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PRODUCTOSPORPA~ES 
Volumen F: Capitulos 50-67 
Materias textiles y sus manufacturas; calzado; sombrere-
ria; paraguas y quitasoles ... 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segOn las posiciones de Ia nomenclatura 
contenida y por paises asociadas, cantidades y val ores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el fndice 
de pafses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind F: Kapltel 50-67 
Tekstiler og varer fremstillet heraf; sko; hovedbeki~Bd­
ning; paraplyer og parasoller ; ... 
1. F~BIIesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Kombinerede Nomenklatur-positioner, handels-
partnere, m~Bngde og v~Brdi 
2. Supplerende enheder 
BemEBrkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
ottentliggjort sCBrskilt i et glosarium, som pa anmodning 
vi/ blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band F: Kapltel 50-67 
Spinnstoffe und Waren daraus; Schuhe; Kopfbedeckun-
gen; Regen- und Sonnenschirme; ... 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Kombinierten 
Nomenklatur und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landerver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert verottent-
/icht und werden aut Antrage zugesandt. 
nPOfONTA KATA XOPEI 
ToiJO~ F: Ktcl»li.Aata 50-67 
Y cpclOjJQTQ KQL dOT) KQTQOK£UQOj.ltVa an6 QUTcl, UTIO-
O~jJQTQ, KaAUIJIJOTa KtcpaA~c;. oiJPptAAtc; KQL aAt~~ALa, ••• 
1. E1Jn6pLo TT)c; KoLV6TT)Tac; KaL Twv KpaTwv IJEAwv TT)c;. 
KaTaVEIJTJiltvo KaTci KaTT)yop!tc; TT)c; IuvouaaiJtVT)c; 
0VOjJQTOAoy{ac; KQL XWptc; QVTaAAay~c;, noa6TT)T£c; KQL 
a~!tc; 
2. IUjJTIAT)pWjJQTLKtc; IJOVQO£c; 
01 fJ£8o6oAoyiKt~ rrapaT7Jptfa-cl~ Ka8w~ Kal o Kara..\oyo~ 
TWV XWPWV 61JfJOC71£UOVTQI XWPIC7TQ C7' tva yAwa-a-dp10, TO 
OTTO{o QTTOC7TfAA£TQI fJCTQ aTT6 a{T7JC71J· 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume F: Chapters 50-67 
Textiles and textile articles; shoes; headgear; umbrellas 
and sunshades 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume F: chapltres 50·67 
Matieres textiles et ouvrages en ces matieres; chaussu-
res; coiffures; parapluies et parasols ... 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses !:tats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et 
par pays partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOITI PER PAESI 
Volume F: Capito II 50-67 
Materie tessili e loro manufatti; calzature; cappelli; 
copricapi ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia e da 
sole); ... 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membrl 
classificato secondo le posizioni della nomenclatura 
combinata ed il paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e /'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Dee I F: Hoofdstuk 50-67 
Textielstoffen en textielwaren; schoeisel; hoofddeksels; 
paraplu's en parasols; ... 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
naar gecombineerde goederennomenclatuur-posten 
en partnerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een atzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume F: Capitulos 50-67 
Materias t~xteis e respectivas obras; calvado, chapeus, 
guarda-chuvas e guarda-s6is ... 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-
-membros discriminado segundo a rubrica da nomen-
clatura combinada e por pais parceiro, quantidades e 
val ores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o fndice dos pafses 
encontram-se num glossario publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas analltlcas de comerclo exterior 
La publlcacl6n se subdivide en: 
Voltimenes A - L: Productoslpafses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos mlnerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmlcos 
Vol. D Cap. 39-43: materlas plflsticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papal, corcho 
Vol. F Cap. ~7: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71 : piedra, yeso, cerflmlca, vldrlo 
Vol. H Cap. 72-73: fundicl6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mflquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: lnstrumentos de preclsi6n, 6ptica 
Volumen Z: Pafseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedrarende udenrlgshandelen 
Publikationen omfatter falgende bind: 
Bind A - L: Varerl/ande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemlske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoller, lreder 
Bind E kap. 44-49: trre, papir, kork 
Bind F kap. ~7: tekstilvarer, fodtaj 
Bind G kap. 68-71 : varer af stan, glps, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: stabejern, jern og stfll 
Bind I kap. 74-83: andre redle metaller 
Bind J kap. 84-85: masklner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske lnstrumenter 
Bind Z: Landefvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytlsche Oberslchten des AuBenhandels 
Die Verollentllchung vertellt slch auf folgende Biinde: 
Blnde A - L: Waren/Linder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwlrtschaftllche Erzeugnlsse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stolle 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnlsse 
Band D, Kapltel 39-43: Kunststolle, Leder 
Band E, Kapltel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel 50-87: Splnnstolle, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-71 : Stelne, Gips, Keramlk, Glas 
Band H, Kapitel 72-73: Elsen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschlnen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Priizisionslnstrumente, Optik 
Band Z: Lander/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR AvoAunKol nlvaKtc; t~wT£pLKou Ef.LTTOp[ou 
To 61Jf.LOaltuf.LO anoTtAdTaL an6 
IV 
Topo• A- L: "po!oVTafxwpc~ 
T6(.Loc; A, Kt 6Aa1a 1-24: ayponK6 npo'i6YTa 
T6(.Loc; B, Kt 6Aa1a 25-27: opuKTO npo'i6YTa 
T6(.Loc; C, Kt 6Aa1a 28-38: )(llf.LLKO npo'i6YTa 
T6(.Loc; D, K£ 6AaLa 39-43: nAaaTLKtc; uAtc;. 6tp(.LOTQ 
T6(.Loc; E, K£ cUaLa 44-49: npo'i6YTa ~uAou. xapnou, cj>illou 
T6(.Loc; F, K£ cUaLa ~7: ucj>aYTLKts uAtc;, UTTOO~(.LQTQ 
T6(.Loc; G, K£ cUaLa 68-71: Al9oL, yu'!loc;. KtpOf.LLKO, uaAoc; 
T6(.Loc; H, K£ cUaLa 72-73: XUToal61Jpoc;, al61Jpoc; KQL xcUupac; 
T6f.Loc; I, Kt 6Aa1a 74-83: OAAa KOLYO (.LtTaMa 
T6(.Loc; J, Kt 6Aa1a 84-85: f.L'lxavtc;. auaKtutc; 
T6(.Loc; K, Kt 6Aa1a 86-89: t~onALa(.L6c; f.LtTacj>opWv 
T6(.Loc; L, Kt 6Aa1a 90-99: 6pyava aKpLPdac;, OTTTLKO 6pyava 
Top~ Z: xwpc~f"poioVTa 
T6(.Loc; Z, Ktcj>cUaLa 1-99 
EN 
FR 
IT 
NL 
PT 
\ 
I 
Analytical tables of, external trade 
The publication Is ~i~lded Into: 
Volumes A - L: pr~uctslcountrles 
Vol. A Chap. 1-24 agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27 ~1 ores and concentrates Vol. C Chap. 28-38:.chemlcals 
Vol. D Chap. 39-43:.plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49:'wood, paper, cork 
Vol. F Chap. ~7:'textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71 :;stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73:i'ig iron, Iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: Eachlnery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: ransport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: recision and optical Instruments 
Volume Z: countries products 
Vol. Z Chap. 1-99 ~ 
Tableaux analytique du commerce ext6rieur 
La publication est r6 artie par: 
Volumes A - L: Pro its/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: roduits agrlcoles 
Vol. B Chap. 25-27: ~roduits min6raux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chlmlques 
Vol. D Chap. 39-43: mati6res plastiques, culrs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papler, lillge 
Vol. F Chap. ~7: rnatillres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71: p)erres, piAtres, c6ramlques, verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acler 
Vol. I Chap. 74-83: a)Jtres m6taux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: n\at6rlel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: 111struments de pr6cislon, optique 
Volume Z: Pays/Prod~its 
Vol. Z Chap. 1-99 ; 
Tavole analitiche del ~ommerclo estero 
La pubblicazlone 6 suddlvlsa per: 
Voluml A - L: prodottiipaes/ 
Vol. A Cap. 1-24: pr~ottl agrlcoli 
Vol. B Cap. 25-27: prol!otti mineral I 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chlmlcl 
Vol. D Cap. 39-43: ma~rle plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legoo, carta, sughero 
Vol. F Cap. ~7: matprle tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71 : pietj"e, gesso, ceramlche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghlsa, ferro e acclalo 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comunl 
Vol. J Cap. 84-85: madchlne ed apparecchl 
Vol. K Cap. 86-89: materlale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strucnenti dl preclslone, ottica 
Volume Z: paesl/prodo~i 
Vol. Z Cap. 1-99 I 
l 
Analytische tabellen va(l de bultenlandse handel 
De publikatie Is onderv~rdeeld In: 
De/en A- L: produktenl(anden 
Deal A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deal B, Hoofdstuk 25-21: mlnerale produkten 
Deal C, Hoofdstuk 28-38: chemlsche produkten 
Deal D, Hoofdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
Deal E, Hoofdstuk 44-49; hout, papler, kurk 
Deal F, Hoofdstuk ~7; textiel, schoelsel 
Deal G, Hoofdstuk 68-71; steen, glps, keramlek, glas 
Deal H, Hoofdstuk 72-73: gietijzer, ljzer en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83\ andere onedele metalen 
Deal J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deal K, Hoofdstuk 86-891 vervoermaterleel 
Dee I L, Hoofdstuk 90-99: preclsle-instrumenten 
, optische lnstrumenten 
Dee/ Z: /andenlproduktefl 
Deal Z, Hoofdstuk 1-99 I 
Quadros anallticos do col6rclo externo 
A publlca~lio 6 composta'por: 
Volumes A - L: ProdutosiPafses 
Vol. A, Cap. 1-24: prod~os agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produ os minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produ os qulmlcos 
Vol. D, Cap. 39-43: mat6r as piAsticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madey-a. papal, corti~a 
Vol. F, Cap. ~7: tllxtel~, cal~ado 
Vol. G, Cap. 68-71 : pedra1 gesso, cerAmlca, vldro 
Vol. H, Cap. 72-73: ferro f~ndido, ferro e a~o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mflqulilas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de trans porte 
Vol. L, Cap. 90-99: lnstru~· entos de preclslio 6ptica 
Volume Z: Pafses/Produto 
Vol. Z, Cap. 1-99 
I 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1Jrr6pto KaTa rrpo"(6vTa 
KQTQVEIJT)IJEVQ KQTQ xwpa QVTQAAOY~<; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clara1t 
Origine I provenance I I I 1, .1 1 1 1 1 l I I CNINC EUR 12 Bel g.-Lux. Oanmark I Deutschland I 'EM66o Espana France lrel'\"d ltalia Nederland Portugal 
5001.00 SILK-WORM COCOONS SUITABLE FOR REELING 
5001.00-00 SILK-WORM COCOONS SUITABLE FOR REELING 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5002.00 RAW SILK (NOT THROWN) 
5002.00-00 RAW SILK (NOT THROWN) 
508 BRAZIL 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
70 
70 
231 
4420 
4750 
35 
4713 
38 
256 
4421 
5003.10 SILK WASTE (NOT CARDED OR COMBED) 
70 
70 
! 
I 
14 2 8 127 511 
145 6 2 523 
1 5 2 4 144 1 519 
5 1 8 14 2 127 511 
5003.10-00 SILK WASTE -INCLUDING COCOONS UNSUITABLE FOR REEUNG, YARN WASTE AND GARNETTED STOCK- (NOT CARDED OR ¢OMBED) 
056 SOVIET UNION 2018 166 ; 4 I 664 INDIA 597 
5 
47 I: 720 CHINA 1056 318 3 32 
732 JAPAN 188 9 19 ' 
1000 W 0 R L D 4304 13 645 14 85 i. 
1010 INTRA-EC 216 8 71 
14 
30 I. 
1011 EXTRA-EC 4089 5 574 55 i. 
1020 CLASS 1 225 29 1 19 
\: 1030 CLASS 2 621 5 61 11 4 1040 CLASS 3 3245 484 3 32 
5003.90 SILK WASTE (EXCL 5003.10) INCL COCOONS UNSUITABLE FOR REELING, YARN WASTE AND GARNETTED STOCK j 
5003.90-00 SILK WASTE -INCLUDING COCOONS UNSUITABLE FOR REELING, YARN WASTE AND GARNETTED STOCK- (EXCL 5003.10-00) I ! 
004 FR GERMANY 236 11 8 
15 
29 
005 ITALY 111 4 94 l· 006 UTD. KINGDOM 67 14 1 
664 INDIA 81 9 10 j 9 \: 720 CHINA 798 21 283 10 732 JAPAN 165 3 66 2 3 
1000 W 0 R LD 1616 72 8 419 30 183 1: 1010 INTRA-EC 488 38 8 36 1 138 
1011 EXTRA-EC 1127 34 383 29 25 
'· 1020 CLASS 1 179 4 89 2 5 
1030 CLASS 2 128 9 11 20 10 
1040 CLASS 3 820 21 283 7 10 
5004.00 SILK YARN (OTHER THAN YARN SPUN FROM SILK WASTE, NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) : 
5004.00-10 SILK YARN (OTHER THAN YARN SPUN FROM SILK WASTE, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), UNBLEACHED, SCOURED OR BLEAt;HED 
I 
001 FRANCE 123 4 7 
005 ITALY 44 27 8 m ~rr~~~iERLAND 1~ 1~ 2 2~ 
1000 W 0 R L D 437 65 2 48 
181~ ~N~T"R~~E~ m n 2 n 
1020 CLASS 1 59 17 6 
1021 EFTA COUNTR. 55 17 . 6 
1040 CLASS 3 171 16 2 27 
5004.00-90 SILK YARN (OTHER THAN YARN SPUN FROM SILK WASTE, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), (EXCL 5004.10-10) 
001 FRANCE 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
49 6 
46 
86 
208 8 4 
109 8 4 
97 
90 
88 
5005.00 YARN SPUN FROM SILK WASTE, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
1 
19 
56 
80 3 
21 2 
58 
56 
56 
5005.00-10 YARN SPUN FROM SILK WASTE, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED 
005 ITALY 100 38 1 
036 SWITZERLAND 97 32 4 
720 CHINA 499 65 10 
732 JAPAN 275 5 
1000 W 0 R L D 1059 146 27 
1010 INTRA-EC 153 43 14 
1011 EXTRA-EC 906 104 13 
1020 CLASS 1 373 38 4 
1021 EFTA COUNTR. 97 32 4 
1~ gt~~~ ~ 4~ J 10 
5005.00-90 YARN SPUN FROM SILK WASTE, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), (EXCL 5005.00-10) 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
79 
25 
17 
17 
1000 W 0 R L D 134 38 
1010 INTRA-EC 98 20 
1011 EXTRA·EC 36 18 
1020 CLASS 1 30 18 
1021 EFTA COUNTR. 25 17 
5006.00 SILK YARN AND YARN SPUN FROM SILK WASTE, PUT UP FOR RETAIL SALE; SILK-WORM GUT: 
5006.00-10 SILK YARN PUT UP FOR RETAIL SALE 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
42 
81 
55 
25 
2 
2 
2 
18 
4 
14 
5008.00-90 YARN SPUN FROM NOlL OR OTHER SILK WASTE, PUT UP FOR RETAIL SALE; SILK WORM GUT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
2 
18 
10 
9 
7 
1 
6 
2 
2 
6 
2 
5 
26 
16 
10 
3 
3 
5 
4 
3 
1 
33 
4 
9 
7 
54 
34 
20 
11 
4 
9 
28 
2 
33 
31 
2 
2 
2 
1 
6 
2 
4 
I 
I 
1 
"l 
2 
2 
.. 
2 
2 
' 
I 
I 
192 
3691 
3960 
23 
3935 
29 
214 
3692 
1852 
535 
659 
94 
3421 
97 
3325 
109 
535 
2882 
166 
48 
20 
346 
66 
711 
241 
469 
72 
29 
368 
111 
14 
101 
254 
118 
136 
18 
14 
112 
41 
44 
42 
3 
2 
57 
391 
262 
767 
28 
739 
319 
57 
30 
391 
12 
4 
8 
3 
35 
36 
36 
3 
3 
1 
1 
Import 
UK 
17 
89 
114 
2 
112 
3 
20 
89 
10 
39 
66 
122 
6 
116 
67 
10 
39 
22 
2 
3:i 
131 
5 
212 
26 
186 
6 
49 
131 
3 
15 
9 
40 
5 
35 
15 
15 
9 
22 
30 
60 
24 
35 
32 
32 
28 
24 
1 
64 
34 
30 
1 
5 
24 
34 
6 
45 
37 
8 
7 
6 
3 
17 
10 
7 
8 
6 
3 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan marl< j DeU1schland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5001.00 COCONS DE VERS A SOlE PROPRES AU DEVIDAGE 
5001.00-00 COCONS DE VERS A SOlE PROPRES AU DEVIDAGE 
1000 M 0 N D E 103 
1010 INTRA-CE 98 
1011 EXTRA-CE 5 
5002.00 SOLE GREGE (NON MOULINEE) 
5002.00-00 SOLE GREGE (NON MOULINEE) 
508 BRESIL 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7718 
162532 
174345 
1200 
173144 
1819 
8751 
162575 
87 
87 
6 
6 
4 
4 
329 
3290 
4175 
42 
4132 
497 
346 
3290 
207 
164 
43 
43 
76 
77 
ri 
1 
76 
241 
15813 
16189 
136 
16054 
24i 
15813 
10 
10 
10 
10 
i 
6718 
140924 
150502 
770 
149731 
1169 
7595 
140967 
5003.10 DECHETS DE SOlE (NON CARDES Nl PEIGNES)·Y COMPRIS LES COCONS NON DEVIDABLES, LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES 
5003.10-00 DECHETS DE SOlE (NON CARDES Nl PEIGNES) ·Y COMPRIS LES COCONS NON DEVIDABLES, LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES-
~ ~~f-S. ~J t~g~ j 20 ~1 
720 CHINE 7443 1S 1949 16 136 5106 
732 JAPON 1475 210 170 588 
1000 M 0 N D E 20465 91 4080 58 509 14874 
18W ~t~lA~~e ,~~ n 3'H sa 1~~ t4m 
1020 CLASSE 1 1672 358 3 170 631 
1~8 gt~§§~ ~ 1~ 1s Jgj ~ 1~ 1~J 
5003.90 DECHETS DE SOlE, NON REPR. SOUS 5003.10 -Y COMPRIS LES COCONS NON DEVIDABLES, LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES 
5003.90-00 DECHETS DE SOlE (NON REPR. SOUS 5003.10-00) -Y COMPRIS LES COCONS NON DEVIDABLES, LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES· 
004 RF ALLEMAGNE 5885 169 2 2 746 4617 ~ ~~~~UME-UNI m~ sO 4 ~rr 
3
. 
132~ 1132 
664 INDE 1174 47 254 282 383 
720 CHINE 12162 116 4200 141 234 6463 
732 JAPON 4452 92 2312 45 104 1779 
1000 M 0 N D E 28338 551 6 7365 267 2985 
1010 INTRA-CE 9857 276 6 530 17 2313 
1011 EXTRA-CE 18481 275 6834 250 672 
1020 CLASSE 1 4694 112 2372 45 141 
1030 CLASSE 2 1603 47 262 65 297 
1040 CLASSE 3 12184 116 4200 141 234 
5004.00 FILS DE SOlE (AUTRES QUE LES FILS DE DECHETS DE SOlE), NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
15311 
6332 
8980 
1858 
639 
6485 
5004.00-10 FILS DE SOlE ECRUS, DECRUES OU BLANCHIS, (AUTRES QUE LES FILS DE DECHETS DE SOlE, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL) 
88J rr'l'L~tE ~~~g 4~ ~~ 1J ~~ 224 
m ~~~~~E ru~ 4 ~ 36 M~ 1~ 
1000 M 0 N D E 16407 68 2434 50 1388 746 
101 0 INTRA-CE 7008 64 1150 14 463 264 
1011 EXTRA-CE 9401 4 1284 36 926 463 
1020 CLASSE 1 2937 4 847 375 163 
1~ ~L}.~s'i:3 ~~ 4 ~ 36 M~ 1~ 
10 
10 
5004.00-90 FILS DE SOlE (NON REPR. SOUS 5004.00-10), (AUTRES QUE LES FILS DE DECHETS DE SOlE, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL) 
001 FRANCE 2661 50 58 3 59 
~ [0i~~E ~ ~ j ~} 7 51 
1000 M 0 N D E 11284 100 40 4630 9 190 
1010 INTRA-CE 5229 94 32 939 9 170 
1011 EXTRA-CE 6055 6 8 3891 20 
1020 CLASSE 1 5811 6 7 3839 20 
1021 A E L E 5700 6 7 3638 1 
5005.00 FILS DE DECHETS DE SOlE, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
68 
5 
200 
127 
73 
5 
5 
5005.00-10 FILS DE DECHETS DE SOlE, ECRUS, DECRUES OU BLANCHIS, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
~ [0i~1~E ~~ 34 :i ,~b ~~ rJ 
720 CHINE 16529 2324 84 164 
732 JAPON 14903 301 394 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
42059 
3746 
38312 
20491 
5589 
1288 
16532 
41 
6 
34 
34 
34 
3 
:i 
3 
3 
5422 
941 
4461 
2081 
1780 
76 
2324 
378 
201 
177 
92 
92 
a4 
5005.00-90 FILS DE DECHETS DE SOlE, (NON REPR. SOUS 5005.00-10), (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1776 
1649 
4228 
2129 
2100 
1893 
1649 
1 
8 
22 
14 
8 
6 
8 
6 
15 
10 
6 
6 
6 
601 
1099 
1874 
689 
1185 
1166 
1099 
16 
3 
32 
29 
3 
3 
3 
1690 
894 
796 
632 
238 
1&.i 
459 
227 
728 
478 
250 
227 
227 
70 
66 
4 
4 
4 
36 
36 
5006.00 FILS DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL; POlL DE MESSINE 'CRIN DE FLORENCE' 
5006.00-10 FILS DE SOlE CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1044 
2843 
1671 
1171 
10 
65 
59 
6 
6 
8 
6 
2 
822 
207 
615 
12 
13 
13 
,15 
36 
36 
12 
243 
76 
168 
5006.00-90 FILS DE DECHETS DE SOlE CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL ; POlL DE MESSINE 'CRIN DE FLORENCE' 
1000 M 0 N D E 978 9 6 543 47 40 
1010 INTRA-CE 446 4 6 74 47 40 
1011 EXTRA-CE 533 6 469 
F 
26 
24 
1 
27 
27 
4673 
740 
4038 
10257 
4911 
5346 
847 
740 
4222 
2491 
2:i 
2803 
2669 
134 
73 
25 
3419 
13158 
14179 
32765 
1005 
31760 
17598 
3419 
1003 
13159 
:i 
361 
71 
290 
170 
3 
863 
935 
909 
27 
107 
87 
20 
5 
5 
5 
19 
19 
14 
2 
12 
12 
8 
8 
54 
54 
:i 
3 
:i 
3 
3 
13 
46 
31 
16 
45 
45 
2 
2 
• 5 
1 
8 
5 
3 
3 
j 
38 
38 
18 
18 
18 
2 
2 
16 
54 
29 
25 
430 
2429 
3171 
69 
3102 
104 
569 
2429 
54 
220 
507 
828 
44 
784 
510 
54 
220 
329 
20 
2os 
1008 
120 
1831 
376 
1455 
153 
293 
1008 
2 
80 
701 
265 
1444 
122 
1322 
701 
701 
265 
94i 
1777 
2950 
1031 
1919 
1861 
1818 
555 
20 
801 
29 
1735 
677 
1058 
46 
20 
209 
801 
698 
303 
1157 
799 
358 
313 
303 
96 
593 
281 
311 
154 
116 
38 
3 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarar Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireta d 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
5007.10 FABRICS OF NOll SILK 
I 5007.10-00 WOVEN FABRICS OF NOll SILK ! 
005 ITALY 27 15 1 5 I 1 6 664 INDIA 56 47 10 1000 W 0 R L D 677 1 3 90 2 539 2 10 2 28 
1010 INTRA-EC 567 1 
:i 
19 2 528 
I 
1 1 1 14 
1011 EXTRA-EC 109 71 1 10 1 8 1 14 
1030 CLASS 2 64 47 1 3 1 12 
5007.20 FABRICS CONTAINING > ; 85- SILK OR SILK WASTE (EXCL 5007.10) 
5007.211-10 CREPES CONTAINING > ; 85- BY WEIGHT, OF SILK OR OF SILK WASTE (OTHER THAN NOll SILK) 
001 FRANCE 74 2 
2 
4 
1 4 56 2 8 004 FA GERMANY 279 1 
s6 1 261 2 1 8 005 ITALY 157 1 17 61 33 10 036 SWITZERLAND 43 3 6 1 
508 BRAZIL 54 
1 2 346 4 151 2 54 1 13 720 CHINA 795 275 
728 SOUTH KOREA 131 4 3 122 2 
736 TAIWAN 18 j 2 18 1 740 HONG KONG 40 I . 30 
1000 W 0 A L D 1660 8 9 438 2 25 232 If 878 10 2 53 1010 INTRA-EC 529 4 2 72 1 18 68 329 4 2 28 
1011 EXTAA·EC 1128 4 8 366 7 163 I: 548 5 25 1020 CLASS 1 64 6 7 49 2 1021 EFTA COUNTR. 45 3 4 3 6 34 4 1 1030 CLASS 2 262 8 13 6 223 10 1040 CLASS 3 803 1 347 4 151 276 1 13 
5007.20-21 PONGEER HABUTAIS HONANNSHANTUNG, CORAH AND SIMILAR FAR EASTERN FABRICS, WHOLLY OF SILK, PLAIN-WOVEN, (U~LEACHED OR NOT 
FURTHE PROCES ED THA SCOURED) ! 
004 FA GERMANY 18 
1 Hi 1 4 I· 8 2 6 664 INDIA 38 
6 
4 ,1 14 5 
720 CHINA 257 2 95 1 109 t1 34 9 
1000 W 0 A L D 355 4 6 125 3 118 if 60 3 33 1010 INTAA·EC 41 4 i 10 2 4 9 1 14 1011 EXTRA-EC 314 115 2 114 2 51 2 18 
1030 CLASS 2 50 1 
6 
19 1 4 1 15 2 7 
1040 CLASS 3 257 2 95 1 109 ·1 34 9 
5007.20-31 PONGEE, HABUTAI, HONAN, SHANTUNG, CORAH AND SIMILAR FAR EASTERN FABRICS, WHOLLY OF SILK, PLAIN-WOVEN, (EX~L 5007.20-21) 
005 ITALY 9 6 1 ! 2 
036 SWITZERLAND 11 
1 
2 
3 
2 ,. 5 
1 
2 
664 INDIA 101 80 9 7 
720 CHINA 127 104 
2 
6 1 12 4 
740 HONG KONG 26 24 ' I. 
1000 W 0 A L D 327 30 2 219 1 4 20 2 8 13 2 26 
1010 INTAA-EC 23 1 2 6 4 3 
, 2 
1:i i 10 1011 EXTRA-EC 302 29 213 16 ~ 6 16 1020 CLASS 1 11 2 2 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 11 29 1 2 4 2 ~ 5 1 1 2 1030 CLASS 2 162 107 9 1 8 
1040 CLASS 3 127 104 6 ~ 12 4 
5007.20-39 PON~ HABUTAI, HONAN, SHANTUNG, CORAH AND SIMILAR FAR EASTERN FABRICS, WHOLLY OF SILK (EXCL 5007.20-21 AND 
5007 1) 1 
001 FRANCE 10 1 
1 
~ 2 1 6 
005 ITALY 31 
1 1 
11 
11 $ 4 2 2 19 664 INDIA 97 16 10 45 
720 CHINA 97 1 1 11 6 59 
3 
19 
728 SOUTH KOREA 5 1 • 1 
1000 W 0 A L D 282 6 3 48 18 74 I 12 4 3 107 1010 INTAA·EC 60 1 1 14 1 5 5 2 1 28 1011 EXTRA-EC 222 5 2 34 17 69 7 2 2 79 1030 CLASS 2 114 4 1 20 11 10 7 2 2 52 
1040 CLASS 3 97 1 1 11 6 59 . 19 
5007.20-41 DIAPHANOUS FABRICS 'OPEN WEAVE', CONTAINING >; 85- BY WEIGHT OF SILK OR OF SILK WASTE (OTHER THAN NOll sr 
1000 W 0 A L D 16 1 . 6 . 1 3 2 1 2 
l8W bNx\~~~E~ ~ i ~ 1 f ~ 1 i 1 1 
5007.20-51 WOVEN FABRICS OF SILK OR SILK WASmxCONTAINING >; 85- BY WEIGHT OF SILK OR OF SILK WASTE (OTHER THAN NO~ SILK). 
UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED ( CL 5007.20-10 TO 5007.20-41) , 
001 FRANCE 35 
1 
1 4 'j 33 1 004 FA GERMANY 74 67 2 
005 ITALY 17 3 1 1 .. 12 
036 SWITZERLAND 54 1 1 sO 
3 
2 
664 INDIA 44 
2 
39 
9 
1 :i 816 1 720 CHINA 1024 154 29 1 13 
728 SOUTH KOREA 12 1 
'1 11 
1000 W 0 A L D 1282 1 2 205 10 36 1, 989 5 1 32 
1010 INTRA-EC 129 1 4 1 4 102 1 16 
1011 EXTRA-EC 1152 2 201 10 32 887 4 16 
1020 CLASS 1 59 3 1 53 2 
1021 EFTA COUNTR. 55 2 1 .. 50 
3 
2 
1030 CLASS 2 70 
2 
45 9 2 19 1 1040 CLASS 3 1024 .154 29 816 1 13 
5007.211-59 !Nell Ws&,Yfr~~BT'gC~~~~~ OR SILK WASTE, CONTAINING > ; 85- BY WEIGHT OF SILK OR OF SILK WASTE (OTHER THAfl NOlL SILK}, 
001 FRANCE 24 2 1 3 . 1 . ·I 12 1 1 3 
004 FA GERMANY 31 1 2 . 4 13 1 10 
005 ITALY 95 4 39 2 8 25 .I 
3 
1 1 15 
006 UTD. KINGDOM 13 2 1 4 3 
1 036 SWITZERLAND 20 
3 2 
9 
11 
9 ' 1 9 .. 664 INDIA 241 147 4 
:! 1 64 720 CHINA 44 1 34 2 1 2 1 5 728 SOUTH KOREA 18 10 1 5 
732 JAPAN 11 8 
1 :I 3 740 HONG KONG 15 12 2 
1000 W 0 A L D 542 20 3 267 3 24 50 4 26 30 4 111 
1010 INTRA-EC 172 9 1 43 3 10 33 3 20 19 3 28 
1011 EXTRA-EC 371 12 2 224 15 17 1 5 11 1 83 
1020 CLASS 1 36 1 19 10 
' 
2 4 
1021 EFTA COUNTR. 23 1 11 9 1 1 
1030 CLASS 2 288 10 2 170 12 7 1 3 10 74 1040 CLASS 3 45 1 35 2 1 1 5 
5007.20-61 WOVEN FABRICS OF SILK OR SILK WASTEb CONTAINING >; 85- BY WEIGHT OF SILK OR OF SILK WASTE (OTHER THAN NOll 1SILK), OF 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS, OF A WI TH OF > 57 CM BUT ; < 75 CM, (EXCL 5007.211-10 TO 5007.20-41) ; 
005 ITALY 44 11 8 15 ! 1 9 036 SWITZERLAND 11 6 3 1 1 
038 AUSTRIA 10 6 2 2 
4 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deu1schland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
5007.10 TISSUS DE BOURRETTE 
5007.10-40 TISSUS DE BOURRETTE 
~ ~~~~IE ill~ 1 ~ 19 1~1 ~ 
1000 M 0 N D E 6795 65 59 3370 13 
1010 INTRA-CE 3098 53 4 1029 6 
1011 EXTRA-CE 3697 13 55 2340 7 
1030 CLASSE 2 2704 9 25 1824 7 
5007.20 TISSUS D'UNE TENEUR EN SOlE OU EN DECHm DE SOlE, SAUF BOURRETTE, > = 85 -
5007.211-10 CREPES, TENEUR EN SOlE OU DECHETS DE SOlE (SAUF BOURRETTE) > = 85-
66 
5 
152 
97 
55 
14 
211 
19 
883 
623 
260 
81 
15 
19 
90 
56 
32 
19 
559 
257 
302 
210 
~ ~~Altt~MAGNE 1r~ 1~ 48 494 J ~ 30ii l 1m8 ~ [~~E ~ 1r, ~ 9~~ 1~~ ~g sr~ 46 3281 
m ~~frJ'JL 4~ 35 100 16gJ 10!i 7079 89 1~~ 
728 COREE DU SUD 13019 325 14 315 12172 
f~ M~rt-'K~NG mg 6 1 321 4 16 146 1m 
1000 M 0 N D E 116136 657 180 28947 232 4413 15751 177 60961 
1010 JNTRA-CE 47788 374 56 10431 211 4143 7435 80 22013 
1011 EXTRA-CE 6B346 282 124 18515 22 269 8316 97 38949 
1020 CLASSE 1 5436 21 4 675 15 23 757 3717 
1~ ~&Me2 2~ J} 13 m 1 ~ 1~ ~ a 1~~ 
1040 CLASSE 3 41554 35 110 17052 109 7079 89 16311 
5007.211-21 ~:P'ii~EHrABWe~JI~E~NAN, SHANTOUNG, CORAH ET TISSUS SJMILAIRES D'EXTREME.ORJENT, DE SOlE PURE, A ARMURE TOILE, ECRUS OU 
~ rn'D~LLEMAGNE ~m 3¥ ~ 520 13 71 m 59 ~g 
720 CHINE 10901 91 366 4157 2 28 4920 53 892 
1000 M 0 N D E 16499 227 391 5611 37 318 5411 144 2643 
1010 JNTRA-CE 2097 27 5 426 22 215 274 32 493 
1011 EXTRA-CE 14403 200 386 5185 15 103 5137 112 2150 
1030 CLASSE 2 2799 80 7 925 13 72 119 59 1054 
1040 CLASSE 3 10901 91 366 4157 2 28 4920 53 892 
5007 .2G-31 PONGESi:\ HABUT AI, HONAN~ SHANTOUNG, CORAH ET TISSUS SIMILAIRES D'EXTREME.ORIENT, DE SOlE PURE, A ARMURE TOILE, (SAUF 
ECRUS U &IMPLEMENT DcCRUES) 
~ [0i~~~E 1~ J 1 m 
664 INDE 5376 10 70 4363 
720 CHINE 4992 2 12 4194 
740 HONG-KONG 1061 2 957 
62 
23 
4 
8 
125 
2 
89 
124 
45 
328 
277 
12 
24 
23 
396 
16 
23 
5 
1000 M 0 N D E 15898 321 103 10750 109 249 1072 102 735 
1010 INTRA-CE 2590 142 11 720 68 22 412 40 196 
1011 EXTRA-CE 13306 179 92 10029 40 227 660 62 540 
1020 CLASSE 1 1270 48 2 312 23 8 45 438 
1~~ ~&§sEE 2 }~ 1~ 7~ sm ~~ 21¥ ~ 39 4}~ 
1040 CLASSE 3 4992 2 12 4194 2 277 23 23 
5007.2~9 PONGES1 HABUTAJ, HONAN, SHANTOUNG, CORAH ET nSSUS SIMILAIRES D'EXTREME.ORIENT, DE SOlE PURE, (NON REPR. SOUS 5007.211-21 ET 5007 .. ~1) 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
664 INDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
1000 M 0 N DE 
1010 JNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1274 
3671 
5813 
4547 
1047 
19512 
6227 
13286 
7756 
4555 
13 
27 
51 
32 
553 
227 
326 
260 
32 
5 
4 
78 
42 
177 
44 
133 
81 
42 
134 
1306 
1061 
486 
54 
3752 
1550 
2202 
1288 
486 
3 
22 
1 
28 
25 
3 
1 
10 
22 
638 
283 
8 
1089 
107 
983 
673 
291 
5007.211-41 TISSUS CLAIRS 'NON SERRES', TENEUR EN SOlE OU DECHETS DE SOlE (SAUF BOURRETTE) > = 85 -
1000 M 0 N D E 1661 134 27 541 30 101 
1010 INTRA-CE 1004 64 15 217 30 96 
1011 EXTRA-CE 658 71 12 323 1 4 
2sB 
689 
2868 
8 
4220 
573 
3647 
719 
2868 
231 
137 
94 
5 
236 
4 
315 
62 
253 
240 
4 
5007.20-51 nsSUS, TENEUR EN SOlE OU DECHm DE SOlE (SAUF BOURRETTE) > = 85 -, ECRUS, DECRUES OU BLANCHIS, (NON REPR. SOUS 
5007.211-10 A 5007.211-41) 
~ ~~Altt~MAGNE m~ ~ 54 36 11 
7
13
6
. 
005 ITALIE 1460 30 2 2eS 14 
036 SUISSE 4059 1 91 2 
m ~..~~~E slm 8 99 ~m 1 Ja 
728 COREE DU SUD 1057 31 
1000 M 0 N D E 68056 62 156 6930 
1010 INTRA-CE 9007 41 57 329 
1011 EXTRA-CE 59050 21 99 6601 
1020 CLASSE 1 4396 1 179 
1021 A E L E 4123 1 102 
1~ gi1~~~ ~ sf~ 20 99 m: 
26 
25 
1 
531 
92 
440 
6 
2 
31 
403 
230 
110 
139 
68 
1292 
93 
1983 
344 
1839 
175 
139 
172 
1292 
24 
12 
13 
5007.20-59 nsSUS, TENEUR EN SOlE OU DECHm DE SOlE (SAUF BOURRETTE) > = 85 -, TEINTS, (NON REPR. SOUS 5007.211-10 A 5007 .2D.41) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 
664 I 
720 
728 CO DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2982 
2243 
11793 
1164 
3642 
11993 
2295 
1773 
1007 
1169 
42695 
19087 
23605 
5320 
4121 
15912 
2375 
240 
144 
767 
149 
47 
221 
46 
22 
13 
2273 
1332 
941 
104 
84 
791 
48 
81 
7 
17 
3 
95 
32 
237 
105 
132 
4 
3 
97 
32 
515 
4136 
140 
1328 
6343 
1640 
860 
831 
944 
17191 
4867 
12322 
2370 
1519 
8232 
1720 
20 
62 
155 
1 
4 
4 
268 
244 
25 
7 
7 
18 
188 
42 
920 
35 
36 
699 
223 
16 
6 
1 
2205 
1185 
1019 
60 
36 
736 
223 
214 
4379 
312 
1710 
317 
35 
85 
27 
123 
7341 
4953 
2387 
1784 
1739 
568 
35 
120 
5 
19 
148 
120 
28 
5 
5 
23 
378 
287 
1 
906 
2089 
681 
1407 
1259 
1 
282 
203 
80 
2613 
3701 
3685 
43814 
921 
56100 
6860 
49240 
3891 
3738 
1509 
43839 
1195 
787 
369 
566 
191 
315 
3869 
2688 
1181 
666 
573 
515 
5007 .2G-81 TISSUS, TENEUR EN SOlE OU DECHm DE SOlE (SAUF 80URRETTE) > = 85 -, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, LARGEUR > 57 CM ET = < 
75 Cll, (NON REPR. SOUS 5007.20-10 A 5007.211-41) 
~ [0i~~E ~ 3} 1~ sg ~~~ ~ 67 
038 AUTRICHE 1253 5 846 9 207 10 
F 
19 
38 
16 
19 
19 
49 
174 
15 
57 
5 
415 
242 
173 
116 
57 
28 
50 
6 
105 
49 
56 
50 
6 
6 
10 
263 
311 
23 
288 
15 
6 
10 
263 
150 
111 
15 
328 
193 
135 
112 
15 
38 
4 
34 
3 
9 
2 
1oS 
18 
173 
35 
138 
120 
18 
44 
363 
70 
31 
5 
495 
74 
23 
1 
1400 
793 
607 
6 
5 
528 
74 
16 
42 
16 
2 
a 
a 
38 
43 
175 
1 
3 
13 
280 
256 
23 
7 
1 
13 
3 
1 
38 
27 
11 
1 
8 
12 
165 
62 
102 
12 
12 
91 
21 
18 
152 
209 
45 
165 
156 
56 
56 
32 
30 
10 
72 
61 
10 
10 
10 
105 
84 
130 
7 
33 
25 
9 
428 
357 
71 
37 
37 
25 
9 
97 
23 
32 
697 
412 
1566 
953 
614 
496 
498 
455 
1491 
128 
70!i 
188 
56 
4123 
2547 
1576 
217 
143 
650 
709 
321 
296 
385 
1574 
527 
1048 
420 
385 
262 
283 
430 
196 
8 
1981 
894 
1087 
367 
284 
524 
196 
~ 
2510 
815 
71 
6752 
2720 
4032 
2968 
815 
221 
182 
39 
50 
149 
908 
131 
65 
627 
12 
1999 
1151 
848 
134 
131 
87 
627 
594 
540 
1219 
1oS 
3584 
236 
452 
129 
101 
7335 
2443 
4892 
277 
113 
4379 
236 
1090 
193 
128 
5 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance I I ol I I I I I I I CNINC EUR 12 l Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA06a Espa~a France lrela~ ltalia Nederland Portugal 
5007.20-61 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
92 
54 
39 
21 
21 
15 
2 
2 
31 
11 
20 
12 
12 
7 
8 
8 
23 
18 
5 
5 
5 
8 
1 
5 
5007.20-69 WOVEN FABRICS OF SILK OR SILK WASTE. CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF SILK OR OF SILK WASTE (OTHER THAN .OIL SILK), OF 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS (EXCL 5007.20-10 TO 5007.20-41 AND 5007.20-61) , 
005 ITALY 31 1 11 1 6 7 ! . 
~ fN~;~zERLAND 1J 5 ; J 3 ~ 1 : ; 
1000 w 0 R L D 215 8 2 93 2 11 20 I 8 
1010 INTRA-EC 56 1 1 14 2 7 9 ·~ :. 4 
1011 EXTRA-EC 160 5 1 79 4 11 3 
1020 CLASS 1 11 7 3 1 
18~~ ~El~~~UNTR. 1l~ 5 i 7~ 3 ~ 2 
! 
5007.20-71 PRINTED WOVEN FABRICS OF SILK OR SILK WASTE, CONTAINING > = 85 - BY WEIGHT OF SILK OR OF SILK WASTE (OTHE' THAN NOlL 
SILK), (EXCL 5007.20-10 TO 5007.20-41) 1 
001 FRANCE 22 3 4 2 I ~ ~'lr;RMANY 3a J 138 i ~ 6~ i: 
006 UTD. KINGDOM 6 . 
2
. 2 ,i 
036 SWITZERLAND 26 11 9 • ~ ~SD~A 11g 9 j 19 
2
1 \
1
._: 
720 CHINA 49 3 4 2 
728 SOUTH KOREA 17 1 3 2 2 1. 
1000 W 0 R L D 591 26 173 2 58 90 
1010 INTRA-EC 359 12 144 2 33 74 
1011 EXTRA-EC 232 14 29 25 16 
1020 CLASS 1 40 13 3 11 
1~~ ~El~~~UNTR. 1~ 10 a 2~ ~ 
1040 CLASS 3 49 3 4 2 2 
5007.90 WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- SILK OR SILK WASTE 
5007.90-10 UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED WOVEN FABRICS, CONTAINING < 85- SILK 
720 CHINA 55 1 40 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
107 
22 
85 
55 
5 
4 
1 
5007.90-30 DYED WOVEN FABRICS, CONTAINING < 85- SILK 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
15 
64 
30 
161 
104 
58 
10 
44 
; 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
2 
2 
57 
5 
51 
40 
s3 
20 
96 
61 
35 
5 
29 
5007.90-50 WOVEN FABRICS, CONTAINING < 85- SILK, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
~[~~~ERLAND 1~ i 1~ 
664 INDIA 20 2 4 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
96 
37 
60 
16 
16 
22 
4 
1 
4 
1 
1 
3 
5007.90-90 PRINTED WOVEN FABRICS, CONTAINING < 85- SILK 
001 FRANCE 9 2 
005 ITALY 92 1 
~ fN~;~zERLAND ~: i 
1000 W 0 R L D 194 6 
1010 INTRA-EC 129 4 
1011 EXTRA-EC 64 2 
1020 CLASS 1 28 
1~~ ~El~~~UNTR. §g 2 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
47 
10 
37 
12 
12 
4 
1 
54 
1 
2 
60 
57 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
14 
20 
1 
19 
14 
8 
4 
4 
1 
1 
3 
; 
4 
3 
1 
1 
6 
2 
11 
7 
4 
2 
2 
2 
4 
3 
1 
4 
6 
1 
22 
15 
7 
2 
5 
6 
2 
2 
12 
8 
5 
2 
2 
3 
22 
1 
2 
30 
25 
5 
1 
1 
3 
I 
I 
-I 
:I 
i 
3 ; 
3 
11 
2 
:i 
3 
5 
17 
32 
7 
82 
16 
66 
9 
3 
26 
32 
10 
10 
8 
8 
8 
8 
7 
2 
2 
12 
8 
5 
1 
1 
3 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
5 
1 
4 
2 
1 
6 
2 
4 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
6 
2 
4 
2 
3 
3 
5 
3 
1 
1 
2 
2 
; 
2 
1 
1 
Import 
UK 
16 
12 
4 
3 
3 
3 
5i 
67 
14 
53 
52 
2 
5 
64 
; 
1 
58 
5 
2 
148 
72 
76 
3 
2 
68 
5 
8 
7 
1 
; 
8 
18 
8 
10 
1 
8 
1 
10 
16 
5 
11 
1 
1 
10 
2 
7 
20 
14 
61 
22 
39 
21 
20 
18 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance _ 1 I I I .I I I l 1 CNINC I EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland I "EMMa Espana France Ireland ltalia 1 Nederland 1 Portugal _I UK 
5007.2D-61 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
12211 
7877 
4334 
3131 
3101 
1050 
174 
79 
98 
12 
11 
84 
7 
5 
2 
4148 
1869 
2279 
1802 
1795 
394 
79 
61 
18 
2 
2 
1415 
1389 
25 
25 
25 
3568 
2801 
767 
757 
757 
690 
99 
591 
98 
77 
495 
5007.20-69 TISSUS, TENEUR EN SOlE OU DECHETS DE SOlE (SAUF BOURRETTE) > ; 85 -, EN RLS DE DIVERSES COULEURS, (NON REPR. SOUS 
5007.20-10 A 5007.20-41 ET 5007.2D-61) 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
664 INDE 
4331 
1703 
7684 
21 
26 
299 
1514 
956 
4023 
73 
4 
1098 
52 
200 
1061 
523 
218 
24 
12:i 
187 
1000 M 0 N D E 17205 518 58 7409 95 1488 2344 39 1206 
1010 INTRA-CE 6671 165 36 1947 88 1207 1316 39 762 
1011 EXTRA-CE 10536 354 22 5462 7 281 1029 444 
1020 CLASSE 1 1997 30 1110 7 52 554 169 
1021 A E L E 1878 27 . 1101 4 52 538 137 
1030 CLASSE 2 8468 324 22 4339 224 462 275 
5007.20-71 TISSUS, TENEUR EN SOlE OU DECHETS DE SOlE (SAUF BOURRETTE) >; 85-, IMPRIMES, (NON REPR. SOUS 5007.20-10 A 5007.20-41) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6148 
1343 
53018 
1105 
6062 
1028 
8142 
1132 
1677 
81682 
62019 
19666 
7709 
6438 
10810 
1148 
201 
98 
1364 
15 
77 
622 
108 
75 
2841 
1689 
952 
80 
80 
764 
108 
26 
2 
24 
4 
4 
19 
585 
2229i 
175 
2247 
14 
439 
215 
342 
26879 
23252 
3628 
2479 
2367 
933 
215 
17 
10 
160 
3 
4 
2 
198 
190 
6 
4 
4 
2 
5007.90 TISSUS D'UNE TENEUR EN SOlE OU EN DECHETS DE SOlE, SAUF BOURRETTE, < 85 -
5007.90-10 TISSUS DE SOlE, TENEUR EN SOlE < 85 -, ECRUS, DECRUES OU BLANCHIS 
720 CHINE 1264 25 726 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
3163 
1033 
2130 
1264 
147 
76 
71 
5007.90-30 TISSUS DE SOlE, TENEUR EN SOlE < 85 -, TEINTS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
664 INDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1171 
4606 
1175 
11107 
7536 
3571 
1216 
1969 
17 
45 
32 
406 
262 
144 
112 
32 
32 
4 
28 
25 
112 
7 
6 
157 
128 
29 
23 
6 
1377 
322 
1055 
726 
339:i 
683 
5828 
4168 
1660 
506 
1100 
5007.90-50 TISSUS DE SOlE, TENEUR EN SOlE < 85 -, EN RLS DE DIVERSES COULEURS 
005 ITALIE 1368 11 378 
~ fNUJ~SE m~ 1~ 19 1 ~~ 
1000 M 0 N D E 6116 348 27 2791 
1010 INTRA-CE 2555 56 5 779 
1011 EXT RA-CE 3561 290 22 2013 
1020 CLASSE 1 1968 91 3 1523 
1021 A E L E 1891 91 3 1469 
1030 CLASSE 2 1348 199 19 249 
5007.90-90 TISSUS DE SOlE, TENEUR EN SOlE < 85 -, IMPRIMES 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
664 INDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
F 
1422 
8946 
1046 
1190 
15853 
12105 
3747 
1647 
1414 
1908 
197 
186 
39 
83 
698 
462 
236 
52 
49 
184 
22 
2 
5 
51 
25 
26 
2 
2 
5 
109 
4272 
133 
60 
4857 
4537 
320 
227 
219 
65 
13 
13 
1 
29 
36 
31 
4 
4 
41 
3 
53 
50 
3 
3 
3 
2 
117 
4 
129 
121 
8 
8 
4 
365 
139 
5827 
10 
168 
39 
1308 
160 
160 
8284 
6343 
1942 
256 
200 
1526 
160 
496 
854 
135 
719 
496 
8 
272 
11 
730 
375 
355 
55 
43 
240 
9 
33 
319 
271 
48 
9 
9 
39 
260 
772 
429 
28 
1639 
1043 
598 
434 
430 
110 
200 
13661 
432 
2169 
15 
49 
168 
175 
17113 
14379 
2734 
2226 
2204 
341 
168 
9 
117 
64 
54 
9 
49 
766 
81 
1762 
1064 
699 
264 
406 
559 
203 
123 
1088 
704 
384 
207 
205 
177 
2692 
86 
97 
3496 
3051 
445 
147 
122 
258 
4 
49 
4 
26 
13 
107 
53 
54 
4 
4 
37 
13 
3 
3 
:i 
18 
9 
9 
9 
13 
10 
3 
3 
4 
28 
1s 
175 
156 
19 
.1 
1i 
4465 
462 
384 
1196 
691 
2058 
103 
757 
10588 
5417 
5171 
2126 
1367 
2927 
119 
113 
27 
86 
838 
1126 
1007 
119 
116 
3 
39 
85 
337 
194 
143 
57 
40 
86 
570 
194 
171 
2145 
1228 
917 
507 
424 
372 
284 
150 
114 
58 
58 
55 
2 
2 
209 
323 
99 
224 
2 
2 
220 
1 
64 
80 
6 
12 
13i 
68 
385 
155 
231 
12 
12 
151 
68 
174 
147 
27 
18 
3 
23 
82 
29 
53 
27 
26 
7 
13 
18 
104 
61 
42 
24 
24 
18 
18 
17 
2 
180 
310 
97 
212 
3 
2 
196 
182 
127 
55 
55 
55 
206 
17 
13 
369 
300 
69 
49 
17 
13 
42 
10 
361 
30 
12 
123 
4 
589 
445 
144 
140 
17 
4 
30 
30 
108 
46 
1 
205 
197 
8 
7 
1 
24 
3i 
99 
62 
37 
3i 
5 
79 
4 
99 
95 
4 
4 
4 
1684 
1297 
387 
324 
321 
20 
325 
251:i 
3356 
712 
2644 
24 
2589 
468 
280 
9273 
17:i 
146 
3507 
274 
168 
14874 
10094 
4780 
378 
179 
4129 
274 
8 
303 
212 
90 
8 
20 
45 
334 
757 
266 
491 
102 
343 
108 
3 
501 
939 
363 
576 
48 
47 
524 
235 
781 
155 
551 
2254 
1290 
964 
262 
158 
701 
7 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declaran 
Origine I provenance I I j 1, CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark I Deutschlanc!J. 'EAA66o l Espana l France l lrela ~ l 
5101.11 GREASY WOOL 
5101.11.00 SHORN WOOL, GREASY, (NOT CARDED OR COMBED) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
216 LIBYA 
346 KENYA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
529 FALKLAND IS. 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
632 SAUDI ARABIA 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
5136 
2061 
3536 
2529 
4245 
5711 
6761 
3746 
832 
2621 
782 
1323 
1738 
437 
31413 
399 
1274 
4961 
6886 
9523 
2525 
1678 
1477 
756 
221977 
36617 
2488 
1581 
1641 
2 
2161 
1310 
135 
13 
41 
1510 
158 
538 
5 
41 
27 
585 
31 
28 
21112 
12065 
1000 W 0 R L D 366853 46159 
1010 INTRA-EC 34451 9415 
1011 EXTRA-EC 332376 36743 
1020 CLASS 1 295908 34030 
1021 EFTA COUNTR. 4455 277 
1030 CLASS 2 32913 2420 
1031 ACP{66) 472 172 
1040 CLASS 3 3557 293 
5101.11 GREASY WOOL (EXCL. 5101.11~ (NOT CARDED OR COMBED) 
7 
7 
7 
5101.11.()0 GREASY WOOL, (NOT CARDED OR COMBED) (EXCL. 5101.11.00) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
390 SOUTH AFRICA 
636 KUWAIT 
662 PAKISTAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5101.21 SHORN WOOL 
8208 
1410 
879 
1235 
1165 
2477 
1667 . 
654 
517 
1283 
422 
1147 
4664 
30215 
17835 
12382 
7539 
974 
3951 
893 
1312 
546 
709 
175 
14 
757 
209 
365 
64 
824 
5405 
3545 
1860 
1348 
242 
436 
76 
54 
54 
198 
124 
107 
75 
313 
2ci 
29 
288 
7239 
16 
1o00 
481 
801 
167 
39528 
3352 
53967 
930 
53038 
50226 
91 
2458 
353 
1106 
21 
sci 
27 
11 
49 
1324 
1260 
64 
63 
2 
1 
5101.21.00 SHORN WOOL, DEGREASED, (NOT CARBONISED), (NOT CARDED OR COMBED) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
390 SOUTH AFRICA 
524 URUGUAY 
52B ARGENTINA 
612 IRAQ 
662 PAKISTAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
3237 
3254 
3042 
3083 
3129 
9428 
1836 
515 
4514 
528 
12424 
1667 
2875 
2243 
6021 
1789 
1291 
15495 
34129 
1154 
2202 
445 
2 
3973 
67 
372 
10 
139 
1558 
51 
42 
924 
3li 
85 
882 
6 
8 
332 
6 
507 
89 
29 
3 
940 
1124 
1311 
235 
159 
1110 
130 
171 
408 
89 
691 
98i 
994 
2081 
7 
1781 
6234 
59 
7 
110 
10 
79 
277 
66 
212 
97 
116 
6 
109 
12 
5 
146 
127 
19 
5 
14 
4 
40 
72 
13 
46 
2 
&8 
15 
51 
63 
125 
2599 
1000 W 0 R L D 114504 12395 1930 18107 3107 
1010 INTRA-EC 32145 8219 948 4671 177 
1011 EXTRA-EC 82360 4176 983 13438 2930 
1020 CLASS 1 53942 1036 973 9345 2739 
1~ 6U~~~UNTR. 1~ 1J8 3~ 3~ 123 
1040 CLASS 3 15373 1790 825 68 
5101.211 DEGREASED WOOL, (NOT CARBONISED) (EXCL 5101.21) (NOT CARDED OR COMBED) 
5101.2II.QO DEGREASED, (NOT CARBONISED) WOOL, (NOT CARDED OR COMBED) (EXCL 5101.21.00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
390 SOUTH AFRICA 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
662 PAKISTAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5101.30 CARBONISED 
2102 
1355 
1092 
1144 
4170 
1355 
2766 
1185 
574 
291 
877 
1047 
1124 
4168 
25706 
14911 
10793 
6257 
3085 
1454 
170 
127 
41 
280 
398 
22 
15 
375 
96 
64 
2134 
1291 
842 
114 
501 
227 
5101.30.QO CARBONISEO WOOL, (NOT CARDED OR COMBED) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
390 SOUTH AFRICA 
800 AUSTRALIA 
8 
324 
837 
802 
2952 
4 
9i 
21 
35 
15 
553 
382 
424 
100 
1651 
1460 
191 
163 
14 
15 
11 
170 
885 
72 
106 
9i 
8 
5 
19 
38 
164 
1672 
1372 
300 
217 
75 
8 
28 
537 
175 
14 
6 
15 
22 
131 
64 
67 
22 
45 
491 
26 
16 
5 
a3 
1033 
515 
88 
403 
9873 
367 
12915 
532 
12382 
11274 
11o4 
5 
759 
26 
167 
1023 
759 
264 
193 
15 
56 
79 
2 
5 
16 
26 
510 
129 
447 
1215 
85 
1130 
593 
538 
43 
27 
1 
11 
5 
825 
12 
45 
sci 
1066 
92 
974 
92 
57 
825 
22 
22 
6 
1157 
1281 
270 
128 
2034 
360 
12 
147 
20 
441 
26 
10298 
156 
1803 
2343 
6670 
34 
291 
4 
62456 
12328 
103292 
5383 
97909 
85530 
401 
11355 
26 
1025 
44 
3 
69 
578 
6 
178 
24 
433 
243 
1783 
782 
1002 
700 
98 
204 
1030 
190 
244 
69 
691 
47 
3 
573 
1220 
23 
203 
216 
393 
16 
13 
438 
3114 
8577 
2881 
5697 
3760 
5 
648 
1289 
93 
25 
35 
63 
62 
41 
50 
12 
39 
4ci 
87 
562 
294 
268 
177 
50 
41 
69 
128 
130 
I 
\ ~ 
I: 
~5 
I • 
l: 
I. 
59~ 
59~ 
~ 
l 
I 
. I 
28 ; 
. I 
149 ; 
15 ! 
752 I 
944 
178 
766 
766 
2809 
757 
3571 
2809 
761 
761 
3 
ltalia l Nederland l Porlugal I 
566 
200 
401 
46 
soli 
157 
5 
96 
564 
35 
156 
3278 
196 
33 
165 
2 
618 
13 
68969 
1983 
78404 
1935 
76441 
74552 
39 
1209 
156 
681 
3198 
16 
11 
115 
23 
439 
305 
48 
1162 
219 
6210 
3831 
2379 
292 
7 
1744 
344 
438 
69 
116 
1555 
2309 
34 
1298 
432 
4 
659 
684 
1458 
8159 
3804 
21278 
5816 
15460 
12692 
13 
2216 
552 
1148 
126 
166 
434 
693 
271 
219 
196 
280 
749 
370 
; rug 
2134 
i 1~ 
I 285 
\ 
l 185 
131 
205 
2649 
32 
161 
,; 
a:! 
136 
538 
286 
250 
199 
55 
51 
30 
26 
9 
5 
16 
177 
162 
16 
16 
62 
638 
139 
33 
496 
21 
16 
204 
71 
365 
3 
14 
74 
62 
69 
2626 
5117 
1610 
3507 
2953 
91 
189 
365 
30 
163 
11 
16 
60 
45 
340 
326 
14 
4 
10 
4 
32s0 
20i 
3539 
415 
7408 
3254 
4155 
4155 
113 
165 
64 
49 
444 
278 
166 
102 
23 
6 
6 
147 
2s0 
17 
114 
4 
26 
195 
88 
874 
431 
443 
397 
29 
17 
39 
161 
98 
63 
52 
12 
Import 
UK 
1340 
419 
140 
545 
3981 
4934 
324 
832 
2451 
591 
10 
97 
8826 
166 
1080 
1428 
3939 
408 
2324 
1356 
1445 
743 
16488 
5892 
63293 
12048 
51246 
35845 
3592 
14200 
118 
1200 
1690 
783 
78 
997 
2440 
484 
51 
187 
121 
57 
352 
3334 
13361 
6795 
6566 
4774 
723 
1644 
148 
349 
150 
271 
285 
2847 
1&38 
224 
1318 
329 
9492 
82 
833 
207 
492 
1773 
1171 
4496 
12641 
40960 
7129 
33832 
16688 
542 
4677 
10467 
467 
46 
166 
969 
1355 
983 
40 
252 
43 
59 
951 
297 
2464 
9698 
4519 
5179 
3297 
1830 
53 
70 
42 
197 
53 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Ponugal I UK 
5101.11 LAINES DE TONTE EN SUINT, NON CARDEES Nl PEIGNEES 
5101.11.00 LAINES DE TONTE EN SUINT, (NON CARDEES Nl PEIGNEES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
011 ESPAGNE 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
056 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
216 LIBYE 
346 KENYA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
512 CHILl 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
529 IL. FALKLAND 
608 SYRIE 
612 IRAQ 
632 ARABIE SAOUD 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
13271 
4893 
7905 
4803 
7088 
14730 
13773 
5490 
1130 
5825 
1696 
3047 
1074 
1122 
156264 
2356 
3735 
15251 
21530 
47226 
5565 
2891 
2203 
1621 
1116088 
131481 
1602776 
73274 
1529408 
1417636 
9021 
104795 
1237 
6978 
4630 
2692 
2746 
11 
5453 
3114 
295 
32 
98 
910 
401 
2090 
9 
112 
50 
2214 
35 
51 
108472 
41347 
175909 
19097 
156813 
152419 
467 
3895 
448 
498 
28 
27 
1 
1 
1 
688 
435 
319 
22:i 
1324 
29 
91 
1331 
48350 
23 
5909 
2617 
4513 
842 
263372 
14494 
345130 
3160 
341970 
326583 
335 
13881 
1506 
5101.19 LAINES EN SUINT, NON REPR. SOUS 5101.11, NON CARDEES Nl PEIGNEES 
5101.19.00 LAINES EN SUINT (NON REPR. SOUS 5101.11.00), (NON CARDEES Nl PEIGNEES) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 lTALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
011 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
390 AFR. DU SUD 
636 KOWEIT 
662 PAKISTAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
31132 
2559 
1481 
1946 
2842 
5527 
4835 
1048 
1729 
1956 
1296 
4255 
13524 
82348 
51787 
30564 
21280 
1485 
7608 
1677 
3071 
931 
1035 
542 
34 
2030 
617 
11sB 
209 
2216 
12623 
7713 
4910 
3386 
332 
1326 
198 
1 
174 
7 
46 
228 
228 
7530 
27 
116 
123 
29 
12s 
8078 
7929 
149 
145 
7 
2 
2 
9:i 
22 
92 
17 
241 
493 
115 
378 
265 
112 
39 
175 
38 
2:i 
337 
253 
84 
23 
61 
5101.21 LAINES DE TONTE DEGRAISSEES, NON CARBONISEES, NON CARDEES Nl PEIGNEES 
5101.21.00 LAINES DE TONTE DEGRAISSEES, (NON CARBONISEES1 (NON CARDEES Nl PEIGNEES) 
001 FRANCE 11383 3481 25 3986 33 
~ ~~~~i}_klfBG. 18o~ 6847 31 ~~a 17~ 
004 RF ALLEMAGNE 13271 1611 1216 295 
005 ITALIE 5210 4 14 460 62 
006 ROYAUME-UNI 32483 12672 1797 3860 199 
8n ~~~GGAL tlf~ 222 ~ 
011 ESPAGNE 11488 706 172 1091 10 
g~ ~9r~~~E 1mg J~ 99 ,ru 271 
g~ ~~R~b~~~~DE 1~g~ 5~U 
22
. 4065 69 
524 URUGUAY 8044 120 3125 220 
528 ARGENTINE 21305 2770 6980 218 
~~ ~RlK9STAN mt 9S 21 
926
-
800 AUSTRALIE 89022 430 2li 8495 
804 NOUV.ZELANDE 122239 3046 3737 21475 10917 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
390286 
99569 
290704 
229523 
3147 
38577 
22603 
38632 
25559 
13073 
3784 
48 
3644 
5645 
7163 
3255 
3908 
3870 
113 
37 
62760 
14769 
47992 
35165 
1005 
10758 
2069 
13431 
776 
12655 
11912 
472 
271 
2002 
36 
31 
1176 
387 
1942 
36746 
1151 
47511 
2089 
45442 
41657 
3572 
1:i 
3629 
67 
212 
622 
4541 
3629 
912 
834 
10 
67 
276 
4 
17 
1 
1oS 
86 
2218 
979 
1686 
5374 
299 
5075 
2770 
2304 
5101.29 LAINES DEGRAISSEES, NON CARBONISEES, NON REPR. SOUS 5101.21, NON CARDEES Nl PEIGNEES 
5101.29-00 LAINES DEGRAISSEES, (NON CARBDNISEES), (NON REPR. SOUS 5101.21.00), (NON CARDEES Nl PEIGNEES) 
001 FRANCE 9125 510 108 595 262 
~ ~~LRr.:L.i~f8NE mg 21:i 1~ 2835 1o8 sg ~ :r~HEuME-UNI 1~~ 6~ 1oJ ~ 2:i ~ 
007 IRLANDE 2951 
011 ESPAGNE 7422 
056 U.R.S.S. 2477 
390 AFR. DU SUD 2499 
524 URUGUAY 1154 
528 ARGENTINE 2783 
862 PAKISTAN 2207 
800 AUSTRALIE 6072 
804 NOUV.ZELANDE 14670 
1000 M 0 N D E 79977 
101 0 INTRA-CE 45140 
1011 EXTRA-CE 34836 
1020 CLASSE 1 23971 
1030 CLASSE 2 7682 
1040 CLASSE 3 3185 
1232 
59 
37 
936 
278 
241 
5616 
3412 
2204 
359 
1276 
568 
5101.30 LAINES CARBONISEES, NON CARDEES Nl PEIGNEES 
F 
5101.30-00 LAINES CARBONISEES, (NON CARDEES Nl PEIGNEES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
390 AFR. DU SUD 
800 AUSTRALIE 
1589 
4785 
4811 
20854 
1072 
4632 
3944 
688 
800 
42 
46 
41 
202 
8 
18 
48 
86 
579 
5284 
4358 
926 
725 
193 
8 
109 
3103 
932 
87 
81 
21 
55 
515 
212 
302 
99 
203 
495 
1488 
48 
28i 
2404 
420 
1984 
335 
162 
1488 
107 
99 
32 
2484 
2553 
596 
238 
4930 
829 
40 
32:i 
40 
734 
ali 
47639 
568 
4195 
8057 
34703 
113 
574 
6 
252867 
44110 
407218 
11890 
395328 
345487 
751 
48359 
80 
1483 
s8 
11 
111 
1040 
19 
338 
76 
1239 
916 
4375 
1614 
2761 
2231 
171 
360 
4000 
345 
1043 
209 
2065 
126 
13 
1441 
2151 
57 
1017 
749 
1315 
37 
41 
2193 
10389 
27594 
9309 
18284 
13609 
6 
2177 
2498 
297 
109 
124 
237 
1sS 
94 
170 
34 
97 
1sS 
300 
1802 
951 
851 
626 
131 
94 
447 
961 
841 
10 
1284 
1294 
1294 
119 
761 
842 
119 
119 
45 
2437 
3044 
562 
2482 
2482 
8232 
2759 
11003 
8232 
2772 
2772 
9 
1802 
683 
2027 
86 
1415 
408 
17 
20:i 
974 
26 
381 
14976 
1838 
186 
343 
2 
2152 
26 
374189 
9515 
412753 
6543 
408116 
401404 
75 
3525 
381 
1187 
10539 
93 
11 
401 
71 
1277 
357 
280 
1878 
1340 
17687 
12481 
5208 
1662 
14 
3024 
521 
2065 
260 
394 
7472 
9375 
126 
4102 
1151 
14 
4095 
2843 
6015 
52097 
16860 
108200 
23794 
84392 
73451 
73 
9175 
1767 
5699 
401 
878 
1889 
2198 
758 
1313 
863 
1209 
440:i 
1665 
21435 
11075 
10360 
7425 
2140 
796 
1033 
848 
1293 
19080 
31 
317 
1483 
768 
715 
427 
93 
289 
39 
34 
22 
1 
5 
48 
295 
248 
48 
48 
166 
1797 
607 
101 
1672 
50 
39 
442 
230 
573 
5 
42 
160 
138 
565 
8241 
15267 
4873 
10394 
9397 
299 
424 
573 
115 
520 
64 
49 
178 
100 
1078 
1035 
43 
10 
33 
774 
12346 
1294 
18790 
4375 
14415 
14415 
436 
319 
171 
130 
198 
1254 
755 
499 
328 
171 
105 
16 
36 
578 
646 
57 
590 
14 
113 
1354 
348 
3858 
1381 
2477 
2292 
128 
57 
257 
149 
9:i 
62 
40 
201 
801 
498 
303 
263 
40 
2 
4107 
831 
278 
1326 
6523 
9422 
772 
1130 
5439 
1251 
8 
200 
38475 
489 
2972 
3516 
10397 
1436 
4610 
2282 
2146 
1595 
68079 
19012 
192167 
23936 
168230 
134778 
7299 
31162 
328 
2291 
5888 
1419 
176 
1537 
5421 
1156 
117 
626 
78 
138 
1057 
9455 
32169 
16295 
15874 
12504 
1132 
3012 
358 
1246 
411 
582 
974 
4360 
390:i 
474 
2878 
1094 
8202 
230 
3925 
823 
1516 
2434 
2842 
21918 
43103 
104963 
14992 
89972 
70791 
1603 
9458 
9723 
1579 
157 
409 
2464 
2951 
2282 
129 
829 
151 
184 
1929 
1312 
8160 
25407 
11003 
14403 
10757 
3462 
165 
275 
175 
906 
283 
9 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I lreranjl I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
5101.30-00 
1000 W 0 R L D 6100 451 19 850 127 50 442 3 3356 60 3 739 
1010 INTRA-EC 2019 266 19 626 21 44 108 3 434 60 3 435 
1011 EXTRA-EC 4080 185 223 106 6 334 2922 304 
1020 CLASS 1 3848 149 201 95 6 258 2889 250 
5102.10 RNE ANIMAL HAIR, (NOT CARDED OR COMBED) 
5102.10-10 HAIR OF ANGORA RABBIT, (NOT CARDED OR COMBED) 
002 BELG.-LUXBG. 69 6 64 4 22 I: 3 2 004 FR GERMANY 353 
3 
312 9 
006 UTD. KINGDOM 196 1 2 
I: 
190 
13 036 SWITZERLAND 65 14 
4i 
18 10 10 
064 HUNGARY 109 7 18 
6i 22 43 14 512 CHILE 320 24 126 73 
528 ARGENTINA 79 
s6 14 8 3 50 4 4 720 CHINA 3140 384 29 84 I· 2423 160 
1000 W 0 R L D 4573 114 41 655 113 162 :. 3222 17 25 224 
1010 INTRA·EC 728 11 1 78 10 32 550 
17 
24 22 
1011 EXTRA-EC 3845 103 41 576 103 130 2672 1 202 
1020 CLASS 1 100 17 32 6 10 I· 17 18 1021 EFTA COUNTR. 70 14 18 10 10 18 
1030 CLASS 2 468 24 
4i 
142 69 26 r 188 17 19 1040 CLASS 3 3277 62 402 29 94 2467 165 
5102.10-30 HAIR OF ALPACA, LLAMA AND VICUNA, (NOT CARDED OR COMBED) I 
504 PERU 242 20 190 4 2 I. 24 2 
1000 W 0 R L D 573 45 234 16 7 !. 125 5 140 
101 0 INTRA-EC 87 15 37 
16 
5 26 5 3 1011 EXTRA-EC 485 30 197 2 99 136 
1030 CLASS 2 484 30 196 16 2 99 5 136 
5102.10-50 HAIR OF CAMEL OR YAK, OR OF ANGORA, TIBETAN, KASHMIR AND SIMILAR GOATS, (NOT CARDED OR COMBED) 
001 FRANCE 163 1 7 7 
24 
64 
128 
84 
002 BELG.-LUXBG. 1256 408 85 2 130 887 003 NETHERLANDS 653 
5 
203 
32 
20 
5 
22 
004 FA GERMANY 263 115 
4i 
70 35 
005 ITALY 117 5 
57 
20 
377 7 3i 
50 
006 UTD. KINGDOM 821 43 212 94 
493 052 TURKEY 705 46 45 73 85 8 47 056 SOVIET UNION 190 
3 1o:i 12sS 
11 
17 
87 
390 SOUTH AFRICA 5784 283 695 43 3427 400 USA 7393 17 44 192 175 282 6640 
616 IRAN 489 301 9 35 105 3 36 
660 AFGHANISTAN 1085 786 2 i 73 66 285 12 716 MONGOLIA 1758 1100 57 17 444 
720 CHINA 2487 39 266 10 164 590 10 1408 
732 JAPAN 34 
5 4 
1 
2 
33 
740 HONG KONG 31 
28 142 
20 
800 AUSTRALIA n6 14 4 40 548 
804 NEW ZEALAND 529 1 62 1 465 
1000 W 0 R L D 25280 2934 5 1334 2 487 2248 2696 574 48 14952 
1010 INTRA-EC 3405 572 5 570 2 66 172 737 140 31 1110 
1011 EXTRA-EC 21873 2362 764 421 2076 1959 433 17 13841 
1020 CLASS 1 15367 81 336 397 1719 1144 43 17 11630 
1030 CLASS 2 1881 1119 52 13 120 148 316 113 
1040 CLASS 3 4626 1163 3IT 11 237 666 74 2098 
5102.10-90 HAIR OF RABBIT (OTHER THAN ANGORA RABBIT). HARE, BEAVER, NUTRIA AND MUSK-RAT, (NOT CARDED OR COMBED) 
001 FRANCE 146 3 2 
22 
46 14 81 
002 BELG.-LUXBG. 182 70 9 31 50 
1000 W 0 R L D 722 109 130 12 42 100 95 57 1IT 
1010 INTRA·EC 517 96 95 1 38 83 18 46 140 
1011 EXTRA-EC 204 12 35 11 4 17 n 11 37 
5102.20 COARSE ANIMAL HAIR, (NOT CARDED OR COMBED) 
5102.20-00 COARSE ANIMAL HAIR, (NOT CARDED OR COMBED) 
003 NETHERLANDS 3733 1527 1319 
25 2 724 139 1669 10 13 720 CHINA 1764 15 53 
1000 W 0 R L D 9492 1736 4 1938 30 10 726 252 4451 25 320 
1010 INTRA-EC 5339 1530 1 1538 
30 
2 726 i 194 1125 25 198 
1011 EXTRA-EC 4153 206 3 400 8 58 3326 122 
1030 CLASS 2 1067 51 3 219 
25 
6 
2i 
765 23 
1040 CLASS 3 2342 1 83 2 2111 99 
5103.10 NOILS OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 
5103.10-10 NOILS OF WOOL OR OF RNE ANIMAL HAIR (NOT CARBONISED), (EXCLUDING GAR NETTED STOCK) 
001 FRANCE 4540 1065 385 i 81 929 2942 11 12 64 002 BELG.·LUXBG. 2300 
91i 
91 1 1122 90 24 42 
004 FA GERMANY 2958 
29 
6 17 115 1788 10 21 90 
005 ITALY 1053 246 7 22 713 1os0 39 2 56 006 UTD. KINGDOM 2532 280 180 5 391 565 
4i 011 SPAIN 636 89 113 43 312 69 12 056 SOVIET UNION 3205 67 39 348 3056 159 390 SOUTH AFRICA 1313 379 89 15 323 
13 400 USA 711 11 24 105 473 85 
504 PERU 460 124 93 6 101 136 
524 URUGUAY 1387 232 522 i 32 392 209 528 ARGENTINA 506 148 188 43 87 39 
800 AUSTRALIA 1197 8 44 76 797 272 
1000 W 0 R L D 25235 4020 2173 18 344 4275 12406 160 675 1164 
1010 INTRA-EC 14435 2707 815 18 193 2622 6985 153 635 307 
1011 EXTRA-EC 10800 1313 1358 151 1653 5421 7 40 857 
1020 CLASS 1 3837 479 273 93 1449 1226 7 40 270 
1030 CLASS 2 3200 648 1011 1 202 844 494 
1040 CLASS 3 3763 186 75 57 1 3351 93 
5103.10-90 NOILS OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR, CARBONISED, (EXCLUDING GARNETTED STOCK) 
001 FRANCE 4478 795 
2 
145 1 
520 
5 3496 2 10 24 
002 BELG.-LUXBG. 1486 22 232 1i 12 15 651 14 2 53 006 UTD. KINGDOM 399 46 10 288 7 
1000 W 0 R L D 6965 908 2 474 17 13 629 20 4627 49 20 206 
1010 INTRA-EC 6599 875 2 434 17 13 570 20 4479 34 20 135 
1011 EXTRA-EC 368 33 41 1 59 148 15 71 
5103.20 WASTE OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR (EXCL NOILS) 
5103.20-10 YARN WASTE OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR (EXCL GARNETTED STOCK) 
001 FRANCE 718 447 12 6 
495 
200 10 24 19 
002 BELG.-LUXBG. 1715 
s7 
125 
19 
362 537 155 41 
004 FA GERMANY 915 
9 1i 
36 
117 
629 35 47 92 
006 UTD. KINGDOM 1065 70 16 47 653 4 138 
1000 W 0 R L D 7823 1091 663 38 63 649 117 I 3223 637 416 926 
10 I F I 
I 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I CNINC UK 
5101.30.00 
1000 M 0 N DE 36196 1823 75 4649 728 238 2819 12 23246 157 15 2434 
1010 INTRA-CE 9172 837 75 3410 146 205 647 12 2481 157 15 1187 
1011 EXTRA-CE 27021 986 1239 582 32 2171 20765 1246 
1020 ClASSE 1 26139 873 1104 532 32 1804 20594 1200 
5102.10 POllS FINS, NON CARDES Nl PEIGNES 
5102.10-10 POllS DE LAPIN ANGORA, (NON CARDES Nl PEIGNES) 
002 BElG.-lUXBG. 2654 
152 
2538 
102 
10 64 42 
004 RF AllEMAGNE 6023 
8S 
650 4850 4 3 269 006 ROYAUME-UNI 3081 2 127 2860 
81:i 036 SUISSE 2625 358 
612 
864 488 92 10 
064 HONGRIE 1864 69 486 
1450 
7 710 e 1sS 512 CHill 6691 805 2380 621 1274 
528 ARGENTINE 1146 6 57 181 42 807 
si 10 53 720 CHINE 51525 2265 5816 1235 3018 35826 3504 
1000 M 0 N DE 79085 3821 623 12500 3126 5162 47562 211 364 5716 
1010 INTRA-CE 13768 280 12 2n6 199 941 8705 4 338 513 
1011 EXTRA-CE 65316 3541 612 9724 2926 4221 38856 207 28 5203 
1020 ClASSE 1 2999 396 933 59 492 147 2 10 960 
1021 A E L E 2757 364 868 
1632 
488 92 2 10 933 
1030 ClASSE 2 8207 811 
612 
2490 698 2353 
20s 
6 217 
1040 ClASSE 3 54112 2334 6302 1235 3032 36358 10 4026 
5102.10-30 POlLS D'AlPAGA, DE LAMA, DE YIGOGNE, (NON CARDES Nl PEIGNES) 
504 PERDU 1531 82 1215 50 34 8 115 27 
1000 M 0 N DE 3639 196 1582 95 87 8 751 15 6 899 
1010 INTRA-CE 746 49 319 
95 
53 i 302 1s 6 17 1011 EXTRA-CE 2893 147 1263 34 449 882 
1030 ClASSE 2 2877 147 1247 95 34 8 449 15 882 
5102.10-50 ~~lgE~ENf~~m~~~ DE YACK, DE CHEVRE MOHAIR, DE CHEVRE DU TIBET, DE CHEVRE DU CACHEMIRE ET CHEVRES SIMILAIRES, (NON 
001 FRANCE 5279 5 285 11 
695 
3117 
254 
7 1854 
002 BElG.-lUXBG. 21938 
3720 
1037 2 1492 18458 
003 PAY5-BAS 4596 
,; 366 :i 716 207 9 303 004 RF AllEMAGNE 8608 1526 
1344 
4674 1669 
005 ITALIE 3751 301 3 43i 1104 14676 18 100 999 006 ROYAUME-UNI 20891 513 3011 2056 
1es:i 052 TUROUIE 3349 621 5 288 375 227 
146 058 U.R.S.S. 1630 
10 
1116 
eo4 7200 11 99 357 390 AFR. OU SUO 31585 1563 4859 45 16944 400 ETATS-UNIS 32088 51 1250 1108 792 5088 23756 
616 IRAN 11794 5580 609 1840 2387 7 1371 
660 AFGHANISTAN 24728 16901 124 
31 239 3845 
6585 1118 
716 MONGOLIE 15526 2027 58 199 9127 
720 CHINE 102407 316 7525 28 3604 40170 26 50738 
732 JAPON 4726 
2:i 
8 52 17 4649 
740 HONG-KONG 2331 42 
13:i 400 168 2098 BOO AUSTRALIE 4601 58 39 515 3456 
804 NOUV.ZElANOE 5612 8 33 622 55 4894 
1000 M 0 N DE 309553 31755 11 18951 8 2972 20051 82672 7339 293 145503 
1010 INTRA-CE 65374 6064 11 6083 8 444 4581 24368 281 194 23342 
1011 EXT RA-CE 244178 25691 12869 2528 15470 58303 7057 89 122181 
1020 CLASSE 1 83496 746 3062 2429 9476 11379 45 99 56260 
1030 CLASSE 2 40420 22530 1074 40 2152 2898 6640 5088 
1040 CLASSE 3 120262 2416 8733 59 3842 44025 371 60816 
5102.10-90 POlLS D'AUTRES LAPINS QUE LE LAPIN ANGORA, DE UEVRE, DE CASTOR, DE RAGONDIN ET DE RAT MUSQUE, (NON CARDES Nl PEIGNES) 
001 FRANCE 1571 8 2 20 
12 3s5 519 164 858 002 BElG.-lUXBG. 2474 771 221 517 598 
1000 M 0 N DE 6731 357 6 1197 157 637 1303 230 an 1967 
1010 INTRA-CE 5235 207 8 940 26 592 1093 81 708 1582 
1011 EXTRA-CE 1497 150 257 131 45 210 149 170 385 
5102.20 POlLS GROSSIERS, NON CARDES Nl PEIGNES 
5102.20-00 POlLS GROSSIERS, (NON CARDES Nl PEIGNES) 
003 PAYS-BAS 7824 1731 3 3650 
42 
1 2095 320 
2541 
9 15 
720 CHINE 3049 334 10 122 
1000 M 0 N DE 156n 2054 20 4765 64 98 2105 532 5178 27 834 
101 0 INTRA-CE 9889 1740 3 3925 1 54 2105 439 988 27 607 
1011 EXTRA-CE 5789 314 17 841 62 44 93 4191 227 
1030 ClASSE 2 1269 199 17 260 
42 
34 
49 
693 66 
1040 ClASSE 3 3828 1 430 10 3135 161 
5103.10 BLOUSSES DE LAINE OU DE POlLS FINS 
5103.10-10 BLOUSSES DE LAINE OU DE POlLS FINS. (NON CARBONISEES) 
001 FRANCE 14707 2510 1016 
2 
101 
3202 
10900 2 38 140 
002 BElG.-lUXBG. 7938 
2564 
262 1 4210 93 75 93 
004 RF AllEMAGNE 9724 96 15 18 251 6608 25 59 184 005 ITALIE 3252 830 15 
172 
2122 
3577 5!i 19 170 006 ROYAUME-UNI 7479 675 769 15 846 1366 86 011 ESPAGNE 1502 153 214 99 806 223 40 056 U.R.S.S. 5770 203 118 
882 
5350 358 390 AFR. DU SUD 3751 1197 293 38 983 
10 400 ETATS-UNIS 1614 35 18 341 1091 119 
504 PERDU 1178 261 374 24 355 164 
524 URUGUAY 3241 428 1268 i 80 1060 405 528 ARGENTINE 1267 360 497 80 245 84 
800 AUSTRALIE 3049 17 149 185 1886 812 
1000 M 0 N DE 70740 10287 6028 47 713 11709 37899 195 1624 2238 
1010 INTRA-CE 45322 6816 2421 47 354 7641 25573 184 1597 689 
1011 EXTRA-CE 25422 3471 3607 360 4069 12327 12 27 1549 
1020 CLASSE 1 10343 1430 759 225 3665 3668 12 27 557 
1030 CLASSE 2 7749 1391 2638 1 402 2476 841 
1040 CLASSE 3 7327 649 210 134 1 6182 151 
5103.10-90 BLOUSSES DE LAINE OU DE POlLS FINS, CARBONISEES 
001 FRANCE 19866 2544 
1:i 
484 6 
2270 
19 16712 5 21 75 
002 BElG.-lUXBG. 6769 
47 
1065 29 46 8i 3166 12 13 184 006 ROYAUME-UNI 1413 104 21 1116 15 
1000 M 0 N DE 30052 2838 13 1861 46 51 2753 101 21686 35 49 619 
1010 INTRA-CE 28921 2804 13 1691 44 51 2475 101 21220 24 49 449 
1011 EXTRA-CE 1131 34 171 1 278 466 11 170 
5103.20 DECHETS DE FILS DE LAINE OU DE POllS FINS, SAUF BLOUSSES 
5103.20-10 DECHETS DE FILS DE LAINE OU DE POlLS FINS (SAUF EFFILOCHES) 
001 FRANCE 1194 594 8 19 
697 
524 9 13 27 
002 BElG.-lUXBG. 1917 18 136 28 646 341 71 26 004 RF AlLEMAGNE 1731 
11 16 
168 
39 
1248 23 28 158 
006 ROYAUME-UNI 3626 117 40 123 3173 2 105 
1000 M 0 N DE 12139 1587 586 76 142 1086 39 7090 383 247 903 
F 11 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6claran Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireta~ I !alia I Nederland I PorlUgal I UK CN/NC 
5103.2G-10 
1010 INTRA-EC 5488 1070 218 37 18 606 17 1874 637 378 533 
1011 EXTRA-EC 2337 21 446 1 45 44 1349 38 393 
1020 CLASS 1 1458 6 167 1 43 30 934 38 239 
1021 EFTA COUNTR. 627 6 167 30 282 142 
5103.2G-91 WASTE OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR, (NOT CARBONISED~ (EXCL. 5103.1~10 AND 5103.2G-10) 
001 FRANCE 1483 989 63 36 
2502 
286 29 2 78 
002 BELG.-LUXBG. 3102 
11sS 
211 
24 
146 155 
13 
88 
004 FA GERMANY 2311 
4 s9 5 815 236 20 45 006 UTD. KINGDOM 1763 351 3 336 826 37 142 
589 400 USA 708 15 43 61 
1000 W 0 R L D 14591 3487 4 663 27 102 5376 2021 370 168 2373 
1010 INTRA-EC 10689 2891 4 482 27 81 4628 1506 266 168 636 
1011 EXTRA-EC 3902 596 181 22 747 516 103 1737 
1020 CLASS 1 2710 167 124 22 605 320 95 1377 
1030 CLASS 2 782 266 35 123 85 8 265 
5103.2G-99 WASTE OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR, CARBONISED (EXCL. 5103.1~90 AND 5103.2~10) 
001 FRANCE 1442 440 6 60 1 
163 (: 566 24 335 002 BELG.-LUXBG. 613 54 1 251 100 44 1000 W 0 R L 0 2726 519 6 149 55 11 191 954 215 9 607 
1010 INTRA-EC 2354 509 6 119 51 11 190 ~0 903 149 9 397 
1011 EXTRA-EC 372 10 30 4 1 ,. 51 66 210 
5103.30 WASTE OF COARSE ANIMAL HAIR 
5103.30-00 WASTE OF COARSE ANIMAL HAIR I 1000 W 0 R L D 2186 102 92 10 18 115 858 991 
101 0 INTRA-EC 844 88 74 10 7 I ~ 92 318 255 1011 EXTRA-EC 1342 14 18 11 23 540 736 1020 CLASS 1 901 3 18 21 356 503 
5104.00 GARNETTED STOCK OF WOOL OR OF FINE OR COARSE ANIMAL HAIR 
5104.~ GARNETTED STOCK OF WOOL OR OF FINE OR COARSE ANIMAL HAIR I 
I 
1000 W 0 R L D 1434 215 20 161 232 117 194 i- 191 70 1 233 
1010 INTRA-EC 1170 210 18 120 232 116 93 
,: 167 38 176 1011 EXTRA-EC 266 5 2 42 2 101 24 32 58 
5105.10 CARDED WOOL I I 5105.1~ CARDED WOOL I. 001 FRANCE 5651 4796 64 107 302 479 65 7 133 002 BELG.-LUXBG. 677 54 133 13 I• 105 98 26 004 FA GERMANY 348 199 18 60 10 7 
011 SPAIN 155 16 120 i: 3 16 524 URUGUAY 193 160 13 
624 ISRAEL 356 356 
I 
1000 W 0 R L D 8174 5045 23 256 1167 347 1:t1 732 174 30 269 
1010 INTRA-EC 7257 4911 11 248 510 335 1~ 665 174 10 262 
1011 EXTRA-EC 917 134 12 8 657 12 67 19 8 
1020 CLASS 1 258 134 12 3 22 12 53 19 3 
1030 CLASS 2 658 3 635 i• 15 5 
5105.21 COMBED WOOL IN FRAGMENTS 
I 
5105.21-00 COMBED WOOL IN FRAGMENTS I I 
001 FRANCE 8340 1078 4173 50 63 I 2861 43 72 
002 BELG.-LUXBG. 312 
166 
24 29 146 ali 76 4 2 003 NETHERLANDS 366 162 10 26 
004 FA GERMANY 302 14 IsS 37 3 95 .. 138 15 005 ITALY 337 
3 
12 9 58 1S 257 103 006 UTD. KINGDOM 502 8 103 36 3 27 47 8 011 SPAIN 334 151 22 
4f 
98 
390 SOUTH AFRICA 129 6 28 31 17 
1000 W 0 R L D 11562 1298 3 4730 475 345 373 
16, 
3755 103 47 273 
1010 INTRA-EC 10624 1266 3 4617 331 173 341 1 3477 48 47 209 
1011 EXTRA-EC 938 32 113 144 171 32 4 279 58 64 
1020 CLASS 1 335 25 62 22 
171 
32 4 107 56 40 1030 CLASS 2 599 7 51 123 ~ 167 24 
5105.29 WOOL TOPS AND COMBED WOOL (EXCL. 5105.21-00) I 
5105.29-00 WOOL TOPS AND COMBED WOOL (EXCL. 5105.21-00) I 
001 FRANCE 29912 2355 5715 547 178 
1582 ~ 18208 329 333 2203 002 BELG.-LUXBG. 9389 
11 
3747 6 
11i 
3943 4 12 95 
003 NETHERLANDS 364 27 5 
4 
31 86 
188 64 93 004 FA GERMANY 8145 254 
600 
275 1158 5335 867 
005 ITALY 1360 98 6 11 5 345 179~ 1601 13 39 159 006 UTD. KINGDOM 5838 155 1787 141 16 287 ,, 41 
010 PORTUGAL 759 10 14 
47 
430 11 
40J 
294 209 233 011 SPAIN 2481 122 109 133 1628 
036 SWITZERLAND 624 83 303 15 12 42 247 243 32 390 SOUTH AFRICA 4611 1224 70 1099 
15 
1463 
508 BRAZIL 4800 350 1649 230 31 435 1 1192 898 512 CHILE 344 2 28 54 9 84 167 
524 URUGUAY 7940 368 3070 248 54 229 3434 58 479 
528 ARGENTINA 1153 19 563 20 26 197 J 251 39 38 624 ISRAEL 1649 
10 
29 
1 110 
1620 
195 85 800 AUSTRALIA 680 i 279 
1000 W 0 R L D 81013 3825 6 18970 1607 758 4799 2350" 39505 741 1136 7318 
1010 INTRA-EC 58479 3005 6 12089 1031 633 3546 1948 31096 546 698 3881 
1011 EXTRA-EC 22534 820 6881 576 123 1253 402 8409 195 438 3437 
1020 CLASS 1 6249 83 1564 20 13 289 402 1789 438 1651 
1021 EFTA COUNTR. 697 
736 
303 
ss4 110 69 ·i 247 195 78 1030 CLASS 2 16151 5317 916 .. 6620 1703 
1031 ACP(66) 179 10 
., 49 120 
5105.30 FINE ANIMAL HAIR, CARDED OR COMBED 
5105.30-10 FINE ANIMAL HAIR, CARDED , 
' 
036 SWITZERLAND 85 7 1 5 ! 21 51 
1000 W 0 R L D 370 22 3 39 1 33 18 :I 124 2 128 1010 INTRA-EC 142 15 
:i 24 1 33 11 33 2 23 1011 EXTRA-EC 227 7 15 7 .. 91 104 
1020 CLASS 1 137 7 3 13 6 
•l 21 87 1021 EFTA COUNTR. 130 7 3 13 5 .. 21 81 
5105.30-90 FINE ANIMAL HAIR, COMBED i 
I 
001 FRANCE 637 129 108 57 26 131 i 8 204 004 FA GERMANY 192 
10 72 
1 ., 110 1 59 
005 ITALY 358 12 51 
19i 1 sa8 4 4 205 006 UTD. KINGDOM 1249 24 i 95 112 210 29 036 SWITZERLAND 61 1 15 i 69 9 ·I 23 12 390 SOUTH AFRICA 710 20 26 109 
·I 260 225 504 PERU 1343 2 114 6 35 44 808 334 
12 F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance . 1 CNINC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I DeU1schland I "EMMa I Espana I France I Ireland I 
5103.20-10 
1010 INTRA-CE 9287 1130 226 75 36 
1 011 EXTRA-CE 2852 457 360 1 106 
1020 CLASSE 1 1921 224 218 1 102 
1021 A E L E 1059 224 218 
5103.20-91 DECHETS DE LAINE OU DE POllS FINS (NON CARBONISES, NON REPR. SOUS 5103.1~10 ET 5103.2~10) 
001 FRANCE 2360 1123 55 68 
~ ~~L.~t~~~8NE m~ 45li 475 66 
006 ROYAUME-UNI 4253 648 19 126 8 1l 
400 ETATS-UNIS 1432 11 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
21181 
14621 
6561 
4568 
1205 
3370 
2539 
832 
332 
372 
19 
19 
1069 
769 
300 
185 
86 
74 
74 
209 
90 
119 
119 
5103.2~99 DECHETS DE LAINE OU DE POlLS FINS CARBONISES, (NON REPR. SOUS 5103.1~90 ET 5103.20-10) 
001 FRANCE 361S 643 18 158 
002 BELG.-LUXBG. 2224 168 
1000 M 0 N D E 7445 
1010 INTRA-CE 6658 
1011 EXT RA-CE 785 
5103.30 DECHETS DE POllS GROSSIERS 
5103.3~0 DECHETS DE POllS GROSSIERS 
1000 M 0 N D E 3053 
1010 INTRA-CE 1359 
1011 EXTRA-CE 1694 
1020 CLASSE 1 1228 
783 
771 
11 
63 
55 
8 
4 
5104.00 EFFILOCHES DE LAINE OU DE POllS FINS OU GROSSIERS 
5104.~0 EFFILOCHES DE LAINE OU DE POllS FINS OU GROSSIERS 
18 
18 
1000 M 0 N D E 2831 227 77 
101 0 INTRA-CE 2546 223 68 
1011 EXTRA-CE 287 4 9 
5105.10 LAINE CARDEE 
5105.10-00 LAINE CARDEE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
011 ESPAGNE 
524 URUGUAY 
624 ISRAEL 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
5105.21 LAINE PEIGNEE EN VRAC 
5105.21-00 LAINE PEIGNEE EN VRAC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
390 AFR. DU SUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
24893 
2682 
2357 
1043 
1232 
2789 
38913 
32912 
6001 
1339 
4643 
62625 
2052 
1513 
2531 
2822 
3898 
2220 
1019 
84430 
78448 
5983 
2763 
3208 
20662 
271 
60 
21757 
21191 
566 
566 
7348 
497 
113 
17 
8083 
7975 
109 
83 
26 
5105.29 LAINE PEIGNEE, SAUF LAINE PEIGNEE EN VRAC 
5105.29-00 LAINE PEIGNEE, (SAUF LAINE PEIGNEE EN VRAC) 
001 FRANCE 244385 14723 
~ ~~~~J_kl~BG. ~~~ 49 
004 AF ALLEMAGNE 69325 1742 
005 ITALIE 12563 537 
006 AOYAUME-UNI 40692 725 
010 PORTUGAL 2603 24 
011 ESPAGNE 15016 442 
~ i~~~SJu SUD Jru 657 
508 BRESIL 23827 1636 
m S~~buAY 3~~ 1126 
528 ARGENTINE 6965 77 
624 ISRAEL 11137 
800 AUSTAALIE 6568 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
608955 
476039 
132914 
49367 
5550 
82699 
1221 
5105.30 POlLS FINS, CARDES OU PEIGNES 
5105.~10 POlLS FINS CARDES 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
F 
51 05.3~90 POlLS FINS PEIGNES 
001 FRANCE 
004 AF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
390 AFR. DU SUD 
504 PEROU 
3310 
5971 
1514 
4458 
3525 
3461 
6026 
1928 
3608 
16189 
4268 
7012 
12902 
22340 
18243 
4097 
657 
3439 
532 
628 
96 
532 
532 
532 
1432 
11 
68 
176 
13 
133 
35 
142 
41 
101 
101 
10 
10 
22 
22 
4 
4 
4 
4 
:i 
3 
403 
347 
55 
202 
175 
27 
26 
388 
320 
68 
303 
504 
1218 
1145 
73 
44 
11 
33147 
209 
826 
1065 
757 
36788 
36005 
783 
400 
384 
45283 
35395 
200 
5397 
11387 
75 
658 
2552 
9041 
7877 
6 
14112 
4109 
95 
136643 
98410 
38233 
11932 
2557 
26301 
101 
19 
241 
171 
70 
57 
57 
973 
656 
647 
846 
266 
1512 
155 
145 
10 
461 
461 
939 
147 
1614 
939 
1171 
2789 
8871 
4219 
4652 
158 
4493 
506 
257 
59 
279 
116 
362 
1234 
52 
3851 
2851 
1000 
228 
772 
6195 
66 
54 
2164 
83 
1327 
369 
6 
131 
1418 
156 
1512 
67 
224 
13821 
10259 
3562 
177 
6 
3376 
6 
6 
1s 
49 
4 
3 
19 
19 
16 
16 
87 
86 
2 
2 
2 
389 
16 
95 
26 
1984 
1126 
858 
856 
1666 
74 
53 
175 
822 
112 
144 
208 
154 
27 
3437 
2792 
648 
139 
so6 
233 
233 
629 
8 
241 
1210 
1 
651 
381 
1011 
75 
63 
63 
2794 
421 
613 
5830 
4954 
876 
702 
76 
622 
680 
677 
3 
15 
13 
3 
260 
202 
58 
1oa0 
89 
1308 
1273 
35 
35 
845 
1oaB 
706 
175 
85 
231 
3150 
2900 
250 
248 
12111 
174 
8802 
4621 
2125 
48 
841 
264 
553 
2090 
287 
1043 
921 
6 
1198 
36008 
28724 
7283 
2542 
437 
4347 
358 
499 
81 
418 
380 
358 
236 
691 
2550 
876 
1040 
526 
39 
40 
40 
40 
6 
6 
391 
391 
126 
352 
286 
764 
478 
286 
286 
251 
651 
11324 
2652 
14879 
12227 
2652 
2652 
3 
3 
1410 
1988 
ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5678 
1413 
991 
373 
864 
594 
621 
2535 
206 
5948 
4619 
1329 
846 
189 
1780 
1186 
3469 
3293 
176 
548 
467 
80 
75 
596 
569 
26 
2155 
470 
281 
2 
61 
3276 
2987 
289 
198 
91 
20570 
594 
120 
908 
2214 
590 
298 
27260 
25104 
2156 
1241 
904 
154537 
40789 
450 
49027 
13217 
1634 
10152 
2226 
9427 
6155 
45 
16261 
1308 
10905 
2694 
320724 
269806 
50918 
15185 
2226 
35733 
519 
1903 
3284 
634 
2651 
1903 
1903 
1517 
1024 
9937 
1819 
3377 
8399 
383 
51 
251 
33 
39 
18 
497 
393 
104 
86 
18 
70 
105 
223 
196 
27 
499 
175 
324 
197 
185 
145 
41 
261 
365 
45 
689 
689 
210 
21 
432 
233 
199 
199 
2077 
30 
1036 
77 
61 
00 
301 
276 
160 
2 
4115 
3286 
828 
828 
24 
32 
3 
233 
13 
13 
8 
46 
254 
320 
320 
13 
13 
4 
2 
2 
24 
275 
50 
225 
225 
2 
277 
278 
278 
2896 
135 
607 
370 
329 
1531 
1828 
1827 
9524 
5869 
3655 
3655 
20 
20 
66 
9 
28 
253 
4 
476 
427 
309 
181 
191 
178 
95 
1197 
3845 
844 
3001 
2298 
464 
903 
140 
1642 
1139 
503 
1710 
458 
1252 
926 
540 
464 
77 
549 
116 
57 
42 
984 
924 
60 
12 
48 
455 
11 
126 
840 
17 
152 
1830 
1488 
342 
277 
65 
16757 
391 
324 
5873 
1425 
1023 
179 
11283 
4417 
707 
2265 
169 
727 
47442 
26401 
21040 
12428 
324 
8169 
601 
498 
1052 
269 
783 
~~ 
1409 
616 
1898 
7oS 
1530 
2000 
13 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declaraflt 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I 
5105.30-90 
528 ARGENTINA 
716 MONGOLIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
215. 
16 
5218 
2543 
2674 
957 
63 
1634 
63 
5105.40 COARSE ANIMAL HAIR, CARDED OR COMBED 
5105.40-00 COARSE ANIMAL HAIR, CARDED OR COMBED 
001 FRANCE 160 
194 
163 
31 
25 
1 
6 
96 
117 
583 
290 
293 
43 
17 
250 
61 
7 
7 
1 
6 
1000 W 0 R L D 327 108 79 3 
1010 INTRA-EC 310 107 79 1 
1011 EXTRA-EC 17 1 2 
5106.10 YARN OF CARDED WOOL CONTAINING > = 85- WOOL (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
43 
343 
189 
154 
75 
79 
505 
301 
204 
159 
9 
45 
15 
15 
5106.10-10 UNBLEACHED YARN OF CARDED WOOL, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF WOOL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
281 
2199 
388 
337 
317 
928 
640 
12 
130 
162 
28 
42 
492 
2 
169 
1 
18 
1 
13 
152 
373 
239 
a2 
19 
5 
115 
B 
6 
B 
58 
ali 
5 
24 
64 
B 
90 
1000 W 0 R L D 5488 986 266 974 129 84 284 
1010 INTRA-EC 5303 961 204 944 129 84 283 
1011 EXTRA-EC 185 25 62 30 1 
1020 CLASS 1 179 25 60 29 1 
.191 
·191 
I 
I . 
\17 
'17 
693 
6)11 
·2 
2 
5106.10-90 YARN OF CARDED WOOL, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF WOOL (EXCL 5106.10-101. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
I 
1~ 238 23~ 3~ g 7 4li .~ 
BOO 270 232 276 5 5 2 
814 138 31 1 5 20 2 ~ 1~ sf8 ~ 2~ ~~ rs 1230 
173 6 1 1 
409 138 41 11 
1204 495 389 152 
10191 
9801 
390 
357 
281 
1497 
1492 
5 
5 
2 
1718 
1582 
136 
138 
112 
1543 
1475 
68 
67 
47 
286 
284 
1 
1 
1 
160 
159 
1 
193 
189 
4 
3 
3 
12112 
1253 
9 
9 p 
5106.20 YARN OF CARDED WOOL CONTAINING < 85 - WOOL NOT PUT UP FOR RET AIL SALE 
15 
11 
2044 
834 
1209 
360 
23 
826 
24 
3 
76 
62 
14 
19 
4 
11i 
139 
134 
5 
3 
38 
25 
177 
2 
35 
304 
279 
25 
21 
13 
5106.20-11 ~~~Jft~1~g YARN OF CARDED WOOL, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), CONTAINING > = 85- OR MORE BY WEIGHT OF 'OOL AND FINE 
005 ITALY 96 6 17 4 67 
1000 W 0 R L D 462 14 90 22 17 5 81 15 
1010 INTRA-EC 357 13 2 21 17 5 81 
1011 EXTRA-EC 104 88 1 
5106.20-19 YARN OF CARDED WOOL, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), CONTAINING :> = 85- OR MORE BY WEIGHT OF WOOL AND FIN~ ANIMAL HAIR (EXCL 5106.20-11) 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
257 13 7 20 23 
566 93 20 62 23 
526 93 13 35 23 
39 7 27 
3 
3 
132 
149 
144 
4 
5106.20-91 UNBLEACHED YARN OF CARDED WOOL, (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE), CONTAINING < 85 - BY WEIGHT OF WOOL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
92 
232 
147 
384 
1309 
993 
315 
311 
; 
200 
254 
254 
:i 
24 
30 
26 
3 
3 
13 
7 
12 
4 
53 
41 
12 
8 
2 
72 
74 
74 
24 
3i 
72 
72 
25 
18 
5 
51 
51 
5106.20-99 YARN OF CARDED WOOL, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF WOOL, (EXCL 5106.20-91) 
88~ ~~t~~CUXBG. ~ 55 8 ~ 2~ 23 72 004 FR GERMANY 212 :i 2 8 
005 ITALY 957 68 11 28i 260 2:i 64 
006 UTD. KINGDOM 1607 117 611 3 1 
~ g'J'~~~~K 3~~ 35 16 2 
009 GREECE 380 1 
1000 W 0 R L D 8971 363 661 466 281 
1010 INTRA-EC 8767 362 651 415 280 
1011 EXTRA-EC 205 2 10 51 1 
1020 CLASS 1 161 2 10 51 1 
5107.10 YARN OF COMBED WOOL CONTAINING > = 85- WOOL (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
82 
82 
157 
157 
5107.10-10 UNBLEACHED YARN OF COMBED WOOL, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF WOOL 
001 FRANCE 2983 261 1135 12 38 
~ ~~Ld'e~~~~~- ~~g 275 6 443 ~ 18 
005 ITALY 660 8 58 262 14 23 
006 UTD. KINGDOM 344 3 90 20 1 
007 IRELAND 359 1 15 
009 GREECE 318 90 1 
8ll ~~~f~ERLAND ~m 9~~ 2 2~ 
504 PERU 442 105 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
19962 
16191 
3772 
3210 
3143 
519 
1756 
1687 
69 
69 
69 
173 
154 
19 
19 
19 
4555 
1986 
2569 
2409 
2392 
150 
54 
48 
6 
81 
81 
189 
385 
104 
32 
14 
162 
114 
312 
9 
1302 
981 
321 
313 
313 
9 
42 
42 
:i 646 . 
657 
651 
6 
5 
1sB 
230 
229 
1 
1 
1 
2 
2 
7 
7 
7 
23 
5 
4 
:i 
41 
37 
5 
1 
667 
9 
6401 
4 
149 
176 
326 
m6 
7231 
545 
166 
176 
345 
5107.10-90 YARN OF COMBED WOOL, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF WOOL (EXCL 5107.10-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
14 
1025 
703 
171 
148 
s:i 
69 
3 
20 
167 
288 
34 
14 
3 
11 
1 265 
17 
46 114 
4 l 
I 
I 
20 
26 
6 
20 
29 
29 
8 
1570 
97 
3 
9 
1695 
1693 
2 
2 
203 
825 
saO 
16 
354 
111 
202 
105 
2422 
2411 
12 
8 
8 
201 
201 
3 
40 
40 
25 
12 
48 
46 
21 
55 
150 
82 
215 
B 
7 
11 
621 
618 
2 
59 
39 
563 
6 
1 
3 
6 
679 
671 
8 
8 
6 
38 
106 
45 
45 
4 
4 
20 
28 
28 
34 
70 
274 
18 
396 
396 
53 
55 
55 
32 
1:i 
45 
45 
112 
a5 
10 
209 
209 
16 
2 
34 
3i 
4 
87 
83 
5 
5 
4 
7 
Import 
UK 
20 
5 
1279 
524 
755 
293 
12 
402 
59 
82 
1 
13 
27 
13 
210 
152 
58 
57 
54 
5 
9 
12 
106 
s4 
15 
410 
281 
129 
107 
66 
3 
3 
6 
77 
76 
1 
14 
144 
509 
209 
300 
300 
113 
213 
42 
80 
3916 
543 
364 
5433 
5305 
128 
91 
795 
342 
1353 
157 
328 
61 
1 
163 
2 
3269 
3040 
229 
200 
163 
9 
411 
37 
12 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Orig1ne I provenance L 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5105.30-90 
528 ARGENTINE 
716 MONGOLIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1114 
1805 
59207 
28817 
30390 
13149 
4290 
14435 
2807 
5105.411 POlLS GROSSIERS, CAR DES OU PEIGNES 
5105.40-00 POlLS GROSSIERS, CARDES OU PEIGNES 
001 FRANCE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1340 
1930 
1889 
40 
1914 
1687 
227 
175 
13 
52 
854 
892 
888 
4 
6 
3 
3 
3 
3 
538 
5790 
2490 
3300 
1134 
668 
2165 
462 
536 
534 
1 
63 
6:i 
15 
49 
21 
10 
11 
262 
3557 
2204 
1353 
711 
1 
643 
4 
4 
5106.10 FILS DE LAINE CARDEE, TENEUR EN LAINE > = 85 -, NON CONDtnONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
6611 
3710 
2901 
2330 
876 
571 
86 
86 
5106.10-10 FILS DE LAINE CARDEE, TENEUR EN LAINE > = 85-, ECRUS, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 2941 64 12 1900 17 11 
gg~ ~f~~:~~;eG. 1~~ to56 1~8 ~~~ 
004 AF ALLEMAGNE 2553 1286 54 
005 ITALIE 3620 200 4 
006 ROYAUME-UNI 8857 333 106 
010 PORTUGAL 3230 2468 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
41145 
39786 
1360 
1283 
6115 
5964 
152 
152 
1725 
1274 
452 
438 
762 
260 
7929 
7683 
246 
216 
64 
1410 
75 
1566 
1566 
s6 
108 
344 
611 
611 
67:i 
70 
168 
876 
67 
417 
2400 
2393 
7 
7 
1410 
1410 
58 
58 
19 
6280 
6306 
6299 
6 
6 
5106.10-90 FILS DE LAINE CARDEE, TENEUR EN LAINE > = 85 -, (AUTRES QU'ECRUS), (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
~ ~~t~~CuxeG. ~~1 1371 133~ 11b~ gg 83 210 ~~ 
003 PAYS-BAS 5063 1683 1315 1909 31 5 32 12 
~ ~t~~LEMAGNE ~~ ~~~ ~~ 1930 26~~ 45sg ~~ ~g 
006 ROYAUME-UNI 31277 1000 4369 4224 560 881 548 10688 
007 lALANDE 1390 70 20 11 
009 GRECE 2124 632 192 84 
011 ESPAGNE 6036 2133 2000 1012 
1000 M 0 N DE 78270 7969 10645 12443 
1010 INTRA-CE 75586 7944 9798 11833 
1011 EXTRA-CE 2682 25 847 610 
1020 CLASSE 1 2270 25 847 603 
1021 A E L E 1616 11 675 427 
3460 
3451 
9 
9 
9 
1775 
1764 
11 
2020 
1993 
27 
27 
25 
5106.20 FILS DE LAINE CARDEE, TENEUR EN LAINE ET POlLS FINS > = 85 -, NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
10932 
10842 
90 
85 
84 
5106.20-11 FILS DE LAINE CARDEE, TENEUR EN LAINE ET POlLS FINS > = 85-, ECRUS, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1629 
3897 
3136 
760 
7 
57 
56 
1 
658 
19 
638 
72 
259 
240 
19 
195 
195 
195 
72 
86 
86 
1267 
1434 
1431 
3 
44 
44 
134 
1502 
28896 
12643 
16253 
5915 
1819 
8616 
1722 
24 
249 
229 
20 
65 
i 
57 
1264 
1459 
1401 
58 
50 
408 
275 
2135 
29 
207 
3364 
3067 
296 
239 
139 
106 
8 
98 
5106.20·19 FILS DE LAINE CARDEE, TENEUR EN LAINE ET POlLS FINS > = 85 -, (AUTRES QU'ECRUS), (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL) 
005 ITALIE 3353 31 49 285 342 1699 
1000 M 0 N DE 5283 486 131 669 342 41 1863 248 51 
1010 INTRA-CE 4940 486 72 465 342 41 1799 248 51 
1011 EXTRA-CE 345 60 204 64 
5106.20-91 FILS DE LAINE CARDEE, TENEUR EN LAINE < 85 -, ECRUS, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
gg~ ~~t~~CUXBG. 1m 16 1~ 35 456 ts5 
005 IT ALIE 2261 t:i 233 1007 512 273 
006 AOYAUME-UNI 2821 1430 175 29 41 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
9730 
8568 
1163 
1113 
1805 
1805 
217 
191 
26 
26 
699 
543 
156 
107 
1047 
1047 
1109 
1109 
491 
491 
1047 
1115 
1115 
5106.20-99 FILS DE LAINE CARDEE, TENEUR EN LAINE < 85 -, (AUTRES QU'ECRUS), (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 3621 346 523 13 173 5 
002 BELG.-LUXBG. 2250 4:i 188 3ti 456 ~ W'Ati~LEMAGNE ~~m 4?~ ~ 343:i 2585 369 JJ 
006 ROYAUME-UNI 10322 869 4220 56 18 
007 lALANDE 25110 
008 DANEMARK 4242 
009 GRECE 1666 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
62106 
60452 
1655 
1025 
239 
2351 
2342 
9 
9 
4578 
4516 
62 
62 
7i 
4 
5027 
4603 
424 
423 
2786 
2781 
5 
5 
828 
828 
5107.10 FILS DE LAINE PEIGNEE, TENEUR EN LAINE > = 85 -, NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
1215 
1213 
2 
2 
5107.10-10 FILS DE LAINE PEIGNEE, TENEUR EN LAINE > = 85 -, ECRUS, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 AF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
504 PEROU 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
37999 
9804 
116792 
11584 
3505 
3105 
3667 
9092 
49377 
2764 
250604 
196425 
54178 
50161 
49568 
3459 
1663 
1969 
59 
16 
13 
353 
5392 
984 
10904 
9920 
984 
984 
984 
46 
924 
840 
4 
26 
1939 
1818 
121 
121 
121 
14739 
3602 
5906 
167 
121 
7 
1078 
39375 
790 
66513 
25680 
40833 
39610 
39447 
1157 
150 
27 
265 
198 
6 
710 
646 
64 
516 
51 
195 
329 
1092 
1091 
1 
1717 
5020 
1783 
342 
118 
3042 
775 
3781 
68 
16666 
12812 
3854 
3786 
3785 
69 
2i 
3428 
3541 
3478 
63 
54 
2029 
2335 
2326 
9 
9 
9 
5107.10-90 FILS DE LAINE PEIGNEE, TENEUR EN LAINE > = 85 -, (AUTRES QU'ECRUS), (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
F 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
13115 
6272 
1233 
1558 
429 
1024 
33 
215 
2444 
2061 
230 
188 
17 
148 
3 
4 
3156 
218 
522 
37 
111 
119 
119 
1 
315 
100 
3i 
4 
25 
591 
524 
67 
20 
10259 
148 
86070 
49 
1334 
2817 
1874 
102992 
97875 
5117 
2945 
2828 
1999 
2092 
:i 
84 
144 
60 
84 
83 
83 
63 
9846 
67i 
30 
76 
1 
10749 
10736 
13 
13 
1385 
5784 
3667 
105 
2679 
904 
1167 
481 
16552 
18468 
84 
53 
53 
1002 
1001 
1 
7 
269 
269 
s4 
95 
230 
230 
134 
275 
821 
381 
1659 
101 
35 
34 
3688 
3668 
21 
591 
219 
4527 
6 
56 
14 
13 
6i 
5508 
5425 
82 
82 
61 
333 
796 
383 
379 
4 
4 
4 
47 
2 
6:i 
288 
399 
399 
426 
1 
8 
1 
1159 
4193 
12l 
5910 
5910 
14 
14 
14 
901 
914 
914 
428 
223 
651 
651 
1493 
i 
1458 
41 
3014 
3014 
190 
19 
434 
so7 
23 
1188 
1153 
35 
35 
23 
113 
t:i 
96 
303 
10433 
4231 
6202 
2862 
706 
2255 
1085 
762 
5 
158 
253 
170 
1886 
1460 
426 
401 
394 
33 
68 
131 
1288 
385 
20 
2 
3200 
2516 
683 
382 
193 
2 
42 
42 
38 
269 
253 
17 
89 
706 
2247 
1267 
980 
980 
619 
1294 
186 
727 
25009 
3666 
1594 
34487 
33485 
1002 
450 
9890 
4021 
18700 
1951 
2839 2., 
23~~ 
40757 
37679 
3078 
2589 
2310 
169 
4693 
206 
84 
15 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclara t 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ire! nd I ltalia I Nederland j Portugal I 
5107.10.90 
004 FR GERMANY 2833 127 85 30 16 329 i 654 ~ ITf6.YKINGDOM 1~ ~ ~22 3~~ 58 4~ 483608 I J 278 
009 GREECE 229 
011 SPAIN 383 141 10 3i S 35 j s4 
~ ~'()'~~~~~LAND 1m 1J 91 2~ 1~A j 2 33~ 
728 SOUTH KOREA 122 . 504 PERU 196 12 1 I 88 
1000 W 0 R L D 9819 586 393 1410 106 80 1388 12~ 1546 
1010 INTRA-EC 7848 565 282 977 106 74 1205 1119 1101 
1011 EXTRA-EC 2172 21 111 432 7 183 9 445 
1020 CLASS 1 1811 11 110 409 7 172 ~ 9 354 1021 EFTA COUNTR. 1666 11 110 364 7 172 9 343 
1030 CLASS 2 360 10 . 23 . 11 . 91 
5107.20 YARN OF COMBED WOOL CONTAINING < 85- WOOL NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
5107.20-10 UNBLEACHED YARN OF COMBED WOOL, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF WOOL D FINE ANIMAL HAIR 
005 ITALY 136 1 11 119 I 
1000 W 0 R L D 368 73 1 47 3 11 122 • 1 50 
1010 INTRA-EC 299 59 33 2 11 122 I 1 25 
1011 EXTRA·EC 69 14 14 1 , 25 
5107.20-30 YARN OF COMBED WOOL, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF WOOL AND FINE ANIM~ HAIR (EXCL. 
5107.20-10) I 
005 ITALY 201 . 4 91 1 16 44 • 
1000 W 0 R L D 628 94 9 184 1 17 68 ! 20 18 
1010 INTRA-EC 579 87 9 167 1 17 65 j 19 15 
1011 EXTRA·EC 52 7 1 17 4 j 1 3 
5107.20-51 UNBLEACHED YARN OF COMBED WOOL (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MIXED SOLELY MAINLY WITH SYNTHEnC STAPLJ\ FIBRES, 
CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF WOOL ; 
I 
004 FR GERMANY 103 21 
1000 W 0 R L D 549 68 38 156 1 5 60 57 
1010 INTRA-EC 451 68 38 98 1 5 58 28 
1011 EXTRA·EC 95 58 1 ~8 
51 
104 
104 
5107.20-59 YARN OF COMBED WOOL, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MIXED SOLELY OR MAINLY WITH SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CflNTAINING < 85 
- BY WEIGHT OF WOOL, (EXCL. 5107.20-51) 1 
001 FRANCE 262 88 1 29 22 292 I . ~ ~~L&Ef\"~~~~- ~ 10 1~ 50 26 i 2 I . 
005 ITALY 1291 35 14 741 112 19 284 I : 
038 AUSTRIA 130 9 115 2 
1000 W 0 R L D 2884 176 193 981 158 41 608 
1010 INTRA-EC 2693 176 176 858 156 41 605 
1011 EXTRA-EC 190 18 123 2 2 
1020 CLASS 1 175 9 123 2 2 
1021 EFT A COUNTR. 158 9 122 2 2 
5107.20-91 YARN OF COMBED WOOL, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF WOOL, (EXCL. 5107.20.51) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
181 
156 
25 
20 
20 
6 
6 
27 
16 
11 
4 
4 
21 
17 
4 
lg 
6 
6 
6 
5107.20-99 YARN OF COMBED WOOL, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF WOOL, (EXCL. UNBLEACHEb AND 
sto7.20-59l 1 
88.1 ~~~EC,fMANY m ~~ sO 7 
005 ITALY 450 19 1 216 
036 SWITZERLAND 61 1 1 15 
038 AUSTRIA 103 1 11 64 
1000 W 0 R L D 1239 120 79 333 
1010 INTRA-EC 1051 117 62 248 
1011 EXTRA-EC 188 2 17 85 
1020 CLASS 1 188 2 17 85 
1021 EFTA COUNTR. 171 2 17 79 
5108.10 CARDED YARN OF FINE ANIMAL HAIR (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) 
:i 
25 
27 
27 
5108.10.10 UNBLEACHED, CARDED YARN OF FINE ANIMAL HAIR, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
006 UTD. KINGDOM 29 16 
1000 W 0 R L D 116 9 53 
1010 INTRA·EC 96 9 47 
1011 EXTRA-EC 21 6 
5108.10.90 CARDED YARN OF FINE ANIMAL HAIR, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), (EXCL 5108.10.10) 
001 FRANCE 42 4 22 
~ ITfJ:YKINGDOM ~ ~ 4 ~ 
1000 W 0 R L D 216 18 5 76 
1010 INTRA-EC 210 18 5 74 
1011 EXTRA·EC 7 3 
5108.20 COMBED YARN OF FINE ANIMAL HAIR (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
5108.20-10 UNBLEACHED, COMBED YARN OF FINE ANIMAL HAIR, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
~ ~~~~~~GDOM ~ ~A 3 ~ 
007 IRELAND 82 1 
504 PERU 56 5 
1000 W 0 R L D 1050 85 3 581 
1010 INTRA-EC 985 85 3 575 
1011 EXTRA-EC 66 6 
1030 CLASS 2 56 5 
5108.20-90 COMBED YARN OF FINE ANIMAL HAIR, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), (EXCL. 5108.20-10) 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
16 
85 
9B 
106 
549 
481 
68 
32 
7 
3 
172 
172 
1 
i 
10 
4 
6 
9 
21 
38 
83 
79 
4 
39 
39 
5 
5 
3 
3 
i 
3 
2 
1 
1 
2 
9 
13 
24 
24 
8 
77 
3 
5 
132 
124 
8 
8 
8 
1 
5 
3 
2 
5 
2 
12 
11 
1 
43 
36 
7 
2i 
3 
28 
28 
I 
i" ~ 
'· 
6~ 
~ 
• f 
I 
I 
1 , 
12 
I 
1' 
13 . 
14 . 
14 
1 
I 
18 
6 
5 
43 
38 
5 
5 
1 
33 
31 
2 
7 
75 
4 
3 
95 
88 
8 
8 
8 
11 
30 
19 
11 
8 
14 
27 
27 
5 
14 
46 
66 
20 
47 
46 
1 
20 
60 
26 
34 
277 
7 
8 
488 
461 
27 
27 
15 
5 
3 
2 
1 
104 
103 
1 
13 
18 
18 
31 
143 
69 
12 
3 
273 
269 
3 
3 
3 
31 
29 
2 
14 
10 
4 
61 
56 
5 
5 
5 
94 
58 
72 
223 
223 
2 
3 
15 
39 
38 
7 
28 
3 
2 
52 
52 
1 
1 
15 
17 
17 
4 
4 
14 
25 
13 
106 
92 
14 
14 
14 
15 
15 
2 
13 
2 
16 
16 
4 
4 
1 
2 
5 
5 
Import 
UK 
1308 
676 
147 
104 
597 
37 
95 
122 
3842 
2706 
936 
711 
635 
225 
5 
54 
42 
13 
29 
96 
79 
18 
18 
38 
29 
8 
59 
19 
104 
61 
1 
279 
262 
17 
17 
5 
18 
18 
56 
62 
29 
19 
276 
217 
59 
59 
48 
13 
12 
2 
8 
16 
58 
55 
3 
15 
9 
4 
34 
29 
5 
4 
37 
34 
114 
91 
23 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
5107.10-90 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
504 PEROU 
728 COREE DU SUD 
38977 
33049 
4439 
1619 
3285 
16496 
5266 
1423 
3048 
804 
1015 
72 
942 
164 
8 
918 
251 
568 
103 
66 
14 
1211 
74Hi 
155 
470 
996 
3175 
97 
465 
904 
:i 
2 
306 
794 
57 
4867 
8331 
142 
901 
344 
1531 
264 
12 
3 
93 
539 
8 
44 
1000 M 0 N D E 131196 5025 4603 17959 1578 1402 19988 1315 
1010 INTRA-CE 103053 4830 3182 13322 1573 1312 18032 1204 
1011 EXTRA-CE 28144 195 1422 4637 5 89 1956 111 
1020 CLASSE 1 23354 171 1413 4462 5 89 1830 111 
1021 A E L E 22121 171 1413 4171 5 89 1829 111 
1030 CLASSE 2 4769 24 175 119 
5107.20 FILS DE LAINE PEIGNEE, TENEUR EN LAINE ET POlLS FINS > = 85 -,NON CONDmDNNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5107.20-10 FILS DE LAINE PEIGNEE, TENEUR EN LAINE ET POlLS FINS > = 85 -, ECRUS, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
005 ITALIE 2466 4 15 1 120 2266 1 
9497 
2794 
4 
1051 
5237 
120 
580 
21606 
15461 
6146 
5533 
5396 
610 
1000 M 0 N D E 4567 341 9 494 22 122 2307 12 638 
1010 INTRA-CE 3923 318 4 325 8 122 2304 12 31t 
1011 EXTRA-CE 643 23 5 168 14 3 318 
5107.20-30 FILS DE LAINE PEIGNEE, TENEUR EN LAINE ET POlLS FINS > = 85 -, (AUTRE$ QU'ECRUS), (NON CONDmDNNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL) 
005 ITALIE 2824 3 27 1170 9 329 826 3 
1000 M 0 N D E 7064 592 107 2298 11 344 1222 112 167 
1010 INTRA-CE 6378 538 100 2092 11 344 1090 99 121 
1011 EXTRA-CE 688 54 7 207 132 13 46 
5107.20-51 FILS DE LAINE PEIGNEE, TENEUR EN LAINE < 85 - 1 ~ELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHEnOUES DISCONTINUES, ECRUS, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
004 RF ALLEMAGNE 1174 1 5 185 
1000 M 0 N D E 4993 385 380 1185 15 52 607 390 
1010 INTRA-CE 4313 385 379 736 15 52 592 268 
1011 EXTRA-CE 682 2 449 15 122 
607 
1360 
1354 
7 
5107.20-59 FILS DE LAINE PEIGNEEL TENEUR EN LAINE < 85 - 6MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHEnQUES DISCONTINUES, (AUTRE:> QU'ECRUS), (NON CONDm NNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 2778 867 12 335 
002 BELG.-LUXBG. 5195 93 407 ~ ~t~~LEMAGNE 1m~ ~ 1~~ 96S5 
038 AUTRICHE 1545 85 1368 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
32433 
30278 
2153 
1989 
1794 
1599 
1599 
2127 
1965 
162 
92 
92 
12254 
10760 
1493 
1492 
1482 
425 
697 
56 
1295 
1239 
56 
56 
56 
284 
7 
331 
626 
626 
3197 
27 
3528 
6982 
6961 
21 
17 
17 
290 
202 
88 
5107.20-91 FILS DE LAINE PEIGNEE, TENEUR EN LAINE < 85-, ECRUS, (NON REPR. SOUS 5107.20-51), (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL) 
1000 M 0 N D E 2026 256 83 391 2 44 289 62 
1010 INTRA-CE 1625 256 • 228 2 44 178 62 
1011 EXTRA-CE 402 83 164 111 
282 
104 
125 
705 
671 
34 
33 
12 
401 
385 
16 
5107.20-99 FILS DE LAINE PEIGNEE, TENEUR EN LAINE < 85 -, (AUTRE$ QU'ECRUS, NON REPR. SOUS 5107.20-59), (NON CONDmONNES POUR LA 
VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 1105 346 
004 RF ALLEMAGNE 2337 423 
005 ITALIE 8235 256 
036 SUISSE 1035 17 
038 AUTRICHE 1359 15 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
16348 
13752 
2597 
2596 
2439 
1169 
1136 
33 
32 
32 
349 
13 
21 
155 
582 
376 
207 
207 
207 
134 
4544 
192 
831 
5939 
4881 
1058 
1056 
1023 
5108.10 FILS DE POlLS FINS, CARDES, NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
37 
237 
2 
276 
274 
2 
2 
2 
5108.10-10 FILS DE POlLS FINS, CARDES, ECRUS, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
006 ROYAUME-UNI 2758 990 
8 
2 
322 
335 
335 
3 
1000 M 0 N DE 4718 59 2093 76 
1010 IN TRA-CE 4346 59 1949 76 
1011 EXTRA-CE 375 145 
5108.10-90 FILS DE POlLS FINS, CARDES, (AUTRE$ QU'ECRUS), (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 2906 44 5 1614 2 
005 ITALIE 1313 59 2 581 43 
006 ROYAUME-UNI 2082 24 74 525 
1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
7348 
6887 
462 
156 
158 
86 
86 
2903 
2823 
80 
5108.20 FILS DE POlls FINS, PEIGNES, NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5108.20-10 FILS DE POlLS FINS, PEIGNES, ECRUS, (NON CONDmONNEStOUR LA VENTE AU DETAIL) 
~ ~~~~~~E-UNI ~~ m sO ~~ 
007 IRLANDE 1567 31 
504 PEROU 1364 106 
1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
19459 
17489 
1968 
1364 
1240 
1240 
50 
50 
10455 
10331 
124 
106 
88 
88 
12 
21 
16 
58 
41 
17 
16 
5108.20-90 FILS DE POlLS FINS, PEIGNES, (AUTRE$ QU'ECRUS), (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 1982 277 10 244 34 
~ ~SiJ..EuME-UNI ~m ~ 18 li3 ~ 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
F 
8892 
7641 
1252 
1011 
1011 
109 
59 
51 
1988 
1865 
123 
624 
624 
130 
1503 
237 
151 
2466 
2077 
389 
389 
388 
13 
101 
60 
42 
18i 
252 
655 
543 
112 
387 
:i 
995 
521 
473 
3 
358 
131 
529 
523 
6 
379 
338 
41 
41 
41 
6 
6 
• 
; 
135 
139 
137 
3 
200 
200 
19 
205 
236 
224 
12 
95 
1067 
s:i 
50 
1385 
1275 
109 
109 
104 
1746 
2046 
1925 
122 
217 
1072 
1413 
1355 
58 
272 
350 
1152 
1873 
635 
1237 
1152 
163 
428 
1187 
665 
522 
2740 
155 
84 
156 
4 
4559 
4346 
213 
213 
192 
63 
36 
28 
9 
1023 
1013 
11 
128 
160 
160 
289 
1280 
754 
87 
30 
2602 
2571 
30 
30 
30 
228 
205 
23 
1 
161 
77 
32 
614 
568 
45 
45 
45 
1741 
796 
1355 
3901 
3901 
41 
29 
243 
635 
631 
4 
128 
403 
28 
42 
776 
765 
11 
4 
6 
10 
10 
153 
171 
171 
32 
32 
194 
340 
183 
928 
871 
57 
57 
57 
121 
121 
33 
165 
29 
1 
234 
234 
1 
1 
1 
3 
3 
8 
62 
71 
71 
20 
40 
125 
125 
19249 
13693 
61i 
370 
8302 
438 
728 
3048 
52385 
39026 
13359 
9523 
8744 
3835 
59 
549 
465 
84 
295 
1017 
799 
218 
248 
427 
340 
87 
515 
114 
1240 
801 
5 
3025 
2813 
212 
212 
48 
149 
144 
I 5 
488 
3 
1254 
442 
154 
2969 
2258 
712 
712 
596 
334 
268 
68 
1016 
384 
1837 
1628 
209 
283 
18i 
87 
686 
569 
117 
87 
1193 
581 
2447 
1913 
534 
17 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country- Pays declarant 
Origine I provenance I I I 1, , 1 I I I J CNINC EUR 12 Belg.-Lu». Danmarl< 1 Deutschland 1 'EMa6a Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
5109.10 YARN OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR CONTAINING > = 85- WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, PUT UP FOR RETAIL SALE 
5109.10-10 YARN CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR IN BALLS, HANKS OR SKEINS, OF A WEIGHT > 125 G BUT = < 
500 G, PUT UP FOR RET AIL SALE 
gg~ F,.'l1_~CE 1~ ~ 4 1 J~ 
036 SWITZERLAND 59 7 11 36 
1000 W 0 R L D 688 22 44 324 
1010 INTRA-EC 444 14 16 2SO 
1011 EXTRA-EC 243 8 28 74 
1020 CLASS 1 216 7 28 62 
1021 EFTA COUNTR. 160 7 28 46 
2 
2 
2 
2 
25 
24 
1 
.I 
5109.10-90 YARN CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR, (EXCL 5109.10-10), PUT UP FOR RETAIL SALE ! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
334 
337 
123 
172 
434 
317 
154 
289 
2319 
1905 
417 
367 
371 
84 
18 
22 
13 
3 
104 
251 
248 
4 
2 
6 
7 
5 
6 
1 
6 
81 
26 
55 
49 
42 
144 
147 
95 
31:i 
24 
14 
270 
1055 
745 
311 
301 
295 
8 
1 
32 
1 
44 
42 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
4 
118 
1 
11 
40 
22 
6 
201 
193 
9 
8 
8 
5109.90 YARN OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR CONTAINING < 85- WOOL OR FINE ANIMAL HAIR PUT UP FOR RETAIL SALE 
' 
1: 
1 
242 
246 
244 
2 
1 
1 
6 
4 
25 
20 
4 
4 
4 
31 
36 
6 
3 
2 
89 
76 
13 
11 
11 
5109.90-10 YARN CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR, IN BAUS, HANKS OR SKEINS, OF A WEIGHT > 12~ G BUT = < 
500 G, PUT UP FOR RETAIL SALE, PUT UP FOR RETAIL SALE I 
88HT'l1_~CE ~ 11 ~ ~ 2 :i 5 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
306 
256 
49 
56 
56 
14 
9 
6 
129 
102 
27 
3 
3 
6 
6 
11 
10 
5109.90-90 YARN CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR (EXCL 5109.90-10), PUT UP FOR RETAIL SALE 
10 
10 
13 
9 
4 
gg~ ~~t~~CUXBG. ~~ 155 ~ rs 11 8 451 92 ~ FT'lt'-iRMANY m ~ gg 45:i 4~ ~~ 16 
~ ~J..?-rfJ~r2~~ m ~ 18 aM 1 2~ 132 ~ 
1000 W 0 R L D 3047 260 188 1088 60 15 573 153 123 
1010 INTRA-EC 2485 256 135 643 60 14 550 134 114 
1011 EXTRA-EC 562 4 S3 444 1 23 19 9 
1020 CLASS 1 548 4 48 440 1 23 16 7 
1021 EFT A COUNTR. 523 4 48 437 1 23 3 
5110.00 YARN OF COARSE ANIMAL HAIR OR OF HORSEHAIR (INCLUDING GIMPED HORSEHAIR YARN), WHETHER OR NOT PUT UP FOR RET 41L SALE 
5110.00-00 YARN OF COARSE ANIMAL HAIR OR OF HORSEHAIR -INCLUDING GIMPED HORSEHAIR YARN-, WHETHER OR NOT PUT UP OF RET~ SALE 
1000 W 0 R L D 252 2 30 57 61 3 24 
1010 INTRA-EC 216 2 29 57 55 3 24 
1011 EXTRA-EC 36 1 6 
5111.11 WOVEN FABRICS, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED FINE ANIMAL HAIR, OF A WEIGHT = < 300 PIM2 
5111.11.00 WOVEN FABRICS, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED FINE ANIMAL HAIR, OF A WEIGHT = < 300 PiM2 
001 FRANCE 240 48 1 75 9 4 10 ~ F,.'lt'-iRMANY 1~ 4~ 3 655 ~ J 21: ~ 
006 UTD. KINGDOM 831 132 5 284 32 2 199 62 
~-~ ~ ' ~ 6 1 ~ 4. 720 CHINA 91 
13 
96 
ri 
4 
10 
1000 W 0 R L D 3481 242 22 1377 219 38 524 97 221 
1010 INTRA-EC 2860 240 21 1062 208 36 504 84 194 
1011 EXTRA·EC 620 2 1 315 12 2 20 13 27 
1020 CLASS 1 · 406 1 1 275 8 1 3 7 12 
1021 EFTA COUNTR. 284 1 1 240 8 1 2 2 12 
1040 CLASS 3 183 . . 38 2 . 2 6 12 
5111.19 WOVEN FABRICS OF CARDED WOOL OR CARDED FINE ANIMAL HAIR CONTAINING > = 85- WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, WEIGHI~G < 300 G/M2 
5111.19-10 WOVEN FABRICS, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED FINE ANIMAL HAIR, OF A WEIGHT > 300 G/t.Q BUT = < 450 
G/M2 . 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
504 PERU 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
246 
64 
72 
403 
2210 
669 
59 
318 
68 
4384 
3740 
642 
426 
380 
89 
130 
82 
10 
11 
24 
106 
2 
235 
233 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
43 
6 
1 
55 
S3 
1 
1 
1 
66 
11 
22 
1391 
306 
18 
239 
3 
2116 
1805 
311 
276 
258 
20 
16 
5 
2 
117 
71 
29 
1 
6 
232 
224 
7 
6 
6 
16 
1:i 
35 
4 
1 
23 
43 
151 
81 
70 
26 
24 
44 
15 
9 
18 
300 
65 
33 
6 
470 
413 
57 
49 
40 
2 
6 
4 
1 
6 
4 
90 
107 
105 
2 
2 
1 
1 
5111.19-90 WOVEN FABRICS, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED FINE ANIMAL HAIR, OF A WEIGHT > 450 G/M2 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
18 
59 
61 
332 
607 
263 
45 
108 
45 
1m 
1511 
267 
152 
134 
22 
18 
12 
2 
15 
1 
10 
89 
79 
10 
10 
1 
1 
3 
73 
4 
118 
82 
36 
36 
35 
22 
20 
235 
57 
3 
72 
11 
459 
415 
44 
42 
40 
3 
2 
49 
13 
26 
92 
91 
1 
1 
1 
3 
25 
5 
:i 
54 
37 
16 
5 
5 
2 
27 
169 
17 
4 
6 
233 
223 
11 
8 
7 
2 
1 
24 
29 
28 
1 
1 
1 
17 
:i 
61 
37 
2 
8 
19 
158 
119 
37 
13 
10 
20 
5 
3 
5 
139 
36 
5 
:i 
233 
191 
43 
13 
I 13 
17 
7 
1 
50 
48 
2 
2 
2 
11 
71 
s5 
9 
10 
10 
4 
186 
180 
7 
7 
7 
5 
2 
35 
32 
3 
11 
80 
77 
15 
5 
2 
213 
208 
6 
6 
6 
38 
14 
24 
3 
21 
58 
23 
116 
112 
4 
4 
1 
9 
24 
1o9 
97 
22 
6 
271 
264 
8 
7 
7 
2 
s6 
70 
14 
5 
17 
17 
197 
178 
19 
19 
18 
2 
2 
5 
7 
3 
1 
19 
19 
1 
1 
3 
2 
7 
1 
3 
14 
5 
40 
40 
S3 
47 
16 
15 
135 
133 
32 
12 
59 
22 
4 
22 
152 
130 
22 
22 
22 
1 
16 
4 
1 
21 
21 
Import 
UK 
6 
18 
160 
34 
126 
113 
73 
50 
1 
1 
25 
14 
21 
143 
128 
15 
9 
6 
15 
26 
17 
9 
97 
8 
27 
114 
334 
331 
3 
3 
1 
35 
30 
5 
24 
15 
201 
16 
12 
87 
490 
266 
224 
94 
16 
123 
13 
12 
14 
7 
223 
:i 
8 
437 
313 
125 
23 
11 
102 
4 
13 
5 
105 
2:i 
6 
7 
252 
166 
86 
17 
13 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment j Reporting country - Pays declarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5109.10 RLS DE LAINE OU DE POlLS RNS, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS > = 85-, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5109.10-10 RLS DE LAINE OU DE POlLS RNS, TENEUR EN LAINE OU POlLS RNS > = 85 ~EN BOULES, Eil PELOTES, EN ECHEVEAUX OU EN 
ECHEVffiES, POIDS > 125 G MAIS = < 500 G, CONDITIONNES POUR LA VENn: AU DETAIL 
gg~ FAt~~E ~a~~ 1 ~~ 4~ mJ 7 ~ . 1s6 
036 SUISSE 1018 224 38 584 4 2 
102 
129 
1000 M 0 N D E 11867 531 516 7944 27 71 341 386 ·524 
1010 INTRA-CE 9703 300 249 6969 27 66 319 383 343 
1011 EXTRA·CE 2166 232 267 974 5 23 4 181 
1020 CLASSE 1 1878 228 267 799 4 2 3 181 
1021 A E L E 1491 228 267 718 4 2 3 129 
5109.10-90 ~t:~EAtflrfr~~ DE POlLS RNS, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS > = 85-, (NON REPR. SOUS 5109.10-10), CONDITIONNES POUR.LA 
88~ ~~t~~CuxBG. ~ 3335 ~ ~i~~ 138 59 1512 14 93~ 
003 PAYS-BAS 1570 245 30 1224 4 2:i 23 4 
~ ~t~~LEMAGNE ~n ~~ 1~ 6031 ~ 5 m 10 752 
006 ROYAUME-UNI 3276 19 59 399 20 303 2141 146 
011 ESPAGNE 1634 766 38 480 6 9 24 
036 SUISSE 4489 8 56 4137 14 114 80 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
37685 
31454 
6228 
5890 
5680 
5071 
5014 
58 
8 
8 
1014 
375 
639 
591 
557 
18999 
14221 
4n5 
4639 
4529 
635 
621 
14 
14 
14 
91 
88 
3 
3 
3 
2998 
2841 
157 
139 
138 
2185 
2166 
19 
5 
5 
5109.90 RLS DE LAINE OU DE POlLS RNS, TENEUR EN LAINE OU POlLS RNS < 85 -, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5109.90·10 rk~&iM~~P~VD~E ,!'~~5s 0R~~r~~~o~ro~J~~g~18~~~S ~~tR<J5v£il.f.:N fuO~"ilLEN PELOTES, EN ECHEVEAUX OU EN 
88~ Fr'lt~~E ~~J 'ag ~~ 'm 2l 3~ 11 3 
1000 M 0 N D E 5261 339 193 3184 40 86 148 171 
1010 INTRA-CE 4524 339 111 2791 40 83 147 171 
1011 EXT RA-CE 737 82 392 4 1 
5109.90-90 ~:~EAtfb~~~ DE POlLS RNS, TENEUR EN LAINE OU POlLS RNS < 85 -,(NON REPR. SOUS 5109.90-10), CONDITIONNES POUR LA 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7832 
6734 
3213 
12086 
2241 
7393 
43106 
34314 
8791 
8642 
8477 
2558 
748 
431 
16 
68 
4016 
3928 
88 
88 
88 
102 
100 
345 
358 
136 
191 
1796 
1112 
684 
653 
652 
1595 
242 
852ti 
258 
6106 
17965 
11238 
6725 
6665 
6640 
163 
16 
94 
453 
6 
12 
748 
736 
12 
12 
12 
105 
5 
7 
7 
2 
213 
211 
2 
2 
2 
sss6 
470 
865 
17 
666 
8066 
7197 
869 
869 
869 
12 
1575 
1697 
1591 
107 
66 
3 
5110.00 RLS DE POlLS GROSSIERS OU DE CAIN ·Y COMPRIS LES RLS DE CAIN GUIPES.., MEME CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5110.00-00 RLS DE POlLS GROSSIERS OU DE CAIN .y COMPRIS LES RLS DE CAIN GUIPES·, MEME CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
2079 
1792 
288 
11 
11 
18 
18 
369 
367 
2 
360 
360 
250 
215 
35 
48 
48 
5111.11 TISSUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS RNS CARDES, TENEUR EN LAINE OU POlLS RNS > = 85 -, POIDS = < 300 G/M2 
5111.11.00 TISSUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS FINS CARDES, TENEUR EN LAINE OU POlLS RNS > = 85-, POIDS = < 300 G/M2 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
038 AUTRICHE 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
5272 
6545 
32817 
22945 
1232 
6479 
1175 
83130 
70338 
12785 
9536 
7256 
2385 
1138 
237 
1005 
5048 
147 
25 
n59 
7688 
71 
40 
40 
12 
45 
136 
127 
9 
392 
360 
33 
33 
33 
1388 
14945 
6723 
421 
5578 
3 
31175 
23891 
7284 
6539 
5906 
669 
248 
1594 
1710 
848 
6 
62 
4665 
4512 
148 
95 
87 
19 
119 
46 
823 
84 
15 
12 
1212 
11n 
35 
16 
16 
535 
7854 
4590 
133 
35 
13796 
13309 
487 
90 
85 
21 
5111.19 TISSUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS RNS CARDES, TENEUR EN LAINE OU POlLS RNS > = 85 -, POIDS > 300 G/M2 
291 
71 
134 
949 
9 
67 
1807 
1508 
299 
192 
52 
97 
2149 
1868 
281 
262 
258 
139 
215 
144 
71 
1625 
320 
40 
63 
2146 
2021 
125 
112 
80 
421 
421 
359 
2257 
367ti 
239 
317 
7286 
6657 
629 
458 
445 
133 
5111.19-10 TISSUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS RNS CARDES, TENEUR EN LAINE OU POlLS RNS > = 85-, POIDS > 300 G/M2 MAIS = < 450 G/M2 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
504 PEROU 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4855 
1357 
1576 
10372 
41095 
15341 
1371 
6322 
1570 
88311 
76134 
12136 
8849 
7772 
1906 
1381 
1622 
219 
282 
670 
2471 
7 
6 
53 
5360 
5290 
70 
17 
14 
53 
40 
9 
1 
47 
610 
55 
7 
3 
838 
791 
47 
46 
43 
973 
318 
458 
25798 
5901 
453 
4588 
81 
39628 
33705 
5923 
5405 
5070 
320 
198 
121 
6 
36 
4787 
1203 
579 
16 
41 
6805 
6736 
69 
57 
57 
12 
389 
380 
817 
177 
40 
539 
587 
3106 
1909 
1197 
601 
578 
596 
22ti 
186 
470 
6356 
2148 
616 
257 
10888 
9553 
1335 
1205 
878 
78 
52 
5111.19-90 TISSUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS FINS CARDES, TENEUR EN LAINE OU POlLS RNS > = 85 -, POIDS > 450 G/M2 
001 FRANCE 1130 397 7 354 46 87 
~ ~~YAtEt~AGNE ~~~ ~ 3~ 433 8fg 599 
005 ITALIE 9045 112 43 4201 318 137 
006 ROYAUME·UNI 5789 389 1162 1040 414 9 
007 lALANDE 1142 31 97 114 1 7 
~ ~~~~~ARK ru~ 241 :i ~~~ 16 44 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
33367 
28552 
4814 
3629 
3370 
1845 
1769 
76 
72 
28 
2096 
1363 
734 
732 
730 
9069 
8249 
819 
779 
753 
1688 
1671 
17 
16 
16 
1275 
893 
382 
138 
138 
F 
67 
738 
2017 
438 
82 
8 
356 
3857 
3430 
427 
408 
388 
108 
13 
169 
72 
1416 
12 
4 
27 
1836 
1783 
53 
26 
15 
27 
6 
3 
54 
15 
315 
4 
415 
396 
19 
18 
15 
500 
82 
40 
1335 
1882 
94 
184 
819 
5235 
3916 
1279 
352 
279 
829 
98 
73 
152 
2453 
1835 
223 
21 
69 
5612 
4879 
732 
348 
331 
168 
65 
17 
603 
573 
30 
30 
30 
438 
767 
767 
169 
130 
120 
74 
25n 
2471 
105 
105 
105 
54 
25 
489 
443 
45 
300 
656 
1050 
296 
104 
55 
2843 
2748 
95 
95 
93 
403 
193 
210 
92 
377 
811 
514 
2 
8 
1931 
1857 
74 
72 
20 
1 
146 
490 
1687 
1424 
609 
11 
117 
4571 
4418 
152 
152 
137 
16 
1095 
761 
175 
154 
495 
716 
3682 
2915 
768 
764 
743 
2 
2 
9 
51 
42 
9 
9 
9 
39 
3 
2 
97 
150 
58 
39 
1 
392 
388 
4 
4 
1 
9 
21 
65 
56 
10 
159 
9 
59 
295 
89 
12 
818 
806 
12 
12 
12 
8 
8 
1261 
1165 
512 
384 
10 
12 
3404 
3379 
24 
24 
12 
462 
3 
191 
1015 
413 
103 
360 
2565 
2201 
364 
364 
364 
7 
9 
278 
50 
12 
360 
359 
29 
281 
11 
873 
432 
441 
355 
101 
563 
14 
15 
373 
170 
152 
5 
1574 
1401 
173 
120 
62 
6 
160 
331 
199 
132 
1213 
50 
119 
853 
1ti 
2798 
2726 
72 
68 
26 
191 
151 
41 
364 
218 
4887 
259 
412 
1105 
9703 
6000 
3703 
1977 
560 
1445 
494 
208 
445 
200 
3732 
115 
223 
3 
7479 
5832 
1647 
624 
337 
3 
1019 
137 
367 
154 
1391 
43:i 
74 
147 
3468 
2628 
840 
354 
248 
19 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I .1 1 1 1 CNINC EUR 12 I Belg.-Lu_x. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa Espana I France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
5111.20 WOVEN FABRICS OF CARDED WOOL OR CARDED FINE ANIMAL HAIR CONTAINING < 85- WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
5111.20-00 WOVEN FABRICS, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED ANIMAL HAIR, MIXED MAINLY OR SOLELY r• MAN-MADE 
FILAMENTS 
001 FRANCE 60 7 . 34 1 5 . 1 6 
003 NETHERLANDS 41 4 3 . 1 . 2 ~ ~'lriRMANY ~ } 10 624 ~ 18 17~ 6 : 22 
006 UTD. KINGDOM 197 6 9 4 4 158 13 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1413 
1367 
27 
26 
25 
1 
21 
20 
1 
674 
668 
6 
69 
69 
25 
25 
164 
164 
167 . 
167 ' 
I 
' 
59 
49 
11 
5111.30 WOVEN FABRICS, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED ANIMAL HAIR, MIXED MAINLY OR SOLELY~ MAN-MADE 
STAPLE FIBRES · 
5111.30-10 WOVEN FABRICS. CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED ANIMAL HAIR, OF A WEIGHT = < 300 G/M2, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH MAN-MADE STAPLE FIBRES ' 
001 FRANCE 134 17 2 9 3 1 
~ ~'l_riRMANY seW~ 13~ J 1373 1~ J 
1000 W 0 R L D 5468 169 79 1399 258 39 
1010 INTRA-EC 5415 169 76 1392 253 39 
1011 EXTRA·EC 52 4 6 2 
2 
820 
826 
826 
i 
26 
50 
46 
4 I 
12 
25 
61 
54 
7 
5111.30-30 WOVEN FABRICS._ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED ANIMAL HAIR, OF A WEIGHT > 300 G/M2 atJr = < 450 G/M2, 
MIXED MAINLY OK SOLELY WITH MAN-MADE STAPLE FIBRES I 
001 FRANCE 178 29 4 4D 4 6 
004 FR GERMANY 360 8 1 . 198 1 
005 ITALY n89 334 31 3088 165 98 
2i 
2169 
1 
8 
21 
28 
1000 W 0 R L D 6486 383 51 3150 370 105 2205 25 98 
1010 INTRA-EC 8439 383 36 3138 369 105 2204 24 89 
1011 EXTRA-EC 47 15 11 2 1 1 , 9 
5111.30-90 WOVEN FABRJCS,.~ONTAINING < 85- BY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED ANIMAL HAIR, OF A WEIGHT > 450 G/M2, M~D MAINLY OR 
SOLELY WITH MAN-MADE STAPLE FIBRES I 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
175 
2967 
270 
109 
3755 
3599 
158 
151 
131 
21 
34 
1 
62 
62 
10 
4 
108 
123 
14 
110 
110 
108 
1osS 
166 
1307 
1296 
12 
10 
10 
73 
37 
1 
111 
111 
15 
25 
42 
42 
1 
743 
93 
872 
869 
3 
6 
2 
• • 
' 25 
3 
49 
39 
10 
8 
8 
5111.90 WOVEN FABRICS OF CARDED WOOL OR CARDED FINE ANIMAL HAIR, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF WOOL OR FINE ANIMAt HAIR (EXCL 
5111.20 AND 5111.31)) 
5111.90-10 WOVEN FABRIC§._ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED ANIMAL HAIR, CONTAINING A TOTAL OF > 1.- BY WEIGHT 
5 
20 
3 
30 
28 
2 
9 
203 
220 
218 
2 
13 
20 
364 
403 
401 
2 
5 
74 
88 
86 
1 
1 
1 
OF TEXTILE MA lt.RIALS OF CHAPTER 50 [ 
005 ITALY 43 1 1 27 1 2 2 4 
1000 w 0 R L D 64 ' 6 29 2 8 I 3 4 
1010 INTRA-EC 53 2 28 1 2 7 . 2 4 
1011 EXTRA-EC 11 • 4 2 • • 1 • \ • 
5111.90-91 WOVEN FABRICS. CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED FINE ANIMAL HAIR, OF A WEIGHT = < 300 GAo (EXCL. 
5111.20-00 TO 5111.90-1 0) i 
005 ITALY 394 27 6 256 5 1 4D 3 ~ 19 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
4n 
447 
29 
30 
30 
9 
7 
2 
m 
264 
14 
11 
11 
10 
2 
8 
48 
46 
1 
9 
8 
6 
4 
2 
5111.90-93 WOVEN FABRICS, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED FINE ANIMAL HAIR, OF A WEIGHT > 300 G/M2. BUT = < 450 
G/M2 (EXCL 5111.20-00 TO 5111.90-10) ; 
27 
27 
005 ITALY 534 29 10 323 11 78 3 28 
1000 W 0 R L D 832 41 . 11 330 12 1 88 18 16 34 
1010 INTRA-EC 605 41 11 327 12 1 87 18 12 34 
1011 EXTRA-EC 26 3 4 
5111.90-99 WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF CARDED WOOL OR CARDED FINE ANIMAL HAIR, OF A WEIGHT > 450 GIM2 iexCL 
5111.20-00 TO 5111.90-10) I 
005 ITALY 116 7 36 2 2 50 6 1 
1000 W 0 R L D 236 12 3 48 4 2 54 
1010 INTRA-EC 218 12 3 46 4 2 52 
1011 EXTRA-EC 19 1 3 1 
17 
17 
5112.11 WOVEN FABRICS CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR COMBED FINE ANIMAL HAIR, OF A WEIGHT = < 200 ~M2 
5112.11.00 WOVEN FABRICS CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR COMBED FINE ANIMAL HAIR, OF A WEIGHT = < 200 ~M2 
41 
37 
4 
001 FRANCE 286 33 3 70 1 12 5 39 ~ ~~T~f~~~~s ~ 1g ~ 48 32 12 J 3 s8 
005 ITALY 1322 86 6 Sri 18 59 342 2 
006 UTD. KINGDOM 208 32 3 27 4 4 59 23 
= i'(t~~~~~LAND r~ l 3 1~~ ~ ~ ~ ~ 
~~ ~~~T~ KOREA 1~ 8 n 
44 
70 
16 
123 
12 
1000 W 0 R L D 3047 179 27 987 63 100 591 41 400 
1010 INTRA-EC 2298 174 22 748 56 89 445 37 146 
1011 EXTRA-EC 751 5 5 241 7 12 146 4 254 
1020 CLASS 1 493 5 5 226 7 8 90 4 86 
1021 EFTA COUNTR. 472 5 5 218 6 8 86 4 85 
1030 CLASS 2 78 10 4 22 39 
1040 CLASS 3 181 6 34 I 129 
5112.19 WOVEN FABRICS OF COMBED WOOL OR OF COMBED FINE ANIMAL HAIR, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF WOOL OR FINE .J.MAL HAIR, 
WEIGHING > 200 GJM2 ! 
I 
2 
5 
4 
1 
19 
9i 
35 
8 
3 
3 
176 
167 
9 
6 
6 
3 
5112.19-10 WOVEN FABRICS CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR COMBED FINE ANIMAL HAIR, OF A WEIGHT > 200 G/M2 BUT = < 375 
G/M2 I 
~ ~~t~~CUXBG. 1~ 154 ~ 36J 1' 48 2i a8 {~ 
003 NETHERLANDS 740 sS 1 643 4 i 7 7 
004 FR GERMANY 2557 213 14 143 12 104 28 168 
005 ITALY 4929 397 8 2666 100 161 953 48 
006 UTD. KINGDOM 1237 264 17 408 29 22 198 91 
010 PORTUGAL 305 2 33 4 26 11 
~ ~~~+~ERLAND ~ ~ ~ 4 ~ ~ 
036 AUSTRIA 102 1 43 15 11 1 
052 TURKEY 59 26 9 
20 
120 
2 
12 
I 1~ 
1 19 
I 
I 
68 
25 
1566 
75 
50 
8 
3 
2 
2 
5 
18 
25 
25 
59 
49 
142 
258 
258 
44 
70 
88 
213 
208 
5 
19 
12 
37 
37 
22 
25 
25 
20 
27 
27 
3 
1 
2 
34 
3 
37 
82 
4 
1 
1 
165 
162 
3 
3 
2 
141 
2 
20 
127 
273 
36 
11 
3 
7 
Import 
UK 
5 
31 
26 
60 
133 
127 
6 
31 
16 
2017 
2113 
2086 
27 
16 
7 
1444 
1483 
1482 
1 
16 
941 
1056 
1035 
22 
22 
4 
4 
9 
5 
4 
15 
25 
23 
2 
31 
54 
35 
19 
8 
47 
40 
7 
70 
1 
49 
115 
20 
27 
2 
318 
254 
65 
53 
47 
12 
107 
30 
2 
182 
254 
219 
1 
21 
7 
5 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlgine I provenance ·I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France j I ltalia I Nederland I Portugal I CN/NC Ireland UK 
5111.20 ll~~~~B~Jf~iEgA~fsE~~M~~.fsO~~~~fbt~~Eg\J"1=~'b~~rJNE OU POlLS RNS < 85-, MELANGES PRINCIPALEMENT OU 
5111.20.00 ll~~~SES~Jf~MA~fsE~~M~~.fsO~~N~l&tRE~Eg\J~f~~~'cfE~LAINE OU POlLS RNS < 85-, MELANGES PRINCIPALEMENT OU 
001 FRANCE 1101 95 9 451 31 121 
10 
23 277 13 16 65 
003 PAYS-BAS 1055 65 7 52 555 6 54 867 004 RF ALLEMAGNE 1954 21 9 11100 50 369 85 s9 760 005 ITALIE 15374 87 157 373 369 2378 27 189 270 358 
006 ROYAUME-UNI 2758 44 105 67 135 2 7 1768 562 66 2 
1000 M 0 N DE 23406 336 303 11876 1096 510 2521 1644 1923 400 400 2197 
1010 IN TRA-CE 23002 312 287 11793 1095 507 2516 1644 1795 355 398 2100 
1011 EXTRA..CE 406 24 16 83 2 4 4 128 45 2 98 
5111.30 ll~~~SES~Jf~iEgA~f/~C~E~Ese~JI~~E~ASBElii~~~M~ ~J~a£\'N~~r RNS < 85 -, MELANGES PRINCIPALEMENT OU 
5111.30.10 TISSUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS ANS CARDESR TENEUR EN LAINE OU POlLS RNS < 85 -, MELANGES PRINCIPALEMENT OU 
UNIQUEMENT AVEC DES RBRES SYNTHETIQUES OU A TIFICIELLES DISCONTINUES, PO IDS = < 300 G/M2 
001 FRANCE 2174 289 49 187 62 21 40 13 231 4 827 491 004 RF ALLEMAGNE 2739 137 55 20833 838 20 12 454 122 780 281 005 ITALIE 63299 2063 725 2670 603 11387 275 2459 1937 20347 
1000 M 0 N DE 70624 2633 1014 21343 3704 662 11500 620 1094 2655 3663 21736 
101 0 INTRA..CE 69749 2632 940 21209 3665 661 11497 552 956 2638 3653 21346 
1011 EXTRA..CE 874 1 74 134 39 3 68 137 17 11 390 
5111.30-30 TISSUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS RNS CARDESR TENEUR EN LAINE OU POlLS RNS < 85 - 0 MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU A TIRCIELLES DISCONTINUES, PO IDS > 300 /M2 MAIS = < 450 G/M2 
001 FRANCE 2495 502 55 591 70 95 355 26 318 176 504 160 004 RF ALLEMAGNE 4689 238 19 
42673 
2411 19 
137 
478 257 815 99 
005 ITALIE 91160 4736 377 1877 1252 21815 4182 1151 12960 
1000 M 0 N DE 100970 5717 791 43625 4398 1377 22324 436 1505 4715 2597 13485 
1010 INTRA..CE 100175 5714 468 43447 4387 1371 22297 432 1367 4676 2553 13463 
1011 EXTRA..CE 794 2 323 177 11 6 28 4 138 39 43 23 
5111.30.90 ll~~~SES~Jf~iEgA~f/~C~E~ES~~~E~ASBElii=~M~ ~J~a£\'tfu~~forJs-;_ 81soo~1LANGES PRINCIPALEMENT OU 
004 RF ALLEMAGNE 2393 285 
125 1351:i 
946 269 32 
37 
348 76 249 188 
005 ITALIE 27749 371 400 283 5206 4:i 588 125 7101 006 ROYAUME·UNI 3462 31 49 1971 28 6 1299 23 12 
028 NORVEGE 1794 1772 4 18 
1000 M 0 N DE 38584 789 1973 16705 1387 596 6891 70 722 806 427 8218 
1010 INTRA..CE 36125 789 180 16376 1387 595 6844 68 595 m 427 8087 
1011 EXTRA-CE 2456 1793 328 1 47 1 126 29 131 
1020 CLASSE 1 2367 1793 304 7 1 104 29 129 
1021 A E l E 2295 1775 302 7 1 98 29 83 
5111.90 TISSUS DE LAINE CARDEE OU DE POllS RNS CARDES, TENEUR EN LAINE OU POlLS RNS < 85-. NON REPR. SOUS 5111.20 ET 5111.30 
5111.90.10 TISSUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS RNS CARDES, TENEUR EN LAINE OU POllS RNS < 85 -, TENEUR EN MATIERES DU CHAPITRE 50 
> 10-
005 ITALIE 1331 37 10 848 25 153 128 37 43 50 
1000 M 0 N DE 1967 50 65 971 31 166 310 4 121 46 46 157 
101 0 INTRA..CE 1723 49 19 909 29 165 271 4 104 40 46 87 
1011 EXTRA..CE 243 1 46 62 2 1 39 17 6 69 
5111.90.91 TISSUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS FINS CARDES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS < 85 -, POIDS = < 300 G/M2, (NON REPR. SOUS 
5111.20-00 A 5111.90-10) 
005 ITALIE 5752 335 46 3758 59 60 699 27 188 390 190 
1000 M 0 N DE 7952 424 107 4341 198 230 988 122 294 341 463 444 
1010 INTRA..CE 7387 424 79 4095 197 112 958 112 213 340 463 394 
1011 EXTRA..CE 565 28 246 1 119 29 10 81 1 50 
5111.90.93 TISSUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS FINS CARDES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS < 85-, POIDS > 300 G/M2 MAtS = < 450 G/M2, (NON REPR. SOUS 5111.20-00 A 5111.90-10) 
005 ITALIE 7714 369 80 5053 115 ~ 1162 22 346 270 .278 1000 M 0 N DE 9035 568 104 5191 137 1311 199 309 373 340 470 
1010 INTRA..CE 8696 568 103 5091 137 33 1302 199 224 368 340 331 
1011 EXT RA-CE 337 1 100 9 85 4 138 
5111.90.99 TISSUS DE LAINE CARDEE OU DE POlLS RNS CARDES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS < 85 -, POIDS > 450 G/M2, (NON REPR. SOUS 
5111.20-00 A 5111.90-10) 
005 ITALIE 1500 67 .4 668 28 48 465 113 17 15 75 
1000 M 0 N DE 3849 235 69 890 55 53 575 295 1068 64 39 506 
1010 INTRA..CE 3375 165 50 830 55 53 538 295 938 42 16 393 
1011 EXTRA..CE 473 . 70 18 60 37 130 22 23 113 
5112.11 TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POllS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAINE OU POllS FINS > = 85 -, POIDS = < 200 G/M2 
5112.11.QO ·TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POlLS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAINE OU POllS FINS > = 85-, POIDS = < 200 G/M2 
001 FRANCE 8827 971 97 1873 48 484 3li 126 1534 377 1168 2149 003 PAYS-BAS 1848 131 4 1525 865 1 s:i 17 2195 105 27 004 RF ALLEMAGNE 9687 490 207. 
25775 
298 826 1641 1630 1482 
005 ITALIE 56066 3376 212 517 3192 14179 43 
2582 
1105 3555 4112 
006 ROYAUME·UNI 8328 1513 53 1104 109 243 1988 367 225 144 637 036 SUISSE 10467 95 14 5573 105 180 2123 113 1478 78 71 
038 AUTRICHE 5280 205 78 1903 31 154 835 63 685 65 54 1227 
720 CHINE 2325 
131i 
549 1739 37 
728 COREE DU SUD 1000 390 472 
1000 M 0 N DE 106445 6975 689 38895 1702 4663 21781 910 11063 4296 6876 10595 
1010 INTRA..CE 87343 6657 577 30948 1545 4247 17524 725 5984 4099 6741 8296 
1 011 EXTRA..CE 21099 318 112 7945 158 416 4256 186 5077 197 135 2299 
1020 CLASSE 1 16361 315 112 7640 158 335 3098 186 2182 144 135 2056 
1021 A E l E 15792 301 112 7491 137 333. 2961 177 2146 144 126 1864 
1030 CLASSE 2 1945 3 182 79 530 1077 53 21 
1040 CLASSE 3 2795 124 2 629 1818 222 
5112.19 TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POlLS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS > = 85 -, POIDS > 200 G/M2 
5112.19-10 TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POlLS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS > = 85 -, POIDS > 200 G/M2 MAIS = < 375 
G/M2 
001 FRANCE 29881 4592 516 10776 532 1406 
1408 
263 3135 1773 3847 3021 
002 BELG.-LUXBG. 8062 
1314 
19 2245 631 14 991 718 692 84 11260 
003 PAYS.BAS 11782 10 9270 95 13 188 
347 
243 
19929 
592 I 57 
004 RF ALLEMAGNE 45581 6685 406 
103973 
3522 426· 3078 3502 2805 4681 
005 ITALIE 186247 18956. 215 1888 7073 34413 1017 9656 1947 7745 9020 006 ROYAUME·UNI 48182 11470 430 12612 878 758 7287 2429 1418 1250 533li 010 PORTUGAL 7201 73 9 794 
2 
77 529 177 52 152 305 011 ESPAGNE 5200 1079 11 2216 
231 
972 40 413 139 23 
036 SUISSE 10925 87 2 8212 13 820 124 509 72 102 753 
038 AUTRICHE 2608 19 13 1152 19 330 279 18 362 53 173 190 
052 TURQUIE 1130 533 177 356 1 63 
F 21 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country- Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a j Espana I France I Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I 
5112.19-10 
062 CZECHOSLOVAK 
504 PERU 
524 URUGUAY 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
278 
51 
322 
539 
216 
164 
3 
259 
6 
69 
i 
2 
29 
6 
2 
131 
84 
6 
3 
1000 W 0 R L D 13426 1131 68 5198 319 274 1675 265 · 1m ~~\'It~~~ 1m~ 11~ sg 4iH 31~ ~~ 1~~~ ~ ! 
1020 CLASS 1 626 6 2 408 2 21 51 20 
1021 EFTA COUNTR. 514 4 2 367 2 18 33 20 , 
1030 CLASS 2 676 2 6 340 6 3 93 3 
1040 CLASS 3 931 1 190 181 21 
5112.19-90 WOVEN FABRICS CONTAINING > ~ 85 - BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR COMBED FINE ANIMAL HAIR, OF A WEIGHT > 37~ G/M2 
gg~ ~~~~~CuxeG. 2~ 57 ti 3 1§ 2 4~ , 
003 NETHERLANDS 28 i i 16 i 2 . . 
004 FR .GERMANY 190 32 5 7 Hi 13 2 · 
005 ITALY 541 48 4 154 13 54 96 1 
006 UTD. KINGDOM 216 30 5 29 3 7 103 18 ' 
8ll ~~~+~ERLAND ~~ 4 2 1~~ ~~ 4 
038 AUSTRIA 91 2 4 1S 2 1 
504 PERU 53 1 1 3 8 
1000 W 0 R L D 1942 192 27 446 27 114 276 73 
1010 INTRA·EC 1423 182 22 301 26 96 249 68 
1011 EXTRA·EC 519 10 5 145 1 18 27 5 
1020 CLASS 1 349 9 5 136 1 16 17 5 
1021 EFTA COUNTR. 309 6 5 131 1 16 13 5 
1030 CLASS 2 90 1 6 3 9 
5112.20 
76 
39 
26 
378 
22 
1069 
397 
672 
53 
24 
126 
492 
27 
8 
Hi 
14 
2 
24 
64 
40 
231 
72 
159 
101 
89 
41 
5112.20-00 WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR OF COMBED FINE ANIMAL HAIR, MIXED MAINLY OR SbLELY WITH 
MAN-MADE FILAMENTS 
001 FRANCE 91 9 13 5 2 ~ Fr'lriRMANY 29~ 7~ 39 1 ~ 23 6~ 1l 
1000 W 0 R L D 596 93 4 103 34 30 100 38 
101 0 INTRA·EC 534 92 2 64 34 30 98 38 • 
1011 EXTRA·EC 63 3 39 2 I 
1 
7 
20 
10 
11 
5112.30 WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR OF COMBED FINE ANIMAL HAIR, MIXED MAINLY OR SQLELY WITH 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
5112.30-10 WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR OF COMBED FINE ANIMAL HAIR, MIXED MAINLY OR SQLELY WITH 
MAN-MADE STAPLE FIBRES, OF A WEIGHT ~ < 200 G/M2 , 
~ Fr'lriRMANY g ~ 2 2i ~ 2 1~ S 
1000 W 0 R L D 253 56 4 67 14 6 27 2 10 
1010 INTRA·EC 216 56 4 42 14 6 24 2 10 
1011 EXTRA·EC 38 26 3 
5112.31).30 WOVEN FABRICS CONTAINING < 85 - BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR OF COMBED FINE ANIMAL HAIR, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH 
MAN-MADE STAPLE FIBRES, OF A WEIGHT > 200 GIM2 BUT ~ < 375 G/M2 
001 FRANCE 217 19 2 107 2 6 
88§ ~~~~Ek~~~gs ,~ 9 ; 1s2~ l 
~ Fr'lriRMANY ru ~ 1a 120 ~ 
006 UTD. KINGDOM 95 10 61 3 2 
010 PORTUGAL 168 4 6 66 2 
036 AUSTRIA 91 1 88 
060 POLAND 87 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
3009 
2684 
327 
212 
124 
106 
78 
77 
2 
2 
1 
86 
83 
3 
3 
3 
2038 
1839 
200 
187 
111 
11 
93 
93 
3 
23 
11 
44 
44 
,; 
16 
59 
3 
11 
104 
101 
3 
2 
1 
i 
5 
6 
14 
13 
10 
17 
8i 
137 
48 
89 
2 
8i 
5112.30-90 ~f~:fo~B=¥i~.iom~~~~F~ ~1aa1 ~l~r1:2coMBED WOOL OR OF COMBED FINE ANIMAL HAIR, MIXED MAINLY OR SO(,ELY WITH 
gg~ ~~l~·LUXBG. 5~ 23 l ~ 14 8 1~ 15 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
886 
811 
78 
37 
37 
22 
19 
4 
101 
64 
37 
26 
26 
15 
15 
130 
127 
4 
2 
2 
40 
22 
18 
5112.90 WOVEN FABRICS OF COMBED WOOL OR OF COMBED FINE ANIMAL HAIR, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF WOOL OR FINE ANI~AL HAIR (EXCL 5112.20 AND 5112.30) .. 
5112.90-10 WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR OF COMBED FINE ANIMAL HAIR, CONTAINING A TOTAL > 10- BY 
WEIGHT OF TEXTILE MATERIALS OF CHAPTER 50 , 
005 ITALY 123 64 13 22 
1000 W 0 R L D 198 5 4 72 3 41 37 6 
1010 INTRA·EC 179 5 3 69 3 40 26 4 
1011 EXTRA·EC 18 3 1 11 2 
5112.90-91 WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR OF COMBED FINE ANIMAL HAIR, OF A WEIGHT NOT EXC~EDING 200 
G/M2 (EXCL 5112.11-40, 5112.20-00 TO 5112.90-10) · 
~ [~lr~ERLAND rs 5 ~ 4 g 16 
1000 W 0 R L D 134 8 49 3 4 17 19 
1010 INTRA·EC 105 8 40 3 4 14 3 
1011 EXTRA·EC 31 9 3 17 
1020 CLASS 1 30 8 3 17 
1021 EFTA COUNTR. 27 1 5 3 17 
5112.90-93 WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR OF COMBED FINE ANIMAL HAIR, OF A WEIGHT > 200 G/ .. 2 BUT ~ < 
375 G/M2 (EXCL. 5112.20-00 TO 5112.90-10) 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
122 
222 
207 
15 
9 
9 
2 
2 
74 
85 
81 
5 
13 
13 
3 
6 
5 
24 
51 
44 
8 
7 
5 
2 
5112.90-99 ~~~AVCI~1~ffo_NJofN1NG < 85- BY WEIGHT OF COMBED WOOL OR OF COMBED FINE ANIMAL HAIR, OF A WEIGHT > 375 G/r,l2 (EXCL 
~ ~~l~·LUXBG. 1~ 8 2~ 4 3() 35 
1000 W 0 R L D 355 24 18 43 7 5 48 49 50 
22 
7 
18 
6 
1832 
1796 
35 
5 
4 
24 
7 
18 
7 
28 
8 
7 
1 
6 
84 
76 
8 
8 
7 
11 
9 
5 
28 
28 
17 
2 
26 
26 
8 
31 
1s 
16 
1 
7 
140 
140 
1 
3 
25 
43 
34 
10 
2 
2 
4 
7 
7 
8 
18 
18 
1s 
19 
i 
2 
625 
611 
13 
10 
10 
2 
40 
i 
5 
14 
62 
61 
1 
1 
2 
20 
33 
56 
56 
3 
4 
13 
13 
61 
3 
4 
14 
43 
8 
142 
135 
7 
7 
4 
9 
51 
51 
5 
6 
6 
2 
5 
5 
6 
21 
21 
3 
3 
Import 
UK 
2 
6 
18 
32 
970 
812 
158 
48 
30 
71 
39 
27 
5 
60 
149 
410 
270 
140 
50 
36 
30 
48 
4 
25 
90 
82 
8 
9 
5 
28 
19 
9 
2 
1 
12 
34 
60 
2 
133 
111 
22 
9 
4 
10 
9 
365 
419 
414 
5 
18 
22 
21 
1 
12 
1 
21 
20 
1 
1 
1 
6 
9 
8 
1 
30 
89 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance . 1 I I I .I l CNINC I EUR 12 Bel g.-lux. Danmark Deutschland I 'EM669 Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5112.19-10 
062 TCHECOSLOVAQ 
504 PEROU 
524 URUGUAY 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
2833 
1265 
5862 
7601 
5101 
36 
23 94 
1596 
75 
4710 
79 
1822 
31 
46 
355 
183 
27 
1656 
1585 
115 
98 
766 
951 
534 
5479 
686 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
385686 
343150 
42537 
16498 
13862 
14097 
11940 
44514 
44214 
300 
197 
147 
58 
45 
1754 
1616 
138 
43 
40 
94 
161518 
142281 
19237 
10361 
9514 
6834 
2043 
7647 
7550 
97 
32 
32 
65 
10481 
9790 
691 
606 
560 
53631 
47975 
5656 
5825 
5268 
557 
142 
142 
99 
29012 
17737 
11275 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
84 
1 
1554 
1111 
1809 
2293 316 
5112.19-90 TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POlLS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS > = 85 -, POIDS > 375 G/M2 
001 FRANCE 8364 1434 153 953 79 373 
002 BELG.-LUXBG. 2650 9 466 3 110 ~ ~~YAtEt~AGNE !~~ m 1~~ 727 11~ 502 
005 ITALIE 14800 1183 156 4741 325 1501 
006 ROYAUME-UNI 6671 1270 158 874 109 196 
~ ~~Ft's~NE ~~ 15~ 47 a~g 18 9 
038 AUTRICHE 1832 25 11 134 195 
504 PEROU 1501 17 23 83 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5112.20 
51603 
39636 
11966 
9103 
8111 
2296 
5436 
5151 
285 
268 
180 
17 
784 
650 
134 
134 
133 
12817 
8998 
3819 
3618 
3502 
148 
658 
641 
18 
18 
18 
2988 
2717 
271 
208 
204 
83 
47 
59 
428 
3120 
2559 
757 
331 
50 
251 
7905 
7126 
780 
492 
394 
279 
53 
1418 
15 
32 
335 
8 
141 
15 
2046 
1889 
157 
157 
157 
5112.20-00 ll~~~SEB~M~9E~Ebl~E~8_'l.f~~OJ'MA~~w~r~sU ~~~:~LAINE OU POlLS FINS < 85 -, MELANGES PRINCIPALEMENT OU 
88! ~~AAtt_tiMAGNE 1~~ tg~ 
20
. 3B3 24~ 1 ~ij sS 4~ 
005 ITALIE 4688 1089 995 94 470 661 146 
1000 M 0 N D E 10598 1424 75 2538 624 683 1427 575 
1010 INTRA-CE 9176 1417 31 1647 621 676 1327 567 
1011 EXTRA-CE 1423 8 44 891 3 6 100 8 
5112.30 
5112.30-10 ll~~~sEB~M~9E~Ebl~E~8~~f~:3-J.t~~9E~EbGuN~~~~~~\ND\:b'bEN~~Sf~~~·~UsP01D~5 :-::: MfJt~J;.ff PRINCIPALEMENT ou 
~ W,.t,'ELEMAGNE 1Ws ~ J 700 1~~ J ~~ 8 
1000 M 0 N D E 5204 ·1052 106 1594 261 147 510 35 
101 0 INTRA-CE 4290 1 046 89 1047 261 138 466 35 
1011 EXTRA-CE 914 6 17 547 9 45 
5112
'
30-3° ll~~~sE3~M~9E~Ebl~E~a0R~f~:~h~9E~EbGuN~~~~~MND\:~J~~Sf~~~·~Uspc)jD~5 ;-•2tlJE~~rijl.JsRI~C~~~~~~m ou 
001 FRANCE 4113 424 52 1905 50 121 1 
885 ~~~~:if.kltBG. ,~m 1&5 J ,am ~ 4 ~ 40 ~ W'AtllLEMAGNE ~ m 2~ 2735 ~~g 5~~ ~~~ ~ 
~ ~g~~&~.{LUNt ~og 2~ ~~~ 12~ ~ 195 1ra 10i 
038 AUTRICHE 1245 27 1160 1 1 
060 POLOGNE 1233 2 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
47316 
42434 
4880 
3334 
2044 
1445 
1663 
1624 
39 
31 
28 
1880 
1775 
105 
105 
105 
27549 
24796 
2753 
2609 
1628 
113 
1632 
1631 
1 
1 
1 
915 
910 
5 
5 
5 
2173 
2085 
87 
66 
33 
3 
227 
220 
6 
6 
6 
5112.30-90 ll~~~sEB~M~MEbl~E~8oR~f~:3,!jjb~~9E~Eb~N~~~~~~~\ND\:btg'~~Sf~~~·~U~o1D~5 ;-•3fsE~=rES PRINCIPALEMENT ou 
gg~ ~~llftfLUXBG. ~rsg 239 ~~ ~~ 1sS ,J ~~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
10755 
9705 
1050 
568 
563 
4 
442 
377 
65 
1888 
1383 
506 
352 
351 
1 
309 
308 
1 
2101 
1994 
107 
23 
23 
5112.90 TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POlLS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS < 85 -, NON REPR. SOUS 5112.20 ET 
5112.30 
1604 
877 
2984 
6686 
1407 
350 
23 
615 
1011 
94 
765 
1285 
1147 
7487 
3607 
3877 
2509 
2076 
1183 
38 
202 
566 
334 
232 
57 
194 
167 
26 
287 
759 
11 
392 
s5 
21 
4 
1231 
2828 
1542 
1286 
55 
12 
1231 
611 
1098 
873 
225 
5112.90-10 TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POlLS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS < 85 -, TENEUR EN MATIERES DU CHAPITRE 
50> 10-
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
7053 
9456 
8582 
878 
91 
195 
180 
15 
3 
40 
36 
4 
4462 
4791 
4684 
108 
21 
114 
108 
6 
638 
1000 
979 
21 
1326 
1987 
1460 
528 
3 
3 
5112.90-91 TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POlLS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS < 85 -, D'UN POIDS = < 200 G/M2, (NON 
REPR. SOUS 5112.20-00 A 5112.90-10) 
535 
388 
147 
g~ [0i~I§E ~~ ~~ 1~8.1 2~ 2~ ~~ 8 745 
1000 M 0 N D E 5093 285 40 1734 120 269 535 8 1081 
1010 INTRA-CE 3934 281 26 1549 105 266 420 8 307 
1011 EXTRA·CE 1160 4 14 186 15 3 115 774 
1020 CLASSE 1 1152 4 14 179 15 2 115 774 
1021 A E L E 1081 4 14 147 7 2 112 749 
5112.90-93 TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POlLS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS < 85 -, D'UN POIDS > 200 G/M2 MAtS = < 
375 G/M2, (NON REPR. SOUS 5112.20-00 A 5112.90-10) 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3819 
6167 
5713 
454 
21 
334 
322 
12 
26 
48 
48 
2 
2277 
2720 
2584 
136 
7 
218 
218 
123 
214 
210 
4 
857 
1472 
1286 
186 
5 
27 
27 
5112.90-99 TISSUS DE LAINE PEIGNEE OU DE POlLS FINS PEIGNES, TENEUR EN LAINE OU POlLS FINS < 85 -, D'UN POIDS > 375 G/M2, (NON 
REPR. SOUS 5112.20-00 A 5112.90.10) 
002 BELG.-LUXBG. 
005 1TALIE 
1000 M 0 N DE 
F 
1379 
2407 
7129 
164 
473 
2 
7 
393 
38 
702 
1048 
23 
105 
119 
157 
3 
682 
1077 
1258 
1 
1413 
361 
254 
107 
54 
1166 
75 
287 
114 
26689 
26053 
837 
151 
134 
410 
75 
502 
152 
549 
179 
143 
24 
219 
3 
1985 
1730 
255 
248 
244 
2 
111 
101 
57 
330 
323 
7 
241 
29 
418 
414 
4 
197 
949 
1557 
230 
6 
128 
12 
3113 
3099 
14 
12 
12 
2 
118 
301 
591 
526 
66 
4 
52 
52 
154 
197 
197 
90 
206 
205 
2 
4 
84 
159 
14 
34 
2 
16995 
16636 
359 
309 
309 
48 
2 
704 
4 
8 
140 
304 
16 
4 
10 
1196 
1182 
14 
14 
10 
25 
256 
474 
784 
781 
4 
75 
114 
353 
347 
6 
1016 
46 
79 
339 
629 
170 
10 
2467 
2314 
153 
153 
92 
128 
499 
499 
292 
375 
374 
2 
137 
2 
240 
235 
5 
5 
5 
105 
389 
388 
34 
43 
21 
107 
270 
796 
27620 
24030 
3590 
1499 
996 
1612 
479 
706 
71 
11 
1409 
3279 
6 
1078 
104 
8301 
5945 
2356 
1437 
1193 
604 
823 
57 
482 
1572 
1452 
120 
95 
96 
534 
280 
254 
60 
11 
3 
435 
667 
1010 
30 
2869 
2438 
431 
291 
122 
96 
265 
2131 
2884 
2808 
75 
218 
364 
318 
47 
256 
41 
584 
540 
44 
44 
41 
108 
178 
173 
5 
20 
591 
1095 
23 
I 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg I I l 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I I I 1, ,1 1 1 1 J 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmalt 1 Deutschland 1 "EMCiia Espana France Ireland ltalia Nederland Porlugal 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
295 
62 
52 
23 
1 
1 
18 
1 
1 
5113.00 WOVEN FABRICS OF COARSE ANIMAL HAIR OR OF HORSEHAIR 
5113.00.00 WOVEN FABRICS OF COARSE ANIMAL HAIR OR OF HORSEHAIR 
1000 W 0 R L D 109 10 9 
1010 INTRA·EC 97 10 9 
1011 EXTRA·EC 13 
24 
37 
6 
6 
19 
12 
7 
7 5 
6 
6 
42 
6 
6 
29 
27 
3 
42 
~I 
32 
18 
18 
2 
1 
1 
18 
1 
1 
3 
24 
24 
Import 
UK 
68 
22 
12 
8 
6 
2 
F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I I I ,1 I I I I CN/NC EUR 12 Belg.-lux. Danmark Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5112.90-99 
1010 INTRA-CE 5998 436 379 908 105 157 932 1321 662 137 43 918 
1011 EXTRA-CE 1132 37 13 141 145 92 505 22 177 
1020 CLASSE 1 1090 37 13 139 145 92 493 22 149 
5113.00 TISSUS DE POlLS GROSSIERS OU DE CRIN 
5113.00-00 TISSUS DE POlLS GROSSIERS OU DE CRIN 
1000 M 0 N DE 1832 135 92 517 18 184 344 100 4 357 80 
1010 INTRA-CE 1686 135 90 459 18 184 289 81 4 357 68 
1011 EXTRA-CE 148 2 sa 55 19 12 
F 25 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment ! Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I l1alia \ Nederland I Portugal I UK CNINC 
5201.00 COTTON, (NOT CARDED OR COMBED) i 
5201.00-10 COTTON, (NOT CARDED OR COMBED), RENDERED ABSORBENT OR BLEACHED i I 
006 UTD. KINGDOM 886 14 6 19 738 71. i 36 2 23 056 SOVIET UNION 1287 
512 
596 668 
400 USA 842 330 .) 
1000 W 0 R L D 5531 1284 55 37 1824 1561 1697 24 453 
1010 INTRA-EC 1396 40 55 37 771 1091 76 24 283 
1011 EXTRA-EC 4135 1244 1053 47 1 1620 171 
1020 CLASS 1 1294 603 330 
471 
278 83 
1030 CLASS 2 1239 639 127 360 66 
1040 CLASS 3 1603 2 596 
·t 982 23 
5201.00-90 COTTON, ~OT CARDED OR COMBED~l~XCL 5201.00-10) 
17J 
NL: BREAKDO N BY COUNTRIES INCOM E 
001 FRANCE 7253 3397 96 
21sS 
3368 84 68 90 
002 BELG.-LUXBG. 3413 
2636 278 
799 ~i 139 297 798 004 FR GERMANY 13132 
43i 352 
3183 3565 2472 
,; 005 ITALY 806 
102 2023: 182 
6 6 
006 UTD. KINGDOM 2424 15 
292 368 6 96 33 009 GREECE 6305 301 
14 
908 
69i 
59 4147 43 197 011 SPAIN 18771 484 1635 
189 
4111 106 4239 6732 736 
052 TURKEY 23910 758 
276 
6921 348 423 
20 i 
11264 3583 424 
056 SOVIET UNION 135629 5606 26061 148 1055 65125 31030 2368 3940 
084 HUNGARY 468 36 77 468 137 204 MOROCCO 1210 
184 3002 1144 12 . 
966 
1177 220 EGYPT 25234 3716 1643 13693 663 
224 SUDAN 29231 3560 4984 4 1953 1269 10 16235 445 751 
232 MALl 23046 622 4464 1155 5292 680 305 3300 7228 
236 BURKINA FASO 17211 40 825 2627 3003 601 9875 240 
244 CHAD 27591 1630 7190 26 1996 3738 263 474 11030 1533 248 SENEGAL 2338 
59i 
277 400 228 685 220 225 
257 GUINEA BISS. 1088 497 
260 GUINEA 963 
501i 622 
963 
7oS 7245 10777 2117 272 IVORY COAST 35738 226 495 9260 260 TOGO 21236 609 5058 1799 552 12435 68 
284 BENIN 9355 
1180 3212 
1293 189 108 7765 
1100 302 CAMEROON 11598 112 2756 1027 2211 
306 CENTR.AFRIC. 2220 451 77 1673 19 564 555 328 BURUNDI 1119 304 350 UGANDA 1457 
2398 1o9 133i 
221 932 
352 TANZANIA 16942 1352 10982 770 
366 MOZAMBIQUE 1899 
7sS 
1899 
378 ZAMBIA 1959 
4 6826 569 
1193 
1os 382 ZIMBABWE 33659 585 182 16040 8115 390 SOUTH AFRICA 1308 21 
1122 
50 
27588 14974 
379 
1267i 
91 
400 USA 213695 5413 36620 9828 13045 62951 9483 
412 MEXICO 7009 5859 1 281 632 36 
416 GUATEMALA 15296 4910 120 921 9345 
215i 432 NICARAGUA 3495 111 719 514 
456 DOMINICAN R. 1134 
500 2197 353i 
1134 
1918 460 COLOMBIA 10063 33 296 1827 504 PERU 1003 176 187 
10 246 
297 20 
508 BRAZIL 4567 24 
16i 
1972 
1s0 
659 1600 56 
520 PARAGUAY 32267 2151 7073 2057 4334 402 4989 10077 1275 528 ARGENTINA 45910 1500 24448 
70i 
5205 4449 9906 
608 SYRIA 11632 26 2148 3602 2660 6323 4318 1477 624 ISRAEL 27021 4007 6066 2142 
1578 
5389 
662 PAKISTAN 126677 9630 15546 6449 16135 2669 34623 34602 5245 
684 INDIA 1773 41 619 
s1s 
346 210 298 259 
310i 720 CHINA 47056 
91i 
2386 16028 117 
526 
15069 9760 
600 AUSTRALIA 31140 3260 4218 6591 1049 11558 4883 404 623 977 SECRET COUNT 4863 
1000 W 0 R L D 1070968 41555 2652 190506 47794 91112 139118 19936 299022 7772 184910 46591 
1010 INTRA-EC 52824 7114 292 4194 1090 313 9866 2438 15832 2889 7104 1692 
1011 EXTRA-EC 1013221 34440 2361 186312 46698 90799 129252 17499 283155 177806 44899 
1020 CLASS 1 271187 7325 1158 46929 32221 23890 11905 13769 106692 16658 10640 
1030 CLASS 2 557991 21510 927 110937 13721 49806 52052 3690 129128 149001 27219 
1031 ACP~66) 240726 7911 
276 
37582 519 18761 30937 1679 45599 81782 15956 
1040 CLA S 3 184048 5606 26447 757 17104 65295 40 47335 12148 7040 
5202.10 YARN WASTE OF COTTON -INCLUDING THREAD WASTE-
5202.10-00 YARN WASTE OF COTTON -INCLUDING THREAD WASTE-
004 FR GERMANY 2651 419 143 20 536 68 685 74 466 
1000 W 0 R L D 16937 2002 486 2852 405 358 1177 234 2832 1842 854 3895 
1010 INTRA-EC 10290 1959 457 1570 
405 
356 1132 219 1420 1803 74 1300 
1011 EXTRA-EC 6627 43 30 1280 2 45 15 1412 39 761 2595 
1020 CLASS 1 3595 43 30 984 386 
2 
33 
1s 
600 25 761 753 
1030 CLASS 2 1943 21 19 12 199 1675 
5202.81 GARNETTED STOCK OF COTTON 
5202.91-00 GARNETTED STOCK OF COTTON 
001 FRANCE 3725 100 2868 340 3 393 
1000 W 0 R L D 18585 660 7940 5821 2193 797 401 772 
1010 INTRA-EC 10587 199 6161 1495 1243 429 289 770 
1011 EXTRA-EC 7998 461 1779 4326 950 368 112 2 
1020 CLASS 1 3193 231 921 1279 581 67 112 2 
1030 CLASS 2 2717 230 175 1734 369 209 
5202.99 COTTON WASTE (EXCL 5202.10 AND 5202.91) 
5202.99-00 COTTON WASTE (EXCL. 5202.10-00 AND 5202.91-00) 
001 FRANCE 7125 1685 
158 
1998 443 
281i 
1024 11 
10 
1984 
002 BELG.-LUXBG. 4738 
244 
760 2 67 719 191 
003 NETHERLANDS 3870 3 1344 
4i s2 
1252 2066 4338 28 998 004 FR GERMANY 17623 870 176 
82i 
5770 77 4239 
005 ITALY 2071 1 
6 2 
57 1140 
a8 296 31 12 21 006 UTD. KINGDOM 3485 381 997 75 1151 463 
316 009 GREECE 14709 40 ; 6260 473 1568 6145 360 010 PORTUGAL 2396 
162 
30 1005 619 45 
47 
223 
036 SWITZERLAND 9475 52 4651 1 1646 633 421 1462 
036 AUSTRIA 2599 53 2281 63 148 46 8 
048 YUGOSLAVIA 5517 IsS 112 21 437 102i 5472 9 15 052 TURKEY 7030 1568 2895 333 
42 
489 
400 USA 5819 1952 160 1164 631 
293 
652 
77 
1198 
508 BRAZIL 1950 
15i 
1434 
6i s6 2043 49 146 662 PAKISTAN 4524 119 198 26 1817 680 THAILAND 3544 417 530 
193 
958 60 1559 
732 JAPAN 7225 36 1152 200 70 18 5592 740 HONG KONG 1769 154 70 96 117 1302 
1000 W 0 R L D 123982 6721 673 30498 68 2745 20977 163 30343 7646 267 23661 
101 0 INTRA-EC 57322 3221 348 12569 43 1100 15129 89 . 10303 6028 128 6364 
1011 EXTRA-EC 66544 3501 325 17929 25 1645 5808 94 19963 1818 139 15297 
1020 CLASS 1 38777 2323 325 11194 1262 2930 10087 853 90 9713 
1021 EFTA COUNTR. 12191 215 53 7168 
2s 
1 1709 94 981 466 47 1531 1030 CLASS 2 15910 820 3051 363 2351 3723 130 49 5264 
1040 CLASS 3 11856 358 3664 526 6153 635 300 
I 
i 
26 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark [Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal 1 UK 
5201.00 COT ON, NON CAR DE Nl PEIGNE 
5201.00-10 COTON, (NON CARDE Nl PEIGNE), HYDROPHILE OU BLANCHI 
006 ROYAUME-UNI 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1663 
1885 
1158 
8818 
2905 
5911 
1716 
1890 
2304 
29 
71i 
1736 
148 
1588 
819 
766 
2 
5201.00-90 COTO~, (NON CARDE Nl PEIGNElLINON REPR. SOUS 5201.00-10) 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMP ETE 
001 FRANCE 9002 3739 2 
002 BELG.-LUXBG. 3497 
004 RF ALLEMAGNE 19415 
005 ITALIE 2166 
006 ROYAUME-UNI 2890 
009 GRECE 7591 
011 ESPAGNE 24334 
052 TURQUIE 28536 
056 U.R.S.S. 181543 
064 HONGRIE 1026 
204 MAROC 3903 
220 EGYPTE 85456 
224 SOUDAN 43611 
232 MAll 28948 
236 BURKINA FASO 24057 
244 TCHAD 37105 
248 SENEGAL 3464 
257 GUINEE-BISS. 1133 
260 GUINEE 1189 
272 COTE IVOIRE 48315 
260 TOGO 30053 
284 BENIN 13169 
302 CAMEROUN 14792 
306 R.CENTRAFRIC 2827 
328 BURUNDI 1557 
350 OUGANDA 2107 
352 TANZANIE 24843 
366 MOZAMBIQUE 2294 
378 ZAMBIE 2834 
382 ZIMBABWE 50627 
390 AFR. DU SUD 1759 
400 ETATS-UNIS 314118 
412 MEXIQUE 10253 
416 GUATEMALA 20805 
432 NICARAGUA 4660 
456 REP.DOMINIC. 1510 
480 COLOMBIE 16635 
504 PEROU 2396 
508 BRESIL 5586 
520 PARAGUAY 43436 
528 ARGENTINE 53790 
608 SYRIE 12409 
624 ISRAEL 43709 
662 PAKISTAN 152081 
684 INDE 2358 
720 CHINE 64282 
800 AUSTRALIE 44249 
977 PAYS SECRETS 8347 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 
1040 CLASSE 3 
1512549 
70293 
1435849 
390066 
797868 
335787 
247918 
5202.10 DECHETS DE FILS DE CO TON 
5202.10-00 DECHETS DE FILS DE COTON 
004 RF ALLEMAGNE 1128 
7263 
4301 
2956 
1444 
1178 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
5202.91 EFFILOCHES DE COTON 
5202.91.00 EFFILOCHES DE COTON 
001 FRANCE 1207 
3ss0 
2 
110 
329 
546 
570 
6485 
616 
3262 
759 
52 
2064 
63i 
273 
5 
30 
8547 
89 
21 
2323 
1764 
45 
11261 
94 
48398 
8346 
40052 
8718 
24848 
8610 
6485 
303 
828 
812 
16 
16 
45 
1000 M 0 N D E 6022 358 
1010 INTRA-CE 3929 109 
1011 EXTRA-CE 4093 249 
1020 CLASSE 1 1853 83 
1030 CLASSE 2 1606 166 
5202.99 DECHETS DE COTON, NON REPR. SOUS 5202.10 ET 5202.91 
1519 
1029 
268 
22i 
3999 
468 
3531 
1579 
1518 
435 
55 
232 
206 
26 
26 
4 
4 
5202.99-00 DECHETS DE COTON (NON REPR. SOUS 5202.10-00 ET 5202.91.00) 
001 FRANCE 4604 1537 
gg~ ~~~~J_kJ~BG. ~~ a8 
004 RF ALLEMAGNE 11474 585 
005 ITALIE 1343 2 
006 ROYAUME-UNI 4454 593 
009 GRECE 9205 31 
010 PORTUGAL 1096 
036 SUISSE 5020 
038 AUTRICHE 1221 
048 YOUGOSLAVIE 1477 
052 TURQUIE 4915 
400 ETATS-UNIS 3379 
508 BRESIL 1389 
662 PAKISTAN 3409 
680 THAILANDE 2414 
732 JAPON 6536 
740 HONG-KONG 1031 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
75199 
37430 
37693 
23399 
6425 
10834 
3461 
F 
73 
36 
110 
1247 
148 
298 
2i 
5134 
2837 
2297 
1465 
109 
615 
217 
a7 
3 
165 
2 
13 
3 
44 
89 
168 
584 
281 
302 
302 
46 
119 
979 
650 
20 
1072 
2510 
6067 
35253 
84 
10752 
6826 
5461 
1163 
9185 
388 
6412 
861 
3824 
540 
47i 
2245 
14459 
63 
51332 
8425 
6293 
155 
381i 
361 
2334 
9515 
27169 
2151 
7410 
18470 
791 
2121 
4403 
257265 
5792 
251473 
63956 
150143 
51933 
37374 
1042 
595 
446 
358 
10 
881 
2951 
2112 
839 
503. 
153 
1274 
409 
802 
so7 
1185 
4016 
20 
2605 
1058 
11 
1062 
556 
1024 
77 
387 
976 
120 
18221 
8392 
9829 
6343 
3699 
2123 
1364 
10 
94 
94 
1413 
1oo4 
423 
395 
129s0 
5 
4282i 
229 
6569 
7993 
764 
6165 
81754 
2840 
79109 
49489 
28423 
682 
1197 
122 
122 
118 
4 
28 
3 
34 
31 
3 
3 
26 
72 
72 
3 
445 
229 
1703 
262 
5612 
2574 
1585 
3513 
2810 
564 
957 
7066 
1899 
151 
101 
3740 
797 
21372 
1 
152 
5619 
13 
2936 
806 
8740 
13977 
521 
22394 
12990 
124890 
493 
124397 
34749 
65521 
26536 
24127 
38 
162 
162 
1 
113 
2551 
634 
1916 
533 
969 
278 
2 
sO 
40 
70 
213 
1 
345 
271 
44 
206 
47 
1767 
653 
1114 
824 
1 
291 
1265 
892 
447 
2842 
1332 
1510 
448 
170 
892 
1918 
4491 
2 
362 
4832 
401 
78402 
4205 
1439 
6819 
3831 
4588 
275 
502 
1189 
11818 
2476 
255 
3387 
2163 
752 
14518 
649 
1182 
928 
200 
5459 
6039 
2768 
2894 
3605 
286 
165 
1401 
175090 
11655 
163435 
17103 
67724 
39093 
78608 
187 
513 
455 
57 
21 
36 
1238 
463 
775 
561 
214 
9sS 
903 
4114 
708 
1714 
1108 
396 
805 
45 
712 
1 
228 
133 
725 
183 
88 
13826 
10137 
3661 
1746 
851 
1750 
165 
266 
578 
402 
175 
115 
233 
22 
2410 
66 
128 
18 
43 
12 
777 
574 
214 
18552 
1832 
68i 
26907 
2952 
23955 
19470 
4444 
2212 
41 
294 
237 
46 
48 
107 
239 
108 
130 
130 
63 
945 
2662 
227 
2435 
360 
693 
1362 
4628 
191 
5767 
2o4 
5045 
5618 
13787 
49202 
1026 
3122 
44648 
27929 
425 
794 
690 
995 
996i 
782 
136 
1546 
23 
1846 
13o4 
24160 
566 
123626 
1134 
13178 
671 
7s0 
894 
7083 
5768 
6684 
9928 
42241 
319 
21293 
15844 
457489 
21851 
435585 
154408 
208722 
70880 
72456 
72 
1225 
700 
524 
207 
130 
2 
405 
196 
209 
68 
104 
655 
92 
1387 
1s0 
3611 
364 
426 
31 
1457 
2066 
200 
1549 
48 
83 
57 
14621 
6334 
8240 
4275 
457 
2445 
1520 
4 
37 
37 
95 
385 
3271 
19 
6 
48 
8347 
10172 
3824 
214 
481 
476 
6 
4 
164 
81 
84 
84 
11 
305 
238i 
19 
603 
310 
37 
371 
36 
6 
278 
s4 
15 
15 
4600 
3698 
903 
718 
407 
92 
93 
5 
5 
76 
; 
53 
140 
204 
8880 
4624 
3722 
435 
2332 
655 
4433 
14296 
15649 
328 
15355 
17827 
10879 
2975 
asci 
396 
15624 
2294 
1530 
11072 
18832 
2906 
1510 
2802 
882 
1958 
14034 
12714 
6138 
48411 
347 
14142 
564 
259332 
9354 
249978 
24020 
208095 
115240 
17884 
20 
175 
20 
151 
151 
14 
14 
14 
8 
21 
61 
6 
206 
95 
111 
61 
42 
50 
792 
588 
203 
69 
86 
48 
107 
2 
1892 
27 
68 
734 
435 
5928 
4298 
909 
8689 
408 
2119 
312 
2962 
119 
1400 
707 
1240 
1234 
134 
134 
14999 
44 
3374 
36 
80 
1636 
1985 
6291 
3403 
929 
67253 
2918 
64334 
16574 
38430 
20601 
9331 
239 
2199 
638 
1561 
543 
951 
152 
336 
315 
21 
21 
849 
251 
542 
2703 
65 
129 
63 
653 
15 
3 
253 
917 
83 
1302 
941 
5073 
698 
15967 
4864 
11103 
7665 
813 
3335 
102 
27 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I I J , 1 1 l 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland 1 'EMMa Espana France Ireland ltalia j l Nederland l Portugal I 
5203.00 COTTON, CARDED OR COMBED 
5203.DQ.OO COTTON, CARDED OR COMBED 
001 FRANCE 316 8 3 45 
004 FR GERMANY 542 1 24 
ggg ~~rf~~~~~ ~ 4 2~ 11~ 
1000 W 0 R L D 3176 40 117 208 
1010 INTRA·EC 1943 11 104 87 
1011 EXTRA·EC 1233 29 12 121 
1020 CLASS 1 510 4 12 118 
1021 EFT A COUNTR. 352 4 4 116 
31 
10 
41 
41 
17 
3 
424 
21 
403 
129 
9 
198 
185 
13 
10 
9 
5204.11 COTTON SEWING THREAD, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT. OF COTTON (EXCL PUT UP FOR RETAR. SALE) 
5204.11.00 COTTON SEWING THREAD, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON (EXCL PUT UP FOR RETAR. SALE) 
001 FRANCE 132 48 1 26 2 
~ ~~~~Ek~~~gs 1~ 5 2~ ~ 
004 FR GERMANY 126 13 2 
005 ITALY 226 18 2 
009 GREECE 315 2 
036 SWITZERLAND 99 27 12 
048 YUGOSLAVIA 264 
39 
10 
19 
20 
1000 W 0 R L D 2119 129 44 274 
1010 INTRA·EC 1214 88 30 167 
1011 EXTRA·EC 903 41 14 107 
1020 CLASS 1 476 28 12 49 
1021 EFTA COUNTR. 142 27 12 23 
1030 X,LASS 2 173 2 35 
1040 lASS 3 257 12 2 24 
9 
1 
42 
55 
11 
44 
42 
2 
11 
12 
4 
4 
5204.19 COTTON SEWING THREAD, CONTAINING < 85 - BY WEIGHT OF COTTON (EXCL PUT UP FOR RET An. SALE) 
5204.19-00 COTTON SEWING THREAD, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON (EXCL PUT UP FOR RETAIL SALE) 
31 
2 
34 
93 
50 
4 
6 
241 
225 
17 
10 
4 
6 
1000 W 0 R L D 805 94 10 61 12 33 70 
1010 INTRA·EC 624 91 6 60 3 4 70 
1011 EXTRA-EC 181 3 4 1 9 29 
1020 CLASS 1 88 3 4 1 7 
5204.20 COTTON SEWING THREAD, PUT UP FOR RET An. SALE 
12 
410 
490 
440 
50 
2 
13 
ri 
217 
123 
94 
9 
5 
86 
29 
20 
9 
9 
1,~ 1d 
I' 
I 
~5 
t 
'1 ~ 
214 
444 
23) 
21 
13 
201 j 
; 
5204.20-00 COTTON SEWING THREAD, PUT UP FOR RETAR. SALE 1 : 
88l ~~AJ!ECREMANY ~9 ~~ 5 23
86
. 2 25 3 . 1 f 
005 ITALY 167 13 3 4 39 t 
Jru ~\i\~ m ; 1' ~~ ~~ ~ ij ~ 1~ 
1030 CLASS 2 98 2 2 1 3 ~ 
5205.11 SINGLE COTTON YARN OF UNCOMBED FIBRESLIOTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT P$ UP 
FOR RETAIL SALE), MEASURING > = 714.29 D~CITEX 
5205.11.00 SINGLE COTTON YAR~OF UNCOMBED FIBRESeJOTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT Pdr UP 
m i~~; ....... · """Jj(" :; "" 1 .: ,~ ~ m 1 :~ 
m ~~~~8~AL 843 6 86 6~ 433 , 
14
· 12~ 011 SPAIN 9020 305 174 6365 227 t 
028 NORWAY 512 
3
. 
5
· 
036 SWITZERLAND 2448 1 1sS 367 39 174:! 
038 AUSTRIA 976 17 1 938 
5 
S 7 ~ ~~~~EY ~ill 714 ~g 2t ~ 1~ 112~ 
1000 w 0 IR L D 35155 4664 1130 13166 1925 782 1692 1525 349d 
1010 INTRA-EC 25005 3454 909 10794 1864 490 1517 133 464 
1011 EXTRA·EC 10151 1210 221 2382 42 292 175 1392 3010 
1020 CLASS 1 8345 731 156 2078 8 33 155 1301 2899 
1021 EFTA COUNTR. 3979 17 156 1307 3 8 39 5 1749 
1030 CLA~S 2 1621 445 65 287 34 259 20 91 95
1 
5205.12 I SINGLE COTTON YARN UNCOMBED FIBRES.IOTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT U* FOR 
RETAIL SALE), MEASURING < 714.29 DECITEX BUT > = 232.58 DECITEX . 
5205.12.00 SINGLE COTTON YARN OF UNCOMBED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT Put UP 
FOR RET An. SALE), MEASURING < 714.29 DECITEX BUT > = 232.56 DECITEX ~ 
001 FRANCE I 7915 2649 186 2018 28 9 . 5 606' 
002 BELG.-LUXBG. 13369 . 215 1648 10 1 4556 94 1518 
003 NETHERLANDS 3698 160 5 2618 31 5 160 2 52 
~ ~'lt'fRMANY 1 1~ 2~~ 5~ 1959 ~~ tl 2~g : 3837; ~ P~J>LA~~GDO~ ll~~ 3lrs 53 625 1 ~ 21~ ~f 
009 GREECE I 9043 136 746 3026 . 946 2458 
010 PORTUGAL 887 . 241 30 38 1 24 138: 
011 SPAIN 6443 52 280 393 255 11 700 
036 SWITZERLAND 4522 493 637 587 33 1028 5 1206
31 
~ 
038 AUSTRIA 1395 217 9 545 14 419 4 
~ t~~~~.}-AVIA 4~~~ 7398 42 147~~ 1~ 278 1746 18ill 1 
~ ~g~~)l' UNION ~~8~ ~ 7~ 1051 59 125 ~ 2J~ 1 
272 IVORY COAST 525 75 310 140 . 
352 TANZANIA 543 73 201 ! 
382 ZIMBABWE 1800 aoO 
390 SOUTH AFRICA 940 212 14 
~ ~~k8MBIA ~ gt) 16 11t 
508 BRAZIL 10145 494 446 2707 
~ ~A~~~TAN 4~ 409 235 m 
664 INDIA 4764 822 22 542 
680 THAILAND 1293 651 16 
1000 W 0 R L D 157240 20773 3803 34991 
1010 INTRA-EC 66464 8921 2267 12331 
1011 EXTRA-EC 90755 11852 1536 22660 
1020 CLASS 1 56986 8323 697 16064 
1021 EFTA COUNTR. 6000 713 655 1132 
1030 CLASS 2 30105 3406 818 6403 
1031 ACPC66) 3970 162 813 
1040 CLASS 3 3663 121 21 192 
28 
1803 
308 
70 
3457 
948 
2509 
211 
47 
2265 
18 
34 
15 
28 
78 
28 
217 
41 
1on 
108 
970 
278 
577 
115 
793 
181 
7 
16023 
9241 
6781 
3257 
1446 
3280 
443 
244 
j 
12 
495 
191 
82 
1029 
222 
805 
19 
9 
786 
h~: 
232 I 
754 
748' 
371 
33421 : 
9393 
24029 . 
20385 
~I 
641 . 
210 ; 
81 
141 
64 
57 
37 
13 
13 
13 
29 
5 
13 
107 
83 
24 
16 
4 
4 
5 
18 
16 
2 
2 
1 
30 
9 
71 
61 
10 
2 
8 
7 
502 
592 
145 
7 
35 
3i 
1325 
1293 
32 
32 
1 
514 
1393 
3315 
119 
3 
575 
6 
48 
42 
150 
1275 
26 
6 
571 
53 
78 
8175 
5974 
2201 
1467 
193 
734 
2 
4 
4 
6 
33 
28 
1 
14 
j 
92 
85 
7 
7 
7 
5 
4 
1 
1 
1 
4 
5 
5 
28 
5 
7 
76 
892 
758 
138 
1n2 
749 
137 
218 
216 
171 
74 
2680 
19 
10 
2836 
426 
26 
1802 
214 
853 
112 
12583 
6027 
6556 
44 
15 
3856 
290 
2656 
Import 
UK 
136 
282 
195 
1347 
854 
494 
273 
219 
21 
25 
1 
31 
24 
57 
4 
283 
176 
. 107 
69 
39 
25 
13 
340 
280 
60 
59 
4 
11 
13 
202 
118 
64 
11 
67 
224 
46 
505 
721 
220 
316 
1134 
512 
136 
5 
238 
2 
4560 
3301 
1259 
952 
695 
302 
128 
3185 
528 
2041 
1424 
222 
1082 
409 
2024 
491 
6 
5015 
573 
243 
1000 
669 
231 
6 
445 
1227 
229 
21908 
11052 
10856 
6241 
538 
4546 
1603 
70 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandj 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
5203.00 COTON, CARDE OU PEIGNE 
5203.00-00 COTON, CARDE OU PEIGNE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1103 
2181 
1858 
1582 
10468 
7462 
3004 
2004 
1690 
20 
2 
3 
15 
97 
54 
43 
15 
15 
12 
114 
208 
9 
677 
646 
31 
31 
23 
220 
8 
770 
1181 
363 
818 
806 
794 
121 
40 
162 
161 
1 
1 
1 
63 
10 
261 
84 
177 
334 
5 
73 
584 
499 
85 
75 
73 
5204.11 FILS A COUDRE DE CO TON, TENEUR EN CO TON > = 85 -, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5204.11-00 FILS A COUDRE DE COTON, TENEUR EN COTON > = 85 -,(NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 1559 864 1 1 203 1 20 
~ ~I~~:fl"_klgBG. 1m 64 ~1 1J~ { 
~ ~t~~LEMAGNE 1~~ ~ ~ 315 ~ 
~ ~~~~~~ ~~g ~ 23i m 
048 YOUGOSLAVIE 2613 2 201 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
19935 
11689 
8217 
4896 
1605 
1362 
1958 
1441 
1081 
360 
292 
291 
19 
49 
433 
182 
250 
233 
233 
2 
16 
3075 
1982 
1093 
572 
248 
321 
201 
514 
110 
405 
341 
64 
62 
183 
171 
13 
13 
5204.19 FILS A COUDRE DE COTON, TENEUR EN COTON < 85-, NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5204.19-00 FILS A COUDRE DE CO TON, TENEUR EN CO TON < 85 -, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
484 
14 
174 
459 
572 
99 
59 
2035 
1820 
214 
178 
103 
36 
1000 M 0 N D E 4541 419 79 370 78 162 448 
1010 INTRA-CE 3239 367 41 347 16 53 445 
1011 EXTRA-CE 1301 52 38 23 62 109 2 
1020 CLASSE 1 1046 52 38 23 52 2 2 
5204.20 FILS A COUDRE DE COTON, CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5204.20-00 FILS A COUDRE DE CO TON, CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1369 
1216 
1600 
9237 
6444 
2794 
1527 
1055 
370 
226 
73 
885 
806 
79 
71 
4 
4 
148 
57 
270 
217 
54 
22 
30 
174 
857 
2186 
1318 
868 
757 
24 
50 
47 
324 
98 
226 
226 
703 
1 
714 
704 
10 
7 
2 
39 
345 
789 
663 
126 
76 
38 
4 
95 
1613 
1957 
1798 
158 
7 
1 
165 
397 
1765 
1110 
655 
61 
37 
593 
353 
268 
85 
85 
284 
284 
339 
3 
20 
532 
495 
37 
37 
69 
9 
7 
57 
1768 
172 
1925 
5867 
1918 
3921 
2294 
172 
76 
1550 
392 
245 
147 
19 
9 
104 
871 
503 
368 
203 
119 
5205.11 FILS SIMPLES ... DE COTONJ. EN FIBRES NON PEIGNEES._ MRE > = 714, 29 DECITEX. AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, CONTENANT AU 
MOINS 85- t.N POIDS Dt. COTON, NON CONDmONNt.S POUR LA VENTE AU DETAIL 
5205.11-00 FILS SIMPLES ... DE COTONJ. EN FIBRES !NON PEIGNEESI. MRE > = 714, 29 DECITEll. (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONTENANT AU 
MOINS 85- t.N POIDS Dt. COTON, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5719 
5494 
7962 
15961 
2185 
2920 
18365 
1264 
6025 
3740 
6667 
3208 
85846 
60333 
25513 
21422 
11078 
3767 
2765 
1852 
2080 
26 
489 
7 
41 
1694 
10388 
7688 
2699 
1743 
49 
900 
107 
95 
194 
105 
934 
415 
388 
80i 
6 
3227 
2271 
957 
807 
807 
150 
1274 
1538 
6686 
181 
20 
12641 
716 
3633 
1315 
42 
29480 
22679 
6800 
6058 
4353 
709 
4 
139i 
3192 
i 
9 
,; 
4726 
4588 
139 
20 
9 
119 
4 
130 
19 
1598 
10 
9 
9 
2344 
1780 
564 
28 
10 
537 
1565 
579 
967 
143 
5 
490 
s6 
205 
49 
4155 
3763 
392 
341 
86 
51 
13 
80 
3 
45 
36 
26 
1 
19 
3099 
3994 
592 
3402 
3146 
27 
257 
110 
109 
339 
488 
2 
290 
399:i 
14 
2756 
8493 
1379 
7114 
6820 
4007 
256 
5205.12 FILS SIMPLESN DE COTO!I, EN FIBRES NON PEIGNEES, MRE < 714, 29 DECITEX MAIS > = 232. 56 DECITEJI, AUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE, CO TENANT Au MOINS 85 - EN POIDS DE COTON, NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5205.12-00 FILS SIMPLES1.P.!' COTONi) EN FIBRES (NON PEIGNEESt._ MRE < 714, 29 DECITEX MAIS > = 232. 56 DECITEll. IAUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONit.NANT A MOINS 85- EN POIDS DE \<OTON, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
~ ~~t~~CuxBG. ~~ 6743 1~ ~~ gg 2~ 14003 2~ 
003 PAYS-BAS 9751 497 20 6565 107 10 454 12 
~ ~t~~LEMAGNE t~~~ ~g 1~1 6102 2~ 1~ 7~~ 134 
006 ROYAUME-UNI 3242 619 137 1664 3 6 30 237 
~ ~k:~fE mgy ,~~g 222:i 850!l 2 2~1 
010 PORTUGAL 3213 761 76 100 2 
011 ESPAGNE 16760 174 650 1108 755 
036 SUISSE 12959 1158 1733 1441 1sS 3142 
038 AUTRICHE 4006 589 25 1586 48 1180 
~ t8~881~LAVIE 1all~~ 21100 1o4 39~f~ ~ 810 440:i 
~ M<:r-v~re ,tW; ,~ 213 294i 169 367 1st~ 
272 COTE IVOIRE 1311 173 811 
352 TANZANIE 1216 137 
382 ZIMBABWE 4167 
390 AFR. DU SUD 2228 
480 COLOMBIE 1105 
504 PEROU 1008 
508 BRESIL 26784 
608 SYRIE 1232 
662 PAKISTAN 10424 
664 INDE 11262 
680 THAILANDE 3760 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(661 
1040 CLASSE 3 
433092 
192211 
240881 
155912 
17268 
78047 
9191 
6922 
F 
7sS 
127 
1241 
969 
1635 
2374 
58376 
26025 
32351 
23610 
1756 
8536 
352 
204 
76 
1187 
617 
52 
10798 
6614 
4184 
1920 
1816 
2218 
46 
163:i 
35 
309 
4 
6541 
477 
1888 
/1170 
35 
92363 
34076 
58287 
42551 
3032 
15403 
1682 
333 
553i 
882 
175 
11270 
3516 
7754 
815 
214 
6844 
54 
95 
5i 
79 
222 
67 
580 
120 
3054 
338 
2716 
810 
1630 
276 
181i 
544 
18 
44796 
26717 
18079 
8886 
4322 
8699 
1166 
493 
116 
30 
12 
5 
2i 
37 
1263 
487 
223 
2928 
859 
2069 
39 
17 
2031 
1618 
4207 
133 
10692 
50 
77 
7642 
493 
1939 
3130 
127 
1267 
51375 
27 
898 
327 
463 
615 
1127 
654 
1942 
1768 
99 
92414 
26992 
65422 
56008 
3297 
8897 
1483 
517 
11:i 
1 
173 
125 
47 
33 
186 
197 
142 
194 
54 
1 
85 
1080 
831 
249 
141 
56 
60 
47 
170 
144 
26 
22 
22 
437 
110 
1088 
962 
126 
39 
87 
16 
1951 
1365 
275 
20 
62 
1 
107 
3812 
3701 
111 
108 
1 
3 
1484 
3959 
8069 
271 
11 
1675 
17 
112 
159 
429 
3358 
78 
3i 
1361 
101 
164 
21286 
15597 
5688 
3954 
595 
1734 
9 
19 
19 
49 
197 
415 
28 
130 
g:j 
954 
862 
93 
93 
93 
46 
37 
9 
9 
36 
23 
87 
60 
7 
7 
71 
27 
155 
202 
154:i 
2221 
2005 
216 
3882 
2085 
398 
626 
561 
485 
19i 
6499 
2 
65 
23 
4679 
1269 
6i 
4798 
534 
2171 
364 
29810 
14769 
15042 
161 
74 
10161 
565 
4720 
315 
1470 
715 
4825 
3218 
1607 
999 
784 
155 
250 
6 
491 
193 
278 
57 
2588 
1624 
964 
678 
372 
191 
95 
2024 
1276 
748 
742 
51 
188 
111 
1759 
829 
930 
119 
751 
1359 
125 
1954 
2390 
393 
880 
2431 
1263 
387 
35 
551 
9 
13006 
9887 
3119 
2351 
1729 
745 
498 
10568 
1555 
6195 
5626 
ns 
4312 
1642 
5493 
2018 
15 
13635 
172:i 
549 
2534 
1378 
724 
39 
27 
106:i 
2944 
750 
65997 
36708 
29289 
17158 
2145 
11894 
3909 
238 
29 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I I I 1 ,, 1 1 1 j J J I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland I 'EM66a Espana France Ireland ltalia . Nederland Portugal 
5205.13 SINGLE COTTON YARN OF UNCOMBED FIBRE!, (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PlJT UP 
FOR RETAIL SALE), MEASURING < 232.56 DE~,;~TEX BUT > = 192.31 DECITEX 
5205.13-00 SINGLE COTTON YARN OF UNCOMBED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85 - BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PIJT UP 
FOR RETAIL SALE), MEASURING < 232.56 DECITEX BUT > = 192.31 DECITEX , 
001 FRANCE 1001 243 16 296 20 ~ ~~~~Ek~~~gs 2~?~ 1 ~ m 2~ 7~ ~ ~'lEfRMANY ~~ 2~ 4~ 347 ~~ ~ rJ 
ggg g~~~trK ,3m 7~ 1152 4J~ 63g 
g~ ~~~+~ERLAND 1~"g 1 ~ 1t ~~ sS 13 ~~ 
038 AUSTRIA 469 61 284 71 40 
20 
8 
~ ~~~~~.;AVIA 11m 948 37 J~~ ~ 3l 356 67. 
220 EGYPT 3547 411 276 1373 58 74 474 
400 USA 459 20 433 
§rs 
76 
1423 
66 
3089 
19 
331 
200 
5032 
136 
~ 6~~~~~~_1>0R 1~~ 12 eO 1~J 100 12 34 
504 PERU 780 11 145 t06!i 8 . 461 
~ 2~~~~TINA ~1 481 477 3~gg 1~ sgg 1~ 56(_ 
662 PAKISTAN 645 22 347 19 170 28 i 
664 INDIA 1079 240 28 220 53 14 
35
. 8 2
5
1t 
680 THAILAND 1370 12 163 335 142 I 
1000 W 0 R L D 59652 2836 3505 19023 3002 617 4509 674 1344
5
& 
1010 INTRA-EC 25022 618 1900 6238 1313 7 2466 115 544 
18~~ ~n~Hc f4J~~ 22J~ 1~g~ 1rug 1~~ 6ll 2gu ~ ~~ 
18~ 6Ll~~~UNTR. 2~~ 122~ 1J~ 7~~ 1~ ~ 1ln 113 2~ 
1031 ACP(66) 982 7 13 5 29 7 
5205.14 SINGLE COTTON YRAN OF UNCOMBED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT Pltr UP 
FOR RETAIL SALE), MEASURING < 192.31 DECITEX BUT > = 125 DECITEX j 
5205.14-00 SINGLE COTTON YARN OF UNCOMBED FIBRE!, (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUr UP 
FOR RETAIL SALE), MEASURING < 192.31 DE~,;~l'EX BUT > = 125 DECITEX · 
001 FRANCE 311 110 10 58 . 10 . . 9~ 
~ ~~Ld'E~~~~~- ~~ 126 g ~ 3 
3
. m 13 ~ga 
005 ITALY 1069 19 11 263 17 656 
3
. ~ 
009 GREECE 1674 42 295 783 199 25 
011 SPAIN 392 25 10 68 247 
038 SWITZERLAND 294 . 20 18 107 ~ 
052 TURKEY 403 50 184 5 
306
. 
6
. 1 
220 EGYPT 1797 106 144 509 2 1 
~ ~g~6~:rARICA 1~~ 252 257 140 ~ 
506 BRAZIL 981 253 56 1sl eO 6 78 13 20 
664 INDIA 1977 160 233 25 53 337 
680 THAILAND 707 65 116 5 16 ~ 
1000 W 0 R L D 14098 1327 665 3151 107 124 2436 72 1486 
1010 INTRA-EC 5229 360 340 1271 20 13 1647 46 834 
1011 EXTRA-EC 8866 967 324 1880 87 111 789 26 652 
1020 CLASS 1 2175 302 20 641 1 5 298 150 
18~J 6[l~~~UNTR. 66~~ 665 ~ 1~~ J 100 l~ 19 49S 
1031 ACP(66) 343 5 129 6 6. 
5205.15 SINGLE COTTON YARN OF UNCOMBED FIBRES. (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE), MEASURING < 125 DECITEX BUT > = 83.33 DECITEX 
5205.15-10 SINGLE COTTON YARN OF UNCOMBED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE), MEASURING < 125 DECITEX BUT > = 83.33 DECITEX 
1 
~ ~'lEfRMANY ~~ 2 9. ali 221 ~ 38 009 GREECE 543 52 15 
1000 W 0 R L D 1544 32 25 253 5 356 119 2 149 
1010 INTRA-EC 1110 32 11 185 5 225 67 2 65 
1011 EXTRA-EC 436 14 69 131 52 84 
1030 CLASS 2 357 12 25 131 32 72 
5205.15-90 SINGLE COTTON YARN OF UNCOMBED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP 
FOR RET AIL SALE), MEASURING < 83.33 DECITEX 
~ [~~~ERLAND 1~ ~ ~ 23~ 1013 
1000 W 0 R L D 2111 110 2 127 10 20 42S 1132 
181? ~Nx\':!~~'b 1H~ 10: 1 1?1 I 20 41J 1Ag? 
1020 CLASS 1 1045 4 1 4 7 1013 · 
1021 EFTA COUNTR. 1043 4 1 2 7 1013 
5205.21 SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRES.z (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE), MEASURING > = 714.29 DE,;ITEX : 
5205.21-00 SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRES. (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT U~ FOR 
RETAIL SALE), MEASURING > = 714.29 DECITEX . 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
756 
511 
176 
1 
146 
10 
7 59 
32 10' 
1000 W 0 R L D 3041 320 201 440 37 185 185 2 160 
1010 INTRA·EC 1996 295 156 2n 16 36 142 2 124 . 
1011 EXTRA-EC 1044 24 45 163 21 149 43 36 
1020 CLASS 1 676 24 4 122 21 35 10 
1~J 6Ll~~~UNTR. ~ 1 4~ !~ 3 149 ~ ~g · 
5205.22 SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE), MEASURING < 714.29 DECITEl BUT > = 232.56 DECITEX 
5205.22-00 SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRES. (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE), MEASURING < 714.29 DECITEl BUT > = 232.56 DECITEX , 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
220 EGYPT 
504 PERU 
506 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
30 
3073 
1377 
350 
2795 
1731 
270 
3067 
760 
1071 
2444 
2639 
1414 
333 
1910 
478 
874 
1036 
668 
946 
15 
310 
115 
14 
24 
41 
12 
16 
53 
155 
78 
87 
71 
7 
305 
169 
19 
35 
11 
273 
36 
458 
3 
113 
106 
1 
360 
120 
91 
36 
412 
145 
210 
341 
1 
626 
1 
40 
711 
1224 
476 
109 
359 
62 
59 
211 
25 
6 
13 
128 
344 
64 
70 
38 
135 
229 
13 
31 
2 
36 
1 
3 
8 
14 
15 
27 
28 
27 
16 
344 
77 
583 
243 
847 
61 
966 
163 
25 
12 
87 
41 
15 
1 
23 
56 
16 
102 
99 
1 
456 
10 
836 
21 
93 
932 
58 
6 
209 
618 
30 
1 
234 
15 
13 
87 
13 
2s0 
59 
1606 
1118 
487 
100 
13 
387 
1 
29 
40 
52 
5 
236 
10 
14 
387 
126 
260 
14 
16 
60 
30 
31 
31 
43 
102 
48 
53 
247 
2 
3n 
375 
2 
2 
2 
44 
91 
261 
5 
122 
21 
12 
40 
26 
336 
145 
14 
79 
369 
123 
486 
123 
89 
72 
96 
19 
447 
1174 
113 
37 
35 
180 
3797 
1557 
2239 
19 
2119 
49 
6 
6 
21 
10 
i 
12 
307 
302 
83 
41 
965 
176 
789 
12 
12 
771 
25 
10 
10 
10 
2 
9 
2 
7 
34 
301 
256 
45 
147 
266 
225 
376 
58 
16 
715 
2 
13 
77 
eo6 
261 
6 
131 
6 
Import 
UK 
37 
314 
123 
264 
129 
116 
3130 
452 
71 
218 
6 
134 
65 
63 
161 
22 
205 
452 
6635 
4146 
2489 
581 
452 
1905 
312 
23 
63 
18 
38 
88 
38 
138 
30 
307 
576 
224 
1072 
437 
3378 
396 
2981 
746 
140 
2229 
172 
1 
4 
458 
533 
478 
55 
54 
79 
16 
173 
102 
72 
16 
16 
87 
452 
833 
317 
516 
458 
457 
58 
1377 
348 
23 
558 
240 
184 
158 
685 
88 
451 
140 
149 
16 
314 
52 
8 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance J 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia 
5205.13 FILS SIMPLE~, DE COTON, EN FIBRES NON PEIGNEES, MRE < 232. 56 DECITEX MAIS > = 192. 31 DECIT~ AUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE, CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTON, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5205.13-00 FILS SIMPLES1.P_!: COTONi) EN FIBRES (NON PEIGNEESiz. TITRE < 232_..~6 DECITEX MAIS > = 192. 31 DECITEX. IAUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CON1~NANT A MOINS 85- EN POIDS DE 100TON, (NON wNDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAit) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 OANEMARK 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
428 EL SALVADOR 
480 COLOMBIE 
504 PERDU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANOE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
5205.14 
3696 
8680 
2065 
15059 
5186 
1345 
44049 
2678 
4980 
1681 
1196 
34690 
11524 
1066 
3317 
2465 
2677 
25325 
1310 
2027 
3042 
4058 
190717 
83973 
106746 
43874 
6729 
61895 
2828 
755 
3 
890 
91 
9 
233 
55 
7 
3028 
1374 
32 
40 
1431 
65 
620 
38 
8890 
2070 
6821 
3034 
7 
3687 
2 
79 
160 
120 
1892 
11 
37ali 
657 
315 
238 
119 
890 
279 
1417 
1 
1072 
90 
455 
11850 
6816 
5034 
682 
563 
4282 
1172 
387 
664 
1395 
122 
16299 
637 
1550 
1012 
438 
12970 
4419 
38 
2944 
1784 
472 
9675 
683 
54 
542 
931 
59134 
20961 
38172 
16058 
2562 
22103 
35 
83 
16 
76 
1186 
1305 
219 
281 
30 
298 
160 
3291 
592 
152 
7946 
2667 
5279 
830 
500 
4243 
13 
7 
38 
39 
107 
214 
287 
31 
402 
36 
60 
39 
435 
1940 
46 
1894 
146 
39 
1748 
2905 
25 
1756 
1053 
23 
2183 
765 
332 
111 
1073 
1557 
2488 
77 
103 
15123 
8709 
6415 
1516 
443 
4675 
84 
71 
31 
309 
960 
45 
21 
62 
31 
1944 
462 
1483 
960 
400 
22 
5205.14-110 FILS SIMPLES1.P_!: COTONi) EN FIBRES (NON PEIGNEESiz. TITRE < 192. 31 DECITEX MAIS > = 125 DECITEX,_IAUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONI~NANT A MOINS 85- EN POIDS DE 100TON, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU D~TAIL) 
001 FRANCE 1284 400 33 191 42 
~ ~~L~LL~UJ_t'8NE ~~ 400 ~ 242 14 
005 ITALIE 5688 102 51 1014 62 
009 GRECE 6523 157 1191 2955 
011 ESPAGNE 1527 83 36 250 
~ ¥~1f8UIE m~ 176 4639~ ~?~ 
220 EGYPTE 6552 365 1931 
390 AFR. OU SUO 3760 855 774 
480 COLOMBIE 1576 
508 BRESIL 3242 
664 INOE 6260 
680 THAILANOE 2114 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
52696 
22622 
30073 
7420 
1923 
22541 
1037 
791 
469 
240 
4534 
1434 
3100 
1031 
2069 
21 
2825 
1386 
1439 
98 
98 
1342 
517 
728 
380 
11254 
4825 
6429 
2155 
473 
4220 
378 
390 
76 
314 
3 
3 
311 
26 
15 
8 
13 
91 
19 
479 
77 
402 
15 
3a8 
1441 
661 
4058 
726 
945 
473 
1078 
475 
262 
152 
54 
10860 
8090 
2770 
1077 
602 
1694 
61 
1 
324 
235 
89 
1063 
1952 
218 
4535 
256 
10334 
117 
858 
730 
16522 
461 
100 
1572 
1801 
652 
156 
43888 
18530 
25357 
18168 
916 
7141 
1657 
484 
1044 
584 
1030 
45 
474 
566 
22 
72 
1089 
19 
5873 
3474 
2398 
543 
1834 
19 
5205.15 FILS SIMPLES0DE COTON1.EN FIBRES NON PEIGNEES, TITRE < 125 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, CONTENANT AU MOINS 85 - EN PO IDS E COT ON, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5205.15-10 FILS SIMPLES1.P_!: COTON, EN FIBRES (NON PEIGNEESiz. MRE < 125 DECITEX MAIS > = ~~ 33 DECITEXbiAUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CON1~NANT AU MOINS 85- EN POIDS DE 100TON, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU ETAIL) 
~ W,.t1~LEMAGNE 1~ 11~ so4 ~ ~ Jg 
009 GRECE 1857 12 266 
1000 M 0 N D E 6481 21 205 1584 26 932 740 12 
1010 INTRA-CE 4362 21 126 1158 26 566 465 12 
1011 EXTRA-CE 2118 79 425 366 275 
1030 CLASSE 2 1485 59 116 366 101 
5205.15-90 FILS SIMPLES~ DE COTONE EN FIBRES (NON PEIGNEESl. TITRE < ~~ 33 DECITEX. IAUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONTENANT AU 
MOINS 85- ~N POIDS D COTON, (NON CONDITIONNES POUR LA vENTE AU DETAIL) 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2277 
2869 
7312 
3789 
3522 
2689 
2869 
166 
33 
298 
265 
33 
33 
33 
4 
16 
20 
4 
16 
16 
16 
297 
30 
575 
483 
92 
49 
30 
32 
8 
24 
2 
64 
3 
61 
1054 
84 
1679 
1615 
64 
64 
64 
6 
6 
198 
65 
918 
314 
604 
493 
2648 
3245 
491 
2754 
2649 
2648 
5205.21 FILS SIMPLESbDE COTON1,EN FIBRES PEIGNEEI!z TITRE > = 7141,29 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, CONTENANT AU MOINS 85 
- EN POIDS E COTON, NON CONDITIONNES PuUR LA VENTE Au DETAIL 
5205.21.00 FILS SIMPLE~ DE COTON1.EN FIBRES PEIGNEES~ TITRE > = 71.!._29 DECITEX, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONTENANT AU MOINS 85 - EN POluS DE COTON, (NON CONDITIONNE~ POUR LA YEN 1 ~ AU DETAIL) 
~ g-~~WE m? 33~ ali agg 17 2 135 100 
1000 M 0 N D E 10185 751 617 1152 124 824 547 5 731 
101 0 INTRA-CE 5976 675 407 716 69 65 377 5 609 
1011 EXTRA-CE 4209 76 210 436 55 759 170 123 
1020 CLASSE 1 2773 76 68 283 55 122 58 
1021 A E L E 2429 8 68 67 8 . 122 56 
1030 CLASSE 2 1435 142 153 759 48 64 
F 
5205.22 FILS SIMPLES, DE COTONJ EN FIBRES PEIGNEESDTITRE < 71~ 29 DECITEX MAIS > = 232. 56 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, 
CONTENANT AU MOINS a.- EN POIDS DE COT N, NON CONuiTIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5205.22.00 FILS SIMPLES1.P_!: COTONi) EN FIBRES PEIGNEES, TITRE < 714, 29 DECITEX MAIS > = 232. 56 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CON1~NANT A MOINS 85- EN POIDS DE COTON, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU liETAIL) 
gg~ ~~t~~CuxBG. ~~~ 2837 ,gg ~~~ ~ 1689 s~ 
003 PAYS-BAS 1127 59 43 634 50 264 ~ W,.t,~LEMAGNE ~~~ ~ m 1342 ~~w 27~ ~~ 
ggg &~~~~ARK 1m~ ~ 1807 22al ~ 3146 
010 PORTUGAL 3886 143 18 11 118 
011 ESPAGNE 3227 53 358 110 
036 SUISSE 10542 54 635 2875 
052 TUROUIE 8479 150 4 3639 
220 EGYPTE 5137 601 1223 1555 
504 PERDU 1276 300 491 388 
508 BRESIL 5854 286 261 962 
~~ ~~~~~~~~E ~~ 2~ ali 1~ 
664 INDE 3327 875 663 
680 THAILANDE 2538 370 
323 
272 
139 
526 
871 
49 
j 
9 
30 
57 
42 
104 
74 
72 
49 
24i 
4095 
546 
116 
40 
274 
141 
180 
129 
45 
341 
553 
3 
1542 
38 
3143 
s3 
414 
3143 
378 
912 
2056 
1988 
I Nederland I Portugal I 
14 
776 
2098 
125 
2 
801 
55 
39 
28i 
39 
776 
199 
5403 
3886 
1517 
326 
39 
1192 
2 
113 
155 
217 
21 
811 
35 
50 
1405 
509 
896 
896 
24 
66 
265 
90 
175 
175 
183 
394 
209 
185 
536 
8 
914 
906 
8 
8 
8 
165 
506 
744 
27 
453 
93 
51 
118 
98 
823 
35i 
32 
316 
1282 
392 
1655 
483 
302 
315 
390 
45 
1399 
3475 
451 
104 
113 
539 
12312 
5525 
6788 
45 
645i 
120 
55 
22 
113 
64 
16 
74 
1062 
1043 
248 
118 
3465 
752 
2713 
74 
74 
2639 
92 
61 
61 
61 
23 
42 
25 
16 
71 
718 
618 
99 
gg 
540 
968 
1059 
1421 
208 
56 
2019 
7 
58 
285 
2686 
999 
15 
468 
36 
UK 
143 
1171 
367 
1040 
685 
631 
10090 
2 
1680 
241 
682 
68 
373 
256 
238 
548 
sci 
604 
1401 
22287 
14301 
7986 
2089 
1660 
5877 
895 
77 
265 
63 
86 
430 
152 
632 
93 
1055 
1656 
743 
3433 
1284 
11287 
1764 
9523 
2424 
673 
7080 
501 
12 
15 
1448 
1717 
1523 
194 
175 
548 
78 
957 
680 
277 
78 
78 
306 
2071 
3802 
1529 
2273 
2103 
2092 
170 
7159 
1529 
74 
2575 
1209 
1913 
582 
3596 
284 
2081 
540 
532 
ali 
829 
163 
27 
31 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant I 
Orlgine I provenance 11-----r-----,.-----.----"'T"""---r----,-----.-----r----.-----,.----r--~ CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia i I Nederland I Portugal I UK 
5205.22.00 I 
~5? !~'~!~~~ mn ~ 1fl! ire 1~= ~~ r~i ~n 1m~ 
1020 CLASS 1 5349 77 111 2033 151 4 1168 11 2 
1021 EFTA COUNTR. 2600 19 110 796 68 1 1004 . 1 1 
1030 CLASS 2 7288 878 602 1421 425 167 231 116 8 
5205.23 SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRES. (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT1UP FOR 
RETAIL SALE), MEASURING < 232.56 DECITU BUT > = 192.31 DECITEX ! 
5205.23-00 SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT 'up FOR 
RETAIL SALE), MEASURING < 232.56 DECITEl BUT > = 192.31 DECITEX I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
220 EGYPT 
480 COLOMBIA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
881 
2029 
659 
4240 
2967 
172 
9123 
708 
1677 
829 
4450 
297 
1904 
332 
1340 
4411 
1184 
456 
1508 
2889 
43440 
21005 
22438 
7190 
2511 
15183 
393 
132 
26 
147 
47 
16 
20 
60 
295 
5 
131 
162 
282 
208 
4 
2239 
400 
1840 
694 
60 
1146 
11 
3 
2 
35 
3 
115 
1 
6 
:i 
544 
222 
323 
13 
10 
310 
59 
140 
355 
1098 
13 
3278 
116 
658 
640 
1409 
26 
731 
116 
678 
1126 
186 
17 
52 
92 
11180 
5154 
6026 
2861 
1299 
3145 
43 
422 
83 
15 
819 
502 
2 
63 
30 
111 
96 
118 
22 
12 
244 
24 
253 
2819 
1843 
976 
208 
93 
768 
i 
69 
4:i 
37 
69 
64 
26 
64 
68 
4 
452 
71 
381 
7 
374 
841 
11 
769 
347 
15 
1423 
211 
614 
109 
280 
87 
21 
16 
281 
464 
65 
14 
92 
5804 
3631 
2174 
1002 
722 
1158 
7 
9 
7 
70 
22 
48 
~ 
811 
:ti 
3706 
35 
166 
49 
1889 
45 
196 
J 
~ 
84 .. 
264 
1162 
511 
651 
213 
21 
436 
12 
5205.24 SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT lp FOR 
RETAIL SALE), MEASURING < 192.31 DECITEl BUT > = 125 DECITEX 
5205.24-00 SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT P FOR 
RETAIL SALE), MEASURING < 192.31 DECITEl BUT > = 125 DECITEX : 
002 BELG.-LUXBG. 1104 115 60 1 584 2i 21 001 FRANCE 544 285 1 29 15 ~ ~ ~~T~f~~~~~s 1~~ 1~ a6 1~ 2:i i 3~~ 2 57 
005 ITALY 2350 12 6 1090 192 49 629 
008 DENMARK 187 5 50 11 1B sd 
009 GREECE 4644 61 22 1224 1769 1 1271 
011 SPAIN 246 19 10 6 144 8 . 
036 SWITZERLAND 3930 3 352 1457 16 1649 1~ 
~ ~tt,~TJ'6~ 1~~g 5 ~ ~ 100 137l 1d 
220 EGYPT 1864 2aB 1M 827 21 161 127 
35
. 127 
504 PERU 853 63 . 508 5 131 . 6) ~ 2~~~TINA ~ 1~ 13 1~ 1~ 1~ 20 ) 
664 INDIA 1978 216 183 34 56 1249 
680 THAILAND 3456 180 69 3149 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
5205.25 
26848 
10720 
16127 
4860 
4354 
11188 
1325 
530 
795 
3 
3 
792 
775 
240 
535 
358 
358 
177 
6915 
2635 
4280 
2087 
1865 
2143 
284 
231 
54 
20 
20 
34 
702 
69 
633 
616 
7190 
3484 
3706 
1653 
1650 
2053 
124 
56 
67 
7116 
2204 
4912 
206. 
13 
4706 
5205.25-10 SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE), MEASURING < 125 DECITEX SUT > = 106.38 DECITEX ; 
004 FR GERMANY 233 2 5 73 3 126 i 
005 ITALY 322 197 80 i 43 . : 
009 GREECE 379 
8
. 2 122 
45
. 1 34. 
036 SWITZERLAND 1577 5 924 400 88 ' 
~ ~~~~~lA ~t 18 1~ 5 18 7~. 
504 PERU 294 153 110 1 
1000 W 0 R L D 3767 45 12 1850 218 1 508 1 702! 
1010 INTRA-EC 1066 7 7 333 168 1 69 1 227 
1011 EXTRA-EC 2701 39 5 1517 50 439 475 ! 
1020 CLASS 1 1778 8 5 1084 45 417 105 I 
1021 EFTA COUNTR. 1738 8 5 1052 45 417 97 
1030 CLASS 2 922 31 433 5 22 369 , 
5205.25-30 SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBRES. (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT Ufl FOR 
RETAIL SALE), MEASURING < 106.38 DECITEl BUT > = 83.33 DECITEX : 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
220 EGYPT 
504 PERU 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
I 
1rJ 2 29 ~ 11 7 3~~ 11 : 
~~ 27 1~ 27 16 
473 s:i 270 20 1:i 1~ 
2995 57 95 1770 24 70 454 433 . 
738 28 12 406 7 7 58 144 
2259 29 83 1364 17 64 396 289 
1485 2 29 969 17 376 88 . 
1m 2~ ~ ~~ 17 64 3~ ~ i 
5205.2S.90 SINGLE COTTON YARN OF COMBED FIBR.§._(OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP!FOR 
RET AIL SALE), MEASURING < 83.33 DECuu : 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
220 EGYPT 
504 PERU 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
32 
186 
452 
739 
210 
172 
2226 
842 
1379 
758 
758 
620 
15 
36 
4 
46 
149 
98 
51 
4 
4 
46 
10 
40 
32 
30 
165 
55 
104 
43 
43 
61 
376 
396 
89 
53 
975 
411 
565 
412 
412 
153 
2 
2 
37 
196 
2 
194 
I 
53 106 I 
~ 40! 
~ ~I 
364 19 293 
110 19 135 
254 158 
~: ~I 
30 118 
1154 
545 
610 
52 
12 
557 
6 
53 
1sS 
166 
2aB 
16 
6 
581 
26 
17 
1592 
697 
895 
44 
19 
851 
205 
26 
19 
1:i 
5 
10 
7 
17 
160 
84 
76 
17 
17 
59 
3 
7 
25 
41 
10 
31 
7 
7 
25 
6 
1:i 
33 
20 
13 
1 
1 
6 
8 
2 
8 
6 
6 
3274 
1889 
1384 
16 
2 
1333 
146 
471 
112 
506 
407 
20 
68 
317 
61 
115 
sri 
1474 
480 
157 
32 
4624 
2088 
2536 
81 
62 
2455 
5 
65 
61 
1:i 
38 
16 
52 
39 
55 
30 
7 
99 
33 
515 
245 
270 
39 
39 
231 
15 
1 
20 
8 
6 
50 
16 
34 
27 
27 
6 
2 
9 
9 
7 
6 
1 
1 
1 
5071 
3761 
1310 
625 
457 
685 
18 
94 
94 
937 
328 
94 
169 
30 
1 
99 
22i 
6 
12 
13 
51 
29 
79 
108 
2487 
1758 
729 
144 
31 
581 
54 
27 
16 
163 
329 
37 
286 
384 
5 
121 
27 
141 
25 
1740 
942 
799 
477 
389 
322 
6 
220 
80 
339 
227 
111 
80 
80 
31 
24 
4 
50 
47 
4 
4 
4 
1 
28 
18 
48 
2 
48 
28 
28 
18 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origlne I provenance I 
CN/NC EUR 12 J Bel g.-lux. I Danmark I Deutschlan~ 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5205.22.00 
1000 M 0 N D E 103110 7710 6217 17261 4429 971 13956 536 13062 
1010 INTRA-CE 59251 4755 3526 6197 2143 403 8454 179 5743 
1011 EXTRA-CE 43859 2955 2692 11064 2285 568 5502 357 7319 
1020 CLASSE 1 19672 239 647 6864 646 25 4698 3 3789 
1021 A E L E 11125 63 643 3197 339 7 4152 . 546 
1030 CLASSE 2 23906 2716 2045 4199 1639 543 604 355 3530 
5205.23 FILS SIMPLES, DE COTO!!a EN FIBRES PEIGNEES.I. TITRE < 232. 56 DECITEX MAJS > = 192. 31 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, 
CONTENANT AU MOINS 11!1- EN POIDS DE COTuN, NON CONOmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5205.23-00 FILS SIMPLES1~ COTONil EN FIBRES PEIGNEE!!, TITRE < 232, 56 DECITEX MAJS > = 192. 31 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A COUDRE). CONit.NANT A MOINS 85- EN POluS DE COTON, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU bETAJL) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TUROUIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
480 COLOMBIE 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
660 THAILANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
4159 
9225 
2327 
18211 
13693 
1007 
36067 
2685 
7696 
3578 
15765 
1288 
7693 
1207 
5595 
15090 
4608 
1645 
5251 
12370 
176389 
90604 
85785 
27993 
11339 
57581 
1202 
641 
71 
757 
212 
63 
90 
263 
1762 
1324 
18 
559 
613 
1093 
637 
16 
8367 
1889 
6478 
2025 
263 
4453 
28 
24 
8 
175 
11 
673 
8 
53 
13 
so<i 
207 
138 
1 
189 
2146 
909 
1237 
113 
100 
1124 
267 
551 
1082 
4458 
44 
13539 
482 
2872 
2718 
5020 
109 
2796 
386 
2793 
3681 
719 
61 
181 
345 
43468 
20874 
22593 
11053 
5590 
11472 
125 
1854 
363 
68 
3430 
2038 
27 
326 
147 
383 
409 
450 
85 
46 
879 
91 
957 
11570 
7782 
3788 
871 
473 
2918 
11 
3 
474 
173 
161 
272 
196 
103 
207 
265 
17 
1904 
488 
1416 
23 
1393 
4237 
40 
3395 
1530 
60 
5936 
851 
2728 
487 
1141 
368 
85 
54 
1168 
1683 
262 
75 
331 
25002 
16103 
8899 
4356 
3216 
4494 
32 
68 
21 
93 
333 
141 
192 
530 
1435 
160 
3732 
137 
15692 
149 
1003 
223 
7022 
209 
819 
643 
196 
875 
177 
2933 
11437 
48153 
21865 
26288 
8541 
1226 
17729 
409 
5205.24 FILS SIMPLES, DE COTON, EN FIBRES PEIGNEES.I. MRE < 192. 31 DECITEX MAJS > = 125 DECITEX. AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, 
CONTENANT AU MOINS 8o- EN POIDS DE COTuN, NON CONOmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5205.24-00 FILS SIMPLES, DE COTON, EN FIBRES PEIGNEES.I. MRE < 192. 31 DECITEX MAJS > = 125 DECITEX. (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), 
CONTENANT AU MOINS 8o- EN POIDS DE COTuN, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 3694 1659 7 161 71 2 
~ ~i~~:~~~BG. ~ 72 661 ~ 9 ~ tt';..ti~LEMAGNE ~~~ 5~~ 6§~ 6073 1~ 
~ g~~B~ARK ~ ~i 89 srr~ 
011 ESPAGNE 1091 70 38 27 
036 SUISSE 21908 18 2341 7613 
038 AUTRICHE 2272 19 2175 
~ ~&~1 m~ 1264 660 J~~ 
~ ~~~~~ ~~~~ ~~g sO 2~ 
528 ARGENTINE 1229 308 229 
664 INDE 7619 703 917 
660 THAILANDE 16481 753 
1000 M 0 N D E 131980 6003 4534 33815 
1010 INTRA-CE 54556 2909 1453 13430 
1011 EXTRA-CE 77422 3094 3081 20385 
1020 CLASSE 1 26171 18 2371 10672 
1021 A E L E 24185 18 2360 9768 
1030 CLASSE 2 50965 3077 710 9544 
81 
36 
33 
90 
21 
1799 
1533 
266 
118 
118 
148 
1 
341 
1149 
701 
731 
47 
23 
135 
302 
3579 
414 
3164 
1 
1 
3089 
3813 
69 
1630 
3094 
50 
7721 
624 
9073 
4 
7258 
587 
528 
428 
224 
36324 
17020 
19303 
9092 
9081 
10211 
121 
17 
s5 
4 
27 
581 
266 
318 
272 
478 
1296 
2&8 
5368 
418 
613 
278 
4689 
15202 
32939 
10458 
22481 
900 
133 
21581 
5205.25 FILS SIMPLES, DE COTON1, EN FIBRES PEIGNEE~ MRE < 125 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, CONTENANT AU MOINS 85 -EN POIDS DE COTON, NON CONDmONNES POUH LA VENTE AU DETAIL 
5205.25-10 FILS SIMPLES, DE COTON, EN FIBRES PEIGNEES.I. MRE < 125 DECITEX MAJS > = 101).J.8 DECITEX. (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), 
CONTENANT AU MOINS 8o- EN POIDS DE COTuN, (NON CONDmONNES POUR LA VENit. AU DETAIL) 
~ tt';..ti~LEMAGNE ~~~ 11 46 1426 ~~ 11 2~~ 770 ~ ~~~~~~ ,a~~ s8 u 7~ 362 ~ ~~~ 
038 AUTRICHE 1017 . 776 J5 122 58 
~ ~~~bLE 1m 92 1gcfJ • ~~ 
1000 M 0 N D E 26296 251 115 1256S 1674 12 4775 8 4460 
1010 INTRA-CE 6681 22 57 2191 1278 11 448 6 1469 
1011 EXTRA·CE 19614 228 58 10374 396 4327 2991 
1020 CLASSE 1 14363 68 58 7967 362 4168 797 
1021 A E L E 14178 68 58 7824 362 4168 755 
1030 CLASSE 2 5253 140 2407 35 140 2194 
5205.25-30 FILS SIMPLES1~ COTONU EN FIBRES PEIGNEE!!, MRE < 106, 38 DECITEX MAJS > = ~ 33 DECITEX.JAUTRES QUE LES FILS A COUDRE). CON 1 t.NANT A MOINS 85 - EN POluS DE COTON, (NON CONDmONNES POUH LA VENTE A DETAIL) 
ggg [tfj~~E m~ 16 249 ~~ 1J 65 3~J~ 126 
m ~~~~t1HE 1~ 1sS 
258
. ~~ 133 lOS~ 1~ 
504 PEROU 2951 1714 134 703 
1000 M 0 N D E 21669 436 671 12680 313 401 3711 2818 
1010 INTRA-CE 5708 270 157 3078 115 65 449 1004 
1011 EXTRA-CE 15961 166 514 9603 198 338 3262 1812 
1020 CLASSE 1 11282 10 249 7130 198 3105 557 
1021 A E L E 10959 10 249 7130 198 . 3105 234 
1030 CLASSE 2 4594 156 265 2389 336 157 1254 
5205.25-90 FILS SIMPLESbDE COTON1 EN FIBRES PEIGNEESbMRE < ~ 33 DECJIEX, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONTENANT AU MOINS 85 
-EN POIDS E COTON, 1NON CONDmDNNES P. UR LA VENIE AU DETAIL) 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
220 EGYPTE 
504 PEROU 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
F 
1061 
4517 
6819 
1216 
1339 
19170 
6581 
12544 
8924 
8918 
3620 
42 
169 
59 
334 
765 
372 
393 
59 
59 
334 
93 
184 
92 
185 
776 
261 
472 
195 
195 
277 
3967 
4360 
569 
382 
9607 
4179 
5428 
4451 
4448 
976 
14 
14 
7 
7 
329 
814 
14 
800 
282 
344 
3374 
64 
55 
4216 
723 
3493 
3374 
3374 
119 
107 
106 
1 
614 
456 
157 
228 
2249 
839 
1409 
456 
456 
953 
3563 
1989 
1574 
169 
51 
1404 
28 
274 
574 
702 
1129 
82 
a7 
53 
16 
1694 
96 
55 
5523 
2818 
2705 
169 
82 
2536 
623 
116 
52 
62 
23 
48 
25 
111 
121 
1o3 
178 
S43 
335 
111 
111 
224 
23 
s3 
129 
223 
41 
182 
53 
53 
129 
23 
37 
140 
102 
37 
3 
12 
22 
39 
16 
22 
22 
22 
11368 
6596 
4772 
69 
7 
4623 
708 
1863 
449 
2119 
1752 
78 
296 
1257 
243 
465 
271 
5284 
1864 
608 
126 
18092 
8694 
9399 
324 
260 
9075 
17 
711 
267 
62 
191 
86 
1 
260 
235 
291 
92 
28 
309 
141 
2729 
1610 
1119 
235 
235 
884 
113 
4 
163 
61 
39 
379 
117 
263 
224 
224 
39 
16 
147 
147 
46 
36 
10 
10 
10 
24037 
19266 
4771 
2723 
2118 
2048 
96 
470 
361 
4026 
2516 
668 
739 
126 
3 
337 
947 
21 
45 
47 
202 
101 
266 
429 
11831 
9041 
2790 
518 
129 
2265 
489 
134 
71 
777 
1851 
485 
1144 
2303 
38 
546 
129 
442 
83 
8999 
5120 
3878 
2653 
2340 
1225 
23 
1014 
626 
1836 
1041 
795 
626 
626 
169 
163 
33 
354 
321 
33 
33 
33 
17 
354 
160 
537 
21 
516 
357 
354 
160 
33 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I 1 ,) 1 1 1 1 1 I CNINC EUR 12 Bel g.-Lux. Danmarl< Deutschland 1 'EMMa Espana France Ireland ltalia, Nederland 
5205.31 MULnPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES,. !OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY W~GHT OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE YAHR < 714.29 DECITEX 1 
5205.31-DO MULnPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF UNCOMBED FIBRES,. !OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY wbGHT OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE YAHR > = 714.29 DECITEX ~ 
001 FRANCE 1097 1059 8 10 4 
~ ~~L~Ej\-~~~~- 1~~ 141 ~~ 309 ~ 
005 ITALY 770 324 13 287 12 
009 GREECE 440 268 125 28 8W ~r11UGAL ill ss8 ll ~~ 
036 SWITZERLAND 1413 8 34 8 
038 AUSTRIA 422 5 2 414 
664 INDIA 472 7 56 
113 
20 
58 
19 , 
42 , 
272 
2 
,,~ 
i. 
15 
121~ 
11 
1010 INTRA-EC 5435 2395 369 742 25 4 263 20 1 7 
1000 W 0 R L D 8131 2456 415 1274 25 9 271 324 1n7 
1011 EXTRA·EC 2695 60 46 532 5 8 304 13 0 
1020 CLASS 1 1933 44 36 435 5 1 2 12 5 
1021 EFTA COUNTR. 1840 13 36 426 4 1 . 1277 
1030 CLASS 2 754 7 10 98 7 302 15 
5205.32 MULnPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF UNCOMBED FIBRES,. !OTHER THAN SEWING THREAD). CONTAINING > = 85- BY w..ir.HT OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE YAHR < 714.29 DECITEX BUT > = '232.56 DECITEX ~-
5205.32-DO MULnPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF UNCOMBED FIBRES,. !OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE YAHR < 714.29 DECITEX BUT > = '232.56 DECITEX : 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
220 EGYPT 
400 USA 
508 BRAZIL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
1522 
3767 
440 
3007 
433 
389 
2607 
1007 
345 
183 
7606 
382 
2678 
139 
3920 
1650 
3883 
1115 
473 
1102 
42 
1088 
81 
76 
186 
2 
2439 
28 
861 
1659 
341 
1110 
1028 
39 
26 
33 
13 
139 
5 
Hi 
42 
129 
54 
128 
466 
273 
132 
1140 
193 
83 
32 
2162 
340 
870 
1423 
720 
1459 
10 
271 
3 
12 
10 
15 
52 
2 
1657 
31 
516 ,,, 
224 
13 
24 
32 
476 
9 
643 
232 
235 
286 
38 
97 
16 
21 
6 
102 
39 
,'*' 551 
37 
~ 
5~ 
; 
34 
214] 
5f 
1~~·· 
35 
3 
1000 W 0 R L D 38209 10223 550 10552 60 198 4744 344 52ij 
1010 INTRA·EC 13833 2651 405 2498 16 62 2591 135 171 
1011 EXTRA-EC 24377 7572 145 8054 44 135 2153 209 35 
1020 CLASS 1 8438 2440 55 2402 19 2 511 13 239 
18~J 6[l~~~UNTR. 1J~ 5051 ~ ~ 2~ 133 ,srs 1~ 11~ 
1~J ~fr~~h ,~~ 81 m ,~ 49 17 • 
5205.33 MULnPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF UNCOMBED FIBRES,. !OTHER THAN SEWING THREADb CONTAINING > = 85- BY WEI~HT OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE YAHR < 232.56 DECITEX BUT > = 192.31 DECITEX : 
5205.33-DO MULnPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF UNCOMBED FIBRES,. !OTHER THAN SEWING THREADb CONTAINING > = 85- BY WEI&HT OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE), MEASURING PER SINGLE YAHR < 232.56 DECITEX BUT > = 192.31 DECITEX 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
220 EGYPT 
508 BRAZIL 
608 SYRIA 
664 INDIA 
1113 
1285 
228 
575 
470 
2789 
1316 
2428 
418 
1385 
620 
131 
54 
40 
358 
201 
916 
4 
272 
17 
18 
48 
11 
173 
12 
420 
586 
1006 
429 
5 313 
96 
49 
126 
44 
168 
147 
19 
43 
23 57!1 
37q 
222 
418 
1918 
77 
~~~ 
466 
1000 W 0 R L D 13958 2873 43 3155 57 143 1104 65 5319. 
1010 INTRA-EC 3911 913 43 446 4 5 595 37 1367 
1011 EXTRA·EC 10051 1961 2710 53 138 509 28 3952 
1020 CLASS 1 3434 398 447 2 44 2358 
1030 CLASS 2 6471 1543 2214 53 137 445 1579; 
5205.34 MULnPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF UNCOMBED FIBRES, !OTHER THAN SEWING THREADb CONTAINING > = 85- BY WEIG)IT OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE YARR < 192.31 DECITEX BUT > = 125 DECITEX 
5205.34-DO MULnPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF UNCOMBED FIBRES,. !OTHER THAN SEWING THREADb CONTAINING > = 85- BY WEI:lJrr OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE YAHR < 192.31 DECITEX BUT > = 125 DECITEX 
~ ~~L~Ej\-~~~~- 1~~ 785 2 87 ~~ 6 m 
005 ITALY 207 40 11 B2 70 
~ ~~~R~i m ~ 329~ ,~ 38 88 220 EGYPT 2799 971 825 soS 
~ ~~~It AFRICA ~~ 2~~ 7 W, 61 
664 INDIA 1803 277 510 1aS 13 
680 THAILAND 588 414 131 43 
1000 W 0 R L D 10688 3127 94 2880 275 1273 
1010 INTRA-EC 3190 1020 58 400 1 506 
1011 EXTRA-EC 7497 2107 36 2481 275 766 
1~ gt~~~ ~ J1~ ,Jb 36 ,~ 2~ 71~ 
52 
39 
12 
64 
59 
252. 
00' 
556 
I 
2081. 
950 
1130 
96 
999 
5205.35 MUL nPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF UNCOMBED FIBRESiJ MEASURING PER SINGLE YARN < 125 DECJTEX, (EXCL SEWING 
THREAD), CONTAINING AT LEAST 85- BY WEIGHT OF COTTON, NOT P T UP FOR RETAIL SALE 
5205.35-10 MULnPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF UNCOMBED FIBRES,. !OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGJfT OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE YAHR < 125 DECITEX BUT > = 83.'33 DECITEX . 
204 MOROCCO 201 7 194 
1000 w 0 R L D 940 34 14 153 205 7 61 36 245 I 
18~~ ~~\':.~5:~ ~J l~ 11 1~~ ~ 6 5i 3g 23, . 
18~ gt~~~~ J~ 20 13 ~ 1sS 6 ~ 6 ~ 
5205.35-90 MULnPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF UNCOMBED FIBRES,. !OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIG~ OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE YAHR < 83.33 DECITEX 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
34 
151 
561 
304 
257 
220 
70 
57 
13 ,, 
87 
138 
127 
11 
14 
t4 
14 
23 
38 
34 
4 
8 
8 
I 
223 ! 
26 I 
111 1 
177 ' 
I 
I 
13 
749 
85 
19 
s2 
985 
930 
56 
56 
56 
118 
372 
478 
24 
96 
34 
60 
40 
44 
19 
42 
1372 
1181 
191 
58 
17 
133 
82 
139 
3 
2:i ,, 
289 
254 
35 
1 
34 
16 
7 , 
91 
24 
67 
67 
12 
12 
19 
19 
19 
Portugal I 
46 
32 
13 
14 
93 
33 
16 
17 
66 
112 
15 
104 
43 
713 
300 
413 
370 
43 
27 
35 
3 
122 
28 
5 
228 
65 
164 
1sS 
4 , 
, 
78 
6 
72 , 
64 
Import 
UK 
, 
103 
12 
56 
233 
112 
27 
124 
889 
528 
361 
59 
27 
302 
25 
533 ,, 
274 
51 
306 
417 
654 
10 
31 
331 
5 
102 
139 
257 
7 
518 
8 
23 
4219 
2281 
1939 
548 
31 
1364 
468 
28 
37 
4 
13 
47 
139 
117 
682 
182 
501 
184 
311 
28 , 
2 
13 
131 
55 
235 
737 
186 
551 
125 
426 
172 
80 
92 
9 
83 
21 
50 
32 
18 
18 
F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance 1 
CNINC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5205.3t FILS RETORS OU CABLES, DE COTON, EN FIBRES NON PEIGNEES, TITRE0 EN FILS SIMPLES > = 7141 t9 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, CONTENANT AU MOINS 85 - EN PO IDS DE COTON, NON CON mONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5205.3t-OO FILS RETORS OU CABLE~1 DE COTONI EN FIBRES (NON PEIGNEESl, TITRE1, EN FILS SIMPLES > = 7t4, t9 DECITEX. IAUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONTENANT AU MO NS 85 - EN POIDS DE COTON, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DEniL) 
OOt FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
OtO PORTUGAL 
Ott ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
664 INDE 
tOOO M 0 N DE 
tOt 0 INTRA-CE 
t Ott EXTRA·CE 
t 020 CLASSE t 
t02t A E L E 
t030 CLASSE 2 
5205.32 
2865 
6t33 
t203 
209t 
t448 
tt62 
2t30 
4t42 
t334 
tt53 
25309 
t75t7 
779t 
5767 
5490 
2009 
27t0 
446 
662 
856 
t305 
37 
t9 
t6 
6349 
6t72 
t77 
t46 
56 
t6 
2t 
9t 
255 
82 
4t4 
229 
t37 
t66 
t3 
t5t4 
t30t 
212 
t8t 
t8t 
3t 
6t 
t24t 
893 
tt6 
57 
238 
tt2 
t290 
t26 
4270 
26t3 
t657 
t438 
t4t6 
2t8 
t9 
24 
t3 
35 
9t 
9t 
65 
t2 
53 
53 
45 
4t2 
50 
t83 
62 
2 
ttO 
4 
5 
9t4 
869 
44 
4 
4 
40 
27 
t 
685 
874 
95 
779 
t3 
766 
to 
28t 
t6 
tO 
3303 
t2 
35 
3800 
322 
3478 
3376 
33t5 
t02 
FILS RETORS OU CABLE~ DE COTO'ls EN FIBRES NON PEIGNEESI TITRE, EN FILS SIMPLES{) < 7t~ 29 DECITEX MAIS > = 2ti 56 g~.zr. AUTRES QUE L S FILS A C UDRE, CONTENANT AU MO NS 85 - EN POIDS DE C TON, ON CONDmONNES POUR VENTE AU 
5205.32-00 FILS RETORS OU CABLE~~ DE COTOJ:!._EN FIBRES (NON PEIGNEESli TITRE, EN FILS SIMPLES,~.< 7t4, 29 DECITEX MAIS > = 23,2,56 
DECITEX, (AUTRES QUE uS FILS A wUDRE), CONTENANT AU MO'INS 85 - EN POIDS DE CuTON, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL) 
OOt FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 lALANDE 
009 GRECE 
OtO PORTUGAL 
Ott ESPAGNE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
064 HONGRIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
t020 CLASSE t 
t02t A E L E 
t030 CLASSE 2 
t03t ACP166l 
1040 CLASSE 3 
514t 
13192 
t451 
10747 
2104 
1822 
9950 
3859 
1265 
1229 
24449 
t057 
9741 
t179 
11602 
4487 
9495 
3576 
t310 
125278 
50648 
74627 
28359 
1540 
43867 
2457 
2399 
3520 
159 
3575 
382 
252 
756 
12 
7711 
66 
3268 
5t65 
906 
2738 
3335 
125 
32424 
8929 
23495 
7717 
6 
15553 
223 
98 
175 
76 
701 
52 
70 
134 
484 
376 
t39 
31 
101 
2453 
1793 
660 
387 
387 
273 
387 
1509 
825 
539 
4213 
660 
308 
267 
6593 
930 
3038 
3883 
1922 
3207 
26 
726 
31482 
8699 
22782 
7532 
444 
13594 
775 
1656 
11 
64 
3 
3 
48 
37 
56 
237 
81 
157 
64 
16 
93 
1 
34 
6 
4 
t62 
602 
207 
395 
6 
388 
5642 
137 
1753 
463 
8t0 
49 
75 
191 
1664 
25 
2374 
732 
668 
797 
113 
255 
16211 
8999 
7212 
t906 
222 
5026 
106 
260 
1 
162 
5 
90 
96 
83 
17 
280 
t07 
t058 
5t3 
544 
14 
14 
530 
126 
407 
1804 
t27 
1441 
17 ~039 
5 
183 
7255 
228 
622 
373 
1072 
8t 
17474 
5899 
1t574 
8002 
20t 
3573 
434 
5205.33 ~~~J'll0I'ifr~fsC~9kl~sDfn.~0l~JCR~,B~~~:~~~if81Nlfs~E.:_E~NFI}glg~McrJoTON~ko~ 86~o~~~ ~OURta e~NTE AU 
DETAIL 
5205.33-00 FILS RETORS OU CABLES DE COTON EN FIBRES (NON PEIGNEESl TITRE, EN FILS SIMPLES < 232, 56 DECITEX MAIS > = t92, 3t 
DECITEX, (AUTRES QUE LEs FILS A CbUDRE), CONTENANT AU MO!NS 85 - EN POIDS DE COTON, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL) 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
220 EGYPTE 
508 BRESIL 
608 SYRIE 
664 INDE 
1000 M 0 N DE 
t 01 0 INTRA-CE 
t 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
4139 
4873 
t065 
2246 
1435 
10685 
4862 
7987 
1347 
4240 
50316 
15199 
35116 
12768 
21880 
2394 
539 
224 
123 
1428 
805 
3090 
14 
737 
10415 
3665 
6750 
1551 
5122 
71 
48 
169 
169 
174 
96 
694 
48 
1528 
2205 
3271 
1281 
10875 
1783 
9092 
1655 
73t6 
17 
taO 
197 
17 
180 
taO 
24 
153 
476 
24 
451 
6 
445 
1120 
369 
97 
5t7 
t43 
565 
465 
60 
t30 
3800 
2146 
1654 
146 
1439 
106 
209 
143 
66 
2076 
1345 
8t1 
1264 
7390 
3t8 
86t 
t273 
t536 
19480 
4954 
14526 
8743 
5706 
5205.34 FILS RETORS OU CABLESI:DE COTONJ. EN FIBRES NON PEIGNEES~ TITREbEN FILS SIMPLES,,< 192, 3t DECITEX MAIS > = t25 DE~ 
AUTRES QUE LES FILS A OUDRE, CuNTENANT AU MOINS 85 - ~N POl S DE COTON, NON CONDrnONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5205.34-00 FILS RETORS OU CABLES, DE COTO~ EN FIBRES (NON PEIGNEES)~ TITREbEN FILS SIMPLES, < t92, 31 DECITEX MAIS > = t25 DECITEXL (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), <iONTENANT AU MOINS 85 - ~N POl S DE COTON, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DET AI ) 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
052 TURQUIE 
220 EGYPTE 
390 AFR. DU SUD 
508 BRESIL 
664 INDE 
680 THAILANDE 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
t020 CLASSE t 
t 030 CLASSE 2 
3803 
484t 
t404 
t397 
tt06 
tt9t6 
tt48 
2785 
63t8 
2t4t 
44153 
14442 
29712 
3527 
25307 
3t21 
238 
32 
81 
3965 
224 
t034 
689 
t533 
12302 
4156 
8147 
328 
7564 
20 
28 
t42 
tt:i 
21 
365 
23t 
134 
t34 
41t 
732 
496 
567 
3368 
735 
t209 
17t9 
455 
tt533 
2257 
9276 
t842 
7t25 
:j 
teO 
597 
979 
3 
976 
t40 
837 
975 
537 
358 
386 
2399 
220 
53 
t53 
5762 
2275 
3487 
58 
3258 
36 
49 
67 
201 
134 
67 
67 
5205.35 FILS RETORS OU CABLES, DE COTON, EN FIBRES NON PEIGNEES, TITRE0 EN FILS SIMPLEilS < t25 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE COTON, NON CON mONNES POUR VENTE AU DETAIL 
2t45 
ttts 
292 
262 
tt69 
301 
2204 
1121 
4273 
4848 
4tt 
43t8 
5205.35-10 FILS RETORS OU CABLES, DE COTO~ EN FIBRES (NON PEIGNEES)~ TITREbEN FILS SIMPLES, < t25 DECITEX MAIS > = 8~1 33 DECITEX, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), <iONTENANT AU MOINS 85 - ~N POl S DE COT ON, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
204 MAROC t770 57 t713 
1000 M 0 N DE 
t 01 0 INTRA-CE 
t Ott EXTRA-CE 
t020 CLASSE t 
t030 CLASSE 2 
575t 
1317 
4435 
t025 
3353 
t82 
64 
t18 
t1S 
79 
7 
72 
72 
1tt7 
161 
956 
537 
40t 
640 
t4 
627 
588 
46 
6 
40 
46 
380 
306 
74 
17 
57 
182 
t33 
49 
49 
2044 
40 
2004 
23t 
1773 
5205.35-90 FILS RETORS OU CABLES, DE COTON, EN FIBRES (NON PEIGNEESl. TITRE1,EN FILS SIMPLES, < 831,!! DECITEX1 IAUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE COTON, (fi'ON CONDmONNES POUR LA VENt~ AU DETAIL) 
005 ITALIE t686 8 1t80 2 t5t 
tOOO M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
t 01t EXTRA-CE 
t030 CLASSE 2 
F 
4572 
2278 
2293 
t897 
276 
183 
92 
69 
8 
8 
t446 
1339 
t07 
3 
2 
1 
t 
1t9 
1 
118 
t18 
251 
185 
66 
72 
72 
1892 
108 
1784 
1584 
36 
377t 
359 
36 
t62 
3t0 
4727 
4418 
310 
3t0 
3t0 
478 
1655 
t6t8 
64 
385 
2t3 
226 
91 
ts6 
s1 
t24 
5191 
4842 
549 
t32 
38 
4t7 
376 
496 
2t 
a:i 
29 
1156 
1039 
117 
6 
1t2 
92 
28 
7 
392 
127 
266 
4 
26t 
47 
44 
3 
3 
t57 
157 
157 
:j 
to 
55 
104 
69 
35 
40 
277 
t02 
68 
t54 
118 
323 
42 
294 
t32 
2218 
1060 
1158 
t026 
t32 
9t 
t34 
28 
355 
91 
t5 
740 
254 
486 
2 
46t 
t5 
2 
5 
tt4 
tt3 
287 
42 
254 
3 
227 
12 
12 
2 
2 
2 
8 
266 
60 
190 
701 
275 
t83 
286 
2601 
1555 
1046 
246 
t63 
80t 
209 
t934 
20 
t484 
382 
t553 
t677 
2536 
32 
212 
t06t 
36 
360 
t179 
7t9 
t5 
t243 
2t 
72 
15928 
9826 
6t01 
2599 
2t2 
3394 
t0t6 
t08 
t72 
4t 
236 
too 
53t 
388 
2799 
1005 
1794 
659 
1099 
t29 
t8 
33 
s6 
575 
189 
743 
3201 
944 
2257 
74t 
t5t6 
1022 
530 
492 
t88 
304 
t85 
346 
221 
125 
t25 
35 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dilclarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia • I Nederland I Porlllgal I 
5205.41 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF COMBED FIBRES,.(OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIG IT OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SAL~, MEASURING PER SINGLE TARN < 714.29 DECITEX BUT > = 232.5& DECITEX 
5205.41.00 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF COMBED FIBRES,.(OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIG ~OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE TARN > = 714.29 DECITEX 
~ ~MffEERLAND ~ ~ 6 ~ 67 50 
1000 W 0 R L D 1449 212 208 387 95 87 143 
1010 INTRA-EC 1021 200 195 244 92 11 73 
1011 EXTRA-EC 429 12 13 143 3 68 70 
1020 CLASS 1 242 1 1 142 60 
1021 EFTA COUNTR. 161 11 71 50 
4 
4 1~ 
5205.42 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF COMBED FIBRES,_IOTHER THAN SEWING THREAD), CONT AlNING > = 85 - BY WEIG~ OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RET All SALE), MEASURING PER SINGLE TARN < 714.29 DECITEX BUT > = 232.56 DECITEX 
5205.42.00 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF COMBED FIBRES,,IOTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIG~ OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE), MEASURING PER SINGLE TARN < 714.29 DECITEX BUT > = 232.56 DECITEX 
001 FRANCE 322 183 8 10 6 5 
~ ~~LcrE~~~~~- ~ 289 ~\ 65 i 
005 ITALY 791 113 2 154 
009 GREECE 491 18 368 
gag ~~~/zUE~t~ND m J 2 
140 
78 
309 
49 
13 
36 
~ ~~~~~~A ~ff 38 ~~~ i 
220 EGYPT 548 27 152 256 34 29 
sci 
4 
2 
~ ~~~~AN ~~ ~ ,1g 90 46 14 1sS 
664 INDIA 403 71 1~ 62 3: 
1000 W 0 R L D 7450 1202 415 2207 7 142 748 299 2~ 
1010 INTRA-EC 3781 721 106 784 7 5 614 71 9 
1011 EXTRA-EC 3671 481 309 1424 137 134 229 14 
1020 CLASS 1 840 38 3 547 3 36 
1021 EFTA COUNTR. 408 . 3 188 2 36 . 31 
1030 CLASS 2 2628 425 277 819 . 123 98 229 101 
5205.43 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF COMBED FIBRES,_IOTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIG..,I OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE TARN < 232.5& DECITEX BUT > = 192.31 ") 
5205.43-00 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF COMBED FIBRES,_IOTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHt OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE TARN < 232.56 DECITEX BUT > = 192.31 DECITEX I 
005 ITALY 132 9 . 44 . 1 53 . .. 
ggg xn§r~~ ~~ 7 ; 1~ ,~ ~i 
204 MOROCCO 210 1S 56 139 
I 
1000 W 0 A L D 2395 208 7 869 79 154 231 6 656 
1010 INTAA·EC 754 115 3 281 35 4 98 6 137, 18M ~~I~~-~c ,t~ ~~ 1 ~J 45 150 ,~ ml 
1021 EFTA COUNTR. 240 . 1 190 
45
. . 21 9. 
1030 CLASS 2 1039 88 4 194 150 103 385 i 
5205.44 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF COMBED FIBRES,_IOTHER THAN SEWING THREAD~ CONT AlNING > = 85 - BY WEIGHT OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE TARN < 192.31 DECITEX BUT > = 125 DECITEX ; 
5205.44-00 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF COMBED FIBRES,_IOTHER THAN SEWING THREAD~ CONT AIMING > = 85 - BY WEIGHT PF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE TARN < 192.31 DECITEX BUT > = 125 DECITEX 
~ ~~LcrE~~~~~- · ~cg 75 7 19 ~1 5 1~ ; 
005 ITALY 398 12 17S 13 16 152 
009 GREECE 266 3 14 68 29 1491 gro ~~~~1-ERLAND m 4~ ~ Jg 38:3 ~ 5 . ~ FJJl~ ~~ 157 210 ~ ,o3 ; I 
660 THAILAND 393 65 2 ~ • 
1000 w 0 R L D 4568 414 32 1268 15 529 445 156 1070 I 
1010 INTAA·EC 1675 154 21 320 15 17 275 5 470 · 
1011 EXTRA-EC 2893 26
16
o, 11 847 513 170 151 600 , 
1020 CLASS 1 365 5 247 44 8 1 
1021 EFTA COUNTR. 216 3 5 116 44 5 I 
1030 CLASS 2 2506 244 · 7 688 so2 126 15i 592 i 
5205.45 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF COMBED FIBRES., MEASURING PER SINGLE YARN < 125 DECITEX, (EXCL SEWING I 
THREAD) CONT AlNING AT LEAST 85 - BY WEIGHT OF COTTON, NOT I'UT UP FOR RET All SALE 1 
5205.45-10 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF COMBED FIBRES,_IOTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE TARN < 125 DECITEX BUT > = 106.38 DECITEX I 
005 ITALY 116 12 48 41 2 
036 SWITZERLAND 160 15 23 39 8 
038 AUSTRIA 115 . 115 
220 EGYPT 322 66 188 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1243 
402 
842 
318 
276 
524 
155 
36 
119 
15 
15 
104 
21 
21 
435 
58 
377 
166 
139 
211 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
96 
57 
40 
39 
39 
1 
29 
9 
20 
8 
8 
12 
~I 
312 I 
134 I 178 
1~ I 
163 ! 
5205.45-30 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF COMBED FIBRES,_IOTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING > = 85- BY WEIGHT of 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RET AIL SAL~ MEASURING PER SINGLE TARN < 106.38 DECITEX BUT > = 83.33 DECITEX 
242 
97 i ~ ~~LcrE~~~~~- ~fl 17 7 7. ~~ 005 ITALY 326 46 10 262 
036 SWITZERLAND 182 150 24 i ~ ~8~ffCO ~~~ 159 268 ~ ~ 1~ i 
664 INDIA 705 87 129 6 4BO I 
1~8 ~&UJ' 3Wa 21d 1 ~~ ~ ~ ~M : ,~A : 
1011 EXTRA-EC 2055 252 692 22 7 110 901 
1~~ ~hA_fMuNTR. ~ ~ . m ~ . ~: . 1~ l 
1030 CLASS 2 1612 245 . 448 20 7 86 . 746 j 
5205.45-90 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF COMBED FIBRES,,IOTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING > = 85- BY WEIGHT 0, 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RET All SALE), MEASURING PER SINGLE TARN < 83.33 DECITEX 'I 
002 BELG.·LUXBG. 187 6 15 
9
. 41 121 
004 FR GERMANY 242 49 3 3S 17 75 m fitt\ERLAND I~ ~ 8 .2~t 2 6 ~~ 2g ·,a 
664 INDIA 280 12 13 7 2~ 
1000 W 0 R L D 2331 263 16 473 46 32 331 59 662 i 
1010 INTRA-EC 1432 141 16 303 37 10 297 51 240 I 
1011 EXTRA-EC 899 122 171 9 22 34 8 422 
1020 CLASS 1 277 30 74 32 8 48 
36 
9 
28 
80 
52 
28 
28 
28 
9 
10 
28 ,, 
17 
16 
60 
59 
35 
174 
34 
13 
493 
105 
388 
119 
119 
268 
18 
9 
60 
27 
33 
14 
13 
19 
10 
9 
14 
3 
3 
39 
117 
36 
81 
4 
4 
77 
24 
26 
2 
24 
1 
4 
1 
6 
6 
1 
4 
42 
2 
65 
49 
15 
15 
3 
43 
15 
28 
1 
14 
86 
j 
142 
4i 
394 
84 
310 
7 
7 
217 
21 
3 
19 
18 
6 
16 
29 
53 
24 
29 
29 
29 
6 
6 
3 
2 
1 
1 
Import 
UK 
14 
1 
175 
112 
63 
1 
1 
98 
3 
443 
136 
34 
471 
22 
14 
15 
; 
17 
1303 
1186 
117 
47 
22 
71 
6 
104 
45 
59 
7 
6 
53 
218 
10 ,, 
24 
85 
469 
338 
131 
12 
10 
119 
13 
70 
158 
78 
80 
74 
70 
6 
7 
106 
j 
3 
205 
134 
71 
7 
7 
60 
3 
84 
75 
65 
17 
381 
286 
95 
69 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 l Nederland I Portugal J CN/NC ltalia UK 
5205.41 FILS RETORS OU CABLES, DE COTON, EN FIBRES PEIGNEE~ MRE~N FILS SIMPLESIJ > = 71~ DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE, CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTO , NON NDmONNES PO R LA VE AU DETAIL 
5205.41.00 FILS RETORS OU CABLES0 DE COTON, EN FIBRES PEIGNEESN TITR~ EN FILS SIMPLESb > = 11;e 29 DEm ~AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONTENANT A MOINS 85 - EN POIDS DE COTO , (NO CONDmONNES P UR LA NTE AU D A L) 
001 FRANCE 2984 451 50 67 2262 4 2 23 48 77 
036 SUISSE 1161 41 72 853 181 14 
1000 M 0 N DE 9273 709 809 1830 2449 730 1265 18 91 393 166 813 
1010 INTRA-CE 6148 648 743 829 2426 249 265 18 80 212 85 593 
1011 EXTRA-CE 3126 62 66 1001 23 481 1000 10 181 82 220 
1020 CLASSE 1 2212 58 2 990 957 4 181 20 
1021 A E L E 1721 58 2 606 853 4 181 15 
5205.42 FILS RETORS OU CABLES DE COTON EN FIBRES PEIGNEES, MRE EN FILS SIMPLES < 71t 29 DECITEX MAIS > = 23~6 DE~ 
AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE COTON, NON ONDmONNES POUR LAVE E AU DETA L 
5205.42-00 FILS RETORS OU CABLES, DE COTON EN FIBRES PEIGNEES, MRE EN FILS SIMPLES < 71~ 29 DECITEX MAIS > = 23~56 DE~ (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTON, (NO CONDmONNES POUR LA NTE AU D AIL) 
001 FRANCE 1496 573 44 75 23 43 680 178 16 43 6 673 002 BELG.-LUXBG. 1380 
918 
64 235 
16 
154 51 58 18 004 RF ALLEMAGNE 5412 249 844 2 457 35 196 168 3295 005 ITALIE 4823 272 19 2 2460 40 24 529 671 009 GRECE 1954 62 1467 172 69 144 
010 PORTUGAL 2403 32 
34 
65 
:i 382 62 26 2244 036 SUISSE 2114 
1 
686 310 405 268 
038 AUTRICHE 1215 1008 
:i 
1 45 160 
s4 052 TURQUIE 1062 200 
57:i 
765 
134 
10 
146 220 EGYPTE 2110 133 977 100 45 492 47 508 BRESIL 1503 53 26 264 138 42 
478 
443 
:i 662 PAKISTAN 1157 158 281 140 
1o4 
97 
s5 664 INDE 1155 197 495 189 34 51 
1000 M 0 N DE 32669 3381 1598 9117 41 477 4773 929 1353 1804 1534 7662 
1010 INTRA-CE 18733 2203 474 3162 41 45 3995 237 434 494 603 7045 
1011 EXTRA-CE 13935 1178 1124 5955 432 778 692 919 1309 931 617 
1020 CLASSE 1 5134 201 26 3066 37 314 3 505 565 27 390 
1021 A E L E 3362 1 26 1698 34 314 3 427 565 26 268 
1030 CLASSE 2 8120 925 880 2724 356 464 689 409 744 701 228 
5205.43 FILS RETORS OU CABLESc8E COTO"o EN FIBRES PEIGNEES, MR] EN FILS SIMPLE~ < 23&56 DECITEX MAIS > = 19~ DECITE1n_ 
AUTRES QUE LES FILS A UDRE, C NTENANT AU MOINS 85 - E POIDS DE COTO , NON NDmONNES POUR LA VE AU DET 
5205.43-00 FILS RETORS OU CABLES, DE COTON EN FIBRES PEIGNEES, MRE EN FILS SIMPLES, < 23~ 56 DECITEX MAIS > = 19~31 DE~ (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTON, (NO CONDmONNES POUR LA NTE AU D AIL) 
005 ITALIE 1094 46 1 323 20 569 206 70 2 62 009 GRECE 1093 38 
:i 
754 100 
20 
1 
038 AUTRICHE 1409 1341 48 43 2 204 MAROC 1047 248 751 
1000 M 0 N DE 12537 923 68 5222 291 532 1431 31 3236 230 90 483 
1010 INTRA-CE 4174 512 58 1559 129 63 819 31 627 127 20 229 
1011 EXTRA-CE 8364 412 10 3663 162 469 612 2609 103 70 254 
1020 CLASSE 1 3610 77 3 2527 219 664 42 1 77 
1021 A E L E 2062 334 3 1739 1&2 469 139 70 39 1 71 1030 CLASSE 2 4339 7 776 394 1868 62 69 178 
5205.44 FILS RETORS OU CABLES DE COTON EN FIBRES PEIGNEES, TITRE EN FILS SIMPLES < 19~ 31 DECITEX MAIS > = 125 DECITt~ 
AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE COTON, NON ONDmONNES POUR LA VENTE AU D AIL 
5205.44-00 FILS RETORS OU CABLES, DE COTON EN FIBRES PEIGNEES, TITRE EN FILS SIMPLES < 19~ 31 DECITEX MAIS > = 125 DECITEX, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE COTON, (NO CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
002 BELG.-LUXBG. 1152 45:i &6 99 1 2 344 26 641 42 81 1570 004 RF ALLEMAGNE 3363 
1755 
178 9021 110 
005 ITALIE 4003 104 54 218 207 1527 810 23 169 009 GRECE 1456 10 363 186 33 
232 ri 036 SUISSE 1968 28 48 969 
1574 
579 41 14 
220 EGYPTE 4362 316 52 1950 236 664 6 171 63 504 PEROU 1065 
s&6 947 252 143 664 INDE 3010 282 9 891 324 880 THAILANDE 2113 313 1791 
1000 M 0 N DE 26933 2000 223 8243 232 2392 3463 868 5419 544 505 3044 
1010 INTRA-CE 11595 879 122 2596 232 209 2263 28 2399 209 273 2385 
1011 EXTRA-CE 15335 1121 100 5647 2183 1200 839 3020 335 232 658 
1020 CLASSE 1 3211 82 48 2036 594 69 22 232 128 
1021 A E L E 2192 28 48 1152 
2136 
594 
839 
41 20 232 77 
1030 CLASSE 2 12040 1039 52 3575 606 2951 312 530 
5205.45 FILS RETORS OU CABLES, DE COTON, EN FIBRES PEIGNEE~ MREC EN FILS SIMPLESIJ < 125 DECrPu- AUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE, CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE COTO , NON ONDmoNNES PO R LA VENTE A DETAIL 
5205.45-10 FILS RETORS OU CABLES, DE COTON EN FIBRES PEIGNEES, MRE EN FILS SIMPLES < 125 DECITEX MAIS > = 106, 38 DECITEX, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE COTON, (NON CONDmoNNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
005 ITALIE 1155 200 501 4 397 17 
126 
36 
036 SUISSE 2166 197 256 513 19 1055 
038 AUTRICHE 1000 
418 
995 
2:i 
5 
200 167 220 EGYPTE 1944 1069 7 
1000 M 0 N DE 9831 1270 61 3151 13 27 1050 182 1970 184 54 1869 
1010 INTRA-CE 3395 485 61 566 4 4 525 76 869 17 54 734 
1011 EXTRA-CE 6434 784 2584 9 23 525 106 1101 167 1135 
1020 CLASSE 1 3414 197 1398 9 518 19 179 1094 
1021 A E L E 3166 197 1251 2:i 518 19 126 167 
1055 
1030 CLASSE 2 3019 587 1186 7 86 922 41 
5205.45-30 FILS RETORS OU CABLES, DE COTO~ EN FIBRES PEIGNEES, MREE EN FILS SIMPLE~ < 10~ 38 DECITEX MAIS > = f\r DECITEXET (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), ONTENANT AU MOINS 85 - N POIDS DE COT N, (NO CONDmONNES POUR LA NTE AU D AIL) 
002 BELG.-LUXBG. 2102 
22:i :i 
47 
1 
234 1764 10 
:i 
47 
004 RF ALLEMAGNE 2576 
442 107 
94 596 32 1624 
005 ITALIE 3748 115 3075 
18 
6 3 
1&4 036 SUISSE 2395 1684 
4 
324 5 
204 MAROC 1029 
1o34 2128 
521 504 
220 EGYPTE 4390 26 101 1101 14 664 INDE 3953 457 755 34 2693 
1000 M 0 N DE 24694 1792 5 6621 184 834 4450 22 8164 48 11 2563 
1010 INTRA-CE 9646 266 5 656 117 787 3450 22 2370 48 6 1919 
1011 EXTRA-CE 15049 1525 5965 68 48 1000 5794 5 644 
1020 CLASSE 1 4366 35 2740 12 327 1103 5 164 
1021 A E L E 3193 
1400 
2523 
s6 48 324 177 5 164 1030 CLASSE 2 10643 3225 672 4691 461 
5205.45-90 FILS RETORS OU CABLESO DE COTON, EN FIBRES PEIGNEESN MR~ EN FILS SIMPLESb < B.j 33 DE~~UTRES QUE LES FILS A 
COUDRE), CONTENANT A MOINS 85 - EN POIDS DE COTO , (NO CONDmONNES P UR VENTE AU AIL) 
002 BELG.-LUXBG. 1558 
1s:i 
17 80 
39 
443 1006 4 
11 
8 
004 RF ALLEMAGNE 1678 40 
2470 676 
141 
57 
686 12 564 
005 ITALIE 5817 471 29 2 1391 444 274 10 447 036 SUISSE 2952 282 734 
7 
6 605 10 20 841 
220 EGYPTE 1815 610 450 37 570 141 
664 INDE 2085 84 109 19 1873 
1000 M 0 N DE 19014 1824 90 4609 706 246 2597 161 5822 401 33 2525 
1010 INTRA-CE 10165 788 90 2705 680 41 1971 147 1965 302 23 1445 
1011 EXTRA-CE 6852 1037 1904 26 205 611 14 3857 99 10 1081 
1020 CLASSE 1 3648 319 968 6 606 14 753 99 10 853 
F 37 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance I I 1 1, ol 1 1 1 I CNINC EUR 12 Bel g.-lux. Dan mark 1 Deutschland 1 'EM66o Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
5205.45-90 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
220 
622 
30 
92 
49 
97 
32 
2 
8 19 
374 
5206.11 SINGLE COTTON YAR~.OF UNCOMBED FIBRES~ (OTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE), MI:ASURING > = 714.29 D~CITEX 
5206.11.00 SINGLE COTTON YAR~.OF UNCOMBED FIBRES~ (OTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP 
FOR RETAILS~ M1:ASURING > = 714.29 D~CITEX 
005 ITALY 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1412 
952 
3193 
2974 
218 
110 
77 
442 
391 
51 
25 
9 
50 
50 
628 
339 
1193 
1120 
72 
38 
1 
41 
41 
16 
16 
191 
159 
404 
397 
8 
15 
90 
20 
70 
1s 
48 
43 
4 
5206.12 SINGLE COTTON YAR~.OF UNCOMBED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE), MI:ASURING < 714.29 DECITEX BUT > = 232.56 
5206.12.00 SINGLE COTTON YAR~. OF UNCOMBED FIBRES. (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 85 - BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE), M1:ASURING < 714.29 DECITEX BUT > = 232.56 DECITEX 
lrJ~ ~~t~~CuxeG. ill 33 ~ Jl~ 11 35 ~ 
003 NETHERLANDS 559 20S 54 175 94 6 . 
004 FA GERMANY 312 23 9 13 39 48 64 
011 SPAIN 4702 2 34 6i 3 1918 161 212 
508 BRAZIL 403 10 
1000 W 0 R L D 6755 286 174 854 43 
1010 INTRA·EC 6834 271 119 753 22 
1011 EXTRA·EC 1924 15 55 101 22 
1020 CLASS 1 710 31 65 12 
1~6 6[l~~~UNTR. 1ffl 1S ~~ ~ 1~ 
93 
26 
67 
3 
2279 
2121 
156 
158 
158 
399 
223 
176 
176 
559 
494 
65 
65 
28 
5206.13 SINGLE COTTON YARN. OF UNCOMBED FIBRES. (OTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP 
FOR RETAIL SAL~ MEASURING < 232.56 DECITEX BUT > = 192.31 
5206.13-00 SINGLE COTTON YAR~.OF UNCOMBED FIBRES. (OTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE), M1:ASURING < 232.56 DECITEX BUT > = 192.31 DECITEX 
001 FRANCE 
009 GREECE 
400 USA 
412 MEXICO 
680 THAILAND 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
129 
412 
580 
365 
407 
789 
3911 
1210 
2703 
761 
1889 
2 
2 
1 
11 
233 
93 
139 
109 
30 
78 
361 
672 
599 
73 
24 
49 
19 
19 
9 
65 
110 
298 
10 
289 
289 
66 
56 
11 
5 
6 
12 
579 
740 
161 
579 
579 
12 
7 
1 
71 
19 
52 
38 
14 
5206.14 SINGLE COTTON YAR~ OF UNCOMBED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85 - BY WEIGHT OF COTTON, (NO PUT UP 
FOR RETAIL SALE), MeASURING < 192.31 DECITEX BUT > = 125 DECITEX 
5206.14-00 SINGLE COTTON YAR~ OF UNCOMBED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP 
FOR RETAIL SAL~ MeASURING < 192.31 DECITEX BUT > = 125 DECITEX 
009 GREECE 274 268 6 
1000 W 0 R L D 608 63 314 30 9 34 2 22 
1010 INTRA·EC 409 10 299 4 . 29 2 22 
1011 EXTRA·EC 199 53 15 26 9 5 
5206.15 SINGLE COmON YARN, OF UNCOMBED Fl~~ (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE), MEASURING < 125 DE"1ou 
5206.15-10 SINGLE COTTON YAR~.OF UNCOMBED FIBR~.JOTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE), M1:ASURING < 125 DEChu BUT > = 83.33 DECITEX 
1000 W 0 R L D 113 2 10 12 19 5 
1010 INTRA·EC 105 2 5 12 19 2 
1011 EXTRA·EC 8 5 3 
5206.15-90 SINGLE COTTON YAR~.OF UNCOMBED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP 
FOR RET AIL SALE), MI:ASURING < 83.33 DECITEX 
001 FRANCE 446 16 5 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
863 
769 
95 
82 
71 
11 
17 
17 
5 
5 
186 
186 
34 
14 
20 
16 
16 
5206.21 SINGLE COTTON YAR!I, OF UNCOMBED FIBRE!!, (OTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP 
FOR RETAILS SA~ MEASURING > = 714.29 uECITEX 
5206.21.00 SINGLE COTTON YARN~ OF COMBED FIBRES. (OTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP FOR 
RETAIL SA~ MEASUKING > = 714.29 DECITEX 
1000 W 0 R L D 410 29 36 98 3 130 13 
1010 INTRA·EC 282 29 36 97 3 38 12 
1011 EXTRA·EC 128 1 92 1 
5206.22 SINGLE COTTON YAR~.OF UNCOMBED FIBRES. (OTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP 
OFR RETAIL SLAE), M1:ASURING < 714.29 DECITEX BUT > = 232.56 DECITEX 
5206.22.00 SINGLE COTTON YARN.o. OF COMBED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP FOR 
RET AIL SALE), MEASUKING < 714.29 DECITEX BUT > = 232.56 DECITEX 
001 FRANCE 519 15 7 88 400 
15 
7 
61 
60 
1 
12 
58 
41 
133 
111 
23 
23 
7 
2 
33 
131 
125 
6 
6 
5 
5 
37 
37 
13 
13 
28 
28 
1000 W 0 R L D 1564 37 90 164 15 84 77 511 105 
1010 INTRA·EC 1169 28 82 122 15 6 58 491 104 
1011 EXTRA·EC 390 9 7 42 78 20 14 1 
1020 CLASS 1 156 2 35 12 14 1 
1021 EFTA COUNTR. 154 35 12 14 1 
5206.23 SINGLE COTTON YAR~.OF UN COMBED FIBRES. (OTHER THAN SEWING THRAED~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP 1 
FOR RETAILS AL~ MI:ASURING < 232.56 DECITEX BUT > = 192.31 DECITEX 
5206.23-00 SINGLE COTTON YARN~ OF COMBED FIBRES. (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE), MEASUKING < 232.56 DECITEX BUT > = 192.31 DECITEX 
1000 W 0 R L D 1420 35 179 224 124 8 103 3 77 17 
1010 INTRA·EC 754 35 141 224 123 1 100 3 84 17 
1011 EXTRA·EC 664 38 1 7 2 12 
1030 CLASS 2 510 37 7 1 
5206.24 SINGKE COTTON YARN, OF UNCOMBED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON. (NOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE), MEASURING < 192.31 DECITEX BUT > = 125 DECITEX 
5206.24-00 SINGLE COTTON YARN~ OF COMBED FIBR~ IOTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP FOR 
RETAIL SA~ MEASUKING < 192.31 DECueX BUT > = 125 DECITEX 
008 DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
38 
249 
502 
358 
1 
22 
22 
18 
15 
55 
17 
8 20 54 
13 
2 
2 
5 
103 
116 
116 
10 
1 
26 
1015 
393 
1881 
1081 
800 
729 
3 
365 
261 
440 
1219 
72 
1148 
1096 
71 
3 
68 
26 
6 
20 
19 
19 
6 
166 
130 
37 
296 
22 
274 
135 
21 
21 
Import 
UK 
66 
26 
393 
249 
732 
720 
12 
82 
144 
25 
32 
1249 
2054 
1613 
442 
177 
142 
265 
11 
16 
239 
460 
54 
406 
405 
57 
34 
23 
28 
28 
423 
482 
439 
44 
54 
20 
34 
2 
315 
133 
182 
92 
92 
354 
24 
330 
330 
247 
301 
267 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAA06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5205.45-90 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3128 
5203 
315 
718 
784 
916 
6 
199 
606 
13 
14 451 
3104 
5206.11 RLS SIMPLES., DE COTO~t EN RBRES NON PEIGNEES., MRE > = 714. 29 DECITEX, AUTRES QUE LES RLS A COUDRE, CONTENANT MOINS 
DE 85- EN I'OIDS DE CuTON, NON CONDITIONNES !'OUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.11-00 RLS SIMPLES, DE COTON_. EN RBRES (NON PEIGNEES11,MRE > = 71~,_29 DECITEX_,_IAUTRES QUE LES RLS A COUDRE), CONTENANT MOINS DE 85 - EN POlO;, DE COTON, (NON CONDITIOI'<NES POUR LA nNTE AU D~ 1 AIL) 
005 ITALIE 4567 225 148 1786 123 914 28 
011 ESPAGNE 1962 115 40 598 7 313 3 37 
1000 M 0 N DE 9724 1356 256 3312 142 45 1437 146 193 
1010 INTRA-CE 9076 1181 256 3025 142 45 1416 66 158 
1011 EXTRA-CE 648 175 287 21 80 35 
5206.12 RLS SIMPLE~1 DE COTO~t EN RBRES NON PEIGNEES'-MRE < 714. 29 DECITEX MAIS > = 232, 56 DECITEll, AUTRES QUE LES RLS A COUDRE, CON TENANT MuiNS DE 85 - EN PO IDS DE ~,;OTON, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.12-00 RLS SIMPLES1,P! COTONbEN RBRES (NON PEIGNEESI. MRE < 714,29 DECITEX MAIS > = 232, 56 DECrrEll, (AUTRES QUE LES RLS A COUDRE), CON1~NANT M INS DE 85- EN POIDS DE COTON, (NON ~,;ONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 2229 138 47 720 61 900 ~ ~~~~:fl"~:BG. 1~g 787 1~~ m 2 ~~ 1:i 7 
004 RF ALLEMAGNE 1165 104 53 52 184 120 189 
011 ESPAGNE 12569 8 151 1M 8 5291 459 532 
508 BRESIL 1148 23 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
26873 
21361 
5513 
2088 
1487 
3226 
1144 
1105 
39 
603 
436 
167 
101 
101 
66 
3689 
3269 
419 
308 
291 
112 
148 
87 
61 
38 
38 
23 
290 
112 
178 
9 
169 
8468 
6001 
467 
487 
487 
1060 
627 
433 
433 
5206.13 RLS SIMPLE~JlE COTO~t EN RBRES NON PEIGNEES, MRE < 232, 56 DECITEX MAIS > = 192, 31 DECITEll, AUTRES QUE LES RLS A 
COUDRE, CON 1 ~NANT MuiNS DE 85 - EN PO IDS DE COTON, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
1846 
1680 
167 
167 
79 
5206.13-00 RLS SIMPLES1,P! COTONbEN RBRES (NON PEIGNEESI. MRE < 232, 56 DECITEX MAIS > = 192, 31 DEC~ (AUTRES QUE LES RLS A COUDRE), CONI~NANT M INS DE 85- EN POIDS DE COTON, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 
009 GRECE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
680 THAILANDE 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1069 
1757 
1349 
1051 
1174 
2196 
12870 
5264 
7603 
2077 
5386 
10 
27 
26 
3 
41 
1080 
582 
498 
409 
88 
727 
1570 
140 
3147 
2889 
258 
119 
140 
103 
102 
25 
1M 
292 
856 
30 
826 
826 
300 
266 
34 
16 
18 
48 
1347 
1524 
177 
1347 
1347 
5206.14 RLS SIMPLE~JlE COTO~t EN RBRES NON PEIGNEES'-MRE < 192, 31 DECITEX MAIS > = 125 DECrrEx, AUTRES QUE LES RLS A 
COUDRE, CON1~NANT MuiNS DE 85- EN POIDS DE ~,;OTON, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.14-00 RLS SIMPLES1.DE COTONbEN RBRES (NON PEIGNEESI. MRE < 192. 31 DECITEX MAIS > = 125 DECrrEx, IAUTRES QUE LES RLS A COUDRE), CONTENANT M INS DE 85 - EN POIDS DE COTON, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
149 
25 
2 
400 
177 
222 
160 
62 
009 GRECE 1299 1275 24 
1000 M 0 N D E 2627 198 5 1579 116 24 101 14 105 
1010 INTRA-CE 1964 23 5 1482 18 2 81 14 105 
1011 EXTRA-CE 662 176 96 98 22 20 
5206.15 ~L~,.S~~~~sbr~8fJ~.NN8= ~C~E~~~~~sEWJl~~~'W'iTE<A125D~fiF- AUTRES QUE LES RLS A COUDRE, CONTENANT MOINS DE 85 
5206.15-10 RLS SIMPLES1,P! COTONbEN RBRES (NON PEIGNEESI. MRE < 125 DECITEX MAIS > = ~~ 33 DECrrEx, IAUTRES QUE LES RLS A COUDRE), CONI~NANT M INS DE 85- EN POIDS DE COTON, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
1000 M 0 N D E 431 14 87 2 32 75 36 
1010 INTRA-CE 352 14 33 2 32 75 11 
1011 EXTRA-CE 79 54 25 
5206.15-90 RLS SIMPLE!!, DE COT'tlt EN RBRES !NON PEIGNEESibTITRE < ~33 DECrrEll, (AUTRES QUE LES RLS A COUDRE), CONTENANT MOINS 
DE 85- EN I'OIDS DE wTON, (NON CONDITIONNES p, UR LA YEN I~ AU DETAIL) 
001 FRANCE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1058 
2417 
2191 
226 
48 
209 
176 
33 
3 
3 
178 
174 
4 
5 
5 
19 
19 
19 
536 
536 
5 
93 
36 
57 
4 
58 
58 
5206.21 RLS SIMPLESb DE COTON1, EN RBRES PEIGNEES., MRE > = 714. 29 DECrrEll, AUTRES QUE LES RLS A COUDRE, CONTENANT MOINS DE 85 
-EN POIDS E COTON, NON CONDITIONNES PuUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.21-00 RLS SIMPLES., DE COTON1, EN RBRES PEIGNEES~ MRE > = 71!_ 29 DECITEX, (AUTRES QUE LES RLS A COUDRE), CONTENANT MOINS DE 85- EN POluS DE COTON, (NON CONDITIONNE:o POUR LA VEN1~ AU DETAIL) 
1000 M 0 N DE 1707 111 104 359 30 515 6 91 
1010 INTRA-CE 1169 111 104 353 30 151 6 75 
1011 EXTRA-CE 538 6 364 16 
5206.22 RLS SIMPLES,. DE COTONJ EN RBRES PEIGNEES~ MRE < 714. 29 DECITEX MAIS > = 232. 56 DECITEX, AUTRE$ QUE LES RLS A COUDRE, 
CONTENANT MOINS DEb- EN POIDS DE COTuN, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.22-00 RLS SIMPLES1,P! COTONbEN RBRES PEIGNEES, TITRE < 714129 DECITEX MAIS > = 232. 56 DECrrEx. IAUTRES QUE LES RLS A COUDRE), CONI~NANT M INS DE 85- EN POIDS DE COTON, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AO bETAI4 
001 FRANCE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1645 
6181 
4441 
1732 
1026 
1018 
90 
178 
144 
34 
44 
413 
379 
34 
8 
523 
1013 
762 
251 
235 
235 
56 
56 
281 
26 
255 
295 
261 
35 
31 
31 
3 
3 
938 
1299 
1252 
38 
37 
37 
5206.23 RLS SIMPLES,. DE COTONJ EN RBRES PEIGNEES~ TITRE < 232. 56 DECITEX MAIS > = 192. 31 DECrrEll, AUTRE$ QUE LES RLS A COUDRE, 
CONTENANT MOINS DEb- EN POIDS DE COTuN, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.23-00 RLS SIMPLES1,P! COTONbEN RBRES PEIGNEES, TITRE < 232156 DECITEX MAIS > = 192. 31 DECITEX. IAUTRES QUE LES RLS A COUDRE), CONI~NANT M INS DE 85- EN POIDS DE COTON, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AO bETAI4 
1000 M 0 N D E 4987 80 722 696 581 23 443 17 
1010 INTRA-CE 2969 80 564 693 576 2 434 17 
1011 EXTRA-CE 2016 157 3 5 21 9 
1030 CLASSE 2 1578 152 1 21 4 
5206.24 RLS SIMPLES, DE COTONJ EN RBRES PEIGNEES~ TITRE < 192. 31 DECITEX MAIS > = 125 DECITEX. AUTRES QUE LES RLS A COUDRE, 
CONTENANT MOINS DEb- EN POIDS DE COTuN, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
344 
295 
48 
5206.24-00 RLS SIMPLES,. DE COTONJ EN RBRES PEIGNEES~ MRE < 192. 31 DECITEX MAIS > = 125 DECrrEx. (AUTRES QUE LES RLS A COUDRE), 
CONTENANT MOINS DE 8o - EN POIDS DE COTuN, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
008 DANEMARK 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
F 
3487 
4809 
4138 
15 
110 
110 
75 
56 
314 
101 
25 72 
4 
291 
62 
28 
28 
98 
18 
293 
290 
3 
2 
61 
2s0 
167 
557 
480 
78 
78 
29 
15 
121 
549 
525 
24 
24 
22 
22 
101 
101 
5 
69 
69 
95 
95 
3 
429 
420 
9 
9 
9 
75 
75 
7 
7 
10 
50 
244 
336 
336 
48 
6 
118 
2407 
1125 
5141 
2766 
2375 
2 
1 
2173 
20 
1051 
754 
1279 
3552 
246 
3306 
3165 
225 
31 
193 
117 
54 
63 
124 
124 
41 
528 
438 
90 
843 
98 
745 
372 
209 
209 
844 
227 
1275 
605 
2208 
2161 
47 
315 
525 
77 
95 
3362 
5927 
4798 
1129 
485 
461 
844 
74 
48 
625 
1332 
244 
1088 
2 
1087 
238 
181 
57 
84 
84 
977 
1130 
1061 
69 
272 
120 
152 
5 
1686 
700 
986 
706 
706 
1163 
135 
1028 
1028 
3468 
3678 
3565 
39 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I 1 1, .1 1 1 1 I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark 1 Deu1schland 1 'EMMa Espana France Ireland !!alia I Ned rland I Por!Ugal I 
5206.24-00 
1011 EXTRA·EC 142 2 37 8 20 41 
5206.25 SINGLE COTTON YARN"' OF COMBED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP FOR 
RETAIL SA~ MEASUKING < 125 DECJTEX 
5206.25-10 SINGLE COTTON YARN. OF COMBED FIBRES._IOTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP FOR 
RETAIL SA~ MEASURING < 125 DECJTEX 10UT > = 83.33 DECJTEX 
1000 W 0 R L D 116 2 1 1 13 1 10 
1010 INTRA·EC 106 2 1 1 13 1 • 
1011 EXTRA·EC 10 10 
5206.25-90 SINGLE COTTON YARN"' OF COMBED Fill.!!!§.& (OTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP FOR 
RET AIL SALE), MEASUKING < 83.33 DE..,II:A 
1000 W 0 R L D 196 25 3 52 31 42 1 
1010 INTRA·EC 157 25 • 51 31 7 1 
1011 EXTRA·EC 41 1 3 1 1 35 
5206.31 MULnPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. (OTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP 
FOR RET AIL S~ MEASURING PER SINGLE YARN > = 714.29 DECJTEX 
5206.31.00 MULnPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. (OTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, (NOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE VAliN > = 714.29 DECJTEX 
1000 W 0 R L D 648 261 58 58 9 68 17 6 
1010 INTRA·EC 640 261 58 52 9 68 17 6 
1011 EXTRA·EC 7 1 6 
5206.32 MULnPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF UNCOMBED FIBRES._ (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING PER SINGLE YAKJil < 714.29 DECJTEX BUT > = '232.$6 DECJTEX 
5206.32.00 MULnPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN. OF UNCOMBED FIBRES._ (OTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL S~ MEASURING PER SINGLE YAKJil < 714.29 DECJTEX BUT > = '232.$6 DECJTEX 
003 NETHERLANDS 250 38 
:i 122 19 1 005 ITALY 147 1 98 19 
1000 W 0 A L D 1086 183 61 343 39 1 93 11 60 
101 0 INTAA·EC 968 181 61 305 39 1 78 11 57 
1011 EXTAA·EC 117 2 38 14 3 
5206.33 MULnPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YAR~OF UNCOMBED FIBREfR~OTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF 
COTTON. (NOT PUT UP FOR RET AIL SA~ MEA URING PER SINGLE Y < 232.56 DECJTEX BUT > = 92.31 DECJTEX 
5206.33-oo IIIULnPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YAR~ OF UNCOMBED FIBRESAAOTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85 - BY WEIGHT OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RET AIL SA~ MEA URING PER SINGLE YA < 232.56 DECJTEX BUT > = 92.31 DECJTEX 
1000 W 0 A L D 118 17 4 25 1 22 1 42 
1010 INTAA·EC 77 17 4 17 1 17 1 14 
1011 EXTAA·EC 41 8 5 28 
5206.34 IIIULnPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YAR~ OF UNCOMBED FIBREhlOTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SA~ MEA URING PER SINGLE Y < 192.31 DECJTEX BUT > = 25 DECJTEX 
5206.34-oo IIIULnPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YAR~ OF UNCOMBED FIBRESAAOTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAILS~ MEA URING PER SINGLE YA < 192.31 DECJTEX BUT > = 25 DECJTEX 
1000 W 0 A L D 140 16 39 1 1 14 14 8 
1010 INTAA·EC 56 8 14 1 1 13 14 8 1011 EXTRA·EC 84 8 25 1 
5206.35 MULnPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YAR~ OF UNCOMBED FIBREhlOTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 85 - BY WEIGHT OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEA URING PER SINGLE Y < 125 DECJTEX 
5206.35-10 IIIULnPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YAR~OF UNCOMBED FIBRESR~OTHER THAN SEWING THREAD1CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEA URING PER SINGLE VA < 125 DECJTEX BUT > = 83 DECJTEX 
1000 W 0 A L D 48 1 11 1 2 
1010 INTAA·EC 45 1 11 1 
:i 1011 EXTRA·EC 4 1 
5206.35-90 MULnPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YAR~ OF UNCOMBED FIBREhlOTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAILS~ MEA URING PER SINGLEY < 83.33 DECITEX 
1000 W 0 A L D 43 7 1 2 16 8 4 
1010 INTAA-EC 41 7 1 2 15 8 3 
1011 EXTRA·EC 3 2 1 
5206.41 IIIULnPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YAR~ OF COMBED FIBRESviOTHER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAILS~ MEA URING PER SINGLE RN > = 714.29 DECJTEX 
5206.41.00 MULnPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YAR~OF COMBED FIBRESYiOTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL S~ Ill URING PER SINGLE RN > = 714.29 DECJTEX 
1000 W 0 A L D 322 82 25 84 21 1 17 
1010 INTAA·EC 248 82 25 73 15 1 17 
1011 EXTAA·EC 74 11 6 
5206.42 IIJULnPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YAR~OF COMBED FIBRESY~THER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RET AIL SA~ MEA URING PER SINGLE < 714.29 DECJTEX BUT > = 232.56 DECJTEX 
5206.42.00 MULnPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YAR~OF COMBED FIBRESviOTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SA~ MEA URING PER SINGLE RN < 714.29 DECJTEX BUT > = 232.56 DECITEX 
005 ITALY 398 12 5 14 1 1 22 30 011 SPAIN 305 107 24 143 
036 SWITZERLAND 223 216 1 6 
1000 WO A L D 1410 63 338 152 1 13 186 7 154 
1010 INTAA·EC 1116 52 122 119 1 13 180 i 154 1011 EXTAA·EC 293 11 216 33 6 
1020 CLASS 1 255 216 33 6 
1021 EFTA COUNTR. 229 216 7 6 
5206.43 IIIULnPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YAR~ OF COMBED Y~ ~OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 85 - BY WEIGHT OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SA~ MEA URING PER SING ARN < 232.56 DECJTEX BUT > = 192.31 DECJTEX 
5206.43-oo MULnPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON VA~ OF COMBED FIBRESyrMJIER THAN SEWING THREAD~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), Ill URING PER SINGLE < 232.56 DECITEX BUT > = 192.31 DECJTEX 
1000 W 0 A L D 128 4 14 42 2 3 15 
1010 INTAA·EC 121 3 14 38 2 3 15 
1011 EXTAA·EC 7 1 6 
5206.44 IIIULnPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN, OF COMBED FIBR~~OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 85- WY WEIGHT OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR REAnLS SA~ MEASURING PER SING ARN < 192.31 DECJTEX BUT > = 125 DECJTEX 
5206.44-oo IIIULnPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YAR~ OF COMBED FIBRESYiOTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAILS~ MEA URING PER SINGLE RN < 192.31 DECJTEX BUT > = 125 DECJTEX 
1000 W 0 A L D 205 1 20 17 1 32 
1010 INTAA·EC 87 1 20 17 1 3 
1011 EXTRA·EC 118 1 29 
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Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance 1 CN/NC 1 EUA 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5206.24-00 
1011 EXTRA-CE 671 19 213 25 72 229 
5206.25 r~sp~l~&~t~~83.T~Ci.i~'b~&~JN~~;~5tsll N~m1ruDJfr'lft AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, CONTENANT MOINS DE 85-
5206.25-10 FILS SIMPLES, DE COTON. EN FIBRES PEIGNEES.~, MAE < 125 DECrrEX MAIS > = 831,!! DECITEX. IAUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONTENANT MOINS DE aS- EN POIDS DE COTuN, (NON CONDmONNES POUR LA VENoc AU DETAIL) 
1000 M 0 N D E 314 8 11 29 30 14 51 
1010 INTRA-CE 261 8 10 29 30 13 • 
1011 EXTRA-CE 53 1 1 51 
5206.25-90 FILS SIMPLES0DE COTONl EN FIBRES PEIGNEESbMRE < 83. 33 DECITEX, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONTENANT MOINS DE a5 -EN POIDS E COTON, 1NON CONDmONNES P UR LA VENTE AU DETAIL) 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
772 
637 
136 
148 
142 
6 
22 
3 
19 
163 
157 
6 
137 
39 
98 
9 
9 
5206.31 FILS RETORS OU CABLES,_ DE COTONJ EN FIBRES NON PEIGNEES, mRE1, EN FILS SIMPLES, > = 714. 29 DECITEX, AUTRE$ QUE LES FILS A COUDRE, CONTENANT MOINS DE So- EN POIDS DE COTON, NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.31.00 FILS RETORS OU CABLE~1.DE COTON, EN FIBRES INON PEIGNEESI._MRE1,EN FILS SIMPLE!!, > = 714.29 DECITEX, IAUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONTENANT MOINS DE 85- ENl'OIDS DE COTON, (NON CONDmONNES I'OUR LA VENTE AU DETAIL) 
1000 M 0 N DE 2611 842 274 439 65 4 255 133 
101 0 INTRA-CE 2574 842 271 405 65 4 255 133 
1011 EXTRA-CE 37 4 33 
5206.32 
32 
32 
FILS RETORS OU CABLE~ DE COTOr:s EN FIBRES NON PEIGNEESb MAE, EN FILS SIMPLES0 < 714, 29 DECrrEX MAIS > = 232, 56 g~~ AUTRES QUE L S FILS A C UDRE, CONTENANT MOINS E 85 - EN POIDS DE C TON, NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU 
5206.32.00 FILS RETORS OU CABLE& DE COTO~ EN FIBRES ~N PEIGNEES)b MAE, EN FILS SIMPLE~ < 71~ 29 DECrrEX MAIS > = 23~ 56 
8~W (AUTRES QUE S FILS A UDRE), CO NANT MOINS E 85 - EN POIDS DE C TON, ( ON CONDmDNNES POUR VENTE AU 
003 PAYS-BAS 1141 170 2i 530 145 2 005 ITALIE 1574 4 1237 99 
1000 M 0 N DE 5768 757 390 22a5 226 4 382 39 220 
1010 INTRA-CE 53a5 752 387 2133 226 4 336 39 214 
1011 EXTRA-CE 3a6 5 3 152 47 6 
5206.33 ~~gJW:of~fs c~~~sD~IOJ:!J~R~Bb'8~~~rf/~~~;b'f~E.:...ErN"lliM~MC~~oToN~a-of/ ~=~:~~ ;ouR1fi ~ AU 
DETAIL 
5206.33-40 FILS RETORS OU CABLES DE COTON EN FIBRES ~N PEIGNEES) mAE, EN FILS SIMPLES < 23~ 56 DECITEX MAIS > = 19~ 31 
DECITEX, (AUTRE$ QUE L£5 FILS A CbUDRE), CO NANT MOINS bE 85 - EN POIDS DE COTON, ( ON CONDmONNES POUR VENTE AU 
DETAIL) 
1000 M 0 N DE 464 76 9 135 5 38 6 157 
101 0 INTRA-CE 32a 75 9 102 5 25 6 68 
1011 EXTRA-CE 136 1 33 13 a9 
5206.34 FILS RETORS OU CABLES DE COTON EN FIBRES NON PEIGNEES MAE EN FILS SIMPLES, < 19~1 DECrrEX MAIS > = 125 DECITEX, 
AUTRE$ QUE LES FILS A I:OUDRE, CONTENANT MOINS DE 85 - EN POIDS DE COTON, NON COND ONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5206.34-40 FILS RETORS OU CABLES DE COTON EN FIBRES ~NON PEIGNEES) mR~ EN FILS SIMPLES < 19~ 31 DECrrEX MAIS > = 125 DEm (AUTRE$ QUE LES FILS A' COUDRE), CONTENANT OINS DE a5 - EN POl S DE CO TON, (NON CON mONNES POUR LA VENTE AU DET AI ) 
1000 M 0 N DE 719 91 279 8 7 58 31 23 
1010 INTRA-CE 303 51 101 8 7 54 31 23 1011 EXTRA-CE 416 40 178 4 
5206.35 FILS RETORS OU CABLE~ DE COTON, EN FIBRES NON PEIGNEESN mAE, EN FILS SIMPLEtA < 125 DE~AUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE, CONTENANT M INS DE 85 - EN POIDS DE COTON, NO CONDmONNES POUR VENTE AU DET L 
5206.35-10 FILS RETORS OU CABLES, DE COTO~ EN FIBRES ~NON PEIGNEES~t MRE0 EN FILS SIMPLESN < 125 DECITEX MAIS > = 83N/l DECJmj (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), ONTENANT OINS DE a5 - N POl S DE CO TON, (NO CONDmONNES POUR LA VE AU DET A L) 
1000 M 0 N DE 417 3 5 94 3 5 9 15 
1010 INTAA-CE 390 3 5 a5 3 1 9 7 
1011 EXTAA-CE 27 9 4 8 
5206.35-90 FILS RETORS OU CABLESMDE COTON!; EN FIBRES frON PEIGNEEfJi mREN EN FILS SIMPLES, < 83~ DECrrEiltLAUTRES QUE LES FILS 
A COUDRE), CONTENANT OINS DE a - EN POID DE COTON, ON CO DmONNES POUR LA VE AU DET ) 
1000 M 0 N DE 352 109 2 16 19 66 76 26 
1010 INTRA-CE 344 109 2 16 19 61 76 23 
1011 EXTRA-CE 7 5 2 
5206.41 FILS RETORS OU CABLE~ DE COTON, EN FIBRES PEIGNEE~ MREI: EN FILS SIMPLES > = 71~ DE~ AUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE, CONTENANT M INS DE 85 - EN POIDS DE COTO , NON ONDmONNES POUR LA VE AU DET L 
5206.41.00 FILS RETORS OU CABLESb DE COTON, EN FIBRES PEIGNEESN MA~ EN FILS SIMPLES > = 71~29 DEC~,LAUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE), CONTENANT M INS DE 85 - EN POIDS DE COTO , (NO CONDmONNES POUR LA NTE AU D L) 
1000 M 0 N DE 2062 429 79 673 2 4 185 3 as 
1010 INTRA-CE 1575 429 79 580 2 4 134 3 87 
1011 EXTRA-CE 488 94 51 1 
5206.42 FILS RETORS OU CABLES DE COTON EN FIBRES PEIGNEES mAE EN FILS SIMPLE~ < 71~ 29 DECITEX MAIS > = 23~ DECrrEX 
AUTRES QUE LES FILS A I:OUDRE, CONTENANT MOINS DE ali - Eil PO IDS DE COTO NON ONDmONNES POUR LA VE AU DETAIL 
5206.42.00 FILS RETORS OU CABLES DE COTON EN FIBRES PEIGNEES, MAE EN FILS SIMPLES < 71~ 29 DECrrEX MAIS > = 23~56 DEm (AUTRES QUE LES FILS A' COUDRE), CONTENANT MOINS DE 85 - EN POIDS DE COTON, (NO CONDmONNES POUR LA V NTE AU D AIL) 
005 ITALIE 2461 56 47 119 7 12 184 
76 011 ESPAGNE 1394 3 758 1BO 371 036 SUISSE 1339 1257 20 59 
1000 M 0 N DE 7569 195 2130 982 11 76 697 24 545 
1010 INTRA-CE 59a1 161 866 794 11 76 137 3 545 
1011 EXT RA-CE 1589 34 1264 188 60 22 
1020 CLASSE 1 1516 3 1264 188 60 1 
1021 A E L E 1392 3 1264 65 59 1 
5206.43 FILS RETORS OU CABLES DE COTON EN FIBRES PEIGNEES mAE EN FILS SIMPLES < 23M& DECrrEX MAIS > = 11~ 31 DECJmj 
AUTRES QUE LES FILS A I:OUDAE, CONTENANT MOINS DE ali- Eil POIDS DE COTON, NON NDmONNES POUR LAVE TE AU DETA L 
5206.43-40 FILS RETORS OU CABLES DE COTON EN FIBRES PEIGNEES, MAE EN FILS SIMPLES, < 23~ 56 DECrrEX MAIS > = 11~31 DEm (AUTRES QUE LES FILS A' COUDRE), CONTENANT MOINS DE 85 - EN PO IDS DE CO TON, (NO CONDmONNES POUR LA V NTE AU D AIL) 
1000 M 0 N DE 1526 24 56 61:t 14 23 499 
1010 INTRA-CE 145a 20 56 549 14 23 499 
1011 EXTRA-CE 68 4 64 
5206.44 FILS RETOAS OU CABLES DE COTON EN FIBRES PEIGNEES MAE EN FILS SIMPLES < 19~ 31 DECrrEX MAIS > = 125 DE~ 
AUTRES QUE LES FILS A I:OUDRE, CONTENANT MOINS DE ali - Eil POIDS DE COTON, NON ONDmONNES POUR LA VENTE AU D AIL 
5206.44-00 FILS RETORS OU CABLES DE COTON EN FIBRES PEIGNEES, mAE EN FILS SIMPLES < 19~ 31 DECrrEX MAIS > = 125 DECITEX, (AUTRES QUE LES FILS A' COUDRE), CONTENANT MOINS DE as - EN PO IDS DE CO TON, (NO CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
1000 M 0 N DE 1465 14 145 140 3 156 
1010 INTRA-CE 606 12 143 126 3 22 
1011 EXTRA-CE 860 2 1 14 135 
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1988 Quantity- Q uantit s: 1 000 k g mpor 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dt1clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa _l Espana I France I Ireland I ltalia I Ned rland I Portugal I UK CNINC 
5206.45 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YAR~ OF COMBED FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD), CONTAINING < 85- BY WEIGNT OF 
COTTON, MEASURING PER SINGLE YARN < 12 DECITEX 
5206.45-10 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YAR~OF COMBED FIBRESYiOTHER THAN SEWING THREAD)UCONTAINING < 85- BY WEIGHT OF 
COTTON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), MEA URING PER SINGLE RN < 125 DECITEX BUT > = .33 DECITEX 
680 THAILAND 236 236 
1000 W 0 R L D 310 28 2 27 1 243 2 7 
1010 INTRA·EC 20 5 2 7 1 243 2 5 1011 EXTRA-EC 290 23 20 I 2 1030 CLASS 2 263 2 2 16 243 I 
5206.45-90 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED COTTON YARN, OF COMBED FIBRES, MEASURING PER SINGLE YARN < 83.33 DECITEX ! 
036 SWITZERLAND 92 80 1 3 2 6 
1000 W 0 R L D 647 129 93 2 84 84 78 4 15 158 
1010 INTRA-EC 549 129 14 2 83 80 78 2 15 146 
1011 EXTRA-EC 99 80 2 3 1 
I 2 11 1020 CLASS 1 93 80 1 3 1 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 92 80 1 3 2 6 
5207.10 COTTON YARN (OTHER THAN SEWING THREAD) PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON 
I 
5207.11).()0 COTTON YARN (OTHER THAN SEWING THREAD) PUT UP FOR RET AIL SALE, CONTAINING > = 85 - BY WEIGHT OF COTTON 
001 FRANCE 589 187 32 
; 
13 194 9 1 
1oS 
4 94 3 52 
002 BELG.-LUXBG. 500 
23 
47 107 
2 
1 ' 236 1 
2 003 NETHERLANDS 168 11 125 3 I 2 
004 FR GERMANY 296 42 44 Tri 1 2 120 5 13 34 1 34 005 ITALY 1254 52 136 10 5 223 
1 5 
28 2 21 
036 SWITZERLAND 270 1 248 
2 
10 2 1 2 
048 YUGOSLAVIA 807 
4 39 
779 
5 
7 17 2 
2 508 BRAZIL 372 154 134 19 15 
1000 W 0 R L D 5074 351 336 2621 45 41 650 96 159 348 26 401 
1010 INTRA-EC 3276 345 261 1251 43 8 480 84 108 327 23 346 
1011 EXTRA-EC 1798 6 75 1370 2 33 171 11 51 21 3 55 
1020 CLASS 1 1231 1 14 1094 2 28 36 1 31 ; 5 1 18 1021 EFTA COUNTR. 327 1 14 269 10 1 14 3 1 14 
1030 CLASS 2 515 4 42 255 5 134 10 20 16 2 27 
5207.90 COTTON YARN (OTHER THAN SEWING THREAD) PUT UP FOR RETAIL SALE, (EXCL5207.10) 
5207.91).()0 COTTON YARN (OTHER THAN SEWING THREAD) PUT UP FOR RETAIL SALE, (EXCL 5207.1Q.OO) i 
001 FRANCE 353 83 25 82 3 4 
151 
1 14 25 2 114 
002 BELG.-LUXBG. 357 
18 
29 57 1 3 I 103 2 11 
003 NETHERLANDS 141 4 114 3 5 ' 36 4 2 004 FR GERMANY 741 42 578 308 4 2 12 74 005 ITALY 1603 143 48 147 
14 
36 2 903 
006 UTD. KINGDOM 241 38 55 26 3 92 i 5 8 12 036 SWITZERLAND 133 1 104 12 2 1 1 
508 BRAZIL 228 12 91 i 125 
1000 W 0 R L D 4422 328 766 893 8 6 321 137 80 350 27 1506 
101 0 INTRA-EC 3801 328 739 631 8 4 308 106 39 224 27 1387 
1011 EXTRA-EC 622 27 262 2 13 32 41 I 127 118 
1020 CLASS 1 292 11 156 12 4 41 2 66 
1021 EFTA COUNTR. 177 11 112 
2 
12 2 15 2 23 
1030 CLASS 2 282 12 106 28 125 9 
5208.11 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON, PLAIN WEAVE, WEIGHING = < 100 G/M2 CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON 
5208.11-10 ~~''&Cfc~~~.~'a.~~~:~~~~2rN~A~D.t~~·cft~~SSINGS AND MEDICAL GAUZES, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, I 
001 FRANCE 225 4 136 
2s0 
6 65 I 21 14 004 FR GERMANY 495 80 
2 1 
2 130 12 
006 UTD. KINGDOM 211 19 109 4 73 3 
2 008 DENMARK 537 54 529 6 010 PORTUGAL 341 2 285 
59 048 YUGOSLAVIA 395 
2 
106 228 
060 POLAND 225 
79 
50 
12 
173 
628 73 96 664 INDIA 1479 
521 
185 406 
680 THAILAND 901 326 54 209 700 INDONESIA 209 sa 76 14 6 35 720 CHINA 266 
3 
57 
736 TAIWAN 414 38 '373 
1000 W 0 R l D 6326 318 559 1500 71 1806 29 1344 493 206 
1010 INTRA-EC 2167 214 3 675 15 848 12 302 41 57 
1011 EXTRA-EC 4148 105 556 825 56 946 17 1042 452 149 
1020 CLASS 1 480 
93 
1 126 56 230 3 106 1 13 1030 CLASS 2 3136 541 551 468 
14 
880 446 101 
1040 CLASS 3 535 12 14 148 249 57 6 35 
5208.11-90 wt~~~~rED PLAIN WEAVE FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING = < 100 G/M2 (EXCL 
001 FRANCE 526 52 84 2 
112 
11 172 3 
12 
202 
002 BELG.-LUXBG. 376 56 2 7 6 125 I 70 50 003 NETHERLANDS 373 162 25 
2 
54 
398 
6 62 
004 FR GERMANY 1293 42 3 
9 
10 
1 
143 498 3 194 
005 ITALY 170 3 
6 
8 37 1 
1os 
' 6 105 
006 UTD. KINGDOM 318 8 64 1 4 109 ~ 12 9 46 036 SWITZERLAND 532 1 114 59 302 I 9 1 038 AUSTRIA 129 87 1 6 1 3 ' 16 15 
480 COLOMBIA 169 
14 
30 
2 4 
127 12 
504 PERU 243 149 
95 
23 42 9 662 PAKISTAN 899 
65 12 
17 
1 2 2 271 50 464 664 INDIA 2520 239 117 617 26 1441 680 THAILAND 718 12 148 
3 
11 515 I 32 
700 INDONESIA 471 27 110 10 245 j 69 720 CHINA 655 12 195 1 104 69 68 406 728 SOUTH KOREA 419 
11 2 
109 1 35 95 158 21 736 TAIWAN 498 179 4 14 134 111 43 
1000 W 0 R l D 11708 361 96 1950 94 8 738 223 3659 1065 31 3483 1010 INTRA·EC 3272 165 10 347 32 2 322 128 976 489 30 771 1011 EXTRA-EC 8434 196 85 1603 62 6 416 95 2683 P.6 1 2711 1020 CLASS 1 989 1 3 263 49 67 1 472 40 1 92 1021 EFTA COUNTR. 669 
126 
3 202 5 
6 
65 1 305 25 1 62 1030 CLASS 2 6454 67 1145 11 246 95 2142 405 2211 1040 CLASS 3 994 69 15 195 3 104 69 131 408 
5208.12 ~~'h~NJIJD WOVEN FABRICS OF COTTON, PLAIN WEAVE, WEIGHING > 100 G/M2 BUT = < 200 G/M2 CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT 
5208.12-11 ~~-MA2~~1~~1: COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 100 G/M2 BUT = < 130 G/M2 AND OF A 
i 
004 FR GERMANY 530 20 4 9 4 195 4 196 47 16 44 036 SWITZERLAND 76 1 7 36 4 19 370 MADAGASCAR 385 135 j 172 22 56 508 BRAZIL 412 105 300 664 INDIA 356 
6 23 
95 38 12 37 ' 4 208 720 CHINA 777 315 61 43 6 ioo 185 732 JAPAN 77 4 4 3 1 I 65 
1000 W 0 R L D 4151 92 60 1000 80 4 372 53 1195 
-43 46 1006 
42 F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5206.45 FILS RETORS OU CABLE!!, DE COTON, EN FIBRES PEIGNEE~1 MREJ.. EN FILS SIMPLES,,< 125 DECITEX, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, CONTENANT MuiNS DE 85- EN POIDS DE COTON, NON .,;ONDITIONNES POuR LA VENTE AU DETAIL 
5206.45-10 FILS RETORS OU CABLES, DE COTON EN FIBRES PEIGNEES, MRE EN FILS SIMPLES, < 125 DECITEX MAIS > = 83 33 DECITEX 
(AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONTENANT MOINS DE 85 - EN POIDS DE COTON, (NON CONDITIONNES POUR l...i VENTE AU DETAIL) 
680 THAILANDE 1390 
1000 M 0 N D E 2191 5 4 374 13 242 
~g~~ ~NxT,.':.~~~ 1~gg 5 4 ~ 1:i 1gg 
1030 CLASSE 2 1570 14 13 121 
12 
6 
5 
5206.45-90 FILS RETORS OU CABLESbDE COTON, EN FIBRES PEIGNEES, MR~1 EN FILS SIMPLESb < ~' 33 DECITEXbiAUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONTENANT M INS DE 85- EN POIDS DE COTON, (NON CONDITIONNES P UR LA VENTE AU ETAIL) 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1723 
4342 
2593 
1751 
1737 
1729 
702 
701 
2 
2 
:i 
2 
2 
1646 
1n5 
129 
1646 
1646 
1646 
4 
4 
23 
313 
287 
26 
23 
23 
14 
2n 
260 
17 
17 
14 
5207.10 FILS DE COlON, TENEUR EN COTON > = 85-, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5207.10-liO FILS DE COTON, TENEUR EN COTON > = 85-, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE) CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 13760 4768 132 2380 961 7 46 
gg§ ~~~~:~~~BG. m1 1e0 1~ ~~~ 2 11 1~ 1l 
004 RF ALLEMAGNE 3845 342 564 20 66 1351 31 
ggg ~0i~~~E 1lli~ 2~ 9~ 1~~ 1~ 63 zgj~ 22 ~ ~~~~~~SLAVIE ~~ :J6 262 ;~~ 15 :38 ~ 
1000 M 0 N D E 60254 5844 2482 29990 1139 297 6251 
1010 INTRA-CE 42387 5769 1985 15782 1118 136 4823 
1011 EXTRA-CE 17867 74 497 14208 22 161 1428 
1020 CLASSE 1 14074 30 118 12331 22 111 547 
~~ ~L'i~s'k 2 ~~ ~ m ~~~ 3 sO m 
927 
825 
102 
38 
35 
66 
5207.90 FILS DE COTON, TENEUR EN COTON < 85-, AUTRES QUE LES FILS A COUDRE, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5207.90-liO FILS DE COTON, TENEUR EN COTON < 85 -, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE) CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
881 ~~t~~CuXBG. ~m 1090 m~ 1g~~ 61 53 1596 1~ 
003 PAYS-BAS 1228 128 39 1019 21 1 ~ IVAti~LEMAGNE 1~~~ ~ 2~~~ 3845 J ! ~ s6 
006 ROYAUME-UNI 1651 179 271 507 1 35 382 
038 SUISSE 1826 2 17 1407 4 272 10 
508 BRESIL 1568 38 693 
1000 M 0 N D E 32036 2022 3714 9743 
1010 INTRA-CE 26585 2021 3549 6969 
1011 EXT RA-CE 5450 2 165 2n3 
1020 CLASSE 1 3193 2 108 1876 
1021 A E L E 2278 2 108 1509 
1030 CLASSE 2 2102 37 896 
123 
118 
4 
4 
4 
65 
57 
8 
7 
2866 
2593 
274 
273 
273 
5208.11 TISSUS DE COTON, ECRUS, A ARMURE TOILE, POIDS = < 100G/M2, CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COlON 
5208.11-10 GAZE A PANSEMENT ECRUE, A ARMURE TOILE, POIDS = < 100G/M2, CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE COTON 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
738 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1643 
3136 
1176 
2869 
2017 
2377 
1111 
6182 
4350 
1272 
1215 
2110 
33749 
13112 
20592 
3409 
14725 
2461 
41 
693 
105 
315 
1890 
1471 
419 
5 
387 
47 
; 
22 
16 
2415 
2642 
29 
2613 
5 
2505 
103 
883 
16 
2609 
13 
861 
244 
705 
1686 
34i 
205 
n43 
3762 
3981 
794 
2602 
586 
6 
6 
s7 
16 
351 
124 
227 
227 
1353 
686 
49 
1686 
1383 
651 
1656 
249 
34i 
9480 
4912 
4523 
1386 
1945 
1192 
753 
467 
286 
27 
10 
259 
57 
53 
53 
s2 
242 
179 
63 
12 
s2 
1390 
1422 
1422 
1422 
8 
501 
484 
17 
17 
12 
4167 
6 
5 
337 
202 
216 
128 
5149 
4524 
625 
492 
259 
133 
225 
20 
1o9 
72 
18 
882 
436 
446 
446 
109 
327 
715 
301 
353 
2528 
1272 
278 
6801 
1496 
5305 
867 
4160 
278 
5208.11-90 ~g~M~ DE COTON, ECRUS, (SAUF GAZE A PANSEMENT), A ARMURE TOILE, POIDS = < 100 G/M2, CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE 
001 FRANCE 3533 349 5 579 23 2 139 612 gg~ ~~~~J~~BG. 1~ 389 5 1~ J ffl 3 ~ 
5 ~~~~::~u:~E ~~ j! ~~ ~~ ~~ 1t 1~ ~g :~ 
~ ~~~R'j~HE ~ g ~ 1~~~ ~~ 1 10~~ 10 47ll 
~ ~~kg~BIE 1~ 1o9 A~~ 20 3:i m ~ rNAoKJSTAN 1~m 202 82 15~ 6 1i 413 222 ~ 
~ J~1;~~'1~?€ gm 1~ fg~ 1i 3 g~ ~~~ 
720 CHINE 4237 26 917 3 589 341 gg ¥~~~7.2u SUD = sB 12 1~~ ~1 2~ ~~ 
1000 M 0 N D E 75386 2216 489 13440 568 72 5468 948 26041 
1010 INTRA-CE 22393 1431 53 2713 363 28 2419 714 5494 
1011 EXTRA-CE 52994 786 437 10728 205 43 3048 233 20547 
1020 CLASSE 1 11958 12 37 2914 122 1 1123 10 5521 
1021 A E L E 9992 8 32 2601 70 1 1093 10 4759 
1030 CLASSE 2 36177 458 387 6897 65 42 1338 222 14685 
1040 CLASSE 3 4659 317 33 917 18 589 1 341 
5208.12 TISSUS DE COTON, ECRUS, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/M2 MAIS = < 200 G/M2, CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE COTON 
5208.12-11 TISSUS DE COTON, ECRUS, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/M2 MAIS = < 130 G/M2, LARGEUR = < 115 CM, CONTENANT AU MOINS 85- EN 
POIDS DE COTON 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
370 MADAGASCAR 
508 BRESIL 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
2380 
1018 
1274 
1282 
1209 
2777 
1214 
97 
7 
:i 
26 
44 
1 
2 
60 
192 
407 
316 
350 
970 
50 
33 
1 
1072 
98 
22 
38 
209 
34 
54 
:i 
156 
607 
566 
615 
944 
138 
20 
46 
1000 M 0 N DE 17654 449 292 3670 451 76 1812 280 4584 
F 
15 
9 
6 
21 
39 
18 
21 
21 
21 
33 
3137 
484 
235 
28 
25 
119 
4386 
4171 
215 
78 
53 
131 
287 
1366 
413 
324 
62 
9 
859 
3540 
2658 
881 
23 
23 
859 
2 
146 
13 
27:i 
30 
1889 
2540 
340 
2200 
9 
2162 
30 
23 
476 
2585 
79 
112 
182 
99 
99 
370 
211 
192 
37 
350 
1386 
538 
7078 
3258 
3820 
371 
285 
2833 
616 
149 
45 
73 
1i 
357 
935 
6 
6 
52 
52 
453 
11 
24 
22 
38 
24 
15 
621 
581 
40 
26 
24 
15 
39 
41 
69 
48 
142 
462 
460 
2 
2 
2 
2 
33 
47 
22 
9 
66 
28 
219 
190 
28 
28 
28 
58 
174 
98 
63 
35 
11 
6n 
658 
20 
11 
11 
813 
2i 
628 
193 
42 
3168 
2673 
495 
263 
265 
175 
737 
74 
20 
572 
4705 
87 
7866 
7257 
609 
432 
238 
44 
333 
169 
1i 
3 
673 
2054 
793 
1261 
331 
757 
173 
1799 
200 
393 
923 
1513 
9s0 
102 
99 
1313 
5933 
111 
364 
2011 
214 
283 
18849 
5730 
13119 
1819 
1105 
9274 
2027 
266 
108 
178 
669 
839 
1058 
4931 
43 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country • Pays dl!clarant i 
Origine I provenance I I I 1, ,1 1 1 1 I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 OeU1schland 1 'EMMa Espana France Ireland ltalia I Nedtland I Portugal I 
5208.12·11 
I 
1010 INTRA·EC 1153 45 5 149 7 3 267 7 408 I 72 
1011 EXTRA·EC 3000 48 55 851 73 1 106 46 787 : 171 
m~~ ~~1~6uNTR. ~g~ ~ 311. ~ 1 1~ 3. ~ I ~ 
1030 CLASS 2 1938 37 508 5 32 710 I 67 
1031 ACP(66) 438 146 
68
. 
43
. 213 ' 22 
1040 CLASS 3 811 6 23 319 61 8 1100 
5208.12·13 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 100 G/M2 BUT = < 130 G/M2 AND OF~ 
WIDTH > 115 Cll BUT = < 145 Cll ! 
003 NETHERLANDS 317 13 49 :i 10 133 ~ ~~~~~~tANJD ~~ ~ 21 35 ~ ~~~ ~ 
~ ~:~~~~~N ~ 7 1~ 2:i ~ 1~ i' 250~ 
664 INDIA 2313 2 207 3 1083 177 
~ r~I~6~'1~?A m 1~ ~ 
3
. 48 
19
. 315 ,i 3226~1 720 CHINA 5940 11 38 159 93 
1000 W 0 R L D 14262 244 88 785 16 87 1946 34 2373 3874 
1010 INTRA·EC 1663 166 30 93 4 2 68 15 820 , 125 
1011 EXTRA·EC 12583 78 58 691 11 85 1878 19 1539 . 3749 
1020 CLASS 1 622 9 1 85 3 322 . 21 
1~& 6El~~~UNTR. &8~3 J 3~ 58~ 6 85 171~ 1~g~ I J~ 
1031 ACP(66) 867 . 20 
5
. 487 . 106 24 
1040 CLASS 3 5951 18 39 159 19 94 1 3261 
5208.12·15 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 1DD G/M2 BUT = < 130 G/112 AND OF. 
WIDTH > 145 CM BUT = < 165 CM , 
001 FRANCE 821 146 3 174 4 379 I 70 
002 BELG.·LUXBG. 704 3 73 437 1 76 110 ~ ~~T~f~M~~s 2m 1~ 69 264 20 m 2 1&~ ~ rrtJ:YKINGDOM ~~ 30 ~ 6~ 29 m 5 459 
&gg ~~~f"fe~~AND m ~ :i 1M 1~ 
~ tH~~~}AVIA ill. 46 5~ 4 ~ ~ 
056 SOVIET UNION 556 100 60 200 160 30 
13:i 
15 
~ ~~~~fA ~ 85 121 10 4 ~ 9 ~~ 9 
~ ~E~'ty COAST ~~ 51 27 fl~ ~~ 14 
~ ~~~fAN m~ ~~l ~~ ~ 26 48 ~ 25 = ~~ 
664 INDIA 2453 26 9 273 10 1 990 672 150 
680 THAILAND 1880 14 39 518 59 258 901 58 
~gg b~~~ESIA ~ 137 318 ~ 14 27 1~ 42 ~~1 1 ~1 347202 728 SOUTH KOREA 1136 17 108 217 253 132 
g~ ~~r~~N ~~ ~ 14 ~ 6 1 1~ m 1~ 
1000 W 0 R L D 26587 1248 m 3667 120 547 7683 90 8454 : 1416 
181Y lrx\~~~~ 2~~~ ~~: 6~~ 2m :~ sJ u:~ ~ H3: i 1~: 
1020 CLASS 1 1679 76 1 217 4 4 360 1 813 ; 94 
1~ 6n.~~~UNTR. 1~~ 661 211 ~w 5~ 309 3~~ J Jr, 1 6~~ 
1~ ~f~~~)3 1M~ 137 427 s~~ 15 22~ 1m 42 ~n 1 3~ 
5208.12·19 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 100 G/M2 BUT = < 130 GIM2 AND OF~ 
WIDTH > 165 Cll , 
001 FRANCE 4582 135 
2 
145 16 4146 ~ ~~f~ek~~~gs ~ 58 22 J 7 6 m 2~ 
gga b~~~~~tNY 1ffl ~ 146 ~ 1~ 
036 SWITZERLAND 131 1 16 81 33 
~ tH~~~}AVIA 1~ 12:i 
2
. 319 19 30 4 m 
066 ROMANIA 404 217 185 
204 MOROCCO 429 429 
~ ~~~lRCSb~ST 1m 14 1~g 
U~ ~K~11~fAN ~ e9 
22
. 3o6 339 st 
664 INDIA 551 50 366 
~~ ~~N~~ m 14 n 
55
. W~ 
720 CHINA 997 21 105 253 458 gg ~~~~rNKOREA '~ 24 17~ 2~ 96 
49 
208 
326 
561 
41 
n 
28 
36 
78 
1000 W 0 R L D 19476 745 406 2073 19 468 5417 34 8634 
1010 INTRA·EC 8236 260 35 396 8 22 1011 4 6106 
1011 EXTRA-EC 11229 485 371 1676 11 448 4406 30 2515 I 
1020 CLASS 1 1810 125 18 469 19 57 4 871 
1021 EFTA COUNTR. 192 1 18 127 . . 5 
26
. 33 . 
1030 CLASS 2 7956 122 219 954 11 353 3707 1593 I 
1~ ~rr~~)3 m~ 239 134 2~ 76 13li 2~~ , 
5208.12·91 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 130 G/M2 BUT = < 200 G/112 AND OF A 
WIDTH = < 115 CM : 
~ ~~LcrE~~~~~- 1g~g 6 :i 63 :i 41 2~ ~ 
048 YUGOSLAVIA 728 175 1 oS 32 282 
220 EGYPT 783 127 111 67 219 
370 MADAGASCAR en 282 • 203 
~ rNAD~J..STAN 1m 16 9li 2~ 2~ 
9
. ~1 
720 CHINA 1275 111 46 424 39 55 
1000 W 0 R L D 9557 522 197 1760 20 41 857 17 2793 
1010 INTRA·EC 2143 22 51 232 5 41 344 8 936 
1011 EXTRA·EC 7416 500 146 1527 16 513 11 1857 
1~ gl{~~~ ~ 1~ 9li ~~ 15 ~ 1 1m 
1031 ACP(66) 1176 
48
. 282 45 624 
1040 CLASS 3 1432 11:i 472 39 10 98 
5208.12·93 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 130 G/M2 BUT = < 200 G/112 AND OFA 
WIDTH > 115 Cll BUT = < 145 Cll 
~ ~~T~€~M~~s 1m 1~ 21 152 11 1~ 
006 UTD. KINGDOM 468 9 171 14 
17 
221 
92 
I 
111 
23 
69 
41 
16 
29 
35 
29 
157 
67 
746 
203 
543 
5 
5 
509 
10 
29 
21 
190 
19 
70 
20 
16 
355 
231 
125 
100 
19 
16 
531 
142 ~ k'lf}tfD lY~ 9 73 120 8 
302 CAMEROON 540 169 
662 PAKISTAN 1546 
99
. 20 558 
664 INDIA 3811 89 914 
14 
123 
21 
43 
145 
12 
25 
22 
1 267 i 211 
44 I I 
46 
2 
2 
25 
25 
13 
15 
4 
10 
4 
57 
47 
10 
31 
76 
76 
4 
26 
Import 
UK 
144 
862 
133 
64 
544 
56 
185 
110 
102 
74 
119 
471 
791 
14 
316 
2356 
4790 
315 
4475 
201 
155 
1918 
230 
2356 
31 
4 
114 
364 
36 
3:i 
10 
3 
60 
s5 
69 
21 
22 
446 
322 
33 
41 
476 
237 
2528 
658 
1870 
109 
16 
1285 
96 
476 
27 
11 
1 
45 
10 
14 
156 
56 
14 
40 
127 
18 
933 
190 
744 
242 
3 
462 
44 
40 
114 
131 
259 
173 
367 
1070 
575 
2919 
199 
2721 
170 
1975 
206 
575 
460 
749 
114 
128 
349 
854 
2307 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal J UK 
5208.12-11 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
4944 
12710 
3023 
1637 
6702 
1463 
2983 
289 
160 
39 
7 
118 
3 
59 
233 
10 
8 
161 
6i 
525 
3145 
319 
227 
1826 
438 
1000 
78 
373 
18 
11 
17 
338 
74 
2 
1319 
494 
139 
105 
145 
209 
108 
171 
1 
1 
14 
156 
1358 
3226 
758 
624 
2449 
773 
20 
5208.12-13 n~f~l 8~E_5~1o~61t'§'Wh~~81fURE TOILE, POIDS > 100 GIM2 MAIS = < 130 G/M2, LARGEUR > 115 CM MAIS = < 145 CM, CONTENANT AU 
003 PA Y5-BAS 1294 46 4 205 52 458 
004 RF ALLEMAGNE 2385 13 86 22 2 · 68 1464 
036 SUISSE 4516 63 1 4ri 14 2 47 12 3409 
302 CAMEROUN 3053 1 94 1958 381 
662 PAKISTAN 2466 3S 418 82 218 451 
664 INDE 6872 8 527 11 3101 513 
680 THAILANDE 1291 31 54 
700 INDONESIE 3643 42 360 
720 CHINE 20810 30 152 
1000 M 0 N D E 54778 908 380 3329 
1010 INTRA-CE 7204 622 146 568 
1011 EXTRA-CE 47529 286 234 2761 
1020 CLASSE 1 5635 88 13 566 
1021 A E l E 5182 77 13 526 
1030 CLASSE 2 21033 198 168 2037 
~~~ ~ 1 94 
1040 CLASSE 3 20862 s3 158 
114 
51 
63 
15 
14 
25 
376 
47 
329 
6 
4 
323 
1sS 
632 
6909 
603 
6306 
57 
49 
5616 
1968 
632 
72 
226 
142 
84 
12 
12 
1480 
326 
10832 
2762 
8025 
3594 
3454 
4095 
431 
336 
5208.12·15 n~f~l 8~E_5~1o~61tf§R8~·cM81fURE TOILE, POIDS > 100 G/M2 MAIS = < 130 G/M2, LARGEUR > 145 CM MAIS = < 165 CM, CONTENANT AU 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
056 U.R.S.S. 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
504 PEROU 
508 BRESIL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
3854 
3164 
4541 
10782 
2600 
2900 
2339 
4279 
1050 
1650 
1975 
2726 
2573 
2528 
2245 
5039 
8031 
8695 
8715 
4865 
16484 
6314 
3019 
1407 
735 
76ci 
309 
146 
5 
148 
524 
736 
160 
55 
526 
100 
210 
104 
19 
24 
365 
46 
10 
7:i 
311 
35 
246 
27 
1298 
577 
99 
1043 
352 
1263 
4ci 
390 
1022 
1017 
25 
251 
172 
46ci 
276 
792 
894 
1016 
2537 
933 
2151 
1344 
703 
241 
26 
14i 
326 
82 
33 
4 
16 
707 
16 
16ci 
210 
7 
292 
9ci 
39 
2018 
885 
2688 
1903 
678 
721 
1099 
154 
152 
547 
22 
887 
1357 
493 
1476 
1611 
3356 
1216 
1787 
6572 
1372 
882 
94 
39 
14 
2i 
63 
1:i 
1499 
343 
979 
4183 
1566 
428 
1932 
650 
718 
100 
2704 
680 
968 
1079 
1983 
2728 
2568 
3930 
1350 
2156 
884 
1174 
756 
1000 M 0 N D E 118578 5340 3596 17745 797 2206 33704 507 37115 
1010 INTRA-CE 30775 1977 464 4132 500 68 8945 147 9108 
1011 EXTRA-CE 87801 3363 3132 13612 296 2139 24759 360 28007 
1020 CLASSE 1 11581 365 6 2158 44 16 2573 27 5039 
l~J ~&~sEE 2 5~s!~ 247~ 1~ ~~ 1~ 1326 1~ 1~~ ~ 1su ~rr~~~ 3 1~~ 52~ 1757 2~~ sci 7~~ im 100 ~m 
5208.12·19 ~8~~S0~EJb%~N, ECRUS, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/M2 MAIS = < 130 G/M2, LARGEUR > 165 CM, CONTENANT AU MOINS 85- EN 
88~ ~~t~~CuxBG. 2~~ 839 18 ~ 4 ~~ 2337 5 ~ 
003 PAYS-BAS 1656 254 271 739 384 
004 RF ALLEMAGNE 8942 276 119 . 39 1350 6494 
~ ~~~~~ARK jgij~ ~ 12ci 1~ ~ ~ 
m f~~~~~~:VIE fm 1~ 9 1140 s6 J~~ 18 ~ 
204 MAROC 2079 2079 
~~~~ = ~ = U~ ~I~~~~.}l}N ~~ 263 947 988 1J~ 
664 INDE 1650 7S 182 1206 
~!r? ~fffyEg1~ 1m 
99
. sa ~ 1~~ 
720 CHINE 3743 437 1061 189 1607 
~~ ¥·'ir-~).2U SUD ~~~ 16ci ~ 1~~ 431 
7:i 
228 
934 
1238 
1840 
149 
271 
144 
109 
321 
1000 M 0 N D E 91466 3358 1860 9851 83 1532 24197 129 
37 
92 
18 
42924 
32381 
10498 
1010 INTRA-CE 43850 1268 192 2155 48 160 5350 
1011 EXTRA-CE 47573 2090 1668 7696 38 1372 18847 
1020 CLASSE 1 9044 460 130 2710 86 277 4352 
535 
6002 
1253 
144 
1~6 ~&~le 2 3~m 5~g 1J~ ~~ 38 ,035 161u 7:i 
1031 ACP(66) 9704 69 8180 
1040 CLASSE 3 5739 110S 513 1061 2s0 2425 
5208.12-91 ~J~t~S0~EJb~1~N, ECRUS, A ARMURE TOILE, POIDS > .130 G/M2 MAIS = < 200 G/M2, LARGEUR = < 115 CM, CONTENANT AU MOINS 85- EN 
002 BELG.-LUXBG. 1559 2 198 162 250 6 800 
004 RF ALLEMAGNE 3326 39 15 
320
. 1S 940
97 
12
7
64
69 048 YOUGOSLAVIE 1949 357 
220 EGYPTE 2240 313 324 185 605 
~g ~t~~¥~CAR mg ~ 169 n~ 
~ ~..ll~E ~~ 2U 2~1 ,m ~ 28 1~ 
1000 M 0 N D E 28738 1247 817 5333 104 164 2665 103 8168 
1010 INTRA-CE 7501 131 503 795 33 164 1277 54 2723 
1011 EXTRA-CE 21235 1118 314 4537 71 1388 49 5445 
18~ gt~~~~ ~ ,~i ~ 218 2m s8 11~~ 14 = 1su ~rr~~~ 3 ~~ 382 97 1~ 3 1~ 35 1~W 
5208.12-93 ~f~l8~E-~1o~61t'§R8~·cM81fURE TOILE, POIDS > 130 G/M2 MAIS = < 200 G/M2, LARGEUR > 115 CM MAIS = < 145 CM, CONTENANT AU 
~ ~~Yft:Et~AGNE ~m ~ 133 466 12~ ~~ 9~ 
006 ROYAUME-UNI 1669 30 1 485 52 224 324 
goJ kRJ-¢~feE 1~ 24 760 417 33 587 
~ ~:r<1~~2~N m~ 72 1~§ 43 66 42 
664 INDE 11054 21i 243 2483 347 156 130 
F 
248 
687 
56 
56 
273 
73 
357 
284 
18 
94 
11 
352 
1149 
164 
11098 
13874 
572 
13302 
141 
139 
2063 
94 
11098 
292 
394 
735 
90 
; 
33 
138 
32 
6i 
93 
114 
471 
275 
565 
1306 
946 
70 
74 
6189 
1512 
4677 
579 
371 
2780 
93 
1317 
486 
119 
375 
148 
51 
128 
155 
122 
786 
378 
3369 
988 
2382 
42 
42 
2218 
48 
122 
65 
539 
s6 
221 
50 
39 
1038 
659 
379 
1 
337 
66 
40 
229:i 
475 
7i 
868 
571 
174 
16 
43 
163 
163 
60 
76 
61 
47 
33 
363 
295 
68 
2 
2 
66 
24 
24 
24 
73 
1 
210 
209 
6 
28 
78 
712 
4219 
1683 
598 
1698 
178 
639 
515 
403 
473 
525 
1251 
2360 
57 
1409 
6490 
17687 
1528 
16139 
1143 
894 
6508 
935 
8490 
137 
39 
558 
2279 
187 
134 
144 
21 
427 
176 
203 
110 
98 
1251 
1049 
164 
203 
2119 
1091 
11016 
3627 
7388 
772 
254 
4497 
296 
2119 
164 
75 
8 
289 
8 
933 
38 
66 
557 
187 
69 
119 
524 
122 
4139 
1249 
2890 
969 
29 
1601 
154 
119 
3 
513 
406 
813 
501 
962 
2899 
1746 
8889 
953 
7936 
644 
5546 
605 
1746 
1872 
3081 
908 
628 
1156 
1652 
6913 
45 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant ! 
Origine I provenance I 1, 1 1 1 I CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Dan marl< _l Deutschland I 'EAA66a Espana France Ireland ltalia I Nede1and I Portugal I 
5208.12-93 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
557 
759 
997 
78 
30 
148 
81 
130 
13 
53 
34 
17 
169 
I 
! 178 
341 
'210 
I 
1000 W 0 R L D 15017 369 596 3519 15 3 669 101 1388 ~072 
1010 INTRA-EC 3815 223 94 584 15 3 235 15 410 758 
1011 EXTRA-EC 11201 146 502 2934 1 434 86 977 314 
1020 CLASS 1 558 . . 282 16 . 149 36 
1030 CLASS 2 9209 116 241 2352 . . 374 85 819 069 
1031 ACP(66) 1293 . . 326 . . 105 . 339 I 25 
1040 CLASS 3 1440 31 262 300 1 . 45 1 10 210 
5208.12·95 ~Cf:A;~~ ~kf':ur>!'~~~r· CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 130 G/M2 BUT = < 200 G/M2 AND OF A1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
370 MADAGASCAR 
378 ZAMBIA 
382 ZIMBABWE 
480 COLOMBIA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 
1040 CLASS 3 
1376 
1774 
1625 
5867 
293 
1026 
318 
753 
241 
175 
213 
1345 
1619 
2706 
252 
2601 
1398 
963 
563 
829 
310 
590 
2683 
5016 
7860 
1247 
2438 
3066 
1078 
2330 
543 
308 
55118 
13522 
41595 
5795 
365 
29677 
3854 
6126 
421 
133 
294 
20 
31 
17 
38:! 
586 
69 
258 
27 
226 
148 
117 
8 
70 
399 
10 
3243 
916 
2327 
782 
899 
258 
647 
2s 
112 
131 
24 
818 
86 
1 
29 
20 
16 
139 
85 
41 
612 
439 
8 
2657 
296 
2362 
15 
15 
876 
1471 
289 
138 
413 
s8 
352 
353 
11 
7:! 
79 
422 
726 
519 
12 
171 
50 
167 
68 
176 
744 
944 
2061 
335 
278 
552 
130 
284 
95 
15 
9966 
1616 
8350 
911 
127 
6029 
404 
1410 
13 
4 
:! 
4 
28 
53 
17 
35 
4 
30 
7 
10 
1s 
13 
14 
11 
5 
1 
6 
31 
228 
31 
197 
31 
161 
6 
1256 
98 
889 
145 
105 
37 
9 
164 
30 
43 
150 
129 
49 
501 
425 
64 
156 
312 
289 
1427 
155 
423 
461 
219 
224 
289 
30 
8314 
2705 
5609 
462 
45 
4546 
505 
602 
13 
93 
20 
59 
3:! 
253 
34 
219 
377 
182 
271 
2332 
234 
186 
163 
99 
1149 
196 
294 
203 
708 
471 
299 
513 
30 
189 
1048 
355 
362 
345 
1190 
422 
140 
1392 
30 
26 
13654 
3744 
9907 
2942 
124 
6119 
1304 
846 
69 
70 
:1010 
. 27 
101 
26 
27 
42 
171 
174 
68 
2s 
110 
244 
338 
56 
341 
379 
89 
62 
13 
I 
·fill 1
2187 tss 
I 19 
'1572 
'68 
I 550 
5208.12·99 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 130 G/M2 BUT = < 200 G/M2 AND OF. 
WIDTH > 165 CM · 
gg~ ~~t~~CuXBG. m~ 222 
2
. 
5~~ 722 2~ 
003 NETHERLANDS 952 151 228 115 387 
004 FA GERMANY 4990 150 131 1913 1 1784 
006 UTD. KINGDOM 441 2 177 38 22 154 
036 SWITZERLAND 404 26 45 112 204 
~ ¢~~b~tAVIA ~ 10 ~g 52 sl~ 
052 TURKEY 3142 395 1372 
13
. 177 834 
220 EGYPT 1296 234 373 253 261 
~~~ ~~~xGcA~~fA m 2sS 8 
1~ ~: 
~ ~~~IL 1~ sO 414 20:! 119 
662 PAKISTAN 1438 83 :! 416 41 288 457 
664 INDIA 3356 73 111 1249 751 29 
680 THAILAND 665 11 175 219 19 ~gJ ~~~'AYSIA ~ 29 2S ga~ 4 1~ 12 48 
~~ ¥~~w.rNKOREA m 46 210 1n 25 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTAA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
1040 CLASS 3 
27623 
11591 
16019 
4644 
584 
10546 
811 
827 
1504 
548 
955 
395 
519 
22 
41 
797 
143 
654 
36 
36 
593 
2s 
6455 
1046 
5410 
1509 
106 
3562 
270 
338 
5208.13 UNBLEACHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
9 
9 
8 
88 
a8 
5203 
2837 
2366 
341 
112 
1830 
241 
195 
35 
23 
12 
9166 
5656 
3497 
1797 
231 
1527 
233 
171 
5208.13-00 UNBLEACHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING = < 
200 G/M2 
001 FRANCE 237 26 
004 FA GERMANY 1562 87 
036 SWITZERLAND 97 
036 AUSTRIA 169 
220 EGYPT 441 
370 MADAGASCAR 287 
732 JAPAN 246 
736 TAIWAN 232 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
4886 
2330 
2555 
756 
267 
1698 
396 
210 
164 
46 
46 
3 
18 
4 
14 
102 
18 
62 
30 
25 
39 
50 
514 
246 
268 
119 
60 
131 
25 
1 
14 
16 
15 
2 
2 
31 
15 
176 
5 
172 
32 
1o:! 
579 
12 
20 
m 
645 
126 
42 
32 
84 
10 
35 
5 
29 
29 
69 
303 
60 
56 
370 
255 
176 
3 
1736 
429 
1307 
478 
116 
819 
354 
5208.19 g~¥,.'-5~CHED WOVEN FABRICS OF COTTON, WEIGHING = < 200 G/M2 (EXCL 5208.11 TO 5208.13) CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF 
5208.19-00 ¥~~~~~WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING = < 200 G/M2 (EXCL 5208.11-10 
~ ~~t~~CuxBG. ~5 225 6~ 48 2 13~ 
003 NETHERLANDS 320 1S 1 217 24 
004 FA GERMANY 1010 36 2 21S 505 
005 ITALY 294 2 10 8:! 117 
85X ~'(}'~\~~~LAND ~~l 4 ~ ~~ 
~ t~~~~}AVIA rJ 144 12 ' 
062 CZECHOSLOVAK 125 46 49 
700 INDONESIA 572 100 41 
46 
j 265 
11 
234 
76 
51 
18 
64:i 
48 
8 
22:i 
129 
278 
52 
242 
151 
153 
31 
16 
45 
; 2139 
772 
I 1367 
231 
9 
1102 
31 
34 
7 
211 
31 
7 
21 
355 
274 
80 
31 
31 
28 
7 
15 
55 
1s0 
1 
6 
I 30 
i 
19 
29 
109 
43 
33 
10 
10 
30 
66 
22 
42 
45 
78 
11 
300 
294 
7 
3 
3 
4 
13 
14 
13 
1 
56 
56 
7 
37 
4 
10 
1 
Import 
UK 
123 
115 
563 
6242 
1445 
4797 
65 
4153 
498 
580 
189 
62 
627 
1175 
4 
294 
120 
4 
74 
427 
519 
164 
429 
662 
164 
216 
2913 
3385 
258 
164 
477 
61 
s:i 
164 
12923 
2528 
10395 
584 
32 
9308 
1315 
504 
61 
3 
69 
355 
17 
73 
50 
141 
33 
46 
74 
99 
901 
90 
10 
18 
65 
2213 
553 
1660 
327 
90 
1324 
14 
10 
32 
349 
7 
41 
5:! 
999 
487 
511 
52 
8 
459 
89 
69 
59 
61 
79 
73 
94 
359 
21 
32:! 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmai'X I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I I I Nederland I Porlugal I CNINC Ireland ltalia UK 
5208.12-93 
680 THAILANDE 2016 299 531 80 68 
795 
589 449 
700 INDONESIE 2988 88 93 302 223 1150 518 720 CHINE 3028 385 102 645 1715 
1000 M 0 N DE 53928 1257 2587 11860 175 46 2500 543 5232 7321 202 22205 
1010 INTRA-CE 16749 883 893 2081 168 46 979 228 1674 3065 158 6574 
1011 EXTRA-CE 37177 375 1693 9778 7 1 1521 315 3558 4255 43 15631 
1020 CLASSE 1 2649 1 
842 
1423 3 80 308 509 168 43 402 1030 CLASSE 2 29997 280 7373 1292 3030 3423 13449 
1031 ACP~66~ 3987 
94 851 
996 
4 
332 
6 
981 80 1598 
1040 CLA S 3 4531 983 149 18 645 1781 
5208.12-95 ~~~l8~E~~Lo~6~t~R8~·lo:CftURE TOILE, POIDS > 130 G/M2 MAIS = < 200 G/M2, LARGEUR > 145 CM MAIS = < 165 CM, CONTENANT AU 
001 FRANCE 5820 1844 12 1297 2 
6203 
1465 314 194 692 
002 BELG.-LUXBG. 8127 
551 119 
463 
23 94 712 346 195 208 003 PAYS-BAS 6822 1668 
132 
409 1040 
3926 
88 2810 
004 RF ALLEMAGNE 23667 1091 503 
427 132 
3893 9311 267 4544 
005 ITALIE 1679 
81 999 39 658 34 1053 93 240 90 006 ROYAUME-UNI 4731 1343 5 562 335 319 
1136 007 lALANDE 1380 
89 
244 
1272 232 525 88 008 DANEMARK 2704 
46 
498 
009 GRECE 1075 49 35 57 829 59 
39 011 ESPAGNE 1344 1 
83 
4 1297 3 35 038 SUISSE 2262 1 731 234 1178 
048 YOUGOSLAVIE 4318 
1055 
421 130 3463 
163 
304 
052 TUROUIE 6018 
1903 
1375 
6 
484 902 2059 
056 U.R.S.S. 6323 1168 1809 331 738 368 
212 TUNISIE 1380 
229 283 1700 13 24 
172 
44 
1208 
559 1783 220 EGYPTE 8639 1663 2332 
272 COTE IVOIRE 4574 980 47 1262 1510 208 567 
370 MADAGASCAR 3208 543 294 1415 956 
378 ZAMBIE 1764 147 1617 
2193 382 ZIMBABWE 2624 
102 3 
431 
119 480 COLOMBIE 1564 187 
76 549 82 
1153 
504 PEROU 2364 
657 
104 680 873 
7oS 508 BRESIL 8406 56 2500 41 950 
295 
3165 331 
662 PAKISTAN 14813 406 49 2894 40 772 946 717 8694 
664 INDE 24661 353 375 6337 30 4590 72 1542 1087 10275 
680 THAILANDE 4942 32 264 1381 25 623 1339 196 1102 
700 INDONESIE 11901 
253 
213 1436 
87 
3 2429 
191 
5865 1093 862 
720 CHINE 10317 1938 1759 19 1582 1318 1400 1770 
728 COREE DU SUD 5747 
2367 
1957 743 
214 
1118 927 530 472 
732 JAPON 14928 2190 1497 8660 
230 25 345 736 T'AI-WAN 2839 65 
41 
530 1455 
1o4 
189 
740 HONG-KONG 1643 113 126 95 104 1080 
1000 M 0 N DE 209191 11508 9418 36261 278 964 34811 838 55758 12561 1388 45406 
1010 INTRA-CE 57702 3706 1886 6556 171 208 13338 128 14940 5200 1343 10228 
1011 EXTRA-CE 151487 7802 7531 29705 108 756 21475 710 40816 7361 46 35177 
1020 CLASSE 1 29052 3423 134 5130 2 214 2385 14672 317 21 2754 
1021 A E L E 3241 1 134 1141 
13 522 
293 
516 
1303 142 21 206 
1030 CLASSE 2 104633 2929 3376 20520 17137 23743 5276 25 30576 
1031 ACP~66~ 12456 980 
4021 
1180 
93 19 
1601 
195 
4580 208 3907 
1040 CLA S 3 17803 1450 4055 1953 2402 1768 1847 
5208.12-99 V8~~sD~Ec~%~N, ECRus, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 G/M2 MArs = < 200 G/M2, LARGEUR > 1&5 cu, coNTENANT AU uoiNs 85- EN 
001 FRANCE 16367 1413 2294 1 
3822 
3 12152 197 307 
002 BELG.-LUXBG. 7848 
726 9 
114 1 3829 68 14 
003 PAYS-BAS 3749 954 
4 
354 
8 
1479 
2870 41 
227 
004 RF ALLEMAGNE 19663 626 616 565 7098 6907 1493 006 ROYAUME-UNI 1780 10 138 257 637 173 
298 038 SUISSE 4870 281 522 1042 
1 
2717 10 
038 AUTRICHE 1059 84 423 
138 
141 38 372 
048 YOUGOSLAVIE 2205 
1385 
59 1772 
707 
236 
052 TUROUIE 10458 4167 
41 
586 2999 634 
220 EGYPTE 4228 700 1263 831 862 430 101 
272 COTE IVOIRE 1146 
976 
756 390 
370 MADAGASCAR 1016 
10 
40 
959 2sS 400 ETATS-UNIS 1234 
151 1474 646 882 508 BRESIL 3764 
10 129 
366 245 
662 PAKISTAN 4379 265 1359 947 1235 153 281 
664 INDE 10324 221 290 3981 2269 76 706 2781 
680 THAILANDE 2242 35 523 748 
1s0 
60 537 339 
701 MALAYSIA 1938 
117 100 
1152 4ci 113 636 33 720 CHINE 2252 1316 
16 
419 105 
728 COREE DU SUD 1972 
136 
956 753 105 70 
7 
72 
736 T'AI-WAN 1258 482 200 433 
1000 M 0 N DE 111138 5997 3488 23758 14 302 20137 312 40330 8007 49 8744 
1010 INTRA-CE 52020 2866 714 4486 
14 
5 11659 271 26186 3414 41 2378 
1011 EXTRA-CE 59064 3132 2774 19273 297 8477 41 14090 4593 7 6366 
1020 CLASSE 1 20390 1387 366 5411 10 1767 1 8903 757 1808 
1021 A E L E 5948 
1597 
366 953 
297 
1043 1 2862 50 
7 
673 
1030 CLASSE 2 35770 2301 12514 6094 4709 3725 4526 
1031 ACP~66~ 3024 87 
100 
983 4 1032 4ci 796 90 36 1040 CLA S 3 2909 168 1347 618 479 111 33 
5208.13 nSSUS DE COTON, ECRUS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, POIDS = < 200 G/M2, CONTENANT AU MOINS 85- EN 
POIDS DE COTON 
5208.13-00 nSSUS DE COTON, ECRUS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, POIDS = < 200 G/M2, CONTENANT AU MOINS 85- EN 
POIDS DE COTON 
001 FRANCE 1285 118 
19 
537 9 5 
3286 
382 32 
91 
202 
004 RF ALLEMAGNE 8387 416 
232 
63 23 1628 1021 1820 
036 SUISSE 1070 
2 
1 94 653 2o6 90 038 AUTRICHE 1119 451 10 113 337 
166 220 EGYPTE 1664 121 1377 
31 370 MADAGASCAR 1191 80 
195 
1080 
732 JAPON 1724 29ci 247 246 1282 139 244 738 T'AI-WAN 1398 337 123 19 
1000 M 0 N DE 25379 1049 64 3200 94 899 4299 107 8401 1794 418 5056 
1010 INTRA-CE 12804 759 25 1520 76 44 3658 28 2337 1333 418 2608 
1011 EXTRA-CE 12575 290 39 1680 18 855 641 79 6064 461 2448 
1020 CLASSE 1 4728 2 933 18 206 266 2837 206 260 
1021 A E L E 2194 29ci 2 683 11 207 79 990 206 95 1030 CLASSE 2 7472 687 492 375 3189 173 2187 
1031 ACP(66) 1567 80 30 1426 31 
5208.19 nSSUS DE COTON, ECRUS, POIDS = < 200 G/M2, NON REPR. SOUS 5208.11 A 5208.13, CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE COTON 
5208.111-00 ~8fM~ DE COTON, ECRUS, POIDS = < 200 G/M2 (NON REPR. SOUS 5208.11·10 A 5208.13-00), CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE 
001 FRANCE 3230 1262 2 313 4 4 
282 
28 685 71 39 822 
002 BELG.-LUXBG. 1443 
112 
1 28 1 1 55 409 85 581 
003 PAYS-BAS 1712 10 1206 1 
13 
4 4 61 1122 11 307 004 RF ALLEMAGNE 6113 193 12 
698 
10 1896 2339 91 433 
005 ITALIE 2999 22 31 26 10 1630 
28 4133 
17 17 548 
036 SUISSE 9781 5 4 4323 3 571 64 3 647 
038 AUTRICHE 1704 34 7 581 3 58 174 216 631 
048 YOUGOSLAVIE 3015 
762 
133 43 914 131 1794 
052 TURQUIE 1121 
423 11 
25 254 
sci 80 062 TCHECOSLOVAQ 1052 538 
1543 700 INDONESIE 2759 483 200 533 
F 47 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays declarant ! 
Origine I provenance I I I 1 ,1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmarl< Deutschland 1 'EMMa Espana France Ireland ltalia I Ned~land I Portugal I 
5208.19-00 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
293 
564 
1044 
206 
137 
44 
17 
66 
138 
1000 W 0 R L D 8709 499 21 1602 24 58 1122 
1010 INTRA·EC 2651 327 19 439 3 2 388 
1011 EXTRA·EC 6056 172 2 1164 22 55 734 
1020 CLASS 1 1976 149 2 427 115 
1~ 8[l~~~UNTR. ~ 1~ 2 3t~ sO ~ 
1031 ACP(66) 310 24 
22
. 
5
. 252 
1040 CLASS 3 395 1i 64 66 
23 
15 
7 
7 
7 
1620 
677 
942 
672 
276 
240 
34 
30 
5208.21 BLEACHED WOVEN FABRICS OF COnON, PLAIN WEAVE, WEIGHING ; < 100 G/M2 CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COnON 
5208.21·10 BLEACHED PLAIN COnON WEAVE. CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COnON, WEIGHING ; < 100 GIM2 FOR THE MANUFACTURE OF 
BANDAGES, DRESSINGS AND MEDICAL GAUZES 
001 FRANCE 288 55 40 
~ ~~L~E~~~~~- m 274 245 
048 YUGOSLAVIA 210 87 
720 CHINA 557 123 90 
; 
3 
4 
17 97 
186 
120 
65 
1000 W 0 R L D 2274 508 7 522 5 22 499 
181~ lrx\':.~~E~ 1i83 m i ~~ ~ 22 m 
1020 CLASS 1 235 . 1 98 3 120 
1040 CLASS 3 604 135 5 120 65 
5208.21·90 BLEACHED PLAIN COnON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF conON, WEIGHING ; < 100 G/M2 (EXCL. 5208.21-10) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
862 PAKISTAN 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
149 
174 
186 
248 
1596 
650 
948 
321 
223 
388 
258 
8 
19 
1 
89 
44 
45 
1 
1 
4 
40 
9 
1 
19 
45 
9 
35 
1 
1 
26 
8 
111 
48 
2 
312 
151 
161 
90 
64 
9 
61 
5 
2 
27 
109 
10 
98 
8 
6 
29 
62 
12 
9 
4 
4 
4 
15 
15 
168 
89 
79 
20 
15 
24 
36 
j 
15 
54 
11 
44 
7 
7 
34 
2 
144 
122 
3 
254 
604 
285 
318 
5 
254 
22 
82 
89 
10 
293 
136 
157 
112 
100 
12 
33 
I 
' 
11~ 
i35 
i 853 
'm I saJ 
l 4~ 
43 
10 
6 
1!i 
83 
63 
20 
1!i 
4 
32 
1 
68 
192 
72 
121 
19 
4 
100 
2 
5208.22 BLEACHED WOVEN FABRICS OF COnON, PLAIN WEAVE, WEIGHING > 100 G/M2 BUT ; < 200 G/M2 CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF 
conoN ! 
5208.22-11 BLEACHED PLAIN COnON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COnON, WEIGHING > 100 G/M2 BUT ; < 130 GIM2 AND OF A 
WIDTH ; < 115 CM 
005 ITALY 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
114 16 6 3 
247 12 22 169 
63 2 20 
1466 
437 
1028 
286 
165 
393 
349 
14 
10 
4 
3 
3 
1 
28 
1 
27 
1 
1 
14 
12 
416 
143 
273 
134 
94 
71 
68 
65 
9 
55 
2 
213 
15 
198 
25 
4 
4 
169 
10 
4 
6 
305 
94 
211 
75 
53 
123 
13 
5208.22·13 a..~~~D1f~a ~BP~".: ~~~~CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COnON, WEIGHING > 100 G/M2 BUT ; < 130 G/M2 AND OF A 
~ ~~T~.f~M~~s ~ 26~ 30 4 ~ 65 
006 UTD. KINGDOM 89 2 4 8i 
662 PAKISTAN 624 46 11 266 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2014 
m 
1241 
115 
728 
396 
277 
277 
192 
70 
123 
4 
47 
71 
195 
67 
129 
34 
1 
94 
90 
5 
86 
3 
83 
61 
14 
47 
16 
3i 
99 
81 
18 
7 
11 
443 
98 
345 
30 
290 
25 
5208.22·15 BLEACHED PLAIN COnON WEAVE. CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COnON, WEIGHING > 100 G/M2 BUT ; < 130 G/M2 AND OF A 
WIDTH > 145 Cll BUT ; < 165 CM 
001 FRANCE 96 20 1 27 5 
~ ~~~E~~~~~- ~ff 5 ~ 2 6 
036 SWITZERLAND 240 116 
038 AUSTRIA 119 2 i 109 
662 PAKISTAN 846 50 33 87 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2704 
902 
1802 
491 
367 
978 
331 
146 
45 
101 
38 
3 
50 
12 
50 
12 
38 
3 
3 
33 
2 
428 
63 
365 
232 
230 
97 
35 
53 
13 
40 
12 
30 
78 
47 
31 
29 
2 
mi 
19 
4 
5 
95 
674 
306 
368 
51 
9 
112 
205 
6 
3 
3 
4 
67 
80 
109 
6i 
379 
150 
229 
132 
109 
70 
26 
5208.22·19 ~~~D1fkt:1a COnON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COnON, WEIGHING > 100 G/M2 BUT ; < 130 G/M2 AND OF A 
1000 W 0 R L D 992 176 41 75 16 304 4 148 
~m ~~i~l1~ ~~ 1~i ~ s~ 1 ~ ~H 4 :J 
1040 CLASS 3 215 35 4 13 13 78 64 
5208.22·91 ~g~~H;~Ph'JNc~OnON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COnON, WEIGHING > 130 G/M2 BUT ; < 200 G/M2 AND OF A 
048 YUGOSLAVIA 252 36 7 191 
1000 W 0 R L D 1271 13 16 248 55 28 24 441 
1010 INTRA·EC 335 13 2 9 4 4 5 147 
1011 EXTRA·EC 937 14 240 51 24 19 294 
1020 CLASS 1 352 . 63 1 12 . 234 
1040 CLASS 3 327 14 164 40 8 19 48 
5208.22·93 BLEACHED PLAIN COnON WEAVE. CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COnON, WEIGHING > 130 GIM2 BUT ; < 200 G/112 AND OF A : 
WIDTH > 115 Cll BUT ; < 145 CM 
~ b~E~1t'b~t~~AK ill 2 3~ 175 2 17~ 4 1~t 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
48 
1954 
780 
1174 
243 
612 
99 
95 
4 
4 
176 
13 
163 
7 
137 
534 
76 
459 
171 
235 
22 
1 
20 
8 
8 
6 
6 
207 
17 
190 
11 
178 
128 
5 
123 
4 
279 
190 
89 
31 
38 I 
I 
7 
79 
55 
24 
2 
2 
22 
4i 
1 
229 
59 
170 
12 
70 
88 
5 
15 
97 
1 
1i 
' 174 
121 
53 
13 
1 
29 
11 
75 
57 
18 
13 
4 
72 
68 
3 
107 
6 
198 
189 
9 
1 
6 
204 
74 
129 
3 
1 
3 
20 
12 
9 
6 
3 
3 
5 
3 
2 
2 
1 
4 
4 
3 
4 
6 
20 
13 
7 
7 
6 
6 
6 
2 
11 
11 
Import 
UK 
11 
142 
827 
2683 
436 
2247 
548 
167 
1667 
12 
2 
3 
6 
23 
5 
18 
8 
6 
1 
11 
16 
107 
302 
107 
195 
53 
18 
130 
11 
81 
28 
34 
330 
102 
228 
42 
7 
158 
28 
37 
28i 
424 
102 
323 
9 
309 
4 
31 
1 
96 
4 
2 
469 
696 
129 
567 
15 
6 
544 
8 
152 
22 
130 
123 
4 
18 
368 
77 
292 
42 
34 
65 
294 
177 
117 
10 
6 
F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance J 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Port\Jgal j UK 
5208.19-00 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 
1040 CLASSE 3 
2136 
3364 
5990 
54821 
17207 
37615 
16449 
11513 
19192 
1039 
1971 
2828 
1929 
899 
815 
49 
53 
31 
94 
78 
15 
15 
15 
1589 
930 
290 
12418 
2749 
9670 
5047 
4904 
4119 
71 
505 
90 
44 
46 
6 
6 
103 
247 
27 
220 
369 
850 
7839 
3887 
3954 
782 
634 
2517 
811 
654 
174 
144 
30 
30 
28 
5208.21 TISSUS DE COTON, BLANCHIS, A ARMURE TOILE, POIDS = < 100 G/112, CONTENANT AU IIOINS 85- EN POIDS DE COTON 
5208.21-10 GAZE A PANSEIIENT BLANCHIE, A ARMURE TOILE, POIDS = < 100 GIM2, CONTENANT AU IIOINS 85- EN POIDS DE COTON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
046 YOUGOSLAVIE 
720 CHINE 
1989 
4159 
3716 
1598 
2470 
423 
2244 
542 
310 
2634 
661 
380 
9 
12 
34 
116 622 
1294 
923 
319 
10744 
3168 
7576 
6142 
4314 
1289 
157 
144 
1109 
725 
33 
1132 
1000 M 0 N D E 15924 3554 49 4547 24 158 3379 10 3544 
1010 INTRA-CE 10698 2919 3 3159 12 151 2103 10 1974 
1011 EXTRA-CE 5225 635 46 1388 12 7 1275 1570 
1020 CLASSE 1 2130 4 8 821 12 7 931 177 
1040 CLASSE 3 2775 631 29 563 323 1132 
5208.21-90 ~~~~Tg~ COTON, BLANCHIS, (SAUF GAZE A PANSEMENT), A ARMURE TOILE, POIDS = < 100 G/M2, CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS 
~ ~~A1t_t~MAGNE mg 1~ 7S 831 5~ ~ 141 1 ~~ 
036 SUISSE 4460 13 17 120S 51 173 569 28 1615 
662 PAKISTAN 1124 103 12 85 45 39 
1000 M 0 N D E 15813 568 298 3780 696 316 1757 282 3012 
1010 INTRA-CE 5865 351 82 1191 152 138 785 125 935 
1011 EXT RA-CE 9939 217 216 2588 535 178 972 157 2077 
1020 CLASSE 1 6223 16 26 1739 144 178 637 28 1904 
1021 A E L E 5118 16 26 1549 125 178 582 28 1738 
1030 CLASSE 2 1914 30 145 52 95 112 120 56 
1040 CLASSE 3 1802 171 45 798 296 222 9 117 
5208.22 TISSUS DE COTON, BLANCHIS, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/M2 MAIS = < 200 G/112, CONTENANT AU IIOINS 85 - EN POIDS DE COTON 
5208.22-11 ~:~~,D~ED1oJgro:LANCHIS, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/M2 IIAIS = < 130 G/112, LARGEUR = < 115 CM, CONTENANT AU IIOINS 85-
m :r~~~~ ~~ 45 3~~ ~ 2 ~ 22 99 
732 JAPON 1056 31 244 97 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
11854 
4954 
6900 
2985 
1733 
1614 
2302 
136 
108 
28 
24 
24 
3 
150 
13 
137 
8 
8 
81 
46 
3416 
1240 
2176 
1185 
1039 
382 
609 
325 
64 
262 
13 
1 
246 
37 
35 
1 
1742 
287 
1455 
386 
139 
70 
999 
80 
44 
36 
:i 
34 
1421 
541 
880 
356 
202 
415 
109 
5208.22-13 TISSUS DE COTON. BLANCHIS, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/M2 IIAIS = < 130 G/112, LARGEUR > 115 CU IIAJS = < 145 Cll, CONTENANT 
AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTON 
003 PAYS-BAS 1860 1710 5 
004 AF ALLEMAGNE 1008 71 
006 AOYAUME-UNI 1025 4 
662 PAKISTAN 2075 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
10536 
5218 
5312 
1326 
2565 
1422 
1826 
1819 
7 
7 
25 
169 
742 
260 
462 
28 
175 
280 
107 
1142 
410 
732 
447 
6 
279 
395 
65 
330 
32 
298 
33 
12 
38 
649 
158 
491 
353 
138 
935 
27 
1011 
935 
76 
49 
27 
759 
1478 
414 
1059 
179 
778 
102 
5208.22-15 :ms.,vg1N§ fs0!_0rN ~~~iHJ~· tc,~g~URE TOILE, POIDS > 100 G/M2 IIAIS = < 130 G/112, LARGEUR > 145 CU IIAJS = < 165 Cll, CONTENANT 
gg~ ~~~~~CuxeG. 1g~~ 17
7
4
5
. J 3~~ ~ 80 186 1 2~ 
004 AF ALLEMAGNE 2504 29 107 2 241 15 343 
036 SUISSE 2569 3 3 166S 1 1 107 1 533 
~ ~~~r~r~ij ~~t ,n ,~ 20~ 3~ 11:i lli 3 221 
1000 M 0 N DE 17391 675 269 5084 422 461 3725 43 1750 
1010 INTRA-CE 6675 319 71 789 193 326 1907 26 694 
1011 EXTRA-CE 10716 356 198 4295 229 134 1818 17 1057 
1020 CLASSE 1 5474 135 45 3749 4 1 469 4 651 
1021 A E L E 4908 47 45 3709 4 1 245 4 533 
1030 CLASSE 2 3719 177 144 382 37 126 427 13 271 
1040 CLASSE 3 1526 44 9 164 189 8 902 135 
5208.22-19 TISSUS DE COTON. BLANCHIS, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/M2 MAIS = < 130 G/112, LARGEUR > 165 CU, CONTENANT AU MOINS 85-
EN POIDS DE COTON 
1000 M 0 N D E 5637 1354 240 376 70 6 1540 22 875 
1010 INTRA-CE 2802 1194 3 57 16 6 561 22 351 
1011 EXTRA-CE 2834 159 238 318 53 959 524 
1~ gt~~~~ ~ 1~~~ 14? ~ ~~ s:i ~ 331 
5208.22-91 ~:~'SID~ED10J8ro:LANCHIS, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 GIM2 IIAIS = < 200 G/112, LARGEUR = < 115 Cll, CONTENANT AU IIOINS 85-
046 YOUGOSLAVIE 1057 112 29 846 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
5565 
1847 
3718 
1622 
1222 
80 
80 
72 
30 
42 
7 
35 
1072 
81 
991 
275 
631 
207 
44 
163 
7 
125 
197 
43 
154 
100 
42 
142 
37 
104 
1 
103 
1769 
592 
1177 
996 
146 
5208.22-93 TISSUS DE COTON, BLANCHIS, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 G/M2 IIAIS = < 200 G/112, LARGEUR > 115 Cll IIAIS = < 145 CM, CONTENANT 
AU IIOINS 85 - EN POIDS DE COTON 
~ ~UeL~6~L'b<t~'b 1~ 23 ,~ 835 ,~ :J~ ,4 ~~: 
1000 M 0 N D E 9132 742 769 2603 84 26 814 355 962 
1010 INTRA-CE 4516 676 119 504 22 23 236 46 563 
1011 EXTRA-CE 4615 67 651 2098 63 2 578 308 379 
1~ gt~~~~ a m~ 67 4t ,g~~ J 2 ~~ 14 1~ 
F 
393 
921 
195 
4774 
1768 
3006 
414 
281 
2418 
174 
104 
62 
54 
sO 
349 
260 
89 
sO 
26 
391 
46 
412 
1459 
559 
900 
126 
68 
760 
14 
122 
618 
484 
134 
30 
29 
104 
199 
11 
1015 
321 
694 
47 
339 
308 
30 
120 
577 
24 
sO 
1015 
752 
263 
72 
26 
154 
37 
437 
341 
96 
71 
24 
290 
277 
14 
737 
20 
1221 
1172 
46 
18 
20 
669 
307 
362 
3 
3 
36 
31 
181 
442 
209 
234 
215 
182 
19 
4 
s6 
190 
38 
152 
152 
96 
5 
26 
8 
68 
84 
3 
3 
47 
s8 
145 
16 
470 
307 
164 
164 
162 
23 
23 
52 
51 
1 
1 
18 
65 
65 
51 
754 
4655 
14944 
3106 
11837 
3195 
1279 
8600 
42 
9 
81 
17 
310 
107 
203 
170 
17 
12 
203 
560 
428 
3203 
1338 
1865 
1210 
626 
544 
111 
1866 
255 
628 
3739 
2100 
1639 
831 
196 
554 
255 
382 
1120 
2210 
772 
1438 
181 
1240 
17 
217 
11 
1057 
86 
47 
1758 
3477 
1291 
2185 
160 
132 
1988 
38 
694 
208 
467 
452 
14 
68 
1683 
611 
1072 
235 
140 
716 
1491 
1070 
421 
108 
29 
49 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant I Origine I provenance ·I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o .I Espana I France I Ireland I ltalia I Ned~land I Portugal I UK CNINC 
. ! 
5208.22-95 ~M~H~D1~~ ~3r~N<~~~MCONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 1311 G/M2 BUT = < 200 G/M2 AND OF A 
I 002 BELG.-LUXBG. 229 67 1 23 1 72 4 33 81 ,; 14 004 FR GERMANY 259 11 18 7 46 22 62 33 036 SWITZERLAND 82 
,; 1 s5 2 1 3i 056 SOVIET UNION 385 64 119 
3 
40 
,; 65 i 062 CZECHOSLOVAK 306 28 99 7 157 1 
662 PAKISTAN 383 13 4 25 14 38 I Hi 270 
1000 W 0 R L D 3151 207 150 1031 134 7 389 36 314 1276 28 579 1010 INTRA-EC 873 150 23 130 13 4 134 18 68 167 28 138 
1011 EXTRA-EC 2279 56 127 901 123 3 255 19 246 108 441 
1020 CLASS 1 371 1 6 234 28 8 81 I 4 9 1021 EFTA COUNTR. 123 13 6 98 2ri 6 4 9 5i 4 1030 CLASS 2 743 24 208 
3 
45 29 ! 349 1040 CLASS 3 1166 42 97 459 74 203 15 136 
I 
53 84 
5208.22-99 BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 130 G/M2 BUT = < 200 G/M2 AND OF A ! 
WIDTH > 165 CM 
002 BELG.-LUXBG. 209 
27 
2 5 49 119 i 32 1 1 
004 FR GERMANY 192 3 
5 ; 65 43 44 6 10 005 ITALY 197 83 46 
soi ' 
11 45 
052 TURKEY 949 273 49 116 10 
664 INDIA 1010 1 31 60 12 906 
1000 W 0 R L D 3073 405 12 148 15 5 406 48 790 I ,X, 7 1129 101 0 INTRA·EC 832 131 10 31 1 5 206 47 228 6 60 
1011 EXTRA-EC 2239 274 2 116 14 201 1 561 21 1049 
1020 CLASS 1 1096 273 1 76 5 116 535 1 89 
1030 CLASS 2 1044 1 1 35 60 20 927 
5208.23 BLEACHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL I 
' 
5208.23-00 BLEACHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING = < 200 I I 
G/M2 ' 
' 004 FR GERMANY 150 10 4 1 30 3 20 I 29 2 51 
' 
1000 W 0 R L D 492 16 18 47 4 98 44 13 91 I 34 5 120 
1010 INTRA·EC 218 11 4 15 1 6 36 9 34 31 5 66 
1011 EXTRA-EC 273 7 14 32 2 92 a 4 56 3 55 
1020 CLASS 1 118 2 1 27 1 1 2 31 I 3 50 
5208.29 gb'i4&UED WOVEN FABRICS OF COTTON, WEIGHING = < 200 G/M2 (EXCL 5208.21 TO 5208.23) CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF I 
I 
5208.~ BLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING = < 200 G/M2 (EXCL 5208.21·10 
TO 5208.23-00) 
001 FRANCE 118 32 54 1 ; 19 23 2 3 3 002 BELG.-LUXBG. 73 
1i 16 
8 
13 
11 25 
14 
9 
004 FR GERMANY 330 86 40 I 90 60 
005 ITALY 181 11 64 7 49 t 5 45 
036 SWITZERLAND 230 1 ; 99 ; 1 54 ; 45 : 2 3 23 038 AUSTRIA 76 4 34 1 19 5 4 8 
1000 W 0 R L D 1735 72 53 306 89 41 334 17 245 ' 323 42 213 
1010 INTRA·EC 791 59 19 137 18 9 164 17 102 I 118 24 124 
1011 EXTRA-EC 946 12 35 169 72 32 170 1 143 I 205 18 89 
1020 CLASS 1 614 2 7 143 2 6 89 1 119 1 19~ 18 34 1021 EFTA COUNTR. 322 1 7 133 2 1 73 1 58 13 31 
1040 CLASS 3 257 1 28 8 41 25 70 20 11 53 
5208.31 DYED WOVEN FABRICS OF COTTON, PLAIN WEAVE, WEIGHING NOT MORE THAN 100 G/M2 I 
5208.31-00 DYED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING = < 100 G/M2 I 
I 
001 FRANCE 150 29 2 15 19 2 
2 
14 
' 34 19 16 003 NETHERLANDS 93 28 1 58 2 
2 13 126 7 
2 
004 FR GERMANY 330 33 63 
23 
41 15 36 
005 ITALY 131 4 1 44 2 34 
67 2 
I 5 1 17 
006 UTO. KINGDOM 124 3 2 24 4 6 ' 16 036 SWITZERLAND 135 2 2 38 6 ; 17 4 30 I 1 ; 33 
038 AUSTRIA 55 ; 16 6 3 7 9 9 7 1 16 732 JAPAN 175 7 9 139 
1000 W 0 R L D 1792 101 157 249 217 10 120 120 109 223 29 457 
1010 INTRA-EC 689 97 67 129 116 6 79 67 38 ' 181 27 82 
1011 EXTRA-EC 901 3 89 120 101 5 41 52 71 42 2 375 
1020 CLASS 1 464 3 20 82 29 5 34 13 67 
' 
10 2 199 
1021 EFTA COUNTR. 198 2 6 54 12 2 18 4 40 9 2 49 
1030 CLASS 2 320 66 36 3 5 25 5 32 148 
5208.32 DYED WOVEN FABRICS OF COTTON, PLAIN WEAVE, WEIGHING > 100 G/M2 BUT = < 200 G/M2 CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF I 
COTTON 
5208.32-11 DYED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 100 G/M2 BUT = < 1311 G/M2 AND OF A WIDTH I 
= < 115 CM 
001 FRANCE 697 72 1 56 3 33 26 i 1 3 535 003 NETHERLANDS 85 8 1 32 
6 ; 28 I s5 
2 9 
004 FR GERMANY 141 5 14 
4 
20 5 7 
005 ITALY 114 1 4 2 9 
169 
2 1 91 
700 INDONESIA 177 1 7 
732 JAPAN 433 19 2 ; 1i 5 165 2 228 
1000 W 0 R L D 2470 104 40 290 135 7 175 82 450 i 124 20 1043 
1010 INTRA-EC 1164 104 17 110 23 3 73 33 56 I 70 14 661 
1011 EXTRA-EC 1304 22 180 113 4 103 49 389 ! 54 7 383 1020 CLASS 1 579 11 56 19 1 22 6 175 30 1 258 
1021 EFTA COUNTR. 96 4 23 4 
4 
6 
8 
9 ; 29 1 20 1030 CLASS 2 452 4 91 6 29 202 21 87 
1040 CLASS 3 273 . 8 32 88 . 51 36 12 ' 3 6 37 
5208.32-13 DYED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 100 G/M2 BUT = < 1311 G/M2 AND OF A WIDTH j 
> 115 CM BUT = < 145 CM j 
001 FRANCE 234 26 3 88 5 73 
19 
10 I 12 10 7 004 FR GERMANY 233 7 40 2ri 27 3 15 7 ' 73 6 51 005 ITALY 89 10 1 15 4 8 5 1 10 006 UTD. KINGDOM 115 32 4 4 1 2 61 2 I 9 008 DENMARK 86 78 3 I 4 ; 
036 SWITZERLAND 204 2 25 2 ; 24 144 i 1 5 i 
1000 W 0 R L D 1739 90 139 376 100 84 106 143 194 : 140 22 345 1010 INTRA-EC 956 85 51 281 53 82 64 79 39 1126 18 78 1011 EXTRA-EC 786 5 89 96 48 2 42 64 154 I ,: 5 267 1020 CLASS 1 305 5 10 39 7 2 33 4 150 5 46 
1021 EFTA COUNTR. 231 5 30 3 1 28 4 144 
' 
1 5 10 1030 CLASS 2 267 19 12 3 14 1 
' 
1 217 
1040 CLASS 3 215 60 45 4i 6 46 4 ! 9 4 
5208.32-15 DYED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 100 G/M2 BUT = < 1311 G/M2 AND OF A WIDTH i 
> 145 CM BUT = < 165 CM ~ 
001 FRANCE 383 53 6 119 5 3 
119 
2 53 1,~ 29 73 004 FR GERMANY 664 25 35 
sri 41 6 1 79 32 136 005 ITALY 274 6 5 77 15 89 1 
,; 4 15 2 010 PORTUGAL 55 3 2 17 1 10 8 3 036 SWITZERLAND 114 1 4 58 1 2 11 3 7 27 
50 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I DeU1schland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
5208.22·95 TISSUS DE COTON. BLANCHIS, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 G/M2 MAIS = < 200 G/M2, LARGEUR > 145 CM MAIS = < 165 CM, CONTENANT 
AU MOINS 85 - Ell POIDS DE COTON 
002 BELG.-LUXBG. 1064 
004 RF ALLEMAGNE 1517 
036 SUISSE 1007 
056 U.R.S.S. 1101 
062 TCHECOSLOVAQ 1204 
662 PAKISTAN 1451 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
14819 
5336 
9484 
2544 
1430 
2912 
4025 
37 
941 
748 
193 
5 
1 
40 
148 
12 
75 
7 
178 
133 
18 
689 
195 
494 
69 
69 
89 
336 
69 
932 
301 
390 
97 
4959 
821 
4138 
1800 
1153 
825 
1512 
5 
53 
164 
46 
55 
596 
111 
485 
118 
87 
279 
49 
38 
11 
1 
1 
1 
9 
381 
287 
30 
139 
578 
105 
1833 
892 
941 
70 
64 
135 
736 
12 
192 
113 
79 
19 
59 
95 
165 
18 
182 
7 
1167 
340 
827 
316 
42 
100 
411 
5208.22·99 r:~~~D~ED~olgr6:LANCHIS, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 G/M2 MAIS = < 200 G/M2, LARGEUR > 165 CM, CONTENANT AU MOINS 85-
~ ~~L~L~~f~NE 1~~~ 117 ~~ 52 
4
. ~ ~~ 
005 ITALIE 1512 858 57 193 
052 TUROUIE 4014 1046 179 378 2382 
664 INDE 4031 2 107 212 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
14722 
5134 
9589 
5048 
4184 
2186 
1122 
1064 
1057 
2 
107 
94 
13 
6 
7 
909 
252 
657 
498 
132 
65 
7 
58 
21 
40 
40 
1760 
1087 
673 
378 
212 
340 
338 
3 
3729 
1051 
2678 
2602 
5208.23 ~8~~SD~Ec~%~N, BLANCHIS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, POIDS = < 200G/M2, CONTENANT AU MOINS 85- EN 
5208.23-00 ~8~~SD~EC~~t~N, BLANCHIS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, POIDS = < 200G/M2, CONTENANT AU MOINS 85- EN 
449 
351 
1o:i 
87 
1383 
938 
446 
22 
3 
237 
187 
266 
250 
20 
51 
638 
541 
97 
6 
92 
004 RF ALLEMAGNE 1703 122 39 14 5 376 19 204 321 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
4173 
2288 
1885 
1043 
178 
136 
42 
10 
134 
39 
95 
9 
579 
166 
413 
389 
46 
28 
18 
11 
520 
42 
479 
17 
478 
418 
60 
38 
94 
80 
14 
5208.29 ~8~8~ DE COTON, BLANCHIS, POIDS = < 200 G/M2, NON REPR. SOUS 5208.21 A 5208.23, CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE 
713 
328 
384 
221 
5208.29-00 ~~~~ST8~ COTON, BLANCHIS, POIDS = < 200 G/M2, (NON REPR. SOUS 5208.21-10 A 5208.23-00), CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS 
88~ ~~t~~CuxBG. 1~~ 326 ~ m ~ 9 356 ~ ~~ ~ ~t~~LEMAGNE mg 1~ ~ 63S 1~ 4~ 1g~~ 612 
036 SUISSE 6632 41 29 2122 15 50 1602 1 1ss0 
038 AUTRICHE 1846 3 81 792 16 1 496 5 109 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
23294 
10505 
12788 
10385 
8610 
1825 
788 
671 
117 
63 
44 
6 
460 
117 
343 
144 
144 
200 
4534 
1373 
3161 
2999 
2914 
78 
822 
237 
585 
35 
32 
256 
381 
69 
312 
111 
51 
198 
5904 
2922 
2982 
2357 
2098 
525 
5208.31 TISSUS DE COTON, TEINTS, A ARMURE TOILE, POIDS = < 100 G/M2, CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE COTON 
5208.31.00 TISSUS DE COTON, TEINTS, A ARMURE TOILE, POIDS = < 100 G/M2, CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTON 
001 FRANCE 2162 305 32 267 219 35 
003 PAYS-BAS 1766 401 14 1227 19 
~ ~t~~LEMAGNE ~~ ~ 2~ 569 ~ 
006 ROYAUME-UNI 1352 42 10 359 64 
036 SUISSE 4090 68 57 1245 190 
038 AUTRICHE 1064 2 5 429 96 
732 JAPON 3440 35 121 
s:i 
66 
6 
88 
2 
54 
19 
223 
896 
103 
701 
8 
116 
124 
116 
8 
6 
6 
1 
5 
1 
523 
17 
146 
3933 
1715 
2218 
2055 
1695 
128 
259 
26 
310 
95 
469 
92 
294 
1000 M 0 N D E 25934 1273 925 4918 2459 311 2652 887 2153 
1010 INTRA-CE 13226 1164 321 2633 1728 161 1660 530 968 
1011 EXTRA-CE 12702 109 604 2284 728 151 993 357 1185 
1020 CLASSE 1 9585 109 209 2012 381 144 908 164 1143 
1021 A E L E 5272 73 88 1689 293 90 715 17 615 
1030 CLASSE 2 2365 371 251 28 8 60 113 42 
5208.32 TISSUS DE COTON, TEINTS, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/M2 MAIS = < 200 G/M2, CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE COTON 
5208.32-11 m~~~D~ED~olgr6JEINTS, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/M2 MAIS = < 130 G/M2, LARGEUR = < 115 CM, CONTENANT AU MOINS 85-
88J ~~¢~~",.s '~ ~ W ~~ 34 9~ 374 1,· 319 
004 RF ALLEMAGNE 1209 52 68 70 271 170 ~a& ~~~~~ESIE 1~ 20
1
. 
19 1og 7~ 45 256 
84
. 1021 
732 JAPON 6760 328 29 12 20B 1997 
1000 M 0 N D E 25945 742 288 3n9 1033 121 2187 585 4121 
1010 INTRA-CE 11483 726 132 1319 305 59 1230 285 545 
1011 EXTRA-CE 14401 17 156 2460 727 61 967 301 3515 
1020 CLASSE 1 9162 17 75 1456 167 16 383 86 2163 
1021 A E L E 1326 15 18 385 90 5 124 3 133 
1030 CLASSE 2 3487 40 741 36 45 179 79 1264 
1040 CLASSE 3 1751 41 263 523 405 135 88 
5208.32-13 TISSUS DE COTON. TEINTS, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/M2 MAIS = < 130 G/M2, LARGEUR > 115 CM MAIS = < 145 CM, CONTENANT 
AU MOINS 85 - Ell POIDS DE COTON 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2546 
2904 
1714 
1786 
1264 
7527 
23911 
12056 
11853 
8970 
8053 
1403 
1479 
409 
98 
196 
591 
6 
1448 
1417 
31 
31 
6 
46 
757 
27 
47 
sO 
1554 
914 
640 
151 
106 
85 
404 
1106 
481 
68 
1165 
515 
4974 
3698 
1276 
712 
610 
93 
470 
78 
254 
306 
43 
72 
1140 
742 
398 
136 
93 
262 
315 
78 
108 
28 
558 
511 
47 
47 
42 
218 
251 
28 
637 
1737 
858 
879 
782 
717 
33 
64 
1 
54 
861 
48 
1230 
964 
266 
43 
43 
62 
161 
209 
305 
43 
6095 
6847 
606 
6241 
6213 
6127 
7 
20 
5208.32-15 r8s:gl~: fsO~orN 1JI1r:·D~ ~~~g~ETOILE, POIDS > 100 G/M2 MAIS = < 130 G/M2, LARGEUR > 145 CM MAIS = < 165 CM, CONTENANT 
88.1 ~~Alt_t~MAGNE ~~ ~ ~ 1537 J~ 1~, 1485 ~~ 1~ 
005 ITALIE 4566 90 77 1172 718 547 1470 12 
010 PORTUGAL 1006 57 26 348 15 203 161 134 
036 SUISSE 2691 18 88 1362 48 112 362 66 
F 
352 
338 
14 
14 
24 
206 
588 
6 
31 
9 
1630 
832 
798 
768 
39 
27 
301 
1230 
84 
149 
35 
44 
2132 
1859 
271 
106 
81 
165 
14 
409 
21 
55 
18 
1009 
508 
501 
300 
281 
194 
8 
126 
548 
70 
100 
34 
17 
1173 
1033 
139 
48 
18 
16 
75 
184 
1552 
81 
3 
141 
5 
296 
291 
5 
5 
5 
15 
46 
61 
60 
1 
1 
34 
75 
66 
9 
9 
66 
1 
207 
69 
180 
99 
919 
381 
537 
537 
335 
557 
4 
190 
25 
1 
64 
17 
an 
792 
83 
83 
83 
97 
36 
72 
30 
2 
362 
272 
90 
38 
38 
2 
50 
167 
118 
24 
5 
:i 
392 
333 
58 
58 
58 
580 
679 
373 
1sS 
41 
197 
14 
1052 
2714 
849 
1865 
138 
92 
1379 
348 
12 
71 
334 
29 
3659 
4887 
542 
4345 
479 
3739 
569 
1004 
647 
357 
325 
78 
226 
1004 
697 
1011 
235 
3799 
2072 
1727 
1310 
1252 
406 
187 
51 
716 
342 
1156 
369 
2674 
7347 
1410 
5937 
4326 
1528 
1347 
4n1 
105 
87 
886 
4083 
11708 
6102 
5606 
4461 
234 
907 
238 
90 
527 
197 
17 
104 
2858 
980 
1878 
749 
233 
1107 
23 
1029 
2045 
26 
59 
479 
51 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Orlgine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nedfland I Portugal I UK CNINC 
5208.32·15 
038 AUSTRIA 212 22 8 134 10 3 4 1 3 6 20 
1000 W 0 R L D 2444 121 142 540 161 45 351 28 203 253 119 481 
1010 INTRA·EC 1636 98 54 248 134 34 286 24 162 249 104 243 
1011 EXTRA·EC 806 23 88 292 28 11 65 4 39 3 15 238 
1020 CLASS 1 392 23 20 197 26 10 21 1 4 3 15 72 
1021 EFTA COUNTR. 343 22 20 195 13 5 16 1 3 3 15 50 
1030 CLASS 2 325 61 41 1 25 1 35 I 161 
5208.32·18 DYED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 100 GIM2 BUT = < 130 G/M2 AND OF A WIDTH! 
> 165 Cll 
001 FRANCE 165 139 5 2 1 13 5 
1000 W 0 R L D 718 275 8 66 23 23 90 9 47 80 96 
1010 INTRA·EC 470 222 4 25 13 11 55 9 39 63 28 
1011 EXTRA·EC 248 53 4 41 10 12 35 8 17 68 
5208.32·91 DYED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 130 G/M2 BUT = < 200 G/M2 AND OF A WIDTH 
= < 115CM 
1000 WORLD 944 29 29 220 97 10 42 49 168 • 122 8 170 
101 0 INTRA·EC 426 27 12 29 52 10 20 16 65 103 8 84 
1011 EXTRA·EC 521 2 18 191 46 23 33 103 19 86 
1020 CLASS 1 207 1 1 99 3 11 1 60 5 26 
1040 CLASS 3 224 16 85 30 11 31 15 14 22 
5208.32·93 DYED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85 - OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 130 GIM2 BUT = < 200 G/M2 AND OF A WIDTH i 
> 115 Cll BUT = < 145 CM . 
001 FRANCE 174 14 6 29 3 
10 
13 8 8 10 82 
003 NETHERLANDS 186 8 8 117 1 9 16 364 5 12 004 FA GERMANY 671 36 32 30 33 5 26 1 51 6 123 005 ITALY 184 1 2 3 69 
1 
6 7 60 
006 UTD. KINGDOM 145 19 4 16 1 1 11 86 5 1 
2 036 SWITZERLAND 105 9 39 1 49 54 2 3 062 CZECHOSLOVAK 170 27 61 4 24 
1000 W 0 R L D 2626 101 215 354 59 13 227 241 221 508 49 638 
1010 INTRA-EC 1595 79 78 209 42 9 132 117 119 468 33 309 
1011 EXTRA·EC 1033 22 137 145 17 5 96 124 102 40 16 329 
1020 CLASS 1 418 1 43 71 5 1 64 1 78 28 16 110 
1021 EFTA COUNTR. 192 1 26 49 2 
4 
60 22 7 18 16 13 1030 CLASS 2 163 
21 
6 10 3 7 
24 
1 130 
1040 CLASS 3 435 88 65 9 25 102 12 89 
5208.32·95 DYED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 130 G/M2 BUT = < 200 G/M2 AND OF A WIDTH' 
> 145 Cll BUT = < 165 CM 
001 FRANCE 752 136 35 136 17 5 
1s0 
27 32 84 123 157 
D02 BELG.·LUXBG. 678 336 2 82 3 9 344 17 61 003 NETHERLANDS 540 6 112 1 
1 
21 
2 
2 
. 542 
20 42 
004 FA GERMANY 1414 45 81 
100 
89 100 74 98 382 
005 ITALY 520 4 1 147 19 96 409 14 19 120 009 GREECE 1224 400 3 1 
1 
3 142 ' 256 10 036 SWITZERLAND 97 1 42 5 7 
4 
40 
038 AUSTRIA 72 6 18 4 9 4 25 
400 USA 186 1 1 
4 
3 181 
664 INDIA 232 6 
2 15 18 9 
222 
740 HONG KONG 290 246 
1000 W 0 R L D 7145 845 182 739 287 57 732 143 583 1318 366 1793 
101 0 INTRA·EC 5419 931 133 466 259 54 573 84 527 1243 358 811 
1011 EXTRA·EC 1724 14 48 273· 28 3 158 79 58 75 8 982 
1020 CLASS 1 547 2 13 151 8 3 45 23 11 8 283 
1021 EFTA COUNTR. 249 
11 
11 119 4 2 17 
70 
11 6 8 71 
1030 CLASS 2 942 12 34 10 102 5 64 634 
1040 CLASS 3 237 1 23 89 9 11 10 29 65 
5208.32·99 DYED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 130 G/M2 BUT = < 200 G/M2 AND OF A WIDTH' 
>m~ i 
I 
001 FRANCE 176 137 j 7 2 21 6 5 2 17 004 FA GERMANY 158 7 38 2 53 
I 52 9 9 
005 ITALY 141 42 9 16 34 
1000 W 0 R L D 1199 216 26 101 14 138 99 186 147 13 258 
1010 INTRA-EC 867 215 15 58 6 129 96 121 108 13 105 
1011 EXTRA-EC 332 1 11 43 8 10 3 64 40 152 
1020 CLASS 1 182 1 8 35 3 8 2 64 6 55 
1021 EFTA COUNTR. 99 1 8 30 4 5 1 50 
1030 CLASS 2 144 3 8 2 34 97 
5208.33 DYED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
5208.33-00 DYED 3-THREAD .TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING = < 200 GIM2 
001 FRANCE 247 5 48 1 15 103 I 19 47 8 D02 BELG.·LUXBG. 116 35 :i 29 2 2 46 4 3 30 8 6 003 NETHERLANDS 100 45 
49 
2 
249 198 
1 004 FA GERMANY 1095 51 82 
51 
1 139 5 75 246 005 ITALY 238 8 2 9 7 34 3 
11 
6 43 75 036 SWITZERLAND 79 57 1 4 I 1 2 3 1000 W 0 R L D 2315 99 113 271 66 76 268 18 434 • 293 197 480 1010 INTRA·EC 1949 99 66 180 62 69 244 18 388 254 194 355 1011 EXTRA·EC 367 27 92 4 7 24 46 I 39 3 125 1020 CLASS 1 250 11 83 2. 5 23 40 34 3 49 1021 EFTA COUNTR. 124 2 71 1 15 25 1 3 6 
5208.39 ~t¥o~OVEN FABRICS OF COTTON, WEIGHING = < 200 GIM2 (EXCL 5208.31 TO 5208.33), CONTAINING 85 - OR MORE BY WEIGHT OF 
5208.39-00 DYE~VEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85 - OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING = < 200 G/M2 (EXCL 5208.31.00 TO 
5208. I 
001 FRANCE 436 77 2 112 9 23 
19 
76 12 110 15 D02 BELG.-LUXBG. 227 
201 
1 37 
1 
2 
13 
2 152 8 6 003 NETHERLANDS 271 19 15 3 7 1 6 5 004 FA GERMANY 987 70 98 
1s0 
81 28 108 11 256 133 93 109 005 ITALY 609 27 6 16 65 235 
21 
15 43 22 006 UTD. KINGDOM 64 6 4 3 1 6 10 5 1 7 038 SWITZERLAND 632 14 
5 
200 1 7 89 282 9 6 24 038 AUSTRIA 160 1 38 2 7 59 45 1 15 7 732 JAPAN 51 4 8 17 6 16 
1000 WORLD 4261 416 228 729 167 207 695 57 743 . 365 332 322 1010 INTRA·EC 2797 388 160 354 147 168 387 48 365 ~:su 289 162 1011 EXTRA-EC 1464 29 68 375 21 39 308 11 375 43 161 1020 CLASS 1 988 16 20 257 5 23 181 357 20 25 84 1021 EFTA COUNTR. 632 15 11 242 3 14 150 
10 
328 11 25 33 1030 CLASS 2 224 11 7 51 13 13 55 3 2 59 1040 CLASS 3 248 1 40 67 2 3 72 15 12 18 18 
52 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance j 
CNINC EUR 12 l Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5208.32·15 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3725 
31817 
22288 
9511 
7057 
6607 
1889 
619 
2072 
1430 
641 
641 
639 
220 
1500 
651 
849 
364 
364 
437 
2019 
7859 
3800 
4060 
3452 
3417 
261 
137 
1745 
1461 
286 
271 
199 
75 
1238 
955 
283 
271 
166 
12 
109 
4619 
3736 
883 
543 
472 
235 
8 
333 
306 
27 
17 
14 
5 
22 
2544 
2178 
346 
115 
88 
231 
5208.32·19 ~8if,~SD~Ec~%~N, TEINTS, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/M2 MAIS = < 130 G/M2, LARGEUR > 165 CM, CONTENANT AU MOINS 85- EN 
001 FRANCE 1222 973 4 41 30 17 
1000 M 0 N D E 5955 2014 75 618 153 206 716 103 345 
1010 INTRA..CE 4066 1753 47 208 118 159 519 101 221 
1011 EXTRA..CE 1891 262 29 408 35 47 198 3 124 
5208.32·91 r:~~~D~ED~OJ8roriNTS, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 G/M2 MAIS = < 200 G/M2, LARGEUR = < 115 CM, CONTENANT AU MOINS 85-
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
6427 
3255 
3173 
1260 
1306 
324 
310 
14 
7 
1 
249 
145 
104 
13 
66 
1541 
354 
1187 
514 
610 
645 
395 
250 
30 
139 
114 
114 
1 
581 
280 
300 
220 
67 
304 
150 
155 
3 
143 
772 
374 
398 
125 
91 
5208.32·93 TISSUS DE COTON. TEINTS, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 G/M2 MAIS = < 200 G/M2, LARGEUR > 115 CM MAIS = < 145 CM, CONTENANT 
AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTON 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1758 
1140 
6139 
4028 
1381 
2322 
1024 
24715 
16115 
8583 
5216 
3325 
1181 
2188 
194 
62 
260 
10 
49 
17 
736 
584 
152 
24 
24 
128 
70 
95 
478 
25 
44 
158 
140 
1935 
976 
958 
515 
401 
58 
366 
392 
627 
531 
191 
793 
490 
3610 
1896 
1713 
1096 
923 
109 
508 
51 
5 
435 
43 
3 
11 
26 
682 
556 
127 
58 
30 
23 
48 
17 
6 
65 
14 
14 
158 
114 
44 
20 
14 
24 
93 
320 
2153 
287 
1071 
6 
4419 
2937 
1481 
1313 
1274 
76 
92 
121 
49 
13 
718 
263 
1661 
958 
703 
13 
100 
494 
181 
90 
473 
18 
34 
99 
1572 
1113 
446 
348 
77 
1 
99 
5208.32·95 TISSUS DE COTON. TEINTS, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 G/M2 MAIS = < 200 G/M2, LARGEUR > 145 CM MAIS = < 165 CM, CONTENANT 
AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTON 
~ ~~t~~CuxeG. ~ 973 ~~ ~gJ~ 1~ ~ 1536 22~ ~~ ~ ~~v;L~t~AGNE 1~ 2~ 7~~ 907 1rJ~ J 1~ 36 J~ 
005 ITALIE 7206 60 21 177S 1208 368 1603 4 
~ ~~~~~~ ~~ 931 ~ 7~ 14 ~ m 
038 AUTRICHE 1192 199 213 47 26 167 
400 ETATS·UNIS 1797 5 13 
m ~8~G-KONG jf,g 29 22 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
56215 
43862 
12344 
6463 
3940 
4563 
1317 
4913 
4801 
112 
24 
1 
82 
5 
1750 
1311 
439 
282 
268 
69 
88 
8158 
5806 
2352 
1692 
1441 
238 
421 
2889 
2539 
149 
82 
61 
39 
28 
726 
654 
72 
70 
42 
2 
; 
100 
6797 
5844 
952 
414 
309 
444 
94 
939 
592 
347 
3 
3 
306 
39 
1589 
32 
81 
27 
3127 
2624 
495 
184 
113 
14 
297 
5208.32-99 J'8lt~S D~E C~b~N, TEINTS, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 G/M2 MAIS = < 200 G/M2, LARGEUR > 165 CM, CONTENANT AU MOINS 85 - EN 
001 FRANCE 1371 1020 15 88 37 7 59 ~ WAti~LEMAGNE m~ sM 101 7s0 ~ l 3~~ 271 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10571 
7096 
3475 
2131 
1624 
1317 
1772 
1762 
10 
10 
10 
360 
238 
122 
108 
108 
13 
1654 
964 
689 
625 
593 
64 
122 
77 
45 
20 
5 
12 
12 
1298 
1208 
91 
78 
57 
13 
534 
1 
1126 
695 
430 
426 
125 
5 
5208.33 TISSUS DE COTON, TEINTS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, POIDS = < 200 G/M2, CONTENANT AU MOINS 85- EN 
POIDS DE COTON 
5208.33-00 ~8/f,~SD~EC~~b~N, TEINTS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, POIDS = < 200 G/M2, CONTENANT AU MOINS 85- EN 
88~ ~~t~~CuxeG. ~m 66 2 ~~ 2X 16~ 481 22 10~ 
003 PAYS·BAS 1160 21S 42 667 37 41 s4 3 
004 RF ALLEMAGNE 13592 815 1117 S2i 29 1945 125 2996 
005 ITALIE 3569 241 16 1238 108 137 401 36 
036 SUISSE 1717 6 1152 7 65 126 179 
1000 M 0 N DE 28269 1356 1354 4593 724 860 3548 294 5049 
1010 INTRA·CE 24114 1351 1177 3018 684 716 3178 291 4387 
1011 EXTRA..CE 4155 6 177 1575 40 143 370 3 662 
1020 CLASSE 1 3554 6 95 1518 18 135 351 633 
1021 A E L E 2580 6 24 1410 7 66 301 525 
5208.39 TISSUS DE COTON, TEINTS, POIDS = < 200 G/M2, NON REPR. SOUS 5208.31 A 5208.33, CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTON 
5208.3~ ~~~T8~ COTON, TEINTS, POIDS = < 200 G/M2, (NON REPR. SOUS 5208.31-00 A 5208.33-00), CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS 
88~ ~~t~~CuxeG. ~n 764 23 1lli 9~ ~? 244 3 
003 PAYS-BAS 1979 1346 103 110 18 28 66 130 
~ WAti~LEMAGNE m~~ ~ 1m 3676 m 1~ ~ 11~ 
006 ROYAUME·UNI 1280 91 57 48 17 197 442 143 
036 SUISSE 18807 243 4 5099 16 311 2597 
038 AUTRICHE 4316 19 122 837 29 187 1423 
732 JAPON 1419 77 157 398 
1000 M 0 N D E 67984 4074 2034 1m1 1485 3713 14474 451 
1010 INTRA..CE 39042 3686 1477 5815 1369 2922 8841 397 
1011 EXTRA·CE 28909 388 557 6955 115 791 5631 54 
1020 CLASSE 1 25783 277 289 6223 72 678 4547 13 
18§J ~L'i~le 2 ~~ 2~ 2~? 5~ ~X 4~ ~ 37 
1040 CLASSE 3 1817 11 241 301 16 41 788 4 
F 
1077 
27 
27 
3200 
14i 
9582 
1154 
15871 
4767 
11074 
10926 
10765 
39 
109 
15 
2206 
2188 
18 
15 
15 
3 
59 
729 
542 
187 
625 
482 
143 
66 
70 
105 
2749 
70 
42 
102 
3739 
3428 
310 
262 
194 
9 
40 
863 
2508 
3271 
229 
658 
s4 
39 
8101 
7583 
518 
136 
96 
382 
30 
394 
41 
1048 
731 
317 
48 
1 
269 
161 
359 
1618 
98 
24 
2470 
2243 
227 
209 
27 
114 
1114 
831 
203 
12 
132 
19 
92 
2783 
2366 
417 
292 
172 
48 
77 
90 
2224 
1938 
286 
266 
266 
8 
13 
13 
110 
106 
4 
4 
112 
39 
98 
155 
15 
7 
637 
468 
168 
168 
168 
1523 
102 
405 
1336 
348 
23 
21 
4302 
4187 
116 
116 
116 
33 
75 
130 
126 
4 
4 
4 
445 
4 
76 
1049 
582 
48 
2615 
2561 
53 
53 
53 
1661 
101 
92 
1386 
992 
132 
251 
297 
1 
5545 
4840 
706 
591 
590 
11s 
411 
5477 
3645 
1832 
1082 
927 
705 
90 
983 
385 
598 
1162 
545 
617 
278 
101 
515 
80 
1320 
963 
117 
5566 
3085 
2481 
1403 
220 
685 
393 
1158 
343 
450 
3919 
1570 
72 
1040 
381 
1752 
1181 
1070 
14713 
7921 
6792 
3460 
1490 
2989 
343 
102 
95 
282 
2515 
794 
1722 
769 
721 
953 
95 
123 
24 
3377 
712 
110 
5406 
4508 
899 
536 
161 
238 
47 
45 
1683 
462 
572 
229 
694 
4783 
2562 
2221 
1875 
811 
232 
114 
53 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origlne I provenance 11----..-----,r-----,----.----r-----.---..-----.----.---....-~----,-----l CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !!alia I Ned;rland I Portugal I UK 
5208.41 PLAIN COTTON WEAVE, WEIGHING NOT MORE THAN 100 G/M2 
5208.41-00 PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING = < 100 G/M2, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
664 INDIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
198 
326 
220 
56 
202 
261 
100 
79 
97 
146 
1909 
1063 
847 
572 
365 
102 
175 
6 
2 
2 
1 
2 
39 
37 
2 
2 
2 
5208.42 PLAIN COTTON WEAVE, WEIGHING MORE THAN 100 G/M2 
24 
12 
1 
3 
1 
1 
51 
42 
9 
5 
5 
5 
99 
142 
1 
3 
145 
18 
27 
6 
3 
468 
258 
210 
167 
163 
6 
37 
52 
33 
2 
5 
3 
9 
4 
1 
127 
101 
26 
16 
12 
1 
9 
8 
2 
1 
14 
1 
1 
1 
29 
25 
4 
3 
3 
1 
17 
63 
31 
13 
84 
54 
17 
s4 
25 
392 
208 
184 
100 
70 
54 
29 
8 
1 
1 
2 
4 
18 
9 
9 
5 , 
5 
28 
39 
5 
65 
34 
35 
3 
29 
101 
424 
140 
284 
212 
70 
29 
43 
5208.42-00 PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 100 G/M2 BUT = < 200 G/M2, OF YARNS OF 
DIFFERENT COLOURS 
~ ~~t~~CUXBG. ~ 85 ~ 1~ 4~ N 1oS 2 ~ 
003 NETHERLANDS 124 18 1 40 1 1 14 
004 FA GERMANY 1231 72 48 139 8 234 1 318 
005 ITALY 742 5 4 196 262 21 110 
m ~6~r~~_1tDOM ~ 2 3 1J J 4~ 10~ 
011 SPAIN 70 8 9 3 21 ~ ~rt~~~~~LAND ,~~~ M 7 m J ~ ,~~ 
~ t~~8~M~g.VAK ~ 1 107 l~ ~ 
~ ~~~GARY ~~ 6 1~ 11~ 5~ 
5 
1l 
~ ~Jl::-A ru 3 ,gg ,g ~ 
732 JAPAN 325 3 2 45 
1000 W 0 R L D 7321 318 86 1659 733 113 934 
1010 INTRA-EC 3937 189 63 572 521 98 599 
1011 EXTRA-EC 3384 130 24 1088 212 14 335 
1020 CLASS 1 2202 103 9 674 72 9 219 
1021 EFTA COUNTA. 1413 98 9 663 47 9 138 
1030 CLASS 2 328 23 1 121 14 5 30 
1040 CLASS 3 854 3 14 293 126 87 
5208.43 S-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
4 
30 
8 
75 
23 
52 
16 
8 
4 
31 
146 
45 
6 
62 
166 
140 
4 
14 
8 
30 
89 
227 
1448 
659 
788 
g~~ 
31 
130 
5208.43-00 S-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONT AIMING 85 - OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, OF YARNS OF DIFFERENT 
COLOURS, WEIGHING = < 200 G/M2 
~ ~'lt\~AMANY 2~ 1~ 5 21 g 1 ~ 61 
010 PORTUGAL 418 2 5 13 52 50 1 21 
036 AUSTRIA 123 2 37 1 2 17 2 19 
1000 W 0 R L D 1157 27 13 148 34 63 200 5 124 
1010 INTRA-EC 794 26 7 58 22 61 127 3 93 
1011 EXTRA-EC 361 6 90 11 2 73 2 31 
1020 CLASS 1 159 2 57 4 2 17 2 28 
1021 EFT A COUNTA. 147 2 56 2 2 17 2 19 
5208.49 ~~'{f~FfEA:~~~~srr::grE~tr~NYARNS OF DIFFERENT COLOURS, WEIGHING = < 200 G/M2 (EXCL 5208.41 TO 5208.43), CONTAINING 85-
5208.49-00 WOVEN FABRICS OF COTT0~1.CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WEIGHING = < 200 G/M2 (EXCL 5208.41-00 TO 5<V0.43-00) 
~ ~~t~~CUXBG. 1~~ 85 1 &g 9 17 16 2 
004 FA GERMANY 654 48 42 75 10 142 1 
005 ITALY 437 9 s!i 25 95 129 
81~ ~~ri1UGAL 1~~ 1~ 1 1g ~ 3 ~ 
036 SWITZERLAND 249 19 82 2 13 90 
036 AUSTRIA 1007 3 19 308 17 11 225 
~ filD~XHOSLOVAK ~ 2 1 1~ 35 5 1~ 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3934 
2021 
1911 
1454 
1274 
138 
321 
207 
173 
34 
30 
23 
3 
2 
76 
47 
29 
27 
24 
2 
5208.51 PLAIN COTTON WEAVE, WEIGHING NOT MORE THAN 100 GJM2 
686 
171 
514 
475 
396 
11 
28 
204 
120 
84 
32 
19 
s2 
163 
126 
37 
32 
24 
5 
807 
438 
370 
339 
315 
16 
14 
5208.51-00 PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING = < 100 G/M2, PRINTED 
001 FRANCE 321 33 7 31 12 12 
003 NETHERLANDS 87 28 1 15 9 
~ ~'lrfAMANY m ~1 6 96 ~ 
006 UTD. KINGDOM 169 1 7 3 
036 SWITZERLAND 109 2 23 2 
036 AUSTRIA 250 5 36 7 gg~ ~~Rfs'f~~LOVAK ~ 5 {~ 112 12 
4 
6 
4 
3 
1 
431 
7 
41 
261 
43 
7 
26 
5 
13 
40 
31 
8 
8 
4 
6 
7 
2 
26 
90 
1oS 
10 
2 
21 
278 
165 
12 
718 
212 
506 
326 
300 
13 
168 
182 
3 
136 
39 
18 
51 
4 
1000 W 0 R L D 3508 143 135 521 206 472 469 111 621 
1010 INTRA-EC 1775 118 21 260 64 30 382 52 401 
1011 EXTRA-EC 1733 26 113 261 142 443 87 58 220 
1020 CLASS 1 585 21 7 89 29 11 57 128 
1021 EFTA COUNTA. 393 6 1 60 10 4 33 97 
1030 CLASS 2 551 5 22 . 2 432 16 14 4 
1040 CLASS 3 597 84 172 112 14 44 88 
5208.52 ~~Wo: WOVEN FABRICS OF COTTON, PLAIN WEAVE, WEIGHING > 100 G/M2 BUT = < 200 G/M2, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF 
5208.52-10 PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 100 G/M2 BUT = < 130 G/M2, PRINTED 
001 FRANCE 1223 339 16 405 35 39 2 
002 BELG.-LUXBG. 282 3 22 16 2 121 2 
003 NETHERLANDS 758 2s0 2 98 6 1 183 ~ rrtc.t:~=M ~~ ~~ J 1~ ~ ~ 1~~ ~ 
008 DENMARK 158 27 1 1 
54 
224 
36 
2 
206 
114 
I 
II 16 
134 
' 6 
! 1~ 
3 
4 
1 
i 
,m 
. 16 
16 
8 , 
I 1sS i 4 
! 3~ 
2 
1 37 
5 i 4 
5 
29 , 
I 
358 
261 
' 97 
140 
39 
i 19 
j38 
15 
3 i 23 I 7 
69 
~~ 
7 
7 
10 
' 59 
106 
I 15 
. 14 
i 2 
! 3~ 
I 4 
: 2 
'262 
~l' I 37 
•35 
\ i 
. 12 
81 
!44 
w 
,g 
•12 
; 3 
9 
2 
2 
2 
6 
25 
18 
7 
7 
7 
33 
4 
47 
89 
19 
17 
16 
9 
29 
3 
275 
227 
48 
48 
44 
25 
1 
4 
45 
39 
6 
6 
6 
46 
8 
64 
89 
12 
6 
41 
5 
282 
222 
59 
54 
52 
5 
3 
1 
14 , 
22 
20 
2 
2 
2 
30 
7 
3 
21 
4 
3 
13 
3 
1 
26 
16 
8 
43 
5 
13 
142 
47 
96 
39 
24 
5 
52 
72 
10 
2 
156 
121 
3oS 
5 
33 
96 
19 
7 
24 
169 
36 
97 
36 
1322 
725 
596 
385 
130 
80 
132 
33 
11 
251 
32 
429 
313 
116 
34 
34 
95 
18 
58 
16 
70 
2 
13 
70 
67 
489 
266 
223 
94 
82 
86 
44 
23 
23 
79 
51 
46 
119 
76 
12 
538 
189 
349 
212 
168 
53 
83 
62 
12 
183 
167 
23 
7 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Orlgine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France l 1 1 Nederland I Portugal I CNINC Ireland ltalia UK 
5208.41 ~8~M~ DE COTON, EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS, A ARMURE TOILE, POIDS = < 100 G/M2, CONTENANT AU M01NS 85- EN POIDS DE 
5208.41.00 ~~M~ DE COTON, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, A ARMURE TOILE, POIDS = < 100 G/M2, CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE 
002 BELG.-LUXBG. 1789 
139 
169 860 2 
227 
173 8 323 105 3 146 
004 RF ALLEMAGNE 6039 71 
4997 
959 1383 5 735 2099 301 120 
005 ITALIE 6696 60 12 553 63 817 122 55 17 
006 ROYAUME-UNI 1226 19 48 47 59 13 419 171 151 230 69 
010 PORTUGAL 4595 20 17 60 66 391 1896 1466 39 646 
036 SUISSE 8800 111 
24 
4909 95 104 2079 21 696 68 101 616 
038 AUTRICHE 2369 468 183 40 414 9 797 111 138 205 
062 TCHECOSLOVAQ 1237 354 40 
11 
1 35 44 
5 
763 
664 INDE 1094 55 5 595 367 56 
732 JAPON 2381 59 448 9:i 1551 230 
1000 M 0 N DE 39354 708 392 12168 2239 864 8537 361 7339 2841 847 3058 
1010 INTRA-CE 21609 596 322 6242 1839 709 4691 186 2776 2605 608 1035 
1011 EXTRA-CE 17743 112 70 5926 399 155 3846 175 4563 236 239 2022 
1020 CLASSE 1 14447 112 44 5446 302 144 3025 122 3698 231 239 1084 
1021 A E L E 11217 112 44 5377 278 144 2493 30 1495 185 239 820 
1030 CLASSE 2 1132 27 55 9 11 595 
s:i 370 5 60 1040 CLASSE 3 2165 423 88 227 495 879 
5208.42 :!!_5~~spg~f~10~bfSNFILS DE DIVERSES COULEURS, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/M2 MAIS = < 200 G/M2, CONTENANT AU MOINS 85 
5208.42.00 :!!_5~~spg~f~10~b,SNFILS DE DIVERSES COULEURS, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/M2 MAIS = < 200 G/M2, CONTENANT AU MOINS 85 
001 FRANCE 9999 1573 62 3088 729 299 
1382 
28 2065 390 695 1070 
002 BELG.-LUXBG. 2572 
24:i 
15 412 87 102 1 211 112 59 191 
003 PAYS-BAS 1830 12 637 10 5 7 17 157 
2271 
707 35 
004 RF ALLEMAGNE 20455 1310 837 
5021 
2162 215 4606 32 4861 2167 1994 
005 ITALIE 13283 108 59 2688 844 2682 14 
3021 
77 487 1303 
006 ROYAUME-UNI 4681 13 7 221 120 54 345 471 4 425 
3617 010 PORTUGAL 8821 17 42 978 397 672 1712 
5 
921 465 436 011 ESPAGNE 1463 178 
4 
153 66 
72 
351 108 55 111 
036 SUISSE 7242 248 3827 219 479 17 1111 56 202 1007 
038 AUTRICHE 25137 1873 242 11268 731 91 3138 152 3802 742 782 2316 
048 YOUGOSLAVIE 2040 2 6 3 176 358 5 1396 20 105 062 TCHECOSLOVAQ 1913 1167 389 232 34 60 
064 HONGRIE 1781 
2:i 
91 931 316 78 4 112 32 
1:i 
217 
400 ETATS-UNIS 2256 
8 
53 40 
32 
64 
21 
20 2 2041 
664 INDE 1709 1 645 33 276 266 46 381 
720 CHINE 2042 20 226 75 
1:i 
339 139 569 117 
47 
557 
732 JAPON 5256 55 23 946 169 3111 13 879 
1000 M 0 N DE 115469 5726 1428 29131 8590 2401 17305 1079 22316 4595 6143 16755 
1010 INTRA-CE 63890 3441 1035 10605 6479 2193 11135 569 11390 3455 5014 8574 
1011 EXTRA-CE 51580 2285 394 18526 2111 208 6170 511 10926 1140 1128 8181 
1020 CLASSE 1 42873 2154 288 15289 1190 176 4994 342 9811 818 1127 6684 
1021 A E L E 32595 2129 288 15149 951 163 3619 173 4915 803 1068 3337 
1030 CLASSE 2 2503 109 9 774 69 32 448 21 271 149 621 
1040 CLASSE 3 6204 22 97 2463 853 727 148 844 174 876 
5208.43 ~8~N~'iJito:bf:s~~ ~~~\Ya~~E~EcgMtg~RS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, POIDS = < 200 G/M2, 
5208.43-00 ~8~\!M~fito:bf:s~~~~~~a~~E~nMtg~RS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, POIDS = < 200 G/M2, 
004 RF ALLEMAGNE 4142 274 90 
661 
97 27 1028 1 1029 313 667 616 
005 ITALIE 1371 40 
28 
31 46 309 
12 284 
85 45 154 
010 PORTUGAL 5598 
1 
81 151 577 720 219 
1o:i 
3526 
038 AUTRICHE 2444 47 610 22 31 375 35 469 133 619 
1000 M 0 N DE 17310 561 192 2517 411 843 2895 70 2101 910 1067 5743 
1010 INTRA-CE 12981 550 119 1357 308 786 2185 35 1463 709 916 4553 
1011 EXTRA-CE 4327 10 73 1160 103 56 710 35 638 200 152 1190 
1020 CLASSE 1 3033 10 47 862 57 51 387 35 601 133 152 698 
1021 A E L E 2863 10 47 849 30 51 381 35 486 133 152 689 
5208.49 TISSUS DE COTO~ EN FILS DE DIVERSES COULEURS, POIDS = < 200 G/M2, NON REPR. SOUS 5208.41 A 5208.43, CONTENANT AU MOINS 
85 - EN POIDS D COTON 
5208.49-00 nSSUS DE COTO~ EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS, POIDS = < 200 G/M2, (NON REPR. SOUS 5208.41.00 A 5208.43-00), CONTENANT AU 
MOINS 85 - EN P IDS DE COTON 
001 FRANCE 6358 1342 14 1162 181 337 685 19 1126 140 751 1284 002 BELG.-LUXBG. 1694 
917 
12 53 
1298 
6 35 34 323 87 494 004 RF ALLEMAGNE 12059 612 
1642 
275 2738 2389 1186 1438 1171 
005 ITALIE 11595 203 4 478 3203 3674 3 205 283 1839 266 010 PORTUGAL 2514 30 
9 
126 63 70 860 3 144 252 987 011 ESPAGNE 2004 361 286 76 568 825 97 50 39 036 SUISSE 9351 809 5 2410 41 3418 
59 
1346 144 222 388 
038 AUTRICHE 23682 87 513 7216 259 285 5420 6778 798 941 1326 
062 TCHECOSLOVAQ 2710 
15 10 
151 289 5 20 2120 71 54 
151:i 664 INDE 1899 54 56 116 117 18 
1000 M 0 N DE 78307 4108 1313 14128 2963 5044 18558 455 14495 3292 5762 8189 
1010 INTRA-CE 37355 3032 683 3446 2137 3910 9019 321 3921 2175 4455 4256 
1011 EXTRA-CE 40922 1077 630 10680 825 1134 9539 134 10546 1117 1307 3933 
1020 CLASSE 1 35353 1025 614 10295 437 1068 9247 134 8273 1001 1253 2006 
1021 A E L E 33339 914 595 9734 302 857 8847 59 8129 975 1213 1714 
1030 CLASSE 2 2217 33 16 113 388 60 187 128 18 54 1662 1040 CLASSE 3 3351 19 272 6 104 2145 98 265 
5208.51 TISSUS DE COTON, IMPRIMES, A ARMURE TOILE, POIDS = < 100 G/M2, CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTON 
5208.51.00 TISSUS DE COTON, IMPRIMES, A ARMURE TOILE, POIDS = < 100 G/M2, CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTON 
001 FRANCE 5121 375 113 419 235 322 
234 
48 2991 108 102 408 
003 PAY8-BAS 1502 422 10 211 100 6 
13:i 
42 
79:i 
21 456 
004 RF ALLEMAGNE 6187 264 83 
2175 
227 82 629 2007 485 1484 
005 ITALIE 10206 410 2 516 243 4822 15 
1419 
970 55 998 
006 ROYAUME-UNI 5954 45 15 314 111 162 3176 241 470 1 1452 036 SUISSE 4207 87 4 1074 63 381 326 9 568 221 22 
038 AUTRICHE 7320 211 6 1615 167 47 1147 9 1863 108 50 2097 
062 TCHECOSLOVAQ 1682 
3:i 
248 653 83 
17sS 
55 104 
19 
539 
662 PAKISTAN 2116 192 58 59 
1000 M 0 N DE 50963 2035 950 7589 2088 3164 11239 697 10218 3155 748 9080 
1010 INTRA-CE 31236 1633 344 3661 1220 853 9153 516 6940 2677 675 3564 
1011 EXTRA-CE 19719 402 605 3928 868 2311 2085 182 3271 478 73 5516 
1020 CLASSE 1 14087 370 82 2995 322 541 1900 18 2915 455 73 4416 
1021 A E L E 12015 299 22 2715 248 428 1487 18 2657 342 73 3726 
1030 CLASSE 2 2733 33 217 1 15 1770 92 45 23 24 513 
1040 CLASSE 3 2900 306 931 531 93 119 333 587 
5208.52 TISSUS DE COTON, IMPRIMES, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/M2 MAIS = < 200 G/M2, CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE COTON 
5208.52-10 TISSUS DE COTON, IMPRIMES, A ARMURE TOILE, POIDS > 100 G/M2 MAIS = < 130 G/M2, CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE COTON 
001 FRANCE 18454 4266 260 6298 544 667 
1204 
32 3611 1133 571 1052 
002 BELG.-LUXBG. 3355 
7766 
49 383 176 35 27 491 663 119 208 
003 PAYS-BAS 18903 39 1082 49 16 4901 21 
52 
3101 
54 4944 
004 RF ALLEMAGNE 10960 877 127 
2191 
630 19 1356 1830 371 2628 
005 ITALIE 14622 4736 49 953 601 5236 12 17 
466 112 266 
006 ROYAUME-UNI 3263 86 111 741 22 31 1031 683 479 62 a8 008 DANEMARK 1275 400 4 18 26 654 82 5 
F 55 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I llalia I Ne ~rland I Portugal I UK CNINC 
5208.52·10 
010 PORTUGAL 143 42 
10 
12 1 2 7 1 1 
:i :i 77 036 SWITZERLAND 129 5 60 4 3 9 i 15 17 038 AUSTRIA 373 7 1 231 7 1 20 59 i 11 2 33 04B YUGOSLAVIA 303 3 29 6 24 159 79 3 
062 CZECHOSLOVAK 546 1i 119 215 50 52 j 3 I 55 34 
064 HUNGARY 171 
2 
20 51 32 15 i 117 
I 
25 28 
400 USA 314 47 12 2 laS 13 1 119 662 PAKISTAN 675 17 70 2 46 46 10 299 
720 CHINA 220 18 28 
:i 96 8 i 70 732 JAPAN 78 2 39 33 
1000 W 0 R L D 8543 978 346 1728 312 268 1475 146 1174 747 77 1292 
1010 INTRA·EC 4873 945 56 824 168 75 992 60 610 519 72 552 
1011 EXTRA·EC 3671 33 290 904 145 193 483 87 562 228 5 741 
1020 CLASS 1 1334 19 85 359 21 7 114 3 366 124 5 231 
1021 EFTA COUNTR. 568 14 35 299 10 4 32 1 74 37 4 58 
1030 CLASS 2 944 
14 
34 136 6 166 137 49 1 
' 
18 377 
1040 CLASS 3 1393 172 408 118 232 36 195 ; 66 132 
5208.52-90 PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 1311 G/M2 BUT = < 200 G/M2, PRINTED 
001 FRANCE 1855 520 28 520 28 61 305 7 558 43 14 76 002 BELG.·LUXBG. 1042 
426 
5 40 9 2 2 9 I 655 4 11 
003 NETHERLANDS 1085 64 271 9 3 19 11 33 
694 
1 248 
004 FA GERMANY 2278 136 171 
1412 
58 17 413 6 442 
' 
34 307 
005 ITALY 2066 115 2 18 15 136 
11!i 6i 113 5 270 006 UTD. KINGDOM 1037 50 37 341 3 11 195 208 12 4:i 010 PORTUGAL 279 95 
5i 
1 1 10 45 84 
2i i 030 SWEDEN 387 3 235 i 1 11 6 64 036 SWITZERLAND 205 5 2 94 1 28 9 1 58 
038 AUSTRIA 294 7 150 4 1 12 73 23 3 21 
04B YUGOSLAVIA 280 13 188 13 18 23 25 
052 TURKEY 1009 
3 14 
716 
95 i 108 s6 34 151 062 CZECHOSLOVAK 365 194 40 2 390 SOUTH AFRICA 88 
4 
4 
5 5 s4 16 44 400 USA 266 29 j 40 83 732 JAPAN 81 65 9 
1000 W 0 R L D 13731 1401 452 4458 362 128 1515 347 1204 2007 77 1780 
1010 INTRA·EC 9855 1381 307 2637 130 118 1135 231 1109 1721 72 1014 
1011 EXTRA·EC 3876 20 144 1821 232 10 380 116 95 287 5 766 
1020 CLASS 1 2682 15 91 1452 25 9 328 8 95 193 5 461 
1021 EFTA COUNTR. 955 10 78 514 7 4 52 1 79 56 5 149 
1030 CLASS 2 482 3 2 130 12 i 21 21 57 236 1040 CLASS 3 712 3 51 238 196 31 87 36 69 
5208.53 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, PRINTED 
I 
5208.53-00 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING = < 200 G/M2, 
PRINTED 
003 NETHERLANDS 477 24 1 18 3 2 1 
: 21i i 428 004 FA GERMANY 337 22 74 4 16 9 
i 
1000 W 0 R L D 1119 59 7 111 5 85 41 15 35 . 284 4 473 
1010 INTRA·EC 1008 59 7 84 5 84 29 15 27 238 3 462 1011 EXTRA·EC 108 27 1 12 8 45 10 
1020 CLASS 1 56 19 5 1 12 8 
' 
1 10 
5208.59 ~8::f'~lABRICS OF COTTON, PRINTED, WEIGHING = < 200 G/M2 (EXCL 5208.51 TO 5208.53), CONTAINING 85·- OR MORE BY WEIGHT OF 
5208.59-00 WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING = < 200 G/M2, PRINTED (EXCL 5208.51.00 TO 
5208.53-00) 
001 FRANCE 931 85 2 373 14 61 
17 
1 312 19 19 45 
002 BELG.·LUXBG. 196 
aS 1 8 8 87 67 3 5 003 NETHERLANDS 149 9 44 
49 
8 5 5 
'1o4 
1 12 
004 FA GERMANY B45 68 42 
187 
28 91 i 384 9 70 005 ITALY 756 33 1 5 68 288 
9 
80 19 74 
006 UTD. KINGDOM 162 12 2 39 3 8 36 12 33 8 i 011 SPAIN 41 1 1 1 2 32 ' 3 036 SWITZERLAND 284 19 1 125 i 10 63 i 33 4 5 22 
038 AUSTRIA 284 2 1 97 2 9 12 149 2 1 9 
052 TURKEY 202 i 9 3i sO 1i 4 189 400 USA 199 . 9 10 77 662 PAKISTAN 473 2 j 55 i 471 732 JAPAN 103 13 27 
1000 W 0 R L D 5031 335 71 1021 90 244 665 63 1041 345 78 1078 
1010 INTRA·EC 3176 308 60 657 73 182 444 14 830 307 61 240 
1011 EXTRA·EC 1858 28 12 365 17 62 221 49 211 . 38 17 838 
1020 CLASS 1 1156 26 6 291 6 57 199 1 209 ' 24 12 325 
1021 EFTA COUNTR. 619 22 6 258 3 19 76 1 183 7 12 32 
1030 CLASS 2 577 37 3 7 9 2 6 513 
5209.11 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE 
5209.11.00 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > = 200 G/M2 
001 FRANCE 607 147 2 187 
2sS 
1 54 . 23 8 193 002 BELG.·LUXBG. 901 
67 2 
96 7 76 ' 49 400 003 NETHERLANDS 1335 143 
10 i 400 3 14 426 17 709 004 FA GERMANY 3644 39 42 35 1045 1131 930 005 ITALY 384 10 7 5 63 58 252 '11 198 55 006 UTD. KINGDOM 539 39 12 58 80 29 11 
009 GREECE 504 49 6i 1 454 s5 036 SWITZERLAND 193 23 s8 35 2 26 ! i 038 AUSTRIA 751 61 5 140 445 
04B YUGOSLAVIA 258 
192 4 
30 44 146 4i 82 052 TURKEY 2669 650 660 1078 
062 CZECHOSLOVAK 366 56 233 
4 2i 45 32 220 EGYPT 550 81 
2 
15 423 
352 TANZANIA 671 
13 f!89 
380 
370 MADAGASCAR 919 906 
366 MALAWI 532 ' 532 508 BRAZIL 1589 464 29 1o:i 93 19 13 868 
624 ISRAEL 290 i 70 16 290 662 PAKISTAN 576 
263 s4 s4 475 664 INDIA 3863 46 484 i 18 2914 680 THAILAND 938 207 456 99 38 236 700 INDONESIA 689 45 140 301 104 
740 HONG KONG 279 15 264 
1000 W 0 R L D 25223 1292 776 3116 24 60 2333 131 3362 1l07 256 12466 
1010 INTRA·EC 8508 351 79 574 15 1 1854 69 1982 u: 243 2802 1011 EXTRA·EC 16717 941 698 2542 9 59 478 62 1381 13 9665 
1020 CLASS 1 3967 215 74 812 85 3 1003 47 1728 
1021 EFTA COUNTR. 976 23 70 128 
4 9 
40 3 167 7 
13 
538 
1030 CLASS 2 12266 726 568 1481 379 59 374 m 7878 1031 ACP~66) 2688 85 57 13 6 sO 15 270 2031 1040 CLA S 3 484 249 4 45 58 
5209.12 UNBLEACHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
5209.12.00 ~~:rACHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONT AIMING > = 85 - BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > = 200 I. 001 FRANCE 1185 134 2 177 3 803 11 46 
I 56 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5208.52-10 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
662 PAKISTAN 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1823 
3428 
5524 
1795 
3280 
1072 
3109 
3232 
1173 
1535 
103288 
74007 
29253 
16673 
9749 
5158 
7424 
266 
157 
181 
10 
76 
14 
18548 
18043 
506 
418 
376 
1 
68 
5 
461 
22 
35 
647 
134 
669 
71 
3037 
666 
2371 
1325 
621 
144 
902 
206 
1437 
3247 
296 
1292 
325 
168 
357 
78 
71 
20034 
11467 
8566 
5447 
4811 
894 
2225 
9 
98 
68 
44 
251 
166 
17 
11 
123 
6 
3308 
2415 
893 
272 
166 
36 
585 
21 
138 
60 
907 
s5 
2573 
1393 
1181 
253 
198 
928 
75 
343 
530 
265 
346 
63 
83 
203 
572 
795 
18563 
14464 
4100 
2087 
912 
679 
1335 
10 
2i 
31 
12 
222 
49 
5 
1289 
811 
478 
50 
23 
248 
180 
30 
273 
643 
615 
21 
356 
6 
9727 
6894 
2803 
2018 
929 
20 
765 
5208.52-90 TISSUS DE COTON, IMPRIMES, A ARMURE TOILE, POIDS > 130 G/M2 MAIS = < 200 G/M2, CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTON 
gg~ ~~t~~CuXBG. 2~~~ 4836 3~ 7kog m ~~ 2219 ~ 7~J 
003 PAYS-BAS 12790 3676 1038 3623 119 41 256 94 265 
004 RF ALLEMAGNE 29607 2166 1335 778 131 6431 101 7027 ~ l=T~~J,.EUME-UNI ~mg 1~ 4j~ 2m~ 2~~ ~~ a~~ 1327 1ss0 
010 PORTUGAL 2162 632 3 6 14 158 251 576 
030 SUEDE 4662 45 545 2756 5 12 152 3 
036 SUISSE 5095 144 55 2133 50 55 953 
038 AUTRICHE 4727 8 73 2705 78 25 287 
048 YOUGOSLAVIE 2103 96 1298 92 126 
~~ ~g~~gwSLOVAQ ~§~ 16 82 4~g~ 423 16 523 
~ ~f~t~-~~~~D a~ 12 6 J~ 52 79 1632 
732 JAPON 1266 14 7 2 4 1027 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
162014 
125634 
36381 
30198 
15196 
2661 
3501 
13704 
13373 
331 
298 
212 
16 
16 
4550 
3325 
1226 
975 
872 
10 
241 
56757 
40271 
16486 
14562 
7911 
754 
1170 
3209 
1968 
1242 
299 
153 
38 
904 
2330 
2138 
192 
175 
93 
1 
16 
19946 
14924 
5023 
4725 
1408 
117 
181 
4 
3 
4 
74 
2923 
2247 
676 
87 
6 
132 
456 
2 
168 
651 
18156 
17096 
1059 
1059 
1020 
5208.53 r~~~~D~ED~oJgr6~MPRIMES, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, POIDS = < 200 G/M2, CONTENANT AU MOINS 85-
5208.53-00 TISSUS DE COTON. IMPRIMES, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, POIDS = < 200 G/M2, CONTENANT AU MOINS 85-
EN POIDS DE COTON 
~ ~~YfLEtf'~AGNE ~~m 1~~ g 303 i 3~ ~ 59 356 
1000 M 0 N D E 15955 353 95 1753 40 621 744 157 642 
1010 INTRA-CE 14555 346 94 1201 2 583 382 157 517 
1011 EXTRA-CE 1396 7 1 552 37 39 362 121 
1020 CLASSE 1 1197 7 1 517 37 39 362 121 
5208.59 TISSUS DE COTON. IMPRIMES, POIDS = < 200 G/M2, NON REPR. SOUS 5208.51 A 5208.53, CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE 
COT ON 
5208.59-00 ~~~~Tg~ COTON, IMPRIMES, POIDS = < 200 G/M2, (NON REPR. SOUS 5208.51-00 A 5208.53-00), CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
662 PAKISTAN 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
14734 
1266 
1678 
11321 
16341 
3501 
1109 
10526 
8439 
1587 
2877 
2126 
2455 
81137 
50668 
30463 
26997 
19770 
2801 
1405 
336 
1008 
479 
247 
12 
553 
53 
2s 
4454 
3766 
688 
676 
627 
36 
11 
52 
716 
9 
29 
13 
11 
12 
2 
997 
876 
121 
68 
66 
5333 
107 
701 
3700 
728 
27 
4098 
3022 
72 
152 
13 
316 
19497 
10745 
8752 
8306 
7730 
243 
76 
5 
6 
878 
102 
35 
36 
40 
6 
1267 
1115 
153 
103 
76 
1127 
95 
126 
408 
1941 
179 
432 
264 
594 
172 
5409 
3898 
1511 
1465 
700 
28 
199 
96 
1416 
6681 
1263 
52 
2418 
401 
789 
1235 
15083 
9966 
5117 
4980 
2828 
73 
30 
i 
5 
75 
45 
13 
i 
389 
111 
278 
59 
58 
37 
5209.11 TISSUS DE COTON, ECRUS, A ARMURE TOILE, CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE COTON, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/M2 
5209.11-00 TISSUS DE COTON, ECRUS, A ARMURE TOILE, CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE COTON, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/M2 
~ ~~t~~CUXBG. m~ 665 21 ~ 2 t090 ~~ 
003 PAYS-BAS 5219 2sS 2B 595 
55
. 
4
. 1549 
10
. 
004 RF ALLEMAGNE 14806 213 246 4138 ~ l=T~~J,.EUME-UNI ~m 258 ~ ~ 51 ~~ 369 
~ ~~~~~~ m~ 20~ 547 2 1J 
038 AUTRICHE 3482 183 299 316 17 
~ l8M881~LAVIE ~~ 587 t:i tWs 113 
~ ~g~~~~SLOVAQ 1~ 195 ~~ ~~ a3 
352 TANZANIE 1992 
370 MADAGASCAR 1904 
366 MALAWI 1595 
508 BRESIL 5791 
624 ISRAEL 1034 
662 PAKISTAN 1403 
664 INDE 11204 
680 THAILANDE 3044 
700 INDONESIE 2182 
740 HONG-KONG 1438 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
91690 
37033 
54655 
15665 
5470 
37461 
7133 
1510 
1830 
2i 
122 
5173 
1630 
3544 
734 
166 
2810 
304 
542 
732 
173 
67 
2600 
457 
2143 
330 
314 
1611 
202 
21:i 
1530 
1343 
484 
11098 
2743 
8352 
3037 
863 
4522 
44 
793 
147 
110 
37 
2 
2 
11 
25 
212 
7 
205 
27 
118 
247 
21:i 
383 
9018 
7472 
1546 
324 
202 
1182 
40 
10 
157 
609 
420 
188 
19 
19 
169 
5598 
278 
96 
4662 
365 
928 
1945 
4301 
228 
94 
18698 
11957 
6732 
6658 
6261 
71 
382 
232 
45 
4603 
1369 
1941 
217 
649 
570 
2475 
8 
13819 
8573 
5245 
4096 
866 
1139 
797 
11 
5209.12 TISSUS DE COTON. ECRU~, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE COTON , 
D'UN POIDS EXCEDANT 2uu G/M2 
F 
5209.12-00 TISSUS DE COTON. ECRU~, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, CONTENANT AU IIOINS 85- EN POIDS DE COTON , 
D'UN POIDS EXCEDANT 2uu G/M2 
001 FRANCE 4106 541 15 720 14 2519 
1 
78 
162 
511 
417 
164 
20 
57 
7803 
5951 
1652 
1151 
565 
107 
594 
708 
5550 
7384 
582 
2106 
4 
266 
255 
215 
166 
213 
2 
478 
473 
19107 
16434 
2672 
2130 
800 
338 
205 
782 
1163 
994 
169 
14 
239 
448 
977 
1223 
433 
3 
179 
38 
17 
111 
3828 
3342 
486 
365 
233 
2 
119 
300 
1685 
51 
98 
4i 
12:2 
138 
43 
827 
48 
61 
108 
967 
5130 
2453 
2677 
163 
41 
2376 
827 
138 
39 
10 
1501 
1402 
98 
97 
68 
1 
274 
54 
13 
551 
132 
322 
t5 
30 
55 
i 
1496 
1395 
101 
101 
99 
4 
26 
70 
66 
4 
4 
360 
42 
18 
283 
427 
147 
68 
138 
21 
i 
1591 
1345 
246 
224 
223 
21 
1 
27 
2:i 
813 
38 
i 
979 
942 
37 
1 
1 
36 
64 
1180 
397 
530 
17 
199 
200 
1770 
1404 
351 
587 
16905 
10501 
6405 
3555 
1040 
2100 
750 
1169 
176 
3665 
3903 
2624 
518 
661 
1252 
426 
322 
1096 
14 
515 
1094 
137 
19836 
12463 
7373 
5787 
2622 
1275 
312 
9646 
62 
10317 
10213 
104 
95 
530 
101 
247 
972 
1514 
6 
671 
274 
1498 
968 
2113 
638 
9926 
3547 
6379 
4053 
948 
2326 
1117 
1901 
2747 
3629 
377 
716 
1987 
393 
3372 
99 
998 
1157 
1660 
1595 
3249 
1034 
1121 
6578 
859 
175 
1371 
42907 
12226 
30681 
6979 
2996 
23578 
5161 
123 
194 
57 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Ne ~rland I Portugal I UK CNINC 
5209.12-00 
002 BELG.-LUXBG. 1015 
312 3 
15 23 2 766 9 144 1 80 004 FA GERMANY 7448 
197 
4627 
97 
674 522 26 1259 
006 UTD. KINGDOM 480 7 12 7 11 125 4 
a2 009 GREECE 695 115 
14 
108 1 389 
010 PORTUGAL 243 
4 
1 
37 100 15 
228 
038 AUSTRIA 308 5 80 61 
052.TURKEY 683 69 21 261 I 129 203 212 TUNISIA 312 312 270 31 5!i 272 IVORY COAST 633 273 386 MALAWI 931 931 
480 COLOMBIA 436 15 7 385 I 212 29 508 BRAZIL 1043 44 199 354 I 234 662 PAKISTAN 321 3 
5 ' 
3 315 
664 INDIA 6701 43 177 6476 
740 HONG KONG 806 I 806 
1000 W 0 R L D 25576 747 57 1596 23 59 6147 188 3603 :1525 41 11590 
1010 INTRA-EC 11586 630 37 539 23 37 5431 97 1899 : 814 41 2038 
1011 EXTRA-EC 13989 117 20 1057 22 716 91 1703 1 711 9552 
1020 CLASS 1 1277 4 5 348 58 1 425 ' 144 292 1021 EFTA COUNTA. 391 4 5 133 
18 
37 1 112 15 64 
1030 CLASS 2 12248 107 538 655 5 1279 . 567 9079 
1031 ACP~66) 2155 
6 15 171 3 
294 
s5 468 79 1314 1040 CLA S 3 465 4 ' 181 
5209.19 W:,B~:fHED WOVEN FABRICS OF COTTON (EXCL 5209.11 AND 5209.12), CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 
5209.1~ UNBLEACHED FABRICS OF COTTON, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > = 200 GIM2, (EXCL 5209.11-00 AND I I 5209.12-00) i 
' 001 FRANCE 539 217 64 1 24 9 78 19 46 8 119 002 BELG.-LUXBG. 375 
39 10 
124 5 '125 2 73 003 NETHERLANDS 874 204 
2 13 
6 
1 
37 i 61i 1 577 004 FA GERMANY 3175 262 25 22 369 763 9 1120 005 ITALY 270 1 2 2 81 . 1 161 
008 DENMARK 329 
91 
26 
25 36 I 1 303 036 SWITZERLAND 190 45 3 21 16 038 AUSTRIA 943 26 1 74 i 165 629 
052 TURKEY 458 
417 
24 2 j68 364 
272 IVORY COAST 417 
27 8 33 138 ! 205 504 PERU 520 
12 
I 1o!i 
3 508 BRAZIL 615 90 
5 
15 
I . 495 624 ISRAEL 344 
19 59 s4 1 339 664 INDIA 518 
16 44 ' 3 382 680 THAILAND 647 64 314 :as 124 
700 INDONESIA 353 26 
42 
125 202 
701 MALAYSIA 259 
11 
84 ! 6 127 
740 HONG KONG 2068 16 I 6 2035 
1000 W 0 R L D 14894 1069 299 1392 5 178 765 145 1382 1764 59 7836 
1010 INTRA-EC 6259 545 39 453 5 97 581 63 1006 770 30 2670 
1011 EXTRA-EC 8635 524 260 939 81 184 82 376 994 29 5166 
1020 CLASS 1 1779 46 7 159 45 26 196 235 26 1039 
1021 EFTA COUNTR. 1166 46 7 120 
81 
21 26 109 166 26 645 
1030 CLASS 2 6596 478 230 640 120 56 176 I~ 3 4125 1031 ACP(66) 597 417 6 23 115 
5209.21 BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE I 
I 
5209.21-00 BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > = 200 G/M2 
' 
' 
004 FR GERMANY 385 24 13 6 65 31 ~64 2 80 
1000 W 0 R L D 1514 121 29 259 20 2 133 22 237 m 12 454 101 0 INTRA-EC 837 87 20 46 9 2 120 21 97 10 236 1011 EXTRA-EC 678 34 9 213 11 13 1 141 ·34 2 218 
1020 CLASS 1 347 20 8 45 6 2 10 1 141 ·20 2 99 1030 CLASS 2 274 14 1 131 3 14 104 
5209.22 BLEACHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL I 
5209.22.00 BLEACHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > = 200 GIM2 
003 NETHERLANDS 178 43 3 44 6 81 7 160 34 004 FR GERMANY 320 14 10 13 83 
1000 W 0 R L D 1092 100 24 114 7 8 152 44 210 frl 28 227 1010 INTRA-EC 883 100 16 67 7 8 149 41 171 27 125 
1011 EXTRA·EC 211 9 47 3 3 40 ·6 1 102 
5209.29 ~?:fD WOVEN FABRICS OF COTTON (EXCL 5209.21 AND 5209.22), CONTAINING 85 - OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > I I 
5209.29-00 BLEACHED, WOVEN COTTON FABRICS, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > = 200 GIM2, (EXCL 5209.21.00 AND I 
5209.22-00) 
002 BELG.-LUXBG. 103 
18 
10 7 
12 
75 1 1 '5 1 3 
004 FR GERMANY 181 8 
18 
20 37 ~~ 2 45 036 SWITZERLAND 65 3 12 4 13 15 
1000 W 0 R L D 1196 139 70 123 16 1 139 56 207 li 72 274 1010 INTRA-EC 702 134 35 59 16 1 119 39 52 26 142 1011 EXTRA-EC 491 4 35 63 20 17 155 46 131 1020 CLASS 1 302 1 9 43 15 155 46 33 
1021 EFTA COUNTR. 113 9 21 13 4 
'. 46 20 
5209.31 DYED PLAIN COTTON WEAVE I 
I 
5209.31-00 DYED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > = 200 G/M2 
001 FRANCE 1399 188 6 93 87 - 1 18 48 3~ 84 780 002 BELG.-LUXBG. 1122 162 3 125 38 41 276 1 150 34 173 003 NETHERLANDS 976 57 152 3 193 91 51 225 
004 FR GERMANY 1480 56 45 
2sS 
236 
16 
58 1 380 292 51 361 005 ITALY 937 28 28 69 210 1 
91 
23 20 284 
006 UTD. KINGDOM 250 21 4 20 19 2 25 37 i: 4 119 009 GREECE 437 24 212 5 8 5 90 3 011 SPAIN 86 33 31 2 3 6 14 1 030 SWEDEN 103 4 18 
1 
5 1 3 r. 3 27 036 SWITZERLAND 289 2 2 32 34 12 7 199 
038 AUSTRIA 183 1 3 55 5 
1 
2 2ci 18 3 1 95 400 USA 241 13 4 39 3 45 
r. 
114 
508 BRAZIL 186 176 2 
624 ISRAEL 203 
1 3 
30 
23 1 12 13 
173 
740 HONG KONG 274 67 ~ 149 
1000 W 0 R L D 9100 502 238 1460 572 60 870 102 957 1 273 3240 1010 INTRA-EC 6829 460 143 894 491 59 786 67 837 75 263 2050 1011 EXTRA-EC 2271 22 95 566 81 1 84 35 120 6 10 1190 1020 CLASS 1 1042 20 44 148 45 1 66 21 79 10 572 1021 EFTA COUNTR. 596 7 43 119 6 41 1 33 1 10 324 1030 CLASS 2 1038 2 21 329 25 8 12 18 2 595 
58 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal 1 UK 
5209.12-00 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
038 AUTRICHE 
052 TUROUIE 
212 TUNISIE 
272 COTE IVOIRE 
386 MALAWI 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66) 
1040 CLASSE 3 
4352 
28188 
2358 
2617 
1022 
1223 
2054 
1081 
1943 
2440 
2487 
3278 
1032 
18690 
2336 
88694 
45080 
43615 
4980 
1811 
37123 
6069 
1512 
11o4 
90 
231 
2i 
82 
131 
2638 
2188 
450 
35 
35 
400 
1s 
e4 
22 
273 
201 
72 
22 
22 
77 
776 
435 
5 
326 
206 
18 
620 
10 
123 
6239 
2245 
3994 
1793 
780 
1676 
525 
80 
80 
9 
17 
353 
292 
61 
52 
9 
3204 
17197 
32 
4 
126 
49 
1081 
848 
23110 
20736 
2374 
181 
130 
2182 
917 
12 
1018 
1323 
1018 
304 
4 
4 
15 
285 
5209.19 ~~~8A~~ ~gTgrMfCRUS, NON REPR. SOUS 5209.11 ET 5209.12, CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE COTON, D'UN POIDS 
5209.19-00 ~8~t~S~~~.?l3rN~CSPJ~ (NON REPR. SOUS 5209.11-00 ET 5209.12-00), CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE COTON, D'UN 
gg~ ~~t~~CUXBG. ~~ 954 ~~ 10 ~ 375 79 
003 PAYS-BAS 3807 207 52 883 4 27 
004 RF ALLEMAGNE 14335 1004 118 21 110 1581 
005 ITALIE 1870 22 1M 16 11 842 
ggg ~~~~~ARK m~ :i 2 501 1tl 
038 AUTRICHE 4452 295 13 117 13 
052 TUROUIE 1669 81 ~ ~~~BJVOIRE m~ 1382 78 
508 BRESIL 2211 2B 241 
624 ISRAEL 1674 
664 INDE 1457 
680 THAILANDE 2292 
700 INDONESIE 1598 
701 MALAYSIA 1076 
740 HONG-KONG 8370 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
65031 
29462 
35567 
9481 
6173 
25129 
2022 
4236 
2331 
1905 
298 
298 
1807 
1383 
127 
223 
1028 
191 
837 
54 
54 
710 
185 
988 
89 
310 
5545 
2139 
3406 
866 
663 
2078 
47 
47 
69 
905 
436 
469 
1 
468 
111 
14 
1 
66 
159 
68 
4474 
3239 
1236 
639 
126 
472 
40 
5 
5 
95 
161 
750 
458 
293 
98 
98 
195 
51 
2393 
51 
1604 
395 
751 
794 
2288 
1085 
13085 
6659 
8427 
1439 
444 
4988 
1396 
424 
17 
127 
3913 
538 
369 
6 
450 
41 
7495 
5143 
2346 
1749 
910 
574 
82 
5209.21 TISSUS DE COTON, BLANCHIS, A ARMURE TOILE, CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTON , D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/1.!2 
5209.21-00 TISSUS DE COTON, BLANCHIS, A ARMURE TOILE, CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTON , D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/1.!2 
004 RF ALLEMAGNE 2749 176 64 60 2 537 215 
1000 M 0 N DE 9373 703 238 1251 137 117 1013 120 1518 
1010 INTRA-CE 6040 585 153 327 89 7 883 115 696 
1011 EXTRA-CE 3330 118 85 923 47 110 130 5 821 
1~8 8t~~~~ ~ ~~~ ~~ 8~ ~ 22 110 11~ 5 821 
5209.22 p~~U~O~~scflgfo!Nlf~~H~/.A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE COTON , 
5209.22-00 p~~U~O~~scflgfo!M~~OH~/M~ ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE COTON , 
003 PAYS-BAS 1114 280 20 296 2 470 44 
004 RF ALLEMAGNE 2216 101 68 49 102 523 
1000 M 0 N D E 6588 644 165 871 63 49 871 372 1098 
1010 INTRA-CE 5524 644 110 596 63 49 849 357 887 
1011 EXTRA-CE 1063 55 274 22 15 211 
5209.29 ~~~8~ ~gTgr,JLANCHIS, NON REPR. SOUS 5209.21 ET 5209.22, CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTON , D'UN POIDS 
5209.29-00 ~8~~SE~~~.?l3rN~'-ar~rs, (NON REPR. SOUS 5209.21-00 ET 5209.22-00), CONTENANT AU MOINS 65- EN POIDS DE COTON , D'UN 
~ ~~L..ft:l.l~f8NE 1~~ 1s6 1~ 52 114 g~~ 8 
038 SUISSE 1298 2 50 347 272 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9923 
6320 
3604 
2738 
1790 
1272 
1240 
32 
14 
5 
599 
363 
238 
105 
103 
1038 
472 
566 
474 
381 
137 
137 
14 
12 
2 
2 
1 
1600 
1280 
320 
293 
281 
375 
266 
109 
5209.31 TISSUS DE COTON, TEINTS, A ARMURE TOILE, CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTON , D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/1.!2 
5209.31-00 TISSUS DE COTON, TEINTS, A ARMURE TOILE, CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTON , D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/M2 
gg~ ~~t~~CuxBG. 1r,~ 1262 1~ 1m m 16 1ss:i 1sg 
003 PAYS-BAS 8242 2001 438 1269 42 192 1266 5 
~ r,f,.t1'ELEMAGNE 1mij ~~ ~ 4893 2~~ 2_J ~ 2~ 
006 ROYAUME-UNI 2380 274 28 244 105 20 358 427 
lm ~~~f~NE ~~g 2sJ 1 ~~i 62 ~ ~ 
030 SUEDE 1171 35 2M 134 58 15 
038 SUISSE 2759 69 49 578 12 417 1 
~ ~¥lr~~~IS ~~g~ ~~ ~ ~ gi B ~ 110 
508 BRESIL 1028 970 
~~ lf~~~~KONG 1~ 6 22 ~~ ali 6 40 
1000 M 0 N D E 75043 4944 1827 14175 4264 488 8174 867 
1010 INTRA-CE 58931 4741 1102 10229 3986 477 7384 685 
1011 EXTRA-CE 16111 204 725 3945 277 11 791 182 
1020 CLASSE 1 9540 190 456 1850 134 8 683 126 
18~J ~L)_~SEE 2 gm 1~ m 1~g ~1 :i 5~~ lb 
F 
7 
248 
151 
1269 
379 
890 
890 
164 
1103 
1255 
567 
1617 
sa9 
615 
238 
51 
125 
156 
266 
7 
sli 
6824 
6016 
808 
625 
333 
108 
638 
2285 
353 
76 
404 
101 
600 
8 
438 
5538 
3375 
2163 
484 
76 
1678 
264 
84 
526 
3189 
9 
1:i 
940 
306 
384 
8 
333 
430 
23 
25 
7980 
3905 
4076 
1270 
954 
2539 
124 
691 
1067 
898 
170 
108 
60 
90:i 
1021 
1002 
19 
74 
276 
666 
555 
111 
2 
1 
891 
2402 
1852 
344 
281 
7:i 
12 
18 
12 
51 
24 
6257 
5781 
476 
308 
105 
155 
3 
92 
21 
181 
181 
67 
10 
9 
49 
6 
7 
339 
180 
160 
153 
153 
7 
21 
112 
102 
9 
9 
2 
165 
157 
8 
5 
14 
118 
619 
228 
391 
382 
381 
808 
369 
462 
529 
311 
54 
22 
42 
26 
75 
7 
2724 
2610 
113 
113 
113 
379 
5009 
34:i 
933 
251 
644 
200 
2440 
99 
752 
1014 
18116 
2336 
35874 
8105 
27770 
1022 
340 
26132 
3492 
616 
594 
489 
2498 
4345 
805 
1159 
212 
2705 
1276 
701 
1894 
1660 
1079 
521 
1079 
584 
8231 
32232 
11393 
20839 
4353 
2917 
16479 
393 
983 
3097 
2185 
912 
459 
394 
2 
468 
1269 
810 
459 
32 
558 
357 
2334 
1388 
947 
576 
473 
4914 
1382 
2002 
3498 
3159 
489 
11 
495 
1421 
1072 
1060 
1597 
673 
24499 
15920 
8579 
5047 
3029 
3440 
59 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Neder1an11 Por1ugal I UK CNINC 
5209.32 DYED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
5209.32.00 DYED, 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING > = 85 - BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > = 200 G/M2 
001 FRANCE 1662 177 10 315 29 109 
475 
58 494 d 170 181 002 BELG.-LUXBG. 1612 
373 
63 130 15 21 6 174 23 362 
003 NETHERLANDS 989 9 348 
97 
29 63 1 109 
ij 
8 49 
004 FR GERMANY 2245 261 32 
115 
37 144 15 338 161 709 
005 ITALY 848 64 3 12 40 138 
138 6 24 376 006 UTD. KINGDOM 213 2 3 4 
2 
1 38 5 
12 011 SPAIN 156 13 
7 
7 6 
7 
4 111 
030 SWEDEN 192 4 4 1 
14 
135 32 
036 SWITZERLAND 97 3 69 2 1 7 
1000 W 0 R L D 9481 907 189 1347 188 247 963 298 1495 ·~ 694 2151 1010 INTRA-EC 8016 892 121 1011 160 243 903 236 1264 521 1717 1011 EXTRA-EC 1461 15 68 335 27 4 60 62 228 173 435 1020 CLASS 1 713 13 10 96 6 4 27 60 132 173 159 1021 EFTA COUNTR. 444 7 10 89 6 2 15 59 26 173 49 
1030 CLASS 2 535 3 1 177 21 21 21 276 
5209.39 ~~~ WOVEN FABRICS OF COTTON (EXCL. 5209.31 AND 5209.32), CONTAINING 85 - OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 200 
5209.39-00 DYED WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > = 200 G/M2, (EXCL 5209.31.00 AND 
5209.32.00) 
001 FRANCE 722 150 30 116 8 55 
214 
100 2& 211 23 
002 BELG.-LUXBG. 1005 
184 
23 303 4 24 47 251i 42 91 
003 NETHERLANDS 695 11 390 5 
3 
23 
2s 
12 54li 14 56 004 FR GERMANY 1580 139 55 
262 
56 220 95 189 258 
005 ITALY 1315 57 6 31 79 679 20:i 16 48 73 80 006 UTD. KINGDOM 306 6 26 12 1 4 12 13 13 
009 GREECE 385 44 31 5 261 25 2 17 
1o2 011 SPAIN 150 2 
2 
3 10 8 2 31 028 NORWAY 102 
1 
47 9 5 30 6 030 SWEDEN 209 9 8 
1 
3 1 8 182 11 036 SWITZERLAND 320 8 1 39 40 1 211 
038 AUSTRIA 97 3 19 2 1 53 16 1 1 
400 USA 85 4 14 12 ~ 52 
1000 W 0 R L D 7939 651 421 1294 106 441 1447 284 361 93"1 1066 937 
1010 INTRA·EC 6458 623 203 1112 106 429 1188 233 278 886 633 767 
1011 EXTRA-EC 1481 28 218 182 13 259 51 82 45 433 170 
1020 CLASS 1 931 10 16 140 3 78 29 74 36 432 113 
1021 EFTA COUNTR. 733 9 16 114 3 53 9 62 22 424 21 
1030 CLASS 2 364 18 75 32 10 172 18 2 8 49 
5209.41 PLAIN COTTON WEAVE, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
5209.41.00 PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING > = 85 - BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > = 200 GIM2, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 130 11 1 18 18 8 
236 4 
36 ~ 5 28 
002 BELG.-LUXBG. 613 
2 
6 222 9 12 103 27 
003 NETHERLANDS 70 41 20 46 1 1 40 23 9 6 004 FR GERMANY 224 19 23 
s4 32 j 31 005 ITALY 308 12 18 26 2 71 3 13 92 
007 IRELAND 361 8 17 45 316 2 llO 46 010 PORTUGAL 228 
111 17 
75 
11 400 USA 215 
3 
9 3 23 64 664 INDIA 298 235 4 5 24 4 
1000 W 0 R L D 2836 165 112 769 203 12 762 44 146 ~ 30 339 1010 INTRA-EC 2042 52 98 364 166 10 747 25 99 30 231 1011 EXTRA-EC 794 113 14 405 37 2 15 19 47 108 
1020 CLASS 1 358 112 10 81 20 10 16 22 5 82 
1021 EFTA COUNTR. 130 2 10 62 3 
2 
7 16 7 5 18 
1030 CLASS 2 399 3 296 16 5 24 29 24 
5209.42 DENIM 
5209.42.00 DENIM, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > = 200 G/M2, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 1696 138 1 129 61 87 6465 16 820 ~~ 164 178 002 BELG.-LUXBG. 13467 
149 
15 998 116 24 42 4683 260 655 
003 NETHERLANDS 1795 10 196 434 13 26 34 235 ] 63 1069 004 FR GERMANY 8998 1466 63 96li 1 1466 14 2613 1119 1308 005 ITALY 3699 191 2 96 178 832 10 327 199 1218 006 UTD. KINGDOM 2190 414 20 178 88 2 717 244 163 3683 007 IRELAND 10911 1513 32 962 93 19 1460 4 2877 2 1 43 009 GREECE 8896 970 335 
s:i 277 3223 2982 6 12 1045 011 SPAIN 2757 64 3 113 875 
22 
521 1 833 112 
036 SWITZERLAND 7556 5 124 14 8 162 6664 102 82 463 052 TURKEY 1559 358 482 313 135 161 
212 TUNISIA 4226 1006 47 2572 544 57 
272 IVORY COAST 2015 1543 211 261 ~ 35 390 SOUTH AFRICA 419 3138 19 792 1s 561 925 4736 400 USA 12332 2149 
412 MEXICO 421 
12 15 
47 37 153 
2s:i 
112 ,rs 8 508 BRAZIL 1330 38 16 217 331 243 
524 URUGUAY 519 519 
528 ARGENTINA 812 91 113 608 
624 ISRAEL 340 3:i 24 46 459 316 299 112 700 INDONESIA 1971 658 86 936 732 JAPAN 2325 12 215 
1o4 
1 70 
112 
124 
1Ag 5 1235 740 HONG KONG 4222 211 12 134 202 3280 
743 MACAO 2236 4 194 447 30 112 '. 1449 
1000 W 0 R L D 98109 11790 309 6378 1129 1635 20838 845 30936 2514 2969 18736 1010 INTRA-EC 54732 4939 146 3899 969 707 15117 376 15058 12 6 2899 9326 
1011 EXTRA-EC 43326 6811 163 2479 160 929 5722 469 15865 1~ 90 9410 1020 CLASS 1 24422 4160 69 1629 39 570 1479 32 11769 85 4091 
1021 EFTA COUNTR. 7731 5 38 141 14 1 165 32 6738 1 85 511 
1030 CLASS 2 18846 2651 81 849 107 359 4243 431 4086 7~9 5 5305 
1031 ACP(66) 2129 1543 26 249 261 50 
5209.43 OTHER FABRICS OF 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
5209.43.(10 WOVEN COTTON FABRICS OF 3-THREAD OR 4-THREAD TWIL~ INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, 
WEIGHING > = 200 G/M2, OF YARNS OF DIFFERENT COLOU S (EXCL DENIM) 
002 BELG.-LUXBG. 101 
23 
6 13 16 1 .5 60 
003 NETHERLANDS 58 18 
14 
3 
2s:i 
13 
036 SWITZERLAND 361 1 22 37 4 
400 USA 322 5 98 219 
1000 W 0 R L D 1369 87 3 114 44 30 206 4 457 22 20 382 
1010 INTRA-EC 524 86 3 77 28 8 81 4 70 16 20 131 
1011 EXTRA·EC 846 1 38 17 21 125 387 6 251 
1020 CLASS 1 731 1 38 17 21 37 382 6 229 
1021 EFTA COUNTR. 375 1 26 14 37 284 6 7 
I 
60 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland_l. 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
5209.32 TJSSUS DE COTON. TEINT§J A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE COTON , 
D'UN POIDS EXCEDANT 2uu G/M2 
5209.32.00 TJSSUS DE COTON. TEINTS., A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, CONTENANT AU !lOINS 85- EN POIDS DE COTON , 
D'UN POIDS EXCEDANT 20u G/M2 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALJE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
14795 
14606 
6909 
18936 
9040 
1710 
1342 
1492 
1091 
77596 
68841 
8718 
5526 
4251 
2316 
1392 
2362 
2923 
538 
20 
66 
40 
48 
7439 
7313 
126 
99 
88 
27 
125 
542 
68 
408 
41 
31 
59 
7 
1515 
1214 
301 
98 
98 
2 
3108 
1243 
2596 
2532 
65 
59 
12 
694 
11790 
9767 
2023 
971 
907 
763 
172 
128 
2 
708 
88 
23 
1293 
1143 
150 
45 
45 
105 
961 
213 
206 
400 
524 
6 
2455 
2346 
109 
105 
47 
4 
4389 
403 
1334 
1419 
311 
62 
9 
21 
8702 
8215 
487 
314 
223 
115 
532 
49 
14 
143 
8 
1093 
7i 
2587 
1849 
638 
629 
627 
5209.39 ~~~3~~ ~£T8ftuTE1NTS, NON REPR. SOUS 5209.31 ET 5209.32, CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE COTON , D'UN POIDS 
5209.39-00 ~8~~S~~fJll~N~YflWJi (NON REPR. SOUS 5209.31-00 ET 5209.32-00), CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE COTON , D'UN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALJE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7037 
8779 
6354 
15060 
15519 
3749 
1524 
1389 
1224 
1687 
3538 
1376 
1086 
73398 
60917 
12479 
9845 
7876 
1989 
1287 
1670 
1149 
1041 
140 
147 
24 
9 
130 
11 
15 
5979 
5714 
265 
164 
149 
99 
248 
312 
124 
564 
92 
233 
69 
7 
23 
94 
23 
63 
2604 
1711 
893 
215 
214 
249 
1693 
2815 
3435 
4335 
178 
38 
62 
649 
108 
BOO 
347 
77 
15125 
12707 
2418 
2152 
1922 
193 
73 
44 
52 
584 
245 
13 
6 
i 
1028 
1022 
6 
6 
6 
535 
223 
3:i 
891 
95 
999 
s4 
33 
6 
2992 
2824 
167 
103 
97 
64 
1791 
173 
2421 
5993 
307 
138 
199 
109 
41 
723 
25 
146 
13189 
11082 
2106 
1178 
900 
885 
64 
17 
4 
289 
4 
1835 
i 
94 
9 
9 
18 
2567 
2221 
346 
217 
130 
110 
4594 
1276 
753 
2530 
72 
59 
1sS 
10815 
9786 
991 
568 
324 
141 
954 
353 
124 
812 
700 
18 
49 
273 
703 
88 
4208 
3077 
1131 
1072 
981 
37 
5209.41 TJSSUS DE COTON, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, A ARMURE TOILE, CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTON , D'UN POIDS 
EXCEDANT 200 G/M2 
5209.41.00 ~~~3~ ~TgrMfN FILS DE DIVERSES COULEURS, A ARMURE TOILE, CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTON , D'UN POIDS 
gg~ ~~t~~CuxBG. l~~ 145 ~~ 1~~ 1 ~~ 12g 168i 31 ~~ ~ ~~';[~~AGNE ~~ 1~~ ~~ 306 366 23 J~ 4 240 
005 ITALIE 4618 142 370 1573 258 36 1048 41 
~~ ~tm'~AL ~m 46:i 82 123 1~ 1n~ 34 
~ fJ~JS-UNIS ~~ 1 1S 12~ ~~ ~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
25866 
19708 
6157 
3669 
2277 
2183 
1098 
. 599 
499 
497 
35 
1 
1469 
1224 
245 
217 
217 
15 
7702 
4673 
3029 
1244 
1100 
1586 
1329 
1116 
213 
112 
49 
95 
236 
188 
48 
5 
5 
43 
5209.42 TJSSUS 'DENIN', CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTON , D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/M2 
5209.42.00 TJSSUS 'DENIM', CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE COTON , D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/M2 
001 FRANCE 7865 705 18 697 298 368 
~ ~~~~:~_kl:BG. sg~~ 730 ~ 50~ 660 1~ 
004 RF ALLEMAGNE 40656 6903 270 2642 8 
005 ITALIE 19780 961 14 5774 469 1026 
006 ROYAUME-UNI 9859 2038 111 805 450 33 
~ ~k~~E ~~ ~~ 101 ~m 424 1~g~ 
011 ESPAGNE 14523 532 25 595 278 
036 SUISSE 28801 29 576 56 
052 TURQUIE 6236 1573 1799 
212 TUNISIE 17496 4630 153 
272 COTE IVOIRE 8038 6404 
390 AFR. OU SUO 1137 
400 ETATS-UNIS 49603 
412 MEXIOUE 1378 
508 BRESIL 4177 
524 URUGUAY 1654 
528 ARGENTINE 2411 
624 ISRAEL 1201 
700 INOONESIE 5839 
732 JAPON 14372 
740 HONG-KONG 16314 
743 MACAO 6563 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
415038 
245724 
169034 
101256 
29661 
67540 
8419 
3828 
54661 
23943 
30489 
19176 
29 
11313 
6404 
73 
100 
41 
1314 
665 
650 
350 
236 
260 
3069 
155 
153 
332 
100 
258 
1258 
746 
13 
29706 
20069 
9637 
6833 
687 
2800 
68 
378 
6102 
5503 
598 
155 
56 
393 
2eo9 
122 
58 
136 
11 
40 
550 
7588 
3604 
3983 
2856 
3 
1127 
5556 
5348 
208 
175 
135 
34 
26692 
114 
6310 
4172 
2834 
6666 
12563 
3716 
743 
1074 
10033 
820 
3492 
508 
692 
137i 
364 
405 
1346 
84278 
63230 
21048 
5716 
756 
15332 
934 
353 
253 
101 
86 
83 
83 
294 
177 
86 
45 
1150 
26 
8S 
417 
86 
3470 
1923 
1547 
178 
178 
1346 
2o:i 
101 
1135 
707 
427 
326 
90 
101 
3683 
19945 
885 
13059 
1562 
12760 
11323 
3181 
24821 
489 
2353 
814 
16522 
368 . 
1016 
1654 
1834 
1101 
2718 
624 
578 
316 
122556 
66399 
56109 
>12854 
25058 
13190 
814 
5209.43 TJSSUS DE COTON,_ EN FILS DE DIVERSES COULEURS1_A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, CONTENANT AU MOINS 85-EN POIDS DE COTuN , D'UN POIDS EXCEDANT 200 GIM2 
5209.43-00 TJSSUS DE COTONJ. EN FILS DE DIVERSES COULEURS,_A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, CONTENANT AU MOINS 85-
EN POIDS DE COTuN , D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/M2 
775 
2859 
2es0 
181 
80 
5 
13 
33 
7003 
6770 
233 
140 
124 
57 
207 
1939 
4990 
562 
126 
3 
49 
29 
130 
14 
8180 
7851 
329 
268 
212 
55 
66 
937 
405 
99 
778 
2 
140 
2666 
2383 
283 
76 
74 
207 
376 
990 
1643 
100 
167 
943 
67 
759 
439 
2 
1024 
15 
193 
522 
896 
73 
593 
8928 
5069 
3859 
1561 
9 
2298 
002 BELG.-LUXBG. 1398 2 86 66 178 38 39 ~ ~ers~~AS ~~ ~ 
6
. ~~ s:i 1~ 114~ i 
400 ETATS-UNIS 1438 3 48 2 341 1 
1000 M 0 N D E 9798 968 37 1433 224 213 1212 41 2376 248 
1 010 INTRA-CE 5943 958 29 1103 158 86 694 40 842 212 
1011 EXTRA-CE 3855 10 8 330 66 127 518 1 1534 36 
1020 CLASSE 1 3366 10 7 330 66 127 156 1 1508 36 
1021 A E L E 1709 8 1 224 53 154 1 1167 35 
F 
1413 
200 
99 
1546 
318 
32 
976 
976 
12 
5974 
4731 
1244 
1243 
1243 
1762 
463 
179 
1519 
753 
122 
115 
290 
268 
1377 
1249 
19 
8619 
5508 
3111 
3106 
2914 
5 
64 
6 
108 
171 
386 
385 
1 
1 
1 
772 
1455 
243 
3512 
1015 
709 
242 
46 
4933 
400 
13523 
13091 
432 
414 
414 
18 
1i 
173 
173 
1723 
3707 
406 
6094 
3391 
92 
312 
120 
18023 
15607 
2416 
1314 
525 
1102 
214 
822 
593 
2699 
1603 
754 
81 
232 
27 
739 
8907 
7200 
1707 
1364 
351 
292 
411 
316 
173 
447 
880 
2 
579 
439 
26 
3936 
2832 
1103 
930 
488 
101 
865 
3163 
3854 
6223 
6204 
17692 
3525 
504 
2091 
829 
325 
113 
9815 
32 
825 
35i 
8173 
13139 
4252 
82912 
42228 
40682 
21163 
2235 
19463 
179 
989 
212 
21 
1037 
2873 
1648 
1225 
1125 
66 
61 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< Joeutschlandj_ 'EM66a 1 Espana 1 France J Ireland 1 llalia J Nederlan~ 1 Portugal I UK CNINC 
5209.49 WOVEN FABRICS OF COTTON) OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS (EXCL 5209.41 TO 5209.43), CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF 
COTTON, WEIGHING > 200 G M2 
5209.49-10 ~~~~AJ'f J~~~~ C~Jf~&~~G > = 85 - BY WEIGHT OF COTTON, OF A WIDTH OF > 115 CM BUT < 140 CM, WEIGHING > 200 G/M2, OF I 
002 BELG.-LUXBG. 346 5 78 2 84 3 ~ 118 038 AUSTRIA 57 47 10 
1000 W 0 R L D 587 12 20 170 3 6 107 7 13 13 175 
1010 INTRA-EC 477 9 18 101 3 6 90 7 12 l3 157 1011 EXTRA-EC 112 3 2 69 18 2 18 
1020 CLASS 1 103 1 1 64 18 1 18 
1021 EFTA COUNTA. 64 1 49 1 1 ; . 12 
5209.49-90 WOVEN FABRICS OF COTTONi CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 200 G/M2, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS (EXCL 5209.41-00 TO 4209.49- D) 
001 FRANCE 236 9 1 79 1 14 
165 
19 43 ,3 15 52 
002 BELG.-LUXBG. 242 22 11 22 1 10 6 2 ~ 2 14 004 FA GERMANY 395 27 92 4 3 59 29 128 5 54 005 ITALY 337 7 8 6 27 170 4 
:i 
,2 20 1 
036 SWITZERLAND 57 38 12 I. 3 1 
1000 W 0 R L D 1659 52 59 340 16 69 437 65 234 128 62 197 
1010 INTRA-EC 1424 47 51 214 14 66 413 65 215 118 55 166 
1011 EXTRA-EC 226 5 9 126 2 3 24 1 8 ~~ 8 31 1020 CLASS 1 165 1 6 91 2 1 23 7 8 21 
1021 EFTA COUNTA. 124 1 6 76 1 1 17 5 ,5 8 4 
5209.51 PLAIN COTTON WEAVE, PRINTED 
5209.51-00 PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 200 G/M2, PRINTED 
001 FRANCE 217 52 1 32 6 3 8 6 72 :a 4 39 003 NETHERLANDS 322 63 1 51 1 4 6 I 182 
004 FA GERMANY 641 17 4 44 9 1 39 10 210 '9:i 4 264 005 ITALY 467 29 1 9 2 99 
10i 
12 12 249 
006 UTD. KINGDOM 411 28 4 30 1 12 54 126 47 8 
17 030 SWEDEN 158 4 18 91 12 
1:i 
;16 036 SWITZERLAND 71 8 1 49 
038 AUSTRIA 125 5 7 2 24 6 3 ; :i i 115 400 USA 284 15 99 128 
1000 W 0 R L D 3499 233 42 332 46 25 281 176 542 t:a 35 1543 1010 INTRA-EC 2288 220 13 183 28 24 236 143 413 31 817 
1011 EXTRA-EC 1211 13 29 149 18 1 46 33 129 63 4 726 
1020 CLASS 1 784 10 21 129 2 1 45 17 118 .61 4 376 
1021 EFTA COUNTA. 363 5 20 107 
6 
14 
12 
17 j16 3 181 1030 CLASS 2 363 1 11 11 322 
5209.52 HHREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, PRINTED 
5209.52.00 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING > = 85 - BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 200 G/M2, PRINTED 
001 FRANCE 688 10 39 68 7 63 21 4 544 003 NETHERLANDS 458 19 46 
2 i 16 ~54 2 306 004 FA GERMANY 154 19 
9 
16 35 46 2 14 006 UTD. KINGDOM 149 11 4 14 2 I 74 
1000 W 0 R L D 1758 61 3 137 4 11 172 45 175 172 13 965 
1010 INTRA-EC 1561 61 2 100 3 9 158 44 129 158 13 884 1011 EXTRA-EC 197 1 37 1 1 14 1 47 ' 14 81 1020 CLASS 1 191 1 34 1 1 13 47 i 14 80 
5209.59 ~~',",&WOVEN FABRICS OF COTTON, (EXCL. 5209.51 AND 5209.52~ CONTAINING 85 - OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 
5209.59-00 WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING > 200 G/M2, PRINTED (EXCL. 5209.51-00 AND 
5209.52-00) 
001 FRANCE 451 102 2 37 16 
9 
168 10 15 101 
003 NETHERLANDS 217 152 
2 
14 
19 
2 
39 s6 1 39 004 FA GERMANY 355 77 
100 
11 52 
16 
2 87 005 ITALY 363 30 1 3 11 140 30 14 4 38 006 UTD. KINGDOM 255 7 3 23 2 29 93 39 20 9 
24 036 SWITZERLAND 69 1 29 1 6 1 5 2 038 AUSTRIA 47 26 2 4 9 6 052 TURKEY 357 
4 
12 
10 sO i 92 13 2 332 400 USA 274 4 3 97 
1000 W 0 R L D 2682 390 12 292 27 86 427 72 350 181 51 794 1010 INTRA-EC 1776 378 9 198 25 72 313 55 245 '146 40 295 1011 EXTRA-EC 908 12 3 95 2 14 114 17 105 ' 35 11 500 1020 CLASS 1 822 5 3 94 13 81 8 105 33 11 469 1021 EFTA COUNTA. 150 1 3 80 1 9 7 11 17 9 32 
5210.11 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON, PLAIN WEAVE 
5210.11-10 ~~llft.~~Ef ;\"t~ C,.0!;"~~5~~fuOHfNa1NlN~ ~~~T:fl 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY W1TH MAN-MADE 
001 FRANCE 390 37 116 
18 96 3 204 10 1 19 002 BELG.-LUXBG. 238 
3i 42 
49 22 47 5 
10i 004 FA GERMANY 488 
sO 10 4 86 139 78 1 005 ITALY 151 
39 
1 1 42 
10i 
4 1 18 736 TAIWAN 373 8 130 12 31 52 
1000 W 0 R L D 2790 138 156 689 31 5 357 53 655 263 23 420 1010 INTRA-EC 1594 99 51 324 29 5 254 35 413 150 23 211 1011 EXTRA-EC 1197 40 105 365 1 103 18 243 114 208 1020 CLASS 1 199 1 1 94 1 12 18 40 15 17 1030 CLASS 2 815 39 8 226 72 203 83 184 
5210.11-90 ~~l'fs~~~Ef ~~~ ~;t~~r~G~I~W~N~N~okEl}t,JHAN 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY W1TH MAN-MADE 
001 FRANCE 252 5 i 10 8 70 99 48 2 82 002 BELG.-LUXBG. 216 26 50 14 7 43 28 003 NETHERLANDS 832 5 63 
4 
23 146 
1oS 
569 004 FA GERMANY 345 5 23 
4 
16 110 82 005 ITALY 253 5 21 
2 148 
26 197 006 UTD. KINGDOM 208 3 33 22 368 010 PORTUGAL 374 14 216 5 404 700 INDONESIA 1338 36 2s 1s 27 677 728 SOUTH KOREA 924 218 74 27 208 321 736 TAIWAN 1172 97 35 114 35 146 440 305 
1000 W 0 R L D 6432 173 304 283 5 22 454 53 832 i 1306 3 2997 1010 INTRA-EC 2641 40 30 129 5 22 162 2 515 . 244 3 1489 1011 EXTRA-EC 3791 133 274 153 292 51 317 : 1063 1508 1030 CLASS 2 3653 133 267 139 289 50 274 i 1051 1450 
5210.12 UNBLEACHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
I 5210.12-00 ~~~~:~~E~bt:~yRMfH o.:At~rg:'};::ELS~ :e~~~p~~G ~~0~ ~~ CONTAINING LESS THAN 85 - BY WEIGHT OF COTTON, MIXED I 1000 W 0 R L D 520 73 148 44 8 63 174 9 
62 I F 
! 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
EUR 12 
_I Bel g.-Lux. J Dan marl< I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
5209.49 ~8~M~ ?g·8~~~~D~N:~~J>AEN~~0R~~~2COULEURS, NON REPR. SOUS 5209.41 A 5209.43, CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE 
5209.49-10 ~Ji.ffS JACQUARD, LARGEUR > 115 CM MAIS < 140 CM, CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE COTON , D'UN POIDS EXCEDANT 200 
002 BELG.-LUXBG. 4341 3 66 1008 10 28 839 71 554 4 1761 038 AUTRICHE 1261 1051 5 202 
1000 M 0 N DE 9101 244 348 3255 49 84 1028 66 371 769 45 2842 
1010 INTRA-CE 6791 214 319 1552 48 83 928 63 329 767 45 2443 
1011 EXTRA-CE 2309 30 29 1703 1 100 3 42 2 399 
1020 CLASSE 1 2211 17 24 1644 99 3 30 394 
1021 A E L E 1537 14 24 1117 12 3 15 352 
5209.49-90 TISSUS DE COTON, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, (NON REPR. SOUS 5209.41.00 A 5209.49-10), CONTENANT AU MOINS 85- EN 
POIDS DE COTON , D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/M2 
001 FRANCE 3818 100 29 1020 20 357 
1596 
267 802 35 258 930 
002 BELG.-LUXBG. 2634 
187 
135 236 9 101 49 53 121 30 304 
004 RF ALLEMAGNE 3638 282 
1761 
40 83 543 411 802 805 82 403 
005 ITALIE 5317 115 103 106 497 2350 34 
159 
38 301 12 
036 SUISSE 1942 25 3 1461 3 8 227 9 24 23 
1000 M 0 N DE 22410 623 745 6166 220 1381 5092 899 2250 1503 987 2544 
1010 INTRA-CE 18020 570 607 3410 196 1329 4709 852 1951 1359 907 2130 
1011 EXT RA-CE 4385 53 137 2756 24 51 383 46 296 145 80 414 
1020 CLASSE 1 3906 43 127 2525 17 22 355 15 270 121 80 331 
1021 A E L E 3399 41 125 2342 14 15 317 1 235 120 79 110 
5209.51 TISSUS DE COTON, IMPRIMES, A ARMURE TOILE, CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTON , D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/M2 
5209.51.00 TISSUS DE COTON, IMPRIMES, A ARMURE TOILE, CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTON , D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/M2 
001 FRANCE 2809 574 23 451 92 40 
112 4i 
856 130 39 604 
003 PAYS-BAS 5551 1053 13 707 31 32 88 sse 9 3465 004 RF ALLEMAGNE 7287 167 56 806 127 24 561 1 1014 59 4420 005 ITALIE 6672 329 25 209 74 2135 92 
1045 
254 124 2824 
006 ROYAUME-UNI 5701 451 60 620 34 234 593 1712 773 179 
166 030 SUEDE 1762 42 179 1001 3 134 5 225 7 
036 SUISSE 1532 i 5 204 4 35 58 6 6 1218 038 AUTRICHE 1361 1 131 
11 
8 54 167 3 5 1041 400 ETATS-UNIS 3220 62 15 323 18 402 624 44 14 1653 
1000 M 0 N DE 42275 2914 480 4780 590 461 4555 2092 4227 2930 503 18743 
1010 INTRA-CE 30218 2772 223 2861 511 439 3732 1851 3306 2256 455 11812 
1011 EXTRA-CE 12055 143 254 1919 78 22 823 241 922 674 48 6931 
1020 CLASSE 1 9345 117 218 1738 15 22 821 126 872 657 48 4711 
1021 A E L E 4747 54 202 1369 4 4 166 
s5 232 237 34 2425 1030 CLASSE 2 2384 11 128 23 2 50 2065 
5209.52 ~·ttU~cfiU~8rol~f~,:;1E81,:2ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE COTON, 
5209.52.00 Pttu~0~~sc~gENol~f~~~E81,t2ARMURE SERGE ou cRolsE, RAPPORT D'ARMURE = < c. coNTENANT Au MOtNs 85- EN PotDs DE coroN. 
001 FRANCE 6964 185 3 599 3 3 
978 
63 395 266 44 5403 
003 PAYS-BAS 7959 261 22 521 5 
26 i 481 486 37 5654 004 RF ALLEMAGNE 1269 101 3 
151 
16 151 303 19 163 
006 ROYAUME-UNI 1700 237 8 55 206 428 30 582 1 
1000 M 0 N DE 20874 852 39 1606 60 176 2161 516 1441 1558 154 12311 
1010 INTRA-CE 19346 844 29 1374 33 150 2060 508 1237 1433 151 11527 
1011 EXTRA-CE 1528 8 10 232 27 26 101 8 204 125 3 784 
1020 CLASSE 1 1489 8 10 219 27 26 90 204 125 3 777 
5209.59 TISSUS DE COTON, IMPRIMES, NON REPR. SOUS 5209.51 ET 5209.52, CONTENANT AU MOINS 85 - EN POIDS DE COTON , D'UN POIDS 
EXCEDANT 200 G/M2 
5209.59-00 V8~~sE~~fJ>1,?TN~~~~?~~Es, (NON REPR. sous 5209.51.00 ET 5209.52-00J, CONTENANT AU MOINS 85- EN POIDS DE coTON, D'UN 
001 FRANCE 5859 1427 27 591 6 246 
94 
4 1570 146 205 1637 
003 PAYS-BAS 2414 1623 5 168 7 19 i 6 636 13 479 004 RF ALLEMAGNE 3625 573 23 
2472 
144 155 638 534 47 874 
005 ITALIE 6818 367 11 52 256 2422 58 
707 
224 68 688 
006 ROYAUME-UNI 4625 124 47 760 28 526 1596 351 229 257 
194 036 SUISSE 2026 43 1130 1 29 269 6 275 77 2 
038 AUTRICHE 1272 5 691 12 63 281 75 1 144 
052 TUROUIE 2260 
70 9 
79 
1s0 84i 30 969 81 33 2100 400 ETATS-UNIS 3243 87 64 984 
1000 M 0 N DE 35622 4369 165 6428 269 1494 6787 561 4579 2109 857 8004 
1010 INTRA-CE 25008 4173 115 4171 255 1252 5061 415 2934 1703 739 4190 
1011 EXTRA-CE 10616 197 so 2257 15 241 1726 146 1645 406 119 3814 
1020 CLASSE 1 9948 130 49 2248 6 232 1430 108 1641 353 119 3632 
1021 A E L E 3697 56 40 1894 6 42 349 79 567 206 66 372 
5210.11 r~8ifi ~~~~r·s~~~~'nM~rg~EA1~~fci~~E~Nt~~ ~8~~~~ ~·i:~EDA~~ ~~~~oSEG?3lON, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT 
5210.11-10 TISSUS DE COTON ECRUS, A ARMURE TOILE LARGEUR = < 165 CM, CONTENANT MOINS DE 85 - EN POIDS DE COTON, MELANGES 
PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 200 GIM2 
001 FRANCE 3128 285 858 6 8 
382 
44 1684 86 11 146 
002 BELG.-LUXBG. 1189 
89 laO 326 85 5 1 47 301 33 9 004 RF ALLEMAGNE 2429 
931 
90 
66 
438 656 460 19 497 
005 ITALIE 1563 2 9 18 328 
396 
45 20 143 
736 T'AI-WAN 1586 226 31 543 41 129 220 
1000 M 0 N DE 15992 800 591 4077 228 81 1801 365 4000 1483 174 2392 
1010 INTRA-CE 10485 570 242 2520 210 79 1273 245 2938 966 171 1273 
1011 EXTRA-CE 5506 230 348 1557 19 2 528 120 1064 517 3 1118 
1020 CLASSE 1 1133 5 7 382 19 1 93 120 224 113 3 166 
1030 CLASSE 2 3588 226 31 952 276 840 342 921 
5210
'
11
"
90 v~~~~~p~fE'i.0E~~Nb~co~~u~~~~Tu=~1°~~s ~:;E~u~YNT~~b&~e~~'IJ~%W.C~~~ls?~·8~ Po~Cs'3-~c~gA~w~rs ~fo~~~fs 
001 FRANCE 1314 41 
6 
83 9 93 
356 
548 200 
14 
340 
002 BELG.-LUXBG. 1203 
2o3 
323 5 52 51 239 157 
003 PAYS-BAS 4076 23 295 4 110 
8 
789 
452 
2652 
004 RF ALLEMAGNE 1677 32 98 53 34 81 566 7 405 005 ITALIE 1334 70 1 129 
19 957 
108 966 
006 ROYAUME-UNI 1154 20 3 53 98 7 2524 010 PORTUGAL 2578 
sf ss6 51 1673 700 INDONESIE 5603 
112 128 59 
92 2921 
728 COREE DU SUD 4147 906 338 119 935 1550 
736 T'AI-WAN 5033 321 139 499 156 787 1774 1357 
1000 M 0 N DE 30766 780 1268 1485 54 150 1962 259 4528 5522 33 14725 
1010 INTRA-CE 14269 346 141 774 52 150 729 27 2972 1098 33 7947 
1011 EXTRA-CE 16500 434 1127 711 2 1 1233 232 1557 4424 6779 
1030 CLASSE 2 15706 434 1096 627 1204 215 1274 4382 6474 
5210.12 TISSUS DE COTONtPECRUM ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < ~ CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTO~ 
MELANGES PRINC ALEM OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU A TIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 200 G 2 
5210.12.00 n~EX~JIE~ ~~T3~Mf~~M a~Mu~~au\E:ltfr 0A~~%~r.fa'llf~~,p~~8H~s ou t~tf.F~Tf~te'f. :.8~N~dlgs8~u~~J'M~f~ f~T8~2 
1000 M 0 N DE 3079 268 5 1055 174 44 6 548 925 3 50 
F 63 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France .I Ireland l !tali a J Nederland l Portugal I UK CNINC 
5210.12.00 
1010 INTRA-EC 363 9 80 44 c 49 171 5 
1011 EXTRA-EC 159 64 68 c 15 ~ 4 
5210.19 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON ~EXCL 5210.11 AND 5210.1t&ONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED I 
MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRE , WEIGHING NOT MORE T 200 G/M2 
5210.19-00 UNBLEACHEDHWOVEN FABRICS OF COTTON2JCONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE 
FIBRES, WEIG lNG = < 200 G/M2, (EXCL 5 0.11-10 TO 5210.12-GO) 
062 CZECHOSLOVAK 190 32 153 5 
1000 W 0 R L D 730 22 161 13 259 11 100 66 4 92 
1010 INTRA-EC 346 20 n 8 82 3 29 S1 4 68 
1011 EXTRA-EC 385 2 88 5 178 7 71 9 24 
1040 CLASS 3 190 32 153 5 
5210.21 BLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON, PLAIN WEAVE 
5210.21-10 BLEACHED PLAIN COTTON WEA YEN CONTAINING LESS THAN 85 - BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, 
OF A WIDTH = < 165 CM, WEIGH! G = < 200 G/M2 
002 BELG.-LUXBG. 190 
3 j 3 4 6 50 
:4 
9 
132 
004 FA GERMANY 133 6 73 25 
1000 W 0 R L D 767 34 44 175 25 27 13 64 
1E 
26 231 
1010 INTRA-EC 498 34 21 47 10 24 4 71 25 175 
1011 EXTRA-EC 268 23 128 15 3 9 13 1 56 
1020 CLASS 1 84 2 17 5 3 9 3 2 1 42 
5210.21-90 BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, 
OF A WIDTH > 165 CM, WEIGHING = < 200 G/M2 
002 BELG.-LUXBG. 209 55 1 153 
010 PORTUGAL 234 234 
1000 W 0 R L D 689 10 5 3 2 19 60 13 n 3 556 1010 INTRA-EC 510 10 1 3 2 11 58 7 3 397 1011 EXTRA-EC 179 4 1 7 2 8 ,. 159 
I 
5210.22 BLEACHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
5210.22.00 BLEACHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWI~ INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY 
OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEI HING = < 200 G/M2 
1000 W 0 R L D 30 c 6 6 10 ·1 3 
1010 INTRA-EC 18 4 1 2 9 1 1 
1011 EXTRA-EC 11 6 3 1 1 
5210.29 BLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON frCL· 5210.21 AND 5210.~CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY 
OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WE HING NOT MORE THAN GIM2 
5210.29-00 BLEACH~ WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE 
FIBRES, IGHING = < 200 GIM2, (EXCL 5210.21-10 TO 5210.22.00) 
004 FA GERMANY 90 7 4 4 26 3 14 7 15 10 
1000 W 0 R L D 257 41 12 39 6 8 47 9 37 '12 21 25 
1010 INTRA-EC 174 13 5 9 5 7 44 8 36 11 16 20 
1011 EXTRA-EC 84 28 8 30 1 3 1 2 ! 1 5 5 
5210.31 DYED WOVEN FABRICS OF COTTON, PLAIN WEAVE 
5210.31-10 DYEDHPLAIN COTTON WEA~ CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, 
WEIG lNG = < 200 GIM2, A WIDTH = < 165 CM 
001 FRANCE 311 58 3 99 14 8 
mi 5 15 35 36 38 002 BELG.-LUXBG. 432 
49 
15 118 10 11 4 12 66 3 17 003 NETHERLANDS 468 7 111 9 
3 
179 2 
11i 245 
43 68 004 FA GERMANY 709 48 33 
335 
65 85 1 48 70 
005 ITALY 681 10 15 26 13 101 4 i 66 56 55 008 DENMARK 95 1 
3 
7 3 
3 
23 1 8 3 48 010 PORTUGAL 122 
15 
2 1 2 12 
3 4 99 032 FINLAND 96 10 15 i 1 1 47 036 SWITZERLAND 91 4 
5 
45 11 4 .2 9 15 
036 AUSTRIA 104 10 17 16 1 9 1~ 9 35 400 USA 136 1 9 3 3 7 110 680 THAILAND 153 117 1 4 20 
700 INDONESIA 243 6 
3 
5 
23 
~13 19 732 JAPAN 210 23 1 2 158 
1000 W 0 R L D 4089 199 115 937 174 39 601 42 214 gf 231 875 1010 INTRA-EC 2884 170 82 681 129 37 575 26 155 202 406 1011 EXTRA-EC 1207 29 33 257 45 1 26 17 59 30 469 1020 CLASS 1 671 29 21 112 37 1 16 2 44 11 30 368 1021 EFTA COUNTR. 306 29 21 78 17 1 13 1 13 ·s 29 99 1030 CLASS 2 498 2 127 4 8 15 15 VB 99 
5210.31-90 ~g~~~'f!! ~OVJ'tv~A~ f~~~NI~G1~~\tTHAN 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, 
740 HONG KONG 210 2 208 
1000 W 0 R L D 659 37 4 143 10 6 21 12 45 46 25 310 101 0 INTRA-EC 354 35 2 136 8 6 17 12 42 25 1 70 1011 EXTRA-EC 303 1 2 7 2 4 3 21 23 240 1020 CLASS 1 63 1 2 5 2 4 3 2 23 21 1030 CLASS 2 239 2 18 219 
5210.32 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, DYED 
5210.32.00 DYED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
005 ITALY 191 5 4 83 28 41 :19 6 4 010 PORTUGAL 153 60 23 1 1 28 4 151 028 NORWAY 124 8 1 
1000 W 0 R L D 827 9 75 177 5 32 139 28 6 '56 25 275 1010 INTRA-EC 611 8 5 147 2 32 128 
28 
3 56 21 209 1011 EXTRA-EC 215 1 69 30 3 10 3 4 67 1020 CLASS 1 196 1 69 30 3 10 28 3 4 48 1021 EFTA COUNTR. 164 1 69 29 2 10 28 3 4 18 
5210.39 DYED WOVEN FABRICS OF COTTO't,kEXCL. 5210.31 AND 5210.32} CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, IGHING NOT MORE THAN 200 GIM2 
5210.39-00 DYE~ WOVEN FABRICS OF COTTON~ONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE 
FIBR S, WEIGHING = < 200 GIM2, ( CL. 5210.31-10 TO 5210.32.00) 
001 FRANCE 221 26 1 58 5 
:lli 74 10 29 18 002 BELG.-LUXBG. 189 
52 
1 21 
1i 
33 7 . 93 1 2 004 FA GERMANY 356 14 
49 
5 71 87 50 47 19 005 ITALY 196 13 8 4 11 56 i : 18 29 8 032 FINLAND 125 13 2 18 i 1 90 s4 036 SWITZERLAND 135 1 9 
2 
3 4 63 036 AUSTRIA 105 1 28 4 11 2 55 1 
64 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deu1schland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
5210.12-00 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2241 
838 
42 
226 
5 544 
511 
174 28 
16 • 
5210.19 TlSSUS DE COTON ECRUS, NON REPR. SOUS 5210.11 ET 5210.12. CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON MELANGES 
PRINCIPALEMENT bu UNIOUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTlFJCIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT 'PAS 200 G/M2 
5210.1!1-00 TlSSUS DE COTONbECRUS, INON REPR. SOUS 5210.11-10 A 5210.12.001, CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON, MaANGES 
PRINCIPALEMENT U UNIOUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETlQUES OU ARTlFJCIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 200 G/M2 
496 
52 
062 TCHECOSLOVAQ 1028 1 153 848 24 
1000 M 0 N D E 4488 177 7 1077 22 76 1383 54 651 
1010 INTRA-CE 2149 160 5 463 22 56 395 21 276 
1011 EXTRA-CE 2341 17 2 614 21 988 34 375 
1 04D CLASSE 3 1028 1 153 848 24 
5210.21 TlSSUS DE COTON.._ BLANCHIS.._ A ARMURE TOILE, CONTENANT MOINS DE 85 - EN POIDS DE COTON, MELANGES PRINCIPALEMENT OU 
UNIQUEMENT AVEo.; DES FIBRt.S SYNTHmOUES OU ARTIFJCIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 2u0 GIM2 
5210.21-10 TlSSUS DE COTON. BLANCHIS A ARMURE TOILE LARGEUR = < 165 CM CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON MELANGES 
PRINCIPALEMENT OU UNIOUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIOUES oil ARTlFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 200 WM2 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
1333 
1264 
1 
69 
40 3 6 
116 
119 
48 
1000 M 0 N D E 6726 377 381 1385 263 9 415 152 353 
1010 INTRA-CE 4415 374 211 453 123 9 324 59 252 
1011 EXTRA-CE 2313 4 170 932 141 91 93 100 
1020 CLASSE 1 1131 26 210 53 91 93 69 
5210.21-90 TlSSUS DE COTON. BLANCHIS1.A ARMURE TOILE,_LARGEUR > 165 CM, CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTO!IJ MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FI11RES SYNTHETlQUES OU ARTlFJCIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS <110 O/M2 
002 BELG.-LUXBG. 2089 498 
010 PORTUGAL 1696 
1000 M 0 N DE 
101 0 I NT RA-CE 
1011 EXTRA-CE 
5420 
4320 
1102 
80 
75 
4 
62 
20 
42 
45 
33 
13 
29 
29 
3 
3 
113 
29 
85 
527 
517 
10 
127 
99 
28 
5210.22 TlSSUS DE COTON. BLANCHIS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4 CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON, 
MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHmQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 200 G/M2 
5210.22-00 TlSSUS DE COTON.._BLANCHIS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4. CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON, 
MELANGES PRINCII'ALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHmQUES OU ARTlFJCIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 200 G/M2 
1000 M 0 N D E 298 43 53 8 50 95 4 
1010 INTRA-CE 192 43 6 7 17 87 4 
1011 EXTRA-CE 104 47 33 7 
5210.29 TlSSUS DE CO TON BLANCHIS NON REPR. SOUS 5210.21 ET 5210.22, CONTENANT MOINS DE 85 - EN PO IDS DE COT ON MELANGES 
PRINCIPALEMENT bu UNIOUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETlQUES OU ARTlFJCIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PA~ 200 0/M2 
5210.2!1-00 TlSSUS DE COTONbBLANCHIS1JNON REPR. SOUS 5210.21-10 A 5210.22-00b CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON'-MELANGES PRINCIPALEMENT U UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHmOUES 0 ARTlFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 200 \l/M2 
004 RF ALLEMAGNE 1936 142 106 94 4 631 81 215 
1000 M 0 N DE 3864 304 260 501 122 66 967 134 376 
1010 INTRA-CE 2768 205 113 133 113 56 809 129 312 
1011 EXTRA-CE 1097 99 147 369 9 10 158 5 64 
5210.31 ~~~~SEB~in8rc 1Jdf~sMRrv~l~~5i:~tt1~~\Rc~E~~ESS~~·~ 'PofCs'3-~c~~AWi:s ~0~~~3fS PRINCIPALEMENT OU 
5210
'
31
"
10 ~~t~~P~~~~l&-Nb~L~~'u~:::ru:M0b'fs ~BRR~~u:YNT~E{Mu1~·88T,f~~tt~~sDpUEN8~olo~~·~WtD~c~lf~bf~~~GES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
680 THAILANDE 
700 INOONESIE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4906 
4835 
4975 
9479 
12140 
1241 
1151 
1208 
1987 
1738 
1798 
1058 
1506 
2849 
53566 
39783 
13782 
10026 
5198 
3489 
754 
545 
928 
199 
16 
2 
so 
56 
265 
1 
2891 
2518 
372 
372 
371 
52 
236 
63 
663 
216 
26 
120 
6 
124 
6 
:i 
1757 
1346 
411 
331 
328 
17 
1414 
1555 
1229 
6124 
101 
30 
188 
987 
260 
126 
762 
45 
289 
13410 
10544 
2866 
1891 
1457 
846 
206 
123 
149 
922 
404 
36 
13 
18 
225 
18 
65 
2433 
1897 
538 
462 
243 
46 
138 
115 
a6 
271 
38 
j 
35 
701 
659 
42 
42 
42 
1781 
1855 
1215 
1534 
338 
48 
30 
332 
18 
36 
10 
44 
9 
7427 
6906 
521 
426 
381 
69 
44 
48 
27 
17 
58 
12 
1 
13 
26 
542 
318 
223 
41 
15 
182 
5210.31-90 TlSSUS DE COTON. TEINTS, A ARMURE TOILEA LARGEUR > 165 CM" CONTENANT MOINS DE 85 - EN POIDS DE COTONA MELANGES 
PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DE:! FIBRES SYNTHETlOUt.S OU ARTlFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PA:o 200 G/M2 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1065 
6430 
4133 
2299 
1042 
1257 
387 
355 
31 
31 
68 
47 
21 
21 
13 
1966 
1841 
125 
112 
13 
149 
117 
32 
32 
24 
24 
294 
234 
61 
61 
108 
101 
8 
8 
293 
133 
20 
1139 
15 
192 
18 
63 
48 
55 
26 
100 
2388 
1855 
533 
349 
131 
183 
476 
430 
46 
46 
521D.32 TlSSUS DE COTON TEINTS A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4. CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON 
MELANGES PRINCii>ALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTlFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 200 G/M2 
5210
'
32
.oo ll~~~cfe~ ~T9~0>l{~M ~O~~~~usE\I'lir ~~!&~i·r:I'BAlls0:~:~:-N~O:s ou ... \~~~~'f. :.&~N~o~~s1~·n~~o"...'1Jf~~~ fo~T&~2 
005 ITALIE 2196 62 44 947 14 229 478 
g~g ~~~~g~L ~~ 482 226 17 ~ 249 2 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9478 
7293 
2187 
2096 
1669 
155 
124 
32 
32 
32 
645 
69 
576 
570 
570 
1963 
1553 
409 
409 
393 
54 
33 
21 
21 
13 
317 
314 
4 
4 
4 
159 
734 
125 
125 
125 
259 
10 
249 
249 
249 
5210.39 TlSSUS DE COTONbTEINTS, NON REPR. SOUS 5210.31 ET 5210.32. CONTENANT MOINS DE 85 - EN POIDS DE COTON. MELANGES 
PRINCIPALEMENT U UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETlQUES OU ARTlFJCIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 200 G/M2 
F 
5210.39-00 TlSSUS DE COTONbTEINTS, INON REPR. SOUS 5210.31·10 A 5210.32-001, CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON, MELANGES 
PRINCIPALEMENT U UNIQU!;MENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTlFJCIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 200 G/M2 
001 FRANCE 6396 384 17 942 12 98 
~ ~~L.frl.~~l'8NE l~~ BOS 2M 206 121 m 
005 ITALIE 3604 213 54 934 49 275 
~ ~~~~~DE ~m ~ ~ 2ro 1B 9 
038 AUTRICHE 2008 27 1 600 31 56 
98 
930 
1174 
15 
127 
243 
1:i 
218 
105 
112 
112 
112 
3874 
31 
1411 
22 
103 
54 
907 
18 
2 
397 
350 
47 
2 
27 
481 
739 
588 
152 
18 
2 
72 
72 
9 
9 
105 
135 
129 
6 
448 
611 
232:i 
1181 
54 
s4 
38 
3 
10 
85 
1330 
20 
6238 
4631 
1607 
137 
95 
1457 
329 
211 
118 
35 
84 
224 
509 
508 
1 
1 
1 
113 
730 
467 
198 
3 
24 
3 
66 
62 
3 
1 
182 
485 
463 
22 
22 
20 
20 
337 
469 
352 
117 
747 
39 
488 
953 
1154 
40 
101 
157 
156 
3 
4325 
3784 
540 
540 
537 
1 
354 
13 
341 
341 
87 
45 
362 
315 48 
48 48 
604 
12 
610 
618 
2364 
1307 
954 
35 
15 
578 
339 
240 
1136 
254 
2167 
1559 
608 
549 
1589 
1696 
4342 
3423 
920 
35 
18 
17 
221 
530 
417 
113 
810 
194 
599 
1239 
999 
629 
B02 
647 
322 
591 
1523 
169 
87 
2303 
11454 
5325 
6129 
5435 
1598 
688 
1052 
2275 
760 
1516 
355 
1160 
110 
2601 
21 
4137 
3528 
610 
525 
122 
352 
27 
295 
89 
1344 
18 
65 
1988 Quantity - Quantites · 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portug I UK CN/NC 
5210.3~0 
1000 W 0 R L D 1575 164 36 243 28 60 228 12 185 177 3 4 118 
1010 INTRA-EC 1123 147 29 153 15 58 204 10 169 172 1 7 49 
1011 EXTRA·EC 451 16 7 90 13 2 24 3 16 5 207 68 
1020 CLASS 1 410 16 4 58 13 2 19 3 16 4 207 68 
1021 EFTA COUNTR. 365 15 3 55 5 2 14 7 2 T 55 5210.41 PLAIN COTTON WEAVE, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
5210.41-00 PLAIN COTTON WEAVER CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING ~ = < 200 G/M2, OF YA NS OF DIFFERENT COLOURS 001 FRANCE 396 40 6 92 25 17 20i 3 28 54 113 002 BELG.-LUXBG. 605 2li 32 228 6 :i 6 121 11 003 NETHERLANDS 87 18 22 8:i 4 21 2i 7i 14 004 FR GERMANY 514 23 10i 109 1 118 005 ITALY 250 5 5 19 5 19 2 
1:i 
68 ,6 20 
010 PORTUGAL 128 ; 2 3 4 7 33 ; 1 j 65 011 SPAIN 57 1 5 6 
8 
24 2 3 7 
038 AUSTRIA 294 15 7 95 23 55 2 12 13 3 41 
048 YUGOSLAVIA 99 7 16 7 69 
5 102 732 JAPAN 112 1 2 2 
1000 W 0 R L D 2859 108 71 675 212 41 509 14 205 392 1~ 510 1010 INTRA·EC 207a 89 63 466 143 33 415 12 78 331 8 350 
1011 EXTRA-EC 77a 1a a 20a 68 8 93 2 127 61 5 160 
1020 CLASS 1 556 18 7 119 54 8 67 2 92 20 5 144 
1021 EFTA COUNTR. 308 18 7 102 24 8 55 2 12 14 5 41 
1030 CLASS 2 127 57 14 10 2 41 3 
3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS i 5210.42 I 
I 
5210-42-00 3-THREAD OR 4-THREAD TWI~ INCLUDING CROSS TWI~ CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY I WITH MAN-MADE FIBRES, WEI HING = < 200 G/M2, OF ARNS OF DIFFERENT COLOURS I 
1000 W 0 R L D 144 2 5 43 7 1 19 5 5 h 43 1010 INTRA·EC 94 2 1 11 2 1 17 5 5 3a 1011 EXTRA-EC 50 4 32 5 2 12 5 
5210.49 WOVEN FABRICS OF COTTON OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS ~CL 5210.41 AND 5210.42~ CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF 
COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEI HING NOT MORE THAN 2 0 G/M2 
I 
5210.49-00 WOVEN COTTON FABRICS, CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF COTTON.( MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, I 
WEIGHING = < 200 G/M2, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS (EXCL 5210.41-00 ND 5210.42-00) I 
001 FRANCE 157 5 1 18 6 5 
118 
6 12 8 ~ 68 004 FR GERMANY 580 47 17 46 47 4 1 84 71 41 005 ITALY 185 6 5 10 26 73 4 5 4 036 SWITZERLAND 51 ; 9 27 j 5 1 5 1 7 038 AUSTRIA 407 157 92 52 16 26 
1000 W 0 R L D 1641 79 36 324 81 46 391 22 158 147 1& 169 101 0 INTRA-EC 1077 7a 25 103 66 41 289 17 9a 96 124 1011 EXTRA·EC 565 2 11 221 14 5 103 5 60 51 45 1020 CLASS 1 486 2 11 187 13 5 101 5 57 21 36 
1021 EFTA COUNTR. 461 1 11 184 7 5 93 5 56 17 18 34 
5210.51 PLAIN COTTON WEAVE, PRINTED 
5210.51-00 ':,.~N2~~1J3~ ~~DCONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING 
001 FRANCE 253 23 1 68 6 3 
2i 8 36 44 .6 46 003 NETHERLANDS 148 20 
2 
14 
15 
7 34 •1 77 004 FA GERMANY 186 9 
7:i 2 16 :j 43 1~ 61 005 ITALY 315 3 2 21 11 183 
1000 W 0 R L D 1507 a1 32 250 62 14 117 35 127 133 r 622 101 0 INTRA-EC 1021 60 13 192 23 14 64 32 90 119 3ao 1011 EXTRA-EC 487 21 19 58 39 53 4 37 14 242 
1020 CLASS 1 208 10 19 37 6 50 4 37 9 I 36 1021 EFTA COUNTR. 65 5 10 31 3 3 2 3 i: 8 1030 CLASS 2 237 11 19 3 1 1 202 
5210.52 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, PRINTED : 
5210.52-00 PRINTE~ 3-THREAD OR 4-THREAD TWIL~ INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY I OR SOL LY WITH MAN-MADE FIBRES, W IGHING = < 200 G/M2 
038 AUSTRIA 121 3 47 1 I 24 19 2 11 24 
1000 W 0 R L D 23a 2a 1 52 3 1 30 I 30 9 9 72 1010 INTRA-EC a7 4 4 
:i 1 5 I 9 7 8 47 1011 EXTRA-EC 151 25 48 25 1 21 2 1 25 1020 CLASS 1 149 25 48 1 25 1 21 2 .1 25 1021 EFTA COUNTR. 122 3 48 1 24 19 2 "1 24 
5210.59 PRINTED WOVEN FABRICS OF COTTONvkEXCL 5210.51 AND 5210.52) CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY I OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, IGHING < = 200 G/M2 
I 
5210.59-00 WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, I 
WEIGHING = < 200 G/M2, PRINTED (EXCL. 5210.51-00 AND 5210.52-00) I 001 FRANCE 138 29 
2 
20 
1i 
8 
14 
43 17 ~ 12 004 FA GERMANY 107 25 
32 
2 21 22 3 7 005 ITALY 196 28 1 1 9 60 
10 
24 2 39 038 AUSTRIA 49 
2 
22 ; 7 6 5 1 3 400 USA 127 2 1 2 5 ,. 109 
1000 W 0 R L D 963 99 4 100 16 55 102 34 9a 149 32 274 101 0 INTRA-EC 653 97 3 67 15 45 90 34 az 141 17 62 1011 EXTRA-EC 311 2 1 33 2 9 12 17 a 15 212 1020 CLASS 1 207 2 33 2 9 10 17 6 15 113 1021 EFTA COUNTR. 77 1 30 8 7 11 1 
1i 
4 
5211.11 UNBLEACHED PLAIN COTTON WEAVE 
I 
I 
5211.11-DO ~r~~~~H~ ::lfl:lifTTON WEAVE, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, I ~ 004 FA GERMANY 261 14 45 3 15 110 22 52 1000 W 0 R L D 1077 32 79 74 5 91 • 176 42 568 1010 INTRA-EC 692 32 45 60 5 91 4 130 42 zao 1011 EXTRA-EC 383 34 14 1 I 45 2a7 1030 CLASS 2 309 27 r 282 
66 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana l France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5210.3~ 
1000 M 0 N D E 27031 1942 452 3597 306 1083 3265 137 5589 
1010 INTRA-CE 18408 1858 383 2412 186 1018 2771 98 5322 
1011 EXTRA-CE 8612 84 70 1184 120 65 493 39 258 
1020 CLASSE 1 8301 81 42 963 120 65 442 39 258 
1021 A E L E 7730 77 28 915 49 65 386 180 
5210.41 TISSUS DE COTON. EN FILS DE DIVERSES COULEURS A ARMURE TOILE, CONTENANT MOINS DE 85 - EN POIDS DE COTON, MELANGES 
PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 200 G/M2 
5210.41-00 TISSUS DE COTONbEN FILS DE DIVERSES COULEURS~ A ARMURE TOILE, CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON, MELANGES 
PRINCIPALEMENT U UNIQUEMENT AVEC DES FIBRE~ SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 200 G/M2 
gg~ ~~t~~CUXBG. ~~~ 723 2~ 1~ 4~~ 360 1ao8 5~ 
003 PAYS-BAS 1339 314 334 5 S 293 41 
004 RF ALLEMAGNE 10382 418 312 1780 107 1900 22 
847 
69 
545 
005 ITALIE 4721 138 102 199B 415 167 367 45 
010 PORTUGAL 2089 3 25 50 77 126 598 1 257 
8li ~~y~?c;~EE ~m J~ 1~i 1~} Jg~ 135 1~g ~ 2~~ m J~~8r?SLAVIE 1~~ 5 4 ~ 1rs ~ 11~~ 
1000 M 0 N D E 44534 1997 964 9120 3791 911 7210 273 3523 
1010 INTRA-CE 32688 1630 ·767 6024 2891 770 5548 208 1797 
1011 EXTRA-CE 11846 366 197 3096 900 141 1662 66 1726 
1020 CLASSE 1 9793 366 195 2241 789 141 1390 66 1458 
1021 A E l E 6575 361 191 2067 470 135 1269 66 287 
1030 CLASSE 2 1316 607 105 151 25 
5210.42 TISSUS DE COTON EN FILS DE DIVERSES COULEURS A ARMURE SERGE OU CROISE RAPPORT D'ARMURE ; < 4, CONTENANT MOINS DE 85-
EN POIDS DE COTONJ MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS 
N'EXCEDANT PAS 20u G/M2 , 
5210
'
42
.(1° r~~~~D~ED1°J8ro~JN M't'U~aE~"1R~~~fpftlf~~~~~N~~~r~t:TR~~~UD~~~~~E~A~~~rJe¥;a~~~~t AR'Mcf8.m~~ttv-:.~~~ DE 85 -
N'EXCEDANT PAS 20u G/M2 , 
1000 M 0 N D E 2153 56 78 392 96 16 333 3 106 
1010 INTRA-CE 1650 56 20 188 45 16 262 3 106 
1011 EXTRA-CE 502 58 204 51 70 
~g~g~, DJEffJ8~s ~~~~P~EE~~~~s53 52~'iff::~J~~E~E~~s s~g~E~~v1lrr~~8E\2.o~0~~~~h'f~~~t·~~ ~oiiisE~~bi~f~ PAs 
200 G/M2 
5210.49 
5210.4~ TISSUS DE COTON, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, (NON REPR. SOUS 5210.41.00 ET 5210.42-00), CONTENANT MOINS DE 85- EN 
POIDS DE COTON, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIOS 
N'EXCEDANT PAS 200 G/M2 
001 FRANCE 2672 80 12 384 93 99 95 349 ~ ~t~~LEMAGNE 1~gn 1on 3~ 947 m ~~ ~~~ 3~ 2
2
044
13
. 
036 SUISSE 1905 9 8 1095 1 5 49 4 
038 AUTRICHE 9732 35 218 3866 142 141 2142 72 1221 
1000 M 0 N DE 33936 1712 733 7095 1443 951 7967 331 3921 
1010 INTRA-CE 21269 1656 470 1816 1227 805 5668 255 2463 
1011 EXTRA-CE 12667 56 263 5279 216 146 2299 76 1458 
1020 CLASSE 1 11991 56 263 5001 212 146 2284 76 1440 
1021 A E L E 11686 48 263 4968 142 146 2191 76 1435 
5210
'
51 ll~~~SER~tfn~c 1~l:\11l~e: ::N'i~~~~3~l·o~0N¥fttc11M~~~t·~~ ~oml=·~6itf~C.Pff~6oMJ,';,tfGES PRINCIPALEMENT OU 
5210.51-00 ll~~~sER~tfn~c ~~::~~~~e: ::N~~~fi~l·o~o:~cl1Uf~~~t·E~ ~oiiil=·~6i~f~Wf~6oMJ,';,tfGES PRINCIPALEMENT ou 
001 FRANCE 4456 329 24 1285 118 78 
003 PAYS-BAS 1977 269 6 155 5 4 
~ ~t~~LEMAGNE ~m gg ~ 1304 20~ }g 
1000 M 0 N D E 19306 985 344 3982 603 306 
1010 INTRA-CE 14697 781 154 2976 374 277 
1011 EXTRA-CE 4609 204 190 1006 229 29 
1020 CLASSE 1 2583 148 188 901 79 29 
1021 A E l E 1541 128 120 845 58 29 
1030 CLASSE 2 1769 56 103 
274 
248 
240 
1368 
872 
496 
456 
65 
40 
62 
294 
250 
44 
44 
928 
102 
551 
1872 
1658 
214 
203 
82 
11 
5210.52 TISSUS DE COTON,_IMPRIMES, A ARMURE SERGE OU CROISE. RAPPORT D'ARMURE ; <.J.._£0NTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON, 
MELANGES PRINCII'ALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FISRES SYNTHETIQUES OU ARurt<;IELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 200 G/M2 
5210.52-00 TISSUS DE COTOI\!,_IMPRIMES, A ARMURE SERGE OU CROISEjj RAPPORT D'ARMURE ; < 4. CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON, 
MELANGES PRINCwALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES Fl RES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 200 G/M2 
038 AUTRICHE 3446 109 14 1226 14 4 686 5 717 
1000 M 0 N D E 5048 220 17 1306 27 24 738 28 933 
1010 INTRA-CE 1443 44 3 63 2 19 69 15 193 
1011 EXTRA-CE 3605 176 14 1243 25 4 669 13 741 
1020 CLASSE 1 3592 176 14 1242 17 4 669 13 741 
1021 A E l E 3465 112 14 1242 14 4 686 5 717 
5210.59 TISSUS DE COTON IMPRIMES NON REPR. SOUS 5210.51 ET 5210.52, CONTENANT MOINS DE 85 - EN POIDS DE COTON MELANGES 
PRINCIPALEMENT bu UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 200 G/M2 
5210.5~ TISSUS DE COTON. IMPRIMES, INON REPR. SOUS 5210.51-00 ET 5210.52.00), CONTENANT MOINS DE 85 - EN POIDS DE COTON 
MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 200 G/M2 
88l ~~'tt_t~MAGNE mg ~~ 1l 582 22~ 1~ 239 ~ r~ 
005 ITALIE 3840 767 9 648 26 276 863 5 
~ ~¥lr~~~~s m~ 1~ 6~~ ~ 1~ 1ll s 316 25 
1000 M 0 N D E 14130 1458 44 2475 320 1151 1529 352 1818 
1010 INTRA-CE 9549 1399 26 1376 290 912 1297 347 1383 
1011 EXTRA-CE 4581 59 18 1099 30 239 232 5 435 
1020 CLASSE 1 3901 59 11 1085 30 239 224 5 434 
1021 A E l E 2595 45 11 1056 14 203 164 409 
5211.11 TISSUS DE COTON, ECRU~A ARMURE TOILE~ CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT 
AVEC DES FIBRES SYNTHcuQUES OU ARTIA..,IELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/M2 
5211.11-00 TISSUS DE COTON, ECRU~A ARMURE TOILE~ CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT 
AVEC DES FIBRES SYNTHcuQUES OU ARTIFI..,IELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/M2 
004 RF ALLEMAGNE 1473 84 182 23 4 64 600 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
5725 
4203 
1523 
1235 
204 
202 
2 
311 
186 
125 
91 
323 
242 
81 
1 
49 
49 
8 
5 
4 
423 
415 
8 
1 
52 
44 
8 
835 
755 
79 
F 
1583 
1516 
66 
60 
27 
760 
1032 
ms 
1039 
14 
86 
305 
a3 
5474 
4678 
796 
415 
332 
381 
83 
83 
74 
1253 
92 
26 
364 
2407 
1664 
743 
453 
390 
607 
52:i 
114 
1771 
1632 
139 
109 
47 
4 
47 
132 
72 
61 
57 
47 
185 
168 
377 
4 
67 
1229 
1115 
114 
96 
30 
231 
366 
366 
6662 
~ru 
4643 
4641 
408 
10 
147 
1240 
147 
116 
529 
2762 
2194 
568 
~ 
272 
225 
47 
375 
2178 
197 
256 
882 
4081 
2942 
1139 
1139 
1139 
151 
16 
130 
402 
786 
780 
6 
6 
6 
27 
253 
226 
27 
27 
27 
182 
64 
43 
16 
871 
363 
509 
609 
609 
4 
57 
53 
4 
2415 
825 
1590 
1588 
1362 
2110 
120 
199 
2343 
303 
938 
160 
820 
1314 
8509 
6181 
2328 
2164 
829 
47 
718 
646 
72 
1111 
935 
57 
239 
649 
3295 
2303 
992 
921 
888 
936 
1084 
909 
1879 
6995 
4943 
2052 
420 
161 
1555 
617 
1370 
737 
632 
632 
617 
212 
155 
626 
48 
1052 
2883 
1041 
1841 
1209 
154 
281 
3097 
1886 
1212 
1142 
67 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I 1, o1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Bel g.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland llalia I N derland I Portugal I UK 
5211.12 UNBLEACHED 3-THREAD Olf 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
5211.12.00 UNBLEACHED, 3-THREAD OR 4 THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR I SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING > 200 G/M2 1000 W 0 R L D 525 7 52 122 44 31 59 210 
1010 INTRA-EC 270 7 27 122 27 31 I 29 27 
1011 EXTRA-EC 255 25 17 I 30 183 5211.19 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON ~CL 5211.11 AND 5211.12) CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED 
' MAINLY OR SOLELY WITH MAN·MADE FIBRE WEIGHING > 200 G/M2 i 
5211.19-00 UNBLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTONN CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBR$, 
WEIGHING > 200 GIM2, (EXCL 5211.11.00 A D 5211.12.00) • I 
1 59 001 FRANCE 189 2 13 
452 
114 
004 FR GERMANY 1295 17 
92 
57 : 758 11 
038 AUSTRIA 203 1 31 57 I 17 5 
1000 W 0 R L D 1838 24 5 160 1 514 8 238 I 790 100 I 
1010 INTRA-EC 1582 24 2 56 1 479 8 173 
' 
762 79 
1011 EXTRA-EC 257 1 3 104 35 65 28 21 
1020 CLASS 1 232 1 3 104 35 65 I 17 7 
1021 EFTA COUNTR. 223 1 3 103 35 57 17 7 
5211.21 BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE i I 
I 
5211.21.00 BLEACHED PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, I WEIGHING > 200 G/M2 I 
1000 W 0 R L D 242 5 8 82 22 5 11 I 22 2 85 1010 INTRA-EC 235 5 5 81 22 4 9 22 2 85 1011 EXTRA-EC 8 3 1 2 
I 
5211.22 BLEACHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
I 
! 
I 
5211.22.00 ~~Rf~~-w:r,rAgr~.mr~~~IN;L~0~1~M~ROSS TWILL, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR ' 
: 
1000 WORLD 85 15 5 4 15 8 I 8 13 19 1010 INTRA·EC 73 15 3 3 15 5 6 13 13 1011 EXTRA-EC 11 2 1 2 6 
5211.29 BLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON ~EXCL 5211.21 AND 5211.22) CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY I OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WE HING > 200 G/M2 
5211.29-00 BLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, i 
WEIGHING > 200 GIM2, (EXCL 5211.21.00 AND 5211.22.00) ~ 
003 NETHERLANDS 407 399 2 1 1 
! 4 1000 W 0 R L D 629 420 2 46 1 11 1 5 20 7 116 
1010 INTRA-EC • 593 417 1 29 1 10 1 5 I 13 7 109 1011 EXTRA·EC 36 3 1 17 1 7 7 
5211.31 PLAIN COTTON WEAVE, DYED 
' : 
5211.31.00 DYED, PLAIN COTTON WEAVE, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING * 
200ruM2 1 
! 
001 FRANCE 78 13 6 16 3 3 99 9 I 4 18 6 002 BELG.-LUXBG. 207 22 8 13 18 23 78 1 8 003 NETHERLANDS 130 8 17 32 I 94 2 8 004 FR GERMANY 189 4 2 
92 
7 i 12 45 4 21 005 ITALY 686 32 6 11 328 12 75 129 008 DENMARK 103 21 ! 1 81 
1000 W 0 R L D 1652 71 41 179 41 5 500 13 90 i 190 106 416 1010 INTRA-EC 1427 71 33 139 39 4 492 12 78 I 190 106 263 1011 EXTRA-EC 223 8 39 2 1 8 1 11 
' 
153 1020 CLASS 1 209 7 34 2 1 8 1 11 I 145 1021 EFTA COUNTR. 71 7 34 1 1 8 I 20 
5211.32 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, DYED I I 
' 
5211.32.00 DYED, 3-THREAD OR 4 THREAD TWILL, INCLUDINci CROSS TWILL I I 
002 BELG.-LUXBG. 129 
42 31 
11 103 2 4 
8 
9 004 FR GERMANY 171 
26 
12 7 48 23 005 ITALY 269 9 1 -173 84 ' 8 46 6 028 NORWAY 136 7 
:i 
10 1 33 1 032 FINLAND 157 41 1 43 I 13 16 40 
1000 W 0 R L D 1265 84 91 75 1 348 138 66 126 175 161 1010 INTRA·EC 884 80 42 68 1 332 9 31 I 109 124 88 1011 EXTRA-EC 380 4 49 6 15 130 35 I 17 51 73 1020 CLASS 1 342 4 49 4 15 130 2 I 14 51 73 1021 EFTA COUNTR. 302 49 4 11 130 2 I 14 51 41 
5211.39 DYED WOVEN FABRICS OF COTTO~EXCL 5211.31 AND 5211.32) CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR : 
SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, IGHING > 200 G/M2 
5211.39-00 DYED, WOVEN FABRICS OF COTTON, (EXCL 5211.31.00 AND 5211.32.00) I 
001 FRANCE 275 98 3 55 
8 
3 
17 
1 25 44 26 20 004 FR GERMANY 297 28 3 
100 
1 29 60 20 131 005 ITALY 323 7 2 2 4 73 I 5 31 9 008 DENMARK 92 1 f 1 45 I 1 38 6 028 NORWAY 133 i 1:i 2 ' i 132 66 038 SWITZERLAND 66 ' 3 
1000 W 0 R L D 1575 185 32 327 14 15 211 5 58 142 280 306 1010 INTRA·EC 1172 153 17 271 13 13 175 5 56 : 119 135 215 1011 EXTRA-EC 405 32 15 56 1 2 37 3 23 145 91 1020 CLASS 1 366 28 15 56 1 1 10 2 23 139 91 1021 EFTA COUNTR. 268 1 15 38 1 1 6 1 I 1 137 67 
5211.41 PLAIN COTTON WEAVE, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
I 
' 5211.41.00 PLAIN COTTON WEAVEY&ONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, OF YARNS OF ! 
DIFFERENT COLOURS, IGHING > .200 G/M2 I 
005 ITALY 89 1 10 19 4 31 I 6 3 15 
1000 W 0 R L D 440 4 9 77 31 7 92 4 45 I 20 16 135 1010 INTRA·EC 339 3 9 19 29 5 75 4 28 19 16 132 1011 EXTRA-EC 100 59 1 2 17 17 1 3 1020 CLASS 1 98 58 1 2 17 16 1 3 
68 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Oanmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5211.12 TISSUS DE COTON ECRUS A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON 
MELANGES PRINCIPALEMEHT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 200 G/M2 
4, CONTENANT MOINS DE 85 - EN POIDS DE COTON, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/M2 
5211.12-00 TISSUS DE COTON.._ECRU~.A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4. CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON, 
MELANGES PRINCD'ALEMt.NT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/M2 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
2533 
1351 
1181 
53 
53 
4 
4 
367 
176 
190 
390 
390 
230 
167 
63 
5211.19 TISSUS DE COTON0ECRUS, NON REPR. SOUS 5211.11 ET 5211.12. CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTO!'J MELANGES PRINCIPALEMENT U UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT i<UO G/M2 
5211.1!1-00 TISSUS DE COTON0ECRUS, (NON REPR. SOUS 5211.11-00 ET 5211.12-00)0CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTONJ MELANGES PRINCIPALEMENT U UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES U ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 GIM• 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
1181 
6840 
1054 
18 
104 
10 
154 
444 2314 144 
176 
176 
708 
396 
354 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
10498 
9019 
1479 
1375 
1198 
172 
162 
10 
10 
10 
40 
10 
30 
29 
29 
1097 
568 
529 
525 
504 
2 
2 
9 
9 
2755 
2592 
173 
173 
166 
39 
39 
1663 
1157 
506 
506 
360 
5211.21 TIS SUS DE COTON. BLANCHIS.&. A ARMURE TOILE, CONTENANT MOINS DE 85 - EN POIDS DE COT<l,lj1 MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRt.S SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN PO IDS EXCEDANT 200 G/Ml 
5211.21-40 TIS SUS DE COTON. BLANCHIS.&. A ARMURE TOILE, CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COT<l,lj1 MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRt.S SYNTHEnOUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/lill 
1000 M 0 N D E 1921 24 79 610 9 3 169 39 
~m ~~Vl.~~EE 1~~ 24 H 5rs 9 :i 16~ ~ 154 135 19 
5211.22 TISSUS DE COTON.._BLANCHIS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON1 MELANGES PRINCu•ALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHEnOUES OU ARTIFICIEL~!!. D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 200 GIM• 
4, CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENI AVEC DES FIBRES SYNTHEnQUES OU 
ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/M2 
5211.22-00 TISSUS DE COTON'-BLANCHIS, A ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4. CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON, 
MELANGES PRINCI~ALEMENT OU UNJQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/M2 
1000 M 0 N D E 640 123 42 26 2 113 34 
1010 INTRA-CE 565 123 23 23 2 109 24 
1011 EXTRA-CE 74 19 3 3 10 
5211.29 TISSUS DE COTON0BLANCHIS1.NON REPR. SOUS 5211.21 ET 5211.22. CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTOt!, MELANGES PRINCIPALEMENT U UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 u/M2 
5211.29-00 TISSUS DE COTON.._BLANCHIS, INON REPR. SOUS 5211.21-40 ET 5211.22-00), CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON, 
MELANGES PRINC1~ALEMENT 0"\J UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/M2 
003 PAYS-BAS 3212 3111 20 7 18 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
5211.31 
5473 
4848 
622 
3249 
3239 
10 
18 
7 
10 
749 
347 
402 
3 
3 
14 
14 
132 
111 
20 
13 
13 
5211.31-00 l;W~~~SEB~~.OI~c 1JJr~aftE~Rrv"N~lf~5E~m~~C~E~~~s~~·~ PofCl~8~JlftJ~~~~:fLANGES PRINCIPALEMENT OU 
001 FRANCE 1109 105 63 255 35 70 ~~ ~i~g:El"_k'~BG. ~~~ 113 1~ ~~ 1J 1~ll ~ !Vt.ti~LEMAGNE f~~ 2~1 ~ 1359 m 1~ :J~ 
008 DANEMARK 1314 4 5 323 
i 
6 
100 
99 
1 
207 
3 
209 
271 
1000 M 0 N D E 16524 576 469 2509 532 112 5421 112 805 
1010 INTRA-CE 14756 571 385 1989 494 97 5315 98 706 
1011 EXTRA-CE 1758 5 84 519 38 16 105 14 90 
1020 CLASSE 1 1633 5 74 497 38 16 105 14 90 
1021 A E L E 1101 5 71 488 17 4 20 71 
5211
'
32 D~~~JIE~ ~~T9~lt'r.lM ~C't~~~u~'i:lrfr ~~f!g~:·FrB'lls0=~N~:MNO:s ouc~~~~L~~~~u~EP~IDS ~Jg~~\S¥ 5fl~~ G/M2 
4, CONTENANT MOINS DE 85 - EN POIDS DE COTON, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMEN 1 AVEC DES FIBRES SYNTHEnQUES OU 
ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/M2 
5211.32-00 TISSUS DE COTON. TEINTS1,! ARMURE SERGE OU CROISEJIAPPORT D'ARMURE = < 4. CONTENANT MOINS DE 85- EN POmS DE COTON, MELANGES PRINCIPALEMENI OU UNIQUEMENT AVEC DES ••BRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/M2 
002 BELG.-LUXBG. 1273 123 941 25 ~ :Vt.t1~LEMAGNE ~m ~~ ~ 323 3 , 1~ 76 
028 NORVEGE 1230 2 61 6 80 762 
032 FINLANDE 1319 363 39 6 422 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
11341 
8250 
3091 
2880 
2639 
831 
807 
24 
24 
2 
847 
417 
430 
430 
430 
812 
741 
71 
51 
50 
8 
8 
2891 
2782 
109 
109 
88 
1284 
70 
1214 
1214 
1214 
436 
248 
188 
16 
15 
5211.39 TISSUS DE COTON0TEJNTSil.iNON REPR. SOUS 5211.31 ET 5211.32. CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON00MELANGES PRINCIPALEMENT U UNIQ EMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 2 G/M2 
5211.3!1-00 TISSUS DE COTON. TEINTS, (NON REPR. SOUS 5211.31-00 ET 5211.32-40)0CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON_, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIOU'EMENT AVEC DES FIBRES SYNTHEnQUES U ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G!M• 
001 FRANCE 3846 1217 45 728 8 119 21 693 ~ W'Ati~LEMAGNE = m rs 4886 ~ ~ 1~ 1 303 
ggg 2~~~~~~K 1lli 26 17 8 6~ 
036 SUISSE 1679 10 5 344 12 43 2!i 
1000 M 0 N D E 22605 2090 384 6961 199 350 2717 72 1117 
1010 INTRA-CE 17519 1876 200 5986 182 314 2446 72 1026 
1011 EXTRA-CE 5087 214 184 975 17 37 271 t2 
1020 CLASSE 1 4916 186 184 974 17 31 206 82 
1021 A E L E 4063 21 183 803 15 30 137 69 
5211.41 TISSUS DE COTON0EN FILS DE DIVERSES COULEURS1 A ARMURE TOILE, CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON, MELANGES PRINCIPALEMENT U UNIQUEMENT AVEC DES FIBRE:> SYNTHETIQUES OU ARTJFI!:IELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/M2 
5211.41-00 TISSUS DE COTON. EN FILS DE DIVERSES COULEURS, A ARMURE TOILE, CONTENANT MOINS DE 85- EN PO IDS DE COTON, MELANGES 
PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRE:> SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POmS EXCEDANT 200 G/M2 
005 ITALIE 1302 5 18 209 251 59 507 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
F 
5179 
4129 
1050 
1033 
74 
66 
8 
8 
56 
51 
5 
5 
975 
422 
552 
549 
430 
400 
31 
31 
117 
85 
32 
32 
1124 
953 
171 
171 
49 
49 
399 
221 
178 
168 
237 
108 
129 
5 
3956 
75 
4111 
3993 
118 
75 
75 
211 
211 
41 
41 
116 
84 
32 
47 
523 
576 
159 
17 
1337 
1331 
6 
6 
5 
34 
470 
62 
11 105. 
1100 
964 
137 
118 
118 
391 
615 
95 
11 
18 
1411 
1204 
207 
207 
19 
87 
282 
263 
19 
18 
3 
3 
13 
12 
1 
128 
128 
58 
105 
105 
256 
20 
25 
69 
695 
1135 
1130 
5 
5 
5 
1 
105 
373 
302 
142 
1564 
1101 
462 
462 
462 
297 
254 
341 
325 
1516 
36 
3115 
1456 
1659 
1598 
1596 
44 
230 
215 
15 
15 
1076 
277 
799 
295 
68 
27 
607 
494 
113 
57 
54 
610 
610 
131 
92 
39 
974 
826 
147 
71 
89 
125 
281 
999 
965 
3516 
2640 
876 
783 
415 
149 
184 
129 
6 
242 
1567 
1111 
456 
456 
260 
327 
1817 
56 
57 
1181 
4189 
2757 
1431 
1431 
1200 
122 
1443 
1404 
39 
36 
69 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays decla ant 
Origine I provenance 
1
1-----r-----,.-----r---..,-----r-----,---.,--+--..,----,..-----.----r-----l 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I OeU1schland I 'lli66a I Espana I France I eland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
5211.42 DENIM 
5211.42.00 85~l!'lJR~~~~~3G ":, 8~o0 a'J~fEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, OF YARN OF DIFFERENT 
007 IRELAND 236 12 9 79 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
963 
625 
338 
28 
28 
26 
7 
19 
5211.43 OTHER FABRICS OF 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL 
162 
109 
53 
56 
41 
15 
393 
266 
127 
5211.43-00 FABRICS OF 3-THREAD OR 4 THREAD TWILL INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, ~IXED MAINLY OR 
SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WEIGHING > 200 G/M2 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
122 
222 
214 
7 
4 
6 
6 
3 
4 
4 
66 
89 
83 
5 
1 
i 
1 
5 
5 
12 
65 
65 
10 
10 
5211.49 WOVEN FABRICS OF COTTON~ OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS IEXCL. 5211.41 TO 5211.43) CONTAINING LESS THAN 15- BY WEIGHT OF 
COTTON, MIXED MAINLY OR l>OLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING > 200 G/M2 
5211.49-11 MATTRESS TICKINGS, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIB~S, WEIGHING > 200 
G/M2 
1000 W 0 R L D 165 8 1 21 1 • 102 6 4 
1010 INTRA·EC 156 8 1 18 1 102 • 4 
1011 EXTRA-EC 8 2 6 
5211.49-19 JACQUARD FABRICS, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBR :S, WEIGHING > 200 
G/M2, (EXCL 5211.49-11) 
002 BELG.-LUXBG. ~ 
12 
~ 156 ~ 3 1~ g ~ FT'AEiRMANY 253 8 4 122 2 6 78 
1000 W 0 R L D 814 24 12 303 8 10 215 17 
1010 INTRA-EC 785 23 12 283 7 10 215 17 
1011 EXTRA-EC 30 2 20 1 
5211.49-90 WOVEN COTTON FABRICS! CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE ~BRES, OF YARNS OF 
DIFFERENT COLOURS, WE GHING > 200 G/M2, (EXCL 5211.41.00 TO 5211.49-19) 
001 FRANCE 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
65 
443 
636 
602 
34 
29 
1 
208 
213 
212 
1 
1 
1 
8 
6 
1 
1 
6 
31 
73 
51 
23 
20 
5 
8 
7 
1 
1 
31 
37 
37 
s5 
112 
109 
3 
3 
7 
10 
10 
5211.51 PLAIN COTTON WEAVE, PRINTED I 
5211.51.00 eM':H~~TT~~~Ia CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIB ES, PRINTED, 
~ ~~i~ek~~gs 1~ 1& 1l 1 3 ~ i 1 
1000 w 0 R L D 375 26 20 20 14 1 51 I 4 
1010 INTRA-EC 326 23 19 16 8 1 48 4 
5211.52 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL INCLUDING CROSS TWILL, PRINTED 
17 
29 
26 
3 
3 
2 
34 
20 
14 1011 EXTRA-EC 49 2 2 4 6 ' 3 l' . 
5211.52.00 PRINTED 3-THREAD OR 4 THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIX MAINLY OR SOLELY 
WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING > 200 G/M2 1 
1000 w 0 R L D 53 17 6 1 4 2 I 2 
1010 INTRA-EC 32 1 6 1 4 2 2 
1011 EXTRA-EC 21 16 • • • • • • 
5211.59 PRINTED WOVEN FABRICS OF COTTON IEXCL 5211.51 AND 5211.52) CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF COTT~, MIXED MAINLY 
OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING > 200 G/M2 
5211.59-00 PRINTED WOVEN COTTON FABRICSl CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MJ-MADE FIBRES, 
WEIGHING > 200 G/M2, (EXCL. 521 .51-00 AND 5211.52.00) I 
001 FRANCE 204 90 4 22 1 5 . . 26 
OD2 BELG.-LUXBG. 395 1 
1
. 4 · 1 3 
003 NETHERLANDS 1667 1oS 31 140 10 246 I 20 126 
004 FR GERMANY 370 18 7 9 9 I 438. 162 005 ITALY 98 2 1 11 1 13 28 
038 AUSTRIA 177 86 1 25 49 
1000 W 0 R L D 3110 218 44 267 4 38 320 413 
~~ ~U}tl~NTR. 2~ 21l 43 1il ! 3~ 29~ ~ 43 1 
5212.11 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON WEIGHING = < 200 G/M2 (EXCL. 5208.11 TO 5211.59) 
5212.11-10 ~~~t&,rED, WOVEN FABRICS OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING = < 200 G/M2, (EXCL. 5 8.11-10 TO 
001 FRANCE 302 58 155 I 
1000 w 0 R L D 835 274 9 197 7 5 28 I 20 
1010 INTRA-EC 531 73 8 192 6 1 26 20 
1011 EXTRA-EC 304 201 1 5 • 4 2 t • 
1020 CLASS 1 222 201 . 3 . 3 2 I . 
5212.11-90 ~lt,~~~~HfJ'•J;~:1s!M)ABRICS OF COTTON, MIXED (OTHER THAN MAINLY OR SOLELY WITH FLAX), WEIGHING = < 200 ~/M2, (EXCL 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
125 
365 
272 
92 
19 
58 
58 
3 
3 
44 
27 
17 
5 
5 
17 
28 
21 
7 
I 
29 
I lK 
: 
5212.12 BLEACHED WOVEN FABRICS OF COTTON WEIGHING = < 200 G/M2 (EXCL. 5208.11 TO 5211.59) i 
5212.12-10 ~~5~~· WOVEN FABRICS OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING = < 200 G/M2, (EXCL. 5208.1 -10 TO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
70 
159 
120 
37 
8 
7 
4 
3 
1 
22 
17 
4 
10 
1 
9 
38 
117 
52 
65 
4 
21 
55 
35 
20 
48 
48 
7 
17 
17 
5 
9 
8 
1 
19 
19 
100 
2 
103 
102 
68 
83 
82 
1 
1 
51 
69 
66 
1 
9 
9 
9 
369 
98 
19 
1 
537 
526 
11 
4 
1 
45 
143 
122 
21 
7 
55 
78 
64 
14 
5 
5 
9 
9 
1 
3 
3 
3 
1 
16 
21 
21 
4 
12 
22 
21 
3 
10 
2 
19 
17 
2 
2 
2 
4 
15 
14 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
129 
270 
146 
124 
28 
29 
29 
3 
3 
58 
14 
17 
101 
95 
7 
28 
2 
41 
41 
1 
1 
4 
52 
135 
118 
17 
11 
6 
5 
44 
17 
978 
65 
15 
15 
1207 
1165 
42 
42 
23 
2 
20 
17 
3 
12 
62 
49 
13 
56 
34 
22 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar11 I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5211.42 TISSUS 'DENIN', CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON. MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/M2 
5211.42-00 TISSUS 'DENIM', CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON. MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/M2 
007 lALANDE 1033 39 2 4 41 383 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
4284 
3053 
1231 
132 
132 
2 
2 
138 
68 
70 
6 
6 
12 
12 
763 
574 
189 
214 
157 
57 
1748 
1292 
456 
5211.43 TISSUS DE COTOrt, EN FILS DE DIVERSES COULEURa A ARMURE SERGE OU CROIS~ RAPPORT D'ARMURE = < 4, CONTENANT MOINS DE 85-
~lE~f~,.Of~~rM~' MELANGES PRINCIPALEMENT U UNIQUEMENT AVEC DES FIB ES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS 
5211.43-00 TISSUS DE COTOrt, EN FILS DE DIVERSE$ COULEURa A ARMURE SERGE OU CROIS~ RAPPORT D'ARMURE = < 4, CONTENANT MOINS DE 85-
~~lE~If~,.Of~~TMr• MELANGES PRINCIPALEMENT U UNIQUEMENT AVEC DES FIB ES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS 
21 
85 
84 
1 
005 ITALIE 1833 76 38 1016 6 13 228 84 
1000 M 0 N D E 2927 119 49 1372 21 74 641 76 40 122 
1010 INTRA-CE 2773 105 49 1266 7 68 641 76 38 111 
1011 EXTRA-CE 155 14 106 14 6 2 11 
5211.49 TISSUS DE COTON. EN FILS DE DIVERSES COULEURS NON REPR. SOUS 5211.41 A 5211.43 CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE 
COTON, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/M2 
5211.49-11 COUTILS A MATELAfk CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES 
SYNTHETIQUES OU A TIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/M2 
1000 M 0 N DE 1325 79 12 171 14 3 752 28 47 184 
1010 INTRA-CE 1262 79 12 145 14 3 752 1 43 184 
1011 EXTRA-CE 64 1 27 27 3 
5211.49-19 TISSUS JACQUARD ~AUF COUTIL A MATELA~S CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTONMMELANGES PRINCIPALEMENT OU 
UNIQUEMENT AVEC ES FIBRES SYNTHETIOU OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/ 2 
002 BELG.-LUXBG. 5986 
428 
17 2043 51 52 1789 192 1244 
004 RF ALLEMAGNE 1674 143 
1807 
15 11 80 802 55 
005 ITALIE 3580 200 55 42 87 1020 3 
1000 M 0 N DE 12674 702 238 4542 124 175 3008 12 1060 1334 
101 0 INTRA-CE 11971 691 235 3951 117 174 3002 12 1056 1320 
1011 EXTRA-CE 702 11 3 591 7 1 6 3 14 
5211.49-90 TISSUS DE COTON, EN FILS DE DIVERSES COULEURS,~NON REPR. SOUS 5211.41.00 A 5211.4~\JCONTENANT MOINS DE 85- EN 
POIDS DE COTON, MELANGES PRINCIPALEMENT OU U IQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTH ES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 
200 G/M2 
001 FRANCE 1167 19 18 99 3 33 
259i 
92 252 2 
005 ITALIE 4675 581 12 532 76 496 5 230 
1000 M 0 N DE 8334 689 145 1598 143 629 2988 128 468 433 
1010 INTRA-CE 7262 679 118 828 129 628 2877 128 375 412 
1011 EXTRA-CE 1070 10 27 769 14 1 110 93 21 
1020 CLASSE 1 1043 9 27 753 9 1 105 93 21 
5211.51 ll~~~sEB~tfr<ll~c 1~l:IMi~e: :::~~M3I!f·o~O~J~feL~~~~·B~ ~oiiil~/c~'8:J}EJo0~?:2 MELANGES PRINCIPALEMENT ou 
5211.51-00 ll~~~~SEB~t&ol~rc l~lf~'t:~l:: f.J'N'41l~8L'f·o~o:~~'1IL~~~~·B~ ~oiiil~~~g:tRE28~~?:2 MELANGES PRINCIPALEMENT ou 
002 BELG.-LUXBG. 1042 233 8 42 74 :i 315 13 28 577 003 PAYS-BAS 1458 249 14 185 3 
1000 M 0 N DE 5027 319 291 368 242 15 900 63 282 743 
1010 INTRA-CE 4402 308 270 286 154 13 836 63 176 733 
1011 EXTRA-CE 625 11 21 82 88 1 65 106 10 
5211.52 n~~~JlE~ ~~T9~U>~tP~~~fooM,~~~~~M\~GI~g &~f~~~R~~p:~tW.t~S~~sRtu= A~~&m~~Wu~~~~~f~~EDA~ ~gJD~/~ COTON, 
5211.52-00 TISSUS DE COTONil>IMPRIMES, A ARMURE SERGE OU CROIS~ RAPPORT D'ARMURE = <.JRgONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON, 
MELANGES PRINC ALEMENT OU UNIOUEMENT AVEC DES Fl RES SYNTHETIQUES OU AR IELLES, D'UN PO IDS EXCEDANT 200 G/M2 
1000 M 0 N DE 747 66 8 125 8 63 22 4 43 60 
101 0 INTRA-CE 588 10 3 125 7 63 22 4 40 60 
1011 EXTRA-CE 158 58 5 1 3 
5211.59 TISSUS DE COTONbiMPRIMESMNON REPR. SOUS 5211.51 ET 5211.5~ CONTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTO~ MELANGES 
PRINCIPALEMENT U UNIQUE ENT AVEC DES FIBRES SYNTHETIQ ES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 /M2 
5211.59-00 TISSUS DE COTO!jpiMPRIMES, f110N REPR. SOUS 5211.51.00 ET 5211.52~0NTENANT MOINS DE 85- EN POIDS DE COTON, 
MELANGES PRINC ALEMENT 0 UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTH QUES OU ARTIFICIELLES, D'UN POIDS EXCEDANT 200 G/M2 
001 FRANCE 4176 2175 71 352 20 106 6:i 1 809 100 002 BELG.-LUXBG. 4218 
1701 491i 
14 22 1 12 48 3972 003 PAYS-BAS 26139 2052 150 3870 281 2254 
1016 004 RF ALLEMAGNE 5066 203 57 
248 
3 194 157 4 2781 
005 ITALIE 1807 31 26 14 259 384 27 
1324 
435 
038 AUTRICHE 3972 6 9 1724 12 10 599 19 
1000 M 0 N DE 47039 4156 664 4523 74 739 5243 500 7301 5943 
1010 INTRA-CE 42451 4129 655 2685 60 715 4541 500 5945 5842 
1011 EXTRA-CE 4590 27 9 1838 15 24 702 1356 101 
1020 CLASSE 1 4527 27 9 1828 12 24 680 1358 73 
1021 A E L E 4227 18 9 1758 12 15 653 1348 26 
5212.11 TISSUS DE COTON, ECRUS, POIDS = < 200 G/M2, NON REPR. SOUS 5208.11 A 5211.59 
5212.11-10 TISSUS DE COTON, ECRUS, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DU UN, POIDS = < 200 G/M2, (NON REPR. SOUS 5208.11-10 
A 5211.59-00) 
001 FRANCE 2208 334 1199 1 8 5 298 275 
1000 M 0 N DE 5917 1239 61 1845 98 57 196 169 1022 933 
1010 INTRA-CE 4336 484 51 1591 91 33 188 169 482 780 
1011 EXTRA-CE 1582 755 9 54 7 25 8 540 153 
1020 CLASSE 1 1003 755 3 41 7 20 8 48 96 
5212.11-90 TISSUS DE COTON, ECRUS, MELANGES AUTREMENT QU'AVEC DU UN, POIDS = < 200 G/M2, (NON REPR. SOUS 5208.11-10 A 5211.59-00) 
004 RF ALLEMAGNE 1142 77 22 171 167 560 
1000 M 0 N DE 3574 341 21 479 23 97 305 202 394 800 
1010 INTRA-CE 2712 331 
21 
248 23 96 234 131 259 623 
1011 EXTRA-CE 860 10 230 2 70 71 135 177 
5212.12 TISSUS DE COTON, BLANCHIS, POIDS = < 200 G/M2, NON REPR. SOUS 5208.11 A 5211.59 
5212.12-10 TISSUS DE COTON, BLANCHIS, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DU LIN, POIDS = < 200 G/M2, (NON REPR. SOUS 
5208.11-10 A 5211.59-00) 
1000 M 0 N DE 1634 89 48 316 133 10 19 14 337 48 
101 0 INTRA-CE 1213 83 29 233 21 3 12 14 294 47 
1011 EXTRA-CE 421 7 19 82 112 7 7 43 1 
F 
52 
52 
12 
37 
37 
41 
31 
220 
311 
311 
51 
131 
300 
295 
5 
5 
25 
20 
5 
24 
24 
47 
4 
175 
23 
14 
7 
325 
301 
24 
24 
24 
48 
178 
167 
11 
10 
4 
29 
28 
47 
44 
3 
542 
1132 
674 
458 
360 
376 
375 
2 
35 
29 
6 
557 
328 
126 
1168 
1102 
66 
598 
15 
813 
793 
20 
20 
59 
697 
1779 
1543 
236 
324 
230 
93 
695 
104 
15136 
629 
369 
262 
17571 
17078 
494 
494 
366 
39 
319 
300 
20 
15 
141 
883 
739 
144 
573 
433 
140 
71 
1988 Quantity - Quantites: 1 poo kg 
Origin I consignment I Reporting c untry - Pays declarant 
Origine I provenance I l 1 1 CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM06a l Es ana I France Ireland I ltalia Nederland J. Portugal 
5212.12-90 BLEACHEDtWOVEN FABRICS OF COTION, MIXED (OTHER THAN MAINLY OR SOLELY WITH FLAp, WEIGHING = < 200 G/M2, (EXCL. 
5208.11-10 0 5211.59-00) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
125 
100 
26 
20 
20 
5 
1 
4 
19 
11 
8 
5212.13 DYED WOVEN FABRICS OF COTION WEIGHING = < 200 G/M2 (EXCL. 5208.11 TO 5211.59) 
16 
9 
7 
17 
17 
5212.13-10 DYED, WOVEN FABRICS OF COTION, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING = < 2 ~ GIM2, (EXCL. 5208.11-10 TO 5211.59-00) 
15 
13 
2 
001 FRANCE 302 79 6 62 4 1 1 ~ Fr'lrfRMANY 1~~ 1~ 1oS 1g 2 1~ 1S 
1r,g ~fRUJ' m 1&: : ~3: ~~ ~ n ~t 1l ~ 
1011 EXTRA-EC 82 1 52 1 • 1 4 12 
1020 CLASS 1 61 46 1 . 1 4 1 
5212.13-90 ~:,?s9~8)VEN FABRICS OF COTION, MIXED (OTHER THAN MAINLY OR SOLELY WITH FLAX), WE HING = < 200 G/M2, (EXCL. 5208.11-10 TO 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
84 
180 
344 
18 
10 
8 
ri 
3 1~ : 11~ 29 67 
1000 w 0 R L D 1028 39 54 256 13 I 16 121 
1010 INTRA-EC 852 38 51 197 13 16 101 
1011 EXTRA-EC 176 1 3 59 l 20 18~~ ~~~MuNTR. ~ 1 ~ ~t ~ 
5212.14 WOVEN FABRICS OF COTION OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS WEIGHING = < 200 G/M2 (E L 5208.11 TO 5211.59) 
19 
19 
7 
33 
91 
56 
35 
35 
34 
5212.14-10 WOVEN FABRICS OF COTION, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED MAINLY OR SOLELY""" FLAX, WEIGHING = < 200 G/M2, (EXCL. 
5208.11·10 TO 5211.5~) 
005 ITALY 87 1 . 56 3 I 4 15 . . 
1000 W 0 R L D 192 6 106 7 6 19 1 26 
1010 INTRA-EC 118 4 67 6 I 5 16 • 5 
1011 EXTRA·EC 76 3 • 39 1 ' 1 3 1 21 
5212.14-90 WOVEN FABRICS OF COTION. OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED (OTHER THAN MAINL~ OR SOLELY WITH FLAX), WEIGHING = < 200 
GIM2, (EXCL 5208.11·10 TO 5211.5~) 
004 FR GERMANY 141 12 2 . 9 I . 73 . 9 
005 ITALY 59 5 29 1 2 10 
1000 W 0 R L D 360 25 3 99 14 3 91 11 13 
1010 INTRA-EC 304 25 3 63 14 ' 3 85 11 10 
1011 EXTRA-EC 55 36 1 I 1 6 2 
5212.15 PRINTED WOVEN FABRICS OF COTION WEIGHING = < 200 G/M2 (EXCL 5208.11 TO 5211.59) I 
5212.15-10 PRI~q. WOVEN FABRICS OF COTION, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING = < ioo G/M2, (EXCL. 5208.11·10 TO 
5211.5:HIU) l 
1000 W 0 R L D 144 13 1 35 2 ! 5 26 1 31 
1010 INTRA-EC 107 13 • 21 2 : 4 2S 1 28 
1011 EXTRA-EC 39 1 14 l 2 1 3 
5212.15-90 PRINTED• WOVEN FABRICS OF COTTON, MIXED (OTHER THAN MAINLY OR SOLELY WITH FLAX), WtiGHING = < 200 G/M2, (EXCL 5208.11-10 
TO 5211.o9-00) T 
001 FRANCE 169 4 . 5 . II . . 1 10 
~ Fr'lrfRMANY m ~ 14 100 ~ S ~ 1 ~ 
006 UTD. KINGDOM 84 12 4 ! . 3 22 2 
1000 W 0 R L D 766 39 20 137 6 ' 6 41 27 45 
1010 INTRA·EC 681 26 15 133 5 1. 6 14 26 43 
1011 EXTRA-EC 85 13 4 5 26 1 3 
1020 CLASS 1 56 9 4 3 : 3 1 3 
5212.21 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF COTION WEIGHING > 200 G/M2 (EXCL. 5208.11 TO 5211.59) I 
5212.21-10 UNBLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTION, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING >, 200 G/112, (EXCL 5208.11·10 TO 
5211.5!1-00) ; 
001 FRANCE 565 8 531 ' 
1000 W 0 R L D 710 36 6 563 2 I 6 28 4 
1010 INTRA-EC 655 24 2 559 2 II • 5 • 
1011 EXTRA-EC 57 12 5 4 . 6 23 4 
5212.21-90 UNBLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTION, MIXED (OTHER THAN MAINLY OR SOLELY WITH 1 WEIGHING > 200 G/M2, (EXCL 
5208.11-10 TO 5211.5~) 
1000 W 0 R L D 203 18 • 6 • 4 12 • 
1010 INTRA-EC 191 18 4 2 11 
1011 EXTRA-EC 13 3 2 1 
5212.22 BLEACHED woveN FABRICS oF conoN WEIGHING > 200 GJM2 (EXCL. 5208.11 TO 5211.59) I 
5212.22-10 BLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTION, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING > 20~ G/M2, (EXCL 5208.11·10 TO 
5211.5~) 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
118 
112 
6 
12 
12 
4 
4 
20 
15 
5 1: 
2 
2 
5 
11 
11 
2S 
2S 
5212.22·90 BLEACHED, WOVEN FABRICS OF COTION, MIXED (OTHER THAN MAINLY OR SOLELY WITH FLAX), YkJGHING > 200 GIM2, (EXCL. 5208.11·10 
TO 5211.5!1-00) ! 
1000 W 0 R L D 73 5 1 5 
1010 INTRA-EC 54 5 1 3 
1011 EXTRA·EC 21 3 ;. 
5212.23 DYED WOVEN FABRICS OF COTION WEIGHING > 200 GIM2 (EXCL. 5208.11 TO 5211.59) I 
5212.23-10 DYED, WOVEN FABRICS OF COTION, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGHING > 200 G/Mt (EXCL. 5208.11-10 TO 5211.5~) 
I 
4 
4 
001 FRANCE 355 39 2 109 7 i 4 
005 ITALY : 5 70 1r 10 
1r,g ~fRUJ' 559 U I m 11 11 U ~ f: 
1011 EXTRA-EC 22 9 ~ 5 5 
5212.23-90 DYED• WOVEN FABRICS OF COTION, MIXED (OTHER THAN MAINLY OR SOLELY WITH FLAX), WEIGHIItG > 200 GIM2, (EXCL. 5208.11·10 TO 
5211 •• ~) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
72 
115 
155 
165 
898 
668 
230 
2 
8 
4 
32 
31 
1 
14 
31 
31 
n 
52 
147 
140 
7 
9 
6 
35 
32 
3 
7 
7 
7 
100 
108 
108 
14 
13 
1 
18 
19 
7 
65 
84 
1 
1 
8 
46 
12 
113 
112 
1 
1 
1 
3 
5 
4 
2 
19 
9 
37 
36 
5 
5 
1 
74 
41 
122 
117 
5 
5 
7 
19 
17 
2 
85 
85 
11 
11 
3 
3 
10 
1 
18 
17 
1 
16 
1 
42 
38 
3 
2 
2 
17 
16. 
11' 
46• 
45 
2 
10 
6 
34 
26 
8 
8 
8 
4 
11 
7 
4 
6 
1 
36 
36 
2 
2 
1 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
6 
8 
8 
1 
8 
8 
5 
5 
21 
3 
34 
34 
5 
13 
20 
20 
1 
Import 
UK 
17 
14 
4 
114 
22 
14 
161 
151 
10 
5 
39 
31 
69 
272 
223 
49 
35 
23 
1 
5 
4 
1 
11 
2 
28 
18 
9 
23 
6 
16 
147 
15 
126 
319 
293 
27 
27 
8 
27 
27 
60 
53 
7 
37 
36 
1 
53 
36 
18 
163 
3 
182 
180 
2 
29 
17 
66 
467 
254 
214 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5212.12-90 nSSUS DE CDTON, BLANCHJS, MELANGES AUTHEMENT OU'AVEC DU LIN, POIDS = < 200 G/M2, (NON HEPR. SOUS 5208.11-10 A 
5211.59.00) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1767 
1322 
444 
261 
259 
1 
50 
7 
43 
362 
263 
99 
5212.13 nSSUS DE COTON, TEINTS, POIDS = < 200 G/M2, NON HEPH. SOUS 5208.11 A 5211.59 
5 
5 
5 
5 
245 
206 
39 
77 
73 
4 
5212.13-10 n5SUS DE COTON, TEINTS, MELANGES PHINCIPALEMENT OU UNJOUEMENT AVEC DULIN, POIDS = < 200 G/M2, (NON HEPH. SOUS 
5208.11-10 A 5211.59-00) 
88.1 ~~AA~l~MAGNE ~~l 7~ 9~ 937 2~ "g sO 13 
005 ITALIE 3341 215 2161 127 51 290 
1000 M 0 N DE 
1010 JNTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
10793 
9497 
1296 
1078 
1130 
1130 
133 
124 
9 
5 
4318 
3400 
918 
849 
435 
424 
11 
11 
136 
134 
2 
2 
454 
424 
30 
30 
77 
67 
10 
10 
202 
72 
130 
16 
259 
470 
322 
146 
45 
5212.13-90 nSSUS DE COTON, TEINTS, MELANGES AUTHEMENT QU'AVEC DULIN, POJDS = < 200 G/M2, (NON HEPH. SOUS 5208.11-10 A 5211.59-00) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 JTALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1073 
2325 
5441 
12707 
10754 
1950 
1347 
1062 
123 
158 
174 
468 
477 
11 
11 
6 
5 
122 
46 
293 
242 
51 
32 
32 
140 
2765 
3945 
3284 
661 
278 
203 
1 
49 
70 
222 
220 
2 
2 
2 
33 
282 
353 
351 
2 
2 
2 
494 
852 
1655 
1428 
227 
85 
84 
5212.14 nSSUS DE COTON, EN RLS DE DIVEHSES COULEUHS, POJDS = < 200 G/M2, NON HEPH. SOUS 5208.11 A 5211.59 
8 
4 
23 
133 
131 
1 
1 
1 
177 
328 
861 
639 
222 
218 
188 
5212.14-10 nSSUS DE COTON, EN RLS DE DIVEHSES COULEUHS, MELANGES PHINCJPALEMENT OU UNJQUEMENT AVEC DU UN, POIDS = < 200 G/M2, (NON HEPH. SOUS 5208.11-10 A 5211.59-00) 
005 ITALIE 1955 15 5 1255 63 118 307 
1000 M 0 N D E 3620 94 9 2157 112 178 391 13 219 
1010 JNTRA-CE 2558 80 9 1424 104 153 332 1 121 
1011 EXT RA-CE 1062 14 733 8 25 59 12 98 
5212.14-90 nSSUS DE COTON, EN RLS DE DIVEHSES COULEUHS, MELANGES AUTHEMENT QU'AVEC DU UN, POJDS = < 200 G/M2, (NON HEPR. SOUS 
5208.11-10 A 5211.59-00) 
~ WAti~LEMAGNE ~~~3 ~~ 7g 654 1~ 11g 
1000 M 0 N D E 7179 476 81 1780 280 156 
1010 JNTRA-CE 6174 466 81 1251 265 132 
1011 EXTRA-CE 1004 9 528 16 24 
5212.15 nSSUS DE COTON, JMPHJMES, POJDS = < 200 G/M2, NON HEPH. SOUS 5208.11 A 5211.59 
1685 
102 
1997 
1861 
136 
4 
113 
110 
4 
5212.15-10 nSSUS DE COTON, IMPHIMES, MELANGES PHINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DU LIN, POIDS = < 200 G/M2, (NON HEPR. SOUS 
5208.11-10 A 5211.59-00) 
1000 M 0 N D E 2492 212 11 878 32 158 376 23 
1010 JNTRA-CE 1753 209 3 578 31 117 325 23 
1011 EXTRA-CE 737 3 8 300 41 51 
5212.15-90 m~~i£~ COTON, IMPHIMES, MELANGES AUTHEMENT QU'AVEC DU UN, POIDS = < 200 G/M2, (NON HEPH. SOUS 5208.11-10 A 
88.1 ~~AA~l~MAGNE ~m ~~ 28~ S3 20 11 51 13 
005 ITALIE 6141 68 1 2599 13 137 187 9 
006 ROYAUME-UNI 1073 138 2 95 5 16 166 227 
1000 M 0 N D E 14367 439 373 3010 118 169 726 276 
1010 INTRA-CE 12965 343 302 2902 111 165 451 267 
1011 EXTRA-CE 1400 96 70 108 7 4 274 9 
1020 CLASSE 1 1211 57 70 94 7 4 140 9 
5212.21 nSSUS DE COTON, ECHUS, POIDS > 200 G/M2, NON HEPH. SOUS 520L 11 A 5211.59 
189 
376 
282 
94 
306 
253 
53 
151 
262 
82 
701 
627 
74 
74 
5212.21·10 ~~1~5~~0TON, ECHUS, MELANGES PHINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DU UN, POIDS > 200 G/M2, (NON HEPH. SOUS 5208.11·10 
001 FRANCE 3033 63 2 2737 1 26 
1000 M 0 N D E 3997 208 36 2993 20 21 161 12 109 
181? ~Nx~':!~~EE 3m 1 ~~ u 29~~ 20 2i 1g~ 12 101 
5212.21-90 nSSUS DE COTON, ECHUS, MELANGES AUTHEMENT QU'AVEC DU UN, POIDS > 200 G/M2, (NON HEPR. SOUS 5208.11·10 A 5211.59.00) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1576 
1445 
131 
145 
145 
3 
3 
72 
37 
35 
5 
5 
5212.22 nSSUS DE COTON, BLANCHIS, POIDS > 200 G/M2, NON HEPH. SOUS 5208.11 A 5211.59 
175 
163 
12 
46 
45 
3 
5212.22·10 nSSUS DE COTON. BLANCHIS, MELANGES PHINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DU LIN, POIDS > 200 G/M2, (NON HEPH. SOUS 
5208.11-10 A 5211.5!1.00) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1134 
1088 
47 
128 
128 
49 
49 
216 
184 
33 
17 
17 
10 
10 
13 
13 
5 
4 
1 
168 
168 
5212.22·90 n5SUS DE COTON, BLANCHIS, MELANGES AUTHEMENT QU'AVEC DU UN, POIDS > 200 G/M2, (NON HEPH. SOUS 5208.11·10 A 5211.59-00) 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
626 
406 
220 
65 
50 
15 
12 
12 
49 
36 
13 
5212.23 nSSUS DE COTON, TEINTS, POIDS > 200 G/M2, NON HEPH. SOUS 5208.11 A 5211.59 
17 
17 
8 
8 
63 
63 
5212.23-10 ~~1~5~~0TON, TEINTS, MELANGES PHINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DU UN, POIDS > 200 G/M2, (NON HEPH. SOUS 5208.11-10 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3674 
1850 
7146 
6811 
336 
440 
68 
657 
657 
15 
29 
29 
1263 
1370 
2833 
2662 
171 
71 
7 
166 
166 
1 
64 
73 
67 
7 
199 
656 
596 
61 
12 
12 
5212.23-90 nSSUS DE COTON, TEINTS, MELANGES AUTHEMENT QU'AVEC DU UN, POIDS > 200 G/M2, (NON HEPR. SOUS 5208.11·10 A 5211.59-00) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
F 
1330 
2224 
2605 
9055 
7871 
1185 
62 
51 
73 
262 
249 
13 
6 
240 
306 
304 
2 
755 
1062 
2162 
1990 
172 
4 
2 
8 
6 
2 
i 
102 
111 
102 
9 
79 
116 
450 
374 
76 
13 
13 
45 
319 
266 
53 
154 
1653 
1869 
1841 
28 
140 
123 
17 
235 
275 
93 
871 
854 
17 
17 
60 
469 
210 
959 
936 
22 
22 
22 
42 
101 
68 
33 
331 
137 
636 
630 
6 
98 
84 
13 
789 
4 
341 
1202 
1155 
47 
47 
76 
162 
151 
11 
437 
437 
120 
120 
12 
12 
73 
15 
194 
171 
23 
7 
155 
15 
318 
280 
38 
47 
46 
1 
284 
325 
222 
861 
857 
4 
4 
50 
243 
140 
864 
551 
313 
313 
313 
126 
257 
194 
63 
171 
37 
510 
506 
3 
70 
43 
27 
29 
39 
1 
85 
71 
14 
14 
69 
100 
93 
7 
107 
107 
64 
64 
237 
66 
461 
460 
8 
53 
198 
305 
295 
11 
373 
263 
110 
1270 
281 
182 
1908 
1761 
147 
105 
456 
458 
879 
2934 
2495 
438 
383 
209 
24 
89 
72 
17 
379 
24 
774 
590 
184 
328 
87 
241 
3152 
278 
3084 
7268 
6571 
697 
695 
59 
175 
173 
2 
578 
498 
80 
346 
334 
14 
399 
208 
191 
1528 
41 
1726 
1705 
21 
334 
232 
796 
3251 
2417 
834 
73 
1988 Quantity - Quan · tes: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Rep< rting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM6 ~ Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK CNINC 
5212.24 WOVEN FABRICS OF COTTON OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS WEIGHING > 200 M2 (EXCL 5208.11 TO 5211.59) 
5212.24-10 WOVEN FABRICS OF COTTON, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED MAINLY 0 SOLELY WITH FLAX, WEIGHING > 200 G/M2, (EXCL. 
5208.11·10 TO 5211.59-00) 
1000 W 0 A L D 63 1 4 14 5 13 5 6 1 6 8 
1010 INTAA-EC 47 1 2 6 5 13 5 1 1 5 8 
1011 EXTAA-EC 17 2 8 6 1 
5212.24-90 WOVEN FABRICS OF COTTO~ OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED (OTHER TH 
G/M2, (EXCL 5208.11-10 TO 5 1.59-00) N MAINLY OR SOLELY WITH FLAX), WEIGHING > 200 
005 ITALY 81 3 26 1 1 33 1 2 14 
1000 W 0 A L D 232 11 9 47 1 1 55 1 30 20 6 51 
101 0 INTAA-EC 214 11 8 42 1 1 49 1 29 20 6 46 
1011 EXTAA-EC 18 1 1 5 6 5 
5212.25 PRINTED WOVEN FABRICS OF COTTON WEIGHING > 200 G/M2 (EXCL 5208.11 TO 5211 9) 
5212.25-10 PRINTEJI, WOVEN FABRICS OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH FLAX, WEIGl 
5211.5 ) NO > 200 G/M2, (EXCL 5208.11·10 TO 
001 FRANCE 43 4 1 2 1 23 1 11 
038 AUSTRIA 62 52 8 2 
1000 W 0 A L D 169 • 2 62 4 12 1 39 7 2 29 1010 INTAA·EC 95 7 1 10 4 12 1 31 6 2 19 
1011 EXTAA-EC 73 1 52 8 1 11 
1020 CLASS 1 72 1 52 8 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 68 52 8 8 
5212.25-90 PRINTED! WOVEN FABRICS OF COTTON, MIXED (OTHER THAN MAINLY OR SOLELY WID 
TO 5211. &-00) FLAX), WEIGHING > 200 G/M2, (EXCL 5208.11-10 
001 FRANCE 194 29 4 7 i 5 i 22 6 130 004 FR GERMANY 147 35 58 69 19 i 13 005 ITALY 241 9 1 5 29 10 126 
1000 W 0 A L D 941 135 8 82 6 55 47 135 68 1 402 
1010 INTAA·EC 824 119 7 77 6 42 40 113 66 1 351 
1011 EXTAA-EC 118 16 2 5 13 7 22 2 51 
1020 CLASS 1 114 15 2 4 12 6 22 2 51 
1021 EFTA COUNTR. 88 12 2 4 6 17 2 45 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
74 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France l Ireland j ltalia j Nederland I Portugal I UK 
5212.24 nSSUS DE COTON, EN RLS DE DIVERSE$ COULEURS, POIDS > 200 GIM2, NON REPR. SOUS 5208.11 A 5211.59 
5212.24-10 nSSUS DE COTONj EN RLS DE DIVERSE$ COULEURS, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DU UN, POJDS > 200 GIM2, (NON 
REPR. SOUS 5208. 1·10 A 5211.59-00) 
1000 M 0 N 0 E 890 16 40 250 68 132 88 49 19 67 161 
1010 JNTRA-CE 664 15 12 97 68 132 86 18 19 60 157 
1011 EXTRA-CE 227 1 28 153 2 31 7 5 
5212.24-90 nSSUS DE COTON~N RLS DE DIVERSE$ COULEURS, MELANGES AUTREMENT QU' AVEC DU UN, PO IDS > 200 GIM2, (NON REPR. SOUS 
5208.11·10 A 5211.5 0) 
005 ITALIE 1012 2 32 442 13 13 366 20 31 93 
1000 M 0 N 0 E 2811 155 173 756 17 17 663 14 130 143 76 667 
1010 JNTRA-CE 2461 145 153 644 17 17 555 14 112 140 76 568 
1011 EXTRA-CE 348 10 19 112 108 18 3 78 
5212.25 nSSUS DE COTON,IMPRIMES, POIDS > 200 GIM2, NON REPR. SOUS 5208.11 A 5211.59 
5212.25-10 nSSUS DE COTON, IMPRIMES, MELANGES PRJNCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DU LIN, POJDS > 200 GIM2, (NON REPR. SOUS 
5208.11-10 A 5211.59-00) 
001 FRANCE 1371 41 17 38 12 25 2 1143 5 22 68 038 AUTRICHE 1057 849 157 1 48 
1000 M 0 N DE 4139 127 35 1218 41 104 209 4 1560 177 41 623 
1010 INTRA-CE 2612 113 17 364 41 104 197 4 1389 165 40 178 
1011 EXTRA-CE 1526 14 18 853 12 171 12 1 445 
1020 CLASSE 1 1519 14 18 853 12 171 11 1 439 
1021 A E L E 1454 18 852 5 166 1 412 
5212.25-90 nSSUS DE COTON, IMPRIMES, MELANGES AUTREMENT QU'AVEC DU UN, POIDS > 200 GIM2, (NON REPR. SOU$ 5208.11-10 A 5211.59-00) 
001 FRANCE 2434 392 4 175 2 13 1o3 23 341 92 7 1410 004 RF ALLEMAGNE 1504 272 36 
1437 
19 680 141 1 227 
005 ITALIE 3424 169 11 40 79 446 108 10 1124 
1000 M 0 N DE 10807 1347 92 1829 48 127 782 376 1859 562 25 3740 
1010 JNTRA-CE 8889 1028 75 1753 48 121 629 342 1189 539 24 3141 
1011 EXTRA-CE 1919 319 17 76 6 153 35 670 43 1 599 
1020 CLASSE 1 1869 314 16 70 5 138 17 669 43 1 596 
1021 A E L E 1411 265 16 62 5 62 501 38 462 
F 75 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance J I I I ol I I I I I I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmarlt Deutschland 1 "EMMa Espana France Ireland ltalia Ne errand Portugal 
5301.10 FLAX, RAW OR RETTED 
5301.10.00 FLAX, RAW OR RETTED 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5301.21 FLAX BROKEN OR SCUTCHED 
5301.21.00 FLAX, BROKEN OR SCUTCHED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
220 EGYPT 
720 CHINA 
40660 
13742 
57696 
57074 
621 
27747 
11713 
2053 
1772 
1839 
40487 
13742 
55180 
55165 
15 
17694 
1922 
1712 
1640 
29 
28 
1 
3 
908 
1000 W 0 R L D 46773 24324 112 
1010 INTRA·EC 41949 19778 112 
1011 EXTRA-EC 4625 4548 
1030 CLASS 2 1772 1712 
1040 CLASS 3 2854 2655 
5301.21 FLAX, HACKLED OR OTHERWISE PROCESSED (EXCL SPUN) 
5301.29-00 FLAX, HACKLED OR OTHERWISE PROCESSED (EXCL. SPUN) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
220 EGYPT 
2715 
8187 
473 
662 
908 
574 
129 
12 
419 
3:i 
1 
191 
427 
7 
3 
1000 W 0 R L D 13844 1481 48 698 
1010 INTRA·EC 12410 761 34 646 
1011 EXTRA·EC 1436 721 14 52 
1030 CLASS 2 925 419 
5301.30 FLAX TOW AND WASTE, INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK 
5301.30-10 FLAX TOW 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
056 SOVIET UNION 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
33396 
11036 
7811 
61089 
48798 
12291 
11563 
32371 
soli 
38684 
35666 
3018 
2462 
:i 
10 
10 
5301.31).90 FLAX WASTE ·INCLUDING YARN WASTE AND GARNEmD STOCK· 
002 BELG.-LUXBG. 13545 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
5302.10 TRUE HEMP, RAW OR RETTED 
5302.10.00 TRUE HEMP, RAW OR RETTED 
24770 
22479 
2291 
9711 
8202 
1509 
3 
3 
19 
1383 
1401 
1401 
123 
209 
208 
1 
37 
49 
37 
13 
13 
4 
35 
:i 
62 
42 
20 
5 
8 
6 
170 
302 
302 
1575 
170 
1744 
1744 
313 
440 
2ci 
775 
775 
606 
1543 
6731 
9624 
2370 
7253 
7232 
23 
63 
51 
12 
20 
20 
184 
3871 
3687 
184 
184 
1881 
1947 
1947 
3903 
292 
5513 
4560 
954 
908 
12895 
13674 
13421 
253 
4 
4 
60 
60 
1 
1 
610 
612 
612 
3 
3 
1000 W 0 R L D 746 497 20 35 22 1 
1010 INTRA·EC 142 92 20 • 22 1 
1011 EXTRA-EC 605 406 35 
5302.90 PROCESSED HEMP (EXCL 5302.10), (NOT SPUN); TOW AND WASTE OF TRUE HEMP, INCL. YARN WASTE AND GARNETTED STOCK 
54 
773 
167 
605 
8146 
2438 
4ci 
10642 
10585 
57 
40 
1399 
1981 
8 
249 
3733 
'm 
249 
259 
1530 
250 
2825 
1789 
1036 
931 
212 
313 
234 
79 
114 
114 
5302.90-00 TRUE HEMP, PROCESSED (EXCL RETTED OR SPUN); TOW AND WASTE OF TRUE HEMP -INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK· 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
7303 
3860 
3443 
3150 
249 
18 
231 
231 
5303.10 JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES, RAW OR REmD 
11 
9 
2 
117 
106 
11 
28 
1 
27 
1897 
1896 
5303.10.00 JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES (EXCL. FLAX, TRUE HEMP AND RAMIE), RAW OR RETTED 
666 BANGLADESH 26038 5217 1895 217 
720 CHINA 2925 20 400 250 
1000 W 0 R L D 32292 5690 1 2540 12 467 
~~~ ~~':t't~~ ~m 5m i 232fi 12 467 
1030 CLASS 2 26392 5237 1908 12 217 
1040 CLASS 3 2935 20 400 250 
1423 
584 
839 
800 
480 
130 
704 
71 
634 
504 
130 
9 
364 
355 
9 
9 
5303.90 JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRE~, PROCESSED IEXCL. 5303.101. IEXCL. FLAX, TRUE HEMP AND RAMIE, NOT SPUN), TOW AND 
WASTE OF THESE FIBRES, INCL YARN wASTE AND GARNETTED STOCK 
1284 
944 
341 
341 
23 
73 
2 
71 
61 
5303.90-00 JUTE AND OTHER TEmLE BAST FIBRES IEXCL. FLAX. TRUE HEMP AND RAMIE), PROCESSED (EXCL. SPUN) ; TOW AND WASTE OF THESE 
FIBRES -INCLUDING YARN WASTE AND GAR NETTED STOCK· (EXCL. 5303.1 0.00) 
002 BELG.·LUXBG. 6555 2752 2990 346 23 
1000 W 0 R L D 11203 1259 2 3860 153 3062 507 53 
1010 INTRA-EC 8420 1219 2 2825 7 3062 482 39 
1011 EXTRA·EC 2784 40 1035 147 25 14 
5304.10 SISAL AND OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE, RAW 
5304.10.00 SISAL AND OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE, RAW 
m ~~~~~ASCAR 1~~ ~ 100 
508 BRAZIL 41763 250 500 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
65681 
1391 
64269 
64075 
22232 
1157 
142 
1014 
1014 
764 
749 
749 
749 
249 
406 
407 
1572 
701 
871 
661 
661 
525 
526 
525 
525 
525 
2305 
426 
1254 
4984 
1 
4983 
4982 
3728 
826 
907 
12512 
14939 
209 
14710 
14676 
2130 
1109 
2970 
4234 
30 
4205 
4185 
1215 
5304.90 ~~~ ~~g-&r:~c;G"'i~J'=f&O:. THE GENUS AGAVE, PROCESSED (EXCLUDING SPUN); TOW AND WASTE OF THESE FIBRES ·INCLUDING 
5304.90-00 Wf:~~RDo~~~e'fN.!LfT~~~s oF THE GENus AGAVE, PROCESSED (EXCL. SPUN); Tow AND WASTE oF THESE FIBRES -INCLUDING YARN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
76 
3203 
1048 
2157 
115 
100 
16 
462 
468 
13 
255 
12 
244 
817 
255 
562 
120 
5 
115 
689 
22 
667 
I 144 
1132~ 
I 1329 
I 
i 
i 
I 120 
' 120 I 120 
! 
153 
I 91 
! 
1,~ 
: 148 
I 
I 112 
392 
! 
504 
: 504 
' 
96 
584 
. 147 
:437 
' i 
I 
! 7 
i 7 
I 14 I ,~ 
I 
~ 
~90 
139 
152 
r52 
I 
I 
I 
t24 
w 
I 
i 
471 
100 
120 J,, 
36 
776 
776 
if1 
I 
I 
1 5 
9 
1 7 
5 
59 
59 
26 
229 
255 
255 
10 
18 
6 
45 
45 
74 
74 
12 
12 
3025 
3141 
16 
3125 
3125 
30 
25 
5 
1384 
6666 
24157 
32765 
32765 
32765 
8608 
424 
1 
423 
Import 
UK 
266 
4200 
131 
7 
15 
4796 
4773 
23 
7 
15 
170 
3280 
336 
240 
4295 
4011 
285 
257 
24 
2208 
30 
2445 
2415 
30 
30 
196 
201 
201 
50 
sO 
2280 
288 
1992 
1778 
14820 
2125 
18810 
1241 
17569 
14967 
2135 
220 
1493 
481 
1012 
3507 
3944 
272 
3671 
3542 
3521 
166 
156 
10 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I "EM66a l Espana I France I I I Nederland I Portugal I CNINC Ireland ltalia UK 
5301.10 UN BRUT OU ROUI 
5301.10.00 UN BRUT OU ROUI 
001 FRANCE 9644 8977 444 163 39 21 003 PAYS-BAS 2346 2346 
1000 M 0 N DE 14274 11734 78 631 19 24 1371 296 121 
1010 INTRA-CE 13445 11720 77 631 19 24 557 296 121 
1011 EXTRA-CE 828 13 815 
5301.21 UN BRISE OU TEILLE 
5301.21-00 UN BRISE OU TEILLE 
001 FRANCE 46677 27339 13 61 3116 
7078 
15664 
128 
31 453 
002 BELG.-LUXBG. 23902 
2509 
1287 235 4703 326 10145 
003 PAYS-BAS 2711 
14 4li 202 220 EGYPTE 1613 1543 
238 
8 
720 CHINE 2418 2163 17 
1000 M 0 N DE 79180 34603 1302 75 3352 7378 233 20448 128 357 11304 
1010 INTRA-CE 74353 30128 1302 61 3352 7140 233 20372 128 357 11280 
1011 EXTRA-CE 4828 4476 14 238 76 24 
1030 CLASSE 2 1613 1543 14 
238 
48 8 
1040 CLASSE 3 3044 2789 17 
5301.29 LIN PEIGNE OU AUTHEMENT TRA VAILLE, NON FILE 
5301.29-00 LIN PEIGNE OU AUTHEMENT TRAVAILLE, (NON FILE) 
001 FRANCE 8529 1644 
82 
452 11 989 
4669 
14 4633 108 56 622 
002 BELG.-LUXBG. 25557 
e5 1027 117 1581 4 6752 192 52 10881 003 PAYS-BAS 1475 2 14 1 
67 2300 26 39 
1373 
006 ROYAUME-UNI 2564 22 9 11 
218 220 EGYPTE 1236 505 1 512 
1000 M 0 N DE 41212 2594 126 1801 156 2651 5001 2408 11993 313 213 13956 
1010 INTRA-CE 39216 1817 92 1559 140 2651 5001 2408 11418 313 213 13604 
1011 EXTRA-CE 1995 m 34 242 15 575 352 
1030 CLASSE 2 1271 505 1 512 253 
5301.30 ETOUPES ET DECHETS DE UN, Y COMPRIS LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES 
5301.30-10 ETOUPES 
001 FRANCE 9302 8566 
2 
46 5 243 
4131i 
398 20 92 24 002 BELG.-LUXBG. 12954 
1sS 
1914 1696 2660 57 2395 
056 U.R.S.S. 2022 1704 eo 55 18 
1000 M 0 N DE 29489 12209 7 1961 8 3975 5186 12 3403 76 92 2560 
1010 INTRA-CE 24789 10135 7 1961 8 2020 4878 12 3058 76 92 2542 
1011 EXTRA-CE 4699 2073 1955 308 345 18 
1040 CLASSE 3 4133 1622 1937 281 275 18 
5301.30-90 DECHETS DE UN .y COMPRIS LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHE$-
002 BELG.-LUXBG. 3221 78 11 2902 135 9 86 
1000 M 0 N DE 5684 1930 6 121 38 3217 204 62 17 89 
101 0 INTRA·CE 5069 1481 6 120 31 3140 172 13 17 89 
1011 EXTRA-CE 614 449 1 7 77 31 49 
5302.10 CHANVRE BRUT OU ROUI 
5302.10.00 CHANVRE BRUT OU ROUI 
1000 M 0 N DE 392 147 87 59 6 4 66 3 20 
1010 INTRA-CE 122 22 87 
59 
6 4 
66 
3 
20 1011 EXTRA-CE 270 125 
5302.90 CHANVRE TRAVAILLE, NON REPR. SOU$ 5302.10, NON FILE; ETOUPES ET DECHETS DE CHANVRE, Y COMPRIS LES DECHETS DE FILS ET 
LES EFFILOCHES 
5302.90.00 ~t~Rf~~~~~~ (NON REPR. SOUS 5302.10-00), (NON FILE) ; ETOUPES ET DECHETS DE CHANVRE -Y COMPRIS LES DECHETS DE FILS 
1000 M 0 N DE 3064 75 16 460 26 568 576 1 416 3 923 
1010 INTRA-CE 1707 8 10 353 5 565 284 1 309 3 169 
1011 EXTRA-CE 1357 66 6 107 21 3 292 108 754 
1040 CLASSE 3 1097 66 279 108 644 
5303.10 JUTE ET AUTRE$ FIBRES LIBERIENNES, BRUTS OU ROUIS, TRAVAILLES, SAUF LIN, CHANVRE ET RAMIE, NON FILES 
5303.10.00 JUTE ET AUTRES FIBRES LIBERIENNES, BRUTES OU ROUIES, (SAUF LIN, CHANVRE ET RAMIE) 
666 BANGLA DESH 10089 1339 417 100 236 9 11 75 1336 6566 
720 CHINE 1149 7 152 89 52 849 
1000 M 0 N DE 12860 1498 677 7 189 368 217 55 116 1373 8359 
101 0 INTRA-CE 992 142 i 103 i 189 69 208 3 42 16 409 1011 EXTRA-CE 11870 1356 575 300 • 52 75 1356 7950 1030 CLASSE 2 10236 1349 420 7 100 248 9 38 75 1356 6634 
1040 CLASSE 3 1164 7 152 89 52 864 
5303.90 ~E&trl~Jl~S c~n~:R~:.E~I~~~~~~rtW~i~~M~~ ~fsREf~~ ~i.~~~~F UN, CHANVRE ET RAMIE, NON FILES ; ETOUPES 
5303.90.00 JUTE ET AUTRES FIBRES LIBERIENNES, TRAVAILLEESErON REPR. SOUS 5303.10.00~UF UN, CHANVRE ET RAMIE), (NON FILE); 
ETOUPES ET DECHETS DE CES FIBRES ·Y COMPRIS L DECHETS DE FILS ET LES OCHES· 
002 BELG.-LUXBG. 2211 815 1124 141 5 57 69 
1000 M 0 N DE 4125 290 14 1056 99 1199 343 149 248 46 680 
1010 INTRA-CE 3075 261 14 843 7 1198 327 78 98 36 214 
1011 EXT RA-CE 1050 29 213 92 2 15 70 152 10 487 
5304.10 SISAL ET AUTRES FIBRES DU GENRE AGAVE, BRUTES 
5304.10.00 SISAL ET AUTRES FIBRES DU GENRE AGAVE, BRUTES 
346 KENYA 5441 364 36 180 232 1004 367 467 243 603 1981 370 MADAGASCAR 3479 25 164 162 344 
111s 
47 2701 
508 BRESIL 15838 91 190 462 4783 41 9156 
1000 M 0 N DE 26706 555 284 655 233 2071 5826 1695 382 12698 2307 
1010 INTRA-CE 703 41 
2a.i 
263 232 2071 121 19 13 4 242 1011 EXTRA-CE 25995 514 391 5698 1877 369 12694 2065 
1030 CLASSE 2 25859 514 284 370 232 2071 5665 1640 369 12694 2000 
1031 ACP(66) 9992 423 94 370 232 1609 886 525 327 3538 1988 
5304.90 SISAL ET AUTRES FIBRES DU GENRE AGAVE, TRAVAILLEES, NON FILE ; ETOUPES ET DECHETS DE CES FIBRES, Y COMPRIS LES DECHETS 
DE FILS ET LES EFFILOCHES 
5304.90.00 SISAL ET AUTRE$ FIBRES DU GENRE AGAVE, TRAVAILLEES, (NON FILES); ETOUPES ET DECHETS DE CES FIBRES -Y COMPRIS LES DECHETS 
DE FILS ET LES EFFILOCHES-
1000 M 0 N DE 1622 39 179 106 501 88 297 73 168 170 
1010 INTRA-CE 644 30 160 10 213 21 23 28 4 154 
1011 EXTRA-CE 981 9 20 96 289 &7 274 45 164 17 
F 77 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I I 1, o1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Bel g.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EMMa Espana France Ireland ltalia l Nee rland I Portugal I 
5305.11 RAW COCONUT 
5305.11-00 RAW COCONUT FIBRES 
669 SRI LANKA 17111 85 11595 666 574 1152 294 72 
1000 W 0 R L D 18361 150 21 11883 693 574 1164 294 203 
~g~y k~TT~~~E~ 1am 1U 21 11m 69:i 574 116~ ~ 20~ 
1030 CLASS 2 18001 123 11756 693 574 1161 294 104 
5305.19 ~~88:~SED COCONUT FIBRES (EXCLUDING SPUN); TOW, NOILS AND WASTE OF THESE FIBRES -INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED 
5305.19-00 PROCESSED COCONUT FIBRES (EXCL SPUN); TOW, NOILS AND WASTE OF THESE FIBRES -INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK-
003 NETHERLANDS 
669 SRI LANKA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
5305.21 RAW ABACA 
5305.21-00 RAW ABACA FIBRES 
500 ECUADOR 
708 PHILIPPINES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
501 
15881 
17750 
907 
16845 
16764 
4011 
7472 
11623 
47 
11576 
11483 
441 
976 
1499 
475 
1025 
1022 
67 
319 
252 
67 
67 
31 
377 
1115 
56 
1059 
1019 
43 
360 
404 
2 
402 
402 
20 
1 
20 
20 
28 
444 
510 
66 
444 
444 
1i 
11 
11 
11 
1 
683 
874 
16 
856 
832 
24 
35 
8 
27 
24 
22:i 
261 
261 
249 
2:i 
23 
2:i 
23 
5305.29 PROCESSED ABACA FIBRES (EXCLUDING SPUN); TOW, NOILS AND WASTE OF THESE FIBRES -INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK-
5305.29-00 PROCESSED ABACA FIBRES (EXCL. SPUN); TOW, NOILS AND WASTE OF THESE FIBRES -INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK· 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
514 
16 
498 
5 
5 
5305.91 RAMIE AND OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES (EXCL 5301.10 TO 5305.29), RAW 
5305.91-00 RAW RAMIE AND OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, (EXCL 5301.10-00 TO 5305.29-00) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
140 
26 
113 
4 
4 
106 
7 
98 
460 
460 
16 
16 
4 
4 
5305.99 RAMIE AND OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES CEXCL 5301.10 TO 5305.29), PROCESSED, NOT SPUN; TOW, NOILS AND WASTE OF THESE 
FIBRES, INCL YARN WASTE AND GARNETTED STOCK 
5305.99-00 ~~~~i\iE~::E~~~~:~fug;r,rJ~::~::fl m"J'fR~~D'Pr~K~PUN), (EXCL 5301.10-00 TO 5305.29-00); TOW, NOILS AND WASTE 
1000 W 0 R L D 752 45 3 225 1 67 32 10 
~~y k~\~~~~ fi' ~: ~ 1:1 1 s: J 10 
5306.10 FLAX YARN SINGLE 
5306.10-11 UNBLEACHED, SINGLE FLAX YARN (EXCL PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING >; 833.3 DECITEX 
001 FRANCE 406 75 i 45 1 
~ B~fi~j(~~~ggM 3~ 86 ~ ~ 
038 AUSTRIA 461 228 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5925 
4900 
1024 
497 
496 
186 
180 
6 
1 
1 
963 
643 
320 
238 
238 
3 
3 
17 
17 
1616 
195 
1859 
1640 
219 
199 
199 
5306.10-19 SINGLE FLAX YARN (EXCL PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING > ; 133.3 DECITEX (EXCL UNBLEACHED) 
gg~ ~~t~~CuxeG. ~ 50 i 2U 
7
. ~ 29:i 
005 ITALY 92 sS 
7
. 2 6 6 
006 UTD. KINGDOM 187 57 49 1 1 
1000 W 0 R L D 1555 183 18 361 8 9 349 
1010 INTRA-EC 1432 180 10 345 8 9 301 
1011 EXTRA-EC 124 3 9 16 48 
7 
7 
7 
62 
63 
63 
5306.10-31 UNBLEACHED, SINGLE FLAX YARN (EXCL. PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING < 133.3 DECITEX BUT >; 277.8 DECITEX 
001 FRANCE 548 51 70 70 gg~ ~~\_~·LUXBG. ~~~ 47 1_ 9~ ~ 1lg 006 UTD. KINGDOM 580 28 51 82 7 177 
goJ ~If~t~~ m 9~ 2 4i 
1000 W 0 R L D 3062 182 1 334 239 253 179 
1010 INTRA-EC 2324 129 1 221 236 176 179 
1011 EXTRA-EC 739 53 113 3 77 
1020 CLASS 1 212 91 71 
1~6 6n,~~~UNTR. lrs 5:i 91 ~ 
5306.10-39 SINGLE FLAX YARN (EXCL PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING < 133.3 DECITEX BUT > ; 277.8 DECITEX (EXCL UNBLEACHED) 
001 FRANCE 3753 131 299 145 17 gg~ ~~\_~·LUXBG. ~~ 23 
3
_ ~~ 2~ 1~~ 1 
006 UTD. KINGDOM 1569 56 95 100 40 5 
8ll ~~~~NRIA m 1 48 2 J 
508 BRAZIL 340 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7083 
8361 
721 
253 
253 
342 
125 
219 
214 
4 
3 
3 
508 
454 
54 
48 
48 
5 
5306.10-50 SINGLE FLAX YARN (EXCL PUT UP FOR RETAIL SALE), MEASURING < 277.1 DECITEX 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
78 
123 
91 
100 
542 
411 
19 
12 
45 
33 
5 
4 
9 
27 
19 
2 
2 
319 
301 
18 
2 
2 
16 
51 
42 
26 
143 
138 
313 
275 
38 
37 
37 
6 
16 
68 
23 
25 
25 
75 
2 
72 
246 
1043 
151 
58 
1925 
1472 
452 
58 
58 
60 
223 
9 
340 
296 
44 
340 
131 
230 
5 
38 
1195 
715 
481 
38 
38 
361 
3131 
90 
1252 
451 
162 
340 
5547 
4940 
607 
166 
166 
342 
100 
67 
37 
171 
128 
113 
189 
75 
113 
113 
1757 
i171f 
'11757 1757 
I 
11 
11 
41 
1
17 
24 
14 
14 
3 
3 
1909 
1909 
1909 
1909 
46 
1 
46 
37 
6 
4 
62 
62 
3 
2 
5 
10 
10 
1 
5 
6 
6 
14 
24 
8 
16 
62 
62 
1i 
20 
20 
Import 
UK 
651 
1281 
1281 
1274 
113M 
11354 
113M 
11354 
3968 
7054 
11149 
36 
11113 
11023 
15 
15 
207 
71 
136 
2 
812 
845 
818 
27 
1 
13 
130 
1 
171 
167 
4 
16 
4 
628 
659 
647 
12 
12 
15 
5 
21 
5 
64 
64 
7 
66 
48 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment [ Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I I CN/NC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5305.11 FIBRES DE COCO 'COIR', BRUTES 
5305.11-00 FIBRES DE COCO 'COIR', BRUTES 
669 SRI LANKA 4614 45 3246 175 135 321 64 35 
1000 M 0 N D E 5359 98 27 3368 183 135 325 66 114 
~m ~x\~'l~~ 5m n 27 aJ~ t8:i 135 3J J 11~ 
1030 CLASSE 2 5115 70 3302 183 135 322 64 51 
5305.19 ~JI:~C&~i~OCO 'COIR', TRAVAILLEES, NON FILEES; ETOUPES ET DECHETS DE CES FIBRES, Y COMPRIS LES DECHETS DE FILS ET LES 
5305.19-00 ~f&~ifOCO 'COIR', TRAVAILLEES, (NON FILEES); ETOUPES ET DECHETS DE CES FIBRES -Y COMPRIS LES DECHETS DE FILS ET LES 
~ ~~rrfNAKSA ~m 1~1 14 2~ ~~~ 4J aS 
1000 M 0 N D E 5943 1527 76 540 21 239 634 131 
~g~~ ~Nx\~'l~~ l.m 1ft: ~~ 4~g ~~ 1U 6ff 131 
1030 CLASSE 2 4341 282 14 428 11 142 607 107 
5305.21 FIBRES D'ABACA 'CHANVRE DE MANILLF, BRUTES 
5305.21-00 FIBRES D'ABACA 'CHANVRE DE MANILLE', BRUTES 
500 EQUATEUA 
708 PHILIPPINES 
4403 
7431 
50 
340 
1000 M 0 N D E 11993 2 396 8 51 24 
UW ~x\~'l~~ 111rs 2 39g a .; 24 
1030 CLASSE 2 11834 390 8 32 24 
5305.29 ~l~fL~ ~~~AE~~~VHRE~ DE MANILLE', TRAVAILLEES, NON FILEES ; ETOUPES ET DECHETS DE CES FIBRES, Y COMPRIS LES DECHETS 
5305.29-00 ~l~fl\ DJ~~~AE;¥\l:'J:r:EES~E MANILLE', TRAVAILLEES, (NON FILEES) ; ETOUPES ET DECHETS DE CES FIBRES -Y COMPRIS LES DECHETS 
1000 M 0 N D E 485 19 376 69 
~m ~x\~'l~~ erg 19 376 69 
5305.91 FIBRES DE RAMIE ET AUTRE$ FIBRES LIBERIENNES, NON REPR. SOUS 5301.10 A 5305.29, BRUTES 
5305.91-00 FIBRES DE RAMIE ET AUTRES FIBRES LIBERIENNES (NON REPR. SOUS 5301.10-00 A 5305.29-00), BRUTES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
5305.99 
171 
81 
91 
23 
23 
91 
23 
68 
5305.99-00 FIBRES DE RAMIE ET AUTRES FIBRES LIBERIENNES (NON REPR. SOUS 5301.10-00 A 5305.29-0011 TRAVAILLEES, (NON FILEES); ETOUPES ET DECHETS DE CES FIBRES -Y COMPRIS LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHE:.-
1000 M 0 N D E 1547 157 5 633 3 55 62 10 
~m ~~:R~~EE n: ~~ ~ n~ 3 4' n 10 
5306.10 FILS DE LIN SIMPLES 
5306.10-11 FILS DE LIN SIMPLES, ECRUS, TITRE > = 833, 3 DECITEX, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2292 
17340 
2446 
2260 
26751 
23436 
3313 
2297 
2295 
312 
53:i 
935 
910 
25 
4 
4 
9 
9 
310 
1918 
390 
995 
4507 
3293 
1213 
1019 
1019 
34 
34 
16 
42 
53 
197 
197 
6071 
3 
902 
7130 
6160 
170 
905 
905 
5306.10-19 FILS DE LIN SIMPLES, (SAUF ECRUS), TITRE > = 833, 3 DECITEX, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1248 
4507 
1062 
1779 
256 
754 
420 
10 
74 
429 
1022 
43 
468 
17 
6 
94 
8 
t08ti 
73 
16 
1000 M 0 N DE 9955 1503 186 2118 61 124 1457 
1010 INTRA-CE 9055 1486 98 1998 61 124 1193 
1011 EXTAA-CE 900 17 88 120 264 
64 
64 
8 
704 
704 
5306.10-31 FILS DE LIN SIMPLES, ECRUS, TITRE < 833, 3 DECITEX ET > = 277, 8 DECITEX, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 4295 389 651 879 
gg~ ~~l?{LUXBG. m~ 658 6. 8i~ ill 
006 ROYAUME-UNI 5793 326 526 1096 
007 lALANDE 6745 6 30 
038 AUTRICHE 1310 758 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTAA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
26515 
22109 
4406 
1820 
1605 
1666 
1900 
1411 
489 
6 
6 
2972 
2071 
901 
758 
758 
3005 
2974 
31 
894 
513 
90 
6 
256 
2216 
1569 
647 
607 
546 
4 
1185 
1225 
1225 
16 
t& 
203 
29 
175 
1427 
5904 
1342 
383 
9789 
8774 
1015 
364 
364 
385 
1576 
00 
2487 
2106 
381 
2347 
1017 
2512 
66 
296 
8200 
6016 
2184 
301 
301 
1173 
5306.10-39 FILS DE LIN SIMPLES, (SAUF ECRUS), TITRE < 833, 3 DECITEX ET > = 277, 8 DECITEX, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
038 AUTAICHE 
508 BRESIL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTAA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
46966 
1684 
3370 
24788 
5740 
2720 
4126 
91803 
83719 
8084 
2837 
2831 
4144 
1102 
1436 
326 
739 
10 
2544 
2518 
25 
1 
1 
24 
40 
40 
3062 
148 
385 
1347 
538 
5648 
5057 
591 
539 
539 
52 
2 
2 
1803 
28 
304 
1431 
Hi 
4124 
3974 
151 
24 
18 
126 
5306.10-50 FILS DE LIN SIMPLES, TITRE < 277, 8 DECITEX, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
gg~ ir'l'l~tfE m~ 331 ~ 2:i r~ 
006 ROYAUME-UNI 1898 126 158 493 
1000 M 0 N D E 6859 604 386 23 2309 
1010 INTRA-CE 5983 474 289 23 2259 
F 
719 
1857 
672 
47 
222 
3 
3718 
3439 
279 
276 
276 
3 
to!i 
320 
585 
433 
280 
6 
24 
49 
398 
398 
3 
3 
40078 
564 
20166 
5669 
1942 
4123 
73764 
66726 
7038 
1997 
1997 
4141 
900 
792 
eoci 
2191 
1810 
52 
92 
40 
52 
52 
444 
469 
24 
444 
444 
20 
20 
4 
4 
33 
16 
17 
sO 
6 
230 
230 
6 
230 
4 
272 
272 
s:i 
5:i 
105 
105 
15 
1 
24 
24 
3 
3 
383 
363 
3&:i 
383 
29 
4 
25 
213 
27 
56 
364 
364 
19 
13 
39 
3 
75 
75 
5 
29 
8 
41 
41 
189 
128 
145 
350 
811 
811 
3 
83 
185 
185 
178 
588 
58S 
573 
2306 
2306 
2306 
2306 
4353 
7027 
11511 
41 
11470 
11380 
36 
35 
2 
357 
230 
126 
14 
3316 
3492 
3401 
90 
5 
3 
128 
564 
18 
968 
938 
30 
24 
30 
6637 
6845 
6691 
154 
154 
125 
90 
327 
14 
730 
730 
t35 
570 
504 
79 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant I Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deu1schland j 'EAA66a I Espana [ France l Ireland l I !alia l N~land l Portugal I UK CNINC 
5306.111-50 I 1011 EXTRA-EC 133 13 8 5 45 44 18 
5306.111-90 SINGLE FLAX YARN PUT UP FOR RETAIL SALE I 038 AUSTRIA 152 7 145 
1000 W 0 R L D 213 12 28 1 8 1 156 I 2 5 
1010 INTRA·EC 57 12 27 1 1 1 8 I 2 5 1011 EXTRA-EC 156 1 7 148 1020 CLASS 1 153 1 7 145 
1021 EFTA COUNTR. 153 1 7 145 
5306.20 FLAX YARN MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED 
5306.211-11 UNBLEACHED, MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED FLAX YARN (EXCL PUT UP FOR RETAIL SALE) 
1000 W 0 R L D 199 23 5 63 2 34 1 32 ! 18 6 15 1010 INTRA·EC 176 23 5 50 2 33 1 24 17 6 15 1011 EXTRA-EC 22 1 13 7 1 
I 
5306.211-19 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED FLAX YARN (EXCL. PUT UP FOR RETAIL SALE) (EXCL UNBLEACHED) I 
005 ITALY 130 21 3 88 1 1 17 5 3 I 2 1 1 006 UTD. KINGDOM 76 34 17 5 3 4 : 
1000 W 0 R L D 390 91 11 148 7 4 48 5 42 i 15 4 15 
1010 INTRA-EC 365 91 5 139 7 4 41 5 40 14 4 15 
1011 EXTRA-EC 28 1 6 10 7 2 2 
! 
5306.211-90 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED FLAX YARN, PUT UP FOR RET AIL SALE : D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE I 
1000 W 0 R L D 150 10 3 85 6 ' 1 18 I 20 1 6 
1010 INTRA-EC 75 10 2 31 6 1 18 I 20 1 6 1011 EXTRA-EC 24 4 I 5307.10 YARN OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST ABRES OF HEADING NO. 5303.10 AND 5303.90, SINGLE 
! 
5307.111-10 SINGLE YARN OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST ABRES OF HEADING 5303.11).00 AND 5303.91).00, MEASURING = < 1 000 DECITEX 
002 BELG.·LUXBG. 1400 
719 
30 112 4 998 40 32 :1182 416 666 BANGLADESH 2664 142 22 51 93 I 223 
1000 W 0 R L D 5806 927 30 348 31 1706 91 132 166 11406 969 
1010 INTRA-EC 1666 33 30 155 9 27 40 132 50 11m 7 1011 EXTRA-EC 4140 894 193 22 1679 51 116 962 
1030 CLASS 2 4105 891 192 22 1679 51 116 I 223 931 
5307.111-90 SINGLE YARN OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST ABRES OF HEADING 5303.11).00 AND 5303.9G-OO, MEASURING > 1 000 DECITEX I 
002 BELG.·LUXBG. 1929 10 860 888 116 I 67 8 
006 UTD. KINGDOM 784 134 150 184 
16 
12 59 : 245 
2856 664 INDIA 6388 83 1293 22 262 117 1878 12 666 BANGLADESH 14294 795 4436 1230 1236 1725 4721 
1000 W 0 R L D 24973 1251 160 7407 48 1434 2755 59 245 ~954 24 7638 
1010 INTRA-EC 2772 153 160 1046 46 1434 883 59 128 
. 313 2 28 
1011 EXTRA-EC 22201 1098 6361 1872 117 3641 22 7610 
1030 CLASS 2 21990 1098 6299 46 1293 1872 117 fl641 22 7602 
5307.20 YARN OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST ABRES OF HEADING NO. 5303.10 AND 5303.90, MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED I 
5307.21).00 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED YARN OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST ABRES OF HEADING 5303.111-00 AND 5303.91).00 I I 
002 BELG.-LUXBG. 2595 
171 
5 317 
s5 710 346 145 210 (607 368 32 006 UTD. KINGDOM 1437 64 608 45:3 130 89 I~ 201 231 664 INDIA 5953 5077 6 74 23 
244 666 BANGLADESH 14259 9101 311 563 1974 246 1021 '34 765 
680 THAILAND 35070 30564 69 22 329 595 2827 '88 2 574 
1000 W 0 R L D 60135 45162 80 1410 738 3605 1355 145 4148 ; 920 837 1735 
1010 INTRA·EC 4547 339 79 948 55 774 492 145 211 '798 591 115 
1011 EXTRA·EC 55587 44823 1 462 683 2831 863 3937 1122 246 1619 
1030 CLASS 2 55356 44792 366 683 2756 863 3937 122 246 1571 
5308.10 COIR YARN 
' 
5308.11).00 COIR YARN 
664 INDIA 9591 201 158 1173 29 366 2317 1441 tss9 1193 134 
1000 W 0 R L D 11622 309 275 1268 30 386 2516 6 1640 ~ 1241 958 1010 INTRA-EC 377 1 58 23 30 386 139 6 1 1241 95 1011 EXTRA-EC 11245 308 217 1245 2377 1638 9 864 1030 CLASS 2 11137 308 217 1186 29 366 2377 1638 9 1241 816 
5308.20 TRUE HEMP YARN 
' 5308.20-10 TRUE HEMP YAR~OT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
1,3 
D : BREAKDOWN BY UNTRIES INCOMPLETE 
1000 W 0 R L D 1304 11 37 632 15 58 523 15 
1010 INTRA·EC 228 6 37 107 7 58 
523 
' 13 t5 1011 EXTRA·EC 691 5 140 8 I 
5308.211-90 TRUE HEMP YARN PUT UP FOR RET AIL SALE I 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE I 1000 W 0 R L D 205 4 1 160 17 3 19 1 1010 INTRA-EC 9 4 1 5 17 3 19 1 1011 EXTRA·EC 41 I 
5308.30 PAPER YARN I 
5308.31).00 PAPER YARN I 
036 SWITZERLAND 97 15 21 6 7 7 40 1 
1000 W 0 R L D 330 170 2 28 6 5 29 6 12 :~ 8 1010 INTRA-EC 184 112 2 s li 5 22 6 4 6 1011 EXTRA-EC 144 58 25 7 7 .40 1 1020 CLASS 1 144 58 25 6 7 7 '40 1 1021 EFTA COUNTR. 140 58 21 6 7 7 ,40 1 
5308.90 YARN OF VEGETABLE TEXTILE ABRES (EXCL 5306.10 TO 5308.30) I 5308.911-11 RAMIE YARN MEASURING > = 833, 3 DECITEX I 1000 W 0 R L D 79 27 5 1 2 
I 
44 101 0 INTRA-EC 33 1 5 1 1 30 1011 EXTRA·EC 47 27 1 14 
5308.911-13 RAMIE YARN MEASURING < 833, 3 DECITEX BUT > = 277, I DECITEX 
508 BRAZIL 153 6 2 4 141 I 
1000 W 0 R L D 206 8 22 16 153 I 7 1010 INTRA-EC 5 i 22 16 15:3 l 5 1011 EXTRA·EC 199 1 1030 CLASS 2 163 6 2 4 150 1 
80 I F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I I I I ,I l l CNINC EUR 12 Bel g.-Lux. Danmarlt Deutschland I "EM66a Espana I France Ireland I 
5306.10-50 
1011 EXTRA-CE 875 130 
5306.10-90 RLS DE LIN SIMPLES, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1430 
2027 
547 
1477 
1448 
1448 
5306.20 RLS DE LIN RETORS OU CABLES 
173 
169 
3 
3 
3 
8 
i 
8 
8 
97 
3 
201 
192 
8 
8 
8 
5306.20-11 RLS DE LIN RETORS OU CABLES, ECRUS, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1463 
1342 
121 
166 
166 
36 
31 
5 
381 
313 
68 
5 
5 
50 
13 
13 
20 
20 
5306.20-19 RLS DE LIN RETORS OU CABLES, (SAUF ECRUS), (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1954 
1155 
4740 
4434 
307 
244 
340 
822 
815 
7 
s3 
121 
81 
40 
1416 
329 
2123 
2009 
114 
5306.20-90 RLS DE LIN RETORS OU CABLES, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
1000 M 0 N D E 1055 147 57 450 
1010 INTRA-CE 696 141 10 192 
1011 EXTRA-CE 189 6 46 89 
12 
87 
124 
124 
5307.10 RLS DE JUTE OU D'AUTRES RBRES TEXTILES LIBERIENNES DES 5303.10 ET 5303.90, SIMPLES 
11 
71 
97 
97 
10 
6 
4 
151 
66 
70 
4 
66 
66 
66 
283 
278 
5 
252 
107 
615 
536 
79 
106 
100 
6 
9 
9 
18 
18 
44 
48 
48 
24 
24 
5307.10-10 RLS DE JUTE OU D'AUTRES RBRES TEXTILES LIBERIENNES DES 5303.10-00 ET 5303.90-00, SIMPLES, MRE = < 1 DOD DECrrEX 
~ ~~~~l.~u~~~H 1~ll 536 30 1g~ 1~ 688 ~~ 
1000 M 0 N D E 4914 697 32 347 29 1178 72 188 
1010 INTRA-CE 1798 32 32 211 12 31 32 188 
1011 EXTRA-CE 3118 665 136 17 1147 41 
1030 CLASSE 2 3068 662 134 17 1147 41 
5307.10-90 RLS DE JUTE OU D'AUTRES RBRES TEXTILES LIBERIENNES DES 5303.10-00 ET 5303.90-00, SIMPLES, mRE > 1 DOD DECrrEX 
~ ~6~~·u~l~~i 1~~ 201 2Jg ~~~ ~ ~..P~GLA DESH 18f~~ J~ 33~ 1i J~ 
1000 M 0 N D E 19723 1040 265 5710 39 952 
18~? ~'"lc\~'l~"E 1~H m 265 m¥ 39 952 
1030 CLASSE 2 16674 817 4671 39 879 
5307.20 RLS DE JUTE OU D'AUTRES RBRES TEXTILES LIBERIENNES DES 5303.10 ET 5303.90, RETORS OU CABLES 
673 
17 
222 
936 
2132 
694 
1439 
1439 
5307.20-00 RLS DE JUTE OU D'AUTRES RBRES TEXTILES LIBERIENNES DES 5303.10-00 ET 5303.90-00, RETORS OU CABLES 
~ ~6~~-u~l-~~i ~~~ 2sS 1~ 1m 1i 566 ~~ 
664 INDE 4102 3355 5 62 336 24 
666 BANGLA DESH 10102 5998 251 474 1526 203 
680 THAILANDE 20930 17999 56 14 188 384 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
5308.10 RLS DE COCO 
5308.10-00 RLS DE COCO 
664 INOE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
5308.20 RLS DE CHANVRE 
40740 
5365 
35376 
35171 
6600 
8262 
488 
m8 
7678 
27966 
572 
27394 
27376 
158 
237 
2 
235 
235 
184 
177 
7 
131 
221 
65 
156 
156 
5308.20-10 RLS DE CHANVRE, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2179 
449 
1069 
16 
7 
9 
96 
96 
5308.20-90 RLS DE CHANVRE, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
5308.30 RLS DE PAPIER 
5308.30-00 RLS DE PAPIER 
036 SUISSE 
498 
38 
65 
1125 
18 
18 
164 
4 
4 
1 
1000 M 0 N D E 1758 455 8 
1010 INTRA-CE 513 210 7 
1011 EXTRA-CE 1245 245 1 
1020 CLASSE 1 1245 245 1 
1021 A E L E 1207 245 
5308.90 RLS DE RBRES VEGETALES, NON REPR. SOUS 5306.10 A 5308.30 
5308.90-11 RLS DE RAMIE, mRE > = 833, 3 DECrrEX 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
442 
185 
256 
5308.90-13 RLS DE RAMIE, mRE < 833, 3 DECrrEX MAIS > = 277, 8 DECrrEX 
508 BRESIL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
F 
1148 
1530 
16 
1514 
1197 
1859 
1491 
368 
312 
778 
851 
19 
833 
789 
1133 
244 
228 
405 
9 
197 
250 
15 
235 
235 
198 
146 
7 
138 
24 
43 
7 
36 
24 
642 
77 
565 
565 
31 
35 
4 
31 
31 
19 
9 
10 
37 
37 
71 
71 
7i 
71 
71 
2711 
612 
2100 
2050 
287 
287 
287 
287 
2 
13 
10 
2 
2 
2 
i 
17 
192 
192 
17 
1058 
447 
611 
611 
1582 
1818 
193 
1626 
1626 
67 
67 
3 
3 
51 
109 
58 
51 
51 
51 
28 
2 
26 
36 
138 
138 
36 
73 
75 
75 
214 
214 
8 
8 
4 
4 
21 
21 
11 
8 
3 
1988 
ltalia l Nederland I Portugal I UK 
381 
1361 
1471 
80 
1390 
1361 
1361 
247 
205 
42 
71 
506 
451 
55 
34 
6 
28 
33 
76 
181 
89 
93 
91 
118 
10i 
321 
214 
107 
107 
177 
94 
798 
1859 
2928 
178 
2750 
2750 
999 
1162 
39 
1124 
1124 
805 
8os 
18 
1i 
77 
111 
34 
77 
77 
77 
14 
7 
7 
1071 
1137 
1137 
1109 
2 
2 
117 
116 
1 
43 
140 
133 
7 
135 
130 
5 
1138 
160 
1298 
1138 
160 
160 
65 
337 
1435 
1216 
3085 
406 
2679 
2679 
604 
103 
25 
65 
902 
812 
90 
90 
1647 
1849 
57 
1793 
1793 
25 
25 
9 
9 
553 
694 
142 
553 
553 
553 
6 
6 
12 
12 
52 
52 
17 
51 
51 
3 
3 
8 
19 
2 
17 
17 
327 
174 
22:i 
2 
748 
523 
225 
225 
883 
912 
912 
912 
10 
24 
14 
10 
10 
10 
66 
66 
66 
2 
2 
2 
138 
138 
2 
93 
89 
5 
89 
84 
5 
309 
892 
33 
859 
816 
3 
2399 
3611 
6085 
42 
6043 
6026 
15 
226 
604 
363 
1528 
262 
1266 
1192 
104 
882 
101 
781 
725 
17 
17 
2 
2 
236 
155 
81 
20 
9 
11 
11 
81 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 1 1 1 I CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Dan marl< I Deu1schland I 'EMMa I Espana I France 1 Ireland ltalia Ned rland Portugal 
5308.90-19 RAMIE YARN MEASURING"< m, 8 DECITEX 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
17 
2 
16 
5308.90-90 YARN OF VEGETABLE TEXTILE FIBRES (EXCL. 5306.10-11 TO 5308.90-19) 
5 
5 
1000 W 0 R L D 1183 80 10 158 
101 0 INTRA-EC 923 80 10 50 
1011 EXTRA-EC 261 108 
5309.11 WOVEN FABRICS OF FLAX CONTAINING > = 85- FLAX, UNBLEACHED OR BLEACHED 
49 
48 
1 
96 
18 
78 
5309.11·11 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF FLAX, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF FLAX, OF A WEIGHT = < 400 G/M2 
gg~ ~~'i_~·LUXBG. 2~ 3 ~~ 2 l ~ 
1000 W 0 R L D 673 50 90 102 5 34 73 
1010 INTRA-EC 406 39 3 66 2 5 73 
1011 EXTRA-EC 266 11 87 35 3 29 
1040 CLASS 3 217 86 27 3 28 
5309.11-19 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF FLAX, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF FLAX, OF A WEIGHT > 400 G/M2 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
441 
123 
317 
42 
9 
33 
n 
26 
51 
5309.11-90 BLEACHED WOVEN FABRICS OF FLAX, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF FLAX 
gg~ ~'i_'?··LUXBG. 1g~ ; 11
1
. ~ 
006 UTD. KINGDOM 33 1 
508 BRAZIL 94 
1000 W 0 R L D 659 53 36 96 
1010 INTRA-EC 367 23 20 81 
1011 EXTRA-EC 291 30 16 15 
1~ g~~~~ ~ 1rs 19 14 10 
6 
8 
1 
5 
22 
17 
4 
4 
34 
8 
26 
26 
87 
30 
57 
31 
2 
2 
42 
35 
7 
6 
5309.19 WOVEN FABRICS OF FLAX CONTAINING > = 85- FLAX, DYED, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS OR PRINTED 
5309.19-10 WOVEN FABRICS OF FLAX, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF FLAX, DYED OR OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 55 14 4 16 4 2 
~ ~~L&Ei\-~~~~· "g~ ; 31 ,l 1~ 
005 ITALY 940 12 623 54 46 
006 UTD. KINGDOM 128 1 3 1 1 
007 IRELAND 93 1 10 2 
038 AUSTRIA 33 31 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1901 
1717 
183 
78 
56 
39 
35 
5 
5 
12 
5 
7 
7 
7 
757 
706 
61 
44 
38 
5309.19-90 WOVEN FABRICS OF FLAX, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF FLAX, PRINTED 
005 ITALY 191 13 53 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
315 
274 
43 
18 
17 
75 
73 
3 
5309.21 WOVEN FABRICS OF FLAX CONTAINING < 85- FLAX, UNBLEACHED OR BLEACHED 
5309.21-10 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF FLAX, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF FLAX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
244 
195 
143 
627 
604 
2757 
847 
1909 
843 
215 
1048 
1 
3 
11 
34 
23 
11 
11 
9 
307 
307 
29 
29 
278 
93 
16 
40 
148 
429 
165 
264 
12 
12 
252 
5309.21-90 BLEACHED WOVEN FABRICS OF FLAX, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF FLAX 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
1198 
312 
357 
1 
5 00 1 
17 
32 
102 
95 
76 
18 
2 
6 
12 
7 
5 
5 
2 
20 
3 
17 
5 
12 
26 
8 
90 
68 
21 
3 
16 
17 
17 
10 
18 
9 
96 
87 
9 
9 
95 
149 
8 
1000 W 0 R L D 2608 21 124 349 59 293 
1010 INTRA-EC 485 11 4 130 9 15 
1011 EXTRA-EC 2121 10 120 218 50 278 
1020 CLASS 1 1339 5 78 40 95 
1~ 6rl~~~UNTR. m 5 120 1U 13 183 
2s0 
1 
166 
15 
3 
478 
455 
23 
2 
1 
76 
84 
82 
3 
120 
11 
73 
212 
139 
73 
52 
44 
8 
3 
3 
5 
5309.29 WOVEN FABRICS OF FLAX CONTAINING < 85- FLAX, DYED, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS OR PRINTED 
5309.29-10 WOVEN FABRICS OF FLAX, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF FLAX, DYED OR OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 427 30 3 120 5 7 
002 BELG.-LUXBG. 113 1 13 2 ~ F-r'lE-TRMANY 2m ~ 1 1968 1~ 
011 SPAIN 74 1 26 1 
036 SWITZERLAND 75 1 48 
038 AUSTRIA 100 3 76 
1000 W 0 R L D 4038 90 20 2366 
1010 INTRA-EC 3519 80 8 2198 
1011 EXTRA-EC 519 10 14 168 
1020 CLASS 1 250 7 133 
1~~ 6rl~~~UNTR. ~~~ ~ 14 1~~ 
5309.29·90 WOVEN FABRICS OF FLAX, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF FLAX, PRINTED 
001 FRANCE 92 8 25 
004 FR GERMANY 42 1 
005 ITALY 246 29 
006 UTD. KINGDOM 258 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
82 
912 
732 
182 
86 
73 
48 
41 
8 
3 
3 
4 
5 
4 
1 
138 
23 
215 
191 
24 
13 
13 
154 
130 
24 
3 
2 
18 
3 
1 
1 
4 
4 
; 
48 
165 
66 
99 
19 
1 
80 
2 
14 
25 
43 
41 
2 
1 
29 
26 
219 
22 
8 
11 
325 
297 
28 
21 
20 
7 
3 
43 
9 
80 
58 
22 
16 
9 
39 
39 
3 
3 
17 
17 
1 
j 
9 
8 
1 
; 
62 
64 
62 
2 
1 
2 
11 
11 
s8 
58 
s8 
; 
4 
4 
1 
18 
10 
8 
2 
6 
1 
2 
1 
64 
75 
75 
1 
1 
1 
1 
i 
587 
544 
43 
9 
131 
40 
92 
64 
138 
24 
114 
19 
15 
94 
224 
57 
166 
94 
72 
7 
7 
22 
43 
2 
2 
112 
82 
30 
11 
10 
18 
16 
3 
129 
15 
602 
178 
1063 
219 
844 
622 
20 
206 
1059 
41 
59 
1430 
198 
1231 
1088 
16 
131 
208 
4 
133 
3 
10 
5 
510 
379 
131 
50 
15 
81 
41 
20 
gj 
215 
160 
55 
6 
5 
158 
128 
31 
149 
156 
1154 
i 1 
I 
1
20 
11 
8 
I 1 
78 
2 
8 
1 
7 
1111 
!. 98 13 
I 
I 
,,, 
i 1: 
142 
I,~ 
I 
l19 
'. 31 
I : 
130 
I 
I 
142 
t~~ 42 
6 
6 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
11 
49 
5 
74 
68 
7 
6 
6 
2 
10 
22 
1 
42 
42 
3 
3 
3 
4 
2 
19 
18 
12 
9 
2 
2 
2 
29 
1 
84 
57 
16 
6 
201 
193 
8 
7 
7 
1 
1 
7 
11 
24 
23 
1 
Import 
UK 
11 
2 
10 
10 
2 
25 
18 
7 
7 
53 
5 
48 
3 
2 
1 
1 
5 
9 
s8 
91 
88 
3 
3 
11 
58 
29 
29 
7 
2 
9 
12; 
321 
26 
295 
155 
154 
139 
3; 
75 
14 
61 
28 
27 
32 
17 
18 
3 
19 
2 
1 
3 
81 
60 
21 
5 
5 
16 
14 
8 
8 
155 
88 
67 
45 
41 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance J 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5308.90.19 RLS DE RAMIE, TITRE < 277, 8 DECITEX 
1000 M 0 N D E 169 5 23 1m ~x\':!'l~'i: 1U s 2:i 
5308.90.90 RLS DE RBRES VEGETALES (NON REPR. SOUS 5306.10.11 A 5308.90.19) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1442 
1123 
318 
86 
86 
46 
41 
5 
5309.11 TISSUS DE LIN, TENEUR EN UN > = 85 -, ECRUS OU BLANCHIS 
222 
86 
135 
5309.11-11 TISSUS DE LIN, TENEUR EN UN > = 85 -, ECRUS, POIDS = < 400 G/M2 
~ ~~l~E·LUXBG. ~m 5 35 ~ 
1000 M 0 N D E 7176 474 532 1353 
1010 INTRA-CE 5104 388 43 1024 
1011 EXTRA-CE 2073 86 490 329 
1040 CLASSE 3 1335 470 169 
5309.11-19 TISSUS DE LIN, TENEUR EN UN > = 85 -, ECRUS, POIDS > 400 G/M2 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
101 1 EXTRA-CE 
2173 
1020 
1154 
27 
27 
5309.11-90 TISSUS DE LIN, TENEUR EN LIN > = 85-, BLANCHIS 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
508 BRESIL 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
101 1 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3002 
1960 
1387 
1774 
11558 
7753 
3804 
1776 
1721 
19 
1 
323 
92 
231 
14Ci 
180 
63 
117 
259 
17 
400 
295 
104 
sf 
419 
179 
241 
678 
99 
40 
1426 
1203 
223 
88 
1 
99 
143 
102 
41 
41 
19 
6 
14 
11 
169 
7 
548 
489 
59 
s8 
2 
:i 
65 
53 
12 
7 
105 
281 
127 
154 
151 
2 
2 
2 
17 
74 
400 
142 
258 
257 
5309.19 TISSUS DE LIN, TENEUR EN UN > = 85 -, TEINTS, EN FILS DE DIVERSES COULEURS OU IMPRIMES 
5309.1 .. 10 TISSUS DE LIN, TENEUR EN UN > = 85-, TEINTS OU EN RLS DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 1656 381 8 416 122 
~ ~~Ll't:l.i~f&NE m~ 4Ci 1~ 546 ~ 
005 ITALIE 37335 567 19 2490:i 2019 
006 ROYAUME-UNI 3875 39 3 204 37 
007 IRLANDE 2463 53 589 70 
038 AUTRICHE 1038 1 980 
1000 M 0 N D E 54308 1222 
1010 INTRA-CE 51586 1137 
1011 EXTRA-CE 2723 85 
1020 CLASSE 1 1605 85 
1021 A E L E 1341 8 
5309.1 .. 90 TISSUS DE LIN, TENEUR EN LIN > = 85-, IMPRIMES 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
7628 
10235 
9635 
603 
622 
789 
775 
14 
72 
42 
30 
30 
30 
5 
6 
5 
1 
5309.21 TISSUS DE LIN, TENEUR EN UN < 85 -, ECRUS OU BLANCHIS 
5309.21-10 TISSUS DE LIN, TENEUR EN UN < 85 -, ECRUS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2210 
1429 
1327 
2664 
2213 
15058 
6744 
8312 
3741 
1071 
4299 
18 
s8 
62 
266 
204 
62 
62 
5309.21-90 TISSUS DE UN, TENEUR EN UN < 85 -, BLANCHJS 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
5553 
1683 
1812 
15271 
4110 
11161 
6822 
1163 
4101 
4 
24 
250 
182 
68 
44 
15 
24 
2 
49 
1381 
2 
1379 
104 
104 
1275 
419 
6 
659 
32 
627 
2 
2 
624 
28413 
27007 
1406 
1132 
1116 
2110 
2514 
2408 
107 
845 
168 
538 
549 
2851 
1638 
1213 
139 
139 
1073 
65 
197 
545 
2692 
1210 
1481 
705 
640 
773 
2626 
2487 
139 
11 
213 
255 
232 
23 
6 
27 
15 
150 
75 
75 
27 
46 
107 
85 
469 
174 
295 
198 
91 
97 
98 
167 
55 
2190 
40 
4 
15 
2732 
2559 
174 
82 
32 
801 
883 
880 
4 
124 
516 
66 
708 
840 
68 
86 
564 
842 
42 
1731 
136 
1595 
569 
5 
1025 
5309.29 TISSUS DE LIN, TENEUR EN UN < 85 -, TEINTS, EN RLS DE DIVERSES COULEURS OU IMPRIMES 
5309.29-10 TIS SUS DE LIN, TENEUR EN LIN < 85 -, TEINTS OU EN RLS DE OIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
6930 
1457 
6658 
52476 
2068 
1745 
1853 
76908 
71122 
5785 
4076 
3650 
1612 
790 
427 
655 
48 
21 
67 
2322 
2194 
128 
117 
88 
11 
5309.29-90 TISSUS DE LIN, TENEUR EN UN < 85 -, IMPRIMES 
001 FRANCE 1384 200 
004 RF ALLEMAGNE 1049 22 
005 ITALIE 6809 704 
006 ROYAUME-UNI 4605 49 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
F 
16945 
14930 
2017 
1452 
1152 
1169 
1050 
120 
95 
95 
70 
8 
23 
11 
13 
183 
125 
57 
5 
5 
52 
3 
4 
79 
101 
91 
10 
7 
7 
2419 
229 
41264 
657 
1215 
1355 
4m8 
44865 
2912 
2646 
2589 
210 
365 
3564 
530 
5041 
4579 
462 
407 
403 
129 
35 
938 
1423 
25 
3 
26 
2785 
2568 
218 
42 
29 
151 
8 
97 
29 
10 
145 
145 
273 
1 
40 
1480 
15 
16 
2656 
2032 
624 
141 
31 
483 
54 
7 
628 
479 
1208 
1181 
27 
17 
15 
111 
43 
67 
774 
545 
1484 
1461 
3 
1 
323 
148 
175 
718 
50 
124 
980 
903 
77 
7:i 
1949 
46 
6318 
714 
151 
9 
9795 
9522 
273 
62 
25 
3196 
3521 
3346 
176 
744 
119 
307 
1223 
t14 
309 
3 
3 
307 
556 
464 
93 
47 
47 
45 
30:i 
541 5465 
758 
208 
203 
7654 
7137 
517 
455 
425 
62 
71 
1360 
202 
2028 
1745 
283 
252 
74 
86 
86 
61 
61 
240 
240 
39 
1 
125 
178 
171 
6 
6 
1 
9 
9 
900 
942 
919 
23 
17 
39 
152 
152 
1s0 
161 
1 
160 
160 
i 
44 
40 
4 
3 
3 
1 
26 
5 
3 
6 
139 
101 
38 
6 
1 
32 
3 
31 
39 
445 
575 
556 
19 
19 
19 
20 
20 
634 
557 
78 
94 
1365 
472 
893 
426 
634 
226 
408 
332 
724 
1774 
3973 
1477 
2497 
1774 
692 
305 
159 
765 
1881 
219 
32 
3891 
3380 
511 
164 
122 
910 
775 
135 
1096 
135 
2509 
703 
5624 
1798 
3825 
2699 
190 
869 
4813 
225 
341 
6988 
1029 
5959 
5003 
123 
738 
2093 
89 
2396 
130 
138 
60 
6083 
5246 
837 
381 
221 
456 
462 
561 
2209 
3974 
3382 
592 
260 
195 
154 
133 
21 
1050 
1086 
1082 
4 
4 
134 
75 
59 
551 
1 
811 
602 
209 
2o9 
45 
717 
28 
229 
10 
140 
1257 
1206 
51 
1 
1 
193 
310 
302 
8 
sO 
1137 
1030 
107 
4 
4 
103 
639 
1113 
473 
640 
160 
490 
250 
458 
90 
20 
4 
1626 
1559 
67 
34 
24 
33 
5 
58 
102 
359 
693 
668 
25 
25 
25 
38 
38 
19 
55 
127 
100 
26 
26 
2 
:i 
404 
1601 
275 
2447 
2328 
119 
115 
223 
72 
409 
896 
47 
1 
1 
1666 
1659 
7 
1 
1 
106 
117 
117 
54 
13 
48 
5 
273 
267 
5 
283 
171 
112 
111 
111 
586 
25 
1927 
1070 
291 
92 
11 
4123 
4001 
122 
106 
103 
25 
31 
181 
243 
541 
527 
15 
11 
8 
119 
17 
103 
128 
20 
290 
244 
47 
47 
193 
54 
138 
8 
3 
72 
51 
21 
2 
2 
57 
123 
3 
165 
1236 
1692 
1668 
24 
20 
6 
343 
778 
643 
135 
71 
21 
44 
375 
1284 
175 
1109 
637 
631 
459 
129 
486 
199 
287 
140 
126 
135 
384 
277 
111 
447 
50 
33 
90 
1559 
1294 
265 
143 
134 
122 
239 
141 
202 
1470 
1006 
464 
359 
311 
83 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays dllclarant 
Origlne I provenance I I I 1, o1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-tux. Danmarlt 1 Deutschland 1 'EMMa Espana France Ireland llalia I Nee rland I Portugal I 
5310.10 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING NO 5303.10 AND 5303.90, UNBLEACHED 
5310.10-10 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES, OF HEADINGS 5303.10-00 AND 5303.90-00, OF A WIDTH = < 
150 Cll 
010 PORTUGAL 1088 
817 
21 1118 54li 47 7 371 664 INDIA 11511 27 478 
666 BANGLADESH 6846 285 525 337 216 90 325 
1000 WORLD 21898 1277 74 2692 893 270 756 330 1058 
101 0 INTRA-EC 2815 175 45 553 8 7 188 330 133 
1011 EXTRA·EC 19084 1102 29 2139 885 263 568 925 
1030 CLASS 2 18447 1102 27 1733 885 263 568 696 
5310.10-90 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADINGS 5303.10-00 AND 5303.90-00, OF A WIDTH > 150 
CM 
002 BELG.·LUXBG. 2455 
619 
11 26 23 10 427 
213 003 NETHERLANDS 2175 1 1160 28 
004 FR GERMANY 1939 25 76 
100 
5 118 
010 PORTUGAL 646 
5041 
13 
1a0 200 547 664 INDIA 14166 
16 
84 
666 BANGLADESH 16024 5820 71 6 52 
1000 W 0 R L D 38492 11592 143 1660 294 275 1077 381 
1010 INTRA·EC 7977 696 123 1260 33 184 462 381 
1011 EXTRA·EC 30513 10896 20 399 260 91 615 
1030 CLASS 2 30215 10862 16 251 260 91 599 
5310.90 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OF pTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING NO 5303.10 AND 5303.90 (EXCL. UNBLEACHED) 
5310.90-00 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES, OF HEADINGS 5303.10-00 AND 5303.90-00, (EXCL UNBLEACHED) 
1000 W 0 R L D 1914 690 7 47 283 1 53 229 
1010 INTRA·EC 805 95 7 38 97 1 40 229 
1011 EXTRA·EC 1111 595 9 187 13 
5311.00 WOVEN FABRICS OF OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 
5311.00-10 WOVEN FABRICS OF RAMIE 
1000 W 0 R L D 111 3 9 5 1 5 30 
1010 INTRA·EC 69 3 6 5 i 4 30 1011 EXTRA·EC 41 3 1 
5311.00-90 WOVEN FABRICS OF VEGETABLE TEXTILE FIBRES (EXCL 5309.11·11 TO 5311.00-10); WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 
1000 W 0 R L D 593 28 9 115 2 7 115 29 
1010 INTRA-EC 381 27 7 61 1 2 84 29 
1011 EXTRA·EC 213 1 2 55 1 4 31 
84 
12 
134 
9 
5 
108 
200 
541 
164 
377 
308 
75 
54 
20 
18 
17 
116 
49 
67 
I 
! 4 70 
I 250 70 
247 
70 ' 4 I 4 70 
I 
' 
' 
1 1797 44 
i 1701 
i 9 209 i 535 
:1302 6 
i 5732 259 
3870 44 
'1862 215 
11836 215 
i 
I 164 26 I 
: 95 4 
I 70 23 
I 
I 1 1 1 1 
! 
' i 
20 11 
I 20 11 1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
' I 
I 
' 
' 
I 
I 
I 
i 
' 
I 
: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
' I 
I 
I 
I 
! 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
i 
I 
I 
I 
Import 
UK 
1060 
8031 
5068 
14228 
1129 
13099 
13099 
105 
20 
5 
459 
7202 
8551 
16538 
760 
15778 
15777 
339 
145 
194 
38 
24 
14 
141 
90 
51 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance •I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
5310.10 nSSUS DE JUTE OU D'AUTRES RBRES TEmLES LIBERIENNES DES 5303.10 ET 5303.90, ECRUS 
5310.10-10 nSSUS DE JUTE OU D'AUTRES RBRES TEmLES LIBERIENNES DES 5303.10-00 ET 5303.90-00, ECRUS, I.ARGEUR = < 150 CM 
010 PORTUGAL 1783 
s98 
51 
992 434 44 21 306 :i 6:i 1711 664 INDE 11578 30 385 8723 
666 BANGLA DESH 4952 219 385 269 199 67 254 3579 
1000 M 0 N DE 21931 1080 154 2655 711 262 803 682 922 432 63 14167 
1010 INTRA-CE 4714 262 120 800 7 19 351 682 178 430 
6:i 
1865 
1011 EXTRA-CE 17215 818 34 1855 703 242 452 743 3 12302 
1030 CLASSE 2 16584 818 30 1411 703 242 452 560 3 63 12302 
5310.10-90 nSSUS DE JUTE OU D'AUTRES RBRES TEmLES LIBERIENNES DES 5303.10-00 ET 5303.90-00, ECRUS, I.ARGEUR > 150 CM 
002 BELG.-LUXBG. 2370 
so:i 30 28 24 11 380 48i 14 1715 70 98 003 PAYS-BAS 3214 4 1929 31 257 
291:i 
3 
004 RF ALLEMAGNE 3539 37 299 
310 
11 250 18 11 
010 PORTUGAL 1149 
4382 
31 
161 235 502 
11 17 
26:i 
780 
664 INDE 12161 
1:i 
121 89 478 5930 
666 BANGLA DESH 12832 4905 56 7 46 168 1039 7 6591 
1000 M 0 N DE 36859 9946 435 2486 ~ 476 985 832 636 6715 340 13737 1010 INTRA-CE 11522 619 395 2105 348 424 832 313 5184 70 1195 1011 EXTRA-CE 25337 9327 40 381 128 561 323 1531 270 12541 
1030 CLASSE 2 25010 9287 13 217 235 128 549 257 1516 270 12538 
5310.90 nSSUS DE JUTE OU D' AUTRE$ FIBRES TEmLES LIBERIENNES DES 5303.10 ET 5303.90, AUTRES QU'ECRUS 
5310.90-00 nSSUS DE JUTE OU D'AUTRES RBRES TEmLES LIBERIENNES DES 5303.10-00 ET 5303.90-00, (AUTRES QU'ECRUS) 
1000 M 0 N DE 2589 570 37 112 221 6 126 532 139 m 44 525 
1010 INTRA-CE 1656 113 37 100 48 5 115 532 109 218 21 358 
1011 EXTRA-CE 933 458 12 173 11 30 60 22 167 
5311.00 n5SUS D'AUTRES RBRES TEmLES VEGETALES; nsSUS DE RLS DE PAPIER 
5311.00-10 nssus DE RAMIE 
1000 M 0 N DE 1524 48 224 50 8 74 318 397 19 30 358 
101 0 INTRA-CE 761 47 155 3 3 55 318 10 19 30 123 
1011 EXTRA-CE 763 1 69 47 5 19 387 235 
5311.00-90 n5SUS DE RBRES VEGETAtES (NON REPR. SOUS 5309.11-11 A 5311.00-10); nSSUS DE RLS DE PAPIER 
1000 M 0 N DE 3662 430 161 918 2S 43 565 111 290 91 78 942 
1010 INTRA-CE 2697 424 135 699 14 35 296 108 183 88 78 637 
1011 EXTRA-CE 967 6 27 219 11 8 270 10 107 3 306 
F 85 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I ,1 l 1 1 1 1 CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa Espana France Ireland ltalia Nee rland 
5401.10 SEWING THREAD OF SYNTHETIC FILAMENTS 
5401.10-11 CORE YARN OF SYNTHETIC FILAMENTS (EXCL PUT UP FOR RETAIL SALE) 
001 FRANCE 515 28 12 100 
~ ~~L~E~~~~~· m 1sS 160 ~ 
~ ITf6.YKINGDOM ~ ~ 10 132 
m ~~~~N m 152 5 
1000 W 0 R L D 2981 445 182 34S 
1010 INTRA-EC 2628 278 182 334 
1011 EXTRA-EC 355 167 11 
1020 CLASS 1 336 167 10 
, 
17 
10 
3 
21 , 
53 
52 
1 
, 
1 
4 
6 
6 
5401.10-19 SEWING THREAD OF SYNTHETIC FILAMENTS (EXCL CORE YARN), (EXCL PUT UP FOR RETAIL SALE) 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
320 
1320 
309 
728 
114 
217 
4108 
3202 
905 
633 
176 
56 
119 
13 
41 , 
389 
337 
52 
50 
24 
, 
31 
j , 
40 
39 
1 , 
, 
5401.10-90 SEWING THREAD OF SYNTHETIC FILAMENTS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
88l ~~AJIECREMANY ~ J 21 
1000 W 0 R L D 978 133 28 
101 0 INTRA-EC 697 107 26 
1011 EXTRA-EC 282 26 1 
5401.20 SEWING THREAD OF ARTIFICIAL FILAMENTS 
43 
132 
157 
36 , 
527 
403 
123 
51 
43 
18 
107 
80 
28 
5401.20-10 SEWING THREAD OF ARTIFICIAL FILAMENTS, (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) 
~ FT'lr-iRMANY ~~ ,~ 2 34 
732 JAPAN 123 50 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1133 
938 
196 
192 
37 
37 
2 
2 
1 , 
5401.20-90 SEWING THREAD OF ARTIFICIAL FILAMENTS, PUT UP FOR RET AIL SALE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
133 
205 
449 
420 
29 
, 
12 
23 
22 
1 
98 
39 
59 
59 
124 
137 
137 
2 
16 
9 
9 
44 
43 
10 
23 
17 
7 
2 
2 
2 
10 
22 
27 
110 
8 
210 
1n 
33 
12 
6 
6 
1 
21 
22 
22 
2 
2 
2 
5402.10 HIGH TENACITY FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POLY AM IDES NOT PUT UP FOR RET AIL SALE 
540tk~10 ~~FI'I,fE~~fl[YF~~~~~~~~~~Wv1t~~SOF ARAMIDES, {NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
137 
1346 
534 
1183 
34 
577 
4972 
8862 
3306 
5556 
5554 
577 
13 
116 
1113 
561 
4033 
5838 
1243 
4595 
4595 
561 
2 
24 
52 
4 
5 
21 
110 
83 
27 
27 
5 
94 
521 
235 
34 
316 
1245 
927 
318 
318 
4 , 
14 
20 
7 
14 
14 
74 
61 
63 
46 
26 
28 
305 
274 
31 
30 
34 
65 
25 
64 
86 
489 
172 
317 
273 
70 
2:i 
91 
67 
24 
14 
136 
164 
161 
3 
3 
6 
28 
26 
2 
29:i 
66 
17 
5 
579 
966 
379 
587 
~ 
,, 
6 
a5 
102 
102 
1 , 
685 
685 
11 
8 
3 
7 
7 
13 
13 
j 
3 
11 
11 
5402.10-90 HIGH TENACITY SYNTHETIC FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES (EXCL ARAMIDES~ (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
958 NOT DETERMIN 
1650 
3590 
6345 
12843 
1188 
8707 
733 
4088 
946 
1033 
712 
1459 
11085 
2266 
936 
77 
1492 
2922 
117 
867 
1362 
871 
5500 
1247 
5 
5 
27 
288 
159 
136 
24 
442 
5 
889 
285 
2252 
115 
4159 
16 
755 
90 
309 
117 
750 
103 
18 
2 
124 
201 
23 , 
4 
100 
1000 W 0 R L D 58568 14564 1090 10107 578 
1010 INTRA-EC 35313 5474 620 m1 370 
1011 EXTRA-EC 22319 9090 470 2370 207 
1020 CLASS 1 19188 8198 470 1873 34 
1021 EFTA COUNTR. 4135 1362 24 758 4 
1040 CLASS 3 2951 871 414 140 
5402.20 HIGH TENACITY FILAMENT YARN OF POLYESTERS, (NOT PUT UP FOR REA TIL SALE) 
5402.20-00 HIGH TENACITY SYNTHETIC FILAMENT YARN OF POLYESTERS, (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
86 
1113 
3116 
13720 
28361 
1286 
1208 
1553 
7515 
1037 
12285 
1936 
1233 
2252 
1468 
79339 
50762 
27111 
25152 
7576 
1583 
61 
2899 
2374 
13 
37 , 
2204 
72 
2421 
147 
10 
1070 
1335 
12688 
5393 
5960 
5917 
2209 
43 
29 
684 
22 
5 
272 
27 
7 
7 
124 
1176 
740 
437 
430 
272 
7 
379 
1550 
5270 
865 
517 
1413 
1201 
70 
3947 
789 
387 
653 
17496 
10038 
7457 
6690 
1213 
585 
10 
588 
108 
20 , 
878 
687 
191 
170 
20 
12 
317 
24 
250 
39 
47 
1593 
367 
935 
4005 
m 
2394 
1962 
2 
432 
23 
29 
506 
2172 
40 
sO 
654 
89 
133 
3698 
mo 
793 
792 
50 , 
19sB 
1264 
2231 
127 
548 
79 
1218 
40 
405 
53 
111i 
8126 
6237 
1888 
1379 
1219 
506 
532 
2626 
7728 
138 
432 , 
1788 
444 
12 
51 
13786 
11486 
2300 
2287 
1792 
13 
2 
33 
63 
9 
161 
275 
269 
6 
6 
3 
50 
74 
471 
14 
50 
182 
844 
662 
182 
182 
260 
15 
149 
sO 
14 
533 
512 
21 
21 
129 
225 
s5 
4 
573 
547 
27 
4 
4 
30 
116 
271 
164 
107 
517 
7:i 
669 
547 
122 
119 
2 
154 
160 
157 
4 
9 
380 
53 
19 
5 
484 
479 
5 
5 
5 
218 
407 
468 
1536 
336 
440 
198 
18 
14 
1 
3681 
3413 
268 
252 
198 
9 
305 
65 
882 
1343 
20 
1 
1262 
151 
665 
19 
118 
4921 
2668 
2255 
2217 
1262 
37 
23 
30 
142 
4 
24 ,, 
22 
279 
240 
40 
36 
23 
146 , 
27 
7 
I i1~ 26 8 7 
I 
11: 
'133 
I 9 
I 
I ; 
i 
1,9 
k: 
t 
1113 
·2 
'2 I, 
I 
4~ 
1993 
13 
,~ 
l 
i 
4131 280 133 
97 , 
32 
I 
I 
~~ ,~ 
197. 
,~ 
1588 
12~1 
68~1 
4739, 
21161 
~~· 41 
Portugal I 
27 , 
18 
9 
148 
20 
226 
226 
44 
128 
10:i , 
293 
286 
7 
2 
2 
1 
24 
42 
41 
30 
2 
64 
62 
2 
2 
2 
3 
3 
13 
1 
8 
21 
13 
8 
8 
4 
100 
235 
129 
2382 
284 
618 
3860 
2941 
918 
902 
284 
16 
s5 
119 
9 
s:i , 
1 
135 
9 
385 
184 
201 
190 
53 
11 
Import 
UK 
52 
95 
152 
69 
34 
26 
505 
422 
83 
71 
12 
113 
62 
122 
616 
297 
319 
232 
25 
5 
29 
124 
48 
76 
25 
20 
64 
55 
9 
8 
2 
16 
60 
41 
19 
77 
468 
565 
3255 
288 
1s 
231 
5 
s8 
175 
2167 
530 
8146 4no 
3376 
3135 
265 
240 
199 
548 
1369 
9008 
42 
468 
592 
2376 
625 
808 
137 
16613 
11395 
5219 
4202 
472 
833 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance . 1 I I I CNINC I EUR 12 Belg.-Lux. Danmarl< Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I 
5401.10 FILS A COUDRE DE FILAMENTS SYNTHETIQUES 
5401.10-11 FILS A COUDRE DE FILAMENTS SYNTHETIQUES, DITS 'CORN YARN', (NON CONDtnONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
5516 
4880 
16581 
1263 
9318 
1193 
2510 
433 
2132 
113 
631 
1 
1902 
157 
4 
5132 
1 
317 
1058 
814 
47 
2076 
82 
8 
11 
321 
208 
46 
324 
13 
21 
1 
41 
35 
122s 
1225 
564 
428 
289 
237 
1000 M 0 N D E 44361 5531 5612 5184 932 100 4100 
1010 INTRA-CE 40480 3516 5612 4960 923 98 3779 
1011 EXTRA-CE 3883 2015 225 9 2 321 
1020 CLASSE 1 3674 2005 221 5 315 
5401.10-19 FILS A COUDRE DE FILAMENTS SYNTHETIQUES, (SAUF 'CORN YARN'), (NON CONDtnONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
4159 
13608 
1340 
8924 
1968 
2234 
37984 
30706 
7278 
5941 
2228 
751 
1518 
69 
562 
24 
3424 
3019 
406 
377 
97 
12 
904 
111 
9 
1055 
1042 
13 
13 
11 
448 
568 
1721 
650 
5 
4514 
3391 
1123 
861 
712 
27 
284 
63 
76 
609 
604 
5 
3 
3 
5401.10-90 FILS A COUDRE DE FILAMENTS SYNTHETIQUES, CONDtnONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 1056 73 6 202 9 
004 RF ALLEMAGNE 7810 498 832 178 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
14076 
11893 
2184 
5401.20 FILS A COUDRE DE FILAMENTS ARTIFICIELS 
1196 
878 
318 
984 
973 
11 
1313 
994 
320 
328 
277 
52 
5401.20-10 FILS A COUDRE DE FILAMENTS ARTIFICIELS, (NON CONDtnONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
~ ~ti'ELEMAGNE ~~~~ ~ 46 277 51 
732 JAPON 1543 1021 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
8160 
6024 
2137 
2107 
340 
335 
5 
3 
50 
46 
4 
4 
1522 
299 
1223 
1223 
58 
56 
3 
3 
5401.20-90 FILS A COUDRE DE FILAMENTS ARTIFICIELS, CONDtnONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1111 
6720 
8643 
8347 
295 
10 
50 
138 
117 
20 
44 
44 
44 
970 
1081 
1079 
2 
11 
19 
17 
1 
171 
159 
113 
1127 
71 
1752 
1596 
156 
105 
1 
6 
14 
123 
118 
5 
653 
1 
664 
658 
8 
6 
2 
34 
37 
36 
1 
5402.10 FILS A HAUTE TENACITE, DE FILAMENTS D'ARAMIDES, NON CONDtnONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5402.10-10 FILS A HAUTE TENACITE, DE FILAMENTS D'ARAMIDES, (NON CONDtnONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
gg~ ~~t~~CuxeG. J~~ 40 ai~ 1~ 6 8 
003 PAYS-BAS 11436 171S 1353 6337 8 91 88: ~~~~~~~~GNE flsb~ ~ 134 1597 14 1~ ~ ~¥l~~~UNIS J~~ 4~~~~ l~ 9029 454 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
127553 
60199 
67352 
67342 
2315 
55610 
6283 
49327 
49327 
2122 
3009 
2403 
606 
606 
135 
33816 
24759 
9057 
9057 
28 
28 
576 
121 
454 
454 
678 
307 
342 
1082 
1345 
4853 
1773 
3080 
2935 
1101 
230 
872 
683 
189 
560 
1153 
1 
1814 
1757 
58 
58 
135 
276 
229 
48 
6252 
1452 
557 
1s 
7663 
16056 
8326 
7730 
7720 
21 
44 
3 
101 
1071 
1230 
1218 
12 
12 
ao3 
2314 
3188 
3187 
1 
3 
157 
131 
26 
21 
66 
66 
9 
107 
106 
1 
s4 
28 
108 
108 
1988 
ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2410 
272 
3259 
682 
199 
1 
7308 
7034 
274 
274 
1492 
4508 
839 
19 
2 
7640 
7492 
149 
33 
19 
576 
2994 
4279 
3700 
579 
964 
52i 
1793 
1111 
681 
655 
30 
5729 
5807 
5767 
40 
56 
13382 
417 
613 
26 
14571 
14544 
26 
26 
26 
503 
516 
2654 
21 
425 
93 
96 
4527 
4276 
251 
213 
445 
2190 
9 
466 
144 
3454 
3227 
227 
161 
146 
84 
2375 
3054 
2984 
69 
45 
53 
50 
3 
3 
43 
185 
263 
251 
12 
394 
2419 
514 
6 
21 
3442 
3404 
38 
38 
11 
446 
19 
390 
120 
3329 
164 
4526 
4520 
6 
6 
712 
2064 
6 
1366 
40 
4375 
4252 
121 
64 
49 
41 
507 
793 
786 
7 
863 
8 
1032 
1000 
32 
32 
s6 
66 
66 
2 
212 
9 
114 
337 
223 
114 
114 
433 
1705 
1439 
351 
352 
266 
5311 
4544 
768 
623 
101 
500 
205 
811 
3120 
1123 
1997 
1389 
89 
59 
179 
977 
369 
608 
504 
95 
768 
646 
122 
120 
56 
467 
805 
635 
170 
5402.10-90 FILS A HAUTE TENACITE, DE FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES (SAUF ARAMIDES~ (NON CONDtnONNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL) 
~ ~~t~~CuxeG. 1~~i 261 1~ ffil~ 1~ 1668 5924 1J 
003 PAYS-BAS 20480 5228 134 6965 7 4 3708 266 
004 RF ALLEMAGNE 52711 11852 1426 511 984 8245 37 
D05 ITALIE 4778 448 636 479 795 164 455 
006 ROYAUME-UNI 34219 4122 571 15172 101 287 2534 
~ ~5i£'s~NE 1m1 51o6 65 38~ 1~ 5~~~ 
~ ~8ii~'t6~t1>~'b ~m 2451 2o9 202 1099 9~ 
066 ROUMANIE 1671 692 116 
~ ~f~il~~~~D 3~~~ 15453 11sl 1~ 4784 369 
404 CANADA 7244 3531 12 419 1270 2 
958 NON DETERMIN 2864 2858 
1000 M 0 N D E 210149 48543 4040 37074 2161 13231 
1010 INTRA-CE 137685 21920 2809 29014 1576 3183 
1011 EXTRA-CE 69599 26624 1231 8060 586 7189 
1020 CLASSE 1 61808 24099 1231 6929 126 6088 
1021 A E L E 17864 5108 67 3912 16 34 
1040 CLASSE 3 7172 2451 931 305 1099 
5402.20 FILS A HAUTE TENACITE, DE FILAMENTS DE POLYESTERS, NON CONDtnONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
28030 
21144 
6885 
5696 
5110 
1175 
5402.20-00 FILS A HAUTE TENACITE DE FILAMENTS DE POLYESTERS, (NON CONDtnONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 3799 208 6 1549 125 
~ ~~~~:il-~fBG. ~~ 1ooo:i 59 1= 2li ~~ 
~ ~ti'ELEMAGNE 1~~~ 9~~ 2i~ 4l9:i ~ gm 
006 ROYAUME-UNI 5062 270 38 2258 7 
~ ~5i£'s~NE 2= 7141 748 ~m 6i 26i 
~ ~f~'r~-~~~~D ~~~ ~~ 59 9~~ 1 1727 
404 CANADA 4179 284 16 1721 188 
728 COREE DU SUD 2461 18 18 745 
732 JAPON 6088 2978 450 1375 
958 NON DETERMIN 3153 2699 
i 
454 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
252347 
175925 
73268 
69242 
27075 
3279 
39983 
20378 
16906 
16845 
7153 
61 
4273 
2972 
1301 
1273 
748 
28 
49706 
30263 
19442 
17862 
4766 
1100 
2827 
2293 
534 
499 
67 
16 
14278 
11631 
2193 
2184 
267 
7 
F 
153:i 
6938 
27946 
693 
1483 
8 
6892 
1121 
2 
26 
230 
46970 
38681 
8289 
6256 
6903 
32 
570 
1092 
1061 
31 
31 
10 
165 
309 
1828 
92 
211 
3075 
2634 
441 
441 
779 
1862 
1366 
6992 
16oS 
1514 
866 
63 
41 
6 
15271 
14147 
1118 
1043 
867 
19 
1012 
187 
2429 
5604 
114 
6 
4317 
296 
1491 
42 
431 
16446 
9731 
6715 
6586 
4317 
129 
122 
1907 
7203 
55 
312 
406 
38 
54 
7o3 
1414 
901 
13655 
10415 
3240 
2377 
61 
757 
290 
818 
13544 
138 
501 
466 
767 
379 
2711 
218 
i 
20139 
15810 
4329 
4142 
832 
188 
120 
59i 
910 
546 
8942 
1 
1227 
1779 
3 
14159 
11115 
3043 
3013 
1232 
30 
193 
436 
182 
2 
202 
1 
2 
393 
14 
1431 
813 
618 
598 
202 
20 
334 
2453 
2142 
14551 
1200 
sO 
1338 
9 
1s0 
416 
7332 
1969 
32893 
21301 
11592 
11175 
1457 
405 
599 
1421 
4217 
33603 
275 
:i 
1777 
1227 
5668 
1315 
1660 
327 
53219 
40719 
12500 
10556 
1820 
1698 
87 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I I ,1 I J I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark Detrtschland 1 'EM61ia Espana France Ireland ltalia I Ned rland I Portugal I 
54112.31 TEXTURED FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POL YAMIDES, MEASURING PER SINGLE YARN = < 50 TEX. NOT PUT UP FOR RET AIL SALE 
54112.31·10 TEXTURED SYNTHEnC FILAMENT YARN, OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES, MEASURING, PER SINGLE YARN = < 5 TEx, (NOT PUT UP FOR 
RETAIL SALE) 
001 FRANCE 1881 35 50 
002 BELG.·LUXBG. 2127 
004 FR GERMANY 4407 
005 ITALY 1n5 
006 UTD. KINGDOM 371 
036 SWITZERLAND 541 
038 AUSTRIA 812 
624 ISRAEL 431 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
12884 
10856 
2030 
1385 
1366 
502 
37 
75 
107 
9 
m 
261 
16 
10 
9 
6 
65 
9 
21 
94 
73 
21 
21 
21 
22 
56 
92 
584 
21 
1030 
164 
866 
695 
690 
32 
67 
604 
56 
8 
53 
45 
840 
741 
100 
53 
53 
45 
16 
7:i 
7 
2 
8 
108 
96 
12 
10 
10 
2 
386 
293 
80 
111 
40 
1 
188 
1193 
913 
280 
41 
41 
236 
3 
1 
1180 
1 
25 
1210 
1210 
1246 
1 
1430 
44 
19 
4 
124 
2945 
2793 
152 
29 
22 
124 
54112.31-3ll ~~~~R\'Wl~~l~~~MENT YARN, OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES, MEASURING, PER SINGLE YARN > 5 TEX BUT = < 33 TEx, (NOT 
~ ~~~~~~LANDS ~~~ 9~ 29 ~66 13 ~l 1M 2 12~1 
004 FR GERMANY 2435 294 15 91 27 349 19 406 ~ ITf~.\INGDOM 2~ ~ ~ ~ 2~ 2~ 2~ 69 :i 
~ :~w~~ m ,~ ,4 92 2~ 16 
010 PORTUGAL 197 7 14 36 ~ ~t!J1f~ERLAND 1m 5 352 57 1 1S ~ m 
~ ~&~~~~A ru 2~ ~ 79 52} 
204 MOROCCO 317 4 313 
624 ISRAEL 1628 30 148 7 717 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
15224 
10713 
4510 
2323 
1465 
2176 
834 
784 
51 
11 
5 
40 
480 
124 
356 
356 
356 
1022 
621 
401 
101 
85 
299 
138 
128 
9 
8 
6 
1 
536 
481 
54 
18 
18 
36 
1822 
1323 
500 
164 
52 
325 
91 
90 
1 
1 
3872 
2392 
1480 
731 
125 
749 
54112.31·90 TEXTURED SYNTHETIC FILAMENT YARN, OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES, MEASURING, PER SINGLE YARN > 33 TEX BUT = < 50 TEx, (NOT 
PUT UP FOR RETAIL SALE) 
~ ~'lrfRMANY ~ ~~ 17 sO ~ 11 1 ~~ ~ 
036 SWITZERLAND 292 1 10 20 2 14 38 
1000 W 0 R L D 1947 125 162 204 42 15 214 43 429 
1010 INTRA·EC 1247 111 148 124 14 13 191 29 120 
1011 EXTRA·EC 700 13 14 80 28 2 23 14 309 
1020 CLASS 1 603 1 14 68 27 2 14 269 
1021 EFTA COUNTR. 313 1 14 22 2 14 52 
54112.32 TEXTURED FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POL YAM IDES, MEASURING, PER SINGLE YARN MORE THAN 50 TEX 
54112.32.00 TEXTURED SYNTHETIC FILAMENT YARN, OF NYLON OR OTHER POL YAMIDES, MEASURING, PER SINGLE YARN > 50 TEx, (NOT PUT UP FOR 
RET AIL SALE) 
001 FRANCE 11063 3896 
002 BELG.·LUXBG. 8704 
003 NETHERLANDS 26992 
004 FR GERMANY 49049 
005 ITALY 29224 
006 UTD. KINGDOM 3762 
036 SWITZERLAND 3122 
038 AUSTRIA 781 
062 CZECHOSLOVAK 2662 
400 USA 5766 
9834 
9691 
9417 
1209 
2356 
119i 
3015 
131 
197 
1975 
n1 
393 
270 
681 
937 
6650 
9129 
86 
425 
121 
1248 
25 
1000 W 0 R L D 142617 40732 3798 21410 
1010 INTRA·EC 129404 34087 3747 19511 
1011 EXTRA·EC 13215 6644 52 1899 
1020 CLASS 1 10063 5403 52 650 
1021 EFTA COUNTR. 3913 2356 52 548 
1040 CLASS 3 3005 1226 1248 
54112.33 TEXTURED FILAMENT YARN OF POLYESTERS, NOT PUT UP FOR RET AIL SALE 
24 
248 
2 
585 
567 
18 
18 
142 
g:j 
1 
26 
2 
5 
69 
1 
439 
265 
174 
105 
5 
69 
2566 
1485 
2770 
1803 
64 
2 
118 
27 
91n 
8717 
460 
29 
2 
401 
:i 
9 
196 
11 
187 
10 
418 
406 
12 
12 
12 
87 
91 
718 
995 
16 
4 
2 
1:i 
2008 
1943 
65 
55 
6 
8 
54112.33-10 TEXTURED SYNTHETIC FILAMENT YARN OF POLYESTERS, MEASURING, PER SINGLE YARN = < 14 TEx, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
~~~~~~~LANDS 1~ 1~ 2~ 2~ ~ 113 e6 1 5~ 
004 FR GERMANY 7466 616 129 125 235 1876 14 842 ~ ITfJ:YKINGDOM 3f~ ,~ 2 ~~ 8 ,~ m 2~ sO 
~ lr~/r~~~LAND ~~ J 204 118 :i 1J 4~~ 
~ ~&~~~~A 1~ 1~ 6 118 1ft «1 
m ~AIJ;'<l~O 1ru 6~ 1. 5666. s:i 4~~ 
736 TAIWAN 1719 19 126 10 200 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
23664 
14912 
8748 
4566 
2221 
3892 
897 
860 
38 
9 
9 
29 
364 
158 
205 
205 
205 
2095 
1231 
864 4n 
366 
244 
148 
140 
8 
6 
2 
1111 
366 
743 
222 
3 
521 
3167 
2818 
349 
289 
148 
45 
298 
298 
54112.33-90 TEXTURED SYNTHETIC FILAMENT YARN OF POLYESTERS, MEASURING, PER SINGLE YARN > 14 TEx, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
~ ~~t~~CuxeG. ~~~~ 1035 ~ ~~ 10 18~ 2753 1~ 
003 NETHERLANDS 1087 31 32 508 j 206 63 2 
~ ~'lr-iRMANY ~ ~u 336 asO ~ 2ill srr~ 1~ 
006 UTD. KINGDOM 2170 83 9:i 267 5 39 396 447 
~ ~EE~~~~K 1l~~~ 1~ 239 23~~ 4 ~ m 14 
~ ~~fT"z<f=~LAND ~~~ 1sS 192 ~~~ sS m 
048 YUGOSLAVIA 1921 37 13 13 1 
052 TURKEY 7388 54 750 1085 1138 
~ ~~~TH AFRICA 1~ 25 137~ 274 
412 MEXICO 5363 15 56 1203 28 
508 BRAZIL 738 1:i 525 
728 SOUTH KOREA 747 1 9 233 
736 TAIWAN 3881 161:i 150 2:i 146 
1000 W 0 R L D 81155 10279 1015 7019 525 10033 
1010 INTRA·EC 53657 8354 704 5089 489 4735 
1011 EXTRA·EC 27104 1925 311 1931 38 4902 
1020 CLASS 1 14684 246 201 1441 2646 
88 
1s0 
361 
14271 
11481 
2790 
1897 
661 
645 
16 
16 
3413 
1629 
1784 
1365 
479 
380 
256 
8 
33 
1031 
247 
130 
155 
1329 
197 
1543 
2363 
16 
1256 
320 
588 
9689 
3214 
6475 
4129 
32Ss 
27¥' 
19987 
4365 
1885 
244 
i 
32~1: 3234 45 
24 
2 
1~ 
rrl 
13 
43 
47 
133 
11 
., 
:! 
1 
10611 
tn· 
l~! 
12 i 
I 
14. 
102: 
1604 I 
25; 
103 ' ~I 
I 
96 
314 1 
261 
9 
2407 
1929 
478 
454 
I 
9 
24 
819 
4 
48 
41 
947 
858 
89 
89 
89 
35 
5 
26 
482 
63 
119 
197 
109 
21 
1068 
741 
327 
327 
306 
7 
130 
154 
153 
1 
1 
1 
1 
34 
19 
6 
241 
21 
3 
545 
527 
18 
11 
3 
15 
27 
294 
293 
297 
170 
132 
970 
2 
296 
2678 
958 
1719 
425 
170 
1295 
112 
12 
35 
166 
499 
490 
20 
4 
653 
23:i 
79 
1745 
193 
3 
357 
4710 
1412 
3299 
976 
Import 
UK 
455 
1740 
540 
643 
310 
108 
53 
3982 
3501 
481 
424 
418 
57 
1263 
35 
643 
534 
425 
195 
74 
25i 
112 
3 
712 
4379 
3170 
1209 
497 
404 
712 
39 
76 
205 
456 
243 
213 
205 
205 
2839 
1899 
4209 
14608 
3571 
71 
609 
27 
2499 
30707 
27294 
3414 
3295 
680 
27 
55 
71 
2558 
1457 
1358 
702 
3 
438 
3n 
59 
980 
8432 
5556 
2875 
1450 
705 
1364 
117 
783 
170 
3116 
1005 
8964 
970 
408 
88 
1765 
823 
121 
1060 
7 
31 
634 
20546 
15605 
4941 
2878 
F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5402.31 Vi~Efu"CifAI~E FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES, TITRE EN FILS SIMPLES = < 50 TEX. NON CONDmONNES POUR LA 
5402.31-10 FILS TEXTURES, _DE FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES, TITRE EN FILS SIMPLES = < 5 TEX, (NON CONDmONNES POUR LA 
VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITAUE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
624 ISRAEL 
10658 
6535 
27091 
9106 
1937 
3812 
4348 
3328 
169 
173 
171 
334 
18 
271 
69 
106 
1 
276 
t2i 
248 
942 
2725 
37 
376 
3660 
424 
29 
395 
283 
312 
6 
373 
33 
19 
55 
1222 
1459 
492 
766 
177 
10 
1539 
17 
10 
7564 
13 
165 
7208 
11 
8773 
260 
259 
38 
1019 
1000 M 0 N DE 70047 950 448 4967 5192 814 6315 
1010 tNTRA-CE 57260 890 341 743 4510 724 4239 
7769 
7769 
18176 
16600 
1011 EXTRA-CE 12787 60 107 4225 682 90 2076 1576 
556 
297 
1019 
1020 CLASSE 1 8616 20 107 3776 395 74 186 
1021 A E L E 8237 18 107 3744 395 74 186 
1030 CLASSE 2 3785 41 75 283 17 1860 
5402.31-30 FILS TEXTURES, DE FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES, TITRE EN FILS SIMPLES > 5 TEX MAIS = < 33 TEX, (NON 
CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 13304 441 2 1820 72 662 
~ ~~YASL~t~AGNE ~~~g 13~ 1~ 554 396 1~ 
005 ITAUE 9242 1026 24 434 151 1063 
006 ROYAUME-UNI 2569 110 328 302 13 519 
007 lALANDE 2044 5 
009 GRECE 3523 51 
010 PORTUGAL 1410 45 
011 ESPAGNE 3699 1 
036 SUISSE 5978 26 
038 AUTRICHE 1650 2 
052 TUROUIE 2265 
204 MAROC 2006 
624 ISRAEL 12009 
29 
144 
1700 
1 
376 
89 
378 
155 
7 
4 
38 
33 
89 
1114 
2007 
1302 
534 
149 
1522 
231 
429 
288 
292 
1977 
77 
14 
125 
324 
4471 
79 
1874 
102 
379 
2599 
657 
20 
1820 
3560 
1000 M 0 N DE 
1010 tNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
77412 
51299 
26113 
11477 
8015 
14597 
3272 
3032 
240 
40 
28 
201 
2507 
696 
1811 
1811 
1811 
1996 
6580 
3602 
2977 
676 
533 
2300 
713 
632 
80 
75 
42 
4 
2692 
2533 
160 
91 
89 
69 
10373 
7511 
2862 
751 
288 
2075 
471 
1 
15982 
9505 
6478 
2761 
677 
3716 
5402.31-90 FILS TEXTURES, DE FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES, TITRE EN FILS SIMPLES > 33 TEX MAJS = < 50 TEX, (NON 
CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
004 RF ALLEMAGNE 1404 335 78 . 18 s3 88 
~ Q'J\~~E ~m ~ 56 2~~ 13 ~ 75 
1000 M 0 N D E 9391 545 704 884 170 71 1124 295 
257 
263 
1794 
538 
1256 
1113 
329 
101 0 INTRA-CE 5546 457 619 559 70 66 943 220 
1011 EXTRA-CE 3844 88 85 324 1 DO 5 181 75 
1020 CLASSE 1 3390 6 85 283 97 14 75 
1021 A E L E 2317 6 83 95 12 75 
5402.32 
5402.32.00 
~i~YEful'CifJ.I~E FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES, TITRE EN FILS SIMPLES > 50 TEX. NON CONDmONNES POUR LA 
FILS TEXTURES, DE FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES, TITRE EN FILS SIMPLES > 50 TEX, (NON CONOITIONNES POUR LA 
VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITAUE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
41203 
33871 
123439 
173711 
99993 
14960 
9653 
5387 
5567 
21248 
12812 
46929 
36833 
27858 
4060 
6753 
2700 
10219 
696 
1013 
8554 
3192 
1603 
1436 
131 
2617 
4634 
38060 
36097 
206 
1595 
805 
2348 
54 
687 
85 
734 
10 
506 
403 
5 
105 
8 
14 
148 
2 
8602 
6178 
9372 
6414 
334 
19 
277 
66 
4 
12 
62 
888 
23 
583 
55 
356 
281 
3224 
4078 
79 
24 
8 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
534094 
489272 
44819 
38275 
15099 
6019 
148789 
128685 
20104 
17233 
6753 
2793 
16687 
16536 
151 
151 
151 
86650 
81741 
4907 
2557 
2202 
2348 
1835 
1770 
64 
64 
1504 
1029 
475 
327 
14 
148 
31783 
30946 
837 
84 
19 
582 
1649 
1572 
77 
77 
70 
39 
8428 
8200 
229 
178 
32 
34 
5402.33 FILS TEXTURES, DE FILAMENTS DE POLYESTERS, NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5402.33-10 FILS TEXTURES, DE FILAMENTS DE POLYESTERS, TITRE EN FILS SIMPLES = < 14 TEX, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
88a ~~¢~~~s ~~ ~ ~ 1~~ 16 382 s99 3 25~~ 
004 RF ALLEMAGNE 25934 2742 444 463 103S 7193 64 2975 
005 ITAUE 11113 8 
9
. 2960 35 64 2403 419 
006 ROYAUME-UNI 4016 69 723 3 9 533 1466 200 
~ ~RJt~~~E ~ 2~ 739 886 23 Jg ~gg 
~ ~~~s~~E ~~g ~m 1S 260 1~ J~ 
m ~AEJ<J~UE ~ 1 1 1~ 1~ 722 1~ 
736 T'AI-WAN 4286 30 259 2 131 109 423 
1000 M 0 N DE 79812 3753 1255 8559 543 2810 12692 1952 11654 
1010 INTRA-CE 55502 3659 509 5624 524 1503 11004 1952 6268 
1011 EXTRA-CE 24304 94 746 2935 20 1299 1687 5386 
1020 CLASSE 1 15289 35 7 46 2200 15 466 1425 4567 
18~6 ~CA~SEE 2 ~~~ ~ 746 ~~~~ 5 £ g~ 2m 
5402.33-90 FILS TEXTURES, DE FILAMENTS DE POLYESTERS, MRE EN FILS SIMPLES > 14 TEX, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
88~ ~~t~~CuxeG. 1Jo~ 2834 1~ ~~ 7~ 1~ 11678 ~~ 11~ 
003 PAYS-BAS 4722 99 72 2526 10 944 241 14 100 
004 RF ALLEMAGNE 66816 19421 1053 1444 6825 19293 459 3300 ~ [~ilEUME-UNI 1~ m 30~ r~ ~ am 2~ 1~ ssO 
88~ g'Mrs~RK = ~~ 605 ,sm 21 ~ 1m 7(j gn 
~ ~~~~~~ r,~~ 494 713 2~~ 222 ~~ ~~ 
048 YOUGOSLAVIE 4550 73 1 24 23 2 3535 
052 TURQUIE 14433 102 1492 2112 2341 4790 
~ ~~~'r~-~~~~D m~ 3 95 1 26}~ 489 45 33 
~ ~~~?LuE m~ 23 
2 
79 21 JU~ 48 1852 m ¥~~~~2U SUD g~ 3072 2f~ 63 ~ ~3~ 1 ~~~ 
1 ODD M 0 N D E 251495 32101 2953 35488 1769 28267 46254 2085 23635 
1010 INTRA-CE 193921 28194 2052 29959 1684 18067 40444 2040 10524 
1011 EXTRA-CE 56637 3907 901 5529 85 9262 5811 45 13110 
1020 CLASSE 1 34432 674 749 4607 2 5243 4115 45 9139 
F 
18 
1402 
17 
1467 
1437 
29 
29 
29 
304 
2779 
419 
39 
19 
387 
2sB 
106 
125 
4501 
3991 
510 
385 
376 
125 
241 
58 
9 
485 
470 
15 
15 
15 
14480 
11647 
65513 
13834 
8108 
774 
9 
22 
510 
115096 
113752 
1343 
1301 
791 
42 
79 
1929 
66 
173 
168 
424 
4 
3 
1 
2951 
2416 
535 
453 
428 
62 
53 
296 
4157 
90 
447 
110 
185 
356 
892 
68 
13 
6872 
5340 
1532 
1365 
140 
t2i 
4464 
33 
342 
279 
5404 
4782 
622 
622 
622 
212 
34 
240 
2358 
298 
670 
1044 
689 
99 
5689 
3856 
1833 
1833 
1733 
143 
611 
855 
848 
7 
7 
7 
45 
483 
96 
57 
835 
116 
14 
2078 
2012 
66 
42 
18 
122 
97 
906 
938 
831 
908 
306 
1890 
45 
1072 
7603 
3025 
4579 
1550 
906 
3028 
404 
43 
75 
607 
1569 
1431 
51 
35 
23sS 
466 
246 
2 
3183 
380 
11 
728 
11975 
4471 
7504 
3149 
2380 
5274 
3656 
3025 
1949 
816 
450 
18545 
15225 
3320 
2851 
2765 
470 
5320 
166 
3862 
2465 
1871 
1129 
658 
1434 
837 
14 
6tOi 
24632 
15478 
9154 
3046 
2438 
6107 
244 
120 
1695 
2464 
756 
1708 
1695 
1695 
9685 
6512 
19933 
53668 
12490 
405 
4634 
72 
10358 
119595 
103029 
16566 
16261 
5049 
72 
241 
217 
8183 
4220 
5975 
1951 
23 
951 
753 
315 
2259 
26040 
19018 
7023 
3832 
1973 
3033 
348 
5266 
641 
10257 
3796 
23521 
5665 
1446 
275 
3130 
1526 
287 
1534 
15 
66 
1181 
60096 
51146 
8951 
5344 
89 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Ned rland I Portugal I UK CNINC 
5402.33-90 
1021 EFTA COUNTR. 2708 156 201 643 36 81 485 197 114 664 167 1030 CLASS 2 11410 1679 1 249 2198 652 2315 23 2324 1933 
1040 CLASS 3 808 109 241 57 241 31 129 
5402.39 TEXTURED SYNTHEnC FILAMEKT YARN (EXCL POL YAMIDES OR POLYESTERS~ (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) 
5402.39-10 TEXTURED SYNTHEnC FILAMEKT YARN OF POLYPROPYLENE, (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) 
002 BELG.-LUXBG. 7080 638 454 325 63 19 2566 3 3 1312~ 28 496 003 NETHERLANDS 882 37 101 4 14 8 23 2 55 
004 FR GERMANY 3846 no 26 
1536 
27 40 80 
10 
566 :2333 1 3 
005 ITALY 10483 3047 47 95 254 360 94 3718 164 1252 006 UTD. KINGDOM 1803 996 6 272 1 203 84 145 2 
15 048 YUGOSLAVIA 1040 929 37 40 9 8 59 400 USA 303 14 
5 
2 14 216 
404 CANADA 883 457 152 64 5 42i 412 MEXICO 471 44 
1000 W 0 R L D 28203 7064 752 2584 189 666 3277 210 897 '9733 199 2632 
1010 INTRA-EC 24870 5sn 570 2249 189 474 3276 131 692 9635 198 1879 
1011 EXTRA-EC 3333 1487 182 335 192 1 79 205 98 1 753 
1020 CLASS 1 2343 1412 180 68 192 79 24 98 1 289 
1030 CLASS 2 478 51 
2 26i 1 181 427 1040 CLASS 3 513 25 37 
5402.39-90 TEXTURED SYKTHETlC FILAMEKT YARN (EXCL 5402.31-10 TO 5402.39-10), (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
D: INCLUDED IN 5402 49 99 
117~ 002 BELG.-LUXBG. 334 14 100 1 62 1 12 003 NETHERLANDS 796 767 3 
15 126 56 1 75 004 FR GERMANY 961 194 141 48 46 1259 005 ITALY 904 25 384 142 20 42 1 290 
1000 W 0 R L D 4224 349 1526 53 144 360 169 390 >546 2 685 
1010 INTRA-EC 3535 347 1490 53 19 341 157 136 11 2 446 1011 EXTRA-EC 689 1 36 126 19 12 253 239 1020 CLASS 1 550 1 36 58 8 12 248 184 
5402.41 SINGLE FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES, TENSION = < 50 TIM, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) I 
5402.41-10 SINGLE SYKTHETlC FILAMEKT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE$, WITH A TWIST = < 50 TURNS/~ MEASURING, PER SINGLE YARN, = < I 7 lEX, (NOT PUT UP FOR RETAIL SAL~ INCLUDING MONOFILAMEKT OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE$, EASURING < 67 DECITEX 
001 FRANCE 2292 17 2 346 4 41 
1453 
4 1142 146 108 582 
002 BELG.-LUXBG. 2432 36 2 497 26 1 3 279 17: 41 
181 
003 NETHERLANDS 3070 
42 
1070 514 106 1273 
004 FR GERMANY 15869 668 
17o3 
51 402 3006 205 8003 88 2690 
005 ITALY 11817 308 91 270 1311 4195 
816 3360 1177 631 3131 006 UTD. KINGDOM 7997 551 9 1485 4 98 993 1103 578 
011 SPAIN 3726 
10 63 197 4 9 763 1 2222 540 724 036 SWITZERLAND 4088 606 2 476 1852 345 
052 TURKEY 622 50 4 243 269 50 6 
068 ROMANIA 378 
197 
141 
138 
237 
158 i 14 409 400 USA 1143 60 
18 
160 
624 ISRAEL 704 110 271 284 21 
1000 W 0 R L D 55645 1898 210 6392 379 2116 12539 1033 17982 f091 2394 9611 
1010 INTRA-EC 47471 1581 146 5318 358 1853 10939 1027 15216 tpg? 1985 7990 1011 EXTRA-EC 8069 317 64 1076 20 158 1600 6 2767 409 1621 
1020 CLASS 1 6196 207 63 782 2 154 931 6 2424 : 10 409 1208 
1021 EFTA COUNTR. 4203 10 63 626 2 9 476 6 1884 H 345 781 1030 CLASS 2 839 110 1 4 18 5 272 306 106 1040 CLASS 3 1037 291 398 37 307 
I 
5402.41-30 ~G~5/~~~~:Jr~JlD~ fU~:n.o~~ER POLYAMIDES, WITH A TWIST = < 50 TURNS/M, MEASURING, PER SINGLE YARN > 7 
h 001 FRANCE 1244 40 25 316 2 56 315 643 4 170 002 BELG.-LUXBG. 621 206 3 43 4 29 003 NETHERLANDS 498 1659 29 316 1 170 32 2674 114 004 FR GERMANY 8220 6 356 2454 ~~ 129 1059 005 ITALY 2380 271 
14 
19 23 m 
148 440 224 884 006 UTD. KINGDOM 8770 3484 1094 4 117 2140 :~ 1264 368 011 SPAIN 937 3 25 63 118 6 65 421 036 SWITZERLAND 1564 298 541 181 I . 77 321 046 MALTA 250 249 1 
400 USA 158 36 15 41 12 ~ 54 1000 W 0 R L D 25533 5492 111 2731 26 503 6906 151 4359 2128 2924 1010 INTRA-EC 22701 5453 74 2357 26 365 5723 151 3865 2046 2445 1011 EXTRA-EC 2821 39 37 375 126 1182 494 82 480 1020 CLASS 1 2293 39 37 336 118 764 465 •6 82 446 
1021 EFTA COUNTR. 1608 3 37 300 118 541 181 j6 77 345 
5402.41-90 SINGLE SYNTHETIC FILAMEKT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE$, WITH A TWIST = < 50 TURNS/M, MEASURING, PER SINGLE YARN > 33 I 
lEX, (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) i 
I 
002 BELG.-LUXBG. 172 30 63 2 4 46 65 ~~ 13 003 NETHERLANDS 300 128 32 4 47 42 75 84 004 FR GERMANY 1158 240 44 
131 
38 620 
005 ITALY 1873 41 2 126 19 1458 
15 29 ~ 1 32 006 UTD. KINGDOM 590 20 1 4 80 30 397 
1 011 SPAIN 274 22 31 
1 26 
170 10 r 28 036 SWITZERLAND 3428 67 7 37 142 3 3015 046 MALTA 584 33 10 1 1 3 584 6i 11 400 USA 257 91 
4b 1000 W 0 R L D 9700 413 217 511 204 142 2582 20 1388 570 3250 
1010 INTRA-EC 4579 347 131 323 203 107 2375 15 278 143 501 156 
1011 EXTRA-EC 5110 66 86 188 1 26 207 5 1107 ~~ 69 3094 1020 CLASS 1 4737 33 82 80 1 26 202 5 982 69 3086 1021 EFTA COUNTR. 3458 33 73 16 1 26 37 150 0 3 3022 1030 CLASS 2 276 100 2 125 6 
5402.42 SINGLE FILAMEKT YARN OF POLYESTERS, PARTIALLY ORIENTED I 
5402.42-00 SINGLE SYNTHEnC FILAMENT YARN OF PARnALLY ORIENTED POLYESTERS, WITH A TWIST = < 50 TURNS/M, (NOT PUT UP FOR RETAIL I SALE~ INCLUDING MONOFILAMEKT OF PARTIALLY ORIENTED POLYESTERS < 67 DECITEX 
11 
D: BREA DOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 806 99 46 140 3 385 14 655 54 546 128 004 FR GERMANY 5330 212 834 1503 2027 313 005 ITALY 4683 902 1283 445 41 
28 
322 690 006 UTD. KINGDOM 4024 245 1549 185 228 279 2 1508 036 SWITZERLAND 14244 568 669 83 9 8192 1p 2055 2564 052 TURKEY 3182 18 411 
1202 
2028 377 339 400 USA 2050 82 475 12 i. 182 97 
412 MEXICO 783 
744 641 
148 1: 635 736 TAIWAN 3103 120 1598 
1000 W 0 R L D 40229 2033 46 3428 3 5080 1165 2933 13007 m 5545 6697 
1010 INTRA-EC 15458 1465 46 2650 3 3356 681 996 2109 179 2812 1154 
1011 EXTRA-EC 24771 568 m 1724 477 1938 10898 113 2733 5543 
1020 CLASS 1 19554 568 771 969 9 1202 10258 113 2613 3051 
1021 EFTA COUNTR. 14271 568 669 83 
641 
8219 11~ 2055 2564 1030 CLASS 2 4235 755 433 100 2306 
1040 CLASS 3 984 6 468 95 208 20 187 
90 F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland [ ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5402.33-90 
1021 A E l E 9607 494 748 2946 1 246 1283 671 
1030 CLASSE 2 20778 3233 2 444 84 3914 1299 3895 
1040 CLASSE 3 1427 149 478 106 397 76 
5402.39 ~kfAI1fYURES, DE RLAMENTS SYNTHETIQUES, (SAUF DE POLYAMIDES ET DE POLYESTERS), NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU 
5402.39-10 RLS TEXTURES, DE RLAMENTS DE POLYPROPYLENE, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
gg~ ~f~g:~~gBG. 1~~6~ 1606 1 t6~ ~ 1 1~ ~? 
~ ~t~~LEMAGNE ~~ ~r,~ 1~ 4795 ~a~ ~~ 
006 ROYAUME-UNI 5111 3028 17 675 2 
048 YOUGOSLAVIE 2312 2100 71 
~ g~~t~NIS 1~1 1~ 1i 12 
412 MEXIQUE 1496 149 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
76873 
68190 
8683 
6151 
1514 
1019 
18016 
14546 
3471 
3276 
166 
29 
2291 
1788 
503 
497 
6 
7528 
6660 
868 
172 
696 
482 
482 
1s0 
545 
1967 
1272 
696 
695 
1 
5739 
23 
195 
1040 
417 
4 
7553 
7548 
5 
4 
13 
39 
253 
36 
208 
668 
400 
268 
268 
5402.39-90 ~kfATfXTURES DE RLAMENTS SYNTHETIQUES, (NON REPR. SOUS 5402.31-10 A 5402.39-10), (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU 
0 : REP AI~ SOUS 5402 49 99 
~ ~f~gJ~gBG. m~ 102 3~ 
004 RF ALLEMAGNE 4383 789 573 
005 ITALIE 3769 89 1652 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
17847 
15524 
2322 
1769 
1358 
1345 
13 
13 
7170 
7045 
125 
125 
21 
8 
209 
1 
240 
240 
656 
1 
1486 
829 
658 
410 
116 
597 
756 
1622 
1545 
76 
32 
8 
tali 
94 
736 
571 
165 
165 
9 
25 
1697 
34Ci 
8 
2394 
2082 
311 
57 
2s.i 
3li 
150 
580 
416 
163 
146 
5402.41 ~kfAf(MPLES, DE RLAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES, TORSION = < 50 TOURS/M, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU 
5402.41-10 RLS SIMPLES DE RLAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDE$, TORSION = < 50 TOURS/M, mAE EN RLS SIMPLES = < 7 TEX, (NON 
CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 8857 98 11 1546 84 196 17 
002 BELG.-LUXBG. 10619 11 ~~ a4 6 ~~~ ~ ~~Yfl:~G'~AGNE ~m~ 2m 240 197 1811 13919 
005 ITALIE 54321 1686 471 8823 1131 5866 20758 
006 ROYAUME-UNI 34130 3074 59 5584 22 485 4444 
8aJ ~5rsAS~NE ~~~gg 52 294 ~~ 1~ aS ~g~ 
052 TURQUIE 1993 150 12 766 
~ ~~~T~~~~Ts ~~ 1378 ~? mo ~? 
624 ISRAEL 4209 712 12i 1884 
308i 
8 
4341 
1303 
502 
38982 
1442i 
10192 
9489 
877 
4s4 
1396 
1000 M 0 N DE 256303 10091 1113 29661 1666 10265 59116 4058 
4046 
13 
13 
13 
83169 
70222 
12947 
11363 
9672 
1479 
1010 INTRA-CE 215800 7950 791 24090 1535 8384 51269 
1011 EXTRA-CE 39998 2141 321 5571 130 1396 7848 
1020 CLASSE 1 32170 1429 294 4725 10 1387 4910 
1021 A E L E 22630 52 294 3675 10 85 3321 
1030 CLASSE 2 4714 712 28 19 121 28 1873 
1040 CLASSE 3 3113 828 1065 104 
5402.41-30 RLS SIMPLES DE RLAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES, TORSION = < 50 TOURS/M, mAE EN RLS SIMPLES > 7 TEX MAIS = < 
33 TEX, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
gg~ ~~t~~CuxeG. ~~~~ 176 10i g~ 8 234 1783 2ill ~ ~~Yfl:~G'~AGNE ~ 7617 1 ~~ 1586 5 686 1~¥ 15 9793 ~ l=T~ilEUME-UNI 4m~ 1~~~~ 62 !s~. ~~ lli ffi~ 614 204S 
~ ~5rts~NE ~~g 20 12!i 1~ 427 2~~ 1~g 
~ ~.f'NtuNIS 1Jg8 118S 338 114 11~g 
1000 M 0 N DE 114896 27871 479 13468 105 2069 30342 629 17559 
1010 INTRA-CE 100695 26684 300 11404 105 1586 25257 629 15045 
1011 EXTRA-CE 14195 1206 179 2084 478 5085 2515 
1020 CLASSE 1 12446 1206 179 1903 427 3904 2301 
1021 A E L E 8247 20 179 1490 427 2907 1038 
5402.41-90 RLS SIMPLES, DE RLAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES, TORSION = < 50 TOURS/M, MAE EN RLS SIMPLES > 33 TEX, (NON 
CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
~ ~f~g:~~gBG. 18~~ 94 199 44~ ~~ i m 229 
004 RF ALLEMAGNE 5383 990 183 . 123 24 2737 34i 
005 ITALIE 8592 115 8 909 355 114 6675 
006 ROYAUME-UNI 2433 109 5 22 454 116 
~ ~5rts~NE 1m~ 3~~ 1~X 4 ali ~~~ 
046 MAL TE 2498 
400 ETATS-UNIS 1326 798 Hi 
149 
31 
653 
2498 
235 
1000 M 0 N D E 42637 2326 851 2273 607 772 11812 149 5944 
1010 INTRA-CE 20601 1367 492 1630 603 622 11057 117 1352 
1011 EXTRA-CE 21967 959 359 643 4 1 OS 755 32 4568 
1020 CLASSE 1 20830 798 353 359 4 105 717 32 4047 
1021 A E L E 15560 . 335 99 4 86 176 752 
1030 CLASSE 2 1025 161 267 34 520 
5402.42 RLS SIMPLES, DE RLAMENTS DE POLYESTERS PARTIELLEMENT ORIENTES, TORSION = < 50 TOURS/M, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE 
AU DETAIL 
5402.42-GO ~bSo~'il'tES, DE RLAMENTS DE POLYESTERS PARTIELLEMENT ORIENTES, TORSION = < 50 TOURS/M, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE 
0: VENTILATI~N PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
F 
1132 
15489 
9486 
6613 
26057 
4365 
3248 
1224 
4166 
78473 
33760 
42710 
35828 
28103 
5846 
1036 
160 
780 
1432 
506 
1159 
4060 
2901 
1159 
1159 
1159 
99 
99 
124 
1410 
2354 
1089 
24 
115 
5360 
4102 
1257 
1245 
1089 
1 
11 
10 
10 
584 
3071 
3246 
383 
215 
525 
688 
1osB 
9768 
7284 
2503 
1428 
215 
1076 
69 
988 
478 
13 
1945 
1544 
401 
13 
; 
386 
1743 
147 
566 
20sS 
848 
5510 
2505 
3005 
2058 
848 
99 
118 
8003 
73 
15885 
2798 
33 
204 
199 
27869 
8198 
19670 
18764 
15931 
624 
282 
406 
167 
8570 
8325 
11278 
375 
124 
38 
9 
27727 
27506 
221 
221 
489 
787 
120 
1714 
1692 
22 
22 
185 
84 
3432 
827 
570 
5191 
5097 
94 
24 
4 
61 
7 
66 
48 
339 
84 
320 
67 
3 
950 
922 
28 
28 
26 
94 
90 
272 
77 
54 
454 
4i 
1181 
586 
595 
495 
454 
43 
42 
360 
9 
226 
637 
411 
226 
226 
226 
2436 
4355 
84 
13 
2 
505 
4 
594 
592 
2 
2 
14 
5 
32 
32 
471 
133 
449 
2270 
2410 
1972 
1747 
170 
84i 
10264 
7706 
2558 
2558 
1747 
29 
13 
494 
722 
6785 
1417 
402 
9883 
9461 
422 
422 
402 
302 
7 
1384 
110 
11 
115 
1932 
1806 
126 
126 
11 
886 
503 
2284 
3627 
610 
241 
8947 
4330 
4617 
4478 
3627 
113 
26 
376 
3365 
221 
629 
176 
8 
4226 
17 
784 
1347 
7653 
5314 
2338 
959 
1347 
33 
2 
400 
1051 
2909 
1809 
1100 
856 
1908 
596 
6243 
12955 
12489 
3603 
18 
1846 
116 
41709 
34730 
6979 
5477 
3757 
393 
1109 
521 
325 
605 
3818 
2577 
140i 
1561 
12 
169 
11541 
9322 
2218 
2076 
1758 
140 
593 
137 
t5 
13604 
44 
14790 
969 
13821 
13794 
13643 
146 
786 
1392 
5856 
415 
113 
1020 
2059 
12268 
2396 
9872 
6457 
5856 
3183 
232 
91 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance ·I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM06a I Espana I France 1 Ireland 1 !!alia 1 Ne erland 1 Portugal I UK CNINC 
5402.43 SINGLE FILAMENT YARN OF POLYESTERS (EXCL PARTIALLY ORIENTED~ TENSION = < 50 TIM, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
5402.43-10 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN OF POLYESTERS~CL 5402.421>t WITH A TWIST = < 50 TURNS/M4 MEASURING0 PER SINGLE YARN = < 14 TEX, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), INCLU G MONOFILA NT OF POLYESTERS (EXCL. 5402. 2-l!O), < 67 ECITEX 
001 FRANCE 1802 735 82 2 73 85 23 419 114 24 330 003 NETHERLANDS 321 1 94 68 3 910 3 2 1037 53 106 004 FR GERMANY 10554 1732 
689 
149 4134 29 1047 249 1173 
005 ITALY 6331 20 56 15 378 2679 19 
69 
70 966 1439 
006 UTD. KINGDOM 2844 16 818 193 1558 75 41 74 
75 011 SPAIN 292 20 Hi 5 11 145 181 5 69 26 036 SWITZERLAND 2733 214 301 1173 413 369 
052 TURKEY 901 9 
2 
574 126 i 192 732 JAPAN 417 280 7 30 117 
1000 W 0 A L D 27137 2607 188 2187 184 1769 9696 149 3015 1422 1851 4069 
1010 INTAA·EC 22329 2503 150 1696 169 1556 8662 149 1618 i 1261 1395 3170 
1011 EXTAA·EC 4792 104 38 491 15 197 1035 1396 I 161 456 899 
1020 CLASS 1 4268 104 38 490 11 148 882 1349 105 423 738 
1021 EFTA COUNTR. 2765 20 18 216 11 145 301 1193 ! 69 413 379 : 
5402.43-90 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN OF POLYESTERS (EXCL. 5402.42-GO), WITH A TWIST = < 50 TURNS/II, MEASURING, PER SINGLE YARN i 
> 14 TEX. (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) i 
001 FRANCE 1992 645 291 7 38 394 i 407 6 204 
003 NETHERLANDS 483 3 46 87 9 
369 
121 3 181 I 297 1 32 004 FR GERMANY 17329 512 8807 35i 123 2496 26 3973 37 689 005 ITALY 2248 371 355 36 244 720 6 4 ; 159 36 325 006 UTD. KINGDOM 1009 30 87 453 53 18 9 
036 SWITZERLAND 7518 90 24 756 2 164 140 3065 '244 493 2540 
728 SOUTH KOREA 522 1 186 193 1 72 j 28 9 32 
1000 W 0 A L D 32823 1834 9308 1937 186 1720 3800 257 7970 1161 634 4016 
1010 INTRA-EC 23558 1562 9226 841 176 1231 3544 55 4699 ; 867 91 1266 
1011 EXTRA-EC 9267 272 83 1096 11 489 258 202 3271 '293 543 2749 
1020 CLASS 1 8302 1IT 83 773 2 296 211 202 3166 : 247 522 2623 
1021 EFTA COUNTR. 7528 90 24 758 2 164 140 3065 244 493 2548 
1030 CLASS 2 795 1 324 193 3 86 46 16 126 
5402.49 SINGLE FILAMENT YARN SYNTHETIC (EXCL POLYAMIDE$ OR POLYESTERS~ TENSION = < 50 TIM, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
5402.49-10 ~a~~~~~WN~J~rJ~S~O~EEJ'~ARN, WITH A TWIST = < 50 TURNS/II (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) INCLUDING 
I 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE ! D: INCLUDED IN 5402 49 99 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES I 
002 BELG.-LUXBG. 350 7 6 5 263 65 : 4 
003 NETHERLANDS 2723 62 27 19 423 592 15 1509 i 0 76 
004 FR GERMANY 1376 53 72 28 181 167 1 813 135 26 005 ITALY 105 14 3 2 102 24 8 112 I ~ 59 006 UTD. KINGDOM 278 31 2 12 8 
400 USA 542 392 1 1 46 62 6 34 I 
508 BRAZIL 129 128 1 
15 44 1s0 728 SOUTH KOREA 209 
t24 
9IT SECRET COUNT 2024 
1000 W 0 A L D 7980 765 114 65 m 1185 31 2785 71 187 
1010 INTRA-EC 4852 162 109 63 711 1058 24 2501 1 41 183 
1011 EXTRA-EC 1104 603 5 2 66 127 7 284 i 6 4 1020 CLASS 1 751 475 5 1 50 83 6 121 6 4 1030 CLASS 2 352 128 1 15 44 1 183 
\ 
5402.49-91 ~~2~~EX~~li~~~~roM.~~f"/~7Lre~YLENE, WITH A TWIST = < 50 TURNS/II, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) INCLUDING 
001 FRANCE 661 4 1 11 6 839 
002 BELG.-LUXBG. 916 
828 
667 
74 
2 aO 5 '146 118 16 005 ITALY 2005 311 81 149 ~33 211 
1000 W 0 A L D 5254 1100 146 1356 99 130 293 192 53 w 175 1169 1010 INTAA·EC 4500 968 44 1132 75 84 285 164 22 175 1107 
1011 EXTRA-EC 756 132 102 224 24 47 9 28 31 97 62 
1020 CLASS 1 736 132 102 223 24 47 9 28 13 97 61 
1021 EFTA COUNTR. 416 30 102 202 7 6 ,25 44 
5402.49-99 SINGLE SYNTHETIC SYNTHETIC FILAMENT YA~CL 5402.41-10 TO 5402.49-91£ WITH A TWIST = < 50 TURNS/M, (NOT PUT UP FOR 
RETAIL S~ INCLUDING SYNTHETIC MONOFI ENT JrEXCL 5402.41·10 TO 540 49-91), < 67 DECITEX 
D : INCL. 5402 3 90, 5402 49 10, NO BREAKDOWN BY COU RIES 
004 FR GERMANY 202 6 131 3 8 11 10 10 
.6 
i 30 005 ITALY 1260 948 4 218 51 25 
400 USA 58 33 36 1 s5 '4 20 732 JAPAN 782 
2012 
654 :9 28 9IT SECRET COUNT 2012 
I 
1000 W 0 A L 0 4700 1060 163 2012 3 107 904 36 152 '91 2 170 
1010 INTRA-EC 1681 1016 140 3 44 247 32 49 74 2 74 
1011 EXTAA·EC 1006 44 22 63 657 5 103 17 95 
1020 CLASS 1 965 44 22 38 657 5 103 17 79 
5402.51 SINGLE FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE$, TENSION > 50 T/11, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
5402.51-10 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POLY AM IDES, WITH A TWIST > 50 TURNS/II, MEASURING, PER SINGLE YARN = < 7 
TEX, (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) 
006 UTD. KINGDOM 333 2 4 26 293 I. 8 
1000 W 0 A L 0 720 72 28 31 9 2 124 295 50 
': 19 84 1010 INTAA·EC 554 72 27 5 9 
:i 64 295 35 16 25 1011 EXTRA-EC 167 1 26 60 15 :- 3 60 
5402.51-30 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE$, WITH A TWIST > 50 TURNS/II, MEASURING, PER SINGLE YARN > 7 I 
TEX BUT = < 33 TEX, (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) I 
036 SWITZERLAND 140 1 123 1 5 5 i 3 2 
1000 W 0 A L 0 784 29 5 129 81 2 286 24 42 t: 50 122 1010 INTRA-EC 603 29 4 8 81 i 275 24 35 47 88 1011 EXTAA·EC 181 1 123 11 7 i: 3 35 1020 CLASS 1 175 1 123 1 5 7 3 35 1021 EFTA COUNTR. 140 1 123 1 5 5 
\" 
3 2 
5402.51-90 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE$, WITH A TWIST > 50 TURNS/M, MEASURING, PER SINGLE YARN > 33 
TEX, (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) 
003 NETHERLANDS 2119 9 86 2 14 4 2004 004 FR GERMANY 400 1 50 
410 i 3 311 
.; i 12 005 ITALY 701 238 4 1000 W 0 A L 0 3888 261 194 499 1 7 91 35 2559 1 134 1010 INTAA·EC 3650 261 137 418 1 j 72 34 2528 1 109 1011 EXTRA-EC 237 57 81 19 1 30 25 
5402.52 SINGLE FILAMENT YARN OF POLYESTERS, TENSION > 50 TIM, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) I 
5402.52·10 ~~~~~ ~~L~MENT YARN OF POLYESTERS, WITH A TWIST > 50 TURNS/II, MEASURING, PER SINGLE YARN = < 14 TEX, (NOT PUT 
001 FRANCE 529 18 225 1 171 45 54 15 
92 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< loeutschlandl 'EM66a I Espana I France 1 1 l Nederland I Portugal I CNINC Ireland ltalia UK 
5402.43 ~Mi~~~~~'te'4ir'1_T5 DE POLYESTERS, AUTRES QUE PARTIELLEMENT ORIENTE&, TORSION = < 50 TOURS/M, NON CONDmONNES 
5402.43-10 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE POLYESTERSA&NON REPR. SOUS 5402.42.00), TORSION = < 50 TOURS/M, MRE EN FILS SIMPLES = < 
14 TEX, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE DETAIL) 
001 FRANCE 6610 2810 417 18 233 
230 
101 1530 441 137 923 
003 PAYS-BAS 1028 15 364 199 12 3093 14 7 3048 137 414 004 RF ALLEMAGNE 41135 6659 
3145 
673 17039 85 4001 1110 4863 
005 ITALIE 22452 68 203 75 1691 8916 85 234 176 3244 4849 006 ROYAUME-UNI 11951 91 2278 1 949 7563 302 167 366 
011 ESPAGNE 1156 
s5 64 13 s5 674 772 15 1 120 235 036 SUISSE 12422 1280 1178 5555 205 1865 1461 
052 TUROUIE 2106 16 36 1541 269 j 280 732 JAPON 1729 765 106 252 569 
1000 M 0 N DE 103314 10049 671 8349 844 6953 37674 587 12217 4297 7261 14412 
1010 INTRA-CE 85005 9843 569 6217 779 5976 34622 587 5965 3835 5129 11483 
1011 EXTRA-CE 18146 205 102 2132 65 815 3052 6252 462 2132 2929 
1020 CLASSE 1 17019 205 102 2102 58 710 2825 6109 282 2060 2566 
1021 A E L E 12572 85 64 1294 58 674 1178 5588 205 1865 1561 
5402.43-90 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE POLYESTERS, ~N REPR. SOUS 5402.42.00), TORSION = < 50 TOURS/M, TITRE EN FILS SIMPLES > 14 
TEX, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU D All) 
001 FRANCE 7969 2149 
101 
2000 53 131 
307 15 
1767 1166 68 635 
003 PAYS-BAS 1579 28 319 32 
102i 
555 
1005 
11 211 
004 RF ALLEMAGNE 52841 1896 18711 
2154 
419 8828 103 18307 176 2375 
005 ITALIE 8423 1242 
692 
119 761 2270 30 
3i 
390 134 1323 
006 ROYAUME-UNI 2355 213 327 
5 
848 128 75 836 41 8836 036 SUISSE 23761 246 76 2989 511 458 8896 1108 
728 COREE DU SUD 1090 4 388 419 2 128 41 15 93 
1000 M 0 N DE 102980 5985 19728 8780 644 4962 12802 727 30133 3529 1677 14013 
1010 INTRA-CE 75186 5527 19535 4939 623 3701 12110 228 20909 2579 433 4602 
1011 EXTRA-CE ID93 458 193 3841 20 1261 692 499 9224 950 1244 9411 
1020 CLASSE 1 25763 346 193 3077 5 836 607 499 8971 876 1201 9152 
1021 A E L E 23806 246 76 3002 5 511 458 8696 836 1108 8868 
1030 CLASSE 2 1789 4 764 419 10 224 74 35 259 
5402.49 ~M~~~~EA~'te'4irs SYNTHETIQUES, (SAUF DE POLYAMIDE& ET DE POLYESTERS), TORSION = < 50 TOURSIM, NON CONDmONNES 
5402.49-10 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS D'ELASTOMERES, TORSION = < 50 TOURS/M, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
0: REPRIS SOUS 5402 49 99 
UK: CONFIDENTIEL POUR OUANTITES ET VALEURS 
002 BELG.-LUXBG. 9148 
1627 
137 164 95 6451 
128 
2218 83 
003 PAYS-BAS 81065 436 435 9836 18418 48375 
930 
1810 
004 RF ALLEMAGNE 25142 933 854 520 2359 2559 18 16528 441 
005 ITALIE 1106 47 
6i 
48 
2092 
469 
101 3096 113 429 006 ROYAUME-UNI 6416 607 72 207 188 
400 ETATS-UNIS 6563 4532 7 12 986 553 22 451 
508 BRESIL 1282 1263 19 309 874 3342 728 COREE DU SUD 4525 
37345 977 PAYS SECRETS 37345 
1000 M 0 N DE 174793 9784 1520 1369 15788 29613 282 74666 38541 3230 
1010 INTRA-CE 123218 3222 1496 1334 14384 28104 251 70233 1067 3127 
1011 EXTRA-CE 14229 6562 24 35 1404 1509 30 4433 128 104 
1020 CLASSE 1 8187 5299 24 16 1095 635 23 870 121 104 
1030 CLASSE 2 6043 1263 19 309 874 7 3563 8 
5402.49-91 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE POLYPROPYLENE, TORSION = < 50 TOURSIM, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 3124 11 4 52 
6 223 
17 
391 
3040 
002 BELG.-LUXBG. 2551 
2359 
1856 
222 
12 
391 
62 
005 ITALIE 5944 1191 212 423 597 549 
1000 M 0 N DE 15899 2964 280 4161 318 346 871 485 143 1331 523 4477 
1010 INTRA-CE 13974 2723 105 3440 230 223 813 387 68 1173 523 4289 
1011 EXTRA-CE 1926 241 175 721 88 123 58 98 76 158 188 
1020 CLASSE 1 1904 241 175 720 88 123 58 98 56 158 187 
1021 A E L E 1165 31 175 681 40 38 57 143 
5402.49-99 ~~J,W6~~~SD~o~lt(iE~Yr.;H,m~yLES, (NON REPR. SOUS 5402.41-10 A 5402.49-91), TORSION = < 50 TOURS/M, (NON 
0: INCL. 5402 39 90, 5402 49 10, PAS DE VENTI~TION PAR PAYS 
004 RF ALLEMAGNE 1285 35 734 
11 
56 96 9 124 34 7 190 
005 ITALIE 3372 2335 42 
5 
693 18 
2 
125 4 144 
400 ETATS-UNIS 1653 914 17 3 150 562 
732 JAPON 5626 
38216 
258 4151 440 211 566 
977 PAYS SECRETS 38216 
1000 M 0 N DE 52283 3519 829 38216 12 616 5304 183 1033 588 17 1966 
1010 INTRA-CE 6040 2572 807 12 231 1084 88 354 212 16 664 
1011 EXTRA-CE 8026 947 22 385 4220 95 678 376 1 1302 
1020 CLASSE 1 7877 939 22 308 4220 95 678 376 1239 
5402.51 ~~A~MPLES, DE FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES, TORSION > 50 TOURSIM, NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU 
5402.51-10 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDE&, TORSION > 50 TOURSIM, TITRE EN FILS SIMPLES = < 7 TEX. (NON 
CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
006 ROYAUME-UNI 1402 12 19 157 1104 110 
1000 M 0 N DE 3200 287 106 249 59 22 503 1118 290 30 210 325 
1010 INTRA-CE 2541 287 100 36 59 22 340 1118 221 29 181 169 1011 EXTRA-CE 660 6 214 162 69 1 29 157 
5402.51-30 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES, TORSION > 50 TOURS/M, MRE EN FILS SIMPLES > 7 TEX MAJS = < 
33 TEX, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
036 SUISSE 1209 8 1082 4 19 63 18 15 
1000 M 0 N DE 4040 139 23 1125 324 10 1138 35 383 100 361 402 
1010 INTRA-CE 2545 139 16 42 324 6 1085 35 200 100 341 257 
1011 EXTRA-CE 1495 8 1083 4 53 183 20 144 
1020 CLASSE 1 1459 8 1082 4 20 183 18 144 
1021 A E L E 1209 8 1082 4 19 63 18 15 
5402.51-90 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES, TORSION > 50 TOURS/M, MRE EN FILS SIMPLES > 33 TEX, (NON 
CONDmDNNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
003 PAY5-BAS 4872 43 288 8 
2 
58 28 4447 
144 004 RF ALLEMAGNE 1838 4 113 
2097 
41 1534 
3 62 005 ITALIE 3288 953 6 24 143 
1000 M 0 N DE 12717 1067 513 2325 12 25 418 112 7058 483 10 694 
101 0 INTRA-CE 11793 1067 406 2124 12 3 338 108 6755 363 10 607 
1011 EXTRA-CE 925 107 202 23 81 4 302 119 87 
5402.52 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE POLYESTERS, TORSION > 50 TOURS/M, NON CONDmDNNES POUR LA VENTE AU DET AlL 
5402.52-10 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE POLYESTERS, TORSION > 50 TOURS/M, TITRE EN FILS SIMPLES = < 14 TEX, (NON CONDmONNES POUR 
LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 3941 88 1734 14 1287 402 331 87 
F 93 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays di!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I "EM61ia I Espana I France I Ireland I ltalia I Ne erland I Portugal I UK CNINC 
5402.52-10 
004 FR GERMANY 237 3 10 
sai 20 17 21 32 59 21 28 26 005 ITALY 1116 
2 
21 50 24 4 1 395 38 036 SWITZERLAND 318 80 1 115 116 
1000 W 0 R L D 2619 22 12 958 25 214 94 95 238 80 603 278 
101 0 INTRA-EC 1998 22 11 829 25 208 89 74 110 52 488 90 
1011 EXTRA-EC 622 2 129 7 5 21 127 28 115 188 
1020 CLASS 1 561 2 121 1 21 113 115 188 
1021 EFTA COUNTR. 321 2 83 1 4 115 116 
5402.52-90 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN OF POLYESTERS, WITH A TWIST > 50 TURNS/M, MEASURING, PER SINGLE YARN > 14 TEX, (NOT PUT 
UP FOR RET AIL SALE) 
001 FRANCE 935 17 
39 
378 17 373 3li 14 82 
I 
1 48 5 
004 FR GERMANY 1275 240 94 2 6 55 347 53 505 41 005 ITALY 228 32 4 2 26 16 
70 
8 3 
007 IRELAND 158 1 87 
1000 W 0 R L D 3342 337 88 650 20 396 141 89 672 65 630 254 
101 0 INTRA-EC 2839 297 70 537 20 382 116 89 541 I 62 561 164 
1011 EXTRA-EC 503 40 18 113 14 25 131 I 3 69 90 1020 CLASS 1 402 40 18 113 6 127 I 3 5 90 5402.59 SINGLE FILAMENT YARN, SYNTHETIC, (EXCL POLYAMIDE& AND POLYESTERS), TENSION > 50 TIM, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
I 5402.59-10 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN OF POLYPROPYLENE, WITH A TWIST > 50 TURNS/M, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 005 ITALY 893 237 1 421 8 27 54 58 33 54 
1000 W 0 R L D 2270 355 14 1024 8 68 222 43 206 I 219 35 76 
101 0 INTRA-EC 1663 355 3 736 8 28 162 43 22 197 34 75 
1011 EXTRA-EC 607 11 288 40 60 184 22 1 1 
1020 CLASS 1 450 11 288 40 59 29 22 1 
5402.59-90 SINGLE SYNTHETIC SYNTHETIC FILAMENT YARN (EXCL 5402.51-10 TO 5402.59-10), WITH A TWIST > 50 TURNS/M, (NOT PUT UP FOR 
RET AIL SALE) 
1000 W 0 R L D 683 73 71 135 1 53 45 156 I 41 2 106 
1010 INTRA-EC 245 61 1 57 1 20 35 4 I 28 2 36 1011 EXTRA-EC 438 12 69 78 33 11 152 13 70 1020 CLASS 1 424 12 69 78 32 11 152 13 57 1021 EFTA COUNTR. 323 12 69 70 25 77 I 13 57 5402.61 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE$, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), (EXCL SEWING THREAD) 
I 
5402.61-10 r~~~L~~u~~~gTs~~fUiJI~o~Lt~lr lf~~ OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE&, MEASURING, PER SINGLE YARN = < 7 TEX, (EXCL I 
1000 W 0 R L D 550 13 6 68 1 57 2 40 I 6 100 257 1010 INTRA-EC 223 13 4 63 1 25 2 46 6 91 18 1011 EXTRA-EC 328 2 5 32 10 239 1020 CLASS 1 266 5 6 6 10 239 
5402.61-30 MULTIPLE OR CABLED SYNTHETIC FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE$, MEASURING, PER SINGLE YARN > 7 TEX BUT = < 33 I 
TEX. (EXCL SEWING THREAD) , (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) I 1000 W 0 R L D 365 18 57 73 2 5 127 1 22 20 10 30 101 0 INTRA-EC 265 18 53 30 4 99 1 18 20 10 12 
1011 EXTRA-EC 97 4 43 i 28 4 I 17 5402.61-90 r~~~L'H~~f~~~gTs~~HuFf~o~Lt~lr lf~~ OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES, MEASURING, PER SINGLE YARN > 33 TEX, (EXCL I 
002 BELG.-LUXBG. 1180 36 46 41 5 1135 38 I 3 1 004 FR GERMANY 620 416 
I 
13 2 64 
1000 W 0 R L D 2454 67 96 306 6 7 1658 4 148 51 28 83 
1010 INTRA-EC 2156 47 95 131 6 7 1605 4 136 26 28 71 
1011 EXTRA-EC 289 10 1 175 54 12 25 12 
5402.62 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED FILAMENT YARN OF POLYESTERS, (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE), (EXCL SEWING THREAD) I 
' 
5402.62-10 MULTIPLE OR CABLED SYNTHETIC FILAMENT YARN OF POLYESTERS, MEASURING, PER SINGLE YARN = < 14 TEX, (EXCL SEWING THREAD), ! (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) I 
001 FRANCE 142 8 72 3 24 10 20 I 2 3 
004 FR GERMANY 234 17 5i 
142 
1 3i 
1s 
10 I 43 7 62 005 ITALY 218 1 17 42 1 
1000 W 0 R L D 959 27 57 375 3 57 132 38 141 45 9 75 
1 D1 0 INTRA-EC 684 27 57 242 3 42 113 38 35 45 9 73 
1011 EXTRA-EC 268 134 6 20 106 2 
1020 CLASS 1 215 126 6 7 74 2 
5402.62-90 MULTIPLE OR CABLED SYNTHETIC FILAMENT YARN OF POLYESTERS, MEASURING, PER SINGLE YARN > 14 TEX, (EXCL SEWING THREAD), (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) 
1,4 001 FRANCE 1345 88 
31 
838 17 79 46 27 242 38 2 004 FR GERMANY 369 51 
137 
2 65 
1s 
60 33 8 79 
005 ITALY 490 23 1 115 141 11 12 35 
068 BULGARIA 371 371 
1000 W 0 R L D 3408 359 43 1785 20 274 215 46 395 69 58 144 
1010 INTRA-EC 2295 168 38 989 20 258 206 46 326 69 58 117 
1011 EXTRA-EC 1114 192 5 796 16 8 70 27 
1020 CLASS 1 596 91 5 425 16 3 29 27 
1021 EFTA COUNTR. 110 3 5 88 3 10 1 
1040 CLASS 3 371 371 I 
I 
MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED FILAMENT YARN SYNTHETIC, (EXCL POLYAMIDE& OR POLYESTERS), (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), 5402.69 I (EXCL SEWING THREAD) 
5402.69-10 MULTIPLE OR CABLED SYNTHETIC FILAMENT YARN OF POLYPROPYLENE, (EXCL SEWING THREAD) , (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) 
005 ITALY 793 245 1 97 7 2 205 75 1 160 
1000 W 0 R L D 1579 285 37 402 12 3 254 3 84 66 26 307 
1010 INTRA-EC 1149 278 10 181 11 3 254 3 27 51 26 205 
1011 EXTRA-EC 429 7 27 221 57 115 102 1020 CLASS 1 342 2 27 221 15 77 
5402.69-90 MULTIPLE OR CABLED SYNTHETIC SYNTHETIC FILAMENT YARN (EXCL 5402.61-10 TO 5402.69-10), (EXCL SEWING THREAD), (NOT PUT 
134 
UP FOR RET AIL SALE) 
004 FR GERMANY 675 45 7 
1 
45 28 1 23 492 038 AUSTRIA 724 1 15 
1 I i 707 400 USA 338 318 2 29 17 732 JAPAN 92 39 7 16 
1000 W 0 R L D 2523 550 46 159 5 55 114 53 77 ·~ 5 1419 1010 INTRA-EC 1236 161 16 114 3 47 81 53 77 5 643 1011 EXTRA-EC 1289 390 30 46 3 8 33 I~ 776 1020 CLASS 1 1271 366 30 45 8 29 770 1021 EFTA COUNTR. 843 67 30 5 ·3 738 
94 F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark loeu1schlandl 'EMMa I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Port\lgal I UK 
5402.52-10 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1083 
6095 
1608 
14160 
11589 
2570 
2397 
1619 
8 
94 
94 
40 
1:i 
61 
48 
13 
13 
13 
3420 
416 
5754 
5221 
533 
498 
426 
64 
1 
82 
82 
154 
117 
4 
1591 
1558 
33 
4 
4 
117 
281 
15 
478 
442 
36 
15 
15 
112 
138 
402 
313 
89 
89 
242 
1:i 
1229 
673 
556 
527 
13 
5402.52-90 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE POLYESTERS, TORSION > 50 TOURS/M, TITRE EN FILS SIMPLES > 14 TEX, (NON CONDmONNES POUR 
LA VENTE AU DETAIL) 
88.1 ~~'ANLl~MAGNE ~ 1J~ 1o4 3034 
005 ITALIE 1295 111 16 46i 
007 lALANDE 1399 3 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
19407 
17674 
1732 
1413 
2299 
2223 
76 
76 
230 
181 
50 
50 
4263 
3696 
566 
565 
91 
1:i 
108 
108 
3037 
29 
8 
3159 
3094 
65 
159 
250 
10 
711 
603 
107 
25 
59 
77 
76 
228 
228 
641 
1805 
593 
3663 
3228 
435 
415 
5402.59 ~~~i~~~EA~'D'e'4i1fS SYNTHEnQUES, (SAUF DE POLYAMIDE$ ET DE POLYESTERS), TORSION > 50 TOURS/M, NON CONDmONNES 
5402.59-10 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE POLYPROPYLENE, TORSION > 50 TOURS/M, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
005 ITALIE 2678 804 4 1214 29 84 127 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
5742 
4430 
1313 
1136 
1158 
1156 
2 
2 
37 
12 
25 
25 
2726 
2008 
718 
718 
29 
29 
176 
85 
91 
91 
401 
257 
144 
142 
5402.59-90 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS SYNTHEnQUES, (NON REPR. SOUS 5402.51·10 A 5402.59-10), TORSION > 50 TOURS/M, (NON 
CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) . 
81 
81 
305 
67 
238 
66 
1000 M 0 N D E 3077 326 150 1060 8 31 252 169 572 
1010 INTRA..CE 1177 297 9 238 8 31 117 131 37 
1011 EXTRA-CE 1897 28 141 842 135 37 535 
1020 CLASSE 1 1880 28 141 842 127 37 535 
1021 A E L E 1304 28 141 726 60 179 
5402.61 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDE$, NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL, (SAUF FIL 
A COUDRE) 
5402.61-10 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDE$, TITRE EN FILS SIMPLES = < 7 TEX, (NON CONDmONNES 
POUR LA VENTE AU DETAIL), (SAUF FILA COUDRE) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
2307 
977 
1329 
1035 
86 
86 
25 
12 
13 
336 
275 
61 
60 
5 
5 
381 
178 
202 
37 
14 
14 
199 
199 
84 
5402.61-30 FILS RETORS OU CABLES1EE FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDE$, TITRE EN FILS SIMPLES >7 TEX MAIS = < 33 TEX. (NON CONDmONNES POUR LA vt.NTE AU DETAIL) , (SAUF FILA COUDRE) 
1000 M 0 N DE 2806 173 279 633 6 78 973 5 246 
1010 INTRA..CE 1954 169 253 351 1 66 634 5 171 
1011 EXTRA·CE 852 4 25 282 5 12 339 75 
5402.61-90 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDE$, TITRE EN FILS SIMPLES > 33 TEX, (NON CONDmONNES 
POUR LA VENTE AU DETAIL) , (SAUF FIL A COUDRE) 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
4519 
2876 
10694 
9532 
1133 
169 
361 
301 
31 
1sB 
383 
378 
5 
180 
1165 
666 
499 
23 
23 
9i 
121 
117 
4 
4322 
1692 
6518 
6307 
211 
12 
12 
5402.62 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMENTS DE POLYESTERS, NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL , (SAUF FIL A COUDRE) 
28i 
851 
708 
143 
5402.62·10 FILS RETORS OU CABLES1,DE FILAMENTS DE POLYESTERS, TITRE EN FILS SIMPLES = < 14 TEX, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) , (SAUF FIL A COuDRE) 
88.1 ~~Altl~MAGNE 1~~ 1~ 239 751 16 1 ~~ 182 36 
005 ITALIE 1536 4 117i S 84 179 7:i 
237 
155 
1000 M 0 N D E 6535 219 239 3245 22 288 676 144 751 
1010 INTRA..CE 5021 215 239 2214 22 234 572 144 467 
1011 EXTRA..CE 1486 4 1031 26 104 284 
1020 CLASSE 1 1243 4 977 26 58 143 
5402.62·90 FILS RETORS OU CABLES1,DE FILAMENTS DE POLYESTERS, TITRE EN FILS SIMPLES > 14 TEX. (NON CONDinONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) , (SAUF FIL A COuDRE) 
88.1 ~~AANLl~MAGNE 1illi n~ 149 8372 ~ 
005 ITALIE 2466 77 624 5 
068 BULGARIE 1170 1170 
592 
1000 
439 
21s 
715 
81 
8 
48 
1423 
371 
1000 M 0 N D E 22221 2130 195 11917 105 2063 1173 152 2192 
1010 INTRA-CE 18385 1581 172 9121 105 2031 1128 152 1893 
1011 EXTRA..CE 3835 549 23 2796 32 45 299 
1020 CLASSE 1 2339 320 23 1626 32 21 226 
1021 A E L E 1094 9 23 911 20 119 
1040 CLASSE 3 1170 1170 
5402.69 FILS RETORS OU CABLESCDE FILAMENTS SYNTHEnQUES, (SAUF DE POLYAMIDE$ ET DE POLYESTERS), NON CONDITIONNES POUR LA VENTE 
AU DETAIL , (SAUF FIL A OUDRE) 
5402.69-10 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMENTS DE POLYPROPYLENE, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL), (SAUF FILA COUDRE) 
005 ITALIE 2173 738 8 328 30 7 599 
1000 M 0 N D E 4970 870 114 1512 44 9 748 26 185 
1010 INTRA-CE 3538 850 37 618 43 9 748 24 134 
1011 EXTRA..CE 1432 20 77 894 1 1 52 
1020 CLASSE 1 1286 6 77 894 1 5 
5402.69-90 FILS RETORS OU CABLES!= DE FILAMENTS SYNTHEnQUES, (NON REPR. SOUS 5402.61·10 A 5402.69-10), (NON CONDmONNES POUR LA 
VENTE AU DETAIL) , (SAU FIL A COUDRE) 
88: ~~.f'Fht~~AGNE ~ ~ ~ i 2 110 148 6 
400 ETATS-UNIS 5800 712 18 2i i 
732 JAPON 1149 386 68 171 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
F 
16493 
6828 
9664 
9554 
2605 
1740 
835 
905 
894 
180 
315 
142 
173 
173 
173 
1613 
1179 
434 
431 
27 
32 
19 
13 
222 
134 
88 
88 
577 
387 
190 
174 
2 
353 
353 
207 
:i 
653 
638 
15 
15 
12 
66 
9 
5 
294 
229 
65 
6 
6 
2 
311 
23 
363 
343 
20 
17 
174 
481 
428 
53 
53 
96 
71 
24 
24 
24 
35 
35 
96 
96 
12 
67 
248 
162 
86 
329 
329 
88 
244 
31 
404 
397 
7 
7 
4 
186 
474 
442 
32 
32 
149 
:i 
9 
199 
166 
33 
33 
21 
184 
1793 
684 
3070 
2386 
684 
684 
684 
330 
1991 
16 
2571 
2405 
166 
18 
102 
109 
107 
3 
3 
9 
9 
335 
303 
32 
32 
51 
51 
26 
351 
351 
17 
44 
2 
63 
63 
398 
59 
40 
499 
499 
5 
105 
105 
29 
28 
96 
338 
458 
1105 
543 
561 
561 
458 
44 
2 
321 
793 
1812 
1565 
247 
247 
140 
239 
200 
39 
38 
384 
229 
155 
146 
146 
890 
68 
822 
822 
266 
157 
110 
5 
376 
661 
507 
154 
32 
423 
18 
559 
522 
37 
35 
45 
768 
489 
1391 
1306 
84 
84 
8 
272 
883 
528 
355 
271 
2388 
1907 
5042 
515 
10760 
2947 
7813 
7746 
2190 
95 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant i 
Origine I provenance I 1, 1 1 1 1 I I I CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Oeulschland I 'EMMa Espana France Ireland ltalia Ne enand Port\Jgal 
5403.10 HIGH TENACITY YARN OF VISCOSE RAYON 
5403.1 ~ HIGH TENACITY SYNTHETIC FILAMENT YARN OF VISCOSE RAYON, (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) 
88a ~~~~~~LANDS 1~~ 1 10 ~ 66 1m 
~ FT'lriRMANY 1~~~ 1gr, 2 513 3~ ;~ 
038 AUSTRIA 5061 1201 937 1549 
664 INDIA 715 
1000 W 0 R L D 48441 3314 13 8983 
1010 INTRA·EC 40036 2055 13 7890 
1011 EXTRA-EC 8408 1260 1093 
1020 CLASS 1 5370 1260 991 
1021 EFT A COUNTR. 5222 1260 976 
1030 CLASS 2 783 13 
5403.20 TEXTURED ARTIFICIAL FILAMENT YARN, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
106 
106 
4632 3on 
1555 
1555 
1555 
5403.20-10 TEXTURED SYNTHEnC FILAMENT YARN OF CELLULOSE ACETATE, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
7804 
6052 
1168 
306 
15474 
15149 
325 
325 
323 
002 BELG.-LUXBG. 260 181 22 
1000 W 0 R L D 753 73 294 6 212 
1010 INTRA·EC 499 10 199 8 182 
1011 EXTRA-EC 255 63 95 31 
5403.20-90 ARTIFICIAL TEXTURED SYNTHETIC FILAMENT YARN (EXCL CELLULOSE ACETATE), (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) 
001 FRANCE 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
176 
213 
325 
1225 
751 
476 
383 
383 
150 
4 
14 
200 
175 
25 
25 
25 
6 
4 
3 
3 
3 
7 
7 
33 
98 
37 
61 
61 
61 
5403.31 OF VISCOSE RAYON, UNTWISTED OR WITH A TWIST NOT EXCEEDING 120 TURNS PER METRE 
15 
4 
19 
19 
m! 
278 
568 
264 
304 
278 
278 
6 
9 
13 
35 
34 
1 
1 
1 
6 
6 
127 
2059 
1432 
3732 
3622 
110 
100 
9 
1 
13 
13 
2 
110 
78 
32 
1 
1 
i 14 
3140 
5 
1 
3252 1 3196 
I H 
' 1 i 24 
I 53 
82 
82 
11 
45 
45 
5403.31.00 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN.,, OF VISCOSE RAYON, WITH A TWIST = < 120 TURNSIM, INCLUDING MONOFILAMENT OF VISCOSE RAYON < 
67 DECITEX, (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) I 
001 FRANCE 1959 112 632 18 215 1 853 ! 48 
002 BELG.-LUXBG. 1853 15 567 6 197 479 1 512 19 
003 NETHERLANDS 6167 191 2 861 37 56 1386 2963 11 98
. 
004 FR GERMANY 6558 1076 13 5 22 109 j 6127 ~ IT-t6\1NGDOM m s~ 1gg 2~ 1~ s 35 2g 
009 GREECE 309 39 71 106 14 
~ ¢~~~~t.viA ~ 623 1~ 1592 63 J~ 
508 BRAZIL 1293 1B 439 302 69 231 
664 INDIA 392 46 7 260 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
25231 
19595 
5636 
3563 
1417 
1928 
2160 
1504 
656 
629 
623 
27 
31 
30 
1 
1 
1 
3237 
2400 
837 
316 
270 
509 
5403.32 OF VISCOSE RAYON, WITH A TWIST EXCEEDING 120 TURNS PER METRE 
65 
65 
2520 
535 
1985 
1603 
30:i 
2518 
2205 
313 
228 
190 
83 
5403.32.00 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN, OF VISCOSE RAYON, WITH A TWIST > 120 TURNS/M, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
001 FRANCE 1031 5 1 522 221 
~ ~~~~Ek~~gs 2~~ 5 ~~ ~ 2 23 
~ F-r'lriRMANY 1~ ~ ~ 121 1 5 
038 AUSTRIA 2880 10 449 
~ ~~~IL ~gg 2 32 
1000 W 0 R L D 10199 106 65 3576 
1010 INTRA-EC 5439 78 65 2758 
1011 EXTRA·EC 4761 28 818 
1020 CLASS 1 3473 13 540 
1021 EFTA COUNTR. 3017 11 492 
1~ g11~~ ~ m 15 1~ 
5403.33 SINGLE FILAMENT YARN OF CELLULOSE ACETATE, (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) 
3 
3 
127 
95 
645 
250 
395 
218 
97 
80 
72 
72 
648 
119 
799 
122 
26 
1919 
961 
958 
926 
804 
28 
4 
16 
16 
8 
17 
17 
11800 
10596 
1203 
516 
124 
668 
208 
4 
87 
582 
1592 
28 
227 
3042 
1013 
2029 
1699 
1664 
330 
5403.33-10 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN1,0F CELLULOSE ACETATE WITH A TWIST = < 250 TURNS/M, INCLUDING MONOFILAMENT OF CELLULOSE ACETATE < 67 DECITEX, (NOT PUT uP FOR RET AIL SALE) 
~ ~)_'L_~·LUXBG. 2~~ 181 m 1~ 
006 UTD. KINGDOM 8983 1293 2268 15 
009 GREECE 3796 138 24 m ~~~IN 1~~~ 1S 726 
251 
19 
468 
337 
866 
3430 
79 
265 
1131 
214 
16 
ss:i 
3555 
soD 
1000 W 0 R L D 19910 1695 4151 31 766 6128 214 5172 
1010 INTRA-EC 17537 1678 4135 31 747 4983 214 4270 
1011 EXTRA·EC 2372 16 16 19 1145 902 
1020 CLASS 1 2217 16 15 12 1131 801 
5403.33-90 SINGLE SYNTHETIC FILAMENT YARN, OF CELLULOSE ACETATE, WITH TWIST > 250 TURNS/M, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
~ ~)_'L_~·LUXBG. ~ 2 16~ g 17 ~ 
011 SPAIN 208 4 179 
1000 W 0 R L D 1404 13 191 10 51 an 92 
1010 INTRA-EC 1149 13 183 10 19 ns 79 
1011 EXTRA·EC 254 8 31 202 13 
5403.39 SINGLE FILAMENT YARN, ARTIFICIAL (EXCL VISCOSE RAYON OR CELLULOSE ACETATE), (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
5403.39-DD SINGLE ARTIFICIAL SYNTHETIC FILAMENT YARN IEXCL 5403.31.00 TO 5403.33-90) INCLUDING ARTIFICIAL MONOFILAMENT (EXCL 
5403.31.00 TO 5403.33-90), < 67 DECITEX, (NOT POT UP FOR RETAIL SALE) 
005 ITALY 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
216 
382 
875 
427 
449 
443 
6 
49 
37 
12 
12 
15 
15 
185 
211 
209 
2 
2 
5403.41 MULTIPLE OR CABLED SYNTHETIC FILAMENT YARN OF VISCOSE RAYON 
24 
24 
10 
11 
11 
5403.41.00 MULnPLE OR CABLED SYNTHETIC FILAMENT YARN OF VISCOSE RAYON, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
5 
67 
61 
6 
88l ~~A~{FfMANY ~~ 13 2 43 
1
. 1g s:i 
005 ITALY 157 6 21 7 107 
96 
9 
9 
382 
424 
5 
420 
420 
906 
218 
31 
61 
. 430 
1193 
238 
238 
117~ 
I 
I 7 I 12 
1
21 
18 I 2~ 
148 
118 
30 
30 
i30 
i 
11 
I 
2 
39 
102 
464 
629 
143 
486 
486 
486 
7 
5 
2 
9 
220 
170 
15 
2 
79 
528 
497 
31 
16 
16 
16 
2 
63 
53 
11 11 
11 
166 
493 
401 
1113 
1090 
24 
25 
29 
29 
3 
21 
21 
8 
127 
12 
Import 
UK 
358 
2025 
1537 
699 
603 
715 
6271 
4751 
1520 
620 
620 
737 
3 
71 
5 
66 
2 
13 
166 
118 
49 
15 
15 
80 
48 
451 
931 
44 
1:i 
204 
59 
1926 
1554 
372 
32 
32 
268 
43 
42 
17 
3 
4 
5 
1 
218 
615 
123 
492 
36 
5 
218 
239 
95 
104 
1 
17 
496 
246 
250 
242 
30 
30 
5 
32 
32 
12 
32 
F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
5403.10 FILS A HAUTE TENACITE, DE FILAMENTS DE RAYONNE VISCOSE, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5403.10-00 FILS A HAUTE TEN A CITE DE FILAMENTS DE RA YONNE VISCOSE, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
664 INDE 
20883 
53358 
47195 
10324 
15783 
2075 
17 
42 
5427 
1087 
3661 
40 
18 
17817 
11549 
1868 
3207 
1000 M 0 N D E 153092 10521 65 35421 
1010 INTRA-CE 133228 6640 65 31638 
1011 EXT RA-CE 19864 3881 3784 
1020 CLASSE 1 16926 3881 3405 
1021 A E L E 16297 3881 3349 
1030 CLASSE 2 2292 37 
mi 
126 
20 
328 
328 
1652 
5413 
2583 
544 
4615 
14824 
10192 
4631 
4631 
4631 
23962 
19208 
4596 
914 
49147 
48193 
954 
950 
943 
4 
5403.20 FILS TEXTURES, DE FILAMENTS D'ACETATE DE CELLULOSE, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5403.20.10 FILS TEXTURES DE FILAMENTS D'ACETATE DE CELLULOSE, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
002 BELG.-LUXBG. 1490 970 166 
43 
19 
99 
195 
188 
6 
6 
4 
1000 M 0 N D E 4014 213 1617 59 1297 6 
101 0 INTRA-CE 3060 53 1075 58 1224 6 
1011 EXTRA-CE 954 160 542 73 
5403.20.90 FILS TEXTURES DE FILAMENTS ARTIFICIELS, (SAUF ACETATE DE CELLULOSE), (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1026 
1027 
1064 
5461 
3865 
1597 
1320 
1318 
840 
10 
33 
995 
938 
57 
57 
57 
22 
18 
4 
4 
4 
38 
59 
174 
517 
155 
362 
362 
362 
2 
2 
117 
49 
167 
167 
1 
1 
817 
857 
2405 
1458 
947 
858 
857 
57 
57 
5403.31 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE RAYONNE VISCOSE, TORSION = < 120 TOURS/M, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
469 
6008 
4691 
11749 
11188 
562 
535 
27 
8 
111 
110 
1 
19 
472 
397 
75 
6 
6 
5403.31.00 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE RAYONNE VISCOSE, TORSION = < 120 TOURS/M, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
508 BRESIL 
664 INDE 
11812 
10282 
40130 
53636 
2579 
1060 
1627 
3436 
9118 
4581 
1676 
603 
1437 
5017 
25 
236 
219 
1899 
aO 
68 
8 
96 
3 
3605 
3269 
6274 
1361 
517 
315 
906 
229 
1376 
164 
96 
28 
123 
29 
1 
1362 
1116 
585 
190 
202 
4 
7099 
1248 
2452 
8764 
560 
686 
45 
585 
190 
253 
24 
18 
3 
52 
39 
1000 M 0 N DE 143S11 9657 179 18657 278 12175 14031 111 
1010 INTRA-CE 121813 7631 175 15403 278 3514 13119 111 
1011 EXTRA-CE 21700 2026 5 3254 8661 912 
1020 CLASSE 1 14242 1919 5 1576 7158 590 
1~J ~L~~SEE 2 m~ 1~~ S 1~~ 1251 m 
5403.32 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE RAYONNE VISCOSE, TORSION > 120 TOURS/M, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5403.32.00 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS DE RAYONNE VISCOSE, TORSION > 120 TOURS/M, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
gg~ ~~t~~CUXBG. ~m 21 J ~ 2~~~ 297 36 
003 PAYS-BAS 16133 27 105 14506 4 537 
~ ~t~~LEMAGNE ~m 1~~ 2~ 740 1~ 42 ~~ 
038 AUTRICHE 16628 17 2608 2513 
400 ETATS-UNIS 1572 7 
89
. 60
36
7
9
" 57
66
4 
508 BRESIL 2362 
1000 M 0 N D E 59799 373 277 23169 21 4597 
1010 INTRA-CE 35759 307 2n 19000 21 2797 
1011 EXTRA-CE 24039 65 4169 1800 
1020 CLASSE 1 19470 27 3062 1139 
1021 A E L E 17211 20 2813 7 
1~ 8t~~~~ ~ ~~~ 3li m ~J 
5403.33 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS D' ACETATE DE CELLULOSE, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
8506 
5290 
3215 
3125 
2550 
76 
14 
86 
86 
5519 
2932 
18560 
40507 
198 
67 
173 
1630 
888 
1294 
73300 
68192 
5108 
2332 
449 
2775 
1853 
24 
637 
3180 
11388 
176 
1021 
195111 
8358 
13160 
11750 
11538 
1410 
5403.33-10 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS D'ACETATE DE CELLULOSE, TORSION = < 250 TOURS/M, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
4460 
10502 
41337 
21262 
7185 
5263 
93824 
86193 
7630 
7180 
775 
5270 
815 
53 
7095 
7041 
53 
53 
931 
4270 
11557 
106 
4075 
21539 
21451 
88 
83 
25 
46 
81 
155 
155 
1518 
85 
1896 
45 
3631 
3566 
65 
45 
1410 
4237 
15738 
352 
1320 
3481 
26618 
23095 
3523 
3481 
n4 
n4 
n4 
78 
2sa0 
19989 
6 
1631 
25988 
23215 
2773 
2481 
5403.33-90 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS D' ACETATE DE CELLULOSE, TORSION > 250 TOURS/M, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
gg~ ~~l?fLUXBG. ~~~ 9 J~ n 85 2g~ 
011 ESPAGNE 1300 28 1104 
1000 M 0 N D E 6641 56 1154 59 241 4203 476 
1010 INTRA-CE 5860 56 1110 59 112 3637 436 
1011 EXTRA-CE 781 44 129 566 40 
5403.39 e'i:J~~~Lg~ fl FILAMENTS ARTIFICIELS, (SAUF DE RAYONNE VISCOSE OU D' ACETATE DE CELLULOSE), NON CONDITIONNES POUR LA 
5403.39.00 FILS SIMPLES, DE FILAMENTS ARTIFICIELS, (NON REPR. SOUS 5403.31.00 A 5403.33-90~ (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL) 
005 ITALIE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2000 
4644 
8185 
3176 
5011 
4994 
16 
155 
123 
32 
32 
63 
63 
1758 
3 
1937 
1925 
13 
13 
5 
137 
137 
54 
67 
67 
55 
1 
292 
275 
18 
1 
5403.41 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMENTS DE RA YO NNE VISCOSE, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
F 
5403.41.00 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMENTS DE RAYONNE VISCOSE, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
4449 
3213 
1548 
82 
36 
42 
17 
352 
317 
1 
10 
232 
116 
106 
167 
710 
174 
174 
4640 
4981 
50 
4931 
4931 
3481 
1266 
24 
9561 
13 
3 
9791 
9697 
94 
27 
3 
67 
331 
495 
495 
1 
29 
166 
166 
186 
104 
251 
68 
8 
193 
160 
1186 
617 
569 
569 
409 
40 
326 
54 
72 
73 
609 
491 
118 
118 
118 
37 
3 
616 
680 
678 
2 
9 
28 
37 
37 
16 
38 
21 
17 
17 
9 
87 
19 
18 
168 
323 
1400 
2078 
509 
1569 
1569 
1569 
16 
16 
44 
31 
13 
5 
5 
3 
63 
1660 
1272 
93 
10 
461 
157 
3730 
3562 
168 
157 
169 
206 
152 
12 
705 
570 
136 
136 
136 
732 
2525 
1778 
5240 
5174 
66 
6 
168 
216 
216 
13 
84 
84 
105 
1276 
344 
843 
5978 
5159 
2196 
1893 
2075 
18973 
14590 
4383 
1922 
1917 
2157 
15 
200 
23 
178 
11 
56 
614 
476 
138 
27 
27 
420 
247 
2739 
5662 
143 
74 
579 
194 
10207 
9211 
997 
93 
93 
838 
120 
214 
117 
14 
24 
29 
8 
817 
1940 
564 
1376 
113 
29 
817 
445 
461 
354 
6 
53 
2104 
1044 
1060 
1037 
199 
197 
2 
83 
257 
257 
188 
247 
97 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Ne erland Portugal I UK CNINC 
5403.41-GO 
036 SWITZERLAND 130 90 1 9 4 26 
1000 W 0 R L D 2322 38 10 250 1 58 284 2 1211 51 233 184 
1010 INTRA·EC 1875 37 9 135 1 36 185 1 1154 24 190 103 
1011 EXTRA·EC 446 1 1 115 22 99 58 27 42 81 
1020 CLASS 1 384 1 1 107 12 99 28 27 30 79 
1021 EFTA COUNTR. 353 1 1 106 2 99 16 27 30 71 
5403.42 MULTIPLE OR CABLED SYNTHETIC FILAMNET YARN OF CELLULOSE ACETATE 
5403.42-GO MULTIPLE OR CABLED SYNTHETIC FILAMENT YARN OF CELLULOSE ACETATE, (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) 
002 BELG.·LUXBG. 4978 
394 
37 1815 19 83 1666 264 1094 
400 USA 461 67 6 4D4 CANADA 804 785 13 
958 NOT DETERMIN 1083 1083 
1000 W 0 R L D 7489 2296 41 1911 20 4 105 1689 ' 269 3 1151 
1010 INTRA-EC 5132 33 41 1831 20 4 99 1682 i 269 3 1150 1011 EXTRA·EC 1274 1180 80 6 7 1 
1020 CLASS 1 1274 1180 80 6 7 
I 
1 
5403.49 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED ARTIFICIAL FILAMENT YARN (EXCL. VISCOSE RAYON OR CELLULOSE ACETATE), NOT PUT UP FOR RETAIL 
SALE, (EXCL SEWING THREAD) 
5403.49-GO MULTIPLE OR CABLED ARTIFICIAL SYNTHETIC FILAMENT YARN (EXCL 5403.41-GO AND 5403.42-00), (EXCL SEWING THREAD), (NOT PUT I UP FOR RET AIL SALE) 
I 004 FR GERMANY 259 50 12 66 4 ; 13 39 128 6 17 005 ITALY 467 210 82 22 76 
1000 W 0 R L D 1291 305 14 n 7 2 265 162 168 I 7 1 263 1010 INTRA-EC 1197 276 14 75 6 2 285 162 147 7 1 222 1011 EXTRA-EC 93 29 2 1 20 41 
5404.10 SYNTHETIC MONOFILAMENT OF 67 DECITEX OR MORE AND OF WHICH NO CROSS-5ECTIONAL DIMENSION EXCEEDS 1 MM; 
5404.10-10 ELASTOMERIC MONOFILAMENT OF 67 DECITEX OR MORE AND OF WHICH ND CROSS-5ECTIONAL DIMENSION EXCEEDS 1 MM 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE I UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 002 BELG.-LUXBG. 149 
19 
5 5 3 115 1 19 1 
003 NETHERLANDS 1069 11 2 
:i 262 52 694 24 29 004 FR GERMANY 112 1 4 
s5 2 22 53 3 400 USA 480 395 17 6 7 
4D4 CANADA 144 140 4 
508 BRAZIL 203 200 3 
192 977 SECRET COUNT 1192 
1000 W 0 R L D 3547 828 28 n 34 3 434 61 602 230 50 
1010 INTRA-EC 1393 25 22 21 10 3 409 61 no 32 40 
1011 EXTRA-EC 962 802 6 56 24 26 32 6 10 
1020 CLASS 1 751 602 6 56 21 20 30 6 10 
1030 CLASS 2 211 200 3 6 2 
5404.10-90 SYNTHETIC MONOFILAMENT (EXCL ELASTOMERIC) OF 67 DECITEX OR IIORE AND OF WHICH NO CROSS-5ECTIONAL DIMENSION EXCEEDS 1MM 
001 FRANCE 345 21 3 87 7 79 
mi 10 40 ~ 5 52 002 BELG.·LUXBG. 2950 232 3 2061 2 10 49 4 103 003 NETHERLANDS 964 25 505 3i 2 47 1 7 4i 145 004 FR GERMANY 3852 498 212 49i 484 864 5 579 745 005 ITALY 1138 19 9 12 147 173 17 2 196 55 006 UTD. KINGDOM 247 17 24 160 3 15 1 282 008 DENMARK 1292 46 30 604 ; 145 64 ; 010 PORTUGAL 295 2 34 81 
030 SWEDEN 110 
2 
3 2 1 6 6 32 '98 3:i :i 038 SWITZERLAND 300 168 50 ·~ 038 AUSTRIA 692 328 4 40 ; 30 612 2s 1 39 400 USA 868 63 28 1 184 732 JAPAN 463 57 1 138 2 9 157 31 9 112 738 TAIWAN 419 53 77 12 133 18 67 1000 W 0 R L D 14581 1297 314 4648 64 987 2534 45 921 327 1812 1010 INTRA-EC 11341 836 307 3957 51 861 1653 43 681 1 15 255 1382 1011 EXTRA-EC 3241 461 8 691 13 126 881 2 240 17 72 430 1020 CLASS 1 2484 360 8 415 3 48 653 89 314 45 349 
1021 EFTA COUNTR. 1108 2 3 215 1 6 668 
2 
34 ~ 34 41 1030 CLASS 2 472 57 67 11 78 12 139 I. 26 80 
5404.90 ~"';:IP AND THE LIKE (FOR EXAMPLE, ARTIFICIAL STRAW) OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS OF AN APPARENT WIDTH NOT EXCEEDING 5 
5404.90-11 DECORATIVE STRIP USED FOR PACKAGING, OF POLYPROPYLENE 
002 BELG.-LUXBG. 891 
14 32 1 ; 3 8 7 4 12 005 ITALY 283 181 22 7 
1000 W 0 R L D 1487 28 33 270 1 46 1 20 10 9 4 75 
1010 INTRA-EC 1473 28 33 257 1 45 1 20 10 9 4 75 
1011 EXTRA-EC 14 13 1 
5404.90-19 STRIP AND THE LIKE 'E.G. ARTIFICIAL STRAW' OF POLYPROPYLENE (EXCL. DECORATIVE STRIP FOR PACKAGING~ OF AN APPARENT WIDTH (NOT EXCEEDING 5 MM) 
1 003 NETHERLANDS 1005 213 7 606 8 32 84 1 55 14 7 004 FR GERMANY 954 35 11 65 27 139 6 7 687 005 ITALY 591 5 3 132 
:i lf 16 278 400 USA 645 60 92 371 119 
1000 W 0 R L D 4416 363 54 1208 9 437 795 19 76 1~ 102 1195 1010 INTRA-EC 3292 297 54 842 9 66 652 19 69 
11 
101 1034 
1011 EXTRA-EC 1126 66 366 371 144 7 2 161 
1020 CLASS 1 1080 66 361 371 144 7 2 129 
5404.90-90 SYNTHETIC STRIP AND THE LIKE 'E.G. ARTIFICIAL STRAW' (EXCL POLYPROPYLENE), OF AN APPARENT WIDTH (NOT EXCEEDING 5 MM) I 
001 FRANCE 67 3 
88i 
6 5 2 
8 
34 2 13 003 NETHERLANDS 1051 40 121 ; ; 1 004 FR GERMANY 773 79 82 
4i 
122 ; 30 2~ 9i 21s 005 ITALY 591 5 15 2 1 216 218 
038 SWITZERLAND 212 18 1 140 5 28 1 1s 1 
038 AUSTRIA 481 22 6 17 1 203 184 42 
400 USA 57 3 ; 35 2 4 2 12 732 JAPAN 371 1 71 78 212 6 
1000 W 0 R L D 4504 176 1018 497 15 6 853 18 514 ~ 96 1017 101 0 INTRA-EC 2852 132 995 227 8 4 514 17 71 96 508 1011 EXTRA·EC 1622 44 23 270 7 2 339 1 412 15 509 1020 CLASS 1 1256 44 21 264 7 2 315 1 412 11 179 1021 EFTA COUNTR. 723 40 20 157 6 233 1 199 10, 57 
I 
98 F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I ··eMMa I Espana I France I I I Nederland I Portugal I CNINC Ireland ltalia UK 
5403.41-00 
036 SUISSE 2660 2207 14 55 43 339 2 
1000 M 0 N DE 14495 190 97 3415 11 581 1301 17 5206 242 2538 897 
1010 INTRA-CE 10833 183 88 1087 11 462 1090 14 4930 150 2106 712 
1011 EXTRA-CE 3661 7 9 2328 119 211 3 275 92 432 185 
1020 CLASSE 1 3432 7 5 2307 86 211 3 171 92 369 181 
1021 A E L E 3257 7 5 2292 21 211 106 92 369 154 
5403.42 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMENTS D'ACETATE DE CELLULOSE, NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5403.42-00 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMENTS D'ACETATE DE CELLULOSE, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
002 BELG.-LUXBG. 23657 
1529 
183 8716 107 349 8416 1135 4751 
400 ETATS-UNIS 1797 266 2 
404 CANADA 2979 2879 67 33 
958 NON DETERMIN 4036 4036 
1000 M 0 N DE 33350 8611 203 9201 112 38 455 8559 1163 41 4967 
1010 INTRA-CE 24488 161 203 8867 112 38 420 8524 1163 41 4959 
1011 EXTRA-CE 4828 4414 334 36 36 8 
1020 CLASSE 1 4828 4414 334 36 36 8 
5403.49 FILS RETORS OU CABLES, DE FILAMENTS ARTIFICIELS, (SAUF DE RAYONNE VISCOSE ET D' ACETATE DE CELLULOSE), NON CONOITIONNES 
POUR LA VENTE AU DETAIL, (SAUF FILA COUDRE) 
5403.49-00 FILS RETORS OU CABLE~ DE FILAMENTS ARTIFICIELS, (NON REPR. SOUS 5403.41-00 ET 5403.42-00), (NON CONDmONNES POUR LA 
VENTE AU DETAIL), (SAU FILA COUDRE) 
004 RF ALLEMAGNE 1995 577 76 806 1 3 55 104 1137 1 5 44 005 ITALIE 2685 683 5 50 534 41 33 545 
1000 M 0 N DE 7526 1516 101 906 61 36 1503 482 1421 39 15 1446 
101 0 INTRA-CE 7095 1426 95 896 58 19 1491 482 1304 39 15 1270 
1011 EXTRA-CE 426 90 6 11 3 17 12 111 176 
5404.10 MONOFILAMENT$ SYNTHETIQUES DE 67 DECITEX OU PLUS ET DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE N'EXCEDE PAS 
1 MM 
5404.10-10 ~fsN~~';:MENTS D'ELASTOMERES DE 67 DECITEX OU PLUS ET DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE (N'EXCEDE 
NL: VENTILATibN PAR PAYS INCOMPLm 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
002 BELG.-LUXBG. 2460 
36i 
65 143 66 1764 14 391 17 
003 PAYS-BAS 15915 153 27 
s3 4046 601 10187 174 540 004 RF ALLEMAGNE 1054 29 29 
736 
43 274 408 44 
400 ETATS-UNIS 6946 5694 4 209 74 229 
404 CANADA 2200 2137 63 
508 BRESIL 2041 1990 51 
18189 977 PAYS SECRETS 18189 
1000 M 0 N DE 50470 10680 352 1151 502 61 6497 668 11343 18501 715 
1010 INTRA-CE 20076 462 268 396 173 53 6126 661 11025 257 655 
1011 EXTRA-CE 12204 10218 85 753 330 7 371 6 318 56 60 
1020 CLASSE 1 10013 8228 85 753 278 3 228 6 316 56 60 
1030 CLASSE 2 2191 1990 51 4 144 2 
5404.10-90 MONOFILAMENT$ SYNTHETIQUES ~AUF ELASTOMERES) DE 67 DECITEX OU PLUS ET DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE 
TRANSVERSALE (N'EXCEDE PAS 1 M) 
001 FRANCE 3453 181 37 488 87 862 1230 50 797 405 58 488 002 BELG.-LUXBG. 12468 
689 
22 7545 28 108 628 1915 44 948 
003 PAYS-BAS 4378 126 2024 
269 
8 520 6 52 
2473 277 
953 
004 RF ALLEMAGNE 26421 3378 619 
2165 
3729 5340 53 5107 5176 
005 ITALIE 4999 43 28 57 585 734 
199 133 
137 687 563 
006 ROYAUME-UNI 2461 134 140 1380 72 298 95 10 
733 008 DANEMARK 3018 119 
s6 1347 9 478 149 670 010 PORTUGAL 1279 15 279 437 
i 
4 
030 SUEDE 1002 1 19 14 6 2 39 920 
246 s3 036 SUISSE 2917 12 1662 44 566 276 28 
038 AUTRICHE 1568 3484 54 211 1s 300 1286 3 217 1612 3 68 400 ETATS-UNIS 9619 1170 564 16 2094 
732 JAPON 4547 
1oS 
51 1070 9 329 587 1038 83 68 1312 
736 T'AI-WAN 1126 5 180 13 178 47 340 54 200 
1000 M 0 N DE 81110 8291 1161 20210 496 6858 12376 427 8730 8367 1522 12672 
1010 INTRA-CE 59247 4563 1028 15467 421 5762 9184 418 6740 5703 1087 8874 
1011 EXTRA-CE 21859 3727 133 4743 74 1095 3191 9 1989 2664 435 3799 
1020 CLASSE 1 19982 3559 128 4162 31 911 3082 3 1536 2648 343 3579 
1021 A E L E 5550 13 23 1922 6 46 1905 6 282 953 249 151 1030 CLASSE 2 1417 109 5 263 44 185 69 428 88 220 
5404.90 LAMES ET FORMES SIMILAIRES ,fAILLE ARTIFICIELLE, PAR EXEMPLE), EN MATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES, DONT LA LARGEUR 
APPARENTE N'EXCEDE PAS 5 M 
5404.90-11 LAMES DECORATIVE$ DE POLYPROPYLENE, POUR L'EMBALLAGE 
002 BELG.-LUXBG. 1909 
142 1o3 
6 j 5 i 1898 26 119 005 ITALIE 1930 1343 123 66 
1000 M 0 N DE 5205 224 114 1635 7 183 3 319 2265 28 427 
1010 INTRA-CE 5149 224 114 1588 7 174 3 311 2265 28 427 
1011 EXTRA-CE 57 47 10 
5404.90-19 LAMES ET FORMES SIMILAIRESEPAILLE ARTIFICIEL~ PAR EXEMPLEMDE POLYPROPYLENE, (SAUF LAMES DECORATIVE$ POUR 
L'EMBALLAGE), DONT LA LARG UR APPARENTE (N' CEDE PAS 5 M ) 
003 PAYS-BAS 3135 739 16 1844 
75 
86 200 3 221 
57 35 
26 
004 RF ALLEMAGNE 2427 147 39 
378 
60 414 28 87 1485 
005 ITALIE 2247 47 2 11 510 
10 
257 29 1013 
400 ETATS-UNIS 1539 164 202 971 4 1 187 
1000 M 0 N DE 12097 1212 140 3448 88 1137 2067 86 372 414 275 2858 
1010 INTRA-CE 9514 1028 137 2645 88 166 1776 86 342 399 263 2584 
1011 EXTRA-CE 2585 185 3 803 971 291 31 15 12 274 
1020 CLASSE 1 2501 185 3 786 971 291 18 12 235 
5404.90-90 LAMES ET FORMES SIMILAIRE\\ PAILLE ARTIFICIELLE, PAR EXEMPLE, SYNTHETIQUES (SAUF POLYPROPYLENE), DONT LA LARGEUR 
APPARENTE (N'EXCEDE PAS 5 M) 
001 FRANCE 1072 19 2 97 13 29 
25 
762 20 41 89 
003 PAYS-BAS 4932 113 4182 602 j 38 10 soli 578 004 RF ALLEMAGNE 3502 584 139 
214 
701 
4 
947 
135 005 ITALIE 1930 27 56 21 5 938 
4i 
9 521 
036 SUISSE 1002 37 7 804 15 1 81 5 5 6 
038 AUTRICHE 1180 37 42 145 3 
6 
399 435 36 83 
400 ETATS-UNIS 2564 15 
2 
2266 
8 
98 88 2 89 
732 JAPON 2844 30 739 54 1001 996 14 
1000 M 0 N DE 21498 912 4627 5230 79 135 3743 55 3440 729 185 2363 
1010 INTRA-CE 12760 787 4522 1197 53 73 2092 45 1812 673 185 1321 
1011 EXTRA-CE 8664 118 105 4033 26 62 1651 10 1561 57 1041 
1020 CLASSE 1 8067 118 102 3958 25 62 1588 8 1559 50 597 
1021 A E L E 2336 73 100 949 17 1 489 8 476 48 175 
F 99 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllciarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAA66a I Espana I France 1 Ireland J !!alia J Ne" erland [ Portugal I UK CNINC 
5405.00 ARTIFICIAL MONOFILAMENT Of 67 DECITEX OR MORE AND OF WHICH NO CROSS-SECTIONAL DIMENSION EXCEEDS 1 MM i STRIP AND THE LIKE 
.fOR EXAMPLE, ARTIFICIAL STRAW· OF ARTIFICIAL TEXTILE MATERIALS Of AN APPARENT WIDTH (NOT EXCEEDING 5 MM 
. 
5405.00.00 ARTIFICIAL MONOFILAMENT OF 67 DECITEX OR MORE AND OF WHICH NO CROSS-SECTIONNAL DIMENSION EXCEEDS 1 MM ~STRIP AND THE I LIKE .fOR EXAMPLE, ARTIFICIAL STRAW· Of ARTIFICIAL TEXTILE MATERIALS OF AN APPARENT WIDTH (NOT EXCEEDING 5 M) 
I 
004 FR GERMANY 323 34 12 12 76 7 14 i 142 4 22 
732 JAPAN 194 Hi 14 5 157 I 1 1 
1000 W 0 R L D 868 80 15 78 32 49 211 11 179 i 147 5 61 I 
1010 INTRA·EC 558 79 14 22 31 2 199 7 22 I 147 5 30 1011 EXTRA·EC 310 1 57 47 11 4 157 1 32 
1020 CLASS 1 221 19 15 11 157 
\ 
1 18 
5406.10 SYNTHETIC FILAMENT YARN 
5406.10-00 SYNTHETIC FILAMENT YARN, (OTHER THAN SEWING THREAD), PUT UP FOR RETAIL SALE I I 
004 FR GERMANY 148 45 8 1 2 24 6 4 I 7 2 49 
005 ITALY 289 38 18 123 50 2 2 1 55 
1000 W 0 R L D 1098 93 67 295 4 5 128 16 177 I 51 7 255 101 0 INTRA·EC 665 90 39 199 4 4 99 14 10 34 5 167 
1011 EXTRA·EC 434 4 28 96 1 29 2 167 I 17 2 88 1020 CLASS 1 207 4 28 55 1 22 1 7 16 1 72 
1030 CLASS 2 220 40 7 1 160 I 1 1 10 5406.20 ARTIFICIAL FILAMENT YARN 5406.20-00 ARTIFICIAL FILAMENT YARN, (OTHER THAN SEWING THREAD), PUT UP FOR RET AIL SALE I 
005 ITALY 243 131 31 2 34 15 I 25 5 
1000 WORLD 438 145 1 95 5 3 66 19 22 I 51 3 28 1010 INTRA·EC 411 143 1 85 5 3 54 19 20 50 3 28 1011 EXTRA·EC 28 2 10 12 2 I 1 1 5407.10 WOVEN FABRICS OBTAINED FROM HIGH TENACITY YARN Of NYLON OR OTHER POLYAMIDES OR OF POLYESTERS I 5407.10-00 WOVEN FABRICS OF HIGH TENACITY SYNTHETIC FILAMENT YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE OR OF POLYESTERS I 
001 FRANCE 810 649 3 49 1 16 
10 ; 14 I 18 9 51 002 BELG.·LUXBG. 268 1 10 10 1 23 1 211 
003 NETHERLANDS 201 sO 13 23 2 2 1 15 I 3 92 
004 FR GERMANY 2595 275 45 
93 
10 12 585 3 281 847 11 526 
005 ITALY 291 7 1 6 12 73 
69 36 11~~ 5 84 006 UTD. KINGDOM 627 182 24 86 7 87 9 
20 008 DENMARK 44 1 ; 9 5 I . 9 011 SPAIN 398 
82 
1 8 33 
I ~ 3 343 036 SWITZERLAND 150 33 35 3 s4 19 10 1 12 400 USA 925 70 59 2 22 9 862 732 JAPAN 178 3 1 80 2 1 7 3 72 
1000 W 0 R L D 7197 1373 134 556 39 134 809 99 415 
,057 
72 2509 
1010 INTRA·EC 5410 1164 87 271 19 59 774 73 386 045 49 1483 
1011 EXTRA·EC 1788 209 47 286 20 75 35 26 29 12 22 1027 
1020 CLASS 1 1380 167 42 216 6 70 30 17 27 8 12 785 
1021 EFTA COUNTR. 242 90 8 73 1 1 20 6 2 8 4 29 
1030 CLASS 2 384 43 5 70 14 5 4 2 I 4 10 227 
5407.20 WOVEN FABRICS OF STRIP OR THE UKE OF 5404 
I 
I 
5407.20-11 WOVEN FABRICS OF STRIP OR THE UKE, Of 54.04, OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, OF A WIDTH < 3 II I 
002 BELG.·LUXBG. 1181 
285 173 
147 10 694 26 '286 
39 
18 
003 NETHERLANDS 1144 532 9 37 
17 
1 1455 68 004 FR GERMANY 6641 618 305 
49 9 
6 3904 528 3 805 
005 ITALY 369 268 5 7 265 1 7 .17 1 22 006 UTD. KINGDOM 1739 95 634 35 39 622 ~ 18 14 
ss4 010 PORTUGAL 884 53 27 22 55 115 6 24 ! 18 8 011 SPAIN 812 91 1 515 38 113 46 508 BRAZIL 1255 
9 
1255 
r 624 ISRAEL 525 1000 W 0 R L D 17238 1555 630 3174 44 89 5760 684 1406 1 33 68 1895 1010 INTRA·EC 13306 1351 606 1548 44 88 5577 646 855 16 68 1609 1011 EXTRA·EC 3932 204 24 1628 183 38 552 1 17 286 1020 CLASS 1 725 7 1 147 182 38 350 9 29 1030 CLASS 2 2873 197 1450 1 p51 236 
5407.20-19 WOVEN FABRICS OF STRIP OR THE UKE, OF 54.04, OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, OF A WIDTH > = 3 MM I I 
002 BELG.·LUXBG. 3840 
124i 
11 557 1 23 1534 93 1$51 
248 
270 003 NETHERLANDS 2943 339 513 13 139 114 5 291 3~J 45 004 FR GERMANY 9614 4137 263 43 112 367 860 423 336 005 ITALY 490 263 
1188 
12 20 2 3 5i 10 3 006 UTD. KINGDOM 8263 2225 3398 211 871 220 69 
1000 W 0 R L D 26160 7979 1850 4585 386 624 3475 229 1089 4h8 258 957 
1010 INTRA·EC 25794 7901 1820 4576 383 579 3441 229 1058 4687 258 862 
1011 EXTRA·EC 366 78 30 9 3 45 34 31 ,41 95 
5407.20-90 WOVEN SYNTHETIC FABRICS OF STRIP OR THE UKE, Of 54.04, (EXCL POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE) I 
I 005 ITALY 521 318 
3 
5 21 2 19 229 121 1 34 006 UTD. KINGDOM 476 1 3 2,40 
1000 W 0 R L D 1808 . 332 34 15 55 18 140 238 96. r 8 477 101 0 INTRA·EC 1559 330 15 14 43 9 55 235 56 3 2 8 412 1011 EXTRA·EC 249 2 19 1 12 7 85 3 40 5 65 1020 CLASS 1 212 2 6 12 7 85 3 40 5 42 
5407.30 FABRICS SPECIRED IN NOTE I TO SECTION XI I 
I 
5407.30-00 FABRICS Of SYNTHETIC FILAMENT YARN SPECIRED IN NOTE I TO SECTION XI I 
005 ITALY 129 1 2 1 2 7 !. 1 115 
1000 W 0 R L D 479 26 32 10 3 7 106 5 30 13 15 242 1010 INTRA·EC 352 23 31 9 2 4 58 2 12 3 13 195 1011 EXTRA·EC 127 3 1 1 1 3 48 2 18 i• 3 47 5407.41 ~'~~CHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS CONTAINING > = 85- FILAMENTS Of NYLON OR OTHER POLYAMIDES (EXCL 5407.10 AND 
I 
I 
5407.41.00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YAR~CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF NYLON OR OTHER I I 
POLYAMIDES, (EXCL 5407.10-00 AND 5407.30-CD), INCLUDING IIONOFILAMENT NYLON OR OTHER POLYAMIDE& OF 54.04 i 
001 FRANCE 568 129 21 86 2 18 182 1 3 98 002 BELG.·LUXBG. 168 23 2 74 17 12 32 003 NETHERLANDS 106 46 
19 
1 3 6 1 ~' 004 FR GERMANY 360 1 10 3i 4 47 119 65 005 ITALY 64 5 1 4 10 10 34 ; 7 006 UTD. KINGDOM 157 1 70 1 25 007 IRELAND 192 129 12 1 19i 010 PORTUGAL 209 ; 7 67 
• 
2 
1 036 SWITZERLAND 153 86 
2 
61 13 038 AUSTRIA 135 ; 101 ; 17 15 732 JAPAN 272 
47 
237 3 3 
2i 122 
26 736 TAIWAN 485 261 1 24 
100 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance ; I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartt I Deutschland I 'EMacSa I Espana I France l l l Nederland I Portugal I CN/NC Ireland ltalia UK 
5405.00 MONOFILAMENTS ARTIFICIELS DE 67 DECITEX OU PLUS ET DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE N'EXCEDE PAS 1 
r.."f.:M~ r.Jg~~{~~MJ'i.tlfES .PAILLE ARTIFICIELLE, PAR EXEMPLE- EN MAnERES TEXTILES ARTIFICIELLES, DONT LA LARGEUR 
5405.00-00 MONOFILAMENTS ARTIFICIELS DE 67 DECITEX OU PLUS ET DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE (N'EXCEDE PAS 
1 MMU LAMES ET FORMES SIMILAIRES .PAILLE ARTIFICIELLE, PAR EXEMPLE- EN MAnERES TEXTILES ARTIFICIELLES, DONT LA LARGEUR 
APPA ENTE (N'EXCEDE PAS 5 MM) 
004 RF ALLEMAGNE 17579 396 157 
177 
98 
100 
4959 469 992 10353 26 129 
732 JAPON 1227 7 52 9 864 4 8 
1000 M 0 N DE 20541 649 174 358 229 213 538$ 502 2149 10469 46 366 
1010 INTRA-CE 18714 644 169 126 222 20 5062 471 1284 10468 42 206 
1011 EXTRA-CE 1824 4 5 231 7 193 324 31 864 1 4 160 
1020 CLASSE 1 1585 4 2 201 7 107 323 9 864 1 4 63 
5406.10 FILS DE FILAMENTS SYNTHETIQUES, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5406.10-00 FILS DE FILAMENTS SYNTHETIQUES, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
004 RF ALLEMAGNE 1474 368 71 945 38 39 354 30 37 108 48 381 005 ITALIE 1861 156 105 4 3 262 9 23 11 343 
1000 M 0 N DE 8979 709 596 2589 83 92 1384 85 978 795 113 1555 
1010 INTRA-CE 5958 659 400 1793 71 86 861 76 160 577 82 1193 
1011 EXTRA-CE 3019 49 196 796 12 6 523 9 818 218 31 361 
1020 CLASSE 1 1719 49 192 424 10 4 430 8 61 208 26 307 
1030 CLASSE 2 1272 371 2 92 1 757 10 4 35 
5406.20 FILS DE FILAMENTS ARTIFICIELS, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5406.20-00 FILS DE FILAMENTS ARTIFICIELS, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
005 ITALIE 1231 350 6 494 28 1 104 73 130 4 41 
1000 M 0 N DE 3279 453 25 1291 94 66 273 113 116 568 53 227 
1010 INTRA-CE 3050 449 22 1166 93 66 237 113 85 551 53 215 
1011 EXTRA-CE 229 4 3 125 1 36 31 17 12 
5407.10 n5SUS DE FILS A HAUTE TENACITE, DE FILAMENTS DE NYLON OU D' AUTRES POL YAMIDES OU DE POL TESTERS 
5407.10-00 n5SUS DE FILS A HAUTE TENACITE DE FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDE$ OU DE POLYESTERS 
001 FRANCE 5822 3639 63 n2 16 207 
141 
4 244 201 98 578 
002 BELG.-LUXBG. 2282 
1029 
6 103 
16 
412 12 21 262 8 1317 
003 PAY5-BAS 2481 194 342 
128 
105 28 118 
6092 
41 608 
004 RF ALLEMAGNE 22448 1819 798 
1528 
173 4274 103 2585 209 6267 
005 ITALIE 3474 68 16 93 436 665 1 
562 
95 90 482 
006 ROYAUME-UNI 5398 928 232 895 3 283 947 686 767 95 337 008 DANEMARK 1001 1 24 23 2 235 347 96 55 011 ESPAGNE 3146 
416 7 
14 
6 
79 129 51 2754 
036 SUISSE 1795 646 2 366 
1ol 
43 9 13 287 
400 ETATS-UNIS 9910 1186 732 544 37 1479 56 263 2 
227 
5508 
732 JAPON 4278 20 25 2379 34 27 111 15 98 1342 
1000 M 0 N DE 6n09 9449 23n 8590 615 3127 7084 1105 4515 no2 1070 22075 
1010 INTRA-CE 47160 7486 1418 3825 323 1495 6455 850 4014 7531 646 13115 
1011 EXT RA-CE 20551 1963 959 4764 292 1832 629 255 501 171 424 8961 
1020 CLASSE 1 17378 1697 871 3984 92 1573 573 202 435 133 283 7535 
1021 A E L E 2889 462 111 1002 19 22 383 84 73 129 55 549 
1030 CLASSE 2 3020 266 84 n8 199 59 56 66 39 140 1333 
5407.20 nSSUS DE LAMES OU FORMES SIMILAIRES DU 5404 
5407.20-11 n5SUS DE LAMES OU FORMES SIMILAIRES, DU 54.04, DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE, LARGEUR < 3M 
002 BELG.-LUXBG. 3388 605 3 708 27 1542 94 879 74 135 003 PAYS-BAS 2644 448 1268 
1 
22 102 
27 
4 
1350 
123 
004 RF ALLEMAGNE 18039 1622 1413 2o6 51 10060 1427 10 
2078 
005 ITALIE 1127 4 42 37 
18 
646 15 
11 
38 14 125 
006 ROYAUME-UNI 4637 562 494 1865 101 134 1329 93 30 
1201 010 PORTUGAL 1929 132 65 53 125 262 12 41 38 31 011 ESPAGNE 1no 193 2 1095 88 228 132 
508 BRESIL 2274 20 2274 1067 624 ISRAEL 1087 
1000 M 0 N DE 42498 3541 2518 7525 139 257 14494 1457 3038 4658 186 4687 
1010 INTRA-CE 34633 3167 2474 4430 138 250 13859 1388 2179 2658 186 4104 
1011 EXTRA-CE 7662 374 43 3095 1 7 635 68 859 1998 582 
1020 CLASSE 1 1919 11 11 438 1 7 633 &8 587 114 117 1030 CLASSE 2 5270 363 2613 2 1807 417 
5407.20-19 n5SUS DE LAMES OU FORMES SIMILAIRES, DU 54.04, DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE, LARGEUR > = 3M 
002 BELG.-LUXBG. 10239 
2saB 
29 1443 5 91 3640 3 273 4087 
s2li 668 003 PAYS-BAS 7456 932 1515 47 462 267 
23 
962 8336 163 004 RF ALLEMAGNE 25719 10372 763 
148 
307 1176 2404 1333 1011 
005 ITALIE 1495 707 
2879 
55 4 17 31 
161 
509 
29 
24 
006 ROYAUME-UNI 19385 5713 7578 531 62 1869 370 193 
1000 M 0 N DE 66992 19653 4720 10884 1010 2012 6458 427 3214 13247 556 2811 
1010 INTRA-CE 66015 19465 4603 10853 1001 1904 8343 427 3139 13150 553 25n 
1011 EXTRA-CE 975 188 116 31 10 107 114 75 97 2 235 
5407.20-90 n5SUS DE LAMES OU FORMES SIMD..AIRES, DU 54.04, SYNTHEnQUES, (SAUF POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE) 
005 ITALIE 2066 865 
39 
70 202 48 149 &~7 10 288 60 384 006 ROYAUME-UNI 1139 5 20 3 13 541 1 
1000 M 0 N DE 8259 941 341 193 534 405 547 609 604 1135 224 2726 
1010 INTRA-CE 5949 933 127 157 469 238 273 569 426 963 211 1583 
1011 EXTRA-CE 2311 9 214 37 65 166 274 40 179 172 13 1142 
1020 CLASSE 1 1722 9 39 16 64 166 268 40 179 172 13 756 
5407.30 'TISSUS' DE FILS DE FILAMENTS SYNTHEnQUES VISES A LA NOTE 8 DE LA SECnDN XI 
5407.30-00 'TISSUS' DE FILS DE FILAMENTS SYNTHEnQUES VISES A LA NOTE 8 DE LA SEcnoN XI 
005 ITALIE 1480 24 23 23 21 5 98 22 1264 
1000 M 0 N DE 5010 212 288 330 47 138 968 44 439 21 204 2321 
1010 INTRA-CE 3662 194 269 309 22 78 574 28 303 21 139 1725 
1011 EXTRA-CE 1347 18 17 21 25 60 394 15 136 65 596 
5407.41 ~~~~ TENEUR EN FILAMENTS DE NYLON OU AUTRES POLYAMIDE$ > = 85-, ECRUS OU BLANCHIS, (NON REPR. SOUS 5407.10 ET 
5407.41-00 n5SUS, TENEUR EN FILAMENTS DE NYLON OU AUTRES POLYAMIDE$ > = 85 -, ECRUS OU BLANCHIS, (NON REPR. SOUS 5407.10-00 ET 
5407.30-00) 
001 FRANCE 5788 1380 31 1006 7 61 623 9 1702 733 67 792 002 BELG.-LUXBG. 1964 
257 20 1109 113 80 38 
3 
003 PAYS-BAS 1095 457 
487 
10 42 
112 
6 
1077 8 
303 
004 RF ALLEMAGNE 5213 19 120 
415 
3 661 1543 1183 
005 ITALIE 1035 49 15 65 194 189 193 795 
19 3 86 
006 ROYAUME-UNI 2473 3 12 960 4 23 381 84 18 2912 007 lALANDE 2920 
1300 133 7 
8 
3 010 PORTUGAL 2044 23' 2 581 36 
14 
036 SUISSE 1969 n3 35 414 604 32 50 
038 AUTRICHE 1645 
:i 24 1398 1 12 
114 7 
s1 8 
113 
732 JAPON 4063 2952 10 73 112 113 
7 813 
736 T'AI·WAN 2885 219 1655 30 115 663 90 
F 101 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeU1schland I 'EMMa I Espai\a I France I Ireland I ltalia I Ne erland Portugal I UK CNINC 
5407.41-00 
1000 W 0 R L D 3260 238 43 1137 30 67 210 37 754 218 12 514 
1010 INTRA-EC 1900 159 34 435 24 37 170 16 416 186 5 418 
1011 EXTRA-EC 1360 79 9 701 6 30 40 21 338 32 7 97 
1020 CLASS 1 751 11 9 427 5 6 37 134 22 7 93 
1021 EFTA COUNTR. 322 11 8 168 
1 
2 25 
21 
62 8 7 31 
1030 CLASS 2 541 47 261 24 2 171 10 4 
5407.42 DYED WOVEN FABRICS CONTAINING > = 85- RLAMENTS OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE& (EXCL. 5407.10 AND 5407.30) 
5407.42·10 DYED WOVEN FABRICS OF SYNTHEnC RLAMENT YARN, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE&, OF A WIDTH = 
57 CM, (EXCL 5407.1~ AND 5407.~0), INCLUDING MONORLAMENT OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE& OF 54.04 
004 FR GERMANY 155 1 1 Hi 3 17 18 68 10 36 1 005 ITALY 90 2 37 8 5 
011 SPAIN 51 30 7 3 1 1 9 1 1 49 032 FINLAND 189 19 2 117 
1000 W 0 R L D 761 38 35 108 6 18 87 7 109 22 54 277 
101 0 INTRA·EC 476 7 3 90 6 18 58 4 100 20 46 124 
1011 EXTRA·EC 282 31 32 17 29 2 9 2 8 152 
1020 CLASS 1 274 30 32 15 27 2 9 2 8 149 
1021 EFTA COUNTR. 263 30 32 13 26 2 9 2 4 145 
5407.42·90 DYED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC RLAMENT YARN, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE&, OF A WIDTH > 
57 CM, (EXCL. 5407.1~ AND 5407.30-00), INCLUDING MONORLAMENT OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE& OF 54.04 
001 FRANCE 767 31 1 104 16 6 
553 
5 101 I ~~ 40 254 002 BELG.·LUXBG. 1736 17 31 177 56 65 37 17 28 648 003 NETHERLANDS 107 13 19 1 2 4 1 1 1 63 004 FR GERMANY 922 25 
237 
115 25 154 74 164 91 259 
005 ITALY 965 12 13 76 38 181 20 
20 ·~ 152 187 006 UTD. KINGDOM 169 12 4 21 1 8 28 42 10 sri 011 SPAIN 108 1 5 4 27 5 I 3 13 
030 SWEDEN 276 13 20 2 2 3 I 11 96 129 
032 FINLAND 165 14 1 9 
2 
1 46 1 I 2 57 34 
036 SWITZERLAND 263 1 13 136 2 78 
3 
6 I 
3 
16 9 
038 AUSTRIA 118 1 4 70 5 
3 
2 2 
\ 
5 23 
400 USA 102 2 16 4 17 3 2 27 
1 
28 
728 SOUTH KOREA 147 10 42 24 2 
24 
4 17 25 22 
732 JAPAN 223 290 2 64 3 2 6 9 6 15 92 736 TAIWAN 529 33 71 10 2 5 10 5 I 42 61 
1000 W 0 R L D 7370 456 149 998 325 141 1017 381 304 I 710 571 2318 
1010 INTRA·EC 4919 97 63 564 270 123 827 274 218 1593 342 1548 1011 EXTRA·EC 2447 358 86 433 55 18 190 106 85 117 229 770 
1020 CLASS 1 1375 16 43 319 17 10 181 17 39 I~ 228 457 1021 EFTA COUNTR. 871 16 37 235 6 5 130 7 9 212 198 1030 CLASS 2 805 290 43 113 37 6 6 79 46 2 115 1040 CLASS 3 271 53 1 1 1 2 4 10 198 
5407.43 WOVEN FABRICS CONTAINING > = 85- RLAMENTS OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE& OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS (EXCL 5407.10 AND l 
5407.43-00 
5407.30) 1 
WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC RLAMENT YARN OF DIFFERENT COLOURS CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF NYLON OR OTHER 
POLYAMIDE&, (EXCL. 5407.1~ AND 5407.30-00), INCLUDING MONOFILAMENT OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE& OF 54.04 I 001 FRANCE 427 1 
1 
416 2 2 
6 1 11 
1 
1 
5 
004 FR GERMANY 51 5 
s8 1 2 1 23 2 005 ITALY 131 1 20 2 13~ 37 1000 W 0 R L D 795 10 3 518 91 10 20 10 15 5 83 
1010 INTRA·EC 670 9 1 509 25 5 13 10 12 \~ 2 59 1011 EXTRA·EC 123 1 2 9 66 5 6 3 2 24 
5407.44 PRINTED WOVEN FABRICS CONTAINING > = 85- RLAMENTS OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE& (EXCL 5407.10 AND 5407.30) 
5407.44-10 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC RLAMENT YARN, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE&, OF A WIDTH 
= < 57 CM, (EXCL 5407.10-00 AND 5407.30-00), INCLUDING MONORLAMENT OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE& OF 54.04 I 
001 FRANCE 144 1 1 129 I 5 8 
004 FR GERMANY 204 3 
1 
1 
19 
44 80 I 76 7 005 ITALY 68 2 2 8 29 
1000 W 0 R L D 508 5 1 12 3 20 75 20 218 126 105 23 
101 0 INTRA·EC 451 5 i 9 3 20 55 20 211 I 5 105 18 1011 EXTRA·EC 57 3 19 7 [ 6 5407.44-90 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC RLAMENT YARN, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE&, OF A WIDTH > 57 CM, (EXCL. 5407.10-00 AND 5407.30-00), INCLUDING MONORLAMENT OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE& OF 54.04 001 FRANCE 242 7 85 1 9 
76 3 
56 2 81 
002 BELG.-LUXBG. 137 
2 5 11 2 10 2 2 11 004 FR GERMANY 280 406 3 12 16 6 75 37 8 122 005 ITALY 666 11 
1 
2 15 115 34 8 69 
030 SWEDEN 154 90 2 
2 
2 8 
·I; 
1 
54 
036 SWITZERLAND 37 13 1 11 
052 TURKEY 177 1 
2 
176 
10 728 SOUTH KOREA 62 27 
1 6 26 
3 
2 732 JAPAN 243 13 9 1 184 
1000 W 0 R L D 2283 32 8 693 18 56 245 53 336 39 665 
101 0 INTRA·EC 1407 24 6 517 11 46 216 15 148 1 8 26 290 
1011 EXTRA·EC 879 8 2 176 6 11 30 38 189 1 13 375 
1020 CLASS 1 726 2 2 139 6 9 28 11 185 
I 
13 321 
1021 EFTA COUNTR. 262 
7 
2 125 3 3 2 8 12 99 
1030 CLASS 2 148 36 1 1 26 3 54 
5407.51 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC RLAMENT YARN 
5407.51-00 &~~'t~~~f~, ,~~~5~!WG ~~rltf:~~S OJFS~~% ~lit~EES~~A:~Ng~~~~m.G 0; M.: - BY WEIGHT OF TEXTURED POL VESTER, 
001 FRANCE 1521 35 2 1380 16 
28 
2 49 3 9 25 
002 BELG.-LUXBG. 284 
7 2 
21 
2 22 
34 :!6 8 173 004 FR GERMANY 413 58 75 2 19 1~ 171 005 ITALY 267 3 2 4 31 42 
3 
13 107 
006 UTD. KINGDOM 91 27 9 2 32 14 11 3 39 007 IRELAND 211 
1 116 1 
22 150 
038 AUSTRIA 150 
1 
5 5 1'1 11 
728 SOUTH KOREA 68 
1 
16 25 22 2 , 
8 
1 
732 JAPAN 331 
7 
117 
1 
35 83 63 ~ 20 736 TAIWAN 282 34 27 44 6 98 2 1 
1000 W 0 R L D 4113 95 57 1791 27 157 387 21 466 37 59 679 
1010 INTRA·EC 2910 58 32 1483 6 76 219 20 260 14 47 563 1011 EXTRA·EC 1203 37 26 308 20 81 168 1 206 22 11 117 1020 CLASS 1 797 3 2 254 19 37 132 1 95 16 9 80 1021 EFTA COUNTR. 210 1 2 138 1 1 9 1 12 ~ 1 21 1030 CLASS 2 403 34 24 52 1 45 34 111 2 37 
5407.52 WOVEN FABRICS CONTAINING > = 85- RLAMENTS OF TEXTURED POLYESTER 
5407.52-00 DYED:! WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC RLAMENT YARr) CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE&, (EXCL 
5407. 0-00), INCLUDING WOVEN FABRICS OF TEXTURED OLYESTER MONORLAMENT OF 54.04 
001 FRANCE 859 81 16 280 9 45 466 18 30 3~7 93 204 002 BELG.·LUXBG. 1207 43 1 102 1 4 1 5 271 003 NETHERLANDS 343 9 52 12 34 
3 33 ~ 9 183 004 FR GERMANY 1177 36 53 122 22 63 331 119 433 005 ITALY 880 48 9 10 36 335 
76 
57 227 006 UTD. KINGDOM 1642 25 320 162 12 3 689 29 77 249 
102 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland j Portugal 1 UK 
5407.41-00 
1000 M 0 N 0 E 36068 2001 344 12353 660 784 
1010 INTRA..CE 22983 1718 198 5267 $63 538 
1011 EXTRA..CE 13084 283 146 7086 97 246 
18~~ XLt~SEE 1 ~~~ ~ 1~ ~ ~ 1~j 
1030 CLASSE 2 3283 219 1655 30 115 
5407.42 , NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL TEINTS, (NON REPR. SOUS 5407.10 ET 5407.30) 
2733 
2004 
728 
703 
543 
22 
5407.42-10 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS DE NYLON OU AUTRES POLYAMIDES > = 85-, TEINTS, LARGEUR = < 57 CM 
428 
315 
113 
6981 
4737 
2244 
1098 
683 
984 
~ ~t~~LEMAGNE m~ ll 21 514 ~ 2~~ rJ 10 1811 8a~ ~m'b.~~~ ~~~ 87 116 64 1 3j~ 8 2J 
1000 M 0 N 0 E 11846 228 600 1566 106 326 1533 108 2307 
1010 INTRA..CE 7404 102 41 11n 105 322 1027 75 2057 
1011 EXTRA..CE 4443 126 559 389 1 4 506 34 250 
1020 CLASSE 1 4295 114 559 330 1 4 494 34 250 
1021 A E L E 4091 114 559 279 1 476 34 250 
5407.42-90 TISSUS~ TENEUR EN FILAMENTS DE NYLON OU AUTRES POLYAMIDES > = 85-, TEINTS, LARGEUR > 57 CM, (NON REPR. SOUS 5407.10-00 
ET 540t .30-00) 
001 FRANCE 9325 452 20 1340 245 158 68 ~ ~f~~:El-_kl~BG. 1~~ 175 ~ 2m 75~ ~ 49~ 35~ 
~ ~t~~LEMAGNE 1~~ ~~ 1~ 40s0 169~ 68~ 3~ 1~~ 
006 ROYAUME-UNI 2538 179 70 331 82 93 357 467 
8aJ ~8~~~NE l~~ g ~ J~ 75 4i 4~ sO 
032 FINLANDE 2819 114 23 187 2 20 904 1 
036 SUISSE 5889 40 218 3182 55 59 1405 4 
~ ~¥Ir~~~~~s ~m 24 ~ 1~~~ n 45 ~ ~ 
m r.ffJ~ ou suo ~~ 1~1 1~~ ~~ ~~ 592 ~g 
736 T'AI-WAN 3759 1736 234 683 153 15 60 50 
1000 M 0 N 0 E 95643 3569 1911 16818 4871 2149 13234 4138 
1010 INTRA-CE 62588 1366 804 8209 3954 1842 9808 2711 
1011 EXTRA..CE 33042 2203 1107 8607 917 306 3426 1427 
1020 CLASSE 1 23728 183 757 7144 310 246 3336 254 
1021 A E L E 15988 183 636 5170 154 119 2414 113 
1030 CLASSE 2 7610 1736 345 1446 600 46 66 1105 
1040 CLASSE 3 1707 284 5 15 7 14 25 69 
1037 
280 
53 
1432 
512 
114 
16 
327 
56 
50 
145 
361 
112 
5113 
3433 
1672 
1012 
399 
660 
5407.43 
5407.43-00 
~~i.~NEUR EN FILAMENTS DE NYLON OU AUTRES POLYAMIDES > = 85-, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, (NON REPR. SOUS 5407.10 
TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS DE NYLON OU AUTRES POL YAMIDES > = 85 -, EN FR.S DE DIVERSES COULEURS, (NON REPR. SOUS 
5407.10-00 ET 5407.30-00) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
7850 
1292 
1435 
13057 
11468 
1569 
32 
162 
18 
301 
252 
50 
117 
55 
62 
7660 
854 
9132 
8887 
244 
25 
32 
205 
746 
276 
470 
29 
8 
60 
211 
122 
89 
124 
43 
398 
230 
168 
75 
75 
5407.44 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS DE NYLON OU AUTRES POLYAMIDES > = 85-. IMPRIMES, (NON REPR. SOUS 5407.10 ET 5407.30) 
5407.44-10 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS DE NYLON OU AUTRES POLYAMIDES > = 85-. IMPRIMES, LARGEUR < = 57 Cll 
8&l ~~AA~l~MAGNE k~~ 9~ 26 16 n 1307 
005 ITALIE 1410 43 14 32 56 480 217 
12 
77 
161 
119 
42 
1466 
1484 
1000 M 0 N D E 8279 153 41 290 72 532 1947 32 3180 
1010 INTRA..CE 7392 143 14 196 72 518 16n 32 3066 
1011 EXTRA..CE 888 11 27 94 14 270 114 
5407.44-90 ~~i.~UR EN FILAMENTS DE NYLON OU AUTRES POLYAMIDES > = 85 -,IMPRIMES, LARGEUR > 57 CM, (NON REPR. SOUS 5407.10-00 
~ ~~t~~CuxeG. ~~~ 113 ~ 1I~ ~~ 1~ 2697 34 7gg 
004 RF ALLEMAGNE 4922 67 53
2 
38 258 443 n4 
005 ITALIE 14653 138 10576 48 378 1761 s4 ~ ~~ffs~ ~ 1:i 1~ 1 ~~~ 1i ~ 125 54 aJ 
052 TUROUIE 1086 15 1 1070 
m r.ffJ~ DU SUD ~jg 6 m 12 16i saO 1~ ~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
43247 
28555 
14694 
12602 
5336 
2047 
479 
411 
69 
34 
14 
35 
118 
68 
49 
49 
49 
17052 
12851 
4201 
3541 
3081 
631 
328 
222 
106 
106 
12 
5407.51 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS DE POLYESTERS TEXTURES > = 85 -, ECRUS OU BLANCHIS 
5407.51-00 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS DE POLYESTERS TEXTURES > = 85 -, ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
038 AUTRICHE 
728 COREE OU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10149 
1853 
5276 
3611 
1051 
1574 
1160 
1067 
6852 
1755 
38147 
24794 
13352 
10151 
1981 
3132 
410 
94 
36 
7 
2 
2 
15 
135 
812 
632 
180 
43 
6 
137 
10 
28 
24 
336 
10 
239 
28 
694 
409 
285 
19 
17 
266 
8830 
197 
875 
90 
1 
761 
428 
2206 
232 
14015 
10138 
38n 
3183 
975 
660 
5407.52 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS DE POLYESTERS TEXTURES > = 85 -, TEINTS 
5407.52-00 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS DE POLYESTERS TEXTURES > = 85 -, TEINTS 
F 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
11737 
11109 
4116 
14044 
14124 
13846 
1095 
549 
519 
694 
136 
149 
13 
48 
970 
194 
2548 
3170 
1076 
1061 
2920 
1505 
8 
34 
70 
3 
4 
7 
11 
14 
234 
117 
117 
91 
10 
23 
91 
1:i 
370 
234 
107 
1188 
901 
287 
269 
99 
18 
119 
2 
362 
453 
25 
6 
12 
809 
441 
2351 
1049 
1302 
849 
24 
453 
685 
54 
786 
602 
655 
59 
5962 
5122 
841 
832 
152 
9 
170 
1650 
421 
232 
130 
47 
315 
1602 
16 
5138 
2799 
2339 
1943 
102 
367 
401:i 
357 
3369 
4707 
5348 
n4 
210 
564 
206 
54 
352 
43 
8 
39 
251 
364 
348 
15 
14 
14 
380 
4i 
3 
950 
3350 
1785 
1564 
1468 
346 
88 
327 
213 
244 
41 
1303 
89 
34 
1839 
476 
5047 
2284 
2763 
2095 
144 
668 
406 
18 
22 
700 
275 
2353 
1957 
396 
300 
91 
96 
102 
4 
12 
178 
152 
26 
26 
26 
2416 
1184 
2059 
1085 
250 
23 
236 
31 
12 
43 
230 
372 
113 
260 
8356 
7037 
1318 
666 
323 
640 
12 
12 
694 
35 
813 
746 
67 
97 
8 
2 
330 
108 
223 
30 
550 
1241 
400 
111 
26 
326 
17 
2909 
2379 
531 
204 
167 
326 
8 
192 
698 
77 
8 
100 
15 
62 
384 
2369 
1012 
1357 
958 
372 
399 
1250 
3122 
1301 6n 
754 
271 
98 
173 
172 
164 
1 
467 
118 
22 
27 
740 
614 
126 
123 
58 
803 
366 
10 
1995 
2022 
177 
392 
1471 
982 
381 
63 
20 
400 
9610 
5842 
3767 
3739 
3339 
29 
8 
37 
12 
162 
63 
99 
7 
867 
485 
1360 
1360 
28 
84 
286 
262 
45 
69 
1109 
849 
260 
260 
191 
174 
75 
225 
58 
16 
132 
18 
1002 
805 
197 
178 
34 
18 
1096 
86 
151 
1750 
1259 
2164 
7160 
5588 
1572 
1524 
223 
48 
15 
111 
1192 
1669 
4154 
1732 
2422 
2360 
2294 
2786 
6231 
516 
3695 
2703 
715 
1711 
539 
206 
655 
289 
263 
1776 
456 
25674 
17582 
8292 
6081 
3138 
935 
1276 
72 
80 
208 
941 
643 
298 
56 
20 
81 
342 
206 
135 
497 
163 
1762 
1204 
874 
72 
200 
4020 
9978 
3757 
6222 
5633 
1171 
588 
220 
1079 
2083 
1391 
14<i 
117 
15 
176 
11 
6121 
5201 
920 
778 
283 
141 
3415 
2727 
1129 
4402 
2781 
103 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance ·I EUR 12 I Belg.-lux. 1 Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Pori\Jgal I UK CNINC 
5407.52-00 
011 SPAIN 131 1 8 3 
2 
32 1 3 1 36 46 
036 SWITZERLAND 149 1 
37 
20 
2 
101 
16 
9 6 1 9 
038 AUSTRIA 824 8 62 8 213 4 55 44 375 
400 USA 634 17 1 27 4 8 179 3 145 18 13 219 
700 INDONESIA 610 20 4 1 4 2 47 72 22 22 26 518 728 SOUTH KOREA 654 16 102 20 103 94 191 
732 JAPAN 2263 76 2 275 16 184 594 14 47 135 90 830 
736 TAIWAN 1631 753 20 157 16 9 185 41 30 294 4 122 
1000 W 0 R L D 13551 1134 473 1381 100 400 3432 262 383 1273 787 3926 
1010 INTRA·EC 6442 235 407 726 56 167 1887 100 115 640 574 1535 
1011 EXTRA·EC 7109 899 66 656 44 233 1544 162 268 634 212 2391 
1020 CLASS 1 3987 101 41 390 24 202 1100 33 205 215 181 1495 
1021 EFTA COUNTR. 1015 8 38 85 3 10 316 16 13 62 78 386 
1030 CLASS 2 3073 794 24 260 20 31 439 113 57 411 32 892 
5407.53 WOVEN FABRICS OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
5407.53-10 WOVEN FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHEnC FILAMENT YARN, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF TEXTURED POLYESTERS, OF A 
WIDTH > 57 CM BUT = < 75 CM 
004 FR GERMANY 121 4 1 
6 
1 1 6 1 
1 
33 2 72 
038 AUSTRIA 43 6 1 3 3 13 1 9 
1000 W 0 R L D 259 11 1 40 1 7 24 3 1 60 7 104 
1010 INTRA·EC 182 5 1 21 1 3 16 3 i 46 5 81 1011 EXTRA·EC 78 8 1 19 4 8 14 2 23 
1020 CLASS 1 75 6 1 18 4 8 1 14 2 21 
1021 EFTA COUNTR. 58 6 1 14 4 5 1 14 2 11 
5407.53-90 WOVEN FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHETIC FILAMENT YAR~ CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF TEXTURED POLYESTER, OF A 
WIDTH = < 57 CM OR > 75 CM, (EXCL 5407.30-00), INCLUDING WOVEN F BRICS OF TEXTURED POL VESTER MONOFILAMENT OF 54.04 
002 BELG.·LUXBG. 684 5 2 509 2 21 128 13 17 3 7 004 FR GERMANY 159 
15 
11 89 3 13 
005 ITALY 82 
1 
1 5 3 20 
6 20 
19 19 
006 UTD. KINGDOM 285 13 36 133 
13 
76 
12 011 SPAIN 112 5 76 2 4 
700 INDONESIA 554 
5 8 1 39 22 3 3 2 1 531 728 SOUTH KOREA 96 33 34 2 732 JAPAN 235 12 7 1 34 33 3 2 30 79 
1000 W 0 R LD 2781 40 28 875 12 103 521 15 210 173 147 859 
1010 INTRA·EC 1381 19 17 640 8 30 297 7 31 130 107 95 
1011 EXTRA·EC 1402 21 9 35 4 74 224 8 179 43 41 764 
1020 CLASS 1 490 16 2 20 2 35 66 4 176 30 36 103 
1021 EFTA COUNTR. 211 2 2 12 
1 
1 5 1 174 
2 
2 12 
1030 CLASS 2 824 5 7 14 39 155 5 3 5 588 
5407.54 PRJNTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN 
5407.54-00 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARNl CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF TEXTURED POLYESTER, (EXCL 
5407.30-00), INCLUDING WOVEN FABRICS OF TEXTURED PO VESTER MONOFILAMENT OF 54.04 
001 FRANCE 232 36 6 1 7 
31 
1 44 18 10 109 
002 BELG.-LUXBG. 107 5 14 1 62 1 12 003 NETHERLANDS 88 
3 3 
1 4 
2 24 124 13 
64 
004 FR GERMANY 348 21 &6 13 97 48 005 ITALY 856 13 8 9 42 412 4 
1 
53 32 217 
006 UTD. KINGDOM 71 2 1 1 5 12 19 6 24 
16 011 SPAIN 74 2 9 1 
2 
19 2 6 1 18 
036 SWITZERLAND 39 
4 5 
15 
2 
10 
1 
1 2 1 8 
038 AUSTRIA 248 37 5 41 3 5 2 143 
400 USA 137 1 5 7 1 33 1 8 89 700 INDONESIA 245 4 44 19 14 
10 1 2 
156 
728 SOUTH KOREA 484 24 
1 
123 
2 
4 66 83 171 
732 JAPAN 1213 26 111 167 300 20 1 28 9 548 
1000 W 0 R L D 4352 150 19 455 30 284 1056 59 91 395 113 1700 
1010 INTRA·EC 1792 81 12 96 14 69 575 27 75 263 98 482 
1011 EXTRA-EC 2558 69 7 358 16 215 482 31 16 131 15 1218 
1020 CLASS 1 1678 32 7 188 14 175 385 22 5 41 13 794 
1021 EFTA COUNTR. 294 4 5 52 2 7 51 1 3 14 4 151 
1030 CLASS 2 887 35 171 40 97 10 1 90 2 421 
5407.60 WOVEN FABRICS, CONTAINING > = 85- NON-TEXTURED POLYESTER FILAMENTS (EXCL 5407.10 AND 5407.30) 
5407.611-10 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YAR~ CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF NON-TEXTURED POLYESTER, (EXCL 5407.30-00), INCLUDING WOVEN FABRICS OF NON-TEXTURED POLYESTE MONOFILAMENT OF 54.04 
001 FRANCE 119 36 18 3 31 
41 
8 
19 
4 19 
002 BELG.·LUXBG. 146 9 2 63 2 31 2 21 003 NETHERLANDS 3295 59 
10 
2 3131 
1 1s0 
59 
004 FR GERMANY 493 97 
1 70 
91 61 63 5 15 
005 ITALY 194 3 34 56 17 40 2 9 2 036 SWITZERLAND 232 138 
146 
42 8 1 3 
700 INDONESIA 200 
1 
4 
7 
1 2 
17 
47 
728 SOUTH KOREA 179 66 24 18 
1 
44 
1 s5 732 JAPAN 1250 4 331 3 492 214 113 36 
736 TAIWAN 346 9 114 2 19 24 85 84 9 
1000 W 0 R L D 6752 159 11 892 88 923 3575 10 463 333 40 258 
1010 INTRA-EC 4397 145 5 211 87 238 3274 9 107 173 37 131 
1011 EXTRA·EC 2356 14 7 681 21 684 302 1 356 160 3 127 
1020 CLASS 1 1610 4 7 487 6 493 257 1 224 59 3 69 
1021 EFTA COUNTR. 281 
10 
7 146 
10 
1 42 60 20 1 4 
1030 CLASS 2 732 187 190 44 132 101 58 
5407.60-30 DYED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YA~ CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF NON-TEXTURED POLYESTER, OF A WIDTH = < 57 
CM, (EXCL 5407.30-00), INCLUDING WOVEN FABRICS NON-TEXTURED POLYESTER MONOFILAMENT OF 54.04 
001 FRANCE 662 84 1 149 46 6 
67 
49 72 20 235 
002 BELG.·LUXBG. 190 
5 
35 12 1 22 29 3 43 003 NETHERLANDS 109 
16 
38 1 
mi 6 69 4 33 004 FR GERMANY n4 14 
171 
208 31 
12 
98 50 110 
005 ITALY 735 8 7 124 35 209 
2 
11 15 143 
006 UTD. KINGDOM 126 3 4 6 13 1 6 67 2 22 
139 011 SPAIN 261 4 1 23 50 
4 
14 5 3 22 
036 SWITZERLAND 120 
1 
1 44 2 5 49 6 2 7 
400 USA 266 4 74 10 24 28 3 122 
700 INDONESIA 344 
6 8 11 111 46 25 10 57 s5 4 251 728 SOUTH KOREA 1074 168 81 232 353 
732 JAPAN 3943 10 1 735 22 628 616 1 509 30 42 1349 
736 TAIWAN 708 114 125 35 1 4 272 108 1 48 
1000 W 0 R L D 9644 250 39 1591 762 928 1094 93 1349 398 201 2939 
1010 INTRA·EC 2907 117 29 422 455 234 333 79 176 188 135 739 
1011 EXTRA-EC 6734 133 10 1169 305 693 761 14 1173 210 66 2200 
1020 CLASS 1 4470 13 2 827 149 643 648 1 593 46 58 1490 
1021 EFTA COUNTR. 193 1 2 62 21 5 6 
11 
55 8 15 18 
1030 CLASS 2 2199 120 8 304 155 50 113 564 164 9 701 
5407.611-51 ~r~~~R~\,o~8~R~HJ: ~L83RS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF NON-TEXTURED POLYESTER, 
1000 W 0 R L D 118 1 7 9 7 17 2 15 1 7 52 
1010 INTRA·EC 93 1 2 6 5 13 2 15 1 5 43 
1011 EXTRA-EC 27 5 4 2 4 3 9 
104 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 _ L Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l !!alia l Nederland l Portugal I UK 
5407.52.00 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2275 
3531 
8126 
5813 
2554 
10202 
46514 
9175 
161739 
72944 
88784 
65215 
12245 
23201 
37 
22 
109 
138 
62 
287 
1540 
3944 
9228 
3037 
6191 
1810 
132 
4364 
8 
5 
416 
18 
66 
46 
103 
4609 
3934 
675 
497 
433 
169 
155 
702 
728 
499 
22 
1655 
6614 
1349 
21638 
9893 
11744 
8657 
1493 
3039 
41 
14 
26 
57 
66 
275 
119 
1442 
855 
587 
401 
40 
186 
68 
89 
50 
5 
305 
4353 
73 
7882 
2927 
4955 
4562 
160 
389 
5407.53 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS DE POLYESTERS TEXTURES > = 85-, EN FILS DE DIVERSES COULEURS 
551 
1929 
1832 
1367 
193 
1410 
12724 
876 
39549 
18376 
21173 
17954 
3801 
3172 
19 
3 
141 
8 
768 
285 
209 
2926 
1413 
1514 
436 
143 
997 
54 
296 
69 
906 
2 
384 
1412 
228 
5083 
1666 
3405 
2698 
375 
670 
5407.53-10 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS DE POLYESTERS TEXTURES > = 85 -,EN FILS DE DIVERSES COULEURS, LARGEUR > 57 CM MAIS = < 75 CM 
004 RF ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3918 
1641 
7958 
5428 
2531 
2470 
2210 
142 
255 
450 
191 
260 
260 
260 
24 
23 
56 
24 
32 
32 
32 
269 
1028 
420 
608 
582 
563 
15 
g 
4 
4 
4 
48 
112 
273 
125 
148 
148 
120 
231 
155 
674 
394 
280 
274 
225 
44 
93 
93 
1 
38 
81 
9 
72 
72 
60 
5407.53-90 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS DE POLYESTERS TEXTURES > = 85 --. EN FILS DE DIVERSES COULEURS, LARGEUR = < 57 CM OU > 75 CM 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Ott ESPAGNE 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9166 
1839 
1333 
2509 
1564 
2067 
1483 
4559 
29171 
17451 
11722 
6395 
1487 
4944 
64 
3 
16 
236 
sci 
212 
807 
454 
354 
293 
57 
60 
34 
16 
123 
260 
176 
84 
47 
47 
37 
6705 
2sS 
406 
950 
116 
172 
9215 
8395 
820 
573 
383 
247 
5407.54 TISSUS, TENEUR EN FILAMfNTS DE POLYESTERS TEXTURES > = 85 -, IMP RIMES 
5407.54-00 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS DE POLYESTERS TEXTURES > = 85 -, IMPRIMES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Ott ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3683 
1812 
1770 
8554 
17604 
1201 
1734 
1504 
6923 
1026 
2947 
9221 
29223 
89233 
36644 
52589 
39102 
8573 
13438 
565 
97 
536 
358 
82 
59 
18 
244 
11 
51 
441 
601 
3177 
1730 
1448 
876 
264 
562 
11 
84 
200 
3 
17 
2 
214 
9 
544 
315 
229 
229 
220 
101 
17 
317 
1148 
24 
162 
537 
1579 
148 
686 
2435 
3259 
10575 
1776 
8798 
5642 
2124 
3156 
3 
50 
75 
7 
2 
t9 
11 
221 
161 
60 
41 
5 
19 
36 
72 
158 
19 
25 
1 
62 
109 
s3 
602 
311 
291 
274 
64 
8 
110 
129 
7 
657 
791 
1860 
409 
1472 
815 
22 
657 
280 
20 
22 
407 
1399 
172 
1o3 
235 
38 
227 
87 
4710 
8019 
2341 
5678 
5090 
342 
586 
2218 
162 
211 
1237 
50 
109 
486 
560 
6146 
3911 
2234 
834 
125 
1380 
643 
62 
2271 
8260 
259 
480 
525 
2475 
230 
159 
1246 
7198 
24005 
11987 
12018 
10444 
3000 
1573 
5407.60 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS DE POLYESTERS NON TEXTURES > = 85-, (NON REPR. SOUS 5407.10 ET 5407.30) 
5 
41 
3i 
44 
165 
50 
115 
76 
26 
39 
10 
4ci 
23 
306 
24 
s4 
4 
202 
416 
1089 
404 
686 
483 
54 
202 
5407.60-10 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS DE POLYESTERS NON TEXTURES > = 85-, ECRUS OU BLANCHIS, (NON REPR. SOUS 5407.10-00 ET 
5407.30-00) 
001 FRANCE 1220 402 3 239 49 209 
~ ~~~~:il-_ki~BG. W~3 200 t2 f~ t ,g 
~ ~t~~LEMAGNE ~~ 11~ t3 1669 ~ ~ 
036 SUISSE 4094 3 2330 6 1 
fgg ~8RENEEglj SUD ~~ 29 12~ 99 ~~~ 
732 JAPON 25033 85 7051 62 6808 
736 T'AI-WAN 2644 46 794 25 248 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
54028 
16059 
37970 
30426 
4707 
7316 
1997 
1834 
163 
89 
4 
74 
147 
42 
106 
106 
106 
15453 
3492 
11961 
9721 
2468 
2105 
1284 
969 
315 
107 
7 
130 
12745 
1769 
10975 
8837 
27 
2126 
323 
196 
798 
267 
942 
5 
290 
4731 
221 
8048 
1746 
6303 
5759 
956 
544 
12 
98 
86 
12 
12 
5407.60-30 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS DE POLYESTERS NON TEXTURES > = 85-, TEINTS, (NON REPR. SOUS 5407.10-00 ET 5407.30-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10024 
1891 
2197 
11937 
13736 
1687 
4183 
3173 
3672 
2465 
17433 
68068 
4978 
170096 
46588 
123509 
96995 
4246 
26037 
1338 
116 
286 
145 
60 
95 
25 
6 
100 
377 
575 
3156 
2046 
1110 
428 
45 
683 
17 
2 
2 
288 
113 
60 
30 
13 
3 
135 
15 
716 
524 
192 
57 
38 
135 
2738 
339 
1015 
2370 
100 
519 
1158 
102 
111 
2882 
19255 
1030 
32535 
7096 
25438 
21194 
1435 
4049 
653 
151 
15 
2609 
1867 
115 
613 
54 
1019 
1572 
560 
333 
10432 
6074 
4359 
2306 
241 
2020 
189 
21 
8 
1267 
936 
106 
11s 
94 
793 
14899 
12 
18801 
2769 
16033 
15191 
198 
841 
632 
80 
708 
4946 
97 
383 
204 
371 
107 
1368 
13449 
40 
22509 
6853 
15656 
14085 
234 
1586 
1 
4 
i 
169 
526 
4 
156 
23 
914 
705 
209 
31 
8 
173 
127 
12s 
67 
44 
788 
354 
434 
367 
301 
67 
737 
5 
637 
6i 
170 
37 
89 
19 
4 
50 
1837 
1614 
222 
204 
129 
4 
102 
29ci 
1184 
479 
30 
530 
2810 
341 
6311 
1699 
4612 
3708 
641 
901 
937 
7 
500 
2882 
s5 
94 
1365 
326 
587 
3984 
15069 
1973 
28126 
4531 
23595 
16816 
1414 
6598 
14 
290 
498 
148 
195 
1464 
2497 
1558 
13891 
7134 
6758 
3457 
793 
3223 
1207 
396 
2102 
1651 
451 
451 
451 
159 
1083 
1 
217 
5 
t6 
349 
1998 
1512 
486 
371 
9 
16 
359 
886 
3019 
755 
54 
44 
30 
144 
6 
102 
1414 
660 
7589 
5119 
2470 
954 
287 
1516 
4 
161 
2682 
50 
140 
269 
715 
909 
5166 
2933 
2233 
1047 
292 
1186 
956 
293 
1oo4 
194 
46 
79 
36 
80 
965 
528 
668 
4930 
2572 
2358 
712 
59 
1646 
5407.60-51 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS DE POLYESTERS NON TEXTURES > = 85 -, EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS, LARGEUR > 57 CM MAIS = < 75 
CM 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
F 
2406 
1493 
912 
18 
18 
148 
50 
98 
369 
226 
143 
269 
167 
101 
363 
258 
104 
15 
15 
113 
111 
2 
20 
20 
884 
26 
541 
107 
404 
2586 
29 
11605 
7459 
4146 
3676 
1000 
469 
92 
48 
283 
188 
95 
95 
84 
49 
48 
321 
455 
42 
23 
974 
2095 
975 
1120 
1021 
47 
100 
282 
23 
543 
832 
221 
487 
90 
156 
24 
340 
3018 
2389 
629 
586 
248 
41 
58 
39 
137 
111 
30 
6i 
574 
482 
92 
92 
31 
383 
43 
83 
740 
451 
522 
619 
42 
79 
1248 
23 
4502 
2824 
1678 
1513 
242 
165 
233 
151 
83 
512 
176 
3677 
2515 
2075 
3373 
14200 
687 
43886 
16250 
27636 
21067 
3875 
6523 
2116 
345 
2891 
2310 
581 
552 
411 
32 
161 
316 
154 
1935 
29 
1402 
5596 
1054 
4543 
1957 
465 
2322 
1302 
218 
1272 
945 
4471 
266 
161 
1671 
461 
1722 
3368 
11927 
28778 
8658 
20120 
14318 
1841 
5788 
154 
152 
262 
248 
29 
163 
164 
6 
698 
60 
2205 
1007 
1198 
948 
175 
250 
2832 
399 
378 
2152 
2545 
1767 
101 
1671 
1660 
5391 
22645 
324 
43475 
10594 
32881 
24662 
332 
8159 
858 
477 
381 
105 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I l 1, .1 1 1 1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. Danmar1< 1 DeU1schland 1 'EMMa Espana France Ireland 11alia Nederland Portugal 
5407.60-59 WOVEN FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHETIC FILAMENT YAR!I.._CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF NON-TEXTURED POLYESTER, 
OF A WIDTH = < 57 CM OR > 75 CM, (EXCL 5407.30-00), INCLUDING WOnN FABRICS OF NON-TEXTURED POLYESTER MONOFILAMENT OF 
54.04 
001 FRANCE 47 
3
. 5 29 
004 FR GERMANY 51 . 20 
6
. 2 7 
005 ITALY 107 4 13 22 15 m ~2~1~ KOREA ~~ ~ 1~ 26 2~ 3 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
739 
460 
278 
159 
116 
11 
6 
4 
4 
8 
3 
5 
5 
71 
33 
38 
8 
30 
99 
58 
41 
21 
20 
36 
9 
27 
27 
120 
65 
55 
47 
8 
38 
34 
2 
5407.60-90 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARNbCONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF NON-TEXTURED POLYESTER, (EXCL 
5407.30-00), INCLUDING WOVEN FABRICS OF NON-TEXTURE POLYESTER MONOFILAMENT OF 54.04 
001 FRANCE 145 7 2 4 10 26 
003 NETHERLANDS 164 5 1 138 1 
~ FT'l.E;RMANY ,~~f J ~ 9li ~1 
m ~~2iNKINGDOM 1~~ g tl ~ 
030 SWEDEN 129 13 
036 SWITZERLAND 102 38 
052 TURKEY 197 195 
400 USA 189 4 
700 INDONESIA 426 
728 SOUTH KOREA 725 
732 JAPAN 1516 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
5185 
1788 
3400 
2174 
263 
1221 
34 
9 
113 
63 
50 
9 
40 
18 
12 
6 
1 
1 
5 
127 
209 
879 
258 
621 
478 
70 
142 
7i 
1 
13 
13 
226 
114 
113 
97 
1 
15 
8 
35 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
55 
137 
72 
65 
61 
5 
4 
2 
32 
278 
24 
42 
42 
2 
9 
80 
197 
732 
400 
332 
242 
42 
89 
2 
6 
8 
1 
18 
17 
2 
1 
1 
1 
50 
45 
5 
5 
65 
3 
40 
5 
4 
1 
14 
2 
20 
187 
126 
61 
40 
18 
21 
5407.71 ~'~fCHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS CONTAINING > = 85- SYNTHETIC FILAMENTS (EXCL. POLYAMIDES OR POLYESTERS), (EXCL 
5407.71-00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF SYNTHETIC FABRICS 
IEXCL POLYAMIDES OR POLYESTERS). IEXCL 5407.30-00), INCLUDING WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC MONOFILAMENT OF 54.04 (EXCL 
POLYAMIDES OR POLYESTERS, EXCL 5407.30-00) 
gga ~~~~~~LANDS :n ~ 19 1~ 224 1~ ~ 
004 FR GERMANY 664 76 . 6 53 24 91 
005 ITALY 187 5 32 3 14 39 1 m ~2~1~ KOREA 1~ 3 ~ ~ 35 2i 
1000 W 0 A L D 2636 161 29 320 14 52 418 79 
1010 INTAA-EC 2081 158 20 196 12 17 351 76 
1011 EXTAA-EC 555 3 9 124 2 35 67 3 
1~ gt~~~ ~ ~n 3 ~ r, 2 35 67 3 
5407.72 DYED WOVEN FABRICS CONTAINING > = 85- SYNTHETIC FILAMENTS (EXCL POLYAMIDES OR POLYESTERS), (EXCL 5407.30) 
s4 
13 
305 
214 
91 
36 
54 
5407.72-00 DYED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF SYNTHETIC FABRICS IEXCL POLYAMIDES OR 
POLYESTERS), IEXCL 5407 .30-00), INCLUDING WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC MONOFILAMENT OF 54.04 (EXCL POL YAMIDES OR 
POLYESTERS, EXCL 5407.30-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
637 
525 
132 
1503 
454 
81 
90 
195 
119 
219 
695 
273 
5472 
3530 
1940 
1348 
428 
570 
77 
13 
67 
16 
2 
2 
1 
17 
227 
202 
25 
6 
5 
17 
47 
43 
1 
34 
9 
35 
2 
24 
1 
244 
136 
107 
82 
78 
24 
55 
80 
13 
86 
2 
2 
68 
21 
25 
137 
27 
539 
242 
296 
244 
83 
52 
12 
7 
1 
133 
12 
6 
ti 
1 
2 
198 
170 
27 
20 
1 
2 
11 
9 
1 
21 
56 
50 
6 
6 
1 
170 
11 
134 
125 
15 
22 
16 
3 
87 
1 
666 
515 
151 
140 
37 
11 
1 
21 
13 
3 
52 
35 
18 
14 
14 
3 
200 
2 
59 
10 
2 
14 
30 
32 
1 
359 
278 
81 
49 
18 
32 
5407.73 ~~N~f.:JfS CONTAINING > = 85- SYNTHETIC FILAMENTS (EXCL POLYAMIDES OR POLYESTERS), OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
5407.73-10 ~~~~~R~ ~:f~~~i8m;~~~N~ i5o=GJ~2 BY WEIGHT OF SYNTHETIC FILAMENTS (EXCL POLYAMIDES AND POLYESTERS) OF A WIDTH > 115 
005 ITALY 166 24 33 4 13 
1000 W 0 A L D 242 38 2 40 4 4 23 8 
1010 INTAA-EC 202 29 2 38 4 4 20 1 
1011 EXTAA-EC 41 9 4 3 7 
5407.73-91 WOVEN FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF SYNTHETIC FABRICS (EXCL 
POL YAMIDES OR POLYESTERS), OF A WIDTH > 57 CM BUT = < 75 CM 
004 FR GERMANY 70 5 3 2 4 4 3 2 
1000 W 0 A L D 124 6 4 5 2 6 8 
1010 INTAA-EC 105 5 4 4 2 4 8 
1011 EXTRA-EC 22 1 2 1 2 1 
4 
4 
2 
2 
5407.73-99 WOVEN FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHETIC FILAMENT YA~.I CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF SYNTHETIC FABRICS (EXCL. 
POLYAMIDES OR POLYESTERS), OF A WIDTH = < 57 CM OR > 75 CM,,"-"CL 5407.30-00), INCLUDING WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC 
MONOFILAMENT OF 54.04 (EXCL POL YAMIDES OR POLYESTERS, EXCL 5407 .30-00) 
002 BELG.-LUXBG. 179 3 12 3 5 ~ ~'l_E;RMANY t1~ g ~ 21 : 1 
732 JAPAN 41 1 4 2 4 
110 
8 
9 
9 
1000 W 0 A L D 678 49 12 65 29 11 165 7 
181? ~~\':i'A~E~ m u 1~ g 11 I 1~ ~ 
1020 CLASS 1 127 1 2 11 4 4 13 1 
5407.74 PRINTED WOVEN FABRICS CONTAINING > = 85- SYNTHETIC FILAMENTS (EXCL POLYAMIDES OR POLYESTERS), (EXCL 5407.30) 
75 
15 
60 
57 
5407.74-00 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YAR.NR CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF SYNTHETIC FABRICS IEXCL POLYAMIDES OR 
POLYESTERS), IEXCL. 5407.30-00), INCLUDING WOVEN FAB ICS OF SYNTHETIC MONOFILAMENT OF 54.04 (EXCL POLYAMIIlES OR 
POLYESTERS, EXCL 5407 .30-00) 
~ ~~t~~CuxeG. m :~ ~ ~ ts f 10 2 sg 
~ FT'AE-rRMANY ~1~ 15 ~ 201 ag 2l 1~ 17 11 
106 
3 
7 
9 
1 
40 
10 
30 
2 
29 
12 
61 
85 
1 
5 
1 
1 
1 
8 
12 
6 
205 
169 
36 
11 
5 
25 
3 
73 
7 
18 
3 
171 
89 
81 
4 
77 
10 
115 
138 
32 
1 
10 
5 
8 
10 
16 
71 
429 
302 
127 
41 
16 
86 
29 
37 
38 
2 
23 
42 
39 
4 
11 
9 
16 
5 
61 
38 
23 
14 
3 
25 
36 
35 
13 
2 
2 
5 
33 
26 
7 
5 
2 
4 
11 
17 
5 
18 
3 
2 
1 
10 
71 
56 
16 
15 
4 
1 
6 
3 
2 
11 
9 
2 
2 
65 
7 
sO 
29 
7 
17 
2 
26 
6 
263 
175 
88 
68 
43 
10 
3 
3 
6 
2 
4 
21 
16 
5 
5 
3 
1 
7 
9 
Import 
UK 
10 
2 
40 
13 
19 
235 
171 
64 
39 
23 
15 
14 
38 
416 
9 
110 
4 
1 
102 
408 
449 
997 
2599 
501 
2098 
1219 
116 
878 
256 
209 
338 
86 
4 
1076 
939 
138 
9 
129 
159 
71 
93 
886 
124 
38 
11 
82 
27 
120 
419 
149 
2439 
1425 
1014 
678 
132 
333 
60 
84 
68 
16 
23 
42 
30 
11 
34 
5 
59 
11 
183 
138 
44 
15 
7 
46 
52 
90 
F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I UK 
5407.60-59 TISSUSJ. TENEUR EN FILAMENTS DE POLYESTERS NON TEXTURES > "' 85 -, EN FILS DE DIVERSES COULEURS LARGEUR = < 57 CM OU > 75 
CM, (NuN REPR. SOUS 5407.10-00 ET 5407.30-00) ' 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1531 
1143 
1898 
1375 
2137 
6 
145 
7 
67 
6 
10 
33 
15 
8 
38 
221 
554 
233 
101 
182 
477 
248 
37 
51 
8 
79 
489 
18 
321 
59 
750 
1231 
214 
11 
100 
1000 M 0 N D E 12065 279 159 1494 1$47 652 1908 249 1825 
1010 INTRA-CE 7089 204 66 586 117 145 824 233 1615 
1011 EXTRA-CE 4963 75 92 907 630 507 1084 15 201 
1020 CLASSE 1 3132 8 92 328 335 506 924 190 
1030 CLASSE 2 1794 67 577 293 1 160 11 
5407.60-90 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS DE POLYESTERS NON TEXTURES > = 85 -, IMPRIMES, (NON REPR. SOUS 5407.10-00 ET 5407.30-00) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
052 TUROUIE 
400 ETATS-UNIS 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
101 1 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2984 
6708 
6816 
27526 
1013 
3884 
2312 
4875 
1542 
3191 
4131 
14127 
36195 
118122 
49871 
68249 
49027 
7886 
19165 
157 
241 
117 
538 
7 
474 
6 
600 
190 
2358 
1536 
822 
198 
8 
623 
45 
12 
86 
156 
9 
26 
6 
13 
119 
496 
356 
140 
21 
21 
119 
154 
6008 
2967 
54 
536 
327 
1701 
1519 
202 
2 
2588 
6986 
23938 
9774 
14164 
11156 
2424 
2986 
294 
14 
1315 
1094 
21 
129 
36 
1 
1582 
6 
194 
316 
5245 
2939 
2306 
2067 
48 
233 
186 
13 
291 
1614 
43 
19 
50 
11 
32 
6li 
1961 
4442 
2168 
2274 
2187 
183 
88 
37 
517 
9632 
399 
1533 
2 
2313 
27 
97 
1708 
5187 
21985 
12610 
9375 
7561 
2331 
1807 
119 
183 
180 
49 
12 
6 
9 
10 
570 
532 
37 
28 
18 
9 
1672 
102 
1137 
1s:i 
167 
38 
~ 
30 
945 
4856 
3306 
1550 
1542 
585 
7 
5407.71 TISSUSJ. TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES AUTRES QUE DE POLYAMIDE$ OU DE POLYESTERS, > = 85-, ECRUS OU BLANCHIS, (NON 
REPR. l>OUS 5407.30) 
5407.71~0 TISSUSJ. TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES AUTRES QUE DE POLYAMIDE$ OU DE POLYESTERS, > = 85-, ECRUS OU BLANCHIS, (NON 
REPR. l>OUS 5407.30-00) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
4208 
3242 
7703 
1752 
1695 
3819 
25613 
18242 
7370 
5005 
2365 
154 
297 
1041 
44 
83 
1622 
1536 
86 
3 
83 
1 
84 
11 
8 
42 
18 
195 
110 
85 
43 
42 
263 
846 
545 
623 
1505 
4115 
1747 
2368 
1680 
688 
1 
2 
63 
69 
3 
202 
155 
47 
44 
3 
4 
6 
11 
132 
853 
1028 
175 
853 
853 
818 
972 
329 
628 
3799 
2548 
1251 
1249 
2 
67 
86 
124 
4 
445 
400 
45 
45 
953 
92 
1197 
648 
625 
3957 
2501 
1456 
807 
649 
5407.72 n~~~~~ TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES AUTRES QUE DE POLYAMIDE$ OU DE POLYESTERS, > = 85-, TEINTS, (NON REPR. SOUS 
5407.72~ TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES AUTRES QUE DE POLYAMIDE$ OU DE POLYESTERS, > = 85 -, TEINTS, (NON REPR. SOUS 
5407 .30-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
101 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7219 
5415 
1045 
19673 
8067 
1210 
1228 
3826 
1596 
3540 
14642 
1455 
74376 
44981 
29395 
23509 
6356 
5727 
832 
12:i 
1094 
290 
68 
36 
22 
66 
2807 
2621 
186 
106 
85 
66 
425 
295 
22 
341 
186 
1 
512 
47 
405 
20 
2679 
1320 
1359 
944 
918 
405 
694 
927 
212 
1880 
51 
32 
1841 
191 
432 
3949 
137 
10650 
3854 
6796 
6205 
2034 
585 
138 
51 
9 
2428 
203 
100 
8 
261 
26 
37 
3370 
2938 
431 
325 
23 
37 
122 
98 
1 
24 
439 
5 
22 
1006 
m 
229 
229 
29 
1824 
84 
2095 
2670 
214 
1 
639 
331 
45 
2081 
5 
10889 
7595 
3295 
3179 
766 
112 
26 
272 
49 
12 
46 
9 
34 
6 
632 
520 
112 
73 
67 
34 
2276 
17 
1 
1289 
1os 
21 
215 
242 
416 
32 
4760 
3782 
978 
554 
281 
423 
5407.73 TISSUS1,TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES AUTRES QUE DE POLYAMIDES OU DE POLYESTERS, > = 85-, EN FILS DE DIVERSES COULEuRS, (NON REPR. SOUS 5407.30) 
3 
82 
68 
140 
24 
462 
155 
307 
30 
277 
131 
1917 
1439 
15 
178 
24 
47 
18 
110 
238 
198 
4480 
3765 
714 
328 
111 
386 
25 
1016 
62 
296 
78 
1721 
1171 
550 
90 
460 
139 
1146 
187:i 
370 
20 
213 
63 
64 
154 
107 
290 
4575 
3595 
980 
494 
302 
486 
5407.73-10 TISSUS JACQUARD, TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES (AUTRES QUE POLYAMIDES ET POLYESTERS) > = 85-, LARGEUR > 115 CM MAIS < 
140 CM, POIDS > •50 G/M2 
005 ITALIE 2280 309 22 478 12 66 188 450 
1000 M 0 N D E 3821 533 36 671 59 72 442 32 303 
1010 INTRA-CE 2864 373 36 538 57 71 334 32 8 
1011 EXTRA-CE 954 160 133 1 1 108 294 
5407.73-91 TISSUS1,TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES AUTRES QUE DE POLYAMIDE$ OU DE POLYESTERS, > = 85 -,EN FILS DE DIVERSES COULEuRS, LARGEUR > 57 CM MAIS = < 75 CM 
004 RF ALLEMAGNE 2394 160 131 34 156 168 108 52 
1000 M 0 N D E 3492 225 156 141 55 257 205 135 87 
1010 INTRA-CE 2983 188 154 81 38 185 191 131 69 
1011 EXTRA-CE 510 37 2 60 18 71 14 4 18 
5407.73-99 TISSUS1.TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETJQUES AUTRES QUE DE POLYAMIDE$ OU DE POLYESTERS, > = 85-, EN FILS DE DIVERSE$ COULEuRS, LARGEUR = < 57 CM OU > 75 CM, (NON REPR. SOUS 5407.30-00) 
~ ~~'fLl.'E~f8NE j~g 154 1~J 119 1~ ~ 1~~ 2g 1~ w~ ~~Ap'b~ 1~ ~~ 13 ~;~ ~ 1~~ m 14 19 
1000 M 0 N DE 8348 428 232 1336 499 263 1970 106 431 
1010 INTRA-CE 5795 320 201 657 317 131 1588 12 251 
1011 EXTRA-CE 2547 109 32 679 182 132 381 14 175 
1020 CLASSE 1 1808 23 30 447 62 131 338 14 114 
F 
5407.74 ~~-~~~ TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES AUTRES QUE DE POLYAMIDES OU DE POLYESTERS, > = 85-, IMPRIMES, (NON REPR. SOUS 
5407.7~ TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES AUTRES QUE DE POLYAMIDES OU DE POLYESTERS, > = 85-, IMPRIMES, (NON REPR. SOUS 
5407.30-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1756 
3027 
5387 
9217 
118 
1059 
300 
27 
62 
37 
50 
149 
1642 
3146 
19 
167 
745 
119 
51 
56 
29 
563 
141 
437 
2542 
32 
210 
5 
1208 
20 
331 
555 
530 
24 
786 
1050 
991 
60 
98 
249 
238 
94 
833 
615 
218 
186 
29 
368 
1188 
573 
7 
363 
84 
42 
108 
814 
634 
179 
138 
42 
109 
405 
734 
102 
620 
55 
59 
16 
356 
2480 
1984 
496 
481 
120 
15 
108 
46 
1 
47 
213 
159 
54 
54 
764 
103 
3 
771 
516 
148 
244 
5 
37 
735 
40 
3875 
2427 
1448 
1271 
536 
132 
15 
18 
18 
27 
49 
49 
, 
144 
47 
160 
499 
326 
172 
172 
59 
9 
182 
262 
84 
38 
607 
254 
382 
2676 
1710 
966 
581 
386 
236 
281 
912 
9169 
172 
1829 
194 
9 
1299 
3916 
8588 
20046 
47272 
10901 
36371 
23458 
2057 
12892 
2632 
1011 
3222 
558 
65 
6316 
7740 
575 
137 
438 
1803 
682 
590 
9709 
1513 
491 
154 
941 
507 
2017 
7471 
880 
29133 
15552 
13581 
10129 
1315 
3447 
740 
1100 
867 
233 
772 
1132 
906 
226 
253 
185 
390 
199 
1751 
1297 
453 
291 
96 
510 
1169 
1657 
107 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland I Portugal I UK CNINC 
5407.74-00 
011 SPAIN 46 5 1 1 15 13 1 6 9 030 SWEDEN 61 48 
2 li j 5 2 131 728 SOUTH KOREA 200 
9 
3 38 5 10 6 732 JAPAN 932 1 44 1 87 n9 
1000 W 0 A LD 2582 88 23 459 83 40 276 58 145 118 35 1259 
1010 INTRA·EC 1170 71 10 322 58 33 172 21 132 99 26 226 
1011 EXTRA·EC 1409 15 12 138 24 6 104 36 13 19 8 1034 
1020 CLASS 1 1104 14 10 98 21 6 95 36 5 7 8 804 
1021 EFTA COUNTR. 134 1 9 53 1 2 3 36 1 6 3 19 
1030 CLASS 2 304 1 3 39 4 9 1 7 12 228 
5407.81 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- SYNTHETIC FILAMENTS, MIXED WITH COnON (EXCL 5407.10 AND 
5407.30) 
5407.81.00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YAR~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF SYNTHETIC FILAMENTS, 
MIXED WITH COnON, (EXCL 5407.10 AND 5407.30-00), INCLUDING WOVEN FAB ICS OF SYNTHETIC MONOFILAMENT$ MIXED WITH COnON, 
OF 54.04 
001 FRANCE 351 63 1 185 4 
82 
5 21 3 1 68 
002 BELG.·LUXBG. 410 2 138 5 2 11 40 7 123 
004 FR GERMANY 225 1 14 44 19 127 20 
1000 W 0 R L D 1417 69 11 369 13 22 158 10 157 80 169 359 
j 1010 INTRA·EC 1260 69 7 332 12 12 140 8 145 72 155 308 1011 EXTRA·EC 156 4 37 10 17 2 12 9 14 51 
5407.82 DYED WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- SYNTHETIC FILAMENTS, MIXED WITH COnON, (EXCL 5407.10 AND 5407.30) I 5407.82.00 DYED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARNR CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF SYNTHETIC FILAMENTS6 MIXED WITH con N, (EXCL 5407-10 AND 5407.30-00~ INCLUDING WOVEN FAB ICS OF SYNTHETIC MONOFILAMENT$ MIXED WITH COTTON, F 54.04 I 
001 FRANCE 120 22 2 22 1 
s5 3 6 29 11 14 I 002 BELG.·LUXBG. 152 j 2 43 4 3 7 2 19 4 17 004 FR GERMANY 198 18 30 2 24 9 19 32 13 005 ITALY 92 3 2 3 1 24 2 4 22 052 TURKEY 329 1 104 1 223 
400 USA 132 4 9 65 
1 
11 43 I 404 CANADA 248 
11 j 5 247 I 732 JAPAN 169 8 137 
1000 W 0 R L D 2010 60 35 139 9 11 326 88 ~ 142 137 921 I 1010 INTRA·EC 801 54 27 113 9 9 137 45 93 107 108 1011 EXTRA·EC 1209 6 8 26 2 190 44 49 29 812 I 1020 CLASS 1 1017 5 7 18 1 189 9 29 16 18 725 I 1021 EFTA COUNTR. 137 7 8 1 9 35 21 4 13 74 1030 CLASS 2 160 8 1 1 14 2 11 87 5407.83 WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- SYNTHETIC FILAMENTS, MIXED WITH COnON, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS (EXCL 5407. AND 
5407.30) I 5407.83-10 JACQUARD FABR~ CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF SYNTHETIC FILAMENTS, MIXED WITH COnON, OF A WIDTH > 115 CM BUT < 140 I CM, WEIGHING > G/M2 1000 WORLD 31 9 4 2 3 9 
1010 INTRA-EC 20 4 4 2 i 3 5 I 1011 EXTRA·EC 12 5 1 4 
5407.83-90 WOVEN FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN6 CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF SYNTHETIC FILAMENTS, MIXED I WITH COTTON, bEXCL 5407.10.00, 5407.30-00 AND 5407.83-10~ INCLUDING W YEN FABRICS OF SYNTHETIC MONOFILAMENT$ MIXED 
WITH COTTON, F 54.04 I 002 BELG.-LUXBG. 114 16 3 1 75 2 10 4 2 005 ITALY 63 1 3 7 5 5 18 
51 10 
14 3 10 400 USA 123 6 3 1 3 46 
1000 W 0 R L D 544 17 32 120 14 14 129 65 32 36 14 71 
1010 INTRA·EC 274 8 28 18 14 12 120 8 5 32 10 21 
1011 EXTRA-EC 270 9 4 104 2 9 57 28 4 4 49 
1020 CLASS 1 240 6 4 86 2 9 51 28 1 4 49 
5407.84 PRINTED WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- SYNTHETIC FILAMENTS, MIXED WITH COnON, (EXCL 5407.10 AND 5407.30) 
5407.84-00 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YAR~CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF SYNTHETIC FILAMENTS~ MIXED WITH COnON, (EXCL 5407-10 AND 5407.30.00), INCLUDING WOVEN FABR OF SYNTHETIC MONOFILAMENT$ MIXED WITH COnON, OF .04 
001 FRANCE 124 42 4 3 2 6i 1 28 15 4 28 005 ITALY 267 18 102 3 2 19 6 47 
010 PORTUGAL 120 1 5 17 3 6 j 102 011 SPAIN 1162 27 460 652 
1000 W 0 R L D 2107 113 134 4 11 635 15 54 80 82 978 
1010 INTRA·EC 1828 112 128 4 11 572 12 37 48 68 835 
1011 EXTRA-EC 280 1 6 63 4 17 32 14 143 
1020 CLASS 1 203 6 52 2 32 111 
5407.91 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- SYNTHETIC FILAMENTS, (EXCL MIXED WITH COnON) (EXCL 5407.10 AND 
5407.30) 
5407.91.00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, CONTAINING < 85- SYNTHETIC FILAMENTS, MIXED OTHER THAN 
WITH COTTON, INCLUDING WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC MONOFILAMENT$ MIXED OTHER THAN WITH COnON, OF 54.04 
002 BELG.-LUXBG. 703 
4 
49 116 133 87 318 038 AUSTRIA 68 19 45 
1000 W 0 R L D 1128 50 3 101 3 2 159 4 308 109 3 386 101 0 INTRA·EC 962 31 2 58 3 2 154 4 260 104 3 341 
1011 EXTRA·EC 169 20 2 44 5 48 5 45 1020 CLASS 1 141 18 2 40 2 29 5 45 1021 EFTA COUNTR. 105 18 2 38 1 1 45 
5407.92 DYED WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- SYNTHETIC FILAMENTS, (EXCL MIXED WITH COnON) (EXCL 5407.10 AND 5407.30) 
5407.92.00 DYED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN CONTAINING < 85- SYNTHETIC FILAMENTS MIXED OTHER THAN WITH conON, ~CL 5407-10 AND 5407.30-00~ INCLUDING WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC MONOFILAMENT$ MIXED OTHER THAN WITH COnON, OF 
04 
001 FRANCE 275 58 68 22 7 2 
100 
37 13 19 48 002 BELG.·LUXBG. 578 22 4 42 125 83 2 132 003 NETHERLANDS 72 
4 
12 
19 4 
37 
1 44 29 1 5 004 FR GERMANY 160 8 24 9 37 005 ITALY 231 17 3 9 33 45 1 j 3 8 88 011 SPAIN 236 
17 li 3 1 8 3 24 8 182 030 SWEDEN 130 15 
10 
5 3 68 6 8 732 JAPAN 107 1 10 17 8 61 
1000 W 0 R L D 2411 181 94 208 58 50 370 32 274 315 83 746 1010 INTRA-EC 1635 106 79 104 35 41 321 22 224 160 n 466 1011 EXTRA·EC n8 74 14 104 23 11 49 9 50 155 7 280 1020 CLASS 1 443 20 9 86 4 11 39 3 10 B5 7 169 1021 EFTA COUNTR. 219 17 8 70 2 1 17 3 7 73 7 14 1040 CLASS 3 264 55 5 2 1 6 36 52 107 
5407.83 ~~: I~B~.fo~NTAINING < 85- SYNTHETIC FILAMENTS, {EXCL MIXED WITH conoN) OF YARNS OF DIFFERENT coLOURS (EXCL 
5407.83-10 ~'jg~~~D !Af~I~M~ONTAINING < 85- SYNTHETIC FILAMENTS, MIXED OTHER THAN WITH COTTON, OF A WIDTH > 115 CM BUT < 140 CM, 
1000 W 0 R L D 76 2 21 13 2 16 6 12 
108 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland I Portugal I UK 
5407.74-00 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1194 
1325 
3808 
17968 
48464 
21944 
26520 
21121 
2509 
5378 
9 
1 
4 
208 
1875 
1580 
295 
281 
35 
14 
94 
73 
9 
451 
203 
247 
174 
165 
73 
36 
1008 
669 
1501 
8625 
5206 
3419 
2742 
1211 
675 
21 
36 
16 
1585 
1148 
438 
386 
31 
52 
38 
142 
889 
707 
182 
182 
40 
383 
148 
2357 
6178 
3541 
2637 
2478 
63 
159 
521 
295 
226 
202 
202 
23 
411 
5 
201 
17 
2619 
2293 
326 
120 
32 
206 
5407.81 
5407.81-00 
m~.~~~ TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIOUES < 85 -, MELANGES DE COTON, ECRUS OU BLANCHIS, (NON REPR. SOUS 5407.10 ET 
nSSUS, TENEUR EN FILAMENTS SYNTHEnQUES < 85 -, MELANGES DE COTON, ECRUS OU BLANCHIS, (NON REPR. SOUS 5407.10-00 ET 
5407.30-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
3206 
2712 
1171 
389 11 
19 
5 
1211 
874 
27 
28 
7 
4 
3 517 187 
40 
17 
1000 M 0 N D E 10150 437 82 2492 96 123 1165 81 
1010 INTRA-CE 8881 437 54 2241 87 81 1024 73 
1011 EXTRA-CE 1269 28 251 9 42 141 8 
5407.82 nSSUS, TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIOUES < 85 -,MELANGES DE COTON, TEINTS, (NON REPR. SOUS 5407.10 ET 5407.30) 
5407.82-00 nSSUS, TENEUR EN FILAMENTS SYNTHEnQUES < 85 -, MELANGES DE COTON, TEINTS, (NON REPR. SOUS 5407.111-00 ET 5407.311-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1653 
1869 
!386 
1684 
2051 
1172 
2080 
2222 
314 
1o9 
36 
9 
18 
35 
33 
160 
26 
278 
578 
594 
196 
45 
11 
1 
59 
30 
23 
15 
16 
33 
6 
639 
205 
392 
361 
310 
167 
31 
72 
4 
26 
1<i 
112 
215 
69 
372 
1213 
984 
228 
261 
16 
785 
9 
1 
143 
1000 M 0 N D E 21626 674 403 2281 132 156 2671 679 1549 
1010 INTRA-CE 10039 636 285 1722 132 108 1683 331 1098 
~ 011 EXTRA-CE 11587 38 118 559 1 47 988 348 452 
1020 CLASSE 1 9656 30 108 502 1 35 959 125 275 
1021 A E L E 2094 3 107 260 29 121 3 116 
1030 CLASSE 2 1832 9 10 57 12 29 223 177 
5407.83 nSSUS, TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIOUES < 85 -, MELANGES DE COTON, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, (NON REPR. SOUS 
5407.10 ET 5407.30) 
5407.83-10 ~~fS JACQUARD, TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIOUES < 85 -, MELANGES DE COTON, LARGEUR > 115 CM MAIS < 140 CM, POIDS > 250 
13 
127 
171 
2549 
2192 
357 
161 
145 
196 
26 
269 
170 
641 
571 
71 
349 
281 
193 
42 
6 
103 
1422 
1109 
312 
185 
76 
28 
1000 M 0 N D E 569 9 14 132 6 10 90 41 14 38 
1010 INTRA-CE 418 9 14 63 6 3 69 37 2 38 
1011 EXTRA-CE 150 68 7 21 4 12 
5407.83-90 nSSUS, TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES < 85 -, MELANGES DE COTON, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, (NON REPR. SOUS 
5407.111-00, 5407.311-00 ET 5407.83-10) 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
1053 
1037 
1536 
17 
16 
104 
42 
33 
124 
58 
6 
73 
2 
112 
11 
733 
344 
7 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
7245 
3564 
3680 
3407 
202 
151 
52 
22 
321 
236 
84 
71 
1341 
298 
1042 
689 
225 
219 
6 
2 
204 
169 
35 
35 
1608 
1451 
157 
156 
24 
636 
753 
72 
681 
636 
142 
926 
78 
848 
847 
5407.64 nSSUS, TENEUR EN FILAMENTS SYNTHEnQUES < 85 -, MELANGES DE COTON, IMPRIMES, (NON REPR. SOUS 5407.10 ET 5407.30) 
5407.64-00 nSSUS, TENEUR EN FILAMENTS SYNTHEnQUES < 85-, MELANGES DE COTON, IMPRIMES, (liON REPR. SOUS 5407.111-00 ET 5407.30-00) 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
1241 
4280 
1592 
8551 
332 
216 
10 
212 
2 52 
1803 
1 
37 
34 
71 
3 
1089 
127 
3659 
10 
21 
385 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
19749 
17094 
2652 
2035 
1073 
1061 
12 
6 
8 
21 
21 
64 
22n 
2179 
97 
97 
26 
70 
68 
2 
2 
165 
150 
15 
13 
5484 
5107 
3n 
300 
138 
110 
28 
51 
766 
546 
219 
63 
5407.91 nSSUS, TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIOUES < 85 -, MELANGES AUTREMENT QUE DE COTON, ECRUS OU BLANCHIS, (NON REPR. SOUS 
5407.10 ET 5407.30) 
5407.91-00 m~~~rf~f.MJ~MENTS SYNTHETIOUES < 85 -, MELANGES AUTREMENT QUE DE COTON, ECRU$ OU BLANCHIS, (NON REPR. SOUS 
~ 2G~~ii!"~f8G. m~ 18 ~~ 2 577 ~ 
1000 M 0 N D E 8032 248 16 1006 62 40 997 31 1487 
101 0 INTRA-CE 6269 207 11 502 60 37 913 31 1361 
1011 EXTRA-CE 1762 41 5 503 2 3 84 126 
1020 CLASSE 1 1636 31 5 483 2 3 65 55 
1021 A E L E 1435 30 5 467 2 29 12 
5407.92 m~~~~ TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIOUES < 85 -, MELANGES AUTREMENT QUE DE COTON, TEINTS, (NON REPR. SOUS 5407.10 ET 
5407.92-00 nSSUS, TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES < 85 -, MELANGES AUTREMENT QUE DE COTON, TEINTS, (NON REPR. SOUS 5407.10-00 ET 
5407.311-00) 
gg~ ~~t~~CUXBG. ~~a 600
339
. ~ m 11~ 72 1313 14 ~ 
~ ~~Y~trt~AGNE lm 130 77 200 3J 42 m 31 2sJ ~~ llt~l~NE roa~ 16~ st ~~ 1~ 702 m J 124 
m ~~~8~ ~g 21~ ~ ~~ 4 261 J3 45 1~ 
1000 M 0 N DE 28687 2036 861 3185 984 1128 3785 375 4528 
1010 INTRA-CE 20457 14n 749 1656 637 842 3042 272 4149 
1011 EXTRA-CE 8227 560 112 1529 346 284 743 103 379 
1020 CLASSE 1 6083 235 92 1362 67 284 652 ~ 158 
1021 A E L E 3063 217 63 940 38 23 318 116 
1040 CLASSE 3 1350 321 20 12 10 174 
5407.93 nSSUS~ TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIOUES < 85 -, MELANGES AUTREMENT QUE DE COTON, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, (NON 
REPR. "OUS 5407.10 ET 5407.30) 
5407.93-10 ~~~~~~~~~U~Wo~rEUR EN FILAMENTS SYNTHEnQUES < 85 -, MELANGES AUTREMENT QUE DE COTON, LARGEUR > 115 CM MAIS < 140 
1000 M 0 N D E 1009 22 26 368 32 13 109 8 37 
F 
89 
155 
364 
330 
34 
11 
120 
333 
79 
895 
644 
251 
251 
561 
800 
704 
96 
93 
10 
201 
635 
327 
41 
361 
907 
103 
3062 
1622 
1439 
1112 
984 
182 
194 
180 
41 
212 
988 
702 
286 
281 
70 
5 
14 
43 
307 
519 
444 
75 
172 
52 
535 
96 
92 
1893 
1505 
388 
314 
222 
74 
38 
10 
32 
229 
173 
56 
56 
79 
106 
120 
606 
553 
53 
7 
32 
32 
272 
17 
20 
495 
146 
121 
95 
1 
1230 
1120 
110 
109 
108 
80 
141 
11 
2489 
13506 
22184 
40n 
18107 
14114 
515 
3975 
1269 
876 
120 
3301 
2885 
416 
179 
182 
300 
409 
1675 
530 
2069 
1662 
9766 
1430 
8336 
7122 
1157 
1213 
214 
176 
38 
23 
160 
634 
1072 
387 
685 
682 
226 
604 
1452 
4332 
8254 
6655 
1598 
1296 
2124 
880 
3313 
2411 
902 
899 
880 
649 
1475 
2 
71 
476 
2191 
111 
1004 
7513 
4891 
2622 
1959 
205 
601 
120 
109 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance : I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
5407.93-10 
1010 INTRA·EC 61 16 i i 10 2 15 3 12 1011 EXTRA·EC 14 5 2 1 3 
5407.93-90 WOVEN FABRICS OF DIFFERENT COLOURS OF SYNTHEnC FILAMENT VARNI CONTAINING < 65- SYNTHETIC FILAMENTSt:IXED OTHER THAN 
WITH COTTO~~CL 5407.30-00 AND 5407.93-10), INCLUDING WOVEN FABR CS OF SYNTHEnC MONOFILAMENT$ MIXED 0 ER THAN WITH 
COTTON, OF . 
004 FR GERMANY 109 13 17 35 4 1 5 6 9 36 9 
9 
005 ITALY 132 3 2 10 7 33 1 4 37 
1000 W 0 R L D 701 39 30 72 19 30 57 53 55 54 17 275 
1010 INTRA-EC 518 35 23 42 16 11 46 32 27 42 15 229 
1011 EXTRA·EC 182 4 7 30 3 19 11 21 27 12 2 46 
1020 CLASS 1 123 3 7 28 2 2 7 11 18 4 2 39 
1021 EFTA COUNTR. 60 3 5 21 2 6 10 3 2 8 
5407.94 PRINTED WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- SYNTHETIC FILAMENTS, (EXCL MIXED WITH COTTON) (EXCL 5407.10 AND 5407.30) 
5407.94-00 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN CONTAINING < 65- SYNTHETIC FILAMENTS MIXED OTHER THAN WITH COTTON, ~XCL 5407·10 AND 5407.30-00), INCLUDING WOVEN FABRICS OF SYNTHEnC MONOFILAMENT$ MIXED OTiiER THAN WITH COTTON, OF 
.04 
001 FRANCE 266 7 23 1 5 
3 
10 130 11 2 n 
004 FR GERMANY 111 2 
216 
4 1 30 43 44 3 10 005 ITALY 401 11 3 8 54 22 7 49 
1000 W 0 R L D 1128 40 4 257 18 16 110 72 241 87 21 262 
1010 INTRA·EC 923 25 3 244 10 15 83 69 221 83 20 150 
1011 EXTRA·EC 205 15 1 12 8 2 27 2 21 4 1 112 
1020 CLASS 1 134 15 1 9 8 2 23 1 18 4 1 52 
1021 EFTA COUNTR. 39 1 1 5 1 3 1 16 2 1 8 
5408.10 WOVEN FABRICS OBTAINED FROM HIGH TENACITY YARN, OF VISCOSE RAYON 
5408.10-00 WOVEN FABRICS OF HIGH TENACITY SYNTHEnC FILAMENT YARN, OF VISCOSE RAYON 
001 FRANCE 197 147 
13 
33 
5 
2 
s5 2 2 3 1 7 004 FR GERMANY 419 219 
36 
52 4 47 3 10 11 I 005 ITALY 163 97 1 3 12 2 2 5 7 038 AUSTRIA 684 665 12 1 3 1 
048 YUGOSLAVIA 203 34 11 4 20 134 I 1000 W 0 R L D 2007 1190 15 120 7 75 118 25 90 153 27 187 1010 INTRA-EC 879 476 15 75 5 59 82 25 67 18 24 33 
1011 EXTRA·EC 1128 714 45 2 16 36 23 134 3 155 I 
1020 CLASS 1 1065 714 34 1 1 34 21 134 3 123 I 1021 EFTA COUNTR. 826 680 22 1 1 2 2 3 115 5408.21 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS CONTAINING > = 85- ARTIFICIAL FILAMENT, STRIP OR THE LIKE (EXCL 5408.10) 
5408.21.00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS, CONTAINING > = 85 - BY WEIGHT OF ARTIFICIAL FILAMENT OR STRIP OR THE UKE (EXCL I 5408.10-00) 
001 FRANCE 168 3 
3 
26 2 4 
12 
121 4 7 
003 NETHERLANDS 140 4 98 1 
67 
10 
116 
11 
004 FR GERMANY 618 15 6 
4i 
16 51 272 
6 
75 
005 ITALY 369 1 10 295 
62 
9 7 
038 SWITZERLAND 100 27 1 3 5 1 1 
048 YUGOSLAVIA 543 3 21 
2 
519 
064 HUNGARY 111 
57 4 10 109 5 732 JAPAN 193 2 115 
1000 W 0 R L D 3062 39 14 304 23 125 582 70 1576 162 15 152 
1010 INTRA·EC 1509 23 14 183 21 99 424 55 440 133 10 107 
1011 EXTRA-EC 1554 16 1 121 2 26 158 15 1136 30 5 44 
1020 CLASS 1 1031 16 1 102 26 82 10 748 5 5 36 
1021 EFTA COUNTR. 167 1 41 1 27 4 83 5 5 4 1030 CLASS 2 178 5 
2 
20 117 24 8 
1040 CLASS 3 343 13 56 271 1 
5408.22 DYED WOVEN FABRICS CONTAINING > = 85- ARTIFICIAL FILAMENT, STRIP OR THE UKE (EXCL 5408.10) 
5408.22-10 ~gg,r,~'?~&:.R~!l;~'f~J~I~rJ. OR8~An=vwn~HT OF ARTIFICIAL FILAMENT OR STRIP OR THE UKE, OF A WIDTH > 135 CM BUT = < 
001 FRANCE no 63 3 200 17 27 
243 
4 99 50 49 258 
002 BELG.-LUXBG. 750 
157 
18 193 4 29 24 44 92 23 60 
004 FR GERMANY 2154 60 
47 
59 178 218 1 600 313 168 400 
005 ITALY 425 15 7 1 46 142 
19 1i 
9 37 121 
006 UTD. KINGDOM 94 16 7 15 4 2 14 1 5 
3 036 SWITZERLAND 70 8 1 7 18 
2 
32 1 
038 AUSTRIA 131 31 1 3 18 1 72 
056 SOVIET UNION 448 
2 
446 
15 22 9 2 18 48 062 CZECHOSLOVAK 228 114 
2 18 400 USA 253 1 1 53 178 
404 CANADA 378 33 69 107 46 334 44 728 SOUTH KOREA 314 18 40 
732 JAPAN 87 4 42 13 27 
1000 W 0 R L D 6466 330 103 1140 121 350 839 52 an 932 374 1248 
1010 INTRA·EC 4267 272 98 464 85 291 619 48 759 465 299 867 
1011 EXTRA·EC 2200 59 5 6n 37 58 220 3 218 466 76 381 
1020 CLASS 1 1001 25 2 41 4 11 47 3 122 405 76 265 
1021 EFTA COUNTR. 217 1 2 40 2 10 41 2 33 1 74 11 
1030 CLASS 2 338 34 1 71 33 1 107 48 36 40 1040 CLASS 3 863 1 3 564 46 67 48 25 76 
5408.22·90 ~':k~1~rN FABRICS, CONTAINING > = 65- BY WEIGHT OF ARTIFICIAL FILAMENT OR STRIP OR THE UKE, (EXCL 5408.10-00 AND 
001 FRANCE 681 33 1 57 53 28 
292 
1 131 30 14 333 
002 BELG.·LUXBG. 6n 
36 
13 51 28 4 18 13 141 37 80 
004 FR GERMANY 870 25 
sO 343 8 135 6 104 142 26 45 005 ITALY 470 6 7 15 35 295 
si 
3 15 44 
036 SWITZERLAND 148 1 
2 
39 4 2 17 1 3 
038 AUSTRIA 108 
s4 24 4 30 21 4 19 8 060 POLAND 178 2 3B 
9 
76 35 3 062 CZECHOSLOVAK 322 64 75 11 81 7 40 
064 HUNGARY 239 26 45 7 4 213 400 USA 315 
2 
11 3 1 7 236 
728 SOUTH KOREA 230 8 8 
10 
65 
15 
87 2 58 
732 JAPAN 302 5 6 27 11 5 3 220 
1000 W 0 R L D 5053 233 58 418 588 105 1160 54 817 349 135 1138 
1010 INTRA·EC 2865 104 53 185 461 76 766 35 253 319 102 511 
1011 EXTRA·EC 2188 128 5 233 127 29 395 19 564 30 33 625 
1020 CLASS 1 1045 2 5 97 61 19 81 17 211 13 24 515 
1021 EFTA COUNTR. 284 1 5 64 8 2 48 ; 120 20 16 1030 CLASS 2 268 9 8 10 
9 
n 106 5 8 64 
1040 CLASS 3 856 118 129 56 236 1 248 13 46 
5408.23 WOVEN FABRICS CONTAINING > = 85- ARTIFICIAL FILAMENT, STRIP OR THE UKE OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS (EXCL 5408.10) 
5408.23-10 WOVEN FABRICS, CONTAINING > = 65- BY WEIGHT OF ARTIFICIAL FILAMENT OR STRIP OR THE UKE OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS (EXCL 5408.10-00 AND 5408.23-10) 
1000 W 0 R L D 129 4 9 2 n 3 4 7 3 18 
1010 INTRA·EC 98 3 6 75 2 4 1 1 5 
110 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.·Lux. I Danmar1< I Deutschland_! "EM66a I Espana I France J Ireland l llalia _I Nederland I Portugal I UK 
5407.93-10 
1010 INTRA·CE 807 22 11 288 , 6 5 94 8 25 
1011 EXTRA.CE 204 15 80 26 9 15 12 
5407.93-90 nSSUS~ TENEUR EN FILAMENTS SYNTHEnQUES < 85 -, MELANGES AUTREMENT QUE DE COTON, EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS, (NON 
REPR. :oOUS 5407.11).00, 5407.30-00 ET 5407.93-10) 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
2007 
1679 
354 
46 
188 
16 
82 
155 
13 
208 
141 
395 
120 246 
1000 M 0 N DE 8803 534 326 1541 316 592 908 509 883 
1010 INTRA.CE 5512 476 259 675 282 303 656 294 461 
1011 EXTRA.CE 3291 58 67 866 34 289 252 215 422 
1020 CLASSE 1 2539 52 67 808 24 61 212 137 311 
1021 A E L E 1617 50 32 676 11 47 177 3 173 
5407.94 ~~~~ TENEUR EN FILAMENTS SYNTHETIQUES < 85 -, MELANGES AUTREMENT QUE DE COTON, IMPRIMES, (NON REPR. SOUS 5407.10 ET 
5407.114-00 n5SUSJ TENEUR EN FILAMENTS SYNTHmQUES < 85 -, MELANGES AUTREMENT QUE DE COTON, IMPRIMES, (NON REPR. SOUS 5407.11).00 
ET 540t.3G-OO) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3743 
1822 
6397 
17117 
13977 
3141 
2455 
1112 
133 
61 
166 
564 
415 
149 
149 
17 
1 
13 ,, 
73 
64 
9 
9 
9 
474 
3353 
4179 
3902 
277 
203 
124 
5408.10 nSSUS DE FILS A HAUTE TENACITE, DE FILAMENTS DE RAYONNE VISCOSE 
5408.11).00 n5SUS DE FILS A HAUTE TENACITE DE FILAMENTS DE RAYONNE VISCOSE 
001 FRANCE 1693 997 3 405 
~ ~t~~LEMAGNE ~i~ 1~ij 18~ se3 
038 AUTRICHE 3476 3191 147 
048 YOUGOSLAVIE 1426 307 75 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
14804 
8308 
6497 
5916 
3997 
6083 
2512 
3571 
3571 
3261 
218 
218 
1648 
1247 
401 
341 
261 
10 
88 
87 
31$ 
215 
100 
100 
6 
3 
123 
20 
4 
169 
153 
16 
11 
9 
171 
62 
209 
517 
452 
65 
65 
36 
15 
665 
63 
19 
935 
791 
144 
26 
26 
18 
815 
1673 
1307 
366 
308 
112 
846 
214 
6 
39 
1617 
1208 
410 
395 
25 
. 52 
3 
124 
512 
469 
43 
35 
14 
32 
43 
:i 
294 
290 
4 
3 
3 
5408.21 ~~~~~ TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARnFICIELS, > = 85 -, ECRUS OU BLANCHIS, (NON REPR. SOUS 
5408.21.00 nSSUS, TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARnFICIELS, > = 85 -, ECRUS OU BLANCHIS, (NON REPR. SOUS 
5408.11).00) • 
001 FRANCE 2195 33 2 405 
003 PAYS-BAS 1646 32 39 1114 
004 RF ALLEMAGNE 7093 207 31 . 
005 ITALIE 4319 1 640 
036 SUISSE 1462 6 393 
048 YOUGOSLAVIE 2990 19 m ~.f>~J~IE m~ 523 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
29103 
16838 
12267 
8588 
2226 
1132 
2548 
414 
309 
106 
106 
6 
211 
197 
14 
14 
14 
3548 
2325 
1223 
1090 
538 
41 
92 
20 
21 
171 
30 
4 
262 
245 
18 
8 
8 
10 
70 
eo6 
201 
32 
72 
1397 
1237 
160 
157 
32 
3 
12:i 
564 
3083 
47 
1 
12 
39 
5681 
4367 
1313 
768 
'309 
169 
376 
8 
5 
1 
375 
142 
233 
174 
59 
5408.22 nSSUS, TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARnFICIELS, > = 85 -, TEINTS, (NON REPR. SOUS 5408.10) 
2025 
819 
4083 
3437 
646 
616 
588 
94 
283 
2s 
138 
984 
792 
192 
168 
26 
1482 
114 
3278 
855 
2896 
1143 
1397 
13523 
5107 
8416 
5638 
1093 
715 
2063 
5408.22·10 r~sRU~U~N~Jl~l~E'a'G'E~~~~sk"JluE~fritfORMES SIMILAIRES, ARnFICIELS, > = 85-, TEINTS, LARGEUR > 135 CM MAIS = < 155 CM, 
gg~ ~~t~~CuxeG. 1m~ 986 2~ ~ggg 1~ ~ 2440 2~~ 1~?g ~ ~t~~LEMAGNE 2m~ 2~~ ~~ 869 6~ ~~~ ~m 3~ 4989 
006 ROYAUME-UNI 1203 248 82 197 22 88 152 235 7B 
036 SUISSE 1739 4 3 305 22 243 767 1 268 
038 AUTRICHE 2048 8 22 493 14 103 261 17 15 
056 U.R.S.S. 2052 2041 . 11 m ~¥~¥f~~1~VAQ ~m ,:j ~~ 92 1~ ~ 11 s:i 
404 CANADA 2831 
728 COREE DU SUD 2549 
732 JAPON 1234 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
75834 
57189 
18642 
10956 
3926 
2746 
4939 
216 
7 
4997 
4447 
550 
264 
17 
282 
4 
1568 
1500 
68 
37 
36 
9 
22 
se2 
4 
10298 
5918 
4378 
832 
806 
603 
2944 
1118 
906 
211 
59 
36 
151 
6 
8 
5378 
4715 
663 
373 
346 
6 
284 
866 
69 
10537 
8107 
2430 
1153 
1051 
866 
410 
610 
580 
29 
29 
18 
5408.22-90 nSSUS, TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, > = 85 -, TEINTS, (NON REPR. SOUS 5408.11).00 ET 
5408.22·1 0) 
001 FRANCE 11966 461 32 1343 634 980 
~ ~~LltL.~~,{lc?NE ,~g eo5 m 541 ~ij 1~ 
005 ITALIE 8641 43 180 1462 330 877 
~ ~~!f'~~HE 1?8~ 5? s4 1~3 1}g ~ 
060 POLOGNE 1031 289 22 173 
062 TCHECOSLOVAQ 2378 473 531 72 
064 HONGRIE 2496 230 
m ~b~~l:~~~UD rag~ 10 
2
. 
2~ 
732 JAPON 5432 4 183 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
66573 
41341 
25230 
16279 
6297 
2421 
6530 
2282 
1399 
883 
64 
59 
57 
762 
986 
869 
118 
118 
116 
7167 
3738 
3428 
2488 
1929 
55 
885 
406 
58 
136 
6128 
4999 
1130 
768 
207 
76 
286 
2651 
2060 
591 
514 
82 
5 
72 
3408 
1788 
4534 
723 
559 
494 
584 
s4 
639 
483 
14709 
10646 
4063 
1869 
1291 
657 
1537 
14 
197 
110 
1 
4 
6 
754 
543 
~ 
i 
394 
482 
8656 
6847 
1809 
1017 
283 
407 
365 
2509 
131 
832 
1587 
300 
2eS 
2260 
29 
739 
464 
10026 
3650 
6371 
2902 
2034 
923 
2546 
5408.23 nSSUSJ. TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARnFICIELS, > = 85 -, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, (NON REPR. 
sous 0408.10) 
5408.23-10 nSSUS JACQUARD, TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, > = 85 -, LARGEUR > 115 CM MAIS < 140 CM, 
POIDS > 250 G/M2 
1000 M 0 N D E 1632 53 17 254 74 687 72 41 76 
1010 INTRA-CE 1136 44 7 192 11 626 45 41 62 
F 
191 
3 
358 
18 
599 
430 
169 
106 
96 
117 
394 
300 
970 
887 
84 
83 
34 
25 
48 
32 
9 
867 
1051 
175 
875 
875 
9 
69 
1182 
97 
70 
2 
1605 
1390 
215 
74 
70 
134 
7 
724 
901 
4622 
78 
15 
2 
15 
131 
447 
2471 
171 
239 
10023 
6345 
3678 
3206 
17 
298 
174 
371 
1495 
1768 
52 
4 
27 
52 
69 
21 
87 
4036 
3742 
295 
165 
5 
42 
88 
19 
4 
38 
42 
148 
113 
482 
287 
195 
195 
195 
38 
107 
169 
465 
436 
29 
29 
28 
24 
168 
95 
51 
469 
413 
56 
56 
56 
8 
1 
4 
115 
35 
270 
164 
107 
107 
106 
671 
241 
2613 
766 
86 
61 
1098 
36 
5798 
4602 
1197 
1197 
1161 
196 
437 
457 
387 
48 
256 
20 
69 
2261 
1843 
419 
399 
310 
20 
24 
23 
119 
2 
357 
239 
2113 
1389 
724 
566 
157 
722 
197 
1163 
3766 
2393 
1373 
858 
144 
95 
220 
75 
21 
1336 
509 
828 
470 
321 
98 
197 
849 
152 
20 
sO 
1817 
1355 
462 
452 
50 
11 
4628 
864 
5695 
1839 
s:i 
2 
353 
1844 
360 
254 
388 
16851 
13222 
3629 
2789 
155 
275 
565 
5426 
864 
698 
775 
119 
81 
20 
309 
6 
2652 
507 
3507 
15573 
7852 
7721 
6792 
260 
581 
348 
315 
81 
111 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandj 'EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia J Nederland 1 Portugal I UK CNINC 
5408.23-10 
1011 EXTRA-EC 30 3 2 3 8 2 13 
5408.23-90 WOVEN FABRICS, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF ARTIFICIAL RLAMENT OR STRIP OR THE UKE OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS (EXCL 5408.10-00 AND 5408.23-10 
001 FRANCE 66 2 1 24 6 13 20 11 1 1 7 004 FR GERMANY 328 12 6 
57 
210 9 34 7 7 23 
005 ITALY 157 3 1 10 27 27 64 4 16 12 038 SWITZERLAND 131 1 22 3 17 2 22 
1000 W 0 R L D 978 2S 10 175 292 56 86 2 159 26 30 117 
101 0 INTRA-EC 657 19 8 96 279 50 50 2 63 15 27 48 
1011 EXTRA·EC 321 7 2 79 13 5 36 95 11 4 69 
1020 CLASS 1 265 5 1 63 9 4 29 95 4 55 
1021 EFTA COUNTR. 154 1 1 32 1 3 24 67 3 22 
5408.24 PRINTED WOVEN FABRICS CONTAINING > = 85- ARTlRCIAL RLAMENT, STRIP OR THE UKE (EXCL 5408.10) 
5408.24-00 PRINTED WOVEN FABRICS, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF ARTlRCIAL RLAMENT OR STRIP OR THE UKE, (EXCL 5408.10-00) 
001 FRANCE 216 10 2 63 7 12 
28 
1 96 11 5 9 
002 BELG.·LUXBG. 407 
1:i 
4 253 13 11 9 35 33 2 19 
004 FR GERMANY 572 5 
757 
75 22 69 1 144 70 79 74 
005 ITALY 1165 23 2 14 38 130 3 leO 91 21 86 011 SPAIN 297 2 38 
8 
52 1 10 14 
038 SWITZERLAND 56 23 8 5 13 1 1 6 038 AUSTRIA 119 67 1 14 5 2 17 
732 JAPAN 49 4 2 10 16 16 
1000 W 0 R L D 3290 51 18 1330 118 103 456 21 501 213 154 327 
1010 INTRA·EC 2715 47 17 1124 109 83 306 17 481 205 120 206 
1011 EXTRA·EC 574 3 1 206 7 20 149 5 20 8 34 121 
1020 CLASS 1 342 3 1 159 7 20 42 5 20 3 34 48 
1021 EFTA COUNTR. 182 2 1 94 1 9 23 5 19 3 19 6 
1030 CLASS 2 106 19 21 1 65 
5408.31 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- ARTlRCIAL RLAMENT, STRIP OR THE LIKE (EXCL 5408.10) 
5408.31-00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF ARTlRCIAL RLAMENT OR STRIP OR THE UKE, (EXCL 
5408. 10-00) 
001 FRANCE 623 3 518 2 3 6:i 85 1 4 7 004 FR GERMANY 386 8 296 3 4 243 32 1 34 005 ITALY 387 1 2 79 
17 ; 8 038 SWITZERLAND 97 
2 ; 73 6 ; 4 038 AUSTRIA 138 80 11 34 5 
1000 W 0 R L D 2104 70 2 1062 5 9 195 4 598 67 11 83 
1010 INTRA·EC 1554 65 2 830 5 9 165 2 340 66 5 67 1011 EXTRA·EC 550 5 232 30 2 256 1 6 16 
1020 CLASS 1 456 5 2 182 23 222 1 6 15 
1021 EFTA COUNTR. 249 2 2 167 16 51 1 6 4 
5408.32 DYED WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- ARTIFICIAL RLAMENT, STRIP OR THE UKE (EXCL 5408.10) 
5408.32-00 DYED WOVEN FABRICS, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF ARTlRCIAL RLAMENT OR STRIP OR THE UKE, (EXCL 5408.10-00) 
001 FRANCE 282 21 7 94 6 22 
74 
1 29 21 13 68 
004 FR GERMANY 393 32 10 
134 
33 10 2 84 42 60 46 
005 ITALY 503 12 7 14 53 139 18 
4 
14 17 95 
011 SPAIN 61 1 16 1 
4 
18 ; 4 5 12 I 038 SWITZERLAND 167 5 53 2 28 67 2 1 4 038 AUSTRIA 403 17 ; 111 8 14 46 16 103 18 17 53 732 JAPAN 160 26 4 38 50 14 3 2 22 I 
1000 W 0 R L D 2480 135 38 514 84 155 440 61 400 135 118 400 I 1010 INTRA·EC 1368 80 33 277 57 94 255 34 117 97 99 22S 1011 EXTRA·EC 1114 55 5 237 27 62 185 27 283 38 20 175 1020 CLASS 1 924 33 5 197 20 60 130 17 265 33 20 144 1021 EFTA COUNTR. 576 22 4 164 10 18 76 17 170 20 18 57 
5408.33 WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- ARTlRCIAL RLAMENT, STRIP OR THE UKE OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS (EXCL 5408.10) I i 
5408.33-00 WOVEN FABRICS OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF ARTIRCIAL RLAMENT OR STRIP OR THE UKE, (EXCL 5408.10-00) 
001 FRANCE 34 2 2 12 2 5 
152 
3 5 2 1 002 BELG.·LUXBG. 332 3:i :i 1 5 ; 28 13 1s 132 004 FR GERMANY 113 66 19 31 6 5 6 005 ITALY 180 1 15 12 75 3 8 
1000 W 0 R L D 1041 69 7 147 45 37 311 16 49 31 26 303 
1010 INTRA·EC 848 63 7 79 42 18 276 16 38 28 25 256 
1011 EXTRA·EC 193 8 68 3 19 35 11 3 1 47 
1020 CLASS 1 154 6 67 3 13 28 11 1 25 1021 EFTA COUNTR. 77 46 1 1 21 1 1 6 
5408.34 PRINTED WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- ARTlRCIAL RLAMENT, STRIP OR THE LIKE (EXCL 5408.10) 
5408.34-00 PRINTED WOVEN FABRICS, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF ARTlRCIAL RLAMENT OR STRIP OR THE LIKE, (EXCL 5408.10-00) 
001 FRANCE 334 16 1 62 3 8 
498 
1 185 5 2 51 004 FR GERMANY 2023 74 26 
76i 
64 27 6 592 156 41 539 I 005 ITALY 1156 32 1 13 48 140 3 
s5 62 16 60 I 011 SPAIN 159 1 1 47 
:i 2 
31 5 2 17 038 AUSTRIA 60 1 1 19 1 15 1 7 9 732 JAPAN 71 2 11 49 2 7 
1000 W 0 R L D 4138 137 30 972 92 106 801 22 895 278 71 732 1010 INTRA·EC 3789 134 29 883 87 85 690 21 853 271 62 674 1011 EXTRA·EC 347 3 1 89 8 20 111 1 43 7 9 57 1020 CLASS 1 215 3 1 49 6 20 56 1 41 4 9 25 1021 EFTA COUNTR. 79 2 1 26 3 3 3 1 19 1 9 ,, 
112 
r 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EM66a j Espana I France j Ireland I I Nederland j Portugal I CNINC ltalia UK 
5408.23-10 
1011 EXT RA-CE 495 9 10 61 63 62 27 14 15 233 
5408.23-90 TISSU~ TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, > = 85 -, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, (NON REPR. 
SOUS 8.10-00 ET 5408.23-10) 
001 FRANCE 1520 51 8 684 157 195 
376 
246 18 14 147 004 RF ALLEMAGNE 6527 237 105 
1638 
4249 162 727 101 192 378 005 ITALIE 4228 69 30 345 765 580 685 107 516 178 036 SUISSE 2712 57 7 850 10 86 519 2 91 405 
1000 M 0 N DE 18839 SOD 178 4183 5606 1333 1786 22 2120 333 892 1886 1010 INTRA-CE 13558 383 149 2573 5332 1173 1021 22 1126 247 770 762 1011 EXTRA-CE 5260 117 29 1609 274 160 765 975 86 121 1124 1020 CLASSE 1 4748 101 16 1481 229 148 704 975 5 121 968 1021 A E L E 3148 57 16 1043 39 104 622 724 5 108 430 
5408.24 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, > = 85 -, IMPRIMES, (NON REPR. SOUS 5408.10) 
5408.24-00 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, > = 85 -, IMPRIMES, (NON REPR. SOUS 5408.1~0) 
001 FRANCE 5007 269 57 1788 92 419 
322 
13 1815 188 110 256 002 BELG.·LUXBG. 6309 308 58 4373 76 104 135 262 648 41 290 004 RF ALLEMAGNE 13061 109 
20932 
1748 654 2671 23 2695 933 2316 1604 005 ITALIE 30535 508 57 440 1325 2848 46 6054 1472 631 2276 011 ESPAGNE 9862 1 87 1377 5 
342 
1539 54 309 436 036 SUISSE 2034 29 
28 
879 40 413 
144 
220 60 40 11 038 AUTRICHE 3816 35 2360 2 41 456 172 46 338 194 732 JAPON 1019 10 181 19 93 201 18 160 337 
1000 M 0 N DE 76347 1193 436 33392 2531 3260 9559 398 11604 3444 4016 6514 1010 INTRA-CE 65820 1101 399 28719 2381 2618 7490 251 11154 3295 3465 4947 1011 EXT RA-CE 10528 92 37 4673 150 643 2069 147 450 149 551 1567 1020 CLASSE 1 8448 92 36 4201 150 643 1174 147 431 106 551 917 1021 A E L E 5923 75 36 3267 47 390 870 144 392 106 391 205 1030 CLASSE 2 1177 278 276 13 9 601 
5408.31 ~~~~~ TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, < 85 -, ECRUS OU BLANCHIS, (NON IIEPR. SOUS 
5408.31-GO TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, < 85 -, ECRUS OU BLANCHIS, (NON REPR. SOUS 
5408.10-00) 
001 FRANCE 7323 33 6126 21 61 
816 
947 9 51 75 004 RF ALLEMAGNE 4486 75 
3948 
67 23 
5 
2850 343 25 287 005 ITALIE 5088 1 18 105 899 
351 
14 98 036 SUISSE 1600 3 9 1089 1 1 145 1 18 10 38 038 AUTRICHE 1708 25 984 2 2 74 489 66 
1000 M 0 N DE 24137 584 31 12933 120 201 2230 28 6320 789 165 756 1010 INTRA-CE 18334 510 3 10196 107 189 1874 17 3941 772 90 635 1011 EXTRA-CE 5801 53 28 2737 13 11 355 12 2379 18 75 120 1020 CLASSE 1 5172 49 28 2403 13 11 308 1 2152 18 75 114 
1021 A E l E 3420 28 28 2168 4 3 219 1 840 18 75 36 
5408.32 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, < 85 -, TEINTS, (NON REPR. SOUS 5408.10) 
5408.32-GO TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, < 85 -, TEINTS, (NON REPR. SOUS 5408.1~0) 
001 FRANCE 5465 383 148 2133 101 600 
1056 
13 847 239 211 990 004 RF ALLEMAGNE 6959 554 207 
3335 
620 252 52 1512 710 1022 974 005 ITALIE 10254 231 141 410 1601 2483 85 
148 
159 629 1180 011 ESPAGNE 1599 22 9 513 11 1s.i 490 sci 69 109 239 036 SUISSE 3144 172 1295 84 779 397 28 30 166 
038 AUTRICHE 5553 250 11 1422 71 224 616 156 1694 269 274 566 
732 JAPON 4534 4 20 984 87 1244 939 484 55 46 671 
1000 M 0 N DE 42866 2050 846 10681 1547 4426 7353 628 5632 1841 2373 5689 
1010 INTRA-CE 26228 1350 556 6516 1184 2708 4412 360 2367 1345 2017 3413 
1011 EXT RA-CE 16629 701 90 4165 362 1718 2941 268 3258 495 356 2275 
1020 CLASSE 1 14993 526 90 3859 302 1669 2396 206 3099 441 356 2049 1021 A E L E 8792 424 69 2727 135 379 1423 206 2090 299 309 731 
5408.33 TISSUtt TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIEL$, < 85 -, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, (NON REPR. 
sous 08.10) 
5408.33-GO TISSU~TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, < 85 -, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, (NON REPR. 
so us 8.1 0-00) 
001 FRANCE 1206 115 23 441 79 198 
1055 5 
215 67 29 39 
002 BELG.-LUXBG. 2615 
ss4 &i 21 75 38 237 202 371 1020 004 RF ALLEMAGNE 2220 
1541 
350 532 243 44 8 
005 ITALIE 4365 13 33 408 244 1688 58 245 135 
1000 M 0 N DE 15144 1096 144 3243 1046 1084 4005 43 1100 406 676 2321 
101 0 INTRA-CE 11884 994 141 2105 932 500 3478 43 731 392 654 1914 
1011 EXTRA-CE 3257 102 2 1138 114 563 527 368 14 22 407 
1020 CLASSE 1 2809 99 1125 114 385 468 368 22 228 
1021 A E L E 1432 22 682 18 29 365 215 14 87 
5408.34 TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, < 85 -, IMPRIMES, (NON REPR. SOUS 5408.10) 
5408.34-GO TISSUS, TENEUR EN FILAMENTS, LAMES ET FORMES SIMILAIRES, ARTIFICIELS, < 85 -, IMPRIMES, (NON REPR. SOUS 5408.10-00) 
001 FRANCE 5999 215 12 1364 88 234 
13556 
22 3294 68 53 849 
004 RF ALLEMAGNE 48756 1691 823 
18445 
1793 843 171 12179 3236 1346 13118 
005 ITALIE 26365 696 46 448 1547 3192 70 
1200 
1365 742 1814 
011 ESPAGNE 4254 29 29 1525 14 
70 
827 
1:i 
167 61 402 
038 AUTRICHE 1584 26 8 448 76 44 626 11 144 98 
732 JAPON 1685 16 79 14 317 919 1 49 75 3 212 
1000 M 0 N DE 93418 2865 936 21252 2505 3252 19591 361 18134 5304 2451 16767 
1010 INTRA-CE 87394 2785 914 19658 2383 2702 18112 347 17011 5167 2250 16065 
1011 EXTRA-CE 6022 80 22 1593 122 551 1478 14 1122 137 201 702 
1020 CLASSE 1 4960 80 22 1235 122 547 1088 14 1093 106 201 452 
1021 A E L E 2285 62 22 732 83 148 113 13 722 11 197 182 
F 113 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I 1, ,1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EMMa Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
5501.10 SYNTHETIC FILAMENT TOW OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE& 
5501.10-00 SYNTHETIC FILAMENT TOW OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE$ 
001 FRANCE 1706 55 
004 FR GERMANY 563 182 
005 ITALY 400 14 
006 UTD. KINGDOM 1018 4 
1000 W 0 R L D 4443 293 
1010 INTRA-EC 4080 270 
1011 EXTRA-EC 364 23 
1020 CLASS 1 321 23 
5501.20 SYNTHETIC FILAMENT TOW OF POLYESTERS 
5501.20-00 SYNTHETIC FILAMENT TOW OF POLYESTERS 
0 : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN DEM.R 
066 ROMANIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
579 
5784 
1770 
1566 
2370 
743 
1206 
17292 
9733 
7095 
5054 
3959 
2002 
152 
11 
540 
163 
377 
361 
16 
5501.30 SYNTHETIC FILAMENT TOW ACRYLIC OR MODACRYUC 
5501.30-00 SYNTHETIC FILAMENT TOW, ACRYLIC OR MODACRYLIC 
001 FRANCE 15213 6764 
~ ~~L8e~~~~~- sk~ 2382 
005 ITALY 12094 2618 
006 UTD. KINGDOM 5307 120 
007 IRELAND 16225 21 
009 GREECE 2453 40 
010 PORTUGAL 833 
8J~ ¥~~~y ~1 382 
ffl ~~~ICO m~ 67 
624 ISRAEL 3404 24 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
132520 
113777 
18668 
13086 
5506 
12470 
11991 
479 
368 
91 
5501.90 SYNTHETIC FILAMENT TOW (EXCL 5501.10 TO 5501.30) 
219 
304 
300 
4 
1 
1 
5501.90-00 SYNTHETIC FILAMENT TOW (EXCL 5501.10-00 TO 5501.30-00) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5502.00 ARTIFICIAL FILAMENT TOW 
701 
361 
341 
59 
59 
5502.00.10 ARTIFICIAL FILAMENT TOW OF VISCOSE RAYON 
006 UTD. KINGDOM 3831 25 
030 SWEDEN 874 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5092 
4123 
969 
950 
928 
117 
75 
42 
42 
20 
5502.00.90 ARTIFICIAL FILAMENT TOW, (EXCL VISCOSE RAYON) 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
958 NOT DETERMIN 
8501 
15142 
12668 
11694 
1353 
~ 
1600 
1353 
4 
4 
22 
1458 
22 
327 
289 
860 
713 
147 
147 
8 
79 
314 
403 
1800 
264 
1070 
630 
314 
440 
276 
373 
2644 
206 
471 
60 
2 
121i 
18 
10 
4344 
4137 
207 
161 
29 
84 
84 
520 
39 
573 
534 
39 
39 
39 
1439 
3063 
3191 
6 
6 
6 
312 
97 
2749 
2653 
97 
97 
2 
2 
5 
15 
5 
10 
10 
10 
384 
1688 
517 
170 
21 
47 
62 
147 
133 
14 
14 
139 
1299 
i 
187 
456 
2296 
1638 
659 
202 
168 
458 
121 
92 
5401 
1613 
786 
220 
510 
833 
206 
582 
53 
32 
10638 
9574 
987 
863 
105 
6 
6 
566 
43 
609 
566 
43 
43 
43 
2092 
2502 
3861 
482 
sri 
7 
19 
218 
191 
28 
25 
782 
196 
573 
1533 
483 
131 
4113 
1262 
2850 
2200 
2109 
614 
687 
4247 
2682 
1047 
1396 
926 
12s 
78 
80 
307 
12168 
11621 
547 
200 
308 
59 
17 
42 
1510 
1511 
1511 
870 
774 
265 
213 
:i 
6 
3 
3 
3 
ss9 
2sS 
115 
959 
578 
382 
382 
382 
62 
36 
26 
26 
29 
29 
30 
380 
1000 W 0 R L D 50763 3865 1484 7770 2863 9250 2142 410 
1010 INTRA-EC 36824 672 23 4554 2693 8456 1929 410 
1011 EXTRA-EC 12591 1841 1462 3217 170 795 213 
1020 CLASS 1 12469 1841 1458 3216 170 795 213 
5503.10 STAPLE FIBRES OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE& (NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING) 
5503.10-11 HIGH TENACITY SYNTHETIC STAPLE FIBRES, OF ARAMIDES, (NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING) 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
189 
2797 
7298 
422 
605 
274 
12707 
11736 
972 
945 
63 
4897 
7 
136 
12 
5191 
5037 
154 
152 
3i 
35 
4 
31 
31 
43 
1s 
4i 
1 
174 
109 
65 
43 
5 
2 
3 
14 
10 
2 
115 
112 
3 
3 
6 
11 
828 
228 
2 
3 
1185 
1153 
32 
32 
38 
38 
5503.10-19 SYNTHETIC STAPLE FIBRES, OF ARAMIDES, (NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING), (EXCL 5503.10-11) 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
264 
1270 
2240 
341 
5646 
2819 
2826 
2802 
i 
914 
19 
1191 
217 
974 
950 
14 
14 
13 
350 
153 
552 
39 
513 
513 
96 
96 
7 
17 
40 
23 
17 
17 
139 
5 
80 
2 
412 
245 
167 
167 
66 
66 
599 
90 
611i 
1498 
1421 
76 
76 
225 
2215 
20 
247 
393 
197 
4171 
3073 
1099 
903 
657 
197 
7262 
98 
34587 
2916 
5194 
917 
423 
9295 
1367 
1742 
2934 
67539 
51532 
16007 
11244 
4762 
170 
14 
156 
1200 
792 
2121 
1288 
833 
814 
814 
1581 
3578 
3525 
26 
8937 
8722 
215 
196 
24 
2599 
127 
150 
12 
3210 
3045 
165 
165 
42 
610 
40 
718 
675 
40 
40 
5503.10-90 ~=~STAPLE FIBRES, OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES, (EXCL ARAMJDES), (NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
114 
5954 
3373 
1071 
19710 
8635 
8412 
3371 
840 
2778 
3218 
62 
7080 
1298 
889 
72 
37 
90 
28 
69 
7i 
38 
1032 
802 
740 
4080 
1573 
236 
62 
1606 
22 
18 
5 
216 
697 
48 
73 
8i 
712 
98 
3681 
2091 
480 
19 
521 
527 
1113 
56 
75 
5635 
3949 
207 
398 
4 
2:i 
46 
46 
1 
1 
15 
27 
27 
6 
1 
15 
115 
23 
92 
92 
5 
15 
15 
731 
1119 
829 
3451 
6132 
2681 
3451 
3451 
3 
62 
i 
8 
78 
68 
8 
8 
16 
1 
120 
158 
38 
120 
120 
99 
1369 
1282 
98 
76 
6i 
8 
8 
18 
18 
18 
272 
23 
3342 
1080 
199 
494 
102s 
6434 
6434 
3 
3 
736 
83 
143 
1111 
1111 
68 
9 
1 
78 
77 
1 
1 
278 
250 
27 
27 
2 
63 
34 
258 
196 
29 
Import 
UK 
1009 
207 
5 
1366 
1294 
72 
33 
54 
666 
1475 
166 
142 
260 
19 
3058 
2410 
648 
369 
308 
279 
518 
300i 
1242 
8117 
2769 
20 
168 
16001 
15776 
226 
204 
22 
286 
144 
143 
128 
126 
2 
2 
2 
668 
4762 
11os 
6799 
5573 
1227 
1131 
98 
62 
1490 
234 
246 
2600 
2091 
510 
510 
54 
633 
702 
167 
2123 
1156 
968 
968 
468 
317 
63 
1598 
308 
2726 
24 
76 
F 
I 
I 
I 
I 
I 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'llia6a I Espana I France I_ Ireland l ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
5501.10 CABLES DE FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POL YAMIDES 
5501.10-00 CABLES DE FILAMENTS DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDE$ 
001 FRANCE 5263 79 3 
004 RF ALLEMAGNE 1504 511 
005 ITALIE 1536 66 
006 ROYAUME-UNI 2164 20 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
12875 
11759 
1116 
1042 
5501.20 CABLES DE FILAMENTS DE POLYESTERS 
5501.20-00 CABLES DE FILAMENTS DE POLYESTERS 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 RD.ALLEMANDE 
066 ROUMANIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1207 
11458 
2750 
3117 
3892 
1008 
1596 
29812 
17652 
11408 
8671 
7080 
2661 
1006 
713 
293 
293 
256 
20 
2 
832 
276 
556 
531 
2 
24 
8 
4 
2 
2 
422 
559 
549 
11 
6 
6 
5501.30 CABLES DE FILAMENTS ACRYUQUES OU MODACRYLIQUES 
5501.30-00 CABLES DE FILAMENTS ACRYUQUES OU MODACRYLIOUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
23827 
2558 
95289 
19994 
9329 
26605 
3275 
1351 
7412 
15384 
3279 
2769 
5215 
218566 
190293 
28130 
19871 
8165 
11202 
4640 
4756 
427 
27 
58 
597 
95 
38 
22001 
21265 
736 
605 
132 
81 
1305 
596 
2689 
2190 
499 
492 
21 
100 
633 
474 
2730 
367 
1608 
1081 
633 
527 
513 
608 
41a0 
527 
728 
81 
179 
24 
13 
7097 
6765 
332 
282 
37 
5501.90 CABLES DE FILAMENTS SYNTHETlQUES, (NON REPR. SOUS 5501.10 A 5501.30) 
5501.90-00 CABLES DE FILAMENTS SYNTHETlQUES (NON REPR. SOUS 5501.10-00 A 5501.30-00) 
15 
2 
13 
13 
4317 
173 
5222 
5050 
173 
173 
1000 M 0 N D E 2184 290 12 249 25 
1010 INTRA-CE 1445 290 10 248 25 
1011 EXTRA-CE 739 2 3 
5502.00 CABLES DE FILAMENTS ARnFICIELS 
5502.00-10 CABLES DE FILAMENTS DE VISCOSE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7474 
1015 
9227 
8032 
1195 
1177 
1113 
47 
295 
196 
99 
99 
35 
5502.00-90 CABLES DE FILAMENTS ARnFICIELS (SAUF VISCOSE) 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
958 NON DETERMIN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
22453 
40625 
33398 
28889 
2920 
131613 
97724 
30970 
30887 
1640 
115 
4010 
2920 
9393 
1817 
4656 
4656 
2 
2 
2 
2 
41 
3524 
3573 
43 
3530 
3524 
1020 
37 
1082 
1045 
37 
37 
37 
3731 
8239 
7828 
19927 
12041 
7887 
7888 
14 
36 
14 
22 
22 
22 
844 
5402 
1584 
481 
8574 
8092 
481 
481 
123 
111 
151 
414 
398 
18 
15 
476 
2455 
2 
280 
631 
4155 
3222 
934 
303 
282 
631 
215 
89 
8899 
2499 
1196 
389 
754 
1351 
339 
683 
79 
52 
16898 
15374 
1378 
1189 
160 
20 
20 
1062 
75 
1137 
1062 
75 
75 
75 
5464 
6526 
10240 
1398 
24498 
22229 
2269 
2269 
225 
33 
51 
906 
858 
48 
37 
2100 
382 
1129 
2401 
696 
188 
7646 
2950 
4698 
3762 
3543 
885 
1613 
7891 
4574 
3082 
2144 
1192 
216 
123 
250 
452 
21799 
20867 
932 
426 
453 
518 
388 
130 
2945 
2948 
2946 
2389 
2237 
744 
513 
5939 
5427 
513 
513 
10 
24 
10 
14 
14 
11s0 
so8 
271 
2005 
1194 
811 
811 
811 
135 
92 
44 
44 
94 
94 
100 
953 
1061 
1061 
1782 
175 
1303 
3509 
3422 
88 
88 
256 
3724 
25 
455 
670 
2a0 
6527 
4793 
1734 
1453 
1145 
280 
10518 
161 
59071 
3800 
7419 
1190 
514 
14293 
1866 
2441 
4489 
106774 
82771 
24003 
16959 
7044 
287 
52 
235 
2372 
903 
3449 
2501 
948 
930 
930 
4586 
9745 
9013 
66 
23935 
23435 
501 
498 
5503.10 FIBRES DE NYLON ET D'AUTRES POLYAMIDE$, DISCONTINUES, NON CARDEES Nl PEIGNEES Nl AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA FILATURE 
5503.10-11 FIBRES D'ARAMIDES, DISCONTINUES A HAUTE TENACITE, (NON CARDEES Nl PEIGNEES Nl AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA FILATURE) 
~ ~~Llt.:i.~~l'8NE ~~~~ mi 28 908 46 1~ 51~~ ~ ~~iiEUME-UNI 1m~ 119~~ 
177
. 7929~ 5 2ti 1~ 10i 343 400 ETATS-UNIS 4690 2264 29 35 217 
732 JAPON 1129 47 15 58 55 
1000 M 0 N D E 35819 14657 214 2549 13 373 2752 107 5988 
1010 INTRA-CE 29537 12329 38 1776 5 336 2563 107 5707 
1011 EXTRA-CE 6284 2328 177 773 8 37 189 281 
1020 CLASSE 1 6251 2325 177 751 37 189 281 
5503.10-19 FIBRES D'ARAMIDES DISCONTINUES, (NON REPR. SOUS 5503.10-11), (NON CARDEES Nl PEIGNEES Nl AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA 
FILATURE) 
002 BELG.-LUXBG. 3503 2 31 198 11 2733 353 ~ ~tA't~~D~I~GNE 2lli~ 11546 4653 280 1~ 1gg~ 
732 JAPON 3636 138 2526 20 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
37971 
9761 
28210 
28196 
12145 
414 
11731 
11717 
37 
37 
8046 
626 
7420 
7420 
204 
204 
350 
69 
281 
281 
4430 
3110 
1319 
1319 
164 
184 
2070 
1438 
632 
632 
5503.10-90 FIBRES DE NYLON OU AUTRE$ POLYAMIDE$, DISCONTINUES (SAUF ARAMIDES), (NON CARDEES Nl PEIGNEES Nl AUTREMENT TRANSFORMEES 
POUR LA FILATURE) 
~ ~~t~~CUXBG. Will 9115 51 m~ 17 f~ 
003 PAYS-BAS 3088 111 77 2166 8 
004 RF ALLEMAGNE 58306 23459 178 775 ~ ll'~i1_EUME-UNI ~~f ~~ 332 m~ sg 1m 
007 lALANDE 7185 145 87 474 162 
8~ ~5Fts~NE = 11 ~ J8~ 384 
F 
1700 
343 
7948 
4298 
1099 
27 
1684 
1993 
2795 
156 
128 
17491 
8496 
472 
3 
12 
33 
117 
114 
3 
3 
4 
18 
31 
30 
2 
2 
2 
Hi 
3 
27 
128 
177 
49 
128 
128 
4 
4 
11 
34 
34 
1913 
3288 
2161 
8346 
15712 
7366 
8346 
8346 
21 
279 
14 
134 
518 
383 
135 
135 
29 
8 
2074 
2156 
82 
2074 
2074 
171 
4287 
3834 
211 
144 
212 
35 
35 
115 
115 
115 
645 
35 
5009 
1781 
349 
733 
1608 
10161 
10161 
3 
3 
14 
14 
1789 
191 
308 
2654 
2654 
100 
71 
17 
204 
187 
18 
18 
289 
1055 
721 
334 
334 
41 
172 
70 
588 
807 
120 
3192 
581 
21 
4169 
4015 
153 
98 
194 
1452 
2235 
388 
266 
312 
23 
5197 
4154 
1043 
709 
656 
334 
534 
5459 
2177 
14599 
4925 
32 
301 
2 
28302 
27899 
404 
366 
38 
682 
313 
369 
232 
218 
14 
14 
14 
1737 
11488 
2703 
16347 
13559 
2787 
2714 
784 
179 
4030 
12aS 
954 
8444 
6106 
2338 
2338 
190 
1868 
3155 
954 
7314 
2896 
4419 
4419 
1114 
920 
193 
4459 
632 
5818 
141 
251 
115 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance , I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
5503.10.90 
052 TURKEY 550 449 4:i 1s.i 18 83 066 ROMANIA 1009 
1511 
761 
s3 1aS 9!i 51 400 USA 2517 267 1 401 
732 JAPAN 738 98 253 205 49 19 116 
1000 W 0 R LD 59411 14303 295 12063 84 1538 8229 1152 11659 3103 581 6404 
1010 INTRA·EC 51463 12659 295 8534 40 1079 7601 1152 11035 2923 552 5593 
1011 EXTRA-EC 7950 1644 1 3529 43 460 629 624 180 29 811 
1020 CLASS 1 6787 1644 1 2650 305 629 624 178 29 727 
1021 EFTA COUNTR. 2964 37 1 1679 4:i 99 527 401 n 29 114 1040 CLASS 3 1122 861 154 2 62 
5503.20 SYNTHETIC STAPLE FIBRES Of POLYESTERS 
5503f;OO ~~~T::~umwi~S ~~68~~~~RS, (NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING) 
001 FRANCE 13269 4100 
14 
5211 274 322 
470 
40 2622 127 209 364 
002 BELG.-LUXBG. 3424 
1101 
1999 55 
87 
342 174 5 365 
003 NETHERLANDS 22845 812 16563 
1210 
352 849 1214 
4290 
82 1785 
004 FA GERMANY 77602 8998 1980 
6900 
6784 10149 2110 21742 2508 17833 
005 ITALY 28592 2561 545 697 4168 5295 23 
332 
76 767 7480 
006 UTD. KINGDOM 4036 1399 2 992 76 29 500 453 184 69 
13717 007 IRELAND 37180 3140 578 5776 306 2666 4817 5281 513 386 
011 SPAIN 7525 387 
1 
931 298 358 445 35 3108 407 621 1330 036 SWITZERLAND 13298 210 6136 10 2598 785 222 21 2924 
038 AUSTRIA 6330 15 41 5535 37 1512 1313 530 17 495 2370 048 YUGOSLAVIA 15554 2no 61 76 305 609 5866 199 
2 
133 
052 TURKEY 12020 304 1060 312 545 7555 33 2209 
058 GERMAN DEM.R 1916 163 
37o4 10 309 149 34 
1491 79 
066 ROMANIA 4524 15 465 
2981 11a8 
21 
400 USA 10568 1261 
15 
1627 1798 239 1274 
412 MEXICO 2251 114 441 283 240 976 182 
664 INDIA 1258 244 83 
5 100 
20 657 
37 
254 
728 SOUTH KOREA 3480 44 30 1027 191 20 1990 15 110 732 JAPAN 3229 1129 41 79 118 205 58 1490 
736 TAIWAN 12047 1310 6 1058 251 3768 2 9 52 123 5470 
958 NOT DETERMIN 662 4096 662 9n SECRET COUNT 4098 
1000 W 0 R L D 288473 28234 4119 65959 3326 23965 29200 2777 56684 9243 5179 59787 
1010 INTRA-EC 194700 21683 3931 38462 2858 14378 22667 2713 34648 mo 4646 42944 
1011 EXTRA·EC 89018 6551 188 23400 467 8926 6533 64 22037 3473 533 16844 
1020 CLASS 1 61819 4804 133 15978 164 4456 5439 55 18081 1718 533 10658 
1021 EFTA COUNTR. 19894 225 42 6179 47 1870 3929 35 1315 240 516 5298 
1030 CLASS 2 19826 1669 55 2803 258 4161 455 9 3902 242 6072 
1040 CLASS 3 7572 278 4819 46 309 639 53 1513 115 
5503.30 ACRYLIC OR MODACRYUC 
5503.30-00 ACRYLIC OR MOOACRYLIC SYNTHETIC STAPLE FIBRES, (NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING) 
001 FRANCE 2381 783 618 69 
675 
12 676 110 113 
002 BELG.-LUXBG. 1801 63 1 622 40 292 68 104 003 NETHERLANDS 982 332 
2874 
103 142 
19 
235 
359 408 86 004 FR GERMANY 33831 7173 79 
4936 
4883 11585 3993 2458 
005 ITALY 26302 1516 556 3250 6013 6227 
41 443 554 45 3205 006 UTD. KINGDOM 2983 240 64 334 579 1002 258 22 
825 007 IRELAND 1389 
393 
375 
5 
20 75 94 
010 PORTUGAL 664 
1075 
14 243 7 2 
819 4436 011 SPAIN 7814 19 9 650 806 I 052 TURKEY 1971 289 676 1295 7 12 058 GERMAN DEM.R 1433 36 1174 1125 1532 400 USA 3624 126 115 626 5 249 624 ISRAEL 672 242 9 a<i 153 27 732 JAPAN 1905 243 68 30 362 81 1040 I 
1000 W 0 R L D 91386 11693 1092 8959 6420 14332 23369 73 9714 1428 1294 13012 I 1010 INTRA·EC 78898 10902 1092 n53 6138 11949 20579 73 6541 1348 1294 11229 I 1011 EXTRA-EC 12112 791 1206 282 2005 2791 3173 80 1 1783 1020 CLASS 1 8459 245 248 148 1766 1594 2959 38 1 1462 1030 CLASS 2 1292 157 242 115 239 
1196 
214 15 310 
1040 CLASS 3 2362 389 718 19 28 12 I 
5503.40 SYNTHETIC STAPLE FIBRES OF POLYPROPYLENE 
5503.40-00 SYNTHETIC STAPLE FIBRES, OF POLYPROPYLENE, (NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING) 
001 FRANCE 841 331 
16 
50 11 
1093 
379 52 
210 
18 
002 BELG.-LUXBG. eon 
12a8 
4133 2 164 2336 123 
003 NETHERLANDS 2206 34 428 
1 
5 11 12 
3801 
428 
004 FR GERMANY 8754 1418 179 4590 868 1001 850 &6 636 005 ITALY 33664 2466 1052 1554 1013 10599 
2 82 
6002 6322 
006 UTD. KINGDOM 4846 1382 230 1007 12 2 1268 no 91 
3417 008 DENMARK 15223 161 7647 19 38 2638 1 281 1021 
011 SPAIN 2403 26 
6 
255 188 640 1865 324 69 28 036 SWITZERLAND 12023 673 7498 40 2716 140 038 AUSTRIA 7902 1243 211 2327 25 2709 62 930 355 
062 CZECHOSLOVAK 1263 
347 
1227 1 
100 
35 18 400 USA 759 9 42 162 
1000 WORLD 99517 9n4 1751 29769 1916 2622 24110 3 2287 15380 367 11538 
1010 INTRA·EC 76036 7071 1528 18108 1n2 1940 18475 3 1768 14050 367 10954 
1011 EXTRA-EC 23479 2703 222 11661 143 682 5636 518 1330 S84 
1020 CLASS 1 21341 2362 217 10182 143 682 5486 503 1274 492 
1021 EFTA COUNTR. 20004 1915 217 9664 40 665 5425 403 1092 383 
1030 CLASS 2 835 341 
5 
248 148 15 21 62 
1040 CLASS 3 1301 1230 1 35 30 
5503.90 SYNTHETIC STAPLE FIBRES (EXCL 5503.10 TO 5503.40) NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING 
5503.90-10 STAPLE CHLOROFIBRES, (NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING) 
001 FRANCE 521 119 160 23 94 2 121 
1000 W 0 R L D 808 143 161 25 170 123 2 4 178 
1010 INTRA-EC 693 143 160 25 67 117 2 4 174 
1011 EXTRA-EC 115 1 104 6 4 
5503.90-90 SYNTHETIC STAPLE FIBRES, (EXCL 5503.10.11 TO 5503.90.10), (NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING) 
004 FA GERMANY 1452 231 21 
76 
323 134 1 741 
005 ITALY 200 39 19 
9 
49 22 15 2 400 USA 253 16 62 23 4 82 so4 140 732 JAPAN 1581 328 514 36 94 
1000 W 0 R L D 4098 688 43 803 21 24 645 87 187 557 9 1032 
1010 INTRA-EC 2on 286 43 211 1 1 562 6 136 53 9 769 
1011 EXTRA·EC 2020 402 592 20 23 83 82 51 504 263 
1020 CLASS 1 1998 402 581 20 23 62 82 39 504 263 
5504.10 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES OF VISCOSE 
5504.10.00 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, OF VISCOSE, (NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING) 
001 FRANCE 6271 823 1360 28 2141 
300 
27 930 36 106 820 
002 BELG.·LUXBG. 2400 
1oS 
423 60 39 45 861 141 172 313 003 NETHERLANDS 1455 68 892 2s0 2 115 168 1187 146 127 004 FA GERMANY 18970 2206 585 8421 84 5348 2695 
116 F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance!-1 -::-:~:-r::-~-r:--1---1-:-...:._--r--...:.,,_.....:._""T ___ ..,.---r------.-----.------l CNINC EUR 12 _j Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschlandj_ 'EM66o I Espana I France l Ireland l ltalia J Nederland I Pori\Jgal I UK 
5503.10-90 
052 TUROUIE 1122 954 
066 ROUMANIE 1677 1224 76 28i 
400 ETATS-UNIS 6587 419f 2295 3 
732 JAPON 3579 385 1147 652 
1000 M 0 N DE 164667 43467 731 35250 166 3977 
101 0 INTRA-CE 139372 38824 725 24011 90 2636 
1011 EXTRA-CE 25293 4643 6 11239 76 1341 
1020 CLASSE 1 23387 4643 6 9860 1054 
1021 A E L E 10006 67 6 5459 399 
1040 CLASSE 3 1658 1353 76 287 
166 
91 
19355 
17099 
2255 
2255 
1998 
2493 
2493 
5503.20 FIBRES DE POLYESTERS, DISCONnNUES, NON CARDEES Nl PEIGNEES Nl AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA FILATURE 
5503.f:OO ~~:"~~f~o~z~sJI:~ ~~~83~mEs , (NON CARDEES Nl PEIGNEES Nl AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA FILATURE) 
~ ~~t~~CuxBG. ~ 6004 29 gill 497 9~ 771 53 
003 PAYS-BAS 42744 179:i 1266 32475 587 1614 130 
004 RF ALLEMAGNE 132742 19316 2826 184ji 10688 19190 3554 
005 ITALIE 40356 3411 685 989:1 951 5678 7490 36 
006 ROYAUME-UNI 7361 2458 4 1599 110 43 976 801 
007 lALANDE 51024 3934 684 6788 403 3636 6198 
8ll ~~Ft's~NE ~~~ m f 1m~ 4~ 582 4~ 4ti 
~ ¢g~~8~EAVIE 1~b~ 3~~ ~ 5951 H 2m 1~ 
052 TUROUIE 16936 354 1392 426 833 
~ ~g~~~~~EANDE ~ 1 1~ 3740 12 387 ~~ 
ffl ~1,~T8l}JENIS 1~1r,> 1~~ 1:i 2ta 2m ~~ 
m ~8~EE DU SUD ~g~ 344 12~ 13 9S 2~~ 
732 JAPON 8049 99 107 2654 92 195 304 46 
736 T' AI-WAN 14606 1874 7 1156 313 4251 3 14 
~~ ~~~sD€J6~~~~ ~~~ 1 6741 1059 
16 
383 
887 
32216 
29537 
2679 
2679 
1391 
3638 
445 
1578 
33523 
826 
7205 
4181 1338 
817 
6415 
10001 
44 
3731 
899 
902 
2764 
570 
53 
1000 M 0 N DE 443967 45959 5798 102819 4869 33641 47407 4682 79398 
1010 INTRA-CE 311426 37429 5494 63390 4223 21629 37133 4574 51397 
1011 EXTRA-CE 124743 8530 304 32688 646 10954 10274 108 28000 
1020 CLASSE 1 92618 5984 229 24943 262 5973 8937 94 23067 
1021 A E L E 34328 358 44 11628 99 2780 6671 48 2155 
1030 CLASSE 2 23816 2315 76 3116 331 4593 50S 14 4886 
1040 CLASSE 3 8309 231 4629 53 387 832 47 
5503.30 FIBRES ACRYUQUES OU MODACRYLIOUES, DISCONTINUES , NON CARDEES Nl PEIGNEES Nl AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA FILATURE 
5503.30-00 FIBRES ACRYUQUES OU MODACRYLIOUES DISCONTINUES , (NON CARDEES Nl PEIGNEES Nl AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA FILATURE) 
~ ~~t~~CuxBG. ~ 1644 m~g 1~ 1237 10 1~ 
003 PAYS-BAS 1504 97 :i 598 159 191 327 
004 RF ALLEMAGNE 70116 15939 145 4304 10492 24932 2S 7656 
005 ITALIE 46431 2581 896 8725 5440 11356 10845 
006 ROYAUME-UNI 6990 580 142 766 949 2529 
~b ~'g-~f&~AL ~~~~ 7o:i ~ 8 ~ 11~ 
011 ESPAGNE 13633 1859 21 19 f 1094 
g~ ~~~_R~1[MANDE ~~ 264 Jm 
400 ETAT5-UNIS 5005 Sf 1394 934 
624 ISRAEL 1080 22f 378 1eS 13 
732 JAPON 4812 570 153 94 916 194 
1000 M 0 N DE 170999 23959 1889 15589 10378 27303 45283 
1010 INTRA-CE 150787 22769 1889 13857 9771 23543 41233 
1011 EXTRA-CE 19506 1190 1732 607 3053 4050 
1020 CLASSE 1 14633 574 504 396 2707 2527 
1030 CLASSE 2 2062 264 376 185 345 1 
1040 CLASSE 3 2808 352 851 26 1522 
174 
210 
210 
5503.40 FIBRES DE POLYPROPYLENE, DISCONTINUES , NON CARDEES Nl PEIGNEES Nl AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA FILATURE 
5503.40-00 FIBRES DE POLYPROPYLENE DISCONTINUES , (NON CARDEES Nl PEIGNEES Nl AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA FILATURE) 
gg~ ~~t~~CuxBG. 1~gr, 288 34 sJ~ 1 ~ 1359 
003 PAY5-BAS 2815 1684 47 556 5 22 
004 RF ALLEMAGNE 13067 2003 290 f 1332 1571 
005 ITALIE 47979 3422 1836 615S 1993 1491 14897 
006 ROYAUME-UNI 6710 1971 391 1301 23 4 1859 5 
008 DANEMARK 24037 269 11366 24 58 4236 1 
8ll ~~FsAs~NE 1~ 10~ 9 1om 258~ 948 ~ 038 AUTRICHE 12487 2327 346 3817 45 3891 
~ ~¥~f~~~~~vAa mY 874 12M 3 61 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
144156 
108977 
35179 
32773 
30072 
1115 
1292 
14526 
9671 
4855 
4420 
3353 
435 
3026 
2662 
364 
357 
356 
7 
42231 
25086 
17145 
15577 
14638 
348 
1220 
2423 
2281 
142 
142 
58 
3917 
2906 
1011 
1011 
993 
34285 
26151 
8135 
7936 
7847 
198 
1 
6 
6 
1137 
75 
3 
1310 
1971 
2123 
235 
211 
16748 
12014 
4735 
4430 
304 
593 
196 
37 
1490 
192 
424 
517 
75 
99 
3679 
2932 
747 
721 
621 
26 
5503.90 ~8~~U~'f.r.fiTh~UES, DISCONTINUES, (NON REPR. SOUS 5503.10 A 5503.40), NON CARDEES Nl PEIGNEES Nl AUTREMENT TRANSFORMEES 
5503.90-10 CHLOROFIBRES DISCONTINUES, (NON CARDEES Nl PEIGNEES Nl AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA FILATURE) 
001 FRANCE 1537 261 587 5 79 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2124 
1837 
286 
314 
313 
1 
590 
587 
3 
5 
5 
82 
82 
299 
65 
234 
5503.90-90 FIBRES SYNTHEnQUES DISCONnNUES, (NON REPR. SOUS 5503.10-11 A 5503.90-10), (NON CARDEES Nl PEIGNEES Nl AUTREMENT 
TRANSFORMEES POUR LA FILATURE) 
~ ~t~~LEMAGNE ~~~ ~ ~i 893 1 
400 ETAT5-UNIS 3370 453 1676 8 
732 JAPON 7089 1273 2698 
8 
4 
95 
1334 
82 
215 
121 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
17271 
6514 
10758 
10727 
2412 
600 
1812 
1812 
75 
75 
6015 
1585 
4430 
4408 
35 
9 
26 
26 
111 
16 
95 
95 
2190 
1781 
409 
408 
F 
5504.10 FIBRES DE VISCOSE, DISCONTINUES, NON CARDEES Nl PEIGNEES Nl AUTREMENT TRANSFORIIEES POUR LA FILATURE 
5504.10-00 FIBRES DE VISCOSE DISCONnNUES, (NON CARDEES Nl PEIGNEES Nl AUTREMENT TRANSFOR!IEES POUR LA FILATURE) 
~ ~~t~~CUXBG. 1~~ 1412 ti 2~ m ~~ 554 
003 PAYS-BAS 
3
2
1
4
00
76
1 4
1
1
7
6
3
5
' 1684 
462
. 
958
2 170 
004 RF ALLEMAGNE 100 10939 
309 
17 
293 
293 
90 
s:i 
146 
288 
363 
324 
39 
363 
329 
767 
409 
358 
350 
1373 
1166 
206 
7174 
170 
8864 
8447 
416 
415 
235 
2 
223 
274 
724:i 
145 
334 
668 
700 
501 
42 
201 
38 
1975 
2146 
41 
156 
143 
14923 
9588 
5336 
3076 
542 
271 
1989 
209 
130 
772 
995 
684 
16 
14 
2882 
2770 
112 
52 
18 
42 
50 
2966 
5421 
7590 
809 
1962 
61 
210 
1329 
32 
262 
20732 
18857 
1874 
1821 
1559 
22 
32 
8 
9 
9 
28 
20 
1786 
1953 
167 
1786 
1786 
61 
197 
2099 
1799 
1679 
120 
120 
120 
288 
9 
131 
4776 
1020 
216 
601 
1019 
49 
1033 
2 
9167 
8061 
1107 
1107 
1082 
716 
63 
29 
f 
2143 
2142 
1 
1 
99 
155 
563 
562 
1 
1 
1 
2 
7 
7 
16 
16 
189 
263 
266 
152 
90 
1379 
417 
16349 
13831 
2518 
2355 
331 
138 
695 
578 
3170 
29780 
11048 
2090i 
2202 
5295 
3607 
158 
3892 
92 
33 
1794 
328 
336 
161 
3804 
6792 
95304 
68508 
28798 
18946 
8921 
7709 
141 
172 
230 
129 
5134 
5530 
1394 
7996 
15 
489 
50 
2673 
24615 
20589 
4028 
3442 
569 
15 
66 
167 
484 
959 
10496 
5697 
47 
598 
9ti 
18768 
17863 
905 
787 
646 
86 
32 
307 
455 
445 
9 
1743 
3 
691 
823 
3388 
1839 
1549 
1549 
1177 
698 
178 
4608 
117 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I, -----.----...-----.-----r--R-ep:..o_rt_i"Tn.::g_c_o_u_n_tr.:.y,-_P_a_:y_s_d_e"Tc_la_r_a_n_t --,.------,-----.---...----
Origine/provenance .r I I I .1 1 1 1 1 1 I 1 CN/NC 1 EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland 1 "EMMa Espana France Ireland !tali a Nederland Porlugal 
5504.10-00 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
12344 
8873 
12183 
35060 
68232 
8145 
7101 
1043 
1868 
2115 
9249 
1488 
1315 
1652 
752 
167 
1404 
9787 
2246 
268 
203 
414 
795 
3 
1000 W 0 R L D 200989 19189 
1010 INTRA·EC 50630 4070 
1011 EXTRA-EC 150358 15119 
1020 CLASS 1 128490 11988 
1021 EFTA COUNTR. 115862 11191 
1040 CLASS 3 21603 3131 
5504.90 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES (EXCL VISCOSE) 
63 
:i 
63 
199 
69 
130 
67 
67 
63 
3502 
33 
1569 
12358 
19185 
1838 
88 
88 
968 
5252 
71 
23 
1344 
49278 
6295 
42984 
36427 
33133 
6556 
602 
1674 
151 
19 
204 
2995 
339 
2656 
2649 
2275 
7 
783 
12 
1435 
4268 
821 
17s0 
512 
21 
21 
19 
18 
12441 
3556 
8885 
6594 
5715 
2291 
1574 
82 
1991 
7171 
7499 
6 
1052 
42 
226 
111 
46 
26871 
8656 
18214 
16862 
16700 
1334 
5504.90-00 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, (EXCL VISCOSE), (NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING) 
004 FR GERMANY 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
4599 
2389 
10098 
5600 
4498 
3057 
2617 
921 
4425 
624 
5202 
4524 
678 
678 
662 
5 
5 
15 
437 
234 
203 
203 
82 
22 
44 
181 
22 
159 
140 
44 
19 
5505.10 WASTE OF SYNTHETIC FIBRES INCLUDING NOILS, YARN WASTE AND GARNETTED STOCK 
,. 
36 
36 
1 
1 
7 
1 
70 
169 
88 
81 
70 
70 
11 
5505~t10 r~u2WE~R~~G0io~~%N,~,g~N~J/1~~u~~ft1>'tf~f~IE~~%tV~JN~g~IE~~rG~~~~u~g m'~.f:rJ~~~TRIES 
002 BELG.·LUXBG. 5554 1763 120 319 
003 NETHERLANDS 5194 2 2301 54 181 883 m~EK~tt~b'JM mg 652 j~ ~ 
~ 5~!TZERLAND mJ 1~ 242 sS 1~ 
1000 W 0 R L D 34778 4 9377 322 426 936 
~gn ~~\~~~E~ m~~ ~ ::~~ 322 m 9~ 
1020 CLASS 1 7274 2 2436 271 55 13 
1021 EFTA COUNTR. 2630 2 1178 30 3 
1040 CLASS 3 5555 2119 51 
5505.10-30 WASTE OF FIBRES OF POLYESTERS, -INCLUDING NOILS, YARN WASTE AND GARNETTED STOCK-
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
400 USA 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2857 
1988 
5172 
16014 
2562 
5603 
4018 
5393 
5248 
64459 
30819 
33561 
10078 
3137 
7866 
15617 
663 
164 
1392 
573 
247 
4270 
2822 
1448 
282 
15 
162 
1004 
15 
15 
438 
547 
1146 
46 
4839 
2225 
303 
5235 
18787 
3098 
15689 
2080 
1274 
5473 
8137 
44 
25 
19 
19 
207 
33 
161 
128 
46 
1345 
2376 
631 
1714 
1349 
298 
68 
5505.10-50 WASTE OF ACRYLIC OR MODACRYUC FIBRES, -INCLUDING NOILS, YARN WAST AND GARNETTED STOCK-
001 FRANCE 2679 862 938 26 
~ ~~~Eri-~~~~- ~m 575 28 683
50
. 1o8 ~ 
006 UTD. KINGDOM 2389 319 8 5 301 
400 USA 2629 84 1770 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
19765 
14553 
5185 
3148 
2300 
2038 
261 
84 
37 
37 
3324 
2309 
1016 
109 
200 
166 
34 
2912 
1005 
1879 
1796 
5505.1t-70 WASTE OF FIBRES OF POLYPROPYLENE, -INCLUDING NOILS, YARN WASTE AND GARNETTED STOCK· 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
2194 
9347 
2862 
3814 
3804 
25404 
16702 
8701 
4630 
3928 
1109 
515 
17 
2201 
2184 
17 
17 
169 
1346 
12:i 
63 
2102 
1806 
296 
120 
123 
60 
60 
60 
s2 
2 
54 
52 
2 
2 
649 
1224 
818 
34 
3088 
2917 
172 
154 
118 
18 
7o2 
204 
330 
1498 
1470 
28 
25 
2886 
24 
100 
3357 
3246 
110 
110 
497 
16 
132 
77 
1144 
2003 
634 
1369 
1389 
149 
52 
261 
244 
17 
17 
17 
273 
140 
74 
766 
491 
3045 
2453 
593 
505 
491 
1003 
326 
947 
4375 
843 
11Bci 
12271 
7792 
4480 
357 
357 
1424 
2698 
61 
61 
61 
5 
5 
5505.1t-90 WASTE OF SYNTHETIC FIBRES (EXCL 5505.1t-10 TO 5505.1t-70), -INCLUDING NOILS, YARN WASTE AND GARNETTED STOCK· 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
5505.20 WASTE OF ARTIFICIAL FIBRES 
8137 
6710 
1426 
1445 
1394 
51 
1468 
1199 
269 
5505.ro :~~~&fw~R~~~N~R~~~~N~cf.Wf~~ NOILS, YARN WASTE AND GARN~D STOCK· 
8&l ~~~~CREMANY ~~~ r,~ 8 243 
064 HUNGARY 2869 117 797 
977 SECRET COUNT 2197 2197 
1000 W 0 R L D 20348 1283 38 5384 
1010 INTRA-EC 8162 1145 28 1509 
1011 EXTRA-EC 9959 137 10 1678 
1020 CLASS 1 4455 20 10 606 lW. 6rJ.~j~UNTA. ~~ 117 10 1m 
118 
143 
142 
71 
8 
1 
583 
218 
365 
306 
58 
58 
854 
848 
6 
223 
853 
749 
104 
104 
104 
9 
9 
353 
5689 
2127 
6537 
19321 
4919 
1124 
49 
34 
1969 
381 
33 
50083 
13370 
36713 
33335 
28009 
3176 
88 
333 
767 
227 
540 
503 
385 
1372 
993 
1009 
440 
753 
538 
7084 
4275 
2809 
1438 
783 
1279 
473 
305 
1224 
5491 
910 
764 
404 
3354 
18359 
8933 
9377 
5504 
1314 
396 
3476 
499 
122 
2858 
618 
547 
5957 
4281 
1676 
861 
488 
2676 
1255 
3239 
3590 
12508 
4592 
7916 
4287 
3539 
2387 
1432 
955 
787 
1130 
1935 
9239 
2719 
6491 
3037 
1098 
3454 
4234 
67 
4174 
1085 
2002 
355 
288 
5i 
13698 
5675 
8023 
7661 
7306 
338 
10 
43 
178 
114 
63 
63 
63 
819 
1633 
31 
21 
39 
5163 
3082 
2081 
307 
24 
1761 
38 
98 
3416 
17 
203 
24 
4009 
3599 
409 
180 
16 
27 
203 
9 
472 
311 
2 
838 
805 
34 
18 
418 
2282 
1068 
252 
26 
4636 
4350 
286 
34 
252 
895 
854 
41 
21 
594 
1434 
991 
443 
300 
210 
143 
649 
2780 
146 
1407 
2700 
8198 
3857 
4340 
4311 
4291 
8 
44 
44 
1:i 
9 
201 
222 
222 
3 
27 
68 
99 
99 
74 
109 
45 
695 
49 
993 
944 
49 
49 
306 
306 
168 
168 
14 
72 
72 
UK 
s5 
2085 
2929 
1793 
55 
2328 
638 
30 
305 
1367 
31 
74 
40 
16034 
4109 
11925 
7227 
7026 
4699 
1 
1259 
2818 
98 
2721 
1382 
1293 
664 
868 
1512 
1913 
100 
1202 
8199 
5360 
2839 
2249 
119 
345 
34 
30 
306 
352 
s4 
13 
1141 
888 
253 
153 
43 
86 
13 
271 
65 
57 
179 
1645 
1437 
208 
206 
10 
105 
175 
161 
14 
14 
776 
673 
103 
106 ' 
101 
19 
1453 
722 
731 
72 
26 
570 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana 1 France 1 Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
5504.10.00 
006 ROYAUME-UNI 18976 1339 5521 2 1205 2417 771 534 6120 1067 011 ESPAGNE 13735 298 
92 
65 
20 
153 
23 
8534 90 4526 69 030 SUEDE 18006 
2331 
2217 
1132 
3127 3402 5714 249 3162 032 FINLANDE 56411 
4 
20121 2508 11352 220 10623 1246 2762 4116 038 AUTRICHE 121058 16628 32823 3833 8131 13122 33361 3461 5899 3776 048 YOUGOSLAVIE 10113 
2346 87 
2490 267 1005 7 5950 346 48 058 RD.ALLEMANDE 7665 
s3 1276 1272 288 2396 060 POLOGNE 1107 297 
1962 
42 665 062 TCHECOSLOVAQ 2068 
212 
80 
sO 49 51 26 064 HONGRIE 2398 1135 559 342 066 ROUMANIE 8177 514 4414 27 239 
210 
1549 1434 400 ETAT5-UNIS 2440 1297 93 
20 
244 155 380 19 42 404 CANADA 3307 3 16 22 
244 
3131 39 
9 
76 732 JAPON 3380 2565 383 71 108 
1000 M 0 N DE 318095 31038 383 77058 6384 19764 44116 4655 76073 19813 15349 23462 1010 INTRA-CE 80617 7409 198 10748 740 5205 14430 1070 19022 8585 6323 6887 1011 EXTRA-CE 237476 23629 185 66310 5644 14559 29686 3585 57050 11227 9026 16575 1020 CLASSE 1 215505 20259 98 60416 5635 12001 28073 3585 53911 10853 9005 11669 1021 A E L E 196119 18959 98 55222 4965 10659 27666 244 47427 10499 8985 11395 1040 CLASSE 3 21666 3370 87 5893 9 2557 1563 2913 340 8 4906 
5504.90 FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES , NON CARDEES Nl PEIGNEES Nl AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA FILATURE, (AUTRES QUE DE 
VISCOSE) 
5504.90.00 FIBRES ARTIRCIELLES DISCONTINUES , (NON CARDEES Nl PEIGNEES Nl AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA FILATURE), (AUTRES QUE DE 
VISCOSE) 
004 RF ALLEMAGNE 7803 7484 
31 
44 1 12 71 143 39 8 038 AUTRICHE 4393 1047 93 4 136 599 46 2437 
1000 M 0 N DE 17308 8813 22 1021 37t 150 302 362 1440 278 70 4471 1010 INTRA-CE 9883 7685 22 608 44 6 151 338 457 212 70 290 1011 EXTRA-CE 7423 1128 413 334 143 151 24 984 65 4181 1020 CLASSE 1 5746 1128 413 312 4 136 24 929 65 2735 1021 A E L E 4701 1087 143 93 4 136 24 666 65 2483 1040 CLASSE 3 1036 22 6 15 993 
5505.10 DECHETS DE FIBRES SYNTHETIQUES -Y COMPRIS LES BLOUSSES, LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES-
5505.10-10 DECHETS DE FIBRES DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDE$ -Y COMPRIS LES BLOUSSES, LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES-
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
002 BELG.-LUXBG. 4068 1329 85 181 152 974 522 
5 
825 003 PAYS-BAS 4622 2189 38 131 104 755 
1171 
1400 004 RF ALLEMAGNE 3461 
576 
19 129 37 542 4 1558 006 ROYAUME-UNI 1320 12 6 315 222 22 167 36 038 SUISSE 1523 829 
171 18 
2 263 373 20 
400 ETATS-UNIS 2526 1141 7 282 28 879 
1000 M 0 N DE 24701 17 7789 229 238 516 1542 4061 3197 176 6936 
1010 INTRA-CE 15805 1 4157 
229 
176 506 1208 2778 2026 176 4m 
1011 EXTRA-CE 8895 17 3632 62 9 334 1282 1171 2159 
1020 CLASSE 1 5489 17 2217 197 18 9 273 698 207 1853 
1021 A E L E 1712 17 959 26 2 263 378 23 44 1040 CLASSE 3 3136 1415 32 550 945 194 
5505.10-30 DECHETS DE FIBRES DE POLYESTERS -Y COMPRIS LES BLOUSSES, LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES-
001 FRANCE 1538 317 206 149 358 409 409 16 3 29 002 BELG.-LUXBG. 1005 
149 
262 9 146 153 44 33 003 PAYS-BAS 2415 
13 
474 80 635 407 471 
1123 67 
199 
004 RF ALLEMAGNE 7582 965 
28 74 
67 416 1842 2830 259 006 ROYAUME-UNI 1384 371 33 66 318 424 18 52 
056 U.R.S.S. 1390 997 40ci 393 63 060 POLOGNE 1294 
191 
732 
1043 s8 99 71 400 ETATS-UNIS 4061 269 2381 18 
664 INDE 1419 1416 3 
1000 M 0 N DE 28145 2526 13 5788 107 1723 1814 4816 9059 1377 123 799 
1010 INTRA-CE 14880 1829 13 1316 74 364 1598 3237 4482 1218 123 628 
1011 EXTRA-CE 13232 698 4472 33 1355 216 1579 4546 161 172 
1020 CLASSE 1 5793 224 808 33 1045 194 168 3151 57 113 
1021 A E L E 1140 11 389 
235 
106 168 421 15 30 
1030 CLASSE 2 2632 141 1492 22 427 243 41 53 1040 CLASSE 3 4807 333 2172 75 984 1152 63 6 
5505.10-50 DECHETS DE FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES -Y COMPRIS LES BLOUSSES, LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES-
001 FRANCE 1484 557 358 6 38ci 351 3 62 147 002 BELG.-LUXBG. 1045 
216 28 
233 9ci 107 95 160 44 26 004 RF ALLEMAGNE 2734 
57 
231 94 
24 
1842 181 34 18 
006 ROYAUME-UNI 2239 383 10 3 292 446 510 1 533 
125 400 ETATS-UNIS 2063 78 1450 396 34 
1000 M 0 N DE 13018 1562 38 1649 157 2386 968 24 3916 364 727 1227 
1010 IN TRA-CE 9532 1386 38 1064 141 837 965 24 2967 346 693 1069 
1011 EXTRA-CE 3466 175 585 16 1530 3 949 16 34 158 
1020 CLASSE 1 2335 79 61 1464 2 526 12 34 157 
5505.10-70 DECHETS DE FIBRES DE POLYPROPYLENE -Y COMPRIS LES BLOUSSES, LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHE5-
001 FRANCE 1321 626 136 
17 1251 
241 304 14 
002 BELG.-LUXBG. 4142 
198 
639 1153 1011 71 
004 RF ALLEMAGNE 1056 
42 
19 522 317 
062 TCHECOSLOVAQ 1045 
15 47 
952 51 
400 ETATS-UNIS 1680 42 1556 19 
1000 M 0 N DE 11069 1166 1114 13 18 1530 4 4852 2036 211 125 
1010 INTRA-CE 7915 1151 994 
1:i 
17 1479 4 1989 1960 211 110 
1011 EXTRA-CE 3154 15 120 1 51 2863 76 15 
1020 CLASSE 1 1928 15 57 13 1 51 1767 24 
15 1040 CLASSE 3 1164 42 1056 51 
5505.10-90 ~~~m~H~~ES SYNTHETIQUES (NON REPR. SOUS 5505.10-10 A 5505.10-70), -Y COMPRIS LES BLOUSSES, LES DECHETS DE FILS ET 
1000 M 0 N DE 4337 707 18 884 70 376 1151 448 143 541 
1010 INTRA-CE 3573 651 
16 
736 70 361 791 412 143 408 
1011 EXTRA-CE 765 57 148 15 360 36 133 
5505.20 DECHETS DE FIBRES ARTIFICIELLES -Y COMPRIS LES BLOUSSES, LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHE5-
5505.f:OO ~~m~g~ ~:RE;A~:~~~~'i_E~-Y COMPRIS LES BLOUSSES, LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES-
001 FRANCE 1006 184 3ci 138 41 124 6 332 19 8 278 004 RF ALLEMAGNE 1856 446 
so8 3 592 532 129 064 HONGRIE 1152 50 571 23 
977 PAYS SECRETS 2484 2484 
1000 M 0 N DE 11991 842 47 4326 268 476 24 3497 957 48 1506 
101 0 INTRA-CE 4906 784 42 744 92 374 24 1288 715 48 795 
1011 EXTRA-CE 4578 59 5 1098 177 102 2184 242 711 
1020 CLASSE 1 2131 9 5 430 148 101 1141 185 112 
1021 A E L E 1009 5 200 48 100 466 152 38 
1040 CLASSE 3 2423 sO 668 28 1044 57 576 
F 119 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
5506.10 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES OF NYLON OR OTHER POL YAMIDES 
5506.10.00 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE$, CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING 
001 FRANCE 1011 519 130 16 24 4ti 114 53 63 92 002 BELG.-LUXBG. 415 94 3 70 12 182 35 31 32 13 004 FA GERMANY 614 508 50 5 196 152 17 58 39 005 ITALY 966 175 1 8 86 30 
10 100 
3 73 82 
006 UTD. KINGDOM 421 44 33 40 10 12 74 
2 011 SPAIN 291 2 47 20 8 
2s 20 212 036 SWITZERLAND 304 20 139 24 12 64 
1000 W 0 R LD 4349 877 7 966 146 313 322 27 604 123 524 440 
1010 INTRA-EC 3807 845 7 814 145 312 295 10 499 104 512 264 
1011 EXTRA-EC 541 32 151 1 27 17 105 20 12 176 
1020 CLASS 1 492 32 151 1 27 17 105 20 12 127 
1021 EFTA COUNTR. 331 20 139 24 17 25 20 12 74 
5506.20 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES OF POLYESTERS 
5506~ aRirKCJA~~Trv'toU~f~l~s%m~~mRs, CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING 
001 FRANCE 776 112 
13 
384 43 39 
47 113 
14 5 157 22 
004 FA GERMANY 746 49 
24 
8 1 311 135 10 59 
005 ITALY 1668 5 3 643 3 710 22 53 52 209 036 SWITZERLAND 980 49 124 654 71 26 
052 TURKEY 1311 33 
327 
2 647 620 8 
066 ROMANIA 1001 97 116 461 
1000 W 0 R L D 9077 457 49 1346 858 586 2393 280 1339 324 2SO 1195 
1010 INTRA-EC 4319 246 30 679 768 41 973 159 416 301 239 467 
1011 EXTRA-EC 4586 211 19 494 90 545 1420 122 923 23 11 728 I 1020 CLASS 1 2608 123 19 125 51 4 1323 122 735 5 11 90 1021 EFTA COUNTR. 1196 49 19 124 46 3 662 122 85 5 10 71 I 1040 CLASS 3 1191 15 327 147 97 123 7 475 
I 5506.30 ACRYLIC OR MODACRYLIC ARTIFICIAL STAPLE FIBRES 5506.30-00 ACRYLIC OR MODACRYLIC ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING I 
001 FRANCE 4241 2050 i 1779 6 40 12oS 5 128 46 61 126 I 002 BELG.-LUXBG. 1814 
128 
332 55 1 98 45 26 48 I 004 FR GERMANY 2415 2 868 149 43 262 4 1542 172 1 116 005 ITALY 6214 319 2 3421 848 404 
138 
14 11 323 
006 UTD. KINGDOM 492 32 122 109 59 16 
6 
16 
32 I 011 SPAIN 1097 243 350 18 74 126 266 052 TURKEY 694 77 599 
32 I 412 MEXICO 1271 612 627 
1000 W 0 R L D 20148 2926 6 3276 4365 2096 2230 28 3745 285 380 811 
1010 INTRA-EC 16957 2884 6 3114 4099 1264 2011 28 2231 285 380 655 
1011 EXTRA-EC 3193 42 163 266 833 218 1515 156 
1020 CLASS 1 1177 13 39 
226 
221 92 705 107 
1030 CLASS 2 1651 17 72 612 692 32 
5506.90 SYNTHETIC STAPLE FIBRES CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING (EXCL 5506.10 TO 5506.30) 
5506.90-10 STAPLE CHLOROFIBRES, CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING 
001 FRANCE 314 3 22 2 286 
1000 W 0 R L D 338 3 1 22 2 308 
1010 INTRA-EC 337 3 i 22 2 308 1011 EXTRA-EC 1 
5506.90-91 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, OF POLYPROPYLENE, CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING 
005 ITALY 486 23 22 308 21 111 
036 SWITZERLAND 809 809 
1000 W 0 R L D 1732 972 16 106 339 31 42 77 148 
1010 INTRA-EC 855 148 16 105 323 31 42 77 114 
1011 EXTRA-EC 877 826 1 16 34 
1020 CLASS 1 873 826 16 31 
1021 EFTA COUNTR. 811 809 2 
5506.91).99 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING, (EXCL 5506.10.00 TO 5506.90-91) 
1000 W 0 R L D 713 200 4 32 12 116 42 24 60 2 221 
1010 INTRA-EC 678 199 3 31 4 109 42 21 59 2 208 
1011 EXTRA-EC 35 1 1 1 8 7 3 1 13 
5507.00 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING 
5507.00.00 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING 
001 FRANCE 419 187 37 4 1 77 135 10 6 39 004 FR GERMANY 512 1 
2 107 
43 34 237 32 42 46 
038 AUSTRIA 722 38 39 25 510 3 
1000 W 0 R L D 2323 226 2 295 92 115 265 3 436 601 56 232 
1010 INTRA-EC 1358 189 2 125 92 38 214 3 427 91 56 125 1011 EXTRA-EC 963 37 170 79 50 8 510 107 
1020 CLASS 1 883 37 2 170 39 50 7 510 68 
1021 EFTA COUNTR. 834 38 2 166 39 50 3 510 28 
5508.10 SEWING THREAD OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES 
5508.10.11 SEWING THREAD ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, OF POLYESTERS, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
001 FRANCE 166 37 46 9 9 58 20 8 9 27 002 BELG.-LUXBG. 120 34 8 34 6 9 13 003 NETHERLANDS 232 73 
67 5 114 23 27 1 4 004 FR GERMANY 341 39 1 
16 
21 32 126 
005 ITALY 287 37 
3 
8 86 
100 
22 85 33 064 HUNGARY 210 
24 
19 
17 680 THAILAND 303 
16 36 97 14 157 7 91 701 MALAYSIA 551 49 13 105 i 228 720 CHINA 349 6 35 8 13 6 130 14 185 738 TAIWAN 577 6 1 43 33 206 64 175 
740 HONG KONG 255 2 32 30 64 127 
1000 W 0 R L D 4172 212 96 234 119 210 632 13 1045 162 316 1133 
1010 INTRA-EC 1360 151 55 137 81 15 337 12 66 75 187 244 
1011 EXTRA-EC 2809 61 41 97 38 194 295 979 87 128 889 
1020 CLASS 1 134 1 39 13 1 1 10 68 3 14 23 1030 CLASS 2 2108 53 77 38 180 259 584 83 114 681 
1040 CLASS 3 570 6 3 8 13 26 328 1 185 
5508.10.11 SEWING THREAD OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, (EXCL POLYESTERS~ (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
001 FRANCE 411 5 4 54 6i 2 32 14 12 7 5 322 004 FR GERMANY 253 17 16 
119 3 
67 18 
3 
28 005 ITALY 318 37 2 12 108 6 
12 
17 11 006 UTD. KINGDOM 232 25 45 7 6 11 122 2 2 
1000 W 0 R L D 1918 119 81 234 97 5 183 155 115 78 21 840 
1010 INTRA-EC 1555 112 81 213 81 4 164 149 113 75 19 544 
1011 EXTRA-EC 386 7 22 7 20 6 2 3 2 297 
120 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland 1 Portugal I UK 
5506.10 FIBRES DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDE$, DISCONTINUES, CARDEES, PEIGNEES OU AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA FILATURE 
5506.1~0 FIBRES DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDE$ DISCONTINUES, CARDEES, PEIGNEES OU AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA FILATURE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
4293 
2004 
2928 
2690 
2205 
1391 
1122 
2190 
337 
535 
149 
4 
81 
14 
3 
586 
209 
1408 
94 
208 
482 
88 
55 
298 
46 
258 
111 
2 
124 
1077 
2~~ 
77 
162 
1240 
77 
68 
41 
94 
1000 M 0 N D E 1n15 3360 31 3169 857 1557 1719 
1010 INTRA-CE 15970 3232 31 2666 856 1553 1607 
1011 EXTRA-CE 1842 128 502 2 4 111 
1020 CLASSE 1 1688 127 500 2 4 109 
1021 A E L E 1208 81 482 2 1 94 
5506.20 FIBRES DE POLYESTERS, DISCONTINUES , CARDEES, PEIGNEES OU AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA FILATURE 
5506.~~0 ~tM~~~~o~x~sJ"I:~ I2~88~~~ES, CARDEES, PEIGNEES OU AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA FILATURE 
88l ~~AANLt~MAGNE ~~~g m 2ri 652 1~ 9~ 100 
005 ITALIE 4412 15 11 sS 1414 2287 
036 SUISSE 2360 109 370 12 1597 
052 TURQUIE 1699 46 1 2 733 
066 ROUMANIE 1388 484 148 
1000 M 0 N D E 18650 923 168 2588 2038 S44 S445 
1010 INTRA-CE 11094 625 72 1262 1838 109 2887 
1011 EXTRA-CE 7160 298 96 930 200 435 2557 
1020 CLASSE 1 4716 200 96 374 106 15 2408 
1021 A E L E 2824 111 96 370 96 12 1635 
1040 CLASSE 3 1533 20 484 88 148 
37 
79 
37 
41 
41 
41 
244 
98 
153 
657 
396 
262 
262 
262 
477 
191 
572 
1026 
99 
2685 
2265 
419 
419 
99 
45 
780 
47 
899 
155 
2207 
923 
1284 
1040 
82 
156 
5506.30 FIBRES ACRYUQUES OU MODACRYLIQUES, DISCONTINUES , CARDEES, PEIGNEES OU AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA FILATURE 
5506.3~ FIBRES ACRYUQUES OU MODACRYLIQUES DISCONTINUES , CARDEES, PEIGNEES OU AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA FILATURE 
g&~ ~~t~~CuxeG. 1~~ 5333 6 ·13~ 1~~ 10~ 2864 18 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 5862 333 14 388 112 663 1 3840 
005 ITALIE 12754 730 12 1777 6937 1738 791 38 
006 ROYAUME-UNI 1303 95 332 337 198 49 
gJ~ ~B~~~~EE ~ 404 1 729 28 m 
412 MEXIOUE 2044 958 
281 
226 
908 
999 
1000 M 0 N D E 44264 7214 34 7926 9137 3806 4988 113 7579 
1010 INTRA-CE 38925 7140 34 7612 8635 2521 4642 113 5117 
1011 EXTRA-CE 5337 73 313 502 1286 346 2462 
1020 CLASSE 1 2082 38 129 . 327 158 1179 
1030 CLASSE 2 2782 32 118 475 958 1112 
5506.90 FIBRES SYNTHETIQUES, DISCONTINUES , CARDEES, PEIGNEES OU AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA FILATURE, (NON REPR. SOUS 
5506.10 A 5506.30) 
5506.90-10 CHLOROFIBRES DISCONTINUES , CARDEES, PEIGNEES OU AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA FILATURE 
001 FRANCE 1356 10 5 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1424 
1410 
14 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
11 
2 
9 
5506.90.91 FIBRES DE POLYPROPYLENE DISCONTINUES , CARDEES, PEIGNEES OU AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA FILATURE 
005 ITALIE 1138 53 90 4 709 
036 SUISSE 1198 1197 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3287 
1914 
1373 
1385 
1206 
1401 
190 
1211 
1211 
1197 
122 
122 
219 
217 
2 
4 
4 
883 
811 
72 
72 
119 
119 
93 
93 
93 
72 
71 
1 
1 
1 
5506.90.99 FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES , CARDEES, PEIGNEES OU AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA FILATURE, (NON REPR. SOUS 
5506.1~ A 5506.90.91) 
1000 M 0 N DE 2052 624 31 118 36 3 465 101 91 
1010 INTRA-CE 1921 619 25 111 14 3 430 101 68 
1011 EXTRA-CE 132 5 6 7 22 36 23 
5507.00 FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES, CARDEES, PEIGNEES OU AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA FILATURE 
5507.~ FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES, CARDEES, PEIGNEES OU AUTREMENT TRANSFORMEES POUR LA FILATURE 
001 FRANCE 1613 628 207 27 10 
&ga ~G.f'Fh~~~AGNE 1~~ s~ 22 226 12~ 2~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6102 
4267 
1835 
1733 
1580 
708 
645 
83 
61 
55 
5508.10 FILS A COUDRE DE FIBRES SYNTHETIQUES, DISCONTINUES 
22 
22 
22 
22 
760 
469 
291 
291 
288 
284 
283 
1 
1 
1 
416 
106 
310 
264 
264 
281 
44 
711 
614 
97 
96 
96 
5508.10.11 FILS A COUDRE DE FIBRES DE POLYESTERS, DISCONTINUES (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 1564 366 145 62 8 198 
~ ~~~~J_kJ~BG. 1277 302 2 294 4 1 
004 RF ALLEMAGNE ~ 662 ~J 1077 92~ 83 
005 ITALIE 1588 132 2 105 80 3 
064 HONGRIE 1389 30 
680 THAILANDE 1166 
701 MALAYSIA 3019 
720 CHINE 1443 
738 T'AI-WAN 2799 
740 HONG-KONG 1229 
144 
31 
31 
1 
138 
10 
118 
203 
38 
8 
11 
483 
47 
248 
694 
560 
204 
519 
111 
50 
93 
34 
177 
198 
13 
13 
1 
1 
4 
519 
661 
1435 
1382 
53 
50 
4 
189 
4 
300 
1228 
493 
397 
533 
934 
142 
1000 M 0 N DE 26927 2012 465 2244 1330 1246 4024 186 5257 
1010 INTRA-CE 12707 1544 265 1616 1055 293 2478 182 716 
1011 EXTRA-CE 14220 468 200 628 275 953 1546 4 4541 
1020 CLASSE 1 1078 11 6 175 9 40 148 1 304 
1030 CLASSE 2 10248 426 164 415 266 866 1249 3 2401 
1040 CLASSE 3 2895 31 30 38 47 149 1836 
5508.10.19 FILS A COUDRE DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES, (SAUF POLYESTERS), (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
F 
3264 
2852 
1742 
1747 
12717 
11345 
1372 
84 
128 
193 
342 
933 
895 
38 
51 
48 
29 
163 
332 
329 
3 
426 
665 
54 
1432 
1331 
102 
1028 
55 
92 
1267 
1216 
51 
32 
5 
48 
3 
96 
88 
8 
2sS 
515 
112 
1072 
959 
112 
71 
46 
759 
932 
906 
26 
237 
823 
173 
1323 
1309 
14 
131 
68 
76 
9 
2 
86 
373 
286 
87 
87 
86 
22 
356 
1 
737 
696 
40 
13 
13 
15 
117 
117 
408 
30 
12 
698 
698 
10 
10 
10 
25 
102 
102 
96 
90 
6 
47 
77 
811 
1042 
231 
811 
811 
811 
155 
78 
375 
106 
93 
4 
269 
1257 
830 
427 
38 
382 
8 
94 
292 
116 
18 
851 
803 
48 
355 
195 
284 
170 
496 
1014 
63 
25n 
2514 
63 
63 
63 
1060 
24 
80 
1225 
1202 
24 
24 
22 
204 
59 
5 
41 
11 
483 
803 
803 
10 
10 
47 
138 
217 
217 
129 
53 
8 
797 
492 
24 
s6 
309 
2666 
1931 
735 
250 
485 
37 
6 
22 
31 
175 
138 
37 
342 
47 
84 
206 
11 
214 
1308 
823 
485 
336 
259 
143 
176 
438 
72 
17 
601 
2118 
1084 
1034 
178 
125 
622 
370 
137 
300 
662 
71 
87 
1966 
1610 
355 
251 
87 
1237 
1284 
1279 
5 
256 
364 
2n 
87 
81 
8 
4n 
450 
27 
128 
105 
5 
494 
307 
187 
137 
39 
292 
146 
26 
930 
149 
352 
1421 
756 
938 
555 
6240 
1797 
4443 
96 
3591 
756 
2303 
196 
53 
4304 
3371 
933 
121 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandl "EM66o l Espana l France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK CN/NC 
5508.10-90 SEWING THREAD OF ARTIFICIAL SYNTHEnC STAPLE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
001 FRANCE 261 56 12 4 
212 
20 
1 Hi 3 
37 19 8 105 
004 FR GERMANY 689 38 35 
49 
1 115 48 6 113 
736 TAIWAN 292 11 4 2 109 82 14 21 
1000 W 0 R L D 1968 155 69 163 222 23 367 36 299 132 18 484 
1010 INTRA-EC 1293 121 51 95 216 21 165 23 169 106 16 310 
1011 EXTRA-EC 673 34 18 67 5 3 202 13 130 26 1 174 
1030 CLASS 2 425 33 3 53 5 3 153 1 82 18 74 
5508.20 SEWING THREAD OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES 
5508.20-10 SEWING THREAD OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
005 ITALY 156 3 3 31 23 10 5 79 
1000 W 0 R L D 750 48 4 121 2 17 48 32 311 46 7 114 
1010 INTRA-EC 366 48 4 78 2 2 33 31 46 41 6 95 
1011 EXTRA-EC 363 43 15 15 265 5 1 19 
5508.20-90 SEWING THREAD OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, PUT UP FOR RET AIL SALE 
1000 W 0 R LD 176 25 31 4 55 2 6 12 38 
1010 INTRA-EC 152 25 29 4 46 2 5 9 33 1011 EXTRA-EC 24 1 10 2 3 4 
5509.11 SINGLE YARN 
5509.11.00 SINGLE YARN, CONT AlNING > = 65 - BY WEIGHT OF STAPLE FIBRES OF NYLON OR OTHER POLY AM IDES, (NOT PUT UP FOR RET All SALE) 
001 FRANCE 384 128 4 62 130 
1633 i 7 5 47 002 BELG.-LUXBG. 3874 364 120 1341 136 4 270 i 369 003 NETHERLANDS 507 
4i 
104 i 4 4 12 100i 18 004 FR GERMANY 1639 327 
2717 
49 14 109 1 96 
005 ITALY 6178 1496 29 5 1588 20 320 4 18 038 AUSTRIA 362 8 131 124 79 
1000 W 0 R L D 13645 2408 214 4495 288 3294 58 220 1759 19 889 
101 0 INTRA-EC 12764 2317 213 4288 271 3264 38 133 1596 18 605 
1011 EXTRA-EC 882 91 1 207 17 11 20 87 163 1 264 
1020 CLASS 1 739 77 1 186 17 1 87 142 1 227 
1021 EFTA COUNTR. 456 75 1 134 17 1 24 124 1 79 
5509.12 MULTIPLE FOLDED OR CABLED YARN 
5509.12.00 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED YARN): CONTAINING > = 85 - BY WEIGHT OF STAPLE FIBRES OF NYLON OR OTHER POL YAM IDES, (OTHER 
THAN SEWING THREAD), (NOT PUT UP OR RET AIL SALE) 
001 FRANCE 182 26 6 50 2 
143 
11 10 77 
002 BELG.-LUXBG. 2611 
70 
172 1255 8 50 447 
3 
536 
004 FR GERMANY 559 69 
7s0 
2 47 4 319 45 
005 ITALY 1170 267 1 2 17 59 44 
1000 W 0 R L D 5209 419 283 2185 4 15 268 25 164 879 4 963 I 1010 INTRA-EC 4706 393 263 2142 1 13 256 8 66 640 4 720 I 1011 EXTRA-EC 500 26 20 42 3 2 12 17 96 40 242 1020 CLASS 1 445 26 19 33 2 1 17 96 22 229 
5509.21 SINGLE YARN, CONTAINING > = 55- POLYESTER STAPLE FIBRES, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
I 5509.21-10 UNBLEACHED OR BLEACHED SINGLE YARN, CONTAINING > = 65- BY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
001 FRANCE 239 32 5 123 2 6 10 13 48 I 
002 BELG.-LUXBG. 1295 208 2 116 22 686 12 32 36 14 423 I 004 FR GERMANY 1486 60 
mi 452 106 115 497 005 ITALY 1009 112 7 46 150 32 40 29 111 343 I 038 AUSTRIA 223 153 25 5 829 052 TURKEY 904 43 14 32 2 400 USA 987 17 16 938 
720 CHINA 408 13 9 386 
1000 W 0 R L D 8695 433 142 1170 78 90 1380 79 831 206 213 4073 
1010 INTRA-EC 4476 377 82 666 68 2 1332 65 166 206 144 1368 
1011 EXTRA-EC 4214 56 60 504 10 88 42 14 665 1 69 2705 
1020 CLASS 1 2605 60 309 41 14 91 1 32 2057 
1021 EFTA COUNTR. 394 
43 
60 216 
10 s8 39 40 30 9 1030 CLASS 2 1201 185 1 189 37 648 
1040 CLASS 3 409 13 10 386 
5509.21-90 SINGLE YARN, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), (EXCL UNBLEACHED OR 
BLEACHED) 
001 FRANCE 336 93 13 127 6 7 79 25 3 13 2 53 004 FR GERMANY 308 41 15 
279 
4 58 46 
12 
59 005 ITALY 717 64 17 47 142 9 8 82 65 038 SWITZERLAND 247 1 12 43 2 181 038 AUSTRIA 386 2 6 50 247 61 
1000 W 0 R L D 3122 207 105 608 54 15 326 338 366 215 37 851 
1010 INTRA-EC 1804 204 74 477 54 7 309 113 61 198 30 277 
1011 EXTRA-EC 1317 4 31 131 7 17 225 305 17 7 573 1020 CLASS 1 1096 4 24 121 2 4 156 293 492 
1021 EFTA COUNTR. 628 3 21 93 2 2 258 249 
5509.22 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED YARN, CONTAINING > = 65- POLYESTER STAPLE FIBRES, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) (EXCL SEWING 
THREAD) 
5509.22-10 UNBLEACHED OR BLEACHED MULTIPLE OR CABLED YARN, CONTAINING > = 85 - BY WEIGHT OF POL VESTER STAPLE FIBRES, (OTHER THAN 
SEWING THREAD) , (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) 
002 BELG.-LUXBG. 434 268 112 208 i 6 75 5 53 59 34 132 004 FR GERMANY 1545 
s3 265 75 32 654 005 ITALY 175 5 46 12 78 1 2i 4 22 038 AUSTRIA 323 252 2 2 
1000 W 0 R L D 3594 690 175 712 13 53 468 95 306 723 34 325 101 0 INTRA-EC 2401 325 113 342 13 44 436 94 92 721 34 187 1011 EXTRA-EC 1196 365 62 371 9 33 1 215 2 138 1020 CLASS 1 408 46 310 1 3 1 42 2 3 1021 EFTA COUNTR. 349 
2s0 
46 272 1 3 23 2 2 
1030 CLASS 2 586 16 61 9 8 107 135 
5509.22-90 MULTIPLE OR CABLED YARN, CONTAINING > = 85 - BY WEIGHT OF POL VESTER STAPLE FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD) , (NOT PUT 
UP FOR RET All SALE), (EXCL UNBLEACHED OR BLEACHED) 
001 FRANCE 164 102 
187 
44 6 2 107 4 6 5 2 004 FR GERMANY 561 74 
21s 
43 18 63 61 005 ITALY 530 36 8 9 4 170 61 26 038 AUSTRIA 172 1 4 126 10 2 29 
1000 W 0 R L D 2086 249 231 522 16 6 359 132 75 258 26 212 1010 INTRA-EC 1655 241 225 335 15 6 292 123 26 231 26 135 1011 EXTRA-EC 431 8 5 188 1 67 9 49 27 77 1020 CLASS 1 311 2 5 137 1 63 17 26 60 1021 EFTA COUNTR. 268 1 5 135 1 63 26 37 
122 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5508.10-90 RLS A COUDRE DE RBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES, CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
88l ~~Altt~MAGNE 1~rs? ~ m 42 1164 1ig 
736 T'AI-WAN 1729 61 315 28 18 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA.CE 
1030 CLASSE 2 
21654 
17275 
4374 
2662 
1804 
1572 
232 
220 
5508.20 RLS A COUDRE DE RBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES 
991 
761 
230 
15 
1361 
851 
510 
342 
1290 
1236 
51 
44 
219 
199 
20 
20 
210:i 
702 
3798 
2571 
1226 
1010 
5508.20-10 RLS A COUDRE DE RBRES ARTIRCIELLES DISCONTINUES, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
005 ITALIE 1663 23 6 239 13 24 125 
1000 M 0 N D E 4004 189 10 677 29 94 283 
1010 INTRA.CE 2920 189 7 524 27 39 183 
1011 EXTRA.CE 1083 3 153 2 55 100 
5508.20-90 RLS A COUDRE DE RBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES, CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1324 
1124 
200 
182 
181 
1 
11 
11 
396 
377 
18 
32 11 
21 
I 132 79 
53 
17 
618 
594 
23 
5 
199 
196 
3 
22 
22 
505 
2573 
434 
4032 
3344 
689 
436 
880 
273 
607 
125 
89 
36 
5509.11 ~i-fA~lMPLES, TENEUR EN RBRES, DISCONTINUES DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDE$ > = 85-, NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU 
5509.11-00 ~ifA~lrPLES, TENEUR EN RBRES DISCONTINUES DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES > = 85--, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU 
gg~ ~~t~~CuxBG. 1m~ 540 55~ 6~~~ 2 m 694:i 5 ~ 
003 PAYS-BAS 1233 794 251 22 26 77 
004 RF ALLEMAGNE 6979 1493 100 
4
. S 291 171 502 
005 ITALIE 27238 5455 81 1352:i 24 6705 
038 AUTRICHE 1549 32 3 706 9:i 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
58756 
55333 
3423 
3007 
2057 
8710 
8300 
409 
393 
385 
931 
923 
8 
8 
8 
21590 
20553 
1037 
1012 
727 
5 
5 
1198 
1139 
60 
60 
58 
14104 
14049 
55 
31 
26 
440 
401 
39 
940 
684 
256 
256 
132 
5509.12 RLS RETORS OU CABLES1.TENEUR EN RBRESLDISCONTINUES DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDE$ > = 85-, (AUTRES QUE LES RLS A COUDRE), NON CONDmONNES POUR LA VENTo: AU DETAIL 
5509.12-00 RLS RETORS OU CABLES, TENEUR EN RBRES DISCONTINUES DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES > = 85-, (AUTRE$ QUE LES RLS A 
COUDRE), (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
gg~ ~~t~~CuxeG. 1~~ 134 109"g 1m 7 ~g ao8 1~ 
004 RF ALLEMAGNE 3264 411 324 7 13 836 19 
005 ITALIE 4797 883 4 3365 1 10 95 
1000 M 0 N D E 28385 1669 1694 12388 25 86 2102 88 546 
1010 INTRA.CE 26084 1566 1536 11847 15 67 2012 48 236 
1011 EXTRA.CE 2297 103 158 540 11 18 89 40 308 
1020 CLASSE 1 2061 103 155 482 18 26 40 304 
5509.21 RLS SIMPLES, TENEUR EN RBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER > = 85-, NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.21-10 RLS SIMPLES, TENEUR EN RBRES DISCONTINUES DE POLYESTER > = 85-, ECRUS OU BLANCHIS, (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL) 
m ~~t~~CuxeG. ill1 115 ~ ~~ 14 2934 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 7214 101:i 316 100 2422 52 559 
005 ITALIE 4360 302 22 917 193 593 188 
038 AUTRICHE 1103 732 1 154 
052 TURQUIE 1398 103 m 6~~J~·UNIS mg 37 ~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
32562 
20406 
12153 
7263 
2099 
3502 
1389 
1707 
1556 
151 
8 
100 
37 
731 
410 
321 
321 
321 
5357 
3472 
1884 
1424 
1108 
436 
24 
352 
292 
60 
1 
1 
59 
306 
15 
291 
1 
200 
6426 
6118 
307 
297 
245 
10 
s:i 
378 
325 
53 
53 
100 
53 
58 
1328 
3125 
763 
2363 
307 
186 
728 
1328 
5509.21-90 RLS SIMPLE§.. TENEUR EN RBRES DISCONTINUES DE POL VESTER > = 85 -, (SAUF ECRUS OU BLANCHIS), (NON CONDITIO NNE$ POUR LA 
VENTE AU Do: 1 AIL) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2602 
1822 
3875 
1561 
1495 
15361 
10524 
4835 
4178 
3122 
435 
206 
238 
4 
16 
943 
921 
22 
22 
20 
93 
76 
99 
65 
40 
544 
393 
150 
137 
128 
1193 
142:i 
260 
189 
3546 
2985 
561 
528 
449 
s5 
237 
308 
308 
58 
2 
2 
113 
60 
53 
12 
12 
562 
1014 
14 
2298 
2173 
125 
47 
14 
156 
22 
45 
1055 
476 
579 
427 
5509.22 ~~.l'JloON~\g~8~:'&s\term~U:u E~Erll~ES, DISCONTINUES DE POL VESTER > = 85 -, , (AUTRES QUE LES RLS A COUDRE) , NON 
44 
258 
69 
1047 
1525 
307 
1218 
1177 
1123 
5509.22-10 RLS RETORS OU CABLES, TENEUR EN RBRES DISCONTINUES DE POL VESTER > = 85 -, ECRUS OU BLANCHIS, (AUTRES QUE LES RLS A 
COUDRE), (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1 011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2254 
8458 
1058 
1531 
18158 
13103 
5056 
2066 
1827 
2181 
1559 
25 
3148 
1832 
1316 
1 
882 
435 
140 
629 
441 
189 
140 
140 
48 
1108 
335 
1262 
3667 
1842 
1824 
1618 
1494 
205 
6 
50 
55 
55 
sri 
2 
365 
321 
44 
9 
9 
35 
374 
1635 
471 
20 
2769 
2588 
182 
39 
39 
55 
22 
298 
3 
376 
370 
6 
6 
267 
363 
100 
1522 
666 
857 
217 
115 
354 
5509.22-90 RLS RETORS OU CABLES.o. TENEUR EN RBRES DISCONTINUES DE POL VESTER > = 85 -, (SAUF ECRUS OU BLANCHIS), (AUTRE$ QUE LES 
RLS A COUDRE), (NON CuNDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 1290 656 2 
004 RF ALLEMAGNE 3154 426 799 
005 ITALIE 3643 209 35 
038 AUTRICHE 1049 10 19 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
F 
12241 
9869 
2371 
1931 
1796 
1482 
1434 
47 
17 
10 
1036 
1003 
33 
33 
32 
362 
1218 
818 
3132 
2037 
1094 
918 
904 
28 
50 
100 
78 
22 
22 
22 
1 
28 
13 
43 
43 
657 
1680 
58 
2992 
2424 
568 
539 
538 
14 
177 
346 
316 
30 
1 
173 
213 
1 
576 
404 
172 
56 
1 
223 
1453 
65 
2437 
2204 
233 
114 
69 
227 
210 
16 
124 
102 
23 
25 
1063 
3ssS 
1269 
346 
6364 
5918 
446 
393 
346 
65 
2434 
1367 
153 
4151 
4043 
108 
61 
49 
148 
531 
65 
875 
871 
3 
3 
68 
212 
320 
895 
826 
69 
344 
3566 
18 
9 
3964 
3955 
9 
9 
9 
42 
398 
242 
8 
1273 
1178 
95 
89 
89 
41 
152 
256 
232 
24 
1 
43 
74 
62 
12 
19 
19 
6 
25 
13 
19 
120 
112 
8 
8 
8 
4 
64 
71 
71 
132 
79 
462· 
30 
10 
1038 
711 
326 
192 
182 
135 
24 
3 
96 
320 
292 
28 
139 
3 
150 
150 
19 
2 
4 
119 
117 
3 
3 
709 
2605 
86 
4848 
3711 
1136 
453 
1121 
1342 
1210 
132 
272 
224 
48 
188 
1606 
38 
757 
158 
369 
4354 
3249 
1105 
846 
369 
470 
3609 
223 
286 
5565 
4643 
922 
872 
257 
1668 
2142 
1598 
1242 
2625 
12267 
5873 
6394 
4656 
56 
1738 
531 
426 
403 
1147 
203 
3814 
1783 
2030 
1828 
1376 
54:i 
154 
1513 
883 
629 
27 
21 
602 
21 
426 
132 
135 
1142 
835 
307 
253 
200 
123 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance •I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandl 'EAA66o l Espana l France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK CNINC 
5509.31 SINGLE YARN CONTAINING > = 85 ACRYLIC OR MOD ACRYLIC STAPLE FIBRES, (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) 
5509.31-10 UNBLEACHED OR BLEACHED SINGLE YARN, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF ACRYLIC OR IIIODACRYLIC STAPLE FIBRES, (NOT PUT UP FOR 
RET AIL SALE) 
001 FRANCE 224 82 7 52 11 
169 
7 5 6 9 45 
002 BELG.-LUXBG. 253 46i B4 52 1 456 11 21 1234 229 004 FR GERMANY 3021 
123 398 
144 237 169 
005 ITALY 3526 264 21 47 1154 68 17 98 1336 
006 UTD. KINGDOM 444 124 158 114 6 30 7 5 
562 007 IRELAND 562 
10 154 009 GREECE 363 
116 16 
191 
010 PORTUGAL 2115 489 1494 
052 TURKEY 453 65 12 12 5 278 151 400 USA 782 43 7 307 95 398 412 MEXICO 533 190 48 625 69 205 728 SOUTH KOREA 1646 338 71 495 
1000 W 0 R L D 14980 1065 276 1245 80 616 2499 572 1649 288 1352 5338 
101 0 INTRA-EC 10659 1015 270 378 58 515 1507 568 896 219 1351 3882 
1011 EXTRA-EC 4324 51 6 868 22 102 992 5 753 69 1456 
1020 CLASS 1 1414 1 6 147 22 19 321 5 292 
69 
601 
1030 CLASS 2 2655 50 720 73 649 461 833 
5509.31-90 SINGLE YARN, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF ACRYLIC OR IIIODACRYLIC STAPLE FIBRES, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE), (EXCL 
UNBLEACHED OR BLEACHED) 
001 FRANCE 3324 1107 91 604 8 5 658 2 199 255 117 736 002 BELG.-LUXBG. 1461 
339 
2 165 1 
12 
5 169 22 439 
004 FA GERMANY 1121 172 
1581 
15 200 53 92 8 230 
005 ITALY 6613 413 92 401 1532 20 36 232 23 2319 006 UTD. KINGDOM 459 95 66 105 7 19 79 10 42 2i 009 GREECE 288 
325 
2 225 
101 
9 11 14 
010 PORTUGAL 1242 14 !Ki 200 37 24 541 038 AUSTRIA 261 2 
1 
15 1 3 150 
052 TURKEY 329 25 137 64 904 82 412 MEXICO 2641 
12 
16 16 
1sS 
16 
9 
1669 
728 SOUTH KOREA 314 31 106 
1000 W 0 R L D 19051 2364 497 3207 441 142 3119 117 447 972 1149 6576 
1010 INTRA-EC 14993 2337 448 2948 438 107 2668 116 340 957 244 4390 
1011 EXTRA-EC 4059 47 50 258 2 35 451 1 107 16 905 2187 
1020 CLASS 1 826 47 38 199 2 1 181 1 92 7 1 257 
1021 EFTA COUNTR. 349 47 3 121 2 
34 
17 1 7 904 151 1030 CLASS 2 3206 12 56 252 16 9 1923 
5509.32 ~v~~~~EffttDlf-LEOR CABLED YARN CONTAINING > = 85- ACRYLIC OR IIIODACRYLIC STAPLE FIBRES (EXCL SEWING THREAD), NOT PUT 
5509.32-10 UNBLEACHED OR BLEACHED MULTIPLE OR CABLED YAR.t'A_ CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF ACRYLIC OR IIIODACRYLIC STAPLE FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD) , (NOT PUT UP FOR RET SALE) 
001 FRANCE 541 326 4 183 2 65 12 3 5 6 002 BELG.-LUXBG. 286 
228 
201 19 1 
003 NETHERLANDS 299 
26 
46 24 
54 5 sO 1 004 FA GERMANY 606 301 
100 15 
129 31 
005 ITALY 735 89 3 8i 336 180 10 6 010 PORTUGAL 272 28 2 32 14 99 
038 AUSTRIA 638 11 
5 
626 
17 48 866 424 052 TURKEY 1678 43 275 
ri 373 MAURITIUS 589 
42 
334 21 42 100 15 
701 MALAYSIA 744 
12 
489 12 11 
39 
108 
2sS 
82 
728 SOUTH KOREA 5023 440 1915 240 766 685 671 
1000 W 0 R L D 13012 1837 57 4507 17 472 1573 386 2198 413 14 1538 
1010 INTRA-EC 3339 1091 39 737 17 87 660 347 27 81 14 219 
1 Ott EXTRA·EC 9675 747 18 3770 385 893 39 2171 333 1319 1020 CLASS 1 2680 140 5 965 17 48 1043 1 461 
1021 EFTA COUNTR. 653 11 
12 
632 
313 821 39 1111 
1 9 1030 CLASS 2 6896 606 2805 331 858 1031 ACP(66) 589 334 21 42 100 77 15 
5509.32·90 MULTIPLE OR CABLED YAR~ CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF ACRYLIC OR IIIODACRYUC STAPLE FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD) 
, (NOT PUT UP FOR RET AIL ALE), (EXCL UNBLEACHED OR BLEACHED) 
001 FRANCE 1208 329 101 405 17 10 
452 
80 11 18 13 244 002 BELG.-LUXBG. 3749 
2sS 
85 1022 32 20 66 20 1662 8 476 004 FA GERMANY 1607 90 
2526 
38 592 153 297 88 005 ITALY 7680 1481 24 160 27 2187 51 6 164 3 1037 006 UTD. KINGDOM 421 14 110 2 126 143 10 10 
305 009 GREECE 541 1734 
18 112 
321 
100 
70 22 6 010 PORTUGAL 2587 86 11 6 207 10 144 126 011 SPAIN 3497 3085 10 188 46 12 
3 
5 1 038 AUSTRIA 670 136 17 328 
3 209 8 178 052 TURKEY 1871 34 192 118 1315 204 MOROCCO 227 
21 23 227 8 s4 47i 412 MEXICO 600 7 
1000 W 0 R L D 25717 7300 476 5066 259 453 4306 412 580 2253 178 4434 1010 INTRA·EC 21435 6942 429 4425 256 383 3713 402 233 2194 178 2280 1 Ott EXTRA·EC 4264 359 47 641 3 70 593 10 347 60 2154 1020 CLASS 1 2786 171 18 532 3 9 270 2 222 20 1539 1021 EFTA COUNTR. 693 136 18 334 
11 
2 2 3 20 178 1030 CLASS 2 1322 188 16 91 261 8 117 40 590 
5509.41 ~~~L~JAOr.fo~~~~NLGS:LEJ 85- SYNTHETIC STAPLE FIBRES (EXCL POLYAMIDE&, POLYESTERS, ACRYLIC OR IIIODACRYLIC FIBRES), 
5509.41-10 UNBLEACHED OR BLEACHED SINGLE Y ARNu¥0NT AINING > = 85 - BY WEIGHT OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES (EXCL POLY AMIDE, POL VESTER, 
ACRYLIC OR IIIODACRYLIC FIBRES), (NOT P UP FOR RETAIL SALE) 
001 FRANCE 270 121 30 11 44 119 24 8 57 4 002 BELG.·LUXBG. 769 
t5 
478 25 107 10 004 FA GERMANY 682 17 68 95 451 43 6 61 005 ITALY 1527 1128 8 60 256 
1000 W 0 R L D 3817 1374 64 706 83 369 23 506 448 67 176 1010 INTRA·EC 3361 1304 83 577 45 264 21 501 414 67 64 1011 EXTRA-EC 457 TO 1 130 38 85 2 5 34 92 1020 CLASS 1 315 70 1 79 38 48 2 4 34 39 1021 EFTA COUNTR. 289 66 1 67 38 47 4 34 30 
5509.41·90 SINGLE YAR~ CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES (EXCL POLYAMIDE, POLYESTER, ACRYLIC OR IIIODACRYLIC 
FIBRES), (EX UNBLEACHED OR BLEACHED), (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) 
001 FRANCE 413 210 1 15 3 12 
105 
25 14 7 126 002 BELG.·LUXBG. 807 
492 
120 23 
2 9 276 83 004 FA GERMANY 3564 83 
74 
15 2917 j 46 005 ITALY 1872 459 1 47 583 
2 
37 664 008 DENMARK 276 58 
159 
71 14 131 038 AUSTRIA 431 115 39 1 46 71 
1000 W 0 R L D 7982 1421 550 329 52 14 728 24 66 3310 27 1461 1010 INTRA·EC 7227 1280 387 249 52 12 706 19 60 3264 27 1171 1011 EXTRA-EC 755 141 183 80 1 23 5 6 46 290 1020 CLASS 1 687 141 163 53 1 3 5 6 46 269 1021 EFTA COUNTR. 527 119 160 39 1 2 1 46 159 
124 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country- Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark J Deutschland] 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland l Portugal I UK 
5509.31 ~~J(MPLES, TENEUR EN FIBRES, DISCONTINUES ACRYUOUES OU MODACRYUQUES > = 85-, NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU 
5509.31-10 FILS SIMPLE~.._TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES ACRYUOUES OU MODACRYLIQUES > = 85 -, ECRUS OU BLANCHIS, (NON CONDmONNES 
POUR LA VENIC AU DETAIL) 
001 FRANCE 1293 354 43 370 38 2 62 42 
002 BELG.-LUXBG. 1456 331 
5 
968 
1889 
91 
m ~}~~~~~U:~E 1! 1m ~~ m 222 856 ~l ~ 857 
~ ~kt~~E ~~~ 79 416 
010 PORTUGAL 7962 345 65 1262 
052 TUROUIE 1219 1 43 20 848 
m ~g~lilYB~SSUD m! ,J ~~~ ,: ,: IS ~~~ 
1r,g ~-&~lEE :m¥ ~u ~~~ 1m t'
8
6t uu ~~ ~m m~ 
1011 EXTRA-CE 12641 189 62 2601 3 317 2569 18 2143 
1020 CLASSE 1 4103 2 62 489 83 65 894 18 881 
1030 CLASSE 2 8394 188 2108 227 1621 1262 
5509.31·90 FILS SIMPLES, TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES > = 85 -, (SAUF ECRUS OU BLANCHIS), (NON 
CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) ! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
412 MEXIQUE 
728 COREE DU SUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
18824 
6882 
5352 
29298 
2198 
1137 
5185 
1524 
1163 
8540 
1143 
85886 
70966 
14920 
3892 
2134 
10942 
5908 
1520 
1708 
404 
1306 
11390 
11056 
334 
334 
334 
559 
19 
628 
475 
376 
14 
71 
10 
31 
2362 
2174 
189 
158 
18 
31 
5748 
942 
7643 
527 
876 
266 
80 
61 
115 
17033 
16050 
982 
765 
495 
206 
35 
6 
79 
1704 
34 
1911 
1904 
7 
7 
6 
1 
22 
8 
1 
1 
486 
4 
58 
654 
512 
142 
4 
138 
3941 
1226 
6813 
87 
32 
912 
43 
472 
ss4 
15030 
13236 
1794 
635 
52 
1099 
8 
s4 
103 
478 
665 
659 
6 
6 
906 
38 
171 
75 
33 
116 
7 
279 
59 
1722 
1340 
382 
323 
8 
59 
5509.32 FILS RETORS OU CABLE~ TENEUR EN FIBRE.!i..PISCONTINUES ACRYUQUES OU MODACRYLIOUES > = 85 -, (AUTRES QUE LES FILS A 
COUDRE), NON CONDmuNNES POUR LA VENIC AU DETAIL 
5509.32·1 0 FILS RETORS OU CABLES,,TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU MODACRYUOUES > = 15 -, ECRUS OU BLANCHIS, (AUTRES QUE 
LES FILS A COUDRE), (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 1991 1281 24 573 
~ ~~~~J_kJgBG. 1~¥ 876 :i 1m 
~ ~t~~LEMAGNE ~~ 1~ 1" 43-4 
010 PORTUGAL 1274 120 10 
~ ~~s~~E ~~~~ 1~~ ,5 2gag 
m ~~~r~~~A ~ 135 ,~a 
728 COREE DU SUD 14112 1476 31 5322 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
44498 
15737 
28762 
8959 
2963 
19515 
1643 
7270 
4635 
2635 
492 
52 
2143 
212 
165 
47 
16 
31 
15021 
3315 
11706 
3892 
2874 
7815 
924 
10 
95 
95 
52 
53 
31 
802 
1690 
456 
1233 
52 
995 
53 
355 
63 
768 
2149 
151 
156 
111 
29 
2089 
6355 
3908 
2448 
156 
2234 
111 
297 
887 
72 
1902 
1764 
138 
44 
1 
27 
27 
2439 
272 
269 
1670 
5824 
101 
5723 
2910 
2768 
272 
5509.32·90 FILS RETORS OU CABLES, TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES > = 85 -, (SAUF ECRUS OU BLANCHIS), (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), (NON CONDrriONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
88~ ~~t~~CuxeG. ~~~ 1768 m ~m 2~ 117 2142 293 
004 RF ALLEMAGNE 9991 1327 448 277 1M 4545 346 
005 ITALIE 40742 7653 129 14639 869 148 10833 264 
006 ROYAUME·UNI 2371 76 735 15 726 697 
~ ~~~¥GGAL ~~ sso:i ~ ~ 
40
. 1614 m 299 
011 ESPAGNE 14919 12735 50 959 320 59 
038 AUTRICHE 2634 615 60 1151 
052 TURQUIE 6815 95 1 697 
~ ~~~~~~E 1lli 89 82 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
121383 
105685 
15696 
10374 
2754 
4738 
30559 
29251 
1308 
721 
615 
586 
2830 
2653 
176 
69 
68 
77 
28762 
26419 
2342 
1915 
1186 
365 
1509 
1497 
12 
12 
2310 
2068 
241 
19 
44 
745 
1155 
27 
22509 
20040 
2469 
980 
4 
1281 
2007 
1958 
49 
21 
21 
28 
5509.41 FILS SIMPLES1, TENEUR EN FIBRES SYNTHETIQUES!. DISCONTINUES. ISAUF POLY AM IDES, POL VESTER, FIBRES ACRYUQUES OU MODACRYLIQuES), > = 85 -, NON CONDmONNE~ POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.41·10 FILS SIMPLES1,TENEUR EN FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES ISAUF POLYAMIDE~._POLYESTER. FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQuES), > = 85 -, ECRUS OU BLANCHIS, (NON CONDrriONNES POUR LA veNTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1911 
2315 
3724 
5420 
15896 
13825 
2071 
1553 
1368 
724 
51 
3347 
4511 
4237 
274 
274 
238 
82 
81 
48 
265 
260 
5 
5 
5 
80 
1353 
366 
2479 
1873 
606 
411 
347 
8 
:i 
2 
13 
13 
321 
5 
608 
326 
282 
282 
282 
49:i 
677 
230 
1801 
1447 
354 
237 
195 
113 
102 
12 
12 
5509.41·90 FILS SIMPLES1,TENEUR EN FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES (SAUF POLYAMIDES1,POLYESTER. FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQuES~ > = 85 -, (SAUF ECRUS OU BLANCHIS), (NON CONDmONNES POuR LA VENTE AU DETAIL) 
gg~ ~~t~~CuxeG. m: 1312 31~ ~~ ~~ 102 332 1~ 
004 RF ALLEMAGNE 10863 1712 287 19 
2
. 106 
005 ITALIE 6583 1317 8 351 276 1634 
ggg ~e~~~~~K 1~~ ~~ 524 ~~1 
1000 M 0 N D E 27806 5047 1568 1445 
1010 INTRA-CE 24795 4686 1032 1096 
1011 EXTRA-CE 3011 362 535 349 
1020 CLASSE 1 2701 360 535 228 
1021 A E L E 2130 293 526 191 
F 
311 
311 
113 
104 
9 
9 
9 
2234 
2094 
140 
38 
15 
12 
21 
152 
108 
44 
44 
21 
102 
83 
680 
22 
414 
199 
2172 
1034 
1139 
781 
22 
335 
210 
75 
2005 
2323 
2300 
22 
12 
12 
236 
51 
1 
384 
357 
27 
27 
3 
23 
68 
627 
40 
45 
186 
988 
802 
186 
186 
1444 
826 
469 
911 
50 
68 
127 
9· 
31 
4637 
4575 
62 
29 
29 
33 
15 
76 
211 
8 
22:i 
668 
1202 
303 
899 
8 
8 
891 
223 
83 
5926 
1574 
1126 
39 
28 
55 
29 
61 
9131 
8874 
257 
108 
108 
149 
68 
297 
171 
1402 
2025 
1938 
87 
87 
87 
69 
797 
8531 
119 
40 
91 
9696 
9605 
91 
91 
91 
53 
3302 
373 
19 
:i 
3776 
3772 
3 
3 
513 
86 
23 
114 
167 
4148 
1085 
3063 
6 
2 
3057 
29 
72 
72 
74 
3 
71 
20 
53 
721 
943 
943 
464 
26 
509 
509 
67 
124 
124 
306 
1198 
4968 
224:i 
899 
6290 
307 
1016 
701 
1532 
20512 
16042 
4470 
1606 
2804 
3681 
1016 
1181 
9826 
114 
2173 
1189 
328 
5305 
412 
26334 
18375 
7959 
1625 
1190 
6318 
15 
3 
8 
164 
23 
438 
1308 
60 
209 
1916 
4855 
923 
3933 
1433 
29 
2500 
60 
1186 
2211 
569 
5061 
1281 
590 
6 
725 
4851 
1462 
18651 
10948 
7703 
5748 
730 
1873 
36 
15 
736 
1249 
820 
429 
233 
202 
1052 
247 
157 
2842 
545 
324 
6732 
5278 
1454 
1369 
981 
125 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
5509.42 MULnPLE 'FOLDED' OR CABLED YARN CONTAINING > = 85- SYNTHETIC STAPLE FIBRES (EXCL. POLYAMIDES, POLYESTERS, ACRYLIC OR 
MODACRYLJC FIBRES), (EXCL SEWING THREAD~ (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) 
5509.42-10 UNBLEACHED OR BLEACHED MunPLE OR CABLED YARN CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES df'CL 
POL YAM IDE, POLYESTER, ACRYLIC OR MODACRYLJC FIBiiES~ (OTHER THAN SEWING THREAD) , (NOT PUT UP FOR RET AIL SAL 
001 FRANCE 225 22 
9 
30 3 3 4 162 
038 AUSTRIA 295 26 27 232 1 
1000 W 0 A L D 1011 100 28 163 3 9 47 15 76 348 3 221 
1010 INTAA-EC 637 74 19 122 3 9 40 15 45 103 3 213 1011 EXTAA-EC 375 26 9 41 7 31 244 8 
1020 CLASS 1 338 26 9 41 10 244 8 
1021 EFTA COUNTR. 308 26 9 28 244 1 
5509.42-90 MULnPLE OR CABLED YARN, CONTAINING > = 85- BY WEIGHT OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES ~CL POLY AMI~ POLYESTER, ACRYLIC OR 
MODACRYLIC FIBRES) (EXCL UNBLEACHED OR BLEACHED), (OTHER THAN SEWING THREAD) , (NO PUT UP FOR R AIL SALE) 
003 NETHERLANDS 306 292 3:i 9 5 39 8 99 1i 004 FR GERMANY 410 200 
133 
19 
005 ITALY 378 81 5 3 59 47 49 
1000 W 0 A L D 2015 861 128 283 27 192 4 24 272 12 211 
1010 INTAA-EC 1734 846 118 214 27 191 4 14 229 12 78 
1011 EXTAA-EC 283 15 10 69 2 11 43 133 
5509.51 YARN MIXED MAINLY OR SOLELY WITH ARnFJCIAL STAPLE FIBRES 
5509.51-DO YARN CONTAINING < 85 - BY WEIGHT OF POL VESTER STAPLE FIBRES, MIXED WITH ARnFJCIAL STAPLE FIBRES, (OTHER THAN SEWING 
THREAD) , (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) 
001 FRANCE 881 239 144 3 361 
2132 13 
33 
256 
37 63 
002 BELG.-LUXBG. 4175 
1467 2 
88 1094 592 
003 NETHERLANDS 1510 19 22 35 1i 68 2 549 004 FR GERMANY 4432 2857 38 
70 s4 872 005 ITALY 393 104 6 94 18 21 5 21 
006 UTD. KINGDOM 409 201 18 137 45 5 
9i 
2 1 
12 011 SPAIN 410 2 
18 292 
226 34 78 038 AUSTRIA 1159 8 126 4 641 5 34 400 USA 466 2 154 
27 17 
3 18 305 
664 INDIA 1252 199 12 
8 
696 301 
700 INDONESIA 2701 1260 545 4 67 430 
7 
387 
720 CHINA 1196 384 16 67 127 595 
137 736 TAIWAN 4435 762 2803 15 640 60 18 
1000 W 0 A L D 24443 7597 107 4342 85 474 4505 75 4126 448 126 2558 
101 0 INTAA-EC 12285 4870 74 466 57 361 3391 70 1259 355 121 1261 
1011 EXTAA-EC 12158 2727 34 3875 28 113 1114 5 2867 93 5 1297 
1020 CLASS 1 2037 13 18 500 15 179 5 810 68 5 424 
1021 EFTA COUNTR. 1195 8 18 319 1 46 127 641 42 5 34 1030 CLASS 2 8839 2330 15 3359 13 807 1418 18 833 
1040 CLASS 3 1280 384 16 67 127 639 7 40 
5509.52 YARN CONTAINING < 85 - POLYESTER STAPLE FIBRES MIXED WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR (EXCL SEWING THREAD), (NOT PUT UP 
FOR RET AIL SALE) 
5509.52-10 UNBLEACHED OR BLEACHED VARNA CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, MIXED WITH WOOL OR FINE ANIMAL 
HAIR, (OTHER THAN SEWING THRE D) , (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) 
001 FRANCE 447 7 41 1 7 
599 3 
91 22 233 44 
004 FR GERMANY 939 64 44 9 1 40 112 2 119 005 ITALY 162 1 105 
9 
1 
006 UTD. KINGDOM 232 9 58 154 1 1 
so3 007 IRELAND 2077 68 631 872 
3 
3 
7 036 SWITZERLAND 208 98 59 31 10 
038 AUSTRIA 436 160 243 3 30 
1000 W 0 A L D 4772 162 5 1085 10 8 2127 29 164 180 282 720 
1010 INTAA-EC 4053 148 5 814 10 8 1814 29 130 146 275 674 
1011 EXTRA-EC 720 14 271 314 34 34 7 46 
1020 CLASS 1 694 271 302 34 34 7 46 
1021 EFTA COUNTR. 644 258 302 3 34 7 40 
5509.52-90 ~mc~m:~Ct~~R~-S=~~~~gDr.~~rrs~ ~~Afo'f ~d\-~~·s~~D WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL UNBLEACHED OR 
001 FRANCE 530 82 4 107 2 123 1sS 25 6 170 13 004 FR GERMANY 779 38 118 
245 
24 69 
2 
373 
005 ITALY 555 70 62 49 62 
15i 4 7 57 006 UTD. KINGDOM 455 
1i 
15 219 
2 
36 
16 
30 
75 036 SWITZERLAND 149 12 6 27 
3 038 AUSTRIA 393 9 134 14 3 230 
204 MOROCCO 195 195 
1000 W 0 A L D 3703 240 231 887 53 141 653 186 79 117 345 771 
1010 INTRA-EC 2783 200 218 644 51 125 418 152 59 99 345 452 
1011 EXTAA-EC 943 40 14 243 2 16 236 34 20 19 319 
1020 CLASS 1 690 40 14 243 2 40 20 19 312 
1021 EFTA COUNTR. 543 20 14 140 2 
16 
40 34 3 19 305 1030 CLASS 2 252 195 7 
5509.53 YARN MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
5509.53-DO 1~=NR~l1l~~ < 85- BY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, MIXED WITH COTTON, (OTHER THAN SEWING THREAD), (NOT PUT UP 
001 FRANCE 996 300 32 196 14 1 
1785 
101 61 22 148 121 
002 BELG.-LUXBG. 5399 
7 
153 201 26 27 597 359 339 885 1027 
003 NETHERLANDS 958 110 102 91 454 
349 23 1396 
188 6 
004 FR GERMANY 7104 1378 907 435 106 2506 24 414 005 ITALY 2394 78 331 663 136 664 48 7 5 55 006 UTD. KINGDOM 812 10 25 25 
28 
49 455 1 198 
2ss 011 SPAIN 407 1 3 
126 
27 16 67 
036 SWITZERLAND 359 30 214 8 3 2 1 7 038 AUSTRIA 382 3 104 229 1 13 
052 TURKEY 3561 178 1286 8 1899 190 
064 HUNGARY 497 
2140 94 7i 452 62 497 1sS 20 220 EGYPT 3028 24 
29 412 MEXICO 1053 
116 70 354 67 629 25 14 366 15 508 BRAZIL 4438 224 94 36 3287 165 
662 PAKISTAN 759 112 
162 
119 22 37 424 45 
664 INDIA 991 35 
3i 76 
338 348 67 41 
700 INDONESIA 496 157 110 17 
19 
17 205 858 88 720 CHINA 2820 448 
s4 25 39 146 945 176 728 SOUTH KOREA 732 
129 
170 15 29 293 15 87 
736 TAIWAN 555 12 12 120 1 65 25 191 
1000 W 0 A L D 38959 5177 2074 3421 1248 2048 5400 2186 5053 2055 6943 3354 
1010 INTAA-EC 18335 1782 1565 994 928 29 4966 2186 593 1782 1601 1909 
1011 EXTAA-EC 20621 3395 508 2428 320 2018 434 4460 273 5341 1444 
1020 CLASS 1 4660 210 219 1524 18 25 242 2022 3 26 391 
1021 EFTA COUNTR. 771 30 219 233 8 25 232 2 66 2 20 1030 CLASS 2 12626 2739 290 878 302 1848 173 996 4457 877 
1040 CLASS 3 3317 446 25 146 19 1442 205 858 176 
126 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Oeu1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5509.42 FILS RETORS OU CABLESil TENEUR EN FIBRES SYNTHETIQUESbDISCONTINUESbiSAUF POLYAMIDES,f.OLYESTER.._FIBRES ACRYUQUES OU 
MODACRYLIQUES), > = 5-, (AUTRES QUE LES FILS A COU RE), NON CON moNNES POUR LA v~:.NTE AU D~:.1AIL 
5509.42-10 FILS RETORS OU CABLES TENEUR EN FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES ISAUF POLYAMIDES POLYESTER. FIBRES ACRYLIOUES OU 
MODACRYLIOUES), > = ~5 -, ECRUS OU BLANCHIS, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), (NON CbNDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
lru ~~~~fJHE l~~ lg'J 22 ~ 24 137 
1000 M 0 N D E 6077 446 98 1479 24 37 208 17 419 
1010 INTRA-CE 4161 311 77 1279 24 1 192 17 323 
1011 EXTRA-CE 1918 135 22 200 36 16 96 
1020 CLASSE 1 1801 135 22 200 31 
1021 A E L E 1676 135 22 139 
5509.42-90 FILS RETORS OU CABLESi! TENEUR EN FIBRES SYNTHETIOUES DISCONTINUES ISAUF POL YAMIDES1 POL VESTER. FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES), > = 5 -, (SAUF ECRUS OU BLANCHIS), (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), 1NON CONDmONNE$ POUR LA VENTE AU 
DETAIL) 
~ ~~YfC~t~AGNE l~ 1~~g 12S 42 l~ 8 312 ali 
005 ITALIE 1850 359 26 700 16 327 
1000 M 0 N D E 891S 3627 403 1592 76 10 828 13 186 
1010 INTRA-CE 7559 3562 341 1187 76 9 820 13 154 
1011 EXTRA-CE 1355 65 62 405 1 8 32 
5509.51 FILS._TENEUR EN FIBRES.~, DISCONTINUES DE POLYESTER < 85 -.,!!ELANGEES DE FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES, (AUTRES QUE 
LES •ILS A COUDRE), NuN CONDmONNES POUR LA VENTE AU D1:.1AIL 
5509.51-00 FILS, TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER < 85 -, MELANGEES DE FIBRES ARTIFlCIELLES DISCONnNUES, (AUTRES QUE 
LES FILS A COUDRE), (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 4477 799 9 842 
~ ~f~~:i}_k'lBG. 1~~ 4633 8 ~ 
~ WAti~LEMAGNE 1~~ 9~~b 1~ 465 
006 ROYAUME-UNI 1574 646 106 868 
011 ESPAGNE 1847 10 
038 AUTRICHE 5908 34 
400 ETATS-UNIS 1446 18 
664 INDE 4473 615 
700 INDONESIE 8135 3860 
720 CHINE 3633 1086 
736 T'AI-WAN 13350 2296 
1564 
439 
36 
1709 
38 
8336 
14 
7 
3 
1 
27 
2057 
60 
13 
248 
36 
89sS 
46 
3681 
387 
72 
922 
736 
sO 
213 
377 
1996 
1000 M 0 N DE 87844 24307 517 14873 435 2414 17890 
1010 INTRA-CE 47607 16034 376 2461 327 2057 14063 
1011 EXTRA-CE 40239 8272 141 12412 107 357 3827 
1020 CLASSE 1 8913 66 94 2293 66 953 
l~ ~L';..~s'k 2 2~lr, 11r, ~ 1l,b~ 4~ 1o!i 2~~ 
1040 CLASSE 3 3846 1066 38 248 377 
110 
53 
72 
8 
13 
309 
289 
21 
21 
8 
5509.52 Fl~.._ TENEUR EN FIBRES.~, DISCONTINUES DE POLYESTER < 85 -, MELANGEES DE LAINE OU POlLS FINS, (AUTRES QUE LES FILS A 
COuuRE), NON CONDmuNNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
165 
3891 
98 
1 
386 
3147 
25 
2659 
1390 
1869 
200 
15540 
4699 
10842 
3755 
3147 
5115 
1971 
5509.52-10 FILS, TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER < 85 -, MELANGEES DE LAINE OU POlLS FINS, ECRUS OU BLANCHIS, (AUTRES 
QUE LES FILS A COUDRE), (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4317 
8347 
1634 
1713 
15459 
1748 
3701 
38683 
32781 
5901 
5759 
5449 
54 
596 
8 
62 
565 
1336 
1287 
49 
4 
15 
37 
37 
512 
422 
481 
5133 
794 
1314 
9011 
6796 
2215 
2215 
2108 
7 
s3 
60 
60 
52 
10 
63 
63 
4879 
1124 
1066 
6537 
524 
1965 
16782 
14200 
2582 
2489 
2489 
137 
135 
1 
1 
1 
978 
465 
1648 
1443 
205 
205 
28 
5509.52-90 FIL!!,_TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER < 85 -, MELANGEES DE LAINE OU POllS FINS (SAUF ECRUS OU BLANCHIS), (AU1KES QUE LES FILS A COUDRE), (NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 4519 655 28 1097 
004 RF ALLEMAGNE 5571 330 320 
005 ITALIE 4418 349 421 
~~~~~~~ME-UN! lm 113 1~ 
038 AUTRICHE 4277 70 
204 MAROC 1540 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
28088 
19638 
8450 
6669 
5680 
1775 
1836 
1419 
417 
416 
183 
997 
971 
26 
26 
26 
21sS 
876 
49 
1335 
6531 
4647 
1884 
1863 
1385 
20 
347 
391 
367 
24 
24 
24 
824 
20 
877 
849 
28 
1236 
449 
272 
249 
109 
1540 
5015 
3110 
1906 
359 
359 
1546 
3 
442 
1 
549 
445 
104 
1 
1 
103 
243 
148 
5 
23 
471 
421 
50 
47 
28 
5509.53 ~~~g~~u=o~~Rfl·:~~~N~~~A~E POLYESTER < 85-, MELANGEES DE COTON, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), NON 
5509.53-00 FIL~.._ TENEUR EN FIBRES DISCONnNUES DE POLYESTER < 85 -, MELANGEES DE COTON, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE~ (NON 
CONumONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) . 
001 FRANCE 3808 1041 195 908 50 1 
~ ~f~~J.k':BG. 1~ 42 ~ m m 62 
004 RF ALLEMAGNE 22722 3900 2870 554 S 
005 ITALIE 9610 340 1368 1931 2912 1 m ~~~:~~rUN! ~m ~ ~g 1"g 182 5 
036 SUISSE 2330 1 1145 1048 28 
038 AUTRICHE 1397 81 29 451 
052 TURQUIE 9153 466 3536 
064 HONGRIE 1400 
220 EGYPTE 8360 
412 MEXIOUE 3114 
508 BRESIL 13184 
662 PAKISTAN 1969 
664 INDE 3035 
700 INDONESIE 1397 
720 CHINE 8251 
728 COREE DU SUD 2428 
736 T'AI-WAN 1826 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
126297 
65251 
61047 
14021 
3831 
37371 
9651 
F 
577!i 
350 
261 
94 
435 
1093 
354 
14525 
5476 
9049 
551 
82 
7404 
1093 
251 
2o4 
100 
245 
30 
7785 
5768 
2016 
1186 
1186 
830 
1103 
400 
303 
67 
514 
37 
12218 
4320 
7898 
5129 
1514 
2702 
67 
226 
282 
144 
497 
5401 
4198 
1203 
55 
28 
1148 
1248 
1831 
600 
313 
1045 
52 
377 
44 
5826 
75 
5752 
77 
77 
5298 
377 
6776 
1287 
7839 
573 
177 
117 
18 
791 
17 
170 
18 
57 
52 
90 
3 
18200 
16795 
1406 
844 
809 
509 
52 
364 
2175 
800 
2190 
1367 
6991 
6991 
272 
1234 
151 
21s 
9 
4645 
1400 
114 
41 
356 
94 
1081 
40 
3336 
1052 
271 
15834 
2355 
13479 
5189 
9 
3554 
4736 
30 
1333 
2001 
631 
1371 
1371 
1371 
3a8 
173 
1038 
881 
156 
831 
275 
101 
7 
110 
40 
1s 
63 
1555 
1236 
320 
239 
180 
66 
15 
212 
949 
5 
8 
24 
271 
17 
1545 
1257 
288 
288 
288 
18 
539 
66 
148 
17 
863 
698 
164 
164 
164 
92 
1007 
4779 
43 
10 
23 
72 
107 
478 
8626 
5954 
672 
15 
179 
478 
8 
16 
16 
4 
132 
132 
243 
12 
26 
2 
457 
28 
768 
740 
28 
28 
28 
1997 
22 
9 
40 
2378 
2338 
40 
40 
40 
1594 
1 
16 
214 
3039 
3039 
489 
2743 
563 
77 
34 
660 
381 
19 
3 
499 
1122 
9602 
1127 
196 
2412 
46 
71 
20696 
5216 
15480 
86 
22 
12981 
2412 
936 
9 
1332 
1290 
42 
42 
9 
69 
245 
1010 
384 
626 
348 
2730 
1949 
132 
65 
184 
911 
1052 
903 
423 
9236 
5325 
3912 
1398 
191 
2402 
111 
501 
1415 
3200 
90 
405 
5686 
5165 
521 
521 
495 
60 
2977 
591 
787 
2723 
7519 
3672 
3847 
3749 
3510 
98 
396 
3702 
36 
1650 
218 
2017 
71 
33 
489 
51 
48 
558 
117 
123 
165 
436 
293 
563 
12195 
8103 
4092 
869 
104 
2766 
436 
127 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl1clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
5509.59 YARN, CONT AJNING < 85 - ACRYliC OR MODACRYLIC STAPLE FIBRES 
5509.59-00 YARN CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRESI\~CL MIXED WITH ARTIACIAL FIBRES, WOOL OR FINE ANIMAL 
HAIR OR COTTON), (OTHER THAN SEWING THREAD), (NOT PUT UP FOR All SALE) 
001 FRANCE 361 62 4 159 
326 
5 2 3 125 
002 BELG.-LUXBG. 2125 
2914 
13 192 34 459 
:i 
1101 
004 FR GERMANY 3143 1 90 18 90 9 13 112 005 ITALY 401 103 5 47 7 2 129 
1000 W 0 R LD 6943 3171 25 708 32 28 471 32 107 488 13 1868 
1010 INTRA-EC 6260 3122 25 543 31 
28 
469 15 49 488 13 1505 
1011 EXTRA-EC 684 49 166 1 2 17 58 363 
1020 CLASS 1 278 18 163 1 
27 
1 17 26 52 
1030 CLASS 2 376 31 3 33 282 
5509.61 YARN CONTAINING < 85- ACRYUC OR MODACRYLIC STAPLE FIBRES MIXED WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR (EXCL. SEWING THREAD), (NOT PUT UP FOR RET All SALE) 
5509.61-10 UNBLEACHED OR BLEACHED YARN OF < 85 - ACRYLIC OR MODACRYUC STAPLE FIBRES, MIXED WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (OTHER 
THAN SEWING THREAD) , (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
001 FRANCE 372 207 3 29 3 1 
a5 65 6 8 49 005 ITALY 387 20 61 175 24 3 1 18 
036 SWITZERLAND 127 127 
1:i 76 728 SOUTH KOREA 310 221 
1000 W 0 R L D 1901 264 71 674 33 6 182 79 1n 143 23 249 
1010 INTRA-EC 1342 264 67 314 33 6 182 66 73 141 23 173 
1011 EXTRA-EC 559 4 360 1 13 104 1 76 
1020 CLASS 1 237 4 127 1 104 1 
1021 EFTA COUNTR. 131 3 127 
1:i 
1 
76 1030 CLASS 2 322 233 
5509.61-90 YARN OF < 85- ACRYUC OR MODACRYLIC STAPLE FIBRESA MIXED WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL UNBLEACHED OR BLEACHED), (OTHER THAN SEWING THREAD), (NOT PUT UP FOR RET AIL S LE) 
001 FRANCE 2700 904 230 807 1 93 635 21 59 53 49 483 002 BELG.-LUXBG. 1808 
a6 145 306 2 10 15 669 12 24 003 NETHERLANDS 175 3 65 
14 
6 1 
198 
4 
004 FR GERMANY 465 166 27 
2301 :i 
8 4 27 1 
176 005 ITALY 5509 605 67 879 1213 1 
1 
126 138 
009 GREECE 191 
4 24 
108 
2 
69 13 
036 AUSTRIA 412 373 2 2 5 
1000 W 0 R L D 12102 1802 m 4100 898 141 2072 90 129 1133 230 930 
101 0 INTRA-EC 11258 1798 515 3662 897 140 2026 51 125 1128 230 684 
1011 EXTRA·EC 846 4 61 438 2 1 46 39 4 5 246 
1020 CLASS 1 661 4 26 428 2 41 4 5 151 
1021 EFTA COUNTR. 484 4 26 410 2 5 3 5 29 
5509.62 YARN MIXED MAJNL Y OR SOLELY WITH COTTON 
5509.62-00 YARN OF < 85- ACRYUC OR MODACRYLIC STAPLE FIBRES, MIXED WITH COTTON, (OTHER THAN SEWING THREAD), (NOT PUT UP FOR 
RET AIL SALE) 
001 FRANCE 2122 671 172 200 798 4 644 13 15 91 89 69 002 BELG.·LUXBG. 1103 308 24 59 13 9 17 294 29 14 003 NETHERLANDS 410 3 69 13 
2 
10 
4 64 538 7 26:i 004 FR GERMANY 2218 102 102 
ss4 799 341 3 005 ITALY 3264 184 120 1140 887 174 j 13 38 144 036 SWITZERLAND 911 2 
9 
6 302 594 
036 AUSTRIA 603 13 10 571 
1022 052 TURKEY 1226 
1:i 
146 58 
728 SOUTH KOREA 882 743 47 79 
1000 WORLD 13970 1442 510 1945 3075 133 3622 250 1371 940 188 494 
1010 INTRA-EC 9576 1266 430 992 2764 6 2082 250 168 939 188 491 
1011 EXTRA·EC 4396 1n 80 952 312 128 1540 1203 1 3 
1020 CLASS 1 2752 2 10 175 312 1224 1029 
1021 EFTA COUNTR. 1516 2 10 19 312 
128 
1166 7 
:i 1030 CLASS 2 1447 70 m 304 164 
5509.69 YARN CONTAINING < 85- SYNTHEnC STAPLE FIBRES (EXCL POLYESTER, ACRYLIC OR MODACRYUC FIBRES) 
5509.69-00 YARN OF < 85- ACRYUC OR MODACRYLIC STAPLE FIBRES,.jgCL MIXED WITH ARTIACIAL FIBRES, WOOL OR FINE ANIMAL HAIR OR 
COTTON), (OTHER THAN SEWING THREAD), (NOT PUT UP FOR ET All SALE) 
001 FRANCE 265 105 9 71 2 6 
234 
38 12 3 19 
002 BELG.-LUXBG. 1776 44 22 179 18 6 1 1306 27 1 004 FR GERMANY 464 128 309 1 92 7 156 2 14 005 ITALY 1087 218 5 83 3 281 24 21 143 
008 DENMARK 505 5 
1 
497 
s8 12 3 010 PORTUGAL 992 173 
s4 747 728 SOUTH KOREA 298 46 198 
1000 W 0 R L D 5721 604 254 1185 105 83 630 21 55 1515 100 1169 
1010 INTRA-EC 5311 598 205 1084 105 74 611 21 53 1513 100 947 
1011 EXTRA-EC 409 6 49 100 9 18 2 3 222 
1030 CLASS 2 326 46 54 6 17 203 
5509.11 YARN CONTAINING < 85- SYNTHEnC STAPLE FIBRES JRCL POLYESTER, ACRYLIC OR MODACRYUC FIBRES) MIXED WITH WOOL OR FINE 
ANIMAL HAIR (EXCL SEWING THREAD), (NOT PUT UP FO RET AIL SALE) 
5509.11-10 UNBLEACHED OR BLEACHED YARN OF < 85 - SYNTHETIC FIBRES fp<CL POL YESTER~CRYUC OR MODACRYLIC FIBRES), MIXED WITH WOOL 
OR FINE ANIMAL HAIR, (OTHER THAN SEWING THREAD) , (NOT PUT P FOR RET AIL SA 
1000 W 0 R L D 273 10 22 51 2 56 9 8 54 2 58 
1010 INTRA·EC 208 6 21 41 2 47 9 
8 
19 2 58 
1011 EXTRA·EC 66 5 1 10 9 35 
5509.11·90 YARN OF < 85- SYNTHEnC FIBRES ~CL POLYESTE:~NACRYLIC OR MODACRYUC FIBREiJ.rMIXED WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL UNBLEACHED OR BLEACHED), ( THER THAN SEWI G THREAD) , (NOT PUT UP FOR R AIL SALE) 
002 BELG.-LUXBG. 1629 
528 
11 142 
:i 
6 
4 
1234 
4 
236 
004 FR GERMANY 1949 91 
194 6 
5 1205 109 005 ITALY 674 38 39 55 161 
8 
104 7 70 008 DENMARK 882 3:i 38 127 39 91 747 038 AUSTRIA 303 20 82 
1000 W 0 R L D 5711 643 262 514 58 6 213 21 9 2647 14 1324 
1010 INTRA·EC 5389 610 216 492 58 6 174 21 9 2548 14 1241 
1011 EXTRA·EC 323 33 46 22 39 99 84 
1020 CLASS 1 323 33 46 22 39 99 84 
1021 EFTA COUNTR. 314 33 46 22 39 91 83 
5509.92 YARN MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
5509.92-00 YARN OF < 85- SYNTHEnC FIBRES~ POLYESTER, ACRYliC OR MODACRYUC FIBRES), MIXED WITH COTTON, (OTHER THAN SEWING 
THREAD) , (NOT PUT UP FOR RET AIL S 
001 FRANCE 175 20 3 112 11 7 8 14 002 BELG.·LUXBG. 295 
21 
76 1 48 8 40 9 161 005 ITALY 250 4 30 144 2 1 
1000 W 0 R L D 1176 76 185 185 137 175 53 50 28 21 266 
1010 INTRA·EC 916 55 128 166 122 175 49 14 28 
21 
1n 
1011 EXTRA·EC 261 21 57 18 15 4 36 89 
128 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana J France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5509.59 FILS TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER < 85 - IMELANGEES AUTREMENT QUE DE FIBRES ARTIFICIELLES 
DISCONTINUES, DE LAINE, POlLS FINS OU COTON), (AUTRES QUE lES FILS A COUDRE) , NON CONDITIONNES POUR LA VEKTE AU DETAIL 
5509.59-00 FILS, TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER < 85 -;-1 IMELANGEES AUTREMENT QUE DE FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES, DE LAINE, POlLS FINS OU COTON), (AUTRES QUE LES FILS A COuDliE), (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 2292 262 134 822 3 40 
~ rl.~~l~~:8NE im ~~ ~ : 1J m 4 1 ~~ 
1000 M 0 N D E 25162 9525 210 3428 162 78 1604 113 550 
1010 INTRA-CE 22716 9298 210 2745 151 2 1583 73 269 
1011 EXTRA-CE 2446 227 683 11 76 20 40 281 
1020 CLASSE 1 1141 122 660 11 . 18 40 168 
1030 CLASSE 2 1231 104 23 71 2 113 
5509.61 FILS, TENEIJR EN FIBRES.._ DISCONTINUES ACRYLIOUES OU MODACRYLIQUES < 85 -, MELANGEES DE LAINE OU POlLS FINS, (AUTRES QUE 
LES FILS A I.OUDRE) , NuN CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.61-10 FILS1.TENEUr EN FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES < 85.:::. MELANGEES DE LAINE OU POlLS FINS, ECRUS OU BLANCHIS, (A.JTRES QUE LES FILS A COUDRE), (NON CONDITIONNES POUR LA YEN 1 t. AU DETAIL) 
88J iT'l'L~~E ~~g 11rr & 1~~ 1~ 1~ 493 9 708 
036 SUISSE 1153 1 1151 1 
728 COREE OU SUO 1382 1002 
1000 M 0 N D E 11282 1389 619 4225 253 50 1072 321 1166 
1010 INTRA·CE 8231 1389 596 2003 252 50 1070 263 748 
1011 EXTRA-CE 3052 1 23 2222 1 2 58 418 
1020 CLASSE 1 1601 1 23 1151 1 2 418 
1021 A E L E 1178 1 20 1151 1 . 
1030 CLASSE 2 1450 1070 58 
5509.61·90 FILS1• TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES ACRYUQUES OU MODACRYUQUES < 85:::::.... MELANGEES DE LAINE OU POlLS FINS, (SAUF ECRUS OU BLANCHIS), (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), (NON CONDITIONNES POUR LA VENit. AU DETAIL) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
21920 
10530 
1103 
2629 
42928 
1171 
3038 
87902 
82673 
5230 
4363 
3569 
7370 
592 
767 
5016 
12 
13840 
13828 
12 
12 
12 
1833 
1051 
29 
192 
563 
1 
236 
4466 
3955 
511 
256 
256 
6586 
1742 
364 
17800 
673 
2692 
30930 
27700 
3230 
3189 
3077 
9 
14 
1 
162 
6376 
13 
6582 
6569 
13 
13 
13 
655 
3 
961 
954 
7 
4126 
38 
57 
9720 
383 
15 
15144 
14872 
272 
233 
37 
165 
39 
15 
9 
463 
312 
151 
509 
68 
5 
280 
13 
17 
940 
903 
37 
37 
25 
5509.62 FIL~.._ TENEUR EN FIBRES.._ DISCONTINUES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES < 85 -, MELANGEES DE COTON, (AUTRES QUE LES FILS A 
COuuRE) , NON CONDITiuNNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.62.00 Fl~.._ TENEUR EN FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU MODACRYUQUES < 85 -, MELANGEES DE COTON, (AUTRES QUE LES FILS A 
COuuRE), (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
gg~ ~~t~~CuxeG. 1~ ~:: 1~ 1ga 27~ 3~ 3786 gg ~ 
~ ~~YfC~t~AGNE m~ 393 J3 
2
4
5
7
5
8
8
. 31~ 1B 11~ 36 279 
005 ITALIE 12775 657 854 3987 1 2995 589 ~ itl!f~~HE ~~~ 16 sO ~ 10~ H~ 4~ 
y~~ b~~~~1Bu suo ~jg~ 34 ~~ 1~ arJ 
1000 M 0 N D E 56472 6444 2859 7974 11069 457 13342 
1010 INTRA-CE 42535 6016 2617 4975 9960 66 8627 
1011 EXTRA-CE 13938 428 242 2999 1109 391 4715 
1020 CLASSE 1 8944 16 52 597 1109 3659 
18~6 ~L'i~sEE 2 m~ 16 1~ 240~ 1109 389 ~~~ 
954 
954 
4703 
669 
4035 
3511 
42 
500 
5509.69 FILSbTENEUR EN FIBR~~ DISCONTINUES ACRYLIOUES OU MODACRYUOUES < 85 - 1• MELANGEES AUTREMENT QUE DE LAINE, POlLS FINS OU COT N, (AUTRES QUE 1..t.S FILS A COUDRE) , NON CONDITIONNES POUR LA VENTE Au DETAIL 
5509.69-00 FILSbTENEUR EN FIBRES DISCONTINUES ACRYUQUES OU MODACRYUQUES < 85 ::-. IMELANGEES AUTREMENT QUE DE LAINE, POlLS FINS OU 
COT NJ, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 OANEMARK 
010 PORTUGAL 
728 COREE DU SUO 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
2722 
7348 
2569 
6994 
1946 
4032 
1065 
28684 
26917 
1767 
1236 
764 
286 
1292 
23 
590 
3183 
3164 
19 
75 
104 
512 
50 
3 
125 
1073 
932 
141 
125 
549 
625 
2097 
1901 
1 
212 
5771 
5320 
451 
214 
56 
177 
444 
678 
678 
55 
58 
8 
27 
397 
613 
546 
68 
30 
1922 
795 
1693 
:i 
4568 
4446 
121 
108 
103 
103 
945 
10 
50 
3 
1217 
1149 
69 
5509.91 FILS, TENEUR EN FIBRES SYNTHETIQUESiiDISCONTINUES ISAUF POL VESTE!!,_£1BRES ACRYUOUES OU MODACRYUQUES) < 85 -, MELANGEES 
DE LAINE OU POlLS FINS, (AUTRES QUE S FILS A COUDliE) , NON CONDmuNNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5509.91·10 FILS, TENEUR EN FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES ISAUF POL VESTER.._ FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUESl, < 85 -.._MELANGEES 
DE LAINE OU POlLS FINS, ECRUS OU BLANCHIS, (AUTRE$" QUE LES FILS A "OUDRE), (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU Dt.IAIL) 
1000 M 0 N D E 1628 15 85 334 9 30 285 81 41 
1010 INTRA-CE 1284 5 77 270 9 30 214 81 10 
1011 EXTRA-CE 342 10 7 64 71 30 
5509.91-90 FILS, TENEUR EN FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES ISAUF POLYESTER._ FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUESl, < 85.-:=...MELANGEES 
DE LAINE OU POlLS FINS, (SAUF ECRUS OU BLANCHIS), (AUTRES QUE LES tiLS A COUDRE), (NON CONDITIONNES POUR LA VENit. AU 
DETAIL) 
~ ~~L~LL~~,{I8NE ~~ 1824 Jg 483 35 ~ 
005 ITALIE 5496 266 246 1567 403 100 1376 
ggg ~~~~~~~K ~ 157 124 ~1 278 
1000 M 0 N D E 25413 2407 1355 2870 438 101 1741 
1010 INTRA-CE 23727 2250 1174 2769 438 101 1463 
1011 EXTRA-CE 1687 157 181 101 278 
1020 CLASSE 1 1687 157 181 101 278 
1021 A E L E 1616 157 181 101 278 
4 
35 
174 
174 
5509.92 FILS, TENEUR EN FIBRES SYNTHETIQUES,_ DISCONTINUES ISAUF POL VESTER.._ FIBRES ACRYUQUES OU IIODACRYUQUES), < 85 -, 
MELANGEES DE COTON, (AUTRES QUE Lt.S FILS A COUDIIE) , NON CONDITiuNNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
116 
106 
9 
9 
5 
5509.92.00 FILS., TENEUR EN FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES ISAUF POL VESTER, FIBRES ACRYLIOUES OU MODACRYLIQUESJ, < 85 -, MELANGEES 
DE "OTON, (AUTRE$ QUE LES ALS A COUDRE), (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
88~ ~~t~~CuxsG. 1~ 109 2ll 84~ 32 44 161 82 
005 ITALIE 1159 74 15 226 229 582 
1000 M 0 N D E 5396 311 715 1284 578 750 260 230 
1010 INTRA-CE 4502 259 485 1202 529 748 226 112 
1011 EXTRA-CE 895 52 230 82 49 2 35 118 
F 
24 
1645 
54 
30 
1786 
1786 
21 
649 
644 
5 
5 
5 
394 
3380 
1147 
708 
101 
50 
6061 
6012 
50 
50 
50 
662 
1604 
2252 
90 
4636 
4633 
3 
69 
4425 
651 
116 
2 
63 
5359 
5334 
24 
260 
100 
160 
4029 
4463 
709 
286 
9570 
9221 
350 
350 
286 
74 
27 
10 
196 
196 
37 
20 
20 
112 
112 
83 
5 
182 
182 
508 
63 
35 
7 
1295 
2222 
2222 
499 
151 
24 
23 
203 
988 
987 
1 
38 
189 
20 
246 
808 
808 
24 
24 
44 
89 
178 
178 
1 
1 
1 
6 
98 
8 
92 
969 
3409 
879 
796 
7594 
6487 
1108 
122 
918 
387 
129 
322 
1356 
1034 
322 
322 
3891 
83 
2 
2 
1356 
3 
6293 
5346 
947 
573 
99 
528 
151 
2 
1504 
841 
3046 
3031 
15 
173 
15 
90 
1029 
17 
2975 
728 
5311 
4437 
874 
759 
464 
464 
667 
560 
738 
3514 
604 
6463 
5853 
610 
610 
607 
105 
608 
17 
974 
739 
235 
129 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment [ Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I [ I I ,1 [ I I [ CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmarl< Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal [ 
5509.99 YARN OF < 85- SYNTlfEnC FIBRES IEXCL. POLYESTERi' ACRYLIC OR MODACRYLIC FIBRES), (EXCL. MIXED WITH WOOL OR FINE ANIMAL 
HAIR OR COTTON), (OTH~R THAN SEWING THREAD~ (NO PUT UP FOR RET AIL SALE) 
5509.99-00 YARN OF < 85 - SYNTlfEnC FIBRES IEXCL. POL VESTER. ACRYLIC OR MODACRYLIC FIBRES), (EXCL MIXED WITH WOOL OR FINE ANIMAL 
HAIR OR COTTON), (OTHER THAN SEWING THREAD~ (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5510.11 SINGLE YARN 
368 
1165 
304 
722 
394 
3505 
3037 
468 
428 
420 
78 
115 
283 
98 
833 
516 
117 
100 
100 
4 
30 
5 
6 
148 
133 
15 
15 
15 
20 
10 
93 
18 
156 
136 
20 
20 
18 
4 
12 
12 
2 
3 
3 
19 
3 
183 
211 
207 
4 
4 
5510.11.00 SINGLE YARN, CONTAINING BY WEIGHT > = 85- ARTlFICIAL STAPLE FIBRES, (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
001 FRANCE 747 197 17 270 12 
~ ~~~aEk~~~gs ~~ 119 6 ~~ 1 
004 FR GERMANY 4547 478 10 3i 13 
005 ITALY 915 171 37B 26 4 
006 UTO. KINGDOM 440 j 309 ~ i'iY~~~~~LAND 1J~~ ~ ti ~ 
048 YUGOSLAVIA 1994 23 
~ ~~~~),~y 1w s6 
700 INDONESIA 1613 823 138 
720 CHINA 708 172 158 
736 TAIWAN 446 115 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
37198 
11581 
25616 
21258 
18813 
2580 
1760 
5510.12 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED YARN 
2891 
969 
1922 
507 
507 
1233 
182 
51 
40 
11 
11 
10 
8321 
1988 
8332 
5856 
5832 
253 
224 
j 
10 
75 
58 
17 
17 
7 
30 
59 
169 
40 
129 
1 
69 
59 
19ati 
101 
78 
40 
7232 
; 
4 
sri 
11727 
4392 
7334 
7274 
7273 
8 
53 
; 
13 
1 
17 
172 
154 
18 
18 
17 
j 
4 
29 
39 
39 
5 
13 
31 
51 
49 
1 
1 
1 
218 
1321 
939 
16 
52 
4402 
1960 
446 
983 
547 
155 
274 
11398 
2514 
8884 
6864 
4457 
882 
1138 
5510.12.00 MULTIPLE 'FOLDED' OR CABLED YARN, CONTAINING BY WEIGHT > = 85- ARTlFICIAL STAPLE FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD~ (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
664 INDIA 
660 THAILAND 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
921 
2937 
2579 
4IT 
722 
326 
2920 
3032 
1010 
2459 
3313 
4928 
4279 
30623 
8149 
224IT 
6386 
3255 
11072 
5020 
301 
1141i 
106 
260 
15 
607 
710 
2436 
2675 
2576 
2703 
13753 
2018 
11735 
622 
622 
8535 
2578 
5 
10 
18 
7 
127 
41 
87 
3 
3 
a4 
252 
109 
204 
410 
246 
1150 
79 
17 
7i 
1147 
1139 
5001 
1082 
3919 
1515 
1397 
1226 
1179 
5510.20 OTHER YARN, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
1i 
49 
11 
38 
38 
3 
1 
24 
5 
57 
4 
53 
23 
24 
6 
so:! 
659 
67 
2 
43 
61 
20 
4ali 
195 
2073 
1261 
812 
104 
104 
215 
493 
4 
13 
1 
. 12 
37 
36 
1 
1 
5510.20-00 Jtt~~~~~~cW~trtnbGR~eMt 5Al'~TlFICIAL STAPLE FIBRES, MIXED WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (OTHER THAN SEWING 
001 FRANCE 112 8 88 ~ ~)_\_~-LUXBG. ~~ sO 1g~ 1~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1188 
841 
349 
298 
93 
69 
23 
5510.30 OTHER YARN, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
307 
297 
11 
11 
342 
274 
68 
55 
11 
11 
70 
70 
16 
20 
53 
47 
7 
7 
8 
8 
352 
2242 
542 
; 
966 
2874 
247 
23 
518 
468 
186 
am 
3183 
5395 
3900 
967 
975 
520 
8 
238 
13 
225 
210 
5510.30-00 YARN CONTAINING BY WEIGHT < 85- ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, MIXED WITH COTTON, (OTHER THAN SEWING THREAD), (NOT PUT UP 
FOR RET AIL SALE) 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5510.110 OTHER YARN 
371 
2388 
412 
481 
1149 
476 
5949 
4150 
1800 
1IT2 
1625 
43li 
12 
2 
562 
548 
14 
2 
2 
58 
53 
5 
1 
1 
51 
96 
391 
627 
193 
1676 
732 
944 
944 
B20 
, 
196 
139 
3 
355 
353 
3 
3 
3 
4 
4 
72 
167 
37 
113 
186 
589 
284 
305 
299 
299 
15 
107 
233 
233 
233 
1i 
402 
73 
768 
286 
482 
482 
475 
5510.90-00 YARN CONTAINING BY WEIGHT < 85- ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, (EXCL. MIXED WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR OR COTTON), (OTHER 
THAN SEWING THREAD) , (NOT PUT UP FOR RET AIL SALE) 
~ ~~t~~CuxeG. ~~ 104 2 1~ 16 186 3s6 7 2~ 
004 FR GERMANY 746 sS 3 j 11 335 111 
005 ITALY 1078 265 4 412 112 6 34 3ti 
006 UTD. KINGDOM 171 20 34 94 22 
038 AUSTRIA 374 15 264 57 
1000 W 0 R L D 4063 544 10 1054 137 219 753 178 551 
1010 INTRA-EC 3486 495 9 736 137 209 726 162 467 
1011 EXTRA-EC 579 49 1 319 10 27 16 84 
1020 CLASS 1 517 22 1 318 27 16 76 
1021 EFTA COUNTR. 476 22 1 312 26 58 
130 
5 
1091 
65 
86 
1258 
1258 
1 
1 
4 
9 
986 
30 
1485 
1030 
456 
443 
443 
3 
10 
, 
71 
100 
12 
18 
10 
91 
18 
335 
207 
129 
119 
101 
10 
2 
1 
31 
19 
13 
13 
153 
869 
5 
24 
1053 
1029 
24 
24 
24 
7 
10 
166 
53 
1 
31 
288 
237 
52 
50 
50 
2 
5 
5 
14 
6 
30 
144 
1 
16 
1 
214 
197 
17 
17 
17 
3 
32 
1 
10 
4 
53 
39 
14 
14 
14 
3 
3 
3 
15 
15 
25 
3 
37 
88 
88 
Import 
UK 
248 
1 
72 
60 
260 
856 
564 
292 
269 
269 
15 
128 
6ti 
61 
72 
189 
75 
114 
57 
828 
314 
514 
268 
267 
132 
114 
:! 
67 
68 
4i 
16 
25 
150 
56 
561 
267 
294 
47 
47 
97 
150 
2 
j 
32 
30 
2 
2 
94 
419 
10 
79 
1 
636 
613 
23 
17 
1 
39 
2 
38 
117 
j 
241 
220 
21 
7 
7 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I 'EMMa j Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5509.99 FILS, TENEUR EN FIBRES SYNTHEnQUES, DISCONTINUES ISAUF POL VESTER FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYUQUESl. < 85 
MELANGEES AUTREMENT QUE DE LAINE, POlLS FINS OU COTON, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE) , NON CONDITIONI'iES POUR'LA VENTE 
AU DETAIL 
5509.99-00 FILS, TENEUR EN FIBRES SYNTHEnQUES DISCONTINUES ISAUF POL VESTER FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUESl. < 85 -
IMELANGEES AUTREMENT QUE DE LAINE, POllS FINS Olf COTON), (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), (NON CONDITIONNES POUII LA VENTE 
AU DETAIL) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2584 
3486 
1771 
3269 
1635 
15516 
13285 
2228 
2035 
1905 
350 
710 
1148 
360 
2883 
2454 
429 
374 
374 
23 
115 
32 
29 
5 
641 
536 
104 
104 
104 
143 
57 
605 
91 
994 
894 
99 
99 
92 
14 
2 
54 
72 
70 
1 
65 
2 
67 
67 
sO 
18 
671 
1 
854 
755 
99 
96 
2 
3 
10 
128 
5 
40 
826 
780 
46 
46 
43 
5510.11 FILS SIMPLES, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES > = 85 -, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5510.11.00 FILS SIMPLES, TENEUR EN FIBRES ARnFICIELLES DISCONTINUES > = 85 -, (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
064 HONGRIE 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5510.12 
4617 
14742 
1162 
18299 
4637 
1738 
2402 
59663 
5020 
1328 
2573 
4418 
1683 
1318 
125683 
45805 
79876 
68486 
62120 
7059 
4333 
720 
32:i 
1507 
696 
68 
1116 
2282 
405 
8119 
3256 
4863 
1183 
1183 
3252 
428 
103 
21 
4Ci 
2 
31 
26 
232 
197 
35 
35 
33 
1236 
2640 
793 
1975 
1251 
1374 
18865 
80 
134 
367 
378 
357 
29792 
8212 
21580 
20323 
20242 
725 
532 
1 
5 
143 
127 
34 
20 
331 
277 
54 
54 
34 
124 
5 
51 
60 
:i 
1o5 
150 
653 
289 
364 
3 
211 
150 
7212 
6836 
441 
305 
211 
21834 
:i 
10 
10!l 
36987 
14800 
22186 
22049 
22045 
19 
119 
32 
19 
110 
161 
161 
5510.12-00 FILS RETORS OU CABLES1]ENEUR EN FIBRES ARnFICIELLES DISCONTINUES > = 85-. (AUTRE$ QUE LES FILS A COUDRE), (NON CONDITIONNES POUR LA nNTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 4905 1192 27 1951 35 
~ ~~Lft:L.'E~fdlo~E 1 ~~~ 3526 ~~ 679 :i 2 
005 IT All E 2779 420 48 1687 57 
~ ~8~~~ME-UNI m~ 8~ 5 m~ 
038 AUTRICHE 12321 2106 4792 
~ rN~~GOSLAVIE ~~~ 231!i ~ 
680 THAILANDE 7826 7751 
700 INDONESIE 10022 7961 
720 CHINE 13176 6915 
736 T'AI-WAN 12597 7757 
226 
211i 
2951 
3358 
114 69 
s5 
17 
2236 
2646 
354 
16 
349 
249 
59 
1359 
660 
22 
4Ci 
3 
26 
1000 M 0 N D E 105329 41332 452 20226 174 211 8061 134 
1010 INTRA-CE 33521 6443 212 6969 60 37 5360 130 
1011 EXTRA-CE 71805 34889 239 13256 114 174 2700 4 
1020 CLASSE 1 24497 2150 14 6591 114 69 604 4 
1~6 ~L~~lE 2 ill~ 2~~~ 1~ ~~ s6 ~~ 
1040 CLASSE 3 13415 6922 226 3035 20 1376 
5510.20 FIL~.._ TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLE,S1 DISCONTINUES < 85 -, MELANGEES DE LAINE OU POlLS FINS, (AUTRES QUE LES FILS A COuuRE) , NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5510.20-00 FIL~.._ TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 85 -, MELANGEES DE LAINE OU POllS FINS, (AUTRES QUE LES FILS A 
COuuRE), (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1020 
1252 
1029 
6662 
5059 
1602 
1447 
65 
198 
366 
298 
68 
saO 
328 
1623 
1577 
45 
45 
760 
414 
259 
1976 
1656 
320 
286 
68 
76 
75 
1 
1 
13 
7 
469 
469 
13:i 
127 
361 
340 
21 
21 
32 
32 
87 
56 
159 
5 
336 
308 
28 
28 
5 
2257 
4322 
5845 
35 
292 
15788 
4917 
1325 
2428 
1476 
382 
795 
40182 
12538 
27644 
22344 
16092 
2488 
2812 
1623 
8360 
1937 
1 
4 
4662 
9378 
941 
75 
1692 
1303 
661 
31133 
12079 
19054 
14253 
4665 
3370 
1431 
121 
1270 
178 
1092 
1039 
5510.30 ~~m~~~UM'l,\Rfl :r~lij~hf~SCONTINUES < 85 -, MELANGEES DE COTON, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE) , NON 
5510.30-00 Fl~.._ TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 85 -, MELANGEES DE CO TON, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), (NON 
COnufTIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
~ ~~L.RL.i~f81i1E ~~ 1409 215 282 131~ 
005 ITALIE 2235 135 13 826 547 
~ ~~~~~~ m~ 11 8 ~m 1 
038 AUTRICHE 1622 2 2 701 
317 
761 
196 
ss2 
566 
72 
348 
1000 M 0 N D E 23118 1967 268 6919 1953 24 2444 830 
1010 INTRA-CE 16879 1924 245 3388 1947 24 1309 830 
1011 EXTRA-CE 6240 43 21 3531 7 1135 
1020 CLASSE 1 6171 13 10 3531 7 1118 
1021 A E L E 5798 13 10 3212 7 1118 
5510.90 Fl~ TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES,,DJSCONTINUES < 85 -. _MELANGEES AUTREMENT QUE DE LAINE, POlLS FINS OU COTON, (AU1RES QUE LES FILS A COUDRE), NOn CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5510.90-00 Fl~ TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 85 -. IMELANGEES AUTREMENT QUE DE LAINE, POlLS FINS OU COTON), (AU1RES QUE LES FILS A COUDRE), (NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
F 
5515 
2395 
3625 
7374 
1097 
1664 
23685 
21062 
2623 
2447 
2243 
587 
198 
1236 
70 
82 
2470 
2284 
185 
124 
124 
17 
24 
54 
102 
97 
5 
5 
5 
1188 
242 
3174 
246 
1198 
6943 
5339 
1604 
1597 
1487 
81 
2 
51 
685 
828 
827 
1 
1 
1 
651 
89 
62 
836 
803 
33 
1761 
1531 
366 
2 
3790 
3666 
123 
123 
117 
14 
157 
415 
3 
719 
677 
43 
43 
3 
769 
45 
1081 
278 
2296 
922 
1374 
1374 
1359 
2473 
328 
700 
360 
234 
4222 
3889 
334 
302 
259 
56 
3166 
257 
308 
3865 
3859 
6 
3 
1 
15 
50 
3544 
163 
5196 
3772 
1424 
1381 
1381 
10 
33 
10 
319 
502 
39 
73 
42 
317 
25 
1369 
960 
409 
386 
361 
24 
15 
25 
9 
191 
145 
46 
46 
497 
2901 
63 
7:i 
3541 
3468 
73 
73 
73 
70 
42 
811 
273 
6 
102 
1413 
1202 
211 
204 
202 
38 
63 
63 
78 
23 
14 
99 
618 
6 
139 
11 
1003 
852 
150 
150 
150 
39 
1 
248 
13 
s4 
32 
433 
317 
116 
115 
115 
1 
19 
1 
20 
20 
39 
1 
134 
134 
189 
34 
289 
616 
616 
1805 
12 
465 
423 
1133 
4915 
3499 
1416 
1285 
1284 
83 
464 
215 
555 
318 
610 
168 
259 
166 
3027 
1451 
1576 
964 
960 
354 
259 
6 
5 
331 
158 
1s:i 
44 
66 
381 
163 
1804 
954 
850 
197 
194 
272 
381 
27 
32 
278 
269 
9 
9 
370 
1893 
69 
304 
6 
2744 
2688 
56 
45 
6 
245 
20 
187 
1078 
42 
1746 
1662 
84 
48 
45 
131 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I· Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
5511.10 YARN OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING 85- OR MORE BY WEIGHT OF SUCH FIBRES 
5511.1~ YARN CONTAINING BY WEIGHT > = 85- SYNTHETIC STAPLE FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD) OF 54.04, 
001 FRANCE 1412 301 69 541 6 29 
493 
5 52 192 11 206 
002 BELG.-LUXBG. 853 
130 
3 63 1 15 271 5 2 
003 NETHERLANDS 190 
32 
55 
2 
3 
3 209 :i 2 004 FR GERMANY 556 54 468 234 79 18 005 ITALY 1040 115 94 94 
12 
107 56 1 26 
006 UTD. KINGDOM 623 23 3 30 12 1 449 40 53 55 009 GREECE 289 
2 
6 228 
4 2 69 29 010 PORTUGAL 240 1 12 
10 5 94 121 011 SPAIN 305 3 2 12 34 1 111 33 
036 SWITZERLAND 307 1 72 5 1 230 3 052 TURKEY 1454 51 499 104 795 
1000 W 0 R L D 8056 634 282 2186 124 47 948 541 165 1267 167 1695 
1010 INTRA·EC 5551 632 209 1408 124 47 876 540 150 907 167 491 
1011 EXTRA-EC 2507 3 73 778 1 72 1 15 360 1204 
1020 CLASS 1 2231 2 72 625 1 71 1 15 350 1094 
1021 EFTA COUNTR. 453 2 22 114 64 1 246 4 
1030 CLASS 2 240 1 151 2 10 76 
5511.20 YARN OF SYNTHETIC STAPLE FIBR~S, CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF SUCH FIBRES 
5511.20-00 YARN CONTAINING BY WEIGHT < 85- SYNTHETIC STAPLE FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD) OF 54.04, 
001 FRANCE 1322 525 50 369 41 66 
1441 
72 48 36 94 
002 BELG.-LUXBG. 1846 
30 
12 94 2 3 5 271 7 11 
003 NETHERLANDS 122 3 49 6 4 14 
16 89 8 
16 
004 FA GERMANY 1085 39 31 
276 
13 2 878 8 
005 ITALY 572 37 52 67 3 62 
s8 8 49 3 23 006 UTD. KINGDOM 172 4 6 9 5 4 7 71 
2 011 SPAIN 219 15 3 18 6 41 6 
10 
35 93 
036 SWITZERLAND 116 
4 
80 2 21 3 
28 052 TURKEY 330 240 2 16 40 
1000 W 0 R L D 6361 653 169 1226 140 79 2445 66 183 597 597 206 
1010 INTRA-EC 5358 648 155 846 139 79 2439 66 109 503 219 155 
1011 EXTRA-EC 1008 5 14 380 1 1 7 75 94 378 51 
1020 CLASS 1 543 1 14 367 1 7 41 64 17 31 
1021 EFTA COUNTR. 199 1 10 114 1 5 25 24 17 2 
5511.30 YARN OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES 
5511.30-00 YARN OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, (OTHER THAN SEWING THREAD) OF 54.04, 
001 FRANCE 207 30 141 
18 
7 14 6 8 
002 BELG.-LUXBG. 171 j 1 37 1 3 14 84 2 32 004 FA GERMANY 145 
173 
8 40 68 
005 ITALY 227 6 6 2 11 13 1 14 
1000 W 0 R L D 1145 119 25 512 3 2 91 24 38 165 12 156 
1010 INTRA-EC 888 73 7 419 3 2 40 24 21 155 12 132 
1011 EXTRA-EC 255 45 17 94 51 15 10 23 
1020 CLASS 1 181 6 17 89 42 5 10 12 
1021 EFTA COUNTR. 141 6 17 54 42 10 12 
5512.11 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS 
5512.11.00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING > = 85- OF THESE FIBRES 
001 FRANCE 189 84 2 54 4 44 17 10 2 14 002 BELG.-LUXBG. 306 18 2 27 26 174 35 003 NETHERLANDS 127 28 
3 9 
13 
3 92 4 
6 004 FA GERMANY 404 71 11 
542 
165 46 005 ITALY 643 20 1 3 2 22 
2 
13 16 24 036 SWITZERLAND 179 1 96 59 21 036 AUSTRIA 185 15 106 18 
107 
45 212 TUNISIA 107 
4 j 9 126 116 400 USA 266 3 
6 732 JAPAN 51 14 7 24 
1000 W 0 R L D 2947 259 38 924 37 15 515 144 191 312 32 480 101 0 INTRA-EC 1854 255 19 652 11 14 253 12 48 305 32 255 1011 EXTRA-EC 1094 5 19 272 26 2 261 132 144 7 226 1020 CLASS 1 693 5 17 224 1 93 132 5 7 209 1021 EFTA COUNTR. 376 1 17 204 26 77 6 2 69 1030 CLASS 2 330 14 168 107 15 
5512.19 f.3~.fABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING > = 85- OF THESE FIBRES, DYED, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS OR 
5512.19-10 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING > = 85- OF THESE FIBRES, PRINTED 
001 FRANCE 302 70 3 136 5 
154 
7 24 9 46 002 BELG.-LUXBG. 292 43 11 73 2 2 29 1 22 003 NETHERLANDS 105 3 34 
5 2 
9 
1 511 
13 004 FA GERMANY 844 40 18 
193 
50 23 21 173 005 ITALY 369 10 1 3 15 41 
26 
29 14 63 006 UTD. KINGDOM 110 2 1 36 
4 
3 32 10 
sO 011 SPAIN 116 1 2 
2 
24 1 34 036 SWITZERLAND 80 3 35 6 
3 
6 28 036 AUSTRIA 60 2 22 
2 
16 5 1 16 732 JAPAN 192 1 88 33 1 10 52 
1000 W 0 R LD 2739 176 59 687 32 31 362 46 37 660 90 559 1010 INTRA-EC 2211 168 37 520 13 25 284 27 33 629 89 386 1011 EXTRA·EC 531 9 22 167 20 8 78 19 4 31 1 174 1020 CLASS 1 439 9 19 165 15 5 60 19 4 22 1 120 1021 EFTA COUNTR. 157 5 1 67 3 24 3 9 45 
5512.19-90 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING > = 85- OF THESE FIBRES, DYED OR OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 1940 795 33 847 3 19 
293 
4 25 31 70 113 002 BELG.-LUXBG. 1241 
231 
12 428 
5 
31 12 8 107 14 336 003 NETHERLANDS 813 50 399 
9 
60 1 11 6 50 004 FA GERMANY 2023 377 182 
sa:i 101 132 4 77 895 94 152 005 ITALY 1374 87 29 30 18 188 8 43 23 365 006 UTD. KINGDOM 668 13 195 38 16 5 9 261 43 67 21 008 DENMARK 136 1 
1 
24 3 31 2 8 19 48 011 SPAIN 220 1 4 3 
2 
6 2 1 2 70 130 036 SWITZERLAND 227 1 18 125 25 
11 
41 7 7 1 036 AUSTRIA 79 2 2 32 2 4 1 2 22 052 TURKEY 154 21 
100 
7 
25 66 26 14 19 107 400 USA 1315 9 25 4 5 8 965 732 JAPAN 681 7 283 17 93 36 5 47 1 170 
1000 W 0 R L D 11402 1555 813 2833 199 194 913 369 222 1336 339 2629 1010 INTRA-EC 8588 1506 503 2329 159 64 747 295 165 1152 315 1331 1011 EXTRA·EC 2814 49 310 503 40 109 166 75 58 164 23 1299 1020 CLASS 1 2596 40 308 485 28 82 147 64 53 86 23 1280 1021 EFTA COUNTR. m 3 128 167 1 4 33 12 42 16 15 37 1030 CLASS 2 3 7 6 28 19 5 86 16 
132 F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmatt I Deutschlan1 'EMMa l Espana I France _I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
5511.10 FIL~,_ TENEUR EN FIBRES SYNTHETIQUES1..PISCONTINUES > = 85, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE) -, (AUTRES QUE LES FILS A COuuRE) 7, CONDmONNES POUR LA VENIE AU DETAIL 
5511.10-00 ~~AfNEUR EN FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES > = 85-, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONDmONNES POUR LA VENTE AU 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
052 TUROUIE 
10852 
6403 
2249 
5107 
8316 
5748 
1257 
1044 
2657 
1603 
6793 
2758 
1384 
557 
639 
55 
21 
38 
507 
19 
4 
197 
597 
29 
26 
4 
14 
12 
277 
4009 
447 
797 
4798 
173 
978 
101 
74 
519 
2598, 
63 
5 
20 
557 
141 
100 
1 
320 
2 
15 
67 
27 
37oB 
25 
2315 
688 
17 
11 
168 
6 
21 
1000 M 0 N D E 55033 5506 1874 15618 894 439 7189 
1010 INTAA-CE 43795 5462 1395 11381 89, 431 6966 
1011 EXTRA-CE 11237 44 479 4237 8 223 
1020 CLASSE 1 9986 38 476 3484 6 210 
1021 A E L E 2347 37 199 763 2 173 
1030 CLASSE 2 1104 7 739 2 13 
63 
1 
1 
404 
4378 
4899 
4894 
5 
5 
5511.20 FIL~,_ TENEUR EN FIBRES SYNTHETIQUES, DISCONTINUES < 85 -, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE) , (AUTRES QUE LES FILS A 
COuuRE) 7, CO 
452 
59 
47 
3 
195 
14 
2 
828 
784 
44 
44 
3 
5511.20-00 ~~AfNEUR EN FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES < 85 -, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONDmONNES POUR LA VENTE AU 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
14674 
17638 
1009 
11374 
5659 
1599 
2722 
1487 
1968 
5640 
317 
479 
170 
43 
147 
545 
99 
27 
326 
462 
70 
53 
5 
33 
4243 
975 
348 
3200 
116 
295 
1187 
1454 
707 
63 
53 
42 
31 
5 
13921 
99 
9183 
507 
25 
251 
48 
17 
1000 M 0 N D E 60513 6814 1730 12514 1431 930 24075 
1010 INTAA-CE 54898 6796 1582 9300 1423 912 23987 
1011 EXTAA-CE 5614 18 148 3214 I 18 88 
1020 CLASSE 1 4245 5 148 3077 88 
1021 A E L E 2115 5 116 1482 67 
5 
5 
3 
463 
55 
531 
531 
5511.30 FILS DE FIBRES ARTlFICIELLES, DISCONTINUES, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE) 7, CO 
5511.30-00 FILS DE FIBRES ARTlFICIELLES DISCONTINUES, (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONDrnONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
88J ~~t~~CuxeG. fflg 673 4 2:5~ 3 12 153 85~ 
004 RF ALLEMAGNE 1120 45 13 9 1S 97 
005 ITALIE 3263 57 50 2711 17 11 103 
1000 M 0 N D E 12983 1108 253 7467 29 39 620 
1010 INTRA-CE 10994 944 78 6344 28 39 407 
1011 EXTAA-CE 1988 164 174 1124 214 
1020 CLASSE 1 1687 60 174 1101 162 
1021 A E L E 1354 60 174 804 161 
5512.11 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTER, TENEUR EN CES FIBRES > = 85 -, ECRUS OU BLANCHIS 
5512.11-DO TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TENEUR EN CES FIBRES > = 85 -, ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 1845 725 44 547 87 19 
~ ~f~~:if_kllBG. ~g~ 109S J ~~ 2 
grs ~t~~LEMAGNE ~~ ~~ 1~~ 208S ~ ~ 
036 SUISSE 1919 3 10 1244 2 
038 AUTRICHE 1405 9 71 837 
~ ~¥~t~~UNIS 1m 26 63 
732 JAPON 1068 5 328 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
22914 
13875 
9036 
6501 
3467 
2263 
2582 
2543 
38 
38 
12 
390 
279 
111 
98 
93 
5826 
3068 
2758 
2515 
2104 
131 
336 
208 
128 
6 
5 
168 
154 
14 
13 
2 
1 
298 
174 
1216 
196 
460 
148 
54 
158 
3634 
1982 
1652 
830 
611 
821 
201 
201 
9 
1 
3 
917 
1118 
147 
971 
971 
54 
5512.19 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POL VESTER, TENEUR EN CES FIBRES > = 85 -, TEINTS, EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS OU 
IMPRIMES 
5512.19-10 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TENEUR EN CES FIBRES > = 85-, IMPRIMES 
001 FRANCE 4605 821 25 2166 1 144 
~ ~f~~J_kllBG. ~ 632 1g~ gg~ 2~ 
004 RF ALLEMAGNE 10872 639 325 100 24 
005 ITALIE 5397 175 17 2407 39 382 
006 ROYAUME-UNI 1328 59 6 366 8 4 
~ ~BF£'slNe m~ ~~ ~ 1Jl 561. 82 038 AUTRICHE 1456 41 2 578 2 
732 JAPON 5055 18 7 2581 52 
1000 M 0 N DE 
1010 INTAA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
40550 
29729 
10822 
10238 
4355 
2548 
2369 
180 
178 
131 
734 
596 
138 
127 
26 
11359 
6672 
4687 
4653 
1853 
392 
205 
186 
122 
1 
774 
617 
157 
149 
86 
1801 
56 
1066 
980 
74 
482 
211 
466 
843 
6174 
4494 
1680 
1568 
702 
4 
12 
3 
6 
269 
3 
3 
116 
499 
298 
201 
201 
6 
5512.19-90 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POL VESTER, TENEUR EN CES FIBRES > = 85 -, TEINTS OU EN FILS DE DIVERSES COULEURS 
g&~ ~~t~~CUXBG. mft 9514 ~~ ~~~~ 67 m 3103 1~ 
003 PAYS-BAS 10835 3843 1131 3418 63 4 985 15 grs ~~~LEMAGNE ~~~ 3~~ 1~ 6952 ~~ m ~~ ~ 
006 ROYAUME-UNI 6141 119 1480 418 261 82 162 2428 
m ~:~I~~:K ~~ z8 11 sn ~ 2rs ~} 
036 SUISSE 5744 34 322 3449 1 73 490 1 
038 AUTRICHE 1001 22 31 568 8 46 66 115 
m ~¥~~~NIS ~~ 1~ 1100 4~ 1M 27B 27~ 92 
732 JAPON 13070 265 2 6724 187 1887 576 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTAA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
136278 
102086 
34144 
32398 
8387 
1302 
18198 
17594 
604 
558 
63 
15 
7475 
5155 
2319 
2304 
1198 
40244 
28416 
11827 
11449 
4227 
154 
2060 
1776 
284 
182 
10 
63 
2126 
1325 
801 
596 
126 
205 
12294 
9338 
2956 
2797 
627 
155 
3693 
2821 
873 
807 
139 
37 
F 
923 
22 
124 
127 
5 
6 
45 
1430 
1235 
195 
97 
52 
85 
126 
304 
224 
79 
22 
3 
94 
130 
6 
43 
54 
1 
1080 
41 
1615 
291 
1323 
99 
59 
1080 
166 
7 
29 
491 
13 
3 
32 
49 
12 
827 
729 
99 
99 
66 
526 
65 
393 
1222 
53li 
29 
1067 
13 
59 
141 
4151 
2773 
1330 
1324 
1109 
1262 
2118 
1718 
502 
314 
146 
1028 
1051 
568 
8880 
7089 
1791 
1720 
1148 
71 
526 
2309 
90ti 
437 
99 
542 
203 
267 
5462 
4859 
603 
511 
244 
137 
926 
404 
210 
1789 
1717 
72 
72 
71 
114 
1685 
674 
48 
1 
157 
2899 
2715 
184 
184 
10 
502 
317 
4935 
281 
373 
18 
269 
17 
170 
7029 
6445 
584 
523 
343 
433 
1173 
11607 
342 
487 
95 
33 
179 
26 
124 
74 
793 
16386 
14370 
2016 
1351 
357 
581 
146 
29 
70 
12 
571 
1874 
1874 
515 
103 
4 
106 
68 
602 
1258 
36 
3698 
2660 
1038 
130 
130 
106 
5 
21 
30 
231 
231 
49 
9ti 
275 
9 
3 
565 
553 
12 
12 
9 
247 
9 
1031 
257 
156 
622 
1 
7 
20 
2356 
2327 
29 
29 
9 
1122 
130 
80 
1894 
468 
174 
177 
1186 
96 
11 
111 
24 
5541 
5233 
309 
309 
173 
1272 
18 
36 
167 
119 
253 
539 
123 
12 
3329 
7032 
2626 
4405 
4002 
21 
272 
1183 
119 
81 
47 
126 
41 
152 
1898 
1613 
284 
181 
11 
87 
233 
304 
74 
942 
781 
161 
96 
81 
157 
274 
123 
319 
190 
134 
339 
793 
412 
3781 
1935 
1845 
1741 
513 
104 
509 
436 
205 
2255 
859 
489 
792 
290 
1236 
7858 
4977 
2881 
2589 
1112 
2044 
3450 
903 
1404 
3252 
349 
1189 
32 
95 
813 
7062 
2471 
24110 
13285 
10825 
10721 
360 
92 
133 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I J 1 1 1 I CNINC EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France Ireland ltalia Nederland Portugal 
5512.21 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS 
5512.21.00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR MODACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING > = 85- OF THESE FIBRES 
004 FA GERMANY 559 37 382 
1000 W 0 R L 0 809 63 5 90 4 418 4 7 
1010 INTRA-EC 766 63 4 87 4 396 4 7 
1011 EXTRA-EC 44 1 3 23 
5512.29 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR MODACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING > = 85- OF THESE FIBRES, DYED, OF YARNS OF DIFFERENT 
COLOURS OR PRINTED 
5512.29-10 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR MODACRYUC STAPLE FIBRES, CONTAINING > = 85- OF THESE FIBRES, PRINTED 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
231 
60 
214 
827 
482 
344 
319 
223 
134 
1 
1 
157 
148 
9 
1 
1 
1 
26 
42 
15 
27 
26 
26 
62 
4:i 
153 
77 
76 
76 
48 
5 
11 
3 
9 
9 
5 
1 
2 
6 
5 
1 
1 
24 
6 
114 
202 
60 
142 
138 
116 
12 
11 
1 
1 
8 
23 
13 
9 
9 
9 
5512.29-90 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR MODACRYUC STAPLE FIBRES, CONTAINING > = 85- OF THESE FIBRES, DYED OR OF YARNS OF DIFFERENT 
COLOURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
430 
791 
138 
2327 
794 
271 
138 
84 
652 
6069 
5048 
1022 
851 
762 
107 
s8 
130 
24 
i 
3 
364 
354 
10 
4 
3 
5512.91 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS 
31 
60 
4 
97 
32 
ri 
340 
254 
86 
84 
84 
148 
21 
36 
94 
270 
74 
219 
974 
580 
394 
298 
293 
3 
1 
33 
32 
s5 
151 
72 
79 
79 
55 
2 
2 
7 
4 
2 
17 
17 
1 
1 
402 
4 
443 
174 
132 
6 
24 
1271 
1173 
98 
54 
46 
16 
57 
55 
2 
2 
1 
25 
26 
1 
238 
i 
1 
2 
259 
552 
291 
261 
261 
261 
5512.91.00 ~~~ttli~~D ,.0~ ~~~C~~~~~r~:t::ICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES (EXCL POLYESTER, ACRYUC OR MODACRYLJC FIBRES), 
004 FR GERMANY 100 15 4 2 42 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
364 
306 
58 
51 
51 
11 
7 
5 
28 
15 
13 
3 
3 
110 
91 
19 
3 
3 
2 
2 
5512.99 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL POLYESTER OR ACRYLIC OR MODACRYLIC FIBRES), CONTAINING > = 85- OF THESE 
FIBRES, DYED, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS OR PRINTED 
5512.99-10 ~g~~. ~~'~OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES (EXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR MODACRYUC FIBRES), CONTAINING > = 85- OF THESE 
88l ~~A~ECJMANY gg ~ 2 38 18 ~ 26 ~ 
005 ITALY 196 132 2 53 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
463 
422 
41 
22 
19 
3 
6 
4 
2 
194 
177 
18 
18 
18 
7 
6 
101 
98 
3 
10 
8 
2 
4 
4 
5512.99-90 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR MODACRYUC FIBRES), CONTAINING > = 85- OF THESE 
FIBRES, DYED OR OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 463 125 
~ ~~~~Ek~~~gs 27~ 29 
004 FR GERMANY 673 44 
005 ITALY 639 41 
006 UTO. KINGDOM 153 1 
400 USA 130 12 
732 JAPAN 42 1 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5385 
5062 
328 
287 
101 
263 
241 
23 
18 
5 
17 
10 
4 
53 
36 
6 
1 
1 
154 
126 
29 
27 
25 
158 
72 
33 
246 
5 
19 
20 
605 
525 
80 
80 
33 
5 
1 
2 
14 
57 
17 
38 
137 
96 
42 
39 
17 
6 
1 
2 
12 
1 
41 
40 
2 
2 
1 
51i 
15 
55 
201 
2 
3 
5 
858 
636 
22 
13 
3 
1 
2 
1i 
20 
99 
139 
134 
5 
4 
4 
14 
7 
9 
40 
5 
1 
4 
112 
76 
36 
27 
22 
5513.11 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, PLAIN WEAVE, CONTAINING < 85- OF THESE FIBRES, MIXED 
MAINLY OR SOLELY WITH COTTON, WEIGHING = < 170 G/M2 . 
5513.11-10 ~N~~~C~f'ht~~~~e:.frs~DM~~r~BJIJ~o~ ~~~~r:R=S~~}f ~~~ES, PLAIN WEAVE OF A WIDTH = < 135 CM, CONTAINING BY WEIGHT 
~ ~W~€~~~~~s ~ 1~ 3 15 ; 1~~ ~ J: ~ ~I~is'¥~~DOM 1~ 10 6 ~ 3 30 5 ~ 
680 THAILAND 1957 47 66 476 31 i 18 494 
700 INDONESIA 1404 63 9 336 29 238 42 216 
701 MALAYSIA 461 4 14 8 4 128 1 41 
1000 W 0 R L D 8774 187 90 1069 66 117 1145 114 1979 
1010 INTRA-EC 2122 57 10 117 3 1 307 10 801 
1011 EXTRA-EC 6650 129 80 952 64 116 637 104 1178 
~~ g~~~ ~ ~g 129 7~ ~~ 4} 53 81~ 1~ 116~ 
5513.11-30 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBR!!, PLAIN WEAVE. OF A WIDTH > 135 CM BUT = < 165 CM, 
CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, MIXED WITH COTTON, weiGHING = < 170 G/M2 
001 FRANCE 
002 BEL BG. 
003 NET NOS 
004 FR NY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
134 
509 
1574 
550 
2163 
814 
977 
707 
8592 
497 
2781 
968 
641 
385 
2806 
2284 
226 
27431 
7476 
19951 
281 
112 
71 
74 
135 
53 
40 
106i 
4 
107 
8 
7 
37 
79 
1697 
373 
1324 
1 
1 
5 
12 
i 
33 
24 
16 
19 
10 
137 
22 
114 
13 
12 
79 
84 
63 
26 
9 
7 
640 
47 
768 
278 
159 
106 
333 
448 
3271 
361 
2910 
40 
36 
2 
26 
20 
3 
16 
14 
128 
51 
77 
1 
3 
12 
9 
33 
39 
39 
61 
14 
109 
328 
5 
323 
885 
55 
487 
352 
18 
313 
47 
237 
190 
114 
74 
497 
311 
3746 
1810 
1935 
16 
11 
2 
193 
15 
4 
13 
9 
1 
15 
12 
338 
210 
128 
72 
1 
201 
324 
94 
897 
876 
677 
3896 
1549 
246 
224 
25 
1431 
1037 
16 
11625 
3104 
8521 
70 
15 
137 
191 
190 
1 
2 
74 
72 
1 
1 
1 
33 
186 
1202 
39 
i 
13 
1491 
1470 
21 
18 
16 
30 
70 
69 
5 
27 
1 
57 
57 
76 
2056 
376 
72 
16 
3 
2604 
2598 
7 
5 
1 
loB 
12 
32 
235 
137" 
9 
590 
125 
465 
1 
440 
16 
64 
2s2 
4 
11 
4i 
1 
65 
59 
11 
96 
312 
71 
1029 
351 
677 
22 
22 
19 
6 
13 
4 
11 
10 
1 
8 
1 
8 
27 
51 
49 
2 
2 
2 
16 
16 
1 
1 
1 
7 
7 
11 
9 
7 
5 
1 
39 
36 
3 
3 
3 
5 
2 
10 
20 
20 
4 
87 
16 
5 
7 
122 
120 
1 
1 
1 
Import 
UK 
1 
8 
5 
3 
3 
49 
16 
136 
68 
68 
57 
17 
73 
92 
5 
155 
368 
2 
801 
733 
68 
48 
1 
5 
70 
49 
21 
7 
6 
7 
37 
24 
13 
39 
42 
3 
71 
149 
53 
11 
433 
354 
79 
69 
4 
179 
140 
1575 
310 
314 
252 
3397 
671 
2725 
81 
2613 
132 
104 
259 
340 
178 
23 
2576 
389 
92 
40 
69 
1 
182 
184 
200 
5010 
1069 
3941 
45 
14 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5512.21 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES, TENEUR EN CES FIBRES > = 85 - ECRUS OU BLANCHJS 
5512.21-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYUQUES OU MODACRYUQUES, TENEUR EN C£S FIBRES > = 85 -, ECRUS OU BLANCHIS 
004 RF ALLEMAGNE 3794 172 5 9 2297 
m~ ~~~{{ ~g m ~ ~ :: u ~ii 31 31 
11 
50 
49 
2 
5512.29 ~8~lu~~ ~~~~SPR~~~~NTINUES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES, TENEUR EN CES FIBRES > = 85 -, TEINTS, EN FILS DE DIVERSE$ 
5512.29-10 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYUQUES OU MODACRYUQUES, TENEUR EN CES FIBRES > = 85 -, IMPRIMES 
005 ITALIE 3914 2453 23 1000 18 321 
010 PORTUGAL 1250 19 3 3 37 108 
038 AUTRICHE 2409 12 359 560 6li 8 1267 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
11154 
7308 
3847 
3716 
2608 
2732 
2677 
55 
26 
26 
557 
185 
372 
361 
361 
2054 
1255 
798 
798 
670 
89 
15 
74 
74 
68 
100 
88 
12 
12 
6 
2427 
692 
1736 
1717 
1287 
113 
101 
13 
13 
4 
89 
247 
117 
129 
128 
110 
5512.29-90 ~8~lu~~ FIBRES DISCONTINUES ACRYLIQUES OU MODACRYUQUES, TENEUR EN CES FIBRES > = 85 -, TEINTS OU EN FILS DE DIVERSE$ 
001 FRANCE 5132 1354 417 1787 47 36 310 
002 BELG.-LUXBG. 10278 849 276 8 24 5253 375 
003 PAYS-BAS 2723 1439 49 1033 2 102 6 
004 RF ALLEMAGNE 29022 1698 1143 455 g:j 4663 2sS 3599 
005 ITALIE 7361 178 339 1117 363 18 1432 
8n ~~~¥GGAL 1~1 13 i 1025 14 1482 
036 SUISSE 1503 9 3 1316 114 
038 AUTRICHE 8411 33 1202 2831 747 274 
; 
:i 
12 
15 
30 
3166 
1000 M 0 N DE 71134 4815 4445 10182 1689 198 13926 592 7555 
1010 INTRA-CE 58815 4729 3111 5364 905 188 13088 522 4358 
1011 EXTRA-CE 12318 86 1334 4817 784 8 838 70 3196 
1020 CLASSE 1 11271 48 1304 4234 784 8 625 41 3198 
1021 A E L E 10225 44 1304 4163 747 5 515 31 3196 
5512.91 ~!u:5~.~~~t~ ~'tNTJIJTJ8~~S, DISCONTINUES, (SAUF POLYESTER, FIBRES ACRYUQUES OU MODACRYUQUES), TENEUR EN CES FIBRES 
5512.91-00 ~S!u:5 ~. ~~~t~ ~'t~JTJ8~~S DISCONTINUES, (SAUF POL VESTER, FIBRES ACAYLIOUES OU MODACRYLIQUES), TENEUR EN CES FIBRES 
004 RF ALLEMAGNE 1384 149 78 13 727 30 
1000 M 0 N D E 3456 437 185 358 21 12 1078 12 54 
1010 INTRA-CE 2968 437 145 185 21 8 990 12 48 
101 1 EXTRA-CE 487 39 173 4 88 6 
5512.99 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUE~_!)ISCONTINUE~1 ISAUF POL VESTER, FIBRES ACRYUQUES OU MODACRYLIQUES), TENEUR EN CES FIBRES > = 85 -, TEINTS, EN FILS DE DonRSES COULEuRS OU IMPRIMES 
5512.99-10 ~!u:5~.~:PN&UNTHETIQUES DISCONTINUES, (SAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIOUES OU MODACAYLIOUES), TENEUR EN CES FIBRES 
88l ~~AA~l~MAGNE 1grs ~ J 66S 318 ~ 2sS ~ ~~ 
005 ITALIE 4177 8 1 3717 40 309 
1000 M 0 N D E 7912 271 73 4685 319 98 867 152 165 
1010 INTRA-CE 7450 252 60 4493 319 91 805 124 156 
1011 EXTRA-CE 464 19 14 192 7 62 28 10 
5512.99-90 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES ISAUF POL VESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES~ TENEUR EN CES FIBRES > = 
85 -, TEINTS OU EN FILS DE DIVERSES COULEURg 
001 FRANCE 6549 1429 
002 BELG.-LUXBG. 14897 
003 PAYS-BAS 1426 
004 RF ALLEMAGNE 6692 
005 ITALIE 8713 
006 ROYAUME-UNI 1572 
400 ETATS-UNIS 1010 
732 JAPON 1060 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5513.11 
45429 
41201 
4226 
3891 
1693 
416 
538 
328 
19 
43 
33 
2905 
2738 
167 
129 
52 
313 
103 
39 
862 
257 
76 
5 
8 
2013 
1667 
346 
335 
314 
2521 
990 
520 
3720 
70 
312 
614 
9490 
7917 
1573 
1570 
576 
74 
9 
8 
221 
468 
179 
111 
1134 
973 
161 
118 
7 
237 
63 
18 
44 
199 
9 
5 
27 
688 
600 
88 
87 
55 
480i 
105 
619 
1842 
41 
45 
111 
8381 
8077 
304 
230 
52 
32 
15 
8 
153 
122 
955 
1358 
1311 
•46 
39 
37 
250 
124 
265 
932 
11s 
11 
69 
2366 
1727 
638 
586 
500 
5513.11-10 ns~SM~w.~~Wit'l~ca>~J~i~t~~~~tl{r.?t:.f~~SCg¥J'N7'r8J~~·~~~:l,E~~~E, LARGEUR = < 135 CM, TENEUR EN CES FIBRES< 
~ ~~1L~t~AGNE ~ 1~ ~ 83 6 ~~ l8 1~ 
006 ROYAUME-UNI 1682 53 59 1oS 
8 
181 93 1028 
~ ~~~IEl~~E ~ 20:i 326 2~ 142i 1o:i ~~~ 
700 INDONESIE 6242 300 34 1392 
53
. 129 978 254 932 
701 MALAYSIA 2368 22 73 24 611 5 224 
1000 M 0 N D E 40404 867 492 5042 421 574 5375 734 7871 
1010 INTRA-CE 10944 364 101 621 19 17 1482 204 3036 
101 1 EXTRA-CE 29458 503 391 4420 402 557 3891 530 4835 
1~ gt~~~~ ~ 2m~ so:i ~ 42;~ ~ 232 36~~ J~ 47ra 
5513.11-30 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTE~._ECRUS OU BLANCHI~ AAMURE TOILE, LAAGEUR > 135 CM MAIS = < 165 CM, TENEUR EN 
CES FIBRES < 85-, MELANGES PRINCIPALEMENo OU UNIQUEMENT De COTON, POIDS = < 170 G/M2 
001 FRANCE 3249 576 1 1 489 18 19 
~ ~i~~il-_ki~BG. ~~ 4&4 3fi ~ 194 
004 RF ALLEMAGNE 11083 760 132 168 
005 ITALIE 4040 338 2 189 25 
006 ROYAUME-UNI 3184 207 6 51 1 
gg~ ~R}~~ViN 2~ 343:i 138 20~ s6 
= ~~~~LANDE 1~ 16 1o4 ~ 
700 INDONESIE 4221 419 1152 
701 MALAYSIA 2956 42 67 744 
720 CHINE 1726 31 528 
~~ ¥-~~~I).~U SUD 1~~ ~~ 9:i ~~ 
740 HONG-KONG 1055 50 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
117231 
36971 
60261 
2338 
1115 
6905 
2368 
4537 
30 
1 
878 
207 
672 
219 
209 
14991 
1942 
13049 
492 
451 
F 
724 
407 
317 
7 
3 
2:i 
4 
35 
43 
186 
179 
194 
295 
99 
575 
1686 
51 
1636 
4028 
320 
2572 
1806 
96 
113i 
204 
1254 
935 
608 
313 
2505 
1387 
18007 
8897 
1109 
116 
93 
4 
9 
683 
124 
110 
71 
7~ 
1685 
799 
888 
576 
10 
1091 
1366 
347 
3766 
2575 
3255 
10183 
6899 
1018 
889 
107 
6842 
4884 
40 
44162 
12791 
31371 
399 
66 
1287 
1512 
1499 
13 
13 
3 
9 
816 
790 
27 
27 
27 
455 
2234 
14814 
361 
12 
124 
18261 
18059 
203 
187 
168 
263 
635 
630 
5 
45 
356 
17 
753 
746 
7 
848 
8219 
2300 
533 
95 
51 
6 
12117 
12020 
97 
80 
17 
656 
73 
166 
1261 
578 
49 
3064 
754 
2311 
6 
2207 
105 
502 
1568 
30 
78 
1&4 
4 
308 
250 
50 
375 
1622 
301 
5527 
2310 
3218 
145 
143 
133 
73 
60 
55 
178 
160 
18 
1 
1 
88 
22 
3 
153 
292 
10 
20 
666 
635 
31 
31 
31 
65 
128 
128 
11 
37 
32 
147 
147 
154 
88 
3 
158 
54 
13 
575 
538 
37 
37 
36 
54 
42 
90 
203 
201 
2 
2 
50 
537 
2 
199 
71 
44 
939 
911 
27 
27 
27 
11 
86 
44 
42 
33 
1037 
35 
1841 
1228 
613 
559 
48 
638 
1237 
89 
2149 
3261 
18 
9 
11 
8807 
7856 
951 
813 
21 
59 
536 
364 
172 
111 
57 
53 
382 
257 
125 
691 
485 
44 
865 
1190 
427 
191 
4402 
3633 
769 
680 
47 
963 
865 
5206 
1647 
1645 
1307 
15761 
4145 
11616 
923 
10537 
886 
760 
1317 
1886 
912 
154 
8804 
1580 
522 
197 
357 
5 
1019 
924 
965 
21727 
6288 
15439 
327 
92 
135 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Ponugal I UK CNINC 
5513.11-30 
1030 CLASS 2 19185 1316 101 2744 30 262 1811 42 8426 559 3894 
1040 CLASS 3 488 7 127 47 61 108 15 25 96 2 
5513.11-90 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE, OF A WIDTH > 165 CM, CONTAINING BY WEIGHT 
< 85 - OF THESE FIBRES, MIXED WITH COTTON, WEIGHING = < 170 G/M2 
001 FRANCE 890 16 10 538 812 8 44 44 002 BELG.-LUXBG. 1378 
25 
46 203 32 515 
003 NETHERLANDS 2739 
:i 
86 73 484 
412 
2071 
004 FA GERMANY 1675 
47 4 
76 102 1082 
005 ITALY 554 
6 
22 
5 1434 2i 
481 
006 UTD. KINGDOM 1480 9 5 436 010 PORTUGAL 451 16 1 4 
052 TURKEY 524 
28 20 220 10 524 066 ROMANIA 323 45 
382 ZIMBABWE 344 3:i 344 400 USA 238 
s6 1oS 203 508 BRAZIL 431 
11:i 
267 
624 ISRAEL 495 
765 19:i 1759 476 5i 
382 
662 PAKISTAN 7418 396 3778 
664 INDIA 1759 38 142 16 
:i 
1 96 1466 
700 INDONESIA 422 54 
4i 352 442 
4 12 218 131 
720 CHINA 2106 124 37 134 819 157 
728 SOUTH KOREA 841 
7oS 
25 175 
s5 
,,, 29 109 208 184 
736 TAIWAN 3297 23 807 252 432 567 425 
740 HONG KONG 536 44 148 344 
1000 W 0 R L D 28469 1779 120 1897 2315 2116 114 4303 2608 44 13172 
101 0 INTRA-EC 9355 88 25 168 1 717 5 3043 500 44 4763 
1011 EXTRA-EC 19114 1691 95 1729 2315 1399 108 1260 2108 8409 
1020 CLASS 1 828 
166:i 
6 16 1 1 33 8 
1289 
763 
1030 CLASS 2 15747 48 1340 1844 1054 39 1108 7362 
1031 ACP~66) 390 
28 4i 37:i 470 
45 
37 144 819 
345 
1040 CLA S 3 2540 343 285 
5513.12 ~THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF POLYESTER STAPLE FIBRES 
5513,12-DO UNBLEACHED OR BLEACHED~ THREAD OR 4-THREAD TWILL OF POLYESTER STAPLE FIBRES, INCLUDING CROSS WILL, CONTAINING BY 
WEIGHT < 85 - OF THESE FIBRES, MIXED WITH COTTON, WEIGHING = < 170 G/M2 
1000 W 0 R L D 276 25 11 111 5 11 30 8 24 7 45 
1010 INTRA-EC 177 18 7 86 5 
11 
22 4 9 1 24 
101 1 EXTRA-EC 100 7 4 25 8 2 15 6 22 
5513.13 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, ~CL 5513,11 AND 5513.12), CONTAINING < 85- OF 
THESE FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON, WEIGHING = < 170 G M2 
5513,1UO ~N~~~C~ftt~~~~:ifs~DM~r~BtJ~oO,C ~~~~"cfR=S~~}f ~~~ES, (EXCL 5513,11-10 TO 5513.12-DO), CONTAINING BY WEIGHT 
001 FRANCE 119 21 73 
2 8 10 
1 10 13 
004 FR GERMANY 181 2 
7 2 
25 2 131 
005 ITALY 554 160 1 5 39 2 338 
736 TAIWAN 268 216 13 39 
1000 W 0 R L D 2209 196 535 3 254 113 6 46 183 38 834 
1010 INTRA-EC 1069 183 88 3 5 32 3 30 79 37 608 
1011 EXTRA-EC 1140 14 447 249 81 3 15 104 1 226 
1020 CLASS 1 169 
14 
4 
239 
4 3 2 3 1 152 
1030 CLASS 2 862 346 75 13 101 74 
5513.19 OTHER WOVEN FABRICS 
5513.19-DO WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES~CL POLYESTER), UNBLEACHED OR BLEACHED, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE 
FIBRES, MIXED WITH COTTON, WEIGHING = < 1 G/M2 
001 FRANCE 123 50 4 1 
8 
41 2 6 15 3 
004 FR GERMANY 141 14 
2 
13 79 5 8 1 12 
005 ITALY 106 3 21 78 
329 
1 
400 USA 381 1 51 
1000 W 0 R L D 1400 181 8 40 25 325 241 69 408 17 87 
1010 INTRA-EC 874 110 5 11 24 144 234 60 34 17 34 
1011 EXTRA-EC 723 70 1 29 181 7 8 374 53 
1020 CLASS 1 399 
70 
1 8 4 4 2 329 51 
1030 CLASS 2 291 174 45 2 
5513.21 :lftfU-A~~~~~~g~YE,!!,E,7~T~r~ FIBRES, DYED, PLAIN WEAVE, CONTAINING < 85- OF THESE FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY 
5513.21-10 ~Tf/er.~~t¢RAtteg0~J~L~fcrn~~T~~ ~~:~~lLAIN WEAVE, OF A WIDTH = < 135 CM, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE 
003 NETHERLANDS 679 59 
6 
60 1 81 16 
27 45 4 458 004 FR GERMANY 420 1 
,; 3 38 7 2 291 005 ITALY 99 2 1 5 5 1 3 71 
007 IRELAND 696 
26 2 :j 17 696 400 USA 127 
10 
78 
662 PAKISTAN 654 
18 19 146 ; 50 12 594 680 THAILAND 652 
10 
19 82 355 
700 INDONESIA 2035 1 242 3 946 5 409 419 
701 MALAYSIA 497 
:i 
129 6 
7 :i 
39 165 18 140 
732 JAPAN 1488 2 3 11 31 
10 
1428 
740 HONG KONG 756 8 1 34 703 
1000 W 0 R L D 8698 86 33 705 155 19 159 1168 288 606 22 5457 
1010 INTRA-EC 2113 83 9 105 7 1 146 62 42 73 22 1583 
1011 EXTRA-EC 6583 23 24 600 147 18 13 1105 246 533 3874 
1020 CLASS 1 1677 3 
19 
33 7 7 5 19 62 2 1539 
1030 CLASS 2 4825 19 534 121 10 1 1086 181 531 2323 
5513.21-30 ~'1,~ f.?lj~~:R:~~~~'?iMtS~1r~f~l~ft~~·,!'~l~rn~~· OFA WIDTH> 135 CM BUT=< 165 CM, CONTAINING BY WEIGHT< 85 
001 FRANCE 160 28 3 65 1 5 366 1 10 7 33 7 002 BELG.-LUXBG. 1739 60 15 318 9 3 25 2 440 34 527 003 NETHERLANDS 182 98 15 2 2 82 4 1 21i 4 18 004 FR GERMANY 925 80 94 86 146 76 40 182 005 ITALY 951 112 47 10 18 329 223 
9 
37 57 24 
006 UTD. KINGDOM 179 4 30 5 1 10 104 8 8 
7 007 IRELAND 232 
15 35 19 225 4 008 DENMARK 564 34 1:i ,; ; 18 491 400 USA 211 16 43 3 72 
662 PAKISTAN 359 
12 
9 2 2 2 1 22 3 318 
701 MALAYSIA 185 106 44 17 6 
1000 W 0 R L D 6495 345 284 832 194 45 1043 428 414 818 193 1901 
1010 INTRA-EC 5087 287 195 625 115 30 970 377 322 710 184 1272 
1011 EXTRA-EC 1405 58 88 206 79 15 72 51 90 107 10 629 
1020 CLASS 1 429 34 18 53 16 6 68 5 18 18 9 184 
1021 EFTA COUNTR. 123 
24 
6 28 40 6 14 1 6 eO 9 53 1030 CLASS 2 890 68 153 9 4 46 65 401 
5513.21-90 ~~~r.~~t¢RAtteg0~J'~L~fcrn~~T~~ ~~:~~/LAIN WEAVE, OF A WIDTH > 165 CM, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE 
005 ITALY 219 41 16 1 1 
7i 
160 
400 USA 252 28 ,, 3 139 624 ISRAEL 677 677 
136 
1 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France J Ireland 1 !tali a l Nederland 1 Portugal I UK 
5513.11-30 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
75680 
2244 
4477 
31 
452 11897 
661 
112 
199 
1340 
295 
8509 
484 
237 
72 
30865 
107 
5513.11-90 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POL YES~!!, ECRUS OU BLANCHIS, ARMURE TOILE, LARGEUR > 165 CM, TENEUR EN CES FIBRES < 85 
-, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENI DE COTON, POIDS = < 170 G/M2 
88~ ~~t~~CuxBG. ff~~ 89 2 2~ ~ 2600 3 m1 
003 PAYS-BAS 13373 124 546 369 2319 
004 RF ALLEMAGNE 8098 2 18 2 :i 386 446 
ggg ~~ikEuME-UNI m~ 324 64 ~ 5 1 ~~ 70 7844 
010 PORTUGAL 3319 99 4 55 
052 TUROUIE 1942 
066 ROUMANIE 1495 
382 ZIMBABWE 1398 
400 ETATS-UNIS 1101 
508 BRESIL 1650 
624 ISRAEL 2392 
662 PAKISTAN 28312 
664 INDE 6929 
700 INDONESIE 1781 
720 CHINE 7908 
728 COREE DU SUD 3873 
736 T' AI-WAN 144 76 
740 HONG-KONG 2401 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
126659 
48964 
77697 
3621 
64112 
1638 
9964 
127 
2717 
150 
204 
3015 
214 
7172 
540 
6632 
6505 
127 
167 
110 
102 
616 
182 
434 
53 
214 
167 
89 
i 
694 
642 
1347 
812 
3638 
8630 
1030 
7600 
284 
5680 
1436 
11 
11 
j 
6116 
1603 
359 
1 
8191 
10 
8182 
7 
6477 
1698 
1005 
i 
413 
1772 
75 
19 
420 
499 
971 
9143 
3520 
5623 
24 
4173 
234 
1425 
16i 
19 
147 
116 
561 
76 
485 
161 
177 
147 
778 
1311 
11 
68 
494 
467 
2067 
21992 
16559 
5433 
55 
4837 
542 
5513.12 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTE!!._ECRUS OU BLANCHIS, ARMURE SERGE OU CRO~~J RAPPORT D'ARMURE = < 4, TENEUR EN 
CES FIBRES < 85 -, MELANGES PRINCIPALEMENI OU UNIQUEMENT DE COTON, POIDS = < 170 GIM« 
5513.12-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTE~,_ECRUS OU BLANCH!S. ARMURE SERGE OU CROISE. RAPPORT D'ARMURE = < 4, TENEUR EN 
CES FIBRES < 85 -, MELANGES PRINCIPALEMENI OU UNIQUEMENT DE" COTON, PO!DS = < 170 G/M2 
1000 M 0 N D E 1669 197 106 677 37 50 180 39 
~gw ~x\~~~EE ,m ,g~ f' ~~ 37 49 ,H 3~ 14 10 5 
5513.13 TISSUS DE FIBRES~ DISCONTINUES DE POLYESTER~ ECRUS OU BLANCHIS. (NON REPR. SOUS 5513.11 ET 5513.12, TENEUR EN CES FIBRES 
< 85 -, MELANG~S PRINCIPALEMENT OU UNIQU~MENT DE COTON, POIDS = < 170 G/M2 
5513.13-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTERiJ ECRUS OU BLANCHI; (NON REPR. SOUS 5513.11-10 A 5513.12-00), TENEUR EN CES 
FIBRES < 85-, MELANGES PRINCIPALEMENT 0 UNIQUEMENT DE C010ll, POIDS = < 170 G/M2 
001 FRANCE 1104 191 677 6 ~ ~t~~LEMAGNE lli8 J~ 21 66 3~ J 
736 T'AI-WAN 1143 929 59 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
14893 
9481 
5432 
1104 
3869 
730 
608 
122 
122 
22 
21 
1 
2776 
825 
1951 
64 
1506 
40 
40 
1106 
63 
1043 
1 
1002 
126 
40 
853 
398 
455 
42 
396 
4 
1 
89 
43 
48 
48 
5513.19 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, DISCONTINUES ISAUF DE POL VESTER), ECRUS OU BLANCHIS, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, 
MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE tOTON, POIDS = < 170 G/M2 
4 
109 
277 
207 
70 
15 
56 
5513.19-40 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES ISAUF DE POLYESTER), ECRUS OU BLANCHIS, TENEUR EN CES FIBRES < 85-, MELANGES 
PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, POIDS = < 170 G/M2 
001 FRANCE 1344 395 2 34 5 
~ wAt~~LEMAGNE 1m 1gg 3 29 12~ 
400 ETATS-UNIS 1795 1 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
5513.21 
9887 
6401 
3486 
2058 
1248 
1159 
877 
282 
3 
279 
68 
49 
18 
18 
291 
112 
179 
97 
256 
254 
3 
2 
11 
18 
17 
1 
73 
198 
8 
1533 
709 
824 
26 
779 
571 
1289 
895 
3303 
3215 
88 
64 
5513.21-10 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER-' TEINT~, ARMURE TOILE, LARGEUR = < 135 CM, TENEUR EN CES FIBRES < 85-, 
MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT D~ COTON, POIDS = < 17u G/M2 
003 PAY5-BAS 6041 550 3 652 19 1 849 
~ ~t~~LEMAGNE t~ U 55 102 ~ ~ 11~~ 
~ k""'A'\~~~NIS m~ 1304 19 2S 
662 PAKISTAN 3219 
680 THAILANDE 4377 
700 INDONESIE 12319 
701 MALAYSIA 3561 
732 JAPON 18769 
740 HONG-KONG 5589 
118 
9 
33 
966 
1481 
1043 
51 
67 
4 
21 
50 
27 
4 
135 
137 
48 
26 
922 
124 
5718 
248 
170 
303 
47 
52 
484 
389 
95 
41 
132 
77 
33 
1044 
365 
1000 M 0 N D E 71121 765 294 6431 1241 190 2430 8263 2125 
1010 INTRA-CE 18373 604 101 1147 104 51 2301 696 375 
1011 EXTRA-CE 52749 160 193 5284 1137 140 129 7567 1750 
1020 CLASSE 1 21347 33 13 1412 76 74 82 253 565 
1030 CLASSE 2 30910 127 148 3651 961 65 16 7314 1153 
5513.21-30 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER~ TEINTI!. ARMURE TOILE_, LARGEUR > 135 CM MAJS = < 165 CM, TENEUR EN CES FIBRES 
< 85 -, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQU~MENT uE COTON, POID::o = < 170 G/M2 
001 FRANCE 2003 363 38 817 22 
88~ ~i~g:i}_k'lBG. 1 ;~~~ 70S 1~ ~~ ~ 
~ ~t~~LEMAGNE ~831~ 1 ijij~ 1~ 1512 ~~ 
006 ROYAUME-UNI 1601 47 238 93 21 
007 lALANDE 1166 2 ~ ~~r¥~~~~~ m~ 13~ 66 
~~ ~~~~~llj_ m,~ 61 28 
123 
143 
7 
637 
2 
49 
9 
114 
26 
39 
228 
3414 
577 
2058 
3530 
116 
362 
485 
8 
13 
295 
B6 
1925 
807 
248 
28 
4 
262 
57 
15 
7 
1062 
e4 
1107 
9 
80 
109 
1000 M 0 N D E 61834 3571 2537 8587 1872 578 10971 3729 2895 
1010 INTRA-CE 52569 3250 1977 7010 1352 450 10134 3389 2335 
1011 EXTRA-CE 9237 321 560 1577 519 128 837 340 533 
1020 CLASSE 1 3923 141 114 621 89 38 821 61 123 
1021 A E L E 1421 10 48 392 4 35 217 32 39 
1030 CLASSE 2 4833 179 433 949 321 92 16 279 346 
5513.21·90 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER"' TEINT~, ARMURE TOILE, LARGEUR > 165 CM, TENEUR EN CES FIBRES < 85-, 
MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT D~ COTON, POIDS = < 17u G/M2 
m lll.H§.uNIS 1~~ 438 k~ 4 10~ 4t 314 
624 ISRAEL 4124 
F 
2698 
375 
64 
164 
2033 
1 
102 
214 
391 
825 
3143 
898 
2345 
630 
10952 
2500 
8453 
6 
5304 
3143 
111 
48 
62 
13 
197 
88 
155 
954 
419 
535 
24 
511 
102 
81 
4 
1500 
2025 
329 
1696 
1517 
179 
385 
13 
3 
53 
481 
2434 
128 
44 
3m 
599 
3178 
10 
3167 
83 
3976 
1692 
462 
99 
39 
7 
6907 
6444 
464 
47 
8 
397 
19i 
9 
5 
204 
204 
79 
12 
67 
105 
53 
27 
372 
349 
23 
23 
123 
17 
2 
148 
144 
2 
2 
53 
24 
28 
267 
260 
a 
8 
404 
561 
57 
528 
783 
96 
s6 
2692 
2570 
122 
109 
109 
4 
15093 
20 
242 
2763 
10015 
5209 
2316 
3161 
1942 
226 
1398 
926 
1032 
1613 
15488 
5660 
646 
587 
971 
1979 
1556 
59187 
24332 
34855 
3031 
30545 
1404 
1279 
179 
105 
74 
108 
710 
4788 
7874 
6488 
1186 
889 
296 
54 
98 
38 
288 
604 
306 
298 
290 
8 
3779 
2118 
821 
4753 
664 
2244 
2461 
2558 
1048 
18007 
5171 
45338 
12135 
33203 
18821 
14310 
92 
5445 
128 
2133 
245 
57 
5338 
676 
1267 
35 
17495 
13658 
3836 
1761 
527 
1821 
1240 
840 
4124 
137 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I I 1, o1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmar1< 1 Deu1schland 1 'EM66a Espa~a France Ireland ltalia I Nederland I Porlugal I 
5513.21·90 
662 PAKISTAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
517 
2569 
663 
1907 
265 
1575 
90 
75 
15 
1 
7 
7 
2 
5 
4 
1 
147 
71 
76 
31 
45 
14 
12 
2 
2 
5513.22 S.THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF POLYESTER STAPLE FIBRES 
13 
3 
10 
10 
158 
91 
68 
12 
20 
13 
7 
3 
4 
84 
13 
71 
71 
5513.22-00 DYED S.THREAD OR 4-THREAD TWILL OF POLYESTER STAPLE FIBRES, INCLUDING CROSS TWILL, CONTAINING BY WEIGKT < 85- OF THESE 
FIBRES, MIXED WITH COTTON, WEIGHING = < 170 GIM2 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
5513.23 
115 
163 
446 
3SO 
96 
4 
46 
25 
23 
1 
10 
16 
13 
3 
59 
97 
65 
32 
12 
1 
11 
3 
3 
3 
18 
36 
28 
8 
li 
25 
13 
12 
5513.23-00 ~1~f.~~~~¢Jl.IUC2o~&~L~f~IJ.~T~P~ ~~:~~(EXCL 5513.21·10 TO 5513.22-00), CONTAINING BY WEIGKT < 85- OF THESE 
3 
35 
39 
38 
1 
~ ~~L~E~~~~~· m i 2 15
7
. li g 1~ i 12 
005 ITALY 1107 2 13 2 15 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
5513.29 OTHER WOVEN FABRICS 
2008 
1652 
358 
208 
147 
so 
36 
14 
2 
12 
10 
8 
2 
2 
111 
58 
54 
28 
23 
19 
11 
8 
6 
2 
82 
46 
34 
10 
24 
53 
42 
11 
11 
24 
21 
3 
1 
2 
54 
14 
40 
40 
5513.29-00 g~rl'o~?~~~~na~ ~1~l7JlbETIC STAPLE FIBRES (EXCL POLYESTER), CONTAINING BY WEIGKT < 85- OF THESE FIBRES, MIXED WITH 
001 FRANCE 118 42 1 35 1 5 2 ~ ~~L~E~~~~~· g~ s6 ~ 10
7
. J ~ ~§ ~ 
005 ITALY 116 67 1 2 15 
1000 W 0 R L D 768 193 28 96 59 12 156 16 20 
1010 INTRA·EC 649 193 12 66 44 8 152 15 18 
1011 EXTRA·EC 118 17 29 14 5 3 1 2 
5513.31 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE 
5513.31-00 ~E~NJ:::~~&~&~SJg~~r,t,P~I~NI~~S,=~ ~~~N~3f DIFFERENT COLOURS, PLAIN WEAVE, CONTAINING BY WEIGKT < 85- OF 
gg~ ~~t~~CUXBG. ~~ 9 2 M ~ 7 6li 1 
004 FR GERMANY 214 1i :i 24 69 12 
g';lg ~t~fUGAL 1~ g a ~ ~~ 26 l~ i 
~a~ ~r~1~ ~ 12 1 8 42 7 J 
1000 W 0 R L D 1658 54 9 129 87 33 305 20 244 
1010 INTRA·EC 896 52 9 78 55 33 254 13 26 
1011 EXTRA·EC 763 2 51 31 51 7 219 
1020 CLASS 1 444 2 11 10 21 7 116 
1~ 8t~~~~ m ~ 11 36 ~ 
5513.32 S.THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF POLYESTER STAPLE FIBRES 
5513.32-00 ~Wfi:Pe~fs:~~~~¥fo~~lliUGST.,AP<'lfJB~~~ OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, CONTAINING BY WEIGKT < 85- OF 
010 PORTUGAL 54 1 2 9 
1000 W 0 R L D 146 4 8 10 3 34 3 
1010 INTRA·EC 107 4 6 9 2 28 3 
1011 EXTRA·EC 41 2 2 2 6 
5513.33 
5513.33-00 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS (EXCL 5513.31-00 AND 5513.32-00), CONTAINING BY 
WEIGKT < 85 - OF THESE FIBRES, MIXED WITH COTTON, WEIGHING = < 170 GIM2 
88l ~~AJIECREMANY 3~ 1~ 2 6 ~ ~ s6 1~ 
005 ITALY 65 j 2 2 3 42 
~a~ ~r~l~ ~~~ 3 1 34 a 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
5513.39 OTHER WOVEN FABRICS 
769 
571 
198 
161 
22 
22 
7 
5 
2 
2 
23 
14 
9 
7 
34 
13 
21 
3 
11 
11 
146 
142 
6 
6 
26 
15 
11 
10 
25 
24 
1 
1 
5513.39-00 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES IEXCL POLYESTER), OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, CONTAINING BY WEJGKT < 85-
OF THESE FIBRES, MIXED WITH COTTON, WEIGHIRG = < 170 G/112 
003 NETHERLANDS 118 101 8 5 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
382 
328 
52 
130 
130 
19 
12 
7 
51 
37 
14 
5513.41 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE, PRINTED 
36 
33 
3 
6 
5 
1 
44 
34 
10 
7 
3 
3 
16 
16 
5513.41-00 ~m~ ~~~J:B!~ ~~~ :ru-:esTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE, CONTAINING BY WEIGKT < 85- OF THESE FIBRES, MIXED WITH 
001 FRANCE 157 49 2 27 6 13 22 
002 BELG.·LUXBG. 287 12 40 6 4 132 17 5 rrtl.\~~::~M 4909570 =2· 31 246. ~6 a 1~079 29 
010 PORTUGAL 128 
32
. 
41 5 
400 USA 209 
69
. :i 51 54 
508 BRAZIL 210 125 
624 ISRAEL 643 1 
662 PAKISTAN 916 44 sS 
740 HONG KONG 1387 10 
138 
2 
172 
23 
149 
145 
16 
12 
28 
27 
1 
168 
18 
5 
257 
194 
64 
14 
so 
9 
51 
6 
3 
81 
69 
12 
5 
23 
54 
1 
5 
23 
39 
187 
113 
74 
40 
34 
8 
8 
1 
216 
4 
239 
224 
15 
1 
47 
37 
10 
8 
40 
16 
li 
14 
5 
:i 
2 
1 
1 
1 
12 
15 
34 
34 
7 
2 
32 
70 
57 
13 
13 
19 
1 
6 
3 
36 
33 
3 
27 
2 
7 
3 
li 
63 
63 
5 
4 
9 
5 
2 
11 
35 
28 
6 
6 
17 
14 
2 
4 
7 
3 
16 
Import 
UK 
515 
1862 
359 
1S03 
142 
1361 
21 
60 
108 
103 
5 
2 
38 
1031 
1278 
1163 
115 
83 
32 
4 
10 
18 
71 
39 
32 
17 
21 
28 
11 
105 
11 
212 
527 
200 
328 
237 
65 
27 
40 
71 
42 
29 
28 
15 
14 
5 
109 
199 
73 
127 
125 
3 
9 
7 
2 
26 
29 
126 
1235 
&2 
117 
11 
642 
814 
1376 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Port\Jgal I UK 
5513.21·90 
662 PAKISTAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2265 
15611 
5420 
10190 
1631 
8226 
819 
737 
82 
6 
35 
55 
22 
34 
28 
5 
1144 
690 
454 
240 
215 
142 
128 
14 
14 
138 
56 
82 
1 
81 
1073 
685 
388 
118 
204 
139 
64 
41 
23 
475 
160 
315 
314 
5513.22 TISSUS DE FIBRES~ DISCONTINUES DE POLYESTER~ TEINTS ... ARMURE SERGE OU CROISE1.RAPPORT D'ARMURE = < 4, TENEUR EN CES FIBRES 
< 85 -, MELANGeS PRINCIPALEMENT OU UNIQUeMENT De COTON, POIDS = < 170 GIM2 
5513.22.00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER~ TEINTS_, ARMURE SERGE OU CROISE~JIAPPORT D'ARMURE = < 4, TENEUR EN CES FIBRES 
< 85 -, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUeMENT uE COTON, POIDS = < 170 GtM2 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
1634 
3099 76 
7 
168 
1106 44 
267 125 
1000 M 0 N D E 6253 388 235 1384 87 47 459 246 
1010 INTRA-CE 5539 252 209 1173 13 48 380 164 
1011 EXTRA-CE 714 136 26 210 84 79 83 
5513.23 TISSUS DE FIBRES,~.. DISCONTINUES DE POLYESTER, TEINTS, !NON REPR. SOUS 5513.21 ET 5513.22, TENEUR EN CES FIBRES < 85-, 
MELANGES PRINC11'ALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, POIDS = < 170 G/M2 
5513.23-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POL YES~!!,. TEINTS~ !NON REPR. SOUS 5513.21-10 A 5513.22.00~ TENEUR EN CES FIBRES < 85 
-,MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENI DE C010N, POIDS = < 170 G/M2 
~ ~~~~h:.~~Xf8NE ~.IU 1o4 J 188 
005 ITALIE 10119 7 5 10i 
7:i 
21 
157 
230 
213 
175 
204 
42 
2:i 
53 
1000 M 0 N 0 E 192n 707 131 1544 134 1016 721 139 
1010 INTRA-CE 16020 569 113 719 102 698 581 115 
1011 EXTRA-CE 3259 139 18 825 32 318 140 24 
1020 CLASSE 1 2010 29 3 600 19 165 139 6 
1030 CLASSE 2 1195 109 15 202 13 153 1 18 
5513.29 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUESt DISCONTINUES {SAUF DE POL VESTER), TEINTS, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES 
PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMEN DE COTON, POIDS = < 170 G/M2 
5513.29-00 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES CSAUF DE POL VESTER), TEINTS, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES 
PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, POIDS = < 170 G/M2 
001 FRANCE 1375 408 7 386 14 31 
002 BELG.-LUXBG. 1073 43 136 18 24 ~ W'Ati~LEMAGNE 1~ ~ ;~ 130 4t ~ 
1000 M 0 N 0 E 8231 1845 298 1120 738 102 
1010 INTRA·CE 6889 1839 162 823 611 83 
1011 EXTRA-CE 1341 6 136 297 127 19 
5513.31 
296 
171 
217 
1358 
1318 
40 
157 
133 
24 
25 
544 
586 
569 
17 
1 
101 
182 
173 
9 
9 
46 
13 
107 
272 
204 
68 
5513.31.00 n~~~cre~ FJR!JfluP:~~~r~tS U~~cfu~';J~~TEDRE ~~.(8-~ ~g1g~,!I~E~~08l~fRS, ARMURE TOILE, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, 
88~ ~~t~~CuxBG. ~~ 191 4\ ~ ~ 139 1168 1~ ~ 
004 RF ALLEMAGNE 3654 302 72 388 2 1531 3 275 
005 ITALIE 1406 42 13 71!i 195 5 200 
010 PORTUGAL 3172 44 46 27 21 445 793 
011 ESPAGNE 2042 223 83 157 822 
732 JAPON 4114 12 1 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
23095 
15053 
8042 
5317 
1579 
1147 
934 
889 
45 
44 
1 
184 
184 
2047 
1478 
569 
204 
111 
254 
1192 
907 
285 
102 
116 
66 
602 
592 
9 
2 
8 
5232 
4747 
485 
253 
232 
; 
55 
229 
174 
55 
55 
17 
22 
957 
2588 
481 
2107 
1239 
508 
360 
5513.32 ~sfE~~B~ r:~~~ ~~ifsNllN~~?t:ei~nE:Iut~&,'kM.!EESfg~S~~~83~h~~~sot~~¥8~. sp~g~ c;u <c~vJs:iMRfPORT D'ARMURE = < 
5513.32.00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER,, EN FILS DE DIVERSES COULEUJ!; ARMURE SERGE OU CROISE. RAPPORT D'ARMURE = < 4, 
TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT uc COTON, POIDS = < 170 G/M2 
010 PORTUGAL 1000 7 13 29 19 165 
1000 M 0 N 0 E 2612 82 152 223 49 26 615 18 49 
1010 INTRA-CE 2026 82 136 175 35 26 505 14 49 
1011 EXTRA-CE 587 16 49 14 110 4 
5513.33 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTE~1 EN FILS DE DIVERSES COULEURS'pCNON REPR. SOUS 5513.31 ET 5513.12), TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES PRINCIPALE111ENT OU UNIQUEMENT DE COTON, •OIDS = < 170 G/M2 
5513.33-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER,, EN FILS DE DIVERSES COULEUR; {NON REPR. SOUS 5513.31.00 ET 5513.32.00), 
TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT De COTON, POIDS = < 170 G/M2 
001 FRANCE 1099 52 6 126 12 148 45 ~ W'Ati~LEMAGNE m~ 17~ 5~ Si 1~ n 1~~ 164 
011 ESPAGNE 1319 139 6 63
2 
27 711 
104
. 57 
732 JAPON 1420 
1000 M 0 N 0 E 9758 406 145 467 440 283 2905 273 331 
1010 INTRA-CE 7073 405 106 285 209 273 2n1 134 312 
1011 EXTRA-CE 2683 1 39 181 231 9 134 139 19 
1020 CLASSE 1 2298 1 39 163 31 9 134 130 19 
5513.39 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUE5_, DISCONTINUES {SAUF DE POL VESTER~ EN FILS DE DIVERSES COULEURS, TENEUR EN CES FIBRES < 85 
-, MELANGES PRINCIPALEMENT uU UNIQUEMENT DE COTON, POIDS = < 170 G/M2 
5513.39-00 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES (SAUF DE POLYESTER), EN FILS DE DIVERSES COULEURS, TENEUR EN CES FIBRES < 85 
-, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, POIDS = < 170 G/M2 
003 PAY5-BAS 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1278 
5046 
4145 
900 
1049 
1433 
1431 
2 
10 
225 
79 
146 
139 
713 
518 
195 
444 
408 
36 
107 
84 
23 
42 
742 
472 
270 
90 
44 
46 
2 
316 
312 
4 
F 
5513.41 TISSUS DE FIBRES~. DISCONTINUES DE POLYESTERliMPRIMES._ARMURE TOILE, TENEUR EN CES FIBRES < 85-, MELANGES 
PRINCIPALEMENT uU UNIQUEMENT DE COTON, PODS = < 1tu G/M2 
5513.41.00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POL VESTER. 1M PRIMES, ARMURE TOILE, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES PRINCIPALEMENT 
OU UNIQUEMENT DE COTON, POIDS = < 170 G/M2 
88~ ~~t~~CuxBG. ~\ 425 2~~ ~ ~ 1~ 1soti l ~ 
004 RF ALLEMAGNE 3786 349 12 83 19 1533 6 217 
005 ITALIE 12350 1006 17 2a0 49 65 198 !m ~g~~~~ILUNI m~ 34 ~ 75 82 16 1100 
400 ETATS-UNIS 3189 8 1ssB 1:i 39 
508 BRESIL 1149 400 661 
624 ISRAEL 4239 9 2 
~ k~~'8!tJ'NG 1~ 210 6 269 
392 
397 
9 
10 
986 
275 
711 
1 
689 
90 
119 
221 
209 
13 
1470 
205 
48 
2297 
1760 
538 
117 
421 
83 
433 
56 
21 
671 
593 
78 
90 
227 
412 
25 
83 
403 
457 
2097 
1281 
815 
470 
346 
10 
96 
96 
8 
639 
69 
2 
927 
760 
167 
29 
525 
430 
95 
131 
594 
182 
5 
107 
170 
25 
12 
30 
20 
9 
9 
192 
557 
868 
867 
1 
122 
49 
388 
961 
838 
123 
93 
365 
3 
122 
59 
651 
598 
52 
598 
34 
178 
66 
168 
1279 
1271 
10 
10 
120 
113 
7 
177 
81 
49 
191 
682 
558 
124 
124 
297 
251 
45 
85 
135 
44 
7 
109 
2255 
10545 
2508 
8037 
873 
7164 
170 
1230 
1722 
1657 
65 
26 
449 
9241 
11445 
10352 
1093 
830 
263 
35 
107 
3 
309 
1019 
525 
494 
221 
238 
491 
141 
1696 
163 
2632 
6711 
3049 
3662 
2938 
489 
235 
757 
1182 
795 
387 
525 
346 
155 
56 
1312 
2899 
1260 
1639 
1619 
36 
154 
116 
38 
430 
293 
1341 
10773 
ss5 
1412 
63 
4228 
3869 
10536 
139 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark 1 Deutschlandl 'EM66a 1 Espana l France J Ireland l ltalia J Nederland l Portugal I UK CNINC 
5513.41-GO 
1000 WORLD 6633 328 34 235 44 33 608 115 146 108 40 4942 
1010 INTRA-EC 2587 210 21 118 36 22 343 97 77 88 37 1538 
1011 EXTRA-EC 4046 118 13 117 8 11 265 18 69 19 3 3405 
1020 CLASS 1 514 
114 
3 35 2 4 7 69 1 3 390 
1030 CLASS 2 3433 11 82 190 11 19 3006 
5513.42 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF POLYESTER STAPLE FIBRES 
5513.42-GO PRINTED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL OF POL VESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < as - OF THESE FIBRES, MIXED WITH 
COTTON, WEIGHING = < 170 G/M2 
1000 W 0 R L D 27 3 2 5 15 
1010 INTRA-EC 13 3 2 3 3 
1011 EXTRA-EC 14· 2 12 
5513.43 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PRINTEDJEXCL. 5513.41 AND 5513.42), CONTAINING < as- OF THESE FIBRES, MIXED 
MAINLY OR SOLELY WITH COTTON, WEIGHING = < 170 G/ 2 i 
5513.43-00 PRINTED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, (gCL 5513.41-GO AND 5513.42-GO), CONTAINING BY WEIGHT < as- OF I THESE FIBRES, MIXED WITH COTTON, WEIGHING = < 170 GIM2 662 PAKISTAN 242 12 230 I 
1000 WORLD 643 90 3 23 5 6 73 18 3 29 16 377 I 1010 INTRA-EC 223 44 2 14 4 4 59 6 3 10 16 61 1011 EXTRA-EC 422 47 2 9 1 1 14 12 20 316 1020 CLASS 1 106 39 2 9 1 1 2 12 3 51 1030 CLASS 2 317 8 12 17 266 
5513.49 OTHER WOVEN FABRICS 
5513.49-GO PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES (EXCL. POLYESTER~ CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, MIXED 
WITH COTTON, WEIGHING = < 170 G/M2 
001 FRANCE 146 22 
2 
98 2 2 
1s 
1 11 7 4 
004 FR GERMANY 233 7 
11 
7 82 14 30 45 4 31 005 ITALY 127 19 1 1 3 29 16 6 37 
1000 WORLD 921 90 17 119 20 89 81 103 173 76 8 145 
1010 INTRA-EC 808 77 17 118 13 88 67 66 166 75 8 113 
1011 EXTRA-EC 111 13 2 7 13 38 7 1 32 
5514.11 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE 
5514.11-GO UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE, CONTAINING BY WEIGHT < as- OF THESE 
FIBRES, MIXED WITH COTTON WEIGHING > 170 G/M2 
003 NETHERLANDS 240 92 55 4 19 2 28 52 16 142 004 FR GERMANY 385 25 20 57 132 005 ITALY 731 90 49 6 264 
27 208 13 26 263 006 UTD. KINGDOM 374 
42 
6 132 1 
23 007 IRELAND 4393 
13 
4328 
662 PAKISTAN 608 62 59 7 13 156 538 701 MALAYSIA 717 30 382 87 
1000 W 0 R L D 8940 358 175 693 30 380 51 4946 285 44 1978 
1010 INTRA-EC 6553 209 109 110 25 351 38 4711 199 44 757 
1011 EXTRA-EC 2387 149 66 583 5 29 13 235 86 1221 
1030 CLASS 2 2261 149 62 562 5 7 13 199 86 1178 
5514.12 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF POL VESTER STAPLE FIBRES 
5514.12-GO UNBLEACHED OR BLEACHED 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL OF POL VESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85 - OF THESE 
FIBRES, MIXED WITH COTTON WEIGHING > 170 G/M2 
003 NETHERLANDS 479 266 15 79 
4 
60 1 203 58 004 FR GERMANY 789 22 41 
1oS 
311 17 
11 
190 005 ITALY 562 175 82 173 9 7 
664 INDIA 1750 
37 26 161 98 1750 701 MALAYSIA 745 423 
740 HONG KONG 1903 1903 
1000 W 0 R L D 7294 722 166 619 4 84 759 50 44 320 27 4499 
1010 INTRA-EC 2324 566 138 307 4 79 552 50 29 241 13 345 1011 EXTRA-EC 4971 155 29 313 5 207 15 79 14 4154 
1030 CLASS 2 4646 155 26 310 5 156 79 4115 
5514.13 ~gn~. '::~bC~_2~t~bV~'fi~LV~ ~¥fgN,u~~:~~~E~ ~~0B~CHED (EXCL. 5514.11 AND 5514.12), CONTAINING < as- OF THESE 
5514.13-00 ~N':s~cc~~~~~~tifi,D~r~BcRJ~o<:f ~~~YJ.~If~ SJfo"~M~BRES, (EXCL. 5514.11-GO AND 5514.12-GO), CONTAINING BY WEIGHT 
003 NETHERLANDS 433 2 8 
229 1s 13 
424 004 FR GERMANY 428 5 50 
21 1s 
116 005 ITALY 220 
4 
2 1 181 740 HONG KONG 725 721 
1000 W 0 R L D 2854 12 65 85 39 236 46 65 17 2288 1010 INTRA-EC 1405 9 55 38 
39 
233 17 16 16 1020 1011 EXTRA-EC 1449 3 10 47 2 29 49 2 1268 1030 CLASS 2 1371 3 8 39 39 2 49 1231 
5514.19 OTHER WOVEN FABRICS, BLEACHED OR UNBLEACHED 
5514.19-GO ~~l~~lt~DO~"Wt1~N~~"~~aB~I~0o'1~-qmtETIC STAPLE FIBRES (EXCL. POLYESTER), CONTAINING BY WEIGHT <as- OF THESE 
004 FR GERMANY 179 27 8 6 16 31 3 8 60 
1000 W 0 R L D 999 85 14 177 28 60 56 69 42 81 4 383 1010 INTRA-EC 614 76 10 122 8 28 44 64 38 19 4 201 1011 EXTRA-EC 385 8 4 55 21 33 12 5 4 61 182 1030 CLASS 2 300 8 3 43 17 33 12 27 157 
5514.21 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE 
5514.21-GO gr...¥0~o~~r::~ 1% ~?~JESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE, CONTAINING BY WEIGHT < as- OF THESE FIBRES, MIXED WITH 
002 BELG.-LUXBG. 153 
2s 2s 
5 2 i 63 4 70 7 3 73 004 FR GERMANY 879 
182 
50 151 265 49 239 005 ITALY 1627 175 30 4 19 580 1 64 131 441 010 PORTUGAL 166 2 38 2 6 1 117 052 TURKEY 233 1 
2 52 41 3 
232 400 USA 492 393 
1000 W 0 R L D 4561 207 109 329 78 43 881 69 175 345 247 2078 1010 INTRA-EC 3215 207 65 235 63 40 819 49 122 340 235 1040 I 1011 EXTRA-EC 1347 44 84 14 4 62 20 53 5 12 1039 I 1020 CLASS 1 890 4 7 3 4 62 5 50 3 12 740 1030 CLASS 2 439 40 85 12 16 286 
I 
I 
140 
, I 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Dan marl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal 1 UK 
5513.41.00 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA.CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
54939 
27151 
mas 
5200 
22284 
2698 
2055 
642 
1 
619 
458 
342 
116 
31 
85 
4135 
1916 
2219 
1655 
564 
522 
468 
54 
28 
382 
329 
53 
5877 
4629 
1246 
61 
1034 
973 
820 
153 
64 
89 
1102 
887 
216 
216 
5513.42 TISSUS DE FIBRE~1 DISCONTINUES DE POLYESTER, IMPRIME;.,!RMURE SERGE OU CROIS~ RAPPORT D'ARMURE = < 4, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES PRINCJPALEMENT OU UNIQUEMt.N 1 DE COTON, POIDS = < 1t0 GIM2 
5513.42.00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POL YESTE~1 JMPRIMES~ ARMURE SERGE OU CROISEL RAPPORT D'ARMURE = < 4, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES PRINCIPALEMENT Ou UNIQUEMt.NT DE COTON, POIDS = < 1t0 G/M2 
1000 M 0 N D E 314 40 2 29 21 56 8 
1010 INTRA.CE 196 40 2 25 20 23 8 
1011 EXTRA.CE 119 4 1 33 
5513.43 TISSUS DE FIBRES ... DISCONTINUES DE POLYESTER, IMPRIMES"' !NON REPR. SOUS 5513.41 ET 5513.42), TENEUR EN CES FIBRES < 85-, 
MELANGES PRINCII'ALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, PulOS = < 170 G/M2 
5513.43-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER~IMPRIMES, !NON REPR. SOUS 5513.41.00 ET 5513.42.00), TENEUR EN CES FIBRES < 
85 -, MELANGES PRINCJPALEMENT OU UNJQUEMt.NT DE COTON, POIDS = < 170 G/M2 
662 PAKISTAN 1156 45 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
5738 
3005 
2733 
1040 
1691 
558 
323 
235 
183 
52 
43 
31 
12 
12 
365 
200 
166 
166 
52 
43 
10 
5 
4 
94 
82 
11 
11 
682 
584 
98 
51 
47 
219 
139 
80 
sri 
5513.49 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUE.~ DISCONTINUES CSAUF DE POL VESTER), IMPRIMES, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES 
PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENI DE COTON, POIDS = < 170 G/M2 
5513.49-00 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES CSAUF DE POLYESTER), IMPRIMES, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES 
PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, POIDS = < 170 G/M2 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 JTALJE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
5514.11 
2204 
1984 
1594 
9486 
8235 
1254 
317 
146 
82 
1080 
991 
89 
1 
13 
21 
198 
198 
1298 
198 
1610 
1578 
32 
38 
92 
12 
222 
172 
49 
32 
368 
56 
483 
470 
13 
224 
334 
975 
861 
114 
10 
34 
49 
648 
325 
324 
156 
150 
6 
6 
326 
363 
1540 
1417 
124 
5514.11.00 ~~~~~P~~i~~s0~JS~~llr~~~TDU85Th~~~~~~R~S1Vf &kfzNCHIS, ARMURE TOILE, TENEUR EN CES FIBRES < 85-, MELANGES 
~ ~~"1t~t~AGNE 1~~ m 217 25 144 
2
. 3~ 4 12~ 
005 ITALJE 5602 766 386 118 43 2299 
006 ROYAUME-UNI 2045 6 55 100 123S 
~ ~A~~~fN 2~ sO m 38. 45. 20814 
701 MALAYSIA 2717 98 245 1449 ssO 
1000 M 0 N D E 43279 1883 904 2786 
1010 INTRA.CE 34213 133S 644 543 
1011 EXTRA.CE 9066 548 260 2243 
1030 CLASSE 2 8420 548 245 2094 
226 
189 
37 
37 
2 
2 
2961 
2812 
149 
39 
316 
271 
45 
45 
23917 
23115 
802 
711 
5514.12 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTE)I.._ECRUS OU BLANCHJS, ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = < 4, TENEUR EN 
CES FIBRES < 85 -, MELANGES PRINCIPALEMEN 1 OU UNIQUEMENT DE COTON, POIDS > 170 G/M2 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
664 INDE 
701 MALAYSIA 
740 HONG-KONG 
3125 
4391 
4350 
5620 
2669 
6690 
1792 
104 
1199 
129 
98 
335 
674 
98 
495 
806 
597 
32 7 410 1669 
1467 
339 
3 
1000 M 0 N D E 31400 4124 1210 3059 32 325 4419 246 
1010 INTRA.CE 14134 3583 1106 1899 32 309 3592 246 
1011 EXTRA-CE 17265 541 104 1160 16 826 
1030 CLASSE 2 16554 541 98 1147 15 535 
5514.13 TISSUS DE FIBRE~1 DISCONTINUES DE POLYESTER, ECRUS OU BLANCHISbCNON REPR. SOUS 5514.11 ET 5514.12), TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES PRINCJPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COT II, POIDS > 170 G/M2 
5514.13-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTE~1 ECRUS OU BLANCH!!!, (NON REPR. SOUS 5514.11.00 ET 5514.12.00), TENEUR EN CES FIBRES < 85-, MELANGES PRINCIPALEMENT Ou UNIQUEMENT DE C010l<l, POIDS > 170 G/M22 
003 PAYS-BAS 2174 9 40 8 
004 RF ALLEMAGNE 2417 57 237 
005 ITALJE 1528 1 133 
740 HONG-KONG 2656 
2 
2 
3 
3 
1 
1359 
27 17 
1000 M 0 N D E 12948 94 312 475 4 164 1424 19 
1010 INTRA.CE 7396 84 m 231 4 7 1404 19 
1011 EXTRA-CE 5552 10 35 244 157 19 
1030 CLASSE 2 5092 10 27 145 157 19 
5514.19 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, DISCONTINUES CSAUF DE POLYESTER), ECRUS OU BLANCHIS, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, 
MELANGES PRINCJPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, POIDS > 170 G/M2 
10 
76 
197 
130 
67 
126 
306 
157 
150 
2 
5514.19-00 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES CSAUF DE POLYESTER), ECRUS OU BLANCHIS, TENEUR EN CES FIBRES < 85-, MELANGES 
PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, POIDS > 170 G/M22 
004 RF ALLEMAGNE 1064 124 76 57 24 292 20 
1000 M 0 N D E 6072 498 132 1056 174 173 554 793 255 
1010 INTRA.CE 4352 473 100 759 69 52 477 135 211 
1011 EXTRA.CE 1720 25 32 297 105 121 76 58 44 
1030 CLASSE 2 1152 25 16 167 94 121 67 
5514.21 R~S8~rcf~E~~~S0f~8f~~~~u; P~~ ~~J~R, TEINTS, ARMURE TOILE, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES PRINCIPALEMENT 
5514.21.00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TEINTS, ARMURE TOILE, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -. MELANGES PRINCIPALEMENT 
OU UNIQUEMENT DE COTON, POJDS > 170 G/M22 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
052 TUROUIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
F 
1562 
9235 
14437 
2096 
2227 
3697 
40268 
30400 
9871 
7267 
2489 
294 
1546 
1 
4 
1939 
1935 
4 
4 
4 
267 
264 
35 
942 
662 
280 
58 
222 
54 
1727 
660 
10 
4 
3213 
2584 
630 
93 
521 
12 
527 
73 
1 
22 
796 
685 
112 
29 
83 
7 
148 
35 
2s 
363 
332 
31 
31 
689 
2100 
5220 
53 
208 
8556 
8228 
328 
327 
411 
12 
12 
549 
402 
147 
54 
93 
179 
1489 
1254 
235 
203 
1350 
1211 
138 
17 
121 
i 
294 
148 
146 
40 
105 
81 
412 
131 
843 
799 
45 
262 
101 
546 
1245 
921 
324 
324 
1342 
73 
1860 
1584 
276 
274 
99 
11 
379 
143 
236 
236 
57 
413 
148 
268 
128 
70 
2100 
558 
6 
34 
2836 
2772 
65 
59 
542 
514 
28 
28 
31 
31 
300 
299 
21 
10 
53 
132 
129 
3 
6 
89 
201 
13 
318 
318 
224 
107 
117 
1 
1 
101 
121 
112 
8 
61 
61 
42 
640 
1043 
2311 
2192 
119 
119 
36900 
13980 
22920 
3099 
19771 
126 
47 
80 
1111 
2975 
1006 
1969 
578 
1391 
80 
322 
658 
1755 
1295 
461 
689 
558 
1686 
121i 
~ 
8721 
4063 
4658 
4377 
319 
826 
44 
5620 
1506 
6690 
15704 
1546 
14158 
13944 
2115 
533 
1233 
2644 
9650 
4958 
4693 
4496 
414 
1983 
1269 
694 
534 
691 
2348 
3846 
1293 
2217 
3221 
17274 
9354 
7920 
6290 
1570 
141 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance l l J ), ,) l l l l l I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark l_ Deutschlandj_ 'EAA66a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal . UK 
5514.22 :l-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF POL VESTER STAPLE FIBRES, DYED 
5514.22-00 DYED :l-THREAD OR 4-THREAD TWILL OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, MIXED WITH 
COTTON WEIGHING > 170 G/M2 
002 BELG.-LUXBG. 314 304 17 59 202 7 14 1 31 003 NETHERLANDS 695 66 j 224 25 20i 22 37 004 FR GERMANY 896 113 115 
aai 45 246 60 26 122 005 ITALY 2826 264 158 1139 
13i 
47 131 155 
006 UTD. KINGDOM 403 25 50 12 2li 153 25 6 eO 010 PORTUGAL 138 26 2 10 
052 TURKEY 155 8 
12 2 
147 
404 CANADA 531 2li 12i 8 517 701 MALAYSIA 428 279 
1000 W 0 R L D 6800 727 372 1274 22 67 2049 154 178 307 195 1455 
1010 INTRA-EC 5494 727 346 1133 8 67 2020 140 114 304 191 444 
1011 EXTRA-EC 1308 26 141 14 30 14 64 3 5 1011 
1020 CLASS 1 850 6 13 
14 
22 14 64 3 5 723 
1030 CLASS 2 450 20 127 8 281 
5514.23 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, DYED afCL 5514.21 AND 5514.22~ CONTAINING < 85- OF THESE FIBRES, MIXED 
MAINLY OR SOLELY WITH COTTON, WEIGHING > 170 G/ 
I 5514.23-00 DYED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, (EXCL 5514.21-00 AND 5514.22-00), CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, MIXED WITH COTTON WEIGHING > 170 G/M2 
002 BELG.-LUXBG. 173 
100 8 63 j 2 27 i 6 26 49 I 004 FR GERMANY 170 6i 1 13 18 5 11 005 ITALY 3300 11 2 3 13 9 22 371 2808 
1000 W 0 R L D 4250 124 35 253 12 36 96 20 18 48 505 3103 I 
1010 INTRA-EC 3903 119 14 139 12 16 91 4 13 48 469 2978 I 1011 EXTRA-EC 348 6 20 114 1 21 5 16 5 36 124 1020 CLASS 1 177 17 13 9 4 4 5 36 89 5514.29 OTHER WOVEN FABRICS, DYED I 
5514.29-00 ~~~O~O~rt;~r::t;s 1~~ ~y:ptETJC STAPLE FIBRES (EXCL POLYESTER), CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, MIXED WITH 
001 FRANCE 97 18 8 25 2 4 
2s 
2 2 4 23 9 
004 FR GERMANY 265 24 17 
25 
14 2 2 23 149 9 
4 005 ITALY 114 6 5 2 2 29 1 8 32 
008 DENMARK 217 1 
2 
6 177 2 28 2 
011 SPAIN 115 1 110 1 
1000 W 0 R L D 1057 61 65 107 28 11 372 34 29 188 110 52 
1010 INTRA-EC 973 59 55 73 19 10 369 30 29 187 104 38 
1011 EXTRA-EC 83 2 9 35 9 3 4 1 6 14 
5514.31 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE 
5514.31-00 ~~NFf::rJ~L~&~~SJ8'h~'tt~IM~'fN~\ Of7l~?~~ OF DIFFERENT COLOURS, PLAIN WEAVE, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF 
004 FR GERMANY 96 13 9 13 23 24 12 
1000 W 0 R L D 388 20 16 66 26 11 69 11 51 29 89 
1010 INTRA-EC 356 20 16 62 24 11 64 11 51 24 73 1011 EXTRA-EC 33 4 3 5 5 16 
5514.32 :l-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF POL VESTER STAPLE FIBRES 
5514.32-00 :l-THREAD OR 4-THREAD TWILL OF POLYESTER STAPLE FIBRES, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF 
THESE FIBRES, MIXED WITH COTTON WEIGHING > 170 G/M2 
002 BELG.-LUXBG. 172 5 167 
1000 W 0 R L D 257 2 2 11 3 2 185 10 5 36 1010 INTRA-EC 251 2 2 11 3 2 181 10 5 34 1011 EXTRA-EC 6 3 3 
5514.33 ~~~~~EA~W~~s?~~~~~Th~YS~~P~~~~'Wt&Fc~~~.o:ey~~E'!f f7~L81VAS (EXCL 5514.31 AND 5514.32~ CONTAINING < 85-
5514.33-00 :~~j:f~C:S ~ ~~LjJjJl~~~~~~M~~~E~ c~.:\.~~ o:ef~~E'!f fflL81VAS, (EXCL 5514.31-00 AND 5514.32-00), CONTAINING 
005 ITALY 110 2 8 3 8 3 84 
1000 W 0 R L D 290 8 11 44 14 4 28 2 17 10 151 1010 INTRA-EC 236 8 11 32 6 1 23 1 15 10 128 1011 EXTRA-EC 54 1 11 8 3 5 1 2 23 
5514.39 OTHER WOVEN FABRICS OF YARN OF DIFFERENT COLOURS 
5514.39-00 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRESJEXCL POLYESTER), OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, CONTAINING BY WEIGHT < 85-
OF THESE FIBRES, MIXED WITH COTTON WEIGHt G > 170 G/M2 
005 ITALY 121 29 2 11 4 23 14 9 28 
1000 W 0 R L D 415 44 5 62 13 5 114 12 36 53 21 50 1010 INTRA-EC 350 42 4 33 10 5 108 8 34 51 20 37 1011 EXTRA-EC 66 2 1 29 3 7 8 2 2 1 13 
5514.41 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE 
5514.41-00 ~~W8~ :ij~7N~A~RI~\ ~~J'20LYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, MIXED WITH 
005 ITALY 449 6 2 10 31 399 662 PAKISTAN 372 372 
1000 W 0 R L D 1238 12 15 33 10 50 33 51 16 3 1015 1010 INTRA·EC 657 12 13 28 7 49 33 27 16 3 469 1011 EXTRA·EC 584 2 6 3 1 24 1 547 1030 CLASS 2 468 3 465 
5514.42 :l-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF POL VESTER STAPLE FIBRES 
5514.42-00 ~~~~ ~'/t;~~~8 <;R 1~;rt;?f.1D TWILL OF POL VESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85 - OF THESE FIBRES, MIXED WITH 
1000 W 0 R L D 151 3 7 20 5 17 11 as· 1010 INTRA·EC 148 3 5 20 5 17 11 85 1011 EXTRA·EC 3 2 1 
5514.43 =~;m.~ ~AJl'~lfMf :g.~v~w~:~~~H~::E~, f~lWt"~ (EXCL 5514.41 AND 5514.42), CONTAINING < 85- OF THESE FIBRES, MIXED 
551UUO PRINTED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRESur"CL 5514.41-00 AND 5514.42.00~ CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF 
THESE FIBRES, MIXED WITH COTTON WEIGHING > 170 G/ 
1000 W 0 R L D 463 12 4 6 4 11 14 23 3 21 7 ~~ 101 0 INTRA-EC 276 12 1 4 4 5 13 23 3 9 7 
142 
r 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Dan marie I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5514.22 TISSUS DE FIBRESE DISCONTINUES DE POLYESTE~ TEINTSEARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARMURE = '< 4, TENEUR EN CES FIBRES 
< 85 -, MELANG S PRINCIPALEMENT OU UNIQU MENT D COTON, POIDS > 170 G/M2 
5514.22.00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER£ TEINT~ ARMURE SERGE OU CROI~RAPPORT D'ARMURE = < 4, TENEUR EN CES FIBRES 
< 85 -, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQU MENT E COTON, POIDS > 170 G/ 
002 BELG.-LUXBG. 2971 
2599 178 
969 2 1477 39 003 PAYS-BAS 5910 640 1 i 1606 4 215 004 RF ALLEMAGNE 9256 645 1079 
7399 
59 2514 646 005 ITALIE 24019 1969 1297 350 10259 
1049 006 ROYAUME-UNI 3370 175 438 102 
297 
1279 17 010 PORTUGAL 1926 4 474 7 
052 TUROUIE 1408 2 64 
404 CANADA 2193 
102 67:i 46 s4 701 MALAYSIA 2302 :i 
1000 M 0 N DE 56766 m3 3207 11070 167 666 1822S 1212 1295 
1010 INTRA-CE 49250 5769 3027 1021S 7S 667 17822 1133 1083 
1011 EXTRA-CE 7S14 4 180 ass 91 403 79 212 1020 CLASSE 1 5024 4 78 126 1 357 79 210 1030 CLASSE 2 2466 102 727 91 46 3 
5514.23 TISSUS DE FIBRESP DISCONTINUES DE POL VESTER, TEINTS, ~NON REPR. SOUS 5514.21 ET 5514.22), TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, 
MELANGES PRINCI ALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, OIDS > 170 G/M2 
5514.23-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTERT TEINTStdNON REPR. SOUS 5514.21.00 ET 5514.22-GO), TENEUR EN CES FIBRES < 85 
-, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMEN DE CO N, POIDS > 170 GIM22 
002 BELG.-LUXBG. 1875 
64i 65 763 89 16 213 1 004 RF ALLEMAGNE 1443 530 14 178 33 D05 ITALIE 28246 36 21 36 106 125 
1000 M 0 N DE 36278 847 374 2261 166 278 979 146 140 
1010 INTRA-CE 34033 794 148 1S19 160 148 904 45 104 
1011 EXTRA-CE 2244 53 226 742 6 129 75 101 36 
1020 CLASSE 1 1366 202 218 94 71 35 36 
5514.29 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUESt DISCONTINUES WAUF DE POL VESTER), TEINTS, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES 
PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMEN DE COTON, POl S > 170 G/M2 
5514.29-00 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES mAUF DE POLYESTER), TEINTS, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES 
PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, PO S > 170 G/M22 
001 FRANCE 1297 225 129 294 22 41 
2aS 
39 70 
004 RF ALLEMAGNE 1963 331 122 
3sS 
182 45 35 190 
005 ITALIE 1429 83 73 42 24 415 13 
15 008 DANEMARK 2014 12 29 80 1 1614 011 ESPAGNE 1015 6 12 933 7 
1000 M 0 N DE 10132 780 674 1241 326 139 3S26 391 340 
1010 INTRA-CE 9301 771 S56 942 264 13S 3496 330 329 
1011 EXTRA-CE 829 9 118 299 62 4 30 61 11 
5514.31 
551u1.oo D~~~JIE~ ~KrJJr~~~s~gtsu~~a"u~'MYf~TEJIE ~~fb'tt ~g1g~~~~ &?..\'JfuRs, ARMURE TOILE, TENEuR EN cEs FIBREs < 85 -. 
004 RF ALLEMAGNE 1205 192 110 166 280 6 6 
1000 M 0 N DE 4802 283 222 873 398 182 669 72 8 
1010 INTRA-CE 4467 283 222 811 36S 182 619 71 8 
1011 EXTRA-CE 336 12 33 50 1 1 
5514.32 TIS SUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POL VESTER~ EN FILS DE DIVERSES COULEURS~ ARMURE SERGE OU CROISE1 RAPPORT D' ARMURE = < 4, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES PKINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT uE COTON, POIDS > 170 G/M~ 
5514.32.00 rf~~JRDil!:~~E~:~~~0~8~u~~ ~~~'<lilJ.\~N~~rt'ft~~scr~s~~5J>,ll€M'~~ ~rJ'~Ep~fc;~ 01~f~~~· RAPPORT D'ARMURE = < 4, 
002 BELG.-LUXBG. 1529 59 1470 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
27SO 
2647 
104 
42 
42 
30 
2S 
6 
145 
144 
40 
40 
34 
34 
1693 
1654 
39 
5514.33 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES DE POLYESTE~ EN FILS DE DIVERSES COULEURS'p~ON REPR. SOUS 5514.31 ET 5514.32), TENEUR 
EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES PRINCIPALE ENT OU UNIQUEMENT DE COTON, IDS > 170 G/M2 
5514.33-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POL YESTERilN FILS DE DIVERSES COULEU~ b'bON REPR. SOUS 5514.31.00 ET 5514.32.00), 
TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES PRI CIPALEMENT OU UNIQUEMENT TON, POIDS > 170 G/M22 
005 ITALIE 1155 3 27 111 45 11 132 
1000 M 0 N DE 3493 105 139 S08 171 98 391 12 
1010 INTRA-CE 2849 10S 123 407 88 30 337 1 
1011 EXTRA-CE 641 16 101 82 68 54 10 
104 
104 
25 
20 
4 
5514.39 TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUE~ DISCONTINUES WAUF DE POL VESTER~ EN FILS DE DIVERSES COULEURS, TENEUR EN CES FIBRES < 85 
-, MELANGES PRINCIPALEMENT U UNIQUEMENT E COTON, POIDS > 70 G/M2 
5514.39-00 :!!_~~~t.f~G't~R~~~~~l'mJ~~~fllt~?crol~EEJ,.I~~UJo~M.O}J~SSTE;'llfrG~~22DE DIVERSES COULEURS, TENEUR EN CES FIBRES < 85 
005 ITALIE 1340 75 28 230 78 6 466 
1000 M 0 N DE 4881 350 89 1043 188 72 1084 138 605 
1010 INTRA-CE 4013 317 69 60S 168 64 1032 63 521 
1011 EXTRA-CE 867 33 20 437 20 8 51 75 84 
5514.41 JW1~~M~l;.\i~Sbfllt~?crol~~~T DD~ PJ!J-1g:~~~J~P~1~fl·G~=rURE TOILE, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES 
5514.41.00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, IMPRIMES, ARMURE TOILE, TENEUR EN CES FIBRES < 85-, MELANGES PRINCIPALEMENT 
OU UNIQUEMENT DE COTON, POIDS > 170 G/M22 
005 ITALIE 4180 74 26 111 6 500 
662 PAKISTAN 1660 
1000 M 0 N DE 9S97 165 228 580 128 3 816 157 413 
1010 INTRA-CE 6446 165 189 487 102 3 795 155 338 
1011 EXTRA-CE 31SO 39 93 26 20 3 75 
1030 CLASSE 2 2283 16 
5514.42 TISSUS DE FIBRE~ DISCONTINUES DE POLYESTER, IMPRIME~ ARMURE SERGE OU CROISEGfAPPORT D'ARMURE = < 4, TENEUR EN CES 
FIBRES < 85 -, ELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEM NT DE COTON, POIDS > 170 M2 
5514.42.00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTE~ IMPRIMESE ARMURE SERGE OU CROISE, RAPPORT D'ARLIURE = < 4, TENEUR EN CES 
FIBRES < 85 -, MELANGES PRINCIPALEMENT 0 UNIQUEM NT DE COTON, POIDS > 170 G/M22 
1000 M 0 N DE 1394 40 87 332 64 224 17 16 
1010 INTRA-CE 1352 40 6S 332 64 224 12 16 
1011 EXTRA-CE 42 21 1 5 
5514.43 TISSUS DE FIBRES!> DISCONTINUES DE POL VESTER, 1M PRIME~ IrON REPR. SOUS 5514.41 ET 5514.42), TENEUR EN CES FIBRES < 8S -, 
MELANGES PRINCI ALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, P I S > 170 G/M2 
5514.43-00 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POL YESTERE IMPRIMEStdNON REPR. SOUS 5514.41.00 ET 5514.42.00), TENEUR EN CES FIBRES < 
85 -, MELANGES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEM NT DE CO N, POIDS > 170 G/M22 
1000 M 0 N DE 3807 74 35 115 54 106 217 224 80 
1010 INTRA-CE 2738 73 10 74 50 91 203 224 74 
F 
158 
2079 
390 
242 
93 
30JO 290 
40 
40 
47 
206 
179 
45S 
452 
3 
3 
37 
639 
84 
15 
107S 
1053 
21 
246 
623 
623 
13 
12 
2 
26 
232 
211 
21 
105 
604 
583 
21 
14 
244 
233 
10 
109 
109 
192 
96 
10 
199 
365 
994 
66 
10 
17SO 
1703 
47 
47 
343 
76 
2722 
3966 
37S8 
208 
208 
342 
128 
253 
265 
28 
1131 
1092 
38 
173 
420 
366 
54 
78 
78 
40 
158 
156 
2 
83 
213 
203 
11 
4 
40 
40 
5 
5 
84 
84 
316 
272 
1642 
1361 
1051 
1342 
2119 
1478 
10389 
4786 
5603 
4086 
1493 
492 
141 
24491 
26666 
26001 
66S 
519 
98 
3 
84 
12 
509 
333 
176 
24 
1052 
917 
135 
570 
513 
57 
760 
1654 
1371 
283 
269 
495 
388 
107 
3444 
1680 
6823 
3939 
2884 
2267 
500 
485 
15 
2626 
1759 
143 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origlne I provenance : I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark L DeutschlandJ 'EM66a J Espana J France 1 Ireland l ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK CNINC 
5514.43-00 
1011 EXTRA-EC 189 4 2 6 12 163 
5514.49 OTHER WOVEN FABRICS 
5514.4UO ~~g~g~:J:tfti:J~ ::?~fo~F STAPLE FIBRES (EXCL POLYESTER~ CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, MIXED 
004 FR GERMANY 106 10 25 19 26 17 9 
1000 W 0 R L D 490 55 18 34 54 10 19 153 63 40 3 41 
1010 INTRA-EC 394 50 8 20 30 10 18 148 32 40 3 35 
1011 EXTRA-EC 95 4 10 14 24 1 4 31 1 6 
5515.11 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING < 85- OF THESE FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH VISCOSE RAYON 
STAPLE FIBRES 
5515.11-10 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, MIXED WITH 
VISCOSE RAYON STAPLE FIBRES 
001 FRANCE 354 24 37 
79 
73 8 5 206 
002 BELG.-LUXBG. 296 
3i 
2 
3 
1 58 155 
004 FR GERMANY 363 
98 
99 
2 
94 46 88 
DO& UTD. KINGDOM 415 162 135 17 
667 428 EL SALVADOR 667 
34i 1s 538 35 5 736 TAIWAN 977 43 
1000 W 0 R L D 3855 660 13 239 5 30 993 7 356 170 18 1364 
1010 INTRA-EC 1807 270 7 200 5 1 386 4 245 132 18 539 
1011 EXTRA-EC 2051 390 6 40 29 607 4 111 39 625 
1020 CLASS 1 169 3 6 24 28 1 11 5 91 
1030 CLASS 2 1805 363 15 562 88 34 723 
5515.11-311 PRINTED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, MIXED WITH VISCOSE RAYON 
STAPLE FIBRES 
001 FRANCE 75 18 1 20 3 
119 
11 10 10 
002 BELG.-LUXBG. 155 6 9 2 25 1 19 004 FR GERMANY 95 
2 69 
9 56 2 
005 ITALY 106 2 4 12 2 4 10 
1000 W 0 R L D 742 50 5 150 20 5 215 11 7 106 32 141 
1010 INTRA-EC 535 36 4 117 18 5 146 4 4 101 31 69 
1011 EXTRA-EC 205 14 32 2 69 7 3 5 1 72 
1020 CLASS 1 166 14 29 2 41 7 5 1 67 
5515.11·90 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRESb CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, MIXED WITH VISCOSE RAYON STAPLE 
FIBRES, DYED OR OF YARNS OF DIFFERENT COL URS 
001 FRANCE 1942 576 119 526 22 98 
740 
2 41 86 180 292 
002 BELG.-LUXBG. 1374 
27 
4 140 8 
14 
27 258 3 194 003 NETHERLANDS 173 5 21 8 8 
4 
15 
223 
35 40 
004 FR GERMANY 1808 172 84 
766 
83 17 249 209 103 664 
005 ITALY 3334 95 89 89 11 451 26 7i 216 114 1477 DO& UTD. KINGDOM 588 12 53 98 3 130 178 14 29 364 007 IRELAND 368 
28 
1 
sO 6 205 737 82 97 1 2 010 PORTUGAL 3285 33 58 
1i 
1989 
011 SPAIN 116 i 4 25 3 65 1 i 7 036 SWITZERLAND 87 58 1 2 14 2 7 
052 TURKEY 2766 
32 2 
237 6 108 
a4 29 2366 060 POLAND 197 1 54 24 
400 USA 398 
1i 
1 14 222 
73 
161 
700 INDONESIA 740 94 i 3 423 139 732 JAPAN 111 9 11 4 6 76 
1000 W 0 R L D 18106 970 411 2156 306 349 2687 1041 499 1100 502 8085 
1010 INTRA-EC 13061 915 392 1633 232 346 2395 295 464 864 463 5042 
1011 EXTRA-EC 5045 55 19 524 74 3 292 746 35 235 19 3043 
1020 CLASS 1 3497 12 5 335 58 2 117 238 28 36 18 2648 
1021 EFTA COUNTR. 204 3 4 70 38 1 5 13 28 2 18 22 
1030 CLASS 2 1047 11 
14 
114 14 1 84 423 1 96 
2 
303 
1040 CLASS 3 502 32 75 2 90 84 6 104 93 
5515.12 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING < 85- OF THESE FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE 
FILAMENTS 
5515.12·10 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, MIXED WITH 
MAN-MADE FILAMENTS 
004 FR GERMANY 101 5 8 3 2 47 35 
1000 W 0 R L D 845 47 12 68 12 15 36 107 346 
1010 INTRA-EC 340 44 10 31 11 10 21 95 116 
1011 EXTRA-EC 305 2 2 37 1 6 15 12 230 
1020 CLASS 1 170 2 2 37 2 12 12 103 
1021 EFTA COUNTR. 161 2 36 2 12 6 103 
5515.12-311 PRINTED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, MIXED WITH MAN-MADE 
FILAMENTS 
005 ITALY 118 17 9 3 44 4 40 
1000 W 0 R L D 278 26 2 58 24 3 69 3 5 22 9 57 1010 INTRA-EC 238 26 1 51 11 2 68 2 2 21 9 45 1011 EXTRA-EC 38 6 13 1 1 1 3 1 12 
5515.12-90 ~~~~~E8o~~u\!fACHED CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, MIXED WITH MAN-MADE FILAMENTS, DYED OR OF YARNS OF 
001 FRANCE 297 37 4 138 12 
67 
37 23 20 25 002 BELG.-LUXBG. 115 63 1 11 16 4 i 16 4 26 003 NETHERLANDS 202 
10 
100 
200 9 
2 
143 
6 004 FR GERMANY 559 40 64 15 1 7 29 25 005 ITALY 337 12 5 44 4 114 19 13 62 052 TURKEY 355 12 
3 6 11 332 732 JAPAN 82 9 19 45 
1000 W 0 R L D 2632 153 113 412 376 24 257 69 69 272 128 759 1010 INTRA-EC 1780 153 35 320 361 16 215 40 49 206 120 265 1011 EXTRA-EC 854 1 78 93 15 8 43 29 20 66 7 494 1020 CLASS 1 601 1 11 61 12 4 7 18 39 7 441 1021 EFTA COUNTR. 73 2 37 1 16 7 7 3 
5515.13 ~Xflt ~~RICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING < 85- OF THESE FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE 
5515.13-11 g~=~~c:g~~g~~fttt~rM~~'tfll.fABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, MIXED WITH 
003 NETHERLANDS 188 171 15 
1000 W 0 R L D 278 3 2 176 2 9 8 11 10 57 1010 INTRA·EC 259 3 1 173 1 8 5 4 10 54 1011 EXTRA-EC 18 1 4 3 7 1 2 
5515.13-19 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRESD CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF 
POL VESTER STAPLE FIBRES, (EXCL UNBLEACHE OR BLEACHED) 
001 FRANCE 521 202 38 43 20 18 g.j 5 12 15 89 79 i 002 BELG.-LUXBG. 120 
59 
8 3 3 10 1 1 003 NETHERLANDS 107 22 1 2 7 15 1 
144 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5514.~0 
1011 EXTRA-CE 1067 25 41 4 15 13 
5514.49 
5514.49-00 
TlSSUS DE FIBRES SYNTHETlQUE.~ DISCONTlNUES ISAUF DE POL VESTER), IMPRIMES, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGES 
PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMEN 1 DE COTON, POIDS > 170 G/M2 
TlSSUS DE FIBRES SYNTHETlQUES DISCONTlNUES ISAUF DE POLYESTER~ IMPRIMES, TENEUR EN CES FIBRES < 8S -, MELANGES 
PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, POIDS > 170 G/M22 
5 
004 RF ALLEMAGNE 1502 254 378 5 40 657 
1000 M 0 N D E 5169 749 165 643 594 168 226 659 1134 
1010 INTRA-CE 4148 720 123 339 459 163 208 615 784 
1011 EXTRA-CE 1019 29 43 304 133 4 17 44 351 
5515.11 ~~~~~.~~S~g~~MJ~C8EN~~g~~fE POLYESTER, TENEUR EN CES FIBRES < 85-, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE 
5515.11·10 TlSSUS DE FIBRES DISCONTlNUES DE POLYESTER, ]ENEUR EN CES FIBRES < 8S-. MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE 
FIBRES DISCON11NUES DE VISCOSE, ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 1902 257 12 257 2 5 ~ ~~L_.{I:i:.i~f8NE ~ 241 1~ 15 21 ~ 
006 ROYAUME-UNI 2340 974 579 663 15 
328 
9 
395 
~~ ~'""~~~~AOOR m~ 128:i 69 1997 12:i 
1000 M 0 N D E 17683 3302 121 1433 54 81 4408 46 1875 
1010 INTRA-CE 10621 1811 84 1204 50 19 2042 27 1253 
1011 EXTRA-CE 7061 1491 37 229 4 62 2366 19 622 
1020 CLASSE 1 1236 14 37 152 1 177 14 63 
1030 CLASSE 2 5537 1464 69 2126 510 
5515.11-30 ~~~~~ g~~:~~9J~~E~~g~~f.~J'~k;tftJER, TENEUR EN CES FIBRES < 85-, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1186 
2074 
1230 
1699 
9573 
7426 
2149 
1921 
26289 
16946 
1791 
24679 
41016 
6031 
2122 
31490 
1079 
1225 
21562 
1019 
3018 
4006 
1570 
189540 
152223 
37316 
28456 
2189 
5944 
2913 
317 
9:i 
24 
814 
590 
224 
224 
7309 
339 
1469 
997 
138 
287 
4 
23 
130 
sO 
93 
11019 
10664 
355 
174 
82 
50 
130 
10 
1 
28 
66 
63 
2 
2 
1620 
37 
92 
897 
1048 
531 
11 
357 
12 
2 
1:i 
8 
4744 
4606 
138 
44 
37 
94 
367 
91 
1151 
2337 
1781 
556 
534 
8027 
1637 
271 
106o4 
1057 
714 
240 
927 
1696 
5 
175 
533 
192 
26954 
22601 
4352 
3170 
1085 
705 
477 
40 
32 
56 
242 
227 
16 
10 
321 
100 
112 
1156 
1056 
42 
70 
32 
12 
68 
1 
6 
3399 
3009 
390 
300 
162 
80 
10 
21 
5 
1 
16 
7t 
74 
s 
5 
1367 
6 
116 
238 
180 
4 
2116 
12 
7 
19 
4084 
4030 
53 
45 
19 
8 
1526 
107 
166 
2204 
1895 
309 
189 
9970 
92 
2796 
5505 
1140 
646:i 
480 
39 
842 
289 
2 
2:i 
28747 
26570 
2177 
955 
78 
695 
528 
116 
41 
75 
75 
39 
4 
9:i 
393 
1637 
906 
3 
18 
514 
1575 
2128 
32 
7466 
3097 
4390 
1747 
139 
2128 
514 
13 
7 
19 
115 
54 
61 
25 
688 
186 
196 
6244 
990 
6 
1063 
28 
70 
9708 
9454 
254 
203 
199 
6 
44 
5515.12 ~~~~9fs~~=¥~i:~5~~~Uf~&YftsYESTER, TENEUR EN CES FIBRES < 85-, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIOUEMENT DE 
5515.12-10 ~~~~9-fs~~~~~<(&~~iMlM~~tr~~~S~~E~&~~~~S FIBRES < 85-, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE 
004 RF ALLEMAGNE 1240 88 86 31 3 14 
1000 M 0 N D E 4962 474 127 842 122 21 151 17 292 
1010 INTRA-CE 3139 466 109 268 114 21 97 17 176 
1&~~ ~n~~i:Cf m~ : 1~ ~~ ~ ~ 1~g 
1021 A E L E 1211 2 13 569 33 103 
5515.12-30 ~~~~9-fs~~M~Jl~~<(&~Jl~iMlMI~trf~=~JI~EUR EN CES FIBRES < 85-, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE 
005 ITALIE 1211 133 177 31 12 469 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3591 
3078 
513 
315 
311 
4 
26 
24 
2 
898 
756 
142 
267 
179 
88 
103 
80 
22 
793 
756 
38 
53 
46 
6 
141 
82 
59 
5515.12-90 ~~~~9-fs~~M~~~<(&~Jl~iMlM~trm:ts~~E~Q ~~cg~ ~~~~ES ~AUi:i:~i~GEES PRINCIPALEMENT ou UNIOUEMENT DE 
001 FRANCE 4533 469 41 2007 159 34 4 814 ~ ~~~gJ~:BG. ~~ 737 1~ ill 11~ 64J 36 ~ 
~ ~tllLEMAGNE k~ 3~g 1~· so!i ~ ~ ~~ 17 117 
~g~ J~~8~1E ~J~ ~ 5 89 75 12 
1000 M 0 N D E 28869 1705 982 5377 5704 229 2456 398 1397 
1010 INTRA-CE 21235 1687 344 3938 5576 158 2157 210 1094 
1011 EXTRA-CE 7634 18 637 1439 127 71 299 188 303 
1020 CLASSE 1 6057 18 110 1161 104 7 100 84 264 
1021 A E L E 1268 16 23 793 10 3 11 3 253 
5515.13 TlSSUS DE FIBRE§, DISCONTlNUES DE POL VESTER, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE 
LAINE OU POlLS ••NS . 
5515.13-11 TlSSUS DE FIBRES DISCONTlNUES DE POLYESTER, TENEUR EN CES FIBRES < 85-, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT, ECRUS 
OU BLANCHIS 
003 PAYS-BAS 1121 14 1027 9 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2218 
1934 
284 
37 
37 
26 
9 
17 
1101 
1049 
52 
19 
16 
3 
133 
122 
12 
92 
37 
54 
125 
56 
69 
F 
5515.13-19 TlSSUS DE FIBRES DISCONTlNUES DE POLYESTERkTENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE LAINE 
OU POlLS FINS CARDES, (SAUF ECRUS OU BLANC IS) 
001 FRANCE 7620 2656 599 809 
~ ~~~g:it-~:BG. 1~~~ 947 6 1n 
371 
69 
9 
251 785 
47 
97 166 
31 
77 
96 
79 
296 
288 
8 
45 
403 
330 
98 
18 
1089 
903 
186 
45 
140 
128 
419 
738 
32 
1520 
1413 
108 
108 
1213 
3163 
2344 
2617 
172 
6 
659 
1 
15 
251 
1 
454 
70 
11861 
10275 
1586 
355 
33 
580 
650 
768 
1209 
1108 
101 
101 
56 
4 
256 
226 
30 
410 
242 
1571 
153 
104 
147 
2922 
2439 
484 
298 
36 
105 
96 
9 
251 
180 
49 
49 
57 
2 
11 
11 
137 
137 
195 
15 
35 
57 
462 
463 
19 
19 
2713 
46 
322 
1637 
1042 
320 
8 
177 
51 
8491 
6329 
162 
149 
144 
1:i 
16 
20 
20 
40 
191 
189 
3 
318 
29 
94 
348 
167 
1635 
1541 
94 
93 
87 
8 
5 
3 
1240 
27 
255 
867 
87 
466 
400 
86 
939 
774 
503 
1013 
172 
5137 
3091 
2045 
733 
1228 
95 
11 
206 
169 
1598 
825 
774 
730 
2994 
1797 
251 
7805 
17574 
2091 
18855 
102 
56 
18705 
67 
1246 
841 
1133 
75047 
51588 
23459 
21314 
211 
1692 
453 
233 
1687 
743 
944 
447 
435 
324 
548 
429 
119 
257 
2 
169 
349 
500 
2823 
602 
6064 
2091 
3974 
3798 
33 
71 
572 
507 
65 
1180 
14 
3 
145 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia j Nederland I Porlugal I UK CNINC 
5515.13-19 
004 FR GERMANY 556 4 2 902 76 ti 13 56 11 284 100 10 005 ITALY 4927 169 60 352 989 42 
1:i 
330 130 1947 
006 UTD. KINGDOM 64 4 
2 
7 7 8 1 16 1 15 3ti 010 PORTUGAL 90 1 27 5 6 4 1 
4 5 036 SWITZERLAND 111 3 2 77 3 7 1 1 8 
036 AUSTRIA 373 4 6 258 8 1 3 46 6 5 44 062 CZECHOSLOVAK 149 19 85 1 16 1 19 
1000 W 0 R L D 7358 459 134 1498 498 40 1133 135 164 679 362 2260 
101 0 INTRA-EC 6445 449 102 1022 462 31 1117 124 48 650 350 2090 
1011 EXTRA-EC 915 10 32 474 34 9 16 11 116 29 13 171 
1020 CLASS 1 622 7 13 369 3 15 11 49 13 12 130 
1021 EFTA COUNTR. 503 7 13 336 3 9 4 47 9 12 63 
1040 CLASS 3 245 3 19 98 20 1 67 16 1 20 
5515.13-91 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, MIXED WITH 
COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
004 FR GERMANY 544 1 542 
1000 W 0 R L D 729 3 113 22 7 560 20 
1010 INTRA-EC 677 3 76 15 4 560 17 
1011 EXTRA-EC 53 37 7 3 1 3 
5515.13-99 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRE~ CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, MIXED WITH COMBED WOOL OR FINE 
ANIMAL HAIR, (EXCL UNBLEACHED OR BLEACH ) 
001 FRANCE 2531 374 104 825 9 40 
70 
17 57 328 391 366 
002 BELG.-LUXBG. 191 
100 
65 2 4 
2 
36 10 4 
003 NETHERLANDS 361 
57 
88 1 ti 16 2s 519 16 58 004 FR GERMANY 1779 189 
148 
96 223 26 152 486 
005 ITALY 500 84 15 25 70 87 3 
2 
13 21 34 
006 UTD. KINGDOM 256 123 19 7 14 
21 
16 28 7 40 38:i 010 PORTUGAL 1414 25 120 548 7 152 16 17 125 
:j 011 SPAIN 80 3 1 38 1 26 1 1 3 3 
036 SWITZERLAND 177 4 8 120 2 17 
5 
1 3 14 8 
036 AUSTRIA 252 9 11 205 2 3 2 9 4 2 
052 TURKEY 73 3 
21 
27 16 
25 
4 23 
062 CZECHOSLOVAK 825 532 92 52 102 
624 ISRAEL 124 2 122 
1000 W 0 R L D 8895 993 362 2676 168 139 773 109 148 1130 671 1726 
1010 INTRA-EC 7151 978 317 1721 160 138 592 94 104 1032 640 1375 
1011 EXTRA-EC 1743 15 45 955 8 1 181 14 44 99 30 351 
1020 CLASS 1 582 15 19 391 6 1 39 13 4 22 27 45 
1021 EFTA COUNTR. 449 13 19 325 6 22 7 3 14 27 13 
1030 CLASS 2 147 28 564 1 2 40 n 3 141 1040 CLASS 3 1015 1 139 1 166 
5515.19 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING < 85- OF THESE FIBRES, (EXCL MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON, 
EXCL 5515.11 TO 5515.13) 
5515.19-10 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, (EXCL 
MIXED WITH COTTON OR 5515.11-10 TO 5515.13-99) 
005 ITALY 142 6 8 128 
1000 W 0 R L D 489 38 5 39 7 32 76 32 258 
1010 INTRA-EC 356 38 4 23 4 28 70 18 169 
1011 EXTRA-EC 133 1 16 4 4 5 14 89 
5515.19-30 PRINTED WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, (EXCL MIXED WITH COTTON 
OR 5515.11-10 TO 5515.13-99) 
1000 W 0 R L D 244 53 2 58 11 8 25 12 39 3 32 
1010 INTRA-EC 208 49 2 44 5 7 22 12 39 3 24 
1011 EXTRA-EC 36 5 14 6 3 8 
5515.19-90 WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRE~ CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, (EXCL MIXED WITH COTTON OR 
5515.11-10 TO 5515.13-99), DYED OR OF YARNS 0 DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 354 101 12 104 3 16 
41 
8 35 49 25 
002 BELG.-LUXBG. 120 
59 12 
39 1 5 
2 
16 16 
14 
2 
004 FR GERMANY 319 
325 
26 1 15 42 77 71 
005 ITALY 1115 70 37 48 9 188 3 79 24 332 
1000 W 0 R L D 2261 263 89 533 98 33 292 29 109 234 108 475 
1010 INTRA-EC 2119 255 65 502 88 33 278 26 95 211 107 459 
1011 EXTRA-EC 141 7 23 31 8 14 3 14 24 1 16 
1020 CLASS 1 97 7 21 26 4 5 3 9 9 1 12 
5515.21 :2~:~~BA~MWrJfRYLIC OR MODACRYUC STAPLE FIBRES, CONTAINING < 85- OF THESE FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH 
5515.21-10 ~~~'ts~~~DO~~f~_lifA~f¥fr!l~~CS OF ACRYLIC OR MODACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE 
1000 W 0 R L D 48 3 3 7 19 15 
101 0 INTRA-EC 29 3 3 7 9 6 
1011 EXTRA-EC 20 11 9 
5515.21-30 ~~I!':~~O~Je~~CS OF ACRYLIC OR MODACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, MIXED WITH 
1000 W 0 R L D 85 9 3 16 14 2 8 6 26 
1010 INTRA-EC 70 9 2 9 8 2 8 6 25 
1011 EXTRA-EC 15 1 1 7 5 1 
5515.21-90 ~~~~~~~Doug~~3sR 0~,0C~~ ~1fo~R~BRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, MIXED WITH MAN-MADE 
004 FR GERMANY 324 52 24 
1o:i 
3 ti 82 6 6 83 13 55 005 ITALY 818 22 17 3 363 4 28 9 263 
1000 W 0 R L D 1520 89 48 169 9 11 476 42 14 132 33 497 
1010 INTRA-EC 1452 89 47 151 8 10 469 19 13 132 33 481 1011 EXTRA-EC 68 2 18 1 1 8 23 15 
5515.22 :g~N0~A~~~Jl~:fmlf OR MODACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING < 85- OF THESE FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH 
5515.22-11 ~~~w.~~JU~~~:~c~~ ";.~~~~mRb'i!' P~~ fis'mfsf:PrEo~~~~~ STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85 - OF THESE 
1000 W 0 R L D 16 4 11 
101 0 INTRA-EC 16 4 11 
5515.22-19 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR MODACRYUC STAPLE FIBRE~ CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE FIBRES, CONTAINING < 85- BY 
WEIGHT OF POLYESTER STAPLE FIBRES, (EXCL UNBLEACHED R BLEACHED) 
005 ITALY 657 31 3 58 139 276 7 20 4 119 
1000 W 0 R L D 800 56 10 76 152 283 11 8 37 24 142 1010 INTRA-EC 793 56 10 69 152 283 11 8 37 24 142 1011 EXTRA-EC 8 7 1 
5515.22·91 ~~~'fs~~'li~DO~tetcf~~~DW~~~ &~BA~ f~r:fl'TlA'fR OR MODACRYLIC STAPLE FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE 
1000 W 0 R L D 4 2 1010 INTRA-EC 3 2 
146 F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5515.13-19 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAO 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
10960 
51822 
1021 
1395 
2858 
6574 
1296 
90283 
76435 
13847 
11300 
9782 
2136 
101 
1550 
94 
18 
83 
99 
5774 
5567 
207 
185 
182 
21 
46 
713 
19 
50 
133 
171 
1790 
1382 
408 
237 
237 
171 
11116 
117 
487 
1993 
4511 
767 
21045 
13078 
7967 
6954 
6522 
922 
1402 
2835 
211 
84 
72 
1 
69 
5328 
5001 
327 
74 
74 
173 
11 
81 
1 
84 
492 
428 
64 
1 
211 
10351 
18 
61 
208 
11 
6 
11915 
11545 
369 
354 
270 
7 
1055 
464 
188 
36 
30 
81 
2072 
1858 
214 
214 
111 
238 
181 
22 
22 
722 
2064 
751 
1313 
764 
753 
548 
5515.13-91 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE LAINE 
OU POlLS FINS PEIGNES, ECRUS OU BLANCHIS 
6137 
3616 
10 
2 
116 
87 
82 
10713 
10372 
341 
259 
204 
82 
004 RF ALLEMAGNE 7457 18 18 13 7369 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
9841 
8759 
1083 
77 
77 
12 
12 
1372 
524 
847 
18 
18 
3 
1 
2 
317 
230 
88 
116 
86 
30 
23 
20 
3 
5515.13-99 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTE'!, TENEUR EN CES FIBRES < 85-, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE LAINE 
OU POlLS FINS PEIGNES, (SAUF ECRUS OU BLANo.;HIS) 
001 FRANCE 46881 6705 1956 15856 161 821 329 ~ ~~~~J~~BG. ~~ 311B 5 1~ ;~ ~ m 111 
004 RF ALLEMAGNE 39606 5223 1399 2223 165 5018 57B 
005 ITALIE 7641 1122 173 2462 286 1500 998 53 
006 ROYAUME-UNI 5892 3060 373 145 519 10 265 344 
010 PORTUGAL 24545 435 1933 10210 138 454 2546 297 
8aJ ~5Fl's~NE ~~ 1tl 1jg ~~ ~ 2 ~~ 3~ 
g~ ~~~Sl]~e r~~ 22~ 21s ~& 14 3 2~ 79 
062 TCHECOSLOVAO 7904 213 5165 906 
624 ISRAEL 2293 32 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
159884 
135288 
24594 
12113 
10265 
2668 
9815 
20104 
19727 
377 
377 
341 
6504 
5854 
650 
399 
399 
251 
45869 
31827 
14040 
8552 
7602 
2 
5486 
3587 
3482 
105 
92 
92 
5 
8 
2974 
2959 
15 
14 
2 
1 
12957 
10707 
2250 
751 
518 
44 
1456 
1909 
1749 
160 
150 
119 
10 
1189 
30 
650 
76 
310 
19 
13 
78 
239 
2739 
2277 
462 
99 
91 
5 
359 
5515.19 TISSUS DE FIBRE!!, DISCONTINUES DE POL VESTER, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, (NON MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE 
COTON ET NON Rt.PR. SOUS 5515.11 A 5515.13) 
5515.19-10 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER1 TENEUR EN CES FIBRES < 85-, (NON MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON ET NON REPR. SOUS 5515.11-10 A 5515.13-•9), ECRUS OU BLANCHIS 
005 ITALIE 1500 96 2 9 46 
1000 M 0 N D E 3640 239 47 444 32 9 189 10 261 
1010 INTRA-CE 2851 239 35 280 16 9 168 10 195 
1011 EXTRA-CE 787 12 165 16 21 65 
5515.19-30 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER1 TENEUR EN CES FIBRES < 85 -,(NON MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON ET NON REPR. SOUS 5515.11-10 A 5515.13-•9), IMPRIMES 
1000 M 0 N D E 2980 712 35 918 85 132 265 18 82 
1010 INTRA-CE 2508 684 23 648 67 123 235 10 80 
1011 EXTRA-CE 472 28 12 270 17 9 30 8 2 
5515.19-90 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER1 TENEUR EN CES FIBRES < 85 -~INON MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON ET NON REPR. SOUS 5515.11-10 A 5515.13-•9), TEINTS OU EN FILS DE DIVERSt.S COULEURS 
gg~ ~~t~~CuxsG. ~~J 1621 22~ 2~jg 1~ 3ff 544 31 
004 RF ALLEMAGNE 5327 874 141 416 38 430 sO 
005 ITALIE 13909 733 676 4936 512 293 1807 35 
1000 M 0 N D E 31m 3649 1296 8945 1183 768 3328 293 
1010 INTRA-CE 29940 3605 1121 8204 1121 760 3147 248 
1011 EXTRA-CE 1835 43 175 740 62 8 181 45 
1020 CLASSE 1 1425 43 161 601 38 7 107 45 
195 
90 
592 
1269 
1089 
179 
142 
5515.21 ll~~~SE~~~BC~~~~l~~~~~A~~~ugt ~K~&~f:YLIOUES, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU 
5515.21-10 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYUQUES OU MODACRYUQUES, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU 
UNIQUEMENT DE FILAMENTS SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS, ECRUS OU BLANCHJS 
1000 M 0 N D E 434 33 4 16 3 36 33 
1010 INTRA-CE 306 33 2 16 3 36 33 
1011 EXTRA-CE 127 1 
5515.21-30 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYUQUES OU MODACRYUQUE~1 TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE FILAMENTS SYNTHETIQUES OU ARTIACIELS, IMPRIMES 
1000 M 0 N D E 908 112 31 253 17 10 152 19 23 
1010 INTRA-CE 647 111 20 106 17 6 84 19 19 
1011 EXTRA-CE 262 1 11 147 4 69 4 
5515.21-90 ~~~SE~~~BC~~~r.Vf~N~~i~~~f~u o:R=re~~~·~NE~U~t:Dcl~~ltls coiJL£uR~ELANGEES PRINCIPALEMENT OU 
~ W,ti~LEMAGNE ~~ ~~; m 1228 ~ 81 1~~ g~ 89 
1000 M 0 N DE 13797 1011 592 2052 97 162 2870 306 222 
1010 INTRA-CE 13216 1008 575 1801 84 144 2833 192 216 
1011 EXTRA-CE 580 4 17 250 13 18 38 113 6 
5515.22 TISSUS DE FIBRES, DISCONTINUES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU 
UNIQUEMENT DE LAINE OU POlLS FINS 
5515.22-11 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYUQUES OU MODACRYUQUES~ TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU 
UNIQUEMENT DE LAINE OU POlLS FINS CARDES, ECRUS OU BLANCHI:o 
1000 M 0 N D E 144 3 6 25 23 
1010 INTRA-CE 144 3 6 25 23 
5515.22-19 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYUQUES OU MODACRYUQUES, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU 
UNIQUEMENT DE LAINE OU POlLS FINS CARDES, (SAUF ECRUS OU BLANCHIS) 
005 ITALIE 5388 258 33 582 939 12 2435 46 
1000 M 0 N D E 7123 537 118 861 1162 17 2554 75 76 
1010 INTRA-CE 6994 537 115 751 1162 17 2543 75 71 
1011 EXTRA-CE 129 3 110 11 5 
5515.22-91 TISSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYUQUES OU MODACRYUQUESI TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU 
UNIQUEMENT DE LAINE OU POlLS FINS PEIGNES, ECRUS OU BLANCH S 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
F 
32 
28 
9 
5 
5 
5 
4 
4 
7590 
7581 
9 
5727 
349 
10063 
189 
113 
2101 
52 
89 
196 
56 
463 
19770 
18594 
1176 
443 
324 
734 
243 
175 
68 
353 
345 
9 
672 
181 
1231 
858 
3192 
2979 
214 
110 
148 
67 
81 
53 
50 
3 
1213 
162 
1575 
1573 
2 
3 
3 
201 
370 
370 
1592 
1598 
201 
87 
77 
16 
5152 
4938 
214 
199 
199 
16 
20 
20 
6680 
187 
280 
3455 
307 
987 
68 
220 
76 
5 
12547 
12036 
511 
455 
455 
51 
5 
18 
13 
4 
52 
49 
3 
1096 
6 
253 
600 
2347 
2316 
31 
31 
3 
3 
84 
81 
3 
175 
122 
451 
448 
2 
42 
286 
286 
167 
19498 
582 
197 
852 
185 
23938 
21515 
2423 
2059 
1230 
196 
39 
293 
202 
92 
7457 
98 
784 
10832 
551 
6121 
72 
211 
42 
348 
913 
2261 
30924 
26076 
4848 
781 
322 
2560 
1506 
1347 
2148 
1711 
436 
328 
244 
84 
269 
36 
1302 
3459 
5507 
5350 
157 
140 
158 
113 
45 
154 
134 
20 
822 
2306 
4459 
4342 
117 
83 
83 
840 
1067 
1067 
14 
14 
147 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I 
5515.22-81 
1011 EXTRA·EC 
5515.22·99 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR MODACRYUC STAPLE RBRESL CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE RBRES, MIXED WITH COMBED 
WOOL OR RNE ANIMAL HAIR, (EXCL UNBLEACHED OR BLEACHt:D) 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
118 5 2 26 3 1 65 
177 10 6 33 8 2 73 2 
168 9 6 33 8 1 73 
8 1 1 2 
5515.29 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR MODACRYLIC STAPLE RBRES, CONTAINING < 85- OF THESE RBRES, (EXCL. MIXED MAINLY OR SOLELY 
WITH COTTON EXCL. 5515.21 AND 5515.22) 
5515.29-10 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR MODACRYLIC STAPLE RBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE 
RBRES, (EXCL MIXED WITH COTTON OR 5515.21·10 TO 5515.22-99) 
1000 W 0 R L D 128 1 8 
1010 INTRA·EC 124 1 8 
1011 EXTRA·EC 3 
21 
21 
2 
i 
5515.29-30 PRINTED WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR MODACRYLIC STAPLE RBRES, CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE RBRES, (EXCL. MIXED 
WITH COTTON OR 5515.21·10 TO 5515.22-99) 
1000 W 0 R L D 95 5 42 32 
1010 INTRA·EC 53 5 3 31 
1011 EXTRA-EC 42 40 1 
5515.29-90 WOVEN FABRICS OF ACRYLIC OR MODACRYLIC STAPLE RBREt CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE RBRES, (EXCL MIXED WITH 
COTTON OR 5515.21-10 TO 5515.22·99), DYED OR OF YARNS OF ulFFERENT COLOURS 
~ Fr'l~-iRMANY 1 ~~~ 1~~ 1 ~ 85 1J ~ 2~ 20 5 
1000 W 0 R L D 1835 176 28 132 21 27 313 24 27 
1010 INTRA·EC 1774 165 26 98 20 26 313 22 21 
1011 EXTRA·EC 60 11 2 34 1 2 8 
5515.81 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE RBRES CEXCL POLYESTER OR ACRYLIC OR MODACRYLIC RBRES) CONTAINING < 85- OF THESE 
RBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE RLAMENTS 
5515.91·10 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE RBRES CEXCL. POLYESTER, ACRYUC OR MODACRYLIC RBRES), 
CONTAINING BY WEIGHT < 85 - OF THESE RBRES, MIXED WITH MAN-MADE FILAMENTS 
1000 W 0 R L D 76 8 15 1 20 6 
1010 INTRA-EC 62 8 5 1 18 6 
1011 EXTRA-EC 14 10 3 
5515.91-30 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE RBRES CEXCL. POLYESTER, ACRYLIC OR MODACRYLIC RBRES), CONTAINING BY WEIGHT < 
85 - OF THESE RBRES, MIXED WITH MAN-MADE RLAMENTS 
1000 W 0 R L D 71 14 12 2 2 8 
181~ ~'1h~~~~ 6I 1~ i 11 2 2 8 2 2 5 5 
5515.91·90 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE RBRES I EXCL POLYESTER. ACRYLIC OR MODACRYUC RBRES), CONTAINING BY WEIGHT < 85-
OF THESE RBRES, MIXED WITH MAN-MADE RLAMENTS, DYED OR OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 89 5 40 1 
15 93 
3 
002 BELG.-LUXBG. 280 2i 7 1 003 NETHERLANDS 97 
12 
67 1 1 
2 004 FR GERMANY 335 32 
19 
6 4 5 005 ITALY 279 6 2 10 112 
1000 W 0 R L D 1164 69 25 155 28 21 213 13 8 1010 INTRA-EC 1117 65 25 141 20 20 213 9 5 
1011 EXTRA·EC 49 4 14 8 1 1 4 1 
5515.82 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE RBRES b'lrCL. POLYESTER OR ACRYLIC OR MOOACRYUC RBRES) CONTAINING < 85- OF THESE 
RBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL R RNE ANIMAL HAIR 
~15.82-11 UNBLE~HED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE RBRES ~CL. POLYESTE~ ACRYUC OR MODACRYLIC RBRES~ 
CONTAI lNG BY WEIGNT < 85- OF THESE RBRES, CONTAINING < 85- BY IGHT OF POLY STER STAPLE RBRES 
1000 W 0 R L D 8 2 2 
1010 INTRA·EC 4 2 2 1011 EXTRA·EC 2 
5515.82·19 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE RBRES (gCL. POLYESTE~ ACRYLIC OR MODACRYUC RBRES), CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF 
THESE RBRES, CONTAINING < 85- BY WEIGHT OF POLYESTERS APLE RBRES, (EXCL. 5515.92·11) 
005 ITALY 159 38 67 33 2 
1000 W 0 R L D 383 8 2 113 74 36 2 5 1010 INTRA·EC 283 1 2 46 73 36 2 4 1011 EXTRA·EC 78 4 67 1 
5515.82·91 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE RBRES (EXCL. POLYESTE'kACRYLIC OR MODACRYLIC RBRES), 
CONTAINING BY WEIGHT < 85 - OF THESE RBRES, MIXED WITH COMBED WOOL OR. RNE ANIM HAIR 
1000 W 0 R L D 6 1 5 1010 INTRA·EC 6 1 5 
5515.82-99 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE RBRES ~CL. POLYESTER, ACRYLIC OR MODACRYUC RBRESJ) CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF 
THESE RBRES, MIXED WITH COMBED WOOL OR NE ANIMAL HAIR, (EXCL. UNBLEACHED OR BLEACHE 
1000 W 0 R L D 196 44 15 65 22 2 26 3 1010 INTRA·EC 183 44 15 62 22 2 19 3 1011 EXTRA·EC 14 3 7 
5515.99 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE RBRES ~CL. POLYESTER OR ACRYLIC OR MODACRYLIC RBRES) CONTAINING < 85- OF THESE 
RBRES, (EXCL. MIXED MAINLY OR SOLELY WITH OTTON, EXCL. 5515.91 AND 5515.92) 
5515.99-10 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE RBRES m:CL. POL YESTE~ ACRYUC OR MODACRYLIC RBRES), 
CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF THESE RBRES, (EXCL. MIXED WITH COTT NOR 5515.91-10 0 5515.92·99) 
1000 W 0 R L D 87 2 2 10 1010 INTRA·EC 5B 2 2 10 1011 EXTRA·EC 29 
5515.99-30 PRINTED WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE RBRES~CL. POLYESTE~ACRYLIC OR MODACRYLIC RBRES), CONTAINING BY WEIGHT < 
85- OF THESE RBRES, (EXCL MIXED WITH COTTON OR 15.91-10 TO 5515. -99) 
1000 WORLD 66 12 12 2 18 1010 INTRA·EC 53 11 6 2 17 1011 EXTRA-EC 13 1 6 
5515.99-90 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE RBRESJf;1!CL POLYESTER, ACRYLIC OR MODACRYUC RB~R CONTAINING BY WEIGHT < 85- OF 
THESE RBRES, (EXCL. MIXED WITH COTTON OR 15.11·10 TO 5515.92·99), DYED OR OF YARNS OF D ENT COLOURS 
001 FRANCE 87 27 3 19 1 1 
12 i 9 004 FR GERMANY 181 46 6 58 21 8 25 005 ITALY 979 20 7 22 10 140 2 
1000 WORLD 15B1 127 34 110 53 20 183 70 51 1010 INTRA·EC 1512 126 29 101 48 20 181 39 46 1011 EXTRA·EC 73 1 5 9 5 1 3 32 5 
148 
13 
10 
3 
73 
73 
3 
2 
162 
190 
362 
360 
2 
5 
5 
1 
13 
13 
8 
111 
254 
7 
391 
380 
11 
4 
97 
93 
4 
8 
8 
2 
2 
8 
5 
1 
17 
42 
39 
173. 
172 
2 
4 
10 
9 
1 
2 
2 
3 
10 
23 
23 
3 
3 
8 
8 
1 
8 
5 
2 
1 
22 
22 
3 
14 
12 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
13 
25 
23 
2 
Import 
UK 
11 
20 
19 
20 
20 
9 
8 
1 
20 
656 
702 
700 
2 
18 
18 
4 
3 
1 
31 
43 
2 
21 
117 
221 
217 
5 
11 
14 
14 
9 
6 
4 
68 
41 
27 
11 
7 
s 
7 
14 
668 
735 
727 
8 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espa~a 1 France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5515.22-91 
1011 EXT RA-CE 4 4 
5515.22-99 TlSSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYUQUES OU MODACRYUQUES1 ]!NEUR EN CES FIBRES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE LAINE OU POllS FINS PEIGNES, (SAUF ECRUS OU BLIU'ICHIS) 
005 ITALIE 1117 51 18 258 29 36 552 
1000 M 0 N D E 2085 176 57 437 120 64 663 48 
1010 INTRA-CE 1914 134 57 431 120 36 657 26 
1011 EXTRA-CE 173 42 6 28 6 23 
5515.29 TlSSUS DE FIBRES,~. DISCONTINUES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, (NON MELANGEES PRINCIPALEMENT 
OU UNIQUEMENT uE COTON ET NON REPR. SOUS 5515.21 ET 5515.22) 
5515.29-10 TlSSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYUQUES OU MODACRYUQUES, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, (NON MELANGEES PRINCIPALEMENT OU 
UNIQUEMENT DE COTON ET NON REPR. SOUS 5515.21-10 A 5515.22-99), ECRUS OU BLANCHIS 
1000 M 0 N D E 638 13 27 8 4 
1010 INTRA-CE 601 13 27 3. 4 
1011 EXTRA-CE 38 5 
140 
140 
4 20 
20 
5515.29-30 TlSSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYUQUES OU MODACRYUQUES, TENEUR EN CE$ FIBRES < 85 -, (NON MELANGEES PRINCIPALEMENT OU 
UNIQUEMENT DE COTON ET NON REPR. SOUS 5515.21-10 A 5515.22-99), IMPRIMES 
1000 M 0 N D E 1215 73 10 654 11 6 292 4 8 
1010 INTRA-CE 525 70 9 32 11 6 267 4 . 
1011 EXTRA-CE 689 4 1 622 24 8 
5515.29-90 TlSSUS DE FIBRES DISCONTINUES ACRYUQUES OU MODACRYUQUES, TENEUR EN CES FIBRES < 85 -;, {NON MELANGEES PRINCIPALEMENT OU 
UNIQUEMENT DE COTON ET NON REPR. SOUS 5515.21-10 A 5515.22-99), TEINTS OU EN FILS DE DIVERSb COULEURS 
~ ~c~~LEMAGNE 1~ 1J~~ 1~ 84S 1~ ~~ 1~~~ 95 74 
1000 M 0 N D E 14595 1415 326 1578 184 204 2541 137 315 
1010 INTRA-CE 13780 1392 294 1010 171 189 2534 107 250 
1011 EXTRA-CE 815 24 32 568 11 15 7 30 65 
5515.91 TISSUS DE FIBRES SYNTHETlQUE~.!liSCONTINUESiliSAUF POL YESTEI!1 FIBRES ACRYUQUES OU MODACRYUOUES), TENEUR EN CES FIBRES 
< 85 -, MELANGEES PRINCIPALt.MENT OU UNIQ EMENT DE FILAMENTS SYNTHETlQUES OU ARTlFICIELS 
5515.91-10 TlSSUS DE FIBRES SYNTHETlQUES DISCONTINUES CSAUF POLYESTERL FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUESI, TENEUR EN CES FIBRES < 
85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE FILAMENT" SYNTHETlQUES OU ARTlFICIELS, ECRUS OU BLANCHIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1016 
838 
178 
87 
87 
16 
14 
2 
138 
51 
87 
17 
17 
17 
16 
1 
428 
366 
62 
3 
3 
79 
79 
5515.91-30 TlSSUS DE FIBRES SYNTHETlQUES DISCONTINUES CSAUF POL YES~!., FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUESI, TENEUR EN CES FIBRES < 
85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE FILAMENIIi SYNTHETlQUES OU ARTlFICIELS, IMPRIMES 
1000 M 0 N DE 749 100 19 235 20 28 77 18 40 
1010 INTRA-CE 665 80 7 203 20 27 77 18 40 
1011 EXT RA-CE 83 20 12 32 1 
5515.91-90 TlSSUS DE FIBRES SYNTHETlQUES DISCONTINUES ~AUF POLYESTERS FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUESb TENEUR EN CES FIBRES < 
85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEM NT DE FILAMENT SYNTHETlQUES OU ARTlFICIELS, TEINTS 0 EN FILS DE DIVERSE$ 
COULEURS 
001 FRANCE 1266 81 9 709 26 8 
11s0 17 
40 
002 BELG.-LUXBG. 3589 
210 
6 108 4 145 
003 PAYS-BAS 1432 
200 
1146 10 16 
13 72 004 RF ALLEMAGNE 3654 330 296 103 59 82 005 ITALIE 2997 55 29 138 1058 9 
1000 M 0 N DE 14222 715 347 2533 401 272 2389 117 153 
1010 INTRA-CE 13640 691 348 2378 314 214 2361 88 138 
1011 EXTRA-CE 584 24 2 155 87 58 28 30 15 
5515.92 TlSSUS DE FIBRES SYNTHETlQUEt_plSCONTINUESil CSAUF POL VESTER, FIBRES ACRYUQUES OU MODACRYUQUES), TENEUR EN CES FIBRES 
< 85 -, MELANGEES PRINCIPALt.MENT OU UNIQ EMENT DE LAINE OU POlLS FINS 
5515.92-11 TlSSUS DE FIBRES SYNTHETlQUES DISCONTINUES CSAUF POLYESTER, FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYUOUES), TENEUR EN CES FIBRES < 
85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE LAINE OU POlLS FINS CARDES, ECRUS OU BLANCHIS 
1000 M 0 N D E 61 17 20 2 3 
~8~? b~\~~~'i: ~ 17 20 i 3 
5515.92-19 TlSSUS DE FIBRES SYNTHETlQUES DISCONTINUES CSAUF POLYESTER, FIBRES ACRYUQUES OU MODACRYLIQUESI. TENEUR EN CES FIBRES < 
85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE LAINE OU POlLS FINS CARDES, (SAUF ECRUS OU BLANCHIS) 
005 ITALIE 1392 9 362 521 3 374 13 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3510 
2747 
760 
81 
29 
51 
26 
24 
2 
1141 
529 
612 
656 
650 
5 
8 
8 
420 
418 
1 
15 
15 
87 
61 
26 
5515.92-91 TlSSUS DE FIBRES SYNTHETlQUES DISCONTINUES {SAUF POLYESTER, FIBRES ACRYUQUES OU MODACRYLIQUES~ TENEUR EN CES FIBRES < 
85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE LAINE OU POlLS FINS PEIGNES, ECRUS OU BLANCHIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
56 
56 
7 
7 
15 
15 
24 
24 
5515.92-99 TlSSUS DE FIBRES SYNTHETlQUES DISCONTINUES CSAUF POLYESTER, FIBRES ACRYUQUES OU MODACRYUQUESI. TENEUR EN CES FIBRES < 
85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE LAINE OU POllS FINS PEIGNES, (SAUF ECRU$ OU BLA'NCHI$) 
1000 M 0 N D E 3551 1069 238 1001 440 55 387 35 25 
1010 INTRA-CE 3324 1069 231 924 440 55 295 35 24 
1011 EXTRA-CE 226 6 77 92 1 
5515.99 TlSSUS DE FIBRES SYNTHETlQUES, DISCONTINUES1,CSAUF POLYESTER,~. FIBRES ACRYUQUES OU MODACRYUQUESI. TENEUR EN CES FIBRES < 85 -, (NON MELANGEES PRINCIPALEMENT OU uNIQUEMENT DE CuTON ET NON REPR. SOUS 5515.91 ET 5515.9~) 
5515.99-10 TlSSUS DE FIBRES SYNTHETlQUES DISCONTINUES CSAUF POLYESTER. FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYUOUESI, TENEUR EN CES FIBRES < 
85 -, (NON MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIOUEMENT DE COTON ET NON REPR. SOUS 5515.91-10 A 5515.92-99), ECRUS OU BLANCHIS 
1000 M 0 N D E 686 24 3 22 21 57 63 12 
1010 INTRA-CE 549 20 3 1 21 57 63 12 
1011 EXTRA-CE 136 ·4 21 
5515.99-30 TlSSUS DE FIBRES SYNTHETlQUES DISCONTINUES {SAUF POLYESTERbFIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYUQUESI, TENEUR EN CES FIBRES < 
85 -, (NON MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COT N ET NON REPR. SOU$ 5515.91·10 A 5515.92-99), IMPRIMES 
1000 M 0 N D E 1097 208 5 281 18 14 176 12 73 
1010 INTRA-CE 801 165 5 149 18 11 170 12 54 
1011 EXTRA-CE 296 42 132 3 6 20 
5515.99-90 TlSSUS DE FIBRES SYNTHETlQUES DISCONTINUES CSAUF POLYESTER. FIBRES ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUE$1, TENEUR EN CES FIBRES < 
85 -. {NON MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON ET NON REPR. SOU$ 5515.91·10 A 5515.92-99), TEINTS OU EN FILS 
DE DIVERSE$ COULEURS 
001 FRANCE 1322 357 44 309 
004 RF ALLEMAGNE 2008 473 41 
005 ITALIE 9288 244 69 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
F 
15992 
15082 
913 
1572 
1535 
38 
294 
247 
47 
mi 
1681 
1454 
228 
16 
192 
171 
459 
432 
27 
31 
28 
265 
363 
340 
23 
206 
1754 
2370 
2301 
69 
12 
19 
12 
504 
306 
199 
207 
204 
626 
525 
100 
8 
167 
109 
58 
264 
257 
7 
45 
37 
7 
987 
1287 
2397 
2366 
31 
72 
46 
26 
145 
143 
1 
86 
1408 
2827 
85 
4508 
4419 
87 
30 
826 
792 
33 
9 
9 
112 
109 
3 
24 
23 
83 
38 
45 
207 
491 
538 
1781 
1758 
24 
58 
173 
168 
5 
44 
36 
8 
58 
97 
263 
262 
28 
28 
17 
17 
20 
61 
26 
54 
7 
220 
220 
4 
4 
22 
152 
134 
19 
87 
62 
5 
21 
21 
51 
51 
53 
79 
202 
379 
358 
21 
107 
179 
175 
5 
158 
157 
2 
68 
53 
15 
224 
4720 
5235 
5203 
32 
131 
131 
50 
33 
17 
287 
680 
24 
173 
1261 
2569 
2471 
98 
15 
15 
57 
98 
87 
11 
122 
80 
42 
438 
327 
111 
176 
128 
48 
86 
275 
5263 
5963 
5828 
137 
149 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance : I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EMaoo l Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
5516.11 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS 
5518.11.00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT > = 85- ARTIFICIAL STAPLE FIBRES 
001 FRANCE 2270 74 2 1703 9 47 
343 35 12 92 
002 BELG.-LUXBG. 416 26li 1 222 
59 48 j 39 003 NETHERLANDS 1705 5 1236 
48 46 103 40 1036 
46 
004 FR GERMANY 4399 42 5 
412 
1866 1106 3 247 
005 ITALY 580 1 2 33 63 1:i 1s:i 
8 1 60 
006 UTD. KINGDOM 1348 2 956 4 2 122 22 64 24 008 DENMARK 747 669 1 1:i 
8 40 1 5 
036 SWITZERLAND 215 j 160 12 1 19 4 2 6 036 AUSTRIA 1127 522 1 81 321 27 165 
048 YUGOSLAVIA 1626 17 6 1603 
052 TURKEY 541 2 4 11 
539 
060 POLAND 561 
674 
85 
:i 
461 
066 ROMANIA 849 6 166 6 212 TUNISIA 222 
14 248 85 s:i 216 86 660 THAILAND 900 352 52 
700 INDONESIA 362 
92 562 
220 8 1sB 848 24 26 80 36 720 CHINA 4556 1487 312 393 662 
728 SOUTH KOREA 833 244 4 152 1 
189 58 166 
732 JAPAN 504 306 266 237 151 
136 117 850 13 736 TAIWAN 8706 3535 1013 1059 1526 
1000 W 0 A LD 33241 1476 897 12148 67 527 4610 50 7438 2658 94 3276 
1010 INTAA-EC 11621 389 15 5235 54 90 2228 24 1752 1155 92 587 
1011 EXTAA-EC 21621 1087 882 6913 13 438 2382 25 5686 1503 2 2690 
1020 CLASS 1 4099 1 12 944 2 14 302 2 2605 31 2 184 
1021 EFTA COUNTA. 1351 
320 
12 685 2 13 94 1 340 31 2 171 
1030 CLASS 2 11098 266 4254 11 
240 1229 
24 
1866 1079 1844 
1040 CLASS 3 6427 766 604 1715 184 852 1216 393 662 
5516.12 DYED WOVEN FABRICS 
5516.12.00 DYED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT > = 85- ARTIFICIAL STAPLE FIBRES 
001 FRANCE 1186 105 5 714 13 10 236 2 57 63 40 177 002 BELG.-LUXBG. 743 
116 10 
21 1 2 25 159 1 298 
003 NETHERLANDS 349 186 
131 a:! 16 4 284 361 5 
12 
004 FR GERMANY 1596 126 61 
1026 
290 11 126 124 
005 ITALY 1811 19 14 48 82 246 36 4 55 57 264 006 UTD. KINGDOM 101 11 22 6 3 1 9 5 4 5 011 SPAIN 78 3 5 27 
4 j 8 10 5 15 036 SWITZERLAND 170 2 84 31 
:i 
24 1 12 5 
036 AUSTRIA 97 2 39 1 
2 
6 5 15 10 16 
400 USA 206 7 
24 
22 2 3 6 
31 
164 
720 CHINA 317 236 5 19 
1000 W 0 A L D 7282 405 148 2480 236 207 963 128 604 713 268 1128 
1010 INTAA-EC 5923 382 117 2011 200 195 809 77 358 648 246 880 
1011 EXTAA-EC 1357 23 31 469 38 12 154 50 245 65 21 249 
1020 CLASS 1 674 11 1 191 12 12 65 7 102 32 21 220 
1021 EFTA COUNTR. 274 4 1 128 8 7 37 3 29 16 21 20 
1040 CLASS 3 628 10 30 276 22 71 41 138 33 7 
5518.13 WOVEN FABRICS OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
5516.13-00 WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT > = 85- ARTIFICIAL STAPLE FIBRES OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 169 34 2 52 3 5 
234 
1 9 16 11 36 
002 BELG.-LUXBG. 566 
10 
8 137 1 3 4 86 4 87 
004 FR GERMANY 279 3 
100 
25 3 84 
:i 
44 67 30 13 
005 ITALY 753 10 1 84 9 261 
2 
20 17 158 
036 SWITZERLAND 43 
:i j 28 1 3 
2 7 1 
048 YUGOSLAVIA 578 23 1 
1 
392 1 150 
400 USA 97 25 4 67 
1000 W 0 A L D 2879 73 40 579 126 39 680 30 461 200 73 578 
1010 INTAA-EC 1890 61 18 408 116 38 593 19 61 194 66 316 
1011 EXTAA·EC 990 12 23 171 9 1 87 11 400 7 7 262 
1020 CLASS 1 781 5 16 91 2 15 11 399 7 7 228 
1021 EFTA COUNTR. 81 1 9 36 1 5 10 7 2 7 3 
5516.14 PRINTED WOVEN FABRICS CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH 
MAN-MADE FILAMENTS 
5516.14-00 PRINTED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT > = 85- ARTIFICIAL STAPLE FIBRES 
001 FRANCE 684 112 6 190 19 32 
15 
1 63 90 14 157 
002 BELG.-LUXBG. 299 
148 1 
18 1 4 
12 
5 249 
1 
7 
003 NETHERLANDS 280 55 1 
s8 9 1 770 52 004 FR GERMANY 4889 201 88 362 350 358 14 393 102 2555 005 ITALY 1014 87 30 26 48 228 1 
2 
38 27 167 
006 UTD. KINGDOM 133 4 20 7 5 35 28 28 4 
s:i 010 PORTUGAL 68 1 
4 
4 2 6 2 j 011 SPAIN 123 
2 
26 
:i 5 
9 23 
1 
54 
036 SWITZERLAND 121 1 53 13 
6 
6 10 27 
036 AUSTRIA 402 5 4 147 2 2 31 51 9 10 135 
1000 W 0 A L D 8835 594 138 1049 461 184 882 63 741 1199 176 3370 
1010 INTAA-EC 7542 563 129 676 405 148 659 55 489 1176 155 3087 
1011 EXTAA-EC 1290 32 7 373 56 14 222 7 252 23 21 283 
1020 CLASS 1 893 23 6 236 38 14 91 7 224 10 21 223 
1021 EFTA COUNTR. 525 7 5 202 4 8 45 6 57 9 20 162 
1040 CLASS 3 350 9 2 135 9 110 28 13 44 
5518.21 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS 
.. 
5516.21.00 ~~kfE~~ED OR BLEACHED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < 85:.... ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, MIXED WITH MAN-MADE 
001 FRANCE 2273 112 1329 3 20 
1996 1 
642 72 25 70 
002 BELG.-LUXBG. 5068 
7:i 
1684 2 16 185 893 9 84 003 NETHERLANDS 610 
:i 
373 
4 
51 72 
539 6 
39 
004 FR GERMANY 2601 60 
251 
85 824 347 733 
005 ITALY 366 2 4 2 35 
19 
2 1 69 
036 SWITZERLAND 290 8 
1 
209 
2 
52 2 8 036 AUSTRIA 262 2 148 49 10 22 20 
064 HUNGARY 865 864 1 
· 1000 W 0 A L D 13245 511 4 5218 136 47 3136 21 1367 1546 67 1192 
1010 INTAA·EC 11109 249 3 3855 120 42 2995 21 1249 1516 46 1013 
1011 EXTAA-EC 2136 262 1 1363 16 5 141 118 30 21 179 
1020 CLASS 1 642 10 1 359 5 140 52 29 21 25 
1021 EFTA COUNTA. 552 10 1 357 j 2 101 28 24 21 8 1030 CLASS 2 256 
252 
29 
1 
66 
1 
154 
1040 CLASS 3 1240 976 9 1 
5516.22 DYED WOVEN FABRICS 
5518.22.00 DYED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < 85- ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, MIXED WITH MAN-MADE FILAMENTS 
001 FRANCE 1815 254 32 551 22 27 
214 
1 120 325 181 302 
002 BELG.-LUXBG. 980 60 16 312 36 1 1 3 248 10 140 003 NETHERLANDS 380 41 237 6 1 13 1 
372 
5 15 
004 FR GERMANY 1576 108 107 
730 
207 5 170 4 154 192 257 I 005 ITALY 1716 28 12 46 30 455 :i j 77 33 305 006 UTD. KINGDOM 70 2 1 4 2 1 35 12 3 
011 SPAIN 254 1 1 44 3 70 31 36 9 s9 I 
150 F 
I 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance 1t--::-:::-:::-r::-:--:-1r:-~l":-~--.=~:-r---....:,---=---.----r----r-----r-----.-----l CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espa~a l France l Ireland l ltalia I Nederland l Portugal I UK 
5516.11 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES > = 85-, ECRUS OU BLANCHIS 
5516.11.00 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES > = 85 -, ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 14272 581 26 9664 3 
gg~ ~f~~il-_k'~BG. ~~~ 1754 lg ~~ 1 
004 RF ALLEMAGNE 29050 273 42 49i 
005 ITALIE 3755 21 4 2546 19 
006 ROYAUME-UNI 7708 15 5313 40 
~ ~~~~~ARK ~ S ~r,g 2G 
038 AUTRICHE 10188 89 4588 4 
048 YOUGOSLAVIE 7110 123 
052 TURQUIE 5575 11 
~ ~8'u~a~~E ~m 216S 2~ 
~~~~ ~ ~ ~ 
~g& ~t.\J2~ESIE 1~J 2sS 187S ~ 
728 COREE DU SUD 4293 1344 
g~ f~_I;~AN aUU 1249 112s 1U~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
170527 
70682 
99842 
29091 
12656 
48890 
21861 
6401 
2650 
3752 
26 
8 
1303 
2422 
3377 
141 
3236 
111 
111 
1125 
2000 
60206 
28080 
32126 
7776 
6428 
18441 
5908 
5516.12 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES > = 85 -, TEINTS 
5516.12.00 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES > = 85 -, TEINTS 
001 FRANCE 15977 1432 84 8808 
~ ~f~~il-_k'~BG. m1 1so0 10f 1~~~ 
004 RF ALLEMAGNE 20219 1846 873 
005 ITALIE 30949 287 200 
006 ROYAUME-UNI 1508 174 224 
011 ESPAGNE 1938 111 89 
036 SUISSE 3997 57 7 
036 AUTRICHE 1443 30 2 
400 ETATS-UNIS 2533 74 
720 CHINE 1307 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
97083 
83765 
13259 
10179 
5616 
2710 
5594 
5383 
211 
174 
94 
33 
1721 
1591 
130 
12 
12 
117 
19215 
121 
806 
2044 
733 
440 
1026 
36024 
31045 
4978 
3682 
2880 
1239 
621 
561 
60 
30 
30 
30 
199 
12 
8 
1966 
906 
44 
6 
69 
10 
5 
3564 
3226 
338 
202 
148 
106 
74 
323 
168 
26 
s4 
2 
345 
673 
15 
2 
649 
2409 
592 
1817 
88 
88 
1009 
720 
281 
12 
2 
477 
2077 
49 
21s 
8 
23 
3379 
3063 
316 
315 
226 
2 
5516.13 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES > = 85-, EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS 
5518.13-00 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES > = 85 -, EN FD..S DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 2824 213 25 1188 56 155 
~ ~~L_RL_~~l'~NE ~~ 2o9 1~ 38196627. ~ ~~ 
005 ITALIE 11664 147 16 1165 210 
036 SUISSE 1057 2 2 757 7 14 
048 YOUGOSLAVIE 2750 28 43 129 10 
400 ETAT5-UNIS 1723 1010 6 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
33879 
26805 
7073 
6284 
1544 
778 
691 
86 
57 
15 
406 
238 
168 
140 
97 
9849 
7405 
2444 
2132 
884 
5518.14 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES > = 85-, IMPRIMES 
5518.14-00 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES > = 85 -, IMPRIMES 
001 FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
D03 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
5516.21 
10515 
3492 
2537 
80445 
21049 
1691 
1154 
1931 
4170 
8745 
141559 
123343 
18215 
16225 
13015 
1605 
1429 
1ooS 
3573 
1639 
28 
19 
23 
120 
126 
8278 
7823 
455 
418 
253 
37 
106 
5 
1820 
542 
2 
3 
74 
15 
97 
2685 
2551 
133 
125 
120 
9 
3337 
245 
679 
9208 
309 
106 
416 
2093 
3732 
21318 
14326 
6988 
6277 
5650 
688 
1733 
1670 
62 
32 
17 
188 
7 
11 
7017 
403 
8D 
3 
2 
77 
45 
8464 
7743 
721 
590 
128 
42 
669 
651 
18 
15 
15 
772 
26 
1 
1262 
1172 
107 
48 
181 
90 
3800 
3390 
411 
399 
271 
382 
469 
11663 
514 
656 
37 
141 
561 
26 
10 
270 
2 
3088 
809 
635 
3929 
23931 
13955 
9974 
1858 
703 
5010 
3106 
3046 
150 
2983 
4052 
159 
210 
671 
118 
26 
20 
12150 
10661 
1489 
1200 
795 
226 
2166 
1100 
3899 
49 
3 
10 
7644 
7348 
298 
131 
71 
305 
90 
5761 
4237 
377 
146 
218 
631 
773 
13550 
11144 
2407 
1894 
1434 
356 
3 
76 
263 
131 
131 
21 
10 
111 
35 
241 
30 
273 
580 
8 
28 
45 
1467 
1159 
308 
101 
36 
171 
18 
1 
13 
53 
9 
300 
190 
111 
111 
102 
21 
4 
72 
275 
37 
484 
110 
1002 
873 
·1~ ,, 
5518.21.00 TISSUS....E,NEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 85 -, MELANGEES PRJNCIPALEMENT OU .UNIQUEMENT DE FILAMENTS 
SYNTHc uuUES OU ARTIFICIELS, ECRU'S OU BLANCHIS 
001 FRANCE 17204 923 7 10888 36 
~ ~f~~BL_k'J<BG. ~~f 442 aS 1 ksg~ 24 
~ ~t~~LEMAGNE 2~ ~ 2608 11~ 
= ~~!f~~HE ~ra sg 12 1~ f 
D64 HONGRIE 1932 1930 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
89138 
79377 
9763 
5314 
4592 
1340 
3105 
2734 
1943 
792 
74 
74 
3 
715 
55 
44 
12 
12 
12 
34603 
29153 
5450 
2988 
2969 
120 
2341 
1578 
1487 
90 
7 
7 
46 
36 
194 
117 
26 
20 
7 
20 
475 
376 
99 
99 
27 
10534 
326 
7421 
396 
397 
323 
20270 
19257 
1012 
1007 
724 
4 
24 
10 
351 
351 
5516.22 TISSUS.._f!NEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE FILAMENTS 
SYNTHc uuUES OU ARTIFICIELS, TEINTS 
F 
5516.22.00 TISSUS....E,NEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE FILAMENTS 
SYNTH~ 111o1UES OU ARTIFICIELS, TEINTS 
001 FRANCE 25399 3199 48D 8802 357 430 
~ ~f~~:il-_k'~BG. U~ 8Di ~ ~~' ~ 1~ 
~ ~t~~LEMAGNE mgg 1~ 1~ 11868 ~ ~~ 
006 ROYAUME-UNI 1120 16 18 33 12 51 
011 ESPAGNE 5477 15 4 1326 44 
2078 
113 
2484 
7105 
528 
1708 
22 
12 
76 
4 
49 
1 
2752 
258 
178 
7735 
1035 
137 
228 
3337 
6961 
5564 
1392 
590 
1991 
1517 
119 
1145 
884 
1239 
4502 
42306 
12095 
30210 
17393 
3565 
9105 
3713 
799 
5 
16 
3901 
sO 
222 
444 
127 
69 
58 
7022 
5094 
1872 
1189 
571 
636 
164 
71 
784 
45 
1755 
2 
2994 
1100 
1894 
1880 
122 
817 
72 
17 
7415 
74 
60 
277 
292 
1005 
10941 
8752 
2189 
2078 
1301 
111 
3650 
1452 
211 
2854 
201 
114 
2 
8977 
8195 
782 
420 
315 
360 
2 
1558 
24 
22 
2613 
148 
838 
260 
335 
6880 
71 
134 
9 
36 
160 
~ 
329 
1329 
326 
3670 
13979 
7736 
6243 
202 
201 
4713 
1329 
847 
2118 
3800 
990 
41 
95 
24 
64 
3 
119 
8386 
7984 
401 
245 
92 
144 
182 
962 
770 
248 
47 
4 
78 
2337 
2205 
132 
132 
48 
1313 
2742 
10563 
753 
155 
4 
3 
27 
131 
15793 
15543 
250 
165 
158 
84 
525 
5435 
3539 
31 
27 
185 
9841 
9594 
246 
239 
212 
j 
3230 
1973 
4303 
1024 
221 
539 
101 
47 
36 
18 
413 
17 
5 
7 
655 
643 
12 
12 
12 
656 
19 
64 
2466 
1150 
56 
303 
273 
157 
5145 
4713 
431 
431 
431 
205 
40 
696 
352 
101 
1477 
1376 
101 
101 
101 
324 
1 
22 
2608 
542 
95 
141 
212 
238 
4226 
3738 
488 
488 
470 
332 
61 
93 
28 
172 
758 
580 
178 
178 
178 
2663 
73 
91 
3176 
668 
44 
138 
808 
227 
190 
1601 
394 
92 
60 
1430 
21 
263 
155 
2522 
915 
57 
6676 
16379 
4098 
12281 
1574 
1502 
8184 
2522 
3036 
2948 
122 
1544 
2072 
96 
185 
166 
1846 
12631 
9848 
2785 
2628 
351 
36 
620 
1073 
182 
1747 
33 
778 
608 
5692 
3933 
1759 
1553 
72 
2208 
90 
634 
40151 
2516 
7&5 
m 
522 
2398 
51504 
47460 
4044 
3663 
2920 
277 
649 
659 
287 
5721 
889 
74 
9498 
8397 
1102 
290 
74 
811 
4658 
1582 
137 
2835 
3365 
864 
151 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
5518.22.00 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
212 
315 
7758 
6862 
898 
663 
556 
121 
3 
482 
455 
XI 
4 
4 
13 
241 
211 
31 
28 
24 
174 
173 
2367 
1885 
482 
405 
347 
29 
2 
3 
331 
323 
8 
5 
4 
2 
81 
70 
11 
11 
1 
6 
15 
1014 
961 
53 
31 
22 
9 
23 
9 
14 
3 
11 
5 
22 
371 
318 
53 
33 
28 
5 
5516.23 WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FILAMENTS, OF YARNS OF 
DIFFERENT COLOURS 
5516.23-10 MATTRESS TICKINGS, CONTAINING BY WEIGHT < 85- ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, MIXED WITH MAN-MADE FILAMENTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
185 
4295 
135 
4911 
4853 
58 
13 
18 
17 
1 
17 
2 
47 
19 
28 
89 
274 
89 
465 
458 
7 
11i 
4 
21 
21 
136 
2 
218 
218 
1321 
36 
1391 
1376 
15 
24 
24 
77 
255 
337 
337 
5516.23-90 WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < 85- ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, MIXED WITH MAN-MADE FILAMENTS OF YARNS OF DIFFERENT 
COLOURS (EXCL MATTRESS TICKINGS) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
·005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
324 
350 
159 
296 
172 
1533 
1234 
300 
261 
212 
25 
2 
3 
54 
54 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
4 
14 
14 
254 
72 
113 
132 
654 
457 
197 
194 
165 
3 
7 
50 
44 
107 
105 
2 
1 
20 
1 
10 
33 
32 
1 
1 
69 
17 
81 
33 
246 
176 
70 
37 
35 
i 
2 
25 
24 
1 
1 
1 
11 
17 
6 
39 
28 
11 
10 
8 
5516.24 ~~~~~ fN~~~ ~:ICS CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL 
5516.24-00 PRINTED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < 85- ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, MIXED WITH MAN-MADE FILAMENTS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
807 
150 
1078 
220 
97 
920 
3625 
2406 
1220 
209 
116 
1008 
223 
58 
16 
2 
320 
312 
8 
5 
2 
4 
5518.31 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS 
11 
3 
17 
43 
40 
2 
2 
2 
228 
8 
1o3 
59 
920 
1423 
387 
1036 
79 
67 
955 
5 
119 
13 
4 
158 
152 
7 
7 
6 
25 
1 
130 
15 
178 
173 
5 
5 
2 
124 
220 
39 
3 
442 
413 
29 
15 
4 
12 
2 
4 
7 
6 
28 
22 
7 
7 
6 
10 
59 
10 
85 
73 
13 
12 
10 
5518.31.00 ~R..'if'YJi'R OR BLEACHED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < 85- ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, MIXED WITH WOOL OR FINE 
1000 W 0 R L D 107 5 31 6 10 18 
1010 INTRA-EC 80 4 15 1 9 16 
1011 EXTRA·EC 25 16 5 2 
5518.32 DYED WOVEN FABRICS 
5518.32.00 DYED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < 85- ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, MIXED WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
352 
575 
488 
90 
4 
18 
18 
5516.33 WOVEN FABRICS OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
2 
6 
5 
1 
223 
307 
258 
50 
6 
15 
15 
8 
10 
9 
1 
50 
61 
61 
9 
9 
21 
19 
3 
5518.33-00 ~m:E~B~bl~U~~NTAINING BY WEIGHT < 85- ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, MIXED WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR OR YARNS OF 
002 BELG.·LUXBG. 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
058 GERMAN DEM.R 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1040 CLASS 3 
115 
170 
158 
255 
1011 
589 
424 
364 
14 
14 
i 
3 
15 
5 
10 
38 
119 
54 
338 
222 
116 
95 
15 
3 
24 
24 
2 
4 
7 
7 
12 
19 
40 
74 
74 
15 
15 
31 
5 
104 
102 
3 
5516.34 ~'WJ~ WOVEN FABRICS CONTAINING LESS THAN 85- BY WEIGHT OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH 
5518.34-00 PRINTED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < 85- ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, MIXED WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
62 
135 
106 
30 
5518.41 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS 
8 
8 
2 
2 
7 
10 
10 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
37 
58 
39 
20 
5518.41.00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < 85- ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, MIXED WITH COTTON 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
038 AUSTRIA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
152 
557 
437 
2532 
858 
1239 
515 
2542 
1244 
10653 
3857 
6796 
1063 
956 
5184 
549 
3 
190 
43 
25 
262 
237 
25 
6 
5 
2 
21 
126 
129 
66 
55 
377 
109 
971 
167 
803 
177 
176 
563 
63 
6 
5 
2 
40 
39 
39 
8 
311 
64 
77 
18 
284 
890 
381 
509 
112 
111 
380 
18 
3 
3 
17 
11 
6 
519 
92 
480 
2 
1044 
88 
1468 
1100 
5140 
1223 
3917 
107 
2 
3698 
112 
3 
13 
1110 
1072 
38 
16 
16 
17 
503 
1 
510 
510 
9 
133 
36 
10 
198 
192 
7 
6 
45 
13 
130 
8 
1 
234 
196 
38 
2 
2 
37 
26 
26 
18 
XI 
XI 
1 
21 
9 
32 
10 
73 
63 
11 
10 
5 
22 
22 
11 
1557 
662 
126 
132 
29 
2617 
1668 
949 
662 
662 
160 
126 
18 
71 
527 
434 
93 
93 
93 
43 
1 
44 
44 
9 
3 
16 
16 
49 
48 
13 
1 
24 
4 
49 
48 
2 
2 
2 
8 
26 
26 
22 
22 
2 
14 
13 
1 
1 
1 
Import 
UK 
3 
14 
1211 
1124 
88 
34 
17 
35 
6 
1719 
1836 
1829 
7 
12 
41 
16 
15 
1 
114 
104 
10 
10 
2 
245 
317 
15 
11 
665 
592 
73 
73 
13 
8 
6 
2 
33 
75 
41 
34 
13 
4 
245 
325 
41 
284 
259 
7 
9 
7 
2. 
~55 
549 
,4 
~~i4 3 7 2 8 
I F 
I 
I 
I 
I 
I 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana l France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5516.22-00 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
3669 
3454 
9 
35 
1 
15 
2855 
1834 
158 
22 
36 
4 
106 
122 
1000 M 0 N D E 106078 5920 3199 34416 5438 1764 14673 306 
1010 INTRA..CE 95125 5704 3005 28260 5213 1356 14124 164 
1011 EXTRA..CE 10954 216 193 6156 225 408 550 143 
18~~ xLt~sEE 1 m~ ~ g~ ~~ 1~ ~ m 3~ 
1030 CLASSE 2 1078 126 237 23 74 105 
5516.23 ~f~En~~i~R0tNA~¥:f~Et~~~t~gE ~~~~fe'r~~Su~J~s-· MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE FILAMENTS 
73 
362 
5881 
5224 
656 
513 
434 
78 
5516.23-10 ~un~~ ~¢~~~'9ri~~ ~~f.':'~fel:RTIFJCJELLES DISCONTINUES < 85 -, MELANGEES PRJNCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE 
88~ ~~~~~CuxeG. Js~~ 129 1J m~ 163 11J 11295 152 J~g 
005 ITALIE 2336 27 1683 56 50 497 
1000 M 0 N DE 45954 184 313 5502 222 1834 12321 223 2984 
1010 INTRA..CE 45294 173 181 5367 222 1834 11971 223 2984 
1011 EXTRA..CE 661 12 132 135 350 
5516.23-90 TISSUS.._~NEUR EN FIBRES ARTIFJCIELLES DISCONTINUES < 85 -( MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNJQUEMENT DE FILAMENTS 
SYNTHc uuUES OU ARTIFICIELS, EN FILS DE DIVERSES COULEURS SAUF COUTILS A MA TELAS) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5516.24 
4160 
4167 
2651 
5384 
2806 
22116 
17686 
4424 
4232 
3509 
267 
s4 
57 
11 
813 
792 
20 
20 
20 
22 
65 
24 
65 
216 
214 
1 
1 
1 
3036 
1097 
2249 
2336 
9947 
6602 
3342 
3320 
2905 
53 
73 
1030 
818 
2 
2018 
1986 
30 
15 
2 
14 
145 
29 
264 
5 
501 
479 
23 
23 
8 
650 
349 
1321 
306 
2943 
2400 
544 
398 
334 
4 
17 
35 
5 
272 
258 
14 
14 
13 
5516.24-00 ~~~~i~R0tNA~,l::f~uft_~~~~~~ DISCONTINUES < 85-, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNJQUEMENT DE FILAMENTS 
001 FRANCE 11248 1929 209 3615 97 509 32 ~ rl.~~L~~f8NE 2im 1~?~ Ji 1:~ 2m ill s~~ ~~ 
038 AUTRICHE 2525 71 24 1481 31 6 78 142 
064 HONGRIE 2402 2402 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
48473 
41202 
7269 
4428 
3008 
2800 
3980 
3858 
122 
98 
73 
23 
741 
663 
78 
78 
78 
10573 
5957 
4615 
2064 
1643 
2543 
3568 
3458 
110 
110 
106 
1856 
1717 
139 
137 
69 
8534 
8062 
471 
387 
101 
64 
505 
357 
148 
148 
142 
267 
292 
sO 
no 
602 
168 
164 
141 
240 
6 
1502 
337 
2264 
1862 
402 
392 
355 
5516.31 ~~~~~C~~EMC ~~~~r; ARTIFJCIELLES, DISCONTINUES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE LAINE OU POlLS 
5516.31~0 ~~~~C~~EMC ~~~~~r; ARTIFJCIELLES DISCONTINUES < 65 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE LAINE OU POlLS 
1000 M 0 N D E 1025 54 9 291 44 8 109 13 194 
1010 INTRA..CE 841 47 9 166 24 8 108 13 178 
1011 EXTRA..CE 183 6 125 19 1 17 
5516.32 TISSU~ TENEUR EN FIBRES ARTIFJCJELLES, DISCONTINUES < 85 -, MELANGEES PRINCJPALEMENT OU UNJQUEMENT DE LAINE OU POlLS 
FINS, 1 ciNTS 
5516.32-00 ~~~~~Mr~EUR EN FIBRES ARTIFJCIELLES DISCONTINUES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNJQUEMENT DE LAINE OU POlLS 
005 ITALIE 6074 75 24 4077 95 207 803 
1000 M 0 N D E 9406 291 71 5072 288 258 975 1n 522 
1010 INTRA..CE 8634 289 50 4739 283 234 968 1 n 471 
1011 EXT RA-CE no 2 21 333 4 22 7 50 
5516.33 ~~~~~N~~~UD~~~R:~~ ~s~w~LES, DISCONTINUES < 85-, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE LAINE OU POlLS 
5516.33-00 TISSUS1,TENEUR EN FIBRES ARTIFJCJELLES DISCONTINUES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE LAINE OU POlLS FINS, EN FILS DE DIVERSES COULEURS 
gg~ ~'il8JfLUXBG. ~~~~ 4 1:i 1Ws 1~ 4:i ~~ l 346 
006 ROYAUME-UNI 2265 95 33 801 43 62 650 242 9l 
058 RD.ALLEMANDE 1185 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1040 CLASSE 3 
10051 
n57 
2293 
1555 
223 
223 
151 
60 
91 
3891 
3333 
558 
284 
328 
328 
125 
125 
1148 
1144 
4 
267 
267 
960 
922 
37 
5516.34 TJSSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFJCIELLES, DISCONTINUES < 85 -. MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE LAINE OU POlLS 
FINS, JMPRIMES 
5516.~0 TISSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFJCJELLES DISCONTINUES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNJQUEMENT DE LAINE OU POlLS 
FINS, JMPRIMES 
005 ITALIE 1032 9 146 20 100 538 
1000 M 0 N D E 2321 114 14 212 34 129 674 13 613 
1010 JNTRA..CE 2038 113 3 196 34 129 564 13 490 
1011 EXTRA..CE 282 1 10 15 1 110 123 
5516.41 ~mgH'{l-NEUR EN FIBRES ARTIFJCJELLES, DISCONTINUES < 65 -. MELANGEES PRINCJPALEMENT OU UNJQUEMENT DE COTON, ECRUS OU 
5516.41~0 ~mgH'{l-NEUR EN FIBRES ARTIFJCJELLES DISCONTINUES < 85 -, MELANGEES PRINCJPALEMENT OU UNJQUEMENT DE COTON, ECRUS OU 
001 FRANCE 3098 15 198 2 2766 
003 PAYS-BAS 3210 1762 4 805 
2
. 
1684
73 5 
2
430
313 004 RF ALLEMAGNE 13066 253 19 3l ~ ~~lfrf~5E ~m as 1 ~~ i ~u 337g 
f~g g~~fE DU SUD 1~~g 1~~ 15i 1~ ~ 
736 T'AI-WAN 4761 430 4194 
1000 M 0 N D E 48629 2160 40 4885 45 165 4520 37 20730 
1010 JNTRA..CE 21370 2074 32 1126 40 6 2159 37" 6067 
1011 EXTRA..CE 27257 86 8 3759 5 158 2361 14662 
1020 CLASSE 1 5513 1 2 1250 1 707 381 
1~~ ~L)_~SEE 2 1~1~ J ~ ~~ 4~ 1sS 1~ 139~ 1040 CLASSE 3 1765 213 68 325 
F 
72 
142 
11738 
11321 
417 
214 
214 
175 
3 
4500 
7 
4596 
4596 
132 
1614 
346 
151 
13 
2366 
2284 
82 
n 
13 
672 
180 
2507 
141 
41 
3737 
3522 
215 
45 
45 
170 
185 
185 
250 
373 
356 
17 
257 
141 
247 
55 
730 
663 
67 
55 
69 
319 
319 
89 
n69 
3109 
3s0 
544 
111 
12643 
8529 
4114 
3109 
3109 
654 
350 
288 
717 
7894 
6862 
1032 
1032 
1032 
9 
382 
13 
408 
408 
151 
42 
310 
307 
5 
911 
891 
19 
19 
19 
264 
8 
600 
105 
16 
1152 
1087 
64 
64 
54 
7 
7 
132 
533 
526 
7 
11i 
1 
219 
215 
4 
12 
21 
20 
1 
19 
20 
13 
191 
1n 
14 
14 
14 
71 
196 
14849 
13892 
958 
581 
266 
260 
111 
16437 
3 
17367 
17335 
32 
214 
464 
182 
147 
48 
1359 
1178 
181 
181 
53 
3481 
3 
6789 
176 
298 
11563 
10659 
905 
905 
342 
111 
96 
15 
411 
848 
541 
307 
170 
65 
1130 
2009 
4n 
1532 
1216 
138 
178 
157 
21 
9 
131 
975 
102 
804 
942 
26 
3213 
1123 
2090 
48 
48 
1237 
805 
153 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Orlgine I provenance •I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< .I DeU1Schlandj 'EM66a J Espana _l France L Ireland I ltalia J Nederland I Portugal I UK CNINC 
5516.42 DYED WOVEN FABRICS 
5516.42.00 DYED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < 85- ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, MIXED WITH COTTON 
001 FRANCE 141 17 5 57 5 8 22 11 8 17 13 002 BELG.-LUXBG. 83 
47 
11 1 
1 
26 18 1 4 
003 NETHERLANDS 209 
6 
145 
21 
8 
2s 48 3 5 004 FR GERMANY 215 13 352 3 47 45 7 005 ITALY 614 8 6 10 20 72 31 9 106 
011 SPAIN 55 1 27 20 1 6 
1000 W 0 R L D 1422 89 23 620 43 33 179 2 67 119 82 165 
101 0 INTRA-EC 1350 89 19 595 38 33 169 1 63 112 81 150 
1011 EXTRA-EC 71 5 25 5 10 1 3 7 1 14 
1020 CLASS 1 64 5 24 5 10 1 1 3 1 14 
5516.43 WOVEN FABRICS OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
5516.43-00 WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < 85- ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, MIXED WITH COTTON OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
001 FRANCE 685 132 2 333 1 8 60 53 25 8 123 002 BELG.-LUXBG. 203 
4 
6 41 9 11 14 12 3 47 
004 FR GERMANY 69 8 
139 
12 2 12 8 10 8 5 
005 ITALY 267 3 
2 
31 7 45 
3 
6 10 26 
011 SPAIN 53 13 1 30 1 2 1 
038 AUSTRIA 223 180 1 6 30 2 3 
1000 W 0 R L D 1794 154 24 785 58 29 201 4 118 55 41 325 
1010 INTRA-EC 1355 152 21 538 54 27 166 4 82 55 38 220 
1011 EXTRA-EC 440 3 3 249 3 2 35 37 3 105 
1020 CLASS 1 385 1 3 200 3 2 35 37 3 101 
1021 EFTA COUNTR. 264 1 3 185 1 2 35 30 3 4 
5516.44 PRINTED WOVEN FABRICS 
5516.44-00 PRINTED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < 85- ARTIFlCIAL STAPLE FIBRES MIXED WITH COTTON 
001 FRANCE 104 7 
2 
25 3 3 
3 
18 16 3 29 
002 BELG.-LUXBG. 91 
16 
6 2 1 
6 1 
n 
s8 003 NETHERLANDS 182 60 10 2 7 22 
154 9 004 FR GERMANY 533 23 16 
10 
53 9 122 7 48 92 
005 ITALY 95 3 
1 
13 9 53 j j 4 2 1 038 AUSTRIA 76 39 3 4 4 3 8 
1000 W 0 R L D 1224 56 83 115 76 29 224 21 115 259 24 222 
101 0 INTRA-EC 1026 55 79 53 73 28 202 14 67 253 21 181 
1011 EXTRA-EC 200 1 5 61 3 1 23 8 48 6 3 41 
1020 CLASS 1 155 1 5 56 3 22 B 9 6 3 40 
1021 EFTA COUNTR. 83 5 41 3 4 7 7 4 3 9 
5516.91 WOVEN FABRICS CONTAINING < 85 - MAH-MADE FIBRES, (EXCL 5516.21 TO 5518.44), UNBLEACHED OR BLEACHED 
5516.91.00 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < 85- ARTIFlCIAL STAPLE FIBRES (EXCL 5516.21.00 TO 
5516.44-00) 
001 FRANCE 246 4 182 1 
24 
44 3 2 10 
004 FR GERMANY 179 1 2 97 50 2 1 
1000 W 0 R L D 1175 100 385 7 52 197 10 274 122 7 20 
1010 INTRA-EC 843 85 290 7 5 188 10 145 91 4 17 
1011 EXTRA-EC 332 15 95 47 9 128 31 3 4 
1020 CLASS 1 144 15 68 9 33 12 3 4 
5516.92 WOVEN FABRICS CONTAINING < 85 - MAN-MADE FIBRES, (EXCL 5516.21 TO 5516.44), DYED 
5516.92.00 DYED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < 85- ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, (EXCL 5516.21.00 TO 5516.44-00) 
001 FRANCE 295 30 6 93 25 7 34 41 16 34 43 002 BELG.-LUXBG. 93 
13 
4 11 7 8 24 5 5 003 NETHERLANDS 87 
12 
61 
91 2 
3 4 
70 28 004 FR GERMANY 417 7 
1745 
80 
10 
76 51 
005 ITALY 4051 139 71 89 11 890 195 36 865 
1000 W 0 R L D 5181 193 100 1981 216 48 1023 12 183 314 135 978 
1010 INTRA-EC 5025 192 96 1936 214 23 1020 12 155 310 127 940 
1011 EXTRA-EC 157 1 5 45 2 23 3 27 4 • 39 1020 CLASS 1 111 1 5 45 2 7 3 19 4 5 20 
1021 EFTA COUNTR. 59 1 5 18 1 6 2 18 1 5 2 
5516.93 WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- MAN-MADE FIBRES, (EXCL 5516.21 TO 5516.44), OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
5516.93-00 WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT < 85- ARTIFICIAL STAPLE FIBRES OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS (EXCL 5516.21.00 TO 
5516.44-00) 
001 FRANCE 130 57 10 21 2 2 
212 
5 8 4 21 
002 BELG.-LUXBG. 349 
18 
1 100 1 3 1 18 2 11 004 FR GERMANY 195 5 
ss3 31 1 38 28 30 27 17 005 ITALY 1248 21 28 55 3 300 
71 
78 30 180 038 AUSTRIA 199 3 116 2 2 1 4 
1000 W 0 R L D 2287 105 57 816 94 10 602 3 111 137 95 237 
1010 INTRA-EC 2018 103 54 683 91 9 586 3 36 134 88 231 
1011 EXTRA-EC 248 2 3 133 3 1 16 74 3 7 6 
1020 CLASS 1 246 2 3 131 3 1 16 74 3 7 6 
1021 EFTA COUNTR. 226 2 3 118 2 15 73 2 7 4 
5516.94 WOVEN FABRICS CONTAINING < 85- MAH-MADE FIBRES, (EXCL 5516.21 TO 5518.44) 
5516.94-00 PRINTED WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGTH < 85- ARTIFlCIAL STAPLE FIBRES, (EXCL 5516.21.00 TO 5516.44-00) 
001 FRANCE 232 174 1 18 1 1 
23 
2 23 4 1 7 004 FR GERMANY 163 10 3 53 46 3 21 35 3 19 005 ITALY 186 46 7 6 21 
42 
4 4 45 011 SPAIN 90 6 2 40 
1000 W 0 R L D an 250 5 81 57 11 122 21 102 48 8 172 
1010 INTRA-EC 801 245 5 78 55 11 119 18 98 47 8 117 
1011 EXTRA-EC n 5 3 1 3 3 5 1 56 
154 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment [ Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance l 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM1i6a I Espana l France l Ireland l !!alia I Nederland I Portugal I UK 
5516.42 n5SUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 85-, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, TEINTS 
5516.42-00 nSSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, TEINTS 
001 FRANCE 2643 274 71 956 89 301 300 
002 BELG.-LUXBG. 1003 6 117 7 2 348 293 
003 PAYS-BAS 2154 627 1 1320 11 96 2 
004 RF ALLEMAGNE 2796 178 39 388 96 446 5 379 
005 ITALIE 11008 206 100 7238 113 375 1251 6 
011 ESPAGNE 1054 25 5 410 5 491 
1000 M 0 N D E 22375 1354 341 10548 177 813 2781 
1010 INTRA-CE 21158 1348 232 10095 603 804 2640 
1011 EXTRA-CE 1214 6 109 452 74 9 141 
1020 CLASSE 1 1149 6 109 433 74 9 139 
50 
36 
14 
14 
1090 
1001 
87 
62 
5516.43 ~~~~Er~aHrEt~[IBRES ARnFICIELLES, DISCONTINUES < 85-, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, EN FILS DE 
5516.43-00 ~~~~Er~aHrEt~f'BRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, EN FILS DE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7869 
2877 
1295 
4744 
1004 
1834 
22439 
18802 
3637 
3440 
2396 
1013 
73 
69 
1 
13 
1429 
1400 
30 
15 
13 
37 
63 
155 
5 
26 
9 
372 
312 
60 
60 
60 
3897 
706 
2630 
294 
1432 
9818 
7643 
2175 
2022 
1562 
31 
107 
192 
466 
9 
6 
844 
807 
37 
37 
12 
149 
136 
38 
138 
495 
475 
20 
20 
20 
700 
252 
764 
509 
62 
2902 
2537 
365 
365 
363 
6 
3 
5 
39 
34 
5 
5 
5 
967 
222 
197 
66 
237 
1762 
1487 
275 
275 
249 
5516.44 nsSUS, TENEUR EN FIBRES ARnFICIELLES, DISCONTINUES < 85 -, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, IMPRIMES 
5516.44-00 n5SUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 85-, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT DE COTON, IMPRIMES 
001 FRANCE 1656 146 9 389 55 58 1 389 ~ ~~~gJ~~BG. m~ 205 ~ jgg ~~ 8' 2~ 34 1~ 
004 RF ALLEMAGNE m2 373 230 716 194 1811 177 1121 
ggg ~~f~~CHE 1~~ ag ~ ~~ 1 ~~ 1ag 7~ 95 184 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
17620 
15023 
2597 
2391 
1644 
925 
917 
8 
8 
5 
1214 
1157 
57 
57 
57 
2085 
988 
1096 
1070 
891 
1061 
1009 
52 
50 
46 
521 
503 
18 
7 
7 
3178 
2920 
258 
249 
61 
329 
228 
101 
101 
95 
5516.91 nSSUS, TENEUR EN FIBRES ARTJFJCIELLES, DISCONnNUES < 85-, NON REPR. SOUS 5518.21 A 5511.44, ECRUS OU 8LANCHIS 
5516.91-00 nSSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES < 85 -, (NON REPR. SOUS 5516.21-00 A 5516.44-00), ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1787 
1324 
7506 
5836 
1671 
1031 
31 
12 
672 
639 
34 
34 
12 
12 
12 
1247 
2579 
1947 
632 
506 
9 
36 
94 
91 
3 
3 
9 
259 
85 
174 
18i 
1289 
1159 
129 
129 
5516.92 nSSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 85 -, NON REPR. SOUS 5516.21 A 5516.44, TEINTS 
5516.92-00 nsSUS, TENEUR EN FIBRES ARnFICIELLES DISCONnNUES < 85 -, (NON REPR. SOUS 5516.21-00 A 5516.44-00), TEINTS 
001 FRANCE 4715 462 92 1692 290 127 
~ ~~~g:El-~~BG. mg 213 1~ ~~ 145831 1 
004 RF ALLEMAGNE 6936 115 221 39 
005 ITALIE 68226 1943 819 35242 1441 313 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
86111 
84006 
2103 
1749 
1017 
2816 
2787 
29 
29 
27 
1341 
1288 
53 
53 
52 
39348 
38663 
685 
683 
365 
3318 
3295 
21 
20 
15 
829 
506 
323 
181 
91 
360 
36 
1221 
12715 
14585 
14497 
88 
80 
86 
6 
4 
93 
93 
9 
3 
186 
215 
215 
5516.93 ~g~~~ursNEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 85 -, NON REPR. SOUS 5511.21 A 5516.44, EN FILS DE DIVERSES 
5516.93-00 ~~~~Er~aHr.:t~[IBRES ARTIFICIELLES DISCONnNUES < 85-, (NON REPR. SOUS 5511.21.00 A 5516.44-00), EN FILS DE 
gg~ ~~t~~CuxeG. ~g?~ 400 1~ 1r,~ ~~ ~ 1682 ~ :vAti~LEMAGNE 1~~ ra~ ~ 9470 ~ ~~ 4m 
038 AUTRICHE 1646 74 999 1 6 26 
1000 M 0 N D E 30968 1108 701 13444 1463 214 6877 
1010 INTRA-CE 28558 1081 626 12154 1412 195 6457 
1011 EXTRA·CE 2403 26 74 1290 51 18 219 
1020 CLASSE 1 2377 22 7 4 1282 50 18 209 
1021 A E L E 2107 22 74 1060 42 10 208 
5516.94 nSSUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES, DISCONTINUES < 85 -, NON REPR. SOUS 5516.21 A 5511.44, IMPRIMES 
5516.94-00 n5SUS, TENEUR EN FIBRES ARTIFICIELLES DISCONnNUES < 85 -, (NON REPR. SOUS 5516.21.00 A 5516.44-00), IMPRIMES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
F 
2714 
2819 
3386 
2014 
13161 
12230 
931 
1378 
157 
975 
185 
2855 
2785 
71 
56 
57 
3 
124 
122 
2 
553 
1228 
4 
2047 
1945 
102 
22 
781 
132 
1 
985 
956 
28 
59 
69 
164 
339 
322 
17 
400 
430 
43 
1437 
1363 
74 
1 
1 
5 
3 
10 
46 
36 
10 
10 
10 
32 
4 
4 
228 
182 
46 
1894 
1537 
357 
211 
194 
374 
698 
1558 
1103 
456 
206 
683 
103 
61 
1657 
3314 
2973 
340 
275 
259 
117 
19 
544 
436 
1251 
741 
509 
506 
490 
471 
460 
1492 
2759 
2641 
118 
117 
163 
548 
394 
38 
1437 
1335 
102 
83 
197 
134 
146 
97 
30 
1 
626 
619 
7 
7 
6 
196 
905 
1432 
58 
47 
2705 
2623 
83 
83 
74 
27 
338 
651 
479 
173 
83 
192 
303 
785 
2758 
4185 
4148 
37 
37 
6 
125 
172 
406 
929 
51 
1692 
1636 
56 
56 
55 
41 
481 
59 
6 
647 
623 
24 
224 
13 
44 
586 
190 
72 
1136 
1115 
21 
21 
196 
58 
162 
202 
34 
42 
784 
722 
61 
61 
61 
61 
4 
223 
43 
50 
469 
414 
55 
54 
54 
19 
37 
102 
61 
40 
40 
539 
5 
104 
955 
745 
2489 
2373 
115 
98 
91 
72 
22 
586 
502 
11 
1545 
1448 
97 
97 
97 
42 
83 
96 
6 
230 
227 
3 
310 
54 
53 
151 
1135 
2148 
1949 
199 
199 
1376 
671 
80 
370 
35 
27 
3368 
2766 
602 
573 
45 
352 
817 
1495 
29 
128 
3239 
2727 
512 
501 
160 
65 
6 
197 
167 
30 
30 
658 
53 
483 
12064 
13673 
13261 
412 
293 
45 
292 
98 
190 
2175 
32 
2825 
m2 
53 
53 
39 
60 
327 
295 
277 
1510 
1064 
448 
155 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I 1 1, ol 1 1 1 I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmarl< I Deutschland I 'EM66a Espa~a France Ireland ltalia !"Nederland I Portugal I 
5601.10 SANITARY TOWELS AND TAMPONS, NAPKINS AND NAPKIN UNERS FOR BABIES AND SIMILAR SANITARY ARTICLES, OF WADDING 
5601.1G-10 SANITARY TOWELS AND TAMPONS, NAPKINS AND NAPKIN UNERS FOR BABIES AND SIMILAR SANITARY ARTICLES, OF WADDING OF MAN-MADE 
FIBRES 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
239 
277 
129 
220 
1465 
975 
491 
485 
365 
12 
31 
30 
1" 
26 
25 
61 
27 
35 
35 
35 
90 
77 
13 
12 
11 
68 
33 
34 
34 
34 
1 
7 
84 
46 
38 
38 
37 
159 
160 
43 
489 
347 
142 
142 
45 
17 
17 
5 
5 
5 
5601.1G-90 SANITARY TOWELS AND TAMPONS~ NAPKINS AND NAPKIN UNERS FOR BABIES AND SIMILAR SANITARY ARTICLES, OF WADDING OF TEXTILE 
MATERIALS (EXCL MAN-MADE FIBKES) . 
001 FRANCE 364 52 
002 BELG.-LUXBG. 845 
005 ITALY 266 
006 UTD. KINGDOM 2272 
007 IRELAND 985 
1000 WO A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
5316 
5106 
211 
184 
i 
421 
8 
517 
517 
318 
562 
443 
119 
113 
5601.21 WADDING; ARTICLES OF WADDING OF COTTON (EXCL 5601.10) 
21 
211 
176 
296 
766 
727 
40 
26 
5601.21-10 ABSORBENT COTTON WADDING AND ARTICLES THEREOF (EXCL 5601.1G-10 AND 5601.1G-90) 
001 FRANCE 766 96 6 
003 NETHERLANDS 700 67 2 
004 FR GERMANY. 309 16 136 
006 UTD. KINGDOM 262 1 
400 USA 322 1 
20 
6 
8 
14 
1 
120 
146 
145 
1 
80 
10 
22 
1000 W 0 A L D 3458 179 320 136 22 168 
1010 INTAA-EC 2397 179 145 65 20 162 
1011 EXTAA·EC 1060 175 70 1 6 
1020 CLASS 1 762 157 64 1 6 
5601.21-90 COTTON WADDING AND ARTICLES THEREOF (EXCL ABSORBENT), (EXCL 5601.1G-10 AND 5601.1G-90) 
001 FRANCE 683 235 9 129 
003 NETHERLANDS 355 163 7 45 
004 FR GERMANY 1399 118 314 
1000 W 0 A L D 4321 585 421 527 
1010 INTAA-EC 3345 524 330 347 
1011 EXTAA-EC 975 61 91 179 
1020 CLASS 1 527 17 40 146 
1021 EFTA COUNTR. 263 17 33 113 
5601.22 WADDING; ARTICLES OF WADDING OF MAN-MADE FIBRES (EXCL 5601.10) 
5601.22-10 ROLLS OF A DIAMmR = < 8 MM, OF WADDING OF MAN-MADE FIBRES 
002 BELG.-LUXBG. 480 
003 NETHERLANDS 395 
004 FR GERMANY 646 
005 ITALY 1759 
006 UTD. KINGDOM 1632 
036 SWITZERLAND 960 
038 AUSTRIA 325 
1000 W 0 A L D 6348 
1010 INTAA-EC 4934 
1011 EXTAA-EC 1412 
1020 CLASS 1 1307 
1021 EFTA COUNTR. 1297 
358 
251 
24 
38 
7 
1 
684 
671 
13 
8 
8 
37 
30 
7 
7 
7 
1151 
5 
24 
318 
1535 
1189 
346 
346 
342 
11 
5 
16 
16 
1 
s6 
268 
335 
67 
268 
268 
268 
118 
1 
378 
509 
505 
4 
4 
4 
36 
30 
6 
6 
5601.22-91 WADDING OF SYNTHETIC FIBRES, (EXCL 5601.1G-10, 5601.1G-90 AND 5601.22-10), AND ARTICLES THEREOF 
88~ ~~t~~EuxaG. m 114 23 7~ 4 ~ 
003 NETHERLANDS 212 19 2 33 10 35 
~ ~1lBrRMANY ~~~ 7~~ ~ 175 4f~ 1~~ 
006 UTD. KINGDOM 411 74 13 76 1 3 
8ll ~~~+~ERLAND m 1& 141 
400 USA 140 20 22 
1000 W 0 A L D 7765 962 526 602 575 733 
1010 INTAA-EC 6585 946 415 431 570 673 
1011 EXTAA-EC 1184 16 111 172 5 60 
1020 CLASS 1 1167 15 110 167 5 60 
1021 EFTA COUNTR. 1017 10 110 147 1 38 
5601.22-99 WADDING OF ARTIFICIAL FIBRES, (EXCL 5601.1G-10, 5601.1G-90 AND 5601.22-10), AND ARTICLES THEREOF 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
1000 W 0 A L D 
101 0 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
474 
281 
247 
1933 
3840 
3320 
523 
516 
13 
10 
1 
343 
97 
246 
246 
25 
13 
12 
12 
5601.29 WADDING; ARTICLES OF WADDING, (EXCL 5601.10 TO 5601.22) 
375 
10 
461 
408 
54 
52 
5601.29-00 WADDING AND ARTICLES OF WADDING, (EXCL 5601.1G-10 TO 5601.22-99) 
004 FR GERMANY 196 5 88 
021 CANARY ISLAN 829 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1030 CLASS 2 
2106 
1138 
970 
838 
5601.30 TEXTILE FLOCK AND DUST AND MILL NEPS 
5601.3G-OO TEXTILE FLOCK AND DUST AND MILL NEPS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
156 
1233 
3969 
491 
728 
596 
296 
1438 
1413 
2502 
12914 
7450 
261 
245 
16 
186 
198 
94 
6 
2 
709 
1194 
484 
102 
92 
10 
6 
17 
93 
3 
31 
8 
1 
31 
182 
151 
403 
343 
60 
3 
346 
2995 
261 
sri 
113 
1018 
227 
948 
6012 
3789 
43 
41 
2 
2 
6 
6 
6 
7 
4 
1 
24 
23 
13 
199 
198 
443 
412 
31 
31 
829 
631 
2 
829 
829 
7 
3 
7 
62 
79 
9 
132 
304 
85 
i 
37 
63 
167 
167 
57i 
72 
115 
970 
926 
44 
11 
111 
114 
584 
464 
120 
114 
11 
39 
2 
154 
3 
491 
587 
6 
1355 
689 
666 
594 
594 
345 
33 
545 
109 
39 
449 
326 
4 
1857 
1521 
337 
331 
326 
49 
22 
996 
1115 
1085 
31 
26 
64 
128 
127 
1 
s:i 
8 
464 
260 
155 
37 
7 
57 
1071 
969 
186 
186 
186 
26 
26 
1 
2 
1 
275 
274 
1 
123 
126 
123 
3 
3 
3 
105 
101 
4 
4 
4 
45 
1 
53 
53 
170 
165 
6 
6 
141 
6 
1 
199 
192 
249 
19 
579 
865 
858 
7 
7 
186. 
2 
7 
565 
202 
363 
184 
86 
2 
63 
511 
171 
340 
102 
98 
6 
41 
30 
100 
69 
30 
30 
30 
2 
12 
111 
1o4 
115 
344 
229 
115 
115 
115 
3 
1 
210 
199 
11 
11 
7 
92 
60 
32 
259 
44 
9 
64 
26 
1 
106 
4 
21 
536 
404 
12 
15 
2 
149 
303 
126 
177 
177 
177 
18 
608 
22 
289 
971 
954 
7 
1 
212 
51 
68 
343 
340 
4 
1 
42 
284 
&18 
474 
144 
97 
6 
440 
100 
523 
427 
32 
1634 
1589 
45 
32 
32 
16 
52 
1075 
27 
3 
2 
79 
1276 
1173 
104 
104 
24 
7 
100 
8 
233 
143 
91 
91 
14 
52 
52 
37 
706 
36 
32 
3 
1 
542 
1408 
812 
2 
8 
8 
75 
75 
39 
7 
6 
8 
120 
114 
6 
5 
3 
3 
412 
413 
412 
1 
1 
1 
54 
1 
38 
7 
2i 
33 
2 
246 
129 
118 
118 
117 
4 
3 
1 
1 
4 
4 
28 
10 
23 
61 
61 
Import 
UK 
22 
127 
3 
309 
259 
51 
47 
26 
9 
23 
9Ti 
1061 
1024 
37 
37 
119 
41 
4 
321 
609 
218 
391 
333 
51 
24 
102 
272 
237 
35 
7 
1 
1 
3 
4 
58 
12 
93 
65 
27 
12 
12 
63 
65 
33 
24 
1o4 
13 
539 
397 
142 
138 
125 
31 
94 
1 
739 
910 
866 
44 
44 
11 
57 
42 
16 
340 
68 
9 
28 
3 
162 
449 
801 
1923 
480 
F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance J 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan marX I Deutschlan1 'EMMa I Espana I France I Ireland J ltalia J Nederland J Portugal I UK 
5601.10 SERVIETTE$ ET TAMPONS HYGIENIQUES, COUCHES POUR BEBES ET ARTICLES HYGIENIQUES SIMILAIRES, EN OUATES 
5601.10-10 i~~l'JJrgr:JEf TAMPONS HYGIENIQUES, COUCHES POUR BEBES ET ARTICLES HYGIENIQUES SIMILAIRES, EN OUATES, SYNTHETlQUES OU 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
028 NORVEGE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1569 
2594 
1616 
1661 
10451 
7107 
3345 
3317 
2469 
58 
1 
123 
117 
6 
1 
1 
145 
230 
437 
150 
288 
266 
266 
119 . 
294 
203 
91 
78 
74 
3 
257 
487 
260 
227 
227 
227 
473 
263 
210 
210 
182 
1129 
2077 
261 
4242 
3250 
992 
992 
264 
112 
112 
5601.10-90 SERVIETTE$ ET TAMPONS HYGIENIQUES, COUCHES POUR BEBES ET ARTICLES HYGIENIQUES 51MILAmES, EN OUATES, (AUTRES QUE 
SYNTHETIQUES OU ARTIACIELLES) . 
001 FRANCE 2497 366 5 41 99 
88~ ~'il?EfLUXBG. i~g • 19 6 1~M 2 
006 ROYAUME-UNI 16815 3113 3025 2498 765 
007 lALANDE 11628 114 
1000 M 0 N D E 42412 3725 . 4158 5872 
1010 INTRA-CE 41218 3722 3534 5446 
1011 EXTRA-CE 1193 2 624 226 
1020 CLASSE 1 1056 600 . 153 
5601.21 OUATES; ARTICLES EN OUATES DE COTON, (NON REPR. SOUS 5601.10) 
916 
914 
2 
1 
5601.21-10 OUATES; ARTICLES EN OUATES, (NON REPR. SOUS 5601.10-10 ET 5601.10-90), DE COTON HYDROPHILE 
001 FRANCE 5565 698. 20 172 79 447 
4:i 
67 
84 
504 
504 
003 PAY5-BAS 2393 210 12 41 
004 RF ALLEMAGNE 1613 91 613 
~ ~~Zfs~~~i~NI lffg 2 : 
1934 45 272 
105 
14li 
84 357 
5 3 
1000 M 0 N D E 16056 1006 1129 960 227 823 3382 
1010 INTRA-CE 12670 1004 651 522 220 791 3161 
1011 EXTRA-CE 3386 2 478 438 7 32 221 
1020 CLASSE 1 2692 2 421 407 7 32 112 
5601.21-90 OUATES; ARTICLES EN OUATES, (NON REPR. SOUS 5601.10-10 ET 5601.10-10), DE COTON (AUTRE QU'HYDROPHILE) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
4474 
2053 
6768 
1128 
769 
591 
25 
51 
1403 
984 
352 
44 
1 
26 
1044 
9 
2009 
1000 M 0 N D E 19443 2807 1818 3069 75 3122 
1010 INTRA·CE 159n 2543 1481 2045 75 3090 
1011 EXTRA-CE 3463 264 337 1023 32 
1020 CLASSE 1 2255 121 158 749 30 
1021 A E L E 1143 114 148 472 24 
5601.22 OUATES; ARTICLES EN OUATES DE FIBRES SYNTHETlQUES OU ARTIFICIELLES, (NON REPR. SOUS 5601.10) 
5601.22-10 ROULEAUX, DIAMETRE = < 8 MM, EN OUATES SYNTHETIQUES OU ARTIACIELLES 
~ ~~~~Jk'gBG. m~ 999 5. 20~ 
~ ~~~LEMAGNE ~m 1~~ 6203 
006 ROYAUME-UNI 8975 1n 1a:i 45 
036 SUISSE 5283 54 268 
038 AUTRICHE 1292 2 1262 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
32161 
24914 
7245 
6731 
6613 
2638 
2557 
80 
56 
56 
211 
188 
23 
23 
23 
8022 
6461 
1561 
1560 
1530 
9 
2 
398 
1960 
2369 
408 
1960 
1960 
1960 
21:i 
299 
213 
86 
86 
5601.22-91 OUATES; ARTICLES EN OUATES, (NON REPR. SOUS 5601.10-10, 5601.10-90 ET 5601.22·10), SYNTHETlQUES 
88~ ~~t~~CUXBG. ~ 361 a6 2~~ 11 1~ 
003 PAYS-BAS 1937 67 6 280 67 339 
~ ~~~LEMAGNE 1gg~: 2~~ 1~~ a4li ~~., m 
006 ROYAUME·UNI 1066 314 31 229 7 20 
011 ESPAGNE 1870 1 
036 SUISSE 4752 69 
400 ETATS-UNIS 1069 3 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
33678 
26521 
7157 
7044 
5873 
3564 
3412 
152 
149 
69 
1938 
1655 
284 
278 
276 
1100 
238 
3305 
1819 
1485 
1454 
1216 
1 
2 
2389 
2373 
17 
17 
4 
234 
2395 
2139 
256 
256 
21 
5601.22·99 OUATES; ARTICLES EN OUATES, (NON REPR. SOUS 5601.10-10, 5601.10-90 ET 5601.22·10), ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 2041 59 1552 ~ W'Ati~LEMAGNE ~6~~ ~ 51 sS 
007 lALANDE 8238 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
15294 
13758 
1537 
1470 
988 
322 
666 
666 
94 
51 
43 
43 
5601.29 OUATES; ARTICLES EN OUATES, (NON REPR. SOUS 5601.10 A 5601.22) 
1874 
1744 
130 
126 
5601.29-00 OUATES; ARTICLES EN OUATES, (NON REPR. SOUS 5601.10-10 A 5601.22-99) 
004 RF ALLEMAGNE 1134 22 348 
021 ILES CANARIE 3421 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1030 CLASSE 2 
n43 
3627 
4115 
3451 
591 
331 
260 
446 
370 
76 
18 
1101 
914 
187 
8 
18 
97 
334 
319 
15 
15 
266 
290 
288 
1 
42 
841 
770 
1817 
1664 
154 
154 
5 
3421 
3442 
18 
3424 
3421 
7oS 
479 
2275 
1923 
352 
315 
49 
121 
7 
586 
32 
2543 
2559 
28 
6238 
3288 
2950 
2588 
2588 
1214 
180 
2289 
314 
169 
1734 
1607 
95 
7666 
5900 
1766 
1708 
1607 
179 
39 
3723 
4213 
4041 
172 
109 
224 
475 
461 
14 
4 
5601.30 FIBRES TEXTILES D'UNE LONGUEUR = < 5 MM 'TONTISSES', NOEUDS ET NOPPES'BOUTONS' DE MATIERES TEXTILES 
552 
552 
191 
191 
191 
5 
14 
9 
333 
331 
1 
47:i 
483 
473 
10 
10 
10 
126 
150 
131 
18 
18 
18 
142 
3 
158 
156 
512 
495 
17 
5601.30-00 FIBRES TEXTILES D'UNE LONGUEUR (N'EXCEDANT PAS 5 MM) 'TONTISSES', NOEUDS ET NOPPES 'BOUTONS' DE MATIERE$ TEXTILES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS·UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
F 
7134 
15483 
4861 
1985 
1683 
1184 
9417 
19134 
10021 
71747 
32796 
669 
394 
136 
33 
8 
11731 
12972 
1232 
91 
441 
53 
84 
7 
2 
113 
793 
679 
2005 
12206 
3908 
206 
556 
6584 
3359 
3664 
32634 
18917 
37 
2 
s5 
3 
144 
140 
128 
66 
205 
100 
51Ei 
149 
864 
2039 
509 
36:i 
156 
872 
857 
552 
260 
93 
262 
3553 
2935 
3 
14 
10 
358 
334 
53 
60 
·60 
1813 
109 
5068 
7138 
7117 
21 
21 
1439 
2 
28 
62 
2353 
1585 
768 
459 
559 
24 
308 
1525 
897 
628 
279 
272 
24 
116 
202 
499 
297 
202 
202 
202 
22 
1sS 
729 
181 
776 
1904 
1128 
n6 
776 
776 
40 
3 
562 
506 
56 
56 
77 
389 
291 
99 
1934 
856 
178 
155 
106 
6 
699 
31 
164 
4129 
3236 
51 
30 
39 
1134 
2010 
661 
1349 
1349 
1349 
147 
5232 
104 
1712 
7333 
7285 
49 
12 
1484 
35:i 
633 
2 
2531 
2504 
27 
10 
300 
1422 
29n 
2267 
709 
546 
56 
1648 
1os<i 
2847 
2924 
150 
8695 
8476 
218 
152 
150 
66 
235 
4008 
90 
9 
2 
18 
402 
4928 
4432 
496 
496 
93 
24 
370 
19 
660 
509 
151 
151 
70 
217 
215 
1 
128 
900 
29:i 
91 
2s 
8 
2163 
3651 
1412 
16 
41 
41 
426 
426 
326 
51 
47 
44 
751 
717 
34 
32 
16 
30 
29 
1 
1 
2060 
2056 
4 
4 
4 
387 
4 
1 
423 
47 
2 
133 
235 
15 
1958 
1026 
932 
932 
913 
:i 
9 
28 
20 
9 
9 
14 
41 
41 
166 
2 
1 
24 
51 
243 
243 
104 
1577 
36 
2172 
1990 
182 
172 
84 
26 
a6 
11514 
11988 
11718 
269 
269 
900 
143 
24 
1126 
2703 
1324 
1379 
1210 
369 
128 
521 
1412 
1296 
116 
56 
8 
3 
20 
20 
439 
00 
647 
497 
151 
90 
90 
813 
796 
218 
57 
856 
80 
3481 
2506 
975 
960 
880 
224 
450 
6 
3745 
4568 
4426 
141 
141 
86 
239 
203 
36 
1973 
695 
110 
184 
17 
1212 
3745 
2894 
11231 
3159 
157 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
5601.30-40 
1011 EXTRA-EC 5465 711 31 2223 220 102 7 131 596 1443 
1020 CLASS 1 5427 711 31 2195 220 102 7 131 596 1433 
1021 EFTA COUNTR. 1496 2 31 1019 79 37 106 52 170 
5602.10 NEEDLELOOM FELT AND STITCH-BONDED FIBRE FABRICS 
5602.10-11 NEEDLELOOII m T, OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING N 53.03, (EXCL IMPREGNATED, COATED, COVERED OR 
LAMINATED) 
001 FRANCE 947 886 25 2 24 6 4 
002 BELG.-LUXBG. 1231 
70 s6 1139 12 1s 23 :i 60 218 004 FR GERMANY 833 438 
1000 W 0 R L D 4036 986 178 1466 251 30 139 18 524 444 
1010 INTRA-EC 3701 974 177 1456 37 21 139 5 524 368 
1011 EXTRA-EC 336 12 1 11 214 9 13 76 
5602.10-19 NEEDLELOOII FELT OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED), (EXCL 5602.10-11) 
001 FRANCE 5828 861 119 1638 111 44 2028 387 90 594 002 BELG.-LUXBG. 638 
289:i 
1 38 
19 
288 5 62 170 21 14 004 FR GERMANY 7033 360 
842 
110 933 251 2135 21 306 
005 ITALY 1497 24 38 
2 
24 524 
ri 4 34 1 10 006 UTD. KINGDOM 421 91 85 66 62 14 60 
1:i 2142 008 DENMARK 5191 78 
2s 
200 6 539 368 1845 
038 AUSTRIA 2223 183 1103 1 613 198 8 51 41 
1000 W 0 R L D 24360 4177 846 4633 22 645 2893 21 2992 4700 209 3222 
1010 INTRA-EC 20970 3966 644 2939 21 643 2066 21 2729 4670 157 3114 
1011 EXTRA·EC 3392 211 203 1694 1 3 827 263 31 51 108 
1020 CLASS 1 2626 211 34 1297 1 2 694 226 13 51 97 
1021 EFTA COUNTR. 2394 209 34 1121 1 2 660 223 13 51 60 
5602.10-31 STITCH-BONDED FIBRE FABRICS OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR, (EXCL IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED) 
1000 W 0 R L D 67 2 10 2 5 11 6 2 28 
1010 INTRA-EC 59 1 9 2 5 11 6 2 28 1011 EXTRA·EC 8 1 1 
5602.10-35 STITCH-BONDED FIBRE FABRICS OF COARSE ANIMAL HAIR, (EXCL IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED) 
1000 W 0 R L D 19 10 7 
1010 INTRA-EC 18 10 i 7 1011 EXTRA-EC 1 
5602.10-39 STITCH-BONDED FIBRE FABRICS OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED~ (EXCL OF WOOD OR 
ANIMAL HAIR) 
004 FR GERMANY 400 1 3 10 62 186 22 36 79 
1000 W 0 R L D 1549 20 27 153 62 122 22 640 213 43 247 
1010 INTRA-EC 887 6 5 67 60 105 22 210 184 43 185 
1011 EXTRA-EC 662 14 22 86 2 17 431 28 62 
1020 CLASS 1 609 14 22 86 17 403 5 62 
5602.10-90 IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED NEEDLELOOII FELT AND STITCH-BONDED FIBRE FABRICS 
002 BELG.-LUXBG. 3233 
135 
349 31 4 26 135 149 852 21 1691 004 FR GERMANY 2336 167 
2072 
1 385 110 1144 369 
005 ITALY 3000 27 
70 
3 182 561 
ali 3li 14 73 68 006 UTD. KINGDOM 758 17 138 14 159 115 118 
736 011 SPAIN 2193 242 678 55 441 li 41 048 YUGOSLAVIA 1918 1910 
1000 W 0 R L D 14479 301 705 4584 21 293 1952 159 883 2156 269 3176 
1010 INTRA-EC 11955 249 685 2563 21 287 1918 144 785 2148 269 2906 
1011 EXTRA-EC 2525 52 39 2002 6 35 14 99 8 270 
1020 CLASS 1 2461 30 30 1995 6 35 14 89 8 254 
1021 EFTA COUNTR. 331 30 30 31 6 34 12 89 99 
5602.21 FELT (EXCL 5602.10) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (NOT IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED) 
5602.21-00 FELT (EXCL 5602.10-11 TO 5602.10-39) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED) 
001 FRANCE 179 11 2 18 
10 
6 34 102 9 8 23 004 FR GERMANY 495 21 17 
286 
2 137 122 22 129 
005 ITALY 401 1 1 1 3 105 
11 12 
3 1 006 UTD. KINGDOM 106 5 10 52 11 5 007 IRELAND 96 14 20 62 
1000 W 0 R L D 1573 84 34 395 15 13 188 54 290 165 35 300 1010 INTRA-EC 1450 69 29 393 15 12 174 14 272 146 32 294 1011 EXTRA·EC 124 16 5 2 1 13 40 19 19 3 6 
5602.29 FELT JRCL 5602.1 0) OF OTHER TEXTILE MATERIALS (EXCL OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR) (NOT IMPREGNATED, COATED, COVERED OR 
LAM! ATED) 
5602.29-10 ffiT (EXCL 5602.10-11 TO 5602.10-39) OF COARSE ANIMAL HAIR, (EXCL IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED) 
1000 W 0 R L D 120 2 14 8 2 31 52 11 1010 INTRA-EC 105 2 14 6 2 29 41 11 1011 EXTRA-EC 15 2 2 11 
5602.29-90 FELT (EJCCL 5602.10-11 TO 5602.10-39) OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED), (EXCL. OF 
WOOL OR ANIMAL HAIR) 
001 FRANCE 430 19 17 302 1 16 
16 
41 5 28 002 BELG.-LUXBG. 925 
sot 14 3 11 1 857 23 004 FR GERMANY 2645 25 
100 
9 2 171 1461 337 10 23 005 ITALY 1502 25 1 23 1 1095 46 1 201 036 SWITZERLAND 445 4 8 325 1 20 22 2 1 62 
1000 W 0 R L D 6823 687 88 934 76 29 1318 64 1916 1285 13 433 1010 INTRA-EC 5749 653 65 519 50 26 1294 64 1516 1247 12 303 1011 EXTRA-EC 1074 14 23 415 25 3 24 400 38 1 131 1020 CLASS 1 966 14 23 387 25 3 24 324 34 1 131 1021 EFTA COUNTR. 795 13 23 327 25 2 20 295 20 1 69 
5602.90 FELT (EXCL 5602.10)1MPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED 
5602.90-40 FELT, (EXCL 5602.10-90)1MPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED 
001 FRANCE 653 119 2 325 
2 
3 
91 
1 13 11 179 004 FR GERMANY 846 55 42 
1sS 36 
2 230 335 90 005 ITALY 2017 73 3 40 429 5 1066 208 006 UTD. KINGDOM 1452 1 3 26 30 23 1323 1 45 011 SPAIN 734 
36 
222 
:i 
326 70 108 j 038 AUSTRIA 1847 406 4 1 98 1299 
1000 W 0 R L D 8652 371 146 1238 84 123 925 1422 694 1483 3 2163 1010 INTRA-EC 6349 366 89 770 84 106 875 1400 393 1478 3 785 1011 EXTRA-EC 2304 5 57 469 17 50 22 301 5 1378 1020 CLASS 1 2266 3 57 469 17 50 22 273 1 1374 1021 EFTA COUNTR. 2000 2 57 431 17 37 1 111 1 1343 
158 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 J Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana J France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal J UK 
5601.~0 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
38950 
38804 
9470 
11739 
11739 
8 
5602.10 FEUTRES AIGUILLETES ET PRODUITS COUSUS·TRICOTES 
114 
114 
114 
13716 
13612 
6587 
4 
4 
1531 
1529 
516 
618 
615 
260 
24 
24 
5602.111-11 FEUTRES AIGUILLETES, DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES UBERIENNES DU 53.03, (NON IMPREGNES, Nl ENDUITS, Nl RECOUVERTS, Nl 
STRATIFIES) 
001 FRANCE 1004 912 25 9 50 
~ R~L~r.:L.'E'-1:..{3~NE 1~ 93 128 1137 1 ~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
5415 
4514 
899 
1062 
1028 
34 
349 
345 
4 
1553 
1537 
16 
652 
69 
582 
; 
26 
79 
54 
25 
5602.11).19 FEUTRES AIGUILLETES, (NON REPR. SOUS 5602.111-11~ (NON IMPREGNES, Nl ENDUITS, Nl RECOUVERTS, Nl STRATIFIES) 
001 FRANCE 19559 3007 513 4448 316 
002 BELG.·LUXBG. 1495 2 151 395 
883 ~ti'ELEMAGNE 2mg 100sS 1~1 1943 12i ~23~ 
006 ROYAUME-UNI 1811 2~ 369 197 10 454 
ggg 20~~~~A~K 1~ro ~ 68 ~i 1~ 
135 
5303 
1933 
77 
1774 
1720 
133 
133 
1000 M 0 N DE 79965 14457 2749 12229 137 1898 11620 106 
1010 INTRA·CE 70742 13781 2402 7550 132 1882 9247 106 
1011 EXTRA-CE 9224 676 347 4679 5 16 2373 
1020 CLASSE 1 8111 676 140 4136 5 14 2132 
1021 A E L E 7469 671 140 3772 5 14 1943 
5602.111-31 PRODUITS COUSUS· TRICOTES, DE LAINE OU DE POlLS FINS, (NON IMPREGNES, Nl ENDIJTS, Nl RECOUVERTS, Nl STRATIFIES) 
1000 M 0 N D E 664 21 17 201 49 63 
1010 INTRA-CE 608 19 14 177 49 63 
1011 EXTRA-CE S6 3 3 23 
5602.111-35 PRODUITS COUSUS-TRICOTES, DE POlLS GROSSIERS, (NON IMPREGNES, Nl ENDUITS, Nl RECOUVERTS, Nl STRATIFIES) 
1000 M 0 N D E 52 18 3 
181? ~Nx\~~~EE 4~ • 18 :i 
5602.11).39 PRODUITS COUSUS-TRICOTES, (AUTRES QUE DE LAINE OU POlLS), (NON IMPREGNES, Nl ENDUITS, Nl RECOUVERTS, Nl STRATIFIES) 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1346 
4590 
2911 
1676 
1594 
8 
143 
41 
102 
102 
S6 
142 
58 
85 
85 
457 
277 
179 
179 
46 
208 
197 
10 
126 
333 
297 
35 
35 
5602.11).90 FEUTRES AIGUILLETES ET PRODUITS COUSUS-TRICOTES, IMPREGNES, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIES 
~ R~L.Ri:.'E'-I::~NE ~~~~ 278 1m 84 39 ~1 1~ 
005 ITALIE 7652 73 4634 6 572 1915 
006 ROYAUME·UNI 3751 70 57i 568 51 4 1031 
011 ESPAGNE 3987 607 1250 
046 YOUGOSLAVIE 2134 2128 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
36328 
32079 
4247 
4066 
1367 
927 
660 
267 
136 
136 
2724 
2629 
95 
83 
76 
8539 
6032 
2507 
2502 
198 
106 
105 
1148 
1076 
72 
72 
72 
5990 
5829 
161 
161 
142 
10 
62 
62 
100 
72 
315 
264 
50 
50 
35 
5602.21 FEUTRES (NON REPR. SOUS 5602.10), DE LAINE OU DE POlLS FINS, NON IMPREGNES, Nl ENDUITS, Nl RECOUVERTS, Nl STRATIFIES 
5602.21.00 FEUTRES INON REPR. SOUS 5602.11).11 A 5602.111-39), DE LAINE OU DE POlLS FINS, (NON IMPREGNES, Nl ENDUITS, Nl RECOUVERTS, 
Nl STRATIFIES) 
001 FRANCE 1771 61 48 153 32 883 ~ti'ELEMAGNE ~~ 2i~ 21~ a35 1~~ ~ 
006 ROYAUME-UNI 1231 43 111 678 3 3 
007 lALANDE 1106 
474 
326 
92 
141 
139 
1000 M 0 N D E 12678 772 418 1994 167 109 1231 472 
1010 INTRA-CE 11784 622 380 1966 167 102 1090 197 
1011 EXTRA·CE 896 151 38 28 8 141 275 
5602.29 FEUTRES~ (NON REPR. SOUS 5602.10), DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE ET POlLS FINS, NON IMPREGNES, Nl ENDUITS, Nl 
RECOUV~RTS, Nl STRATIFIES 
5602.2$-10 FEUTRES IN ON REPR. SOUS 5602.111-11 A 5602.11).39), DE POlLS GROSSIERS, (NON IMPREGNES, Nl ENDUITS, Nl RECOUVERT$, Nl 
STRATIFIES) 
1000 M 0 N D E 502 25 50 29 4 134 
1010 INTRA-CE 442 25 50 23 4 116 
1011 EXTRA-CE 60 6 18 
5602.29-90 FEUTRES INON REPR. SOUS 5602.11).11 A 5602.111-39), (AUTRES QUE DE LAINE OU DE POllS), (NON IMPREGNES, Nl ENDUITS, Nl 
RECOUVERTS, Nl STRATIFIES) 
001 FRANCE 1061 45 28 
~ R~L~r.:L.'E'-I::~NE 1m~ 2498 2~i 
005 ITALIE 3251 153 14 
036 SUISSE 2084 36 43 
555 
20 
466 
1607 
18 
29 
69 
68 
1000 M 0 N DE 21790 2796 469 3353 330 
1010 INTRA-CE 17812 2732 341 1455 218 
1011 EXTRA-CE 3974 64 147 1898 111 
1020 CLASSE 1 3697 64 147 1742 111 
1021 A E L E 3031 61 147 1619 111 
5602.90 FEUTRES, (NON REPR. SOUS 5602.10), IMPREGNES, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIES 
5602.91).00 FEUTRES (NON REPR. SOUS 5602.111-90), IMPREGNES, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIES 
001 FRANCE 2763 383 22 1197 883 ~t1'ELEMAGNE = ~f 4~~ 1053 
006 ROYAUME·UNI 1488 20 28 70 
8ll ~~~~?cNH1 ma 3 10i 1~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
F 
21251 
17249 
4002 
3866 
2998 
1376 
1279 
97 
60 
30 
846 
625 
221 
221 
218 
4135 
2779 
1356 
1355 
1219 
20 
92 
106 
3 
253 
250 
3 
3 
3 
27 
51 
18 
29 
7 
300 
181 
119 
119 
9 
26 
4 
258 
1 
6i 
469 
325 
144 
144 
144 
70 
1366 
2074 
104 
3713 
3602 
112 
112 
104 
663 
787 
245 
504 
25 
2575 
2294 
281 
281 
167 
84 
70 
14 
14 
13 
28 
18 
955 
98 
27 
1162 
1114 
46 
46 
27 
893 
893 
699 
8 
59 
19 
40 
7323 
183 
1555 
93 
845 
212 
10530 
10057 
473 
449 
441 
57 
57 
731 
1848 
832 
1016 
998 
433 
788 
229 
709 
2521 
2290 
231 
225 
225 
1046 
1262 
94 
241 
2662 
2646 
16 
201 
9 
6297 
36 
7421 
6594 
826 
719 
648 
152 
1496 
29 
215 
179 
2492 
2032 
460 
436 
240 
2239 
2239 
67 
2 
53 
682 
738 
737 
1 
1494 
553 
5539 
111 
260 
6025 
23 
14175 
14063 
112 
57 
56 
25 
4 
21 
30 
30 
40 
639 
582 
S6 
4 
2521 
1942 
51 
618 
5 
5157 
5152 
5 
5 
81 
1299 
18 
68 
1589 
1541 
46 
209 
173 
36 
23 
862 
803 
117 
11 
1908 
1813 
95 
81 
63 
92 
630 
1678 
34 
4 
1 
2517 
2502 
15 
9 
8 
301 
35 
175 
2 
37 
132 
718 
586 
132 
132 
132 
14 
14 
148 
177 
175 
2 
116 
135 
419 
124 
861 
860 
1 
1 
1 
109 
309 
7 
479 
448 
31 
7 
sO 
9 
11 
98 
84 
13 
13 
13 
1 
21 
13 
8 
44 
44 
8072 
8035 
1219 
6 
393 
789 
591 
197 
2157 
41 
1585 
38 
691i 
120 
11346 
10936 
411 
370 
295 
217 
211 
6 
181 
581 
390 
191 
191 
4973 
631 
266 
1225 
8040 
7182 
858 
831 
482 
241 
1395 
5 
724 
2785 
2625 
160 
51 
51 
157 
65 
120 
327 
229 
1298 
722 
575 
575 
256 
877 
1087 
1618 
69 
707 
5382 
4005 
1377 
1311 
942 
159 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I CNINC 
5603.00 NONWOVENS, WHETHER OR NOT IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED 
5603.00-10 COATED OR COVERED NONWOVENS 
001 FRANCE 1394 52 1 751 40 23 
151 
17 
002 BELG.-LUXBG. 947 
414 
47 342 4 25 194 
003 NETHERLANDS 6622 16 5469 29 25 113 104 
004 FA GERMANY 6183 337 141 
559 
360 24 824 232 
005 ITALY 3627 227 7 1n 260 1559 18 
006 UTD. KINGDOM 1262 16 22 348 55 29 298 196 
011 SPAIN 473 
1oS 574 
98 1 
42 
106 
1 030 SWEDEN 2118 620 34 165 
036 SWITZERLAND 356 1 
4 
282 
11 
1 4 
52 400 USA 648 111 34 81 67 
732 JAPAN 132 30 52 1 11 8 29 
1000 W 0 R L D 24631 1267 846 8669 741 585 3403 851 
1010 INTRA·EC 20816 1045 237 7579 669 437 3056 761 
1011 EXTRA·EC 3816 223 609 1090 72 148 347 90 
1020 CLASS 1 3530 223 609 1079 66 148 257 66 
1021 EFTA COUNTR. 2713 112 575 986 52 56 181 5 
5603.00-91 NONWOVENS, WEIGHING = < 25 G/M2, (NOT COATED OR COVERED) 
001 FRANCE 6623 850 14 3602 338 93 
100 
126 
002 BELG.-LUXBG. 2142 
316 
1 430 
s4 64 51 003 NETHERLANDS 3516 31 679 136 1196 72 
004 FA GERMANY 16271 378 396 
70 
91 2340 5038 31 
005 ITALY 2645 110 3 218 226 1751 35 006 UTD. KINGDOM 701 19 2 321 13 44 207 
030 SWEDEN 6761 50 22 301 211 236 2960 7 
032 FINLAND 5968 44 49 1178 54 766 415 
9 400 USA 492 56 169 10 24 20 
1000 W 0 R LD 45919 1864 520 6905 1011 4032 12730 358 
1010 INTRA-EC 32237 1676 446 5158 725 2961 9239 315 
1011 EXTRA·EC 13648 188 74 1748 286 1036 3491 43 
1020 CLASS 1 13464 149 74 1733 275 1031 3418 43 
1021 EFTA COUNTR. 12829 94 74 1495 266 1001 3390 34 
5603.00-93 NONWOVENS, WEIGHING > 25 G/M2 BUT = < 70 G/M2, (NOT COATED OR COVERED) 
001 FRANCE 1987 271 4 518 
2 
90 
349 
9 
002 BELG.·LUXBG. 1938 
1oo0 
8 375 59 81 
003 NETHERLANDS 7006 16 2470 217 261 1032 142 
004 FA GERMANY 4917 422 169 46 46 231 1383 9 005 ITALY 1215 32 45 20 156 709 26 006 UTD. KINGDOM 1977 155 702 4 13 515 94 
011 SPAIN 151 
114 38 53 49 100 3 030 SWEDEN 1364 311 355 68 032 FINLAND 2327 366 20 210 63 632 
400 USA 5157 1187 3 914 185 250 21 
732 JAPAN 619 5 106 6 111 
1000 W 0 R LD 29555 3559 307 6056 338 1202 5385 495 
1010 INTRA·EC 19344 1881 242 4291 288 823 3991 360 
1011 EXTRA·EC 10211 1678 65 1765 50 379 1394 135 
1020 CLASS 1 9693 1678 65 1693 49 375 1363 90 
1021 EFTA COUNTR. 3800 491 57 585 49 169 996 66 
1030 CLASS 2 509 72 4 24 46 
5603.00-95 NONWOVENS, WEIGHING > 70 G/M2 BUT = < 150 G/M2, (NOT COATED OR COVERED) 
001 FRANCE 1432 203 1 582 10 26B 
4200 
5 
002 BELG.·LUXBG. 16158 6s4 282 4161 5 74 3 003 NETHERLANDS 9597 22 3366 408 1412 72 
004 FA GERMANY 6960 2626 80 
126 
29 397 1206 
10 005 ITALY 1693 122 
37 
100 415 676 
006 UTD. KINGDOM 2523 174 703 31 174 804 63 
036 SWITZERLAND 552 
1507 6 534 1 51 1 39 400 USA 4828 658 406 
1000 W 0 R L D 44652 5421 428 10285 178 1840 8811 202 
1010 INTRA-EC 38622 3822 421 8972 175 1783 8306 153 
1011 EXTRA·EC 6027 1599 7 1313 3 56 503 49 
1020 CLASS 1 5968 1599 7 1305 3 56 479 49 
1021 EFTA COUNTR. 1016 73 633 3 6 57 11 
5603.00-99 NONWOVENS, WEIGHING > 150 G/M2 (NOT COATED OR COVERED) 
001 FRANCE 1787 145 7 339 2 245 
1264 
3 
002 BELG.-LUXBG. 2863 
613 
9 971 5 164 6 
003 NETHERLANDS 7434 226 2387 9 23 758 25 
004 FA GERMANY 10226 1920 430 
431 
42 291 1992 4 
005 ITALY 3512 70 1 58 160 1307 166 
006 UTD. KINGDOM 1147 10 4 514 3 89 280 35 
011 SPAIN 398 
72 
3 161 18 53 
12 030 SWEDEN 1002 46 47 1 32 
032 FINLAND 610 44 32 44 35 
036 SWITZERLAND 523 344 li 359 4li 9 3 400 USA 1560 95 12 23 
732 JAPAN 274 20 163 3 
1000 W 0 R L D 32640 3249 883 5847 153 1054 5835 315 
1010 INTRA·EC 27485 2758 678 4787 137 980 56n 241 
1011 EXTRA-EC 5152 491 205 1060 16 74 158 73 
1020 CLASS 1 4561 491 205 874 6 53 102 73 
1021 EFTA COUNTR. 2348 127 196 454 1 1 85 50 
1040 CLASS 3 497 158 10 21 52 
5604.10 RUBBER THREAD AND CORD, TEXTILE COVERED 
5604.10-00 RUBBER THREAD AND CORD, TEXTILE COVERED 
004 FA GERMANY 196 11 6 64 3 1 35 1 038 AUSTRIA 543 37 5 4 25 
1000 W 0 R L D 1437 60 19 131 32 39 200 18 
1010 INTRA·EC 687 17 13 51 24 39 140 14 
1011 EXTRA·EC 751 43 6 80 8 60 4 
1020 CLASS 1 659 37 6 79 8 39 
1021 EFTA COUNTR. 570 37 5 67 8 26 
5604.20 HIGH TENACITY YARN OF POLYESTERS, OF NYLON OR OTHER POL YAM IDES OR OF VISCOSE RAYON, IMPREGNATED OR COATED 
5604.20-00 HIGH TENACITY YARN OF POLYESTERS, OF NYLON OR OTHER POL YAMIDES OR OF VISCOSE RAYON, IMPREGNATED OR COATED 
003 NETHERLANDS 1022 1013 
81 110 37 
3 
004 FR GERMANY 951 9 
3 005 ITALY 169 3 15 
1000 W 0 R L D 2908 1121 127 169 1 175 84 26 
1010 INTRA·EC 2289 1036 90 28 1 120 62 25 
1011 EXTRA·EC 619 85 37 141 54 23 1 
1020 CLASS 1 557 83 37 141 45 12 1 
1021 EFTA COUNTR. 442 6 37 140 45 12 
160 
ltalia I Nederland I Portugal I 
230 65 35 
5 127 9 
332 
932 
75 
1536 154 
254 
80 65 
13 31 
2 
120 
250 
70 5 
35 19 6 
40 16 1 
2584 1434 733 
2358 1216 632 
226 218 101 
179 209 15 
138 166 14 
128 800 4 
50 408 
105 441 
789 5408 122 
7 
115 
1 52 
156 883 1 
2377 104 1 
27 53 
8619 3228 241 
6038 2174 239 
2581 1054 2 
2581 1048 2 
2554 995 2 
445 94 54 
208 46 1 
359 443 36 1321 36 
230 
65 10 
214 5 
3 2 80 
105 75 21 
467 295 
585 112 
1 313 27 
4104 1445 245 
2567 864 220 
1537 581 25 
1473 521 25 
575 383 24 
65 59 
74 126 8 
492 5934 3 
1771 
1100 
18 
504 99 
236 
52 98 
280 21 
4 6 2 
184 883 
3423 8500 326 
3088 7492 323 
335 1008 3 
334 1000 3 
78 116 3 
438 123 58 
55 87 2 
931 
1529 
16 
1555 28 
55 109 167 85 72 
19 1 116 
508 71 
416 24 
102 41 
1 373 175 
86 2 
4735 2422 600 
3057 1934 544 
1&n 488 55 
1673 323 1 
1027 146 55 2 162 
119 
55 1 
289 
164 400 7 
17 88 6 
147 312 2 
134 301 1 
119 301 
24 1o4 
48 107 36 
41 104 1 
7 3 35 
4 3 1 
1 
Import 
UK 
180 
43 
245 
1643 
675 
16 
382 
8 
231 
1 
3518 
2826 
692 
659 
428 
868 
93 
476 
1678 
152 
1934 
980 
124 
6411 
3266 
3145 
3110 
2924 
502 
807 
1473 
857 
151 
10 
190 
206 
1900 
50 
6419 
3817 
2602 
2361 
403 
239 
155 
1009 
1849 
919 
94 
5 
1093 
5238 
4087 
1151 
1131 
36 
427 
280 
2466 
2435 
1043 
27 
213 
15 
9 
480 
7547 
6692 
855 
760 
261 
37 
83 
367 
278 
89 
54 
7 
6 
586 
148 
1014 
781 
233 
230 
201 
I 
' 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1981~ 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l l Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
5603.00 NONTISSES, MEME IMPREGNES, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIES 
5603.00-10 NONTISSES ENDUITS OU RECOUVERTS 
001 FRANCE 8802 281 17 3641 232 116 
1637 
46 2088 398 260 1723 002 BELG.-LUXBG. 4669 
2697 
171 1154 41 156 213 81 775 66 375 003 PAYS-BAS 37078 165 28100 195 136 990 103 1992 880 1820 004 RF ALLEMAGNE 38173 2821 1288 
2949 
5647 121 5400 330 12545 3808 1543 4670 005 ITALIE 21730 1002 64 1107 1932 9460 53 
1397 
383 423 4357 006 ROYAUME-UNI 10323 198 194 3925 329 719 1328 1935 79 219 011 ESPAGNE 2162 
300 1144 
595 4 
161 
336 40 20 5 1082 12ri 030 SUEDE 9197 3356 168 689 218 544 26 2461 036 SUISSE 1467 27 
a4 944 19 17 37 212 152 56 126 89 400 ETATS-UNIS 4025 521 340 43 371 755 350 104 54 1191 732 JAPON 2667 5 211 1460 8 158 374 621 1 1 8 
1000 M 0 N DE 143636 7963 3372 47321 7952 4138 21493 3589 19073 6364 5109 17262 1010 INTRA-CE 123793 7000 1927 40480 7615 3390 19231 2685 18124 5452 4663 13226 1011 EXTRA-CE 19839 962 1445 6840 336 748 2262 904 949 912 446 4035 1020 CLASSE 1 19011 962 1445 6746 308 748 2033 890 846 877 230 3926 1021 A E L E 12001 436 1150 4898 247 219 900 57 493 698 176 2727 
5603.00-91 NONTISSES (NON REPR. SOUS 5603.00-1 0), POIDS/M2 = < 25 G 
001 FRANCE 21928 2562 41 11781 1104 289 
4026 
397 512 2648 33 2563 002 BELG.-LUXBG. 6324 
9134 
9 1304 
274 
248 144 417 1873 5 298 003 PAYS-BAS 13334 76 2711 693 4298 269 1680 
3392 
558 1791 004 RF ALLEMAGNE 57010 1720 1516 
329 
318 7792 16919 229 18553 572 5999 005 ITALIE 7808 357 14 676 675 4632 356 71 359 j 566 006 ROYAUME-UNI 4111 255 10 1736 81 199 1058 338 6607 030 SUEDE 22055 189 92 946 676 1021 9050 41 531 2900 2 032 FINLANDE 18579 157 152 3276 199 2518 1357 
6:i 
7468 441 7 3004 400 ETATS-UNIS 3837 398 1474 37 92 108 92 454 1120 
1000 M 0 N DE 159628 6734 1921 24418 3407 13967 41988 1583 29422 12482 1211 22495 1010 INTRA-CE 113127 5879 1666 18162 2459 10107 31145 1396 21253 8641 1200 11219 1011 EXTRA-CE 46397 855 256 6256 948 3754 10844 187 8169 3841 11 11276 1020 CLASSE 1 45889 745 256 6212 914 3732 10657 187 8166 3824 10 11186 1021 A E L E 41115 346 256 4346 876 3540 10488 125 6071 3369 10 9688 
5603.00-93 NONTISSES (NON REPR. SOUS 5603.00-10), POIDS/M2 > 25 G MAIS = < 70 G 
001 FRANCE 10114 1567 16 2602 1 446 
3689 
31 2496 560 377 2018 002 BELG.-LUXBG. 16946 
4620 
56 3039 7 322 772 3701 368 4 4968 003 PAYS-BAS 38544 144 12090 1094 1327 6487 605 2481 
2957 
204 9492 004 RF ALLEMAGNE 29832 • 3005 1537 
271 
548 1420 9844 49 5054 481 4937 005 ITALIE 4244 106 345 57 634 2194 143 96:i 226 38 575 006 ROYAUME-UNI 12459 3257 3181 26 60 2846 628 1123 31 45 011 ESPAGNE 1294 44:i 295 389 19i 408 12 16 24 808 030 SUEDE 5465 1439 1248 
196 
301 246 111 784 032 FINLANDE 9791 1278 76 842 303 3057 1932 1321 2 784 400 ETATS-UNIS 39577 17233 42 4701 2 1380 1363 146 2516 415 6 11781 732 JAPON 4261 53 768 64 889 1888 194 397 
1000 M 0 N DE 176192 31890 2567 30905 1928 6526 31895 2706 21606 7710 2111 36348 
1010 INTRA-CE 114269 12556 2097 22251 1733 4255 25076 2228 14711 5289 1944 22129 1011 EXT RA-CE 61923 19334 470 8653 195 2270 6819 479 8895 2421 167 14220 
1020 CLASSE 1 60591 19334 466 6396 193 2259 6711 342 6674 2255 167 13794 
1021 A E L E 16307 2101 371 2706 192 712 4373 196 2268 1648 160 1582 
1030 CLASSE 2 1303 4 255 11 90 137 221 165 420 
5603.00-95 NONTISSES (NON REPR. SOUS 5603.00-10), POIDS/M2 > 70 G MAIS = < 150 G 
001 FRANCE 6740 841 7 2685 48 1256 
12227 
21 598 669 64 551 002 BELG.-LUXBG. 50422 
3145 
884 17150 
24 
245 43 2537 13032 60 4244 003 PAYS-BAS 40651 92 14407 1532 3959 286 8141 4553 92 8973 004 RF ALLEMAGNE 30988 10821 412 
1666 
108 1701 6306 
26 
2347 457 4283 
005 ITALIE 7301 407 1 392 1954 1840 
1416 
200 497 318 
006 ROYAUME-UNI 10576 422 217 3127 139 811 2976 339 1030 99 
s4 036 SUISSE 1791 1 2 1670 
3 
2 7 
196 
18 19 18 
400 ETATS-UNIS 24188 9118 40 4166 505 1971 648 3657 3884 
1000 M 0 N DE 176605 25387 1656 45469 732 8236 29743 945 16248 23549 1708 22932 101 0 INTRA-CE 147864 15796 1613 39092 711 7695 27324 714 15110 19487 1882 18640 
1011 EX TRA-CE 28725 9591 43 6376 21 541 2404 231 1138 4062 26 4292 
1020 CLASSE 1 28539 9591 43 6344 21 541 2330 231 1133 4023 26 4256 
1021 A E L E 3624 262 3 2065 17 22 191 35 322 368 26 315 
5603.00-99 NONTISSES (NON REPR. SOUS 5603.00-10), POIDS/M2 > 150 G 
001 FRANCE 7695 645 46 1102 20 691 
4968 
63 2024 784 248 2072 
002 BELG.-LUXBG. 14540 
3480 
43 4856 15 759 79 821 369 22 2608 
003 PAYS-BAS 33833 809 10142 43 425 3192 126 5218 6099 78 10320 004 RF ALLEMAGNE 51652 8877 951 
3971 
717 1913 9388 21 13585 267 9834 
005 ITALIE 17572 300 25 363 1172 5288 418 
362 
448 851 4756 
006 ROYAUME-UNI 3808 91 35 1358 25 289 661 237 367 383 
113 011 ESPAGNE 1287 308 12 277 74 193 1 156 5 456 030 SUEDE 2970 247 210 2 100 72 947 341 743 
032 FINLANDE 2298 154 1 120 1 6 147 128 1603 90 54 036 SUISSE 2239 4 4 1367 5 223 24 440 118 
12 
48 
400 ETATS-UNIS 13359 7038 96 896 1 243 110 80 1395 876 2612 
732 JAPON 11515 225 8591 266 3 2409 11 10 
1000 M 0 N DE 166989 21162 2407 34353 1299 5934 24461 1294 29577 9781 2713 34008 
1010 INTRA-CE 131036 13393 1922 21909 1258 5320 23684 990 22188 8077 2521 29774 
1011 EXTRA-CE 35953 7769 486 12444 42 614 778 304 7386 1704 192 4234 
1020 CLASSE 1 34084 7769 486 11656 25 525 611 304 7342 1477 12 3877 
1021 A E L E 8149 506 390 1818 8 16 469 224 3007 587 
100 
1124 
1040 CLASSE 3 1498 707 14 89 136 21 205 146 
5604.10 RLS ET CORDES DE CAOUTCHOUC, RECOUVERTS DE TEXTILES 
5604.10-00 FILS ET CORDES DE CAOUTCHOUC, RECOUVERTS DE TEXTILES 
004 RF ALLEMAGNE 1454 151 75 459 32 10 221 13 17 383 24 528 038 AUTRICHE 3116 219 49 42 202 479 1663 3 
1000 M 0 N DE 9833 460 248 1022 339 104 1124 164 1237 2477 72 2586 
1010 INTRA-CE 4869 222 163 336 260 102 804 124 186 742 65 1865 
1011 EXT RA-CE 4963 239 85 886 78 1 320 40 1051 1735 7 721 
1020 CLASSE 1 4610 227 85 683 78 1 267 5 1030 1707 6 521 
1021 A E L E 3449 227 51 524 78 211 479 1707 2 170 
5604.20 RLS A HAUTE TENACITE DE POLYESTERS, DE NYLON OU D' AUTRES POL YAMIDES OU DE RAYONNE VISCOSE, IMPREGNES OU ENDUITS 
5604.20-00 RLS A HAUTE TENACITE DE POLYESTERS, DE NYLON OU D' AUTRES POL YAMIDES OU DE RAYONNE VISCOSE, IMPREGNES OU ENDUITS 
003 PAYS-BAS 3018 2989 564 i 480 1 8 163 859 2 20 004 RF ALLEMAGNE 4037 102 
19 
83 9 1774 
005 ITALIE 1564 11 20 10 59 1445 
1000 M 0 N DE 12483 3930 844 855 4 737 377 120 323 900 110 4283 
1010 INTRA-CE 9287 3142 639 101 3 513 203 116 286 861 11 3412 
1011 EXT RA-CE 3199 788 205 755 2 224 175 4 37 39 99 871 
1020 CLASSE 1 2983 768 205 755 202 146 4 8 39 4 852 
1021 A E L E 1981 43 205 639 200 133 1 4 756 
F 161 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 1 CNINC EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland l ltalia [ Nederland I Portugal I 
5604.90 ~cts~~N (EXCL 5604.20), STRIP AND THE UKE OF 5404 AND 5405, IMPREGNATED, COATED, COVERED OR SHEATMED WITH RUBBER 
5604.9~ TEXTILE YARN AND STRIP AND THE UKE OF 54.04 OR 54.05, IMPREGNATED, COATED, COVERED OR SHEATHED WITH RUBBER OR PLASTIC 
(EXCL 5604.2~) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
125 
2404 
294 
4080 
3595 
485 
450 
1667 
1112 
555 
507 
3 
2 
66 
237 
237 
120 
111 
9 
9 
194 
194 
51 
47 
4 
4 
6 
7 
331 
271 
60 
60 
160 
86 
74 
65 
66 
21 
46 
45 
2 
2 
11 
5 
6 
5 
310 
282 
27 
17 
92 
58 
208 
186 
22 
19 
271 
183 
88 
88 
166 
124 
42 
42 
86 
86 
84 
50 
140 
135 
4 
4 
15 
9 
16 
266 
49 
217 
196 
5606.00 GIMPED YARN, AND STRIP AND THE LIKE OF HEADING N 54.04 OR 54.051.GIMPED (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 56.05 AND GIMPED HORSEHAIR YARN); CHENILLE YARN -INCLUDING FLOCK CHENILLE YARN·; LOOP WALE·YARN: 
5606.00-10 LOOP WALE-YARN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
112 
96 
18 
31 
31 
8 
7 
2 
28 
23 
5 
5606.00-91 GIMPED YARN, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 56.05 AND GIMPED HORSEHAIR YARN) 
001 FRANCE 1775 20 6 650 97 
~ iT'l.riRMANY ~gg 4~ 7 s6 3~ 
036 SWITZERLAND 473 321 
~ n~fTRIA 1~ 1 1"g 
732 JAPAN 214 10 106 
96 
19 
3 
6 
1 
8 
16 
13 
4 
9 
6 
3 
13 
60 
87 
2 
2 
784 
175 
131 
30 
3 
1000 W 0 R L D 3322 88 19 1313 143 136 213 48 1130 
1010 INTRA·EC 23S8 77 14 732 140 119 47 48 961 
1011 EXTRA-EC 962 11 6 581 3 17 165 167 
1020 CLASS 1 951 11 6 573 3 16 165 165 
1021 EFT A COUNTR. 636 6 461 3 6 17 131 
5606.00-99 STRIPS AND THE LIKE OF 54.04 OR 54.05, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 56.05 AND GIMPED HORSEHAIR YARN); CHENILLE YARN 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
163 
1252 
1225 
1087 
102 
636 
495 
3 
4 
39 
17 
128 
641 
1070 
49 
12 
17 
1 
2 
1 
1000 W 0 R L D 4300 1272 78 1953 31 17 
1010 INTRA·EC 4107 1269 78 1900 31 6 
1011 EXTRA·EC 195 3 53 1 12 
1020 CLASS 1 165 50 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 109 49 1 
5607.10 TWINE, CORDAGE ROPE AND CABLES OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING NO 53.03 
5607.1~ TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES, OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING N 53.03 
660 THAILAND 1891 89 108 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
5607.21 BINDER OR BALER TWINE 
4112 
1161 
2953 
2909 
205 
91 
114 
114 
37 
37 
219 
70 
149 
136 
i 
1 
5607.21.00 BINDER OR BALER TWINE OF SISAL OR OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 3222 
002 BELG.·LUXBG. 2319 
003 NETHERLANDS 1940 
005 ITALY 1939 
010 PORTUGAL 12855 
352 TANZANIA 4321 
508 BRAZIL 15895 
984 
399 
1626 
552 
2416 
33 
182 
851 
36 
302 
20 
3072 
2924 
4837 
266 
16 
250 
250 
263 
1241 
s4 
4 
59 
36 
121 
119 
2 
2 
1 
1613 
2648 
331 
2317 
2316 
20ri 
1024 
1848 
3472 
2961 
1000 W 0 R L D 47143 6147 4857 13241 131 1578 12062 
1010 INTRA-EC 23559 3150 529 4569 120 1524 8407 
1011 EXTRA-EC 22046 2998 4328 8672 11 54 3655 
1030 CLASS 2 21170 2968 4308 8037 54 3630 
1031 ACP(66) 4437 552 3031 9 
1 
9 
55 
51 
4 
4 
4 
11 
11 
23 
23 
92 
384 
241 
143 
92 
5607.29 TWINE (EXCL BINDER OR BALER) CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SISAL OR OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE 
2 
400 
8 
453 
433 
20 
20 
8 
8 
8 
206 
2 
1542 
500 
2295 
1758 
537 
500 
500 
5607.29-10 TWINE. CORDAGE, ROPE AND CABLES, OF SISAL OR OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE, MEASURING > 100 000 DECITEX (EXCL 
5607.21.001 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
010 PORTUGAL 2143 41 24 797 93 179 145 5 336 
1000 W 0 R L D 3128 55 72 1311 172 189 186 19 349 
1010 INTRA·EC 2669 55 72 959 93 179 186 19 344 
1011 EXTRA-EC 458 353 79 10 4 
5607.29-90 Tli~ ~g:.~~T ROPE AND CABLES, OF SISAL OR OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE, MEASURING = < 100 000 DECITEX, 
0 : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
010 PORTUGAL 2558 199 13 722 178 48 409 
1000 W 0 R L D 5424 538 24 1987 240 127 654 6 
1010 INTRA·EC 4225 505 24 1052 179 48 654 6 
1011 EXTRA·EC 492 34 227 61 79 
5607.30 TWINE, CORDAGE ROPE AND CABLES OF ABACA 'MANILA HEMP OR MUSA TEXTILIS NEE· OR OTHER HARD -LEAF· FIBRES 
5607.30-00 TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES, OF ABACA 'MANILA HEMP OR MUSA TEXTIUS NEF OR OTHER HARD 'LEAF' FIBRES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
162 
1231 
453 
777 
167 
45 
123 
16 
6 
10 
287 
40 
247 
22 
22 
58 
58 
15 
5 
10 
384 
475 
385 
90 
34 
34 
30 
40 
39 
1 
1 
4 
19 
74 
4 
1 
104 
102 
2 
1 
2 
2 
12 
14 
32 
32 
22 
69 
6 
5 
109 
102 
7 
7 
5 
343 
332 
12 
6 
291 
264 
71 
177 
16 
865 
3699 
1250 
910 
881 
16 
63 
193 
192 
1 
33 
414 
413 
1 
347 
198 
149 
37 
22 
16 
2 
1 
2 
6 
4 
2 
2 
13 
12 
1 
19 
30 
50 
50 
1 
2 
7 
7 
251 
251 
Import 
UK 
32 
2060 
161 
2716 
2382 
334 
319 
21 
12 
14 
67 
70 
227 
141 
86 
80 
10 
4 
6 
91 
15 
7 
12 
150 
138 
12 
12 
12 
1 
32 
3 
14 
40 
204 
111 
93 
70 
41 
81 
123 
14 
110 
86 
551 
10 
1384 
329 
362 
2749 
2011 
738 
700 
329 
460 
582 
570 
11 
572 
959 
959 
284 
67 
216 
F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 198f 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Ponugal I UK 
5604.90 RLS TEXTILES, INON REPR. SOUS 5604.201. LAMES ET FORMES SIMILAIRES DES 5404 DU 5405, IMPREGNES, ENDUITS, RECOUVERTS OU 
GAINES DE CAOUTCHOUC OU DE MA nER'E PLASnQUE 
5604.90-00 RLS TEXTILES (NON REPR. SOUS 5604.20-GOI.a. LAMES ET FORMES SIMILAIRES DES 54.04 OU 54.05, IMPREGNES, ENDUITS, RECOUVERTS 
OU GAINES DE CAOUTCHOUC OU DE MAnEkE PLASnQUE 
~ ~~~~t~MAGNE 11~ ~ 11:i 36 1 2~ 
005 ITALIE 1337 198 1 1!i 3 11 
1000 M 0 N D E 18896 1089 267 1199 3 264 
1010 INTR'A-CE 16902 1089 260 906 3 181 
1011 EXTRA-CE 1992 7 293 82 
1020 CLASSE 1 1766 7 266 66 
454 
152. 
954 
810 
144 
134 
4 
210 
744 
638 
106 
106 
601 
368 
1061 
987 
74 
73 
5605.00 ALES METALLIQUES ET RLS MET ALLIS~ MEME GUIPE~J CONSMUES PAR DES RLS TEmLES~ DES LAMES OU FORMES SIMILAIRES DES 
N 5404 OU 5405, COMBINES AVEC DU M1:1AL SOUS FORME DE RLS, DE LAMES OU DE POUDRE:>, OU RECOUVERTS DE METAL 
5605.00-00 ALES METALLIQUES ET RLS METALLISE~MEME GUIPES1,CONSnTUES PAR DES RLS TEXTILES~ DES LAMES OU FORMES SIMILAIRES DES N 54.04 OU 54.05, COMBINES AVEC DU Mt:1AL SOUS FORME DE RLS, DE LAMES OU DE POUDRt:S, OU RECOUVERTS DE METAL 
001 FRANCE 2882 846 2 162 57 1279 269 ~ ~~L~LL~~..{38NE Wr~ 159 t~ 896 65 865 f!J 12: ~ ~ [~ilfuME-UNI m~ 3~ 1~~ ~ ~~ ~ 1~jg 27B 32i 
732 JAPON 6880 117 1069 935 289 887 2714 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
5606.00 
5606.00-10 RLS DE CHAINETTE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
20389 
12278 
8111 
7463 
1356 
1131 
225 
1537 
1419 
117 
117 
306 
306 
237 
217 
20 
17 
86 
63 
23 
3275 
1593 
1683 
1406 
388 
287 
100 
1228 
283 
945 
936 
8 
8 
5606.00-91 RLS GUIPES (AUTRES QUE CEUX DU N 56.05 ET AUTRES QUE LES RLS DE CAIN GUIPES) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
37662 
14409 
1220 
8959 
3364 
3069 
2733 
73177 
54641 
18449 
18231 
12381 
331 
82 
389 
7 
s:i 
113 
1013 
840 
173 
173 
7 
111 
136 
290 
250 
41 
41 
41 
10501 
519 
5758 
3199 
94 
1257 
21598 
11184 
10413 
10318 
8957 
1152 
597 
45 
3 
10 
1908 
1862 
46 
46 
46 
2708 
2293 
415 
289 
41 
26 
15 
2088 
393 
93 
408 
10 
171 
3209 
2592 
617 
589 
408 
3297 
2378 
919 
919 
217 
187 
30 
1a:i 
109 
165 
129 
1667 
1130 
4229 
1100 
3129 
3098 
301 
418 
418 
10 
10 
4 
899 
922 
922 
4134 
1136 
2999 
2793 
52 
49 
3 
20621 
10893 
228i 
3 
1262 
62 
35342 
31565 
3690 
3626 
2284 
5606.00-99 ~~~E~J2RMES SIMILAIRES DES 54.04 OU 54.05 (AUTRES QUE CEUX DU N 56.05 ET AUTRES QUE LES RLS DE CAIN GUIPES) ; RLS 
~ ~~L~LL~~..{38NE ~n 4099 31~ 812 126 2~ ~ 22 
005 ITALIE 9056 3916 28 448i 122 34 360 45 
010 PORTUGAL 4024 25 3906 
036 SUISSE 2110 1190 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
30456 
27626 
2829 
2671 
2159 
9200 
9179 
21 
10 
426 
426 
11256 
10033 
1223 
1200 
1192 
269 
264 
5 
5 
5 
5607.10 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, DE JUTE OU D'AUTRES RBRES LIBERIENNES DU 53.03 
5607.10-00 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, DE JUTE OU D'AUTRES RBRES LIBERIENNES DU 53.03 
5 
304 
131 
173 
164 
5 
1280 
1230 
50 
48 
13 
680 THAILANDE 1255 60 121 978 
1000 M 0 N D E 3704 252 71 434 9 215 1704 
~gw ~~\~~~~ !ZH 1~l 71 m • 1~ 1= 
1030 CLASSE 2 1982 78 160 9 196 1432 
5607.21 FICELLES UEUSES OU BOTTELEUSES, JUTE OU D'AUTRES DE SISAL OU D'AUTRES RBRES DU GENRE AGAVE 
5607Nr;ao ~f~~~~~~w~ ~A~l?~l:fM_~ DE SISAL OU D'AUTRES RBRES DU GENRE AGAVE 
001 FRANCE 2358 676 46 596 
~ ~~~~~,tJ:BG. llli 321 168 2~~ 
8'/8 ~~M·'DGAL m~ 1125 139 19~~ 126 
~ ~~~~fi_NIE ~~j 1m 2466 ~~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
30605 
16448 
13200 
12609 
2786 
3986 
2225 
1762 
1740 
364 
2939 
434 
2505 
2466 
8326 
3013 
5313 
4987 
1920 
140 
126 
14 
193 
1 
1094 
1064 
30 
30 
1208 
681 
1278 
2245 
1698 
7599 
5471 
2128 
2110 
5 
5607.29 FICELLES, (NON REPR. SOUS 5607.21~ CORDES ET CORDAGES, DE SISAL OU D'AUTRES RBRES DU GENRE AGAVE 
315 
295 
.19 
19 
19 
36 
36 
22 
18 
s4 
423 
286 
137 
54 
23 
3852 
473 
4865 
4194 
671 
671 
460 
29 
27 
2 
189 
5 
1049 
291 
1578 
1263 
315 
291 
291 
5607.29-10 ~fWS, CORDES ET CORDAGES, (NON REPR. SOUS 5607.21-40), nTRE > 100 000 DECITEX, DE SISAL OU D'AUTRES RBRES DU GENRE 
NL: VENTILAnON PAR PAYS INCOMPLETE 
010 PORTUGAL 2060 42 25 703 107 165 131 5 329 
1000 M 0 N D E 3356 74 108 1204 179 190 224 55 363 
1010 INTRA-CE 2931 74 108 905 107 185 224 53 349 
1011 EXTRA-CE 425 299 71 5 3 14 
5607.29-90 ~~~fb~~DES ET CORDAGES, (NON REPR. SOUS 5607.21-00), nTRE = < 100 000 DECrrEX, DE SISAL OU D'AUTRES RBRES DU 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
010 PORTUGAL 2422 200 14 625 145 45 412 3 
1000 M 0 N DE 5448 658 37 1819 201 87 717 15 
1010 INTRA-CE 4573 625 37 1134 147 45 716 15 
1011 EXTRA-CE 344 33 154 54 42 1 
5607.30 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, D'ABACA 'CHANVRE DE MANILLE OU MUSA TEmUS NEE' OU D'AUTRES RBRES DURES 
5607.30-00 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, D'ABACA 'CHANVRE DE MANILLE OU MUSA TEXTILIS NEE' OU D'AUTRES RBRES DURES 
1000 M 0 N D E 1553 169 38 251 22 4 111 
~g~~ lrx\~~~EE m ~3 ~= 2al 22 ~ 11~ 
F 
41 
26 
15 
360 
419 
366 
54 
102 
99 
3 
25i 
331 
315 
15 
15 
43 
355 
882 
36 
21 
10 
1374 
1344 
30 
15 
25 
22 
3 
160 
303 
2 
509 
509 
155 
442 
34 
20 
728 
682 
46 
46 
20 
524 
501 
23 
5 
212 
212 
s9 
131 
12 
501 
2551 
1052 
541 
513 
12 
64 
286 
282 
4 
31 
488 
481 
6 
447 
319 
128 
3 
89 
146 
97 
49 
63 
1 
3 
42 
2 
87 
221 
113 
107 
107 
151 
138 
13 
485 
696 
7 
:i 
1192 
1189 
3 
3 
6 
11 
105 
104 
.1 
1 
1 
264 
264 
3 
3 
2 
2 
364 
9799 
954 
12838 
11616 
1222 
1079 
161 
306 
161 
334 
772 
1960 
1084 
876 
864 
72 
35 
38 
2209 
227 
56 
337 
2965 
2628 
337 
337 
337 
15 
357 
36 
93 
412 
1708 
1088 
620 
507 
424 
96 
166 
21 
144 
102 
424 
14 
995 
194 
212 
1969 
1514 
455 
418 
194 
489 
670 
641 
29 
587 
1005 
1005 
367 
117 
249 
163 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dlK:Iaral'!t 
Origlne I provenance I I 1 1, .1 1 1 J I CNINC EUR 12 Bel g.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia I Nederland I Porlugal I 
5607.41 BINDER OR BALER TWINE 
5607.41.00 BINDER OR BALER TWINE OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
3674 
2192 
1065 
1520 
3694 
1752 
4888 
3242 
5390 
1198 
1842 
314 
238 
188 
35 
472 
1 
185 
90 
163 
8 
13 
479 
285 
205 
240 
120 
9 
999 
1137 
979 
955 
1 
4 
832 
2 
1100 
1431 
696 
567 
3621 
1053 
152 
1887 
1000 W 0 R L D 31774 1531 955 4794 6 1959 9881 
1010 INTRA-EC 19154 1248 947 574 5 1934 7552 
1011 EXTRA-EC 12616 276 8 4221 2 25 2330 
1020 CLASS 1 3691 1 1149 1938 
1021 EFTA COUNTR. 3599 1 1147 . 1938 
1040 CLASS 3 8848 275 3071 1 391 
5607.49 TWINE (EXCL BINDER OR BALER), CORDAGE, ROPE AND CABLES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
87 
58 
493 
345 
148 
148 
148 
282 
10 
111 
4 
43 
160 
3768 
25 
868 
5418 
450 
4968 
287 
207 
4681 
5607.49-11 PLAITED TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES, OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, MEASURING > 50 000 DECITEX (EXCL BINDER OR 
BALER) 
~ ~B~~u~'ilBG. ~ eli 1~ 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3208 
2680 
525 
288 
166 
123 
222 
194 
28 
127 
138 
596 
423 
173 
7 
8 
8 
277 
271 
6 
115 
262 
530 
521 
1 
1i 
48 
48 
84 
22 
63 
5607.49-11 TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES, OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, MEASURING > 50 000 DECITEX (EXCL PLAITED), (BINDER 
•. OR BALER) 
gg~ ~~t~~EuxeG. 1~ 48 41 2 2s6 J 
004 FR GERMANY 560 127 · 2Ci 105 248 i 4 
006 UTD. KINGDOM 616 13 347 46 
30
. 92 82 1 
010 PORTUGAL 4955 539 106 309 1o46 1039 51 107 
1000 W 0 R L D 10042 833 594 889 146 1052 1840 165 254 
1010 INTRA-EC 6969 804 488 615 64 1050 1761 148 147 
1011 EXTRA-EC 1068 28 105 274 81 2 78 17 107 
1020 CLASS 1 473 17 95 30 9 66 17 72 
1021 EFTA COUNTR. 383 95 15 65 17 45 
5607.49-90 TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES, OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, MEASURING = < 50 000 DECITEX, (BINDER OR BALER) 
001 FRANCE 722 13 31 3 
~ ~~~~ek~~~gs 1m 69 1 ~~ 8 
m ~~T'L'h'itNY 1~ 1gg 1~ 369 24 38 
1000 W 0 R L D 8061 585 284 2100 247 49 
1010 INTRA-EC 8181 228 224 1198 32 49 
1011 EXTRA-EC 1901 357 60 904 215 
1040 CLASS 3 1339 330 558 215 
5607.50 TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES, OF SYNTHEnC FIBRES (EXCL POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE) 
213 
221 
229 
364 
1189 
1116 
73 
59 
5607.50-11 PLAITED TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES, OF POL YAMIDES OR POLYESTERS, MEASURING > 50 000 DECITEX 
883 G~D~'k~:tC:~JM m ~ J '5 ~ . ~ ~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1587 
1228 
362 
197 
153 
103 
87 
18 
3 
1 
.153 
109 
45 
27 
26 
100 
58 
43 
29 
28 
43 
31 
12 
3 
3 
103 
82 
21 
10 
7 
314 
255 
59 
10 
2 
2 
3 
10 
62 
62 
99 
118 
118 
5607.50.11 TWINE. CORDAGE. ROPE AND CABLES, OF POLYAMIDE& OR POLYESTERS, MEASURING > 50 000 DECITEX (EXCL PLAITED) 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCO&,!PLETE 
~ ~~Lc?e~~~~~· m 98 4~ 6
4
. 2 ~ 
006 UTD. KINGDOM 198 2 30 23 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1794 
1308 
485 
263 
166 
148 
128 
20 
6 
1 
286 
237 
49 
43 
41 
203 
126 
78 
48 
27 
45 
12 
33 
1 
35 
33 
2 
2 
1 
5607.50-30 TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES, OF POLYAMIDE& OR POLYESTERS, MEASURING = < 50 000 DECITEX 
004 FR GERMANY 190 5 10 12 
1000 W 0 R L D 1375 36 84 136 3 
1010 INTRA-EC 719 21 52 92 3 
1011 EXTRA-EC 657 18 32 44 
1020 CLASS 1 253 4 20 30 
5607.50-90 TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES, OF SYNTHETIC FIBRES (EXCL 5607.41.00 TO 5607.50-30) 
883 G~o~'k~:fC:&lM 1~ 54 ~ 10 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
857 
419 
439 
381 
345 
92 
75 
18 
17 
15 
49 
18 
32 
30 
30 
5607.90 TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES, (EXCL 5607.10 TO 5607.50) 
5607.10.00 TWINE. CORDAGE. ROPE AND CABLES, IEXCL 5607.10.00 TO 5607.50-90) 
0 : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
124 
31 
93 
88 
75 
001 FRANCE 285 34 1 79 
883 mD~'f<~:fcf'63'M ~~ ~ 1~ .j 
1000 W 0 R L D 5342 106 186 1148 
1010 INTRA-EC 2230 99 133 285 
1011 EXTRA-EC 2633 7 53 385 
1020 CLASS 1 945 7 27 166 
1021 EFTA COUNTR. 324 7 27 177 
1040 CLASS 3 1210 14 187 
5608.11 MADE UP FISHING NETS OF MAN-MADE TEXnLE MATERIALS 
15 
7 
8 
377 
51 
326 
248 
35 
18 
17 
9 
6 
2 
20 
14 
8 
6 
6 
22 
1 
21 
71 
63 
8 
6 
5 
5608.11-11 MADE UP FISHING NETS OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES 
736 TAIWAN 161 24 33 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
164 
991 
535 
2 
2 
183 
98 
84 
45 
70 
42 
288 
237 
52 
19 
16 
74 
426 
320 
106 
56 
58 
2 
258 
96 
162 
153 
150 
447 
166 
911 
m 
134 
62 
22 
19 
69 
253 
164 
1 
93 
136 
104 
31 
19 
17 
24 
23 
1 
1 
37 
51 
50 
1 
1 
1 
1 
1 
178 
232 
198 
34 
2 
2 
14 
37 
20 
1o5 
5 
23 
377 
143 
234 
153 
8 
13 
90 
64 
26 
20 
19 
3i 
34 
118 
67 
49 
10 
4 
1 
290 
35 
255 
60 
17 
76 
23 
53 
47 
40 
96 
18 
1 
1356 
176 
1180 
278 
27 
885 
8 
6 
89 
62 
588 
2 
16 
15 
19 
891 
852 
39 
4 
4 
25 
544 
75 
752 
727 
26 
6 
696 
154 
35 
279 
1198 
1194 
4 
1 
1 
8 
1030 
248 
1380 
1361 
19 
14 
108 
15 
265 
191 
74 
34 
9 
153 
62 
11 
356 
244 
111 
61 
31 
47 
199 
75 
124 
19 
25 
8 
66 
44 
22 
8 
4 
39 
89 
1 
509 
390 
119 
93 
23 
26 
17 
139 
37 
1 
111 
114 
114 
5 
5 
1 
4 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
39 
38 
1 
1 
5 
4 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
6 
37 
17 
20 
3 
3 
Import 
UK 
1701 
278 
3 
52 
23 
2821 
47 
300 
104 
5732 
5133 
599 
164 
154 
404 
5 
81 
398 
295 
104 
726 
6 
1447 
3067 
2694 
372 
166 
145 
664 
21o 
100 
658 
1785 
1748 
37 
10 
84 
259 
195 
65 
60 
58 
11 
46 
176 
116 
60 
54 
48 
40 
139 
77 
61 
53 
34 
104 
62 
43 
30 
23 
9 
16 
409 
41 
367 36 
34 
1 
2 
211 
117 
F 
i 
I 
r 
I 
I 
·I 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1981t 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla 1 Nederland J Portugal I UK 
5607.41 FICELLES UEUSES OU BOTTELEUSES, DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE 
5607.41-00 FICELLES UEUSES OU BOTTELEUSES, DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 5282 441 236 
~ ~~~~J_.tJ:BG. ~~~~ 399 11 262 292 155 
004 RF ALLEMAGNE 2313 260 17 ~ ~~ikEUME-UNI ~~~~ ~ 544 23 
gag ~e~~~t~~L ~f ~ 416 1465 
060 POLOGNE 3660 136 907 
062 TCHECOSLOVAQ 1018 81 824 
064 HONGRIE 1802 917 
1000 M 0 N D E 40884 2030 1236 5292 
1010 INTRA-CE 27620 1804 1224 732 
1011 EXTRA-CE 13258 220 13 4559 
1020 CLASSE 1 6264 2 2 1908 
2 
6 
15 
9 
6 
1021 A E L E 6157 2 2 1902 . 
1040 CLASSE 3 6917 217 2652 .2 
1041 
4 
1486 
2537 
2531 
6 
5607.49 FICELLES, (NON REPR. SOUS 5607.41), CORDES ET CORDAGES DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE 
2133 
1054 
808 
5109 
1487 
188 
3325 
14654 
10824 
3830 
3424 
3424 
407 
148 
90 
781 
544 
237 
237 
237 
5607.49-11 ~t}~gi>~9€S ET CORDAGES, (NON REPR. SOUS 5607.41-00), TITRE > 50 000 DECITEX, TRESSES, DE POLYETHYLENE OU DE 
002 BELG.-LUXBG. 
010 PORTUGAL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2072 
1718 
7310 
6236 
1060 
1o4 
441 
298 
142 
18 
32 
591 
514 
n 
379 
204 
1327 
913 
414 
1 
13 
18 
11 
399 
499 
481 
18 
282 
621 
1299 
1278 
8 
14 
107 
107 
422 
14 
mi 
10 
53 
233 
2351 
21 
866 
4310 
680 
3629 
376 
298 
3253 
225 
116 
109 
5607.49-19 ~t~gi>~9€S ET CORDAGES, (NON REPR. SOUS 5607.41.00), TITRE > 50 000 DECITEX, (NON TRESSES), DE POLYETHYLENE OU DE 
88~ ~~t~~CUXBG. ~~ 132 2 1~ 8 sot J 
004 RF ALLEMAGNE 1101 240 49 437 3 37 
006 ROYAUME-UNI 1590 27 695 sO 10 482 202 6 
010 PORTUGAL 8864 873 203 490 30 1782 1977 89 147 
1000 M 0 N DE 19003 1546 1238 1410 173 1798 3892 362 469 
1010 INTRA-CE 16994 1499 990 1034 91 1791 3669 336 260 
1011 EXTRA-CE 2010 47 248 376 82 7 223 26 208 
1020 CLASSE 1 1193 34 232 66 10 2 196 26 153 
1021 A E l E 1048 232 42 192 26· 117 
5607.49-90 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, (NON REPR. SOUS 5607.41-00), TITRE = < 50 000 DECITEX, DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE 
~ ~~t~~CUXBG. ~~ 66 ~ 20~ 326 26 9 003 PAYS-BAS 2680 142 S 1214 481 12 211i· 
m ~tf~~~tGNE ~ 1~ ~ 543 J 110 ~ 15 ~ 
1000 M 0 N D E 14880 810 717 3628 214 138 2381 180 560 
1010 INTRA-CE 12464 456 563 2416 56 136 2268 180 303 
1011 EXTRA-CE 2417 355 154 1212 158 113 251 
1040 CLASSE 3 1376 308 3 676 158 58 129 
5607.50 . FICELLES, CORDES ET CORDAGES DE FIBRES SYNTHEnQUES, (SAUF POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE) 
5607.50-11 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, MRE > 50 000 DECITEX, TRESSES, DE NYLON OU D' AUTRES POL YAMIDES OU DE POLYESTERS 
88: ~b:kb~~~u~~E ~~! ~ ~~ 35 ~ 5r, ~~g 31A 1g 
1000 M 0 N D E 9984 407 505 637 294 1132 1816 429 854 
1010 INTRA-CE 7973 364 328 396 246 964 1561 429 676 
1011 EXTRA-CE 2012 43 176 241 49 188 255 178 
1020 CLASSE 1 1516 8 115 205 24 140 109 163 
1021 A E l E 1151 4 106 172 22 78 20 154 
5607.60,.19 ~~~~M~~~~sprv~?NR&f',;~~E,w"E > 50 000 DECITEX, (NON TRESSES), DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES OU DE POLYESTERS 
~ ~~LRt:l.~~f8NE 1?~ 259 1~ 54
45
. 1~ 1 ~ ru ~ 211 
006 ROYAUME-UNI 1033 16 129 1 5 200 321 280 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
8783 
6352 
2431 
1757 
1139 
572 
483 
90 
42 
7 
785 
593 
191 
160 
143 
1194 
833 
360 
274 
124 
187 
74 
113 
8 
2 
142 
99 
43 
34 
8 
1636 
1218 
419 
377 
332 
494 
397 
97 
37 
26 
5607 .S0-30 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, MRE = < 50 000 DECITEX, DE NYLON OU D' AUTRES POL YAMIDES OU DE POLYESTERS 
886 
601 
285 
107 
54 
004 RF ALLEMAGNE 1210 60 33 122 313 45 
1000 M 0 N DE 7501 263 286 813 37 354 2156 118 1074 
1010 INTRA-CE 3885 163 136 410 36 225 1571 110 216 
1011 EXTRA-CE 3617 100 150 403 1 129 585 8 858 
1020 CLASSE 1 2632 21 101 350 84 455 8 448 
5607.5~90 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, DE FIBRES SYNTHEnQUES (SAUF POLYETHYLENE, POLYPROPYLENE, POLYAMIDES OU POLYESTERS) 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
11111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2085 
1115 
6870 
4263 
2601 
2420 
1580 
162 
4 
501 
371 
130 
128 
75 
41 
36 
181 
100 
81 
71 
70 
81 
760 
229 
531 
511 
364 
5607.90 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, (NON REPR. SOUS 5607.10 A 5607.50) 
5607.9~ FICELLE~ CORDES ET CORDAGES, (NON REPR. SOUS 5607.1~ A 5607.5~90) 
D: VENTILA110N PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 1218 186 6 336 
88: ~b:kb~~u~~E ~~~ 1 ~~ ~cJ 58 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
12839 
7037 
4842 
2583 
1286 
1399 
623 
575 
48 
47 
30 
608 
450 
158 
108 
108 
30 
2704 
875 
869 
687 
579 
161 
4 
63 
36 
27 
2 
688 
66 
602 
488 
2 
97 
5608.11 FILETS CONFECTIONNES POUR LA PECHE, EN MA TIE RES SYNTHETIQUES OU AATIFICIELLES 
34 
15 
155 
115 
40 
33 
25 
74 
19 
157 
445 
315 
131 
69 
63 
405 
766 
1989 
1311 
671 
658 
627 
1286 
308 
2390 
2018 
371 
220 
65 
46 
5608.11-11 FILETS CONFECTIONNES POUR LA PECHE, EN FICELLES, CORDES OU CORDAGES, EN NYLON OU EN AUTRES POLYAMIDES 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
F 
1022 
6949 
3663 
17 
16 
172 
1110 
516 
176 
486 
286 
20 
20 
19 
488 
320 
426 
1889 
1279 
191 
275 
267 
8 
8 
8 
4 
so6 
725 
655 
70 
15 
8 
70 
246 
151 
223 
859 
396 
463 
420 
209 
494 
208 
19 
2574 
915 
1659 
621 
230 
988 
80 
71 
128 
101 
932 
6 
20 
18 
19 
1378 
1320 
58 
15 
15 
28 
1383 
144 
1894 
1843 
51 
12 
1371 
317 
88 
587 
2441 
2432 
9 
2 
2 
32 
1967 
436 
2646 
2608 
39 
20 
707 
106 
1567 
1179 
389 
272 
146 
783 
355 
34 
1651 
1281 
370 
289 
166 
322 
918 
451 
467 
298 
200 
21 
453 
267 
186 
168 
38 
70 
238 
17 
1154 
913 
241 
190 
92 
51 
147 
938 
189 
2 
152 
4 
163 
163 
27 
24 
3 
7 
1 
8 
8 
1 
1 
1 
9 
3 
6 
53 
25 
546 
533 
13 
13 
4 
9 
2 
28 
2S 
3 
3 
3 
14 
55 
34 
22 
21 
3 
1 
25 
15 
10 
10 
10 
9 
35 
2 
94 
65 
29 
5 
5 
23 
28 
28 
2602 
433 
5 
111 
63 
4211 
96 
266 
92 
8488 
nag 
700 
300 
277 
358 
9 
187 
882 
644 
238 
1168 
3 
17 
2686 
5666 
4884 
783 
471 
436 
956 
sat 
193 
1616 
3S99 
3475 
123 
24 
596 
1797 
1297 
500 
467 
445 
116 
310 
1208 
748 
460 
426 
274 
300 
1427 
533 
894 
848 
1013 
1609 
1156 
454 
411 
154 
39 
57 
854 
190 
664 
153 
104 
3 
12 
1669 
787 
165 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
5608.11-11 
1011 EXTRA·EC 458 a5 39 2a 88 18 2 103 95 
1020 CLASS 1 126 39 4 2 12 2 2 12 53 
1030 CLASS 2 332 46 36 25 76 16 91 42 
5608.11·19 MADE UP FISHING Nm OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE$ (EXCL 5608.11·11) 
003 NETHERLANDS 352 63 48 5 38 15 117 38 53 5 28 005 ITALY 190 17 4 40 54 16 
010 PORTUGAL 208 1 3 64 191 15 34 13 680 THAILAND 140 22 
5 
5 
728 SOUTH KOREA 193 8 2 145 3 25 9 3 7 732 JAPAN 309 46 22 224 1 2 
736 TAIWAN 263 116 37 29 10 20 8 43 
1000 W 0 R L D 2197 67 304 97 432 224 480 170 116 77 27 203 
1010 INTRA·EC 1038 67 a2 32 3a 208 204 142 54 41 26 144 
1011 EXTRA·EC 11a1 222 65 394 17 277 29 62 36 59 
1020 CLASS 1 363 76 22 23 3 226 9 
37 
2 2 
1030 CLASS 2 599 146 37 238 50 20 15 56 
5608.11·91 MADE UP FISHING NETS OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OF MAN-MADE TEXTILE MATERIAL (EXCL POLYAMIDE$) 
010 PORTUGAL 840 173 7 354 141 165 
024 ICELAND 175 175 
1000 W 0 R L D 1353 a 488 19 362 172 15 9 16 265 
1010 INTRA·EC 1072 a 284 19 355 16a 14 8 10 213 1011 EXTRA·EC 279 202 7 3 1 6 52 
1020 CLASS 1 252 201 5 46 
1021 EFTA COUNTR. 237 191 46 
5608.11·99 MADE UP FISHING NETS OF TWINE, CORDAGE OR ROPE, OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS (EXCL POLYAMIDE$ AND 5608.11-91) 
1000 W 0 R L D 458 14 29 11 as 24 56 a1 4 32 121 
101 0 INTRA·EC 33B 12 25 a 2 24 55 74 2 29 106 
1011 EXTRA·EC 119 2 5 3 a2 7 2 3 15 
5608.19 KNOmD NETTING OF TWINE, CORDAGE OR ROPE; MADE UP NETS (EXCL FOR FISHING) OF MAN· MADE TEXTILE MATERIALS 
5608.19-11 MADE UP Nm OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE$ (EXCL FISHING Nm) 
1000 W 0 R L D 767 44 24 231 2 31 99 58 29 29 4 216 
101 0 INTRA-EC 539 34 1a 88 1 3 85 55 27 15 2 211 
1011 EXTRA·EC 226 10 8 142 1 28 14 2 2 14 2 5 
5608.19-19 MADE UP Nm OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE$ (EXCL FISHING Nm AND 5608.19-11) 
005 ITALY 284 4 2 5 81 26 165 
1000 W 0 R L D 810 35 7 61 141 19 176 75 293 
1010 INTRA·EC 521 29 4 22 94 11 67 63 228 
1011 EXTRA·EC 290 8 3 40 47 8 109 12 65 
5608.19-31 MADE UP Nm (EXCL FISHING) OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS (EXCL POL YAM IDES) 
1000 W 0 R L D 186 8 60 32 50 3 17 1a 
1010 INTRA·EC 101 8 5 23 43 3 4 17 
1011 EXTRA·EC 86 55 10 7 13 1 
5608.19-39 MADE UP Nm (EXCL FISHING), OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS (EXCL POLYAMIDE$), (EXCL 5608.19-31) 
1000 W 0 R L D 236 30 8 26 4 45 2 18 54 49 
1010 INTRA·EC 165 11 8 13 3 34 2 18 44 32 
1011 EXTRA·EC 72 20 1 13 11 10 17 
5608.19-91 KNOmD NETTING OF POL YAM IDES 
003 NETHERLANDS 181 16 142 5 11 7 
1000 W 0 R L D 742 21 55 252 2 4 1a5 19 13 75 19 97 
1010 INTRA·EC 560 20 15 203 1 1 182 17 5 40 19 57 
1011 EXTRA·EC 182 1 40 49 4 3 1 8 35 41 
5608.19-99 KNOmD NETTING OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS (EXCL POLYAMIDE$) 
1000 W 0 R L D 674 54 193 68 10 7 77 28 28 27 8 174 
1010 INTRA·EC 298 48 25 28 10 6 69 17 19 19 8 51 
1011 EXTRA·EC 376 8 168 39 1 9 11 9 a 123 
5608.90 KNOmD NETTING OF TWINE, CORDAGE OR ROPE; MADE UP FISHING Nm AND OTHER MADE UP Nm (EXCL 5608.11 AND 5608.19) 
5608.90-00 :~~li,f~~O~AW~&~?RDAGE OR ROPE; MADE UP FISHING Nm AND OTHER MADE UP Nm, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL OF 
005 ITALY 409 11 1 39 93 2 198 10 50 5 
1000 W 0 R L D 1419 44 66 345 93 351 263 44 66 88 11 28 
1010 INTRA·EC 759 43 34 138 93 3 271 42 27 85 2 21 
1011 EXTRA·EC 660 1 32 207 348 12 2 39 3 9 7 
1020 CLASS 1 235 22 161 24 1 16 2 8 1 
1021 EFTA COUNTR. 202 22 160 1 16 1 2 
5609.00 a~~~~Dcr., YARN, STRIP OR THE UKE OF HEADING N 54.04 OR 54.05, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED 
5609.00-00 ~=t ~R ~~~~ugm1p OR THE UKE OF HEADING N 54.04 OR 54.05, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, (NOT ELSEWHERE 
002 BELG.·LUXBG. 551 
28 
5 9 2 514 3 1 19 3 003 NETHERLANDS 189 1 117 3 9 17 1014 12 004 FR GERMANY 1345 26 93 111i 79 53 1 75 005 ITALY 262 1 6 1 15 126 90 gj 1 2 006 UTD. KINGDOM 282 2 8 1 50 28 29 736 TAIWAN 342 19 2 86 1 27 1 17 160 
1000 W 0 R L D 4330 116 286 521 7 113 878 104 306 1274 8 719 
1010 INTRA·EC 3178 83 172 321 5 100 784 103 272 1083 5 268 
1011 EXTRA·EC 1155 54 115 199 2 13 94 1 34 191 1 451 
1020 CLASS 1 437 26 92 45 4 51 2 23 1 193 
1021 EFTA COUNTR. 232 3 92 44 2 48 2 7 34 
1030 CLASS 2 575 25 3 140 3 34 22 164 183 
166 F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 198S 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. J Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I J Nederland 1 Porlugal I CNINC ltalia UK 
5608.11·11 
1011 EXTRA-CE 3284 594 199 148 609 95 9 747 882 1020 CLASSE 1 1368 293 9 38 148 19 9 211 641 1030 CLASSE 2 1914 301 189 110 461 76 536 241 
5608.11·19 FILETS CONFECTIONNES POUR LA PECHE, EN NYLON OU EN AUTRES POLYAMIDE$, (NON REPR. SOUS 5608.11·11) 
003 PAY5-BAS 2513 278 418 41 230 105 870 331 312 33 6 263 005 ITALIE 1186 2 125 26 243 321 95 010 PORTUGAL 1817 3 16 
516 
1643 
1oS 304 155 680 THAILANDE 1140 182 3ci 30 728 COREE DU SUD 1172 52 46 924 33 111 71 18 39 732 JAPON 3477 539 418 2313 45 12 
736 T'AI-WAN 2011 1007 209 213 69 129 47 337 
1000 M 0 N DE 16719 316 2605 627 3030 1894 4175 1160 712 474 185 1541 
1010 INTRA-CE 7652 318 594 333 231 1764 1551 960 334 289 183 1097 
1011 EXTRA-CE 9069 2012 295 2799 130 2624 200 379 185 1 444 1020 CLASSE 1 3778 768 70 429 33 2329 71 2 52 1 23 
1030 CLASSE 2 4341 1241 209 1653 290 129 320 84 415 
5608.11-91 FILETS CONFECTIONNES POUR LA PECHE, EN FICELLES, CORDES OU CORDAGES, SYNTHETJQUES (SAUF POLYAMIDE$) OU ARTIFICIELS 
010 PORTUGAL 3361 721 31 1374 547 688 024 ISLANDE 1223 1223 
1000 M 0 N DE 6548 49 2559 108 1398 725 171 30 131 4 1373 
1010 INTRA-CE 4673 49 1292 108 1379 673 160 4 84 4 920 
1011 EXTRA-CE 1876 1267 19 53 12 25 47 453 
1020 CLASSE 1 1737 1262 6 43 426 
1021 A E L E 1675 1243 6 426 
5608:11-99 FILETS CONFECTIONNES POUR LA PECHE, EN MATIERES SYNTHETJQUES (SAUF POLYAMIDES) OU ARTIFICIELLES, (NON REPR. SOUS 
5608.11-91) 
1000 M 0 N DE 2957 129 143 89 568 99 373 589 35 260 13 659 
1010 INTRA-CE 2159 95 107 55 25 99 372 548 23 250 13 572 
1011 EXTRA-CE 798 34 36 34 543 2 41 12 9 87 
5608.19 ~u Q~~~8RN~~~~.i~ dtttff~E~~SE=~~~~~~~HSJ~ThMi FICELLES, CORDES OU CORDAGES, FILETS CONFECTIONNES 
5608.19-11 FILETS CONFECTIONNES (AUTRES QUE POUR LA PECHE), EN FICELLES, CORDES OU CORDAGES, EN NYLON OU EN AUTRES POL YAMIDES 
1000 M 0 N DE 3919 263 171 1010 10 212 511 498 98 194 22 932 
1010 INTRA-CE 3005 188 139 814 7 26 447 477 87 125 19 876 
1011 EXTRA-CE 914 75 32 398 3 185 64 21 9 70 3 56 
5608.19-19 FILETS CONFECTIONNES (AUTRES QUE POUR LA PECHE), EN NYLON OU EN AUTRES POLYAMIDE$, (NON REPR. SOUS $608.19-11) 
005 ITALIE 1002 21 8 54 12 2 285 3 67 549 
1000 M 0 N DE 3629 127 53 447 18 38 754 119 420 364 19 1272 
1010 INTRA·CE 2261 99 23 186 12 30 399 70 199 325 19 899 
1011 EXTRA-CE 1369 28 30 262 6 8 355 49 221 39 373 
5608.19-31 ~kmcf~FECTIONNES (AUTRES QUE POUR LA PECHE), EN FICELLES, CORDES OU CORDAGES, SYNTHETJQUES (SAUF POLYAMIDES) OU 
1000 M 0 N DE 855 66 103 227 268 34 4 69 83 
1010 INTRA-CE 629 66 25 156 239 34 3 36 69 
1011 EXTRA·CE 225 78 70 29 2 32 14 
5608.19-39 FILETS CONFECTIONNES (AUTRES QUE POUR LA PECHE), EN MAnERES SYNTHETIOUES (SAUF POLYAMIDES) OU ARnFJCIELLES, (NON REPR. 
sous 5608.19-31) 
1000 M 0 N DE 1979 328 29 148 7 37 215 15 51 743 408 
101 0 INTRA-CE 1399 48 28 77 7 18 167 15 51 705 283 
1011 EXT RA-CE 580 278 2 71 19 48 37 125 
5608.19-81 FILETS A MAILLE$ NOUEES, EN NAPPES OU EN PIECES, OBTENUS A PARTIR DE FICELLES, CORDES OU CORDAGES, EN NYLON OU EN AUTRES 
POLYAMIDE$ 
003 PAYS-BAS 1198 84 6 1013 11 52 32 
1000 M 0 N DE 4535 117 757 1789 32 41 615 104 119 427 58 476 
1010 INTRA-CE 3022 114 88 1424 30 15 580 90 62 237 58 324 
1011 EXTRA-CE 1512 3 669 365 1 26 35 14 57 190 152 
5608.19-99 FILETS A MAILLE$ NOUEES~ EN NAPPES OU EN PIECES, OBTENUS A PARTIR DE FICELLES, CORDES OU CORDAGES, EN MATIERES 
SYNTHETJQUES (SAUF POL AMIDES) OU ARTIFICIELLES 
1000 M 0 N DE 3443 328 1212 325 52 58 327 153 95 178 60 655 
1010 INTRA-CE 1546 265 80 112 52 46 294 137 66 140 60 244 
1011 EXTRA-CE 1898 63 1131 183 12 33 17 28 38 411 
5608.90 FILETS A MAILLES NOUEE1 EN NAPPES OU EN PIECES, OBTENUS A PARTIR DE FICELLES, CORDES OU CORDAGES, FILETS CONFECTIONNES, (NON REPR. SOUS 5608.11 5608.19) 
5608.9fi.OO FILETS A MAILLE$ NOUEES, EN NAPPES OU EN PIECES, OBTENUS A PARTIR DE FICEULES, CORDES OU CORDAGES, FILETS CONFECTIONNES, (NON REPR. SOUS 5608.11·11 A 5608.19-99) 
005 ITALIE 1940 69 5 180 456 14 1037 36 131 12 
1000 M 0 N DE 5989 225 693 1868 457 137 1508 232 251 426 69 123 
1010 INTRA-CE 4239 221 184 1070 457 25 1433 219 127 400 11 92 
1011 EXTRA-CE 1750 3 509 798 112 75 13 124 26 58 32 
1020 CLASSE 1 1186 1 481 582 8 4 9 29 15 52 5 
1021 A E L E 1099 481 562 1 9 29 7 7 3 
5609.00 ~~~ EN FILS, LAMES OU FORMES SIMILAIRES DES N 5404 OU 5405, FICELLES, CORDES OU CORDAGES, NON DENOMME$ Nl COMPRIS 
5609.00.00 ARTICLES EN FILS, LAMES OU FORMES SIMILAIRES DES N 54.04 OU 54.05, FICELLES, CORDES OU CORDAGES, (NON DENOMMES Nl 
COMPRIS AILLEURS) 
002 BELG.·LUXBG. 2698 13 44 1 2531 
1i 
3 75 29 
003 PAY5-BAS 1245 1s:i 5 802 66 13 51 87 1679 12 87 004 RF ALLEMAGNE 3464 243 191 
936 
656 347 14 11 251 
005 ITALIE 1738 11 2 20 138 590 
321 saO 12 3 26 006 ROYAUME-UNI 2113 23 39 164 19 368 272 7 
114 736 T'AI·WAN 1139 50 5 263 15 78 3 75 536 
1000 M 0 N DE 19547 872 910 3734 95 978 4692 393 1805 2782 51 3435 
1010 INTRA-CE 13826 504 391 2373 83 880 4111 388 1595 2094 45 1362 
1011 EXTRA-CE 5716 168 519 1360 11 98 581 5 207 688 6 2073 
1020 CLASSE 1 2291 79 463 524 2 36 414 3 42 116 6 606 
1021 A E L E 1640 13 463 492 2 21 391 3 37 29 2 190 1030 CLASSE 2 2928 80 11 799 19 133 138 555 1190 
F 167 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
5701.10 CARPETS, KNOmD, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
5701.11).10 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, CONTAINING BY WEIGHT > 10- SILK OR WASTE SILK (EXCL NOll~ KNOmD 
616 IRAN 19 
5 
9 2 1 2 5 
662 PAKISTAN 38 
19 10 
17 2 2 12 
664 INDIA 50 5 2 3 2 8 
1000 W 0 R L D 374 58 44 49 5 40 16 78 23 17 44 
101 0 INTRA·EC 200 38 24 7 2 9 10 78 9 13 10 
1011 EXTRA-EC 175 20 20 43 3 31 6 14 4 34 
1020 CLASS 1 21 3 26 2 :i 2 1 5 3 5 1030 CLASS 2 134 14 31 26 5 6 1 28 
5701.11).91 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL 5701.11).10) COMPRISING = < 350 KNOTS/II OF 
WARP,KNOmD 
001 FRANCE 100 41 
:i 36 35 59 002 BELG.-LUXBG. 139 
s8 :i 70 1 003 NETHERLANDS 107 39 
2 
1 
14 98 
6 
004 FR G ANY 506 165 15 
402 :i 
87 
15 
125 
008 UTD. DOM 726 73 4 179 30 20 
036 SWI NO 535 1 
:i 
533 
15 
1 
16 :i 4 052 TU 130 5 53 31 
066R lA 381 3 10 1 17 331 19 
070 ALBANIA 90 1 29 i 1 58 409 1 204 MOROCCO 7412 8 6905 89 
212 TUNISIA 90 2 
2 
83 
28 
5 
1oS 12 26 616 IRAN 696 46 327 149 
660 AFGHANISTAN 105 
2 
1 29 12 2 8 1 52 
662 PAKISTAN 59 2 11 17 14 6 3 4 
664 INDIA 5476 137 56 4325 15 36 6 275 626 
672 NEPAL 3583 179 2676 4 52 1 22 649 
690 VIETNAM 49 
121 5 
49 
11 2i 157 12:i 5 1914 720 CHINA 3827 1464 
1000 W 0 R L D 24274 806 95 17209 17 135 862 15 728 892 3514 
1010 INTRA-EC 1727 297 22 658 2 10 307 15 60 155 202 
1011 EXTRA-EC 22540 510 73 16552 14 125 555 683 736 3312 
1020 CLASS 1 674 6 5 589 15 32 16 6 5 
1021 EFTA COUNTR. 537 1 2 533 
1 ri 1 129 725 1361 1030 CLASS 2 17448 379 83 14365 348 
1040 CLASS 3 4420 125 5 1598 14 34 175 518 6 1945 
5701.11).93 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL 5701.11).10) COMPRISING > 350 AND = < 500 
KNOTS/II OF WARP, KNOmD 
001 FRANCE 15 2 
4 
1 
17:i 
11 
002 BELG.-LUXBG. 203 
116 
18 1 7 
003 NETHERLANDS 122 65 3 2 1 1 86 1 004 FR GERMANY 5n 102 
2:i 
166 
4 
74 62 
008 UTD. KINGDOM 219 44 4 75 58 10 
1 036 SWITZERLAND 46 22 i 7 15 3 31 4 052 TURKEY 600 310 257 113 8 74 
056 SOVIET UNION 318 1 215 5 10 30 
19 
57 
204 MOROCCO 106 8 54 1 16 8 
212 TUNISIA 64 9 46 46 5i 5 1721 3 1 616 IRAN 5336 139 2953 264 38 130 
660 AFGHANISTAN 1248 10 21 1009 17 37 90 2 62 
662 PAKISTAN 540 33 32 121 38 93 109 13 101 
664 INDIA 3405 114 24 3043 13 23 45 123 20 
672 NEPAL 204 7 5 160 7 2 1 25 2 720 CHINA 936 15 249 11 60 455 5 136 
1000 W 0 R L D 14400 625 193 8262 5 168 1047 4 2882 522 2 690 
1010 INTRA·EC 1150 283 70 52 5 2 267 4 136 271 1 84 1011 EXTRA-EC 13209 362 124 8210 168 7n 2708 251 606 
1020 CLASS 1 921 22 1 318 15 261 205 19 80 
1021 EFTA COUNTR. 53 
321 118 
7 
128 
3 32 10 1 
1030 CLASS 2 10928 7393 5 442 1969 226 331 1040 CLASS 3 1361 19 5 499 23 74 534 7 195 
5701.11).99 ~W:.~iNa~gTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL 5701.11).10) COMPRISING > 500 KNOTS/M OF 
002 BELG.-LUXBG. 34 
78 
7 5 22 
2 003 NETHERLANDS 81 
1:i 
1 
2 44 16 49 14 004 FR GERMANY 233 82 
:i i 13 008 UTD. KINGDOM 50 14 2 23 1 2 3 
11 052 TURKEY 111 4 1 27 3 57 4 4 
056 SOVIET UNION 126 2i. 4 110 2 12 3 2s0 :i 1 616 IRAN 633 256 38 33 26 
660 AFGHANISTAN 52 
57 
1 31 7 1 2 4 6 
662 PAKISTAN 2551 38 1301 126 448 413 87 80 
664 INDIA 2243 116 32 1648 7 49 120 201 70 
720 CHINA 427 5 2 303 27 9 50 9 22 
1000 W 0 R LD 6815 389 95 3848 7 229 686 870 421 18 251 
1010 INTRA·EC 415 1n 16 14 3 2 73 18 74 18 19 
1011 EXTRA-EC 8394 212 79 3835 4 227 613 846 346 232 
1020 CLASS 1 124 5 1 28 
:i 
3 58 9 5 15 
1030 CLASS 2 5657 199 75 3350 180 539 786 332 193 
1040 CLASS 3 613 9 3 457 44 16 52 9 23 
5701.90 CARPETS, KNOmD, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL OR FINE ANIMAL HAIR) 
5701.91).10 cARPETS AND oTHER TEXTILE FLooR coVERINGs"' oF siLK, oF wAsTE siLK jgTHER THAN NWo OF sYNTHETIC FIBREs. OF YARN 
FALLING WITHIN HEADING N 56.05 OR OF TEXTILE ATERIALS CONTAINING M AL THREADS, mD 
004 FR GERMANY 57 12 2 
s:i 2 1 29 i 9 3 052 TURKEY 81 2 8 6 
616 IRAN 53 2 
2 
34 2 6 3 
4 
5 
664 INDIA 215 5 140 6 39 16 3 
720 CHINA 321 7 231 7 12 15 5 44 
1000 W 0 R L D 826 58 4 491 3 17 126 44 22 83 
1010 INTRA-EC 113 40 2 3 2 
17 
46 5 10 5 
1011 EXTRA·EC 714 16 3 486 2 79 38 12 59 
1020 CLASS 1 101 2 
2 
83 1 1 23 1 3 7 
1030 CLASS 2 294 8 194 1 8 45 23 5 8 
1040 CLASS 3 321 7 231 7 12 15 5 44 
5701.91).90 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR SIL~ KNOmD 
004 FR GERMANY 101 34 26 
186 12 
2 17 1 20 
664 INDIA 2n 2 1 4 67 1 4 
1000 WORLD 809 89 31 260 20 42 108 103 9 2 145 
1010 INTRA·EC 415 61 26 31 6 35 108 19 8 2 121 
1011 EXTRA-EC 391 28 5 229 13 7 81 3 25 
1020 CLASS 1 52 3 5 26 
1:i 
2 7 2 7 
1030 CLASS 2 321 25 1 195 4 73 1 9 
5702.10 'KELEII', 'SCHUMACKS', 'KARAMANIE' AND SIMILAR HAND-WOVEN RUGS 
5702.11).00 'KELEII', 'SCHUMACKS', 'KARAMANIE' AND SIMILAR HAND-WOVEN RUGS 
004 FR GERMANY 95 15 17 
6 
1 26 2i 2 22 9 12 008 UTD. KINGDOM 53 3 1 5 2 2 2 65 052 TURKEY 318 6 5 35 76 42 64 5 
064 HUNGARY 147 1 145 1 
4 5 2 1s 616 IRAN 44 9 9 
168 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 198S 
Origin I consignment I Reporting country - Pays di!clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5701.10 TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, DE LAINE OU POlLS FINS 
5701.10.10 TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, DE LAINE OU POlLS FINS, TENEUR EN SOlE OU BOURRE DE SOlE > 10-
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1170 
1281 
1470 
9293 
2639 
6652 
1013 
4766 
2 
146 
52 
1029 
498 
530 
117 
319 
62 
276 
571 
205 
366 
1 
353 
760 
11 
497 
2551 
187 
2364 
183 
1674 
2 
8 
118 
51 
67 
1 
65 
102 
633 
62 
1256 
224 
1031 
68 
860 
70 
100 
212 
966 
261 
705 
268 
398 
364 
358 
5 
5 
26 
25 
111 
580 
117 
464 
156 
208 
5701.10.91 TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, DE LAINE OU POlLS FINS, NOMBRE DE RANGEES AU METRE EN CHAINE = < 350, (NON REPR. SOUS 
5701.10.10) 
gg~ ~~t~~CUXBG. ~ 15 2 1~~ij 86 soli 1~ 
m ~~~b~~~U~~E 1~~ m! ~ ~:: 8l 7~ ~* 2J ~ 
~ ~Hil'J~~E 1~~~ 1M 9:i 1fs~ 36i ~~ ; 35~ 
066 ROUMANIE 5795 46 199 17 276 4973 
070 ALBANIE 1298 9 608 3 11 655 
204 MAROC 50322 99 
5 
46306 22 919 41 
m T~li,ISIE 1~~~ ~~ 138 1~~ 7 94~ J~ 1m 
660 AFGHANISTAN 2429 7 6 544 152 36 82 
662 PAKISTAN 1471 54 75 312 417 341 147 
664 INDE 40102 1169 371 30860 212 268 132 
672 NEPAL 60336 3070 14 46313 103 941 38 
~ro ~w~1rM J~~ 174:i 121 21rJ 157 636 2345 1100 
1000 M 0 N DE 290143 13943 1360 185700 261 3454 18432 239 10769 
1010 INTRA-CE 33167 6414 447 10541 85 327 7215 236 869 
1011 EXTRA-CE 256906 7529 913 175151 176 3125 11208 3 9849 
1020 CLASSE 1 15189 135 158 11865 366 1965 1 363 
18~ ~L~ksEE 2 1~~~~ sJ3 6~ 1k~~ B 1857 65~ i 198~ 
1040 CLASSE 3 62639 1814 127 24315 167 902 2646 7501 
5701.10.93 TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, DE LAINE OU POlLS FINS, NOMBRE DE RANGEES AU METRE EN CHAINE > 350 ET = < 500, (NON 
REPR. SOUS 5701.10.10) 
001 FRANCE 1132 68 
002 BELG.-LUXBG. 4780 
003 PAYS-BAS 5204 
004 RF ALLEMAGNE 16700 
006 ROYAUME-UNI 8066 
036 SUISSE 1008 
052 TURQUIE 26848 
056 U.R.S.S. 11284 
204 MAROC 1519 
212 TUNISIE 4071 
616 IRAN 182124 
660 AFGHANISTAN 19078 
662 PAKISTAN 14342 
664 INDE 52751 
672 NEPAL 3732 
720 CHINE 17210 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
378727 
36207 
341544 
31437 
1173 
278738 
31369 
504i 
3768 
1406 
21 
849 
26 
104 
471 
5745 
217 
1107 
2014 
136 
294 
21426 
10283 
11143 
860 
21 
9878 
386 
:i 
1719 
240 
38 
8 
1 
5 
1970 
412 
952 
267 
12 
126 
5794 
1962 
3833 
41 
3 
3656 
136 
136 
513 
93 
675 
389 
14683 
7141 
735 
2988 
135009 
15945 
2979 
46768 
2827 
6302 
238668 
1504 
237151 
15234 
413 
207494 
14423 
119 
7 
112 
6 
5 
3 
103 
sri 
14 
384 
211 
15 
1 
1550 
283 
1181 
277 
209 
252 
4697 
95 
4602 
384 
3532 
686 
142 
23 
5469 
3333 
134 
8615 
550 
394 
368 
9687 
809 
2624 
511 
33 
975 
34109 
9034 
24958 
8822 
138 
14479 
1657 
i 
39 
49 
40 
9 
17 
14 
8 
1411 
1998 
335 
2154 
902 
47 
88 
20256 
780 
2055 
770 
30 
7258 
40837 
3480 
36511 
3071 
356 
24075 
9365 
5701.10.99 TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, DE LAINE OU POlLS FINS, NOMBRE DE RANGEES AU METRE EN CHAINE > 500, (NON REPR. SOUS 
5701.10.10) 
88§ ~~~~:~r:eG. ~~ 2479 6 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 9335 3170 557 7:i 27 
006 ROYAUME-UNI 2133 571 56 1o2 30 16 
052 TURQUIE 5438 195 50 934 93 
g~ ~~rr·s. 4~~ 152~ 4J~ 2#~ 39 m 
~~~~~~~~TAN 71~ 190~ 10~~ 38~~ B aJ3 
664 INDE 48631 2362 661 36635 9 190 
720 CHINE 14573 271 57 11948 1 480 
1000 M 0 N D E 210132 13123 3055 125027 195 5977 
1010 INTRA-CE 16761 6452 621 691 130 65 
1011 EXTRA-CE 193226 6671 2434 124332 65 5912 
18§8 g~~~~~ ~ 1J>Jg 6m 2~ 1~~ s8 48g~ 
1040 CLASSE 3 21706 357 75 18091 7 923 
5701.90 TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE ET POlLS FINS 
219 
284:i 
1048 
3419 
142 
2950 
34 
13074 
1197 
269 
25546 
4146 
21377 
3472 
17412 
493 
i 
8 
14 
9 
5 
5 
339 
77 
129 
3994 
19 
7748 
2208 
831 
15734 
465 
15170 
204 
14034 
933 
5701.90.10 rt:~\MoimrE~Ul~E~UFI~~R8~~bltE1~g~R~JRi~URRE DE SOlE, DE FIBRES SYNTHETIQUES, DE FILES OU FILS DU 56.05 OU EN 
~ ~UJ-b~MAGNE ~~~~ m ~~ 122sB 36 22g ~m 
616 IRAN 11099 429 10 7693 2S 231 983 
664 INDE 17386 456 128 11365 2 457 3416 11i 
720 CHINE 11250 381 6 7878 11 288 499 
1000 M 0 N D E 66310 3793 267 41132 78 1259 10447 22 
1010 INTRA-CE 5733 1813 76 114 38 21 2657 3 
1011 EXTRA-CE 60503 1980 191 41017 41 1238 7766 19 
18§8 g~~~~~ ~ = 1~ ,ll = ~ ~~~ ~ 19 
1040 CLASSE 3 11263 381 6 7891 11 288 499 
5701.90.90 TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, (NON REPR. SOUS 5701.10.10 A 5701.90-10) 
~ ~D~LLEMAGNE ~m~ ~~ 2~~ 9345 1J ~ 
1000 M 0 N D E 16422 1080 307 10874 2 205 737 
101 0 INTRA-CE 3191 840 244 573 1 46 360 
1011 EXTRA-CE 13156 240 63 10301 1 159 373 
1020 CLASSE 1 1085 65 23 625 1 9 140 
1030 CLASSE 2 11763 152 39 9546 149 223 
5702.10 TAPIS DITS 'KELIM' OU 'KILIM', 'SCHUMACKS' OU 'SOUMAK', 'KARAMANIE' ET TAPIS SIMILAIRES TISSES A LA MAIN 
02.10.00 TAPIS DITS 'KELIM' OU 'KILIM', 'SCHUMACKS' OU 'SOUMAK', 'KARAMANIE' ET TAPIS SIMILAIRES TISSES A LA MAIN 
4 ~b¢kb~~~u~~E 1gr, 1~ 2~ 189 3
8
. l8 ~ 
TURQUIE 7241 182 93 591 1654 624 
~'l~GRIE 1~~ 17 15 ~~~§ 9 ~~~ 12g 
3 
1 
287 
286 
1 
i 
17 
251 
384 
831 
552 
2262 
108 
2105 
262 
1292 
552 
108 
1347 
1837 
135 
1631 
162 
1447 
71 
106 
2344 
149 
3 
13 
533 
446 
87 
67 
19 
12 
696 
1700 
456 
10 
82 
1 
293:i 
11 
281 
7 
42 
2364 
350 
88 
9219 
2984 
6235 
114 
10 
6031 
90 
32 
3775 
222:i 
297 
74 
268 
145 
118 
1449 
27 
432 
1753 
448 
87 
11416 
6368 
5048 
448 
172 
4414 
185 
883 
150:i 
100 
84 
137 
135 
2767 
3933 
218 
10175 
2582 
7593 
126 
7248 
218 
371 
71 
36 
268 
174 
1030 
431 
598 
92 
332 
174 
16 
10 
84 
42 
42 
24 
16 
186 
75 
108 
&:i 
4 
10 
15 
14 
1 
3 
:i 
57 
6 
3 
74 
63 
11 
,; 
29i 
125 
522 
521 
1 
12 
15 
14 
8 
17 
17 
5 
318 
3 
146 
358 
239 
1325 
292 
1033 
152 
845 
1005 
12 
152 
2461 
35 
108 
283 
12 
2 
2 
1336 
1595 
83 
4726 
9506 
24388 
46751 
4035 
42716 
202 
57 
17437 
25077 
876 
336 
36 
2026 
sri 
1856 
2446 
78 
32 
6249 
802 
3004 
391 
36 
1910 
21538 
3371 
18166 
2551 
65 
11187 
4428 
32 
99 
531 
534 
59 
3672 
143 
2580 
1431 
498 
10764 
1099 
9666 
831 
8226 
809 
361 
1905 
1307 
442 
1461 
6005 
458 
5548 
2250 
1838 
1461 
167 
51 
992 
647 
345 
36 
190 
131 
1634 
66i 
169 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllciarant Origine I provenance ·I EUR 12 I Belg.-Lux.l Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
5702.10.00 
660 AFGHANISTAN 94 
8 
3 47 3 
24 
19 44 22 664 INDIA 1445 402 562 39 64 300 
1000 W 0 R L D 2921 43 447 1234 10 157 134 24 252 84 12 524 
1010 INTRA-EC 385 25 30 86 
10 
14 45 24 23 28 11 99 
1011 EXTRA·EC 2538 18 417 1147 144 89 229 57 1 426 
1020 CLASS 1 341 7 6 43 
1 
77 43 90 8 67 
1030 CLASS 2 1866 11 407 852 60 36 106 47 345 
1040 CLASS 3 332 4 253 9 7 10 33 2 14 
5702.20 FLOOR COVERINGS OF COCONUT ABRES .COIR· 
5702.2Q.OO FLOOR COVERINGS OF COCONUT ABRES 'COIR', WOVEN, {NOT TUFTED OR FLOCKED) 
001 FRANCE 1052 166 78 193 5 5 99 1 157 13 15 420 002 BELG.-LUXBG. 422 
148 
130 77 1 12 58 44 
003 NETHERLANDS 3157 88 141 2 1485 35 737 
77 
521 
004 FR GERMANY 371 70 47 34 7 175 149 1 18 2 010 PORTUGAL 799 
143 
23 10 41 23 103 18 395 664 INDIA 5743 381 1335 345 6 362 931 183 2034 
1000 W 0 R L D 12961 532 807 2560 370 186 2487 79 2047 410 15 3466 
1010 INTRA-EC 6416 386 391 741 25 180 1992 56 1032 181 15 1415 
1011 EXTRA·EC 6541 144 416 1817 345 6 494 23 1015 228 2053 
1020 CLASS 1 240 1 28 151 345 6 8 23 23 18 11 1030 CLASS 2 6255 143 386 1623 487 987 211 2042 
5702.31 ga~~~Mil&NOTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, {NOT TUFTED OR FLOCKED), OF WOOL OR ANE ANIMAL HAIR, {NOT MADE UP~ OF PILE 
5702.31-10 AXMINSTER CARPm AND FLOOR COVERINGS OF WOOL OR ANE ANIMAL HAIR {NOT MADE UP) 
002 BELG.-LUXBG. 641 
101 
5 2 6 621 3 3 
003 NETHERLANDS 236 
18 
27 
7 
68 906 19 152 1 20 D06 UTD. KINGDOM 2427 374 544 312 107 7 
219 007 IRELAND 251 1 3 3 14 11 
1000 W 0 R L D 3738 482 44 653 7 410 920 141 795 12 273 
1010 INTRA·EC 3661 480 22 638 7 409 906 139 791 12 257 
1011 EXTRA·EC 76 2 22 15 15 1 5 17 
5702.31-30 WILTON CARPm AND FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR ANE ANIMAL HAIR, {NOT MADE UP) 
003 NETHERLANDS 98 30 2 25 13 
49 
4 
1:i 
24 
D06 UTD. KINGDOM 234 2 6 113 44 7 
1000 W 0 R L D 583 32 27 227 81 51 19 45 100 
1010 INTRA-EC 468 32 22 151 80 51 19 33 79 
1011 EXTRA·EC 116 6 76 1 12 21 
5702.31-90 ~'M'LET~~rrfsfr:W~~m~:OOR COVERINGS, OF WOOL OR ANE ANIMAL HAIR, WOVEN, {NOT TUFTED OR FLOCKED), (NOT MADE UP~ 
002 BELG.-LUXBG. 1966 
43 
51 591 2 11 837 3 52 85 11 523 
004 FR GERMANY 228 8 
18 
63 
75 
76 32 2 4 
D06 UTD. KINGDOM 166 33 2 25 1 10 1 
14 009 GREECE 687 
5 
672 
21 
1 5 011 SPAIN 184 
1 
132 14 6 
036 SWITZERLAND 75 2 40 8 1 4 19 
664 INDIA 170 14 6 84 5 43 3 15 
720 CHINA 215 11 15 188 
1000 W 0 R L D 4269 141 91 1768 3 31 782 91 230 176 15 941 
1010 INTRA-EC 3448 121 82 1478 2 23 763 80 158 136 14 591 
1011 EXTRA·EC 820 20 8 290 1 8 19 11 72 40 351 
1020 CLASS 1 152 6 1 72 7 10 24 7 25 
1021 EFTA COUNTR. 88 4 1 47 9 2 5 20 
1030 CLASS 2 309 14 6 204 6 
11 
44 18 16 
1040 CLASS 3 358 1 14 2 5 15 310 
5702.32 ga~~~tt-118NOTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, {NOT TUFTED OR FLOCKED~ OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS, {NOT MADE UP~ OF PILE 
5702.32-10 AXMINSTER CARPm AND FLOOR COVERINGS OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS, WOVEN, {NOT TUFTED OR FLOCKED), (NOT MADE UP) 
002 BELG.-LUXBG. 259 
15 
3 9 26 
10 174 6 
221 
D06 UTD. KINGDOM 268 1 37 25 
1000 W 0 R L D 754 23 32 96 61 13 174 50 249 55 
1010 INTRA-EC 707 18 22 96 61 13 174 50 246 26 
1011 EXTRA-EC 48 5 10 1 3 29 
5702.32·90 ~'M'LET~~Imfr:W,ER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS, WOVEN, {NOT TUFTED OR FLOCKED~ {NOT MADE UP~ 
001 FRANCE 353 28 6 193 
1 16 1142 
35 15 8 
25 
68 
002 BELG.-LUXBG. 5370 
sO 83 2454 189 138 121 1201 003 NETHERLANDS 6957 206 6618 1 1 13 24 23 
158 44 21 004 FR GERMANY 1028 531 16 
58 
3 96 14 97 69 
005 ITALY 485 342 66 
17:i 
2 17 D06 UTD. KINGDOM 253 29 6 39 4 
491 007 IRELAND 491 
8 26 223 6 011 SPAIN 276 13 
1000 W 0 R L D 16059 1046 361 9585 6 30 1399 437 585 433 77 2100 
1010 INTRA-EC 15379 965 312 9435 6 30 1389 436 522 294 77 1893 
1011 EXTRA·EC 681 61 49 150 1 10 1 63 139 207 
1020 CLASS 1 512 54 1 92 7 47 127 184 
1021 EFTA COUNTR. 218 21 1 53 2 12 120 9 
5702.39 ga~~~tt-118NOTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, {NOT TUFTED OR FLOCKED~ {EXCL 5702.31 AND 5702.32~ {NOT MADE UP), OF PILE 
5702.39-10 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF COTTON, WOVEN, {NOT TUFTED OR FLOCKED), {NOT MADE UP) 
003 NETHERLANDS 214 47 144 18 
:i 
3 D06 UTD. KINGDOM 97 4 
4 
36 
2 
4 47 :i 
21 664 INDIA 456 3 407 19 
1000 W 0 R L D 1405 62 11 1011 39 76 3 101 25 75 
1010 INTRA-EC 882 55 7 580 33 71 3 65 24 43 
1011 EXTRA·EC 521 7 4 431 6 5 36 32 
1030 CLASS 2 467 3 4 410 6 1 22 21 
5702.39-90 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, {EXCL 5702.10.00 TO 5702.39-10), WOVEN, {NOT TUFTED OR FLOCKED~ (NOT MADE 
UP) 
001 FRANCE 664 9 
201 
1 
17 
653 002 BELG.-LUXBG. 438 133 38 48 
1000 W 0 R L D 1806 112 40 333 4 229 172 99 23 794 
1010 INTRA-EC 1614 95 38 200 4 229 172 96 17 7~ 
1011 EXTRA-EC 191 17 1 133 1 2 6 3 
5702.41 ~':fe~~ AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, {NOT TUFTED OR FLOCKED), OF WOOL OR ANE ANIMAL HAIR, OF PILE CONSTRUcnoN, 
5702.41-10 AXMINSTER CARPm AND FLOOR COVERINGS OF WOOL OR ANE ANIMAL HAIR, MADE UP 
002 BELG.-LUXBG. 206 
43 
9 22 4 17 40 2 003 NETHERLANDS 285 183 1 54 
170 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 1 Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66o I Espalla l France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5702.10.00 
660 AFGHANISTAN 
664 INDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1067 
8879 
28934 
4380 
24527 
7742 
13913 
2871 
1 
90 
888 
473 
415 
205 
208 
1 
38 
1943 
2557 
335 
2221 
127 
2009 
85 
460 
3872 
9645 
948 
8696 
719 
6309 
1668 
5702.20 REVETEMENTS DE SOL EN COCO, TISSES, NON TOUFFETES Nl FLOQUES 
5702.20-00 REVETEMENTS DE SOL EN COCO, TISSES, (NON TOUFFETES Nl FLOQUES) 
001 FRANCE 1560 280 109 294 
~ ~~~~J_kJ:BG. ~~g 27S t'~ ~~ 
004 RF ALLEMAGNE 1195 251 106 
~ FJ'o~TUGAL m~ 227 5~~ 
1000 M 0 N D E 21569 1060 1436 
1010 INTRA-CE 11638 820 794 
1011 EXTRA-CE 9928 240 642 
1020 CLASSE 1 1052 13 107 
1030 CLASSE 2 8852 227 535 
s6 
1944 
4644 
1650 
2994 
599 
2374 
4 
113 
3 
110 
8 
14 
87 
12 
4 
4 
31 
18 
802 
672 
70 
602 
so:! 
59 
388 
2602 
88 
2514 
1676 
696 
142 
6 
2aB 
14 
308 
294 
14 
14 
4 
264 
1883 
559 
1324 
641 
540 
143 
294 
2077 
506 
57 
535 
4065 
3319 
745 
59 
688 
183 
178 
5 
5 
1 
64 
3 
32 
150 
117 
32 
32 
5702.31 t~JM:~:,~~S REVETEMENTS DE SOL, TISSES, NON TOUFFETES Nl FLOQUES DE LAINE OU DE POlLS FINS, A VELOURS, NON 
5702.31-10 TAPIS AXMINSTER, DE LAINE OU POlLS FINS, (NON CONFECTIONNES) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
6168 
3289 
23032 
2432 
1256 
3133 
6 
12 
7 
217 
26 
1000 M 0 N D E 36169 4474 374 
101 0 INTRA-CE 35643 4449 264 
1011 EXTRA-CE 526 25 110 
5702.31-30 TAPIS WILTON, DE LAINE OU POlLS FINS, (NON CONFECTIONNES) 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1421 
2234 
6216 
5177 
1039 
524 
28 
556 
556 
9 
52 
280 
234 
46 
66 
440 
5698 
40 
6738 
6622 
116 
211 
1030 
2016 
1358 
658 
6 
ri 
83 
83 
9 
5 
4 
34 
1047 
3570 
168 
4931 
4927 
4 
200 
448 
972 
962 
10 
7382 
7435 
7382 
53 
362 
367 
367 
243 
428 
4316 
273 
4018 
2469 
1078 
471 
219 
42 
1285 
66 
162 
1463 
3469 
1820 
1649 
126 
1519 
77 
293 
1344 
2 
1798 
1776 
22 
38 
142 
292 
292 
5702.31-90 TAPIS (SAUF AXMINSTER ET WILTON) ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, , TISSES, (NON TOUFFETES Nl FLOQUES), DE LAINE OU POlLS 
FINS, A VELOURS, (NON CONFECTIO~NES) 
~ R~Lft.:L.~'t:.P81i1E 1~~~ 494 2~ 5378 26 3g 5~ 9 
006 ROYAUME-UNI 1376 295 17 241 5 267 371 
009 GRECE 3560 2 3453 g~ ~~rts~NE m& ~ 8 ~~ 
664 INDE 1703 125 23 890 
720 CHINE 1863 2 119 
5 
6 
3 
5 
118 
100 
58 
1 
1000 M 0 N D E 35190 1397 404 13968 37 201 6945 440 
1010 INTRA-CE 27814 1189 359 10814 26 140 6728 396 
1011 EXTRA-CE 7377 208 45 3154 12 60 217 44 
1020 CLASSE 1 2210 68 15 1214 50 131 3 
18~J ~L).~s'k2 ~~1 1~ ~~ 1m 5 5 1~ 1 
1040 CLASSE 3 2326 2 5 143 6 6 7 40 
5702.32 ~rjiluWs,AJ'cm!Jo~~~JN'fl DE SOL, TISSES, NON TOUFFETES Nl FLOQUES DE MATIERES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, A 
5702.32-10 TAPIS AXMINSTER, DE MATIERE$ SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, (NON CONFECTIONNES) 
~ R6~~-u~l.~~i ~~~~ 89 1g ~ 
1000 M 0 N D E 5799 143 98 662 
1010 INTRA-CE 5665 127 62 660 
1011 EXTRA-CE 133 16 34 2 
145 
510 
510 
154 
154 
1013 
1013 
1013 
592 
479 
10 
13 
142 
11 
393 
2172 
1427 
745 
224 
30 
436 
85 
113 
390 
390 
5702.32-90 TAPIS IS AUF AXMINSTERl, ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, (NON TOUFFETES Nl FLOOUES~ DE MA TIE RES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES, A VELOURS, (NON CONFECTIONNES) 
gg~ ~~t~~CuXBG. 1}g~ 134 J~ 1~~~ 8 12~ 3983 4~ 5~ 
003 PAYS-BAS 18631 174 517 15582 7 7 80 36 166 
~ ~~~LEMAGNE ~m ~~ 88 261 1~ 
3
, ~rr 210 800 
006 ROYAUME-UNI 1024 153 45 263 511 5 
~~ k~lfANJ'rfE mY J 3 134 1.J 
1000 M 0 N D E 50595 4860 977 25564 34 206 5503 1318 3369 
1010 INTRA-CE 48038 4678 923 24817 34 201 5387 1314 3217 
1011 EXTRA-CE 2557 181 54 748 6 116 4 152 
1020 CLASSE 1 1880 161 12 369 2 80 111 
1021 A E L E 1009 60 12 296 1 17 46 
5702.39 ~~~~g.~~~S REVETEMENTS DE SOL, TISSES, NON TOUFFETES Nl FLOQUES (NON REPR. SOUS 5702.31 ET 5702.32), A VELOURS, NON 
5702.39-10 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, (NON TOUFFETES Nl FLOQUES), DE COTON, A VELOURS, (NON CONFECTIONNES) 
003 PAYS-BAS 1907 394 5 1317 5 156 
~ ~'b~AUME-UNI U~l ~ 1~ ~~ 14 ~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
7366 
5780 
1584 
1372 
498 
470 
28 
23 
58 
47 
11 
11 
4523 
3387 
1136 
1029 
5 
3 
1 
211 
181 
29 
29 
570 
543 
26 
11 
36 
36 
567 
81 
778 
631 
148 
101 
5702.39-90 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, (NON TOUFFETES Nl FLOOUES~ A VELOURS, (NON CONFECTIONNES), (NON REPR. SOUS 
5702.31·10 A 5702.39-10) 
~ ~~t~~CuxBG. W~~ 10 8 4~~ 9 13 166 
1000 M 0 N D E 6795 1028 177 1221 19 961 369 303 
1010 INTRA-CE 6042 951 167 817 19 958 369 275 
1011 EXTRA-CE 752 77 10 403 1 3 28 
F 
5702.41 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, NON TOUFFETES Nl FLOOUES DE LAINE OU POlLS FINS, A VELOURS, CONFECTIONNES 
5702.41-10 TAPIS AXMINSTER, DE LAINE OU POlLS FINS, CONFECTIONNES 
~ ~~~~:il-_kl:BG. ~~~ 604 7 81 2653 5 270 11 28 200 817 
3 
403 
995 
326 
669 
144 
477 
48 
24 
136 
220 
20 
234 
791 
425 
366 
89 
277 
5903 
1308 
121 
7519 
7479 
40 
164 
635 
435 
200 
643 
267 
121 
37 
64 
27 
139 
1550 
1128 
422 
157 
69 
126 
139 
2406 
200 
2626 
2607 
18 
29 
609 
903 
3 
42 
2237 
1593 
643 
581 
547 
32 
1 
253 
251 
2 
1 
60 
68 
60 
7 
481 
10 
392 
374 
18 
3 
16 
19 
19 
19 
37 
11 
103 
171 
171 
8 
11 
11 
48 
11 
49 
8 
119 
117 
3 
8 
8 
2 
99 
1 
261 
1 
2 
59 
430 
429 
1 
1 
1 
13 
13 
37 
259 
1479 
5360 
823 
4537 
1750 
2561 
226 
617 
135 
927 
12 
525 
2562 
4955 
2310 
2644 
59 
2586 
33 
235 
2069 
2637 
2485 
152 
439 
1087 
982 
125 
4803 
47 
92 
75 
215 
179 
1583 
7957 
5490 
2467 
348 
229 
226 
1893 
197 
134 
63 
155 
3441 
81 
426 
44 
1156 
84 
6097 
5445 
652 
563 
29 
30 
160 
421 
218 
203 
167 
1808 
217 
2649 
2426 
223 
1135 
32 
171 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country- Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 1 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< _I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal 
5702.41-10 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
060 POLAND 
375 
98 
825 
128 18 
j 
57 
14 
63 
2 
89 2 
1000 W 0 R L D 2281 176 112 357 1 144 114 87 
1010 INTRA-EC 1112 176 46 282 1 140 93 87 
1011 EXTRA-EC 1170 66 75 4 21 
1020 CLASS 1 155 45 69 1 21 
1021 EFT A COUNTR. 55 45 7 1 
1040 CLASS 3 913 21 6 3 
5702.41·90 CARPETS AND OTHER 1"EX11LE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, WOVEN, {NOT rumD OR FLOCKED), MADE UP, (EXCL 
AXMINSTER) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
007 IRELAND 
009 GREECE 
011 SPAIN 
664 INDIA 
5351 
95 
357 
127 
397 
332 
280 
19 
57 
j 
4 
46 
11 
169 
74 
18 
949 
54 
25i 
48 
214 
38 
6 
16 
1 
1 
15 
; 
2432 
5 
53 
13 
99 
2 
1000 W 0 R L D 8008 196 385 1947 47 47 2784 
1010 INTRA-EC 6904 155 302 1367 48 44 2637 
1011 EXTRA·EC 1104 41 83 580 1 4 147 
1020 CLASS 1 294 16 3 143 3 94 
81 
107 
106 
1 
1 
487 
1 
2 
39 
118 
23 
712 
661 
50 
9 
1021 EFTA COUNTR. 149 10 3 108 i 6 1~ g~~~ § ~ 1t ~ ~J ; 43 ~g 
5702.42 ~~~~~ AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, (NOT 1UmD OR FLOCKED). OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS OF PILE CONSTRUC110N, 
5702.42-10 AXMINSTER CARPm AND FLOOR COVERINGS OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS, WOVEN, (NOT 1UmD OR FLOCKED), MADE UP 
1000 W 0 R L D 349 26 10 50 38 32 12 
1010 INTRA-EC 206 26 10 50 38 32 12 
1011 EXTRA-EC 144 
5702.42-90 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS, WOVEN, (NOT 1UmD OR FLOCKED). MADE UP, (EXCL AXMINSTER) · 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
425 
14738 
300 
2073 
557 
366 
630 
55 
125 
2 
4i 
180 
3098 
1834 
10 
42 
630 
7 
334 
3 
3 
11 
96 
6 
7216 
111 
160 
32 
123 
16i 
5' 
1000 W 0 R L D 20184 370 292 6130 355 117 7704 219 
1010 INTRA-EC 16517 224 249 5202 355 114 7541 216 
1011 EXTRA-EC 1667 148 43 929 3 163 3 
18§8 gt~~~ ~ 1~ 1~ 2 m ~ ~ . 
1040 CLASS 3 1069 41 673 159 3 
5702.49 CARPm AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, (NOT 1UmD OR FLOCKED), (EXCL 5702.41 AND 5702.42), OF PILE CONSTRUCTION, 
MADE UP 
5702.49-10 CARPETS AND OTHER TEmLE FLOOR COVERINGS, OF COTTON, WOVEN, (NOT 1UmD OR FLOCKED), MADE UP 
002 BELG.-LUXBG. 296 2 186 3 57 4 
1000 W 0 R L D 832 25 42 509 5 2 92 6 
1010 INTRA-EC 425 4 14 246 5 1 77 6 
1011 EXTRA·EC 407 22 28 261 1 14 
5702.49-90 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, WOVEN, (NOT lUFTED OR FLOCKED), MADE UP, (EXCL 5702.41-10 TO 5702.49-10) 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
639 
1143 
957 
186 
38 
17 
22 
2 
24 
13 
11 
283 
416 
353 
63 
5702.51 CARPm AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
30 
104 
104 
83 
82 
92 
915 
8 
276 
61 
1379 
1303 
76 
14 
6i 
15 
73 
17 
56 
24 
66 
28 
38 
5702.51-00 CARPETS AND OTHER TEmLE FLOOR COVERINGS. OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR, WOVEN, (NOT 1UmD OR FLOCKED). (NOT MADE UP) 
002 BELG.-LUXBG. 103 3 32 
1000 W 0 R L D 570 36 21 166 
1010 INTRA-EC 373 19 4 51 
1011 EXTRA·EC 196 18 17 114 
5702.52 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS OF MAN MADE TEXTILE MATERIALS 
9 
5 
4 
20 
149 
134 
14 
6 
7 
7 
18 
99 
77 
22 
5702.52-00 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS, WOVEN, (NOT rumD OR FLOCKED), (NOT MADE UP) 
1000 W 0 R L D 1111 78 126 306 39 339 16 
1010 INTRA-EC 802 67 126 60 30 305 16 
1011 EXTRA-EC 311 12 246 9 35 
1020 CLASS 1 247 11 187 5 35 
1021 EFTA COUNTR. 117 114 
5702.59 ga~~m,~N~lrcff :kg~~60VERINGS, WOVEN, NOT 1UmD OR FLOCKED, (EXCL 5702.20, 5702.51 AND 5702.52), NOT OF PILE 
12 
10 
2 
2 
1 
5702.59-00 ~'b"e~N~N~N?~f'lJfR~If.ng.~~OVERINGS, OF TEXTILE MATERIALS, WOVEN, (NOT TUmD OR FLOCKED), (NOT MADE UP), (EXCL 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLET'i 
664 INDIA 573 2 115 244 1 28 25 
1000 W 0 R L D 1639 28 299 905 2 12 91 6 55 
1010 INTRA-EC 335 23 97 68 2 9 62 6 21 
1011 EXTRA-EC 1233 5 202 767 2 29 34 
1030 CLASS 2 1058 5 167 667 1 28 26 
5702.11 CARPm AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
5702.11-00 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR, WOVEN, (NOT 1UmD OR FLOCKED), MADE UP 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FA GERMANY 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
204 MOROCCO 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
172 
231 
122 
255 
215 
211 
515 
2257 
m 
1484 
68 
65 
3 
16 
11 
28 
97 
84 
32 
2 
247 
194 
211 
104 
1091 
195 
696 
3 
5 
62 
41 
21 
198 
32 
5 
39 
353 
262 
90 
5 
5 
5 
7 
8 
15 
327 
463 
53 
410 
17 
116 
68 
49 
1 
1 
48 
549 
s6 
; 
5 
17 
688 
623 
65 
14 
13 
28 
24 
3 
3 
1 
593 
30 
; 
2 
660 
640 
21 
15 
4 
2 
7 
21 
10 
11 
4 
10 
10 
8 
12 
9 
3 
29 
26 
3 
3 
2 
59 
69 
10 
59 
59 
5 
51 
4 
61 
56 
5 
5 
5 
78 
92 
92 
300 
3 
37 
237 
679 
678 
1 
7 
7 
7 
8 
8 
23 
23 
5 
5 
12 
12 
lmpor 
UK 
i 
a4 
816 
1169 
214 
955 
18 
1 
835 
67 
1 
12 
4 
~ 
178 1u 
I 
I 
17~~ 
9 
~~ p7 
~9 
1995 
33 
132 
22 
130 
i 
! 
21 
50 
36 
14 
I 
~88 
~93 
.341 
i 52 
I 
I 
i 
' 16 
48 
44 
4 
99 
I 171 i 1~~ 
105 
8 
44 
17 
27 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance . 1r-::-:::::-::--.-::---r::----r---.--:-...:__--r---=-r-__::--,-----.---.-----,r---.,----1 CNINC 1 EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa 1 Espana I France I Ireland I ttalia I Nederland I Portugal I UK 
5702.41-10 
006 AOYAUME-UNI 
007 lALANDE 
060 POLOGNE 
3589 
1020 
4369 
1110 178 
2 
38 
653 
139 
697 
12 
762 29 
1000 M 0 N D E 19674 1775 1355 4275 7 26 1723 870 1262 
1010 INTRA·CE 12570 1774 338 3683 7 26 1&89 790 1257 
1011 EXTRA-CE 7105 1 1017 592 35 80 5 
1020 CLASSE 1 1699 1 925 553 15 80 
1021 A E L E 1065 1 924 101 , 14 
1040 CLASSE 3 4855 91 35 16 
5702.41-90 ~~r~uWt.UJo~~~~ru:r AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TlSSES, (NON TOUFFETES Nl FLOQUES), DE LAINE OU POlLS FINS, A 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
007 lALANDE 
009 GRECE Ul· fNSJ'tGNE 
55449 
1519 
2781 
1940 
2477 
3096 
1374 
21i 
847 
52 
50 
416 
115 
598 
424 
12:i 
9696 
1094 
8 
1394 
628 
831 
493 
107 
226 
11 
9 
1oS 
j 
26304 
50 
551 
69 
925 
16 
334 5827 
9 
51 
446 
964 
202 
1000 M 0 N D £ 77656 2113 2134 17203 840 625 29052 538 7835 
1010 INTRA-CE 69812 1788 1560 13364 632 557 28215 534 7336 
1011 EXTRA-CE 7845 325 574 3839 8 69 837 4 499 
1020 CLASSE 1 2798 213 33 1445 53 630 4 80 
l~J ~L)_~SEE 2 ~~ 1~ 1~ m~ . 10 ll 3 279 
1040 CLASSE 3 2425 40 384 1239 8 6 165 140 
5702.42 ~r~u~~.A~J~~~~rENTS DE SOL, TlSSES, NON TOUFFETES Nl FLOQUES DE MATlERES SYNTHETlQUES OU AR11FICIELLES, A 
5702.42·10 TAPIS AXMINSTER, DE MATlERES SYNTHETlQUES OU AR11FICIELLES, CONFECTlONNES 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2360 
1833 
527 
250 
250 
126 
126 
524 
524 
263 
263 
260 
260 
155 
155 
5702.42-90 TAPIS CSAUF AXMJNSTERl ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TlSSES, (NON TOUFFETES Nl FLOQUES), DE MATlERES SYNTHETlQUES OU 
AR11FICIELLES, A VELOURS, CONFECTlONNES 
gg~ ~~t~~CuxeG. 5~~~ 320 438 130~ 1JJ Jg 2029i 489 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 1424 466 20 11 27 595 70 
005 ITALIE 8873 30 3 7779 12 717 22 
llJ~ ~8~~g~~LOVAQ ~o8~ 126 1rr 1 m 
064 HONGAIE 2571 2571 
170i 
181 
1000 M 0 N DE 76122 1682 933 26126 1554 621 22309 691 6909 
1010 JNTRA-CE 69208 1013 799 21715 1553 610 21916 685 6685 
1011 EXTRA-CE 6914 670 134 4411 1 11 393 6 224 
1020 CLASSE 1 2008 584 3 779 8 31 42 
1030 CLASSE 2 1093 86 5 929 3 3 . 1 
1040 CLASSE 3 3815 126 2704 360 6 181 
5702.49 ~t~~~S REVETEMENTS DE SOL, TlSSES, NON TOUFFETES Nl FLOQUES (NON REPR. SOUS 5702.41 ET 5702.42), A VELOURS, 
5702.49-10 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TlSSES, (NON TOUFFETES Nl FLOQUES), DE COTON, A VELOURS, CONFECTlONNES 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 M 0 N DE 
1010 JNTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
2061 
4100 
2778 
1326 
175 
32 
143 
21 
131 
58 
73 
1309 
2252 
1585 
668 
18 
35 
35 
3 
17 
6 
11 
393 
582 
545 
38 
9 
27 
27 
5702.49-90 ~~~urs,A~cm~~~~rENTS DE SOL, TlSSES, (NON TOUFFETES Nl FLOQUES), (NON REPR. SOUS 5702.41-10 A 5702.49-10), A 
002 BELG.-LUXBG. 2510 9 1109 11 233 
1000 M 0 N D E 4298 164 80 1454 5 12 362 361 
1010 INTRA-CE 3667 92 39 1251 5 11 362 358 
1011 EXTRA-CE 632 72 41 203 3 
167 
440 
186 
255 
114 
261 
148 
115 
5702.51 
5702.51.00 
~~~rll~~m~s REVETEMENTS DE SOL, TlSSES, NON TOUFFETES Nl FLOQUES DE LAINE OU DE POlLS FINS, SANS VELOURS, NON 
~~rll~~~~ REVETEMENTS DE SOL, TlSSES, (NON TOUFFETES Nl FLOQUES), DE LAINE OU DE POlLS FINS, (SANS VELOURS~ (NON 
002 BELG.·LUXBG. 1256 30 392 183 13 284 
1000 M 0 N D E 5380 620 156 1451 101 921 18 1265 
1010 INTRA-CE 3557 384 37 605 57 832 17 903 
1011 EXTRA-CE 1825 236 119 846 45 90 1 362 
5702.52 ~r~urs,A~cmEJo~~~J:J'l DE SOL, TlSSES, NON TOUFFETES Nl FLOQUES DE MATlERES SYNTHETlQUES OU AR11FICIELLES, SANS 
5702.52.00 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TlSSES, (NON TOUFFETES Nl FLOQUES), DE MA TlERES SYNTHETlQUES OU AR11FICIELLES, (SANS 
VELOURS), (NON CONFECTIONNES) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4108 
2364 
1745 
1629 
1067 
284 
192 
92 
88 
2 
354 
354 
1577 
199 
1379 
1331 
1042 
198 
105 
93 
34 
2 
888 
781 
107 
105 
53 
52 
1 
1 
5702.59 ~r~urs,A~cmEJo~WJf~J:ll DE SOL, TlSSES, NON TOUFFETES Nl FLOQUES (NON REPR. SOUS 5702.20, 5702.51 ET 5702.52), SANS 
5702.59-00 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL. 11SSE~1 (NON TOUFFETES Nl FLOQUES), (NON REPR. SOUS 5702.20-00, 5702.51.00 ET 5702.52.00l0CSANS VELOURS!..(NON CONFEC110NNES) 0 : VENTILATfl N PAR PAYS INCuMPLETE 
664 INDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1776 
4209 
1274 
2786 
2325 
16 
83 
61 
22 
20 
247 
594 
187 
407 
361 
811 
1908 
252 
1506 
1219 
13 
13 
5 
68 
45 
23 
5 
105 
459 
347 
112 
105 
26 
26 
5702.91 ~~rn~~m~s REVETEMENTS DE SOL, 11SSES, NON TOUFFETES Nl FLOQUES DE LAINE OU DE POlLS FINS, SANS VELOURS, 
5702.91.00 ~trn~~m~s REVETEMENTS DE SOL, TlSSES, (NON TOUFFETES Nl FLOQUES), DE LAINE OU DE POlLS FINS, (SANS VELOURS), 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
204 MAROC 
664 INDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
F 
1128 
1134 
2108 
1150 
1751 
3899 
17838 
5149 
12673 
13:i 
1 
3 
12 
530 
490 
40 
30 
43 
16i 
372 
169 
203 
31 
1992 
1023 
1748 
703 
8617 
1172 
7446 
14 
15 
14 
1 
34 
s:i 
542 
249 
294 
891 
271 
5 
19 
4 
343 
2371 
1547 
807 
24 
23 
1 
98 
77 
21 
21 
7 
116 
220 
87 
133 
126 
78 
104 
110 
105 
2466 
4088 
627 
3460 
137 
1029 
731 
299 
8 
7 
291 
6115 
516 
3 
7 
41 
130 
7380 
6865 
515 
153 
134 
214 
148 
20 
20 
9 
3282 
170 
1:i 
9 
3687 
3584 
103 
81 
13 
9 
25 
120 
53 
67 
25 
123 
122 
2 
80 
200 
112 
88 
137 
114 
23 
23 
14 
92 
169 
77 
92 
92 
34 
560 
3ti 
646 
602 
44 
75 
75 
836 
ati 
1 
1020 
1019 
1 
1 
1761 
14 
164 
1381 
3431 
3428 
2 
2 
6 
52 
52 
28 
39 
39 
130 
130 
57 
57 
7 
7 
16 
9 
133 
133 
1 
879 
4319 
7277 
2200 
5076 
117 
18 
4422 
5402 
29 
102 
1929 
32 
400 
14 
9116 
7942 
1174 
187 
172 
692 
295 
762 
235 
527 
312 
6405 
51 
146 
5 
318 
8179 
7220 
959 
478 
53 
429 
110 
269 
199 
71 
961 
1437 
1242 
196 
274 
518 
480 
38 
462 
433 
29 
26 
384 
662 
172 
491 
397 
75 
500 
123 
376 
173 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg lmpor 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
' 
5702.91-00 I 
1020 CLASS 1 383 2 1 304 15 45 10 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 339 2 1 303 15 8 9 4 
1 
1030 CLASS 2 829 
1 
28 372 6 40 365 14 
1040 CLASS 3 274 4 221 5 35 8 
5702.92 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS OF MAN MADE TEXTILE MATERIALS 
5702.92-00 CARPm AND OTHER TEmLE FLOOR COVERINGS, OF MAN-MADE TEmLE MATERIALS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED~ MADE UP 
001 FRANCE 763 8 2 20 1 
742 2:i s:i 5 727 002 BELG.-LUXBG. 958 5 24 47 13 13 41 004 FA GERMANY 261 2 18 45 13 172 5 80~ 1000 W 0 R L D 3539 37 64 1009 3 76 1089 6 130 239 81 
1010 INTRA-EC 2598 32 49 327 3 75 928 6 97 229 80 772 
1011 EXTRA-EC 937 5 14 682 161 33 10 3i 1040 CLASS 3 555 1 13 514 24 2 1 
5702.99 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), (EXCL 5702.10, 5702.20, 5702.11 AND 5702.92) (NOT OF i PILE CONSTRUCTION, NOT MADE UP) 
CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF TEXTILE MATERIALS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED~ MADE UP, (EXCL WOOL, i 5702.99-00 I RNE ANIMAL HAIR OR MAN-MADE) 
002 BELG.-LUXBG. 476 
62 
3 36 
2 
27 14 4 39 
004 FA GERMANY 399 42 
ss4 22 162 55 45 3 010 PORTUGAL 967 
:i 
334 
1 
21 
1 
6 
:i 3 664 INDIA 2007 58 1541 15 126 146 11 
720 CHINA 1095 602 2 490 
1000 WORLD 6216 108 445 3405 4 45 411 89 805 60 1 ~ 1010 INTRA-EC 2321 77 386 743 4 24 249 88 141 55 1 1011 EXTRA-EC 3901 32 60 2662 1 21 163 2 664 6 
1020 CLASS 1 330 2 3 137 27 9 2 1§ 
1021 EFTA COUNTR. 240 2 2 122 
1 19 
14 
1 
4 2 9 
1030 CLASS 2 2319 30 58 1798 132 159 4 11 
1040 CLASS 3 1251 1 727 2 4 496 2 
5703.10 CARPm AND OTHER FLOOR COVERINGS, TUFTED OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR 
5703.1t-10 PRINTED TUFTED CARPm AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR OF RNE ANIMAL HAIR 
002 BELG.-LUXBG. 534 
7 
86 8 326 7 4 2 10 
003 NETHERLANDS 564 447 8 86 4 1 
1000 W 0 R L D 1946 64 4 580 2 1 66 658 20 93 18 ~ 1010 INTRA-EC 1853 58 3 560 2 45 658 11 86 18 
1011 EXTRA-EC 91 6 1 20 21 2 7 1 5703.1t-90 CARPETS AND OTHER TEmLE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR OF RNE ANIMAL HAIR, TUFTED (EXCL PRINTED) 001 FRANCE 313 40 3 25 1 2 2948 114 7 27 17 002 BELG.-LUXBG. 22751 
1482 
115 12826 40 10 274 4758 1651 
003 NETHERLANDS 7102 172 2216 
:i 380 28 2 645 1 2~~ 004 FR GERMANY 1140 137 44 
2sS 2 84 1 40 006 UTD. KINGDOM 1238 87 22 17 137 511 31 162 14 
~i 007 IRELAND 915 2 6 5 36 13 1 7 008 DENMARK 3281 8 4 2589 22 170 125 009 GREECE 176 2 6 1 16 8 66 7 2 011 SPAIN 310 li 105 1 141 7 5 
1' 
036 SWITZERLAND 528 14 167 129 
12 
95 66 
400 USA 840 1 12 4 694 
720 CHINA 572 27 84 3 6 4~ 
1000 W 0 R L D 39797 1813 389 19467 82 76 4106 710 575 6555 41 69 3 
1010 INTRA-EC 37418 1759 363 18075 78 74 3917 697 441 5735 40 6n 1011 EXTRA-EC 2370 54 25 391 4 2 186 12 132 820 
1020 CLASS 1 1510 26 13 218 1 131 12 108 782 2 9 
1021 EFTA COUNTR. 649 23 13 205 
1 
1 130 99 87 1 
1030 CLASS 2 273 1 9 83 1 55 20 30 3 
1040 CLASS 3 587 27 4 90 3 3 8 4 2 
5703.20 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, TUFTED OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE& 
5703.20-11 PRINTED TUFTED CARPET TILES = < 0.3 M2, OF NYLON OR OTHER POLYAMmES 
003 NETHERLANDS 690 1 71 10 
8 
309 4 17 
381 
2 8 
004 FR GERMANY 444 3 2 
1000 W 0 R L D 1716 26 71 65 4 8 372 23 41 390 ~~ 1010 INTRA-EC 1683 26 71 56 4 8 371 23 41 389 1011 EXTRA-EC 32 9 1 
5703.2t-19 PRINTED TUFTED CARPm AND OTHER TEmLE FLOOR COVERINGS, OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE$ (EXCL 5703.Zt-11) 31~ 001 FRANCE 1084 103 204:i 124 101 5 780:i 5 11 35 14 002 BELG.-LUXBG. 68201 
1os0 
16506 7 1441 2772 5521 117 
003 NETHERLANDS 5295 207 1249 
16 
2 1253 47 18 
1427 
10 1449 
004 FR GERMANY 3030 280 30 
217 
12 741 1 57 4 4P3 006 UTD. KINGDOM 2707 480 2 1 383 1512 3 93 16 '. 007 IRELAND 455 18 7i 2 24 36 97 437 008 DENMARK 751 5 215 ~7 
400 USA 2581 1 381 64 1 74 2(lj() 
624 ISRAEL 204 16 
37z: 1000 W 0 R L D 85462 2013 2292 18895 123 355 10709 3037 2910 7292 163 
1010 INTRA-EC 82052 1980 2284 18184 123 355 10482 3032 2896 7178 162 3~ 1011 EXTRA-EC 3408 33 7 710 227 6 14 114 1020 CLASS 1 3199 18 7 710 227 5 14 114 
1021 EFTA COUNTR. 473 16 7 329 48 3 14 40 
e 1030 CLASS 2 209 16 5703.20-91 TUFTED CARPET TILES = < 0.3 M2 OF NYLON OR OTHER POL YAMIDES (EXCL PRINTED) 002 BELG.-LUXBG. 426 
2130 
2 136 
:i 
1 6 
70 30:i 
198 
1 
83 
003 NETHERLANDS 21075 77 93 2 10037 405 ~~J 004 FR GERMANY 919 25 80 
2:i 
181 
201 
10 
:i 006 UTD. KINGDOM 2760 76 31 1064 93 1269 
1000 W 0 R L D 25955 2376 216 394 3 10 11357 272 430 1969 5 : ~~ 1010 INTRA-EC 25554 2356 214 295 3 10 11287 272 429 1913 5 1011 EXTRA-EC 402 20 2 99 70 1 57 53 
1020 CLASS 1 402 20 2 99 70 1 57 53 
5703.20-99 TUFTED CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE$, (EXCL 5703.2t-91~ (EXCL PRINTED) 
001 FRANCE 2040 548 19 466 25 6 
16170 
35 55 315 7 4~ 002 BELG.-LUXBG. 60666 
9128 
929 19534 96 21 98 235 19162 211 
003 NETHERLANDS 29704 2281 7175 33 3 2049 33 65 
8351 26 ~@Q 004 FR GERMANY 17882 1281 245 365 40 31 5676 23 610 005 ITALY 3467 166 15 42 
1 
1548 
974 4 
67 1 62 
006 UTD. KINGDOM 2635 307 124 204 5 83 933 
39 007 IRELAND 279 
49 
2 38 
9 :i 858 8 ali 188 21 008 DENMARK 3191 
27 
182 1~ 030 SWEDEN 459 5 16 101 
4 
2 10 
036 SWITZERLAND 675 26 20 88 :i 58 116 67 18 038 AUSTRIA 3402 7 2819 
1 
66 2 16 465 2J 400 USA 2664 19 274 108 21 151 
174 F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I DeU1schland I 'EMll6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por1Ugal I UK 
5702.91-00 
l~J ~~~~:E: ~ m~ ~ 1lt ; ~~ 4rr ~~ 
1040 CLASSE 3 1994 3 29 1290 98 ~ 2~~ 
5702.92 WL~ufs.A~~J.o~~ENTS DE soL, nssEs, NON TOUFFETES NJ FLOOUES DE MATIERES SYNTHETJOUES ou ARTIFICIEUES, SANS 
5702.92-00 ~r~ufst~~=E~ENTS DE SOL, TISSES, (NON TOUFFETES Nl FLOOUES), DE MATlERES SYNTHETJQUES OU ARTIFICIELLES, (SANS 
001 FRANCE 2025 47 4 65 3 
002 BELG.-LUXBG. 3169 
34
. 47 186 78 
004 RF ALLEMAGNE 1548 8 87 
1000 M 0 N D E 12426 200 229 3584 15 292 
1010 INTRA-CE 9395 130 176 1288 15 291 
1011 EXTRA-CE 3034 70 53 2297 1 1 
1040 CLASSE 3 1336 2 36 1186 
23Hi 
237 
3342 
3069 
273 
101 
39 
39 
5702.99 TAPIS ET AUTRES REYETEMENTS DE SOL. TlSSES, NON TOUFFETES Nl FLOQUES (NON REPR. SOUS 5702.10, 5702.20, 5702.91 ET 
5702.92), SANS VELOURS, CONFECTlONNES 
5702.99-00 TAPIS ET AUTRES REYETEMENTS DE SOl, TlSSE§.. !NON TOUFFETES Nl FLOQUES), (NON REPR. SOUS 5702.10-GO, 5702.20-00, 
5702.91-00 ET 5702.92-00), (SANS VELOURS), CONto:CTIONNES : 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
010 PORTUGAL 
664 INDE 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1957 
1384 
2070 
5531 
1732 
18568 
7692 
10873 
1886 
1492 
6638 
2350 
220 
19 
2 
435 
365 
70 
16 
14 
52 
2 
8 
156 
662 
132 
1018 
857 
161 
22 
14 
137 
2 
323 
1187 
3922 
694 
9180 
1993 
7187 
1127 
1023 
4837 
1223 
5703.10 TAPIS ET AUTRES REYETEMENTS DE SOL, TOUFFETES, DE LAINE OU POlLS FINS 
31 
29 
1 
5703.10-10 TAPIS ET AUTRES REYETEMENTS DE SOL, TOUFFETES, DE LAINE OU POlLS FINS, IMPRIMES 
~ ~f~~i}_k':BG. ~~~ si 1ffl 13 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
7433 
6464 
969 
497 
438 
59 
19 
13 
8 
1828 
1569 
259 
23 
23 
3 
83 
71 
13 
214 
111 
103 
5 
5 
85 
13 
7 
2 
5 
5703.10-90 TAPIS ET AUTRE$ REYETEMENTS DE SOL, TOUFFETES, DE LAINE OU POlLS FINS, (AUTRES QU'IMPRIMES) 
001 FRANCE 1664 460 11 91 15 20 
~ ~f~g:i}_k':BG. ~~~~ 5902 ~ ~}~ ~ ~ 
~ ~b.:-kb~~~u~~E WJ m ~ 1586 ,ll 10 
007 IRLANDE 5256 48 75 ll83 8~~6~ARK ~~w 42 2:i 101~ 
011 ESPAGNE 2013 15 517 
036 SUISSE 3837 95 7i 1419 m 6~~JrUNIS ~ ~ 14 ~ 
1000 M 0 N D E 156708 8424 1591 59407 943 
1010 INTRA-CE 140628 7910 1420 55650 923 
1011 EXTRA-CE 16035 514 170 3756 19 
1020 CLASSE 1 7569 202 85 1886 1 
~~b ~L~~SEE 2 ~ll ~~ ~ ~~ 10 
1040 CLASSE 3 5721 290 37 822 8 
5703.20 TAPIS ET AUTRES REYETEMENTS DE SOL, TOUFFETES, DE NYLON OU D' AUTRES POLYAMIDES 
; 
369 
333 
36 
17 
12 
17 
1 
5703.20-11 CARREAUX TOUFFETES, DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMmES, SUPERFICIE = < 0, 3M2, IMPRIMES 
~ ~~Yft:Et~AGNE m~ \ 160 30 30 
1000 M 0 N D E 6098 82 160 325 26 33 
1010 INTRA-CE 5914 82 160 275 26 32 
1011 EXTRA-CE 183 50 
148 
541 
59 
447 
2 
1m 
994 
583 
86 
63 
487 11 
43 
41 
670 
391 
279 
9697 
1511 
941 
1121 
89 
820 
83 
969 
856 
2 
16865 
15523 
1325 
878 
862 
446 
2 
1038 
6 
1207 
1205 
2 
3 
5 
276 
268 
8 
1 
6 
971 
186 
2082 
2081 
1 
4 
325 
81 
8 
2296 
11i 
45 
26 
2898 
2870 
28 
28 
17 
75 
75 
1o2 
72 
644 
574 
71 
5 
63 
253 
29 
581 
1001 
2634 
863 
1769 
89 
60 
654 
1027 
31 
61 
147 
123 
24 
224 
3064 
20 
508 
281 
18 
423 
75 
689 
42 
40 
5786 
4676 
1085 
810 
723 
236 
40 
74 
166 
168 
5703.20-11 TAPIS ET AUTRE$ REYETEMENTS DE SOL, TOUFFETES, DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES, IMPRIMES, (NON REPR. SOUS 5703.20-11) 
gg~ ~~t~~CUXBG. 1sm~ 342 437i 39~~ 2s8 ~~ 18803 ~ 1183"g 
003 PAYS-BAS 17528 4875 668 4345 9 3408 108 93 
004 RF ALLEMAGNE 15915 1503 155 1o:i 73 3823 4 409 
006 ROYAUME-UNI 8370 1308 6 939 4 1134 4494 28 
~ g'k~~BfRK m~ ~ 2 316 sJ sci 119 
400 ETATS-UNIS 8025 7 1460 191 1 1 
624 ISRAEL 1325 22 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
250997 
239541 
11456 
10105 
1567 
1350 
8224 
8119 
105 
83 
75 
22 
5232 
5208 
24 
24 
20 
47816 
45266 
2551 
2550 
1089 
410 
410 
761 
761 
29120 
28362 
758 
758 
170 
5703.20-91 CARREAUX TOUFFETES, DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES, SUPERFICIE = < 0, 3 M2, (AUTRES QU'IMPRIMES) 
~ ~f~g:i}_k':BG. ~~ 4825 ~~~ ~l~ 12 2 225W 
004 RF ALLEMAGNE 2268 92 146 4 527 
006 ROYAUME-UNI 6232 252 112 49 1 2361 
1000 M 0 N D E 62119 5454 550 1151 12 26 25610 
1010 INTRA-CE 61085 5401 548 846 12 26 25416 
1011 EXTRA-CE 1033 52 2 305 194 
1020 CLASSE 1 1033 52 2 305 194 
7738 
7713 
24 
21 
14 
4 
1 
168 
1 
402 
593 
593 
12578 
12529 
49 
49 
48 
89i 
49 
336 
1361 
1359 
2 
2 
5703.20-99 TAPIS ET AUTRES REYETEMENTS DE SOL, TOUFFETES, DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDE$, (AUTRES QU'IMPRIMES), (NON REPR. SOUS 
5703.20-91) 
F 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
6233 
222557 
85705 
91238 
9395 
9765 
1242 
13163 
1544 
2500 
14457 
8379 
1981 
31937 
6102 
416 
2004 
144 
33 
176 
32 
65 
53 
1998 
5121 
747 
36 
597 
6 
100 
2 
70 
1196 
78790 
18422 
114i 
1521 
117 
555 
68 
444 
11958 
1244 
101 
272 
99 
213 
127 
44 
49 
26 
70 11 
327 
8 
3:i 
55748 
5958 
28904 
4319 
349 
2 
3741 
332 
209 
331 
422 
159 
229 
97 
66 
29s0 
2i 
15 
6 
198 
894 
264 
3611 
22 
573 
7 
635 
59 
66 
7 
1 
37 
199 
1042 
1327 
1262 
65 
3 
8 
114 
7 
193 
162 
31 
15 
15 
16 
32 
526 
443 
83 
101 
19561 
4036 
1214 
8 
793 
51 
34 
362 
2136 
9 
28705 
25850 
2855 
2659 
502 
181 
15 
1219 
1269 
1267 
2 
93 
17268 
7307 
430 
442 
156 
25850 
25575 
275 
275 
119 
509 
92i 
2708 
4440 
4268 
172 
172 
905 
72159 
42569 
213 
2270 
7sS 
22 
276 
1933 
468 
19 
57 
59 
451 
448 
3 
15 
15 
13 
94 
94 
1 
84 
5 
327 
32 
13 
474 
461 
13 
1 
36 
380 
41 
26 
27 
3 
527 
521 
6 
6 
6 
1 
6 
1i 
21 
21 
41 
778 
126 
100 
3 
83 
24 
205 
89 
1687 
190 
8 
2303 
2103 
200 
3 
1404 
89 
50 
346 
20 
2995 
2035 
960 
525 
298 
363 
72 
319 
29 
1540 
1287 
253 
737 
5311 
10164 
1233 
5036 
1747 
284 
331 
333 
384 
4494 
31246 
25012 
6234 
1002 
482 
737 
4494 
1424 
161 
2754 
2625 
129 
2098 
91859 
3981 
2512 
3135 
1350 
6208 
1303 
112741 
105077 
7664 
6339 
26 
1324 
260 
21429 
548 
22901 
22595 
306 
306 
1573 
11619 
23796 
8573 
3143 
1117 
7158 
971 
743 
32 
6099 
175 
I 
1988 Quantity - Quantites · 1000 kg Import! 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< _!Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
5703.21)..99 
624 ISRAEL 156 61 2 93 
1000 W 0 R L D 128325 11640 3966 31259 250 83 26870 1177 1244 29858 277 21701 
1010 INTRA·EC 119962 11481 3623 27973 249 79 26388 1171 1059 29040 277 18622 
1011 EXTRA·EC 8361 159 343 3285 1 3 482 7 184 818 3079 
1020 CLASS 1 7478 67 48 3215 1 3 473 7 164 786 2714 
1021 EFTA COUNTR. 4564 48 48 2924 3 225 4 133 559 620 
1030 CLASS 2 430 64 9 25 332 
5703.30 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, TUmD OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS (EXCL. POLYAMIDES) 
5703.31)..11 CARPET TILES OF POLYPROPYLENE = < 0.3 M2, TUmD 
003 NETHERLANDS 4485 34 60 133 
24 
2198 17 57 
218 
1966 
D04 FR GERMANY 764 18 323 
6 
181 
006 UTD. KINGDOM 1092 31 36 1019 
1000 W 0 R L D 6752 91 80 144 67 2566 42 57 1337 2368 
1010 INTRA·EC 6526 90 80 141 67 2565 39 57 1297 2190 
1011 EXTRA·EC 228 1 3 2 4 40 178 
5703.3Q.19 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF POLYPROPYLENE, TUmD, (EXCL. 5703.31)..11) 
001 FRANCE 3680 2178 
264 
420 
211 6524 439 
70 161 1 650 
002 BELG.·LUXBG. 30256 
168 
10031 160 5075 23 7509 
003 NETHERLANDS 2576 162 1048 3 
6 
177 51 13 
1594 3 
954 
D04 FR GERMANY 4279 475 335 
159 
28 655 5 63 1115 
005 ITALY 1496 17 
2 
49 12 133 1 
3 
71 1054 
006 UTD. KINGDOM 1112 92 38 17 23 210 640 87 
3282 008 DENMARK 3811 
12 
83 1 306 345 64 1 35 010 PORTUGAL 1731 
18 
1 55 13 
1 
1 1343 
036 SWITZERLAND 529 2 2 20 8 2 484 26~1 400 USA 3009 24 219 35 38 
' 
1000 WORLD 53624 3004 782 12325 335 353 8224 1223 523 7834 35 1898 
1010 INTRA·EC 49335 2945 764 11793 310 347 8170 1213 522 7029 35 1620 
1011 EXTRA·EC 4290 58 18 533 25 7 54 10 1 805 277 
1020 CLASS 1 3953 36 7 489 25 44 10 1 651 269 
1021 EFTA COUNTR. 938 12 4 270 10 10 1 613 1 
5703.3Q.51 PRINTED TUmD TILES OF MAN·MADE TEXTILE MATERIALS (EXCL POLYPROPYLENE) = < 0.3 M2 
1000 W 0 R L D 388 2 1 28 36 298 2 12 
1010 INTRA·EC 360 2 1 3 35 298 2 12 
1011 EXTRA·EC 28 25 1 
5703.31)..59 PRINTED, TUFTED CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF MAN·MADE TEXTILE MATERIALS (EXCL POLYPROPYLENE), (EXCL 
5703.31)..51) 
001 FRANCE 651 34 
73 
16 
111 
1 
764 722 45 1451 4 i 002 BELG.·LUXBG. 15255 1774 2134 8 8 993: 003 NETHERLANDS 3120 30 1237 24 72 24 13 11 127 D04 FR GERMANY 369 75 62 143 2 22 5 3 006 UTD. KINGDOM 417 144 14 116 52 038 AUSTRIA 345 1 251 41 1000 W 0 R L D 20705 2034 164 3848 193 202 909 856 59 1669 12 107 
1010 INTRA·EC 20119 2029 164 3555 142 202 855 856 59 1582 12 10663 
1011 EXTRA·EC 588 5 294 51 54 88 96 
1020 CLASS 1 566 5 288 51 50 88 ¥ 1021 EFTA COUNTR. 376 5 253 42 76 ,. 
5703.31)..91 TUmD CARPET TILES OF MAN·MADE TEXTILE MATERIALS (EXCL POLYPROPYLENE) = < 0.3 M2, (EXCL PRINTED) 
' 
D04 FR GERMANY 1550 1018 97 4 5 299 i~ 1000 W 0 R L D 2673 1220 3 364 37 150 40 10 494 1010 INTRA·EC 2565 1218 3 328 37 124 40 I 455 
1011 EXTRA·EC 110 3 36 26 1 40 1 5703.3Q.99 CARPETS AND OTHER TEmLE FLOOR COVERINGS, OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS (EXCL. POLYPROPYLENE), TUmD, (EXCL. PRINTED), (EXCL 5703.31)..91) 001 FRANCE 4932 684 1370 341 116 3 116sS 19 78 149 14 002 BELG.·LUXBG. 74100 4071 29999 578 30 738 504 11103 43 160 003 NETHERLANDS 24309 602 18938 46 5 244 8 75 3039 20 3 5 D04 FR GERMANY 5638 1008 175 240 36 193 1 1014 1 1 6 005 ITALY 695 12 11 317 1 60 168 1 6 1 9 006 UTD. KINGDOM 698 293 27 159 16 13 19 22~~ 008 DENMARK 7829 57 17 5320 2 18 109 12 16 87 2 010 PORTUGAL 566 4 75 26 4 
10 
349 
030 SWEDEN 361 19 202 103 12 9 :6 036 SWITZERLAND 730 528 67 3 15 117 
038 AUSTRIA 1896 29 
16 
1743 
39 
12 29 74 1 8 
400 USA 676 16 120 19 1 244 221 
404 CANADA 1125 1 
61 
95 17 55 ~ 624 ISRAEL 183 1 10 57 
1000 W 0 R L D 124563 6879 2433 57270 1260 58 12484 950 1800 15419 84 25926 
1010 INTRA·EC 119130 6169 2205 55127 1122 58 12401 950 1718 14752 83 24545 
1011 EXTRA·EC 5429 710 228 2143 137 83 11 666 1 1330 
1020 CLASS 1 4923 707 219 2038 134 64 55 499 1 1206 
1021 EFTA COUNTR. 3057 638 204 1917 28 54 200 1 15 
1030 CLASS 2 457 1 84 15 27 163 r 5703.90 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, TUmD OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR MAN·MADE MATERIALS) 
5703.91)..10 CARPET TILES = < 0.3 M2, TUmD, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR, MAN·MADE TEXTILES) l, 1000 W 0 R L D 446 119 78 2 45 3 14 94 
1010 INTRA·EC 401 119 78 2 5 3 14 91 89 
1011 EXTRA·EC 46 1 40 3 2 
5703.91)..90 ~J}~~1\)AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, TUmD, (EXCL OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR, MAN·MADE TEXTILES), (EXCL 
001 FRANCE 619 376 
s8 27 3 7 356 2 15 2 97 002 BELG.·LUXBG. 2878 
68 
1021 12 44 619 58 
003 NETHERLANDS 378 64 176 9 
2 140 
10 38 
11s 9 
13 
D04 FR GERMANY 1282 242 45 
145 
22 288 19 005 ITALY 328 2 
8 
37 6 95 
796 1s 
28 15 
006 UTD. KINGDOM 1156 61 204 5 34 33 
49 007 IRELAND 524 27 1 139 
3 
87 
8 
20 1 
008 DENMARK 335 20 235 18 3 30 18 
400 USA 604 41 16 10 34 11 1 91 
1000 W 0 R L D 8743 806 213 2146 105 29 775 886 536 850 9 r 1010 INTRA·EC 7637 796 175 1965 83 22 763 828 454 828 9 14 1011 EXTRA·EC 1108 10 38 181 22 a 13 58 82 22 74 1020 CLASS 1 825 5 28 140 16 12 35 49 19 21 5704.10 TILES, HAVING A MAXIMUM SURFACE AREA OF 0, 3 M2 
5704.1Q.OO CARPET TILES = < 0.3 M~ OF FELT, (NOT TUmD OR FLOCKED) 
D : NO BREAKDOWN BY COUN RIES 
002 BELG.·LUXBG. 3692 11 946 5 464 2039 15 12 
176 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark J Deutschlandl'EM66a _I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland 1 Portugal j UK 
5703.20-99 
624 ISRAEL 1408 670 14 
1000 M 0 N D E 470147 43013 9046 116281 914 578 100857 3543 
1010 INTRA-CE 439606 42586 8579 101797 905 536 99052 3521 
1011 EXTRA-CE 30519 427 467 14482 9 42 1805 22 
1020 CLASSE 1 27838 331 186 13793 9 42 1760 22 
1021 A E L E 18628 267 185 12479 42 874 15 
1030 CLASSE 2 2110 677 45 
5703.30 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TOUFFETES, DE MATIERE$ SYNTHETJQUES OU ARTIACIELLES, SAUF POLYAMIDES 
5703.30-11 CARREAUX TOUFFETES, DE POLYPROPYLENE, SURPERRCIE = < 0, 3M2 
003 PAYS-BAS 8219 72 175 . 158 
004 RF ALLEMAGNE 1668 39 1 
006 ROYAUME-UNI 1980 68 :i s1 
3605 
668 
90 
1000 M 0 N D E 13122 193 176 219 3 178 4406 
1010 INTRA-CE 12390 186 176 204 3 177 4398 
1011 EXTRA-CE 732 7 15 9 
5703.30-19 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TOUFFETES, DE POLYPROPYLENE, (NON REPR. SOUS 5703.30-11) 
gg~ ~~t~~EuxBG. ~~ 10395 109f 1J~~ 67:! 13468 
003 PAYS-BAS 8699 91 i 460 2723 11 893 
004 RF ALLEMAGNE 12704 1243 687 73 21 3002 ~ ~~i2'uME-UNI m} 2~ B ~~ 1~~ 1ll ~ 
m ~~f~~.rt 1~~ J 201 ~ . 659 m 
038 SUISSE 1535 13 :i 69 58 
400 ETAT5-UNIS 8101 61 23 606 5J 158 
38 
2:i 
95 
77 
18 
753 
186 
13 
4 
2127 
190 
36 
9 
6381 
5561 
801 
783 
701 
133 
133 
133 
200 
603 
80 
398 
14 
8 
:i 
1000 M 0 N D E 138396 13047 2317 24647 1077 881 20042 3325 1867 
1010 INTRA-CE 126415 12923 2257 23007 1001 851 19770 3308 1864 
1011 EXTRA-CE 11982 125 60 1640 76 30 272 17 3 
1020 CLASSE 1 10990 106 48 1367 76 222 17 3 
1021 A E L E 2853 45 19 759 3 64 17 3 
5703.30-51 ~rR~~~r TOUFFETES, DE MATIERES SYNTHETIQUES OU ARTIRCIEUES (SAUF POLYAMIDE$ ET POLYPROPYLENE), SUPERRCE = < 0, 3M2, 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1013 
930 
82 
8 
8 
3 
3 
61 
9 
52 
161 
148 
13 
548 
548 
5703.30-59 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TODFFETES1 DE MA TIE RES SYNTHETIQUES OU ARTIACIELLES (SAUF POL YAMIDES ET POLYPROPYLENE), IMPRIMES, (NON REPR. SOUS 5703.•0-51) 
gg~· ~~t~~EuxBG. :Jm 88 13} Jl~ 314 U 1744 ~ ~~Yflr~AGNE '~ 4~ ~ 4444 . w 238 ~ 006 ROYAUME-UNI 1475 415 
83
577
9
. 
3
. . 
1
46
12 038 AUTRICHE 1187 6 
1000 M 0 N D E 51963 5023 534 10351 599 609 2357 
1010 INTRA-CE 49685 5005 534 9263 423 608 2115 
1011 EXTRA-CE 2279 18 1088 176 1 243 
1020 CLASSE 1 2075 18 1012 176 187 
1021 A E l E 1338 18 851 3 115 
1543 
22 
14 
437 
2018 
2018 
4 
4 
3 
78 
22 
15 
119 
119 
5703.30-91 CAR REAUX TOUFFETES, DE MA TIE RES SYNTHETJOUES OU ARTIRCIEUES (SAUF POL YAMIDES ET POLYPROPYLENE), SUPERRCIE = < 0, 3 M2, (AUTRES OU'IMPRIMES) 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2267 
4821 
4491 
330 
921 
1104 
1096 
8 
17 
12 
5 
642 
555 
87 
2 
2 
2 
123 
123 
274 
447 
368 
79 
10 
92 
92 
5703.30-99 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL. TOUFFETES,. DE MATIERES SYNTHETIQUES OU ARTIRCIELLES (SAUF POLYAMIDE$ ET 
POLYPROPYLENE), (AUTRES QU'IMPRIMES), (NON REPH. SOUS 5703.30-91) 
gg~ ~~t~~EuxBG. 1~am 2203 3034 Jagg 1m 1~ 33189 
003 PAYS-BAS 54924 9259 1442 41996 249 788 ~ IVAti~LEMAGNE 2f!~ 41~ ~ 1131 ~ 506: 1~~ 
006 ROYAUME-UNI 2299 988 96 445 62 50 
m ~~~f~~.rt 2~~ ~ 99 11~~ g 49 ~i 
030 SUEDE 1206 52 649 374 41 
~ ~~'f~~HE mg ~ i 6~g~ 4 1~ 
400 ETATS-UNIS 2387 300 66 383 147 97 
m f§~'11~A ~s3 ~ 782 »a 1 ~~ 
37 
1730 
30 
13 
550 
156 
9 
9 
22 
17 
5 
296 
2337 
182 
5636 
9 
147 
4li 
100 
137 
4 
1000 M 0 N DE 348439 22639 5922 153354 4078 335 37599 2526 9181 
1010 INTRA-CE 325125 17160 5196 144367 3583 312 37091 2526 8754 
1011 EXTRA-CE 23313 5479 725 8987 495 22 508 427 
1020 CLASSE 1 20449 5471 719 7941 485 344 280 
1021 A E L E 14437 4956 653 7535 4 . 209 277 
1030 CLASSE 2 2673 5 942 · 6 22 145 147 
5703.90 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TOUFFETES, EN MATIERE$ TEXTILES, SAUF LAINE, POlLS RNS, MATIERES SYNTHETIQUES OU 
ARTIACIEUES 
5703.90-10 ~A3R~~UX TOUFFETES, EN MATIERES TEXTILES (SAUF LAINE, POlLS RNS, MATIERES SYNTHETIOUES OU ARTIRCIEUES~ SUPERRCIE = < 
1000 M 0 N D E 1927 657 6 178 69 169 9 · 59 
1010 INTRA-CE 1734 657 6 165 67 22 9 59 
1011 EXTRA-CE 193 13 1 148 
5703.90-90 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TOUFFETES, EN MATIERES TEXTILES (SAUF LAINE, POlLS RNS, MATIERES SYNTHETIQUES OU 
ARTIACIEUES, NON REPR. SOUS 5703.90-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1086 
11259 
1221 
5665 
1393 
4245 
2878 
3175 
1894 
35384 
31756 
3625 
2808 
215 
407 
1582 
33 
310 
140 
225 
2 
2996 
2914 
82 
37 
177 
116 
154 
52 
7 
642 
509 
132 
114 
69 
4224 
427 
39i 
1403 
751 
2334 
386 
10545 
9736 
808 
736 
5704.10 CAR REAUX, NON TOUFFETES Nl FLOOUES, EN FEUTRE, SUPERRCIE = < 0, 3 M2 
5704.10-00 CARREAUX !NON TOUFFETES Nl FLOOUES), EN FEUTRE, SUPERRCIE = < 0, 3 M2 
D: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 4111 25 
F 
2:i 
83 
118 
257 
49 
1 
16 
84 
666 
571 
95 
84 
5 
47 
27 
38 
204 
191 
13 
3 
1530 
1 
692 
507 
76 
349 
177 
77 
3620 
3503 
117 
110 
1093 
1 
50 
50 
1989 
52 
110 
2372 
• 2143 
229 
120 
15 
58 
231 
114 
916 
120 
76 
25 
58 
1895 
1663 
232 
157 
413 
122066 
118954 
3112 
3034 
2307 
55 
41:! 
1799 
2473 
2368 
105 
630 
13378 
438:i 
346 
284 
128 
4 
1338 
137 
21572 
19170 
2402 
2020 
1883 
96 
93 
2 
3239 
650 
227 
4289 
3899 
390 
390 
351 
685 
1069 
938 
131 
508 
27232 
10661 
30 
89 
547 
662 
33 
383 
331 
749 
170 
451 
42095 
39729 
2366 
1667 
748 
688 
465 
442 
23 
8 
3005 
529 
123 
245 
13 
185 
12 
4249 
4108 
141 
127 
2042 
1127 
1124 
3 
3 
3 
8 
99 
2ri 
161 
161 
23 
25 
48 
48 
3 
3 
3 
40 
151 
92 
11 
4 
8 
322 
313 
10 
10 
10 
:i 
52 
49 
3 
3 
15 
724 
66341 
56991 
9349 
7875 
1755 
1333 
4040 
474 
5245 
4667 
578 
2173 
17811 
3435 
2864 
2339 
9191 
3608 
42 
7059 
49460 
42103 
7357 
7131 
60 
131 
116 
15 
1613 
23569 
23 
3 
26016 
25653 
363 
292 
363 
1300 
1285 
15 
9491 
46005 
886 
1025 
93 
7936 
312 
17 
29 
841 
2825 
394 
70388 
66094 
4294 
3532 
45 
718 
315 
307 
8 
730 
1972 
23 
1800 
44 
1541 
161 
1162 
8143 
6369 
1773 
1317 
507 
177 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg lmpor1 
Origin I consignment I Reporting country - Pays di!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
5704.1~ 
003 NETHERLANDS 6088 251 113 222 3159 n 41 
ss1 
2225 
004 FR GERMANY 1070 127 28 
2 
20 59 23 80 8 182 006 UTD. KINGDOM 1167 32 16 
5267 
2 844 40 3 220 9n SECRET COUNT 5267 
1000 W 0 R L D 17420 422 172 5267 2 244 5035 147 612 2838 22 2659 
1010 INTRA·EC 12110 420 170 2 244 5013 145 612 2829 22 2653 
1011 EXTRA·EC 42 2 2 21 2 9 6 
5704.90 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, (NOT TUmD OR FLOCKED), OF FELT (EXCL 5704.10) 
5704.9~ CARPET AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS (EXCL 5704.1~1 OF FELT, (NOT TUmD OR FLOCKED) 
001 FRANCE 1894 320 409 35 45 666 22798 8 25 33 29 733 002 BELG.·LUXBG. &73n 
5291 
9528 711 356 1130 147 6426 235 25637 
003 NETHERLANDS 12961 567 4519 45 136 635 66 81 
676 
57 1544 
004 FR GERMANY 3767 226 100 
49 
23 125 2181 2 212 3 219 
005 ITALY 1039 1 1 421 27 503 
381 4 31 4 6 006 UTD. KINGDOM 1046 166 300 45 4 67 43 16 3i 036 SWITZERLAND 3266 22 10 2225 61 3 147 780 3 
038 AUSTRIA 651 5 325 232 31 1 57 
1000 W 0 R L D 92860 son 1472 16789 1258 1435 26523 1625 656 8113 330 28582 
1010 INTRA·EC 88557 6037 13n 14205 1254 1428 26224 1613 469 7201 327 28422 
1011 EXTRA·EC 4302 40 95 2584 4 7 299 12 187 911 3 160 
1020 CLASS 1 4205 40 25 2584 4 2 296 12 178 911 3 150 
1021 EFTA COUNTR. 4017 25 19 2561 4 296 12 178 785 3 134 
5705.00 OTHER CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, WHETHER OR NOT MADE UP 
5705.011-10 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR, (N.E.S. IN 5701.1G-10 TO 5704.90-00) 
002 BELG.·LUXBG. 695 2 180 360 1 121 18 3 10 
007 IRELAND 1108 
207 87 16 7 
1 1107 
009 GREECE 485 
2 13 1 
16S 
011 SPAIN 185 2 100 54 13 
720 CHINA 147 1 51 9 
1000 W 0 R L D 3399 so 30 622 4 18 686 82 275 123 7 150 
1010 INTRA·EC 2850 36 12 459 3 16 592 n 230 84 6 132 
1011 EXTRA·EC 546 13 19 163 1 2 94 5 45 29 1 17 
1020 CLASS 1 182 12 
19 
87 ; 1 29 5 6 25 1 ~ 1030 CLASS 2 193 2 74 1 14 14 3 1040 CLASS 3 174 2 51 26 9 
5705.011-31 CARPET TILES, = < 0.3 M2 OF MAN-MADE TEXTILE MATERIAL$, (N.E.S. IN 5701.1G-10 TO 5704.9~) 
006 UTD. KINGDOM 1231 62 67 89 362 82 309 209 51 
400 USA 1632 9 1 3 40 157 
1000 W 0 R L D 4160 331 74 176 14 872 82 364 306 72 186 
1010 INTRA·EC 2443 322 74 174 14 853 82 358 263 72 23 
1011 EXTRA·EC 1719 9 2 20 7 43 163 
1020 CLASS 1 1719 9 2 20 7 43 163 
5705.011-39 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF MAN·MADE TEXTILE MATERIALS, (N.E.S. IN 5701.1G-10 TO 5704.9~ AND 
5705.011-31) 
001 FRANCE 3566 635 17 1107 ; 6 669 1 279 52 59 141 002 BELG.·LUXBG. 2596 
172 
4 1048 1 116 343 88 32 
003 NETHERLANDS 828 14 459 1 1 33 
3 
1 
aS 10 14 004 FR GERMANY 1043 211 74 gQ 6 13 122 252 26 005 ITALY 404 29 24 
6 
206 
149 2s 
17 1 3 
006 UTD. KINGDOM 387 16 34 15 119 13 10 
010 PORTUGAL 404 11 2 348 8 18 15 3 2 ~1 400 USA 561 2 164 11 9 111 55 624 ISRAEL 765 3 345 1 1000 W 0 R L D 12042 1128 388 3735 66 66 1454 161 1204 585 183 30 1010 INTRA-EC 9366 1085 112 3098 55 57 1187 152 724 516 180 220 
1011 EXTRA·EC 2675 42 276 637 11 9 267 9 480 69 3 l 1020 CLASS 1 1328 12 2 190 11 9 114 480 66 3 1021 EFTA COUNTR. 295 9 24 4 27 9 3 1030 CLASS 2 872 389 42 1 5705.011-90 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGSMOF TEXTILE MATERIALS, (N.E.S. IN 5701.1G-10 TO 5704.9G-OO) (EXCL OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR OR OF MAN-MADE TEXTILE A TERIALS) 001 FRANCE 547 78 11 121 16 
167 ; 35 1 3 002 BELG.·LUXBG. 621 
69 
22 217 10 49 152 
003 NETHERLANDS 399 7 220 
134 
10 7 5 
359 ; Jl 004 FR GERMANY 3160 1553 32 
s3 5 69 1 237 005 ITALY 402 11 1 217 2 
31 
29 38 46 006 UTD. KINGDOM 454 113 5 7 2 4 243 45 4 I· 
1000 W 0 R L D 6638 1879 192 878 37 210 512 265 564 506 46 1~ 1010 INTRA·EC 6063 1842 137 712 24 208 500 261 389 492 46 14!! 1011 EXTRA·EC 574 37 55 166 13 2 11 4 175 14 
1020 CLASS 1 301 23 41 104 1 1 4 4 42 11 0 
. 
I 
178 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5704.1~ 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
977 PAYS SECRETS 
13061 
2343 
2602 
10075 
664 
236 
73 
277 
65 
56 
10075 
702 
98 
7 
6458 
192 
1901 
1000 M 0 N D E 32547 995 435 10075 4 809 9718 
101 0 INTRA-CE 22344 991 427 4 809 9657 
1011 EXTRA-CE 132 4 9 62 
5704.90 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, NON TOUFFETES Nt FLOOUES, EN FEUTRE, (NON REPR. SOUS 5704.10) 
5704.9~ TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, (NON TOUFFETES Nl FLOOUES), EN FEUTRE, (NON REPR. SOUS 5704.1~) 
001 FRANCE 5248 776 109 74 ~025 
002 BELG.-LUXBG. 97861 754 15492 1258 542 ~ ~~~~t~AGNE ~r~J 12~H 1~ 7~= ~ [ m 
~ ~8~~~ME-UNI 1~m ~~ 10~g 6~~g 4 190 
038 AUTRICHE 2121 15 1257 
1000 M 0 N DE 168436 14863 3605 31602 2436 
1010 INTRA-CE 152582 14758 3442 23216 2428 
1011 EXTRA-CE 15853 105 163 8386 8 
1020 CLASSE 1 15597 105 7 4 8380 8 
1021 A E L E 15333 81 64 8289 8 
5705.00 AUTRES TAPIS ET REVETEMENTS DE SOL EN MA TIE RES TEXTILES, MEME CONFECTIONNES 
4143 
4113 
30 
9 
1 
34138 
1529 
9255 
958 
131 
193 
582 
47081 
46238 
844 
819 
814 
5705.00-10 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, DE LAINE OU DE POlLS ANS, (NON REPR. SOUS 5701.10-10 A 5704.90-00) 
88~ rRl'AGNa-~XBG. ~m i 7 1767 4 3935 
009 GRECE 2004 1 1084 380 
9~ 6~\'~~NE 1~~ 21 2 ~ rJ 
1000 M 0 N DE 
1010 tNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
23518 
17723 
5795 
1083 
2658 
2056 
619 
501 
118 
72 
46 
200 
68 
133 
5 
127 
2 
5131 
3398 
1733 
442 
1271 
20 
38 
23 
16 
16 
124 
89 
35 
22 
13 
6403 
5510 
892 
166 
229 
498 
128 
45 
110 
309 
298 
12 
14 
1658 
204 
5 
710 
13 
2662 
2622 
40 
40 
40 
342 
325 
17 
15 
1 
5705.00-31 CARREAUX, DE MATIERE$ SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SUPERACIE = < 0, 3M2, (NON REPR. SOUS 5701.10-10 A 5704.90-00) 
99 
165 
9 
740 
739 
1 
58 
246 
241 
891 
2i 
400 
85 
2001 
1458 
542 
491 
491 
1393 
25 
465 
3511 
2734 
776 
42 
200 
535 
006 ROYAUME-UNI 5259 331 299 282 5 1487 360 1405 
400 ETATS-UNIS 4611 58 4 5 22 
1000 M 0 N D E 12578 1071 319 445 51 2327 360 1594 
1010 INTRA-CE 7654 1013 319 436 44 2246 360 1562 
1011 EXTRA-CE 4924 58 9 7 81 32 
1020 CLASSE 1 4920 58 9 5 81 31 
5705.00-39 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, DE MATIERE$ SINTETIQUES OU ARTIACIELLES, (NON REPR. SOUS 5701.10-10 A 5704.90-00 Nl 
sous 5705.00-31) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9184 
7430 
2378 
5658 
1606 
1853 
1103 
2192 
6548 
42153 
30001 
12156 
4141 
1149 
7365 
1574 
7o3 
1114 
136 
156 
82 
15 
19 
3937 
3795 
143 
62 
3 
57 
43 
18 
35 
503 
12 
907 
609 
298 
15 
3 
2660 
3052 
991 
444 
415 
633 
760 
2890 
12689 
8240 
4449 
1007 
215 
3306 
7 
3 
50 
90 
47 
52 
36 
284 
248 
36 
36 
38 
15 
6 
62 
1 
83 
45 
43 
322 
277 
45 
43 
1 
2 
201i 
227 
853 
768 
506 
219 
347 
4 
5576 
4744 
833 
369 
22 
271 
3 
17 
416 
443 
437 
6 
813 
523 
11 
1450 
119 
1 
27 
4004 
3268 
737 
735 
45 
2 
5705.00-90 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL EN MATIERE$ TEXTILES (NON REPR. SOUS 5701.10-10 A 5704.9~~ (AUTRES OU'EN LAINE OU 
POlLS ANS, MA TIERES SYNTHETIOUES OU ARTIACIELLES) 
001 FRANCE 1874 442 34 
~ ~~~~:it-~~BG. 1~~ 288 1~ 
004 RF ALLEMAGNE 9962 4317 161 
005 ITALIE 2055 64 8 
006 ROYAUME-UNI 1708 593 45 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
22633 
20308 
2325 
1496 
6000 
5800 
200 
156 
747 
544 
203 
177 
F 
371 
732 
651 
797 
48 
3525 
2881 
644 
461 
42 
i 
35 
17 
126 
95 
31 
2 
ss6 
1 
763 
744 
21 
6 
318 
53 
498 
637 
32 
1706 
1615 
91 
60 
4 
15 
4 
8 
619 
688 
664 
24 
24 
109 
62 
11 
1060 
135 
2044 
1571 
473 
120 
110i 
428 
3645 
3624 
21 
90 
10822 
2488 
49 
50 
4899 
3 
18559 
13548 
5011 
5011 
4922 
130 
11 
1o3 
845 
639 
206 
172 
34 
864 
156 
1164 
1000 
164 
164 
256 
929 
407 
49 
52 
30 
216 
2048 
1749 
299 
288 
63 
4 
6 
115 
1133 
120 
192 
1686 
1608 
78 
65 
14 
29 
29 
154 
331 
104 
19 
25 
18 
650 
632 
18 
18 
18 
38 
135 
121 
14 
11 
3 
226 
264 
263 
1 
341 
181 
82 
4 
59 
779 
746 
33 
33 
32 
12 
5 
126 
27 
173 
172 
4733 
441 
5788 
5766 
23 
1948 
32620 
4423 
807 
18 
16i 
179 
40834 
40127 
706 
642 
605 
93 
3409 
479 
71 
1001 
6170 
4315 
1855 
136 
718 
1001 
4366 
4983 
411 
4572 
4572 
3456 
694 
402 
1120 
114 
4i 
716 
3635 
11164 
5888 
5277 
1553 
765 
3723 
870 
275 
289 
2227 
259 
5175 
4614 
560 
425 
179 
1988 Quantity - Quantites · 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1schland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal .I UK CNINC 
5801.10 WOVEN PILE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
5801.10-® WOVEN PILE FABRICS AND CHENILLE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 58.02 OR 58.06) 
002 BELG.-LUXBG. 397 43 3 181 30 7 162 1 003 NETHERLANDS 245 8 178 3 2 14 2 37 ; 004 FR GERMANY 223 138 8 
129 
20 5 1 006 UTD. KINGDOM 332 92 12 1 4 19 14 20 38 
038 SWITZERLAND 67 1 59 5 1 
1000 W 0 R L D 1494 284 45 589 12 7 102 21 24 245 39 12 
101 0 INTRA-EC 1298 277 32 497 5 7 97 20 24 226 39 7 
1011 EXTRA-EC 198 6 13 92 7 6 2 19 1 5 
1020 CLASS 1 180 6 10 87 6 2 19 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 170 5 10 87 6 2 19 1 4 
I 
UNCUT WEFT PILE FABRICS, OF COnON 5801.21 
i 
5801.21-00 UNCUT WEFT PILE FABRICS OF COnON, (OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 58.02 OR 58.06) 
1:1 
001 FRANCE 462 21 265 2 6 
244 
19 2 1 
004 FR GERMANY 723 12 5 13 2 434 19 005 ITALY 98 2 1 45 1 
1000 W 0 R L D 1552 41 1 288 26 11 340 41 489 45 3 261 1010 INTRA-EC 1411 41 i 276 17 10 338 30 457 37 3 20 1011 EXTRA-EC 142 13 9 1 2 11 32 8 6 
5801.22 CUT CORDUROY I 
5801.22-00 CUT CORDUROY OF COnON, (OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 58.02 OR 58.06) I 
001 FRANCE 3821 345 94 238 63 31 
27i 
120 411 124 417 
19" 002 BELG.-LUXBG. 855 118 
28 117 47 2 1 93 131 114 004 FR GERMANY 2664 229 
67 
91 308 3 255 373 480 82 
005 ITALY 1178 18 5 57 6 146 2 
10 
6 90 78 
006 UTD. KINGDOM 158 23 1 14 56 49 3 2 
009 GREECE 1387 241 3 139 2 ; 118 sci 357 13 39 47 062 CZECHOSLOVAK 905 17 80 281 11 462 1 
720 CHINA 522 74 24 18 11 2 10 38 732 JAPAN 207 1 48 60 9 
740 HONG KONG 2423 150 26 224 
1000 WORLD 14914 818 457 989 323 72 1009 383 1778 801 1212 707 
1010 INTRA-EC 10361 781 363 601 267 52 929 175 1182 651 1192 416 
1011 EXTRA-EC 4554 35 94 388 56 20 80 208 596 151 20 290 
1020 CLASS 1 589 9 14 32 15 55 8 129 61 20 24 
1030 CLASS 2 2531 3 
eO 1 15 19 3 150 5 79 227 1040 CLASS 3 1433 23 355 26 22 50 462 11 38 
5801.23 WEFT PILE FABRICS OF COnON (EXCL 5801.21 AND 5801.22), (EXCL ARTICLES OF 5802 AND 5806) 
5801.23-00 WEFT PILE FABRICS OF COnON, (OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 58.02 OR 58.06), (EXCL 5801.21-00 AND 5801.22-00) 
004 FR GERMANY 145 7 5 5 37 1 47 2 13 21 7 005 ITALY 76 5 1 9 2 33 2 15 
038 AUSTRIA 41 1 35 4 1 
732 JAPAN 49 9 4 
1000 WORLD 712 27 9 71 68 8 154 2 103 44 25 20 
1010 INTRA-EC 457 27 7 25 52 8 128 2 33 38 25 11 
1011 EXTRA-EC 256 2 46 16 26 70 7 8 
1020 CLASS 1 181 2 38 22 70 7 4 
1021 EFTA COUNTR. 55 2 38 4 10 1 
5801.24 WARP PILE FABRICS, EPINGLE UNCUT, OF COnON 
5801.24-00 WARP PILE FABRICS, EPINGLE, OF COnON, (OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 58.02 OR 58.06) 
1000 WORLD 181 4 1 44 3 13 2 13 58 13 3 
1010 INTRA-EC 130 3 1 23 3 13 2 2 44 13 1011 EXTRA-EC 51 1 21 11 14 
5801.25 WARP PILE FABRICS, CUT, OF COnON 
5801.25-00 WARP PILE FABRICS, CUT, OF COnON, (OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 58.02 OR 58.06) 
I 
002 BELG.-LUXBG. 237 96 4 90 1 2 61 3 5 22 $ 003 NETHERLANDS 1428 189 1 22 18 4 
134 
2 1090 
004 FR GERMANY 1108 38 17 
27 
57 14 309 15 91 14 419 
005 ITALY 90 11 1 3 1 18 43 4 6 23 006 UTD. KINGDOM 121 7 13 5 49 
191i 052 TURKEY 304 62 39 7 
1000 W 0 R L D 3553 170 26 458 94 38 419 78 184 225 17 18&:1 
1010 INTRA-EC 3039 181 25 324 63 37 415 78 113 211 17 1595 
1011 EXTRA-EC 517 9 1 135 32 4 1 52 14 269 1020 CLASS 1 401 9 1 108 1 3 1 42 12 224 
1021 EFTA COUNTR. 69 1 46 3 2 4 1~ 
5801.28 CHENILLE FABRICS, OF COnON l 5801.28-00 CHENILLE FABRICS, OF COnON, (OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 58.02 OR 58.06) 1000 W 0 R L D 284 24 20 73 3 30 11 7 18 1010 INTRA-EC 194 22 19 60 3 25 11 4 16 34 
1011 EXTRA-EC 91 2 1 13 5 a 3 ft 1020 CLASS 1 83 2 1 11 5 3 
5801.31 UNCUT WEFT PILE FABRICS 
5801.31-00 UNCUT WEFT PILE FABRICS OF MAN-MADE FIBRES, (OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 58.02 OR 58.06) 
004 FR GERMANY 160 70 
1i 
4 1 70 4 5 e~ 005 ITALY 141 11 18 35 ; 5 030 SWEDEN 333 333 
1000 W 0 R L D 819 421 2 74 4 21 158 1 24 13 8 !b 1010 INTRA-EC 454 87 1 74 4 20 153 1 I 13 8 
r 
1011 EXTRA-EC 363 333 1 1 5 11 1020 CLASS 1 336 333 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 335 333 2 
5801.32 CUT CORDUROY 
5801.32-00 CUT CORDUROY OF MAN-MADE FIBRES, (OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 58.02 OR 58.06) 
I 
004 FR GERMANY 84 8 
19 
6 2 25 11 17 -is 005 ITALY 166 5 1 50 ;1 
1000 W 0 R L D 435 14 1 63 12 7 171 4 10 19 24 1fD 101 0 INTRA-EC 422 14 1 59 11 T 167 4 I 19 24 1f. 1011 EXTRA-EC 15 5 1 5 4 
I 
180 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deu1schland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland ·1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5801.10 VELOURS ET PELUCHES TISSES ET TISSUS DE CHENILLE, DE LAINE OU DE POlLS FINS, AUTRE$ QUE LES ARTICLES DES 5802 ET 5806 
5801.10.00 VELOURS ET PELUCHES TISSES ET TISSUS DE CHENILLE, DE LAINE OU DE POlLS FINS, (AUTRES QUE LES ARTICLES DES 58.02 ET 
58.06) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6135 
4576 
5153 
5114 
1985 
25442 
22200 
3241 
2934 
2796 
934 
3530 
1284 
24 
5930 
5845 
85 
58 
38 
47 
177 
185 
200 
2 
746 
611 
135 
84 
84 
2833 
3039 
19a0 
1687 
10175 
8031 
2143 
2063 
2059 
15 
110 
23 
203 
161 
42 
2 
46 
57 
1 
129 
126 
4 
1 
1 
428 
356 
383 
297 
160 
1854 
1681 
173 
169 
169 
5801.21 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, NON COUPES, DE COTON, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5802 ET 5806 
5801.21.00 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, (NON COUPES), DE COTON, (AUTRES QUE LES ARTICLES DES 58.02 ET 58.06) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
3408 
14965 
1174 
247 
53 
35 
1317 
s6 
11 
170 
21 
89 
7 
21 
1666 
619 
88 
77 
10 
10 
10 
1 
4 
1000 M 0 N D E 21566 382 6 1616 285 148 2657 387 
1010 INTRA-CE 20571 380 4 1434 214 132 2631 315 
1011 EXTRA-CE 993 2 1 182 70 16 26 72 
5801.22 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, COUPES, COTELES, DE COTON, AUTRE$ QUE LES ARTICLES DES 5802 ET 5806 
5801.22.00 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, COUPES, COTELES, DE COTON, (AUTRES QUE LES ARTICLES DES 58.02 ET 58.06) 
~ ~~~~~ruxeG. ~~ 3235 ~~ ~ gj~ 1~ 1946 11~~ 
~ W'Atr~LEMAGNE ~~ 1~~g 18~g 759 ~ ~ f~ ~ 
~ ~~~~~ME-UN! ~sg ill ~g ~ 2 i~~ 306 
062 TCHECOSLOVAO 3646 98 314 1132 15 9 48 272 
gg ~r~~~ ~m 240 1~~ 63 7r, 12 
740 HONG-KONG 9550 4 670 
1000 M 0 N D E 107202 5818 3301 6529 2352 470 8069 2560 
1010 INTRA-CE 86422 5577 2851 4811 2035 394 7103 1542 
1011 EXTRA-CE 20782 241 450 1718 318 75 867 1018 
1020 CLASSE 1 4935 90 136 328 127 2 818 76 
1030 CLASSE 2 10190 24 . 16 53 . 35 670 
1040 CLASSE 3 5652 127 314 1372 138 72 114 272 
5801.23 :J&OURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, DE COTON, (NON REPR. SOUS 5801.21 ET 5801.22), AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5802 ET 
5801.23-00 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, DE COTON, (NON REPR. SOUS 5801.21.00 ET 5801.22.00), (AUTRES QUE LES ARTICLES DES 
58.02 ET 58.06) 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
732 JAPON 
2145 
1210 
1132 
1058 
78 
47 
3 
46 
15 
7 
93 
1033 
622 
117 
26 
40 
1 
476 
583 
81 
297 
1000 M 0 N D E 10051 284 96 1481 940 108 2271 
1010 INTRA-CE 6114 275 70 324 792 107 1812 
1011 EXTRA-CE 3937 9 26 1157 148 1 460 
1020 CLASSE 1 3259 3 24 1094 6 1 419 
1021 A E L E 1455 24 1088 1 66 
5801.24 VELOURS ET PELUCHES PAR LA CHAINE, EPINGLES, DE COTON, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5802 ET 5806 
5801.24.()1) VELOURS ET PELUCHES PAR LA CHAINE, EPINGLES, DE COTON, (AUTRES QUE LES ARTICLES DES 58.02 ET 58.06) 
1000 M 0 N D E 2050 46 14 513 51 10 140 
1010 INTRA-CE 1569 40 9 231 45 10 140 
1011 EXTRA-CE 481 6 6 282 5 
5801.25 VELOURS ET PELUCHES PAR LA CHAINE, COUPES, DE COTON, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5802 ET 5806 
5801.25-00 VELOURS ET PELUCHES PAR LA CHAINE, COUPES, DE COTON, (AUTRES QUE LES ARTICLES DES 58.02 ET 58.06) 
~ ~i~g:i}_k':BG. 1~~ 1610 J ~ill 2~ 23 1 ~~~ 
~ ~~.t~~LEMAGNE 1~~~ ~ 2~ 614 12~~ ~ ~~ 
006 ROYAUME-UNI 1110 90 175 110 
052 TURQUIE 3209 801 
1000 M 0 N DE 46740 2883 366 6000 1703 582 8042 
1010 INTRA-CE 40836 2807 354 4397 1350 578 7838 
1011 EXTRA-CE 5906 76 13 1603 354 4 104 
1020 CLASSE 1 4829 76 10 1394 5 4 94 
1021 A E L E 1260 11 10 586 4 94 
5801.26 TISSUS DE CHENILLE, DE COTON, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5802 ET 5806 
5801.26-00 TISSUS DE CHENILLE, DE COTON, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 58.02 ET 58.08 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3697 
2594 
1104 
1000 
319 
290 
29 
29 
412 
389 
23 
23 
985 
773 
212 
192 
27 
27 
6 
6 
385 
345 
41 
38 
21 
31 
30 
1 
1 
13 
13 
18 
183 
166 
346 
722 
713 
9 
9 
72 
72 
111 
11 
81 
328 
11 
571 
553 
18 
17 
13 
211 
12923 
13402 
13174 
228 
4177 
843 
1233 
90 
1298 
1752 
10457 
7910 
2546 
748 
45 
1752 
454 
5 
15 
1645 
753 
891 
872 
242 
104 
57 
47 
102 
77 
2029 
ri 
441 
3115 
2494 
621 
551 
95 
121 
98 
23 
6 
5801.31 
5801.31.00 
~L&~S ET PELUCHES PAR LA TRAME, NON COUPES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5802 
VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, (NON COUPES), DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, (AUTRES QUE LES ARTICLES DES 
58.02 ET 58.06) 
004 RF ALLEMAGNE 1827 806 3 41 
005 ITALIE 1535 127 
030 SUEDE 1078 1075 
14 
214 
823 
409 
4 
6 
60 
1000 M 0 N D E 6600 2096 19 684 48 280 1953 13 408 
1010 INTRA-CE 5043 1015 12 678 45 257 1679 13 149 
1011 EXTRA-CE 1557 1082 7 6 1 22 74 259 
1020 CLASSE 1 1162 1082 5 1 22 43 2 
1021 A E L E 1139 1082 5 4 42 2 
5801.32 :}2o~Lg PELUCHES PAR LA TRAME, COUPES, COTELES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 
5801.32.00 VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, COUPES, COTELES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, (AUTRES QUE LES ARTICLES DES 
58.02 ET 58.06) 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
F 
1774 
1707 
5218 
5048 
169 
158 
55 
238 
233 
4 
7 
1 
18 
18 
217 
640 
589 
51 
77 
134 
120 
14 
54 
15 
146 
146 
901 
617 
2275 
2222 
53 
34 
34 
12 
132 
88 
44 
2523 
568 
282 
65 
3596 
3440 
156 
156 
152 
18 
132 
9 
267 
220 
47 
744 
1012 
2671 
79 
24 
39 
3 
49 
766 
140 
5886 
4599 
1287 
772 
462 
52 
277 
49 
5 
526 
461 
65 
64 
12 
730 
624 
105 
338 
1682 
45 
305 
57 
2563 
2375 
188 
175 
103 
307 
257 
50 
50 
54 
1 
3 
93 
89 
4 
4 
4 
197 
339 
338 
1 
14 
629 
700 
689 
11 
11 
11 
10 
1 
1 
37 
37 
3422 
1056 
4172 
970 
29 
297 
10820 
10613 
208 
208 
91 
203 
339 
339 
142 
142 
2 
19 
353 
7 
7 
411 
411 
3 
3 
2 
30 
61 
60 
1 
1 
151 
4 
204 
202 
2 
178 
59 
242 
35 
1450 
986 
464 
363 
259 
1504 
9 
411 
2379 
2030 
349 
19541 
455 
8595 
7161 
2902 
3 
1436 
1245 
8736 
50940 
38987 
11954 
1630 
8885 
1439 
54 
63 
742 
2330 
1151 
1179 
775 
2 
267 
271 
17 
746 
10811 
5481 
272 
1910 
20353 
17419 
2934 
2511 
357 
1060 
334 
726 
662 
20 
604 
947 
846 
101 
2 
217 
798 
1058 
1058 
181 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg lmpor 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK CN/NC 
5801.33 WEFT PILE FABRICS OF MAN-MADE RBRES (EXCL. 5801.31 AND 5801.32), (EXCL ARTICLES OF 5802 AND 5806) 
5801.33-00 WEFT PILE FABRICS OF MAN-MADE RBRES, (OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 58.02 OR 58.06), (EXCL 5801.31-00 AND 
i 5801.32-00) 
001 FRANCE 173 12 2 39 1 1 
238 9 
112 
15 
6 
002 BELG.·LUXBG. 398 
8 1 
29 15 2 64 
5 
26 
004 FR GERMANY 204 
16 
17 1 36 20 111 5 
005 ITALY 320 12 2 7 64 
27 
1 9 209 
728 SOUTH KOREA 158 5 2 12 3 77 4 27 
1000 W 0 R L D 1439 52 10 10a 48 4 491 10 235 134 15 332 
1010 INTRA-EC 1197 47 6 90 41 4 384 10 204 130 15 266 
1011 EXTRA·EC 244 5 4 1a a 1 107 31 4 66 
1030 CLASS 2 159 5 2 12 3 1 77 28 4 27 
5801.34 WARP PILE FABRICS, EPINGLE UNCUT OF MAN-MADE FABRICS 
5801.34-00 WARP PILE FABRICS, EPINGLE 'UNCUT OF MAN-MADE RBRES, (OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 58.02 OR 58.06) 
002 BELG.-LUXBG. 1158 2 212 8 120 62 3 132 619 
1000 W 0 R L D 1355 20 3 243 9 3 126 65 5 139 22 720 
1010 INTRA-EC 1344 1a 3 239 9 2 126 65 5 13a 22 717 
1011 EXTRA-EC 11 2 4 1 1 3 
5801.35 WARP PILE FABRICS, CUT, OF MAN-MADE FABRICS 
5801.35-00 WARP PILE FABRICS, CUT, OF MAN-MADE RBRES, (OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 58.02 OR 58.06) 
001 FRANCE 613 as 1 147 
28 
147 
1700 294 157 7 2 67 002 BELG.-LUXBG. 11444 
12 
30 3383 5 27 463 2 5506 
003 NETHERLANDS 93 
16 
51 
17 s7 
9 1 4 
234 19 
16 
004 FR GERMANY 2470 76 
1s0 
435 126 124 1366 
005 ITALY 965 29 6 3 15 230 1 
36 
24 5 492 
006 UTD. KINGDOM 204 48 1 21 1 2 19 40 29 7 
1474 007 IRELAND 1492 3 1 12 
14 19 
2 
036 SWITZERLAND 100 1 63 
5 
2 038 AUSTRIA 162 149 1 4 
048 YUGOSLAVIA 341 32 
15 
1 6 300 
052 TURKEY 368 43 
8 27 
310 
728 SOUTH KOREA 160 10 83 97:~ 1000 W 0 R L D 1a703 270 58 4081 65 236 2518 492 406 m 45 1010 INTRA·EC 173a2 258 56 3776 50 229 2400 463 355 760 45 a99 
1011 EXTRA·EC 1322 12 2 305 15 7 11a 29 51 12 ~ 1020 CLASS 1 1062 5 2 289 1 7 32 22 7 12 1021 EFTA COUNTR. 272 4 1 213 8 1 14 21 1 6 1030 CLASS 2 177 7 11 1 as 35 5801.36 CHENILLE FABRICS, OF MAN-MADE FABRICS 
5801.36-00 CHENILLE FABRICS OF MAN-MADE RBRES, (OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 58.02 OR 58.06) I 
I 
002 BELG.·LUXBG. 787 
70 
18 434 5 8 62 4 151 4 101 
004 FR GERMANY 553 25 43 2 1 168 5 261 3 J 005 ITALY 86 15 1 2 13 6 1000 W 0 R L D 1542 10a 47 488 11 9 245 10 419 7 
1010 INTRA-EC 1452 101 46 4aO 10 9 245 9 41a 7 127 
1011 EXTRA-EC 89 7 1 8 1 1 1 5801.90 WOVEN PILE FABRICS AND CHENILLE FABRICS, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON, MAN-MADE RBRES) I 
5801.91).10 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF FLAX, (OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 58.02 OR 58.06) 
1000 W 0 R L D a a 7 47 6 4 3 10 
I 1010 INTRA·EC as 6 47 6 4 3 10 
1011 EXTRA-EC 3 1 
5801.91).90 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF TEXTILE MATERIALS, (OTHER THAN FABRICS OF HEADING N 58.02 OR 58.06), (EXCL WOOL, 
RNE ANIMAL HAIR, COTTON, MAN-MADE RBRES OR FLAX) 
002 BELG.-LUXBG. 170 
8 
7 23 1 45 5 3 7 7 004 FR GERMANY 189 1 
21 
2 74 2 86 7 
005 ITALY 152 7 13 15 28 
, 1000 W 0 R L D 736 34 24 a2 6 4 152 50 9a 53 3 1010 INTRA-EC 636 32 21 51 5 3 13a 47 96 53 3 1a 1011 EXTRA-EC 101 2 4 31 1 1 14 3 2 1 4 1020 CLASS 1 92 2 2 30 1 13 3 2 3 
5802.11 UNBLEACHED TERRY TOWELING 
5802.11-00 UNBLEACHED TERRY TOWELLING AND SIMILAR WOVEN TERRY FABRICS, OF COTTON, (OTHER THAN NARROW FABRICS OF HEADING N 58.06) 
003 NETHERLANDS 412 406 6 
1000 W 0 R L D 949 96 696 a 12 49 29 16 13 2 1010 INTRA-EC 595 95 415 a 12 19 20 2 13 1 
1011 EXTRA-EC 354 1 281 30 9 14 1 
1020 CLASS 1 312 1 279 24 7 
1021 EFTA COUNTR. 280 1 279 
5802.19 TERRY TOWELING AND SIMILAR WOVEN FABRICS, OF COTTON, (OTHER THAN NARROW FABRICS OF HEADING N 58.06), (EXCL. UNBLEACHED) 
5802.19-00 TERRY TOWELLING AND SIMILAR WOVEN TERRY FABRICS, OF COTTON, (OTHER THAN NARROW FABRICS OF HEADING N 58.06), (EXCL. 
UNBLEACHED) 
001 FRANCE 407 404 
4 12 2 aori 9 2 a8 ~ 002 BELG.-LUXBG. 782 14 8 :i 004 FR GERMANY 468 3 
2 :i 
33 2 4 367 005 ITALY 148 
5 
63 1 
8 4 
7 006 UTD. KINGDOM 351 
:i 
7 
1 12 
326 
010 PORTUGAL 171 30 
22:i 
8 
4 ~ 508 BRAZIL 571 1 45 1 3 
1000 W 0 R L D 3625 460 21 193 a1 5 aaa 573 29 490 8 ~! 1010 INTRA-EC 2482 453 9 129 5 4 716 341 23 467 4 33 1011 EXTRA-EC 1143 7 11 64 76 1 172 232 6 23 4 54 1020 CLASS 1 140 1 7 53 
76 
5 
220 
2 1 
4 
7 1030 CLASS 2 794 5 9 53 3 13 40 
5802.20 TERRY TOWELLING AND SIMILAR WOVEN TERRY FABRICS, OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
5802.21).00 ~~~TNtO~~~G AND SIMILAR WOVEN TERRY FABRICS, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COTTON), (OTHER THAN NARROW FABRICS OF 1:~ 1000 W 0 R L D 232 9 3 43 3 9 2 17 1010 INTRA-EC 12a 9 :i 41 3 9 2 17 1011 EXTRA-EC 103 1 
5802.30 TUFTED TEXTILE FABRICS 
5802.»00 TUFTED TEXTILE FABRICS, (OTHER THAN PRODUCTS OF HEADING N 57.03) 
1000 W 0 R L D 381 106 3 94 3 21 14 22 9 10 
182 F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5801.33 ~10&"l AE,l"Jcl'tfsC~~~ ~O~ ~ If~ME, DE FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES, (NON REPR. SOUS 5801.31 ET 5801.32), AUTRES 
5801.3UO VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME. DE FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES, (NON REPR. SOUS 5801.31-00 ET 5801.32-00), (AUTRES QUE LES ARTICLES DES 58.02 ET 58.06) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
728 COREE DU SUD 
2040 
5373 
3819 
3853 
2294 
138 
213 
133 
76 
39 
3 
8 
24 
65 
345 
284 
241 
176 
24 
133 
269 
87 
62 
19 
32 
26 
2 
15 
3259 
515 
819 
1012 
52 
4 
1368 
1102 
310 
381 
1000 M 0 N D E 18899 784 161 1198 668 101 5976 79 3316 
1010 INTRA-CE 15932 686 78 940 516 11 4830 75 2852 
1011 EXTRA-CE 2965 98 82 258 152 20 1146 4 464 
1030 CLASSE 2 2331 80 65 176 62 15 1012 414 
5801.34 ~L~~S ET PELUCHES PAR LA CHAINE, EPINGLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 5802 
5801.34-00 ~L~~S ET PELUCHES PAR LA CHAINE, EPINGLES, DE FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QUE LES ARTICLES DES 58.02 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 M 0 N 0 E 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
9826 
11913 
11753 
160 
215 
197 
19 
22 
31 
31 
1763 
2075 
2016 
59 
45 
55 
55 
2 
55 
39 
16 
942 
1037 
1036 
1 
382 
406 
406 
48 
102 
93 
9 
5801.35 VELOURS ET PELUCHES PAR LA CHAINE, COUPES, DE FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QUE LES ARnCLES DES 5802 ET 
5806 
5801.35-00 VELOURS ET PELUCHES PAR LA CHAINE, COUPES, DE FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES, (AUTRES QUE LES ARnCLES DES 58.02 
ET 58.06) 
~~ ~~t~~CuxBG. 11m~ 1193 3}~ 3~ 21~ 168s8 147a3 
003 PAY8-BAS 1239 152 5 810 54 ~ WACI~LEMAGNE 3~ 1~~ 21l 1786 ~ 1~ ~ 
006 ROYAUME-UNI 2368 487 11 274 19 51 322 
007 lALANDE 12473 23 18 119 3 
~ i~!f~6HE ~~~ 1 ~ 11 1~~ 2 362 
~ f~~g~1~LAVIE ~n~ 5 rsg 74 
728 COREE DU SUD 2285 7B 173 1oG S 1141 
1000 M 0 N DE 195049 3670 751 41307 818 3805 26227 
1010 INTRA-CE 182710 3529 731 37123 671 3735 24599 
1011 EXTRA-CE 12337 141 19 4183 147 70 1628 
1020 CLASSE 1 9232 62 19 3858 16 64 480 
1021 A E L E 4172 56 14 3370 . 2 365 
1030 CLASSE 2 2505 78 199 106 6 1167 
5801.38 nsSUS DE CHENILLE. DE FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES, AUTRE$ QUE LES ARTICLES DES 5802 ET 5808 
5801.36-00 nSSUS DE CHENILLE, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, (AUTRES QUE LES ARnCLES DES 58.02 ET 58.06) 
002 BELG.-LUXBG. 10125 248 6103 63 105 634 ~ WACI~m.1AGNE m~ ~~ 1~ 669 ~ 11 1m 
1000 M 0 N D E 19457 1479 464 7016 142 122 2690 
1010 INTRA-CE 18485 1395 466 6827 136 120 2683 
1011 EXTRA-CE 970 83 18 189 6 1 7 
8 
2425 
18 
1008 
8 
239 
11s 
22 
3 
3901 
3709 
192 
151 
139 
4 
4 
4 
580UO VELOURS ET PELUCHES nSSES ET nSSUS DE CHENILLE. EN MAnERES TEXnLES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES 
SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES ET UN, AUTRES QUE lES ARTICLES DES 5802 ET 5808 
580UG-10 VELOURS ET PELUCHES nSSES ET nSSUS DE CHENILLE. DE UN, (AUTRES QUE LES ARTICLES DES 58.02 ET 58.06) 
1000 M 0 N D E 1833 143 6 981 17 18 155 64 
1010 INTRA-CE 1759 125 1 969 17 18 154 64 
1011 EXTRA-CE 74 17 5 13 1 
5801.9G-90 VELOURS ET PELUCHES nSSES ET nSSUS DE CHENILLE. EN MAnERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES 
SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES ET UN), (AUTRE$ QUE LES ARTICLES DES 58.02 "ET 58.06) 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1974 
4745 
2082 
82 
117 
74 
13 
139 
7 
41 
8 
8 
5 
1000 M 0 N D E 11822 429 271 1223 90 55 
1010 INTRA-CE 10489 401 229 850 75 38 
1011 EXTRA-CE 1333 28 42 372 15 18 
1020 CLASSE 1 1178 28 38 345 11 7 
5802.11 n5SUS BOUCLES DU GENRE EPONGE, EN COTON, ECRUS, AUTRES QUE LES ARTICLES DU N 5801 
5802.11-00 n5SUS BOUCLES DU GENRE EPONGE, EN COTON, ECRUS, (AUTRES QUE LES ARnCLES DU N 58.06) 
572 
1019 
169 
2022 
1806 
216 
198 
003 PAY8-BAS 2911 9 2878 24 
1000 M 0 N D E 5902 748 5 4247 37 133 222 
1010 INTRA-CE 4313 734 5 2976 37 133 98 
1011 EXTRA-CE 1589 12 1271 124 
1020 CLASSE 1 1411 12 1263 92 
1021 A E L E 1289 12 1262 1 
5802.18 n5SUS BOUCLES DU GENRE EPONGE, EN COTON, AUTRES QU'ECRUS, AUTRES QUE LES ARnCLES DU N 5806 
5802.19-00 nSSUS BOUCLES DU GENRE EPONGE, EN COTON, (AUTRES QU'ECRUS), (AUTRES QUE LES ARTICLES DU N 58.06) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
508 BRESIL 
2304 
5680 
3831 
1523 
2045 
1285 
2975 
2266 
99 
1 
30 
24 
17 
2 
54 
17 
61 
232 
11 
11 
3 
25 
6 
252 
4 
7 
11 
2 
5 
9 
1000 M 0 N 0 E 23875 2664 142 1413 368 48 
1010 INTRA-CE 17741 2621 64 906 45 40 
1011 EXTRA-CE 6135 43 78 507 343 7 
1020 CLASSE 1 1367 9 59 451 1 . 
1030 CLASSE 2 3990 34 48 342 7 
5802.20 nsSUS BOUCLES DU GENRE EPONGE, AUTRES QU'EN COTON, AUTRES QUE LES ARTICLES DU N 5806 
5802.2G-OO nSSUS BOUCLES DU GENRE EPONGE, (AUTRES QU'EN COTON), (AUTRES QUE LES ARTICLES DU N 58.06) 
1000 M 0 N D E 1838 89 33 347 
18W ~x\~~~EE 1rJ ': 33 3~g 
5802.30 SURFACES TEXTILES TOUFFETEES, AUTRES QUE LES PRODUrrS DU N 5703 
5802.30-00 SURFACES TEXTILES TOUFFETEES, (AUTRES QUE LES PRODUrrs DU N 57.03) 
1000 M 0 N 0 E 2245 305 6 470 
F 
18 
18 
73 
2 
2 
5 
4218 
347 
409 
7 
88 
10 
5901 
5125 
776 
69 
347 
49 
48 
3 
183 
56 
8 
489 
406 
63 
62 
152 
108 
44 
61 
14 
6 
1858 
1159 
3170 
1969 
1202 
6 
1180 
80 
77 
3 
124 
2667 
423 
64 
3399 
681 
2s 
12 
17 
355 
7941 
7327 
615 
125 
38 
436 
59 
119 
235 
189 
46 
90 
82 
8 
30 
3370 
3883 
3807 
76 
76 
69 
9 
60 
27 
14 
60 
19 
58 
224 
177 
47 
27 
17 
26 
15 
11 
175 
1 
126 
2392 
21 
45 
2615 
2560 
54 
45 
1411 
1489 
1482 
6 
58 
4453 
7022 
281 
175 
29 
28 
50 
12123 
12020 
102 
102 
53 
1834 
3281 
93 
5224 
5212 
12 
196 
196 
79 
66 
402 
652 
637 
15 
12 
116 
113 
3 
3 
3 
574 
2990 
3 
26 
65 
18 
3775 
3657 
118 
7 
73 
148 
143 
3 
82 
8 
4 
41 
42 
107 
107 
1 
3 
205 
203 
2 
63 
21 
1 
570 
50 
129 
972 
968 
4 
4 
4 
55 
29 
1 
88 
88 
8 
8 
10 
12 
37 
31 
6 
6 
2 
2 
29 
90 
61 
30 
1 
29 
26 
98 
378 
45 
2480 
482 
3894 
3207 
686 
482 
5210 
6243 
6195 
48 
647 
55832 
135 
15535 
3504 
12281 
45 
36 
2167 
1826 
427 
93534 
88298 
5236 
4371 
131 
509 
1023 
251 
50 
1973 
1365 
608 
155 
125 
30 
801 
128 
877 
2691 
2209 
482 
395 
173 
98 
75 
14 
11 
18 
671 
272 
1060 
862 
1498 
6060 
3076 
2984 
737 
1915 
1048 
385 
662 
796 
183 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I I I 1, o1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmarl< I Deutschland I 'EM06a Espa~a France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
5802.30-00 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5803.10 GAUZE OF COTTON 
304 
n 
105 
1 
3 
5803.10.00 COTTON GAUZE, (OTHER THAN NARROW FABRICS OF HEADING N 58.06) 
41 
53 
1000 W 0 R L D 361 16 30 28 
1010 INTRA-EC 176 16 8 10 
1011 EXTRA-EC 185 22 18 
3 
4 
4 
39 
38 
5803.90 GAUZE OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. COTTON), OTHER THAN NARROW FABRICS OF HEADING NO 5802 
5803.90-10 GAUZE OF SILK OR OF SILK WASTE, (OTHER THAN NARROW FABRICS OF HEADING N 58.06) 
1000 W 0 R L D 21 7 
~gw k~\~~~1: ~? 1 
5803.9~0 GAUZE OF SYNTHETIC FIBRES, (OTHER THAN NARROW FABRICS OF HEADING N 58.06) 
004 FR GERMANY 149 53 17 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
321 
293 
26 
n 
n 
18 
18 
29 
13 
15 
5803.91).50 GAUZE OF ARTIFICIAL FIBRES, (OTHER THAN NARROW FABRICS OF HEADING N 58.06) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
39 
9 
29 
2 
2 
31 
2 
29 
68 
n 
n 
1 
20 
1 
47 
40 
8 
9 
99 
95 
4 
3 
2 
14 
5 
5 
7 
6 
1 
5803.9().90 GAUZE OF TEXTILE MATERIALS, (OTHER THAN NARROW FABRICS OF HEADING N 58.06), (EXCL. OF COTTON, SILK, SYNTHETIC OR 
ARTIFICIAL FIBRES) 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
150 
415 
399 
16 
5804.10 TULLES AND OTHER NOT FABRICS 
5804.1().11 KNOTTED NET FABRICS, PLAIN 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
285 
84 
202 
181 
5804.1().19 TULLES AND OTHER NET FABRICS, PLAIN 
150 
167 
167 
5 
5 
1000 W 0 R L D 223 11 
1010 INTRA-EC 180 11 
1011 EXTRA-EC 41 
5804.1().90 TULLES AND OTHER NET FABRICS (EXCL. PLAIN) 
001 FRANCE 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
55 
61 
286 
207 
n 
68 
41 
1 
10 
18 
18 
2 
2 
206 
24 
183 
172 
31 
7 
24 
9 
4 
4 
4 
4 
12 
1 
11 
22 
17 
5 
19 
12 
6 
18 
5 
73 
29 
44 
44 
18 
11 
11 
3 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
5804.21 MECHANICALLY MADE LACE OF MAN-MADE FIBRES IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS 
3 
1 
2 
6 
2 
4 
2 
3 
10 
6 
3 
3 
3 
123 
123 
9 
7 
2 
81 
n 
4 
39 
69 
61 
8 
6 
6 
5804.21-10 LACE OF MAN-MADE FIBRES IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS, MADE ON MECHANICAL BOBBIN MACHINES 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
57 
31 
140 
127 
14 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
10 
11 
11 
7 
7 
2 
2 
5804.21·90 MECHANICALLY MADE LACE OF MAN-MADE FIBRES IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS, (EXCL. 5804.21·10) 
1'7 
32 
30 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
5 
4 
1 
1 
1 
i 
3 
1 
2 
88J m~~~~GDOM 2~~ 13 l t~ 2 ~ 2S 2 
1000 W 0 R L D 501 21 5 60 6 8 123 13 
1010 INTRA-EC 391 17 4 59 4 8 71 2 
1011 EXTRA-EC 108 4 1 1 2 51 10 
1020 CLASS 1 72 1 1 1 2 29 10 
1021 EFTA COUNTR. 36 1 1 1 18 10 
5804.29 MECHANICALLY MADE LACE OF TEXTILE MATERIALS (EXCL OF MAN-MADE FIBRES), IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS 
5804.29-10 lf,.'i;EH~pxru-E MATERIALS (EXCL MAN-MADE FIBRES) IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS, MADE ON MECHANICAL BOBBIN 
1000 W 0 R L D 53 2 10 20 5 2 
1010 INTRA-EC 45 2 9 19 4 2 
1011 EXTRA-EC 7 2 1 1 
5804.29-90 ~~~.ft,tLL Y MADE LACE OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. MAN-MADE FIBRES) IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS, (EXCL. 
001 FRANCE 49 12 3 3 5 
038 AUSTRIA 10 6 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
148 
105 
44 
23 
13 
14 
14 
5804.30 HAND-MADE LACE, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS 
5804.30.00 HAND-MADE LACE IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS 
18 
7 
11 
7 
6 
9 
7 
2 
6 
5 
1 
14 
12 
2 
2 
1 
5 
5 
1 
1 
1 
22 
80 
7 
73 
2 
i 
34 
34 
3 
2 
1 
4 
4 
29 
34 
33 
1 
1 
1 
4 
9 
7 
2 
163 
1 
192 
176 
16 
11 
3 
5 
5 
6 
3 
22 
14 
8 
8 
3 
720 CHINA 16 2 12 
1000 W 0 R L D 33 3 4 2 15 
~8~? kNx\~~~1: ~ i ~ ~ 2 1: 
1040 CLASS 3 16 2 .12 
5805.00 ~ll"~~Mf~tfJ¥.1~SR8~s~fiT~~ ~2:f~EN~0~~~E~ioJU9~SSON, BEAUVAIS AND THE UKE, AND NEEDLE·WORKED TAPESTRIES .fOR 
5805.0().00 ~ll"~~Mf~~f;W,1~SR8~s~fu~~ ~2~ewENRS,0~~~E~Mu9~SSON, BEAUVAIS AND THE UKE, AND NEEDLE·WORKED TAPESTRIES .fOR 
1000 W 0 R L D 316 24 2 186 3 10 22 2 9 
1010 INTRA-EC 198 20 1 132 3 12 1 4 
184 
9 
10 
9 
1 
2 
2 
48 
47 
2 
2 
2 
11 
6 
5 
1 
1 
6 
3 
3 
11 
7 
4 
13 
4 
3 
3 
5 
5 
12 
11 
1 
1 
2 
22 
21 
1 
4 
1 
20 
19 
1 
1 
2 
7 
7 
2 
5 
5 
i 
1 
10 
5 
I lmpo t 
UK 
10~ 
42 
63 
I 
6 
2 
4 
8 
3 
4 
3 
3 
73 
68 
5 
17 
8 
9 
9 
5 
3 
2 
2 
1 
41 
27 
14 
8 
7 
47 
50 
49 
1 
28 
55 
37 
18 
16 
1 
1 
1 1 
18 
43 
28 
15 
5 
2 
1 I 
6 
4 
3 ' 1 
35 
14 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'E.V.Ma I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5802.30-00 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1822 
423 
295 
10 
6 295 
175 
5803,10 TISSUS A POINT DE GAZE, DE CO TON, AUTRES QUE LES ARTICLES DU N 5806 
5803.10-00 TISSUS A POINT DE GAZE, DE COT ON, (AUTRES QUE LES ARncLES DU N 58.06) 
73 3 
2 
160 
24 
1000 M 0 N D E 2570 102 196 363 82 508 338 
1010 INTRA-CE 1698 102 80 164 80 504 256 
1011 EXTRA-CE 873 1 115 200 2 4 83 
5803.90 TIS SUS A POINT DE GAZE, DE MA TIE RES TEXTILES AUTRES QUE LE COT ON, AUTRES QUE LES ARTICLES DU N 5806 
5803.9G-10 n5SUS A POINT DE GAZE, DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, (AUTRES QUE LES ARncLES DU N 58.06) 
1000 M 0 N D E 471 26 68 20 3 2 
1010 INTRA-CE 285 26 • 19 3 2 
1011 EXT RA-CE 186 68 1 
5803.9G-30 n5SUS A POINT DE GAZE, DE FIBRES SYNTHEnOUES, (AUTRES QUE LES ARncLES DU N 58.06' 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1150 
2590 
2123 
468 
226 
429 
429 
457 
460 
460 
489 
165 
324 
5803.9G-50 TISSUS A POINT DE GAZE, DE FIBRES ARnFICIELLES, (AUTRES QUE LES ARncLES DU N 58.06) 
260 
309 
291 
18 
164 
653 
636 
17 
1000 M 0 N D E 297 33 2 203 15 
1010 INTRA-CE 126 33 2 38 13 
122 
1 
17 
17 
15 
14 
1 
f 
1011 EXTRA·CE 171 166 2 1 
175 
296 
126 
170 
7 
7 
2 
18 
2 
17 
5803.9G-90 TISSUS A POINT DE GAZE, EN MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE COTON, SOlE, FIBRES SYNTHETIOUES ET ARnFICIELLES), (AUTRES QUE 
LES ARTICLES DU N 58.06) 
001 FRANCE 1220 1194 
1000 M 0 N D E 3090 1311 
1010 INTRA·CE 2854 1311 
1011 EXT RA-CE 235 
24 
24 
5804.10 TULLES, TULLES.BOBINOTS ET TISSUS A MAILLES NOUEES 
5804.1G-11 TISSUS A MAILLES NOUEES, UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
2331 
929 
1402 
1118 
5804.1G-19 TULLES, TULLES·BOBINOTS, UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
3847 
3076 
no 
41 
39 
2 
285 
284 
1 
1302 
128 
1174 
1067 
336 
167 
169 
7 
188 
22 
166 
323 
243 
80 
1 
634 
308 
327 
5804.1G-90 TULLES, TULLES·BOBINOTS ET TISSUS A MAILLES NOUEES, (AUTRES QU'UNIS) 
~ ~'1'l7~E ~~ ~~~ S ~~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7413 
5170 
2244 
2071 
1687 
370 
360 
10 
10 
10 
82 
62 
20 
20 
20 
22n 
1178 
1099 
1093 
753 
71 
70 
1 
61 
59 
2 
31 
21 
85 
64 
20 
20 
17 
63 
24 
39 
130 
67 
62 
55 
135 
298 
204 
94 
94 
87 
643 
643 
158 
115 
43 
2 
1222 
1103 
118 
876 
1644 
1362 
282 
229 
212 
5804.21 DENTELLES A LA MECANIQUE, DE FIBRES SYNTHEnOUES OU ARnFICIELLES, EN PIECES, EN BANDES OU EN MOTIFS 
5 
27 
26 
1 
14 
14 
43 
43 
5804.21·10 DENTELLES AUX FUSEAUX MECANIQUES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARnFICIELLES, EN PIECES, EN BANDES OU EN MOTIFS 
~ ~~~~~~E-UNI m: ' ~ }~ ~~ 2U 977 54 
1000 M 0 N D E 9390 42 62 994 235 303 1461 138 
1010 INTRA·CE 8746 23 27 957 226 303 1393 64 
1011 EXTRA-CE 644 19 36 37 9 68 84 
12 
240 
232 
8 
123 
108 
15 
427 
374 
53 
1031 
1604 
1124 
481 
481 
480 
1486 
107 
1928 
1720 
207 
5804.21-90 ~~rug~l A LA MECANIQUE, DE FIBRES SYNTHEnOUES OU ARnFICIELLES, (NON REPR. SOUS 5804.21·10), EN PIECES, EN BANDES OU 
~ ~~~~~~E-UNI ~~ 1~~ ~ ~~~ 1~ 1 1~ 1603 7~ 2493a 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
44258 
40726 
3535 
2604 
1443 
1266 
1220 
46 
25 
25 
76 
50 
27 
26 
26 
5623 
5474 
149 
143 
123 
382 
326 
56 
55 
12 
1256 
1249 
7 
7 
2 
3902 
2684 
1218 
820 
430 
374 
81 
293 
293 
293 
5804.29 DENTELLES A LA MECANIQUE, AUTRES QU'EN FIBRES SYNTHETIQUE& OU ARnFICIELLES, EN PIECES, EN BANDES OU EN MOTIFS 
27034 
25985 
1050 
759 
480 
5804.29-10 DENTELLES AUX FUSEAUX MECANIQUES, (AUTRES QU'EN FIBRES SYNTHETIQUES OU ARnFICIELLES), EN PIECES, EN BANDES OU EN MOTIFS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1635 
1313 
320 
78 
n 
1 
25 
10 
15 
490 
376 
114 
334 
293 
41 
29 
28 
1 
1n 
117 
60 
27 
27 
5804.29-90 ~~'1lfhli~~ ~~:ttt/1/:~UE, (AUTRES QU'EN FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES), (NON REPR. SOUS 5804.29-10), EN PIECES, 
lm ~~~~fc~E ~~ 21~ ~ m 104 138~ 77 g 
1000 M 0 N D E 10600 337 38 1186 281 1469 610 119 
1010 INTRA-CE 8344 2n 31 591 234 1460 516 98 
1011 EXTRA-CE 2254 60 7 594 47 9 94 21 
1020 CLASSE 1 1708 15 1 514 6 82 21 
1021 A E L E 1358 15 1 455 2 78 21 
5804.30 DENTELLES A LA MAIN, EN PIECES, EN BANDES OU EN MOTIFS 
5804.30-00 DENTELLES A LA MAIN, EN PIECES, EN BANDES OU EN MOTIFS 
227 
206 
20 
2952 
678 
4422 
3307 
1114 
996 
748 
720 CHINE 1468 18 356 6 1038 
1000 M 0 N D E 2872 145 427 36 92 55 1916 
1010 IN TRA-CE 1059 8 35 35 78 55 750 
1011 EXTRA-CE 1815 138 392 14 1166 
1040 CLASSE 3 1470 18 358 6 1038 
5805.00 TAPISSERIES TISSEES A LA MAIN -GENRE GOBEUN:S~ FLANDR~ AUBUSSON~ BEAUVAIS ET SIMILAIRES. ET TAPISSERIES A L'AIGUILLE 
·AU PETIT POINT, AU POINT DE CROIX, PAR EXEMP~·. MEME \NNFECTIONN~:ES 
5805.00-00 TAPISSERIES TISSEES A LA MAIN -GENRE GOBEUNS~ FLANDR~"' AUBUSSON~ BEAUVAIS ET SIMILAIRES. ET TAPISSERIES A L'AIGUILLE 
·AU PETIT POINT, AU POINT DE CROIX, PAR EXEMPLI:·, MEME \NNFECTIONN~:ES 
1000 M 0 N DE 6941 426 104 2876 31 225 566 36 565 
1010 INTRA-CE 3702 335 45 1615 2 87 225 23 256 
F 
82 
103 
78 
25 
6 
6 
8 
16 
14 
2 
5 
5 
31 
31 
535 
532 
3 
27 
3 
67 
63 
5 
5 
5 
19 
4 
34 
29 
5 
98 
3 
341 
201 
140 
38 
31 
90 
60 
29 
9 
222 
153 
69 
1 
18 
18 
205 
108 
26 
20 
19 
1 
25 
65 
65 
65 
65 
112 
98 
14 
35 
60 
340 
319 
20 
1 
355 
27 
1018 
906 
112 
137 
34 
333 
319 
14 
6 
6 
81 
59 
22 
142 
7 
an 
368 
9 
9 
8 
26 
51 
24 
28 
26 
281 
168 
585 
211 
545 
272 
272 
324 
208 
116 
8 
131 
50 
81 
41 
39 
2 
2 
652 
591 
60 
140 
92 
48 
48 
62 
41 
21 
93 
66 
561 
384 
178 
83 
68 
3024 
3175 
3108 
67 
2959 
3671 
3137 
535 
432 
35 
n 
60 
17 
1118 
5 
1539 
1309 
230 
63 
30 
24 
132 
58 
n 
24 
1626 
838 
185 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg lmpor 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeU1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
5805.~ 
1011 EXTRA-EC 120 4 54 3 7 10 5 9 5 21 
1030 CLASS 2 86 3 34 
2 
7 9 5 9 3 16 
1040 CLASS 3 26 1 18 1 2 1 
5806.10 WOVEN PILE FABRICS -INCLUDING TERRY TEWELUNG AND SIMILAR TERRY FABRIC$- AND CHENILLE FABRICS 
5806.10.00 NARROW WOVEN PILE FABRICS -INCLUDING TERRY TOWEWNG AND SIMILAR TERRY FABRIC$- AND CHENILlE FABRICS, (OTHER THAN GOODS 
OF HEADING N 58.07) 
004 FR GERMANY 98 4 5 
3 
7 4 22 27 16 2 11 
006 UTD. KINGDOM 111 3 5 3 3 34 47 13 
228 007 IRELAND 268 36 1 ; 1 1 1 9 011 SPAIN 628 
5 
26 13 152 48 379 
036 SWITZERLAND 109 60 2 33 35 3 2 3 400 USA 95 39 1 2 18 
1000 W 0 R L D 1662 59 48 183 8 50 85 92 290 101 24 724 
1010 INTRA-EC 1332 50 11 77 5 42 42 56 266 83 20 670 
1011 EXTRA-EC 328 8 34 106 3 8 43 35 25 8 4 54 
1020 CLASS 1 246 7 2 102 2 3 39 35 15 7 1 33 
1021 EFTA COUNTR. 122 6 61 2 2 34 1 3 4 9 
5806.20 ~~~&~JhR~~d7CONTAINING BY WEIGHT > = 5- ELASTOMERIC YARN OR RUBBER THREAD (EXCL. 5806.10), OTHER THAN GOODS OF 
5806.20..00 NARROW WOVEN FABRICS, CONTAINING BY WEIGHT > = 5- ELASTOMERIC YARN OR RUBBER THREAD, (OTHER THAN GOODS OF HEADING N 
58.07). (EXCL 5806.10.00) 
001 FRANCE 339 58 3 50 7 18 
173 
5 103 19 19 57 
002 BELG.-LUXBG. 529 43 20 150 4 4 3 2 118 5 50 004 FR GERMANY 583 37 
289 
38 2 53 25 23 281 45 36 
005 ITALY 987 35 11 30 166 207 5 33 32 179 
038 AUSTRIA 207 2 62 21 1 5 ; 99 8 8 736 TAIWAN 608 7 133 15 10 303 38 100 
1000 W 0 R L D 3918 167 88 812 132 205 772 56 148 705 141 692 
1010 INTRA-EC 2676 156 75 520 87 191 447 49 139 489 112 411 
1011 EXTRA-EC 1241 11 13 292 44 14 325 6 9 216 29 282 
1020 CLASS 1 282 2 6 79 21 4 10 5 3 105 27 20 
1021 EFTA COUNTR. 258 2 6 74 21 2 9 3 2 103 27 9 
1030 CLASS 2 711 7 1 178 23 11 312 1 3 67 3 105 
1040 CLASS 3 247 1 5 35 3 3 44 156 
5806.31 WOVEN FABRICS OF COTTON (EXCL. 5806.10 AND 5806.20~ OTHER THAN GOODS OF HEADING NO 58.07 
5806.31-10 NARROW COTTON WOVEN FABRICS WITH REAL SELVEDGES (EXCL. 5806.10.00 AND 5806.20-00), (OTHER THAN GOODS OF HEADING N 58.07) 
001 FRANCE 104 32 1 23 
2 
12 31 3 2 
003 NETHERLANDS 142 24 15 9 
2 59 
92 56 3 3 004 FR GERMANY 171 9 10 
25 
5 24 
740 HONG KONG 585 1 5 15 539 
1000 W 0 R L D 1802 70 43 252 4 44 72 326 146 8 836 
1010 INTRA-EC 584 70 27 82 2 27 68 129 138 7 33 
1011 EXTRA-EC 1218 16 170 2 17 5 197 8 803 
1020 CLASS 1 205 11 9 1 
5 
114 3 67 
1030 CLASS 2 607 3 127 1 15 1 654 
1040 CLASS 3 206 3 34 15 68 4 82 
5806.31-90 NARROW COTTON WOVEN FABRICS (EXCL WITH REAL SELVEDGES, 5806.10.00 AND 5806.20-00), (OTHER THAN GOODS OF HEADING N 
58.07) 
004 FR GERMANY 127 3 6 
1i 
4 7 41 5 25 18 4 14 
006 UTD. KINGDOM 102 27 1 25 31 3 2 2 
1000 W 0 R L D 543 44 12 134 11 11 110 54 42 27 13 85 
1010 INTRA-EC 422 44 10 85 10 9 101 42 32 24 11 54 
1011 EXTRA-EC 121 3 49 1 2 9 12 9 3 2 31 
5806.32 WOVEN FABRICS OF MAN·MADE FIBRES (EXCL 5806.10 AND 5806.20), (OTHER THAN GOODS OF HEADING NO 58.07) 
5806.32-10 :t'J~~~ =~~~FABRICS OF MAN-MADE FIBRES WITH REAL SELVEDGES (EXCL. 5806.10.00 AND 5806.20-00~ (OTHER THAN GOODS OF 
001 FRANCE 560 238 5 53 2 
312 
3 137 82 21 18 
002 BELG.-LUXBG. 1323 
a5 8 388 38 39 58 4 475 003 NETHERLANDS 2804 18 682 
10 
23 107 
62 
1325 
28i 
1 563 004 FR GERMANY 1224 83 73 
18 
21 247 182 28 237 
005 ITALY 88 7 8 8 1 13 43 6 23 8 2 006 UTD. KINGDOM 245 7 6 28 5 29 108 13 
ali 007 IRELAND 169 
134 
2 26 ; 23 8 9 9 3 011 SPAIN 532 12 61 161 28 72 41 22 
036 SWITZERLAND 154 1 16 75 3 28 
34 
7 9 2 12 
400 USA 109 1 3 29 5 4 33 
732 JAPAN 208 4 145 43 14 1 
1000 W 0 R L D 7831 563 267 1606 26 139 967 148 1782 707 124 1502 
1010 INTRA-EC 6949 555 133 1258 23 114 877 108 1725 634 118 1406 
1011 EXTRA·EC 884 8 134 350 4 26 90 40 57 73 6 96 
1020 CLASS 1 677 2 98 330 3 1 76 35 7 61 3 61 
1021 EFTA COUNTR. 340 1 90 155 3 1 26 1 7 37 3 14 
5806.32·90 ~::~~~=~~~FABRICS OF MAN-MADE FIBRES (EXCL WITH REAL SELVEDGES, 5806.10.00 AND 5806.20-00), (OTHER THAN GOODS OF 
001 FRANCE 223 48 1 33 8 7 
71i 
2 62 25 12 25 
002 BELG.-LUXBG. 871 3ci 3 41 1 2 19 53 14 27 003 NETHERLANDS 962 3 68 2 16 632 177 58 1 33 004 FR GERMANY 949 43 18 
6i 
12 53 571 131 8 54 005 ITALY 334 13 2 29 25 115 64 a4 12 20 57 006 UTD. KINGDOM 431 30 28 51 3 6 129 25 11 
011 SPAIN 250 4 7 9 6 66 
19 
116 7 21 14 036 SWITZERLAND 192 5 2 72 8 4 43 13 26 038 AUSTRIA 51 j 1i 29 2 2 1 2 4 2 10 400 USA 276 41 15 165 16 3 15 
732 JAPAN 81 32 6 26 14 17 2 4 736 TAIWAN 147 34 28 4 59 
1000 W 0 R L D 5103 184 87 516 81 149 2266 259 732 305 98 426 
1010 INTRA-EC 4148 170 64 271 62 110 2227 68 602 272 87 215 
1011 EXTRA·EC 955 14 22 245 19 40 39 191 130 33 11 211 1020 CLASS 1 733 14 18 198 10 40 23 191 101 22 9 107 1021 EFTA COUNTR. 353 7 7 125 10 1 7 25 63 16 8 64 1030 CLASS 2 187 3 46 9 15 29 9 2 74 
5806.39 WOVEN FABRICS OF TEXTlLE MATERIALS (EXCL 5806.10 TO 5806.32~ (OTHER THAN GOODS OF HEADING NO 58.07) 
5806.3!1-40 NARROW WOVEN FABRICS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL 5806.10.00 TO 5806.32·90~ (OTHER THAN GOODS OF HEADING N 58.07) 
001 FRANCE 186 38 59 58 11 3 73 002 BELG.-LUXBG. 148 
8 6 16 2 5 1 67 003 NETHERLANDS 286 237 
9 
1 1 
10 
31 004 FR GERMANY 596 20 9 
34 
439 5 82 2 19 005 ITALY 190 17 10 35 3 3 6 62 400 USA 72 2 25 5 ; 39 
1000 W 0 R L D 2199 198 26 435 35 20 830 56 123 24 8 644 1010 INTRA·EC 1537 86 16 383 5 20 560 56 110 20 8 273 
1011 EXTRA-EC 662 112 11 52 29 70 13 4 371 1020 CLASS 1 141 3 8 42 7 6 12 4 59 
186 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland j 'EAA61ia .I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5805.00-00 
1011 EXTRA..CE 3238 91 59 1261 29 138 341 13 308 
1030 CLASSE 2 1554 46 30 469 7 129 214 214 
1040 CLASSE 3 1099 29 25 695 16 1 59 87 
5806.10 :a~~ANERIE DE VELOURS, DE PELUCHES, DE TISSUS DE CHENILLE OU DE TISSUS BOUCLES DU GENRE EPONGE, AUTRE QUE LES ARTICLES DU 
5806.10-00 RUBANERIE DE VELOURS, DE PELUCHES, DE TISSUS DE CHENILLE OU DE nsSUS BOUCLES DU GENRE EPONGE, (AUTRE QUE LES ARTICLES 
DU 58.07) 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1455 
1216 
2706 
4027 
3094 
1923 
19370 
12280 
7091 
6081 
3291 
65 
14 
317 
147 
15 
753 
553 
200 
177 
153 
83 
64 
15 
9 
500 
204 
295 
49 
10 
81 
43 
330 
1704 
1365 
4339 
1114 
3226 
3182 
1737 
16 
5 
13 
37 
3 
182 
120 
62 
40 
37 
156 
35 
1 
32 
8 
755 
640 
115 
71 
37 
79 
79 
39 
75 
821 
28 
1605 
553 
1052 
984 
832 
370 
392 
179 
967 
771 
196 
196 
17 
294 
371 
9 
772 
124 
6 
2474 
1806 
668 
498 
126 
:K~~~~u~ro~UR EN FILS D'ELASTOMERES OU EN FILS DE CAOUTCHOUC > = 5 -, (NON REPR. SOUS 5806.10), AUTRE QUE LES 
5806.20.00 RUBANERIE, TENEUR EN FILS D'ELASTOMERES OU EN FILS DE CAOUTCHOUC > = 5 -, (NON REPR. SOUS 5806.10-00), (AUTRE QUE LES 
ARTICLES DU 58.07) 
5806.20 
001 FRANCE 7543 833 36 
~ ~~L~LL~~f8NE ~~ 427 ~ 
005 ITALIE 8159 277 102 
m ~·'iT~~~E ru~ ~~ s 
1000 M 0 N D E 43222 2013 1220 
1010 INTRA..CE 33764 1951 1089 
1011 EXTRA..CE 9458 62 130 
1020 CLASSE 1 4276 23 94 
1021 A E L E 3983 23 94 
1030 CLASSE 2 4155 32 5 
1040 CLASSE 3 1029 7 32 
937 
1897 
2624 
1124 
516 
8151 
5885 
2267 
1386 
1346 
769 
112 
139 
67 
747 
373 
178 
54 
1718 
1383 
335 
189 
185 
145 
1 
405 
61 
34 
952 
13 
38 
1582 
1479 
103 
65 
21 
39 
5806.31 RUBANERIE DE COTON, (NON REPR. SOUS 5806.10 ET 5806.20). AUTRE QUE LES ARTICLES DU 5807 
211:i 
965 
1962 
115 
2210 
7809 
5284 
2525 
260 
247 
2253 
12 
37 
26 
670 
28 
6 
1019 
110 
109 
103 
90 
6 
5806.31-10 RUBANERIE DE COTON, A USJERES REELLES, (NON REPR. SOUS 5806.10-00 ET 5806.20-00), (AUTRE QUE LES ARTICLES DU 58.07) 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
740 HONG-KONG 
1242 
1444 
2891 
2452 
364 
279 
126 
21 
87 
155 
418 
76 
117 
1 
34 
7 
5 
8 33 159 1 935 
22 
1000 M 0 N D E 12995 812 451 2037 49 29 479 1073 
1010 JNTRA..CE 6932 804 276 952 39 29 374 1049 
1011 EXTRA..CE 6064 8 175 1085 9 1 106 23 
1~ gt~~~~ ~ ~ 8 1~ ~~ 7 1 1¥ 22 
1040 CLASSE 3 1190 32 270 2 81 1 
5806.31·90 RUBANERIE DE COTON, (AUTRES QU'A USIERES REELLES), (NON REPR. SOUS 5806.10-00 ET 5806.20-00), (AUTRE QUE LES ARTICLES 
DU 58.07) 
~ ~~:kb~~~u~~E m~ 1~ ~~ 216 68 2g m ~ 
1000 M 0 N D E 6913 439 223 1614 160 129 907 788 
1010 INTRA..CE 5418 437 155 1078 146 91 839 588 
1011 EXTRA..CE 1497 2 68 537 15 38 68 200 
5806.32 RUBANERIE DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, (NON REPR. SOUS 5806.10 ET 5806.20). AUTRE QUE LES ARTICLES DU 5807 
5806.32-10 RUBANERIE DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, A USJERES REELLES, (NON REPR. SOUS 5806.10-00 ET 5806.20-00), (AUTRE 
QUE LES ARTICLES DU 58.07) 
~ ~~t~~CuxBG. ~ 2167 1~~ m~ ~ 2~ 1796 
003 PAY5-BAS 23079 638 148 4507 11 103 567 grs ~t1'ELEMAGNE ~~~~ 113~ ~ 36:i 2~~ 2~ ~~ 
006 ROYAUME-UNI 3032 70 133 418 5 33 414 
~~ kRslfAN<f~E ~~~ ~ ~ m 22 S83 = 
036 SUISSE 4745 40 403 2406 68 2B 923 
400 ETATS-UNIS 2172 11 37 665 6 54 
732 JAPON 1660 124 1031 14 295 
50 
5 
498 
4 
851 
7o4 
1000 M 0 N DE 78418 4696 2900 15563 465 1483 7540 2346 
1010 JNTRA..CE 66541 4572 1622 10533 382 1320 6184 1410 
1011 EXTRA..CE 11877 124 1278 5030 84 163 1356 935 
1020 CLASSE 1 10257 53 1033 4798 73 49 1293 716 
1021 A E L E 6196 42 854 3091 73 28 944 10 
5806.32-90 RUBANERIE DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, (AUTRE QU'A USIERES REELLES), (NON REPR. SOUS 5806.10.00 ET 
5806.20-00), (AUTRE QUE LES ARTICLES DU 58.07) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
4268 
6605 
7472 
9318 
3919 
6985 
3125 
5670 
1179 
4382 
1481 
1274 
1236 
447 
625 
257 
258 
101 
140 
3 
89 
2 
39 
42 
35 
282 
36 
414 
53 
54 
1sS 
2s 
695 
485 
804 
665 
972 
94 
2003 
755 
662 
630 
249 
217 
17 
37 
285 
382 
42 
59 
195 
29 
2 
s3 
160 
37 
134 
595 
330 
121 
21 
34 
511 
8 
4574 
3956 
3081 
1344 
1619 
703 
169 
32 
371 
20 
162 
1000 M 0 N D E 58284 3212 1260 8453 1385 1992 16203 
1010 INTRA..CE 42510 2955 959 3839 1042 1383 15391 
1011 EXTRA..CE 15772 257 301 4612 344 609 812 
1020 CLASSE 1 13799 254 250 4220 228 601 609 
1021 A E L E 7740 165 95 2915 226 36 211 
1030 CLASSE 2 1717 2 34 370 112 8 195 
5806.39 RUBANERIE DE MATIERES TEXTILES, (NON REPR. SOUS 5806.10 A 5806.32), AUTRE QUE LES ARTICLES DU 5807 
5806.39-00 RUBANERIE DE MATIERES TEXTILES (NON REPR. SOUS 5806.10-00 A 5806.32-90), (AUTRE QUE LES ARTICLES DU 58.07) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
F 
3109 
1074 
2031 
4410 
2494 
1094 
17902 
14216 
3685 
2819 
565 
a3 
163 
263 
32 
1289 
1101 
188 
39 
7 
2 
42 
133 
4 
299 
193 
106 
96 
1484 
119 
1711 
447 
529 
5144 
4085 
1059 
980 
15 
6 
30 
6 
158 
88 
68 
37 
26 
5 
181 
270 
1 
493 
482 
10 
10 
186 
13 
2241 
579 
57 
3374 
3204 
170 
86 
43 
4 
6 
37 
6 
1049 
164 
37 
2349 
3 
3856 
1146 
2710 
2706 
355 
4 
4 
1 
10 
73 
88 
5 
415 
410 
5 
5 
3408 
56 
633 
4424 
4257 
167 
112 
106 
37 
18 
134 
963 
685 
74 
2651 
1816 
835 
534 
74 
227 
581 
87 
1093 
808 
285 
3052 
266 
13706 
2313 
82 
409 
165 
324 
11 
20681 
19994 
687 
345 
334 
978 
170 
1722 
2503 
1930 
1776 
2129 
143 
349 
164 
309 
12485 
9129 
3356 
3028 
2390 
325 
478 
46 
14 
1016 
72 
2628 
1755 
872 
858 
97 
87 
6 
177 
167 
12 
674 
130 
32 
1437 
1182 
255 
240 
177 
409 
1373 
3351 
280 
1098 
164 
7702 
5869 
1833 
1268 
1231 
287 
278 
209 
656 
1242 
1147 
95 
47 
4 
44 
268 
30 
394 
358 
36 
604 
673 
3184 
150 
652 
140 
396 
371 
118 
175 
6831 
5804 
1027 
887 
558 
493 
484 
697 
93 
295 
36 
409 
15 
30 
34 
50 
3053 
2448 
605 
507 
435 
88 
29 
6 
1o4 
57 
303 
245 
59 
59 
113 
52 
23 
33 
8 
71 
9 
1 
299 
235 
65 
25 
10 
240 
67 
917 
488 
213 
2392 
1848 
544 
505 
494 
39 
42 
5 
79 
163 
139 
25 
25 
84 
40 
273 
247 
26 
304 
37 
19 
462 
95 
374 
75 
653 
39 
1 
2115 
2019 
96 
66 
65 
183 
220 
16 
221 
279 
285 
258 
25 
8 
55 
9 
1659 
1468 
190 
164 
108 
23 
1 
2 
102 
90 
207 
204 
3 
3 
788 
286 
158 
182 
2270 
2092 
81 
266 
6059 
5102 
957 
619 
155 
1099 
686 
579 
1073 
137 
516 
5192 
3809 
1383 
271 
146 
543 
569 
48 
s4 
2232 
4009 
307 
3702 
357 
2813 
533 
194 
893 
671 
222 
286 
3191 
3380 
2271 
21 
3466 
75 
143 
566 
20 
13798 
12701 
1097 
944 
197 
224 
572 
315 
992 
527 
45 
361 
157 
286 
119 
397 
4726 
2750 
1976 
1232 
804 
556 
500 
701 
158 
367 
694 
394 
3594 
2449 
1145 
646 
187 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I I, ol I I I I CNINC EUR 12 Bel g.-lux. Danmar1t I Deutschland I 'EMMa Espa~a France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
5806.39-00 
1021 EFTA COUNTR. 54 8 14 
5806.40 FABRICS CONSISTING OF WARP WITHOUT WEFT ASSEMBLED BY MEANS OF AN ADHESIVE -IIOLDUCS-
5806.40-00 FABRICS CONSISTING OF WARP WITHOUT WEFT ASSEMBLED BY MEANS Of AN ADHESIVE -IIOLDUCS-
003 NETHERLANDS 647 84 1 221 291 2 
1000 W 0 R L D 1291 145 7 264 6 140 433 27 
1010 INTRA-EC 1097 109 2 255 6 127 386 27 
1011 EXTRA-EC 194 37 5 9 13 47 
1020 CLASS 1 155 4 5 8 11 46 
5807.10 LABELSi BADGES AND SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS, WOVEN, IN THE PIECE, IN STRIPS OR CUT TO SHAPE OR SIZE, (NOT 
EMBRO DERED) 
5807.111-10 LABELS>. BADGES AND SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS, WITH WOVEN INSCRIPTION, IN THE PIECE, IN STRIPS OR CUT TO 
SHAPE uR SIZE (NOT EMBROIDERED) 
001 FRANCE 25 4 1 3 ~ ~~~aEk~~~gs ,~~ s ~ l 1 3 ~ 
2
. 
004 FR GERMANY 324 8 4 6 6 63 
ggg rr:-J:YKINGDOM ,~ 19 1 1g 7 sa 14 
736 TAIWAN 26 5 2 7 
1000 W 0 R L D 769 44 12 41 9 20 267 22 
1010 INTRA-EC 679 38 9 20 8 20 253 16 
1011 EXTRA-EC 89 7 4 21 14 6 
1020 CLASS 1 26 3 2 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 16 . 3 1 1 1 
1030 CLASS 2 62 7 1 19 12 4 
5807.111-90 LABELS, BADGES AND SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS, WOVEN (EXCL WITH WOVEN INSCRIPTION), IN THE PIECE, IN STRIPS 
OR CUT TO SHAPE OR SIZE (NOT EMBROIDERED) 
003 NETHERLANDS 31 17 
4
• 4 4 ~ lflAt'fRMANY 1~~ 30
2
• 3(j 27 9 ~~ ~ 
006 UTD. KINGDOM 35 9 7 8 
1000 W 0 R L D 378 58 7 57 29 21 67 13 
1010 INTRA-EC 310 58 5 47 28 15 58 10 
1011 EXTRA-EC 66 2 2 10 1 5 9 3 
1020 CLASS 1 50 . 2 5 1 5 7 3 
1030 CLASS 2 17 2 5 2 
5807.90 LABEL!~, BADGES AND SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL WOVEN), IN THE PIECE, IN STRIPS OR CUT TO SHAPE OR 
SIZE, (NOT EMBROIDERED) 
7 
29 
23 
6 
6 
i 
139 
145 
142 
2 
'4 
9 
24 
20 
4 
4 
5807.911-10 LABE!:.t BADGES AND SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS, Of FELT OR NONWOVENS, IN THE PIECE, IN STRIPS OR CUT TO SHAPE 
OR S~a: (NOT EMBROIDERED) 
1000 W 0 R L D 885 18 9 11 2 640 29 5 48 
1010 INTRA-EC 212 17 2 4 2 28 28 5 27 
1011 EXTRA-EC 676 1 7 7 613 1 1 22 
1020 CLASS 1 661 1 7 2 613 1 14 
5807.911-90 ~E}g·s~~EU~&f\~M~:=~~~\~&I TEXTILE MATERIALS, (EXCL 5807.111-10 TO 5807.911-10), IN THE PIECE, IN STRIPS OR 
005 ITALY 55 1 9 4 26 
1000 W 0 R L D 224 14 6 60 2 6 49 23 14 
1010 INTRA-EC 170 14 5 16 2 6 48 22 12 
1011 EXTRA-EC 55 1 1 44 1 1 2 
5808.10 BRAIDS, IN THE PIECE 
5808.1t-OD BRAIDS, IN THE PIECE 
001 FRANCE 56 
004 FR GERMANY 78 
005 ITALY 67 
006 UTD. KINGDOM 72 
036 SWITZERLAND 74 
1000 W 0 R L D 858 
1010 INTRA-EC 431 
1011 EXTRA-EC 427 
1020 CLASS 1 204 
1021 EFTA COUNTR. 177 
5808.90 ORNAMENTAL TRIMMING IN THE PIECE 
6 
2 
1 
1 
10 
10 
6 
1 
1 
118 
37 
81 
80 
79 
19 
35 
2 
17 
162 
93 
69 
31 
26 
1 
3 
4 
1 
13 
7 
6 
6 
3 
4 
1 
7 
1 
18 
15 
2 
2 
1 
17 
7 
3 
4 
272 
82 
190 
7 
7 
18 
20 
20 
3 
6 
14 
42 
68 
25 
43 
43 
42 
5808.9t-OD ORNAMENTAL TRIMMINGS IN THE PIECE, (WITHOUT EMBROIDERY, OTHER THAN KNITTED OR CROCHmD); TASSELS, POMPONS AND SIMILAR 
ARTICLES (EXCL 5808.1t-OD) 
001 FRANCE 158 27 32 
~ ~~L~E~~~~~· ~ 9 2 23 
005 ITALY 286 17 4 57 
006 UTD. KINGDOM 79 7 1 
011 SPAIN 118 8 2 
390 SOUTH AFRICA 72 
2 
3 
4 
1 
2 
12 
3 
6 
37 
13 
133 
7 
36 
1 
2 
3 
1 
47 
1 
3 
8 
1000 W 0 R L D 1388 82 14 160 11 27 275 57 26 
1010 INTRA-EC 1153 75 8 128 10 26 228 55 14 
1011 EXTRA-EC 233 7 6 31 1 1 47 2 12 
1020 CLASS 1 148 5 1 24 . 7 2 6 
1030 CLASS 2 51 1 1 4 1 28 4 
5809.00 WOVEN FABRICS OF METAL THREAD AND WOVEN FABRICS OF METALLIZED YARN OF HEADING N 56.05, OF A KIND USED IN APPAREL, AS 
FURNISHING FABRICS OR FOR SIMILAR PURPOSES, (NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED) 
5809.0t-00 WOVEN FABRICS OF METAL THREAD AND WOVEN FABRICS OF METALLIZED YARN Of HEADING N 56.05, OF A KIND USED IN APPAREL, AS 
FURNISHING FABRICS OR FOR SIMILAR PURPOSES, (NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED) 
732 JAPAN 59 5 5 14 6 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
224 
93 
131 
105 
4 
4 
3 
2 
1 
50 
43 
7 
6 
5810.10 EMBROIDERY WITHOUT VISIBLE GROUND, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS 
2 
2 
1 
16 
16 
15 
30 
2 
27 
15 
10 
2 
7 
7 
37 
6 
31 
31 
5810.111-10 ORNAMENTAL TRIMMINGS IN THE PIECE. IWITHOUT EMBROIDERY, OTHER THAN KNITTED OR CROCHmD); TASSELS, POMPONS AND SIMILAR 
ARTICLES, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN' MOTIFS, Of A VALUE > 35 ECUIKG 'NET WEIGHT' 
001 FRANCE 80 3 48 3 1 
036 SWITZERLAND 63 3 1 2 53 
036 AUSTRIA 74 69 1 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
188 
262 
107 
158 
140 
136 
4 
3 
1 
1 
124 
51 
74 
73 
72 
8 
5 
3 
1 
1 
5 
1 
4 
2 
2 
9 
8 
1 
1 
1 
57 
2 
55 
53 
53 
4 
111 
47 
64 
64 
3 
4 
60 
2 
4 
5 
81 
73 
8 
2 
2 
6 
2s 
1 
1 
31 
30 
1 
1 
1 
4 
4 
11 
10 
1 
6 
18 
4 
24 
1 
77 
76 
2 
2 
2 
24 
14 
60 
13 
7 
2 
145 
122 
23 
10 
3 
10 
14 
4 
11 
11 
6 
2 
15 
11 
4 
3 
3 
3 
48 
45 
2 
2 
7 
2 
2 
17 
3 
7 
52 
41 
10 
9 
6 
1 
1 
6 
2 
4 
21 
17 
4 
4 
8 
5 
1 
1 
3 
3 
2 
7 
12 
1 
29 
24 
5 
5 
5 
i 
2 
4 
4 
18 
19 
19 
lmpor 
UK 
20 
45 
81 
70 
11 
9 
5 
20 
3 
19 
6 
6 
~= ' 17 
6 
2 
11 
1 
3 
9 
50 
24 
25 
18 
7 
113 
90 
23 
22 
13 
36 
32 
4 
16 
14 
2 
9 
71 
42 
29 
28 
15 
66 
259 
27 
52 
69 
70 
587 
483 
103 
93 
9 
18 
58 
30 
29 
19 
1 
4 
1 
20 
6 
15 
5 
4 
F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance l 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltafia I Nederland I Portugal I UK 
5806.39.00 
1021 A E L E 1281 7 92 431 3 
5806.40 RUBANS (SANS TRAME), EN FILS OU FIBRES PARAUELISES ET ENCOLLES 'BOLOUCS' 
5806.40-00 RUBANS (SANS TRAME), EN FILS OU FIBRES PARAUELISES ET ENCOLLES 'BOLDUCS' 
003 PAY$-BAS 3053 485 5 1003 2 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
7360 
5973 
1386 
1266 
820 
751 
69 
34 
48 
19 
29 
29 
1585 
1363 
222 
211 
57 
57 
9 
2 
371 
252 
119 
80 
26 
1355 
2404 
2091 
312 
295 
10 
231 
227 
4 
4 
5807.10 mQUETTES, ECUSSONS ET SIMILAJRES, EN MATIERES TEXTILES, TISSES, EN PIECES, EN RUBANS OU DECOUPES, NON BRODES 
406 
2 
372 
214 
158 
158 
5807.10.10 mQUETTESI. ECUSSONS ET SIMILAJRES_. EN MATIERES TEXTILES, TISSES, AVEC INSCRIPTIONS OU MOTIFS OBTENUS PAR TISSAGE, EN 
PIECES, EN nUBANS OU DECOUPES, (NuN BRODES) 
001 FRANCE 1252 429 9 125 69 
~ ~~~gJ~lBG. fl~~ 29S ~~ 2~ j 
~ ~t~~LEMAGNE 1= 5~~ ~ 407 2~~ 
006 ROYAUME-UNI 1552 202 69 121 31 
736 T'AI-WAN 1402 239 9 193 15 
111 
131 
4 
64 
516 
18 
3907 
563 
3838 
2702 
280 
290 
46 
4 
450 
1000 M 0 N DE 29816 1924 998 2416 376 885 12025 624 
1010 INTRA-CE 24927 1573 682 1140 360 858 11331 500 
1011 EXTRA-CE 4887 351 316 1277 16 27 693 124 
1020 CLASSE 1 1718 16 247 285 1 9 204 71 
1~ ~L~~s'l: 2 ~ 33~ 2J~ ~~ 1s ,3 ~ ~ 
5807.10.90 mQUETTES1,ECUSSONS ET SIMILAJRE!J, EN MATIERES TEXTILE!!, TISSES, (SAUF AVEC INSCRIPTIONS OU MOTIFS OBTENUS PAR 
• TISSAGE), EN PIECES, EN RUBANS OU uECOUPES, (NON BRODb) 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1109 
3439 
2627 
1581 
13387 
10513 
2872 
1824 
1029 
627 
933 
13 
136 
1980 
1916 
64 
6 
57 
1 
88 
1 
27 
269 
150 
119 
86 
33 
117 
834 
418 
1903 
1502 
399 
215 
181 
2 
637 
16 
12 
720 
699 
21 
20 
23 
31 
386 
16 
743 
669 
74 
74 
159 
680 
800 
402 
2614 
2309 
305 
223 
81 
1s 
53 
233 
384 
306 
79 
75 
3 
141 
38 
83 
685 
27 
222 
1470 
1048 
422 
82 
45 
281 
109 
359 
m! 
1412 
879 
533 
382 
145 
5807.90 ~~Wcm~s ECUSSONS ET ARTICLES SIMILAJRES EN MATIERES TEXTILES, AUTRES QUE TISSES, EN PIECES, EN RUBANS OU DECOUPES, 
5807.90.10 ETIQUETTES, ECUSSONS ET SIMILAJRES, EN FEUTRE OU EN NONTISSES, EN PIECES, EN RUBANS OU DECOUPES, (NON BRODES) 
1000 M 0 N DE 3429 275 150 228 53 1055 386 95 401 
1010 INTRA-CE 2052 266 38 105 52 307 333 88 227 
1011 EXTRA-CE 1379 9 112 122 1 750 53 8 174 
1020 CLASSE 1 1159 8 112 33 748 22 8 117 
5807.90-90 mQUETTES._ECUSSONS ET SIMILAJRES, EN MATIERES TEXTILES, (NON REPR. SOUS 5807.10.10 A 5807.90.10), EN PIECES, EN RUBANS 
OU DECOUP~S, (NON BRODES) 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
5808.10 TRESSES EN PIECES 
5808.10.00 TRESSES EN PIECES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1736 
4865 
4225 
641 
2085 
3509 
1093 
1164 
1897 
56 
582 
559 
24 
206 
69 
18 
21 
7 
9 
57 
40 
17 
8 
121 
18 
17 
28 
255 
627 
393 
234 
592 
615 
128 
686 
4 
49 
39 
9 
31 
55 
71 
15 
7 
223 
306 
303 
4 
124 
14 
7 
55 
63 
344 
990 
908 
82 
414 
80 
57 
204 
27 
253 
226 
27 
1 
10 
3 
286 
488 
389 
99 
221 
1363 
203 
502 
1000 M 0 N D E 12954 339 677 3042 210 275 1495 309 2362 
1010 INTRA-CE 9269 329 228 1801 175 200 984 302 1817 
1011 EXTRA-CE 3680 9 449 1239 35 74 511 7 545 
1020 CLASSE 1 3114 7 430 981 33 73 266 6 535 
1021 A E L E 2594 7 422 828 11 63 214 4 510 
5808.90 ARTICLES DE PASSEMENTERIE ET ARTICLES ORNEMENTAUX ANALOGUES, EN PIECES, SANS BRODERIE, AUTRES QUE CEUX EN BONNmRIE; 
GLANDS, FLOCHES, OUVES, NO!X, POMPONS ET SIMILAJRES 
5808.90.00 ARTICLES DE PASSEMENTERIE ET ARTICLES ORNEMENTAUX ANALOGUES, EN PIECES (SANS BRODERIE, AUTRES QUE CEUX EN BONNmRIE); 
GLANDS, FLOCHES, OUVES, NO!X, POMPONS ET SIMILAIRES 
001 FRANCE 4645 577 15 896 51 84 
~ ~~'ft:l.~~I'c?NE ~~~ 211i 3~ 335 8i s<i 
005 ITALIE 3435 134 20 946 118 87 
006 ROYAUME-UNI 1233 67 4 71 10 108 
011 ESPAGNE 2134 146 50 2 
390 AFR. DU SUD 1277 10 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
24678 
18748 
5932 
2983 
2261 
1335 
1231 
104 
75 
12 
206 
90 
116 
31 
12 
3175 
2552 
624 
524 
77 
278 
268 
10 
4 
372 
~ 
17 
758 
284 
1265 
92 
761 
5344 
3360 
1984 
199 
1574 
24 
24 
26 
22 
625 
22 
780 
748 
32 
32 
619 
584 
95 
12 
134 
1944 
1312 
632 
209 
198 
5809.00 TlSSUS DE FILS DE METAL ET TISSUS DE FILES METALLIQUES OU DE FILS TEmLES METAUISES DUN 5605, DES TYPES UTILISES POUR 
L'HABILLEMENT, L'AMEUBLEMENT OU USAGES SIMILAJRES, NON DENOMMES Nl COIIPRIS AIUEURS 
5809.00.00 TlSSUS DE FILS DE METAL ET TISSUS DE FILES METALLIQUES OU DE FILS TEmLES METAUISES DUN 56.05, DES TYPES UTILISES 
POUR L'HABILLEMENT, L'AMEUBLEMENT OU USAGES SIMILAIRES, NON DENOMMES Nl COMPRIS AILLEURS 
732 JAPON 2026 243 52 242 415 15 71 
1000 M 0 N DE 4634 88 62 1173 67 365 601 126 371 
1010 JNTRA-CE 1702 77 37 643 6 19 36 39 201 
1011 EXTRA-CE 2930 10 24 330 60 346 565 88 170 
1020 CLASSE 1 2353 9 14 276 53 330 435 88 143 
5810.10 BRODERIES CHIMIQUES ET BRODERIES A FOND DECOUPE, EN PIECES, EN BANDES OU EN MOTIFS 
5810.10.10 BRODERIES CHIMIQUES ET BRODERIES A FOND DECOUPE, VALEUR > 35 ECUS PAR KG POIDS NET, EN PIECES, EN BANDES OU EN MOTIFS 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
F 
3947 
4806 
4346 
16834 
5168 
11665 
9481 
9153 
145 
197 
52 
595 
290 
305 
259 
248 
12 
33 
32 
173 
64 
109 
88 
67 
2325 
1282 
3863 
8137 
2509 
5628 
5338 
5145 
43 
6 
52 
3 
49 
49 
49 
145 
147 
36 
669 
292 
377 
206 
183 
644 
89 
911 
69 
842 
738 
733 
4 
10 
30 
67 
27 
40 
40 
40 
169 
1334 
32 
2095 
215 
1880 
1386 
1386 
59 
798 
415 
384 
384 
53 
179 
3345 
61 
169 
242 
4269 
3829 
440 
108 
45 
332 
367 
49 
50 
636 
554 
82 
34 
47 
87 
84 
3 
3 
27 
257 
243 
14 
171 
332 
78 
357 
42 
1251 
1184 
66 
63 
46 
178 
155 
1001 
243 
139 
25 
2065 
1778 
287 
175 
19 
427 
485 
57 
428 
428 
273 
9 
128 
973 
520 
453 
161 
136 
3 
7 
293 
275 
17 
17 
268 
44 
52 
567 
125 
185 
4 
1802 
1379 
421 
387 
339 
33 
23 
231 
21 
115 
707 
554 
153 
130 
22 
123 
110 
13 
13 
23 
120 
100 
20 
64 
180 
168 
25 
6 
592 
466 
126 
124 
101 
79 
2 
42 
39 
22 
4 
193 
191 
3 
2 
12 
11 
1 
1 
802 
88 
27 
1005 
889 
118 
116 
116 
245 
182 
381 
309 
72 
54 
;.-;· 
590 
193 
1075 
166 
188 
3027 
2227 
800 
308 
77 
482 
48 
98 
474 
2019 
975 
1043 
579 
460 
576 
442 
134 
95 
768 
1136 
1025 
111 
667 
951 
35 
352 
2402 
1783 
619 
596 
388 
2122 
2628 
364 
561 
1112 
1133 
8986 
6875 
2111 
1725 
352 
561 
1284 
376 
908 
576 
72 
1019 
51 
2157 
290 
1866 
1120 
1070 
189 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg lr~port 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espaila I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
5810.10-10 
1030 CLASS 2 14 1 2 2 9 
5810.10-90 ORNAMENTAL TRIMMINGS IN THE PIEC~moUT EMBROmERY, OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED); TASSELS, POMPONS AND SIMILAR 
ARTICLES, IN THE PIECE, IN STRIPS OR MOTIFS, OF A VALUE = < 35 ECU/KG 'NET WEIGHT 
001 FRANCE 63 29 8 1 21 4 
058 GERMAN DEM.R 68 1 53 14 
1000 W 0 R L D 274 39 1 2S 1 1 47 1 2 64 22 71 
1010 INTRA-EC 116 31 i 12 1 1 14 i 8 22 27 1011 EXTRA-EC 158 9 13 1 33 55 45 
1020 CLASS 1 39 5 10 4 1 19 
1040 CLASS 3 76 1 1 53 I 
21 
5810.91 EMBROIDERY OF COTTON (EXCL. WITHOUT VISIBLE GROUND). IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS 
5810.91-10 COTTON EMBROIDERY, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS, OF A VALUE > 17.5 ECU/KG 'NET WEIGHT' (EXCL WITHOUT VISIBLE 
\ GROUND) 001 FRANCE 18 7 5 1 3 4 1 1 4 ; 3 036 SWITZERLAND 454 3 5 27 8 i 394 1 i 18 038 AUSTRIA 511 5 209 2 15 141 22 3 I 100 
736 TAIWAN 11 3 6 1 I 1 
1000 W 0 R L D 1061 20 8 262 12 9 27 3 546 27 10 I 137 1010 INTRA-EC 49 9 2 7 3 2 5 1 8 3 4 5 
1011 EXTRA-EC 1012 11 6 255 9 7 22 1 539 24 6 ' 132 
1020 CLASS 1 971 8 5 239 8 5 19 1 536 24 6 I 120 1021 EFTA COUNTR. 965 8 5 236 8 5 19 1 536 23 6 118 
1030 CLASS 2 37 3 1 15 1 3 1 1 I 12 5810.11-90 COTTON EMBROIDERY, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS, OF A VALUE = < 17.5 ECU/KG 'NET WEIGHT' (EXCL WITHOUT VISIBLE GROUND) 
' 
036 SWITZERLAND 26 11 
2 6 3 1 2 1 4 2 I 7 038 AUSTRIA 83 2 7 13 48 
1000 W 0 R L D 284 60 4 35 5 7 58 3 23 11 2 ' 76 I 
1010 INTRA-EC 75 7 1 6 2 2 41 2 1 4 1 ! 8 1011 EXTRA-EC 212 53 4 30 3 6 17 1 22 7 1 68 1020 CLASS 1 112 13 2 6 3 1 10 1 18 2 1 I 55 1021 EFTA COUNTR. 111 13 2 6 3 1 9 1 18 2 1 55 
1030 CLASS 2 91 40 19 5 7 2 4 14 
5810.92 EMBROIDERY OF MAN-MADE RBRES (EXCL WITHOUT VISIBLE GROUND), IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS 
5810.92-10 WA-t~euf~~.P&~~~,t~E RBRES,IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS, OF A VALUE > 17.50 ECU/KG 'NET WEIGHT' (EXCL 
001 FRANCE 184 41 i 58 i 17 i 1 9 16 10 I 32 004 FR GERMANY 18 i 5 1 7 2 5 005 ITALY 26 i 1 8 29 i 182 3 10 I 1 036 SWITZERLAND 391 3 77 29 4 62 
038 AUSTRIA 809 4 4 454 i 3 10 1 166 44 5 I 117 
720 CHINA 31 12 1 1 2 4 10 I 5 728 SOUTH KOREA 231 7 1 4 180 i 35 732 JAPAN 31 1 1 22 6 
736 TAIWAN 39 4 11 4 1 3 3 1 I 12 I 
1000 W 0 R L D 1883 58 7 645 8 72 250 4 398 97 38 308 
1010 INTRA-EC 258 44 1 65 3 28 10 3 9 27 28 i 2~g 1011 EXTRA-EC 1625 12 6 580 5 44 239 1 388 70 10 
1020 CLASS 1 1255 7 4 542 4 33 44 1 376 48 9 1187 
1021 EFTA COUNTR. 1200 7 4 531 2 32 39 1 348 48 9 I 179 
1030 CLASS 2 318 5 
1 
25 1 10 192 13 9 1 I 62 1040 CLASS 3 58 1 14 1 2 3 13 21 
5810.92-90 ~t~euf~~li.P&~~~~,t~E RBRES, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS, OF A VALUE = < 17.50 ECU/KG 'NET WEIGHT' (EXCL 
001 FRANCE 43 14 16 1 2 
1 1 3 4 2 1 036 SWITZERLAND 43 1 1 1 1 27 2 1 I 10 038 AUSTRIA 75 4 30 1 4 8 10 10 9 728 SOUTH KOREA 529 1 9 2 481 2 3 I 28 736 TAIWAN 73 33 8 11 1 7 12 
1000 W 0 R L D 1067 63 2 96 4 77 575 13 48 83 6 1102 
1010 INTRA·EC 134 16 2 19 3 4 47 3 3 32 5 
I 2 
1011 EXTRA-EC 932 47 77 1 73 528 9 43 51 1 100 
1020 CLASS 1 141 1 32 1 2 12 9 38 19 1 I 26 1021 EFTA COUNTR. 116 
39 
1 31 1 1 5 9 37 11 1 
' 
19 
1030 CLASS 2 745 1 26 71 515 4 19 I 70 
5810.99 ~r:.:g1g~~~ c:'o~LE MATERIALS (EXCL COTTON OR MAN-MADE RBRES), (EXCL. WITHOUT VISIBLE GROUND), IN THE PIECE, IN I 
5810.99-10 ~t~'n¥W1.ftE =~D~ATERIALS, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS, OF A VALUE > 17.5 ECU/KG 'NET WEIGHT' (EXCL : I 
001 FRANCE 21 3 11 1 2 4 
036 SWITZERLAND 141 1 3 2 i 108 11~~ 038 AUSTRIA 178 1 12 2 3 
664 INDIA 10 4 
121: 1000 W 0 R L D 387 5 1 35 1 1 6 1 118 1 
1010 INTRA-EC 30 4 i 12 i 1 1 i 3 1 120: 1011 EXTRA-EC 357 1 23 1 4 115 1 
1020 CLASS 1 320 1 15 4 1 111 11~ 1021 EFTA COUNTR. 319 1 15 1 4 1 111 1030 CLASS 2 32 8 1 2 20 
5810.99-90 EMBROIDERY OF TEXTILE MATERIALHTIN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS, (EXCL COTTON AND MAN-MADE) OF A VALUE = < 17.5 
ECU/KG 'NET WEIGHT (EXCL WITHO VISIBLE GROUND) 
038 AUSTRIA 187 118 3 1 8 57 
1000 W 0 R L D 300 130 3 11 1 7 8 8 28 5 1 98 
1010 INTRA-EC 42 8 2 5 1 3 7 7 5 1 5 1011 EXTRA-EC 257 123 6 6 5 1 21 93 
1020 CLASS 1 215 121 1 3 1 2 1 10 76 
1021 EFTA COUNTR. 212 121 1 3 5 2 1 10 74 1030 CLASS 2 41 1 2 3 3 10 17 
5811.00 QUILTED TEmLE PRODUCTS IN THE PIECl COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS OF TEXTILE MATERIALS ASSEMBLED WITH PADDING BY 
STITCHING OR OTHERW1SE, (OTHER THAN MBROIDERY OF HEADING N 58.10) 
5811.00-00 QUILTED TEXTILE PRODUCTS IN THE PIECEE COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS OF TEXTILE MATERIALS ASSEMBLED WITH PADDING BY 
STITCHING OR OTHERW1SE, (OTHER THAN MBROIDERY OF HEADING N 58.10) 
001 FRANCE 194 22 4 11 2 20 
21 2 
15 15 7 98 
002 BELG.-LUXBG. 169 
152 
9 7 
2 12 
11 61 1 57 
003 NETHERLANDS 509 29 62 3 1 37 
81 
2 09 
004 FR GERMANY 1747 33 990 23 46 5 183 1 11 16 81 005 ITALY 332 54 30 10 10 114 6 8 9 4 72 006 UTD. KINGDOM 344 15 8 9 45 11 243 4 1 1!~ 1000 W 0 R L D 3907 281 1128 182 60 111 464 265 163 206 41 1010 INTRA-EC 3591 280 1071 163 60 105 442 252 83 181 32 
1011 EXTRA-EC 317 1 58 19 7 21 14 80 24 9 84 
1020 CLASS 1 255 58 13 7 15 14 33 24 9 84 
190 F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I 'EMMa I Espaiia I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5810.10..10 
1030 CLASSE 2 1530 35 21 130 68 90 186 
5810.10..90 BRODERIES CHIMIQUES ET BRODERIES A FOND DECOUPE, VALEUR ; < 35 ECUS PAR KG POIDS NET, EN PIECES, EN BANDES OU EN MOTIFS 
001 FRANCE 
058 RD.ALLEMANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1775 
1499 
6746 
3114 
3600 
1061 
1728 
941 
39 
1125 
1040 
85 
12 
39 
3 
2 
41 
14 
28 
21 
7 
199 
504 
261 
243 
210 
12 
43 
34 
9 
4 
17 
53 
18 
35 
9 
21 
8 
1250 
333 
918 
358 
8 
5810.91 BRODERIES DE COTON, SAUF BRODERIES CHIMIQUES OU A FOND DECOUPE EN PIECES, EN BANDES OU EN MOTIFS 
3 
26 
13 
13 
13 
97 
2 
335 
102 
200 
129 
14 
5810.91·10 ~~28~~15t ~~ "'OJfJ4s VALEUR > 17, 50 ECUS PAR KG POIDS NET, (SAUF BRODERIES CHIMIQUES OU A FOND DECOUPE), EN PIECES, EN 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
736 T'AI·WAN 
1529 
23147 
28176 
1431 
474 
1055 
442 
246 
8 
60 
288 
10 
410 
5149 
16370 
745 
31 
65 
387 
73 
447 
132 
5 
871 
922 
9 
19 
30 
224 
13095 
3423 
325 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
58467 
3278 
55191 
51693 
51361 
2956 
2562 
720 
1842 
1500 
1497 
335 
475 
85 
390 
353 
352 
22 
23529 
604 
22924 
21686 
21521 
1182 
782 
314 
468 
452 
452 
853 
168 
685 
587 
583 
52 
2344 
213 
2131 
1800 
1792 
316 
86 
34 
53 
53 
49 
17715 
359 
17357 
16549 
16541 
437 
5810.91·90 ~~28~~15t ~~ "'OJrOJ4s VALEUR ; < 17, 50 ECUS PAR KG POIDS NET, (SAUF BRODERIES CHIMIQUES OU A FOND DECOUPE), EN PIECES, EN 
036 SUISSE 1123 41 6 9 3 113 274 43 469 
038 AUTRICHE 2753 7 102 64 125 22 336 12 1448 
1000 M 0 N D E 6519 414 154 439 224 285 1187 107 2392 
1010 INTRA-CE 1355 49 14 64 88 90 481 53 283 
1011 EXTRA.CE 5164 366 140 375 136 195 706 54 2109 
1020 CLASSE 1 3911 47 108 75 129 136 622 54 1938 
1021 A E L E 3875 47 108 73 129 136 610 54 1917 
1030 CLASSE 2 1042 318 2 240 59 80 73 
5810.92 ~~'?ll:~RIES DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARnFJCIELLES, SAUF BRODERIES CHIMIQUES OU A FOND DECOUPE EN PIECES, EN BANDES OU EN 
5810.92·10 ~~28b~~~8~E)~~~E;1~JN,HjJig~~gE~U0tRr~~~~~~S, VALEUR > 17,50 ECUS PAR KG POIDS NET, (SAUF BRODERIES CHIMIQUES OU A 
88l ~~AANL1.~MAGNE ~~~ 17~ 4~ 2787 ~~ 11g~ 77 ~ ~~ 
~ ~~~'§E ~~~ ~~ 236 12~ 1~ ~ 59gg 3~ 10228 
038 AUTRICHE 39137 264 213 26418 69 322 906 41 1849 
720 CHINE 1232 2 431 12 75 148 26 
m rfWJ~ DU SUD jgg~ ~~ 4?6 49 1~~ 46~~ :i ~~~ 
736 T'AI-WAN 3435 360 12 1175 14 290 147 508 
1000 M 0 N D E 110833 3715 565 45666 535 3130 13523 180 15031 
1010 INTRA.CE 13670 2105 60 3417 178 1676 543 93 665 
1011 EXTRA.CE 97162 1610 505 42246 357 1454 12980 88 14365 
1020 CLASSE 1 82161 1179 451 39746 259 839 7091 83 13424 
1021 A E L E 79725 1155 451 39307 220 758 6863 80 12085 
1030 CLASSE 2 12917 420 12 2009 64 524 5734 5 871 
1040 CLASSE 3 2086 12 42 490 35 90 154 71 
5810.92·90 ~~28EDR~~M~E)~~~E;1~JrJ:HjJig~gE~u0tR~~~~~Wf~S, VALEUR ; < 17, 50 ECUS PAR KG POIDS NET, (SAUF BRODERIES CHIMIQUES OU A 
~ ~nfs~~E 1~~ 14i 5 3~~ 2~ 1~ 323 ~ m 
038 AUTRICHE 3777 3 37 414 24 48 311 602 1940 
g~ ¥~~~~~U SUD ~~ 3~~ S ~~~ 12 ~~ 55~~ ~~ 
1000 M 0 N D E 19020 752 61 1397 189 1305 7813 788 4025 
1010 INTRA.CE 3066 165 6 411 137 259 819 90 619 
1011 EXTRA.CE 15952 587 55 986 52 1046 6994 697 3405 
1020 CLASSE 1 5745 4 42 449 38 248 761 694 2711 
1021 A E L E 5276 4 42 439 27 186 633 686 2672 
1030 CLASSE 2 9564 473 8 336 14 777 6196 4 656 
5810.99 ~~~~~~~J tN~~~ 88'~= ~~w,~ FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, SAUF BRODERIES CHIMIQUES OU A FOND DECOUPE EN 
5810.99-10 BRODERIES IAUTRES QU'EN COTON, FIBRES SYNTHETJQUES OU ARTIFICIELLES),yALEUR > 17, 50 ECUS PAR KG POIDS NET, (SAUF 
BRODERIES CHIMIQUES OU A FOND DECOUPE), EN PIECES, EN BANDES OU EN MOTIFS 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
664 INDE 
1250 
5568 
9274 
1180 
208 
153 
71 
12 
Hi 
585 
829 
865 
401 
15 
27 
7 
5 
701 
90 
31 
1 
27 
1 
224 
1035 
222 
270 
1000 M 0 N DE 20301 696 57 3495 31 114 987 44 2227 
1010 INTRA.CE 1919 400 25 723 2 34 61 14 244 
1011 EXTRA.CE 18378 296 32 2772 29 80 927 30 1983 
1020 CLASSE 1 15047 226 19 1735 1 43 793 28 1329 
1021 A E L E 14856 226 19 1695 1 34 791 28 1257 
1030 CLASSE 2 2913 69 10 999 11 21 116 1 503 
5810.99-90 BRODERIES IAUTRES QU'EN COTON, FIBRES SYNTHETJQUES OU ARTIFICIELLES),yALEUR ; < 17, 50 ECUS PAR KG POIDS NET, (SAUF 
BRODERIES CHIMIQUES OU A FOND DECOUPE), EN PIECES, EN BANDES OU EN MOTIFS 
038 AUTRICHE 1550 16 13 44 3 87 28 638 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5088 
1130 
3956 
2560 
2455 
1204 
94 
57 
37 
19 
19 
18 
85 
9 
75 
28 
28 
45 
161 
74 
87 
46 
45 
41 
29 
25 
4 
2 
1 
2 
426 
69 
357 
86 
56 
232 
788 
211 
577 
203 
195 
293 
208 
137 
71 
71 
58 
2064 
381 
1683 
1233 
1205 
380 
5811.00 ~~3~~~=-L:M:s~~fJ~o~~~~tg8~tf~~~12¥ lt81~15~~~s~i~i~~~ 85fte~E=l~~kEJiuA~~~fJEES A UNE MATIERE DE 
5811
.00..0° ~~3~~~=-L~Mrs~~f~~o~~~~tg.y~tf~~~EE~¥ lt8~~~~~~s~~~fi~W~sDau'rL~~R:gRbW/rsMs5\~~~ES A UNE MATIERE DE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA·CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
F 
1869 
1339 
2933 
13063 
2348 
1816 
27398 
25195 
2204 
1889 
161 
906 
577 
296 
84 
2100 
2077 
24 
16 
34 
117 
222 
3993 
183 
70 
5317 
4628 
689 
663 
137 
78 
437 
223 
89 
1636 
1462 
174 
132 
28 
13 
324 
86 
2 
459 
458 
1 
1 
285 
a4 
59 
102 
155 
808 
763 
45 
45 
412 
84 
1964 
488 
102 
3667 
3551 
116 
47 
19 
6 
14 
22 
1141 
1316 
1205 
111 
110 
203 
103 
189 
378 
102 
1272 
1011 
261 
109 
276 
24 
1139 
1387 
180 
1206 
48 
1139 
63 
37 
915 
24 
1174 
181 
994 
962 
952 
31 
1 
57 
180 
57 
123 
57 
57 
54 
639 
235 
4 
105 
1965 
208 
33 
13 
258 
3882 
1056 
2827 
2117 
2088 
424 
286 
96 
20 
247 
21 
98 
1166 
386 
780 
364 
267 
242 
13 
9 
16 
1 
94 
29 
60 
26 
26 
29 
4 
91 
78 
13 
13 
8 
119 
401 
620 
72 
51 
1553 
1350 
203 
200 
425 
445 
442 
3 
3 
26 
513 
228 
1 
1071 
320 
751 
747 
747 
3 
68 
38 
207 
102 
104 
104 
104 
1 
479 
163 
322 
803 
416 
12 
10 
2 
88 
3074 
1669 
1405 
1269 
1252 
125 
12 
57 
49 
65 
264 
144 
120 
114 
114 
5 
3 
20 
59 
21 
38 
27 
27 
12 
34 
27 
6 
6 
6 
83 
22 
21 
209 
86 
20 
560 
465 
95 
95 
724 
66 
309 
1537 
677 
860 
254 
488 
211 
1836 
5039 
75 
7876 
280 
7596 
7004 
6875 
578 
98 
542 
930 
74 
856 
641 
640 
215 
1935 
223 
26 
8812 
6654 
318 
1413 
153 
583 
21532 
2208 
19325 
15703 
15466 
2729 
894 
8 
120 
86 
348 
164 
1260 
30 
1230 
320 
206 
853 
202 
2792 
7960 
459 
12497 
366 
12131 
10820 
10752 
1142 
716 
1108 
62 
1046 
853 
834 
193 
819 
187 
971 
4905 
790 
8710 
8225 
485 
471 
191 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg lmpo ,. 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
' 5811.00-00 
1021 EFTA COUNTR. 139 55 9 4 7 1 22 9 $2 
: 
I 
I 
I 
: 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
r 
I 
! 
! 
I 
! j 
I 
I 
I 
I 
! 
i 
: 
I 
' ! 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
' i 
I 
i 
I 
! 
I 
I 
i 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
: 
i 
I 
192 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5811.00-00 
1021 A E L E 
F 
1305 11 656 99 7 19 66 28 184 95 140 
193 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg lmpc rt 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance I 
EUR 12 J Bel g.-lux. I Danmarl< I DeU1schland I 'EM66a J Espana j France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK CNINC 
5901.10 TEXTILE FABRICS COATED WITH GUM OR AMYLACEOUS SUBSTANCES, OF A KIND USED FOR THE OUTER COVERS OF BOOKS OR THE UKE 
5901.10.00 TEXTILE FABRICS COATED WITH GUM OR AMYLACEOUS SUBSTANCES, FOR THE OUTER COVERS OF BOOKS OR THE UKE 
~ 003 NETHERLANDS 488 62 8 121 3 40 169 9 14 66 5 004 FR GERMANY 526 20 11 6 53 60 274 4 1000 W 0 R L D 1671 89 51 227 19 104 376 68 317 131 23 1010 INTRA·EC 1472 84 25 189 13 104 347 54 298 114 23 1011 EXTRA-EC 198 5 25 38 6 29 14 19 18 1020 CLASS 1 134 4 2 19 2 28 14 7 14 
5901.90 TRACING CLOTH; PREPARED PAINTING CANVAS; BUCKRAM AND SIMILAR SnFFENED TEXTILE FABRICS 
J7 
5901.90.00 TRACING CLOTH; PREPARED PAINTING CANVAS; BUCKRAM AND SIMILAR STIFFENED TEXTILE FABRICS 
004 FR GERMANY 767 7 1 
24 
3 11 8 445 62 3 
005 ITALY 208 5 3 4 5 149 9 .9 
1000 W 0 R L D 1351 53 16 76 19 31 189 7 468 136 21 
* 
1010 INTRA-EC 1197 33 15 71 7 26 181 7 459 91 19 
1011 EXTRA·EC 156 21 2 5 12 5 8 9 45 2 17 
5902.10 TYRE CORD FABRIC OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES i 5902.10-10 TYRE CORD FABRIC OF HIGH TENACITY YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES IMPREGNATED WITH RUBBER 
I 
002 BELG.-LUXBG. 4656 
1640 
1301 12 792 139 294 21)8 
004 FR GERMANY 2303 
286 
3 481 14 161 ,4 
010 PORTUGAL 389 1 102 
1000 W 0 R L D 7629 1697 1 1684 50 1383 10 194 456 21~ 1010 INTRA·EC 7588 1684 1 1683 50 t3n 7 194 455 21 7 
1011 EXTRA-EC 42 13 1 1 6 3 1 r7 
5902.10-90 TYRE CORD FABRIC OF HIGH TENACITY YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES (EXCL IMPREGNATED WITH RUBBER) 
I 
002 BELG.-LUXBG. 2373 
2 
10 484 10 1314 117 350 13 r~ 003 NETHERLANDS 659 1 653 470 1 208 1 004 FR GERMANY 1213 503 243 25 624 ISRAEL 243 b~ 1000 W 0 R L D 5101 539 20 1740 41 1803 187 430 224 19 
1010 INTRA-EC 4421 516 12 1185 41 1801 121 427 222 9 87 
1011 EXTRA·EC 682 23 9 555 2 66 4 2 10 ,1 
1020 CLASS 1 372 22 1 255 2 66 4 1 10 11 
1021 EFTA COUNTR. 302 22 8 210 50 1 10 ~0 1030 CLASS 2 253 1 243 
5902.20 TYRE CORD FABRIC OF POLYESTERS I 
5902.20-10 TYRE CORD FABRIC OF HIGH TENACITY YARN OF POLYESTERS, IMPREGNATED WITH RUBBER 
I 
002 BELG.-LUXBG. 6150 1543 2096 735 19 
1t 
1000 W 0 R L D 6247 10 1543 2129 1 753 30 1 1 
101 0 INTRA-EC 6215 4 1543 2108 1 753 30 17g 1011 EXTRA·EC 32 5 22 
5902.20-90 TYRE CORD FABRIC OF HIGH TENACITY YARN DF POLYESTERS, (EXCL IMPREGNATED WITH RUBBER) ~6 1000 W 0 R L D 470 48 19 57 5 7 6 105 143 4 
1010 INTRA-EC 399 25 14 37 5 6 6 95 143 4 &4 
1011 EXTRA-EC 70 23 5 20 10 ~2 
5902.90 TYRE CORD FABRIC DF VISCOSE RAYON l, 5902.90-10 TYRE CORD FABRIC OF HIGH TENACITY YARN DF VISCOSE RAYON, IMPREGNATED WITH RUBBER 002 BELG.-LUXBG. 3795 
5 
1 1592 1735 18 158 
510 004 FR GERMANY 663 16 117 1 t 1000 W 0 R L D 4608 81 19 1612 1880 19 158 529 10 
1010 INTRA·EC 4561 50 17 1611 1880 19 158 521 ~5 1011 EXTRA-EC 47 31 2 1 8 ·5 
5902.90-90 TYRE CORD FABRIC OF HIGH TENACITY YARN OF VISCOSE RAYON, (EXCL IMPREGNATED WITH RUBBER) I 
002 BELG.-LUXBG. 1266 
1120 
41 2 756 428 '59 
003 NETHERLANDS 2531 1270 29 3 
1 70i I 004 FR GERMANY 2728 1966 460 39 17 005 ITALY 973 68 40 326 92 006 UTD. KINGDOM 648 1 415 230 4 030 SWEDEN 420 588 052 TURKEY 638 50 1000 W 0 R L D 9551 3192 2 2317 2 1093 861 695 707 85 
1010 INTRA-EC 8335 3162 2 1822 2 1093 n8 96 702 85 ~3 1011 EXTRA-EC 1217 30 1 495 83 598 6 4 
1020 CLASS 1 1217 30 1 495 83 598 6 '4 
1021 EFTA COUNTR. 575 30 1 445 81 10 4 14 
5903.10 TEXnLE FABRICS IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH POLYVINYL CHLORmE I 
5903.10-10 TEXTILE FABRICS IMPREGNATED WITH POLYVINYL CHLORIDE, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 59.02) 
128 001 FRANCE 443 49 50 148 121 
473 2 
17 27 3 
002 BELG.-LUXBG. 1230 
1e0 
40 213 
3 
51 2 336 10 103 003 NETHERLANDS 418 6 37 
20 
110 1 10 
316 
4 67 
004 FR GERMANY 1073 101 120 
42 
66 75 2 311 22 40 005 ITALY 657 48 3 14 243 216 1 
15 
19 15 ,56 006 UTD. KINGDOM 257 21 105 7 1 6 30 17 61 7 I: 030 SWEDEN 360 1 29 4 4 10 
96 
319 
038 SWITZERLAND 149 1 8 2 30 ~ 1000 W 0 R L D 5tn 408 419 519 108 581 965 57 4n 1196 68 1010 INTRA·EC 4375 400 324 475 98 564 960 23 358 803 61 1011 EXTRA-EC 801 8 95 43 10 17 5 34 119 393 7 70 
1020 CLASS 1 729 8 92 24 2 10 5 32 103 365 7 61 
1021 EFTA COUNTR. 687 2 92 21 9 5 31 96 374 7 50 
5903.10-90 TEXTILE FABRICS COATED, COVERED OR LAMINATED WITH POLYVINYL CHLORIDE, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 59.02) 1~ 001 FRANCE 5260 1204 137 1589 115 353 2449 14 850 227 131 002 BELG.-LUXBG. 6343 
1042 
117 866 93 112 92 264 749 170 003 NETHERLANDS 2698 8 no 111 2 152 1 109 
2059 
21 1~~ 004 FR GERMANY 6631 463 1n 2036 173 23 959 7 1355 139 005 ITALY 5281 271 65 174 595 1850 33 
87 
204 81 72 006 UTD. KINGDOM 1417 68 145 129 21 6 622 129 192 18 1~ 007 IRELAND 1353 24 119 7 4 1 9 008 DENMARK 190 
21 593 214 
15 
010 PORTUGAL 1381 3 219 
9 
56 31 68 1~ 011 SPAIN 343 11 eci 90 97 9 51 17 028 NORWAY 260 13 i 19 12 123 43 030 SWEDEN 457 
3 
113 131 
1 14 
8 11 174 038 SWITZERLAND 268 150 1 75 7 3 •14 048 YUGOSLAVIA 407 
138 146 
404 3 
15 333 94 829 1142 058 GERMAN DEM.R 2723 
396 
26 
062 CZECHOSLOVAK 692 15 35 7 10 45 175 ~ 064 HUNGARY 1075 15 13 291 7 5 276 400 USA 1118 
4 
63 27 43 1 87 61 ~i 728 SOUTH KOREA 1169 12 113 37 433 112 4 11 27 738 TAIWAN 898 106 115 249 154 3 
194 F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EMMa I Espaila I France I Ireland I 
5901.10 TISSUS ENDUITS DE COLLE OU DE MATIERES AMYLACEES, POUR LA RELIURE, LE CARTONNAGE, LA GAINERIE ET SIMILAIRES 
5901.11).0() TISSUS ENDUITS DE COLLE OU DE MATIERES AMYLACEES, POUR LA RELIURE, LE CARTONNAGE, LA GAINERIE ET SIMILAIRES 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
4607 
5442 
14403 
12969 
1437 
1138 
630 
227 
926 
887 
40 
36 
89 
128 
417 
295 
122 
15 
1148 
1895 
1613 
283 
172 
30 
61 
165 
141 
24 
9 
5901.90 TOILES A CALQUER POUR LE DESSIN; TOILES POUR LA PEINTURE; BOUGRAN ET SIMILAIRES 
5901.9~0 TOILES A CALQUER POUR LE DESSIN; TOILES POUR LA PEINTURE; BOUGRAN ET SIMILAIRES 
~ WAt~~LEMAGNE m~ ~ ~ 114 ~ 
1000 M 0 N D E 8381 443 168 632 109 
1010 IN TRA-CE 7626 406 155 598 70 
1011 EXTRA-CE 756 36 13 34 39 
5902.10 NAPPES TRAMEES POUR PNEUMATIQUES, DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES 
430 
558 
1065 
1065 
56 
45 
226 
195 
31 
1402 
728 
2872 
2639 
234 
226 
100 
759 
1162 
1098 
64 
5902.10-10 NAPPES TRAMEES POUR PNEUMATIQUES, DE NYLON OU AUTRES POLYAMIDES, IMPREGNEES DE CAOUTCHOUC 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
010 PORTUGAL 
23902 
10018 
1472 
5474 
6377 
86li 
115 
11 
4427 
3464 
604 
1000 M 0 N D E 36968 5806 15 7646 302 8537 
1010 INTRA-CE 36718 5721 7 7644 . 302 8503 
1011 EXT RA-CE 250 85 7 2 1 34 
5902.10-90 NAPPES TRAMEES POUR PNEUMATIQUES, DE NYLON OU AUTRES POLYAMIDES, (NON IMPREGNEES DE CAOUTCHOUC) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
624 ISRAEL 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
17133 
2469 
5653 
1383 
30577 
26692 
3885 
2283 
1468 
1425 
14 
2214 
2367 
2292 
74 
65 
64 
9 
40 
13 
3 
116 
65 
51 
22 
2 
28 
5902.20 NAPPES TRAMEES POUR PNEUMATIQUES, DE POLYESTERS 
5029 
2419 
1383 
11104 
7866 
3238 
1678 
1023 
1384 
5902.20-10 NAPPES TRAMEES POUR PNEUMATIQUES, DE POLYESTERS, IMPREGNEES DE CAOUTCHOUC 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
26991 
27548 
27351 
196 
78 
47 
31 
9 
7 
2 
7783 
7783 
7783 
99 
311 
311 
5902.20-90 NAPPES TRAMEES POUR PNEUMATIQUES, DE POLYESTERS, (NON IMPREGNEES DE CAOUTCHOUC) 
1000 M 0 N D E 2262 276 160 356 25 
1010 INTRA-CE 1896 205 107 251 25 
1011 EXTRA-CE 370 72 54 106 
5902.90 NAPPES TRAMEES POUR PNEUMA TIQUES, DE RAYONNE VISCOSE 
5902.90-10 NAPPES TRAMEES POUR PNEUMATIQUES, DE RAYONNE VISCOSE, IMPREGNEES DE CAOUTCHOUC 
~ ~fLfLLl~l'8NE 1H~ 40 1jg 7786 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
22868 
22572 
295 
455 
267 
188 
133 
126 
7 
7910 
7903 
6 
5902.90-90 NAPPES TRAMEES POUR PNEUMATIQUES, DE RAYONNE VISCOSE, (NON IMPREGNEES DE CAOUTCHOUC) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
052 TURQUIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6359 
10720 
13181 
4626 
1621 
1972 
2982 
43178 
37392 
5786 
5786 
2770 
5211 
9357 
230 
14953 
14850 
103 
103 
103 
16 
11 
5 
5 
5 
151 
4921 
1968 
1945 
265 
9654 
7256 
2398 
2398 
2132 
5903.10 TISSUS IMPREGNES, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIES DE POLYCHLORURE DE VINYLE 
5903.10-10 TISSUS IMPREGNES DE POLYCHLORURE DE VINYLE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2428 
4637 
1815 
9860 
4881 
1327 
3461 
1163 
32653 
26108 
6547 
6278 
5565 
316 
ao6 
692 
282 
96 
6 
15 
2327 
2207 
120 
119 
26 
259 
274 
41 
793 
30 
647 
180 
2 
2710 
2044 
666 
658 
658 
577 
826 
182 
241 
35 
27 
42 
2136 
1930 
206 
134 
103 
5903.10-90 TISSUS ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIES DE POLYCHLORURE DE VINYLE 
F 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
28369 
26304 
13585 
32151 
26455 
6579 
5162 
1073 
4706 
1751 
2333 
2218 
2417 
1499 
4133 
1299 
2178 
6398 
3862 
2517 
5924 
4948 
3919 
1411 
329 
112 
10 
39 
1 
1 
23 
228 
785 
674 
46 
1217 
304 
466 
98 
494 
404 
1 
231 
46 
29 
1 
25 
7571 
5032 
4375 
11328 
1006 
3 
679 
863 
374 
214 
1034 
1112 
1486 
675 
654 
468 
431 
278 
9 
263 
103 
4 
549 
510 
40 
7 
564 
294 
261 
448 
974 
74 
1 
111 
12 
7 
12 
50 
1 
1 
40 
105 
320 
14 
16 
16 
895 
255 
20 
170 
2305 
23 
29 
44 
4214 
4088 
126 
104 
99 
2743 
809 
25 
137 
2443 
43 
11 
27 
67 
167 
1415 
718 
8303 
1926 
10345 
10335 
10 
8 
2 
9795 
9976 
9863 
112 
59 
41 
19 
8962 
482 
9563 
9561 
2 
3738 
126 
234 
389 
1063 
5551 
5550 
1 
1 
1 
1460 
356 
461 
1204 
150 
33 
5 
3870 
3816 
54 
54 
41 
8479 
944 
5002 
6997 
2437 
66 
220 
359 
113 
939 
sa:i 
24 
262 
390 
510 
72 
648 
503 
145 
145 
44 
41 
3 
57 
43 
14 
494 
5 
861 
556 
306 
306 
233 
3 
3 
35 
35 
104 
117 
117 
2322 
15 
98 
1 
253 
1 
3206 
2720 
486 
486 
474 
5 
9 
18 
5 
90 
32 
6 
246 
134 
112 
110 
102 
63 
486 
6 
37 
99 
677 
15 
1988 
ltalia I Nederland I Portugal I UK 
158 
2598 
3011 
2914 
97 
54 
3119 
3405 
3362 
44 
790 
64 
1225 
1225 
2588 
13 
186 
3265 
3246 
19 
19 
3235 
3327 
3327 
262 
224 
38 
886 
2 
870 
868 
2 
1 
2 
299 
2717 
3093 
351 
2742 
2742 
21 
145 
9 
41 
3421 
a8 
71:i 
4705 
3741 
965 
922 
713 
5146 
997 
1125 
7067 
460 
3 
667 
353 
18 
1 
199 
129 
9 
487 
81 
14 
756 
1351 
1241 
110 
99 
190 
3 
435 
328 
108 
1731 
962 
2703 
2696 
8 
80 
1227 
1329 
1314 
15 
13 
3 
2 
74 
132 
132 
687 
687 
2ssB 
2633 
2599 
34 
2 
3448 
6 
18 
3492 
3459 
33 
33 
19 
130 
1367 
3253 
110 
188 
3117 
276 
8975 
5185 
3790 
3719 
3502 
1232 
3125 
8753 
1225 
983 
45 
55 
102 
60 
40 
71 
80 
1287 
323 
521 
534 
sO 
61 
52 
217 
216 
1 
1 
44 
66 
202 
166 
36 
104 
48 
56 
56 
56 
41 
41 
375 
375 
25 
74 
23 
482 
44 
6 
34 
m 
737 
34 
34 
34 
1158 
951 
41 
850 
571 
104 
:i 
4s3 
1315 
101 
56 
587 
334 
1836 
1455 
381 
381 
816 
56 
1555 
1207 
348 
10462 
42 
10675 
10576 
99 
500 
5 
93 
775 
659 
116 
116 
87 
6104 
6240 
6189 
51 
361 
280 
81 
1079 
48 
1186 
1130 
56 
132 
441 
42 
2038 
:i 
2822 
2804 
18 
18 
15 
81 
367 
328 
307 
557 
:i 
60 
2150 
1716 
434 
417 
287 
3183 
5457 
1814 
4723 
1103 
5110 
149 
1200 
2 
239 
482 
110 
1s28 
125 
852 
4334 
1215 
519 
195 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment· I Reporting country- Pays dl!clarant 
Origine I provenance I I I 1 ,1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Bel g.-lux. Danmark Deutschland I "EM66a Espa~a France Ireland ltalia Nederland Portugal 
5903.10.90 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
41011 
31249 
9764 
2989 
1302 
2245 
4530 
3279 
3085 
194 
44 
20 
12 
138 
1072 
668 
404 
226 
223 
4 
174 
7698 
5821 
1877 
968 
487 
219 
690 
896 
694 
203 
19 
1 
158 
26 
5903.20 TEXTILE FABRICS IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH POLYURETHANE 
2449 
1685 
764 
30 
1 
682 
53 
5903.20-10 TEXTILE FABRICS IMPREGNATED WITH POLYURETHANE, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 59.02) 
~ ~~~~ek~~~g5 12~ 21 ~ ,,~ 12 5~ 
~ ~'lr.fRMANY 1m 18 4 140 10 31~ 
006 UTD. KINGDOM 97 4 18 
036 SWITZERLAND 90 1 
6775 
5991 
763 
173 
129 
270 
340 
619 
2 
1 
123 
1000 W 0 R L D 3172 153 12 277 24 478 750 
1010 INTRA·EC 2994 151 11 271 22 455 745 
1011 EXTRA·EC 179 3 1 5 2 23 6 
1020 CLASS 1 120 1 1 2 18 2 
1021 EFTA COUNTR. 96 1 1 1 1 
5903.20.90 TEXTILE FABRICS COATED, COVERtD OR LAMINATED WITH POLYURETHANE, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 59.02) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
881 
1024 
193 
730 
3167 
373 
234 
144 
190 
48 
196 
724 
456 
224 
8850 
6716 
2136 
1128 
457 
981 
330 
s9 
20 
165 
15 
13 
9 
621 
591 
30 
13 
17 
19 
5 
2 
4 
78 
23 
s3 
56 
2 
262 
131 
131 
131 
128 
45 
68 
108 
700 
59 
18 
1 
120 
18 
16 
38 
314 
77 
1628 
1009 
619 
500 
168 
115 
2 
19 
4 
304 
131 
1 
14 
7 
485 
475 
11 
2 
8 
34 
82 
2 
5 
188 
7 
2 
97 
4 
7 
443 
331 
112 
7 
1 
106 
595 
9 
82 
881 
54 
33 
23 
4 
9 
21 
84 
85 
51 
1946 
1660 
286 
146 
40 
140 
303 
279 
24 
9 
9 
5 
10 
20 
1 
23 
45 
45 
2 
101 
9 
10 
27 
152 
105 
48 
48 
21 
3542 
3255 
287 
123 
23 
14 
150 
24 
1 
79 
11 
76 
207 
128 
79 
78 
76 
131 
6 
1 
89 
39 
25 
15 
3 
1 
80 
9 
436 
294 
142 
47 
36 
82 
5903.90 TEXTILE FABRICS IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH PLASnCS (EXCL POLYVINYL CHLORIDE OR POLYURETHANE), (EXCL THOSE OF 59.02) 
5903.90-10 TEXTILE FABRICS IMPREGNATED WITH PLASncs (EXCL. POLYVINYL CHLORmE AND POLYURETHANE), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
59.02) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
447 
3607 
615 
591 
726 
327 
145 
453 
108 
7530 
6475 
1061 
951 
718 
33 
13 
61 
29 
30 
9 
14 
204 
167 
37 
26 
10 
5 
19 
136 
9 
10 
25 
7 
305 
179 
126 
109 
109 
84 
2859 
231 
41 
13 
2 
43 
3291 
3230 
61 
48 
46 
6 
19 
6 
69 
1 
8 
123 
107 
17 
13 
13 
59 
12 
2 
4 
31 
29 
1 
2 
33 
163 
143 
41 
40 
8 
231 
92 
78 
385 
28 
28 
53 
3 
1115 
950 
166 
166 
81 
113 
1 
114 
113 
2 
2 
1 
80 
168 
42 
160 
16 
216 
5 
740 
448 
293 
257 
220 
5903.90.91 TEXTILE FABRICS COATED,. COVERED OR LAMINATED WITH CELLULOSE DERIVAnVES OR OTHER PLASncS (EXCL. POLYVINYL CHLORIDE AND 
POLYURETHANE) WITH THo: FABRIC FORMING THE RIGHT SIDE, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 59.02) 
gg~ ~~t~~CUXBG. m~ 146 ~ ~ ~ Bt 746 4 ~~ ~ rr~~~~~~~~s ~Hi ,~! ~ : ~ ,J ~~ ~ ,~~ 
006 UTD. KINGDOM 245 1 4 78 15 2 24 18 10 ggg ~'(j'~~~~~LAND ffl 
2 1 ~~ 2 2 1~ 24 m Yx~AN ,~~ 1~ 2 2~ 1~ 
1000 W 0 R L D 9690 486 113 2209 139 260 1513 42 1740 
1010 INTRA·EC 8279 394 103 1888 133 255 1418 42 1663 
1011 EXTRA·EC 1413 93 10 321 6 5 96 77 
1020 CLASS 1 802 92 10 300 2 4 74 58 
1021 EFT A COUNTR. 606 90 10 256 . 2 33 38 
1030 CLASS 2 593 4 4 1 22 19 
5903.90-99 TEXTILE FABRICS COATED, COVERED OR LAMINATED WITH PLASncs (EXCL. POLYVINYL CHLORIDE AND POLYURETHANE), (OTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 59.02), (EXCL 5903.90.91) 
001 FRANCE 1477 218 4 613 11 44 18 350 ~ ~~~~ek~~~gs 1g~ 151 ~ ~ J 23 ~~ 11 ~g 
~ ~'lr.fRMANY ~~ ~ sg 531 1~ 1~ lm . ~ 271 
006 UTD. KINGDOM 821 43 11 52 30 9 257 188 78 
gag ~~~b~~AL ~ ' 118 ~ ~ 284 4J 10 1g 
ggg ~'(j'~~~~~LAND ~ 32 10 1~g 4 m ~ 
~ ~~XOSLAVIA r~ & 1~ 40 l 2!i 3& 4 3~~ 
732 JAPAN 133 2 84 1 14 8 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
5904.10 LINOLEUM 
5904.10.00 LINOLEUM 
tm6 
12690 
3088 
2505 
1612 
441 
1229 
1179 
so 
48 
40 
2 
BL: ONLY A PART OF EC.COUNTRIES CONFIDENTIEL 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
196 
6545 
4592 
730 
790 
1206 
14084 
12023 
855 
387 
14 
404 
403 
1 
287 
132 
156 
152 
139 
4 
3484 
2365 
329 
6179 
6178 
1 
2354 
1814 
540 
459 
256 
81 
21 
26 
1206 
1278 
45 
28 
413 
363 
30 
11 
5 
17 
20 
5 
10 
40 
40 
708 
645 
63 
30 
1 
34 
264 
429 
6 
6 
735 
715 
20 
4829 
3849 
980 
972 
915 
7 
604 
420 
52 
3 
1089 
1086 
3 
239 
223 
16 
14 
10 
2 
220 
5 
92 
316 
316 
1356 
818 
539 
492 
35 
35 
190 
19 
170 
724 
1170 
419 
751 
4933 
3503 
1430 
94 
30 
27 
1308 
209 
107 
78 
36 
1 
451 
438 
13 
1 
1 
14 
54 
7i 
269 
32 
1 
3 
1 
3 
15 
2 
492 
463 
29 
15 
10 
15 
157 
251 
194 
11 
85 
89 
27 
841 
699 
142 
132 
104 
110 
37 
289 
5 
11 
3 
45 
14 
5 
1036 
463 
573 
85 
63 
488 
16 
644 
soci 
162 
124 
9 
2 
3 
1 
2 
1545 
1445 
100 
18 
14 
79 
300 
12 
31 
494 
442 
51 
770 
628 
143 
143 
140 
6 
1 
11 
314 
5 
359 
356 
3 
3 
3 
227 
20 
4 
24 
137 
42 
95 
4 
2 
1 
8 
568 
551 
17 
9 
9 
8 
10 
1 
22 
80 
92 
2 
3:i 
1 
238 
194 
44 
44 
43 
123 
1 
84 
96 
53 
82 
29 
2 
2 
1 
496 
462 
34 
34 
32 
41 
3 
1 
26 
139 
29 
2 
4 
304 
291 
13 
7 
6 
164 
7 
24 
195 
195 
lmpc rt 
UK 
92 4 
5640 
36H 11 0
2 9 
8 
1611 
I 
I 
i 
1~~ 
4 ~~ 
~ 
f6 
~5 
111 
410 
41 
65 
18lT 
11D6 
711 
210 
44 
~0 
: 
H 
19 
68 
i. 
81 
J: 
245 
132 
114 
f\3 
I 
~1 
~~ 
441 
1p9 
' 1 i'5 
43 
6 
t&li6 
1458 
198 
143 
82 
~5 
162 
24 
210 
255 
1ql3 
1~ 
~ 
~2 
2~12 
1911 
601 
302 lf 
I. 
21~ 
21,84 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espai\a I France .I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5903.10-90 
1000 M 0 N D E 178556 17210 4990 38527 3335 
1010 INTRA-CE 146966 16692 3591 31242 2726 
1011 EXTRA-CE 31573 518 1399 7285 609 
1020 CLASSE 1 17179 217 1067 5224 111 
1021 A E L E 8274 73 1052 3144 21 
1030 CLASSE 2 6681 72 25 713 445 
1040 CLASSE 3 7712 228 306 1348 53 
5903o20 TIS SUS IMPREGNES, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIES DE POLYURETHANE 
5903o20-10 TISSUS IMPREGNES DE POLYURETHANE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
15266 
1073 
2215 
12020 
1091 
1986 
36323 
33267 
3055 
2609 
2062 
208 
34 
1453 
6 
1976 
1942 
35 
21 
61 
32 
70 
3 
188 
175 
12 
12 
12 
5903o20-90 TIS SUS ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIES DE POLYURETHANE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
11495 
13182 
2292 
9405 
34958 
4310 
2818 
2782 
1967 
1023 
2420 
4225 
20503 
1177 
115556 
79554 
36000 
30180 
6821 
5632 
3852 
847 
335 
1418 
223 
1 
; 
67 
6 
62 
6873 
6694 
179 
75 
1 
104 
192 
22 
11 
74 
829 
339 
4 
1009 
451 
10 
25 
2 
3102 
1472 
1629 
1629 
1563 
1234 
59 
1840 
40 
3 
3370 
3261 
108 
59 
26 
707 
1084 
1170 
8660 
805 
285 
5 
1336 
349 
226 
320 
15798 
410 
31999 
12841 
19157 
18380 
2126 
748 
103 
19 
171 
16 
3509 
1408 
9 
232 
3 
27 
5430 
5363 
67 
30 
6 
37 
10200 
7746 
2453 
185 
11 
2139 
129 
817 
7 
39 
2955 
244 
28 
5050 
4635 
415 
369 
28 
743 
755 
33 
80 
2451 
111 
2 
11i 
526 
198 
55 
5158 
4323 
836 
228 
12 
808 
27534 
24499 
3022 
1491 
1202 
923 
808 
8195 
52 
14 
1335 
4 
9665 
9597 
68 
27 
14 
7931 
72 
1380 
8526 
336 
399 
483 
78 
148 
467 
614 
3038 
185 
23858 
18723 
5133 
4268 
762 
868 
1479 
1385 
94 
35 
31 
39 
21 
255 
8 
8 
6 
213 
490 
490 
13 
; 
21 
962 
10i 
95 
336 
4 
1548 
998 
550 
550 
217 
17735 
16558 
1176 
734 
115 
95 
347 
341 
71 
784 
159 
1572 
3233 
1563 
1670 
1667 
1578 
1677 
163 
19 
1031 
419 
67 
467 
6 
52 
22 
474 
718 
5511 
3418 
2093 
1491 
740 
499 
5903o90 rcrf~~S~~~~ElENJf•otN~~~S, RECOUVERTS OU STRATIFIES DE MATIERES PLASTIQUES, SAUF POLYCHLORURE DE YINYLE ET POLYURETHANE, 
5903.90-10 TISSUS IMPREGNES DE MATIERES PLASTIQUES (SAUF POLYCHLORURE DE YINYLE ET POLYURETHANE), (AUTRES QUE LES ARTICLES DES 
58o02 ET 58o06) 
001 FRANCE 3548 281 45 587 67 495 545 ~ ~~~~J_kJgBGo 2~ 226 1~ 1~~ll 157 3~ m~ ~ 2~~ 
~ ~t~~LEMAGNE ~ ~~~ ~ 340 ~ 3~ 2~~ 11040 1225 006 ROYAUME-UNI 2625 113 112 86 19 331 249 13i 
~ i~!f~fcHE mg 26 1~ 31J 13i 1~ ~~~ 12 2119 
400 ETATS-UNIS 8570 57 61 2 7415 41 1 114 
1000 M 0 N D E 71317 1557 3001 21287 1072 9206 10168 1124 7512 
1010 INTRA-CE 54515 1393 2326 20817 859 1709 8511 1111 4735 
1011 EXTRA-CE 16804 164 676 469 212 7499 1657 13 2778 
1020 CLASSE 1 16385 129 613 429 162 7492 1657 13 2681 
1021 A E L E 6517 64 613 344 180 77 782 12 2184 
5903o90-91 TISSUS ENDUIT~~ECOUVERTS OU STRATIFIES DE MATIERE PLASTIQUE ISAUF POLYCHLORURE DE YINYLE ET POLYURETHANE), LA MATIERE 
TEXTILE CONS 111 uANT L 'ENDROIT, (AUTRES QUE LES ARTICLES DES 58o02 ET58.06) 
001 FRANCE 
002 BELGo·LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
16566 
14136 
14766 
25680 
15149 
4234 
3937 
1003 
1626 
1110 
102051 
91844 
10207 
8777 
5819 
1340 
828 
1353 
854 
11 
10 
2 
58 
3S14 
3080 
434 
429 
371 
5 
33 
25 
209 
328 
51 
176 
34 
9 
3 
905 
830 
75 
75 
72 
8040 
3735 
4274 
9803 
2006 
3026 
153 
239 
277 
30007 
26011 
3997 
3692 
3313 
17 
74 
36 
61 
632 
240 
120 
7 
1205 
1179 
25 
12 
5 
14 
759 
12 
8 
122 
1495 
27 
3 
22 
s5 
2677 
2559 
118 
110 
25 
8 
8119 
1808 
3403 
1521 
606 
143 
20 
298 
130 
16217 
15347 
870 
747 
255 
123 
sO 
13 
259 
308 
&SO 
630 
19 
19 
10 
3309 
793 
1228 
11134 
264 
301 
4 
135 
266 
17801 
17000 
801 
766 
364 
36 
5903o90-99 TISSUS ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIES DE MATIERE PLASTIQUE (SAUF POLYCHLORURE DE YINYLE ET POLYURETHANE, NON REPR. 
SOUS 5903o90-91 ), (AUTRES QUE LES ARTICLES OES 58o02 ET 58o06) 
gg~ ~~t~~CuxBGo 1~~ 1431 ~ 2~~ 1~ "sg 1394 ~ ~~ 
003 PAY5-BAS 7363 775 151 3372 510 282 1037 52 348 
~ ~~~LEMAGNE. m~ ~ 5~ 5367 ~~~ 1 r,~ 1~~~ ~ 36809330 006 ROYAUME-UNI 6538 358 132 720 199 180 1702 1042 
818 ~3~6~GAL ~ ~ eJ ~~ 2~ 998 161: 72 ~~ 
036 SUISSE 6481 4 4 1744 40 ~ 3774 505 
~ ¢g~~8~CAVIE m~ 101 ~ ~ 5 615 1~~ 
400 ETATS-UNIS 5145 95 30 911 38 545
2
° 492 69 1124 
732 JAPON 5167 12 3929 25 233 537 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5904o10 UNOLEUMS 
5904o10-00 UNOLEUMS 
117682 
90516 
27162 
24878 
12421 
1473 
4523 
4256 
267 
238 
130 
28 
BL: SEULEMENT UNE PARTIE DES PAYS CE CONFIDENTIEL 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
F 
14453 
11534 
1374 
2313 
1957 
32169 
27728 
2485 
812 
27 
849 
846 
3 
2396 
1186 
1210 
1195 
1104 
14 
9570 
6300 
602 
16476 
16474 
2 
21808 
13653 
8153 
7797 
2584 
353 
39 
126 
1957 
2221 
134 
130 
4478 
4280 
198 
133 
64 
59 
42 
15 
23 
99 
99 
5102 
4350 
752 
553 
193 
500 
1035 
11 
27 
1697 
1609 
88 
34478 
27395 
7083 
6999 
6235 
81 
833 
1122 
95 
22 
2090 
2069 
22 
1396 
1248 
148 
142 
72 
6 
407 
13 
156 
576 
576 
13524 
9695 
3828 
3685 
647 
102 
567 
39 
352 
1970 
3027 
1003 
2024 
18569 
15580 
2988 
770 
218 
50 
2168 
2443 
1027 
574 
398 
16 
4669 
4558 
111 
21 
16 
151 
474 
7o:i 
3013 
508 
12 
65 
17 
59 
145 
29 
5347 
4964 
382 
237 
148 
145 
984 
2166 
2195 
166 
457 
905 
4 
627 
7637 
5974 
1662 
1625 
994 
925 
510 
2069 
33 
90 
30 
143 
117 
82 
5217 
3&61 
1556 
511 
294 
1042 
110 
1745 
2809 
1193 
1100 
2 
81 
20 
14 
15 
24 
7107 
6763 
344 
191 
146 
114 
asS 
26 
168 
1197 
981 
216 
5721 
4131 
1590 
1590 
1543 
31 
23 
219 
2495 
22 
12 
3100 
3067 
33 
33 
32 
3016 
308 
61 
486 
1739 
596 
1255 
62 
48 
; 
28 
32 
7752 
7497 
255 
220 
192 
35 
141 
6 
284 
796 
901 
23 
337 
10 
2807 
2259 
548 
544 
533 
1320 
15 
818 
1948 
753 
627 
385 
66 
75 
89 
6312 
5694 
618 
618 
454 
629 
22 
13 
316 
1680 
192 
19 
65 
17 
6 
3522 
3394 
128 
107 
84 
323 
22 
43 
390 
390 
33256 
22816 
10439 
5755 
864 
2180 
2504 
1786 
613 
20 
1215 
349 
4303 
3723 
580 
398 
354 
1138 
2261 
63 
1826 
6893 
ss:i 
586 
393 
1206 
2139 
685 
406 
18980 
13261 
5719 
3072 
1054 
2590 
403 
2799 
1075 
277 
2SO 
697 
242 
5946 
4821 
1126 
1040 
754 
3278 
841 
5194 
4931 
1242 
15 
584 
685 
181 
17548 
15853 
1693 
1598 
656 
95 
1543 
244 
823 
2092 
8961 
388 
790 
322 
so 
1809 
399 
19347 
14296 
5051 
3838 
1350 
518 
2211 
1291 
3547 
3547 
197 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg lmpc rt 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dilclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK CNINC 
5904.10-40 
1020 CLASS 1 854 1 1 28 20 3 750 51 I: 1021 EFTA COUNTR. 811 1 28 20 3 726 33 5904.91 FLOOR COVERINGS CONSISnNG OF A COAnNG OR COVERING APPLIED ON A TEXTILE BACKING OF NEEDLELOOM FELT OR NONWOVENS 
5904.91-10 FLOOR COVERINGS CONSISnNG OF A COAnNG OR COVERING APPLIED ON A TEXTILE BACKING, WITH A BASE CONSISnNG OF NEEDLELOOM I FELT ~7 1000 W 0 R L D 1008 95 2 109 3 421 4 51 56 
1010 INTRA-EC 839 95 2 107 1 421 4 50 56 103 
1 Ott EXTRA-EC 169 2 2 1 ,r 
5904.91-90 FLOOR COVERINGS CONSISnNG OF A COAnNG OR COVERING APPLIED ON A TEXTILE BACKING, WITH A BASE CONSISnNG OF NONWOVENS 
' 
1000 W 0 R L D 163 2 11 
' 
38 18 2 40 52 
1010 INTRA-EC 163 2 11 38 18 2 40 fj2 
1011 EXTRA-EC I 5904.92 FLOOR COVERINGS WITH OTHER TEXTILE BASE 
I 
5904.92-00 FLOOR COVERINGS CONSISnNG OF A COA nNG OR COVERING APPLIED ON A TEXTILE BACKING, (EXCL LINOLEUM) WITH TEXTILE BASE I (EXCL OF NEEDLELOOM FELT OR NONWOVENS) I 006 UTD. KINGDOM 431 37 7 116 61 91 53 43 23 I 
1000 W 0 R L D 1032 61 14 126 322 268 70 43 83 145 
101 0 INTRA-EC 960 60 9 118 321 265 69 43 42 33 
1 Ott EXTRA-EC 69 4 7 1 3 1 41 12 
5905.00 TEXnlE WALL COVERINGS i I 
5905.00-10 TEXTILE WALL COVERINGS CONSISnNG OF PARALLEL YARNS, FIXED ON A BACKING OF ANY MATERIAL I 
002 BELG.-LUXBG. 1701 
4 2 458 1 1123 32 63 1 
123 
003 NETHERLANDS 620 129 469 2 55 ;16 004 FA GERMANY 297 15 
100 i 2!i 213 112 005 ITALY 479 347 .2 
1000 W 0 R L D 3403 35 2 739 1 44 2339 1 44 126 5 167 
1010 INTRA-EC 3226 32 2 706 1 32 2229 1 38 124 5 56 
1 Ott EXTRA-EC 178 4 33 12 110 5 3 : ~~ 1020 CLASS 1 142 4 33 12 75 5 2 
5905.00-31 UNBLEACHED TEXTILE WALL COVERINGS OF FLAX (EXCL 5905.00.10) 1,, 1000 W 0 R L D 40 12 1 3 13 
1010 INTRA-EC 28 12 1 3 1 ·11 
1 Ott EXTRA-EC 13 13 ! . 
5905.00-39 TEXTILE WALL COVERINGS OF FLAX (EXCL UNBLEACHED), (EXCL 5905.00-10) I I 
030 SWEDEN 103 3 95 5 I 
1000 W 0 R L D 212 14 3 112 43 9 11 12~ 
1010 INTRA-EC 103 14 
:i 15 38 9 11 jtl 1 Ott EXTRA-EC 108 97 5 
1020 CLASS 1 108 3 97 5 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 104 3 96 5 I 
5905.00-50 TEXnlE WALL COVERINGS OF JUTE (EXCL 5905.00-10) I 
1000 W 0 R L D 674 244 1 210 8 62 21 53 64 ill 1010 INTRA-EC 402 35 1 207 8 62 21 53 4 
1011 EXTRA-EC 271 209 3 59 I . 
5905.00-70 TEXTILE WALL COVERINGS OF MAN-MADE FIBRES (EXCL 5905.00-10) I 
001 FRANCE 122 51 23 4 23 6 I 15 
002 BELG.-LUXBG. 191 
1s 2 20 1 126 2 12 lag 003 NETHERLANDS 330 67 3 37 201 85 1:i 004 FR GERMANY 252 15 1 
1sS i 25 67 45 I 1 005 ITALY 3724 15 11 3429 
:i 
2 1~1 032 FINLAND 1094 
1000 W 0 R L D 6514 98 4 327 1 50 3963 364 288 127 14 1 78 
1010 INTRA-EC 5201 95 4 278 1 44 3910 306 283 108 14 158 
1011 EXTRA·EC 1313 3 49 6 53 58 5 19 1120 
1020 CLASS 1 1293 3 42 6 49 58 5 10 1120 
1021 EFTA COUNTR. 1226 3 27 36 58 5 1 r6 
5905.00-90 TEXTILE WALL COVERINGS (EXCL 5905.0D-10 TO 5905.0D-70) 
003 NETHERLANDS 278 256 14 2 2 1 2 !1~ 005 ITALY 747 45 12 553 
038 AUSTRIA 137 1 36 100 I 
1000 W 0 R L D 1592 346 37 96 11 
I 
812 39 18 39 1 '193 
1010 INTRA-EC 1329 343 
36 
39 11 702 19 14 34 1 166 
1011 EXTRA-EC 261 4 56 110 19 4 5 1 27 
1020 CLASS 1 257 4 36 54 108 19 4 5 27 
1021 EFTA COUNTR. 246 4 36 52 107 19 4 4 
120 5906.10 RUBBERIZED ADHESIVE TAPE OF A WIDTH = < 20 CM 
5906.10.10 ADHESIVE TAPE OF A WIDTH = < 10 CM, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 59.02) '2~ 001 FRANCE 97 5 i 38' 1 21 14 19 6 2 002 BELG.-LUXBG. 101 
1s 
26 8 8 45 14 5 3 004 FA GERMANY 893 67 7i 12 18 294 101 272 12 : 57 005 ITALY 207 2 7 1 20 so 
78 12 
14 1 : 11 
006 UTD. KINGDOM 800 27 43 136 16 387 99 2 1126 400 USA 428 62 19 87 6 25 1 6 94 2 
732 JAPAN 675 14 30 367 2 40 1 8 106 1107 
1000 W 0 R L D 3397 149 177 754 23 115 914 126 165 610 22 '342 
1010 INTRA-EC 2145 70 120 280 23 81 783 123 147 396 19 103 
1011 EXTRA-EC 1250 80 57 474 32 132 3 17 214 2 239 
1020 CLASS 1 1143 79 50 467 8 68 2 17 211 2 f239 
5906.10.90 ADHESIVE TAPE OF A WIDTH > 10 Cll BUT = < 20 CM, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 59.02) 
1000 W 0 R L D 302 12 25 51 3 23 82 30 22 16 5 !33 
1010 INTRA·EC 194 9 24 41 3 6 41 29 14 5 5 I t7 1011 EXTRA-EC 106 3 1 9 16 41 1 8 11 . 16 
5906.91 KNITTED OR CROCHETED I 
i 
5906.91-00 KNITTED OR CROCHETED RUBBERIZED TEXnlE FABRICS, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 59.02), (EXCL ADHESIVE TAPE) I I 
004 FA GERMANY 230 1 78 9 7 1 40 1 4 6 1 91 732 JAPAN 217 4 20 96 54 !34 
1000 W 0 R L D 1009 65 88 119 11 54 298 8 165 11 2 'tea 
101 0 INTRA-EC 498 6 86 60 10 11 144 8 39 10 2 '122 
1011 EXTRA-EC 514 59 2 60 1 43 155 1 126 67 
1020 CLASS 1 333 46 2 42 i 33 96 1 56 57 1030 CLASS 2 165 14 1 10 59 70 10 
198 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dt!clarant 
Origine I provenance 
1
t----.----r----.---.,.---T""----,r----,----.----,-----,-----.-----1 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mart I Deutschland I 'EM61ia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5904.10-00 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2476 
2390 
3 
1 
2 
2 
130 
130 
88 
88 
22 
22 
5904.91 REVETEMENTS DE SOL CONSTITUES PAR UN ENDUIT APPLIQUE SUR UN SUPPORT EN FEUTRE AIGUILLETE OU EN FEUTRE NON TISSE 
5904.91-10 REVmMENTS DE SOL CONSTITUES PAR UN ENDUIT APPLIQUE SUR UN SUPPORT EN FEUTRE AIGUILLETE 
1000 M 0 N D E 1492 159 9 175 8 504 
1010 INTRA-CE 1228 159 9 163 5 504 
1011 EXTRA-CE 263 11 3 
5904.91-90 REVmMENTS DE SOL CONSTITUES PAR UN ENDUIT APPLIQUE SUR UN SUPPORT EN FEUTRE NON TISSE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
623 
621 
2 
7 
7 
35 
35 
$1 
$1 
55 
55 
4 
4 
5904.92 REVmMENTS DE SOL ISAUF LINOLEUM$), CONSTITUES PAR UN ENDUIT APPLIQUE SUR UN SUPPORT TEXTILE, AUTRE QUE FEUTRE 
AIGUILLETE OU NON TISSE 
5904.92-00 REVmMENTS DE SOL ISAUF LINOLEUM$), CONSTITUES PAR UN ENDUIT APPLIQUE SUR UN SUPPORT TEXTILE (AUTRE QUE FEUTRE 
AIGUILLETE OU NON TISSE) 
006 ROYAUME-UNI 1402 100 
1000 M 0 N 0 E 2885 178 
1010 INTRA-CE 2618 175 
1011 EXTRA-CE 268 3 
5905.00 REVmMENTS MURAUX EN MATIERE$ TEXTILES 
20 
43 
28 
16 
359 
400 
373 
27 
5905.00-10 REVmMENTS MURAUX CONSIST ANT EN FILS DISPOSES PARALLELEMENT SUR UN SUPPORT 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
10697 
3936 
2150 
3936 
22793 
21509 
1283 
1082 
21 
115 
235 
208 
27 
27 
10 
13 
2 
25 
25 
5905.00-31 REVmMENTS MURAUX DE LIN, ECRUS, (NON REPR. SOUS 5905.00-10) 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
429 
384 
45 
2694 
426 
1035 
4614 
4382 
232 
232 
152 
152 
5905.00-39 REVmMENTS MURAUX DE LIN, (AUTRES QU'ECRUS, NON REPR. SOUS 5905.00-10) 
030 SUEDE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1074 
2252 
1104 
1149 
1149 
1093 
159 
159 
1 
1 
1 
28 
28 
28 
28 
28 
5905.00-50 REVmMENTS MURAUX DE JUTE, (NON REPR. SOUS 5905.00-10) 
1000 M 0 N 0 E 1604 268 3 
1010 INTRA-CE 1364 93 3 
1011 EXTRA-CE 239 174 
1035 
1267 
198 
1069 
1069 
1051 
694 
672 
22 
4 
7 
13 
13 
2 
2 
213 
687 
691 
6 
30 
2 
218 
295 
260 
35 
35 
6 
3 
2 
2 
29 
29 
5905.00-70 REVmMENTS MURAUX DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, (NON REPR. SOUS 5905.00-10) 
001 FRANCE 1161 362 217 1 16 
~ ~~~gJ_.tJ~BG. 1m 1a:i 15 ~ 3 1~ grs lfA~~LEMAGNE 1~m 1~ 9 1328 6 1~g 
032 FINLANDE 3412 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
30414 
25186 
5229 
5121 
4309 
787 
761 
27 
27 
27 
24 
24 
5905.00-90 REVETEMENTS MURAUX (NON REPR. SOUS 5905.00-10 A 5905.00-70) 
003 PAYS-BAS 1865 1666 3 
005 ITALIE 4677 598 
038 AUTRICHE 1437 5 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
11031 
8449 
2581 
2517 
2312 
2622 
2582 
40 
39 
38 
311 
10 
301 
301 
299 
5906.10 RUBANS ADHESIFS CAOUTCHOUTES, LARGEUR = < 20 CM 
5906.10-10 RUBANS ADHESIFS CAOUTCHOUTES, LARGEUR = < 10 CM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1151 
1548 
7410 
1603 
4016 
2748 
2850 
22899 
16276 
6624 
6178 
46 
136 
7 
192 
328 
69 
1022 
606 
416 
404 
4 
5 
615 
29 
349 
114 
138 
1330 
1037 
294 
267 
2643 
2112 
531 
488 
209 
90 
198 
263 
1056 
533 
523 
515 
385 
471 
364 
647 
564 
646 
1543 
4768 
2171 
2597 
2555 
5906.10-90 RUBANS ADHESIFS CAOUTCHOUTES, LARGEUR > 10 CM, MAIS = < 20 CM 
1000 M 0 N 0 E 2295 63 257 374 
1010 INTRA-CE 1869 47 256 305 
1011 EXTRA-CE 425 15 1 69 
5906.91 TISSUS CAOUTCHOUTES DE BONNmRIE, SAUF RUBANS ADHESIFS 
5906.91-00 TISSUS CAOUTCHOUTES DE BONNmRIE, (SAUF RUBANS ADHESIFS) 
m ~MJ-~EMAGNE ]~~ ~1 827 101 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
F 
9089 
4743 
4346 
3220 
1044 
424 
104 
320 
277 
43 
966 
910 
56 
56 
1210 
642 
568 
480 
8 
11 
10 
1 
1 
1 
22 
107 
243 
15 
5 
5 
406 
399 
7 
7 
13 
13 
65 
101 
93 
8 
8 
262 
236 
25 
25 
3 
36 
75 
62 
13 
189 
171 
185 
164 
188 
58 
12 
1061 
900 
161 
75 
120 
81 
39 
15 
173 
659 
174 
485 
410 
75 
322 
699 
679 
20 
6724 
3418 
1709 
2659 
15680 
14853 
827 
632 
9 
9 
6 
240 
233 
8 
6 
6 
323 
322 
1 
947 
163 
421 
15158 
17817 
17350 
467 
437 
293 
10 
2573 
1166 
4452 
3199 
1253 
1235 
1230 
taO 
2076 
560 
1661 
161 
178 
5142 
4524 
618 
377 
46$ 
351 
114 
325 
904 
2638 
1342 
1298 
908 
388 
170 
211 
210 
1 
1 
5 
12 
12 
101 
101 
31 
31 
454 
187 
267 
267 
264 
6 
1 
142 
80 
62 
62 
62 
6 
. 441 
531 
15 
10 
1026 
990 
36 
27 
414 
387 
27 
6 
1 
75 
52 
23 
23 
2015 
1975 
19 
19 
19 
19 
144 
147 
147 
491 
1 
7 
599 
545 
53 
53 
32 
29 
3 
16 
14 
2 
2 
156 
156 
357 
27 
892 
248 
20 
1711 
1659 
52 
52 
47 
3 
157 
113 
44 
42 
42 
240 
280 
756 
86 
78 
68 
1600 
1389 
211 
203 
227 
168 
59 
48 
432 
1367 
453 
914 
458 
455 
216 
172 
78 
76 
2 
291 
291 
74 
281 
124 
157 
453 
171 
677 
654 
23 
17 
49 
7 
42 
135 
133 
2 
2 
68 
26 
42 
81 
107 
1214 
21 
1611 
1452 
160 
125 
14 
306 
233 
73 
70 
62 
79 
70 
2458 
54 
428 
508 
465 
4133 
3091 
1043 
1026 
114 
56 
58 
46 
105 
103 
2 
1 
1 
75 
75 
11 
50 
50 
4 
4 
1 
1 
1 
8 
6 
1 
47 
63 
63 
11 
10 
34 
40 
234 
6 
12 
25 
355 
329 
25 
25 
77 
77 
17 
45 
29 
16 
16 
465 
218 
247 
160 
158 
2 
229 
191 
38 
283 
57 
134 
17 
593 
507 
86 
86 
187 
187 
3 
296 
259 
38 
38 
6 
30 
30 
119 
325 
48 
20 
778 
3392 
5031 
1332 
3699 
3699 
3451 
87 
1257 
2 
1899 
1627 
272 
253 
194 
66 
325 
266 
101 
810 
367 
2056 
840 
1216 
1212 
171 
128 
43 
626 
293 
1499 
841 
658 
591 
86 
199 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance I ,1 l 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
5906.99 RUBBERIZED TEXTILE FABRICS (EXCL 5906.10 AND 5906.91), OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 59.02 
5906.99-10 TEXTILE FABRICS MENTIONED IN NOTE 4 TO THIS CHAPTER, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 59.02) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
3634 
18558 
1599 
367 
1777 
26078 
26028 
49 
24 
24 
:! 
2 
2 
2752 
1532 
150 
7 
4472 
4451 
21 
4 
4 
4 
587 
583 
28 
70 
1271 
1268 
2 
14200 
17 
3 
1694 
15920 
15920 
5906.99-90 RUBBERIZED TEXTILE FABRICS, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 59.02), (EXCL 5906.111-10 TO 5906.99-10) 
~ ~~t~~CUXBG. g~~ 178 16 1~~ 3 10~ ~ F-r'l.~iRMANY 2~ 1~~ 35~ :!3 ~~ ~ 
006 UTD. KINGDOM 487 14 78 79 1 16 
~ ~~lt~~~LAND 2~g 1 1~ ~ 
400 USA 536 194 186 
404 CANADA 272 
1000 W 0 R L D 7138 
1010 INTRA·EC 5532 
1011 EXTRA·EC 1607 
1020 CLASS 1 1431 
1021 EFTA COUNTR. 426 
616 
420 
197 
197 
2 
546 
471 
75 
75 
23 
651 
285 
368 
364 
125 
49 
48 
1 
1 
:! 
384 
332 
52 
3 
249 
161 
249 
108 
1sS 
27 
1067 
836 
231 
196 
165 
7 
3 
4 
4 
12 
4 
4 
40 
72 
65 
7 
2 
161 
2960 
40 
74 
3237 
3237 
286 
18 
1028 
111 
:! 
12 
1575 
1467 
108 
106 
15 
5907.00 ~J:tABRICS OTHERWISE IMPREGNATED, COATED OR COVERED; PAINTED CANVAS BEING THEATRICAL SCENERY, STUDIO BACK-CLOTHS OR 
5907.00.00 ~~ABRICS OTHERWISE IMPREGNATED, COATED OR COVERED; PAINTED CANVAS BEING THEATRICAL SCENERY, STUDIO BACK-CLOTHS OR 
001 FRANCE 438 167 17 85 37 38 ~ ~~~~ek~~~gs r~ 21 ~ ~ 1:i ~ 1~ 213 
~ F-rll_~iRMANY 1m 1~ 3~ 204 44 1~ ~ 63 
006 UTD. KINGDOM 546 2 7 83 10 31 24 66 249 
400 USA 1482 63 8 182 2 7 31 1 5 
~~n~~~~L 58J 6 1 1 1 sa 
1000 W 0 R L D 6951 455 80 926 72 294 1081 67 662 
101 0 INTRA·EC 4333 383 70 634 68 280 899 68 571 
1011 EXTRA·EC 2620 72 10 292 4 14 183 1 91 
1020 CLASS 1 1697 64 10 222 4 10 104 1 30 
1030 CLASS 2 803 7 40 4 12 40 
5908.00 WaTitlR~~~~OJI~·:~'rl\DF~~~~~~~8~.t'::~lR~l·Nifr'Ju.,~~Gc,tf-&\,ES OR THE UKE; INCANDESCENT GAS MANTLES AND 
5908.00.00 TEXTILE WIC~WOVEN, PLAITED OR KNITTE~ FOR LAMP~~TOVES, UGHTERS. CANDLES OR THE UKE; INCANDESCENT GAS MANTLES AND 
TUBULAR KN111~D GAS MANTLE FABRICS TH~REFOR, WH~1nER OR NOT IMPREGNATED 
~ F-r'l.~iRMANY 1~ ~ ~ 7 1 1 X 
1000 W 0 R L D 496 20 54 29 8 18 44 
1010 INTRA·EC 417 19 49 17 2 2 33 
1011 EXTRA·EC 79 1 4 12 6 16 11 
1020 CLASS 1 63 1 4 6 5 16 8 
4 
16 
16 
5909.00 TEXTILE HOSEPIPING AND SIMILAR TEXTILE TUBING, WITH OR WITHOUT UNING, ARMOUR OR ACCESSORIES OF OTHER MATERIALS 
5909.011-10 ~et\l?~lj!'fE~G AND SIMILAR TEXTILE TUBING, WITH OR WITHOUT UNING, ARMOUR OR ACCESSORIES OF OTHER MATERIALS OF 
~ rn-~EK~tf~~M ~~ 1 ~ ~ 1B 1 ~ rl 1~ 
1000 W 0 R L D 1618 55 81 144 2 50 122 11 
1010 INTRA·EC 1220 55 38 71 2 50 105 11 
1011 EXTRA·EC 400 43 73 17 
1020 CLASS 1 313 36 63 12 
1021 EFTA COUNTR. 230 36 62 12 
5909.011-90 TEXTILE HOSEPIPING AND SIMILAR TEXTILE TUBING, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL SYNTHETIC) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
T82 
487 
297 
288 
172 
34 
25 
9 
2 
27 
7 
20 
19 
19 
137 
117 
20 
20 
4 
2 
2 
1 
44 
43 
1 
1 
1 
82 
79 
4 
4 
4 
9 
9 
13 
55 
51 
4 
4 
129 
1 
570 
415 
155 
127 
82 
224 
72 
152 
152 
72 
5910.00 TRANSMISSION OR CONVEYOR BELTS OR BELTING, OF TEXTILE MATERIAL, WHETHER OR NOT REINFORCED WITH METAL OR OTHER MATERIAL 
5910.00.00 TRANSMISSION OR CONVEYOR BELTS OR BELTING, OF TEXTILE MATERIAL, WHETHER OR NOT REINFORCED WITH METAL OR OTHER MATERIAL 
gga ~~~~~~LANDS w ~ ~ 1~ 1 1g 217 4~ ~ ~ rr'l.E'fRMANY m 7~ g 78 1g ~ 2~ 20 
006 UTD. KINGDOM 236 1 2 24 2 143 34 10 11 
8ll ~~~+~ERLAND m 26 13~ 9 1 ~ 1 1 ~ 
~ ~~20SLAVIA 1tl 2 ~ 1 4 ~ 
1000 W 0 R L D 2807 92 48 680 27 348 598 17 13 
1010 INTRA·EC 2106 88 17 521 25 336 592 16 59 
1011 EXTRA·EC 700 4 29 159 2 12 6 1 33 
1020 CLASS 1 671 2 29 150 2 12 6 1 33 
1021 EFTA COUNTR. 151 1 29 75 2 9 2 1 2 
5911
'
10 =~~~~~ki~~Mr8 mT8~~Dcr8m~~&~Mif~t~J'I~IfRWoR'h~rR"',i~~~ItRBs~~ RUBBER, LEATHER OR OTHER 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
200 
3339 
2688 
651 
616 
150 
105 
66 
38 
12 
11 
112 
107 
5 
5 
2 
2037 
1778 
259 
258 
25 
20 
16 
5 
5 
5 
153 
90 
63 
63 
1 
170 
57 
113 
113 
40 
60 
58 
3 
3 
10 
98 
31 
24 
1 
50 
4 
6 
2 
18 
264 
215 
49 
43 
23 
1 
6 
6 
93 
115 
105 
10 
14 
59 
775 
18 
30 
11 
918 
697 
21 
21 
5 
54 
82 
420 
58 
53 
152 
1 
822 
687 
155 
154 
54 
1 
68 
64 
2 
1 
207 
121 
404 
356 
49 
31 
27 
90 
26 
64 
64 
63 
3 
1cS 
5 
8 
2 
19 
3:i 
231 
164 
67 
53 
20 
2 
7 
13 
54 
4 
1 
8 
93 
83 
10 
10 
2 
6 
3 
34 
4 
10 
103 
103 
6 
37 
50 
21 
119 
117 
2 
2 
29 
33 
30 
3 
3 
:! 
65 
60 
5 
5 
5 
7 
7 
2 
9 
8 
1 
2 
1 
23 
22 
1 
1 
1 
4 
ti 
2 
:! 
20 
18 
2 
Imp )rt 
UK 
29 
91 
16 
I :i 
1~26 
tOte 
'12 
I 
!23 
12 
303 
77 
I 
1 }W 
1m7 08 
9 
91 
34 
·75 
112 
~ 
1~ 
I 9 
2~7: 
1fg6 
1968 
I 
i 
16 
107 
153 
134 
20 
.15 
I 
I 
·37 
i . 
114 
57 
58 
39 
6 
I 
126 
100 
I 
I 
26 
26 
9 
I 
17 
v,~ 
! 
Is 
~1 
~ :4 
:IDs 
200 
104 
f, 
F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a l France _I Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5906.99 TIS SUS CAOUTCHOUTES, (NON REPR. SOUS 5906.10 ET 5906.91 ), AUTRES QUE CEUX DU 5902 
5906.99-10 NAPPES CAOUTCHOUTEES VISEES A LA NOTE 4 SOUS C) DU CHAPITRE 59 
001 FRANCE 15234 14 11166 42 2814 
004 RF ALLEMAGNE 5§m 254 20 54S:i 2399 44059 ~ ~~ilEUME-UNI 2261 59 :i 1312 11 2~ 6} 
011 ESPAGNE 5470 24 5159 
1000 M 0 N D E 88935 328 25 18072 54 5540 49312 
1010 INTRA-CE 88672 328 25 18013 54 5526 49310 
1011 EXTRA-CE 263 59 14 2 
5906.99-90 TISSUS CAOUTCHOUTES (NON REPR. SOUS 5906.10-10 A 5906.99-10), (AUTRES QUE LES ARTICLES DES 58.02 ET 58.06) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8008 
4309 
17693 
7764 
4564 
1122 
1046 
4662 
1289 
55129 
44840 
10290 
9663 
2753 
1480 
906 
2009 
164 
10 
1470 
6142 
4594 
1548 
1548 
77 
6 
158 
2406 
11 
931 
120 
110 
7 
4234 
3765 
469 
467 
267 
751 
92 
224 
880 
1001 
412 
2080 
2 
6165 
2319 
3847 
3831 
1501 
36 
1 
481 
82 
11 
648 
640 
8 
8 
1450 
183 
540 
278 
221 
5 
23 
3445 
3243 
202 
39 
5 
268:i 
2506 
4579 
636 
457 
280 
11 
11482 
10608 
878 
808 
462 
10 
30 
10 
19 
22 
121 
63 
40 
460 
5 
18 
m 
718 
53 
28 
10 
636 
10076 
134 
266 
11144 
11144 
3209 
523 
4787 
999 
19 
164 
10433 
9758 
675 
657 
155 
5907.00 AUTRES TISSUS IMPREGNES, ENDUITS OU RECOUVERTS; TOILES PEINTES POUR DECORS DE THEATRES, FONDS D'ATEUER OU USAGES 
ANALOGUES 
5907.00-00 ~I~g~~{sSUS IMPREGNES, ENDUITS OU RECOUVERTS; TOILES PEINTES POUR DECORS DE THEATRES, FONDS D'ATEUER OU USAGES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2751 
3591 
5222 
5927 
14062 
2694 
12037 
6266 
1841 
57729 
35274 
22454 
15256 
6891 
801 
224 
444 
1575 
20 
368 
1 
3492 
3087 
405 
380 
10 
209 
42 
38 
198 
63 
43 
80 
32 
760 
592 
168 
168 
569 
228 
2474 
1882 
457 
1724 
s5 
8193 
5679 
2513 
2339 
86 
6 
181 
435 
66 
5 
2:i 
726 
689 
37 
35 
2 
299 
24 
28 
1375 
760 
316 
138 
6 
3006 
2802 
204 
164 
39 
1654 
1991 
601 
5506 
224 
512 
1647 
13153 
10631 
2521 
2343 
60 
:i 
320 
12 
1 
336 
322 
14 
14 
369 
471 
223 
538 
830 160 . 
2868 
2461 
408 
229 
100 
5908.00 
5908.00-00 
=l~~~~J~1E~t~J:8f~£i:c~UJR~8~i~·Tt~~~filsE~WoV~~~·~fR~~~PtfuC~~~Y~fn8~~0..V~~~m~t~:E~u SIMILAIRES; 
Hl~~~~Jiss1E~t~M8t~£i:c~uer~gm~·Tt~~~VilsE~WoV~~~·lfR~~~~PtfuC~~~~IW1n8~0,.V~~~~~l~~E~u siMILAIREs; 
~ ~t~~LEMAGNE m~ 1g ~ 51 1~ ~ 1j~ 5~ 255 
1000 M 0 N D E 6827 217 643 423 178 157 634 131 699 
1010 INTRA-CE 5284 169 584 221 57 35 297 128 529 
1011 EXTRA-CE 1545 49 59 202 121 122 338 4 170 
1020 CLASSE 1 1426 49 59 164 114 122 322 4 168 
5909.00 TUYAUX POUR POMPES ET TUYAUX SIMILAIRES, EN MATIERES TEXTILES, MEME AVEC ARMATURES OU ACCESSOIRES EN AUTRES MATIERES 
5909.00-10 TUYAUX POUR POMPES ET TUYAUX SIMILAIRES, DE RBRES SYNTHETIQUES 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3813 
1479 
10349 
7901 
2450 
2116 
1524 
156 
10 
397 
396 
1 
262 
17 
516 
282 
234 
211 
211 
tali 
1008 
470 
538 
518 
505 
13 
25 
25 
1 
1 
1 
91 
56 
209 
209 
5909.00-90 TUYAUX POUR POMPES ET TUYAUX SIMILAIRES, DE MATIERES TEXTILES (SAUF RBRES SYNTHETIOUES) 
1000 M 0 N D E 4982 367 181 767 32 260 
101 0 INTRA-CE 3390 324 88 646 26 203 
1011 EXTRA-CE 1596 44 93 121 7 57 
1020 CLASSE 1 1547 15 89 121 53 
1021 A E L E 1098 5 89 65 22 
66 
336 
775 
658 
117 
78 
69 
555 
524 
31 
31 
29 
4 
58 
64 
62 
3 
3 
3 
73 
71 
3 
1408 
15 
3131 
2401 
730 
633 
537 
1309 
565 
744 
744 
466 
5910.00 COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION EN MATIERES TEXTILES, MEME RENFORCEES DE METAL OU D'AUTRES MATIERES 
5910.00-00 COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION EN MATIERES TEXTILES, MEME RENFORCEES DE METAL OU D'AUTRES MATIERES 
88a ~~¢~~\s ~m ~ ~3 ~~~ ,K l~ 194s 3§ ~~ 
~ ~t~~LEMAGNE ~~~ 12~~ 2~ 1032 2¥~ 1m ~ ~ 845 
006 ROYAUME-UNI 1888 14 43 335 24 542 405 129 147 
8aJ ~5Fs"s~NE m~ 14 sai l~ t6 226 1~ ~~ ~~~ 
~ ~~~fs~cr~fsVIE l~ 52 tgg 4 J 41S 2~ 
1000 M 0 N D E 35950 1618 990 8444 462 3188 8727 375 1591 
1010 INTRA-CE 27175 1504 354 5108 414 2877 8111 309 1329 
1011 EXTRA-CE 8770 114 636 3330 48 311 546 66 262 
1020 CLASSE 1 8426 109 635 3060 48 310 545 66 253 
1021 A E L E 3482 28 634 1409 43 237 115 63 93 
5911.10 ~1~~~~~~~8 -n~t~,Q~~BLES DE FEUTRE, COMBINES AVEC D'AUTRES MATIERES, POUR FABRICATION DE GARNITURES DE CARDES 
5911.10-00 ~1~~~~~1~8 -n~t~,Q~~BLES DE FEUTRE, COMBINES AVEC D'AUTRES MATIERES, POUR FABRICATION DE GARNITURES DE CARDES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
F 
2170 
2869 
3905 
5038 
3326 
1629 
1102 
2004 
5422 
3394 
33338 
20436 
12900 
12713 
3849 
212 
675 
117 
411 
9 
3 
1582 
1102 
480 
439 
427 
242 
1os 
54 
19 
12 
25 
10 
1271 
1182 
89 
89 
53 
963 
579 
3502 
3250 
979 
53 
77 
1867 
2066 
14233 
9757 
4476 
4460 
504 
48 
8 
57 
111 
174 
3 
461 
284 
177 
177 
174 
68 
25 
558 
50 
9 
45 
2188 
2 
3058 
809 
2250 
2250 
60 
287 
483 
66 
9 
7 
8 
991 
415 
885 
3329 
1025 
2304 
2300 
1000 
23 
39 
23 
321 
413 
406 
6 
6 
395 
1009 
617 
285 
39 
571 
33 
272 
55 
240 
3782 
3042 
740 
655 
360 
4 
79 
67 
508 
697 
658 
39 
73 
337 
4172 
184 
202 
1 
8 
102 
5216 
4968 
248 
244 
47 
248 
395 
1548 
752 
291 
971 
31 
4275 
3242 
1033 
1028 
5 
762 
10 
972 
897 
75 
65 
1549 
780 
2835 
2497 
339 
256 
131 
558 
242 
316 
314 
308 
41 
2008 
73 
226 
12 
304 
149 
2904 
2383 
521 
492 
32T 
44 
56 
297 
488 
28 
t9 
107 
1 
1105 
975 
129 
129 
21 
5 
5 
45 
27 
368 
70 
60 
882 
882 
54 
3 
575 
422 
127 
4 
5 
1243 
1210 
33 
33 
416 
509 
442 
66 
66 
1 
19 
578 
540 
37 
37 
37 
73 
73 
146 
4 
357 
156 
23 
32 
~ 
10 
777 
723 
55 
54 
44 
80 
1 
130 
44 
30 
1 
3 
445 
399 
46 
6 
2 
558 
2671 
68 
21 
3728 
3599 
130 
936 
184 
1464 
287 
20 
518 
1276 
5711 
3347 
2364 
2033 
229 
202 
774 
238 
464 
2667 
806:i 
6285 
41 
t96n 
4559 
15118 
8523 
6589 
229 
1403 
2264 
1925 
339 
293 
263 
811 
361 
450 
379 
30 
807 
628 
180 
180 
114 
87 
44 
3657 
144 
12 
336 
1067 
6874 
3993 
2881 
2854 
489 
95 
865 
360 
42 
980 
2 
744 
187 
3659 
1455 
2203 
2202 
1248 
201 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I I 1, ,r I I I I CNINC EUR 12 Bel g.-Lux. Dan mark I Deutschland I 'EM66a Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
5911.20 BOLTING CLOTH, WHETHER OR NOT MADE UP 
5911.20.00 BOLnNG CLOTH 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
23 
69 
42 
246 
466 
197 
270 
270 
251 
12 
4 
12 
35 
23 
12 
12 
12 
4 
:i 
8 
5 
3 
3 
3 
1 
3 
88 
108 
10 
98 
98 
90 
4 
1 
5 
1 
12 
11 
1 
1 
1 
14 
35 
9 
15 
88 
72 
16 
16 
15 
2 
5 
18 
51 
33 
18 
18 
18 
2 
8 
5 
3 
3 
2 
1 
2 
19 
26 
4 
22 
22 
22 
5911.31 TEXTILE FABRICS AND FELTS, ENDLESS OR FITTED WITH LINKING DEVICES, FOR PAPER-MAKING OR SIMILAR MACHINES WEIGHING < 650 
G/M2 
5911.31-11 ~;t;EH~J:B:~~d 8fM~YNTHEnC FIBRES, OF A KIND USED IN PAPER-MAKING MACHINES, ENDLESS OR FITTED WITH LINKING DEVICES, 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
36 
38 
28 
66 
46 
31 
19 
24 
10 
32 
36 
13 
403 
273 
130 
128 
107 
2 
:i 
7 
1 
1 
i 
16 
13 
3 
3 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
6 
12 
12 
5 
4 
18 
4 
7 
21 
33 
6 
132 
59 
72 
72 
66 
3 
3 
2 
i 
2 
1 
14 
9 
5 
5 
3 
6 
1 
7 
2 
10 
1 
1 
29 
28 
2 
2 
2 
7 
6 
19 
8 
4 
5 
1 
54 
45 
9 
9 
7 
10 
10 
10 
10 
10 
5911.31-19 TEXTILE FABRICS AND FELTS OF SILK OR OF MAN-MADE FIBRES (EXCL. SYNTHETIC), ENDLESS OR FITTED WITH LINKING DEVICES, OF A 
KIND USED IN PAPER-MAKING OR SIMILAR MACHINES, WEIGHING < 650 G/M2 
001 FRANCE 55 2 12 
~ ~~Lti'Efl-~~~~· 1~1 14 37 51 
005 ITALY 48 21 i 
006 UTD. KINGDOM 142 5 26 28 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
611 
490 
124 
120 
31 
112 
99 
71 
20 
79 
114 
569 
344 
226 
224 
107 
52 
48 
4 
4 
2 
25 
15 
1 
17 
50 
111 
43 
68 
68 
18 
75 
63 
12 
12 
12 
6 
10 
8 
29 
21 
9 
9 
9 
117 
102 
16 
15 
5 
71 
52 
6 
2 
2 
153 
140 
13 
13 
10 
:i 
3 
1 
9 
8 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
8 
3 
5 
7 
30 
26 
5 
5 
1 
2 
4 
4 
10 
30 
2 
44 
145 
91 
54 
54 
1 
25 
2 
1 
5 
57 
50 
7 
7 
1 
5 
5 
i 
i 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
9 
6 
i 
22 
21 
1 
1 
4 
9 
6 
30 
20 
10 
9 
2 
4 
28 
10 
8 
58 
38 
20 
20 
12 
5911.32 TEXTILE FABRICS AND FELTS, ENDLESS OR FITTED WITH LINKING DEVICES, FOR PAPER-MAKING OR SIMILAR MACHINES WEIGHING > = 650 
G/M2 
5911.32-10 ~~~,k~U~tt:~rM~~SMfc~~~~s~\~~~j~~D; ~Br~sG~:fLESS OR FITTED WITH LINKING DEVICES, OF A KIND USED IN 
gg~ ~~t~~ruxeG. 1~J 7 1 ~1 1 1 ~ 36 ~ ~~:~{~~~~J~ m ~ ~ : ~ ~~ ~ 
~ ~~lt~~~LAND 1~ ~ 3 J i 2~ ~~ 
038 AUSTRIA 32 1 12 1 2 7 
~g~~ADA ~~ ~ 2 1 ~ 
1000 W 0 R L D 1390 124 18 378 22 76 179 
1010 INTRA·EC 1062 118 13 261 19 38 139 
1011 EXTRA-EC 329 7 5 117 4 39 39 
1020 CLASS 1 327 7 5 117 4 39 39 
1021 EFT A COUNTR. 244 3 5 109 2 37 27 
8 
7 
5911.32-90 mJ'b\l~,:~~M~~J'.f~t~ OJR ~tfRM~~~~~.~~:&Hf~~K ~'!, M&W-~/~E), ENDLESS OR FITTED WITH LINKING DEVICES, OF A 
001 FRANCE 83 8 6 19 4 
~ ~~T~f~~~~~s 1l~ 16 20 11 2 9 
030 SWEDEN 63 10 10 7 ~ ~'(j'~~~~~LAND ~? ~ ~ i 
1000 W 0 R L D 528 45 44 74 6 23 
1010 INTRA-EC 329 31 32 46 5 14 
1011 EXTRA·EC 201 14 12 28 1 9 
1020 CLASS 1 198 14 12 27 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 164 11 10 22 1 7 
5911.40 STRAINING CLOTH OF A KIND USED IN OIL PRESSES OR THE LIKE, INCLUDING THAT OF HUMAN HAIR 
5911.40-00 STRAINING CLOTH OF A KIND USED IN OIL PRESSES AND THE LIKE, INCLUDING THOSE OF HUMAN HAIR 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
56 
102 
83 
29 
43 
102 
470 
273 
199 
198 
84 
7 
27 
4 
3 
i 
44 
39 
5 
5 
4 
2 
7 
1 
3 
8 
7 
28 
10 
19 
19 
12 
33 
42 
16 
29 
49 
191 
88 
103 
102 
47 
6 
3 
4 
17 
16 
1 
1 
1 
2 
2 
5911.90 TEXTILE ARTICLES FOR TECHNICAL USES, SPECIFIED IN NOTE 7 TO THIS CHAPTER (EXCL 5911.10 TO 5911.40) 
7 
20 
1 
1 
12 
66 
46 
19 
18 
15 
9 
13 
5 
32 
24 
8 
8 
8 
i 
11 
11 
1 
1 
1 
i 
10 
i 
11 
11 
1 
1 
5911.911-10 rncr~rODUCTS AND ARTICLES OF FELT FOR TECHNICAL USES, SPECIFIED IN NOTE 7 TO THIS CHAPTER (EXCL. 5911.10.00 TO 
002 BELG.-LUXBG. 321 10 5 266 
202 
15 
39 
4 
20 
2 
1 
84 
80 
4 
4 
4 
26 
27 
8 
18 
8 
96 
56 
41 
41 
35 
2 
4 
8 
3 
5 
5 
5 
13 
4 
2 
21 
28 
8 
21 
21 
21 
6 
5 
8 
1 
3 
4 
1 
i 
29 
23 
7 
7 
6 
8 
9 
18 
13 
59 
48 
11 
11 
5 
3 
12 
1 
12 
30 
18 
12 
12 
50 
51 
70 
30 
23 
6 
8 
35 
1 
278 
204 
75 
74 
38 
6 
9 
9 
29 
19 
10 
10 
9 
2 
31 
6 
2:i 
68 
41 
27 
27 
4 
4 
i 
7 
8 
16 
8 
8 
8 
8 
5 
3 
1 
1 
1 
8 
:i 
7 
23 
23 
50 
1 
49 
49 
49 
3 
10 
1 
7 
27 
17 
10 
9 
8 
1 
4 
1 
15 
15 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
8 
8 
2 
lmpprt 
UK 
~-
1 
2 
1~ 
! 
2 
2 
6 
3 
3 
3 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa j Espa~a I France _I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5911.20 GAZES ET TOILES A BLUTER 
5911.20.00 GAZES ET TOILES A BLUTER 
88.1 ~~Ali_C(_~MAGNE m~ 2~ 6~ 172 1 ~~ ~ 163 ~ 1~ ~ [~~~~E 2~~ 8~g 421 gJ~ 2~ ~~~~ 2~ 211 1531 
1000 M 0 N D E 32442 1521 557 10956 513 3254 3297 571 1755 
1010 INTRA-CE 6769 698 135 420 401 1913 707 120 206 
1011 EXTRA-CE 25673 823 422 10537 113 1340 2589 451 1549 
1020 CLASSE 1 25670 823 422 10534 113 1340 2569 451 1549 
1021 A E L E 24724 823 422 10061 96 1225 2566 213 1549 
5911.31 ~SSUS ET FEUTRES SANS FIN OU MUNIS DE MOYENS DE JONCT10N, POUR MACHINES A PAPIER ET MACHINES SlMILAIRES, POIDS/M2 < 650 
5911.31·11 nSSUS SANS FIN OU MUNIS DE MOYENS DE JONcnON, DE FIBRES SYNTHEnQUES, POIDSIM2 < 650 G, POUR MACHINES A PAPIER 
001 FRANCE 3961 388 5 833 191 255 
002 BELG.-LUXBG. 255129~ 912. 1808071 2 83 1556843' ~ ~~Y_(L~f'~AGNE 10044 903 165 291 345 2825 
005 ITALIE 5630 345 1 2165 18 108 1748 
006 ROYAUME-UNI 3487 161 5 832 144 711 666 
~ kRJ-f'JlJlE m~ 1J 2o3 1~~ 4 1gg Jg 
827 
190 
1007 
2450 
~ ~\lj~~~DE ~~ 46 ~ ~ 8 ~~ 37 
95
. 
038 AUTRICHE 4003 3737 124 10 6 
400 ETATS-UNIS 1488 1083 71 19 49 
1000 M 0 N D E 50389 2969 388 17691 899 1783 9657 50 5203 
1010 INTRA-CE 33701 2713 176 7038 646 1580 7992 6 5047 
1011 EXTRA-CE 16689 256 212 10652 253 203 1665 44 157 
1020 CLASSE 1 16505 256 212 10642 253 198 1653 44 157 
1021 A E L E 14325 186 212 9577 165 198 1369 44 95 
5911.31-19 nSSUS ET FEUTRES SANS FIN OU MUNIS DE MOYENS DE JONcnON, DE SOlE .. DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS/M2 < 
650 G, POUR MACHINES A PATE, A AMIANTE-CIMENT ET SIMILAIRES, (NON REI'R. SOUS 5911.31-11) 
001 FRANCE 1932 81 4 296 9 371 
~ R~L~Ll~~i'8NE ~ 197 451 3565 1B 189 
005 ITALIE 1499 149 444 38 146 
006 ROYAUME-UNI 3168 128 181 835 13 156 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
19833 
15838 
3995 
3905 
2235 
1198 
743 
455 
455 
390 
1554 
639 
915 
915 
914 
6205 
5550 
655 
597 
309 
104 
79 
25 
14 
10 
1070 
891 
179 
179 
31 
326 
649 
159 
608 
2381 
1823 
559 
559 
71 
27 
121 
151 
148 
3 
3 
5911.31-90 nSSUS ET FEUTRES SANS FIN OU MUNIS DE MOYENS DE JONcnON1.1?E TEXTILES IAUTRES QUE SOlE, FIBRES SYNTHEnQUES OU ARnFJCIELLES), POIDSIM2 < 650 G, POUR MACHINES A PAPIER ET MACHINES SIMUIRES 
001 FRANCE 1507 485 4 760 2 62 
~ ~t~~LEMAGNE ~g~g ~~ ~ 539 ~ 4~ 
ggg i~f~fCHE 1g~~ 844 62
1
. sr, 1g 12
1
_ 
400 ETATS-UNIS 1339 439 56 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
12792 
6834 
5958 
5936 
4491 
2142 
793 
1349 
1349 
907 
495 
412 
83 
83 
82 
3016 
1561 
1455 
1452 
1336 
138 
107 
31 
31 
31 
142 
123 
19 
14 
13 
41i 
112 
68 
12 
44 
1244 
1112 
132 
129 
80 
14 
83 
39 
44 
44 
30 
99 
21 
729 
974 
2774 
2562 
211 
203 
77 
124 
1439 
38 
837 
106 
2915 
1797 
1118 
1118 
1013 
5911.32 n&SUS ET FEUTRES SANS FIN OU MUNIS DE MOYENS DE JONcnON, POUR MACHINES A PAPIER ET MACHINES SIMILAIRES, POIDS/M2 > = 
650G 
5911.32-10 nSSUS ET FEUTRES SANS FIN OU MUNIS DE MOYENS DE JONCnON, DE SOlE, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARnFJCIELLES, POIDS/M2 > = 
650 G, POUR MACHINES A PAPIER ET MACHINES SIMILAIRES 
001 FRANCE 8342 354 104 
~ ~f~~:[}_kl~BG. 1~ 1602 3~ 
004 RF ALLEMAGNE 15395 2256 434 
006 ROYAUME-UNI 8496 235 254 
030 SUEDE 5523 44 161 
036 SUISSE 7750 33 5 
038 AUTRICHE 2324 61 11 
400 ETATS-UNIS 1844 
404 CANADA 1873 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
78739 
57625 
21114 
20995 
16936 
4970 
4468 
502 
502 
324 
1017 
833 
184 
184 
184 
1716 
2933 
6195 
22sB 
677 
6233 
859 
187 
189 
21675 
13190 
8484 
8481 
6015 
54 
11 
235 
226 
20 
29 
65 
912 
734 
178 
178 
114 
918 
50 
6 
544 
212 
1533 
343 
105 
273 
25 
4520 
1819 
2701 
2701 
2403 
2138 
566 
3010 
2446 
1021 
364 
541 
352 
520 
11407 
8423 
2964 
2981 
2086 
17 
237 
269 
262 
8 
8 
8 
5911.32-90 nSSUS ET FEUTRES SANS FIN OU MUNIS DE MOYENS DE JONcnOI!_DE TEXnLES IAUTRES QUE SOlE, FIBRES SYNTHEnQUES OU 
ARnFJCIELLES), POIDSIM2 > = 650 G, POUR MACHINES A PAPIER 1:1 MACHINES S!MILAIRES 
001 FRANCE 2985 133 114 845 8 170 
~ ~~YfL~f'~AGNE ~ 4~ 456 825 57 1J 
030 SUEDE 4403 41 405 saO 529 ~ i~!f~~HE ~§rs 3~ 10 m ~i 10 
a8 
1161 
116 
87 
860 
10 
1 
21 
1000 M 0 N DE 23581 1478 1182 3966 131 944 3102 
1812 
1290 
1259 
1106 
86 
66 
21 
21 
21 
1010 INTRA-CE 11435 771 628 2105 94 375 
1011 EXTRA-CE 12146 707 554 1860 37 569 
1020 CLASSE 1 12084 707 554 1844 37 566 
1021 A E L E 10719 679 433 1607 37 539 
5911.40 ETREINDELLES ET n&SUS EPAIS POUR PRESSES D'HUILERIE OU USAGES TECHNIQUES ANALOGUES 
5911.40-00 ETREINDELLES ET nSSUS EPAIS POUR PRESSES D'HUILERIE OU USAGES TECHNIQUES ANALOGUES 
001 FRANCE 1346 186 41 760 199 10 18 
88a ~~~kb~~~u~~E ~?~ ~~ 1~ 651 ~ 1~ ~ 2~~ 
~ ~tiffs~ 1~~ ~~ ~ ~~~ 8 ~ 27~ 1 
400 ETATS-UNIS 1270 16 292 451 8 14 
1000 M 0 N D E 9642 1058 738 3572 638 61 796 356 
1010 INTRA-CE 5665 922 280 1591 611 54 477 339 
1011 EXTRA-CE 3775 136 456 1981 26 7 319 17 
1020 CLASSE 1 3756 130 458 1975 23 7 316 17 
1021 A E L E 2402 114 166 1482 23 7 308 3 
F 
5911.90 ARTICLES TEXnLES POUR USAGES TECHNIQUES, VISES A LA NOTE 7 DU PRESENT CHAPITRE, (NON REPR. SOUS 5911.10 A 5911.~) 
5911.90-10 ARTICLES TEXnLES EN FEUTRE, POUR USAGES TECHNIQUES, VISES A LA NOTE 7 DU CHAPITRE 59, (NON REPR. SOUS 5911.10.00 A 
5911.40-00) 
002 BELG.·LUXBG. 1032 10 152 64 721 
565 
26 
5384 
561 
825 
27 
262 
136 
7906 
7467 
439 
439 
426 
1297 
53 
1366 
1152 
1136 
875 
6401 
3004 
3397 
3397 
3178 
15 
148 
7 
53 
7 
255 
175 
79 
79 
79 
35 
18 
199 
149 
1389 
1791 
382 
1409 
1409 
1404 
1216 
535 
2396 
250 
562 
39 
597 
290 
52 
8 
110 
6287 
4997 
1290 
1290 
1147 
307 
360 
416 
14 
274 
1941 
1380 
561 
556 
232 
20 
299 
20 
11s 
491 
375 
116 
115 
2231 
2463 
4914 
1741 
1444 
382 
518 
624 
113 
14727 
11462 
3265 
3249 
2473 
200 
2sS 
786 
6 
1439 
615 
824 
824 
793 
59 
678 
98 
6 
2 
269 
1175 
860 
316 
315 
46 
19 
23 
51 
514 
757 
1346 
569 
757 
757 
757 
17 
2 
57 
5 
42 
198 
16 
3 
631 
366 
265 
265 
265 
220 
46 
7 
78 
444 
441 
3 
1 
1 
10 
10 
1JO 
156 
24 
132 
132 
132 
124 
4 
496 
62 
394 
2 
217 
6 
1575 
815 
760 
677 
454 
36 
mi 
42 
343 
296 
47 
47 
46 
11 
32 
29 
j 
117 
109 
7 
7 
7 
13 
205 
498 
492 
5588 
6681 
1198 
5683 
5683 
5588 
229 
507 
753 
607 
990 
826 
111 
12 
23 
176 
4831 
3140 
1692 
1535 
1067 
545 
24 
376 
542 
2011 
1582 
429 
423 
200 
39 
409 
11 
736 
71 
563 
1970 
491 
1479 
1469 
867 
2259 
56 
2834 
2945 
202 
99 
18 
191 
956 
9761 
8152 
1609 
1595 
449 
182 
17 
1421 
652 
178 
1373 
4509 
1669 
2640 
2828 
2280 
47 
260 
137 
30 
220 
876 
447 
429 
429 
167 
17 
203 
1988 Quantity - Quantites · 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg..l.ux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
5911.90.10 
004 FR GERMANY 308 20 12 
s2 4 57 74 2 50 75 2 12 006 UTD. KINGDOM 209 1 i 2 16 39 1 4 63 1 5 038 AUSTRIA 158 144 1 2 4 1 
1000 W 0 R L D 1606 60 37 290 9 110 731 3 103 180 23 60 
1010 INTRA-EC 1317 50 25 112 8 91 713 3 63 175 19 38 
1011 EXTRA-EC 287 9 12 178 1 18 18 20 5 4 22 
1020 CLASS 1 273 9 9 177 1 18 18 18 5 2 16 
1021 EFTA COUNTR. 204 9 6 147 1 9 15 4 4 2 7 
5911.91).90 TEXTILE ARTICLES FOR TECHNICAL USES, SPECIFIED IN NOTE 7 TO THIS CHAPTER, (EXCL. 5911.10.00 TO 5911.90.10) 
001 FRANCE 343 71 6 80 3 99 7i 1 21 26 4 32 002 BELG.-LUXBG. 666 59 2 124 290 15 1 37 37 I~ 003 NETHERLANDS 187 5 52 3 4 28 7 16 
156 122 004 FR GERMANY 1993 232 46 
70 
844 46 177 5 334 ·~ 005 ITALY 751 344 7 21 155 77 2 14 19 1 006 UTD. KINGDOM 393 5 11 47 72 39 53 105 9 38 I . 007 IRELAND 61 2 1 35 
4 
2 2 i 12 2 1 I 1 030 SWEDEN 150 6 110 17 
10 
3 1 1 i 038 SWITZERLAND 229 30 
2 
38 18 74 1 59 
038 AUSTRIA 80 1 25 i 3 3 27 25 20 1 400 USA 771 124 6 264 16 26 30 139 138 
732 JAPAN 63 18 1 15 7 1 4 1 1 
w 
1000 W 0 R L D 6294 1027 214 817 1437 448 494 151 634 416 169 
1010 INTRA-EC 4546 715 85 418 1277 368 433 121 468 253 167 
1011 EXTRA-EC 1748 313 129 398 160 80 61 30 146 163 2 6 
1020 CLASS 1 1370 180 125 370 20 30 60 30 137 162 2 54 
1021 EFTA COUNTR. 462 37 117 82 6 13 29 1 101 23 2 71 
1030 CLASS 2 .. 307 133 5 26 132 2 1 6 i 2 
; 
. 
' I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
' : 
' 
i 
I 
i 
I 
I 
I 
: 
i 
I 
I 
I 
204 F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d()clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg .. -Lux. I Danmarl< I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK CNINC 
5911.9G-10 
004 RF ALLEMAGNE 5253 424 225 
1686 
80 479 756 30 1350 1498 86 325 006 ROYAUME-UNI 4580 13 9 18 100 761 34 89 1859 11 220 038 AUTRICHE 3742 12 11 3332 13 12 34 90 18 
1000 M 0 N DE 21294 1040 629 7331 179 1208 3678 64 1913 3754 367 1131 1010 INTRA-CE 13980 717 348 2468 157 948 2971 63 1749 3651 306 602 1011 EXTRA-CE 7313 322 280 4862 22 261 708 1 164 103 61 529 1020 CLASSE 1 7161 321 222 4642 22 261 706 1 143 96 44 503 1021 A E L E 5173 302 161 3490 18 102 588 1 100 48 41 322 
5911.9G-90 ARTICLES TEXTILES POUR USAGES TECHNIQUES, VISES A LA NOTE 7 DU CHAPITRE 59, (NON REPR. SOUS 5911.10.00 A 5911.9G-10) 
001 FRANCE 4877 804 112 806 71 1548 
1301 
134 443 363 93 503 002 BELG.-LUXBG. 8079 
628 
38 2210 1526 231 9 777 581 
8 
1406 003 PAYS-BAS 2893 96 820 27 119 287 258 297 209:i 353 004 RF ALLEMAGNE 20688 2892 551 
9a:i 
4250 982 2252 97 5686 1178 707 005 ITALIE 9791 2814 143 165 1542 2256 10 29!i 592 32 1254 006 ROYAUME-UNI 3765 131 240 631 480 480 548 633 108 264 11s 007 lALANDE 2412 111 46 1711 10 96 86 
6 
112 45 20 030 SUEDE 1979 92 1162 217 24 9 102 26 42 16 283 036 SUISSE 8013 236 17 1053 10 240 524 5147 60 16 710 038 AUTRICHE 1547 30 35 567 7 58 109 
349 
545 148 13 35 400 ETATS-UNIS 13255 2703 104 4967 23 387 500 90S 1493 5 1819 732 JAPON 4681 523 14 689 82 24 81 26 9 15 3218 
1000 M 0 N DE 86568 11477 2625 15517 7601 5983 8564 1529 15012 5611 1696 10953 1010 INTRA-CE 54207 7483 1247 7462 6785 5051 6998 1141 8118 3829 1618 4475 1011 EXTRA-CE 32362 3994 1378 8054 816 933 1566 388 6895 1782 78 6478 1020 CLASSE 1 30656 3612 1363 7741 200 758 1523 388 6783 1777 78 6433 1021 A E L E 12282 369 1246 2035 72 348 873 8 5726 266 73 1266 1030 CLASSE 2 1429 382 14 275 586 15 41 98 4 14 
F 205 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Imp >rt 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
6001.10 'LONG PILE' FABRICS 
6001.10-00 'LONG PILE' FABRICS, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 130 9 1 75 2 8 
207 li 9 3 20 3 002 BELG.-LUXBG. 535 
7 
30 190 1!i 1 28 30 41 004 FR GERMANY 134 8 
483i 4:i 
11 3 23 19 28 16 
005 ITALY 6766 196 22 269 1146 8 
:i 
62 132 ,sa 
006 UTD. KINGDOM 656 37 5 270 2 162 130 44 4 
011 SPAIN 316 14 66 1 99 9 8 98 ' i 
038 AUSTRIA 218 9 80 1 7 105 1 6 ! 9 
1000 W 0 R L D 9301 294 ao 5660 307 61 1761 151 211 178 442 ~ro 1010 INTRA-EC a&S9 293 66 5533 299 52 1625 150 45 164 312 1011 EXTRA-EC 640 14 127 7 10 136 166 13 130 37 
1020 CLASS 1 602 14 118 7 9 135 166 7 130 I 16 1021 EFTA COUNTR. 389 14 94 1 7 122 2 7 130 2 
6001.21 LOOPED PILE FABRICS OF COTION i 6001.21-00 LOOPED PILE FABRICS OF COTION, KNITTED OR CROCHETED 
002 BELG.-LUXBG. 200 
28 6 1 135 29 16 6 ~H 004 FR GERMANY 381 199 45 61 038 AUSTRIA 381 1 6 
1000 WORLD 1605 71 a 344 4 15 269 53 49 196 20 
fd 1010 INTRA·EC a70 69 6 92 4 1s 202 53 29 161 9 1011 EXTRA-EC 733 1 2 251 68 19 35 11 1020 CLASS 1 490 233 38 11 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 400 204 1 8 1 7 
IN 6001.22 LOOPED PILE FABRICS OF MAN MADE FIBRES 
6001.22-00 LOOPED PILE FABRICS OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
004 FR GERMANY 326 7 5 
97 
2 i 137 2 13 68 13 1 79 005 ITALY 333 45 4 10 98 
67 6 52 8 11~ 006 UTD. KINGDOM 819 74 25 23 482 133 9 032 FINLAND 183 30 105 6 10 8 7 16 
038 AUSTRIA 139 4 118 1 9 3 3 10 400 USA 210 f!01 
1000 W 0 R L D 2234 177 149 297 12 5 771 aa 35 273 58 ~69 
1010 INTRA·EC 159a 146 38 12a 12 4 761 69 25 261 39 117 
1011 EXTRA-EC 635 31 113 169 1 10 19 10 12 19 251 
1020 CLASS 1 601 31 113 168 1 10 19 9 12 19 
r9 1021 EFTA COUNTR. 373 31 113 156 1 10 10 8 12 19 13 
6001.29 LOOPED PILE FABRICS (EXCL OF COTION OR MAN-MADE FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
6001.29-10 LOOPED PILE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED I 
005 ITALY 547 19 524 1 1 I 2 
1000 W 0 R L D 691 20 604 1 3 7 a 19 129 
1010 INTRA·EC 614 20 52a 1 3 7 7 19 ,~ 1011 EXTRA-EC 76 75 
6001.29-90 LOOPED PILE FABRICS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COTION, MAN-MADE, WOOL OR FINE ANIMAL HAIR), KNITTED OR CROCHETED 
1000 W 0 R L D 200 a 5 39 35 26 3 2 I a2 
1010 INTRA-EC 194 a 3 38 35 26 3 2 1 79 
1011 EXTRA-EC 7 2 2 I 3 
6001.91 PILE FABRICS (EXCL LOOPED PILE) OF COTION, KNITTED OR CROCHETED 
I 
6001.91-10 UNBLEACHED OR BLEACHED PILE FABRICS OF COTION, KNITTED OR CROCHETED ! 
002 BELG.-LUXBG. 150 
18 
1 
100 
8 53 82 I 6 
003 NETHERLANDS 301 33 
27 2i s5 :i 
191 
004 FR GERMANY 291 14 
:i 
158 
038 AUSTRIA 97 1 3 
052 TURKEY 1035 4li 1 30 826 208 528 ARGENTINA 776 698 171~ 1000 W 0 R L D 3439 166 24 247 30 213 83 1751 197 13 
1010 INTRA-EC 935 111 1 220 30 206 ao 83 170 13 I 51 1011 EXTRA-EC 2504 55 23 27 7 3 166a 27 664 
1020 CLASS 1 1198 1 5 1 875 316 
1021 EFTA COUNTR. 105 54 1 4 30 :i 1 6 I 93 1030 CLASS 2 1143 1 21 2 768 1264 
6001.91-30 DYED PILE FABRICS OF COTION, KNITTED OR CROCHETED 
004 FR GERMANY 219 20 5 
18 
1 53 12 19 71 17 I 21 
008 DENMARK 145 4 2 100 7 3 i 11 
1000 W 0 R L D 992 91 40 90 10 5 257 73 142 95 2a 161 
1010 INTRA-EC 773 a9 10 a1 6 5 1a9 73 11a 95 26 I a1 
1011 EXTRA·EC 217 1 30 9 4 68 23 2 I ao 
1020 CLASS 1 99 1 3 5 45 23 2 :20 
1021 EFTA COUNTR. 95 1 3 4 45 20 2 120 
6001.91·50 PILE FABRICS OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS OF COTION, KNITTED OR CROCHETED I 
1000 W 0 R L D 65 2 1 17 5 a 3 a 1 I 20 
101 0 INTRA·EC 52 2 1 9 5 3 3 a 1 20 
1011 EXTRA-EC 13 a 5 
6001.91-90 PRINTED PILE FABRICS OF COTION, KNITTED OR CROCHETED 
004 FR GERMANY 376 1 14 3 191 3 16 148 
1000 W 0 R L D 642 10 1 15 2 1 37 9 235 43 23 266 
1010 INTRA-EC 515 10 1 13 2 1 34 9 196 34 22 193 
1011 EXTRA-EC 125 2 2 39 9 1 72 
6001.92 PILE FABRICS (EXCL LOOPED PILE) OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
6001.92-10 UNBLEACHED OR BLEACHED PILE FABRICS OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
I~ 004 FR GERMANY 202 26 7 1 112 38 4 1000 W 0 R L D 706 68 10 3a 103 158 7a 69 a6 6 
1010 INTRA·EC 453 59 a 21 97 143 6 a 77 6 
I 
2a 
1011 EXTRA-EC 255 9 3 17 6 16 72 61 9 62 
1020 CLASS 1 203 9 1 17 6 16 71 44 5 34 
1021 EFTA COUNTR. 129 8 1 18 1 62 2 5 t 34 
6001.92-30 DYED PILE FABRICS OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED I 
001 FRANCE 122 6 
:i 12 1 6 100 5 64 6 6 21 004 FR GERMANY 441 85 
310 
6 4 7 45 7 179 
005 ITALY 875 64 7 6 38 344 
136 1s 
53 11 44 
006 UTD. KINGDOM 1083 53 13 56 5 27 729 44 5 46li 011 SPAIN 996 i 377 134 1 13 3 038 AUSTRIA 597 593 1 35 9 i 1 183~ 400 USA 154 9 72 8 1000 W 0 R L D 4606 231 95 1390 20 a2 1407 195 129 1a1 48 
1010 INTRA·EC 3814 230 26 764 20 79 1322 141 95 176 33 72a 
1011 EXTRA-EC 992 1 69 625 3 85 54 34 5 13 103 
206 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6001.10 ETOFFES DITES 'A LONGS POlLS', EN BONNETERrE 
6001.10-00 ETOFFES DrrES 'A LONGS POlLS', EN BONNETERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1414 
4614 
1258 
45514 
3924 
2063 
2522 
64525 
59682 
4842 
4581 
3696 
73 
ali 
1176 
275 
124 
1 
1955 
1947 
8 
8 
8 
6001.21 ETOFFES A BOUCLES, DE COTON, EN BONNETERrE 
6001.21.00 ETOFFES A BOUCLES, DE COTON, EN BONNETERIE 
~ ~~L..fti.~~.£'a'NE ~M 249 
038 AUTRICHE 2994 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
12870 
7878 
4993 
3940 
3463 
543 
539 
4 
1 
8 
299 
51 
155 
29 
3 
64 
650 
547 
103 
103 
103 
2 
60 
81 
62 
19 
2 
2 
909 
1544 
34994 
1602 
638 
820 
41476 
40251 
1225 
1178 
962 
12 
1178 
2441 
893 
1548 
1441 
1285 
15 
4 
113 
1176 
6 
13 
12 
1418 
1380 
38 
38 
12 
47 
47 
6001.22 ETOFFES A BOUCLES, DE RBRES SYNTHETIQUES OU ARTIF1CIELLES, EN BONNETERIE 
6001.22.00 ETOFFES A BOUCLES, DE RBRES SYNTHETIQUES OU ARTIRCIELLES, EN BONNETERIE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
032 FINLANOE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2749 
2488 
6653 
1268 
2255 
1730 
19643 
13202 
6443 
6263 
4366 
77 
316 
609 
89 
1374 
1259 
115 
115 
115 
37 
20 
186 
760 
40 
1096 
257 
839 
839 
839 
671 
354 
49 
2074 
3715 
1154 
2562 
2560 
2473 
27 
69 
111 
106 
5 
5 
5 
72 
4 
161 
72 
333 
245 
88 
82 
72 
55 
s5 
4 
21 
6 
5 
107 
69 
38 
38 
16 
1854 
81 
6390 
1122 
560 
1309 
11575 
10013 
1561 
1552 
1407 
1335 
401 
6 
2199 
1889 
310 
167 
24 
860 
671 
3916 
68 
10 
5913 
5814 
99 
99 
99 
6001.29 ETOFFES A BOUCLES, AUTRES QUE DE COTON, DE RBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE 
6001.29-10 ETOFFES A BOUCLES, DE LAINE OU POlLS RNS, EN BONNETERIE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3935 
5284 
4630 
652 
147 
152 
152 
3 
3 
3712 
4364 
3750 
614 
22 
24 
24 
24 
56 
58 
72 
71 
54 
638 
852 
850 
3 
3 
3 
184 
184 
64 
404 
50 
102 
638 
468 
170 
170 
68 
49 
49 
141 
19 
273 
18 
34 
5 
974 
492 
482 
478 
26 
243 
6 
382 
261 
121 
65 
34 
214 
111 
4 
741 
403 
338 
330 
314 
108 
72 
35 
6001.29-90 ETOFFES A BOUCLES, (AUTRES QUE DE COTON, DE RBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, DE LAINE OU POLS FINS), EN BONNETERIE 
1000 M 0 N D E 1660 70 47 336 5 5 296 31 37 
1010 INTRA-CE 1581 70 33 315 5 5 296 31 37 
1011 EXTRA-CE 79 14 21 
6001.91 VELOURS ET PELUCHES, DE COTON, EN BONNETERIE 
6001.91-10 VELOURS ET PELUCHES, DE COTON, ECRUS OU BLANCHIS, EN BONNETERIE 
~ ~~~~Jk':BG. H~ 402 6 1096 
004 RF ALLEMAGNE 1837 74 
038 AUTRICHE 1242 
052 TURQUIE 4287 
528 ARGENTINE 3179 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
16957 
5917 
11038 
5834 
1333 
4724 
191 
808 
595 
213 
1 
1 
212 
101 
11 
90 
11 
11 
2 
6001.91-30 VELOURS ET PELUCHES, DE COTON, TEINTS, EN BONNETERIE 
004 RF ALLEMAGNE 2302 296 38 
008 DANEMARK 2260 67 
1000 M 0 N D E 9993 867 282 
1010 INTRA-CE 7676 848 130 
1011 EXTRA-CE 2318 19 153 
1020 CLASSE 1 1537 19 40 
1021 A E L E 1488 19 40 
70 
3 
1531 
1310 
221 
93 
88 
126 
282 
850 
729 
121 
89 
86 
11 
24 
123 
101 
22 
6001.91-50 VELOURS ET PELUCHES, DE COTON, EN RLS DE DIVERSES COULEURS, EN BONNETERIE 
1000 M 0 N D E 1075 23 9 398 33 
101 0 INTRA-CE 681 22 9 155 33 
1011 EXTRA-CE 394 1 243 
6001.91-90 VELOURS ET PELUCHES, DE COTON, IMPRIMES, EN BONNETERIE 
004 RF ALLEMAGNE 4058 17 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
6706 
5671 
1035 
92 
92 
24 
24 
212 
185 
27 
28 
27 
1 
6001.92 VELOURS ET PELUCHES, DE RBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE 
12ri 
121 
120 
82 
82 
2 
24 
24 
52 
211 
915 
1286 
1249 
36 
1 
1 
22 
682 
1591 
3663 
2683 
981 
712 
710 
169 
49 
120 
217 
581 
554 
27 
6001.92-10 VELOURS ET PELUCHES, DE RBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, ECRUS QU BLANCHIS, EN BONNETERIE 
004 RF ALLEMAGNE 1372 107 75 1 7 690 
1000 M 0 N D E 5232 398 100 351 3 486 177 
1010 INTRA-CE 2885 360 84 158 2 448 tOO 
1011 EXTRA-CE 2343 37 16 193 1 38 76 
1020 CLASSE 1 2132 37 8 193 1 38 76 
1021 A E L E 1626 22 8 190 1 2 11 
6001.92-30 VELOURS ET PELUCHES, DE RBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, TEINTS, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 1436 91 2 168 16 grs ~t~~LEMAGNE m~ 1~~ 1~ 2291 ~~ 
006 ROYAUME-UNI 6059 232 109 560 69 
011 ESPAGNE 6062 7 1046 1 
038 AUTRICHE 6427 8 6371 
400 ETAT5-UNIS 1820 123 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
39444 
29127 
10319 
2349 
2341 
8 
807 
287 
520 
10878 
4191 
6688 
239 
239 
F 
71 
67 
147 
370 
2 
1 
746 
723 
23 
932 
5035 
3353 
893 
12 
949 
11482 
10360 
1123 
376 
19 
642 
610 
32 
23 
23 
9 
173 
438 
438 
9 
9 
41 
73 
73 
5 
888 
24 
864 
860 
761 
3 
36 
1 
837 
264 
1321 
884 
437 
222 
95 
60 
3556 
2868 
7425 
371 
7054 
3789 
86 
3163 
156 
94 
1302 
930 
372 
369 
334 
19 
1 
18 
432 
1157 
554 
603 
12 
462 
94 
369 
333 
45 
616 
83 
140 
9 
8 
139 
1349 
932 
417 
34 
187 
92 
339 
210 
58 
6 
1009 
921 
88 
76 
76 
142 
460 
1 
1479 
1314 
165 
22 
18 
409 
427 
1010 
40 
15 
2044 
1943 
101 
101 
98 
8 
8 
18 
18 
762 
2a0 
1213 
1162 
51 
2 
2 
402 
13 
586 
586 
69 
69 
42 
300 
241 
59 
265 
572 
481 
91 
61 
61 
69 
357 
541 
332 
88 
1 
12 
1600 
1528 
72 
117 
239 
367 
708 
24 
621 
66 
2907 
2076 
831 
831 
831 
5 
30 
27 
115 
61 
54 
34 
34 
122 
87 
57 
184 
18 
584 
380 
204 
204 
204 
217 
216 
5 
5 
126 
126 
275 
4 
418 
389 
28 
28 
28 
7 
7 
326 
437 
425 
12 
47 
72 
71 
78 
81 
78 
57 
34 
16 
106 
517 
344 
173 
45 
396 
126 
361 
12 
167 
1376 
960 
415 
232 
196 
521 
1943 
1776 
5344 
2628 
2717 
2208 
2066 
935 
206 
8 
84 
1628 
3320 
1349 
1972 
1802 
135 
29 
303 
300 
3 
810 
769 
44 
60 
24 
77 
1093 
728 
3704 
483 
3221 
1914 
1121 
1070 
269 
185 
1382 
760 
622 
280 
271 
339 
327 
12 
2981 
3778 
3472 
306 
163 
923 
263 
659 
525 
525 
322 
2542 
363 
3964 
9 
226 
8156 
7298 
858 
207 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg lmJ ort 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I u CNINC 
6001.92-30 
1020 CLASS 1 909 1 69 619 3 75 54 18 5 13 52 
1021 EFTA COUNTR. 700 1 69 600 1 1 18 1 5 4 
6001.92-50 PILE FABRICS OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, OF MAN·MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED I 
003 NETHERLANDS 113 63 
23 
34 3 
13 
10 
75 46 2 3 004 FR GERMANY 827 3 
72 
4 315 346 
005 ITALY 435 1 12 3 1 181 4 2 159 
038 AUSTRIA 304 1 296 6 1 I . 
1000 W 0 A L D 1907 71 62 4S6 12 26 550 11 90 107 9 513 
1010 INTRA-EC 1568 67 54 140 12 26 543 11 89 104 9 .513 
1011 EXTRA-EC 341 3 9 317 7 1 3 I 1 1020 CLASS 1 339 3 9 315 7 1 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 331 3 3 315 6 3 ' 1 
6001.92-90 PRINTED PILE FABRICS OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED i 
004 FR GERMANY 57 2 
1s i 8 1 20 16 2 : 8 005 ITALY 130 4 30 5 ~75 
1000 W 0 A L D 370 15 3 63 1 8 52 13 52 18 25 20 
1010 INTRA-EC 286 14 3 39 1 6 48 12 29 18 24 ; ~= 1011 EXTRA-EC 83 1 24 2 4 1 22 1 
6001.99 PILE FABRICS (EXCL. LOOPED PILE) OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COTTON OR MAN-MADE FIBRES~ KNITTED OR CROCHETED i 
6001.99-10 PILE FABRICS OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR, KNmED OR CROCHETED i 
005 ITALY 328 11 307 2 1 3 2 I 2 
1000 W 0 A L D 402 16 328 2 1 4 12 2 10 7 20 
1010 INTRA-EC 367 16 311 2 1 4 12 1 1 7 12 
1011 EXTRA-EC 36 17 1 9 ,9 
6001.99-90 PILE FABRICS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. COTTON, MAN-MADE, WOOL OR FINE ANIMAL HAIRI, KNITTED OR CROCHETED l 
I 
' 004 FR GERMANY 255 11 21 9 10 143 4 
100 
1 1 55 
005 ITALY 182 2 3 1 43 .25 
1000 WO A L D 708 100 25 152 10 58 187 26 1 3 t46 
1010 INTAA-EC 626 95 25 120 10 58 185 23 1 3 106 
1011 EXTRA-EC 85 6 1 33 1 3 .41 
6002.10 ~~ft~l%~ ~~mR f:R~~gtHETED, (EXCL THOSE OF 6001.10 TO 6001.99), OF A WIDTH = < 30 CM, CONTAINING > = 5- ELASTOMERIC 
I 
6002.1D-10 KNITTED OR CROCHETED FABRICS ~EXCL. 6001.1D-OO TO 6001.99-90), OF A WIDTH = < 30 CM, CONTAINING BY WEIGHT > = 5- I I ELASTOMERIC YARN, (EXCL CONTA NING RUBBER THREAD) ~~ 004 FR GERMANY 135 6 12 36 1 3 38 1 16 37 4 005 ITALY 220 3 1 4 89 so 
2 i 2 7 006 UTD. KINGDOM 106 1 5 63 1 1 32 
1000 W 0 A L D 852 19 19 203 8 103 113 8 63 118 18 ,,~ 
1010 INTAA-EC 607 13 18 113 8 101 112 7 61 99 14 
1011 EXTRA-EC 246 5 1 90 2 1 1 2 19 5 1 0 
1020 CLASS 1 244 5 1 90 2 1 1 1 19 5 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 120 1 87 1 1 1 19 5 5 
' 
6002.1D-90 KNITTED OR CROCHETED FABRICS (EXCL 6001.1D-OO TO 6001.99-90), OF A WIDTH = < 30 CM, CONTAINING BY WEIGHT > = 5-
' 
' 
004 FR GERMANY 71 2 4 46 24 2 6 7 16 6 '4 005 ITALY 96 18 2i 1 9 22 ri i 8 4 :3 006 UTD. KINGDOM 242 3 123 1 35 31 1 ~ 1000 W 0 A L D 829 84 28 331 26 15 118 19 30 72 14 1010 INTRA-EC 691 52 28 273 26 11 107 17 13 71 13 1011 EXTRA-EC 139 31 1 58 4 11 2 18 2 6002.20 FABRICS KNITTED OR CROCHETED, (EXCL THOSE OF 6001.10 TO 6001.99), OF A WIDTH = < 30 CM (EXCL 6002.10) 
6002.20-10 ~&1,~~0o:N%R~rmg) FABRICS (EXCL. 6001.1D-00 TO 6001.99-90), OF A WIDTH = < 30 CM, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR (EXCL. I 
1000 WO A L D 70 11 27 1 1 2 4 8 1 15 
1010 INTAA-EC 65 11 26 1 1 2 4 8 1 1~ 1011 EXTRA-EC 5 1 
6002.2D-31 RASCHEL LACE OF SYNTHEnC FIBRES, OF A WIDTH = < 30 CM {EXCL 6002.1D-10 AND 6002.1D-90) r 
001 FRANCE 43 3 9 7 6 
19 2 
11 1 
41 003 NETHERLANDS 131 5 53 i 1 8 35li 1 004 FR GERMANY 378 1 
9 
1 6 1 4 2 
006 UTD. KINGDOM 40 1 i 4 12 9 2 2 1 ,, 011 SPAIN 27 
2 4 
15 7 j 1 038 AUSTRIA 33 
14 3 
4 
400 USA 55 2 29 
' 1000 W 0 A L D 832 12 1 90 11 36 73 15 43 407 7 13 
1010 INTAA-EC 669 10 1 75 11 22 65 15 33 361 6 7 
1011 EXTRA-EC 165 2 15 14 9 11 47 6 
1020 CLASS 1 125 2 14 14 4 7 45 3 
1021 EFTA COUNTR. 42 2 4 5 15 1 
6002.2D-39 KNITTED OR CROCHETED FABRICS IPCL 6001.1D-OO TO 6001.99-90), OF SYNTHEnC FIBRES, OF A WIDTH = < 30 CM, (EXCL RASCHEL 
LAC~ (EXCL. 6002.1D-10 AND 6002.1 90) 
1000 W 0 A L D 784 87 9 149 41 57 58 12 21 237 2 11 
1010 INTRA-EC 549 76 9 49 40 55 36 6 15 229 2 3 
1011 EXTRA-EC 237 12 99 1 2 22 6 7 9 ~ 1020 CLASS 1 197 12 95 1 1 1 6 7 8 
6002.2D-50 ~~00~%"~~rmg) FABRICS (EXCL. 6001.1D-OO TO 6001.99-90), OF ARTIFICIAL FIBRES, OF A WIDTH = < 30 CM (EXCL. 
1000 W 0 A L D 180 18 7 58 1 1 17 3 6 2 6 
1010 INTRA-EC 67 18 7 16 1 1 14 2 5 2 ~ 1011 EXTRA-EC 112 42 3 1 1 
6002.2D-70 ~~~oYR CROCHETED FABRICS (EXCL 6001.1D-OO TO 6001.99-90), OF COTTON, OF A WIDTH = < 30 CM (EXCL. 6002.1D-10 AND I 
1000 W 0 A L D 405 25 7 35 4 153 28 51 8 17 77 
1010 INTRA-EC 182 19 2 19 4 76 1 10 5 17 29 
1011 EXTRA-EC 223 6 5 16 77 27 41 3 48 
1020 CLASS 1 190 5 7 76 27 39 36 1021 EFTA COUNTR. 60 5 7 17 27 4 
6002.2D-90 KNITTED OR CROCHETED FABRICS (EXCL 6001.1D-00 TO 6001.99-90), (EXCL 6002.1D-10 TO 6002.2D-70), OF A WIDTH = < 30 CM 
1000 W 0 A L D 172 8 4 11 15 1 8 19 51 1 2 52 
1010 INTRA-EC 88 8 3 3 15 1 8 6 5 1 2 36 
1011 EXTRA-EC 84 1 8 13 46 16 
208 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland J 'EM66a I Espana l France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
6001.92-30 
1020 CLASSE 1 9636 8 520 6623 23 1020 437 316 72 173 444 
1021 A E l E 7299 8 520 6448 6 20 173 22 4 68 30 
6001.92·50 VELOURS ET PELUCHES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, EN BONNETERIE 
003 PAYS-BAS 1087 539 
254 
369 7 1 142 29 
004 RF ALLEMAGNE 9493 43 
59i 
30 212 4136 4 11o4 433 3i 3246 
005 ITALIE 3814 7 87 15 23 1617 52 34 1388 
038 AUTRICHE 5052 4 4946 74 4 24 
1000 M 0 N DE 21626 628 569 6458 67 387 6331 53 1263 1031 113 4726 
1010 INTRA.CE 16219 595 511 1348 67 386 6237 53 1211 983 113 4715 
1011 EXTRA.CE 5405 33 59 5110 93 51 48 11 
1020 CLASSE 1 5387 33 59 5098 90 48 48 11 
1021 A E l E 5319 33 14 5098 81 34 48 11 
6001.92·90 VELOURS ET PELUCHES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, IMPRIMES, EN BONNETERIE 
004 RF ALLEMAGNE 1450 20 3 
2sS 
3 22 96 10 941 215 49 113 005 ITALIE 1210 29 4 479 1 10 89 321 
1000 M 0 N DE 4666 146 48 877 12 125 739 77 1202 241 339 860 
1010 INTRA.CE 3886 136 48 609 12 111 691 70 1080 240 328 561 
1011 EXTRA.CE 800 10 268 14 48 8 122 1 10 319 
6001.99 VELOURS ET PELUCHES AUTRES QUE DE COTON, DE FIBRES SYNTHET1QUES OU ARTIFIClELLES, EN BONNETERIE 
6001.99-10 VELOURS ET PELUCHES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE 
005 ITALIE 2562 92 8 2266 27 14 79 4 18 53 
1000 M 0 N DE 3705 131 10 2548 27 20 95 191 86 124 52 421 
1010 INTRA.CE 3235 131 10 2343 27 20 89 191 69 37 52 266 
1011 EXTRA.CE 471 205 6 18 87 155 
6001.99-90 ~~~~~~ PELUCHES, (AUTRES QUE DE COTON, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, DE LAINE OU POlLS FINS), EN 
004 RF ALLEMAGNE 3353 85 173 
726 
83 
6 
70 2475 64 14 23 366 
005 ITALIE 1242 38 16 5 238 13 13 187 
1000 M 0 N DE 7423 627 216 1271 91 10 390 3057 380 16 78 1287 
101 0 INTRA.CE 6498 580 210 931 88 10 389 3023 308 14 78 867 
1011 EXTRA.CE 926 47 6 341 3 1 34 72 2 420 
6002.10 ETOFFES DE BONNETERIE, AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10 A 6001.99, D'UNE LARGEUR ~ < 30 Cll, TENEUR EN FILS D'ELASTOMERES OU 
DE CAOUTCHOUC > ~ 5 -
6002.10-10 ETOFFES DE BONNETERIE (AUTRES QUE VJSEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), DE LARGEUR ~ < 30 CM, TENEUR EN FILS 
D'ELASTOMERES > ~ 5 -, (SANS FILS DE CAOUTCHOUC) 
004 RF ALLEMAGNE 3386 151 290 
1240 
28 116 867 14 680 902 87 251 
005 ITALIE 5495 30 13 320 2135 950 
26 29 43 237 527 008 ROYAUME·UNI 2338 14 95 1579 11 32 543 7 
1000 M 0 N DE 17061 357 417 4023 461 2628 2104 93 1764 2431 551 2232 
1010 INTRA.CE 14254 289 407 3128 458 2545 2079 64 1692 2164 409 999 
1011 EXTRA.CE 2808 68 10 895 3 84 25 9 72 266 143 1233 
1020 CLASSE 1 2778 68 10 888 3 83 24 9 60 265 143 1225 
1021 A E l E 1437 7 10 858 3 42 23 9 12 265 143 65 
6002.10-90 g~'JjJ~MO~~~~E (AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), DE LARGEUR ~ < 30 CM, TENEUR EN FILS DE 
004 RF ALLEMAGNE 1033 33 54 509 202 44 106 295 172 26 101 005 ITALIE 1358 241 11 15 13 314 
1s0 4li 75 78 102 008 ROYAUME·UNI 2060 44 144 1011 12 108 317 221 13 
1000 M 0 N DE 8443 695 238 3040 233 268 1305 202 610 689 164 999 
1010 INTRA.CE 7253 619 223 2577 233 169 1147 151 441 663 160 870 
1011 EXTRA.CE 1193 76 15 463 100 158 52 169 27 4 129 
6002.20 ETOFFES DE BONNETERIE, AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10 A 6001.99 D'UNE LARGEUR ~ < 30 CM, (NON REPR. SOUS 6002.10) 
6002.20-10 ETOFFES DE BONNETERIE lAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), DE LARGEUR ~ < 30 CM, DE LAINE OU POlLS FINS, (NON REPR. SOUS 6002.10- 0 ET 6002.10-90) 
1000 M 0 N DE 931 116 5 318 13 9 31 142 24 110 32 131 
1010 INTRA.CE 713 113 5 268 13 8 30 4 13 110 32 117 
1011 EXTRA.CE 218 3 51 1 138 11 14 
6002.20-31 DENTELLES RASCHEI.., LARGEUR ~ < 30 CM, DE FIBRES SYNTHETIQUES, (NON REPR. SOUS 6002.10-10 ET 6002.10-90) 
001 FRANCE 3495 240 5 509 362 410 637 1 1745 11 60 152 003 PAYS.BAS 3581 213 5 807 4 80 94 681 5056 48 1017 004 RF ALLEMAGNE 5945 52 
33i 
70 48 373 41 144 99 65 
008 ROYAUME-UNI 2003 51 2 2 162 590 589 145 103 28 66 011 ESPAGNE 1314 
54 6 68 31 5 349 811 1s0 57 038 AUTRICHE 1175 2 18 277 6 579 
400 ETATS·UNIS 1271 8 218 79 71 746 149 
1000 M 0 N DE 21577 634 32 2344 512 1256 2449 785 4007 6292 348 2920 
1010 INTRA.CE 17899 579 16 1780 508 1017 2281 784 3577 5185 340 1832 
1011 EXTRA.CE 3680 54 16 565 5 240 168 1 430 1107 6 1088 
1020 CLASSE 1 3350 54 6 557 5 238 108 1 383 1086 6 906 
1021 A E l E 1400 54 6 78 2 19 18 309 327 6 581 
6002.20-39 ETOFFES DE BONNETERIE ~UTRES QUE VJSEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), DE LARGEUR ~ < 30 CM, DE FIBRES SYNTHETIQUES, (SAUF DENTELLES RASCH NON REPR. SOUS 6002.10-10 ET 6002.10-90) 
1000 M 0 N DE 6418 451 99 1740 455 478 459 80 313 990 33 1320 
1010 INTRA.CE 3872 409 96 591 446 448 321 59 208 884 28 382 
1011 EXTRA.CE 2545 42 3 1149 10 30 137 21 105 106 4 938 
1020 CLASSE 1 2313 42 3 1125 8 20 22 21 105 105 4 858 
6002.20-50 ETOFFES DE BONNETERIE lAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), DE LARGEUR ~ < 30 CM, DE FIBRES ARTIFICIELLES, (NON REPR. SOUS 6002.10- 0 ET 6002.10-90) 
1000 M 0 N DE 1698 60 57 53& 14 32 223 102 48 25 601 
1010 INTRA.CE 825 59 55 286 14 32 190 71 42 25 51 
1011 EXTRA.CE 874 1 2 250 34 31 6 550 
6002.20-70 ETOFFES DE BONNETERIE (AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), DE LARGEUR ~ < 30 Cll, DE COTON, (NON REPR. SOUS 
6002.10-10 ET 6002.10-90) 
1000 M 0 N DE 4255 267 125 587 48 4 1164 820 437 81 183 539 
1010 INTRA.CE 1971 144 52 248 44 4 826 14 161 60 179 239 
1011 EXTRA.CE 2286 123 73 339 4 338 806 m 21 5 300 
1020 CLASSE 1 1862 1 73 90 3 334 806 269 4 5 277 
1021 A E L E 1141 1 73 87 3 62 806 97 4 8 
6002.20-90 ETOFFES DE BONNETERIE (AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), DE LARGEUR ~ < 30 CM, (NON REPR. SOUS 6002.10-10 
A 6002.20-70) 
1000 M 0 N DE 1851 78 133 136 236 43 144 387 225 8 20 441 
1010 INTRA.CE 1266 77 99 76 236 32 143 40 213 8 20 322 
1011 EXTRA.CE 586 1 35 60 11 1 347 12 119 
F 209 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg lmpc rt 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark .I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland J ltalia l Nederland l Portugal l UK CNINC 
6002.30 ~~ft~~~~ ~~lmR f~R~~CHETED, (EXCL. THOSE OF 6001.10 TO 6001.99), OF A WIDTH > 30 CM, CONTAINING > = 5- ELASTOMERIC 
6002.30-10 KNITTED OR CROCHETED FABRICS fXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-90), OF A WIDTH > 30 CM, CONTAINING BY WEIGHT > = 5-
,10 
ELASTOMERIC YARN (EXCL. RUBBE THREAD) 
001 FRANCE 142 14 
2 
22 28 11 
214 
36 2 19 
002 BELG.-LUXBG. 513 
17 
102 10 3 
1 
9 80 2 ~~ 004 FR GERMANY 995 11 648 139 31 167 302 97 65 005 ITALY 2354 29 6 167 95 899 3 
31 
164 100 ~: 006 UTD. KINGDOM 85 1 1 13 3 9 17 4 4 2 011 SPAIN 324 12 10 37 1 67 3 71 1 97 038 AUSTRIA 81 57 4 1 5 13 052 TURKEY 325 4 21 
1000 W 0 R L D 4988 77 21 906 410 153 1382 30 468 349 310 82 
1010 INTRA-EC 4473 77 21 818 384 149 1364 30 461 347 286 536 
1011 EXTRA-EC 516 1 1 88 25 4 17 7 2 25 346 
1020 CLASS 1 506 1 88 21 3 17 6 2 24 ,344 
1021 EFTA COUNTR. 109 1 66 4 1 1 5 2 24 I 5 
6002.30-90 w:mc OR CROCHETED FABRICS (EXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-90), OF A WIDTH > 30 CM, CONTAINING BY WEIGHT > = 5- RUBBER ,,~ 004 FR GERMANY 167 28 3 65 13 1 19 88 5 2 005 ITALY 334 8 2 4 5 186 
s5 46 6 732 JAPAN 105 1 11 3 35 
1000 W 0 R L D 1171 80 9 282 21 15 370 7 190 83 14 '120 
1010 INTRA-EC 782 51 7 102 21 12 305 3 102 83 14 '102 
1011 EXTRA-EC 391 30 2 180 3 66 4 87 1 i 1~ 1020 CLASS 1 324 30 2 160 3 62 4 58 1 
6002.41 FABRIC~ KNITTED OR CROCHETED, FcCL. THOSE OF 6001.10 TO 6001.99~ WARP KNIT, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR (EXCL. 
6001.10 0 6001.99) OF A WIDTH > 3 CM (EXCL. 6002.50) i 
6002.41.00 ~tRl~.rt9~f KNIT (EXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-90), OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, OF A WIDTH > 30 CM (EXCL. 6002.30-10 I 
I 005 ITALY 250 25 1 211 1 2 4 1 3 2 
1000 W 0 R L D 400 61 3 241 1 3 11 11 9 7 11 i 42 1010 INTRA-EC 351 56 2 237 1 3 7 10 5 6 11 I 13 
1011 EXTRA-EC 47 4 4 4 1 4 I 30 6002.42 FABRICS, KNmED OR CROCHETED, (EXCL. THOSE OF 6001.10 TO 6001.99), WARP KNIT, OF COTTON, (EXCL. 6001.10 TO 6001.99) OF 
A WIDTH > 30 CM (EXCL. 6002.30) I 
6002.42-10 UNBLEACHED OR BLEACHED COTTON FABRICS, WARP KNIT (EXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-90), OF A WIDTH > 30 CM (EXCL. 6002.30-10 I AND 6002.30-90) 
001 FRANCE 295 239 8 25 1 15 6 ' 1 
6 ' 003 NETHERLANDS 521 248 
1 
257 
6 3 10 38 5 I 1 004 FR GERMANY 237 24 
47 
27 132 
052 TURKEY 3601 9 190 3296 37 
51 
22 
508 BRAZIL 284 
4 4 50 183 203 720 CHINA 400 189 
1000 W 0 R L D 6546 570 11 483 16 432 14 4333 121 57 509 
1010 INTRA-EC 1241 525 9 329 7 121 10 169 53 6 12 
1011 EXTRA-EC 5306 46 2 154 9 311 4 4164 68 51 497 
1020 CLASS 1 3804 7 2 76 9 191 4 3437 37 
51 I 41 1030 CLASS 2 933 38 2 90 538 3 249 1040 CLASS 3 569 76 29 1 189 28 
I 
208 
6002.42-30 DYED COTTON FABRICS, WARP KNIT (EXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-90), OF A WIDTH > 30 CM (EXCL. 6002.30-10 AND 6002.30-90) 
002 BELG.-LUXBG. 525 
20s 
1 1 508 3 10 2 
; 3 
003 NETHERLANDS 237 
1 
28 
19 1 16 6 a4 12 I 1 004 FR GERMANY 240 24 
17 
66 11 
005 ITALY 157 6 4 98 106 2 5 5 12 010 PORTUGAL 108 
1 
3 
1 6 
7 
036 SWITZERLAND 64 37 19 
1000 W 0 R L D 1921 275 30 142 39 102 677 135 109 124 29 259 
101 0 INTRA-EC 1458 273 2 66 33 102 644 134 15 110 29 50 
1011 EXTRA-EC 462 2 28 75 6 33 94 15 I 209 1020 CLASS 1 240 2 1 72 5 26 93 3 38 
1021 EFTA COUNTR. 100 2 1 62 5 3 7 1 19 
6002.42-50 fo<~;r~:~~~~~~~~:o~NS OF DIFFERENT COLOURS, WARP KNIT (EXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-90), OF A WIDTH > 30 CM (EXCL. i I 
1000 W 0 R L D 60 2 9 4 2 8 1 5 2 I 27 
1010 INTRA-EC 30 1 7 3 2 4 1 4 2 I 6 1011 EXTRA-EC 33 1 3 1 5 1 1 21 
6002.42-90 PRINTED COTTON FABRICS, WARP KNIT (EXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-90), OF A WIDTH > 30 CM (EXCL. 6002.30-10 AND 6002.30-90) 
002 BELG.-LUXBG. 129 
12 
1 
14 
126 2 
178 3 to3 004 FR GERMANY 416 t:i 6 100 005 ITALY 43 3 16 
7 
5 3 4 
038 AUSTRIA 82 17 26 32 
1000 W 0 R L D 865 50 4 101 15 197 7 121 193 14 183 
1010 INTRA-EC 717 45 1 73 15 151 7 105 192 14 114 
1011 EXTRA-EC 147 5 4 27 46 16 1 I 48 1020 CLASS 1 140 5 4 27 39 16 1 I 48 1021 EFTA COUNTR. 120 5 2 25 31 15 1 41 
6002.43 FABRICSb KNITTED OR CROCHETEDC (EXCL. THOSE OF 6001.10 TO 6001.99), WARP KNIT, OF MAN-MADE FIBRES, (EXCL. 6001.10 TO I 6001.99) F A WIDTH > 30 CM (EX L 6002.30) I 6002.43-11 WARP KNIT FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES FOR CURTAINS, INCLUDING NET CURTAIN FABRIC, OF A WIDTH > 30 CM (EXCL. 6001.10-00 
TO 6001.99-90), (EXCL. 6002.30-10 AND 6002.30-90) I 
001 FRANCE 223 53 130 6 
41 
26 7 I 1 002 BELG.-LUXBG. 235 100 1 92 1 003 NETHERLANDS 494 34 16 172 3 59 127 6 1 i 138 004 FR GERMANY 2009 225 23 
267 
976 229 422 1 i 71 005 ITALY 346 10 6 58 5 006 UTD. KINGDOM 97 6 7 21 59 4 
2 i 009 GREECE 357 3 84 265 3 011 SPAIN 223 14 8 1sB 12 I 1 
036 SWITZERLAND 72 3 14 
4 
27 17 8 I 3 038 AUSTRIA 100 2 21 58 3 12 I 052 TURKEY 260 3 10 80 1 177 202 I 3 058 GERMAN DEM.R 793 
17 
572 
I 5 060 POLAND 315 153 32 113 1000 W 0 R L D 5854 343 66 965 17 78 2657 73 465 789 15 386 1010 INTRA-EC 4010 321 51 762 17 72 1505 65 445 533 15 : 224 1011 EXTRA-EC 1846 23 15 204 5 1152 8 21 256 1 i 161 1020 CLASS 1 546 19 5 186 4 273 8 20 21 1 9 1021 EFTA COUNTR. 224 19 5 46 4 96 8 20 21 1 4 1040 CLASS 3 1176 3 10 18 1 756 235 153 
6002.43-19 RASCHEL LACE, WARP KNIT, OF MAN-MADE FIBRES, OF A WIDTH > 30 CM (EXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-9~ (EXCL. 6002.30-10 AND 
6002.30-90) 
001 FRANCE 102 2 4 5 12 10 57 12 
210 F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMC6a l Espana 1 France 1 Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
6002.30 gomtfJHgg~N~R~E0UTRES QUE VISEES SOUS 6001.10 A 6001.99 D'UNE L.ARGEUR > 30 CM, TENEUR EN FILS D'ELASTOMERES OU 
6002.30-10 ETOFFES DE BONNmRIE (AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.9&-90), DE LARGEUR > 30 CM, TENEUR EN FILS D'ELASTOMERES 
> = 5 - (SANS FILS DE CAOUTCHOUC) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4304 
11549 
20194 
56568 
1774 
6225 
1364 
2506 
107411 
101594 
5768 
5665 
2240 
471 
355 
707 
20 
195 
1844 
1828 
16 
10 
10 
1 
59 
118 
139 
21 
6 
5 
359 
348 
10 
10 
10 
674 
2156 
19929 
343 
411 
873 
23 
24984 
23672 
1311 
1307 
1110 
426 
76 
1629 
3886 
27 
427 
30 
6655 
8480 
128 
94 
30 
49"17 
4903 
74 
64 
35 
516l 
4364 
16624 
416 
1358 
55 
28432 
27927 
505 
496 
84 
; 
8 
73 
95 
116 
601 
601 
1506 
474 
6278 
525 
1712 
59 
10999 
10855 
144 
123 
85 
6002.30-90 ~'!.~!_DE BONNmRJE (AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.9&-90), DE LARGEUR > 30 CM, TENEUR EN FILS DE CAOUTCHOUC 
004 RF ALLEMAGNE 2606 122 73 98 14 471 1466 
005 ITALIE m6 122 49 102i 97 153
2 
5556 
732 JAPON 1026 12 101 8 370 515 
1000 M 0 N DE 16422 844 221 2547 236 320 7622 121 2576 
1010 INTRA-CE 13362 424 176 1409 236 28
3
2 7078 50 1723 
1011 EXTRA-CE 3061 220 46 1139 8 544 71 852 
1020 CLASSE 1 2848 220 46 1070 32 518 71 639 
6002.41 ETOFFES DE BONNmRJE.CHAINE, AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10 A 6001.99, D'UNE LARGEUR > 30 CM, DE LAINE OU POlLS FINS, (NON REPR. SOUS 6002.30) 
6002.41.00 ETOFFES DE BONNmRIE.CHAJNE,JAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.9&-90), LARGEUR > 30 CM, DE LAINE OU POlLS FINS, (NON REPR. SOUS 6002.30-10 ET 6W2.30-90) 
005 ITALIE 2665 263 19 1975 28 83 159 
1000 M 0 N D E 4644 693 50 2329 42 123 270 73 298 
1010 INTRA-CE 3940 587 40 2207 39 113 201 84 254 
1011 EXTRA-CE 702 106 10 121 3 10 68 9 44 
6002.42 ETOFFES DE BONNmRIE.CHAINE, AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10 A 6001.99, D'UNE LARGEUR > 30 CM, DE COTON, (NON REPR. SOUS 
6002.30) 
6002.42·10 ETOFFES DE BONNmRJE.CHAIN~,JAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.9t-90), LARGEUR > 30 CM, DE COTON, ECRUES OU 
BLANCHIES, (NON REPR. SOUS 6w•.30-10 ET 6002.30-90) 
001 FRANCE 1936 1363 59 236 
003 PAYS-BAS 3216 1924 2 1201 
004 RF ALLEMAGNE 1265 60 3 
052 TURQUIE 15502 
508 BRESIL 1055 
720 CHINE 1565 9i 
6 
33 
309 
4i 
243 
841 
231 
1000 M 0 N D E 29223 3682 83 2538 357 2312 159 
1010 INTRA-CE 7668 3412 67 1742 46 890 130 
1011 EXTRA-CE 21555 270 16 796 309 1423 28 
1020 CLASSE 1 16176 113 16 436 309 897 27 
1030 CLASSE 2 3289 1 11 412 . 
1040 CLASSE 3 2091 156 348 114 1 
195 
46 
530 
13933 
662 
693 
17415 
852 
16563 
13996 
1875 
693 
6002.42-30 ETOFFES DE BONNmRIE.CHAINE, IAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.9t-90), LARGEUR > 30 CM, DE COTON, TEINTES, (NON 
REPR. SOUS 6002.30-10 ET 6002.30-90) 
~ ~i~~:it-.k':BG. m~ 1096 1J 2 25 
004 RF ALLEMAGNE 3034 232 14 2sB 24 
005 ITALIE 2656 146 214 87 11 
gag ~(1;~~GAL 1~~ 28 6 7~~ 3 123~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
18424 
12790 
3635 
2556 
1913 
1883 
1844 
39 
39 
39 
217 
19 
198 
17 
17 
1937 
617 
1320 
1262 
1205 
502 
425 
77 
66 
66 
1336 
1331 
5 
5 
5 
2302 
203 
1862 
2 
26 
4720 
4499 
221 
173 
71 
14 
1049 
31 
8 
1600 
1597 
3 
3 
6002.42·50 ETOFFES DE BONNmRIE.CHAINE, IAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.9t-90), LARGEUR > 30 CM, DE COTON, EN FILS DE 
DIVERSE$ COULEURS, (NON REPR. SOUS 6002.30-10 ET 6002.30-90) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
789 
497 
291 
11 
7 
3 
36 
31 
5 
142 
81 
61 
53 
45 
8 
41 
41 
82 
66 
16 
6002.42·90 ETOFFES DE BONNmRIE.CHAIN§_IAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.9t-90), LARGEUR > 30 CM, DE COTON, IMPRIMEES, (NON REPR. SOUS 6002.30-10 ET 011112.30-90) 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1088 
5061 
1175 
1401 
11394 
8886 
2505 
2467 
2306 
1o4 
41 
3 
540 
439 
101 
101 
99 
6 
4 
1 
45 
10 
35 
35 
19 
10 
37i 
261 
1661 
1117 
543 
543 
533 
224 
10 
1 
265 
263 
2 
2 
2 
1052 
76 
359 
515 
2432 
1578 
854 
817 
759 
62 
62 
5 
140 
00 
815 
360 
455 
446 
118 
38 
21 
18 
21 
1053 
1aS 
1484 
1177 
305 
304 
296 
6002.43 ETOFFES DE BONNmRIE.CHAINE, AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10 A 6001.99, D'UNE LARGEUR > 30 CM, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU 
ARTIFICIELLES, (NON REPR. SOUS 6002.30) 
6002.43-11 ro~nfc~~XO~W:1~1~AINE, (AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), LARGEUR > 30 CM, DE FIBRES SYNTHEnOUES, 
~ ~~t~~CuxBG. ~m 640 ~ 1~~ 20J 315 335 
003 PAYS·BAS 3656 263 188 1633 1 745 8i 11i 
004 RF ALLEMAGNE 25291 3161 382 3i 1139 12887 1588 
005 ITALIE 3495 5 180 2422 2 53 746 
006 ROYAUME-UNI 1524 72 4 108 3 289 99i 
lm ~C~k~NE ~~g 36 
5
. 
980 
93 
27~ 1595 
036 SUISSE 1503 52 197 7 562 498 
038 AUTRICHE 1985 31 376 4 78 1103 126 
~ ~~R,R~WMANDE ~ 27 95 564 6 2~n 
060 POLOGNE 1829 100 896 
1000 M 0 N D E 59236 4413 924 10080 132 1543 25848 1133 4174 
1010 INTRA-CE 46106 4182 769 8041 128 1451 17963 1073 3535 
1011 EXTRA-CE 13130 231 155 2040 4 92 7685 61 638 
1020 CLASSE 1 6268 204 60 1930 4 85 2735 61 627 
1021 A E L E 3995 200 60 663 4 85 1791 61 627 
1040 CLASSE 3 5923 27 95 106 6 4028 
6002.43-19 DENTELLES RASCHEL, LARGEUR > 30 CM, DE FIBRES SYNTHEnQUES, (NON REPR. SOUS 6002.30-10 ET 6002.30-90) 
001 FRANCE 4680 44 184 140 1665 8 979 
F 
69 
1443 
1879 
3328 
78 
32 
4 
6901 
6840 
61 
61 
61 
85 
348 
662 
644 
18 
18 
18 
103 
101 
2 
51 
240 
194 
615 
327 
288 
199 
23 
67 
110 
765 
41 
7 
1147 
1033 
114 
32 
17 
60 
46 
13 
3 
2136 
146 
9 
2471 
2428 
43 
43 
38 
72 
1532 
5155 
81 
55 
36 
143 
267 
592 
136 
8091 
6936 
1155 
418 
418 
737 
1219 
265 
59 
1633 
2834 
27 
1516 
304 
7009 
6360 
649 
643 
643 
32 
135 
254 
249 
5 
5 
82 
208 
200 
8 
68 
162 
236 
74 
163 
1 
162 
19 
199 
83 
401 
400 
2 
2 
2 
42 
38 
4 
B2 
72 
205 
205 
13 
2 
36 
124 
178 
174 
3 
3 
3 
20 
138 
2038 
3188 
5958 
452 
3 
2483 
14650 
11780 
2870 
2857 
172 
244 
293 
1219 
1091 
128 
29 
38 
455 
134 
321 
26 
20 
92 
697 
1826 
126 
1699 
182 
805 
712 
8 
12 
170 
179 
146 
367 
1866 
665 
1201 
509 
373 
283 
120 
163 
2 
1380 
167 
426 
2228 
1606 
622 
622 
560 
35 
27 
727 
935 
6 
9 
39 
32 
29 
697 
2920 
1854 
1066 
141 
83 
924 
421 
211 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg lmpc rt 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 1 Belg.-lux. 1 Danmark 1 Deutschland 1 'EM66a 1 Espana 1 France 1 Ireland l ltalia 1 Nederland J Portugal UK CN/NC 
6002.43-19 
003 NETHERLANDS 378 4 305 
:i 
2 37 12 
2s. 
1 ,17 
004 FR GERMANY 64 1 6 1 26 3 1 ·4 005 ITALY 59 2 1 4 40 6 6 i ·6 006 UTD. KINGDOM 83 1 14 1 54 ' 038 AUSTRIA 395 101 
ri 11 1 270 8 t: 058 GERMAN DEM.R 182 102 3 1000 WORLD 1579 10 452 9 99 387 8 339 128 5 
1010 INTRA-EC 875 9 333 9 21 233 6 58 115 4 87 
1011 EXTRA-EC 701 119 78 154 1 2.80 13 1 55 
1020 CLASS 1 472 119 1 42 1 278 10 1 •20 
1021 EFTA COUNTR. 426 105 1 34 1 271 10 I 4 
1040 CLASS 3 215 77 102 3 33 
6002.43-31 UNBLEACHED OR BLEACHED FABRICS OF SYNTHEnC FIBRES, WARP KNIT (EXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-90), OF A WIDTH > 30 CM I (EXCL 6002.3G-10 AND 6002.30.90, 6002.43-11 AND 6002.43-19) 
i 
001 FRANCE 637 269 7 17 35 
72 
12 1 1 295 
002 BELG.-LUXBG. 621 
18 
1 530 
10 :i 34 18 :i 1sS 004 FR GERMANY 836 18 
11i 
187 
14 
207 
006 UTD. KINGDOM 101 20 
361 
19 30 
010 PORTUGAL 361 
s4 2 63 5 :i i :i 036 SWITZERLAND 140 046 MALTA 540 59 481 
1000 W 0 R L D 4045 569 35 1184 14 409 366 15 582 287 23 
I 
561 
1010 INTRA-EC 2519 336 26 616 13 400 309 15 52 258 16 478 
1011 EXTRA·EC 1527 234 9 569 8 57 531 29 7 83 
1020 CLASS 1 955 216 8 195 8 5 487 5 7 I 24 
1021 EFTA COUNTR. 202 66 8 106 5 3 3 7 4 
1040 CLASS 3 540 18 1 374 51 44 : 52 
6002.43-33 DYED FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES, WARP KNIT (EXCL 6001.10-00 TO 6001.99-90), OF A WIDTH > 30 CM (EXCL. 6002.3G-10 AND 
6002.3G-90, 6002.43-11 AND 6002.43-19) 
001 FRANCE 796 264 7 197 11 32 
740 
7 67 56 15 140 
002 BELG.-LUXBG. 1026 
398 :i 
74 2 4 1 164 37 4 
003 NETHERLANDS 774 334 5 
s8 19 1 4 436 2 8 004 FR GERMANY 2110 822 20 40ii 193 385 1 29 36 130 005 ITALY 1105 116 29 45 15 285 
1sB 10 
73 71 I 63 006 UTD. KINGDOM 1175 41 35 309 6 14 303 278 21 
011 SPAIN 642 4 2 130 9 344 
7:i 
5 16 I 132 
036 SWITZERLAND 602 4 1 206 5 4 1 • 308 
038 AUSTRIA 107 2 60 i 7 4 5 9 7 17 400 USA 233 36 94 5 2 3 88 
732 JAPAN 29 
9 2 
24 
19 
1 1 i 114 3 736 TAIWAN 337 1 9 . 162 
1000 W 0 R L D 9693 1758 111 1944 293 306 2187 204 209 1222 227 ! 1232 
1010 INTRA-EC 7868 1645 98 1462 272 295 2091 171 114 1021 212 I 487 
1011 EXTRA·EC 1827 113 14 482 21 11 96 33 95 201 15 ' 746 
1020 CLASS 1 1158 43 9 395 3 22 4 78 72 15 517 
1021 EFTA COUNTR. 759 7 9 269 
21 9 16 78 39 12 i 329 1030 CLASS 2 402 10 2 14 29 29 8 114 ' 195 1040 CLASS 3 271 61 3 73 45 10 16 34 
6002.43-35 FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES~ARP KNIT, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS (EXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-90), OF A WIDTH > 30 
CM (EXCL 6002.3G-10 AND 6002. 90, 6002.43-11 AND 6002.43-19) ' 
i 
002 BELG.-LUXBG. 565 1 134 1 303 3 47 I 76 
004 FR GERMANY 94 4 2 
74 
4 2 24 9 17 i 31 
005 ITALY 166 4 13 6 29 4 31 : 3 
1000 WORLD 1035 64 20 309 14 369 6 32 70 33 I 109 I I 1010 INTRA·EC 888 28 19 216 13 7 358 6 31 68 33 109 
1011 EXTRA-EC 147 36 1 92 3 11 1 3 I 
1020 CLASS 1 141 36 1 92 1 7 1 3 ! 
6002.43-39 PRINTED FABRICS OF SYNTHEnC FIBRE~ WARP KNIT (EXCL. 6001.10-00 TO 6001.99-90), OF A WIDTH > 30 CM (EXCL 6002.3G-10 
AND 6002.3G-90, 6002.43-11 AND 6002.43-19 ' 
: 
001 FRANCE 158 66 34 3 
207 
12 16 3 i 2 002 BELG.-LUXBG. 283 
139 
12 42 2 003 NETHERLANDS 235 
4 
91 34 4 24 47 9 i 1 004 FR GERMANY 242 65 
97 
27 32 005 ITALY 270 19 1 9 :i 110 
87 
3 15 ! 13 036 SWITZERLAND 126 5 15 li 228 19 728 SOUTH KOREA 249 5 I 8 1000 W 0 R L D 1858 335 12 304 47 17 630 9 128 137 40 199 
1010 INTRA-EC 1284 327 12 264 47 7 367 9 38 122 40 51 
1011 EXTRA·EC 574 8 40 10 263 90 15 148 
1020 CLASS 1 289 5 19 2 33 90 4 i 136 1021 EFTA COUNTR. 160 5 16 li 2 89 3 I 45 1030 CLASS 2 255 3 6 230 
' 
8 
6002.43-50 WARP KNIT FABRICS OF ARTIFICIAL FIBRESoc~ECL 6001.10-00 TO 6001.99-90), FOR CURTAINS, INCLUDING NET CURTAIN FABRIC, OF I A WIDTH > 30 CM (EXCL 6002.3G-10 AND 6 30.90) i 
1000 W 0 R L D 211 48 4 27 1 3 18 8 2 81 I 21 1010 INTRA-EC 142 48 4 24 1 1 13 7 2 26 I 20 1011 EXTRA·EC 88 3 2 2 1 55 I 1 
I 
6002.43-91 UNBLEACHED OR BLEACHED FABRICS OF ARTIFICIAL FIBRES, WARP KNIT (EXCL 6001.10-00 TO 6001.99-90), OF A WIDTH. > 30 CM i (EXCL 6002.3G-10, 6002.3G-90, AND 6002.43-50) i 1000 WORLD 558 22 10 340 11 1 62 3 54 24 I 31 1010 INTRA·EC 331 6 10 173 11 1 54 1 53 8 14 1011 EXTRA-EC 227 15 167 8 3 1 16 ' 17 
6002.43-93 ~fJ_~R1~ ~~~~FIBRES, WARP KNIT (EXCL 6001.10.00 TO 6001.99-90), OF A WIDTH > 30 CM (EXCL 6002.3G-10, ! 
i 
001 FRANCE 300 49 1 242 1 1 2 I 4 004 FR GERMANY 126 40 2 96 9 i 29 20 2:i 2 I 1 005 ITALY 157 2 
12 
3 49 
12 
2 3 1 006 UTD. KINGDOM 160 2 4 77 51 2 j 
1000 WORLD 1245 96 18 504 24 8 371 12 35 126 12 i 41 1010 INTRA·EC 875 96 16 425 13 2 166 12 21 86 12 i 26 1011 EXTRA-EC 370 71 11 6 205 14 40 I 15 
6002.43-95 FABRICS OF ARTIFICIAL FIBRES, OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WARP KNIT (EXCL 6001.10.00 TO 6001.99-90), OF A WIDTH > 30 i 
CM (EXCL 6002.3G-10, 6002.3G-90 AND 6002.43-50) 
1000 W 0 R L D 146 15 1 32 1 4 1 88 3 I 1 1010 INTRA-EC 33 14 1 5 1 2 1 6 3 i 1011 EXTRA·EC 114 1 27 3 82 
6002.43-99 PRINTED FABRICS OF ARTIFICIAL FIBRES, WARP KNIT (EXCL. 6001.10.00 TO 6001.99-90), OF A WIDTH > 30 CM (EXCL 6002.30.10, 
6002.30-90 AND 6002.43-50) 
001 FRANCE 178 27 18 
482 15 112 1 5 002 BELG.-LUXBG. 496 
12 4 9 2 6 14 4 39 004 FR GERMANY 104 19 9 
1000 W 0 R L D 1197 53 31 57 10 6 812 20 64 258 8 58 1010 INTRA-EC 1076 52 31 41 10 4 524 20 82 256 8 48 1011 EXTRA·EC 117 1 15 1 88 2 1 I 
212 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Po~gal l UK 
6002.43-19 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
058 RD.ALLEMANDE 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
5301 
1614 
1169 
2030 
3685 
1067 
24286 
16887 
7398 
5618 
4487 
1541 
99 
48 
53 
19 
7 
293 
286 
7 
7 
7 
8 
3 
5 
5 
5 
3240 
11s 
259 
2325 
6651 
3880 
2769 
2768 
2390 
63 
17 
4 
11 
289 
275 
14 
13 
13 
173 
45 
76 
26 
18 
406 
2488 
2058 
430 
23 
& 
497 
702 
776 
1364 
370 
647 
5762 
4010 
1752 
976 
810 
647 
5 
4 
135 
15 
183 
166 
17 
17 
17 
647 
243 
66 
718 
3609 
2397 
1211 
1168 
969 
6002.43-31 ETOFFES DE BONNETERIE.CHAINE.t IAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), LARGEUR > 30 CM~ DE FIBRES SYNTHETIQUES, 
ECRUES OU BLANCHIES, (SAUF PuUR RIDEAUX ET VITRAGES ET SAUF DENTELLES RASCHEL), (NON REPR. :>OUS 6002.3Q-10 ET 
6002.3Q-90) • 
001 FRANCE 5131 1954 47 159 3 235 137 
&81 ~~¢k&t~t~~E ~ 1~ 1~ 34~: 1J 1 1~ lJ3 162 
8Jg ~81§1~GAL 1~~ 232 18 118 1912 146 187 
046 MALTE 2615 300 2315 
1000 M 0 N D E 24216 3435 256 6680 179 227'9 2419 142 2960 
1010 INTRA-CE 17146 2554 193 4236 173 2242 1993 142 384 
1011 EXTRA-CE 7068 881 63 2444 5 37 426 2575 
1020 CLASSE 1 5355 830 60 1419 5 37 154 2510 
1021 A E L E 1730 260 60 897 5 8 153 190 
1040 CLASSE 3 1530 50 3 1018 270 64 
6002.43-33 ETOFFES DE BONNETERIE.CHAIN$_. IAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-901. LARGEUR > 30 CM, DE FIBRES SYNTHETIQUES, 
TEINTES, (SAUF POUR RIDEAUX"' VITRAGES ET SAUF DENTELLES RASCHEL), (NON REPR. SOUS 6002.3Q-10 ET 6002.3G-90) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8648 
8932 
7740 
22950 
10619 
14172 
5150 
5846 
1824 
2202 
1197 
1853 
95360 
79496 
15857 
12218 
8216 
2528 
1112 
2769 
3918 
8638 
1395 
421 
35 
77 
24 
368 
64 
17949 
17181 
768 
485 
118 
72 
212 
88 
21 
265 
341 
543 
18 
19 
3 
1 
13 
1450 
1295 
155 
112 
111 
13 
30 
2354 
642 
3448 
3555 
3898 
2241 
1519 
1152 
1083 
1064 
17 
21614 
16176 
5438 
4916 
2696 
189 
334 
193 
16 
17 
2614 
497 
64 
98 
162 
3675 
3498 
176 
1 
1 
174 
417 
1 
a46 
274 
166 
3 
14 
40 
1 
2533 
2380 
154 
57 
3 
97 
6271 
175 
5090 
2328 
3906 
1390 
117 
109 
66 
17 
46 
20174 
19363 
811 
372 
289 
243 
196 
67 
23 
5 
31 
3 
1650 
39 
1965 
1780 
184 
39 
817 
4 
48 
436 
100 
638 
166 
6 
8 
2449 
1508 
933 
813 
805 
103 
17 
6002.43-35 ETOFFES DE BONNETERIE.CHAINE, IAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.1Q-OO A 6001.99-101. LARGEUR > 30 CM1.DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN FILS DE DIVERSE& COULEURS, (SAUF POUR RIDEAUX ET VITRAGES ET SAUF DENTELLES RASCHEL), (NOn REPR. SOUS 6002.3Q-10 T 
6002.3Q-90) 
~ ~flfLt.i~f8NE \~~ 61 ~~ 2039 4~ 35 ~~ 
005 ITALIE 2083 44 156 84:i 92 15 368 
1~g M~~_gEE m~ m m ~u m m ~~ 
1011 EXTRA-CE 1679 406 15 995 6 57 107 
1020 CLASSE 1 1587 406 15 994 6 18 58 
19 
58 
55 
3 
3 
315 
281 
34 
31 
6002.43-39 ETOFFES DE BONNETERIE.CHAINEil IAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.19-90). LARGEUR > 30 CM, DE FIBRES SYNTHETIQUES, 
IMPRIMEES, (SAUF POUR RIDEAU ET VITRAGES ET SAUF DENTELLES RASCHEL), (NOfl REPR. SOUS 6002.3Q-10 ET 6002.3Q-90) 
~ ~~t~~CUXBG. ~m 971 m 3 74 1783 1~ 
003 PAYS-BAS 4177 2593 1517 S 51 
004 RF ALLEMAGNE 4415 1328 92 534 
1
10 
1
565
200 005 ITALIE 5156 149 16 2836 110 38 
~~ 3~~~~~ DU SUD ~~3 98 3~ 11i 246~ 
1000 M 0 N D E 25431 5336 155 6306 697 414 6585 
1010 INTRA-CE 19743 5217 155 5687 697 233 3802 
1011 EXTRA-CE 5685 118 618 181 2783 
1020 CLASSE 1 2583 102 442 9 284 
1~ ~L'iksEE 2 ~~g 1~~ t~ 11i 24~~ 
6002.43-50 ETOFFES DE BONNETERIE.CHAIJ§ IAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), LARGEUR > 30 CM, DE FIBRES 
ARTIFICIELLES, POUR RIDEAUX o: 1 YITRAGES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1604 
1263 
340 
313 
301 
12 
29 
9 
20 
308 
248 
59 
10 
10 
50 
37 
13 
126 
97 
29 
6002.43-91 ETOFFES DE BONNETERIE.CHAINECIAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.1Q-OO A 6001.99-901. LARGEUR > 30 CM, DE FIBRES 
ARTIFICIELLES, ECRUES OU BLAN fliES, (SAUF POUR RIDEAUX ET VITRAGES), (NON REPR. SOUS 6002.3Q-10 ET 6002.3Q-90) 
1000 M 0 N D E 3446 134 189 1793 64 21 407 
1010 INTRA-CE 2307 64 189 1126 64 14 347 
1011 EXTRA-CE 1139 70 667 7 60 
6002.43-93 ETOFFES DE BONNETERIE.CHAINE.t IAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90)1Y,RGEUR > 30 CM, DE FIBRES ARTIFICIELLES, TEINTES, (SAUF PuUR RIDEAUX ET VITRAGES), (NON REPR. SOUS 6002.;ou-10 ET 6002.3Q-IO) 
001 FRANCE 3102 485 20 2426 10 22 
~ ~t~~LEMAGNE 1~t 2~ 1; 879 1f~ 41 
006 ROYAUME-UNI 1326 15 160 59 3 1 
1000 M 0 N D E 9829 843 198 4562 261 138 
1010 INTRA-CE 8368 843 197 4163 201 65 
1011 EXTRA-CE 1463 2 399 60 73 
241 
296 
566 
1855 
1252 
604 
3 
3 
99 
95 
4 
4 
106 
103 
3 
28 
8 
21 
3 
76 
83 
79 
4 
6002.43-95 ETOFFES DE BONNETERIE.CHAINE~ IAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-9Q), LARGEUR > 30 CM1 DE FIBRES ARTIFICIELLES, EN FILS DE DIVER:>ES COULEURS, (SAUF POUR RIDEAUX ET VITRAGES), (NON REPR. SOUS o002.3Q-10 ET 6002.3Q-90) 
1000 M 0 N D E 769 189 11 183 33 17 62 6 
1010 INTRA-CE 512 177 11 104 33 12 18 1 
1011 EXTRA-CE 257 12 80 4 44 5 
6002.43-99 ETOFFES DE BONNETERIE.CHAINJ§, IAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), LARGEUR > 30 CM1 DE FIBRES ARTIFICIELLES, IMPRIMEES, (SAU• POUR RIDEAUX ET VITRAGES), (NON REPR. SOUS 6002.3Q-10 ET 6002.3Q-9u) 
001 FRANCE 1970 269 241 6 13 
~ ~flfLt.i~f8NE t~~ 147 s3 4 174 J3 
1000 M 0 N D E 10956 569 263 732 181 136 
1010 INTRA-CE 10310 556 258 504 181 112 
1011 EXT RA-CE 645 13 4 228 24 
F 
447:i 
201 
5087 
4907 
180 
97 
97 
613 
1264 
571 
693 
693 
669 
27 
21 
6 
325 
301 
24 
30 
272 
354 
308 
46 
23 
21 
1 
79 
1 
157 
887 
829 
58 
385 
3 
108 
175 
14 
2131 
1901 
230 
214 
208 
14 
11 
144 
1205 
311 
2 
1861 
1694 
167 
30 
21 
596 
1546 
3665 
554 
3137 
40 
70 
111 
56 
8 
558 
10915 
9638 
1278 
654 
448 
558 
66 
444 
319 
56 
874 
819 
55 
55 
205 
450 
824 
69 
8 
5 
1807 
1688 
119 
62 
60 
5 
485 
298 
187 
218 
71 
148 
1 
227 
50 
415 
881 
772 
110 
171 
68 
103 
1269 
219 
109 
2236 
2230 
6 
27 
32 
46 
19 
189 
162 
28 
28 
19 
19 
39 
4 
172 
137 
35 
35 
35 
241 
384 
30 
527 
876 
201 
217 
29 
118 
138 
1 
2932 
2598 
334 
334 
195 
17 
470 
503 
502 
1 
1 
45 
10 
143 
203 
513 
513 
4 
4 
54 
24 
60 
31 
248 
246 
1 
65 
65 
20 
49 
142 
142 
613 
92 
129 
27 
2683 
1749 
935 
399 
27 
474 
2566 
3 
698 
3833 
3398 
435 
275 
101 
125 
1106 
45 
78 
838 
796 
111i 
3374 
140 
433 
47 
984 
9704 
4079 
5626 
4435 
3552 
1079 
111 
837 
569 
39 
1445 
1445 
38 
47 
11 
533 
432 
229 
160 
2255 
1085 
1169 
987 
522 
160 
149 
138 
11 
263 
119 
144 
51 
18 
24 
406 
242 
164 
9 
2 
8 
72 
318 
626 
494 
132 
213 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Imp rt 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance ·I EUR 12 I Belg.-lux. J Danmark IDeutschlandl 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK CNINC 
6002.49 FABRIC~ KNITTED OR CROCHETED, (EXCL THOSE OF 6001.10 TO 6001.99), WARP KNIT, (EXCL 6001.10 TO 6001.99), OF A WIDTH > 
30 CM ( CL 6002.30 TO 6002.43) 
6002.4UO FABRICS, WARP KNIT (EXCL 6001.10-00 TO 6001.99-90~ OF A WIDTH > 30 Cll (EXCL 6002.31).10 TO 6002.43-99) 
1000 W 0 R L D 207 29 10 31 1 1 29 35 15 1 1 ·~ 1010 INTRA-EC 151 12 4 18 1 1 18 30 14 1 1 1011 EXTRA-EC 56 17 7 13 11 5 I 3 
6002.91 FABRICS (EXCL 6001.10 TO 6001.99) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, OF A WIDTH > 30 CM (EXCL 6002.30) I 
6002.91.00 WEFT KNITS AND CROCHETED FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, OF A WIDTH > 30 CM, (EXCL 6002.31).10 AND 6002.311-90) I 
' 
004 FA GERMANY 57 1 1 
241 
3 
9 
8 3 7 32 17~ 005 ITALY 353 6 1 10 9 
8 
1 6 
036 SWITZERLAND 46 17 19 : 2 
1000 W 0 R L D 650 64 3 303 15 12 44 1 30 23 43 ~12 
1010 INTRA-EC 524 64 3 268 14 11 23 1 6 10 40 84 
1011 EXTRA-EC 127 1 35 1 21 25 13 3 128 
1020 CLASS 1 127 1 35 1 21 25 13 3 128 
1021 EFTA COUNTR. 93 1 34 1 21 10 3 123 
6002.92 FABRICS (EXCL 6001.10 TO 6001.99) OF COTTON, OF A WIDTH > 30 CM (EXCL 6002.30) I 6002.92·10 UNBLEACHED OR BLEACHED WEFT KNITS OR CROCHETED FABRICS OF COTTON, OF A WIDTH > 30 CM, (EXCL 6002.31).10 AND 6002.311-90) I 
001 FRANCE 1674 1205 19 243 27 152 25 i 
97 
. 3 
002 BELG.-LUXBG. 208 14 55 8 '34 
003 NETHERLANDS 832 451 4 259 
21s 
64 
233 
54 
156 24 
I . 
004 FA GERMANY 1761 59 6 45 945 39 ,84 006 UTD. KINGDOM 239 
1 
14 69 66 24 1 
' 036 SWITZERLAND 282 1 228 
1 
34 1 
1 
1 '16 
038 AUSTRIA 187 2 130 20 4 7 6: 048 YUGOSLAVIA 529 271 509 16 20 052 TURKEY 1220 703 
212 TUNISIA 249 
9 4 18 249 8 I 1 528 ARGENTINA 372 272 I 
1000 W 0 R L D 8323 1736 49 1341 827 2 1412 337 1458 385 90 686 
1010 INTRA-EC 4897 1721 45 593 239 2 1223 337 145 384 57 153 1011 EXTRA·EC 3430 16 4 748 588 190 1313 2 34 533 
1020 CLASS 1 2230 7 3 629 510 2 70 728 1 10 :J-70 
1021 EFTA COUNTR. 474 1 3 358 1 54 5 1 10 
r. 
1030 CLASS 2 1008 9 1 14 78 49 570 24 
6002.92-30 DYED WEFT KNITS OR CROCHETED FABRICS OF COTTON, OF A WIDTH > 30 CM, (EXCL 6002.311-10 AND 6002.311-90) 
001 FRANCE 631 153 1 274 6 
1sB 
1 25 14 148 
002 BELG.-LUXBG. 816 
139 
1 9 1 646 1 I 2 003 NETHERLANDS 275 26 80 88 39 55 15 161 37 004 FA GERMANY 1088 62 
16 128 
595 35 '~ 005 ITALY 262 2 3 18 69 151 5 16 006 UTD. KINGDOM 547 5 27 46 2 312 1 4 18 008 DENMARK 169 1 1 1 96 1 15~036 SWITZERLAND 558 
3 
491 1 33 6 4 21 038 AUSTRIA 240 1 143 14 70 3 I 2 
1000 W 0 R L D 5101 369 125 1129 133 129 1413 207 174 863 280 279 
1010 INTRA·EC 3825 361 52 447 115 129 1281 206 76 830 220 .108 
1011 EXTRA·EC 1273 8 72 682 17 133 1 97 32 60 171 
1020 CLASS 1 997 2 5 664 17 129 1 73 11 51 44 
1021 EFTA COUNTR. 836 2 5 636 17 102 1 6 5 51 '11 
1030 CLASS 2 184 2 9 2 17 18 9 ,127 
6002.92·50 ~~~S OR CROCHETED FABRICS OF COTTON OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, OF A WIDTH > 30 CM, (EXCL 6002.311-10 AND 
112 1000 W 0 R L D 276 14 10 31 51 3 125 4 10 6 10 
1010 INTRA-EC 203 14 1 17 12 3 121 4 7 5 10 I t 
1011 EXTRA-EC 73 8 14 39 5 4 i 3 
6002.92-90 PRINTED, WEFT KNITS OR CROCHETED FABRICS OF COTTON, OF A WIDTH > 30 CM, (EXCL 6002.31).10 AND 6002.311-90) I 
001 FRANCE 93 3 9 4 44 2 28 I 
003 NETHERLANDS 156 3 3 16 1 26 
6 28 sO 17 '10~ 004 FA GERMANY 636 17 11 300 14 434 129 005 ITALY 423 16 4 6 26 
3 
3 2 
.r, 036 SWITZERLAND 135 1 
1 
49 
2 
18 3 
038 AUSTRIA 1267 3 1037 157 21 4 I 42 
1000 W 0 R L D 2843 47 19 1434 28 1 697 8 102 104 48 '355 
1010 INTRA·EC 1347 39 18 341 26 1 495 8 74 89 48 ·~~' 1011 EXTRA·EC 1494 8 1 1092 2 202 28 14 1020 CLASS 1 1427 4 1 1091 2 190 24 6 :1~ 1021 EFTA COUNTR. 1404 4 1 1087 2 176 24 6 
6002.93 FABRICS (EXCL 6001.10 TO 6001.99) OF MAN-MADE FIBRES, OF A WIDTH > 30 CM (EXCL 6002.30) I I 
6002.93-10 WEFT KNITS OR CROCHETED FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES FOR CURTAINS, INCLUDING NET CURTAIN FABRIC, OF A WIDTH > 30 CM, I (EXCL 6002.311-10 AND 6002.311-90) 
004 FA GERMANY 210 18 1 36 2 21 54 54 53 7 038 AUSTRIA 70 6 1 26 1 
1000 W 0 R L D 723 116 19 147 6 34 135 5 60 155 5 41 
1010 INTRA·EC 361 35 6 79 6 22 70 5 57 59 3 19 
1011 EXTRA-EC 360 80 13 68 12 65 3 96 1 22 
1020 CLASS 1 139 14 1 55 9 13 3 42 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 134 14 1 53 9 10 3 42 1 1 
1040 CLASS 3 2Q5 66 13 6 3 42 54 21 
I 
6002.93-31 ~~'C~lfo.~: .&r~£fG_ror KNITS OR CROCHETED FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES OF A WIDTH > 30 Cll, , (EXCL FOR CURTAINS~ 
001 FRANCE 165 27 
2 
78 7 28 
173 
15 1 4 5 
002 BELG.-LUXBG. 203 
259 
3 
1 67 
25 4li 202 003 NETHERLANDS 1044 49 317 
24 
109 645 004 FA GERMANY 3413 1512 5 
79 
97 766 94 83 187 
005 ITALY 250 1 15 12 
1 
132 
24 164 
8 2 1 006 UTD. KINGDOM 466 6 65 217 8 1 
036 SWITZERLAND 394 380 8 2 1 3 ! 
1000 W 0 R L D 6378 2195 71 581 45 133 1511 36 504 700 152 . 450 
1010 INTRA-EC 5601 1804 71 542 42 133 1421 31 341 688 131 . 397 
1011 EXTRA·EC 779 391 1 39 3 90 5 163 12 21 IS: 1020 CLASS 1 616 380 1 31 40 1 122 12 21 
1021 EFTA COUNTR. 559 380 1 27 2 1 107 12 21 8 
6002.93-33 ~D=~~ITS OR CROCHETED FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES,, OF A WIDTH > 30 CM, (EXCL FOR CURTAINS~ (EXCL 6002.31).10 
001 FRANCE 1042 297 2 218 14 45 13 122 103 166 62 
214 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country- Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danma.X loeutschlandl 'EM66a I Espana J France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6002.49 ETOFFES DE BONNETERIE-CHAINE, AUTRE$ QUE VISEES SOUS 6001.10 A 6001.99, D'UNE LARGEUR > 30 CM, (NON REPR. SOUS 6002.30 A 
6002.43) 
6002.4~0 ETOFFES DE BONNETERIE-CHAINE, (AUTRE$ QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), LARGEUR > 30 CM, (NON REPR. SOU$ 
6002.30-10 A 6002.43-99) 
1000 M 0 N D E 2167 188 49 387 33 49 339 183 294 
1010 INTRA-CE 1730 127 16 243 33 49 264 150 287 
1011 EXTRA-CE 436 61 33 143 75 34 7 
6002.91 ETOFFES DE BONNETERIE A MAILLE$ CUEILUES OU DE BONNETERIE A LA MAIN, AUTRE$ QUE VJSEES SOUS 6001.10 A 6001.99, D'UNE 
LARGEUR > 30 CM, DE LAINE OU POlLS FINS, (NON REPR. SOUS 6002.30) 
6002.91-00 ETOFFES DE BONNETERIE A MAILLE$ CUEILUES OU DE BONNETERIE A LA MAIN, IAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), 
LARGEUR > 30 CM, DE LAINE OU POlLS FINS, (NON REPR. SOUS 6002.30-10 ET 6002.30-90) 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1193 
10869 
1324 
16581 
13938 
2642 
2631 
2372 
12 
74 
1 
905 
890 
15 
15 
15 
4 
27 
1 
55 
35 
20 
20 
20 
908:i 
404 
10529 
9742 
787 
782 
780 
a8! 
2 
390 
378 
12 
12 
12 
10 
1n 
8 
260 
248 
12 
12 
12 
151 
254 
793 
1308 
438 
869 
864 
850 
26 
26 
6002.92 ETOFFES DE BONNETERIE A MAILLE$ CUEILUES OU DE BONNETERIE A LA MAIN, AUTRE$ QUE VISEES SOUS 6001.10 A 6001.99, D'UNE 
LARGEUR > 30 CM, DE COTON, (NON REPR. SOUS 6002.30) 
6002.92-10 ETOFFES DE BONNETERIE A MAILLE$ CUEILLIES OU DE BONNETERIE A LA MAIN, IAUTRES QUE VISEES SOU$ 6001.10-00 A 6001.99-90), 
LARGEUR > 30 CM, DE COTON, ECRUES OU BLANCHIES, (NON REPR. SOUS 600•.30-10 ET 6002.30-90) 
001 FRANCE 8666 5708 91 1389 6 
~ ~~~~:il-,kl~BG. mg 2406 17 1~ 
004 RF ALLEMAGNE 12511 354 40 
ggg ~8~~~~ME-UNI m~ 2:i ~ 
038 AUTRICHE 2345 4 49 
048 YOUGOSLAVIE 1718 
052 TURQUIE 5297 
212 TUNISIE 1365 
528 ARGENTINE 1504 
297 
3006 
1244 
1 
937 
1292 
1 
21 
1665 
1 
592 
340 
5808 
340 
769 
255 
65 
3235 
446 
1 
5 
38 
35 
300 
178 
122 
121 
63 
229 
1 
307 
320 
113 
11 
134 
52 
3279 
1365 
1030 
1000 M 0 N DE 48815 8589 317 9369 3619 11 8990 3819 7123 
1010 INTRA-CE 30085 8491 254 3669 1519 2 7418 3812 979 
1011 EXTRA-CE 18729 98 63 5700 2099 9 1573 6 6144 
1020 CLASSE 1 13629 59 53 5198 1687 9 1090 6 3479 
1021 A E L E 6578 36 53 4255 21 1 1024 6 148 
1030 CLASSE 2 4355 39 10 103 412 178 2624 
6002.92-30 ETOFFES DE BONNETERIE A MAILLE$ CUEILLIES OU DE BONNETERIE A LA MAIN, IAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), 
LARGEUR > 30 CM, DE COTON, TEINTES, (NON REPR. SOUS 6002.30-10 ET 6002.30-"90) 
gg~ ~~t~~CuxeG. = 1145 ~ 2~ ~ 2 1269 8 !! rt~~Et~AGNE 1~~~ 1 ~i~ 31~ : ~~ 140; ~~3 sog 
006 ROYAUME-UNI 3002 45 244 304 21 1 1560 780 
008 DANEMARK 2361 13 18 1537 ~~~~~~HE ~m ~l 1~ g~~g :J8 :! 1i~ :i 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
51150 
34276 
16872 
15318 
14140 
1146 
3065 
2987 
78 
45 
45 
1 
1033 
647 
386 
66 
66 
6 
15065 
3998 
11064 
10950 
10711 
74 
1585 
11n 
409 
409 
398 
1424 
1423 
2 
2 
2 
13749 
11630 
2117 
2090 
1872 
26 
1609 
1599 
10 
10 
10 
6002.92-50 ETOFFES DE BONNETERIE A MAILLE$ CUEILLIES OU DE BONNETERIE A LA MAIN, IAUTRES QUE VJSEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), 
LARGEUR > 30 CM, DE COTON, EN FILS DE DIVERSE$ COULEURS, (NON REPR. SOUS 6002.30-10 ET 6002.30-90) 
306 
8 
130 
516 
7 
9 
120 
3 
1571 9n 
594 
464 
125 
105 
1000 M 0 N D E 2492 127 71 368 398 67 882 34 136 
1010 INTRA-CE 1873 123 24 211 186 68 n8 34 110 
1011 EXTRA-CE 621 4 47 157 212 1 104 26 
6002.92-90 ETOFFES DE BONNETERIE A MAILLE$ CUEILUES OU DE BONNETERIE A LA MAI~JAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90~ 
LARGEUR > 30 CM, DE COTON, IMPRIMEES, (NON REPR. SOUS 6002.30-10 ET 60~r•.30-90) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1565 
2476 
10889 
9033 
3219 
19983 
36 
41 
154 
165 
16 
49 
7 
14 
215 
93 
7 
13 
175 
212 
685:i 
1380 
15236 
47 
B 
236 
107 
3 
25 
14 40:i 
8082 
565 
525 
3282 
139 
1 
1000 M 0 N DE 48283 
24464 
23815 
23493 
23252 
515 
434 
81 
361 
337 
24 
24 
24 
23871 
7186 
16884 
16665 
16627 
434 
403 
31 
19 
17 
1 
1 
1 
13214 
9159 
4055 
3947 
3810 
:i 
174 
171 
3 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
69 
65 
31 
28 
3 
3 
6002.93 ETOFFES DE BONNETERIE A MAILLE$ CUEIWES OU DE BONNETERIE A LA MAIN. AUTRE$ QUE VISEES SOUS 6001.10 A 6001.99, D'UNE 
LARGEUR > 30 CM, DE FIBRES SYNTHEOOUES OU ARTIFICIELLES, (NON REPR. SOUS 6002.30) 
6002.93-10 ETOFFES DE BONNETERrE A MAILLE$ CUEILLIES OU DE BONNETERIE A LA MAIN, (AUTRES QUE VJSEE$ SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), 
LARGEUR > 30 CM, DE FIBRES SYNTHEOOUES, POUR RIDEAUX ET VITRAGES 
88: ~~f'~~~~AGNE ~~ 1~ ~~ 578 2g ~Jg ~ 8 
1000 M 0 N D E 8070 948 163 1786 60 550 1537 73 
1010 INTRA-CE 4805 364 89 793 57 357 1097 68 
1011 EXT RA-CE 3266 583 75 992 S 194 440 8 
1020 CLASSE 1 1864 45 16 884 3 165 156 8 
1021 A E L E 1812 45 16 845 3 185 144 8 
1040 CLASSE 3 1233 538 58 44 9 180 
6002.93-31 ETOFFES DE BONNETERIE A MAirlES CUEILLIES OU DE BONNETERIE A LA MAIN'-IAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), 
LARGEUR > 30 CM1 DE FIBRES SYNTHEnQUES, ECRUES OU BLANCHIES, (SAUF I'DUR RIDEAUX ET VITRAGES), (NON REPR. SOUS 6002.30-10 ET 6002.3u-90) 
001 FRANCE 1452 151 1 550 81 382 9 ~ ~~~g:il-,kl~BG. ~~ 1557 Jg 17~~ S r,} ~ ~~.t~~LEMAGNE 1m~ sasg rs 2sS 2f~ 4084. ~f 191. 
006 ROYAUME-UNI 2248 57 574 880 
036 SUISSE 1257 1041 119 35 
1000 M 0 N D E 33450 9231 420 3575 381 847 8474 311 
1010 INTRA-CE 29810 8133 414 3185 375 842 7565 271 
1011 EXTRA-CE 3640 1098 6 390 5 5 909 40 
1020 CLASSE 1 2936 1041 6 355 1 719 18 
1021 A E L E 2120 1041 6 290 1 35 18 
F 
6002.93-33 ETOFFES DE BONNETERIE A MAILLE$ CUEILUES OU DE BONNETERIE A LA MAIN, IAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), 
LARGEUR > 30 CM, DE FIBRES SYNTHEnoUES, TEINTES, (SAUF POUR RIDEAUX ET VJTRAGES), (NON REPR. SOUS 6002.30-10 ET 
6002.30-90) 
001 FRANCE 12573 3049 26 2746 233 942 116 
1020 
4 
289 
98 
505 
1993 
1362 
631 
613 
603 
932 
47 
1137 
1010 
127 
127 
126 
152 
477 
504 
491 
25 
2071 
1624 
448 
358 
292 
1799 
20 
16 
3 
125 
29 
248 
182 
68 
66 
1057 
482 
879 
4 
18 
2602 
2579 
23 
22 
22 
1 
144 
4711 
112s 
89 
39 
13 
7 
44 
6358 
6123 
235 
85 
51 
134 
39 
39 
1 
27 
891 
52 
24 
88 
1173 
1039 
133 
112 
111 
587 
294 
1368 
702 
686 
396 
396 
270 
19 
195 
409:! 
69 
37 
18 
4517 
4414 
103 
103 
103 
1166 
20 
20 
737 
170 
3 
1022 
947 
75 
75 
75 
152 
34 
197 
7 
19 
199 
4 
678 
391 
287 
232 
232 
55 
1319 
8 
1 
502 
257 
1 
249 
190 
n 
2988 
2341 
648 
617 
617 
31 
164 
162 
3 
189 
394 
42 
4 
656 
845 
11 
11 
11 
6 
5 
64 
44 
20 
20 
20 
48 
199 
495 
27 
14 
946 
784 
162 
162 
162 
1540 
605 
525 
80 
50 
740 
n 
1538 
874 
664 
664 
545 
35 
104 
2 
387 
318 
415 
1013 
:! 
3698 
971 
2727 
1794 
780 
933 
99 
6 
515 
66 
52:! 
107 
45 
2703 
1374 
1329 
560 
223 
769 
206 
140 
66 
50 
1794 
489 
1333 
1166 
777 
5873 
3711 
2161 
2017 
1969 
93 
15 
384 
226 
158 
24 
24 
134 
59 
107:! 
1029 
14 
18 
2&n 
2203 
474 
173 
172 
956 
215 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment L Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I I 1, ol 1 1 J 1 J I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmart< 1 Deutschland 1 'EMMa Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
6002.93-33 
002 BELG.-LUXBG. 1072 
ri 1 23 30 677 003 NETHERLANDS 155 19 6 
141 
12 5 004 FA GERMANY 1235 59 33 174 163 398 005 ITALY 1504 81 75 92 13 840 
s1 006 UTD. KINGDOM 1335 121 115 136 26 4 563 
011 SPAIN 427 19 1 36 7 332 
036 SWITZERLAND 354 14 5 66 5 137 038 AUSTRIA 158 1 3 126 4 
400 USA 203 1 5 3 
22 
14 
728 SOUTH KOREA 95 4 3 10 
736 TAIWAN 365 4 2 
1000 W 0 R L D 8360 671 239 907 353 228 3021 68 
1010 INTRA-EC 6797 654 227 613 340 204 2826 68 
1011 EXTRA-EC 1563 17 12 294 13 23 196 
1020 CLASS 1 839 17 10 218 9 2 167 
1021 EFTA COUNTA. 602 15 10 200 5 1 148 
1030 CLASS 2 476 1 9 3 22 16 
6002.93-35 WEFT KNITS OR CROCHETED FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS, , OF A WIDTH > 30 CM, (EXCL FOR 
CURTAINS), (EXCL 6002.3G-10 AND 6002.3G-90) 
004 FA GERMANY 265 10 2 
26 
14 103 68 
005 ITALY 234 4 5 54 3 107 
1M 006 UTD. KINGDOM 232 6 5 31 
1000 WORLD 1016 37 9 122 84 111 264 185 
1010 INTRA-EC 867 35 9 65 79 106 226 184 
1011 EXTRA-EC 149 1 58 5 5 38 1 
1020 CLASS 1 140 1 58 5 1 33 1 
6002.93-39 PRINTEDbWEFT KNITS OR CROCHETED FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES, , OF A WIDTH > 30 CM, (EXCL FOR CURTAINS), (EXCL 
6002.3G-1 AND 6002.3G-90) 
001 FRANCE 228 34 3 28 55 8 
163 002 BELG.-LUXBG. 188 
s4 7 1 3 003 NETHERLANDS 374 192 
167 
5 81 
004 FA GERMANY 933 17 20 
207 
5 194 
005 ITALY 1009 40 4 18 21 612 
7 006 UTD. KINGDOM 161 4 7 75 
1 9 50 728 SOUTH KOREA 269 11 159 
1000 W 0 R L D 3317 180 48 566 242 62 1278 7 
1010 INTRA-EC 2921 160 41 505 240 42 1106 7 
1011 EXTRA-EC 399 21 5 61 2 21 172 
1020 CLASS 1 93 20 5 
. ~~ 11 9 1021 EFTA COUNTA. 73 20 5 
1 9 9 1030 CLASS 2 298 40 159 
2 
8 
28 
110 
1 
122 
8 
3 
5 
415 
273 
142 
134 
122 
8 
1 
29 
3 
26 
26 
67 
3 
21 
1 
1 
102 
93 
10 
7 
6 
1 
6002.93-91 WEFT KNITS OR CROCHETED FABRICS OF ARTIFICIAL FIBRES, , FOR CURTAINS, JNa.UDING NET CURTAIN FABRIC, OF A WIDTH > 30 CM 
1000 W 0 R L D 367 58 8 74 2 7 37 25 8 
1010 INTRA-EC 137 50 1 2 2 7 21 25 7 
1011 EXTRA-EC 231 8 8 72 17 1 
6002.93-99 WEFT KNITS OR CROCHETED FABRICS OF ARTIFICIAL FIBRES, , (EXCL FOR CURTAINS), OF A WIDTH > 30 CM, (EXCL 6002.3G-10 AND 
6002.31>-90) 
001 FRANCE 128 2 j 79 1 11 98 1 10 004 FA GERMANY 333 18 
100 
35 1 1 17 
005 ITALY 542 4 2 10 6 259 9 2M 006 UTD. KINGDOM 1158 13 32 84 1 2 653 
058 GERMAN DEM.A 580 151 427 
1000 W 0 R L D 3242 304 44 415 49 29 1533 13 357 
1010 INTRA·EC 2294 116 43 368 48 23 1024 13 312 
1011 EXTRA-EC 953 189 2 47 1 6 510 48 
1020 CLASS 1 253 37 2 32 1 1 6 45 
1040 CLASS 3 656 151 8 475 
6002.99 FABRICS (EXCL 6001.10 TO 6001.99) OF A WIDTH > 30 CM (EXCL 6002.30 AND 6002.91 TO 6002.93) 
6002.99-00 WEFT KNITS OR CROCHETED FABRICS, , OF A WIDTH > 30 CM, (EXCL 6002.3G-10, 6002.3G-90 AND 6002.91.00 TO 6002.93-99) 
004 FA GERMANY 167 54 12 
21 
4 
1 
43 
1 
28 005 ITALY 242 20 30 6 139 
18 006 UTD. KINGDOM 299 5 1 14 31 224 
036 SWITZERLAND 52 37 1 5 4 
1000 W 0 R L D 1213 248 49 94 11 2 382 233 88 
1010 INTRA-EC 982 165 44 50 10 1 329 227 66 
1011 EXTRA-EC 230 82 5 44 1 53 5 22 
1020 CLASS 1 171 75 2 29 36 5 18 
1021 EFTA COUNTA. 114 75 2 27 4 1 
216 
332 
237 
69 
80 
1 
1 
13 
6 
1 
27 
1001 
824 
177 
20 
13 
37 
62 
1 
3 
86 
79 
7 
7 
5 
18 
383 
11 
17 
1 
437 
435 
2 
2 
2 
1 
135 
9 
125 
3 
5 
53 
109 
129 
30 
8 
24 
601 
497 
103 
103 
80 
7 
23 
3 
50 
50 
8 
i 
66 
40 
124 
121 
3 
3 
3 
2 6 
35 13 
4 14 
78 
2 
160 39 
129 38 
31 2 
10 2 
20 
1 
1 
6 
15 
15 
lm~ort 
u 
5 
27 
118 
51 
1 
6 
142 
52 
327 
,856 
271 
586 
159 I 8 
. 380 
I 
18 
11 
1 
I 
39 
I 31 
I 8 
8 
i 
I 
20 
34 
60 
56 
I 87 
l 273 
1 111 
102 
i 15 9 
I 87 
13 
13 
I 
I 16 
I 108 
I 47 
I 
I 299 180 119 
I 117 
I 2 
I 
I 
i 
25 
23 
. 5 
! 93 
75 
18 
6 
5 
i 
I 
I 
I 
! 
I 
i 
I 
I 
' 
i 
I 
: 
I 
. 
I 
I 
F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarl< I Deutschlandl'EM66a I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6002.93-33 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
8820 
1327 
12979 
15389 
10767 
2110 
3566 
1870 
2045 
1047 
2514 
77929 
64254 
13675 
9164 
6503 
3678 
604 
612 
600 
838 
165 
245 
14 
20 
2 
6175 
5873 
303 
301 
259 
2 
32 
568 
1051 
754 
6 
71 
37 
2583 
2437 
147 
131 
131 
7 
121 
132 
1846 
1054 
269 
837 
1376 
97 
67 
32 
9261 
6221 
3039 
2668 
2322 
109 
379 
32 
1555 
1068 
218 
87 
7 
74 
23 
52 
3788 
3609 
178 
116 
81 
55 
3 
1924 
~~ 
3443 
3133 
310 
8 
4 
302 
5581 
149 
4153 
7846 
4647 
1163 
1669 
69 
164 
107 
11 
25822 
23569 
2253 
2077 
1805 
136 
616 
612 
4 
4 
4 
14 
119 
467 
329 
23 
284 
5 
97 
38 
23 
3294 
2771 
523 
458 
289 
64 
6002.93-35 ETOFFES DE BONNETERIE A MAILLES CUEILLIES OU DE BONNETERIE A LA MAIN, (AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-10), 
~O~~~~ Fr roo~~b-~~) RBRES SYNTHETlQUES, EN FILS DE DIVERSES COULEURS, (SAUF POUR RIDEAUX ET VITRAGES), (NON REPR. SOUS 
~ W'Ati~LEMAGNE ~~3 2~~ ~ 355 ~~~ 1~g g~ 36 
006 ROYAUME-UNI 2018 95 29 359 1452 
1000 M 0 N DE 11319 599 125 1285 879 1712 2494 1461 
1010 INTRA-CE 9723 581 122 739 811 1634 2173 1453 
1011 EXTRA.CE 1596 18 4 546 67 78 321 · 8 
1020 CLASSE 1 1457 18 4 543 67 19 244 8 
6002.93-39 ETOFFES DE BONNETERIE A MAIUES CUEILLIES OU DE BONNETERIE A LA MAIN. IAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), 
LARGEUR > 30 CM, DE RBRES SYNTHETlQUES, IMPRIMEES, (SAUF POUR RIDEAUX ET VITRAGES), (NON REPR. SOUS 6002.30-10 ET 
6002.30-90) . 
001 FRANCE 4979 566 64 600 
~ ~~~~BL~gBG. m~ 1205 1J 377g 
~ IVAti~LEMAGNE 1= ill 3~~ 5598 
006 ROYAUME-UNI 1605 38 82 494 
728 COREE DU SUD 3305 202 
1093 
4 
2800 
233 
7 
29 
210 
45 
127 
85 
400 
131 
m~-
2177 
9760 
469 
1678 
6i 
1000 M 0 N D E 52243 2705 784 11387 4174 1089 17225 75 
1010 INTRA.CE 47371 2608 719 10501 4142 867 15386 75 
1011 EXTRA.CE 4873 97 65 886 32 222 1839 
1020 CLASSE 1 1343 93 62 488 3 91 150 
1021 A E L E 1082 83 62 442 2 9 139 
1030 CLASSE 2 3497 4 390 29 131 1678 
6002.93-91 fiR&?uSRD; ~~r:..~:~~I:Rrtlk~~~V.fl~f.spg~.(l~1g~flxew'~L~E~AIN, (AUTRES QUE VISEES sous 6001.10-00 A 6001.9&-90), 
1000 M 0 N D E 1810 389 32 232 43 71 251 62 
1010 INTRA.CE 1050 354 3 29 43 69 198 62 
1011 EXTRA.CE 760 36 29 202 2 53 
6002.93-99 ETOFFES DE BONNETERIE A MAIUES CUEILLIES OU DE BONNETERIE A LA MAIN"' IAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), 
LARGEUR > 30 CM, DE RBRES ARTIRC~ELLES, (SAUF POUR RIDEAUX ET YrrRA10ES~ (NON REPR. SOUS 6002.30-10 ET 6002.30-90) 
001 FRANCE 2408 33 5 1206 13 349 9 ~ ~VAt~~LEMAGNE m~ 2~~ ~ 4379 w, 1~ 133~ 1~ 
006 ROYAUME-UNI 4628 76 189 346 14 7 2848 79 
058 RD.ALLEMANDE 1838 539 1092 
1000 M 0 N D E 24019 1396 373 6763 587 673 6376 126 
1010 INTRA.CE 19459 744 349 6085 574 581 4901 125 
1011 EXTRA.CE 4561 651 24 679 13 92 1475 1 
1020 CLASSE 1 2503 99 24 586 13 15 199 1 
1040 CLASSE 3 1746 539 26 1156 
6002.99 ETOFFES DE BONNETERIE A MAIUES CUEILLIES OU DE BONNETERIE A LA MAIN, AUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10 A 6001.99, D'UNE 
LARGEUR > 30 CM, (NON REPR. SOUS 6002.30 ET 6002.91 A 6002.93) 
6002.99-00 ETOFFES DE BONNETERIE A MAIUES CUEILLIES OU DE BONNETERIE A LA MAIN. IAUTRES QUE VISEES SOUS 6001.10-00 A 6001.99-90), 
LARGEUR > 30 CM, (NON REPR. SOUS 6002.30-10, 6002.30-90 ET 6002.91-00 A 6002.93·99) 
~ ~VAt~~LEMAGNE 1~~ ro~ 1~ 386 ~ J 2~ 
~ ~8~~~~ME-UNI 1~ 1~g ~ ~~ 4 m 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
F 
12291 
9137 
3154 
2288 
1906 
2261 
1440 
821 
725 
720 
388 
335 
53 
33 
33 
1719 
720 
999 
679 
637 
105 
97 
9 
6 
6 
56 
42 
14 
2 
3687 
3084 
603 
521 
375 
4 
5 
1196 
28 
1292 
1218 
73 
73 
28 
436 
87 
349 
349 
1958 
44 
1 
377 
4i 
26 
2654 
2443 
211 
174 
171 
26 
115 
102 
13 
320 
287 
7oS 
1701 
1322 
379 
365 
481 
214 
32 
1389 
1034 
355 
179 
56 
2668 
1940 
643 
475 
9 
14 
154 
59 
8 
170 
7826 
6926 
900 
245 
168 
241 
718 
15 
37 
993 
896 
97 
97 
79 
153 
5167 
193 
407 
7 
6045 
6006 
39 
32 
32 
7 
480 
55 
425 
20 
411 
64 
361 
5 
1075 
921 
155 
133 
22 
3 
3 
33 
101 
620 
1407 
1988 
388 
415 
8 
215 
7614 
6132 
1482 
1482 
1268 
148 
325 
46 
748 
748 
115 
2 
31 
386 
741 
6 
1400 
1366 
35 
35 
35 
4 
4 
149 
201 
334 
3 
800 
769 
31 
31 
22 
23 
99 
220 
213 
7 
7 
7 
24 
155 
1088 
703 
24 
129 
1370 
473 
2276 
7507 
2971 
4536 
1674 
172 
2762 
256 
188 
587 
479 
108 
108 
293 
804 
883 
1275 
1232 
4705 
3258 
1447 
215 
107 
1232 
131 
131 
304 
1899 
832 
2 
4149 
3088 
1061 
1037 
3 
306 
316 
39 
1171 
951 
220 
63 
44 
217 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Imp ort 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Orlgine I provenance J 
EUR 12 J Belg.-lux.l Danmarl< I Deutschland I "EM66o 1 Espana 1 France I Ireland I !!alia l Nederland J Portugal 1 u~ CNINC 
6101.10 OVERCOATSR CAR-COATS, CAPES, CLOAK~ ANORAKS -INCLUDING SKJ.JACKETS-~NO.CHEA TERS, WINo.JACKETS AND SIMILAR ARTICLES 
OF WOOL 0 FINE ANIMAL HAIR, FOR ME OR BOYS, KNITTED OR CROCHmD CL THOSE OF 6103) 
6101.10.10 MEN'S OR BOYS' OVERCOA% CAR.COA~ CAPESh CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR 
CROCHmD, (OTHER THAN OSE OF HE lNG N 1.03) 
005 ITALY 21 1 5 1 1 5 2 6 
1000 W 0 R L D 95 5 1 9 1 1 16 3 5 5 1 48 
1010 INTRA-EC 48 5 1 6 1 1 8 3 2 5 1 15 
1011 EXTRA-EC 47 2 8 3 1 !33 
6101.10.90 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKhiACKETS-, WIND-CHEATERS, WIN~ACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF WOOL OR FINE ANIMAL 
HAIR, KNITTED OR CROCHmD, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.03) 
119 1000 W 0 R L 0 120 7 3 21 3 7 43 2 3 10 2 
1010 INTRA-EC 50 7 2 9 3 2 9 2 2 8 2 
11= 1011 EXTRA-EC 72 1 12 5 35 1 2 1020 CLASS 1 28 10 5 1 12 
' 
6101.20 OVERCOATS, CAR.COATSR CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKhJAC~ WIND-CHEATERS, WINo.JACKETS AND SIMILAR ARTICLES, ! OF COnON, FOR MEN 0 BOYS, KNITTED OR CROCHmD (EXCL THOSE OF 61 ) 
6101.2D-10 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF COnON, KNITTED OR CROCHmD, (OTHER THAN I THOSE OF HEADING N 61.03) 
1000 W 0 R L 0 229 8 5 45 1 30 3 88 I 49 
1010 INTRA-EC 124 7 2 8 1 4 3 80 I 19 
1011 EXTRA-EC 107 1 3 38 27 8 I 30 
1030 CLASS 2 59 1 10 26 4 j18 
6101.21).90 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKhiACKETS-d3 WIND-CHEATERS, WINo.JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF conON, KNITTED OR I 
CROCHmD, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61. ) 
118 
001 FRANCE 39 2 
2 
30 2 ; 22 1 2 005 ITALY 75 3 31 2 ; 5 8 010 PORTUGAL 75 4 23 5 12 15 
204 MOROCCO 218 25 3 176 2 : 12 
1000 W 0 R L D 745 51 26 213 4 8 258 12 10 67 9 187 1010 INTRA-EC 315 24 3 113 4 8 56 11 7 60 8 21 
1011 EXTRA-EC 427 27 23 100 201 1 2 7 . 66 
1020 CLASS 1 55 
27 4 41 2 ; 1 1 I~ 1030 CLASS 2 331 38 199 2 4 
I 
6101.30 OVERCOATb, CAR.COATSO CAPES, CLOAK\ ANORAKS -INCLUDING SKJ.JACKETS-0 WIND-CHEATERS, WIN~ACKETS AND SIMILAR ARTICLES, 
I 
OF MAN-II E FIBRES, F R MEN OR BOY KNITTED OR CROCHmD (EXCL TH SE OF 6103) I 
6101.3D-10 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF MAH-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHmD, (OTHER I THAN THOSE OF HEADING N 61.03) 
1000 W 0 R L D 129 9 6 21 1 1 21 2 2 43 123 
1010 INTRA-EC 77 8 6 9 1 1 8 2 1 33 
11: 1011 EXTRA-EC 52 1 12 13 1 10 
I 
6101.30.90 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKJ.JAC~ WIND-CHEATERS, WINo.JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF MAN-MADE FIBRES, l KNITTED OR CROCHmD, (OTHER THAN THOSE OF H ADING N 61.03) I 7 001 FRANCE 24 10 3 1 ; 13 2 1 ; 004 FR GERMANY 42 13 ; 34 2 9 i: 005 ITALY 207 11 3 96 13 15 15 006 UTD. KINGDOM 670 5 17 ; 611 9 010 PORTUGAL 66 3 10 3 1 41 048 YUGOSLAVIA 45 29 45 72 204 MOROCCO 104 ; 728 SOUTH KOREA 75 1 43 2 2 •30 736 TAIWAN 69 35 :30 
1000 WORLD 1697 83 5 238 3 6 959 17 39 103 2 ~~ 1010 INTRA-EC 1124 51 1 91 3 5 741 15 34 98 1 1011 EXTRA-EC 571 32 3 148 219 2 5 5 1 
1020 CLASS 1 69 
32 3 
55 10 
5 
1 1 r~ 1030 CLASS 2 447 56 206 2 2 1040 CLASS 3 58 37 3 2 
6101.90 OVERCOATSMCAR.COATS~APES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKJ.JACKETS-b WIND-CHEATERSMWINo.JACKETS AND SIMILAR ARTICLES, I OF TEXTILE ATERIALS ( CL WOOL FINE ANIMAL HAIR, COnON AND MAM-MA E FIBRES~ FOR EN OR BOYS, KNITTED OR CROCHmD (EXCL THOSE OF 6103) 
6101.90.10 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR.COATSfr¥tPESR CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL 
I HAIR, conON OR MAN-MADE FIBRES~ KN D 0 CROCHmD, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.03) 1000 W 0 R L D 48 12 4 17 1 3 2 7 1010 INTRA-EC 34 12 4 10 i 3 2 3 1011 EXTRA-EC 13 8 I 4 6101.9D-90 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKhiACKETS- WIND-CHEATERS WIN~ACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COnON OR MAN-MADE FIBRES~ KNitTED OR CROCHmD, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.03) 
114 1000 WO R L 0 131 17 14 33 1 26 14 10 1 1 
1010 INTRA-EC 97 17 7 23 1 21 12 5 1 i 11g 1011 EXTRA-EC 34 1 7 10 5 2 5 
6102.10 OVERCOATSR CAR-COATS, CAPES, CLOAK\\ ANORAKS (INCLUDING SKhJACKETSefe WIND-CHEATERS, WINo.JACKETS AND SIMILAR ARTICLES, I 
OF WOOL 0 FINE ANIMAL HAIR, FOR WO EN OR GIRLS, KNITTED OR CROCH D (EXCL THOSE OF 61 04) I 6102.10.10 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATSE CAR.COATSO CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR 
CROCHmD, (OTHER THAN THOS OF HEADIN N 61.04) I I 
001 FRANCE 17 2 10 1 2 1 1 1 13~ 004 FR GERMANY 16 1 ; 2 ; 10 005 ITALY 49 ; 8 14 ; 006 UTD. KINGDOM 23 2 1 4 lu 1000 W 0 R L D 222 6 4 41 2 37 16 23 14 3 1010 INTRA-EC 132 5 3 27 1 17 14 2 14 3 1011 EXTRA-EC 86 1 14 20 1 21 29 
1030 CLASS 2 72 7 18 1 20 26 
6102.10.90 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKhiACKET~ WIND-CHEATERS, WlNo.JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF WOOL OR FINE 
ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED, (OTHER THAN OSE OF HEADING N 61.04) 
005 ITALY 14 1 3 6 1 3 
1000 W 0 R L D 64 4 3 12 3 1 10 2 7 5 1 16 
1010 INTRA-EC 41 4 1 6 3 7 2 5 4 1 8 
1011 EXTRA-EC 22 2 6 3 2 1 8 
6102.20 OVERCOATS, CAR.COA~ CAPE~ CLOAMeANORAKS -INCLUDING SKJ.JAC~ WIND-CHEATERS, WIN~ACKETS AND SIMILAR ARTICLES, 
OF COnON, FOR WOME OR Gl LS, KN D OR CROCHmD (EXCL THOSE 0 6104) 
6102.21).10 tWo~~~~ ~rN~· NO~~OATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF COnON, KNITTED OR CROCHmD, (OTHER THAN 
1000 W 0 R L D 143 10 9 59 5 5 1 17 1 •36 
1010 INTRA-EC 58 10 7 18 3 5 i 6 1 IJ 1011 EXTRA-EC 86 2 41 2 11 
6102.2D-90 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKhiACK~ WIND-CHEATERS, WINo.JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF COnON, KNITTED 
OR CROCHmD, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61. ) 
001 FRANCE 27 3 ; 21 2 1s ; 1 2 4 005 ITALY 28 1 4 
218 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I I 
CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1Deu1schlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal J UK 
6101.10 MANTEAUX. CABANS, C~!S,. ANORAKS, BLOUSONS ET ARnCLEs SIMJLAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU 
GARCONNETS, SAUF ARI,..Ld DU 6103 
6101.10-10 MANTEAUX. CABANS, CAPES ET ARnCLES SIMILAIRE, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (SAUF 
ARTICLES DU 61.03) 
005 ITALIE 1309 29 6 381 30 60 291 
1000 M 0 N DE 
101 0 JNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3406 
2449 
959 
204 
194 
11 
61 
47 
14 
615 
539 
76 
30 
30 
114 
111 
3 
611 
452 
160 
119 
117 
1 
420 
104 
316 
6101.10.90 ANORAKS, BLOUSONS ET ARnCLES SJMJLAJRES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERJE, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (SAUF 
ARTICLES DU 61.03) 
1000 M 0 N D E 3999 204 62 1165 66 413 1103 53 184 
1010 JNTRA-CE 1940 198 29 462 65 141 329 53 105 
1011 EXTRA-CE 2060 6 33 703 1 273 n4 79 
1020 CLASSE 1 1123 6 11 661 1 260 9 78 
6101.20 
&101.20-10 
MANTEAUX. CABANS~ CAPES, ANORAKS, BLOUSONS ET ARnCLES SJMJLAJRES, DE COTON, EN BONNETERJE, POUR HOMMES OU GARCONNETS, 
SAUF ARnCLEs DU o103 
MANTEAUX. CABANS, CAPES ET ARTICLES SJMJLAJRES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (SAUF ARtiCLES DU 
&1.03) 
1000 M 0 N D E 4478 340 171 810 5 67 735 n 70 
1010 JNTRA-CE 2624 327 68 272 5 60 117 n 55 
1011 EXTRA-CE 1854 13 103 538 7 618 15 
1030 CLASSE 2 1119 8 6 189 1 593 
&1 01.20.90 ANORAKS, BLOUSONS ET ARnCLES SJMJLAIRES, DE COTON, EN BONNETERJE, POUR HOMMES OU GARCONNETS, {SAUF ARTICLES DU &1.03) 
001 FRANCE 
005 JTALIE 
010 PORTUGAL 
204 MAROC 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2275 
2583 
1739 
3054 
1&150 
9491 
6660 
1140 
5079 
142 
149 
135 
461 
1308 
799 
509 
15 
494 
1 
52 
2 
452 
97 
355 
8 
55 
1801 
973 
565 
80 
5572 
40n 
1495 
781 
587 
80 
95 
184 
1n 
7 
1 
6 
7 
79 
109 
297 
295 
1 
n5 
349 
2360 
4541 
1715 
2828 
76 
2751 
; 
34 
220 
199 
22 
22 
6101.30 MANTEAUX. CABANS1, CAPEs, ANORAKSbBLOUSONS ET ARnCLES SIMJLAJRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARnFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR nOMME:o OU GARC NNETS, SAUF ARnCLEs DU &103 
51 
48 
268 
167 
100 
52 
43 
8101.30-10 MANTEAUX. CABANSj! CAPES ET ARTICLES SJMJLAJRES, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARnFICJEUES, EN BONNETERJE, POUR HOMMES OU 
GARCONNETS, (SAU ARTICLES DU &1.03) 
1000 M 0 N D E 3085 220 106 601 12 36 370 57 
57 
92 
66 
26 
1010 JNTRA-CE 2268 209 101 458 12 33 232 
1011 EXTRA-CE 816 11 4 142 3 139 
&101.30-90 ANORAK~,_BLOUSONS ET ARnCLES SJMJLAIRES, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARnFICIELLES, EN BONNETERJE, POUR HOMMES OU 
GARCONNc:TS, {SAUF ARTICLES DU &1.03) 
88l ~~"lit~MAGNE H~ ~ 2~ 142 2~ u 682 g 
005 JTALIE 4263 150 14 894 58 21 2177 
006 ROYAUME-UNI 2320 157 10 572 12 12 286 
010 PORTUGAL 1175 30 1 290 40 115 
~ ~~~%~SLAVJE 1~~ 574 1248 102l 
728 COREE DU SUD 1178 32 12 712 
738 T'AI-WAN 1172 621 5 
268 
30 
50 
54 
1000 M 0 N D E 23736 2057 163 6375 106 146 6901 333 
325 
8 
1226 
1150 
76 
13 
64 
1010 JNTRA-CE 13196 1403 60 2554 98 127 3582 
1011 EXTRA-CE 10539 654 103 3821 7 20 331 I 
1020 CLASSE 1 1831 24 15 1503 1 6 182 
1030 CLASSE 2 7340 630 68 1216 6 6 3095 
1040 CLASSE 3 1369 1102 7 42 
6101.90 MANTEAUX. CABANS.._~APES~ANORAKS1_!1_!,0USONS ET ARnCLES SIMILAIRE~ DE MAnERES TEXnLES AUTRES QUE LAINE. POlLS FINS, COTON, FIBRES SYN1nEnQUc:S OU ART,.,..JELLES, EN BONNETERJE, POUR HuMMES OU GARCONNETS, SAUF ARnCLES Dll &103 
&101.90-10 MANTEAUX. CABAN~'-CAPES ET ARnet.ES SIMILAJRE!!, DE MAnERES TEXnLES IAUTRES QUE LAI~ .... POILS FINS. COTON, FIBRES 
SYNTHEnOUES OU A11nFICIELLES), EN BONNETERJE, POUR HOMMES OU GARCOllNETS, (SAUF ARuy,ES DU &1.0'3) 
1000 M 0 N D E 1302 230 98 592 6 38 94 49 
1010 JNTRA-CE 1120 226 96 535 6 I 94 45 
1011 EXTRA-CE 182 4 2 57 29 4 
6101.90-90 ANORA_!!§,_BLOUSONS ET ARnCLES SJMJLAIRE~1 DE MAnERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE. POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHEnQUES OU ARIII'K;IELLES), EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (SAUF ARTICLES DU 61.03) 
1000 M 0 N D E 4063 502 220 1273 4 41 527 235 796 
1010 INTRA-CE 3090 486 143 1083 4 35 474 206 295 
1011 EXTRA-CE 9n 17 78 190 6 53 28 501 
6102.10 MANTEAUX. CABANS.._£A!ESjj ANORAKS, BLOUSONS ET ARnCLEs SJMJLAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERJE, POUR FEMMES OU 
FILLETTES, SAUF AR 1 K;U:S U &104 
6102.10.10 MANTEAUX. CABAN_S1 CAPES ET ARnet.ES SJMJLAJRES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERJE, POUR FEMMES OU FILLETTES, SAUF ARTICLES DU N 61 .U4 
001 FRANCE 1052 246 9 418 67 21 42 ~ !fAti~LEMAGNE ~ ~~ ~ 40ri 2(j J~ ~~ 1~ 1349~ 006 ROYAUME-UNI 1218 51 118 118 5 345 467 
1000 M 0 N D E 13662 470 206 2070 23 110 1937 535 1112 
1010 JNTRA-CE 10820 446 171 1453 23 169 1407 502 298 
1011 EXTRA-CE 2845 25 34 618 41 531 34 814 
1030 CLASSE 2 2029 7 13 175 6 415 24 782 
&102.10.90 ruoN~~~ BLOUSONS ET ARnCLEs SIMJLAJRES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERJE, POUR FEMMES OU FILLETTES, SAUF ARnCLEs 
005 ITALIE 1030 24 8 105 145 21 274 
1000 M 0 N D E 2807 181 84 727 160 41 437 62 227 
1010 JNTRA-CE 1859 160 60 381 160 29 298 61 83 
1011 EXTRA-CE 947 21 24 345 12 139 1 144 
8102.20 MANTEAUX. CABANS~ CAPES, ANORAKS, BLOUSONS ET ARnCLES SJMJLAIRES, DE COTON, EN BONNETERJE, POUR FEMMES OU FILLETTES, 
SAUF ARTICLES DU o104 
&102.20-10 MANTEAUX, CABANS, CAPES ET ARTICLES SJMILAIRES, DE COTON, EN BONNETERJE, POUR FEMMES OU FILLETTES, SAUF ARnCLES DU N 
61.04 
1000 M 0 N D E 3765 357 272 1229 6 19 186 160 76 
1010 JNTRA-CE 2260 351 202 671 4 11 136 160 23 
1011 EXTRA-CE 1506 6 70 558 3 50 52 
F 
&102.20.90 ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIMJLAJRES, DE COTON, EN BONNETERJE, POUR FEMMES OU FILLETTES, SAUF ARnet.ES DU N 61.04 
001 FRANCE 
005 JTALIE 
2134 
1276 
240 
75 
2 
24 
1736 
188 
3 
3 
4 
22 
43 
134 
257 
235 
23 
211 
175 
36 
5 
1082 
950 
133 
81 
58 
151 
288 
25 
1247 
1143 
104 
35 
53 
1111 
914 
197 
42 
341 
489 
203 
565 
; 
4 
36 
2336 
2239 
97 
23 
43 
31 
57 
57 
24 
23 
2 
86 
559 
33 
n 
794 
783 
11 
66 
178 
146 
32 
552 
284 
269 
66 
32 
6 
22 
22 
174 
174 
4 
4 
9 
31 
139 
128 
11 
11 
3 
2 
1 
1 
11 
8 
7 
47 
39 
8 
8 
1 
32 
23 
10 
16 
16 
6 
3 
130 
130 
29 
45 
45 
25 
25 
19 
13 
372 
953 
598 
355 
364 
209 
155 
92 
1117 
689 
427 
241 
126 
2n 
209 
128 
1922 
694 
1228 
161 
1067 
4n 
184 
293 
400 
236 
452 
1o4 
30 
418 
477 
4046 
1619 
2426 
56 
2191 
179 
138 
53 
88 
409 
318 
92 
146 
328 
4657 
6175 
5438 
737 
607 
358 
665 
436 
229 
883 
385 
498 
21 
274 
219 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg lm~ ort 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance ·I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I u CNINC 
6102.20.90 
010 PORTUGAL 101 1 53 15 13 19 
052 TURKEY 156 144 1 4 7 
1000 W 0 A L D 564 18 21 322 2 2 70 13 5 46 2 63 
1010 INTAA·EC 235 14 3 96 2 1 41 13 1 33 2 29 
1011 EXTAA-EC 327 4 18 226 1 28 3 13 34 
1020 CLASS 1 178 4 4 163 ; 2 1 4 8 1030 CLASS 2 114 42 25 2 9 27 
6102.30 OVERCOATSD CAR .CO A TSb CAPE~ CLOAKS{J/'NORAKS ·INCLUDING SKI.JACKETS-, WIND.CHEA TEAS, WIND.JACKm AND SIMILAR ARncLES, 
OF MAN·MA E RBRES, F R WO EN OR G LS, KNITTED OR CROCHETED (EXCL. THOSE OF 6104) 
6102.30.10 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOAT~ CAR.COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARncLES OF MAN·MADE RBRES, KNITTED OR CROCHETED, i (OTHER THAN THOSE OF HEADIN N 61.04) I 
1000 W 0 A L D 233 15 12 41 5 48 13 9 16 5 69 
1010 INTAA·EC 108 14 4 14 5 37 13 3 9 5 4 
1011 EXTAA-EC 125 1 8 27 11 1 5 . 7 ; 65 
1030 CLASS 2 90 8 14 8 5 4 . 51 
6102.30.90 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI.JACKETS-NWIND.CHEATERS, WIND.JACKETS AND SIMILAR ARnCLES OF MAN-MADE RBRES, I 
KNITTED OR CROCHETED, (OTHER THAN THOSE OF HEADI G N 61.04) 
: 
004 FR GERMANY 30 4 4 j 2 1· 13 2 4 005 ITALY 111 1 74 5 
'24 
1000 W 0 A L D 538 17 11 106 1 131 17 2 91 2 ~60 1010 INTAA-EC 289 12 5 44 1 87 16 2 79 2 41 
1011 EXTAA-EC 249 5 6 61 44 1 1 12 )19 
1030 CLASS 2 192 4 6 37 42 1 11 91 
6102.90 OVERCOATSt CAR.COATS, CAPE~ CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKI.JACKETS-, WIND.JACKETS AND SIMILAR ARnCLE~ OF TEXnLE I 
MATERIALS EXCL WOOL, RNE IMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE RBRES), FOR WOMEN OR GIRLS, KNITTED OR C OCHETED (EXCL. I 
THOSE OF 6 04) : 
6102.90.10 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR.COATSfrl:PE~ CLOAKS AND SIMILAR ARncLES OF TEXnLE MATERIALS, (EXCL WOOL, RNE ANIMAL I 
HAIR, COTTON OR MAN-MADE RBRES), KN D 0 CROCHETED, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.04) I 
1000 W 0 A L D 86 14 16 31 4 4 3 114 
1010 INTRA-EC 56 14 2 29 3 4 
:i . 4 1011 EXTAA-EC 30 14 2 1 •10 
6102.90.90 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI.JACKm- WIND-CHEATERS WIND.JACKETS AND SIMILAR ARnCLES OF TEXnLE ! 
MATERIALS, (EXCL WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE RBRES), KNITTED OR CROCHETED, (OTHER THAN THOSE OF HEADING 
I N 61.04) 
1000 W 0 A L D 129 15 • 11 29 3 23 3 5 4 36 
1010 INTAA·EC 66 15 1 13 3 17 3 2 4 18 
1011 EXTAA-EC 62 10 15 6 3 .28 
6103.11 MEN'S OR BOYS' SUITS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
' 
6103.11.00 MEN'S OR BOYS' SUITS OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
005 ITALY 20 2 2 I 1 6 ~ 1000 W 0 A L D 135 23 1 5 1 12 3 3 10 
1010 INTAA-EC 76 22 4 1 12 3 2 8 24 
1011 EXTAA-EC 59 1 1 1 3 p 
6103.12 OF SYNTHEnc RBRES 
6103.12.00 MEN'S OR BOYS' SUIT OF SYNTHEnC RBRES, KNITTED OR CROCHETED 
1000 W 0 A L D 319 18 2 29 1 9 23 2 13 ~ 
1010 INTAA-EC 60 9 1 5 1 7 15 
:i 7 15 1011 EXTAA·EC 257 8 1 24 2 8 5 2D7 
1020 CLASS 1 47 8 1 6 2 8 2 40 1030 CLASS 2 169 7 1 2 
6103.19 MEN'S OR BOYS' SUITS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6103.19-00 MEN'S OR BOYS' SUITS OF TEXnLE MATERIALS (EXCL WOOL, RNE ANIMAL HAIR, OR SYNTHEnC RBRES), KNITTED OR CROCHETED 
005 ITALY 25 6 6 1 4 3 5 
1000 W 0 A L D 176 26 14 35 1 20 10 5 9 6 
1010 INTAA·EC 69 14 
14 
11 1 8 8 3 7 7 
1011 EXTAA-EC 107 12 24 11 2 2 2 0 
6103.21 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR I 
6103.21.00 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED : 
005 ITALY 21 1 3 2 1 1 38 7 ,6 011 SPAIN 40 2 
1000 W 0 A L D 78 2 4 12 2 1 3 39 8 7 
1010 INTAA·EC 66 2 
4 
6 2 1 3 38 8 ,6 
1011 EXTAA-EC 11 6 1 ,. 
6103.22 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF COTTON 
6103.22.00 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
18 005 ITALY 43 1 25 1 4 1 ; 3 052 TURKEY 141 8 97 15 10 
# 
508 BRAZIL 150 
2 ; 1 s4 149 ,; 664 INDIA 230 38 89 
680 THAILAND 120 2 1 57 ; 25 4 18 720 CHINA 408 30 122 19 87 ; 122 27 743 MACAO 115 14 1 29 54 11 5 
1000 W 0 A L D 1675 76 149 368 1 4 414 8 437 104 1 1h 
1010 INTAA-EC 186 13 1 47 2 60 6 10 16 1 ~ 1011 EXTAA·EC 1487 63 147 321 1 354 2 428 88 1020 CLASS 1 152 8 
25 
102 16 
2 
2 10 4 
1030 CLASS 2 926 25 200 ; 251 304 51 E 1040 CLASS 3 408 30 122 19 87 122 27 
6103.23 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF SYNTHEnC RBRES 
6103.23-00 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF SYNTHETIC RBRES, KNITTED OR CROCHETED 
002 BELG.-LUXBG. 34 
22 4 7 15 6 003 NETHERLANDS 82 43 11 rs 011 SPAIN 83 1 5 2 
204 MOROCCO 116 1 22 1 114 34 62 680 THAILAND 339 14 96 4 8 
10. 
720 CHINA 168 16 11 5 4 11 115 
728 SOUTH KOREA 105 5 4 1 14 78 ; 1 736 TAIWAN 150 12 4 75 9 10 3 
1000 W 0 A L D 1458 97 62 296 1 28 354 3 127 264 1 ~ 1010 INTRA-EC 301 31 6 80 1 2 51 3 75 37 1 
1011 EXTAA-EC 1159 67 57 216 26 303 52 227 21 
1030 CLASS 2 986 51 46 207 22 298 42 112 20 
1040 CLASS 3 172 16 11 9 4 4 11 115 
220 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 j Belg.-lux. j Danmark j Deutschland! 'EMMa j Espana j France -~ Ireland l ftalia l Nederland l Portugal J UK 
6102.20-90 
010 PORTUGAL 
052 TUROUIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2249 
2286 
13173 . 
7722 
5443 
2963 
1984 
5 
759 
666 
93 
1 
92 
32 
346 
91 
255 
s8 
1154 
2054 
7001 
3541 
3460 
2556 
656 
53 
41 
12 
1i 
4 
34 
26 
7 
j 
389 
16 
1842 
1306 
537 
38 
448 
264 
264 
&102.30 MANTEAUX. CABANS,SAPES, ANORA~LOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARnFICIELLES, EN 
BONNETERIE, POUR tt.MMES OU FILLt.ll t.S, SAUF ARnCLES DU 6104 
4 
271 
85 
178 
126 
53 
6102.30-10 ~trJ#E~~s<it~A:~tit:~SD5V~~LES SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARnFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU 
1000 M 0 N D E 6256 385 229 1057 18 295 1255 562 350 
101 0 INTRA-CE 3772 366 192 451 15 277 1079 512 195 
1011 EXTRA-CE 2486 19 37 606 3 19 176 50 156 
1030 CLASSE 2 1647 3 19 277 19 78 40 146 
6102.30.90 ~~~~. ~~~~s2:-&U:~n'i~~-~MILAIRES, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARnFJCIELLES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU 
~ W,.ti~LEMAGNE J~~ 1~ ~b 324 5 J 12~~ 12 17 
1000 M 0 N D E 12247 591 220 2713 6 54 2388 367 146 
1010 INTRA-CE 7561 497 119 1378 6 48 1594 364 126 
1011 EXTRA-CE 4681 95 101 1335 5 788 4 20 
1030 CLASSE 2 3404 76 97 753 3 700 4 
6102.90 MANTEAUX. CABANS ... ~APES~ANORAK§..BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRES1.EN MAnERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYN•nEnQUt.S OU ARnriCIELLES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES, SAUF ARncLES DU 6104 
6102.90.10 MANTEAU X. CABANS._ CAPES ET ARntLES SIMILAIRES, EN MA nERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COT ON, FIBRES 
SYNTHEnQUES OU AnnFJCIELLES), EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES, SAUF ARntLES DU N 61.04 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1967 
1381 
582 
298 
296 
2 
150 
40 
110 
766 
669 
98 
9 
9 
128 
95 
30 
146 
146 
155 
15 
139 
6102.90.90 ANORAKS, BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRE~, EN MAnERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE. POllS FINS, COTON, FIBRES SYNTHEnQUES 
OU ARTIF1CIELLES), EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES, SAUF' ARntLES DU N 61.04 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3081 
2234 
848 
531 
524 
7 
210 
43 
167 
772 
555 
217 
6 
6 
16 
16 
6103.11 COSTUMES OU COMPLETS, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6103.11.00 COSTUMES OU COMPLETS, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
627 
467 
160 
005 ITALIE 2484 294 1 181 5 72 630 
1000 M 0 N D E 7241 1597 39 408 21 88 876 
1010 INTRA-CE 5780 1545 36 354 7 87 852 
1011 EXTRA-CE 1464 53 3 54 13 2 25 
6103.12 COSTUMES OU COMPLETS, DE FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6103.12.00 COSTUMES OU COMPLETS, DE FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
53 
53 
4 
213 
213 
309 
184 
125 
423 
306 
117 
~g~g ~fR~-U ~' ~~ ~' ~~ I :z ffi g: g 
1011 EXTRA-CE 4106 35 22 370 2 75 59 59 
18~8 a~~~~ J m~ 31 ~ 1~ 2 J s9 u 
6103.19 81JScD!rl8N~~~OMPLETS, DE MAnERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES 
6103.19-00 ~g~~~EgUo~;Roc~Wfs DE MAnERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHEnQUES), EN BONNETERIE, POUR 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1178 
4484 
2971 
1514 
163 
741 
506 
235 
13 
125 
19 
106 
181 
624 
347 
277 
• i 
6103.21 ENSEMBLES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6103.21-00 ENSEMBLES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1634 
1687 
3862 
3619 
244 
51 
144 
137 
7 
102 
7 
95 
267 
3 
441 
362 
79 
6103.22 ENSEMBLES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6103.22.00 ENSEMBLES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
005 ITALIE 1374 16 27 645 
052 TURQUIE 1816 87 2 1210 
~ ~RD~SIL m~ 32 1~ 3J~ 
680 THAILANDE 1172 17 19 609 
720 CHINE 3156 268 754 354 
743 MACAO 1307 161 23 372 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
19048 
4136 
14912 
2381 
9370 
3162 
995 
288 
708 
89 
331 
288 
1076 
81 
995 
16 
225 
754 
5088 
1018 
4071 
1468 
2249 
354 
121 
121 
121 
6 
24 
19 
4 
,j 
6103.23 ENSEMBLES, DE FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
&103.23-00 ENSEMBLES, DE FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
~ ~~~~:i}_k!~BG. 1~ 322 s4 m 5
4
. 
011 ESPAGNE 3540 26 121 
~ ~H'll~KNDE ~ 1.J 238 13~~ 
720 CHINE 1305 137 84 50 
728 COREE DU SUD 1353 61 26 10 
736 T'AI-WAN 1742 328 41 679 
1000 M 0 N D E 20362 1497 694 4473 30 
101 0 INTRA·CE 7988 644 99 1882 30 
1011 EXTRA·CE 12373 852 595 2591 
1030 CLASSE 2 10872 711 506 2471 
1040 CLASSE 3 1365 137 84 110 
F 
83 
87 
87 
176 
193 
187 
7 
45 
108 
99 
9 
; 
8 
7 
5 
11 
150 
326 
54 
272 
260 
11 
435 
680 
534 
147 
70 
124 
195 
194 
1 
129 
200 
534 
239 
741 
595 
4382 
1037 
3345 
238 
2385 
741 
267 
164 
53 
1026 
107 
69 
1030 
105 
4088 
899 
3188 
3095 
69 
240 
217 
23 
8 
8 
21 
12 
231 
196 
35 
3 
32 
72 
72 
423 
375 
49 
1560 
1639 
1610 
29 
:i 
1690 
818 
38 
820 
3 
4167 
283 
3884 
66 
2973 
826 
3320 
34:i 
95 
1i 
3935 
3363 
573 
475 
95 
270 
108 
1094 
819 
275 
118 
157 
489 
356 
133 
76 
415 
337 
2424 
2237 
187 
170 
6 
8 
125 
125 
51 
448 
397 
50 
538 
439 
99 
1 
72 
299 
283 
16 
162 
184 
183 
46 
145 
110 
136 
189 
96 
1105 
301 
804 
158 
457 
189 
137 
670 
829 
46 
128 
2537 
532 
2005 
1176 
829 
70 
66 
4 
4 
76 
76 
49 
4 
71 
71 
2 
2 
40 
48 
46 
3 
3 
11 
15 
15 
15 
15 
15 
25 
19 
5 
5 
37 
37 
391 
108 
1439 
817 
622 
120 
502 
1540 
253 
1287 
989 
372 
432 
3267 
1121 
2146 
1601 
309 
105 
203 
430 
259 
172 
1206 
3084 
1937 
1147 
4092 
707 
3385 
1657 
1634 
220 
1244 
588 
655 
772 
820 
795 
26 
438 
169 
3 
296 
116 
2 
45 
1847 
795 
1052 
318 
733 
2 
263 
15 
3 
9 
1025 
30 
30 
450 
2673 
376 
2297 
2178 
30 
221 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg lm )Ort 
Origin I consignment I Reporting country - Pays di!clarant Origlne I provenance I 
EUR 12 J Belg.-Lux. l Danmarl< I Deu1Sehland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I l CNINC 
6103.29 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6103.29-00 ~:~~~BOYS' ENSEMBLES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR 
1000 W 0 R L D 59 12 4 7 11 4 7 14 
1010 INTRA-EC 45 10 1 5 10 4 3 12 
1011 EXTRA-EC 15 2 3 2 1 1 4 2 
6103.31 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
6103.31.00 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
005 ITALY 77 1 49 2 8 2 2 1 
I 
14 
038 AUSTRIA 18 11 2 2 1 
1000 W 0 R L D 226 22 3 78 1 5 29 2 11 12 2 61 
1010 INTRA·EC 156 21 1 55 1 3 17 2 3 11 2 40 
1011 EXTRA·EC 68 1 23 2 12 8 1 I 21 1020 CLASS 1 29 13 2 2 5 7 1021 EFT A COUNTR. 24 12 2 2 2 6 
6103.32 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF COTTON ' 
6103.32.00 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED I 
005 ITALY 64 1 1 50 1 6 1 2 
' 
2 
010 PORTUGAL 47 1 1 12 1 2 1 4 25 
1000 W 0 R L D 401 9 7 138 3 2 31 20 18 17 1 155 
101 0 INTRA-EC 231 9 5 113 3 2 15 19 15 11 1 ! 38 1011 EXTRA·EC 172 1 2 25 16 2 3 6 117 
1030 CLASS 2 147 1 8 15 2 3 4 I 114 
6103.33 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES 
I 
I 
6103.33-00 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED I 
005 ITALY 113 i 1 92 5 1 3 29 28 1 I 15 006 UTD. KINGDOM 81 1 13 1 3 
1000 WORLD 379 9 11 149 5 4 46 29 33 13 1 I 79 1010 INTRA-EC 276 8 7 128 5 3 23 29 28 11 1 33 1011 EXTRA·EC 104 1 4 20 1 23 6 2 47 
1030 CLASS 2 63 10 21 6 I 26 6103.39 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6103.39-00 ~~~g'!,=~~~~~S AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES). i 
1000 W 0 R L D 139 8 3 47 1 1 9 12 7 4 1 46 
1010 INTRA·EC 103 7 2 36 1 i 7 12 4 4 1 29 1011 EXTRA·EC 35 1 12 2 3 16 
6103.41 ~g~~~Th~~O~N:E~~~ g~:ALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR 
I 6103.41-10 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED I 005 ITALY 51 1 6 23 1 18 
' 
2 
1000 W 0 R L D 149 27 11 42 1 36 7 1 4 I 20 1010 INTRA·EC 107 17 11 31 1 24 7 i 4 12 1011 EXTRA·EC 43 10 1 11 12 I 8 
6103.41·90 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS AND SHORTS (EXCL SWIIIWEAR) OF WOOD OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED I 
I 1000 W 0 R L D 73 3 1 14 1 8 1 45 
1010 INTRA·EC 41 3 1 14 1 8 1 I 13 1011 EXTRA·EC 32 32 
6103.42 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED FOR MEN AND BOYS 
6103.42·10 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 97 26 2 41 
17 
5 5 7 5 6 
002 BELG.·LUXBG. 321 
157 6 248 1 55 I 4 003 NETHERLANDS 205 27 1 i 10 24 2 004 FR GERMANY 101 41 7 519 2 9 6 11 005 ITALY 735 30 43 97 3 34 ; 7 006 UTD. KINGDOM 80 15 22 7 30 5 
009 GREECE 122 1 i 81 
3 
B 
3 
3 I 28 010 PORTUGAL 325 6 14 115 52 51 81 
052 TURKEY 141 1 2 117 7 6 ' 8 
204 MOROCCO 337 7 1 311 I 18 212 TUNISIA 78 7 15 2 57 i 2 12 400 USA 65 1 43 3 
740 HONG KONG 178 2 7 61 i 5 4 14 i 64 
1000 W 0 R L D 3422 303 106 1420 1 8 779 40 45 271 10 I 439 1010 INTRA-EC 2049 278 73 1069 6 214 39 26 182 8 154 
1011 EXTRA·EC 1375 25 33 352 i 2 566 1 19 89 2 I 285 1020 CLASS 1 239 1 19 134 54 5 9 1 16 
1030 CLASS 2 946 24 12 124 2 488 i 14 70 I 211 
1031 ACP~66) 95 5 2 93 41 3 i 46 1040 CLA S 3 186 23 10 I 58 6103.42·90 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE, OVERALLS AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
005 ITALY 168 12 3 98 1 20 9 ; 36 I 9 010 PORTUGAL 53 4 10 15 5 2 2 I 14 1000 W 0 R L D 733 47 22 261 4 100 47 19 70 1 162 
1010 INTRA·EC 449 42 16 167 4 35 46 5 62 1 ! 71 1011 EXTRA·EC 285 5 7 94 65 15 8 91 
1020 CLASS 1 50 1 32 3 6 I 8 
1030 CLASS 2 201 2 5 52 59 6 6 I 71 i 
6103.43 m~Uf~CSa8~\ AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, FOR I 
I 
6103.43-10 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED ' 
004 FR GERMANY 58 5 2 
89 
1 9 1 34 1 I 5 005 ITALY 217 2 i 1 109 5 i 7 4 006 UTD. KINGDOM 35 14 4 1 1 23 4 6 010 PORTUGAL 127 11 15 2 47 2 1 29 I 
204 MOROCCO 318 2 1 299 2 I 18 212 TUNISIA 62 
5 
1 i 57 i I 136 701 MALAYSIA 161 3 1 1 13 706 SINGAPORE 147 2 3 1 ; 49 141 740 HONG KONG 132 6 15 1 60 
1000 W 0 R L D 2050 80 83 278 14 590 36 22 238 6 703 
1010 INTRA·EC 612 42 16 131 6 200 32 10 92 2 81 
1011 EXTRA·EC 1441 38 68 147 9 391 4 12 146 4 622 
1020 CLASS 1 91 29 2 26 3 8 2 5 3 4 16 1030 CLASS 2 1186 9 65 81 5 373 121 525 
222 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR t2 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6103.29 ~~~~~~~~5DE MATIERE$ TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU 
6t03.2~0 5~s~r~~~N~MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIOUES), EN BONNETERIE, POUR HOMMES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1947 
1589 
355 
392 
345 
47 
54 
8 
46 
270 
203 
67 
6103.31 VESTONS, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6103.31-00 VESTONS, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
005 ITALIE 36t6 ttO 20 t546 3 
038 AUTRICHE t38t t5 649 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
t020 CLASSE t 
t02t A E L E 
10014 
7216 
2798 
2030 
1769 
1341 
1314 
27 
23 
23 
117 
79 
38 
11 
11 
3042 
1989 
1052 
939 
903 
6103.32 VESTONS, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6103.32-00 VESTONS, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
005 ITALIE 2251 58 32 t60t 
OtO PORTUGAL t436 6t 25 308 
83 
83 
1000 M 0 N D E 9320 384 185 3604 t20 
1010 INTRA-CE 6975 374 145 3128 120 
1011 EXTRA-CE 2347 10 4t 4n 
t030 CLASSE 2 t803 tO 4 t44 
6t03.33 VESTONS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6103.33-00 VESTONS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
~ ~~ilEUME-UNI mg 2g ~~ 2~~~ 122 
1000 M 0 N DE 8582 351 339 3780 t22 
101 0 INTRA-CE 6444 318 248 3157 122 
1011 EXTRA-CE 2140 33 91 624 
t 030 CLASSE 2 t228 252 
20 
20 
1 
153 
t29 
340 
206 
133 
t32 
t29 
57 
62 
134 
134 
19 
10 
116 
97 
19 
3 
259 
218 
40 
392 
t04 
1245 
803 
442 
t36 
t22 
287 
63 
1038 
543 
495 
452 
t17 
42 
1074 
S33 
542 
5t8 
17 
17 
5 
95 
88 
8 
8 
t9 
t8 
389 
361 
28 
28 
6 
538 
548 
548 
202 
149 
52 
182 
728 
246 
482 
283 
t88 
467 
405 
83 
49 
466 
632 
482 
150 
t45 
6t03.39 ~~lJ!Jl~ri!M MATIERES TEmLES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU 
6103.39-00 ~~lJ!Jl~rilfT~ MATIERES TEmLES (AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIOUES), EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU 
1000 M 0 N D E 4m 402 90 1464 12 55 303 297 391 
t010 INTRA-CE 3465 364 74 1115 12 36 234 294 245 
t011 EXTRA-CE 1306 18 16 369 19 64 3 146 
6t03.4t =~~A~8~\l~:~CU'~~o~:~ELLES, CULOmS ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, 
6t03.4t-t0 PANTALONS ET CULOmS, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
005 ITALIE t557 84 t38 56t 30 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
4604 
3624 
982 
1150 
801 
349 
319 
311 
9 
916 
794 
122 
37 
36 
1 
580 
959 
738 
221 
233 
233 
6t03.4t-90 ~i'RrcWJl BRETELLES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU 
123 
19 
104 
1000 M 0 N D E 1855 121 16 632 4 66 205 30 
1010 INTRA-CE 1373 121 16 626 4 56 205 14 
1011 EXTRA-CE 481 6 10 16 
6t03.42 ~Wc~L3JI~SALOPETTES A BRETELLES, CULOmS ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU 
6t03.42-t0 PANTALONS ET CULOTTES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
OOt FRANCE 286t 899 25 1088 
~ ~~~~J_klgBG. tm~ mxi 98 tt~~ 
004 RF ALLEMAGNE t8t2 4t0 t05 
005 ITALIE t5284 655 t026 
006 ROYAUME-UNI 1717 235 5 
009 GRECE 2388 t8 t8 
OtO PORTUGAL 5908 140 305 
052 TURQUIE t530 8 35 
204 MAROC 3868 t37 
2t2 TUNISIE 1441 t80 
400 ETATS-UNIS t017 t 
740 HONG-KONG 28t9 24 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
t020 CLASSE t 
t030 CLASSE 2 
t03t ACP(86) 
t040 CLASSE 3 
69565 
52820 
16747 
3479 
t2244 
t204 
t02t 
10590 
10149 
441 
t9 
42t 
30 
sci 
t09 
1905 
1583 
322 
t4t 
t66 
t5 
t0552 
476 
t626 
2t25 
ttOt 
9 
48 
37 
885 
31569 
28039 
3530 
t5t5 
t520 
t4 
495 
8 
3 
5 
7 
24 
12 
12 
5 
7 
2t 
8 
t 
tt 
80 
3 
45 
2 
33 
229 
168 
60 
6 
54 
257 
30 
208 
2067 
t84 
t33 
t05t 
t28 
3650 
t065 
789 
98 
11493 
4251 
7244 
t036 
6096 
424 
ttt 
70 
4 
35 
72 
637 
5 
852 
828 
24 
5 
t9 
6t03.42-90 SALOPETTES A BRETELLES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
263 
t5 
174 
262 
8 
76 
6 
ti 
35 
92 
1257 
868 
389 
t28 
26t 
g<1g ~M·tGAL ~ fi~ m ~~~ 40 2 m t~ 35 
1000 M 0 N D E 13735 1121 571 5028 86 5 2073 834 506 
1010 INTRA-CE 9608 1018 451 3745 85 4 1052 823 220 
1011 EXTRA-CE 4123 102 119 1283 1 1 1021 12 286 
t020 CLASSE t t027 36 6 507 . . t03 3 t69 
t030 CLASSE 2 2729 42 t05 6t8 t t 886 9 tOt 
6t03.43 =~A~g~~t~CU'~~o~:lr~ELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE FIBRES SYNTHETIOUES, EN BONNETERIE, 
6t03.43-t0 PANTALONS ET CULOmS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
~ ~t~~LEMAGNE ~! t~ 5! t 593 ~ ~ 
006 ROYAUME-UNI 1020 t6 25 t82 25 
OtO PORTUGAL 2449 292 232 342 34 
~ ~~~~~ ~m 36 2~ 
9
. 
70t MALAYSIA 1993 43 6i 6 
f~ ~~~~~'6~~ 1~ ~a t~ 1 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
t020 CLASSE t 
t030 CLASSE 2 
29495 
12031 
17460 
tnt 
t3920 
1615 
1262 
353 
223 
t29 
1049 
350 
698 
74 
6t5 
4647 
2532 
2115 
797 
650 
21 
11 
10 
10 
305 
178 
127 
25 
95 
F 
337 
t920 
6t 
960 
25t9 
t522 
2t 
t2 
32 
8417 
3823 
4594 
209 
4339 
36 
55 
558 
24 
t4 
n2 
728 
44 
1 
26 
5 
44 
28 
t2 
461 
240 
218 
20 
t07 
92 
46 
45 
69 
t 
410 
402 
8 
2 
2 
90 
77 
517 
427 
90 
52 
28 
7t 
426 
345 
81 
129 
129 
2t 
178 
174 
4 
36 
35 
223 
t355 
523 
660 
t37 
53 
763 
t39 
28 
202 
4648 
3795 
1054 
t89 
801 
48 
63 
54t 
58 
1143 
1042 
100 
t2 
72 
633 
72 
96 
412 
44 
t11 
soi 
3243 
1757 
1486 
88 
tt62 
85 
124 
123 
1 
t 
t 
6 
36 
26 
10 
tt 
t 
51 
51 
65 
65 
26 
30 
30 
72 
9 
44 
2t 
29 
234 
185 
49 
4t 
8 
t4 
50 
38 
11 
11 
t3 
t 
t3 
163 
95 
68 
55 
t3 
640 
582 
57 
1233 
101 
2489 
1883 
607 
495 
390 
tot 
822 
2446 
1312 
1133 
t064 
257 
1143 
543 
600 
3t0 
1549 
an 
671 
117 
659 
488 
172 
745 
296 
449 
t99 
8 
4t 
214 
t43 
540 
t398 
t13 
72 
t37 
60 
t366 
6564 
2942 
3622 
394 
289t 
688 
336 
25t 
307 
2318 
1130 
1187 
t9t 
883 
89 
t37 
t25 
120 
1726 
1744 
846 
8802 
1055 
n47 
269 
6584 
223 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg lm port 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I K CNINC 
6103.43-10 
1040 CLASS 3 165 40 11 3 7 23 81 
6103.43-90 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF SYNTHETIC RBRES, KNITTED OR CROCHETED 
005 ITALY 85 4 i 27 2 26 18 2 24 006 UTD. KINGDOM 39 1 6 i 10 3 I 59 680 THAILAND 207 4 3 3 133 4 
740 HONG KONG 62 2 1 26 7 I 26 I 
1000 W 0 R L D 837 45 30 160 1 7 229 19 10 75 i 261 101 0 INTRA·EC 254 34 17 54 1 5 61 18 6 24 I 34 1011 EXTRA·EC 582 11 13 106 2 168 1 4 50 227 
1030 CLASS 2 486 9 7 84 1 164 1 
3 
23 
I 
197 
1040 CLASS 3 80 3 5 9 4 27 29 
6103.49 TROUSER~ BIB AND BRACE OVERALLS\( BREECHES AND SHORTS 1:'51CL SWIMWEAR~ OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, RNE ANIMAL 
HAIR, CO ON OR SYNTHETIC RBRES), NITTED OR CROCHETED, OR MEN AND BO S I 
6103.49-10 ~~lff£8'hR~v;~JII~JRS AND BREECHES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHEnC RBRES), I 
1000 WORLD 158 15 5 50 4 19 7 6 11 I 41 1010 INTRA·EC 93 14 1 21 2 16 7 4 10 18 
1011 EXTRA-EC 61 3 29 1 3 2 23 
6103.49-91 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF ARTIFICtAL RBRES, KNITTED OR CROCHETED 
1000 WORLD 28 1 10 1 2 1 13 
1010 INTRA·EC 21 1 8 2 1 9 
1011 EXTRA·EC 6 2 4 
8103.49-99 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS AND SHORTS JgCL SWIMWEAR) OF TExnLE MATERIALS (EXCL WOOL, RNE ANIMAL HAIR, I 
COTTON, SYNTHETIC OR ARTIRCIAL RBRES), KNITTED OR OCHETED I I 
005 ITALY 42 3 6 25 3 I 5 
1000 W 0 R L D 198 29 7 33 8 14 18 3 
' 
86 
1010 INTRA·EC 170 29 7 29 5 14 15 2 i 69 1011 EXTRA·EC 29 5 3 4 17 
6104.11 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR ! I 
8104.11.00 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 16 9 3 
10 
1 2 
I 
1 
005 ITALY 24 3 6 5 
1000 W 0 R L D 158 15 3 34 1 1 16 4 4 46 34 
1010 INTRA-EC 104 14 2 20 i 1 15 4 2 36 i 12 1011 EXTRA·EC 52 14 1 2 10 22 
6104.12 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF COTTON ; 
6104.12.00 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED I 
004 FA GERMANY 18 1 2 1 8 I 6 
010 PORTUGAL 50 i 5 :i 7 1 3 I 31 
052 TURKEY 293 
9 
197 7 12 77 
664 INDIA 138 10 2 i 117 
1000 W 0 R L D 906 5 44 298 1 58 31 4 35 I 430 
1010 INTRA·EC 215 4 9 41 35 27 3 20 ' 76 
1011 EXTRA-EC 691 1 35 258 23 4 1 15 i 354 1020 CLASS 1 307 1 199 10 i 1 12 84 1030 CLASS 2 322 17 51 13 1 3 
i 
236 
6104.13 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF SYNTHETIC RBRES 
8104.13-00 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF SYNTHETIC RBRES, KNITTED OR CROCHETED I I 
001 FRANCE 13 2 7 4 1 2 I 1 002 BELG.-LUXBG. 21 
:i i 4 i i i 15 1 ' 1 004 FA GERMANY 74 28 27 2 ' 7 
005 ITALY 49 2 23 14 3 I 7 
006 UTD. KINGDOM 175 3 j 38 i i 13 79 31 :i 
064 HUNGARY 52 4 
:i 48 I 204 MOROCCO 41 22 17 
212 TUNISIA 47 44 3 
9 27i 720 CHINA 281 i 1 :i 728 SOUTH KOREA 204 22 3 
' 
176 
1000 W 0 R L D 1393 25 26 255 5 2 71 85 7 168 7 
' 
742 
1010 INTRA·EC 386 18 10 92 5 2 60 81 1 81 7 ! 29 1011 EXTRA-EC 1008 8 16 163 1 11 3 6 87 I 713 1020 CLASS 1 105 j 3 24 i 5 3 1 6 66 1030 CLASS 2 53S 13 129 5 3 22 I 352 1040 CLASS 3 367 10 1 3 59 I 294 
6104.19 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF OTHER TEXTILE MATERIALS I 
6104.19-00 ~~~dr'rle~R GIRLS' SUITS OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC RBRES), KNITTED OR I 
001 FRANCE 105 102 1 I 2 
1000 W 0 R L D 268 5 2 142 1 12 13 5 8 1 I 79 
1010 INTRA-EC 188 5 2 109 i 10 13 2 6 1 I 40 1011 EXTRA-EC 83 1 33 2 4 3 I 39 
6104.21 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR I I 
6104.21.00 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED I I 
001 FRANCE 11 5 3 1 1 1 I 
004 FA GERMANY 17 1 
1i i 4 3 i 4 6 i 3 005 ITALY 111 7 
8 
72 
12 
3 5 
720 CHINA 150 11 7 91 j I 21 728 SOUTH KOREA 54 13 4 11 j I 19 740 HONG KONG 45 4 13 7 14 
1000 W 0 R L D 500 21 35 79 1 14 216 2 28 29 4 I 71 
1010 INTRA·EC 176 17 1 26 1 6 93 2 5 10 3 
' 
12 
1011 EXTRA-EC 325 4 34 53 8 123 23 19 1 
I 
60 
1030 CLASS 2 162 4 26 33 1 32 9 19 1 37 
1040 CLASS 3 150 8 11 7 91 12 21 
6104.22 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES OF COTTON 
6104.22.00 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED I 001 FRANCE 62 9 4 1 2ci 29 1 10 5 3 002 BELG.-LUXBG. 46 
97 i 1 ; 25 5 003 NETHERLANDS 159 42 13 
1:1 sci :i 004 FA GERMANY 125 7 28 
37 :i 16 1 9 005 ITALY 79 7 1 23 4 2 3 
008 DENMARK 62 5 10 47 i 1 4 10 009 GREECE 231 66 62 
3 4 15 72 010 PORTUGAL 320 10 21 22 7 128 37 88 
224 F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance _ 1 CNINC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland . r ltalia ., Nederland-r Portugal I UK 
6103.43-10 
1040 CLASSE 3 1768 9 469 7 45 17 92 
6103.43-90 ~~~¥l BRETELLES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU 
005 ITALIE 2714 100 6 827 10 85 1013 5 
006 ROYAUME-UNI 1393 35 22 260 1 542 441 25 
680 THAILANDE 2439 40 44 36 8 1529 5 
740 HONG-KONG 1137 46 13 438 5 3 
1000 M 0 N D E 15507 1023 652 3502 21 152 4307 483 511 
1010 INTRA-CE 7451 862 410 1719 21 112 2195 473 359 
1011 EXTRA-CE 8057 161 242 1783 40 2112 10 153 
1030 CLASSE 2 6403 128 135 1275 10 2053 8 19 
1040 CLASSE 3 1008 29 74 89 46 36 
6103.49 PANTALONSbSALOPETTES A BRETELLE~ CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAIN), DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, 
POlLS FINS U FIBRES SYNTHETIQUES, ~N BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6103.49-10 ~~rg:~~~SuEJA~~~ONYJ~fsDE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHETIQUES), EN BONNETERIE, POUR 
1000 M 0 N D E 3361 267 73 908 102 473 130 388 
1010 INTRA-CE 2349 263 39 601 76 333 130 338 
1011 EXTRA-CE 995 4 33 307 26 124 50 
6103.49-91 ~~WefsA BRETELLES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE FIBRES ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
684 
554 
129 
19 
13 
6 
3 
3 
292 
251 
40 
11 
11 
33 
29 
4 
6 
6 
47 
39 
8 
6103.49-99 SALOPETTES A BRETELLES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAINJ.. DE MATIERES TEmLES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES), EN BONNETERIE, POUR KuMMES OU GARCONNETS 
005 ITALIE 1088 73 250 501 21 109 
1000 M 0 N DE 4001 767 309 727 3 23 218 239 400 
101 0 INTRA-CE 3403 767 294 630 3 23 156 236 282 
1011 EXTRA-CE 598 16 97 62 3 118 
6104.11 COSTUMES TAILLEURS, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.11.00 COSTUMES TAILLEURS, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
~ iT'l'17~E ~~~ 1~ 11 m 12 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
9264 
7602 
1662 
1603 
1595 
8 
126 
41 
86 
1994 
1487 
508 
6104.12 COSTUMES-TAILLEURS, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.12.00 COSTUMES.TAILLEURS, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
004 RF ALLEMAGNE 
010 PORTUGAL 
052 TURQUIE 
664 INDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1247 
1116 
3287 
1701 
15968 
6602 
9369 
3639 
4894 
103 
34 
1 
312 
303 
10 
1 
278 
107 
5 
111 
819 
421 
398 
40 
214 
s6 
2128 
285 
4809 
1300 
3509 
2236 
1112 
34 
13 
21 
7 
39 
35 
4 
4 
50 
20 
78 
75 
2 
7 
3 
14 
10 
4 
3 
6104.13 COSTUMES-TAILLEURS, DE FIBRES SYNTHETIOUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.13-00 COSTUMES-TAILLEURS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 1284 258 196 555 5 5 
~ R~L..ftt.'E~l'dlo~E m~ 1a0 63 18 « 48 
005 ITALIE 1636 47 10 893 3 6 
006 ROYAUME-UNI 5524 106 436 1114 38 28 gg: ~c;_~g~IE 15~ 8 ~~ 
~~ t~~~~IE ~m 9. 14 1~~ a· 
728 COREE DU SUD 2692 332 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
31009 
14924 
16084 
2329 
9049 
4708 
1269 
1019 
250 
32 
218 
1057 
739 
318 
147 
157 
14 
7141 
3306 
3835 
802 
2754 
280 
96 
90 
6 
2 
5 
94 
88 
6 
6 
1323 
1624 
1566 
59 
136 
186 
62 
20 
1414 
1051 
363 
87 
238 
78 
958 
276 
457 
5 
42 
79 
2093 
1856 
237 
90 
133 
14 
46 
27 
290 
282 
8 
54 
8 
8 
918 
866 
52 
27 
15 
97 
19 
2148 
2456 
2380 
76 
1 
75 
89 
297 
232 
65 
21 
4 
15 
143 
101 
43 
22 
21 
37 
1 
42 
5 
237 
86 
150 
15 
78 
57 
6104.19 ff~I&~EJuT~~SS DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIOUES, EN BONNETERIE, POUR 
6104.19-00 ff~I&~Ecft,J~Ifi.Wl:Ss DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES), EN BONNETERIE, ~OUR 
001 FRANCE 3690 28 3 3452 
1000 M 0 N D E 8788 324 113 4852 4 
1010 INTRA-CE 6861 322 57 4019 4 
1011 EXTRA-CE 1924 2 56 832 
6104.21 ENSEMBLES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.21.00 ENSEMBLES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 1234 478 28 285 9 
~ IVAti'ELEMAGNE m~ m 1g 1324 J 
720 CHINE 4087 5 212 351 
728 COREE DU SUD 1447 302 120 
740 HONG-KONG 1521 178 407 
1000 M 0 N D E 21090 1719 988 3587 100 
1010 INTRA-CE 11556 1585 64 1829 100 
1011 EXTRA-CE 9533 134 924 1757 
1030 CLASSE 2 4576 121 712 1012 
1040 CLASSE 3 4097 5 212 361 
F 
6104.22 ENSEMBLES DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.22.00 ENSEMBLES DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 2167 402 19 263 
~ ~~~~:il-_kl€BG. a~J 184i 4i gJ~ 
~ lt"Ati'ELEMAGNE ~ :g~ 2~ 1437 
&gg &~~~~ARK m~ 118 169 1~ 
010 PORTUGAL 7523 204 433 541 
13 
14 
9 
2 
1 
11 
8 
3 
129 
266 
208 
3 
8 
692 
397 
295 
35 
208 
43 
7 
111 
9 
40 
152 
575 
513 
62 
100 
4308 
2392 
329 
19 
8645 
5356 
3289 
838 
2392 
66i 
232 
595 
920 
30 
1722 
3534 
5 
348 
347 
1 
10 
28 
45 
161 
161 
679 
2i 
66 
12 
15 
56 
37 
294 
145 
149 
130 
173 
419 
19i 
1337 
355 
982 
264 
419 
93 
4 
366 
11i 
236 
63 
67 
47 
171 
1304 
475 
829 
421 
377 
253 
251 
2 
56 
56 
6 
100 
88 
12 
200 
82 
1627 
1331 
296 
466 
47 
215 
2 
1101 
813 
288 
238 
50 
91 
1064 
1430 
101 
1129 
1214 
453 
78 
30 
6130 
4008 
2123 
265 
525 
1333 
6 
372 
312 
59 
35 
460 
170 
195 
229 
1184 
715 
469 
462 
240 
673 
1983 
104 
162 
358 
748 
15 
15 
8 
8 
18 
18 
10 
17 
29 
29 
2 
15 
13 
2 
2 
57 
13 
76 
63 
230 
229 
34 
45 
44 
85 
12 
67 
260 
214 
46 
42 
168 
5 
3 
79 
66 
893 
604 
730 
461 
3537 
810 
2727 
2354 
355 
759 
310 
449 
199 
131 
68 
128 
1215 
924 
290 
178 
339 
1562 
951 
611 
173 
674 
861 
1272 
6384 
1689 
4696 
1013 
3225 
65 
42 
163 
281 
5 
5 
2760 
2236 
10206 
1123 
9083 
975 
5098 
3010 
123 
1850 
1090 
760 
45 
193 
357 
500 
498 
489 
2417 
780 
1637 
1090 
500 
247 
tali 
414 
315 
181 
1103 
1750 
225 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenar1te I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal I K CNINC 
6104.22.00 
048 YUGOSLAVIA 38 9 16 34 1 1 3 227 052 TURKEY 1299 712 
11 
78 256 
664 INDIA 787 15 32 153 442 34 65 35 
680 THAILAND 329 14 86 79 46 40 61 3 
720 CHINA 1230 12 805 120 
1 
101 15 65 112 
728 SOUTH KOREA 65 2 5 11 23 
3 
5 18 
740 HONG KONG 228 
18 
91 54 18 
1 
14 48 
743 MACAO 224 20 80 28 2 62 13 
1000 W 0 R L D 5782 210 1180 1656 2 22 1104 42 140 708 16 I 702 1010 INTRA-EC 1125 136 63 222 2 10 274 41 20 149 15 193 
1011 EXTRA-EC 4661 75 1117 1434 13 630 1 120 560 2 I 509 1020 CLASS 1 1369 9 19 759 81 11 261 229 1021 EFTA COUNTR. 28 
s4 4 10 12 2 1 10 1 2 1 1030 CLASS 2 1943 241 495 648 94 229 167 
1040 CLASS 3 1347 12 857 180 101 15 70 112 
6104.23 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES OF SYNTHEnC RBRES 
6104.23-00 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF SYNTHEnC RBRES, KNITTED OR CROCHETED 
I 001 FRANCE 79 25 1 31 5 sO 2 8 3 2 2 002 BELG.-LUXBG. 136 3 78 5 
003 NETHERLANDS 328 143 2 142 
3 
20 
2 18 128 
I 21 
004 FA GERMANY 196 12 2 
141i 1 
25 
1 
6 
005 ITALY 344 6 4 8 165 
10 1 
15 4 
006 UTD. KINGDOM 138 4 30 1 3 49 25 15 
6 009 GREECE 92 
3 11 
58 
1 
26 2 
010 PORTUGAL 126 22 46 17 26 
046 MALTA 43 31 
91 
12 
048 YUGOSLAVIA 228 
2 
109 
1 
28 
27 052 TURKEY 87 
2 
30 22 5 I 066 ROMANIA 115 6 15 71 2 25 204 MOROCCO 199 114 78 1 
212 TUNISIA 31 4 27 
3 1 i 2 624 ISRAEL 20 
43 27 
14 
162 157 I 680 THAILAND 639 197 2 53 701 MALAYSIA 84 2 6 31 12 23 8 708 PHILIPPINES 186 10 11 18 
2 
90 24 
' 
33 
720 CHINA 268 29 61 33 36 17 90 
728 SOUTH KOREA 866 3 55 97 4 111 64 532 
740 HONG KONG 132 4 8 24 6 7 83 
743 MACAO 256 9 63 37 44 10 93 
1000 W 0 R L D 4961 314 263 1350 3 37 1185 15 31 686 18 1059 
1010 INTRA-EC 1488 198 20 434 2 20 409 15 26 274 18 72 
1011 EXTRA-EC 3472 116 243 916 1 17 776 5 412 ' 986 
1020 CLASS 1 378 2 
176 
179 
1 
1 117 1 47 I 31 1030 CLASS 2 2612 83 621 14 535 3 338 841 
1040 CLASS 3 481 31 66 116 2 124 27 i 115 
6104.29 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES OF OTHER TEXTILE MATERIALS I 
I 
6104.29-00 ~g~~~~tiRLS' ENSEMBLES, OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL. WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COnON OR SYNTHEnC FIBRES), KNITTED I 
001 FRANCE 13 2 1 6 1 1 I 2 
005 ITALY 67 7 2 19 35 1 I 3 1000 W 0 R L D 284 16 10 126 5 73 2 11 11 1 29 
101 0 INTRA-EC 153 14 5 50 2 50 2 3 9 1 
I 
17 
1011 EXTRA-EC 133 2 6 76 3 23 8 3 12 
1020 CLASS 1 29 
2 5 20 3 2 1 1 2 1030 CLASS 2 69 31 1 13 7 1 9 
6104.31 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR I 6104.31.00 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 20 9 3 2 4 1 1 1 3 004 FA GERMANY 15 1 
s8 5 1 1 3 4 1 2 005 ITALY 99 3 
1 
4 21 1 5 
010 PORTUGAL 32 
2 
2 
11 13 2 
29 
038 AUSTRIA 64 34 2 
1000 W 0 R L D 354 17 4 119 5 21 76 8 27 15 4 I 58 
1010 INTRA-EC 194 15 2 66 5 7 33 7 3 9 4 I 43 1011 EXTRA-EC 160 2 2 53 14 43 24 7 I 15 1020 CLASS 1 93 2 2 41 11 24 2 5 I 6 
1021 EFTA COUNTR. 70 2 2 35 11 13 2 1 
I 
4 
1030 CLASS 2 53 7 17 21 1 7 
6104.32 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS OF COnON 
6104.32.00 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS, OF COnON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 90 3 4 82 1 1 1 1 2 2 
! 
004 FA GERMANY 25 4 
47 
4 10 4 005 ITALY 74 1 5 1 15 
43 
1 
006 UTD. KINGDOM 59 1 1 6 3 5 
18 009 GREECE 87 1 3 53 9 3 
010 PORTUGAL 79 
1 
7 8 3 11 2 5 j 43 
052 TURKEY 212 1 188 1 3 7 I 11 
1000 W 0 R L D 836 21 27 456 1 5 62 46 21 67 3 I 127 1010 INTRA-EC 477 19 19 224 5 45 46 6 34 3 76 1011 EXTRA-EC 357 2 7 232 17 15 33 51 
1020 CLASS 1 266 1 3 199 4 3 28 I 28 1030 CLASS 2 79 1 3 30 14 11 4 16 
i 
6104.33 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS OF SYNTHEnC FIBRES 
6104.33-00 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS, OF SYNTHEnC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 37 4 26 1 
17 
2 1 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 33 
7 1 
4 
1 1 
11 
1 
1 004 FA GERMANY 48 
62 1 
17 14 I 6 005 ITALY 121 4 3 45 1 5 006 UTD. KINGDOM 114 2 
2 
37 1 2 9 57 4 2 I 032 FINLAND 31 27 10 2 204 MOROCCO 42 32 
1000 WORLD 783 25 20 386 2 8 143 61 7 51 11 
I 
69 1010 INTRA-EC 435 21 11 174 2 7 100 61 3 32 8 16 1011 EXTRA-EC 348 3 9 212 1 43 4 19 4 53 1020 CLASS 1 80 4 51 1 2 6 4 12 1021 EFTA COUNTR. 51 
3 
4 33 
1 
2 4 3 4 I 5 1030 CLASS 2 215 2 119 34 11 41 1040 CLASS 3 56 2 44 7 3 
6104.39 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS OF OTHER TEXTILE MATERIALS I 6104.39-00 JACKETS, OF TEmLE lilA TERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, CO nON OR SYNTHEnC FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
005 ITALY 35 4 2 21 4 1 3 
1000 W 0 R L D 187 9 6 89 1 2 17 18 2 10 33 1010 INTRA-EC 117 9 5 35 1 2 14 17 1 9 24 
226 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark 1Deutschlan1 'EM66a .I Espana .l France 1 Ireland .I ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
6104.22-00 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
664 INDE 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
1124 
17935 
8570 
4906 
9510 
1074 
3633 
3189 
229 
172 
278 
94 
23 
3 
266 
164 
413 
1195 
4825 
78 
665 
278 
960 
9144 
1790 
1038 
1493 
229 
1224 
1091 
1000 M 0 N DE 88881 4712 9596 27240 50 
1010 INTRA-CE 30224 3524 979 6400 45 
1011 EXTRA·CE 58657 1188 8617 20839 5 
1020 CLASSE 1 20255 250 243 10751 
1~~ ~L~~lE 2 2~m ~ 27~ 7~~g 5 
1040 CLASSE 3 11693 94 5619 2804 
6104.23 ENSEMBLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.23-00 ENSEMBLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 3739 1162 33 1331 12 
~ ~f~~:i}_kllBG. m~ 3434 27 2~~ 
004 RF ALLEMAGNE 8368 923 64 
005 ITALIE 12013 266 105 
006 ROYAUME-UNI 4739 146 6 
009 GRECE 2418 16 5 
010 PORTUGAL 2278 54 214 
046 MAL TE 1200 1 
048 YOUGOSLAVIE 4652 
052 TUROUIE 1515 
066 ROUMANIE 1474 
204 MAROC 4846 
212 TUNISIE 1062 
624 ISRAEL 1060 
680 THAILANDE 7524 
701 MALAYSIA 1065 
708 PHILIPPINES 1734 
720 CHINE 3277 
728 COREE DU SUD 12434 
740 HONG-KONG 2962 
743 MACAO 3696 
148 
73 
17 
479 
32 
120 
213 
45 
91 
149 
402 
70 
136 
623 
754 
135 
741 
5430 
1177 
1841 
573 
771 
2439 
602 
350 
3401 
980 
695 
2416 
393 
193 
668 
1245 
558 
649 
12 
26 
30 
491 
364 
127 
J 
124 
358 
8 
34 
M3 
137 
15 
24 
j 
126 
32 
10 
76 
58 
38 
1456 
4289 
688 
907 
395 
425 
528 
18568 
8073 
10495 
1598 
79 
7972 
925 
135i 
357 
947 
5127 
1566 
391 
886 
1569 
407 
775 
1279 
1942 
160 
661 
444 
1701 
204 
667 
3 
12 
1049 
1034 
15 
1 
14 
143 
3 
165 
3 
367 
4 
12 
22 
617 
761 
268 
si 
43 
2842 
699 
2143 
181 
138 
1695 
268 
313 
; 
1016 
sci 
2 
2 
138 
1 
1000 M 0 N D E 100574 7678 3572 31480 99 1734 22170 727 1836 
1010 INTRA-CE 46404 6159 456 13619 81 1260 11352 719 1401 
1011 EXTRA-CE 54171 1516 3116 17862 18 474 10818 8 236 
1020 CLASSE 1 8233 93 44 4110 1 72 2108 5 26 
1030 CLASSE 2 39255 1186 2355 11417 17 392 7199 3 195 
1040 CLASSE 3 6680 237 717 2334 10 1511 14 
6104.29 ENSEMBLES DE MATJERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU 
FILLETTES 
6104.29-00 ~~~LfS DE MATlERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES), EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU 
gg~ FT'l'L.~€E ~ ~~ 1~ 1~ l g~ 2126 36 76 
1000 M 0 N D E 12095 813 319 4209 
1010 INTRA-CE 8695 770 233 2182 
1011 EXTRA-CE 3401 44 87 2027 
1020 CLASSE 1 1033 13 24 573 
1030 CLASSE 2 1717 30 83 902 
6104.31 VESTES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.31-00 VESTES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 1956 957 83 312 
004 RF ALLEMAGNE 1088 136 46 
005 ITALIE 9683 505 18 
gag ~~~lt:~~L u~ 245 2~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
24642 
15535 
9104 
7098 
6071 
1653 
2053 
1787 
266 
264 
255 
2 
278 
182 
96 
79 
79 
10 
6104.32 VESTES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.32-00 VESTES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6015 
48 
3170 
10510 
6628 
3880 
3562 
3281 
195 
001 FRANCE 3065 219 20 2616 
~ ~t~~LEMAGNE ~~~ 1~ ~t 2646 
006 ROYAUME-UNI 1646 29 26 233 
009 GRECE 2181 17 57 1444 
010 PORTUGAL 2115 9 183 240 
052 TUROUIE 3251 11 16 2844 
1000 M 0 N D E 22226 893 590 12048 
1010 INTRA-CE 16142 844 445 8004 
1011 EXTRA-CE 6084 49 145 4044 
1020 CLASSE 1 4191 23 77 3310 
1030 CLASSE 2 1656 15 49 635 
6104.33 VESTES DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.33-00 VESTES DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 1609 228 23 908 
~ R~'Ati:.~~.£18NE ~m 297 s9 151 
005 ITALIE 4134 130 5 1980 
006 ROYAUME-UNI 2886 49 17 1006 
032 FINLANDE 1562 1 127 1291 
204 MAROC 1037 5 793 
10 
8 
2 
2 
4 
23i 
244 
243 
1 
11 
6 
5 
24 
23 
1 
3 
1 
1 
54 
40 
201 
156 
45 
27 
18 
130 
83 
336 
9 
699 
1284 
554 
730 
706 
699 
8 
31 
61 
85 
6 
84 
289 
275 
14 
12 
2 
82 
1 
49 
173 
70 
3859 
3321 
538 
133 
319 
2s0 
1659 
13 
1161 
4571 
2345 
2225 
1627 
1181 
478 
63 
728 
139 
193 
330 
45 
2420 
1865 
555 
198 
357 
556 
798 
1554 
337 
2 
239 
1000 M 0 N D E 23843 941 658 11036 110 419 4646 
1010 INTRA-CE 14318 864 342 5244 105 383 3658 
1011 EXTRA-CE 9524 76 316 5792 5 36 987 
1020 CLASSE 1 3692 15 256 2102 4 11 166 
1~ ~L).~lE 2 ~~~ 6~ 2~~ m~ 25 6,~ 
1040 CLASSE 3 1135 23 914 143 
58 
58 
18 
17 
53 
9 
365 
352 
13 
10 
10 
3 
5 
46 
6 
957 
s!i 
1088 
1084 
4 
4 
13 
3 
121 
40 
1127 
6 
1341 
1332 
9 
8 
8 
1 
587 
304 
283 
117 
183 
87 
133 
176 
1189 
241 
948 
176 
176 
757 
44 
153 
25 
15 
42 
619 
326 
293 
55 
230 
98 
10 
2i 
356 
155 
202 
30 
10 
172 
6104.39 VESTES DE MA TIE RES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COT ON, FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU 
FILLETTES 
6104.39-00 mme~E MATlERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES), EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU 
005 ITALIE 2820 282 33 1884 5 35 269 5 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
F 
8234 
6168 
653 
601 
141 
106 
4066 
2614 
29 
29 
187 
162 
798 
642 
455 
446 
212 
133 
114 
3946 
741 
878 
574 
75 
339 
738 
12254 
4403 
7851 
4119 
25 
3107 
627 
132 
2561 
4500 
291 
827 
28 
318 
423 
644 
52 
39 
16 
9 
1653 
280 
231 
136 
856 
277 
184 
14383 
8787 
5596 
1195 
3999 
402 
11 
54 
510 
448 
61 
21 
32 
~ 
44 
3 
22 
762 
519 
244 
195 
84 
21 
47 
402 
119 
223 
71 
116 
94 
1464 
1224 
240 
166 
69 
36 
387 
582 
26 
143 
122 
1874 
1230 
444 
257 
206 
132 
55 
31 
377 
347 
495 
451 
44 
9 
9 
35 
136 
7 
13 
42 
421 
647 
645 
2 
2 
33 
8 
88 
88 
56 
7 
62 
293 
292 
40 
7 
6 
8 
77 
76 
1 
1 
164 
1 
25 
9 
76 
454 
418 
36 
36 
34 
4 
34 
33 
2974 
452 
66 
1349 
262 
895 
233 
11584 
4252 
7333 
3100 
95 
2876 
1356 
119 
45 
522 
572 
215 
120 
202 
5 
376 
266 
84 
831 
98 
393 
1169 
7755 
1839 
1266 
16450 
1925 
14525 
579 
12490 
1455 
284 
280 
1441 
1127 
314 
125 
188 
278 
137 
760 
1007 
132 
3093 
2392 
701 
479 
306 
178 
32 
32 
178 
399 
1079 
199 
2714 
1976 
738 
345 
298 
54 
21 
233 
183 
33 
2208 
587 
1621 
807 
459 
814 
272 
1302 
1055 
227 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origlne I provenance I 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 • I Belg.-lux. I Danmar1< !Deutschland! 'EMMa I Espa~a France Ireland ltalia Nederland Portugal 
6104.39.00 
1011 EXTRA·EC 73 2 
6104.41 DRESSES DF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
6104.41.00 DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
373 MAURITIUS 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
6104.42 DRESSES OF COTTON 
17 
16 
72 
38 
129 
412 
160 
251 
236 
44 
7 
2 
2 
1 
5 
26 
20 
6 
6 
1 
6104.42.00 DRESSES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
373 MAURITIUS 
S08 BRAZIL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
250 
96 
238 
244 
198 
104 
38 
428 
498 
67 
2135 
39 
89 
61 
83 
911 
249 
121 
62 
598 
82 
1000 W 0 R L D 7158 
1010 INTRA·EC 2123 
1011 EXTRA·EC 5036 
1020 CLASS 1 2266 
1021 EFTA COUNTR. 40 
1030 CLASS 2 2596 
1031 ACP(66) 65 
1040 CLASS 3 172 
6104.43 DRESSES OF SYNTHETIC FIBRES 
9 
70 
12 
3 
2 
; 
3 
70 
Ei 
2 
2 
1 
186 
99 
87 
70 
17 
; 
; 
7 
20 
2 
18 
18 
3 
7 
2 
7 
48 
6 
13 
10 
7 
,; 
137 
67 
70 
8 
2 
51 
1i 
6104.43-00 DRESSES DF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
127 
313 
428 
706 
232 
676 
218 
75 
47 
22 
79 
131 
221 
125 
61 
216 
40 
80 
772 
316 
87 
49 
211 
182 
222 
106 
101 
323 
328 
409 
7153 
2851 
4303 
506 
66 
3256 
544 
6104.44 DRESSES DF ARTlFICIAL FIBRES 
68 
20i 
53 
2 
21 
1 
2 
38 
33 
5 
6 
3 
2 
1 
439 
348 
91 
1 
9ci 
6104.44-00 DRESSES OF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTEO OR CROCHETED 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
204 MOROCCO 
700 INDONESIA . 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
21 
24 
41 
57 
53 
373 
139 
235 
31 
166 
6104.49 DRESSES OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
2 
8 
6 
2 
; 
1 
17 
19 
11 
56 
2 
12 
23 
11 
14 
21 
11 
8 
3 
4 
220 
118 
102 
6 
6 
96 
1 
54 
2 
24 
2 
39 
102 
37 
84 
53 
2 
227 
3 
142 
sO 
8 
31 
135 
48 
65 
1000 
37 
34 
3 
n 
101 
66 
67 
48 
184 
20 
2562 
646 
1916 
1093 
14 
710 
4 
113 
34 
84 
165 
95· 
237 
207 
29 
14 
19 
55 
97 
39 
99 
58 
141 
27 
80 
657 
250 
4 
16 
71 
108 
42 
10 
39 
109 
275 
95 
3198 
852 
2348 
238 
46 
1702 
406 
6 
25 
57 
11 
228 
63 
165 
26 
101 
2 
2 
2 
3 
3 
9 
6 
3 
3 
2 
1 
15 
19 
19 
1 
2 
7 
; 
12 
11 
2 
2 
2 
7 
2i 
2 
39 
12 
28 
7 
3 
1 
6 
6 
22 
2 
:i 
1 
2 
1 
53 
47 
6 
1 
Ei 
; 
2 
3 
8 
5 
3 
1 
3 
4 
3 
27 
31 
2 
89 
45 
44 
44 
35 
sli 
16 
44 
65 
37 
133 
115 
470 
2 
35 
40 
335 
47 
11 
1 
54 
31 
1653 
491 
1162 
483 
10 
660 43 
19 
1s:i 
21 
270 
83 
174 
4 
19 
28 
1 
19 
2 
7 
3 
32 
5:i 
24 
1 
1 
40 
17 
53 
15 
35 
18 
3 
5 
1106 
752 
355 
27 
2 
284 
44 
5 
16 
8 
3 
40 
36 
5 
1 
4 
5 
5 
; 
1 
1 
21 
28 
28 
63 
57 
5 
5 
2 
2 
6104.49-00 ga~t~ TEXTILE MATERIALS, (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON SYNTHETIC OR ARTU'ICIAL FIBRES), KNITTED OR 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
4 
10 
26 
1 
1 
2 
1000 W 0 R L D 154 14 9 
1010 INTRA·EC 108 14 7 
1011 EXTRA·EC 48 2 
1020 CLASS 1 19 1 
6104.51 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
1 
3 
2 
21 
13 
8 
2 
6104.51.00 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTEO OR CROCHETED 
001 FRANCE 30 8 1 9 
228 
2 
2 
3 
8 
8 
1 
12 
13 
13 
2 
2 
7 
13 
2 
10 
10 
2 
2 
7 
3 
sO 
,; 
5 
3 
16 
17 
2 
14 
2 
170 
13 
157 
51 
97 
11 
8 
3 
; 
:i 
23 
5 
18 
9 
9 
1 
; 
6 
1 
5 
2 
3 
4 
3 
3 
23 
14 
9 
8 
2 
27 
133 
6 
28 
4 
10 
25 
2 
72 
7 
51 
14 
5 
70 
15 
502 
234 
268 
80 
2 
168 
4 
92 
326 
4 
96 
2 
10 
24 
14 
:i 
4i 
2 
24 
3 
1 
4i 
34 
31 
28 
7 
17 
11 
27 
902 
548 
354 
44 
5 
251 
60 
11 
4 
18 
18 
; 
6 
6 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
10 
7 
3 
2 
2 
2 
i 
4 
9 
7 
2 
2 
2 
lmJ ort 
u 
9 
2 
6 
6 
1 
65 
:117 
20 
' 97 
,94 
: 1 
' I 
5 
8 
!~ 
: 3 
~~~ 
467 
•20 
; 7 
1431 
i 51 
. 3 
' 6 256 
I 13 
1862 
520 
1342 
479 
. 10 
184~ 
i 21 
I 
' 
i 6 
1 
23 
I 22 
.3Q 
l 2 
. 3 
I 3 
I ~ 
1 
179 
11~ 
I 1 
! 8i 
~~ 
I 5 
I~~ 
: 6 
170 
~~? 
1121 
; 98 
~23 [8~ 
p12 
24 
3 
1 
7 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
6104.3~0 
1011 EXTRA-CE 2064 51 
6104.41 ROBES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNmRIE 
6104.41-00 ROBES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNmRIE 
001 FRANCE 2335 915 
004 RF ALLEMAGNE 1729 389 
005 ITALIE 6800 438 
373 MAURICE 1198 32 
740 HONG-KONG 4377 172 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
21698 
13075 
8624 
7495 
1381 
6104.42 ROBES DE COTON, EN BONNmRIE 
6104.42-00 ROBES DE COTON, EN BONNmRIE 
001 FRANCE 8859 
002 BELG.-LUXBG. 2036 
003 PA Y5-BAS 5283 
004 RF ALLEMAGNE 8231 
005 ITALIE 8499 
006 ROYAUME-UNI 3287 
008 DANEMARK 1299 
009 GRECE 9664 
010 PORTUGAL 11799 
048 YOUGOSLAVIE 2023 
052 TURQUIE 25138 
064 HONGRIE 1136 
204 MAROC 1634 
373 MAURICE 1059 
508 BRESIL 1357 
662 PAKISTAN 6482 
664 INDE 3842 
660 THAILANDE 2216 
736 T'AI-WAN 1231 
740 HONG-KONG 12310 
743 MACAO 1378 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
129916 
59993 
69925 
29874 
1999 
37033 
1149 
3018 
2339 
2109 
231 
219 
32 
657 
1964 
924 
342 
46 
7 
29 
68 
774 
82 
37 
:36 
13 
5076 
4061 
1015 
790 
16 
225 
8 
6104.43 ROBES DE FIBRES SYNTHETJQUES, EN BONNmRIE 
6104.43-00 ROBES DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNmRIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
048 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 PO E 
062 TC LOVAQ 
064H 
066 R ANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
660 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
738 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7519 
11330 
16989 
27868 
7924 
23890 
7797 
1752 
1409 
1005 
2138 
3013 
3238 
1852 
1083 
5372 
1160 
1305 
17197 
7762 
2135 
1495 
2782 
2267 
2906 
1436 
1149 
5377 
4894 
7978 
189890 
107584 
82309 
11659 
2923 
59542 
11106 
4004 
9917 
2932 
111 
765 
6 
24 
70 
3 
1 
33 
825 
703 
41 
66 
41 
52 
24 
21 
6 
19724 
17835 
1889 
61 
26 
1827 
6104.44 ROBES DE FIBRES ARTJFICIELLES, EN BONNmRIE 
6104.44-00 ROBES DE FIBRES ARTJFICIELLES, EN BONNmRIE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
204 MAROC 
700 INDONESIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1389 
1813 
1850 
1352 
1264 
13499 
7474 
6023 
1000 
4187 
177 
23 
41 
589 
563 
26 
3 
23 
35 
52 
28 
19 
44 
217 
664 
145 
519 
496 
89 
65 
16 
226 
14 
82 
1o4 
912 
s5 
5 
95 
143 
133 
212 
1 
2433 
1443 
990 
193 
108 
702 
95 
52 
294 
573 
112 
1897 
48 
252 
3 
267 
121 
168 
259 
138 
145 
23 
66 
4no 
3232 
1538 
291 
291 
1224 
24 
9 
4 
59 
49 
10 
9 
2 
1452 
546 
2676 
69 
1420 
6302 
3688 
2615 
1890 
69 
7281 
137 
2720 
2898 
219 
1114 
3346 
1277 
1943 
12699 
1073 
939 
62 
1223 
786 
937 
1095 
979 
4086 
385 
49642 
19064 
30578 
15848 
859 
12291 
95 
2438 
1869 
2761 
5018 
3700 
8533 
7497 
738 
343 
636 
1332 
2275 
791 
1502 
1037 
3530 
916 
1305 
15010 
6440 
98 
927 
1090 
1382 
639 
149 
636 
2831 
4016 
1887 
80651 
30604 
50047 
6223 
1735 
35500 
8322 
457 
1085 
1351 
218 
7041 
2864 41n 
746 
2595 
19 
6 
101 
126 
126 
26 
4 
1s 
160 
73 
1 
3 
10 
90 
385 
279 
107 
3 
1 
104 
48 
8 
1 
38 
41 
471 
2 
1 
31 
641 
607 
35 
1 
1 
34 
4 
33 
8 
51 
50 
1 
1 
4 
226 
32 
672 
22 
1063 
1000 
63 
60 
61 
16 
148 
17 
2sB 
li 
128 
33 
2 
141 
838 
497 
342 
8 
334 
422 
115 
34 
265 
509 
843 
7 
104 
29 
1oS 
4 
6 
20 
18 
2517 
.2300 
218 
42 
33 
175 
27 
150 
133 
s4 
584 
432 
152 
63 
89 
156 
402 
2102 
964 
91 
4510 
3082 
1428 
1320 
1102 
1147 
319 
1121 
2789 
952 
15 
3244 
2634 
4 
4695 
45 
636 
693 
4 
2300 
861 
206 
33 
1073 
535 
25876 
12812 
13064 
5087 
273 
7817 
738 
160 
52sB 
684 
9276 
2383 
6288 
107 
410 
733 
43 
4 
308 
47 
110 
46 
712 
695 
419 
25 
46 
504 
235 
705 
258 
166 
270 
73 
72 
30458 
25162 
5296 
566 
120 
3829 
881 
311 
1021 
326 
1 
269 
2362 
2023 
338 
26 
312 
9 
6 
19 
70 
4 
364 
352 
12 
8 
9 
9 
77 
34 
645 
8 
72 
865 
853 
12 
10 
10 
1 
64 
49 
260 
27 
1599 
1 
128 
1 
2163 
2032 
131 
1 
1 
130 
19 
141 
165 
162 
3 
3 
6104.49 ROBES DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTJFICIELLES, EN BONNmRIE 
79 
56 
13 
63 
315 
596 
141 
454 
406 
63 
171 
117 
5 
75 
74 
14 
5 
93 
657 
184 
109 
27 
= 37 383 
54 
3758 
558 
3202 
722 
22 
2373 
185 
107 
218 
5 
114 
76 
li 
3 
197 
11s 
8 
18 
21 
2s 
18 
911 
427 
484 
18 
18 
270 
197 
22 
688 
889 
44 
845 
11 
833 
6104.49-00 ROBES DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES), EN BONNmRIE 
001 FRANCE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1053 
1875 
1155 
8393 
6350 
2043 
1078 
406 
216 
80 
1063 
1024 
39 
12 
12 
14 
128 
2n 
206 
71 
27 
475 
664 
169 
1834 
1525 
308 
92 
6104.51 JUPES ET JUPES.CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNmRIE 
6104.51-00 JUPES ET JUPES.CULOTTES, DE LAINE OU POllS FINS, EN BONNmRIE 
001 FRANCE 2245 679 124 769 
F 
6 
6 
8 
9 
129 
1 
167 
145 
23 
113 
549 
111 
922 
843 
79 
24 
4 
4 
512 
539 
538 
1 
19 
42 
71 
3n 
118 
259 
174 
87 
30 
303 
451 
202 
148 
1403 
1066 
338 
293 
125 
624 
4474 
280 
1117 
93 
224 
608 
76 
1154 
18 
45 
491 
200 
77 
1306 
199 
11567 
7544 
4023 
1346 
64 
2660 
18 
340 
3168 
13282 
131 
3242 
72 
158 
3 
3 
793 
415 
7 
19 
1076 
27 
652 
20 
22 
6 
422 
454 
418 
267 
74 
203 
129 
683 
27350 
20627 
6724 
1643 
408 
3721 
1360 
547 
6 
110 
3 
803 
791 
12 
7 
5 
19 
12 
78 
365 
360 
5 
5 
37 
37 
1 
104 
208 
185 
23 
23 
47 
1 
14 
14 
104 
62 
1 
1 
3 
350 
258 
92 
89 
73 
4 
117 
1 
39 
19 
176 
2s 
1 
412 
3n 
35 
34 
34 
1 
10 
2 
33 
32 
9 
9 
5 
24 
23 
1 
45 
247 
175 
388 
418 
26 
1988 
4123 
1181 
2941 
2780 
26 
417 
6 
236 
1290 
1732 
47 
2912 
5877 
5066 
59 
120 
15 
3099 
807 
41 
95 
4988 
191 
29126 
12626 
16500 
5778 
573 
10522 
123 
200 
385 
14 
992 
1109 
891 
66 
66 
220 
86 
6 
15 
2358 
197 
s4 
20 
14 
5 
1987 
241 
400 
30 
924 
503 
90 
1907 
5n 
5227 
20293 
4381 
15912 
2759 
256 
12831 
322 
253 
113 
2 
923 
464 
459 
131 
328 
n 
274 
2819 
1562 
1257 
744 
364 
229 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance j 1 1 1, .1 1 1 1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark I Deutschland 1 'EMa6a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
6104.51.00 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
373 MAURITIUS 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 WO A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
28 
233 
24 
37 
124 
41 
671 
372 
302 
34 
17 
243 
43 
6104.52 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF COTTON 
7 
9 
1 
1 
34 
30 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
5 
15 
5 
10 
1 
9 
2 
6104.52.00 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF COTTON, KNITTED OR CROCHmD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
664 INDIA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
44 
69 
138 
142 
219 
96 
67 
442 
654 
24 
1040 
93 
n 
133 
326 
4048 
1882 
2167 
1137 
47 
868 
161 
11 
58 
9 
8 
4 
2 
4 
72 
1 
19 
1 
1 
199 
96 
103 
73 
1 
29 
1 
6104.53 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF SYNTHETIC FIBRES 
3 
8 
4 
1 
8 
64 
j 
18 
4 
57 
12 
212 
88 
124 
8 
1 
59 
57 
69 
5 
9 
26 
11 
179 
102 
79 
15 
11 
54 
9 
15 
3 
52 
gj 
7 
59 
188 
67 
16 
782 
30 
24 
47 
122 
1691 
489 
1203 
837 
25 
294 
73 
6104.53-00 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHmD 
gg~ ~~t~~CuxeG. 1~~ 23 2 1~ 
003 NETHERLANDS 100 4:i 1 39 
004 FR GERMANY 319 19 17 
005 ITALY 305 8 1 
006 UTD. KINGDOM 226 2 17 
!m ~~~f8~AL 1~ 1 2~ 
030 SWEDEN 16 2 
032 FINLAND 74 3 
048 YUGOSLAVIA 139 1 
052 TURKEY 90 
204 MOROCCO 265 
212 TUNISIA 289 
624 ISRAEL 25 
680 THAILAND 214 
728 SOUTH KOREA 140 
736 TAIWAN 236 
740 HONG KONG 204 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3872 
1587 
2286 
an 
121 
1699 
210 
5 
10 
1 
1 
2 
1 
117 
97 
21 
19 
1 
11 
12 
4 
8 
148 
69 
n 
7 
6 
65 
6 
6104.59 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
1o2 
50 
153 
27 
2 
61 
102 
22 
225 
220 
23 
50 
49 
156 
65 
1728 
542 
1186 
232 
85 
640 
114 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
3 
11 
8 
3 
44 
1 
1 
1 
48 
45 
1 
1 
12 
18 
15 
1 
18 
1& 
3 
2 
2 
4 
10 
21 
19 
2 
1 
1 
5 
121 
13 
19 
6 
6 
203 
158 
47 
2 
2 
42 
22 
16 
2 
10 
71 
7 
65 
97 
5 
15 
6 
9 
12 
26 
434 
272 
162 
25 
9 
124 
13 
4:i 
5 
75 
119 
28 
8 
22 
36 
6 
25 
59 
48 
1 
3 
11 
629 
311 
317 
44 
1 
199 
74 
5 
4 
10 
9 
1 
1 
1 
63 
1 
12 
1 
79 
78 
1 
24 
2 
94 
1 
121 
120 
1 
6104.59-00 ~~Cc~M& DMDED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES~ KNITTED OR 
~ ~'lrfRMANY ~ a ~ 31 3 1 1~ 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
404 
204 
203 
36 
99 
15 
13 
2 
2 
13 
10 
4 
3 
194 
73 
121 
33 
67 
3 
3 
4 
4 
1 
1 
78 
26 
52 
1 
6 
13 
13 
4 
2 
11 
5 
7 
6 
4 
4 
3 
2 
1 
3 
5 
9 
5 
2 
46 
12 
34 
12 
22 
13 
7 
5 
• 2 
• 
5 
6104.61 ~RUJa~~NBJIIN~NJMt.~ACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHmD 
6104.61-10 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHmD 
005 ITALY 92 2 6 24 6 43 
1000 W 0 A L D 218 9 19 51 7 73 2 
1010 INTAA-EC 149 9 7 40 7 53 2 
1011 EXTAA-EC 66 12 11 20 
1030 CLASS 2 37 4 6 18 
6104.61·90 WOMEN'S OR GIRLS' BIB AND BRACE OVERALLS AND SHORTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHmD 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
63 
44 
20 
3 
2 
2 
4 
1 
3 
12 
11 
2 
8 
7 
1 
5 
5 
6104.62 ~~L~SERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF COTTON, KNITTED OR CROCHmD, FOR WOMEN AND 
6104.62·10 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTON, KNITTED OR CROCHmD 
001 FRANCE 149 25 3 104 
~ ~~~~€k~~gs m 49 f U 
004 FA GERMANY 134 16 12 
005 ITALY 764 11 11 
006 UTD. KINGDOM 142 3 3 
008 DENMARK 70 
009 GREECE 215 
010 PORTUGAL 910 
048 YUGOSLAVIA 79 
052 TURKEY 1260 
204 MOROCCO 85 
400 USA 146 
662 PAKISTAN 136 
680 THAILAND 126 
700 INDONESIA 74 
706 SINGAPORE 70 
720 CHINA 444 
230 
3 
8 
1 
8 
45 
10 
80 
1s 
3 
25 
1 
30 
61Ei 
16 
47 
103 
135 
79 
1019 
1 
1 
85 
67 
53 
54 
217 
17 
1 
18 
83 
7 
33 
146 
33 
69 
18 
18 
13 
4 
178 
2 
2 
1 
11 
86 
3 
j 
3 
1 
2 
1 
2 
11 
4 
2 
6 
6 
41 
22 
19 
2 
1 
17 
2 
2 
49 
65 
10 
10 
2 
25 
75 
46 
12 
4 
11 
48 
385 
238 
147 
48 
1 
86 
12 
2 
38 
99 
12 
20 
2 
16 
3 
3 
2 
9 
5 
41 
9 
12 
331 
192 
139 
8 
6 
123 
9 
9 
18 
17 
2 
2 
7 
15 
11 
4 
1 
4 
2 
1 
6 
61 
63 
21 
25 
9 
12 
120 
1o3 
11 
2 
18 
1 
3 
1 
19 
9 
10 
10 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
15 
12 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
5 
14 
13 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
7 
1 
8 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
lm~ort 
f. 
1 
3 
11 
17 
13 
8 
13 
54 
389 
98 
7 
8 
19 
17 
2 
10 
14 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine/provenance . 1r-------,-~------.-~-----,-~------"r-1-----,-~------.-l-----l,-------l.------l,-----~lr-----~----~ CN/NC I EUA 12 Belg.-lux. Danmarlt Deutschland I 'EMMa Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal I UK 
6104.51.00 
004 AF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 AOYAUME-UNI 
373 MAURICE 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
2030 
13137 
1374 
1285 
2989 
1538 
29845 
20892 
8952 
1474 
1161 
6832 
1437 
342 
728 
40 
20 
34 
10 
2217 
2063 
154 
39 
38 
111 
20 
6104.52 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE COTON, EN BONNETERIE 
6104.52-00 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE COTON, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 AF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
038 AUTRICHE 
052 TUAQUIE 
664 INDE 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
1649 
2069 
3214 
5657 
10325 
2441 
1877 
9522 
14948 
1113 
14275 
1487 
1407 
1144 
7111 
518 
1595 
498 
318 
89 
24 
40 
63 
15 
897 
8 
329 
10 
35 
52 
57 
35 
32 
177 
15 
610 
302 
307 
17 
3 
264 
38 
18 
41 
250 
196 
10 
135 
1300 
5 
127 
264 
63 
369 
231 
3815 
242 
303 
907 
475 
8278 
5261 
3017 
842 
734 
1879 
303 
447 
98 
1110 
3872 
266 
1562 
4412 
1689 
776 
10634 
368 
492 
531 
2812 
1000 M 0 N D E 88368 4560 3360 33426 
1010 INTRA-CE 52211 3176 1967 13498 
1011 EXTRA-CE 36156 1384 1393 19928 
1020 CLASSE 1 17705 927 191 12628 
1021 A E L E 2160 28 64 1250 
1030 CLASSE 2 16603 447 830 6111 
1040 CLASSE 3 1852 10 372 1191 
6104.53 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE 
6104.53-00 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 3230 900 23 1617 
~ ~~~~il-_kJ~BG. m~ 991 ~! 1~ 
004 AF ALLEMAGNE 10918 1111 525 
005 IT ALIE 14205 246 40 
006 ROYAUME-UNI 5484 55 444 
009 GRECE 3970 2 78 
010 PORTUGAL 2682 22 722 
030 SUEDE 1274 4 197 
032 FINLANDE 2849 11 143 
~ f8~88r~LAVIE ~~ 1 N 
204 MAROC 5195 58 
212 TUNISIE 4914 111 
624 ISRAEL 1047 16 
680 THAILANDE 2600 16 
728 COREE DU SUD 2099 9 
736 T' AI-WAN 3367 32 
740 HONG-KONG 4356 19 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
90273 
48065 
42205 
10516 
5727 
28184 
3501 
3684 
3361 
323 
32 
30 
276 
15 
144 
175 
51 
172 
3259 
1888 
1371 
377 
347 
921 
73 
3724 
1360 
3250 
684 
47 
1962 
2491 
382 
4431 
4022 
896 
521 
923 
2275 
1430 
37310 
13362 
23948 
6421 
3219 
15298 
2229 
5 
63 
2 
33 
111 
78 
33 
93 
11 
28 
127 
13 
4 
4 
ri 
362 
276 
86 
5 
5 
81 
6 
314 
33 
16 
13 
15 
397 
369 
29 
28 
44 
93~ 
2 
1 
1136 
1108 
28 
18 
15 
9 
31 
64 
57 
14 
1 
5 
382 
4 
14 
4 
13 
610 
554 
56 
4 
s2 
122 
6 
76 
190 
244 
17 
20 
2 
1 
3 
4 
720 
667 
52 
8 
39 
5 
279 
6213 
795 
647 
245 
228 
9694 
8022 
1670 
177 
133 
1422 
739 
sri 
65 
445 
3449 
287 
20 
1736 
2598 
172 
318 
94 
155 
90 
516 
12501 
9342 
3159 
651 
233 
2404 
105 
1176 
108 
2768 
3927 
791 
156 
518 
9 
3 
486 
65 
495 
781 
28 
592 
14 
69 
289 
14572 
9771 
4801 
618 
36 
3266 
915 
43 
199 
174 
13 
478 
445 
34 
3 
1 
13 
48 
1 
75 
44 
1171 
35 
311 
1 
3 
14 
1721 
1684 
37 
21 
19 
17 
4 
1 
365 
52 
1931 
ri 
3 
30 
2416 
2363 
53 
23 
19 
30 
69 
16 
199 
97 
11 
637 
270 
368 
14 
10 
323 
199 
117 
11 
3 
147 
s4 
18 
12 
73 
8 
106 
231 
129 
7 
98 
1432 
497 
935 
273 
20 
655 
7 
133 
1 
126 
1s 
87 
10 
14 
20 
2 
479 
363 
114 
31 
23 
82 
6104.59 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE MATIERE$ TEXTILES AUTRE$ QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERrE 
6104.59-00 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE MATIERE$ TEXTILES (AUTRE$ QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES), EN BONNETERIE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1344 
3860 
13763 
9281 
4480 
1194 
2350 
148 
397 
1042 
983 
59 
24 
35 
74 
88 
375 
305 
70 
19 
43 
1618 
5911 
2957 
2954 
923 
1534 
32 
7 
39 
39 
35 
107 
256 
244 
12 
12 
172 
1158 
2404 
1722 
680 
66 
190 
27 
3 
358 
356 
3 
1 
1 
47 
471 
260 
211 
49 
136 
6104.61 ~~A}f:~E~A~flP~5BRETEUES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERrE, 
6104.61-10 PANTALONS ET CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU RUETTES 
005 ITALIE 3724 110 108 727 12 434 
1000 M 0 N D E 7275 402 368 1456 12 497 
1010 INTRA-CE 5562 390 190 1106 12 493 
1011 EXTRA-CE 1714 12 178 350 4 
1030 CLASSE 2 1024 10 95 154 1 
1872 
2831 
2226 
605 
519 
5 
93 
93 
6104.61·90 ~~~S A BRETELLES ET SHORTS (AUTRE$ QUE POUR LE BAIN), DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU 
31 
11 
20 
12 
1000 M 0 N D E 1774 130 124 382 63 14 344 104 35 
101 0 INTRA-CE 1334 65 38 305 63 12 318 104 35 
1011 EXTRA-CE 441 65 88 77 2 26 
6104.62 ~m#2rs, SALOPETTES A BRETEUES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRE$ QUE POUR LE BAIN), DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU 
F 
6104.62-10 PANTALONS ET CULOTTES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU RUETTES 
001 FRANCE 4477 899 158 2850 
gg~ ~~~~J_kJ~BG. ~m 1116 1 ~~ 1~~ 
004 RF ALLEMAGNE 2885 359 247 
005 ITALIE 16119 435 245 
006 ROYAUME-UNI 2925 54 90 
008 DANEMARK 1801 12 
009 GRECE 4296 67 
010 PORTUGAL 16667 139 
048 YOUGOSLAVIE 1314 
052 TURQUIE 12161 
204 MAROC 1220 
400 ETATS-UNIS 2140 
662 PAKISTAN 1206 
680 THAILANDE 1885 
700 INDONESIE 1404 
706 SINGAPOUR 1065 
720 CHINE 2848 
13 
102 
552 
5 
1 
6 
207 
1514 
97 
237 
29 
268 
12045 
364 
1259 
1998 
2459 
1305 
9458 
16 
18 
794 
1113 
1128 
849 
1255 
1 
2 
21 
64 
8 
83 
10 
23i 
2 
1016 
402 
25 
458 
2284 
212 
23 
675 
3194 
9 
345 
1048 
178 
162 
191 
9 
59 
1123 
80 
45 
19 
180 
1623 
14 
4 
404 
155 
17 
308 
26 
16 
61 
13 
4 
39 
22 
18 
830 
245 
48 
4 
203 
194 
1979 
1352 
627 
78 
42 
544 
55 
74 
1363 
2839 
320 
477 
76 
529 
1535 
7 
734 
180 
55 
87 
922 
9726 
7220 
2506 
851 
94 
1547 
108 
72 
1074 
3873 
380 
510 
61 
362 
177 
157 
3 
15 
205 
48 
621 
179 
245 
8824 
6433 
2391 
363 
338 
1836 
192 
388 
27 
668 
597 
70 
4 
66 
216 
536 
388 
148 
37 
112 
80 
32 
108 
1317 
1185 
496 
523 
161 
197 
1975 
1231 
1 
92 
22 
187 
12 
29 
3 
342 
13 
22 
576 
516 
60 
38 
16 
22 
113 
4 
25 
18 
186 
30 
23 
499 
428 
71 
70 
68 
1 
163 
2 
1 
39 
34 
118 
505 
485 
19 
17 
14 
2 
1 
16 
65 
63 
2 
2 
41 
74 
55 
19 
10 
10 
66 
1 
15 
62 
112 
16 
32 
363 
536 
sO 
1278 
582 
4129 
1475 
2654 
248 
169 
2212 
83 
190 
24 
375 
1293 
1756 
114 
2653 
6997 
123 
1455 
325 
176 
50 
2393 
20171 
13569 
6601 
2084 
379 
4458 
59 
190 
5 
316 
1701 
5579 
336 
357 
811 
570 
829 
6 
87 
1267 
342 
725 
2150 
18107 
9003 
9104 
2626 
1701 
6406 
72 
420 
439 
2174 
1755 
419 
74 
345 
199 
975 
598 
378 
196 
458 
306 
151 
96 
215 
352 
218 
239 
284 
1148 
6890 
1002 
54 
134 
129 
242 
51 
129 
146 
231 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dllclarant 
Orlgine I provenance I I I 11 .1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 "EMMa Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
6104.62·10 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
336 
5976 
2713 
3264 
1536 
47 
1209 
521 
1 
181 
115 
66 
48 
1 
18 
14 
253 
129 
124 
24 
3 
71 
30 
61 
2913 
1113 
1800 
1121 
22 
399 
281 
1 
3 
2 
1 
73 
13 
61 
59 
2 
6104.62·90 WOMEN'S OR GIRLS' BIB AND BRACE OVERALLS AND SHORTS OF COTTON, KNITTE~ OR CROCHETED 
16 
813 
322 
491 
56 
3 
253 
181 
123 
123 
88~ F-flA~~CE 1~ 1~ 1 ~~ 1 25 · 1l 
4 
26 
14 
12 
2 
1 
8 
2 
006 UTD. KINGDOM 71 1 3 8 57 ~ ~~~~8aAL ~\>g 6 1~ ~~ . 1 J 6 ~ 
~J ~'t,~~E~ONG 1~ 3 1~ 1~ ~ 
1000 W 0 A L D 1328 51 56 504 1 3 204 82 20 
1010 INTAA·EC 723 48 26 222 1 2 100 81 6 
1011 EXTAA·EC 605 3 30 282 1 104 1 14 
~~ 811~~ ~ m 3 1~ ~~ 1 ~~ 1 ~ 
6104.63 :oo,\l{i~~~~t~D BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, FOR 
6104.63-10 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BRE~CHES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 70 5 51 
~ ~~~~ek~~~gs r, 21 1 ~~ 
004 FR GERMANY 122 16 7 
005 ITALY 313 3 1 
006 UTD. KINGDOM 57 1 1 
~ ~~~~8aAL ~ 17 3~ 
032 FINLAND 106 5 
204 MOROCCO 294 
680 THAILAND 124 
706 SINGAPORE 135 
708 PHILIPPINES 153 
720 CHINA 190 
736 TAIWAN 115 
740 HONG KONG 170 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3111 
1249 
1863 
263 
128 
1258 
342 
1 
3 
126 
66 
60 
40 
2li 
2li 
14 
4 
4 
2 
8 
122 
45 
78 
6 
J 
5 
Ti 
5 
82 
91 
98 
18 
47 
26 
96 
10 
48 
54 
969 
364 
604 
142 
108 
344 
118 
16 
17 
16 
1 
3 
2 
13 
4 
9 
2 
6 
1 
14 
1 
22 
213 
14 
25 
194 
272 
8 
4 
20 
59 
5 
3 
1007 
512 
496 
31 
1 
373 
92 
6104.63-90 WOMEN'S OR GIRLS' BIB AND BRACE OVERALLS AND SHORTS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
005 ITALY 
060 POLAND 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
43 
115 
646 
195 
449 
274 
139 
2 
5 
25 
15 
10 
5 
5 
1 
15 
3 
12 
9 
2 
16 
8 
192 
57 
134 
88 
13 
2 
i 
18 
93 
204 
41 
163 
70 
93 
7 
16 
1 
25 
24 
1 
30 
26 
4 
4 
5 
5 
2 
18 
9 
10 
10 
7 
6 
1 
6104.69 TROUSER!, BIB AND BRACE OVERALLS'-BREECHES AND SHORTS !EXCL SWIMWEAR) OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL 
HAIR, CO 1 1 ON OR SYNTHETIC FIBRES~ "NITTED OR CROCHETED, FOR WOMEN AND GIRLS 
6104.69-10 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC 
FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
005 ITALY 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
42 
164 
105 
59 
1 
4 
4 
1 
25 
18 
7 
24 
75 
36 
39 
3 
2 
1 
12 
21 
17 
4 
6104.69-91 WOMEN'S OR GIRLS' BIB AND BRACE OVERALLS AND SHORTS OF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
1000 WO A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
33 
16 
17 
21 
9 
12 
2 
2 
2 
2 
6104.69-99 WOMEN'S OR GIRLS' BIB AND BRACE OVERALLS AND SfRTS OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON, 
SYNTHETIC OR ARTIFICIAL FIBRES), KNITTED OR CROCH D 
1000 W 0 A L D 152 56 2 16 . • 10 36 
1010 INTAA·EC 135 54 2 15 8 36 
1011 EXTAA·EC 19 2 1 3 
6105.10 SHIRTS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, FOR MEN OR BOYS 
6105.10.00 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 436 68 2 
002 BELG.·LUXBG. 123 
~ ~~T~f~~~~~s ~ 
005 ITALY 692 
006 UTD. KINGDOM 320 
009 GREECE 50S 
010 PORTUGAL 1012 
038 AUSTRIA 27 
048 YUGOSLAVIA 153 
052 TURKEY 1570 
204 MOROCCO 290 
212 TUNISIA 55 
373 MAURITIUS 918 
390 SOUTH AFRICA 98 
400 USA 41 
508 BRAZIL 122 
662 PAKISTAN 361 
664 INDIA 346 
666 BANGLADESH 173 
669 SRI LANKA 334 
680 THAILAND 604 
700 INDONESIA 843 
701 MALAYSIA 181 
706 SINGAPORE 774 
708 PHILIPPINES 400 
720 CHINA 519 
728 SOUTH KOREA 666 
736 TAIWAN 193 
740 HONG KONG 2957 
743 MACAO 743 
1000 W 0 A L D 16862 
232 
s3 
81 
9 
13 
7 
12 
11 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
5 
33 
6 
13 
7 
345 
1 
12 
6 
3 
6 
30 
3 
1 
7 
27 
3 
1 
5 
3 
1 
4 
19 
1 
140 
178 
26 
247 
279 
74 
193 
201 
16 
129 
1122 
22 
2 
215 
47 
3 
118 
201 
127 
129 
162 
314 
371 
91 
444 
299 
132 
215 
142 
1095 
220 
6970 
28 
6 
7 
46 
3 
1 
6 
1 
162 
5 
10 
15 
14 
5 
1 
5 
2 
232 
72 
19 
80 
336 
119 
89 
326 
4 
1 
259 
255 
52 
582 
5 
1o!i 
79 
3 
114 
114 
172 
60 
232 
29 
246 
292 
10 
175 
309 
4265 
2 
70 
3 
10 
99 
3 
2 
1 
4 
2 
2 
108 
4 
57 
14 
27 
8 
99 
1 
68 
8 
1 
20 
37 
9 
22 
32 
89 
4 
29 
26 
37 
79 
3 
129 
17 
987 
50 
561 
317 
244 
106 
3 
126 
12 
6 
8 
2 
1 
9 
12 
5 
81 
49 
31 
12 
13 
4 
26 
52 
7 
17 
1 
36 
3 
2 
3 
5 
2 
2 
6 
219 
146 
73 
6 
4 
64 
3 
2 
3 
48 
27 
21 
15 
6 
1 
14 
14 
5 
3 
2 
4 
19 
119 
12 
11 
12 
31 
7 
35 
6 
22 
13 
5 
7 
7 
150 
16 
22 
20 
20 
42 
5 
116 
44 
814 
14 
10 
5 
5 
5 
2 
2 
3 
11 
4 
7 
7 
1 
4 
3 
1 
3 
4 
8 
31 
lm)ort 
u 
189 
016 
·~~g 
111~ 
~1 
115 
i 
! 7 
. 2 
l . 
,46 
98 
26 
~: 
186 
139 
34 
~4 
i 
1 
3 
~1 
6 
1p 
2 
~ 
·II 
5~ 
525 
29 
8 
374 
123 
5 
5 
122 
19 
103 
83 
20 
3 
17 
10 
7 
3 
:i 
25 
15 
11 
42 
3 
35 
154 
34 
202 
218 
7 
5 
42 
41 
51 
21 
3 
27 
81 
27 
17 
112 
18 
7 
43 
16 
37 
29 
29 
1404 
143 
2933 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana j France I Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
6104.62-10 
740 HONG-KONG 5096 15 238 1107 20 9 317 4 87 941 2358 
1000 M 0 N DE 94268 3983 4229 42753 76 1448 13047 2384 830 8948 430 16140 
101 0 INTRA-CE 56221 3118 2670 22941 37 396 7554 23n 580 5971 307 10270 
1011 EXTRA-CE 38044 864 1560 19811 39 1051 5492 6 250 29n 124 5870 
1020 CLASSE 1 17538 644 463 11658 13 1018 727 3 46 1285 122 1559 
1021 A E L E 1734 16 122 866 13 34 99 3 23 53 122 417 1030 CLASSE 2 16855 221 820 6207 26 3593 4 186 1601 2 4161 
1040 CLASSE 3 3653 277 1946 1172 18 91 149 
6104.62-90 SALOPmES A BRETELLES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 1862 659 33 361 
1i 
7 
624 
59 52 129 16 546 
005 ITALIE 3038 209 13 1746 24 161 
6 
137 35 78 
006 ROYAUME-UNI 1414 26 7 59 98 1109 63 46 
784 009 GRECE 1856 3 31 749 
28 
219 
169 
49 21 
010 PORTUGAL 4502 78 331 512 815 103 195 2271 
052 TURQUIE 2041 
6 
12 1450 
5 
97 5 200 2n 
740 HONG-KONG 1341 67 665 78 27 111 382 
1000 M 0 N DE 25760 1407 897 9602 27 101 3748 1578 572 1448 112 6268 
1010 INTRA-CE . 16221 1335 536 5041 15 85 2139 1561 246 956 111 4196 
1011 EXTRA-CE 9542 73 362 4561 12 16 1609 17 327 492 1 2072 
1020 CLASSE 1 3463 2 44 2189 7 2 232 4 154 218 1 610 
1030 CLASSE 2 5441 71 213 2121 5 14 1304 13 173 221 1306 
6104.63 ~~A~~~E~AJ;fiP~SBRETELLES, CULOmS ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN 80NN_ETERIE, 
6104.63-10 PANTALONS ET CULOmS, DE FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 2351 200 6 1363 
9 
56 
315 
8 575 46 77 20 
002 BELG.-LUXBG. 1188 468 26 244 3 567 50 003 PAYS-BAS 1452 539 
s8 25 38 4 26 143i 10 361 004 RF ALLEMAGNE 2958 429 158 
182i 
691 126 
005 ITALIE 5362 68 43 32 2857 98 99 170 1 272 006 ROYAUME-UNI 1500 35 23 164 33 434 392 306 14 
39 009 GRECE 2037 5 33 1598 
17 
344 
12 10 
20 
010 PORTUGAL 4482 345 538 1397 1611 448 104 
032 FINLANDE 3095 11 147 2791 1 109 36 
204 MAROC 3140 4 
200 
319 2775 
2 
22 20 
680 THAILANDE 1517 
19 
699 93 27 488 
706 SINGAPOUR 1779 153 287 ; 61 39 47 1212 708 PHILIPPINES 1114 23 40 714 150 22 125 
720 CHINE 2348 
6i 
41 64 15 409 
25 36 1819 736 T'AI-WAN 1432 20 667 30 76 517 
740 HONG-KONG 2898 140 1015 22 81 3 93 1544 
1000 M 0 N DE 484n 2398 1937 17109 69 268 12117 531 848 4057 225 8918 
1010 INTRA-CE 22394 1626 836 7456 67 163 6668 516 709 3020 106 1227 
1011 EXTRA-CE 26083 n2 1101 9653 2 104 5449 15 139 1038 119 7691 
1020 CLASSE 1 6250 570 280 3682 17 462 3 4 232 118 882 
1021 A E L E 4275 11 273 3123 5 56 3 4 182 19 599 
1030 CLASSE 2 15571 203 765 4494 72 4207 13 135 769 1 4911 
1040 CLASSE 3 4262 56 1477 15 780 37 1897 
6104.63-90 ~t'-~ElfS A BRETELLES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU 
005 ITALIE 1207 43 10 476 2 21 453 27 175 
060 POLOGNE 1226 49 14 141 885 59 78 
1000 M 0 N DE 10886 570 265 3597 36 60 2715 630 268 811 12 2024 
1010 INTRA-CE 4616 453 83 1299 6 55 974 485 224 522 12 503 
1011 EXTRA-CE 6271 117 181 2298 31 5 1742 45 42 289 1521 
1030 CLASSE 2 3807 66 129 1266 2 848 45 7 200 1246 
1040 CLASSE 3 1477 49 21 193 885 87 242 
6104.69 PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLE~ CULOTTES ET SHORTS lf'UTRES QUE POUR LE BAIN), DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, 
POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQ ES, EN BONNETERIE, PO R FEMMES OU FILLETTES 
6104.69-10 ~~A~~~g 8~~?~: MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES), EN BONNETERIE, 
005 ITALIE 1224 38 22 774 17 320 13 39 
1000 M 0 N DE 4134 161 479 1940 110 606 88 150 265 5 330 
101 0 INTRA-CE 3083 156 411 1244 99 519 88 112 264 5 185 
1011 EXTRA-CE 1051 6 68 696 11 87 38 1 144 
6104.69-91 ~t'-~hTsES A BRETELLES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE FIBRES ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU 
1000 M 0 N DE 880 14 5 532 3 17 86 12 39 114 2 56 
1010 INTRA-CE 520 8 3 281 3 17 65 12 23 92 2 14 
1011 EXTRA-CE 359 6 2 250 21 16 22 42 
6104.69-99 SALOPETTES A BRETELLES ET SHORTSJ:UTRES QUE POUR LE BAI~ DE MATIERES TEXTILES, (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELL ), EN BONNETERIE, POUR MMES OU FILLETTES 
1000 M 0 N DE 3653 1209 n 523 16 328 688 157 45 610 
1010 INTRA-CE 3185 1146 61 471 16 244 688 83 43 433 
1011 EXTRA-CE 464 62 16 52 83 74 1 176 
6105.10 CHEMISES ET CHEMISETTES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6105.10-00 CHEMISES ET CHEMISETTES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
001 FRANCE 20413 3440 100 9635 1854 238 
1292 
84 2786 218 124 1934 
002 BELG.-LUXBG. 2769 
1370 
12 671 4 3 8 648 61 72 
003 PAYS-BAS 6502 16 4269 
2 s3 311 8 58 2115 32 438 004 RF ALLEMAGNE 8732 1698 261 
11189 
1734 48 1028 89 1094 
005 ITALIE 27286 384 212 391 653 12099 10 
492 
673 263 1412 
006 ROYAUME-UNI 8768 247 94 2212 254 48 3365 1456 253 349 
2619 009 GRECE 8556 4 89 3765 4564 1896 10 9 164 010 PORTUGAL 24300 183 669 5308 4 6745 266 754 912 4899 038 AUTRICHE 1448 21 7 896 114 30 27 348 
048 YOUGOSLAVIE 4135 
230 
66 3824 17 86 109 33 
052 TUROUIE 24607 22 17648 
5i 
4077 1498 596 536 
204 MAROC 6231 275 1 583 5321 
17 ; 212 TUNISIE 1310 1 46 1245 46 623 373 MAURICE 14397 68 3248 9189 1143 80 
390 AFR. DU SUD 1139 
17 6 
608 
37 35 1s0 
3 440 6 528 400 ETATS-UNIS 1428 67 12 
1i 
818 
508 BRESIL 2295 
26 
2211 14 
10 
18 
179 
41 
662 PAKISTAN 4868 
3 
2083 
s3 2114 160 296 664 INDE 4763 9 1782 1057 46 526 188 1088 
666 BANGLA DESH 1803 
4i 
3 1411 
15i 
31 
5 
92 28 238 
669 SRI LANKA 3602 
120 
2124 452 453 122 254 
680 THAILANDE 8661 52 4472 210 1649 10 566 166 1418 
700 INDONESIE 10678 23 354 5062 200 2336 914 1598 191 
701 MALAYSIA 2939 9 46 1405 7 1011 
6 
49 260 152 
706 SINGAPOUR 12510 55 36 6976 1 3788 547 365 736 
708 PHILIPPINES 4798 66 56 3423 
26 
3 317 
10 
459 304 170 
720 CHINE 4639 298 28 1244 69 2352 291 200 321 
728 COREE DU SUD 11481 106 16 3773 3 15 5145 17 1266 675 465 
736 T' AI-WAN 3586 
23i 
56 2692 i 128 163 34 62 58 555 740 HONG-KONG 56655 368 23308 3638 2865 2283 23795 
743 MACAO 13348 110 14 3989 36 5453 340 822 2584 
1000 M 0 N DE 318465 9211 2734 132n& 2587 6579 79478 2117 17834 14547 1170 49432 
F 233 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg J port 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance . I 
EUR 12 J Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMacSa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I CN/NC 1\ 
6105.111-40 
1010 INTRA-EC 4035 234 61 1229 41 172 1050 86 215 209 29 709 
1011 EXTRA·EC 12825 111 79 5740 5 60 3215 13 n2 605 2 ~~ 1020 CLASS 1 1955 13 4 1325 2 1 288 138 43 2 
1021 EFTA COUNTR. 64 
sci 1 22 1 s4 20 12 1 1 2 ~ 1030 CLASS 2 10296 72 4256 2657 597 542 1031 ACP~66) 997 5 
3 
228 
3 5 623 2 80 6 53 1040 CLA S 3 5n 38 180 271 1 37 20 39 
6105.20 SHIRTS OF MAN-MADE ABRES, KNITTED OR CROCHETED, FOR MEN OR BOYS 
\ 6105.20-10 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF SYNTHETIC ABRES, KNITTED OR CROCHETED 
\18 001 FRANCE 93 45 
2 
12 1 
4 
3 11 3 
003 NETHERLANDS 278 176 78 i 2 57 '18 004 FR GERMANY 170 10 43 
ai 9 48 005 ITALY 188 5 1 3 56 42 8 2 ~ 006 UTD. KINGDOM 128 2 4 48 1 20 11 
lg 010 PORTUGAL 105 1 2 1 2 67 5 2 16 390 SOUTH AFRICA 297 2 235 2 6 666 BANGLADESH 135 13 54 41 669 SRI LANKA 331 17 6 118 i 4 1 5 95 680 THAILAND 617 136 190 78 
700 INDONESIA 1213 11 13 313 17 215 
3 
5 314 325 
701 MALAYSIA 240 2 17 74 68 4 13 63 706 SINGAPORE 548 22 39 148 i 92 3 16 224 708 PHILIPPINES 1316 82 34 210 626 1 34 78 ~~ 728 SOUTH KOREA 848 30 18 117 2 278 18 11 46 736 TAIWAN 544 10 2 214 1 34 2 3 87 19 740 HONG KONG 927 5 13 81 1 12 16 22 n 
743 MACAO 230 5 2 11 1 49 26 1 
1000 W 0 R L D 8892 442 200 2058 1 44 1889 94 97 974 7 308S 
1010 INTRA·EC 1075 239 52 237 i 11 187 47 7 122 6 167 1011 EXTRA·EC 7812 203 148 1817 33 1701 47 90 852 1 2919 
1020 CLASS 1 462 3 
146 
283 1 5 28 45 27 12 1 102 1030 CLASS 2 7167 200 1517 26 1655 64 828 2684 
1031 ACP~66) 107 1 30 
2 
21 
2 
7 48 
1040 CLA S 3 188 17 18 13 134 
6105.20-90 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF ARTIFICIAL ABRES, KNITTED OR CROCHETED 
1000 W 0 R L D 434 28 4 140 3 203 3 27 5 1 20 
1010 INTRA-EC 108 9 3 11 3 64 2 5 5 1 5 
1011 EXTRA·EC 310 2 129 139 2 22 16 
1040 CLASS 3 159 111 28 20 
6105.90 SHIRTS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COTTON OR MAN-MADE ABRES), KNITTED OR CROCHETED, FOR MEN OR BOYS 
6105.90-10 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF WOOL OR ANE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
005 ITALY 25 1 10 4 8 3 1 
1000 W 0 R L D 60 4 31 5 7 1 3 3 1 5 
1010 INTRA·EC 39 4 15 5 7 1 
:i 3 1 3 1011 EXTRA·EC 21 18 2 
6105.90-90 ~~~HWeBOYS' SHIRTS OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL WOOL, ANE ANIMAL HAIR OR MAN-MADE AND ARTIFICIAL ABRES), KNITTED OR 
1000 W 0 R L D 153 19 4 14 1 18 21 7 69 
1010 INTRA·EC 102 15 3 11 14 20 5 34 
1011 EXTRA-EC 48 4 3 5 1 35 
6106.10 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES OF COTTON 
6106.111-40 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 80 9 2 37 8 3 
24 
1 4 8 1 7 
002 BELG.·LUXBG. 100 30 6 28 2 1 1 46 1 003 NETHERLANDS 148 94 i 5 5 136 10 004 FR GERMANY 231 22 19 
161 
4 14 2 26 
005 ITALY 335 8 13 54 3 57 6 i 6 2 27 006 UTD. KINGDOM 286 5 9 182 2 16 40 29 5 008 DENMARK 35 
17 14 
24 1 1 1 3 
009 GREECE 1333 687 
31 
126 
19 
6 156 327 
010 PORTUGAL 369 2 14 95 i 91 2 7 108 038 AUSTRIA 25 18 4 
7 
2 
048 YUGOSLAVIA 56 34 30 49 56 5 sci 052 TURKEY 1543 1201 137 
080 POLAND 61 50 11 
46 2 204 MOROCCO 60 10 
36 i 373 MAURITIUS 199 46 95 19 
508 BRAZIL 180 
14 10 
168 2 
9 
9 1 
662 PAKISTAN 382 212 
4 
52 
7 
34 51 
664 INDIA 823 18 18 236 27 26 72 415 
701 MALAYSIA 156 2 13 55 51 9 3 23 
706 SINGAPORE 124 i 82 18 9 6 18 708 PHILIPPINES 149 
1 
130 7 2 
1 720 CHINA 102 4 59 17 1 19 
736 TAIWAN 57 i 19 54 ; 2s 10 2 1 740 HONG KONG 813 544 54 159 
743 MACAO 108 2 47 18 7 7 27 
1000 W 0 R L D 8087 167 233 4378 80 44 792 n 143 781 5 1387 
1010 INTRA·EC 2923 93 78 1307 71 39 335 68 20 392 4 518 
1011 EXTRA·EC 5181 74 155 3071 8 5 457 9 123 390 1 870 
1020 CLASS 1 1665 34 32 1286 3 61 6 149 1 93 
1021 EFTA COUNTR. 50 
39 
2 30 2 5 4 9 1 2 1 8 1030 CLASS 2 3308 69 1696 3 372 116 221 n6 
1031 ACP~66) 212 
1 s4 58 95 38 2 19 1040 CLA S 3 189 88 24 1 20 1 
6106.20 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES OF MAN-MADE ABRES 
6106.20-00 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF MAN-MADE ABRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 90 10 53 11 3 35 5 5 1 2 002 BELG.·LUXBG. 68 46 3 2 29 1 003 NETHERLANDS 66 
14 
20 6 1 i ; a:! 3 004 FR GERMANY 229 10 
sci 9 86 20 005 ITALY 175 4 2 13 4 28 
93 
24 
4 
20 
006 UTO. KINGDOM 235 3 27 33 3 20 30 i 22 41 009 GREECE 383 1 3 257 
2 
11 69 
010 PORTUGAL 55 2 2 32 7 4 6 
032 FINLAND 29 3 19 2 5 
048 YUGOSLAVIA 49 47 
2 
2 
052 TURKEY 85 
7 
18 ; 65 204 MOROCCO 281 257 16 
212 TUNISIA 50 5 43 ; 2 246 600 CYPRUS 251 
2 6 2 10 3 10 680 THAILAND 117 65 21 
701 MALAYSIA 437 8 144 42 66 15 162 
706 SINGAPORE 255 
16 
9 106 22 
10 
3 115 
708 PHILIPPINES 142 13 59 i 9 4 31 728 SOUTH KOREA 212 12 18 43 21 1 25 91 
736 TAIWAN 237 5 1 130 3 
2 1 
41 57 
740 HONG KONG 479 9 276 4 10 1n 
743 MACAO 110 1 20 22 1 2 64 
234 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6105.10.00 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 
1040 CLASSE 3 
109513 
208948 
34688 
2695 
168510 
15489 
5753 
7493 
1718 
266 
37 
1096 
78 
336 
1455 
1279 
151 
56 
1100 
28 
37800 
94971 
23436 
1183 
69809 
3394 
1728 
2506 
81 
41 
4 
14 
26 
5568 
1011 
38 
3 
903 
3 
70 
27730 
51748 
4945 
517 
44086 
9829 
2717 
1884 
233 
14 
209 
46 
10 
6105.20 CHEMISES ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYNTHETlQUES OU ARTlFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6105.20-10 CHEMISES ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYNTHETlQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
001 FRANCE 2904 573 8 351 2 58 
003 PAYS-BAS 4393 2831 27 1154 
004 RF ALLEMAGNE 2712 225 542 
005 ITALIE 4021 100 23 
006 ROYAUME-UNI 2179 41 67 
010 PORTUGAL 2939 14 28 
390 AFR. OU SUO 3572 28 
666 BANGLADESH 1350 125 
669 SRI LANKA 3629 2 
680 THAILANDE 7910 211 
700 INOONESIE 14791 116 
701 MALAYSIA 3529 26 
706 SINGAPOUR 8567 306 
708 PHILIPPINES 11316 659 
728 COREE DU SUO 13955 419 
736 T'AI-WAN 10060 144 
740 HONG-KONG 16041 112 
743 MACAO 3947 77 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 
1040 CLASSE 3 
127661 
21468 
106151 
5738 
98150 
1300 
2267 
6109 
3828 
2282 
43 
2239 
20 
82 
148 
184 
497 
266 
269 
24 
247 
47 
2540 
696 
1843 
8 
1827 
9 
1640 
551 
34 
2918 
585 
1395 
1877 
3913 
1204 
2037 
2071 
2130 
4682 
1656 
185 
30541 
4113 
26387 
3852 
22276 
340 
259 
12 
2 
1 
31 
16 
15 
14 
2 
62 
159 
37 
74 
12 
289 
3 
6 
9 
27 
22 
14 
42 
978 
434 
545 
69 
445 
Ti 
187 
1121 
415 
2089 
26 
68 
2591 
2634 
868 
1321 
4532 
4943 
509 
165 
848 
24959 
4435 
20522 
257 
19995 
403 
271 
6105.20-90 CHEMISES ET CHEMISETTES, DE FIBRES ARTlFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
3961 
1809 
2144 
1007 
243 
230 
2 
150 
129 
22 
1089 
262 
827 
684 
5 
5 
111 
109 
2 
1448 
622 
827 
175 
7sB 
84 
22 
5 
67 
50 
9 
253 
19 
249 
5 
1573 
872 
701 
679 
22 
62 
34 
28 
5318 
12516 
2309 
61 
9915 
1297 
292 
87 
58 
96 
429 
211 
48 
1824 
835 
989 
61 
929 
258 
65 
193 
148 
6105.90 ~~~w~~~t.~f'b~M~jfc~~N~MA TIE RES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, 
6105.90-10 CHEMISES ET CHEMISETTES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
005 ITALIE 1412 68 548 4 272 336 
1000 M 0 N D E 2389 177 9 1037 4 304 402 
1010 INTRA-CE 1966 175 6 774 4 292 392 
1011 EXTRA-CE 425 2 3 264 12 10 
6105.90-90 CHEMISES ET CHEMISETTE_!.. DE MA TlERES TEmLES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COT ON, FIBRES SYNTHETlQUES OU 
ARTlFICIELLES), EN BONNt:lt:RIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
31 
31 
1000 M 0 N D E 3996 634 74 497 1 95 599 459 
101 0 INTRA-CE 2990 553 63 400 1 76 509 443 
1011 EXTRA-CE 944 80 11 96 18 91 15 
6106.10 CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES.CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE COTQN, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6106.10.00 CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES.CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 3579 556 150 1692 241 116 43 ~ ~~~~:il-_kllBG. rug 953 23~ ~~ J 1~ ~ 2l 
~ WAt~~LEMAGNE 1~~ m m 5160 2m J~ 2~ 1~ 
006 ROYAUME-UNI 5445 122 215 3118 44 6 350 879 
ggg g~~6~ARK 2}~J 3J~ 243 14m 12 i 29Po 23 
010 PORTUGAL 9712 59 299 2597 
20
. 808 2601 447 
038 AUTRICHE 1328 3 15 1029 101 3 
~ t8~881~LAVIE Jill 712 sal 2~~ 1osS 
~ re.~~'bNE 1~~ 17 841 ~ 1247 
373 MAURICE 3192 2 795 
1
. 1548 
508 BRESIL 2946 15 2745 20 
662 PAKISTAN 3699 125 116 1929 
7
• 627 
664 INDE 11974 252 277 3659 61 621 ge 
701 MALAYSIA 2262 24 147 821 3 740 
706 SINGAPOUR 2239 6 18 1515 313 
fgg b~~~~PINES 1m 1~ ~ 1~ 1 1rs 
f~ ~·~~'tf-~~NG 1~~~ 33 372 1~ 38 4 551 
743 MACAO 2258 43 1087 10 352 
124 
42 
83 
238 
178 
1 
206 
62 
33i 
11:i 
69 
123 
53 
54 
143 
633 
100 
467 
106 
89 
37 
268 
147 
1000 M 0 N D E 174143 4815 4890 94466 3292 1421 17989 1769 3211 
1010 INTRA-CE 75661 3526 2214 30744 3129 1309 9691 1610 979 
1011 EXTRA-CE 98475 1289 2676 63721 156 112 8298 159 2231 
1020 CLASSE 1 39362 748 689 31871 70 2 1280 8 261 
1021 A E L E 2690 34 100 1733 59 1 136 6 95 
1030 CLASSE 2 56136 530 1097 30402 85 109 6708 151 1932 1su ~r~~~~ 3 ~~ 11 aa~ ,m 2 1 1m ~ 
F 
6106.20 ~~~~~ES~·~~ BLOUSES.CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYNTHETlQUES OU ARTlFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR 
6106.20.00 ~~~~~ES~·~~ BLOUSES.CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTlFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR 
gg~ ~~t~~CUXBG. m~ 630 41 2~ 3~~ 2~ 1113 ~ 319 
003 PAYS-BAS 1774 1046 7 575 74 1 23 1 
~ wAti~LEMAGNE ~~ m 2~ 2651 ~ ~~ sg~ 106 
006 ROYAUME-UNI 6276 144 506 723 107 606 1331 1962 
8n ~~¥GGAL ffi~ ~~ ~ 6~ 29 Jgg 5 
032 FINLANDE 1010 12 101 565 3 
~ t8~881~LAVIE 1m 3 1~ sS 
~~ ~J'N~~~~ ~~~ 1~ ~~~~ 7 ~. ~ ¥~XFL~~oE ~~ 30 73 J~ ,45 
f~ ~~~~~),~tR g?J~ 119 1~~ 1~ 2 ~ 
708 PHILIPPINES 1640 177 154 615 1 76 m ¥·<i~~A~U SUD ~~~ 1~~ 2~ ~t 7 20
1
. 3~ 
740 HONG-KONG 11051 5 172 6982 139 
743 MACAO 2165 12 479 478 
5 
32 
18 
39 
26 
129 
19 
5633 
8915 
760 
63 
7935 
82 
200 
197 
917 
233 
206 
354 
59 
396 
974 
608 
3558 
179 
210 
651 
751 
1229 
398 
400 
12176 
2377 
9799 
160 
9478 
85 
161 
165 
160 
5 
106 
116 
116 
6 
8 
254 
1254 
4990 
296 
532 
83 
3254 
168 
4 
127 
2056 
17 
145 
302 
1010 
45 
106 
22 
228 
22 
1235 
170 
16849 
10831 
6018 
2283 
76 
3499 
26 
236 
238 
1016 
3026 
576 
733 
1198 
82 
117 
5 
22 
175 
217 
53 
38 
444 
620 
283 
40 
1085 
65 
74 
74 
11 
66 
4 
5 
3 
64 
170 
158 
12 
11 
1 
27 
27 
24 
39 
39 
3 
3 
32 
7 
11 
30 
66 
5 
213 
179 
35 
32 
29 
2 
69 
23 
41 
125 
13041 
36391 
2614 
697 
33432 
760 
346 
899 
306 
716 
740 
262 
527 
218 
1190 
2420 
4070 
998 
4044 
2670 
4952 
3383 
13200 
2343 
46760 
3704 
43056 
1263 
40279 
452 
1514 
403 
166 
238 
54 
148 
95 
51 
1388 
756 
632 
289 
9 
211 
662 
1014 
120 
6040 
2680 
95 
1556 
2 
11 
197 
18 
492 
5522 
376 
281 
5 
39 
17 
3354 
449 
25228 
11449 
13780 
2118 
421 
11621 
202 
41 
131 
29 
47 
891 
435 
784 
134 
212 
12 
1087 
3 
5169 
266 
2635 
1668 
450 
1409 
990 
3400 
1138 
235 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg lmpcrt 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa l Espana l France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal .I UK CNINC 
8108~ 
1000 W 0 R L D 4410 133 273 1774 41 40 401 98 28 376 7 123 
101 0 JNTRA·EC 1332 71 49 483 38 34 205 95 9 236 6 10 
1011 EXTRA-EC 3078 62 224 1291 3 6 196 3 19 140 1 113 
1020 CLASS 1 261 5 143 1 2 6 4 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 53 
62 
5 31 1 
4 186 :i Hi 4 1 1 1030 CLASS 2 2718 206 1088 1 131 101 
1040 CLASS 3 100 13 61 5 5 1 
6108.90 fbgu~~~tsSHIRTS AND SHIRT.SLOUSES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COTTON OR MAN·MADE FIBRES), KNITTED OR CROCHETED FOR WOMEN 
6108.90-10 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT.SLOUSES, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
005 ITALY 121 2 7 99 1 9 2 
1000 W 0 R L D 158 3 4 18 101 2 12 2 8 8 
1010 JNTRA·EC 148 3 2 15 100 2 10 2 7 6 
1011 EXTRA·EC 11 3 2 1 2 2 
8108.90-30 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT.SLOUSES, OF SILK OR SILK WASTE, KNITTED OR CROCHETED 
005 ITALY 4 2 
1000 W 0 R L D 35 2 8 5 5 12 
1010 INTRA-EC 11 2 i 2 3 5 2 1011 EXTRA·EC 27 7 3 11 
6106.90-50 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SKIRTS AND SHIRT.SLOUSES, OF FLAX OR RAMIE, KNITTED OR CROCHETED 
1000 W 0 R L D 22 7 12 
1010 JNTRA·EC 3 i 2 i 12 1011 EXTRA-EC 20 6 
6106.90-90 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSESIL.SHIRTS AND SHIRT-BLOUSESkOF TEXTILE MATERIALS, (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR 
MAN-MADE FIBRES, SILK OR S K WASTE, FLAX OR RAMIE), NITTED OR CROCHETED 
005 ITALY 33 4 3 15 4 3:i 6 006 UTD. KINGDOM 61 24 4 
1000 W 0 R L D 216 18 54 44 12 42 2 43 
1010 INTRA·EC 176 18 51 34 8 42 1 21 
1011 EXTRA·EC 39 3 10 4 22 
8107.11 MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF COTTON 
6107.11.00 MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 575 108 1 324 5 4 
19 
61 52 8 12 
002 BELG.-LUXBG. 133 
191 
1 8 94 10 1 
003 NETHERLANDS 293 5 91 
89 
6 4 9 146 74 :i 004 FR GERMANY 709 67 20 
1011 
297 
005 ITALY 1930 71 43 7 510 
100 
199 
4 
88 
006 UTD. KINGDOM 158 3 7 13 4 16 9 
32 007 IRELAND 663 
17 
630 1 
008 DENMARK 371 
1 
198 
12 
70 86 
009 GREECE 1346 12 1211 
9 11 
76 34 
010 PORTUGAL 1547 91 17 677 341 133 6 268 011 SPAIN 172 25 1 36 99 
2 
1 3 
036 SWITZERLAND 107 3 92 2 1 6 1 
038 AUSTRIA 34 5 12 6 16 048 YUGOSLAVIA 189 
1:i 
165 19 
2 5 052 TURKEY 160 27 113 
18 :i 060 POLAND 312 20 271 
1 062 CZECHOSLOVAK 145 
5 
125 19 
sO 066 ROMANIA 625 
1 
358 167 17 
212 TUNISIA 390 
2 
178 160 50 
569 624 ISRAEL 942 
5 
72 
8 
209 2:i 90 720 CHINA 1491 746 228 29 
:i 
12 440 
728 SOUTH KOREA 201 1 
89 
77 
2 
68 2 7 43 
740 HONG KONG 1251 37 565 53 194 311 
1000 W 0 R L D 14472 876 964 6783 107 32 2243 122 107 1214 113 2091 
1010 INTRA-EC 7895 564 97 4199 106 15 1299 114 71 780 103 527 
1011 EXTRA-EC 6575 91 887 2585 1 17 943 8 37 433 9 1564 
1020 CLASS 1 559 38 19 429 1 31 7 22 9 3 
1021 EFTA COUNTR. 151 3 4 104 1 
10 
8 
8 
4 17 9 1 
1030 CLASS 2 3259 49 93 1024 648 7 381 1039 
1040 CLASS 3 2762 5 775 1133 8 265 23 31 522 
6107.12 MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF MAN-MADE FIBRES 
&107.12.00 MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
005 ITALY 49 3 2 8 26 
127 
6 4 
038 AUSTRIA 131 4 
1:i 4 2 25 720 CHINA 87 
4 
42 
740 HONG KONG 149 92 9 2 13 28 
1000 W 0 R L D 745 45 8 231 7 96 17 139 50 152 
1010 INTRA-EC 237 37 2 43 6 54 11 
1ri 
31 51 
1011 EXTRA·EC 495 7 4 188 1 42 6 19 101 
1020 CLASS 1 160 1 1 12 6 127 1 12 
1021 EFTA COUNTR. 142 1 1 11 1 
2 
127 
16 
1 
1030 CLASS 2 225 7 2 109 23 65 
1040 CLASS 3 112 1 67 13 4 2 25 
&107.19 MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6107.19-00 MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL COTTON OR MAN-MADE FIBRES~ KNITTED OR CROCHETED 
1000 W 0 R L D 115 25 12 22 7 5 8 2 34 
1010 JNTRA-EC 82 24 8 15 6 5 2 2 20 
1011 EXTRA-EC 33 5 7 1 6 14 
6107.21 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF COTTON 
6107.21.00 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 65 34 23 
89 
2 1 2 1 
002 BELG.·LUXBG. 141 
128 7 
23 23 5 1 
003 NETHERLANDS 298 151 
s:i 9 1 11 279 16 3 004 FR GERMANY 579 124 5 
39 
19 11 
005 ITALY 90 1 
:i 
35 
8 
12 3 006 UTD. KINGDOM 48 2:i 19 15 1 15 008 DENMARK 649 450 
14 
361 
009 GREECE 352 3 307 
:i 7 
27 1 
010 PORTUGAL 564 107 349 61 3 33 036 SWITZERLAND 195 12 163 5 11 1 1 
038 AUSTRIA 59 1 22 27 1 8 
048 YUGOSLAVIA 183 
7 
182 1 
1o:i 5 15 052 TURKEY 273 
:i 
114 29 
060 POLAND 142 132 7 
27 10 062 CZECHOSLOVAK 211 
28 
158 16 
066 ROMANIA 271 146 21 76 
204 MOROCCO 103 1 5 257 7 102 14 s5 20 662 PAKISTAN 510 87 65 
680 THAILAND 253 1 3 194 1 12 33 9 
708 PHILIPPINES 370 1 352 17 
236 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country -.Pays declar.ant · 
Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland 1 1 Nederland 1 PortUgal I CN/NC ltalia UK 
6106.20-00 
1000 M 0 N DE 99115 3656 4148 41706 1348 1646 10480 2202 812 9405 297 23415 
1010 INTRA-CE 39868 2633 1059 13618 1300 1460 7015 2125 464 6888 275 3031 
1011 EXTRA-CE 59245 1023 3089 28086 47 186 3466 n 348 2517 22 20384 
1020 CLASSE 1 6867 28 193 3790 29 64 170 3 21 254 20 2295 
1021 A E L E 2863 24 192 1383 27 7 15 3 16 245 18 933 
1030 CLASSE 2 50431 996 2653 22910 18 121 3239 75 316 2179 1 17923 
1040 CLASSE 3 1948 243 1387 2 56 11 83 168 
6106.90 ~~¥r#l~~~~tl.Lf,l'~t~J'~~fi,SpCi,~~MJi~~MbfiH~~~ml~S, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU 
6106.90-10 CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES.CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNmRIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
005 ITALIE 6707 118 67 469 5235 135 551 77 11 23 
1000 M 0 N DE 8616 219 157 1123 5369 189 692 76 99 303 64 325 
1010 INTRA-CE 8188 210 100 1034 5349 165 624 75 83 281 32 235 
1011 EXTRA-CE 429 9 57 90 20 24 68 1 16 22 32 90 
6106.90-30 ~~~SRS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE SOlE OU DECHETS DE SOlE, EN BONNmRIE, POUR FEMMES OU 
005 ITALIE 1067 60 4 265 12 49 515 6 35 6 135 
1000 M 0 N DE 3364 286 79 899 14 89 769 36 447 80 7 658 
1 010 INTRA-CE 1906 244 26 525 12 76 612 32 69 74 7 229 
1 011 EXTRA-CE 1457 42 53 373 2 13 157 4 378 8 429 
6106.90-50 CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES.CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE LIN OU DE RAMIE, EN BONNmRIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
1000 M 0 N DE 892 33 20 405 9 23 92 5 226 • 7 66 1010 INTRA-CE 375 33 1 185 6 8 48 5 10 • 7 66 1011 EXTRA-CE 517 19 220 3 16 42 217 
6106.90-90 CHEMISIERJ.t BLOUSES, BLOUSES.CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE MA TIE RES TEXTILES ~UTRES QUE LAI.J!ft POlLS FINS, CO TON, 
FIBRES SY HETJQUES OU ARTIFICIELLES, SOlE, UN OU RAMIE), EN BONNmRIE, POUR MMES OU FILL S 
005 ITALIE 1316 213 92 569 15 10 148 9 
8 
259 
006 ROYAUME-UNI 1913 23 1104 87 9 10 672 
1000 M 0 N DE 6944 818 1769 1546 18 28 374 969 191 6 1225 
1010 INTRA-CE 5792 n9 1649 1216 17 27 313 966 169 6 650 
1011 EXTRA-CE 1154 40 120 330 1 61 4 23 575 
6107.11 SUPS ET CALECONS, DE COTON, EN BONNmRIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6107.11.00 SUPS ET CALECONS, DE COTON, EN BONNmRIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
001 FRANCE 14334 4010 34 4982 176 176 
382 
3 2911 1428 224 390 
002 BELG.-LUXBG. 2311 
3830 
32 103 
1i i 
1 1762 19 12 
003 PAYS-BAS 5132 78 1334 
6 
78 465 433i 429 32 004 RF ALLEMAGNE 11511 2337 446 
17849 
1145 2228 92 
005 ITALIE 34320 1481 904 204 67 8975 6 34 3404 14 1416 006 ROYAUME-UNI 4002 90 146 255 125 21 839 2425 215 52 
53i 007 lALANDE 10031 7 9477 3 7 9 16 7 008 DANEMARK 4193 171 
35 
2407 712 877 
009 GRECE 18925 159 16636 
126 
276 
174 
16 1275 528 
010 PORTUGAL 24998 1497 371 10772 35 5200 2 2438 24i 4420 011 ESPAGNE 3623 885 42 809 
2 
1444 36 129 
036 SUISSE 4771 153 9 3625 9 131 553 51 119 119 
038 AUTRICHE 1236 7 464 254 34 475 2 
048 YOUGOSLAVIE 2167 35 
167 
1736 396 
20 97 5 052 TUROUIE 1915 283 1343 
156 060 POLOGNE 2979 209 2582 
59 
32 
062 TCHECOSLOVAQ 1011 
52 
806 146 
61i 088 ROUMANIE 5536 
10 
2364 2342 
14 
167 
212 TUNISIE 5620 
13 
2313 2573 710 
14578 624 ISRAEL 25396 16 2131 63 6333 i 205 2325 720 CHINE 15288 51 7558 2294 260 140 4694 
728 COREE DU SUD 2539 9 8 1005 22 771 34 29 113 570 740 HONG-KONG 19073 385 1129 8000 1005 5 12 2712 5803 
1000 M 0 N DE 229763 15470 11459 96853 1737 588 36196 2796 4421 23013 1153 36on 
1010 INTRA-CE 133382 14268 2087 64624 1697 398 19230 2701 3438 15617 988 8336 
1011 EXTRA-CE 96380 1202 9371 32229 40 190 16967 95 983 7395 167 2n41 
1020 CLASSE 1 11469 584 343 8000 40 3 861 687 624 167 160 
1021 A E L E 6353 160 153 4137 40 2 395 94 629 527 167 143 1030 CLASSE 2 58760 567 1178 15076 125 13015 88 6373 22244 
1040 CLASSE 3 26152 51 7850 9152 63 3091 1 208 399 5337 
6107.12 SUPS ET CALECONS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNmRIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6107.12-00 SUPS ET CALECONS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNmRIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
005 ITALIE 1017 81 63 208 12 5 388 
2876 
87 3 170 
038 AUTRICHE 3079 1 11 179 3 4 
s5 24 5 720 CHINE 1020 4ci 15 418 254 254 740 HONG-KONG 2192 24 1349 149 36 173 421 
1000 M 0 N DE 13466 1062 174 3646 29 210 1682 324 3352 887 10 2090 
1010 INTRA-CE 5001 944 79 926 26 193 1032 232 21 630 10 908 
1011 EXT RA-CE 8045 118 95 2720 3 17 650 92 2910 257 1183 
1020 CLASSE 1 3793 35 28 555 3 6 94 2910 15 147 
1021 A E L E 3569 34 28 535 6 25 36 2910 14 17 1030 CLASSE 2 2996 83 52 1513 11 302 218 781 
1040 CLASSE 3 1254 15 652 254 55 24 254 
6107.19 ~~~rs g~L~~~~~N~b'1ATJERES TEmLES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNmRIE, POUR 
6107.19-00 ~~~~rs g~L~~~~~N~ir"~ATIERES TEXTILES (AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES), EN BONNmRIE, POUR 
1000 M 0 N DE 3251 706 211 944 23 296 95 339 67 3 567 
1010 INTRA-CE 2141 695 143 443 21 216 95 86 62 2 378 
1011 EXTRA-CE 1111 11 68 501 1 81 253 5 1 190 
6107.21 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE COTON, EN BONNmRIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6107.21-00 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE COTON, EN BONNmRIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
001 FRANCE 1513 792 20 394 32 29 
1225 
99 25 71 51 
002 BELG.-LUXBG. 1827 
2010 69 
226 334 34 8 
003 PAYS-BAS 4235 1985 645 2 94 t5 444 3275 s4ci n 004 RF ALLEMAGNE 6536 2660 107 
87i 
661 187 
005 ITALIE 1985 56 5 2 21 801 8 
sci 152 9 60 006 ROYAUME-UNI 1005 15 20 293 8 25 419 147 28 96 008 DANEMARK 6122 80 
7 
3556 
284 
2390 
009 GRECE 5151 37 4420 
9i 118 
382 21 
010 PORTUGAL 7501 1234 15 4616 
4i 
913 50 
1i 
464 
036 SUISSE 8045 475 30 6527 346 540 48 26 
038 AUTRICHE 1927 22 4 800 836 48 215 2 
048 YOUGOSLAVIE 2380 
62 
2366 12 2 
s4 93 052 TURQUIE 2506 
28 
1354 300 643 
060 POLOGNE 1302 1189 85 
2sS 77 062 TCHECOSLOVAQ 1819 
233 
1376 100 
088 ROUMANIE 2099 1109 157 600 
204 MAROC 1628 19 45 1784 16 1609 132 263 125 662 PAKISTAN 3289 459 405 
680 THAILANDE 3707 5 39 3011 9 152 411 80 
708 PHILIPPINES 4484 8 4293 1 176 6 
F 237 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declar! l't Origine I provenance ·I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< l Deutschland I 'EM{J6a I Espa~a I France I Ire ~nd I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
6107.21.00 
720 CHINA 2240 3 1072 973 28 48 10 27 55 24 
728 SOUTH KOREA 173 1 92 3 7 70 
736 TAIWAN 133 
26 98 95 i 11 2i 3 12 26 12 740 HONG KONG 892 300 207 213 
743 MACAO 180 4 109 21 1 6 15 24 
1000 W 0 R L 0 9543 621 1200 4836 57 53 644 22 212 1297 84 517 
1010 INTRA·EC 3013 424 17 1362 54 5 247 9 22 707 83 83 
1011 EXTRA·EC 6530 197 1184 3474 3 47 398 14 190 589 434 
1020 CLASS 1 710 20 2 481 1 62 115 14 15 
1021 EFTA COUNTR. 256 13 2 185 1 
19 
33 
4 
12 9 1 
1030 CLASS 2 2811 134 107 1478 2 244 48 412 363 
1040 CLASS 3 3010 43 1075 1515 28 92 10 27 164 56 
6107.22 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF MAN-MADE FIBRES 
6107.22-00 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF MAN·MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
005 ITALY 89 7 5 1 73 3 
011 SPAIN 65 13 52 
204 MOROCCO 83 i 27 83 5 18 165 680 THAILAND 245 5 29 728 SOUTH KOREA 217 21 35 147 3 6 
1000 W 0 R L D 1101 100 16 162 1 5 475 6 19 102 215 
1010 INTRA·EC 275 51 
1s 
31 1 1 157 5 1 19 9 
1011 EXTRA·EC 823 49 131 3 318 18 83 206 
1030 CLASS 2 757 41 6 108 316 5 76 205 
6107.29 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6107.29-00 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL COTTON OR MAN·MADE FIBRES~ KNITTED R CROCHETED 
1000 W 0 R L D 53 18 1 9 5 2 7 3 8 
1010 INTRA·EC 32 15 1 9 4 2 1 3 6 1011 EXTRA·EC 22 3 1 1 6 2 
6107.91 MEN'S OR BOYS' BATHROBES DRESSING GOWNS OR SIMILAR OF COTTON 
6107.91.00 MEN'S OR BOYS' BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIMILAR ARTICLE OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 35 16 1 4 44 2 10 i 2 002 BELG.-LUXBG. 122 
12 
8 
3 18 
80 9 
004 FR GERMANY 90 i 18 4 39 14 005 ITALY 75 4 1 24 1 26 
009 GREECE 309 2 
4 
284 
16 
5 18 
19 010 PORTUGAL 99 2 42 4 12 
048 YUGOSLAVIA 146 
:i :i 
146 
1:i 9 14 9 052 TURKEY 157 109 
204 MOROCCO 119 1 118 
1000 W 0 R L D 1552 57 89 715 4 17 229 15 38 197 1 190 
1010 INTRA·EC 780 48 6 373 4 16 84 15 21 140 1 72 
1011 EXTRA·EC 773 10 83 343 145 17 57 118 
1020 CLASS 1 346 3 4 282 13 15 14 15 
1021 EFTA COUNTR. 38 
3 
1 27 1 5 
27 
4 
1030 CLASS 2 266 21 42 132 3 40 
1040 CLASS 3 163 5 59 19 17 63 
6107.92 MEN'S OR BOYS' BATHROBES DRESSING GOWNS OR SIMILAR OF MAN-MADE FIBRES 
6107.92.00 MEN'S OR BOYS' BATH ROBES, DRESSING GOWNS AND SIMILAR ARTICLES OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETE 
002 BELG.·LUXBG. 48 15 33 
1000 W 0 R L D 202 26 22 2 49 7 1 61 34 
1010 INTRA·EC 129 22 17 1 38 7 i 34 10 1011 EXTRA·EC 69 4 5 1 8 26 24 
6107.99 MEN'S OR BOYS' BATHROBES DRESSING GOWNS OR SIMILAR OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6107.99-00 MEN'S OR BOYS' BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL COTTON OR MAl MADE FIBRES), 
KNITTED OR CROCHETED 
1000 W 0 R L D 84 11 1 12 1 9 2 2 3 43 
1010 INTRA·EC 68 11 1 11 1 6 2 1 3 32 
1011 EXTRA·EC 15 1 3 11 
6108.11 SUPS AND PETTICOATS OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
6108.11·10 WOMEN'S OR GIRLS' SUPS AND PETTICOATS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
003 NETHERLANDS 42 24 i 10 8 i :i 005 ITALY 56 4 4 i 44 ~ 006 UTD. KINGDOM 48 1 73 1 3 15 i 1 i 038 AUSTRIA 100 9 1 2 10 
048 YUGOSLAVIA 89 5 66 20 i i 2 i 060 POLAND 181 5 45 85 39 066 ROMANIA 118 2i 46 47 13 71 728 SOUTH KOREA 226 146 
1000 W 0 R L D 1116 42 102 184 2 7 454 ~ 6 132 1 150 1010 INTRA·EC 238 35 3 41 1 3 97 6 16 1 10 1011 EXTRA·EC 878 7 99 142 1 4 357 5 116 1 140 
1020 CLASS 1 217 2 75 85 1 4 33 I: 1 11 1 4 1021 EFTA COUNTR. 105 2 75 9 1 3 2 1 10 1 1 
1030 CLASS 2 307 6 22 51 187 ( 5 
17 26 
1040 CLASS 3 356 2 6 138 88 110 
6108.11·90 WOMEN'S OR GIRLS' SUPS AND PETTICOATS OF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
1000 W 0 R L D 41 1 3 5 12 16 3 
1010 INTRA·EC 9 1 
:i 2 2 1 3 1011 EXTRA·EC 32 3 10 15 
6108.19 SUPS AND PETTICOATS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL MAN· MADE FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
6108.19-10 WOMEN'S OR GIRLS' SUPS AND PETTICOATS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
1000 W 0 R L D 105 3 2 13 1 23 1 7 53 
1010 INTRA·EC 78 3 2 8 1 16 1 4 41 
1011 EXTRA·EC 28 5 7 1 3 12 
6108.19-90 WOMEN'S OR GIRLS' SUPS AND PETTICOATS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COTTON OR MAN·MADE FIBRES~ KNITTED OR C OCHETED 
1000 W 0 R L D 23 5 2 3 4 8 
1010 INTRA·EC 17 5 1 2 2 6 
1011 EXTRA·EC 7 2 1 1 3 
6108.21 WOMEN'S OR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF COTTON 
6108.21.00 WOMEN'S OR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 139 60 1 10 2 13 47 1 5 
238 F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 1 Nederland 1 Portugal I CNINC ltalia UK 
6107.21-00 
720 CHINE 15817 22 6932 7607 91 319 73 194 395 184 
728 COREE DU SUD 1848 10 
3 
1063 41 66 668 
736 T'AI-WAN 2005 
292 
1520 11i 18 228 2i 137 298 184 740 HONG-KONG 10078 961 4019 2145 2241 
743 MACAO 2265 38 1407 287 6 79 174 274 
1000 M 0 N DE 107545 8813 8336 57656 759 362 9823 280 2787 12362 682 5685 
1010 INTRA-CE 38627 6968 243 16393 686 167 4538 170 711 6639 672 1440 
1011 EXTRA-CE 68919 1845 8093 41263 73 195 5286 110 2076 5723 11 4244 
1020 CLASSE 1 14946 559 75 11054 41 1504 3 1250 320 11 129 
1021 A E L E 10045 497 75 7335 41 
1o5 
1182 3 599 266 11 36 
1030 CLASSE 2 31945 971 1058 18148 32 3122 34 632 4094 3749 
1040 CLASSE 3 22030 316 6959 12062 91 660 73 194 1309 366 
6107.22 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES SYNTHETlQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6107.22-00 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES SYNTHETlQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
005 ITALIE 1152 128 80 8 6 902 j 22 2 6 011 ESPAGNE 1261 282 2 968 
204 MAROC 1201 j 300 1201 49 199 1513 660 THAILANDE 2388 
59 3 
320 
728 COREE DU SUD 3197 284 434 2285 42 90 
1000 M 0 N DE 13927 1466 176 1927 24 56 6782 102 195 1131 2 2066 
101 0 INTRA-CE 4253 885 11 378 18 40 2471 89 44 228 2 87 
1011 EXT RA-CE 9672 581 165 1549 6 15 4311 13 150 903 1979 
1030 CLASSE 2 8885 503 73 1171 6 7 4283 13 49 822 1958 
6107.29 ~g5w~~~t~ir~~ u:~~~~~DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETlQUES ou ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, 
6107.29-00 ~~~~~~~r rJ'&1 ~otl~~~~] &ir:-'c~~~~~ TEXTILES (AUTRE$ QUE COTON, FIBRES SYNTHETlQUES OU ARTIFICIELLES), EN 
1000 M 0 N DE 986 250 22 184 8 147 37 124 64 4 146 
101 0 INTRA-CE 678 220 22 32 5 124 30 69 64 4 108 
1011 EXTRA-CE 307 29 152 2 23 8 55 38 
6107.91 PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6107.91-00 PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
001 FRANCE 1130 555 6 189 7 
925 
117 122 1 132 
002 BELG.-LUXBG. 2697 
198 
9 147 
23 
8 1200 2 406 
004 RF ALLEMAGNE 1148 8 
342 j 112 378 367 62 005 ITALIE 1369 97 22 15 417 
15 
19 449 
009 GRECE 3108 31 
59 
2744 20i 83 235 242 010 PORTUGAL 1136 17 421 65 131 
048 YOUGOSLAVIE 1876 
19 18 
1876 68 93 116 sci 052 TURQUIE 1175 781 
204 MAROC 1697 23 1674 
1000 M 0 N DE 209S2 1294 764 8132 43 222 36S5 31S 179 2870 13 2765 
1010 INTRA-CE 11689 1190 107 4109 43 217 1741 315 528 2076 8 1355 
1011 EXTRA-CE 9264 104 6S6 4023 5 1915 351 794 5 1411 
1020 CLASSE 1 4272 32 98 3331 5 111 341 119 5 230 
1021 A E L E 1094 3 33 664 40 248 5 99 
1030 CLASSE 2 3428 44 133 408 1803 10 421 607 
1040 CLASSE 3 1563 28 425 284 1 25 573 
6107.92 ~w~~~~gtfJJ:IN, ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES 
6107.92-00 PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHETlQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES 
OU GARCONNETS 
002 BELG.-LUXBG. 1093 404 671 12 
1000 M 0 N DE 4096 642 12 477 24 11 1078 153 44 1258 2 39S 
1010 INTRA-CE 2756 564 3 247 17 3 892 153 6 705 2 164 
1011 EX TRA-CE 1298 77 9 229 8 9 144 38 S53 231 
6107.99 PEIGNOIRS DE BAINS ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRESC DE MATIERE$ TEXTILES AUTRE$ QUE COTON, FIBRES SYNTHETlQUES OU 
ARTIFICIELLES, EN ONNETERIE, POUR HOMMES OU GAR ONNETS 
6107.99-00 PEIGNOIRS DE BAINS ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRE~ DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETlQUES OU 
ARTIFICIELLES), EN ONNETERIE, POUR HOMMES OU GA CONNETS 
1000 M 0 N DE 2481 433 78 517 23 276 35 281 57 2 779 
1010 INTRA-CE 1827 417 66 385 23 114 35 189 57 2 539 
1011 EXT RA-CE 616 16 13 132 163 52 240 
6108.11 COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE FIBRES SYNTHETlQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE 
6108.11·10 COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE FIBRES SYNTHETlQUES, EN BONNETERIE 
003 PAYS-BAS 1338 823 
s5 241 33 4 272 4 2li i 2 005 ITALIE 1411 152 139 931 72 
006 ROYAUME-UNI 1425 58 
1804 
54 46 7 566 665 
10 
29 34 6 038 AUTRICHE 3771 1011 58 278 123 447 
048 YOUGOSLAVIE 2714 64 2222 442 18 19 33 
17 
060 POLOGNE 2065 56 527 875 506 
066 ROUMANIE 1282 
393 648 430 300 652 728 COREE DU SUD 2789 1448 
1000 M 0 N DE 23342 1536 2519 5492 139 474 7216 828 126 2556 72 2384 
1010 INTRA-CE 7748 1435 207 1071 80 157 2802 719 16 741 37 483 
1011 EXTRA-CE 15590 101 2312 4420 58 317 4413 108 110 1816 34 1901 
1020 CLASSE 1 7280 29 1864 3607 58 316 759 9 17 485 34 102 
1021 A E L E 3922 29 1848 1033 58 278 130 9 10 451 34 42 
1030 CLASSE 2 4060 5 412 727 1 2015 81 
92 
404 415 
1040 CLASSE 3 4247 67 36 85 1639 18 927 1383 
6108.11-90 COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE FIBRES ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE 
1000 M 0 N DE 981 89 91 96 21 194 23 29 3S1 87 
1010 INTRA-CE 473 89 12 57 21 110 5 29 83 87 
1011 EXTRA-CE 509 79 39 84 18 289 
6108.19 COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE MATIERE$ TEmLES AUTRES QUE FIBRES SYNTHETlQUES OU ARTIFICtELLLES, EN 
BONNETERIE 
6108.19-10 COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE COTON, EN BONNETERIE 
1000 M 0 N DE 2899 144 53 437 31 3 579 68 97 146 5 1336 
1010 INTRA-CE 19SO 132 so 230 31 3 434 68 so 9S 4 853 
1011 EXTRA-CE 947 12 3 207 144 47 51 483 
6108.19-90 ~s~~~~~fE OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE MATIERE$ TEXTILES (AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES), 
1000 M 0 N DE 1142 222 18 172 14 5 222 18 274 5 191 
1010 INTRA-CE 749 214 11 58 14 5 141 18 130 5 152 
1011 EXTRA-CE 394 8 8 113 82 144 39 
6108.21 SUPS ET CULOTTES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6108.21-00 SUPS ET CULOTTES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 5219 2471 69 724 10 118 1085 536 51 154 
F 239 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declara t Orlgine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deu1sehland I 'EM66a I Espana I France I Ire nd I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
6108.21.00 
002 BELG.-LUXBG. 110 
215 9 20 57 2 1 31 2 003 NETHERLANDS 671 367 36 1 71 2112 30 6 004 FR GERMANY 549 70 15 
774 
84 
1 
27 4 
005 ITALY 2153 62 51 15 2 882 
5 
208 1 157 
006 UTD. KINGDOM 203 5 5 12 6 3 41 123 2 1 
126 008 DENMARK 579 25 
5 
290 9 128 7 
009 GREECE 897 12 731 8 21 24 78 50 010 PORTUGAL 947 24 21 404 
2 
202 95 
4 
169 
011 SPAIN 220 25 3 76 88 
5 li 19 3 036 SWITZERLAND 137 9 202 96 1 10 3 4 036 AUSTRIA 652 72 3 260 8 106 1 
048 YUGOSLAVIA 258 
121i 34 211 44 2 1 30 052 TURKEY 592 292 56 51 
064 HUNGARY 94 94 
267 11 066 ROMANIA 283 
3 
5 
2 204 MOROCCO 105 4 94 2 
212 TUNISIA 120 3 
1 
15 31 
1 4 
71 44 624 I L 366 7 109 159 41 
680 NO 36 
5 741 
13 
12 
10 
1 s4 2 11 720 c 1378 134 8 9 414 
728 SOUTH KOREA 99 3 3 61 
5 
1 2 
4 
17 12 
740 HONG KONG 1244 61 151 437 57 1 346 182 
743 MACAO 94 1 44 34 1 9 5 
1000 W 0 A L D 12318 719 1259 4360 83 34 2612 161 160 1571 43 1334 
1010 INTAA-EC 6519 496 110 2684 59 18 1455 151 47 888 43 570 
1011 EXTAA·EC 5795 222 1149 1678 4 18 1156 11 113 683 783 
1020 CLASS 1 1659 137 242 678 4 371 6 21 183 37 
1021 EFTA COUNTR. 796 9 208 169 4 
5 
270 5 17 109 5 
1030 CLASS 2 2334 80 183 735 502 5 38 494 312 
1040 CLASS 3 1802 5 744 263 12 283 1 54 26 414 
6108.22 WOMEN'S OR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES Of MAN-MADE FIBRES 
6108.22.00 WOMEN'S OR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 61 20 2 11 1 8 
2:i 
13 1 1 4 
002 BELG.-LUXBG. 44 48 1 8 11 1 003 NETHERLANDS 97 1 29 
10 
17 
4 58 2 004 FR GERMANY 145 9 5 
27 1 
41 
1 
18 
005 ITALY 198 8 4 2 87 38 1 25 43 006 UTD. KINGDOM 77 2 1 3 1 6 22 3 36 007 IRELAND 75 
14 
2 27 
3 2 
10 
008 DENMARK 105 
3 
32 
4 
18 36 
010 PORTUGAL 34 4 5 6 3 
4 
9 
011 SPAIN 125 9 1 13 
4 
81 5 12 
036 AUSTRIA 103 20 11 10 8 12 38 
066 ROMANIA 55 
6 
41 
14 
14 
212 TUNISIA 32 12 8 7 624 ISRAEL 28 
1 1 
10 1 2 
708 PHILIPPINES 180 16 42 
27 
1 9 110 
720 CHINA 387 1 36 108 
3 
15 1 18 181 
740 HONG KONG 926 53 10 267 150 18 1 157 267 
1000 W 0 A L D 2866 171 93 615 4 37 598 83 34 349 19 863 
1010 INTAA·EC 988 116 20 164 3 31 283 •38 20 134 6 173 
1011 EXTAA-EC 1880 55 73 452 1 7 315 I~ 14 215 13 690 1020 CLASS 1 196 1 23 28 1 4 20 1 12 13 93 1021 EFTA COUNTR. 122 1 21 16 4 15 I ui 12 8 13 44 1030 CLASS 2 1233 54 13 311 3 234 185 403 
1040 CLASS 3 451 1 37 112 60 ! 27 1 18 195 
6108.29 WOMEN'S OR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
i 
6108.29-00 WOMEN'S OR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COnON OR MAN·MADE FIBRES), KNITTED OR rOCHETED 
001 FRANCE 20 2 . 7 . . . . 3 7 1 
036 SWITZERLAND 13 12 1 . 
1000 W 0 A L D 255 19 11 75 1 20 1 15 5 10 99 1010 INTAA-EC 113 18 4 22 1 12 15 4 10 27 
1011 EXTAA-EC 143 8 53 8 1 1 72 
1020 CLASS 1 25 17 6 I 2 1021 EFTA COUNTR. 20 4 14 6 49 1030 CLASS 2 74 19 2 
' 
' 6108.31 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF canON (EXCL canON OR MAN-MADE FIBRES) I 
6108.31·10 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES OF canON, KNITTED OR CROCHETED I I 
002 BELG.-LUXBG. 155 
1oS 9 
16 
2 
100 I 22 17 14 003 NETHERLANDS 404 245 28 
6 201 98 004 FR GERMANY 519 100 8 
21 
9 
1 
84 12~ 13 005 ITALY 84 4 1 27 5 26 006 UTD. KINGDOM 49 4 5 10 5 
2 009 GREECE 71 1 51 16 I 1 
010 PORTUGAL 322 25 1 163 15 36 i 2 13 3 64 036 SWITZERLAND 317 16 1 276 
13 
9 9 4 2 
036 AUSTRIA 136 1 47 19 22 I 3 24 7 048 YUGOSLAVIA 134 
7 
131 3 
052 TURKEY 2204 sO 1442 198 I 19 149 321i 212 TUNISIA 37 6 17 
2 
14 12~ 157 10 662 PAKISTAN 390 11 2 199 11 1 664 INDIA 226 15 26 7 44 92 46 720 CHINA 301 8 117 92 12 20 2 22 
740 HONG KONG 311 35 10 84 31 I . 10 96 45 743 MACAO 73 29 30 I . 2 10 2 
1000 W 0 A L D 8329 414 214 3093 24 28 765 148 92 903 116 632 
1010 INTRA-EC 1706 255 19 510 11 17 305 127 25 281 115 141 
1011 EXTAA·EC 4624 159 195 2584 13 11 460 I 21 67 622 1 491 
1020 CLASS 1 2824 77 56 1893 13 233 ! : 30 181 1 340 1021 EFTA COUNTR. 457 16 49 300 13 4 31 11 27 1 9 1030 CLASS 2 1439 75 21 557 214 17 433 118 
1040 CLASS 3 380 8 117 134 7 13 j" 20 8 32 6108.31·90 WOMEN'S OR GIRLS' PYJAMAS OF COnON, KNITTED OR CROCHETED 001 FRANCE 44 27 5 1 
132 
3 1 4 3 002 BELG.-LUXBG. 187 
s4 5 5 1 33 17 1 003 NETHERLANDS 302 208 
1 
23 I . li 221 004 FR GERMANY 473 59 16 
25 
46 76 I ~ 43 1 005 ITALY 118 13 1 1 49 3 1 23 008 DENMARK 370 
1 
135 
sli I . 235 009 GREECE 154 84 1 010 PORTUGAL 757 105 2 303 
1 
1 206 I~ 26 13 99 036 SWITZERLAND 51 2 2 3 4 34 1 4 036 AUSTRIA 30 8 9 4 7 2 048 YUGOSLAVIA 615 
24 
596 18 i 73 31 1 052 TURKEY 961 11 536 248 49 060 POLAND 152 92 21 
I 
28 062 CZECHOSLOVAK 428 319 99 10 064 HUNGARY 79 75 3 
s4 
; 
066 ROMANIA 211 
7 
103 44 
204 MOROCCO 171 27 1 163 662 PAKISTAN 821 2 410 183 I 16 118 5 664 INDIA 104 
1 
14 54 1 33 2 680 THAILAND 113 
6 
74 33 I 4 22 1 701 MALAYSIA 88 20 29 11 
240 F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
6108.21-00 
002 BELG.-LUXBG. 1718 
5300 
6 235 
8 
9 898 6 3 533 1 33 003 PAYS-BAS 12364 186 5308 22 1268 9 6151 8 181 004 RF ALLEMAGNE 13698 2730 564 
201a0 
400 2696 23 819 206 87 
005 ITALIE 49825 1671 1566 686 150 18367 41 455 3196 47 3921 006 ROYAUME-UNI 7295 175 229 236 243 90 2034 3757 60 16 
1291 008 DANEMARK 6862 246 
114 
3585 1 151 7 1496 85 
009 GRECE 15807 271 12674 
112 
570 
610 4 
1386 792 
010 PORTUGAL 17581 506 349 6401 
46 
4358 1963 
146 
3278 
011 ESPAGNE 6762 883 101 2291 
7 
2555 laS 1035 638 114 036 SUISSE 10457 621 10 7332 24 748 189 2 303 
038 AUTRICHE 21628 10 6857 2925 140 7971 291 3399 35 
048 YOUGOSLAVIE 8191 
1262 366 7308 737 1 107 39 361 052 TURQUIE 7066 3852 687 6 537 
064 HONGRIE 2490 2484 
4859 107 
6 
066 ROUMANIE 5013 
42 
47 
11 204 MAROC 1854 95 1693 13 
212 TUNISIE 1749 20 
s:i 167 730 19 229 832 1672 624 ISRAEL 12571 275 2911 5889 1513 
680 THAILANDE 1011 66 7815 207 129 220 4 624 32 548 720 CHINE 14695 1313 152 6 155 4441 
728 COREE DU SUD 1062 29 34 626 7i 21 15 135 sm 
139 
740 HONG-KONG 22110 898 2628 8246 1250 31 3289 
743 MACAO 1590 23 3 645 683 9 4 78 
1000 M 0 N DE 254023 17631 21278 91106 1558 715 60380 4702 5392 288u 564 21880 1 010 INTRA-CE 137450 14347 3184 51677 1388 502 32897 4439 2382 159 555 10096 
1 011 EXTRA-CE 116549 3283 18094 39429 170 213 27461 263 3010 12834 9 11783 
1020 CLASSE 1 48006 1895 7415 21662 164 7 10167 187 1559 4188 8 754 
1021 A E L E 32366 632 7054 10323 164 7 8722 186 1330 3588 8 352 
1030 CLASSE 2 45942 1326 2829 13671 6 77 12221 70 826 8334 1 6581 
1040 CLASSE 3 22599 62 7850 4096 129 5073 6 624 312 4447 
6108.22 SUPS ET CULOmS, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFlCIELLES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6108.22-00 SUPS ET CULOmS, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFlCIELLES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLmES 
001 FRANCE 5733 1383 474 1270 85 740 
501 
4 1273 36 132 336 
002 BELG.-LUXBG. 1330 
1560 
149 106 
11 
13. 3 9 471 
13 
78 
003 PAYS-BAS 2919 32 561 6 857 1 
1602 
78 
004 RF ALLEMAGNE 3365 218 54 
1691 
19 200 820 
4 
272 21 179 
005 ITALIE 8624 345 207 48 485 4140 
sO 461 35 1428 006 ROYAUME-UNI 2731 81 47 116 53 294 1047 825 173 15 
911 007 lALANDE 1776 
269 
94 564 98 59 207 1 008 DANEMARK 2188 
to4 
749 229 8 505 507 010 PORTUGAL 1163 72 120 
8 
230 12 173 
337 
215 
011 ESPAGNE 3319 195 15 478 
234 
1919 
9 
141 226 
038 AUTRICHE 5410 3 1202 1093 13 510 404 717 1225 
066 ROUMANIE 1340 
136 
1188 
773 
152 
212 TUNISIE 1733 
3 
830 366 262 624 ISRAEL 1370 
4 
610 54 75 
708 PHILIPPINES 1578 19 233 407 453 17 141 757 720 CHINE 5285 14 521 1166 36 298 12 238 2583 740 HONG-KONG 15913 825 213 4427 2756 244 25 2348 5039 
1000 M 0 N DE 71259 5053 3302 14936 260 2236 16820 1539 2283 8036 1294 15500 
1010 INTRA-CE 34011 4151 1178 5877 223 1946 9583 843 1706 3774 555 4175 
1011 EXTRA-CE 37246 902 2124 9059 37 290 7235 696 577 4262 739 11325 
1020 CLASSE 1 8097 56 1307 2190 36 253 913 63 562 735 1982 
1021 A E L E 6457 54 1273 1623 14 238 712 
244 
12 426 735 1370 
1030 CLASSE 2 22274 830 287 5605 1 37 4733 502 3434 3 8598 
1040 CLASSE 3 6879 17 531 1264 1590 453 12 266 2746 
6108.29 ~:~u 8/Nl~l-ftfl MATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR 
6108.29-00 ~:~u 88'f'i~~E MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFlCIELLES), EN BONNETERIE, POUR 
001 FRANCE 1101 130 17 547 5 13 
111 3 
191 120 78 
036 SUISSE 1414 18 1258 17 7 
1000 M 0 N DE 7801 668 267 3077 12 44 626 275 369 221 6 2236 
1010 INTRA-CE 3688 635 151 950 12 42 400 264 293 210 6 725 
1011 EXT RA-CE 4111 32 116 2127 2 226 10 76 11 1511 
1020 CLASSE 1 1816 22 7 1511 196 3 23 10 44 
1021 A E L E 1658 22 7 1390 
2 
195 3 23 9 9 
1030 CLASSE 2 1459 49 378 27 1 1002 
6108.31 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6108.31-10 CHEMISES DE NUIT, DE COT ON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
002 BELG.-LUXBG. 3483 
2047 211 
455 1 4 2509 1 
2 
380 95 38 
003 PAYS-BAS 6866 3812 18 
36 
500 
17 4862 
10 266 
004 RF ALLEMAGNE 13864 3894 184 
ss7 
141 2735 740 1095 166 
005 ITALIE 2503 139 5 21 52 951 14 
14 
111 3 640 
006 ROYAUME-UNI 1197 90 22 90 1 273 629 78 
39 009 GRECE 1244 4 16 769 
101 
383 
t5 178 
33 
010 PORTUGAL 5761 268 11 3047 
11 
747 48 
17 
1348 
036 SUISSE 15287 650 38 13442 6 350 12 271 227 63 
036 AUTRICHE 4473 33 1379 998 416 851 127 643 226 
048 YOUGOSLAVIE 4500 
ss:i 93 4453 47 222 1155 2742 052 TUROUIE 25223 17624 2124 
212 TUNISIE 1031 110 
2 
625 
14 
296 
1oo4 57 662 PAKISTAN 2706 80 1467 82 
19 664 INDE 2388 170 25 306 
36 
596 
437 
797 455 
720 CHINE 2803 60 796 841 127 240 12 260 
740 HONG-KONG 5003 458 148 1508 446 187 1437 819 
743 MACAO 1119 442 470 49 123 35 
1000 M 0 N DE 108680 9395 3178 54699 622 266 14765 1128 2335 13192 1239 7861 
1010 INTRA-CE 36913 6905 462 9079 194 210 8218 878 1145 5948 1208 2870 
1011 EXTRA-CE 71767 2490 2715 45620 428 56 6549 450 1191 7248 31 4991 
1020 CLASSE 1 50349 1551 1598 37049 428 6 3213 13 620 2719 31 3121 
1021 A E L E 20070 888 1505 14634 428 6 1001 13 399 872 29 295 
1030 CLASSE 2 17486 879 313 6822 20 3186 
437 
330 4435 1501 
1040 CLASSE 3 3931 60 804 1750 30 150 240 91 369 
6108.31-90 PYJAMAS, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 1458 735 1 222 5 26 
3244 
330 15 55 69 
002 BELG.-LUXBG. 4093 
1021 52 
141 
8 
5 38 585 100 2 
003 PAYS-BAS 4187 2737 
2s 
324 
31 
6 
2993 
4 35 
004 RF ALLEMAGNE 7869 1613 134 
972 
750 1400 410 295 18 
005 ITALIE 2934 207 4 34 76 1114 41 76 19 391 
008 DANEMARK 2713 2 
2s 
1230 
1293 
1477 2 2 
009 GRECE 2960 8 1619 
34 19 2&5 144 
15 
010 PORTUGAL 10410 1078 26 3635 46 3450 10 1759 036 SUISSE 3111 87 71 346 9 243 1 2117 46 135 
038 AUTRICHE 1047 23 215 350 1 159 209 90 
048 YOUGOSLAVIE 9536 222 9233 273 5 2 23 052 TURQUIE 11635 
110 
8699 2901 696 404 713 
060 POLOGNE 1616 976 224 306 
062 TCHECOSLOVAO 4207 3104 1007 96 6 064 HONGRIE 1443 1405 32 544 066 ROUMANIE 2014 
89 
1075 395 
204 MAROC 2778 
231 
14 2675 
1s0 1098 32 662 PAKISTAN 5660 9 2920 1220 
664 INDE 1184 3 3 130 566 16 440 26 
680 THAILANDE 1721 10 86 1163 433 100 193 15 701 MALAYSIA 1090 270 390 157 
F 241 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclar< nt 
Origine I provenance I .1 1 1 1 CNINC EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a Espana France Ire ~nd !!alia I Nederland I Portugal I UK 
6108.31·90 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
157 
1107 
111 
785 
183 
8954 
2455 
6499 
1669 
86 
2847 
1984 
1s 
3 
328 
269 
59 
26 
2 
33 
39!i 
2<i 
5 
495 
24 
471 
3 
3 
59 
409 
118 
495 
107 
287 
61 
4261 
789 
3472 
1145 
13 
1241 
1087 
49 
48 
1 
1 
1 
2 
6 
4 
2 
32 
148 
167 
71 
1971 
564 
1407 
283 
13 
810 
315 
8108.32 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF MAN-MADE FIBRES (EXCL COTTON OR MAN-MADE FIBRES) 
6108.32·11 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
060 POLAND 
400 USA 
660 THAILAND 
700 INDONESIA 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
38 
93 
69 
37 
81 
116 
29 
96 
270 
285 
111 
1765 
416 
1348 
87 
26 
967 
294 
s8 
7 
6 
10 
5 
1 
9 
18 
4 
154 
95 
58 
1 
1 
53 
5 
2 
2 
6 
11 
14 
58 
6 
53 
2 
2 
43 
7 
2 
17 
11 
2 
1 
7 
47 
85 
42 
18 
338 
33 
305 
20 
5 
254 
31 
6108.32·19 WOMEN'S OR GIRLS' PYJAMAS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
~ ~~~~ek~~~gs , U 21 2 J 
005 ITALY 132 2 6 
m ~~~~~AND 1 ~ij ~ 4 s:i 
700 INDONESIA 102 1 9 84 
~gg ~g~r:kNJ~EA f,~ 4 2 ~~ 
736 TAIWAN 141 4 83 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1574 
456 
1115 
57 
996 
57 
41 
16 
4 
12 
54 
7 
47 
11 
25 
413 
60 
352 
9 
323 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
45 
39 
5 
2 
1 
2 
2 
16 
3 
13 
2 
8108.32·90 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
1000 W 0 R L D 219 7 4 59 
~gn ~x\~~~1: 1n 7 .. J 
28 
13 
17 
9 
19 
58 
9 
14 
20 
148 
58 
559 
121 
438 
27 
2 
280 
131 
26 
46 
117 
51 
8 
146 
129 
695 
297 
396 
10 
380 
54 
16 
38 
20 
11 
9 
41 
41 
12 
9 
3 
:i 
6108.39 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF OTHER TEXT1LE MATERIALS (EXCL COTTON AND MAN-MADE FIBRE ) 
21 
21 
1 
229 
38 
191 
110 
37 
60 
21 
1 
:i 
9 
9 
4 
5 
!i 
22 
1 
21 
12 
9 
2 
2 
6108.39-00 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. COTTON OR MAN-MADE FIBRES), KNITT~D OR CROCHETED 
1000 W 0 R L D 53 11 1 28 
~~f ~'1c\~~~1: n 1 ~ 1 ~K 
6108.81 WOMEN'S OR GIRLS' NEGLIGES BATHROBES, DRESSING GOWNS OR SIMILAR OF COTTON 
5 
4 
1 \ ~ 
6108.91.00 WOMEN'S OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIMILAR ARTICLES OF COTTON, KNITTED OR CROCHtD 
001 FRANCE 26 14 . 4 . 2 . . 
002 BELG.·LUXBG. 140 . 1 6 . . 109 . 
003 NETHERLANDS 78 33 1 34 . 8 . ~ ~'lrfRMANY m ~ 1~ g:j ~ 1 ~~ 1~ 
006 UTD. KINGDOM 49 2 1 9 3 ~ ~ ~~~~8fiAL rs~ ~ ~ ~ 1 ~ : 
~ ~'0'~~1t~~LAND ~~ 1 30 }g 1l : 
~ ~~~~~i"VIA ~~ 11 24 ~ J : 
~ ~fi~~'l~~LOVAK ~~~ 2 ~ 2 : 
1000 W 0 R L D 3551 152 153 2133 8 5 444 
~g~f ~Nx\~~~E1: ~~~ 1f: 1~ 1m • 4 ~J ¥. 
1020 CLASS 1 154~55622 13 56 12786637 102 I'· 1021 EFTA COUNTR. 1 32 16 
1030 CLASS 2 5 27 41 
1040 CLASS 3 278 1 22 182 3 
8108.82 WOMEN'S OR GIRLS' NEGLIGES BATHROBES, DRESSING GOWNS OR SIMILAR OF MAN-MADE FIBRES I 
4 
1 
1 
5 
8 
1 
3 
37 
18 
19 
7 
4 
11 
6108.92.00 WOMEN'S OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIMILAR ARTICLES OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED 0~ CROCHETED 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
212 TUNISIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
242 
32 
134 
67 
33 
43 
122 
15 
57 
96 
65 
114 
139 
n 
1214 
634 
576 
96 
13 
182 
301 
17 
3:i 
2 
6 
6 
14 
100 
85 
15 
1 
1s 
2 
3 
3 
1 
26 
9 
17 
16 
2 
2 
5 
8 
12 
22 
57 
19 
59 
7 
28 
30 
297 
135 
163 
66 
3 
51 
46 
2 
1 
7 
3 
4 
3 
1 
1 
117 
23 
10 
18 
36 
51 
5 
53 
3 
33 
426 
267 
155 
15 
5 
73 
67 
4 
7 
2 
13 
9 
4 
1 
16 
4 
143 
15 
1117 
508 
609 
41 
9 
445 
123 
7 
41 
6 
7 
4 
5 
3 
121 
18 
28 
280 
61 
219 
16 
6 
195 
8 
3 
2 
9 
28 
47 
26 
2 
157 
24 
133 
1 
127 
90 
40 
50 
1 
16 
1s:i 
2 
3 
3 
18 
1 
1 
42 
1 
38 
340 
198 
143 
44 
2 
57 
42 
2 
11 
100 
175 
43 
132 
5 
4 
6 
121 
68 
66 
1 
1 
1 
10 
2 
8 
8 
8 
3 
2 
1 
1 
8 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
20 
132 
25 
410 
134 
2n 
59 
7 
197 
21 
:i 
1 
5 
47 
6 
22 
24 
44 
3 
267 
16 
251 
9 
137 
105 
1 
5 
34 
11 
3 
41 
144 
11 
133 
9 
115 
3 
:i 
5 
4 
1 
1 
6 
1 
5 
53 
38 
8 
35 
12 
239 
118 
123 
45 
8 
49 
28 
5 
4 
4 
1s 
2 
1 
40 
8 
123 
37 
86 
6 
1 
20 
60 
F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal J CN/NC ltalia UK 
6108.31-90 
708 PHILIPPINES 1724 4 5558 1262 377 72 151 9 72 720 CHINE 11354 4234 1042 125 172 
736 T'AI·WAN 1549 
185 22s 
1478 3 2087 302 71 740 HONG-KONG 10105 3965 1659 1678 
743 MACAO 2226 31 66 753 26 989 5 147 209 
1000 M 0 N DE 116034 5435 6641 52208 846 207 27531 362 4994 11311 503 5996 
1010 INTRA.CE 37547 4707 265 10880 799 169 11138 286 1078 5338 485 2402 
1011 EXTRA.CE 78484 728 6376 41328 46 38 16390 76 3916 597~ 19 3594 1020 CLASSE 1 25666 334 91 16612 46 9 3871 3 2977 70 19 1001 
1021 A E L E 4332 112 91 676 46 9 594 3 2276 267 17 241 
1030 CLASSE 2 32136 394 617 13896 29 9819 1 787 4177 2416 
1040 CLASSE 3 20683 5669 10820 2700 72 151 1093 178 
6108.32 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE RBRES SYNTHEnOUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERJE, POUR FEMMES OU RLLETTES 
6108.32-11 CHEMISES DE NUIT, DE RBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU RLLETTES 
002 BELG.-LUXBG. 1234 
1042 s3 73 3 53 944 5 158 1 6 D03 PAYS-BAS 1668 397 2 265 
4 925 
80 
D04 RF ALLEMAGNE 1616 278 45 
441 
3 
28 
326 5 12 18 
005 ITALIE 1324 181 1 6 292 
9a8 
187 
9 
188 
006 ROYAUME-UNI 2207 289 6 52 20 22 6B5 1(j 136 525 080 POLOGNE 1293 55 24 
114 
623 56 
400 ETATS-UNIS 1145 
13 a3 413 206 40 135 277 680 THAILANDE 1364 726 
1 
171 50 281 
700 INDONESIE 3399 115 147 1129 245 1453 309 
708 PHILIPPINES 2067 153 119 272 5 905 187 426 
728 COREE DU SUO 1406 50 192 659 440 65 
1000 M 0 N DE 28851 3033 883 5671 157 908 8287 991 157 4463 310 3991 
1010 INTRA.CE 10803 2282 120 1066 75 781 3387 991 31 1438 72 560 
1011 EXT RA-CE 18049 751 764 4605 82 127 4900 126 3025 238 3431 
1020 CLASSE 1 2929 19 119 913 82 114 663 1 445 233 340 
1021 A E l E 1030 19 117 293 82 
7 
104 1 161 233 20 
1030 CLASSE 2 11331 677 539 3212 2672 54 2467 5 1698 
1040 CLASSE 3 3789 55 105 480 6 1565 71 114 1393 
6108.32-19 PYJAMAS, DE RBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU RLLETTES 
002 BELG.-LUXBG. 1216 
412 29 65 76 968 2 96 9 003 PAYS-BAS 1611 591 
14 5 
557 
24 
21 
005 ITALIE 1726 46 1 149 1349 
10 44 138 011 ESPAGNE 1104 141 
51 
7 902 99 33ci 680 THAILANDE 1284 25 684 95 
700 INOONESIE 1193 11 109 743 8 
9 
322 
93 708 PHILIPPINES 1463 22 29 144 858 337 728 COREE DU SUD 2985 3 705 
19 
1796 
5 76 
398 54 
736 T'AI-WAN 1654 41 1120 21 372 
1000 M 0 N DE 20915 1010 828 5556 48 251 8974 233 194 1873 90 1858 
1010 INTRA·CE 7746 823 109 967 38 159 4676 169 49 440 47 269 
1011 EXTRA.CE 13131 187 719 4589 10 92 4263 64 145 1432 42 1588 
1020 CLASSE 1 1156 39 331 163 
10 
13 165 63 69 27 42 287 1030 CLASSE 2 11254 148 297 4174 24 3937 76 1342 1183 
6108.32-90 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE RBRES ARTIRCIELLES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU RLLETTES 
1000 M 0 N DE 3289 181 45 1325 2 6 625 5 31 986 83 
1010 INTRA.CE 1155 181 
45 
118 2 2 332 5 31 475 9 
1011 EXTRA.CE 2135 1207 4 294 511 74 
6108.39 ~g5w~~~a~sNMrr r~~AS, DE MATIERE$ TEXTILES AUTRES QUE COTON, RBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, 
6108.39-00 ~g~~~Sft\r :8~ %&Il'tr~~· ~fi_~~RES TEXTILES (AUTRE$ QUE COTON, RBRES SYNTHEnOUES OU ARTIFICIELLES), EN 
1000 M 0 N DE 2494 316 57 1276 17 2 585 43 22 9 166 
1010 INTRA-CE 1435 309 21 645 13 1 234 43 18 9 141 
1011 EX TRA-CE 1058 6 36 632 4 1 351 4 24 
6108.91 DESHABILLES, PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU RLLETTES 
6108.91-00 DESHABILLES, PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU RLLETTES 
001 FRANCE 1390 618 10 197 1 119 
2151 
4 378 28 6 29 
002 BELG.-LUXBG. 2646 
698 
16 122 
5 
3 
1 
28 245 9 72 
D03 PAY5-BAS 1731 20 797 
27 
171 21 
2431 
1 17 
D04 RF ALLEMAGNE 6400 1417 509 
2483 
78 1415 18 323 10 172 
005 ITALIE 8076 792 228 15 147 1419 50 
3 
41 2 899 
006 ROYAUME-UNI 1342 77 37 241 9 140 762 68 5 
11 009 GRECE 6286 44 44 5820 
7 
302 
3 1o4 
65 
010 PORTUGAL 3597 62 360 1118 3 896 302 7 745 036 SUISSE 1630 51 19 1348 101 84 17 
262 038 AUTRICHE 3636 30 603 1645 769 250 20 57 
048 YOUGOSLAVIE 11372 
91 169 
11330 19 21 2 
164 052 TUROUIE 4879 3258 780 46 371 
062 TCHECOSLOVAO 1366 25 1325 2 14 
122 064 HONGRIE 1909 4 1138 15 630 
1000 M 0 N DE 59452 4111 2560 32354 102 318 9070 838 1548 4908 127 3516 
1010 INTRA-CE 30584 3761 1226 11288 99 313 6787 838 869 3224 59 2140 
1011 EXT RA-CE 28869 350 1335 21086 3 5 2283 679 1684 68 1376 
1020 CLASSE 1 21899 176 881 17686 3 1687 415 441 68 542 
1021 A E L E 5516 84 711 3044 3 
5 
874 345 67 84 324 
1030 CLASSE 2 3244 165 220 860 563 264 575 592 
1040 CLASSE 3 3727 10 234 2540 33 668 242 
6108.92 ~g~'rfe"i.h~~!t6~G~~~~ BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE RBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, 
6108.92-00 ~g~rfe~~~tg~G~~~ BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE RBRES SYNTHEnOUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, 
001 FRANCE 2278 868 39 228 92 
27sB 
728 10 ,, 303 
002 BELG.-LUXBG. 3200 
1089 47 
131 5 
18 
5 265 7 9 
D03 PAYS-BAS 1970 252 
1 
556 
sci 417 8 8 D04 RF ALLEMAGNE 1487 183 91 
asci 11 405 5 
327 
005 ITALIE 3706 927 135 38 1577 5 18 105 
006 ROYAUME-UNI 4254 231 27 881 28 40 1204 1263 579 
12o9 007 lALANDE 1233 16 4 1 
2 
3 
008 DANEMARK 2973 
396 
2969 
13 1020 
1 
sci sci 011 ESPAGNE 2148 513 2 74 
048 YOUGOSLAVIE 1971 1799 118 30 4 20 
080 POLOGNE 1116 92 509 19 127 369 
064 HONGRIE 2282 
138 
395 49 1695 143 
212 TUNISIE 1335 746 451 
1000 M 0 N DE 35161 3882 568 10277 65 367 10251 1293 865 3894 76 3603 
1010 INTRA.CE 24398 3703 365 6148 53 203 7940 1293 787 1547 76 2283 
1011 EXTRA.CE 10712 179 203 4129 11 185 2259 79 2347 1320 
1020 CLASSE 1 3744 23 7 2328 5 149 559 52 287 334 
1021 A E l E 1078 8 7 364 5 3 336 22 208 105 
1030 CLASSE 2 2832 155 177 1117 6 27 965 3 110 272 
1040 CLASSE 3 4134 18 684 9 736 24 1950 713 
F 243 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clara t Origlne I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deu1schland I 'EMMa I Espana I France _l lrel pd I I !alia I Nederland I Porlugal I UK CNINC 
6108.99 WOMEN'S OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND THE UKE, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COTTON pR MAN-MADE 
FIBRES), • • 
6108.99-10 WOMEN'S OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIMILAR ARTICLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAl KNITTED OR 
CROCHETED 
1000 W 0 R L D 34 3 1 10 15 2 1 2 
1010 INTRA·EC 27 3 1 6 13 2 1 1 
1011 EXTRA·EC 8 1 4 2 1 
6108.99-90 WOMEN'S OR GIRLS' NEGLIGESFJ BATHROBfR DRESSING GOWNS AND SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL 
HAIR, COTTON OR MAN-MADE BRES), KN ED OR CROCHETED OOL, FINE ANIMAL 
001 FRANCE 18 11 1 1 
4 
2 3 
005 ITALY 14 7 1 2 
1000 W 0 R L D 144 30 4 29 1 28 9 3 1 3 36 
101 0 INTRA·EC 113 26 4 24 1 19 9 3 3 24 
1011 EXTRA·EC 29 3 1 5 9 11 
6109.10 T .SHIRTS, SINGLETS AND VESTS OF COTTON 
6109.10-00 T..SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 857 256 18 263 9 8 
300 
5 102 128 11 57 
002 BELG.-LUXBG. 1297 
542 
25 333 4 3 1 13 321 31 170 
003 NETHERLANDS 2144 41 1316 4 1 95 9 9 833 4 123 004 FR GERMANY . 1761 223 85 
1662 
13 3 175 10 209 21 209 
005 ITALY 3291 140 70 21 8 1030 ~ 110 164 5 105 006 UTD. KINGDOM 1659 69 36 507 22 2 228 237 8 756 007 IRELAND 1249 1 449 1 7 3 34 1 1 008 DENMARK 375 8 
a2 
255 
2 
5 1 49 7 46 
009 GREECE 8907 69 5346 932 5 33 571 1867 
010 PORTUGAL 4527 137 296 1092 46 767 62 55 549 20 1523 011 SPAIN 275 35 13 34 1 147 4 8 14 4 036 SWITZERLAND 267 9 1 211 11 13 6 5 6 
038 AUSTRIA . 160 2 105 7 6 17 3 20 
048 YUGOSLAVIA 1308 
147 s9 
764 54 
5 
397 1 72 
052 TURKEY 7145 4124 427 242 458 1663 
060 POLAND 500 1 22 326 48 13 7 64 062 CZECHOSLOVAK 176 6 129 38 
3 
2 
064 HUNGARY 106 32 68 
5 23 
3 66 066 ROMANIA 547 
23 
5 308 95 45 
204 MOROCCO 636 89 521 1 2 
212 TUNISIA 398 21 
1o4 
91 209 33 n 326 220 EGYPT 1283 4 415 155 246 
272 IVORY COAST 119 48 107 8 4 334 ETHIOPIA 230 119 63 
264 352 TANZANIA 357 
14 1s0 
73 
sa7 
20 
17 373 MAURITIUS 1777 579 
6 
118 312 
390 SOUTH AFRICA 131 
49i 40 15 5 2 1aS 52 22 3 58 400 USA 1602 219 12 107 516 
480 COLOMBIA 136 3 7 1 1 2 
a5 122 504 PERU 306 
2 
1 202 
3 
1 
I : 
37 1 27i 508 BRAZIL 1450 2 457 71 618 25 
600 CYPRUS 72 29 149 26 17 2 32 27 604 LEBANON 824 49 361 32 172 
624 ISRAEL 443 
10 18 
118 88 10 
10 
122 105 
647 U.A.EMIRATES 525 90 
8 12 
173 . 1 34 189 
662 PAKISTAN 1313 46 97 256 281 11~ 81 96 i 430 664 INDIA 1981 23 54 479 22 395 260 183 532 
666 BANGLADESH 1850 34 105 69 6 103 I ~ 858 160 513 669 SRI LANKA 235 5 4 34 ·1 34 19 7 124 680 THAILAND 356 12 ,, 156 1 49 19 26 81 700 INDONESIA 488 4 17 134 2 91 I~ 85 87 81 701 MALAYSIA 129 1 3 39 24 3 28 31 706 SINGAPORE 369 i 8 237 2 64 13 25 20 708 PHILIPPINES 106 19 44 19 1 2 18 
720 CHINA 2810 414 33 232 30 494 
f 
146 804 654 
728 SOUTH KOREA 116 3 17 35 19 15 17 10 
732 JAPAN 474 i 3 i 19 445 1 6 736 TAIWAN 75 
s3 48 5 6 3 9 7 740 HONG KONG 2012 16 858 9 55 65 222 
i 
716 
743 MACAO 575 21 14 214 1 146 24 61 93 
1000 W 0 R L D 60533 2640 1735 22874 101 170 8957 4601 5815 128 12609 
1010 INTRA-EC 26335 1478 646 11257 74 72 3780 J 575 2866 108 4858 1011 EXTRA-EC 34199 1362 1089 11617 27 98 5177 4024 2951 20 7751 1020 CLASS 1 11227 650 114 5527 9 3 723 1264 509 17 2383 1021 EFTA COUNTR. 486 9 13 326 4 1 21 22 28 14 43 1030 CLASS 2 18674 294 876 4922 18 60 3817 2503 1565 3 4564 1031 ACP~66) 2617 36 150 715 35 832 208 21 655 1040 CLA S 3 4298 419 99 1168 636 .3 257 an 804 
6109.90 T .SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COTTON), KNITTED OR CROCHETED 
I. 6109.90-10 T .SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 004 FR GERMANY 53 9 1 
15 
1 14 17 ,, 
2 005 ITALY 35 1 3 13 I: i 1 036 SWITZERLAND 13 ' 7 5 
1000 W 0 R L D 164 19 3 42 5 38 ,1 19 23 14 
1010 INTRA-EC 129 18 3 25 5 32 1 17 22 6 
1011 EXTRA·EC 35 16 7 2 1 9 
1020 CLASS 1 22 13 5 1 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 18 10 5 1 1 1 
6109.90-30 T .SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS, OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 94 21 1 24 1 16 
24 
,, 14 10 6 002 BELG.-LUXBG. 101 99 7 7 i 1 I. 66 3 003 NETHERLANDS 254 69 1 12 I. 62 65 004 FR GERMANY 131 14 22 
151 
3 9 ' 21 005 ITALY 399 13 5 i 12 151 1: i 30 1 36 006 UTD. KINGDOM 166 22 17 39 2 6 26 f: 17 13 009 GREECE 189 1 3 131 ,; 19 1 21 010 PORTUGAL 447 7 17 51 14 3 80 i 264 011 SPAIN 191 46 9 120 ;, 1 13 
2 038 AUSTRIA 21 18 1 048 YUGOSLAVIA 54 46 6 ! 2 052 TURKEY 67 i 30 i 22 i: 3 5 10 400 USA 564 21 15 6 537 624 ISRAEL 75 1 
5 
25 39 7 30 3 666 BANGLADESH 106 
3 
15 1 I. 55 669 SRI LANKA 139 
26 
29 i 1 
, 
16 
36 69 680 THAILAND 610 4 173 52 ~ 28 308 700 INDONESIA 829 18 22 138 22 17 126 266 200 701 MALAYSIA 103 3 3 20 i 27 ~ 1 22 26 706 SINGAPORE 320 5 18 52 15 5 69 153 708 PHILIPPINES 307 4 30 100 44 2 16 ,,, 720 CHINA 240 34 41 13 f 1 9 170 728 SOUTH KOREA 213 25 16 48 2 21 64 736 TAIWAN 321 3 136 
3 i 17 7 28 105 740 HONG KONG 1028 3 27 179 4 2 1 23 763 743 MACAO 150 10 31 28 ,, 69 
1000 W 0 R L D 7582 299 257 1622 9 87 820 9 212 992 4 3190 1010 INTRA-EC 2015 223 73 496 5 52 377 3 20 305 3 423 1011 EXTRA·EC 5564 76 164 1126 4 34 442 5 192 687 2767 1020 CLASS 1 774 2 1 130 1 7 56 4 19 554 1021 EFTA COUNTR. 48 
72 
1 30 
4 
1 10 1 2 3 1030 CLASS 2 4442 180 926 27 365 4 161 637 2023 
244 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant 
Origine I provenance . 1r--:---T 1
---.-
1
---, 
1
---:;-rr-----.----r----r-----,.----.---..,---r-----l 
CNINC I EUR 12 Bel g.-Lux. Oanmark Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6108.99 DESHABILLES, PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES.._EN MAnERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU tiLLETTES 
6108.99-10 ~~~~LES; PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU 
1000 M 0 N D E 1846 258 98 379 6 4 888 52 
1010 INTRA-CE 1468 258 24 265 6 4 750 52 
1011 EXTRA·CE 377 1 73 114 138 
6108.99-90 DESHABILLES~ PEIGNOIRS DE BAIN. ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES1.DE MAnERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRd SYNTHETIQUES 011 ARTIFICIELLESJ, EN BONNETERIE, POuR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1686 
1464 
1168 
531 
119 
15 
1000 M 0 N D E 7041 2206 311 
1010 INTRA-CE 6259 2065 275 
1 011 EXTRA·CE 784 142 36 
6109.10 T.SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS, DE COTON, EN BONNETERIE 
6109.10-00 T·SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS, DE COTON, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
334 ETHIOPIE 
352 TANZANIE 
373 MAURICE 
390 AFR. DU SUO 
400 ETATS·UNIS 
480 COLOMBIE 
504 PEROU 
50B BRESIL 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
660 THAILANOE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T"AI-WAN 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166) 
1040 CLASSE 3 
31774 
19141 
38001 
42029 
91218 
31410 
15169 
9107 
162515 
90321 
7022 
12101 
6050 
14673 
127076 
3880 
1560 
1387 
3533 
12057 
6435 
11969 
1863 
1945 
1695 
23794 
1129 
19829 
1024 
3231 
14385 
1207 
5693 
8532 
3859 
9447 
28276 
13879 
2549 
6584 
6183 
2288 
6189 
1282 
19979 
2396 
3436 
1833 
44556 
11389 
995616 
537700 
457668 
187432 
19746 
239089 
30783 
31144 
10631 
13265 
6666 
3982 
1171 
26 
210 
1418 
1629 
988 
534 
50 
2919 
15 
405 
247 
27 
166 
4164 
39 
343 
16 
69 
306 
364 
306 
49 
310 
69 
27 
3 
10 
2095 
54 
21 
9 
314 
97 
53364 
40004 
13359 
7760 
594 
3461 
385 
2138 
674 
308 
826 
1598 
1675 
823 
12 
1404 
6431 
346 
34 
65 
2 
1385 
184 
70 
297 
36 
956 
175j 
588 
20 
15 
26 
1 
794 
10i 
761 
782 
622 
17 
186 
196 
45 
168 
197 
272 
257 
1143 
240 
25899 
14098 
11802 
2404 
394 
8520 
1753 
879 
44 
138 
1011 
779 
231 
10559 
4130 
19153 
48089 
9239 
5328 
6559 
93994 
21465 
819 
9105 
3720 
10282 
84183 
2564 
1114 
1010 
1974 
1553 
1230 
4173 
459 
441 
8287 
444 
3959 
92 
2151 
6050 
431 
686 
2227 
659 
1853 
6910 
638 
456 
3295 
1876 
784 
4151 
653 
2441 
973 
123 
1261 
20237 
4827 
419115 
219335 
199775 
113064 
13104 
77098 
9362 
9612 
23 
23 
1 
241 
78 
100 
256 
1072 
676 
29 
8 
38 
5 
18 
286 
2973 
2458 
515 
166 
115 
349 
6109.90 T·SHIRTS ET MAILLOT$ DE CORPS, DE MAnERES AUTRES QUE COTON, EN BONNETERIE 
6109.91).10 T.SHIRTS ET MAILLOT$ DE CORPS, DE LAINE QU POlLS FINS, EN BONNETERIE 
~ Wt..ti~LEMAGNE ~~ m 1~ 974 
036 SUISSE 2507 161 819 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
10124 
6978 
3147 
2867 
2768 
1075 
913 
163 
163 
161 
242 
232 
10 
9 
9 
2398 
1280 
1118 
1014 
975 
5 
15 
30 
30 
1 
17 
29 
28 
1 
190 
81 
17 
112 
754 
52 
2 
80 
1285 
3 
; 
97 
363 
43 
6 
17 
45 
1i 
73 
3 
1 
163 
29 
3708 
2573 
1135 
98 
45 
898 
8 
139 
83 
235 
4 
404 
394 
9 
6 
4 
6109.90-30 T·SHIRTS ET MAILLOT$ DE CORPS, DE FIBRES SYNTHETIOUES OU ARnF1CIELLES, EN BONNETERJE 
001 FRANCE 3971 971 37 1250 26 477 
~ ~~~~:il"k':BG. ~~~~ 2619 139 1l~ 19 ~ 
~ W'Ati~LEMAGNE ~~~ g~ m 4642 J ~~ 
006 ROYAUME·UNI 4441 331 389 1092 93 302 
009 GRECE 3824 38 84 2602 4 
010 PORTUGAL 7760 91 282 1310 341 
011 ESPAGNE 3556 883 5 398 
038 AUTRICHE 1533 11 2 1329 
048 YOUGOSLAVIE 1394 1308 
~ ~¥~~~\jNIS k~ 22 9 t~ 
~ :r..e~tA DESH ~~~ 59 52 1m 
669 SRI LANKA 1846 37 387 
660 THAILANDE 8899 45 370 2832 
700 INDONESIE 9995 151 258 1868 
701 MALAYSIA 1656 51 35 319 
706 SINGAPOUR 4333 77 296 852 
708 PHILIPPINES 3669 52 291 1574 
f~ g~~JE DU SUD ~m 3 502 ~ 
736 T" AI-WAN 6383 428 35 3179 
740 HONG-KONG 18169 86 461 4356 
743 MACAO 3084 2 179 891 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
126528 
45630 
80894 
9386 
3016 
67285 
7102 
5930 
1172 
77 
39 
1056 
4114 
1532 
2582 
53 
41 
2493 
37381 
13244 
24135 
4764 
2303 
18382 
F 
8 
3 
5 
51 
286 
207 
78 
6 
1 
72 
15 
5 
3 
11 
5 
1i 
355 
3 
4 
3 
37 
2580 
2049 
531 
64 
39 
486 
593 
1310 
1172 
138 
5400 
1666 
5401 
26550 
3991 
80 
114 
19313 
16079 
3598 
609 
275 
827 
5572 
345 
302 
11 
141 
10039 
3692 
1464 
1699 
1047 
7776 
3205 
9 
10 
752 
213 
2544 
1815 
1428 
1890 
5291 
938 
268 
914 
999 
357 
836 
128 
2517 
371 
377 
113 
1453 
2643 
146944 
82191 
64747 
11147 
961 
50129 
10892 
3471 
1001 
626 
1038 
2909 
1788 
1121 
1069 
1044 
494 
249 
386 
2850 
857 
432 
287 
1757 
41 
3 
38 
310 
142 
13 
11 
734 
264 
418 
272 
392 
123 
855 
262 
93 
574 
13231 
7373 
5856 
696 
196 
4869 
244 
244 
233 
26 
155 
257 
1349 
8246 
16Ci 
128 
1214 
4 
150 
1 
10i 
; 
55 
93 
340 
6 
48 
196 
26 
143 
6 
59 
26 
19 
39 
4 
13120 
11770 
1350 
424 
175 
906 
1 
19 
4 
4 
48 
48 
22 
8 
8 
21 
6 
873 
4 
6 
14 
27i 
15 
57 
3 
1 
46 
70 
119 
422 
17 
1997 
963 
1034 
3 
962 
20 
20 
241 
384 
346 
38 
2443 
213 
717 
4641 
2775 
425 
56 
692 
1567 
259 
1016 
537 
2788 
3148 
58 
37 
442 
10 
293 
103 
439 
88 
1943 
331 
2315 
14 
422 
4455 
56 
288 
1 
87 . 
590 
4862 
5820 
292 
261 
949 
48 
239 
43 
1045 
263 
2738 
90 
1612 
745 
53306 
13789 
39280 
12981 
1637 
24715 
2576 
1583 
1001 
455 
1641 
1172 
469 
462 
455 
706 
4 
11 
29 
g.j 
20 
94 
72 
15 
5 
87 
5 
218 
2033 
28 
80 
41 
14 
44 
91 
36 
4 
4194 
1035 
3159 
171 
76 
2681 
25 
21 
3 
64 
35 
29 
3984 
6251 
1~~ 
42f4 
9 
11f8g 
10920 
434 
337 
658 
17 
8019 
46 
59 
32 
356 
24 
1056 
2376 
61 
200 
3 
426 
833 
371 
368 
2433 
332 
722 
2608 
1364 
58 
418 
1128 
484 
486 
43 
6656 
324 
20 
179 
4694 
978 
99918 
61490 
38428 
9607 
1118 
21579 
263 
7241 
583 
107 
21 
929 
876 
54 
54 
54 
254 
1555 
1552 
423 
352 
398 
1458 
343 
44 
73 
131 
81 
18 
375 
412 
399 
2913 
317 
690 
182 
130 
385 
542 
441 
172 
14775 
6456 
8319 
463 
133 
7486 
5 
5 
37 
32 
5 
322 
65 
103 
427 
297 
213 
15 
118 
38i 
69 
63 
; 
53 
12 
2305 
1940 
365 
303 
247 
62 
6 
6 
7 
25 
18 
7 
7 
7 
14 
12 
16 
23 
58 
181 
171 
11 
9 
9 
111 
63 
48 
113 
170 
1422 
1260 
163 
2497 
2589 
1999 
3329 
3650 
9274 
1079 
33720 
29731 
185 
206 
676 
757 
21743 
663 
518 
36 
2679 
1166 
3668 
295 
4932 
874 
2620 
506 
662 
1699 
1177 
3136 
6872 
4122 
1260 
1175 
862 
543 
300 
197 
4861 
151 
155 
163 
14615 
1814 
174964 
88052 
86912 
29478 
1356 
51372 
5543 
6062 
17 
78 
2 
423 
227 
196 
83 
59 
214 
96 
716 
393 
759 
242 
3891 
42 
75 
224 
2607 
163 
513 
984 
4167 
2150 
478 
2017 
113i 186 
116 
1838 
12186 
1245 
40687 
6670 
34017 
3080 
179 
28794 
245 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dllclara t 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM6c5a I Espana I France I lrel fld ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6109.90-30 
1040 CLASS 3 348 2 3 69 21 6 
6109.91).90 ~~~l,SoWNJlR'JJ~M& OTHER VESTS, OF mTILE MATERIALS, (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MA E FIBRES), 
~ f,!l~.jRMANY ~ 1~ ~ 47 ~ 1 ~ 
006 UTD. KINGDOM 83 45 4 10 2 
~ ~~!TZERLAND M 3 4 ~ ~ 
720 CHINA 43 2 18 4 
1000 W 0 R L D 502 95 25 155 1 5 39 
1010 INTRA-EC 322 88 11 111 4 22 
1011 EXTRA-EC 182 7 14 44 1 16 
1020 CLASS 1 81 3 5 15 1 6 
1~ ~n.~~~UNTR. ~ 2 ~ 1g ~ 
1040 CLASS 3 45 2 20 4 
22 
22 
1 
6110.10 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARnCLES, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR ( ROCHmD 
26 
8 
1 
2 
4 
11 
35 
11 
24 
9 
5 
4 
11 
6110.11).10 JERSEYS, PULLOVERS"' CARDIGA,!i!. WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, CONTAINING > = 50- BY WEIGHT OF WOOL ND WEIGHING > = 600 
G/ART1CLE, KNITTED uR CROCHt: n:D 
001 FRANCE 31 10 3 2 1 2 
~ ~~~~Ek~~gs 1gg a5 3 ~ 1 
004 FR GERMANY 79 3 2 1 
005 ITALY 414 33 14 161 4 
006 UTD. KINGDOM 247 86 32 17 1 
m ~~t~~~~us ~ ~ 1 1J 
t~ ~8\fcNh~J~EA 1gg 2 ~ ~~ 
1 
5 
28 
6 
1 
8 
27 
22 
7 
15 
7 
1 
3 
3 
23 
36 
1000 W 0 R L D 1601 223 97 364 9 45 128 1 
1010 INTRA-EC 1035 218 55 209 8 37 87 0 
1011 EXTRA-EC 568 6 42 154 1 8 61 2 
1020 CLASS 1 148 3 10 47 1 8 2 
1~ ~(l~~~UNTR. ~ ~ 1~ 1M 1 j J 
1031 ACP(66) 103 1 1 6 6 15 
6110,10-31 MEN'S OR BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARncLES, OF WOOL (EXCL 6110.11).10~ Kl JTTED OR 
CROCHmD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
204 MOROCCO 
373 MAURITIUS 
464 JAMAICA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
200 
84 
193 
193 
4289 
1240 
61 
41 
55 
36 
228 
122 
41 
1610 
75 
36 
127 
291 
417 
578 
10234 
6419 
3816 
444 
403 
3219 
1691 
154 
51 
53 
29 
193 
135 
4 
4 
6 
4 
1 
48 
3 
2 
8 
3 
6 
552 
479 
73 
2 
2 
70 
51 
2 
1 
14 
5 
17 
26 
25 
6 
5 
21 
16 
22 
185 
66 
119 
3 
3 
111 
30 
5 
56 
18 
86 
2139 
242 
8 
17 
20 
7 
201 
88 
306 
11 
11 
38 
85 
95 
196 
3698 
2599 
1099 
314 
292 
722 
318 
63 
17 
1 
37 
16 
17 
1 
90 
71 
18 
18 
8 
1 
2 
51 
44 
7 
26 
4 
3 
11 
167 
111 
57 
7 
7 
46 
26 
4 
16 
14 
27 
994 
340 
5 
7 
18 
11 
2 
6 
40 
353 
45 
10 
4 
2 
63 
2002 
1436 
587 
14 
8 
541 
398 
12 
1 
1 
'! 
j 
233 
l 
21 
1 
6110.10-39 ~::f&g't,ft~W~~~S, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIYILAR ARTICLES, OF FINE ANIMAL HAIR (EXCL. 61 0.11).10), 
001 FRANCE 135 5 1 1 ~ Fr~~iRMANY 1~ ~t l 45 1 1 
006 UTD. KINGDOM 96 2 1 14 1 
~~ ~~~~~ITIUS r, 1 1 ~ 
17 
24 
5 
3 
6 
10 
1 
127 
89 
39 
15 
11 
23 
1 
18 
3 
5 
25 
126 
16 
4 
9 
20 
17 
100 
1 
53 
79 
27 
17 
627 
205 
422 
43 
38 
326 
184 
53 
127 
5 
18 
13 
6 
~8?8 ~~u! m ~~ 1: 1~ 1 1 ~ ~ m 
1011 EXTRA-EC 152 11 9 41 13 31 
1030 CLASS 2 120 10 9 33 9 22 
1~ ~~~~)3 r, 1 1 ~ g 1~ 
6110.11).91 WOMEN'S OR GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF WOOL (EXCL 6110.11).10), K~ OR 
CROCHmD 
001 FRANCE 504 104 9 61 5 22 ~ 
002 BELG.-LUXBG. 102 20. 3 59 I 
003 NETHERLANDS 201 s4 79 5 : 
004 FR GERMANY 403 72 14 1 4 51 7 ~ rrt~\INGDOM ~ 4~3 ~ ~J~ ~ 16~ "m ,w: 
007 IRELAND 38 3 8 7 I 
008 DENMARK 43 1 25 6 2, 
009 GREECE 57 . 
4
. 27 . 16 
1
.1 
010 PORTUGAL 134 3 13 12 91 
036 SWITZERLAND 36 1 25 3 2 
036 AUSTRIA 166 1 133 6 15 
~ ~~~~~¥VIA 1~ 1 1~ ~ 
m L'i~~~~IUS 17~ ~~ 19 359 15 ~ 
464 JAMAICA 120 3 1 14 88 
~ !f'.rfiEkND 2~1 2 J 3 16 
720 CHINA 455 2 3 162 11 22 128 
728 SOUTH KOREA 325 2 16 95 1 13 
t~ ~~~c:-~ONG ~ ~ J 11~ 18 li 6li 
743 MACAO 946 4 15 344 3 3 272 
1000 W 0 R L D 18091 851 239 5084 106 265 6963 
1010 INTRA-EC 10710 772 117 2427 73 210 5301 
1011 EXTRA-EC 7379 78 122 2656 33 75 1662 
1020 CLASS 1 468 5 4 364 9 25 
J~b e(l~~~UNTR. ~~ 1~ 11~ 2m 21 J 1~ 
1031 ACPI66) 1837 18 21 373 
11
. 15 1030 
1040 CLASS 3 484 2 3 162 22 133 
246 
9 
5 
279 
255 
24 
1 
15 
1 
9 
209 
9 
5 
18 
20 
5 
2 
3 
7 
5 
134 
3 
11 
89 
15 
72 
21 
648 
269 
379 
22 
11 
268 
137 
89 
31 
1 
2 
1 
2 
1 
44 
5 
17 
18 
2 
6 
98 
86 
13 
3 
1 
9 
5 
34 
76 
495 
94 
2 
3 
1 
3 
1 
52 
9 
li 
44 
32 
29 
908 
711 
197 
5 
5 
184 
61 
8 
3 
5 
1 
13 
10 
4 
4 
16 
28 
176 
273 
30 
1 
4 
1 
3 
1 
2 
2 
9 
11 
2 
19 
72 
2 
121 
38 
843 
532 
311 
6 
3 
2~ 
19 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
10 
1 
14 
14 
14 
1 
2 
33 
27 
19 
99 
80 
19 
19 
33 
1 
1 
5 
42 
3 
42 
134 
91 
43 
1 
1 
42 
190 
8 
7 
1 
39 
7 
122 
50 
72 
42 
2 
22 
7 
8 
3 
3 
7 
120 
10 
60 
4 
82 
425 
182 
243 
59 
50 
182 
73 
29 
11 
20 
24 
292 
26 
9 
2 
2 
1 
2 
1 
606 
25 
5 
50 
222 
214 
1646 
428 
1218 
55 
48 
1158 
609 
5 
1 
1 
19 
7 
99 
55 
43 
33 
7 
42 
2 
7 
55 
521 
14 
5 
13 
5 
2 
3 
2 
2 
216 
6li 
170 
10 
111 
18 
1088 
199 
2659 
663 1996 
31 
19 
1951 
222 
14 
F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAacSa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6109.90-30 
1040 CLASSE 3 4226 39 37 990 271 70 
6109.90-90 T·SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS, DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES), EN BONNETERIE 
~ :tt1~LEMAGNE ~~g ~~ ~ lso4 :i 1~ ,ill 1~ 
006 AOYAUME-UNI 1345 435 100 298 3 5 72 365 
~ ~¥l~~~UNIS ~~ 1~ 1g l~g 11 1 4~J 4 
720 CHINE 1939 85 34 633 2 187 
1000 M 0 N DE 
1010 INTAA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
15045 
8353 
6684 
3566 
2416 
1160 
1957 
2131 
1808 
323 
212 
75 
26 
85 
539 
305 
234 
70 
62 
130 
34 
5217 
2804 
2413 
1495 
1360 
267 
651 
18 
7 
11 
11 
11 
260 
239 
21 
18 
1 
1 
2 
1657 
785 
865 
575 
476 
103 
187 
611D.10 CHANDAILS, PULL.OVERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU DE POlLS FINS, EN BONNETERIE 
6110.10-10 CHANDAILS ET PULL.OVERS, TENEUR EN POIDS DE LAINE > ~ 50-, POIDS PAR UNITE > ~ 600 G, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 AF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 AOYAUME-UNI 
038 AUTAICHE 
373 MAURICE 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTAA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1758 
2991 
3590 
2045 
15021 
5799 
2365 
1768 
1056 
3289 
47495 
33376 
14121 
5560 
4126 
8049 
1822 
615 
3204 
287 
2001 
1341 
180 
26 
37 
7831 
7486 
345 
274 
272 
70 
26 
198 
29 
36 
102 
997 
783 
25 
32 
66 
235 
3171 
2187 
984 
408 
358 
365 
32 
186 
189 
206 
5149 
404 
624 
120 
746 
474 
10273 
6771 
3502 
1682 
835 
1632 
120 
46 
25 
1 
44 
247 
80 
1 
495 
448 
47 
99 
10 
12s 
458 
216 
26 
119 
1 
1153 
909 
244 
71 
70 
161 
119 
30:i 
32 
337 
1184 
886 
503 
324 
144 
35 
4707 
2814 
1893 
560 
549 
1263 
324 
449 
438 
10 
4 
6 
112 
18 
107 
1021 
1042 
1 
2470 
2428 
43 
41 
12 
1 
1 
6110.10-31 CHANDAILS ET PULL.OVERS..:INON REPR. SOUS 6110.10-10), CARDIGANS, GILETS ET SIMILAIRES, DE LAINE, POUR HOMMES OU 
GARCONNETS, EN BONNETEK E 
gg~ ~~t~~CUXBG. 1~~ 2670 9~ "J 111~ 38J 793 ~ 
003 PAYS.BAS 6117 lasS 310 2284 9 11 436 44 
~ ltt1~LEMAGNE 1~~ k~ ~~~ 106277 19~ 32~~ 41~~ J~ 
006 AOYAUME-UNI 75113 6744 1243 13430 968 2040 17368 6135 
~ ~M~~AK = ~~ 1 m 1 15 ~~ 4:i 
ru ~rs\~~~L , 1~ ~~ ~ am ~ 1: ~ 
038 AUTAICHE 8046 85 7 5546 1 337 381 1 
~~ ~~~~16E 3~ m7 421i 69~ 59A ~m 281 m ttFI1:~euE 1~ ~ 112 m 22. 4 1062 30. 
720 CHINE 2960 38 74 759 182 224 
~~ ~g~~~K'b~~UD 1~ ~~~ ~~ ~~~ 735 1o!i 1 ~~ 21 
743 MACAO 12067 146 501 5224 13 404 1826 
1000 M 0 N D E 411438 24716 5152 162185 4854 7922 77349 8131 
1010 INTRA-CE 312401 22718 2755 128176 4070 6037 62802 7404 
1011 EXTRA-CE 99033 1999 2397 34003 784 1885 14548 727 
1020 CLASSE 1 23420 199 157 15557 14 377 790 53 
1021 A E L E 21543 197 144 14647 8 375 492 4 
1030 CLASSE 2 72126 1761 2166 17255 748 1326 13467 645 
1~ ~fr~~~ 3 3llM 12~ ~ ~~~ 22 ~~~ 9~ 2M 
6110.10-39 CHANDAILS ET PULL.OV~~NON REPR. SOUS 6110.10-10~ CARDIGANS, GILETS ET SIMILAIRES, DE POlLS FINS, POUR HOMMES OU 
GARCONNETS, EN BONNe 1 CK E 
001 FRANCE 6336 326 11 108 4 35 
~ :tt1~LEMAGNE ~ m 1~ 51 o9 s0 ~ 
006 AOYAUME-UNI 13182 266 61 2646 200 
373 MAURICE 1414 47 2 778 
720 CHINE 1408 11 143 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
41176 
34854 
6324 
3962 
1414 
1408 
2911 
2541 
371 
354 
47 
493 
295 
198 
171 
2 
11 
10648 
8848 
1799 
1461 
778 
143 
65 
65 
353 
338 
16 
3 
5 
1258 
5482 
151 
319 
7437 
6770 
667 
306 
151 
319 
1 
23 
133 
857 
1153 
1147 
5 
5 
6110.10-91 CHANDAILS ET PULL.OVERS, (NON REPR. SOUS 6110.10-10), CARDIGANS, GJLETS ET SIMILAIRES, DE LAINE, POUR FEMMES OU 
FILLETTES, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 30795 7246 626 4812 290 1520 
002 BELG.·LUXBG. 4403 1 274 19 ~ ~~~~t~AGNE ~ = ~ 3048 66 4~: 
005 ITALIE 426717 25078 2304 123296 3689 11647 
006 AOYAUME-UNI 35366 2753 865 10966 237 618 
007 lALANDE 1637 115 11 299 
ggg g~~~~AAK m~ ~ 2 ill 
010 PORTUGAL 4857 132 86 402 
036 SUISSE 2963 116 3 2125 
038 AUTAICHE 12087 121 3 9301 
048 YOUGOSLAVIE 5352 18 5053 
052 TUAOUIE 2215 52 1906 
212 TUNISIE 1754 448 
373 MAURICE 44839 473 
464 JAMAIOUE 3217 83 
624 ISRAEL 2592 4 
~ t~f~'tNDE 1k~ aS 
728 COREE DU SUD 8325 82 
736 T'AI-WAN 1676 16 
740 HONG-KONG 91043 1019 
743 MACAO 33719 169 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTAA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
790058 
552462 
237579 
25601 
16630 
195462 
48153 
16515 
50306 
47475 
2830 
418 
340 
2328 
557 
85 
F 
447 
17 
39 
61 
374 
29 
1766 
479 
8771 
5303 
3468 
174 
174 
3233 
463 
61 
10487 
360 
141 
645 
6215 
2602 
972 
47168 
12940 
248741 
144679 
102062 
18855 
11825 
76402 
10859 
6804 
301 
27 
917 
124 
5653 
4282 
1371 
1069 
301 
624 
92 
394 
1 
3 
74 
771 
14 
2 
397 
139 
18026 
14879 
3147 
507 
487 
1869 
469 
772 
2354 
211 
4496 
213224 
11723 
405 
174 
657 
3282 
139 
1127 
43 
107 
1300 
24171 
2393 
25 
340 
3638 
353 
2 
3000 
9969 
285805 
236724 
49077 
1867 
1400 
43448 
26614 
3762 
161 
6 
15 
669 
4107 
4749 
s:i 
2:i 
245 
269 
10695 
9786 
909 
37 
30 
541 
19 
330 
307 
432 
26 
203 
136 
655 
1877 
639 
1238 
475 
330 
108 
655 
75 
9 
25 
350 
471 
771 
58 
530 
2818 
933 
1885 
1066 
837 
819 
58 
1079 
167 
531 
1882 
21061 
660 
14 
224 
213 
2434 
1534 
4049 
25 
1399 
1395 
891 
709 
39065 
25844 
13221 
4207 
4025 
7589 
4147 
1425 
5884 
3122 
3484 
362 
935 
14532 
12438 
2094 
851 
362 
935 
10399 
373 
155 
2258 
1455 
233 
19 
16 
54 
289 
709 
109 
6 
3661 
54 
269 
3364 
305 
3889 
1013 
29569 
15010 
14549 
1550 
1058 
9627 
3715 
3372 
6 
8 
5 
3:i 
102 
30 
72 
39 
33 
21~ 
378 
~ 
18 
21i 
96 
4354 
4095 
260 
95 
69 
164 
313 
1330 
466li 
19734 
3976 
54 
121 
12 
103 
104 
98 
1001 
221 
1a:i 
1007 
767 
769 
34829 
30328 
4503 
252 
240 
4066 
1223 
185 
20 
34 
164 
32 
336 
297 
39 
36 
889 
1228 
1419:i 
13286 
1719 
47 
266 
27 
105 
21 
98 
30 
72 
236 
310 
72 
654 
1909 
54 
4105 
1397 
41359 
31762 
9596 
342 
231 
8596 
~ 
2 
5 
36 
85 
so 
35 
14 
14 
21 
37 
34 
5 
68 
430 
43 
1 
627 
628 
1 
1 
1 
453 
48 
20 
171 
2224 
2148 
:i 
1sB 
7 
356 
5612 
5236 
376 
24 
23 
351 
1 
4:i 
154 
220 
217 
3 
1183 
17 
46 
183 
2829 
281 
1 
888 
5933 
5016 
917 
28 
27 
689 
2143 
141 
400 
26 
573 
310 
2710 
1248 
1462 
692 
87 
459 
310 
337 
182 
81 
247 
2649 
217 
1088 
71 
1881 
9596 
4679 
4917 
1362 
1123 
3534 
1142 
1338 
316 
616 
1225 
11562 
1026 
473 
53 
194 
110 
58 
36 
12894 
1os:i 
49 
986 
4921 
2125 
41623 
17033 
24590 
1790 
1388 
22752 
12921 
49 
146 
60 
933 
74 
3030 
1898 
1132 
775 
74 
3669 
131 
372 
4876 
27255 
527 
251 
266 
158 
178 
310 
98 
74 
4876 
2422 
525 
271 
2659 
601 
28538 
6332 
~~m200 496 
182 
10 
47 
491 
370 
247 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment 
Origine I provenance 
UK CNINC 
&110.1G-99 ~.rft~S0~Rci~E'fe'!,SEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF FINE ANIMAL HAIR ( 
001 FRANCE 41 25 
1 
2 1 2 10 
003 NETHERLANDS 21 6 12 
:i 2 4 2 9 004 FR GERMANY 26 5 2 
171 
1 
2 005 ITALY 341 34 7 97 8 
5 
2 18 
006 UTD. KINGDOM 164 19 
1 
12 24 104 j 373 MAURITIUS 42 3 20 9 2 
720 CHINA 34 5 17 3 7 1 
740 HONG KONG 117 8 68 1 9 32 
743 MACAO 37 1 29 4 3 
1000 W 0 R L D 978 93 25 398 6 149 ,120 40 10 2 134 
1010 INTRA-EC 653 90 11 213 3 124 119 13 5 2 72 
1011 EXTRA-EC 323 3 14 184 3 25 27 5 62 
1020 CLASS 1 50 1 32 4 7 6 
1021 EFTA COUNTR. 19 
:i 1 11 2 18 6 5 1 1030 CLASS 2 242 9 135 14 56 
1031 ACP~68) 42 3 1 20 9 2 7 
1040 CLA S 3 35 5 18 3 7 1 
&110.20 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
6110.20-10 UGHTWEIGHT FINE KNIT ROLL, POLO OR TURTLE NECK JUMPERS AND PULLOVERS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 24 7 1 6 
6 
4 4 
003 NETHERLANDS 64 23 1 29 
25 
5 
004 FR GERMANY 45 4 8 
69 
1 7 
005 ITALY 137 12 8 24 
14 
11 13 
006 UTD. KINGDOM 45 1 6 13 2 9 34 008 DENMARK 65 1 j 23 1 6 009 GREECE 165 73 
8 
32 
5 
4 69 
010 PORTUGAL 393 j 20 120 75 2 62 103 052 TURKEY 312 3 205 61 18 16 
204 MOROCCO 138 3 
:i 43 92 1 8 373 MAURITIUS 80 1 42 25 
:i 740 HONG KONG 162 10 51 7 26 65 
1000 W 0 R L D 2314 72 138 851 11 352 29 346 2 490 
1010 INTRA-EC 983 49 52 344 9 142 za 126 1 239 1011 EXTRA-EC 1327 24 86 507 1 208 220 251 
1020 CLASS 1 474 9 53 262 69 6 29 46 
1021 EFTA COUNTR. 50 1 5 30 1 2 3 8 
1030 CLASS 2 820 13 32 224 139 22 191 196 
1031 ACP(66) 96 8 3 43 26 4 12 
6110.2G-91 ~~~~H~govs• JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF COTTON (EXCL 6110.2G-10), 
001 FRANCE 334 100 12 76 6 6 
75 
2 41 40 12 39 
002 BELG.-LUXBG. 308 
275 
5 71 4 
6 
6 136 6 5 
003 NETHERLANDS 1034 16 659 
1 2 
23 11 
276 
6 38 
004 FR GERMANY 604 82 33 
2710 
87 4 44 23 52 
005 ITALY 5382 133 33 19 7 835 2 
19 
1047 16 490 
006 UTD. KINGDOM 801 10 24 227 1 62 1 7 129 12 66 007 IRELAND 112 
:i 1 43 1 4 1 1 008 DENMARK 189 20 121 35 7 18 009 GREECE 1351 3 829 
76 
88 4 131 276 
010 PORTUGAL 3080 69 441 722 478 97 385 
9 
762 
011 SPAIN 138 10 7 18 78 4 9 2 
036 SWITZERLAND 111 5 2 78 12 10 1 2 1 
038 AUSTRIA 194 2 2 117 28 11 11 4 19 
048 YUGOSLAVIA 87 35 14 66 132 6 15 162 052 TURKEY 1650 1088 17 172 
062 CZECHOSLOVAK 166 
1 
6 129 
198 
17 14 
204 MOROCCO 205 1 4 29 1 176 373 MAURITIUS 696 8 29 300 134 20 
400 USA 97 6 1 15 7 11 17 39 
624 ISRAEL 42 4 
:i 16 1 :i 10 11 662 PAKISTAN 334 2 163 
4 
5 I~ 15 143 664 INDIA 898 10 4 201 56 66 136 420 680 THAILAND 200 9 26 52 19 13 50 31 700 INDONESIA 348 
1 
13 140 18 I· 73 62 42 706 SINGAPORE 160 10 24 50 
11· 
13 42 19 
708 PHILIPPINES 116 5 18 52 7 
21 
13 20 
720 CHINA 251 1 5 94 3 2 124 
728 SOUTH KOREA 533 8 7 100 18 ~ 30 164 206 738 TAIWAN 133 3 1 28 8 18 1 31 50 740 HONG KONG 1545 8 66 394 
2 
52 ~ 60 259 2 697 743 MACAO 633 14 27 238 90 
1 
31 138 91 
1000 WORLD 22060 866 842 8910 37 120 2669 658 3421 115 4113 
1010 INTRA-EC 13128 684 591 5477 27 95 1726 229 2188 92 1747 
1011 EXTRA-EC 8932 182 251 3433 10 25 944 429 1232 23 2366 
1020 CLASS 1 2219 48 25 1372 3 15 188 60 219 21 238 
1021 EFTA COUNTR. 360 7 9 200 2 14 40 24 14 21 29 
1030 CLASS 2 6205 121 212 1763 8 9 748 346 990 2 1979 
1031 ACP~66) 755 8 30 307 
1 
173 30 30 177 
1040 CLA S 3 509 13 15 278 8 23 23 148 
&110.20-99 ~~~Kgg~~IRLS JERSEYS, PULLOVERS. CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF COTTON (EXCL. 6110.2G-10 KNITTED 
001 FRANCE 779 220 27 255 3 4 
139 
36 131 38 58 
002 BELG.-LUXBG. 605 
373 
1 91 1 343 2 28 
003 NETHERLANDS 1268 15 785 
:i 1 29 5 682 3 54 004 FR GERMANY 1099 123 85 
2933 
98 24 9 65 
005 ITALY 5312 193 56 5 15 1040 14 
4 
484 22 419 
006 UTD. KINGDOM 771 19 28 401 1 1 46 18 87 3 38 007 IRELAND 84 
4 
45 
10 2 34 1 008 DENMARK 501 
51 
394 5 48 
009 GREECE 2666 2 1827 48 263 16 220 285 010 PORTUGAL 3931 77 427 1202 835 33 281 
2 
945 011 SPAIN 105 5 12 30 28 j 26 1 038 116 
2 
1 71 21 ~ 7 8 1 038 231 1 185 9 • 13 7 2 12 048 294 
42 4:i 235 7 -1, 40 52 200 052T 6661 5948 146 434 064H RY 80 46 34 . 36 066 ROMANIA 122 li 66 22i 1 1 204 MOROCCO 257 21 1 212 TUNISIA 61 23 94 16 21 373 MAURITIUS 1354 2 819 290 :I 31 22 96 400 USA 190 132 9 31 4 
·i 1 6 6 508 BRAZIL 341 283 49 2 7 
624 ISRAEL 185 :i 
2 
118 3 2 11 47 
662 PAKISTAN 267 3 187 
11 
38 1 
76 
23 13 
664 INDIA 1517 10 38 386 257 2 356 381 669 SRI LANKA 176 j 20 51 5 31 13 s:i 104 680 THAILAND 579 256 69 13 150 700 INDONESIA 544 7 14 364 21 ., 1 110 27 701 MALAYSIA 184 1 3 87 65 ., 2 10 16 706 SINGAPORE 545 
2 
12 367 78 :I 
1 
64 24 708 PHILIPPINES 161 9 88 30 
·I 18 13 720 CHINA 428 7 8 245 22 10 68 68 728 SOUTH KOREA 692 8 23 342 92 :i 30 154 39 736 TAIWAN 244 7 3 130 j :i 3 ~~ 21 48 1 53 740 HONG KONG 3627 12 116 1990 136 313 1026 743 MACAO 1168 31 791 158 14 78 18 77 
1000 W 0 R L D 37711 1295 1155 21248 19 85 4363 459 1 419 4216 126 4326 
1010 INTRA·EC 17135 1017 700 7963 11 67 2507 436 122 2287 85 1940 
248 F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance J 
CNINC EUR 12 J Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6110.10-99 CHANDAILS ET PULL-oVERS, (NON REPR. SOUS 6110.10-10), CARDIGANS, Gllm ET SIMILAIRES, DE POllS FINS, POUR FEMMES OU 
FILLETTES, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 3206 1624 30 
003 PAY5-BAS 1072 705 10 
004 RF ALLEMAGNE 2890 523 107 
005 ITALIE 27393 1312 338 
006 ROYAUME-UNI 12729 460 23 
373 MAURICE 1995 98 22 
~~ ~~~8-KONG ~fg 13 ~~ 
743 MACAO 1979 41 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
64814 
49015 
15768 
2734 
1490 
11523 
1995 
1508 
4857 
4698 
158 
39 
32 
119 
98 
984 
539 
446 
24 
24 
312 
22 
109 
317 
296 
168oS 
1793 
1239 
566 
3826 
1579 
28907 
19626 
9273 
1574 
893 
7124 
1239 
575 
4 
10 
28 
1 
7 
50 
42 
7 
7 
79 
8 
110 
28 
7 
317 
227 
90 
7 
75 
7 
3 
356 
7173 
7666 
366 
384 
111 
202 
16613 
15214 
1399 
197 
37 
818 
366 
384 
86 
43 
35 
340 
2348 
2963 
2951 
12 
9 
5 
3 
6110.20 CHANDAILS, PULL-oVERS, CARDIGANS, GILETS ET ARnCLES SIMILAIRES, Y COMPRIS LES SOUS-PULLS, DE COTON, EN BONNETERIE 
6110.20-10 SOUS-PULLS DE COTON, EN BONNETERIE 
88l ~~¢~~~s m~ ~ ~ ~~ 1 121 
004 RF ALLEMAGNE 1074 132 135 30 29 
005 ITALIE 4958 613 180 2567 14 21 612 
006 ROYAUME-UNI 1069 68 171 216 5 3 89 
008 DANEMARK 2015 27 677 1 16 
8n ~~~~5GAL ~~~~ 9 m ~~n 195 ,iW 
052 TURQUIE 5469 139 48 3868 865 
204 MAROC 1906 47 1 486 1366 
373 MAURICE 1150 10 40 561 361 
740 HONG-KONG 3204 3 207 1105 154 
1000 M 0 N D E 43519 2075 2219 16761 19 288 6030 
1010 IN TRA-CE 22305 1640 1093 7909 19 249 2857 
1011 EXTRA-CE 21184 435 1126 8853 39 3142 
1020 CLASSE 1 9109 217 643 5410 22 1026 
1~ ~L'ilJe 2 11~~ 1M ~~ 3~~ 11 21tJ 
1031 ACP(66) 1297 95 40 562 377 
55 
30 
13 
385 
1 
5 
133 
674 
623 
52 
18 
18 
34 
6110.20-91 CHANDAILS, PULL.OVERS, CARDIGANS, GILm ET SIMILAIRES, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
204 MAROC 
373 MAURICE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
12191 
8935 
29584 
17460 
183049 
16034 
1630 
6100 
21529 
57074 
3887 
2683 
9306 
2005 
29390 
1356 
3569 
11155 
2071 
1376 
2271 
10276 
2856 
4025 
2794 
1397 
2722 
7801 
2358 
28791 
11996 
505923 
357469 
148451 
47607 
13423 
95939 
11925 
4903 
3679 
9210 
2588 
5133 
409 
2 
93 
71 
1257 
359 
134 
102 
1 
1161 
16 
124 
113 
265 
16 
91 
125 
2 
15 
62 
9 
129 
80 
172 
296 
26312 
22800 
3512 
1517 
240 
1886 
131 
108 
492 
114 
485 
672 
976 
447 
35 
310 
8400 
173 
23 
99 
242 
44 
18 
408 
37 
17 
37 
342 
152 
195 
209 
59 
121 
8 
1104 
470 
15975 
12103 
3872 
527 
238 
3202 
419 
142 
2928 
2309 
17936 
976sB 
5325 
657 
3903 
13106 
13157 
487 
1564 
6037 
1577 
19519 
1102 
46 
4914 
387 
393 
1084 
3078 
701 
1523 
479 
726 
883 
1602 
497 
8629 
4603 
218585 
157467 
61117 
29325 
7782 
29348 
5049 
2446 
318 
20 
42 
798 
19 
19 
4 
15 
14 
1 
98 
1364 
1219 
145 
45 
31 
99 
197 
117 
25 
95 
495 
59 
5 
4 
1663 
12 
11i 
1 
37 
1 
1 
24 
19 
3 
3 
67 
3110 
2659 
451 
253 
235 
179 
9 
19 
1845 
560 
2470 
26123 
2051 
1 
41 
1480 
9675 
1804 
215 
968 
2118 
1 
3479 
2312 
200 
12 
56 
592 
257 
246 
788 
91 
56 
331 
266 
887 
1796 
62342 
46052 
16290 
3741 
1241 
12412 
2701 
137 
104 
12 
90 
161 
1528 
3387 
10 
893 
14 
1 
338 
1 
3 
17 
28 
71 
6739 
6200 
539 
344 
4 
195 
1 
6110.20-99 CHANDAILS, PULL.OVERS, CARDIGANS, GILETS ET SIMILAJRES, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETTES, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
373 MAURICE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
F 
35510 
14115 
34219 
39661 
203435 
17084 
2167 
16357 
49749 
77063 
2063 
3543 
9932 
6500 
139544 
1383 
1001 
4762 
1252 
23273 
2516 
4008 
5303 
2327 
17799 
2619 
8636 
6630 
3082 
9905 
2545 
7557 
11813 
4578 
81477 
25932 
886682 
491619 
11000 
11470 
6260 
11038 
756 
1 
192 
51 
1538 
103 
9 
149 
aaO 
111i 
260 
36 
1269 
6 
72 
21 
135 
105 
173 
20 
38 
112 
164 
137 
356 
11 
46561 
42411 
911 
27 
378 
2045 
2105 
514 
2 
66:i 
8196 
229 
13 
66 
ao4 
1 
1 
1432 
128 
4 
10 
421 
2aS 
187 
44 
207 
118 
81 
327 
43 
2114 
471 
22690 
15270 
11578 
2172 
20191 
1127o4 
6997 
1238 
12617 
32683 
22750 
463 
2208 
7350 
5389 
123084 
826 
748 
360 
371 
14538 
546 
3637 
3218 
1886 
5168 
896 
3859 
4314 
1499 
7023 
1518 
4474 
6110 
2865 
48485 
18081 
494177 
223393 
141 
3 
6 
77 
240 
58 
14 
2 
176 
722 
525 
209 
3 
5 
122 
1051 
35 
2 
loaD 
1 
16 
6 
18 
1B:i 
2 
2 
12 
a6 
1 
2838 
2506 
3034 
715 
3385 
42120 
2373 
6 
394 
5936 
16674 
696 
474 
407 
171 
2331 
557 
1 
4238 
617 
4664 
83 
237 
110 
329 
3148 
81 
1388 
226 
1073 
1286 
439 
547 
1817 
75 
3487 
3832 
108611 
75331 
347 
10 
155 
405 
2785 
4325 
128 
57 
1577 
27 
22 
138 
1 
16 
8 
49 
35 
1 
4 
64 
135 
27 
10412 
9815 
242 
9 
530 
367 
80 
411 
779 
3305 
1281 
2001 
513 
446 
1076 
80 
412 
16 
2 
9 
32 
4 
1 
38 
8 
105 
683 
73 
610 
230 
82 
379 
12 
1425 
151 
347 
1958 
2194 
3 
151 
55 
1932 
209 
568 
662 
131 
291 
521 
330 
34 
556 
240 
896 
265 
148 
434 
26 
1417 
708 
16695 
8424 
8270 
2341 
1482 
5748 
567 
182 
1800 
138 
120 
1147 
2s0 
13 
79 
387 
766 
29 
349 
910 
657 
s4 
564 
40 
32 
1547 
254 
292 
27 
36 
4 
11 
87 
377 
673 
350 
11462 
4708 
2 
307 
237 
2 
73 
779 
649 
130 
4 
2 
126 
81 
sa6 
~~ 
233 
93 
1~~ 
21 
415 
5529 
2624 
2904 
568 
99 
2336 
52 
1060. 
4114 
7384 
28778 
1745 
8 
1108 
2186 
7477 
382 
35 
~ 
3089 
111 
10 
336 
287 
250 
114 
1356 
773 
723 
756 
156 
19 
2517 
630 
4587 
2488 
74097 
54240 
19856 
4383 
658 
15312 
491 
159 
5042 
8181 
23480 
14315 
1689 
3 
1114 
3690 
5726 
377 
315 
441 
940 
7984 
251 
:i 
365 
121 
90 
328 
169 
3519 
825 
1321 
169 
1048 
218 
1144 
2299 
622 
6805 
1550 
14715 
63616 
38 
7 
144 
43 
242 
242 
16 
15 
5 
3 
2 
61 
51 
10 
10 
10 
334 
127 
140 
633 
970 
398 
20 
118 
359 
45 
82 
2 
10 
3545 
3098 
447 
433 
433 
14 
936 
19 
70 
193 
1104 
107 
22 
90 
107 
143 
45 
16 
45 
3239 
2648 
784 
6 
1007 
903 
100 
21 
1051 
157 
5797 
3546 
2252 
367 
51 
1863 
190 
21 
227 
92 
108 
601 
1054 
1151 
1741 
221 
6 
149 
1215 
9180 
5167 
4013 
965 
336 
2999 
159 
1654 
146 
771 
1457 
20590 
899 
653 
4321 
12620 
96 
72 
796 
2632 
96 
2539 
882 
455 
950 
4512 
417 
482 
266 
129 
1529 
2664 
822 
11821 
1556 
77159 
43207 
33952 
4698 
1079 
27546 
2557 
1710 
3546 
528 
1109 
2747 
15973 
882 
1741 
6082 
18756 
32 
30 
542 
3650 
1674 
300 
2 
1481 
104 
3629 
1353 
1867 
382 
241 
336 
197 
1112 
643 
834 
19184 
1564 
91255 
51396 
249 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclara t Orlgine I provenance ·I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deu1Schland I "EMMa I Espana I France I Ire! d !tali a I Nederland I Portugal I UK CNINC 
6110.20-99 
1011 EXTRA·EC 20576 279 455 13285 8 17 1858 23 297 1929 41 2386 
1020 CLASS 1 7767 177 65 6499 2 196 8 61 509 23 227 
1021 EFTA COUNTR. 393 2 13 267 8 16 32 1 21 17 22 18 1030 CLASS 2 12107 96 370 6377 1581 15 226 1314 18 2086 
1031 ACP~66) 1411 4 96 828 311 49 24 99 
1040 CLA S 3 702 7 20 410 77 10 105 73 
6110.30 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF MAN-MADE RBRES, KNITTED OR CROCHET! D 
6110.30-10 UGHTWEIGHT RNE KNIT ROLL, POLO OR TURTLE NECK JUMPERS AND PULLOVERS OF IIAN-MADE RBRES, KNITTED OR C OCHETED 
005 ITALY 309 18 7 127 5 134 1 
1 
11 6 
006 UTD. KINGDOM 58 4 5 1 2 32 13 
:i 010 PORTUGAL 99 1 
4 
9 
2 
8 78 
700 INDONESIA 197 7 2 119 63 
728 SOUTH KOREA 58 1 9 4 9 35 
1000 W 0 R L D 1243 61 30 245 1 12 352 34 2 279 4 223 
1010 INTRA·EC 643 58 11 180 1 9 204 34 1 119 2 26 
1011 EXTRA-EC 602 5 18 64 4 148 1 1 161 3 197 
1020 CLASS 1 52 1 2 23 
:i 19 1 1 1 3 2 1030 CLASS 2 533 4 16 36 125 157 191 
6110.30-91 MEN'S OR BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARnCLES, OF MAN-MADE RBRES, KNITT iD OR CROCHETED 
001 FRANCE 318 100 4 43 3 24 
119 
5 30 35 54 20 
002 BELG.-LUXBG. 580 
400 
1 118 
6 
1 
4 
3 316 1 21 
003 NETHERLANDS 1060 58 396 
6 
47 9 
41!i 
1 49 
004 FR GERMANY 844 208 77 
6192 
2 55 5 36 3 42 
005 ITALY 10330 309 65 29 34 1858 ~ 2:i 1066 23 618 006 UTD. KINGDOM 948 49 63 125 5 11 76 93 3 
1o:i 007 IRELAND 208 2 95 8 
008 DENMARK 68 2 6 27 6 1 28 4 009 GREECE 491 4 334 
4 
63 
32 2 
71 13 
010 PORTUGAL 1236 77 62 199 249 385 
10 
226 
011 SPAIN 323 79 5 8 172 1 
4 
45 3 
036 SWITZERLAND 51 15 3 23 
1 
3 2 1 
038 AUSTRIA 34 1 15 2 2 10 3 
048 YUGOSLAVIA 285 
1 
113 5 3 8 156 
052 TURKEY 62 2:i 17 22 18 4 j 060 POLAND 253 8 97 17 
13 9 
101 
066 ROMANIA 1044 42 32 549 180 84 135 
068 BULGARIA 206 
10 
5 170 
1 
5 22 4 
204 MOROCCO 618 23 584 
2 1 212 TUNISIA 86 12 9 29 :i 42 1 1 373 MAURITIUS 213 5 86 50 1 62 600 CYPRUS 85 9 
:i 20 1 j 51 624 ISRAEL 58 1 4 18 1 5 27 664 INDIA 163 1 23 1 3 1 11 114 
680 THAILAND 589 30 58 230 2 63 4 2 63 141 700 INDONESIA 1161 36 25 292 
:i 127 1 330 346 701 MALAYSIA 225 20 3 43 80 4 4 20 76 706 SINGAPORE 623 6 98 32 69 390 
708 PHILIPPINES 418 26 105 102 33 
2 8 39 113 720 CHINA 942 18 49 101 8 66 71 627 728 SOUTH KOREA 4422 147 93 541 
1 
303 2 22 689 2387 
736 TAIWAN 2117 58 24 326 3 47 
. ~ 46 448 1162 740 HONG KONG 920 9 23 225 2 13 9 86 546 
743 MACAO 259 4 21 22 69 1 19 123 
1000 W 0 R L D 31822 1808 847 10789 61 113 4495 ~~ 251 4811 96 7799 1010 INTRA·EC 16404 1319 341 7535 46 80 2646 105 2455 95 1099 1011 EXTRA-EC 15417 489 506 3254 16 33 1848 146 2355 2 6700 
1020 CLASS 1 541 45 8 183 5 7 38 29 46 2 178 
1021 EFTA COUNTR. 115 16 7 44 5 
26 
7 ~ 8 17 2 9 1030 CLASS 2 12346 365 385 2146 11 1530 99 2014 5717 1031 ACP~66) 277 4 11 103 3 74 J 6 10 65 1040 CLA S 3 2532 79 113 925 280 19 296 805 
6110.30-99 ~~~.:"JE~R GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF MAN·MADE RBRES, KNIT ra>oR 
001 FRANCE 1106 492 9 347 5 11 30:i ~ 51 102 41 40 002 BELG.·LUXBG. 1057 
674 s6 193 1 1 1 487 1 71 003 NETHERLANDS 2072 1016 83 li 2 
812 
1 230 
004 FR GERMANY 1586 207 213 
6116 
1 9 131 15 56 1 141 
005 ITALY 12926 414 95 6 31 4642 283 
10 
680 8 651 
006 UTD. KINGDOM 1834 114 40 521 2 19 130 ! 204 17 65 007 IRELAND 66 :i 1 1 24 19 008 DENMARK 156 9 95 11 009 GREECE 1235 1 840 6 242 65 78 010 PORTUGAL 2313 90 61 550 874 320 8 390 011 SPAIN 199 16 7 14 123 7 24 
030 SWEDEN 25 1 2 7 
10 
1 1 2 11 
036 SWITZERLAND 40 17 8 
2 
2 2 1 
038 AUSTRIA 92 1 75 2 2 2 7 
048 YUGOSLAVIA 505 
4 13 
362 
4 
107 
1 
36 
6 052 TURKEY 360 247 62 22 
060 POLAND 414 42 21 104 119 12 116 
062 CZECHOSLOVAK 53 1 26 25 
1 
1 
064 HUNGARY 91 
2 44 19 40 72 31 066 ROMANIA 1156 395 328 6 309 
204 MOROCCO 1428 41 119 1264 3 1 
212 TUNISIA 169 66 
11 
52 
1 
42 
11 
9 
373 MAURITIUS 528 2 222 256 25 
400 USA 114 87 6 1 10 1 9 
600 CYPRUS 93 4 10 
2 
58 j 1 20 624 ISRAEL 228 2 5 124 5 9 82 669 SRI LANKA 156 31 8 4 4 31 46 93 680 THAILAND 1892 84 750 161 86 728 700 INDONESIA 1691 17 69 688 3 251 4 317 340 701 MALAYSIA 174 2 2 40 1 37 34 58 706 SINGAPORE 895 19 24 407 4 100 li 78 267 708 PHILIPPINES 671 21 30 380 97 26 104 
720 CHINA 690 9 
ri 289 8 150 4 43 195 728 SOUTH KOREA 5668 68 1399 
2 
306 40 824 3060 
736 TAIWAN 4258 103 24 1848 11 107 1 41 591 1530 
740 HONG KONG 3677 8 44 1661 3 2 104 m~ 2 186 :i 1659 743 MACAO 583 4 18 229 1 191 10 15 112 1000 W 0 R L D 50826 2584 994 19292 22 124 10483 278 5168 83 10581 1010 INTRA·EC 24546 2009 491 9692 15 78 6552 120 2695 77 1700 1011 EXTRA·EC 26278 575 502 9600 6 48 3931 101' 157 2473 6 8881 1020 CLASS 1 1190 109 16 738 7 198 2. 8 65 3 44 
1021 EFTA COUNTR. 169 18 3 91 2 17 1 6 5 3 23 
1030 CLASS 2 22592 413 419 8010 S 39 3036 99 139 2275 3 8153 
1031 ACP~66) 567 3 12 234 . 1 270 ·I 
11 
16 31 
1040 CLA S 3 2499 53 68 852 . . 696 . 134 685 
6110.90 JERSEYS, PULLOVE'lfl CARDIGAN~ WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF TEXnLE MATERIALS (EXCL WOOL, RNE ANIMA~ HAIR, 
COTTON OR MAN-U E RBRES), K ITTED OR CROCHETED ! 
6110.9G-10 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF FLAX OR RAMIE, KNITTED OR CROCHETED 
004 FR GERMANY 23 4 1 
117 2 
2 13 3 005 ITALY 146 2 
:i 15 7 3 720 CHINA 194 3 123 1 2 
1 
11 51 
728 SOUTH KOREA 136 1 1 81 3 7 42 
736 TAIWAN 89 1 5 78 1 4 
250 F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Dan marl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 1 -, Nederland -f Portugal 1 CNINC Ireland I !alia UK 
6110.20-99 
1011 EXTRA-CE 395053 4150 7420 270n8 196 332 33278 597 .754 31098 591 39859 
1020 CLASSE 1 164992 2328 1504 139578 4 24 3969 197 2012 9949 529 4898 
1021 A E L E 15324 171 570 10064 1 1 1032 44 1273 845 501 822 
1030 CLASSE 2 219018 1711 5731 124513 192 308 27953 400 4649 19725 61 33775 
1031 ACP~66~ 24265 65 1456 14655 5037 928 410 1714 
1040 CLA S 3 11044 112 184 6689 1356 92 1424 1187 
6110.30 ~~c~'d:ls~~~-OBVJ:~Ef.:A.!l~IGANS, GILETS ET ARTICLES SIMILAIRES, Y COMPRIS LES SOUS-PULLS, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU 
6110.30-10 SOUS-PULLS DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARnFICIELLES, EN BONNETERIE 
005 ITALIE 7080 395 153 3874 8 243 1958 13 
21 
261 2 173 
006 ROYAUME-UNI 1202 43 12 90 39 60 721 215 1 
010 PORTUGAL 1609 17 5 235 4 164 1137 47 
700 INDONESIE 2089 39 104 25 14 1180 727 
728 COREE OU SUO 1010 13 175 1 50 1~ 623 
1000 M 0 N DE 2200a 1354 469 8482 24 458 4582 a3a 114 3723 117 3a69 
1010 INTRA-CE 13a67 1164 229 5022 24 399 3220 a13 ao 1aaa 68 960 
1011 EXTRA-CE a141 191 240 1460 57 1342 24 34 1a35 49 2909 
1020 CLASSE 1 1382 50 61 757 6 246 
24 
34 65 49 114 
1030 CLASSE 2 6573 141 175 632 50 1058 1754 2741 
6110.30-91 &~~~g~~~~.U~i~~~~M'EDIGANS, GILETS ET SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARnFICIELLES, POUR HOMMES OU 
001 FRANCE 9251 3187 144 1475 114 734 
2355 
129 640 858 1211 759 
002 BELG.-LUXBG. 14214 
13169 
57 2967 5 25 21 87 8373 49 275 
003 PAYS-BAS 23646 1075 7373 80 6 834 79 242 
8570 
37 751 
004 RF ALLEMAGNE 17404 3922 1148 
143487 
66 206 1334 209 1012 55 882 
005 ITALIE 233838 6599 1173 715 1258 38283 2732 
651 
24268 1003 14322 
006 ROYAUME-UNI 20978 970 1027 2571 236 330 1888 11300 1917 90 
1871 007 IRLANDE 2974 47 7 876 1 9 
18 
3 160 
008 OANEMARK 1644 47 
111 
795 4 125 20 494 
1 
141 
009 GRECE 8281 94 5780 68 1064 527 1 1013 217 010 PORTUGAL 20871 1302 957 3364 
4 
4640 24 6043 
511 
3946 
011 ESPAGNE 9819 2832 89 235 4598 17 12 1438 83 
036 SUISSE 1462 313 73 730 3 
5 
76 3 184 52 11 17 
038 AUTRICHE 1557 72 3 963 18 84 5 81 200 126 
048 YOUGOSLAVIE 4576 1 2643 2 101 55 134 1640 
052 TURQUIE 1039 11 
215 
355 7 352 230 84 
69 060 POLOGNE 3082 62 1526 227 
143 1o4 
983 
066 ROUMANIE 9439 371 306 4581 1824 809 1301 
068 BULGARIE 1850 
133 
41 1512 
19 
80 173 44 
204 MAROC 8276 416 7702 
21 
4 2 
212 TUNISIE 1556 101 
122 
612 66 802 10 19 20 373 MAURICE 3367 
136 
1532 891 8 719 
600 CHYPRE 1329 
3 
167 68 369 34 8 655 624 ISRAEL 1366 34 579 18 
s4 145 485 664 INDE 1326 11 19 285 5 26 9 112 805 
680 THAILANDE 7207 410 n6 2738 37 778 66 25 728 1715 700 INDONESIE 12225 297 276 2863 2 1305 34 3677 3705 
701 MALAYSIA 2782 5 49 521 44 849 10 
61 
240 1064 
706 SINGAPOUR 8834 326 84 1317 2 505 58 917 5564 
708 PHILIPPINES 4777 403 1033 1281 5 359 5 7 430 1254 
720 CHINE 8558 160 378 1099 2 625 23 73 833 5365 
728 COREE DU SUO 59881 2019 1327 7757 
13 
121 4849 396 351 12802 30259 
736 T'AI-WAN 32461 920 365 6111 60 772 28 748 6536 16908 
740 HONG-KONG 15550 173 397 4403 44 257 113 184 1472 8507 
743 MACAO 4524 74 306 454 1335 12 9 349 1985 
1000 M 0 N DE 5871a6 3a733 11a92 214653 1425 32a2 a0420 15949 5217 84637 2994 107984 
1010 INTRA-CE 362916 3216a 57a8 16a922 1219 2630 5512a 15031 2692 53134 2957 23247 
1011 EXTRA-CE 204246 6566 6105 4572a 205 653 25269 91a 2525 31503 37 84737 
1020 CLASSE 1 10820 687 192 5033 82 175 876 10 675 722 37 2331 
1021 A E L E 3858 391 180 1823 82 18 229 10 319 343 37 424 
1030 CLASSE 2 169253 5113 4908 31887 122 476 21405 741 1634 2n51 75200 
1031 ACP~66~ 4205 54 162 1744 66 1196 10 81 144 748 
1040 CLA S 3 24170 766 1004 8809 2 2986 166 216 3015 7206 
6110.30-99 ~~~~E:u~i?J~~~~ARDIGANS, GILETS ET SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARnFICIELLES, POUR FEMMES OU 
001 FRANCE 48857 25920 455 12361 269 560 
6966 
375 1750 4190 1093 1684 
002 BELG.-LUXBG. 26711 
17518 
13 5447 3 10 59 100 12802 38 1279 
003 PAYS-BAS 47152 1016 22364 10 20 1888 280 92 
31046 
28 3936 
004 RF ALLEMAGNE 65941 11561 4142 
160095 
33 317 7129 1236 1669 68 8746 
005 ITALIE 315262 10924 2221 212 1247 102198 6525 296 16162 477 15201 006 ROYAUME-UNI 41822 1835 750 11613 66 557 4511 17709 4035 458 
1964 007 IRLANDE 2009 7 21 
2 41 
10 
81 
1 6 
008 OANEMARK 4407 146 
156 
2515 812 
1 
470 340 
009 GRECE 22517 17 16490 
126 
3492 10 1227 1124 
010 PORTUGAL 40747 1524 1120 9972 16488 218 9 5809 353 5492 011 ESPAGNE 5753 402 136 334 3567 6 195 751 
030 SUEDE 1003 7 128 150 
1 
19 14 34 85 48 518 
036 SUISSE 1275 462 3 321 
2 
278 10 110 54 4 32 
038 AUTRICHE 5082 81 7 3946 147 93 24 102 80 598 
048 YOUGOSLAVIE 9343 
95 291 
6865 
1 1s0 
1834 
15 22 
644 
132 052 TURQUIE 8894 6243 1290 455 
060 POLOGNE 5051 377 239 1376 1520 198 1341 
062 TCHECOSLOVAQ 1036 j 19 556 452 17 9 064 HONGRIE 1562 408 372 838 637 328 066 ROUMANIE 11709 18 4006 9 3455 68 3117 204 MAROC 20717 715 1747 18195 34 17 
212 TUNISIE 2878 858 
171 
1149 9 758 164 117 373 MAURICE 8772 63 3369 4579 
3 9 1 417 400 ETATS-UNIS 1321 842 2 103 
1 
17 178 21 145 
600 CHYPRE 1711 72 
2 
177 
89 
1112 
121 
2 32 315 
624 ISRAEL 6464 64 4816 13 168 309 882 
669 SRI LANKA 2086 
422 
69 158 55 55 3 374 582 1221 680 THAILANOE 26727 1231 11737 2461 229 1206 9012 
700 INDONESIE 18046 187 747 7604 29 2484 22 92 3445 3436 
701 MALAYSIA 2325 39 27 587 20 524 443 685 
706 SINGAPOUR 13050 287 338 6078 1 1441 
23 148 
953 3952 
708 PHILIPPINES 9676 244 343 5759 50 1245 255 1609 
720 CHINE 11966 119 8 5592 4 2132 13 98 946 3054 
728 COREE OU SUD 89621 1226 1085 22904 
57 
171 5505 946 652 11990 45142 
736 T'AI-WAN 86365 2031 492 44771 229 2192 32 964 9193 28404 
740 HONG-KONG 91420 316 892 47627 88 69 3300 248 124 5844 
25 
32912 
743 MACAO 13138 105 270 6064 7 12 4108 143 291 2113 
1000 M 0 N DE 10a1007 78632 17115 437447 762 4069 20a759 2a21a 7005 114616 2612 1a1n2 
1010 INTRA-CE 6209ao 69854 10009 241213 594 2a7a 147052 26500 3913 75936 2514 40517 
1011 EXTRA-CE 460003 ana 7106 19622a 168 1191 616a9 1719 3091 38680 sa 141255 
1020 CLASSE 1 28989 1524 476 18873 3 329 4045 73 355 1400 73 2038 
1021 A E L E 7910 550 178 4513 2 148 589 54 264 258 72 1284 
1030 CLASSE 2 398456 6734 5925 165463 165 858 48839 1632 2554 35339 25 130922 
1031 ACP~66~ 9410 78 191 3560 9 4820 13 182 249 503 1040 CLA S 3 32560 521 705 12092 4 8806 1941 8296 
6110.90 g~~~~~~:\M~L§~~~UAE~Db'tf~~'r~~fEEJaRJI~~~~~-Wh'i:IRES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, 
6110.90-10 CHANDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET SIMILAIRES, DE LIN OU DE RAMIE, EN BONNETERIE 
004 RF ALLEMAGNE 1631 436 44 
6964 10 
17 98 1 2 870 53 163 005 ITALIE 8937 239 11 132 1007 3 
9 
258 262 
720 CHINE 3774 34 59 2882 9 11 
12 
191 599 
728 COREE OU SUD 2246 19 11 1419 36 
2 
124 625 
736 T'AI-WAN 2123 20 188 1841 12 62 
F 251 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclaran Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux.l Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireta ~ ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
6110.9().10 
740 HONG KONG 1006 4 15 n1 29 11 10 166 
743 MACAO 68 2 57 6 2 1 
1000 W 0 R L D 1894 25 30 1298 1 3 61 10 11 60 1 394 
1010 INTRA-EC 315 11 2 130 2 19 8 
11 
29 1 115 
1011 EXTRA-EC 1579 14 29 1168 1 42 4 31 279 
1030 CLASS 2 1374 12 25 1038 
1 
40 4 11 20 224 
1040 CLASS 3 195 3 3 123 2 11 52 
6110.9().90 JERSEYSHPULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL MAN-MADE FIBF 
ANIMAL AIR, COTTON, FLAX OR RAMIE), KNITTED OR CROCHETED S, WOOL, FINE 
001 FRANCE 101 47 1 17 
1 
3 14 1 18 
003 NETHERLANDS 174 49 6 93 1 2 
3 
22 
004 FA GERMANY 72 30 11 
387 1 
4 3 14 
1 
7 
005 ITALY 898 172 28 108 18 
2 
8 173 
006 UTD. KINGDOM 197 71 2 12 
2 
12 95 3 64 007 IRELAND 79 2 
3 
10 
2 j 1 740 HONG KONG 201 143 2 2 42 
1000 WORLD 2019 379 62 n4 2 7 175 ~! 50 14 4 425 1010 INTRA-EC 1619 372 52 562 2 4 142 6 37 12 4 308 1011 EXTRA·EC 402 7 10 212 3 33 2 14 2 117 
1020 CLASS 1 50 3 3 18 6 9 11 
1021 EFTA COUNTR. 20 2 1 7 
2 2 
1 
2 
7 2 
1030 CLASS 2 342 4 7 191 27 4 103 
6111.10 GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED, FOR BABIES 
6111.J~10 ~~m&~~~M~2T~rss~~88Jpt~t· OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
1000 W 0 R LD 31 9 12 1 1 5 2 1 
1010 INTRA-EC 18 9 5 1 5 2 1 1011 EXTRA-EC 11 8 
6111.J~•o Bft~~~~~~~~~~-PR~rso;~r~M~ssoRJEs. OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED. (EXCL 611110-10) 
005 ITALY 26 2 8 12 4 
036 SWITZERLAND 69 54 14 1 
1000 W 0 R L D 269 n 30 32 50 5 10 4 51 
1010 INTRA·EC 143 20 30 15 30 5 3 4 26 
1011 EXTRA-EC 124 57 18 19 7 25 
1020 CLASS 1 73 54 14 2 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 71 54 14 1 1 1 
6111.20 GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, FOR BABIES 
6111.20-10 GLOVES, MITTENS AND Mms FOR BABIES, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
1000 W 0 R L D 85 2 14 17 7 1r 8 12 18 1010 INTRA-EC 20 2 
14 
2 3 8 5 7 1011 EXTRA-EC 66 15 4 
r 
7 12 
6111-f:90 Bft~~~~~~~~~fRits~Tr~M.<fi~SSORIES, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, (EXCL 6111.20-10) 
001 FRANCE 293 98 29 1 1 
112 
3 56 39 13 53 
002 BELG.-LUXBG. 1n 
121 4 19 38 7 1 003 NETHERLANDS 376 205 6 1 9 ~ 3 1o4 3 
37 
004 FA GERMANY 235 36 16 
159 
46 19 
005 ITALY 404 32 10 
1 
1 156 17 4 11 
006 UTD. KINGDOM 146 2 1 31 12 13 1 
39 008 DENMARK 121 2 42 1 37 
009 GREECE 284 39 5 138 
9 
95 
13 
6 1 
010 PORTUGAL 1066 104 14 209 459 75 200 
011 SPAIN n 4 6 6 59 6 2 59 1 030 SWEDEN 72 6 
032 FINLAND 20 
1 
10 4 
3 3 
1 4 
036 SWITZERLAND 15 
2 
5 i i 1 1 2 038 AUSTRIA 120 2 32 10 55 13 
048 YUGOSLAVIA 578 
41 5 
511 1 17 2 46 1 
052 TURKEY 371 226 49 7 7 36 
204 MOROCCO 339 14 1 19 298 6 
1 
3 
212 TUNISIA 329 1 24 301 2 
1 2 508 BRAZIL 97 26 j 68 11 624 ISRAEL 60 
1 
10 1 
283 
17 
664 INDIA 297 
12 222 5 7 1 680 THAILAND 563 7 
39 
170 20 92 40 
720 CHINA 2480 152 75 172 470 1153 258 160 
728 SOUTH KOREA 136 34 45 104 4 1 16 32 13 2 740 HONG KONG 1201 295 145 123 514 
743 MACAO 725 34 8 204 6 147 10 24 288 
1000 W 0 R L D 11097 740 237 2833 13 61 2697 14 1731 975 91 15n 
1010 INTRA-EC 3237 438 49 837 8 12 947 10 79 332 29 400 
1011 EXTRA-EC 7842 302 188 1979 5 49 1749 3 1652 643 62 11n 
1020 CLASS 1 1226 45 23 785 1 2 80 70 59 61 93 
1021 EFTA COUNTR. 230 4 18 47 1 1 13 58 1 61 22 
1030 CLASS 2 4042 105 81 998 4 8 1155 2 429 311 1 923 
1040 CLASS 3 2576 153 84 197 39 515 1153 272 162 
6111.30 GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, FOR BABIES 
I 6111.30-10 GLOVES, MITTENS AND Mms FOR BABIES, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
003 NETHERLANDS 90 14 2 50 I 24 
1000 W 0 R L D 279 18 31 33 2 62 ~ 1 9 1 120 1010 INTRA-EC 153 14 21 11 2 52 1 5 1 47 1011 EXTRA-EC 124 4 11 20 10 l 1 3 73 1030 CLASS 2 68 1 6 20 9 3 29 
6111.30-90 BABIES' GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, (EXCL 6111.30-10) 
,'! 001 FRANCE 95 40 6 5 1 !lli 16 5 11 10 002 BELG.-LUXBG. 128 
123 1 
3 2 ~ 28 5 003 NETHERLANDS 398 186 65 3 59 19 004 FA GERMANY 140 14 2 
100 
11 51 
005 ITALY 358 22 8 
1 
166 12 4 21 4 23 006 UTD. KINGDOM 198 10 22 28 107~ 20 007 IRELAND 93 93 010 PORTUGAL 1565 3:i 12 34 229 32, 
1 
25 
2 
1201 
011 SPAIN 90 8 1 3 64 4 7 204 MOROCCO 80 
1 :i 
80 
212 TUNISIA 80 n 
19 11 1 624 ISRAEL 46 5 
9 
8 2 
2 680 THAILAND 971 59 62 298 
·I 64 479 700 INDONESIA 80 10 25 2 35 8 701 MALAYSIA 90 5 1 10 1 17 1 11 44 
706 SINGAPORE 98 6 3 7 
18 
17 .I 
5 
19 46 708 PHILIPPINES 720 75 11 145 19 13 283 151 
720 CHINA 180 37 9 11 i 78 1 22 22 728 SOUTH KOREA 241 7 1 98 
1 
59 1 39 35 736 TAIWAN 376 3 1 91 5 1 2 272 
740 HONG KONG 97 4 3 12 11 :i 8 8 55 743 MACAO 122 2 52 26 1 34 
252 F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I 
6110.90-10 
740 HONG-KONG 23480 84 259 19652 5 1 847 5 
743 MACAO 1279 5 25 1067 4 123 
1000 M 0 N D E 47207 1129 631 35120 19 1110 2309 192 
1010 INTRA-CE 12982 890 61 7410 10 158 1230 131 
1011 EXTRA-CE 34222 239 570 2n1 0 9 22 1078 61 
1030 CLASSE 2 30085 200 507 24593 9 2 1056 59 
1040 CLASSE 3 3787 34 59 2864 9 11 
6110.90-90 CHANDAI~._PULL-OVERS1 .CARDIGAN~1 GILETS ET SIMILAIRES, DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, .POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNIHETIQUES Ou AR!JFICIELLES, UN OU RAMIE), EN BONNETERIE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4669 
5239 
3341 
32374 
3461 
1473 
5849 
64358 
52935 
11394 
2244 
1298 
8761 
2026 
1865 
1342 
7162 
515 
66 
16 
13320 
13048 
272 
171 
133 
100 
57 
117 
290 
804 
62 
69 
1623 
1416 
207 
78 
30 
126 
919 
2710 
13013 
330 
117 
4240 
24493 
17988 
6504 
819 
552 
5531 
7 
2 
22 
1 
34 
67 
33 
34 
14 
'3 
106 
5 
231 
124 
507 
366 
141 
5 
3 
134 
6111.10 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, DE LAINE OU DE POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR BEBES 
6111.J~10 ~rurMt~NfR OP~ ~~I~S~~~l~~E BONNETERIE, POUR BEBES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1131 
483 
597 
138 
138 
7 
6 
1 
611 
248 
312 
2 
2 
6 
2 
4 
15 
202 
3955 
532 
2 
402 
6006 
5065 
917 
135 
36 
766 
16 
15 
1 
6111.J~90 ~~~;rJN~A~~~~~~~~~M~~JWEMENT, DE LAINE OU POlLS FINS, (SAUF GANTS), EN BONNETERIE, POUR BEBES 
005 ITALIE 1150 72 1 434 31 429 
036 SUISSE 1215 4 1070 121 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5994 
3844 
2142 
1339 
1286 
627 
555 
72 
4 
4 
478 
470 
8 
8 
8 
1817 
668 
1142 
1113 
1086 
6111.20 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR BEBES 
6111.20-10 GANTS DE COTON, EN BONNETERIE, POUR BEBES 
33 
33 
1000 M 0 N D E 1258 67 137 261 1 
1010 INTRA-CE 400 66 3 62 • 
1011 EXTRA-CE 857 1 134 199 1 
6111.~~90 ~~~rJN~A~C~~~~~~'&M~~JfEMENT, DE COTON, (SAUF GANTS), EN BONNETERIE, POUR BEBES 
001 FRANCE 15423 5895 40 1749 37 83 
gg~ ~~~~et-~:BG. mg 2172 59 J."g 1 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 6987 1474 527 
2955 
136 ~ 
~ ~b'~lfuME-UNI 1~~ 138J 1~ 662 19 
ggg &~~~~ARK ~~ 6~~ 107 ~~ 
010 PORTUGAL 23659 2005 265 4826 
011 ESPAGNE 1659 88 3 130 
030 SUEDE 1605 2 154 285 
032 FINLANDE 1146 5 436 245 
~ ~~!f~~HE m~ 1~ s4 1~~ 
~ m~881~LAVIE 1~g 900 a3 1~1~ 
204 MAROC 7911 297 27 387 
212 TUNISIE 6906 15 636 
508 BRESIL 1091 2 468 w ~~~~EL ~ 13 1 21g 
680 THAILANDE 10359 115 190 4594 
720 CHINE 18494 1540 669 2395 
728 COREE DU SUD 2513 5 4 1789 
740 HONG-KONG 18163 610 760 5103 
743 MACAO 11142 446 96 3680 
1000 M 0 N D E 200604 17949 3980 58658 
1010 INTRA-CE 81065 13607 1191 18167 
1011 EXTRA-CE 119148 4342 2790 40135 
1020 CLASSE 1 32863 1140 758 18909 
1021 A E L E 12083 222 674 2510 
1030 CLASSE 2 66533 1658 1247 18495 
1040 CLASSE 3 19751 1544 784 2731 
4 
29 
286 
193 
93 
33 
33 
60 
352 
39 
13 
293 
2 
24 
86 
1025 
539 
485 
62 
46 
131 
293 
6111.30 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR BEBES 
6111.go~10 ~:~Lfr~o~Bff~ ~.Ws'f~~~Mr BONNETERIE, POUR BEBES 
003 PAYS-BAS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1245 
4435 
2263 
2108 
1130 
137 
222 
160 
61 
32 
189 
99 
90 
36 
49 
S6S 
234 
268 
247 
2 
2 
42 
2 
40 
5 
1491 
an 
614 
141 
122 
119 
n 
42 
1682 
199 
1136 
4441 
482 
22 
2365 
10804 
1037 
1 
1 
278 
591 
504 
661 
7034 
6188 
9 
303 
64 
2851 
5379 
381 
2689 
2953 
53923 
22173 
31715 
2063 
872 
23671 
5980 
766 
1091 
843 
249 
228 
6111.30-90 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, DE FIBRES SYNTHETIOUES, (SAUF GANTS), EN BONNETERIE, POUR BEBES 
F 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
624 ISRAEL 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
4084 
2781 
6398 
3142 
8443 
4230 
2012 
24309 
2457 
1225 
1718 
1230 
11435 
1177 
1426 
1394 
10466 
2257 
4106 
6050 
1860 
1705 
1631 
2418 
607 
454 
168 
642 
277 
14 
119 
n6 
1 
103 
97 
926 
453 
146 
79 
2 
73 
2 
27 
52 
176 
5 
174 
26 
1sS 
122 
11 
43 
109 
80 
28 
9 
63 
27 
298 
60 
2811 
2432 
324 
575 
83 
3 
49 
168 
1005 
405 
187 
127 
2128 
157 
1471 
1681 
230 
589 
192 
12 
3 
19 
1 
11 
48 
126 
8 
10 
8 
2 
19 
175 
22 
5 
1767 
868 
389 
4232 
579 
1 
4187 
1629 
1211 
1655 
45 
3934 
19 
336 
294 
348 
938 
1088 
57 
192 
503 
102 
39 
155 
400 
1811 
2688 
2644 
44 
17 
15 
27 
18 
14 
4 
12 
254 
254 
73 
4S 
28 
184 
1 
53 
277 
1651 
48 
1 
37 
224 
4 
518 
15 
9 
121 
43 
3199 
2216 
982 
273 
262 
691 
18 
39 
31 
8 
8 
54 
4li 
303 
2366 
sa3 
10 
667 
3 
22 
1988 
ltalla I Nederland I Portugal I UK 
302 
5 
342 
14 
328 
310 
9 
1061 
73 
876 
142 
21 
86 
3236 
2408 
826 
578 
416 
163 
271 
11 
260 
1() 
385 
284 
101 
27 
26 
58 
9 
49 
4054 
3 
4 
338 
26 
3 
311 
263 
10 
261 
4645 
74 
77 
131 
53 
549 
11 
1907 
373 
4258 
7 
549 
126 
18319 
5001 
13318 
5177 
4915 
3863 
4258 
55 
10 
46 
22 
830 
94 
236 
1 
70 
163 
9 
9 
32 
94 
4 
1~i 
2000 
1494 
505 
314 
191 
51 
99 
479 
2 
697 
679 
18 
1 
1 
3 
29 
29 
13 
1 
101 
99 
2 
2 
2 
137 
96 
41 
2328 
809 
2925 
550 
385 
351 
239 
1472 
99 
3 
2 
11 
71 
1007 
124 
5 
14 
6 
414 
n 
1834 
2417 
254 
1653 
330 
18231 
9159 
9072 
1326 
89 
5166 
2580 
172 
125 
47 
36 
290 
731 
1394 
358 
490 
571 
126 
172 
941 
523 
209 
218 
3269 
258 
696 
52 
150 
19 
7 
87 
'79 
7 
7 
5 
3 
57 
64 
147 
145 
' 
1 
9 
25 
25 
2 
i 
461 
68 
3 
77 
155 
27 
12 
23 
1119 
62 
192 
15 
3 
2245 
826 
1418 
1393 
1393 
25 
4 
22 
18 
4 
284 
1 
2 
5 
43 
114 
2167 
• 23 
5198 
1505 
3693 
3028 
610 
427 
420 
369 
6374 
1035 
876 
11572 
9143 
2429 
439 
111 
1877 
33 
18 
15 
149 
9 
783 
579 
203 
44 
38 
403 
42 
361 
792 
54 
275 
301 
546 
1645 
32 
3576 
15 
29 
358 
104 
555 
12 
68 
30 
35 
449 
17 
402 
1528 
62 
6594 
3379 
22791 
7993 
14798 
1729 
1067 
11506 
1563 
289 
2036 
739 
1297 
516 
455 
96 
236 
584 
470 
2011 
17568 
122 
11 
59 
4587 
105 
551 
615 
3144 
361 
646 
4124 
1126 
468 
253 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!claran 
Orlgine I provenance I 11 .1 1 1 1 CNINC EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland 1 'EMMa Espana France Irelan I ltalia I Nederland I Portugal I 
6111.30-90 
1000 W 0 A L D 6572 474 78 964 8 25 1485 91 
1010 INTAA-EC 3145 255 24 388 6 3 676 55 
18M ~U~~-~c ~~! 21g ~ ~' ~ 21 8g: ~~ 
1030 CLASS 2 3057 174 41 520 1 21 641 f 
1040 CLASS 3 249 41 9 19 . . 129 . 
6111.90 GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTH FIBRES~ 
KNITTED OR CROCHETED, FOR BABIES 
47 
24 
23 
6 
17 
1 
6111.90-00 BABIES' GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES, OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OlSYNTHETIC 
FIBRES~ KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 39 16 . . . 1 . 3 17 
007 IRELAND 51 . 
1000 W 0 A L D 378 60 7 57 1 22 33 22 
1010 INTAA-EC 257 48 6 31 1 17 '32 21 
1011 EXTAA-EC 121 11 1 26 5 1 
1020 CLASS 1 62 9 1 6 
6112.11 TRACK-SUITS OF COTTON 
6112.11.00 TRACK-SUITS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 237 50 
~ ~~~~E~~~gs J8 100 
004 FR GERMANY 419 69 
005 ITALY 1519 118 
006 UTD. KINGDOM 311 12 
008 DENMARK 166 1 
009 GREECE 594 2 
010 PORTUGAL 1821 79 
011 SPAIN 635 40 
038 AUSTRIA 60 1 
~~~~~~~VIA 1m 9B 
~ ~6~~'1~~LOVAK 1~ 2 
~ ~lb'R~'g~ m a 
212 TUNISIA 69 1 
662 PAKISTAN 910 16 
680 THAILAND 139 2 
700 INDONESIA 211 2 
701 MALAYSIA 241 5 
~gg ~~a~~&~~ ~ 23 
~~~~~~KONG 1l~ 4 
743 MACAO 337 2 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
13945 
6265 
7679 
2405 
115 
3567 
1704 
6112.12 TRACK-SUITS OF SYNTHETIC FIBRES 
668 
480 
187 
102 
4 
68 
17 
25 
2 
12 
31 
29 
6 
11 
159 
58 
13 
32 
4 
18 
33 
15 
2 
3 
4 
58 
15 
23 
573 
333 
240 
52 
20 
126 
62 
6112.12.00 TRACK-SUITS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 281 77 34 
002 BELG.-LUXBG. 294 
003 NETHERLANDS 1080 
004 FR GERMANY 481 
005 ITALY 3370 
006 UTD. KINGDOM 207 
008 DENMARK 54 
009 GREECE 286 
010 PORTUGAL 1438 
011 SPAIN 511 
038 AUSTRIA 35 
052 TURKEY 213 
060 POLAND 100 
068 BULGARIA 109 
204 MOROCCO 2741 
212 TUNISIA 393 
373 MAURITIUS 97 
862 PAKISTAN 134 
680 THAILAND 869 
700 INDONESIA 652 
701 MALAYSIA 1574 
706 SINGAPORE 1245 
708 PHILIPPINES 3897 
720 CHINA 241 
728 SOUTH KOREA 523 
736 TAIWAN 788 
740 HONG KONG 733 
743 MACAO 210 
1000 W 0 A L D 
101 0 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
22841 
8021 
14817 
357 
100 
13818 
102 
643 
401 
34 
308 
12 
:j 
59 
65 
5 
1 
2 
3 
14 
4 
32 
11 
271 
5 
77 
22 
1457 
959 
498 
49 
2 
447 
2 
2 
6112.19 TRACK-SUITS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
39 
177 
35 
14 
17 
402 
24 
11 
74 
54 
48 
25 
237 
17 
8 
6 
14 
66 
1316 
740 
576 
5 
4 
542 
11 
29 
118 
12 
306 
ss8 
219 
117 
437 
790 
239 
27 
310 
1137 
137 
166 
112 
3 
3 
663 
65 
107 
147 
94 
239 
485 
286 
232 
7206 
2800 
4406 
1487 
35 
1967 
951 
20 
14 
376 
1638 
22 
19 
58 
416 
70 
12 
17 
49 
96 
6 
g:j 
178 
163 
537 
435 
1014 
27 
225 
367 
264 
41 
6264 
2633 
3632 
47 
20 
3351 
23:i 
1 
1 
2 
18 
25 
23 
2 
1 
1 
1 
3 
4 
3 
4 
6 
1 
1 
5 
4 
9 
45 
20 
25 
7 
6 
13 
5 
2 
2 
1 
2 
89 
51 
38 
2 
2 
35 
18 
5 
2 
15 
1 
1 
30 
1 
29 
62 
3 
41 
35 
22 
20 
11 
4 
328 
74 
254 
22 
20 
231 
2 
6112.19-00 TRACK-SUITS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COTTON OR SYNTHETIC FIBRES~ KNITTED OR CROCHETED 
005 ITALY 453 148 10 125 1 
010 PORTUGAL 74 6 7 25 1 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
6112.20 SKI-SUITS 
895 
734 
163 
106 
6112.20-00 SKI-SUITS, KNITTED OR CROCHETED 
005 ITALY 58 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
254 
241 
137 
105 
37 
29 
216 
206 
8 
7 
5 
24 
17 
7 
1 
42 
30 
13 
6 
22 
6 
15 
241 
203 
38 
20 
19 
49 
35 
14 
9 
8 
4 
4 
3 
6 
6 
27 
19 
94 
313 
8 
4 
101 
341 
232 
6 
290 
32 
13 
1 
426 
64 
56 
13 
47 
9 
40 
232 
31 
45 
2507 
1139 
1368 
306 
8 
769 
293 
75 
187 
59 
1094 
27 
130 
372 
340 
10 
36 
4 
2720 
365 
1 
1 
34 
14 
74 
59 
882 
9 
50 
11 
23 
32 
6686 
2285 
4397 
58 
15 
4310 
1 
29 
112 
11 
156 
132 
24 
22 
11 
42 
17 
26 
8 
3 
1 
1 
1 
5 
1 
1 0 
8 
2 
11 
2 
9 
16 
2 
8 
17 
8 
2 
62 
30 
1 
4 
1 
2:i 
5 
247 
71 
176 
101 
11 
50 
24 
33 
34 
8 
32 
2 
9 
18 
1 
1 
7 
30 
12 
9 
25 
1 
8 
18 
29 
1 
385 
136 
249 
91 
5 
142 
1 
16 
30 
8 
23 
1 
37 
14 
23 
9 
B 
690 
168 
522 
19 
477 
26 
2 
2 
1 
4 
31 
144 
406 
25 
12 
13 
119 
54 
7 
4 
172 
1 
2 
1 
18 
16 
38 
9 
9 
65 
130 
23 
13 
1364 
808 
555 
192 
10 
204 
159 
32 
160 
111 
166 
27 
6 
47 
64 
3 
8 
48 
2 
9 
6 
6 
32 
106 
244 
222 
43 
684 
57 
58 
104 
93 
6 
2375 
615 
1760 
55 
8 
1631 
6 
75 
48 
6 
80 
77 
3 
2 
8 
22 
13 
9 
4 
4 
18 
18 
17 
2 
6 
21 
1 
12 
62 
61 21 
21 
21 
31 
1 
12 
2 
1 
3 
2 
1 
63 
52 
11 
8 
8 
3 
Import 
UK 
2592 
1428 
1164 
10 
1130 
24 
2 
51 
173 
98 
76 
48 
8 
2 
8 
36 
48 
18 
21 
249 
3 
3 
11 
125 
10 
10 
107 
9 
12 
29 
5 
35 
173 
112 
17 
1074 
401 
674 
141 
3 
340 
193 
27 
2 
60 
48 
98 
22 
22 
68 
7 
3 
1 
45 
12 
1 
65 
5 
209 
80 
639 
620 
741 
113 
147 
180 
264 
60 
3706 
374 
3332 
15 
12 
3077 
70 
240 
11 
13 
97 
45 
52 
48 
12 
35 
25 
11 
6 
6 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
6111.30-90 
1000 M 0 N DE 110113 9352 1209 16315 294 454 26831 4285 1662 11180 455 38076 1010 INTRA.CE 59483 6299 462 7098 225 199 14176 3356 1230 4098 452 21888 1011 EXTRA·CE 50521 3052 748 9217 68 255 12546 930 432 7082 3 16188 1020 CLASSE 1 2332 38 99 794 37 17 489 24 92 485 3 254 1030 CLASSE 2 45021 2520 569 8163 31 238 10433 905 331 6287 15544 
1040 CLASSE 3 3168 494 80 260 1 1624 9 310 390 
6111.90 XWt!N~WRf~M~~i~\~~ES DU VmMENT, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES, EN 
6111.90-00 l~~~n~MJt~&t~S~~~~\ DU VmMENT, DE MATIERE$ TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES), 
001 FRANCE 2177 694 33 37 219 1089 6 1 98 007 lALANDE 1193 1193 
1000 M 0 N DE 9311 1658 53 1165 56 593 799 1378 52 15 3542 
1010 INTRA.CE 7234 1501 36 717 55 463 788 1306 41 15 2312 
1011 EXTRA.CE 2077 157 17 447 130 12 72 12 1230 
1020 CLASSE 1 1142 89 11 205 9 4 25 799 
6112.11 SURYmMENTS DE SPORT 'TRAININGS', DE COTON, EN BONNmRIE 
6112.11-GO SURYmMENTS DE SPORT 'TRAININGS', DE COTON, EN BONNmRIE 
001 FRANCE 5742 1543 124 2957 35 87 
417 
41 330 92 264 269 
002 BELG.·LUXBG. 1336 
2362 
46 154 
12 
47 54 542 40 36 
003 PAYS-BAS 7275 207 3949 
32 
279 
1o4 
246 
2238 
104 116 
004 RF ALLEMAGNE 7572 1327 768 
9889 
13 1494 490 454 652 
005 ITALIE 23867 1902 623 325 127 4757 513 
2 
4649 62 1020 
006 ROYAUME·UNI 3721 144 171 2036 24 6 203 770 363 2 465 008 DANEMARK 3485 26 
195 
2325 2 12 67 5 84 304 195 
009 GRECE 9090 46 6311 
23 887 
1826 26 130 213 343 
010 PORTUGAL 29401 1249 2530 12642 5709 210 318 1845 j 3988 011 ESPAGNE 9836 836 933 3376 7 
15 
3398 9 489 701 80 
038 AUTRICHE 2689 57 422 1325 6 317 95 295 47 110 
048 YOUGOSLAVIE 5724 
989 381 
5531 11 
541 
44 138 
052 TUROUIE 23192 16137 2292 1704 1148 
062 TCHECOSLOVAQ 1864 36 33 1190 570 20 71 064 HONGRIE 2976 
2 
2614 213 93 
068 BULGARIE 1154 
101 
1139 13 
19 204 MAROC 4975 36 4819 
212 TUNISIE 1130 13 
137 
19 
5 
1086 
2sB 
12 
995 662 PAKISTAN 7121 121 5039 466 100 
680 THAILANDE 1961 16 455 994 
248 
145 
19 
15 229 107 
700 INDONESIE 2343 34 168 1325 685 64 369 116 701 MALAYSIA 3219 77 30 1864 10 16 144 393 
706 SINGAPOUR 1942 7 43 1527 
12 
139 3 131 92 
708 PHILIPPINES 4230 266 49 2386 483 17 
149 
714 323 
720 CHINE 6756 
s3 352 3126 9 1260 30 684 957 740 HONG-KONG 6667 266 4177 325 13 3 335 1476 
743 MACAO 4465 36 333 2978 599 72 215 232 
1000 M 0 N DE 190784 11536 8555 98000 465 1527 32635 1836 4134 16655 15711 13862 
1010 INTRA·CE 101710 9436 5596 43806 441 1197 18150 1679 2143 10947 1145 7170 
1011 EXTRA.CE 89072 2099 2959 54194 25 330 14484 157 1990 5708 434 6692 
1020 CLASSE 1 33699 1107 949 23380 13 44 2820 5 1251 2192 434 1504 
1021 A E L E 3994 96 567 1554 10 38 400 5 350 385 434 155 
1030 CLASSE 2 41650 816 1623 22255 11 266 9518 122 571 2381 4067 
1040 CLASSE 3 13724 177 387 8559 2147 30 168 1135 1121 
6112.12 SURYmMENTS DE SPORT 'TRAININGS', DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNmRIE 
6112.12-GO SURYmMENTS DE SPORT 'TRAININGS', DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNmRIE 
001 FRANCE 8026 2700 149 627 79 562 
2235 
72 1323 1016 547 951 
002 BELG.-LUXBG. 6010 
8962 s15 
260 73 96 
75 
406 2892 1 47 
003 PAYS-BAS 16540 5934 120 10 1962 122 
1974 
17 823 
004 RF ALLEMAGNE 6531 1005 2510 
22211i 
52 56 936 50 810 371 765 
005 ITALIE 46164 3607 501 144 704 14626 184 9 2443 116 1621 006 ROYAUME-UNI 3703 129 176 491 32 40 379 1945 463 39 455 008 DANEMARK 1036 11 
271 
316 10 16 5 43 124 56 
009 GRECE 4302 47 952 
625 
1669 
124 
184 822 357 
010 PORTUGAL 20436 868 5265 6184 4751 527 957 
s9 1115 011 ESPAGNE 8722 1159 389 1217 
11 47 
5793 3 16 36 50 
038 AUTRICHE 1396 15 556 228 7 348 47 137 
052 TURQUIE 1853 308 270 250 540 474 11 
060 POLOGNE 1079 633 
25 
39 20 
2 
387 
068 BULGARIE 1179 
48 
1049 
26927 
4 99 
204 MAROC 27132 76 
10 
69 12 
212 TUNISIE 10082 10 
199 
9713 
100 
349 
1097 373 MAURICE 1619 18 9o4 10 9 96 662 PAKISTAN 1283 38 3 
482 
10 
214 sa 298 30 680 THAILANDE 8636 151 890 2392 407 1206 2796 
700 INDONESIE 6401 39 580 1639 522 174 22 396 2204 
sf 825 701 MALAYSIA 19527 460 710 6328 44 8BO 95 203 2411 6345 
706 SINGAPOUR 15241 89 363 5055 395 710 35 118 462 4 8010 
708 PHILIPPINES a~:r, 2526 2192 9738 s6 324 6119 104 296 6635 7400 720 CHINE &4 102 166 12 50 55 21 548 871 728 COREE DU SUD 6375 88 2752 
92 
259 656 
14 
107 726 
1 
1721 
736 T'AI-WAN 11115 862 63 5349 336 124 305 1238 2711 
740 HONG-KONG 10780 345 140 3414 169 138 357 67 550 1244 4356 
743 MACAO 2850 4 715 547 87 498 16 62 921 
1000 M 0 N DE 295805 23582 16135 80639 1001 4932 80170 3674 6691 29549 1456 47976 
1010 INTRA.CE 125793 18509 9778 38199 509 2136 32357 2453 3443 10730 1206 6473 
1011 EXTRA.CE 169960 5073 6356 42440 491 2796 47763 1221 3248 18818 251 41503 
1020 CLASSE 1 5068 370 153 1240 145 121 679 950 904 191 315 
1021 A E L E 2402 59 115 726 122 68 352 
11sS 
86 400 190 284 
1030 CLASSE 2 158496 4661 5969 38580 261 2638 46623 2107 17194 58 39020 
1031 ACP~66~ 1710 18 199 2620 s6 37 14 190 9 96 2 1184 1040 CLA S 3 6398 21 235 261 55 192 720 2169 
6112.19 SURYmMENTS DE SPORT 'TRAININGS', DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON OU FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNmRIE 
6112.19-GD SURYmMENTS DE SPORT 'TRAININGS' DE MA TIE RES TEXTILES (AUTRES QUE CO TON OU FIBRES SYNTHETIOUES), EN BONNmRIE 
DOS ITALIE 8166 2953 152 2714 7 54 1493 
102 
552 241 
010 PORTUGAL 1102 100 100 387 26 118 82 187 
1000 M 0 N DE 16196 4555 662 4487 23 119 2212 572 643 1103 10 1810 
1010 INTRA.CE 13881 4447 482 3997 20 114 1890 525 309 1046 2 1049 
1011 EXTRA.CE 2315 109 180 489 3 5 322 48 334 57 8 760 
1030 CLASSE 2 1316 55 54 199 1 289 48 30 32 608 
6112.20 COMBINAISONS ET ENSEMBLES DE SKI, EN BONNmRIE 
6112.20-GO COMBINAISONS ET ENSEMBLES DE SKI, EN BONNmRIE 
005 ITALIE 2510 355 14 864 14 169 427 345 322 
1000 M 0 N DE 9185 1035 355 2113 16 305 1621 71 1914 784 3 968 
1010 INTRA.CE 6062 908 184 1467 16 280 722 71 1201 549 3 661 
1011 EXTRA.CE 3119 127 171 645 25 899 710 235 307 
1020 CLASSE 1 2146 55 8 556 23 608 502 144 250 
1021 A E L E 1699 54 8 501 20 233 489 144 250 
F 255 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declaran 
Origlne I provenance I .1 1 1 1 I CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a Espana France lrela ~ ltalia I Nederland I Portugal I 
8112.31 SWIMWEAR OF SYNTHETIC FIBRES, FOR MEN OR BOYS, KNITTED OR CROCHETED 
6112.31·10 MEN'S OR BOYS' SWIMWEAR OF SYNTHEnC FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT > = 5- OF RUBBER THREAD, KNITTED 0 CROCHETED 
005 ITALY 37 17 1 
1000 W 0 R L D 87 3 5 34 1 
1010 INTRA·EC 66 3 • 26 1 
1011 EXTRA·EC 22 5 8 
6112.31·90 MEN'S OR BOYS' SWIMWEAR OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, (EXCL 6112.31·10) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
30 
28 
21 
145 
24 
47 
84 
266 
817 
322 
496 
63 
27 
343 
92 
5 
18 
5 
3 
4 
4 
li 
51 
40 
11 
1 
2 
11 
15 
3 
12 
11 
2 
12 
4 
81 
3 
5 
32 
124 
297 
108 
189 
19 
3 
130 
40 
4 
3 
1 
6 
2 
1 
12 
9 
3 
2 
1 
19 
33 
31 
3 
2 
20 
4 
24 
6 
13 
118 
59 
59 
16 
13 
37 
6 
6112.39 SWIMWEAR OF TEXlllE MATERIALS (EXCL SYNTHETIC FIBRES), FOR MEN OR BOYS, KNITTED OR CROCHETED 
i 
7 
7 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
i 
16 
5 
11 
2 
1 
10 
6112.39-10 ~~~8'tR~~~~ OF TEXlllE MATERIALS (EXCL SYNTHEnC FIBRES), CONTAINING BY WEIGHT > = 5- OF R BBER THREAD, 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
21 
17 
4 
1 
i 
8 
5 
3 
11 
11 
6112.39-90 MEN'S OR BOYS' SWIMWEAR OF TEXTILE MATERIALS (EXCL SYNTHEnC FIBRES), KNITTED OR CROCHETED, (EXCL 6112.39- 0) 
005 ITALY 19 2 3 
1000 W 0 R L D 105 12 1 8 
1010 INTRA·EC 55 11 1 6 
1011 EXTRA·EC 50 2 
6112.41 SWIMWEAR OF SYNTHETIC FIBRES, FOR WOMEN OR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED 
8 
1 
7 
6 
22 
11 
11 
26 
2 
25 
6112.41·10 WOMEN'S OR GIRLS' SWIMWEAR OF SYNTHETIC FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT > = 5- OF RUBBER THREAD, KNITTED rR CROCHETED 
005 ITALY 76 . . 36 1 6 33 1 • • 
006 UTD. KINGDOM 20 5 1 4 
1
. 3 17 
036 AUSTRIA 24 20 2 1 . 
740 HONG KONG 31 1 3 9 7 
1
. 
1000 W 0 R L D 222 9 26 66 1 10 81 7 
1010 INTRA·EC 131 8 3 45 1 7 57 7 
1011 EXTRA·EC 90 1 23 21 3 24 I . 
1020 CLASS 1 31 20 3 1 4 I . 
1W, ~rl~t~UNTR. ~ 1 ~ 1~ ~ 1J : 
6112.41·90 WOMEN'S OR GIRLS' SWIMWEAR OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, (EXCL 6112.41·10) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
046 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
212 TUNISIA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
60 
18 
104 
113 
223 
37 
64 
29 
54 
41 
109 
91 
26 
76 
32 
55 
67 
65 
672 
2026 
705 
1320 
262 
154 
965 
94 
15 
69 
7 
9 
4 
2 
2 
2 
1 
11 
123 
109 
14 
4 
1 
1 
2 
1 
4 
34 
49 
9 
40 
1 
1 
35 
4 
18 
1 
7 
1o3 
4 
6 
18 
5 
38 
47 
69 
26 
5 
21 
38 
18 
311 
747 
164 
583 
156 
85 
363 
64 
2 
:i 
1 
1 
:i 
10 
7 
4 
3 
3 
1 
4 
1 
2 
15 
4 
1 
:i 
9 
1 
1 
44 
26 
17 
2 
1 
16 
4 
1 
19 
52 
6 
15 
2 
33 
2i 
6 
1 
3 
4 
4 
9 
29 
227 
132 
95 
35 
27 
56 
4 
6112.49 SWIMWEAR OF TEXlllE MATERIALS (EXCL SYNTHETIC FIBRES), FOR WOMEN OR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED 
1. 
i 
I 
1 
0 
. li 
12 
2 
10 
1 
1 
9 
8 
i 
1 
2 
8 
4 
3 
1 
• 36 
15 
21 
12 
4 
9 
6112.49-10 WOMEN'S OR GIRLS' SWIMWEAR OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL SYNTHETIC FIBRES), CONTAINING BY WEIGHT > = 5- OF' RUBBER THREAD, 
KNITTED OR CROCHETED I 
1000 W 0 R L D 36 1 1 4 26 
I 
1010 INTRA·EC 31 1 1 3 24 
1011 EXTRA·EC 4 • • 1 • . 1 :. 
6112.49-90 WOMEN'S OR GIRLS' SWIMWEAR OF TEXTILE MATERIALS (EXCL SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR CROCHETED, (EXCL 6112.t10) 
881 ~~A~tfFfMANY ~ g 3 1 1
1
. 2 ~ 
005 ITALY 42 7 12 10 !. 
011 SPAIN 15 1 10 '· 
740 HONG KONG 32 1 10 2 i· 
1000 W 0 R L D 291 27 3
2 
7
23
2 2
1 
9
5 
5
33
1 t 
1010 INTRA·EC 160 25 r 
1011 EXTRA·EC 130 1 2 49 4 18 
1
• 
1020 CLASS 1 48 
1
. 
2
. 31 1 1 ,. 
1030 CLASS 2 80 16 3 17 
1 
.. 
8113.00 GARMENTS, MADE UP OF KNITTED OR CROCHETED FABRICS OF HEADING NO 5903, 5906, OR 5907 
6113.00.10 GARMENTS MADE UP OF KNITTED OR CROCHETED FABRICS OF HEADING N 59.06 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
256 
151 
62 
90 
30 
55 
13 
13 
4 
2 
3 
2 
31 
4 
27 
6 
20 
2 
2 
12 
4 
8 
7 
1 
28 
11 
17 
6 
10 
1 
1 
2 
10 
6 
4 
2 
2 
13 
3 
10 
7 
1 
3 
3 
3 
li 
17 
2 
2 
19 
29 
117 
42 
75 
4 
4 
52 
19 
2 
6 
5 
1 
2 
i 
4 
13 
46 
15 
7 
5 
1 
2 
1 
19 
1 
75 
5 
11 
14 
111 
351 
93 
257 
30 
20 
215 
12 
3 
1 
2 
1 
11 
4 
1 
4 
48 
25 
21 
9 
12 
5 
3 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
7 
5 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
i 
2 
i 
4 
27 
18 
9 
5 
5 
4 
Import 
UK 
3 
1 
2 
2 
6 
2 
18 
11 
25 
74 
173 
41 
132 
18 
4 
89 
25 
5 
21 
17 
4 
:i 
6 
6 
2 
4 
7 
26 
20 
23 
36 
5 
3 
1 
7 
7 
1:i 
10 
10 
22 
171 
396 
121 
275 
18 
8 
247 
10 
2 
8 
1 
15 
64 
33 
31 
4 
27 
42 
20 
22 
2 
21 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France J 1 l Nederland -J Portugal I CNINC Ireland ltalia UK 
6112.31 MAILLOTS, CULOmS ET SLIPS DE BAIN, DE RBRES SYNTHEnQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6112.31·10 MAJLLOTSE¥sULOmS ET SLIPS DE BAJN, DE RBRES SYNTHEnQUES, TENEUR EN RLS DE CAOUTCHOUC > = 5 -, POUR HOMMES OU 
GARCONN , EN BONNETERJE 
005 JTALIE 2295 39 3 1220 2 30 987 2 11 
1000 M 0 N DE 4739 244 214 2022 6 35 1691 52 265 52 30 128 
1010 JNTRA-CE 3955 242 14 1713 8 35 1588 52 190 3 29 83 
1011 EXTRA-CE 785 2 200 309 103 75 49 2 45 
6112.31-90 r~~mRJ~ULOmS ET SLIPS DE BAJN, DE RBRES SYNTHEnQUES, (NON REPR. SOUS 6112.31·10), POUR HOMMES OU GARCONNETS, EN 
001 FRANCE 2909 558 25 1057 41 554 
26 
134 334 60 146 
003 PAYS-BAS 1360 887 20 105 5 7 5 24i 635 52 337 004 RF ALLEMAGNE 1719 334 
4377 
17 115 293 
005 ITALIE 7883 173 21 134 125 1225 220 210 611 108 1109 006 ROYAUME-UNI 1300 242 43 229 7 40 183 100 26 450 011 ESPAGNE 1936 161 2 198 18 906 12 111 78 
720 CHINE 1501 
2oB 
35 849 
12 9 
140 
8 2s0 
188 289 
740 HONG-KONG 7504 284 3845 272 823 1793 
1000 M 0 N DE 32258 2701 451 12374 247 788 4119 236 1168 4497 463 5212 
1010 JNTRA·CE 18670 2400 123 6249 222 750 2890 226 609 2475 327 2399 
1011 EXTRA-CE 13585 301 327 6126 25 37 1229 10 559 2022 136 2813 
1020 CLASSE 1 2376 13 1000 6 19 401 138 178 111 510 
1021 A E L E 1292 10 290 266 6 16 336 10 114 171 111 262 1030 CLASSE 2 9410 286 3998 19 19 674 421 ,m 25 2012 
1040 CLASSE 3 1799 1 38 1128 154 290 
6112.39 ~~L~~~Loms ET SLIPS DE BAIN, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE RBRES SYNTHEnQUES, EN BONNETERJE, POUR HOMMES OU 
&112.39-10 MAJLLOTS, CULOmS ET SLIPS DE BAI~ DE MATIERE$ TEXTILES (AUTRES QUE RBRES SYNTHEnQUES), TENEUR EN RLS DE CAOUTCHOUC 
> = 5 -, POUR HOMMES OU GARCON ETS, EN BONNETERJE 
1000 M 0 N DE 758 50 33 281 3 372 2 8 7 2 
1010 JNTRA-CE 625 50 33 190 3 371 2 6 7 2 1011 EXTRA-CE 133 91 1 
6112.39-90 ~$8t~l,SM~~~OJJE~Arcg~~M~~,t~6R~e¥:JI~RES TEXTILES (AUTRES QUE RBRES SYNTHEnQUES, NON REPR. SOUS 6112.39-10), 
005 ITALIE 1081 152 58 248 11 18 299 70 10 215 
1000 M 0 N DE 3931 885 64 503 17 164 867 8 421 248 114 640 
1010 JNTRA-CE 2937 875 62 418 17 52 486 8 189 212 114 504 
1011 EXTRA·CE 991 10 2 84 112 380 232 36 135 
6112.41 MAJLLOTS, CULOmS ET SLIPS DE BAIN, DE RBRES SYNTHEnQUES, EN BONNETERJE, POUR FEMMES OU RLLETTES 
6112.41·10 MAJLLOTS, CULOmS ET SLIPS DE BAIN, DE RBRES SYNTHEnQUES, TENEUR EN RLS DE CAOUTCHOUC > = 5 -, POUR FEMMES OU 
RLLETTES, EN BONNETERJE 
005 ITALIE 6851 47 9 3093 68 455 3166 
389 64 5 13 006 ROYAUME-UNI 1642 517 38 261 1 9 328 30 5 038 AUTRICHE 1754 3 1370 143 104 87 42 4 740 HONG-KONG 1283 30 109 376 297 369 98 
1000 M 0 N DE 17054 866 1717 5122 134 843 6585 396 768 70 188 387 
1010 JNTRA-CE 11641 767 192 3920 125 619 5212 393 239 20 137 17 
1011 EXTRA-CE 5413 99 1525 1201 9 224 1373 3 529 50 49 351 
1020 CLASSE 1 2343 5 1400 275 104 277 3 73 1 205 
1021 A E L E 1878 5 1400 192 
9 
104 107 3 61 
sO 1 5 1030 CLASSE 2 2941 94 113 837 121 1078 445 48 146 
6112.41·90 r~~'k~llfi~ULOmS ET SLIPS DE BAJN, DE RBRES SYNTHEnQUES, (NON REPR. SOUS 6112.41·10), POUR FEMMES OU RLLETTES, EN 
001 FRANCE 7288 1592 79 2184 151 533 
387 
1384 415 184 766 
002 BELG.-LUXBG. 1661 
3557 
9 83 2 10 
6 
5 1126 
i 
39 
003 PAY8-BAS 5905 6 472 3 15 85 11 
3780 
1749 
004 RF ALLEMAGNE 9566 1073 230 
8246 
54 254 1276 103 1115 304 1377 
005 ITALIE 17916 704 59 253 2075 4002 5 
59 
1054 218 1300 
006 ROYAUME-UNI 2330 256 67 224 77 253 448 550 361 35 
1502 009 GRECE 3346 163 13 357 4 19 994 298 010 PORTUGAL 1598 1 101 1026 61 92 23 75 870 238 011 ESPAGNE 3774 103 38 384 57 1986 140 173 
036 SUISSE 3332 3 
16 
3129 1 48 19 112 7 22 39 038 AUTRICHE 8659 3 4477 178 1593 134 1343 343 524 
048 YOUGOSLAVIE 5162 7 4210 4 234 477 96 134 
064 HONGRIE 1166 1166 
29 4040 212 TUNISIE 4069 
i 19 189 5 209 328 229 so6 508 BRESIL 1664 178 
447 624 ISRAEL 6967 268 24 2450 72 1308 660 614 1124 
720 CHINE 2575 4 64 1714 14 134 16 352 277 
728 COREE DU SUD 2023 26 
1170 
547 4 32 296 71 40 451 671 740 HONG-KONG 26206 430 13841 38 955 4191 5660 
1000 M 0 N DE 119276 8287 2049 45215 861 5034 13824 807 4474 18723 2209 17793 
1010 JNTRA-CE 53649 7457 602 13081 601 3222 9278 665 2596 7257 1612 7278 
1011 EXTRA-CE 65624 830 1446 32133 260 1812 4548 142 1878 11466 597 10514 
1020 CLASSE 1 18367 16 109 12040 179 134 1988 4 752 1752 387 1026 
1021 A E L E 12343 7 101 7645 179 108 1624 4 252 1358 365 700 
1030 CLASSE 2 43491 799 1273 17213 81 1664 2422 138 1110 9351. 229 9211 
1040 CLASSE 3 3765 15 84 2880 14 136 16 363 277 
6112.49 ~~· CULOmS ET SLIPS DE BAIN, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE RBRES SYNTHEnQUES, EN BONNETERJE, POUR FEMMES OU 
6112.49-10 MAILLOTS, CULOmS ET SLIPS DE BAIN, DE MATIERE$ TEXTILES (AUTRES QUE RBRES SYNTHEnQUES), TENEUR EN RLS DE CAOUTCHOUC 
> = 5 -, POUR FEMMES OU RLLETTES, EN BONNETERIE 
1000 M 0 N DE 2179 149 47 259 8 1463 3 8 159 50 32 
1010 JNTRA-CE 1879 148 35 148 6 1413 3 3 54 50 18 
1011 EXTRA-CE 299 1 11 110 2 50 8 105 14 
6112.49-90 ~$l}~~pffJ"~lJEF"fLI~M~~SE~E8t~'~EflR~ATIERES TEXTILES (AUTRES QUE RBRES SYNTHEnQUES), (NON REPR. SOUS 6112.49-10), 
001 FRANCE 1589 530 16 369 63 139 
s48 1 239 172 7 53 004 RF ALLEMAGNE 2220 300 10 
1207 
8 20 26 67 1393 
8 
48 
005 ITALIE 2625 301 27 37 115 545 1 
23i 
173 211 
011 ESPAGNE 1033 22 
sO 61 23 6 634 i 35 5 45 740 HONG-KONG 1186 388 97 136 485 
1000 M 0 N DE 14704 1886 162 3101 142 681 2967 232 703 2735 29 2068 
1010 JNTRA-CE 10253 1767 86 1963 117 512 2025 231 552 2085 24 891 
1011 EXTRA-CE 4452 120 76 1139 25 168 942 1 151 650 5 1175 
1020 CLASSE 1 1170 17 9 524 1 44 46 54 133 2 340 
1030 CLASSE 2 3199 103 67 532 25 124 895 97 517 3 835 
&113.00 VETEMENTS CONFECTIONNES EN ETOFFES DE BONNETERJE DES N 5903, 5906 OU 5907 
6113.00-10 VETEMENTS CONFECTIONNES EN ETOFFES DE BONNETERJE DU 59.06 
1000 M 0 N DE 4119 610 128 994 43 147 855 389 125 29 798 
1010 JNTRA-CE 1942 603 55 129 43 34 340 143 74 22 498 
1011 EXTRA-CE 2149 7 73 865 113 495 238 51 7 300 
1020 CLASSE 1 1014 3 67 324 88 256 209 6 5 56 
1030 CLASSE 2 1085 4 4 525 25 214 23 45 1 244 
F 257 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarar 
Origine I provenance I , 1 1 1 1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 I Be.l,g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a Espana France lrela d ltalia Nederland Portugal 
6113.®-90 GARMENTS MADE UP OF KNITTED OR CROCHmD FABRICS OF HEADING N 5903 OR 5907 
~ Fr'lEfRMANY ~ 10 122 
009 GREECE 140 139 
048 YUGOSLAVIA 111 111 
1000 W 0 R L D 880 18 2 570 
1010 INTRA·EC 507 17 2 284 
1011 EXTRA·EC 374 1 1 288 
1020 CLASS 1 149 1 1 133 
1030 CLASS 2 171 99 
6114.10 GARMENTS (EXCL 6101.10 TO 6113.00) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHmD 
3i 
40 
37 
2 
2 
6114.10-00 GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHmD, (EXCL 6101.10-10 TO 6103.®-90) 
881 ~~AG~CFfMANY ~~ ~ 2 4~ 1 005 ITALY 125 71 1 
1000 W 0 R L D 220 84 4 9 
1010 INTRA·EC 183 84 2 7 
1011 EXTRA·EC 38 2 2 
6114.20 GARMENTS (EXCL 6101.10 TO 6113.00) OF COTTON, KNITTED OR CROCHmD 
6114.20-00 GARMENTS OF COTTON, KNITTED OR CROCHmD, (EXCL 6101.10-10 TO 6113.®-90) 
001 FRANCE 380 57 1 13 
~ ~~~~e~~~~gs ~ s5 ~ 2~ 
004 FA GERMANY 170 36 7 
005 ITALY 483 197 1 
006 UTD. KINGDOM 113 2 3 
008 DENMARK 51 1 
009 GREECE 315 1 
010 PORTUGAL 887 4 
038 AUSTRIA 49 1 
048 YUGOSLAVIA 70 
052 TURKEY 388 
204 MOROCCO 54 
373 MAURITIUS 89 
400 USA 32 
664 INDIA 357 
680 THAILAND 130 
700 INDONESIA 65 
720 CHINA 8605 
740 HONG KONG 203 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
13399 
2938 
10460 
563 
73 
1268 
102 
8626 
2 
1 
8 
5 
199 
2 
586 
365 
222 
2 
1 
20 
2 
199 
j 
9i 
4 
157 
33 
124 
7 
19 
1 
97 
6i 
13 
35 
147 
148 
11 
53 
281 
4 
35 
2 
134 
91 
16 
166 
37 
1719 
704 
1014 
364 
28 
465 
36 
185 
3 
2 
1 
6114.30 GARMENTS (EXCL 6101.10 TO 6113.00) OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHmD 
6114.30-00 GARMENTS OF MAN·MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHmD, (EXCL 6101.10-10 TO 6113.®-90) 
4 
3 
1 
j 
9 
8 
1 
17 
43 
1 
143 
126 
17 
9 
8 
:i 
40 
70 
53 
17 
61 
9 
37 
188 
31 
4 
142 
221 
1 
15 
52 
45 
33 
6 
90 
15 
4 
60 
33 
1190 
888 
502 
75 
2 
344 
45 
82 
001 FRANCE 72 38 15 1 ~ ~~~~e~~~~gs 1~ 23 5 J 1: ~ F,.'iEfRMANY 2~~ J s5 1 2 J 
006 UTD. KINGDOM 76 18 1 13 1 8 
010 PORTUGAL 105 5 5 52 
~ ~~rT~~~LAND ~ 1 14 ~ ~ 
~ ~~~~~'6VIA 1~ 8 ~ 1 2J 
~gg b~~~ESIA ~ 1 2 2~ ~ 
3 
3 
2 
2 
1 
3 
3 
3 
8 
9 
1 
~~ ~~~c:-~ONG 1~ 1 1 3~ l 1 
1000 W 0 R L D 1955 140 34 410 1 7 304 3 
1010 INTRA·EC 885 120 15 159 1 4 193 0 
1011 EXTRA·EC 1068 19 20 251 . 3 109 
1
3 
1020 CLASS 1 140 1 16 58 17 . 
1021 EFTA COUNTR. 74 1 16 12 . . 8 . 
1030 CLASS 2 686 14 1 174 . 3 78 3 
6114.90 ~:IWirJR~~~AO TO 6113.00) OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE RES), 
7 
1 
7 
3 
4 
2 
16 
31 
18 
14 
262 
13 
2 
4 
2 
j 
5 
13 
20 
33 
6 
37 
7294 
15 
7729 
284 
7444 
27 
123 
13 
7294 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
149 
10 
139 
6 
3 
125 
8 1040 CLASS 3 242 4 2 18 . . 15 t 
6114.90-00 GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN·MADE FIBRES), KNITTED OR CROC D, (EXCL 
6101.10-10 TO 6113.®-90) 
001 FRANCE 419 270 . 11 . 1 50 
004 FA GERMANY 39 24 2 9 I· 2 
005 ITALY 233 95 1 23 45 . 
1
. 
006 UTD. KINGDOM 96 82 6 2 ~ 
1000 W 0 R L D 998 488 9 71 1 101 B 63 
1~f ~'1c\'li~~~ ~~ 483 : ~ 1 ~~ F. ft 
1020 CLASS 1 43 7 2 5 8 l 9 1021 EFT A COUNTR. 30 7 1 4 4 9 
6115.11 PANTY HOSE AND TIGHTS OF SYNTHETIC FIBRES, MEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 67 DECITEX 
6115.11.00 PANTY HOSE AND TIGHTS OF SYNTHETIC FIBRES, MEASURING PER SINGLE YARN < 67 DECITEX, KNITTED OR CROCHmD 
gg~ ~~t~~CuxeG. 1~~ 226 1g 11~ 6 ~~ 225 1 ~ 
003 NETHERLANDS 531 468 34 7 L 21 
004 FA GERMANY 2034 77 13 7e:i 22 352 l 114 005 ITALY 10409 1028 253 3913 88 791 2550 ~ ~TJILA~~GDOM 1~~~ 52 1~ 156~ 13 9 sg 2
2 
~ 
1m ~~~8ijAL 1~ 3 i 297 181 ~ 
030 SWEDEN 31 23 2 t 1 ~ 1'0'~\~~~LAND aPr 9 24 1~~ 2 194 . ~ 
~ ~~~~~¥-VIA 2~ 44 3 2~~ 6 
064 HUNGARY 176 29 146 J 066 ROMANIA 1099 1o!!!i 
204 MOROCCO 501 499 2 
~ ~~~ISlA ~g ~ 8 5 2~ ~~ ~,\j'(_)_LNKA m 3 m 2. 65. 
736 TAIWAN 82 17 14 
1000 W 0 R L D 26288 1916 427 10240 879 1250 4628 33 
1010 INTRA·EC 18980 1859 309 5923 870 1215 3233 
258 
424 
374 
11 
5 
22 
21 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
5 
15 
47 
71 
22 
32 
4 
3 
72 
17 
1 
10 
9 
6 
260 
33 
631 
271 
360 
19 
1 
60 
266 
11 
142 
49 
26 
23 
31 
8 
1 
24 
12 
2 
5 
3 
355 
285 
70 
16 
11 
52 
2 
3 
2 
9 
9 
385 
273 
444 
938 
7 
3 
2 
23 
231 
89 
1 
9 
2453 
2051 
3 
2 
1 
1 
7 
12 
2 
7 
1 
72 
36 
36 
36 
36 
51 
1 
52 
52 
34 
244 
41 
2 
330 
330 
Import 
UK 
2 
2 
71 
13 
58 
1 
57 
8 
10 
9 
2 
23 
1 
17 
5 
25 
6 
18 
412 
1 
2 
24 
5 
2 
74 
4 
2 
500 
79 
1261 
516 
745 
33 
5 
212 
5 
500 
4 
1 
7 
2 
36 
9 
20 
4 
14 
24 
191 
49 
83 
541 
87 
454 
26 
23 
236 
193 
33 
2 
66 
198 
151 
47 
12 
5 
32 
1 
4 
800 
1319 
315 
5 
3 
384 
375 
1 
1:i 
83 
31 
3402 
2479 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origlne I provenance . 1 I CNINC I EUR 12 Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I 
6113.00-90 VmMENTS CONFECTIONNES EN ETOFFES DE BONNmRIE DES 59.03 ET 59.07 
~ ~~~LEMAGNE ~ ~~ 1~ 7083 
009 GRECE 1417 1381 
048 YOUGOSLAVIE 9571 9571 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
26988 
14593 
12395 
10561 
1731 
922 
899 
23 
23 
129 
54 
75 
75 
20198 
9180 
11018 
10112 
80S 
13 
7 
20 
20 
6114.10 YmMENTS (NON REPR. SOUS 6101.10 A 6113.00), DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNmRIE 
1 
304 
338 
310 
29 
3 
25 
6114.111-00 YmMENTS (NON REPR. SOUS 6101.10.10 A 6113.00.90), DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNmRIE 
001 FRANCE 1238 608 4 67 
~ ~t~~LEMAGNE m: ~ 25~ 369 19 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
12247 
11403 
841 
5472 
5465 
7 
293 
265 
27 
687 
549 
137 
6114.20 YmMENTS (NON REPR. SOUS 6101.10 A 6113.00~ DE COTON, EN BONNmRIE 
6114.211-00 YmMENTS (NON REPR. SOUS 6101.10.10 A 6113.00.90), DE COTON, EN BONNmRIE 
001 FRANCE 21827 2698 85 1186 
gg~ ~~~~J_kJgBG. ?f~ 1725 ~ sJrs 
004 RF ALLEMAGNE 6051 1213 72 
005 ITALIE 18374 7368 22 
006 ROYAUME-UNI 2868 63 47 
008 DANEMARK 1693 15 
009 GRECE 6904 25 
010 PORTUGAL 19336 97 
038 AUTRICHE 1079 59 
~ l8~881~LAVIE mg 5 
204 MAROC 1207 
373 MAURICE 1568 
400 ETATS-UNIS 1044 
664 INDE 5345 
680 THAILANDE 1894 
700 INDONESIE 1072 
720 CHINE 40642 
740 HONG-KONG 4622 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
162778 
87961 
74816 
12213 
2090 
21474 
1775 
41127 
29 
17 
176 
109 
1351 
39 
15202 
13319 
1884 
102 
77 
431 
29 
1351 
2 
501 
12 
200 
16 
4 
65 
7oS 
59 
1962 
787 
1175 
227 
23 
240 
16 
708 
2032 
382 
1285 
3008 
3237 
255 
1549 
5414 
70 
565 
57 
1995 
1274 
243 
1945 
902 
34179 
16378 
17799 
8026 
990 
7400 
571 
2373 
20 
20 
37 
2 
30 
1 
1 
11 
102 
88 
14 
3 
2 
11 
52 
7 
90 
181 
150 
31 
10 
4 
j 
18 
4 
258 
232 
26 
17 
li 
836 
844 
36 
2828 
2475 
353 
207 
145 
146 
2647 
3332 
3236 
96 
897 
338 
1228 
7172 
799 
130 
3326 
5257 
90 
145 
659 
1000 
659 
232 
1361 
242 
106 
690 
644 
27534 
19667 
7867 
1201 
139 
5928 
838 
738 
6114.30 YmMENTS (NON REPR. SOUS 6101.10 A 6113.00), DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNmRIE 
6114.30-llO YmMENTS (NON REPR. SOUS 6101.10.10 A 6113.00.90), DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNmRIE 
001 FRANCE 4015 1738 3 1117 25 23 
~ ~~~~i}_klgBG. ~~ 847 5 1Jrs 1 2 
004 RF ALLEMAGNE 2470 299 104 1 10 
005 ITALIE 8522 1237 3 2094 52 214 
006 ROYAUME-UNI 2415 318 18 525 13 29 
010 PORTUGAL 1828 2 88 150 5 
~ ~8~~~~GE 1~~ s8 ~ ~ ~ 
g:g ~~~~~~b~VIE ~m ~ 2. 1~rs 6 
700 INDONESIE 2739 1 554 49 
720 CHINE 2523 13 17 40 
~~ M~rt-~~NG ~m 20 16 m 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
48010 
27393 
20587 
5389 
3451 
12053 
3145 
4863 
4489 
362 
85 
75 
222 
55 
910 
372 
538 
495 
493 
26 
17 
11674 
5635 
6039 
2196 
889 
3411 
433 
92 
92 
447 
283 
164 
23 
21 
141 
eo9 
127 
329 
2762 
482 
871 
203 
171 
28 
393 
44 
54 
11 
93 
8139 
5985 
2137 
629 
423 
1368 
140 
14 
1 
95 
95 
77 
76 
1 
15 
57 
12 
6 
567 
37 
5 
37 
75 
817 
700 
117 
5 
5 
37 
75 
6 
6 
263 
14 
37 
370 
290 
80 
6114.90 YmMENTS (NON REPR. SOUS 6101.10 A 6113.00). DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE 
6114.90.00 YmMENTS (NON REPR. SOUS 6101.10.10 A 6113.00-90), DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES), EN BONNmRIE 
88! ~~~NLt~MAGNE 11~ ~ J S90 11 177 
005 ITALIE 11071 5230 32 eeO 10 17 2605 
006 ROYAUME-UNI 1585 990 21 218 1 105 
1000 M 0 N DE 35197 16702 431 2800 10 50 4278 
1010 INTRA-CE 31773 16435 168 2112 10 31 3608 
1011 EXTRA-CE 3423 267 263 688 20 668 
1020 CLASSE 1 2095 250 76 240 8 495 
1021 A E L E 1318 244 29 206 5 112 
6115.11 COLLANTS 'BAS-CULOTTES', DE FIBRES SYNTHETIOUES, MRE EN FILS SIMPLES < 67 DECITEX, EN BONNmRIE 
6115.11-llO COLLANTS 'BAS-CULOTTES', DE FIBRES SYNTHETIQUES, MRE EN FILS SIMPLES < 67 DECITEX, EN BONNmRIE 
001 FRANCE 35559 8806 776 3831 181 6239 
002 BELG.-LUXBG. 13458 53 56 272 
003 PA Y8-BAS 368eso5~ 73027 495. 404. 535 49201 ~ ~t~~LEMAGNE 183641 19789 5437 60931 2529 1~ 
006 ROYAUME-UNI 9799 885 387 59 346 272 
007 lALANDE 20747 136 
009 GRECE 16167 
010 PORTUGAL 10375 
030 SUEDE 1313 
036 SUISSE 1716 
038 AUTRICHE 21187 
048 YOUGOSLAVIE 51157 
052 TUROUIE 10531 
064 HONGRIE 2141 
066 ROUMANIE 16919 
204 MAROC 2677 
212 TUNISIE 2206 
400 ETATS-UNIS 2299 
624 ISRAEL 4803 
669 SRI LANKA 2372 
736 T'AI-WAN 2183 
6 
372 
988 
10 
4 
s5 
1089 
3 
577 
s3 
219 
16153 
2598 
1 
589 
3831 
47218 
5288 
1913 
2652 
2166 
478 
3629 
2313 
323 
2498 
1 
80 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
464056 
338336 
41910 
40476 
10008 
7275 
155705 
84030 
8305 
8004 
26963 
25811 
F 
6356 
90 
9025 
50199 
1670 
26 
8 
61 
54 
31 
4742 
16919 
25 
40 
864 
155 
241 
91458 
67697 
17 
4 
6 
115 
147 
147 
251 
3 
13 
97 
5716 
6498 
6440 
1988 
ltalia I Nederland I Portugal I UK 
19 
200 
36 
183 
113 
49 
400 
501 
1375 
954 
420 
16076 
198 
34 
210 
24 
5 
101 
69 
50 
ri 
137 
200 
635 
694 
91 
610 
30403 
541 
50498 
16717 
33781 
830 
86 
2543 
202 
30408 
397 
4 
10 
143 
159 
26 
35 
166 
38 
1775 
7 
4 
120 
3166 
766 
2400 
412 
318 
1934 
54 
1971 
111 
100 
2774 
2368 
406 
379 
296 
7659 
102 
221 
3049 
251 
7 
13 
825 
1288 
6 
71 
5 
118 
13789 
11380 
948 
~7 
1184 
1145 
19 
2 
18 
96 
88 
60 
312 
293 
20 
696 
823 
2859 
993 
855 
125 
34 
1502 
19 
4 
451 
39 
146 
106 
84 
1377 
699 
11303 
7879 
3324 
549 
52 
1398 
1377 
571 
2587 
1486 
791 
595 
502 
237 
60 
3 
286 
133 
5 
93 
90 
8214 
6651 
1563 
648 
403 
895 
20 
121 
30 
75 
35 
494 
491 
3 
3 
2 
5696 
6617 
15392 
15516 
180 
15 
s3 
1 
137 
451 
2951 
943 
9 
9 
256 
48851 
43520 
31 
19 
12 
12 
8 
2 
12 
22 
22 
235 
1 
1 
126 
44 
126 
13 
1210 
838 
572 
572 
572 
19 
7 
3 
7 
13 
72 
70 
1 
1 
1 
1605 
71 
1676 
1676 
1104 
2005 
1168 
33 
4513 
4510 
72 
53 
1063 
360 
703 
14 
689 
5 
2 
349 
476 
373 
102 
789 
14 
495 
322 
689 
120 
408 
8446 
50 
14 
474 
119 
59 
855 
72 
29 
4085 
1738 
19713 
11456 
8257 
698 
144 
3469 
119 
4089 
116 
35 
138 
89 
1362 
170 
616 
187 
251 
181 
2387 
928 
1639 
10083 
2760 
7303 
900 
828 
3976 
2426 
1440 
68 
2145 
5835 
4727 
1108 
644 
424 
1216 
3 
158 
12311 
~ 
155 
111 
9798 
4151 
405 
1014 
781 
56056 
39193 
259 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dilclaran 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France 1 lrela 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I 
6115.11.00 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7309 
4797 
921 
1143 
1370 
~-
9 
2 
118 
57 
53 
20 
41 
4317 
3227 
186 
912 
179 
9 
8 
1 
35 
28 
2 
8 
6115.12 PANTY HOSE AND TIGHTS OF SYNTHETIC ABRES, MEASURING PER SINGLE YARN 67 DECITEX OR MORE 
1396 
231 
197 
26 
1139 
2 
2 
2 
6115.12.00 PANTY HOSE AND TIGHTS OF SYNTHETIC ABRES, MEASURING PER SINGLE YARN > = 67 DECITEX, KNITTED OR CROCHET D 
gga ~~~~~~LANDS 1rs ~ 4~ 1 10 ri 1 
004 FR GERMANY 189 45 3 2 4 12 
005 ITALY 2199 317 52 257 12 337 713 ~I 
006 UTD. KINGDOM 105 2 3 1 4 7 3 "" 
010 PORTUGAL 134 1 2 28 99 2 ~ ~'Q'~\~~~LAND ~ ~ 3 ~ ~ 12 J j 
gg ~~f~f~XIA ~~ 3 3 ~ 49 
728 SOUTH KOREA 1036 31 3 469 4 22S 
738 TAIWAN 108 20 50 2 1 
1000 W 0 R L D 5182 504 95 1428 22 481 1355 
1010 INTRA-EC 2928 458 60 354 19 459 756 
1011 EXTRA-EC 2252 45 35 1073 3 22 599 
1020 CLASS 1 312 8 4 108 3 16 106 
1021 EFTA COUNTR. 135 7 4 52 2 12 38 
1030 CLASS 2 1708 37 29 934 7 332 
1040 CLASS 3 233 1 2 31 162 
6115.19 PANTY HOSE AND TIGHTS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL SYNTHETIC ABRES), KNITTED OR CROCHmD 
6115.111-10 PANTY HOSE AND TIGHTS OF WOOL OR ANE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHmD 
1 3 
1 5 
8 
8 
7 
1000 W 0 A L D 162 7 13 79 1 1 25 . 9 
1010 INTRA-EC 106 7 9 48 1 1 11 9 
1020 CLASS 1 29 4 15 3 . 
1021 EFTA COUNTR. 23 3 11 3 . 
50 
46 
44 
4 
20 
5 
23 
15 
2 
1 
135 
86 
49 
8 
4 
41 
3 
3 
1011 EXTRA-EC 56 4 31 14 f 
6001~5·:~:NCPEANTY HOSE AND TIGHTS OF TEXTI:: MATERIA2~, (EXCL WOOL, ANE ~~MAL HAIR, 01R SYNTH~ ABRES), KNITTED OR .OCHmD 
004 FR GERMANY 106 22 5 4 4 j 3l 
005 ITALY 531 108 11 114 10 49 130 1: 
006 UTD. KINGDOM 134 3 1 1 1 1 1i8 
gag ~2~t~a.AL 1~ t f ~ i 20 ~ •1 
~ ~~n~~~ 1~ 1 1 g~ 3 !: 
1000 W 0 R L D 1721 210 95 617 17 75 241 
1010 INTRA-EC 1045 201 18 178 15 75 189 
1011 EXTRA-EC 674 9 77 438 2 52 
1020 CLASS 1 215 4 16 104 2 21 
1zb 
11r. 
t 1021 EFTA COUNTR. 126 1 11 44 1 10 1030 CLASS 2 402 4 33 306 . . 31 
6115.20 WOMEN'S FULL-LENGTH OR KNEE-LENGTH HOSIERY, MEASURING PER SINGLE YARN 67 DECITEX, KNITTED OR CROCHmD r 
6115.20-11 WOMEN'S KNEE-LENGTH STOCKINGS OF SYNTHETIC ABRES, KNITTED OR CROCHmD, MEASURING PER SINGLE YARN < 67 ECITEX 
001 FRANCE 131 40 5 64 . 9 . 
004 FR GERMANY 81 14 1 . . . 14 
005 ITALY 479 27 41 111 34 200 
048 YUGOSLAVIA 110 110 J 212 TUNISIA 66 66 
1000 W 0 R L D 1286 106 73 561 77 245 1 
1~~ ~~\~~~E'i: ~~ 1~ H ~ 76 23: 1 I 
1020 CLASS 1 175 1 17 132 . . 2 ~ 
1030 CLASS 2 196 2 3 156 . . 4 
6115.20-11 WOMEN'S FULL-LENGTH HOSIERY OF SYNTHETIC ABRES, KNITTED OR CROCHmD, MEASURING PER SINGLE YARN < 67 DE 
001 FRANCE 116 20 2 31 34 : 
002 BELG.-LUXBG. 103 1 1 35 1 ~ f,.'l,E-1RMANY ~~~ ~ 41 194 2 1~ ~ l 
ggg ~~~'r~~~GDOM ~ ~ ~ f 3 ~ ~ 
048 YUGOSLAVIA 65 65 .I 
1000 W 0 R L D 1407 207 57 498 2 152 189 
1010 INTRA-EC 1123 205 49 325 2 150 138 
1011 EXTRA-EC 282 3 8 173 2 51 
1020 CLASS 1 166 1 8 125 2 9 
1021 EFTA COUNTR. 42 1 3 8 1 8 
1030 CLASS 2 66 2 40 1 ·! 
6115.20-90 WOMEN'S FULL-lENGTH AND KNEE-LENGTH HOSIERY, MEASURING PER SINGLE YARN < 67 DECITEX, (EXCL OF SYNTHETIC A$RES~ 
KNITTED OR CROCHmD ' 
005 ~T~L y BREAKDOWN BY COUNTRIES IN~~;LETE 8 9 54 4 27 1 I 
1000 W 0 R L D 351 24 68 68 11 5 37 24 
1010 INTRA-EC 229 22 33 57 11 5 35 23 
1~~ ~tl~~-~c 1~ ~ ~~ 1~ ~ ~ I 
6115.91 FULL-LENGTH OR KNEE-lENGTH HO.SIERY (EXCL 6115.19 AND 6115.20) OF WOOL OR ANE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCH~D 
66 
42 
24 
20 
20 
3 
1 
23 
43 
24 
18 
1 
17 
22 
10 
61 
33 
24 
6 
6 
18 
9 
4 
4 
1 
6115.11.00 HOSIERY.~, INCLUDING STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS AND FOOTWEAR WITHOUT APPUED SOLES, OF WOOL OR ANE ANIMAL HAIR, KNITTED 
D 
·. oR cRo .. HmJ?, CEXCL 6115.111-10 AND 6115.20-901 1 
BREAKDOWN BT COUNTRIES INCOMPLETE . 
001 FRANCE 79 34 13 6 1 . \ 8 ~ ~~~ek~~gs 1~~ s4 J 3. 1. ss18~ :. I. 1 
004 FR GERMANY 278 17 14 11 
005 ITALY 695 106 22 384 1 2 89 \ 
4
. 
m ~~=r~~;~M ~ ~ 1g 2~88: 3 61. 1~2 6~. ~ ~'a~\~~~LAND 3~ 2 
048 YUGOSLAVIA 140 139 1 1 
212 TUNISIA 148 
1
. 11 48~ 8· 1 728 SOUTH KOREA 192 
977 SECRET COUNT 66 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
260 
2760 
1874 
821 
330 
162 
449 
221 
217 
4 
2 
1 
1 
96 
69 
27 
15 
12 
8 
1536 
810 
660 
275 
127 
355 
14 
14 
10 
9 
1 
1 
1 
258 
200 
58 
13 
11 
40 
75 
17 3 ! 
35 
25 
10 
4 
3 
7 
402 
346 
25 
46 
10 
2 
g..j 
193 
4 
1 
1 
3 
34 
121 
11 
513 
301 
213 
39 
4 
147 
26 
7 
6 
2 
33 
30 
9 
2 
2 
108 
82 
26 
6 
6 
21 
8 
13 
66 
133 
108 
26 
20 
6 
2 
66 
17 
40 
2 
127 
126 
2 
1 
1 
3 
21 
16 
5 
1 
16 
87 
s4 
84 
43 
1 
328 
296 
32 
2 
2 
28 
2 
6 
10 
25 
23 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
26 
29 
29 
1 
16 
22 
22 
2 
11 
14 
14 
1 
6 
4 
2 
2 
144 
1 
1 
148 
147 
1 
1 
1 
Import 
UK 
923 
798 
403 
124 
1 
4 
221 
1 
3 
3 
146 
24 
461 
257 
204 
11 
6 
181 
11 
10 
4 
7 
7 
6 
3 
1 
79 
5 
31 
143 
97 
46 
42 
33 
4 
3 
16 
6 
10 
2 
8 
3 
67 
48 
19 
14 
14 
5 
14 
78 
19 
59 
10 
6 
6 
5 
1 
2 
3 
39 
20 
19 
8 
4 
10 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux.J Danmarlt J Deu1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6115.11..00 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
125715 
90293 
24697 
15395 
20026 
1434 
1372 
378 
59 
2 
2733 
2014 
1961 
382 
336 
71674 
58220 
4455 
11188 
2266 
301 
285 
16 
1152 
816 
81 
337 
23756 
5862 
4828 
606 
17288 
6115.12 COLLANTS 'BAS-CULOTTES', DE FIBRES SYNTHETIQUES, MRE EN FILS SIMPLES > = 67 DECITEX, EN BONNETERIE 
6115.12.00 COLLANTS 'BAS-CULOTTES', DE FIBRES SYNTHETIQUES, MRE EN FILS SIMPLES > = 67 DECITEX, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROY AUME-UNI 
010 PORTUGAL 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
669 SRI LANKA 
728 COREE DU SUD 
738 T"AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5201 
1350 
5058 
46455 
2366 
1452 
5246 
3101 
2487 
3807 
10915 
1193 
96300 
63853 
31926 
11642 
8402 
18181 
2104 
1679 
763 
1197 
6586 
36 
6 
174 
272 
18 
312 
11223 
10338 
885 
464 
446 
415 
6 
4 
96 
932 
49 
23 
2 
68 
60 
39 
207 
1573 
1108 
465 
96 
95 
344 
25 
1831 
116 
621:i 
76 
380 
3933 
246 
1477 
3661 
4849 
511 
24918 
8799 
16119 
5824 
4188 
9993 
302 
37 
7:i 
456 
63 
57 
47\ 
756 
635 
120 
120 
104 
424 
21 
86 
10223 
285 
992 
32 
398 
44 
31 
12778 
12106 
672 
571 
430 
102 
6115.19 COLLANTS 'BAS-CULOTTES', DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE 
6115.19-10 COLLANTS 'BAS-CULOTTES', DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE 
1000 M 0 N D E 3753 233 364 1485 
1010 INTRA·CE 2303 224 232 734 
1011 EXTRA.CE 1449 8 132 752 
1020 CLASSE 1 1213 8 132 627 
1021 A E L E 1116 8 121 555 
43 
26 
17 
17 
17 
31 
24 
6 
6 
6 
259 
261 
13666 ,,, 
27 
219 
1578 
620 
2566 
12 
22004 
14551 
7453 
2564 
1798 
3473 
1397 
565 
325 
241 
130 
129 
58 
58 
58 
54 
4 
980 
1332 
4 
13 
173 
2564 
2373 
191 
191 
186 
155 
155 
6115.19-90 COLLANTS 'BAS-CULOTTES', DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHETIQUES), EN BONNETERIE 
001 FRANCE 3109 986 22 583 38 53 12 ~ W'Ati~LEMAGNE ~~m 2m ill 251S m ~~~ 2~ 1S 
006 ROYAUME-UNI 2729 77 42 48 2 24 32 2243 
8~ ~~~~Pc~~L ~ ~ J~ ~Jt 36 217 ~ 1~ 
~~ ~~R8_~KA mg 2S m: ~ 
1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA.CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
34567 
22717 
11850 
6368 
4735 
4861 
4394 
4191 
204 
129 
60 
74 
1586 
544 
1042 
441 
379 
321 
10276 
3853 
6424 
2353 
1466 
3757 
566 
502 
64 
64 
36 
6115.20 BAS ET MI-BAS DE FEMMES, MRE EN FILS SIMPLES < 67 DECITEX, EN BONNETERIE 
1504 
1496 
8 
3 
1 
5 
6115.20·11 MI-BAS DE FEMMES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, MRE EN FILS SIMPLES < 67 DECITEX, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 3326 1416 148 1387 167 
~ W,.~~LEMAGNE ill~ ~g Jg 17SO :j 58~ 
048 YOUGOSLAVIE 2070 2070 
212 TUNISIE 1324 1323 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
22890 
16482 
6408 
3034 
3259 
2556 
2492 
64 
24 
40 
1420 
1133 
287 
247 
40 
9071 
4011 
5060 
2376 
2613 
10 
10 
1149 
1134 
15 
4 ,, 
6115.20-19 BAS DE FEMMES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, TITRE EN FILS SIMPLES < 67 DECITEX, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 4189 960 122 1201 6 819 
~ ~~Lfr:l.~~_!I8NE ~~ 101s a5 12 2 ~ 
005 ITALIE 10715 1817 822 3100 49 1779 
006 ROYAUME-UNI 1007 51 63 26 1 88 
038 AUTRICHE 1410 30 81 292 26 
048 YOUGOSLAVIE 1446 2 1444 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
28066 
22057 
5785 
3548 
1693 
1367 
4466 
4394 
72 
32 
30 
40 
1236 
1097 
140 
135 
94 
3 
8198 
5427 
2772 
2101 
335 
577 
64 
63 
2954 
2875 
79 
70 
66 
9 
5043 
3776 
1266 
845 
470 
412 
322 
4120 
i 
4936 4m 
158 
44 
71 
100:i 
297 
2116 
181 
238 
4707 
3630 
1074 
261 
252 
40 
2305 
2296 
9 
9 
4 
164 
160 
4 
4 
ti 
557 
583 
563 
2409 
2225 
2126 
184 
968 
183 
713 
345 
9 
292 
53 
2 
401 
4205 
2685 
1000 
469 
380 
517 
14 
174 
169 
5 
5 
5 
,,,, 
244 
9 
3 
662 
64 
2616 
1557 
1059 
973 
945 
69 
47 
451 
813 
512 
301 
28 
272 
830 
8 
473 
4 
269 
2426 
1320 
885 
335 
326 
549 
6115.20-90 ~a~~~~~AS DE FEMMES, DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES), TITRE EN FILS SIMPLES < 67 DECITEX, EN 
0 : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
2314 
7058 
5103 
1955 
1013 
215 
727 
661 
68 
61 
222 
1109 
522 
587 
389 
933 
1302 
1037 
265 
143 
97 
391 
390 
1 
1 
16 
109 
106 
3 
3 
378 
665 
581 
84 
79 
8 
541 
530 
12 
6115.91 :~sB~:di-~~~E CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS, (NON REPR. SOUS 6115.19 ET 6115.20~ DE LAINE OU POlLS FINS, 
6115.91-00 ~~~ EJNMB'i':~efe~~SSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS, (NON REPR. SOUS 6115.19-10 ET 6115.20-90~ DE LAINE OU POlLS 
0: VENtiLATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 3580 
002 BELG.-LUXBG. 3543 
003 PAYS-BAS 2401 
004 RF ALLEMAGNE 6519 
005 ITALIE 10628 
006 ROYAUME-UNI 6673 
010 PORTUGAL 3903 
038 SUISSE 1629 
038 AUTRICHE 2217 
048 YOUGOSLAVIE 2489 
212 TUNISIE 3054 
728 COREE DU SUD 2985 
977 PAYS SECRETS 1477 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
54782 
37744 
15562 
7351 
4345 
7481 
F 
1477 
1166 
711 
1305 
134 
43 
9 
26 
4943 
4846 
98 
60 
45 
20 
4 
3 
224 
251 
522 
23 
12 
11 
1708 
1202 
506 
381 
357 
83 
829 
201 
1133 
5948 
1756 
3496 
1261 
1790 
2474 
3051 
2494 
1477 
27302 
13423 
12403 
5838 
3088 
6002 
129 
117 
45 
141 
453 
446 
6 
6 
6 
24 
22 
93 
207 
8 
22 
380 
348 
34 
33 
30 
1799 
8 
873 
1819 
878 
297 
281 
89 
12 
3 
124 
6860 
5732 
1128 
398 
372 
671 
10 
4 
1 
1471 
1514 
1486 
27 
27 
1 
293 
156 
137 
75 
145 
11 
80 
601 
381 
23 
192 
3 
69 
1578 
1238 
341 
267 
239 
74 
5332 
4512 
609 
695 
125 
132 
2405 
3705 
88 
23 
48 
338 
6 
1249 
160 
8917 
6548 
2369 
602 
143 
1519 
247 
254 
238 
16 
16 
16 
120 
1022 
426 
238 
42 
33 
2414 
2098 
316 
155 
154 
161 
83 
412 
777 
2091 
1794 
298 
218 
80 
54 
434 
492 
696 
35 
1774 
1712 
62 
45 
35 
17 
39 
562 
482 
80 
37 
928 
1532 
210:i 
1025 
1103 
6 
12 
7291 
6709 
582 
48 
48 
494 
3 
3 
3 
43 
212 
234 
1 
,; 
42 
845 
791 
54 
54 
53 
107 
101 
6 
6 
6 
59 
255 
13 
14 
4 
374 
368 
5 
5 
5 
21 
170 
13 
343 
343 
71 
15i 
5 
1 
236 
238 
49 
114 
90 
23 
23 
13 
1623 
54 
80 
1832 
1816 
16 
16 
16 
16863 
14926 
10198 
1928 
9 
29 
8 ,, 
3460 
8 
485 
129 
1455 
272 
6517 
3919 
2598 
667 
599 
1818 
113 
342 
75 
268 
266 
253 
125 
33 
1592 
96 
1135 
3489 
2036 
1453 
1391 
1215 
62 
56 
9 
337 
116 
221 
93 
128 
126 
ti 
325 
476 
1442 
740 
701 
569 
555 
132 
357 
1245 
548 
697 
202 
21 
1i 
241 
87 
38 
35 
75 
72 
m
2 
27 
1 
13 
261 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~claran 
Origlne I provenance I I I I , 1 I I I CNINC EUR 12 Bel g.-Lux. Dan mark Deutschland I 'EM66a Espa~a France lrela d ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6115.92 FUU-lfNGTH OR KNEE-LENGTH HOSIERY (EXCL. 6115.19 AND 6115.20) OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
6115.92.00 H~~CR~1~f~~f~D W~f~~9~s FOR VARICOSE VEINS AND FOOTWEAR WITHOUT APPUED SOLES, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, 
D : fREAKDOWN BY COUNTRIES IN!loMPLETE 
001 FRANCE 279 99 
002 BELG.-LUXBG. 164 
003 NETHERLANDS 521 
004 FR GERMANY 601 
005 ITALY 9475 
006 UTD. KINGDOM 427 
008 DENMARK 866 
010 PORTUGAL 2955 
011 SPAIN 69 
030 SWEDEN 44 
036 SWITZERLAND 78 
038 AUSTRIA 113 
048 YUGOSLAVIA 233 
052 TURKEY 3160 
058 GERMAN DEM.R 130 
062 CZECHOSLOVAK 216 
064 HUNGARY 115 
066 ROMANIA 746 
204 MOROCCO 114 
212 TUNISIA 174 
400 USA 134 
624 ISRAEL 1146 
669 SRI LANKA 272 
660 THAILAND 237 
720 CHINA 416 
728 SOUTH KOREA 1776 
736 TAIWAN 179 
743 MACAO 127 
977 SECRET COUNT 219 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
25439 
15440 
9779 
3814 
264 
4318 
1646 
373 
60 
473 
3 
1 
71 
6 
j 
Hi 
1 
52 
:i 
13 
2 
1 
43 
39 
9 
4 
1292 
1088 
204 
11 
1 
77 
116 
4 
56 
570 
11 
418 
10 
5 
1 
1 
1130 
14 
11 
53 
1 
25 
10 
2 
1 
21 
32 
21 
18 
2451 
1060 
1391 
1174 
17 
113 
103 
69 
5 
129 
3948 
59 
647 
1635 
35 
25 
21 
87 
208 
1407 
142 
56 
512 
71 
165 
72 
218 
228 
170 
75 
1248 
116 
97 
219 
12277 
6953 
5104 
1828 
135 
2479 
797 
21 
j 
4 
1 
39 
38 
1 
1 
12 
2 
4 
1 
3 
1 
90 
78 
12 
3 
9 
to5 
1 
94 
2628 
38 
1 
352 
9 
4 
2 
5 
8 
86 
77 
45 
2 
70 
43 
5 
6 
278 
17 
150 
66 
2 
4125 
3232 
893 
112 
11 
432 
349 
6115.93 ~'c}c\fMr OR KNEE-LENGTH HOSIERY (EXCL. 6115.11, 6115.12, 6115.20 AND 6115.93) OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR 
6115.93-10 STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
~ ~~L~E~~~~~· ~~ 2 2 6 i ~ 
i 
2 
1 
99 
1 
11 
9 
3 5 
5 
1 
1 
2 
2 
005 ITALY 126 
4
. 1 4 50 10 52 
006 UTD. KINGDOM 61 1 27 7 17 i3 
036 SWITZERLAND 66 
400 USA 94 9 14 2 . 
15 
8 
44 
; 
1 
5 
3 
1 
30 
1 
4 
22 
4 
6i 
4 
13 
6 
5 
21 
43 
60 
2 
364 
79 
264 
72 
33 
102 
110 
1 
5 
27 007 IRELAND 11166 1. 5. 16 2. 2· · ~·· 
1000 W 0 R L D 564 17 12 124 7e 18 94 35 
1010 INTRA-EC 330 16 7 47 62 12 82 7 
1011 EXTRA-EC 234 1 5 77 18 6 12 . 27 
1~~ ~~~MuNTR. m 1 ~ ~~ 1 ~ ~ 1 1: ~~ 
6115.93-30 KNEE-LENGTH STOCKINGS (OTHER THAN STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS) OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETEt, (EXCL 
6115.20-11) 
~ r.rAriRMANY ru ~ ,~ 110 ; ~ 1~ 35 
m ~~~TH KOREA ~~ i 10 m 2 ~~: J 
1000 W 0 R L D 1542 48 119 615 4 10 431 71 
1010 INTRA-EC 737 43 20 149 4 4 332 36 
1011 EXTRA-EC 805 5 99 466 6 99 35 
1020 CLASS 1 319 36 247 2 13 3 
1~ BfA~~~UNTR. J~ i J 21g 5 3~ 32 
6115.93-91 WOMEN'S STOCKINGS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, (EXCL 6115.20-31 TO 6115.20-90) 
004 FA GERMANY 66 3 2 
005 ITALY 175 38 6 
038 AUSTRIA 54 
1000 W 0 R L D 483 
101 0 INTRA-EC 362 
1011 EXTRA-EC 121 
1020 CLASS 1 90 
1021 EFTA COUNTR. 62 
62 
61 
11 
9 
2 
95 
68 
28 
17 
5 
10 
10 
37 
35 
2 
52 
12 
1 
67 
65 
2 
2 
2 
l 
; 
24 
8 
16 
2 
2 
6115.93-99 HOSIER!...!NCLUDING STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS AND FOOTWEAR WITHOUT APPUED SOLES, OF SYNTHETIC FIBRES, K ITTED OR 
CROCH~o~D, (EXCL. 6115.11.00, 6115.12.00, 6115.20-11, 6115.20-19 AND 6115.93-10 TO 6115.93-91) 
gg~ ~~t~~CuxeG. ~~ 90 1 sg 9 8 245 
003 NETHERLANDS 173 11 i 46 1 !i Ot&iK~~::M 2~ 1~ ~ 8~~ ~ 1J 12~! 144 gw ~~~~UGAL ~~ 1g 14 2~ :i 55~ ~ ~ ~ ~HJ~~}AviA l!~ ~~ 3; 1~ ~ :.1~ = ~g~:,.?tA 1~ 92 ~ ~ t1 
~ ~J'N~~co 1~ ~~ gg :: 
400 USA 149 3 i 51 i 2 43 12' = ~~lli.'A~'bA t96 1 . 94 2 . ! 
700 INDONESIA ~ 5 3 w ~~ 4• 
720 CHINA 109 16 :i 3 73 2: ~~ ¥~~w~NKOREA 1~1242 ~1 ?2g2 ~3 14 ~1 1~~ 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R l D 9471 685 307 2630 17 122 2424 17~! 
1010 INTRA-EC 4364 462 99 1080 16 81 1585 1491 
1011 EXTRA-EC 5106 223 209 1550 1 42 636 29; 
1020 CLASS 1 836 21 38 363 1 6 100 12~ 1021 EFTA COUNTR. 231 . 6 182 . 5 4 . 
1030 CLASS 2 3660 92 127 1026 . 35 526 14 
1040 CLASS 3 590 111 43 160 . . 211 2 
6115.99 ~'lNr~~N8~~J\.~~~:~lr~ H~NstM1 <g~R~~E~ND 6115.20) OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAl 
55 
1 
1 
12 
9 
7 
124 
11 
224 
71 
153 
11 
2 
142 
6115.99-00 HOSIERY1_1NCLUDING STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS AND FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES1,0F TEXTILE MATERIALS (f' CL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHEnC FIBRES), KNITTED OR CROCHETED, (EXCL 6115.20-90 AND 6115.19-90) 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
262 
32 
442 
19 
72 
3 
3 
5 
106 
4 
40 
52 
199 
1811 
12 
14 
67 
2 
1 
19 
5 
129 
16 
16 
10 
i 
102 
35 
17 
8 
233 
8 
1 
2856 
2214 
642 
156 
20 
436 
50 
8 
5 
2 
6 
21 
15 
7 
6 
6 
29 
9 
1 
3 
102 
67 
35 
4 
4 
24 
5 
25 
33 
31 
2 
1 
1 
1 
47 
65 
370 
6 
2 
6 
3 
13 
1 
9 
2 
51 
1 
36 
1 
217 
30 
10 
942 
524 
418 
30 
14 
356 
32 
2 
1 
1 
128 
1 
2 
6 
1 
145 
140 
5 
5 
5 
6 
2 
10 
8 
2 
2 
2 
5 
14 
10 
4 
3 
4 
3 
1 
17 
17 
20 
1 
4 
9 
35 
i 
149 
3 
1 
1 
19 
386 
i 
4 
40 
1i 
517 
10 
74 
95 
20 
7 
1481 
243 
1238 
451 
41 
668 
119 
39 
7 
5 
69 
131 
51 
81 
75 
7 
12 
8 
t4 
123 
67 
56 
14 
7 
41 
4 
20 
52 
128 
60 
68 
67 
52 
6 
1 
14 
80 
30 
126 
4 
16 
195 
10 
2 
25 
41 
81 
568 
12 
420 
145 
87 
1925 
280 
1645 
254 
18 
1362 
31 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia 
6115.92 BAS ET MI-BAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS (NON REPR. SOUS 6115.19 ET 6115.20), DE COTON, EN BONNETERIE 
6115.92.00 =~~~~-~~AS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS (NON REPR. SOUS 6115.19-90 ET 6115.20.90), DE COTON, EN 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
669 SRI LANKA 
660 THAILANDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
743 MACAO 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7645 
3302 
7162 
15029 
102754 
8739 
7586 
23272 
1736 
1544 
2091 
3551 
4023 
26720 
1621 
2536 
1301 
7136 
1622 
3804 
1789 
21338 
2915 
3171 
3450 
25528 
2509 
1071 
4248 
306106 
178445 
123411 
41995 
8355 
65101 
16316 
3207 
5267 
1619 
5407 
122 
10 
616 
170 
17 
25 
25 
66 
267 
11 
so8 
5 
2 
57 
301 
16 
24 
289 
687 
75 
45 
19123 
16449 
2674 
192 
67 
1307 
1176 
12 
14 
41 
514 
5172 
321 
2990 
4 
369 
59 
27 
12 
9399 
226 
134 
490 
11 
279 
231 
15 
12 
141 
368 
302 
138 
21713 
9079 
12634 
10227 
525 
1378 
1029 
1800 
104 
1618 
44816 
810 
7048 
14196 
321 
1021 
1020 
2588 
3649 
12660 
1717 
745 
4628 
1011 
3640 
911 
3967 
2408 
2283 
592 
17431 
1511 
832 
4248 
139902 
71020 
64632 
22244 
4707 
34570 
7818 
335 
1 
316 
157 
51 
7 
1 
1029 
1015 
13 
12 
5 
1 
89 
5 
s6 
121 
45 
412 
1 
2 
1 
4 
31 
27 
1052 
906 
147 
45 
3 
96 
5 
2369 
49 
3019 
27927 
1025 
6 
2962 
463 
17 
99 
160 
164 
713 
872 
508 
22 
842 
606 
125 
88 
4138 
IsS 
1574 
1339 
38 
49888 
37923 
11966 
1329 
276 
6755 
3882 
18 
t:i 
138 
12 
5883 
12 
90 
13 
14 
1 
1 
36 
6257 
6179 
77 
23 
22 
40 
14 
6115.93 ~~~fl :'~iM~~~~l,SfrriJNWJf~~ES ARTICLES CHAUSSANTS, (NON REPR. SOUS 6115.11, 6115.12,6115.20 ET 6115.93~ DE 
6115.93-10 BAS A VARICES DE FIBRES SYNTHEnQUES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1573 
3958 
2922 
1602 
1434 
9222 
2459 
24741 
12563 
12080 
11817 
9341 
21s 
19 
184 
75 
5 
1019 
939 
80 
80 
75 
157 
32 
33 
244 
12 
651 
382 
269 
269 
257 
45 
71 
607 
1421 
5118 
596 
8007 
2244 
5763 
5737 
5141 
346 
1598 
202 
97 
318 
25n 
2141 
436 
436 
118 
31 
214 
4 
142 
92 
562 
272 
289 
252 
160 
50 
181 
809 
380 
6 
1689 
1535 
153 
32 
14 
6115.93·30 MI-BAS (AUTRES QUE LES BAS A VARICES), DE FIBRES SYNTHEnQUES, (NON REPR. SOUS 6115.20-11), EN BONNETERIE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE DU SUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
13258 
4123 
3411 
2118 
32109 
20890 
11220 
5396 
1476 
5090 
1176 
16 
2 
11 
1911 
1845 
68 
24 
23 
11 
51 
165 
112 
1419 
295 
1124 
393 
139 
727 
1810 
3192 
1323 
9020 
2417 
6803 
4031 
762 
2508 
120 
120 
46 
9 
75 
230 
105 
125 
76 
49 
6115.93·91 BAS POUR FEMMES, DE FIBRES SYNTHEnQUES, MRE EN FR.S SIMPLES > = 67 DECITEX, EN BONNETERIE 
~ WACr~LEMAGNE ~~~ ~ tlj 1043 ~ 282 
038 AUTRICHE 1628 1 2 11 6 
8772 
1753 
2 
29 
12158 
10913 
1246 
292 
164 
434 
623 
291 
39 
759 
759 
6 
1 
106 
102 
4 
4 
3 
:i 
1000 M 0 N D E 10344 1257 257 2170 224 651 1041 339 
1010 INTRA-CE 7163 1244 221 1284 218 550 991 335 
1011 EXTRA-CE 3180 12 36 886 6 101 50 4 
1020 CLASSE 1 2712 11 11 750 6 20 50 4 
1021 A E L E 2233 3 11 505 6 4 49 3 
6115.93-99 CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS~ DE FIBRES SYNTHEnQUES, (NON REPR. SOUS 6115.11-(10, 6115.12.00, 6115.20-11, 
6115.20.19 ET 6115.93-10 A 6115.93-91), EN BONNETEniE 
001 FRANCE 7746 2167 29 
~ ~f~~J~:BG. ~ 2201 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 6690 1001 382 
005 IT ALIE 38013 2787 568 
006 ROYAUME-UNI 3709 32 135 
010 PORTUGAL 3046 204 113 
011 ESPAGNE 1416 65 1 
038 AUTRICHE 5905 23 2 
048 YOUGOSLAVIE 1669 153 
052 TURQUIE 2265 15 
~ ~b~<i~TE 1gj~ 794 
204 MAROC 1186 
212 TUNISIE 2233 
400 ETATS-UNIS 3073 
669 SRI LANKA 1829 
660 THAILANDE 1737 
700 INDONESIE 4235 
720 CHINE 1788 
728 COREE DU SUD 20679 
736 T'AI-WAN 7782 
740 HONG-KONG 1082 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
133743 
70408 
63310 
14835 
6934 
42349 
6124 
78 
13 
52 
154 
835 
368 
12 
11143 
8574 
2569 
292 
33 
1303 
974 
229 
187 
36 
18 
270 
689 
236 
3404 
1259 
2145 
511 
263 
1290 
345 
1371 
84 
540 
11937 
484 
216 
17 
4910 
1055 
238 
446 
94 
210 
1972 
1284 
879 
211 
157 
38 
6142 
2483 
35 
36963 
15048 
21916 
7961 
5346 
12463 
1491 
132 
136 
72 
6 
424 
389 
35 
34 
1 
183 
4 
25 
175 
35 
1009 
2041 
1445 
597 
222 
186 
374 
4340 
27 
454 
17098 
237 
542 
774 
30 
272 
340 
293 
320 
976 
241 
1007 
24 
807 
133 
1422 
5657 
939 
11 
37160 
23529 
13605 
1783 
110 
9116 
2706 
61 
32 
2600 
18 
23 
45 
15 
108 
4 
2985 
2734 
250 
77 
9 
157 
15 
6115.99 BAS ET MI-BA.S1 ~HAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS (NON REPR. SOUS 6115.19 ET 6115.20), DE MATIERE$ TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE 
342 
19 
103 
1757 
144 
19 
104 
163 
32 
582 
56 
30 
167 
45 
644 
36 
240 
145 
57 
401 
341 
1158 
37 
6794 
2688 
4106 
1140 
702 
1913 
1053 
24 
547 
1 
2725 
11 
3432 
598 
2737 
2737 
2725 
1857 
107 
476 
2504 
1878 
626 
131 
24 
495 
19 
41 
580 
345 
235 
71 
65 
3439 
30 
25 
422 
36 
2 
6 
63 
tri 
33 
1404 
181 
5873 
3975 
1898 
280 
103 
1618 
6115.99.00 BAS ET MI-BAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS !NON REPR. SOUS 6115.19-90 ET 6115.20.90), DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES), Ell BONNETERIE 
~ WAt,~LEMAGNE ~~~ 1~}~ ~ 2510 } ~ ~m ~ 233 
F 
1988 
I Nederland I Portugal I UK 
497 
771 
5086 
18250 
277 
465 
627 
75 
16 
229 
1 
~ 
211 
158 
1$1 
1 
46 
2109 
419 
147 
54 
2919 
140 
8 
34411 
26290 
8121 
1326 
255 
6233 
562 
1449 
442 
96 
2 
487 
12 
2512 
2008 
504 
498 
487 
588 
131 
26 
45 
206& 
1408 
657 
133 
107 
463 
185 
445 
724 
663 
61 
36 
32 
50 
968 
1496 
4752 
135 
22 
200 
55 
189 
16 
tos 
31 
504 
13 
234 
17 
2252 
364 
120 
12210 
7838 
4372 
385 
131 
3640 
346 
4 
19 
81 
17 
11 
2108 
97 
61 
3 
2sB 
5 
2 
2701 
2646 
55 
55 
53 
5 
413 
78 
162 
1 
722 
559 
163 
163 
162 
146 
5 
354 
303 
51 
3 
3 
5 
2 
28 
28 
89 
33 
a4 
26 
9 
181 
423 
422 
1 
1 
12 
5 
1264 
3 
59 
406 
795 
2:i 
1255 
105 
33 
74 
686 
2876 
8 
39 
272 
128 
10410 
134 
445 
1597 
376 
48 
23236 
4250 
18986 
5402 
1740 
12808 
m 
968 
101 
11 
166 
1412 
2811 
1126 
1686 
1613 
202 
616 
194 
6 
122 
2221 
1504 
718 
309 
251 
403 
92 
545 
1528 
3073 
1284 
1789 
1753 
1555 
286 
27 
217 
2629 
586 
920 
86 
637 
1427 
89 
20 
356 
376 
626 
3668 
124 
3868 
2750 
668 
21117 
5195 
15922 
3~2i 
t2387 
247 
12 
598 
263 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dt'lclaran Orlgine I provenance I 
EUR 12 j Belg.-lux. J Danmarl< I DeutschlandJ 'EM6c5a J Espa~a J France J lrela d 1 !!alia J Nederland l Portugal I UK CNINC 
6115.SUO 
006 UTD. KINGDOM 79 5 1 8 1 1 63 
1000 WO A L D 852 127 16 288 5 133 74 24 1 1 183 
1010 INTRA·EC 696 115 8 252 4 121 68 17 1 1 109 
1011 EXTRA-EC 158 12 8 37 1 13 6 7 74 
1020 CLASS 1 87 10 3 21 2 5 7 39 
6116.10 GLOVES IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH PLASTICS OR RUBBER, KNITTED OR CROCHETED 
6116.10-10 GLOVES, IMPREGNATED COATED OR COVERED WITH PLASTICS, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 454 99 2 155 1 1 
119 5 
64 1 26 105 
002 BELG.·LUXBG. 294 
69 
7 49 1 15 60 
17 
38 
003 NETHERLANDS 286 3 70 
:i 
1 43 
22 
5 
42 
78 
006 UTD. KINGDOM 240 4 19 78 1 40 13 18 
1i 400 USA 150 56 1 45 
5 
2 2 32 1 
862 PAKISTAN 279 9 4 32 131 10 53 6 29 
680 THAILAND 518 1 
8 
35 
8 
8 154 ~2 22 49 8 249 720 CHINA 772 50 63 36 55 143 358 11 728 SOUTH KOREA 78 6 4 2 11 37 18 
736 TAIWAN 113 2 2 20 
6 
10 5 
:i 
9 18 
:i 
47 
740 HONG KONG 1457 4 46 236 14 97 16 69 963 
743 MACAO 147 2 37 1 47 10 10 2 38 
1000 W 0 A L D 5205 420 111 886 17 79 746 !J 398 709 80 1674 1010 INTAA·EC 1382 189 32 360 4 4 222 103 112 67 262 
1011 EXTRA-EC 3747 154 79 526 13 75 524 F'~ 295 597 13 1413 1020 CLASS 1 260 72 12 68 
6 
2 6 2 37 29 
5 
32 
1030 CLASS 2 2682 33 59 375 38 463 5 115 193 1370 
1040 CLASS 3 808 50 8 83 8 36 55 2 143 374 8 11 
6118.10-90 GLOVES, IMPREGNATED COATED OR COVERED WITH RUBBER, KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 101 1 36 7 6 207 7 62 49 5 20 002 BELG.-LUXBG. 808 
7 
176 1 213 4 115 
004 FR GERMANY 48 6 
15 
1 20 1 26 12 1 400 USA 288 217 24 6 i. 701 MALAYSIA 235 235 
720 CHINA 523 4 s6 79 12 i: 77 275 2 18 958 NOT DETERMIN 704 704 I' 
1000 W 0 R L D 3340 1002 113 492 1 49 586 n 443 385 13 239 1010 INTRA·EC 1146 24 43 269 1 12 274 283 68 11 149 
1011 EXTRA-EC 1491 274 71 223 37 311 ~~ 161 317 2 90 1020 CLASS 1 387 224 6 37 27 7 63 
4i 
19 
1030 CLASS 2 577 45 9 106 10 292 j1 20 
2 
53 
1040 CLASS 3 524 5 56 79 12 I" 77 275 18 6116.11 GLOVES (EXCL 6116.10) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED I 
6118.91.00 GLOVES, MITTENS AND Mms~ OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED, (EXCL 6118.10-10 AND 6118.10-90) 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES NCOMPLETE ' 
005 ITALY 32 1 9 10 1 2 13 1- 75 1:i 1 4 720 CHINA 164 10 52 4 1 
740 HONG KONG 147 1 3 75 6 ~ 7 2 53 1000 W 0 R L D 466 28 13 180 2 4 36 96 26 3 76 1010 INTRA-EC 81 15 1 18 2 3 19 2 6 2 12 
1011 EXTRA-EC 380 13 12 157 1 17 , 94 20 1 64 
1030 CLASS 2 199 3 3 99 11 ? 18 5 59 1040 CLASS 3 167 10 9 52 4 ,. 75 15 2 
6116.92 GLOVES (EXCL 6118.10) OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED I 6118.92.00 GLOVES, MITTENS AND Mms, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, (EXCL 8118.10-10 AND 6116.10-90) 
003 NETHERLANDS 230 96 20 ; 87 1 15 4 22 006 UTD. KINGDOM 154 1 
s4 5 4 107 1 15 122 662 PAKISTAN 1131 10 610 79 86 164 ; 720 CHINA 664 25 84 60 4 10 20 19 68 168 34 740 HONG KONG 1451 1 21 109 3 70 1 2 32 1192 
1000 W 0 R L D 4948 140 169 1040 6 25 683 2~ 304 434 5 1879 1010 INTRA·EC 835 101 5 109 2 1 224 2~ 76 37 5 265 1011 EXTRA-EC 4113 39 164 930 4 24 459 228 397 1 1614 
1020 CLASS 1 219 1 1 13 77 66 5 52 
1030 CLASS 2 I 3205 12 79 848 4 14 352 1~ 95 219 ; 1526 1040 CLASS 3 692 26 84 70 10 30 68 173 36 
6118.93 GLOVES (EXCL 8118.10) OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED I 
6111-roo ~~t~&~J;ri~M~~r~Ws'IN~~~ETIC FIBRES. KNITTED OR CROCHETED, (EXCL 6118.10-10 AND 6116.10-90) I 
: 
002 BELG.-LUXBG. 66 
24 ; 76 53 i 13 ; 59 003 NETHERLANDS 182 ; 21 , 10 7 004 FR GERMANY 105 2 34 
4 
5 , 1 45 
373 MAURITIUS 104 1 
2 
1 59 j 13 1 25 669 SRI LANKA 43 1 34 5 1 
701 MALAYSIA 35 10 ; 16 , :i 5 708 PHILIPPINES 202 
4i 
; 69 ; 36 J 5 46 90 720 CHINA 287 33 12 ; 12 29 4 53 2 57 728 SOUTH KOREA 244 4 3 30 1 89 7 5 23 79 732 JAPAN 256 24 14 14 : 10 102 2 90 736 TAIWAN 423 12 1i 143 4 6 ; 31 71 1 143 
740 HONG KONG 224 1 3 71 4 13 1 3 8 1 119 
743 MACAO 121 3 29 1 18 
·I 2 88 977 SECRET COUNT 53 53 ~I 1000 W 0 R L D 2556 105 93 598 4 44 409 134 294 12 840 1010 INTRA-EC 490 30 38 107 1 5 99 ,, 13 35 6 145 1011 EXTAA·EC 2012 75 54 437 3 39 310 12! 121 259 6 696 1020 CLASS 1 284 1 1 28 
:i 
14 16 !i' 12 104 2 106 1030 CLASS 2 1426 33 20 386 13 261 57 108 5 531 
1031 ACP~66) 105 1 34 4 1 59 .I 13 1 26 1040 CLA S 3 307 42 22 12 33 4i 53 48 59 
6111.99 GLOVE~CL 6116.10) OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), KNITTED<$! 
CROCH D 1 
6116.9UO GLOVE~ITTENS AND Mmsd OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), KNrireD OR 
CROCH D, (EXCL 6116.10-1 AND 6118.10-90) , 
1000 W 0 R L D 194 20 10 53 3 4 18 141 16 1 55 1010 INTRA-EC 93 19 4 17 2 1 10 5 11 1 23 1011 EXTRA-EC 102 1 5 37 1 3 8 10 I 5 32 1030 CLASS 2 73 1 29 1 2 6 7 2 25 
6117.10 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE I 
6117.10-00 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE, KNITTED OR CROCHETED I 
I 
001 FRANCE 31 i 3 1 6 5 
28 ~~ 1 2 1 12 003 NETHERLANDS 55 11 :i 8 ; 36 2 6 004 FR GERMANY 59 3 6:i ; 17 4 10 005 ITALY 325 5 14 66 20 
5 
10 2 127 006 UTD. KINGDOM 53 2 
5 
11 1 5 13 15 1 4:i 720 CHINA 97 12 6 4 5 12 10 
264 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance 1t-----r----r----.---..,-....:....-r---....:..,,--=.--r----r----.-----.----.---~ CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France ., Ireland I ltalia I Nederland j Portugal J UK 
&115.99-00 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1769 
14181 
11138 
3042 
2073 
158 
3272 
2944 
328 
290 
18 
313 
123 
189 
76 
215 
3810 
2997 
812 
634 
12 
11 
1 
1 
28 
94 
82 
13 
6 
73 
1799 
1642 
157 
41 
&11&.10 GANTS IMPREGNES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE MATIERE PLASTIQUE OU DE CAOUTCHOUC, EN BONNmRIE 
&116.10-10 GANTS IMPREGNES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE MATIERE PLASTIQUE, EN BONNmRIE 
001 FRANCE 3383 735 16 1399 10 
~ ~f~~:r}_klfBG. ffl~ 598 ~ m 
006 ROYAUME-UNI 1676 34 128 565 16 
400 ETATS-UNIS 1791 748 14 458 
662 PAKISTAN 1001 31 92 94 
m t~f~~fNDE m~ .3~ s3 J3 59 
728 COREE DU SUD 1080 14 39 153 
~~ M~~-~~NG ~~ ~ iJ ~~~ 34 
743 MACAO 1834 15 503 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
39203 
12&99 
25523 
2964 
18616 
3942 
4351 
1643 
172& 
986 
341 
399 
810 
298 
512 
99 
359 
53 
8032 
349& 
453& 
782 
3353 
402 
&116.10-90 GANTS IMPREGNES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE CAOUTCHOUC, EN BONNmRIE 
gg~ ~~t~~CUXBG. 1~~ 9 500 32~ 
004 RF ALLEMAGNE 1417 132 130 
400 ETATS-UNIS 3782 2721 2 2sS 
~~ ~~~~~YSIA ~g~ 21 203 322 
958 NON DETERMIN 7604 7604 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
37247 
1&848 
12798 
5358 
5394 
2043 
11432 
283 
3546 
2813 
707 
25 
942 
&53 
290 
44 
42 
203 
5831 
3781 
2050 
1059 
670 
322 
&11&.91 GANTS (NON REPR. SOUS &116.10), DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNmRIE 
119 
26 
93 
34 
59 
4 
6 
11 
11 
&11&.91-00 GANTS INON REPR. SOUS &116.10-10 ET &116.10-90), DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
005 ITALIE 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
1616 
3759 
4697 
47 
234 
41 
238 
112 
1000 M 0 N D E 14294 858 399 
1010 INTRA-CE 3238 540 15 
1011 EXTRA-CE 10798 318 384 
1030 CLASSE 2 6094 72 120 
1040 CLASSE 3 3819 234 238 
&116.92 GANTS (NON REPR. SOUS &116.10~ DE COTON, EN BONNmRIE 
590 
1080 
2315 
536& 
729 
4379 
2792 
1086 
&11&.92-00 GANTS (NON REPR. SOUS &11&.10-10 ET &11&.10-90), DE COTON, EN BONNmRIE 
003 PAYS-BAS 1472 680 2 217 
006 ROYAUME-UNI 1109 22 1 71 
662 PAKISTAN 5615 58 250 3231 
720 CHINE 3350 140 485 439 
740 HONG-KONG 7215 6 97 818 
1000 M 0 N D E 28&08 1085 948 7176 
101 0 INTRA-CE 6020 787 49 1032 
18~~ ~l~~tf ~m 2~~ 8~~ ~~g 
1030 CLASSE 2 17057 90 384 5245 
1040 CLASSE 3 3815 189 490 653 
&11&.93 GANTS (NON REPR. SOUS &116.10), DE FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNmRIE 
41 
17 
92 
75 
17 
17 
1 
14 
3 
12 
40 
25 
15 
1s 
&11&.93-00 GANTS INON REPR. SOUS &11&.10-10 ET &11&.10-90~ DE FIBRES SYNTHEnoUES, EN BONNmRIE 
D : VENTILAIION PAR PAYS INCOMPLETE 
~ ~f~~:r}_klfBG. ~m 428 18 91~ ~ m ~~~k~l~AGNE ~~ ~~ 19~ s2 20 
669 SRI LANKA 1591 40 49 1190 10 
~u ~~tf'p1>~~1:s ~m 297 1g 1568 29 
720 CHINE 4109 623 391 170 2 
728 COREE DU SUD 4872 110 59 731 29 
~~ f~WAN ~~~ 2J ~ 1m 10 
740 HONG-KONG 4453 41 78 1486 
7 43 MACAO 1920 60 542 
9n PAYS SECRETS 1393 1393 
6 
15 
2 
7 
5 
38 
18 
373 
4 
171 
230 
19 
904 
34 
8&9 
11 
486 
373 
32 
24 
64 
386 
693 
134 
559 
416 
143 
168 
13 
251 
217 
33 
13 
2 
30 
36 
30 
16& 
40 
126 
90 
36 
16 
8 
41 
39 
1 
3 
60 
201 
48 
535 
106 
76 
24 
1770 
125 
264 
18 
386 
368 
520 
47 
60 
1170 
578 
6393 
2342 
4051 
51 
3479 
520 
3515 
858 
122 
2100 
107 
7581 
4593 
2988 
174 
2707 
107 
590 
128 
204 
1515 
890 
&26 
394 
128 
426 
655 
340 
229 
443 
4699 
1590 
3109 
529 
2295 
284 
861 
274 
196 
1299 
208 
521 
1107 
459 
1603 
367 
148 
310 
361 
1205 
1315 
1270 
45 
36 
1 
64 
174 
30 
21 
92 
10 
2s 
106 
550 
240 
310 
30 
189 
92 
3 
95 
5 
209 
164 
45 
37 
8 
3 
17 
14 
99 
58 
41 
24 
17 
81 
9 
628 
50 
979 
83 
896 
22 
246 
628 
77 
147 
10 
50 
5 
1000 M 0 N D E 47605 2167 1007 11721 154 1288 8711 476 
1010 INTRA-CE 8445 693 280 1868 67 172 1887 186 
1011 EXTRA-CE 3n63 1474 726 8460 87 1115 6824 290 
18~ &~~~~ ~ 2~~~~ 8~~ 2~ 7~~ 71 ~ ~ 213 
1031 ACP166l 2094 14 5 52 . 39 1299 . 
1040 CLASSE 3 4485 633 411 393 2 201 534 n 
&11&.99 GANTS INON REPR. SOUS &11&.10), DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHEnoUES, EN 
BONNmRIE 
&11&.99-00 GANTS INON REPR. SOUS &116.10-10 ET 6116.10-90), DE MATIERE$ TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON, FIBRES 
SYNTHEllOUES), EN BONNmRIE 
71 
724 
468 
256 
251 
4n 
272 
22 
100 
357 
167 
52 
542 
95 
130 
86 
2502 
993 
1510 
417 
550 
542 
939 
2499 
4 
293 
289 
4515 
3530 
986 
544 
153 
289 
1751 
271 
2542 
106 
2436 
629 
1751 
7 
84 
458 
273 
50 
1844 
&00 
1244 
420 
551 
273 
17 
7 
349 
267 
63 
6 
134 
869 
103 
456 
765 
74 
3252 
444 
2808 
502 
1418 
267 
889 
1000 M 0 N D E 3724 397 182 852 67 132 426 258 396 
1010 INTRA-CE 1n3 372 82 346 54 28 167 71 255 
1011 EXTRA-CE 1952 25 100 507 13 105 259 187 140 
1030 CLASSE 2 1256 24 365 13 82 174 128 n 
F 
&117.10 CHALESbECHARPES1,FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, MANnLLES.!OILEJI..t.'!.OILETTES ET ARTICLES SIMILAIRESCHALES, ECHARPES, FOULAR S, CACHE-nEZ, CACHE-COL, MANnLLES, VOILES, VOILETTES 1:1 AR 1 K.-u:S SIMILAJRES 
&117.10-00 CHALESbECHARPES,,FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, MANnLLES._yOIL!.S..t VOILETTES ET ARTICLES SIMILAIRESCHALES, ECHARPES, 
FOULAR S, CACHE-NEZ, CACHE-COL, MANnLLES, VOILES, VOILETTES t.l AR u•.;LES SIMILAJRES 
001 FRANCE 1751 232 29 481 9 
003 PAYS-BAS 1214 463 13 208 
004 RF ALLEMAGNE 1511 126 95 
005 ITALIE 9708 165 440 
006 ROYAUME·UNI 1784 79 12 
720 CHINE 1187 94 53 
2392 
451 
79 
7 
35 
21 
138 
1 
6 
448 
39 
49 
334 
206 
2879 
432 
51 
1 
89 
9 
485 
286 
379 
10 
91 
136 
271 
29 
27 
2 
18 
n3 
278 
26 
37 
131 
1395 
280 
142 
245 
107 
3845 
1216 
2630 
220 
978 
1431 
864 
173 
2328 
1111 
1215 
2 
213 
999 
32 
257 
62 
601 
132 
469 
170 
295 
179 
778 
841 
167 
2423 
413 
2011 
53 
1043 
914 
244 
137 
36 
3 
82 
639 
305 
1786 
1096 
154 
32 
4918 
706 
4212 
1839 
1715 
37 
659 
20 
18 
2 
46 
785 
240 
311 
169 
31 
31 
182 
2 
187 
110 
8 
21 
618 
542 
76 
10 
29 
38 
50 
82 
137 
132 
5 
56 
1 
155 
95 
&0 
10 
1 
17 
2 
18 
54 
37 
18 
18 
9 
17 
48 
21 
19 
28 
5 
312 
187 
124 
24 
101 
26 
25 
1 
13 
26 
127 
17 
2782 
1543 
1239 
738 
539 
722 
352 
135 
135 
591 
33 
438 
1164 
5882 
485 
11079 
18&9 
9210 
358 
8818 
33 
206 
2137 
45 
3 
3 
93 
3570 
2456 
1114 
269 
751 
93 
89 
53 
1648 
2416 
381 
2035 
1653 
69 
120 
458 
261 
5542 
9194 
1364 
7830 
402 
7098 
330 
658 
488 
375 
27 
120 
~ 
1689 
90S 
2187 
2156 
891 
13599 
1955 
11643 
1129 
9828 
381 
686 
968 
355 
613 
393 
423 
96 
160 
2497 
421 
265 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d(lclaran Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a j Espana J France J lrela ~ ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
6117.1t-00 
732 JAPAN 106 i 16 54 3 10 26 736 TAIWAN 133 4 43 i 1 13 72 740 HONG KONG 73 43 8 4 13 
1000 W 0 R L 0 1238 39 35 306 3 28 239 ,39 24 123 12 390 
1010 INTRA-EC 609 23 18 121 2 23 118 •37 7 70 6 184 
1011 EXTRA-EC 626 15 16 185 1 5 121 2 17 53 5 206 
1020 CLASS 1 147 1 2 39 i i 59 2 5 12 4 30 1030 CLASS 2 363 3 10 140 56 31 1 133 
1040 CLASS 3 98 12 5 6 4 6 12 10 43 
6117.20 TIES, BOW TIES AND CRAVATS 
6117.20-00 TIES, BOW TIES AND CRAVATS, KNITTED OR CROCHETED 
005 ITALY 27 1 1 5 1 9 1 9 
1000 W 0 R L 0 78 8 5 9 1 12 7 1 7 28 
1010 INTRA-EC 73 8 5 8 1 10 7 1 7 26 
1011 EXTRA-EC 8 2 2 2 
6117.80 CLOTHING ACCESSORIES N.E.S. IN CHAPTER 61, KNITTED OR CROCHETED 
6117.80.10 CLOTHING ACCESSORIES N. E. S. IN CHAPTER 61, KNITTED OR CROCHETED, ELASTICA TED OR RUBBERIZED 
004 FR GERMANY 32 4 3 22 1 3 5 2 10 4 3 005 ITALY 49 1 11 i 1 11 400 USA 98 2 4 87 3 i 1 3 7 736 TAIWAN 67 2 13 5 20 16 
1000 W 0 R L 0 434 21 20 158 4 11 55 ·~ 44 28 12 78 1010 INTRA-EC 162 15 6 34 2 10 32 12 13 11 24 
1011 EXTRA-EC 271 8 13 123 s 1 23 32 15 1 54 
1020 CLASS 1 127 2 3 102 
3 i 2 7 j i 11 1030 CLASS 2 120 4 6 21 21 21 35 
6117.80.90 CLOTHING ACCESSORIES N. E. S. IN CHAPTER 61, KNITTED OR CROCHETED, (EXCL ELASTICA TED OR RUBBERIZED) 
001 FRANCE 95 8 8 i 2 3 46 1 30 003 NETHERLANDS 61 23 
3 
23 
10 j 2 11 004 FA GERMANY 80 14 
76 
3 3 38 
005 ITALY 173 7 3 23 16 i 48 038 AUSTRIA 53 9 1 48 2 i 1 12 13 2 736 TAIWAN 103 1 40 14 11 
1000 W 0 R L 0 840 69 13 248 9 9 77 80 132 4 192 
1010 INTRA-EC 549 57 7 119 5 7 40 57 113 3 135 
1011 EXTRA-EC 290 12 8 129 4 2 37 23 19 1 57 
1020 CLASS 1 79 1 2 59 1 3 5 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 57 1 2 49 
3 i 1 16 16 1 3 1030 CLASS 2 184 10 3 65 29 39 
6117.90 PARTS OF GARMENTS OR CLOTHING ACCESSORIES, KNITTED OR CROCHETED 
6117.9t-OO PARTS OF GARMENTS OR CLOTHING ACCESSORIES, KNITTED OR CROCHETED 
004 FR GERMANY 88 2 2 8 6 2i 4 3 24 35 10 005 ITALY 54 2 2 11 2 8 
038 AUSTRIA 56 47 5 4 
1000 W 0 R L 0 414 35 7 82 6 53 50 2 5 51 48 53 
1010 INTRA-EC 281 35 8 32 6 22 28 1 5 47 45 40 
1011 EXTRA-EC 136 2 51 31 23 9 4 3 13 
1020 CLASS 1 113 48 31 15 9 1 3 6 
1021 EFTA COUNTR. 64 48 5 ~ 1 4 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
266 F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance . 11-----,---,---.,-1 ---r-----r----r---.----r----.----r---~----1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6117.10-00 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1553 
1989 
1960 
28872 
18145 
10726 
2816 
6708 
1199 
1 
10 
4 
1254 
1065 
190 
33 
62 
94 
7 
163 
931 
606 
324 
43 
228 
53 
454 
731 
1116 
8155 
4009 
4146 
1174 
2891 
81 
6117.20 CRAVATES, NOEUDS PAPILLONS ET FOULARDS CRAVATES, EN BONNETERIE 
6117.20-00 CRAVATES, NOEUDS PAPILLONS ET FOULARDS CRAVATES, EN BONNETERIE 
005 ITALIE 2352 108 99 542 
1000 M 0 N DE 5271 571 400 908 
1010 INTRA-CE 4905 570 367 806 
1011 EXT RA-CE 384 1 32 102 
6117.80 ACCESSOIRES DU VETEMENT N.D.A. DANS LE CHAPITRE 61, EN BONNETERIE 
4 
97 
73 
24 
8 
16 
21 
30 
30 
13 
5 
7 
755 
646 
108 
31 
28 
49 
73 
108 
103 
5 
622 
26 
152 
5886 
4440 
1447 
777 
610 
60 
446 
732 
650 
82 
6117.80.10 ACCESSOIRES DU VETEMENT N.D.A. DANS LE CHAPITRE 61, EN BONNETERIE ELASTIQUE OU CAOUTCHOUTEE 
~ W,..tllLEMAGNE 1~ ~ 1~ 6S:i ti 9~ 
m ~~1~~NIS nw ~ sri 1g~~ 43 11 
1000 M 0 N D E 8820 510 449 3192 107 224 
1010 INTRA-CE 4181 399 247 1027 84 190 
1011 EXTRA-CE 4840 111 202 2165 43 34 
l~g gt~~~~ ~ ~~ ~ ~~ 1~ 43 ~~ 
138 
351 
31 
70 
1073 
679 
395 
63 
326 
6117.80.90 ACCESSOIRES DU VETEMENT N.D.A. DANS LE CHAPITRE 61, EN BONNETERIE (AUTRE QU'ELASTIQUE OU CAOUTCHOUTEE) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4014 
1331 
2686 
4691 
1696 
1540 
20695 
14841 
5847 
2426 
1982 
3035 
240 
424 
500 
261 
9 
155 
1782 
1540 
242 
32 
28 
190 
14 
3 
122 
73 
25 
29 
373 
223 
149 
68 
68 
79 
518 
760 
2068 
1516 
684 
6857 
3610 
3247 
1798 
1653 
1371 
6117.90 PARTIES DE VETEMENTS OU D'ACCESSOIRES DU VETEMENT, EN BONNETERIE 
6117.90-00 PARTIES DE VETEMENTS OU D'ACCESSOIRES DU VETEMENT, EN BONNETERIE 
~ W'AtllLEMAGNE 1m ~~ ~ 21B 
038 AUTRICHE 1212 1008 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
F 
7803 
5831 
1975 
1694 
1446 
951 
949 
1 
1 
1 
148 
131 
17 
7 
4 
1659 
558 
1101 
1040 
1031 
9 
12 
120 
12 
3:i 
256 
190 
66 
6 
1 
55 
112 
121 
119 
3 
51 
1 
13 
17 
16 
248 
190 
58 
41 
18 
5 
253 
330 
276 
54 
48 
19 
80 
725 
30 
133 
1627 
1153 
468 
110 
52 
311 
34 
267 
121 
812 
570 
243 
190 
135 
922 
893 
28 
10 
18 
22 
141 
139 
1 
4 
1 
75 
73 
1 
17 
1 
157 
157 
32 
416 
262 
155 
155 
131 
2 
25 
29 
1048 
838 
407 
19 
117 
271 
350 
331 
20 
135 
100 
562 
1430 
549 
882 
302 
568 
2999 
1 
449 
4Ci 
273 
4090 
3516 
575 
162 
54 
339 
111 
2:i 
230 
193 
37 
32 
30 
115 
201 
131 
2409 
1553 
856 
153 
532 
170 
44 
322 
296 
25 
201 
12 
6 
49 
569 
359 
210 
11 
125 
27 
218 
355 
6 
127 
1688 
1434 
254 
18 
17 
213 
405 
75 
1 
1065 
1020 
45 
10 
1 
286 
252 
35 
13 
22 
13 
31 
31 
60 
14 
1 
225 
213 
12 
6 
6 
10 
107 
10 
18 
1 
163 
145 
18 
17 
17 
1 
645 
8 
3 
890 
851 
39 
38 
26 
346 
984 
354 
7131 
3970 
3161 
555 
2184 
421 
984 
1678 
1582 
96 
48 
179 
83 
137 
966 
381 
585 
155 
361 
146 
111 
1060 
1169 
54 
110 
3454 
2683 
770 
174 
92 
458 
324 
235 
56 
1181 
902 
280 
173 
87 
267 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclara 
Origine I provenance I I I 1, ol I I l CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmar1< 1 Deutschland 1 'EAAacSa Espana France lrela d ltalia l Nederland I Portugal I UK 
6201o11 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR.aiATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
6201o11.00 MEN'S OR BOYS' OVERCOA~ RAINCOATS._ CAR-COATS._ CAPEI!.£LOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF WOOL OR FINE ANI AL HAIR, (OTHER 
THAN THOSE OF HEADING N a2.03), (EXCL 1\NITTED OR "ROCH~ n:D) 
001 FRANCE 22 7 1 1 ~ ~~~~Ek~~~gs ~ 29 ~ ~ ~ ~ h-'lt\~RMANY ~~ 3~ ~ s5 ~ 1 ~ ~~ 
006 UTD. KINGDOM 178 5 1 8 4 6 47 
010 PORTUGAL 65 1 1 1 4 44 
~ i'O'~~~~~LAND J~ 8 i J 27 J 
~ ~t1'~b~LAVIA 4~~ 1 J~ 1i 
~~~~1 1~ "7 ~ 4 
064 HUNGARY 182 11 15 45 
066 ROMANIA 66 1 2 11 
~ ~~~~co ~ 52 1 4 
728 SOUTH KOREA 33 i 15 :i 
1000 W 0 R L D 2248 165 16 650 14 s:i 408 
1010 INTRA·EC 813 86 7 85 14 24 275 
1011 EXTRA·EC 1431 79 8 564 28 133 
1020 CLASS 1 748 8 3 431 27 50 
1021 EFTA COUNTRo 247 8 2 79 27 39 
1030 CLASS 2 124 52 4 26 1 7 
1040 CLASS 3 562 19 2 107 76 
i 
1 
2 
2i 
30 
25 
4 
9 
47 
82 
7 
7 
60 
22 
2 
28 
30 
72 
9 
422 
151 
271 
109 
67 
25 
138 
6201o12 MEN'S OR BOYS'OVERCOATS, RAINCOATS, CAR.aiATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF COnON, OTHER THA THOSE OF HEADING 
NO 6203, (EXCL KNITTEp OR CfiOCHETED) 
6201o12·10 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS! CAR.a»ATS, CAPESkCLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF COnON, OF A WEIG ifl, PER GARMENT 
= < 1 KG, (OTHER THAN THOSE OF HEAD NG N 62.03) , (EXCL NITTED OR CROCHETED) 
~u ~~t~~CUXBG. 1~ 1~ i ~ ~ 19 ~ ~~T~l~~~~~s ~ 8 5 64
48
. 1 2 ~~ 
005 ITALY 147 12 1 5 5 55 
006 UTOo KINGDOM 72 2 2 17 1 2 13 
010 PORTUGAL 81 4 1 7 4 48 
011 SPAIN 16 1 10 
048 YUGOSLAVIA 165 122 48 
~ ~~~6 2l~ 18. 8 ~ 2 
204 MOROCCO 209 1 166 
i 
3 
1 
13 
5 
11 
i 
:i 
41 
~ t~~~~ND 1~ g ~~ :i ~ 2 10 
gg ~g~T~ KOREA ~ ~ cg ~ i ag i ~ 
740 HONG KONG 230 10 65 4 28 
1 
4 3 
1000 W 0 R L D 2476 176 101 698 19 19 627 30 197 
1010 INTRA·EC 758 135 15 148 10 13 185 !9 34 
18£ ~tl~~-~c 1m 41 8~ rJ ~ ~ ~ r~ 1~ 
1021 EFTA COUNTR. 19 0 1 11 . 1 1 . 1 
1~ a~~~~ ~~ aa ~ ~~ ~ ~ 3~ ~1. ~ 
6201o12·90 MEN'S OR BOYS' OVERCOAt; RAINCOATS..r. CAR.aiAJ:!IJ. CAPES..J!OAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF COnON, OF A WEIG.l, PER GARMENT 
• > 1 KG, (OTHER THAN THOS~ OF HEADINu N 62.03), I""CL KN11 1 ~D OR CROCHETED) 'f 
001FRANCE 42 8 2 6 3 i 6 ~ ~~~~Ek~~~gs ~ oo ~ 1~ 1~ ~1 41~0:. 13 ~ h-'lrfRMANY ~~ 1g 9~ sO 1~ 4 ~ 681~ 006 UTOo KINGDOM 179 5 13 2 5 46 
010 PORTUGAL 83 3 15 2 55 1 
038 SWITZERLAND 67 62 5 
048 MALTA 63 61 
048 YUGOSLAVIA 516 
2
0 • 504 4 1
1
. :i 
052 TURKEY 257 1 142 30 3 
060 POLAND 159 3 81 39 i . . 
= ~'b~~~o 1~ :i ~ 14~ ! : 51 
212 TUNISIA 155 108 10 31 i ~ b~~~AND 1Jgg ~ 1i 6~ 1:i ~ :i 1~ ~~ ~g~~HK~~~EA 1~J 1' ~ ~ :! ~ 1~ '- 1J 
1000 W 0 R L D 6396 237 52 3056 31 40 897 ...: 434 
1010 INTRA·EC 1247 98 16 206 31 14 266 30 103 
1011 EXTRA-EC 5147 139 36 2850 5 26 608 U 331 
1~ ~~.fMuNTRo 9rr ~ ~ 7,~ ~ ~ ~ I~ 1g 
1030 CLASS 2 2880 133 22 1226 2 11 483 ~ 146 1040 CLASS 3 1315 2 12 838. 0 14 66 167 
6201.13 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS,_!!AJNCOATS._ CAR.aiATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF MAN-MADE FIBRES, 0 ER THAN THOSE 
OF HEADING NO 6203, (EXCL 1\NITTED OR <;ROCHETED) 
6201o13-10 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS_. CAR.a»ATSJ. CAPE~1 CLOAKS AND SIMILAR ARTICLESbOF MAN-MADE FIBRES, of! A WEIGHT, PER GARMENT = < 1 KG, (OTHER THAN THOS~ OF HEADINu N 62.u;s), (EXCL KNITTED OR CROCHETE ) I 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
39 
78 
206 
104 
161 
133 
79 
96 
56 
34 
166 
97 
101 
325 
367 
121 
202 
11 
124 
7 
7 
5 
5 
12 
2 
62 
2 
3 
12 
1 
2 
2 
48 
4 
1 
42 
1i 
6 
16 
65 
47 
12 
9 
2 
164 
61 
99 
43 
i 
2 
1 
2 
i 
2 
4 
1 
i 
7 
1 
4 
i 
13 
11 
3 
8 
2i 
25 
40 
121 
18 
44 
5 
4 
157 
24 
75 
62 
67 
5 
48 
i 
36 
I 
~ 
14 
2 
14 
i 
6 
11 
51 
2 
9 
1000 W 0 R L D 2700 264 68 635 11 62 824 50 127 
1010 INTRA-EC 822 159 7 64 5 18 270 39 42 
1011 EXTRA·EC 1877 105 61 551 5 44 554 1
1
j 85 
1020 CLASS 1 191 1 1 80 2 4 23 4 
~~ 6rl~~~UNTRo 12~ a:i J 2lg 4 2~ ..4 6~ 
1040 CLASS 3 434 21 3 229 14 76 f, 13 
6201o13-90 MEN'S OR BOYS' OVERCOAl!ooMINCOATI!, CAR-alA~, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF MAN-MADE FIBRES, OFt WEIGHT, PER 
GARMENT > 1 KG, (OTHER ntAI't THOSE uF HEADING N 62.03), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 33 8 . 2 13 1 . 6 
002 BELG.-LUXBG. 85 . 1 o 2 16 .1 
268 
1 
17 
59 
6 
3 
5 
9 
68 
7 
32 
4 
250 
91 
159 
85 
10 
1 
74 
1 
63 
46 
14 
19 
16 
2 
2 
108 
3 
2 
8 
10 
9 
48 
27 
408 
166 
242 
111 
1 
119 
12 
1 
254 
114 
9 
6 
4 
i 
3 
26 
15 
14 
5 
1 
40 
303 
80 
921 
402 
518 
33 
1 
404 
82 
4 
50 
2s 
4 
55 
3 
22 
2 
1 
2 
1 
32 
35 
4 
23 
344 
145 
199 
57 
2 
107 
36 
2 
50 
2 
5 
5 
2 
3 
3 
8 
1 
i 
10 
10 
2 
2 
1 
1 
4 
31 
11 
2 
3 
1 
1:i 
1 
5 
111 
18 
5 
236 
50 
185 
35 
15 
8 
142 
5 
4 
6 
7 
6 
i 
10 
2 
2 
15 
26 
89 
198 
32 
167 
15 
3 
136 
16 
16 
7 
12 
10 
:i 
i 
2 
52 
21 
3 
4 
1:i 
83 
208 
183 
651 
49 
602 
67 
3 
429 
106 
1 
5 
11 
9 
9 
5 
9 
1 
3 
5 
15 
37 
82 
6 
56 
313 
51 
262 
19 
2 
202 
41 
1 
6 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance . 1r-------T 1
---r-
1
---,----.-----r-=---__.:_r-.....:.---r---...,---r----,;-----r-----,ri 
CNINC I EUR 12 Belg.-Lux. Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6201.11 MANTEAUX. IMPERMEABLES1 CABANS._ CAPES ET ARnCLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (A L'EXCL DES ARncLES DU 6~03), (AUTKES QU'EN BONNETERIE) . 
6201.11-110 MANTEAUX. IMPERMEABLES1 CABANS_,_CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (A L'EXCL DES ARnCLES DU b.03), (AU 1 HES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1391 
2214 
3435 
16333 
11911 
17064 
1923 
1381 
18549 
1073 
16501 
1006 
3356 
5007 
1449 
1796 
1122 
1035 
111377 
55415 
55955 
40333 
20837 
3677 
11944 
424 
122:i 
2957 
663 
364 
76 
83 
876 
239 
333 
14 
1727 
1 
8997 
5711 
3286 
970 
965 
1730 
586 
10 
125 
47 
220 
47 
72 
25 
aO 
41 
16 
814 
545 
269 
179 
137 
70 
20 
108 
87 
316 
5002 
865 
87 
285 
5753 
1032 
12977 
784 
1974 
533 
73 
35 
674 
31211 
6570 
24641 
20898 
606Q 
1018 
2724 
2 
114 
372 
201 
689 
689 
79 
3 
8 
90 
763 
403 
152 
13 
2014 
8 
3559 
1497 
2062 
2043 
2033 
19 
1078 
1489 
3060 
3433 
2655 
1136 
60 
3228 
295 
1 
60 
1426 
266 
69 
66 
18753 
13080 
5664 
3665 
3314 
136 
1863 
24 
45 
48 
173 
41 
1289 
8 
9 
1664 
1623 
41 
28 
27 
t:i 
537 
9 
26 
3822 
10927 
212 
832 
5840 
83:i 
53 
493 
707 
1087 
161 
27275 
16087 
11188 
8296 
6677 
495 
2397 
6201.12 MANTEAUX. IMPERMEABLE~ CABANS.~, CAPES ET ARncLES SIMILAIRES, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (A L'EXCL DES 
ARTICLES DU 6203) , (AUTRI:S QU'EN aONNETERIE) 
6201.12-10 MANTEAUX. IMPERMEABLE$~ CABAN~._ CAPES ET ARnCLES SIMILAIRES,_DE COTON, POIDS PAR UNITE = < 1 KG, POUR HOMMES OU 
GARCONNETS, (A L'EXCL. DI:S ARnC~-~;S DU 62.03) , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
88J ~~t~~cuxBG. M~~ 327733~ J ~u ~ 39 aa5 8 003 PAYS-BAS 7379 14 1980 14 1152 21 
004 RF ALLEMAGNE 5739 697 446 29 196 754 126 
005 ITALIE 10592 681 92 47aS 140 389 3242 26 
006 ROYAUME-UNI 6216 139 101 3368 23 132 721 661 
010 PORTUGAL 2650 197 83 353 8 125 1174 3 
011 ESPAGNE 1068 49 5 329 8 ~ f3~881~LAVIE fi3~ 3:i ~g~~ 8 617 
060 POLOGNE 1199 154 943 42 
204 MAROC 3796 325 1 67 3358 
~ f~~lElfNDE 1ill 1~ 7 ~~ 52 1m 
720 CHINE 3369 22 438 1403 7 273 
~~ ~g~~~K'b'MUD ~ ~ 1~~ ~ill 131 2g m 
1000 M 0 N D E 77447 6718 2019 27465 521 1070 15991 
1010 INTRA-CE 38270 5828 912 11110 291 881 8301 
1011 EXTRA-CE 39174 890 1107 16355 230 188 7690 
1020 CLASSE 1 14929 70 74 8283 48 93 775 
1~~ ~L7-~SEE 2 ,mg ~ ~ JJJ 1aS ~ J~~ 
1040 CLASSE 3 5090 157 800 2610 7 423 
41 
101 
1109 
860 
249 
12 
12 
237 
6201.12·90 MANTEAUX. IMPERMEABLE!!, CABANS._CAPES ET ARncLES SIMILAIRES,,DE COTON, POIDS PAR UNITE > 1 KG, POUR HOMMES OU 
GARCONNETS, (A L'EXCL. Dt.S ARnCLt.S DU 62.03) , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1230 
4954 
3659 
9210 
8888 
15468 
2767 
4065 
2441 
15720 
4726 
3984 
2110 
2434 
1878 
2790 
12696 
28427 
8633 
144681 
47346 
97332 
29113 
5143 
48137 
20082 
338 
1270 
905 
310 
337 
101 
11 
9 
1291 
39 
33 
311 
22 
5125 
3275 
1850 
100 
24 
1676 
74 
2 
33 
79 
23 
28 
151 
14 
10 
51 
9 
139 
89 
120 
902 
340 
562 
31 
18 
340 
191 
121 
109 
1748 
411:i 
293 
691 
3942 
2416 
15364 
2449 
2592 
935 
95 
141 
958 
8914 
15877 
3323 
68142 
7172 
60968 
25033 
4728 
22603 
13332 
89 
12 
217 
520 
143 
9 
5 
36 
1055 
996 
59 
24 
5 
35 
137 
5 
25 
222 
403 
45 
1 
14 
254 
249 
15 
1472 
841 
631 
46 
30 
304 
281 
339 
331 
2462 
2821 
4841 
1593 
10 
131 
513 
741 
43 
2304 
367 
1097 
705 
3276 
550 
23651 
13046 
10604 
763 
56 
8322 
1519 
a4 
26 
84 
6 
579 
4 
t5 
18 
75 
161 
168 
1336 
799 
536 
30 
407 
99 
78 
357 
236 
1010 
100 
1fl 
613 
2335 
1 
267 
847 
499 
73 
6871 
2494 
4377 
2670 
79 
857 
850 
207 
280 
10 
768 
8447 
43 
90 
92 
89 
a35 
5 
490 
1066 
237 
182 
13534 
9799 
3735 
524 
155 
1230 
1961 
6201.13 MANTEAUX. IMPERMEABLE!!, CABAN~._ CAPES ET ARnCLES SIMILAIRES,, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARnFICIELLES, POUR HOMMES OU 
GARCONNETS, (A L'EXCL Dt.S ARnC~-~;S DU 6203) , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6201.13-10 MANTEAUX. IMPERMEABLESJ. CABANS.~, CAPES ET ARncLES SIMILAIRESJ DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARnFICIELLES, POIDS PAR UNITE 
= < 1 KG, POUR HOMMES uU GARCuNNETS, (A L'EXCL DES ARnCLE:> DU 62.03) , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 2167 560 22 131 18 206 
~ ~f~~:ft_ki:BG. ill~ 3320 tl 14~ 18 1~ 
~ iVAti~LEMAGNE mg m ars 700 ~ ~ 
006 ROYAUME-UNI 4531 213 58 403 19 68 
010 PORTUGAL 2288 174 7 624 56 108 
~ ~8~88~kAVIE ~~ 3 1S 1~Jg 
066 ROUMANIE 1030 178 714 
204 MAROC 3038 45 
212 TUNISIE 1911 1150 
680 THAILANDE 1901 26 
720 CHINE 5092 52 
728 COREE DU SUD 7253 184 
736 T'AI-WAN 1873 22 
740 HONG-KONG 4056 28 
2ti 
667 
82 
144 
42 
2547 
1430 
1556 
1070 
2ti 
61 
29 
214 
234 
21 
189 
m 
976 
1156 
3226 
562 
1075 
15 
51 
43 
2942 
581 
1389 
1044 
1519 
80 
953 
4 
3 
34 
81 
12 
1254 
8 
5 
43 
977 
4 
437 
936 
24 
114 
164 
1044 
15 
207 
1000 M 0 N D E 65254 6938 1371 15243 362 1945 18524 1622 5026 
1010 INTRA-CE 28465 5063 476 3469 236 915 7864 1399 3272 
1011 EXTRA-CE 36787 1875 895 11773 126 1030 10659 223 1754 
1020 CLASSE 1 5249 21 84 2146 44 274 562 5 150 
1~~ ~&~sEE 2 ~~ 149g 1¥J Jn 81 ~ sill 21~ 1J~ 
1040 CLASSE 3 8110 361 35 4815 226 1251 5 201 
6201.13-90 MANTEAUX. IMPERMEABLE&, CABAN!. CAPES ET ARncLES SIMILAIRESJ DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARnFICIELLES, POIDS PAR UNITE > 
1 KG, POUR HOMMES OU GARCONNt.IS, (A L'EXCL. DES ARnCLES OU o2.03), (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
~ ~~t~~CUXBG. 1~~ 428 ~ 7~ ~ 3ij 370 6 ~ 
F 
39 
802 
~1 
206 
197 
1 
677 
2046 
165 
515 
tali 
9411 
5245 
4175 
2941 
719 
37 
1197 
I 
ris 
1348 
1965 
763 
669 
647 
53 
45 2ag:j 
33 
121 
177 
158 
921 
575 
10626 
5848 4m 
2380 
21~g 
217 
59 
4096 
4065 
529 
217 
163 
3 
5 
80 
472 
264 
244 
5 
74 
9 
455 
4797 
1271 
17566 
9391 
8175 
831 
37 
m~ 
172 
1233 
1046 
168 
1296 
75 
551 
36 
13 
16 
12 
1 
464 
648 
49 
412 
7724 
4145 
3571 
1302 
95 
1738 
538 
65 
848 
25 
4 
42 
115 
82 
6 
16 
304 
280 
25 
25 
25 
32 
18 
80 
12 
8 
158 
150 
8 
6 
6 
12 
31 
39 
24 
57 
1 
183 
180 
3 
3 
3 
2 
25 
53 
8 
113 
110 
3 
3 
3 
2 
170 
143 
65 
274 
2369 
984 
38 
93 
56 
342 
3 
75 
2715 
251 
117 
8692 
4088 
4604 
1268 
680 
172 
3144 
328 
44 
229 
498 
391 
s6 
3 
262 
12 
18 
221 
531 
1744 
4901 
1595 
3305 
520 
173 
2560 
226 
265 
8 
152 
602 
315 
to4 
2 
20 
53 
1124 
336 
39 
21 
169 
1055 
3430 
2932 
11715 
1507 
10209 
1928 
87 
6851 
1430 
75 
110 
256 
485 
232 
161 
262 
35 
44 
35 
306 
582 
1484 
110 
1013 
6386 
1516 
4871 
658 
125 
3535 
678 
24 
84 
269 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clara t 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandl 'EAA66a I Espana I France I lrel nd I ltalia I Nederland I Portugal I 
&201.1~90 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
108 
361 
82 
223 
73 
308 
380 
579 
61 
209 
620 
1557 
69 
342 
5507 
994 
4514 
397 
2429 
1685 
56 
20 
9 
4 
5 
22 
19 
1 
2 
4 
6 
18 
2 
4 
213 
104 
110 
23 
51 
35 
1 
1 
4 
3 
7 
1 
37 
7 
30 
1 
9 
20 
25 
9 
78 
35 
223 
168 
24 
58 
292 
522 
52 
85 
1705 
162 
1543 
251 
795 
496 
1 
4 
6 
2 
j 
1 
36 
28 
8 
1 
1 
7 
2 
4 
4 
2 
12 
2 
10 
39 
14 
25 
1 
25 
18 
157 
34 
13 
28 
21 
14 
34 
55 
141 
165 
181 
3 
39 
1049 
269 
780 
40 
483 
256 
6201.19 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR, OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
2 
49 
1 
2 
9 
68 
53 
15 
12 
3 
2 
53 
24 
5 
499 
4 
4 
34 
56 
7 
87 
800 
87 
713 
15 
165 
533 
6201.111-00 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS RAINCOATS CAR-COATS CAPES CLOAKS AND SIMILAR ARTlCLES, OF TEXTILE MATER~~ EXCL. WOOL, 
ANE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE ABRES), (OtiiER THAN THOSE OF HEADING N 62.03) , (EXCL KNmED OR CRC ~HETED) 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
23 
19 
146 
94 
52 
12 
1 
37 
30 
7 
1 
1 
17 
4 
13 
li 
26 
17 
9 
2 
4 
24 
13 
11 
1 
10 
10 
6201.91 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WINO.CHEA TERS, WINJ>.JACKETS AND SIMILAR, OF WOOL OR FINE NIMAL HAIR 
5 
2 
3 
6201.91-00 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKJ..JACKETS-.L WIND-CHEATERS&. WINJ>.JACKm AND SIMILAR ARTICLES OF WOOL OR ANE ANIMAL 
HAIR, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.03), (EX"'- KNmED OR CnOCHETED) I 
004 FA GERMANY 34 4 . . . . 16 . 2 
005 ITALY 73 1 1 28 5 2 24 
~ ~8~b~r~~IA ~~ 1 2 ~ 3 ~g i 
060 POLAND 45 23 19 I 
066 ROMANIA 86 1 
2
. 16 1 
728 SOUTH KOREA 54 4 9 23 I . 
1000 W 0 R L D 605 24 9 202 8 9 151 12 
1010 INTRA-EC 233 13 4 58 8 6 75 2 
1011 EXTRA·EC 371 11 5 143 3 76 . 
18~8 g[~~~ ~ 1~~ ~ 5 ~ ~ !~ ; 
6201.92 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIN~HEATERS, WIND-JACKET~ AND SIM~R, OF COTTON . 
61 
5 
63 
2 
81 
11 
9 
61 1040 CLASS 3 150 5 53 20 l 
6201.92-00 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-"' WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF COTTO , (OTHER THAN 
001 
FRAN:OSE OF HEADING N 62.03) , (EX:; KNmED ~~ CRuCHETE~) 
5493 3 2 
Ia· 
002 BELG.-LUXBG. 905 2 1 522 1~ 
003 NETHERLANDS 482 174 2 222 44 r22~2.: 5 004 FA GERM Y 682 80 20 1 6 292 18 005 ITALY 615 96 5 1M 32 2 237 006 UTD. KINGDOM 170 10 8 31 9 46 1 ~ 8~~~~~K ~1 6 j ~ 19 2 010 PORTUGAL 608 1B 20 211 1 13 217 B 
011 SPAIN 102 1 2 27 57 4 ~ ~~M~~AVIA ~ 1 J~ li 18 I : 1~ 
052 TURKEY 1517 6 2 979 284 I'~: 47 ~ ~8~~~~y ~ 11 5~ 33J ~ ~ 
066 ROMANIA 466 346 
1
. 9 63 
204 MOROCCO 835 51 22 735 
1
7
1
:. 212 TUNISIA 689 118 117 446 4 
:.1 ~so1A 3~ 6 4 1~ ~ J ~ 
~ ¥~k:O.~'bA m 21 1~ ~~~ ,~ 1~~ ·7 1~ 
700 INDONESIA 154 1 4 69 37 1
3
. 
701 MALAYSIA 149 12 1 17 4 40 1 42 
~gg ~~a~~&~~ ~ 1 ~ J 2 ,~ ,7 a 
720 CHINA 2044 23 61 1331 33 227 9 20ii 
728 SOUTH KOREA 2355 139 65 932 10 48 358 ~·. 75 ~~ ~~~cf~oNG J~ s0 ,J 2~8 ~ 21J J 
743 MACAO 147 2 1 34 72 8 
1000 W 0 R L D 21739 1149 440 9316 64 181 4234 119 931 
18W ~x\~~~1: ,~~~ lli 3~~ JU 11 1~ l3ro ~ m i~~ ~~fMuNTR. 22~~ 2~ g 15~ ~ ~ ~ f. 127 
1030 CLASS 2 11681 407 251 4826 10 120 2152 Ql 38~ 
1040 CLASS 3 3334 34 • 119 2080 • 33 318 l 270 
6201.93 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WINJ>.JACKETS AND SIMILAR, OF MAN-MADE ABRE 
6201.93-00 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS;, WINO.CHEATER~.....!!NJ>.JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF MAN·M E ABRES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.03) , (EXCL KNmED OR CROCno:' o:DJ I 
001 FRANCE 243 41 1 53 2 13 
002 BELG.-LUXBG. 359 35 1 1 208 I ~ ~~T~~~~~~s 1~ 3~ ~g 224 ~ 3 ~ 
005 ITALY 399 28 2 110 9 52 131 
006 UTD. KINGDOM 417 3 21 108 3 9 93 2 
007 IRELAND 29 1 
008 DENMARK 47 68. 38 1 1 010 PORTUGAL 490 14 143 10 169 
8U ~FNt~ND ~ 1 1 J 1 W 
038 AUSTRIA 31 28 1 
~ ~~~6~LAVIA ~ 2 39~ 15 
~ ~~~~~6 ~~~ ~ 25 ~ gg 
064 HUNGARY 115 1 85 22 6 
~ ~C(,~~~o ~ ~ 1~~ 2 ~ m 0~~1SIA W~ 19 ~f 2 ~ 
270 
37 
1 
3 
21 
28 
2 
11 
17 
3 
1 
10 
17 
57 
loB 
4 
45 
1 
28 
24 
4 
40 
137 
1 
8 
512 
215 
297 
47 
146 
104 
4 
4 
7 
8 
16 
1 
3 
1 
3 
59 
46 
13 
2 
7 
5 
17 
130 
429 
44 
41 
4 
5 
77 
4 
4 
10 
94 
242 
44 
18 
4 
1 
82 
3 
91 
29 
1 
4 
8 
81 
257 
2 
448 
12 
2223 
752 
1471 
112 
- 5 
971 
368 
31 
104 
502 
35 
128 
5 
42 
1 
10 
1 
39 
27 
22 
33 
4 
2 
4 
1 
7 
17 
17 
1 
3 
7 
6 
1 
1 
7 
3 
2 
7 
2 
j 
32 
28 
4 
4 
4 
58 
2 
9 
1 
1 
2 
Import 
UK 
6 
13 
8 
1 
9 
140 
17 
2 
71 
615 
1 
108 
1031 
38 
993 
18 
742 
231 
7 
4 
22 
13 
9 
4 
1 
4 
6 
8 
51 
13 
38 
4 
28 
6 
5 
37 
33 
28 
7 
41 
2 
8 
102 
4 
1 
2 
35 
23 
95 
14 
19 
24 
29 
79 
460 
4 
1965 
18 
3050 
154 
2896 
118 
10 
2695 
63 
7 
5 
42 
31 
21 
26 
2 
10 
1 
4 
40 
3 
8 
1 
24 
13 
4 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia : l Nederland .I Portugal l UK 
6201.13-90 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
2611 
13339 
1916 
5828 
1615 
10026 
7488 
9040 
1100 
2622 
6749 
20912 
1399 
4897 
1402 
752 
112 
198 
117 
797 
367 
22 
32 
57 
205 
234 
49 
69 
6 
47 
35 
77 
219 
s8 
113 
29 
458 
254 
1147 
680 
7631 
4285 
748 
632 
3517 
7212 
1067 
1517 
8. 
197 
192 
169 
34 
16 
3 
9 
120 
158 
132 
50 
5 
286 
44 
113 
369 
4747 
879 
718 
711 
629 
233 
343 
979 
1837 
1411 
2667 
50 
648 
19 
102 
942 
23 
:i 
28 
177 
159 
2980 
1915 
148 
7668 
89 
58 
494 
971 
142 
854 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
99439 
28678 
70755 
12128 
33744 
24868 
5269 
3015 
2254 
660 
676 
719 
670 
175 
495 
45 
143 
307 
31487 
2864. 
28621 
8206 
11675 
8740 
987 
924 
63 
8 
21 
34 
1022 
515 
507 
41 
466 
18475 
7838 
10636 
890 
7052 
2694 
5 
1372 
1098 
273 
3 
213 
58 
16334 
5489 
10845 
457 
2227 
8162 
6201.19 
6201.19-00 
MANTEAUX. IMPERMEABLE$, CABANSlCAPES ET ARTICLES SIMILAIRES,,DE MATIERES TEmLES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS,.,COTON, 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIEL ES, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (A L'EXCL DES ARTICLES DU 6203) , (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
MANTEAUX. IMPERMEABLE$, CABAN~, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE MA TIE RES TEmLES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS~ CO TON, 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES), POUR HOMMES OU GARCONNETS, (A L'EXCL DES ARTICLES DU 62.03) , (11UTRES QU'~N 
BONNETERIE) 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1036 
1450 
466 
202 
31 
28 
5 
1 
59 445 1 6 181 
1000 M 0 N DE 6184 
4805 
1379 
1567 
1456 
112 
438 
133 
306 
60ii 
1618 
1304 
314 
6 
6 
28 
72 
57 
15 
1002 
727 
275 
195 
193 
1 
430 
276 
152 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
6201.91 ANORAKSU BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (A L'EXCL DES ARTICLES DU 
6203) , (A TRES QU'EN BONNETERIE) . 
6201.91-00 ANORAKS1,BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (A L'EXCL DES ARTICLES DU 62.03) , (AuTRES QU'EN BONNETERIE) . . 
004 RF ALLEMAGNE 2018 302 7 1 15 959 5 182 ~& IJ"~k~~GAL = 1~ ~~ 1~ 282 1~ 1~ 1 7 
~ ~8~88~~AVIE ~~~~ 16 1~~~ 11 ~ 11 
066 ROUMANIE 1682 17 613 23 1102 
728 COREE DU SUD 1673 137 51 273 1 831 158 
1000 M 0 N DE 20582 1268 344 6777 387 441 5330 89 2013 
1010 INTRA-CE 10352 942 217 2354 385 306 3161 84 216 
1011 EXTRA-CE 10229 326 127 4423 2 135 2168 5 1798 
1020 CLASSE 1 3522 78 9 2117 2 112 518 1 448 
1030 CLASSE 2 3479 166 118 944 12 1253 4 245 
1040 CLASSE 3 3228 82 1362 11 397 1105 
6201.92 ANORAKSJ. BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (A L'EXCL. DES ARTICLES DU 6203) , (AUTRES uU'EN BONNETERIE) · 
6201.92-QO ANORAKSJ. BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (A L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.03), (AUTRES uU'EN BONNETERIE) 
gg~ ~~t~~CuxBG. 1~~ 5293 ~ ~~ 1~ 1~g 8429 2J 
003 PAYS-BAS 13048 4959 66 5721 16 1190 50 
004 RF ALLEMAGNE 26629 2958 533 16 187 8050 231 
341 
2835 
261 
680 
005 ITALIE 21434 1936 192 8381 1167 207 7111 32 
006 ROYAUME-UNI 4819 232 211 649 541 11 969 821 14:i 
ggg g~~6~ARK m~ 1~~ lsS rs~ ~ 8 
010 PORTUGAL 20819 630 980 8210 3:i 369 5435 39 277 
ga~ ~~~~~~ ~~~ ,~ ~ ,~~ 2~ ,7 ,m 6 ,~ 
~ t8M881~LAVIE ~~~~~ ~ 1~~ 1g~~~ 91 2 3~1ij 52 ~~ . 
~ ~g~~~~EE 1~g~~ so9 98~ 7~~ ~~ . 1 ~~ 
~ ~c;.~~~NIE 13348 . 11330 4 106 . 1249 
212 TUNISIE m~ij 1~~ 3~ 
1
. 
1ggg 161 3:i 
400 ETATS-UNIS 1186 2 2 40 sO 103 929 
664 INDE 5385 49 56 2905 16 574 1ri 130 
~ ¥~1-~~'b~ ,~§~ 49~ 2~ ~~ 1~ 1~~ g.j 2~~ 
~~ ~f~f~~~ ~~~ij ,J ~ lg~ J ~ 226 621 
~gg ~1.11a~~~~~ 1~ 39 ~ ~~ 58 ~ , 64 27~ 
720 CHINE 32461 sJ4 977 18605 484 4317 215 4579 
728 COREE DU SUD 48865 2863 1251 20371 191 1072 7857 229 2002 
~~ ~·~~'tt-~~NG 9tm 819 2Jt 4~~ ~~ 36~~ 169 6~ 
743 MACAO 2173 28 14 517 1046 91 
1000 M 0 N DE 438250 24551 9069 193277 2187 4182 80792 . 2964 20440 
1010 INTRA-CE 117698 16233 2218 28885 1876 948 33069 1450 4593 
1011 EXTRA-CE 320554 8318 6851 164393 311 3234 47723 1514 15848 
1020 CLASSE 1 52040 475 395 37429 120 137 5509 53 2474 
1021 A E L E 5522 232 216 2831 28 73 823 1 148 
1030 CLASSE 2 207821 6801 4478 87865 191 2611 36187 1245 7395 
1040 CLASSE 3 60693 1043 1977 39098 486 6028 215 5979 
F 
6201.93 ANORAKS" BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES,_ DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (A L'EXCL. 
DES ARTII.iLES DU 6203) , (AUTRES QU'EN BONN~TERIE) 
6201.93-00 ANORAKS" BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRE~1 DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (A L'EXCL. DES ARTII.iLES DU 62.03) , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 9666 1977 74 1805 181 668 
~ ~~~~:il"_kl:BG. 1~~ 10364 30~ ~n ~~ 3~ 
~ ~tj.ti~LEMAGNE ~m 2n~ ~~ 4459 !6~ ~~ 
006 ROYAUME-UNI 10197 114 392 2299 118 342 
~ !rM~S~RK 1~~ 1 JJ ~ 
010 PORTUGAL 14561 1690 717 5692 1 282 
ga~ ~m'L~~~~ ~g~~ ~~ 69 28~ 1~ 75 
036 AUTRICHE 2753 36 2416 4 
~ ~~G~~SLAVIE 1~~~ 27 1~~ 11 
~ ~~~gg~E ru8 ~~ 287 m~ 
064 HONGRIE 2409 20 1331 946 
066 ROUMANIE 13447 776 3811 
204 MAROC 12159 348 823 
~ ~~~~~JNIS ~~~ 26~ 5 ~~~ 17 
5472 
2094 
12136 
4027 
1741 
1 
19 
3710 
271 
837 
67 
474 
827 
536 
74 
1217 
10796 
1515 
773 
12 
139 
30 
72 
62 
593 
139 
2965 
23 
127 
969 
1962 
52 
3 
270 
507 
232 
135 
116 
382 
2 
6926 
3577 
100 
522 
29 
535 
375 
69 
43:i 
2061 
4 
181 
m~~ 467 
102 
228 
137 
8 
4 
121 
121 
275 
441 
437 
59 
136 
25 
91 
2290 
1821 
469 
2~ 
169 
431 
2748 
12345 
1816 
952 
109 
114 
3373 
89 
306 
293 
1905 
2094 
822 
118 
49 
17 
1016 
44 
1449 
347 
15 
93 
157 
1487 
4615 
42 
7934 
140 
45349 
21976 
23372 
2618 
338 
16191 
4564 
789 
2615 
11517 
1313 
2512 
1 
105 
1569 
32 
703 
80 
ssO 
802 
287 
44li 
44 
10 
39 
31 
52 
8 
276 
275 
1 
1 
1 
6 
14 
14 
55 
131 
393 
359 
34 
34 
179 
67 
J 
26t 
90 
226 
14 
1053 
920 
133 
131 
131 
2 
778 
2 
8 
73 
145 
124 
4:i 
12:i 
1 
1 
181 
786 
134 
5 
286 
2006 
190 
3:i 
570 
7191 
27 
1478 
13676 
1291 
12384 
592 
8990 
2804 
284 
122 
721 
518 
204 
217 
56 
141 
102 
131 
1250 
507 
742 
107 
533 
102 
328 
781 
777 
1759 
331 
5 
147:i 
66 
664 
1914 
41 
11 
6 
32 
482 
325 
1374 
135 
293 
504 
438 
1263 
8412 
72 
32373 
337 
54386 
5530 
48857 
2699 
701 
44855 
1303 
417 
77 
810 
1124 
668 
9s:i 
47 
491 
15 
438 
6 
1145 
s6 
114 
36 
277 
80 
5 
66 
271 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declara t 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ire! nd I ltalia I Nederland I Portugal I 
620UUO 
~ ~_f~~LADESH 2~ 6 1 f, 1 1 ~ 3 
669 SRI LANKA 571 4 2 ·238 1 178 13 11 
680 THAILAND 954 35 22 196 34 261 17 102 
~!N ~f~f.fs'l~ m ~ ~ 1~ 1 1~ 9 ~gg b~~~~PINES 1~3 1~ J ~ a:i ~~ ~ 19~ 
~~a ~gof~ ~g~~: 4~ 22s 100 1~ 38 49 746 1s 243 
~~ ~~~C:~oNG 2~ ~ 17~ ~ 11 r, 1~ 4 1?~ 
743 MACAO 78 3 15 35 1 
1000 W 0 R L D 20821 1051 668 7122 71 308 4214 121 1449 
1010 INTRA-EC 3820 619 82 732 20 89 1055 35 119 
1011 EXTRA-EC 17003 432 587 6390 51 219 3159 86 1331 
1020 CLASS 1 1001 5 3 605 2 4 125 7 100 
1~~ 6El~~~UNTR. 12~ ~ 42~ 42~ 49 13~ 26~~ 64 sJ 
1040 CLASS 3 3498 73 164 1504 83 405 15 672 
6201.99 MEN'S OR BOYS' ANORAKS -INa.UOING SKI-JACKETS-, WIN[).(;HEA TERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR, OF OTHER TEXTIU MATERIALS 
6201.99-00 MEN'S OR BOYS' ANORAKS .JNa.UDING SKI-JACK~, WIN[).(;HEATER,l!, WIND-JACKm AND SIMILAR ARnCUS OF TEXTI~~TERIALS 
IEXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE RBRES), (0 1 nER THAN THOSE OF HEADING N 62.03) , (EXCL K ', , ooD OR 
CROCHETED) 
002 BELG.-LUXBG. 109 1 3 ~ ~'lE.fRMANY ~ 2~ 11 4 13 
1000 W 0 R L D 404 54 8 48 6 59 
1010 INTRA·EC 285 48 2 20 5 36 
1011 EXTRA-EC 120 I 7 28 1 23 
1020 CLASS 1 28 1 5 6 1 2 
1030 CLASS 2 74 2 2 8 1 21 
16 
16 
6202.11 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, a.OAKS AND SIMILAR, OF WOOL OR RNE ANIMAL HAiR 
I 
102 
6 
124 
119 
6 
1 
5 
6202.11.00 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS-' RAINCOAT,!Id CAR-COATS, CAPES ... fi.OAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF WOOL OR FINE iMAL HAIR, (OTHER THAN THOSE OF HEADINu N 62.03), (uCL KNITTED OR CR ..... HETED) 
001 FRANCE 154 45 64 1 6 I 2 
002 BELG.-LUXBG. 221 23 1 37 . 
003 NETHERLANDS 339 171i 1 67 . 71 1 ~ lT'lE.fRMANY m ~ 14 sri ~ 23 218 ! 1~ 
006 UTD. KINGDOM 562 29 1~ 133 5 w 1~ :80 
007 IRELAND 23 1 1 1 , 
009 GREECE s2s 1 512 n· 1 
010 PORTUGAL 189 2 2 101 2 
032 FINLAND 28 7 4 1 I 
036 SWITZERLAND 10 
3
. 8 1 
038 AUSTRIA 273 1 228 14 12 I 
046 MALTA 48 48 
4
-
046 YUGOSLAVIA 1054 8 915 ·~ ~ ~g~~~b 48sg 10 3 JJ s6 
~ ~t~~t.!.~~LOVAK m 6 1§g 1~ 
066 ROMANIA 443 20 310 13 ~ ~~~~-~A 1~ 1 12 1 I 
3 
4 
1 
6 
7 
2 
2 
4 
19 
54 
137 
25 
~ ~~r~~~KA ~ 22 i 
728 SOUTH KOREA 40 38 I 2 ~~? i\':t~~~ !r~ ~ ~ :m fg fi ~1~ b j! 
1020 CLASS 1 1504 3 16 1236 15 19 r 20 
1021 EFTA COUNTR. 316 3 8 241 15 14 I· 8 
1030 CLASS 2 388 2 . 87 . 2 68 . 163 
1040 CLASS 3 1614 36 5 992 . 2 125 ~- 96 
6202.12 OVERCOATS,_ RAINCOATS, CAR.COATSil CAPESil a.OAKS AND SIMILAR ARTICLES OF COTTON, OTHER THAN THOSE OF HEAD G NO 1204, FOR 
WOMEN OR uiRLS, (EXCL KNITTED 0 CROC ETED) 
6202.12·10 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOA!~1-~COATSj! CAR-COATS, CAPES! a.OAKS AND SIMILAR ARnCLES, OF COTTON, OF A GHT, PER GARMENT = < 1 KG, (OTHER 1 Mft THOSE 0 HEADING N 62.03) , EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
1 
001 FRANCE 47 23 1 9 1 '1 
002 BELG.-LUXBG. 153 
145
69 
4
31
1
. 1
2
. 
003 NETHERLANDS 322 114 2 
004 FR GERMANY 322 12 12 . 1 1 41 ,4 
005 ITALY 74 5 1 22 2 3 26 .j] 
006 UTD. KINGDOM 105 1 2 27 1 30 'r' 
009 GREECE 42 
3
. 1 34 
010 PORTUGAL 53 2 12
4 1
. 3
9
1 ;; 
~A~~ 22 3 
~ ¢~~b~~VIA 1~ 7 ~~ 1 
052 TURKEY 342 1 8 164 17 ~~~"ANtRA 1\g 3 ~ 11 
204 MOROCCO 138 4 16 111 
680 THAILAND 147 3 4 39 46 
~gg b~~~~PINES 7gg 3:i ~ 31 
728 SOUTH KOREA 366 14 23 238 38 
740 HONG KONG 399 7 17 116 4 17 
1: 
t· 
1000 W 0 R L D 3911 198 116 1753 I 10 513 
1010 INTRA-EC 1142 158 22 333 4 5 201 
1011 EXTRA-EC 2nD 40 94 1420 4 6 312 
1020 CLASS 1 507 8 3 279 5 27 
1021 EFTA COUNTR. 57 1 3 20 
4 
5 10 1~ gt:~~ ~ 1~~ 2g :g ~ 1 2~ 1~ 
6202.12-90 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOA~._C:AR.COATS, CAPE_&d CLOAKS AND SIMILAR ARnCUS, OF COTTON, OF A WEI~HT. PER 
GARMENT > 1 KG, (OTHER THAN THOSE OF ni:ADING N 62.03) , (uCL KNITTED OR CROCHETED) r 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
046 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
680 THAILAND 
272 
28 
61 
225 
414 
92 
127 
74 
81 
230 
326 
93 
52 
128 
54 
239 
11 
81 
22 
2 
6 
2 
2 
1 
1 
10 
20 
2 
11 
23 
99 
46 
27 
42 
41 
190 
196 
56 
29 
79 
1 
137 
3 
16 
33 
31 
33 
44 
23 
8 
5 
s<i 
19 
I 
J 
i 
7 
1 
4 
21 
7 
14 
3 
2 
11 
2 
1 
2 
1 
23 
49 
104 
200 
24 
54 
106 
488 
54 
290 
19 
2493 
850 
1643 
94 
16 
1319 
229 
3 
3 
3 
20 
10 
10 
2 
5 
20 
52 
311 
20 
75 
1 
11 
1 
2 
6 
120 
22 
14 
84 
44 
46 
21 
927 
491 
436 
151 
9 
21 
265 
5 
47 
142 
11 
9 
7 
1 
1 
4 
78 
9 
75 
7 
28 
20 
3 
28 
66 
598 
226 
372 
84 
1 
198 
91 
3 
20 
321 
9 
5 
30 
1 
34 
74 
12 
16 
47 
2 
29 
75 
74 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
4 
15 
15 
2 
2 
Import 
UK 
20 
11 
75 
183 
54 
29 
113 
310 
1378 
35 
763 
5 
3249 
145 
3104 
55 
5 
2696 
353 
3 
2 
68 
29 
39 
10 
30 
10 
108 
25 
56 
8 
19 
1 
14 
3 
11 
1 
90 
1 
411 
230 
181 
44 
18 
•45 
93 
7 
6 
18 
103 
2 
3 
3 
82 
20 
1 
166 
24 
154 
634 
141 
493 
98 
15 
228 
166 
1 
1 
11 
19 
1 
1 
3 
25 
1 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance . 1 I I I .I I I I 1 CNINC I EUR 12 Belg.-lux. Danmarl< Deutschland I 'EMMa Espana France Ireland ltalia l Nederland 1 Portugal j UK 
6291.93-00 
~ ~f~GLA DESH ~~~~ 57 j m J 1~ ~ ~~kltlt~~'1 1m~ ~ 4~ m~ 5 61~ ~~ ~ 
11 
48 
153 
2025 
f~ ~f~:{~~ ~m ~~ ~~ 1m 1~ 30~ 1Bii 
708 PHILIPPINES 9672 51 71 4666 7 1858 131 s3 
720 CHINE 33140 246 784 16268 1062 4407 73 4839 
f~a gg~~~ 8~ ~~g Jm 4238 3252 :Jm 560 1075 15012 276 65Hi 
f~ M~~~'bNG ~ ~~ 32~ ~m~ 1~ 3~~ . ll~ 97 am 
743 MACAO 1173 1 38 255 598 16 
1000 M 0 N DE 437437 25083 12089 158995 1717 6656 88115 2585 34387 
1010 INTRA-CE 108624 17367 2189 21863 892 2291 29664 1047 6879 
1011 EXTRA·CE 328810 7716 9901 137129 825 4365 58449 1538 27509 
1020 CLASSE 1 35122 227 116 23307 53 228 3484 160 3003 
1021 A E L E 9469 151 108 5945 14 102 1191 28 397 
1030 CLASSE 2 234380 6271 7321 85396 772 3076 48690 1159 12554 
1040 CLASSE 3 59312 1219 2465 28425 1062 6296 219 11952 
6201.99 ANORA_!~_BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAJRE~A.DE MAnERES TEXmES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS1.COTON..!!BRES SYNTHEnQUES OU ARIII",.;IELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (A L'EXCL. DES ARnCLES DU 6203), (AUTRES QU'EN BONNt:u:RIE) 
6201.99-IJO ANORAKSi'cBLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRES, DE MAnERES TEXnLES IAUTRES QUE LAINE1 POlLS FINS~ COTO~,_f!BRES SYNTHEnQUES OU ARTIF IELLES), POUR HOMMES OU GARCONNETS, (A L'EXCL DES ARnCLES DU 62.03) , (11UTRES QU't:N BONNt: 1 ERIE) 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2456 
1725 
1558 
11310 
8440 
2870 
1077 
1402 
537 
142 
1494 
1339 
155 
69 
51 
10 
8 
280 
71 
209 
172 
37 
36 
416 
1660 
792 
869 
259 
294 
8 
9 
9 
70 
129 
97 
32 
6 
26 
74 
178 
754 
1605 
1107 
499 
90 
408 
306 
300 
5 
1 
4 
6202.11 MANTEAUX. IMPERMEABLES1 CABAN$ .. CAPES ET ARnCLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETTES, (A L'EXCL DES ARntLES DU 6•04), (AUTKES QU'EN BONNETERIE) 
6202.11.00 MANTEAUX. IMPERMEABLES1 CABAN~ CAPES ET ARnCLES SIMILAJRES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETTES, (A L'EXCL DES ARnCLES DU 6;,_04), (AU 1 RES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 9009 2845 20 3068 
gg§ ~f~~:E}_klgBG. 1~~8 5!109 ~ mg 
~ WACI~LEMAGNE tijg~ ~3~~ 1ff~ 5717 
006 ROYAUME-UNI 21065 1124 407 4715 
007 lALANDE 1655 61 11 40 
8n ~~~¥GGAL 1~gg ~ s5 1f1~ 
032 FINLANDE 2018 24 406 245 
036 SUISSE 1635 29 5 1216 
038 AUTRICHE 18615 550 115 13992 
~ ~6'6~~SLAVIE Jr,~ 1 ~ 3~~ 
~ ~~~ggwE 1~m 379 82 1~~ 
68 
30 
3 
356 
405 
177 
1:i 
490 
26 
1525 
1110 
436 
ri 
50 
2 
1004 
062 TCHECOSLOVAQ 6367 3431 
8t ~g~~~~~IE 1~~ ~ ~l~ 10 
212 TUNISIE 4929 5 334 1 
220 EGYPTE 1131 22 
21s:i 
2543 
11744 
7145 
6571 
11 
1715 
36 
101 
1103 
142 
9 
1391 
231 
433 
228 
~ ~~rrr~KA 1~~ 1 1080 5. 728 COREE DU SUD 2226 1 2142 
1000 M 0 N D E 254439 21050 3008 115671 1079 4808 37171 
1010 INTRA-CE 143374 19208 2100 36073 1059 3664 32043 
1011 EXTRA-CE 111066 1843 908 79597 21 1144 5129 
1020 CLASSE 1 62123 612 787 50007 18 1069 1561 
1021 A E L E 22483 610 558 15494 5 1063 1273 
1030 CLASSE 2 12101 68 9 3952 3 38 1056 
1040 CLASSE 3 36840 1163 112 25638 36 2512 
94 
6 
67 
627 
55 
3307 
1 
13 
4 
4226 
4202 
24 
24 
18 
6202.12 MANTEAUX. IMPERMEABLE~ CABANS1 CAPES ET ARnCLES SIMILAIRES, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETTES, (A L'EXCL DES ARntLES DU 6204) , (AUTRt:S QU'EN 110NNETERIE) 
6202.12-10 MANTEAUX, IMPERMEABLE$, CABANSbCAPES ET ARntLES SIMILAIRES.._DE COTON, POIDS PAR UNITE=< 1 KG, POUR FEMMES OU 
FILLETTES, (A L'EXCL DES ARnCLES U 82.04) , (AUTRES QU'EN BONNt: 1 ERIE) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
680 THAILANDE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3208 
8425 
13031 
16603 
4917 
6271 
1502 
1626 
1765 
1802 
4155 
7364 
2087 
2281 
3106 
2633 
1018 
11710 
9078 
8499 
117621 
56686 
60937 
15726 
3952 
27965 
17244 
1734 
4584 
1110 
256 
134 
1 
63 
22 
130 
292 
6 
49 
81 
57 
328 
154 
9162 
7921 
1242 
466 
166 
627 
148 
46 
8 73 
752 
52 
252 
18 
69 
252 
6 
2 
157 
81 
3s3 
577 
287 
3119 
1280 
1839 
273 
272 
1004 
562 
703 
4715 
8441 
2142 
3208 
1142 
602 
364 
1495 
3714 
4179 
1324 
1041 
343 
865 
592 
8133 
6124 
2841 
53144 
19438 
33706 
9969 
1952 
12439 
11299 
16 
2:i 
69 
54 
117 
280 
162 
118 
117 
93 
s5 
178 
30 
75 
10 
:i 
5 
4 
2 
"4 
477 
356 
121 
98 
94 
20 
4 
1452 
1262 
1533 
1247 
634 
784 
548 
54 
268 
303 
2444 
918 
19 
649 
907 
426 
14078 
6979 
7098 
893 
610 
5149 
1055 
26 
3 
52 
229 
24 
1320 
21 
19 
3 
241 
2012 
1738 
275 
22 
22 
253 
6202.12-90 MANTEAUX, IMPERMEABLE$, CABANSbCAPES ET ARnCLES SIMILAIRES...£E COTON, POIDS PAR UNITE > 1 KG, POUR FEMMES OU 
FILLETTES, (A L'EXCL. DES ARnCLES U 62.04) , (AUTRES QU'EN BONNt: 1 t:RIE) 
14 
001 FRANCE 1331 414 12 511 34 
gg§ ~f~~:f}_klgBG. ~~~ 22sS 1g mg ~ 
~ [fp,~~LEMAGNE 1~~ 10~ aag 45S7 ~ 
006 ROYAUME·UNI 8417 310 353 714 33 
8n ~~~¥GGAL ~ 8 3~ 1fl~ 
~ f3~881~LAVIE ~rJ ~~ :i mg 
~ ~g~~~~l m~ s4 304 1g~~ 
066 ROUMANIE 3005 35 2047 
~ ¥~llffNoE U\~ ~ 72 2sJ 
F 
26 
17 
43 
16 
544 
552 
1213 
830 
3579 
1145 
335 
179 
96 
1097 
313 
27 
9 
50 
199 
22 
532 
2:i 
2282 
699 
3768 
3532 
236 
81 
155 
586 
11 
40 
1947 
197:i 
62 
22 
117 
1069 
236 
57 
32 
101 
357 
1205 
4099 
1109 
78 
13366 
4622 
8745 
1588 
1236 
5312 
1844 
104 
6 
7 
336 
39 
2 
53 
71 
j 
34 
52 
973 
538 
437 
173 
130 
264 
81 
10 
4 
343 
7sB 
s4 
38 
77 
22 
294 
730 
1821 
2437 
334 
970 
1944 
8558 
986 
5750 
168 
49092 
20505 
26587 
2675 
1007 
22277 
3636 
64 
173 
87 
596 
377 2u 
457 
2041 
19796 
1097 
2202 
24 
188 
58 
110 
72 
527 
349:i 
361 
225 
1295 
750 
819 
490 
35149 
25907 
9241 
4574 
719 
506 
4161 
163 
2065 
8354 
693 
585 
336 
32 
77 
12 
149 
1722 
303 
1191 
238 
454 
387 
29 
641 
1570 
18137 
10365 
rna 
1974 
102 
4184 
1634 
96 
628 
6752 
236 
92 
543 
17 
691 
1294 
189 
313 
923 
49 
426 
9 
1 
1350 
1296 
54 
44 
43 
10 
19 
38 
21 
18 
9 
7 
93 
118 
74 
101 
153 
:i 
1 
651 
647 
4 
4 
3 
10 
1 
3 
38 
15 
73 
71 
2 
2 
2 
37 
4 
6 
10 
30 
424 
169 
884 
3192 
796 
569 
1865 
3517 
23251 
635 
14568 
99 
57368 
4631 
52737 
1845 
483 
46854 
4038 
128 
54 
1425 
795 
630 
309 
322 
1268 
4342 
1100 
4836 
626 
1508 
48 
1124 
77 
245 
:i 
35 
6 
1309 
33 
1025 
18260 
13849 
4410 
1879 
1504 
1157 
1374 
313 
176 
611 
6208 
218 
:i 
53 
354 
21 
1177 
275 
8 
2542 
465 
2807 
16166 
7840 
8326 
1856 
602 
3928 
2542 
93 
21 
333 
992 
57 
li 
8 
65 
293 
18 
273 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clara t 
Origine I provenance l I I I ,1 I I I CNINC EUR 12 Bel g.-lux. Danmarl< Deutschland 1 'EM66a Espana France lrel nd ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6202.12·90 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
51 
1336 
748 
604 
2 
28 
18 
19 
29 
16 
40 
1118 
430 
275 
1 
38 
61 
10 
1000 W 0 R L D 5259 191 125 3003 11 9 425 35 42 
1010 INTRA·EC 1124 118 33 305 4 5 192 29 14 
1011 EXTRA·EC 4133 72 93 2698 7 3 233 6 28 
1020 CLASS 1 586 8 1 401 2 26 1 4 
1~ ~n.~~~UNTR. 19~g sS J 101~ 5 3 1~ 6 2i 
1040 CLASS 3 1622 6 35 1284 52 3 
6202.13 OVERCOATSbRAINCOATS,~. CAR.COAT~~APES, CLOAKS AND SIMILAR ARnCLES OF MAN·MADE FIBRES, OTHER THAN THC ~E OF HEADING NO 
6204, FOR W MEN OR GIKLS, (EXCL MITTED OR CROCHETED) 
6202.13-10 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS._ RAINCOA~ CAR.COA~1 CAPES,.CLOAKS AND SIMILAR ARnCLE.!,_QF MAN·MADE FIB ES, OF A WEIGHT, PER GARMENT = < 1 KG, (OTHEK THAN THO~E OF HEADING N 62."") , (EXCL KNITTED OR CROCHo:; 11:11) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
91 
210 
210 
567 
136 
229 
43 
86 
149 
45 
122 
90 
50 
62 
226 
150 
108 
528 
166 
974 
1054 
121 
315 
5955 
1736 
4220 
288 
71 
2607 
1326 
41 
75 
60 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
57 
14 
2 
3 
321 
186 
135 
3 
1 
70 
62 
1 
4 
23 
i 
2 
14 
38 
173 
17 
285 
29 
256 
3 
3 
212 
42 
22 
85 
107 
22 
47 
38 
85 
12 
43 
115 
27 
16 
5 
73 
2 
29 
142 
89 
591 
248 
75 
99 
2023 
420 
1603 
189 
47 
724 
691 
2 
2 
7 
3 
4 
5 
1 
10 
3 
1 
5 
1 
4 
1 
34 
21 
13 
1 
1 
3 
9 
73 
13 
166 
83 
54 
82 
3 
11 
17 
52 
11 
146 
2 
195 
6 
134 
124 
13 
45 
1310 
473 
637 
22 
7 
597 
218 
1 
i 
7 
93 
1 
i 
i 
6 
2 
6 
4 
25 
04 
c 
7 
11 
2 
2 
i 
j 
84 
34 
31 
2 
1 
25 
4 
6202.13-90 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS.._~_AJNCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARnCLESj OF MAN·MADE FIBR ~.OF A WEIGHT, 
PER GARMENT > 1 KG, (OTHER I nAN THOSE OF HEADING N 62.03), (EXCL KNITTED OR CROCHETED 
001 FRANCE 82 19 9 
~ ~~~aEk~~~gs ~ 94 1 1~ 
004 FR GERMANY 650 50 3 
005 ITALY 60 3 
2
. 6 
006 UTD. KINGDOM 136 4 43 
008 DENMARK 241 240 
2 
2 
1 
17 
6 
2 
1 
14 
12 
235 
8 
33 
gcjlg ~~~~8fiAL m 5 1 ~~ 4 70 
048 YUGOSLAVIA 556 104 4 396 2 
~ ~~~~~6 2g 57 ~ ~~ 
064 HUNGARY 73 1 16 54 
i 
4 
~ ~~kltr~"o ~~ 12 12 ~~ ~~ 
708 PHILIPPINES 97 67 1 3 
.! ~~:::: ~ :j ~ ~ . ~ ~ I; 
1010 INTRA·EC 1918 175 7 760 I 30 373 ~ 
1011 EXTRA·EC 6045 343 251 2911 Z 12 463 6 
1020 CLASS 1 663 104 6 436 1 15 11 1021 EFTA COUNTR. 32 . 2 19 . . 1 p 
1030 CLASS 2 3429 169 202 1381 2 10 238 
1040 CLASS 3 1954 70 43 1095 . 2 209 . 
6202.19 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR, OF OTHER TEXnLE MATERIALS \ 
6202.1~ WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAJNCOA~, CAR.COATSj CAPESL CLOAKS AND SIMILAR ARnCLESb OF TEXnLE MATERIAL8, (EXCL 
WOOL FINE ANIMAL HAIR, COTTON, OR MAN·MADE FIBRES , (OTHEK THAN THOSE OF HEADING N 62. 3) , (EXCL KNITTED 011 
CROCHETED) 1 
8&l ~~A~ECFfMANY ~~ jg 9 4
3
. 2 
005 ITALY 23 12 7 
27 
1oS 
32 
i 
16 
5 
214 
51 
163 
1 
s6 
106 
5 
1 
1000 W 0 R L D 239 66 25 80 1 1 28 8 
1010 INTRA·EC 126 54 12 20 1 1 18 7 
1011 EXTRA·EC 114 12 13 61 10 1 
1~8 gt~~~ ~ ~ ~ 9 a8 8 1 
6202.91 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS ·INCLUDING SKI-JACKETS., WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR, OF WOOL OR FINE ~I MAL HAIR 
6202.91.00 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS., WIND-CHEATERS, WINI).JACKETS AND SIMILAR ARnCLES OF WOOj OR FINE 
ANIMAL HAIR, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.03) , (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 1 
003 NETHERLANDS 32 22 8 j 
004 FR GERMANY 44 ~ 4 2 1~ ~~ ~ !J~~6SLAVIA ~ 6 37 
066 ROMANIA 75 73 
1000 W 0 R L D 344 35 11 151 2 84 4 
18a ~"x\':.~~e~ 1H 35 ,~ ,~I 2 1' 41 
1020 CLASS 1 58 6 38 'I 
1040 CLASS 3 99 3 81 3 
6202.92 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETs-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR, OF COTTON 
6202.92.00 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS ·INCLUDING SKI-JACKETs-'-WIND-CHEATERS, WINI).JACKETS AND SIMILAR ARnCLES OF COTT N, (OTHER 
THAN THOSE OF HEADING N 62.03) , (EXCL KNITTED OR CKOCHETED) 
001 FRANCE 86 15 2 
~ ~~~aEk~~~gs 2~~ 124 l 
004 FR GERMANY 312 35 7 
005 ITALY 191 4 3 
006 UTD. KINGDOM 48 1 
274 
24 
10 
81 
sO 
15 
i 
3 
1 
18 
16 
35 
78 
7 
3 
2 
24 
4 
10 
23 
114 
139 
946 
388 
557 
110 
2 
343 
105 
3 
42 
208 
2 
25 
4 
1 
18 
i 
30 
6 
38 
38 
22 
13 
14 
110 
29 
30 
847 
304 
343 
32 
1 
249 
61 
5 
45 
303 
1 
27 
1 
14 
7 
50 
23 
44 
2 
19 
27 
1 
62 
370 
1 
23 
1098 
403 
695 
74 
1 
455 
167 
2 
1 
1 
i 
13 
6 
4 
2 
53 
38 
16 
6 
8 
37 
24 
11i 
12 
16 
1 
4 
1 
1 
2 
9 
9 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
4 
136 
80 
142 
471 
35 
436 
33 
3 
266 
137 
6 
5 
9 
70 
21 
3i 
1 
1 
22 
2 
3 
34 
1 
37 
96 
56 
193 
375 
2 
108 
1130 
153 9n 
36 
10 
710 
232 
4 
1 
10 
24 
38 
16 
111 
33 
34 
25 
118 
763 
1 
59 
1281 
82 
1199 
25 
9 
911 
262 
1 
2 
1 
24 
8 
16 
10 
5 
2 
4 
1 
22 
7 
15 
8 
4 
4 
1 
13 
58 
6 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I "EMMa .I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I CNINC UK 
6202.12-90 
708 PHILIPPINES 1139 
51 191 
940 14 177 8 
720 CHINE 18102 15367 
e5 s5 658 280 1555 728 COREE DU SUD 14127 520 470 8916 1078 
s6 2 1779 1224 740 HONG-KONG 10951 332 257 5371 4 3 176 2497 2243 
1000 M 0 N DE 113951 5396 2214 64523 324 259 12236 959 1988 18173 89 7790 
1 010 INTRA-CE 38142 4141 787 12764 197 182 7948 865 1250 8376 89 1543 
1 011 EXTRA-CE 75808 1255 1427 51758 127 77 4288 94 738 9797 6247 
1020 CLASSE 1 15977 107 59 12371 18 1 510 17 184 2084 626 
1021 A E L E 1385 30 55 777 1 
72 
133 8 61 96 224 
1030 CLASSE 2 34841 1008 872 19485 109 2821 77 472 5876 4049 
1040 CLASSE 3 24989 140 496 19902 4 955 82 1837 1573 
6202.13 MANTEAUX, IMPERMEABLES, CABANSb CAPES ET ARTICLES SIMILAIRE~ DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU 
FILLETTES, (A L'EXCL. DES ARTICLES U 6204) , (AUTRES QU'EN BONN ERIE) 
6202.13-10 MANTEAUX, IMPERMEABLEa CAB~APES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS PAR UNITE 
= < 1 KG, POUR FEMMES U FIL S, (A L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.04) , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 5485 3005 57 932 10 337 
2659 
48 485 122 71 418 
002 BELG.-LUXBG. 9856 
2977 
10 5250 3 80 9 3 1635 34 173 
003 PAY5-BAS 6943 117 2873 33 439 445 41 2 7463 14 474 004 RF ALLEMAGNE 22522 2993 1194 
973 
5018 351 1413 15 3603 
005 ITALIE 4569 248 3 43 225 2631 1 
107 
144 15 266 
006 ROYAUME-UNI 8232 105 100 1730 23 20 1330 4137 639 41 
9 008 DANEMARK 1186 10 
5 
914 10 15 228 
009 GRECE 2594 
42 
2541 
93 
2 
21 
46 
254 010 PORTUGAL 3872 
t3 
547 
2 
2359 
s5 556 038 AUTRICHE 2202 12 1977 22 26 1 9 75 
048 YOUGOSLAVIE 4977 74 4689 
t3 
93 8 95 18 
052 TURQUIE 2071 2 
76 
1173 215 
13 52 
481 187 
060 POLOGNE 1548 53 683 468 174 29 
064 HONGRIE 2001 78 258 9Ci 1633 40 78 20 12 066 ROUMANIE 4513 1495 1561 142 517 590 
204 MAROC 3161 18 
30 
33 3 3096 
651 
,, 
669 SRI LANKA 2263 
1093 
1081 
7 
40 
191 
461 
680 THAILANDE 10321 223 2636 4313 
s:i 440 1418 708 PHILIPPINES 2760 38:i 1440 9 129 224 895 720 CHINE 15106 
298 
9155 34 66 2267 117 27 274 2941 728 COREE DU SUD 20032 3110 6245 25 2196 1983 5997 
736 T'AI-WAN 2414 32 4 1548 
72 t5 
181 
a:i 175 613 38 740 HONG-KONG 7196 74 302 2491 948 690 2346 
1000 M 0 N DE 151345 12667 5906 52186 227 1524 31968 4974 2838 17310 203 21542 
1010 INTRA-CE 66043 9381 1487 15890 115 1195 14502 4637 2012 10843 194 5787 
1011 EXTRA-CE 85299 3284 4420 36294 112 329 17466 337 826 6467 9 15755 
1020 CLASSE 1 10909 119 219 8319 5 90 765 15 116 641 9 611 
1021 A E L E 3577 43 218 2342 2 75 419 5 83 60 8 322 
1030 CLASSE 2 50961 1538 3741 16207 107 63 12093 268 580 47g1 11573 
1040 CLASSE 3 23428 1627 459 11768 176 4608 53 130 10 6 3571 
6202.13-90 MANTEAU~ IMPERMEABLESl CABANS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES) DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS PAR UNITE > 
1 KG, POU FEMMES OU FIL mES, (A L'EXCL. DES ARTICLES DU 62.04 , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 4068 653 16 339 27 866 
7o:i 
21 1625 215 25 301 
002 BELG.-LUXBG. 6033 
2608 
10 3897 30 5 1 22 1270 
t4 
95 
003 PAYS-BAS 6519 20 3080 1 12 383 31 1 
8727 
389 
004 RF ALLEMAGNE 21762 2143 211 
282 
91 296 7996 155 988 43 1112 
005 ITALIE 1276 43 6 81 63 357 1 
19 
63 8 372 
006 ROYAUME-UNI 3656 154 70 1096 50 38 1159 642 411 17 
t5 008 DANEMARK 3837 3798 3 21 
009 GRECE 2416 99 t4 2129 38:i 17sB 68 287 010 PORTUGAL 3475 993 150 
048 YOUGOSLAVIE 20905 4144 179 15333 64 1185 
114 052 TUROUIE 1218 1 664 152 287 
060 POLOGNE 4909 1339 811 731 626 1402 
064 HONGRIE 1610 38 401 1135 
2002 
36 
313 066 ROUMANIE 5200 215 
231 
1805 528 337 
660 THAILANDE 6816 
3 
3565 1301 
61 
755 421 543 
708 PHILIPPINES 1698 1 1213 
57 
23 
11 
13 384 
720 CHINE 15254 17 593 11792 775 
6 
581 1428 
728 COREE DU SUD 39269 2926 2719 15408 275 1644 389 5290 10632 
738 T'AI-WAN 1136 
9 
115 973 
9 236 100 
27 21 
740 HONG-KONG 5242 71 3203 403 1210 
1000 M 0 N DE 161612 14414 4376 72385 318 2015 20251 950 6104 21435 128 19236 
1010 INTRA-CE 53455 5701 347 15783 280 1663 12433 855 2729 11144 127 2393 
1011 EXTRA-CE 108156 8713 4028 56602 38 352 7818 95 3375 10291 1 16843 
1020 CLASSE 1 23570 4154 298 16745 10 1 282 14 56 1530 480 
1021 A E L E 1245 4 119 689 
28 294 31 3 37 56 306 1030 CLASSE 2 56582 2951 3138 24841 4144 81 1306 6588 13210 
1040 CLASSE 3 28005 1609 593 15016 57 3393 2013 2171 3153 
6202.19 MANTEAUI'.h'MPERMEABLE~ CAB ANn. CAPES ET ARTICLES SIMILAIRESS DE MA TIE RES TEXTlLES AUT RES QUE LA1N~,e'OILS FINS, COTON, 
FIBRES SY HEnQUES OU RTIFICIE ES, POUR FEMMES OU FILLETTE , (A L'EXCL. DES ARTICLES DU 6204) , (AUTR S QU'EN 
BONNETERIE) 
6202.1~0 MANTEAUI'.h'MPERMEABLE~ CABANSl CAPES ET ARTICLES SIMILA~ DE MATlERES TEXTlLES ~UTRES QUE LAINER POlLS FINS, COTON, 
FIBRES SY HEnQUES OU RTlFICIEL ES), POUR FEMMES OU FIL S, (A L'EXCL. DES ARTICL S DU 62.04) , (AUT ES QU'EN 
ONNETERIE) 
001 FRANCE 1489 686 10 358 1 10 
137 
1 367 3 2 51 
004 RF ALLEMAGNE 1766 840 143 
371 8 
27 62 189 70 
2 
318 
005 ITALIE 1239 396 12 352 6 14 78 
1000 M 0 N 0 E 10078 2869 352 3749 33 75 1085 128 652 152 41 942 
1010 INTRA-CE 6641 2629 220 1336 21 59 874 126 . 587 129 41 619 
1011 EXTRA-CE 3436 240 132 2413 12 16 211 1 64 23 324 
1020 CLASSE 1 1071 117 92 616 
12 
2 10 1 48 4 181 
1030 CLASSE 2 1600 81 4 1160 14 165 13 19 132 
6202.91 ANORAKSUTBLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETTES, (A L'EXCL DES ARTICLES DU 
6204) , (A RES QU'EN BONNETERIE) 
6202.91-00 ANORAKSU BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETTES, (A L'EXCL DES ARTlCLES DU 
62.04) , (A TRES QU'EN BONNETERIE) 
003 PAYS-BAS 1008 654 2 263 
1 3 
5 1 1 
76i 
4 78 
004 RF ALLEMAGNE 2331 501 14 
273 
706 35 9 21 274 
005 ITALIE 1694 115 8 3 102 464 3 655 24 47 
048 YOUGOSLAVIE 1826 2 18 1719 87 
066 ROUMANIE 2267 2233 34 
1000 M 0 N 0 E 12459 1476 157 5737 12 112 1726 135 39 2398 109 558 
1010 INTRA-CE 7068 1454 47 1255 12 110 1430 135 33 2058 104 430 
1011 EXTRA-CE 5391 22 110 4482 2 297 6 339 5 128 
1020 CLASSE 1 2103 22 32 1850 16 6 137 5 35 
1040 CLASSE 3 2828 61 2530 37 180 20 
6202.92 ANORAKSN BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETTES, (A L'EXCL DES ARTICLES DU 6204) , (AUTRES 
QU'EN BO NETERIE) 
6202.92-00 ANORAKSQ BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETTES, (A L'EXCL DES ARTICLES DU 62.04) , (AUTRES U'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 3005 934 25 818 4 15 
849 
5 44 872 76 212 
002 BELG.-LUXBG. 2822 
4078 
19 616 
76 1 
89 513 717 2 17 
003 PAY5-BAS 7638 76 2561 416 4 1 5668 1 424 004 RF ALLEMAGNE 11023 1381 204 
2669 
8 4 1112 121 315 8 2202 
005 ITALIE 7605 348 65 48 266 3083 1 
5 
666 19 200 
006 ROYAUME-UNI 1124 20 29 320 21 214 233 280 2 
F 275 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clara t 
Origine I provenance I I I I ,1 I I J I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark Deu1schland 1 'EM66a Espana France Ire! nd ltalia I Nederland I Portugal I 
&202.92.00 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
032 FINLAND 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
$9 SRI LANKA 
680 THAILAND 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
41 
171 
57 
191 
863 
176 
147 
210 
248 
141 
244 
164 
317 
155 
631 
518 
109 
1768 
:i 
2 
4 
5 
103 
1 
1 
3 
:i 
24 
:i 
6 
1 
1 
64 
:i 
6 
4 
1 
8 
15 
50 
17 
52 
20 
166 
508 
80 
99 
8 
80 
103 
175 
8 
162 
96 
312 
311 
100. 
911 
2 
1 
1 
9 
15 
71 
19 
71 
3 
1 
189 
51 
16 
5 
1 
57 
3 
107 
34 
4li 
1000 W 0 R L D 7390 334 180 3508 6 21 938 14 
1010 INTRA-EC 1208 181 22 287 4 8 263 14 
1011 EXTRA·EC 6180 152 157 3221 1 13 675 
1020 CLASS 1 1133 6 2 707 1 94 
1021 EFTA COUNTR. 76 2 1 33 
1
. 1 21 
1030 CLASS 2 404
009
1 143 84 1989 4 466 
1040 CLASS'3 fOO 3 73 524 9 116 
8202.93 "WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS ·INCLUDING SKJ.JACKETS., WIN~HEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR, OF MAN·MADE ftBRES 
9 
3 
4 
27 
12 
5 
5 
100 
37 
63 
3 
3 
49 
12 
&202.93-00 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS ·INCLUDING SKJ.JACKET_h WIN~HEATEJ!!,_ WIND-JACKETS AND SIMILAR ARnCLES OF II N-MADE FIBRES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.03) , (EXCL KN111 ~D OR CROCH~ 1 ~u) 
88~ ~~t~~CUXBG. 2~ 21 ~ 
1
. 
1 45 
003 NETHERLANDS 383 148 12 131 49 ~ FT'lE.jRMANY m ~~ 2~ 14:i ~ l 1~ 
006 UTD. KINGDOM 94 4 9 22 1 21 
008 DENMARK 40 36 1 1 
m ~~~¥8~AL m 6 8 ~~ 1 ~ 
~ ~~lr~~~LAND ~ :i 1 ~~ 1 
~ ¢tl~b~tAVIA ~ 
1
. 8 ~ ~ 
052T Y 279 1 89 30 
060 204 6 131 49 6 
8t ~ MANIX 4~~ ~ 1~ 
1
. 18 
204 MOROCCO 394 9 16 358 
212 TUNISIA 200 16 28 155 
~ fNGD~~T 1~ 
8
. 1 45 1 ~ 
666 BANGLADESH 200 2 61 106 
~ ¥~ii6..~~A ?~ ~ 1~ 4~l 2 ~~~ 
:i 
2 
22 
2 
:i 
4 
2 
1 
1 
14 
21 
700 INDONESIA 209 8 38 59 ~~ ~~~YP~~'Es i~ ~ ~: ~ 1 ~~ i ~ 1 
724 NORTH KOREA 198 198 . I : 
728 SOUTH KOREA 1432 4ti 136 625 4 74 ; 1 6 
736 TAIWAN 962 
6
. 5 842 3 28 · 1 1 
740 HONG KONG 1414 145 709 43 : 4 4 
1000 W 0 R L D 11692 338 547 53n 6 21 2036 133 99 
1010 INTRA·EC 2262 216 58 575 6 8 696 16 32 
1011 EXTRA·EC 9433 123 489 4802 13 1340 17 67 
1020 CLASS 1 751 4 10 452 1 49 I 6 17 
~~ 6Ll~~~UNTR. 68~~ ~ 3~ 32~ 1~ tt:z3 \11 ~ 
1040 CLASS 3 1667 19 159 1071 . . 162 , . 15 
6202.99 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKJ..JACKETS., WIN~HEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR, OF OTHER ~E MATERIALS 
&202.99-00 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKJ..JACKETS;, WIN~HEA TERSL WIND-JACKETS AND SIMILAR ARnCLES OF OnlER TEXTILE 
MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON 0" MAN-MADE FIBR~S), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N &2.03) 1 (EXCL KNITTED OR CROCHmD) : 
005 ITALY 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
33 
245 
116 
131 
59 
45 
3 
31 
29 
3 
6203.11 MEN'S OR BOYS' SUITS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
3 
3 
1 
1 
13 
75 
28 
46 
6 
16 
6203.11.00 MEN'S OR BOYS' SUITS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
373 MAURITIUS 
390 SOUTH AFRICA 
412 MEXICO 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 
1040 CLASS 3 
276 
36 
561 
207 
1224 
387 
91 
123 
128 
258 
13 
21 
26 
113 
61 
224 
716 
113 
292 
74 
395 
681 
218 
63 
110 
22 
35 
16 
6282 
3033 
3254 
1387 
222 
384 
63 
1481 
18 
67 
158 
19 
17 
96 
19 
3 
4 
68 
61 
65 
5 
168 
773 
398 
376 
132 
4 
170 
7:i 
1 
7 
3 
7 
2 
1 
2 
6 
8 
1 
5 
1 
48 
24 
24 
17 
16 
7 
3 
19 
2 
28 
4 
72 
11 
1 
35 
10 
141 
529 
106 
148 
8 
36 
36 
s:i 
24 
1 
1290 
140 
1150 
822 
45 
96 
63 
232 
2 
10 
1 
14 
14 
3 
3 
2 
1 
5 
13 
5 
:i 
5 
50 
5 
138 
66 
72 
17 
3 
50 
5 
11 
21 
15 
7 
2 
5 
Hi 
13 
145 
182 
6 
:i 
79 
9 
5 
92 
42 
633 
457 1n 
24 
13 
14 
139 
I i. 
18 
I: I. 
'3 
10 
7 a, 
~ 
~ : 
1D 
22 
7 
15 
6 
9 
2 
1 
16 
:i 
14 
200 
37 
184 
30 
26 
4 
129 
7 
16 
4 
25 
197 
29 
42 
2 
14 
18 
51 
55 
31 
11 
28 
30 
4 
82 
959 
288 
671 
227 
4 
329 
115 
48 
18 
306 
28 
25 
1 
8 
4 
1 
37 
105 
12 
1 
236 
4 
1 
4 
20 
72 
47 
72 
8 
50 
70 
124 
60 
114 
1506 
435 
1072 
151 
5 
600 
321 
1 
11 
7 
4 
:i 
2 
66 
449 
17 
1 
6 
14 
92 
10 
12 
84 
13 
1 
805 
587 
239 
113 
20 
1 
t25 
6 
6 
1 
56 
60 
59 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
5 
1 
10 
9 
1 
1 
1 
Import 
UK 
2 
11 
7 
s2 
5 
:i 
6 
93 
32 
44 
152 
99 
5 
670 
1324 
98 
1226 
93 
11 
976 
157 
4 
6 
42 
69 
19 
2 
7 
3 
3 
1 
53 
59 
6 
:i 
3 
93 
142 
32 
31 
162 
61 
428 
22 
389 
1669 
161 
1509 
60 
5 
1328 
120 
4 
67 
14 
53 
42 
11 
4 
419 
114 
419 
109 
27 
20 
99 
2 
19 
20 
26 
22 
15 
10 
7 
90 
48 
113 
130 
1oS 
21 
10 
14 
1889 
1215 
675 
223 
66 
49 
40:i 
F 
Import ·Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
6202.92.00 
009 GRECE 1043 
92 233 
442 96 378 27 3 170 50 010 PORTUGAL 6362 2099 2261 457 633 464 
032 FINLANDE 4106 166 104 1539 50 1332 145 300 8 462 
048 YOUGOSLAVIE 6211 
5i 9 
5513 
1022 
696 2 
052 TUROUIE 14703 9235 3447 939 
060 POLOGNE 4119 1348 1661 64 1048 
066 ROUMANIE 3133 
89 
2406 14 
s8 68-4 29 204 MAROC 3909 
8 
189 3510 53 
5 212 TUNISIE 4663 2082 1638 852 27~ 662 PAKISTAN 1411 6 5 1026 
2 
188 
74 
16 24 
664 INOE 3882 2 75 2871 95 665 98 
669 SRI LANKA 2220 15 82 169 
8 24 
16 
539 
835 1103 
680 THAILANDE 5996 51 84 3193 1071 
4 
474 552 
708 PHILIPPINES 3452 
59 
14 2522 20:i 86 30i 185 641 720 CHINE 10579 170 5097 2317 466 1966 
728 COREE OU SUO 12194 467 •312 7821 6 764 136 538 2130 
736 T'AI-WAN 2133 8 
877 
1971 
3 2i 
2 
2i 100 
69 83 
740 HONG-KONG 33020 42 18583 878 1476 11013 
1000 M 0 N DE 162906 9953 3820 77928 170 741 22215 514 2813 21550 175 23027 
1010 INTRA-CE 41558 6853 656 9967 157 402 8754 490 1338 9144 161 3636 
1011 EXTRA-CE 121329 3099 3163 67946 12 339 13460 24 1475 12406 14 19391 
1020 CLASSE 1 26527 221 117 17367 66 2570 226 4505 12 1443 
1021 A E L E 5515 170 108 2610 
12 
50 1504 
24 
226 347 12 488 
1030 CLASSE 2 75638 2819 1530 40635 70 8419 948 5225 2 15954 
1040 CLASSE 3 19164 59 1518 9943 203 2471 301 2675 1994 
6202.93 ANORA~OUSONS ET ARnCLES SIMILAIRE~DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLETTES, (A L'EXCL 
DES AR S DU 6204) , (AUTRES QU'EN BONN TERIE) 
6202.93-00 ANORA~ BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRE~ DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLETTES, (A L'EXCL 
DES AR LES DU 62.04) , (AUTRES QU'EN BON mRIE) 
001 FRANCE 6587 1222 28 2958 5 44 
1053 70 
104 1307 674 245 
002 BELG.-LUXBG. 2249 
4329 
22 311 
92 
3 26 684 
16 
80 
003 PAYS-BAS 9983 219 3240 
57 
1100 5 14 
82gi 
966 
004 RF ALLEMAGNE 16029 1277 602 
5697 
78 3035 110 220 65 2324 
005 ITALIE 10909 338 42 26 195 2473 383 2i 
,, 9 17 932 
006 ROYAUME-UNI 2292 94 192 537 49 499 509 8 
14 008 OANEMARK 1208 6 1144 13 13 10 8 
009 GRECE 3181 
147 128 
841 
47 
2310 88 ~~ 120 010 PORTUGAL 11832 4774 6393 
5 032 FINLANOE 2189 16 23 1032 26 235 278 327 247 
036 SUISSE 1419 21 3 1147 
5 
102 81 27 38 
038 AUTRICHE 2062 
187 
1628 201 156 63 9 
048 YOUGOSLAVIE 13454 
12 
12236 117 879 35 
052 TUROUIE 5529 20 3037 552 1739 169 
060 POLOGNE 4018 78 2550 1114 113 
18 
163 
14 064 HONGRIE 1442 224 1143 3 40 
066 ROUMANIE 7610 135 3796 33 493 242 2095 849 204 MAROC 8411 150 451 7632 74 71 
212 TUNISIE 5235 305 877 4040 13 
220 EGYPTE 1056 
14 898 10 
1056 ; 6i 1oS 65 664 INDE 1496 
a6 342 666 BANGLA DESH 3243 42 1197 1594 277 47 
669 SRI LANKA 4364 96 89 1443 
39 
453 
429 
965 1318 
680 THAILANDE 14481 77 281 8191 2134 857 2473 
700 INOONESIE 3036 
39 
125 570 3 1027 
97 
, 836 474 
701 MALAYSIA 2638 186 1094 
8 
532 
4 
142 548 
708 PHILIPPINES 9987 116 368 5530 764 863 2702 720 CHINE 17938 29 12706 2482 22 1356 975 
724 COREE DU NRO 3287 
738 2205 
3287 
126 1689 10 96 2282 7409 728 COREE OU SUO 30157 15604 
7 736 T'AI·WAN 20935 
1s0 
95 18554 46 630 21 40 1090 
4 
452 
740 HONG-KONG 29664 2354 16656 3 8 988 50 185 2448 7020 
1000 M 0 N DE 262664 9712 9801 133455 214 749 44973 890 2451 29316 820 30283 
1010 IN TRA-CE 64856 7413 1238 19593 202 409 16930 578 518 12134 789 5052 
1011 EXT RA-CE 197806 2299 8563 113862 11 341 28043 312 1931 17182 31 25231 
1020 CLASSE 1 26613 59 246 20102 , 48 1518 133 831 3137 26 512 
1021 A E L E 5802 37 38 3865 
10 
31 550 5 516 439 26 295 
1030 CLASSE 2 136630 1774 5399 71487 278 23425 179 817 10375 5 22881 
. 1040 CLASSE 3 34561 466 2918 22272 15 3099 283 3670 1838 
6202.99 ANORA~BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRESSDE MAnERES TEXTILES AUTRES QUE LAIN~POILS FINS6 COTONR FIBRES SYNTHEnQUES OU AR IELLES, POUR FEMMES OU FILLffiE , (A L'EXCL. DES ARnCLES DU 6204) , (AUTR S QU'EN B NNm IE) 
6202.99-GO ANORA~BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRESE DE MAnERES TEXTILE~UTRES QUE LA1NfR POlLS FINS, COTONR FIBRES SYNTHEnQUES 
OU AR IELLES), POUR FEMMES OU FILLffi S, (A L'EXCL. DES ARn S DU 62.04) , (AUT ES QU'EN BONNETE IE) 
005 ITALIE 1803 219 2 784 11 62 516 , 53 18 137 
1000 M 0 N DE 8445 1125 95 2849 24 115 955 173 1669 371 48 1013 
1010 INTRA-CE 4595 1058 87 1436 24 115 675 173 328 258 30 411 
1011 EXTRA-CE 3849 67 8 1413 280 1340 121 18 602 
1020 CLASSE 1 1352 14 8 333 74 472 9 18 424 
1030 CLASSE 2 1835 22 498 206 868 83 158 
6203.1! COSTUMES OU COMPLETS, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
6203.11-llO COSTUMES OU COMPLETS, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
001 FRANCE 4547 2096 93 245 78 200 
129i 
373 820 206 21 415 
002 BELG.-LUXBG. 23483 
3177 
580 885 3 8 593 313 4536 7 15267 
003 PAYS-BAS 11349 131 213 
285 
87 837 367 38 
32068 
8 6491 
004 RF ALLEMAGNE 97766 15097 1161 
5673 
780 12447 1584 2063 191 32090 
005 ITALIE 47264 3725 320 1035 1579 17001 355 
600 
2348 727 14501 
006 ROYAUME-UNI 7658 1061 119 491 157 297 809 3835 143 56 1872 007 IRLANOE 7532 5648 
2 
7 4 
24 455 1 009 GRECE 4416 1080 2022 
7 2246 
91 
615 
742 
010 PORTUGAL 11028 188 260 388 3125 330 10 ta4 3859 011 ESPAGNE 1837 24 
243 
90 
6 
1264 12 6 7 250 
030 SUEDE 2782 4 5 30 7 1 10 2476 
032 E 1850 
929 
463 
3722 35 379 17 13 1 
4 
34 
1352 
036S 11789 
768 
913 138 2884 496 2259 
038 HE 5956 31 840 11 601 55 1271 2379 
048 8250 3191 
12 
4361 
134 336 175 3434 698 048 YOUGOSLAVIE 28131 2917 20680 441 
052 TUROUIE 3261 11 2 3131 
1005 
6 111 
050 POLOGNE 8254 150 4597 
78 
208 2294 
062 TCHECOSLOVAO 1634 
2189 
36 193 66 310 
1017 
064 HONGRIE 11923 1354 2826 aO 2458 1757 3731 066 ROUMANIE 8000 98 854 
876 
1006 358 3146 
204 MAROC 7802 6900 
3382 
18 8 
373 MAURICE 3382 
14 18i 4464 390 AFR. OU SUO 4659 37 412 MEXIQUE 1401 
1623 aO 9 1364 728 COREE OU SUD 2118 406 
740 HONG-KONG 1073 64 62 947 
1000 M 0 N DE 331567 48525 4350 55390 1605 6900 42459 8373 11391 47959 1303 103312 
1010 INTRA-CE 217120 32138 2666 10039 1565 5196 36871 7475 4403 39926 1193 75648 
1011 EXTRA-CE 114414 16386 168-4 45351 39 1704 5585 899 6958 8033 110 27665 
1020 CLASSE 1 67244 7105 1489 32860 39 752 1373 781 3238 5213 110 14284 
1021 A E L E 22457 971 1474 4563 35 385 952 781 2947 1773 110 m3 1030 CLASSE 2 16708 6930 6 5416 887 288 231 71 
1031 ACPh66~ 3382 235i 100 3382 66 3924 117 3400 2749 1050:i 1040 CLA S 3 30464 7075 
F 277 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclara t 
Origine I provenance J I I 1, .I I I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark I Deu1schland I 'EMMa Espana France !rei nd 
6203.12 MEN'S OR BOYS' SUITS OF SYNTHETIC FIBRES 
6203.12.00 MEN'S OR BOYS' SUITS OF SYNTHETIC FIBRES, (EXCL. KNIITED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
390 SOUTH AFRICA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
18 
180 
179 
304 
33 
73 
84 
314 
45 
44 
78 
72 
635 
170 
86 
160 
223 
206 
456 
108 
85 
145 
129 
6 
115 
50 
1 
2 
6 
2 
7 
12 
7 
10 
42 
90 
23 
2 
7 
1 
18 
11 
18 
11 
4 
45 
1 
23 
5 
1 
13 
6 
11 
4 
36 
9 
8 
20 
64 
392 
118 
36 
28 
14 
105 
41 
64 
3 
3 
1 
38 
15 
8 
42 
3 
2 
8 
106 
7 
9 
10 
8 
3 
17 
58 
38 
1 
1 
4 
2 
1 
2 
12 
52 
15 
1 
10 
1 
7 
4 
1000 W 0 R L D 4031 376 157 1015 3 66 351 ~~ 
1010 INTRA·EC 1205 181 28 80 3 44 184 U 
1011 EXTRA·EC 2828 195 129 935 1 22 167 40 
1020 CLASS 1 1135 20 41 603 3 26 11 
1~J 6Ll~~~UNTR. m J ~~ 1~ 1 11i 1~ H 
1040 CLASS 3 1308 81 73 231 125 12 
6203.19 SUITS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR SYNTHETIC FIBRES), FOR MEN OR BOYS, (EXCL KNm D OR 
CROCHETED) 
6203.1t-10 MEN'S OR BOYS' SUITS OF COTTON, (EXCL KNIITED OR.CROCHETED) 
~ 2~\o~ek~~2gs 1~ 38 77 ~ ~ ~'lt'fRMANY 1~1 1~ 30 :j 
010 PORTUGAL 89 2 1 36 
~ f~~~~iAVIA 1~ 6 1l 1~ 
508 BRAZIL 88 2 ~ ~~~~AND 1~ ~ 8 J 
720 CHINA 1054 14 170 584 10 
~~ ~g~~HK~~J~EA 3~ 4 9 2~~ 
1000 W 0 R L D 3090 99 284 1430 13 
1010 INTRA·EC 559 61 79 100 4 
1011 EXTRA·EC 2534 39 205 1330 10 
1020 CLASS 1 406 6 17 332 
1~ 8t~~~ ~ 1~~ 1: 1f8 ~f 10 
6203.1WO MEN'S OR BOYS' SUITS OF ARTIFICIAL FIBRES, (EXCL KNIITED OR CROCHETED) 
005 ITALY 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
12 
130 
298 
87 
210 
140 
53 
17 
17 
2 
2 
2 
7 
130 
205 
19 
185 
138 
37 
6203.1t-90 MEN'S OR BOYS' SUITS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL 6203.11.00 TO 6203.1t-30) 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
23 
19 
64 
57 
383 
180 
203 
90 
11 
72 
5 
6 
40 
22 
18 
10 
1 
12 
6 
6 
6203.21 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
1 
8 
56 
151 
26 
125 
67 
3 
47 
6203.21.00 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL KNIITED OR CROCHETED) 
~ fT'lt'fRMANY 1 ~ ~ 2 
066 ROMANIA 123 
204 MOROCCO 55 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
268 
50 
219 
19 
8 
59 
138 
13 
12 
1 
1 
1 
2 
2 
31 
4 
27 
11 
3 
12 
6203.22 ENSEMBLES OF COTTON, FOR MEN OR BOYS, (EXCL KNIITED OR CROCHETED) 
1 
2 
5 
3 
2 
2 
3 
3 
7 
3 
4 
1 
9 
2 
25 
9 
19 
8 
3 
5 
8 
6 
1 
128 
65 
62 
8 
45 
9 
9 
7 
2 
1 
3 
5 
5 
21 
19 
3 
2 
2 
7 
6 
2 
6203.22·10 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF COTTON INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL, (EXCL KNIITED OR CROCHETED) 
~ ~'l_t'fRMANY 1gJ 2~ 6 ~ 
~ t~~8~M~~VAK m 5 4 ~~~ 4~ 
m ~~m~~fY m ; 1~~ 22 
720 CHINA 269 83 147 
1000 W 0 R L D 2299 52 7 833 4 494 
1010 INTRA·EC 429 44 1 95 75 
1011 EXTRA·EC 1868 9 6 738 3 419 
1~ g~~~ ~ ~Ps ~ 2 ~ 3 2~ 
1040 CLASS 3 691 5 4 374 152 
6203.22·90 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF COTTON (EXCL 6203.22·10), (EXCL KNIITED OR CROCHETED) 
~ 2~\o~ek~~2gs 1~~ 41 J ; 
004 FA GERMANY 184 7 2:i 
005 ITALY 61 15 8 
052 TURKEY 519 15 
204 MOROCCO 172 
662 PAKISTAN 232 
278 
2:i 
172 
129 
66 
65 
7 
291 
140 
88 
7 
li 
8 
8 
I· 
i~ 
11 
I· 
r 
I 
I 
.I 
6 
~! 
Import 
ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5 
3 
3 
30 
1:t·. 
123 
3 
1 
120 
14 
2 
4 
66 
102 
37 
162 
2 
415 
19 
397 
7 
217 
173 
1 
2 
19 
5 
13 
1 
1 
12 
2 
55 
61 
2 
59 
55 
3 
5 
192 
35 
12 
4 
625 
14 
610 
431 
72 
107 
3 
10 
1 
15 
3 
105 
91 
7 
4 
21 
1 
1 
12 
36 
27 
46 
84 
82 
76 
27 
5 
638 
233 
406 
50 
13 
14 
341 
95 
32 
15 
2 
3 
13 
25 
12 
75 
10 
58 
370 
147 
223 
18 
113 
92 
2 
26 
13 
13 
12 
17 
3 
9 
38 
31 
8 
3 
3 
7 
4 
1 
5 
66 
43 
23 
3 
14 
7 
8 
76 
4 
37 
1 
16 
1 
4 
7 
6 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
44 
48 
95 
6 
4 
105 
33 
27 
18 
1 
171 
42 
40 
74 
42 
42 
70 
a:i 
30 
51 
1130 
321 
809 
377 
78 
108 
325 
8 
11 
8 
26 
2 
8 
36 
13 
23 
4 
80 
307 
58 
250 
18 
209 
23 
32 
24 
8 
2 
1 
1 
4 
33 
1 
80 
55 
25 
9 
5 
3 
8 
123 
148 
18 
130 
7 
7 
123 
17 
125 
11 
30 
212 
152 
60 
2 
16 
42 
4:i 
3 
2 
3 
31 
29 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France J Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC I !alia UK 
6203.12 COSTUMES OU COMPLETS, DE FIBRES SYNTHEnQUES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6203.12.00 COSTUMES OU COMPLETS, DE FIBRES SYNTHEnQUES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 1260 2n 13 93 11 29 336 184 387 163 11 92 002 BELG.-LUXBG. 7321 
4302 
149 426 72 66 4424 
12 
1848 
003 PAYS-BAS 6908 26 314 
1i 136 
218 104 3 
516:i 
1929 
004 RF ALLEMAGNE 21763 3306 153 
526 
2605 740 441 21 9187 
005 ITALIE 2358 151 22 108 194 325 22 
1s0 
343 12 655 
006 ROYAUME-UNI 3518 84 30 197 12 61 76 2634 181 93 
161 009 GRECE 2466 333 580 1142 1898 159 535 669 2 010 PORTUGAL 11122 59 378 2972 787 3913 
032 FINLANDE 2990 94 804 1 2 1 2 9 :i 58 2115 036 SUISSE 2505 21 476 260 75 16 1558 
036 AUTRICHE 6420 110 1523 1493 731 31 896 1636 
046 MALTE 2203 320 
324 
1848 
20 23i 13i 109i 
35 
046 YOUGOSLAVIE 20656 523 11804 6532 
052 TURQUIE 4108 1 56 3270 212 3 622 058 RD.ALLEMANDE 1301 115 
1184 
150 3ri 420 560 060 POLOGNE 3527 10 48 750 1505 
062 TCHECOSLOVAQ 4281 
235 
947 581 296 85 1598 774 
064 HONGRIE 4837 
15 
496 1420 68 2214 1500 1186 066 ROUMANIE 9157 918 2526 335 580 1525 1311 204 MAROC 3861 3483 13 26 4 
2014 390 AFR. DU SUD 2083 
342 222 409 69 20 245 720 CHINE 1499 
4 7 
261 
728 COREE DU SUD 4342 68 2788 93 133 1249 
1000 M 0 N DE 135452 14804 5225 31076 161 2828 10394 5569 4122 19600 198 414n 
1010 INTRA-CE 5n40 8521 972 3095 142 2322 6719 4324 1718 11119 174 18634 
1011 EXTRA-CE mo8 6279 4253 27982 19 506 3675 1245 2404 8481 21 22843 
1020 CLASSE 1 41252 1063 2749 18910 8 120 742 816 167 2083 21 14573 
1021 A E L E 12062 212 2425 1984 2 21 265 816 34 971 21 5311 
1030 CLASSE 2 11138 3606 253 3718 11 386 369 246 24 358 2167 
1040 CLASSE 3 25316 1610 1250 5353 2564 183 2214 6039 6103 
6203.19 COSTUMES OU COMPLETS, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS OU FIBRES SYNTHEnQUES, POUR HOMMES OU 
GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6203.19-10 COSTUMES OU COMPLETS, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
002 BELG.-LUXBG. 3132 
816 
20 121 96 
15 
191 2685 2 17 
003 PAY5-BAS 1418 10 154 
4 5 
100 37 
957 25 
286 
004 RF ALLEMAGNE 4663 564 933 
12s0 
697 40 308 1130 
005 ITALIE 3572 154 20 159 76 n4 21 452 46 620 
010 PORTUGAL 3130 52 44 1284 61 742 36 
18 
55 856 
046 YOUGOSLAVIE 5789 
28 
32 5634 66 73 32 052 TURQUIE 2372 136 1784 4 235 119 
508 BRESIL 1010 
15 
26 
2:i 67 s5 984 m 497 664 INDE 2145 1o9 114 991 680 THAILANDE 1964 61 851 
135 
71 
122 
466 194 
720 CHINE 9501 109 1501 5372 49 1262 658 293 
728 COREE DU SUD 1138 7 
128 
769 103 5 18 172 87 740 HONG-KONG 4397 36 2672 9 581 948 
1000 M 0 N DE 52018 2404 3082 23200 353 213 3380 913 4973 7098 104 6298 
1010 INTRA-CE 18693 1805 1048 3878 218 188 2491 718 893 4256 104 3094 
1011 EXTRA-CE 33323 599 2033 19321 135 25 889 195 4080 2842 3204 
1020 CLASSE 1 9247 85 280 7831 
24 
145 5 94 377 430 
1030 CLASSE 2 12672 285 252 4921 
135 
644 67 2547 1452 2480 
1040 CLASSE 3 11403 229 1501 6569 2 98 122 1439 1015 293 
6203.19·30 COSTUMES OU COMPLETS, DE FIBRES ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
005 ITALIE 1138 19 661 10 78 125 165 2 78 
046 YOUGOSLAVIE 4810 4810 
1000 M 0 N DE 11469 680 70 7345 18 209 503 115 58 n4 22 1675 
1010 INTRA-CE 4487 679 6 1105 11 202 444 115 51 506 22 1346 
1011 EXTRA-CE 6982 1 64 6240 6 7 59 7 268 330 
1020 CLASSE 1 5365 1 5124 1 3 12 7 3 214 
1040 CLASSE 3 1089 63 716 33 247 30 
6203.19·90 COSTUMES OU COMPLET~ DE MATIERES TEXTILES ltUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES), 
POUR HOMMES OU GARC NNETS , (AUTRES QU'EN ONNETERIE) 
002 BELG.-LUXBG. 1335 566 1 28 19 2 103 3 169 970 2 57 004 RF ALLEMAGNE 2070 10 
1337 
21 495 3 274 256 27 399 
005 ITALIE 5183 483 11 105 214 897 1 237 68 1830 
048 YOUGOSLAVIE 2736 2707 29 
1000 M 0 N DE 19148 2521 340 6507 141 539 1896 366 1176 1692 108 3862 
1010 INTRA-CE 11911 1698 264 1947 127 330 1767 327 750 1542 107 3052 
1011 EXTRA-CE 7229 823 76 4560 14 209 122 39 426 150 810 
1020 CLASSE 1 5069 544 27 3298 140 104 3 334 5 614 
1021 A E L E 1114 50 27 298 
14 
12 66 3 232 3 423 
1040 CLASSE 3 1208 40 47 924 81 91 11 
6203.21 ENSEMBLES DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6203.21.00 ENSEMBLES DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
004 RF ALLEMAGNE 1440 729 2 
2eB 6i 
3 6 
28 
227 28 
32 
445 
005 ITALIE 2147 409 29 323 88 889 
066 ROUMANIE 3266 
1146 
3266 
204 MAROC 1146 
1000 M 0 N DE 11476 1591 86 1438 73 65 533 63 1652 166 33 m6 
101 0 INTRA-CE 4926 1510 72 420 73 65 507 63 422 161 33 1600 
1011 EXTRA-CE 6549 80 14 1018 25 1230 5 41n 
1020 CLASSE 1 1553 80 13 476 15 57 3 909 
1021 A E L E 1022 75 13 5 5 22 902 
1030 CLASSE 2 1305 1 137 11 1153 2 
1040 CLASSE 3 3690 405 19 3266 
6203.22 ENSEMBLES DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6203.22-10 ENSEMBLES DE COTON, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
004 RF ALLEMAGNE 1386 540 1 44 7 4 544 3 62 116 113 005 ITALIE 2271 46 2 53 
1257 
69 2053 
046 YOUGOSLAVIE 4444 56 26 2727 460 10 66 062 TCHECOSLOVAQ 1632 1208 33 239 
064 HONGRIE 2182 
1s 
2182 
100 112 212 TUNISIE 1295 978 
26 260 720 CHINE 2138 514 1298 40 
1000 M 0 N DE 21818 1059 1n 9258 32 5 4427 62 2662 1391 14 2731 
1010 INTRA-CE 6543 945 45 1065 7 5 814 61 128 1158 14 2301 
1011 EXTRA-CE 15276 114 133 8193 25 3612 1 2535 234 429 
1020 CLASSE 1 5197 49 107 3083 1 487 1367 91 12 
1030 CLASSE 2 3656 15 
26 
1079 25 1794 544 107 91 
1040 CLASSE 3 6425 50 4032 1331 623 36 3Z7 
6203.22-90 ENSEMBLES DE COTON (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
002 BELG.-LUXBG. 1089 
520 :i 39 1 692 96 261 2 4e8 003 PAYS-BAS 1871 344 25 
2 
482 7 
96i 004 RF ALLEMAGNE 3200 298 279 
716 56 711 877 8 72 005 ITALIE 2256 454 326 62 409 
9 
81 1~ 052 TURQUIE 6492 121 4 2688 3047 581 
204 MAROC 1565 4 
1s 597 27 
1457 
118 
9 95 
662 PAKISTAN 2204 20 1088 169 170 
F 279 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clara t 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ire! ~d I ltalia I Nederland I Porlugal I 
6203.22·90 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1552 
174 
1355 
4623 
677 
147 
1 
B2 
175 
13 
3 
72 
169 
17 
86 
878 
2440 
382 
33 
1000 W 0 R L D 10351 367 298 4211 9 
1010 INTRA·EC 646 68 33 73 3 
1011 EXTRA·EC 9703 299 265 4138 6 
1~ g~~~~ ~J 1~ 96 1m . 
1040 CLASS 3 4647 175 169 2446 6 
6203.23 ENSEMBLES OF SYNTHmC FIBRES, FOR MEN OR BOYS, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
43 
65 
2 
62 
62 
107 
2 
191 
104 
108 
100 
1462 
284 
nn 
291 
766 
120 
6203.23·10 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES, OF SYHTHmc FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPAOONAL, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
212 TUNISIA 80 71 1 
1000 W 0 R L D 601 15 56 225 8 161 
1010 INTRA·EC 275 13 9 39 7 126 
1011 EXTRA-EC 327 2 47 187 1 35 
1020 CLASS 1 74 . 4 50 9 
1030 CLASS 2 214 2 38 111 26 
6203.23-90 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES, OF SYHTHmc FIBRES (EXCL 6203.23-10), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
003 NETHERLANDS 82 19 12 15 1 
~ FT'l~iAMANY ~J 1 ~ 15 18 2 ~ 
011 SPAIN 136 3 6 
= ~~kltr~'6 ~~~ 10 20 ,5 4 69 gg ~g~T~ KOREA ~ 14 ~J 4:ff 10 1~ 
1000 W 0 R L D 1912 86 131 630 1 28 245 
18W ~1lT~~~E~ 1~~ ~ g ~ 1 J 2~~ 
1~ g~~~~ ~ 5~ 23 J 1~ 2l ,J 
1040 CLASS 3 816 14 51 444 54 
6203.29 ENSEMBLES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHEnC FIBRES), FOR MEN OR BOY 
KNITTED OR CROCHETED) 
7 
i 
3 
15 
5 
10 
10 
3 
3 
6 
6 
1 
i 
(EXCL. 
6203.29-11 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) I 
1m ~&uJ> :1 ~ 1f ~ : ·: 
1011 EXTRA·EC 35 18 4 1· 
6203.29-11 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF ARTIFICIAL FIBRES (EXCL 6203.29-11), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
' 
1000 W 0 R L D 143 18 2 41 10 33 11 1m ~~fR~~E~ 1g 1l ~ :J . 1 ~ n 'r1• 
1030 CLASS 2 86 17 0 28 0 0 17 I· 
1205 
172 
47 
1279 
2821 
22 
2799 
42 
1478 
1279 
8 
18 
1 
17 
5 
13 
38 
127 
5 
23 
226 
166 
59 
1 
36 
23 
19 
1 
18 
14 
6203.29-90 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF TEXmE MATERIALS, (EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON, SYHTHEnC OR ARnRCIAt FIBRES), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) i 
005 ITALY 41 6 13 1 7 '· 
006 UTD. KINGDOM 21 1 i 1 ,1 
m~ ~x\~~~~ li! ~ i n 1 ~ ~ 
6203.31 JACKm AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, FOR MEN OR BOYS 
6203.31.00 MEN'S OR BOYS' JACKm AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
046 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
39 
324 
214 
1072 
500 
134 
23 
160 
401 
10 
90 
222 
70 
167 
1211 
155 
396 
172 
370 
493 
128 
52 
218 
60 
50 
19 
99 
134 
22 
13 
9 
22 
19 
4 
32 
78 
65 
17 
95 
3 
6 
3 
2 
4 
7 
i 
2 
1 
i 
6 
54 
15 
187 
15 
1 
121 
42 
1 
100 
40 
126 
815 
132 
166 
38 
76 
297 
1 
4 
20 
2 
1000 W 0 R L D 6946 633 43 2400 27 
1010 INTRA·EC 2876 336 23 442 27 
1011 EXTRA·EC 4070 297 20 1958 
1020 CLASS 1 1965 114 14 1224 
1021 EFTA COUNTA. 395 5 12 146 
1030 CLASS 2 575 98 2 108 
1031 ACP(66) 48 . 
4
. 40 
1040 CLASS 3 1530 85 626 
6203.32 JACKm AND BLAZERS OF COTTON, FOR MEN OR BOYS, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
3 
1 
2 
12 
18 
4 
6 
2 
4 
138 
97 
41 
13 
8 
24 
25 
25 
129 
103 
47 
2 
218 
7 
15 
1 
39 
1 
29 
17 
83 
43 
9 
1 
i 
813 
555 
258 
59 
17 
20 
100 
6203.32·10 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF COTTON, INDUSTRIAL AND OCCUPAOONAL, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
009 GREECE 
046 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
280 
172 
61 
68 
373 
146 
101 
827 
252 
2437 
425 
2012 
455 
1073 
487 
8 
2 
i 
126 
139 
12 
127 
126 
1 
i 
20 
2 
18 
2 
15 
2 
156 
s6 
314 
141 
27 
478 
207 
1606 
263 
1343 
363 
568 
413 
5 
5 
3 
6 
27 
2 
72 
199 
375 
40 
335 
49 
285 
2 
\ j 
1 
I 
~ 
l 
2 
i 
:I 
0 i 0. 
. ! 
. I 
:I 
5 ' 5 
16 
54 
27 
27 
3 
6 
246 
14 
1i 
12 
79 
1 
6 
112 
15 
43 
1 
s3 
2i 
637 
293 
344 
217 
82 
30 
97 
i 
22 
5 
33 
68 
1 
67 
22 
9 
36 
50 
79 
434 
83 
11 
836 
96 
740 
41 
263 
436 
34 
32 
2 
1 
1 
22 
18 
95 
64 
28 
280 
53 
228 
4 
158 
64 
24 
22 
2 
10 
2 
8 
6 
1 
1 
22 
14 
8 
2 
89 
432 
23 
4 
i 
17 
7 
11 
1 
92 
57 
77 
60 
37 
14 
1 
936 
569 
367 
116 
19 
4 
246 
45 
12 
9 
2 
2 
19 
2 
152 
83 
69 
15 
30 
24 
3 
2 
1 
i 
2 
2 
2 
5 
3 
13 
12 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
Import 
UK 
50 
5 
16 
62 
3 
264 
58 
206 
5 
185 
16 
81 
45 
36 
5 
23 
35 
2 
13 
162 
10 
1 
6 
2n 
63 
214 
3 
45 
166 
19 
8 
11 
8 
3 
4 
4 
13 
31 
18 
13 
4 
150 
66 
103 
118 
13 
3 
25 
1 
86 
5 
7 
2 
70 
7 
97 
36 
81 
45 
5i 
218 
i 
1258 
483 
ns 
206 
104 
289 
8 
280 
3 
3 
i 
9 
66 
14 
52 
3 
40 
9 
F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance . 1t--:--::---r-~-r-----r---.--::-:-::--.----r----.---.,----r------,r---"""T---CNINC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa l Espana l France l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6203.22-90 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
18164 
1911 
15929 
40438 
8953 
1467 
25 
1653 
1071 
208 
55 
864 
1497 
313 
1221 
9058 
22019 
5311 
364 
4 
57 
495 
3 
76 
1000 M 0 N DE 111167 4n5 3419 43597 194 814 
1010 INTRA-CE 10581 1463 651 1364 133 125 
1011 EXTRA-CE 100587 3313 2768 42233 61 689 
18§8 g~~~~~ ~ 5~g~~ 21rs 12J ,?rs? 4 689 
1040 CLASSE 3 40745 1071 1497 22173 57 
6203.23 ENSEMBLES DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1504 
31 
2524 
1008 
1023 
960 
16233 
2889 
13344 
3084 
9114 
1145 
6203.23-10 ENSEMBLES DE FIBRES SYNTHEnQUES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
103 
8 
46 
275 
117 
157 
157 
13476 
1880 
722 
11160 
2 
29615 
1322 
28293 
244 
16889 
11160 
212 TUNISIE 1178 1048 17 113 
1000 M 0 N D E 9359 501 955 3889 6 146 1842 46 267 
1010 INTRA-CE 4537 464 326 919 6 139 1403 44 37 
1011 EXTRA-CE 4822 38 629 2970 5 439 3 230 
1020 CLASSE 1 1732 3 232 1106 2 127 3 75 
1030 CLASSE 2 2636 35 336 1561 312 155 
6203.23-90 ENSEMBLES DE FIBRES SYNTHEnoUES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
066 ROUMANIE 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1298 
1519 
2308 
3697 
2537 
3688 
6683 
1705 
32855 
11628 
21223 
1793 
9447 
9983 
475 
252 
358 
90 
175 
172 
1960 
1474 
485 
9 
304 
172 
52 
230 
310 
502 
234 
17n 
483 
1294 
29 
763 
502 
372 
638 
13 
4 
304 
4689 
587 
10308 
1603 
8705 
1235 
2156 
5314 
18 
1 
5 
36 
30 
5 
5 
9 
132 
5i 
9 
157 
646 
187 
458 
11 
438 
9 
39 
283 
305 
143 
1143 
483 
149 
4054 
1224 
2829 
85 
2171 
574 
3 
8 
263 
246 
17 
3 
14 
2 
139 
3447 
117 
229 
4299 
3872 
627 
30 
368 
229 
6203.29 ENSEMBLES DE MATIERES TEmLES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON OU FIBRES SYNTHEnoUES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6203.29-11 ENSEMBLES DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1168 
689 
478 
51 
48 
3 
5 
1 
4 
260 
23 
238 
66 
61 
4 
86 
25 
61 
126 
125 
1 
12 
9 
3 
6203.29-19 ENSEMBLES DE FIBRES ARTIFICIELLES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 M 0 N DE 2751 218 42 933 13 108 535 61 367 
1010 INTRA-CE 1130 36 31 221 12 108 268 61 81 
1011 EXTRA-CE 1620 181 12 712 1 267 285 
1030 CLASSE 2 1332 181 12 516 1 265 226 
6203.29-90 ENSEMBLES DE MATIERES TEmLES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHEnoUES OU ARTIFICIELLES), POUR HOMMES 
OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
~ ~~J..EUME-UNI ~m 31~ 1 ~ ~ 60 ~ 61~ 36 1810 
1000 M 0 N D E 8121 968 68 1085 81 74 
1010 INTRA-CE 6549 n1 34 727 81 71 
1011 EXTRA-CE 1573 198 34 358 3 
6203.31 VESTONS DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6203.31-00 VESTONS DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 3770 2150 37 602 54 202 
gg~ ~~~~:i}_kl~BG. 1~1~ 4686 1~~ 2m 7 ~~ 
gg~ lVAti~LEMAGNE ~ 1= ~ 16775 1~3 1m 
006 ROYAUME-UNI 12225 1111 154 2516 263 329 
007 lALANDE 1374 562 80 
8n ~~~¥GGAL 1ill~ 1~:J 318 ~ 
011 ESPAGNE 1097 26 1 99 
g~ ~~§~~DE ,ma 997 26~ 808~ 
038 AUTRICHE 7197 49 526 4505 
~ ~~~tSLAVIE 45~~ ~ 36 a&~ 
~ ~~~gg~E ~~~ 37 ~ 
~ ~g~~"R9~LOVAO ,m? 2228 39 ~~ 
066 ROUMANIE 10650 351 13 6359 
204 MAROC 4628 3794 17 
600 CHYPRE 1054 
624 ISRAEL 13850 
720 CHINE 1070 
728 COREE DU SUD 2372 
866 
1509 
2 
701 
116 
s4 
44 
3 
547 
1000 M 0 N DE 336943 37995 2652 99615 2215 8209 
1010 INTRA-CE 181650 25724 1521 27234 2210 6627 
1011 EXTRA-CE 155295 12271 1131 72380 6 1583 
1020 CLASSE 1 90515 5781 985 52094 6 980 
1021 A E L E 32523 1062 937 12597 6 824 
1030 CLASSE 2 25187 3847 52 3458 556 
18U ~ff~~~ 3 3~~~ 2644 94 ,J~ 47 
6203.32 VESTONS DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6203.32-10 VESTONS DE COTON, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
009 GRECE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAO 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
F 
3232 
1285 
1400 
3951 
1364 
1197 
8603 
1688 
29108 
8890 
20216 
5372 
10986 
3858 
139 
51 
1899 
239 
1660 
3 
1646 
11 
1 
8 
3 
,; 
303 
52 
251 
42 
194 
15 
2916 
1036 
3449 
1327 
583 
5109 
1092 
184n 
5098 
13379 
4311 
6103 
2964 
35 
35 
2 
i 
1 
11n 
1142 
35 
1859 
1261 
10884 
11963 
3983 
14 
41 
.7617 
698 
16 
851 
152 
1303 
23 
868 
320 
1921 
831 
265 
26 
25 
45540 
38331 
7208 
2808 
1029 
490 
411i 
80 
125 
18i 
10 
594 
1701 
3659 
788 
2871 
464 
2397 
10 
39 
39 
40 
111 
84 
374 
81 
1651 
15 
9 
5 
30 
40 
59 
42 
2596 
2372 
224 
83 
75 
5 
136 
6 
9 
159 
152 
6 
6 
3103 
2597 
506 
169 
94 
355 
6904 
1562 
368 
413 
7 
1 
6748 
284 
153 
3979 
453 
. 1403 
40 
1354 
5 
n5 
25n1 
9892 
15880 
11962 
7109 
1121 
2797 
16 
175 
29 
482 
n8 
20 
758 
189 
66 
503 
565 
1012 
3504 
1255 
111 
9117 
1526 
7591 
698 
3374 
3519 
560 
521 
39 
27 
12 
475 
343 
3 
1453 
590 
511 
4514 
1158 
3418 
191 
2637 
590 
194 
153 
41 
258 
169 
88 
69 
51 
22 
304 
142 
162 
180 
4373 
2n5i 
1803 
516 
33 
825 
26 
19 
506 
837 
46 
3870 
3 
1678 
2033 
1580 
807 
20i 
43 
472n 
35518 
11760 
5342 
1362 
97 
632i 
956 
364 
134 
16 
20 
118 
13 
2601 
1835 
766 
263 
239 
265 
n 
59 
18 
18 
17 
16 
1 
1 
108 
108 
20 
20 
17 
17 
1 
3 
8 
7 
1 
47 
10 
31 
193 
641 
140 
136 
46 
15 
1265 
1193 
72 
72 
68 
19 
9 
10 
10 
716 
a3 
122 
719 
32 
3051 
932 
2120 
66 
1930 
123 
1130 
662 
468 
156 
225 
355 
131 
504 
2533 
129 
9 
62 
4830 
1445 
3385 
200 
591 
2593 
348 
224 
123 
201 
126 
74 
62 
713 
1214 
938 
276 
289 
6502 
2134 
7874 
12120 
118 
78 
1032 
101 
5718 
336 
673 
92 
2012 
98 
2084 
751 
2380 
1132 
1023 
13845 
3 
11 
63608 
31028 
32780 
10602 
7454 
15561 
278 
6617 
110 
86 
9 
96 
1176 
662 
614 
~ 
'90 
281 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin 1 consignment 1 Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 1 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland talia j Nederland I Portugal I 
6203.32-90 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF COTTON (EXCL 6203.32-10), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA . 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
664 INDIA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
56 
250 
433 
298 
705 
226 
42 
343 
44 
114 
78 
560 
687 
176 
39 
264 
116 
590 
636 
206 
688 
199 
941 
11 
76 
31 
11 
21 
1 
7 
8 
3 
1 
10 
5 
16 
466 
8 
7 
2 
3 
2 
1 
28 
3 
7 
24 
34 
5 
11 
1 
42 
2 
11 
5 
14 
19 
33 
30 
51 
272 
516 
42 
32 
165 
37 
78 
43 
491 
491 
111 
13 
173 
21 
109 
197 
84 
430 
76 
359 
3 
20 
3 
1 
1 
3 
1000 W 0 A L D 8158 690 258 3950 39 
1010 INTAA-EC 2414 159 112 1138 28 
1011 EXTAA-EC 5745 531 146 2813 11 
1020 CLASS 1 1540 12 3 1157 6 
1~& 6[l~~~UNTR. sill sol J ~~ 4 
1040 CLASS 3 1172 18 56 730 1 
3 
1 
11 
12 
5 
34 
15 
19 
18 
6203.33 JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES, FOR MEN OR BOYS, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
12 
10 
43 
56 
13 
1 
81 
1 
13 
8 
2 
3 
4 
74 
7 
11 
34 
18 
29 
53 
515 
222 
293 
26 
1 
241 
27 
2 
6 
7 
23 
67 
2 
7 
119 
106 
12 
7 
6203.33-10 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL, (EXCL KNITTED OR CROCHET D) 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
212 TUNISIA 
71 
65 
65 
107 
306 
160 
1 
5 
47 
s5 
31 
302 
102 
1000 W 0 A L D 1185 74 80 676 
1010 INTAA-EC 440 21 61 127 
1011 EXTAA-EC 747 53 19 549 
1020 CLASS 1 376 12 328 
l~J 6[l~~~UNTR. ~ s3 1~ 14~ 
1040 CLASS 3 107 80 
9 
9 
29 
41 
26 
4 
124 
111 
13 
5 
2 
9 
6203.33-90 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES (EXCL 6203.33-10), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
36 
119 
275 
293 
348 
208 
72 
415 
38 
39 
25 
43 
511 
182 
145 
227 
246 
285 
71 
59 
177 
435 
143 
5 
110 
31 
6 
4 
4 
21 
14 
22 
36 
1 
6 
4 
2 
3 
7 
10 
1 
1 
13 
5 
2 
11 
3 
16 11 
129 
231 
28 
53 
68 
2 
15 
17 
39 
389 
143 
50 
74 
16 
85 
7 
18 
123 
143 
61 
1 
4 
5 
6 
3 
5 
2 
6 
11 
34 
14 
14 
4 
197 
9 
13 
3 
16 
5 
115 
15 
20 
2 
38 
11 
3 
3 
1 
1 
4 
18 
130 
3 
1 I 
2 j 
1 I 
i I 
4 
2 
43 
4 
3 
3 
3 
17 
17 
40 
2 
71 
1 
80 
18 
41 
9 
9 
455 
57 
398 
101 
6 
185 
113 
4 
4 
4 
1 
43 
8 
19 
14 
61 
6 
29 
1000 w 0 A L D 4740 273 82 1803 21 59 574 165 I 197 
1010 INTAA-EC 1823 181 32 559 6 32 282 158 50 
1~& ~n~Hc 2~~g sl sg 1~~ 1' ~' 2~~ ~ 1 1~ 
1021 EFTA COUNTR. 108 1 2 36 
1
. 11 1 i 
36
. 
1030 CLASS 2 884 45 15 278 17 106 4 I 
1040 CLASS 3 1125 44 27 347 8 159 3 . 81 
6203.39 JACKETS AND BLAZERS OF TEXnLE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), FOR MEN OR ~OYS, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 1 
6203.39-11 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL, (EXCL KNITTED OR CROCH,D) 
010 PORTUGAL 51 . . 46 . 5 . . 
036 SWITZERLAND 12 . . . . . . . I 
1000 W 0 A L D 142 3 86 6 1 5 
1010 INTAA-EC 83 2 48 5 1 5 t 
1011 EXTAA-EC 58 1 38 ., 
1020 CLASS 1 47 34 
1021 EFTA COUNTR. 15 2 
6203.39-19 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF ARTIFICIAL FIBRES (EXCL 6203.39-11), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~ ~'lt\~RMANY }3 ~ 
4
_ sS 
010 PORTUGAL 56 41 
036 SWITZERLAND 30 28 
048 YUGOSLAVIA 201 199 
4 
1 
1 
2 
1 
5 
2 
2 
m ~g~~~~NG ~ 2 rs 6 
1000 W 0 A L D 700 15 10 554 5 4 30 
1010 INTAA-EC 209 12 5 132 5 4 12 
1011 EXTAA·EC 493 4 5 423 19 
1020 CLASS 1 287 274 2 
I 
I 
i I 
1021 EFTA COUNTR. 34 
3
. 31 2 
1
. 1 
1030 CLASS 2 121 . 84 7 1 
1040 CLASS 3 86 4 2 65 10 i 
6203.39-90 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZEROF TEXnLE MATERIALS (EXCL 6203.31-00 TO 6203.39-19), (EXCL KNITTED OR CROCHETED)1 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
066 ROMANIA 
720 CHINA 
282 
30 
55 
79 
170 
50 
81 
36 
18 
267 
67 
132 
36 
10 
8 
5 
4 
1 
1 
3 
3 
7 
11 
130 
5 
13 
30 
17 
260 
62 
108 
1 
3 
10 
3 
8 
11 
1 
10 
1 
I 
I 
22 I 
1 I 
12 
1 
10 
6 
2 
1 
6 
2 
2 
1 
3 
5 
4 
132 
136 
27 
36 
2 
41 
3 
29 
59 
17 
13 
11 
3 
4 
310 
53 
160 
19 
157 
1274 
383 
891 
92 
3 
596 
204 
41 
9 
4 
1 
111 
57 
54 
15 
29 
10 
3 
69 
113 
49 
20 
9 
22 
1 
3 
30 
1 
46 
134 
59 
38 
36 
14 
37 
721 
300 
421 
34 
4 
69 
319 
8 
2 
6 
4 
1 
2 
1 
6 
20 
7 
13 
2 
7 
5 
8 
11 
4 
14 
4 
1 
4 
14 
1 
1 
1 
2 
5 
10 
10 
1 
21 
1 
2 
27 
25 
2 
1 
1 
Import 
UK 
1 
27 
63 
27 
23 
1 
22 
33 
10 
4 
78 
1 
2 
1 
15 
5 
22 
32 
318 
814 
184 
630 
136 
39 
472 
23 
9 
3 
102 
46 
57 
14 
1 
26 
17 
4 
26 
19 
39 
16 
1 
80 
34 
13 
4 
4 
54 
16 
17 
1 
37 
63 
41 
8 
191 
28 
818 
200 
618 
169 
52 
313 
137 
12 
33 
20 
13 
13 
13 
3 
4 
9 
4 
41 
23 
18 
3 
1 
15 
2 
1 
40 
12 
48 
1 
F 
I 
i 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France j Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
6203.32-90 VESTONS DE COTON (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
664 INDE 
660 THAILANDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
2975 
7458 
12584 
13575 
31110 
6495 
1008 
10652 
2078 
7455 
2733 
17287 
13143 
3639 
1007 
7084 
2293 
6636 
8475 
3165 
8892 
3867 
17258 
705 
2942 
1485 
856 
515 
38 
281 
32 
5 
241 
62 
12 
305 
60 
490 
3872 
92 
139 
33 
52 
39 
70 
1043 
100 
253 
629 
593 
101 
349 
10 
3 
7 
10 
568 
66 
156 
88 
185 
272 
547 
1452 
1405 
8299 
22671 
1342 
772 
4716 
1821 
4400 
2132 
15347 
9664 
2666 
397 
5140 
521 
2402 
2862 
1115 
5735 
1651 
7350 
91 
8 
139 
869 
140 
1 
s4 
9 
10 
57 
58 
15 
39 
246 
41 
301 
6 
7 
334 
104 
1000 M 0 N D E 199403 12327 5395 106875 1395 1195 
1010 INTRA-CE 87976 6867 3146 41534 1247 701 
1011 EXTRA-CE 111428 5460 2249 65340 149 494 
1020 CLASSE 1 44650 367 106 34038 67 33 
1021 A E L E 10323 64 76 6543 1 13 
1030 CLASSE 2 46024 4663 1370 17305 71 461 
1040 CLASSE 3 20756 410 774 13998 10 
6203.33 VESTONS DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
397 
267 
1898 
3125 
386 
40 
2928 
40 
47 
264 
138 
34 
66 
72 
1208 
175 
208 
555 
230 
582 
1013 
14452 
9248 
5204 
604 
114 
4198 
402 
6203.33-10 VESTONS DE FIBRES SYNTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
88~ ~fLRcl.~~f8NE 1~~ 370 2:n 7 114 18 m 
008 DANEMARK 1762 7 1741 5 
010 PORTUGAL 2633 14 1047 739 689 m m~~~f>ESLAVIE ~g~g 676 n~5 39 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
21974 
10890 
11084 
6433 
1076 
3533 
1120 
1274 
594 
680 
4 
4 
676 
2424 
1617 
807 
690 
683 
117 
10944 
3118 
7826 
5020 
223 
1969 
837 
175 
174 
1 
1 
74 
41 
33 
33 
8 
2563 
2350 
213 
112 
69 
101 
54 
9 
126 
278 
235 
2185 
13 
45 
6 
5 
8 
36 
3141 
2952 
188 
104 
28 
84 
93 
76 
17 
17 
4 
6203.33-90 VESTONS DE FIBRES SYNTHETIQUES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
88~ ~~t~~CuxeG. ~m 423 2~~ ~ 42 3~ 302 ~ ~~ W,.~~~t~AGNE 1~1~ 1~~g 1 ~~ :;~ 1~ ~~ ~ 2~ 
006 ROYAUME-UNI 5249 176 118 825 20 110 626 2742 
g<f5 ~~~¥GGAL 1~m ~ 303 1~~ 848 ~~ 79 
032 FINLANDE 2309 64 198 1 9 6 
35g ~~!f'R16HE ~&1~ r, 2~ 1~~} 1 2sg ~ 
31g ~~b~~SLAVIE 1~~ 81 129 11~rr 52 384 
052 TURQUIE 5325 2 4496 18 
~g ~g:._~g~§LOVAQ ~~ 332 1~ ~~ 
064 HONGRIE 5073 344 98 501 2156 
gg~ ~<i~~~NIE ~~~ 1~ 2~~; 201 ~~ 
~~g g'~~~L ~~g 42 2~~ 4~ 
728 COREE DU SUD 8415 sO 195 3596 16 107 846 
740 HONG-KONG 3467 1 58 1499 3 40 343 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
138914 
65074 
73835 
29739 
6171 
20505 
23589 
10696 
8123 
2573 
181 
93 
1464 
928 
2030 
948 
1082 
257 
125 
285 
541 
53012 
18440 
34571 
20033 
2513 
6623 
7915 
362 
230 
131 
72 
1 
19 
41 
2169 
1698 
472 
77 
13 
389 
5 
16762 
10545 
6213 
795 
311 
2236 
3181 
24 
12 
34 
3 
18 
26 
3518 
3229 
289 
130 
111 
86 
72 
270 
22 
43 
1809 
287 
1 
100 
103 
243 
159 
808 
1002 
78 
3 
1522 
3 
29 
1355 
347 
390 
237 
171 
10011 
2597 
7414 
2812 
372 
2609 
1993 
109 
104 
5 
2 
2 
4 
306 
33 
76 
1197 
22 
22 
16 
12 
273 
524 
364 
1172 
6 
51 
571 
20 
4970 
1656 
3314 
977 
31 I 
750 
1587 
6203.39 VESTONS DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON OU FIBRES SYNTHETIOUES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6203.39-11 VESTONS DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1154 
1507 
4864 
2566 
2299 
2037 
1568 
9S 
62 
33 
9 
7 
2 
2 
2 
1001 
9 
1635 
1065 
570 
489 
39 
149 
165 
151 
14 
14 
2 
24 
24 
4 
171 
169 
3 
1 
1 
6203.39-19 VESTONS DE FIBRES ARTIFICIELLES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCONNm, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
~ :VAti~LEMAGNE ~m 3~~ ~ 2697 g~ 2~ ~ 1~ 
010 PORTUGAL 1482 10 80 1030 2 83 
036 SUISSE 1508 11 1471 20 
048 YOUGOSLAVIE 6526 6467 
~g ~g~~~~~G 1iW 41 1 ~i~ 
1000 M 0 N D E 23655 793 224 18250 
1010 INTRA-CE 8656 661 142 4931 
1011 EXTRA-CE 14994 132 82 13318 
1020 CLASSE 1 9618 14 15 9194 
1021 A E L E 1807 13 15 1682 
1~8 g~~~~~ ~ re~ ,,8 ~ ~&~ 
7 
102 
94 
7 
7 
338 
331 
7 
2 
2 
5 
193 
1312 
921 
389 
51 
29 
205 
133 
187 
170 
17 
3 
39 
34 
5 
5 
5 
62 
3 
22 
4 
2 
360 
81 
279 
182 
3 
93 
4 
6203.39-90 VESTONS DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES~ POUR HOMMES OU 
GARCONNm , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
F 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
066 ROUMANIE 
720 CHINE 
1646 
1081 
7493 
10772 
1704 
2879 
3406 
1895 
9552 
2160 
2475 
499 
852 
641 
108 
140 
166 
1 
59 
66 
106 
5 
35 
34 
2 
250 
419 
7725 
262 
416 
2498 
1778 
9171 
1982 
2152 
17 
149 
5 
1 
52 
308 
7 
22 
49 
308 
51 
936 
1232 
31 
328 
63 
10 
5 
15 
13 
772 
36 
3 
35 
21 
532 
205 
2 
504 
82 
106 
164 
133 
3504 
4597 
1385 
792 
17 
1148 
18 
30 
11 
660 
1169 
269 
236 
290 
56 
81 
3544 
846 
2067 
321 
2953 
24980 
11732 
13249 
1893 
54 
8442 
2915 
1025 
209 
9 
24 
95 
15 
2264 
1475 
789 
320 
9 
311 
159 
148 
3074 
5175 
1281 
550 
191 
708 
24 
12 
170 
1254 
8 
1073 
2987 
1303 
746 
so3 
397 
866 
21255 
11481 
9n3 
1481 
218 
1559 
6733 
139 
47 
92 
12 
12 
300 
48 
3 
37 
36 
173 
804 
411 
393 
50 
13 
190 
153 
801 
816 
297 
270 
84 
67 
5 
275 
14 
185 
49 
5 
10 
56 
102 
212 
507 
473 
35 
16 
16 
19 
41 
3 
38 
38 
38 
71 
4 
303 
27 
60 
7 
547 
506 
41 
32 
32 
9 
11 
2 
25 
25 
2 
31 
69 
14 
11 
93 
1058 
789 
3021 
992 
26 
784 
39 
2717 
187 
137 
1026 
12 
12 
11 
223 
75 
242 
394 
4988 
19125 
7479 
11646 
4610 
3042 
6782 
254 
18 
266 
120 
2013 
1338 
675 
196 
36 
359 
120 
217 
802 
445 
3063 
534 
32 
2537 
1987 
412 
296 
176 
1669 
277 
413 
9 
671 
1246 
2930 
77 
2619 
611 
23593 
8218 
15376 
5704 
2723 
7085 
2586 
1498 
2587 
1007 
1580 
1514 
1507 
187 
140 
274 
3 
. 107 
1260 
889 
370 
107 
50 
263 
181 
24 
4136 
333 
1817 
45 
17 
283 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I tali a I Nederland I Portugal I UK CNINC 
6293.39-90 
740 HONG KONG 124 100 1 16 7 
1000 W 0 R L D 1356 87 15 920 2 8 47 25 26 87 2 137 
1010 INTRA·EC 498 66 9 184 2 4 43 23 13 42 1 109 
1011 EXTRA-EC 859 21 7 737 4 3 1 13 45 28 
1020 CLASS 1 370 1 2 347 2 8 5 5 
1021 EFTA COUNTR. 59 1 2 49 
3 
1 
1 
3 1 2 
1030 CLASS 2 239 10 1 175 2 
5 
25 22 
1040 CLASS 3 250 10 4 215 15 1 
6203.41 TROUSER~& AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWlMWEAR) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, FOR MEN 0 ~BOYS, (EXCL KN D OR CROCHETED) 
6293.41-10 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 55 10 
1 
6 1 3 
11 
8 2 25 
002 BELG.-LUXBG. 160 
ri 23 36 89 003 NETHERLANDS 121 
7 
8 
1 
9 
3 4 292 2 27 004 FR GERMANY 447 61 
1oS 6 
42 35 
005 ITALY 366 13 2 13 97 1 17 3 106 
006 UTD. KINGDOM 67 5 2 3 1 22 27 6 1 
3 009 GREECE 95 4 
9 
66 
9 
2 
1 11 28 010 PORTUGAL 438 5 143 169 63 
030 SWEDEN 16 
2 
1 
5 
15 
032 FINLAND 94 17 
16 1 4 46 70 036 SWITZERLAND 75 2 
4 
5 1 
038 AUSTRIA 69 
19 
60 1 4 
046 MALTA 76 57 
1 1 40 2 046 YUGOSLAVIA 352 29 279 
052 TURKEY 66 1 21 
5 
37 2 5 
060 POLAND 98 63 7 9 12 
062 CZECHOSLOVAK 62 
13 
56 5 1 
10 8 064 HUNGARY 42 11 
3 111 066 ROMANIA 149 
27 
15 
9 
3 17 
204 MOROCCO 110 15 53 1 2 3 
212 TUNISIA 71 4 34 3 7 7 16 
373 MAURITIUS 40 32 7 1 
624 ISRAEL 199 
1 46 12 199 728 SOUTH KOREA 60 1 
1000 WORLD 3478 277 44 1144 8 39 455 33 267 472 8 731 
1010 INTRA·EC 1792 181 21 398 8 28 362 32 16 387 8 353 
1011 EXTRA-EC 1685 98 23 748 11 92 1 251 85 378 
1020 CLASS 1 757 51 23 434 2 8 84 53 102 
1021 EFTA COUNTR. 255 3 23 76 2 4 46 11 90 
1030 CLASS 2 514 33 130 9 72 22 9 239 
1031 ACPk66) 50 
13 
32 7 
145 23 11 1040 CLA S 3 415 185 12 37 
6293.41-30 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
1000 W 0 R L D 32 1 1 17 7 1 5 
1010 INTRA·EC 21 1 i 14 4 1 1 1011 EXTRA-EC 11 3 3 I 4 
6203.41-90 MEN'S OR BOYS' SHORTS (EXCL SWlMWEAR) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) I 
005 ITALY 40 1 6 4 1 6 2 I 1 19 1000 W 0 R L D 206 19 25 35 9 10 16 14 33 10 1 34 1010 INTRA-EC 140 8 11 25 9 4 15 14 I 21 8 1 26 1011 EXTRA·EC 69 13 14 10 8 3 13 2 8 
6293.42 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWlMWEAR), ;OR MEN OR BOYS, (EXCL KNITTED 0~ CRobHETED) 
6203.42-11 INDUSTRIAL AND OCCUPAnDNAL MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) I 
001 FRANCE 68 6 S4 
87 
! 
72 
1 7 
002 BELG.-LUXBG. 159 46 1 14 I 2 003 NETHERLANDS 89 26 
005 ITALY 42 1 32 1 I 8 007 IRELAND 61 1 33 43 67 60 046 YUGOSLAVIA 456 313 I 052 TURKEY 142 3 137 5 2 4 062 CZECHOSLOVAK 184 170 5 i 1 204 MOROCCO 146 
2s0 471 
142 
6 
3 
212 TUNISIA 1243 
21 
395 I 121 27 720 CHINA 329 4 201 I 63 13 1000 W 0 R L D 3595 317 34 1763 8 1 775 11 122 370 2 194 
1010 INTRA-EC 579 57 5 164 3 i 131 11 I 1 116 1 90 1011 EXTRA-EC 3019 260 30 1599 3 644 121 255 1 105 
1020 CLASS 1 694 4 2 491 67 I 44 69 1 16 
1030 CLASS 2 1658 250 4 636 3 565 I 9 130 61 1031 ACP~66) 113 101 5 7 
1040 CLA S 3 664 7 23 472 11 I 69 s5 27 6203.42-31 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTON DENIM (EXCL 6293.42·11), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
I 001 FRANCE 3821 3122 4 319 3 8 2376 2 31 193 5 142 002 BELG.·LUXBG. 9316 699 58 2210 1 1875 1916 1 871 003 NETHERLANDS 1117 15 345 a8 1 5 4 22 947 1 30 004 FR GERMANY 2037 430 164 244 44 27 88 005 ITALY 4397 484 209 1712 50 2 1041 3 I 8 677 4 215 006 UTD. KINGDOM 3418 1808 316 389 111 599 I 186 1 559 007 IRELAND 572 4 2 7 006 DENMARK 140 34 29 83 152 ' 14 3 6 009 GREECE 512 17 268 33 13 010 PORTUGAL 486 200 8 103 18 128 I 3 4 20 22 011 SPAIN 1379 62 2 594 
2 
433 j 11 244 13 030 SWEDEN 59 6 3 37 
8 31 
11 036 SWITZERLAND 342 1 300 2 038 AUSTRIA 309 300 
236 
7 1 1 043 ANDORRA 238 
402 37 194 s46 046 MALTA 1679 29 ' 119 352 046 YUGOSLAVIA 56 16 38 I 1 1 052 TURKEY 1022 37 16 728 100 3 I 7 99 32 060 POLAND 104 125 1 85 3317 18 204 MOROCCO 3532 S4 11 18 7 212 TUNISIA 4341 906 227 3118 5 40 45 272 IVORY COAST 246 11 
31 
227 
10 
8 373 MAURITIUS 439 
24 
327 
25 
41 30 382 ZIMBABWE 249 7 96 97 390 SOUTH AFRICA 145 
242 65 116 2 102 357 1 18 10 400 USA 1292 18 415 12 79 412 MEXICO 150 
45 
4 
12 
9 81 56 508 BRAZIL 419 
5 
159 
5 
15 a6 69 33 600 CYPRUS 445 31 16 10 2 306 70 624 ISRAEL 134 25 1 29 71 8 662 PAKISTAN 231 2 143 6 7 10 63 669 SRI LANKA 211 
128 
133 28 16 10 24 680 THAILAND 904 
2 
530 58 1 124 63 700 INDONESIA 1221 41 416 178 6 22 263 301 701 MALAYSIA 416 23 4 240 51 76 16 706 SINGAPORE 614 16 28 157 215 34 90 74 708 PHILIPPINES 502 5 43 242 73 3 12 60 44 720 CHINA 610 1 34 306 102 3 35 38 93 728 SOUTH KOREA 96 6 4 1 3 42 2 37 1 732 JAPAN 2057 
7 14 
1769 
1 
8 4 276 
738 TAIWAN 253 138 2 80 11 
284 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a J Espana I France I Ireland J Halia I Nederland I Portugal I UK 
6203.39-90 
740 HONG-KONG 3337 13 2678 2 19 29 33 
1000 M 0 N DE 56151 3252 487 34479 170 621 3140 910 2181 
1010 INTRA-CE 27333 2535 314 9885 167 473 2906 856 1042 
1011 EXTRA-CE 28794 717 174 24593 2 148 213 54 1138 
1020 CLASSE 1 16608 187 94 14628 50 135 17 939 
18~6 ~&~s"e 2 r,gg ill rs ~ 2 ~ f: 3~ ~ 
1040 CLASSE 3 6008 165 64 5358 3 164 
6203.41 PAHTALONS.._SALOPETTES A BRETELLES~ CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU 
GARCONNE 1" , (AUTRES QU'EN BONNET~RIE) 
6203.41-10 PAHTALONS ET CULOmS, DE LAINE OU POllS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 MALTE 
046 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
373 MAURICE 
624 ISRAEL 
728 COREE DU SUD 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
2189 
5233 
4044 
23259 
18766 
3291 
2123 
13062 
1190 
3309 
7001 
2802 
2465 
11178 
1707 
2280 
1229 
1064 
2536 
2500 
1366 
2981 
9741 
1849 
131190 
73597 
57593 
30275 
14322 
19040 
3142 
8278 
587 
2156 
3391 
1140 
294 
201 . 
135 
2 
97 
252 
3 
713 
797 
15 
346 
92i 
65 
34 
11430 
8177 
3253 
1889 
355 
1024 
346 
16 
63 
16 
510 
106 
98 
258 
104 
545 
243 
1972 
1067 
905 
892 
892 
8 
6 
265 
345 
312 
5860 
319 
1829 
5196 
7 
5 
1292 
2207 
1741 
9288 
649 
1538 
1122 
327 
312 
348 
634 
2839 
5 
1454 
39314 
14699 
24616 
15284 
3513 
5395 
2839 
3935 
82 
25 
371 
7 
489 
487 
2 
2 
2 
257 
4 
64 
737 
65 
2s0 
67 
13 
1529 
1377 
152 
93 
80 
59 
551 
188 
2231 
5158 
1105 
44 
4035 
3 
2 
150 
15 
27 
10i 
72 
1 
35 
1084 
72 
130 
15650 
13691 
1958 
348 
172 
1390 
130 
220 
6203.41-30 SALOPETTES A BRETELLES, DE LAINE OU POllS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
18 
12 
18 
164 
37 
1025 
15 
3 
13 
10 
1337 
1305 
32 
26 
26 
4 
3 
42 
3 
16 
357 
22 
45i 
2 
4906 
38 
25 
895 
140 
35 
1791 
33 
223 
337 
9966 
911 
9055 
5940 
4952 
638 
2477 
1000 M 0 N D E 623 15 18 351 1 10 97 24 20 
~gn ~':.~~1 m 15 1~ 3~ 1 10 t 24 20 
6203.41-90 SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
005 ITALIE 1805 105 13 201 229 81 207 49 
1000 M 0 N D E 6080 661 588 957 341 190 410 325 890 
1010 INTRA-CE 4378 386 263 665 341 151 341 324 508 
1011 EXTRA-CE 1700 2T5 325 291 38 69 1 382 
6203.42 PANTALON~, SALOPETTES A BRETELLES, CULOmS ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES Qu'EN BONNETERIE) 
6203.42-11 PAHTALONS ET CULOmS, DE COTON, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 1297 121 1 988 
~ ~f~~J_klgBG. ~~ e34 24 2~~ 
~ ~~t~~DE 1H3 27 16 86~ 
048 YOUGOSLAVIE 4758 2 3355 
~ ~g~~gb~LOVAQ ~~~ 29 ~J3 
204 MAROC 1210 ~~ b~~~~IE 1~ 35~ 143 ~~~ 
1000 M 0 N D E 40902 4704 397 20109 
1010 INTRA-CE 10538 1068 125 3092 
1011 EXTRA-CE 30363 3635 272 17016 
1020 CLASSE 1 8562 65 64 6247 
1030 CLASSE 2 16526 3511 45 7013 
1~6 ~rr&s:~ 3 m~ 59 1J 3~~ 
89 
44 
45 
12 
1 
11 
6 
4 
6203.42-31 PAHTALONS ET CULOmS, DE COTON, EN TISSUS DITS 'DENIM', POUR HOMMES OU GARCONNETS 
001 FRANCE 49867 38366 102 5888 64 10 
~~ ~f~~:il-_klgBG. 1~~~ 12151 1~~ 4~ 27 s: ~ ~t~~LEMAGNE ?~~ ggg~ ~ 33346 ill 1~ 
006 AOYAUME-UNI 49091 22845 5160 5680 1 
007 lALANDE 6465 43 46 82 
~ g~~6~ARK m~ ~~~ 436 ~ 
010 PORTUGAL 6563 2357 144 1697 
011 ESPAGNE 20624 833 42 9045 
030 SUEDE 1229 139 59 786 
036 SUISSE 6574 6 19 5765 
038 AUTRICHE 5181 15 4919 
~~~~~rAE 1= 3404 494 2898 
~ t8~881~LAVIE 1lm l~ 219 10fs~ 
~ ~'i~~NE 3~03:J 1359 11 ~ 
212 TUNISIE 54135 11329 3512 m ~'i1ER~~~IRE l~~ 79 6 346 
382 ZIMBABWE 2081 180 75 
~ ~t~t~-~~~~D 2m~ 281i 1198 1~~ 1773 
~ ~~~~?LUE ~~ 328 12~~ 
600 CHYPAE 6193 114 505 171 79 
79 
624 ISRAEL 1921 617 16 381 
662 PAKISTAN 1881 20 1004 
= ¥~k!LA~'6'1 ~g~g 1486 5~1~ 
700 INDONESIE 8777 1:i 378 3229 
701 MALAYSIA 4051 225 53 2212 
706 SINGAPOUR 6548 158 298 1806 
708 PHILIPPINES 4112 46 306 2059 
720 CHINE 4588 24 275 2638 
728 COREE DU SUD 1219 66 70 25 
732 JAPON 39331 1 f3 33566 
736 T'AI-WAN 2522 47 137 1409 
F 
1542 
227 
4 
345 
41 
41 
1176 
3183 
1 
7487 
2054 
5434 
739 
4590 
76 
105 
38563 
86 
3335 
14263 
1569 
5 
1674 
1559 
6046 
1 
104 
8 
3434 
355 
1045 
30466 
38213 
1691 
3366 
7806 
65 
138 
137 
792. 
54 
228 
451 
1016 
521 
2199 
472 
751 
43 
159 
18 
285 
285 
35 
5 
35 
26 
11644 
8 
246 
64 
371 
48 
13 
333 
270 
1i 
5i 
347 
774 
28 
746 
290 
74 
383 
640 
34962 
342 
890 
223 
146 
76 
146 
2 
667 
214 
5234 
107 
129 
74 
143 
10 
9267 
310 
20 
39 
291 
41 
134 
100 
181 
50 
27 
11 
342 
3403 
2341 
1062 
357 
82 
496 
210 
341 
1221 
14608 
860 
323 
2 
917 
317 
233 
26 
1o00 
28 
277 
202 
58 
35 
158 
20635 
18273 
2362 
1617 
585 
208 
537 
4 
4 
45 
247 
222 
25 
9 
1253 
6 
786 
35 
29 
728 
71 
4181 
2003 
2178 
864 
799 
515 
1140 
31420 
10119 
10598 
1935 
27 
274 
92 
3995 
3 
1 
12 
1330 
13 
1230 
88 
238 
503 
445 
701 
188 
101 
538 
470 
4080 
7 
93 
118 
1395 
1730 
847 
976 
887 
241 
615 
5562 
779 
155 
141 
14 
11 
11 
3 
77 
4 
2 
115 
208 
33 
503 
491 
12 
12 
8 
7 
46 
45 
1 
13 
2 
6 
32 
21 
10 
10 
78 
19 
15 
224 
64 
34 
3 
220 
7353 
6673 
679 
190 
101 
446 
44 
504 
3030 
1336 
1794 
4309 
47 
1805 
1069 
2343 
80 
245 
11 
41 
120 
218 
194 
340 
24 
214 
12 
9736 
24 
28365 
13119 
15246 
4172 
3737 
10314 
173 
760 
83 
2T 
56 
888 
1425 
1132 
293 
185 
123 
185 
1084 
5 
293 
2832 
1817 
1016 
277 
445 
78 
293 
3544 
15428 
390 
~~ 
6294 
98 
178 
408 
75 
215 
12 
5 
3to9 
9 
441 
107 
504 
54 
~ 
110 
829 
387 
239 
1087 
108 
471 
2m 
~ 
~ 
3 
108 
285 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance L l J 1 ,J 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Bel g.-Lux. Danmar1< Deutschland 1 'EAA66a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
6203.42-31 
740 HONG KONG 12414 32 648 3019 5 172 11 
743 MACAO 2397 22 7 1193 696 6 
1000 W 0 R L D 65038 8TT7 2006 16906 157 159 13993 741 
1010 INTRA·EC 27196 6860 807 6031 142 28 4492 608 
1011 EXTRA·EC 37843 1917 1199 10875 15 131 9500 133 
1020 CLASS 1 7231 706 127 3499 4 114 740 3 1m ~Ll~~~UNTR. ~~g 121~ 102~ 6~ 1~ J? asJ 127 
18U ~rr~~~3 ~ ~ ~ 4n ~~ 2g 
6203.42-33 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTON CUT CORDUROY (EXCL 6203.42·11 ~ (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
DO& UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
373 MAURITIUS 
666 BANGLADESH 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
73 
150 
244 
70 
63 
74 
110 
173 
81 
63 
738 
560 
95 
176 
121 
118 
145 
306 
103 
873 
401 
130 
12 
8 
4 
28 
68 
7 
1 
3 
6 
10 
28 
2 
38 
7 
22 
2 
73 
8 
160 
63 
56 
31 
81 
27 
64 
30 
41 
111 
92 
1 
113 
123 
16 
19 
17 
2 
35 
1 
644 
364 
15 
34 
13 
33 
22 
8 
10 
220 
3 
1 
47 
51 
3452 
2008 
1444 
1017 
38 
370 
10 
57 
; 
21 
4 
91 
8 
4 
7 
1000 W 0 R L D 5156 279 113 1270 1 1508 32 152 
1010 INTRA·EC 843 157 22 116 1 102 27 2 
1011 EXTRA·EC 4309 121 90 1154 1406 4 150 
18~8 8t~~~ ~ J~; 10~ sO ~ 1~ 1 l~ 
1031 ACP(66) 105 . . 27 15 . 21 
1040 CLASS 3 50S 13 31 235 49 3 94 
6203.42-35 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTON (EXCL DENIM, CUT CORDUROY OR 6203.42·11), (EXCL. KNITTED OR CRO~HETED) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
DO& UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
373 MAURITIUS 
382 ZIMBABWE 
400 USA 
508 BRAZIL 
600 CYPRUS 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
635 
1886 
1108 
1405 
7276 
682 
115 
75 
441 
1204 
294 
33 
95 
447 
206 
322 
817 
1776 
202 
116 
263 
3275 
3202 
109 
363 
117 
244 
163 
195 
596 
213 
127 
2n 
184 
272 
455 
1085 
431 
1404 
581 
168 
248 
7637 
1466 
242 
443 
126 
551 
95 
2 
1 
39 
5 
2 
2 
165 
8 
10 
9 
193 
550 
4 
6 
6 
9 
7 
3 
11 
29 
2 
3 
54 
5 
4 
49 
13 
80 
61 
17 
43 
72 
2 
1 
11 
10 
1 
2 
6 
10 
3 
7 
9 
36 
8 
17 
13 
3 
205 
5 
143 
474 
482 
4606 
138 
47 
371 
314 
28 
10 
62 
426 
144 
719 
1397 
168 
90 
189 
150 
878 
8 
34 
14 
15 
97 
4 
397 
46 
61 
155 
89 
69 
134 
361 
215 
807 
132 
67 
162 
2902 
755 
23 
6 
22 
227 
9 
5 
3 
5 
3 
6 
3 
8 
3 
6 
32 
2 
61 
40 
7 
4 
2 
3 
2 
5 
5 
2 
31 
3 
4 
7 
2sS 
60 
138 
768 
52 
5 
6 
348 
112 
3 
14 
2 
206 
7 
31 
6 
1 
11 
2726 
1412 
83 
158 
7 
121 
4 
22 
44 
38 
21 
19 
45 
67 
123 
126 
20 
263 
36 
5 
1 
195 
328 
1000 W 0 R L D 42728 2638 691 17490 327 265 8025 
1010 INTRA·EC 15116 1504 338 6597 293 112 1743 
1011 EXTRA·EC 27607 1134 353 10893 35 153 6279 
1020 CLASS 1 4208 207 16 2907 3 40 389 
2 
2 
5 
13 
23 
242 
1 
7 
1 
8 
2 
12 
5 
339 
302 
37 
1 
1~& ~Ll~~~UNTR. 21m 90~ 31g 6~~ 28 81 ssJ~ 28 
18U ~rr~~~3 ~~ 2g 21 12~; 3 31 a~~ g 
6203.42·51 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS, OF COTTON, INDUSTRIAL AND occuPATIONAL. (EXCL KNmED OR CROCHETED) I 
~ ~~~~e~~~~gs 1~ 11 2 J 21 1 
005 ITALY 224 1 1 144 1 
ggg g~~~~~K 2~~ 1 2 1~ 
~ b~~8~6~~g-VAK ~ 4 n8 
204 MOROCCO 192 1 
212 TUNISIA 486 257 
~~ ~~~~KONG m sB 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3467 
854 
2612 
351 
1230 
1032 
353 
23 
330 
11 
316 
4 
28 
6 
23 
2 
19 
1 
s4 
378 
15 
1785 
464 
1321 
278 
99 
943 
30 
27 
2 
2 
4 
29 
47 
119 
25 
94 
11 
80 
4 
6203.42-59 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS, OF COTTON, (EXCL 6203.42·51), (EXCL KNmED OR CROCHETED) 
005 ITALY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
286 
46 
99 
213 
285 
306 
115 
1 
2 
5 
29 
4 
24 
45 
13 
2 
24 
4 
149 
89 
11 
7 
97 
195 
12 
31 
34 
9 
8 
1 
1 
2 
6 
44 
18 
11 
43 
8 
3 
1 
33 
4 
10 
4 
4 
59 
s8 
67 
25 
11 
1 
27 
55 
5 
17 
46 
6 
6 
22 
10 
5 
6 
26 
160 
15 
3 
81 
74 
1072 
164 
908 
105 
15 
556 
40 
247 
2 
32 
7 
37 
97 
201 
2 
198 
33 
102 
64 
391 
314 
7029 
4203 
2827 
526 
2 
2143 
137 
157 
22 
203 
23 
24 
1 
4 
13 
2 
46 
31 
67 
69 
21 
23 
3 
10 
26 
34 
656 
280 
376 
13 
358 
31 
5 
93 
669 
925 
722 
110 
10 
9 
128 
30 
6 
6 
1 
6 
57 
217 
18 
16 
5 
41 
312 
17 
133 
29 
1 
45 
104 
38 
12 
59 
6 
59 
122 
360 
119 
44 
49 
90 
57 
562 
236 
5599 
2695 
2902 
401 
17 
2416 
177 
86 
127 
8 
12 
10 
1 
162 
128 
4 
503 
183 
320 
12 
299 
9 
11 
9 
30 
22 
17 
3 
62 
58 
4 
1 
1 
3 
26 
26 
40 
3 
1 
4 
20 
9 
1 
1o3 
1 
183 
180 
2 
2 
2 
Import 
UK 
8089 
105 
11756 
1959 
9798 
494 
21 
9211 
159 
93 
35 
13 
3 
s4 
8 
35 
1 
4 
5 
17 
1 
67 
74 
680 
14 
1119 
110 
1008 
27 
906 
11 
75 
36 
413 
87 
48 
272 
11s 
2 
10 
194 
11 
9 
1 
13 
7 
22 
50 
s3 
25 
1 
26 
59 
22 
91 
32 
32 
13 
30 
10 
52 
48 
184 
37 
60 
302 
4 
19 
3608 
51 
6099 
1188 
4911 
137 
27 
4714 
94 
60 
1 
6 
69 
2 
3 
291 
439 
116 
323 
4 
314 
5 
3 
18 
141 
27 
F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment l Reporting country- Pays d~clarant 
I 
1988 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM61ia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6203.42-31 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
119262 
21537 
322 
291 
7441 
77 
33256 
11308 
30 1954 
5499 
184 
37 
529 
486 
1000 M 0 N D E 839846 116304 26494 244477 1867 2674 168880 13085 56775 
1010 INTRA-CE 425384 94478 12603 108283 1692 496 67100 11752 37420 
1011 EXTRA-CE 414463 21826 13891 136194 175 2179 101780 1333 19355 
1020 CLASSE 1 114328 6973 2140 61167 52 2021 12932 43 15631 
1021 A E L E 13612 167 218 11495 24 248 117 905 
1030 CLASSE 2 292318 14829 11348 70218 122 157 88074 1278 3216 
1031 ACP(66) 9134 153 186 488 5198 240 143 
1040 CLASSE 3 7817 24 402 4809 775 13 508 
6203.42-33 ~~:~g~suEJA~~~~~S DE COTON, EN VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, COUPES, COTELES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
373 MAURICE 
666 BANGLA DESH 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
1304 
3398 
5028 
1255 
1074 
1121 
2205 
2546 
1315 
1120 
9312 
8101 
1069 
1698 
1170 
1526 
1306 
2172 
1448 
9953 
4041 
68159 
16427 
51732 
5032 
41444 
1181 
5255 
3166 
425 
139 
4 
96 
486 
1146 
71 
tf 
43 
6045 
4038 
2006 
5 
1760 
241 
1 
a3 
1 
128 
5 
163 
3 
92 
78 
231 
23 
526 
1420 
381 
1039 
3 
762 
274 
to4 
401 
39 
1095 
168 
2328 
948 
951 
538 
1960 
315 
587 
311 
562 
1020 
672 
30 
1535 
1522 
17715 
1918 
15797 
4132 
8709 
315 
2956 
f 
3 
8 
8 
13 
35 
35 
350 
24 
546 
302 
58 
3 
724 
2 
44 
8110 
4138 
173 
329 
174 
360 
ts4 
98 
196 
1839 
18305 
2083 
16222 
48 
15657 
173 
517 
t5 
19 
727 
692 
35 
19 
t5 
15 
22 
12 
210 
3 
213 
46 
637 
118 
78 
72 
1504 
54 
1450 
211 
570 
213 
668 
6203.42-35 PANTALONS ET CULOTTES, DE COTON, (NON REPR. SOUS 6203.42-11 A 6203.42-33), POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
001 FRANCE 17672 6529 223 4190 1009 356 
gg~ ~f~~:il-~lBG. ~~~~ 10844 ~~~ m~ 20~ S~ 
~ w=Ati~LEMAGNE ,~~~~ ,t~~ ~~~~ 109983 6~~ ,m 
006 ROYAUME-UNI 16234 1729 445 2766 339 73 
007 IRLANDE 2033 3 13 5 
gg~ g~~~~ARK m~ ~~ 78f J~ 
010 PORTUGAL 28534 900 1633 7909 
011 ESPAGNE 5571 176 1 404 
032 FINLANDE 1555 99 114 471 
036 SUISSE 2642 64 4 2080 
038 AUTRICHE 10094 15 40 8653 
043 ANDORRE 2770 
046 MAL TE 4732 
048 YOUGOSLAVIE 20126 
052 TURQUIE 30809 
060 POLOGNE 3303 
064 HONGRIE 2116 
066 ROUMANIE 5017 
204 MAROC 45932 
212 TUNISIE 56946 
220 EGYPTE 1136 
373 MAURICE 6320 
382 ZIMBABWE 1478 
400 ETATS-UNIS 4667 
508 BRESIL 1344 
600 CHYPRE 3238 
662 PAKISTAN 5945 
664 INDE 3332 
666 BANGLA DESH 1566 
669 SRI LANKA 3057 
660 THAILANDE 2576 
700 INDONESIE 2253 
701 MALAYSIA 6090 
706 SINGAPOUR 14622 
708 PHILIPPINES 4727 
720 CHINE 13247 
728 COREE DU SUD 9199 
732 JAPON 3343 
736 T'AI-WAN 3428 
740 HONG-KONG 110815 
743 MACAO 18308 
1100 
145 
129 
1 
175 
3399 
9194 
6 
5 
151 
304 
4 
31 
a3 
58 
133 
84 
29 
98 
429 
26 
64 
704 
74 
4 
213 
145 
14 
28 
90 
113 
4 
33 
15 
107 
533 
66 
140 
168 
44 
2937 
79 
3274 
18176 
23758 
2707 
1614 
3954 
2995 
20570 
117 
631 
242 
235 
1043 
74 
3664 
713 
820 
1601 
1202 
674 
1827 
5694 
2679 
7963 
2460 
1294 
2262 
49867 
8926 
tof 
sf 
f 
13 
20 
3 
1756 
2 
t6 
ali 
788 
38 
41 
23 
27 
16 
66 
65 
29 
351 
48 
f 
81 
76 
5051 
1422 
4039 
19246 
1411 
8 
107 
159 
7206 
1285 
130 
205 
55 
2770 
131 
455 
117 
19 
127 
37077 
21198 
798 
2622 
100 
2566 
53 
441 
615 
640 
256 
279 
600 
419 
1658 
1653 
116 
2250 
568 
158 
12 
3214 
4394 
1000 M 0 N D E 771356 52381 12009 338291 8954 5970 127646 
101 0 INTRA-CE 357231 35436 7007 154207 8320 4054 39933 
1011 EXTRA-CE 414060 16946 5002 164083 634 1916 87646 
1020 CLASSE 1 82381 1863 463 58567 51 790 6534 
18~~ ~L'i~le 2 3= 14?~ 4~~ ,~~~~ 563 1i~ 1~~ 
1031 ACP(66) 9113 34 . 970 2 3185 
1040 CLASSE 3 24794 274 285 16539 20 351 3047 
6203.42-51 SALOPETTES A BRETELLES, DE COTON, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
gg~ ~f~~:il-~lBG. ~~~1 162 1? ~~~ 
2
. 
4\~ 
005 ITALIE 3850 20 8 2296 10 
008 DANEMARK 1172 16 . 1101 
009 GRECE 2820 34 2522 
~ l8~~gJ§t~~'ia ~g 35 m~ 
204 MAROC 1678 40 5 
m b~~~~IE ~:J 2848 13 2~~ 
740 HONG-KONG 2295 2s0 92 
13 
28 
276 
438 
141 
110 
101 
517 
429 
7165 
4 
1 
290 
13 
1 
5 
97 
13 
66 
30 
taB 
86 
9296 
8770 
526 
28 
1 
432 
102 
66 
1000 M 0 N DE 36006 3781 367 19552 170 1466 75 
1010 INTRA-CE 13547 442 136 7285 149 560 67 
1011 EXTRA-CE 22458 3340 230 12267 20 907 8 
1020 CLASSE 1 3648 166 52 2812 137 
8 1~8 8t~~~~ ~ ~m 31~ ~~ a~~ 20 7~ 
1097 
375 
262 
1575 
2a0 
29 
11 
1270 
236 
8 
145 
207 
57 
1145 
848 
1483 
594 
t99 
8 
655 
207 
41 
249 
709 
59 
151 
413 
106 
53 
145 
314 
1358 
225 
13 
46 
1249 
1054 
18426 
5135 
13291 
2259 
369 
8563 
648 
2469 
46 
4 
246 
48 
f 
203 
540 
1282 
74 
1208 
272 
581 
354 
6203.42-59 SALOPETTES A BRETELLES, DE COTON, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
F 
005 ITALIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
1110 
1312 
3021 
2726 
3466 
1246 
32 
40 
54 
224 
52 
229 
2 
406 
150 
20 
583 
4 
71 
1474 
1311 
122 
3 170 
1268 
2801 
123 
536 
413 
36 
73 
4176 
2721 
90196 
59600 
30596 
8470 
45 
21288 
1148 
839 
524 
3770 
391 
243 
18 
60 
218 
1 
29 
as4 
356 
672 
562 
289 
197 
24 
104 
331 
410 
9511 
5090 
4421 
225 
4143 
356 
53 
1972 
14442 
21657 
14761 
1845 
2 
118 
143 
2742 
499 
350 
109 
35 
78 
1169 
4433 
328 
308 
88 
461 
5089 
188 
2276 
227 
24 
ss6 
1045 
637 
123 
572 
80 
488 
1611 
4168 
1016 
405 
730 
1754 
692 
8528 
2856 
99359 
58182 
41178 
8164 
593 
31872 
2637 
1142 
2136 
100 
2 
264 
119 
11 
1357 
1219 
21 
5837 
2974 
2863 
151 
2639 
74 
221 
95 
282 
258 
147 
27 
914 
875 
39 
9 
9 
30 
13 
5 
290 
290 
1 
1 
588 
76 
13 
179 
639 
181 
33 
27aB 
23 
9 
4547 
4477 
70 
68 
65 
3 
3 
71370 
1091 
118180 
31085 
87095 
4890 
384 
81758 
1578 
447 
414 
104 
113 
2 
1057 
151 
mi 
12 
39 
77 
223 
11 
429 
1075 
7257 
155 
12599 
1838 
10761 
407 
9824 
124 
531 
1567 
9644 
2101 
1681 
9497 
2002 
51 
152 
4827 
188 
357 
26 
1073 
100 
444 
649 
'5 
426 
301 
27 
582 
804 
211 
1627 
340 
467 
164 
342 
135 
477 
634 
2267 
465 
596 
4538 
98 
307 
43698 
763 
94477 
31710 
62768 
3574 
1770 
58593 
1535 
601 
8 
68 
1206 
53 
9 
20 
1379 
3476 
1860 
1615 
56 
1531 
29 
,95 
I' 
193 
1085 
313 
287 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance ·I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
6203.42·59 
1000 WORLD 1447 91 79 358 1 537 11 3 170 3 194 
1010 INTRA·EC 203 16 5 46 71 s 1 52 3 6 
1011 EXTRA·EC 1243 76 74 312 466 • 2 117 188 1020 CLASS 1 81 3 
28 
31 43 6 2 4 mi 1030 CLASS 2 859 44 123 411 75 
1040 CLASS 3 302 29 45 158 12 2 38 18 
6203.42·90 MEN'S OR BOYS' SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 50 12 1 6 1 1 6 4 6 18 1 002 BELG.·LUXBG. 44 
70 2 12 23 3 003 NETHERLANDS 163 80 8 22 65 3 004 FR GERMANY 121 14 7 
146 2 10 4 1 3 005 ITALY 243 21 2 62 
1 
7 4 
006 UTD. KINGDOM 54 2 2 4 4 6 26 13 7 010 PORTUGAL 65 2 2 11 19 13 7 
048 YUGOSLAVIA 54 1 
1 
33 
11 i 10 10 :i 052 TURKEY 117 
9 
86 13 2 
204 MOROCCO 216 12 159 4 31 5 212 TUNISIA 282 32 26 195 25 
14 662 PAKISTAN 198 2 
1 
131 
1 
35 1 15 
664 INDIA 68 
16 
15 12 2 24 6 9 720 CHINA 178 2 26 i 22 8 88 14 740 HONG KONG 822 7 7 561 17 2 8 36 183 
1000 W 0 R L D 3256 204 49 1350 3 8 660 36 191 398 20 337 
1010 INTRA·EC 812 121 26 285 3 5 111 31 47 121 20 42 
1011 EXTRA·EC 2446 83 23 1065 4 549 • 144 277 295 1020 CLASS 1 288 2 2 155 25 1 52 20 31 
1021 EFTA COUNTR. 34 
65 19 
23 
4 
1 
:i 5 1 4 1030 CLASS 2 1960 871 497 83 168 250 
1031 ACP~66) 68 1 2 5 28 1 10 12 11 1040 CLA S 3 198 16 40 27 2 9 88 14 
6203.43 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR), FOR MEN OR BOYS, (EXCL KNITTED OR C OCHETED) 
6203.43-11 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL, (EXCL KNITTED OR CRO HETED) 
002 BELG.·LUXBG. 68 34 34 
69 007 IRELAND 69 
235 
I 
5 048 YUGOSLAVIA 240 
101 21 ! 212 TUNISIA 243 121 
1000 W 0 R L D 1135 139 58 468 3 177 13 i 55 202 
1010 INTRA·EC 312 28 10 36 3 98 12 47 78 
1011 EXTRA·EC 824 111 49 452 79 1 8 124 
1020 CLASS 1 354 10 16 270 16 1 5 36 
1021 EFTA COUNTR. 32 1 16 7 4 1 
1 
3 
1030 CLASS 2 389 101 20 154 62 51 
6203.43-19 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF SYNTHEnC FIBRES, (EXCL 6203.43-11), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) : 
I 
001 FRANCE 101 32 1 16 2 3 2 I 7 27 4 7 
002 BELG.·LUXBG. 610 
795 
2 16 36 
:i 525 1 36 003 NETHERLANDS 1147 14 167 
1 7 
63 
10 608 2 105 004 FR GERMANY 987 106 44 
127 
115 14 80 
005 ITALY 393 8 26 7 29 106 3 
1 
45 2 40 
006 UTD. KINGDOM 305 9 7 9 1 4 45 193 35 1 
401 007 IRELAND 412 
5 14 
11 8 4 15 009 GREECE 135 86 3:i 6:i I 3 010 PORTUGAL 2734 30 150 339 1005 1 122 991 032 FINLAND 88 3 10 21 6 1 17 30 036 SWITZERLAND 46 1 23 9 2 13 
038 AUSTRIA 122 
1 
4 107 1 1 ! 2 1 6 048 MALTA 93 88· 4 
048 YUGOSLAVIA 795 25 2 566 6 I 4:i 165 31 052 TURKEY 227 3:i 1 127 28 4 24 058 GERMAN DEM.R 93 3 
48 
21 i 42 18 18 060 POLAND 242 21 1 26 4 88 16 062 CZECHOSLOVAK 406 2 2 307 38 I 2 51 2 064 HUNGARY 298 8 196 s4 11 761 80 12 066 ROMANIA 1268 84 7 219 22 27 110 204 MOROCCO 465 47 134 227 I :i 5 23 212 TUNISIA 1034 24 1 457 325 225 373 MAURITIUS 75 66 8 
600 CYPRUS 295 4 1 25 5 I 4 256 
624 ISRAEL 254 2 
1 15 I 5 
252 
700 INDONESIA 111 2 :i 29 61 706 SINGAPORE 109 26 44 8 2s 22 5 65 720 CHINA 608 6 7 294 96 42 72 
728 SOUTH KOREA 735 33 34 234 8 20 4 I 5 60 337 736 TAIWAN 165 1 81 4 3 2 26 46 
740 HONG KONG 647 46 123 1 1 31 1 I 4 79 361 1000 W 0 R L D 15631 1277 397 4005 13 161 2494 334 934 2309 10 3697 
1010 INTRA·EC 6847 986 257 779 10 76 1379 283 23 1378 9 1667 
1011 EXTRA·EC 8782 291 139 3226 2 85 1115 51 911 931 1 2030 
1020 CLASS 1 1508 31 20 938 2 53 1 46 193 1 221 
1021 EFTA COUNTR. 276 5 18 152 2 1 17 1 3 20 1 58 1030 CLASS 2 4334 114 99 1196 40 825 10 34 433 1561 
1031 ACP~66) 116 
148 
1 20 44 68 46 629 8 19 10:40 CLA S 3 2944 21 1093 236 306 229 
6203.43-31 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS OF SYNTHEnC FIBRES INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL, (EXCL KNITTED OR CROC ETED) 
002 BELG.·LUXBG. 123 65 35 87 1 008 DENMARK 85 
11 1 1 I 66 010 PORTUGAL 93 
048 YUGOSLAVIA 255 2sS I 
064 HUNGARY 56 
129 
2s 22 4 I 9 212 TUNISIA 296 156 7 
1000 W 0 R L D 1331 144 57 674 33 1 73 11 I 3 140 190 I 1010 INTRA·EC 474 14 23 118 33 1 52 15 i 3 123 92 1011 EXTRA·EC 858 130 34 556 21 1 ! 17 99 1020 CLASS 1 308 1 5 297 1 
1 ! 
1 3 
1030 CL~SS 2 400 129 1 159 21 I 8 81 1040 CL SS 3 150 27 99 I 9 15 
6203.43-39 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS OF SYNTHEnC FIBRES, (EXCL 6203.43-31), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) i 
728 SOUTH KOREA 97 1 2 22 3 2 I 12 2 53 
1000 W 0 R L D 333 8 19 111 1 6 45 • I 46 15 74 1010 INTRA·EC 97 3 2 24 1 14 • 34 7 6 1011 EXTRA·EC 237 5 18 87 5 31 14 8 69 1030 CLASS 2 187 1 7 56 5 31 
I 
14 6 67 
6203.43-90 MEN'S OR BOYS' SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF SYNTHEnC FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
003 NETHERLANDS 66 43 16 5 2 004 FA GERMANY 50 9 i 8 ! 12 17 i 2 005 ITALY 36 1 2 17 i 11 4:i 
I 
3 
1 
3 006 UTD. KINGDOM 70 6 8 
1 
3 
:i 
5 
1:i 010 PORTUGAL 45 4 
:i 9 8 7 740 HONG KONG 173 3 46 1 3 13 102 
1000 W 0 R L D 977 82 10 302 6 151 44 32 117 2 231 
'. 
288 
' 
F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
I 
1988 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeU1schland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland l ltalia J Nederland J Portugal I UK 
6203.42-59 
1000 M 0 N 0 E 18683 1170 881 4949 12 29 7635 
1010 INTRA-CE 3728 311 114 1022 12 22 1186 
1011 EXTRA-CE 14953 858 767 3927 7 8449 
18~8 8t~~~~ ~ 16J~ 56~ 35~ 1~ 7 sill 
1040 CLASSE 3 2941 224 411 1620 123 
6203.42-90 SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
662 PAKISTAN 
664 INOE 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
1488 
1136 
2979 
3106 
7475 
1407 
2159 
1118 
2124 
3693 
4383 
1948 
1150 
1755 
12497 
493 
1569 
421 
402 
63 
64 
57 
6 
173 
445 
14 
4 
174 
103 
37 
8 
41 
152 
39 
58 
107 
18 
6 
19 
21 
114 
313 
315 
988 
3955 
147 
418 
889 
1748 
281 
693 
1233 
261 
389 
8361 
27 
5 
91 
9 
65 
2 
1 
8 
169 
97 
213 
239 
2554 
323 
411 
120 
3059 
2657 
484 
195 
217 
315 
195 
92 
103 
73 
30 
21 
8 
6 
4 
59 
558 
4 
8 
19 
57 
49 
29 
20 
1 
19 
151 
23 
629 
s4 
546 
49 
136 
74 
7 
449 
60 
164 
1000 M 0 N D E 60074 4221 1060 23974 134 296 12988 753 3963 
1010 INTRA-CE 21660 3087 693 6945 132 244 3885 661 1643 
1011 EXTRA-CE 38414 1134 367 17029 2 52 9103 92 2321 
1020 CLASSE 1 6370 91 77 3577 2 584 9 749 
18~J ~L).~s1: 2 Jg~~ 86~ 2~~ 12~? 51 82~ s:i ,m 
1031 ACP(66) 1424 4 . 189 668 6 176 
1040 CLASSE 3 2070 174 21 605 253 19 140 
6203.43 PANTALON~ SALOPETTES A &RETELL~ CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR lE BAIN), DE FIBRES SYNTHEnQUES, POUR HOMMES OU 
GARCONNE 1 S , (AUTRES QU'EN BONN~ 1 ~RIE) 
6203.43-11 PANTALONS ET CULOTTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
002 BELG.-LUXBG. 
007 lALANDE 
048 YOUGOSLAVIE 
212 TUNISIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1315 
1472 
3638 
3013 
17656 
5997 
11658 
6069 
1087 
4723 
8 
1408 
1882 
322 
1560 
152 
18 
1408 
7 
10 
1300 
265 
1035 
611 
611 
225 
3572 
1371 
7146 
800 
6346 
4405 
227 
1681 
33 
33 
6 
10 
8 
2 
2 
1 
591 
234 
2522 
1531 
990 
283 
98 
708 
306 
271 
35 
35 
34 
18 
16 
2 
6203.43-19 PANTALONS ET CULOTTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL~ POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
373 MAURICE 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
3731 
12668 
23051 
41501 
12051 
9150 
8159 
3124 
64650 
4265 
1960 
4210 
2001 
20933 
4743 
1055 
3860 
6221 
5607 
17123 
9134 
16356 
1474 
5824 
10031 
1262 
1722 
6199 
12966 
3062 
11032 
340021 
178947 
161074 
40901 
11253 
79563 
2282 
40610 
1381 
14382 
4699 
344 
323 
204 
696 
181 
68 
24 
32 
604 
408 
410 
42 
1078 
1427 
387 
31 
62 
540 
8 
1 
27529 
22102 
5428 
913 
276 
2514 
2006 
65 
66 
223 
1108 
456 
214 
251 
3709 
398 
22li 
20 
12 
31 
9 
36 
128 
111 
7 
38 
60 
431 
22 
670 
8496 
6092 
2404 
771 
729 
1368 
7 
264 
532 
386 
3118 
4660 
331 
284 
1991 
9149 
1240 
1033 
3264 
1858 
15306 
3072 
1017 
4855 
3816 
4554 
2804 
6671 
6 
115 
51 
292 
464 
3553 
5908 
1668 
2644 
87429 
20645 
66785 
25995 
5594 
22530 
490 
18260 
72 
5 
8 
225 
21 
2 
7 
16 
398 
334 
64 
5 
1 
59 
157 
12 
9 
355 
1156 
116 
909 
23 
2 
5 
144 
8 
10 
259 
121 
114 
61 
3718 
2714 
1004 
123 
32 
622 
259 
952 
1184 
5960 
2282 
1652 
6 
217 
22510 
373 
169 
54 
162 
428 
200 
392 
518 
614 
4345 
5144 
1336 
545 
5 
242 
142 
920 
325 
39 
829 
53540 
34940 
18598 
1325 
616 
14615 
1373 
2658 
99 
9 
90 
745 
97 
5687 
1033 
1 
19 
44 
169 
54 
24 
8511 
7921 
590 
66 
66 
236 
289 
283 
7 
2 
409 
174 
5 
86 
18 
so 
4 
184 
897 
471 
32 
9 
9313 
1 
77 
268 
100 
55 
261 
13129 
1003 
12126 
1276 
238 
697 
10153 
6203.43-31 SALOPETTES A BRETELLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
~ E~~~;:J~~~G. ~~~ 4 1~ 9. 82~ 
010 PORTUGAL 1396 100 4 27 
~ ~g~g~~ELAVIE ~f'J 936 3~~ 
38
. 
212 TUNISIE 4072 1609 2335 
1000 M 0 N D E 20823 1929 1542 10767 
101 0 INTRA-CE 8513 299 429 2405 
1011 EXTRA-CE 12310 1630 1113 8362 
1020 CLASSE 1 5311 18 151 5041 
1030 CLASSE 2 4892 1612 9 2380 
1040 CLASSE 3 2108 953 940 
256 
255 
2 
2 
9 
9 
1497 
1249 
248 
25 
223 
244 
233 
10 
3 
8 
40 
40 
6203.43-39 SALOPETTES A BRETELLES, DE FIBRES SYNTHEnOUES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL~ POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
728 COREE DU SUD 1932 16 37 439 58 30 225 
1000 M 0 N D E 6419 211 258 2197 8 104 1065 115 446 
1010 INTRA-CE 1804 141 28 690 3 14 341 115 116 
1011 EXTRA-CE 4614 70 229 1507 5 90 724 330 
1030 CLASSE 2 3720 17 147 900 5 90 677 321 
6203.43-90 SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE FIBRES SYNTHEnOUES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
F 
1186 
2304 
1522 
2728 
1281 
3048 
22369 
712 
295 
47 
160 
108 
49 
1755 
3 
31 
18 
54 
12 
42 
257 
267 
645 
172 
238 
907 
6173 
3 
15 
16 
57 
16 
31 
30 
211 
145 
176 
441 
78 
215 
28 
2975 
1 
13 
1 
2025 
1 
2058 
7 
1202 
2 
108 
12 
2223 
1942 
745 
1197 
57 
800 
340 
179 
616 
1543 
168 
161 
189 
123 
37 
350 
508 
133 
98 
754 
647 
6697 
2879 
3817 
415 
22 
2844 
197 
757 
711 
5 
66 
1106 
1001 
105 
75 
8 
5 
593 
10200 
24248 
1087 
606 
7 
346 
3104 
910 
40 
57 
4122 
75 
234 
1275 
729 
1344 
429 
145 
4069 
117 
49 
57 
78 
408 
990 
454 
1445 
57582 
40231 
17351 
5310 
1033 
7625 
117 
4417 
1706 
1 
89 
90 
2319 
2105 
214 
31 
95 
89 
52 
360 
167 
193 
135 
472 
152 
185 
179 
248 
2311 
22 
22 
139 
9 
4 
5 
44 
24 
243 
240 
3 
1 
1 
1 
11 
10 
1 
1 
1 
122 
16 
49 
54 
26 
10 
2 
334 
291 
43 
39 
39 
4 
5 
5 
22 
6 
36 
88 
1799 
173 
1625 
2 
1431 
193 
63 
83 
113 
107 
155 
251 
51 
30 
6 
71 
114 
101 
2711 
5745 
1251 
4494 
m 
3528 
184 
101 
1449 
3322 
1740 
1582 
525 
90 
695 
427 
1060 
4038 
3922 
1690 
78sS 
29 
23522 
1079 
623 
357 
111 
719 
259 
182 
286 
23 
268 
1043 
157 
8 
4941 
9975 
661 
969 
500 
4497 
695 
5081 
79355 
42674 
36681 
5078 
2629 
29293 
295 
2310 
9 
6 
1166 
2215 
1484 
731 
42 
563 
126 
1075 
1654 
188 
1466 
1428 
51 
77 
151 
300 
1728 
4303 
289 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance •I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK CNINC 
6203.43-90 
1010 INTRA-EC 345 69 5 64 3 52 43 20 44 2 43 
1011 EXTRA-EC 632 12 6 238 3 99 12 73 189 
1020 CLASS 1 59 1 1 33 3 2 7 3 12 1030 CLASS 2 453 5 4 170 85 3 33 150 
1040 CLASS 3 122 7 1 35 13 2 37 27 
6203.49 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS$ BREECHES AND SHORTSoJ:EXCL SWIMWEAR) (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON pR 
SYNTHETIC FIBRES), FOR MEN OR BOY , (EXCL KNITTED OR CR HmD) 
6203.49-11 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, (EXCL KNITTED OR CROC ~mD) 
1000 W 0 R L D 29 3 13 1 1 2 9 
1010 INTRA-EC 16 3 5 1 1 2 4 
1011 EXTRA-EC 14 8 1 5 
6203.49-19 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF ARTIFICIAL FIBRES (EXCL 6203.49-11~ (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
004 FR GERMANY 39 6 
1 107 2 8 5 1 2 16 9 005 ITALY 152 6 19 
1 
5 4 
010 PORTUGAL 104 1 61 30 7 4 
036 SWITZERLAND 25 24 1 
048 YUGOSLAVIA 151 
2 
151 
27 2 7 212 TUNISIA 107 69 
11 740 HONG KONG 57 35 2 9 
1000 W 0 R L D 991 29 4 618 2 9 114 37 6 61 2 109 
1010 INTRA-EC 440 22 2 200 2 9 60 34 2 38 2 69 
1011 EXTRA-EC 552 7 2 418 1 53 3 4 23 41 
1020 CLASS 1 253 242 2 3 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 46 
2 2 
40 
1 
2 3 
4 19 
1 
1030 CLASS 2 234 121 49 36 
1040 CLASS 3 64 5 54 2 3 
6203.49-31 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, (EXCL KNITTED OR CROC ~mD) 
1000 W 0 R L D 88 13 1 17 4 3 1 6 43 
1010 INTRA-EC 38 13 i 7 4 3 i 6 5 1011 EXTRA-EC 52 11 1 38 
6203.49-39 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS OF ARTIFICIAL FIBRES, (EXCL 6203.49-31~ (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
007 IRELAND 94 I 94 1000 W 0 R L D 135 13 13 2 2 1 2 4 98 
1010 INTRA-EC 113 13 
12 i 2 1 : 2 1 94 1011 EXTRA-EC 20 3 4 
6203.49-50 MEN'S OR BOYS' SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF ARTIFICIAL FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
1000 W 0 R L D 53 2 4 12 5 8 3 11 1 9 
1010 INTRA-EC 34 2 3 5 3 6 1 9 1 4 
1011 EXTRA-EC 21 1 7 2 3 3 5 
6203.49-90 MEN'S OR BOYS' TROUSE~ BIB AND BRACE OVERALLSD BREECHES AND SHORTS, (EXCL. SWIMWEAR) OF TEXTILE MATERIALS ( 
6203.41-10 TO 6203.49-50), ( CL KNITTED OR CROCHm ) fxCL 
001 FRANCE 36 14 
1 
3 
1 4 
1 2 
4 1 
16 
004 FR GERMANY 54 10 
124 1 
1 21 11 
005 ITALY 188 26 4 20 1 12 
007 IRELAND 519 1 1 
1 20 517 010 PORTUGAL 43 1 17 
1 
4 
036 SWITZERLAND 28 23 1 3 
048 YUGOSLAVIA 71 
2 1 
71 
2 2 720 CHINA 88 79 
2 1 740 HONG KONG 142 2 114 8 15 
1000 W 0 R L D 1630 73 22 879 1 9 85 21 39 28 2 671 
1010 INTRA-EC 976 64 4 177 1 6 53 21 30 6 2 612 
1011 EXTRA-EC 655 9 18 502 3 32 9 22 1 59 1020 CLASS 1 199 2 8 171 2 3 1 12 
1021 EFTA COUNTR. 78 1 7 61 
:i 
2 2 
19 1 
5 
1030 CLASS 2 318 5 10 203 30 2 45 1040 CLASS 3 140 2 1 128 4 3 2 
6204.11 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR ! 
6204.11.00 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL KNITTED OR CROCHmD) I 
001 FRANCE 45 5 1 10 1 2 I 1 2 1 22 003 NETHERLANDS 24 9 10 1 4 004 FR GERMANY 109 13 1 
2:i 
2 1 Hi 5 44 1 26 
005 ITALY 87 4 2 6 20 1 3 1 27 006 UT • KINGDOM 29 1 5 1 11 7 4 009G CE 56 53 
11 1 
3 010 p AL 64 50 2 
1 036S ZEALAND 5 3 
1 
1 
:i 036A RIA 22 
2 1 
16 
:i 
2 048 YUGOSLAVIA 237 227 
1s I 4 1 060 POLAND 64 45 3 064 HUNGARY 74 29 5 I 4 36 212 TUNISIA 63 63 
1000 W 0 R L D 966 33 2 491 4 9 94 16 I 92 108 3 114 1010 INTRA-EC 427 32 1 150 4 8 61 16 2 62 3 88 1011 EXTRA-EC 540 2 1 341 1 33 
I 90 46 26 1020 CLASS 1 278 2 1 250 1 1 7 5 11 1021 EFTA COUNTR. 28 19 1 1 3 1 3 1030 CLASS 2 92 10 5 I 63 41 14 1040 CLASS 3 170 81 27 20 1 
6204.12 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF COTTON I 
6204.12.00 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS, OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHmD) I I 
001 FRANCE 37 4 1 15 
4 
1 I 1 1 1 13 002 BELG.-LUXBG. 29 
s:i 2 2 2 I 23 6 003 NETHERLANDS 114 50 1 004 FR GERMANY 125 5 3 
32 
1 
1 
15 2 1 s8 40 005 ITALY 67 1 1 14 
s4 2 3 1 15 006 UTD. KINGDOM 84 3 10 1 1 6 6 
11 009 GREECE 57 
1 
44 
2 19 
2 010 PORTUGAL 52 11 12 7 048 YUGOSLAVIA 79 
2 1 
67 
4 5 
,, 1 052 TURKEY 356 230 14 100 066 ROMANIA 61 51 3 5 2 204 MOROCCO 85 
4 2 
78 7 i 4 95 662 PAKISTAN 130 25 
2 11i I 6 664 INDIA 282 
1 
5 73 I 2 184 680 THAILAND 56 4 21 
2 
11 
I 
3 4 12 720 CHINA 425 1 10 202 2 3 40 165 740 HONG KONG 224 5 1 72 3 3 1 12 127 
1000 W 0 R L D 2590 104 37 1048 4 2 75 116 I 45 225 2 932 1010 INTRA-EC 612 65 6 165 4 2 42 78 ! 5 107 2 136 1011 EXTRA-EC 1982 38 31 883 1 35 39 41 118 796 1020 CLASS 1 457 5 1 309 
1 
5 
37 
6 25 106 1030 CLASS 2 988 32 20 299 20 28 26 525 1040 CLASS 3 536 2 10 275 9 2 7 66 165 
290 F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
I 
1988 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 .l Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6203.43-90 
1010 INTRA-CE 11051 1532 160 1757 12 141 1327 2051 1565 
1011 EXTRA-CE 11319 224 97 4416 3 70 1648 6 659 
18~8 gt~~~~ ~ ~m ~ ~1 ~gu :i 70 13~ sn 
1040 CLASSE 3 1452 76 11 490 235 5 42 
6203.49 PANTALON~1 SALOPETTES A BRETELLES, CULOmS ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAINI. DE MATIERE$ AUTRE$ QUE LAINE, POlLS FINS, COTON OU FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOMMES OU GAifCONNETS , (AUTRES QU'EN SONNETERIE) 
6203.49-11 PANTALONS ET CULOmS, DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 M 0 N D E 679 64 2 270 3 34 25 
1010 INTRA-CE 444 82 1 162 3 32 23 
1011 EXTRA-CE 234 2 1 108 1 2 
6203.49-19 PANTALONS ET CULOmS, DE FIBRES ARTIFICIELLES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
~ Wt.ti~LEMAGNE ~n ~~ ~ 3679 sS 3~~ ~~ ~j 120 
010 PORTUGAL 2294 23 3 1375 9 680 18 
~~ ~g~8BSLAVIE m~ 11 2 lg~~ 7 
212 TUNISIE 2150 36 
2
. 1489 
2
. 45:i 
740 HONG-KONG 1508 901 72 
1000 M 0 N D E 26214 1014 118 16727 86 380 2933 
1010 INTRA-CE 12922 893 48 6033 68 377 1981 
1011 EXTRA-CE 13291 121 70 10693 18 3 952 
1020 CLASSE 1 7129 19 9 6755 1 70 
18~~ ~L7._~SEE 2 ~ ~ 6i ~~ 18 2 J~ 
1040 CLASSE 3 1314 68 1140 35 
588 
544 
44 
39 
39 
5 
:i 
59 
309 
201 
108 
20 
3 
88 
620149-31 SALOPETTES A BRETELLES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRE$ QU'EN BONNETERIE) 
1000 M 0 N D E 1564 280 25 460 83 46 37 
1010 INTRA-CE 928 274 11 258 • 83 45 18 
1011 EXTRA-CE 636 5 15 202 1 1 19 
6203.49-39 SALOPETTES A BRETELLES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
007 lALANDE 1425 
1000 M 0 N D E 2043 123 110 56 2 37 41 
1010 INTRA-CE 1762 123 6 11 2 37 30 
1011 EXTRA-CE 281 104 45 12 
6203.49-50 SHORTS (AUTRE$ QUE POUR LE BAIN), DE FIBRES ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 M 0 N D E 1354 71 131 450 2 9 144 44 
1m ~~\':.~~~ m 71 1U HJ 2 t :g 44 
100 
100 
107 
71 
36 
6203.49-90 PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLESij CULOmS ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAINl..pE MATIERE$ TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, 
POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQ ES OU ARTIFICIELLES), POUR HOMMES OU GARCONN~ 1 S , (AUTRE$ QU'EN BONNETERIE) 
881 ~~A1t_t_~MAGNE 1~ ~ 9~ 180 i ~ 22:i 2l 
005 ITALIE 7487 876 11 479i 18 298 900 5 
~~ ~c}~fJ>JAL im ~g j ~ 28 ..J 
036 SUISSE 1255 89 989 6 69 
~g t~~~OSLAVIE 1~~ 23 11 j~g i 
740 HONG-KONG 3052 5 29 2235 6 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
37043 
22369 
14673 
5858 
2632 
6314 
2501 
2529 
2267 
262 
140 
102 
98 
23 
559 
180 
379 
235 
231 
133 
11 
17355 
6304 
11051 
4755 
1914 
4086 
2209 
21 
21 
504 
420 
64 
12 
9 
71 
1 
52 
2454 
1641 
613 
110 
85 
503 
:i 
360 
355 
5 
3 
1 
3 
6204.11 COSTUMES TAILLEURS, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETT, (AUTRE$ QU'EN BONNETERIE) S, (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
6204.11-00 COSTUMES TAILLEURS, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLEmS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 7249 917 50 1938 20 156 
~ ~~YfCEt~AGNE 1~m 2m 10i 491 1~ 76 
005 ITALIE 9268 738 9 320i 130 387 
006 ROYAUME-UNI 2368 76 11 597 11 63 
009 GRECE 2209 2082 
8~g ~s~~~GAL 1m 1:i i 1~~ 
038 AUTRICHE 1896 11 2 1343 
048 YOUGOSLAVIE 11070 40 16 10668 
060 POLOGNE 2319 1783 
064 HONGRIE 2463 1243 
212 TUNISIE 2440 20 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
63029 
39534 
23494 
14673 
3310 
3250 
5568 
4385 
4320 
64 
64 
24 
199 
170 
29 
29 
13 
26569 
9850 
16718 
13140 
2337 
403 
3175 
i 
2 
271 
267 
4 
3 
2 
6204.12 COSTUMES TAILLEURS, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
:i 
1 
50 
743 
690 
53 
52 
51 
6204.12-00 COSTUMES TAILLEURS, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLEmS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 3240 302 63 1302 7 
88~ ~~~~J,klgBG. ~~~~ 1572 28 1~ 
~ Wt.ti~LEMAGNE ~~~ 35J 1~ 2035 
006 ROYAUME-UNI 2752 93 1 450 
009 GRECE 1785 2 5 1478 
010 PORTUGAL 1193 5 19 422 gm ~8~881~LAVIE ~? 19 17 ill~ 
~ ~~~~~NIE ~~~ l:! J~~ 
662 PAKISTAN 1347 30 B 360 
664 INDE 5604 2 72 1298 
680 THAILANDE 1007 14 87 346 
720 CHINE 5225 19 240 2362 
740 HONG-KONG 3933 137 22 1459 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
59936 
24486 
35452 
9267 
18354 
7831 
2931 
2433 
498 
107 
368 
23 
808 
266 
541 
37 
264 
240 
25658 
7724 
17933 
6571 
7330 
4032 
F 
10 
62 
60 
152 
140 
12 
2 
10 
15 
10 
80 
18 
137 
123 
14 
14 
2i 
1941 
2155 
781 
30<i 
80 
45 
45i 
218 
3 
6746 
5655 
1091 
161 
135 
125 
80S 
215 
33 
592 
619 
190 
12 
59 
70 
80 
122 
4i 
9 
14 
58 
2439 
1734 
707 
128 
382 
197 
157 
49 
464 
55 
544 
12 
3 
27 
1339 
1307 
32 
32 
30 
85 
s:i 
264 
34 
1619 
2s0 
i 
97 
159 
21 
40 
2907 
2306 
601 
1 
579 
21 
178 
330 
2 
21 
24 
22 
2 
1473 
1085 
388 
267 
140 
45 
76 
581 
152 
1o:i 
66 
90 
187 
80 
82 
2417 
4314 
939 
3376 
377 
156 
2421 
578 
473 
1 
3 
128 
64 
4 
2 
136 
135 
176 
64 
36 
10 
1558 
688 
871 
246 
454 
170 
1281 
1030 
74 
642 
313 
40 
33 
7 
700 
141 
118 
11:i 
204 
1673 
1201 
472 
42 
12 
356 
73 
165 
147 
18 
95 
28 
66 
190 
143 
47 
27 
230 
17 
6 
35 
152 
770 
335 
434 
47 
6 
321 
67 
280 
5812 
448 
156 
121 
47 
27 
13 
159 
920 
8433 
7185 
1248 
247 
54 
5 
995 
73 
740 
2640 
130 
234 
50 
279 
352 
251 
64 
25 
36 
88 
385 
227 
6237 
4156 
2082 
632 
450 
1000 
83 
5 
5 
13 
7 
72 
45 
27 
26 
26 
1 
16 
16 
3 
25 
61 
1!i 
128 
108 
20 
20 
120 
32 
47 
26 
274 
273 
1 
1 
1 
29 
18 
8 
23 
2 
88 
88 
1142 
3161 
303 
2579 
280 
221 
108 
113 
376 
163 
68 
2 
322 
2314 
1531 
783 
148 
35 
635 
467 
92 
375 
1425 
1479 
1425 
54 
190 
84 
105 
315 
274 
510 
7801 
90 
72 
114 
549 
1rug 
1437 
289 
144 
1034 
114 
3030 
253 
2739 
2098 
6 
2 
144 
313 
5 
9756 
8878 
878 
567 
507 
296 
14 
891 
15 
221 
1153 
1251 
232 
157 
3 
1359 
:i 
923 
3882 
235 
2148 
1979 
17021 
4828 
12193 
1543 
8503 
2148 
291 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar!( I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
6204.13 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF SYNTHETIC FIBRES 
6204.13-00 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS, OF SYNTHETIC FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 112 10 1 67 1 
6 
4 1 4 1 23 
002 BELG.-LUXBG. 87 
57 
8 
2 
71 2 
003 NETHERLANDS 97 
9 
27 
2 ; 3 ; 107 2 8 004 FR GERMANY 209 16 
47 
33 13 25 
005 ITALY 65 1 1 
10 3 
12 
116 
1 
6 
3 
006 UTD. KINGDOM 234 13 8 15 18 45 
13 007 IRELAND 23 10 ; 3 009 GREECE 125 
2 
121 ; 10 010 PORTUGAL 96 48 19 16 
038 AUSTRIA 14 13 26 1 048 YUGOSLAVIA 233 ; 209 3 4 052 TURKEY 120 34 2 80 
080 POLAND 53 41 7 5 ; 064 HUNGARY 86 ; 55 4 9 26 066 ROMANIA 234 117 8 37 62 
212 TUNISIA 36 21 15 
134 600 CYPRUS 139 5 
3 728 SOUTH KOREA 133 24 
7 
106 
736 TAIWAN 60 ; 33 12 8 740 HONG KONG 74 28 7 38 
1000 W 0 R L D 2488 101 25 984 14 8 132 149 26 382 10 657 
1010 INTRA-EC 1060 97 21 345 13 5 95 138 2 247 10 87 
1011 EXTRA-EC 1429 4 4 840 3 37 12 24 135 570 
1020 CLASS 1 379 1 260 4 24 90 
1021 EFTA COUNTR. 22 
2 ; 15 3 1 1i 15 1 5 1030 CLASS 2 606 136 13 40 385 
1040 CLASS 3 445 2 2 244 20 9 73 95 
6204.18 SUITS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), FOR WOMEN OR GIRLS, (EXCL 
KNITTED OR CROCHETED) 
6204.111-10 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS, OF ARTIFICIAL FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) I 
001 FRANCE 54 1 ; 39 1 1 26 5 I 2 33 12 004 FR GERMANY 87 2 
sO 1 1 16 005 ITALY 58 ; ; 4 3 I 
2 2 
006 UTD. KINGDOM 34 10 3 16 
009 GREECE 52 51 ; 1 010 PORTUGAL 30 29 
038 AUSTRIA 40 40 I 5 12 048 YUGOSLAVIA 112 95 ! 052 TURKEY 34 32 2 1 1 080 POLAND 34 29 3 
064 HUNGARY 38 32 6 
204 MOROCCO 31 31 ; 5 2 46 664 INDIA 107 51 
1000 W 0 R L D 894 7 1 602 3 4 41 9 16 87 1 123 
1010 INTRA-EC 345 7 1 190 3 4 37 9 2 58 1 35 
1011 EXTRA-EC 549 1 412 4 14 30 88 
1020 CLASS 1 191 171 1 I 6 13 1021 EFTA COUNTR. 41 ; 41 ; 14 3 73 1030 CLASS 2 219 127 i 
1040 CLASS 3 137 113 2 ! 21 1 6204.111-90 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL 6204.11-«1 TO 6204.111-10) 
001 FRANCE 15 2 ; 9 9 ; I ; 1 3 004 FR GERMANY 34 2 
7 ; I 12 8 005 ITALY 16 ; 2 3 9 2 3 006 UTD. KINGDOM 22 3 5 2 048 YUGOSLAVIA 31 31 I ; 9 740 HONG KONG 44 34 I 
1000 W 0 R L D 380 10 6 214 1 18 10 I 24 20 77 
101 0 INTRA-EC 123 8 6 42 1 16 10 I 1 18 21 1011 EXTRA-EC 261 3 173 3 24 2 58 1020 CLASS 1 55 2 43 1 ; 9 1030 CLASS 2 103 ; 61 2 1 40 1040 CLASS 3 101 68 22 8 
6204.21 ENSEMBLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, FOR WOMEN OR GIRLS 
6204.21-«1 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) I 
001 FRANCE 35 11 ; 6 4 5 ; I 
2 4 8 
004 FR GERMANY 40 6 
13 
1 3 13 ; 10 005 ITALY 50 6 3 22 3 2 
048 YUGOSLAVIA 39 29 10 
1000 W 0 R L D 
: 
295 30 3 116 1 10 58 5 8 38 2 24 
1010 INTRA-EC 184 29 1 40 1 8 47 4 ! 7 23 2 22 1011 EXTRA-EC 112 1 2 76 2 12 1 1 14 3 
1020 CLASS 1 55 1 38 1 1 i 1 13 1040 CLASS 3 46 1 37 7 1 
6204.22 ENSEMBLES OF COTTON, FOR WOMEN OR GIRLS, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
I 6204.22-10 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF COTTON, INDUSTRIAL AND OCCUPAnoNAL, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
1000 W 0 R L D 202 6 3 134 2 19 1 
I 
15 2 20 
1010 INTRA-EC 59 6 3 35 1 8 1 1 2 5 1011 EXTRA-EC 144 99 1 12 14 15 
1020 CLASS 1 63 3 51 1 I 8 1021 EFTA COUNTR. 56 3 45 8 
6204.22-90 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF COTTON (EXCL 6204.22-10), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) I 
001 FRANCE 111 49 20 1 1 
s8 2 I 3 16 7 12 002 BELG.-LUXBG. 178 7 99 4 
003 NETHERLANDS 297 1sB li 104 ; 16 ; I 
; 
86 10 004 FR GERMANY 189 15 
s9 3 51 i 
4 ; 29 005 ITALY 146 19 7 1 44 
13 
5 7 
006 UTD. KINGDOM 62 6 ; 5 1 15 2 11 11 10 009 GREECE 56 1 27 
2 
5 li I 10 010 PORTUGAL 99 3 10 9 60 2 2 3 048 YUGOSLAVIA 96 36 14 28 6 i 62 052 TURKEY 881 429 173 I 73 162 080 POLAND 77 
2 
20 12 13 32 064 HUNGARY 63 10 49 
' 
2 204 MOROCCO 104 1 4 96 3 662 PAKISTAN 565 29 3 106 
2i 
275 
6 
8i 52 
4 
19 664 INDIA 703 25 19 254 130 91 54 99 680 THAILAND 773 57 126 277 3 176 1 42 75 16 
720 CHINA 1341 70 137 729 17 3 77 255 53 
728 SOUTH KOREA 127 11 1 14 ; 87 10 1 3 736 TAIWAN 165 1 5 106 23 15 14 
740 HONG KONG 424 1 15 195 91 ; 7 64 5i 743 MACAO 111 37 15 32 16 10 
1000 WORLD 6874 503 407 2480 10 31 1500 34 381 963 24 541 1010 INTRA-EC 1168 260 27 235 4 6 260 24 11 224 20 97 
1011 EXTRA-EC 5706 243 380 2245 8 25 1238 10 370 739 5 445 
1020 CLASS 1 1021 31 16 464 6 196 9 135 164 
1021 EFTA COUNTR. 16 
146 206 3 6 25 2 8 4 4 1 1030 CLASS 2 3157 1005 955 279 307 228 
1040 CLASS 3 1527 72 158 775 87 3 82 297 53 
292 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EAA66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6204.13 COSTUMES lAILLEURS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEMMES OU FILLETT,, (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
6204.13-00 COSTUMES lAILLEURS, DE FIBRES SYNTHEnQUES, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
001 FRANCE 8255 854 58 4218 62 24 
gg~ ~~~~J.k':BG. ~~ 1794 12 1~ 1 5 
~ WAt~~LEMAGNE ~~~ ,m 6~ mi 3~ ~ 
006 ROYAUME-UNI 10314 526 292 704 653 126 
~ ~k:~~E m~ 6 ~~ 
g~ ~~~~Pc~~L ~~ 5 4~ ~~ 
~ t8~881~LAVIE ~~~ 12 33 ~~J 
060 POLOGNE 2118 1825 
8t ~g~~~W1E mi 15 ~ 
212 TUNISIE 1180 Hi 642 
m g~~~~EDU SUD ~~ : Hi 1m 
~~ ~·~~'tt-~~NG ~~j 6 ~~~ 
1000 M 0 N DE 
101 0 INlRA-CE 
1011 EXlRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
94728 
56483 
38236 
12625 
1632 
15248 
10361 
4863 
4769 
94 
17 
5 
55 
22 
1231 
1077 
154 
92 
59 
17 
44 
35711 
14349 
21363 
9842 
974 
4813 
6708 
782 
762 
20 
6 
3 
14 
358 
281 
77 
47 
47 
30 
464 
107 
1817 
435 
684 
26 
471 
6 
131 
195 
79 
162 
8 
sooo 
4069 
922 
167 
31 
293 
462 
249 
18 
161 
1230 
10 
5504 
12 
18 
17 
128 
7506 
7252 
254 
19 
19 
235 
46 
212 
1 
3 
225 
509 
3 
1008 
258 
750 
10 
3 
515 
225 
6204.19 COSTUMES lAILLEURS1 DE MAnERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COlON OU FIBRES SYNTHEnQUES, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUlRES QU EN BONNmRIE) 
6204.19-10 COSTUMES lAILLEURS, DE FIBRES ARnFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
001 FRANCE 3206 79 33 1898 140 39 
~ WAti~LEMAGNE gffi ~ ~ 2354 ~~ g~ 
006 ROYAUME-UNI " 1812 27 623 5 115 
009 GRECE 1872 1820 
~ ~~~Pc~~L ]g'lJ 3 1~ 
048 YOUGOSLAVIE 3724 3436 
052 TUROUIE 1080 1003 
060 POLOGNE 1592 1478 
064 HONGRIE 1748 1499 
204 MAROC 1136 1115 
664 INDE 2266 961 
13 
1 
3 
1 
1252 
381 
127 
23 
5 
19 
48 
4 
1000 M 0 N D E 36058 714 85 22363 190 337 2014 
1010 INTRA-CE 18605 710 71 8237 189 318 1899 
1011 EXTRA-CE 17452 4 14 14126 19 115 
1020 CLASSE 1 7077 4 6636 14 30 
1~6 ~L).~lE 2 ~~A 4 ,4 ~~ 1~ :J 
1040 CLASSE 3 4357 3806 3 52 
9 
351 
8 
139 
553 
548 
5 
5 
5 
6204.19-90 COSTUMES lAILLEURS, DE MAnERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COlON, FIBRES SYNTHEnQUES OU ARnFICIELLES), 
POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN 80NNmRIE) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
048 YOUGOSLAVIE 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1665 
3486 
2270 
1156 
1454 
1888 
20656 
10291 
10363 
2766 
4215 
3382 
218 
491 
169 
36 
5 
1033 
995 
38 
19 
5 
14 
9 
38 
154 
155 
7 
389 
355 
34 
17 
17 
1008 
880 
333 
1403 
1466 
10130 
3194 
6935 
2432 
2425 
2078 
4 
7 
16 
2 
29 
29 
39 
9 
72 
5 
126 
126 
6204.21 ENSEMBLES DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
6204.21-00 ENSEMBLES DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
5237 
4849 
6165 
2376 
24755 
19512 
5243 
3335 
1589 
1680 
1155 
1026 
4146 
4098 
49 
17 
22 
44 
7 
167 
104 
63 
31 
32 
783 
1657 
1919 
6947 
3168 
3779 
2371 
1368 
6204.22 ENSEMBLES DE COlON, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
12 
19 
31 
73 
66 
7 
1 
368 
146 
416 
1002 
943 
59 
44 
6204.22-10 ENSEMBLES DE COlON, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
1000 M 0 N D E 4131 164 459 2037 56 
101 0 INlRA-CE 1127 164 5 430 32 
1011 EXTRA-CE 3003 454 1607 24 
1020 CLASSE 1 2017 454 1011 
1021 A E L E 1840 454 854 
600 
434 
57 
7 
1348 
1245 
103 
14 
18 
71 
586 
2271 
4248 
3945 
304 
100 
148 
423 
263 
160 
34 
30 
6204.22-90 ENSEMBLES DE COlON, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
001 FRANCE 6768 3112 39 1058 66 104 
gg~ ~~~~it-.k':BG. ~~ 3746 3 2~ ~ 5 
004 RF ALLEMAGNE 6366 1073 120 
2603
. 27 sS 
005 ITALIE 6847 1378 112 169 59 
006 ROYAUME-UNI 1982 106 1 215 5 43 
~ ~~~¥GGAL ~~~ ~ ~ ~~ 69 
g~ t8~881~LAVIE ~~~ 371 216 m~ 4 
~ ~g~~~~Ef mg 16 420 ill 
~~ ~t~g¥AN illg ~ 24 1~ 
664 INDE 14448 503 331 4483 
680 THAILANDE 10504 1074 1627 3957 
720 CHINE 13555 824 1359 7705 
728 COREE DU SUD 1063 166 4 129 
736 T'AI-WAN 1959 8 84 1425 
740 HONG-KONG 6636 31 214 3383 
743 MACAO 1341 441 223 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
119905 
38185 
81719 
16560 
1110 
46412 
16750 
13320 
9590 
3730 
410 
20 
2479 
840 
5298 
504 
4794 
261 
20 
2753 
1781 
41705 
7818 
33886 
9107 
161 
15849 
8932 
F 
3 
361 
273 
88 
81 
81 
1 
7 
300 
65 
10 
12 
747 
334 
413 
18 
14 
395 
1247 
456 
1395 
1672 
488 
129 
1146 
105 
2467 
233 
609 
1453 
2616 
3522 
1515 
184 
614 
213 
840 
410 
22968 
6630 
16337 
3057 
128 
12151 
1129 
6 
59 
8 
465 
548 
545 
3 
1 
1 
18 
168 
9 
351 
336 
14 
9 
9 
184 
3 
4 
76 
10 
402 
107 
111 
13 
63 
14 
988 
788 
201 
138 
63 
50 
121 
87 
629 
171 
456 
1 
1 
457 
116 
152 
29 
21 
16 
1361 
325 
1036 
81 
49 
907 
708 
264 
5 
1388 
1165 
223 
196 
275 
62 
213 
6 
415 
11 
~ 
17 
56 
75 
418 
2100 
935 
712 
80 
61 
45 
6666 
1084 
5582 
833 
629 
3995 
755 
266 
3111 
10658 
136 
1566 
3 
81 
355 
3 
692 
44 
98 
m 
585 
81 
213 
180 
19341 
16220 
3121 
786 
44 
770 
1564 
9 
2685 
49 
761 
49 
174 
20 
66 
242 
20 
39 
4464 
3698 
768 
194 
95 
479 
69 
1302 
45 
72 
30 
46 
1839 
1546 
93 
35 
46 
12 
401 
1888 
304 
452 
3380 
2803 
577 
530 
36 
S7 
52 
5 
5 
5 
598 
2804 
2105 
184 
400 
255 
46 
1712 
990 
369 
32 
52 
338 
955 
1028 
2117 
19 
158 
1170 
145 
15944 
8395 
9550 
2709 
6 
4185 
2655 
80 
10 
66 
5 
239 
437 
436 
1 
43 
4 
6 
15 
78 
78 
14 
11 
9 
2 
45 
44 
68 
3 
93 
172 
170 
1 
1 
2 
2 
215 
9 
62 
305 
3 
72 
708 
626 
82 
9 
9 
74 
2398 
86 
497 
2107 
300 
1085 
20 
202 
178 
26 
1064 
11 
652 
11 
3391 
1741 
260 
1282 
18491 
7010 
11480 
1639 
447 
8505 
1336 
906 
1314 
265 
3 
3 
113 
38 
1175 
4631 
2688 
1943 
193 
26 
1734 
17 
382 
727 
483 
321 
4008 
1887 
2121 
167 
1654 
300 
1177 
576 
351 
2881 
2714 
167 
44 
5 
649 
108 
540 
507 
497 
977 
141 
290 
1102 
598 
22ci 
68 
1984 
6 
253 
2071 
290 
588 
51 
941 
108 
t1200 
4145 
7056 
2075 
42 
4392 
588 
293 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
6204.23 ENSEMBLES OF SYNTHEnC FIBRES, FOR WOMEN OR GIRLS, (EXCL KNITIED OR CROCHETED) 
6204.23-10 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF SYNTHEnC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL, (EXCL KNITIED OR CROCHETED) 
1000 W 0 R L D 205 5 28 77 1 39 4 18 25 8 
1010 INTRA-EC 115 3 4 52 i 27 4 18 20 5 1011 EXTRA-EC 89 2 24 25 11 5 3 
1020 CLASS 1 26 11 8 1 3 1 2 
6204.23-90 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF SYNTHEnC FIBRES (EXCL 6204.23-10~ (EXCL. KNITIED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 338 164 1 74 7 
24 
4 3 61 5 19 
002 BELG.-LUXBG. 192 
173 
19 147 2 
003 NETHERLANDS 283 
13 
79 
3 
15 
5 3 123 1 
16 
004 FR GERMANY 279 35 34 23 73 005 ITALY 105 18 3 i 4 23 27 13 1 9 006 UTD. KINGDOM 137 5 5 18 4 24 19 34 
:i 009 GREECE 65 
1 
83 
1 3 1 5 010 PORTUGAL 46 35 
1 038 AUSTRIA 18 14 2 1 
046 MALTA 29 
4 
21 8 
3 048 YUGOSLAVIA 168 
5 
79 
11 
82 
052 TURKEY 88 4 52 13 3 
060 POLAND 58 7 26 10 15 
064 HUNGARY 60 50 4 6 29 066 ROMANIA 108 
4 
45 19 15 
204 MOROCCO 77 54 16 
23 
2 1 
212 TUNISIA 57 8 
1 
9 
2 
1 16 
1 24 664 INDIA 46 1 10 4 3 
149 660 THAILAND 408 22 19 107 1 91 9 10 
701 MALAYSIA 69 9 
1 
4 
1oS 
55 1 
708 PHILIPPINES 173 20 12 
3 
2 30 
720 CHINA 578 18 10 289 
1 
28 191 
1 
39 
728 SOUTH KOREA 148 2 1 9 5 7 114 8 
736 TAIWAN 918 26 29 594 3 12 2 247 5 
740 HONG KONG 244 2 3 100 6 5 68 60 
1000 W 0 R L D 4924 514 120 1836 2 35 470 38 54 1428 46 381 
1010 INTRA-EC 1475 396 21 324 2 20 118 38 6 371 44 135 
1011 EXTRA-EC 3451 117 99 1512 15 352 1 48 1058 2 247 
1020 CLASS 1 338 5 10 175 16 1 113 1 15 
1021 EFTA COUNTR. 30 94 2 16 15 4 1 5 1 1 1030 CLASS 2 2310 73 924 275 44 718 2 165 
1040 CLASS 3 807 18 17 413 61 3 228 67 
6204.29 ENSEMBLES OF TEXnLE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHEnC FIBRES), FOR WOMEN OR GIRLS, ( ~CL 
KNITIED OR CROCHETED) 
6204.29-11 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF ARnFJCIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL, (EXCL KNITIED OR CROCHETED) 
1000 W 0 R L D 40 1 19 3 1 16 
1010 INTRA-EC 37 1 17 3 1 15 
1011 EXTRA-EC 3 2 1 
6204.29-19 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF ARTIFICIAL FIBRES (EXCL. 6204.39-11), (EXCL KNITIED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 215 21 145 3 
4 
1 4 1 40 
002 BELG.-LUXBG. 22 4Ci 10 8 28 003 NETHERLANDS 103 33 
4 
2 
2 1 44 004 FR GERMANY 89 3 
s4 14 21 005 ITALY 78 1 5 10 
1 1 
4 
4 
4 
006 UTD. KINGDOM 44 1 12 4 10 11 
:i 009 GREECE 59 54 
1 
2 
010 PORTUGAL 49 46 
2 
2 
038 AUSTRIA 21 19 
15 048 YUGOSLAVIA 157 142 
8 052 TURKEY 84 69 7 
064 HUNGARY 23 22 
2 
1 
066 ROMANIA 203 134 67 
204 MOROCCO 40 
6 3 
32 
6 
3 
3 13 
5 
55 664 INDIA 370 175 92 17 
700 INDONESIA 55 
1 
34 1 16 4 
11 9 740 HONG KONG 39 17 1 
1000 W 0 R L D 1823 74 7 1128 1 28 169 6 29 207 6 168 
1010 INTRA-EC 665 65 1 355 1 17 40 3 2 75 6 100 
1011 EXTRA-EC 1158 9 6 773 11 129 3 I 27 132 68 1020 CLASS 1 278 242 2 11 22 1 1021 EFTA COUNTR. 26 7 4 21 2 3 3 27 33 67 1030 CLASS 2 566 300 8 117 
1040 CLASS 3 312 1 1 231 2 I 77 6204.29-90 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF TEXnLE MATERIALS (EXCL 6204.21.00 TO 6204.29-19), (EXCL KNITIED OR CROCHETED) 
I 
I 
001 FRANCE 45 19 16 1 
5 
1 I 3 1 4 004 FR GERMANY 24 8 16 2 1 3 5 005 ITALY 59 20 3 8 18 2 10 720 CHINA 51 30 1 2 
728 SOUTH KOREA 17 5 I 7 5 
740 HONG KONG 48 36 1 2 I 3 4 2 
I 
1000 W 0 R L D 452 56 5 202 10 37 3 56 19 1 63 
1010 INTRA-EC 194 53 1 50 6 22 3 i 7 13 1 38 1011 EXTRA-EC 259 3 4 153 4 15 49 6 25 
1020 CLASS 1 31 2 1 20 4 ' 1 1 2 
1030 CLASS 2 138 1 3 76 3 6 23 5 21 
1040 CLASS 3 89 56 1 5 25 2 
6204.31 JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, FOR WOMEN OR GIRLS 
6204.31.00 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL KNITIED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 143 34 1 48 5 43 1 I 2 14 2 36 002 BELG.-LUXBG. 169 43 1 6 1 ' 42 1 78 003 NETHERLANDS 84 16 j 12 17 I 5 212 5 004 FR GERMANY 600 69 6 
187 
104 14 I 6 165 005 ITALY 383 17 1 4 21 105 2 1 23 4 19 006 UTD. KINGDOM 388 18 6 37 2 3 156 120 44 1 
007 IRELAND 25 
1 
2 
3 I 23 009 GREECE 381 375 1 1 
010 PORTUGAL 484 3 3 371 1 74 i 31 1 036 SWITZERLAND 31 29 1 1 038 AUSTRIA 154 2 138 1 5 I 5 1 2 048 YUGOSLAVIA 930 5 887 1 7 29 1 052 TURKEY 163 110 1 27 25 060 POLAND 275 5 5 229 22 i 1 12 1 
062 CZECHOSLOVAK 223 
1 
135 2 I 19 15 52 064 HUNGARY 285 246 16 8 14 
066 ROMANIA 436 20 
3 
241 39 
I 
109 27 
212 TUNISIA 52 1 26 1 17 4 
220 EGYPT 69 
1 
69 
624 ISRAEL 37 36 720 CHINA 90 56 4 I 3li 
740 HONG KONG 28 15 I 6 7 1000 W 0 R L D 5580 224 33 3194 13 49 614 139 318 483 16 497 
1010 INTRA-EC 2668 183 17 1043 13 42 503 139 I 40 341 15 332 
1011 EXTRA-EC 2913 41 16 2151 7 112 I 278 142 166 1020 CLASS 1 1301 8 2 1170 2 9 12 59 39 
1021 EFTA COUNTR. 196 2 1 168 1 6 5 2 11 
1030 CLASS 2 286 6 9 86 1 22 96 12 74 
1040 CLASS 3 1326 26 5 916 4 81 170 71 53 
294 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I 'EJv\66a I Espana J France J Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
6204.23 ENSEMBLES DE FIBRES SYNTHETlQUES, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.23-10 ENSEMBLES DE FIBRES SYNTHETlQUES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 M 0 N 0 E 5393 130 1124 1717 38 1296 98 273 484 3 230 
1010 INTRA-CE 3206 105 158 1323 18 974 95 5 408 3 117 
1011 EXTRA-CE 2190 25 967 394 20 323 3 269 76 113 
1020 CLASSE 1 1225 830 144 20 88 3 29 111 
6204.23-90 ENSEMBLES DE FIBRES SYNTHETlQUES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 23606 14136 31 3495 39 528 
1232 
357 445 2614 451 1510 
002 BELG.-LUXBG. 6852 
4512 14 
605 8 10 24 6 4862 6 113 003 PAYS-BAS 9244 2257 53 524 41 
362 13173 
1829 
004 RF ALLEMAGNE 24224 2965 409 
m3 
11 243 2125 601 53 4282 
005 ITALIE 5517 894 268 17 442 909 15 
22 
433 47 721 
006 ROYAUME-UNI 5879 182 115 898 62 431 1074 1000 828 1267 
sO 009 GRECE 2774 9 
10 
2682 
37 
8 
9 
6 19 
010 PORTUGAL 1546 24 1283 88 
1oi 
87 6 2 038 AUTRICHE 1267 14 869 19 184 72 
046 MALlE 1052 
a6 733 319 s:i 048 YOUGOSLAVIE 5922 
1o4 
3606 
9 327 
2177 
052 TUROUIE 2247 82 1493 191 41 
060 POLOGNE 1424 91 932 194 207 
064 HONGRIE 2725 2263 161 301 
30i 066 ROUMANIE 1727 
12i 
857 239 330 
204 MAROC 2783 2289 294 688 55 24 212 TUNISIE 1557 219 
10 
401 
3i 
35 
10 
208 
13 
6 
684 INDE 1098 28 240 119 66 
2014 
573 
680 THAILANDE 8576 470 271 2083 9 1383 195 151 
701 MALAYSIA 1054 142 
10 
77 
1025 
824 11 
708 PHILIPPINES 1950 310 195 
26 
24 378 
720 CHINE 8046 251 115 4439 2:i 291 2467 29 457 728 COREE DU SUD 3465 22 11 331 66 223 2613 147 
736 T'AI-WAN 19259 529 495 12517 
24 
129 205 46 5235 
3 
101 
740 HONG-KONG 10031 103 90 4455 417 184 1773 2982 
1000 M 0 N 0 E 157649 25084 2500 52313 163 2434 11803 2065 2235 41913 2054 15085 
101 0 INTRA-CE 80636 22733 853 13106 137 1747 6199 2049 852 22087 1990 8883 
1011 EXTRA-CE 77017 2352 1648 39208 25 687 5604 17 1383 19826 64 6203 
1020 CLASSE 1 11802 127 224 7196 1 29 695 6 120 2912 19 473 
1021 A E L E 1857 22 53 1066 1 19 304 5 109 140 19 119 
1030 CLASSE 2 51074 1973 1217 23334 24 657 4017 10 1238 13587 45 4972 
1040 CLASSE 3 14137 251 206 8678 892 26 3326 758 
6204.29 ENSEMBLES DE MATlERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON OU FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEMMES OU FILLm, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.29-11 ENSEMBLES DE FIBRES ARTlflCIELLES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 M 0 N 0 E 1262 16 5 396 16 80 14 39 76 620 
101 0 INTRA-CE 1134 16 4 336 16 78 3 38 76 567 
1011 EXTRA-CE 129 1 59 3 12 1 53 
6204.29-19 ENSEMBLES DE FIBRES ARTlFICIELLES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE} 
001 FRANCE 11399 1046 41 6527 19 297 
190 
58 114 189 130 2978 
002 BELG.-LUXBG. 1028 
1289 
459 
2 
8 3 3 324 j 33 003 PAYS-BAS 3136 3ci 1387 7 56 174 9 3160 379 004 RF ALLEMAGNE 6860 454 
3116 
18 325 792 115 4 1788 
005 ITALIE 5282 126 8 12 562 672 48 4:i 328 19 439 006 ROYAUME-UNI 2391 34 637 15 464 508 502 140 
s6 009 GRECE 2078 
2 12 
1980 ; 5 5 37 010 PORTUGAL 1769 1649 37 63 
12 038 AUTRICHE 1115 837 234 28 4 sse 048 YOUGOSLAVIE 5348 
16 
4787 
245 
3 
052 TUROUIE 2696 2290 130 15 
064 HONGRIE 1119 1095 
10 
6 18 
066 ROUMANIE 3232 1949 28 1245 
204 MAROC 1396 
100 57 
1250 
5 139 
40 48 330 106 1i 1239 684 INDE 8299 3380 2621 360 
700 INDONESIE 1880 3 19 1079 
2 
35 577 146 18 3 
740 HONG-KONG 1454 12 16 650 30 14 3 413 314 
1000 M 0 N DE 65490 3147 236 36832 75 2157 6176 330 1051 7679 345 7462 
1010 INTRA-CE 34160 2951 91 15795 66 1665 2300 282 298 4613 333 5766 
1011 EXTRA-CE 31329 196 145 21037 10 491 3876 48 753 3065 12 1696 
1020 CLASSE 1 10070 29 16 8565 2 236 461 12 695 54 
1021 A E L E 1461 12 16 976 2 234 183 48 6 6 12 26 1030 CLASSE 2 14639 156 102 7386 8 241 3379 741 924 1642 
1040 CLASSE 3 6622 11 27 5087 14 36 1447 
6204.29-90 ENSEMBLES DE MATlERES TEXTlLES ~AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTlflCIELLES), POUR FEMMES 
OU FlLLETTES , (AUTRES QU'EN BON ETERIE} 
001 FRANCE 4965 1405 18 1086 5 146 434 59 1367 125 44 710 004 RF ALLEMAGNE 2759 974 26 
1358 
1 100 24 288 420 3 489 
005 ITALIE 6643 1480 8 32 503 1322 18 95i 229 36 1665 720 CHINE 1793 
4 
711 14 18 17 74 
728 COREE DU SUD 1327 
10 
285 7 
143 
656 
116 ; 375 740 HONG-KONG 2837 6 2101 79 278 95 
1000 M 0 N 0 E 27739 4151 173 8756 40 986 2949 168 4730 1341 101 4346 
1010 INTRA-CE 17247 4048 52 3225 39 769 2293 162 2230 1116 100 3213 
1011 EXTRA-CE 10490 103 121 5530 1 217 657 4 2499 224 1 1133 
1020 CLASSE 1 1650 51 41 948 ; 3 254 4 184 58 ; 111 1030 CLASSE 2 6246 52 72 3400 200 255 1163 150 948 
1040 CLASSE 3 2596 8 1182 14 148 1153 17 74 
6204.31 VESTES DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.31.00 VESTES DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 13856 3206 59 3742 7 566 
2880 
129 630 628 143 4726 
002 BELG.-LUXBG. 8377 
2070 s5 285 22 8 11 1503 9 3659 003 PAYS-BAS 4340 1017 
27i 
8 566 73 13 
17023 
35 503 
004 RF ALLEMAGNE 48832 6396 549 
17424 
945 7512 1056 1288 226 13566 
005 ITALIE 37231 2409 75 288 2039 10028 191 
439 
1976 319 2482 
006 ROYAUME-UNI 13658 1006 167 2377 72 195 6118 1720 1487 77 
1603 007 lALANDE 1754 
10 
142 7 
14 
2 
009 GRECE 11538 
s4 11345 6:i 58 ; 58 53 010 PORTUGAL 12861 80 9814 1851 887 15 
4 
66 
036 SUISSE 1881 22 
9 
1626 ; 4 50 8 77 18 80 038 AUTRICHE 11656 277 9791 106 472 590 143 2 257 
048 YOUGOSLAVIE 31484 142 11 30101 3 37 276 896 18 
052 TUROUIE 3364 15 11 2841 9 39 
23 
300 149 
060 POLOGNE 8214 116 113 7263 490 185 24 
062 TCHECOSLOVAQ 4463 
sO 3012 30 343 
296 782 
064 HONGRIE 10053 8917 593 124 369 
066 ROUMANIE 9599 315 
115 
6040 573 2111 560 
11 212 TUNISIE 1552 34 582 
4 
23 690 97 
220 EGYPTE 3249 
s2 3245 1880 624 ISRAEL 1934 2 408 720 CHINE 1538 
2 
1027 
6 
101 
19 3 186 
2 
740 HONG-KONG 1235 2 731 11 2 273 
1000 M 0 N 0 E 249103 16418 1479 120056 646 4139 32376 3262 11854 26193 904 31776 
1010 INTRA-CE 153587 15225 995 46298 639 3859 29204 3240 3296 22951 898 26982 
1011 EXTRA-CE 95514 1193 484 73758 7 280 3172 22 8557 3242 6 4793 
1020 CLASSE 1 50581 516 128 44861 1 153 1092 19 1060 1422 6 1323 
1021 A E L E 14405 319 106 11508 1 122 556 10 683 209 6 885 
1030 CLASSE 2 10655 196 243 2435 6 25 340 3 4416 328 2663 
1040 CLASSE 3 34281 481 113 26463 102 1740 3081 1493 808 
F 295 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Orlglne I provenance I I I I, ol I I I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark I Deutschland 1 'EAAll6a Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
6204.32 JACKm AND BLAZERS OF COTTON, FOR WOMEN OR GIRLS, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
6204.32·10 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF COTTON, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
1000 W 0 R L 0 195 23 1 98 32 
1010 INTRA·EC 81 17 1 37 6 
1011 EXTRA·EC 115 6 61 26 
1030 CLASS 2 68 6 27 26 
6204.32·90 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF COTTON (EXCL 6204.32·10), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
046 MALTA 
046 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
138 
300 
431 
484 
509 
280 
26 
239 
163 
21 
51 
46 
343 
1587 
219 
85 
144 
345 
206 
229 
386 
70 
86 
44 
785 
87 
57 
704 
33 
1o:i 
30 
13 
10 
1 
1 
2 
2i 
2 
4 
4 
71 
3 
2 
j 
2 
8 
2 
16 
3 
17 
18 
19 
9 
9 
2 
1 
18 
53 
i 
3 
4 
17 
i 
1:i 
10 
34 
58 
58 
295 
376 
74 
11 
195 
107 
18 
47 
21 
317 
1103 
103 
65 
123 
216 
85 
179 
148 
21 
37 
29 
658 
38 
56 
346 
1000 W 0 R L 0 8397 321 255 4907 
1010 INTRA·EC 2621 192 94 1176 
1011 EXTRA·EC 5777 129 160 3731 
1020 CLASS 1 2080 25 22 1517 
1021 EFTA COUNTR. 86 1 4 68 
1030 CLASS 2 2427 101 72 1240 
1040 CLASS 3 1270 4 66 974 
1 
3 
i 
6 
5 
2 
1 
5 
1 
:i 
i 
17 
8 
9 
1 
6204.33 JACKm AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES, FOR WOMEN OR GIRLS, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
41 
8 
71 
56 
33 
8 
29 
1 
1 
18 
4 
9 
1 
119 
11 
12 
37 
2 
23 
1 
9 
9 
3i 
593 
249 
345 
24 
2 
298 
24 
5 
5 
2 
6 
7 
6 
93 
1 
j 
124 
122 
2 
4 
4 
3 
j 
1 
1 
i 
15 
14 
1 
1 
42 
5 
i 
145 
28 
117 
22 
2 
73 
21 
6204.33-10 WOMEN'S OR GIRLS' JACKm AND BLAZERS, OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL, (EXCL KNITTED OR CROC IETED) 
1000 W 0 R L 0 213 5 6 57 34 4 
1010 INTRA·EC 72 5 4 6 24 4 
1011 EXTRA·EC 142 1 3 50 10 
1020 CLASS 1 63 2 34 4 
6204.33-90 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF SYNTHETIC FIBRES (EXCL 6204.33-10), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 220 77 90 
~ ~~~aek~~~gs m 131 :i 1~ 
~ ~'lrfRMANY m ~ 2~ 234 
006 UTD. KINGDOM 351 16 12 105 
008 DENMARK 42 12 
m ~~~~8/iAL ~ 2 4 ~~ 
036 SWITZERLAND 18 14 
036 AUSTRIA 62 62 
10 
1 
5 
5 
5 
42 
15 
137 
40 
59 
1 
4 
34 
1 
~ ~~~~~~AVIA ~~ m 1 4 
060 POLAND 192 1:i 106 32 
2 
1 
2 
12 
1 
97 
1 
1 
1 
5 
~ ~t~~'1~~LOVAK ~ :i 1f, 26 
066 ROMANIA 369 1i 300 13 16 
204 MOROCCO 137 18 44 50 22 : ~ b~~~J~ 1~ 55 32 ~ 1 2 I 31 
669 SRI LANKA 47 
3
. 4 28 2 ! 
680 THAILAND 76 29 19 2 
720 CHINA 361 3. 5 319 1 5 8 3. II 2 
728 SOUTH KOREA 300 5 84 14 2 
~~ ~~~t~oNG m 15 1~ 1 2 12 1 I 2 
1000 w 0 R L 0 8391 362 194 3549 8 36 495 119 I 73 
1010 INTRA·EC 2768 278 48 1116 7 27 332 116 I 7 18£ ~n~Hc ~~ ~ 14~ 2= 2 ~ 16~ 4 1 6~ 
1~ ~(l~~~UNTR. 1Jl 79 1~ Jg 1 :i 8~ :i i 4~ 
1040 CLASS 3 1232 4 39 947 1 5 72 . • 18 
6204.39 JACKm AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), FOR WOMEN 0~ GIRLS, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) : 
6204.39-11 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPAOONAL, (EXCL KNITTED OR CROCH~D) 
1000 W 0 R L 0 20 2 1 8 1 2 ! 
1010 INTRA·EC 16 2 1 5 1 2 
1011 EXTRA·EC 4 3 
6204.39-11 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF ARTIFICIAL FIBRES (EXCL 6204.39-11), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 94 8 76 1 
~ ~~~aek~~gs ~ 2:i 1 6~ 2 ~ ~'lrfRMANY 1~ ~ 2. 1o:i ~ 
006 UTD. KINGDOM 132 2 43 3 
m ~~~~81iAL 1fa i 1~ 
036 SWITZERLAND 22 21 
036 AUSTRIA 79 78 
046 YUGOSLAVIA 425 418 
052 TURKEY 152 140 
~ ~8~~tt.~y m 2 m 
066 ROMANIA 130 117 
204 MOROCCO 48 42 
~ T~Jl~IA ~ i H 
~~ ~~~tKONG g i ~ 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
296 
2403 
929 
1477 
701 
106 
317 
461 
50 
48 
3 
1 
i 
2 
9 
4 
5 
1 
1 
4 
1870 
565 
1304 
674 
101 
217 
414 
3 
3 
1 
14 
13 
1 
j 
8 
24 
7 
17 
:i 
1 
:i 
1 
23 
2 
2 
108 
66 
43 
1 
1 
39 
3 
:i 
1 
58 
63 
62 
5 
10 
4 
1 
23 
2 
22 
' 1 
1 
16 
5 
18 
12 
6 
2 
11 
152 
29i 
9 
42 
9 
25 
12 
1 
25 
80 
59 
7 
5 
3 
35 
18 
37 
11 
10 
1 
26 
1 
1 
58 
943 
550 
392 
107 
2 
163 
102 
97 
23 
74 
39 
22 
140 
306 
15 
54 
21 
10 
23 
2 
38 
12 
41 
10 
39 
18 
3 
14 
i 
19 
13 
27 
59 
905 
591 
314 
55 
2 
126 
134 
2 
1 
1 
3 
9 
82 
2 
7 
1 
4 
j 
4 
2 
26 
8 
3 
9 
10 
180 
108 
72 
14 
1 
21 
37 
4 
:i 
1 
1 
9 
9 
1 
1 
1 
2 
i 
3 
1 
3 
12 
11 
1 
1 
1 
2 
4 
4 
Import 
UK 
14 
3 
12 
7 
24 
33 
16 
52 
22 
4 
1 
9 
:i 
35i 
1 
1 
1:i 
99 
36 
2 
13 
78 
26 
215 
1077 
188 
889 
361 
6 
449 
79 
9 
6 
4 
4 
16 
73 
13 
93 
15 
8 
1 
3 
si 
12 
4 
8 
162 
76 
638 
235 
403 
66 
5 
324 
12 
4 
4 
3 
5 
2 
41 
8 
j 
79 
54 
26 
9 
1 
17 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance -I 
EUR 12 I Belg.-Lux.l Oanmark J Deutschland J 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
6204.32 VESTES DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
6204.32-10 VESTES DE COTON, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
1000 M 0 N DE 4044 372 55 1908 755 182 59 360 1 352 
101 0 INTRA-CE 2198 277 54 804 504 182 15 268 1 93 
1011 EXTRA-CE 1847 95 1 1104 251 44 93 259 
1030 CLASSE 2 1099 95 562 236 34 172 
6204.32·90 VESTES DE COTON, (AUTRES QUE DE TRAVAIL~ POUR FEMMES OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
001 FRANCE 8257 1852 56 3176 12 99 
1625 
119 580 377 123 1863 
002 BELG.·LUXBG. 9016 
3171i 
558 2393 2 4 34 3229 
18 
1171 
003 PAYS-BAS 15371 143 10998 
12 
1 298 161 22 
10200 
554 
004 RF ALLEMAGNE 19809 1870 589 
14816 
137 2656 535 725 81 2914 
005 ITALIE 21998 723 551 112 434 2960 227 203 541 76 1558 006 ROYAUME·UNI 8870 358 348 2573 4 52 619 3637 1042 34 
197 008 DANEMARK 1151 45 
261 
399 23 40 2 445 
009 GRECE 7151 6 5960 
2s 
165 
146 
8 683 88 
010 PORTUGAL 5582 87 255 3139 
1 
1006 226 386 
1 
312 
036 SUISSE 1030 24 4 887 1 33 1 34 8 36 
038 AUTRICHE 3604 33 22 3521 112 6 91 13 6 
046 MALTE 1510 521 8 875 2 2 564 102 048 YOUGOSLAVIE 9958 48 385 9371 2 327 1 23 4663 052 TUROUIE 28156 20706 479 1545 
060 POLOGNE 4304 
118 
826 2968 52 458 
064 HONGRIE 2319 1879 196 
231 
126 
9 066 ROUMANIE 2925 
87 11 
2564 20 101 
204 MAROC 8232 5744 2237 42 97 14 
212 TUNISIE 3919 1053 75 1882 214 9 686 
135 662 PAKISTAN 2419 40 59 1877 
1 s4 146 15 907 162 664 INDE 6195 36 254 2119 514 604 1691 
669 SRI LANKA 1019 
123 13 
398 22 28 3 123 467 680 THAILANDE 1503 671 378 109 148 39 
708 PHILIPPINES 1024 1 
183 
782 
5 
22 
57 
17 202 
720 CHINE 9830 8 8208 29 131 308 930 728 COREE DU SUD 1990 43 151 1244 184 14 325 
736 T' AI-WAN 1099 
81 642 
1087 
39 36 586 31 186 9 3 740 HONG-KONG 14205 7291 1303 4010 
1000 M 0 N DE 210392 10448 5595 120778 198 933 15648 4958 4638 23684 371 23141 
1010 INTRA-CE 98421 8140 2763 43631 140 750 9453 4881 1824 16997 359 8483 
1011 EXT RA-CE 111970 2308 2832 77146 58 184 6194 77 2814 6687 12 13658 
1020 CLASSE 1 46170 678 555 35819 1 26 677 26 925 2239 11 5213 
1021 A E L E 5760 60 148 4694 1 1 199 23 136 125 11 342 
1030 CLASSE 2 45536 1505 1267 25054 52 157 5108 52 1553 3285 1 7502 
1040 CLASSE 3 20267 126 1009 16273 6 409 336 1163 945 
6204.33 VESTES DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEMMES OU FILLm, , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
6204.33-10 VESTES DE FIBRES SYNTHETIOUES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
1000 M 0 N DE 5138 144 234 1078 3 999 217 18 2068 8 373 
101 0 INTRA-CE 2613 137 159 188 3 744 214 10 873 8 280 1011 EXTRA-CE 2524 7 75 889 255 3 7 1192 93 
1020 CLASSE 1 1686 54 620 1 116 3 4 795 93 
6204.33-90 VESTES DE FIBRES SYNTHETIQUES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNmRJE) 
001 FRANCE 11874 4956 36 3535 18 660 
2371 
120 116 876 154 1403 
002 BELG.·LUXBG. 13184 
3828 125 
2186 
13 
49 27 117 5125 4 3305 
003 PAYS-BAS 9599 4240 1 665 116 58 
18843 
32 521 
004 RF ALLEMAGNE 35981 3062 937 
8991 
141 367 4848 792 429 129 6433 
005 ITALIE 13642 468 192 14 351 2012 32 
52 
790 42 750 
006 ROYAUME·UNI 14046 668 385 4589 11 225 2251 4101 1655 109 300 008 DANEMARK 1947 12 496 4 14 26 1 1094 
009 GRECE 10375 2 
145 
9986 
12 
109 
6 5 
227 51 
010 PORTUGAL 5890 49 4192 880 502 
1 
99 
036 SUISSE 1012 26 823 
17 
41 
1 
84 19 18 
038 AUTRICHE 3861 8 3751 26 44 10 24 
048 YOUGOSLAVIE 19866 
6 2 
18892 8 
-92 
12 952 2 
052 TURQUIE 4738 3781 11 2 296 548 
060 POLOGNE 5476 284 3823 834 535 
062 TCHECOSLOVAO 1643 
97 
1448 
531 
195 
064 HONGRIE 5838 
175 
4334 305 876 s6 066 ROUMANIE 7666 435 6621 188 321 204 MAROC 3236 828 1494 
1 
429 
939 
50 
2 212 TUNISIE 4146 1238 628 990 74 274 
600 CHYPRE 1235 
114 
277 32 
51 
3 
1s 
923 
669 SRI LANKA 1032 
59 
703 
6 49 
149 
680 THAILANDE 1638 5 643 
21 
447 349 80 
720 CHINE 5662 64 58 5066 82 117 41 37 152 129 728 COREE DU SUD 6180 131 2573 5 2 339 73 638 2314 
736 T'AI·WAN 2497 
9 308 2491 52 3 405 24 87 1503 3 740 HONG-KONG 10262 5399 150 2325 
1000 M 0 N DE 208578 15039 4600 103949 277 2012 17184 5314 2730 35708 548 21221 
1 01 0 INTRA-CE 117439 13051 1820 38286 199 1670 13187 5232 781 29123 525 13565 
1011 EXTRA-CE 91135 1988 2781 65662 78 342 3992 83 1949 6583 21 7656 
1020 CLASSE 1 31351 76 97 28165 43 297 17 294 1355 21 986 
1021 A E L E 5690 39 90 4687 
57 
17 115 17 127 69 13 316 
1030 CLASSE 2 32768 1806 2118 15836 217 1994 66 1313 2876 6485 
1040 CLASSE 3 27019 106 566 21662 21 82 1701 342 2354 185 
6204.39 VESTES DE MA TIE RES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COT ON OU FIBRES SYNTHETIOUES, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
6204.39-11 VESTES DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAY All, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
1000 M 0 N DE 530 64 24 216 3 8 79 41 95 
101 0 INTRA-CE 407 64 23 112 3 8 79 26 92 
1011 EXTRA-CE 123 1 104 15 3 
6204.39-11 VESTES DE FIBRES ARTIFICIELLES, (AUTRES QUE DE TRAY AIL~ POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
001 FRANCE 4684 427 10 3503 3 129 
424 
67 24 112 85 324 
002 BELG.·LUXBG. 1325 
773 
9 361 
5 
13 
21 
3 305 2 208 
003 PAYS-BAS 3709 15 2464 21 282 
136 5782 61 
128 
004 RF ALLEMAGNE 12098 888 56 
4469 
36 354 1443 275 3067 
005 ITALIE 6098 132 4 29 365 764 46 
37 
205 12 72 
006 ROYAUME·UNI 3465 68 94 2104 2 179 527 242 200 12 
009 GRECE 5088 30 15 5043 3 9 3 36 010 PORTUGAL 4342 4118 72 11 90 
1 23 036 SUISSE 1709 4 1620 43 
39 
18 
038 AUTRICHE 3098 19 3010 27 3 
048 YOUGOSLAVIE 12859 
3 
12863 
6 
196 
47 052 TUROUIE 3862 3491 115 
060 POLOGNE 4325 43 4232 10 63 064 HONGRIE 4688 4072 14 gQ 559 066 ROUMANIE 2786 2558 
2 91 
138 
204 MAROC 1486 
3 
1329 343 64 212 TUNISIE 1316 
8 
942 
1 14 
28 
100 1sS 664 INDE 1621 6 789 380 80 
720 CHINE 1533 8 1468 
37 
6 22 
12 19 
3 6 
740 HONG-KONG 3465 33 2800 15 71 294 184 
1000 M 0 N DE 86793 2407 401 63365 115 1110 4635 685 840 8470 187 4578 
1 010 INTRA-CE 41345 2318 203 22193 76 1064 3668 683 211 6753 184 4012 
1 011 EXTRA-CE 45444 89 198 41171 38 45 966 22 629 1717 3 566 
1020 CLASSE 1 22139 36 90 21381 1 94 10 40 343 3 141 
1021 A E L E 5071 32 87 4719 38 38 78 10 39 32 3 71 1030 CLASSE 2 9231 9 101 6708 825 12 499 583 418 
1040 CLASSE 3 14074 43 8 13082 6 48 90 791 6 
F 297 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
6204.39-90 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BlAZERS, OF TEXTILE MATERIAlS (EXCL 6204.31.00 TO 6204.39-19), (EXCL KNITTED OR I 
CROCHETED) 
I 
001 FRANCE 30 7 1 13 1 
9 
3 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 37 
14 
12 14 2 
003 NETHERLANDS 29 
2 
11 
2 5 2 2 18 3Ci 2 004 FR GERMANY 92 9 
1o4 
14 
1 
10 
005 ITALY 140 5 1 4 18 
10 1 
5 2 
006 UTD. KINGDOM 31 1 2 14 2 1 
009 GREECE 48 
2 
46 1 1 
4 010 PORTUGAL 39 27 5 1 
038 AUSTRIA 55 55 
4 048 YUGOSLAVIA 303 299 
57 052 TURKEY 92 30 5 
060 POLAND 63 
3 
63 5 064 HUNGARY 100 92 
23 2 066 ROMANIA 172 
3 2 
147 
1 2 720 CHINA 111 92 
3 
7 4 
1 740 HONG KONG 224 1 3 164 1 6 23 22 
1000 W 0 R L D 1716 52 14 1261 3 13 64 13 69 97 2 128 
1010 INTRA-EC 467 40 8 229 3 11 50 13 23 55 1 34 
1011 EXTRA-EC 1250 12 7 1033 2 13 46 42 1 94 
1020 CLASS 1 477 1 402 1 3 10 60 
1021 EFTA COUNTR. 72 5 1 66 1 1 13 1 1 3 1030 CLASS 2 313 4 223 7 26 33 
1040 CLASS 3 460 6 2 407 1 5 31 6 2 
6204.41 DRESSES OF WOOl OR FINE ANIMAl HAIR 
6204.41-00 DRESSES OF WOOl OR FINE ANIMAl HAIR, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 40 9 9 1 2 
7 
1 3 4 11 
002 BELG.-LUXBG. 27 
12 4 1 
5 15 
003 NETHERLANDS 19 
1 1 1 
1 
1 37 
1 
004 FR GERMANY 84 12 
26 
11 2 18 
005 ITALY 87 5 7 6 12 1 
1 
4 26 
036 SWITZERLAND 11 8 1 1 
048 YUGOSLAVIA 36 35 
2 
1 
064 HUNGARY 27 20 5 
1000 W 0 R L D 459 38 3 174 10 10 46 6 21 84 4 83 
101 0 INTRA-EC 296 38 2 58 9 9 42 5 4 52 4 73 
1011 EXTRA-EC 162 2 116 1 4 17 12 10 
1020 CLASS 1 63 1 52 1 1 6 2 
1021 EFTA COUNTR. 19 
1 
14 
1 
1 1 1 2 
1030 CLASS 2 26 5 1 11 5 7 1040 CLASS 3 73 60 2 6 
6204.42 DRESSES OF COTTON 
6204.42.00 DRESSES OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 249 59 1 123 4 2 7i 2 3 17 4 34 002 BELG.-LUXBG. 193 206 2 11 2 1 1 97 8 003 NETHERLANDS 427 127 ; 55 199 1 33 004 FR GERMANY 443 31 22 
92 
7 85 4 10 83 
005 ITALY 254 11 1 15 3 51 1 12 2 66 
006 UTD. KINGDOM 315 10 2 58 10 1 27 142 62 3 
152 007 IRELAND 152 
3 7 169 27 11 2 009 GREECE 239 
1 5 20 010 PORTUGAL 117 3 12 34 27 6 5 
1 
24 
011 SPAIN 19 4 6 7 1 
4 032 FINLAND 22 12 6 
036 SWITZERLAND 11 
1 
10 
1 2 
1 
2 038 AUSTRIA 50 43 1 
046 MALTA 45 41 
7 
1 1 2 
048 YUGOSLAVIA 104 5 9 95 1sB 1 1 052 TURKEY 1345 970 104 12 77 
060 POLAND 95 
1 
66 23 6 
2 064 HUNGARY 137 97 29 I 14 8 066 ROMANIA 73 
7 
36 6 I 17 1 204 MOROCCO 176 75 84 
28 
9 
212 TUNISIA 177 36 55 
2 
14 ! 44 66 600 CYPRUS 74 
9 1 
2 
16 
4 
6 1 662 PAKISTAN 214 49 
2 
34 
7 1 
98 
664 INDIA 1275 40 29 241 17 287 126 124 401 
669 SRI LANKA 124 5 1 5 3 18 2 21 77 680 THAILAND 146 3 33 42 
3 
25 26 9 
720 CHINA 381 3 6 250 
1 
32 40 13 34 
740 HONG KONG 675 3 6 280 38 2 7 69 269 
1000 W 0 R L D 7870 435 102 3128 44 47 1156 166 I 483 776 12 1521 1010 INTRA-EC 2424 323 46 621 39 8 354 155 38 397 10 433 1011 EXTRA-EC 5451 113 57 2507 5 39 802 12 445 380 2 1089 1020 CLASS 1 1602 7 11 1174 115 1 172 23 99 1021 EFTA COUNTR. 87 1 2 64 5 39 2 1 I 
2 8 
2 
7 
1030 CLASS 2 3116 103 40 851 592 9 211 311 953 
1031 ACP~6) 45 
3 6 
8 18 
3 
6 2 11 
1040 CLA S 3 734 482 95 63 45 37 
6204.43 DRESSES OF SYNTHETIC FIBRES 
6204.43-00 DRESSES OF SYNTHETIC FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
I 001 FRANCE 448 161 4 121 4 8 118 9 6 49 11 75 002 BELG.-LUXBG. 416 262 2 36 1 2 250 11 003 NETHERLANDS 417 117 12 22 
004 FR GERMANY 532 56 22 63 3 6 64 16 I 3 269 1 92 005 ITALY 164 9 
11 
3 8 20 1 
' i 13 2 45 006 UTD. KINGDOM 658 24 175 25 14 77 214 ' 103 14 007 IRELAND 55 I 5S 
008 DENMARK 27 12 1 
3 I 2 2 12 009 GREECE 147 
1 3 
136 
1 1 
2 4 
010 PORTUGAL 80 40 29 ! 1 1 5 3 011 SPAIN 69 26 21 1 8 8 
036 SWITZERLAND 19 
2 
13 1 ! 3 1 4 038 AUSTRIA 64 56 1 1 1 
046 MALTA 111 96 10 5 
048 YUGOSLAVIA 160 
1 
145 
1 6 
14 1 
052 TURKEY 55 38 3 6 
060 POLAND 77 69 3 5 
6 064 HUNGARY 197 155 11 
1 
25 
066 ROMANIA 128 
14 
24 54 12 37 
204 MOROCCO 190 121 47 ! 
71 
8 
212 TUNISIA 162 21 52 8 I 10 11 400 USA 22 3 ; 5 1 2 600 CYPRUS 97 ; 6 4 2 ! 2 94 664 INDIA 59 
1 
5 41 
669 SRI LANKA 146 19 10 ' 1 13 102 
680 THAILAND 96 2 8 8 3 I 6 7 62 706 SINGAPORE 51 5 8 38 
708 PHILIPPINES 171 2 1 42 1 57 
8 
1 7 2 58 
720 CHINA 194 1 73 5 26 7 22 52 
728 SOUTH KOREA 206 4 102 
2 
1 17 
' 
31 23 28 
736 TAIWAN 159 2 
:j 72 1 3 i 12 12 55 740 HONG KONG 445 8 182 1 5 14 
' 
11 42 179 
1000 W 0 R L D 5970 569 51 2086 40 60 657 256 161 929 33 1128 
1010 INTRA-EC 3010 513 43 726 35 38 344 243 14 698 31 325 1011 EXTRA-EC 2963 57 9 1360 5 22 313 13 148 231 2 803 
1020 CLASS 1 472 4 2 373 1 15 1 4 32 40 
1021 EFTA COUNTR. 91 3 2 69 2 3 2 10 
298 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
UK 
Origin I consignment l Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 1 Belg.-lux.l Danmark lDeutschlandj 'EAA61ia I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I 
6204.39-90 VESTES DE MATIERES TEXTILES IAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES), POUR FEMMES OU 
FILLETTES , (AUTRES QU'EN BON~ETERIE) 
001 FRANCE 3138 580 65 
002 BELG.-LUXBG. 1828 
003 PAYS-BAS 1050 
004 RF ALLEMAGNE 7448 
005 ITALIE 13444 
006 ROYAUME·UNI 1446 
009 GRECE 1715 
010 PORTUGAL 1549 
038 AUTRICHE 5356 
048 YOUGOSLAVIE 8997 
052 TUROUIE 1245 
060 POLOGNE 2431 
064 HONGRIE 3571 
066 ROUMANIE 3193 
720 CHINE 3584 
740 HONG-KONG 9904 
364 
1440 
1037 
48 
3 
29 
67 
66 
3 
65 
104 
42 
78 
5 
46 
73 
1000 M 0 N DE 76533 4316 607 
101 0 INTRA-CE 33031 3969 379 
1011 EXTRA-CE 43501 347 228 
1020 CLASSE 1 17115 44 61 
1021 A E L E 6353 43 61 
1030 CLASSE 2 13156 177 121 
1040 CLASSE 3 13232 125 46 
6204.41 ROBES DE LAINE OU POlLS FINS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.41.00 ROBES DE LAINE OU POlLS FINS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6122 
1271 
1378 
11523 
12113 
2067 
2181 
1198 
44112 
34802 
9311 
5404 
2812 
1068 
2841 
1291 
683 
1693 
956 
22 
4715 
4689 
27 
27 
22 
6204.42 ROBES DE COTON, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.42-00 ROBES DE COTON, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
600 CHYPRE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
15074 
6964 
14380 
18774 
17374 
13277 
7462 
5615 
3861 
1180 
1961 
1248 
3702 
1198 
3533 
16824 
1665 
3597 
1417 
3403 
3650 
1455 
2402 
25042 
1871 
2908 
4225 
13576 
3594 
6221 
2130 
934 
383 
93 
72 
21 
9 
14 
77 
31 
24 
143 
513 
137 
770 
1 
70 
24 
75 
41 
1 
114 
8 
3 
254 
188 
67 
53 
48 
13 
59 
4 
60 
572 
48 
64 
153 
296 
36 
2 
8 
119 
11 
10 
459 
19 
71 
65 
117 
1000 M 0 N DE 207001 15402 2294 
1010 INTRA-CE 104572 13455 1256 
1011 EXTRA-CE 102429 1947 1038 
1020 CLASSE 1 29682 133 249 
1021 A E L E 7129 100 123 
1030 CLASSE 2 60901 1763 724 
1031 ACPC66l 1478 . 
65
. 
1040 CLASSE 3 11846 51 
6204.43 ROBES DE FIBRES SYNTHEnQUES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.43-00 ROBES DE FIBRES SYNTHETIQUES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 32908 12448 325 
~ ~i~~:~~gBG. m~~ 9786 10~ 
004 RF ALLEMAGNE 46576 6184 1283 
005 ITALIE 9371 532 39 
006 ROYAUME-UNI 34787 1318 621 
007 lALANDE 2268 
008 DANEMARK 2316 
009 GRECE 5267 
010 PORTUGAL 3232 
011 ESPAGNE 6179 
036 SUISSE 1912 
038 AUTRICHE 3458 
046 MALTE 2343 
048 YOUGOSLAVIE 6361 
052 TUROUIE 1019 
060 POLOGNE 2816 
064 HONGRIE 7613 
066 ROUMANIE 2229 
204 MAROC 4204 
212 TUNISIE 4167 
400 ETATS-UNIS 1070 
600 CHYPRE 3074 
664 INDE 1225 
669 SRI LANKA 2482 
680 THAILANDE 1940 
706 SINGAPOUR 1176 
708 PHILIPPINES 2628 
720 CHINE 3078 
728 COREE DU SUD 7207 
736 T'AI·WAN 9217 
740 HONG-KONG 18042 
32 
22 
24 
73 
38 
46 
269 
370 
5 
8 
11 
42 
39 
9 
107 
128 
268 
143 
12 
10 
5 
5 
4 
71 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
273984 
181570 
92410 
18102 
5904 
31835 
30420 
1415 
155 
119 
2810 
2533 
277 
124 
112 
F 
1106 
505 
473 
80Hi 
738 
1629 
1049 
5206 
6853 
682 
2431 
3269 
2492 
2939 
7155 
50284 
13686 
36597 
15959 
5904 
9078 
11560 
1450 
14 
360 
3893 
1604 
2154 
955 
13642 
6632 
7009 
4349 
2124 
253 
2407 
5809 
566 
5181 
6108 
2428 
12 
3971 
1317 
132 
941 
940 
3079 
1052 
3399 
11569 
1331 
2694 
948 
2025 
1490 
42 
677 
4131 
98 
590 
2743 
5684 
72919 
25783 
47135 
21219 
5017 
17705 
278 
8212 
7952 
2226 
7854 
3710 
10805 
26 
878 
4983 
1727 
2450 
1608 
2992 
1752 
5913 
715 
2670 
6075 
861 
3106 
1704 
217 
2 
126 
563 
200 
129 
760 
1378 
4374 
1733 
8373 
90515 
42611 
47902 
14093 
4637 
43 
36 
1 
87 
79 
8 
85 
12 
120 
839 
3 
1081 
1075 
7 
3 
3 
4 
185 
16 
93 
304 
953 
445 
67 
52 
21 
2150 
2000 
149 
1 
1 
148 
234 
8 
10 
143 
213 
1099 
2 
2 
4 
13 
177. 
27 
1979 
1709 
270 
6 
6 
212 
4 
19 
226 
638 
22 
21 
26 
25 
1219 
1142 
78 
9 
43 
26 
276 
5 
23 
127 
656 
3 
1126 
1092 
34 
5 
3 
28 
2 
189 
4 
2 
134 
371 
46 
1 
2 
135 
442 
sci 
1s 
1513 
793 
720 
10 
4 
710 
647 
49 
38 
565 
638 
1080 
1 
15 
19 
39 
3 
31 
6 
1 
1 
37 
8 
83 
1 
IS 
53 
39 
100 
397 
3933 
3052 
881 
117 
40 
519 
49 
1085 
2767 
139 
27 
214 
31 
242 
4 
194 
5652 
4879 
772 
168 
65 
359 
246 
44Ci 
53 
1443 
1715 
138 
97 
4629 
4263 
366 
224 
152 
45 
97 
2643 
1695 
2920 
3044 
1370 
1 
649 
966 
310 
5 
41 
49 
7 
87 
1541 
390 
610 
62 
1107 
354 
143 
368 
6254 
408 
900 
320 
665 
28820 
13602 
15219 
1834 
110 
11914 
504 
1469 
4223 
384 
5416 
878 
3520 
1 
20 
79 
1162 
1314 
65 
77 
5 
2 
124 
65 
422 
820 
664 
206 
164 
63 
139 
237 
207 
257 
519 
365 
298 
268 
498 
23044 
16998 
6045 
537 
168 
21 
1 
3 
146 
30 
357 
9 
4 
580 
574 
6 
1 
1 
5 
35 
3 
54 
208 
70 
12 
599 
581 
18 
13 
12 
5 
101 
12 
49 
355 
76 
5119 
93 
8 
70 
1 
9 
180 
21 
35 
6148 
5821 
327 
90 
80 
217 
21 
540 
6 
219 
1632 
48 
10760 
22 
17 
12 
5 
1 
6 
66 
10 
1 
54 
3 
23 
13480 
13256 
224 
66 
6 
507 
32 
10 
368 
s8 
3 
10 
75 
24 
664 
324 
712 
3354 
1062 
2292 
149 
104 
1132 
1012 
466 
2 
3 
235 
66 
1554 
829 
725 
154 
121 
395 ' 
177 
831 
32 
131 
1083 
82 
3 
244 
227 
599 
4 
35 
342 
34 
2165 
182 
669 
11 
51 
3085 
76 
713 
555 
301 
12392 
3236 
9157 
2794 
382 
5503 
291 
859 
452 
21 
36 
674 
81 
1 
3:i 
46 
109 
12 
123 
13 
mi 
40 
sci 
21 
158 
66 
94 
1033 
1619 
601 
7075 
1452 
5623 
210 
135 
146 
660 
2930 
557 
36 
26 
34 
2 
120 
82 
37 
113 
698 
5638 
4437 
1201 
240 
34 
811 
150 
420 
269 
4877 
496 
41 
27 
146 
6640 
6202 
438 
251 
58 
29 
158 
836 
3412 
7703 
569 
3255 
1 
77 
178 
18 
506 
128 
69 
22 
35 
192 
144 
243 
225 
120 
619 
14 
2071 
280 
394 
140 
1073 
22727 
16113 
6614 
974 
706 
4668 
69 
752 
2884 
10693 
21146 
1308 
4857 
12 
122 
82 
31 
1075 
89 
116 
333 
417 
57 
76 
1031 
187 
164 
133 
145 
8 
1 
207 
146 
s6 
243 
648 
938 
862 
48502 
42211 
6290 
1192 
237 
30 
3 
31 
77 
5 
26 
183 
157 
26 
240 
32 
64 
4 
363 
358 
4 
4 
4 
1 
216 
89 
124 
85 
5 
s1 
617 
570 
47 
4 
4 
43 
613 
2 
83 
115 
646 
414 
69 
1947 
1873 
74 
2 
2 
471 
104 
129 
1094 
188 
36 
131 
8 
281 
2 
57 
951 
4613 
2667 
1946 
484 
141 
1404 
59 
1818 
537 
190 
2674 
3416 
151 
9509 
8893 
616 
321 
265 
295 
3254 
275 
948 
3484 
5147 
7445 
423 
665 
36 
390 
86 
66 
83 
12 
1207 
26 
8 
5 
1181 
1010 
7585 
989 
110 
357 
5590 
42019 
21943 
20076 
2374 
602 
17286 
336 
417 
6813 
492 
2506 
9450 
1890 
2227 
1227 
68 
63 
718 
98 
38 
253 
26 
48 
74 
349 
6 
456 
2942 
805 
1443 
1117 
780 
1097 
882 
692 
4250 
6922 
48864 
25455 
23409 
1600 
442 
299 
1988 Quantity - Quantit~s: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!ciarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
6204.43-00 
1030 CLASS 2 1844 52 6 627 4 15 203 4 136 126 2 669 
1040 CLASS 3 647 1 361 5 95 8 8 74 95 
6204.44 DRESSES OF ARTIFICIAL FIBRES 
6204.44-00 DRESSES OF ARTlFICIAL FIBRES, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 191 24 1 131 3 3 
1:i 
1 7 3 18 
002 BELG.·LUXBG. 46 
47 i 
4 28 1 
003 NETHERLANDS 134 78 
2 1i 
4 5 2 82 4 004 FA GERMANY 200 12 
i 93 
26 60 
005 ITALY 126 1 2 6 11 34 3 2 9 006 UTD. KINGDOM 155 3 1 60 13 9 18 15 5 009 GREECE 74 
i i 
68 
4 i 
1 
010 PORTUGAL 29 17 1 4 
036 SWITZERLAND 7 6 
2 
1 
038 AUSTRIA 41 39 
10 048 YUGOSLAVIA 139 129 
i 4 060 POLAND 44 37 2 
064 HUNGARY 71 61 1 
2 
9 
066 ROMANIA 84 46 
5 
36 
204 MOROCCO 92 
4 
86 20 1 212 TUNISIA 46 21 1 &6 600 CYPRUS 68 
2 3 46 2 14 2 18 14 664 INDIA 333 161 73 
740 HONG KONG 39 21 1 1 6 10 
1000 W 0 R L 0 2092 93 10 1067 22 49 267 41 47 218 8 272 
1010 INTRA-EC 965 87 5 453 19 30 79 41 3 138 8 104 
1011 EXTRA-EC 1128 7 5 813 3 19 188 44 81 168 
1020 CLASS 1 247 1 220 1 2 5 1 11 6 
1021 EFTA COUNTR. 51 
7 
1 46 
2 
2 1 
42 22 1 1030 CLASS 2 660 4 226 17 181 159 
1040 CLASS 3 223 166 1 3 2 47 4 
6204.49 DRESSES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES) 
6204.49-10 DRESSES OF SILK OR WASTE SILK, (EXCL. KNITTED OR CROCI!ETED) 
001 FRANCE 7 
i 
3 
4 4 
4 
004 FR GERMANY 19 
8 ,. 2 
10 
005 ITALY 18 3 
2 
4 
006 UTD. KINGDOM 5 1 2 
036 SWITZERLAND 5 5 ,. ,. 8 664 INDIA 14 
i 
4 
720 CHINA 76 9 47 19 
726 SOUTH KOREA 24 4 i 9 i 11 740 HONG KONG 44 16 6 20 
1000 W 0 R L 0 252 4 66 2 3 13 2 70 8 84 
1010 INTRA·EC 66 3 14 1 3 10 2 4 8 23 
1011 EXTRA-EC 185 1 53 3 66 1 61 
1020 CLASS 1 10 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 6 5 2 17 ,. 1 1030 CLASS 2 93 
i 
33 40 
1040 CLASS 3 61 11 1 49 19 
6204.49-90 DRESSES OF TEmLE MATERIALS (EXCL. 6204.41-00 TO 6204.49-10), (EXCL. KNITTED OR CROCI!ETED) 
I 
001 FRANCE 45 15 5 1 2 2 1 2 19 002 BELG.·LUXBG. 25 
26 i 
9 
i i 2 
10 4 
004 FA GERMANY 59 30 i 8 9 i 11 005 ITALY 63 9 
i 
5 6 
12 
1 10 
006 UTD. KINGDOM 28 10 4 1 
4 038 AUSTRIA 11 7 
i 066 ROMANIA 97 15 81 
720 CHINA 68 
i i 
7 1 ; 60 2 7 740 HONG KONG 48 29 2 5 
I 
1000 W 0 R L D 598 86 5 174 2 15 23 13 I 164 23 3 90 
1010 INTRA-EC 265 64 3 71 2 8 20 13 I 5 21 3 55 
1011 EXTRA-EC 332 21 2 102 6 4 ! 159 2 36 
1020 CLASS 1 47 6 2 27 1 
\ 
4 7 
1021 EFTA COUNTR. 21 Hi 2 14 4 2 4 2 1 1030 CLASS 2 103 1 40 11 28 
1040 CLASS 3 182 35 2 1 144 
6204.51 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR I 6204.51-00 SKIRTS AND DMDED SKIRTS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) I 
001 FRANCE 89 23 28 1 5 1 I 1 3 7 20 
002 BELG.·LUXBG. 65 22 2 37 2 
I 10 36 003 NETHERLANDS 57 
8 
21 
37 9 4 I i 227 ; 8 004 FR GERMANY 604 67 191 61 20 173 005 ITALY 508 32 1 4 32 166 3 2 20 4 55 006 UTD. KINGDOM 135 7 3 16 3 3 62 29 9 1 
007 IRELAND 46 
i 
1 1 
144 
44 009 GREECE 404 
i 
253 5 1 
010 PORTUGAL 260 1 207 45 3 
i 
3 036 SWITZERLAND 15 ,. 12 3 
1 1 
4 038 AUSTRIA 158 131 6 12 1 048 YUGOSLAVIA 321 310 
:i i 2 
10 1 060 POLAND 67 61 
,; 064 HUNGARY 134 107 16 I 
8 066 ROMANIA 70 
10 
55 
10 I 7 204 MOROCCO 78 4 58 212 TUNISIA 73 6 61 2 s7 624 ISRAEL 80 1 21 1 
1000 WO R L 0 I 3333 171 19 1614 45 55 425 57 I 191 305 14 437 1010 INTRA-EC 2190 152 13 719 45 50 380 55 i 150 271 14 341 1011 EXTRA-EC 1143 19 5 896 5 45 2 41 35 95 1020 CLASS 1 527 2 1 474 3 7 i 13 14 13 1021 EFTA COUNTR. 179 1 1 144 3 6 i 13 3 8 1030 CLASS 2 287 16 5 160 2 17 ; I 11 1 75 1040 CLASS 3 324 262 19 I 17 19 6 
6204.52 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF COTTON 1 
6204.52-00 SKIRTS AND DMDED SKIRTS, OF COTTON, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) I 
001 FRANCE 323 145 1 105 2 5 4 ! 11 17 12 21 002 BELG.-LUXBG. 511 304 1 n 1 110 2 30 170 1 121 003 NETHERLANDS 680 5 231 
15 2 
39 i 2 388 2 97 004 FR GERMANY 859 101 38 
428 
95 11 12 195 005 ITALY 820 40 17 12 6 146 9 I 39 4 119 006 UTD. KINGDOM 373 18 5 76 4 1 33 163 I 63 10 007 IRELAND 79 2 1 
2 I 2 76 008 DENMARK 54 12 9 29 009 GREECE 617 2 38 422 
:i 37 7 
I 23 12 83 010 TUGAL 314 6 28 131 68 i 4 23 44 011 s 48 1 6 14 I 10 8 4 5 036S ALAND 33 i 29 4 :i i 038A lA 103 9 94 3 i 046 M LTA 53 17 16 I 4 7 048 YUGOSLAVIA 266 12 15 242 1 2:i 052 TURKEY 1515 814 94 33 74 473 060 POLAND 144 37 71 2 I 34 
300 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
i 
1988 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeurschlandl 'EMMa I Espana I France I Ireland I !!alia _j Nederland I l>ortugal I UK 
6204.43-00 
1030 CLASSE 2 57357: 1250 143 21869 
1040 CLASSE 3 16952 10 10 11941 
6204.44 ROBES DE FIBRES ARTIFICIELLES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.44-00 ROBES DE FIBRES ARTIFICIELLES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
600 CHYPRE 
664 INDE 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
12003 
2097 
7446 
15995 
7017 
7806 
2523 
1189 
1095 
1890 
4662 
1688 
2875 
1940 
2459 
1446 
1170 
7682 
1568 
90884 
56862 
33991 
9913 
3149 
16950 
7131 
1780 
2115 
1541 
122 
201 
33 
9 
1 
137 
42 
6021 
5806 
215 
28 
21 
187 
105 
25 
34 
92 
21 
8 
22 
3 
sO 
8 
420 
306 
114 
51 
51 
60 
4 
6730 
287 
4792 
4236 
3630 
2368 
878 
1008 
1691 
4403 
1577 
2560 
1361 
2368 
654 
864 
838 
44572 
23267 
21273 
8635 
2717 
6567 
6070 
264 
175 
3 
7 
45 
229 
454 
sf 
16 
1017 
915 
102 
30 
2 
72 
705 
59 
350 
5 
15 
906 
607 
740 
i 
140 
2 
6 
14 
8 
1!i 
329 
29 
3305 
2626 
679 
220 
140 
434 
25 
3797 
1711 
7o4 
214 
2260 
1080 
1072 
2 
120 
55 
20 
11 
51 
46 
16 
79 
3940 
32 
10235 
5556 
4680 
271 
96 
4321 
89 
104 
54 
97 
24 
486 
22 
843 
:i 
3 
1506 
1483 
23 
18 
3 
5 
6204.49 ROBES DE MATIERES TEXTU.ES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
6204.49-10 ROBES DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 4248 362 6 1489 
88~ W,.tr~LEMAGNE ~~ ~ 1~ 2683 
006 ROYAUME-UNI 1244 102 8 453 
g~ fNU~~SE 1~~ 11 4 1~~ 
720 CHINE 4469 33 471 
f~ ~g~~~K~~~UD mg 1~ 22 1~ 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
34216 
18394 
15823 
2681 
2040 
8419 
4722 
1921 
1833 
88 
18 
11 
37 
33 
112 
67 
48 
6 
6 
39 
9984 
4876 
5108 
1984 
1645 
2455 
668 
23 
37 
151 
26 
242 
240 
2 
1 
154 
42 
461 
26 
2 
2 
7 
5 
7 
730 
696 
34 
13 
2 
14 
7 
1094 
1725 
270 
51 
61 
4 
12:i 
3717 
3237 
480 
182 
63 
276 
22 
6 
86 
37 
308 
18 
:i 
14 
3 
478 
441 
37 
18 
18 
17 
3 
6204.49-90 ROBES DE MA TIE RES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COT ON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SOlE), (AUTRES 
QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 4210 1367 30 
~ ~~L_.{3t:i_~~l'8NE ~m 3021 7~ 
005 ITALIE 7288 1513 10 
006 ROYAUME-UNI 1630 365 43 
038 AUTRICHE 1118 6 
068 ROUMANIE 3832 
720 CHINE 1479 
740 HONG-KONG 2186 
1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
36632 
23186 
13444 
3142 
1899 
4033 
6270 
8 
35 
6984 
6543 
441 
115 
16 
314 
13 
2 
11 
249 
187 
62 
44 
41 
16 
2 
518 
246 
2291 
400 
900 
445 
126 
1302 
9832 
4944 
4887 
2086 
1462 
1647 
1152 
13 
17 
112 
3 
154 
145 
9 
6204.51 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.51-GO JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 7963 2001 58 2182 62 
m ~~~~:~~fBG. ~~~ 10s:i ~ 11~~ 
004 RF ALLEMAGNE 40868 5127 552 
005 ITALIE 31510 2406 64 
006 ROYAUME-UNI 9874 591 199 
~ ~kt~fE ~~~ 2 6 
010 PORTUGAL 8906 19 47 
036 SUISSE 1193 67 
038 AUTRICHE 11007 145 
048 YOUGOSLAVIE 10182 1 
~ ~g~~~~€ a= 2ri 
068 ROUMANIE 1575 
204 MAROC 1681 
212 TUNISIE 2117 
624 ISRAEL 3685 
227 
84 
28 
1:i 
5 
1364:i 
1532 
40 
6493 
7536 
844 
9106 
9837 
1822 
3000 
1318 
1163 
1862 
820 
858 
270 
237 
1000 M 0 N DE 159831 11829 1161 64924 1446 
1010 INTRA.CE 117986 11226 937 32752 1428 
1011 EXTRA.CE 41840 603 224 32169 18 
1 020 CLASSE 1 24192 233 85 20578 
1~6 ~&~sEE 2 1~~~ ~~ 1gg 1mg 17 
1040 CLASSE 3 8153 20 6867 
F 
6204.52 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE COTON, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.52-GO JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE COTON, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
060 POLOGNE 
14009 
14518 
17940 
30496 
28935 
11321 
1781 
1781 
13359 
8247 
1265 
1409 
7129 
1332 
6601 
20870 
3130 
5423 
8166 
3034 
1518 
446 
2ri 
60 
154 
52 
25 
100 
401 
149 
61 
34 
156 
776 
423 
109 
31 
685 
644 
5 
i 
137 
2 
277 
875 
4561 
2295 
6951 
1447:i 
2517 
20 
390 
9372 
3639 
217 
1174 
6195 
561 
6151 
12445 
1845 
114 
5 
277 
863 
158 
6 
2 
5 
5 
142 
1 
80 
546 
12 
s4 
15 
127 
1092 
815 
277 
6 
3 
203 
68 
384 
16 
s66 
1974 
235 
2:i 
1 
282 
3 
11 
3576 
3198 
377 
296 
284 
81 
1 
205 
20 
10 
184 
484 
79 
i 
77 
4 
53 
147 
687 
911 
84 
7 
2211 
1996 
215 
76 
35 
112 
28 
lasS 
103 
4826 
8510 
4294 
57 
100 
1126 
55 
655 
74 
343 
266 
36 
45 
22805 
20956 
1849 
931 
720 
498 
419 
326:i 
869 
3570 
5373 
1168 
19 
8 
1001 
1781 
296 
121 
198 
4 
10 
1341 
18 
36 
3 
40 
8 
636 
734 
725 
9 
5 
1 
4 
106 
15 
79 
1096 
218 
1770 
3396 
3318 
77 
~ 
5 
36 
192 
19 
102 
740 
287 
4680 
72 
5 
156 
10 
14 
5305 
107 
291-
2 
209 
19 
19 
68 
3 
2:i 
639 
58:i 
31 
2092 
630 
1463 
71 
·g 
1360 
32 
461 
89 
15 
40 
73 
2877 
1223 
871 
6026 
824 
5202 
88 
74 
2199 
2915 
432 
24 
259 
44 
198 
3331 
1322 
194 
8751 
869 
5881 
451 
246 
430 
4999 
279 
11 
7 
838 
399 
2925 
78 
109 
280 
17 
23 
151 
5795 
4553 
1242 
458 
391 
413 
372 
707 
721 
98 
734 
38 
3 
29 
331 
174 
189 
54 
428 
100 
14 
736 
3344 
1755 
461 
1074 
6061 
311 
768 
18 
59 
7 
2sS 
33 
254 
542 
31 
:i 
272 
179 
10483 
8807 
1676 
321 
17 
517 
839 
61 
893 
101 
33 
12 
2 
11 
10 
48 
1513 
1396 
117 
28 
27 
78 
11 
62 
520 
940 
110 
38 
1 
2 
s4 
1752 
1682 
70 
6 
2 
63 
2 
270 
454 
16067 
1207 
577 
2 
19 
5 
78 
140 
308 
3 
227 
106 
:i 
19715 
18657 
1058 
642 
318 
61 
355 
757 
5230 
14228 
1334 
1893 
414 
199 
594 
234 
14 
68 
424 
1244 
392 
71 
215 
i 
28 
25 
60 
387 
371 
15 
12 
12 
4 
32 
4 
38 
3 
82 
81 
1 
81 
21 
95 
5 
222 
222 
229 
1 
5 
113 
322 
40 
796 
795 
1 
1 
1 
353 
22 
11 
78 
185 
235 
10 
1 
3 
197 
3 
3 
20505 
1305 
17~~ 
251 
4425 
293 
110 
8 
5 
38 
&5 
8 
1070 
1526 
430 
10846 
7095 
3751 
256 
81 
3423 
72 
1654 
1717 
972 
117 
604 
1063 
1138 
1299 
9411 
4703 
4708 
343 
194 
3303 
1063 
1529 
176 
1078 
1692 
6 
6 
384 
6651 
5058 
1593 
351 
93 
1235 
6 
2392 
1294 
447 
10645 
2896 
1892 
33 
63 
39 
355 
11 
8 
:i 
2792 
24388 
20166 
4222 
932 
620 
3207 
83 
1636 
2914 
1552 
6875 
4195 
1698 
841 
1702 
1028 
63 
9 
68 
129 
4678 
301 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment l Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6204.52.00 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
373 MAURITIUS 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1W> ~f~~~)3 
122 
85 
515 
716 
64 
34 
183 
1056 
312 
488 
95 
105 
1291 
89 
1507 
333 
14149 
4674 
9480 
2019 
147 
5798 
120 
1664 
3i 
173 
1:i 
20 
3 
74 
1 
3 
37 
1 
16 
5 
1039 
616 
424 
30 
1 
356 
3li 
6204.53 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF SYNTHETIC RBRES 
:i 
5 
1 
; 
34 
1 
19 
2 
4 
68 
4 
36 
12 
400 
135 
266 
25 
1 
135 
1 
106 
98 
62 
110 
156 
1 
28 
68 
325 
49 
100 
30 
43 
766 
79 
697 
137 
5598 
1487 
4111 
1208 
126 
1878 
5 
1025 
52 
34 
18 
6204.53-00 SKIRTS AND DMDED SKIRTS, OF SYNTHETIC RBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
600 CYPRUS 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
432 
1338 
720 
1915 
529 
483 
59 
99 
1148 
377 
29 
136 
67 
723 
133 
215 
75 
166 
224 
752 
1026 
85 
84 
56 
72 
238 
209 
339 
11980 
7104 
4877 
1131 
195 
2792 
950 
166 
275 
498 
55 
25 
2 
:i 
1 
; 
62 
203 
; 
33 
5 
1 
1359 
1043 
316 
2 
1 
310 
4 
1 
4 
43 
3 
9 
2 
45 
50 
19 
19 
1 
34 
10 
18 
100 
2 
3 
1 
3 
1 
10 
390 
157 
234 
45 
6 
138 
50 
156 
496 
308 
218 
77 
2 
9 
824 
200 
22 
133 
47 
671 
73 
90 
74 
125 
122 
609 
625 
6 
17 
31 
13 
166 
103 
153 
5447 
2290 
3157 
952 
157 
1612 
592 
127 
3 
3 
2 
; 
137 
136 
2 
15 
1 
2 
2 
; 
42 
19 
23 
1 
2ci 
2 
28 
3 
1 
13 
12 
7 
; 
5 
2 
77 
71 
6 
14 
2 
353 
269 
17 
2 
27 
206 
3 
89 
5 
23 
82 
72 
49 
1924 
543 
1381 
119 
8 
1164 
38 
99 
1s0 
56 
118 
172 
66 
1 
26 
77 
1 
:i 
79 
29 
5 
59 
43 
1 
12 
1 
7 
23 
7 
13 
1007 
689 
317 
6 
2 
175 
137 
5 
3 
215 
198 
17 
4 
1 
5 
25 
4 
227 
; 
; 
; 
272 
268 
4 
2 
1 
2 
6204.59 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC RBRES~ (EXCL 
KNITTED OR CROCHETED) 
6204.59-10 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS, OF ARTIFICIAL RBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
664 INDIA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
161 
56 
205 
741 
297 
103 
560 
187 
22 
67 
378 
127 
100 
159 
165 
222 
185 
438 
87 
4484 
2322 
2161 
636 
98 
1031 
497 
15 
s5 
75 
1 
3 
6 
2 
158 
149 
8 
1 
8 
2 
1 
1 
; 
5 
2 
21 
5 
16 
3 
2 
8 
6 
129 
7 
132 
252 
42 
475 
179 
22 
67 
367 
112 
84 
153 
161 
184 
174 
160 
61 
2930 
1219 
1711 
600 
92 
654 
458 
s:i 
1 
; 
65 
64 
1 
4 
1 
15 
10 
5 
44 
35 
10 
17 
10 
66 
19 
26 
4 
3 
:i 
7 
9 
5 
96 
3 
299 
168 
130 
4 
1 
118 
8 
6204.59-90 SKIRTS AND DMDED SKIRTS, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL 6204.51-00 TO 6204.59-10), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
35 
29 
41 
115 
96 
31 
66 
39 
36 
52 
68 
218 
12 
j 
24 
12 
1 
; 
2 
2 
; 
; 
2 
16 
4 
26 
52 
14 
62 
20 
35 
48 
43 
145 
j 
1 
2 
:i 
8 
; 
2 
j 
7 
10 
17 
1 
4 
1 
; 
6 
1 
; 
14 
,; 
29 
28 
1 
14 
; 
65 
11 
47 
1 
1 
24 
22 
13 
370 
93 
278 
42 
3 
194 
15 
41 
4 
235 
; 
:i 
5 
2 
5 
; 
3 
262 
243 
20 
2 
1 
15 
3 
3 
57 
96 
65 
31 
3 
28 
9 
9 
1~& ~Rt:-~! 1ggg =~ I ~=~ : 1f I~ U 12 
1011 EXTRA-EC 560 9 3 398 2 23 1 24 
1020 CLASS 1 118 1 1 100 1 1 
1~~ 6tl~~~UNTR. 3~ 8 ~ ~ 2 1l 12 
1040 CLASS 3 133 1 1 97 1 8 12 
6204.61 TROUSER!!.,!!B AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWlMWEAR) OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR, FOR WOMEN 0~ GIRLS, (EXCL KNuu:D OR CROCHETED) 
6204.61-10 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES, OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
gg~ ~~t~~CUXBG. gg 9 1 1~ 1 4 16 
302 
10 
2 
2 
113 
16 
1 
15 
99 
119 
33 
49 
17 
274 
2 
175 
51 
1892 
728 
1166 
100 
3 
742 
35 
323 
18 
551 
774 
12 
30 
47 
10 
10 
; 
3i 
5 
11 
12 
11 
48 
; 
19 
73 
63 
1751 
1452 
298 
39 
3 
197 
62 
2 
17 
236 
2 
13 
6 
3 
,; 
5 
3 
6 
4 
29 
3i 
11 
385 
279 
107 
16 
75 
17 
1 
15 
49 
3 
2 
2 
1 
2 
8 
17 
103 
72 
31 
3 
2ci 
9 
2 
16 
42 
32 
10 
1 
1 
9 
19 
2 
1 
19 
42 
42 
3 
2 
1 
2 
11 
8 
3 
1 
1 
2 
; 
3 
3 
1 
5 
,; 
16 
16 
3 
58 
276 
122 
124 
7 
14 
18 
3 
474 
66 
2575 
789 
1786 
493 
4 
1265 
26 
29 
15 
137 
71 
311 
49 
s4 
37 
8 
31 
4 
2 
2 
50 
1 
1 
7:i 
3 
1 
77 
50 
20 
11 
27 
19 
92 
1236 
713 
523 
83 
24 
337 
102 
4 
14 
7 
243 
10 
18 
1 
107 
9 
446 
302 
143 
8 
2 
129 
6 
2 
3 
1 
17 
2 
8 
12 
2 
4 
35 
138 
70 
68 
11 
3 
53 
4 
10 
10 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment J Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance J J 
CN/NC EUR 12 Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France J Ireland J ltalia J Nederland l Portugal I UK 
6204.52-00 
064 HONGAIE 
066 AOUMANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
373 MAURICE 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
2860 
1801 
8791 
10169 
1546 
1164 
1819 
22417 
3123 
7192 
1004 
1609 
13907 
1793 
28113 
4596 
11 
435 
1904 
16i 
459 
26 
1095 
9 
48 
293 
9 
292 
80 
6i 
142 
17 
5 
30 
522 
24 
332 
20 
61 
709 
41 
625 
176 
2279 
1557 
2428 
3495 
14 
929 
632 
6045 
610 
1530 
303 
701 
8895 
1656 
13588 
1845 
1000 M 0 N DE 302895 24574 7215 121048 
1010 INTRA-CE 143652 18872 2923 44437 
1011 EXTRA-CE 159243 5702 4292 76611 
1020 CLASSE 1 387 48 885 484 26928 
1021 A E L E 9083 129 88 7531 
1030 CLASSE 2 98463 4712 2216 34960 
1031 ACP(66) 2612 17 109 
1040 CLASSE 3 22031 303 1592 14723 
1547 
1226 
321 
10 
10 
307 
6204.53 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE RBRES SYNTHETIQUES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.~ JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE RBRES SYNTHETIQUES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 AOYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 OANEMARK 
009 GAECE 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUAQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGAIE 
066 AOUMANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
600 CHYPAE 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
880 THAILANOE 
720 CHINE 
728 COREE OU SUD 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
18493 
39660 
23549 
78854 
17426 
17142 
1620 
3411 
24617 
10410 
1222 
5826 
1127 
18430 
2125 
4028 
1010 
4214 
3886 
14218 
18259 
1765 
1511 
1132 
1396 
4786 
5394 
11490 
342242 
233553 
108688 
30982 
8677 
59199 
18503 
8237 
827ti 
9105 
1561 
862 
46 
4 
57 
36 
10 
16 
1 
5 
4 
1300 
3173 
2 
2 
9 
590 
113 
32 
33678 
28164 
5515 
81 
55 
5375 
58 
59 
1 
165 
1676 
103 
403 
35 
840 
1412 
321i 
348 
16 
619 
122 
352 
2543 
5i 
53 
19 
50 
7 
241 
9875 
4716 
5160 
1000 
306 
3317 
842 
6235 
11814 
10912 
7323 
3012 
49 
326 
19073 
6047 
905 
5445 
772 
17469 
1410 
2317 
999 
3342 
2782 
11264 
11219 
121 
202 
762 
260 
3025 
3388 
5893 
138394 
64849 
73544 
26294 
6469 
34467 
12782 
79 
2014 
144 
144 
n' 
43 
2445 
2398 
47 
1 
46 
2 
323 
6 
36 
1580 
1060 
520 
71 
61 
433 
2 
16 
939 
112 
20 
628 
512 
381 
28 
92 
2 
4 
5 
12 
39 
17 
3 
23 
; 
113 
2966 
2712 
253 
19 
3 
234 
303 
11 
5758 
3474 
322 
75 
270 
5563 
76 
1437 
53 
364 
914 
2 
1204 
744 
40871 
17367 
23504 
1973 
340 
20284 
756 
1248 
5865 
1544 
6184 
4948 
3237 
23 
4 
576 
1824 
37 
27 
52 
954 
54i 
37 
1187 
658 
23 
284 
25 
148 
456 
102 
397 
30118 
24334 
5784 
247 
105 
3529 
2008 
3 
1 
8 
1 
113 
53 
14 
; 
139 
6637 
6264 
373 
37 
37 
334 
1 
1 
290 
52 
248 
1846 
166 
7591 
sO 
26 
1 
5 
17 
3 
1s 
6 
5 
1 
23 
10405 
10271 
134 
75 
58 
54 
5 
8 
116 
505 
5 
26 
1512 
190 
825 
25 
16 
307 
429 
161 
8966 
3024 
5943 
1392 
485 
4009 
507 
542 
185 
12 
2 
398 
2 
2 
3660 
119 
61 
5i 
137 
34 
112 
24 
66 
4983 
4298 
684 
243 
183 
384 
57 
6204.59 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE MAnERES TEXnLES AUTRES QUE LAINE, POlLS RNS, COTON OU RBRES SYNTHETIQUES, (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
6204.59·10 JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE RBRES ARnRCIELLES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 7474 601 28 5883 19 
~ ~f~~:EI"_k':BG. ~m 1674 ij Jsog 
004 RF ALLEMAGNE 33709 2328 87 
005 ITALIE 11445 113 60 
006 ROYAUME-UNI 4059 117 56 
009 GRECE 13963 
010 PORTUGAL 6269 
036 SUISSE 1748 
038 AUTRICHE 3055 
048 YOUGOSLAVIE 10698 
052 TUROUIE 3004 
060 POLOGNE 3051 
064 HONGRIE 4908 
066 ROUMANIE 4488 
204 MAROC 4794 
212 TUNISIE 4055 
664 INOE 9565 
740 HONG-KONG 3028 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
144837 
86185 
58649 
19974 
5339 
24406 
14267 
16 
10 
14 
1s 
6 
80 
41 
5036 
4862 
174 
41 
26 
131 
1 
13 
3 
129 
96 
61 
666 
257 
409 
105 
102 
175 
129 
879i 
1993 
12109 
5972 
1703 
2979 
10394 
2693 
2759 
4736 
4423 
4075 
3864 
3081 
2146 
87240 
39299 
47940 
18819 
4903 
15588 
13553 
854 
79 
10 
li 
21 
993 
962 
31 
1 
1 
29 
249 
50 
3 
825 
694 
240 
1i 
i 
7 
170 
24 
2299 
2073 
226 
9 
3 
217 
1 
782 
312 
4227 
1121 
727 
140 
98 
25 
26 
38 
80 
6 
276 
87 
2519 
86 
11107 
7672 
3433 
134 
84 
3163 
137 
36 
1 
55 
949 
31 
425 
1s 
1 
1543 
1508 
35 
18 
17 
17 
6204.5~90 JUPES ET JUPES-CULOTTES,, DE MAnERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS RNS, COTON, RBRES SYNTHETIQUES OU 
ARnRCIELLES), (AUTRES Qu'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 2753 808 36 
002 BELG.-LUXBG. 1202 
003 PAYS-BAS 1247 
004 RF ALLEMAGNE 6852 
005 ITALIE 10386 
006 ROYAUME-UNI 1088 
009 GRECE 2288 
010 PORTUGAL 1245 
038 AUTRICHE 3417 
048 YOUGOSLAVIE 1438 
720 CHINE 3181 
740 HONG-KONG 10495 
276 
1289 
1134 
27 
23 
21 
32 
111 
3 
89 
10 
48 
3 
27 
20 
62 
1023 
205 
731 
5175 
544 
1739 
813 
3242 
1345 
2034 
6884 
16 
172 
153 
3 
192 
4 
30 
181 
779 
13 
i 
ri 
70 
340 
142 
844 
2133 
105 
5 
175 
66 
16 
507 
28 
1 
3 
117 
14 
276 
9 
12 
113 
2 
311i 
; 
1226 
23 
2 
27 
34 
60~ 
2415 
1690 
724 
94 
29 
630 
144 
16 
2 
97 
22 
263 
13 
73 
10 
695 
855 
1000 M 0 N D E 53194 4112 354 27833 345 1314 4858 465 2559 
1010 INTRA-CE 28418 3842 215 10307 345 1207 3770 443 560 
1011 EXTRA-CE 24m 270 139 17525 107 1090 22 2000 
1020 CLASSE 1 6056 43 51 5239 7 166 1 129 
1021 A E L E 4028 27 51 3560 2 93 1 95 
1030 CLASSE 2 13651 195 67 8614 63 797 12 1055 
1040 CLASSE 3 5072 32 20 3673 17 126 9 816 
F 
6204.61 PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU 
RLLETT, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.61-10 PANTALONS ET CULOTTES, DE LAINE OU POlLS RNS, POUR FEMMES OU RLLmES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
gg~ ~~t~~CuxsG. F,~ 581 ~ m 3 ~ 239 36 415 
259 
22 
35 
1146 
387 
33 
117 
1762 
618 
390 
446 
299 
2459 
41 
2928 
540 
39556 
24884 
14672 
1851 
179 
9627 
775 
3194 
812 
17132 
39630 
553 
1011 
2 
1686 
229 
237 
22 
49 
58li 
71 
115 
32i 
137 
4 
425 
6 
8 
33 
969 
1380 
1558 
67421 
61293 
6128 
631 
167 
3617 
1679 
67 
496 
13060 
109 
441 
110 
103 
8 
1 
303 
120 
83 
165 
45 
430 
2 
632 
313 
16749 
14454 
2296 
445 
19 
1450 
400 
79 
534 
295i 
538 
44 
55 
14 
3 
57 
189 
560 
5295 
4224 
1070 
88 
14 
774 
210 
144 
496 
114 
2 
1234 
1092 
142 
20 
20 
122 
613 
9 
107 
71 
499 
1361 
1353 
8 
4 
4 
3 
147 
; 
115 
44 
49 
414 
370 
44 
39 
39 
2 
2 
58 
1 
10 
22 
68 
6 
24 
203 
179 
24 
1 
1 
24 
129 
95 
74 
5 
300 
107 
582 
5961 
1520 
1532 
146 
120 
313 
44 
8707 
1048 
49667 
22503 
27163 
5297 
223 
21459 
445 
408 
1044 
4672 
2373 
15266 
2045 
151i 
1252 
235 
715 
102 
227 
11 
20 
548 
23 
11 
75i 
39 
62 
1602 
908 
275 
205 
281 
378 
3124 
40596 
29165 
11431 
2187 
1327 
8173 
1072 
331 
503 
296 
10948 
397 
3~ 
6 
10i 
t5 
2398 
372 
16375 
13038 
3337 
269 
116 
3024 
44 
369 
101 
50 
1090 
382 
223 
173 
12 
26 
169 
1410 
5856 
3326 
2530 
331 
184 
2030 
169 
1048 
349 
303 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
i 
Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I I 1, ,1 I I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmartt 1 Deutschland I 'EMMa Espa~a France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6204.61-10 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
204 MOROCCO 
160 
195 
77 
158 
205 
49 
9 
4 
6 
1 
3 
120 
75 
138 
203 
40 
9 
1 
1 
4 
11 
32 
13 
9 
1000 W 0 R L D 1196 28 23 723 11 9 86 
1010 INTRA-EC 783 27 11 391 10 6 67 
1011 EXTRA·EC 417 1 12 333 2 3 19 
1020 CLASS 1 260 10 236 3 1 
1W> 6[1'fs~~UNTR. 1M 1 i ~ i 11 
1040 CLASS 3 52 1 29 7 
6204.61-aO WOMEN'S OR GIRLS' BIB AND BRACE OVERALLS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
1000 W 0 R L D 22 1 4 4 
1010 INTRA-EC 13 1 • 1 
1011 EXTRA-EC 8 4 3 
6204.61·90 WOMEN'S OR GIRLS' SHORTS (EXCL SWIIIWEAR), OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
2 
2 
17 
16 
1 
3 
3 
1 
35 
23 
12 
1 
6 
5 
1000 W 0 R L D 142 8 8 48 1 24 3 4 
1010 INTRA·EC 101 8 4 33 1 15 3 2 
1011 EXTRA-EC 42 1 5 15 9 2 
6204.62 TROUS~BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF COTTON, FOR WOMEN OR GIRLS, (EXCLIKNITTED OR 
CROCH1:11:11) 
6204.62·11 WOMEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL TROUSERS AND BREECHES OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
1000 W 0 R L D 199 23 8 81 8 22 
1010 INTRA·EC 117 19 5 51 8 1 
1011 EXTRA·EC 82 4 3 29 21 
6204.62-31 WOMEN'S OR GIRLS' COTTON DENIM TROUSERS AND BREECHES (EXCL 6204.62-11), (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
001 FRANCE 463 76 6 7 4 6 1 
~ ~~~~E~~f~gs ~ 100 ,g ~~ 
004 FR GERMANY 472 24 96 
005 ITALY 2360 129 514 
006 UTD. KINGDOM 491 36 26 
007 IRELAND 326 
008 DENMARK 94 
009 GREECE 714 
010 PORTUGAL 105 
011 SPAIN 143 
038 AUSTRIA 66 
046 MALTA 93 
052 TURKEY 629 
204 MOROCCO 478 
212 TUNISIA 1040 
400 USA 140 
662 PAKISTAN 152 
664 INDIA 73 
660 THAILAND 84 
700 INDONESIA 185 
706 SINGAPORE 175 
708 PHILIPPINES 156 
720 CHINA 141 
740 HONG KONG 2950 
743 MACAO 496 
3 
2 
1 
i 
3 
50 
213 
1 
6 
1 
i 
3 
9 
9 
13 
22 
24 
1 
7 
40 
5 
5 
9 
10 
7 
15 
1 
13 
361 
8 
1144 
43 
s5 
342 
33 
81 
63 
23 
408 
118 
147 
28 
93 
36 
32 
54 
60 
88 
90 
1101 
314 
5 
12 4 
1 
146 
39 
38 
231 
36 
335 
27 
10 
24 
307 
615 
69 
3 
4 
18 
42 
7 
21 
81 
1000 W 0 R L D 13557 775 1242 4918 34 31 2137 
1010 INTRA-EC 5993 452 709 1934 24 6 863 
1011 EXTRA·EC 7563 323 533 2984 10 24 1274 
1020 CLASS 1 1125 9 73 655 3 19 102 
1021 EFTA COUNTR. 141 4 21 99 1 3 1 
1030 CLASS 2 6268 305 446 2221 8 4 1165 
1031 ACP(66) 171 . 7 15 . 58 
1040 CLASS 3 172 9 14 108 2 7 
4 
4 
14 
i 
3 
8 
219 
2 
i 
i 
~I 
5 I 
2 
6204.62-33 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTON CUT CORDUROY (EXCL 6204.62-11), (EXCL KNITTED OR CROCHm ) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
193 
176 
100 
69 
52 
167 
77 
230 
107 
157 
4 
24 
9 
2 
9 
19 
5 
11i 
9 
51 
80 
7 
2 
12s 
49 
2 
11 
2 
62 
3 
2 
2 
20 
12 
1 
25 
i 
4 
2 
1 
50 
2 
1 
10 
10 
5 
19 
22 
219 
65 
154 
75 
6 
65 
3 
14 
4 
37 
2 
1~8 ~~U! ~~88 f3i ~ ~ ~ 1
1
• ~~ ~ , 4I 
1011 EXTRA-EC 988 37 61 326 2 200 2 1.' 43 
1020 CLASS 1 48 2 1 42 • . . . 1 
1030 CLASS 2 878 35 36 260 2 1 197 2 I 42 
6204.62-35 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES, OF COTTON (EXCL DENIM AND CUT CORDUROY), (EXCL 6204.62-11), (EXCL Kt-4n'ED OR 
CROCHmD) 1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 ARK 
009 CE 
010 UGAL 
036 ZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
373 MAURITIUS 
400 USA 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
660 THAILAND 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
304 
913 
628 
905 
1051 
2835 
773 
272 
208 
566 
384 
82 
224 
188 
634 
1892 
94 
105 
972 
1236 
202 
44 
34 
479 
454 
84 
289 
165 
232 
157 
390 
82 
53 
2666 
355 
472 
17(j 
72 
83 
13 
i 
8 
1 
7 
1 
3 
46 
197 
1 
13 
1 
9 
:i 
1 
1 
:i 
2i 
2 
5 
37 
16 
90 
116 
252 
74 
3 
32 
4 
1 
5 
:i 
2 
11 
6 
9 
6 
17 
14 
13 
100 
4 
205 
254 
641 
1920 
167 
1 
66 
348 
155 
71 
216 
92 
508 
1607 
60 
196 
565 
72 
4 
26 
321 
180 
43 
155 
97 
91 
58 
258 
42 
41 
1430 
239 
50 
22 
13 
2 
4 
1 
11 
1 
11 
6 
:i 
2 
2 
i 
s6 
35 
84 
355 
26 
128 
64 
2 
5 
12 
50 
94 
720 
380 
77 
19 
1 
43 
99 
17 
15 
15 
41 
2 
23 
11 
38 
59 
38! 
2 ~ 
5 : 
29, 
173 1 
~I 
I 
2 
' I 
~ I 
3 
1 
i 
3 
2 
li 
1 
4 
4 
2 
19 
2 
5 
li 
3 
38 
10 
110 
4 
155 
139 
17 
2 
5 
10 
8 
8 
4 
4 
12 
9 
3 
114 
222 
2sS 
234 
129 
14 
2 
16 
40 
46 
17 
25 
8 
14 
36 
13 
35 
9 
88 
42 
1481 
1027 
455 
51 
1 
394 
67 
10 
168 
s4 
2 
li 
11 
4 
398 
292 
107 
1o2 
88 
236 
696 
92 
137 
s5 
21 
63 
7 
110 
58 
41 
6 
83 
25 
1 
27 
53 
2 
28 
14 
10 
72 
42 
6 
9 
154 
26 
7 
7 
2 
8 
7 
8 
:i 
2 
18 
2 
9 
25 
2 
1 
4 
2 
1 
42 
31 
10 
38 
18 
20 
150 
30 
9 
24 
83 
326 
19 
10 
2 
5 
2 
12 
106 
2 
43 
12 
28 
14 
23 
69 
22 
21 
6 
1348 
16 
2459 
658 
1801 
138 
5 
1655 
19 
8 
5 
:i 
s:i 
101 
10 
269 
60 
209 
2 
201 
40 
15 
39 
64 
198 
271 
85 
25 
35 
1 
15 
136 
i 
6 
24 
5 
3 
70 
83 
7 
78 
24 
70 
24 
44 
8 
861 
14 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 _j Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana 1 France 1 Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6204.61-10 
~ ~t~~LEMAGNE m~ ~~ 3~ 433-i 1~ 2~ 1gij~ ~g ~~~¥GGAL ~?3 i 60 mg 3~~ 
~ ~'i~'&'tSLAVIE ~~ 4 i 6~~~ 17li 
1000 M 0 N DE 45651 1875 801 23423 237 454 4432 
1010 INTRA-CE 32n6 1823 539 13152 204 392 3812 
1011 EXTRA-CE 12873 51 262 10270 33 62 620 
1020 CLASSE 1 8797 16 230 7849 9 59 202 
1~6 ~L)_~SEE 2 m~ ~g ~~ 1ug 24 :i 2rf 
1040 CLASSE 3 1369 11 20 859 147 
6204.61-80 SALOPEnES A BRETELLES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
151 
134 
741 
701 
40 
6 
6 
34 
1000 M 0 N D E 578 18 84 8 1 88 10 
1010 INTRA-CE 444 18 7 6 1 57 8 
1011 EXTRA-CE 135 n 2 31 3 
6204.61·90 SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
185 
4 
96 
20 
10n 
701 
sn 
57 
7 
176 
144 
4 
4 
1000 M 0 N D E 4872 298 203 1310 23 94 687 102 106 
1010 INTRA-CE 3891 269 94 939 23 86 513 102 73 
1011 EXTRA-CE 983 29 109 372 8 174 33 
6204.62 PANTALON~• SALOPEnES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRES Qu·EN BONNETERIE) 
6204.62·11 PANTALONS ET CULOTTES DE COTON, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 M 0 N D E 3849 487 197 1750 95 4 222 
1010 INTRA-CE 2817 424 121 1327 93 4 34 
1011 EXTRA-CE 1031 63 75 423 2 188 
6204.62-31 PANTALONS ET CULOTTES DE COTON, EN TISSUS DITS 'DENIM', POUR FEMMES OU FILLEnES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 AOYAUME·UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
038 AUTAICHE 
046 MALlE 
052 TUROUIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
400 ETAT8-UNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
706 PHILIPPINES 
720 CHINE 
740 HONG·KONG 
743 MACAO 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
13463 
11062 
7842 
8535 
46669 
11319 
5611 
1909 
8762 
2390 
2165 
1606 
1147 
9956 
5668 
13164 
3067 
1266 
1093 
1004 
1448 
2026 
1675 
1310 
35766 
5311 
215600 
119725 
95872 
19522 
3525 
74620 
1901 
1732 
1968 
5175 
770 
2111 
630 
11 
7 
47 
47 
21 
12 
21 
27 
593 
2335 
21 
69 
25 
12 
51 
9i 
110 
128 
14447 
10786 
3661 
140 
64 
3431 
9i 
116 
195 
164 
1103 
8469 
423 
3 
358 
714 
23 
6 
90 
712 
s8 
95 
6 
126 
134 
68 
178 
7 
103 
4298 
122 
18428 
11566 
6861 
1361 
466 
5383 
91 
117 
2937 
1826 
1772 
2512i 
800 
1110 
4782 
740 
1222 
1459 
370 
6758 
1802 
2485 
757 
751 
537 
324 
435 
860 
1106 
878 
14033 
3409 
81463 
40309 
41153 
11858 
2520 
28142 
180 
1153 
115 
11 
89 
517 
1 
i 
7 
873 
735 
139 
38 
28 
101 
40 
:i 
9 
153 
18 
358 
19 
8 
1 
3 
24 
17 
798 
243 
555 
451 
61 
80 
24 
3825 
483 
850 
3940 
527 
6 
3385 
397 
108 
16 
2 
317 
3265 
7652 
1374 
3 
43 
85 
138 
475 
66 
305 
786 
28926 
13521 
15404 
1845 
24 
13493 
607 
66 
61 
61 
458 
28 
67 
137 
6425 
a:i 
19 
i 
7334 
7217 
117 
1 
1 
116 
27 
57 
50 
7 
449 
248 
21 
869 
44 
7i 
8 
24 
19 
55 
506 
25 
14 
215 
4 
7 
2 
9i 
29 
341 
249 
3820 
1754 
2066 
1074 
198 
862 
48 
130 
6204.62-33 ~m.~~O~~ ~Lfff&VES DE COTON, EN VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, COUPES, COTELES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL~ POUR 
002 BELG.-LUXBG. 4037 139 153 105 gg~ ~~1L~:~AGNE ~1~ 1~~ J 439 7 74 90 8 
006 AOYAUME·UNI 1328 8 11i 1190 
~ ~k~~gE ~m 356 194 1924 
~~ ~tt,~8~~0NG aggg 1~ 366 m 35 ~ 
743 MACAO 1274 928 159 
1000 M 0 N DE 27349 2892 1035 5734 221 31 3271 1484 
1010 INTRA-CE 13290 2320 301 12n 179 22 408 1386 
1011 EXTRA-CE 14057 572 734 4458 42 8 2862 98 
1020 CLASSE 1 1931 59 10 935 7 . 3 5 
1030 CLASSE 2 11466 513 522 3187 35 8 2835 93 
F 
6204.62-35 PANTALONS ET CULOTTES DE COTON, (NON REPR. SOUS 6204.62·11 A 6204.62-33~ POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
038 AUTAICHE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
058 AD.ALLEMANOE 
060 POLOGNE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
373 MAURICE 
400 ETAT8-UNIS 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
660 THAILANDE 
706 SINGAPOUA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
33682 
16360 
25607 
31503 
80689 
15050 
6546 
4408 
11445 
8918 
3272 
5832 
2232 
14317 
37429 
1580 
1743 
16248 
20217 
3175 
1085 
1013 
5083 
7645 
1003 
4202 
2461 
3626 
1974 
4761 
1290 
1096 
42849 
5189 
18280 
4114 
2644 
2634 
337 
35 
23 
178 
18 
36 
221 
7 
62 
840 
3490 
44 
8 
95 
18 
42 
38 
30 
11 
25 
310 
19 
179 
970 
325 
1749 
2589 
3288 
794 
501 
329 
42 
566 
57 
6 
120 
4 
1 
27 
30 
162 
77 
153 
85 
276 
96 
1n 
1664 
85 
8248 
8368 
19214 
52178 
3758 
18 
1491 
6829 
3837 
3091 
5455 
1443 
11924 
32709 
1168 
3376 
8999 
1052 
89 
818 
3334 
2703 
568 
2402 
1242 
1341 
685 
3303 
690 
946 
23796 
3629 
941 
235 
291 
84 
15 
i 
21 
155 
13 
5 
62 
547 
10 
18 
35 
3 
169 
7 
1o4 
25 
31 
30 
4 
24 
1 
2 
51 
2 
-229i 
865 
2570 
9763 
982 
4 
19 
3128 
1570 
55 
228 
237 
711 
1580 
8 
11916 
6341 
1308 
438 
22 
591 
1616 
210 
235 
357 
673 
23 
271 
217 
66i 
814 
1058 
3 
92 
259 
896 
4000 
17 
10 
409 
3 
4 
:i 
3 
4 
53 
s9 
9 
528 
23 
1567 
131 
1435 
846 
579 
266 
4 
21 
714 
1:i 
20 
6 
265 
31 
25 
137 
140 
12 
379 
3i 
127 
3 
102 
4i 
638 
156 
5592 
245 
i 
52 
7109 
8734 
374 
62 
10 
125 
188 
254 
254 
129 
118 
11 
225 
193 
32 
2797 
4395 
4376 
4182 
2442 
2a0 
28 
379 
550 
6 
629 
197 
1 
221 
132 
99 
254 
143 
297 
87 
1173 
429 
24413 
19428 
4984 
731 
40 
4157 
629 
97 
3485 
12sS 
19 
11:i 
164 
50 
6417 
5236 
1181 
22 
1120 
2598 
4361 
20757 
1885 
2531 
1 
1171 
152 
1317 
43 
18 
2107 
964 
510 
66 
1168 
329 
13 
26 
267 
896 
22 
411 
185 
128 
881 
530 
66 
107 
2655 
254 
18 
89 
269 
268 
1 
15 
15 
5 
4 
27 
8 
30 
19 
9 
12:i 
223 
217 
6 
6 
6 
13 
13 
234 
2 
36 
60 
847 
47 
i 
28 
825 
1398 
60 
17 
5233 
4450 
783 
307 
196 
476 
110 
92 
18 
1905 
1659 
247 
746 
506 
241 
4556 
554 
196 
372 
2020 
5597 
351 
154 
51 
99 
51 
158 
1488 
14 
427 
245 
212 
185 
345 
540 
316 
157 
32 
15423 
188 
34875 
13949 
20926 
2017 
117 
18855 
319 
54 
155 
3 
143 
1ssS 
1332 
114 
4684 
2017 
2667 
44 
2574 
1725 
348 
935 
2453 
9059 
6523 
1640 
503 
763 
30 
38 
239 
2069 
9 
93 
rJ 
84 
750 
1714 
84 
~~ 1m 
114 
12751 
221 
305 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance j I J (1 ,( 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmarl< _1Deutschlan'1_ 'EMMa Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
6204.62-35 
1000 W 0 R L D 20123 1151 899 10296 99 51 2566 283 
1010 INTRA-EC 8568 821 578 3783 86 20 782 27 4 
1011 EXTRA-EC 11557 330 322 6513 13 31 1784 9 
1020 CLASS 1 3096 14 109 2506 11 95 2 
1~~ ~Ll~~~UNTR. 7~ 31~ 19~ ~ 11 19 1Jg i 
1031 ACPC66) 298 2 2 76 
2
. . 97 
1040 CLASS 3 661 18 365 1 126 
6204.62-51 WOMEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL BIB AND BRACE OVERALLS, OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
002 BELG.-LUXBG. 117 
1000 W 0 R L D 198 2 4 46 7 
~g~? ~x\~~~E~ 1 ~l 1 4 4~ i 
6204.62-59 WOMEN'S OR GIRLS' COTTON BIB AND BRACE OVERALLS (EXCL 6204.62-51~ (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
005 ITALY 
007 IRELAND 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
45 
32 
75 
81 
80 
657 
532 
3 
4 
2 
2 
19 
7 
79 
21 
27 
29 
8 
7 
419 
258 
1000 W 0 R L D 1964 62 140 900 
1010 INTRA-EC 244 26 10 47 
1011 EXTRA-EC 1721 36 131 853 
1020 CLASS 1 105 4 1 52 
1030 CLASS 2 951 14 51 371 
1040 CLASS 3 668 19 79 430 
6204.62-90 WOMEN'S OR GIRLS' COTTON SHORTS (EXCL SWIMWEAR) , (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
1 
2 
2 
2 
10 
32 
71 
59 
3 
22 
2n 
47 
231 
34 
194 
3 
88~ ~~t~~CuxeG. ~ 16 2 1~ 28 
003 NETHERLANDS 210 8i 1 34 73 
~ FT'lriRMANY 1~ ~ g 129 1 ~~ 
006 UTD. KINGDOM 37 2 5 6 
8n ~~~~8~AL ~ 4 2 ~~ 1 1g 
052 TURKEY 438 1 4 130 139 
204 MOROCCO 98 8 6 64 
~ ~~~~~~AAN 2~~ 2~ 1 14 ~ 
664 INDIA 551 6 14 ~ 
1
. 4 68 
680 THAILAND 353 13 7 85 6 64 
720 CHINA 1400 61 52 694 28 
~~ ~~~~~ONG 9~ 11 1i 3~ 1 s:i 
743 MACAO 387 19 14 103 198 
1000 W 0 R L D 5746 327 135 1936 2 14 925 
1010 INTRA-EC 820 159 13 231 1 2 190 
1011 EXTRA-EC 4924 168 122 1705 1 12 735 
1&fo gt~~~ ~ 2m 9~ J ~ 1 12 ~ 
1040 CLASS 3 1416 61 52 709 29 
7 
7 
2 
21 
51 
29 
22 
21 
2 
3 
1 
1 
22 
42 
31 
11 
11 
6204.63 TROUSERS._ BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF SYNTHETIC FIBRES, FOR WOMEN OR GIF 
KNITTED On CROCHETED) 
150 
28 
122 
10 
2 
104 
20 
8 
1 
1 
1 
5 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
203 
8 
1 
11 
2 
250 
8 
240 
9 
230 
1 
S, (EXCL 
6204.63-11 WOMEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL TROUSERS AND BREECHES, OF SYNTHETIC FIBRES, (EXCL KNITTED OR C OCHETED) 
1000 W 0 R L D 154 2 28 23 33 2 
1010 INTRA-EC 104 2 19 11 8 2 
1011 EXTRA-EC 51 1 8 12 25 
6204.63-19 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES, OF SYNTHETIC FIBRES (EXCL 6204.63-11), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 279 77 1 122 
~ ~~~~Ek~~~gs ~~~ 116 4 1rs ~ F-r'lriRMANY ~ 2! ~~ 211 ~ 1~ 
006 UTD. KINGDOM 244 5 70 39 3 
7 23 
9 
33 
72 
17 
m ~l~~~~K m 1 ~~ 1 
8n ~~~~8~AL ~~ 2 8 1gg 1 J 
036 SWITZERLAND 19 17 1 
~ ~'if~~~A w~ 1. 45 1rs 4 
4 
1 
11 
23 
046 YUGOSLAVIA 402 
1 
369 1 
~ ~lb~~co ~~~ 10 1~~ 43 36 
212 TUNISIA 182 13 19 80 64 1 
680 THAILAND 170 2 1 133 4 2 
~~ ~~~'AYSIA 2~ 5. 2 1~ 1 ~ 6 
728 SOUTH KOREA 160 26 66 2 6 1 ~~ ~~~~~ONG ~ ~ m ~ 2 g 1 4 
1000 w o R L D 5858 264 255 3375 28 34 425 118 I n 
1010 INTRA-EC 2885 232 141 1319 24 27 219 115 29 
1011 EXTRA-EC 2975 32 114 2056 4 7 207 4l 49 
1020 CLASS 1 794 1 47 680 10 3 
1021 EFTA COUNTR. 148 . 1 129 . . 6 . 3 
1030 CLASS 2 1838 31 64 1124 4 6 182 4 40 
1040 CLASS 3 346 . 4 252 . 1 15 . 6 
6204.63-31 WOMEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL BIB AND BRACE OVERALLS, OF SYNTHETIC FIBRES, (EXCL KNITTED OR C OCHETED) 
1000 w 0 R L D 55 3 16 7 6 3 I 3 ~gw ~Nx\':.~~E~ ~g ~ 1~ 7 ~ 3 3 
6204.63-39 WOMEN'S OR GIRLS' BIB AND BRACE OVERALLS, OF SYNTHETIC FIBRES (EXCL 6204.63-31), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) ( 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
127 
82 
435 
91 
344 
187 
138 
12 
2 
20 
5 
15 
3 
12 
9 
19 
4 
15 
6 
9 
78 
47 
214 
27 
187 
87 
86 
1 
4 
2 
2 
1 
6204.63-90 WOMEN'S OR GIRLS' SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF SYNTHETIC FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
gg~ ~M~~~LANDS ~ 3~ 1 ~~ 
1 
1
1
. 
~ F-r'lriRMANY ~~ 23 1 29 046 YUGOSLAVIA 125 118 
306 
1 
7 
71 
32 
39 
36 
3 
25 
3 
4 
~ I 
' I 
9 
12 
12 
2 
9 
2 
2 
22n 
1388 
890 
178 
10 
615 
70 
97 
116 
119 
116 
3 
3 
5 
11 
37 
25 
162 
28 
134 
9 
88 
37 
11 
16 
82 
1 
1 
1 
5 
11 
:i 
15 
43 
21 
349 
20 
88 
14 
727 
117 
610 
23 
238 
349 
23 
20 
3 
23 
69 
358 
12 
14 
79 
1 
6 
1 
31 
1 
9 
5 
22 
4 
44 
25 
65 
48 
889 
561 
328 
37 
4 
226 
66 
4 
4 
11 
1 
28 
8 
20 
7 
11 
4 
36 
3 
7 
38 
34 
4 
4 
4 
5 
4 
2 
2 
8 
1 
1 
2 
13 
12 
1 
1 
1 
7 
1 
Import 
UK 
2313 
n4 
1539 
165 
8 
1331 
31 
44 
12 
2 
10 
2 
32 
4 
gj 
176 
360 
51 
309 
4 
208 
97 
4 
3 
15 
8 
11 
5 
3 
151 
s4 
136 
148 
215 
34 
436 
37 
1386 
66 
1320 
155 
950 
215 
43 
42 
2 
13 
13 
7 
38 
14 
3li 
67 
17 
2 
8 
6 
23 
2 
9 
7 
59 
380 
206 
173 
15 
4 
157 
2 
13 
9 
4 
7 
24 
64 
10 
S4 
45 
8 
1 
26 
5 
1 
F 
Imparl Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. J Danmark I Deutschland l "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland J Portugal I CNINC UK 
6204.62-35 
1000 M 0 N DE 431533 33814 14540 221712 1873 1394 50997 6928 3840 47825 1461 47149 1 010 INTRA-CE 234917 28273 10395 104316 1566 869 21305 6745 1320 34780 1368 23980 1011 EXTRA-CE 196614 5541 4145 117395 307 525 29691 183 2520 13045 92 23170 1020 CLASSE 1 65584 436 970 55186 1 184 2025 50 526 3276 92 2838 1021 A E L E 10198 99 26 8866 
29:i 
13 499 17 67 186 92 313 1030 CLASSE 2 121583 5105 3021 56729 317 25658 133 1891 8539 1 19896 
1031 ACP~66~ 4467 20 18 1103 
1:i 24 
1620 3 403 830 470 1040 CLA S 3 9446 155 5480 2007 102 1230 435 
6204.62-51 SALOPETTES A BRETELLES, DE COTON, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU RLLETTES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
002 BELG.-LUXBG. 1362 15 1 1346 
1000 M 0 N DE 2182 63 49 386 73 124 22 1384 81 1010 INTRA-CE 1648 45 5 71 1 124 19 1356 27 1 011 EXTRA-CE 536 18 45 315 72 4 28 54 
6204.62-59 SALOPETTES A BRETELLES, DE COTON, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEMMES OU RLLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
005 ITALIE 1040 92 7 610 5 214 8 39 6 59 007 lALANDE 1602 4li 14 1 328 56 1601 052 TURQUIE 1030 522 62 204 MAROC 1102 34 140 928 
24 156 212 TUNISIE 1282 31 
717 
142 
:i 
927 Hi 1157 720 CHINE 6515 161 3790 156 10 502 
740 HONG-KONG 6554 99 231 3109 16 301 324 14 323 2137 
1000 M 0 N DE 26948 1016 1389 10685 12 44 4474 1177 160 2219 57 5715 
101 0 INTRA-CE 6402 590 89 1139 11 14 1055 833 53 593 50 1975 
1011 EXTRA-CE 20548 426 1300 9547 30 3420 344 108 1626 7 3740 
1020 CLASSE 1 1734 66 21 1086 1 371 1 49 67 6 66 
1 030 CLASSE 2 12167 199 562 4554 26 2882 324 49 1055 2516 
1040 CLASSE 3 6645 161 717 3908 3 165 19 10 505 1157 
6204.62-90 SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE COTON, POUR FEMMES OU RLLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 1891 565 8 426 1 7 
418 
122 70 506 23 143 
002 BELG.-LUXBG. 1293 
142:i 
56 360 1 
17 
398 60 
003 PAYS-BAS 3207 17 623 
14 
949 
32 1670 7 
178 
004 RF ALLEMAGNE 3306 499 84 
4288 13 
590 213 197 
005 ITALIE 6028 493 51 70 513 31 30 40 16 513 006 ROYAUME-UNI 1146 53 182 10 212 607 31 21 
16l 009 GRECE 1250 2 
79 
539 
69 
538 
s4 2 8 010 PORTUGAL 1609 47 474 593 68 138 57 
052 TUROUIE 5597 19 85 2287 1 1591 16 189 1409 
204 MAROC 2029 149 150 1725 
19 51 
5 
212 TUNISIE 1150 323 
1l 
349 408 8 629 662 PAKISTAN 2166 75 818 
s4 458 2058 167 664 INDE 7351 98 231 1259 
23 
1248 5 588 1780 
680 THAILANDE 5233 215 141 1229 116 1008 
5 
232 269 2000 
720 CHINE 14689 655 529 7782 3 332 13 3118 2252 
736 T'AI-WAN 1491 
21:i 330 
601 36 1oo6 148 21:i 150 740 740 HONG-KONG 15286 5780 1033 6527 
743 MACAO 5390 204 177 1422 2867 10 25 185 500 
1000 M 0 N DE 87700 5158 2048 31852 47 410 15230 1131 3331 9069 72 19352 
1010 INTRA-CE 20223 3105 296 6973 24 163 3825 882 409 2796 69 1681 
1011 EXTRA-CE 67469 2053 1752 24879 23 247 11406 249 2914 6273 2 17671 
1020 CLASSE 1 7900 76 85 3918 
23 
2 1648 6 219 395 2 1549 
1030 CLASSE 2 44507 1322 1138 12813 243 9418 237 2683 2760 13870 
1040 CLASSE 3 15063 655 529 8148 3 340 5 13 3118 2252 
6204.63 PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE RBRES SYNTHETIQUES, POUR FEMMES OU 
RLLETT, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.63-11 PANTALONS ET CULOTTES, DE RBRES SYNTHETlQUES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU RLLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 M 0 N DE 3103 59 655 522 3 506 76 6 555 12 709 
101 0 INTRA-CE 2279 51 416 321 3 248 76 6 511 12 638 1011 EXTRA-CE 825 9 239 202 258 43 71 
6204.63-19 PANTALONS ET CULOTTES, DE RBRES SYNTHETlQUES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEMMES OU RLLETTES , (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
001 FRANCE 11426 3273 46 4655 10 265 
826 
201 1155 889 231 701 
002 BELG.-LUXBG. 4147 
259i 
8 1085 3 
52 
5 1761 
:i 459 003 PAYS-BAS 6725 96 3395 
22:i 188 
264 
17:i 14711 
325 
004 RF ALLEMAGNE 21443 1085 946 
7oo6 
1936 469 31 1681 
005 ITALIE 11055 192 312 36 506 1681 30 
1l 
436 35 841 
006 ROYAUME-UNI 6765 174 1117 1539 1 117 714 2669 371 52 
98i 007 lALANDE 2752 34 1766 24 4 4 1 008 DANEMARK 11405 
7 
7052 16 2326 1949 
009 GRECE 4739 4:i 4585 12 106 s:i 24 38 3 010 PORTUGAL 7291 166 5383 1078 120 412 
036 SUISSE 1047 3 6 886 :i 55 i 50 51 2 038 AUTRICHE 3702 1 3355 224 87 14 12 
046 MALTE 2343 
15 
845 1463 34 506 35 048 YOUGOSLAVIE 10949 29 10394 6 1s:i 052 TURQUIE 2918 
152 
2665 
eo:i 909 55 204 MAROC 4969 
407 
2947 8 8 158 5 212 TUNISIE 3732 184 1749 1280 20 71 
680 THAILANDE 3140 49 10 2557 69 47 322 86 
701 MALAYSIA 1059 29 399 
27 
103 7 57 464 
720 CHINE 3472 18 338 2788 7 55 577 18 728 COREE DU SUD 2771 1659 30 42 102 17 403 132 736 T'AI-WAN 10290 
:i 
23 8785 8 75 
37 
12 1205 
3 
152 
740 HONG-KONG 6249 189 3327 74 65 231 94 995 1231 
1000 M 0 N DE 153602 7915 4805 84174 385 1350 11348 3594 2844 25978 390 10819 
1010 INTRA-CE 88103 7395 2698 36471 270 1116 6939 3477 1371 20651 360 u~ 1011 EXTRA-CE 65485 520 2107 47693 115 234 4406 117 1473 5327 29 
1020 CLASSE 1 22256 25 926 19258 1 22 465 21 286 769 26 457 
1021 A E L E 5833 8 51 4694 
114 
10 355 21 274 188 26 206 
1030 CLASSE 2 37094 495 1100 23491 185 3762 97 1132 3732 3 2983 
1040 CLASSE 3 6136 81 4944 27 179 55 826 24 
6204.63-31 SALOPETTES A BRETELLES, DE RBRES SYNTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU RLLETTES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 M 0 N DE 773 51 130 136 6 177 73 27 68 105 
1010 INTRA-CE 570 11 37 129 6 170 73 zi 66 84 1011 EXTRA-CE 202 40 93 7 7 1 21 
6204.63-39 SALOPETTES A BRETELLES, DE RBRES SYNTHETlQUES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEMMES OU RLLmES, (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
720 CHINE 1553 122 96 887 5 29 176 119 119 
728 COREE DU SUD 1375 37 686 27 104 8 18 495 
1000 M 0 N DE 8180 343 316 3809 74 1319 89 388 498 9 1335 
101 0 INTRA-CE 2304 149 95 755 37 610 88 30 248 9 283 
1011 EXTRA-CE 5876 194 221 3054 37 710 1 358 249 1052 
1030 CLASSE 2 3395 64 123 1519 27 619 1 41 102 899 
1040 CLASSE 3 1792 122 96 1064 5 68 176 124 137 
6204.63-90 SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE RBRES SYNTHETIQUES, POUR FEMMES OU RLLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 1708 106 6 1125 63 405 15 185 102 71 35 003 PAYS-BAS 1991 676 35 329 
17 33 22 215 965 24 546 004 RF ALLEMAGNE 1942 427 29 
733 
114 96 
005 ITALIE 1082 12 20 132 1 118 1 65 
048 YOUGOSLAVIE 3418 3339 4 75 
F 307 
1988 Quantity - Quantites · 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origlne I provenance l 
EUR 12 I Belg..t.ux.J Dan marl< I Deutsch Iandi • EM06o J Espana I France I Ireland I alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
6204.63-90 
680 THAILAND 181 7 1 14 1 51 
:i 1 8 98 708 PHILIPPINES 120 8 7 16 i 27 12 13 46 1·20 CHINA 831 80 21 388 2 
1s 
122 205 
736 TAIWAN 335 13 2:i 111 1 35 i 37 158 740 HONG KONG 508 21 126 2 4 86 210 
743 MACAO 163 4 2 71 64 4 7 11 
1000 WORLD 2873 205 61 1000 1 7 267 39 118 355 9 811 
1010 INTRA-EC 375 62 4 90 1 3 53 17 41 52 9 43 
1011 EXTRA·EC 2499 143 58 910 4 214 22 n 303 768 
1020 CLASS 1 156 
s:i 37 141 :i 1 22 1 9 4 1030 CLASS 2 1490 369 207 64 166 559 
1040 CLASS 3 852 80 21 399 1 6 12 128 205 
6204.69 TROUSERtt BIB AND BRACE OVERAllS\: BREECHES AND SHORTSJEcliCL SWIMWEARA OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE A !MAL 
HAIR, CO ON OR SYNTHEnC FIBRES), OR WOMEN OR GIRLS, ( CL KNITTED OR ROCHETED) 
6204.63-11 WOMEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL TROUSERS AND BREECHES, OF ARTIFICIAL FIBRES, (EXCL KNITTED OR CRC HETED) 
1000 WORLD 12 1 1 4 1 1 1 3 
1010 INTRA·EC 8 1 2 i 1 1 3 1011 EXTRA·EC 4 3 
6204.69-19 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES, OF ARTIFICIAL FIBRES (EXCL 6204.69-11~ (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 140 4 1 128 1 1 6 1 1 3 003 NETHERLANDS 222 16 1 195 
27 6 i 7<i 4 004 FR GERMANY 136 9 2 
149 
12 i 9 005 ITALY 182 2 2 6 14 4 4 
006 UTD. KINGDOM 67 1 40 1 1 11 13 1 009 GREECE 105 i 101 2 i 1 010 PORTUGAL 69 59 3 4 1 
038 AUSTRIA 59 59 
5 048 YUGOSLAVIA 170 i 165 :i 052 TURKEY 156 i 149 1i 3 204 MOROCCO 62 47 3 
212 TUNISIA 62 i 53 2 3 i 6 14 664 INDIA 141 100 17 I 6 740 HONG KONG 61 2 45 1 6 7 
1000 WORLD 1879 31 17 1464 28 17 83 12 5 140 2 80 
1010 INTRA·EC 963 30 6 681 28 14 45 12 2 105 2 38 
1011 EXTRA-EC 916 1 11 783 3 38 3 35 42 
1020 CLASS 1 437 2 422 1 8 4 
1021 EFTA COUNTR. 72 i 2 69 :i 1 I 2 2i 37 1030 CLASS 2 404 6 298 36 1040 CLASS 3 73 2 63 7 1 
6204.69-31 WOMEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL BIB AND BRACE OVERALLS, OF ARTIFICIAL FIBRES, (EXCL KNITTED OR CR CHETED) 
1000 W 0 R L D 12 4 2 1 1 1 3 
1010 INTRA·EC 7 2 
:i 1 1 1 2 1011 EXTRA·EC 5 2 1 
6204.69-39 WOMEN'S OR GIRLS' BIB AND BRACE OVERALLS, OF ARTIFICIAL FIBRES (EXCL 6204.69-31~ (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
1000 W 0 R L D 28 1 1 15 1 3 7 
1010 INTRA·EC 14 1 6 1 2 4 
1011 EXTRA·EC 13 9 1 3 
6204.69-50 WOMEN'S OR GIRLS' SHORTS (EXCL SWIMWEAR), OF ARTIFICIAL FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
1000 W 0 R L D 125 2 3 63 1 16 1 4 5 30 
1010 INTRA·EC 38 2 1 28 3 i 1 3 30 1011 EXTRA-EC 87 2 36 13 3 2 
1030 CLASS 2 68 2 19 13 3 2 29 
6204.69-90 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS, BIB AND BRACE OVERAllS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR), OF TEXTILE MA TERIAU 
6204.61-10 TO 6204.69-50~ (EXCL KNITTED OR CROCHETED) (EXCL 
001 FRANCE 62 7 8 2 
2 I 
9 1 35 
003 NETHERLANDS 40 30 6 2 
004 FR GERMANY 73 43 i 
sO i 5 2 I 12 :i i 5 005 ITALY 150 34 6 16 1 1 12 007 IRELAND 30 
8 i 
I 
13 
30 
038 AUSTRIA 24 
2 
2 
048 YUGOSLAVIA 48 
5 :i 46 :i 4 720 CHINA 104 85 
2 4 
4 
740 HONG KONG 201 1 3 161 3 9 18 
1000 WORLD 1Dn 126 13 562 2 34 86 27 45 23 2 157 
1010 INTRA·EC 451 119 1 141 
:i 10 32 27 24 7 2 88 1011 EXTRA·EC 627 7 12 421 24 54 21 17 69 
1020 CLASS 1 161 1 1 87 5 39 I 14 2 12 1021 EFTA COUNTR. l3 1 20 36 14 2 
1030 CLASS 2 344 i 8 234 2 19 13 3 10 54 
1040 CLASS 3 123 5 3 100 3 3 5 4 
6205.10 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
6205.10-00 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) I 
005 ITALY 23 1 10 1 1 3 I 7 
1000 W 0 R L D 167 16 10 75 7 2 18 9 ! 2 4 24 1010 INTRA-EC 85 9 1 35 7 2 5 7 I 2 4 13 1011 EXTRA·EC 79 6 9 40 13 1 10 
6205.20 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF COTTON I 
6205.20-00 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) i 
001 FRANCE 535 186 9 80 5 10 4 ' 96 25 16 104 002 BELG.-LUXBG. 453 
375 
5 41 i 100 6 65 113 5 34 003 NETHERLANDS 1300 24 588 
:i 111 ; 8 2 185 004 FR GERMANY 1927 245 99 38:i 2 343 6 ! 152 825 8 244 005 ITALY 1209 117 12 46 22 384 8 24 5 208 006 UTD. KINGDOM 1043 48 31 219 16 5 161 271 I 64 219 9 007 IRELAND 134 
5 75 2 i i 2 132 006 DENMARK 143 2 34 5 1 20 009 GREECE 84 1 38 21 9 13 010 PORTUGAL 2855 137 132 372 i 21:i 961 4ci I 135 151 713 011 SPAIN 125 1 
4 
15 32 I 57 7 1i 2 030 SWEDEN 22 6 7 1 1 I 1 9 036 SWITZERLAND 228 11 80 30 ri 4 3 16 038 AUSTRIA 445 1 2 429 1 1 1 10 043 ANDORRA 52 52 048 MALTA 27 
8i 7 
19 6 I 8 048 YUGOSLAVIA 2403 1718 55 5 36 421 74 052 TURKEY 4331 124 30 2384 5 i 684 15 ! 217 294 577 060 POLAND 948 860 2 4 n 5 062 CZECHOSLOVAK 135 i i 110 20 I 1 1 3 064 HUNGARY 98 48 16 25 3 4 066 ROMANIA 1135 10 31 922 
:i 
1 80 I 73 6 10 068 BULGARIA 359 305 17 I 13 21 070 ALBANIA 116 28 75 124:i 41 204 MOROCCO 1400 102 17 2 8 212 TUNISIA 1364 38 906 1 400 :i I 20 373 MAURITIUS 1691 17 124 1005 100 13 348 
308 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
I 
1988 
Orlgine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM06a J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6204.63-90 
680 THAILANDE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
2682 
1691 
10749 
6846 
9630 
2874 
117 
111 
848 
290 
445 
47 
22 
171 
274 
8 
486 
26 
226 
223 
5135 
2068 
2290 
1252 
7 
1 
11 
17 
57 
an 
383 
54 
3 
600 
1220 
73 
5 
14 
113 
19 
7 
96 
24 
67 
~g~g ~~~.8EE 5~~~ ~~~1 ,m ,~~gg n m m~ m ,:u 
18i8 g~~iiH :5 :~:1 ,~I~ ,ml :! :~d :' :~ 
1040 CLASSE 3 11205 848 274 5442 11 131 5 96 
6204.69 PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLE~1 CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAIN)1 DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQuES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.6!1-11 PANTALONS ET CULOTTES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 M 0 N D E 252 32 22 106 15 14 
1010 INTRA-CE 144 25 13 30 2 14 
1011 EXTRA-CE 107 7 9 75 13 
6204.6!1-19 PANTALONS ET CULOTTES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEMMES OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
664 INDE 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5487 
6425 
5316 
6472 
1967 
2766 
2031 
1454 
4061 
3896 
1147 
1329 
2567 
1824 
53366 
31882 
21464 
10832 
2111 
8729 
1923 
176 
386 
485 
136 
10 
2 
1 
1231 
1200 
31 
2 
2 
28 
21 
29 
49 
94 
23 
19 
14 
41 
503 
244 
259 
111 
91 
98 
50 
4830 
5707 
4799 
1330 
2656 
1718 
1445 
3965 
3722 
884 
1135 
1732 
1364 
39898 
21427 
16470 
10290 
1915 
6481 
1720 
21 
232 
31 
285 
264 
1 
61 
3 
203 
327 
60 
36 
1 
713 
662 
51 
4 
47 
157 
504 
811 
56 
53 
86 
2 
198 
116 
294 
28 
2864 
1995 
889 
81 
43 
795 
13 
15 
9 
43 
43 
201 
3 
321 
313 
• ~ 
3 
6204.6!1-31 SALOPETTES A BRETELLES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAD.., POUR FEMMES OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 M 0 N DE 194 48 2 38 10 24 
1010 INTRA-CE 130 35 2 • 9 24 
1011 EXTRA-CE 64 13 38 1 
6204.6!1-39 SALOPETTES A BRETELLES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
769 
470 
301 
29 
29 
13 
3 
10 
409 
212 
197 
31 
30 
2 
48 
40 
6 
12 
12 
6204.6!1-50 SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE FIBRES ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 M 0 N D E 3300 107 66 1695 2 39 446 19 
1010 INTRA-CE 1340 105 26 804 1 30 161 10 
1011 EXTRA-CE 1961 2 40 891 2 9 285 9 
1030 CLASSE 2 1426 1 33 417 2 9 277 4 
28 
s6 
4 
44 
5 
52 
4 
255 
149 
108 
5 
101 
16 
16 
142 
71 
71 
52 
6204.6!1-90 PANTALONS~ SALOPETTES A BRETELL~§, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAINl, DE MATIERES TEXTILES,..(AUTRES QUE 
LAINE, POll:> FINS, COTON, FIBRES SYN 1 HETIQUES OU ARTIFICIELLES~ POUR FEMMES OU FILlETTES , (AUTRES QU'EN aONNETERIE) 
001 FRANCE 4598 410 9 485 1 164 40 ~ ~~Y.(L~t~AGNE m~ 1~~ ~ 248 5 sS 2~ 187 
005 ITALIE 7572 1696 8 3619 6 317 896 5 
goJ ~~:~g~E ~~ ~ 2 1 n m b~~~OSLAVIE m~ 59 66 ~~~ 
36
. 2 3 
740 HONG-KONG 6908 31 64 5348 17 215 
1000 M 0 N D E 40548 4886 391 17991 53 700 2465 
1010 INTRA-CE 22314 4751 63 5764 16 5S1 1603 
1011 EXTRA-CE 18234 135 308 12207 38 150 860 
1020 CLASSE 1 5017 26 50 2567 2 40 372 
1021 A E L E 2783 17 49 863 2 7 269 
1030 CLASSE 2 9951 50 191 7140 36 97 428 
1040 CLASSE 3 3266 59 66 2500 13 60 
6205.10 CHEMISES ET CHEMISETTES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6205.10.00 CHEMISES ET CHEMISETTES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
705 
692 
13 
6 
6 
6 
005 ITALIE 1454 40 10 718 30 61 233 5 
1000 M 0 N DE 4951 476 159 2226 107 96 643 193 
1010 INTRA-CE 3461 402 37 1479 107 91 370 178 
1011 EXTRA-CE 1492 75 122 747 1 5 273 15 
F 
6205.20 CHEMISES ET CHEMISETTES, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6205.2Q.OO CHEMISES ET CHEMISETTES, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 24151 7248 429 4825 364 787 
~ ~f~~:il-_kl:BG. ~m 11934 m 1~~~ ~ ~ 
~ W'Ati~LEMAGNE ~m ~ ~~ 20875 ,J~ ~~~ 
006 ROYAUME-UNI 23578 1061 486 3916 502 296 
007 lALANDE 4925 1 2 9 
~ g~~~~ARK ~rJ ~~ 46 ~~ 
010 PORTUGAL 79333 2943 4388 11985 
011 ESPAGNE 4493 95 15 483 
030 SUEDE 1897 4 259 791 
036 SUISSE 11698 787 241 5537 
038 AUTRICHE 15192 59 45 14491 
043 ANDORRE 1303 
048 MALlE 1237 
048 YOUGOSLAVIE 58510 
052 TUROUIE 69994 
060 POLOGNE 22858 
062 TCHECOSLOVAO 2271 
064 HONGRIE 1579 
066 ROUMANIE 12198 
068 BULGARIE 4049 
070 ALBANIE 1112 
204 MAROC 35658 
212 TUNISIE 36282 
373 MAURICE 35694 
2saS 
2204 
32 
117 
128 
513 
345 
2 
102 
431 
1 
11 
320 
1 
3 
919 
42670 
40405 
20816 
2043 
805 
9172 
3650 
773 
2011 
25149 
1705 
7 
2<i 
23 
100 
12 
a1 
39 
1 
32 
2 
12 
2 
4869 
1816 
9008 
15766 
4043 
1 
18 
673 
258n 
873 
60 
2062 
75 
1302 
n5 
9931 
32 
171 
222 
1302 
131 
325&6 
10218 
20024 
111 
10 
182 
266 
272 
7265 
24 
954 
1 
3 
13 
15 
41 
303 
826 
38 
1155 
7 
1364 
269 
237 
4288 
2195 
2093 
1553 
1495 
271 
269 
128 
118 
10 
4266 
1485 
347 
3549 
1727 
5 
544 
3902 
2023 
7 
685 
158 
1 
6Hi 
3697 
54 
18 
350 
1024 
101 
339 
196 
4 
4095 
116 
205 
1493 
730 
1496 
108 
6085 
1426 
4859 
125 
2968 
1565 
4 
4 
61 
3271 
116 
282 
39 
135 
1 
95 
111 
48 
78 
93 
150 
4934 
4204 
730 
217 
6 
385 
128 
18 
18 
69 
58 
11 
145 
110 
35 
33 
38 
146 
48 
1 
43 
94 
219 
808 
382 
426 
51 
3 
252 
124 
35 
110 
100 
10 
986 
3580 
21829 
1099 
4053 
1 
128 
241 
4900 
249 
15 
202 
10 
10976 
4854 
1887 
24 
94 
122 
38 
392 
274 
164 
163 
1 
1 
52 
:i 
17 
1 
90 
75 
16 
16 
16 
10 
10 
20 
17 
38 
:i 
85 
82 
3 
13 
20 
18 
2 
835 
74 
38 
233 
371 
249 
60 
17 
537 
38 
207 
13 
1278 
517 
2833 
3516 
4319 
154 
14197 
957 
13240 
102 
10305 
2833 
59 
58 
3 
202 
134 
470 
98 
18 
27 
2 
39 
339 
233 
2252 
1329 
923 
101 
33 
810 
12 
54 
42 
12 
144 
86 
59 
629 
12 
617 
598 
2625 
152 
345 
939 
1911 
65 
169 
733 
8176 
6175 
2001 
350 
72 
1477 
175 
309 
793 
561 
232 
4298 
1299 
3484 
5618 
10940 
4846 
458 
272 
1n94 
194 
719 
1644 
312 
316 
670 
8118 
66 
15 
65 
105 
134 
1oS 
3 
9363 
309 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
6205.20-00 
390 SOUTH AFRICA 251 
1 
189 
1 2 Hi 1 1 7 54 400 USA 176 
1 
64 27 1 63 
600 CYPRUS 153 23 45 7 30 
23 15 
47 
624 ISRAEL 50 1 3 
14 35 8 647 U.A.EMIRATES 173 30 16 36 ri 36 47 5 662 PAKISTAN 944 195 
6 
42 11 99 66 448 
664 INDIA 6599 53 124 2562 48 369 48 384 720 2285 
666 BANGLADESH 2913 116 111 1011 13 453 
1 
870 43 296 
669 SRI LANKA 581 11 9 231 8 73 119 9 120 
680 THAILAND 343 11 73 100 5 25 
2 
64 34 31 
700 INDONESIA 551 13 7 215 5 95 14 21 179 
701 MALAYSIA 623 11 14 263 9 215 
1 
51 52 8 
706 SINGAPORE 557 22 2 71 17 179 101 19 145 
708 PHILIPPINES 189 4 4 43 
1 
17 36 3 8 32 
5 
42 
720 CHINA 1344 17 109 570 21 160 20 167 71 203 
728 SOUTH KOREA 3435 181 9 2194 15 76 1 84 509 366 
732 JAPAN 131 
31 5 
11 
1 
3 108 4 5 
736 TAIWAN 1022 710 
22 210 4 
12 118 145 
740 HONG KONG 9839 83 249 4405 4 293 628 3941 
743 MACAO 869 13 88 174 1 351 118 41 83 
1000 W 0 R L 0 55834 2050 1222 23116 132 461 8293 511 3924 4719 70 11336 
1010 INTRA-EC 9800 1113 313 1811 72 252 2204 336 609 1377 59 1654 
1011 EXTRA-EC 46030 934 909 21303 60 209 6090 176 3314 3342 11 9682 
1020 CLASS 1 8113 217 54 4906 13 5 842 21 468 732 6 849 
1021 EFTA COUNTR. 707 7 17 519 1 2 33 
134 
78 5 6 39 
1030 CLASS 2 33725 889 714 13456 43 181 4950 2519 2450 1 8588 
1031 ACP~66) 1844 18 
141 
133 1 22 1058 3 215 24 5 392 1040 CLA S 3 4191 28 2941 4 297 20 326 161 246 
6205.30 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF MAN-MADE FIBRES 
6205.30-00 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF MAN-MADE FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 56 16 20 5 
s6 5 11 1 5 002 BELG.-LUXBG. 153 
342 16 
7 1 8 83 1 003 NETHERLANDS 669 100 1 70 30 564 132 004 FR GERMANY 1202 175 42 
70 9 
2 214 3 
1 
172 
005 ITALY 240 3 5 29 63 
176 6 
46 14 
006 UTD. KINGDOM 515 34 8 13 4 6 169 98 1 
19 008 DENMARK 63 2 19 
37 
10 
4 
4 9 
010 PORTUGAL 295 47 19 148 6 13 21 
011 SPAIN 30 6 1 
3 
21 2 
s5 114 048 YUGOSLAVIA 591 41 
3 
319 31 28 
052 TURKEY 106 1 60 
1 
5 1 16 
060 POLAND 262 
16 35 216 1 14 1 43 066 ROMANIA 560 206 
5 
23 8 258 
068 BULGARIA 206 20 12 125 
2 
24 17 3 
204 MOROCCO 727 9 8 691 
1 
17 
212 TUNISIA 416 9 353 
1 
53 
2 s5 373 MAURITIUS 324 8 
5 
235 13 
600 CYPRUS 79 
1 j 17 8 1 10 a:! 3 53 664 INDIA 629 405 22 24 70 
666 BANGLADESH 4065 122 84 2032 42 405 4 249 389 738 
669 SRI LANKA 398 38 8 163 1 36 4 
15 
69 79 
680 THAILAND 128 66 8 10 3 1 5 20 
690 VIETNAM 121 
9 14 
115 
15 
6 
6 11 138 270 700 INDONESIA 1018 450 105 
701 MALAYSIA 298 6 3 74 12 151 1 
14 
6 45 
706 SINGAPORE 273 3 39 16 77 1 2 122 708 PHILIPPINES 138 10 
41 
44 
10 
1 36 11 22 13 
720 CHINA 717 53 169 4 78 3 12 37 310 
728 SOUTH KOREA 2282 174 16 879 18 67 16 120 364 628 
736 TAIWAN 471 12 1 283 1 11 3 16 8 80 73 740 HONG KONG 4376 47 265 916 9 66 66 174 2816 
743 MACAO 569 2 82 14 1 5 196 1 25 23 220 
1000 W 0 R L D 22507 1206 714 7268 38 239 3131 280 829 2260 3 6539 
1010 INTRA-EC 3267 624 77 256 13 80 762 191 53 825 3 383 
1011 EXTRA-EC 19241 582 637 7012 25 159 2369 89 m 1435 6156 
1020 CLASS 1 914 42 5 453 4 1 62 86 60 201 
1021 EFTA COUNTR. 48 
45i 
2 40 
6 
1 
2171 ai 642 1 4 1030 CLASS 2 16420 544 5729 154 1328 5308 
1031 ACP~66) 363 
s8 s8 8 15 1 251 3 13 16 74 1040 CLA S 3 1908 830 4 135 49 48 648 
6205.90 SHIRTS TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES), FOR MEN OR BOYS, (EXCL. KNITTE[ OR 
CROCHETED) 
6205.90-10 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF FLAX OR RAMIE, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
005 ITALY 22 
1 
14 1 3 3 
82 
1 
006 UTD. KINGDOM 83 45 2 5 1 3 740 HONG KONG 56 I 
1000 W 0 R L D 211 2 2 78 1 5 5 82 I 19 4 1 12 1010 INTRA-EC 112 1 1 17 1 3 3 82 1li 1 3 1011 EXTRA-EC 100 1 1 62 2 2 3 10 
1030 CLASS 2 81 1 1 48 2 2 I 18 2 7 
6205.90-90 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL 6205.10-00 TO 6205.90-10), (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
005 ITALY 35 2 5 2 5 &4 1 20 006 UTD. KINGDOM 68 2 1 1 
2 664 INDIA 15 13 
1 720 CHINA 22 17 1 4 740 HONG KONG 65 60 1 3 
1000 W 0 R L D 384 42 4 108 4 30 65 13 7 111 
1010 INTRA-EC 189 35 4 9 3 10 65 2 6 55 
1011 EXTRA-EC 195 7 99 1 20 11 1 56 
1030 CLASS 2 153 4 76 1 19 10 1 42 
1040 CLASS 3 24 1 17 1 1 4 
6206.10 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF SILK OR SILK WASTE 
I 6206.10-00 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF SILK OR SILK WASTE, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 8 1 
3 
3 1 
5 1 I 25 3 004 FR GERMANY 52 8 2i 1 2 1 8 005 ITALY 53 2 1 4 11 2 4 
036 SWITZERLAND 3 
2 
2 1 j I 1 664 INDIA 60 
5 
28 4 1 17 
720 CHINA 622 11 383 7 6 153 13 1 43 
728 SOUTH KOREA 14 
3 6 
8 
1 23 
3 Hi 3 740 HONG KONG 757 603 37 66 
1000 W 0 R L D 1663 32 15 1096 3 17 72 3 210 62 2 151 
1010 INTRA-EC 147 12 4 40 2 6 32 2 1 29 1 18 
1011 EXTRA-EC 1514 20 11 1055 1 11 40 209 33 1 133 
1020 CLASS 1 19 14 1 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 5 9 6 4 :i 33 54 26 1 1030 CLASS 2 865 652 
1 
88 
1040 CLASS 3 629 11 5 390 7 6 153 13 43 
310 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
6205.2~0 
390 AFR. OU SUD 2196 
28 12 
1409 
17 5i 42:i 35 26 48 713 400 ETATS-UNIS 2686 244 702 18 1156 
600 CHYPRE 3896 678 24 1349 136 
2 
997 
73i 
9 703 
624 ISRAEL 1546 26 113 6 
478 
542 120 
647 EMIRATS ARAB 2253 
2sB 11i 
452 
168 
283 498 515 27 
662 PAKISTAN 9174 1868 
107 
564 134 1006 714 
5 
4351 
664 INDE 109564 976 1947 44520 709 6953 935 6331 11727 35354 
666 BANGLA DESH 30228 1105 1049 10306 132 4801 
14 
9939 414 2482 
669 SRI LANKA 7817 150 85 2799 50 1279 1960 119 1361 
680 THAILANOE 6564 194 1386 1976 71 593 44 1124 638 582 700 INDONESIE 8663 226 79 2778 63 1112 229 237 1895 
701 MALAYSIA 10997 160 226 4234 224 4093 Hi 1104 809 147 706 SINGAPOUR 12228 544 44 1151 468 3632 2976 426 2977 
706 PHILIPPINES 2734 71 57 541 
47 
427 554 53 205 251 29 575 720 CHINE 13147 141 827 5885 405 1294 111 1952 705 1751 
728 COREE OU SUD 69556 4286 167 42982 416 1905 15 2085 11064 6634 
732 JAPON 1851 5 1 355 
16 
8 206 1026 99 151 
736 T'AI-WAN 15610 248 65 11986 468 7 130 241 1243 1804 740 HONG-KONG 197648 1977 4198 90987 104 4299 6794 12918 75753 
743 MACAO 18353 467 1721 4060 21 7403 2094 945 1642 
1000 M 0 N DE 1132950 53520 21956 458676 3928 13298 184151 12256 70326 99797 2760 212282 
1010 INTRA-CE 289861 34469 8485 56380 2824 9349 62743 9085 17850 37067 2415 49194 
1011 EXTRA-CE 842987 19002 13471 402263 1104 3951 121405 3171 52455 62731 345 163089 
1020 CLASSE 1 167255 5706 1116 106914 257 144 14869 410 6936 16225 292 14386 
1021 A E L E 29081 850 569 20888 119 70 2216 31 842 230 292 2974 
1030 CLASSE 2 618088 13008 11196 251843 767 3363 103352 2651 41645 43673 24 146566 
1031 ACP~66~ 37425 358 1159 1839 16 4 20672 70 4435 373 9 9649 1040 CLA S 3 57647 289 43506 80 444 3184 111 3874 2834 29 2137 
6205.30 CHEMISES ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6205.~ CHEMISES ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 2531 654 5 867 19 236 
1150 
19 52 312 29 318 
002 BELG.-LUXBG. 3605 
858:i 
4 141 
4 
21 9 119 2125 
2 
36 
003 PAYS-BAS 13714 440 1632 18 1088 166 8 
11574 
1773 
004 RF ALLEMAGNE 21547 2763 782 
3111i 
1 70 3358 68 705 8 2218 
005 ITALIE 7760 156 137 270 1494 1442 19 
126 
527 45 552 
006 ROYAUME-UNI 11160 635 240 285 115 193 3683 4574 1283 26 
2sS 008 DANEMARK 1096 24 
16 
249 
756 
96 3 66 394 8 
010 PORTUGAL 7255 1325 562 3358 94 137 462 36 545 011 ESPAGNE 1147 230 
2 
49 
52 
697 10 72 21 32 
048 YOUGOSLAVIE 10267 872 6513 434 312 968 1114 
052 TURQUIE 1777 18 46 1409 
14 
41 25 238 
060 POLOGNE 6273 
15i 27i 
5448 12 
216 
49 750 
066 ROUMANIE 5827 2121 
68 
324 95 2649 
068 BULGARIE 2369 134 95 1727 
68 
188 140 17 
204 MAROC 15338 244 227 14715 
24 5 
84 
212 TUNISIE 8630 243 6996 
17 
1357 5 
373 MAURICE 5225 160 
M 
3873 
:i 
199 31 945 
600 CHYPRE 1670 20 97 444 1M 30 1372 25 1084 664 INOE 11629 7865 2 457 141 460 1031 
666 BANGLA OESH 45851 1398 903 22208 430 5211 41 3528 4313 7819 
669 SRI LANKA 4862 451 90 1966 15 549 48 
276 
829 914 
680 THAILANDE 1922 3 790 129 116 66 9 122 411 
690 VIET-NAM 1135 
,,5 1M 
1069 
14i 
66 
75 22i 1420 306i 700 INDONESIE 11817 5138 1482 
701 MALAYSIA 4978 82 34 1085 298 2701 17 
247 
66 695 
706 SINGAPOUR 4500 64 579 421 1412 
24 
39 1738 
708 PHILIPPINES 1833 162 
294 
540 90 21 405 248 242 191 720 CHINE 6546 466 1617 37 848 21 97 287 2789 
728 COREE OU SUD 39533 3731 230 15026 438 1127 340 2460 6443 9738 
736 T'AI-WAN 9293 241 12 5448 
37 
248 65 
266 
178 1168 1933 
740 HONG-KONG 71282 939 4125 15274 205 1214 1185 3175 44662 
743 MACAO 9192 23 1322 215 20 138 3404 9 411 413 3237 
1000 M 0 N DE 360626 23888 10254 112009 775 5696 56138 6730 13765 37398 161 93812 
1010 INTRA-CE 71029 14371 1687 7060 410 2788 15210 4963 1285 16790 154 6311 
1 011 EXTRA-CE 289598 9517 8568 104948 366 2908 40927 1766 12480 20609 7 87502 
1020 CLASSE 1 15986 918 139 9262 66 63 907 4 1092 1077 3 2455 
1021 A E L E 1359 22 90 910 
142 
45 35 
1742 
6 31 2 218 
1030 CLASSE 2 251008 7847 7769 83699 2794 38511 10898 19076 4 78526 
1031 ACP~66~ 5713 751 660 160 1sB 17 4085 21 199 149 1103 1040 CLA S 3 22604 11986 51 1510 490 456 6521 
6205.90 CHEMISES ET CHEMISETTE~ DE MAnERES TEmLES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, 
POUR HOMMES OU GARCO NETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6205.90-10 CHEMISES ET CHEMISETTES, DE LIN OU DE RAMIE 
005 ITALIE 1762 14 
1:i 
939 37 302 321 1 
2 
6 47 95 
006 ROYAUME-UNI 1546 12 20 34 6 1483 10 14 120 740 HONG-KONG 2156 8 1732 9 186 53 
1000 M 0 N DE 7089 113 35 3342 49 349 505 1498 520 200 67 411 
1010 INTRA-CE 3789 93 14 1056 49 314 372 1486 55 134 53 163 
1011 EXTRA-CE 3299 20 21 2286 34 133 12 465 66 14 248 
1030 CLASSE 2 2663 10 10 1817 34 112 415 58 14 193 
6205.90-90 CHEMISES ET CHEMISETTESI DE MA nERES TExnLES 1AUTRES QUE LA I NEE POlLS FIN~ COTONI FIBRES SYNTHEnQUES OU 
ARTJFJCIELLES, UN OU RAM E), POUR HOMMES OU G RCONNETS , (AUTR S QU'EN B NNETER E) 
005 ITALIE 2250 192 6 648 19 211 470 17 
9 
55 50 582 
006 ROYAUME-UNI 1475 34 12 54 2 56 1302 4 2 
32 664 INDE 1130 7 3 1062 
22 
7 19 
9 720 CHINE 1326 3 
2 
1156 
25 
14 122 
740 HONG-KONG 4002 7 3715 30 66 56 101 
1000 M 0 N DE 15172 1309 138 7396 21 347 1103 1336 557 367 54 2544 
1010 INTRA-CE 6718 1102 129 1022 21 279 701 1329 242 290 53 1550 
1011 EXTRA-CE 8439 207 10 6373 68 390 6 315 76 1 993 
1030 CLASSE 2 6285 120 6 4853 41 349 270 58 588 
1040 CLASSE 3 1348 9 1164 22 14 17 122 
6206.10 CHEMISIER~ BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRES 
QU'EN BON ETERIE) 
6206.10-00 CHEMISIERS1 BLOUSEhBLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU EN BONN ERIE) 
001 FRANCE 2484 463 38 727 20 137 
928 
3 232 43 20 801 
004 RF ALLEMAGNE 6713 1538 160 
5339 
57 220 161 169 2566 22 892 
005 ITALIE 11553 979 68 213 695 2750 43 31 
332 148 986 
036 SUISSE 1248 41 833 4 103 
4 
18 1 217 
664 INDE 3184 97 7 1815 
5 
67 231 270 62 
37 
631 
720 CHINE 33507 754 322 17890 388 341 3 11134 684 1949 
728 COREE DU SUD 1412 30 
254 
585 34 37 2311 27 556 1339 10 
204 
740 HONG-KONG 53109 245 41708 88 3717 3376 
1000 M 0 N DE 119731 4425 882 71763 353 1712 8223 424 16903 5235 254 9557 
1010 INTRA-CE 23616 3118 282 6893 313 1101 4831 387 517 3087 205 2882 
1 011 EXTRA-CE 96116 1308 600 64870 40 611 3392 37 16386 2148 49 6675 
1020 CLASSE 1 2945 46 4 1988 31 229 1 226 25 1 394 
1021 A E L E 1725 44 4 1245 34 28 113 1 31 25 1 233 1030 CLASSE 2 59245 508 274 44623 192 2822 34 4977 1439 11 4331 
1040 CLASSE 3 33926 754 322 18260 5 388 341 3 11183 684 37 1949 
F 311 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt _I Deutschland 1 'EM66a 1 Espana J France 1 Ireland l l~lia 1 Nederland J Portugal I UK CNINC 
6206.20 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
6206.20-00 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR , (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
004 FA GERMANY 21 1 
6 
5 
3 
2 1 8 4 
005 ITALY 30 2 6 8 1 1 3 
009 GREECE 42 42 ; 5 036 SWITZERLAND 17 11 
1000 W 0 R L D 190 5 1 98 12 5 19 3 8 16 1 22 
1010 INTAA·EC 116 5 1 54 12 3 12 3 i 12 1 13 1011 EXTRA·EC 72 44 1 7 4 8 
1020 CLASS 1 30 21 2 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 20 12 2 5 1 
6206.30 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT ·BLOUSES OF COTTON 
6206.3Q.OO WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT -BLOUSES OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 288 113 5 55 3 5 &5 4 14 46 16 27 002 BELG.·LUXBG. 189 
136 14 
29 
4 
2 71 22 
003 NETHERLANDS 435 216 
13 3 
48 
12 298 2 
17 
004 FA GERMANY 607 57 51 335 57 9 105 005 ITALY 645 20 20 58 6 112 9 22 5 58 
006 UTD. KINGDOM 429 10 9 100 2 3 38 153 95 19 86 007 IRELAND 87 1 
32 i 1i OOS DENMARK 70 
3 si 16 ; 26 009 GREECE 705 580 
4 13 
12 42 
010 PORTUGAL 421 17 18 164 124 3 10 
2 
88 
011 SPAIN 26 1 15 i 5 2 ; 1 036 SWITZERLAND 25 21 2 ; 
I 
2 2 038 AUSTRIA 96 
2 
87 4 
19 048 YUGOSLAVIA 353 
15 
332 
110 3 1i 1o9 052 TURKEY 962 19 601 94 
060 POLAND 259 54 153 1 
4 
51 
064 HUNGARY 194 159 5 : 26 066 ROMANIA 131 111 9 I 5 6 066 BULGARIA 77 ; ; 77 186 2 ; 204 MOROCCO 294 101 I 212 TUNISIA 265 87 2 90 41 26 67 105 373 MAURITIUS 210 1 5 71 
600 CYPRUS 54 3 i 12 
6 
I 
4 34 
624 ISRAEL 28 35 28 14 67 1 9 49 7 662 PAKISTAN 831 388 
3 
64 41 
4 
150 
664 INDIA 3277 54 82 1382 33 494 14 116 233 862 
666 BANGLADESH 66 2 1 8 1 14 3 28 1 8 
669 SRI LANKA 172 
5 
5 40 ; 11 3 I 78 20 15 680 THAILAND 119 4 55 26 13 6 9 701 MALAYSIA 112 8 40 25 I 8 1 30 706 SINGAPORE 70 2 17 ; 28 5 2 3 20 720 CHINA 90 
8 
41 12 I 21 4 4 728 SOUTH KOREA 60 11 22 4 I 4 5 26 736 TAIWAN 54 1 
s6 46 4 ; 66 2 I 6 7 442 740 HONG KONG 2060 13 1305 171 
743 MACAO 242 17 47 80 33 27 38 
1000 W 0 R L D 14238 586 478 6744 67 128 1752 271 405 1391 50 2346 
1010 INTRA-EC 3905 357 171 1527 77 21 466 193 33 567 44 449 
1011 EXTRA·EC 10333 229 307 5217 10 107 1286 78 372 824 6 1897 
1020 CLASS 1 1476 22 18 1057 1 1 118 4 15 115 2 123 
1021 EFTA COUNTR. 134 208 3 109 1 1 7 1 2 2 2 6 1030 CLASS 2 8100 233 3614 8 105 1142 70 327 619 4 1770 
1031 ACP~66) 236 1 2 7 ; i 77 5 26 15 108 1040 CLA S 3 780 57 546 26 30 90 4 
6206.40 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT -BLOUSES OF MAN· MADE FIBRES 
6206.40-00 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF MAN·MADE FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 627 186 1 317 5 18 
122 
7 I 7 46 11 29 002 BELG.·LUXBG. 1193 2ri 1 99 ; 2 3 920 ; 46 003 NETHERLANDS 794 16 450 
3i 
27 4 I 3 653 18 004 FR GERMANY 1501 141 62 394 25 124 26 8 428 005 ITALY 536 25 9 11 14 47 5 19 2 10 
006 UTD. KINGDOM 1153 80 11 243 16 37 145 459 I 3 126 33 
007 IRELAND 48 1 1 
2 2 i ; 8 46 OOS DENMARK 49 ; 35 8 14 28 009 GREECE 1393 1301 
3 5 I ; 17 25 010 PORTUGAL 432 11 4 343 39 11 
2 
15 
011 SPAIN 37 1 3 21 8 1 ; 1 
038 SWITZERLAND 50 1 42 3 ; 
I 
; ; 2 
038 AUSTRIA 28 25 1 1 
048 MALTA 65 34 45 23 20 048 YUGOSLAVIA 953 879 
49 9 
17 
052 TURKEY 388 
47 
302 I 13 15 060 POLAND 488 357 5 84 064 HUNGARY 404 391 I 8 
3 066 ROMANIA 252 ; 241 1 l 7 066 BULGARIA 190 
3 
189 
70 23 4 204 MOROCCO 537 2 435 
3 26 212 TUNISIA 388 101 173 48 10 7 373 MAURITIUS 82 
42 
50 4 28 390 SOUTH AFRICA 88 ; 4 2 5 26 21 600 CYPRUS 380 20 307 662 PAKISTAN 70 
7 5 
42 
26 8i 3 48 1 ; 27 664 INDIA 1126 673 81 201 666 BANGLADESH 373 35 
1s 
223 6 6 I 2 49 52 669 SRI LANKA 410 
24 
166 1 39 I 29 53 107 680 THAILAND 161 1 61 5 18 20 13 19 700 INDONESIA 355 8 3 158 
2 
18 2 54 114 701 MALAYSIA 188 6 16 29 26 I 23 86 706 SINGAPORE 106 1 25 9 26 
2 
8 37 708 PHILIPPINES 78 
3 
1 16 
9 
44 
4 ! 3 12 720 CHINA 152 1 84 27 2 11 11 728 SOUTH KOREA 969 34 10 380 5 52 2 I 31 175 300 736 TAIWAN 221 4 35 177 3 17 86 3 2 28 10 740 HONG KONG 3304 35 1733 4 267 1121 743 MACAO 321 2 9 55 1 141 11 16 86 
1000 WORLD 19952 1019 298 10160 62 198 1327 541 215 2784 61 3287 1010 INTRA-EC 7784 722 143 3176 57 107 527 511 
i 
18 1802 58 645 1011 EXTRA·EC 12191 297 155 6984 6 91 800 30 199 982 4 2643 1020 CLASS 1 1590 35 7 1341 1 56 2 16 39 2 91 1021 EFTA COUNTR. 106 1 7 70 
5 s2 4 2 1 4 2 15 1030 CLASS 2 9091 258 99 4359 712 24 I 180 832 2 2536 
1031 ACP~66) 88 5 49 1 9 52 4 I 4 2 29 1040 CLA S 3 1512 1284 32 I 4 111 14 
-6206.10 BLOUS~ SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF TEXTILE MATERIALS ~CL S~Sn.K WASTE, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR 
MAN-M E FIBRES), FOR WOMEN OR GIRLS, (EXCL KNITTED OR CROCH ) I 
6206.1().10 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF FLAX OR RAMIE, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) I 
I 
001 FRANCE 13 2 8 i 1 ; ! 1 17 1 004 FA GERMANY 24 2 26 1 5 2 005 ITALY 38 1 ; 1 3 14 1 1 720 CHINA 40 6 12 1 1 2 3 740 HONG KONG 155 1 107 1 14 3 5 24 
312 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I CNINC UK 
6206.20 ~M~~~~~~ BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE LAINE OU POlLS RNS, POUR FEMMES OU ALLEn, , (AUTRES QU'EN 
6206.20-00 ~M~~~~~~ BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE LAINE OU POlLS RNS, POUR FEMMES OU RLLETTES , (AUTRES QU'EN 
004 RF ALLEMAGNE 1770 156 22 
847 
233 21 193 84 11 676 11 363 
005 ITALIE 2542 200 37 425 134 646 40 68 14 131 
009 GRECE 1438 4 
1 
1405 
199 3 44 44 1 29 036 SUISSE 1477 45 1108 32 
1000 M 0 N DE 11132 627 119 5439 681 248 1360 236 167 1080 46 1129 
1010 INTRA-CE 7539 577 102 2769 673 221 1003 232 42 889 45 986 
1011 EXT RA-CE 3593 50 17 2670 8 28 357 4 124 191 1 143 
1020 CLASSE 1 2573 47 17 1971 8 20 250 4 45 144 1 66 
1021 A E L E 1771 47 17 1276 16 219 3 45 102 1 45 
6206.30 CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE COTON, POUR FEMMES OU RLLm, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6206.30.00 CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE COTON, POUR FEMMES OU RLLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 16424 6943 317 3121 145 396 
2520 
223 1001 1769 504 2005 
002 BELG.-LUXBG. 6590 
5594 
52 832 16 10 10 25 2688 2 435 
003 PAYS-BAS 14866 374 7012 11 1 1117 141 18 
14453 
8 590 
004 RF ALLEMAGNE 31118 4524 1305 
22800 
349 224 3704 741 1208 104 4506 
005 ITALIE 40938 1528 484 3494 422 6468 415 
17 
1246 367 3654 
006 ROYAUME-UNI 12546 302 256 2849 95 66 1608 3931 2870 552 
2924 007 lALANDE 2972 
13 
25 14 
15 
5 44 1 4 2 008 DANEMARK 2536 
1436 
913 20 484 1044 
009 GRECE 21919 88 18589 
170 
577 22 55 272 880 
010 PORTUGAL 15212 562 690 7287 
7 
3735 413 187 397 
191 
1771 
011 ESPAGNE 1000 28 15 485 
37 
135 3 93 8 35 
036 SUISSE 2963 134 2 2191 22 378 4li 63 99 2 35 038 AUTRICHE 12291 76 1 10656 50 447 905 36 13 59 
046 YOUGOSLAVIE 13066 17 3 12497 
3 
2 
s3 194 547 1735 052 TURQUIE 24663 361 281 17588 2759 1859 
060 POLOGNE 9264 1523 6470 
2 
16 
69 
1255 
064 HONGRIE 6067 
8 
5058 89 849 
066 ROUMANIE 3892 3436 1 222 135 90 
068 BULGARIE 2390 
21 40 
2390 
5123 40 12 204 MAROC 7340 2104 
1 7 212 TUNISIE 6306 1931 3 2547 1157 652 8 
373 MAURICE 5881 22 56 80 
20 
1636 726 
40 
3361 
600 CHYPRE 1276 
4 
225 6 517 213 474 624 ISRAEL 1139 335 705 1 52 112 1 157 662 PAKISTAN 9392 476 4414 
75 
632 888 445 504 
78 
1586 
664 INDE 69984 1226 1407 28618 697 12507 355 3460 4154 17407 
686 BANGLA DESH 1050 46 18 107 15 287 41 440 6 90 
669 SRI LANKA 3301 g.j 82 922 3 260 84 1422 280 268 680 THAILANDE 2735 88 1187 30 706 1 367 88 194 
701 MALAYSIA 2471 11 118 1067 508 269 16 482 
706 SINGAPOUR 1501 
1 
7 340 
31 
575 
32 
52 47 480 
720 CHINE 1368 42 630 195 318 53 66 
728 COREE DU SUD 2087 228 209 796 1 89 5 46 194 519 
736 T"AI-WAN 1683 26 
1231 
1541 
145 s6 1587 92 1 115 1 11143 740 HONG-KONG 58425 356 39741 240 3633 
743 MACAO 5063 17 343 1240 11 1576 3 591 424 858 
1000 M 0 N DE 427132 24672 11161 212556 4428 2918 52147 7345 12301 40004 1861 57739 
1 010 INTRA-CE 166116 19581 4953 63962 4132 1289 19888 5942 2605 24190 1729 17845 
1 011 EXTRA-CE 261007 5091 6208 146592 296 1629 32255 1403 9696 15812 131 39894 
1020 CLASSE 1 55555 605 562 43912 33 112 3820 150 1265 2601 42 2453 
1021 A E L E 15966 210 268 12971 24 89 842 58 983 186 40 295 
1030 CLASSE 2 182282 4485 4073 86563 257 1484 27913 1221 7909 10914 89 37374 
1031 ACP~66~ 6496 22 56 134 6 34 1787 32 737 342 3418 1040 CLA S 3 23170 1 1573 18116 523 522 2297 66 
6206.40 CHEMISIERSIJBLOUSE~ BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE RBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU RLLm, 
, (AUTRES Q 'EN BON ETERIE) 
6206.4Q.OO CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE RBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU 
RLLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 34910 11540 106 15910 288 1056 4645 477 541 2012 766 2214 002 BELG.-LUXBG. 25616 
10582 
28 4070 2 75 70 29 14920 
32 
1777 
003 PAYS-BAS 26340 399 15227 54 18 1115 166 
679 43029 727 004 RF ALLEMAGNE 92035 9404 2236 
242eS 
580 1541 9930 2055 668 21913 
005 ITALIE 33666 1436 254 568 1177 3367 220 
176 
1054 256 1049 
006 ROYAUME-UNI 47793 3101 539 12238 736 1571 8020 14972 5343 1097 
1562 007 lALANDE 1637 1 19 37 
5 
1 13 
152 21 
4 
008 DANEMARK 2817 29 
1ooS 
385 38 15 455 1717 
009 GRECE 47768 11 45077 
183 
536 
s5 52 504 632 010 PORTUGAL 17639 305 172 14102 1882 494 
120 
394 
011 ESPAGNE 1439 50 11 580 
1 
557 27 23 42 . 29 
036 SUISSE 4445 109 2 3707 346 9 108 96 1 66 
038 AUTRICHE 1753 6 1520 23 33 35 25 62 8 41 
046 MALTE 3143 
954 
2255 
5 1 so6 888 046 YOUGOSLAVIE 31710 
16 
29813 
140 
131 
052 TURQUIE 12926 10 10801 2 1136 485 334 
060 POLOGNE 19355 2 1207 15460 
2 
6 8 2677 3 064 HONGRIE 13360 19 1 12928 127 270 5 
066 ROUMANIE 7326 
15 
7144 3 17 6 117 39 
068 BULGARIE 4754 
92 
4735 
2 
4 
537 20 204 MAROC 12916 87 10245 1933 530 212 TUNISIE 9016 1578 5 4623 168 1632 139 341 
373 MAURICE 1917 
1 
9 1212 156 540 
390 AFR. DU SUD 1363 883 
47 267 00 1 199 199 280 600 CHYPRE 10476 
3 9 
1140 8732 
662 PAKISTAN 1170 747 
8 
4 
1941 
1 
1355 
12 
17 
394 
664 INDE 23670 125 86 14619 580 49 1606 3284 
686 BANGLA DESH 4965 636 2 2838 92 102 
3 
72 579 644 
669 SRI LANKA 7167 3 282 3163 
3 
10 847 679 905 1275 
880 THAILANDE 3923 560 31 1522 164 492 4 454 260 433 
700 INDONESIE 5417 87 42 2319 5 295 66 854 1749 
701 MALAYSIA 3516 97 414 786 103 513 441 1162 
706 SINGAPOUR 2983 16 9 826 545 741 
82 
194 652 
708 PHILIPPINES 1717 12 11 329 10 913 
31 
51 
5 
309 
720 CHINE 2798 27 10 1321 156 565 92 401 190 
728 COREE DU SUD 27279 953 194 11866 189 1568 52 1157 4503 22 6775 
736 T"AI-WAN 7199 94 946 6149 152 14 3130 69 69 575 2 298 740 HONG-KONG 108273 1096 63654 733 143 7426 30922 
743 MACAO 7612 41 240 1661 15 69 3565 235 340 1448 
1000 M 0 N DE 680042 43063 8811 350142 2463 8861 51557 19035 7114 91711 3053 94232 
101 0 INTRA-CE 333662 36458 4770 131911 2235 5660 30081 18214 1521 67858 2939 32015 
1011 EXTRA-CE 346379 6605 4041 218231 228 3201 21474 821 5593 23854 114 62217 
1020 CLASSE 1 57681 1098 436 49412 2 58 1630 131 481 1626 63 2742 
1021 A E L E 8023 123 419 5513 
226 
32 400 124 134 327 54 897 
1030 CLASSE 2 240667 5404 2369 126857 2981 19124 658 sr>J 18763 44 59240 1031 ACP~66~ 2023 1o4 1234 22 162 1258 31 26 7 561 1040 CLA S 3 48032 41961 721 111 3465 236 
6206.90 CHEMISIER~ BLOUSESf BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTEtJ DE MA nERES TEXnLES AUTRES QUE LAINE, POlLS RNS, CO TON, RBRES 
SYNTHEnO S OU AR IFICIELES, SOlE, POUR FEMMES OU R TT, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6206.911-10 ~M~~~~~~ BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISmES, DE LIN OU DE RAMIE, POUR FEMMES OU RLLETTES, (AUTRES QU'EN 
001 FRANCE 1041 169 20 383 35 76 
41 
43 64 20 14 217 
004 RF ALLEMAGNE 1907 319 13 
3352 
33 44 99 20 1182 19 137 
005 ITALIE 4842 133 10 167 318 590 9 ~ 136 44 83 720 CHINE 1127 112 12 456 40 5 49 2 111 740 HONG-KONG 5989 18 22 4187 48 470 210 828 
F 313 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I "EMMa I Espana I France I Ireland I 1 lia I Nederland l Portugal I UK CNINC 
6206.9~10 
743 MACAO 75 2 2 71 
1000 W 0 R L D 465 15 3 232 3 10 25 12 98 27 1 39 
1010 INTRA-EC 126 8 2 55 3 5 8 9 10 19 1 6 
1011 EXTRA-EC 340 7 2 177 5 17 3 88 7 34 
1020 CLASS 1 18 
1 
17 
5 16 3 74 6 
1 
1030 CLASS 2 270 
6 
135 30 
1040 CLASS 3 54 1 26 1 1 14 2 3 
6206.9~90 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL 62116.1~ TO 6206.9().10), (EXCL. 
KNITTED OR CROCHETED) 
004 FR GERMANY 23 7 2 
3 ; 2 3 1 8 005 ITALY 46 6 2 7 1 
1 2 
26 
006 UTD. KINGDOM 36 1 8 24 
s6 600 CYPRUS 87 1 
1000 W 0 R L D 334 36 17 19 1 2 50 30 5 3 171 
1010 INTRA-EC 172 36 14 11 1 1 15 30 3 3 58 
1011 EXTRA-EC 164 1 3 9 1 35 3 112 
1030 CLASS 2 118 1 1 2 4 2 108 
62117.11 MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF COTTON 
6207.11-00 MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 33 12 
2 
13 1 1 
s6 2 12 4 005 ITALY 296 14 155 3 36 1 24 006 UTD. KINGDOM 85 3 5 8 1 
2 
24 7 
18 010 PORTUGAL 119 2 46 49 1 
11 
1 
048 YUGOSLAVIA 114 ; 62 11 30 052 TURKEY 104 13 60 1 9 
212 TUNISIA 77 13 
2 
28 24 i i 12 662 PAKISTAN 259 7 141 
2 
75 20 
664 INDIA 141 ; 1 45 48 7 10 29 660 THAILAND 82 23 34 1 4 18 
720 CHINA 99 
24 
16 31 23 
1 
24 35 5 740 HONG KONG 394 15 184 25 
I 
16 94 
743 MACAO 135 69 40 23 1 2 
1000 W 0 R L D 2348 111 50 948 5 12 607 38 146 97 1 333 
1010 INTRA-EC 728 49 17 292 5 10 176 37 21 39 1 81 
1011 EXTRA-EC 1622 62 32 657 2 432 1 125 58 253 
1020 CLASS 1 257 17 
1i 
78 
2 
103 
1 
19 58 40 1030 CLASS 2 1243 45 528 303 82 207 
1040 CLASS 3 124 16 51 27 25 5 
6207.19 MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
62117.19-00 MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COTTON), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
038 AUSTRIA 70 
9 3 23 29 70 75 24i 740 HONG KONG 386 
1000 WORLD 809 43 4 78 1 4 140 12 88 107 1 331 
1010 INTRA-EC 162 30 1 32 i 2 25 12 2 21 1 36 1011 EXTRA-EC 837 13 3 47 2 115 74 86 296 
1020 CLASS 1 134 1 1 44 70 18 
1021 EFTA COUNTR. 110 
,; 3 41 2 40 70 s6 275 1030 CLASS 2 488 68 2 
6207.21 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF COTTON 
6207.21-00 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
003 NETHERLANDS 164 131 1 31 1 
1 45 1 4 004 FR GERMANY 99 32 2 
4 ; 2 14 15 006 UTD. KINGDOM 61 3 1 21 9 4 1 
93 007 IRELAND 93 
14 1 2 4 22 6 3 010 PORTUGAL 65 13 
060 POLAND 147 4 102 37 2 2 
062 CZECHOSLOVAK 142 75 
70 
3 64 
204 MOROCCO 71 
19 
1 
4 134 1i 73 720 CHINA 337 70 20 i 740 HONG KONG 837 
23 
4 243 22 54 68 439 
743 MACAO 925 11 397 294 137 29 34 
1000 WORLD 3550 252 46 1047 7 11 625 23 438 214 2 885 
1010 INTRA-EC 562 209 5 52 2 7 78 15 16 61 2 115 
1011 EXTRA-EC 2987 44 41 995 5 4 547 7 421 153 770 
1020 CLASS 1 131 1 3 26 55 1 45 
1021 EFTA COUNTR. 27 35 1i 2 1 4 24 i 224 128 1 1030 CLASS 2 2177 735 459 567 
1040 CLASS 3 682 8 24 258 4 62 143 25 158 
6207.22 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF MAN-MADE FIBRES 
I 6207.22-00 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF MAN-MADE FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
720 CHINA 150 
4 
19 31 15 21 3 8 53 740 HONG KONG 533 3 34 2 36 10 
8 
26 418 
743 MACAO 444 21 5 42 192 1 35 140 
1000 W 0 R L D 1584 58 27 153 4 19 383 21 10 149 1 759 101 0 INTRA-EC 140 30 
2i 
8 1 1 58 7 1 24 1 9 1011 EXTRA-EC 1443 28 145 3 17 324 14 9 126 750 1030 CLASS 2 1216 28 8 115 3 3 301 11 8 117 622 1040 CLASS 3 153 19 31 15 23 3 1 8 53 
6207.29 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6207.29-00 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COTTON OR MAN-MADE FIBRES~ (EXCL KNITTED OR I CROCHETED) 
1000 WORLD 59 16 6 1 4 3 I 10 1 18 1010 INTRA-EC 32 11 4 
1 
3 3 I 9 1 10 1011 EXTRA-EC 28 5 2 2 9 
6207.91 MEN'S OR BOYS' SINGLETS AND OTHER VESTS, BATHROBES AND DRESSING GOWNS OF COTTON I 
6207.91-00 MEN'S OR BOYS' COTTON SINGLETS AND OTHER VESTS, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIMILAR ARTICLES (EXCL 6207.11-00 A+ 
6207.21-00), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
002 BELG.-LUXBG. 102 
12 1 
13 
1 1 
82 120 5 2 36 004 FR GERMANY 148 
95 
38 37 2 005 ITALY 171 10 1 9 1 51 1183 
1 3 009 GREECE 191 2 2 1 3 010 PORTUGAL 438 ,; 5 49 218 13 3 I . 26 111 048 YUGOSLAVIA 167 
1i 
10 155 
101 
I 2 63 467 052 TURKEY 1111 6 228 
:i 2 ·229 508 BRAZIL 114 12 4 56 
:l 6 1,4~ 12 10 662 PAKISTAN 430 9 9 25 124 46 3 64 720 CHINA 317 4 11 4 11 130 35 122 
1000 W 0 R L D 3663 90 77 742 15 381 439 25 ~61 202 11 920 101 0 INTRA-EC 1163 48 11 196 11 221 188 23 ~ 74 7 166 1011 EXTRA-EC 2502 42 66 546 4 160 251 2 129 5 754 
314 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance ·I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland j 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
6206.90-10 
743 MACAO 1218 72 50 1087 6 3 
1000 M 0 N DE 21515 852 130 12336 239 729 1351 482 1979 1654 104 1659 
101 0 INTRA-CE 9665 707 93 4700 237 455 779 419 281 1380 101 513 
1011 EXTRA-CE 11847 145 37 7635 2 274 572 63 1698 274 2 1145 
1020 CLASSE 1 1436 6 1 1367 
2 
1 20 1 12 1 27 
1 030 CLASSE 2 6691 28 24 5218 233 547 62 1346 224 
2 
1007 
1 040 CLASSE 3 1722 112 12 1051 40 5 340 49 111 
6206.90-90 CHEMISIERJt BLOUSES, BLOUSES.CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE MATIERE$ TEXTILES~RES QUE LAJNEE POlLS FIN~ COTON, 
FIBRES SY HETIQUES OU ARTIFICIELLES, SOlE, LIN OU RAMIE), POUR FEMMES OU FILL S , (AUTRES QU' N BONNET RIE) 
004 RF ALLEMAGNE 1632 459 121 
234 
2 7 181 166 85 8 16 567 
005 ITALIE 3855 992 93 104 19 812 89 33 8 2 1502 006 ROYAUME-UNI 1166 75 297 12 5 18 50 607 63 6 
2164 600 CHYPRE 2226 62 
1000 M 0 N DE 13759 2714 745 969 118 85 1835 981 371 111 27 5803 
1010 INTRA-CE 9476 2674 605 504 118 72 1216 980 212 111 27 2957 
1 011 EXTRA-CE 4282 40 139 465 13 619 1 159 2846 
1030 CLASSE 2 2971 9 76 98 3 99 52 2634 
6207.11 SLIPS ET CALECONS, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6207.11-00 SLIPS ET CALECONS, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 1346 496 4 527 26 26 
1231 
1 98 20 25 123 
005 ITALIE 5772 282 56 3161 52 21 8 
26 
207 9 745 
006 ROYAUME-UNI 1725 54 117 285 19 9 263 790 157 5 364 010 PORTUGAL 2061 52 6 833 49 719 14 9 15 
048 YOUGOSLAVIE 1440 
1:i 
497 75 352 516 
052 TURQUIE 1254 143 877 28 
5 
193 
212 TUNISIE 1032 78 
9 
427 508 
1 117 
14 
662 PAKISTAN 2760 26 1491 
22 
851 95 170 
664 INDE 1669 2 3 706 631 5 76 128 296 
680 THAILANDE 1050 8 8 176 532 11 52 263 
720 CHINE 1153 
195 
102 414 335 
10 
250 4 48 
740 HONG-KONG 7157 221 3559 474 262 645 1791 
743 MACAO 2823 1661 718 375 22 47 
1000 M 0 N DE 39304 1873 740 15873 113 205 9358 832 2631 1957 83 5659 
1010 INTRA-CE 14376 1285 394 5853 112 183 2589 815 371 980 63 1731 
1011 EXTRA-CE 24927 588 346 10020 1 22 6769 17 2259 977 3928 
1020 CLASSE 1 3751 279 1 847 1 
22 
1193 
17 
693 6 731 
1030 CLASSE 2 19741 309 243 8548 5175 1311 967 3149 
1040 CLASSE 3 1438 102 626 402 256 4 48 
6207.19 SLIPS ET CALECONS, DE MATIERES TEmLES AUTRES QUE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6207.19-00 SUPS ET CALECONS, DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE COTON), POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
038 AUTRICHE 2704 
130 
2 8 
371 
2693 1 444:i 740 HONG-KONG 5983 40 292 707 
1000 M 0 N DE 15797 748 78 1785 21 90 2175 208 3407 1261 35 5989 
1010 INTRA-CE 3533 542 33 997 18 65 452 208 79 326 35 778 
1011 EXTRA-CE 11829 206 45 788 3 24 1724 2893 935 5211 
1020 CLASSE 1 3643 7 2 57 3 3 632 2694 2 243 
1021 A E L E 3346 7 2 49 3 585 2694 1 5 
1030 CLASSE 2 7671 173 40 643 22 1024 18 897 4654 
6207.21 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6207.21-00 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
003 PAYS-BAS 1663 1405 31 396 
14 :i 
12 3 7 
615 19 
9 
004 RF ALLEMAGNE 1571 551 31 
171 
277 1 22 38 
006 ROYAUME-UNI 2847 242 35 89 149 948 360 618 203 32 
1707 007 lALANDE 1707 
1s:i 7 20 124 458 s4 32 010 PORTUGAL 1105 227 
060 POLOGNE 1811 36 1172 554 32 17 
062 TCHECOSLOVAQ 1839 4 1218 
1315 
62 554 
204 MAROC 1356 
146 
32 33 1205 1s0 9 720 CHINE 2781 578 126 62 549 740 HONG-KONG 9037 
2s0 
33 3033 
4 
205 907 748 4049 
743 MACAO 10058 117 4224 3181 1733 304 245 
1000 M 0 N DE 44309 3383 467 12877 152 332 9173 425 6033 2479 63 8925 
1010 INTRA-CE 10880 2979 107 983 110 298 2134 364 790 961 83 2091 
1011 EXTRA-CE 33429 403 360 11894 42 34 7039 62 5243 1518 6834 
1020 CLASSE 1 2328 30 8 228 1 778 770 6 507 
1021 A E L E 1029 14 8 219 
9 34 
752 62 19 1308 17 1030 CLASSE 2 24064 316 172 8566 5505 3130 4962 
1040 CLASSE 3 7039 58 180 3100 33 756 1343 204 1365 
6207.22 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRE$ QU'EN 
BONNETERIE) 
6207.22-00 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
720 CHINE 1303 45 147 217 162 188 15 2 73 501 740 HONG-KONG 6236 32 428 34 316 133 317 4929 
743 MACAO 5500 261 59 467 2531 17 91 345 1729 
1000 M 0 N DE 19014 874 246 1633 65 252 5062 291 185 1541 29 8836 
1 010 INTRA-CE 2278 535 8 140 40 47 891 126 37 257 28 169 
1 011 EXTRA-CE 16736 339 238 1493 25 204 4172 165 148 1284 8668 
1 030 CLASSE 2 14501 335 91 1274 23 38 3938 150 93 1201 7358 
1 040 CLASSE 3 1336 147 217 162 205 15 16 73 501 
6207.29 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMASB DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU 
GARCONNETS , (AUTRES QU'EN ONNETERIE) 
6207.29-00 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMASEDE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES), POUR HOMME$ 
OU GARCONNETS , (AUTRES QU' N BONNETERIE) 
1000 M 0 N DE 1747 353 258 5 29 150 34 557 25 2 334 
1010 INTRA-CE 834 317 132 5 14 96 34 33 25 2 176 
1011 EXTRA-CE 912 35 126 15 54 524 158 
6207.91 GILETS DE CORPS, PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
6207.91-00 GILETS DE CORPS, PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
002 BELG.-LUXBG. 1509 
331 25 
164 2 
21 
1166 
251 
146 19 12 
004 RF ALLEMAGNE 2281 
1946 
21 595 601 31 405 
005 ITALIE 3005 136 35 118 64 600 2046 18 7 87 009 GRECE 2178 
132 
33 36 1 
172 27 
15 47 
010 PORTUGAL 4156 64 482 2093 
19 
266 920 
048 YOUGOSLAVIE 3524 
111 
168 3337 
1 88:i 400 3541 052 TURQUIE 8860 54 1665 
1 31 
1909 
508 BRESIL 1525 174 54 726 34 74 99 197 135 
662 PAKISTAN 2268 42 58 162 18 688 224 656 24 396 
720 CHINE 3011 28 56 24 67 1860 211 765 
1000 M 0 N DE 39798 1411 861 10856 185 3162 5202 464 7275 2339 148 7895 
1010 INTRA-CE 15460 1004 199 3311 160 2224 2643 429 2497 1138 88 1767 
1 011 EXTRA-CE 24339 408 661 7544 25 938 2559 35 4779 1201 60 6129 
F 315 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays di!clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I "EMMa I Espana I France l Ireland l !alia l Nederland l Portugal I 
6207oi1-00 
1020 CLASS 1 1329 17 17 406 1 1 105 
1030 CLASS 2 781 21 16 116 3 152 134 
1040 CLASS 3 391 4 33 22 7 13 
6207o82 MEN'S OR BOYS' SINGLETS AND OTHER VESTS, BATHROBES AND DRESSING GOWNS OF MAN-MADE FIBRES 
2 ' 238 175 
130 
6207o82-00 MEN'S OR BOYS' SINGLETS AND OTHER VESTS, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIMILAR ARnCLES, OF MAN-MADE FIBRES, (E CL 
6207o18-00 AND 6207.22-00), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
1000 W 0 R L D 207 11 4 21 19 45 9 1 
~~~ ~Nx\':.~~~ 1~ 1~ 1 1= 1g H 8 i 
6207.89 MEN'S OR BOYS' SINGLETS AND OTHER VESTS, BATHROBES AND DRESSING GOWNS OF OTHER TEXnlE MATERIALS 
6207.88-00 MEN'S OR BOYS' SINGLETS AND OTHER VESTS, BATHROBES,JI!I_!:SSING GOWNS AND SIMILAR ARnCLES, OF TEXnlE MATERIALS (I CL 
COTTON OR MAN-MADE FIBRES) (EXCL 6207o18-00 AND 1207=w), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) . 
1000 W 0 R L D 100 10 1 7 
1010 INTRA-EC 86 9 1 6 
1011 EXTRA-EC 15 1 1 
6208o11 SUPS AND PETncOATS OF MAN-MADE FIBRES 
6208.11-00 SUPS AND PETncOATS OF MAN-MADE FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 13 9 3 
= ITf.tYKINGDOM ~K ~ 4 i 
9 
6 
3 
1000 W 0 R L D 225 35 1 29 1 2 
1010 INTRA-EC 104 32 1 16 1 1 
1011 EXTRA·EC 123 4 1 13 1 
1030 CLASS 2 77 1 5 1 
6208o19 SUPS AND PETncOATS OF TEXnlE MATERIALS (EXCL MAN-MADE FIBRES), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
6208o1t-10 SUPS AND PETncOATS OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
34 
33 
1 
8 
7 
65 
19 
46 
43 
7 
6 
1 
14 
15 
15 
1000 W 0 R L D 243 4 1 75 23 3 
1010 INTRA-EC 77 3 o 41 15 3 
1011 EXTRA-EC 166 1 1 34 8 
6208o1t-IO SUPS AND PETncOATS OF TEXnlE MATERIALS (EXCL MAN-MADE FIBRES OR COTTON), (EXCL KNITTEl;) OR CROCHETED) 
720 CHINA 17 
1000 W 0 R L D 69 2 16 
1010 INTRA-EC 40 2 13 
1011 EXTRA-EC 28 3 
1040 CLASS 3 17 1 
6208.21 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF COTTON 
6208.21-00 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~ ~~~~ek~~gs 1~ 111 ~ 
004 FR GERMANY 151 25 17 
005 ITALY 44 5 7 
006 UTD. KINGDOM 47 1 2 
~~ ~M~8AL 1~ 2 i 5 
052 TURKEY 300 49 1 59 
~ ~~~~co J3 89 7 114 
740 HONG KONG 374 5 14 123 
743 MACAO 730 11 3 403 
1000 W 0 R L D 3513 333 54 910 
1010 INTRA-EC 692 161 21 65 
1011 EXTRA-EC 2818 172 33 844 
1020 CLASS 1 342 49 1 70 
1030 CLASS 2 1533 34 24 625 
1040 CLASS 3 946 89 8 149 
6208.22 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF MAN-MADE FIBRES 
2 
2 
3 
2 
10 
4 
6 
3 
3 
6208.22-00 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF MAN-MADE FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
624 ISRAEL 
669 SRI LANKA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
36 
109 
107 
66 
46 
99 
49 
86 
35 
94 
501 
152 
306 
423 
2452 
525 
1924 
1369 
514 
16 
78 
7 
3 
8 
i 
57 
1 
1 
1 
181 
114 
67 
10 
57 
i 
2 
8 
2 
6 
5 
1 
5 
2 
19 
10 
4 
4 
47 
71 
72 
183 
491 
42 
450 
392 
56 
6208.29 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF OTHER TEXnlE MATERIALS 
2 
1 
6 
3 
3 
1 
2 
3 
2 
2 
i 
63 
i 
76 
11 
65 
2 
63 
1 
5 
3 
1 
1 
31 
18 
34 
14 
7 
7 
15 
64 
194 
39 
175 
805 
120 
684 
32 
383 
269 
8i 
3 
36 
21 
43 
3 
17 
25 
219 
57 
104 
118 
870 
192 
678 
447 
221 
4 
4 
32 
i 
1 
7 
2 
53 
33 
20 
1 
20 
4 
4 
61 
38 
23 
23 
2 
1 
2 
i 
17 
1 
16 
1 
120 
5 
115 
13 
15 
2 
13 
13 
27 
14 
3 
I 6 
. 12 
l ~ 
I 
264 
54 
210 
17 
106 
88 
I 
I 
8 
19 
5 
i 
3 
6 
i 1i 
6 
I 
. 110 
32 
i~ 
I 6 
i 
I 
I 
6208.28-00 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF TEXnlE MATERIALS (EXCL COTTON AND MAN-MADE FIBRES), (EXCL KNITTE0 OR 
CROCHETED) I 
1~~ ~H~N: L D 1~ ~ . ~ 0 :: 1: 1~ I : 
1010 INTRA-EC 82 21 5 1 8 18 9 
1011 EXTRA-EC 92 2 15 13 3 : 36 
1030 CLASS 2 33 2 0 11 . . . . I 9 
1040 CLASS 3 54 . 0 2 . 13 2 . I 27 
6208o81 SINGLETS AND OTHER VESTS .. BRIJ!!, PANnES, NEGUGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND THE UKE OF COTTON, FOR WOMEN OR 
GIRLS, (EXCL KNITTED OR CKOCH~:. 1 ~:.D) ' 
6208o91•10 WOMEN'S OR GIRLS' NEGUGEs .. BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIMILAR ARTICLES OF COTTON (EXCL 6208.11-10 AND 6208.21.0~, (EXCL KNITTED OR CROCHETEu) , 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
316 
83 
270 
96 
275 
I 
34 1 ~ 5 225 ! 3 
40 2 17 10 35 
29 6 81 
64 
25 
40 
21 
19 
3 
5 
5 
2 
19 
6 
13 
5 
6 
6 
7 
s6 
i 
3 
5 
100 
35 
35 
303 
69 
234 
12 
123 
100 
2 
6 
18 
1 
2 
2 
22 
14 
37 
30 
173 
29 
145 
118 
23 
3 
2 
1 
2 
21 
11i 
5 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
5 
Import 
UK 
475 
137 
142 
75 
21 
54 
25 
19 
6 
1 
4 
41 
12 
29 
21 
11 
4 
7 
2 
25 
15 
11 
"2 
5 
16 
38 
102 
158 
220 
112 
41 
m 
162 
615 
160 
215 
240 
i 
6 
7 
46 
86 
1 
59 
83 
8 
74 
81 
472 
60 
412 
325 
83 
10 
40 
18 
22 
11 
10 
8 
5 
2 
43 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Orlgine I provenance . 1 CNINC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6207.91~ 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
13681 
6900 
3759 
157 
223 
28 
250 
160 
251 
5899 
1374 
271 
7 
18 
7 
881 
50 
1003 
1457 
100 
4 
31 
2021 
898 
1860 
6207.92 GILETS DE CORPS, PEIGNOIRS DE BAIN,. ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES 
OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6207.92~ GILETS DE CORPS, PEIGNOIRS DE BAIN. ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES 
OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 M 0 N D E 3472 323 85 487 5 280 839 202 18 
1010 INTRA-CE 2356 311 56 320 5 181 695 201 4 
1011 EXTRA-CE 1112 11 29 167 99 144 1 11 
6207.99 GILETS DE CORPSiJ PEIGNOIRS DE BAIN. ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRESLDE MATIERES TEmLES AUTRES QUE COTON, FIBRES 
SYNTHETIQUES 0 ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRt.S QU'EN BONNETERIE) 
6207.9~ GILETS DE CORPSiJ PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRE..§. DE MATIERES TEmLES (AUTRES QUE COTON, FIBRES 
SYNTHETIQUES 0 ARTIFICIELLES), POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AU 1 KES QU'EN BONNETERIE) 
1000 M 0 N D E 2114 269 41 281 10 104 202 156 
1010 INTRA-CE 1556 251 31 198 10 84 157 110 
1011 EXTRA-CE 554 17 9 83 19 44 46 
6208.11 COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6208.11~ COMBIHAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 1022 358 6 504 3 34 
~ ~~)._EUME-UNI u~~ 1~ 30 2~ J t~ 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1030 CLASSE 2 
7545 
4954 
2594 
1502 
911 
866 
44 
4 
77 
56 
22 
18 
1832 
1209 
623 
181 
54 
49 
5 
5 
158 
120 
38 
31 
192 
466 
1739 
864 
875 
772 
402 
402 
317 
117 
200 
15 
135 
408 
154 
255 
12 
6208.19 COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE DE MATIERES TEmLES AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6208.19-10 COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE COTON, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 M 0 N D E 3769 131 22 1458 
1010 INTRA-CE 2039 126 10 1017 
1011 EXTRA-CE 1728 5 12 441 
5 
4 
526 
318 
208 
73 
73 
1134 
199 
934 
6201.19-90 COMBIHAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE MATIERES TEmLES (AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES), (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1040 CLASSE 3 
1037 
3775 
1985 
1789 
1038 
10 
120 
109 
11 
10 
5 
1 
4 
121 
1080 
755 
325 
121 
3 
3 
4 
44 
37 
7 
4 
6208.21 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE COTON, POUR FEMMES OU Flllm, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6208.21~ CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
002 BELG.-LUXBG. 1661 393 12 12 gg~ ~~~Lrt~AGNE ~~~ 1 g~~ 21t 377 4 38 
005 ITALIE 1754 179 9 367 51 71 
006 ROYAUME-UNI 1324 30 136 29 
~~ ~'g-~.ft?JAL ~g1~ . 2~ 14 120 33 
052 TUROUIE 3540 765 7 670 
?g~ ~~~~~c ~} sJ 11 929 29 
740 HONG-KONG 4907 63 205 1575 29 
743 MACAO 8144 101 31 4293 5 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
46133 
14423 
31711 
5125 
19563 
7000 
4688 
2906 
1782 
796 
452 
534 
705 
278 
427 
15 
334 
78 
11169 
1715 
9455 
1424 
6666 
1364 
93 
85 
8 
8 
298 
219 
79 
sO 
29 
57 
277 
196 
81 
58 
945 
268 
430 
579 
173 
8 
148 
167 
1057 
1294 
496 
1899 
10423 
mo 
7654 
540 
5287 
1826 
59 
59 
10 
842 
5 
8 
156 
36 
1350 
868 
482 
8 
474 
6208.22 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
6208.22~ CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
624 ISRAEL 
669 SRI LANKA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1486 
2748 
2694 
1764 
2074 
3934 
1125 
4413 
1052 
2120 
5881 
1950 
6636 
8224 
52806 
16423 
36189 
29550 
5863 
523 
2130 
220 
128 
317 
:i 
3 
600 
8 
19 
16 
4163 
3400 
763 
153 
600 
3 
14 
17 
92 
16 
9 
28 
35 
2 
262 
142 
120 
98 
13 
340 
89 
429 
686 
171 
159 
599 
988 
1324 
2952 
9068 
1841 
7228 
6434 
704 
44 
2 
s:i 
37 
41 
200 
147 
53 
11 
41 
179 
6 
15 
178 
85 
56 
543 
6 
20 
1188 
536 
653 
95 
547 
2245 
59 
801 
751 
2013 
69 
357 
523 
2098 
563 
1997 
2269 
16479 
6203 
10277 
7971 
2131 
5 
1 
8 
4 
1164 
500 
169 
137 
2086 
1186 
900 
899 
618 
931 
271 
660 
618 
204 
442 
70 
121 
117 
671 
391 
777 
3402 
907 
2495 
302 
1366 
827 
289 
250 
1s0 
8 
33 
153 
175 
271 
110 
2339 
701 
1441 
1158 
184 
6208.29 CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS.Jl! MATIERES TEmLES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU 
FILLETT, , (AUTRES QU'EN BONNt.l t.RIE) 
6208.2~ CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS._ DE MATIERES TEmLES (AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES~ POUR FEMMES 
OU FILLmES , (AUTRES QU'EN DONNETERIE) 
720 CHINE 3037 22 11 174 96 144 2038 
1000 M 0 N D E 8095 710 11 1086 4 309 811 344 2940 
1m ~x\~~~EE ~m ~ 11 iH 4 ~g~ H~ 344 2:u 
1~& gt~~~~ ~ ~? ~~ 11 m J 1~ 2~~~ 
F 
6208.91 GILETS DE COR~~HEMISES DE JOUR, SLIP~ DESHABILLES, PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE COTON, POUR 
FEMMES OU FILLt.l 1, , (AUTRES QU'EN BONNt. TERIE) 
6208.91-10 DESHABILLES, PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRES, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
gg~ ~~t~~cuxBG. ~= 735 rs 1~ n ~ 3951 3 
003 PAYS-BAS 1200 542 21 267 338 
004 RF ALLEMAGNE 5243 550 187 18 17 1716 :i 
89 
1 
167 
525 
385 
291 
340 
280 
60 
166 
155 
11 
3 
1 
61 
461 
331 
131 
46 
124 
124 
40 
68 
22 
45 
40 
69 
1111 
21 
33 
49 
74 
682 
520 
358 
3677 
1301 
2375 
247 
1446 
682 
37 
129 
54:i 
49 
43 
2 
51 
346 
236 
941 
565 
3639 
812 
2827 
2332 
364 
34 
143 
87 
57 
21 
34 
51 
326 
1810 
60 
8 
8 
13 
13 
17 
27 
27 
4 
4 
8 
8 
11 
:i 
11 
56 
51 
5 
5 
19 
4 
4 
91 
55 
36 
16 
19 
5 
5 
82 
3748 
1473 
908 
885 
295 
590 
555 
430 
125 
84 
515 
1476 
876 
601 
433 
292 
164 
128 
187 
1180 
524 
656 
187 
14 
2 
58 
464 
999 
1702 
1732 
1597 
1472 
644 
10272 
S323 
6949 
1780 
3508 
1660 
47 
26 
62 
6 
215 
1038 
4413 
60 
1175 
1260 
101 
2060 
2173 
13291 
1400 
11891 
10385 
1260 
518 
1732 
554 
1178 
623 
518 
325 
172 
32 
774 
317 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country- Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
6208.91-10 
005 ITALY 277 7 2 58 10 107 29 2 10 i 83 006 UTD. KINGDOM 80 4 11 16 7 10 6li 009 GREECE 96 1 
2i 
5 
52 
20 
i 
2 
010 PORTUGAL 495 6 123 105 
s4 38 149 048 YUGOSLAVIA 226 
16 28 
170 2 
218 745 052 TURKEY 3125 921 962 235 
508 BRAZIL 506 3 2 336 
1o4 
153 
118 
12 
s3 662 PAKISTAN 1155 16 54 275 444 31 
720 CHINA 393 8 12 117 1 57 104 55 39 
1000 W 0 R L D 7513 169 174 2160 14 169 2370 31 628 536 5 1257 
1010 INTRA-EC 1700 122 46 269 12 58 584 31 9 195 5 369 
1011 EXTRA-EC 5813 47 127 1892 2 112 1785 618 342 888 
1020 CLASS 1 3420 18 28 1118 974 306 221 755 
1021 EFTA COUNTR. 36 1 
s4 27 2 110 3 208 s6 5 1030 CLASS 2 1930 21 647 714 88 
1040 CLASS 3 462 8 15 127 1 97 105 65 44 
6208.91·90 WOMEN'S OR GIRLS' COTTON SINGLETS AND OTHER VESTS, BRIEFS, PANTIES AND SIMILAR ARTICLES, {EXCL 6208.19-10, 6208.21-110 
AND 6208.91-10) 
005 ITALY 118 15 1 47 1 28 1 5 20 
006 UTD. KINGDOM 43 1 5 3 33 1 
1000 W 0 R L D 543 60 6 147 2 9 63 57 17 66 116 
1010 INTRA·EC 371 56 6 68 1 7 43 55 2 57 76 
1011 EXTRA-EC 173 5 1 79 1 21 2 15 9 40 
1030 CLASS 2 138 2 73 16 2 7 6 32 
6208.92 SINGLETS AND OTHER VEST~IEFSA PANTIE~EGUGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND THE LIKE OF MAN-MADE FIBRES, 
WOMEN OR GIRLS, (EXCL. K D 0 CROCH D) FOR 
6208.92-10 WOMEN'S OR GIRLS' NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIMILAR ARTICLES OF MAN-MADE FIBRES (EXCL 6208.11-110 !ND 
6208.22-110), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
002 BELG.-LUXBG. 88 
1:i 
7 3 72 1 5 
003 NETHERLANDS 35 
i 
1 
i :i 
21 
i 19 005 ITALY 42 
5 
7 10 
7 006 UTD. KINGDOM 55 7 
i 
17 19 
37 708 PHILIPPINES 48 
25 i 43 2 10 10 :i 720 CHINA 205 20 88 
i 
13 
740 HONG KONG 109 2 1 60 7 2 36 
743 MACAO 44 2 3 7 2 5 25 
1000 W 0 R L D 901 72 2 123 7 33 393 24 41 30 1 175 
1010 INTRA-EC 326 45 1 26 1 11 160 20 8 19 1 34 
1011 EXTRA-EC 576 28 1 97 6 22 233 4 33 12 140 
1020 CLASS 1 65 
:i 
29 
4 2 
19 
4 19 
1 16 
1030 CLASS 2 301 i 24 125 8 112 1040 CLASS 3 210 25 44 2 20 89 13 3 13 
6208.92-90 WOMEN'S OR GIRLS' SINGLETS AND OTHER VEST~ BRIEFS~ PANTIES AND SIMILAR ARTICLES OF MAN-MADE FIBRES (EXCL 6208.11;oQ, 
6208.22-110 AND 6208.92-10), (EXCL KNITTED OR CR CHETED 
001 FRANCE 19 9 
4 
2 5 
9 i 
1 2 
005 ITALY 34 3 6 2 
i 
3 6 
006 UTD. KINGDOM 53 3 2 2 11 30 4 
036 SWITZERLAND 5 1 4 
27 038 AUSTRIA 41 
:i 1i 
14 
048 YUGOSLAVIA 15 
i 
1 
708 PHILIPPINES 37 
:i 
2 17 17 
740 HONG KONG 41 6 9 3 20 
1000 W 0 R L D 465 35 10 63 1 13 102 36 33 26 1 145 
1010 INTRA-EC 192 25 5 23 12 37 32 5 18 1 34 
1011 EXTRA-EC 272 10 4 40 2 65 4 28 8 111 
1020 CLASS 1 86 10 1 21 2 18 1 33 
1021 EFTA COUNTR. 47 
i 4 
2 
i 36 2 18 7 27 1030 CLASS 2 142 16 1 74 
6208.99 ~~~Wf~SR U~~i're~~rJ AND OTHER VESTS, BRIEFS AND PANTIES, NEGLIGES, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIMILA ARTICLES 
6208.99-00 WOMEN'S OR GIRLS' SINGLETS AND OTHER VESTS'M'l':,IEFS AND PANTIESh NEGLIGE& BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIMILA ARTICLES 
OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COTTON AND MAN- E FIBRES, 6208.19- 0 AND 62 .29-00), (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 34 13 7 
i 5 i 
4 4 6 
005 ITALY 34 12 2 4 9 
006 UTD. KINGDOM 35 4 1 1 12 16 I 1 36 038 AUSTRIA 36 
i 26 4 i :i I 18 2 720 CHINA 60 i 11 740 HONG KONG 37 1 6 2 1 3 1 22 
1000 W 0 R L D 331 45 4 46 5 3 31 20 I 30 19 128 1010 INTRA-EC 154 41 1 14 5 2 24 19 4 16 33 1011 EXTRA-EC 173 4 3 33 1 7 1 21 3 95 
1020 CLASS 1 51 3 5 2 1 1 39 
1021 EFTA COUNTR. 41 3 
i 8 2 2 
1 
:i i 
37 
1030 CLASS 2 63 1 
i 
45 
1040 CLASS 3 60 1 20 4 3 18 2 11 
6209.10 BABIES' GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
6209.10-110 BABIES' GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
1000 W 0 R L D 126 12 10 15 3 13 14 18 19 6 16 
1010 INTRA-EC 76 9 10 9 3 8 13 I 1 6 6 11 1011 EXTRA-EC 50 4 6 6 
I 
17 12 5 
6209.20 BABIES' GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF COTTON 
6209.20-110 BABIES' GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) I 
001 FRANCE 351 158 3 55 2 2 I 20 12 22 77 002 BELG.-LUXBG. 140 
s4 i 10 100 1 i 25 1 3 003 NETHERLANDS 386 225 6 2 
193 
67 004 FR GERMANY 241 16 1 
70 i i 
10 2 1 18 
005 ITALY 202 18 4 80 1 
i 
10 i 16 006 UTD. KINGDOM 240 3 1 9 10 204 11 1 
007 IRELAND 202 
14 5 9 :i 87 i 202 010 PORTUGAL 162 16 27 011 SPAIN 49 1 
i 
8 
i 
10 2 10 1 1s 4 038 AUSTRIA 25 
2 
7 3 3 8 048 YUGOSLAVIA 115 
i 
97 10 6 052 TURKEY 120 10 56 33 9 11 204 MOROCCO 201 2 1 14 162 
i 
11 11 212 TUNISIA 331 1 40 289 508 BRAZIL 156 
i 8 
25 
19 
2 128 i 862 PAKISTAN 226 45 
i 
4 103 46 664 INDIA 81 1 
2 
22 41 2 13 1 680 THAILAND 282 3 71 74 i 9 11 111 701 MALAYSIA 94 
i 
10 40 42 2 708 PHILIPPINES 87 
59 
38 
6 
11 7 12 18 
720 CHINA 1113 116 598 55 10 21 160 88 740 HONG KONG 986 10 11 363 4 103 10 ; 12 57 416 743 MACAO 553 30 1 212 1 98 5 2 18 186 
1000 W 0 R L D 6815 417 163 2114 6 17 1348 241 115 912 40 1442 
1010 INTRA-EC 2001 296 14 392 4 5 309 211 35 276 39 420 
1011 EXTRA·EC 4815 121 149 1722 2 12 1039 30 81 636 1 1022 
1020 CLASS 1 353 13 3 172 1 47 2 3 19 93 
318 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
6208.91-10 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
508 BRESIL 
662 PAKISTAN 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5128 
2200 
1715 
5603 
3859 
25093 
6126 
6816 
2733 
80102 
29375 
50726 
30853 
1201 
16356 
3518 
180 
153 
19 
51 
119 
38 
83 
56 
2669 
2239 
430 
194 
43 
180 
56 
54 
273 
1 
248 
216 
19 
336 
81 
1758 
890 
868 
238 
16 
528 
102 
1356 
504 
64 
1437 
3387 
7942 
4392 
1778 
735 
25312 
5556 
19756 
12173 
813 
6687 
896 
144 
219 
196 
22 
6 
5 
16 
31 
24 
516 
; 
607 
6 
1312 
612 
699 
12 
682 
6 
1725 
129 
346 
1190 
30 
7744 
1552 
2492 
434 
23713 
9474 
14240 
8107 
82 
5346 
787 
8 
866 
13 
895 
892 
3 
3 
3 
6208.91-90 GILETS DE CORPS, CHEMISES DE JOUR ET SLIPS, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRE$ QU'EN BONNETERIE) 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
4094 
1022 
662 
31 
44 
7 
1693 
125 
18 37 
5 
889 
152 
44 
647 
1000 M 0 N D E 12058 1732 268 2811 69 146 1724 1000 
1010 INTRA-CE 9469 1654 238 2209 59 132 1277 949 
1011 EXTRA-CE 2591 78 30 602 11 14 446 52 
1030 CLASSE 2 1859 44 417 6 360 46 
6208.92 GILETS DE CORPSiJ CHEMISES DE JOUR._ SLIPS,. DESHABILLE~ PEIGNOIRS DE BAINjj ROBES DE CHAMBRES ET SIMILAIRES, DE FIBRES 
SYNTHETIQUES 0 ARTIFICIELLES, POUK FEMMES OU FILL~11,, (AUTRES QU'EN ONNETERIE) 
442 
1733 
997 
627 
4532 
337 
4195 
2278 
16 
1279 
638 
; 
435 
240 
195 
49 
6208.92-10 DESHABILLES, PEIGNOIRS DE BAIN.J!.OBES DE CHAMBRES ET SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU 
FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNe 1 ~RIE) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2270 
1164 
1477 
1883 
1696 
2254 
2293 
1060 
20656 
9289 
11365 
2195 
6813 
2357 
656 
1 
174 
182 
3 
1726 
1518 
207 
8 
17 
182 
4 
19 
4 
10 
61 
42 
19 
2 
7 
10 
227 
14 
311 
256 
9 
493 
119 
23 
2796 
937 
1858 
831 
500 
527 
5 
2 
37 
13 
52 
124 
21 
103 
1 
66 
37 
102 
175 
43 
48 
228 
12 
867 
566 
301 
9 
64 
228 
1772 
475 
718 
667 
253 
994 
943 
126 
8122 
4297 
3824 
642 
2161 
1021 
4 
18 
572 
32 
68 
750 
599 
151 
15i 
22 
2 
114 
110 
9 
846 
218 
428 
7 
273 
148 
6208.92-90 g~.~S B'll'N~m'l:IEfHEMISES DE JOUR ET SLIPS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRE$ 
gg~ iT'At~~E ~m ~ 1~g ~ ~ m 626 a~ 125 
006 ROYAUME-UNI 2227 75 23 199 72 674 897 113 
g~ ~~!(R'j~HE 1~~ 4i 4 10~ 20 2~ 79 ~ 
048 YOUGOSLAVIE 1346 58 1237 
708 PHILIPPINES 1299 i 38 :i 369 
740 HONG-KONG 1384 33 89 368 2 343 24 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
19893 
9541 
10352 
5009 
2987 
4403 
1837 
1632 
205 
65 
50 
57 
383 
230 
153 
9 
4 
143 
3866 
1385 
2480 
1300 
1072 
749 
52 
19 
33 
20 
20 
2 
1242 
1149 
94 
37 
22 
57 
4904 
1971 
2933 
1575 
81 
1239 
1056 
950 
106 
17 
89 
1264 
382 
902 
705 
702 
45 
6208.99 ~~E~EAfi~:~·cf~~~~fJN?~~~~~·s~~~JitsB~If1il~~g~~\_"E5s~~ot?/~E~0Jifl89 ~~~~~ (fuft\~~~~.~~ ~gN~Wf~g 
6208.99-GO GILETS DE CORP~ CHEMISES DE JOUI!, SLIPS, DESHABtLLES, PEIGNOIRS DE BAtN, ROBES DE CHAMBRE ET SIMILAIRESiJ DE MATIERE$ 
TEXTILES (AUTRb QUE COTON, FIBRE~ SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES), POUR FEMMES OU FILLmES , (AUTRE$ Q 'EN BONNETERIE} 
gg~ iT'A'i~~E W,g ~~ 1 ~ ~~ ~ 1~~ 336 4~ 266
22
. 
006 ROYAUME-UNI 1595 155 13 194 1 15 675 428 
~~ ~~TNRJCHE m~ 2~ 72 8~ 5~ 16 19~ 
3
. 221 i 
740 HONG-KONG 1872 4 63 670 23 1 79 305 
1000 M 0 N D E 18013 2228 236 3184 94 279 1840 
1010 tNTRA-CE 8139 2172 53 1212 10 230 1244 
1011 EXTRA-CE 9740 56 183 1972 85 49 597 
1020 CLASSE 1 2060 31 14 293 3 12 192 
1021 A E L E 1594 26 6 194 3 1 28 
1030 CLASSE 2 3288 4 97 785 24 19 208 
1040 CLASSE 3 4392 21 72 894 57 18 197 
6209.10 VETEMENTS ET ACCESSOtRES DU VETEMENT POUR BEBES, DE LAINE OU POlLS FINS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6209.10-GD VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT POUR BEBES, DE LAINE OU POlLS FINS, (AUTRE$ QU'EN BONNETERIE) 
1000 M 0 N D E 2873 554 33 433 5 113 371 
1010 INTRA-CE 2083 420 32 312 5 106 229 
1011 EXTRA-CE 788 134 1 121 7 140 
6209.20 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT POUR BEBES, DE COTON, (AUTRE$ QU'EN BONNETERIE) 
6209.20-GD VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT POUR BEBES, DE COTON, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 20282 9827 185 4119 130 8 
88~ ~~~~:~~:sG. ~m 1514 J 4m ; 
004 RF ALLEMAGNE 5373 505 33 
2392
. 2 3 
005 ITALIE 6748 764 66 30 26 
006 ROYAUME-UNI 4721 87 28 234 14 
~b ~'l}~fJlJAL ~ 167 s6 23~ 
8ll ~D~~?c~EE 11n 3~ 2:i ~~ 
~ mM881~LAVIE ~~~ 1~ 16 1 ~~~ 
204 MAROC 3895 38 12 260 
212 TUNISIE 6211 18 1064 
~ ~~RiM~AN mf 2~ 21 ~~~ 
664 INDE 1481 15 1 316 
680 THAILANDE 4571 66 38 1263 
701 MALAYSIA 1381 10 2 229 
708 PHILIPPINES 1769 1 7 538 
720 CHINE 10971 775 606 6175 
740 HONG-KONG 18392 164 213 6681 
743 MACAO 6472 381 14 1978 
7 
9 
8i 
66 
1 
1i 
1 
2 
46 
57 
8 
1000 M 0 N D E 131083 14645 1531 36891 240 
182 
58 
9 
330 
119 
211 
101 0 INTRA-CE 60240 12946 427 12381 
1011 EXTRA-CE 70841 1699 1104 24508 
1020 CLASSE 1 7174 203 70 3480 66 
F 
2152 
171 
348 
2279 
344 
4 
2960 
305 
169 
152 
548 
3198 
5120 
116 
884 
1424 
488 
270 
603 
2437 
1839 
27889 
8742 
19147 
960 
553 
534 
19 
17 
17 
3 
233 
219 
14 
103 
62 
45 
26 
37 
3737 
4 
157 
; 
4 
17 
1sB 
211 
97 
4805 
4015 
790 
166 
3096 
379 
2581 
44 
7 
326 
2211 
146 
93 
53 
1281 
4 
101 
121 
a5 
67 
551 
158 
15 
:i 
31 
20 
26 
292 
270 
184 
270 
21 
3980 
2216 
1764 
238 
120 
188 
42 
365 
193i 
124 
192 
398 
6080 
2915 
3165 
1998 
20 
569 
598 
216 
54 
1376 
1228 
148 
99 
137 
:i 
159 
s:i 
57 
100 
779 
493 
286 
51 
174 
61 
34 
115 
170 
2 
2i 
10 
114 
900 
635 
265 
42 
2 
179 
52 
137 
92 
1 
157 
51 
977 
747 
230 
18 
15 
54 
157 
364 
180 
184 
496 
628 
3740 
330 
175 
2 
254 
31 
3 
125 
368 
6 
872 
452 
215 
171 
588 
182 
1377 
968 
252 
' 12625 
5848 
6777 
385 
2 
22 
113 
113 
24 
35 
35 
1 
6 
40 
40 
1 
27 
22 
4 
83 
76 
7 
7 
27 
9 
38 
38 
100 
100 
578 
9 
; 
56 
17 
395 
6 
1100 
1056 
44 
26 
1508 
124:i 
1783 
5405 
33i 
396 
13499 
6151 
7348 
5844 
203 
1069 
435 
467 
2462 
1448 
1014 
838 
2i 
227 
1386 
143 
1004 
682 
4745 
558 
4187 
644 
3400 
143 
175 
196 
:i 
905 
30 
880 
411 
4306 
1132 
3174 
1239 
1034 
1836 
357 
617 
120:i 
765 
673 
5488 
1520 
3968 
1436 
1297 
1768 
765 
521 
387 
134 
3555 
84 
2181 
594 
788 
4374 
453 
131 
430 
116 
114 
21 
16 
163 
9 
1299 
42 
1~ 7189 
1fl2 
27047 
12308 
14139 
1573 
319 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance .I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I "EM66o I Espana I France I Ireland I tali a I Nederland I Porlugal I UK CNINC 
6209.20-00 
1021 EFTA COUNTR. 34 
48 
2 9 
2 
1 4 2 3 4 1 9 1030 CLASS 2 3250 30 907 6 899 19 57 457 824 
1040 CLASS 3 1214 59 116 644 6 93 10 21 160 105 
6209.30 BABIES' GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF SYNTHETIC FIBRES 
6209.30-00 BABIES' GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF SYNTHETIC FIBRES, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 48 18 6 1 40 8 3 2 10 002 BELG.-LUXBG. 66 55 3 6 1 4 15 20 003 NETHERLANDS 112 16 10 35 004 FR GERMANY 55 4 2 40 3 9 2 5 005 ITALY 175 10 1 116 2 2 006 UTD. KINGDOM 158 14 10 22 100 11 
74 010 PORTUGAL 116 3 1 33 4 
4 
1 
9 011 SPAIN 39 2 3 14 1 6 
204 MOROCCO 65 9 35 8 13 
624 ISRAEL 60 
16 3 49 90 ; 15 2 58 660 THAILAND 691 ; 33 477 706 PHILIPPINES 309 18 5 59 70 9 2 12 133 
720 CHINA 621 56 18 206 ; 13 54 2 89 138 43 728 SOUTH KOREA 276 3 2 14 
7 
70 ; 34 152 736 TAIWAN 51 
4 9 
28 ; 1 ; 1 13 740 HONG KONG 269 92 18 17 127 
1000 W 0 R L D 3380 219 48 594 3 28 690 120 125 322 12 1219 
1010 INTRA-EC 803 106 5 86 3 5 256 107 16 68 11 143 1011 EXTRA-EC 2573 112 42 508 23 434 13 109 254 1075 
1020 CLASS 1 63 2 
24 
15 
2 10 
9 
,; 20 2 35 1030 CLASS 2 1878 54 279 366 114 998 
1040 CLASS 3 633 56 18 214 13 59 2 90 138 43 
6209.90 BABIES' GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6209.90-00 BABIES' GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. 6209.10-00 TO 6209.30-00), (EXCL KNITTED OR 
CROCHETED) 
001 FRANCE 283 21 12 1 I 39 210 
002 BELG.-LUXBG. 51 
10 j 38 4 I 4 4 1 005 ITALY 42 5 5 46 ; 13 20 006 UTD. KINGDOM 224 12 147 ; si 007 IRELAND 51 
2 ; ; 010 PORTUGAL 122 ; ; I 116 046 MALTA 139 I 139 
1000 W 0 R L D 1141 64 28 186 2 6 54 68 I 68 25 640 
1010 INTRA-EC 833 62 25 167 2 6 45 64 I 46 19 405 1011 EXTRA-EC 306 2 3 19 8 4 23 5 234 1020 CLASS 1 155 1 3 9 2 6 6 2 I 10 2 143 1030 CLASS 2 124 1 1 2 2 89 
6210.10 GARMENTS, MADE UP OF FABRICS OF HEADING NO 5602 OR 5603 I 
6210.10.10 GARMENTS MADE UP OF FABRICS OF HEADING N 56.02, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) I 
1000 W 0 R L D 61 10 5 5 2 1 6 32 
1010 INTRA·EC 33 10 4 1 2 i 5 11 1011 EXTRA·EC 29 1 5 1 21 
6210.111-91 GARMENTS MADE UP OF FABRICS OF HEADING N 56.03 IN STERILE PACKS, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
007 IRELAND 117 110 
I 
7 
1000 WORLD 342 9 165 77 3 22 6 14 39 1 6 
1010 INTRA-EC 241 4 150 39 1 11 6 I 4 26 1 5 1011 EXTRA·EC 101 5 15 39 2 11 I 10 12 1 6210.10.99 GARMENTS MADE UP OF FABRICS OF HEADING N 56.03 (EXCL IN STERILE PACKS), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
' 
001 FRANCE 118 27 
19 
61 3 9 4 22 1 004 FR GERMANY 42 4 
2 ; I 1 7 2 005 ITALY 65 25 
4 ; 1 5 26 28 8 006 UTD. KINGDOM 176 10 31 48 52 1 030 SWEDEN 70 62 2 5 
048 YUGOSLAVIA 32 32 
1o4 62 212 TUNISIA 169 3 
1000 W 0 R L D 943 109 37 265 2 4 223 6 104 151 1 41 
1010 INTRA·EC 541 107 27 126 2 4 84 6 32 117 36 
1011 EXTRA·EC 402 2 11 139 1 138 72 34 5 
1020 CLASS 1 132 2 99 8 3 15 5 1021 EFTA COUNTR. 82 
3 
65 5 i 63 10 2 1030 CLASS 2 228 13 130 ! 19 
' 6210.20 GARMENTSR MADE UP OF FABRICS OF 5903, 5906 OR 5907 OF THE TYPE DESCRIBED IN SUBHEADINGS 6201.11 TO 6201.19, (EXCL. i KNITTED 0 CROCHETED) I 
6210.20-00 GARMENTS, OF THE TYPE DESCRIBED IN SUBHEADINGS 6201.11-00 TO 6201.19-00 MADE UP OF FABRICS OF HEADING N 59.03, 59.01 OR 
59.07, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 61 41 . 2 • • . 1 5 1 11 
006 UTD. KINGDOM 78 1 5 1 20 2 40 9 
276 720 CHINA 436 1 124 ; 21 2 
I 
11 33 728 SOUTH KOREA 86 
3 2 
2 
2 
3 
2 10 
48 736 TAIWAN 712 487 7 34 165 
1000 W 0 R L D 1638 95 11 716 14 77 7 76 97 545 1010 INTRA·EC 277 82 7 50 10 32 3 49 23 21 1011 EXTRA-EC 1361 13 4 667 4 45 4 26 74 524 1030 CLASS 2 891 4 3 535 2 23 2 15 69 238 1040 CLASS 3 439 1 124 1 21 2 11 3 276 
6210.30 ~/Wi~JI ~~~Me) FABRICS OF 5903,5906 OR 5907, OF THE TYPE DESCRIBED IN SUBHEADINGS 6202.11 TO 6202.11, (EXCL 
6210.30-00 GARMENTS, OF THE TYPE DESCRIBED IN SUBHEADINGS 6202.11-00 TO 6202.19-00 MADE UP OF FABRICS OF HEADING N 59.03, 59.0 OR 
59.07, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) I 
004 FR GERMANY 35 1 8 
72 ; ; 
I 
; 24 2 736 TAIWAN 128 45 8 
1000 W 0 R L D 344 19 9 105 26 3 6 119 57 1010 INTRA-EC 79 18 9 4 12 1 5 25 5 1011 EXTRA·EC 264 1 1 101 14 1 
' 
1 93 52 1020 CLASS 1 44 1 1 6 
14 ; I ; 25 11 1030 CLASS 2 174 81 i 55 22 6210.40 GARMENTS, MADE UP OF FABRICS OF 5903, 5906 OR 5907, FOR MEN OR BOYS (EXCL. 6210.20~ (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) I 
6210.40-00 MEN'S OR BOYS' GARMENTS MADE UP OF FABRICS OF HEADINGS N 59.03, 59.06 OR 59.07 (EXCL. 6210.20-00), (EXCL. KNITTED OR i 
CROCHETED) I 
001 FRANCE 97 19 1 10 1 
397 ; i 
5 41 1 19 002 BELG.·LUXBG. 668 
107 
10 45 ; 2 167 4 42 003 NETHERLANDS 404 3 246 10 2 
148 
35 004 FR GERMANY 256 9 72 44 7 6 14 005 ITALY 127 37 3 22 4 17 006 UTD. KINGDOM 213 31 35 47 ; 7 30 9 53 45 007 IRELAND 56 4 2 5 
320 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment j Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance . 1r-----.-,---,r----,-,----r.lr----.-,----,,r----,-,----,l----lr----1-r---r-----l CNINC I EUR 12 Belg.-lux. Dan mark Deutschland I 'EM66a Espa~a France Ireland ltalia Nederland Portugal I UK 
6209.20-® 
1021 A E L E 1941 31 44 538 9 60 225 157 
1030 CLASSE 2 51380 721 428 14100 49 105 17153 436 
1040 CLASSE 3 12288 775 606 6929 41 1035 188 
6209.30 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT POUR BEBES, DE FIBRES SYNTHETlQUES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6209.30-GG VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT POUR BEBES, DE FIBRES SYNTHETlQUES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
88~ ~~~~~CuxeG. mg 1843267. 471. ~ 6 li 966 
003 PAYS-BAS 2191 371 2 127 
~ WAti~LEMAGNE lml ~~ 3~ 1045 2 ,jg 2~ 
006 ROYAUME-UNI 3174 113 15 265 3 6 573 
010 PORTUGAL 2594 62 6 13 12 1064 
011 ESPAGNE 1750 82 90 599 
204 MAROC 1122 3 146 756 
1 
5 
3 
45 
1953 
79 
10 
~~ lfH'}(jCkNDE 1~~~ 307 50 873 6 1891 10 
~g3 b~~~fPINES g~~ ~ 2~ m~ 2 1~ 1m ~ 
199 
1343 
184 
443 
62 
3 
3 
361 
314 
104 
981 
728 COREE DU SUD 6045 42 45 314 16 15 1373 6 
ng M~rt-~~NG u~ ,~ 222 2lli 2~ 19~ & ,5 17 
1000 M 0 N D E 68733 4874 822 12162 96 633 15868 2620 2357 
1010 INTRA-CE 19797 2763 110 2375 11 212 6275 2096 872 
1011 EXTRA-CE 48935 2111 711 9787 85 421 9594 523 1485 
1858 gt~~~~ ~ 3f~ 12~ d 6~~ ~~ 27~ 8~~ ~ 476 
1040 CLASSE 3 9349 809 234 3355 2 143 1188 48 1009 
6209.90 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT POUR BEBES, DE MA TIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COT ON, FIBRES 
SYNTHETlQUES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6209.90-® VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT POUR BEBES, DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON, FIBRES 
SYNTHETlQUES), (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 15577 925 39 
002 BELG.-LUXBG. 1845 
005 ITALIE 1916 
006 ROYAUME-UNI 4394 
007 IRLANDE 1094 
010 PORTUGAL 1610 
046 MAL TE 3070 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
33706 
27741 
5962 
3512 
2058 
671 
203 
2322 
2252 
69 
48 
21 
6 
21 
9 
171 
130 
42 
31 
10 
6210.10 VETEMENTS CONFECTIONNES EN PRODUITS DES 5602 OU 5603 
6210.111-10 VETEMENTS CONFECTIONNES EN PRODUITS DU 56.02 
1000 M 0 N D E 2054 219 
1010 INTRA-CE 1460 216 
1011 EXTRA-CE 594 3 
8 
1 
6 
43 
2 
149 
2887 
26 
3622 
3275 
348 
13 
179 
168 
107 
61 
6210.111-91 VETEMENTS CONFECTIONNES EN PRODUITS DU 56.03, EN EMBALLAGES STERILES 
007 IRLANDE 1382 1258 6 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
4331 
3183 
1149 
179 
82 
98 
1868 
1698 
170 
990 
704 
286 
18 
3 
15 
t5 
6210.111-99 VETEMENTS CONFECTIONNES EN PRODUITS DU 56.03, (AUTRES QU'EN EMBALLAGES STERILES) 
001 FRANCE 1810 290 1 1137 grs wAt,~LEMAGNE 1m ~~ 35668_ 46 
006 ROYAUME-UNI 2772 183 552 
030 SUEDE 1031 2 1 821 
048 YOUGOSLAVIE 1233 1231 
212 TUNISIE 2137 25 
1000 M 0 N DE 
1 01 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
14509 
8483 
6026 
2683 
1211 
2725 
1631 
1592 
39 
39 
3 
531 
496 
35 
4 
4 
12 
4808 
2079 
2729 
2118 
866 
89 
5 
3 
13 
2 
38 
35 
2 
2 
5 
3 
47 
8 
39 
5 
34 
57 
29 
28 
49 
1 
4 
7 
1 
75 
64 
11 
1 
1 
8 
1385 
93 
21 
51 
1783 
1576 
207 
64 
142 
103 
29 
74 
12 
332 
156 
177 
374 
24 
582 
6 
1214 
m8 
1263 
1516 
74 
28 
1442 
1154 
1114 
40 
30 
11 
70 
70 
67 
5 
62 
6 
4 
52 
78 
68 
8 
8 
6210.20 
6210.20-® 
~N~~fE)CONFECTIONNES EN PRODUITS DES 5903, 5906 OU 5907, DES TYPES VISES SOUS 6201.11 A 6201.19, (AUTRES QU'EN 
~:~WNSNWe~eFONNES EN PRODUITS DES 59.03, 59.06 OU 59.07, DES TYPES VISES SOUS 6201.11-00 A 6201.19-00, (AUTRES 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
738 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2505 
3991 
2611 
1197 
4562 
19197 
9142 
10054 
6388 
2672 
1588 
35 
37 
2704 
2406 
298 
40 
1 
273 
4 
19 
401 
320 
81 
30 
4 
58 
62 
382 
30 
2459 
4279 
985 
3294 
2645 
382 
6 
8 
7 
11 
4 
32 
151 
114 
37 
33 
4 
866 
96 
59 
56 
1545 
1126 
419 
291 
96 
18 
48 
18 
28 
111 
64 
48 
28 
18 
6210.30 VETEMENTS CONFECTIONNES EN PRODUITS DES 5903, 5906 OU 5907, DES TYPES VISES SOUS 6202.11 A 6202.19, (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
6210.30-GG ~:~WJN~:eroNNES EN PRODUITS DES 59.03, 59.06 OU 59.07, DES TYPES VISES SOUS 8202.11-00 A 6202.19-00, (AUTRES 
004 RF ALLEMAGNE 
738 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1093 
1410 
6838 
2691 
4149 
1141 
2269 
44 
552 
533 
19 
19 
223 
290 
243 
47 
47 
782 
1740 
111 
1630 
282 
977 
8 
5 
3 
1 
2 
26 
13 
918 
638 
281 
11 
270 
4 
17 
63 
45 
18 
1 
17 
3335 
318 
16 
10 
4383 
3865 
517 
33 
305 
77 
37 
40 
207 
79 
128 
140 
57 
350 
898 
1658 
592 
1065 
90 
22 
900 
528 
2560 
47 
71 
3475 
3306 
169 
120 
47 
1 
13 
196 
109 
87 
56 
30 
6210.40 
6210.4D.QQ 
~:~WJN~:eroNNES EN PRODUITS DES 5903, 5906 OU 5907, POUR HOMMES OU GARCONNm, (NON REPR. SOUS 6210.20~ (AUTRES 
VETEMENTS CONFECTIONNES EN PRODUITS DES 59.03, 59.06 OU 59.07, POUR HOMMES OU GARCONNm, (NON REPR. SOUS 1210.20.QQ), (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
F 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY$-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
2219 
8483 
7835 
5311 
5290 
4537 
1968 
521 
2145 
274 
1140 
322 
33 
27 
75 
85 
1167 
130 
595 
68 
271 
591 
4604 
1575 
923 
157 
2 
2 
21 
1 
5 
3 
25 
3 
1 
22 
49 
8 
3153 
116 
169 
1040 
311 
9 
8 
5 
639 
439 
70 
83 
561 
487 
3 
173 
5012 
1379 
63 
535 
551 
66 
241 
12 
54 
66 
84 
567 
244 
1667 
678 
34 
412 
5520 
1533 
3987 
65 
2255 
1667 
27 
93 
8 
240 
511 
410 
100 
13 
54 
104 
87 
17 
100 
465 
307 
157 
169 
250 
209 
961 
188 
2276 
1720 
557 
286 
256 
271 
67 
138 
457 
316 
1377 
482 
895 
779 
61 
669 
502 
2078 
702 
1376 
515 
649 
487 
4155 
2589 
145 
1205 
26 
18 
71 
421 
412 
9 
8 
3 
8 
6 
2 
2 
6 
13 
9 
4 
8 
4 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
42 
2 
1 
4 
2 
3 
1 
479 
12015 
1151 
485 
2 
378 
196 
116 
1346 
214 
151 
2075 
6270 
2625 
894 
3556 
280 
2911 
23360 
3138 
20222 
998 
18330 
894 
11199 
23 
984 
1094 
1461 
3070 
19689 
15102 
4587 
3275 
1287 
1303 
911 
393 
152 
113 
39 
18 
24 
193 
12 
632 
570 
62 
59 
29 
3 
235 
2060 
651 
1544 
5145 
330 
4815 
2422 
2060 
125 
83 
992 
304 
688 
209 
324 
396 
424 
780 
540 
1231 
1698 
321 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
6210.~ 
009 GREECE 534 i 34 534 i 2:i 2 12 010 PORTUGAL 81 8 
2 032 FINLAND 28 
487 
5 3 6 1 11 
212 TUNISIA 539 1 51 
:i g:j 28 680 THAILAND 129 1 
12 
4 
19 4 22 720 CHINA 1102 17 176 
19 
23 135 694 
728 SOUTH KOREA 2324 1 4 101 142 14 2 414 1627 
732 JAPAN 81 
14 28 
2 
2 i 1 14 5 71 2 736 TAIWAN 1432 752 76 111 325 109 
740 HONG KONG 369 12 17 4 4 4 16 332 
1000 W 0 R L D 8838 749 236 2059 23 29 813 88 205 1508 12 3116 
1010 INTRA-EC 2449 206 161 943 1 3 465 31 30 414 5 190 
1011 EXTRA-EC 6388 543 75 1115 21 26 348 57 175 1094 7 2927 
1020 CLASS 1 232 17 12 31 2 52 1 13 75 7 22 
1021 EFTA COUNTR. 71 14 11 10 
21 
2 9 34 6 4 15 1030 CLASS 2 5006 509 50 881 6 284 139 an 2205 
1040 CLASS 3 1152 17 14 203 19 13 22 23 142 699 
6210.50 GARMENTS, MADE UP OF FABRICS OF 5903, 5906 OR 5907, FOR WOMEN OR GIRLS (EXL 6210.30), (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
6210.50-00 WOMEN'S OR GIRLS' GARMENTS MADE UP OF FABRICS OF HEADINGS N 59.03, 59.06 OR 59.07 (EXCL 6210.30-00) 
001 FRANCE 203 149 i 9 2 1s 7 13 2 1 20 002 BELG.-lUXBG. 42 
12 
1 i 1 24 24 003 NETHERLANDS 72 
4 
33 1 1 
24 004 FR GERMANY 102 21 36 i 3 9 41 005 ITALY 238 107 7 62 Hi 2 7 18 006 UTD. KINGDOM 59 2 26 3 3 7 
212 TUNISIA 110 
5 i 22 104 2 i 6 :i 135 720 CHINA 197 
61 
28 
728 SOUTH KOREA 431 1 13 22 
2 :i 
77 257 
736 TAIWAN 200 
2 
6 161 11 
:i 
11 6 
740 HONG KONG 122 5 1 3 108 
1000 W 0 R L D 2070 306 58 354 2 7 374 26 40 227 4 672 
101 0 INTRA-EC 739 293 38 86 2 4 90 23 25 65 1 114 1011 EXTRA-EC 1335 14 20 268 4 284 3 16 162 3 559 
1020 CLASS 1 71 5 26 19 3 2 16 
1021 EFTA COUNTR. 25 1 
19 
7 
2 :i 
1 i I 2 1 13 1030 CLASS 2 1035 4 218 248 12 120 408 
1040 CLASS 3 226 5 1 22 17 2 I 1 40 :i 135 
6211.11 MEN'S OR BOYS' SWIMWEAR 
6211.11.00 MEN'S OR BOYS' SWIMWEAR, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 22 2 i 3 1 2 39 i 10 1 1 2 005 ITALY 78 2 15 1 7 
6 
5 1 6 
006 UTD. KINGDOM 28 1 1 1 1 3 14 1 
2 4 011 SPAIN 27 2 
5 :i 4 
15 2 
14 
2 
736 TAIWAN 67 6 1 1 18 15 
1000 W 0 R L D 550 53 14 65 3 23 152 18 74 66 4 78 
1010 INTRA-EC 213 23 3 23 3 10 71 17 19 12 4 28 
1011 EXTRA-EC 339 30 11 42 14 81 1 55 55 50 
1020 CLASS 1 22 
14 10 
5 1 4 i 7 4 1 1030 CLASS 2 229 20 10 58 48 39 29 
6211.12 WOMEN'S OR GIRLS' SWIMWEAR 
6211.12.00 WOMEN'S OR GIRLS' SWIMWEAR, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 29 10 
5 
5 i 4 20 8 1 1 005 ITALY 76 5 30 6 
16 i 9 006 UTD. KINGDOM 21 3 1 i i 5 011 SPAIN 23 i 5 11 624 ISRAEL 12 2 i 9 
I 
1000 WORLD 328 21 16 67 1 15 88 16 I 26 3 3 72 
1010 INTRA-EC 217 20 12 44 1 13 54 16 I 20 2 2 33 1011 EXTRA-EC 110 1 4 23 2 34 6 1 39 1020 CLASS 1 25 1 1 7 i 4 1 11 1030 CLASS 2 78 2 16 30 I 4 25 6211.20 SKI SUITS I 6211.20-00 SKI SUITS, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) i 
001 FRANCE 141 16 1 18 7 
s6 I 83 1 7 8 002 BELG.-LUXBG. 100 35 2 7 i i :i 6 1 003 NETHERLANDS 120 53 i 11 I s:i i 
14 
004 FR GERMANY 216 12 25 
240 
2 103 11 8 
005 ITALY 395 9 2 4 14 83 
6 2 
21 22 
006 UTD. KINGDOM 77 i 20 4 2 41 2 :i 010 PORTUGAL 255 44 141 1 61 
I 
2 2 
032 FINLAND 54 22 2 15 7 5 3 
036 SWITZERLAND 23 
:i 8 12 1 1 1 038 AUSTRIA 81 62 6 6 3 2 048 YUGOSLAVIA 124 107 4 13 
052 TURKEY 65 
92 
38 26 I i 060 POLAND 128 28 5 3 064 HUNGARY 29 25 2 i i 066 ROMANIA 69 i 7 23 I 39 204 MOROCCO 84 15 1 :i 81 i 27 i 680 THAILAND 486 11 308 105 I 1:i 3 708 PHILIPPINES 71 1s0 312 47 i 15 3 6 720 CHINA 1680 1015 69 i 39 82 12 728 SOUTH KOREA 1095 15 96 458 3 203 24 72 223 732 JAPAN 14 
2 102 
1 4 i 3 6 736 TAIWAN 146 
9 
11 30 I 1 8 22 740 HONG KONG 251 5 133 2 i I 13 14 44 1000 W 0 R L D 5879 258 628 2879 6 52 1044 9 283 310 8 402 1010 INTRA-EC 1317 73 93 476 5 26 385 6 100 68 8 57 1011 EXTRA-EC 4560 185 534 2404 25 659 3 183 222 345 1020 CLASS 1 378 1 2 246 3 67 30 16 13 1021 EFTA COUNTR. 165 1 2 95 3 33 
:i 
14 9 8 1030 CLASS 2 2270 34 127 1080 21 492 72 122 319 
1040 CLASS 3 1914 150 406 1078 1 100 81 85 13 
6211.31 MEN'S OR BOYS' GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
6211.31.00 MEN'S OR BOYS' GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR -INCLUDING TRACK-&UITS-, (EXCL SWIMWEAR OR SKJ.SUITS), (N.E.S. ~ 
CHAPTER 62), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
005 ITALY 16 2 5 5 I 4 
1000 W 0 R L D 68 7 11 5 6 1 I 6 23 9 1010 INTRA-EC 42 7 6 5 6 1 I 5 10 7 1011 EXTRA-EC 26 5 1 13 2 
: 
I 
322 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark 1Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6210.40-00 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
032 FINLANOE 
212 TUNISIE 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
8223 
1568 
1464 
4093 
2117 
9720 
41345 
2382 
17525 
5018 
1'7 
30 
3424 
23 
137 
37 
171 
1 
9 
768 
148 
16 
80 
8 
548 
36 
8193 
226 
257 
18 
101 
797 
1364 
93 
8746 
137 
2 
2 
s3 
4 
3 
9 
1 
1 
265 
449 
651 
22 
1933 
9 
706 
75 
348 
315 
1aS 
50 
4 
140 
a8 
293 
51 
67 
1587 
98 
1000 M 0 N DE 135399 8668 4100 29235 371 300 10083 1621 4923 
1 01 0 INTRA-CE 45952 4455 2925 16632 34 111 5135 661 1875 
1011 EXTRA-CE 89444 4213 1175 12603 337 189 4947 959 3047 
1020 CLASSE 1 7016 348 323 1239 78 1138 19 763 
18~6 ~L}.~SEE 2 7~m 3m m 1Jrs 337 ~~ Jro 592 1~ 
1040 CLASSE 3 10257 137 100 928 53 190 348 293 
6210.50 VETEMENTS CONFECTIONNES EN PRODUITS DES 5903, 5906 OU 5907, POUR FEMMES OU FILL.ETTES, (NON REPR. SOUS 6210.30), (AUTRES 
QU'EN BONNETERIE) 
6210.50-00 VETEMENTS CONFECTIONNES EN PRODUITS DES 59.03, 59.06 OU 59.07, POUR FEMMES OU FILLETTES, (NON REPR. SOUS 6210.30-00), (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 12177 9573 11 257 1 181 315 gg~ ~f~~:aL_kllBG. ~~J 363 ~ ~ 2~ 2~ S 
g~ W'Ati~LEMAGNE 1~~~~ 1~~ 1g~ 1961 J 3~~ i 
006 ROYAUME-UNI 2041 90 437 187 10 123 502 
n~ t~~~~~E n~ 31 11 96 2058 14 
728 COREE OU SUD 7298 23 248 283 
9
. 4 632 
ng ~~~~~~NG ~~~~ 17 104 27~ 16 ~ 9 
1000 M 0 N D E 67582 22686 1088 8364 11 313 
1010 INTRA-CE 44526 22508 713 3472 1 278 
1 011 EXTRA-CE 23058 178 375 4893 10 35 
1020 CLASSE 1 3317 94 10 1080 
1856 ~L7-~s'i:2 1~g~ ~ 35~ 3~~~ 10 34 
1040 CLASSE 3 1875 31 11 107 
6211.11 MAILLOTS, CULOMS ET SLIPS DE BAIN, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6211.11-GO MAILLOTS, CULOMS ET SLIPS DE BAIN, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 1834 211 5 221 88 181 
005 ITALIE 3000 139 30 851 75 549 
006 ROYAUME-UNI 1297 78 45 29 43 2 
m ~~~fr.r n~ m ~~ ~ 6 a8 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
16673 
9795 
6875 
1099 
4896 
1311 
877 
433 
9 
268 
300 
113 
187 
2 
177 
2357 
1418 
938 
298 
446 
218 
216 
2 
2 
1068 
745 
323 
91 
208 
6211.12 MAILLOTS, CULOMS ET SLIPS DE BAIN, POUR FEMMES OU FILL.ETTES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6211.12-GO MAILLOTS, CULOMS ET SLIPS DE BAIN, POUR FEMMES OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 3954 995 4 579 6 663 
005 ITALIE 5889 458 70 3034 53 732 
006 ROYAUME-UNI 1071 17 5 248 4 3 
g~l fuSFf_tE1_NE 1~ ~ 2~ 1~ 1 31 
1000 M 0 N D E 20512 1938 332 5064 69 1737 
1010 INTRA-CE 15334 1891 203 4272 68 1610 
1011 EXTRA-CE 5177 47 129 792 1 127 
18~ 8t~~~~ ~ ~~ ~~ ~ ~ 1 1~ 
6211.20 COMBINAISONS ET ENSEMBLES DE SKI, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6211.20-00 COMBINAISONS ET ENSEMBLES DE SKI, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 5255 750 35 
002 BELG.-LUXBG. 1655 
003 PAYS-BAS 3129 
004 RF ALLEMAGNE 7332 
005 ITALIE 20185 
006 ROYAUME-UNI 1653 
010 PORTUGAL 8055 
032 FINLANDE 4932 
036 SUISSE 1875 
038 AUTRICHE 7331 
048 YOUGOSLAVIE 5425 
052 TUROUIE 1240 
060 POLOGNE 2049 
064 HONGRIE 1253 
D66 ROUMANIE 1663 
204 MAROC 2165 
680 THAILANDE 8976 
708 PHILIPPINES 1116 
720 CHINE 22538 
728 COREE DU SUD 22508 
732 JAPON 1159 
736 T'AI-WAN 3304 
740 HONG-KONG 7428 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
146704 
47854 
98852 
23106 
14407 
48102 
27642 
1018 
465 
517 
16 
25 
41 
31 
21 
22 
234 
1554 
311 
17 
60 
32 
5126 
2792 
2334 
118 
100 
662 
1554 
76 
495 
102 
253 
360 
3 
10 
51 
1147 
3310 
1798 
2o3 
8269 
1322 
6948 
81 
81 
2393 
4474 
1517 
161 
1217 
12436 
126 
5149 
2298 
729 
5369 
5115 
867 
738 
1126 
269 
20 
5137 
719 
14242 
9616 
6 
2508 
3421 
74450 
20874 
53577 
15123 
8522 
21968 
16488 
23 
5 
21 
202 
265 
250 
15 
5 
4 
10 
467 
10 
103 
748 
97 
57 
121 
14 
18 
2 
64 
8 
106 
108 
157 
120 
2257 
1492 
765 
266 
154 
488 
10 
9428 
4554 
4875 
488 
101 
4141 
246 
781 
196 
1003 
20 
4430 
2419 
2011 
186 
1545 
1oo4 
67 
284 
60 
3326 
2250 
1075 
279 
796 
1075 
249 
3092 
3977 
719 
2119 
1196 
811 
701 
111 
347 
140 
41 
667 
2117 
2263 
272 
1312 
3740 
323 
2 
1102 
27660 
11307 
16353 
3519 
2717 
10675 
2159 
860 
833 
27 
1 
12 
14 
4 
21 
393 
61 
19 
508 
483 
24 
24 
21 
4 
544 
1 
10 
639 
625 
14 
4 
10 
1 
8 
3 
10 
130 
1 
1 
22 
202 
153 
49 
1 
1 
48 
851 
184 
116 
803 
363 
31 
3152 
2358 
794 
465 
262 
298 
31 
817 
4sO 
15 
266 
2876 
1517 
1359 
338 
1017 
1502 
171 
662 
56 
2897 
2434 
463 
103 
361 
1640 
16 
298 
1148 
252 
75 
506 
191 
723 
195 
63 
725 
649 
959 
1018 
570 
32 
822 
10178 
3462 
6716 
2232 
1422 
2725 
1759 
6211.31 SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS' ET AUTRES VETEMENTS (N.D.A. DANS LE CHAPITRE 62), DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES 
OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6211.31-GO SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS' ET AUTRES VETEMENTS (N.D.A. DANS LE CHAPITRE 62), DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES 
OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
005 ITALIE 1021 178 202 9 4 525 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
F 
2960 
2376 
583 
675 
675 
4 
1 
2 
516 
331 
185 
9 
9 
8 
7 
1 
560 
558 
2 
15 
12 
4 
321 
258 
63 
sri 
37 
1501 
1254 
7790 
2124 
3532 
161 
25546 
8634 
16912 
2297 
158 
13237 
1379 
106 
763 
643 
352 
324 
79 
112 
1503 
211 
46 
4730 
2197 
2533 
50 
33 
2158 
325 
51 
198 
42 
164 
315 
1513 
614 
899 
115 
693 
14 
9 
22 
151 
108 
43 
12 
13 
90 
379 
1714 
1096 
58 
93 
338 
25 
262 
4 
25 
24 
200 
36 
974 
1538 
115 
176 
371 
7977 
3556 
4421 
825 
678 
2597 
998 
7 
504 
237 
266 
66 
56 
9 
9 
7 
23 
2 
1 
5 
5 
36 
31 
5 
166 
43 
19 
160 
420 
403 
17 
15 
1 
62 
45 
12 
55 
198 
178 
19 
19 
100 
1 
17 
7 
2 
4 
1 
4 
141 
131 
10 
10 
10 
1 
14 
14 
20 
236 
400 
424 
6740 
29457 
78 
2015 
4459 
50486 
5434 
45053 
602 
524 
37423 
6829 
859 
29 
1169 
4053 
1049 
21 
1099 
4605 
80 
2004 
16914 
7581 
9333 
1129 
989 
7100 
1105 
90 
313 
226 
221 
1672 
990 
682 
45 
515 
108 
460 
3o3 
1130 
4161 
1695 
2467 
730 
1662 
632 
24 
247 
274 
1090 
176 
424 
63 
178 
23 
6 
50 
89 
179 
4368 
18 
369 
1335 
10179 
2515 
7664 
926 
718 
6536 
202 
95 
334 
274 
60 
323 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Orlglne I provenance I J J J J CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danrnark LDeu1Schlandj 'EMMa Espana France Ireland ~lia J Nederland J Portugal I 
6211.32 TRACK SUITS, SKI SUITS AND OTHER GARMENTS N.E.S. IN CHAPTER 62 OF COnON, FOR MEN OR BOYS, (EXCL. KNITTED OR CROC ETED) 
6211.32·10 MEN'S OR BOYS' INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL CLOTHING OF COnON, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 100 27 69 
~ -k~~gs ~~ 464 9 1J 
~ F ALYRMANY ~ 1~ 22 
048 YUGOSLAVIA 823 45 257 
062 CZECHOSLOVAK 288 241 
s3 
8 
24 
7 
55 
16 
064 HUNGARY 170 88 
204 MOROCCO 3
483
98 
145
. 
38
19 2
244
57 
212 TUNISIA 
~~~~~~KONG ~ :i ~ M 
1000 W 0 R L D 4997 705 53 1401 12 8 830 
l3W lrlT'll~~e~ m~ U1 ~ 1~~ 12 i l~g 
1020 CLASS 1 1011 46 2 325 109 
1~ 6tl~~~UNTR. 1J: 1J ~ 1~ 8 JA 
1040 CLASS 3 941 3 570 34 
6 
6 
1 
6211.32·90 MEN'S OR BOYS' COnON GARMENTS ·INCLUDING TRACK..SUITS·, (EXCL SWIMWEAR, SKJ-sUITS AND 6211.32-10), (EXCL. KNITTED 0~ 
CROCHETED) 
001 FRANCE 37 18 5 ~ ~~~~Ek~~gs ~~ 32 ; ~~ 1i ; 
004 FR GERMANY 147 32 8 2 14 1 
005 ITALY 338 99 2 sS 3 87 2 
i 
110 
10 
2s 
108 
7 
333 
4 
329 
137 
6i 
125 
4 
j 
lm ~~~5~AL ~~ 4 2 ~ i 2 2i 2 :i 
~ T~JJ~EY ~~ 1~ ~ t~~ i 1~ i i 
~ b~t~~AND ~ ~ 3i 2~ 4 3 ~ ~ 
~~ ~g~~HK~~J~EA 1rJ 4 2 7~ :j i~ 1 
1000 W 0 R L D 3019 262 67 1356 10 12 546 28 49 
1010 INTRA-EC 899 193 21 251 5 3 140 16 15 
1011 EXTRA-EC 2122 69 47 1105 4 9 406 13 35 
1020 CLASS 1 711 6 3 504 1 159 1 2 
1~ 6tl~~~UNTR. ~ sl 1~ ~ 4 8 ~ 12 1~ 
1040 CLASS 3 463 9 31 296 25 13 
6211.33 TRACK SUITS, SKI SUITS AND OTHER GARMENTS N.E.S. IN CHAPTER 62 OF MAN·MADE FIBRES, FOR MEN OR BOYS, (EXCL KNITTED OR 
CROCHETED) 
6211.33-10 MEN'S OR BOYS' INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL CLOTHING OF MAN-MADE FIBRES, (EXCL SUITS, JACKETS, TROUSERS, BREECH!~, BIB 
AND BRACE OVERALLS AND SHORTS~ (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~ ~~~~Ek~~~gs m 1i J 
~ ~~o~'k~~~~M 1~ 2~ 2 43 
m ~~~~~~ 1W eO 61 
i 
4 
:i 
14 
18 
55 
4 
048 YUGOSLAVIA 265 218 
212 TUNISIA 574 315 28 6i I 
421 BELIZE 136 
m ~~~~tNKA ars ~ 2S 5 I 
1000 w 0 R L D 2731 430 105 793 13 37 229 19 I' 
1010 INTRA-EC 888 115 82 251 12 10 127 10 
1011 EXTRA-EC 1645 316 23 541 1 28 102 9 I 
1020 CLASS 1 365 1 5 270 1 1 3 . 
1030 CLASS 2 1135 315 18 173 1 98 4 I 
~~~ ~ . . . ' . . . 
1040 CLASS 3 344 . . 99 . 26 . 5 I 
6211.33-90 MEN'S OR BOYS' GARMENTS OF MAN-MADE FIBRES -INCLUDING TRACK..SUITS-, (EXCL. SWIMWEARS AND SKJ-sUITS OR 6211.33-10), I (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 116 16 3 54 4 ! 
002 BELG.-LUXBG. 64 2 14 I 
003 NETHERLANDS 163 1o4 36 i 7 : 
004 FR GERMANY 196 29 sO i 2 12 
1
. 
005 ITALY 258 35 1 76 1 13 40 2 
~ ~~T~~~CX'M ~ g ~ 1g 1~ ]g 17 i 
032 FINLAND 14 1 6 1 1 I 
= ~~f~~D 21, 7i 10 1~ ~ 14 2 
720 CHINA 357 21 34 88 1 4 1 1 
728 SOUTH KOREA 447 7 16 128 5 79 I 
736 TAIWAN 206 4 132 12 8 i 
740 HONG KONG 105 6 17 1 29 1 ~· 
1000 W 0 R L D 2788 321 137 733 4 65 327 25 
1010 INTRA-EC 1022 200 59 208 3 36 102 20 I 18M ~fl~~-~c 1i~ 1~ 7~ 5~ 1 2~ 2n 5 I 
1~ 6tl~~~UNTR. 12~1 9J 4~ Ji J ~ 4 ! 
1040 CLASS 3 376 22 35 92 1 7 1 ,. 
6211.39 MEN'S OR BOYS' GARMENTS OF OntER TEXnLE MATERIALS -INCLUDING TRACK..SUITS. 
6211.39-00 MEN'S OR BOYS' GARMENTS OF TEXnLE MATERIAL§,_IEXCL WOOL FINE ANIMAL HAIR, conON OR MAN-MADE FIBRES) ·INCLUDIN~ 
TRACK-surrs-, (EXCL. SWIIIWEAR AND SKJ-sUITS), (uCL KNITTED OR CROCHETED) I 
gg~ ~~t~~CUXBG. 1~ 29 • ~ . 1 :i . I' 
004 FA GERMANY 33 10 i 
1
. 3 
005 ITALY 137 28 2 43 46 i , 
D06 UTD. KINGDOM 30 14 1 3 4 2 I 
1000 W 0 R L D 497 119 12 87 2 4 70 2 1 
1~f ~~'!!~~~ 4'K 11K 3 ~ 2 1 fi 2 ! 
1020 CLASS 1 44 5 2 23 4 , 
6211.41 WOMEN'S OR GIRLS' GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR -INCLUDING TRACK..SUITS. I 
195 
9 
186 
1 
186 
17 
i 
2 
4 
1 
1 
1 
3 
12 
6 
7 
1 
95 
28 
65 
4 
3 
41 
20 
27 
6 
9 
6 
63 
59 
4 
3 
6211.41-GO WOMEN'S OR GIRLS' GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR -INCLUDING TRACK..SUITS., (EXCL. SWIMWEAR AND SKJ-sUITS~ (elCL 
KNITTED OR CROCHETED) · ! 
~ ~'l:i~CE 1~ ~ ~ :j 5 I 8 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
324 
62 
53 
9 
13 
13 
17 
9 
8 
4 
4 
10 
10 
2 
2 
8 
8 
1 
319 
45 
39 
356 
21 
102 
122 
31 
59 
25 
1203 
438 
765 
356 
224 
185 
3 
46 
48 
20 
10 
12 
49 
27 
29 
1 
4 
293 
137 
156 
15 
2 
103 
38 
106 
46 
50 
18 
323 
225 
99 
48 
26 
24 
7 
88 
78 
48 
15 
18 
2 
45 
109 
35 
12 
6 
494 
245 
249 
18 
5 
122 
110 
i 
:i 
5 
5 
1 
1 
1 
4 
4 
31 
1 
30 
30 
30 
7 
4 
3 
2 
2 
1 
4 
4 
Import 
UK 
2 
1 
24 
234 
415 
23 
393 
6 
1 
363 
24 
6 
2 
9 
35 
38 
2 
6 
8 
67 
7 
48 
2 
58 
389 
114 
275 
18 
2 
208 
49 
6 
17 
2 
3 
136 
100 
586 
46 
540 
35 
314 
136 
190 
15 
34 
20 
42 
2 
49 
87 
171 
30 
44 
583 
117 
466 
25 
4 
353 
88 
64 
6 
10 
13 
133 
122 
11 
7 
1 
1 
4 
3 
1 
F 
Import 
Origin I consignment I 
Value- Valeurs: 1000 ECU 
Reporting country - Pays dllclarant 
I 
1988 
Orlgine I provenance I 
CNINC EUR 12 J Belg.-Lux.l Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6211.32 SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS' ET AUTRES VETEMENTS N. D. A. DANS LE CHAPITRE 62, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6211.32-10 VETEMENTS DE TRAVAJ~WAUF ENSEMBLES, VESTONS, PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES ET CULOTTES), DE COTON, POUR HOMMES OU 
GARCONNETS, (AUTRES 'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 2150 731 1278 1 564 25 38 6 71 002 BELG.-LUXBG. 4314 
4079 176 
130 5 3599 ; 21 003 PAYS-BAS 8022 3641 115 
8i 559 
5 004 RF ALLEMAGNE 1338 317 3 
792 
74 301 1 2 005 ITALIE 1682 46 1 156 
75i 
470 14 203 048 YOUGOSLAVIE 8638 431 2681 470 4305 
062 TCHECOSLOVAO 2690 2350 112 64 164 
064 HONGRIE 1935 900 
2494 
1035 
204 MAROC 3936 
1932 
257 
253 
1185 
212 TUNISIE 5372 ; 354 2541 292 167 720 CHINE 3157 1482 137 926 444 
740 HONG-KONG 2137 20 447 391 54 138 1087 
1000 M 0 N DE 52918 7652 791 17103 80 45 8399 83 2745 13221 197 2602 
1 010 INTRA-CE 19784 5246 523 6649 80 2 1326 80 121 5307 29 421 
1 011 EXTRA-CE 33136 2406 268 10454 43 7073 3 2624 7915 169 2181 
1 020 CLASSE 1 11224 467 51 3793 1 1315 1012 4324 169 92 
1021 A E L E 1125 24 51 555 1 282 3 18 4 169 21 1030 CLASSE 2 13601 1939 186 1481 42 5510 591 1929 1920 
1040 CLASSE 3 8311 30 5180 249 1021 1682 169 
6211.32·90 SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS' ET AUTRES VETEMENTS (N.D.A. DANS LE CHAPITRE 62), DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 1930 796 6 225 6 10 
133 
6 369 86 24 402 
002 BELG.-LUXBG. 1200 683 12 229 ; 1 1 6 784 13 33 003 PAYS-BAS 1393 507 1 50 10 3 
1ooS 
7 119 
004 RF ALLEMAGNE 3013 610 96 
255i 
16 6 321 13 276 4 685 
005 ITALIE 7895 2123 24 63 14 1345 31 604 17 1123 
009 GRECE 1099 7 6 1051 
16 59 
2 
18 100 
3 30 
010 PORTUGAL 1950 75 44 697 568 294 75 
052 TUROUIE 9089 92 20 6900 
17 
1797 
ali 8 170 110 664 INDE 4150 145 11 1828 425 605 1043 
680 THAILANDE 1377 44 10 319 46 526 64 261 107 
720 CHINE 4190 94 336 2614 30 294 142 392 318 728 COREE OU SUO 2069 168 44 35 63 1698 28 21 45 740 HONG-KONG 2757 6 1135 390 21 81 1061 
1000 M 0 N DE 50032 5400 891 20550 140 232 9153 429 1491 4979 148 6621 
1 010 JNTRA-CE 20336 4429 324 5786 103 90 2576 311 811 3011 91 2799 
1011 EXTRA-CE 29690 971 567 14764 37 142 6573 113 679 1968 55 3821 
1020 CLASSE 1 10861 130 76 7694 8 2043 13 212 268 50 367 
1021 A E L E 1187 28 56 471 36 134 165 1 199 92 49 126 1030 CLASSE 2 14332 747 155 4323 4205 101 293 1206 5 3127 
1040 CLASSE 3 4497 94 336 2746 1 325 174 494 327 
6211.33 SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS' ET AUTRES VETEMENTS N. D. A. DANS LE CHAPITRE 62, DE FIBRES SYNTHETJQUES OU 
ARTIFICJELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6211.33-10 VETEMENTS DE TRAVAlL~fAUF ENSEMBLE~VESTON9nfANTALON~ SALOPETTES A BRETELLES ET CULOTTES), DE FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICJELLES, POUR HO MES OU GARCO ETS, (A ES QU'EN ONNETERIE) 
002 BELG.-LUXBG. 1657 
1oM 
47 1 
3 
406 
2 
1401 
10 
2 
003 PAYS-BAS 2272 
19 
879 
70 
219 484 105 004 RF ALLEMAGNE 2110 433 304 19 946 236 34 3 102 006 ROYAUME-UNJ 2393 70 68 325 200 19 1169 2 48 008 OANEMARK 1564 9 
1537 
1499 1 6 1 
010 PORTUGAL 1964 27 26 312 12 50 
048 YOUGOSLAVIE 4069 
4297 
3324 848 2600 745 212 TUNISIE 8093 348 
1376 421 BELIZE 1376 
1209 669 SRI LANKA 1209 
1aS 40 13i 1413 720 CHINE 2198 426 
1000 M 0 N DE 37725 6347 1952 10845 77 707 3877 309 2918 5003 35 5655 
1010 INTRA·CE 15027 2030 1624 3548 71 424 2424 241 99 3537 31 998 
1 011 EXTRA-CE 22699 4317 328 7296 7 283 1454 68 2819 1466 4 4657 
1020 CLASSE 1 5995 20 137 4381 7 83 123 
28 
18 807 4 415 
1030 CLASSE 2 13908 4297 191 2159 12 1331 2802 260 2828 
1031 ACP~66~ 1380 7sS 1aS 3 40 40i 1377 1040 CLA S 3 2798 1413 
6211.33-90 SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS' ET AUTRES VETEMENTS ~N.D.A. DANS LE CHAPITRE 62), DE FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICJELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'E BONNETERJE) 
001 FRANCE 4288 660 82 1979 2 114 
523 
1 756 314 14 366 
002 BELG.-LUXBG. 2184 
2444 
3 60 ; 13 3 26 1547 1 8 003 PAYS-BAS 4109 
770 
927 29 141 5 123 
1487 
4 435 
004 RF ALLEMAGNE 4510 695 
4oo0 
11 67 310 5 192 47 926 
005 ITALIE 10834 1299 25 49 650 1182 32 
252 
1602 4 1091 
006 ROYAUME-UNI 2121 344 60 265 1 154 320 320 377 8 
6 010 PORTUGAL 1472 27 48 178 316 508 1 41 347 ; 032 FINLANOE 1008 54 9 578 
2 
68 56 73 109 60 
038 AUTRICHE 1218 3 
1s0 
1018 77 5 35 104 7 2 660 THAILANOE 3393 1260 287 51 173 61 603 763 
720 CHINE 4096 158 373 1473 9 74 6 301 942 
2 
760 
728 COREE OU SUO 7353 174 311 1655 5 94 1620 12 132 605 2560 736 T'AI·WAN 3572 40 2280 178 210 77 228 542 
740 HONG-KONG 2170 83 533 62 409 26 20 126 911 
1000 M 0 N DE 60640 7627 2171 18925 76 1990 7268 473 3024 9233 126 9727 
1 010 JNTRA-CE 30842 5542 1010 8992 65 1371 3070 394 1430 5902 109 2957 
1011 EXTRA-CE 29722 2085 1162 9934 11 619 4198 79 1515 3332 17 6770 
1020 CLASSE 1 4788 106 43 2756 6 180 602 293 432 15 355 
1021 A E L E 3011 80 29 1740 2 158 460 
72 
222 194 5 121 
1030 CLASSE 2 20542 1804 717 5620 5 421 3459 655 1934 2 5653 
1040 CLASSE 3 4392 175 402 1558 19 137 6 367 966 762 
6211.39 SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS' ~UTRES QUE POUR LE BA~ DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON, 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLE , POUR HOMMES OU GAR NNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE} 
6211.39-00 SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS' ET AUTRES VETEMENTS rtf·A. DANS LE CHAPITRE 62k DE MATIERES TEXTILES li'UTRES QUE 
LAINE, POllS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETJQUES OU ARTIFICIE S), POUR HOMMES OU GA CONNETS, (AUTRES QU'E BONNETERIE) 
001 FRANCE 8448 1677 3 114 87 
117 
3445 
34 
1 3121 
002 BELG.-LUXBG. 1593 
44i 92 
114 
13 
1214 114 
004 RF ALLEMAGNE 1890 
186i 9 128 35 577 4 635 005 ITALIE 7459 1717 67 42 2724 533 133 871 006 ROYAUME·UNJ 1246 361 23 171 9 103 41 5 
1000 M 0 N DE 24370 4883 363 2910 26 205 3625 79 6797 183 3 5296 
1 010 JNTRA-CE 22253 4697 220 2383 9 187 3136 77 6374 179 3 4988 
1011 EXTRA-CE 2115 185 143 528 17 18 488 1 423 3 309 
1020 CLASSE 1 1526 123 57 393 15 363 1 337 1 236 
6211.41 SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS' ET AUTRES VETEMENTS (N.D.A. DANS LE CHAPITRE 62), DE LAINE OU POllS FINS, POUR FEMMES 
OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6211.41-00 SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS' ET AUTRES VETEMENTS (N.D.A. DANS LE CHAPITRE 62), DE LAINE OU POllS FINS, POUR FEMMES 
OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 1971 268 3 48 12 18 655 6 1486 57 2 71 005 ITALIE 2037 929 153 17 68 93 2 122 
1000 M 0 N DE 5517 1556 5 603 29 94 1051 35 1599 281 4 260 
1010 JNTRA-CE 5167 1541 4 401 28 90 1015 35 1549 258 4 242 
1011 EXTRA-CE 350 15 1 202 1 4 36 50 23 18 
F 325 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 J Belg.-Lux.l Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I tali a l Nederland I Portugal I UK CNINC 
6211.42 TRACK SUITS, SKI SUITS AND OTHER GARMENTS N.E.S. IN CHAPTER 62 OF COTTON, FOR WOMEN OR GIRLS, (EXCL. KNITTED OR 
CROCHETED) 
6211.42-10 WOMEN'S OR GIRLS' APRONSEJOVERALL~ SMOCK-DVERALLS AND OTHER INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL CLOTHING (WHETHER R NOT ALSO 
SUIT ABLE FOR DO MESne US OF COTT N, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
002 BELG.-LUXBG. 153 
140 i 3 51 1 98 5 003 NETHERLANDS 159 9 
3 
4 2 25 004 FA GERMANY 116 11 
s5 72 3 038 AUSTRIA 57 
25 
2 2 048 YUGOSLAVIA 132 36 69 
052 TURKEY 1421 
13 
1383 23 15 
76 212 TUNISIA 214 
4 
92 31 2 
24 662 PAKISTAN 252 
8 
159 22 24 37 4 720 CHINA 378 
4 
217 7 116 3 5 
740 HONG KONG 132 6 66 10 2 2 22 
1000 W 0 A L D 3631 204 19 2359 26 5 374 16 306 224 98 
1010 INTAA-EC 579 167 7 75 4 5 153 15 4 128 21 
1011 EXTAA-EC 3053 38 12 2285 22 221 1 302 95 77 
1020 CLASS 1 1683 3 1535 52 66 2 5 
1021 EFTA COUNTR. 77 30 2 70 1 i 2 2 67 1030 CLASS 2 939 9 501 22 143 99 89 1040 CLASS 3 432 8 249 26 117 5 5 
6211.42-90 WOMEN'S OR GIRLS' COTTON GARMENTS -INCLUDING TRACK-5UITS-, (EXCL SWIMWEAR, SKI-SUITS AND 6211.42-10), (EXCL. KNITTEl OR 
CROCHETED) 
001 FRANCE 122 28 31 5 44 46 7 1 4 002 BELG.-LUXBG. 72 
23 3 
11 i 1 16 8 003 NETHERLANDS 143 100 8 
3 57 i 004 FA GERMANY 109 8 18 
s6 i i 19 2 3 005 ITALY 214 60 1 49 3 11 
006 UTD. KINGDOM 59 10 1 16 4 18 10 i 008 DENMARK 50 i 39 3 7 009 GREECE 68 i 38 i 13 i 2 5 36 010 PORTUGAL 99 3 51 26 9 
038 AUSTRIA 142 
4 6 
3 1 1 
13 
137 
052 TURKEY 342 242 64 1 12 
204 MOROCCO 64 4 i 5 37 4 37 18 662 PAKISTAN 185 13 54 
22 
54 i 22 664 INDIA 586 9 18 178 144 41 55 118 
680 THAILAND 148 4 2 77 i 1 25 19 5 15 720 CHINA 472 1 32 358 14 i 5 20 46 740 HONG KONG 473 1 4 259 17 29 157 
1000 WORLD 3771 174 108 1744 8 27 597 24 148 300 2 639 
1010 INTAA-EC 976 130 26 372 6 1 170 22 54 106 2 87 
1011 EXTAA-EC 2796 44 82 1372 2 26 427 2 94 194 553 
1020 CLASS 1 543 5 6 283 1 71 7 20 150 
1021 EFTA COUNTR. 157 
39 44 11 1 26 3 2 3 1 138 1030 CLASS 2 1710 713 i 313 71 146 356 1040 CLASS 3 544 1 32 377 43 16 28 46 
6211.43 TRACK SUITS, SKI SUITS AND OTHER GARMENTS N.E.S. IN CHAPTER 62 OF MAN-MADE ABRES, FOR WOMEN OR GIRLS, (EXCL KNIT t£o OR CROCHETED) 
6211.43-10 WOMEN'S OR GIRLS' APRONSE OVERALL~ SMOCK-DVERALLS AND OTHER INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL CLOTHING, ·WHETHER ( R NOT ALSO 
SUITABLE FOR DOMESnC US • OF MAN- ADE ABRES, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
002 BELG.-LUXBG. 606 
67 
53 3 504 46 
3 003 NETHERLANDS 111 i 35 i 6 2 17 004 FA GERMANY 64 4 
s4 39 046 MALTA 68 1 3 
5 048 YUGOSLAVIA 205 197 3 
052 TURKEY 314 
76 
311 
40 
3 
212 TUNISIA 239 
3 
86 37 
669 SRI LANKA 249 246 i 2 18 720 CHINA 156 135 
1000 WO A L D 2396 197 8 1260 1 7 661 6 112 92 2 50 
1010 INTAA-EC 873 82 3 94 i 5 589 6 2 85 2 5 1011 EXTAA·EC 1525 115 5 1167 2 72 110 8 45 
1020 CLASS 1 616 2 1 586 3 9 6 9 
1030 CLASS 2 722 113 4 422 i 2 64 100 1 18 1040 CLASS 3 186 158 6 1 18 
6211.43-90 WOMEN'S OR GIRLS' GARMENTS OF MAN-MADE ABRES -INCLUDING TRACK-5UITS·, (EXCL SWIMWEAR, SKI-SUITS AND 6211.43-10), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 256 34 1 10 2 1 
57 
1 191 15 1 
002 BELG.-LUXBG. 112 
24 
10 2 45 3 003 NETHERLANDS 77 
26 
45 i 3 46 004 FA GERMANY 110 12 
69 
15 3 7 
005 ITALY 135 14 3 6 27 2li i 15 1 006 UTD. KINGDOM 69 4 1 15 1 8 19 
13 010 PORTUGAL 66 2 1 37 8 2 1 2 
046 MALTA 131 131 
048 YUGOSLAVIA 46 46 i i 10 052 TURKEY 103 91 
6 40 664 INDIA 172 34 10 69 24 28 5 680 THAILAND 286 83 2 30 80 17 30 
700 INDONESIA 64 
4 87 
29 2 2 19 12 30 720 CHINA 324 181 4 1 
4 
17 
728 SOUTH KOREA 124 i 24 40 15 6 35 736 TAIWAN 142 3 58 2 11 6 59 4 740 HONG KONG 165 2 116 8 2 6 29 
1000 WO A L D 2683 140 158 1164 2 28 281 23 360 298 1 228 
1010 INTAA-EC 864 91 31 214 2 10 121 23 198 144 1 29 
1011 EXTAA·EC 1820 49 127 951 18 160 162 154 199 
1020 CLASS 1 327 1 1 283 16 2 16 8 1021 EFTA COUNTR. 28 44 1 15 14 7 1 3 1 1030 CLASS 2 1095 38 426 143 151 118 161 
1040 CLASS 3 399 4 88 242 4 1 10 20 30 
6211.49 WOMEN'S OR GIRLS' GARMENTS OF OTHER TEXnLE MATERIALS -INCLUDING TRACK .SUITS-
6211.49-00 WOMEN'S OR GIRLS' GARMENTS OF TEXnLE MATERIALS <rCL. WOOL, ANE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE ABRES) -INCLUI NG 
TRACK-5UITS·, (EXCL SWIMWEAR AND SKI-SUITS), (EXCL NITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 678 88 15 1 
10 I 553 i 1 20 002 BELG.-LUXBG. 33 
14 
7 6 9 003 NETHERLANDS 54 i 14 2 i 6 i 17 004 FA GERMANY 128 34 
1oS i 28 1 12 51 005 ITALY 574 69 
4 
327 
17 
2 67 006 UTD. KINGDOM 69 12 3 9 23 1 011 SPAIN 16 2 2 1 11 2 038 AUSTRIA 33 i 1 30 400 USA 32 
5 
5 3 23 664 INDIA 30 1 3 21 720 CHINA 177 30 2 141 4 740 HONG KONG 44 26 1 7 i 9 
1000 W 0 A L D 1971 229 8 253 1 3 403 20 772 6 1 275 1010 INTAA-EC 1573 224 7 148 1 3 377 20 j 614 5 1 173 101 1 EXTAA·EC 397 5 1 105 26 158 1 101 1020 CLASS 1 95 1 21 14 5 54 1021 EFTA COUNTR. 42 1 6 3 1 i 31 1030 CLASS 2 119 3 52 10 11 42 
1040 CLASS 3 180 31 2 142 5 
326 F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux.J Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal J UK 
6211.42 SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS' ET AUTRE$ VETEMENTS N. D. A. DANS LE CHAPITRE 62, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6211.42·10 TABLIERS, BLOUSES ET AUTRES VETEMENTS DE TRAVAIL ISAUF ENSEMBLES~STES, PANTALONS, SALOPEmS A BRETELLES ET 
CULOTTE:>), DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETTES, (AUTRE$ QU'EN BONNcu:RIE) 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
212 TUNISIE 
662 PAKISTAN 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1950 
1309 
2349 
1777 
1310 
13149 
2513 
1057 
3602 
1646 
39293 
8412 
30880 
17625 
2242 
8887 
4368 
10sS 
289 
7 
14i 
116 
226 
2267 
1630 
636 
14 
14 
506 
116 
9 
15 
i 
1s 
1 
41 
222 
104 
119 
38 
18 
71 
10 
61 
91 
1608 
444 
12581 
1571 
504 
2285 
1290 
24902 
1364 
23538 
15782 
1954 
5039 
2717 
15i 
213 
53 
160 
9 
15i 
:i 
111 
108 
3 
:i 
1020 
130 
1165 
2 
236 
344 
214 
243 
99 
109 
5278 
2740 
2538 
664 
49 
1474 
400 
284 
268 
15 
10 
5 
14 
4 
101 
158 
609 
223 
50 
177 
878 
28 
2719 
155 
2564 
995 
161 
680 
889 
6211.42·90 SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS' ET AUTRES VETEMENTS (N.D.A. DANS LE CHAPITRE 62), DE COTON, POUR FEMMES OU FILLEmS, (AUTRE$ QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9545 
2001 
4898 
3009 
8347 
1706 
1716 
2040 
2562 
6456 
5333 
1002 
1673 
10668 
3006 
4739 
8192 
84538 
36334 
48197 
13875 
7411 
28343 
5979 
1462 
610 
418 
2220 
186 
10 
22 
1 
119 
49 
155 
123 
77 
14 
20 
5657 
4938 
718 
129 
7 
575 
14 
9 
72 
254 
28 
12 
14 
67 
117 
5 
353 
43 
274 
72 
1632 
461 
1171 
141 
24 
755 
274 
2030 
103 
3546 
243i 
375 
1333 
909 
1317 
141 
3887 
57 
481 
2889 
1575 
3358 
4368 
32343 
12065 
20276 
5304 
630 
11115 
3858 
377 
14 
5 
419 
388 
31 
12 
12 
6 
14 
24 
1 
12 
50 
12 
27 
429 
15 
1 
6 
603 
125 
478 
2 
2 
475 
1 
1457 
432 
616 
2810 
327 
126 
425 
704 
79 
834 
831 
600 
3259 
499 
266 
356 
14998 
7054 
7939 
1164 
206 
6298 
477 
15 
22 
13 
44 
512 
3 
10 
i 
23 
12 
674 
628 
48 g 
39 
6211.43 SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS' ET AUTRES VETEMENTS N. D. A. DANS LE CHAPITRE 62, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU 
ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLmES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6211.43-10 TABLIERS, BLOUSES ET AUTRES VETEMENTS DE TRAVAIL ISAUF ENSEMBLESiJ VE~ru._PANTALONS!.. SALOPEmS A BRETELLES ET 
CULOTTb), DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, "POUR FEMMES 0 FILL.c••..S, (AUTRES uU'EN BONNETERIE) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
212 TUNISIE 
669 SRI LANKA 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
15252 
1567 
1526 
1252 
3034 
2466 
3640 
2572 
1357 
39340 
20283 
19055 
7460 
9602 
1793 
588 
97 
917 
2629 
1048 
1581 
19 
1561 
4 
9 
14 
:i 
62 
6 
179 
58 
121 
31 
85 
6 
1333 
753 
1192 
2899 
2405 
1451 
2497 
1157 
16037 
2352 
13685 
6900 
5329 
1456 
10 
20 
1 
19 
8 
10 
98 
1s 
5 
151 
136 
14 
3 
6 
5 
12613 
134 
760 
14 
608 
13 
15489 
14312 
1176 
56 
996 
124 
152 
151 
1 
1 
6211.43-90 SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS' ET AUTRES VETEMENTS {N.D.A. DANS LE CHAPITRE 62), DE FIBRES SYNTHEnQUES OU 
ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLEmS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
~ ~~t~~CuxBG. 233~ 1549 28 m 40 98 202i 2i 
003 PA YS·BAS 2569 878 :i 1330 S 98 9 
004 RF ALLEMAGNE 4496 791 372 i 43 981 12 
005 ITALIE 6289 718 49 3332 4 376 1198 1 
006 ROYAUME·UNI 2183 107 13 573 66 213 566 
010 PORTUGAL 1830 29 23 1249 8 230 17 
046 MALTE 1953 1948 
048 YOUGOSLAVIE 1588 1588 
g~ T~JIEOUIE ~ 6 :i lffl 
680 THAILANOE 4898 559 135 1412 
fll8 b~2~ESIE m~ 00 1069 2~~ 
gg fCJ.~~~2u suo ~~~ 22 ~ 1~} 
740 HONG-KONG 5212 46 17 3665 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
84763 
48294 
36465 
7803 
1999 
22647 
8015 
5019 
4108 
911 
69 
37 
744 
98 
2307 
492 
1815 
50 
24 
682 
1083 
27825 
8349 
19475 
5961 
1085 
9609 
3904 
44 
44 
132 
42 
21 
40 
6 
105 
1006 
600 
406 
36 
30 
331 
40 
18 
580 
511 
64 
16 
302 
267 
247 
8585 
4852 
3730 
841 
479 
2867 
22 
659 
650 
• 1 
1 
8 
5156 
35 
1 
183 
17 
8 
40 
76 
25 
23 
913 
456 
4 
98 
7861 
5452 
2410 
423 
273 
1550 
436 
69 
46 
31 
56 
664 
1887 
98 
1789 
159 
1630 
22407 
15 
56 
156 
1sS 
42 
16 
681 
1655 
352 
11s 
110 
18 
26413 
22836 
3577 
118 
79 
3241 
218 
6211.49 SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS' ET AUTRES VETEMENTS {N.D.A. DANS LE CHAPITRE 621. DE MA TIE RES TEmLES AUTRES QUE 
LAINE, POlLS FINS, CaTON, FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIEUES, POUR FEMMES OU FILLEmS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6211.49-00 SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS' ET AUTRES VETEMENTS {N.D.A. DANS LE CHAPITRE 621. DE MATIERE$ TEmLES IAUTRES QUE 
LAINE, POlLS FINS, CaTON, FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIEUES), POUR FEMMES OU FILI:ETTES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
~ ~~t~~CUXBG. 7rJ8 5397 22 ~~ 22 a; 472 : ~~ 
003 PAYS-BAS 2839 357 6 382 356 22 570 
004 RF ALLEMAGNE 7863 2381 16 7 4 931 13 1970 
005 ITALIE 40139 7795 40 5084 13 65 20200 8 
006 ROYAUME·UNI 6634 600 89 97 538 366 gu ~~~?c;NHEE JU~ 2W 
4
. 1o!i 1~ 21
1
. 
400 ETATS·UNIS 1111 29 7 i 459 
~~ ~..R~E ~m ~ 5 1ll~ 22 , ~~ 
740 HONG-KONG 2909 10 4 1675 127 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
F 
151032 
136186 
14834 
4572 
2059 
5061 
5199 
16997 
16839 
158 
74 
46 
78 
5 
230 
197 
33 
20 
16 
8 
5 
10845 
6619 
4226 
607 
206 
2202 
1417 
42 
42 
186 
162 
24 
2 
1 
22 
24971 
22597 
2365 
1688 
297 
565 
112 
4 
453 
447 
5 
1 
4897 
1266 
91 
295 
123 
3428 
654 
81890 
77021 
4865 
606 
283 
818 
3441 
853 
722 
537 
25 
22 
21 
2417 
1659 
758 
29 
28 
694 
35 
305 
405 
1279 
158 
252 
219 
1 
172 
3 
155 
2sS 
743 
87 
242 
486 
5374 
2825 
2549 
273 
53 
1937 
339 
1204 
566 
1o4 
2095 
1936 
159 
125 
22 
13 
733 
1622 
1ss0 
462 
478 
68 
5 
143 
84 
221 
113 
277 
133 
1061 
223 
7912 
5137 
2775 
426 
168 
2045 
304 
35 
51 
40 
281 
43 
2i 
42 
559 
458 
102 
39 
42 
21 
4 
3 
1 
1 
10 
19 
1 
13 
49 
43 
6 
5 
3 
1 
63 
63 
9 
9 
1i 
44 
43 
1 
1 
1 
85 
i 
4 
90 
90 
2 
18 
20 
2 
21 
93 
47 
131 
876 
328 
548 
83 
18 
418 
47 
157 
21s 
215 
593 
17 
691 
203 
6156 
196 
65 
152 
1935 
254 
566 
2769 
14928 
2355 
12573 
6414 
6193 
5592 
566 
77 
5 
179 
638 
128 
510 
158 
173 
179 
95 
11 
190 
471 
149 
164 
5 
737 
356 
11 
346 
665 
35 
888 
4949 
1183 
3766 
300 
95 
3120 
346 
883 
178 
1144 
2501 
6652 
65 
1180 
315 
701 
165 
' 393 ~4769 
11714 
'3056 
11535 
'lill 176 
327 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays declarant 
Orlgine I provenance I I I 1, .1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg..t.ux. Danmarl< 1 Deutschland 1 'EM{I6a Espana France Ireland 
6212.10 BRASSIERES 
6212.111-40 BRASSIERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
212 TUNISIA 
373 MAURITIUS 
400 USA 
412 MEXICO 
624 ISRAEL 
669 SRI LANKA 
660 THAILAND 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
l&U ~E~~~~3 
6212.20 GIRDLES AND PANTY GIRDLES 
6212.211-40 GIRDLES AND PANTY-GIRDLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
212 TUNISIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6212.30 CORSELETTE$ 
6212.30-00 CORSELETTE$ 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
212 TUNISIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
306 
100 
190 
449 
188 
245 
147 
117 
91 
20 
588 
233 
140 
109 
25 
286 
257 
281 
75 
68 
12 
104 
69 
155 
41 
351 
459 
142 
695 
285 
6338 
1863 
4471 
1074 
622 
2257 
83 
1139 
37 
38 
49 
18 
68 
56 
156 
62 
64 
139 
155 
179 
132 
1309 
271 
1038 
235 
64 
567 
238 
29 
28 
47 
37 
32 
16 
54 
145 
42 
55 
78 
69 
94 
88 
901 
198 
704 
227 
71 
359 
120 
107 
122 
38 
13 
5 
2 
1 
6 
5 
16 
4 
324 
288 
38 
3 
1 
27 
1 
7 
17 
5 
1 
2 
1 
7 
54 
39 
14 
8 
6 
4 
20 
3 
1 
1 
1 
28 
27 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
6 
5 
95 
1 
1 
1 
1 
11 
3 
13 
1 
35 
2 
188 
17 
171 
101 
100 
56 
15 
1 ' 
:i 
13 
:i 
4 
2 
28 
5 
23 
13 
13 
6 
4 
6 
2 
1 
18 
1 
15 
5 
5 
4 
6 
6212.90 CORSETS, BRACES, GARTERS, SUSPENDERS AND SIMILAR ARTICLES 
6212.91).00 CORSETS, BRACES, GARTERS, SUSPENDERS AND SIMILAR ARTICLES 
001 FRANCE 98 24 
003 NETHERLANDS 86 13 
004 FR GERMANY 110 8 
005 ITALY 133 12 
~ ~~So~tpv~M 1~ 
708 PHILIPPINES 32 
738 TAIWAN 168 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1020 
594 
428 
98 
38 
301 
6213.10 HANDKERCHiiEFS OF SILK OR SILK WASTE 
70 
63 
8 
3 
5 
5 
3 
7 
2 
39 
18 
21 
1 
14 
108. 
18 
36 
sri 
27 
3 
73 
2 
5 
54 1n 
89 
2:i 
286 
10!i 
54 
18 
6 
43 
42 
16 
76 
355 
69 
245 
133 
2143 
336 
1807 
345 
60 
798 
~ 
12 
2 
9 
27 
11 
156 
45 
36 
117 
97 
55 
641 
69 
572 
172 
12 
269 
130 
24 
6 
22 
12 
3 
14 
134 
42 
33 
20 
35 
57 
51 
492 
65 
427 
156 
17 
189 
83 
20 
47 
37 
67 
16 
32 
291 
186 
106 
36 
15 
63 
6213.111-40 HANDKERCHiiEFS OF SILK OR SILK WASTE, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 
005 ITALY 
4 
36 
4 
10 
1000 W 0 R L D 62 1 1 17 
1010 INTRA-EC 49 1 1 14 
1011 EXTRA-EC 14 3 
6213.20 HANDKERCHiiEFS OF COTTON 
6213.211-40 HANDKERCHIEFS OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
002 BELG.-LUXBG. 182 3 
328 
11 
:i 
1 
3 
35 
19 
16 
15 
13 
1 
2 
2 
1 
4 
5 
9 
9 
22 
1 
7 
13 
9 
1 
2 
12 
98 
52 
46 
24 
23 
19 
1 
2 
5 
:i 
3 
3 
1 
4 
1 
25 
15 
10 
4 
3 
6 
4 
5 
11 
6 
5 
5 
5 
4 
1 
5 
3 
1 
15 
14 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
47 
26 
124 
88 
n 
17 
75 
2 
76 
25 
41 
103 
1 
257 
76 
13 
9 
11 
8 
39 
5 
96 
31 
33 
83 
46 
1427 
455 
972 
153 
79 
423 
13 
394 
24 
9 
1 
12 
4 
s5 
2 
43 
22 
20 
15 
231 
56 
175 
7 
5 
88 
81 
1 
7 
12 
3 
5 
2 
1 
12 
1 
7 
5 
69 
28 
41 
11 
7 
26 
4 
1:i 
13 
22 
6 
4 
70 
165 
64 
100 
8 
2 
89 
8 
15 
10 
5 
143 
4 
1 
109 
105 
5 
15 
15 
9 
9 
1 
1 
26 
29 
28 
1 
2 
2 
!alia I Nederland I Portugal I 
i 
I 
30 
28 
20 
6 
3ci 
6 
1 
30 
12 
228 
85 
137 
50 
28 
79 
8 
1 
4 
1 
6 
1 
16 
:i 
4 
46 
12 
34 
8 
8 
24 
2 
1 
16 
7 
26 
17 
9 
7 
2 
37 
3 
2 
32 
9 
91 
45 
46 
4 
1 
42 
1 
i 
i 4 
I 
31 
10!i 
16 
3 
4 
7 
1 
91 
9 
2 
2 
96 
2 
1 
1:i 
4 
3 
14 
8 
120 
16 
566 
175 
391 
107 
92 
267 
16 
1 
12 
24 
3 
5 
8 
1i 
9 
26 
21 
128 
45 
84 
9 
9 
66 
9 
19 
1 
3 
18 
3 
22 
10 
11 
100 
37 
63 
21 
18 
42 
1 
15 
17 
2 
15 
76 
46 
30 
2 
1 
26 
1 
3 
2 
1 
29 
3 
6 
2 
12 
24 
11 
14 
14 
14 
5 
2 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
26 
26 
Import 
UK 
24 
1 
3 
129 
4 
140 
5 
7 
5 
196 
2 
6 
6 
34 
12 
85 
15 
54 
5 
143 
33 
23 
149 
71 
1196 
320 
876 
262 
212 
582 
14 
33 
6 
1 
8 
43 
4 
24 
27 
134 
11 
123 
19 
11 
100 
4 
1 
2 
1 
8 
9 
44 
27 
18 
19 
148 
7 
142 
21 
18 
95 
27 
10 
8 
39 
27 
1 
35 
209 
95 
114 
43 
19 
61 
17 
20 
18 
3 
3 
F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 l Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Ponugal .l UK 
6212.10 SOUTIENS-GORGE ET BUSTIER$ 
6212.10-00 SOUTIENS-GORGE ET BUSTIER$ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
212 TUNISIE 
373 MAURICE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
38189 
9602 
9850 
21682 
17182 
16369 
6209 
3434 
2840 
2169 
33554 
17343 
1989 
2364 
1168 
16196 
3614 
15436 
2707 
4216 
1771 
5711 
1846 
5894 
1719 
9784 
12742 
5529 
23946 
7721 
308484 
126566 
181589 
61678 
37187 
83789 
2956 
36120 
6212.20 GAINES ET GAINES-CULOTTES 
6212.20-00 GAINES ET GAINES-CULOTTES 
001 FRANCE 2537 
1537 
2404 
1303 
2748 
3147 
4856 
1047 
1459 
3816 
3373 
3896 
3550 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
212 TUNISIE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6212.30 COMBINES 
6212.30-00 COMBINES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
212 TUNISIE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
41072 
12761 
28313 
9470 
3697 
13799 
5040 
2254 
1171 
3662 
2393 
1742 
2073 
3776 
7658 
1874 
1518 
2233 
1916 
2201 
2652 
41755 
12710 
29047 
14387 
6153 
10528 
4133 
11453 
5972 
2894 
670 
340 
21 
15 
79 
6 
40 
20 
47 
19 
24 
5 
1s 
217 
242 
700 
102 
23014 
21507 
1507 
139 
77 
1104 
19 
264 
1012 
316 
63 
55 
20 
100 
26 
167 
2437 
2116 
321 
27 
21 
193 
100 
428 
830 
263 
73 
23 
22 
1644 
1620 
24 
24 
191 
284 
159 
148 
99 
192 
19 
411 
9 
489 
5603 
69 
64 
30 
75 
491 
192 
369 
55 
1111 
67 
10282 
1527 
8755 
6237 
6158 
2091 
427 
10 
5 
38 
67 
552 
101 
75 
74 
986 
175 
811 
553 
553 
155 
103 
10 
4 
93 
5 
33 
279 
mi 
57 
48 
778 
166 
613 
313 
312 
130 
170 
13398 
1889 
1514 
846i 
1827 
258 
1014 
202 
720 
5201 
12979 
1164 
1059 
16192 
3124 
1949 
1170 
2sS 
1158 
1775 
532 
2406 
9834 
2480 
8318 
3871 
101904 
26946 
74957 
21854 
6414 
26020 
1949 
27084 
668 
72 
514 
901 
764 
4831 
sos 
1166 
2608 
2238 
1624 
17833 
2492 
15340 
5923 
940 
6315 
3102 
1620 
250 
1814 
392 
543 
1195 
7102 
1874 
747 
639 
942 
1313 
1645 
21578 
4128 
17450 
9244 
1876 
5148 
3058 
6212.90 CORSETS, BRETELLES, JARRETELLES, JARREnERES ET SIMILAIRES; PARnES 
6212.90-00 CORSETS, BRETELLES, JARRETELLES, JARREnERES ET SIMILAIRES; PARTIES 
001 FRANCE 11308 2624 29 1664 
003 PAYS-BAS 1276 336 115 355 
~ IVAti~LEMAGNE ~~ ~ 1~ 1562 
006 ROYAUME-UNI 3735 63 73 1881 
048 YOUGOSLAVIE 1128 751 
~~ ~~~~~~ES ~13 2 87 654 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
38655 
27781 
10874 
3954 
1761 
6452 
4112 
4003 
109 
62 
29 
48 
803 
488 
315 
40 
30 
221 
9037 
5726 
3310 
1837 
874 
1335 
1478 
23 
2s0 
119 
254 
2:i 
23 
840 
t5 
3123 
2148 
976 
957 
862 
15 
4 
69 
20 
5 
95 
95 
31 
71 
270 
2 
452 
440 
12 
8 
8 
3 
6213.10 MOUCHOIRS ET POCHETTES DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, (AUTRE$ OU'EN BONNETERIE) 
6213.10-00 MOUCHOIRS ET POCHETTES DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, (AUTRE$ OU'EN BONNETERIE) 
~~ Fr'l'i~~E ~~ rr 20 1m 
1000 M 0 N D E 8243 192 35 3605 
1 010 INTRA-CE 7087 183 35 3095 
1011 EXTRA-CE 1157 10 510 
F 
6213.20 MOUCHOIRS ET POCHETTES DE COTON, (AUTRE$ QU'EN BONNETERIE) 
6213.20-00 MOUCHOIRS ET POCHETTES DE COTON, (AUTRE$ QU'EN BONNETERIE) 
002 BELG.-LUXBG. 2175 82 
6 
9 
7 
2 
3225 
97 
27 
60 
1019 
895 
7 
537 
1659 
28 
64 
356 
8272 
5872 
2400 
1743 
1661 
606 
30 
51 
437 
4 
1 
310 
134 
257 
:i 
2:i 
52 
38 
1498 
1054 
445 
300 
257 
142 
3 
42 
1 
55 
200 
ss5 
998 
419 
578 
• 558 
555 
14 
7 
263 
22 
44 
335 
141 
18 
876 
824 
52 
19 
10 
33 
28 
62 
172 
122 
49 
3999 
1886 
3719 
7589 
6366 
11 
639 
1441 
325 
4357 
2648 
595 
2130 
40 
3610 
7084 
516 
789 
688 
215 
1038 
296 
2537 
612 
1440 
2879 
911 
59322 
25875 
33443 
8811 
4763 
18202 
516 
6429 
926 
384 
140 
522 
203 
6 
915 
175 
1204 
362 
458 
328 
6599 
2370 
4230 
524 
352 
2345 
1361 
4:i 
378 
382 
241 
637 
299 
60 
50!i 
11 
212 
142 
3551 
1343 
2208 
1202 
1027 
901 
105 
t95 
358 
1350 
418 
342 
4 
1233 
5551 
2971 
2580 
537 
131 
2029 
1152 
1758 
1502 
257 
1576 
14 
28 
49 
8 
15 
4858 
81 
15 
5069 
4972 
97 
97 
8 
752 
752 
:i 
678 
682 
682 
8 
12 
17 
22 
755 
1 
842 
820 
22 
5 
:i 
1 
12 
67 
64 
3 
5693 
45 
18 
3395 
1276 
13 
24 
34 
1677 
943 
65 
4 
12i 
1 
174 
88:i 
255 
49 
1030 
351 
16477 
10464 
5687 
2816 
1724 
2546 
324 
218 
2 
408 
71 
421 
12 
29 
657 
2 
64 
114 
2418 
1005 
1413 
493 
475 
848 
71 
124 
5 
1601 
36 
t:i 
437 
14 
2309 
1770 
539 
450 
13 
89 
5839 
9 
323 
2sS 
1ooS 
162 
8007 
6589 
1418 
226 
116 
1192 
41 
200 
65 
136 
110 
34 
3082 
5078 
886 
356 
273 
493 
2 
90 
4696 
507 
88 
106 
4 
5228 
3 
147 
s9 
12 
667 
197 
77 
441 
303 
4274 
461 
28097 
10333 
17764 
5708 
4812 
11505 
3 
551 
59 
526 
1030 
115 
245 
379 
7 
679 
207 
538 
504 
4369 
1982 
2387 
425 
402 
1754 
207 
1 
1124 
25 
167 
59 
845 
59 
77i 
7 
243 
268 
4272 
2001 
2272 
973 
907 
1292 
7 
27 
so6 
373 
133 
224 
1925 
1386 
540 
59 
30 
443 
18 
90 
239 
189 
50 
397 
342 
1 
11 
50 
51 
5 
10 
661 
41 
883 
2094 
1132 
962 
959 
959 
2 
30 
5 
21 
9 
250 
449 
199 
251 
250 
250 
24 
2 
2 
101 
183 
82 
101 
101 
101 
55 
2 
683 
24 
4 
828 
826 
3 
2 
2 
12 
24 
50 
48 
2 
2361 
154 
214 
6080 
473 
5597 
325 
399 
441 
8598 
266 
122 
100 
1719 
1771 
4614 
376 
2160 
203 
3674 
986 
896 
5182 
1943 
50830 
15790 
35041 
12454 
9757 
21601 
439 
986 
26 
2 
202 
135 
301 
766 
93 
445 
701 
3636 
521 
3115 
975 
447 
2047 
93 
5 
36 
200 
41 
801 
489 
1ooB 
786 
376 
513 
5759 
498 
5262 
1546 
1362 
2930 
786 
768 
230 
1016 
1032 
35 
538 
6222 
3708 
2513 
1159 
531 
1145 
38 
1886 
1916 1m 
138 
9 
329 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana _I France 1 Ireland j 1 lia 1 Nederland _I Portugal I UK CNINC 
6213.20-00 
003 NETHERLANDS 50 34 6 i 1 1 5li 8 004 FR GERMANY 148 44 i i 27 18 2:i 005 ITALY 71 3 i 42 25 6 1 006 UTD. KINGDOM 47 11 3 1 
10 010 PORTUGAL 191 7 2 
12 2 
169 3 i :i 036 SWITZERLAND 81 2 i 29 7 25 062 CZECHOSLOVAK 197 18 70 1 14 45 29 19 
064 HUNGARY 218 13 7 89 5 30 39 
10 
35 
400 USA 103 
14 
1 1 89 1 1 
662 PAKISTAN 235 2 
6 
74 5 1 139 
664 INDIA 148 47 4 49 66 4 38 660 THAILAND 252 59 16 8 27 1 75 
701 MALAYSIA 89 2 3:i 51 i 2 9 4 6 9 i 10 720 CHINA 922 147 326 7 66 143 80 94 
732 JAPAN 59 2 8 5 15 9 1 24 743 MACAO 235 19 11 67 84 24 25 
1000 W 0 R L D 3363 476 44 616 6 38 906 30 444 250 6 547 
1010 INTRA·EC 749 109 4 17 6 1 405 25 39 90 2 51 
1011 EXTRA·EC 2618 367 41 599 1 37 502 4 406 161 4 496 
1020 CLASS 1 249 4 25 2 134 18 11 3 52 
1021 EFTA COUNTR. 84 2 15 2 29 7 1 3 25 
1030 CLASS 2 1001 162 40 89 i 21 229 4 162 41 i 297 1040 CLASS 3 1369 201 485 14 139 227 109 148 
6213.90 HANDKERCHIEFS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6213.90-00 HANDKERCHIEFS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL SILK OR COTTON), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
005 ITALY 70 6 8 1 13 4 38 
680 THAILAND 134 2 132 
1000 W 0 R L D 298 18 15 4 29 4 1 10 1 216 
1010 INTRA-EC 119 16 12 1 25 4 1 6 1 53 
1011 EXTRA·EC 182 2 4 3 5 4 164 
1030 CLASS 2 162 2 2 1 4 153 
6214.10 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE OF SILK OR SILK WASTE 
6214.10.00 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE OF SILK OR SILK WASTE, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 24 2 8 1 
2 
1 1 11 
004 FR GERMANY 6 
:i i 32 i 8 1 3 i 94 005 ITALY 217 72 
2 i 5 006 UTD. KINGDOM 11 
:i 2 
7 1 
036 SWITZERLAND 15 10 
038 AUSTRIA 2 2 
s:i i 373 MAURITIUS 54 i 16 i i 2 42 664 INDIA 67 2 2 
720 CHINA 121 1 96 3 3 10 
2 
8 
732 JAPAN 35 22 7 4 
1000 W 0 R L D 585 9 5 186 1 16 162 4 16 16 1 169 
1010 INTRA-EC 272 6 2 43 1 10 82 2 2 11 1 112 
1011 EXTRA·EC 314 4 3 143 6 80 2 14 5 57 
1020 CLASS 1 57 3 28 2 17 1 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 18 
2 
5 2 10 
2 4 :i 
1 
1030 CLASS 2 137 20 1 60 45 
1031 ACP~66) 55 i 96 :i 53 2 8 1040 CLA S 3 121 3 10 
6214.20 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
6214.20.00 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL KNmED OR CROCHETED)' 
001 FRANCE 32 5 1 7 i 2 18 3 1 i 13 004 FR GERMANY 68 12 5 
1sS 
3 
2 
15 8 5 
005 ITALY 355 10 9 4 7 100 
10 
12 1 45 
006 UTD. KINGDOM 147 2 1 55 1 4 56 14 4 
732 JAPAN 35 28 4 3 
1000 W 0 R L D 710 32 17 281 7 19 191 16 34 30 3 80 
1010 INTRA-EC 628 31 16 237 7 17 180 16 29 27 3 65 
1011 EXTRA·EC 85 1 1 45 3 11 6 3 15 
1020 CLASS 1 47 36 1 4 2 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 9 6 1 1 1 
6214.30 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE OF SYNTHETIC FIBRES 
6214.30-00 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE OF SYNTHETIC FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) I ! 
001 FRANCE 163 18 3 11 3 27 
4 
2 I 6 11 12 70 002 BELG.·LUXBG. 67 37 2 45 2 i 18 24 003 NETHERLANDS 102 30 
11 
6 I i s2 1!i 004 FR GERMANY 234 15 10 
424 
10 18 48 I 98 005 ITALY 1738 111 29 27 111 412 
:i 
117 30 431 
006 UTD. KINGDOM 38 
5 
5 1 8 15 I 4 2 24 664 INDIA 54 5 8 2 2 3 1 11 720 CHINA 589 31 18 10 33 
:i I 
31 5 454 
728 SOUTH KOREA 88 2 4 17 i 9 
I 
i 5 48 732 JAPAN 376 1 1 111 44 96 121 
736 TAIWAN 80 1 21 1 1 1 15 40 
1000 W 0 R L D 3719 203 89 766 44 171 580 70 50 338 63 1345 
1010 INTRA-EC 2368 182 45 516 41 154 454 66 10 203 63 634 
1011 EXTRA-EC 1349 21 44 250 2 17 126 4 40 134 711 
1020 CLASS 1 483 12 3 184 3 47 i 3 99 132 1021 EFTA COUNTR. 19 
4 
7 1 I 2 1 8 
1030 CLASS 2 264 10 46 4 35 4 I 5 31 125 
1040 CLASS 3 604 5 32 20 2 10 44 I 32 5 454 I 
6214.40 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE OF ARTIFICIAL FIBRES 
I 6214.40-00 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE OF ARTIFICIAL FIBRES, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
003 NETHERLANDS 40 2 i 5 5 7 2 :i 26 005 ITALY 82 1 20 i 23 i 27 664 INDIA 200 2 33 12 28 85 38 732 JAPAN 83 45 1 2 1 34 
1000 W 0 R L D 494 14 3 111 1 22 79 4 2 95 4 159 1010 INTRA·EC 150 4 1 28 1 7 31 3 1 7 4 63 1011 EXTRA-EC 345 10 2 83 1 15 48 1 1 88 96 1020 CLASS 1 96 9 
2 
47 i 1 2 i i 2 35 1030 CLASS 2 214 1 35 12 32 85 44 
6214.90 i~f~~:~-:~A~~.mfeR~B'a~~~ V:~L,M~Dolf!~~H~~ MATERIALS, (EXCL SILK, SILK WASTE, WOOL, FINE 
6214.90-10 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
005 ITALY 88 1 8 10 1 5 34 6 1 22 
330 F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
I 
1988 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia j Nederland I Portugal I UK 
6213.20-00 
003 PAYS-BAS 1300 827 1 122 30 ~~ ~t~~LEMAGNE ~~ ~58 1 ~ 119 9l 69 1~~ 
006 ROYAUME-UNI 1023 160 25 17 115 
~ ~8~~~GAL ~&~1 1~~ 19 198~ 2 79 1~~g 
062 TCHECOSLOVAQ 2678 303 13 899 14 226 
064 HONGRIE 3230 163 97 1144 93 489 
400 ETATS-UNIS 1957 16 15 1654 ~ rNAJ<JSTAN m? ~ 4 1n 84 ~ 
660 THAI LANDE 1943 471 118 125 220 
~g6 ~~~~~YSIA 16~ 1~ 3sS Jlg 23 1~ ~ 
732 JAPON 1687 100 1 241 5 352 
743 MACAO 2655 204 149 103 717 
1000 M 0 N DE 48841 5574 553 10440 144 787 13250 
1010 INTRA-CE 13301 2095 74 647 119 74 5897 
1011 EXT RA-CE 35540 3480 479 9791 25 713 7354 
1020 CLASSE 1 9785 292 4 2420 2 99 3488 
1021 A E L E 6111 193 3 2158 2 79 1479 
1~ 8t~~~~ ~ 1~~ 1~} 47~ k~? 23 m ~y~g 
6213.90 MOUCHOIRS ET POCHETTES DE MATIERE$ TEXTILES AUTRE$ QUE SOlE OU COTON, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6213.90-00 MOUCHOIRS ET POCHETTES DE MATIERE$ TEXTILES (AUTRE$ QUE SOlE OU COTON), (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
005 ITALIE 2719 292 13 543 33 567 
660 THAILANDE 1116 17 4 6 
1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
5771 
3717 
2054 
1377 
511 
491 
20 
17 
20 
14 
6 
6 
878 
668 
210 
76 
3 
3 
105 
77 
28 
8 
845 
700 
145 
6 
610 
676 
619 
57 
i 
55 
3 
206 
205 
1 
1 
27 
340 
6:3 
49 
1298 
634 
678 
31 
24 
4 
490 
137 
1532 
191 
821 
6641 
763 
5878 
1521 
1299 
1514 
2843 
75 
37 
38 
6214.10 CHALES._ ECHARPES1 FOULARDS1 CACHE-NEZ. CACHE-COL, MANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE SOlE OU DE DECHET:~ DE SOlE, 1AUTRES QU EN BONNETERIEI 
6214.10-00 CHALES._ECHARPES1 FOULARDS1 CACHE-NEZ. CACHE-COL, MANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE SOlE OU DE DECHET:~ DE SOlE, 1AUTRES QU EN BONNETERIEI 
001 FRANCE 9195 986 111 2348 
004 RF ALLEMAGNE 1 180 224 56 
005 ITALIE 38635 837 286 
006 ROYAUME-UNI 1395 42 21 
036 SUISSE 2404 124 19 
038 AUTRICHE 1048 8 
373 MAURICE 22315 
864 INDE 4229 
720 CHINE 7148 
732 JAPON 6573 
24 
39 
51 
87 
98 
3 
6984 
160 
663 
991 
1099 
5052 
4012 
10 
3 
81 
6 
1 
i 
3 
314 
17 
1841 
34 
169 
3 
38 
216 
9 
204 
21172 
658 
1123 
11 
22209 
107 
240 
1510 
46 
6 
64 
92 
80 
2005 
132 
264 
113 
30 
106 
240 
922 
66 
1000 M 0 N DE 97349 2423 746 21969 105 2653 48292 324 4244 
1010 INTRA-CE 51569 2159 493 9708 100 2211 22188 209 2470 
1011 EXTRA-CE 45737 264 253 12257 5 442 26067 115 1772 
1020 CLASSE 1 10338 189 46 5691 1 185 2731 359 
1~6 ~L'i~sEE 2 2~U 1~ 1gg 1~~ 1 1 ~~ 2a~ 115 lft 
1031 ACP!86l 22442 . . . . . 22209 233 
1040 CLASSE 3 7153 39 98 5052 3 216 247 922 
6214.20 CHALESf ECHARPESL FOULARDS,, CACHE-NEZ. CACHE-COL, MANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU 
POlLS F NS, (AUTRE:~ QU'EN BONNETERIE) 
6214.20-00 CHALE!z ECHARPESL FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, MANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU 
POlLS •1NS, (AUTRE:~ QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 2239 523 52 569 19 180 14 ~ W'Ati~LEMAGNE 2~}~~ m ~~ 10932 1~ }~ Jnt ~ 
006 ROYAUME-UNI 12155 224 55 3209 58 258 5952 355 
732 JAPON 2089 2 2 1492 275 
1000 M 0 N DE 50313 2395 694 17888 318 1420 17675 504 
1 01 0 INTRA-CE 45644 2351 651 15146 315 1283 17103 502 
1 011 EXTRA-CE 4659 44 43 2738 3 137 565 3 
1020 CLASSE 1 3757 34 19 2469 3 87 420 
1021 A E L E 1483 27 16 914 3 83 102 
6214.30 CHALE~ECHARPE,S..,FOULARDS, CACHE-NEZ. CACHE-COL, MANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES 
SYNTH~ uQUES, (Au 1 RES QU'EN BONNETERIE) 
6214.30-00 CHALE~~CHARPE,S.., FOULARDS, CACHE-NEZ. CACHE-COL, MANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES 
SYNTH~ IIUUES, (Au 1 RES QU'EN BONNETERIE) 
~~ ~~t~~CuxBG. ~~n 672 107 1f'J ~ 5~ 100 53 
003 PAYS-BAS 3013 895 12i 755 6 18 318 35 
~ ~~~LEMAGNE 4~m 2~ ~~ 13600 ~~ ~~~ 10ga~ 12~g 
006 ROYAUME-UNI 1261 16 7 101 3 21 230 569 
~ ~~~E aY~ 5~ ~~ ~~~ 12 }~ 2U 5 
~~~ s:~~J~ DU SUD m~ ~~ ~a 2~~g 5 1S u~ 48 
736 T'AI-WAN 1266 15 367 46 14 
1000 M 0 N DE 83493 5124 2131 20090 929 4089 13240 2041 
1010 INTRA-CE 67120 4917 1601 16112 906 3878 11984 1985 
1011 EXTRA-CE 16371 207 530 3979 23 211 1255 55 
1020 CLASSE 1 8499 98 82 2963 7 50 645 
1~6 ~L'i~sEE 2 ~g 5~ 1~~ rn 3 ~ 2~ sO 
1040 CLASSE 3 3824 52 259 287 12 78 330 5 
6214.40 CHALESj ECHARP~!!, FOULARDSL CACHE-NEZ. CACHE-COL, MANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAJRES, DE FIBRES 
ARTIFIC ELLES, (Au 1 RES QU'EN 110NNETERIE) 
6214.40-00 CHALESj ECHARP~!!, FOULARDS._ CACHE-NEZ, CACHE-COL, MANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES 
ARTIFIC ELLES, (Au 1 RES QU'EN 110NNETERIE) 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
864 INDE 
732 JAPON 
2310 
2767 
4275 
1657 
102 
45 
4 
15 
40 
52 
197 
937 
681 
836 
13 
23 
148 
100 
20 
370 
586 
270 
30 
5 
26 
1000 M 0 N DE 12734 226 127 2907 40 416 1556 62 
1010 INTRA-CE 5958 197 70 1260 17 203 1060 52 
1011 EXTRA-CE 6775 29 56 1647 23 213 496 10 
1~8 a~~~~~ lie~ 1~ s6 ?~ 23 1~~ J~ 10 
257 
1631 
1747 
3 
4213 
3724 
489 
354 
297 
156 
2 
12 
84 
130 
9 
240 
14 
21 
23 
855 
405 
450 
120 
67 
81 
248 
32 
20 
97 
41 
56 
23 
33 
6214.90 CHALES._ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ. CACHE-COL MANTILLES, VOILES ET VOILETTES1 ET ARTICLES SIMILAIRES! DE MATIERE$ TEXTILE::. AUTRE$ QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHI:TIOUES OU ARTIFICIELLES, SOlE, (AUTRE$ QU'EN BONNETER E) 
F 
6214.90-10 CHALES~ ECHARPE~1 FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, MANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTON, (AUTRb QU'EN BONNETERIEI 
005 ITALIE 3389 110 340 628 43 189 1172 4 
1048 
28 
21 
1 
12 
368 
6 
215 
8 
55 
10 
129 
736 
11 
276 
3403 
1515 
1888 
238 
12 
539 
1111 
122 
268 
173 
95 
72 
345 
465 
574 
111 
23 
3 
167 
10 
256 
2025 
1553 
471 
283 
27 
179 
10 
77 
533 
415 
289 
275 
1660 
1368 
293 
286 
11 
291 
587 
1467 
3789 
115 
363 
65 
51 
1568 
131 
8593 
6285 
2307 
1655 
36 
587 
65 
120 
2231 
42 
2582 
286 
2296 
46 
2243 
250 
14 
3 
4 
15:3 
239 
65 
174 
156 
156 
4 
14 
5 
23 
20 
3 
114 
10 
115 
7 
258 
250 
8 
1 
j 
30 
67 
79 
8 
198 
195 
2 
294 
495 
745 
69 
1 
1840 
1635 
5 
4 
2 
1 
87 
86 
1 
54 
293 
9 
948 
57 
730 
221 
560 
26 
524 
357 
509 
229 
1171 
786 
385 
7134 
1433 
5701 
1565 
730 
2184 
1952 
1141 
1089 
2837 
1329 
1508 
1191 
2916 
63 
6681 
169 
2 
238l 
566 
666 
14310 
10228 
4083 
852 
175 
2864 
566 
518 
328 
1991 
40 
3348 
3006 
342 
85 
30 
1502 
20 
853 
2559 
12113 
414 
2468 
632 
2113 
670 
24761 
17412 
7349 
2875 
703 
1987 
2468 
1621 
838 
682 
709 
4634 
2686 
1948 
735 
1002 
599 
331 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I I .r 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmar1< Deutschland 1 'EMMa Espana France Ireland 11.1 ia Nederland Portugal 
6214.9().10 
~ pNs~A 2~ 1 2~ 1:J 1 20 tl 
1000 W 0 R L D 585 15 69 179 3 29 124 3 
1010 INTRA·EC 160 5 15 22 2 5 48 3 
1011 EXTRA-EC 424 9 54 157 2 24 75 
18~& gt~~~ ~ 3rr ~ J 1J 1 23 ~ 
6214.911-90 SHAWLS, SCARVES,, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE OF TEXTILE MATERIALS (EXCL 6214.1().00 TO 6214.911-10~ (EXCL 
KNITTED OR CROCnETED) 
005 ITALY 27 2 3 1 3 
1000 W 0 R L D 86 11 2 9 1 1 9 8 
1010 INTRA·EC 60 8 1 7 1 6 8 
1011 EXTRA·EC 28 3 2 3 3 
6215.10 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF SILK OR SILK WASTE 
6215.1().00 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF SILK OR SILK WASTE, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
373 MAURITIUS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
22 
13 
9 
32 
512 
52 
12 
8 
13 
705 
654 
52 
15 
12 
25 
13 
4 
5 
5 
13 
26 
26 
6215.20 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF MAN·MADE FIBRES 
i 
3 
4 
1 
9 
8 
1 
4 
1 
2 
1sS 
5 
2 
6 
162 
170 
12 
9 
9 
2 
4 
4 
6215.ZO.OO TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF MAN-MADE FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
42 
41 
101 
59 
26 
59 
413 
346 
68 
43 
25 
11 
5 
1 
47 
47 
i 
8 
1 
2 
17 
12 
6 
3 
6215.90 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
1 
8 
16 
40 
26 
14 
3 
10 
1 
13 
13 
1 
2 
2 
i 
i 
95 
25 
8 
1 
13 
152 
131 
21 
2 
2 
18 
13 
8 
4 
3 
13 
7 
53 
40 
13 
8 
i 
i 
2 
10 
14 
14 
13 
13 
6215.9().00 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL SILK OR MAN-MADE FIBRES~ (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
005 ITALY 23 
1000 W 0 R L D 67 
1010 INTRA·EC 60 
1011 EXTRA-EC 6 
6216.00 GLOVES, MITTENS AND MITTS 
6216.Q().QQ GLOVES, MITTENS AND MITTS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
212 TUNISIA 
400 USA 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6217.10 CLOTHING ACCESSORIES 
71 
100 
259 
175 
68 
79 
32 
152 
84 
576 
78 
40 
52 
2328 
242 
824 
1196 
143 
6820 
829 
5985 
165 
30 
3482 
2339 
1 
17 
17 
19 
82 
28 
3 
4 
1 
11 
6 
5 
i 
204 
1 
15 
13 
1 
453 
142 
304 
7 
93 
204 
6217.1().00 CLOTHING ACCESSORIES (N.E.S. IN CHAPTER 62) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 AUSTRIA 
048 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
141 
171 
472 
578 
402 
141 
67 
23 
189 
56 
131 
566 
323 
147 
3831 
2017 
1815 
461 
109 
1203 
152 
41 
a3 
28 
11 
5 
2 
2 
5 
43 
2 
239 
172 
67 
2 
s3 
13 
6217.90 PARTS OF GARMENTS OR CLOTHING ACCESSORIES 
1 
4 
4 
8 
i 
4 
3 
10 
9 
i 
i 
93 
6 
1 
13 
154 
36 
118 
3 
2 
22 
93 
1 
1 
26 
52 
4 
5 
9 
4 
4 
5 
125 
92 
33 
8 
7 
15 
9 
5 
6 
6 
1 
14 
21 
47 
1:i 
8 
1 
78 
53 
106 
36 
36 
14 
686 
80 
319 
198 
12 
1791 
114 
1677 
91 
16 
892 
694 
33 
37 
99 
134 
36 
52 
23 
148 
17 
55 
304 
69 
59 
1181 
387 
794 
258 
64 
475 
60 
:i 
i 
2 
7 
1 
6 
:i 
3 
2 
i 
35 
3 
i 
i 
48 
44 
5 
3 
2 
2 
6217.9().00 PARTS OF GARMENTS OR CLOTHING ACCESSORIES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62. 12) 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
i 
65 
6 
12 
24 
6 
147 
10 
137 
1 
1 
52 
65 
2 
:i 
13 
1 
i 
1 
2 
2 
29 
21 
8 
2 
5 
1 
001 FRANCE 103 13 33 11 
332 
4 
8 
6 
1 
25 
65 
76 
39 
11 
2 
63 
6 
83 
29 
2 
22 
199 
60 
122 
245 
33 
1180 
239 
940 
13 
3 
727 
199 
34 
37 
35 
167 
9 
4 
12 
40 
82 
111 
10 
594 
291 
303 
21 
6 
243 
40 
5 
4 
:i 
39 
100 
1 
2 
2 
165 
43 
123 
1 
14 
108 
4 
7 
13 
4 
5 
60 
5 
i 
1:i 
115 
95 
20 
6 
14 
I 
1 
4 
15 
4 
11 
2 
10 
6 
4 
3 
2 
4 
:i 
13 
9 
4 
3 
10 
3 
8 
i 8~ I ~ 24 11~ 
j 
I 675 
,25 
i &f~ i:wJ 
1299 
I ,~ 
I 1 
1
65 
9 I 
126 
I 2 
i :~ 
I 7 
! 176 
1107 
168 
J29 !J 
~ 10 
3 
1 
17 
43 
21 
22 
1 
21 
2 
3 
j 
20 
6 
39 
37 
2 
17 
74 
13 
3 
112 
107 
5 
3 
4 
8 
8 
19 
26 
40 
2 
5 
2 
i 
17 
i 
529 
29 
82 
73 
2 
838 
97 
741 
2 
1 
208 
532 
8 
75 
16 
10 
9 
11 
1 
2 
1 
18 
13 
261 
180 
81 
32 
4 
42 
7 
2 
2 
1 
1 
i 
:i 
1 
1 
5 
5 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
8 
1 
23 
48 
25 
7 
6 
126 
114 
12 
11 
11 
1 
15 
Import 
UK 
14 
49 
103 
34 
69 
15 
53 
17 
38 
24 
14 
8 
7 
1 
11 
207 
i 
1 
248 
237 
11 
4 
1 
2 
15 
3 
4 
10 
59 
127 
97 
30 
26 
8 
18 
14 
4 
5 
16 
37 
13 
5 
16 
16 
272 
11 
:i 
122 
35 
109 
602 
87 
1404 
117 
1287 
34 
6 
1131 
122 
32 
14 
189 
212 
30 
4 
4 
15 
12 
163 
66 
37 
937 
514 
424 
89 
14 
323 
12 
25 
F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6214.9G-10 
~ liJtJS-UNIS m~ 1~ Jij 17~~ 1 ~ 11J m i 1~ 
1000 M 0 N D E 12240 371 1468 3520 79 410 2845 57 437 
1010 INTRA-CE 5874 286 669 1191 52 223 1617 55 191 
1 011 EXTRA-CE 6361 85 798 2328 27 188 1226 1 246 
1~g 8t~~~~ ~ lm ~ m 1~~~ ~ 181 ~ 1 1gg 
6214.9G-90 CHALESL ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ. CACHE-COL, MANTJLLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES,~. DE MATIERES 
TEXTILE:> AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFJCIELLES, SOlE, , (AUTRES QU'EN BONNETEKIE) 
005 ITALIE 1282 252 1 144 10 30 145 
1000 M 0 N D E 3177 586 73 419 16 40 285 157 
1010 INTRA-CE 2574 558 32 319 13 35 237 157 
1011 EXTRA-CE 601 28 41 101 3 5 45 
6215.10 CRAVATES, NOEUDS PAPILLONS ET FOULARDS CRAVATES, DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6215.1G-OO CRAVATES, NOEUDS PAPILLONS ET FOULARDS CRAVATES, DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
373 MAURICE 
1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
6292 
1171 
1074 
4404 
68780 
8709 
2563 
2297 
1113 
99031 
93175 
5843 
3332 
2633 
1931 
1113 
1133 
475 
1245 
2259 
265 
191 
53 
5666 
5590 
76 
65 
56 
11 
37 
44 
70 
343 
664 
132 
14 
31 
1432 
1306 
126 
52 
52 
73 
1298 
132 
314 
23649 
1348 
288 
1537 
29222 
27049 
2172 
1976 
1951 
127 
113 
4 
363 
8 
22 
1 
537 
529 
8 
8 
1 
301 
6 
2 
34 
1360 
161 
13 
1953 
1875 
78 
41 
26 
37 
9li 
25 
290 
15478 
2499 
1481 
314 
1113 
21738 
19875 
1863 
449 
340 
1372 
1113 
10 
68 
24 
214 
792 
1110 
1110 
370 
281 
89 
1573 
38 
17 
281 
2923 
274 
181 
5434 
5108 
315 
267 
211 
25 
6215.20 CRAVATES, NOEUDS PAPILLONS ET FOULARDS CRAVATES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6215.2G-OO CRAVATES, NOEUDS PAPILLONS ET FOULARDS CRAVATES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
~~ ~~~~:il-.k'iBG. mg 1360 J ~ 3 1~ w~ ~ 
~ ~t~~LEMAGNE gi81 m 4~g 710 1~ ~ ~~ 2~ 
006 ROYAUME-UNI 1116 67 81 48 10 320 422 
007 lALANDE 2374 4 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1030 CLASSE 2 
21466 
19045 
2423 
1319 
2653 
2648 
5 
1 
1007 
710 
297 
91 
2022 
1303 
720 
222 
26 
19 
7 
119 
108 
11 
5 
2340 
1952 
388 
293 
474 
474 
8 
12 
3 
51 
30 
21 
6215.90 CRAVATESL.NOEUDS PAPILLONS ET FOULARDS CRAVATES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES ET 
SOlE, (AUTKES QU'EN BONNETERIE) 
6215.9G-OO CRAVATES, NOEUDS PAPILLONS ET FOULARDS CRAVATES, DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
ET SOlE), (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
005 ITALIE 2137 185 83 565 22 65 446 1 
1000 M 0 N DE 5232 1232 331 907 29 114 667 258 184 
1010 INTRA-CE 4749 1208 315 820 29 110 586 251 141 
1011 EXTRA-CE 475 18 16 86 4 81 6 43 
6216.00 GANTERIE 
6216.0G-OO GANTERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1356 
2105 
2205 
3218 
2061 
1203 
1020 
2544 
1233 
2225 
2431 
1622 
2078 
14267 
8215 
15483 
8415 
2220 
79182 
13988 
64987 
3212 
1010 
47234 
14537 
420 
650 
508 
83 
59 
22 
181 
114 
18 
65 
1119 
41 
369 
122 
8 
4765 
1981 
2578 
137 
6 
1319 
1122 
81 
27 
80 
48 
189 
213 
5 
28 
16 
19 
854 
162 
46 
173 
2038 
641 
1396 
85 
77 
445 
866 
6217.10 ACCESSOIRES DU VETEMENT N.D.A. DANS LE CHAPrrRE 62 
6217.1G-OO ACCESSOIRES DU VETEMENT N.D.A. DANS LE CHAPrrRE 62 
001 FRANCE 5090 1946 68 
~ ~~~~J.k':BG. m~ 1770 4n 
004 RF ALLEMAGNE 13361 1015 619 
005 ITALIE 12024 361 78 
006 ROYAUME-UNI 3038 128 130 
038 AUTRICHE 2101 8 4 
046 MAL TE 1260 
~ ~~.k'.Ps~cr~~SVIE m~ s6 3 
720 CHINE 3236 33 46 
728 COREE DU SUD 5669 60 51 
736 T'AI-WAN 4931 677 59 
740 HONG-KONG 1703 25 86 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
73257 
45773 
27482 
6536 
3290 
15369 
3578 
6376 
5272 
1104 
115 
55 
816 
174 
1895 
1426 
469 
198 
190 
225 
46 
268 
342 
491 
449 
98 
31 
270 
672 
470 
1173 
1413 
623 
5053 
3221 
6630 
1952 
190 
25210 
2182 
23026 
1637 
365 
16175 
5214 
1196 
668 
1725 
5032 
873 
1357 
1258 
1314 
415 
1418 
3164 
1144 
880 
22264 
10054 
12209 
4754 
1671 
5901 
1554 
9 
4 
5 
22 
3 
2 
1 
2 
10 
8 
10 
79 
42 
38 
5 
3 
22 
10 
70 
3 
29 
1208 
229 
14 
38 
2i 
7 
3 
1 
37 
1740 
1581 
159 
83 
61 
65 
12 
6217.90 PARTIES DE VETEMENTS OU D'ACCESSOIRES DU VETEMENT, AUTRES QUE CELLES DU N 6212 
6217.9G-OO PARTIES DE VETEMENTS OU D'ACCESSOIRES DU VETEMENT, (AUTRES QUE CELLES DUN 62.12) 
97 
20 
37 
73 
49 
20 
30 
7 
24 
9 
62 
394 
201 
408 
168 
106 
1746 
328 
1418 
46 
34 
979 
394 
140 
14 
62 
370 
111 
23 
s4 
43 
21 
41 
1 
962 
711 
251 
115 
56 
93 
43 
001 FRANCE 2525 359 9 1023 10 145 
F 
312 
505 
881 
1086 
256 
52 
2093 
109 
228 
920 
86 
799 
1179 
2251 
2000 
2164 
611 
16698 
3116 
13582 
387 
208 
11979 
1215 
534 
545 
769 
3422 
261 
203 
3 
228 
380 
904 
1637 
209 
10268 
5723 
4544 
580 
276 
3803 
380 
1 
3 
3 
40 
8 
438 
8 
41 
414 
22 
10 
30 
1033 
492 
540 
23 
1 
103 
414 
84 
130 
49 
130 
92 
879 
1 
52 
14 
1 
67 
1564 
1396 
117 
59 
8 
94 
14 
24 
162 
132 
20 
439 
9 
68 
435 
41 
465 
1963 
834 
2766 
198 
8 
8015 
765 
7250 
280 
103 
5025 
1964 
558 
24 
36 
3065 
310 
62 
184 
42 
1144 
83 
210 
41 
6264 
4254 
2010 
407 
150 
459 
1144 
269 
9 
224 
923 
601 
322 
25 
289 
8 
8 
257 
352 
1268 
2802 
452 
4 
3 
5278 
5142 
135 
41 
6 
94 
1066 
5120 
706 
152 
7248 
7077 
171 
112 
242 
490 
471 
19 
181 
640 
617 
81 
111 
46 
22 
64 
27 
1 
2514 
536 
952 
354 
34 
6349 
1709 
4640 
61 
38 
2008 
2571 
279 
1105 
1378 
574 
225 
38 
72 
35 
27 
18 
332 
205 
4700 
3593 
1107 
320 
72 
704 
83 
114 
74 
62 
11 
1 
11 
30 
34 
34 
121 
55 
1 
26 
462 
109 
180 
38 
983 
934 
49 
41 
38 
8 
38 
6 
25 
13 
139 
138 
1 
13 
31 
29 
2 
41 
3 
15 
8 
18 
20 
i 
7 
1 
2 
140 
110 
31 
19 
6 
10 
1 
234 
24 
412 
1494 
576 
107 
182 
10 
1 
8 
2 
3 
3301 
2946 
355 
339 
328 
15 
1 
193 
267 
754 
2056 
927 
1129 
324 
798 
670 
1189 
900 
289 
1449 
378 
170 
889 
21509 
129 
126 
25678 
24657 
1021 
392 
152 
184 
652 
157 
242 
664 
2370 
5387 
4586 
802 
595 
515 
989 
789 
200 
96 
653 
253 
567 
217 
626 
223 
924 
260 
15 
107 
766 
947 
2297 
3263 
1231 
13109 
2622 
10488 
552 
169 
9169 
766 
515 
235 
2121 
3621 
1290 
1aS 
2 
241 
329 
143 
1356 
828 
169 
13923 
8817 
5107 
1566 
423 
3394 
147 
379 
333 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment [ Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I I I 11 41 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EMMa Espana France Ireland It< ia Nederland Portugal 
6217.90-00 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
334 
224 
144 
137 
139 
63 
32 
18 
1174 
867 
308 
216 
71 
n 
100 
2 
4 
3 
125 
122 
3 
1 
2 
i 
4 
1 
1 
14 
7 
7 
7 
7 
1 
20 
4li 
14 
2 
12 
170 
128 
42 
19 
14 
16 
1:i 
4 
19 
18 
2 
1 
i 
3 
38 
1 
n 
74 
3 
1 
i 
5 
7 
13 
40 
i 
83 
69 
14 
5 
2 
8 
j 
39 
68 
47 
21 
21 
1 
31 
90 
35 
55 
51 
27 
3 
217 
1:i 
3 
4 
i 
284 
239 
45 
14 
3 
27 
6 
3 
1 
1 
1 
37 
24 
13 
13 
12 
Import 
UK 
1 
15 
45 
6 
i 
4 
207 
104 
103 
83 
5 
20 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Reporting country - Pays dl!clarant 
I 
1988 
Origin I consignment I 
Origine I provenance 
1
t----.----..----.---..,---.-----,,-----,----.----.-----.-----r-----i 
CN/NC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6217.90-00 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
F 
1301 
2213 
3760 
3195 
1198 
1055 
1166 
20432 
15146 
5281 
3811 
2602 
1200 
1s00 1S 
79 143 
73 51 
127 27 
17 
7 
9 
2219 335 
2153 246 
67 89 
22 80 
17 75 
45 7 
40 5 6 
348 2 3 
888 374 68 92 907 
329 2 16 194 9 
847 12 41 
4534 549 1600 
2794 483 1499 
1740 64 99 
1160 23 70 
1046 21 51 
370 39 22 
57 i 11 1110 4 68 107 
979 302 1 227 433 186 179 1017 
834 
589 27 
97 56 197 
14 51 18 
71 73 664 17 18 
99 6 65 31 39 
1887 939 2291 2105 746 3227 
1494 801 1295 1694 460 2227 
393 138 994 412 286 999 
220 138 932 177 286 703 
192 6 674 110 284 126 
171 35 222 289 
335 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant l Origine I provenance ·I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlaooj_ 'EAA66a I Espana I France I Ireland I It ia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
6301.10 ELECTRIC BLANKETS 
6301.1~ ELECTRIC BLANKETS 
004 FR GERMANY 70 3 8 27 1 5 23 1 6 19 2 5 005 ITALY 103 3 59 3 206 8 006 UTD. KINGDOM 320 40 2 68 4 
1000 W 0 R L D 686 74 8 40 11 64 83 208 9 104 7 78 
1010 INTRA·EC 540 69 8 28 3 64 27 208 6 99 6 22 
1011 EXTRA-EC 145 5 12 7 56 3 4 2 56 
1020 CLASS 1 134 5 6 2 56 3 4 2 56 
6301.20 BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC) AND TRAVEWNG RUGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
6301.211-10 BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAYEWNG RUGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
004 FR GERMANY 57 2 3 35 17 
1000 W 0 R L D 126 32 1 19 10 1 36 18 9 
101 0 INTRA·EC 116 32 1 13 8 1 36 18 7 
1011 EXTRA-EC 10 6 1 3 
6301.211-91 BLANKm (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAYEWNG RUGS, WHOLLY OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR (EXCL 6301.20;10) 
002 BELG.-LUXBG. 88 2<i 33 15 5 17 4 47 004 FR GERMANY 328 35 89 89 81 16 2 005 ITALY 78 2 17 
1 
2 14 
19 10 
6 
2 006 UTD. KINGDOM 75 1 1 14 11 15 1 
038 AUSTRIA 49 1 3 39 1 5 
1000 W 0 R L D 919 76 106 159 3 175 159 19 116 79 5 20 
1010 INTRA·EC 715 74 74 85 3 133 137 19 98 78 5 9 
1011 EXTRA-EC 202 2 34 74 42 21 18 1 10 
1020 CLASS 1 154 2 24 60 42 5 13 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 124 2 23 44 40 5 8 2 
6301.211-99 BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAYEWNG RUGS, (EXCL 6301.211-10 AND 6301.20-91) 
004 FR GERMANY 103 15 20 53 9 6 
1000 W 0 R L D 423 113 39 49 1 3 132 15 28 22 1 20 
1010 INTRA·EC 378 113 24 44 1 1 132 15 I 15 22 1 10 1011 EXTRA-EC 45 16 4 2 13 10 
6301.30 BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC) AND TRAVELUNG RUGS, OF COTTON I 
6301.30-10 BLANKm (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVELUNG RUGS, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED I 
1000 WORLD 34 1 5 5 1 9 1 I 9 3 1010 INTRA·EC 24 1 5 4 1 9 1 2 1 
1011 EXTRA-EC 10 1 
I 
8 1 
6301.30-90 BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVEWNG RUGS, OF COTTON, (EXCL 6301.30-10) 
1000 WORLD 644 64 16 171 22 2 137 6 
I 
52 136 38 
101 0 INTRA·EC 197 38 12 35 14 2 45 5 2 35 9 
1011 EXTRA-EC 446 26 4 136 8 91 1 51 100 29 
1040 CLASS 3 290 24 2 11 2 90 1 40 99 21 
6301.40 BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC) AND TRAVEWNG RUGS, OF SYNTHETIC FIBRES 
I 6301.40-10 BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVELUNG RUGS, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
1000 W 0 R L D 262 12 26 63 7 1 118 3 I 3 5 24 
1010 INTRA·EC 205 12 13 32 7 1 107 3 I 3 5 22 
1011 EXTRA-EC 57 13 31 11 I 2 
6301.40-90 BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVEWNG RUGS, OF SYNTHETIC FIBRES, (EXCL 6301.40-10) 
I 004 FR GERMANY 719 156 171 359 2 1 52 9 9 196 1 134 005 ITALY 1563 92 54 678 I 175 193 009 GREECE 1202 22 
16 
947 li 21 65 1 166 2 010 PORTUGAL 464 32 46 298 I 6 2 7 40 011 SPAIN 1873 65 4 14 47 1615 39 2 74 
046 YUGOSLAVIA 732 682 28 I 11 11 
1000 W 0 R L D 7938 604 369 2505 67 106 2942 64 I 85 669 8 519 
1010 INTRA-EC 6348 589 261 1432 58 29 2801 64 I 25 622 8 459 1011 EXTRA-EC 1590 15 108 1073 10 77 141 59 47 1 59 1020 CLASS 1 960 12 5 m 6 76 56 12 1 15 
1040 CLASS 3 537 3 103 294 4 60 I 44 27 2 6301.90 BLANKETS AND TRAVEWNG RUGS (EXCL 6301.10 TO 6301.40) 
6301.90-10 BLANKETS AND TRAVEWNG RUGS, KNITTED OR CROCHETED (EXCL 6301.1~ TO 6301.40-90) 
1000 W 0 R L D 309 5 3 45 64 15 21 156 
1010 INTRA·EC 43 5 
:i 21 6 1s 2 9 1011 EXTRA-EC 267 24 58 19 148 
6301.90-90 BLANKETS AND TRAVEWNG RUGS (EXCL 6301.1~ TO 6301.40-90) I 
005 ITALY 381 27 9 146 2 134 i 4 59 I 
1000 W 0 R L D 1295 62 117 368 2 7 261 64 I 43 48 3 320 1010 INTRA·EC 811 61 24 256 2 6 239 52 9 43 3 116 
1011 EXTRA-EC 482 2 93 111 22 12 34 4 204 
6302.10 BED-LINEN, KNITTED OR CROCHETED I 
6302.10-10 BED-LINEN, KNITTED OR CROCHETED, OF COTTON ! 
001 FRANCE 697 407 4 270 I I 1 10 5 
002 BELG.·LUXBG. 459 
31 510 
7 6 421 j 45 29 3 2 004 FR GERMANY 872 
27 
56 194 27 
005 ITALY 175 3 1 118 
110 I 6 5 21 006 UTD. KINGDOM 195 2 27 11 1 51 14 i 009 GREECE 2930 2799 26 76 1 
010 PORTUGAL 1493 70 240 657 12 67 1 I 328 118 038 SWITZERLAND 40 38 1 I 1 
052 TURKEY 1241 5 1152 5 I 84 600 CYPRUS 247 242 
39 I 21 624 ISRAEL 230 6 170 662 PAKISTAN 483 413 9 55 
700 INDONESIA 158 158 I 
1000 W 0 R LD 9961 556 653 6310 18 15 870 111 164 732 8 324 
1010 INTRA·EC 7008 549 785 3826 8 12 797 111 I 128 601 6 185 1011 EXTRA-EC 2954 6 68 2484 11 3 74 36 131 2 139 
1020 CLASS 1 1461 6 20 1327 2 ! 5 98 2 1 1021 EFTA COUNTR. 127 1 11 100 1 12 2 
1030 CLASS 2 1280 46 1030 6 1 71 i 6 33 87 1040 CLASS 3 211 1 127 4 2 1 25 51 
6302.10-90 BED-LINEN, KNITTED OR CROCHETED, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COTTON) I 
003 NETHERLANDS 154 129 24 I 1 006 UTD. KINGDOM 156 i 11 137 I 7 
1000 W 0 R L D 922 178 53 148 7 170 137 34 140 5 52 
1010 INTRA·EC 788 178 44 90 5 154 137 23 124 5 28 
1011 EXTRA-EC 134 9 56 2 18 11 16 24 
336 F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deu1schland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal l UK 
6301.10 COUVERTURES CHAUFFANTES ELECTRIQUES 
6301.1~0 coUVERTURES CHAUFFANTES ELECTRIQUES 
~ !VAt,~LEMAGNE ~6~ ~ 30 312 lS 
006 ROYAUME-UNI 3108 312 4 25 
1000 M 0 N DE 8397 632 31 528 197 
1010 INTRA-CE 6849 571 30 325 41 
1011 EXTRA-CE 1546 61 1 202 156 
1020 CLASSE 1 1332 61 1 116 28 
6301.20 COUVERTURES (AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUES), DE LAINE OU DE POlLS FINS 
102 
551 
671 
668 
3 
3 
6301.20-10 COUVERTURES (AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUES), DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNmRIE 
004 RF ALLEMAGNE 1185 38 
1651 
37 
4 
2267 
1701 
565 
565 
55 
5 
1704 
1711 
1711 
77 
133 
77 
56 
56 
847 
1000 M 0 N D E 2256 336 30 459 6 169 21 877 
1010 INTRA-CE 2097 336 24 374 6 154 21 866 
1011 EXTRA-CE 161 7 86 15 11 
6301.20-91 COUVERTURES (AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUES), ENTIEREMENT DE LAINE OU POlLS FINS, (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
002 BELG.-LUXBG. 1001 93 6 70 ~ WAt1~LEMAGNE ~ 4~t m 652 ~ 7f,l 
006 ROYAUME-UNI 2352 34 15 445 24 232 
038 AUTRICHE 1174 27 87 785 
1000 M 0 N D E 16898 1266 1467 3008 62 2158 
1010 INTRA-CE 13287 1220 1009 1582 53 1344 
1011 EXTRA-CE 3606 47 458 1426 9 814 
1020 CLASSE 1 2975 46 365 1031 9 799 
1021 A E L E 2637 46 355 838 9 793 
6301.20-99 COUVERTURES (AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUES), (NON REPR. SOUS 6301.20-10 ET 6301.20-91) 
004 RF ALLEMAGNE 1994 294 327 6 
1000 M 0 N D E 4900 1068 476 493 11 
101 0 INTRA-CE 4267 1062 391 376 11 
1011 EXTRA-CE 634 6 85 117 
6301.30 COUVERTURES (AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUES), DE COTON 
6301.30-10 COUVERTURES (AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIOUES), DE COTON, EN BONNmRIE 
1000 M 0 N DE 296 20 30 53 8 
1 010 INTRA-CE 219 20 29 44 8 
1 011 EXTRA-CE 76 1 9 
2 
34 
30 
4 
6301.30-90 COUVERTURES (AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUES), DE COTON, (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
1000 M 0 N D E 3962 391 134 1192 246 
1010 INTRA-CE 1761 340 111 397 185 
1011 EXTRA-CE 2203 52 23 795 61 
1040 CLASSE 3 1114 46 11 18 36 
6301.40 COUVERTURES (AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUES~ DE FIBRES SYNTHETIQUES 
48 
40 
8 
6301.40-10 COUVERTURES (AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUES), DE FIBRES SYNTHETIOUES, EN BONNmRIE 
309 
2493 
561 
981 
20 
4460 
4369 
105 
96 
96 
1030 
1498 
1484 
14 
67 
49 
18 
537 
256 
281 
255 
1000 M 0 N DE 1401 64 213 266 80 8 454 
1010 INTRA-CE 1099 61 141 135 80 8 394 
1 011 EXTRA-CE 300 2 72 131 . 60 
6301.40-90 COUVERTURES (AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUES), DE FIBRES SYNTHETIQUES, (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
5638 
5916 
5743 
2074 
6444 
3852 
1340 
531 
128 
149 
258 
1000 M 0 N D E 36102 3545 
101 0 INTRA-CE 28717 3501 
1011 EXTRA-CE 7383 44 
1020 CLASSE 1 4757 19 
1040 CLASSE 3 2216 20 
6301.90 COUVERTURES (NON REPR. SOUS 6301.10 A 6301.40) 
993 
193 
100 
41 
1782 
1377 
405 
23 
382 
1425 
4431 
313 
117 
3719 
11888 
6614 
5274 
4203 
1037 
6301.90-10 COUVERTURES (NON REPR. SOUS 6301.10-00 A 6301.40-90), EN BONNmRIE 
1000 M 0 N DE 673 35 13 170 
1010 INTRA-CE 227 35 1 98 
1011 EXTRA-CE 446 12 72 
3 
18 
44 
541 
661 
607 
53 
37 
16 
6301.90-90 COUVERTURES (NON REPR. SOUS 6301.10-00 A 6301.40-90), (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
6302.10 UNGE DE UT, EN BONNmRIE 
1758 
6442 
4995 
1447 
6302.10-10 UNGE DE UT, DE COTON, EN BONNmRIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9955 
4645 
5589 
2435 
1469 
20675 
11570 
2446 
6325 
1575 
1681 
1905 
1142 
76862 
57856 
19001 
10327 
3312 
7449 
1229 
183 
500 
480 
20 
2939 
406 
25 
8 
3 
608 
7 
28 
4403 
4348 
55 
48 
20 
6 
1 
65 
300 
130 
170 
34 
2 
2436 
2 
11s 
1869 
7 
4947 
4543 
404 
183 
133 
213 
9 
676 
1972 
1596 
376 
6793 
44 
539 
122 
19769 
4902 
2360 
5680 
1567 
1176 
1585 
1142 
48333 
32629 
15704 
9213 
2978 
5826 
686 
6302.10-90 UNGE DE UT, DE MATlERES TEXTILES (AUTRES QUE COTON), EN BONNmRIE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
F 
1016 
1371 
7056 
5956 
1103 
812 
1240 
1237 
3 
14 
349 
304 
46 
2 
18 
1131 
572 
560 
16 
22 
22 
57 
9 
6 
160 
72 
87 
5 
5 
12 
71 
2 
i 
1 
22 
4i 
274 
123 
151 
143 
2 
1 
50 
45 
5 
11i 
181 
111 
69 
22 
48 
65 
48 
20 
484 
2282 
371 
1190 
4919 
51 
10182 
9730 
452 
174 
165 
137 
26 
111 
544 
1166 
1077 
89 
4343 
413 
1425 
266 
225 
580 
16 
32i 
20 
8165 
7635 
530 
32 
21 
487 
11 
190 
120 
1310 
1138 
173 
mi 
170 
170 
144 
142 
3 
8 
8 
50 
43 
8 
8 
3 
36 
6 
159 
355 
355 
393 
371 
22 
9 
926 
1!i 
957 
946 
10 
10 
1189 
1200 
1196 
4 
108 
1865 
399 
255 
3093 
2465 
629 
526 
474 
250 
760 
427 
332 
16 
5 
11 
727 
49 
678 
507 
56 
56 
102 
46 
37 
817 
192 
626 
68 
522 
8 
2 
6 
425 
153 
272 
26 
38i 
16 
496 
40 
2 
1286 
959 
328 
45 
9 
101 
182 
2 
222 
168 
54 
268 
80 
997 
1412 
1373 
39 
39 
245 
263 
263 
412 
267 
66 
21 
892 
884 
8 
8 
5 
84 
196 
194 
2 
52 
28 
24 
401 
247 
154 
152 
58 
51 
6 
1622 
617 
802 
13 
15 
3731 
3623 
107 
9 
69 
59 
28 
31 
11 
299 
291 
8 
74 
229 
1631 
59 
115 
5 
2372 
51 
617 
5633 
4634 
998 
751 
117 
247 
27 
971 
839 
131 
1 
26 
62 
105 
89 
18 
16 
3 
; 
31 
105 
104 
8 
7 
1 
4 
4 
7 
7 
8 
6i 
81 
73 
8 
2 
34 
34 
86 
59 
26 
26 
26 
92 
92 
9 
710 
263 
447 
447 
95 
53 
42 
:i 
21 
197 
87 
110 
95 
21 
212 
143 
70 
37 
24 
13 
235 
92 
143 
81 
184 
135 
29 
1082 
792 
11 
218 
287 
45 
2788 
2522 
263 
81 
3 
250 
36 
214 
260 
1281 
796 
485 
89 
27 
239 
367 
2 
1078 
3 
184 
274 
2711 
1920 
790 
14 
3 
535 
241 
12 
474 
364 
110 
337 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I I 11 .1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Dan mark I Deutschland I 'EM66a Espana France Ireland It ia Nederland Portugal 
6302.21 PRINTED BED-LINEN OF COTTON 
6302.21-GO PRINTED, COTTON BED-LINEN (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
373 MAURITIUS 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
660 THAILAND 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
481 
1508 
1848 
2220 
778 
1632 
293 
164 
3729 
154 
250 
839 
3994 
472 
243 
339 
199 
585 
583 
8275 
2191 
681 
177 
172 
267 
33354 
12860 
20492 
5581 
433 
13516 
301 
1395 
183 
1238 
452 
29 
86 
6 
161 
13 
1 
7 
179 
16 
10 
825 
91 
3 
2 
1 
3345 
2167 
1178 
189 
3 
986 
16 
2 
2 
1 
19 
486 
1 
5 
6 
119 
10 
29 
46 
221 
65 
5 
894 
338 
4 
1 
2298 
642 
1656 
110 
33 
1247 
300 
106 
93 
426 
1sB 
200 
89 
38 
997 
1 
192 
671 
1629 
233 
173 
292 
69 
401 
393 
3068 
1609 
1 
176 
95 
255 
11654 
2117 
9537 
2599 
299 
6041 
72 
897 
6302.22 BED-LINEN, PRINTED OF MAN-MADE FIBRES (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
4 
1 
4 
28 
7 
2 
1 
1 
19 
111 
47 
65 
31 
12 
21 
6302.22-10 PRINTED BED-LINEN OF NONWOVENS, OF MAN-MADE FIBRES (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
005 ITALY 250 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
369 
359 
10 
26 
26 
7 
7 
11 
11 
6302.22-90 PRINTED BED-LINEN OF MAN-MADE FIBRES (EXCL. NONWOVENS AND KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 127 30 7 
~ 3~5~i<h~'6&8i.1 ru 4 ~ 
010 PORTUGAL 1059 27 14 
011 SPAIN 741 4 2 
~ l;~~KEY ~~ 1 4 
624 ISRAEL 137 
662 PAKISTAN 381 
1000 W 0 R L D 5032 
1010 JNTRA-EC 2925 
1011 EXTRA·EC 2108 
1020 CLASS 1 1336 
1030 CLASS 2 690 
102 
100 
2 
2 
3 
1 
2 
45 
39 
6 
5 
1 
96 
9 
86 
77 
5 
375 
187 
1 
614 
411 
203 
2 
2 
188 
t:i 
3 
1 
29 
69 
34 
35 
32 
3 
1275 
122 
308 
463 
964 
61 
77 
701 
128 
13 
281 
18 
47 
32 
1s0 
639 
77 
652 
6332 
4098 
2232 
369 
36 
1791 
40 
74 
249 
285 
284 
1 
1o9 
322 
145 
1 
275 
37 
16 
1181 
716 
465 
309 
120 
6302.29 BED-LINEN, PRINTED OF TEXnLE MATERIALS (EXCL COTTON AND MAN-MADE FIBRES), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
6302.29-10 PRINTED BED-LINEN OF FLAX OR RAMIE (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
008 DENMARK 82 82 
1000 W 0 R L D 128 7 2 82 1 
~~~ lrx\~~~1: n 7 2 82 i 
6302.29-90 PRINTED BED-LINEN OF TEXnLE MATERIALS (EXCL6302.21-GO TO 6302.29-10, AND KNITTED OR CROCHETED) 
006 UTD. KINGDOM 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
168 
454 
298 
156 
32 
28 
5 
9 
6 
2 
1 
20 
17 
4 
6302.31 BED-LINEN OF COTTON (EXCL. PRINTED, EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
1 
i 
6302.31·10 BED-LINEN OF COTTON MIXED WITH FLAX (EXCL. PRINTED, KNITTED OR CROCHETED) 
m IJ6'~fUGAL 2~ 1~ 6 J 
030 SWEDEN 95 5 
1000 W 0 R L D 1172 89 203 187 27 
1010 INTRA-EC 497 71 49 73 2 
1011 EXTRA-EC 673 18 154 114 25 
1020 CLASS 1 272 14 15 30 16 
1021 EFTA COUNTR. 105 3 2 5 . 
1030 CLASS 2 308 4 97 59 1 
6302.31·90 BED-LINEN OF COTTON (EXCL. MIXED WITH FLAX), (EXCL PRINTED, KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 802 281 242 4 
88§ ~~~aEk~~~gs ~ 259 6 2~ 1 
004 FR GERMANY 1801 151 330 1 1 
005 ITALY 422 10 1 76 25 
006 UTD. KINGDOM 661 3 4 29 3 
~ g~~~t~K ~~ 10 1gg 
010 PORTUGAL 3117 29 31 604 
036 SWITZERLAND 108 1 71 
~ ¢~~b~tAVIA 2~~ 7 18 ~~ 
052 TURKEY 2384 4:i 6 463 
062 CZECHOSLOVAK 653 6 3 620 
064 HUNGARY 427 15 286 
068 BULGARIA 686 316 
~ o~XPT ~~ 5 2. 1g 
508 BRAZIL 164 134 
624 ISRAEL 816 486 
647 U.A.EMIRATES 227 
662 PAKISTAN 4380 
664 INDIA 2795 
669 SRI LANKA 261 
660 THAILAND 765 
720 CHINA 995 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
338 
27979 
8986 
1 
27 
1110 
733 
812 
382 
449 
441 
5 
5936 
1435 
48 
14 
6 
68 
203 
43 
2 
1 
1 
8 
3 
5 
1 
1 
15 
:i 
35 
1 
14 
100 
56 
23 
5 
18 
55 
72 
69 
3 
24 
5 
19 
14 
5 
632 
31 
323 
254 
252 
21 
37 
324 
11 
1 
2 
308 
12 
s8 
42 
116 
307 
705 
56 
736 
239 
4788 
1895 
2 
265 
8 
2 
301 
280 
21 
11 
9 
6 
6 
264 
5 
4 
14 
286 
273 
14 
14 
104 
109 
109 
:i 
38 
38 
1 
1 
2 
297 
340 
303 
44 
8 
1 
119 
2 
37 
4 
49 
228 
2 
82 
8 
:i 
I~= 
683 
513 
22 
136 
34 
4 
4 
2 
2 
I 1 
47 
8 
39 
39 
I 
I 1f 12 
I 
I 
1 
3 
3 
164 In 
47 
2 
1 
240 
69 
33 
320 
130 1 1~ 14 
i 1~ 11479 
536 
12 
40 
344 
67 
123 
225 
737 
41 
149 
4o9 
193 
865 
76 
123 
7sS 
28 
107 
127 
21:i 
2 
26 
82 
1377 
69 
169 
30 
1751 
58 
11 
17 
1 
5095 
1432 
3663 
1491 
29 
2140 
69 
32 
14 
11 
3 
4 
21 
43 
23 
1 
7 
1 
9 
126 
104 
22 
9 
13 
3 
21 
20 
4 
1 
90 
271 
48 
223 
113 
91 
110 
18 
246 
626 
7 
23 
10 
103 
3 
5 
88 
932 
8 
16 
74 
11 
26 
2 
727 
60 
20 
19 
3086 
1040 
8 
2 
12 11 
1 
28 
31 
29 
2 
2 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
:i 
6 
1 
20 
:i 
:i 
46 
40 
Import 
UK 
61 
7 
42 
88 
29 
16 
1141 
7 
8 
1 
244 
1 
1:i 
821 
6 
14 
21 
9 
2694 
1440 
1254 
266 
9 
966 
104 
22 
1 
16 
10 
6 
81 
960 
550 
679 
10 
100 
354 
3046 
1612 
1435 
847 
551 
181 
41 
140 
26 
160 
256 
192 
63 
23 
2 
26 
12 
12 
32 
31 
58 
1975 
1 
61 
82 
4 
58 
118 
29 
208 
1902 
1401 
51 
2 
125 
6365 
2194 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmat1t I DeuTschland I 'EMacSa I Espana I France I Ireland j !!alia I Nederland 1 Portugal 1 UK 
6302.21 UNGE DE LIT, IMPRIME, DE COTON, AUTRE QU'EN BONNETERIE 
6302.21-00 LINGE DE LIT, IMPRIME, DE COTON, (AUTRE QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
373 MAURICE 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
660 THAILANDE 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
5192 
9542 
16642 
20071 
9140 
12270 
2648 
1549 
29860 
1150 
2715 
4706 
27771 
2308 
1719 
1969 
1125 
4140 
4896 
41547 
11534 
3649 
1276 
1249 
1580 
227978 
108465 
119479 
38686 
5204 
72582 
1488 
8213 
1994 
12osB 
3908 
410 
497 
.jj 
1235 
95 
12 
48 
1116 
98 
84 
4698 
409 
19 
1:i 
4 
27034 
20249 
6785 
1223 
55 
5548 
98 
14 
38 
11 
159 
3134 
26 
43 
34 
1217 
187 
158 
236 
1148 
582 
3:i 
3835 
1880 
39 
3 
13267 
4728 
8539 
867 
464 
5803 
1869 
978 
979 
3149 
1896 
1953 
748 
263 
7509 
13 
2043 
3689 
10971 
1027 
1090 
1679 
359 
2625 
2984 
14566 
8389 
28 
1263 
506 
1538 
72800 
17488 
55312 
18332 
3664 
32083 
377 
4898 
53 
18 
3 
39 
321 
1 
47 
28 
31 
6 
3 
267 
1040 
509 
531 
139 
94 
298 
78 
481 
29 
2 
3161 
784 
17 
1 
106 
4701 
3751 
950 
28 
28 
811 
111 
6302.22 UNGE DE LIT, IMPRIME, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QU'EN BONNETERIE 
6302.22·10 UNGE DE LIT, IMPRIME, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN NONTISSES 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1303 
2342 
2239 
103 
259 
259 
68 
68 
150 
150 
7207 
841 
3038 
4967 
6464 
364 
940 
5423 
912 
126 
1819 
132 
290 
187 
1577 
3462 
428 
3443 
3 
43570 
30156 
13380 
2470 
301 
10448 
265 
462 
1225 
1450 
1444 
6 
4 
4 
5 
3 
17 
2292 
101 
4 
57 
28 
5 
2529 
2425 
104 
69 
4 
34 
1 
63 
63 
6302.22-90 LINGE DE LIT, IMPRIME, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, (AUTRE QU'EN NONTISSES, AUTRE QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 2115 425 63 5 44 
~ R6~<i·u~€-~~i }:?} oo ~~~ ~~ ~~ 
8W ~~~rg~~L ~~m 2~ 1~} 95 340 
m ~¥~~~~NIS ~6 11 6~ 7aS 270 
624 ISRAEL 1051 
662 PAKISTAN 2227 
1000 M 0 N DE 43488 
1 010 INTRA-CE 30381 
1011 EXTRA-CE 13106 
1 020 CLASSE 1 7949 
1030 CLASSE 2 4716 
1219 
1175 
44 
38 
6 
23 
9 
13 
3 
10 
509 
411 
98 
73 
24 
895 
130 
764 
735 
2 
712 
401 
311 
272 
39 
1201 
4021 
4 
1364 
3 
925 
270 
100 
10126 
7728 
2398 
1296 
913 
3052 
49 
28 
7i 
3200 
3129 
71 
71 
6302.29 ~~~:E~R'f' IMPRIME, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QU'EN 
6302.29-10 LINGE DE LIT, IMPRIME, DE UN OU RAMIE, (AUTRE QU'EN BONNETERIE) 
008 DANEMARK 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
1009 
1833 
1279 
553 
101 
101 
9 
9 
1009 
1011 
1010 
1 
2 
2 
12 
11 
108 
33 
75 
6 
6 
616 
162 
21 
2105 
8 
262 
156 
7 
32:i 
2629 
11 
466 
42 
6 
19 
7782 
3339 
4444 
3599 
273 
690 
IsS 
27 
27 
7 
12 
4 
10 
7 
126 
1 
180 
45 
135 
128 
7 
579 
125 
454 
6302.29-90 UNGE DE LIT.JMPRIME, DE MATIERES TEXTILES (AUTRE$ QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, UN OU RAMIE, AUTRE 
QU'EN BONNt.l ERIE) 
006 ROYAUME-UNI 1772 5 12 4 
1000 M 0 N D E 4325 406 60 252 8 
8 
24 
17 
6 
1 010 INTRA-CE 3182 324 39 130 
1011 EXTRA-CE 1142 81 21 122 
6302.31 UNGE DE uT, DE COTON, AUTRE QU'IMPRIL1E, AUTRE QU'EN BONNETERIE 
6302.31-10 UNGE DE LIT, DE COTON MELANGE AVEC DU LIN, (AUTRE QU'IMPRIME, AUTRE QU'EN BONNETERIE) 
005 ITALIE 1083 20 3 22 13 5 
010 PORTUGAL 1853 165 46 457 
030 SUEDE 1054 4 72 
1000 M 0 N D E 9869 775 900 1332 361 198 
1010 INTRA-CE 4708 606 251 564 20 27 
1011 EXTRA-CE 5152 168 648 769 341 171 
1020 CLASSE 1 2412 125 65 282 155 
18~6 ~L)_~SEE 2 ~~ ~ ~ 3~~ 6 171 
6302.31-90 UNGE DE LIT, DE COTON (NON MELANGE AVEC DU LIN), (AUTRE QU'IMPRIME, AUTRE QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 9151 3609 6 2195 86 2 
~ ~f~~:if_kl~BG. ~~b 2325 sS ~~ 10 36 
004 RF ALLEMAGNE 13138 1184 1217 1-ti 42 
005 ITALIE 4686 163 16 so:i 442 277 
006 ROYAUME-UNI 5303 62 33 139 44 8 
~ g~~6~ARK ~m 62 ~~1~ 14 
010 PORTUGAL 22834 232 253 5099 
1
. 2sS 
036 SUISSE 1999 37 6 1337 ~ ¢g~~~8~CAVIE 1~ 71 366 ~~~ 21 
052 TURQUIE 15293 21:i 67 2975 
1
. 
062 TCHECOSLOVAQ 3227 21 30 3091 
~ ~8~8r~~E ~~ 135 1~~ 57 38 
~ ~rXfJ_'[JNIS m~ 87 ~ 446 10 
508 BRESIL 1076 1 1:i 857 90 
624 ISRAEL 5384 2651 
~~ ~~~r:tiKNARAB ~~m ss4 430 2170 59 
664 INDE 12328 474 396 2178 1 1 
~ ¥~~kANN'b~ m& 10 21 69 
268
. 
720 CHINE 10828 353 521 350 1129 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
181454 
73931 
10092 
7574 
4138 
1661 
39925 
12086 
2635 
728 
1110 
668 
F 
311 
544 
510 
34 
19 
258 
84 
174 
125 
3 
49 
5318 
247 
2904 
2444 
1886 
213 
357 
2285 
327 
6 
12 
2002 
65 
541 
191 
1o38 
1317 
3294 
301 
3896 
1555 
32418 
15858 
1349 
1410 
1410 
365 
365 
3 
3 
17 
8 
2277 
32 
a:i 
2544 
2346 
17 
86 
78 
9 
552 
183 
360 
185 
23 
7 
2663 
672 
316 
2084 
33ci 
631 
734 
690 
139 
324 
7720 
2860 
40 
253 
1068 
288 
158 
1283 
~ 
645 
5346 
32857 
8205 
329 
1093 
7189 
452 
968 
1364 
2 
2157 
20 
263 
485 
9558 
379 
1398 
335 
10559 
321 
76 
3 
83 
6 
37497 
13583 
23913 
10374 
305 
13355 
379 
184 
78 
49 
29 
57 
255 
609 
267 
15 
54 
9 
38 
1497 
1320 
178 
69 
108 
44 
176 
161 
15 
9 
18 
973 
2378 
426 
1950 
1136 
1013 
814 
200 
1955 
5209 
65 
295 
1 
54 
830 
75 
51 
432 
6672 
29 
54 
300 
65 
313 
7 
3605 
263 
12:i 
228 
21412 
8690 
15 
2 
89 
1 
15 
141 
133 
8 
6 
6 
1 
1 
1 
3 
3 
8 
497 
525 
507 
18 
17 
1 
30 
33 
33 
3 
53 
52 
2 
32 
2 
48 
49 
15 
229 
511 
451 
1087 
66 
396 
566 
569 
170 
5 
8854 
63 
74 
5 
1385 
5 
102 
3149 
36 
77 
3 
215 
29 
17617 
12104 
5513 
1579 
104 
3715 
369 
220 
77 
244 
176 
68 
1514 
2 
10097 
3683 
4222 
92 
780 
2081 
24602 
15526 
9076 
5247 
3606 
3 
3 
1326 
480 
846 
989 
1048 
5 
2699 
2130 
569 
339 
80 
128 
355 
63 
3 
289 
753 
20:i 
13125 
47 
319 
421 
15 
232 
319 
212 
1377 
7318 
' 5512 
280 
! 11 
1078 
33812 
15664 
339 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne I provenance I I I I ,1 I I I I CNINC EUR 12 Bel g.-lux. Danmart Deutschland I "EAA66a Espalla France Ireland 
6302.31-90 
1011 EXTRA·EC 18994 378 430 4501 160 
1020 CLASS 1 5513 56 98 1428 48 
1~ 8El~?~UNTR. 10~~ 21~ 2Jg 1~ 30 
1040 CLASS 3 3305 107 124 1464 82 
6302.32 BED-LINEN OF MAN-MADE RBRES (EXCL PRINTED, EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
6302.32·10 BED-LINEN OF NONWOVENS OF MAN-MADE RBRES (EXCL PRINTED, KNITTED OR CROCHETED) 
1000 W 0 R L D 130 23 1 9 
101 0 INTRA·EC 81 23 1 9 
1011 EXTRA·EC 49 
44 
1 
1 
17 
26 
6302.32·90 BED-LINEN OF MAN-MADE RBRES (EXCL NONWOVENS), (EXCL PRINTED, KNITTED OR CROCHETED) 
2893 
398 
19 
2198 
298 
27 
27 
36 
36 
3 
3 
88l ~~A~fFfMANY 1TI ~ 19 6 1 l 4 
006 UTD. KINGDOM 203 1 1 1 2 66 100 8W ~~~~UGAL 1~oJ ~ 13
1
: 4 11
1
_ ~ ~ 
400 USA 228 3 48 73 51 
1000 W 0 R L D 233S 104 27 72 55 27 455 175 
1010 INTRA·EC 1722 96 20 45 7 21 247 119 
1011 EXTRA·EC 612 8 7 26 48 6 208 56 
1020 CLASS 1 342 4 2 19 48 2 83 51 
1030 CLASS 2 177 5 6 5 92 6 
6302.39 BED-LINEN OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COTTON AND MAN·MADE RBRES) (EXCL PRINTED, EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
6302.39-10 BED-LINEN OF FLAX (EXCL PRINTED, KNITTED OR CROCHETED) 
~~ ~rJ_kJGAL ~ 1 8 
1000 W 0 R L D 340 5 11 
1g1~ ~x\'rlE~ 2:, 1 1i 
1040 CLASS 3 89 1 8 
6302.39-30 BED-LINEN OF RAMIE (EXCL PRINTED, KNITTED OR CROCHETED) 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
44 
44 
43 
3 
3 
6302.39-90 BED-LINEN OF TEXTILE MATERIALS (EXCL PRINTED, KNITTED OR CROCHETED), (EXCL 6302.31·10 TO 6302.39-19) 
~ ~~T~~~~s ~~ ~ l 11 51 
010 PORTUGAL 99 1 1 1 
1000 W 0 R L D 1278 533 59 33 11 7 167 
1010 INTRA·EC 952 505 10 25 1 2 131 
1011 EXTRA·EC 328 28 49 8 11 5 36 
1020 CLASS 1 191 20 49 6 11 5 33 
1030 CLASS 2 124 7 1 3 
6302.40 TABLE UNEN, KNITTED OR CROCHETED 
6302.40-40 TABLE UNEN, KNITTED OR CROCHETED 
011 SPAIN 403 
052 TURKEY 1881 
720 CHINA 497 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
3196 
660 
2538 
1902 
552 
23 
15 
46 
117 
41 
77 
15 
61 
6302.51 TABLE LINEN OF COTTON (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
2 
23 
13 
10 
4 
2 
98 
1719 
68 
2015 
160 
1855 
1726 
75 
6302.51·10 TABLE UNEN OF COTTON MIXED WITH FLAX (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
038 AUSTRIA 94 1 66 
720 CHINA 133 13 18 
1000 W 0 R L D 669 62 27 192 
1010 INTRA·EC 225 47 14 45 
1011 EXTRA·EC 443 15 12 147 
1020 CLASS 1 158 2 4 82 
1021 EFTA COUNTR. 103 1 2 69 
1040 CLASS 3 199 13 1 48 
6302.51·90 TABLE UNEN OF COTTON (EXCL WITH FLAX), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
508 BRAZIL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6302.52 TABLE UNEN OF FLAX 
422 
710 
253 
342 
447 
175 
137 
483 
189 
44 
68 
736 
399 
377 
862 
2750 
9327 
3173 
6154 
1049 
140 
1933 
3175 
345 
16 
29 
31 
5 
1 
11 
9 
2 
5 
3 
252 
778 
507 
271 
3 
2 
13 
255 
6302.52-00 TABLE UNEN OF FLAX (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~~ ~~~T_klGAL 1J 12 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1040 CLASS 3 
340 
484 
137 
346 
281 
17 
4 
12 
12 
2 
7 
1 
27 
11 
5 
2 
6 
10 
8 
180 
59 
363 
54 
309 
12 
5 
211 
86 
39 
39 
39 
39 
37 
78 
74 
s6 
12 
57 
71 
19 
24 
39 
205 
290 
23 
208 
817 
2262 
405 
1856 
334 
80 
576 
946 
5 
9 
90 
12 
77 
47 
1 
31 
33 
1 
32 
31 
36 
43 
5 
38 
37 
1 
1 
3 
16 
1 
1 
2 
25 
360 
536 
23 
514 
1 
138 
376 
9 
17 
1 
16 
10 
46 
52 
2 
50 
1 
48 
19 
25 
6 
20 
2 
1 
38 
3 
1 
28 
2 
44 
13 
132 
266 
72 
194 
2 
2 
60 
132 
4i 
56 
4 
53 
47 
263 
42 
55 
466 
356 
110 
46 
55 
1 
37 
31 
6 
1 
1 
4 
246 
4 
40 
273 
21 
1 
289 
140 
1 
1 
6 
2 
81 
117 
452 
1816 
1014 
802 
34 
2 
223 
546 
1 
2 
27 
19 
8 
8 
40 
40 
3 
1 
6 
4 
2 
1 
20 
12 
8 
7 
1 
4 
1 
92 
8 
2 
5 
117 
105 
12 
1 
2 
9 
28 
26 
2 
2 
Ita a I Nederland I Portugal I 
52 
6 
46 
8 
1 
4 
50 
166 
13 
153 
126 
55 
54 
1 
1 
1 
'30 
1
174 
217 I 11 207 
130 i 174 
! 
' 
I' 27 14 
110 
:U 
' 42 
I 28 ! 28 
. 17 I 1~~ 
.33 
' 5 
70 
4 
I 11 
I 8 
' 24 
:jg 
1294 
,340 
1824 
396 
1428 
:~~ 
~~~ 
I 2 
66 
! 
187 
65 
122 
1103 
2046 
1054 
31 
933 
60 
10 
9 
1 
4 
78 
27 
13 
10 
154 
144 
11 
1 
9 
2 
2 
87 
78 
9 
4 
4 
2 
29 
1 
81 
49 
32 
31 
1 
36 
29 
6 
2 
1 
4 
203 
184 
5 
25 
1 
9 
2 
1 
1 
24 
32 
3 
6 
180 
714 
433 
281 
37 
3 
45 
199 
2 
2 
7 
3 
3 
3 
21 
21 
5 
1 
6 
5 
1 
1 
13 
18 
5 
13 
2 
29 
8 
21 
4 
4 
14 
4 
10 
14 
2 
12 
10 
Import 
UK 
4171 
202 
9 
3731 
238 
5 
3 
2 
9sS 
1 
1079 
989 
89 
6 
54 
1 
3 
4 
1 
3 
3 
2 
96 
286 
106 
181 
62 
108 
8 
46 
72 
180 
18 
162 
49 
103 
19 
99 
19 
80 
18 
1 
35 
14 
14 
2 
21 
23 
6 
57 
5 
8 
135 
1o:i 
14 
151 
622 
156 
466 
164 
11 
130 
173 
7 
2 
5 
3 
F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment j Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux.l Danmark I Deutschlan~ I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6302.31-90 
1011 EXTRA-CE 107515 2518 2477 27838 1907 442 16553 
1~~ XLt~SEE 1 ~~~ m ~~~ 1~ ~ ~1 2~ 
1030 CLASSE 2 49635 1583 927 8736 274 105 11766 
1040 CLASSE 3 20885 521 874 6944 1186 306 1915 
6302.32 UNGE DE LIT, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRE QU'IMPRIME, AUTRE QU'EN BONNETERIE 
6302.32·10 UNGE DE LIT, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN NONTISSES, (AUTRE QU'IMPRIME) 
197 
196 
3 
1 
24652 
11280 
463 
6152 
7220 
1000 M 0 N D E 652 123 5 20 162 26 217 
1010 INTRA-CE 427 123 5 20 162 24 29 
1011 EXT RA-CE 225 1 189 
6302.32-90 UNGE DE LIT, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, (AUTRE QU'EN NONTISSES OU EN BONNETERIE ET AUTRE QU'IMPRJME) 
3&1 ~~AA~t~MAGNE 1~ 6~~ 204 147 1~ 2~ 35 
006 ROYAUME-UNI 2655 13 9 7 13 20 1075 897 8W ~~~g~:L ~~~ 1~ 1~ 87 148 ~jg 1;~ 
400 ETATS-UNIS 1099 18 2 312 6 328 299 
1000 M 0 N D E 21715 1351 265 1064 459 312 4322 1421 
1010 INTRA-CE 17583 1160 213 885 143 226 2790 1040 
1011 EXTRA-CE 4130 191 52 179 316 85 1532 360 
1020 CLASSE 1 1886 54 29 102 312 48 406 299 
1030 CLASSE 2 1625 136 23 56 4 12 905 81 
129 
6 
35 
23 
129 
907 
195 
712 
548 
6302.39 ~~~~~R'f• DE MATIERES TEmLES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRE QU'IMPRIME, AUTRE QU'EN 
6302.39-10 UNGE DE LIT, DE LIN, (AUTRE QU'IMPRIME, AUTRE QU'EN BONNETERIE) 
ng b~!}JEUGAL ~ 21 1s0 27 
1000 M 0 N DE 6646 61 188 187 
1SW ~lr'Jt~~E ~ru ~1 188 18~ 
1040 CLASSE 3 1961 21 150 172 
6302.39-30 UNGE DE LIT, DE RAMIE, (AUTRE QU'IMPRIME, AUTRE QU'EN BONNETERIE) 
1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
42 
10 
32 
15 
1s 
4 
36 
45 
5 
39 
36 
16 
16 
114 
114 
24 
24 
6302.39-90 UNGE DE LIT, DE MATIERES TEmLES (AUTRE QU'IMPRIME, AUTRE QU'EN BONNETERIE), (NON REPR. SOUS 6302.31·10 A 6302.39-19) 
2959 
1467 
5899 
3775 
2125 
1508 
9 
9 
~ ~~Yfl~t~AGNE 1~ 1~ ~ 79 i 6J 29B 
010 PORTUGAL 1019 2 6 6 4 7 126 
1000 M 0 N DE 9270 2805 484 522 122 26 1512 467 562 
1010 INTRA-CE 6234 2304 71 315 11 15 1257 465 496 
1011 EXTRA-CE 3033 501 413 206 111 11 254 1 65 
1020 CLASSE 1 1585 163 413 114 111 1 173 1 14 
1030 CLASSE 2 1327 336 45 10 74 52 
1302.40 UNGE DE TABLE EN BONNETERIE 
1302.~0 UNGE DE TABLE EN BONNETERIE 
011 ESPAGNE 3336 156 
052 TURQUIE 8704 61 
720 CHINE 6785 711 
1000 M 0 N D E 23491 1426 
1010 INTRA-CE 5911 461 
1011 EXTRA-CE 17578 965 
1020 CLASSE 1 9136 77 
1040 CLASSE 3 7522 873 
1302.51 UNGE DE TABLE, DE COlON, AUTRES QU'EN BONNETERIE 
18 
264 
135 
130 
87 
18 
736 
8080 
1570 
12008 
1547 
10461 
8243 
1681 
6 
507 
534 
6 
527 
507 
6302.51·10 UNGE DE TABLE, DE COlON MELANGE AVEC DU UN, (AUTRE QU'EN BONNETERIE) 
9~ ~~l:JCHE ~~ 1~ 5 1m 117B 
1000 M 0 N DE 11366 803 295 3696 1262 
1010 INTRA-CE 3391 506 151 767 65 
1011 EXTRA-CE 7974 297 145 2929 1197 
1020 CLASSE 1 3679 76 61 2087 6 
1021 A E L E 3285 47 19 1931 5 
1040 CLASSE 3 3465 197 11 655 1183 
1302.51·90 UNGE DE TABLE, DE COTON (NON MELANGE AVEC DU UN, AUTRE QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
508 BRESIL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
720 CHINE 
4008 
12636 
3551 
6024 
6325 
2500 
1670 
5149 
1179 
1476 
2891 
7440 
3688 
1437 
5480 
48936 
1625 
soli 
775 
374 
84 
13 
127 
77 
19 
71 
18 
15 
33 
4531 
1000 M 0 N D E 123662 8407 
1010 INTRA-CE 43325 3582 
1011 EXTRA-CE 80338 4824 
1020 CLASSE 1 13613 122 
1021 A E L E 4773 92 
1030 CLASSE 2 14773 123 
1040 CLASSE 3 51951 4580 
6302.52 UNGE DE TABLE, DE UN, AUTRE QU'EN BONNETERIE 
6302.52-00 UNGE DE TABLE, DE UN (AUTRE QU'EN BONNETERIE) 
010 PORTUGAL 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1040 CLASSE 3 
F 
1215 
6820 
13907 
4750 
9157 
7655 
537 
617 
79 
536 
537 
383 
158 
15 
422 
6 
210 
6i 
2 
23 
58 
119 
25 
910 
635 
3426 
1274 
2151 
148 
70 
1151 
852 
678 
700 
20 
679 
678 
994 
1594 
1233 
996 
270 
661 
915 
195 
1095 
1676 
2168 
2793 
118 
1543 
18736 
37568 
6929 
30637 
5808 
3036 
5434 
19595 
329 
552 
2279 
659 
1620 
841 
9 
2 
16 
37 
183 
34 
2 
15 
2 
3 
1 
16 
134 
8058 
10284 
300 
9984 
10 
5 
1786 
8188 
1 
454 
761 
50 
712 
460 
495 
595 
26 
569 
33 
527 
2sB 
356 
86 
270 
2sB 
85 
10 
23 
492 
54 
2 
369 
39 
14 
3 
195 
108 
2035 
3477 
1035 
2442 
56 
55 
351 
2035 
49 
1379 
1680 
156 
1524 
1379 
2254 
254 
754 
3966 
2822 
1143 
288 
759 
12 
24 
721 
597 
123 
69 
69 
48 
3946 
86 
533 
3956 
223 
16 
2129 
712 
16 
12 
53 
11 
265 
861 
4989 
18954 
11608 
7347 
262 
36 
1417 
5667 
46 
97 
631 
466 
165 
148 
23 
9 
72 
54 
18 
9 
173 
144 
28 
19 
9 
12 
1 
31 
8 
1171 
sO 
1 
12 
39 
1367 
1274 
93 
6 
13 
73 
726 
709 
17 
17 
11 
87 
1768 
2038 
159 
1877 
88 
1768 
1154 
354 
2129 
271 
1858 
1259 
1160 
460 
355 
3352 
~~~ 
1o4 
928 
595 
74 
ill! 
597 
1~g 
5805 
22761 
7817 
14944 
5188 
1214 
3246 
6510 
775 
2935 
6004 
2452 
3552 
3371 
12722 
7469 
343 
4882 
371 
58 
49 
9 
46 
930 
629 
104 
185 
3 
2102 
1992 
109 
15 
94 
21 
21 
388 
299 
90 
41 
49 
27 
81 
15 
635 
479 
155 
130 
22 
1 
3 
528 
463 
65 
39 
36 
3 
69 
3232 
3281 
53 
346 
3 
92 
24 
32 
15 
200 
302 
9 
42 
2579 
10588 
7098 
3490 
367 
58 
399 
2724 
68 
56 
12 
61 
30 
30 
30 
7 
i 
1sB 
208 
207 
2 
2 
27 
6 
21 
i 
6 
5 
1 
40 
22 
62 
40 
22 
22 
2 
264 
321 
49 
272 
7 
6 
264 
8 
5 
52 
4 
42 
355 
109 
246 
40 
39 
137 
69 
mi 
279 
47 
232 
170 
18148 
1423 
125 
15179 
1548 
40 
14 
26 
17 
2 
8648 
3 
2 
9304 
8732 
572 
71 
312 
5 
74 
80 
5 
75 
74 
5 
21 
868 
2376 
996 
1360 
554 
758 
81 
141 
918 
1893 
182 
1711 
190 
1336 
240 
1082 
292 
790 
256 
12 
377 
482 
334 
17 
187 
205 
45 
796 
53 
131 
3 
1355 
9 
375 
141 
1487 
6477 
2299 
4180 
1806 
166 
716 
1658 
15 
18 
162 
56 
106 
54 
341 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I "EMll6a I Espal\a I France I Ireland I 
6302.53 TABLE LINEN OF MAN-MADE FIBRES (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
6302.53-10 TABLE LINEN OF NONWOVENS, OF MAN-MADE FIBRES (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
005 ITALY 183 6 23 1 
1000 W 0 R L D 432 27 9 50 2 
1010 INTRA-EC 374 26 6 24 2 
1011 EXTRA-EC 5B 1 3 26 
6302.53-90 TABLE LINEN OF MAN-MADE FIBRES (EXCL NONWOVENS), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
50B BRAZIL 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
152 
328 
312 
406 
32 
219 
88 
55 
2260 
1381 
880 
311 
53 
490 
78 
6302.59 TABLE LINEN OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
12 
15 
19 
2 
152 
115 
37 
20 
1 
16 
1 
:i 
1 
10 
5 
6 
1 
1 
2 
3 
33 
67 
144 
21 
150 
83 
15 
880 
260 
620 
254 
33 
349 
16 
1 
1i 
20 
13 
7 
1 
5 
1 
24 
26 
26 
1 
; 
31 
4 
3 
1 
7 
57 
36 
21 
9 
4 
5 
7 
6302.59-® TABLE LINEN OF TElmLE MATERIALS, (EXCL KNITTED OR CROCHETED), (EXCL 6302.51-10 TO 6302.53-90) 
002 BELG.-LUXBG. 
010 PORTUGAL 
708 PHILIPPINES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
167 
108 
30 
628 
519 
109 
55 
72 
69 
3 
1 
8 
3 
5 
2 
39 
22 
30 
151 
90 
61 
41 
1 
i 
4 
2 
1 
6302.60 TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN, OF TERRY TOWELLING OR SIMILAR TERRY FABRICS, OF COTTON 
6302.60-00 TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN, OF TERRY TOWELLING OR SIMILAR TERRY FABRICS, OF COTTON 
001 FRANCE 596 222 1 137 6 4 
88§ ~~~~Ek~~~gs ~ 409 ~~ 1~ 2~ ~ 
~ ~'}_~.fRMANY ~~ ~ 1~ 129 ~ ~ 
006 UTD. KINGDOM 595 15 96 38 2 1 
~ ~EE~~~~K 1m 75 4 ~ 
010 PORTUGAL 18221 396 so:i 2521 
011 SPAIN 280 5 2 27 
038 AUSTRIA 1042 8 12 916 
~ ~~~~~iAVIA 2~ g6 9~ ~~~ 
060 POLAND 721 40 45 74 
062 CZECHOSLOVAK 413 11 12 178 
302 CAMEROON 277 
390 SOUTH AFRICA 167 
400 USA 1335 
480 COLOMBIA 472 
50B BRAZIL 4055 
624 ISRAEL 543 
662 PAKISTAN 2742 
664 INDIA 1265 
669 SRI LANKA 469 
700 INDONESIA 327 
720 CHINA 2816 
736 TAIWAN 349 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
55883 
34205 
21676 
5560 
1170 
11783 
604 
4332 
s:i 
23 
1o:i 
1 
31 
1 
1 
14 
1933 
1496 
437 
181 
9 
205 
23 
51 
:i 
2 
41 
11!i 
42 
22 
2 
188 
2 
1783 
1140 
642 
121 
20 
265 
256 
6302.91 TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN (EXCL 6302.60) OF COTTON 
s8 
191 
213 
2366 
18 
989 
26 
91 
105 
667 
172 
12307 
4534 
m3 
2458 
987 
4334 
167 
981 
6302.91-10 TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN OF COTTON MIXED WITN FLAX (EXCL 6302.60-00) 
7i 
13 
7 
6 
74 
72 
6 
23 
5 
2 
8 
471 
208 
263 
87 
140 
35 
= ~~~NRDMANY jll 23 7~ aS 
1
_ 
062 CZECHOSLOVAK 379 315 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
1300 
447 
853 
123 
594 
164 
100 
63 
; 
167 
129 
38 
14 
6 
503 
48 
454 
40 
405 
6302.81-90 TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN OF COTTON (EXCL WITN FLAX), (EXCL 6302.60-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D03 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
400 USA 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
720 CHINA 
204 
1075 
376 
541 
369 
728 
200 
1907 
95 
795 
938 
405 
117 
2587 
772 
1200 
87 
165 
41 
22 
18 
69 
2 
2 
12 
2s:i 
34 
73 
4 
1 
7 
21 
2 
22 
16 
300 
1i 
6 
1 
92 
60 
39 
1000 W 0 R L D 13648 817 680 
1010 INTRA-EC 5588 404 374 
1011 EXTRA-EC 8061 413 306 
1020 CLASS 1 2236 16 40 
1021 EFTA COUNTR. 66 2 23 
1030 CLASS 2 4234 296 199 
1040 CLASS 3 1592 101 67 
6302.92 TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN (EXCL 6302.60) OF FLAX 
6302.92-00 TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN OF FLAX (EXCL 6302.60-00) 
~ b~~~gSLOVAK m :i 1~ 066 ROMANIA 228 
342 
45 
349 
157 
3i 
11 
4 
234 
166 
446 
3 
450 
116 
491 
2768 
846 
1923 
643 
27 
653 
627 
58 
164 
190 
4 
6 
1i 
20 
3 
1. 
11 
19 
42 
5 
10 
8 
186 
55 
131 
60 
s4 
17 
792 
:i 
20 
4 
176 
70 
3 
25 
15 
1 
1145 
815 
330 
28 
3 
287 
15 
3 
1 
6 
21 
2 
s6 
17 
14 
148 
92 
56 
16 
26 
14 
129 
153 
147 
6 
78 
43 
205 
87 
1 
7 
2 
3 
49S 
452 
43 
5 
1 
23 
15 
12 
3 
56 
52 
5 
3 
3716 
78 
559 
484 
173 
14 
1 
2476 
144 
19 
17 
267 
266 
96 
277 
23:i 
54 
341 
55 
473 
55 
45 
28 
315 
102 
10517 
7644 
2873 
559 
42 
1619 
309 
695 
2 
47 
16 
98 
14 
64 
73 
332 
33 
204 
237 
430 
406 
25 
40 
57 
54 
8 
391 
260 
175 
2819 
1667 
1152 
156 
5 
812 
164 
96 
17 
8 
2 
2 
22 
21 
1 
14 
14 
1 
2 
8 
4 
20i 
9i 
2 
1 
13 
2 
3 
8i 
47 
3:i 
83 
14 
4 
3 
608 
310 
298 
94 
1 
196 
8 
62 
61 
2 
2 
; 
154 
24 
1 
6 
4 
38 
18 
263 
182 
81 
6 
s7 
18 
1 
! 
Ita a I Nederland I Porlugal I 
47 
44 
3 
3 
21 
; 
2 
37 
32 
5 
3 
2 
8 
6 
2 
1 
I 
1165 
•250 116~ 
I 4~ 
.509 
54 
5 
67 
124 
89 
49 
31 
28 
33 
32 
1 
34 
229 
10 
18 
2 
22 
1 
4 
332 
295 
37 
10 
5 
23 
4 
113 
170 
168 
2 
1 
13 
1798 
1300 
4 
24 
12 
1242 
25 
13 
30 
86 
s7 
1i 
17 
268 
5 
250 
6 
58 
36 
282 
17 
5752 
4419 
1332 
143 
17 
723 
19 
466 
11 
11 
5 
101 
65 
36 
3 
29 
13 
349 
225 
9 
54 
s98 
45 
9 
73 
8 
12 
170 
33 
56 
1745 
1293 
452 
98 
2 
262 
92 
39 
39 
21 
21 
5 
4 
1 
11 
1i 
2 
4 
4 
2 
50 
34 
16 
16 
14 
6 
11 
9 
2 
Import 
UK 
44 
26 
18 
2 
20 
1 
103 
4 
29 
24 
234 
131 
103 
11 
8 
64 
28 
2 
81 
139 
111 
28 
6 
36 
1301 
90 
375 
13 
1235 
9320 
6 65 
45 
836 
181 
56 
74 
6 
228 
377 
523 
786 
124 
136 
963 
17 
17117 
12374 
4743 
1031 
70 
2479 
55 
1233 
2 
13 
63 
17 
48 
14 
13 
13 
16 
7 
7 
26 
100 
175 
4 
20 
343 
229 
97 
734 
115 
289 
2536 
427 
2109 
602 
4 
1176 
332 
31 
41 
F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I 
6302.53 LINGE DE TABLE, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QU'EN BONNETERIE 
6302.53-10 LINGE DE TABLE, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN NONTISSES 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
1059 
3145 
2441 
703 
41 
179 
173 
7 
so 
27 
23 
110 
584 
118 
466 
10 
19 
16 
2 
114 
156 
156 
784 
899 
869 
30 
6302.53-90 UNGE DE TABLE, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, (AUTRE QU'EN NONTISSES, AUTRE QU'EN BONNETERIE) 
21 
19 
1 
~ ~~L~LL~~..{'8NE ~~g 264 2~ 264 1~ j ~~ 
005 ITALIE 3453 233 4 491 94 30 2488 :i 
010 PORTUGAL 7713 398 2 3569 669 974 52 
036 SUISSE 2428 57 3 2041 83 20 
508 BRESIL 2793 40 6 2030 47 30 76 
~gg b~~~~PINES ~~ 1~ 4~~ 9 1U 1~ 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
35157 
18070 
17085 
5098 
3528 
10573 
1413 
2422 
1929 
493 
232 
155 
238. 
23 
126 
44 
82 
28 
28 
13 
40 
18010 
4568 
13441 
4158 
2842 
8840 
443 
201 
133 
68 
3 
47 
18 
1141 
780 
361 
116 
83 
90 
156 
5820 
5245 
574 
69 
20 
274 
232 
263 
253 
10 
1 
4 
5 
1988 
!!alia _I Nederland I Portugal I UK 
279 
263 
16 
86 
86 
12 
50 
2 
25 
30 
428 
278 
150 
62 
61 
33 
290 
284 
6 
454 
1638 
93 
449 
60 
288 
13 
96 
3286 
2713 
573 
170 
149 
306 
96 
215 
215 
:j 
3 
219 
219 
1 
453 
301 
152 
56 
99 
14 
1588 
114 
274 
8 
339 
3241 
1908 
1332 
259 
190 
703 
370 
6302.59 UNGE DE TABLE, DE MA TIERES TEXTILES AUTRES QUE COT ON, UN, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRE QU'EN BONNETERIE 
6302.59.00 LINGE DE TABLE, DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE COTON, LIN, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIACIELLES, AUTRE QU'EN 
BONNETERIE) 
~~ ~6~¥u~'i'1_BG. 1~~ 19 1~ ~~ 
708 PHILIPPINES 1426 23 1390 
1000 M 0 N D E 9730 956 168 3274 
1010 INTRA-CE 6628 876 35 1013 
1011 EXTRA-CE 3098 79 133 2259 
1030 CLASSE 2 1761 27 23 1559 
6302.60 UNGE DE TOILETTE OU DE CUISINE, BOUCLE DU GENRE EPONGE, DE COTON 
6302.60.00 LINGE DE TOILETTE OU DE CUISINE, BOUCLE DU GENRE EPONGE, DE COTON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
302 CAMEROUN 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
9625 
81619 
8162 
33011 
6141 
4724 
13347 
1298 
140542 
2336 
10951 
2888 
22758 
3928 
2360 
2493 
1101 
5399 
2639 
31661 
5668 
15286 
4106 
2172 
1770 
13330 
3124 
443548 
301204 
142345 
44875 
12535 
76297 
4044 
21172 
2208 
4056 
3554 
185 
144 
10 
475 
2938 
72 
126 
740 
242 
57 
349 
144 
651 
9 
141 
6 
3 
81 
1 
143 
16749 
13643 
3105 
1384 
142 
1416 
127 
305 
10 
283 
228 
1666 
13 
504 
37 
sso8 
15 
164 
45 
665 
305 
74 
49 
10 
301 
986 
165 
111 
14 
793 
28 
13420 
9265 
4156 
1062 
282 
1866 
1227 
2563 
12859 
1831 
1324 
281 
383 
776 
21170 
216 
9170 
1537 
9947 
362 
1110 
551 
1498 
1078 
19027 
256 
5541 
90 
397 
624 
2946 
1577 
100546 
41484 
59062 
23699 
10093 
30639 
809 
4723 
6302.91 LINGE DE TOILETTE OU DE CUISINE (NON REPR. SOUS 6302.60), DE COTON 
22 
3 
19 
93 
314 
71 
681 
383 
28 
601 
118 
47 
a:i 
sO 
590 
so:! 
60 
99 
20 
6 
47 
5 
3954 
2269 
1685 
687 
836 
162 
5 
6 
74 
45 
29 
2 
64 
28 
11 
169 
70 
3 
148 
34 
1056 
509 
30 
138 
13 
&:i 
14 
9452 
7309 
2144 
235 
52 
1845 
s4 
6302.91-10 UNGE DE TOILETTE OU DE CUISINE (NON REPR. SOUS 6302.~0), DE COTON MELANGE AVEC DU LIN 
004 RF ALLEMAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1186 
1042 
2716 
203 667 
8 532 
2345 
1 
4 
1000 M 0 N 0 E 10290 936 1391 4125 23 4 
101 0 INTRA-CE 4294 700 1124 520 19 3 
1011 EXTRA-CE 5996 236 267 3604 4 2 
1~ gt~~~~ a !~~ ,~ ,~ 30~ 4 1 
226 
75 
6 
651 
554 
97 
61 
3635:i 
723 
7210 
3958 
1704 
165 
10 
19194 
1192 
302 
143 
2637 
1360 
482 
2493 
920 
338 
2559 
578 
2486 
214 
213 
135 
1510 
866 
89536 
70508 
19028 
4292 
584 
11298 
2678 
3438 
29 
315 
94 
773 
181 
591 
5 
438 
6302.81-90 UNGE DE TOILETTE OU DE CUISINE (NON REPR. SOUS 6302.~0), DE COTON (NON MELANGE AVEC DU LIN) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2891 
9028 
3405 
4204 
4009 
5375 
1525 
14314 
1012 
4400 
4342 
2316 
1554 
8652 
2751 
4911 
83328 
46481 
36848 
12377 
1069 
17749 
6723 
921 
2027 
267 
187 
101 
534 
47 
12 
80 
915 
125 
316 
5790 
4087 
1703 
121 
29 
1104 
478 
40 
10 
53 
152 
24 
137 
152 
2358 
67 
39 
20 
262 
276 
156 
4339 
2925 
1414 
327 
202 
748 
338 
762 
2765 
918 
342 
95 
41 
1698 
6 
964 
1929 
26 
5 
1694 
442 
1991 
15567 
6709 
8858 
3405 
462 
2776 
2678 
6302.92 UNGE DE TOILETTE OU DE CUISINE (NON REPR. SOUS 6302.60~ DE UN 
F 
6302.92.00 UNGE DE TOILETTE OU DE CUISINE (NON REPR. SOUS 6302.~0), DE LIN 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
1642 
2076 
1244 
39 6 7 
413 
1312 
1012 
51 
67 
5 
132 
237 
44 
6 
132 
108 
222 
4 
24 
38 
48 
1384 
673 
711 
331 
1 
274 
106 
:j 
51 
11 
10 
99 
322 
21 
44:i 
4 
1 
s:i 
62 
1259 
961 
298 
100 
9 
136 
62 
:j 
2042 
224 
1243 
2351 
2841 
2843 
317 
267 
227 
301 
122 
1343 
916 
591 
17068 
11870 
5198 
904 
104 
3653 
839 
679 
118 
41 
200 
200 
14 
23 
53 
37 
4 
1416 
610 
21 
14 
85 
15 
18 
271 
344 
131 
239 
61 
37 
10 
3473 
2177 
1296 
370 
14 
882 
44 
594 
583 
12 
6 
27 
4 
8 
1465 
202 
8 
32 
22 
98 
64 
2025 
1734 
291 
32 
195 
64 
17 
4 
227 
137 
·90 
23 
3903 
2713 
61 
2936 
397 
3586 
319 
63 
509 
817 
421 
1240 
23 
3844 
683 
1453 
935 
512 
2 
1563 
171 
28357 
14218 
14138 
2707 
100 
8966 
135 
2466 
122 
143 
153 
1026 
202 
824 
401 
398 
455 
304 
331 
205 
320 
119 
2827 
,fl 
1609 
388 
328 
8828 
2491 
6337 
3188 
118 
2591 
558 
338 
165 
181 
1382 
1 
1801 
1779 
22 
7 
143 
16952 
12995 
39 
207 
119 
103s0 
307 
146 
273 
895 
295 
1oB 
96 
2180 
41 
1715 
29 
292 
215 
1221 
153 
49761 
41125 
8636 
1475 
198 
5232 
87 
1929 
136 
44 
36 
912 
707 
205 
38 
119 
225 
3646 
1760 
105 
438 
460-i 
343 
51 
324 
82 
98 
692 
125 
244 
13325 
11120 
2205 
523 
28 
1235 
448 
2 
78 
63 
15 
105 
6 
4 
77 
22 
40 
37 
29 
:i 
465 
320 
145 
142 
125 
3 
22 
22 
1 
43 
1 
3 
3 
6 
8 
:j 
91 
72 
19 
2 
2 
14 
3 
53 
1552 
7 
2279 
1923 
355 
59 
522 
12088 
1124 
3686 
183 
12633 
68622 
47 
920 
334 
6952 
1139 
324 
:i 
545 
38 
1541 
4011 
2596 
2408 
570 
656 
5176 
167 
127835 
98886 
28950 
8822 
945 
13314 
208 
6814 
26 
84 
484 
233 
2SO 
98 
84 
316 
182 
80 
157 
427 
1332 
1309 
32 
116 
1749 
1401 
1327 
2238 
343 
1108 
13654 
3839 
9814 
3444 
114 
5023 
1349 
206 
281 
343 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I Ita a [ Nederland I Portugal [ 
6302.82.00 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1040 CLASS 3 
1525 
321 
1205 
658 
24 
18 
5 
5 
37 
1 
36 
36 
553 
12 
541 
468 
6302.83 TOILET UNEN AND KITCHEN UNEN (EXCL 6302.60) OF MAN-MADE FIBRES 
6 
i 
1 
6302.83-10 TOILET UNEN AND KITCHEN UNEN OF NONWOVENS OF MAN-MADE FIBRES (EXCL 6302.60.00) 
8 
3 
5 
5 
1000 W 0 R L D 180 3 93 19 1 
1010 INTRA·EC 144 2 90 18 1 
1011 EXTRA·EC 38 1 4 1 1 
6302.83-80 TOILET UNEN AND KITCHEN UNEN OF MAN-MADE FIBRES (EXCL. NONWOVENS), (EXCL 6302.6~0) 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
218 
149 
69 
5 
4 
1 
6302.99 TOILET UNEN AND KITCHEN UNEN OF TEXTILE MATERIALS 
12 
8 
4 
14 
12 
2 
6302.99-00 TOILET UNEN AND KITCHEN LINEN OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. 6302.60.00 TO 6302.83-90) 
004 FR GERMANY 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
273 
862 
762 
102 
247 
292 
287 
5 
4 
22 
5 
17 
95 
82 
13 
4 
3 
1 
1 
4 
2 
2 
173 
42 
132 
123 
19 
11 
8 
79 
45 
34 
11 
44 
39 
6 
14 
14 
11 
11 
61 
60 
1 
6303.11 CURTAINS -INCLUDING DRAPES. AND INTERIOR BUNDS; CURTAIN OR BED VALANCES OF COTTON KNITTED OR CROCHETED 
6303.11.00 CURTAINS -INCLUDING DRAPES. AND INTERIOR BUNDS; CURTAIN OR BED VALANCES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
1000 W 0 R L D 208 21 3 46 14 37 
181 ~ ~~\':.~~~ 1n 1~ , 3' 14 3' 
254 
107 
146 
124 
18 
18 
1 
131 
96 
36 
7 
1 
6 
6303.12 CURTAINS -INCLUDING DRAPES. AND INTERIOR BUNDS; CURTAIN OR BED VALANCES OF SYNTHEnC FIBRES KNITTED OR CROCHETED 
6303.12.00 CURTAINS -INCLUDING DRAPES· AND INTERIOR BUNDS; CURTAIN OR BED VALANCES OF SYNTHEnC FIBRES, KNITTED OR CROCHETE~ 
88l ~~AG~CFfMANY ~~ 1~ 5 227 2~ 204 
036 SWITZERLAND 124 89 6 
038 AUSTR lA 62 i 38 6 
~ fuEFI'.tE~ON 1~ i ~~ 
1000 W 0 R L D 1868 115 17 450 2 30 517 30 
1010 INTRA·EC 1146 34 11 264 2 29 262 29 
1011 EXTRA·EC 721 82 6 186 1 256 1 
1020 CLASS 1 246 1 3 179 1 13 1 
1021 EFTA COUNTR. 202 1 3 135 1 13 1 
1030 CLASS 2 265 . . 1 225 
1040 CLASS 3 188 81 3 5 18 
6303.18 CURTAINS -INCLUDING DRAPES. AND INTERIOR BUNDS; CURTAIN OR BED VALANCES OF TEXTILE MATERIALS KNITTED OR CROCHETEI 
6303.19-00 CURTAINS -INCLUDING DRAPES. AND INTERIOR BUNDS; CURTAIN OR BED VALANCES OF TEXTILE MATERIALS, KNITTED OR CROCHETE (EXCL. 6303.11.00 AND 6303.12.00) 
1000 W 0 R L D 120 6 7 31 17 21 
1010 INTRA·EC 104 6 3 25 16 21 
1011 EXTRA·EC 15 4 6 
6303.81 CURTAINS ·INCLUDING DRAPES· AND INTERIOR BUNDS; CURTAIN OR BED VALANCES OF COTTON (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
6303.81.00 CURTAINS -INCLUDING DRAPES. AND INTERIOR BUNDS; CURTAIN OR BED VALANCES OF COTTON (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
003 NETHERLANDS 106 65 1 23 8 
883 ~~'k~~t~M 1~ 2: 1g 27 i ~3 
ggg ~~~~~~K m ~ a ~ 6~ 
i 
58 
1000 W 0 R L D 1402 143 29 614 2 1 175 60 
1010 INTRA·EC 746 134 13 147 1 1 166 60 
1011 EXTRA·EC 660 10 17 466 1 1 10 
1020 CLASS 1 531 5 10 412 6 
1021 EFTA COUNTR. 455 1 10 411 6 
6303.82 CURTAINS 'INCLUDING DRAPES' AND INTERIOR BUNDS; CURTAIN OR BED VALANCES OF SYNTHEnC FIBRES (EXCL KNITTED OR 
CROCHETED) 
2 
17 
1 
3 
24 
20 
4 
4 
I 4 
I 
5 
5 
I 2 
1 
:61 
23 
,38 
' 2 I 1 
6303.82·10 CURTAINS ·INCLUDING DRAPES. AND INTERIOR BUNDS; CURTAIN OR BED VALANCES OF NONWOVENS OF SYNTHEnC FIBRES (EXCL KJjmeo 
OR CROCHETED) I 
OOB DENMARK 122 114 I 
036 SWITZERLAND 42 2 19 i j i 
1000 W 0 R L D 229 9 2 24 2 144 9 11 
181~ ~NlfR~~~ 1:X 9 Z J 2 113 9 110 
1020 CLASS 1 45 • 2 3 . . 19 . I 7 
1021 EFTA COUNTR. 43 . . 3 . . 19 . I 7 
6303.82·89 CURTAINS -INCLUDING DRAPES. AND INTERIOR BUNDS; CURTAIN OR BED VALANCES OF SYNTHEnC FIBRES (EXCL NONWOVENS), (EXcl 
KNITTED OR CROCHETED) , ! 
001 FRANCE 101 25 16 1 I" ~ ~ ~~~~e~~~gs ~ 21s ,; 11~ 2 l8 1. I 2 004 FR GERMANY 694 15 9 2 63 65 14 ~ ITf~.YKINGDOM ~~ } 2 ~ 17 1 ~ ~~ 1a0 i i 
888 ~~~5~~ ~ 
5
. i ~ i 11 1 1 ~. 036 SWITZERLAND 107 56 28 
1000 W 0 R L D 2802 314 42 528 23 113 350 
1010 INTRA·EC 2198 296 25 279 22 108 267 
1011 EXTRA·EC 602 18 17 249 1 5 83 
1020 CLASS 1 341 6 1 169 1 5 31 
1021 EFTA COUNTR. 192 5 1 97 1 31 
1030 CLASS 2 173 12 8 n 17 
1040 CLASS 3 89 8 3 35 
184 
182 
2 
2 
6303.99 CURTAINS 'INCLUDING DRAPES' AND INTERIOR BUNDS; CURTAIN OR BED VALANCES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COTTON AND 
SYNTHEnC FIBRES), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~ 
44 
!T 
., 
.8 
I 
6303.99-10 CURTAINS -INCLUDING DRAPES. AND INTERIOR BU~p.!;_CURTAIN OR BED VALANCES OF NONWOVENS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. COTTON 
AND SYNTHEnC FIBRES), (EXCL. KNITTED OR CROCru. I ~D) I 
1000 W 0 R L D 91 29 9 11 • . 7 3 .• 
1010 INTRA·EC 57 29 1 1 8 3 
1011 EXTRA·EC 34 8 10 1 
344 
32 
10 
22 
22 
18 
6 
12 
33 
27 
6 
9 
84 
82 
2 
18 
18 
2 
15 
402 
16 
13 
551 
440 
111 
29 
29 
8i 
17 
17 
5i 
17 
5 
12 
110 
87 
24 
20 
15 
3 
2 
8 
4 
2 
2 
2 
46 
228 
446 
6 
14 
15 
25 
7 
862 
765 
97 
57 
38 
6 
34 
11 
6 
5 
5 
i 
12 
11 
1 
1 
1 
j 
1 
9 
8 
1 
4 
5 
8 
97 
1 
9 
138 
124 
14 
14 
14 
Import 
UK 
424 
114 
310 
74 
26 
15 
11 
43 
22 
21 
127 
107 
20 
62 
49 
14 
1 
22 
12 
39 
20 
118 
46 
73 
14 
14 
59 
16 
11 
5 
9 
3 
48 
10 
198 
106 
92 
76 
11 
5 
12 
22 
10 
12 
12 
12 
2 
1 
2 
51 
1 
6 
2 
2 
195 
88 
108 
54 
6 
53 
1 
21 
11 
10 
F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I l l Nederland 1 Portugal I CNINC Ireland ltalia UK 
&302.92-GO 
1000 M 0 N DE 11344 243 365 3547 40 149 1313 201 2749 251 4 2482 
1010 INTRA-CE 3695 182 15 140 1 51 390 201 1587 111 3 1014 
1011 EXTRA-CE 7650 62 351 3407 39 98 923 1162 140 1 1467 
1040 CLASSE 3 6113 60 349 3078 4 97 858 1035 138 494 
&302.93 UNGE DE TOILETTE OU DE CUISINE (NON REPR. SOUS &302.60), DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
&302.93-10 UNGE DE TOILETTE OU DE CUISINE (NON REPR. SOUS &302.60-GO~ DE FIBRES SYNTHETIOUES OU ARnFICIELLES, EN NONTISSES 
1000 M 0 N DE 1198 26 536 116 10 96 9 7 76 322 
1010 INTRA-CE 861 14 490 113 8 65 9 4 29 129 
1011 EXT RA-CE 338 11 46 4 2 31 3 48 193 
&302.93-90 LINGE DE TOILETTE OU DE CUISINE (NON REPR. SOUS &302.60-GO), DE FIBRES SYNTHETIOUES OU ARnFICIELLES, (AUTRE QU'EN 
NONnSSES) 
1000 M 0 N DE 1913 89 93 120 4 81 446 103 309 243 5 420 
101 0 INTRA-CE 1380 58 56 104 2 50 325 103 307 197 5 173 
1011 EXTRA-CE 533 30 38 15 2 32 121 3 45 247 
&302.99 ~:AA&~J~~ OU DE CUISINE (NON REPR. SOUS &302.60), DE MAnERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU 
&302.99-00 UNGE DE TOILETTE OU DE CUISINE (NON REPR. SOUS 6302.60-GO), DE MAnERES TEmLES (AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHEnQUES 
OU ARnFJCIELLES, LIN) 
004 RF ALLEMAGNE 1879 1609 76 6 97 16 68 6 
1000 M 0 N DE 6427 2200 145 896 5 45 501 348 734 458 7 1088 
1010 INTRA-CE 5676 2027 90 772 5 25 453 336 658 431 7 874 
1011 EXT RA-CE 749 172 55 124 19 48 12 78 27 214 
&303.11 VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'INTERIEUR; CANTONNIERES ET TOURS DE UT, DE COTON, EN BONNETERIE 
&303.11-GO VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'INTERIEUR; CANTONNIERES ET TOURS DE UT, DE COTON, EN BONNETERIE 
1000 M 0 N DE 3528 455 54 897 8 6 349 311 191 219 1038 
1010 INTRA-CE 2578 402 2 648 8 6 344 290 33 168 685 1011 EXT RA-CE 951 53 52 249 5 21 158 51 354 
&303.12 VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'INTERIEUR; CANTONNIERES ET TOURS DE UT, DE FIBRES SYNTHETIOUES, EN BONNETERIE 
&303.12-GO VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'INTERIEUR; CANTONNIERES ET TOURS DE UT, DE FIBRES SYNTHETIOUES, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 1899 68 1 1537 2 47 2461 5 57 161 1 27 004 RF ALLEMAGNE 9688 273 84 660 435 504 5846 114 164 036 SUISSE 1129 10 j 5 110 69 134 10 141 038 AUTRICHE 1275 15 684 5 119 214 220 343 604 LIBAN 1505 
11 
1162 
624 ISRAEL 1165 667 287 
1000 M 0 N DE 21813 1176 233 4312 58 541 5728 373 885 7138 267 1102 
1010 INTRA-CE 14541 608 142 2314 57 530 3268 365 600 6090 257 310 
1011 EXTRA-CE 7272 568 91 1998 1 11 2460 8 285 1048 10 792 
1020 CLASSE 1 3080 25 67 1911 1 11 232 8 283 370 10 162 
1021 A E L E 2650 25 67 1483 1 11 232 8 283 370 10 160 
1030 CLASSE 2 2685 543 2 11 2038 3 631 1040 CLASSE 3 1506 22 75 190 675 
&303.19 fv"'...At~U~~~~XB~N~~~~D'INTERIEUR; CANTONNIERES ET TOURS DE UT, DE MAnERES TEXTILES AUTRES QUE COTON ET FIBRES 
&303.19-00 VITRA~ RIDEAUX ET STORES D'INTERIEUR; CANTONNIERES ET TOURS DE UT, DE MAnERES TEXTILES (AUTRES QUE COTON ET FIBRES 
SYNTH UES), EN BONNETERIE 
1000 M 0 N DE 1800 112 129 512 20 4 188 178 90 317 3 247 
1010 INTRA-CE 1579 108 70 444 20 4 179 177 78 307 2 190 
1011 EXTRA-CE 220 4 58 68 9 1 12 10 1 57 
&303.91 VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'INTERIEUR; CANTONNIERES ET TOURS DE UT, DE COT ON, AUTRES QU'EN BONNETERIE 
&303.91-GO VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'INTERIEUR; CANTONNIERES ET TOURS DE UT, DE COTON, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
003 PAYS-BAS 1166 720 8 227 j 5 93 13 &7 754 4 134 004 RF ALLEMAGNE 2300 336 181 945 887 101 50 006 ROYAUME-UNI 2240 129 65 4 16 128 708 7 137 
531 008 OANEMARK 2118 261 98 507 742 20 55 2 030 SUEDE 3961 26 3438 88 53 133 125 
1000 M 0 N 0 E 17232 1852 411 6779 40 30 2217 737 1336 1490 123 2217 
1010 INTRA-CE 10652 1644 259 2501 16 22 2007 734 647 1202 113 1507 
1011 EXTRA-CE 6581 208 152 4278 24 8 210 4 6~~ 288 10 710 1020 CLASSE 1 5146 119 111 3790 127 4 269 644 
1021 A E L E 4440 32 111 3773 117 4 75 187 141 
&303.92 VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'INTERIEUR; CANTONNIERES ET TOURS DE UT, DE FIBRES SYNTHETlOUES, AUTRES QU'EN BONNETERIE 
6303.92-10 VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D'INTERIEUR; CANTONNIERES ET TOURS DE UT, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN NONnSSES 
008 DANEMARK 1042 1 1 4 945 
154 
28 63 
036 SUISSE 1029 7 57 412 63 336 
1000 M 0 N DE 2735 144 11 192 21 1479 75 220 99 4 489 
1010 INTRA-CE 1527 137 2 36 18 1060 75 8 33 4 154 
1011 EXTRA-CE 1184 7 9 156 3 419 188 65 336 
1020 CLASSE 1 1074 7 9 73 3 415 166 65 336 
1021 A E L E 1063 7 3 73 2 412 166 64 336 
6303.92·90 XIJRr:lsE~U~~~E:M~N~~~~ES D'INTERIEUR; CANTONNIERES ET TOURS DE UT, DE FIBRES SYNTHETIOUES, (AUTRES QU'EN NONnSSES, 
001 FRANCE 2083 440 2 461 5 31 
156 1 
270 708 109 57 
002 BELG.-LUXBG. 3164 
3473 
2 24 44 5 73 2897 16 6 003 PAYS-BAS 7490 90 2891 5 929 4 23 
7336 
15 
004 RF ALLEMAGNE 11814 358 165 
as7 46 1061 1074 15 480 206 1073 005 ITALIE 3344 39 6 243 279 427 
2456 j 82 1387 24 006 ROYAUME-UNI 3119 124 43 76 2 37 188 162 24 
113 009 GRECE 1092 3 406 
12 
165 5 163 242 030 SUEDE 1318 29 27 391 8 16 9 840 118 18 036 SUISSE 2362 1489 2 467 35 100 54 
1000 M 0 N DE 43232 4918 533 8767 359 1859 4250 2489 1187 13572 2633 2665 
1010 INTRA-CE 34273 4746 363 4962 340 1800 3125 2477 1049 11564 2307 1540 
1011 EXTRA-CE 8960 172 170 3804 18 59 1125 13 138 2008 327 1126 
1020 CLASSE 1 6060 60 27 3139. 18 58 581 13 59 1248 327 530 
1021 A E L E 4533 29 27 2383 8 14 568 5 58 1029 325 87 
1030 CLASSE 2 1655 112 72 642 1 139 23 76 590 
1040 CLASSE 3 1246 71 24 405 55 68S 6 
6303.99 VITRAGESQ RIDEAUX ET STORES D'INTERIEUR; CANTONNIERES ET TOURS DE UT, DE MAnERES TEXTILES AUTRES QUE COTON ET FIBRES 
SYNTHEn UES, AUTRES QU'EN BONNETERIE 
&303.99-10 VITRAG~ RIDEAUX ET STORES D'INTERIEUR; CANTONNIERES ET TOURS DE UT, DE MAnERES TEXTILES (AUTRES QUE COTON ET FIBRES 
SYNTH UES), EN NONnSSES 
1000 M 0 N DE 962 397 42 69 106 30 5 105 208 
1010 INTRA-CE 698 397 3 25 89 30 5 76 78 1011 EXTRA-CE 264 39 44 17 30 129 
F 345 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espalla I France I Ireland I Ita a I Nederland I Portugal I UK CNINC 
6303.99-90 CURTAINS -INCLUDING DRAPES- AND INTERIOR BUNDS; CURTAIN OR BED VALANCES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL 6303.11-00 TO 
6303.99-90) 
001 FRANCE 70 42 7 15 
2:i 34 1 1 1 3 004 FR GERMANY 212 3 1 
10 
18 117 i 16 005 ITALY 159 6 9 6 9D 
77 
1 36 
006 UTD. KINGDOM 106 2 1 4 i 2 4 64 16 720 CHINA 70 5 
1000 W 0 R L D 886 102 21 98 1 37 151 81 94 210 4 87 
1010 INTRA-EC 743 95 18 88 i 31 144 78 28 185 4 72 1011 EXTRA-EC 144 7 3 9 6 7 4 66 26 15 
1040 CLASS 3 72 6 1 65 
6304.11 KNITTED OR CROCHmD BEDSPREADS 
6304.11-00 KNITTED OR CROCHmD BEDSPREADS 
011 SPAIN 318 2 8 4 165 94 1 45 3 720 CHINA 354 3 23 324 
1000 W 0 R L D 1008 13 2 50 1 12 431 5 1:!! 12 45 9 1010 INTRA-EC 615 13 1 39 2 397 5 11 45 8 1011 EXTRA-EC 390 1 11 10 34 
1040 CLASS 3 361 3 4 23 331 
6304.19 BEDSPREADS (EXCL KNITTED OR CROCHETED) (EXCL THOSE OF HEADING NO 9404) 
6304.1!1-10 BEDSPREADS OF COTTON (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
006 UTD. KINGDOM 219 10 3 51 3 5 72 46 5 24 i 008 DENMARK 122 
42 
2 
7 148 
119 
19 010 PORTUGAL 329 
5 
69 i 2 42 664 INDIA 803 24 350 7 92 261 11 52 
720 CHINA 284 6 97 3 5 3 1168 2 
1000 W 0 R L D 2467 86 229 676 31 27 538 49 587 90 7 147 
1010 INTRA-EC 1011 52 64 208 31 15 315 46 146 78 6 50 
1011 EXTRA-EC 1456 33 164 468 1 12 223 3 l«g 13 2 97 1020 CLASS 1 172 4 40 97 i 7 10 3 1 1 13 1030 CLASS 2 907 5 26 367 136 270 12 1 82 
1040 CLASS 3 381 25 99 4 5 78 1168 2 
6304.1!1-30 BEDSPREADS OF FLAX OR OF RAMIE (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
137 008 DENMARK 37 
9 26 i 2 720 CHINA 54 . 16 
1000 W 0 R L D 115 9 26 1 3 11 1 164 
1010 INTRA-EC 61 9 26 i 1 11 1 11: 1011 EXTRA-EC 54 2 1040 CLASS 3 54 9 26 1 2 16 
6304.1!1-90 BEDSPREADS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL 6304.11-00 TO 6304.1!1-30) I 
004 FR GERMANY 213 5 1 
s4 20 20 144 2 132 27 1 3 005 ITALY 853 68 19 622 6 12 
006 UTD. KINGDOM 174 3 3 1 13 119 '1:i 19 :j 
010 PORTUGAL 917 11 112 159 6 15 300 
2 
119 10 
57 
285 
011 SPAIN 329 5 3 10 8 165 ~~ 3 22 1000 W 0 R L D 2805 122 144 360 41 41 1299 135 146 62 345 1010 INTRA-EC 2619 109 136 312 34 36 1279 123 97 61 328 1011 EXTRA-EC 185 12 8 48 7 5 20 12 49 1 17 
6304.91 KNITTED OR CROCHmD FURNISHING ARTICLES i 
6304.91-00 KNITTED OR CROCHETED FURNISHING ARTICLES (N.E.S. IN CHAPTER 63), (EXCL THOSE OF HEADING N 94.04) ' 
005 ITALY 243 2 3 206 25 2 I 3 2 
011 SPAIN 215 
7 
4 
2 1:i 
169 •35 7 
17 720 CHINA 692 75 13 ~ 17 
1000 W 0 R L D 1593 29 9 410 3 14 282 26 $99 189 32 
1010 INTRA-EC 623 20 7 218 3 1 256 22 37 57 5 1011 EXTRA-EC 970 9 2 191 14 26 3 f6~ 132 28 1020 CLASS 1 148 
2 
1 53 
2 i 3 :j 88 2 1030 CLASS 2 122 1 57 11 ~ 26 6 1040 CLASS 3 703 7 82 2 13 13 18 20 
6304.92 FURNISHING ARTICLES (NOT KNITTED OR CROCHmD), OF COTTON I 6304.92-00 COTTON FURNISHING ARTICLES (N.E.S. IN CHAPTER 63), (EXCL KNITTED OR CROCHmD), (EXCL THOSE OF HEADING N 94.04) I 
002 BELG.-LUXBG. 142 1 6 60 'a 57 10 
003 NETHERLANDS 167 39 
16 
69 
:j 21 :j 
137 
15 i 1 664 INDIA 329 7 87 
:j 34 46 117 720 CHINA 483 9 54 83 5 48 t: 48 57 1000 W 0 R L D 1717 79 100 490 8 9 243 21 157 3 218 
1010 INTRA-EC 531 50 16 123 2 1 120 18 96 88 2 15 
1011 EXTRA-EC 1187 29 85 367 6 8 123 3 292 69 1 204 
1020 CLASS 1 165 1 11 108 
:j 3 4 3 11 4 i 26 1030 CLASS 2 525 17 16 168 70 105 18 121 
1040 CLASS 3 498 11 57 92 3 5 48 r 48 57 6304.93 FURNISHING ARTICLES (NOT KNITTED OR CROCHmD), OF SYNTHETIC RBRES 
I 
6304.93-00 FURNISHING ARTICLES OF SYNTHETIC RBRES (N.E.S. IN CHAPTER 63), (EXCL KNITTED OR CROCHmD~ (EXCL THOSE OF HEADING N I 
94.04) I 
I 001 FRANCE 80 24 29 
5 i 79 ~ 22 1 002 BELG.-LUXBG. 237 
2 32 
36 i 31 22 005 ITALY 250 70 1 141 I. 3 
1000 W 0 R L D 1197 84 59 290 10 2 359 18 8 117 6 174 
1010 INTRA-EC 888 49 48 159 7 1 341 18 5 85 6 99 
1011 EXTRA-EC 309 35 11 131 3 1 18 3 32 75 
1020 CLASS 1 123 
35 
7 86 1 3 22 4 
1030 CLASS 2 170 1 41 16 8 69 
6304.99 FURNISHING ARTICLES (NOT KNITTED OR CROCHmD), OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
6304.9!1-00 FURNISHING ARTICLES OF TEmLE MA TERIALSiJEXCL COTTON AND SYNTHETIC RBRES), (N.E.S. IN CHAPTER 63), (EXCL KNITTED OR 
CROCHETED), (EXCL. THOSE OF HEADING N 94. ) 
002 BELG.-LUXBG. 141 laB 2 43 5 3 49 •4 36 1 003 NETHERLANDS 308 18 i 2 94 i 
'· 
60 6 6 004 FR GERMANY 110 14 9 3:i 5 ,~ 3 005 ITALY 142 13 19 3 46 16 12 010 PORTUGAL 133 6 2 116 2 7 011 SPAIN 86 5 li 3 2 67 to i 2 3 664 INDIA 183 104 19 6 11 8 680 THAILAND 76 2 
7 
34 33 
;i 5 2 720 CHINA 254 2 188 20 2 7 1000 W 0 R L 0 2008 334 77 596 7 132 373 64 227 12 105 1010 INTRA-EC 1074 242 48 107 6 126 267 64 122 9 50 1011 EXTRA-EC 933 92 29 488 1 6 105 105 3 56 1020 CLASS 1 142 2 12 72 2 9 .6 9 2 28 
346 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance . 1t-----, ,---r----,----,--....:...-,.:---.....:..r--....:...--.---.,.-----r-----,r----,-----l CNINC I EUR 12 Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6303.99-90 VITRAG_y .. RIDEAUX ET STORES D'INTERIEUR; CANTONNIERES ET TOURS DE LIT, DE MA TIE RES TEXTILES (AUTRES QUE CO TON ET FIBRES 
SYNTH~ IIUUES), (AUTRES QU'EN NONTISSES, AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
720 CHINE 
1247 
3193 
1352 
1381 
1712 
607 
91 
73 
56 
135 
34 
21 
55 
20 
1000 M 0 N D E 12420 1382 175 
1 010 INTRA-CE 9594 1224 136 
1 011 EXTRA-CE 2826 158 39 
1040 CLASSE 3 1730 141 
6304.11 COUVRE-LITS EN BONNmRIE, A L'EXCLUSION DE CEUX DU 9404 
6304.11-00 COUVRE-LITS EN BONNmRIE, (A L'EXCLUSION DE CEUX DU 9404) 
011 ESPAGNE 1797 9 
720 CHINE 3889 
481 
247 
82 
1838 
1568 
270 
70 
22 
:i 
11 
15 
3 
11 
11 
2 
3 
1000 M 0 N 0 E 7803 270 27 371 6 
1010 INTRA-CE 3571 270 5 268 2 
1011 EXTRA-CE 4232 22 104 3 
1040 CLASSE 3 3938 22 3 
6304.19 COUVRE-LITS DE COTON, AUTRES QU'EN BONNmRIE, A L'EXCLUSION DE CEUX DU 9404 
6304.19-10 COUVRE-LITS DE COTON, (AUTRES QU'EN BONNmRIE), (A L'EXCLUSION DE CEUX DU 9404) 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
664 INDE 
720 CHINE 
1937 
2077 
2962 
4440 
4893 
138 
:i 
78 
59 
36 
305 
118 
1398 
332 
21 
535 
1743 
65 
46 
1 
5 
5 
273 
75 
28 
406 
390 
16 
74 
122 
15 
107 
74 
40 
s5 
49 
57 
1000 M 0 N 0 E 22015 716 2385 4432 326 217 
1010 INTRA-CE 10192 527 527 1599 321 108 
1011 EXTRA-CE 11826 189 1859 2833 5 109 
18~ 8t~~~~ ~ m~ J3 ~l8 ,m 5 52 
1040 CLASSE 3 5135 92 1404 82 57 
6304.19-30 COUVRE-LITS DE LIN OU DE RAMIE, (AUTRES QU'EN BONNmRIE), (A L'EXCLUSION DE CEUX DU 9404) 
626 
140 
213 
1276 
1219 
57 
992 
191 
2365 
2084 
281 
191 
549 
1151 
552 
46 
3520 
2457 
1064 
68 
767 
229 
:i 
8s0 
969 
868 
102 
36 
36 
419 
436 
419 
17 
17 
58 
310 
7 
1566 
2237 
620 
1617 
1578 
562 
3596 
4275 
571 
3704 
3645 
111 
2053 
493 
1439 
3242 
7813 
2983 
4830 
51 
1534 
3245 
m g~~EEMARK nn 1aS 732 24 6 32 ~ 1~~ 
1000 M 0 N 0 E 3857 200 732 49 11 39 54 5 2763 
~ga ~'fT':.~~~ fKU ,A~ 732 49 11 31 5~ 5 ,:g 
1 040 CLASSE 3 1800 185 732 24 6 32 1 820 
6304.19-90 COUVRE-LITS DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE COTON, UN OU RAMIE, AUTRES QU'EN BONNETERIE), (A L'EXCLUSION DE CEUX DU 
9404) 
~ ~t~~LEMAGNE m~ ~gg u 411 14~ 
006 ROYAUME-UNI 1363 65 5 61 
010 PORTUGAL 4601 54 487 769 
011 ESPAGNE 1936 67 43 112 
1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
17084 
15504 
1577 
826 
797 
28 
690 
617 
72 
2365 
1875 
490 
45 
71 
288 
263 
25 
1 
67 
17 
73 
266 
160 
106 
1784 
2206 
141 
1535 
898 
6942 
6712 
230 
1304.91 ARTICLES D' AMEUBLEMENT (N.D.A. DANS LE CHAPITRE 63), EN BONNmRIE, A L'EXCLUSION DE CEUX DU 9404 
1304.91-00 ARTICLES D'AMEUBLEMENT (N.D.A. DANS LE CHAPITRE 63), EN BONNmRIE, (A L'EXCL DE CEUX DU 94.04) 
005 ITALIE 2757 8 28 2513 
011 ESPAGNE 1506 1 72 
720 CHINE 7106 109 1102 
1000 M 0 N DE 16170 413 122 5231 
1010 INTRA-CE 6211 260 90 2740 
1011 EXTRA-CE 9956 152 32 2491 
~g~ 8t~~~~ ~ ~m « 2~ m 
1040 CLASSE 3 7280 109 1 1216 
71 
7i 
1:i 
58 
262 
289 
11 
278 
7 
10 
262 
145 
1137 
197 
2400 
2041 
359 
63 
100 
197 
12 
574 
651 
598 
53 
10 
1 
152 
126 
26 
26 
511 
240 
379 
373 
1852 
1654 
198 
2s0 
4995 
5483 
289 
5194 
15 
183 
4995 
1304.92 ARTICLES D'AMEUBLEMENT (N.D.A. DANS LE CHAPITRE 63), DE COTON, AUTRES QU'EN BONNmRIE, A L'EXCLUSION DE CEUX DU 9404 
6304.92-00 ARTICLES D' AMEUBLEMENT (N.D.A. DANS LE CHAPITRE 63), DE COT ON, (AUTRES QU'EN BONNmRIE), (A L'EXCL DE CEUX DU 94.04) 
002 BELG.-LUXBG. 1924 6 116 4 5 674 350 ~ rNAd~·BAS mg m 181 ~ 
64
. 48 ~ 17 ~~ 
720 CHINE 5994 146 908 1341 112 240 2347 
1000 M 0 N 0 E 19685 1142 1393 5317 219 183 2688 262 4755 
1010 INTRA-CE 6511 605 115 1241 48 13 1568 245 1475 
1011 EXTRA-CE 13177 536 1278 4076 172 171 1120 17 3280 
1~8 8t~~~~ ~ ~~g~ ~ ~ ~ru a4 s8 a~? 17 J~ 
1040 CLASSE 3 6181 172 922 145D 88 113 240 2360 
6304.93 ~=~~US ~MEUBLEMENT (N.D.A. DANS LE CHAPITRE 63), DE FIBRES SYNTHETIQUES, AUTRES QU'EN BONNmRIE, A L'EXCLUSION DE 
6304.93-00 ARTICLES D' AMEUBLEMENT (N.D.A. DANS LE CHAPITRE 63), DE FIBRES SYNTHETIQUES, (AUTRES QU'EN BONNmRIE~ (A L'EXCL DE 
CEUX DU 94.04) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1105 
1815 
1428 
11037 
7498 
3539 
1203 
2098 
285 
17 
1340 
704 
636 
5 
627 
5 
331 
603 
458 
145 
102 
16 
354 
278 
493 
2798 
1449 
1349 
654 
596 
38 
9 
86 
62 
24 
8 
2 
10 
1 
40 
17 
23 
15 
484 
535 
2243 
2053 
190 
12 
163 
6 
8 
253 
250 
3 
3 
6304.99 ARTICLES D' AMEUBLEMENT (N.D.A. DANS LE CHAPITRE 631, DE MA TIE RES TEXTILES AUTRES QUE CO TON OU FIBRES SYNTliETIQUES, 
AUTRES QU'EN BONNETERIE, A L'EXCLUSION DE CEUX Dl/9404 
63 
520 
868 
669 
199 
190 
8 
6304.99-00 ARTICLES D'AMEUBLEMENT 1N.D.A. DANS LE CHAPITRE 631, DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE COTON OU FIBRES SYNTHETIQUES~ (AUTRES QU'EN BONNETERIE), (A L'EXCL. DE CEUX DU 94.04) 
~ ~~~~:i}.k'~BG. ~m 1918 s:i ~n 38 63 
004 RF ALLEMAGNE 1790 454 116 Hi 25 
005 ITALIE 1101 130 316 100 6 66 
010 PORTUGAL 1446 2 48 12 1332 U! fN5bl'GNE ~~~ 267 36:i 4gJ~ B sO 
m t~~~~ANDE ~~ ~~ 200 ~~~ 13 ~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
31055 
13279 
17764 
1481 
4374 
2880 
1494 
62 
1478 
694 
784 
209 
10704 
826 
9877 
550 
92 
62 
30 
1615 
1499 
116 
8 
F 
494 
1458 
92 
142 
13 
1414 
586 
477 
119 
5745 
3724 
2010 
215 
1 
14 
558 
558 
47 
21 
114 
94 
320 
67 
1315 
2425 
584 
1841 
42 
10 
1542 
18 
115 
2544 
2192 
352 
10 
127 
122 
5 
258 
181 
73 
896 
805 
91 
13 
78 
414 
27 
213 
69 
21 
1126 
977 
149 
22 
43 
215 
1649 
591 
1057 
584 
239 
234 
639 
359 
303 
1670 
933 
738 
36 
399 
303 
388 
311 
28 
1392 
1112 
280 
156 
94 
446 
870 
133 
5 
455 
60 
8 
2456 
1614 
842 
164 
7 
10 
10 
58 
45 
13 
112 
112 
112 
8 
112 
97 
16 
10 
6 
3 
3 
10 
1 
47 
20:i 
278 
272 
5 
16 
18 
18 
5 
10 
74 
57 
17 
6 
11 
1 
5 
63 
56 
7 
7 
17 
51 
2 
10 
2 
:i 
109 
87 
22 
14 
45 
327 
731 
1520 
1329 
191 
39 
3 
92 
86 
6 
3 
:i 
238 
383 
26 
1162 
349 
813 
160 
628 
26 
33 
116 
1100 
135 
1800 
1579 
221 
15 
2 
167 
342 
45 
296 
27 
62 
208 
125 
26 
773 
533 
1982 
211 
1772 
406 
632 
533 
14 
158 
6 
1351 
668 
683 
66 
579 
26 
119 
36 
126 
39 
54 
254 
67 
98 
1499 
751 
748 
217 
347 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country- Pays declarant 
Orlgine I provenance I l I, ol I I I I I I I CNINC EUR 12 Bel g.-Lux. I Danmar1< 1 Deutschland 1 'EAA66a Espana France Ireland I~ ia Nederland Portugal 
6304.99-00 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
426 
359 
67 
22 
9 
7 
229 
188 
3 69 
26 
6305.10 SACKS AND BAGS, FOR THE PACKING OF GOODS, OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST RBRES OF HEADING NO 53113 
13 
2a 
6305.10.10 USED SACKS AND BAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS, OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST RBRES OF HEADINGIN 53.03 
003 NETHERLANDS 2838 219 . 378 864 491 120 . 88 
1000 W 0 R L D 10672 487 21 571 1148 596 373 19 ~1864 
1010 INTRA·EC 7811 480 2 450 1148 565 227 19 1 368 
1011 EXTRA·EC 2853 7 20 112 • 31 145 " 1496 
6305.10.90 SACKS AND BAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS, OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST RBRES OF HEADING N 53. (EXCL. USED) 
002 BELG.·LUXBG. 4317 . . 428 24 . 361 . 171 
003 NETHERLANDS 4647 2441 10 328 2 22 283 521 
= F~DrrMANY 3~ 13~ ~ 319 57 686 41g 118 
666 BANGLADESH 26911 7437 168 5651 183 2073 2719 1666 
m tH.t~~AND 2m~ ~g~ 1~ J~~ 22 ~ J~ ~933 
1~8 ~&UJ> UUt 2ns!lf g~g S:SJ ~~ 32~~ S:¥~ ~g~ P~ 
1011 EXTRA·EC 67535 23468 251 8628 243 3151 7634 ~ 
1~ g~~~ § ~m~ 1~~ 2~ ~ ~ 2~ ~~ ~~ 
6305.20 SACKS AND BAGS, FOR THE PACKING OF GOODS, OF COTTON 
6305.2Q.OO SACKS AND BAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS, OF COTTON 
662 PAKISTAN 
720 CHINA 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 ClASS 2 
1040 CLASS 3 
507 
1165 
2645 
354 
2290 
695 
1560 
47 
12a 
427 
114 
313 
•48 
265 
4 
12 
5 
6 
6 
79 262 
573 
32 
541 
160 
362 
10 
12 
2 
10 
10 
10 
4 
62 
37 
25 
18 
5 
6305.31 SACKS AND BAGS.- FOR THE PACKING OF GOODS, OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP OR THE UKE 
20 
20 
137 
269 
524 
1 
524 
146 
366 
6305.31-10 SACKS AND BAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS, OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP OR THE UKE, KNtD OR 
CROCHETED 
001 FRANCE 720 411 . 113 . . . . 35 
003 NETHERLANDS 519 64 2 341 44 13 . 
883 ~~~~6'EMANY 1~~ 141 4§ 416 1~ , 1~ 
~ ~~~~~~y ~ 2 11 ~g 2s j ~ 
1000 W 0 R L D 5833 633 70 2227 6 738 15 1278 
1010 INTRA·EC 3054 823 49 899 
8
• 285 15 ! 277 
1011 EXTRA·EC 2777 9 21 1328 45326 I 11 
1020 CLASS 1 953 2 4 758 
1021 EFTA COUNTR. 636 2 4 529 . 1 
1030 CLASS 2 469 7 • 168 6 . . . , . 
1040 CLASS 3 1356 . 17 402 . . 427 . I . 
6305.31·91 SACKS AND BAGS~-OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS, OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP OR THE UKE OF ~BRIC 
WEIGHING = < bv G/M2 , 
001 F NCE 417 247 14 ' 24 ~ ··k~~gs ~ 904 14 m 94 1 ~~ ~ s4 3 
~ IT MANY = 1~ 58 169 4 1~ 1 56 
006 UTD. KINGDOM 297 11 4 21 a2 
010 PORTUGAL 2572 63 81 144 190 1517 a 
~ ~~~EY ~~ J{ 22 1J 40 
62 
11S 
~ ~5~~19.~LOVAK rJ 324 w, 121 sS 
664 INDIA 2416 1303 124 134 
1
. 173 
680 THAILAND 1691 9 8 156 5 294 
~gg ~~~~~~PINES 1~~~ 3700 34 2252 
63
. a6 1oa6 
736 TAIWAN 1319 606 170 32 
1000 W 0 R L D 34814 7822 554 4348 242 640 4719 
1010 INTRA·EC 10421 1455 153 757 98 419 2876 
1011 EXTRA·EC 24278 6253 401 3591 144 221 1840 
1020 CLASS 1 11a6 284 26 353 42 10 4 
1030 CLASS 2 7457 1917 319 652 66 5 644 
1040 CLASS 3 15632 4052 56 2585 16 207 1192 
122 
151 
202 
753 
145 
609 
115 
291 
202 
a3 
304 
74 1m 
I 39 
' . ~305 
. 15 
.971 
590 
f381 11~ 
,108 
6305.31·99 SACKS AND BAGS.JlF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS, OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP OR THE UKE OF FkBRIC 
WEIGHING > 120 wM2 f 
gg~ ~~t~~ruxeG. ~ 265 ~ 13 1a9 6 
003 NETHERLANDS 480 2a1 15 7a 10 4 29 1S 
~ FT'lE.fRMANY 1~ 1~ 46 11 ~ 1u a 
006 UTD. KINGDOM 1239 49 43 647 98 at 
007 IRELAND 393 53 1 36 
011 SPAIN 331 49 16 
038 AUSTRIA 650 2 256 
048 YUGOSLAVIA 449 13 60 
052 TURKEY 1573 39 7a7 m ~t~~AND Jgl ~ 957 ~~ 
32 
157 
69 
1000 W 0 R L D 12347 1277 1082 2779 268 
1010 INTRA·EC 5288 983 114 894 42 
1011 EXTRA·EC 7057 294 969 1885 226 
1020 CLASS 1 2725 55 1123 226 
71 
65 
5 
18§J aLl~~~UNTR. 1~ 1~ 5 ~~ 157 3 
1040 CLASS 3 2798 114 963 482 3 
6305.39 SACKS AND BAGS, FOR THE PACKING OF GOODS, OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS (EXCL. 6305.31) 
a3 
17 
1389 
748 
640 
205 
17 
69 
367 
at 
63 
291 
729 
115 
614 
a7 
236 
291 
6305.39-® SACKS AND BAGS~ OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS, OF MAN·MADE TEXTILE RBRES (EXCL. OF POLYETHYLENE OR 
POLYPROPYLENE 11TRIP OR THE UKE) 
005 ITALY 222 10 20 
1000 W 0 R L D 1277 84 18 175 
1010 INTRA·EC B38 48 5 76 
1011 EXTRA·EC 441 39 11 100 
6305.90 SACKS AND BAGS, FOR THE PACKING OF GOODS, (EXCL. 6305.10 TO 6305.39) 
11 
11 
41 
39 
2 
110 
351 
326 
25 
9 
91 
90 
1 
6305.9Q.OO SACKS AND BAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. 6305.10.10 TO 6305.39-®) 
1000 W 0 R L D 1195 238 43 113 127 2 101 74 
348 
29 
! 16 
27 
' 75 
'96 
i 41 
55 
16 
79 
4821 
3830 
991 
3130 
2a6 
652 
5234 
614 
5104 
15247 
3565 
11682 
6562 
5120 
162 
199 
528 
125 
402 
164 
239 
161 
293 
269 
99 
288 
1680 
787 
893 
148 
100 
275 
471 
44 
1732 
200 
15 
179 
108 
14 
112 
83 
141 
457 
3761 
421 
7523 
2297 
5225 
125 
1248 
3652 
35 
308 
402 
240 
42 
59 
201 
6 
265 
57 
111 
2026 
1123 
903 
503 
213 
76 
324 
27 
134 
108 
26 
252 
4 
4 
4 
5 
45 
61 
61 
9 
9 
2 
2 
88 
27 
1:i 
130 
129 
1 
1 
1 
i 
1 
2 
2 
Import 
UK 
20 
a 
674 
768 
718 
51 
198 
995 
69 
253 
1760 
479 
3819 
1275 
2544 
2034 
479 
68 
313 
477 
8 
469 
153 
313 
s5 
4 
58 
38 
184 
117 
68 
14 
13 
39 
a6 
271 
193 
42 
378 
2a9 
3 
so2 
639 
667 
362 
12 
4112 
1502 
2610 
40 
2208 
362 
2 
22 
30 
338 
1 
261 
10 
1341 
683 
657 
8 
a 
650 
45 
276 
94 
182 
81 
F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
I 
1988 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I . Espana I France 1 Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
6304.99-00 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
12370 
3914 
1253 
179 
373 
202 
7594 
1733 
12 
18 
6305.10 SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES LIBERIENNES DU 5303 
104 
5 
6305.10-10 SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES LIBERIENNES DU 53.03, USAGES 
003 PA YS·BAS 1050 73 160 288 284 
1000 M 0 N D E 2m 120 9 230 379 337 
1010 INTRA..CE 1959 112 8 188 379 318 
1011 EXTRA..CE 812 8 1 38 19 
6305.10-90 SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES LIBERIENNES DU 53.03, NEUFS 
~ ~i~~:EI-k'~BG. ~ j480 
004 RF ALLEMAGNE 1049 74 
664 INDE 3335 957 
666 BANGLADESH 18082 4041 
680 THAILANDE 4255 3597 
720 CHINE 17768 4953 
1000 M 0 N D E 53845 15253 
1010 INTRA..CE 9198 1616 
1011 EXTRA..CE 44530 13556 
1030 CLASSE 2 25928 8599 
1040 CLASSE 3 18069 4958 
6305.20 SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE DE CDTON 
6305.20-00 SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE DE CDTON 
662 PAKISTAN 
720 CHINE 
1350 
2725 
123 
252 
1s 
629 
91 
115 
35 
4 
938 
683 
256 
241 
4 
13 
444 
264 
379 
3789 
147 
1612 
6939 
871 
6068 
4342 
1640 
225 
627 
43 
3 
ali 
125 
17 
338 
84 
229 
212 
17 
17 
529 
1469 
84 
239 
2363 
31 
2322 
2083 
239 
1602 
194 
49 
247 
91 
155 
365 
198 
33 
379 
2048 
69 
2897 
6013 
615' 
5397 
2495 
2897 
58 
16 
1000 M 0 N D E 7874 906 151 2270 36 5 510 
1010 INTRA..CE 1444 279 105 . 303 12 4 283 
1011 EXTRA..CE 6429 627 48 1967 24 227 
1~ gt~~~~ ~ ~1 l~~ 27 ~ 24 1\g 
6305.31 SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE DE LAMES OU FORMES SIMILAIRES DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
1 
19 
19 
246 
248 
116 
108 
8 
8 
6305.31·10 SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE EN BONNETERIE DE LAMES OU FORMES SIMILAIRES liE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
009 GRECE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2359 
1692 
1779 
3039 
2084 
1434 
16076 
9507 
6568 
2885 
2130 
1010 
2674 
1287 
272 
398 
21 
2017 
1982 
35 
21 
21 
14 
6 
139 
10 
18 
41 
271 
212 
59 
18 
18 
4i 
375 
1080 
1177 
1706 
534 
6232 
2766 
3466 
2286 
1748 
365 
814 
12 
12 
98 
145 
333 
57 
1525 
764 
761 
65 
4 
693 
48 48 
484 
1315 
29 
448 
95 
351 
202 
379 
23 
153 
1231 
4039 
6893 
655 
6238 
1535 
4294 
327 
481 
116S 
11H 
362 
722 
125 
424 
158 
10 
786 
775 
10 
10 
10 
6305.31-91 SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE EN TJSSUS DE LAMES OU FORMES SIMILAIRES DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE, POIDS AU M2 = < 
120 G 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
052 TUROUIE 
062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
664 INDE 
680 THAILANDE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1261 
5357 
3984 
2112 
1037 
1012 
4875 
2222 
1542 
1356 
1323 
4013 
3028 
1762 
21004 
2136 
63001 
23244 
39555 
2791 
12863 
23903 
759 
1807 
423 
115 
121 
65 
425 
1 
524 
2159 
11 
5672 
920 
13490 
3354 
9941 
601 
3089 
6250 
2s 
.195 
197 
36 
100 
15 
71 
842 
416 
426 
72 
247 
107 
41 
305 477 
643 
47 
373 
27 
370 
300 
306 
222 
310 
3485 
318 
8380 
2076 
6304 
979 
1218 
4106 
208 
11 
123 
15i 
594 
·218 
375 
132 
204 
40 
231 
53 
16 
450 
182 
6 
131 
1176 
818 
358 
39 
6 
313 
1284 
629 
595 
107 
32 
2558 
224 
66 
280 
455 
m!i 
49 
8778 
5767 
3004 
10 
1098 
1896 
120 
1 
217 
14 
257 
210 
343 
338 
1547 
355 
1193 
257 
598 
338 
64 
2 
21 
82 
192 
891 
154 
897 
245 
57 
3125 
28 
6315 
1483 
4832 
374 
143 
4315 
6305.31·99 SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE EN TJSSUS DE LAMES OU FORMES SIMILAIRES DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE, POIDS AU M2 > 120 
G 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
011 ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1473 
2325 
1784 
3569 
1129 
5687 
1332 
1271 
2666 
1059 
3859 
1506 
4116 
35802 
19479 
16323 
7737 
2793 
3476 
5115 
915 
9sB 
176 
624 
214 
314 
194 
8 
47 
118 
45 
380 
4444 
3451 
993 
180 
8 
311 
503 
sri 
160 
21:i 
5 
2027 
2512 
483 
2049 
200 
133 
358 
4:i 
3059 
195 
60 
1223 
198 
2003 
378 
560 
8936 
4094 
4842 
3472 
1267 
570 
801 
1s 
2 
878 
117 
.761 
761 
554 
69 
3:i 
102 
75 
3 
6 
307 
286 
20 
798 
110 
m 
479 
38:i 
66 
217 
422 
3871 
2901 
970 
298 
66 
247 
425 
6305.39 SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE DE MATJERES SYNTHETJQUES OU ARTJFICIELLES, NON REPR. SOUS 6305.31) 
13 
31 
62 
21s 
1s0 
137 
464 
1467 
321 
1146 
160 
522 
464 
6305.39-00 SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE DE MATIERES SYNTHETJQUES OU ARTJFICIELLES, (NON REPR. SOUS 6305.31-10 A 6305.31·99) 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1011 
5096 
3350 
1747 
51 
450 
291 
159 
6 
94 
52 
42 
182 
1117 
513 
604 
6305.90 SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE (NON REPR. SOUS 6305.10 A 6305.39) 
6305.90-00 SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE (NON REPR. SOUS 6305.10-10 A 6305.39-00) 
1000 M 0 N DE 2995 515 168 616 
F 
1 
29 
29 
167 
6 
109 
92 
17 
30 
618 
1337 
1266 
70 
429 
18 
286 
275 
12 
277 
165 
3 
85 
108 
386 
314 
64 
797 
411 
126 
3551 
1617 
1934 
1272 
64 
264 
399 
376 
235 
142 
149 
520 
157 
774 
551 
222 
2375 
240 
496 
3945 
323 
3824 
11479 
2807 
8671 
4832 
3837 
357 
368 
1039 
234 
805 
369 
434 
570 
1042 
761 
329 
712 
4577 
2528 
2049 
450 
333 
568 
1031 
150 
3377 
470 
37 
700 
185 
49 
207 
122 
247 
774 
5531 
846 
13101 
4991 
8109 
262 
2184 
5665 
109 
1343 
1395 
3 
1118 
213 
170 
751 
17 
742 
132 
131 
6605 
4376 
2229 
1571 
811 
181 
477 
19 
416 
347 
70 
271 
5 
3 
2 
2 
2 
3 
45 
52 
52 
47 
47 
11 
11 
245 
71 
1 
1 
358 
351 
6 
6 
12 
23 
21 
1 
5 
423 
108 
164 
214 
196 
18 
253 
1192 
50 
263 
1321 
1a:i 
3331 
1538 
1793 
1589 
183 
247 
977 
1629 
44 
1585 
598 
977 
2 
199 
18 
202 
90 
599 
423 
176 
35 
47 
95 
2 
158 
573 
334 
134 
787 
933 
6 
948 
1245 
1419 
873 
24 
8422 
3415 
5007 
59 
4076 
873 
2 48 
134 
959 
5 
60S 
51 
814 
3231 
1853 
1379 
23 
23 
1358 
98 
659 
229 
630 
368 
349 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment l Reporting country- Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I I ,1 1 1 1 1 1 1 I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmar1c Deu1schland 1 'EM66a Espana France Ireland I lia Nederland Portugal 
6305.90-00 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
837 
359 
235 
2 
6306.11 TARPAULINS, AWNINGS AND SUNBLINDS OF COTTON 
6306.11-DO TARPAUUNS, AWNINGS AND SUNBLINDS, OF COTTON 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
153 
107 
47 
16 
16 
28 
15 
8 
3 
5 
6306.12 TARPAULINS, AWNINGS AND SUNBLINDS OF SYNTHETIC RBRES 
6306.12-DO TARPAULINS, AWNINGS AND SUNBLINDS, OF SYNTHETIC RBRES 
~ ~~~~i:~~~~gs ~~ 2s6 ~ 
004 FR GERMANY 597 123 13 
1000 W 0 R L 0 2531 462 57 
1010 INTRA-EC 1693 391 40 
1011 EXTRA-EC 834 91 16 
1030 CLASS 2 600 90 1 
103 
10 
24 
9 
15 
14 
106 
452 
223 
229 
132 
6306.19 TARPAULINS, AWNINGS AND SUNBLINDS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
126 
1 
1 
7 
6 
1 
1 
2 
6 
4 
3 
4 
12 
5 
42 
33 
9 
8 
6306.19-DO TARPAULINS, AWNINGS AND SUNBLINDS, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. COTTON OR SYNTHETIC RBRES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
6306.21 TENTS OF COTTON 
6306.21-DO TENTS OF COTTON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6306.22 TENTS OF SYNTHETIC RBRES 
6306.22-GO TENTS OF SYNTHETIC RBRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
066 ROMANIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
107 
144 
117 
213 
867 
658 
208 
582 
221 
853 
132 
1168 
398 
1141 
94 
1096 
6853 
2292 
4583 
346 
4003 
150 
280 
651 
1231 
231 
336 
787 
2728 
1814 
573 
229 
9491 
2932 
6560 
163 
101 
2720 
3678 
6306.29 TENTS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
19 
26 
21 
69 
69 
1 
255 
71 
3 
25 
3 
26 
774 
692 
82 
27 
54 
64 
144 
162 
36 
10 
92 
62 
49 
632 
418 
214 
11 
1 
111 
92 
14 
62 
15 
47 
2 
4 
12 
41 
65 
9 
57 
2 
54 
8 
2 
4 
42 
2 
21!i 
14 
15 
9 
333 
61 
272 
8 
6 
38 
226 
7 
23 
71 
159 
124 
35 
16 
1 
53 
366 
94 
295 
1101 
30 
1071 
154 
798 
14 
6 
119 
17 
21 
1700 
640 
233 
112 
3113 
197 
2916 
70 
37 
1059 
1787 
6306.29-DO TENTS OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL COTTON OR SYNTHETIC RBRES) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
046 YUGOSLAVIA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
6306.31 SAILS OF SYNTHETIC RBRES 
6306.31-DO SAILS OF SYNTHETIC RBRES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
038 AUSTRIA 
669 SRI LANKA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
164 
523 
407 
161 
40 
244 
390 
117 
2575 
1503 
1073 
319 
539 
34 
110 
112 
41 
73 
51 
111 
592 
1264 
460 
803 
64 
57 
714 
6306.39 SAILS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
7 
151 
138 
1 
358 
326 
32 
28 
4 
3 
27 
1 
6 
8 
52 
37 
14 
6306.39-DO SAILS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL SYNTHETIC RBRES) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
350 
147 
96 
51 
13 
12 
1 
2 
30 
23 
3 
14 
169 
37 
132 
30 
17 
2 
4 
3 
2 
5 
11 
52 
35 
17 
6 
6 
11 
10 
6 
3 
14 
140 
20 
221 
229 
47 
830 
243 
588 
224 
282 
2 
51 
6 
32 
30 
98 
344 
590 
91 
499 
35 
33 
445 
64 
28 
37 
4 
2 
2 
36 
j 
11 
55 
3 
138 
42 
96 
2 
94 
2 
20 
25 
2 
23 
1 
22 
2 
2 
25 
1 
33 
30 
2 
23 
2 
16 
106 
114 
288 
36 
252 
14 
239 
24 
5 
4 
454 
163 
94 
30 
13 
807 
33 
775 
137 
637 
3 
4 
55 
2 
53 
8 
3 
1 
2 
1 
13 
22 
7 
15 
1 
1 
14 
4 
3 
1 
101 
36 
32 
4 
87 
73 
197 
632 
376 
255 
231 
98 
6 
106 
266 
224 
41 
128 
134 
1 
921 
78 
172 
259 
1820 
298 
1523 
23 
1466 
151 
25 
183 
79 
15 
333 
108 
149 
138 
84 
1310 
467 
843 
9 
9 
366 
449 
5 
81 
3 
28 
1 
161 
125 
36 
6 
30 
18 
53 
1 
1 
13 
103 
194 
74 
120 
3 
1 
116 
9 
8 
1 
74 
4 
4 
40 
37 
2 
1 
5 
28 
22 
6 
4 
1 
18 
10 
7 
2 
5 
2 
23 
22 
1 
25 
25 
3 
4 
4 
1 
7 
7 
29 
136 
17 
11 
6 
7 
141 
14 
127 
65 
3 
35 
96 
39 
57 
11 
11 
12 
91 
3 
~ 
~ 1a 
3 1 
1 3 
2 8 
6 
1 9 
8 
1 
\"{ 
I. 
4 
~ 5 
4 
93 
159 
16 
15 
2 
47 
100 
327 
258 
68 
50 
2 
4 
2 
11 
11 
28 
93 
532 
40 
42 
129 
194 
97 
1234 
710 
524 
7 
514 
7 
108 
725 
73 
83 
131 
298 
30 
1519 
1000 
519 
4 
1 
328 
187 
101 
101 
101 
5 
22 
28 
32 
12 
24 
192 
149 
42 
13 
12 
25 
8 
8 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
33 
5 
28 
3 
3 
2 
23 
5 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
Import 
UK 
46 
36 
25 
12 
12 
10 
188 
71 
349 
313 
36 
22 
48 
18 
9 
34 
137 
120 
17 
209 
36 
66 
10 
127 
3:! 
657 
370 
287 
108 
169 
20 
2 
341 
27 
207 
245 
509 
10 
11 
1428 
601 
827 
46 
44 
536 
245 
138 
225 
2 
137 
2 
j 
558 
536 
22 
13 
9 
11 
8 
13 
1 
1 
41 
79 
34 
44 
3 
1 
41 
22 
17 
5 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country- Pays declarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< J DeutschlandJ 'EM66a I_ Espana I France I Ireland I 
6305.9~0 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA..CE 
2578 
416 
6306.11 BACHES ET STORES D'EXTERIEUR, DE COTON 
6306.11.00 BACHES ET STORES D'EXTERIEUR, DE COTON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA-CE 
1192 
867 
324 
506 
9 
105 
105 
141 
27 
73 
29 
44 
6306.12 BACHES ET STORES D'EXTERIEUR, DE FIBRES SYNTHETIQUES 
6306.12.00 BACHES ET STORES D'EXTERIEUR, DE FIBRES SYNTHETIQUES 
~ ~~~g:i\-~~BG. J~g 2068 3g 
004 RF ALLEMAGNE 5650 1336 113 
514 
102 
204 
101 
103 
179 
770 
167 
4 
4 
26 
4 
58 
41 
17 
226 
101 
34 
421 
8 
201 
151 
50 
995 
317 
1762 
1000 M 0 N D E 17782 3688 318 3185 60 553 4003 
1010 INTRA-CE 14472 3495 207 1672 43 526 3267 
1011 EXTRA-CE 3312 193 111 1514 17 27 737 
1030 CLASSE 2 2029 183 14 842 15 19 524 
6306.19 BACHES ET STORES D'EXTERIEUR, DE MATIERE& TEXTILES AUTRES QUE COTON OU FIBRES SYNTHETIQUES 
6306.111-00 BACHES ET STORES D'EXTERIEUR, DE MATIERE& TEXTILES (AUTRES QUE COTON OU FIBRES SYNTHETIOUES) 
001 FRANCE 1044 194 3 40 20 357 
gg~ ~~~gJ~~BG. 1gg~ 294 2 ~f~ 3 
004 RF ALLEMAGNE 1742 152 126 3 
1000 M 0 N D E 7548 664 451 1459 52 396 
1010 INTRA-CE 6184 657 134 1217 37 384 
1011 EXTRA..CE 1366 7 318 242 15 12 
6306.21 TENTES DE COTON 
6306.21.00 TENTES DE COTON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3859 
1233 
4413 
1674 
5106 
1626 
4829 
1237 
3540 
32431 
12606 
19825 
3006 
15835 
6306.22 TENTES DE FIBRES SYNTHETIQUES 
6306.22.00 TENTES DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
008 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
066 ROUMANIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
738 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1069 
1781 
2068 
8608 
1485 
4323 
2111 
10754 
15009 
4638 
1867 
681 
188 
24 
108 
Hi 
82 
1989 
1454 
534 
309 
209 
515 
609 
576 
110 
124 
29i 
520 
409 
15 
32 
sci 
128 
301 
78 
224 
17 
194 
35 
22 
48 
241 
25 
63i 
107 
146 
58 
115 
9 
20 
200 
1862 
1237 
1182 
5880 
256 
5624 
1603 
3491 
155 
27 
972 
289 
225 
7512 
5793 
1619 
995 
1000 M 0 N D E 57236 3306 1566 19308 
1010 INTRA..CE 19830 1952 400 1847 
1011 EXTRA-CE 37407 1354 1166 17460 
1020 CLASSE 1 1528 133 198 651 
1021 A E L E 1101 44 178 475 
1030 CLASSE 2 22207 930 311 8824 
1040 CLASSE 3 13871 291 657 7985 
6306.29 TENTES DE MATIERE& TEXTILES AUTRES QUE COTON OU FIBRES SYNTHETIQUES 
6306.29.00 TENTES DE MATIERE& TEmLES (AUTRES QUE COTON OU FIBRES SYNTHETIQUES) 
88~ ~~¢~:SE,.s 1~~ 3~ 7 1~ 
883 S~~f~~~~GNE ~~~~ 67~ 195 202 
:ill ~~~~~~lAVIE m~ 402 870 
728 COREE DU SUD 2922 37 24 1505 
738 T'AI-WAN 1010 121 347 
1000 M 0 N D E 15971 1332 1287 4661 
1010 INTRA..CE 9264 • 1267 254 1521 
1011 EXTRA-CE 6709 65 1033 3140 
1020 CLASSE 1 1823 28 559 964 
1030 CLASSE 2 4159 37 145 1881 
6306.31 VOILES DE FIBRES SYNTHETIQUES 
6306.31.00 VOILES DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
869 SRI LANKA 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1129 
2884 
3334 
1113 
2323 
1451 
2875 
17624 
35277 
11505 
23761 
2430 
1760 
20614 
41 
454 
59 
36 
26 
322 
956 
620 
337 
2 
334 
62 
39 
145 
49 
138 
329 
926 
369 
557 
216 
158 
338 
6306.39 VOILES DE MA TIERES TEmLES AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES 
73 
1483 
279 
1617 
927 
2451 
9843 
17595 
3476 
14116 
1255 
1150 
12347 
6306.311-00 VOILES DE MATIERE& TEmLES (AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
F 
4161 
2629 
1533 
195 
181 
15 
190 
163 
27 
1919 
1042 
877 
200 
23 
39 
283 
9 
648 
223 
425 
5 
420 
12 
9 
7 
1s 
118 
165 
28 
137 
4 
133 
8 
25 
24 
1 
11 
16 
6 
1 
6 
47 
40 
8 
1 
6 
3 
:i 
184 
8 
49 
173 
314 
839 
214 
624 
81 
544 
166 
s4 
4 
19 
2 
1022 
632 
697 
226 
81 
2905 
246 
2659 
1 
1oo4 
1654 
8 
6 
16 
36 
157 
23 
134 
sli 
85 
32 
61 
21 
219 
2 
6 
384 
942 
424 
517 
124 
30 
393 
308 
176 
132 
116i 
41 
790 
2323 
2131 
192 
407 
511 
8 
4016 
283 
535 
766 
7354 
1301 
6053 
208 
5715 
949 
178 
1584 
653 
213 
1089 
393 
1562 
1141 
528 
8805 
3692 
5114 
207 
203 
3356 
1550 
85 
742 
29 
9 
128 
12 
1280 
1104 
177 
29 
148 
595 
1614 
58 
38 
10 
402 
3606 
6557 
2368 
4181 
145 
11 
4009 
335 
273 
62 
271 
6 
34 
34 
222 
299 
291 
8 
28 
57 
219 
128 
92 
8 
28 
10 
144 
93 
52 
13 
39 
9 
138 
6 
160 
153 
6 
168 
166 
1 
1 
3 
12 
57 
3 
133 
71 
62 
59 
3 
169 
84 
85 
1988 
ltalia I Nederland J Portugal I UK 
114 
35 
107 
83 
24 
66 
436 
124 
312 
179 
66 
10s 
575 
179 
396 
357 
254 
11 
629 
372 
389 
60i 
3067 
663 
2404 
80 
2109 
79 
77 
113 
761 
6 
14i 
385 
496 
2 
2234 
1037 
1198 
66 
7 
937 
195 
17 
1 
332 
979 
1212 
435 
3226 
1372 
1855 
23 
1807 
355 
53 
581 
71 
63 
94 
4 
1000 
2349 
1125 
1224 
201 
95 
1004 
423 
263 
160 
218 
53 
184 
171 
12 
466 
1648 
2599 
2400 
199 
118 
16 
51 
167 
264 
264 
381 
812 
3035 
451 
218 
675 
952 
334 
7136 
4705 
2431 
22 
2368 
39 
701 
5215 
244 
842 
299 
2696 
215 
10585 
7114 
3471 
76 
26 
2911 
484 
3 
182 
2 
193 
193 
255 
615 
532 
314 
272 
6 
909 
3590 
2193 
1397 
326 
306 
918 
122 
119 
3 
4 
2 
2 
8 
1 
15 
15 
4 
4 
224 
30 
194 
40 
40 
26 
128 
74 
27 
47 
47 
2 
4 
4 
6 
2 
27 
81 
50 
30 
3 
2 
27 
6 
;5 
I • 
196 
172 
220 
146 
74 
60 
1288 
685 
2626 
2432 
194 
135 
319 
221 
38 
397 
1141 
1049 
92 
2137 
5 
193 
1160 
44 
sa8 
114 
5072 
3618 
1454 
668 
746 
71 
5 
80 
218 
2905 
727 
3234 
236 
203 
7978 
3331 
4648 
152 
128 
3769 
727 
1090 
411 
15 
1657 
27 
59 
3568 
3313 
256 
172 
83 
242 
228 
227 
39 
6 
6 
1195 
2101 
769 
1332 
98 
8 
1235 
491 
323 
169 
351 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Orlgine I provenance I I I 1, .1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmarl< 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia ~ederland Portugal 
6306.41 PNEUMATIC MATTRESSES Of COTTON 
6306.41.00 PNEUMATIC MATTRESSES, Of COTTON 
~ b~k~~gSLOVAK ,rag 19 
~ ~~~~ARY ~~ 387 
1000 W 0 R L D 10838 500 
l&W irx\'J.~~E~ ,Jgl J3 
1040 CLASS 3 9942 406 
6306.49 PNEUMATIC MATTRESSES Of OTHER TEXTILE MATERIALS 
6 
168 
184 
10 
174 
174 
6306.49-00 PNEUMATIC MATTRESSES, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COTTON) 
41 
483 
148 
3456 
4235 
106 
4129 
4128 
720 CHINA 886 67 137 
736 TAIWAN 240 2 172 
1000 W 0 R L D 1456 13 92 390 
1010 INTRA·EC 136 13 12 31 
1011 EXTRA·EC 1322 80 359 
1030 CLASS 2 260 2 179 
1040 CLASS 3 1048 75 1n 
6306.11 CAMPING GOODS OF COTTON 
6306.11.00 CAMPING GOODS, OF COTTON (EXCL TENTS) 
1000 W 0 R L D 566 32 
1010 INTRA·EC 163 21 
1011 EXTRA·EC 402 11 
6306.99 CAMPING GOODS Of OTHER TEXTILE MATERIALS 
21 
14 
7 
6306.99-GO CAMPING GOODS Of TEXTILE MATERIALS (EXCL COTTON AND TENTS) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
204 
212 
44 
46 
1 
19 
84 
12 
72 
115 
89 
1000 W 0 R L D 1195 124 44 327 
1010 INTRA·EC 783 102 32 245 
1011 EXTRA·EC 412 21 12 83 
6307.10 FLOOR-CLOTHS, DISH-CLOTHS, DUSTERS AND SIMILAR CLEANING CLOTHS 
26 
24 
35 
89 
3 
86 
86 
2 
i 
114 
153 
133 
575 
1022 
1022 
976 
359 
423 
3 
420 
10 
408 
16 
9 
7 
29 
1 
46 
34 
12 
6307.10.10 FLOOR-CLOTHS, DISH-CLOTHS, DUSTERS AND SIMILAR CLEANING CLOTHS, KNITTED OR CROCHETED 
004 FR GERMANY 553 79 205 9 
1000 W 0 R L D 1460 165 249 300 1 
1010 INTRA·EC 1168 137 221 256 1 
1011 EXTRA·EC 291 28 28 44 
6307.10-30 FLOOR-CLOTHS, DISH-CLOTHS, DUSTERS AND SIMILAR CLEANING CLOTHS, Of NONWOVENS 
82: ~O<fJ~L'i~~_: ~ 395 83 00 53 
400 USA 609 10 42 1 
1000 W 0 R L D 4519 606 180 495 66 
1010 INTRA·EC 3249 576 146 333 62 
1011 EXTRA·EC 1274 30 35 183 4 
1020 CLASS 1 960 10 35 142 4 
14 
12 
2 
12 
18 
12 
6 
6307.10.90 FLOOR-CLOTHS, DISH-CLOTHS, DUSTERS AND SIMILAR CLEANING CLOTHS, (EXCL 6307.10.10 AND 6307.10-30) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
662 PAKISTAN 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6307.20 LIFE .JACKETS AND UFE-Ba TS 
6307.20-00 LIFE .JACKETS AND LIFE-BELTS 
004 FR GERMANY 
028 NORWAY 
400 USA 
301 
498 
694 
958 
289 
285 
207 
2442 
1599 
9292 
3444 
5846 
650 
3288 
1913 
18 
47 
59 
67 
346 
219 
5 
25 
28 
282 
1021 
690 
331 
9 
321 
2 
2 
1 
4 
32 
140 
36 
2 
4 
434 
215 
219 
115 
2 
102 
6 
14 
3 
1000 W 0 R L D 284 12 35 
1010 INTRA·EC 117 9 8 
1011 EXTRA·EC 168 3 27 
1020 CLASS 1 153 1 26 
1021 EFTA COUNTR. 87 23 
6307.90 MADE UP ARTICLES N.E.S. IN SECTION XI, INCL DRESS PATTERNS 
6307.90-10 KNITTED OR CROCHETED MADE UP ARTICLES, (N.E.S. IN SECTION XI) 
001 FRANCE 205 65 
~ ~~Tcrj~~~~s ,~ ,,~ 2 
005 ITALY 425 1 1 
736 TAIWAN 112 7 2 
1000 W 0 R L D 1573 211 17 
1010 INTRA·EC 1057 186 5 
1011 EXTRA·EC 516 26 12 
1020 CLASS 1 157 5 4 
1030 CLASS 2 239 18 5 
6307.90-11 MADE UP ARTICLES OF FaT (N.E.S. IN SECTION XI) 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1224 
394 
1854 
1746 
110 
1182 
5 
1187 
1187 
7 
7 
65 
109 
284 
1o6 
11 
1&6 
14 
1154 
584 
570 
245 
201 
125 
16 
20 
99 
37 
62 
61 
39 
129 
10 
213 
49 
575 
3n 
198 
97 
82 
12 
1 
61 
16 
46 
3 
3 
1 
1 
10 
8 
3 
1 
1 
2 
2 
6307.91).99 MADE UP ARTICLES -INCLUDING DRESS PATTERNS., (EXCL OF FaT), (N.E.S. IN SECTION XI) 
001 FRANCE 803 128 2 365 2 
~ ~~~~Eii~~~gs 1~ 399 3~ 4gg 1s 
004 FR GERMANY 1n1 126 26 8 
005 ITALY 1301 31 8 400 8 
352 
3 
6 
1 
4 
2 
18 
9 
9 
2 
5 
2 
2 
i 
18 
9 
9 
8 
2 
1 
2 
11 
5 
5 
3 
·2 
5 
5 
61 
3 
44 
25 
22 
183 
42 
499 
568 
1711 
397 
1313 
1313 
17 
48 
29 
19 
2 
17 
108 
14 
94 
54 
222 
197 
25 
10 
175 
143 
32 
243 
1 
393 
366 
27 
6 
56 
15 
135 
102 
8 
176 
257 
7 
866 
507 
359 
9 
327 
23 
2 
4 
18 
12 
6 
6 
2 
12 
51 
162 
21 
484 
353 
111 
31 
49 
2 
313 
331 
320 
11 
363 
479 
386 
625 
2 
2 
7 
6 
2 
27 
27 
11 
72 
70 
2 
10 
11 
149 
13 
187 
170 
17 
2 
15 
1 
1 
1 
7 
5 
2 
2 
1 
5 
5 
7 
1 
3 
13 
2 
179 
121 
325 
753 
1380 
2 
1378 
1378 
261 
26 
359 
2 
357 
26 
326 
42 
42 
1 
14 
5 
81 
5 I 
37 I 
19 ° 
18 
~I 
1043 
997 
47 
29 
I 
132 I 
1 ! 
15~ I 
1 
1 
144 
1487 
2561 
352 
2209 
152 
565 
1492 
1 
11 
8 
3 
2 
1 
2 
5 
6 
16 
7 
8 
1 
8 
28 
38 
37 
1 
44 
1 
9 
670 
I 
17 
192 
2 
608 
1002 
176 
826 
819 
38 
37 
94 
18 
n 
38 
38 
204 
78 
127 
7 
332 
112 
221 
245 
422 
328 
84 
241 
171 
3 
709 
329 
380 
175 
18 
332 
257 
50 
51 
356 
36 
1280 
717 
563 
81 
382 
100 
4 
3 
8 
28 
12 
16 
15 
6 
3 
13 
43 
11 
160 
98 
62 
12 
33 
9 
147 
102 
46 
75 
1n 
406 
62 
2 
4 
9 
3 
6 
6 
7 
15 
8 
7 
i 
2 
2 
4 
3 
1 
28 
31 
31 
1 
1 
2 
10 
9 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
8 
• 
13 
1 
9 
17 
15 
Import 
UK 
246 
72 
338 
705 
9 
696 
656 
3 
22 
20 
3 
3 
55 
13 
42 
8 
2 
75 
48 
27 
66 
21 
44 
301 
552 
906 
327 
580 
559 
11 
4 
35 
20 
1 
1197 
48 
1751 
183 
1567 
34 
1469 
65 
14 
12 
53 
16 
38 
30 
15 
4 
2 
2 
3 
14 
105 
12 
93 
4 
42 
66 
75 
69 
6 
106 
28 
132 
94 
32 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I lrela~d I ltalia J Nederland I Portugal I UK 
6306.41 MA TELAS PNEUMA nQUES, DE CD TON 
6306.41-liO MA TELAS PNEUMA nQUES, DE CO TON 
060 POLOGNE 1047 81 
m ~~~\~9lLOVAQ 1~m :! 3~: J?~ 
1000 M 0 N DE 20817 838 364 7413 
1010 INTRA-CE 1877 199 21 287 
1011 EXTRA-CE 18941 639 344 7126 
1040 CLASSE 3 18737 639 344 7125 
6306.49 MA TELAS PNEUMA nQUES, DE MA nERES TEXTILES AUTRES QUE COT ON 
6306.4!1-00 MA TELAS PNEUMA nQUES, DE MA nERES TEXTILES (AUTRES QUE COT ON) 
720 CHINE 1625 110 251 
736 T"AI-WAN 1328 24 904 
1000 M 0 N D E 4139 97 202 1410 
1010 INTRA-CE 642 97 38 118 
1011 EXTRA-CE 3497 164 1294 
1 030 CLASSE 2 1400 24 924 
1040 CLASSE 3 1971 136 343 
42 
64 
146 
273 
22 
251 
251 
6306.91 ARncLES DE CAMPEMENT, (SAUF TENTES ET MA TELAS PNEUMA OOUES), DE CO TON 
6306.91-00 ARncLES DE CAMPEMENT, (SAUF TENTES ET MATELAS PNEUMAOOUES), DE COTON 
230 
212 
565 
936 
2061 
17 
2045 
1943 
679 
1 
906 
17 
889 
42 
770 
370 
94 
1347 
1043 
3792 
895 
2896 
2896 
38 
245 
203 
41 
4 
38 
3 
3 
5 
1 
4 
4 
1000 M 0 N D E 2368 242 71 453 5 121 376 17 
1010 INTRA-CE 1067 213 44 81 2 77 98 17 
1011 EXTRA-CE 1302 29 27 371 3 44 278 
6306.99 ARncLES DE CAMPEMENT, (SAUF TENTES ET MA TELAS PNEUMA nQUES), DE MATIERES TEXnLES AUTRES QUE CO TON 
6306.9!1-00 ARncLES DE CAMPEMENT, (SAUF TENTES ET MA TELAS PNEUMA OOUES), DE MA nERES TEXTILES (AUTRES QUE CO TON) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
1665 
1219 
464 
334 
16 
82 
819 
567 
252 
2 
1000 M 0 N D E 7854 1019 372 2154 19 396 
1010 INTRA-CE 6166 949 278 1660 1 315 
1011 EXTRA-CE 1689 71 94 494 18 81 
6307.10 SERPILLIERES OU WASSINGUES, LAVETTES, CHAMOISETTES ET ARnCLES D'ENTREnEN SIMILAIRES 
199 
1578 
1511 
67 
6307.1G-10 SERPILLIERES OU WASSINGUES, LAVETTES, CHAMOISETTES ET ARnCLES D'ENTREnEN SIMILAIRES, EN BONNETERIE 
004 RF ALLEMAGNE 1992 275 641 57 83 
1000 M 0 N D E 5819 606 796 890 11 119 1234 
1010 INTRA-CE 4472 533 735 592 11 88 867 
1011 EXTRA-CE 1345 74 61 298 30 367 
6307.1G-30 SERPILLIERES OU WASSINGUES, LAVETTES, CHAMOISETTES ET ARnCLES D'ENTREnEN SIMILAIRES, EN NONnSSES 
80 
58 
22 
125 
125 
292 
277 
834 
1221 
2650 
26 
2624 
2624 
472 
158 
802 
24 
778 
158 
601 
89 
7 
82 
3 
7 
122 
50 
72 
31 
158 
90 
68 
~ ~b~db~~:~~E 1ng~ 1363 425 
888206
. 201 50
6
_ 1s2s 35~ -,H 400 ETATS-UNIS 1385 57 13 19 6 
1000 M 0 N D E 18410 1990 817 2429 304 78 2255 269 5594 
1010 INTRA-CE 14936 1905 673 1237 268 55 2033 260 5353 
1011 EXTRA-CE 3474 86 144 1192 35 22 222 9 241 
1020 CLASSE 1 2913 57 144 1141 35 6 72 5 184 
6307.1G-90 SERPILUERES OU WASSINGUES, LAVETTES, CHAMOISETTES ET ARnCLES D'ENTREnEN SIMILAIRES, (AUTRES QU'EN NONnSSES, AUTRES 
QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
662 PAKISTAN 
720 CHINE 
1514 
1555 
2201 
5945 
1241 
1620 
2199 
8523 
3778 
1000 M 0 N D E 35588 
1010 INTRA-CE 16948 
1011 EXTRA-CE 18640 
1020 CLASSE 1 3237 
1030 CLASSE 2 11081 
1040 CLASSE 3 4320 
6307.20 CEINTURES ET GILETS DE SAUVETAGE 
6307.2G-OO CEINTURES ET GILETS DE SAUVETAGE 
004 RF ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1041 
1054 
2037 
8187 
3637 
4531 
4288 
1972 
337 
1234 
1797 
49 
124 
129 
1084 
5004 
3673 
1331 
132 
1192 
6 
87 
7 
15 
321 
263 
58 
26 
11 
27 
3 
244 
670 
236 
5 
7 
1897 
1185 
712 
463 
8 
241 
370 
412 
122 
1284 
452 
833 
800 
677 
288 
88 
420 
308 
155 
639 
54 
3387 
1336 
2050 
1134 
750 
166 
26i 
665 
2334 
723 
1611 
1575 
776 
6 
9 
4 
22 
34 
2 
4 
11 
102 
77 
25 
7 
6 
11 
10 
9 
1 
1 
62 
6 
1 
61 
2 
1 
12 
8 
203 
133 
70 
28 
33 
8 
26 
9 
383 
843 
440 
403 
394 
10 
6307.90 ARncLES CONFECnONNES N.D.A. DANS LA SEcnON XI, Y COMPRIS LES PATRONS DE VETEMENTS 
6307.9G-10 ARncLES CONFEcnONNES N.D.A. DANS LA SECnON XI, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 2641 953 1360 
~ ~~Yft~t~AGNE 1~~ 1~~ 7l 2088~ 005 ITALIE 3464 12 20 
736 T"AI-WAN 1872 83 40 944 
1000 M 0 N D E 17860 3110 268 8729 
1010 INTRA-CE 11258 2719 117 3868 
1011 EXTRA-CE 6602 391 152 2861 
1020 CLASSE 1 2317 152 69 1288 
1030 CLASSE 2 3328 215 56 1372 
6307.9G-91 ARncLES CONFEcnONNES N.D.A. DANS LA SEcnON XI, EN FEUTRE 
20 
19 
35 
12 
7 
17 
38 
318 
98 
218 
179 
39 
~ FAUeBAs ~~J 1~ 4 ff :i 10 
1000 M 0 N D E 5335 1946 38 599 23 125 
1010 INTRA-CE 4262 1946 27 74 23 123 
1011 EXTRA-CE 1073 11 525 2 
F 
6307.9G-99 ARncLES CONFECnONNES N.D.A. DANS LA SEcnON XI, Y COMPRIS LES PATRONS DE VETEMENTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
10927 
6811 
15373 
19170 
11534 
2018 
425i 
1696 
379 
45 
12 
636 
478 
84 
4033 
1050 
3654 
5394 
23 
8 
172 
93 
152 
882 
74 
599 
504 
348 
322 
100 
1094 
508 
153 
2057 
933 
38 
6463 
4398 
2065 
149 
1827 
90 
167 
3 
214 
655 
384 
271 
239 
19 
114 
518 
900 
193 
3758 
2757 
1001 
311 
577 
43 
1144 
1406 
1320 
86 
3339 
3832 
4879 
3960 
2i 
41 
1 
579 
48 
739 
643 
95 
34 
61 
1 
15 
49 
162 
95 
67 
67 
18 
121 
6 
1 
152 
152 
18 
18 
322 
10 
72 
160 
23 
522 
10 
23 
883 
18 
7 
574 
3315 
6742 
1680 
5062 
672 
1054 
3336 
62 
6 
48 
440 
358 
83 
66 
19 
58 
1oS 
159 
415 
173 
242 
71 
171 
11 
85 
63 
21 
788 
63 
108 
4707 
32 
430 
7 
1012 
1870 
365 
1505 
1481 
65 
224 
365 
69 
296 
231 
65 
827 
476 
352 
45 
1422 
846 
576 
892 
1392 
1180 
211 
1220 
153 
38 
1971 
1577 
394 
203 
177 
1111 
1268 
156 
336 
1264 
133 
4764 
3080 
1685 
135 
1357 
192 
291 
46 
309 
1026 
543 
483 
454 
116 
38 
289 
368 
123 
1717 
1023 
694 
170 
382 
1os 
731 
355 
376 
984 
1759 
4722 
715 
6 
j 
j 
13 
10 
54 
41 
14 
14 
i 
21 
21 
14 
• 4 
191 
220 
220 
5 
1 
2 11 
5 
16 
86 
79 
7 
7 
8 
4 
66 
115 
42 
72 
72 
7 
17 
44 
15 
106 
105 
1 
1 
10 
9 
2 
192 
32 
130 
324 
179 
658 
202 
561 
1531 
33 
1498 
1421 
17 
53 
36 
17 
17 
164 
51 
113 
66 
27 
671 
477 
194 
12 
474 
242 
232 
1272 
1035 
2483 
1355 
1129 
1066 
89 
5 
152 
98 
178 
6 
3960 
212 
6201 
664 
5538 
476 
4793 
269 
15 
306 
165 
977 
328 
649 
594 
319 
59 
14 
60 
30 
292 
1269 
227 
1042 
76 
516 
11 
235 
354 
304 
50 
1660 
464 
1919 
1607 
300 
353 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I_ Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I 1 ol 1 1 J 1 CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmarl< Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland I tali a Nederland I Pori\Jgal I 
6307.91).99 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
508 BRAZIL 
664 INDIA 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
700 
361 
1101 
638 
537 
96 
256 
285 
606 
75 
302 
86 
1638 
1205 
98 
837 
561 
19 
76 
10 
28 
5 
2 
1 
21 
3 
3 
41 
7 
38 
3 
2 
36 
2 
1 
12 
:i 
18 
1 
1:i 
7 
156 
85 
38 
80 
380 
46 
169 
272 
172 
3 
20 
22 
545 
109 
40 
340 
389 
2 
52 
15 
16 
:i 
13 
1 
1 
7 
9 
4ti 
49 
2 
4 
18 
1 
150 
15 
563 
63 
75 
21 
15 
1 
119 
30 
25 
138 
990 
5 
186 
57 
71 
337 
18 
6 
:i 
1 
1000 W 0 R L D 17419 1031 242 4524 1143 367 4500 463 
1010 INTRA-EC 8346 791 118 1682 86 190 2617 97 
1011 EXTRA·EC 9075 241 124 2842 1057 177 1883 366 
1020 CLASS 1 2550 151 76 997 16 31 313 356 
~~~ ~i_T_ts~~UNTR. l~~ ~ g~ ra~ 1036 j~ 1~g 33f 
1040 CLASS 3 2002 22 24 880 4 68 140 3 
6308.00 SETS CONSISTING OF WOVEN FABRIC AND YARN. WHETHER OR NOT WITH ACCESSORIES! FOR MAKING UP INTO RUGS, TAPESTRIES, 
EMBROIDERED TABLE CLOTHS OR SERVIETTES, OR SIMILAR TEXTILE ARTICLES, PUT UP N PACKING$ FOR RETAIL SALE 
6308.0D-00 sm CONSISTING OF WOVEN FABRIC AND YARN. WHETHER OR NOT WITH ACCESSORIES! FOR MAKING UP INTO RUGS, TAPESTRIES, 
EMBROIDERED TABLE CLOTHS OR SERVIETTE$, OR SIMILAR TEXTILE ARTICLES, PUT UP N PACKING$ FOR RETAIL SALE 
002 BELG.·LUXBG. 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
373 
50 
659 
567 
93 
90 
68 
6309.00 WORN CLOTHING AND OTHER WORN ARTICLES 
6309.01).00 WORN CLOTHING AND OTHER WORN ARTICLES 
52 
51 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
350 
50 
465 
408 
57 
56 
56 
4 
4 
8 
25 
23 
2 
2 
2 
8 
8 
127 
1 
131 
15 
30 
8 
70 
1 
52 
2li 
280 
43 
6 
40 
16 
1631 
1002 
629 
214 
72 
133 
282 
2 
2 
gg~ ~~t~~~UXBG. ~~~~ 4961 3 m 1 13~ 3469 ~ ~~ 
003 NETHERLANDS 17424 122o9 37 613 47 213 3298 76 390 
004 FR GERMANY 67603 13828 123 8 178 16761 80 3434 ~ IJ.f'J:YKINGDOM ~~~ 2~~ 1~ ~~ 1 22~ 79 s:i 1 
107 
4 
192 
6 
31 
13 
1 
3 
97 
12 
63 
116 
22 
5 
105 
23 
1578 
1022 
557 
158 
50 
263 
135 
12 
48 
43 
3 
3 
1116 
2774 
321o9 
308 
62 
34 
1224 ~ B~1TZERLAND ~g J~ 8 ~~ 1sS 28 ~~~ 1 2~ I 
1000 W 0 R L D 127188 41622 347 3774 325 561 30479 244 6999l39635 1010 INTRA·EC 109899 36798 163 2523 138 523 25938 244 4425 37219 
1011 EXTRA·EC 17003 4825 185 1252 187 38 4250 1 2575 2416 
1020 CLASS 1 15922 4504 185 762 187 28 4218 1 2537 2236 
1021 EFTA COUNTR. 7437 1513 140 539 . 28 2145 . 2085 916 
1030 CLASS 2 928 321 . 486 . 10 31 . 38 34 
6310.10 ~L~RM'i~R~&s~~m TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORN OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OF 
6310.11).10 g~EgFo~N~~RRt81fl~l~tl:M~tt&~0:8:rfo ROPE AND CABLES AND WORN OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OF OOL 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
4707 
4719 
1919 
5720 
26083 
15764 
10320 
8896 
300 
119 
s4 
783 
502 
282 
282 
9 
9 
746 
72 
15 
1928 
1093 
835 
44 
21 
43 
43 
51 
111 
96 
429 
306 
123 
119 
155 
372 
403 
1746 
1632 
114 
110 
809 
3458 
1110 
5486 
15644 
7161 
8483 
8044 
478 
143 
1379 
1171 
208 
22 
6310.11).30 USED OR NEW RAGS~CRAP TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORN OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OF fLAx 
OR OF COTTON, SOR1cD 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
052 TURKEY 
220 EGYPT 
400 USA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
2974 
8892 
9324 
5970 
5056 
2648 
1997 
6102 
8018 
2067 
11505 
1940 
4596 
491 
1762 
79 
sti 
2 
16 
319 
140 
1s 
59 
69 
2 
281 
2162 
4164 
974 
221 
76 
12 
25 
415 
99 
1547 
5 
726 
1223 
796 
231 
1771 
1068 
1595 
1152 
5234 
4468 
1872 
6837 
1049 
2355 
3339 
2062 
2910 
2267 
475 
2li 
629 
549 
200 
2li 
17 
59 
748 
si 
700 
143 
769 
868 
1107 
70 
1571 
35 
1000 W 0 R L D 79093 2587 633 11841 833 33056 12842 96 9407 
1010 INTRA-EC 43750 2332 490 8004 731 13517 11138 96 3330 
1011 EXTRA·EC 35341 255 143 3836 102 19539 1704 6077 
1020 CLASS 1 24850 85 128 1217 2 14026 1445 . 53081 
1021 EFTA COUNTR. 2634 . . 508 . 1211 246 . 525 
1030 CLASS 2 8324 190 2 2069 100 5075 259 . 135 
6310.11).90 USED OR NEW RAGS, SCRAP TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORN OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OF 
TEXTILE MATERIALS, SORTED (EXCL 6310.11).10 AND 6310.11).30) 483 I 
88l ~~AJltfFfMANY ~~~ m sB 1~ ~~~ 2060 JJ8~ 
005 ITALY 3023 2sB 389 227 1951 
006 UTD. KINGDOM 4008 32 76 41 602 593 143 1387 I 
400 USA 11504 11 25 ri 14 7136 340 3459 I 
1000 W 0 R L D 46930 2413 182 3845 658 12786 7162 152 11183 
1010 INTRA-EC 28730 1979 155 2298 632 4226 5884 152 5966 
1011 EXTRA·EC 18184 434 27 1547 26 8556 1266 5217 
1020 CLASS 1 15249 17 27 727 26 8111 1020 4560 
6310.90 ~~RM'i~R~f&S, SCRAP TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORN OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OF 
6310.91).00 USED OR NEW RAGS, SCRAP TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORN OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, (EX L 
SORTED) 
gga ~~~~~~LANDS ~~ mg g ~ 22 
004 FR GERMANY 61246 18685 153 72 
005 ITALY 2011 46 627 73 
036 SWITZERLAND 6084 38 396 
~ C~~TRIA 1~~ m 1 ~~ 
354 
694 
304 
1171 
185 
53 
65 
10452 
338 
4407 
941 
428 
388 
62 
10 
13 
1831 
362 
20579 
506:i 
1741 
3328 
108 
2058 
27:i 
21 
69 
Bi 
48 
3212 
2549 
662 
172 
11 
286 
2457 
195 
113 
137 
4940 
4278 
663 
353 
546 
17978 
128 
70 
2704 
262 
13 
56 
1 
:i 
130 
121 
9 
4 
1 
1 
4 
1 
:i 
5 
6 
69 
41 
135 
16 
119 
119 
69 
13 
10 
79 
8 
204 
126 
78 
78 
73 
5 
35 
41 
71 
2li 
9sS 
35 
52 
1398 
224 
1174 
1122 
111 
52 
10 
1021 
12 
1325 
1291 
33 
33 
1s 
63 
6 
14 
14 
425 
Import 
UK 
161 
63 
69 
3 
3 
98 
42 
11 
466 
34 
35 
90 
61 
1810 
620 
1190 
234 
92 
496 
460 
2 
52 
23 
29 
27 
10 
135 
62 
538 
1077 
60 
1 
943 
3067 
1912 
1155 
1145 
2 
8 
2684 
202 
31 
3917 
3720 
197 
197 
50 
496 
677 
51 
391 
952 
438 
3188 
1339 
1849 
1365 
22 
442 
596 
394 
3 
347 
2284 
1869 
415 
375 
303 
391 
125 
25 
22 
48 
363 
F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandl 'EMMa J Espana 1 France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I CNINC UK 
6307.90-99 
006 ROYAUME-UNI 9408 319 654 3025 25 297 1762 598 1050 1461 217 
1403 007 lALANDE 3195 539 61 850 345 120 164 3 10 48 663 011 ESPAGNE 7033 50 8 722 29 1802 1606 1489 345 030 SUEDE 3576 201 527 520 1 392 1254 158 53 14 427 036 SUISSE 7071 114 10 4215 
8 
173 754 9 1272 448 4 72 
038 AUTRICHE 1991 51 36 1032 21 335 247 179 1 81 048 YOUGOSLAVIE 4279 2 3548 5 2 132 574 16 062 TCHECOSLOVAQ 2833 
92 
11 2728 
78 
34 21 
1sS 
10 29 
28 1ssS 400 ETATS-UNIS 8651 199 1902 245 2002 681 1668 508 BRESIL 1690 
2 24 
45 
16i 116 
149 
18 
37 2 11 1446 664 INDE 1677 169 365 257 101 464 701 MALAYSIA 1281 10 
110 
1065 35 28i 686 45 1654 206 12 1480 720 CHINE 7320 214 2059 744 
728 COREE DU SUD 11725 40 13 1361 
2 
29 9556 8 260 215 
4 
243 
732 JAPON 1833 59 4 836 81 231 5 111 96 404 
736 T'AI-WAN 7836 336 144 3013 37 211 1496 8 486 1127 2 996 
740 HONG-KONG 7336 83 79 5230 1 24 658 5 201 404 2 649 
1000 M 0 N DE 162848 10953 3531 49859 2077 4255 38453 2711 14949 17241 1916 16903 
1010 INTRA-CE 85019 9273 1981 19278 821 2869 20291 1190 8565 11195 1820 7736 
1011 EXTRA-CE 77813 1680 1550 30578 1255 1385 18158 1521 8377 6046 t6 9167 
1020 CLASSE 1 30135 823 1055 13252 93 554 4032 1437 3296 2590 68 2935 
1021 A E l E 13862 443 840 6214 8 226 1549 1263 1843 708 35 733 
1030 CLASSE 2 36549 635 292 11894 1127 501 13413 39 1411 2472 16 4749 
1040 CLASSE 3 11130 223 203 5431 35 330 713 45 1670 984 12 1484 
6308.00 ~~g~~m~rgEc~~p~~eUUJE~~uD6E ~i~~M~fsE e~~s~~E~~~~uAr.M~ms~t~E~0s~~~!1J~f:,'1~3~1t'U~~~'pgtR LA vENTE 
AU DETAIL 
6308.~0 ~:~g~~m~rgEc~r~~~EgJ>UJE~~uD6E~i~~M~fsEe~~~~E~~~Mr-Mims~M0~~~!1J~f:,'1~3~1t'U~~~'pgtR LA vENTE 
AU DETAIL 
002 BELG.-LUXBG. 4052 22 3573 2 222 4 191 38 
036 SUISSE 1130 1124 2 1 3 
1000 M 0 N 0 E 9587 386 150 6167 65 715 99 117 656 1 1231 
1010 INTRA-CE 7399 383 137 4803 62 636 98 112 636 1 551 
1011 EXTRA-CE 2187 23 13 1363 3 79 1 5 20 680 
1020 CLASSE 1 2117 23 13 1358 2 60 1 3 20 637 
1021 A E l E 1540 12 1351 2 56 2 1 116 
6309.00 ARTICLES DE FRIPERIE 
6309.~0 ARTICLES DE FRIPERIE 
001 FRANCE 4029 1980 31 415 
2 
61 4806 19 322 600 5 596 002 BELG.-LUXBG. 6183 
5716 100 
92 2 8 224 974 1 74 
003 PAYS-BAS 16149 1117 89 366 7088 241 403 
8687 
1 938 
004 RF ALLEMAGNE 23670 4248 534 
628 
23 292 5354 199 1752 3 2578 
005 ITALIE 3656 1392 
10 
60 j 1229 388 159 261 4 86 006 ROYAUME-UNI 1739 93 626 21 268 143 
32 036 SUISSE 2089 548 34 152 240 37 513 5 760 9 38 400 ETATS-UNIS 7139 1295 368 2210 292 737 20 1938 
1000 M 0 N 0 E 68756 16201 889 4112 447 770 22321 861 4052 11819 76 7208 
1010 INTRA-CE 56681 14043 765 2933 195 728 18950 855 2873 10849 14 4476 
1011 EXTRA-CE 11847 2157 124 1178 252 43 3143 6 1179 971 62 2732 
1020 CLASSE 1 10615 1925 124 802 252 37 2985 6 1090 915 62 2417 
1021 A E l E 2809 628 31 356 2 37 723 1 769 152 38 72 
1030 CLASSE 2 1155 232 358 6 143 89 38 289 
6310.10 CHIFFONS, FICELLES, CORDES ET CORDAGES, TRIES, SOUS FORME DE DECHETS OU D'ARTICLES HORS D'USAGE 
6310.10-10 ~grsoD~3s~fLES, CORDES ET CORDAGES, TRIES, DE LAINE, POllS FINS OU GROSSIERS, SOUS FORME DE DECHETS OU D'ARTICLES 
003 PAYS-BAS 1073 58 
6 
100 
1i 16 146 4 423 142 11 331 004 RF ALLEMAGNE 2935 65 
26 
223 
10 
2331 6 75 
006 ROYAUME-UNI 3124 54 171 721 1925 169 102 2i 400 ETAT5-UNIS 4116 13 92 3924 12 
1000 M 0 N DE 15418 349 9 288 68 505 1583 14 10907 738 201 756 
1010 INTRA-CE 9183 140 8 220 68 385 1434 14 5468 716 136 594 
1011 EXTRA-CE 6234 209 2 68 120 148 5438 23 65 161 
1020 CLASSE 1 5850 209 20 120 144 5128 3 65 161 
6310.10-30 CHIFFONS, FICELLES, CORDES ET CORDAGES, TRIES, DE LIN OU COTON, SOUS FORME DE DECHETS OU D'ARTICLES HORS D'USAGE 
001 FRANCE 1459 225 
17 
255 658 
174i 13 
205 64 29 23 
002 BELG.-LUXBG. 3612 
es8 409 294 25 1026 4 108 003 PAYS-BAS 4378 297 1474 135 1189 24 
102 
12 354 
004 RF ALLEMAGNE 3206 35 124 
45i 20i 
1111 1283 483 29 39 
005 ITALIE 2468 
2i 
614 1172 
30 35 24 36 6 006 ROYAUME-UNI 1555 50 856 476 51 
009 GRECE 1112 45 743 324 
010 PORTUGAL 2733 
16 
2393 
5 
340 
14 245 052 TURQUIE 3037 20 2253 504 220 EGYPTE 1518 
49 
29 1427 
407 
42 
57 300 75i 400 ETATS-UNIS 5788 96 373 3238 613 732 JAPON 2148 78 139 858 853 15 84 31 229 740 HONG-KONG 2002 1 406 1243 84 39 
1000 M 0 N DE 38994 1289 599 4392 223 17457 7360 67 3660 1575 570 1802 
101 0 INTRA-CE 20897 1128 459 2743 202 7032 5897 67 1435 1272 111 551 
1011 EXTRA-CE 18095 160 140 1648 21 10425 1483 2225 303 459 1251 
1020 CLASSE 1 12980 94 127 712 1 7105 1350 2005 158 420 1008 
1021 A E L E 1133 
67 i 
154 
20 
582 85 217 9 74 12 
1030 CLASSE 2 4476 812 3123 114 67 39 233 
6310.10-90 &~~~~h~~~:~~~cru~sH~~~~3:;J~· TRIES, DE MATIERES TEXnlES (AUTRES QUE LAINE, POllS, COTON OU UN), SOUS FORME 
001 FRANCE 1199 144 
116 
164 27 333 
479 
333 90 
5 
108 
004 RF ALLEMAGNE 2801 137 
179 
76 335 815 542 236 
005 ITALIE 1747 20 e8 252 92 1118 95 564 92 402 14 006 ROYAUME-UNI 1665 3 21 211 222 42 352 400 ETATS-UNIS 4588 6 75 12 2363 485 1187 102 3 
1000 M 0 N 0 E 16776 560 347 1243 391 4512 3128 101 3724 1295 ~~ 951 1010 INTRA-CE 9836 402 268 714 378 1580 2292 101 1995 1046 551 
1011 EXTRA-CE 6932 158 79 528 13 2931 831 1729 248 15 400 
1020 CLASSE 1 5790 6 79 205 13 2767 672 1510 157 15 366 
6310.90 CHIFFONS, FICELLES, CORDES ET CORDAGES, NON TRIES, EN MA TIERES TEXnLES, SOUS FORME DE DECHETS OU 0' ARTICLES HORS 
D'USAGE 
6310.90-00 CHIFFONS, FICELLES, CORDES ET CORDAGES, NON TRIES, EN MATIERES TEmLES, SOUS FORME DE DECHETS OU D'ARTICLES HORS 
D'USAGE 
001 FRANCE 1413 283 
32 
225 15 263 
1e0 12 
498 93 
:i 36 003 PAY5-BAS 2652 928 962 30 115 292 4230 128 004 RF ALLEMAGNE 15355 3367 568 
349 
483 735 5 5844 56 57 
005 ITALIE 1312 17 28 58 643 
1725 
138 5 74 
036 SUISSE 2158 13 254 28 103 15 3 17 
038 AUTRICHE 1191 110 313 19 25 304 342 1 77 
400 ETAT5-UNIS 5826 462 i 35 3614 27 1274 135 117 161 
F 355 
1988 Quantity - Ouantites: 1 000 kg I Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
6310.90.00 
1000 W 0 R L D 132830 24114 191 10118 442 15592 9409 160 41547 28479 919 1861 
1010 INTRA·EC 90639 22377 182 7298 186 4218 7620 160 26742 20119 372 1365 
1011 EXTRA·EC 41332 1737 9 2818 249 11374 955 14803 8345 547 495 
1020 CLASS 1 30575 1419 9 1648 119 11194 901 11087 3166 547 485 
1021 EFTA COUNTR. 13215 1019 8 1353 9i 118 816 6825 2898 76 102 1040 CLASS 3 9983 1083 128 3667 5014 
I 
I 
: 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
' I 
I 
I 
356 F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country- Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I l!alia I Nederland I Portugal I UK 
6310.90.00 
1000 M 0 N DE 36903 5419 710 2804 198 5643 2469 151 12620 5860 316 713 
1010 INTRA..CE 24208 4714 683 1746 84 1507 1957 151 8036 4n3 155 402 
1011 EXTRA..CE 12411 705 27 1058 113 4137 230 4582 1086 161 312 
1020 CLASSE 1 10378 642 27 784 51 4063 190 3647 524 161 289 
1021 A E L E 3478 159 26 567 
52 
47 128 2036 385 10 120 
1040 CLASSE 3 1810 245 51 911 551 
F 357 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I l I 1, ,1 J l J 1 I 1 I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark JDeutschlandL 'EMMa Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
6401.10 WATERPROOF FOOTWEAR INCORPORATING A PROTECTIVE METAL TOE.(:AP, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR OF PLASTICS THE 
UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEMBLED BY STITCHING, RIVETING, NAILING, SCREWING, PLUGGING OR 
SIMILAR PROCESSES 
6401
•
1a-
1
o :~m~RJ'.?~f~=~.~tW~~~~~r~~ ~.f.~alff~~J\tEJ.fAl~~1f~o~~~~ ~:Eur::tlo ~t?r'b~~J.0.!-~~n8. W':.E~~i.01 
SCREWING, PLUGGING OR SIMILAR PROCESSES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
390 
313 
76 
16 
13 
3 
62 
39 
23 
165 
150 
15 
3 
2 
28 
14 
15 
21 
21 
12 
10 
2 
6401.10-90 WATERPROOF FOOTWEAR INCORPORATING A PROTECTIVE METAL TOE.(:AP WITH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES AND UPPERS 0 
RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEMBLED BY STITCHING, RIVETING, NAILING, 
SCREWING, PLUGGING OR SIMILAR PROCESSES 
001 FRANCE 157 39 1 12 
:i 105 9 53 003 NETHERLANDS 662 98 14 303 18 
1000 W 0 R L D 1482 176 20 684 6 18 118 12 98 
1010 INTRA·EC 1093 174 18 329 3 18 110 12 97 
1011 EXTRA·EC 390 2 2 355 3 8 1 
1030 CLASS 2 92 1 73 8 
6401.91 WATERPROOF COVERING THE KNEE bEXCL 6401.1~ WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR OF PLASTICS! THE UPPERS OF WHICH 
ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE N R ASSEMBL BY STITCHING, RIVETING, NAILING, SCREWING, PLUGGING OR S MILAR PROCESSES 
6401.91·10 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE KNEE WITH UPPERS OF RUBBER mxcL 6401.10-1Wv WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER 
~ttfo'ti~1f~fi1JI~I~~Er~o~~ls~~H ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NO ASSEMBLED STITCHING, RIVETING, NAILING, SCREWING, 
1000 W 0 R L D 764 43 37 101 11 40 77 58 234 
1010 INTRA·EC 289 37 10 41 1 11 15 48 62 
1011 EXTRA·EC 476 6 28 60 11 29 62 10 172 
6401.91·90 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE KNEE WITH UPPERS OF PLASTICS ~EXCL. 6401.10-9~, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER I 
OR OF PLAS~ THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE OR ASSEMBLE BY STITCHING, RIVETING, NAILING, 
SCREWING, PLU GING OR SIMILAR PROCESSES l 
1000 W 0 R L D 641 34 2 177 • 52 100 19 32 
1010 INTRA·EC 594 31 2 175 • 52 90 19 30 
1011 EXTRA·EC 49 3 • 3 • • 10 • 2 I 
6401.92 WATERPROOF COVERING THE ANKLE ~BUT NOT COVERING THE KNE~ frCL 6401.10foWITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR OF l 
~te~m:~G 1ri s~&ff:~ flo~r~~~r NEITHER FIXED TO THE SOLE N R ASSEMBL BY STITCHING, RIVETING, NAILING, SCREWING, 
6401.92-10 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE ANKLE JBUT NOT THE KNE~ WITH UPPERS OF RUBBER ~EXCL 6401.10-10), WITH OUTER SOLES AND 
Ml!fM:G~~~'(l'N'lf.Rs8R~J'G~~~~~~E o'lf~FM1tf[ ~~M~~ N ITHER FIXED TO THE SOLE OR ASSEMBLED BY STITCHING, 
001 FRANCE 419 172 8 122 
1 
19 
122 
1 32 
005 ITALY 960 50 14 659 4 2 4 006 UTD. KINGDOM 135 3 8 7 109 
032 FINLAND 105 
10 
1 101 
2 243 12 1347 048 YUGOSLAVIA 1784 8 149 54 062 CZECHOSLOVAK 1308 243 17 188 3 689 9 j 701 MALAYSIA 321 34 152 57 1 12 
728 SOUTH KOREA 864 18 387 234 3 82 34 
1000 W 0 R L D 7282 615 754 1770 44 129 1444 160 1602 
1010 INTRA·EC 2111 292 97 827 1 70 159 131 157 
1011 EXTRA·EC 5171 323 657 943 43 59 1285 29 1445 
1020 CLASS 1 1988 13 13 253 2 1 252 12 1375 
1021 EFTA COUNTR. 184 
s8 4 104 4 8 5 18 1030 CLASS 2 1478 577 317 
41 
269 58 
1040 CLASS 3 1706 252 68 372 54 764 12 12 
6401.92·90 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE ANKLE J:UT NOT THE KNEE~ WITH UPPERS OF PLASTICS lEXCL 6401.10-90~ WITH OUTER SOLES 
~WH/:&~~i1ffNS~:g~:JnG~~l~~TrfaSb~H~IMI&\R~R~rr~~~ A E NEITHER FIXED TO THE SO E NOR ASSEMB ED BY STITCHING, 
001 FRANCE 881 61 33 238 1 12 
119 
49 82 
003 NETHERLANDS 602 169 11 14 1 5 29 9 
004 FR GERMANY 636 12 186 
2091 10 
3 32 
10 
3 
005 ITALY 5267 254 322 135 1344 4 006 UTO. KINGDOM 273 12 10 9 5 17 191 
010 PORTUGAL 818 16 1 227 54 10 
23 624 ISRAEL 449 70 35 33 
1 736 TAIWAN 231 28 5 9 
1000 W 0 R L D 10723 627 781 2576 51 488 2379 300 134 
1010 INTRA·EC 8585 508 602 2355 13 389 1575 290 100 
1011 EXTRA·EC 2138 119 180 221 38 99 804 10 34 
1020 CLASS 1 253 19 94 96 1 101 1 2 1030 CLASS 2 873 12 97 38 76 32 1040 CLASS 3 1012 88 86 28 99 627 9 
6401.99 WATERPROOF \WiT COVERING THE ANKL~~EXCL 6401.10k WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR OF PLASTICS! THE UPPERS OF 
~~~ts"ls NE ER FIXED TO THE SOLE R ASSEMBLE BY STITCHING, RIVETING, NAILING, SCREWING, PLUGGING OR S MILAR 
6401.99-10 WATERPROOF FOOTWEAR qwT COVERING THE ANK~ WITH UPPERS OF RUBBER (EXCL 6401.10-1fb:WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF 
RUBBER OR OF PLASTICS, E UPPERS OF WHICH AR NEITHER FIXED TO THE SOlE NOR ASSEMB D BY STITCHING, RIVETING, NAILING, 
SCREWING, PLUGGING OR SIMILAR PROCESSES 
005 ITALY 245 30 11 92 5 5 
1000 W 0 R L D 561 79 28 130 24 17 19 90 
1010 INTRA·EC 357 46 14 104 5 8 15 30 
1011 EXTRA·EC 207 33 15 26 19 9 5 60 
6401.99-90 WATERPROOF FOOTWEAR qwT COVERING THE ANK~ WITH UPPERS OF PLASTICtiEXCL 6401.10.90foWITH OUTER SOLES AND UPPERS OF 
~MR~Ng~ P~~!af~J'&~ SIM~..'f.r~=~tsrE~CH AR NEITHER FIXED TO THE SO NOR ASSEMBL BY STITCHING, RIVETING, NAILING, 
005 ITALY 1429 179 23 206 7 16 443 1 40 736 TAIWAN 151 11 5 2 57 8 1 
1000 W 0 R L D 2450 295 35 269 70 42 485 38 60 1010 INTRA·EC 1842 231 24 260 10 41 453 37 16 
1011 EXTRA·EC 606 65 11 9 60 1 31 1 43 1030 CLASS 2 556 41 11 3 57 24 1 43 
6402.11 SKI BOOTS AND CROSS.(:OUNTRY SKI FOOTWEAR 
6402.11.00 SKI-BOOTS AND CROSS.(:OUNTRY SKI FOOTWEAR, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR PLASTICS 
001 FRANCE 1410 82 23 578 3 92 
1196 6 376 005 ITALY 3646 78 26 1494 118 245 35 036 SWITZERLAND 320 4 3 161 1 7 87 038 AUSTRIA 1140 15 717 4 28 122 207 
204 MOROCCO 120 120 
358 
R 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
22 
18 
4 
16 
78 
78 
1 
23 
19 
3 
7 
7 
1 
9 
41 
4 
5 
58 
13 
20 
237 
108 
128 
27 
22 
39 
63 
130 
36 
624 
16 
9 
9 
20 
956 
853 
103 
31 
52 
19 
39 
54 
46 
9 
107 
18 
184 
154 
30 
26 
120 
185 
26 
8 
8 
2 
3 
5 
5 
2 
132 
9 
151 
150 
6 
23 
22 
2 
2 
Import 
UK 
61 
48 
12 
36 
112 
272 
254 
18 
10 
140 
45 
95 
210 
180 
30 
54 
64 
:i 
8 
47 
45 
86 
522 
264 
259 
40 
28 
151 
68 
273 
245 
364 
345 
501 
279 
168 
2280 
1750 
530 
4 
508 
18 
63 
120 
89 
31 
441 
9 
949 
594 
355 
350 
134 
296 
26 
17 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I I J CNINC EUR 12 Bel g.-Lux. Oanmark J Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
~~~Es;Eu~fir~NucH~o~V~:'l,~1~~1 ~·~~~~ K~~N~~~L~9~Lr~~WiR~MU1W~u~Nr5'd-~1N~WWM~~ ~~f~~g~~Houc ou EN 
DES VIS, DES mo~ OU DES DISPOSmFS SIMILAIRES, Nl FORME DE DIFFERENTES PARTIES ASSEMBLEES PAR CES MEMES PROCEDeS 
6401.10 
6401.10-10 CHAUSSURES ETANCHES COMPORT ANT A L'AVANT1 !JNE COQUILLE DE PROTECTION EN METAL A DESSUS EN CAOUTCHOUCLA SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE DONT LE DESSUS N'A ETE Nl REUNI A LA SEMELLE EXTERIEUR~ PAR COUTURE 
OU PAR ES RIVETS, DES CLOUSL DES VI; DES mONS OU DES DISPOSmFS SIMILAIRES, Nl FORME DE DIFFERENTES PARTIES 
ASSEMBLEES PAR CES MEMES ~ROCEDd 
1000 M 0 N DE 2893 156 587 1194 10 130 134 139 
1010 INTRA-CE 2257 132 360 1076 3 56 134 89 
1011 EXTRA-CE 636 24 227 117 7 74 50 
6401.10-90 CHAUSSURES ETANCHES COMPORTANT A L'AVANTtiNE COQUILLE DE PROTECTION EN METAU A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE, A SEMELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE P STIQUEDDONT LE DESSUS N'A ETE Nl RE Nl A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
~M~~~~~S RP'XWMEJE~fsU~~~g~~~~~ DES TETONS OU ES DISPOSmFS SIMILAIRES, Nl FORME DE DIFFERENTES PARTIES 
001 FRANCE 1030 237 3 144 1 
571 26 
317 
003 PAYS-BAS 2997 325 86 1349 13 57 
1000 M 0 N DE 6903 698 126 3111 25 52 665 48 475 
1010 INTRA-CE 5099 692 101 1584 20 52 609 48 464 
1011 EXTRA-CE 1803 6 24 1527 5 56 11 
1030 CLASSE 2 1096 2 6 908 55 
CHAUSSURES ETANCHES COUVRANT LE GENOU{ !NON REPR. SOUS 6401.1WEA SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE 
&~smg~s D80T,k~ gfu~~ssrrr~ ~J~~~~~M.N Nl F~~~MDEEL~Mm~~s pllfrE~OAUl~ERJa~~ls~A~EMI'{,~EgE~Rg~~~~'s DES VIS, 
6401.91 
6401.91-10 CHAUSSURES ETANCHES COUVRANT LE GEN0~1 A DESSUS EN CAOUTCHOUC. 'INON REPR. SOUS 6401.10-101. A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE, DONT LE DESSUS N'A ETE Nl REliN A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES 
~~m- ~N~c~~~S, DES VIS, DES TETONS OU DES DISPOSITIFS SIMILAIRES, Nl FORME DE DIFFERENTES PARTIES ASSEMBLEES PAR CES 
1000 M 0 N D E 3238 243 190 742 35 140 343 211 763 
1010 INTRA-CE 1530 224 106 346 5 49 62 17S 295 
1011 EXTRA-CE 1708 19 84 396 30 92 281 36 468 
6401.91-90 CHAUSSURES ETANCHES COUVRANT LE GENOU~A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE, (NON REPR. SOUS 6401.10-90), A SEMELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIER~ PLASTIQUEDDONT LE DESSUS N'A ETE Nl REUNI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
~M~~~~~s'J.'XW~i:~E~E~fsU~~~g~~~~~ DES TETONS OU ES DISPOSmFS SIMILAIRES, Nl FORME DE DIFFERENTES PARTIES 
1000 M 0 N D E 2593 204 16 618 108 443 102 248 
1010 INTRA-CE 2202 188 15 586 108 325 102 198 
1011 EXTRA-CE 392 16 1 33 118 50 
6401.92 CHAUSSURES ETANCHES COUVRANT LA CHEVILLE MAIS NE COUVRANT PAS LE GENOU, (NON REPR. SOUS 6401.10kl SEMELLES EXTERIEURES 
~lt~~'ik~H8~8u~~ D~~ ~~~~~~ ~~~~f~~ g~:1~~~8~~s s~~&~E~. ~W~R1.~D~E~Jik~E~R~~fT~ls As~~~r:l~~s0VA~ASEgEs 
MEMES PROCEDES 
6401.92-10 CHAUSSURES ETANCHES COUVRANT LA CHEVILLE MAIS NE COUVRANT PAS LE GENOUb A DESSUS EN CAOUTCHOUCflftlON REPR. SOUS 
6401.10-10k A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE ONT LE DESSUS N'A ETE Nf UNI A LA SEMELLE 
EXTERIEU E PAR COUTURE OU PAR DES RIVETSE DES CLOU~ DES VIS, DES mONS bu DES DISPOSITIFS SIMILAIRES, Nl FORME DE 
DIFFERENTES PARTIES ASSEMBLEES PAR CES M MES PROC DES 
001 FRANCE 3430 1232 73 1157 5 146 
6s0 
4 273 
005 ITALIE 3127 113 52 1750 7 34 27 
214 006 ROYAUME-UNI 1030 82 42 66 2 4 3 572 
032 FINLANOE 1519 
42 
9 1466 
20 
2 
36 2852 048 YOUGOSLAVIE 4005 24 379 206 624 062 TCHECOSLOVAQ 3719 590 72 698 6 1850 30 
31 701 MALAYSIA 1293 82 564 343 3 54 
728 COREE DU SUD 3381 51 1554 849 11 375 141 
1000 M 0 N DE 27079 2772 2859 7435 100 585 4846 736 4045 
1010 INTRA-CE 10102 1929 363 3183 14 350 836 648 801 
1011 EXTRA-CE 16978 843 2496 4253 86 235 4010 88 3244 
1020 CLASSE 1 8511 79 71 1880 20 14 777 36 2954 
1021 A E L E 2321 3 41 1497 2 143 
15 
49 
1030 CLASSE 2 5973 147 2238 1345 66 14 1215 270 1040 CLASSE 3 4491 617 187 1027 206 2018 36 20 
6401.92-90 CHAUSSURES ETANCHES COUVRANT LA CHEVILLE MAJS NE COUVRANT PAS LE GENOUb A DESSUS EN MATIERE PLASTIOUfA_ (NON REPR. SOUS 
6401.10-90k A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE ONT LE DESSUS N'A ETE Nl REUNI LA SEMELLE 
EXTERIEU E PAR COUTURE OU PAR DES RIVETSE DES CLOU~ DES VIS, DES TETON$ bu DES DISPOSITIFS SIMILAIRES, Nl FORME DE 
DIFFERENTES PARTIES ASSEMBLEES PAR CES M MES PROC DES 
001 FRANCE 6071 350 108 2107 13 59 
n7 229 586 003 PAYS-BAS 2333 672 59 87 3 10 75 44 
004 RF ALLEMAGNE 2179 175 717 
8899 
2 22 142 34 84 005 ITALIE 20241 776 971 70 688 4877 
23 006 ROYAUME-UNI 1364 59 70 107 1 38 123 847 
010 PORTUGAL 2087 86 12 576 153 30 
137 624 ISRAEL 2104 2 476 184 2 147 1s 736 T'AI-WAN 1883 233 42 89 
1000 M 0 N DE 42505 2305 2820 12505 193 1549 7238 1263 1003 
101 0 INTRA-CE 34956 2039 2139 11225 92 1409 6076 1214 748 
1011 EXTRA-CE 7550 267 681 1279 102 140 1163 49 254 
1020 CLASSE 1 1006 65 
589 
513 1 141 1 28 
1030 CLASSE 2 5233 91 691 11 304 26 226 
1040 CLASSE 3 1311 111 92 75 101 128 717 22 
6401.99 CHAUSSURES ETANCHES NE COUVRANT PAS LA CHEVJLLE, (NON REPR. SOUS 6401.10~, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN 
MATIERE PLASTIQUE, DONT lE DESSUS N'A ETE Nl REUNI A LA SEMELLE EXTERIEUR PAR COUTURE OU PAR DES RIVETS DES CLOUS, DES 
VIS, DES mONS OU DES DISPOSmFS SIMILAIRES, Nl FORME DE DIFFERENTES PARTIES ASSEMBLEES PAR CES MEMES PAOCEDES 
6401.99-10 CHAUSSURES ETANCHES NE COUVRANT PAS LA CHEVJLLEU A DESSUS EN CAOUTCHOUC,J.NON REPR. SOUS 6401.10-10~ A SEMELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQ E DONT LE DESSUS N'A ETE REUNI A LA SEMELLE EXT RIEURE PAR COUTURE 
OU PAR DES RIVETSE DES CLOUSR DES VIS, DES TETONS OU DES DISPOSmFS SIMILAIRES, Nl FORME DE DIFFERENTES PARTIES 
ASSEMBLEES PAR C S MEMES P OCEDES 
005 ITALIE 1145 197 37 438 27 34 
1000 M 0 N DE 3272 663 134 620 2 89 109 113 648 
1010 INTRA-CE 2403 608 82 508 2 28 52 86 342 
1011 EXTRA-CE 869 55 53 112 61 57 27 305 
6401.99-90 CHAUSSURES ETANCHES NE COUVRANT PAS LA CHEVJLLEU A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUEU,WON REPR. SOUS 6401.1D-9We A SEMELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQ E DONT LE DESSUS N'A ETE Nl RE I A LA SEMELLE EXTERIEU PAR COUTURE 
OU PAR DES RIVETSE DES CLOUSR DES VIS, DES TETONS OU DES DISPOSITIFS SIMILAIRES, Nl FORME DE DIFFERENTES PARTIES 
ASSEMBLEES PAR C S MEMES P OCEDES 
005 ITALIE 7503 829 210 1220 47 103 1964 5 
317 736 T'AI-WAN 1395 116 23 9 523 61 9 
1000 M 0 N DE 14315 1429 253 1814 593 280 2216 517 466 
1010 INTRA-CE 10545 1161 217 1725 66 278 2098 508 104 
1011 EXTRA-CE 3770 268 36 89 528 2 119 9 361 
1030 CLASSE 2 3565 227 36 13 523 111 9 356 
6402.11 CHAUSSURES DE SKI, A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE 
6402.11-DO CHAUSSURES DE SKI, A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE 
001 FRANCE 19755 1238 420 7779 66 1361 
14535 
1 5013 
005 ITALIE 42821 889 405 17761 862 2667 83 566 036 SUISSE 5163 58 2784 27 128 1155 
038 AUTRICHE 16257 46 219 9705 53 392 1984 3214 
204 MAROC 1153 1153 
F 
164 
131 
34 
153 
404 
396 
8 
3 
63 
51 
12 
48 
35 
13 
99 
212 
42 
10 
145 
46 
70 
1233 
741 
492 
176 
165 
163 
153 
1091 
164 
2127 
71 
33 
33 
232 
4396 
3709 
687 
206 
455 
26 
159 
214 
188 
26 
490 
194 
971 
725 
246 
216 
1850 
2370 
13 
408 
2 
2 
32 
32 
15 
23 
3 
48 
48 
15 
298 
25 
365 
358 
7 
7 
49 
6 
183 
174 
8 
6 
18 
14 
378 
275 
103 
175 
570 
1299 
1133 
166 
122 
506 
215 
290 
774 
613 
161 
426 
259 
42 
18 
122 
170 
330 
2420 
1189 
1231 
504 
421 
566 
161 
1513 
656 
873 
1501 
1197 
1127 
1267 
8868 
5947 
2921 
44 
2839 
39 
253 
680 
507 
173 
2586 
137 
5593 
3489 
2104 
2068 
2009 
3215 
412 
236 
359 
1988 Quantity - Quantites : 1 000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
6402.11-00 
1000 W 0 R L D 7002 198 72 2994 134 377 1558 8 702 395 3 561 
1010 INTRA-EC 5179 176 53 2079 121 341 1209 8 386 359 3 444 
1011 EXTRA-EC 1791 22 19 914 12 36 349 286 36 117 
1020 CLASS 1 1553 5 18 900 5 36 230 286 2ij 44 
1021 EFTA COUNTR. 1466 5 18 878 5 35 214 242 26 43 
1030 CLASS 2 240 17 1 14 8 120 7 73 
6402.19 SPORTS FOOTWEAR (EXCL. 6402.11), WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR PLASnC9 (EXCL. 6401.10 TO 6401.99) 
6402.19-00 SPORT FOOTWEAR ~CL. SIG-BOOTS AND CROS~OUNTRY SKI FOOTWEAR), WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR PLASncS, (EXCL. 6401.10.10 T 6401.99-90) 
001 FRANCE 587 73 2 259 3 21 
107 
4 77 26 1 121 
002 BELG.-LUXBG. 199 
161 
2 28 2 6 9 24 8 19 003 NETHERLANDS 42ij 3 99 
5 
39 16 45 20 85 004 FR GERMANY 328 32 2ij 
1303 492 
83 5 25 38 104 005 ITALY 6434 481 57 73 2548 26 9 342 1074 006 UTD. KINGDOM 245 22 7 27 1 2 9 143 17 8 
5 038 AUSTRIA 86 2 14 42 23 
048 YUGOSLAVIA 152 7 84 8 47 6 
204 MOROCCO 92 3 1 3 2 34 157 3 58 400 USA 183 14 
680 THAILAND 165 
49 2 31 1 s3 96 25 69 700 INDONESIA 231 3 6 54 720 CHINA 235 54 
9 
63 
18 8 
96 10 4 ,. 5 728 SOUTH KOREA 1140 247 186 192 7 147 28 2ij7 
736 TAIWAN 2027 146 30 608 37 13 89 8 226 97 773 
740 HONG KONG 419 8 10 70 8 1 17 4 3 5 2ij3 
1000 W 0 R L D 13605 1289 168 2843 592 160 3426 217 900 641 101 3268 
1010 INTRA-EC 8394 770 102 1726 501 124 2821 185 148 463 99 1455 
1011 EXTRA-EC 5209 519 66 1117 91 36 605 31 752 178 2 1812 
1020 CLASS 1 515 13 3 104 2 56 234 4 99 
1021 EFTA COUNTR. 101 3 1 15 
91 34 44 25 25 1 2 12 1030 CLASS 2 4447 452 52 950 453 509 170 1709 
1040 CLASS 3 250 54 11 64 96 6 10 4 5 
6402.20 FOOTWEAR WITH UPPER STRAPS OR THONGS ASSEMBLED TO THE SOLE BY MEANS OF PLUGS 
6402.2D-00 ~~~R WITH UPPER STRAPS OR THONGS ASSEMBLED TO THE SOLE BY MEANS OF PLUGS, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBE OR 
005 ITALY 300 18 19 114 14 2 57 2 
42 
38 16 20 
736 TAIWAN 161 3 31 23 4 12 i 13 33 
1000 W 0 R L D 1104 51 69 270 14 15 299 8 45 I 161 18 156 1010 INTRA·EC 405 34 32 120 14 2 83 5 2 60 16 37 
1011 EXTRA·EC 700 17 38 150 13 216 3 42 I 101 120 1030 CLASS 2 387 11 32 99 6 36 3 42 38 120 
6402.30 FOOTWEAR, INCORPORAnNG A PROTECTIVE METAL TOE-CAP, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR PLASnC9 (EXCL. 6401.10) I 
I 
6402.30.10 FOOTWEA~ INCORPORAnNG A PROTECTIVE METAL TOE-CAP WITH UPPERS OF RUBBER (EXCL. 6401.10.10), WITH OUTER SOLES OF RUBBER ' OR PLAS S I 
1000 W 0 R L D 87 14 14 12 13 12 3 i 1 18 
1010 INTRA-EC 80 14 9 11 13 12 3 ! 1 17 1011 EXTRA-EC 7 5 1 1 
6402.30.90 FOOTWEAR, INCORPORAnNG A PROTECTIVE METAL TOE-CAP WITH UPPERS OF PLASnC9, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASncS, 
i (EXCL. 6401.10.90) 
1000 W 0 R L D 2ijQ 36 41 58 5 10 47 6 9 ! 8 70 
1010 INTRA-EC 219 36 23 52 2 
10 
19 8 9 I 8 64 1011 EXTRA-EC 71 18 6 4 28 5 
6402.91 FOOTWEAR COVERING THE ANKLE, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR PLASnC9 (EXCL. 6401.10 TO 6402.30) I 
6402.91-10 FOOTWEAR COVERING THE ANKLE WITH UPPERS OF RUBBER, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASncs, (EXCL. 6401.10.10 TO I 6402.3D-90) 
I 1000 W 0 R L D 553 117 65 57 1 7 86 58 21 38 1 102 1010 INTRA-EC 239 64 42 25 1 4 16 48 2 22 1 14 1011 EXTRA·EC 315 53 23 32 4 70 10 19 16 88 
6402.91-90 FOOTWEAR COVERING THE ANKLE WITH UPPERS OF PLASnC9, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASnC9, (EXCL. 6401.10.10 TO I 6402.30.90) ! 
001 FRANCE 270 36 37 78 3 5 33 8 I 15 1 54 
003 NETHERLANDS 210 79 
1 
12ij 1 2 Hi 24 1 004 FR GERMANY 432 19 2063 59 110 87 19 289 005 ITALY 5210 84 77 1990 36 304 468 
006 UTD. KINGDOM 117 
1 
2 1 8 3 103 
1 15 118 011 SPAIN 164 11 5 3 10 
700 INDONESIA 190 3 
1 
12 
229 25 
4 171 
728 SOUTH KOREA 442 1 71 
17 1 1 
45 70 
736 TAIWAN 1518 95 593 168 110 533 
740 HONG KONG 153 7 1 8 I 1 136 
1000 W 0 R L D 9250 336 126 3075 89 138 2670 228 50 ! 588 34 1916 1010 INTRA-EC 6602 226 116 2295 73 132 2190 190 19 363 34 964 
1011 EXTRA-EC 2652 111 10 780 17 8 480 39 32 225 952 
1020 CLASS 1 185 
1oB 
3 77 
17 5 
25 9 2 
I 
65 4 
1030 CLASS 2 2385 7 686 414 9 30 I 160 949 
6402.99 FOOTWEAR (NOT COVERING THE ANKLE), WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR PLASncS (EXCL. 6401.10 TO 6402.30) I 
I 
6402.99-10 ~=r (NOT COVERING THE ANKLE), WITH UPPERS OF RUBBER, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASncS, (EXCL. 6401.10.10 TO 
' 
005 ITALY 226 17 47 103 22 7 2 I 6 22 1000 W 0 R L D 561 38 61 185 9 23 87 7 38 
' 
23 1 89 1010 INTRA-EC 347 34 49 144 3 23 12 7 4 ! 11 1 59 1011 EXTRA·EC 212 4 11 40 8 75 34 ! 12 30 
6402.99-31 FOOTWEAR NOT COVERING THE ANKLE, WITH UPPERS OF PLASnCS WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASnC9b-WITH A VAMP MADE OF 
STRAPS OR WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH OLE AND HEEL HEIGHT > 3 CM, (EXCL. 6401.1 10 TO 6402.30.90) i 
004 FR GERMANY 151 12 6 
272 5 22 78 2 I 26 27 005 ITALY 963 7 1 362 I 2ij 265 680 THAILAND 306 21 1 85 130 
2 
I 65 69 736 TAIWAN 1224 50 1 737 258 I 111 
740 HONG KONG 199 1 34 25 13 126 
1000 W 0 R L D 3267 151 9 1261 5 86 955 18 5 153 624 1010 INTRA-EC 1330 78 7 325 5 27 502 18 2 58 308 1011 EXTRA-EC 1937 73 2 936 59 453 2 96 318 1030 CLASS 2 1814 72 2 874 47 424 2 86 307 
6402.99-39 FOOTWEAR NOT COVERING THE ANKLE, WITH UPPERS OF PLASncS WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASncSi WITH A VAMP MADE OF 
STRAPS OR WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH OLE AND HEEL HEIGHT = < 3 CM, (EXCL. 640 .10.10 TO 6402.30.90) 
001 FRANCE 241 32 2 67 1 1 5 10 61 62 
360 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country- Pays dl!clarant Orlglne I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland ., l Nederland l Portugal j CNINC ltalia UK 
6402.11-00 
1000 M 0 N DE 89897 2616 1172 38756 1056 4621 19286 117 10167 5577 32 6497 
1010 INTRA-CE 64271 2325 873 25642 932 4092 14706 117 5214 5045 32 5293 
1011 EXTRA-CE 25162 291 299 13115 124 529 4580 4488 532 1204 
1020 CLASSE 1 22957 82 287 12948 80 528 3427 4488 450 667 
1021 A E L E 21536 75 280 12496 80 520 3206 3800 421 658 
1030 CLASSE 2 2204 208 12 167 44 2 1153 81 537 
6402.19 CHAUSSURES DE SPORT (SAUF CHAUSSURES DE SKI), A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTJQUE, (NON REPR. SOUS 6401.10 A 6401.99) 
6402.19-00 CHAUSSURES DE SPORT (SAUF CHAUSSURES DE SKI), A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE, (NON REPR. SOUS 6401.10:.10 A 6401.99-90) 
001 FRANCE 13684 897 58 9890 49 207 
1172 
68 1102 292 22 1099 
002 BELG.-LUXBG. 2278 
1283 
14 386 26 B5 138 295 20 227 003 PAYS-BAS 4079 35 1294 
6 154 
332 167 
so2 135 748 004 RF ALLEMAGNE 4049 496 271 
11264 
473 58 463 2 1624 
005 ITALIE 47577 4018 433 4496 441 15051 269 
258 
2806 503 8296 
006 ROYAUME-UNI 2833 247 120 406 10 26 114 1443 148 81 
199 D38 AUTRICHE 1735 29 322 1 880 302 2 
048 YOUGOSLAVIE 1624 122 883 95 440 84 
204 MAROC 1452 
25 12 67 30 406 169:i 89 1044 400 ETAT5-UNIS 2123 11 195 
680 THAILANOE 1149 1 
16 
1 
.j 1 615 164 531 700 INOONESIE 1558 349 254 454 
17 
40 277 
720 CHINE 1189 262 7i 423 371 1 409 19 47 1:i 11 728 COREE OU SUO 13429 4913 1950 73 1561 72 1371 281 2753 
736 T'AI-WAN 20137 1579 307 6130 264 146 867 76 2345 1109 2 7312 
740 HONG-KONG 2422 40 45 395 27 6 82 26 30 46 1725 
1000 M 0 N DE 127069 14333 1510 34504 5432 1347 22523 2185 9511 6028 1118 28578 
1010 INTRA-CE 76537 6969 961 23352 4610 987 17489 1931 2288 4128 10Jg 12727 1011 EXT RA-CE 50532 7364 548 11152 823 360 5033 254 7223 1900 15852 
1020 CLASSE 1 6558 207 80 1355 34 1026 1 2646 118 1111 
1021 A E L E 2131 52 42 361 an 4 901 22:i 435 24 2:i 312 1030 CLASSE 2 42735 6895 454 9371 325 3599 4558 1735 14730 
1040 CLASSE 3 1241 262 35 426 1 1 409 30 19 47 11 
6402.20 g~a~~~~t~ MEtJl~~~~rt:~IC:iMu~ BRIDES FIXEES A LA SEMELLE PAR DES moNS, A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN 
6402.20-00 CHAUSSURES A DESSUS EN LANIERES OU BRIDES FIXEES A LA SEMELLE PAR DES moNS, A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN 
CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE 
005 ITALIE 1800 143 133 749 95 10 302 17 355 119 35 197 736 T'AI-WAN 1226 33 174 144 23 69 59 369 
1000 M 0 N DE 5210 324 514 1262 95 53 1041 39 402 443 S5 1002 
1010 INTRA-CE 2492 228 301 798 95 12 432 34 37 230 S5 290 
1011 EXTRA-CE 2720 96 213 463 42 609 5 366 214 712 
1030 CLASSE 2 1998 91 185 317 28 179 5 358 129 706 
6402.30 CHAUSSURES COMPORT ANT A L'AVANT6 UNE COQUILLE DE PROTECTION EN METAL,, A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE, (NON REPR. S US 6401.1 0) 
6402.30-10 CHAUSSURES COMPORT ANT A L'AVANT, UNE COQUILLE DE PROTECTION EN METAL, A DESSUS EN CAOUTCHOUC, A SEMELLES EXTERIEURES EN 
CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTJQUE, (NON REPR. SOUS 6401.10-10) 
1000 M 0 N DE 728 130 86 95 52 103 42 21 199 
1010 INTRA-CE 667 127 52 87 49 103 42 19 188 
1011 EXT RA-CE 62 3 34 8 3 3 11 
6402.30-90 CHAUSSURES COMPORT ANT A L' AVANT MUNE COQUILLE DE PROTECTION EN METAL, A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE, A SEMELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN A TIERE PLASTIQUE, (NON REPR. SOUS 6401.10-90) 
1000 M 0 N DE 2084 281 209 484 75 70 350 70 139 33 373 
1010 INTRA-CE 1559 281 131 411 25 1 128 67 139 33 343 
1011 EXTRA-CE 525 78 72 50 69 223 3 30 
6402.91 ~~~Sf~.~UVRANT LA CHEVILLE, A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE, (NON REPR. SOUS 
6402.91-10 CHAUSSURES COUVRANT LA CHEVILLEh A DESSUS EN CAOUTCHOUC, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE, (NON REPR. SOUS 6401.10-10 A 6402.30- 0) 
1000 M 0 N DE 3014 483 382 436 7 69 364 267 117 184 8 697 
1010 INTRA-CE 1653 379 277 253 7 20 131 239 12 119 7 209 
1011 EXTRA-CE 1359 104 105 183 48 233 28 105 65 488 
6402.91-90 CHAUSSURES COUVRANT LA CHEVILLEj A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE 
PLASTIQUE, (NON REPR. SOUS 6401.10- 0 A 6402.30-90) 
001 FRANCE 2280 440 263 879 18 31 22 108 94 91 4 352 003 PAYS-BAS 1347 757 26 552 3i 4 339 12 004 RF ALLEMAGNE 4959 490 
15870 584 650 1294 341 105 2444 005 ITALIE 45831 703 644 20419 371 1354 5131 
006 ROYAUME-UNI 1637 5 47 8 113 52 1407 4 
100 1948 011 ESPAGNE 2430 14 95 66 54 128 16 
700 INOONESIE 1286 13 
5 
122 3 
2s:i 
28 1120 
728 COREE DU SUO 4337 10 697 
185 9 
2205 
15 
448 719 
736 T'AI-WAN 17011 1668 7 6170 1626 1251 6080 
740 HONG-KONG 1158 60 7 44 7 1040 
1000 M 0 N DE 86430 4246 991 25744 878 864 26649 2255 785 4183 218 19617 
1010 tNTRA-CE 60204 2476 939 17599 693 829 22501 2126 449 2024 218 10350 
1011 EXTRA-CE 26227 1770 52 8145 186 34 4148 129 337 2159 9267 
1020 CLASSE 1 1611 3 23 911 1 1 103 31 55 420 63 
1030 CLASSE 2 24341 1761 29 7085 185 33 3967 59 281 1738 9203 
6402.99 CHAUSSURES NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE, (NON 
REPR. SOUS 6401.10 A 6402.30) 
6402.99-10 CHAUSSURES NE COUVRANT PAS LA CHEVI~ A DESSUS EN CAOUTCHOUC, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE 
PLASTIQUE, (NON REPR. SOUS 6401.10-10 A 640 .30-90) 
005 ITALIE 1320 125 178 437 3 146 59 30 46 296 
1000 M 0 N DE 3566 597 291 933 40 148 281 81 384 194 6 611 
1010 INTRA-CE 2506 569 233 741 15 148 74 81 29 110 6 500 
1011 EXTRA-CE 1061 28 58 192 25 1 207 355 84 111 
6402.99-31 CHAUSSURES NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE~ESSUS EN MATIERE PLASTIQUE, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN 
MATIERE PLASTIQU!l, LA CLAQUE ETANT CONS EE DE LANIERES OU COMPORT ANT UNE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON > 
3 CM, (NON REPR. S US 6401.10-10 A 6402.30-90) 
004 RF ALLEMAGNE 2217 253 104 
252:i 44 1 1187 12 13 
241 418 
005 ITALIE 9600 135 14 145 3655 164 2908 
680 THAILANDE 2383 163 5 741 1041 Hi 3 430 736 T'AI-WAN 12204 751 9 7701 2240 601 883 
740 HONG-KONG 1030 8 1 126 170 21 704 
1000 M 0 N DE 31020 1816 137 12360 44 519 9118 268 32 1180 5546 
1010 INTRA-CE 14009 891 123 3204 44 176 5434 268 13 428 3428 
1011 EXTRA-CE 17010 925 15 9156 343 3683 19 751 2118 
1030 CLASSE 2 16168 923 15 8753 199 3530 19 696 2033 
6402.99-39 CHAUSSURES NE COUVRANT PAS LA CHEVILL~A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE, A SEMELLES EXTERtEURES EN CAOUTCHOUC OU EN 
MATIERE PLASTIQUE6 LA CLAQUE ETANT CONS TUEE DE LANIERES OU COMPORT ANT UNE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON = < 3 CM, (NON REPR. S US 6401.10-10 A 6402.30-90) 
001 FRANCE 1608 318 10 475 8 7 37 68 262 423 
F 361 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance L 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I 11alia Nederland I Portugal I UK CNINC 
6402.99-39 
003 NETHERLANDS 154 22 
7 
47 13 5 1 
16 
42 24 
004 FR GERMANY 91 8 
1300 14 162 
44 
14 
7 
9 
10 
005 ITALY 3618 60 25 1322 157 445 
006 UTD. KINGDOM 202 16 1 
5 
181 
2 
2 2 
1oS 011 SPAIN 162 1 
6 
24 2 1 22 
660 THAILAND 530 110 95 
1 
66 4 116 133 
720 CHINA 314 4 1 67 
11 
194 6 
95 
38 3 
736 TAIWAN 1594 60 34 538 65 85 1 186 519 
740 HONG KONG 465 3 12 33 2 25 35 2 62 291 
1000 W 0 R L D 7833 337 89 2448 26 234 1873 265 127 673 75 1686 
1010 INTRA·EC 4571 159 36 1549 15 164 1426 208 20 245 75 674 
1011 EXTRA-EC 3265 178 53 899 12 70 448 57 107 428 1013 
1020 CLASS 1 124 1 
52 
81 
11 70 254 51 
5 7 30 
1030 CLASS 2 2827 173 751 103 382 960 
1040 CLASS 3 314 4 1 67 1 194 6 38 3 
6402.99-50 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR, (NOT COVERING THE ANKLE), WITH OUTER SOLE AND UPPER OF RUBBER OR PLASTICS 
001 FRANCE 189 42 1 124 2 1 
8 
4 10 
1 
5 
003 NETHERLANDS 140 46 
8 
81 1 
76 
3 
004 FR GERMANY 230 57 
639 38 6 
71 
6 
8 10 
005 ITALY 1789 97 5 560 
1 
252 
2 
166 
011 SPAIN 109 1 2 4 4 60 37 038 AUSTRIA 78 
26 
75 
7 18 
1 2 32 720 CHINA 595 4 183 323 
174 728 SOUTH KOREA 249 5 
10 
12 4 
2 
23 
31 
31 
736 TAIWAN 514 57 167 15 9 45 178 
740 HONG KONG 359 12 16 36 18 22 102 12 3 138 
1000 W 0 R L D 4657 415 57 1418 85 48 1160 43 83 593 4 771 
1010 INTRA-EC 2626 243 14 928 41 7 682 43 14 417 4 233 
1011 EXTRA·EC 2032 172 44 490 44 42 478 49 176 537 
1020 CLASS 1 117 3 2 83 2 1 1 25 
1021 EFTA COUNTR. 88 
141 
2 83 
38 23 
1 46 143 2 1030 CLASS 2 1317 38 223 153 512 
1040 CLASS 3 596 27 4 183 7 18 323 2 32 
6402.99-91 FOOTWEAR iNOT COVERING THE ANKLE)MDWITH UPPERS OF PLASnCS, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASnCS, WITH IN-SOLES OF A 
LENGTH < 4 CM, (EXCL. 6401.10-10 TO 2.30-90 AND 6402.99-31 TO 6402.99-50) 
001 FRANCE 87 8 1 32 
37 
1 3 15 27 
004 FR GERMANY 69 21 
3 378 16 2 16 
8 2 1 
005 ITALY 943 11 196 65 257 
006 UTD. KINGDOM 133 8 2 1 2 116 
3 
4 16 660 THAILAND 149 27 10 30 1 3 
700 INDONESIA 469 5 27 6 
11 
40 391 
720 CHINA 330 11 174 
1 
110 
1 ! 24 637 736 TAIWAN 1098 13 1 289 134 9 23 740 HONG KONG 564 65 11 37 13 448 
1000 W 0 R L D 4479 132 24 1071 18 6 616 170 68 ! 234 2140 
1010 INTRA·EC 1435 59 22 450 17 3 289 148 11 I 114 322 1011 EXTRA·EC 3045 73 2 621 1 3 328 22 57 120 1818 
1020 CLASS 1 88 34 5 I 14 35 
1030 CLASS 2 2625 6i 2 413 i 3 212 1i si I 82 1783 
1040 CLASS 3 331 12 . 174 . . 110 11 . 24 
6402.99-95 MEN'S FOOTWEAR (NOT COVERING THE AN~, WITH UPPERS OF PLASncs, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH IN-SOLES > 
OF A LENGTH > = 24 CM, (EXCL 6401.10-10 T 6402.30-90 AND 6402.99-31 TO 6402.99-50) 
001 FRANCE 120 11 2 38 3 
100 
6 1 16 43 
002 BELG.·LUXBG. 163 
43 
23 
4 
27 
2 
4 
003 NETHERLANDS 112 
2 
52 2ri 7 28 4 004 FR GERMANY 167 19 
so9 10 84 1i 12 2 2 005 ITALY 1645 60 1 13 368 
2 
281 390 
006 UTD. KINGDOM 116 1 4 
8 
1 
116 
98 10 
29 13 011 SPAIN 160 6 4 2 3 
660 THAILAND 321 142 5 93 2 17 64 700 INDONESIA 160 7 32 
253 8 
21 118 
720 CHINA 658 46 287 1 61 2 
728 SOUTH KOREA 165 
29 3 
23 
11 3 
44 55 37 6 
736 TAIWAN 1072 395 147 13 133 338 
740 HONG KONG 698 18 62 99 6 13 500 
1000 W 0 R L D 6042 406 57 1488 32 38 1388 121 149 673 33 1657 
1010 INTRA·EC 2634 143 53 647 21 34 688 117 20 373 33 505 
1011 EXTRA·EC 3405 262 4 842 11 4 700 3 128 300 1151 
1020 CLASS 1 99 1 1 28 
1i 4 447 3 8 13 48 1030 CLASS 2 2647 214 3 526 112 225 1102 
1040 CLASS 3 661 48 287 253 1 8 62 2 
6402.99-99 WOMEN'S FOOTWEAR-rl.NOT COVERING THE ANKLW,:. WITH UPPERS OF PLASnCS99-3WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASnC5, WITH 
IN-SOLES OF A LENG > = 24 CM, (EXCL 6401.1 10 TO 6402.30-90 AND 6402. 1 TO 6402.99-50) 
001 FRANCE 360 57 8 137 4 1 363 6 3 93 51 002 BELG.-LUXBG. 547 
82 
2 56 1 2 59 
5 
64 
003 NETHERLANDS 255 3 122 4 26 9 :i 38 8 004 FR GERMANY 242 49 12 
829 14 
111 
s3 :i 25 005 ITALY 2922 227 24 34 550 
9 
377 811 
006 UTD. KINGDOM 703 18 23 18 1 
2 
51 518 65 
a:i 010 PORTUGAL 132 6 5 15 10 2 2 7 ; 011 SPAIN 257 6 
2 
87 8 129 1 I 12 13 038 AUSTRIA 179 1 169 354 3 7i 1 3 660 THAILAND 1458 483 43 263 
6 
2 143 99 
720 CHINA 285 14 5 130 54 4 
6i 
71 1 
728 SOUTH KOREA 219 
318 46 27 32 60 3 39 29 736 TAIWAN 4646 2043 474 9 84 520 1120 
740 HONG KONG 602 2 1 14 8 15 25 537 
1000 W 0 R L D 13346 1285 241 4003 51 50 2079 755 238 
I 
1490 9 3145 
1010 INTRA-EC 5570 446 140 1267 19 41 1121 720 17 657 9 1133 
1011 EXTRA·EC 7777 839 101 2736 33 9 958 35 221 833 2012 
1020 CLASS 1 284 1 4 227 3 6 6 37 
1021 EFTA COUNTR. 229 1 4 214 3 1 2 4 
1030 CLASS 2 7211 824 93 2380 33 :i 904 29 215 I 756 1974 1040 CLASS 3 285 14 5 130 6 54 4 71 1 6403.11 SK~BOOTS AND CROSS-COUNTRY SKI FOOTWEAR 
I 
6403.11-00 a~~~~1~tl~T~~~SS-COUNTRY SKI FOOTWEAR, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR COMPOSmON LEATHER AND 
001 FRANCE 51 12 
15 
14 4 ; 138 4 13 2 12 005 ITALY 331 2 114 
19 
51 038 AUSTRIA 62 4 1 24 ; 7 1 6 048 YUGOSLAVIA 85 3 59 65 14 6 2 728 SOUTH KOREA 157 5 6 66 16 
1000 W 0 R L D 865 23 28 249 104 77 214 8 48 13 1 100 1010 INTRA-EC 433 19 16 137 13 2 141 8 15 10 1 71 
1011 EXTRA·EC 424 4 11 113 91 74 73 26 3 29 1020 CLASS 1 172 4 4 85 7 3 32 26 3 8 
1021 EFTA COUNTR. 66 4 1 25 65 72 9 20 1 6 1030 CLASS 2 236 7 10 41 21 
362 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I_ France J Ireland I l!alia I Nederland I Portugal I UK 
6402.99-39 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1179 
1043 
24271 
2006 
1306 
3774 
1463 
13791 
2397 
56429 
32380 
24048 
1011 
21577 
1463 
221 
120 
693 
198 
3 
722 
20 
731 
25 
3069 
1560 
1509 
11 
1479 
20 
96 
125 
1 
16 
2 
228 
29 
512 
237 
275 
27:i 
2 
542 
9892 
2 
199 
862 
304 
4887 
198 
18730 
11279 
7450 
659 
6488 
304 
100 
1o4 
302 
189 
113 
9 
104 
; 
1102 
.j 
499 
7 
1644 
1119 
526 
2 
520 
4 
136 
565 
6732 
3 
55 
438 
950 
755 
167 
10694 
7794 
2900 
7 
1943 
950 
24 
as 
1749 
27 
19 
32 
8 
267 
2324 
1945 
379 
347 
32 
6 
37 
67:i 
21 
865 
136 
728 
8 
721 
6402.99-50 =:w2~~~\~tAc"_l~a¥c~~t~S~~R~: ~l~~~E~rJM8rRANT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE, A SEMaLEs 
001 FRANCE 1779 640 5 981 24 4 26 ~ ~~Yjl~t~AGNE m~ ?~ 99 662 2 2 ~ 
50
. 3~ 
005 ITALIE 11035 839 59 4441 270 35 3126 
8ll ~~~~fcNH1 1m 1~ 29 11~~ 1? 1:i 
720 CHINE 2503 118 30 952 16 116 1136 Hi 
~~ ¥~~~~2U SUD am 5'{9 5i 1~ 1~ 14 1 ~~ 234 
740 HONG-KONG 1885 71 94 160 58 155 562 62 
1000 M 0 N D E 30450 3657 411 10229 557 326 6075 415 433 
1010 INTRA-CE 18766 2471 170 6715 303 40 4038 415 76 
1011 EXTRA-CE 11686 1186 241 3514 255 286 2037 357 
1020 CLASSE 1 1551 25 31 1170 1 1 21 33 
1~~ ~L~~s"E 2 ~~g~ 104~ 1~~ m8 237 169 ~ 309 
1040 CLASSE 3 2507 122 30 952 16 116 1136 15 
6402.99-91 CHAUSSURES NE COUVRANT PAS LA CHEVILLEbA DESSUS EN MATIERE PLASTIOUIS, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN 
MATIERE PLASTIQUE, SEMELLES INTERIEURES E LONGUEUR < 24 CM, (NON REPn. SOUS 6401.10-10 A 6402.30-90 ET 6402.99-31 A 
6402.99-50) . 
881 ~~A,_NL~iMAGNE m~ j~ ~ 5S4 18 :i 442 10 1~ 
005 ITALIE 7218 147 29 3389 138 15 765 12B . 
006 ROYAUME-UNI 1836 159 2 56 20 47 1467 3 
680 THAILANDE 1385 222 102 302 8 20 
700 INDONES!E 2875 35 263 45 g~ ¥~~~~AN 1~m 2~ ~ J.ksg 6 1rs8 
740 HONG-KONG 4093 10 387 64 
71 
si 11 275 
1000 M 0 N D E 401 51 2024 163 10928 159 52 4250 2020 638 
178 
460 
1010 INTRA-CE 13784 1325 137 4500 153 37 1737 1849 
1011 EXTRA-CE 26367 699 26 6428 6 15 2513 171 
1~8 gt~~~~ ~ 2~~~ 595 1~ ~ 6 1s 188~ 94 
1040 CLASSE 3 2144 104 2 1156 640 77 
3 
458 
6402.99-95 CHAUSSURES NE COUVRANT PAS LA CHEVILLEbA DESSUS EN MATIERE PLASTIQUEl. A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN 
MATIERE PLASTIQUEJ SEMELLES INTERIEURES E LONGUEUR > = 24 CM, POUR HuMMES, (NON REPR. SOUS 6401.10-10 A 6402.30-$0 ET 
6402.99-31 A 6402.99-oO) 
001 FRANCE 1072 174 19 336 25 ~ ~f~~:i}_.t!:BG. m~ 474 3 ill 2 8~~ 62 24 2 15 
98 004 RF ALLEMAGNE 2331 659 19 
55
. soj 786 
005 ITALIE 13166 576 12 4700 84 2356 46 !m ~~~:~~tUNI 1m J1 4 ~ 70 16 83~ srs 7g 
m r~6~~~?~ 18rr ~~ 3~b ssg ,:i 1 
720 CHINE 3902 324 1652 1561 9 50 
~~ r~~WA2u SUD 1~~~ 310 27 ~ 1o4 2:i 1~~ 
4
. 
4J~ 
740 HONG-KONG 4635 128 488 571 29 
1000 M 0 N D E 49408 3792 307 13343 256 637 9884 1031 1113 
1010 INTRA-CE 22935 1991 250 6034 152 608 4923 1003 249 
1011 EXTRA-CE 26473 1801 55 7309 104 30 4961 28 865 
1~ g~~~~ ~ 21ll~ ,.,Jg ~~ 51~ 1o4 2g 339~ 19 1~~ 
1040 CLASSE 3 3910 326 1655 1561 9 50 
6402.99-99 CHAUSSURES NE COUVRANT PAS LA CHEVILLEbA DESSUS EN MATIERE PLASTIOUfE A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN 
~r::Jll-"~~~~~fEMELLES INTERIEURES E LONGUEUR > = 24 CM, POUR MMES, (NON REPR. SOUS 6401.10-10 A 6402.30-90 ET 
gg~ ~~t~~CuxBG. ~ 839 1~ ~~ 20 ~~ 362i ~ 
003 PAYS-BAS 2937 1200 43 1325 221 68 
004 RF ALLEMAGNE 4322 1435 193 7S 1652 
005 ITALIE 29339 3064 296 8847 1o4 327 4786 m ~g~~~~Ki:UNI 1~~ 30J ffl t~ 18 1; 1~n 8ll ~~~~fc~EE ~ 1~ 49 m~ 144 
680 THAILANDE 14798 4825 495 2849 
7
. 349S 
720 CHINE 2035 69 38 1084 340 
~~ ¥~~WA2u SUD ~gg 4721 471 22?~ 302 4m 
740 HONG-KONG 4006 37 12 121 43 
1000 M 0 N D E 148475 17005 2512 48017 445 480 21172 
1010 INTRA-CE 66715 7095 1374 14948 143 454 11637 
1011 EXT RA-CE 81760 9911 1138 33069 303 26 9535 
1020 CLASSE 1 6447 13 66 5685 7 
1~~ ~L~~s"E 2 7= 98~~ 1ors 2~~ 30:i 19 91J 
1040 CLASSE 3 2035 69 38 1084 7 340 
900 
8464 
46 
1630 
101 
15 
28 
27 
68 
146 
11658 
11264 
394 
102 
101 
284 
28 
57 
3 
159 
41 
12 
7 
800 
517 
595 
2396 
352 
2044 
130 
33 
1914 
6403.11 CHAUSSURES DE SK~ A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE, CUIR NA TUREL OU RECONSTITUE ET DESSUS EN 
CUIR NATUREL 
6403.11.00 CHAUSSURES DE SKI, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE, CUIR NATUREL OU RECONSTITUE ET DESSUS EN 
CUIR NA TUREL 
88J Fr'l1_~,fE l~~ 1gg 19~ 1~ 51 ~ 203:i 39 352 
038 AUTRICHE 1537 61 20 871 1 105 347 
m t8~~~~DA~~D ~g~~ 5 u 7~ 96:i 102g 174 a 67 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
F 
13100 
6526 
6480 
3070 
1606 
3271 
383 
307 
77 
69 
65 
7 
348 
209 
140 
54 
22 
85 
3869 
1908 
1961 
1691 
898 
134 
1564 
179 
1385 
113 
1 
1272 
1218 
48 
1170 
57 
4 
1113 
3000 
2116 
884 
467 
125 
417 
112 
104 
8 
918 
396 
426 
426 
359 
107 
743 
34 
34 
850 
146 
1612 
190 
4255 
1249 
3006 
61 
2799 
146 
69 
767 
1115 
566 
126 
219 
256 
14 
3570 
2650 
920 
13 
3 
787 
120 
151 
42 
453 
82 
15 
320 
165 
303 
79 
2099 
1034 
1065 
161 
739 
165 
138 
207 
238 
1788 
140 
25 
97 
138 
303 
331 
1494 
83 
5212 
2618 
2594 
87 
2201 
306 
1026 
621 
46:i 
2782 
826 
45 
169 
20 
1479 
467 
201 
6171 
158 
14753 
5965 
8788 
65 
40 
8256 
467 
37 
24 
20 
149 
105 
44 
44 
24 
166 
4 
65 
19 
117 
373 
372 
1 
1 
59 $9 
6 
6 
2 
5 
24 
31i 
341 
341 
8 
59 
17 
84 
84 
3 
15 
15 
84 
113 
4654 
846 
867 
5 
4294 
1493 
13661 
6500 
7161 
253 
6903 
5 
30 
9 
167 
1100 
352 
73:i 
1049 
709 
4718 
1829 
2890 
256 
29 
2634 
250 
20 
2128 
716 
2212 
7060 
3197 
17812 
2828 
14984 
260 
14724 
292 
29 
24 
24 
3525 
135 
482 
551 
3 
59 
3460 
3334 
13492 
4766 
8726 
399 
8324 
3 
638 
623 
72 
432 
8094 
222i 
307 
102 
840 
2 
250 
10457 
3489 
29953 
13401 
16552 
379 
104 
16172 
2 
160 
846 
106 
136 
1524 
1139 
385 
149 
108 
235 
363 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment L Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia Nederland I Portugal I UK 
6403.19 OTHER FOOTWEAR 
6403.19-00 SPORTS FOOTWEAR, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASnCS, LEATHER OR COMPOSmON LEATHER AND UPPERS OF LEATHER, (EXCL 
6403.11.00) 
001 FRANCE 2206 354 72 203 57 30 
002 BELG.-LUXBG. 55
606
9 
163
. 
8
8 1
163
78 3 
2
5 140
16
' 
003 NETHERLANDS ~ ~1l.['.fRMANY 10~1~ ~ ~ 2759 2~ ~ 4~~ 
006 UTD. KINGDOM 592 46 15 59 4 13 69 
8?b ~Jkf~8AL ~ 1 ~ 199 7 38 
011 SPAIN 365 17 1 14 157 
036 SWITZERLAND 2~ 1~ :34 ~ 4 1 ,g ~ ¢~~b~tAVIA 519 16 11 73 26 81 
~ ~8tlfJDUNION m 
2 
1gJ 1 151 
~ ~~~~~~~LOVAK ~ 6 2 13 2 16 ~ 
103 
1 
63 
43 
44 
234 
9 
2 
066 ROMANIA 615 
2 
567 
~ ~~_fOCCO ~ 16 8 97 46 eli 2rs 3 
508 BRAZIL 112 3 4 2 11 7 6 
~ ~~~IEl~~ m s Hi 1~ 26 4~ ~ J 
gg ~~~~ KOREA 1oM& 5~~ ~ 17~ 33~ 1327 2~~ 1~~ 
736 TAIWAN 4404 165 139 905 195 303 523 73 
743 MACAO 134 2 73 
798 
9 
69 
207 
eli 
11 
7 
26 
7 
22 
226 
10 
8 
105 
2 
46 
1800 
550 
1000 W 0 R L D 35496 2070 812 6933 896 2018 9239 876 4125 
1010 INTRA-EC 16206 1257 222 3582 279 169 4799 502 1212 
1011 EXTRA-EC 19281 812 589 3351 617 1849 4434 374 2914 
1020 CLASS 1 1500 47 61 260 53 99 170 13 376 
1021 EFTA COUNTR. 340 13 37 83 4 1 19 9 31 
1030 CLASS 2 16048 747 512 2903 555 1686 2981 337 2517 
1040 CLASS 3 1739 18 17 190 9 65 1283 24 22 
6403.20 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, AND UPPERS WHICH CONSIST OF LEATHER STRAPS ACROSS THE INSTEP AND AROUND THE B ~ 
TOE I 
6403.20-00 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, AND UPPERS WHICH CONSIST OF LEATHER STRAPS ACROSS THE INSTEP AND AROUND THE B G 
~ I 
005 ITALY 383 18 11 62 17 126 1 
010 PORTUGAL 73 6 5 1 7 
1000 W 0 R L D 784 31 38 96 48 23 207 
1010 INTRA-EC 561 29 22 77 21 3 144 
22 
15 
7 
10 I 
9 
1011 EXTRA-EC 224 2 17 19 27 20 63 
1030 CLASS 2 178 1 12 14 3 19 63 1 ! 
6403.30 FOOTWEAR MADE ON A BASE OR PLATFORM OF WOOD, (NOT HAVING AN INNER SOLE OR A PROTECTIVE METAL TOE-CAP) ! 
I 
6403.30.00 FOOTWEAR MADE ON A BASE OR PLATFORM OF WOOD, (NOT HAVING AN INNERSOLE OR A PROTECTIVE METAL TOE-CAP), WITH UPPERS OF:I 
LEATHER 
ggg gt~~ARK m 1~ 6 ~~ 2 1 ~~ 1 1 I 
030 SWEDEN 614 22 42 234 58 5 1 
1000 W 0 R L D 1526 231 78 410 2 3 314 10 341 
1010 INTRA-EC 838 208 33 123 2 3 256 10 28 
1011 EXTRA-EC 689 24 45 287 58 6 
1020 CLASS 1 668 23 44 285 58 5 
1021 EFTA COUNTR. 618 23 44 235 58 5 
6403.40 OTHER FOOTWEAR, INCORPORAnNG A PROTECTIVE METAL TOE-CAP ! 
6403.40-00 FOOTWEAR. INCORPORAnNG A PROTECTIVE METAL TOE-CAP, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASncS, LEATHER OR COMPOSmON LEAT$ER 
AND UPPERS OF LEATHER · 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
066 ROMANIA 
1910 
93 
292 
453 
975 
155 
109 
128 
750 
712 
93 
86 
8 
7 
2 
78 
1 
10 
76 
10 
6 
567 
2 
176 
873 
13 
106 
105 
750 
12 
1 
3 
38 3 
8 
23 
46 
30 
1 
3 
9 
1 
eli 
257 I 
I 
32 ' ! 19 I 
5 I 
1000 W 0 R L D 5142 925 216 2730 16 43 122 78 323 1: 
1011 EXTRA-EC 1013 13 34 888 9 9 
1010 INTRA-EC 4131 912 182 1842 16 43 114 78 315 I 
1020 CLASS 1 200 1 34 125 4 5 
1021 EFTA COUNTR. 53 1 34 4 1 
1040 CLASS 3 762 12 750 
6403.51 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, (EXCL 6403.11 TO 6403.40) I 
6403.51-11 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER. WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE (BUT NOT THE CALF), WITH IN·SOLES OF A~~ 
LENGTH < 24 CM (EXCL 6403.11.00 TO 6403.40-00) 
005 ITALY 287 64 3 104 1 1 21 9 . gw ~~~~UGAL m 1~ 7 ~ ~~ 1 118 : 
1000 W 0 R L D 885 88 17 189 6 1 79 29 130 l&n ~'1\':.~~<i: m as 1~ 1n ~ 1 rs 29 12f 1 
1030 CLASS 2 94 2 5 4 15 I 
6403.51-15 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHERbWITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE (BUT NOT THE CALF), WITH IN-SOLES OF A 1 
LENGTH > 24 CM, FOR MEN (EXCL 6403.11.0 TO 6403.40-00) : 
001 FRANCE 327 238 4 52 1 4 
!i rrtl.\~:::~M ,m 2li ~ ~ 1 ~ 1~1 ,J 2: 
m ~6~¥0'6':L ~ ,4 41 J ,. 3 101 1 10 
011 SPAIN 513 16 1 131 58 2 26 
400 USA 192 2 16 158 
m ~J~t~°KOREA ill S 4 1~ 146 ~ ! 
~r,g ~fR:JJ> ~~:~ m ~~ ~g ~ 1B m m 2~i ! ~g~~ ~n~Hc 1g~~ ~ 77. 1~~ l ~9 72 m 
1030 CLASS 2 535 14 45 184 12 15 
1040 CLASS 3 229 6 48 9 60 
I 
364 
100 
175 
101 
456 
63 
4 
3 
64 
8 
7 
1 
24 
2 
3 
3 
176 
232 
1444 
904 
539 
110 
68 
419 
11 
18 
20 
63 
61 
2 
2 
29 
62 
230 
343 
109 
234 
230 
230 
116 
87 
221 
22 
5 
2 
470 
457 
13 
12 
8 
13 
2 
1 
48 
24 
23 
16 
7 
43 
47 
6 
24 
86 
12 
5 
56 
324 
236 
88 11 
73 
4 
22 
30 
22 
20 
63 
21 
100 
7 
1 
22 
15 
334 
288 
46 
45 
1 
6 
4 
2 
2 
20 
10 
34 
34 
2 
2 
1 
8 
1 
9 
28 
28 
467 
10 
100 
113 
1937 
82 
241 
40 
11 
52 
76 
1 
2 
4 
40 
124 
77 
9 
18 
5 
1857 
1304 
59 
6749 
2992 
3756 
311 
75 
3346 
99 
130 
34 
240 
176 
64 
62 
42 
1 
23 
101 
66 
35 
23 
23 
101 
5 
13 
11 
185 
138 
47 
19 
5 
71 
100 
55 
296 
234 
61 
52 
20 
3 
284 
1 
150 
262 
16 
4 
139 
1098 
792 
308 
18 
185 
102 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Oeu1schland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6403.19 ~g~~W}~~ ~ ~~~~~S~~~UluY~~~t~~~S DE SKI), A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIOUE, CUIR NATUREL OU 
6403.1~0 ~~~~~~~ ~ ~~~~~S~~~UluY~~~~tVfe~S DE SKI), A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIOUE, CUIR NATUREL OU 
001 FRANCE 44758 6437 1275 4128 1090 764 ~ ~f~g:i}_kl~BG. 1~sb 3227 1~ ~~~~ 3~ 1~ 2~ 
~ wAci~LEMAGNE ,~1m i~§3 ,m 35161 3~u ,~~~ ~ 
006 ROYAUME-UNI 10963 817 302 1324 105 245 1421 
~b ~~~fJ>JAL ~ 17 1W 161~ 4 133 71!i 
8~ ~~rts~NE ~b~~ ~ 2~ ill 4 22 27~~ 
038 AUTRICHE 5120 238 675 1143 67 10 220 
048 YOUGOSLAVIE 8092 356 90 1465 17 354 1524 
~ ~&MNE 1ill 1~ 10 1318 
062 TCHECOSLOVAQ 2297 20 165 291 1691 
064 HONGRIE 5231 1S 14 73 14 5041 
1278 
17 
741 
567 
548 
3505 
4 
99 
3 
138 
54 
066 ROUMANIE 7263 1 6884 ~ ~fA~C§~UNIS ,m~ 30i 1s6 16~ 792 118~ U~ 49 
508 BRESIL 1723 39 94 39 146 63 125 ~ ~~~~~A~~E ~~; 113 16i 1 ~~ 382 58~ ~ 2~~ 
gg gg~jE OU SUD 15~~ 9~~ 4~1~ 23?~ 50~ 25496 30~ 21~ 
736 T'AI-WAN 64626 2728 2224 13519 3171 5094 8029 944 
743 MACAO 1155 19 560 
19322 
156 
1820 
4188 
1518 
226 
101 
402 
146 
521 
2241 
127 
3053 
1 
41 
642 
12 
26809 
8606 
1000 M 0 N DE 510242 33356 12655 94722 14401 37582 117672 11603 71074 
1010 INTRA-CE 232193 201 07 3715 47908 4670 3548 56615 6902 28082 
1011 EXTRA-CE 277926 13249 8940 46812 9731 34034 60942 4700 42988 
1020 CLASSE 1 27443 952 1077 5087 946 1619 3461 244 6206 
1021 A E L E 6933 252 778 1882 67 34 311 141 714 
1030 CLASSE 2 230253 12200 7609 39640 8690 31369 42168 4284 36538 
1040 CLASSE 3 20237 97 254 2087 94 1046 15314 173 245 
6403.20 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL ET DESSUS CONSMUES PAR DES LANIERES EN CUIR NATUREL PASSANT SUR LE 
COU-OE.PIED ET ENTOURANT LE GROS ORTEIL 
6403.2Q.OO CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL ET DESSUS CONSMUES PAR DES LANIERES EN CUIR NATUREL PASSANT SUR LE 
COU-OE.PIED ET ENTOURANT LE GROS ORTEIL 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
7625 
1061 
13938 
10738 
3201 
2185 
224 
102 
458 
433 
26 
14 
287 
70 
670 
419 
251 
169 
1356 
18 
1901 
1714 
187 
135 
474 
1322 
575 
747 
27 
19 
2 
307 
71 
236 
216 
2181 
147 
3344 
2457 
887 
865 
10 
6 
320 
257 
6J 
260 
223 
37 
2 
6403.30 ~HtE~\t~R~~ ~U~~~~~JRINCIPALES EN BOIS, SANS SEMELLES INTERIEURES ET SANS COQUILLE DE PROTECTION DE METAL A L'AVANT, 
6403.30-00 ~Hte~\t~R~~ ~U~~~~~~EtRINCIPALES EN BOIS (SANS SEMELLES INTERIEURES ET SANS COQUILLE DE PROTECTION DE METAL A L'AVANT), 
005 ITALIE 4231 808 62 517 12 21 2072 10 
ggg ~~~B~ARK mJ 5j~ 37S 1m 3 tl 1 ~ 
1000 M 0 N D E 13804 2615 815 3004 12 36 3198 187 410 
1010 INTRA-CE 8577 2013 388 1210 12 30 2734 186 332 
1011 EXTRA-CE 5225 602 427 1793 5 464 1 78 
1020 CLASSE 1 5036 599 422 1769 4 464 1 74 
1021 A E L E 4785 599 419 1525 3 464 1 72 
6403.40 ~tt_t~~~~~~~R~<m~ro~ ~~~~Wsn'VtJi ~<tUE~~tfi&~~JIWl~~Ri~ METAL, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE 
6403.40-00 ~tt_t~~~~EMR'ffA'mt~ro~ ~~~~Wsn'VtJi ~~E~~fi&~~J:Wl~~Ri~ METAL, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
066 ROUMANIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
26772 
1121 
5933 
7426 
12711 
2326 
1343 
1597 
6885 
69616 
59418 
10197 
2511 
1124 
6990 
8999 
1983 
1472 
108 
104 
24 
4 
12856 
12734 
122 
18 
14 
104 
1345 
11 
237 
1509 
87 
79 
12 
4093 
3281 
812 
812 
804 
8244 
27 
3510 
11641 
196 
1308 
1298 
6885 
34360 
26233 
8127 
1050 
60 
6886 
170 
1 
9 
39 
225 
220 
5 
5 
5 
353 
21 
69 
442 
442 
45 
151 
280 
510 
525 
11 
24 
1668 
1565 
103 
68 
20 
84 
935 
931 
4 
4 
3771 
4 
4 
291 
397 
61 
4639 
4528 
111 
56 
6403.51 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NA TUREL, A DESSUS EN CUIR NA TUREL, COUVRANT LA CHEVILLE, (NON REPR. SOUS 
6403.11 A 6403.40) 
6403.51-11 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A DESSUS EN CUIR NATUREL COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, 
SEMELLES INTERIEURES DE LONGUEUR < 24 CM, (NON REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-00) 
005 ITALIE 5239 1239 74 1373 36 34 1047 
8W ~~~lg~~L ~~ 1~; 13~ m 1s 1 r,g 
1000 M 0 N D E 15639 1814 341 3344 134 52 2346 
1010 INTRA-CE 13865 1809 312 3128 60 48 2035 
1011 EXTRA-CE 1774 4 29 216 74 3 311 
1030 CLASSE 2 1387 16 114 63 3 309 
77 
5 
18 
376 
376 
1809 
2199 
2137 
62 
6403.51·15 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A DESSUS EN CUIR NATUREL COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, 
SEMELLES INTERIEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, POUR HOMMES, (NON REPil SOUS 6403.11-00 A 6403.40-00) 
001 FRANCE 6174 4845 79 687 2 10 4 ~ ~c~~LEMAGNE 1 ~~~~ JJ~ ~ 6266 ~~ 2J ~ ~ 
006 ROYAUME·UNI 2478 167 30 243 19 69 585 1061 
~ ~~~f~~ft i~1~ 303 436 ?ll 24 1~ 9 
011 ESPAGNE 8493 318 36 3207 2S 1392 22 
400 ETATS-UNIS 7392 5 5 122 643 
m ~6~k~UBU SUD ~m 77 35 1~ 2362 
1000 M 0 N D E 66229 10951 732 13622 183 400 11191 
1010 INTRA-CE 48319 10680 666 11749 183 351 7347 
1011 EXTRA-CE 17902 268 63 1872 49 3844 
1020 CLASSE 1 8568 76 9 646 47 702 
1030 CLASSE 2 7870 152 54 848 2 3063 
1040 CLASSE 3 1462 40 377 79 
F 
1694 
1160 
534 
a6 
447 
188 
319 
114 
315 
6112 
76 
61 
7657 
1143 
6512 
6283 
229 
2008 
2910 
2176 
6338 
1363 
64 
40 
10 
1191 
183 
62 
8 
2 
379 
31 
5 
50 
47 
2620 
3709 
23675 
14962 
8713 
2094 
1383 
6501 
119 
245 
192 
870 
831 
39 
39 
206 
583 
1475 
2456 
953 
1503 
1476 
1475 
1783 
1034 
3624 
248 
78 
37 
7081 
6861 
219 
197 
158 
333 
54 
30 
919 
620 
299 
229 
79 
520 
1094 
91 
744 
1323 
216 
6 
30 
677 
5439 
4305 
1134 
239 
878 
19 
428 
601 
312 
356 
707 
363 
1165 
9 
1 
92 
6 
322 
262 
4789 
4088 
701 
10 
685 
6 
9 
165 
129 
~ 
2 
1 
4 
4 
226 
2 
39 
409 
409 
37 
36 
2 
27 
83 
25 
77 
388 
377 
12 
11 
8028 
214 
950 
1743 
25223 
1683 
3072 
646 
194 
917 
1808 
9 
18 
65 
340 
2213 
1184 
50 
152 
23 
21780 
16540 
576 
88713 
41596 
47116 
5747 
1371 
40569 
802 
2820 
524 
4321 
3629 
692 
659 
521 
26 
227 
1067 
715 
352 
227 
227 
1797 
48 
218 
69 
18 
2908 
2214 
694 
301 
63 
1026 
1368 
713 
4077 
3304 
774 
653 
253 
59 
4041 
1i 
2259 
2878 
498 
87 
1898 
13972 
10358 
3614 
555 
2560 
500 
365 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I DeU1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia Nederland I Portugal I UK 
6403.51·19 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE (BUT NOT THE CALF), WITH IN..SOLES OF A 
LENGTH > = 24 CM, FOR WOMEN (EXCL 6403.11-00 TO 6403.40-00) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
508 BRAZIL 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
110 
104 
38 
1706 
97 
982 
363 
200 
156 
96 
4086 
3466 
621 
238 
367 
12 
25 
4 
278 
1 
3 
21 
3 
4 
366 
344 
22 
3 
19 
11 
1 
2 
7 
1 
39 
10 
77 
70 
5 
1 
5 
56 
63 
621 
7 
52 
69 
16 
9 
3 
951 
882 
69 
30 
33 
4 
4 
6 
1 
8 
8 
1 
1 
5 
5 
270 
4 
52 
36 
8 
16 
450 
374 
76 
11 
60 
3 
1 
1 
1 
74 
23 
2 
:i 
116 
105 
12 
7 
7 
5 
7 
6 
2 
10 
2 
3 
54 
38 
16 
11 
6 
6403.51·91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH IN-SOLES OF A LENGTH < 24 Cll, (EXCL 6403.11-00 TO 6403.51·11) 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
298 
107 
626 
554 
73 
23 
1 
46 
41 
5 
10 
14 
28 
28 
73 
2 
96 
81 
15 
2 
2 
34 
27 
95 
78 
17 
8 
6 
52 
52 
7 
7 
6403.51·95 ~g~~:~~ =r_J,O}~~.~""l~'l! ~5~~~ERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH IN..SOLES OF A LENGTH > = 24 CM 
gg~ ~~~~~~LANDS 3A 1g 1 2' 1 g 2 18 
004 FR GERMANY 313 32 7 
5
. 4 5 1 23 
005 ITALY 1974 115 40 341 10 340 6 
006 UTD. KINGDOM 274 4 8 15 3 31 164 46 gw ~~~UGAL 1~~ ~ 3~ ~ :i 11. m ' aJ 036 SWITZERLAND 27 10 2 5 3 1 2 
064 HUNGARY 406 1 ~ n~_k1ANIA ~~ 6 1~g 1~ s:i 
412 MEXICO 421 21 114 255 2 
664 INDIA 126 12 17 43 5 I 
1000 W 0 R L D 6242 314 136 1101 12 26 1385 204 520 ' 
181? ~NlT~~!'E~ nu 2fl ~~ ~g : ~ U1 1~ ~~ i 
18~~ ~~1~6UNTR. ~ 1~ ~ 3~ . 1 4~ 1 7~ i 
1030 CLASS 2 817 48 33 174 4 . 345 5 9 I 
1040 CLASS 3 802 5 1 137 . . 174 17 . 
6403.51·99 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER1 WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH IN..SOLES OF A LENGTH > = 24 CM
1 
FOR WOMEN (EXCL 6403.11-00 TO 6403.40-00 AND 6403.51-19) 
gg~ ~~t~~EuxBG. 1~ 3293. 7 2~ 1 2 9 2 ~ I 
003 NETHERLANDS 105 5 33 7 12 5 3 • 
004 FR GERMANY 237 21 6 5 17 19 7 6 
005 ITALY 3144 286 155 834 13 11 786 31 
!m ~6~r~~~fOM ~~ ~ 1J s8 2 2 2J ~ 
011 SPAIN 790 10 12 126 7 268 15 
036 SWITZERLAND 34 16 1 1 1 5 1 
m ~~~mbA 1~ a 3 ~ 100 1 
~ ~'b~IL 183 ~ 5 ~ 6 ~ 
1000 W 0 R L D 6443 512 396 1362 45 32 1611 
1010 INTRA·EC 5580 408 373 1118 35 31 1351 
1011 EXTRA·EC 863 105 23 245 10 260 
1020 CLASS 1 157 23 7 64 1 23 
1021 EFTA COUNTR. 86 17 4 40 1 7 
1030 CLASS 2 547 77 17 94 9 209 
1040 CLASS 3 159 5 87 27 
206 
190 
15 
2 
2 
13 
6403.59 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, (NOT COVERING THE ANKLE) (EXCL. 6403.11 TO 6403.40) 
5 
2 
9 
2 
1 
50 
~I 
11 I 
3 i 
6403.59-11 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER1.WITH UPPERS OF LEATHER. INOT COVERING THE ANKLEI, WITH A VAMP MADE OF STRAPS 0 WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OuT, WITH SOLE AND HEEL HEIGHT > 3 CM, (EXCL 6403.11.00 TO 6403.40-00) 
005 ITALY 
011 SPAIN 
508 BRAZIL 
636 
50 
128 
78 96 
4 
24 
8 4 249 
46 
94 
1010 INTRA·EC 800 106 3 128 8 7 326 5 • 
1000 w 0 R L D 1071 111 6 181 8 9 452 5 11 I 
1011 EXTRA·EC 273 5 4 54 • 2 126 • 11 
1030 CLASS 2 250 5 4 47 . 2 124 . 11 · 
6403.59-31 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER1• WITH UPPERS OF LEATHER. INOT COVERING THE ANKLEI, WITH A VAMP MADE OF STRAPS 0~ WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OuT, WITH SOLE AND HEEL HEIGHT = < 3 CM, WITH IN-SO[ES OF A LENGTH < 24 CM, (EXCL. · 
6403.11-00 TO 6403.40-00) i 
005 ITALY 236 62 1 89 2 1 35 4 . I 
006 UTD. KINGDOM 53 2 10 7 20 13 
1000 w 0 R L D 584 92 3 161 2 1 103 48 17 I 
1010 INTRA·EC 416 91 2 132 2 1 61 28 13 
1011 EXTRA·EC 170 1 1 30 42 20 5 I 
1030 CLASS 2 133 1 5 . . 41 18 . 
6403.59-35 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER1.YJTH UPPERS OF LEATHER. (NOT COVERING THE ANKLE!. WITH A VAMP MADE OF STRAPS 0~ WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT Ou 1, WITH SOLE AND HEEL HEIGHT = < 3 CM WITH IN..SOJ:ES OF A LENGTH > = 24 CM, FOR N, (EXCL 6403.11-00 TO 6403.40-00) 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
060 POLAND 
400 USA 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
366 
103 
968 
74 
341 
164 
58 
102 
52 
155 
2366 
1797 
568 
150 
62 
276 
143 
68 
68 
1 
9 
9 
1 
174 
171 
3 
2 
1 
16 
2 
1 
29 
26 
3 
1 
1 
3 
3 
215 
5 
34 
29 
18 
3 
3 
27 
472 
338 
134 
45 
21 
70 
19 
1 
29 
1 
1 
1:i 
1 
45 
31 
14 
14 
1 
3 
2 
1 
1 
155 
6 
134 
23 
11 
89 
453 
325 
128 
11 
1 
106 
11 
:i 
25 
16 
2 
50 
50 
1 
31 
7 
9 
19 
2 
1~ I 
~I 
~I 
14 
11 
127 
1 
4 
15 
66 
7 
3 
281 
188 
93 
71 
20 
14 
32 
31 
2 
27 
100 
140 
2 
37 
47 
2 
:i 
24 
2 
648 
471 
177 
12 
3 
110 
54 
5 
24 
144 
381 
6 
4 
50 
3 
1 
21 
20 
8 
693 
622 
71 
5 
5 
63 
3 
27 
2 
40 
31 
9 
8 
7 
1 
27 
22 
5 
3 
6 
58 
5 
76 
9 
4 
7 
213 
186 
27 
6 
26 
1 
4 
:i 
1 
11 
10 
2 
2 
:i 
1 
1 
2 
7 
7 
:i 
:i 
6 
1 
16 
15 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
11 
11 
6 
3 
3 
395 
806 
198 
105 
114 
90 
1768 
1443 
325 
108 
217 
135 
57 
267 
233 
34 
14 
33 
45 
976 
132 
150 
1 
405 
7 
9 
5 
47 
1889 
1371 
518 
15 
1 
89 
414 
25 
4 
14 
12 
642 
367 
292 
4 
1 
2 
17 
13 
1520 
1404 
116 
20 
5 
59 
37 
172 
li 
248 
186 
62 
49 
35 
129 
63 
66 
65 
16 
421 
&2 
82 
39 
99 
1 
28 
809 
601 
208 
52 
39 
44 
111 
F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana l France l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6403.51-19 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL A DESSUS EN CUIR NATUREL COUVRANT LA CHEVJLLE MAIS PAS LE MOLLET, 
SEMELLES INTERIEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, POUR FEMMES, (NON REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40.00) 
88a ~~¢~~~s 1~~ ~j 20~ ~~ 22 15 96 1~ 1~ 
004 RF ALLEMAGNE 1073 132 25 19 4 187 6 227 
005 ITALIE 44711 7181 160 15324 49 542 8582 32 
006 ROYAUME-UNI 1408 33 35 168 9 154 823 
8W ~~~rg~~L 1~i~ 4~ ~b ~~ 24 21 1~~~ sg~ 
~ ~~~~~~SLAVIE r,~3 1 5~ 6 ~~ ~9 SO 
728 COREE DU SUD 1426 7 33 
1000 M 0 N D E 85196 9126 1525 20416 
1010 INTRA·CE 74208 8n4 1401 19252 
1011 EXTRA-CE 10950 350 93 1162 
1020 CLASSE 1 4571 64 22 528 
1030 CLASSE 2 6229 286 71 584 
115 
115 
617 
590 
26 
26 
12891 
11241 
1649 
398 
1208 
1368 
1217 
151 
11s 
117 
45 
125 
25 
105 
1200 
761 
439 
314 
124 
6403.51·91 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES 
DE LONGUEUR < 24 CM, (NON REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.51·11) 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
5934 
1485 
11583 
10338 
1245 
555 
15 
1025 
929 
96 
168 
182 
558 
557 
1 
1269 
38 
1810 
1531 
279 
4 
4 
4 
57 
65 
65 
1154 
464 
2281 
1938 
343 
134 
72 
851 
851 
155 
132 
23 
6403.51·95 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES 
DE LONGUEUR > = 24 CM, POUR HOMMES, (NON REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-00 ET 6403.51·15) 
88a ~~¢~~BEAS ~~~ ~ 1l m 1 ~ 1~ 3i 1~ 
~ lfAti~LEMAGNE 4ffi~ 2U~ ~~~ 8003 131 2~ 9J~g 11~ 
006 ROYAUME-UNI 6778 189 217 468 56 1463 2902 
81~ ~~~rg~~L 2~sgg ru ~~ a~~ aa 4 ~~~~ 9~ 
038 SUISSE 1133 635 22 152 49 114 23 
064 HONGRIE 2415 2 14 
~ ~~,k!T~~~is ~~~ 216 1m 
412 MEXIOUE 6826 424 3 2909 
1i 
664 INDE 1267 109 1 220 
:i 
1 
1300 
1226 
4681 
459 
1000 M 0 N D E 116800 6654 2471 25133 305 600 31221 3365 
1010 INTRA-CE 90365 4868 1992 19186 237 538 21758 3164 
1011 EXTRA-CE 26426 1786 479 5946 67 62 9462 201 
1020 CLASSE 1 6326 1016 106 824 11 56 1479 27 
18~~ ~L~ksEE 2 1~~~ m ~~ J~l 56 ~ 6~gg ~i 
1040 CLASSE 3 6145 33 6 1298 1823 133 
168 
512 
208 
1355 
10 
4564 
73 
1970 
61 
78 
9366 
6980 
2380 
2206 
96 
174 
6403.51-99 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A DESSUS EN CUIR NATURE_!.1_(!0UVRANT LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, POUR FEMMES, (NON REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-00 ET 04W.51·19) 
001 FRANCE 3990 1446 205 809 14 109 63 ~ ~f~~:fl-_k!lBG. ~~~ 8oS s4 7~ 167 ~ ~~~ sci 
~ ltj_ti~LEMAGNE 1~ig~ 12~~ 3~~ 275oS 3g~ ~'fl 32m ~ 
m ~g~~&tffi.UNI 1~U~ g~ 244~ ~~ 43 3~ Jbg 1~~ 
~ ~5i£'s~NE 2tm 1 ~~~ 3~ 21~ 1~ 1; 1~~ 2~~ 
038 AUTRICHE 2366 10 46 2074 14 57 
~ ~~~~?t_UE ~~ ~ ~ ~~~ 18~g 3 
664 INDE 1212 306 63 147 6i 414 
514 
126 
53 
344 
177 
25 
246 
110 
79 
17 
141 
260 
210 
3513 
34 
87 
280 
1230 
125 
21 
6487 
4754 
1732 
1389 
327 
303 
4 
610 
531 
79 
292 
2697 
2553 
85 
640 
839 
50 
45 
618 
24 
9753 
7507 
2246 
211 
81 
1639 
397 
117 
492 
2933 
9727 
242 
110 
1253 
135 
54 
547 
418 
78 
1000 M 0 N DE 181980 18960 7487 39186 947 1080 55543 3739 2213 
1010 JNTRA-CE 163971 16059 7074 33789 813 1053 50481 3476 1520 
16601 
15096 
1011 EXTRA-CE 18009 2902 413 5397 134 27 5062 263 691 
1020 CLASSE 1 6081 1488 173 2565 29 24 726 85 511 
1021 A E L E 4513 1339 97 2157 29 21 236 83 221 
1030 CLASSE 2 10217 1355 240 1956 105 3 4087 178 179 
1040 CLASSE 3 1708 58 876 249 1 
6403.59 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A DESSUS EN CUIR NATUREL NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, (NON REPR. 
SOUS 6403.11 A 6403.40) 
6403.59·11 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE LA CLAQUE 
ETANT CONSTITUEE DE LANIERES OU COMPORT ANT UNE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON > 3 CM, (NON REPR. SOUS 
6403.11-00 A 6403.40-00) 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
508 BRESIL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
20093 
3136 
3009 
30419 
25602 
4814 
4402 
2129 
2822 
2739 
82 
79 
37 
98 
64 
34 
33 
3246 
160 
598 
4933 
3897 
1036 
939 
144 
2 
146 
146 
215 
324 
297 
28 
28 
10456 
2969 
2215 
16737 
14166 
2569 
2473 
32 
108 
108 
8 
284 
36 
247 
232 
6403.59-31 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL A DESSUS EN CUIR NATUREL NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE LA CLAQUE 
ETANT CONSTITUEE DE LANIERES OU COMPORT ANT UNE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON = < 3 CM, SEMELLES INTERIEURES 
DE ONGUEUR < 24 CM, (NON REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-00) 
~ ~~i~EUME·UNI m~ 11~ 14 1git 23 38 1m J~ 335 
1000 M 0 N DE 11400 1715 51 2613 24 38 2961 781 515 
1010 INTRA-CE 9256 1700 46 2356 24 38 2302 587 361 
1011 EXTRA-CE 2146 14 5 257 659 195 155 
1030 CLASSE 2 1687 10 5 58 644 179 
6403.59-35 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL A DESSUS EN CUIR NATUREL NE COUVRANT PAS LA CHEVILL~, LA CLAQUE 
ETANT CONSTITUEE DE LANIERES OU COMPORT ANT UNE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON = < 3 CM, SEMELLES INTERIEURES 
DE ONGUEUR > = 24 CM, POUR HOMMES, (NON REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-00) 
001 FRANCE 
005 ITAUE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
038 SUISSE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
1000 M 0 N DE 
1010 JNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
F 
2205 
18857 
2914 
4735 
2944 
2927 
1001 
2404 
1643 
45558 
34717 
10835 
5798 
3101 
3527 
1511 
1529 
1334 
34 
151 
72 
6 
:i 
10 
3338 
3307 
30 
11 
9 
16 
3 
1 
412 
2 
30 
2 
18 
641 
591 
49 
23 
23 
26 
146 
3774 
141 
512 
399 
185 
27 
169 
307 
7891 
5943 
1947 
618 
325 
1020 
310 
11 
469 
13 
7 
10 
417 
11 
944 
511 
433 
422 
1i 
4 
65 
3 
119 
74 
45 
45 
302i 
190 
1936 
688 
12 
soB 
913 
8173 
6044 
2129 
828 
19 
1218 
83 
sci 
562 
166 
37 
3 
5 
904 
896 
8 
3 
5 
40 
1837 
163 
135 
as:i 
24 
3769 
2407 
1359 
871 
9 
468 
1505 
246 
239 
1221 
38 
806 
56 
991 
870 
121 
112 
119 
32 
565 
496 
70 
43 
60 
1177 
115 
1090 
167 
a:i 
87 
3552 
3168 
384 
96 
8 
276 
12 
9 
5 
42 
25 
35 
1s 
188 
150 
38 
36 
10 
9 
1 
3i 
1 
44 
23 
77 
176 
176 
9 
37 
4 
259 
136 
s5 
541 
515 
27 
25 
25 
1 
12 
42 
32 
10 
107 
41 
20 
1:! 
222 
222 
114 
33 
221 
9283 
11849 
3912 
1749 
2002 
1365 
31263 
25953 
5310 
1794 
3514 
2270 
710 
4214 
3791 
423 
306 
778 
200 
17618 
1sa8 
2972 
15 
2399 
38 
291 
129 
376 
2n56 
23959 
3797 
390 
30 
952 
2455 
704 
110 
185 
604 
18699 
5064 
7849 
33 
32 
48 
369 
143 
35683 
34095 
1588 
209 
86 
892 
486 
3028 
5 
132 
3975 
3278 
697 
506 
740 
2095 
1314 
781 
748 
307 
8484 
677 
1422 
2706 
974 
25 
286 
16005 
11554 
4451 
2881 
2708 
467 
1103 
367 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment L Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I 1. t1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmar1< 1 Deutschland 1 "EM66a Espana France Ireland llalia 
6403.59-39 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER. WITH UPPERS OF LEATHER. INOT COVERING THE ANKLEl. WITH A VAMP MADE OF STRAPS~OR 
WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HEIGHT = < 3 CM, WITH IN-SOlES OF A LENGTH > = 24 CM, FO 
WOMEN, (EXCL 6403.11-GO TO 6403.40-GG) 
001 FRANCE 68 21 2 19 . . . 1 
~ ~~~~€k~~gs 1~ 19 1 J 1~ 1 · 
~ F,!lBrRMANY 2m ~ 1J 883 23 i 7~~ J · 
006 UTD. KINGDOM 74 1 5 1 37 ~ 
010 PORTUGAL 448 15 23 101 75 11 . 
011 SPAIN 380 2 3 82 94 5 
038 SWITZERLAND 42 12 4 ~ 
038 AUSTRIA 71 71 
5
. · 
664 INDIA n8 12 16 201 j 208 508 BRAZIL 515 1 11 55 131i l 
1000 W 0 R L D 5768 349 276 1598 30 I 1372 98 
1010 INTRA·EC 4078 334 226 1160 23 7 1005 92 29 
18~~ ~~~He 1~'~ 16 ~! m 1 1 38~ 6 r 
1~ BLl~~~UNTR. 1m 16 ~ ~ j ~ 5 
1040 CLASS 3 89 29 1 
6403.59-50 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR INOT COVERING THE ANKLE), WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR 
COMPOSmON LEATHER AND UPPERS OF LEATHER 
88l ~~Aa"ECJMANY 1~~ sg 3~ 49 2 1ti 
005 ITALY 890 158 43 386 16 143 
1 
1 
8 
3 
010 PORTUGAL 94 13 6 8 9 
9aJ ~~~~~ m 2~ 4~ 1rs ~ 2 2~~ ~ 
1000 W 0 R L D 2520 301 154 825 29 4 516 22 18 
1~~ ~lT':.~~~ 1~~ 2~~ 1~~ ~ W I ro: 22 1; 
1030 CLASS 2 222 4 12 65 6 1 59 1 
1040 CLASS 3 528 5 9 187 5 2 242 3 
6403.59-11 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER. WITH UPPERS OF LEATHER, (NOT COVERING THE ANKLE), WITH IN..SOLES OF A LENGTH < :4 
Cll (EXCL 6403.11.00 TO 6403.40-GG, 6403.59-3f AND 6403.59-50) I 
001 FRANCE 42 13 1 7 1 1 t 
002 BELG.·LUXBG. 80 . 2 2li 
~ ~~~f~~~~~s ~ ~ 2 3 5. 1. ~ 
005 ITALY 1243 588 17 260 133 34 ~ 
006 UTD. KINGDOM 129 3 2 2 1 1 120 f 8W ~r11UGAL m 1~ ~ ~~ 1~~ 1~ t 
~ ~l_1ZNEJ!LAND 1~ 2S ~ 16 3 ~ 
738 TAIWAN 71 10 14 
1000 W 0 R L D 2604 726 64 430 5 2 392 191 1 
1010 INTRA·EC 2137 695 58 341 5 2 317 180 
1011 EXTRA·EC 466 31 6 89 75 11 
1020 CLASS 1 52 1 3 8 18 
1~ BLl~~~UNTR. 2~~ ~ a 2~ ~g B 
1040 CLASS 3 173 28 57 5 3 
Import 
Nederland I Portugal I UK 
9 
28 
39 
137 
25 
18 
14 
1 
64 
120 
486 
270 
216 
4 
1 
206 
6 
18 
6 
42 
52 
38 
43 
262 
190 
73 
29 
43 
8 
57 
14 
89 
11 
11 
1 
195 
190 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
8 
8 
5 
5 
3 
4 
4 
1 
1 
14 
13 
1 
1 
1 
9 
21 
9 
2 
486 
205 
178 
24 
248 
207 
1478 
924 
554 
27 
24 
474 
53 
9 
1 
94 
6 
74 
217 
187 
30 
29 
7 
3 
5 
112 
132 
61 
1 
78 
42 
573 
328 
245 
20 
1 
146 
79 
6403.59-95 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEA~AE!\t WITH UPPERS OF LEATHER. (NOT COVERING THE ANKLE) WITH IN..SOLES OF A LENGTH > .Jl 24 
Cll, FOR MEN, (EXCL 6403.11.00 TO 6403........, 6403.59-35 AND 6403.59-50) 
001 FRANCE 323 53 1 59 8 2 1 J 
002 BELG.-LUXBG. 162 
144
. 
4
1 11 
1
. 33 
2
. 1 
003 NETHERLANDS 445 207 48 18 
004 FR GERMANY 614 66 64 
3094
. 13 72 
56
. 19 
005 ITALY 11443 1120 93 74 41 2591 j 
~ li[JiA~~GDOM ~ 14 5 57 18 318 205 20 ~ 
!m ~6~~~c:L 39~~ 313 166 38~ a 14 1355 11 1~ 
011 SPAIN 1439 56 4 208 4 189 27 89 
= ~~~~~~~LAND ~ 1~ ~ 1~ 3
1
: ~ ~ 
048 YUGOSLAVIA 219 125 49. 
080 POLAND 947 42 13 24 ~ 
062 CZECHOSLOVAK 312 3 47 16 2 J 
~ ~'6~~~ ~ j 199 4. 44. 203 
400 USA 360 14 1 19 91 1 
= ~'b~IL ~ 10 ~ 1ro 10~ 5 1~ 
H3 ~~~T~ KOREA ~ 7. 57 1ff 374 7 ~ 
738 TAIWAN 182 7 5 9 ~ 
1000 W 0 R L D 24138 1889 458 5172 91 145 5486 354 566 
1010 INTRA·EC 19457 1765 338 4042 86 95 4606 309 370 
1011 EXTRA·EC 4681 124 120 1130 5 50 881 45 196 
1020 CLASS 1 1050 38 9 480 4 48 139 1 175 
1~ 6nts~~UNTR. 1m ~~ 11~ ~1 1 ~ ~~ 11 1~ 
1040 CLASS 3 1956 47 333 391 33 4
1 
6403.59-99 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHE~A !!'fH UPPERS OF LEATHER. '!NOT COVERING THE ANKLE), WITH IN..SOLE OF A LENGTH > = >4 
Clol FOR WOMEN, (EXCL 6403.11-GO TO 6403......,., 6403.59-39 AND 6403.59-50 : 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
080 POLAND 
204 MOROCCO 
400 USA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
664 INDIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
738 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS.2 
1040 CLASS 3 
368 
540 
306 
952 
1150 
15203 
446 
62 
141 
1510 
1377 
239 
220 
212 
81 
122 
686 
32 
442 
118 
357 
273 
25063 
21729 
3338 
659 
470 
2230 
447 
175 
411 
83 
2634 
20 
134 
108 
7 
3 
10 
3 
15 
25 
93 
1 
1 
16 
3741 
3565 
176 
27 
11 
138 
11 
10 
5 
15 
114 
132 
14 
146 
12 
15 
43 
18 
19 
14 
33 
602 
446 
154 
79 
58 
76 
75 
118 
438 
5259 
52 
6 
156 
133 
138 
132 
62 
13 
17 
187 
112 
39 
1 
57 
7171 
6264 
908 
332 
270 
381 
194 
23 
23 
11 
5 
33 
2 
58 
55 
3 
2 
1 
1 
64 
48 
207 
2805 
11 
386 
411 
33 
4 
11 
126 
32 
48 
72 
80 
4383 
3932 
451 
46 
35 
331 
74 
19 
3 
9 
8 
180 
254 
40 
49 
29 
9 
2 
8 
8 
619 
592 
28 
21 
6 
34 
6 
8 
23 
.I 
62· 
.I 
2 
4 
111 
~: 
'I 59. 
:I 
8, 
1• 
334! 
151 ' 
164 
74! 
11 I 
102 
8 
101 
102 
33li 
1061 
57 
2 
29 
145 
45 
23 
11 
4 
3 
27 
4 
3 
11 
17 
28 
2032 
1875 
157 
63 
34 
79 
16 
146 
83 
674 
1548 
26 
70 
40 
143 
37 
38 
2 
3 
33 
21 
17 
20 
2938 
2738 
201 
82 
79 
119 
9 
7 
13 
16 
14 
21 
1 
1 
9 
1 
94 
90 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
6 
24 
5 
54 
51 
3 
2 
2 
75 
1 
8 
34 
3299 
50 
20 
1565 
808 
1 
1 
44 
868 
240 
13 
39 
26 
89 
2 
501 
124 
7849 
5881 
1969 
89 
2 
748 
1132 
66 
23 
23 
30 
2566 
&2 
23 
590 
524 
1 
2 
140 
2 
470 
143 
322 
66 
5140 
3910 
1230 
15 
3 
1061 
154 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origlne I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1403.59-39 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL. A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILL~~ LA CLAQUE 
ETANT CONSTITUEE DE LANIERES OU COMPORT ANT UNE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON = < 3 CM, SEMELLES INTERIEURES 
DE ONGUEUR > = 24 CM, POUR FEMMES, (NON REPR. SOUS 1403.11..00 A 1403.40-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITAUE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
508 BRESIL 
664 INDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3121 
1660 
1670 
4436 
76943 
1714 
6564 
10362 
1699 
2302 
9576 
7824 
133227 
107401 
25829 
5605 
4098 
19054 
1168 
1104 
264 
424 
7515 
15 
308 
50 
6 
2 
26 
113 
9886 
9688 
197 
9 
8 
187 
28 
13 
290 
5277 
21 
256 
73 
510 
17 
250 
138 
7022 
5979 
1044 
540 
540 
504 
754 
71 
788 
21616 
127 
1440 
1195 
148 
2255 
1281 
2356 
33982 
26249 
7733 
2926 
2407 
4182 
625 
6 
517 
6 
68 
597 
529 
68 
12 
1 
352 
6 
3 
386 
371 
16 
11 
5 
251 
205 
2201 
24679 
35 
1686 
3356 
13 
2622 
2182 
37763 
32426 
5337 
58 
19 
5277 
2 
14 
15 
39 
597 
859 
117 
59 
1o3 
2131 
2016 
115 
1o3 
12 
524 
28 
~~ 
146 
8 
65 
41 
15 
23 
94 
2385 
1287 
1099 
979 
129 
120 
6403.59-50 PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL. A 
DESSUS EN CUIR NATUREL 
88J ~~AA~t~MAGNE ~~~~ ~~ 3~ 565 5J 42B ~~ ~ 
005 ITALIE 11860 2321 713 4427 92 7 2575 72 
8W ~~~l~~~L l~ ~ ~ 9i~ 18 ~~~ J 891 
720 CHINE 4313 53 96 1481 37 13 2055 218 
1000 M ·o N D E 30273 4191 2059 8893 207 85 6588 298 2109 
1010 INTRA-CE 23389 4066 1785 6579 121 67 3971 298 1569 
1011 EXTRA-CE 6879 121 274 2312 86 18 2617 540 
1030 CLASSE 2 2106 45 118 656 49 6 550 193 
1040 CLASSE 3 4414 53 96 1556 37 13 2055 244 
1403.59-91 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL. A DESSUS EN CUIR NATUREL. NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES 
INTERIEURES DE LONGUEUR < 24 CM, (NON REPR. SOUS 6403.11..00 A 1403.40.00, 1403.59-31 ET 1403.59-50) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1136 
1465 
1637 
1481 
35275 
3197 
7546 
2385 
1716 
2024 
1094 
63643 
55069 
8573 
2746 
1922 
3704 
2124 
321 
1333 
308 
17884 
91 
436 
344 
7 
241 
21024 
20725 
299 
30 
30 
12 
258 
23 
1 
47 
404 
131 
728 
13 
2 
3 
1453 
1346 
107 
70 
34 
37 
252 
22 
77 
7427 
102 
429 
240 
95 
581 
192 
10494 
9150 
1344 
183 
156 
550 
611 
2 
100 
2 
104 
104 
24 
28 
3 
11 
69 
66 
3 
146 
51 
188 
4284 
39 
3034 
294 
1565 
186 
10674 
8036 
2638 
1627 
1609 
982 
30 
30 
3 
3 
513 
2818 
116 
173 
27 
3919 
3m 
142 
115 
27 
12 
37 
82 
19 
124 
3 
9li 
380 
274 
105 
15 
13 
90 
6403.59-95 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL. A DESSUS EN CUIR NATUREL. NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES 
INTERIEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, POUR HOMMES, (NON REPR. SOUS 1403.11..00 A 1403.40-00, 1403.59-35 ET 1403.59-50) 
~ ~~t~~CuXBG. raw 1463 ~~ 1~ 24~ 524 24 m 
003 PAYS-BAS 10590 3985 39 4892 27 554 15 707 
~ wAti~LEMAGNE 2~mg ~~~ 1~~ 83047 2055 1~ ~~ 111~ 468 
006 ROYAUME-UNI 31808 668 159 1840 23 678 13110 4252 8970 
~ lr.(~f8fRK 1~~ 5 3~ ~ 1 2 
010 PORTUGAL 64456 4233 1952 6184 134 359 24908 244 193 3U ~~Ffs~NE ~~3 1m 1~ ~~ 1~~ mi ~~~ 42~ 11~ 
~ ¢g~~8~CAVIE ~ 576 163 ~~~ 9 31 184~ 6~~ 060 POLOGNE 14623 327 127 4 
062 TCHECOSLOVAQ 3342 37 475 218 28 
~ ~'i~~~NIE ~ 173 20~ 417~ 
400 ETATS-UNIS 11385 523 23 684 116 1427 2678 
508 BRESIL 3454 1 183 2382 4 2 124 
664 INOE 3460 139 72 826 1091 
~rs gg~fE DU SUD ~~ 
85
. 832 
1~ 37"g 
736 T'AI-WAN 2316 62 65 101 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
521357 
437449 
83907 
32814 
17974 
25576 
25518 
45526 
43194 
2333 
1346 
823 
599 
388 
7643 
5726 
1917 
417 
394 
1500 
127662 
102294 
25365 
15427 
12619 
5937 
4002 
2491 
2344 
147 
127 
10 
20 
4400 
2711 
1689 
1648 
210 
41 
128319 
113405 
14914 
5035 
2171 
5904 
3975 
24 
72 
8496 
6086 
410 
14 
9 
111 
285 
4364 
16 
229 
28 
18025 
12468 
5557 
5179 
188 
350 
28 
1403.59-99 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES 
INTERIEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, POUR FEMMES, (NON REPR. SOUS 1403.11..00 A 6403.40-00, 6403.59-39 ET 6403.59-50) 
~ ~~t~~CuxBG. 1~ 5392 ~~ ~~ 6 ~ 1426 ~ 
003 PAYS-BAS 24367 10526 240 11297 1 11 918 141 
~ wAti~LEMAGNE ~ 10~m = 221369 69g J~ 1~~ 4m 
006 ROYAUME-UNI 10988 626 272 1368 85 402 5884 
007 lALANDE 1509 9 8 
:m ~~~~~r~ J5g~ 2319 2824 2m 
011 ESPAGNE 42838 2628 387 4038 
036 SUISSE 17159 373 555 11088 
038 AUTRICHE 11854 166 2180 7468 
060 POLOGNE 3749 113 605 
~ ~f'A't~?UNIS mg ~ 556 ~ 
508 BRESIL 18679 613 324 4628 
~ ~'b~ENTINE ~ 112~ 163 129l 
720 CHINE 1507 8 380 gg ¥~~~A2U SUD ~ 37~ 458 ~~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
854657 
774605 
80051 
35138 
29396 
37678 
7236 
134772 
131466 
3306 
946 
544 
2225 
135 
16340 
11907 
4433 
3357 
2745 
1076 
277434 
247591 
29841 
19725 
18569 
7531 
2585 
F 
19 
730 
730 
i 
78 
11 
2933 
2839 
93 
72 
22 
22 
5 
11289 
16651 
2829 
8 
89 
362 
2909 
1005 
475 
1024 
1 
1380 
168626 
157651 
10975 
3219 
2856 
6720 
1036 
1100 
607 
431 
1 
14 
139 
6 
95 
168 
5 
14533 
14091 
442 
17 
15 
330 
95 
1555 
356 
363 
1180 
1387 
11 
75 
70 
171 
324 
160 
815 
2425 
380 
5 
129 
115 
16 
9936 
5168 
4769 
3175 
552 
1385 
209 
221 
520 
1098 
3994 
461 
377 
301 
15 
4 
1341 
1273 
9949 
6977 
2972 
41 
20 
2900 
31 
179 
139 
519 
458 
359 
357 
2675 
2060 
615 
212 
357 
172 
1260 
597 
2614 
4 
191 
282 
9 
9 
5198 
5123 
75 
18 
9 
44 
12 
2963 
1622 
9887 
24951 
1785 
45 
878 
2256 
1002 
1057 
346 
3 
8 
53 
45 
453 
90 
42 
91 
225 
326 
48491 
45432 
3059 
1879 
1403 
1028 
152 
5087 
2186 
26406 
56920 
860 
7 
2171 
813 
4196 
1941 
1787 
61 
55 
832 
239 
243 
330 
104834 
98853 
5982 
3983 
3921 
1999 
6 
3 
44 
9 
71 
44 
16 
207 
206 
1 
2 
1 
27 
47 
41 
7 
85 
s2 
24 
7 
23 
261 
224 
37 
37 
21 
172 
77 
193 
255 
444 
323 
9 
11 
308 
10 
14 
14 
1890 
1792 
98 
98 
84 
179 
42 
38 
116 
1057 
104 
5 
3 
17j 
18 
1788 
1721 
67 
65 
65 
'2 
458 
787 
125 
110 
12325 
2366 
5247 
966 
9 
3930 
1597 
28919 
21673 
7247 
1041 
975 
5707 
498 
104 
27 
1133 
59 
1425 
3 
3121 
2832 
289 
277 
3 
217 
9li 
235 
1997 
2601 
892 
35 
1175 
614 
10067 
6244 
3823 
768 
50 
1871 
1186 
1588 
30 
178 
722 
59201 
1364 
619 
23993 
14295 
33 
30 
415 
13973 
2531 
77 
1098 
652 
1037 
20 
6684 
1617 
130414 
101997 
28418 
1844 
63 
10086 
16688 
2059 
510 
838 
1409 
71605 
1469 
750 
9757 
14159 
33 
71 
3031 
66 
8654 
1398 
3967 
980 
122731 
102588 
20143 
579 
107 
16390 
3174 
369 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita a Nederland I Portugal I UK 
6403.91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSmON LEATHER, WITH LEATHER UPPER, COVERING THE ANKLE (E: Cl. 
6403.11 TO 6403.40) 
6403.91·11 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBE&.PLASTICS OR COMPOSmON LEA THE~• ~UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKl (BUT 
NOT THE CALF), WITH IN-SOLES OF A LENG 1 n < 24 CM (EXCL 6403.11-00 TO 6403 . ..,...,0) 
001 FRANCE 53 28 1 14 ~ FT'lt\~RMANY JJ 1b l 57:i 1 1 1~ 
006 UTD. KINGDOM 61 2 1 2 2 2 
010 PORTUGAL 454 12 11 87 180 
011 SPAIN 635 7 516 55 
038 AUSTRIA 74 57 5 
048 YUGOSLAVIA 501 472 7 
m ~8~~f~8REA 2gg 
6
. :i 7~ :i ~ 
736 TAIWAN 160 121 3 
1000 W 0 R L D 3543 86 20 2106 3 14 567 
1010 INTRA-EC 2214 80 18 1206 1 3 465 
1011 EKTRA-EC 1333 6 3 900 2 12 102 
1020 CLASS 1 809 535 12 15 
1~6 ~(l~~~UNTR. 5~~ 6 3 2~? :i 12 8~ 
1040 CLASS 3 211 118 5 
:i 
41 
4 
2 
48 
48 
25 
15 
11 
6403.91·15 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBE&.PLASnCS OR COMPOSmON LEATHER1 WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKU (BUT NOT THE CALF), WITH IN-SOLES OF A LENG 1 n > = 24 CM, FOR MEN, (EXCL 6403.11-00 TO 6403.40-00) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
195 
124 
182 
1573 
210 
799 
1374 
50 
530 
864 
91 
158 
329 
58 
1594 
314 
8 
43 
7 
13 
1 
16 
34 
4 
2 
10 
8 
2 
3 
7 
12 
1 
65 
9:i 
6 
136 
28 
910 
27 
345 
888 
42 
491 
249 
84 
120 
1 
20 
897 
167 
7 
2 
:i 
8 
3 
6 
3 
1 
6 
3 
4 
97 
496 
18 
217 
156 
3 
11 
:i 
328 
3 
146 
3 
11 
78 
5 
5 
1 
10 
16 
15 
5 
~ 1 
4 
1 
6 
:i 
2 
1000 W 0 R L D 8826 165 193 4534 29 13 1523 120 1 8 
1010 INTRA-EC 4512 121 89 2346 12 12 997 102 1 6 
1011 EXTRA-EC 4318 44 105 2189 17 1 527 18 3 
1020 CLASS 1 680 1 . 575 8 . 16 1 0 
1021 EFTA COUNTR. 73 · · 53 · · 7 1 t 1030 CLASS 2 2356 29 102 1098 9 1 485 7 
1040 CLASS 3 1284 15 3 516 . . 26 10 . 
6403.91-19 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBE&.PLASnCS OR COMPOSmON LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE UT 
NOT THE CALF), WITH IN-SOLES OF A LENG1n > = 24 CM, FOR WOMEN, (EXCL 6403.11-00 TO 6403.40-00) .
1
_ 
001 FRANCE 181 6 6 57 3 88~ ~~~~e~~~~gs 1~ Hi ~ 9~ 1 ~ -~ 
004 FA GERMANY 193 14 15 
2
. 94 5 
005 ITALY 2005 88 29 1239 318 4 I. 
006 UTD. KINGDOM 113 20 3 84 
008 DENMARK 70 57 
!m ~~~8aAL 1:J~ 10 389 3~ 
011 SPAIN 1611 16 15 1279 
036 SWITZERLAND 43 1 36 
~ ¢~~b~tAVIA m 10 m 
060 POLAND 143 10 130 
3 219 
74 
2 
5 
3 
~ ~g~a~~x 1~ 
2
. 4 1~ 
508 BRAZIL 315 31 49 33 gg ¥~~w~NKOREA ~~ 14 ~ 2~ ~ 
1000 W 0 R L D 8146 195 515 4781 5 4 858 
1010 INTRA-EC 5781 153 458 3187 2 4 731 
1011 EXTRA-EC 2366 42 ST 1594 3 127 
1020 CLASS 1 952 10 1 903 1 9 
1~6 ~[l~~~UNTR. 1~ 3:i 4~ 1~ 1 11~ 
1040 CLASS 3 351 14 312 1 3 
20 
20 
1 
140 
140 
1 
1 
1 
6403.91-91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBB~ PLASTICS OR COMPOSmON LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, ~)TH 
m! r.~f;:"'""'" < M7 ·;'" .. 7''"~"-'" ; 1i .. ~ 
010 PORTUGAL 164 6 14 8 54 .1 
011 SPAIN 207 8 152 16 1_
1 060 POLAND 118 84 204 MOROCCO 63 1 6:i 
1000 W 0 R L D 1285 83 32 618 3 1 242 
1010 INTRA-EC 923 80 31 447 1 1 165 
1011 EXTRA·EC 365 4 2 171 2 77 
1020 CLASS 1 83 1 1 63 3 
1~6 ~(l~~~UNTR. 1~ 1 1 ~~ :i 74 
1040 CLASS 3 151 2 84 1 
17 
17 
., 
9, g; 
:I ~I 
6403.91·95 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER_. PLASTICS OR COMPOSmON LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, ,.,h. 
IN-SOLES OF A LENGTH > = 24 CM, FOR Mt.N, (EXCL 6403.11-00 TO 6403.40-00 NOR 6403.91·15) ··r 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
370 
199 
99 
120 
1034 
39 
543 
974 
99 
495 
113 
106 
143 
4370 
3042 
1330 
286 
76 
271 
773 
28 
33 
10 
41 
11 
16 
48 
7 
226 
188 
39 
5 
5 
32 
1 
:i 
4 
20 
12 
9 
30 
1 
:i 
86 
48 
38 
31 
1 
7 
1 
8 
24 
627 
6 
121 
547 
50 
45 
52 
11 
16 
1593 
1344 
249 
96 
31 
32 
121 
3 
3 
3 
:i 
8 
15 
15 
5 
27 
240 
11 
189 
48 
2sS 
12 
36 
20 
936 
526 
411 
38 
1 
71 
302 
120 
:i 
7 
5 
147 
135 
12 
11 
1 
I 
41 
51 
1' 
3 
77 
49 
52 
203 
12 
111 
50 
1 
61 
8 
23 
18 
2 
11 
13 
2:i 
3 
22 
9 
140 
78 
63 
23 
36 
4 
17 
57 
45 
11 
49 
62 
13 
34 
2ri 
243 
46 
633 
253 
380 
38 
5 
305 
37 
3 
28 
s5 
166 
1 
1 
s4 
91 
1 
8 
16 
47 
31 
523 
399 
124 
11 
2 
101 
12 
19 
21 
7 
14 
22 
92 
62 
31 
6 
1 
2 
23 
35 
s:i 
56 
1 
125 
54 
8 
1:i 
7 
9 
398 
338 
60 
23 
8 
22 
15 
3 
3 
:i 
11 
11 
1 
9 
12 
12 
24 
24 
24 
24 
2 
17 
89 
149 
36 
12 
s:i 
21 
531 
297 
234 
24 
15 
126 
84 
12 
29 
9 
71 
90 
240 
3 
ss6 
5 
33 
4 
190 
77 
1437 
463 
974 
11 
6 
287 
677 
105 
4 
11 
10 
159 
10 
259 
116 
2 
5 
9 
184 
142 
60 
1091 
678 
413 
11 
3 
393 
9 
3 
15 
75 
16 
12 
188 
113 
75 
9 
5 
25 
41 
1 
29 
13 
39 
75 
190 
194 
35 
3 
37 
739 
353 
386 
8 
5 
45 
333 
F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia 
6403.91 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC1_MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEVILLE, (NON REPR. SOUS 6403.11 A 6403.4U) ; 
6403.91-11 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC! MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUER A DESSUS EN CUIR NATUREL, 
=~r LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMEWS NTERIEURES DE LONGUEUR < 24 CM, (NON EPR. SOUS 6403.11-00 A 
001 FRANCE 1651 937 22 500 16 9 10 5 
004 RF ALLEMAGNE 2124 176 ~~ 
9587 31 
~ ~~ 
2
6 65 ~ ~~~}!'UME-UNI ~~~ 2~ 41 52 24 48 648 161 
010 PORTUGAL 7237 294 194 1584 2766 41 
011 ESPAGNE 11619 208 8945 1623 23 
038 AUTRICHE 2252 1893 140 1 
048 YOUGOSLAVIE 7835 7368 78 ~ ~~~~~DU SUD ~~ J 1fog 39 m 
736 T'AI-WAN 2603 134 1951 40 
1000 M 0 N D E 59902 2233 416 36028 86 122 10173 
101 0 INTRA-CE 39001 2097 362 21021 47 43 8482 
1011 EXTRA-CE 20899 135 54 15008 39 79 1690 
1020 CLASSE 1 10488 3 9351 78 327 
1~~ ~L).~lE 2 ~~ 134 51 lffi 39 7~ 1~~ 
1040 CLASSE 3 2358 1 1548 56 
752 
750 
1 
1 
1 
131 
526 
384 
142 
3 
3 
139 
6403.91-15 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC! MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE. A DESSUS EN CUIR NATUREL, 
COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES NTERIEURES DE LONGUEUR > ; 24 CM, POUR HOMMES, (NON REPR. SOUS 
6403.11-00 6403.40-00) 
88a ~~¢~.:S).s ~~g f~1 ~ 2~~ 15 U 81 ~ 1~ 
~ ~t~~LEMAGNE 2~~ ~~ 1~ 14124 115 5 fru 1J 171 
006 ROYAUME-UNI 5103 15 25 715 83 79 510 1227 216S 
gw ~~~l~~~L 1~m ru 142~ ,wJ 57 24 m~ ~~ ~ 
036 SUISSE 1285 21 936 183 12 47 
~ i8~~~Jkt~~).a ~v 26 ~ 9~ 12 188 
~ ~g~~~~~IE 1m 21 28 1ug 22 
204 MAROC 5044 2 43 4999 
m ~b~~i'b~SSUD 2~~~ 10~ 9sS 11~ ~~ 2 1J~g 
736 T'Al-WAN 4493 148 65 2426 105 1 30 
1000 M 0 N D E 125575 2733 2999 67308 557 157 23019 
1010 INTRA-CE 70858 2190 1878 36787 250 153 15248 
1011 EXTRA-CE 54719 544 1122 30520 308 4 7772 
1020 CLASSE 1 12551 30 15 10697 153 463 
18~& ~L)_~SEE 2 31m 413 10fg 1lru 154 :i 7~ 
1040 CLASSE 3 10530 95 28 5486 276 
1664 
1523 
142 
12 
12 
58 
72 
157 
141 
3480 
2670 
809 
392 
47 
417 
6403.91-19 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC! MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUEiJ A DESSUS EN CUIR NATURE!,., 
COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMEWS NTERIEURES DE LONGUEUR > ; 24 CM, PO R FEMMES, (NON REPR. SOUS 
6403.11-00 6403.40-00) 
001 FRANCE 3452 
002 BELG.-LUXBG. 1374 
003 PAYS-BAS 3640 
004 RF ALLEMAGNE 4727 
005 ITALIE 44652 
006 ROYAUME-UNI 1922 
008 DANEMARK 1888 
009 GRECE 1487 
010 PORTUGAL 23896 
011 ESPAGNE 24012 
036 SUISSE 1204 
038 AUTRICHE 2598 
048 YOUGOSLAVIE 12233 
060 POLOGNE 1443 
064 HONGRIE 1272 
066 ROUMANIE 1437 
508 BRESIL 6671 
728 COREE DU SUD 8844 
736 T'AI-WAN 3833 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
150604 
111104 
39497 
16602 
3905 
18484 
4412 
218 
452 
358 
1798 
19 
136 
307 
15 
8 
182 
27<i 
4025 
3288 
737 
206 
23 
531 
121 
59 
65 
380 
651 
1 
7612 
247 
30 
6 
121 
62 
744 
22 
54 
10281 
9136 
1145 
39 
39 
924 
183 
1301 
37 
2833 
250aS 
415 
1572 
1487 
7093 
18316 
899 
2457 
11760 
1276 
1272 
1249 
1168 
3201 
1710 
83623 
57920 
25703 
15443 
3391 
6326 
3934 
122 
59 
62 
41 
16 
6 
7 
2 
10 
18 
58 
55 
3 
141i 
139 
2193 
7454 
38 
3575 
1510 
135 
3 
55 
48 
859 
536 
296 
17465 
15056 
2408 
265 
139 
2097 
48 
52 
5 
9 
79 
1342 
440 
342 
17 
1 
2286 
2268 
18 
18 
18 
18 
157 
22 
122 
28 
78 
7 
528 
403 
123 
123 
115 
6403.91·91 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL, 
COUVRANT LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES DE LONGUEUR < 24 CM, (NON REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-00, Nl SOUS 
6403.91-11) 
88l ~~AANLt~MAGNE 11fs ~1 162 4B6 
005 ITALIE 7134 372 144 400ii 
010 PORTUGAL 2251 137 211 115 
8£ ~gr~g~~ m~ 140 2 ~ 
204 MAROC 1561 26 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
22149 
16072 
6078 
1578 
1082 
2911 
1590 
1342 
1287 
55 
13 
13 
27 
15 
595 
560 
35 
27 
26 
6 
2 
10107 
7573 
2534 
1147 
781 
530 
858 
2 
22 
48 
25 
23 
1 
12 
5 
20 
17 
3 
231 
1878 
874 
319 
1535 
5411 
3413 
1998 
80 
33 
1909 
8 
131 
:i 
10 
199 
199 
33 
131 
77 
55 
6403.91-95 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE,_A DESSUS EN CUIR NATUREL. 
COUVRANT LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES DE LONGUEUR > ; 24 CM, POUR HOMMES, (NON REPK. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-00 Nl 
sous 6403.91-15) 
001 FRANCE 2371 943 10 180 7 66 
~ ~~~Et~AGNE ~~ ~ ~ 418 5 40 
005 ITALIE 19498 655 336 12276 20 210 
006 ROYAUME-UNI 1187 474 2 136 3 4 
gw rs~1~~~L 1~ ~ 1~ ~ ,9 3 
048 YOUGOSLAVIE 1270 308 748 
~ ~8b~'i~1E ~ 6 ~ 
400 ETAT5-UNIS 3190 4 6 444 
728 COREE DU SUD 1977 92 27 213 
1000 M 0 N D E 68499 4815 1225 26840 
1010 INTRA-CE 49994 4003 771 23090 
1011 EXTRA-CE 18498 807 454 3750 
1020 CLASSE 1 6339 319 339 2134 
1021 A E L E 1706 313 25 805 
1030 CLASSE 2 4237 477 108 447 
1040 CLASSE 3 7921 11 6 1169 
F 
58 
55 
4 
342 
337 
4 
2 
1 
3 
101 
567 
4257 
338 
2848 
1075 
1825 
95 
1164 
408 
13996 
9285 
4710 
1222 
43 
1383 
2106 
748 
3 
1 
43 
102 
61 
8 
129 
1114 
964 
150 
138 
9 
12 
126 
209 
14 
1o4 
6 
988 
1341 
565 
3643 
1456 
2187 
1375 
18 
804 
8 
1988 
I Nederland I Ponugal I 
104 
460 
403 
44 
206 
234 
389 
15 
358 
138 
2480 
1480 
1000 
402 
556 
42 
265 
12sB 
891 
296 
545 
950 
5 
166 
163 
6 
311i 
3617 
597 
9604 
4388 
5216 
559 
61 
4453 
204 
101 
857 
12sS 
5123 
22 
18 
88:i 
1410 
5 
33 
106 
:i 
276 
799 
449 
11565 
9669 
1896 
175 
59 
1601 
120 
10 
703 
421 
103 
207 
211 
1833 
1444 
389 
108 
47 
42 
240 
269 
954 
1126 
24 
1341 
907 
65 
2sB 
172 
97 
5723 
4732 
991 
407 
151 
278 
305 
107 
106 
1 
1 
1 
8 
81 
261 
260 
1 
1 
1 
20 
75 
130 
128 
2 
2 
2 
5 
227 
5 
222 
222 
222, 
UK 
48 
489 
1019 
2152 
351 
218 
1ooti 
336 
6979 
4229 
2750 
322 
280 
1715 
713 
169 
331 
107 
944 
1498 
2364 
81 
3618 
60 
247 
106 
2203 
1104 
13793 
5511 
8281 
229 
111 
3683 
4369 
1613 
116 
247 
400 
4396 
2sS 
4139 
1868 
74 
12 
123 
123 
3579 
2286 
1048 
20523 
13122 
7400 
290 
119 
6986 
123 
35 
6 
284 
808 
161 
217 
2482 
1476 
986 
203 
182 
316 
487 
17 
801 
141 
575 
1239 
2459 
3389 
256 
59 
575 
10516 
5296 
5219 
181 
119 
722 
4316 
371 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origlne I provenance I I I 1, ol 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmarl< 1 Deutschland 1 'EM66a Espai\a France Ireland !tali Nederland I Portugal I 
6403.91·99 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER.a. PLASTICS OR COMPOSITION LEATHE~1 WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKU WITH IN.SOLES OF A LENGTH > = 24 CM, FOR WuMEN, (EXCL. 6403.11.00 TO 6403.40-«1 NOR 6403.91·19) 
001 FRANCE 111 37 1 35 1 15 11 ~ ~~~~e~~~gs 3~ s:i ~ 1J 5 1
5
. ~ 2 4~ 004 FA GERMANY 417 20 21 :! 244 1 ~ IT.f6-.YKINGDOM 3~~ 110 1~ 191~ 7 72~ ~~ i 
:m ~~~s~:L 11ff 12 137 ~ 1 2 329 50 2 
011 SPAIN 1309 25 16 n2 1 132 10 1 
036 SWITZERLAND 100 4 5 38 1 1 
038 AUSTRIA 653 1 1 644 1 
048 YUGOSLAVIA 981 1 1 833 i I ~ ~~'i~Y ~ 1~ 19 . 
066 ROMANIA 62 i 20 6 . 
204 MOROCCO 68 10 57 . 
508 BRAZIL 723 34 S 192 112 . 
736 TAIWAN 292 2 6 125 39 . 
lm ~x\~it~ 1im ~' nJ m~ ~ 1~ 1! 1~ i 
1020 CLASS 1 1763 9 13 1523 . . 4 . t 1021 EFTA COUNTR. 767 5 11 683 . . 1 . 5 
1030 CLASS 2 1250 41 19 358 . . 241 . 2 
1040 CLASS 3 497 . 1 219 . . 50 . . 
6403 99 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER. PLASTICS OR COMPOSITlON LEA THEA WITH LEA THEA UPPER. FOOTWEAR WITH OUTER S S OF 
. RUBBER, PLASTICS OR COMPOSmON LEATHER, WITH LEATHER UPPERS, (NOT COVERING THE ANKLE), (EXCL. 6403.11 TO 6403.40) 
6403.99-11 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER1.~LASTICS OR COMPOSITION LEATHER. WITH UPPERS OF LEATHER .. INOT COVERING THE A KLE), WITH A VAMP MADE OF STRAPS OR WHICH nAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT Out, WITH A SOLE AND HEEL Hc;lGHT > 3 CM, (EXCL. 
6403.11.00 TO 6403.40-00) 
001 FRANCE 66 17 38 ~ Fr'lriRMANY 1~~~ ~~ ~~ 586 
006 UTD. KINGDOM 61 1 5 
m ~~~8~AL J~ 2 :i ~~ 
~ ¢tl~b~~VIA ~ i ~ 
9 
1 
i 
5 
:i 
124 
499 
10 
~ ~W~1tRY ~J~ i 2 1 ~~ 129 
736 TAIWAN 211 14 164 21 
2 
:i 
1000 W 0 R L D 3862 70 43 2005 10 9 873 25 
i: j. 
'. 
~81? lrx\~~~~ Tsl n ~ lm lO 8 m 25 I~ 
1020 CLASS 1 340 1 324 1 I· ~g§J aU~~~UNTR. ru 15 6 ~ : : 11~ : 1i 
1040 CLASS 3 169 1 1 139 . . . . t 
6403.99-31 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER. PLASTICS OR COMPOSITION LEA THEA. WITH UPPERS OF LEA THER.a. (NOT COVERING THE .El._ 
WITH A VAMP MADE OF STRAPS OR WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT Out, WITH SOLE AND HEEL HEiuRT = < 3 CM, WITH I OL£~ 
OF A LENGTH < 24 Cll, (EXCL. 6403.11.00 TO 6403.40-00) 
004 FA GERMANY 45 9 2 . . . 22 . . 
005 ITALY 626 33 37 378 8 6 87 . 
006 UTD. KINGDOM 56 1 . 2 5 47 ~ 
g~~ ~~r~UGAL U3 5 5 ~ 
2
_ ~~ 1 !; 
048 YUGOSLAVIA 224 136 1 
1000 W 0 R L D 1947 62 48 1128 10 8 326 53 ~ 
1010 INTRA-EC 1429 62 45 835 8 8 271 53 ~ 
18£ ~U~Hc m : ~ ~ ~ : ~ : ~ 
1030 CLASS2 212 . 4 83 . . 51 .  
6403.99-35 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER1.~LASTICS OR COMPOSmoN LEATH~!!. WITH UPPERS OF LEATHER.~,INOT COVERING THE WITH A VAMP MADE OF STRAPS OR WHICH nAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT Duo, WITH SOLE AND HEEL HEiuRT = < 3 Cll, WITH 11 
OF A LENGTH > = 24 Cll, FOR MEN, (EXCL. 6403.11.00 TO 6403.40-00) 
:ID ~~~~~LANDS ~~ ~~ 2 ~ a· 
005 ITALY 94J 1~ 8 62! 1"T 167 . i' ~ ~~T~~1lDOM 437 1 22 121 2!~ 18
1
. 
011 SPAIN 573 5 1 378 121 
~ ~~~6WM~~vAK ~ 6 W~ 29 
m ~~~TH KOREA ~~ 2 ! i ~~ 
736 TAIWAN 114 i 1 8 
1000 W 0 R L D 3865 n 64 1752 20 11 920 
1010 INTRA·EC 2362 65 42 1310 17 8 610 
1011 EXTRA-EC 1502 12 22 442 3 3 310 
1020 CLASS 1 633 3 2 140 94 
~g§J aU~~~UNTR. 43~ 1~ Pr :i :i 1~ 
1040 CLASS 3 437 10 5 255 95 
21 
19 
2 
2 
2 
41 
1 ~~ 
2 
6403.99-39 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER. PLASTICS OR COMPOSmoN LEATHER. WITH UPPERS OF LEATHER.~,INOT COVERING THE AN~ 
WITH A VAMP IIIADE OF STRAPS OR WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT Out, WITH SOLE AND HEEL HEiuRT = < 3 Cll, WITH IN-SpLES 
OF A LENGTH > = 24 Cll, FOR WOMEN, (EXCL. 6403.11.00 TO 6403.40-00) 
001 FRANCE 75 10 2 39 
003 NETHERLANDS 91 13 6 61 
004 FA GERMANY 178 34 8 
005 ITALY 2793 29 37 
006 UTD. KINGDOM 79 1 
009 GREECE 45 
010 PORTUGAL 679 
011 SPAIN 893 
508 BRAZIL 547 
664 INDIA 521 
736 TAIWAN 188 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
6540 
4916 
1626 
132 
53 
1392 
j 
2 
2 
102 
97 
5 
1 
1 
4 
1 
20 
4 
47 
12 
2 
147 
79 
68 
4 
3 
64 
1ssB 
2 
19 
368 
399 
59 
205 
83 
2971 
2446 
525 
66 
31 
391 
4 
7 
12 
12 
1 
6 
6 
:i 
89 
594 
13 
1 
117 
187 
190 
194 
6 
1495 
1020 
475 
6 
438 
2 
50 
57 
53 
4 
3 
3 
1 
6403.99-50 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR INOT COVERING THE ANKLE), WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR 
COMPOSmDN LEATHER AND UPPERS OF LEATHER 
001 FRANCE 156 22 
004 FA GERMANY 275 43 
005 ITALY 1224 41 
010 PORTUGAL 502 8 
011 SPAIN 351 5 
048 YUGOSLAVIA 212 
060 POLAND 197 
720 CHINA 139 
372 
4 
26 
9 
3 
22 
113 
857 
450 
206 
67 
197 
113 
17 
1 
113 
222 
7 
15 
' J 47 
~ 
5 
28 
110 
413 
2 
98 
81 
4 
2 
87 
109 
4 
1 
17 
20 
1008 
742 
267 
94 
7 
59 
114 
4 
63 
14 
24 
6 
1 
i 
9 
145 
132 
13 
1 
1 
12 
4 
36 
1 
9 
20 
85 
1n 
79 
98 
66 
11 
13 
72 
1 
13 
31 
1 
1 
19 
28 
228 
168 
60 
1 
s3 
6 
9 
36 
297 
9 
22 
53 
11 
7 
27 
556 
464 
72 
14 
2 
55 
13 
67 
45 
27 
63 
87 
5 
2 
2 
13 
11 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
i 
7 
2 
14 
14 
; 
17 
Import 
UK 
4 
5 
46 
12 
659 
56 
626 
271 
47 
4 
42 
si 
36:i 
100 
2398 
1701 
696 
56 
55 
530 
111 
5 
35 
436 
127 
4 
10 
3 
680 
608 
72 
13 
8 
31 
28 
7 
41 
8 
8 
133 
67 
67 
3 
63 
3 
31 
3:i 
33 
s8 
14 
78 
71 
358 
102 
253 
17 
4 
170 
66 
7 
1 
6 
257 
24 
143 
240 
191 
97 
68 
1099 
680 
420 
14 
11 
386 
24 
15 
6 
19 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
64113o91-99 CHAUSSURES A SEMEUES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSnTUE~ A DESSUS EN CUIR NATUREL 
COUVRANT LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, POUR FEMMES, (NON REPKo SOUS 64113o11-ll0 A 6403.4JI.OO Nl 
sous 6403o91-19) 
88~ ~~t~~CUXBG. ~~~g 992 ~ to~ 7 g 616 219 3~ 
003 PAYS-BAS 7786 237S 112 3776 t45 142 26 15 ~ ~t~~LEMAGNE ~~ 2~~ ~ 46936 sO 1~~ 1~~ll ~ 102 
006 ROYAUME-UNI 1772 14 47 144 3 41 1373 39 
~ ~~~i~~r 2?m 1J 21s2 7~~ 12 12 602~ 736 ~ 
011 ESPAGNE 21686 494 291 12404 13 3170 147 fi ~ i~'f~~HE 2~~ 3~ 1~g 22~~~ 3 ~ 1 9 
048 YOUGOSLAVIE 16652 21 27 13934 15 11 5 
~ ~g~~~~f ~~ 4 1 g~ 209 
066 ROUMANIE 1148 t4 175 81 
~ ~~~~f 1~ 744 133 4~~~ 2~ 
736 T'AI-WAN 4582 45 62 2390 552 
1000 M 0 N D E 248733 8765 7342 120795 227 286 41196 2912 2034 
1010 INTRA-CE 175196 7446 6629 73414 227 273 36155 2902 578 
1011 EXTRA-CE 73539 1320 713 47382 13 5040 10 1456 
1020 CLASSE 1 42333 458 361 37343 7 99 10 1383 
1021 A E L E 25144 374 315 23121 7 41 10 166 
1030 CLASSE 2 24631 857 337 7257 6 4417 73 
1040 CLASSE 3 6575 4 15 2781 525 
6403.99 CHAUSSURES A SEMEUES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC1 _MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSnTUE, A DESSUS EN CUIR NATUREJ.., NE COUVRANT PAS LA CHEVIUE, (NON REPRo SOUS 64113o11 A D403o40) 
6403.99-11 CHAUSSURES A SEMEUES EXTERIEURES EN CAOUTCHOU~1 MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSnTUE. A DESSUS EN CUIR NA TUREL NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE._LA CLAQUE ETANT CONSMuEE DE LANIERES OU COMPORT ANT UNE OU PlUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU 
TALON > 3 CM, (NON REPRo :>OUS 6403011-l!O A 6403o40-ll0) 
001 FRANCE 1126 373 1 664 3 
~ IVAti~LEMAGNE 2~ ~~ ~~g 10700 t~ 
006 ROYAUME-UNI 1647 17 22 147 26 
8n ~~~¥GGAL t~~ 45 45 t~~~ 
~ ¢g~~~8~CAVIE ~~ 8 ~ 
~ ~~~~r'E ~~~~ 21 22 2ru 
736 T'AI-WAN 3476 296 2634 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
77538 
55074 
22465 
11821 
9795 
6065 
2579 
1672 
1352 
320 
31'7 
3 
908 
786 
122 
15 
8 
86 
22 
43897 
26442 
17455 
11631 
9618 
3433 
2391 
194 
194 
26 
104 
63 
4 
197 
194 
4 
4 
4 
2781i 
8314 
416 
4s<i 
2991 
376 
16454 
12754 
3699 
6 
6 
3693 
21 
; 
401 
36 
459 
459 
12 
15 
6 
; 
69 
33 
36 
6 
6 
30 
64113099-31 CHAUSSURES A SEMEUES EXTERIEURES EN CAOUTCHQ!!91 MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSnTUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL NE COUVRANT PAS LA CHEVILL~ LA CLAQUE ETANT CONSmuEE DE LANIERES OU COMPORT ANT UNE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU 
TALON = < 3 CM, SEMEUb INTERIEURES DE LONGUEUR < 24 CM, (NON REPRo SOUS 64113o11-ll0 A 64113o40-ll0) 
~ ~t~~LEMAGNE ~m ~ ~ 4966 tHi 46 1~~~ 6 1 
006 ROYAUME-UNI 1330 53 1 17 3 3 187 919 102 
010 PORTUGAL 2428 6 90 832 1159 17 
8ll ~~~~~~IAVIE rJ\ 83 ~~~ 14 1048 5 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
29003 
22045 
6958 
3671 
2814 
1140 
1140 
746 
706 
40 
40 
15440 
11336 
4104 
2682 
1008 
148 
120 
26 
14 
13 
50 
50 
5561 
4766 
795 
39 
704 
989 
989 
114 
109 
5 
5 
64113o99-35 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOU~1 MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSnTUE. A DESSUS EN CUIR NA TUREL NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE LA CLAQUE ETANT CONSMuEE DE LANIERES OU COMPORTANT UNE OU PlUSIEURS DECOUPURES HAUTEUR DU 
TALON = < 3 CM, SEMELLES INTERIEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, POUR HOMMES, (NON REPRo SOUS 64113o11-ll0 A 64113o40-llil) 
gga ~~¢~~).s ~ng ~f 21 m~ 4 3 1 1~ 
005 ITALIE 12090 219 97 7343 160 70 2229 i 
006 ROYAUME-UNI 1237 48 1 82 7 333 401 
010 PORTUGAL 6851 17 299 2069 1 3819 
011 ESPAGNE 6219 58 16 3349 1905 
~ lg~~8JktJ~).a ~ 45 
9 
1ffl 289 
m ~IfR~~'b~5SUD ~m 63 
4
0 ~ 34 2~ 
736 T'AI-WAN 1722 23 7 93 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
50503 
32268 
18235 
9313 
1033 
5654 
3269 
1026 
859 
167 
86 
23 
1 
81 
795 
499 
296 
31 
22 
215 
50 
20948 
16059 
4889 
2590 
754 
486 
1812 
211 
165 
48 
141 
81 
60 
13882 
8938 
4945 
2575 
50 
1611 
759 
t5 
507 
418 
89 
89 
67 
27 
1668 
1743 
246 
62 
4315 
586 
3728 
3420 
8 
308 
64113099-39 CHAUSSURES A SEMEUES EXTERIEURES EN CAOUTCHOU~1 MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSnTUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL NE COUVRANT PAS LA CHEVJL~ LA CLAQUE ETANT CONSMuEE DE LANIERES OU COMPORT ANT UNE OU PLUSIEURS DECOUPURESj HAUTEUR DU 
TALON = < 3 Cll, SEMELLE" INTERIEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, POUR FEMMES, (NON REPRo SOUS 64113o11-ll0 A 64113o40-ll0 
88J ~~¢~~).$ 1~ ~~ ~~ Wl 6 14 s8 6 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 4325 914 152 9S 2003 64 
DOS ITALIE 49995 543 642 24860 205 tsS 12455 40 
006 ROYAUME-UNI 1955 62 13 44 2 465 1009 
8n ~~~¥GGAL 1~~38 t33 J~ 1~ 
34
0 to 2~ 2i 
011 ESPAGNE 18496 67 58 4410 4682 
~ ~'bEESIL 1= 3~ ~5~ ~~~ t2 ~~~ 
736 T'AI-WAN 2699 27 31 1229 93 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
115083 
91885 
23196 
2101 
1178 
20235 
2220 
2130 
90 
27 
27 
62 
2227 
1271 
956 
62 
49 
890 
45346 
38340 
7005 
1292 
684 
5242 
352 
340 
12 
t2 
192 
192 
29159 
22279 
6879 
152 
14 
6484 
1236 
1076 
160 
134 
130 
26 
293 
860 
69 
1935 
894 
1041 
80 
66 
961 
64113o99-50 PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INfERIEUR NE COUVRANT PAS LA CHEVIUE, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE 
PLASTIOUE, CUIR RECONSMUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL 
001 FRANCE 1843 229 39 
004 RF ALLEMAGNE 5293 1156 355 
005 ITALIE 11784 467 92 
010 PORTUGAL 7877 68 41 
011 ESPAGNE 4268 290 252 
048 YOUGOSLAVIE 2021 
060 POLOGNE 1316 
720 CHINE 1170 10 
F 
1334 
8226 
7346 
2326 
1145 
1316 
986 
tori 
18 
2 
6 
4 
1779 
2073 
69 
290 
18 
5 
65 
43 
227 
355 
87 
561 
1992 
9581 
47 
1 
1297 
1300 
171 
43 
1530 
1196 
128 
14 
310 
294 
18972 
14958 
4017 
1784 
251 
896 
1337 
35 
1995 
383 
612 
141 
35 
27 
137 
3419 
3205 
215 
36 
36 
178 
95 
848 
35 
222 
347 
855 
2657 
1683 
974 
863 
108 
384 
1468 
20 
182 
458 
8 
9 
270 
398 
3956 
3184 
772 
15 
7 
719 
39 
123 
923 
6816 
242 
345 
936 
172 
64 
433 
10984 
10017 
967 
160 
57 
788 
150 
1416 
591 
252 
661 
521 
30 
27 
26 
2 
64 
7 
170 
134 
36 
3 
3 
25 
10 
38 
38 
44 
31 
13 
13 
13 
10 
14 
7 
116 
38 
286 
285 
1 
113 
95 
1169 
524 
15460 
1367 
9595 
3836 
516 
226 
936 
7s0 
8702 
1239 
46034 
32482 
13552 
888 
859 
10788 
1877 
17 
1004 
7187 
1330 
71 
193 
32 
10266 
9652 
614 
123 
117 
328 
163 
206 
625 
to:! 
116 
2122 
1108 
1014 
68 
941 
68 
3 
503 
464 
364 
482 
405 
873 
1135 
4878 
1448 
3230 
494 
89 
2208 
528 
172 
17 
167 
4152 
730 
1796 
7948 
3808 
673 
886 
21146 
15061 
6085 
194 
151 
5769 
3 
518 
108 
83 
217 
373 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I I I 1, .1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Bel g.-Lux. Dan mark 1 Deutschland 1 "EMMa Espana France Ireland ltali Nederland I Portugal I UK 
6403.99-50 
1000 W 0 R L D 3461 155 71 2187 21 3 443 
1010 INTRA-EC 2594 130 65 1676 19 1 364 
1011 EXTRA-EC 867 25 6 512 2 2 79 
1020 CLASS 1 272 1 114 1 
1~6 6El~~~UNTR. 2~ 21 6 ~~ 2 2 sO 
1040 CLASS 3 351 1 316 1 19 
9 
9 
6403.99-91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBE.R, PLASTICS OR COMPOSmON LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, WITH IN-SOLES OF A I 
< 24 CM, (EXCL. 6403.11.00 TO 6403.40-00, 0403.99-11, 6403.99-31, 6403.99-50) 
gg~ ~~t~~CUXBG. m 64 2 9i 3 29 8 
003 NETHERLANDS 73 37 13 1 14 ~ FT'lt\~RMANY 2~~ ~~ 2g 1575 2!i 3 m 
006 UTD. KINGDOM 315 3 26 5 32 
gn ~~~~8aAL 8~ 9 101 1ft 2 34li 
011 SPAIN 1700 46 6 1031 64 
036 SWITZERLAND 45 34 10 
036 AUSTRIA 233 230 1 
048 YUGOSLAVIA 1037 844 1 
~ ~g~Af~A 1~ 1 1~ ~ 
m ~~~'t m 2 11 21 31 ~ 
680 THAILAND 80 5 10 23 13 m ~~gJ~lOREA ~ 5 1~ m 1 1~ 
743 MACAO 195 
2 
198 
96 
28 
68 
58 
11 
NGTH 
1 
1 
3 
4 
35 
~ 
1000 W 0 R L D 10213 325 181 4690 34 9 1893 211 i' 7
9 
1010 INTRA·EC 6496 303 141 2926 33 9 1329 211 
1011 EXTRA-EC 3717 22 40 1764 1 564 1 
1020 CLASS 1 1333 1 1110 14 
1021 EFTA COUNTR. 276 263 
1
. 10 1 
1030 CLASS 2 1942 21 36 310 530 ¥ 
1040 CLASS 3 443 2 3 345 19 1 I . 
6403.99-95 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSmON LEATHER• WITH UPPERS OF LEATHER, WITH IN-SOLES OF A LEtiGTH 
> = 24 CM, FOR MEN, (EXCL. 6403.11.00 TO 6403.40.QQ, 6403.99-11, 6403.99-35, 6403.9,..50) i 
gg~ ~~t~~CuxaG. 1~~~ 99 t ~ 1 3~ 44 28
4
. 3 
003 NETHERLANDS 1010 soS 8 369 4 5 51 29 
~ ~'lt'iRMANY 11~ m 1U 5887 J 1~ 29~~ 10 'f 
006 UTD. KINGDOM 1140 37 5 204 1 20 155 411 191 
008 DENMARK 304 227 1 4 1 
gn ~~~8aAL 61~ 74 421 1~ 3 li 25~ 7 8ll ERLAND ~~~ ~ 1g ~~~ 5 1 2~~ 25 
038 lA 376 2 5 338 5 
048 Y OSLAVIA 1706 164 1133 1 
~ t~k~~gSLOVAK 1~ 11 ~~ ~~~ 74 
064 HUNGARY 500 3 447 5 
066 ROMANIA 930 4 779 106 
~ ~~_:occo ill 8 3 2~ 1 7 1~ 
~ ~~~'iP ~rs 1 ~~~ 
1
. 1 
~ ~YJ;~US 1rs 14 14 83 52 
680 THAILAND 340 50 30 57 39 
708 PHILIPPINES 123 123 
~~g ~g~T~ KOREA 1~ 1 loB lra 
736 TAIWAN 1833 7 1058 
743 MACAO 178 
1 
5 
161 
509 
23 
55 
14 
37 
1 
4 
1000 W 0 R L D 38931 1144 1069 16933 78 98 7606 493 154 
1010 INTRA-EC 27535 1029 688 11175 69 90 6396 486 88 
1011 EXTRA-EC 11395 115 380 5758 9 9 1210 7 ~ 
1020 CLASS 1 3127 15 1n 1890 1 8 59 . 52 , 
1~ 6El~~~UNTR. ~ 7~ 1~g ~~~~ 8 1 ~ 4 1J 
1040 CLASS 3 3040 22 21 1951 . . 347 2 -~ 
6403.99-99 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER'rPLASTICS OR COMPOSmoN LEATH!'!'IJ.WITH UPPERS OF LEATHER, WITH IN-50LES OF A LEN TH 
> = 24 CM, FOR WOMEN, (EXCL. 6403.11.00 0 6403.40-G0, 6403.99-11, 6403.99-39, 114W.99-50) 
001 FRANCE 2201 170 14 473 1 10 
93
. 24 371 
002 BELG.·LUXBG. 342 . 11 8 . 1 . 2; 
003 NETHERLANDS 1238 298 44 695 2 3 92 3 23, 
~ FT'lt'iRMANY ~~m ~1 M8 6226 J ~~ ~~ J ~~, 
~ tltJu~mGooM ~ 9 13 111 ~· 16 362
1
_ ~ 1 008 DENMARK 370 271 6 2 
009 GREECE 448 397 6· 
5 
·1 010 PORTUGAL 4313 36 486 2244 1 504 s3 6 
011 SPAIN 4237 84 46 2527 2 269 50 22 
036 SWITZERLAND 210 4 4 130 19 1 13 
~ ¢~~b~tAVIA ~ ~ ~ 1~~ 11 6 J. 
060 POLAND 351 
2 
24 219 6 
~ ~g~a~~: ~~ 2 3 ~~ 4~ ~ ~~_:occo 1~ t~ 8 "g 
508 BRAZIL 4615 42 209 887 1 807 
664 INDIA 1819 115 58 1333 2 105 m b~t~~AND ~ ~~ 1w ~ 2 2~ 
~~ ~~~w~NKOREA ~~ 7~ ~ 1m 1 ~~ 
740 HONG KONG 102 9 30 7 
1000 W 0 R L D 44787 1680 1n1 22130 
1010 INTRA·EC 27587 1403 1173 13012 
1011 EXTRA-EC 17201 m 598 9118 
1020 CLASS 1 4272 15 17 3517 
86 
76 
10 
18~ 6El~~~UNTR. 1m~ ~ J~ llli 8 
1040 CLASS 3 1799 2 39 1111 2 
54 
44 
10 
9 
1 
1 
6404.11 SPORTS FOOTWEAR, TENNIS SHOES, BASKmALL SHOES, GYM SHOES, TRAINING SHOES AND THE UKE 
5264 
3365 
1900 
35 
21 
1531 
334 
553 
542 
11 
7 
7 
4 
~ I 
• f 
309 
110 
199 
153 
18 
37 
10 
6404.11-oo ~rf:J:::,o~r~E~N~~s~~ Bi~m'~ sHoEs, GYM sHoEs, TRAINING sHoEs AND THE uKE, WITH oUTER soLEs oF RuaBER o~ 
001 FRANCE 814 118 14 106 15 25 . 18 287 I 
~ ~~~~ek~~~gs ~~ 235 J ~~ 5 4~ ~ 9 ~ 004 FA GERMANY 598 31 36 2 64 12 235 
374 
351 
218 
132 
92 
2 
36 
5 
40 
45 
sO 
80 
16 
1JO 
87 
170 
26 
4 
61 
9 
757 
456 
301 
171 
84 
46 
160 
66 
413 
829 
115 
10 
53 
865 
266 
36 
22 
255 
12 
27 
26 
7 
1 
4 
63 
29 
2 
17 
5 
19 
312 
99 
3759 
2797 
963 
323 
63 
549 
92 
167 
195 
7o3 
1412 
56 
4 
21 
587 
493 
25 
10 
326 
102 
1 
6 
587 
163 
8 
151 
194 
374 
1 
5635 
3638 
1997 
379 
40 
1358 
259 
160 
102 
62 
18 
18 
3 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
8 
12 
1 
30 
28 
2 
2 
2 
4 
1 
7 
4 
1 
21 
20 
1 
1 
1 
7 
8 
51 
6 
107 
66 
41 
6 
27 
9 
100 
66 
5 
16 
203 
12 
176 
462 
2 
4 
8 
101 
29 
269 
269 
195 
2013 
1041 
971 
18 
2 
926 
27 
41 
3 
31 
129 
1553 
sO 
389 
1687 
8 
1 
4 
547 
19 
34 
95 
2 
25 
50 
10 
116 
458 
633 
178 
6176 
3888 
2288 
128 
9 
1554 
60S 
1301 
31 
71 
244 
1268 
52 
85 
25 
386 
740 
14 
63 
3 
11 
5 
2064 
39 
40 
6 
283 
413 
54 
7284 
4204 
3080 
139 
78 
2899 
42 
64 
3 
266 
146 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I CNINC Ireland ltalia UK 
6403.99-50 
1000 M 0 N DE 40633 2597 851 25350 158 28 5067 133 879 4092 145 1333 
1010 INTRA-CE 32450 2369 788 19951 135 11 4370 133 392 3149 145 1007 
1011 EXTRA-CE 8183 228 63 5398 23 16 698 4~7 943 327 1020 CLASSE 1 3130 19 10 2078 2 12 3 5 597 57 
1021 A E L E 1003 19 10 929 
21 14 
7 1~ 38 1030 CLASSE 2 2435 200 49 960 548 314 196 
1040 CLASSE 3 2620 10 4 2360 2 138 32 74 
6403.99-91 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC!> MATIERE PLASTIOUE OU CUIR RECONSTITUM DESSUS EN CUIR NA TUREL, 
SEMELLES INTERIEURES DE LONGUEUR < 24 CM, (NON RE R. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-00, 6403.99-11, .99-31, 6403.99-50) 
001 FRANCE 6462 1597 35 2260 95 2 
612 
108 47 815 4 1499 
002 BELG.-LUXBG. 3152 564 10 7 40 1249 1234 003 PAYs-BAS 1091 
163 
235 11 192 
1 
23 
1443 1 
66 
004 RF ALLEMAGNE 5346 1702 
25609 457 
6 1442 111 477 
005 ITALIE 44065 2179 483 98 10453 46 
602 
1586 21 3133 
006 ROYAUME-UNI 8967 57 9 516 91 1224 6108 357 3 
394 009 GRECE 1021 
278 2359 
618 48 6 9 3 2533 010 PORTUGAL 15687 2404 5552 
12 
2504 
011 ESPAGNE 26355 1263 102 16845 
9 
1430 66 
16 
1642 4995 
036 SUISSE 1589 3 15 753 788 
1 
2 3 
038 AUTRICHE 8741 5 7 8629 17 8 3 71 
048 YOUGOSLAVIE 16188 13122 19 
5 
320 2697 30 
060 POLOGNE 1415 
6 
1133 6 271 
116 066 ROUMANIE 1493 1347 24 
212 TUNISIE 3753 
63 210 446 3753 1 65 200 508 BRESIL 3028 195 
680 THAILANDE 1062 95 140 341 
1 
187 
128 892 
299 
728 COREE DU SUD 7760 
161 
153 1470 
10 
1718 3398 
736 T'AI-WAN 8273 37 1924 1 300 398 143 5299 
743 MACAO 1546 1546 
1000 M 0 N DE 171111 8108 3804 79471 620 227 28805 6339 1710 14072 43 27912 
1010 INTRA-CE 112563 7640 3151 48803 600 224 20920 6333 823 9624 43 14402 
1011 EXTRA-CE 58545 468 653 30668 19 3 7884 6 886 4448 13510 
1020 CLASSE 1 26766 9 38 22549 9 914 1 346 2707 193 
1021 A E L E 10341 9 21 9391 9 
3 
805 1 26 5 74 
1030 CLASSE 2 27242 442 590 4589 10 6780 
5 
540 1238 13050 
1040 CLASSE 3 4540 18 25 3530 190 504 268 
6403.99-95 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUCHMATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL, 
~j't~~ INTERIEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, POUR OMMES, (NON REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-00, 6403.99-11, 6403.99-35, 
001 FRANCE 29016 2590 87 20379 28 467 630 255 1749 2618 68 775 002 BELG.-LUXBG. 2161 
9492 
32 51 
63 69 53 207 1191 21 50 003 PAYS-BAS 18208 120 6624 645 624 
8387 
497 
004 RF ALLEMAGNE 23576 2628 1742 
97700 
89 311 6804 4 1618 17 1976 
005 ITALIE 191109 2548 2709 976 221 49185 168 6344 14633 23 22866 006 ROYAUME-UNI 28529 1347 114 6401 12 381 3333 6861 3713 23 
1400 008 DANEMARK 8359 2 6458 21 91 23 14 157 195 
009 GRECE 1791 
1223 89!Ki 
1160 
132 124 
30 1 
26 
597 3 
010 PORTUGAL 95833 33252 35651 70 11138 
276 
5227 
011 ESPAGNE 60403 1033 196 23374 87 
s1 
4645 380 6635 5006 18771 
036 SUISSE 11009 329 88 7836 2 1420 41 1141 21 80 
038 AUTRICHE 8886 56 106 8023 2 112 114 432 41 
048 YOUGOSLAVIE 22460 1660 15327 12 6 1538 3882 41 060 POLOGNE 3853 
123 
228 3077 452 90 
4101 062 TCHECOSLOVAQ 5867 37 1392 35 234 064 HONGRIE 10765 37 
37 
10293 271 129 
066 ROUMANIE 11917 
3 
10486 911 135 348 
204 MAROC 2827 5 164 40 113 2650 11396 5 2507 400 ETATS-UNIS 15766 198 57 735 659 61 
412 MEXIQUE 1007 
9 100 
48 
1 23 1 
283 638 38 
508 BRESIL 2753 1657 
26 
17 439 498 
600 CHYPRE 1027 
172 186 
3 
517 23 20 21 977 664 INDE 2262 1046 184 114 
680 THAILANDE 3186 463 376 883 358 312 48 746 
708 PHILIPPINES 1331 1331 
1628 10 2 161 720 CHINE 3361 
14 12s0 
1560 
7 15 4967 728 COREE DU SUD 23238 5731 6208 570 4466 
1 736 T'AI-WAN 27448 104 16189 62 1 257 172 1549 9113 
743 MACAO 1032 1032 
1000 M 0 N DE 623673 22421 18387 283324 1554 1779 117048 7860 31912 61616 651 77121 
1010 INTRA-CE 459186 20862 13991 195484 1407 1580 101027 7815 17217 47462 623 51718 
1011 EXTRA-CE 164452 1558 4371 87837 147 200 16021 45 14688 14154 28 25403 
1020 CLASSE 1 59304 583 1950 32580 44 177 2329 4 13122 5639 28 2848 
1021 A E L E 20383 388 233 16107 3 63 1568 
24 
168 1687 28 140 
1030 CLASSE 2 68419 750 2119 27634 103 23 10656 1563 7623 1 17923 
1040 CLASSE 3 36730 225 302 27623 3037 17 2 891 4633 
6403.99-99 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOHfFrATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL, 
SEMELLES INTERIEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, POUR MMES, (NON REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-00, 6403.99-11, 6403.99-39, 
6403.99-50) 
001 FRANCE 45410 4653 204 12440 34 165 
1649 
269 1619 3380 84 22562 
002 BELG.-LUXBG. 7485 
6410 
259 241 
37 
9 1 123 4484 7 712 
003 PAYS-BAS 25667 862 14717 60 1702 80 480 
193s0 
62 1257 
004 RF ALLEMAGNE 61000 10784 4107 
141453 
21 220 18487 191 553 9 9268 
005 ITALIE 259842 10698 7511 1725 207 36887 1100 
244 
33624 100 26537 
006 ROYAUME-UNI 14334 367 464 4019 5 15 444 7544 1225 7 
11sS 007 lALANDE 1183 
13 
15 20 69 23 4 8 008 DANEMARK 11777 22 6802 36 
75 2739 
009 GRECE 11537 7 10029 
27 127 
149 
857 108 
456 874 
010 PORTUGAL 84669 488 13479 44812 9971 9362 
1o9 
5438 
011 ESPAGNE 78143 2096 1262 42618 44 6259 1086 510 9979 14180 
036 SUISSE 6499 256 160 3033 
1 
1479 21 314 955 281 
038 AUTRICHE 59063 194 190 56550 9 264 111 275 1469 
048 YOUGOSLAVIE 33632 49 47 27512 142 520 5336 26 
060 POLOGNE 4130 
16 
290 2388 62 1390 
064 HONGRIE 6985 35 6932 37 8 110 066 ROUMANIE 2160 
57 
1548 461 
20 204 MAROC 2389 3 1301 4 93 1008 2 87 89 400 ETATS-UNIS 4155 2 1 440 91 3346 
508 BRESIL 96307 1075 4157 17991 28 18950 50 298 10943 42815 
664 INDE 20273 1417 643 14753 34 1195 4 47 1879 301 
680 THAILANDE 4456 358 1388 1569 
19 
674 99 388 
720 CHINE 8326 4 131 3468 3318 
1 97 
1210 176 
728 COREE DU SUD 13080 52 617 2677 
13 
2846 2864 3926 
736 T'AI-WAN 48429 1653 1451 29271 3337 
17 
146 5883 6675 
740 HONG-KONG 2136 124 525 87 1 16 1366 
1000 M 0 N DE 918282 40778 37975 451029 2007 976 107726 11515 8956 113739 398 143183 
101 0 INTRA-CE 601052 35518 28170 279146 1892 823 73618 11152 3677 81954 371 84723 
1011 EXTRA-CE 317220 5260 9805 171880 115 152 34107 363 5m 31784 18 58459 
1020 CLASSE 1 104994 508 475 88233 4 125 1740 291 4328 6917 13 2355 1021 A E L E 66462 458 413 60214 
91 
32 1496 289 454 1332 1758 
1030 CLASSE 2 189763 4732 8873 68954 27 28489 72 725 22176 55624 
1040 CLASSE 3 22462 20 457 14693 19 3879 223 2691 480 
6404.11 CHAUSSURES DE SPORT~ CHAUSSURES DITES DE TENNI~ DE BASKET-BA~ DE GYMNASTIQUEIJD'ENTRAINEMENT ET CHAUSSURES 
SIMILAIRES, A SEMELLE EXTERIEURES EN CAOUTCHOU OU EN MATIERE LASTIQUE, A DESS S DE MA TIERES TEXTILES 
6404.11-00 CHAUSSURES DE SPORT~ CHAUSSURES DITES DE TENNI~ DE BASKET-BALJ DE GYMNASTIQUEIJD'ENTRAINEMENT ET CHAUSSURES SIMILAIRES, A SEMELLE EXTERIEURES EN CAOUTCHOU OU EN MATIERE LASTIOUE, A DESS S DE MATIERES TEXTILES 
001 FRANCE 13788 1818 156 1829 191 666 3764 
200 5156 2793 163 816 
002 BELG.-LUXBG. 6335 3585 48 576 44 58 17i 
482 1261 108 38 
003 PAY5-BAS 11073 608 1806 
102 
1773 873 
852 
583 1624 
004 RF ALLEMAGNE 11119 617 546 39 872 153 4666 117 3155 
F 375 
1988 a antity Quantites 0 1000 kg u - Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 ftali I Nederland I Portugal I UK CNINC 
6404.11.00 
005 ITALY 4082 156 101 970 89 21 1879 24 284 88 470 
~ 006 UTO. KINGDOM 510 5 26 69 9 6 40 206 85 18 19 010 PORTUGAL 165 8 2 12 5 75 41 16 100 011 SPAIN 453 1 11 i 199 3 12 032 FINLAND 23 1 15 i 2 6 26 038 AUSTRIA 62 j 4 6 1 8 4 048 YUGOSLAVIA 411 52 107 1 171 4 3 3 5 062 CZECHOSLOVAK 543 157 145 ; 124 3 62 204 MOROCCO 150 76 49 230 42 149 198 i 168 400 USA 1428 27 87 528 ARGENTINA 113 74 260 113 527 j . 1o2 1393 662 PAKISTAN 3262 92 
664 INDIA 1380 
57 
9 
300 5 22 
17 4 132 79 1139 
680 THAILAND 3477 47 694 7 I 126 1327 700 INDONESIA 2843 198 26 72 2 536 23 152 1353 701 MALAYSIA 1038 4 5 94 6 128 409 25 12 81 708 PHILIPPINES 1491 28 10 106 40 107 4 914 720 CHINA 4056 373 115 416 12 7 2571 20 384 45 
728 SOUTH KOREA 16519 467 694 1280 100 204 5292 67 ~ 551 10 2808 732 JAPAN 49 3 4 19 26i 107 11 24 11 9 1 736 TAIWAN 11080 385 194 1752 2571 843 3123 740 HONG KONG 1138 14 49 97 18 112 8 63 764 1000 W 0 R L D 57773 2441 1764 6259 569 639 16323 509 3455 399 14176 11 375 1010 INTRA·EC 8290 553 244 1398 124 135 2793 269 1 716 992 
1011 EXTRA-EC 49481 1889 1519 4861 445 504 13528 240 105U 2739 24 13184 
1020 CLASS 1 2044 87 60 403 43 30 279 8 
gill 
228 1 219 
1021 EFTA COUNTR. 134 
127i 
7 46 
300 
2 9 3 13 
19 
31 
1030 CLASS 2 42747 1294 3895 465 10473 212 2065 12919 
1040 CLASS 3 4691 530 166 562 12 9 2776 20 1 9 447 4 46 
6404.19 FOOTWEAR {EXCL 6404.11) WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH UPPERS OF TEXTlLE MATERIALS I 
6404.1&-10 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH UPPERS OF TEXTlLE MATERIALS ! 
t 
I 
001 FRANCE 2249 812 22 1085 
3 
1 
13i 
1 Js 192 1 39 
002 BELG.·LUXBG. 321 
100 
13 44 ~; 130 ; 003 NETHERLANDS 547 16 172 
3 2 201 12i ; 004 FR GERMANY 464 88 8 305 206 5 .5 30 005 ITALY 1026 49 13 236 1 193 f. 29 195 006 UTD. KINGDOM 425 19 7 29 ; 68 191 75 8 010 PORTUGAL 233 1 1 220 1 1 
s3 011 SPAIN 1640 27 5 228 113 51 17 1146 
038 AUSTRIA 206 
276 
2 201 
s8 i 2118 3 3 420 ; 6 720 CHINA 3548 10 567 22 
728 SOUTH KOREA 2241 58 30 251 10 41 606 9 97 143 
4 
996 
736 TAIWAN 1079 92 2 438 37 18 123 1~ 75 161 
1000 W 0 R L D 14831 1568 146 3808 374 76 4057 209 56b 1232 60 2741 
1010 INTRA·EC 6937 1102 84 2083 241 • 915 197 24D 566 55 1448 1011 EXTRA·EC 7894 466 62 1724 133 70 3142 12 ~ 666 5 1293 1020 CLASS 1 567 2 328 5 188 5 33 1021 EFTA COUNTR. 263 168 2 241 7i 63 3 9 1 4 13 1030 CLASS 2 3730 48 803 m 241 1254 1040 CLASS 3 3599 297 13 593 58 7 2178 3 420 1 6 6404.1&-90 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH UPPERS OF TEXTLE MATERIALS, (EXCL 6404.11.00 AND 6404.1&-10) 
001 FRANCE 1189 194 18 447 8 40 438 6 11 82 11 272 002 BELG.·LUXBG. 572 
262 
2 54 
2 
2 
~ 
23 4 49 
003 NETHERLANDS 1317 14 546 ; 201 2 118 14 72 004 FR GERMANY 590 28 20 
1445 100 
295 
10 76 
97 
005 ITALY 3928 195 53 44 1430 310 205 
006 UTD. KINGDOM 276 8 5 13 8 1 50 160 1 16 1 
13 010 PORTUGAL 171 2 4 7 
20 
3 116 26 21 272 011 SPAIN 2893 30 32 343 785 30 70 1015 
038 AUSTRIA 66 50 15 
048 YUGOSLAVIA 746 
9 
695 16 8 1~ 1i i 624 ISRAEL 206 
7i 
21 3 62 6 662 PAKISTAN 599 1 17 271 177 
680 THAILAND 1782 3ci 9 148 5 144 11 17! 146 1110 
700 INDONESIA 2015 7 2 138 30 62 232 1544 
701 MALAYSIA 148 1 1 1 7 99 1 13 12 
708 PHILIPPINES 233 4 
219 
35 44 335 19 s5 11 10 14 51 720 CHINA 6465 377 895 2777 1;~ 1579 72 728 SOUTH KOREA 4679 46 313 754 39 33 1013 11 491 
19 
789 
736 TAIWAN 6353 146 81 1476 361 55 310 
15 
1619 1489 797 
740 HONG KONG 826 9 64 83 22 6 61 25 192 10 339 
1000 W 0 R L D 35859 1375 1011 7243 689 522 7835 555 41511 5199 432 6847 
1010 INTRA·EC 10969 721 149 2855 197 90 3313 210 668 640 377 1749 
1011 EXTRA-EC 24889 654 862 4389 491 432 4522 345 3482 4559 55 5098 
1020 CLASS 1 1006 8 9 819 17 27 16 41 37 32 
1021 EFTA COUNTR. 142 7 7 97 
429 97 
1 1 1 13 4ci 15 1030 CLASS 2 17300 269 623 2661 1664 274 3344 2905 4994 
1040 CLASS 3 6582 377 230 908 46 335 2831 55 98 1616 14 72 
6404.20 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEA THEA OR COMPOSmON LEATHER, WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS 
6404.20-10 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COMPOSmoN LEATHER, WITH UPPERS OF TEXTILE MATE~ 
; 
1000 W 0 R L D 725 42 38 398 1 11 61 29 25 20 100 
1010 INTRA-EC 465 29 23 321 i 2 31 28 1· 8 22 1011 EXTRA·EC 260 13 16 76 9 30 1 ~I 12 78 1030 CLASS 2 181 4 6 24 1 9 27 11 75 
I 
6404.20-90 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COMPOSmoN LEATHER, WITH UPPERS OF TEXTlLE MATERIALS, (EXCL 6404.20-10) I 
001 FRANCE 70 8 
4 
9 1 3 
sci 6 ~I 2 4 34 005 ITALY 323 47 38 2 3 2 42 1 104 
006 UTD. KINGDOM 59 1 1 5 1 1 29 171 4 83 28 011 SPAIN 154 1 1 1 
20 
34 ; ~I 4 736 TAIWAN 122 32 2 6 5 9 46 
1000 W 0 R L D 1137 108 21 115 25 16 171 48 41 : 96 89 407 1010 INTRA-EC 805 73 7 76 4 7 137 39 29! 71 89 273 1011 EXTRA-EC 333 35 15 39 21 9 34 9 1f i 25 134 1020 CLASS 1 41 2 2 23 
2i 
1 1 2 4 5 1030 CLASS 2 267 33 13 15 1 19 6 11 1 19 129 
6405.10 FOOTWEAR WITH UPPERS OF LEATHER OR COMPOSmoN LEATHER, (EXCL 6403.11 TO 6403.99) I 
6405.16-10 FOOTWEAR WITH UPPERS OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER, WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK I 005 ITALY 273 1 75 9 4 163 
, I 10 11 
1000 W 0 R L D 514 31 3 155 10 6 217 10 33: 30 19 101 0 INTRA-EC 430 14 2 124 9 6 193 10 31 1 25 16 1011 EXTRA·EC 84 17 2 31 24 2 ' 5 3 
6405.16-90 =~~m,~:l:9~S OF LEATHER OR COMPOSmDN LEATHER, WITH OUTER SOLES OF MATERIALS, (EXCL WOOD OR CORK, EXCL i 
001 FRANCE 154 43 8 4 6 i 6 22 6 1 58 003 NETHERLANDS 110 28 
2 
68 2 16 2 ; 7 005 ITALY 481 116 75 213 54 
376 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !!alia I Nedertand I Portugal I UK 
6404.11-00 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
204 MAROC 
400 ETATS-UNIS 
528 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
35472 
7200 
2318 
4715 
1351 
1155 
4279 
2409 
1515 
15993 
1923 
10325 
3744 
20293 
17598 
6034 
9062 
17476 
142538 
1125 
110657 
5889 
469886 
92544 
377293 
24766 
3180 
331607 
20921 
1546 
111 
s2 
6 
58 
465 
775 
244 
324 
1343 
21 
211 
1357 
5031 
36 
3697 
83 
21589 
7729 
13860 
884 
10 
11154 
1822 
1013 
331 
38 
4 
24 
108 
275 
492 
1 
746 
43 
381 
224 
76 
118 
667 
6663 
109 
2092 
275 
15074 
2758 
12316 
755 
153 
10620 
941 
9141 
1453 
143 
82 
853 
95 
1967 
475 
2664 
1922 
297 
2355 
768 
6sS 
2142 
13727 
593 
20160 
664 
64780 
15118 
49661 
6433 
1191 
40595 
2634 
950 
95 
39 
42i 
5i 
28 
1061 
15 
2344 
96 
5452 
1356 
4095 
466 
11 
3601 
28 
243 
127 
1418 
e8 
12 
27 
10 
402 
5 
20i 
12 
770 
19 
2550 
3 
1234 
1 
7997 
2615 
5382 
547 
112 
4795 
41 
14370 
904 
527 
2147 
27 
1228 
981 
1505 
1137 
1740 
60 
3931 
3942 
2412 
562 
10723 
48370 
79 
25198 
576 
128468 
24421 
103999 
2649 
200 
68691 
12660 
223 
1985 
4 
34 
88 
4 
13 
8 
71 
131 
157 
409 
147 
802 
325 
50 
5084 
2742 
2322 
162 
71 
2012 
147 
728 
282 
18 
342 
717 
9 
6468 
2838 
457 
4631 
3010 
2811 
498 
409 
31728 
35 
15812 
71 
83075 
12281 
70794 
7655 
403 
62692 
446 
6404.19 ~E~~RES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIOUE, (NON REPR. SOUS 6404.11), A DESSUS DE MATIERES 
6404.1f.10 PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE, A DESSUS DE 
MA TIERES TEXTILES 
gg~ ~~t~~fuxeG. 1~~ 6059 1~ 9ill 1~ 1g 612 9 3~ ~ ~~Yf..:~t~AGNE ms ~~~ 1~ 1226 35 36 ~~ 5 ~~1 
005 ITALIE 8074 481 112 2435 1764 15 1196 102 
006 ROYAUME-UNI 4144 250 98 329 1 814 1753 
8W ~~~lg~~L ~ru ~ ~ ~~~ i 12 68~ 3 
m ~~r~JCHE 1~~ sJ ~ ~~ 209 16 61~~ 19 
728 COREE DU SUD 14790 431 207 2206 110 301 4063 62 
736 T'AI-WAN 8316 813 21 3115 373 138 862 
1000 M 0 N DE 98245 12751 1335 29757 2596 559 19106 
1010 INTRA-CE 55752 10430 884 17004 1815 76 7158 
1011 EXTRA-CE 42488 2321 451 12749 780 483 11948 
1020 CLASSE 1 5681 4 69 4309 18 616 
1~6 ~L).~J'E 2 2U~ 1aJ 3~~ mg 554 466 s2tl 
1040 CLASSE 3 11137 958 63 2298 209 16 6120 
1953 
1872 
81 
62 
19 
227 
432 
141 
64 
700 
1154 
4076 
1571 
2505 
170 
157 
2262 
74 
6404.1f.90 CHAUSSURES (NON REPR. SOUS 6404.11-00 ET 6404.1f.10), A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE, A 
DESSUS DE MA TIERES TEXTILES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
12407 
2646 
10521 
7108 
42608 
2864 
1810 
23265 
1250 
6526 
1627 
1604 
8004 
9320 
1176 
1429 
17646 
39580 
49624 
4384 
251175 
103682 
147491 
10256 
2424 
119141 
18095 
2164 
2292 
432 
1775 
102 
27 
245 
2 
48 
200 
38 
9 
36 
820 
466 
1481 
12 
10298 
7057 
3240 
110 
95 
2310 
820 
158 
10 
69 
257 
707 
39 
36 
196 
4 
224 
45 
17 
5 
118 
2711 
609 
265 
6523 
1477 
5045 
107 
76 
4175 
763 
4447 
212 
3937 
16849 
245 
81 
3510 
894 
6140 
206 
1 
917 
672 
5 
355 
2803 
8011 
11993 
464 
63124 
29306 
33818 
8238 
1689 
22700 
2881 
125 
9 
3 
1327 
111 
223 
99 
17 
182 
300 
2537 
82 
5045 
1799 
3246 
103 
2945 
198 
164 
3 
1 
24 
470 
28 
27 
717 
221 
454 
15 
2173 
736 
1437 
8 
1 
712 
717 
1789 
1416 
3112 
16016 
410 
1276 
5739 
1 
43 
5 
48 
935 
151 
45 
56 
7135 
8287 
2640 
306 
50409 
29764 
20645 
209 
28 
13086 
7351 
6404.20 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NA TUREL OU RECONSMUE, A DESSUS DE MA TIERES TEXTILES 
70 
21 
13 
3 
144 
1440 
1s0 
13 
142 
80 
356 
879 
183 
73 
4 
50 
3764 
1886 
1898 
79 
24 
1636 
183 
1112 
3 
2039 
639 
17i 
61 
3277 
41 
82 
1315 
1024 
110 
545 
298 
8104 
11502 
131 
31093 
7335 
23758 
399 
44 
23061 
298 
6404.2«).10 PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR, A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL OU RECONSmuE, A DESSUS DE MATlERES 
TEXTILES 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
5223 
3031 
2192 
1220 
426 
332 
94 
34 
418 
221 
197 
53 
2217 
1371 
846 
188 
9 
5 
4 
4 
100 
33 
67 
61 
629 
388 
241 
164 
355 
348 
8 
6404.20-90 ~E~~RES (NON REPR. SOUS 6404.20-10), A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL OU RECONSTlTUE, A DESSUS DE MATIERES 
189 
29 
159 
148 
~ ~r~,'(~~E ~m m 6~ ~r, ~~ 1~ 2929 rr 153 
006 ROYAUME-UNI 1157 19 41 178 5 28 54 383 340 
011 ESPAGNE 1994 49 30 33 1 766 12 29 
736 T'AI-WAN 1251 290 18 47 159 64 9 9 
1000 M 0 N D E 19267 1774 355 2453 271 372 4566 683 962 
1010 INTRA-CE 15698 1387 191 1714 101 287 4204 553 792 
1011 EXTRA-CE 3570 387 164 740 169 85 363 130 170 
1020 CLASSE 1 1039 93 30 561 3 44 42 76 62 
1030 CLASSE 2 2332 293 134 171 167 18 180 50 108 
6405.10 CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL OU RECONSTlTUE, (NON REPR. SOUS 6403.11 A 6403.99) 
6405.10-10 CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL OU RECONSTlTUE, A SEMELLES EXTERIEURES EN BOIS OU EN LIEGE 
005 ITALIE 1988 5 4 637 60 68 1038 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
4691 
3627 
1061 
417 
201 
215 
144 
22 
122 
1307 
890 
417 
63 
60 
2 
124 
123 
1633 
1429 
204 
62 
82 
411 
379 
32 
6405.10-90 CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL OU RECONSTlTUE, A SEMELLES EXTERIEURES EN MATIERES, (AUTRES QUE BOIS OU LIEGE, NON 
REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.9f.99) . 
001 FRANCE 2940 1218 3 82 72 61 49 297 ~ Fr~l~BAS ~~~ 1~ J 1m 45 355 ~ 3 
F 
2687 
1217 
82 
39 
358 
61 
82 
204 
1724 
278 
214 
791 
956 
64 
766 
1846 
6465 
237 
6861 
312 
32530 
9012 
23519 
2521 
460 
18948 
2050 
1486 
929 
1484 
305 
672 
5 
149 
7 
1359 
922 
539 
8029 
5036 
2993 
41 
12 
1593 
1359 
793 
275 
1225 
2655 
292 
111 
624 
21 
162 
41 
652 
637 
1381 
69 
83 
4389 
4487 
10976 
902 
30482 
5979 
24503 
478 
181 
19545 
4480 
218 
105 
114 
104 
56 
773 
104 
64 
83 
1456 
1271 
165 
27 
135 
40 
210 
168 
42 
981 
249 
1908 
7 
147 
78 
4367 
4121 
246 
9 
229 
8 
4 
2 
5 
1 
482 
4 
43 
521 
474 
47 
43 
4 
76 
27 
123 
3 
486 
26 
2019 
s2 
1s0 
28 
3108 2ru 
294 
52 
3 
:i 
27 
10 
5 
557 
603 
603 
4 
4 
4 
I 
,15 
3 
48 
4318 
110 
158 
470 
98 
1877 
4164 
2962 
7561 
7212 
473 
5019 
131 
25994 
18 
31038 
3761 
101490 
10391 
91099 
2685 
569 
88270 
144 
318 
26 
551 
1683 
92 
6463 
17 
5788 
1258 
17562 
9432 
8130 
454 
193 
7659 
17 
3278 
306 
622 
1410 
2179 
19i 
7302 
274 
12 
537 
4143 
6705 
54 
354 
351 
6920 
7298 
2109 
45138 
15583 
29555 
525 
286 
28677 
352 
659 
199 
461 
444 
1591 
1433 
453 
572 
5772 
4595 
1177 
101 
1076 
132 
316 
289 
27 
1097 
78 
929 
377 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland 1 !tali 1 Nederland 1 Portugal I UK CNINC 
6405.10-90 
006 UTD. KINGDOM 50 1 2 3 
2 2 
2 21 18 3 
71 010 PORTUGAL 212 16 
4 
11 100 1 9 
1 6 011 SPAIN 105 3 5 
2 
50 
1 
4 32 
720 CHINA 300 22 53 23 15 25 159 
1000 W 0 R L D 1945 259 18 383 13 40 536 38 33 48 9 490 
1010 INTRA-EC 1267 219 12 235 8 25 405 30 ,56 19 8 250 
1011 EXTRA-EC 677 40 4 128 5 15 131 8 •77 29 240 
1020 CLASS 1 132 11 1 27 
4 14 
11 4 m 4 34 1030 CLASS 2 198 7 2 46 53 4 25 47 1040 CLASS 3 346 23 54 2 67 1 15 159 
6405.20 FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS, {EXCL 6404.11 TO 6404.20) 
6405.20-10 FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS, WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK 
1000 W 0 R L D 91 9 9 21 4 18 3 4 16 9 
1010 INTRA-EC 70 7 1 20 4 16 2 4 8 8 
1011 EXTRA-EC 21 2 9 1 8 1 
6405.20-91 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS AND OUTER SOLES OF MATERIALS, (EXCL WOOD OR (EXCL 6404.19-10 AND 6404.20-10) ORK), 
001 FRANCE 162 54 10 22 1 
123 8 
1 24 10 
002 BELG.-LUXBG. 231 
72 1 
26 ~ 74 2 7 003 NETHERLANDS 352 141 42 73 i 10 005 ITALY 498 54 2 94 241 2 46 
006 UTD. KINGDOM 133 2 6 1 2 27 ~ 1 038 AUSTRIA 120 2 106 4 ~~ 060 POLAND 98 524 23 98 ri 254 2269 4 227 683 720 CHINA 9035 148 728 SOUTH KOREA 1508 27 7 147 6 27 462 
1 
275 428 
736 TAIWAN 366 7 5 98 24 4 129 5 19 78 740 HONG KONG 301 6 9 18 3 40 1 
53da 
25 161 
1000 W 0 R L D 13226 783 70 994 155 287 3396 49 872 48 1484 
1010 INTRA·EC 1515 198 23 307 44 1 456 42 194 118 48 84 
1011 EXTRA-EC 11713 566 48 687 111 28& 2940 7 5m 554 1400 1020 CLASS 1 318 2 2 174 13 7 5 
1021 EFTA COUNTR. 164 2 
21 
148 33 3i 5 3 ~~ 1 712 1030 CLASS 2 2258 40 267 658 321 
1040 CLASS 3 9135 524 24 246 78 254 2269 4 46f 227 683 
6405.20-99 FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS AND OUTER SOLES OF MATERIALS, (EXCL. WOOD OR CORK), (EXCL 6404.11-GO, I 
6404.19-90, 6404.20-90 AND 6405.20-91) 2~ 001 FRANCE 258 55 6 48 88 
159 
9 7 
s1 
21 
003 NETHERLANDS 649 166 1 180 
146 9 
4 
,ii 36 35 005 ITALY 817 35 9 104 276 100 62 146 006 UTD. KINGDOM 163 16 2 11 12 6 3 1 1 28 011 SPAIN 504 15 3 49 2 140 3 14 143 
038 AUSTRIA 128 1 117 1 44 499 700 INDONESIA 544 
570 356 4795 467 915 1 1316 720 CHINA 16962 749 43 ~ 1326 736 TAIWAN 300 13 2 66 19 20 12 8 90 
1000 W 0 R L D 21731 884 492 5452 694 1052 1745 343 6&4 1521 258 2449 
1010 INTRA-EC 2958 295 110 404 193 109 909 117 20 107 258 255 
1011 EXTRA-EC 18771 588 381 5047 501 943 837 225 664 1415 2194 
1020 CLASS 1 271 2 1 139 1 24 7 2 32 
1021 EFTA COUNTR. 147 2 1 131 34 25 1 182 1~ 97 
3 
1030 CLASS 2 1536 16 31 113 64 836 
1040 CLASS 3 16967 570 350 4796 467 918 749 43 843 1316 1326 
6405.90 FOOTWEAR N.E.S. IN CHAPTER 64 AND (EXCL. 6872.50 AND 9506.70) 
6405.90-10 FOOTWEAR WITH UPPERS OF MATERIA~CL LEATHEf4oCOMPOSmON LEATHER OR TEXTILES), WITH OUTER SOLES OF RUBBER, 
PLASTICS, LEATHER OR COMPOSmON THER, (EXCL 1.10-10 TO 6402.99-99) 
004 FR GERMANY 66 13 3 
187 
1 2ri 7 1 291 8 10 5 005 ITALY 717 49 5 12 264 17 152 
010 PORTUGAL 71 1 40 
1 
2 3 ,, 
122 
24 
011 SPAIN 213 
9 
20 12 30, 
39 
28 
720 CHINA 473 
8 
179 89 
5 
135 J• 3 16 728 SOUTH KOREA 194 1 9 
s8 18 6 54 736 TAIWAN 280 2 2 12 20 2 155 1 23 
740 HONG KONG 149 5 1 20 32 11 5 2' 4 69 
1000 W 0 R L D 2623 123 24 505 193 77 467 25 4661 99 153 491 
1010 INTRA-EC 1207 89 11 287 13 22 300 20 3~~~ 36 146 230 1011 EXTRA-EC 1415 34 13 238 180 55 187 4 83 7 261 
1030 CLASS 2 830 25 11 52 90 55 31 4 3041 16 
3 
242 
1040 CLASS 3 474 10 179 89 135 3) 39 16 
.. ,.... .,.,.... """ '"'" .. "'"""' Jg"- ''""' .,,.,.,"""' """" .. """m. ... """' .... " """'"'1 RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR COMPO mON LEATHER~ N.E.S. IN CHAPTER 64, (EXCL 6812. , 9506.70-10 AND 9506.70-30) 
001 FRANCE 104 49 3 14 2 1 . 1 12 1 1 20 
003 NETHERLANDS 183 31 3 60 . . 56 1 12 
5 3 
20 
005 ITALY 300 66 1 32 1 2 125 . . 63 011 SPAIN 95 3 10 2 
22 45 6 1 1~ l 138 6 23 720 CHINA 1214 39 9 351 173 3 372 740 HONG KONG 478 9 84 9 48 80 243 1000 W 0 R L D 2750 274 48 572 36 74 496 16 251 10 815 
1010 INTRA-EC 838 197 24 115 3 14 206 12 87 ' 18 10 154 
1011 EXTRA-EC 1912 77 25 457 33 60 290 4 jl 235 661 1030 CLASS 2 647 30 5 100 11 15 107 3 95 276 1040 CLASS 3 1216 40 9 352 22 45 173 138 372 
6406.10 UPPERS AND PARTS THEREOF, OTHER THAN STIFFENERS 
6406.10-11 UPPERS OF LEATHER I 
001 FRANCE 214 100 2 I 39 111 1 002 BELG.-LUXBG. 50 
3 
4 34 44 1 s2 I 73 7 004 FR GERMANY 213 
12 151 17 
4 2 005 ITALY 225 7 20 1 
112 
17 008 DENMARK 113 
3 s2 
1 
10 399 i 14 282 010 PORTUGAL 1511 751 011 SPAIN 214 13 179 5 I 12 3 2 036 SWITZERLAND 35 
3 
13 1 21 038 AUSTRIA 51 46 2 046 MALTA 176 
87 
176 
2s2 12 048 YUGOSLAVIA 1541 1190 33 9 060 POLAND 236 70 124 064 HUNGARY 517 
137 
35 482 34 066 ROMANIA 171 
15 216 204 MOROCCO 231 36 :j 4 212 TUNISIA 725 151 537 480 COLOMBIA 185 10 
199 
175 
146 1 100 12 e5 508 BRAZIL 1167 642 662 PAKISTAN 48 203 24 :i 23 10 24 9 2 971 664 INDIA 1935 641 73 680 THAILAND 301 20 4:i 9 15 266 728 SOUTH KOREA 101 4 4 49 736 TAIWAN 178 131 2 I 37 1000 W 0 R L D 10289 206 690 4933 21 55 1605 27 453 222 317 1760 1010 INTRA-EC 2590 28 56 1030 17 54 843 18 61 70 302 311 1011 EXTRA-EC 7699 178 634 3903 3 1 962 10 392 152 15 1449 
378 F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance . 1t--::--':'""-:-T-:---r---,---.------:-,----r----.----.----,----..,,----,------1 CNINC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I "EM66a I Espa~a I France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
6405.10-90 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
720 CHINE 
1069 
3938 
1765 
1096 
42 
241 
36 
97 
26 
16 
39 
73 
300 
67 
376 
2 
26 
8 
1000 M 0 N D E 28024 4633 242 4457 239 
1010 INTRA-CE 21712 4174 161 3214 157 
1011 EXTRA-CE 6311 459 81 1243 81 
1020 CLASSE 1 2167 265 32 309 3 
1030 CLASSE 2 2624 75 39 549 70 
1040 CLASSE 3 1520 99 9 384 8 
6405.20 CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERES TEXTILES, (NON REPR. SOUS 6403.11 A 6404.20) 
15 
23 
6 
768 
493 
275 
2 
267 
6 
6405.20-10 CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERES TEXTILES, A SEMELLES EXTERIEURES EN BOIS OU EN UEGE 
49 
1840 
945 
101 
8457 
6977 
1480 
156 
819 
506 
306 
24 
5 
603 
437 
166 
138 
23 
5 
495 
82 
56 
32 
1853 
1059 
794 
441 
321 
32 
1000 M 0 N D E 674 65 31 211 74 2 79 24 29 
1010 INTRA-CE 527 44 3 194 74 2 78 23 16 
1011 EXTRA-CE 147 21 28 17 1 1 13 
6405.20-91 PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR, A DESSUS EN MATIERES TEXTILES, A SEMELLES EXTERIEURES (AUTRES QUE BOIS OU 
UEGE, NON REPR. SOUS 6404.19-10 ET 6404.20-10) 
gg~ ~~t~~CuxeG. 1~~ 464 109 m 5 8 7oS 48 25~ gg~ fr~UEBAS m~ ~ ll g~ 273 2 ,ra~ 43 534 
006 ROYAUME-UNI 1107 54 
4
. 25 1 2 20 330 657 
038 AUTRICHE 2905 63 2442 1 46 346 
m b~~r?EGNE J~j~ 1473 82 l~Jg 292 1116 7514 22 18633 
728 COREE DU SUD 15198 211 108 1692 68 382 4592 4 1358 
f~ ~~~r:~~NG ~~~ ~~ ~~ ~n~ ~~ 32 ~ru ,g ~ 
1000 M 0 N D E 75481 3616 677 11180 1045 1549 17793 465 22920 
1010 INTRA-CE 11037 1650 252 2376 294 14 2809 420 1535 
1011 EXTRA-CE 64445 1966 425 8804 752 1535 14984 45 21386 
1020 CLASSE 1 4664 63 26 3383 2 3 197 829 
18~6 ~L)_§fE 2 2~ Jg 30~ ~r, cl 41~ 72~~ 23 1ffl 
1040 CLASSE 3 36420 1473 92 2179 315 1116 7514 22 16833 
6405.20-99 CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERES TEmLES, A SEMELLES EXTERIEURES (AUTRES QUE BOIS OU LIEGE, NON REPR. SOUS 6404.11-00, 
6404.19-90, 6404.20-90 ET 6405.20-91 I 
:m ~~¢~~).s ~g~ ~~ n ffl 12 30~ 365 ~~ ~ 
005 ITALIE 6921 323 96 1075 513 178 2465 15 
006 ROYAUME-UNI 1291 39 17 40 32 160 54 865 59 
011 ESPAGNE 7232 214 52 568 87 2672 23 1968 
038 AUTRICHE 4989 42 4513 17 3 412 
fg:J b~2~ESIE 3?~~g 1032 920 855~ 933 2112 173g ~~~ 16454 
736 T'AI-WAN 2082 89 14 495 123 158 78 285 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
73802 
22434 
51365 
6075 
5181 
7894 
37396 
3073 
1872 
1201 
57 
55 
113 
1032 
1517 
493 
1024 
12 
12 
92 
920 
16928 
2784 
14143 
4721 
4646 
846 
8576 
1906 
723 
1183 
249 
933 
6405.90 CHAUSSURES (N. D. A. DANS LE CHAPITRE 64 ET NON REPR. SOUS 6812.50 ET 9506.70) 
3071 
690 
2381 
21 
228 
2132 
9172 
6813 
2360 
132 
25 
498 
1730 
1836 
995 
841 
3 
3 
646 
192 
6405.90-10 CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERES IAUTRES QUE TEmLE~1 CUIR NATUREL OU RECONSTITU~j A SEMELLES EXTERJEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE, ClJJR NATUREL OU RECONSMUE, (NON REPR. SOUS 6401.10- 0 A 6402.99-99) 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1363 
8276 
1359 
2342 
2839 
1491 
2111 
1117 
24971 
15071 
9898 
6152 
2840 
940 
768 
11 
1 
45 
10 
17 
29 
2233 
2017 
216 
168 
46 
55 
24 
6 
5 
4 
65 
22 
6 
219 
112 
107 
94 
4 
1391 
753 
205 
1680 
61 
106 
134 
4969 
2673 
2297 
495 
1680 
25 
128 
3 
311 
413 
137 
1046 
161 
884 
554 
311 
327 
30 
34 
179 
73 
805 
365 
440 
432 
145 
3456 
68 
141 
496 
117 
19 
27 
4629 
3904 
725 
209 
496 
6405.90-90 CHAUSSURES (N.D.A. DANS LE CHAPITRE 64 ET AUTRES QUE VJSEES SOUS 6812.50-00, 9506.70-10 ET 9506.70-30) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1460 
1402 
3616 
1316 
4990 
2493 
19822 
9824 
9997 
4296 
5000 
781 
283 
1049 
45 
267 
60 
3323 
2705 
618 
280 
272 
21 
14 
25 
99 
12 
2 
372 
238 
134 
42 
13 
179 
496 
498 
17 
1573 
497 
3584 
1242 
2342 
656 
1577 
28 
11 
99 
49 
212 
40 
172 
73 
99 
6406.10 DESSUS DE CHAUSSURES ET LEURS PARTIES, SAUF CONTREFORTS ET BOUTS OURS 
6406.10-11 DESSUS DE CHAUSSURES EN CUIR NATUREL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
068 ROUMANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
F 
5315 
1402 
10594 
6098 
3846 
46328 
12518 
2676 
1354 
15143 
59608 
4863 
18949 
1815 
6541 
19756 
3471 
30909 
1777 
60612 
9646 
2914 
7196 
337187 
86710 
250474 
15 
8 
34 
171 
2 
1039 
7 
863 
192 
41 
2605 
443 
2162 
3787 
s5 
4909 
1663 
689 
2 
7999 
6608 
761 
1 
27154 
3827 
23327 
4853 
94 
4055 
30 
25454 
1155 
1066 
1214 
15139 
46998 
2288 
18251 
3 
786 
6554 
3279 
14438 
927 
30337 
1893 
5783 
186337 
35748 
150585 
1 
703 
s5 
18 
m 
704 
73 
36 
10 
51 
173 
521 
182 
339 
165 
173 
30 
1242 
96 
648 
11 
4 
1 
2058 
2031 
27 
314 
937 
154 
624 
170 
3071 
1565 
1506 
755 
624 
2 
2354 
554 
6445 
9386 
63 
69 
5745 
12240 
3685 
5 
1821 
218 
60 
44998 
20745 
24254 
14 
293 
275 
18 
18 
10 
12 
9 
3 
8 
195 
170 
24 
18 
3 
6 
8 
131 
287 
156 
131 
20550 
2808 
17741 
616 
414 
664 
16461 
53 
6 
715 
18 
810 
1143 
18 
3876 
1003 
2872 
2287 
18 
143 
74 
796 
297 
20 
1762 
1377 
385 
57 
297 
94 
1642 
966 
1536 
5 
4 
7355 
9 
32 
23 
836 
3233 
4 
144 
16308 
2760 
13548 
53 
6 
20 
39 
373 
317 
56 
14 
3 
39 
69 
15 
54 
135 
535 
57 
16 
1 
1097 
2706 
253 
168 
5177 
815 
4362 
111 
3 
3154 
1097 
75 
157 
21 
194 
2348 
65 
3458 
657 
2800 
43 
8 
409 
2348 
64 
131 
231 
61 
20 
730 
320 
410 
109 
231 
11 
s5 
774 
543 
1673 
127 
1546 
757 
774 
11 
1085 
113 
102 
2 
421 
578 
578 
2 
3 
2538 
6 
409 
498 
142 
6622 
2311 
4311 
8 
161 
246 
235 
11 
4 
7 
1 
19 
17 
2 
320 
320 
1 
124 
507 
4 
1139 
1m 
1776 
1sS 
1076 
7 
1323 
1299 
23 
7 
12 
s5 
65 
135 
133 
2 
298 
5118 
6 
3814 
318 
417 
s4 
!" 
101:h 
9599 
533 
1380 
441 
432 
6153 
4488 
1665 
783 
451 
432 
90 
78 
12 
71 
47 
235 
2 
3779 
4077 
918 
1129 
10739 
552 
10186 
50 
2 
6358 
3779 
268 
248 
1592 
315 
2 
2233 
3072 
775 
10514 
2823 
7691 
470 
18 
4149 
3072 
81 
1881 
465 
196 
47 
394 
151 
673 
4848 
2942 
1906 
1786 
47 
239 
199 
935 
131 
1168 
1144 
4974 
2045 
2929 
1493 
1168 
14 
221 
92 
540 
7402 
113 
11 
346 
3 
769 
47 
1809 
3 
17889 
6583 
784 
1068 
39909 
8386 
31523 
379 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EMMa I Espal'a I France I Ireland I 11a ~ Nederland I Porlugal I UK CNINC 
6406.10-11 
1020 CLASS 1 1829 90 1436 1 4 284 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 88 
4i 
3 59 
:i 
1 3 
10 
21 
14:i 
1 
1402 1030 CLASS 2 4947 436 1862 926 108 14 
1040 CLASS 3 924 137 105 605 33 1 9 34 
6406.10-19 PARTS OF LEATHER UPPERS (EXCL STIFFENERS) 
003 NETHERLANDS 75 75 ; 3i :i 5 2 004 FA GERMANY 52 4 
204 MOROCCO 33 33 
1000 W 0 R L D 309 82 2 33 1 87 12 31 20 15 26 
1010 INTRA-EC 220 79 1 22 1 53 12 10 19 14 9 
1011 EXTRA-EC 92 3 1 12 1 35 21 1 1 17 
1030 CLASS 2 71 3 9 35 9 1 14 
6406.10-90 UPPERS OF MATERIALS, (EXCL LEATHER) AND PARTS THEREOF, (EXCL STIFFENERS) 
004 FA GERMANY 76 4 9 45 1i 11 21 17 11 1 2 005 ITALY 204 4 22 51 2 60 9 
010 PORTUGAL 155 ; 117 ; 30 85 2 6 048 YUGOSLAVIA 290 202 1 
24 212 TUNISIA 117 93 
728 SOUTH KOREA 309 i 2 ; 1i 18 :i 309 736 TAIWAN 58 16 
1000 W 0 R L D 1551 34 18 413 15 36 287 20 "~ 23 72 398 1010 INTRA-EC 596 34 14 177 12 35 108 20 18 72 31 1011 EXTRA-EC 958 2 236 2 2 179 163 5 367 1020 CLASS 1 319 1 218 1 ; 2 
r 
1 6 
1030 CLASS 2 539 8 2 145 4 360 
6406.20 OUTER SOLES AND HEELS, OF RUBBER OR PLASTICS 
6406.20-10 OUTER SOLES AND HEELS OF RUBBER 
001 FRANCE 507 34 i 185 97 35i 4 20 55 16 002 BELG.-LUXBG. 1102 
1o4 
272 26 ~ 209 4 187 003 NETHERLANDS 453 44 215 1:i 3 18 18 6:! 56 004 FR GERMANY 550 30 43 87:i 6 84 181 9 005 ITALY 1914 62 19 79 46 250 2 I. 32 100 451 011 SPAIN 2326 8 
:i 
177 2 1827 17 ·6 175 61 53 
036 AUSTRIA 763 716 
:i 129 
•4 1 1 38 
728 SOUTH KOREA 225 38 18 4 
5 
33 
736 TAIWAN 155 49 15 ~9 27 
1000 W 0 R L D 9096 242 133 2887 99 330 2883 91 H 653 461 919 1010 INTRA-EC 7174 241 118 1765 99 327 2538 90 507 434 775 1011 EXTRA-EC 1922 1 15 1122 4 345 1 1 8 146 27 143 
1020 CLASS 1 1093 14 830 14 1 5 140 17 52 
1021 EFTA COUNTR. 856 14 742 
4 
14 1 a 16 4 41 1030 CLASS 2 424 ; ; 97 144 4 11 70 1040 CLASS 3 407 195 187 2 21 
6406.20-90 OUTER SOLES AND HEELS OF PLASTICS 
001 FRANCE 196 7 89 1 10 460 2 ~ 4 43 002 BELG.-LUXBG. 610 
4i 3:i 5 15 3 139 534 36 004 FA GERMANY 1344 
2136 
43 191 33 1 6 302 
005 ITALY 5178 24 5 337 493 1466 17 I~ 50 432 218 006 UTD. KINGDOM 284 36 1 1 2 272 3 2 163 008 DENMARK 223 ; 4 :i s5 9 10 5 010 PORTUGAL 492 429 
14 4 2 59 i 011 SPAIN 168 ; 2 21 1i 51 10 036 AUSTRIA 1154 981 1 2 7 42 8 99 
I 
1000 W 0 R L D 9993 77 120 3819 371 561 2258 337 212 570 1091 570 
1010 INTRA·EC 8519 76 47 2726 368 554 2226 336 171 509 1079 427 
1011 EXTRA-EC 1463 1 74 1092 3 14 32 1 3D 61 12 143 
1020 CLASS 1 1338 1 63 1037 3 11 5 1 13 54 11 139 
1021 EFTA COUNTR. 1236 1 63 989 3 11 4 1 1,1 43 10 100 
6406.91 PARTS OF FOOTWEAR, OF WOOD (EXCL 6406.10) I 
6406.91.00 WOODEN PARTS OF FOOTWEAR (EXCL UPPERS, OUTER SOLES AND HEELS) I 
1000 W 0 R L D 621 8 201 47 3 77 4 ~ 118 7 71 101 0 INTRA-EC 295 7 8 19 2 77 4 79 7 57 1011 EXTRA-EC 329 1 194 29 1 39 14 1020 CLASS 1 314 192 29 1 38 3 1021 EFTA COUNTR. 202 150 28 1 9 3 6406.99 PARTS OF FOOTWEAR, (EXCL 6406.10 TO 6406.91) 
6406.99-10 GAITERS, LEGGINGS AND SIMILAR ARna.ES AND PARTS THEREOF OF MATERIALS (EXCL WOOD) 
I 005 ITALY 72 1 2 1 65 3 
1000 W 0 R L D 288 14 5 51 8 4 105 4 11 21 1 58 
1010 INTRA-EC 142 9 1 5 7 4 88 3 5 9 1 10 
1011 EXTRA-EC 144 5 4 46 17 1 n 12 48 1030 CLASS 2 117 4 4 32 11 1 10 44 
6406.99-30 ASSEMBUES OF UPPERS AFFIXED TO INNER SOLES OR TO OTHER SOLE COMPONENTS, BUT (WITHOUT OUTER SOLES) OF MATERIALS (EX¢L 
WOOD) , 
066 ROMANIA 74 74 
' 204 MOROCCO 181 181 
212 TUNISIA 72 72 I 
664 INDIA 11 ; 10 
1000 W 0 R L D 744 10 3 177 15 380 9 72 50 17 11 
1010 INTRA·EC 171 8 2 47 14 32 9 9 2S 17 8 
1011 EXTRA-EC 572 2 130 348 1 63 2S 3 
1030 CLASS 2 325 2 19 274 1 ,, 25 3 
1040 CLASS 3 198 109 74 
15! 
6406.99-50 REMOVABLE IN.SOLES AND OTHER REMOVABLE ACCESSORIES OF MATERIALS (EXCL WOOD) 
001 FRANCE 144 19 67 12 48 36! 5 4 
, 
002 BELG.-LUXBG. 125 6:i 2 3 1 ' 71 2 003 NETHERLANDS 167 82 
4 
13 1 
9 
i, 5 004 FA GERMANY 738 121 98 
6i 
8 154 7~ I 72 139 6i 005 ITALY 240 1 3 7 30 98 
s:i 5 12 23 006 UTD. KINGDOM 251 3 3 110 8 22 12 31; 7 2 011 SPAIN 219 ; 14 16 33' 113 43 524 URUGUAY 53 
2 
50 2 ; 321 736 TAIWAN 101 2 25 8 15 16 
1000 W 0 R L D 2380 210 122 578 22 101 358 62 303. 292 214 120 1010 INTRA-EC 1953 208 110 381 19 100 328 62 173' 274 207 93 1011 EXTRA-EC 428 4 12 195 3 1 30 1 130 I 18 7 27 1020 CLASS 1 208 
4 
5 100 3 ; 1 sol 3 7 9 1030 CLASS 2 201 7 80 28 ; 47 i 15 18 
6406.99-90 PARTS OF FOOTWEAR OF MATERIALS (EXCL WOOD~ (EXCL 6406.10-11 TO 6406.91.00 AND 6406.99-30) 
351 001 FRANCE 422 77 10 150 23 
140 
3 5 117 2 003 NETHERLANDS 376 68 9 89 ; 1 10 34 7 8 004 FA GERMANY 1823 51 157 
1599 
29 975 136 196 200 68 005 ITALY 3244 87 44 13 32 773 6 35 234 421 
380 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France _I Ireland I 
6406.10-11 
1020 CLASSE 1 79836 4964 65172 
18~J ~L~~lE 2 144~ 1123 160~ ~9~ 73 
1040 CLASSE 3 25652 1039 2354 20543 
6406.10-19 PARTIES DE DESSUS DE CHAUSSURES EN CUIR NATUREL, (SAUF CONTREFORTS ET BOUTS OURS) 
22 
22 
5 
149 
132 
23773 
332 
~ ~~'1t~t~AGNE 1ilb9 13~ 7 l 689 
204 MAROC 1676 1676 
1000 M 0 N 0 E 7265 1528 11 692 . 6 9 2911 
1010 INTRA-CE 4122 1447 7 309 6 6 1102 
1011 EXTRA-CE 3141 80 4 383 2 1809 
1030 CLASSE 2 2642 60 296 1602 
6406.10-90 DESSUS DE CHAUSSURES ET LEURS PARTIES (SAUF CONTREFORTS ET BOUTS OURS, AUTRES QU'EN CUIR NATUREL) 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
212 TUNISIE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1268 
1818 
4715 
4207 
1832 
4043 
1323 
23065 
9216 
13850 
4726 
8201 
39 
34 
180 
177 
3 
3 
57 
104 
83 
21 
9 
437 
3742 
2438 
; 
183 
7532 
4397 
3135 
2733 
220 
177 
26 
3:i 
249 
196 
53 
20 
33 
6406.20 SEMELLES EXTERIEURES ET TALONS, EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE 
6406.20-10 SEMELLES EXTERIEURES ET TALONS, EN CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 3118 163 
88~ ~i~~J_kJgBG. ~g 804 
004 RF ALLEMAGNE 3545 182 
005 ITALIE 11301 290 
011 ESPAGNE 13575 46 
038 AUTRICHE 3597 
728 COREE DU SUD 1166 
736 T'AI-WAN 1235 
1000 M 0 N 0 E 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
50611 
41930 
8681 
5039 
4334 
2522 
1121 
1508 
1504 
4 
2 
5 
38 
104 
262 
97 
18 
609 
531 
78 
73 
73 
5 
6406.20-90 SEMELLES EXTERIEURES ET TALONS EN MATIERE PLASTIQUE 
001 FRANCE 1367 83 
002 BELG.-LUXBG. 2540 
004 RF ALLEMAGNE 10767 
005 ITALIE 34546 
006 ROYAUME-UNI 1182 
008 DANEMARK 1527 
010 PORTUGAL 2333 
011 ESPAGNE 1349 
038 AUTRICHE 7660 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
65228 
55794 
9425 
6603 
6058 
318 
110 
3 
7 
545 
536 
9 
9 
8 
21s 
32 
1 
32 
3 
11 
526 
292 
234 
196 
196 
6406.91 PARTIES DE CHAUSSURES EN BOIS, (NON REPR. SOUS 6406.10) 
6406.91-00 PARTIES DE CHAUSSURES EN BOIS, (NON REPR. SOUS 6406.10-90) 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3471 
1525 
1948 
1840 
1434 
46 
38 
8 
4 
4 
1003 
62 
941 
935 
768 
1037 
1806 
800 
5309 
1100 
3318 
177 
331 
15391 
10761 
4630 
3710 
3465 
531 
390 
510 
126 
16633 
8 
267 
2117 
151 
6826 
27249 
19873 
7375 
7154 
6893 
555 
72 
483 
483 
478 
8 
70 
405 
5 
509 
508 
2 
2 
2 
19 
1&3 
2289 
6 
1 
68 
5 
2584 
2546 
19 
19 
19 
3 
3 
3 
3 
385 
489 
1 
12 
905 
889 
16 
3 
13 
574 
123 
16 
48 
248 
36 
2 
2059 
2021 
38 
110 
18 
286 
2798 
5 
11 
61 
3309 
3230 
79 
63 
63 
27 
20 
8 
8 
8 
293 
229 
783 
8 
1656 
1 
161 
4280 
1537 
2743 
37 
2509 
1539 
95 
977 
1423 
11021 
16 
788 
90 
16795 
15110 
1685 
127 
123 
879 
679 
1684 
2059 
8600 
15 
167 
658 
109 
13633 
13239 
394 
141 
136 
433 
433 
6406.99 PARTIES DE CHAUSSURES, Y COMPRIS CONTREFORTS ET BOUTS OURS, (NON REPR. SOUS 6406.10 A 6406.91) 
6406.99-10 GUETRES, JAMBIERES ET SIMILAIRES, ET LEURS PARTIES 
005 ITALIE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1421 
4881 
2691 
2192 
1379 
4 
261 
193 
68 
49 
9 
74 
24 
50 
40 
27 
1137 
178 
959 
434 
20 
74 
69 
5 
4 
17 
48 
42 
4 
3 
1304 
2026 
1676 
351 
237 
131 
131 
131 
102 
102 
19 
1 
106 
10 
112 
518 
514 
4 
4 
4 
28 
239 
142 
1074 
73 
19 
1583 
1575 
8 
8 
5 
31 
31 
6 
72 
61 
12 
12 
1988 
ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9129 
1540 
4387 
. 32 
733 
137 
596 
233 
359 
1732 
397 
3627 
841 
2787 
1867 
430 
865 
265 
65 
364 
4:i 
60 
75 
527. 
2717 
1712 
1004 
~ 
651 
258 
6 
1461 
29 
74 
116 
2251 
1830 
411 
187 
170 
363 
121 
242 
241 
71 
290 
116 
174 
155 
8 
3723 
580 
536 
508 
29 
28 
86 
7 
33 
96 
314 
168 
148 
8 
114 
96 
1028 
44:i 
256 
663 
5 
12 
3 
2937 
2540 
.397 
376 
82 
15 
6 
63 
675 
2030 
308 
28 
61 
8 
176 
3416 
3173 
243 
214 
188 
684 
523 
162 
152 
88 
11 
S18 
155 
163 
135 
16 
16 
518 
1 
25 
238 
233 
5 
29 
398 
522 
522 
299 
1 
7 
1005 
514 
340 
7 
40 
2595 
2408 
187 
130 
31 
57 
322 
1 
3737 
2138 
13 
47 
342 
54 
6719 
6622 
98 
96 
74 
40 
40 
13 
13 
376 
11 
30375 
772 
470 
238 
233 
203 
20 
47 
157 
176 
4040 
441 
5250 
304 
4946 
48 
4882 
51 
971 
193 
90 
2751 
245 
173 
78 
242 
4973 
4321 
652 
262 
209 
351 
39 
2 
2 
259 
1496 
1079 
26 
295 
3433 
2878 
555 
516 
306 
286 
185 
101 
14 
14 
23 
570 
164 
406 
310 
6406.99-30 ASSEMBLAGES FORMES DE DESSUS DE CHAUSSURES FIXES AUX PARTIES INFERIEURES ET DEPOURVUS DE SEMELLES EXTERIEURES 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
664 INDE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 · CLASSE 3 
1195 
5433 
1510 
1497 
16248 
3100 
13148 
10115 
2468 
63 
237 
146 
91 
91 
19 
18 
1 
6406.99-50 SEMELLES INTERIEURES ET AUTRES ACCESSOIRES AMOVIBLES 
001 FRANCE 2054 325 1 
88~ ~i~~:il-_k'gBG. 1m 68ci 21 
004 RF ALLEMAGNE 11015 2205 841 
005 ITALIE 2379 16 3D 
006 ROYAUME-UNI 3376 51 36 
m o~~~~~~ 1m 26 
22
. 
736 T'AI-WAN 1070 19 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
29038 
23649 
5391 
2350 
2791 
3337 
3279 
59 
5 
54 
1160 
975 
185 
77 
107 
6 
2187 
804 
1383 
460 
887 
1025 
31 
466 
soli 
915 
65 
1045 
211 
6311 
3390 
2920 
1255 
1463 
45 
67 
97 
2 
238 
209 
30 
28 
2 
154 
150 
4 
137 
18 
70 
193 
168 
296 
2 
1092 
1080 
12 
3 
8 
1195 
5433 
1510 
1419 
10518 
620 
9898 
8703 
1195 
soli 
6 
2653 
1016 
310 
119 
51 
137 
5051 
4713 
338 
14 
317 
61 
58 
3 
3 
101 
467 
3 
570 
567 
3 
3 
6406.99-90 PARTIES DE CHAUSSURES, Y COMPRIS CONTREFORTS ET BOUTS OURS, (NON REPR. SOUS_ 6406.10-11 A 6406.91-00 ET 6406.99-30) 
881 ~~¢~:S~s ~m r~ ~ 1m a· 2~ 865 34 
004 RF ALLEMAGNE 16144 446 826 362 8635 73 
005 ITALIE 37573 791 196 20362 171 439 9861 59 
F 
979 
57 
922 
15 
386 
413 
9 
1147 
984 
221 
3ri 
4016 
2774 
1243 
660 
524 
485 
254 
1676 
1488 
690 
798 
796 
74 
911 
1368 
47 
204 
472 
138 
3304 
3085 
219 
76 
143. 
88 
1530 
442 
241 
241 
53 
1 
15~ 
97 
16 
370 
2304 
2203 
101 , 
4711 
33 
2112 
1380 
9 
364 
316 
48 
47 
26 
3D 
5 
868 
330 
18 
159 
1655 
1374 
281 
113 
168 
32 
65 
476 
3872 
381 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance •I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I Ita~ Nederland J Portugal I UK CNINC 
6406.99-90 
006 UTD. KINGDOM 344 2 1 18 7 48 238 8 9 13 2 010 PORTUGAL 345 5 8 50 6 3 281 172 1 48 011 SPAIN 731 166 284 44 6 
048 YUGOSLAVIA 255 9 
8 
243 3 
528 ARGENTINA 626 1 
10 18 
564 53 
664 INDIA 184 19 128 9 
1000 W 0 A L D 9299 313 257 2191 31 228 2820 268 ~' 321 624 m 1010 INTRA-EC 7353 310 229 2077 21 97 2507 262 312 620 531 1011 EXTRA-EC 1945 3 27 113 10 131 313 6 ; 9 4 246 1020 CLASS 1 511 1 12 64 3 26 6 5 4 86 
1021 EFTA COUNTR. 135 1 12 53 
10 100 
23 5 23 4 3 11 
1030 CLASS 2 1365 1 13 37 265 47 4 159 
I 
I 
I 
I 
382 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment l Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance l 
6406.99-90 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
F 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux.l Dan marl< I Deutschland I ·EMMa I Espana I France I Ireland I 
2585 
1204 
5462 
1229 
3801 
1684 
82897 
70016 
12882 
3803 
1572 
8756 
31 
37 
3098 
3055 
43 
11 
3 
17 
8 
50 
2 
10 
1626 
1189 
437 
110 
106 
231 
138 
453 
1309 
115 
7 
698 
26305 
24340 
1965 
676 
527 
1039 
51 
74 
307 
231 
76 
2 
1 
74 
126 
25 
1448 
1205 
243 
46 
2 
176 
758 
658 
2106 
187 
24740 
22814 
1926 
295 
262 
1617 
1271 
1 
1569 
1501 
68 
67 
46 
1988 
ltalia J Nederland I Portugal I UK 
68 
1203 
1105 
3369 
572 
9861 
3696 
6165 
1741 
353 
4299 
124 
7 
210 
3 
3 
2693 
2631 
62 
26 
21 
36 
63 
40:i 
4610 
4533 
n 
76 
45 
1 
12 
141 
6 
369 
143 
6640 
4821 
1820 
553 
206 
1266 
383 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dlK:Iarant 
Origine I provenance I l 1 I CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark _I Deutschland I 'EM61ia I Espa~a France I Ireland I It ia Nederland Portugal I 
6501.00 HAT.fORMSil HAT BODIES AND HOODS OF FELT, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOT WITH MADE BRIMS; PLATEAUX AND MANCHONS )Nct.UDING 
SLIT MANC ONS), OF FELT 
6501.00.00 ~~J'D,~8·s'& :fSb~~~~ ~~~TOF FELT, (NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOT WITH MADE BRIMS); PLATEAUX AND MANCHONS 
062 CZECHOSLOVAK 29 6 19 ~ ~~~IL ~~ ~ 1 5 1i J 
1000 W 0 R L D 314 1 3 24 2 13 26 1 152 
~~? ~x\':.~!'e~ 2~ :i J 2 ' 1' 1 1J 1~ &~~~ ~ 1~ 2 ~ 1 5 1 ~ 6~ 
1040 CLASS 3 103 12 1 2 6 73 
6502.00 HAT.SHAPEStPLAITED OR MADE BY ASSEMBUNG STRIPS OF ANY MATERIAL, (NEITHER BLOCKED TO SHAPE, NOR WITH MADE BRIMS~ NOR 
UNED, NOR RIMMED) 
6502.00.00 HAT.SHAPESt PLAITED OR MADE BY ASSEMBUNG STRIPS OF ANY MATERIAL, (NEITHER BLOCKED TO SHAPE, NOR WITH MADE BRIMS,. NOR 
UNED, NOR RIMMED) 
720 CHINA 643 6 2a 110 32 368 
1000 W 0 R L D 874 2 16 54 225 52 394 
1010 INTRA-EC 24 2 • 7 . . 8 • I 1 
181A ~u~~-fC t: : : 13 ra m ~ : im 
6503.00 FELT HATS AND OTHER FELT HEADGEAR, MADE FROM THE HAT BODIES, HOODS OR PLATEAUX OF HEADING NO 6501, WHETHER OR I UNED 
OR TRIMMED 
6503.00.10 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR. OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR, MADE FROM THE HAT BODIES, HOODS OR PLATEA OF 
HEADING N 65.01, WHETHER OR NOT UNED OR TRIMMED I 
005 ITALY 30 1 14 2 a 
3
. 
006 UTD. KINGDOM 32 1 20 1 4 i 
038 AUSTRIA 13 10 1 1 1 
062 CZECHOSLOVAK 26 1 21 I 4 
~3?8 ~~:-kJ> 11' : t ~ ~ ~' : I ' 1011 EXTRA-EC 57 1 40 1 2 1 8 1~ ~~~MuNTR. 2
3
14
2
1 
1
. 
2
15
5
1 ~ 1 II ~ 
1040 CLASS 3 4 
6503.00.90 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR. OF FELT (EXCL 6503.00.1 0), MADE FROM THE HAT BODIES, HOODS OR PLATEAUX OF HEADING N 
65.01, WHETHER OR NOT UNED OR TRIMMED I 
1000 W 0 R L D 89 13 1 33 . 2 8 3 i 12 
1010 INTRA-EC 51 13 1 12 1 7 2 13 
1011 EXTRA-EC 35 21 9 
1020 CLASS 1 21 19 . 
6504.00 HATS AND OTHER HEADGEAR, PLAITED OR MADE BY ASSEMBUNG STRIPS OF ANY MATERIAL, WHETHER OR NOT UNED OR TRIMMED 
6504.00.00 HATS AND OTHER HEADGEAR, PLAITED OR MADE BY ASSEMBUNG STRIPS OF ANY MATERIAL, WHETHER OR NOT UNED OR TRIMMED 
005 ITALY 185 4 1 64 1 3 7a 5 m g~?N_.l<INGDOM - 1~ 1 1 1~ 32 1~ J ,26 
1000 W 0 R L D 571 11 15 126 35 28 162 6 136 t~? ~x'r':.~!'e~ m ' 1~ ~ J 2: '~ t :3~ 1030 CLASS 2 147 1 13 39 1 a 2a 1 i 7 
1040 CLASS 3 1a9 1 16 32 16 45 i6 
650~.10 HAIR-NETS 
6505.10-00 HAIR-NETS OF ANY MATERIAL I 
1000 W 0 R L D 136 4 2 35 66 1 2 
1010 INTRA-EC 87 3 1 4 57 1 I 2 
1011 EXTRA-EC .49 1 1 31 10 I . 
6505.90 IINM:f oTHER HEADGEAR. KNITTED oR CROCHETED, oR MADE UP FROM LACE, FELT oR OTHER TEXTILE FABRIC. IH THE PIECE aut, NOT 
6505.90-11 BERETS.!. BONNET~, SKULL.(;APS, FEZZES, TARBOOSHES AND THE UKE OF KNITTED OR CROCHETED MATERIAL, FULLED OR FELTED, IN be 
PIECE (11UT NOT In STRIPS) i 
001 FRANCE 26 2 1 19 
1
. 
1 2 
m !!~~~ 1~ 13 J a3 i 2~ '4 
736 TAIWAN 131 2 4 11 6 .5 
1000 W 0 R L D 602 34 74 174 3 1 48 16 18 
1010 INTRA-EC 217 21 4 113 2 1 30 9 3 
1011 EXTRA-EC 387 13 69 62 1 18 7 16 
1~~ ~~~MuNTR. ~ . g 1g ~ . ·1 
1030 CLASS 2 211 3 14 33 . . 10 7 5 
1040 CLASS 3 127 10 46 12 1 . 7 . '0 
6505.90-19 BERETS, BONNET~ SKULL.(;APS, FEZZES, TARBOOSHES AND THE UKE (EXCL 6505.9G-11) MADE UP FROM LACE, FELT OR OTHER TEXTJ4 
FABRIC, IH THE P~CE (BUT NOT IH STRIPS) I 
88l ~~AJl{FfMANY • ~ 1§ 2 9 1 3 11i . ~ 
005 ITALY 322 16 5 174 1 :i 70 a· 1. ggg ~l;~'r~~~GDOM rs 1 2 ~ 1 1~ ~ 
212 TUNISIA 62 27 35 !. 
701 MALAYSIA 54 3 43 2. 1. 4 I 720 CHINA 400 10 12 46 236 i gg ~~~wrNKOREA 1gg 5 ~ ~~ 1 i ~~ ~ 
740 HONG KONG 94 4 25 2 45 •-
1000 W 0 R L D 1629 112 32 512 6 8 537 13 21 1010 INTRA-EC 607 94 9 209 2 6 139 8 
1011 EXTRA-EC 1024 19 23 303 4 2 398 5 2 
1~~ ~h".fMuNTR. 1~ a· ~ K~ 
2
• 
1
· ~ 
4
· 
1030 CLASS 2 432 a 152 133 
1040 CLASS 3 433 11 12 64 2 1 238 1 
6505.90-30 PEAKED CAPS, KNITTED OR CROCHETED, OR MADE UP FROM LACE, FELT OR OTHER TEXTILE FABRIC, 1H THE PIECE (BUT NOT IN STRIPS) 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE I 
002 BELG.-LUXBG. 35 1 17 i 
003 NETHERLANDS 92 33 i 43 i 10 i 
004 FR GERMANY 68 a 3 2 25 j 
005 ITALY 92 1 7 46 3 25 f ~ ~~?N~INGDOM 1J8 J 3~ ~ 6 12t J,l 23 333 
~~ ~~~wrNKOREA 183 6 6 21 2 12 43 4 13 
740 HONG KONG m ~ 1~ ~ 10 ~ 4~ 
384 I 
5 
5 
4 
2 
2 
3 
3 
8 
8 
8 
6 
2 
5 
1 
26 
51 
9 
42 
15 
26 
11 
9 
2 
6 
3 
3 
23 
10 
14 
3 
3 
7 
3 
10 
29 
26 
10 
; 
2a 
14 
13 
5 
170 
79 
91 
20 
6 
33 
38 
12 
2i 
14 
a 
191 
13 
99 
6 
10 
14 
1 
13 
10 
3 
5 
1 
4 
1 
3 
2 
; 
1 
; 
1 
10 
6 
4 
2 
2 
2 
Import 
UK 
4 
69 
2 
87 
4 
83 
71 
4 
9 
a9 
113 
3 
110 
a9 
2 
12 
7 
5 
2 
2 
9 
6 
3 
2 
29 
23 
96 
36 
61 
33 
24 
15 
10 
4 
2 
17 
35 
100 
211 
24 
187 
17 
1 
132 
38 
1 
1 
27 
; 
56 
3 
58 
13 
201 
48 
154 
13 
s4 
57 
5 
3 
3 
2 
146 
69 
84 
76 
F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance •I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
6501.00 CLOCHES NON DRESSEES -MISES EN FORME· Nl TOURNUREES ·MISES EN TOURNURE-, PLATEAUX -DISQUE$-, MANCHONS .a'I.INDRES. MEME 
FENDUS DANS LE SENS DE LA HAUTEUR, EN FEUTRE, POUR CHAPEAUX 
6501.00-00 ClOCHES ~NON DRESSEES ·MISES EN FORME· Nl TOURNUREES -MISES EN TOURNURE·~ PLATEAUX -DISQUE$-, MANCHONS .CYUNDRES· MEME 
FENDUS D NS LE SENS DE LA HAUTEUR, EN FEUTRE, POUR CHAPEAUX 
062 TCHECOSLOVAQ 1514 3 2 287 
2 
15 953 25 229 
400 ETATS-UNIS 2046 5 2 121 
12s 
248 195 1473 
508 BRESIL 1797 7 14 25 27 1528 71 
1000 M 0 N DE 8617 56 17 837 56 383 691 31 4217 212 2 2115 
1 010 INTRA-CE 1620 46 1 116 
s6 218 248 31 614 186 2 160 1 011 EXTRA·CE 6993 10 15 721 164 442 3603 25 1955 
1020 CLASSE 1 2325 7 6 271 2 
12s 
248 270 2 1519 
1030 CLASSE 2 1869 3 7 17 25 39 1554 2s 102 1040 CLASSE 3 2798 2 432 29 39 155 1779 334 
6502.00 ClOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUI!s TRESSEES OU FABRIQUEES PAR L'ASSEMBLAGE DE lANDES EN TOUTES MATIERES, NON DRESSEES 
·MISES EN FORME·, Nl TOURNUREES ·MI ES EN TOURNURE·, Nl GARNIES 
6502.00-00 ClOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUI!s TRESSEES OU FABRIQUEES PAR L'ASSEMBLAGE DE lANDES EN TOUTES MATIERES, (NON DRESSEES 
·MISES EN FORME·, Nl TOURNUREES ·MI ES EN TOURNURE·, Nl GARNIES) 
720 CHINE 5079 138 140 677 381 2417 51 1275 
1000 M 0 N DE 7182 36 16 571 221 1027 741 19 2667 99 69 1716 
1010 INTRA.CE 835 35 7 310 
220 
9 301 19 26~1 54 8 54 1011 EXTRA·CE 6347 2 9 261 1018 440 45 61 1662 1040 CLASSE 3 5137 6 159 140 685 381 241 22 51 1275 
6503.00 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE, FABRIQUES A L'AIDE DES CLOCHES OU DES PLATEAUX DU N 6501, MEME GARNIS 
6503.0G-10 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS, FABRIQUES A L'AIDE DES CLOCHES OU DES PLATEAUX DU 
65.01, MEME GARNIS 
005 ITALIE 2180 190 
28 
1143 4 88 561 8 
224 
83 1 102 
006 ROYAUME-UNI 1987 78 909 1 85 328 164 163 7 
038 AUTRICHE 2199 32 1655 80 82 343 4 3 
062 TCHECOSLOVAQ 1423 24 1199 200 
1000 M 0 N DE 10086 626 37 5551 22 278 1318 178 1108 381 15 572 
1010 INTRA.CE 5454 556 37 2231 8 197 1188 178 297 364 12 388 
1011 EXTRA.CE 4631 70 3319 18 81 130 811 17 3 184 
1020 CLASSE 1 2726 45 1940 16 80 123 470 7 3 42 
1021 A E L E 2269 39 1710 80 86 343 6 3 2 
1040 CLASSE 3 1705 24 1364 5 200 10 102 
6503.0G-90 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS, FABRIQUES A L'AIDE DES ClOCHES OU DES 
PLATEAUX DU 65.01, MEME GARNIS 
1000 M 0 N DE 3829 599 48 1619 7 92 311 95 291 323 8 436 
1010 INTRA-CE 2501 584 39 679 2 85 282 90 72 311 6 351 
1011 EXTRA-CE 1328 14 9 940 5 7 28 5 219 13 2 86 
1020 CLASSE 1 1123 11 7 895 6 26 5 103 3 2 65 
6504.00 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRIQUES PAR L'ASSEMBLAGE DE lANDES EN TOUTES MATIERES, MEME GARNIS 
6504.00-00 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRIQUES PAR L'ASSEMBLAGE DE lANDES EN TOUTES MATIERE$, MEME GARNIS 
005 ITALIE 5605 151 30 2185 15 134 1967 1 
21 
144 9 969 
006 ROYAUME-UNI 1051 136 37 110 3 36 329 264 108 7 
157 720 CHINE 1014 2 129 192 75 213 123 110 13 
1000 M 0 N DE 10581 599 187 3220 233 374 3040 280 349 518 44 1737 
1010 INTRA-CE 7857 570 78 2560 28 218 2488 269 116 339 27 1166 
1011 EXTRA-CE 2718 28 109 659 205 158 552 10 233 171 17 570 
1030 CLASSE 2 1306 4 92 376 14 64 290 10 87 62 4 303 
1040 CLASSE 3 1025 2 130 192 75 213 123 110 13 167 
6505.10 RES ILLES ET FILETS A CHEVEUX EN TO UTES MA TIE RES 
6505.10-00 RESIUES ET FILETS A CHEVEUX EN TOUTES MATIERES 
1000 M 0 N DE 2070 129 85 798 13 14 270 31 112 151 8 459 
1010 INTRA.CE 1153 114 30 171 13 14 239 26 112 120 8 308 
1011 EXTRA-CE 916 15 54 627 30 5 31 154 
6505.90 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN BONNmRIE, DENTEUES, FEUTRE OU AUTRES PRODUITS TEXTILES, EN PIECES IIAIS NON EN lANDES 
6505.90-11 BERETSb BONNETS, CALOTTES, FEZ, CHECHIAS ET COIFFURES SIMILAIRES, EN BONNmRIE FOULEE OU FEUTREE, EN PIECES (MAIS NON 
EN BAN ES) 
001 FRANCE 1171 116 28 738 19 8 72i 1 165 9 87 005 ITALIE 5565 437 61 3731 17 13 59 
72 
177 342 
720 CHINE 1212 102 492 121 6 61 1 38 319 
736 T'AI-WAN 1836 27 46 228 1 98 58 39 1339 
1000 M 0 N DE 15506 926 1374 7215 55 33 1208 474 584 618 2 3019 
1010 INTRA-CE 7965 762 168 4652 42 33 856 348 237 340 2 527 
1011 EXTRA-CE 7539 163 1206 2562 12 352 129 347 276 2492 
1020 CLASSE 1 2548 14 464 1344 1 94 3 122 134 372 
1021 A E L E 2025 13 358 1250 ti 84 3 102 131 84 1030 CLASSE 2 3545 48 250 1036 151 125 71 103 1755 
1040 CLASSE 3 1446 102 492 181 6 106 1 154 38 366 
6505.90-11 BERETS! BONNETS, CALOTTES~ ~ CHECHIAS ET COIFFURES SIMILAIRES, EN DENTELLES, FEUTRE OU AUTRES PRODUITS TEXTILES, EN 
PIECES MAIS NON EN BANDE ), (N N REPR. SOUS 6505.90-11) 
001 FRANCE 1889 464 51 298 31 151 203 3 245 551 30 65 004 RF ALLEMAGNE 1326 195 35 
6822 28 
9 3 23 819 4 35 
005 ITALIE 11185 417 174 68 2088 9 
2&4 
711 21 849 
006 ROYAUME-UNI 2656 77 98 859 34 15 656 236 371 46 IS 038 AUTRICHE 3342 8 1 2779 1 393 136 9 
212 TUNISIE 1073 55 5 796 277 38 19 20 701 MALAYSIA 1344 1115 IS 4 92 18 4 720 CHINE 3728 102 89 538 2128 106 220 503 
728 COREE DU SUD 1079 1 37 393 i 12 295 22 18 203 7 103 736 T'AI-WAN 2136 97 16 460 380 44 23 186 11 900 
740 HONG-KONG 1404 4 54 474 13 1 596 5 66 191 
1000 M 0 N DE 36601 2127 658 15992 137 289 8210 340 1244 3892 231 3481 
1010 INTRA-CE 18822 1832 367 8107 97 242 3588 251 533 2534 139 1132 
1011 EXTRA-CE 17783 296 291 7885 41 47 4623 89 711 1359 92 2349 
1020 CLASSE 1 6066 24 89 3734 4 27 695 5 495 ~ 65 384 1021 A E L E 4779 17 86 3524 20 19 611 66 208 60 15 1030 CLASSE 2 7545 158 114 3339 13 1778 84 i01 22 1450 1040 CLASSE 3 4169 114 89 810 16 7 2149 18 132 14 4 516 
6505.90-30 ~a~QfNc:lf:o::PIS ET COIFFURES SIMILAIRES COMPORT ANT UNE VISIERE, EN FEUTRE OU AUTRES PRODUITS TEXTILES, EN PIECES (MAIS 
0 : VENTILATION PA~ PAYS INCOMPLm 
002 BELG.-LUXBG. 1511 484 3 72 8 1062 1 16 277 1 71 003 PAYS-BAS 1411 19 691 14 135 5 32 
518 
2 29 
004 RF ALLEMAGNE 1200 105 30 
1228 6 28 432 3 13 6 65 005 ITALIE 2322 32 95 57 471 3 
95 
362 3. 68 006 ROYAUME-UNI 1691 90 46 206 13 187 536 308 207 
715 720 CHINE 11068 385 348 2197 43 924 2752 8 2427 1271 
·I 728 COREE DU SUD 2637 70 63 370 177 688 5 299 190 775 
736 T' AI-WAN 4314 154 36 615 31 130 481 57 674 1025 3 1108 
740 HONG-KONG 2027 45 165 617 2 5 288 4 48 64 789 
F 385 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France 1 Ireland 1 ltlia Nederland 1 Portugal I UK CNINC 
6505.90-30 
9n SECRET COUNT 43 43 
1000 W 0 R L D 2761 121 87 597 10 157 531 30 409 392 1 426 
101 0 INTRA-EC 371 55 12 99 1 10 91 24 2 62 1 14 
1011 EXTRA-EC 2347 66 75 455 9 147 440 6 407 330 412 
1020 CLASS 1 111 3 12 24 2 4 11 1 8 20 28 1030 CLASS 2 791 20 24 168 23 125 4 64 118 243 
1040 CLASS 3 1445 43 39 264 6 121 305 335 192 140 
6505.90-90 HATS AND OTHER HEADGEARt KNITTED OR CROCHETED, OR MADE UP FROM LACE, FELT OR OTHER TEXTILE FABRIC, (EXCL 6505.90- 1 TO 
6505.90-301J: THE PIECE f:U NOT IN STRIPS) 
D : BREAKDO BY COUNTR S INCOMPLETE 
001 FRANCE 71 11 2 50 1 
10 
1 2 2 2 
004 FR GERMANY 42 3 2 
130 2 4 2 3 7 17 005 ITALY 224 14 7 42 
4 
10 13 
006 UTD. KINGDOM 108 3 7 20 1 9 56 8 
14 011 SPAIN 87 1 2 49 
24 25 
6 1 1 13 
720 CHINA 1002 35 17 164 288 218 41 170 
728 SOUTH KOREA 128 1 5 1 32 2 12 1 76 736 TAIWAN 234 ; 1 20 1 ; 29 18 7 156 740 HONG KONG 183 4 59 1 26 6 7 78 
1000 WORLD 2608 76 48 745 30 35 617 65 278 107 1 606 
1010 INTRA-EC 623 38 22 286 2 6 97 61 12 42 1 56 
1011 EXTRA-EC 1952 37 26 428 28 28 520 4 266 65 550 
1020 CLASS 1 128 4 59 2 8 2 
12J 
8 40 
1021 EFTA COUNTR. 44 2 4 21 3 1 2 2 4 9 1030 CLASS 2 745 5 107 2 224 16 341 
1040 CLASS 3 1083 36 17 263 24 25 289 41 170 
6506.10 SAFETY HEADGEAR 
6506.10-10 SAFETY HEADGEAR OF PLAsncs 
001 FRANCE 58 10 16 ; 1 10 1 9 15 6 ri 002 BELG.-LUXBG. 147 
37 ; 87 1 17 30 1 004 FR GERMANY 232 400 1 7 62 6 85 3 19 005 ITALY 1258 22 36 36 10 490 33 103 13 142 006 UTD. KINGDOM 96 4 18 5 2 1 6 12 16 1 5 036 SWITZERLAND 64 7 ; 23 2 14 2 3 9 1 400 USA 46 
5 
12 ; 2 6 6 15 732 JAPAN 137 3 7 15 53 34 7 12 
1000 W 0 R L D 2258 103 63 593 41 42 667 24 26 290 27 282 
1010 INTRA-EC 1830 64 56 511 38 21 572 19 75 248 26 180 
1011 EXTRA-EC 430 19 8 81 4 21 95 6 51 42 1 102 
1020 CLASS 1 307 14 6 67 3 17 76 2 46 27 1 48 
1021 EFTA COUNTR. 101 9 2 37 2 20 5 12 1 13 
6506.10-30 SAFETY HEADGEAR OF METAL 
1000 W 0 R L D 280 10 9 23 1 22 1 9 70 59 76 
1010 INTRA-EC 224 9 9 20 19 1 8 36 59 63 
1011 EXTRA-EC 54 3 3 1 34 13 
6506.10-90 SAFETY HEADGEAR OF MATERIALS (EXCL PLASnCS OR METAL) 
004 FR GERMANY 29 1 1 
15 
13 8 1 1 1 1 2 
005 ITALY 446 12 2 71 154 3 ; 33 36 120 400 USA 61 3 3 1 1 1 ; 54 732 JAPAN 82 1 45 7 1 24 
1000 W 0 R L D 836 23 16 73 4 107 211 17 6 52 45 262 
1010 INTRA-EC 585 17 4 22 1 89 187 17 8 48 42 140 
1011 EXTRA-EC 252 6 11 51 3 18 24 1 8 4 4 122 
1020 CLASS 1 213 6 6 48 17 2 1 7 3 4 119 
1021 EFTA COUNTR. 66 2 3 2 9 1 7 2 4 38 
6506.91 HEADGEAR (EXCL FOR SAFETY) OF RUBBER OR OF PLASncS 
6506.~1;10 ~~tJWw~'li~Rcil~~~~R{N<g,~~~~: 
701 MALAYSIA 275 15 1 114 10 37 1 5 4 68 
1000 W 0 R L D 524 31 3 178 1 28 113 5 8 15 5 107 
1010 INTRA-EC 206 16 1 42 1 13 68 4 ~ 11 5 35 1011 EXTRA-EC 312 15 2 129 15 45 1 5 72 1030 CLASS 2 309 15 2 128 15 44 1 5 72 
6506.91-90 HATS AND OTHER HEADGEAR, OF PLASncS I 
736 TAIWAN 121 6 1 20 1 9 34 1 t 2 29 1000 W 0 R L D 692 57 19 117 2 24 122 8 74 3 210 
1010 INTRA-EC 129 18 3 8 1 • 34 5 4 25 1 22 1011 EXTRA-EC 566 39 17 108 2 17 88 3 52 49 2 189 
1030 CLASS 2 330 14 10 71 1 10 72 1 
1 
15 117 
6506.92 HATS AND OTHER HEADGEAR OF FURSKIN 
6506.92.00 HATS AND OTHER HEADGEAR, OF FURS KIN 
1000 W 0 R L D 57 1 4 21 25 2 1 2 
1010 INTRA-EC 17 1 4 1 10 2 1 2 1011 EXTRA-EC 40 20 15 r 6506.99 HEADGEAR (EXCL 6503.00 TO 6506.92) j 6506.99-00 HATS AND OTHER HEADGEAR{~CL 6503.00-10 TO 6506.92.00) D : BREAKDOWN BY COUNTRIES MPLETE 005 ITALY 109 5 15 21 53 10 25 4 18 006 UTD. KINGDOM 93 5 1 27 19 
4i 400 USA 113 1 4 13 8 31 
1000 W 0 R L D 879 65 39 111 10 63 156 35 ;i 80 4 219 1010 INTRA-EC 367 43 18 46 1 56 70 25 32 4 68 1011 EXTRA-EC 510 21 21 65 9 6 85 10 48 154 1020 CLASS 1 148 2 5 8 4 1 22 8 35 50 1030 CLASS 2 244 10 1 38 4 47 1 1 9 82 1040 CLASS 3 119 10 15 18 5 1 16 1 4 22 6507.00 HEAD-BANDS, UNINGS, COVERS, HAT FOUNDAnONS, HAT FRAMES, PEAKS AND CHINSTRAPS, FOR HEADGEAR 
6507.00-00 HEAD-BANDS, UNINGS, COVERS, HAT FOUNDAnONS, HAT FRAMES, PEAKS AND CHINSTRAPS, FOR HEADGEAR 
21 400 USA 38 1 10 1 2 4 2 16 
1000 W 0 R L D 268 36 7 54 26 38 14 ~ 10 1 55 1010 INTRA-EC 156 26 6 31 21 26 9 9' 7 1 20 1011 EXTRA-EC 112 10 1 24 4 12 5 18' 3 35 1020 CLASS 1 67 1 19 1 4 4 12: 3 23 
386 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance . 1 CN/NC 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I lrelard I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
6505.90-30 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1117 
34124 
9070 
23938 
2388 
10391 
11160 
1734 
1009 
725 
57 
283 
385 
1048 
206 
842 
188 
301 
354 
1117 
9065 
2446 
5503 
744 
2552 
2206 
119 
33 
86 
10 
33 
43 
1669 
332 
1337 
92 
320 
925 
7486 
2793 
4693 
275 
1645 
2773 
420 
321 
99 
26 
66 
8 
3877 
201 
3876 
179 
1021 
2476 
6505.90-90 CHAPEAUX ET AUTRE$ COIFFURES EN DENTELLES, FEUTRE OU AUTRES PRODUITS TEXTILES, EN PIECES (MAIS NON EN BANDES), (NON 
REPR. SOUS 6505.90-11 A 6505.90-301 
D: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLEtE 
001 FRANCE 2331 464 
004 RF ALLEMAGNE 1249 330 
005 ITALIE 8818 424 
006 ROYAUME-UNI 3585 141 
011 ESPAGNE 1742 14 
720 CHINE 8182 297 
728 COREE DU SUD 1940 3 
738 T'AI-WAN 3664 5 
740 HONG-KONG 2631 13 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6506.10 COIFFURES DE SECURITE 
40454 
17387 
22343 
3510 
1873 
10141 
8694 
1954 
1555 
398 
63 
55 
28 
307 
6506.10-10 COIFFURES DE SECURITE, EN MATIERE PLASTIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1230 
3167 
3889 
22028 
1042 
1302 
1288 
8848 
43878 
32044 
11834 
10833 
2220 
6506.10-30 COIFFURES DE SECURITE, EN METAL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1977 
1062 
914 
198 
580 
410 
46 
107 
9 
260 
1988 
1525 
462 
444 
145 
112 
108 
5 
77 
71 
294 
239 
35 
139 
9 
8 
55 
1122 
750 
372 
157 
148 
72 
143 
4 
8 
20 
566 
202 
2s 
122 
1016 
811 
205 
199 
50 
126 
121 
5 
1360 
3994 
987 
776 
1506 
121 
376 
876 
13374 
7879 
4774 
1257 
696 
1554 
1964 
571 
2019 
8042 
135 
538 
397 
202 
12714 
10860 
1854 
1667 
862 
277 
112 
165 
13 
1 
29 
6 
194 
4 
15 
10 
284 
50 
234 
4 
36 
194 
1 
38 
7 
472 
2 
29 
1 
25 
581 
520 
61 
58 
29 
17 
7 
10 
6506.10-90 COIFFURES DE SECURITE, EN MATIERES (AUTRES QUE MATIERE PLASTIQUE OU METAL) 
~ ~t~~LEMAGNE ~~ 2~ ~ 282 ~ 
400 ETATS-UNIS 1436 125 1 165 
732 JAPON 4143 38 62 2025 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
21178 
13283 
7895 
7221 
1443 
693 
452 
241 
241 
79 
297 
104 
194 
118 
55 
2995 
692 
2302 
2259 
70 
19 
57 
17 
40 
19 
39 
26 
190 
54 
207 
3 
9 
9 
652 
323 
328 
92 
76 
30 
207 
37 
11 
342 
296 
27 
62 
729 
1537 
712 
825 
795 
4 
2 
2 
655 
1501 
42 
426 
3168 
2317 
851 
822 
220 
21s 
1227 
610 
221 
2627 
409 
490 
340 
7730 
2598 
5131 
278 
78 
2214 
2638 
231 
735 
7231 
140 
297 
57 
2435 
11699 
8434 
3265 
3024 
427 
286 
165 
121 
160 
3050 
31 
43 
4139 
3622 
518 
104 
29 
6506.91 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, SAUF COIFFURES DE SECURITE, EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE 
6506.91-10 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES'riSAUF COIFFURES DE SECURITE), EN CAOUTCHOUC 
D: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLE E 
701 MALAYSIA 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
2516 
4998 
1861 
3032 
2926 
158 
386 
217 
169 
169 
10 
37 
21 
17 
14 
1420 
2103 
349 
1650 
1622 
20 
19 
6506.91-90 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, (SAUF COIFFURES DE SECURITE), EN MATIERE PLASTIQUE 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1119 
6314 
1850 
4464 
2661 
66 
576 
331 
245 
113 
12 
276 
31 
245 
102 
6506.92 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, EN PELLETERIES NATURELLES 
6506.92.00 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, EN PELLETERIES NA TURELLES 
158 
1177 
152 
1025 
714 
1000 M 0 N DE 2892 288 97 1152 
1010 INTRA-CE 1209 198 7 141 
1011 EXTRA-CE 1680 90 90 1011 
6506.99 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, (NON REPR. SOUS 6503.00 A 6506.92) 
6506.99-00 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES. I NON REPR. SOUS 6503.00-10 A 6506.92.00) 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
005 ITALIE 3058 157 5 772 
006 ROYAUME-UNI 1017 72 122 50 
400 ETATS-UNIS 1126 8 4 72 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
13273 
7147 
6122 
2130 
2921 
1069 
1315 
938 
377 
86 
211 
80 
393 
177 
216 
124 
10 
82 
2533 
1268 
1265 
391 
600 
273 
15 
30 
13 
17 
16 
19 
3 
1 
106 
32 
73 
2 
38 
33 
109 
294 
152 
142 
142 
47 
247 
149 
98 
51 
21 
15 
6 
1052 
6 
22 
1265 
1147 
113 
43 
63 
7 
292 
924 
537 
387 
362 
403 
1357 
510 
847 
675 
982 
645 
337 
486 
273 
213 
1959 
1208 
751 
306 
311 
134 
8 
13 
55 
801 
32 
3 
6 
24 
4 
999 
920 
79 
41 
6 
35 
3 
10 
:i 
98 
128 
li 
297 
240 
57 
12 
4 
13 
13 
34 
28 
13 
38 
364 
313 
50 
49 
5 
46 
41 
5 
5 
8 
86 
61 
26 
13 
26 
24 
1 
1 
308 
48 
428 
370 
58 
49 
5 
4 
221 
253 
486 
46 
1691 
281 
284 
88 
3809 
1040 
2769 
376 
230 
698 
1695 
188 
33 
313 
mi 
103 
261 
2082 
3609 
1036 
2573 
2532 
184 
145 
133 
12 
89 
140 
3 
828 
518 
310 
293 
151 
182 
363 
93 
270 
230 
184 
663 
112 
550 
205 
70 
39 
30 
31 
383 
1492 
204 
1288 
446 
597 
245 
6507.00 BANDES POUR GARNITURE INTERIEURE, COIFFES, COUVRE-COIFFURES, CARCASSES, VISIERES ET JUGULAIRES POUR LA CHAPELLERIE 
6507.00.00 BANDES POUR GARNITURE INTERIEURE, COIFFES, COUVRE-COIFFURES, CARCASSES, VISIERES ET JUGULAIRES POUR LA CHAPELLERIE 
400 ETATS-UNIS 1119 17 539 78 23 46 94 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
F 
5572 
3066 
2505 
1767 
732 
585 
147 
22 
146 
105 
41 
26 
1596 
750 
846 
788 
2 
2 
467 
331 
138 
98 
618 
381 
237 
79 
161 
113 
48 
46 
553 
269 
284 
201 
4369 
1415 
2954 
391 
1287 
1275 
48 
200 
246 
252 
211 
340 
13 
131 
64 
1809 
1012 
797 
200 
95 
232 
365 
170 
577 
1320 
1934 
161 
102 
90 
335 
4929 
4163 
766 
656 
209 
623 
323 
299 
Jg 
3 
33 
920 
836 
64 
69 
33 
30 
163 
125 
37 
36 
27 
172 
373 
299 
115 
33 
28 
4 
146 
144 
143 
774 
446 
329 
197 
101 
30 
30 
198 
151 
47 
45 
17 
13 
4 
1 
3 
5 
2 
2 
9 
2 
21 
20 
1 
63 
61 
73 
296 
25 
10 
1 
554 
543 
12 
11 
10 
28 
27 
1 
15 
723 
2 
1018 
937 
81 
80 
78 
69 
69 
20 
11 
9 
1 
8 
8 
145 
142 
3 
3 
18 
16 
1 
1 
4320 
301 
4019 
425 
2880 
715 
96 
138 
357 
405 
1178 
1091 
2342 
1192 
8700 
1240 
7460 
1042 
489 
5241 
1178 
8 
191 
296 
2683 
116 
377 
658 
4954 
3200 
1754 
1435 
296 
348 
51 
296 
41 
2966 
914 
1458 
6699 
3475 
3224 
3167 
728 
310 
593 
238 
355 
346 
199 
1210 
107 
1103 
656 
222 
111 
111 
412 
232 
2863 
1215 
1649 
483 
985 
181 
292 
1081 
363 
718 
461 
387 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant ' Origine I provenance •I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Oeutschlandl 'EAA66a l Espa~a 1 France l Ireland l Ita I l Nederland l Portugal I UK CNINC 
6601.10 GARDEN OR SIMILAR UMBRELLAS 
6601.10-00 GARDEN OR SIMILAR UMBRELLAS 
001 FRANCE 569 56 7 282 1 18 
32i 
4 48 67 13 73 
002 BELG.-LUXBG. 767 
140 10 
81 7 8 6 321 4 27 003 NETHERLANDS 338 54 
12 
4 34 1 
e8 8 79 004 FR GERMANY 325 60 67 
147i 
13 24 
4 
34 2 25 
005 ITALY 3925 74 62 375 31 1440 
:i 
317 39 112 
036 SWITZERLAND 114 7 4 73 6 9 18 1 12 12 157 736 TAIWAN 527 5 247 1 72 14 
1000 W 0 R L D 7719 392 252 2783 400 168 1950 29 85 879 88 593 
1010 INTRA-EC 6250 356 147 1947 393 154 1873 27 95 826 73 359 
1011 EXTRA-EC 1469 35 105 836 7 14 78 2 90 53 15 234 
1020 CLASS 1 387 10 24 232 1 68 1 18 15 18 
1021 EFTA COUNTR. 366 8 24 228 1 
9 
67 1 5 14 
14 
18 
1030 CLASS 2 848 25 7 325 6 9 1 72 18 162 
1040 CLASS 3 438 75 279 4 1 21 2 54 
6601.11 UMBRELLAS AND SUN-UMBRELLAS -INCLUDING WALKING-STICK UMBRELLAS- HAVING A TELESCOPIC SHAFT 
6601.91.00 UMBRELLAS AND SUN UMBRELLAS -INCLUDING WALKING-5TICK UMBRELLAS-, HAVING A TELESCOPIC SHAFT (EXCL. 6601.10-00) 
0 : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 529 27 ; 439 43 15 2:i 5 003 NETHERLANDS 194 40 ; 41 58 25 {~ 275 5 004 FR GERMANY B43 49 7 74 1 5 313 12 1 005 ITALY 215 1 li 2 100 14 40 5 4 20 006 UTD. KINGDOM 733 2 1 306 121 235 
14 700 INDONESIA 30B 78 156 30 30 
701 MALAYSIA 401 206 5 ; 180 ~~ ; 706 SINGAPORE 715 37 3li 166 24 538 ; 35 7s:i 720 CHINA 2711 1407 203 154 2 
736 TAIWAN 3107 135 15 1097 26 113 41 21 F. 16 35 731 740 HONG KONG 305 97 5 107 2 16 42 1 5 8 977 SECRET COUNT 615 615 
I 
1000 W 0 R L D 11279 920 79 3873 56 841 1921 62 12&1 320 351 1595 
1010 INTRA-EC 2537 95 15 145 4 478 912 40 240 296 274 38 
1011 EXTRA-EC 8127 825 64 3113 52 363 1009 22 
·r 
24 77 1557 
1020 CLASS 1 212 1 1 166 5 13 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 39 
788 25 
25 
28 1sS 
13 
2i 
1 
4i 772 1030 CLASS 2 5206 1541 842 9 1 21 
1040 CLASS 3 2711 37 38 1407 24 203 154 1 7 2 35 783 
6601.H UMBRELLAS -INCL WALKING-5nCK UMBRELLAS- AND SUN UMBRELLAS (EXCL 6601.11) I 
6601.99-10 UMBRELLAS AND SUN UMBRELLAS -INCLUDING WALKING-STICK UMBRELLAS-, WITH A COVER OF TExnLE MATERIALS (EXCL 6601.91-00) ~ 
001 FRANCE 129 9 12 2 90 
95 
1 '1 4 1 9 
002 BELG.-LUXBG. 136 
5i 2 
11 13 2 13 2 
5 003 NETHERLANDS 268 27 ; 1 19 .~ 370 162 004 FR GERMANY 777 63 5 279 6 240 23 6 005 ITALY 947 10 1 31 197 387 36 27 7 8 006 UTD. KINGDOM 196 4 9 1 32 58 21 10 036 AUSTRIA 68 16 7 53 15 117 :i 680 THAILAND 375 107 
117 701 MALAYSIA 224 8 12 
:i 5 54 82 706 SINGAPORE 641 2 
152 
230 
186 
320 
6 
31 65 1 720 CHINA 6367 15 3084 110 103 166 246 2234 
736 TAIWAN 9628 120 157 3524 71 227 37 64 2089 806 24 2509 
740 HONG KONG 1019 23 46 209 20 22 157 41~ 93 37 
1000 W 0 R L D 21433 385 379 7689 312 760 1692 110 2934 1764 305 5103 
1010 INTRA-EC 2576 138 9 382 35 390 BOB 37 ~ 436 207 43 1011 EXTRA-EC 18856 249 370 7307 277 369 884 73 284 1328 98 5059 1020 CLASS 1 156 3 120 2 16 6 8 1021 EFTA COUNTR. 75 23i 218 58 9i 257 16 66 1 3:i 2818 1030 CLASS 2 12333 4103 765 2~7 1076 1040 CLASS 3 6367 15 152 3084 166 110 103 6 246 65 2234 
6601.99-90 UMBRELLAS AND SUN UMBRELLAS -INCLUDING WALKING-STICK UMBRELLAS-, (EXCL 6601.91.00 AND 6601.99-10) I 
002 BELG.-LUXBG. 215 52 6 37 ; 1 92 ·~ 67 1 6 004 FR GERMANY 320 247 4 65 64 3 18 005 ITALY 584 27 2 32 48 129 4i 29 1 69 006 UTD. KINGDOM 258 48 2 9 2 67 30 22 19 1143 720 CHINA 2316 32 50 716 25 82 178 23 30 1 736 TAIWAN 2148 203 12 375 29 13 2 45 87 71 20 501 740 HONG KONG 238 22 21 61 2 6 13 4 15 53 
1000 W 0 R L D 6681 521 101 1622 95 239 518 111 1~ 349 45 1904 1010 INTRA-EC 1598 193 11 352 36 133 318 42 14 187 23 161 1011 EXTRA-EC 5083 327 91 1270 60 106 200 69 1 162 21 1743 
1030 CLASS 2 2714 283 40 550 31 21 21 45 98 127 20 587 
1040 CLASS 3 2320 32 50 716 29 82 178 23 ~ 30 1 1143 
6602.00 WALKING-5TICKS, SEAT-5TICKS, WHIPS, RIDING-CROPS AND lliE UKE I 
6602.00-00 WALKING-snCKS, SEAT-5TICKS, WHIPS, RIDING-CROPS AND lliE UKE J 736 TAIWAN 231 8 5 53 10 30 33 88 
I 
1000 W 0 R L D 507 25 13 93 25 95 7 30 48 1 170 
1010 INTRA-EC 146 10 4 12 5 49 7 18 12 1 28 
1011 EXTRA-EC 362 15 10 81 20 47 12 38 141 
1030 CLASS 2 287 11 10 63 14 35 61 35 113 
6603.10 HANDLES AND KNOBS 
6603.10-00 HANDLES AND KNOBS OF ARncLES OF HEADING N 66.01 OR 66.02 i I 
005 ITALY 190 6 36 2 24 87 ! 7 28 ., 
1000 W 0 R L D 398 48 52 2 30 102 2 48' 3 70 41 1010 INTRA-EC 323 45 47 2 28 98 2 
·I 1 70 30 1011 EXTRA-EC 75 3 5 1 4 
481 
2 12 
6603.20 UMBRELLA FRAMES, INCLUDING FRAMES MOUNTED ON SHAFTS (STICKS) 
6603f-OO g~::~~:YM~lJW-f~~glrNm~~MOUNTED ON SHAFTS 'STICKS' 
i 
004 FR GERMANY 1125 282 28 
197 
53 54 338 56! 148 44 122 005 ITALY 885 45 1 63 332 159 3:i . I 43 42 3 006 UTD. KINGDOM 1998 262 111 264 1 1194 1~1 126 010 PORTUGAL 177 25 2:i 25 176 1 7 167 736 TAIWAN 967 83 501 
1000 W 0 R L D 5902 664 141 1013 141 655 2263 41 251 ' 318 112 303 1010 INTRA-EC 4310 634 139 517 116 563 1692 33 631 317 112 124 1011 EXTRA-EC 1187 30 1 93 25 92 571 8 188 1 1 178 1030 CLASS 2 981 25 23 25 83 504 8 146 t 167 
6603.90 PARTS, TRIMMINGS AND ACCESSORIES OF ARnCLES OF 6601 OR 6602 (EXCL 6603.10 AND 6603.20) I 
6603.~ ~~RJ~~~~~~GM!'&~~~~\SORIES OF ARncLES OF HEADING N 66.01 OR 66.02, (EXCL 6603.10-00 AND 6603.20-00) 
I 
004 FR GERMANY 1772 455 3 7 21 236 1 33 54 938 24 005 ITALY 706 301 
314 
21 215 100 35 27 7 977 SECRET COUNT 314 
388 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance . 11----.,----r----.----r-....:....-r---....:..,r-.....:._"""T ___ -.----,-----.----.---~ CNINC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EAA06a I Espana I France I Ireland ., ltalia T Nederland l Portugal I UK 
6601.10 PARASOLS DE JARDIN ET ARTICLES SIMILAIRES 
6601.10..00 PARASOLS DE JARDIN ET ARTICLES SIMILAIRES 
001 FRANCE 3879 407 52 1781 5 143 
~ ~~~~:El-k':aG. m~ 841 J m 1 ~ 
~ ~ti'ELEMAGNE 1~~J m ~g~ 5596 11~ 1~ 
036 SUISSE 1023 29 1 799 1 
736 T'AI·WAN 2662 21 42 1172 36 sO 
1000 M 0 N D E 37634 2320 915 12716 1266 758 
1010 INTRA-CE 30311 2162 595 8575 1222 679 
1011 EXTRA·CE 7323 158 320 4141 44 79 
1020 CLASSE 1 2872 49 107 1773 3 3 
1021 A E L E 2690 40 107 1729 2 3 
1030 CLASSE 2 3250 109 51 1566 40 61 
1040 CLASSE 3 1201 162 802 1 15 
6601.91 PARAPLUIES.Y COMPRIS LES PARAPLUIES-CANNES· ET OMBRELLES, A MAT OU A MANCHE TELESCOPIQUE 
6601.91..00 PARAPLUIES .y COMPRIS LES PARAPLUIES-CANNES· ET OMBRELLES, A MAT OU A MANCHE TELESCOPIQUE 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.·LUXBG. 2352 
003 PAYS-BAS 1100 
004 RF ALLEMAGNE 4950 
005 ITALIE 1636 
006 ROYAUME-UNI 2771 
700 INDONESIE 1051 
701 MALAYSIA 2334 
706 SINGAPOUR 3742 
720 CHINE 9646 
736 T'AI·WAN 18440 
740 HONG-KONG 1316 
977 PAYS SECRETS 1754 
239 
549 
18 
14 
262 
1084 
117 
726 
300 
8 
34 
167 
99 
23 
147 
258 
401 
12 
522 
44 
773 
5671 
7003 
684 
1754 
2 
20 
29 
66 
197 
11 
374 
27 
943 
1235 
5 
837 
633 
24 
1000 M 0 N D E 55385 4373 398 19305 336 4263 
1010 INTRA-CE 13111 857 82 902 61 2628 
1011 EXTRA-CE 40518 3516 316 16649 274 1635 
1020 CLASSE 1 2481 17 6 1882 15 
18~~ ~L'i~sEE 2 2Jg~ 3361 142 ~~ 200 783 
1040 CLASSE 3 9646 117 167 5671 66 837 
6601.99 PARAPLUIES ·Y COMPRIS LES PARAPLUIES-CANNES· ET OMBRELLES, (NON REPR. SOUS 6601.91) 
2189 
101 
210 
5874 
95 
5 
9339 
8743 
596 
558 
551 
37 
1 
1826 
99 
1754 
158 
436 
81 
1124 
2922 
497 
199 
163 
9709 
4273 
5436 
400 
375 
4539 
497 
40 
52 
3 
9 
3 
4 
179 
173 
6 
3 
3 
4 
324 
1:i 
116 
453 
324 
129 
116 
13 
6601.99-10 PARAPLUIES .y COMPRIS LES PARAPLUIES-CANNES· ET OMBRELLES, AVEC COUVERTURE EN TISSUS, (NON REPR. SOUS 6601.91..00) 
gg~ ~~t~~CuxeG. 1~3 143 9~ ~ 1~ ~~ 702 8 003 PAYS·BAS 1572 408 167 10 294 :i 
004 RF ALLEMAGNE 4454 576 48 15 56 1355 4 
005 ITALIE 11831 161 26 3472 128 2305 5075 6 
006 ROYAUME·UNI 2839 57 11 249 17 157 1332 343 
~ ~~lfrf~5E 1~~ 41 27 1~~ 27~ 
fU ~~~·~:~~CR ~r,J 1 1~ 2 11~ 3:i 1~ 
720 CHINE 21946 52 497 11672 468 458 287 28 
736 T'AI·WAN 58336 763 971 21254 387 1336 202 227 
740 HONG-KONG 4135 113 160 983 71 117 711 3 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
119760 
24070 
95689 
2579 
1811 
71160 
21950 
2762 
1350 
1412 
61 
2 
1299 
52 
1782 
96 
1686 
2 
11aS 
497 
42363 
4587 
3m4 
2009 
1486 
24089 
11676 
1106 
180 
926 
458 
468 
5627 
3626 
2002 
18 
3 
1526 
458 
13633 
8885 
4747 
311 
301 
4149 
287 
6601.99·90 PARAPLUIES .y COMPRIS LES PARAPLUIES.CANNES. ET OMBRELLES, (NON REPR. SOUS 6601.91..00 ET 6601.99-10) 
~ ~fL.~tL.'E"':..{l8NE 1~~ 555 52 203 8 3~ ~ 
005 ITALIE 4537 290 22 17CXi 176 487 1167 
006 ROYAUME·UNI 1716 273 28 116 20 380 235 
720 CHINE 7155 . 103 196 2147 82 273 339 
736 T'AI·WAN 12369 1203 81 2018 172 45 8 
740 HONG-KONG 1042 124 88 295 12 18 50 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
34156 
11203 
22952 
15131 
7178 
3640 
1726 
1913 
1699 
103 
502 
108 
394 
194 
196 
7511 
2433 
5077 2849 
2147 
6602.00 CANNES, CANNES.SIEGES, FOUETS, CRAVACHES ET ARTICLES SIMILAIRES 
6602.00..00 CANNES, CANNES-SIEGES, FOUm, CRAVACHES ET ARTICLES SIMILAIRES 
736 T'AI·WAN 1280 40 52 403 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
4187 
1904 
2283 
1642 
240 
158 
81 
57 
130 
51 
79 
72 
6603.10 POIGNEES ET POMMEAUX POUR ARTICLES DES 6601 OU 6602 
6603.10..00 POIGNEES ET POMMEAUX POUR ARTICLES DES 66.01 OU 66.02 
005 ITALIE 2180 58 2 
787 
189 
598 
447 
420 
1000 M 0 N D E 3134 205 7 542 
101 0 INTRA-CE 2804 186 7 489 
1011 EXTRA-CE 330 19 53 
6603.20 MONTURES ASSEMBLEES POUR PARAPLUIES, OMBRELLES OU PARASOLS 
6603.20..00 MONTURES ASSEMBLEES POUR PARAPLUIES, OMBRELLES OU PARASOLS 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
~ IVAti'ELEMAGNE ~~rs 7~ 21 an 
006 ROYAUME·UNI 3367 523 192 475 
ng ~~-W~NAL lraf 95 95 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1030 CLASSE 2 
17542 
11686 
5161 
4328 
1601 
1444 
157 
95 
219 
217 
3 
2711 
1516 
499 
95 
493 
204 
289 
184 
105 
8 
8 
19 
19 
19 
164 
154 
128 
447 
317 
130 
128 
1412 
1034 
378 
73 
273 
52 
308 
132 
176 
69 
253 
299 
287 
12 
270 
711 
8 
1294 
366 
2692 
2282 
410 
366 
2731 
2282 
449 
101 
339 
173 
977 
619 
358 
205 
1053 
1239 
1211 
27 
1171 
696 
1820 
3 
2555 
6435 
3690 
2745 
2570 
6603.90 PARTIES, GARNITURES ET ACCESSOIRES POUR ARTICLES DES 6601 OU 6602, (NON REPR. SOUS 6603.10 ET 6603.20) 
6603.g~o ~~~~~S~~~~~~'VIS~SpfR ~~~SSOIRES POUR ARTICLES DES 66.01 OU 66.02, (NON REPR. SOUS 6603.10..00 ET 6603.20..00) 
832 
364 
268 
4 
236 
28 
325 
121 
236 
705 
340 
365 
236 
121 
73 
72 
1 
10 
10 
116 
18 
139 
116 
23 
23 
004 RF ALLEMAGNE 3364 457 27 24 58 397 5 m lJt}~ESECRETS 1g~ 502 1 1376 53 757 437 
F 
340 
48 
9 
155 
2li 
306 
1050 
602 
448 
141 
38 
307 
286 
1249 
6:i 
126 
82 
39 
76 
5216 
73 
7507 
1637 
5870 
145 
2 
5649 
76 
37 
14 
5 
320 
406 
3 
493 
33 
155 
459 
12317 
1412 
15754 
794 
14961 
26 
6 
14476 
459 
97 
592 
137 
95 
5301 
162 
7138 
985 
6153 
5889 
95 
23 
365 
288 
77 
30 
132 
6 
126 
492 
4li 
417 
1091 
534 
557 
435 
456 
447 
1952 
624 
1455 
75 
58 
4920 
4667 
253 
91 
85 
78 84 
69 
1200 
29 
:i 
5 
103 
6 
1501 
1361 
140 
4 
3 
131 
5 
37 
152 
1758 
385 
218 
2 
380 
296 
814 
4958 
395 
9475 
2555 
6920 
65 
13 
6040 
814 
332 
297 
238 
122 
113 
429 
69 
1846 
1032 
615 
648 
113 
176 
412 
195 
218 
189 
8 
4 
4 
411 
72 
213 
703 
700 
3 
188 
83 
85 
39 
36 
12 
161 
59 
434 
365 
69 
65 
4 
96 
48 
42 
620 
46 
106 
5 
981 
813 
167 
122 
46 
20 
25 
658 
253 
91 
49 
139 
97 
1 
1398 
1121 
277 
138 
139 
10 
12 
8 
80 
5 
41 
168 
120 
48 
42 
5 
19 
19 
51 
246 
246 
321 
125 
1642 
60 
579 
169 
393 
191 
665 
899 
3737 
2528 
1209 
144 
132 
932 
132 
24 
24 
9 
45 
66 
2151 
4040 
27 
6559 
173 
6386 
12 
422:i 
2151 
117 
3 
20 
69 
182 
17 
582 
3 
7072 
15824 
169 
25228 
512 
24716 
83 
17561 
7072 
35 
99 
449 
3681 
2835 
224 
8010 
939 
7071 
3216 
3681 
361 
868 
173 
695 
573 
324 
427 
339 
89 
373 
9 
61:i 
1016 
382 
634 
616 
110 
62 
389 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I It< ia Nederland I Portugal I UK CNINC 
6603.90..00 
1000 W 0 R L D 3561 780 24 314 33 395 565 20 176 126 1045 83 
101 0 INTRA·EC 2905 770 21 33 392 454 20 39 101 1044 31 
1011 EXTRA·EC 340 10 3 4 111 136 25 51 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
! 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
' 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
390 F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I 1 1 1 1 1 1 1 I CNINC EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark Deutschland I 'EM66a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal UK 
6603.90-00 
1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA-CE 
1 011 EXTRA·CE 
F 
8757 
6395 
985 
1040 
1019 
21 
113 
94 
19 
1376 133 
133 
1245 
1226 
19 
1187 
988 
199 
88 
88 
891 
493 
397 
392 
308 
84 
1860 
1859 
1 
432 
187 
245 
391 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a J Espana J France I Ireland I Ita a I Nederland .I Portugal I UK CNINC 
6701.00 SKINS AND OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DOWN, FEATHERS, PARTS OF FEATHERS, DOWN AND ARncLES THER OF (OTHER THAN GOODS OF HEADING N 05.05 AND WORKED QUILLS AND SCAPES) 
6701.~0 SKINS AND OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DOWN, FEATHERS, PARTS OF FEATHERS, DOWN AND ARTICLES THER (OTHER THAN GOODS OF HEADING N 05.05 AND WORKED QUILLS AND SCAPES) OF 
001 FRANCE 138 1 
4 
4 5 Hi 62 29 2 131 720 CHINA 501 5 333 45 8 
736 TAIWAN 54 2 4 19 5 2 4 5 13 
1000 W 0 R L D 870 35 10 400 14 15 90 16 39 67 1 183 
1010 INTRA-EC 252 17 2 27 3 1 17 16 1 14 154 
1011 EXTRA-EC 611 12 8 373 11 14 72 38 54 29 
1030 CLASS 2 95 6 5 36 6 2 9 5 8 18 
1040 CLASS 3 501 5 4 333 5 10 62 29 45 8 
6702.10 ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE AND FRUIT AND PARTS THEREOF; ARncLES MADE OF THESE PRODUCTS OF PLASncS 
6702.10.00 ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE AND FRUIT AND PARTS THEREOF; ARTICLES MADE OF ARTIFICIAL FLOWERS, FOUAGE OR FRUIT OF 
PLASncS 
001 FRANCE 247 161 
10 
38 3 533 5 3 32 1 9 002 BELG.-LUXBG. 1023 
24 
38 i 67 262 66 42 003 NETHERLANDS 253 2 175 2 21 2 5 4i 10 13 004 FR GERMANY 119 14 8 3i 1 34 2 1 1 17 005 ITALY 109 2 5 5 24 
l12 
10 11 19 
669 SRI LANKA 260 228 9 
3 5 
9 2 
25 660 THAILAND 224 23 i 118 17 13 20 708 PHILIPPINES 293 100 118 
1o4 
1 14 56 25 30 3 4 720 CHINA 5159 1120 51 1369 38 362 1 73 287 296 
728 SOUTH KOREA 144 13 
2 
53 5 2 2 i 34 29 6 736 TAIWAN 275 12 124 4 3 20 28 27 54 
740 HONG KONG 1173 118 14 389 122 52 142 12 111 63 150 
1000 W 0 R L D 9732 1868 92 2601 251 111 1259 100 ,.,0 836 127 677 
1010 INTRA-EC 1850 220 21 292 7 10 625 31 76 349 105 114 
1011 EXTRA-EC 7879 1648 70 2309 244 101 633 68 ~~ 487 22 563 1030 CLASS 2 2447 499 17 818 137 63 230 13 171 19 244 1040 CLASS 3 5275 1121 53 1451 104 38 363 56 305 3 306 
6702.90 ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE AND FRUIT AND PARTS THEREOF; ARTICLES MADE OF THESE PRODUCTS (EXCL 6702.10) I 
6702.90.00 ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE AND FRUIT AND PARTS THEREOF; ARTICLES MADE OF ARTIFICIAL FLOWERS, FOUAGE OR FRUIT OF ~ MATERIALS (EXCL. PLASncS) 001 FRANCE 65 25 i 3 7 554 1 7 2 20 002 BELG.-LUXBG. 672 23 11 1 1 37 13 003 NETHERLANDS 101 2 37 i 4 7 1 .2 sO 13 12 004 FR GERMANY 222 29 14 56 7 40 i I~ 3 71 005 ITALY 409 26 5 2 11 147 12 3 146 
006 UTD. KINGDOM 132 2 1 5 48 71 •2 2 1 
11 669 SRI LANKA 117 32 
2 
18 10 34 1 5 660 THAILAND 374 26 175 58 40 53 708 PHILIPPINES 854 5 11 290 e8 32 189 3i 26 16 285 720 CHINA 8916 186 86 2174 1577 1950 200 1615 728 SOUTH KOREA 270 10 2 46 4 17 23 2 5 1 68 736 TAIWAN 457 6 113 1 43 149 4 1 106 740 HONG KONG 916 37 3 229 50 166 170 9 12 3 183 
1000 W 0 R L D 14054 430 131 3312 147 1951 3423 119 1~ 370 85 2762 1010 INTRA-EC 1707 106 23 116 4 39 843 75 109 51 277 
1011 EXTRA-EC 12346 323 108 3196 143 1912 2580 45 1 9 261 34 2485 
1020 CLASS 1 136 
127 
1 14 54 3 13 13 2~ 3 18 82 1030 CLASS 2 3093 18 883 332 614 53 738 
1040 CLASS 3 9116 196 89 2299 89 1577 1953 31 !!!f' 205 16 1665 
6703.00 HUMAN HAl~ DRESSED, THINNE~ BLEACHED OR OTHERWISE WORKED; WOOL OR OTHER ANIMAL HAIR OR OTHER TEXTILE MATERIALS, i 
PREPARED F R USE IN MAKING IGS OR THE LIKE I 
6703.00.00 HUMAN HAIRb DRESSED, THINNE~ BLEACHED OR OTHERWISE WORKED; WOOL OR OTHER ANIMAL HAIR OR OTHER TEXTILE MATERIALS, 1 
PREPARED F R USE IN MAKING IGS OR THE LIKE 1 
005 ITALY 30 21 7 I 2 1000 W 0 R L D 70 1 6 23 8 25 1010 INTRA-EC 46 i 1 21 7 12 1011 EXTRA-EC 24 5 2 1 13 
6704.11 WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE LIKE, COMPLETE WIGS i 
6704.11.00 COMPLETE WIGS OF SYNTHEnc TEXTILE MATERIALS I I 
720 CHINA 51 2 1 12 i :i 2 14 14 20 728 SOUTH KOREA 161 4 3 53 28 4 47 
1000 W 0 R L 0 267 8 12 78 1 6 38 1 ~~ 29 74 1010 INTRA-EC 36 2 7 7 i 2 5 1 10 1 1011 EXTRA-EC 231 6 5 72 4 32 19 73 
1030 CLASS 2 174 4 4 56 1 3 30 19 5 52 
1040 CLASS 3 54 2 1 15 . . 2 . ~ 14 20 
6704.19 WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE LIKE, OF SYNTHEnc TEXTILE MATERIALS (EXCL COMPLETE WIG 
6704.19-GO WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE LIKE, OF SYNTHEnc TEXTILE MATERIALS (EXCL COMPLETE WIG~ 
728 SOUTH KOREA 56 7 9 
·I 1 39 
1000 W 0 R L D 351 11 1 16 142 1 11 169 
1010 INTRA-EC 83 11 1 4 53 1 9 4 
1011 EXTRA-EC 268 11 89 I 2 166 
1030 CLASS 2 110 9 55 :! 1 45 
6704.20 OF HUMAN HAIR 
6704.20.00 WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE LIKE, OF HUMAN HAIR AND ARTICLES OF HUMAN HAIR N.E.S. I I 728 SOUTH KOREA 33 1 6 ., 1 25 
1000 W 0 R L D 77 10 1 5 1 16 7' 7 30 1010 INTRA-EC 23 2 1 2 1 9 sl 1 2 1011 EXTRA-EC 54 8 4 6 2' 6 28 1030 CLASS 2 37 3 6 . ' 1 27 
6704.90 ~g.~{jALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE LIKE, OF ANIMAL HAIR OR TEXTILE MATERIALS (EXCL 6704.11 TO , 
6704.90.00 fru<:PA:~~~)BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE LIKE, OF MATERIAL (EXCL SYNTHEnc TEXTILE MATERIALS OR I 
1000 W 0 R L D 33 1 1 2 4 2l 4 19 1010 INTRA-EC 22 1 i 2 3 2 • 3 11 1011 EXTRA-EC 10 1 8 
; 
' I 
I 
I 
392 I F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark IDeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1701.00 PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX REVETUES DE LEURS PLUMES OU DE LEUR DUVEL. PLUMES.!. PARTIES DE PLUMES, DUVET ET 
ARTICLES EN CES MATIERES, AUTRES QUE LES PRODUrrS DUN 0505 ET LES TUYAUX ET uGES DE I'LUMES, TRAVAJLLES 
&701.00-00 PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX REVETUES DE LEURS PLUMES OU DE LEUR DUVET'riPLUMES, PARTIES DE PLUMES\ DUVET ET 
ARTICLES EN CES MATIERE$, (AUTRES QUE LES PRODUrrS DUN 05.05 ET LES TUYAUX ET GES DE PLUMES, TRAVAILLES1 
001 FRANCE 1217 63 1 142 16 2 
720 CHINE 6151 26 35 4401 sS 175 459 261 
736 T'AI-WAN 1059 16 136 382 37 38 71 12 
1000 M 0 N D E 12687 589 241 6245 149 421 1002 97 557 
1010 INTRA-CE 3829 334 43 870 28 97 307 97 94 
1011 EXTRA-CE 8773 169 198 5376 121 324 695 463 
1030 CLASSE 2 1905 117 155 750 55 70 151 50 
1040 CLASSE 3 6160 26 35 4404 65 175 462 261 
&702.10 FLEURS, FEUILLAGES ET FRUrrS ARTIFICIELS, LEURS PARTIES; ARTICLES CONFECTIONNES EN CES PRODUrrS, EN MATIERES PLASTIQUES 
&702.10.00 FLEURS, FEUILLAGES ET FRUrrS ARTIFICIELS, LEURS PARTIES; ARTICLES CONFECTIONNES EN CES PRODUrr5, EN MATIERE$ PLASTIQUES 
001 FRANCE 1673 709 8 368 39 ~ ~f~gJ~~BG. 1~ 437 1 ~~ 3m 4 J ~ 
~ WAti~LEMAGNE ~ ~ 7g 611j ~~ ~ ~~ 
~ ~~k~~NN~~ k~ ~ 2 1~ 47 10 1~ 
50 
21 
6 
5 
~~ t~I~1GPINES J~ 103~ ~ 12m 665 J8 2Jg 338 
gg ¥·~~WA~u SUD ~~ ffl 18 1~1 rr 1Jg 2~~ 21 
740 HONG-KONG 7732 797 126 2589 605 315 771 83 
1000 M 0 N DE 89088 14961 967 24737 1484 988 11696 767 
1010 INTRA-CE 21912 1612 225 4728 91 180 7137 325 
1011 EXTRA-CE 87178 13349 741 20009 1394 807 4557 442 
1030 CLASSE 2 19654 2991 165 7254 721 571 1601 104 
1040 CLASSE 3 46611 10338 577 12507 668 231 2787 338 
&702.90 FLEURS, FEUILLAGES ET FRUrrs ARTIFICIELS, LEURS PARTIES; ARTICLES CONFECTIONNES EN CES PRODUrrS, (NON REPR. SOUS 
&702.10) 
&702.90.00 FLEUR_S1 FEUILLAGES ET FRUrrS ARTIFICIELS, LEURS PARTIES; ARTICLES CONFECTIONNES EN CES PRODUrrS, (NON REPR. SOUS 6702.1u-u0) 
162 
495 
139 
lj5 
1# 
98 
13577 
842 
320 
936 
17239 
883 
18358 
2547 
13604 
001 FRANCE 1192 372 3 130 215 26 142 gg~ ~f~~i~~BG. m~ ,99 ~~ m ,i r, ~~~ w ~g 
~ WAt1~LEMAGNE ~ ~ 1~~ 1291 ~ ~~~ m' 1~ 425 
006 ROYAUME-UNI 1440 45 2 33 81 700 498 2S 
~ ~~k~LA~~ m~ m 29 ,~ ~~ ~~ 3 ~u 
~~ b~~~~PINES 8~~ 11rr J¥ 2~m 399 13~~ 1~ 197 9m 
~~ ¥~I~).~U SUD '~ 2~~ ll ~m 5~ m ~ 10 23ij~ 
740 HONG-KONG 8238 182 46 2469 344 1518 1375 61 458 
1000 M 0 N D E 141327 4808 1392 35467 932 17928 31864 875 15825 
1010 INTRA-CE 23162 1827 275 2352 117 989 10307 574 1198 
1011 EXTRA-CE 118146 2982 1117 33114 815 16938 21546 302 14620 
1020 CLASSE 1 1305 13 57 338 5 27 112 1 224 
1030 CLASSE 2 32757 1032 190 9388 401 3711 5891 103 4494 
1040 CLASSE 3 84081 1937 871 23387 408 13200 15542 197 9902 
&703.00 ~rgfJ'frf6~Mb~ :rJ~~~~~:w~~\i~Mfs"s~~fil~E~EPARES; LAINE, POlLS ET AUTRES MATIERE$ TEXTILES, PREPARES POUR LA 
&703.00-00 ~rmcllfTI~~Mb~ :rJ~5~u:W~~!i~&:tfs"ft~~IE~EPARES; LAINE, POlLS ET AUTRES MATIERES TEXTILES, PREPARES POUR LA 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1446 
2895 
2019 
875 
12 
97 
85 
12 
12 
9 
3 
&704.11 PERRUQUES COMPLETES EN MATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES 
&704.11.00 PERRUQUES COMPLETES EN MATIERES TEXTILES SYNTHETIOUES 
101 
415 
143 
271 
2 
2 
720 CHINE 2012 101 45 810 2 
728 COREE DU SUD 8854 215 213 3939 38 
1000 M 0 N D E 14153 535 441 5735 61 
1010 INTRA-CE 1839 208 148 545 18 
1011 EXTRA-CE 12310 327 293 5190 43 
1030 CLASSE 2 10109 217 232 4327 41 
1040 CLASSE 3 2045 101 45 838 2 
&704.19 BARBES, SOURCILS, CILS, MECHES ET SIMILAIRES, EN MATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES 
&704.19-40 BARBES, SOURCILS, CILS, MECHES ET SIMILAIRES, EN MATIERE$ TEXTILES SYNTHETIQUES 
728 COREE DU SUD 2114 18 3 829 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
5652 
1653 
4002 
3197 
331 
286 
45 
18 
55 
38 
17 
3 
1869 
162 
1707 
1493 
9 
9 
1088 
1148 
1092 
56 
15 
160 
348 
107 
241 
201 
15 
8 
20 
3 
18 
8 
232 
347 
255 
92 
80 
1932 
2597 
136 
2460 
2357 
so· 
223 
1360 
682 
678 
540 
&704.20 PERRUQUES, BARBES, SOURCILS, CILS, MECHES ET SIMILAIRES, EN CHEVEUX; OUVRAGES EN CHEVEUX N.D.A. 
&704.20-00 PERRUQUES, BARBES, SOURCILS, CILS, MECHES ET SIMILAIRES, EN CHEVEUX; OUVRAGES EN CHEVEUX N.D.A. 
728 COREE DU SUD 1883 10 197 1 37 306 
1000 M 0 N D E 4131 237 17 1127 58 106 561 
1010 INTRA-CE 855 100 17 251 2 26 220 
1011 EXTRA-CE 3275 137 876 56 60 361 
1030 CLASSE 2 2805 15 775 53 78 359 
22 
22 
6 
6 
&704.90 PERRUQUES, BARBES, SOURCILS, CILS, MECHES ET SIMILAIRES, EN POlLS OU MATIERES TEXTILES, (NON REPR. SOUS &704.11 ET 
&704.20) 
&704.90.00 PERRUQUES, BARBES, SOURCILS, CILS, MECHES ET SIMILAIRES, EN POlLS OU MATIERE$ TEXTILES, (NON REPR. SOUS &704.11.00 ET 
6704.19.00) 
354 
315 
40 
24 
337 
435 
57 
377 
346 
24 
24 
126 
103 
24 
24 
63 
244 
114 
130 
73 
1000 M 0 N D E 1119 39 7 110 10 60 67 6 313 
1010 INTRA-CE 548 30 4 36 10 51 36 6 114 
1011 EXTRA-CE 572 10 3 75 10 31 198 
F 
15 
659 
90 
1195 
335 
860 
192 
659 
291 
3335 
549 
77 
23 
288 
137 
3243 
665 
265 
615 
9822 
4338 
5488 
1992 
3411 
111 
586 
1163 
149 
41 
3 
82 
118 
1799 
119 
105 
135 
4585 
2081 
2504 
42 
588 
1874 
42 
20 
22 
420 
264 
1253 
490 
762 
337 
424 
35 
378 
266 
113 
63 
20 
221 
59 
162 
46 
193 
182 
10 
30 
2 
51 
45 
6 
5 
2 
13 
709 
129 
12 
142 
1286 
1212 
75 
57 
17 
12 
30 
133 
51 
47 
15 
1sB 
11 
5 
19 
911 
650 
260 
1 
101 
158 
4 
4 
15 
15 
5 
5 
2 
2 
a 
a 
948 
68 
277 
2140 
1579 
561 
380 
71 
83 
272 
263 
310 
138 
268 
21 
2103 
101 
319 
894 
5143 
1183 
3960 
1651 
2133 
181 
166 
87 
1263 
915 
146 
989 
990 
16262 
1252 
1479 
1631 
26740 
2792 
23948 
485 
6858 
16605 
12 
473 
93 
379 
515 
1756 
2711 
93 
2617 
2051 
516 
974 
1493 
93 
1400 
1048 
1249 
1537 
63 
1473 
1406 
306 
71 
235 
393 

Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
Iu!Jn),T)pWIJOTLKE~ IJOVaO£~ 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades supleme~tares 

Import V~lue- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 l Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland l Portugal I CNINC Ireland ltalia UK 
5701.10 CARPETS, KNOnED, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, DE LAINE OU POlLS FINS 
5701.10-10 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, CONTAINING BY WEIGHT > 10- SILK OR WASTE SILK 
~XCL. NO I~ KNOTTED · QUARE M RES 
L~~E~ ~~~~~SNOUES ou ENROULES, DE LAINE ou POlLS FINS, TENEUR EN SOlE ou BOURRE DE SOlE > 10-
616 IRAN 7298 6 91 4079 9 894 208 45 512 1499 662 PAKISTAN 20240 2078 
8638 
95 6li 12233 523 554 47 4665 664 INDIA 20340 2708 3650 951 950 2 803 198 2380 
1000 W 0 R L D 169246 21201 19598 16751 1721 32269 6330 33170 7507 7140 8 23551 1 010 INTRA-EC 86306 13623 10321 2023 761 2830 4236 33123 2361 5714 8 11306 1011 EXTRA-EC 82930 7568 9277 14728 960 29439 2094 47 5146 1426 12245 
1020 CLASS 1 20266 1064 52 860 28 12927 159 
47 184~ 1180 2151 1030 CLASS 2 56758 5792 9160 11277 909 15522 1737 221 260 9839 
5701.10-91 ~~':!';,ET~Na~gTHER TEmLE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL. 5701.10-)0) COMPRISING = < 350 KNOTS/II OF 
SQUARE METRES . 
l:l,l~t1 ~0INTS NOUES OU ENROULES, DE LAINE OU POlLS FINS, NOMBRE DE RANGEES AU METRE EN CHAINE = < 350, (NON REPR. SOUS 
METRES ARRES 
001 FRANCE 38010 55 5 8672 6 
5989 ij 42 60 29137 002 BELG.-LUXBG. 42145 
16034 7aB 
20368 684 15012 69 11 
003 NETHERLANDS 35172 16666 
741 70 
280 5 4472 31079 1404 004 FR GERMANY 139704 39020 5661 
98136 
24773 33863 
006 UTD. KINGDOM 180716 17257 980 120 2217 43634 4098 7947 6327 
141 036 SWITZERLAND 113357 191 
877 
112771 
24 5500 
143 
3 
29 82 052 TURKEY 48917 1567 19162 11867 6441 1351 2015 
066 ROMANIA 101088 741 3238 209 4396 86333 18 6153 070 ALBANIA 20790 178 8264 37 66 11993 
9017Ei 
252 
204 MOROCCO 1645755 1906 
32 
1537566 273 15542 283 9 
212 TUNISIA 30668 1097 26087 
132 
54 1694 566 948 190 
616 IRAN 230055 8695 828 98710 8961. 58507 32805 3338 18079 
660 AFGHANISTAN 34603 84 173 9270 4127 776 3410 225 16538 
662 PAKISTAN 28019 592 929 4312 7795 6925 5 2790 894 3782 664 INDIA 1316384 41655 12084 1008561 4713 8658 2314 67298 
7 
170896 
672 NEPAL 802708 37753 94 608946 922 11508 324 4849 138305 
690 VIETNAM 12291 
26078 2173 
. 12291 
2948 8414 40170 32174 2068 390085 720 CHINA 847319 343209 
1000 W 0 R L D 5772104 194556 25289 4000654 5204 47585 241594 4134 203673 226582 136 822697 
1010 INTRA·EC 502507 72565 7434 190637 861 3424 80460 4103 19113 53708 129 70073 
1011 EXTRA-EC 5267976 121991 17855 3809956 4343 44161 160943 31 183191 172874 7 752624 
1020 CLASS 1 164258 1769 1042 132544 40 5622 12094 3 6478 2308 2358 
1021 EFTA COUNTR. 113575 191 165 112807 
159 274ali 
143 
28 
29 82 
7 
158 
1030 CLASS 2 4098716 93081 14640 3296980 104153 43139 168462 350579 
1040 CLASS 3 1005002 27141 2173 380432 4144 11051 44696 133574 2104 399687 
5701.10-93 ~~sm-~ a~~~m~~~mL~ FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL. 5701.10-10) COMPRISING > 3SO AND = < 500 
SQUARE METRES 
~~~w. ~cl'3d~W,1~1~~f OU ENROULES, DE LAINE OU POlLS FINS, NOMBRE DE RANGEES AU METRE EN CHAINE > 350 ET = < SOD, (NON 
METRES CARRES 
001 FRANCE 6638 224 900 
953 
267 193 31 5023 
002 BELG.-LUXBG. 40043 
32346 111 
5139 191 30838 2922 
003 NETHERLANDS 35387 1137 
4ali 
116 33 246 31955 19 1437 004 FR GERMANY 198171 26535 20937 
5811 77 
61252 26617 26335 
006 UTD. KINGDOM 72033 12950 1412 102 24476 1794 20992 3352 1067 299 036 SWITZERLAND 11504 15 
193 
1811 80 
6941 
939 7387 973 
052 TURKEY 308369 6337 115178 10 94054 44692 5078 33868 
056 SOVIET UNION 112150 197 52 70810 1883 3895 
10 
12345 
5807 
22968 
204 MOROCCO 25358 1906 6 11296 315 3967 268 1783 
212 TUNISIA 41881 3178 19 18120 12366 1577 
10 
478 5950 ti 193 616 IRAN 1707239 40634 14037 963079 14647 88660 516464 11676 58026 
660 AFGHANISTAN 427245 3731 7673 341612 
20 
5484 13874 6i 33090 869 23 20869 662 PAKISTAN 230266 12643 13348 49617 14944 41861 46157 5179 1 46435 
664 INDIA 832317 29615 7661 726292 5824 7323 16286 33364 1 5751 
672 NEPAL 50881 1570 94 40934 
73 
1529 365 278 5381 7 723 
720 CHINA 307503 3875 1235 98436 3490· 18240 128920 1377 51857 
1000 W 0 R L D 4495838 181559 67019 2465364 1451 70544 364757 1927 909944 145682 1155 286436 
1010 INTRA·EC 358040 74049 22460 15826 77 608 87509 1827 49060 67007 1117 38500 
1011 EXTRA·EC 4123057 107510 44559 2449427 1374 69936 276479 100 847023 78675 38 247936 
1020 CLASS 1 349575 8524 203 117437 90 6941 95107 76958 7890 36425 
1021 EFTA COUNTR. 13901 15 10 1921 80 
sss4li 974 100 7782 2773 38 346 1030 CLASS 2 3323660 93957 43060 2153711 20 158058 614249 68772 136147 
1040 CLASS 3 449822 5029 1296 178279 1264 7447 23314 155816 2013 75364 
5701.10-99 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL. 5701.10-10) COMPRISING > SOD KNOTS/II OF 
r~~:~~~'iPeWfs . 
l:l,l.~t1 ~0INTS NOUES OU ENROULES, DE LAINE OU POlLS FINS, NOMBRE DE RANGEES AU METRE EN CHAINE > 500, (NON REPR. SOUS 
METRES ~ARRES 
002 BELG.-LUXBG. 15424 
23492 
145 2308 1169 11693 111 
003 NETHERLANDS 24361 
4763 
233 
629 163 15405 5 6335 270eti 6467 
636 
004 FR GERMANY 92080 26420 
927 
4807 
006 UTD. KINGDOM 19696 3977 897 158 232 11020 194 344 712 1237 
5926 052 TURKEY 42552 1791 363 8802 6 1367 21042 2008 1244 3 
056 SOVIET UNION 60943 33 78 39319 
soli 20346 943 81724 1509 224 616 IRAN 361695 7074 1400 80747 150965 15304 22364 
660 AFGHANISTAN 20215 19 212 11043 
ali 2564 480 834 1795 3468 662 PAKISTAN 1127421 22712 25888 585212 53393 184194 
e5 176374 36178 43382 664 INDIA 601598 29275 10625 411731 91 2243 15768 56716 54023 21041 
720 CHINA 153998 1755 523 85197 20 42193 2531 13957 1926 5896 
1000 W 0 R L D 2598841 120416 45214 1265779 1959 275742 272661 284 344087 147467 8451 116761 
1010 INTRA·EC 160966 55140 5810 5441 1009 709 27878 199 7521 41000 8442 7817 
1011 EXTRA-EC 2435264 65268 39404 1260316 950 275033 244681 85 334087 106487 9 108944 
1020 CLASS 1 47494 1911 363 9193 6 1367 21195 
e5 3580 1838 3 8058 1030 CLASS 2 2156980 60713 38430 1115649 824 209734 218192 316021 102723 6 94403 
1040 CLASS 3 230790 2644 611 135274 120 63932 5294 14506 1926 6483 
5701.90 CARPETS, KNOnED, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. WOOL OR FINE ANIMAL HAIR) 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE ET POlLS FINS 
5701.90-10 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGSMOF SILK, OF WASTE SILK lf?THER THAN N~6 OF SYNTHETIC FIBRES, OF YARN FALLING WITHIN HEADING N 56.05 OR OF TEXTILE ATERIALS CONTAINING M AL THREADS, nED 
SQUARE METRES 
~1~~:E~oimll:~U~~E~UFil~R8~';.f~ltE1~g~RfJR~~URRE DE SOlE, DE FIBRES SYNTHEnQUES, DE FILES OU FILS DU 56.05 OU EN 
METRES CARRES 
004 FR GERMANY 24054 3691 539 
21059 
369 32 12581 183 .4912 2~ I 1739 052 TURKEY 36453 682 22 
1eti 
322 2174 932 1045 10217 
616 IRAN 19944 886 23 11838 806 1805 2473 78 I 2049 
664 INDIA 80041 2269 642 47138 5 3035 14737 134 7013 2354 I 2714 
720 CHINA 103728 1986 66 70116 260 7841 4303 5166 1450 12540 
F 397 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I ,1 J 1 J l 1 1 I CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< Deutschland I 'EM66a Espaiia France Ireland Ita ia Nederland Portugal 
5701.90-10 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
307653 
49351 
257834 
43313 
110750 
103771 
21575 
15111 
6464 
711 
3767 
1966 
1315 
542 
773 
22 
685 
66 
159003 
1504 
157498 
21203 
66136 
70159 
999 
384 
615 
160 
195 
260 
12768 
118 
12650 
322 
4487 
7841 
48035 
19263 
28633 
7497 
16633 
4303 
176 
42 
134 
134 
5701.90-90 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. WOOL, RNE ANIMAL HAIR OR SILK), KNOTTED 
SQUARE METRES 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, (NON REPR. SOUS 5701.10-10 A 5701.90-10) 
METRES CARRES 
004 FR GERMANY 
664 INDIA 
1000 WORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
59435 
105148 
387385 
228441 
157515 
28966 
122520 
11950 
1332 
35296 
24397 
10899 
938 
9802 
5702.20 FLOOR COVERINGS OF COCONUT RBRES -COIR-
31958 
218 
45012 
32019 
12993 
12755 
233 
64832 
93853 
15263 
78590 
7800 
68084 
REVmMENTS DE SOL EN COCO, TISSES, NON TOUFFETES Nl FLOQUES 
15 
88 
49 
39 
34 
5702.20-00 FLOOR COVERINGS OF COCONUT RBRES 'COIR', WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED) 
SQUARE METRES 
n~~MJrJ~E~E SOL EN COCO, TISSES, (NOH TOUFFETES Nl FLOQUES) 
71 
10133 
16383 
5433 
10950 
143 
10741 
905 
1481 
32485 
30161 
2300 
613 
1610 
372 
374 
60852 
60477 
375 
1 
374 
~ ~~ 
1 145 
023 
1 956 
166 
993 
2 099 
3 821 
796 
2 620 
2~n 
001 FRANCE 289134 33925 12678 67238 1192 840 5 ~4127 002 BELG.-LUXBG. 164289 53629 22964 516 45 40172 120 76 003 NETHERLANDS 631943 25005 15184 33940 264 219418 6844 24 34 004 FA GERMANY 120634 27686 12946 2175 1 36589 69 153 
010 PORTUGAL 177159 5103 16119 1664 32374 6067 3 ~?O 
664 INDIA 2103316 53484 184106 535990 140969 2970 108558 7581 34~93 
1000 W 0 R L D 3963174 144250 297908 915425 146800 36230 525082 23065 7z:!os& 
1010 IHTRA-EC 1611701 90380 106515 246832 5831 33260 366872 15484 34!1939 
1011 EXTRA-EC 2351316 53870 191393 668436 140969. 2970. 158
29
21
3
0
7 
7581. 37~275 1020 CLASS 1 88779 366 6312 47249 1139 
1030 CLASS 2 2241170 53484 185081 601780 140969 2970 155273 7581 361,172 
5702.31 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR, (HOT MADE UP), DF tiLE 
CONSTRUCTION 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE soL, TISSES, NOH TOUFFms Nl FLOQUEs DE LAINE ou DE POllS RNS, A VELOURS, NOH I 
CONFECTIONNES 
5702.31-10 ~~l~\Tt~f:t:ETS AND FLOOR COVERINGS OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR (NOT MADE UP) 
~~~ts'~~~iVsR, DE LAINE ou POlLS RNS, (NON CONFECTIONNES) I 
002 BELG.-LUXBG. 288333 340 2178 132 1359 1 46 ~ ~f~~Rr~~~g~ ,m~~ 1~~1i ~& 2~~~ 4025 4 ,m~ 443186 4~ ~g 
007 IRELAND 120205 310 1253 1476 1473 148 
1000 W 0 R L D 1758280 206559 13247 290276 4157 366 197744 450767 60 68 
1010 IHTRA-EC 1715090 205917 9956 283849 4157 176 197479 443186 59 51 
1011 EXTRA-EC 43190 642 3291 6427 190 265 7581 17 
5702.31-30 ro'lJ~:E C,:~"l~ AND FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR, (NOT MADE UP) 
TAPIS WILTON. DE LAINE OU POlLS RNS, (NON CONFECTIONNES) 
METRES CARRES 
~ ~f~~Rr~~~g~ ,5m~ ,~6~~ 2~ ~r>~ 1~~~ 243sS ~ ~~ 
1~s fN.fR:.kJ> m~g: ~::u ,~m ,gm . . mrr ~:m :~g 
1011 EXTRA-EC 60066 . 2488 40112 • · 297 · i · 
5702.31-90 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR, WOVEN. (NOT TUFTED OR FLOCKED), (NOT MADE P), (EXCL AXMINSTER AND WILTON) 
SQUARE METRES 
TAPIS (SAUF AXMINSTER ET WILTON~ ET AUTRES REVmMENTs DE soL, , nssEs, (NON TOUFFETES Nl FLOOUES), DE LAINE ou POD.S I 
C~il:s v~k~W~~· (NON coNFECTio NESl J 
~ ~~LJ'E~~~~~- 8~m~ 18985 2mg 281980 819 66~ 2~gf~~ 11r, ~452~ 
006 UTO. KINGDOM 97051 14833 1990 7791 248 10556 56665 308 
009 GREECE 482774 285 471516 s!7 
011 SPAIN 66253 1581 62998 9874 5 
036 SWITZERLAND 41768 890 217 18411 3106 6 m ~~::A 1= 107~ 2688 ~~~~ ~g 1~ 204eg 1J 294j14
9771
., 
1000 W 0 R L D 2166505 75328 49920 999812 1012 12921 362681 65566 
1010 IHTRA-EC 1m084 62142 46515 854568 827 11090 336959 58119 589 3 
1011 EXTRA-EC 389418 13186 3405 145241 185 1831 25722 7447 387 8 
1020 CLASS 1 79256 2115 394 38210 1590 3612 53 72 2 
1021 EFTA COUNTR. 49843 1665 394 21734 8 3187 9 9 
1030 CLASS 2 184736 11026 2702 99959 75 216 21226 27 301f7 
1040 CLASS 3 125426 45 309 7072 110 25 664 7367 13~9 
5702.32 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN. (NOT TUFTED OR FLOCKED), OF MAN-MADE TEmLE MATERIALS, (NOT MADE UP), 0~ PILE 
CONSTRUCTION i 
VELOURS, NON CONFECTIONNES 
TAPIS ET AUTRES REVmMENTS DE soL, TISSES, NON TOUFFms Nl FLOQUEs DE MATIERES SYNTHETIQUES ou ARTIRCIELLES, A ~· 
5702.32-10 AXMINSTER CARPETS AND FLOOR COVERINGS OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), (NOT MADE UP} 
~~ I 
TAPIS AXMINSTER, DE MATIERES SYNTHETIQUES OU ARTIRCIELLES, (NON CONFECTIONNES) 
002 BELG.::::.CARRES 171888 480 4498 32927 t 
006 UTD. KINGDOM 131321 5569 1049 17109 4700 88987 27 
1000 W 0 R L D 440738 9377 15102 48737 70680 5343 88987 269 
~gw ~xlfR~~~ 4~~m ~~=~ =~r. 48~~ 70680 5343 88987 269f. 
5702.32-90 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF MAN-MADE TEmLE MATERIALS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED~ (NOT MADE UP), 
IEXCL AXMINSTER) 
SQUARE METRES 
398 
11368 
5825 
5543 
1540 
2553 
1450 
655 
1572 
7315 
3371 
3944 
2206 
1714 
2572 
22087 
29717 
9000 
51360 
132056 
69475 
62581 
6758 
55823 
279438 
66385 
3775 
375110 
373450 
1660 
5639 
23167 
17711 
5456 
49956 
14601 
4304 
2111 
1950 
1832 
3841 
89460 
72899 
16561 
3137 
2205 
9583 
3841 
133983 
11189 
146812 
145312 
1500 
100 
82 
18 
18 
677 
1015 
1015 
2422 
2454 
2454 
1063 
262 
3442 
5579 
5579 
520 
583 
583 
7198 
517 
356 
402 
5 
15 
8546 
8501 
45 
3Ci 
15 
441 
441 
Import 
UK 
31566 
3205 
28361 
10817 
5004 
12540 
7839 
1107 
58265 
50460 
7805 
1565 
3488 
115840 
16672 
84054 
5298 
70992 
675705 
1017838 
324659 
693179 
16142 
677037 
2077 
9011 
111870 
154207 
131590 
22617 
16866 
60786 
49073 
11713 
226782 
1462 
10716 
3652 
16868 
9081 
47019 
403538 
266511 
137027 
22923 
19701 
9745 
104359 
28315 
16394 
11921 
F 
Import Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance . 1t--:---.-,---r-,---,----,----,---....:..r-.......:.--.----.---.-----,r---~----1 CNINC I EUR 12 Belg.-Lux. Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5702.32-90 TAPIS ~SAUF AXMINSTERh ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, (NON TOUFFETES Nl FLOQUES), DE MATIERES SYNTHETIQUES OU 
~'h'TEJEc'f~M VELOU S, (NON CONFECTIONNES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
195930 
3578802 
4238566 
712298 
222589 
93225 
338576 
152090 
10017479 
9644890 
372535 
266016 
102587 
13012 
32866 
419973 
135785 
18214 
15 
668595 
623461 
45080 
42411 
7877 
3701 
43552 
109243 
8242 
18no9 
165921 
21788 
535 
535 
117247 
1347897 
4054769 
27297 
2n1 
10 
4310 
5704722 
5820316 
84406 
52126 
24293 
291 
72 
960 
220 
435 
1980 
1978 
2 
2 
2 
101 2nso 
440 
30 
166 
36413 
35729 
684 
100 
86 
1209987 
7614 
48979 
47736 
10505 
11967 
1353480 
1345435 
8045 
4047 
768 
15214 
105231 
14117 
7850 
59402 
202632 
201814 
818 
4511 
58858 
7965 
53748 
1sS 
60 
121996 
287022 
257872 
29150 
19733 
5274 
5702.39 ~a~~fRM~gNOTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, (NOT TUffiD OR FLOCKED), (EXCL. 5702.31 AND 5702.32), (NOT MADE UP), OF PILE 
~~~g.a~mis REVETEMENTS DE SOL, TISSES, NON TOUFFETES Nl FLOQUES (NON REPR. SOUS 5702.31 ET 5702.32), A VELOURS, NON 
5702.39-10 ~~n:~s:~~JHER TEmLE FLOOR COVERINGS, OF COTTON, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), (NOT MADE UP) 
LAJ;!~E~ tA'll:ll REVETEMENTS DE SOL, TISSES, (NON TOUFFETES Nl FLOQUES), DE COTON, A VELOURS, (NON CONFECTJONNES) 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
664 INDIA 
86058 
57045 
272167 
18003 
2618 
1990 
1255 
153 
2433 
58205 
19674 
235495 
58 218 
4267 
2201 
2794 
182 
26820 
8835 
1000 W 0 R L D 825113 27893 8079 544737 976 29966 79678 2006 50516 
1 010 INTRA-EC 505861 23233 5646 298251 376 23280 65284 2006 32403 
1011 EXTRA-EC 319252 4660 2433 246486 600 6686 14394 18113 
1030 CLASS 2 289889 2010 2433 236809 6682 12154 10431 
5702.39-90 fi:RPETS AND OTHER TEmLE FLOOR COVERINGS, (EXCL 5702.10-00 TO 5702.39-10), WOVEN, (NOT TUffiD OR FLOCKED), (NOT MADE 
SQLARE METRES 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, (NON TOUFFETES Nl FLOQUES), A VELOURS, (NON CONFECTIONNES), (NON REPR. SOUS 
lr~m~uJ~~.39-10) 
88~ ~~t~~CuxeG. ~~ggJ~ 265 &66 JJ~ 36 91600 11~ 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
946044 
855002 
91042 
54981 
423n 
12604 
22524 
22142 
382 
155538 
98427 
57111 
2734 
2733 
1 
109768 
109480 
288 
79549 
79549 
39241 
37823 
1418 
5702.41 ~~fe"l;~ AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, (NOT TUffiD OR FLOCKED), OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, OF PILE CONSTRUCTION, 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, NON TOUFFETES Nl FLOQUES DE LAINE OU POlLS FINS, A VELOURS, CONFECTIONNES 
5702.41-10 gHi~SEyt~f~ETS AND FLOOR COVERINGS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MADE UP 
TAPIS AXMINSTER, DE LAINE OU POlLS FINS, CONFECTIONNES 
METRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
155456 
121295 
175828 
45845 
430888 
1157148 
574970 
582178 
68895 
25633 
472855 
18887 
54514 
75490 
75465 
25 
25 
25 
143 
6814 
55 
3654 
57924 
30246 
27678 
20762 
20747 
6916 
3694 
63771 
24483 
5978 
159272 
127620 
31652 
28465 
3112 
3117 
136 
192 
192 
12 
428 
574 
574 
17391 
243 
30000 
82:i 
71259 
69126 
2133 
795 
767 
1228 
1599 
51684 
63849 
53283 
10366 
10366 
7402 
17082 
654 
30342 
30231 
111 
5702.41-90 ~~f~ftND OTHER TEmLE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, WOVEN, (NOT TUffiD OR FLOCKED), MADE UP, (EXCL. 
SQUARE M~ES 
TAPIS WAUF AXMINSTE~ ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, (NON TOUFFETES Nl FLOQUES), DE LAINE OU POllS FINS, A 
lfJT~~S Sl:~~l:CTION S 
002 BELG.-LUXBG. 2636104 23492 456836 17298 7072 1201261 41993 201049 ~ ~~T~t~M~~s 1~~g 2gm ~~ 24453 22s!i rob Jm 1m 
007 IRELAND 59545 196 
009 GREECE 312547 50800 217538 
011 SPAIN 208599 3038 24558 
664 INDIA 130559 4185 8605 93009 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4266688 
3760411 
506277 
136965 
78240 
178112 
191200 
102571 
80259 
22312 
10794 
4566 
6438 
5080 
164135 
126961 
37174 
1052 
1052 
9704 
26418 
1015108 
755439 
259669 
66464 
53065 
101169 
92036 
23561 
22948 
613 
10 
10 
60:i 
10345 
528 
23593 
22278 
1315 
404 
591 
320 
14338 
82426 
1259 
1444019 
1382439 
61580 
36988 
3274 
2029 
22563 
50904 
50660 
244 
244 
178 
15368 
64277 
12010 
314091 
289135 
24956 
3403 
14135 
6818 
5702.42 ~~"l;~ AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, (NOT TUffiD OR FLOCKED), OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS OF PILE CONSTRUCTION, 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, NON TOUFFETES Nl FLOQUES DE MATIERES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, A 
VELOURS, CONFECTIONNES 
5702.42-10 gHi~lL~f:r:m AND FLOOR COVERINGS OF MAN-MADE TEmLE MATERIALS, WOVEN, (NOT TUffiD OR FLOCKED), MADE UP 
TAPIS AXMINSTER, DE MATIERES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, CONFECTIONNES 
METRES CARRES 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
206057 
122337 
83720 
12249 
12249 
5301 
5301 
50114 
50114 
17485 
17485 
13252 
13252 
4577 
4577 
F 
5702.42-90 CARPETS AND OTHER TEmLE FLOOR COVERINGS, OF MAN-MADE TEmLE MATERIALS, WOVEN, (NOT TUffiD OR FLOCKED~ MADE UP, (EXCL AXMINSTER) 
SQUARE METRES 
TAPIS ~SAUF AXMINSTERh ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, (NON TOUFFETES Nl FLOQUES), DE MATIERES SYNTHETIQUES OU 
~'hlf'EJEc!i~~E~ VELOU S, CONFECTIONNES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
202147 
8494471 
160827 
1191368 
296885 
198112 
42273 
63496 
635 
87461 
2407 
96 
21226 
71792 
1677076 
1066218 
4995 
23096 
3677 
227011 
1560 
1354 
84 
2363 
115623 
2919 
3 
4194167 
60616 
82136 
17009 
74039 
90967 
2580 
36931 
410007 
3533 
142618 
27820 
2395 
61176 
107935 
1333 
1887 
243086 
175485 
67601 
61209 
58597 
141!i 
40 
13569 
13479 
90 
40 
7359 
9519 
7359 
2160 
17507 
7008 
55129 
29367 
25762 
296 
268 
25466 
285386 
20542 
96 
309 
2330 
10086 
349428 
315841 
33587 
10773 
10035 
12492 
10322 
1641 
1641 
614 
323044 
17332 
634 
800 
65 
18475 
51 
22273 
142 
120 
4441 
45889 
45791 
98 
98 
42 
3 
1704 
28 
2646 
2618 
28 
28 
9 
9 
832 
243 
2432 
2432 
31669 
4701 
30 
37887 
37680 
207 
24 
279803 
1816 
20386 
131101 
39684 
705787 
11429 
42338 
10046 
338506 
8926 
1285951 
1171088 
114863 
105755 
5113 
6115 
18897 
65047 
39285 
25762 
19302 
376265 
31349 
472181 
455103 
17078 
106681 
1169 
39812 
426411 
640885 
156434 
484451 
8186 
714 
436128 
570048 
6532 
6962 
59253 
3829 
27271 
647 
741391 
676771 
64620 
6833 
6060 
30747 
27040 
101438 
1n18 
83720 
42473 
108~m 
17978 
444 
51131 
399 
1988 
5702.42-90 
064 HUNGARY 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
CLASS 2 
CLASS 3 
315487 
11498718 
10566679 
932039 
237019 
114295 
580725 
201697 
126256 
75441 
71679 
3762 
Supplementary unit - Unite supplementalre 
315487 
154023 3379279 238411 123182 4491747 
130584. 2864507 238274 121323 4366785 
23459 514772 137 1859 124962 
67 87208 35 1155 1920 
2166 88153 102 704 23 
21226 339411 123019 
5702.49 ~~~~~~ AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, (NOT TUmD OR FLOCKED1 (EXCL. 5702.41 AND 5702.42), OF PILE 
~~~~g.~~~~S REVETEMENTS DE SOL, TISSES, NON TOUFFETES Nl FLOQUES (NON REPR. SOUS 5702.41 ET 5702.42), A VELOURS, 
5702.49-10 ~~o~~S.t~~STHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF COTTON, WOVEN, (NOT TUmD OR FLOCKED), MADE UP 
L'W~E~T c~"'lfll REVETEMENTS DE soL, nssEs, (NON TOUFFETES Nl FLOOUES), DE coToN, A VELOURS, CONFECTIONNES 
002 BELG.-LUXBG. 225559 2346 148857 1699 215 45112 1780 
WORLD 607821 20230 28844 360447 5646 1267 80826 3509 
INTRA-EC 345021 4287 12849 200120 5646 738 66815 3484 
EXTRA-EC 262800 15943 15995 160327 529 14011 25 
5702.49-90 ~~o~~S.t~~~STHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), MADE UP, (EXCL. 5702.41-10 TO 5702.49-10) 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, (NON TOUFFETES Nl FLOQUES), (NON REPR. SOUS 5702.41-10 A 5702.49-10), A 
~J;.~~~Scf~:acnONNES 
002 BELG.-LUXBG. 374347 
662387 
552516 
109871 
1578 
37948 
26462 
11484 
166020 
246935 
212724 
2412 
2423 
2421 
33248 
64407 
84407 
WORLD 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
13423 
6233 
7190 34211 
24 
24 
2 
35025 
34987 
38 
5702.51 CARPETS AND OTHER TEmLE FLOOR COVERINGS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
~~~~~~~ REVETEMENTS DE SOL, TISSES, NON TOUFFETES Nl FLOQUES DE LAINE OU DE POlLS FINS, SANS VELOURS, NON 
5702.51-00 ~~o~~S.t~~~STHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR, WOVEN, (NOT TUmD OR FLOCKED1 (NOT 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, (NON TOUFFETES Nl FLOQUES), DE LAINE OU DE POlLS FINS, (SANS VELOURS1 (NOll 
CONFECTIONNESl • I" 
002 BELG.-LUXBG. 59780 . 1671 16890 . 16 11872 10864 089 ~~ l
W 0 R L D 376400 17417 10294 110033 12 5268 141263 11034 4 504 
INTRA-EC 226294 6915 1907 29095 12 3778 111442 10884 2 869 
EXTRA-EC 150106 10502 8387 80938 1490 29821 150 1 635 
5702.52 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS OF MAN MADE TEmLE MATERIALS I 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, NON TOUFFETES Nl FLOQUES DE MATIERES SYNTHETIQUES OU ARTIFJCIELLES, SA+ 
VELOURS, NON CONFECTIONNES 
5702.52-00 CARPETS AND OTHER TEmLE FLOOR COVERINGS, OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS, WOVEN, (NOT TUmD OR FLOCKED1 (NOT wPE UP) 
SQUARE METRES · 
METRES CAliRES 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TIS5ES, (NON TOUFFETES Nl FLOQUES), DE MATIERES SYNTHETIOUES OU ARTIF1CIELLES, (StNS 
VELOURS), (NON CONFECTIONNES) 
W 0 R L D 6m11 43978 97309 178909 16 26185 180282 7323 61 
INTRA-EC 505648 41304 97309 34241 16 16662 178105 7318 68 
EXTRA-EC 172063 2674 144668 9523 2177 5 493 ~~f~6UNTA. 1~~~~ 2~ . 1~~~ . 6ffi ~~ ~ :~~~ 
5702.59 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, NOT TUFTED OR FLOCKED, (EXCL. 5702.20, 5702.51 AND 5702.52), NOT OF PILE ~ 
CONSTRUCTION, NOT MADE UP · 
m~urs,A~J:Eto~WJf~J:ll DE SOL, TISSES, NON TOUFFETES Nl FLOQUES (NON REPR. SOUS 5702.20, 5702.51 ET 5702.521 SANS 
5702.59-00 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF TEXTILE MATERIALS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), (NOT MADE UP1 (EX 
WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR MAN-MADEI 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D: 
SQUARE METRES ! 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSE~1 (NON TOUFFETES Nl FLOQUES), (NON REPR. SOUS 5702.20-00, 5702.51-00 ET 5702.52-00~ (SANS VELOUR~!.. (NON CONFECTIONNES) 
VENTILATIOf.l PAR PAYS ININMPLETE 
METRES CARRES 
664 INDIA 409510 1430 78595 136115 529 61567 ~1 
WORLD 1011656 18993 198996 467970 1093 10564 100482 3908 24866 
INTRA-EC 227780 16381 68072 38983 1093 6160 37903 3908 13790 
EXTRA-EC 742680 2612 130924 387791 4404 62579 1~076 CLASS 2 652885 2459 112349 342247 529 61567 131 
5702.91 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR I 
~~~~rn~~~~S REVETEMENTS DE SOL, TISSES, NON TOUFFETES Nl FLOQUES DE LAINE OU DE POlLS FINS, SANS VELOURS, 
5702.91-00 ~~o~~SJE~~STHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR, WOVEN, (NOT TUmD OR FLOCKED), MADE U~ 
' ~~MJ~~~~S REVETEMENTS DE SOL, TISSES, (NON TOUFFETES Nl FLOQUES1 DE LAINE OU DE POlLS FINS, (SANS VELOURS), I 
METRES CARRES 
J164 002 BELG.-LUXBG. 122051 
7523 
10114 799 723 1510 104633 
004 FA GERMANY 61394 5596 
107158 
5 19538 ~ij 038 AUSTRIA 111262 36 182 062 CZECHOSLOVAK 95149 457 87882 2538 8 '\272 204 MOROCCO 80655 80610 37 664 INDIA 294100 173 21471 64595 3796 25007 16~9 
WORLD 1135803 29713 57040 509208 m 42431 195665 2531 225:357 INTRA-EC 414852 28242 33981 105647 740 30937 147370 2523 21662 EXTRA-EC 720275 1471 23059 403561 37 11494 47619 8 203695 CLASS 1 166272 491 184 132676 37 7304 17887 4987 EFTA COUNTR. 148144 491 184 132499 4 7162 2783 8 4312 CLASS 2 429584 507 21471 170626 4190 27147 181247 CLASS 3 124419 473 1404 100259 2585 17r61 
5702.92 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS OF MAN MADE TEXTILE MATERIALS I l 
400 
359917 
346598 
13319 
10719 
1800 
800 
4107 
13683 
8369 
5314 
1860 
5045 
5040 
5 
3285 
5655 
4126 
1529 
33818 
28873 
4945 
4945 
617 
35229 
43312 
8083 
35229 
35229 
2699 
24551 
2265 
29687 
27360 
2327 
32 
32 
2295 
442279 
442101 
178 
178 
652 
5747 
5647 
100 
4466 
4741 
4741 
8050 
8050 
6196 
6196 
157 
157 
409 
206 
5708 
5696 
12 
10 
2 
Import 
1355652 
1209974 
145678 
60494 
17579 
67605 
13838 
49697 
29389 
20308 
153737 
211895 
183336 
28559 
9093 
25870 
22216 
3654 
100034 
92456 
7578 
7276 
87384 
141315 
33250 
108065 
89374 
2176 
7134 
37686 
10694 
26992 
2664 
677 
22091 
2237 
F 
Import Supplementary unit • Unite supplementaire 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France _l Ireland I ltalia j Nederland I Portugal I UK 
5702.92 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, NON TOUFFETES Nl FLOQUES DE MATIERE$ SYNTifETIQUES OU ARTIFICIELLES, SANS 
VELOURS,CONFECTIONNES 
5702.92.00 ~c~res.:~fsTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), MADE UP 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSES, (NON TOUFFETES Nl FLOQUES), DE MATIERES SYNTifETIQUES OU ARTIFICIEWS, (SANS 
VELOURS~ CONFECTIONNES 
METRES CARRES 
~ ~~t~~CuxBG. ~~~~~g 94
248
77
6
. 1~ ~~~~ 
66
. 1J~~ 430428 
004 FR GERMANY 133133 486 7184 25179 
1000 W 0 R L D 2184145 33380 35357 626539 6580 58612 710264 
1010 INTRA-EC 1532507 30809 27630 183282 6521 58454 546697 
1011 EXTRA-EC 651488 2571 7727 443257 59 158 163397 
1040 CLASS 3 360719 361 7045 313082 38700 
5252 
5252 
8400 
2937 
53804 
44052 
9752 
331 
5702.99 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), (EXCL 5702.10, 5702.20, 5702.11 AND 5702.92) (NOT OF 
PILE CONSTRUCTION, NOT MADE UP) 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL TISSES, NON TOUFFETES Nl FLOQUES (NON REPR. SOUS 5702.10, 5702.20, 5702.91 ET 
5702.92), SANS VELOURS, CONFECTIONNES 
5702.9~ CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF TEXTILE MATERIALS, WOVEN, (NOT TUFTED OR FLOCKED), MADE UP, (EXCL WOOL, 
~CSA~~~~\~tJR OR MAN-MADE) 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TISSEh~N TOUFFETES N1 FLOQUES), (NON REPR. SOUS 5702.10-00, 5702.20-00. 
fl:f:~fifi~l2.92-00), (SANS VELOURS), CON NNES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
010 PORTUGAL 
664 INDIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
275459 
214597 
708314 
1563603 
623254 
4042428 
1449144 
2593277 
169387 
123914 
1711075 
712815 
35727 
3006 
27 
54121 
44578 
9543 
2131 
2113 
7385 
27 
2397 
21278 
261501 
31377 
321552 
288481 
33071 
1361 
1235 
31440 
270 
29298 
389272 
1234281 
386589 
2345944 
476638 
1869306 
62737 
54834 
1357533 
449036 
2425 
2045 
380 
5703.10 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, TUFTED OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
TAPIS ET AUTRE$ REVETEMENTS DE SOL, TOUFFETES, DE LAINE OU POlLS RNS 
4 
160 
11340 
10617 
1282 
27084 
12632 
14452 
130 
123 
13040 
1282 
17782 
90700 
19230 
125874 
9 
328638 
164508 
164130 
21766 
8532 
132735 
9629 
5703.10-10 ~s:r.m~ =~CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 
L~~Er c~WfEEl REVETEMENTS DE SOL, TOUFFETES, DE LAINE ou POlLS RNS, IMPRIMES 
88~ ~~~~€k~~gs ll~lli 3642 2~~ 188 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1173706 
1117213 
56493 
34676 
31497 
3179 
2975 
2698 
277 
371452 
363145 
8307 
583 
582 
1 
38 
158 
68 
88 
5134 
3343 
32680 
20077 
12603 
5703.10-90 ~~c~res.:~fsTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR OF RNE ANIMAL HAIR, TUFTED (EXCL PRINTED) 
L~~Er t.W:ll REVETEMENTS DE soL, TouFFETEs. DE LAINE ou POlLS RNs, (AUTREs ou'IMPRIMEs1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
179380 
10566787 
3765996 
930029 
564086 
388853 
1430401 
727156 
263007 
259737 
356833 
198589 
19971622 
18948137 
1021170 
714713 
346716 
100485 
205972 
18634 
870917 
115011 
42385 
579 
2558 
95-i 
5445 
656 
7644 
1069228 
1051696 
17532 
9696 
8666 
192 
7644 
280 
56642 
84353 
38231 
10809 
3865 
3477 
94 
205878 
195554 
10324 
5270 
5270 
3073 
1981 
15069 
5730264 
1117107 
103082 
2629 
1143909 
2680 
45494 
67278 
4202 
39726 
8381434 
8223159 
158275 
90988 
88525 
24604 
42685 
332 
20387 
7 
1576 
5657 
5 
798 
12 
33306 
32038 
1268 
36 
6 
151 
1081 
5703.20 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, TUFTED OF NYLON OR OTHER POL YAMIDES 
358 
4324 
62 
2 
634 
629149 
152 
1s0 
651766 
650411 
1355 
210 
152 
985 
180 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TOUFFETES, DE NYLON OU D' AUTRES POL YAM IDES 
5703.20-11 ~w~~ :me~ CARPET TILES = < 0.3 M2, OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE$ 
~~a~~A~~~FS, DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES, SUPERRCIE = < 0, 3M2, IMPRIMES 
1411093 
121997 
37028 
52059 
1275 
63402 
11682 
73789 
48849 
30 
1849885 
1787303 
61124 
47173 
47014 
13921 
30 
99 
1102 
37394 
36127 
1267 
151 
1116 
183441 
49401 
348239 
348159 
80 
59 
52115 
10014 
107 
259920 
20117 
317:i 
6185 
351836 
345505 
6331 
6286 
45 
003 NETHERLANDS 206859 315 18070 5012 8 75370 1548 
004 FR GERMANY 181888 180 3559 905 
1000 W 0 R L D 709680 6551 16070 30575 1953 3699 89935 29944 
1010 INTRA-EC 690716 6551 16070 28241 1953 3696 89719 29944 
1011 EXTRA-EC 18964 2334 3 216 
5703.20-19 ~w~~ :me~ CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE$ (EXCL. 5703.20-11) 
5412 
1~m 
69321 
230768 
356984 
46691 
310286 
3527 
2182 
72878 
233881 
3055 
1420 
8884 
7892 
992 
3564 
132281 
964 
26119 
13785 
5098 
45936 
3790 
40494 
1673 
1390 
288416 
231574 
55985 
47202 
43142 
7393 
1390 
11696 
24624 
24624 
L~~Er c~WfE~s REVETEMENTS DE SOL, TOUFFETES, DE NYLON ou D'AUTRES POLYAMIDE$, IMPRIMES, (NON REPR. sous 5703.20-11) 
gg~ ~~t~~CuxeG. 41~~~~ 61916 1231555 .J~m 66852 ill~ 4551654 aJm 132= 
003 NETHERLANDS 4005018 133702:! 169121 765054 1151 785667 21585 8770 
004 FR GERMANY 2242646 208208 39443 10612 6315 411832 280 26497 
006 UTD. KINGDOM 1422616 227910 531 91870 122 10 180096 887752 1482 
~ lfEE~~~~K ~= ~ 246 438~ 82~ 10985 13997 
400 USA 1311685 470 100 191072 23372 388 210 
624 ISRAEL 359638 10735 157 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
52610109 
50605607 
2004502 
1840846 
254532 
363643 
1885005 
1865382 
19623 
8888 
8253 
10735 
1448107 
1442705 
5402 
5402 
5113 
11214316 
10838882 
375434 
375264 
184192 
157 
81321 
81321 
5703.20-91 ~fll~EC~Ej5TILES = < 0.3 M2 OF NYLON OR OTHER POLYAMIDE$ (EXCL PRINTED) 
F 
179135 
179135 
6144728 
6033229 
111499 
111499 
26798 
1778269 
1774247 
4022 
3625 
2646 
397 
1389230 
1383619 
5611 
5611 
5401 
37699 
89437 
136859 
129804 
7055 
450 
2050 
25263 
3589 
39292 
29664 
9628 
939 
939 
8689 
1722 
73026 
70015 
3011 
12351 
2255329 
571029 
69093 
269 
51610 
3604 
111977 
34371 
295888 
1443 
3441638 
3079610 
362028 
346767 
50094 
12418 
2843 
158034 
161544 
161368 
176 
18840 
5029013 
121140-i 
43147 
40574 
40198 
6400228 
6342905 
57323 
57323 
17125 
2334 
9396 
4734 
61548 
61133 
415 
269 
269 
712 
8502 
8502 
24 
36199 
412 
6662 
2232 
12 
690 
46307 
46231 
76 
15 
5 
56 
4S 
4S 
6939 
98829 
12577 
2035 
9696 
334 
131201 
130822 
379 
379 
379 
I· 
399261 
31805 
622 
455950 
438873 
17077 
750 
218417 
23854 
24657 
84056 
4579 
528725 
347511 
181214 
76645 
53956 
85879 
18690 
64159 
4396 
292533 
264578 
27955 
128709 
868153 
1560575 
140514 
38390-i 
141470 
30228 
22345 
61671 
48217 
148102 
3651928 
3305056 
346872 
161072 
105847 
37698 
148102 
96640 
19210 
344740 
328505 
16235 
452599 
18388835 
924071 
326023 
279033 
115008 
1055869 
348746 
21958569 
20533380 
1425209 
1072855 
4625 
352354 
401 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
!tali 
Origin I consignment I Reporting country- Pays d~clarant 
Origine I provenance I I l 11 d J 1 1 I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmart< ~_Deutschland I 'EM66a Espana France Ireland I Nederland I Portugal I UK 
5703.20-91 ~~~~~'ll'A~~~rens, DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES, SUPERFICIE = < 0, 3M2, (AUTRES QU'IMPRIMES) 
002 BELG.-LUXBG. 166284 
546968 
520 54576 660 515 1595 100 104 62 55766 84 53128 003 NETHERLANDS 5124096 16682 30661 
635 
2427418 16647 
164516 
300 1979898 
004 FA GERMANY 423360 10521 16025 
7769 
49031 54 4 70 
703 
178308 
006 UTD. KINGDOM 720703 17555 6720 41 229056 49128 27 65 381766 
1000 W 0 A L D 6717528 619826 46490 173385 660 4215 2725282 65929 146 53 630106 1263 2303819 
1010 INTAA-EC 6587347 614846 46488 124968 660 4215 2707100 65929 146 82 614092 1263 2261704 
1011 EXTAA-EC 130181 4980 2 48417 18182 71 16014 42115 
1020 CLASS 1 130181 4980 2 48417 18182 71 16014 42115 
5703.20-99 TUFTED CARPETS AND OTHER TEmLE FLOOR COVERINGS, OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES, (EXCL. 5703.20-91), (EXCL. PRINTED) 
SQUARE METRES 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TOUFFETES, DE NYLON OU D'AUTRES POLYAMIDES, (AUTRES QU'IMPRIMES), (NON REPR. SOlS 
5703.20-9~ 
METRES ARRES 
001 FRANCE 1103952 266696 7400 253300 10446 2254 
9636444 
17098 11~ ~ 150174 3168 347974 002 BELG.-LUXBG. 36429414 
7622983 
511891 11598615 64616 12949 47771 11586213 155793 2703063 
003 NETHERLANDS 19440087 1495363 4192054 17561 2134 1119049 15150 36 0 
521627'7 
40 4939043 
004 FA GERMANY 11090351 701590 163065 
193390 
21802 16181 3401746 10946 308 1 13761 1236942 
005 ITALY 1960497 92489 7533 28438 
347 
844889 
483403 1~ 6 35476 4 758282 006 UTD. KINGDOM 1381222 180623 46753 336207 1638 31681 298996 
190505 007 IRELAND 205211 580 13979 147 
008 DENMARK 1282359 25410 
29495 
82363 4287 746 331342 3150 4~~ g 88946 7505 698466 030 SWEDEN 222543 2217 6125 45355 
2218 
5399 107 132993 
036 SWITZERLAND 344297 13170 148 40691 
2760 
26388 545 6 31753 173413 
038 AUSTRIA 2254764 3320 10920 1872128 
597 
42513 
1135 
71 8 304473 11462 
400 USA 1267167 9128 119675 54276 113 6 76395 994595 
624 ISRAEL 110932 54255 1061 55616 
1000 W 0 A L D 77585699 8988716 2409555 18793671 149459 58396 15591006 580871 6094 8 17849367 199862 12355308 
1010 INTAA·EC 72966384 8909940 2236556 16683206 148788 55635 15369421 577518 5239 2 17386648 199755 10874985 
1011 EXTAA-EC 4618232 78776 172999 2110098 597 2761 221585 3353 8494 462719 107 1480323 
1020 CLASS 1 4191402 30454 42736 2050688 597 2760 215511 3353 774 ~ 447043 107 1320741 1021 EFTA COUNTR. 2836963 21326 42723 1919367 2760 116336 2218 625 350417 107 319153 1030 CLASS 2 213575 55912 1 6074 10657 140931 
5703.30 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, TUFTED OF MAN-MADE TEmLE MATERIALS (EXCL. POLYAMIDES) 
I TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TOUFFETES, DE MAnERES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, SAUF POLYAMIDES 5703.30-11 ~acm U'E\~~l POLYPROPYLENE = < 0.3 M2, TUFTED 
CARREAUX TOUFFETES, DE POLYPROPYLENE, SURPERFICIE = < 0, 3 M2 
METRES CARRES . 
003 NETHERLANDS 1082288 7736 28366 47080 
280 91os 
475717 4125 
·i 92873 505229 004 FA GERMANY 287391 6618 64 87734 1452 90714 006 UTD. KINGDOM 240067 14261 25 8321 216008 1000 W 0 A L D 1830616 38196 28430 52450 280 27647 578040 16666 140 344060 37 730775 
1010 INTAA-EC 1713671 37393 28430 50925 280 27573 577068 12146 1403f 332493 37 633291 1011 EXTAA-EC 116945 803 1525 74 972 4520 11567 97484 
5703.30-19 ~ac:res,:E~~~rER TEmLE FLOOR COVERINGS, OF POLYPROPYLENE, TUFTED, (EXCL. 5703.30-11) 
L~~Er c~~'WE~ REVETEMENTS DE SOL, TOUFFETES, DE POLYPROPYLENE, (NON REPR. sous 5703.30-11) 
001 FRANCE 3044277 2141762 
183214 
254559 
123387 44634o9 220972 41311 
83296 1267 522079 
002 BELG.-LUXBG. 17894017 
92305 
4903383 9429 2919575 16142 4969640 
003 NETHERLANDS 1424606 87186 499744 1624 
2840 
76061 40855 578 
892992 1218 
621047 
004 FA GERMANY 2216681 252274 194638 
90717 
17889 249002 2319 2933 574116 
005 ITALY 1178903 37706 
16020 
35009 6511 99927 225 36438 872370 
006 UTD. KINGDOM 622923 55102 31937 9202 5037 103460 356425 
119! 
44548 
1325814 008 DENMARK 1555825 47 35963 292 
146590 
142249 25421 45 25581 
010 PORTUGAL 789406 5220 
152 7745 
118 34260 6380 270 596568 
036 SWITZERLAND 281310 1251 
10568 
4898 5200 23 254390 7438 
400 USA 1413702 23770 2427 107726 32358 I 16974 1219879 
1000 W 0 R L D 31042224 2626247 491435 6102167 199796 174018 5244409 660891 m~ 4447607 22570 10810067 1010 INTAA·EC 28931458 2585759 481733 5822224 187521 160978 5202092 652597 26278 4005910 22570 9547293 1011 EXTAA-EC 2110766 40488 9702 279943 12275 13040 42317 8294 23 441697 1262774 1020 CLASS 1 1949378 30932 4916 259213 12275 37890 8294 2 383499 1232123 1021 EFTA COUNTR. 531328 7162 2205 151386 100 5532 8294 2 346525 9868 
5703.30-51 ~SWllg ~~~TILES OF MAN-MADE TEmLE MATERIALS (EXCL POLYPROPYLENE) = < 0.3 M2 
CARREAUX TOUFFETES, DE MATIERES SYNTHEnQUES OU ARnFICIELLES (SAUF POLYAMIDES ET POLYPROPYLENE), SUPERFICIE = < 0, 3 ~2, 
IMPRIMES 
METRES CARRES I 
1000 W 0 A L D 170247 1268 262 13871 40 14901 123023 7201 4664 11498 
1010 INTAA-EC 153414 1268 262 1173 40 14251 123023 720 4434 8243 
1011 EXTAA-EC 16833 • • 12698 • 650 • • • • 230 3255 
5703.30-59 PRINTED, TUFTED CARPETS AND OTHER TEmLE FLOOR COVERINGS, OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS (EXCL POLYPROPYLENE), (EXCL.~ 
5703.30-5~ 
SQUARE ETRES 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TOUFFETESi DE MAnERES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES (SAUF POLYAMIDES ET I ~~~Ife~Olih~~~· IMPRIMES, (NON REPR. SOUS 5703. 0-51) 
i 
001 FRANCE 374582 25518 66 11726 
66083 
741 
474386 447382 
15· 
852617 
2842 333674 
002 BELG.-LUXBG. 9640862 
1266203 
38179 1309910 10006 288541 5045 6410420 
003 NETHERLANDS 1673406 16431 346233 8350 
67249 
16897 9348 1~~1 117093 5820 004 FA GERMANY 279819 47910 33889 
57836 
1084 7285 2091 2128 
006 UTD. KINGDOM 177207 76541 
20:i 
5217 37619 3208~ 1 36356 038 AUSTRIA 206381 1463 145253 23106 1000 W 0 A L D 12641995 1421301 88565 1906558 94796 136878 568565 496512 1031713 7887 6857137 1010 INTAA-EC 12319429 1417154 88565 1740000 77440 136762 540048 496512 32083 971233 7887 6811745 
1011 EXTAA-EC 322566 4147 166558 17356 116 28517 :I 60480 45392 1020 CLASS 1 310635 4147 163584 17356 27549 60480 37519 
1021 EFTA COUNTR. 226417 4147 146233 203 23322 
·I 52512 
5703.30-91 ~rrlrPe C,:ffREJ's nLES OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS (EXCL POLYPROPYLENE) = < 0.3 M2, (EXCL. PRINTED) I 
- ..... """""" .... , ..................... _ ..... """ ....................... _ .,., ... ~ < •• r ~,tUTRES QU'IMPRIMES) 
ETRES CARRES 
004 FA GERMANY 435138 247680 . . 65 16 22675 1855 1949 97607 60 63231 
1000 W 0 A L D 856186 313866 757 155658 65 23423 36949 17509 4494 1 159109 60 144296 
1010 INTAA-EC 819938 313152 738 146205 65 23423 30077 17509 4170 141273 60 143266 
1011 EXTAA-EC 36248 714 19 9453 • • 6872 . 324 I 17836 1030 
5703.30-99 CARPETS AND OTHER TEmLE FLOOR COVERINGS, OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS (EXCL. POLYPROPYLENE), TUFTED, (EXCL. PRINTED),· 
~;EXCL. 5703.30-lv 1 QUARE METRE 
402 F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
I 
1988 
Origine I provenance l 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. l Danmark J Deutschland I "EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5703.30-99 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SO] TOUFFETESA DE MATIERES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES (SAUF POLYAMIDES ET 
~~~~~~ocm~~· (AUTRES OU'IMPRIME ), (NON REP . SOUS 5703.30-91) 
gg~ ~~t~~CUXBG. 4~m~ 560088 944321 1gJ~m 
003 NETHERLANDS 14135039 2733394 343293 10704300 
004 FR GERMANY 4294747 527212 116019 
005 ITALY 416693 8790 5533 
006 UTD. KINGDOM 436144 228351 10396 
~3 ~5~~~~~ ~gg~ 2~~ 38920 
030 SWEDEN 158227 9355 98323 
038 SWITZERLAND 552390 455029 
038 AUSTRIA 1081241 15148 
400 USA 312041 5547 
404 CANADA 513540 439 
624 ISRAEL 121099 411 
138 
5573 
136376 
82342 
2609193 
45124 
40204 
31774 
980308 
54194 
20 
48619 
54167 
331035 
27978 
14369 
165387 
6236 
659 
279 
158 
15954 
38250 
351 
2647 
23998 
15 
2931 
3 
357 
11843 
3 
ui 
6740600 
99704 
174274 
62117 
4576 
43029 
17967 
2412 
1425 
10085 
6634 
4270 
9115 
10217 
419565 
4272 
604 
94520 
5038 
1772 
33720 
309576 
19G97 
519855 
691 
6271 
3840 
6494 
16674 
241 
1000 W 0 A L D 77336164 4659227 1571260 34050559 661242 41953 7209708 535988 948626 
1010 INTAA-EC 74367722 4112807 1463139 32860306 605308 41794 7171657 535988 907279 
1011 EXTAA-EC 2968442 546420 108121 1190253 55934 159 38051 41347 
1020 CLASS 1 2698980 544664 104989 1122885 54384 3 24839 27249 
1021 EFTA COUNTR. 1818421 504206 99416 1053200 158 3 13922 27008 
1030 CLASS 2 251875 481 59918 351 158 13077 14098 
5703.90 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, TUFTED OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. WOOL, RNE ANIMAL HAIR OR MAN-MADE MATERIALS) 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TOUFFmS, EN MATIERES TEXTILES, SAUF LAINE, POlLS RNS, MATIERES SYNTHmOUES OU 
ARTIRCIELLES 
5703.90-10 ~ac~re ~i~~ES < 0.3 M2, TUFTED, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. OF WOOL OR OF RNE ANIMAL HAIR, MAN-MADE TEXTILES) 
~Af~~UX TOUFFETES, EN MATIERES TEXTILES (SAUF LAINE, POlLS RNS, MATIERES SYNTHmOUES OU ARTIRCIELLES), SUPERRCIE "' < 
METRES CARRES 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
347746 
229619 
118127 
80397 
80397 
168 
168 
37616 
37372 
244 
14 
14 
1780 
1773 
7 
117204 
1069 
116135 
1209 
1209 
e165 
f165 
5703.90-90 fr~~~r1~ AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, TUFTED, (EXCL. OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR, MAN-MADE TEXTILES), (EXCL. 
SQUARE ~ETRES 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, TOUFFETES, EN MATIERES TEXTILES (SAUF LAINE, POlLS FINS, MATIERES SYNTHmOUES OU 
~'g\rE~EJ-k~MON REPR. SOUS 5703.90-10) 
gg~ ~~t~~CuxeG. 1~m~~ 133072 27511 5~ru~ 2929 J~ 180814 385~ 
003 NETHERLANDS 245980 55oo0 54009 106525 5666 15 1850 
004 FR GERMANY 564929 127103 17403 15748 1274 62704 36 
005 ITALY 250313 1360 678&4 31560 4675 106589 
006 UTD. KINGDOM 601641 31733 4582 173418 6438 7587 
gg~ ~EE~~~~K m~~ ~~~ 651 ~~ 1m 1 3~~ 
400 USA 266992 145 23311 6509 2 2844 
1000 W 0 A L D 4597361 369536 127234 1180487 73388 22595 424966 
1010 INTAA·EC 3994169 365471 104397 1071168 65577 19622 420213 
1011 EXTAA-EC 603192 4065 22837 109319 7811 2973 4753 
1020 CLASS 1 459176 2177 13603 83749 6509 132 4669 
5704.10 TILES, HAVING A MAXIMUM SURFACE AREA OF 0, 3 M2 
CARREAUX, NON TOUFFETES Nl FLOOUES, EN FEUTRE, SUPERFICIE = < 0, 3 M2 
5704.~D;40 ~~R:~w~~N ~ ~~~~t~~[ELT, (NOT TUFTED OR FLOCKED) 
SQUARE METRES 
0: 
CARREAUX (NON TOUFFETES Nl FLOQUES), EN FEUTRE, SUPERFICIE = < 0, 3 M2 
PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
METRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
977 SECRET COUNT 
1418887 
1610766 
486267 
302898 
1271250 
71177 
27723 
7725 
2955 
25846 
26755 
7296 
1271250 
80 
48569 
7190 
484 
837751 
838379 
42025 
197445 
1000 W 0 A L D 5160744 111586 83672 1271250 617 56336 1730031 
1722121 
7910 
1010 INTAA-EC 3874010 111114 63012 617 56336 
1011 EXTAA-EC 15484 472 660 
5704.90 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, (NOT TUFTED OR FLOCKED), OF FELT (EXCL 5704.10) 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, NON TOUFFETES Nl FLOQUES, EN FEUTRE, (NON REPR. SOUS 5704.1 0) 
5704.90-00 ~ac~re tNE~~EWER TEXTILE FLOOR COVERINGS (EXCL 5704.1 0-00), OF FELT, (NOT TUFTED OR FLOCKED) 
L~~E~T c~uRT:l~ REVmMENTS DE soL, (NON TOUFFETES Nl FLOOUES), EN FEUTRE, (NON REPR. sous 5704.10-001 
gg~ ~~t~~CuxsG. 6JrJ8i~ 250348 371517 83~~~ 1~~~ ~m~ 23890477 
003 NETHERLANDS 9657145 3804886 470955 3461611 37543 47031 514343 
~ iT'lEiRMANY 3=g& 165ru 842~~ 283o9 3}~~ ~~~ 1~~ 
~ ~~?tfJ~rf~~ 1rsa~~ 1~~~ 1sm~ 11= 3563 21832 m~ 
038 AUSTRIA 796238 3092 349721 380580 
1000 W 0 A L D 80258723 4411069 1168888 13502172 1211058 
1010 INTRA-EC 77251372 4385366 1081144 11942495 1207154 
1011 EXTAA·EC 3007351 25703 87744 1559677 3904 
1020 CLASS 1 2900240 25703 21697 1559431 3812 
1021 EFTA COUNTR. 2803624 19025 12190 1548883 3780 
5705.00 OTHER CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, WHETHER OR NOT MADE UP 
AUTRES TAPIS ET REVETEMENTS DE SOL EN MA TIERES TEXTILES, MEME CONFECTIONNES 
853499 27289330 
836256 26859008 
17243 430322 
800 427821 
100 427527 
355071 
2727 
16411 
396013 
363551 
32462 
17192 
5053 
19039 
3467 
23428 
51719 
50987 
732 
2731 
691246 
54296 
562 
193713 
2844 
953398 
945191 
8207 
8207 
8207 
5705.00-10 ~ac~res,:E~~ff!ER.TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR OF RNE ANIMAL HAIR, (N.E.S. IN 5701.10-10 TO 5704.90-001 
~~~E~T !A~li'E~S REVETEMENTS DE SOL, DE LAINE OU DE POlLS RNS, (NON REPR. SOUS 5701.10-10 A 5704.90-00) 
002 BELG.-LUXBG. 327781 890 90240 68 147177 ~ ~Wk:~ = ~ 18009s 12064 
n6 3~~~~ 1~gaJ 1328 12 1~~ 3 t~M~ 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
F 
1660260 
1436398 
223862 
62015 
94388 
21915 
17621 
4294 
3476 
818 
13053 
4367 
8686 
43 
8631 
350896 
303906 
46990 
21823 
24528 
1758 
1598 
160 
1sS 
5279 
4464 
815 
433 
379 
311753 
283912 
27841 
8086 
5641 
173 
6381 
34017 
31945 
2072 
2026 
46 
4534 
19266 
18852 
113369 
6620 
9552 
1785 
3734 
233162 
189629 
43533 
27013 
135853 
13073 
30546 
1155 
189246 
189156 
90 
9789 
112971 
34039 
127334 
1585 
69950 
17244 
383144 
285698 
97446 
87501 
87501 
74379 
5291 
37052 
184520 
151317 
' 33203 
3895 
10827 
94252 
8297495 
2790562 
3453 
8397 
36973 
144508 
2853 
57668 
50969 
126368 
27991 
33428 
11730622 
11375716 
354906 
265869 
111510 
86589 
45284 
43986 
1298 
1838 
360679 
83505 
13314 
15948 
585 
12431 
1168 
499528 
488300 
11228 
10016 
465865 
219559 
83022 
756946 
754340 
2606 
20696 
6075031 
477304 
7073 
6673 
582857 
479 
7246974 
6598147 
648827 
648827 
585571 
9208 
575 
5974 
49018 
38365 
10653 
9406 
1247 
11016 
136026 
9557 
1033 
8 
278 
870 
1317 
8 
160470 
159145 
1325 
1325 
1317 
5562 
244 
188 
7994 
7806 
188 
188 
8026 
9752 
9752 
36998 
174619 
42583 
1971 
3310 
2414 
261956 
259541 
2415 
2415 
2414 
1071 
66<i 
311:12 
2692 
940 
899 
41 
2262104 
11530491 
192829 
147888 
35026 
880229 
42301 
1237 
6444 
97522 
442570 
29157 
15766509 
15134583 
631926 
552773 
7681 
77205 
57909 
57466 
443 
120299 
441800 
3183 
138225 
24951 
141556 
7273 
212660 
1262458 
898435 
364023 
293928 
183304 
594903 
131002 
919589 
916575 
3014 
464561 
20770638 
1189858 
205194 
13249 
33149 
45122 
22977235 
22851372 
125863 
114026 
110626 
4575 
482472 
76933 
8146 
34205 
684419 
596211 
88208 
11928 
42075 
403 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dl!clarant 
Origlne I provenance I I I 1, d 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-L~x. Danmark 1 Deutschland 1 'EMa6a Espana France Ireland 
5705.00.10 
1040 CLASS 3 67459 12 639 5 3 14114 
5705.00-31 ~ao:~ ll'MIEs < 0.3 M2 OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS, (N.E.S. IN 5701.10-10 TO 5704.90-00) 
CARREAU!'J. DE MAnERES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SUPERFICIE = < 0, 3 M2, (NON REPR. SOUS 5701.10-10 A 5704.90-00) 
METRES C RRES 
006 UTD. KINGDOM 413745 20546 21418 25398 157 99419 18825 
400 USA 397015 3877 250 18 660 
1000 W 0 R L D 1565518 139517 23669 69080 7 8066 522058 18825 
1010 INTRA·EC 1131098 135640 23669 68595 j 7843 511261 18825 1011 EXTRA·EC 434420 3877 485 223 10797 
1020 CLASS 1 434054 3877 485 7 23 10797 
5705.00-39 f/o~~ AND OTHER TEXnLE FLOOR COVERINGS, OF MAN·MADE TEXnLE MATERIALS, (N.E.S. IN 5701.10-10 TO 5704.90-00 AND 
SQUARE ~ETRES 
ltalia 
184 1 
1564 1 
1855 8 
1820 0 
348 
338 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL, DE MAnERES SINTETIQUES OU ARnFJCIELLES, (NON REPR. SOUS 5701.10-10 A 5704.90-00 Nl 
sous 5705.00-311 
METRES CARRES 
gg~ ~~t~~fUXBG. =~ 650927 1 ~3~ 1~~a~ 754 m~ 483554 560 1~~ 
003 NETHERLANDS 616896 82901 15839 393798 210 257 25338 794 
004 FR GERMANY 626651 111210 43145 5158 1856 83074 4067 12764§ 
005 ITALY 315081 26983 46010 12787 50 205701 [ 
006 UTD. KINGDOM 437484 11236 13172 7049 3032 318591 53957 1314 us ~~TUGAL ~~~ ~~~ 389 2m~g ~ 1~m Jg~~ 2~ 
624 ISRAEL 641865 2283 303731 375 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
8505029 
6850045 
1654984 
707994 
227191 
684978 
920705 
898038 
22667 
9010 
197 
4034 
228012 
78932 
149080 
732 
343 
2816129 
2358735 
457394 
109201 
50783 
319840 
35521 
30026 
5495 
5493 
:! 
27938 
25619 
2319 
2313 
100 
6 
1306564 
1151190 
155374 
72971 
7025 
13547 
63819 
58619 
5200 
64066 
38996 
25069 
25065 
1375 
4 
5705.00.90 CARPETS AND OTHER TEmLE FLOOR COVERINGSMOF TEXnLE MATERIALS, (N.E.S. IN 5701.10-10 TO 5704.90-00) (EXCL. OF WOOL OR I 
~M~~~1rJr:is"AIR oR oF MAN-MADE TEXnLE ATERIALS) I 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL EN MAnERES TEXnLES (NON REPR. SOUS 5701.10-10 A 5704.90-00), (AUTRES QU'EN LAINE OU 
POlLS FINS1 MA nERES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES) J METRES C11RRES 
~ ~~t~~fUXBG. ~1gg~ 39311. ~m~ 1~J~ 5350 100 117614 31S 1~9 
003 NETHERLANDS 249431 36980 5259 133049 4 23 19113 3684 2470 
~ FT'l.EiRMANY 1~mg s9~~g 42~ 34048 233g aos~ 1~~ 1~~ 11741~ 
006 UTD. KINGDOM 247032 83522 3997 5691 665 4 1364 112578 15719! 
1000 W 0 R L D 3428853 792563 161438 508468 11154 78161 386327 125015 297958 
1010 INTRA·EC 3056292 771976 132253 412267 8557 76790 372833 122609 194653 
1011 EXTRA·EC 372561 20587 29185 96201 2597 1371 13494 2406 103305 
1020 CLASS 1 188436 13711 18125 63823 176 567 8104 2361 21639
1 
i 
404 
Nederland I Portugal I 
61523 
11584 
97269 
85060 
12209 
12209 
35251 
148050 
57226 
6847 
7246 
1395 
21882 
287946 
258396 
29550 
27608 
4486 
310 
848 
27336 
122743 
12457 
22206 
199391 
191831 
7560 
5953 
10038 
20085 
20069 
16 
52392 
58660 
49 
6494 
599 
10058 
137848 
135337 
2511 
2511 
2483 
8 
1505 
470 
42453 
1086 
45805 
45798 
7 
Import 
UK 
34205 
380626 
481434 
78106 
403328 
403328 
1016178 
142220 
97710 
186772 
16104 
1517 
76030 
335476 
2039882 
1465186 
574696 
227497 
148018 
347199 
209007 
62501 
48849 
262648 
67965 
822573 
726725 
95848 
53977 
F 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
5904.10 LINOLEUM 
LINOLEUMS 
5904.10.00 LINOLEUM 
BL: ONLY A PART OF E~UNTRIES CONFIDENTIEL 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
LINOLEUMS 
BL: SEULEMENT UNE PARTIE DES PAYS CE CONFIDENTIEL 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
METRES CARRES 
003 NETHERLANDS 2049745 1079223 ~ ~~D~if<~~6'~JM ~~~~ 12~~ ~~ 17324 
036 SWITZERLAND 289901 13185 
977 SECRET COUNT 401031 401031 
6127 
1951 
3553 
78239 
137672 
1699 
4366 
162348 
124887 
11966 
1428 
61740 
2296 
28162 
66087 
6782 
57459 
256038 
1000 W 0 R L D 5287509 127452 1895002 446479 13035 232110 301529 92198 417232 
1010 INTRA-EC 4569432 127299 1894721 31731 13035 223485 300101 92198 145031 
1011 EXTRA-EC 317046 153 281 13717 8625 1428 272201 
1020 CLASS 1 316571 153 281 13717 8619 1428 271732 
1021 EFTA COUNTR. 296352 53 281 13717 8619 1428 258632 
5904.91 FLOOR COVERINGS CONSISnNG OF A COAnNG OR COVERING APPLIED ON A TEXnLE BACKING OF NEEDLELOOM FELT OR NONWOVENS 
REVETEMENTS DE SOL CONSnTUES PAR UN ENDUIT APPLIQUE SUR UN SUPPORT EN FEUTRE AIGUILLETE OU EN FEUTRE NON nSSE 
5904.11-10 FLOOR COVERINGS CONSISnNG OF A COAnNG OR COVERING APPLIED ON A TEXnLE BACKING, WITH A BASE CONSISTING OF NEEDLELOOM 
FELT 
SQUARE METRES 
REVETEMENTS DE SOL CONSnTUES PAR UN ENDUIT APPLIQUE SUR UN SUPPORT EN FEUTRE AIGUILLETE 
METRES CARRES 
1000 W 0 R L D 684795 63807 838 60840 342150 1990 
1010 INTRA-EC 623415 63807 838 59771 342150 1990 
1011 EXTRA-EC 61380 1089 
5904.11-90 FLOOR COVERINGS CONSISnNG OF A COAnNG OR COVERING APPLIED ON A TEXnLE BACKING, WITH A BASE CONSISnNG OF NONWOVENS 
SQUARE METRES 
REVETEMENTS DE SOL CONSnTUES PAR UN ENDUIT APPLIQUE SUR UN SUPPORT EN FEUTRE NON nSSE 
METRES CARRES 
1000 W 0 R L D 113097 1694 6734 16138 599 3& 
1010 INTRA-EC 96945 1694 6631 16138 599 3& 
1011 EXTRA-EC 16152 103 
5904.92 FLOOR COVERINGS WITH OTHER TEXnLE BASE 
REVETEMENTS DE SOL JSAUF LINOLEUMS), CONSnTUES PAR UN ENDUIT APPLIQUE SUR UN SUPPORT TEXnLE, AUTRE QUE FEUTRE 
AIGUILLETE OU NON n SE 
5904.92.00 FLOOR COVERINGS CONSISnNG OF A COAnNG OR COVERING APPLIED ON A TEXnLE BACKING, (EXCL LINOLEUM) WITH TEXnLE BASE 
~EXCL OF NEEDLELOOM FELT OR NONWOVENS) 
QUARE METRES 
REVETEMENTS DE SOL JSAUF LINOLEUMS), CONSnTUES PAR UN ENDUIT APPLIQUE SUR UN SUPPORT TEXnLE (AUTRE QUE FEUTRE 
~~d~~irf~roN n SE) 
008 UTD. KINGDOM 139779 21088 2000 38446 15848 22003 16348 1~451 
1000 W 0 R L D 456273 40937 2894 42181 116216 108542 35628 12512 
1010 INTRA-EC 415617 40879 2789 39710 112328 107810 35555 1~12 
1011 EXTRA-EC 40856 258 105 2471 3888 632 73 
5911.31 TEXnLE FABRICS AND FELTS, ENDLESS OR FITTED WITH LINKING DEVICES, FOR PAPER-MAKING OR SIMILAR MACHINES WEIGHING < &SO 
G/M2 
nSSUS ET FEUTRES SANS FIN OU MUNIS DE MOYENS DE JONcnDN, POUR MACHINES A PAPIER ET MACHINES SIMILAIRES, POIDSIM2 < &50 
G 
5911.31-11 ~~JltfC:B<"Iftd 8fM\YNTHEnC FIBRES, OF A KIND USED IN PAPER-MAKING MACHINES, ENDLESS OR FITTED WITH LINKING DEVICES, 
SQUARE METRES 
nSSUS SANS FIN OU MUNIS DE MOYENS DE JONcnoN, DE FIBRES SYNTHETIQUES, POIDS/M2 < &50 G, POUR MACHINES A PAPIER 
METRES CARRES 
001 FRANCE 80840 6134 136 11163 3939 17939 5946 636 002 BELG.-LUXBG. 140289 
11628 
27159 34 71388 1757 
003 NETHERLANDS 69392 22229 29962 6130 275282 13707 540 2409 004 FR GERMANY 394451 22897 
15110 
23528 5822 
005 ITALY 120879 2207 100 349 11057 15294 
300 1735 008 UTD. KINGDOM 38508 6381 62 3882 2215 12556 4411 
007 IRELAND 46248 150 
1227 
42078 
1o2 
3243 513 
030 SWEDEN 56142 3144 9319 1547 5823 
032 FINLAND 28084 
2253 
19481 519 45 3808 446so0 036 SWITZERLAND 508277 56734 913 815 
e3 038 AUSTRIA 77366 15 73676 2067 48 96 
400 USA 28696 14999 2193 465 224 
1000 WORLD 1643350 &1526 24108 312105 18777 393983 78970 447526 12880 
1010 INTRA-EC 909738 49397 22527 133577 12667 392268 66047 930 12563 
1011 EXTRA-EC 733612 12129 1579 178528 6110 1715 12923 446596 317 
1020 CLASS 1 728617 12129 1579 178377 6110 1644 12854 446596 317 
1021 EFTA COUNTR. 681232 5412 1579 163237 3601 1644 10926 446596 83 
F 
156342 
61489 534492 
3160 940268 
4059 6452 
14884 
198880 71159 1492433 
178239 71159 1492433 
20641 
20641 
15622 
28518 39908 146746 
28049 39908 86904 
469 59842 
19121 68775 
19121 52726 
16049 
11591 4 
45849 7 51507 
23318 7 40809 
22531 10898 
11633 131 28729 
6317 
26 
27688 
18460 
11660 
979 18584 
1804 110 74640 
5623 1253 
264 ~8 250ri 7895 1863 2056 
475 201 341 
45 1336 
1417 9398 
59300 8726 ~51 
44301 5827 169634 
14999 2899 55817 
14999 2899 51113 
13239 2899 32016 
405 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 1 I 1 , 1 1 I 1 1 CNINC EUR 12 J Bel g.-lux. Oanmarlt Deutschland I 'EMMa Espana _L France Ireland !tali Nederland I Portugal I UK 
6101.10 OVERCOATS.z. CAR~OATS, CAPES, CLOAK~, ANORAKS -INCLUDING SKhiACKETS-( WIN~HEATERS, WIN~ACKETS AND SIMILAR ARTIC .ES 
OF WOOL OK FINE ANIMAL HAIR, FOR MEN OR BOYS, KNrnED OR CROCHETED EXCL. THOSE OF 6103) 
MANTEAUX. CABANS, CAPE,S.J. ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOM~ S OU 
GARCONNETS, SAUF ARTICL.d DU 6103 
6101.10-10 MEN'S OR BOYS' OVERCOATSH CAR~OATSb CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNinED OR 
~cgi~WED, (OTHER THAN T OSE OF HEA lNG N 61.03) 
MANTEAU"o CABANS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRE, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (S UF 
~~~s u 61.03) 
005 ITALY 20442 1184 72 7376 1963 412 2663 
1000 W 0 R L D 125366 5682 1442 10965 1990 1064 32763 3625 4 9 
1010 INTRA-EC 66315 5412 1167 9196 1990 928 6085 3598 1 7 
1011 EXTRA-EC 59051 270 275 1769 136 26678 27 2 2 
6101.20 OVERCOATS, CAR~OATSR CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKhiACKETS-, WIN~HEATERS, WIN~ACKETS AND SIMILAR ARTICL S, 
OF COTTON, FOR MEN 0 BOYS, KNITTED OR CROCHETED (EXCL. THOSE OF 6103) 
MANTEAU\'c CABANSS CAPES, ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCO 
SAUF ARTI LES DU 103 ~ETS, 
6101.20-10 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR~OATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, (OTHER TH N 
t'J~\EE~F HEADING N 61.03) 
MANTEAUX, CABAN$, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (SAUF ARTICLES DU 
61.03~ NOM RE 
1000 W 0 R L D 440440 10061 5445 91559 66 847 36893 5745 4 4 
1010 INTRA-EC 213134 8785 2458 18551 56 800 5080 5745 f~ 1011 EXTRA-EC 227306 1276 2987 73008 10 47 31813 
1030 CLASS 2 115547 1200 230 9284 13 31376 
6101.30 OVERCOATS.z. CAR~OA TS.z. CAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKhiACKETs-6 WIN~HEA TERS, WIN!hiACKETS AND SIMILAR ARTICLE , OF MAN-MAuE FIBRES, FuR MEN OR BOYS, KNinED OR CROCHETED (EXCL TH SE OF 6103) 
MANTEAUX. CABANSHCAPES.z. ANORAKSbBLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHETJQUES OU ARTIFICIELLES, EN 
BONNETERIE, POUR OMME~ OU GARC NNETS, SAUF ARTICLES DU 6103 
6101.30-10 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR~OATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF MAN-MADE FIBRES, KNinED OR CROCHETED, (O~ER 
ru~~~~OSE OF HEADING N 61.03) 
MANTEAUh CABAN~ CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES 0 
2~~i~~N S, (SAU ARTICLES DU 61.03) 
1000 W 0 R L D 158517 14996 5981 24647 328 755 30500 1729 111 
~g~~ ~Nx\':t~~~ ~m 14m ~g~ ~~m 328 7n mu 17~g ll 
6101.90 
6101.90-10 
OVERCOATS1 _CAR~OATS~pAPES, CLOAKS, ANORAKS -INCLUDING SKhiACKETS-bWIND~HEATERS1• WIN!hiACKETS AND SIMILAR ARTIC~~ OF TEXTILE MATERIALS (uCL WOOL FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MA E FIBRES), FOR MEN OR BOYS, KNrnED OR CROCHETEl (EXCL THOSE OF 6103) 
MANTEAUX. CABANS.._~APES._ANORAKS1.BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRE; DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINEU POlLS FINS, COTON, FIBRES SYN 1 HETIOU~S OU ARTII'ICIELLES, EN BONNETERIE, POUR HuMMES OU GARCONNETS, SAUF ARTICLES D 6103 
MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR~OATSfr¥APESR CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF TEmLE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL 
::O~a~gTTON OR MAN-MADE FIBRES), KN ED 0 CROCHETED, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.03) 
MANTEAU~ CABAN$, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE MATIERES TEXTILES ~UTRES QUE LAINEa_"OILS FIN~ COTON, FIBRES 
~b~:JIQ ES OU ARTIFICIELLES), EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCO NETS, (SAUF ARTI ES DU 61. 3) 
1000 W 0 R L D 72540 23999 8092 19572 82 2120 4163 m: 1010 INTRA-EC 58485 23972 8074 13140 76 133 4163 
1011 EXTRA-EC 14055 27 18 6432 6 1987 201 
6102.10 OVERCOATSR CAR~OATS, CAPES, CLOAK~ ANORAKS (INCLUDING SKhiACKETSeftWIN~HEATERS, WIN~ACKETS AND SIMILAR ARTICLES,1 
OF WOOL 0 FINE ANIMAL HAIR, FOR WO EN OR GIRLS, KNrnED OR CROCH D (EXCL THOSE OF 61 04) ; 
MANTEAUX. CABANSfiAPE~ ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES QU 
FILLETTES, SAUF AR LES U 6104 
6102.10-10 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATSE CAR~ATSG CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNrnED OR I 
~Cifa~reD, (OTHER THAN THOS OF HEADIN N 61.04) I 
MANTEAU"o CABAN~ CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES, SAUF 
ARTICLES U N 61. 
' NOMBRE 
001 FRANCE 16174 2923 93 8751 14 429 
239i 
630 169' 
004 FR GERMANY 16419 575 140 4082 479 105 104 602 I 005 ITALY 97542 350 1694 807 14076 34 
006 UTD. KINGDOM 25191 919 1670 2314 61 4517 14332 7i i 
1000 W 0 R L D 277987 7863 4251 46649 680 2078 51425 16137 10940 I 
1010 INTRA-EC 189209 6787 3681 30807 680 1429 23701 15120 10271 1011 EXTRA-EC 88778 1076 570 15842 649 27724 1017 9913 
1030 CLASS 2 72576 827 100 7269 59 25496 791 9120 1 
6102.20 OVERCOATS, CAR~OA'ft CAPES, CLOA~ANORAKS -INCLUDING SKhiACKETs.;. WIN~HEATERS, WI~ACKETS AND SIMILAR ARTICLES, : 
OF COTTON, FOR WOME OR GIRLS, KN D OR CROCHETED (EXCL. THOSE 0 6104) j 
MANTEAU\'c CABAN~ CAPES, ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES, I 
SAUF ARTI LES DU 104 
6102.20-10 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, CAR~OATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF COTTON, KNrnED OR CROCHETED, (OTHER THJ 
THOSE OF HEADING N 61.04) 1 
~~ i 
MANTEAUX, CABANS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES, SAUF ARTICLES DU N I 
61.04 I 
NOMBRE ! 
1000 W 0 R L D 246266 I 16078 9420 99826 189 646 22774 7122 764 
' 1010 INTRA-EC 112240 15274 6826 32122 89 646 19528 7122 92 
1011 EXTRA-EC 134026 804 2594 67704 100 3246 672 ! 
6102.30 OVERCOATS0 CAR~OA TSO CAPE~ CLOAKS{R ANORAKS -INCLUDING SKhiACKETS-, WIN~HEA TERS, WIND.JACKETS AND SIMILAR ARTICLES, \ OF MAN-MA E FIBRES, F R WO EN OR G LS, KNimD OR CROCHETED (EXCL THOSE OF 6104) MANTEAU~ CABANSfiAPES, ANORA~LOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHETJQUES OU ARTIFICIELLES, EN 
' BONNETER E, POUR MMES OU FILL S, SAUF ARTICLES DU 6104 I 
6102.30-10 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOAT~ CAR~OATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF MAN-MADE FIBRES, KNrnED OR CROCHETED, I 
J?THER THAN THOSE OF HEADIN N 61.04) I UMBER 
=~rte~~s~tJAr:tit:~SD5V~~LES SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 260943 15239 13811 48432 219 7949 54269 17412 4303 
406 
1714 
5830 
5247 
583 
134978 
126784 
8194 
4207 
53543 
42268 
11275 
3308 
3308 
851 
5558 
192 
1193 
9926 
9712 
214 
18134 
6516 
11618 
19805 
56 
712 
712 
71 
69 
2 
2 
52 
40 
12 
1 
1 
141 
238 
43 
114 
2274 
2274 
2596 
2596 
3280 
5002 
57114 
30193 
26921 
154351 
44538 
109813 
69235 
24869 
7061 
17808 
11066 
5501 
5565 
2173 
6706 
75785 
125764 
93991 
31773 
28914 
68717 
21429 
47288 
76224 
F 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance ·I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France l 1 l Nederland 1 Portugal I CNINC Ireland ltalia UK 
6102.311-10 
1010 INTRA·EC 128940 13486 5695 16545 169 7619 45129 16980 21&4 9946 3277 7930 
1011 EXTRA·EC 132003 1753 8116 31887 50 330 9140 432 2139 9859 3 68294 
1030 CLASS 2 91303 415 7584 15048 330 5605 120 1965 7207 3 53026 
6102.90 OVERCOAT~R.COATS, CAPESNtCLOAKS, ANORAKS ·INCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLE~ OF TEXTILE 
MATERIALS CL. WOOL, FINE A MAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES~ FOR WOMEN OR GIRLS, KNITTED OR C OCHETED (EXCL 
THOSE OF 6 04) 
MANTEAU~ CABANSttfAPESEANORAKfuiiLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRESMEN MATIERE$ TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, 
COTON, Fl RES SYN ET1QU S OU AR CIELLES, EN BONNETERIE, POUR FE MES OU FILLETTES, SAUF ARTICLES DU 6104 
6102.911-10 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, CAR-CO A TSfrl:PESA CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL WOOL, FINE ANIMAL 
lm~B~gTTON OR MAN-MADE FIBRES~ KN D 0 CROCHETED, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 61.04) 
MANTEAU~CABANiRCAPES ET ARTICLES SIMILAIRE~ EN MATIERES TEXTIL~UTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES 
~~~~ ES OU TJFICIELLES1 EN BONNETERIE, OUR FEMMES OU FILL S, SAUF ARTICLES DU N 61.04 
1000 W 0 R L 0 91542 17199 11181 28101 88 5856 7281 1206 376 7 20247 
1010 INTRA·EC 61746 17176 1754 24420 88 4775 7281 91 376 7 5778 
1011 EXTRA·EC 29796 23 9427 3681 1081 1115 14469 
6103.11 MEN'S OR BOYS' SUrrs OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
COSTUMES OU COMPLETS, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6103.11-00 ~a~~E~R BOYS' SUITS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
~~WR~ES OU COMPLETS, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
005 ITALY 25200 2433 6 1686 32 433 6495 64 308 166 13577 
1000 W 0 R L D 286334 21&40 1918 6805 661 881 10162 2824 2421 20987 208 217827 
1010 INTRA·EC 84438 19905 1834 4321 56 859 9824 2824 1676 13985 208 28946 
1011 EXTRA·EC 201896 1735 84 2484 605 22 338 745 7002 168681 
6103.12 OF SYNTHETIC FIBRES 
COSTUMES OU COMPLETS, DE FIBRES SYNTHET1QUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6103.12-GO ~a~·:E~R BOYS' SUIT OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
~g~wR~ES OU COMPLETS, DE FIBRES SYNTHET1QUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
1000 W 0 R L D 888669 63949 1107 45959 447 390 33596 73722 1220 10489 38 657752 
1010 INTRA·EC 124118 21878 533 8047 447 385 20842 24639 217 7354 38 39738 
1011 EXTRA·EC 764551 42071 574 37912 5 12754 49083 1003 3135 618014 
1020 CLASS 1 40062 71 460 4581 5 55 3 132 7 34748 
1030 CLASS 2 703690 42000 114 21768 12660 49080 835 577213 
6103.19 MEN'S OR BOYS' SUrrs OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
&ES~~£8N~~OMPLETS, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES 
6103.19-00 ~a~~E~R BOYS' SUITS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, OR SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
~8~U'~E~3~f~c'1rN~S DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHETIQUES), EN BONNETERIE, POUR 
NOMBRE 
005 ITALY 30804 7165 129 9421 2529 3213 4293 81 3973 
1000 W 0 R L D 352559 33317 12497 78509 451 2555 59669 17250 8440 16296 123 128452 
1010 INTRA·EC 122199 24099 294 18569 
451 
2555 34092 9173 2559 13898 123 16837 
1011 EXTRA·EC 230360 9218 12203 59940 25577 8077 681 2398 111615 
6103.21 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
ENSEMBLES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6103.21-00 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
~~~~\LES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
005 ITALY 39282 10831 5880 4041 1094 1711 
27271 
6515 111 9099 
011 SPAIN 29629 155 2203 
1000 W 0 R L D 109473 14993 6432 31489 4041 1490 3921 228 28081 7696 111 10991 
1010 INTRA·EC 91269 13952 192 22047 4041 1145 3917 228 27578 7694 111 10364 
1011 EXTRA·EC 18204 1041 6240 9442 345 4 503 2 627 
6103.22 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF COTTON 
ENSEMBLES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6103.22-00 ~a~~E~R BOYS' ENSEMBLES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
ENSEMBLES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
NOMBRE 
005 ITALY 107823 1486 710 58770 244 2642 8862 1113 891 
4082 107 29807 
052 TURKEY 330832 16210 100 218065 62121 9235 24210 
508 BRAZIL 117744 
11616 
2000 3984 
700 384 200255 110560 44480 1200 664 INDIA 543712 5524 118077 66736 95940 
680 THAILAND 382418 3516 2797 162362 3804 97670 3271 52854 59948 720 CHINA 684788 191582 142067 34751 338192 
2995 
103092 70340 960 
743 MACAO 310192 22070 7596 93430 126583 111 48226 9181 
1000 W 0 R L 0 3913223 305732 192923 910662 1748 9896 1419848 16406 339410 281379 4160 431059 
1010 INTRA·EC 649751 42797 2610 129644 938 5708 267785 12271 8011 30950 3523 145514 
1011 EXTRA-EC 3263472 262935 190313 781018 810 4188 1152063 4135 331399 250429 637 285545 
1020 CLASS 1 353149 16450 527 225310 10 384 63817 136 1615 11765 
637 32882 
1030 CLASS 2 2025346 54903 47719 520932 800 750054 3999 226528 168324 251703 
1040 CLASS 3 684977 191582 142067 34776 3804 338192 103256 70340 960 
6103.23 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF SYNTHETIC FIBRES 
ENSEMBLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6103.23-00 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
ENSEMBLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
NOMBRE 
002 BELG.·LUXBG. 149157 
5528.2 10726 
38365 165 860 61508 7995 40264 
003 NETHERLANDS 318621 222710 12 27700 I 2191 
011 SPAIN 86172 3709 29096 812 11079 ,41o00 ~ 87 204 MOROCCO 156294 1002 1686 151888 1738 
680 THAILAND 1345635 70155 78717 335537 36oci 36667 25548 252329 543082 
720 CHINA 429754 41000 15900 14256 2500 29151 7905 314094 4948 
F 407 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmarl< I Deutschland I ·EMMa I Espana I France I Ireland I I tali I Nederland I Portugal I 
6103.23-00 
~~ ¥~~w-rNKOREA ~~ ~~ mg 19JJg 33570 1ib~~ j 
1000 W 0 R L D 4348137 345202 165756 1004116 1917 87334 969372 11197 84~~13901 1010 INTRA-EC 800724 75191 21952 355013 1917 6938 155865 11197 
1011 EXTRA-EC 3547413 270011 143804 649103 . 80396 813507 . 392]19 
1040 CLASS 3 437580 41000 15900 22082 . 2500 29151 . 7 5 
6103.29 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
1030 CLASS 2 3101682 228560 127864 626679 . 77671 779388 . 31j9 
~~~~~~~~DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON, FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU 
6103.2~0 ~ri~~H~EgOYS' ENSEMBLES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR 
NUMBER 
~~S~~:~~~N~MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHEnQUES), EN BONNETERIE, POUR HOMME 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
144812 
105828 
38984 
35185 
20751 
14434 
5701 
872 
4829 
14741 
10695 
4046 
6103.31 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
2 
2 
VESTONS, DE LAINE OU POllS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
293 
283 
10 
6103.31-00 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNmED OR CROCHETED 
NUMBER 
VESTONS, DE LAINE OU POllS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
NOMBRE 
005 ITALY 122828 1864 223 84387 46 
038 AUSTA lA 24085 304 13050 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
290446 
217052 
73379 
36598 
31641 
26442 
25937 
505 
421 
421 
6103.32 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF COTTON 
3081 
1555 
1526 
246 
246 
121491 
95743 
25733 
14758 
14025 
VESTONS, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6103.32-00 ~IT~·:E~R BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
VESTONS, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
NOMBRE 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
80627 
80990 
574898 
390103 
184795 
138565 
1158 
1186 
16438 
15701 
737 
737 
891 
1066 
12516 
7134 
5382 
725 
6103.33 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES 
65321 
17840 
246348 
198862 
47486 
15771 
3301 
3301 
12 
5090 
5090 
VESTONS, DE FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6103.33-00 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
~~f~l' DE FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
3580 
2563 
7256 
4571 
2685 
2600 
2563 
943 
3210 
4380 
4350 
30 
2 
38577 
36104 
2473 
7814 
2784 
35399 
18942 
16457 
3089 
2988 
7138 
9926 
58748 
30170 
28578 
26496 
1507 
1507 
32 
2212 
1967 
245 
245 
873 
1451 
25317 
23526 
1791 
1762 
11711 115 
256 
228 
~ ITfJ:YKINGDOM 1~~ 8~ 3~~ 1~t1 5606 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
522436 
381583 
140853 
16834 
15910 
924 
19020 
12632 
6388 
230576 
194476 
36100 
24398 
5613 
5613 
11106 
295 
19751 
16209 
3542 
306 
8116 
2913 
55325 
26057 
29268 
27677 
199 
34528 
34807 
34807 
169~ 
1991; 
17402 
84991 
2515 
2476. 
6103.39 MEN'S OR BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF OTHER TEXTILE MATERIALS I 
l ~\lJ!oN~N~ MATIERES TEmLES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON, FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU i 
6103.39-00 ~~~g~R~Y~~~~~EJS AND BLAZERS OF TEmLE MATERIALS (EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), 
NUMBER I 
~\~~~Nfr~ MATIERES TEmLES (AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON, FIBRES SYNTHEnQUES), EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU j 
NOMBRE i 
1000 W 0 R L D 244068 12204 3385 82551 1000 1608 41352 14366 7305' 
1010 INTRA·EC 184107 10433 2726 62859 1000 451 38072 14329 4733! 
1011 EXTRA·EC 59961 1771 659 19692 1157 3280 37 2572 i 
6103.41 ~g~~~b~ll'o~NBE~Rt~6 g~=ALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR I 
6103.41-10 
PANTALON~1 SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, i POUR HOMMES ou GARCONNETS I 
MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
:aWa'kfNS ET CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
111121 4586 8181 42207 5 793 
331417 
245232 
86185 
64045 
41892 
22153 
21619 
19419 
2200 
81386 
60734 
20652 
5 
5 
1404 
1375 
29 
48221 
89304 
65996 
23308 
17116 
17116 
1865 
540 
1325 
! 
4416 
9576 
752525 
69501 
683024 
368864 
314094 
16565 
6218 
10347 
2433 
19 
12514 
11879 
635 
35 
35 
1746 
6816 
27287 
17786 
9501 
5922 
1375 
3900 
19205 
16857 
2348 
5632 
5632 
1185 
8279 
7969 
310 
6103.42 
6103.42-10 
TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED FOR MEN AND $oYS 
PANTALON~SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMME~ OU 
GARCONNEo" 
MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
~~ I 
:a~a'kfNS ET CULOTTES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
001 FRANCE 196433 64680 1530 74238 145 
~ ~~~~Ek~~~gs mm 37o5oo 13259 4= 
004 FA GERMANY 209235 100298 11934 
408 
1509 
444 
20 
741 
33821 
2393 
19709 
8031 
300 
2330 
m~ 1 .. 14801 
10826 
12171 
108801 
48004 
1624 
1624 
2 
2 
1212 
6 
1961 
1944 
17 
16 
16 
131 
2040 
1323 
717 
6 
324 
56 
1714 
1714 
984 
983 
1 
758 
906 
905 
1 
16463 
90 
3105 
4257 
Import 
UK 
3310 
121387 
928414 
60135 
868279 
861327 
4948 
268C8 
24738 
2070 
21237 
1271 
65292 
48049 
17243 
8415 
7184 
2414 
39495 
165021 
77010 
88011 
84856 
19128 
99674 
39906 
59768 
30134 
73681 
42889 
30792 
5185 
45488 
29281 
16207 
10883 
202 
8746 
11093 
F 
Import Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant 
Origlne I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6103.42-10 
005 ITALY 1269134 63417 76400 809405 1053 4487 220671 
006 UTD. KINGDOM 174859 29600 343 39810 285 263 16938 
!m ~~~~8~AL ~~~ 1~ ~ ~~m 71sS 1~~~~ 
052 TURKEY 414432 2878 7090 345128 16262 
204 MOROCCO 641749 26090 934 562186 
~ 0~~ISIA 1~l?U 11~ 102i ~~ 820 242 1~~ 
740 HONG KONG 430721 3016 17712 175938 896 1563 10994 
1000 W 0 R L D 7567681 715472 207861 2968999 3242 21186 1721177 
1010 INTRA-EC 4428781 654445 142783 2030869 1526 14629 564962 
1011 EXTRA-EC 3138900 61027 65078 938130 1716 6557 1156215 
1020 CLASS 1 586366 5367 18087 393093 820 400 82625 
1030 CLASS 2 2130344 55660 36806 341141 896 5967 1016940 
1031 ACPI66) 211465 5184 . 1356 8 82699 
1040 CLASS 3 422190 10185 203896 190 56650 
5987 
67443 
576 
87789 
85058 
2731 
846 
1885 
5669 
461 
516 
787 
7625 
73393 
41451 
31942 
9645 
22297 
6103.43 m~u:~csac~~ AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWlMWEAR) OF SYNTHETIC ABRES, KNmED OR CROCHETED, FOR 
~ru~Afi8~\ltt~cy'm:'Jo~N.!\-~LLES, CULOmS ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE ABRES SYNTHEllQUES, EN BONNETERIE, 
6103.43-10 ~cr~·~E~R BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF SYNTHETIC ABRES, KNmED OR CROCHETED 
PANTALONS ET CULOmS, DE ABRES SYNTHEllQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNm 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 99728 9489 6580 
005 ITALY 754964 3487 129 
006 UTD. KINGDOM 100360 1279 4020 
010 PORTUGAL 309624 33872 25813 
204 MOROCCO 680165 16 
212 TUNISIA 484944 5631 
701 MALAYSIA 463690 8382 
706 SINGAPORE 419047 
740 HONG KONG 395596 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5980638 
1701338 
4279252 
290955 
3522203 
466094 
243983 
104393 
139590 
117118 
22472 
19544 
7566 
23088 
221217 
40838 
180379 
4922 
167457 
8000 
371339 
17495 
31740 
1302 
2265 
1400 
7926 
40980 
853436 
482573 
370863 
84516 
208861 
77466 
66 
119 
9 
1619 
490 
1129 
1129 
1003 
1741 
2538 
3271 
1987 
33650 
12903 
20747 
6411 
13766 
570 
18315 
343143 
4800 
112326 
613801 
472167 
3000 
5016 
10560 
1773677 
572663 
1201014 
16578 
1156701 
27735 
2595 
10684 
56678 
4439 
2036 
40 
94610 
83466 
11144 
43 
3656 
7245 
496 
1140 
1924 
2s0 
815 
28932 
14109 
14775 
267 
7482 
7026 
6103.49 TROUSER'ftS BIB AND BRACE OVERALLS"" BREECHES AND SHORTS IEXCL SWlMWEARI, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, ANE ANIMAL 
HAIR, CO ON OR SYNTHEnC ABRES~ 1\NmED OR CROCHETED, FOR MEN AND BOYS 
PANTALONSbSALOPETTES A BRETELLES~ CULOmS ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAIN), DE MATIERE$ TEXTILES AUTRES QUE LAINE, 
POlLS ANS U ABRES SYNTHEllQUES, ~N BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNm 
6103.49-10 ~rffe8'h=OJ~~~mJRS AND BREECHES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, ANE ANIMAL HAIR, COnON OR SYNTHETIC ABRES), 
NUMBER 
~~r:~f~SU~~~JrJEJsDE MAnERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS ANS, ABRES SYNTHEllQUES), EN BONNETERIE, POUR 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
399594 
232034 
167068 
43389 
42816 
573 
9675 
2866 
6809 
6104.11 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF WOOL OR ANE ANIMAL HAIR 
130265 
50900 
79365 
8332 
5594 
2738 
COSTUMES TAILLEURS, DE LAINE OU POlLS ANS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU ALLETTES 
6104.11.00 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF WOOL OR ANE ANIMAL HAIR, KNmED OR CROCHETED 
NUMBER 
~~WR~ES TAILLEURS, DE LAINE OU POlLS ANS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU ALLETTES 
001 FRANCE 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
22892 
42521 
290208 
201193 
89000 
6104.12 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF COnON 
13334 
3784 
21644 
21484 
160 
117 
195 
6468 
439 
6029 
4487 
10954 
63448 
32408 
31023 
COSTUME5-TAILLEURS, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU ALLEmS 
6104.12.00 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF COnON, KNmED OR CROCHETED 
NUMBER 
COSTUME5-TAILLEURS, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU ALLEmS 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 
010 PORTUGAL 
052 TURKEY 
664 INDIA 
35179 
206388 
571214 
504505 
1000 W 0 R L D 2288924 
1010 INTRA-EC 628224 
1011 EXTRA-EC 1660700 
1020 CLASS 1 599207 
1030 CLASS 2 903180 
2525 
5725 
100 
19482 
16718 
2764 
100 
6104.13 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF SYNTHEnC ABRES 
2772 
21791 
976 
28080 
126912 
27107 
99805 
3286 
49893 
7682 
372274 
34264 
577944 
84385 
493559 
377234 
103337' 
126 
1001 
142 
859 
589 
4 
3998 
2482 
1516 
4 
1512 
524 
485 
1108 
1087 
21 
120 
854 
1113 
185 
928 
854 
COSTUME5-TAILLEURS, DE ABRES SYNTHEllQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU ALLETTES 
6104.13-00 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF SYNTHETIC ABRES, KNmED OR CROCHETED 
NUMBER 
~~WR~E5-TAILLEURS, DE ABRES SYNTHEllQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU ALLEmS 
001 FRANCE 27307 4222 477 12955 231 96 
~ ~~L~ei:\"~~~~· 1m~ 8036 2242 960 10437 1249 
005 ITALY 96172 2440 312 33235 244 135 
006 UTD. KINGDOM 380481 12356 19369 69707 1513 1857 
~ ~'b~~~'b n~rs 519 ~ 
?~ z;~~~~A ~ 494 11m~ 
728 SOUTH KOREA 328709 1103 38213 soO 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
F 
2517142 
819189 
1697953 
155543 
1085363 
457047 
73371 
42443 
30928 
88 
30840 
48963 
24037 
24926 
3574 
20658 
494 
490171 
165516 
324655 
32688 
276376 
15591 
12711 
12425 
286 
100 
186 
4311 
3341 
970 
970 
43605 
38382 
4731 
20884 
29477 
26961 
2516 
2974 
30510 
30408 
12464 
201125 
121041 
80084 
34362 
43416 
8272 
59817 
40418 
31623 
410 
3525 
5006 
178924 
148193 
30731 
14027 
15289 
1415 
11374 
11350 
24 
581 
225 
10018 
9790 
228 
1332 
1222 
1545 
89587 
73380 
16207 
8 
3207 
380 
1654 
119 
170533 
181342 
175208 
6134 
128 
6006 
8482 
5705 
2777 
373 
2947 
1616 
1331 
877 
47 
260 
3165 
2180 
985 
655 
330 
724 
9 
399 
117 
1366 
6176 
1273 
4903 
720 
1360 
2823 
64889 
17969 
8408 
135453 
15576 
2357 
25975 
602594 
403956 
198638 
22625 
155402 
9445 
20611 
48017 
16628 
9904 
74532 
488i 
35779 
38 
123117 
606250 
197737 
408513 
6841 
304207 
97465 
24307 
24011 
296 
1570 
606 
97997 
88185 
9812 
15533 
6172 
17029 
440 
66207 
39128 
27079 
18009 
9070 
1381 
35132 
52444 
8759 
70351 
51431 
25944 
900Ci 
3000 
282524 
176140 
106384 
9947 
33789 
62648 
630 
1651 
33999 
27602 
6397 
4709 
1688 
1482 
33 
497 
17187 
7322 
9865 
8790 
1075 
387 
373 
14 
112 
332 
471 
466 
5 
95 
22195 
101547 
249737 
27037 
52539 
75 
5529 
186912 
1131969 
461500 
670469 
48149 
491662 
112773 
130658 
11885 
7661 
21707 
65046 
391659 
398481 
195009 
2106077 
184844 
1921233 
44340 
1636326 
240567 
119777 
50036 
69741 
1794 
4930 
55631 
18615 
37016 
8362 
133239 
150163 
428858 
973 1198418 
817 260801 
156 837617 
156 165393 
5424 
778 
2946 
2 
3055 
2 
13430 
13063 
367 
1 
366 
691561 
1417 
1657 
18195 
10508 
3900 
675 
333784 
280791 
1225219 
57550 
1167669 
94270 
699323 
374076 
409 
1988 Supplementary unit - Unite supplementaire 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance J I I 1, ,1 I I I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark I Deutschland I 'EM66a Espaiia France Ireland ltali Nederland I Portugal I 
6104.19 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
COSTUMES-TAILLEURS~ DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNmRIE, POU 
FEMMES OU FILLETTE~ 
6104.19.00 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COnON OR SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR 
CROCHmD 
NUMBER 
~~lli:~EJil~tt~s DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES), EN BONNmRIE, PO R 
NOMBRE 
001 FRANCE 138703 582 85 
1000 W 0 R L D 442291 24038 3729 
1010 INTRA-EC 280086 23923 2439 
1011 EXTRA-EC 162195 115 1290 
6104.21 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
134242 
199601 
148351 
51240 
12 
62 
62 
ENSEMBLES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.21.00 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHmD 
NUMBER 
ENSEMBLES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNmRIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
NOMBRE 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
19860 
35718 
226548 
322998 
108650 
77616 
1058882 
371716 
687137 
339720 
323254 
9554 
3404 
16433 
420 
44537 
36732 
7805 
7227 
420 
6104.22 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES OF COTTON 
210 
455 
487 
20881 
26752 
9627 
75540 
1373 
74167 
53286 
20881 
4047 
34339 
23003 
7514 
22271 
154408 
53319 
101060 
63300 
23259 
ENSEMBLES DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLmES 
6104.22-00 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
ENSEMBLES DE COTON, EN BONNmRIE, POUR FEMMES OU FILLmES 
NOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
664 INDIA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
137126 
165331 
372782 
253570 
259562 
172534 
568700 
890762 
106842 
3279800 
3495024 
774538 
2493173 
114996 
383492 
571689 
27968 
224509 
20293 
15482 
12235 
21955 
25089 
76661 
47627 
47520 
2460 
2400 
54080 
1174 
5609 
35295 
1293 
1991:i 
45366 
30875 
86435 
181893 
1021423 
15405 
103144 
63490 
1000 W 0 R L 0 15476846 598336 1728825 
1010 INTRA-EC 2995734 329905 113132 
9198 
8377 
96971 
113342 
124358 
139588 
48509 
92263 
1329714 
742869 
190978 
289516 
17472 
97809 
179525 
141 
219 
2796 
3156 
3156 
985 
107i 
507 
249 
23 
632 
286 
346 
1924 
1 
5964 
11004 
240 
191 
20960 
7931 
13029 
1406 
11004 
2439 
134 
4347 
191 
2548 
14765 
18175 
19 
2496 
199 
33738 
23571 
10167 
6200 
153658 
205852 
23490 
699 
510497 
209314 
301183 
94173 
205852 
105580 
24669 
51813 
95574 
3534 
171942 
338916 
7872 
246370 
2176823 
122932 
598417 
42081 
50453 
103575 
55 
20222 
20211 
11 
89 
442 
1205 
3983 
3981 
2 
45131 
1326 
1523 
366 
944 
6368 
8i 
3091 
1 5 
u~ 
19 7 
~ 
313 
966. 
6167 
1258 
4908 
1346 
3132 
i 
131J 
351 
14956 
.I 
~~ 
281 
1752 
34118 
63721 
30680 
608:i 
6215 
213152 
27180 
1011 EXTRA-EC 12481112 268431 1615693 
1020 CLASS 1 3455839 26039 357 40 
1021 EFTA COUNTR. 49557 930 4765 
1030 CLASS 2 6342896 194872 481574 
1040 CLASS 3 2682377 47520 1098379 
3962349 
547365 
3414984 
1453066 
15933 
1569790 
392128 
6388 
2992 
3396 
50886 
24531 
26355 
394 
324 
25961 
4594108 
880674 
3713432 
258766 
3414 
2854003 
600663 
79652 
76461 
3191 
19 
3172 
185972 
22897 
20572 
132395 1 
30680 I 
6104.23 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES OF SYNTHETIC FIBRES 
ENSEMBLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.23-00 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHmD 
NUMBER 
ENSEMBLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
NOMBRE 
001 FRANCE 150876 53060 1117 46953 371 
~ ~~~~E~~~~gs ~g~g 282542 4245 28~W 
004 FA GERMANY 336278 29158 4046 
005 ITALY 663527 11733 12020 
119268 
43418 
47502 
16206 
12 
27982 
I 
I 
46 
13850 
8935 
4915 
309 
10801 
3777 
153s0 
10809 
55745 
15980 
39765 
38941 
24372 
49625 
101793 
7058 
18220 
44449 
88047 
6426 
427836 
220295 
157772 
178350 
6876 
27562 
127806 
1582455 
355402 
1227053 
436900 
1058 
606263 
183890 
8098 
127884 
006 UTD. KINGDOM 292043 8385 326 
009 GREECE 177890 943 390 
010 PORTUGAL 262805 9138 29309 
046 MALTA 81560 55 
048 YUGOSLAVIA 393870 
1826 
255422 
64205 
106849 
42433 
60753 
181151 
34050 
20102 
585 
848 
859 
215 
13419 
589 
571 
7578 
20210 
6359 
880 
1647 
333831 
107464 
43371 
106812 
182907 
44420 
115151 
147716 
2717 
44 
3491 
18 
25369 
99 
1526 
200 \ 
204847 
21181 
52369 
3369 
33589 
20702 
29812 
052 TURKEY 123454 
066 ROMANIA 187416 
204 MOROCCO 376928 
2997 I 
59 
212 TUNISIA 70947 
624 ISRAEL 41364 
680 THAILAND 2261863 
11464 
6391 
320 
197740 
6793 
59612 
78609 
85295 
16086 
29449 
91798 
94758 
11378 
215719 
61880 
30069 
663187 
70793 
51610 
67661 
168013 
3464 
3197 
47o4 
5840 
45 
848243 
27106 
349380 
77664 
220320 
9243 
195689 
9798 
2142 
1970 
2631 1149 i 
60 404562 
: 42981 
76684 i 42864 
701 MALAYSIA 192294 
708 PHILIPPINES 668583 
720 CHINA 629603 
728 SOUTH KOREA 1329304 
740 HONG KONG 220595 
743 MACAO 564339 
5848 
10164 
25638 123033 
1000 W 0 A L D 10853057 828520 531592 
1010 INTRA-EC 3017894 412802 51524 
1011 EXTRA-EC 7835163 415718 480068 
1020 CLASS 1 650529 2342 662 
1030 CLASS 2 6206130 330287 377675 
1040 CLASS 3 978504 83089 101731 
6104.29 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
37108 
68728 
2855761 
831958 
2023803 
296701 
1535801 
191301 
5929 
2878 
3051 
26 
3025 
977 
87692 
51403 
36289 
3251 
28334 
4704 
3051301 
924223 
2127078 
232699 
1665364 
229015 
33581 
33452 
129 
61 
68 
700 
55449 
46482 
8967 
2396 
5871 
700 
~~~W'ELSES DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNmRIE, POUR FEMMES OU 
6104.29.(10 ~g~~~gH~<j,'RLS' ENSEMBLES, OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COnON OR SYNTHETIC FIBRES), KNITTED 
NUMBER 
~~~~S DE MATIERES TEmLES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES), EN BONNmRIE, POUR FEMMES OU 
NOMBRE 
001 FRANCE 
005 ITALY 
410 
33221 
145738 
6608 
15001 
920 
4983 
14711 
33592 
40 
126 
1469 
807 83243 
1915 1025 
,,1~~~ 
24818 
1
11363022 
471041 
1
891981 
68626 
768018 
55337 
I 
I 
452 
2262 
1412 
1623 
1613 
10 
1717 
303 
1875 
6715 
4938 
1m 
1707 
15848 
1714 
527 
4203 
10349 
62139 
48256 
13883 
593 
593 
13290 
3430 
4 
340 
221 
1141 
25181 
31382 
31249 
133 
13:i 
572 
94 
Import 
UK 
2081 
141532 
49408 
92124 
377 
4245 
6014 
30515 
35304 
24353 
121670 
22404 
99266 
66213 
30515 
8901 
1917i 
22489 
11244 
25017 
178025 
320398 
1218164 
139642 
9596 
327267 
28206 
92365 
34107 
2598558 
589836 
2008722 
1221425 
1968 
458180 
329117 
5505 
24870 
49130 
10868 
7123 
219oB 
37363 
50 
328s0 
47024 
6362 
262776 
25338 
121848 
265603 
733694 
140066 
106433 
2008828 
160882 
1847946 
43765 
1491554 
312627 
5509 
5630 
F 
I 
Import Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I CN/NC Ireland ltalia UK 
6104.29-00 
1000 W 0 A L D 626365 44224 23045 231927 567 5435 180680 3936 27633 22018 2414 84486 
1 010 INTRA-EC 360144 30301 11400 102576 242 3597 129875 3936 6833 16717 2403 52264 
1 011 EXTRA-EC 266167 13923 11645 129297 325 1838 50805 20800 5301 11 32222 
1020 CLASS 1 56649 84 2080 30804 
325 
624 3239 2728 2800 7 14283 
1030 CLASS 2 161544 13839 9565 62635 1214 35993 17887 2143 4 17939 
6104.31 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
VESTES, DE LAINE OU POllS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.31-00 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
~tr:~~DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 31223 15637 300 4019 186 2103 
4178 
240 1662 908 1182 4966 
004 FA GERMANY 21706 2724 822 
110246 13552 
1006 201 4624 5937 84 2130 
005 ITALY 192008 6559 162 6502 43524 1553 1123 1344 7443 
010 PORTUGAL 39270 
336i 
2756 1604 261 186 
137 3367 
500 33963 
038 AUSTRIA 87136 113 45412 14415 17923 198 2210 
1000 W 0 A L D 577374 33065 8095 200441 13918 33227 124862 10013 43096 20682 7210 82765 
1010 INTRA-EC 333082 29481 4469 123691 13835 10470 62154 9824 6663 12239 7198 53058 
1011 EXTRA-EC 244265 3584 3626 76723 83 22757 62708 189 36433 8443 12 29707 
1020 CLASS 1 128194 3550 3099 56772 14465 32335 173 3367 5912 10 8511 
1021 EFTA COUNTR. 97987 3435 3099 47428 
s4 14415 18247 159 3367 1560 10 6267 1030 CLASS 2 84847 34 431 14231 240 25757 16 29826 1250 2 12996 
6104.32 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS OF COTTON 
VESTES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.32-00 :8::r~s OR GIRLS' JACKETS, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
~tr:~~DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FllLETTES 
001 FRANCE 150362 7818 259 127697 249 1315 3053 198 1533 2756 8193 344 004 FA GERMANY 56627 10265 6156 
76938 
426 1255 8766 7273 18349 348 736 
005 ITALY 135212 2942 7846 195 2099 31474 268 406 2427 108 10915 006 UTD. KINGDOM 99891 2874 963 14599 65 10162 59901 10133 788 
73817 009 GREECE 244758 1715 4057 142936 
11400 
15736 9043 1059 6497 010 PORTUGAL 211066 1022 19399 19880 25192 11926 112145 
052 TURKEY 431907 1835 1330 391368 4116 3876 9005 20377 
1000 W 0 A L D 1753414 51849 54504 961394 1046 16688 144111 78635 35122 103300 10217 296548 
1010 INTRA-EC 1026138 43676 39015 448166 906 16442 99655 78403 12671 67064 10040 210100 
1011 EXTRA-EC 727276 8173 15489 513228 140 246 44456 232 22451 36236 177 86448 
1020 CLASS 1 493928 2038 3612 417986 
140 
129 9277 232 4050 24048 70 32476 
1030 CLASS 2 208386 2635 8705 89957 112 35179 16915 11769 107 42867 
6104.33 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS OF SYNTHETIC FIBRES 
VESTES DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6104.33-00 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
VESTES DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
NOMBRE 
001 FRANCE 63475 7628 798 37367 62 2739 
38676 
652 4336 3406 5273 1214 
002 BELG.-LUXBG. 66841 
13644 3114 
8103 7 23 30 309 16044 9 3949 004 FA GERMANY 98439 
100315 
74 1041 45161 1915 25025 1930 6226 
005 ITALY 218267 8801 451 2625 6675 80889 2497 
839 
1082 316 14616 
006 UTD. KINGDOM 159925 2461 666 51968 1717 3379 18627 70162 8386 3720 
997 032 FINLAND 62630 24 4111 52856 
32 
36 146 4460 
204 MOROCCO 121467 596 101458 19381 
1000 W 0 A L D 1557668 50077 43396 772909 5275 15927 300309 77048 15401 83596 22150 171580 
1010 INTRA-EC 778454 41835 25006 292269 4651 14210 206542 76810 6165 58316 16511 36139 
1011 EXTRA-EC 779214 8242 18390 480640 624 1717 93767 238 9236 25280 5639 135441 
1020 CLASS 1 152815 261 11212 99552 520 763 3331 191 344 8478 5638 22525 
1021 EFTA COUNTR. 100744 172 10633 63798 
1o4 
12 2187 191 191 6864 5558 11338 
1030 CLASS 2 521602 7981 4662 298585 954 76317 47 8892 11143 1 112916 
1040 CLASS 3 104797 2516 82503 14119 5659 
6104.39 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
VESTES DE MATIERE$ TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU 
FILLEms 
6104.39-00 ~t'f..KN:, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
~trJ&E MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES), EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU 
NOMBRE 
005 ITALY 69757 6647 5058 41302 333 592 8302 192 610 42 6679 
1000 W 0 A L D 372128 16783 14683 177928 1544 5281 30543 28405 5728 20367 915 69951 
1010 INTRA-EC 226515 15699 9990 71212 1544 5119 22722 28257 2201 18510 879 50382 
1011 EXTRA-EC 145613 1084 4693 106716 162 7821 148 3527 1857 36 19569 
6104.41 DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
ROBES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE 
6104.41-00 DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
=8~i\J>E LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 35350 16020 963 6185 604 3233 
4213 
104 116 3596 485 3844 
004 FA GERMANY 29544 5391 1112 
53918 
113 932 191 30 7058 19 10485 
005 ITALY 179997 10638 867 1627 16589 62866 2644 
782 
6453 3059 19336 
373 MAURITIUS 96632 3155 3681 4948 
1726 
81553 
132 6749 
2513 
740 HONG KONG 297568 12916 16475 86288 5259 3158 164865 
1000 W 0 A L D 975874 67641 48682 243845 2544 30550 231594 11924 6968 44421 6285 281420 
1010 INTRA-EC 373146 50218 7089 89564 2544 26246 107980 11672 1989 25388 4406 46050 
1011 EXTRA-EC 602728 17423 41593 154281 4304 123614 252 4979 19033 1879 235370 
1030 CLASS 2 561111 17315 41151 123368 4270 122366 172 4325 17433 1867 228844 
1031 ACP(66) 111520 3155 7018 4948 93104 782 2513 
6104.42 DRESSES OF COTTON 
ROBES DE COTON, EN BONNETERIE 
6104.42-00 DRESSES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
ROBES DE COTON, EN BONNETERIE 
NOMBRE 
001 FRANCE 463487 37370 1990 369341 2188 10380 
212378 
1342 907 4739 6996 28234 
002 BELG.-LUXBG. 286741 11490 350 3008 57231 1463 821 
F 411 
1988 Supplementary unit - Unite supplementaire Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dltclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark loeutschlandl 'EAA66a I Espa~a J France I Ireland I !tali j Nederland I Portugal 1 UK CNINC 
6104.42-40 
003 NETHERLANDS 766869 179952 739 499165 
828 ss:i 62342 692 64 403078 1646 22269 004 FA GERMANY 719057 36714 19715 
166702 
139998 2073 53 1136 114510 
005 ITALY 830403 9617 1122 8318 4000 346791 2894 ~ 13700 4242 273017 006 UTD. KINGDOM 339002 4531 5464 20504 7730 1179 157190 68515 65066 8477 6520 008 DENMARK 129321 272 
13646 
109498 638 410 11811 77 
009 GREECE 1550577 3667 402118 
26829 
524515 
11869 f 
32006 574560 
010 PORTUGAL 1860838 13507 108855 147984 587196 70906 892037 
048 YUGOSLAVIA 211411 
392755 12790 
205943 
1040 
900 4568 
2038428 052 TURKEY 7657665 2949129 2011808 201 230784 
064 HUNGARY 110438 96628 13025 785 
31055 204 MOROCCO 252329 79321 141953 
6 373 MAURITIUS 275728 
2148 
16411 221180 
91 
33751 
508 BRAZIL 464164 450984 
120998 
298 3 
28416 
8420 
662 PAKISTAN 4887156 
35753 
68808 393957 
1s0 
1670159 0 
733 
2603458 
664 INDIA 989146 34718 314858 7144 232399 7658 147537 208196 
660 THAILAND 409671 12952 30855 271738 305 244 43208 7~8 37545 5686 736 TAIWAN 217645 12 
34909 
187148 450 
20187 
5140 
31 ~~ ~ 11329 16 12547 740 HONG KONG 1942199 9457 637007 7579 185492 206411 634831 743 MACAO 308574 2405 264 75772 140675 5 49924 38579 
1000 W 0 R L D 26663631 761896 443426 8084772 28110 195901 7417360 88204 734 9 1477119 34831 8058573 
1010 INTRA-EC 7109779 289846 156626 1745805 19474 42940 2152687 87795 65 5 658547 24981 1924483 
1011 EXTRA-EC 19553845 472050 286800 6338960 8636 152961 5264673 409 668 ~. 818572 9850 6134090 
1020 CLASS 1 8079630 392941 19728 3248307 152 1040 2056071 378 216 0 246584 9010 2083739 
1021 EFTA COUNTR. 124038 186 6938 39290 19 
151921 
29237 378 2 6309 8738 32861 
1030 CLASS 2 10945445 79109 203955 2815018 8484 3120939 31 418 1 571203 840 3952114 
1031 ACP~66) 295248 1320 
63117 
21458 234041 ~g 785 34016 1040 CLA S 3 528770 275635 87663 98237 
6104.43 DRESSES OF SYNTHETIC FIBRES 
ROBES DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE 
6104.43-40 DRESSES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
ROBES DE FIBRES SYNTHETJQUES, EN BONNETERIE 
NOMBRE 
001 FRANCE 252405 132736 1077 64145 2017 19728 
528505 
1582 153 5997 5249 18340 
002 BELG.-LUXBG. 877932 
449935 49957 
149447 440 12068 
101:i 
6 183124 28 4251 
003 NETHERLANDS 1160328 529256 52 832 75332 
760968 
24 53927 
004 FA GERMANY 1815780 123650 44930 
238247 
5094 15758 812507 5186 66 2181 44639 
005 ITALY 595001 4207 18282 1250 15348 226717 490 7813 397 82250 
006 UTD. KINGDOM 1594101 53470 126023 509484 44986 51677 426570 142335 106 228102 10393 5658 009 GREECE 499073 1136 5410 467530 800 14993 3546 
010 PORTUGAL 195456 1874 24494 63242 6084 59698 2000 27351 536 12713 011 SPAIN 249999 8978 34 63855 
28 4s0 
151538 2 201 2831 
038 AUSTRIA 37858 110 31030 3209 8 43 207 2767 
048 MALTA 176856 55 130803 589 45289 120 
048 YUGOSLAVIA 224534 
3236 
152541 
62 
47440 l 23101 1452 052 TURKEY 481718 1985 112623 8502 494 356601 060 POLAND 268032 190438 34545 6000 55064 062 CZECHOSLOVAK 89915 79210 10705 
064 HUNGARY 370458 235212 
17 
79151 J 49294 6601 
066 ROMANIA 66040 54608 4956 1535 4924 
068 BULGARIA 112479 112479 I 
204 MOROCCO 1656435 131925 1377837 352 101679 ,I 42727 1915 
212 TUNISIA 853415 96079 684733 
1a:i 
63625 336 2424, 6176 378 600 CYPRUS 238391 
1805 
8474 
4936 
8360 .I 1409 219629 
624 ISRAEL 105431 
102680 
47491 
120 
6099 22747 
·' 
175 22178 
660 THAILAND 816993 21819 266360 786 150194 126. 172219 102489 
700 INDONESIA 803468 30208 28480 486011 1109 95816 452\ 155126 6266 
701 MALAYSIA 929185 18366 51134 226583 
1:i 
192688 .I 147996 292418 
706 SINGAPORE 474651 
14610 
82397 60922 48733 
475\ 
145945 136641 
708 PHILIPPINES 409021 32664 200779 101667 33502 25324 
728 SOUTH KOREA 713963 5250 23600 272724 4sO 53 Hi 66513 2821 26920 318956 736 TAIWAN 1081476 2 11593 933729 10218 27357 92527 
740 HONG KONG 1205319 1037 10513 295672 2316 6637 a6 1361 79674 807248 
1000 W 0 R L D 19111798 1107684 634971 8257744 54620 141709 3412016 176232 12531 i 2388722 21604 2903965 
1010 INTRA-EC 7381584 776132 270207 2126467 53839 122302 2298244 153018 3459 . 1291839 18808 267269 
1011 EXTRA-EC 11730214 331552 364764 6131277 781 19407 1113772 23214 9m1 1096883 2796 2636696 1020 CLASS 1 1038590 4015 13613 485151 28 1833 78470 45 80984 2742 371560 
1021 EFTA COUNTR. 129688 562 13613 86260 28 943 5350 44 149 i 11344 2742 8853 
1030 CLASS 2 9727114 327537 349166 4967748 753 17557 909896 23169 3967 ! 939488 54 2187779 
1040 CLASS 3 964510 1985 678378 17 125406 4956 . 76411 77357 
6104.44 DRESSES OF ARTIFICIAL FIBRES 
ROBES DE FIBRES ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE 
6104.44-40 DRESSES OF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
i 
ROBES DE FIBRES ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE : 
NOMBRE I 
004 FA GERMANY 46165 5200 235 
13870 
98 899 12651 547 170 I 20412 25 5928 005 ITALY 69939 700 839 3056 49133 104 461 1776 
006 UTD. KINGDOM 89326 1030 161 52398 192 3442 19895 4147 I 7982 79 204 MOROCCO 110007 109958 10307 49 16030 1015 20:i 700 INDONESIA 77625 38620 11450 
1000 W 0 R L D 794263 22370 2746 499358 1373 22335 121522 4849 18123 I 37831 950 62806 
1010 INTRA-EC 342947 18283 1823 144763 1355 10509 103862 4842 221 ! 36510 937 19842 
1011 EXTRA-EC 451316 4087 923 354595 18 11826 17660 7 17902 I 1321 13 42964 
1020 CLASS 1 64194 300 623 53790 18 898 2667 7 61 I 213 5617 I 1:i 1030 CLASS 2 316227 3787 300 229910 10928 14993 17841 I 1108 37347 
6104.49 DRESSES OF OTHER TEXTILE MATERIALS i 
'i 
ROBES DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETJQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE ! 
6104.49-40 g=~~~~J TEmLE MATERIALS, (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON SYNTHETIC OR ARTIFICIAL FIBRES~ KNITTED OR I 
NUMBER I 
I 
~8~i~~E MATIERE$ TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETJQUES OU ARTIFICIELLES), EN BONNETERIE I 
I 
001 FRANCE 10667 5449 194 3242 13 116 140 327 I 125 124 937 005 ITALY 31488 5412 857 8106 94 1846 4886 70 430 I 127 140 9948 006 UTD. KINGDOM 64474 5374 9351 11478 1 61 5095 29811 2731 142 
1000 W 0 R L D 406757 36103 16483 55785 158 2374 18625 3om 2820 I 13944 490 229198 1010 INTRA-EC 302820 33957 12951 37630 158 2106 16648 30678 778 I 13882 449 153583 1011 EXTRA-EC 103937 2146 3532 18155 268 1977 99 2042 62 41 75615 1020 CLASS 1 36822 197 1324 3642 4 338 3 876 62 30376 
6104.51 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE 
6104.51-40 ~~:~RAND DMDED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED I 
JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE I 
NOMBRE 
\ 001 FRANCE 70845 20702 2560 21886 689 4537 337 3160 950 1971 14053 
412 l F 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment [ Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance j 
CNINC EUR 12 .I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
6104.51.00 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
373 MAURITIUS 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
81514 
820270 
60222 
162828 
351833 
178429 
1000 W 0 R L D 2241075 
101 0 INTRA·EC 1222313 
1011 EXTRA·EC 1018532 
1020 CLASS 1 83647 
1021 EFTA COUNTR. 40702 
1030 CLASS 2 846724 
1031 ACP(66) 182934 
6104.52 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF COTTON 
28048 
28656 
1227 
3152 
3527 
1084 
113814 
99394 
14420 
736 
720 
13400 
3152 
4817 
4515 
718 
4932 
19527 
2317 
56465 
16978 
39487 
1590 
73 
33697 
5784 
JUPES ET JUPES.CULOmS, DE COTON, EN BONNETERIE 
210605 
12213 
41874 
91391 
48499 
587082 
300680 
286402 
37505 
28234 
214184 
41874 
6104.52.00 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF COTTON, KNrrTED OR CROCHETED 
NUMBER 
~'lJ'JUt JUPES.CULOmS, DE COTON, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 160828 50072 
~ ~~i~Ek~~~gs mm 226966 
004 FR GERMANY 440517 34251 
005 ITALY 741745 22897 
006 UTO. KINGDOM 300395 13298 
008 DENMARK 231124 1106 
009 GREECE 1799318 9075 
010 PORTUGAL 2746624 18061 
036 AUSTRIA n927 573 
052 TURKEY 3464232 448967 
684 INDIA 328681 1503 
680 THAILAND 321331 72796 
720 CHINA 628923 2000 
740 HONG KONG 1096160 4890 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
14951840 
7290634 
7661006 
3768305 
159523 
3192794 
699907 
934441 
380410 
554031 
450635 
1629 
101396 
2000 
6104.53 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF SYNTHETIC FIBRES 
862 
101o9 
27368 
11505 
1313 
26051 
237502 
226 
22430 
60742 
14034 
358425 
40310 
901531 
319165 
582366 
28414 
3984 
196443 
359509 
3n36 
8193 
148662 
301432 
25325 
197125 
678503 
272547 
46524 
2397612 
119022 
112412 
132867 
429602 
5551574 
1675793 
3875781 
2586141 
82914 
1095469 
194171 
JUPES ET JUPES.CULOmS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE 
8104.53-00 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF SYNTHETIC FIBRES, KNrrTED OR CROCHETED 
NUMBER 
JUPES ET JUPES.CULOmS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE 
NOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
318096 
558440 
287847 
804417 
993952 
669978 
550939 
394086 
45039 
162150 
387246 
243023 
762599 
891266 
75459 
990463 
425691 
684672 
568095 
11900165 
4719488 
7180847 
1000482 
300849 
5604747 
575418 
80482 
121122 
48408 
28331 
6686 
300 
3537 
282 
496 
28 
11968 
27875 
667 
4965 
1800 
7890 
1755 
359549 
292282 
87267 
1341 
1290 
60166 
5760 
1362 
6180 
3026 
46969 
1862 
36819 
12541 
94099 
7913 
7690 
1542 
1260 
498s:i 
42677 
11569 
26930 
4n973 
202960 
275013 
20329 
15927 
241942 
12742 
6104.59 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
115037 
216374 
109399 
298886 
127300 
423476 
79189 
4943 
124270 
238172 
55891 
599223 
683003 
66044 
199029 
170719 
493033 
182424 
4856259 
1408521 
344n29 
540315 
191415 
2611813 
295601 
311 
1945 
24 
3499 
6468 
2969 
3499 
9165 
106 
8146 
6503 
5278 
215 
500 
1062:i 
41484 
29413 
12051 
838 
838 
11213 
194 
8 
130317 
1707 
919 
1796 
1650 
136603 
133145 
3458 
12 
12 
3446 
1726 
46050 
247 
189 
38 
53826 
52741 
1085 
307 
265 
578 
2184 
7 
15 
2861 
3369 
1363 
60 
360 
60803 
594 
3144 
820 
88i 
80148 
71002 
9146 
597 
3 
8549 
7448 
472 
4 
5175 
9733 
36223 
1074 
744 
249 
85 
144 
253 
68461 
61275 
5186 
1436 
352:i 
227 
8219 
465055 
32167 
94560 
22534 
26249 
786067 
583058 
202781 
3461 
2628 
184496 
107094 
131885 
7678 
36234 
289341 
26918 
753 
334149 
535060 
13541 
60421 
36185 
47985 
88484 
87343 
2146007 
1384146 
761861 
98475 
24595 
570790 
92596 
231809 
14916 
223573 
456558 
83844 
22415 
96728 
362 
138 
147306 
26616 
126605 
180388 
2130 
285202 
2329 
14270 
34279 
2413732 
1168606 
1245126 
178284 
1601 
839683 
227159 
916 
17648 
8809 
879 
30740 
27941 
2799 
50 
36 
879 
13799 
156 
16 
3752 
3331 
181344 
2190 
4563:i 
86 
mi 
2602 
253962 
250221 
3741 
969 
938 
2n2 
141 
59 
10759 
9095 
282218 
25 
485 
107 
1849 
305229 
302672 
2557 
708 
604 
1849 
1187 
fs 
85 
30402 
13345 
17057 
557 
215 
13623 
8854 
9724 
266 
250 
8178 
5198 
672 
1793 
1l~ 
15212 
310 
8073 
115927 
37326 
78601 
16322 
1190 
61969 
310 
5379 
7i 
3775 
695 
9244 
12sB 
3000 
5411 
400 
34959 
19179 
15759 
1870 
1829 
13889 
JUPES ET JUPES.CULOmS, DE lolA TIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COT ON, FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE 
6104.59-00 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES~ KNrrTED OR 
CROCHETED 
NUMBER 
JUPES ET JUPES.CULOmS, DE MA TIE RES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COT ON, FIBRES SYNTHETIQUES), EN BONNETERIE 
NOMBRE 
~ ~11BiRMANY 1~~~ 1= ~~~ 87688 9~~ am ~1 ~ 
1000 W 0 R L D 1172369 48826 38186 520225 9807 13011 242948 38636 
1010 INTRA-EC 614159 41665 28045 202144 9796 11581 96595 38565 
1011 EXTRA-EC 558179 7161 10141 318081 11 1430 146322 71 
1020 CLASS 1 94622 1567 1116 79806 1408 4438 35 
1030 CLASS 2 293535 5594 7851 190191 22 21520 36 
1661 
26515 
6169 
20346 
1671 
18286 
25760 
12754 
3934 
492 
25375 
24384 
130041 
54106 
75935 
4242 
1141 
71059 
7152 
6365 
174193 
205311i 
36240 
35907 
8183 
96215 
264824 
349 
146734 
37825 
19519 
30183 
152732 
1300265 
827701 
472564 
151383 
3434 
288267 
32914 
7109 
101131 
2477sB 
37315 
80286 
9802 
47091 
7324 
6756 
226 
4373 
22760 
22282 
137921 
24598 
36016 
996925 
543863 
453062 
19339 
14382 
41n91 
15932 
29794 
1409 
54432 
49926 
4506 
313 
4193 
6104.61 JSRU:g~~NB~N~NJ!R~'rCE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNrrTED OR CROCHETED 
~~A~:f.'E~A53p~SBRETEUES, CULOmS ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE LAINE OU POllS FINS, EN BONNETERIE, 
6104.61·10 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNrrTED OR CROCHETED 
NUMBER 
PANTALONS ET CULOmS, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLEmS 
NOMBRE 
005 ITALY 273897 5631 8287 45442 402 23276 166480 114 
1000 W 0 R L D 842884 24459 60297 109425 402 25430 258798 6050 1849 
1010 INTRA·EC 421337 22466 14946 73673 402 25245 188117 6050 394 
1011 EXTRA·EC 221527 1993 45351 35752 185 70681 1455 
1030 CLASS 2 126677 954 13242 21158 115 63052 935 
6104.62 ~~~L~SERS, BIB AND BRACE OVERAUS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF COTTON, KNrrTED OR CROCHETED, FOR YfOMEN AND 
F 
13532 
32646 
22583 
10063 
1922 
58 
20769 
424 
3881 
58842 
27605 
31237 
27352 
2061 
3885 
19917 
2535 
5816 
2540 
14384 
4451 
5515 
1095 
2i 
66266 
57473 
8793 
8666 
8147 
127 
8836 
194 
35 
4496 
2356 
14988 
44917 
38856 
6061 
5491 
2422 
570 
3~3 
5564 
4938 
628 
603 
25 
1621 
17211 
2135 
15136 
10472 
12273 
10944 
179247 
71892 
387328 
43498 
343830 
7847 
5329 
307424 
11044 
11024 
2099 
88706 
1118n 
52763 
15305 
653172 
1305363 
15405 
378395 
53773 
37963 
16654 
359098 
3560055 
2257984 
1302071 
427865 
31851 
855799 
18407 
92108 
272 
39215 
83159 
148109 
73136 
72368 
21661 
22693 
154305 
2043 
5874 
427595 
67160 
125961 
282539 
2207558 
548129 
1659429 
231357 
71367 
1410075 
17997 
16624 
6507 
174219 
124737 
49482 
3665 
45817 
9112 
106237 
65326 
40911 
25299 
413 
1988 Supplementary unit - Unite supplementaire 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I ol I 1 I I CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark . I Deutschland I 'EAA06a Espana France Ireland ttali Nederland I Portugal I 
6104.62 PANTALONS, SALOPETTES A BRmLLES, CULOmS ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE COlON, EN BONNETERIE, POUR FU I.!ES OU 
RLLETTES 
6104.62-10 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTON, KNITTED OR CROCHmD 
NUMBER 
PANTALONS ET CULOTTES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU RLLETTES 
NOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
400 USA 
662 PAKISTAN 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
321457 
265884 
379093 
359765 
1472009 
384553 
227048 
769897 
3069462 
200925 
3477138 
265294 
248896 
467504 
410275 
282195 
143291 
1309480 
888965 
16799415 
7452862 
9346386 
4100738 
162353 
3725556 
1520092 
77173 
1431o9 
41836 
26837 
9230 
484 
18425 
23357 
3os0 
20284 
113743 
1202 
100 
BOO 
4459 
519741 
343579 
176162 
119699 
845 
56463 
11134 
13445 
1555 
38484 
26486 
18961 
28822 
269021 
16948 
25043 
17540 
97519 
1336 
142143 
44534 
920985 
422683 
498302 
55561 
12730 
300598 
142143 
190268 
47082 
171809 
1056943 
41281 
137978 
271681 
366182 
196923 
2708377 
2020 
1789 
302101 
182567 
210726 
105937 
502100 
201360 
7239713 
2319556 
4920157 
2979762 
71993 
1256089 
682306 
199 
252 
1897 
10 
5073 
2841 
12153 
7431 
4722 
1331 
1331 
3391 
5373 
439 
5009 
1206 
36981 
224 
74000 
mxi 
505 
129286 
49008 
80278 
74230 
6048 
590sS 
3094 
53006 
262262 
19102 
1276 
141125 
518822 
4002 
132233 
209173 
10707 
57170 
54266 
1272 
14265 
559767 
52770 
2661983 
1119854 
1541962 
164332 
10566 
806807 
570823 
6033 
32sS 
1437 
25233 
217376 
978 
375 
89368 
661 
345921 
344898 
1023 
362 
362 
661 
~~ 
17 ~1 
1 8 
4 
70 9 
9 j 
2 2 
562 
23 1 
1~~~ 
606 1 
323 1 
282 0 
31 2 
15 5 
2~ J 
6104.63 TROUSER~, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF SYNTHETIC RBRES, KNmED OR CROCHmD, F PR 
WOMEN AND GIRLS 
~~~1A~~~E~~3P~eMsBRETELLES, CULOmS ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE RBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETE E, 
6104.63-10 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES OF SYNTHETIC RBRES, KNmED OR CROCHmD 
NUMBER 
PANTALONS ET CULOTTES, DE FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU RLLETTES 
NOMBRE 
001 FRANCE 149836 19310 282 101163 12 3156 922 ~ ~~~~Ek~~~gs ~~~~ 52340 5261 ~? 1116 9 3mt 340 ~ FT'lr.fRMANY 1~~ 3mg 1~~~ 265813 49437 ~bg~ &a~~ 1J~ 
006 UTO. KINGDOM 176069 3387 3590 17929 1975 39971 52088 
~ ~~~~8~AL 1gmu d~~ 90~~ ~~~ 1887 J~~ 2935 
032 FINLAND 213006 646 9840 195079 23 28 
771 
243 
129 
300 
~ ~t?A~ff~8 m~~ 698 67863 1~~m 1s0 242 ~m~ 6 
706 SINGAPORE 430334 4969 43137 79341 17083 
708 PHILIPPINES 480918 16107 15680 253879 2s0 88883 1100< 
720 CHINA 568598 20857 20440 1418 189730 
736 TAIWAN 433733 14827 4852 203479 5700 13671 600< 
740 HONG KONG 621908 10 28434 212579 5668 9666 30< 
1000 W 0 R L D 9458563 349680 408387 2877049 507 45 29283 2978997 77115 3902t 
1010 INTRA-EC 3569938 180964 127809 1000112 50565 11823 1528349 74488 14432 
1011 EXTRA-EC 5888604 168716 280578 1876937 180 17460 1450627 2627 24595 
1020 CLASS 1 678413 108254 14188 325252 30 2715 117294 172 133 
1021 EFTA COUNTR. 268063 646 13421 213562 30 626 2531 172 133 
1030 CLASS 2 4098725 60462 240367 1137266 150 13327 1041571 2455 24461 
1040 CLASS 3 1111466 . 26025 414419 . 1418 291762 . . 
6104.69 TROUSER~ BIB AND BRACE OVERALLS'-BREECHES AND SHORTS IEXCL. SWIMWEAR) OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL 
HAIR, CO 11 ON OR SYNTHETIC FIBRES), "'NITTED OR CROCHETED, FOR WOMEN AND GIRLS t 
PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLESiJ CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAIN), DE MAnERES TEXnLES AUTRES QUE LAIN 
POlLS RNS, COlON, RBRES SYNTHETIQ ES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU RLLETTES 
6104.69-10 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES OF TEXnLE MATERIALS, (EXCL. WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHEnC 
RBRESl. KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
~~~A~~~u 8~~~;NMi MAnERES TExnLES (AUTRES QUE LAINE, POlLS RNS. COTON, RBRES SYNTHETIQUES~ EN BONNmRIE, 1 
NOMBRE \ 
005 ITALY 100651 2338 1326 51208 . 990 33849 6 . 
m& ~~=-~J> m~~~ nm ~~gg 1:3~~ nm m~ ~~g ug~ i 
1011 EXTRA-EC 179575 791 28871 109205 1355 8126 58881 
6105.10 SHIRTS OF COTTON, KNITTED OR CROCHmD, FOR MEN OR BOYS 
CHEMISES ET CHEMISEmS, DE COTON, EN BONNmRIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6105.10.00 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF COTTON, KNITTED OR CROCHmD 
NUMBER 
~~t~~~~S ET CHEMISETTES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
373 MAURITIUS 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
508 BRAZIL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
414 
1653337 
573414 
1472097 
1897441 
2954408 
1182858 
2104157 
4172192 
118157 
544303 
6521452 
1353350 
238310 
4396949 
425258 
155728 
985188 
1879281 
2276433 
768117 
1206557 
3332222 
4443850 
979875 
3626767 
1639466 
2329261 
3010720 
812271 
293208 
233805 
313263 
35514 
49663 
1052 
32173 
1283 
50146 
43362 
50 
34072 
2432 
99s0 
7784 
8170 
16077 
11160 
2363 
21298 
23098 
154344 
31537 
5182 
956 
2186 
51955 
15117 
12207 
28415 
103555 
241 
9840 
5000 
66 
749 
ssO 
1020 
32773 
148404 
19620 
3440 
25788 
9260 
4575 
20300 
644771 
113041 
1004434 
1146475 
318923 
912067 
934118 
73390 
466536 
4466611 
129418 
6334 
1139176 
223320 
8378 
953913 
1056833 
858335 
548588 
873500 
1680355 
1959077 
486810 
1972219 
1200770 
551394 
1007392 
627045 
104186 
74 
23589 
23912 
161 
1soo0 
316 
12971 
293 
27sS 
29682 
3394 
661931 
23 
sO 
7264 
3313 
4 
7 
27316 
33672 
58035 
66948 
2739 
550 
1080 
24300 
3880 
388770 
94421 
371713 
1491558 
420075 
405541 
1284862 
13166 
6760 
1221025 
1173240 
225273 
2744660 
14110 
1618 
484584 
471553 
26285 
116913 
621530 
1036194 
281700 
1215032 
124625 
1111863 
1303003 
43777 
5599 
484 
699 
6275 
821 
235618 
4402 
42798 
7097 
285 
804 
3624 
24629 
700 
3600 
1380 
900!i 
6120 
429874 
617 
6556 
180462 
41444 
1800 
105706 
3098 
13965 
390305 
6630 
279075 
28244 
1500 
71715 1='1 98567 
180640 
330827 
13740 
105603 
97259 
180726 
352451 
11395 
9816 
127455 
169886 
44166 
69003 
22036 
40974 
355053 
288971 
216 
28956 
6280 
52875 
2590 
7812 
149514 
1503267 
839368 
663899 
297669 
8482 
339668 
26562 
5091 
62372 
131011 
25233 
54458 
4180 
98973 
5325 
5590 
13845 
14744 
6396 
4976 
18995 
607819 
384087 
223732 
14774 
8441 
201056 
7902 
1681 
35121 
34856 
265 
16985 
70775 
586669 
50136 
44471 
29503 
135873 
1349 
17202 
167133 
23 
26894 
15Hi 
82426 
92971 
20204 
25498 
30403 
793405 
120298 
92642 
109454 
107296 
187164 
12890 
8573 
70 
2297 
6929 
6151 
2283 
5222 
7 
47172 
31600 
15572 
15191 
15191 
381 
10252 
2008 
44 
1382 
33514 
14156 
19358 
19127 
2443 
231 
23 
241 
238 
3 
17904 
10186 
4068 
13305 
13057 
33151 
142 
26 
1681 
Import 
UK 
7465 
18192 
53971 
28016 
18912 
585s0 
268495 
1403639 
326378 
33817 
23140 
61737 
62289 
13154 
18363 
95921 
419557 
3358583 
1942504 
1416079 
389499 
39258 
930059 
96521 
1937 
7456 
55954 
17205 
25732 
6745 
18819 
2065 
5617 
190390 
271060 
90523 
336153 
180228 
346256 
2006947 
183153 
1823794 
76476 
26058 
1377378 
369940 
9230 
55727 
30656 
25071 
122657 
8292 
125928 
370747 
148459 
721377 
871176 
25304 
8000 
221182 
165975 
201653 
93168 
26472 
168148 
637831 
121572 
49537 
708809 
97835 
52605 
214603 
57392 
186078 
114282 
96664 
F 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6105.10.00 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 
1040 CLASS 3 
10825435 
3450614 
73990471 
16332199 
57657609 
8035953 
251319 
46951160 
4760037 
2670496 
55449 
23168 
1524194 
993981 
530213 
54551 
1916 
294918 
36072 
180744 
73563 
3359 
592628 
219730 
372898 
17758 
2169 
345680 
9200 
4564041 
1082809 
31965793 
5185011 
26780119 
5295880 
94228 
20776701 
1193649 
707538 
6105.20 SHIRTS OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, FOR MEN OR BOYS 
539 
171820 
152124 
19696 
3161 
161 
1535 
1soo0 
24643 
8458 
980199 
711029 
269170 
3766 
68 
240894 
225 
24510 
627849 
1501426 
19433072 
4473456 
14959616 
1321781 
66568 
12375192 
2930167 
1262643 
7064 
370158 
296696 
73462 
1089 
63326 
7097 
9047 
CHEMISES ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNm 
6105.20-10 ~cr~·~E~R BOYS' SHIRTS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
~~~~w~s ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYNTHETJQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNm 
001 FRANCE 454978 196668 243 50193 302 5243 
~ ~~T~rf~M~~s 1mlli ~~J 19~m 407278 608 55~g 
005 ITALY 881557 52058 4234 338571 77 8644 
006 UTD. KINGDOM 609730 5715 22784 279685 50 5192 
010 PORTUGAL 386697 2280 6574 3765 8408 
390 SOUTH AFRICA 1226753 10148 1058869 
666 BANGLADESH 638398 62106 242336 
= ~~~h:A~'bA m~ J~ 36592 ~~ill 
700 INDONESIA 7126600 57222 67980 1809831 
701 MALAYSIA 1436556 11265 82714 470617 
706 SINGAPORE 3551290 146534 236608 803618 
708 PHILIPPINES 5783731 358301 150504 1005151 
728 SOUTH KOREA 4331189 143459 107618 606465 
736 TAIWAN 2863247 52586 10040 1161304 
740 HONG KONG 4528187 27723 60535 366819 
7 43 MACAO 1413778 24250 15605 54265 
1000 W 0 R L D 45981728 2171918 1033097 10647974 
1010 INTRA-EC 5035466 1167451 239552 1167141 
1011 EXTRA-EC 40926462 1004467 793545 9461033 
1020 CLASS 1 1889755 11575 613 1222819 
1030 CLASS 2 38022365 992892 791236 8169195 
1031 ACP!66) 493625 9000 148397 
1040 CLASS 3 1014322 1696 69019 
6105.20-90 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
4214 
1037 
3177 
3040 
137 
3761 
117825 
1595 
2998 
4706 
8370 
7150 
5437 
6300 
282965 
43553 
239412 
61169 
163379 
2 
14864 
19622 
34511 
274547 
86265 
222998 
11136 
25341 
1109103 
1286511 
411170 
578649 
2498225 
1403633 
204285 
59334 
305877 
9327366 
847441 
8479925 
47125 
8309732 
123162 
123068 
~~~~~~~S ET CHEMISETTES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNm 
1000 W 0 R L D 1680487 89529 17907 514090 260 10705 724944 
1010 INTRA-EC 420788 39550 5846 39319 260 7697 257759 
1011 EXTRA-EC 1209930 210 12061 534771 3008 467185 
1040 CLASS 3 673666 495918 2600 111928 
91 
15 
142269 
13004 
9984 
1672 
26472 
21220 
6150 
90336 
7479 
77631 
1071 
409258 
155379 
253879 
242015 
11864 
15361 
5411 
9950 
375772 
63528 
3814658 
783908 
3030750 
533719 
5958 
2335885 
348303 
161146 
20094 
6866 
1173 
4156 
217s0 
17586 
27473 
162482 
58820 
14787 
385748 
37260 
348488 
45590 
302898 
91358 
17839 
7351t 
63420 
6105.90 SHIRTS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. COTTON OR MAN-MADE FIBRES), KNITTED OR CROCHETED, FOR MEN OR BOYS 
?cl5~~~~t~E~~EJ"~mf,~NDfuMATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, 
6105.90-10 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
CHEMISES ET CHEMISmES, DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
NOMBRE 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
94425 
224360 
145108 
79252 
19894 
25070 
25037 
33 
593 
385 
208 
24403 
80087 
34401 
45686 
226 
226 
226 
11058 
12283 
11503 
780 
22830 
26143 
25758 
385 
12 
2139 
2139 
7065 
745 
6320 
6105.90-90 ~N~~Hm'EGOYS' SHIRTS OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR MAN-MADE AND ARTIFICIAL FIBRES), KNITTED OR 
NUMBER 
CHEMISES ET CHEMISETTEJEDE MATIERES TEmLES !:UTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU 
~~~~ELLES), EN BONN RIE, POUR HOMMES OU ARCONNETS 
1000 W 0 R L D 672630 92920 
1010 INTRA-EC 472017 79368 
1011 EXTRA·EC 197972 13552 
6106.10 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES OF COTTON 
8941 
8240 
701 
48924 
38496 
10428 
62 
62 
9041 
7042 
1999 
67757 
54489 
13268 
103096 
98295 
4801 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLmES 
6106.10.00 ~&::r~s OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
~~~~W~ERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
204 MOROCCO 
373 MAURITIUS 
508 BRAZIL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
F 
351314 
500217 
794221 
1155823 
1566132 
1872638 
152865 
6023179 
1811429 
126330 
257349 
5924045 
177559 
305127 
962022 
1040928 
2047391 
6711911 
849928 
719000 
774823 
635824 
239544 
3654569 
495904 
41124144 
14277434 
26836430 
6509206 
265016 
19381075 
49395 
168086 
143651 
38493 
31902 
593 
89452 
11671 
216 
169667 
2867 
9sS 
104280 
135427 
7760 
1044 
654 
12000 
7302 
993783 
536852 
456931 
170777 
1074 
274154 
7383 
1128 
19276 
93887 
32423 
24973 
47201 
57702 
1676 
160 
112602 
134427 
ss4 
56491 
86634 
72304 
3371 
3600 
34009 
84045 
6555 
933106 
284723 
648383 
125323 
12189 
354624 
151808 
186310 
539878 
788495 
1378983 
106004 
2993867 
455238 
96279 
243797 
4583314 
42760 
30483 
224077 
947799 
1111622 
1658914 
310221 
469629 
689396 
318545 
232274 
2634753 
233397 
21297842 
6602406 
14695436 
5033020 
172945 
9229579 
33372 
417 
5803 
21532 
195349 
11107 
2087 
5523 
1813 
4235 
309080 
272524 
26276 
10472 
9618 
15494 
14743 
708 
342 
4265 
14720 
546 
242 
148039 
52 
314 
31518 
1000 
11 
462 
987 
346 
220564 
183605 
36959 
376 
15 
36121 
101773 
20133 
98479 
336872 
79143 
3212 
664178 
471206 
12949 
266963 
263605 
474337 
7208 
278501 
223733 
280328 
86950 
34653 
89741 
119224 
94693 
4249599 
1785528 
2464071 
285685 
14215 
2029015 
2277 
23 
2208 
4132 
12384 
155427 
930 
69700 
101 
305986 
247171 
58815 
370 
302 
58445 
16572 
13805 
126 
9171 
2130 
18412 
3239 
4804 
16673 
11337 
1629 
23523 
168821 
68100 
177495 
35853 
36oo0 
3509 
44981 
28857 
680501 
67446 
613055 
32069 
7019 
577000 
448426 
191811 
3760964 
939290 
2821674 
190575 
4130 
2523803 
27047 
107296 
64780 
280941 
30414 
56014 
73614 
28650 
176132 
546332 
416971 
1911443 
72777 
97202 
334260 
258136 
446015 
107332 
141082 
5286538 
606584 
4679974 
52297 
4561087 
36142 
66590 
22405 
21851 
548 
4907 
5406 
5406 
638 
138 
42249 
203906 
692317 
18157 
172337 
15265 
514107 
23721 
286 
13392 
426979 
8130 
76465 
206776 
569053 
9286 
41568 
8900 
147358 
5157 
245134 
26899 
3632022 
1682309 
1949713 
456011 
8403 
1345527 
2 
151972 
131308 
20664 
18981 
18961 
1683 
3001 
504 
414 
195 
10563 
22487 
20082 
2405 
2305 
100 
1219 
1204 
15 
530 
1024 
1024 
76 
76 
3884 
206 
835 
1472 
14981 
1696 
33387 
27735 
5652 
5245 
4880 
407 
4648087 
576055 
11225013 
2445666 
8779347 
594692 
57120 
7991343 
217477 
193312 
114363 
102137 
191195 
172802 
56056 
124910 
146688 
558949 
1105402 
1856530 
359946 
1636988 
1263952 
1654352 
959601 
3823376 
865308 
16410163 
750006 
15660151 
443222 
14489714 
177122 
727221 
132709 
24046 
108663 
10565 
64324 
38484 
25840 
324603 
171506 
153097 
37032 
3822 
38289 
78313 
127767 
18274 
1697439 
562725 
7286 
340945 
372 
8172 
86103 
7852 
221621 
3776683 
133176 
116427 
1620 
30200 
2113 
713334 
105157 
8468274 
2587135 
5681139 
389858 
34356 
5460709 
415 
1988 Supplementary unit • Unite supplementaire 
Origin I consignment L Reporting country- Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I I ,1 I I I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland I 'EMMa Espana France Ireland !tali I Nederland I Portugal I 
6106.10.00 
1031 ACPC66) 
1040 CLASS 3 
1019650 
946149 
50 
12000 
6106.20 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES OF MAN-MADE FIBRES 
554 
168436 
273505 
432837 310 
475903 
149371 
~~~~~ES~·~t~~ BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNmRIE, POUR 
6106.20-110 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHmD 
NUMBER 
~~~~~ES~·~t~~ BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNmRIE, POUR 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
032 FINLAND 
04B YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
600 CYPRUS 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
335758 
300942 
322616 
1042755 
765527 
947202 
1175490 
203588 
68855 
145526 
212588 
1038954 
260619 
900365 
673729 
2748384 
1357948 
725299 
1081726 
1223985 
2753088 
570842 
56980 
200327 
51805 
11787 
14061 
3305 
11574 
680 
276 
25569 
19976 
12531 
43529 
81108 
53135 
24151 
775 
3744 
417 
70692 
5350 
106123 
14223 
9772 
9651 
50286 
940930 
52208 
83520 
84887 
3978 
40119 
8403 
164166 
8178 
98758 
358916 
155178 
799415 
111078 
38822 
139248 
63309 
927281 
230662 
6406 
373324 
230205 
544089 
300160 
209331 
795508 
1399790 
100698 
31016 
1394 
6139 
29952 
40354 
4588 
56 
1so0 
3 
17048 
1684 
19 
33726 
14365 
107291 
5571 
6 
36 
23 
48 
210 
420 
920 
15 
175 
156651 
4891 
444059 
132050 
190576 
47848 
23042 
15370 
81454 
9228 
45437 
380240 
116077 
40408 
122070 
26258 
17946 
130037 
1651 
12 
64 
3983 
236020 
866 
66 
3456 
9345 
2227 
26<1 4 
1750 
2971i 
87 ~ 
48:~ 
1000 W 0 A L D 20604872 656111 1544695 7740251 123583 206302 2175103 262499 1251 ~ 
1010 INTAA-EC 5219637 350894 210321 1718706 115470 179867 1050659 245090 42296 
1011 EXTAA-EC 15383299 305217 1334374 6021545 6194 26435 1124427 17409 828116 
1020 CLASS 1 857558 1164 15007 506609 2837 11463 37560 97 841 
1021 EFTA COUNTR. 197364 680 14107 107261 2304 1253 966 97 831 
1030 CLASS 2 14127721 304053 1277843 5319418 3317 14612 1063612 17312 79436 
1040 CLASS 3 398020 41524 195518 40 360 23055 2~ 
13746 
148175 
17636 
129671 
333683 
116485 
110213 
181622 
13272 
6029 
213 
4627 
78057 
73776 
16455 
23764 
141029 
159023 
40421 
8212 
1585129 
903882 
681247 
11716 
11131 
651414 
18117 
6106.90 fbgu~I~ThSHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COTrON OR MAN-MADE FIBRES), KNITTED OR CROCHmD FOR ~MEN 
CHEMISIERS_. BLOUSE~1 BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE MATIERE$ TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHEnQUES 0 ARTIFICIELLt.S, EN BONNmRIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6106.90-10 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHmD , 
NUMBER i 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE LAINE OU POllS FINS, EN BONNmRIE, POUR FEMMES OU FILLETTE. 
HOMBRE 
005 !TAL Y 368298 5763 3694 28057 288388 3484 32266 40 l 
~~g ~fRUJ> ru~u ~~g~ 1~m ~m ~=m: ~~g ~~ng gg~f ~~'8l1 1011 EXTAA-EC 28321 303 7674 4559 2131 528 2938 32 
6106.90-30 :&::r~s OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF SILK OR SILK WASTE, KNITTED OR CROCHmD 
~'tfrmsRS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE SOlE OU DECHETS DE SOlE, EN BONNmRIE, POUR FEMMES OU 
NOMBRE I 
005 ITALY 19393 774 375 3703 520 756 
1000 W 0 R L D 179642 17248 6411 53537 688 3559 
1010 INTAA-EC 60989 14952 1773 15549 522 2920 
1011 EXTAA-EC 118653 2296 4638 37988 166 639 
9560 
23338 
13951 
9387 
6106.90-50 :&ttifRS OR GIRLS' BLOUSES, SKIRTS AND SHIRT-BLOUSES, OF FLAX OR RAMIE, KNITTED OR CROCHmD 
165 
845 
796 
49 
I 
~ 
16346 
872 
15474, 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE LIN OU DE RAMIE, EN BONNmRIE, POUR FEMMES OU FILLETTES ,. 
NOMBRE 
1000 W 0 A L D 123003 490 1901 25347 445 1132 8567 145 80593. 
1010 INTAA-EC 12727 490 21 6090 183 152 1130 145 133 
1011 EXTAA-EC 110257 1880 19257 262 980 7418 80460, 
6106.90-90 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES/ SHIRTS AND SHIRT-BLOUSESk OF TEmLE MATERIALS, (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTrON OR •
1
 
~~B~~DE FIBRES, SilK OR S LK WASTE, FLAX OR RAMIE), NITTED OR CROCHETED 
CHEMISIER:nl'LOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE MATIERE$ TEmLES~UTRES QUE LAIJft POlLS FINS, COTON, 
~g:~\ly EnQUES OU ARTIFICIELLES, SOlE, LIN OU RAMIE), EN BONNmRIE, POUR MMES OU FILL S 
005 ITALY 131386 16308 5060 55268 1222 824 34193 299 
006 UTD. KINGDOM 192732 2628 72589 12516 198 695 102692 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
779161 
615543 
163158 
76893 
75155 
1738 
151012 
135197 
15815 
6107.11 MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF COTrON 
177010 
127879 
49131 
1806 
1346 
SUPS ET CALECONS, DE COTON, EN BONNmRIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6107.11-GO ~o~·~E~R BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF COTrON, KNITTED OR CROCHmD 
~~~\~ CALECONS, DE COTON, EN BONNmRIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
1528 
1304 
224 
65742 
48529 
17213 
154072 
154003 
69 
I 
I 
i 
1390! 
12831 
10585 I 
2246' 
I 
5777 
18493 
15140 
1353 
698 
3031 
2153 
878 
235 
235 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D04 FR GERMANY 
005 ITALY 
6031054 
1838607 
5077571 
6890380 
1558832 
3135732 
980442 
1683776 
49934 
2016 
466388 
101107 
1791572 
11189 
17328 
57357 
237537 
1049514 
68033 
2303355 
103402 
1793023 
54005 
5100 
542961 
78121 
54661 
112565 
612 
15035 
4287 
301744 
85324 
1484505 
12178912 
164436 
492 
1029 
47837 
5033 
1819322 
737408 I 941293 
100 I 1200234 
156500 2484998 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
04B YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
212 TUNISIA 
416 
44207572 
2692757 
3980760 
8495506 
15608655 
33514975 
3472722 
1851189 
462273 
2212769 
3437029 
3220743 
561585 
4627287 
6946171 
694728 
37337 
1767 
80000 
662576 
31631 
409001 
18758 
8601 
507oo0 
210790 
31200 
22278111 
213677 
3733065 
3461042 
13791932 
12797802 
948106 
1506593 
175368 
1820859 
2062453 
2825453 
418965 
2469388 
2485682 
21944 
1439 
1646 
211284 
170 
4429 
222800 
8023792 
1531492 
20224 
81954 
311910 
153oo0 
99870 
1380774 
3800449 
208654 
58 
I 5275613 7254 245081 
1soS I 1J~~ 
6216 I 1199568 
491 
74767 
7983 
50006 
1
•. 3452070 16895 
14034 
194859 
,1,:: 
258234 
846140 
3561 
1334 
1402 
16612 
28477 
23741 
4736 
4583 
3808 
153 
234 
3213 
799 
2414 
116 
131 
127 
4 
124 
124 
30 
24 
737 
737 
193249 
210860 
6 
922168 
4199 
65872 
9009 
170370 
175717 
106 
mport 
UK 
87071 
30572 
13550 
3352 
12001 
70547 
84818 
126881 
28419 
13587 
6272 
133332 
ss:i 
892994 
96526 
1079454 
628909 
186213 
461610 
210102 
1239664 
321265 
6157540 
378711 
5778829 
265678 
54906 
5396351 
116800 
595 
25032 
20731 
4301 
2726 
54508 
7374 
47134 
4024 
4024 
18182 
137530 
60808 
76722 
120688 
4939 
32736 
1639258 
232159 
2699148 
255403 
6620800 
69938 
12249 
216 
9006 
31500 
487691 
F 
Import Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France .1 Ireland I ltalla [ Nederland [ Portugal I UK 
6107.11-GO 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
15400398 
35708243 
3832939 
26601486 
10020 36000 1422738 
102540 18151168 4117441 
12000 12000 1227483 
595132 2117860 10639914 
1000 W 0 R L D 247378769 12242172 23127898 96845056 
1010 INTRA-EC 131810559 10462527 1900348 61423715 
1011 EXTRA·EC 115565n7 1779645 21227550 35421208 
1020 CLASS 1 9297408 664304 608629 6498301 
1021 EFTA COUNTR. 2477804 39104 38429 1697721 
1030 CLASS 2 61350135 812801 2208923 18453469 
1040 CLASS 3 44918234 102540 18409998 10469438 
6107.12 MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF MAN-MADE FIBRES 
773125 
756792 
14033 
14033 
14033 
170235 
43366 
753182 
345423 
407759 
542 
170 
236982 
170235 
4657197 
319360 
1264640 
1281740 
40247742 
23997434 
16250308 
486534 
104694 
13709710 
2074064 
2406 
58752 
11664 
2224139 
2082367 
141772 
58 
58 
139314 
2400 
SUPS ET CALECONS, DE FIBRES SYHTHET1QUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNmRIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6107.12-GO MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHmD 
NUMBER 
SUPS ET CALECONS, DE FIBRES SYHTHET1QUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNmRIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
NOMBRE 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
828191 
1256486 
2054473 
4345443 
13337347 
3643040 
9589199 
1501593 
1319947 
5924687 
2162919 
186125 
311 
95200 
794050 
645121 
148929 
6579 
6349 
142350 
56983 
3299 
44010 
43212 
187476 
60514 
126962 
5348 
5348 
77804 
44010 
178537 
28442 
847023 
2395980 
5086594 
612759 
4473835 
65906 
71484 
3432460 
955469 
6107.19 MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
2999 
8537 
5651 
2886 
2888 
54 
852 
150 
28017 
26776·.~ 
1241 
210 
210 
1031 
151013 
310 
668584 
310901 
1884478 
710260 
1174218 
46938 
4554 
458696 
668584 
105930 
56856 
272799 
110013 
162786 
56856 
105930 
267019 
37314 
15000 
1486957 
909565 
5n392 
210947 
120486 
99141 
267304 
1338786 
6266 
1227412 
1227412 
1227412 
SUPS ET CALECONS, DE MATIERE$ TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYHTHET1QUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNmRIE, POUR 
HOMMES OU GARCONNETS 
6107.19-GO ~aa·~E~R BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL. COnON OR MAN-MADE FIBRES), KNITTED OR CROCHmD 
~~&trs w-~~~~N~~ATIERES TEXTILES (AUTRES QUE COTON, FIBRES SYHTHET1QUES OU ARTIFICIELLES), EN BONNmRIE, POUR 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1682659 
1247745 
434914 
324279 
322839 
1440 
323491 
244975 
78516 
6107.21 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF COnON 
215224 
170296 
44928 
1232 
1117 
115 
CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE COTON, EN BONNmRIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6107.21-GO MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF COnON, KNITTED OR CROCHmD 
NUMBER 
~~L~~~~S DE NUIT ET PYJAMAS, DE COTON, EN BONNmRIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
068 ROMANIA 
204 MOROCCO 
662 PAKISTAN 
680 THAILAND 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
176364 
415067 
985708 
1402824 
317168 
203628 
1977621 
973099 
1581296 
476905 
111448 
468113 
850722 
215204 
366833 
602960 
316290 
1577943 
725851 
708269 
5571414 
612664 
344957 
3288174 
540205 
25842943 
8147092 
17695751 
1937341 
596599 
8765173 
6993237 
89247 
336642 
289408 
5612 
1216 
28000 
9750 
295694 
28023 
1281 
17070 
75904 
3273 
322050 
1005 
6356 
1620 
76322 
11004 
1670202 
1066741 
603461 
46398 
29328 
459809 
97254 
1773 
13400 
11314 
606 
6000 
5246 
1662 
1839 
212 
7o46 
213oS 
9438 
1200 
2798078 
1446 
437409 
3322738 
40093 
3282645 
6552 
6552 
470975 
2805118 
57460 
84871 
600742 
107625 
47013 
903402 
848487 
894665 
373100 
54219 
486238 
318438 
194734 
265311 
327756 
756195 
524080 
655969 
2177336 
188160 
261344 
826882 
279188 
11640745 
3552402 
8088343 
1232887 
428211 
3721289 
3134167 
6107.22 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF MAN-MADE FIBRES 
1548 
200849 
673 
762 
2823 
3906 
213490 
203832 
9658 
2823 
2823 
6835 
3658 
29 
1925 
3683 
19667 
40006 
1200 
160096 
266458 
28962 
237496 
77406 
160096 
61916 
45274 
16642 
222143 
23426 
50278 
117410 
96524 
39205 
194530 
19006 
38637 
1595 
107501 
13430 
31096 
34532 
313017 
197349 
35406 
320 
135132 
5524 
53644 
82912 
1914479 
764106 
1150373 
167813 
57643 
768370 
214190 
47826 
47826 
2152 
2480 
34829 
66 
21 
10129 
4000 
79258 
39461 
39797 
219 
219 
14234 
25344 
CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES SYNTHET1QUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNmRIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
6107 .22-GO MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHmD 
NUMBER 
91184 
30409 
60775 
9001 
48789 
4580 
28546 
46795 
3687 
280 
319183 
75268 
36063 
24842 
703958 
90910 
613048 
371978 
51682 
165802 
75268 
CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES SYNTHET1QUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNmRIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
NOMBRE 
005 ITALY 
011 SPAIN 
204 MOROCCO 
680 THAILAND 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
247898 
199336 
241105 
1095969 
637431 
3782162 
920715 
2861447 
2669856 
26016 
38533 
1636 
53133 
305251 
150207 
155044 
127268 
11247 
46926 
1591 
45335 
14747 
22398 
184 
126051 
92805 
529884 
114943 
415041 
360976 
6107.29 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
1037 
2180 
1891 
289 
289 
231 
606 
10384 
4271 
6113 
945 
191757 
159916 
241105 
132309 
444436 
1463153 
454125 
1009028 
1000049 
18948 
14788 
4160 
4160 
500 
15036 
64091 
5106 
58985 
15036 
~~5w~~~~&~rru ~~~~~~~DE MATIERE$ TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHET1QUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNmRIE, 
6107.29-00 ~aa·~E~R BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL. COnON OR MAN-MADE FIBRES), KNITTED OR CROCHmD 
CHEMISES DE NUIT ET PYJAMASiJ DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE COTON, FIBRES SYHTHET1QUES OU ARTIFICIELLES~ EN 
BONNETERIE, POUR HOMMES 0 GARCONNETS 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 235316 54013 2794 39955 402 47208 18454 23773 
2122 1010 INTRA-EC 139496 41823 2794 714 264 43363 4774 
F 
1905134 
244780 
149400 
4176585 
25406148 
16681614 
8724534 
354925 
208925 
7799845 
569764 
209368 
64686 
413503 
1249090 
726934 
522156 
4070 
2250 
453406 
84680 
13617 
12402 
1215 
1759 
79044 
596234 
45924 
9021 
973163 
66417 
14908 
2671 
13358 
10406 
48826 
184768 
1451o4 
100266 
49580 
119770 
32000 
51453 
830523 
40694 
3598395 
1786905 
1811490 
26999 
16599 
1442019 
342472 
6172 
941oS 
12190 
395716 
122928 
272788 
257245 
12110 
12110 
1811906 
1575733 
236173 
236173 
236173 
310 
19325 
19325 
196 
161 
35 
7347 
25915 
158945 
252 
194999 
194143 
856 
856 
856 
7 
113 
145 
140 
5 
5 
566 
566 
7369309 
12333300 
1071350 
7720225 
42460444 
11675041 
30785403 
42962 
18011 
17889950 
12852491 
42004 
289 
324246 
1029711 
2468195 
719421 
1748774 
122244 
2286 
1302284 
324246 
603694 
372446 
231248 
4571 
3094 
9400 
44826 
34661 
73056 
4000 
131830 
1734 
33 
78136 
21s00 
461o4 
54458 
1200 
74040 
385560 
30720 
977302 
97565 
2238121 
379537 
1858584 
80816 
2686 
1638440 
139328 
280 
726832 
23020 
945484 
50825 
894659 
889136 
36041 
30966 
417 
1988 Supplementary unit - Unite supplementaire Import 
Origin I consignment I Reporting country- Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l !tali Nederland [ Portugal [ UK CNINC 
6107.29-GO 
1011 EXTAA-EC 95820 12190 39241 138 3845 13680 21 51 5075 
6108.11 SLIPS AND PEmCOATS OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE 
6108.11-10 WOMEN'S OR GIRLS' SLIPS AND PffiiCOATS OF SYNTHEnC FIBRES, KNmED OR CROCHffiD 
NUMBER 
COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNffiRIE 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 441560 251382 
18738 
63249 
4261 184 
126211 
4896 5067 66 718 005 ITALY 499396 25151 63521 365342 12170 
006 UTD. KINGDOM 360651 15507 
470571 
5056 10698 778 148672 174034 54 5905 1 450 038 AUSTRIA 805033 40 147653 12461 50955 21884 11 83229 6226 
048 YUGOSLAVIA 917974 
41256 
689613 206428 
13710 15< 0 
14400 7533 
060 POLAND 1753198 50000 394310 870176 368326 
066 ROMANIA 1155384 325620 829764 
728 SOUTH KOREA 2697000 193660 529800 1831372 142078 
1000 W 0 A L D 11341360 421758 759294 2197540 29210 97586 4574176 252725 Sf~ 0 1342286 9722 1598373 1010 INTAA-EC 2480116 363748 48368 635003 16749 41349 910506 194775 5 146318 3427 118698 
1011 EXTAA-EC 8861244 58010 710926 1562537 12461 56237 3663670 57950 ~~~ 5 1195968 6295 1479675 1020 CLASS 1 1937229 13034 483396 929795 12461 55915 291861 4560 ~ 96432 6226 28437 1021 EFTA COUNTR. 850615 13034 479921 150045 12461 50955 22668 4560 115 84032 6226 15149 1030 CLASS 2 3504817 1740 205580 568006 322 2251259 39680 197174 69 240787 
1040 CLASS 3 3419398 43236 21950 64736 1120550 13710 444:i 900362 1210451 
6108.11-90 WOMEN'S OR GIRLS' SLIPS AND PEmCOATS OF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE FIBRES ARTIFICIELLES, EN BONNffiRIE 
NOMBRE 
1000 W 0 A L D 352374 15356 17109 22311 53 4766 100216 12263 33 9 150665 8 26258 
1010 INTAA-EC 99987 15356 1952 17706 53 4766 18001 2403 33 9 10115 8 26258 
1011 EXTAA-EC 252387 15157 4605 82215 9860 140550 
6108.19 SLIPS AND PETTICOATS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL MAN-MADE FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLLES, EN I 
BONNETERIE . 
6108.19-10 WOMEN'S OR GIRLS' SLIPS AND PffiiCOATS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED J NUMBER COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE COTON, EN BONNffiRIE NOMBRE 1000 W 0 A L D 1381291 32550 39166 240345 7659 339 319727 20863 34267 359 669144 
'"' """''" ""'" ~"' "'a "'~' "'' "' """ """ l 25659 327 484741 1011 EXTAA-EC 292765 1446 283 45297 • 72 43144 • 94 0 8608 32 184403 
6108.19-90 :8::r~s OR GIRLS' SLIPS AND PffiiCOATS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COTTON OR MAN-MADE FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE MATIERES TEmLES (AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIE S), 
EN BONNETERIE 
NOMBRE ~ 
1000 W 0 A L D 237685 39464 4587 15578 617 386 56925 5890 377 602 503 75353 
1010 INTAA-EC 142062 39013 3749 5029 617 386 15381 5890 l~~~ 602 503 53384 1011 EXTAA-EC 95623 451 838 10549 41544 21969 
6108.21 WOMEN'S OR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF COTTON 
SUPS ET CULOmS, DE COTON, EN BONNffiRIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6108.21-00 WOMEN'S OR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
SLIPS ET CULOmS, DE COTON, EN BONNffiRIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
NOMBRE 
001 FRANCE 2844855 1196096 36708 246726 3797 74266 
1547800 
441 43164 696401 38577 119996 
002 BELG.-LUXBG. 2731873 
4934517 
5757 486675 40 6385 
12276 
240 579410 540 102765 
003 NETHERLANDS 16924054 249279 9689484 11718 
34787 
1881618 3744 
8431098 
13076 94668 
004 FR GERMANY 13180212 1605540 374966 
24120137 
869104 1970481 14832 90381 920129 55459 
005 ITALY 65142178 2188633 2039859 332701 67365 27440296 44518 5935065 24576 2949028 
006 UTD. KINGDOM 5277993 81497 195364 154367 103345 32025 1172838 3311408 18958 24523 13041 
4701299 008 DENMARK 19760218 943916 
141904 
8416200 500 391877 411 5046532 255775 
009 GREECE 19398121 242618 15348360 
324077 
573549 
477682 
2211127 882563 
010 PORTUGAL 29503739 793252 563233 11926888 
41216 
7231950 220 3402477 
148687 
4781980 
011 SPAIN 8252431 904069 108670 2908717 
1865 
3391345 
196865 
640990 108737 
038 SWITZERLAND 3211084 167585 4902 2115757 13908 208668 37254 51269 963 76754 
038 AUSTRIA 13703429 2403 4183396 1514051 49708 5454048 21762 2273005 62 9132 
048 YUGOSLAVIA 6615658 
3746992 11674oB 
5644714 854790 4800 9115 25002 1085620 052 TURKEY 16874280 7807444 1631743 1099 1419274 
064 HUNGARY 2276579 2258651 
5791897 2929s0 
17928 
066 ROMANIA 6198318 
53635 
113471 65080 204 MOROCCO 2582189 145540 2272454 45480 
212 TUNISIA 3948714 25063 
60452 
430518 2233645 3600 19766 1259488 1994003 624 ISRAEL 13459009 286245 3412592 5870764 1633689 
680 THAILAND 1512620 579980 467714 12000 73080 379846 
720 CHINA 48824271 100560 25652680 3193099 399756 364612 18900 227344 328064 16473160 
728 SOUTH KOREA 2312757 60000 71137 1329147 
283773 
32140 42300 401503 376530 
740 HONG KONG 44848166 2234377 5760057 15871132 2161815 56920 
, .. ~ 11538162 6765069 743 MACAO 2980560 38559 720 1295003 1124180 273 317381 177347 
1000 W 0 A L D 361568264 19709372 40983793 121392516 1431767 1225117 77664489 4196542 579625 44940684 1424705 42803028 
1010 INTAA-EC 183408349 12890711 3715740 73304588 1361921 539405 45601848 3861157 157121 24979623 1414401 14167741 
1011 EXTAA-EC 178113471 6812661 37268053 48087928 69566 685712 32022477 335385 422503 19961061 10304 28635287 
1020 CLASS 1 41032756 3917686 5502063 17275382 63816 1865 8164829 201665 7841~ 3853874 8642 1258986 1021 EFTA COUNTR. 17134518 170094 4332655 3873450 63816 1865 5663794 196865 59851 2324283 8642 100740 
1030 CLASS 2 79247007 2793415 6089710 24911495 5950 284091 17578169 114820 1167449 15415033 1662 10885213 
1040 CLASS 3 57833708 101560 25676280 5901051 399756 6279479 18900 227~ 692154 16491088 
6108.22 WOMEN'S OR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF MAN-MADE FIBRES 
SLIPS ET CULOmS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNffiRIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
6108.22-00 WOMEN'S OR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF MAN-MADE FIBRES, KNimD OR CROCHETED 
NUMBER 
~~~\~ CULOTTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNffiRIE, POUR FEMMES OU FILLffiES 
4302J 001 FRANCE 1434372 366974 63915 252449 13869 197565 
810946 
649 9750 25331 73598 
002 BELG.-LUXBG. 1185328 
1628967 
17450 161982 
1709 
2123 240 5662 172449 
6000 
14476 
003 NETHERLANDS 3265869 26392 843145 3468 920912 144 571 
2344686 
34561 
004 FR GERMANY 4148210 145513 33628 
751337 
10891 301629 858670 
5100 
220430: 14263 218300 005 ITALY 5458804 213734 202395 9404 42183 2402901 843257 13196 1175297 
006 UTD. KINGDOM 1576334 48688 39620 40459 15732 200775 534947 576642 412olil 59596 18467 
1567476 007 IRELAND 14250728 14009 12320954 123 348166 
008 DENMARK 7421606 941mi 
81291 
2897094 5 262soB 
20400 
152742, 816330 985 2350172 
010 PORTUGAL 1248425 116562 128237 
422:i 
105955 244408 60001 146290 106838 
399284 
011 SPAIN 4004389 211012 24344 581903 
61610 
2473766 
7085 
251056 351247 
038 AUSTRIA 2146003 1589 423412 362168 4469 137119 151181 251001 746369 
066 ROMANIA 953197 
164325 
734899 
534747 
218298 
212 TUNISIA 1149937 450865 
418 F 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6108.22.00 
624 ISRAEL 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
631789 
4119561 
17306528 
41771547 
119269487 
446n448 
74591853 
5750832 
2731337 
50333455 
18507566 
9400 
45600 
2549965 
6326713 
3702853 
2623860 
16475 
16248 
2559805 
47580 
1549 
32210 
1615896 
412660 
3142298 
503848 
2638450 
512363 
445255 
501191 
1624896 
141827 
663466 
3761000 
9858298 
34110485 
18028625 
16081860 
744589 
439193 
11517665 
3819606 
6108.29 WOMEN'S OR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
79384 
55828 
23556 
22281 
4581 
1275 
108oo0 
1029749 
853826 
175923 
67587 
63479 
108336 
39093 
1396216 
842374 
7839036 
21738694 
8626827 
13111681 
722343 
545335 
10685800 
1703538 
1141492 
620156 
2365023 
603375 
1761648 
620156 
1141492 
~~~ 
45000 
23822 
1395581 
856885 
538696 
37613 
8889 
456083 
45000 
W~Ml8~LFY~E MATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, ABRES SYNTHETIQUES OU ARTIACIELLES, EN BONNETERIE, POUR 
6108.29-00 ~8/fifHS OR GIRLS' BRIEFS AND PANTIES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COTTON OR MAN-MADE ABRES), KNITTED OR CROCHETED 
w~~u 8~L:i~E MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE COTON, ABRES SYNTHETIQUES OU ARTIACIELLES), EN BONNETERIE, POUR 
NOMBRE 
001 FRANCE 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
393416 
153203 
208898143 
204236099 
4662044 
543987 
433389 
2605954 
25763 
6195 
447811 
432668 
15143 
7943 
7943 
2156 
260762 
72700 
188062 
773 
773 
75440 
102991 
125416 
1992897 
625880 
1367017 
251340 
149732 
721092 
606 
1220 
1220 
1875 
18 
5939 
4809 
1130 
38 
38 
1092 
6108.31 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF COTTON (EXCL COTTON OR MAN-MADE ABRES) 
CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU ALLETTES 
6108.31-10 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
CHEMISES DE NUIT, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU ALLETTES 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
212 TUNISIA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
914721 
1761064 
2350964 
356847 
179365 
298183 
1585943 
1165625 
507730 
499529 
7990584 
135559 
1814182 
1350710 
2021576 
1497254 
330197 
27298708 
8117052 
19181656 
10287416 
1708644 
6672273 
2221967 
370096 
345128 
32574 
12254 
822 
107081 
45069 
2287 
248652 
22993 
62902 
84250 
31016 
124225 
1591158 
939074 
652084 
296433 
47781 
324635 
31016 
39011 
27572 
766 
2776 
7891 
2310 
2845 
139961 
44594 
720 
7117 
835313 
46677 
122no1 
91599 
1136102 
202503 
157909 
96918 
836681 
50977 
1153661 
85193 
20862 
203956 
590334 
826964 
83276 
490119 
4213685 
61443 
835381 
136352 
277950 
306429 
100770 
10283310 
2142553 
8140757 
5682221 
926674 
2052632 
405904 
6108.31-90 WOMEN'S OR GIRLS' PYJAMAS OF COTTON, KNITTED' OR CROCHETED 
NUMBER 
:bJJ:tt· DE COTON, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU ALLETTES 
001 FRANCE 182302 89824 66 21746 
~ ~~~~E~~~~gs 1~m~ 231632 16290 1~~g 
~ F-r'lr~RMANY 1~~5~ 238rJ 1sm 980sS 
~ &~~~t~K m~ ~~ 5535 ~~~u 
010 PORTUGAL 2286185 333047 6321 774758 
036 SWITZERLAND 228472 5346 6525 12202 
038 AUSTR lA 87 467 1056 22480 
~ f~~~~iAVIA ~~~ 46779 20000. l~m~ 
060 POLAND 269976 161873 
062 CZECHOSLOVAK 664490 660566 
064 HUNGARY 202475 189945 
~ ~~~~~0 ~~~~ 25534 2smg 
662 PAKISTAN 3032359 7200 132579 1166980 
664 INDIA 440281 600 474 60430 
680 THAILAND 412663 1770 238799 
f!lJ ~~t~P1>~~~s ~~~ S<Xi 19769 Jm~ 
720 CHINA 3097969 1232474 1257526 
H8 ~~~~~ONG 2~:J 42822 73210 ~ 
743 MACAO 1682213 6102 35695 1255445 
20 
4206 
35540 
1403 
847 
39389 
82837 
42601 
40236 
40236 
40236 
585 
1337 
155741 
1888 
2951 
131 
873 
2641 
14 
55745 
437 
122709 
612n 
61432 
437 
437 
15983 
45012 
23662 
462 
53118 
3539 
9033 
507 
826 
4429 
13516 
595578 
162603 
432975 
261330 
261136 
171050 
691555 
123666 
391363 
115702 
34431 
71078 
118739 
17356 
58752 
9410 
801433 
51123 
49572 
311014 
38584 
122994 
123474 
3533147 
1568295 
1964852 
894460 
76108 
1023058 
47334 
441356 
76295 
217254 
143333 
201504 
679328 
14963 
21639 
43955 
734354 
39478 
204130 
7775 
97699 
568251 
714966 
233096 
151765 
78219 
89768 
373154 
493406 
231992 
1000 W 0 R L D 27831743 1112819 1577455 12471747 162835 95867 6128098 
1010 INTRA-EC 7516998 957807 50611 2278319 159884 90105 1801453 
1011 EXTRA-EC 20313643 155012 1526844 10193428 2951 5762 4325539 
1020 CLASS 1 4660882 53295 8183 3014456 2951 507 833313 
1021 EFTA COUNTR. 332621 6516 8183 41416 2951 507 36619 
1030 CLASS 2 10611085 101717 266187 4619154 5255 2769990 
1040 CLASS 3 5041676 1252474 2559818 722236 
6108.32 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF MAN-MADE ABRES (EXCL COTTON OR MAN-MADE ABRES) 
saO 
201927356 
201899532 
27824 
680 
680 
16 
1243 
2297 
80570 
7ao0 
984 
83200 
176285 
92049 
84236 
1036 
1036 
83200 
20 
4122 
3008 
5700 
17 
74 
27137 
852 
61752 
33632 
28120 
131 
131 
852 
27137 
CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU ALLETTES 
F 
6108.32-11 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES OF SYNTHETIC ABRES, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
CHEMISES DE NUIT, DE ABRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU ALLEmS 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
060 POLAND 
400 USA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
140720 
392899 
301839 
152459 
328102 
454036 
179314 
449442 
1391263 
219561 
24594 
20555 
42574 
14400 
5910 
46670 
10144 
7440 
120 
1037 
25100 
53364 
5612 
90204 
37349 
8029 
6848 
35041 
173457 
381535 
488 
69 
419 
1296 
5630 
287 
1267 
1730 
10346 
649 
106223 
57674 
80795 
45548 
76871 
236485 
51444 
96222 
84430 
410 
166303 
97840 
8586 
256807 
210431 
46376 
11782 
11782 
1285 
283989 
691:i 
393451 
250910 
90496 
593698 
3571:i 
569712 
306437 
61628 
2891365 
861688 
20298711 
935104 
341406 
524663 
569712 
18084 
774 
556 
27624 
92371 
163615 
20433 
510 
237036 
76600 
5300 
16300 
67500 
71464 
1270 
884272 
141282 
742990 
421594 
184048 
253896 
67500 
200 
841 
; 2700 
16110 
38968 
405540 
736806 
6316575 
13290348 
4795210 
8495138 
289111 
164973 
7447231 
758796 
117485 
792 
239909 
237580 
2329 
1261 
1185 
1068 
95110 
804913 
18967 
21545 
7020 
15763 
12014 
63897 
605183 
795844 
466632 
9408 
387663 
36257 
3978389 
1221180 
2757209 
700261 
75950 
2030892 
26056 
1873 
152952 
526274 
9123 
555959 
38572 
2933 
14431 
585 
78104 
46625 
19794 
189395 
895811i 
124791 
56398 
3840 
39792 
13092 
456417 
36990 
3418959 
1299766 
2119193 
101491 
18428 
1710332 
307370 
23026 
181771 
24413 
28517 
16425 
29721 
13900 
706067 
455069 
185080 
269989 
264408 
264408 
5581 
62 
15074 
15066 
8 
74634 
1394 
407357 
215 
1538 
5 
489472 
484449 
5023 
5023 
4458 
12623 
68805 
342 
115821 
2560 
233 
1105 
204849 
201636 
3213 
3166 
2894 
47 
101 ~. 
111384 
1600741 
9118360 
14043035 
35336143 
6465091 
28871052 
3074062 
778976 
16430332 
9366658 
44638 
3154790 
573610 
2581180 
6840 
120 
1636204 
2278 
67545 
52966 
97069 
7416 
294720 
6661 
29667 
1463339 
59763 
289632 
131381 
202429 
8068 
2922335 
612289 
2310048 
1529702 
36649 
603292 
177052 
13819 
30 
12278 
2n9 
102707 
59 
2720 
347055 
18308 
7354 
7200 
180648 
47sS 
18216 
15590 
4229 
38638 
20192 
100386 
594242 
110290 
1713092 
502501 
1210591 
221795 
30928 
683655 
105141 
229 
14236 
2273 
22778 
177172 
52762 
118743 
116549 
419 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country- Pays dl!clarant Origine I provenance J 
EUR 12 J Belg.-Lux. _l Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llali I Nederland I Portugal I UK CNINC 
6108.32-11 
708 PHILIPPINES 1086273 76056 55619 104046 2400 529497 81226 237429 
728 SOUTH KOREA 532304 13700 79971 315290 101643 21700 
1000 W 0 R L D 8001082 625517 265933 1323257 10856 300554 2419375 166761 ~~~~ 1381078 33156 1434753 1010 INTRA-EC 1926627 383471 21523 146549 5069 284970 559093 166761 85 263375 9447 84084 
1011 EXTRA-EC 6074455 242046 244410 1176708 5787 15584 1860282 37 ~? 1117703 23709 1350669 
1020 CLASS 1 421105 2227 7933 88358 5787 10346 154560 .'31 64224 21759 65680 
1021 EFTA COUNTR. 80284 2227 7433 24294 5787 
3078 
6724 o31 10283 21759 1746 
1030 CLASS 2 4322609 225419 2000&9 973942 1171401 19:!50 1022274 1950 705226 
1040 CLASS 3 1330741 14400 36408 114408 2160 534.'321 18 6 31205 579563 
6108.32-19 WOMEN'S OR GIRLS' PYJAMAS OF SYNTHEnC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
PYJAMAS, DE FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 103346 
69748 10378 
6606 5651 80984 1 6 9737 
49 
202 
003 NETHERLANDS 394177 189177 
781 286 
120684 
4235 
4141 
005 ITALY 346095 4229 120 13004 298953 
E?-i 
2 24485 
011 SPAIN 214388 21011 
12658 
556 189083 
38277 
3174 
118601 680 THAILAND 389301 6439 185337 27989 
700 INDONESIA 371573 2400 26029 222860 1567 3644 118697 33605 708 PHILIPPINES 845823 10254 
5616 
58012 581834 158474 
728 SOUTH KOREA 693465 600 171144 
5100 
445467 
975 14 57078 13560 736 TAIWAN 516733 7902 259272 253 3210 214834 
1000 W 0 R L 0 5233414 184264 161576 1385114 4769 33760 2206790 34450 624 0 510805 7565 841911 
101 0 INTRA-EC 1394985 132135 28696 236819 3841 15139 809336 24511 46~ 84232 4877 50773 1011 EXTRA-EC 3831709 52129 132880 1148295 928 18621 1390734 9939 577 426573 2688 591138 
1020 CLASS 1 189444 12505 29960 21357 
928 
941 36985 
9619 ~~ 2654 2688 49914 1030 CLASS 2 3450323 39624 67276 1075408 5535 1315357 410119 501113 
6108.32-90 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF ARTIFICIAL FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER i 
CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE FIBRES ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FD..LETTES I 
NOMBRE 
Ptt 1000 W 0 R L D 744313 22457 11628 180531 142 337 200606 892 307987 12590 1010 INTRA-EC 237059 22456 
11628 
12484 142 49 60930 892 131397 1566 
1011 EXTRA-EC 507254 1 168047 288 139676 176590 11024 
6108.39 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF OTHER TEXTILE MATERIALS (EXCL. COTTON AND MAN-MADE FIBRES) ~ 
CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETE E, 
POUR FEMMES OU FILLETTES 
6108.3!Hl0 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COTTON OR MAN-MADE FIBRES~ KNITTED OR CROCrD 
NUMBER 
~~~~~ft\~~ :8~ ~&Ii'tr~~· ~fL~~~RES TEXTILES (AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES), EN I NOMBRE i 
1000 W 0 R L D 226138 36482 6717 121227 1667 336 22681 8933 143. 113 42 26506 
1010 INTRA-EC 108134 33364 1577 31917 831 36 11659 8933 1064 113 42 18598 
1011 EXTRA-EC 118004 3118 5140 89310 836 300 11022 
3i 
7908 
6109.10 T .SHIRTS, SINGLETS AND VESTS OF COTTON 
T .SHIRTS ET MAILLOT$ DE CORPS, DE CO TON, EN BONNETERIE i 
6109.10-00 T .SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED I NUMBER 
T .SHIRTS ET MAILLOT$ DE CORPS, DE COTON, EN BONNETERIE I 
NOMBRE I 
001 FRANCE 6327010 1712335 80707 1654483 59219 64645 
25541113 
32795 115741 1168098 64618 332694 
002 BELG.-LUXBG. 7888476 
4286951 
128328 2085860 25983 16641 5493 14704 1987321 203114 734511 
003 NETHERLANDS 16769723 412212 10406996 16287 2168 826451 23031 11044 
7033277 
26035 659150 
004 FR GERMANY 13806772 1443204 485333 
10622613 
68002 18295 1141995 31797 218946 143282 1252122 
005 ITALY 22162069 958779 603254 86601 61092 7690251 378703 1167929 28817 564030 
006 UTD. KINGDOM 11121214 400591 196954 2717498 94222 11521 1885020 2867336 112267 1780186 45231 
5190572 007 IRELAND 8617082 2050 1577 3025294 
2513 328 
41691 
16162 
34691 3653 5326 
008 DENMARK 2240886 36414 
481529 
1401315 20993 2136 364439 87792 289565 
009 GREECE 57436384 387081 34125075 300 10183 6333643 28385 35005 3632473 12087960 010 PORTUGAL 31064434 974288 1490880 8003771 250111 5212355 404580 70439 3891740 
156656 
10132032 
011 SPAIN 2543935 326502 165435 377324 1544 
521 
1294782 2328 96297 100006 23061 
036 SWITZERLAND 2368498 74132 8542 1734394 15022 111810 49185 2070813 59092 45182 63532 
038 AUSTRIA 1276335 5089 13405 768226 1249 47504 106 1122~ 149855 16408 162251 048 YUGOSLAVIA 11849554 
8156Hi 
440 6754730 
1402 
507248 
19834 
41248 10136 452146 
052 TURKEY 35500873 284347 18515613 2378169 2399860 2457771 8628261 
060 POLAND 3587855 600!i 160450 2307458 304060 152117 50400 613370 062 CZECHOSLOVAK 926530 42050 580795 4li 260680 3000d 37005 064 HUNGARY 708152 177494 481614 3016 15988 
371384 066 ROMANIA 3957806 
166691 
28000 2115496 20000 188113 71881~ 516200 204 MOROCCO 4692954 617375 4li 3883256 7400 18232 212 TUNISIA 3865584 131398 
620939 
798817 1816310 4117 1114902 
1972849 220 EGYPT 8637133 19080 2947556 600 1108922 313068 1654099 
272 IVORY COAST 941795 
369708 
826730 88665 26400 
334 ETHIOPIA 1868960 983460 515792 
1477016 352 TANZANIA 2137853 
767oB 818465 
428132 
4387002 75 
232705 
106952 373 MAURITIUS 12824893 4282519 1314349 
1176 
1838823 
390 SOUTH AFRICA 931494 
2830041 242ssS 
100181 
25643 8748 1028186 
52168 469388 1500 307101 
400 USA 10482833 1637446 72822 1284944 129207 17367 3205894 
480 COLOMBIA 704805 18263 68033 17675 15000 12000 
423184 
573834 
504 PERU 2288788 
26259 
3978 1426837 
23161 
2800 429989: 
16245 2437177 508 BRAZIL 13117613 19897 4333069 526648 5486876 248281 
600 CYPRUS 544471 
266949 
73 222429 128380 25985 
255980 4122 
167604 604 LEBANON 10526773 995448 600605 
42 
3122419 90606 299842 4981408 624 ISRAEL 3575010 3499 
85286 
781414 780021 500 1293649 625279 647 U.A.EMIRATES 3863945 65074 509618 
60100 103609 
1345242 8573 73440 248870 1551862 
662 PAKISTAN 8962084 419221 638359 1646446 1891843 41680 769946 631422 
5545 
2759168 664 INDIA 15899320 208513 377842 3557475 175170 2900372 89979 2991523. 1457928 4134973 
666 BANGLADESH 16969152 242895 559518 549392 45216 1063111 21300 9022118 1377052 4088550 869 SRI LANKA 1463609 21039 8492 235489 400 3600 259738 24054 205179. 58810 647208 680 THAILAND 2539685 64614 64630 1123372 6373 340812 4320 228098 163755 543111 
700 INDONESIA 3644873 22988 119780 886417 13970 782154 24000 687655. 642293 120 465496 701 MALAYSIA 1046584 15055 22363 337079 5 150987 8656 41985' 252914 226196 706 SINGAPORE 2018836 506 50303 1318459 6636 246581 1~~g, 137404 24 108673 708 PHILIPPINES 570112 4394 118239 251370 75090 
18800 
12211 85656 720 CHINA 22515999 3532984 245844 1523830 134436 3155553 1mill! 7481036 4889782 728 SOUTH KOREA 697964 13941 90547 189655 
100 
565 88932 48 103042 36583 732 JAPAN 4398305 1615 32634 41 207232 4122679 I 3305 662 30037 736 TAIWAN 429082 4036 
298626 
266840 8400 60 38388 
11001 
38423 43825 29130 740 HONG KONG 12024387 119484 4942628 43797 34449 308547 768881 I 1270990 60 4225924 743 MACAO 3535174 53203 82977 1198545 4000 991101 3129 292898 i 384040 9850 515431 
1000 W 0 R L 0 423046468 19918858 10587207 146116003 526765 1078023 64292318 4341045 46669232 ' 44232046 911505 84373466 1010 INTRA-EC 1799n985 10528195 4046209 74420229 354671 434984 27001364 3790590 6246073 I 21129102 760871 31265697 1011 EXTRA-EC 243037610 9390663 6540998 71695429 172094 643039 37289682 550455 1~~~m 1 2~~~~ 150634 5310n69 1020 CLASS 1 67748836 3762012 618281 29973940 59307 19833 4401932 198146 114668 12991223 1021 EFTA COUNTR. 4011410 81396 76922 2556668 33294 9642 174771 53238 361517 ' 236841 95463 331658 1030 CLASS 2 142973934 2065643 5259023 34363401 112787 488730 28833858 333509 2~1~~~ • 12~~~ 35966 34262010 1031 ACP~66) 18578170 186654 818465 5175546 766 6302300 75 3806534 1040 CLA S 3 32314840 3563008 663694 7358088 154476 4053892 18800 2455405 i 8192941 5854536 
6109.90 T .SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COTTON), KNITTED OR CROCHETED I 
420 F 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal 1 UK 
6109.90 T.SHIRTS ET MAILLOT$ DE CORPS, DE MAnERES AUTRES QUE COTON, EN BONNETERIE 
6109.90-10 ~~~Wll· SINGLETS AND OTHER VESTS, OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
~i~W~ ET MAILLOT$ DE CORPS, DE LAINE OU POlLS RNS, EN BONNETERIE 
88a ~~t\~RMANY = 7gw ru~ 31867 
036 SWITZERLAND 202606 8979 87422 
1000 W 0 R L D 1162685 110352 18571 242628 
1010 INTRA·EC 820200 101351 16274 97213 
1011 EXTRA·EC 342485 9001 2297 145415 
1020 CLASS 1 275098 9001 2117 131164 
1021 EFTA COUNTR. 244763 8979 2117 105796 
116 
658 
2044 
2044 
6109.90-30 ~~~Wll• SINGLETS AND OTHER VESTS, OF MAN-MADE RBRES, KNITTED OR CROCHETED 
6304 
14035 
327 
26280 
25633 
647 
360 
327 
~iUWJ: ET MAILLOT$ DE CORPS, DE RBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
03B AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
400 USA 
624 ISRAEL 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
705204 
571786 
1678273 
858283 
2348287 
1146606 
960907 
3305504 
1562299 
248688 
440699 
245105 
2618534 
273067 
647748 
928548 
4779990 
6822918 
828910 
2175668 
2139843 
2351749 
1083021 
2381976 
7498955 
915078 
52635823 
13323965 
39311416 
3872321 
431154 
32109870 
3329225 
147482 
723105 
94807 
82925 
130796 
4963 
32945 
418195 
1870 
4572 
4844 
15720 
19317 
141373 
23723 
53765 
35389 
1oo0 
171844 
22621 
427 
2188701 
1639418 
549283 
13937 
4219 
522806 
12540 
11542 
39956 
127412 
50408 
85822 
19030 
95035 
1527 
320 
2568 
24960 
179716 
122328 
14991 
118604 
149034 
170878 
10110 
156348 
64293 
1480867 
430732 
1050135 
10927 
7959 
1021486 
17722 
1 
114660 
25846 
454865 
63091i 
260323 
658581 
282743 
133353 
201801 
387091 
133899 
144650 
128143 
86888 
156942 
3549 
797094 
322801 
115084 
1030581 
1017623 
221274 
10772910 
2820171 
7952460 
983904 
300659 
6506580 
461976 
11220 
332i 
236 
8868 
10338 
2Bii 
100 
1294 
680 
2275 
956 
3609 
12071 
56343 
34267 
22076 
2485 
100 
19591 
87713 
6784 
7993 
17288 
59354 
34304 
707 
54258 
2585 
33408 
374 
2856 
288 
3389 
178900 
1546 
11 
1380 
960 
310 
6872 
535948 
276080 
259868 
43541 
5889 
216327 
89474 
70585 
68331 
281999 2osm 
75222 
69466 
68906 
202483 
115174 
54769 
973812 
208664 
100379 
99804 
802029 
9118 
700 
33669 
53713 
45958 
9316 
7560 
465860 
127142 
195631 
132889 
321052 
150384 
219528 
147070 
37538 
174398 
5320297 
2565318 
2754816 
174856 
35062 
2313946 
266014 
167 
127 
5 
5945 
5940 
5 
5 
5 
2881 
1000 
2756 
2634 
289 
244702 
500 
2795 
4328 
19 
70368 
9724 
28262 
896 
286 
26749 
81840 
42000 
162867 
6000 
694479 
261983 
432496 
355 
36 
350301 
81840 
207004 
348o3 
261984 
225766 
36198 
35048 
34803 
173707 
1117 
3027 
9832 
2345i 
9506 
39808 
21775 
5787 
2000 
39503 
5400 
193:l78 
1486498 
11176 
62882 
27549 
6036 
21964 
81387 
13846 
2040 
2563701 
283528 
2280173 
58360 
16783 
1929302 
292511 
6109.90-90 ~/MTJI·o~NcfR'fcftA~E OTHER VESTS, OF TEmLE MATERIALS, (EXCL WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE RBRES), 
NUMBER 
T.SHIRTS ET MAILLOT& DE CORPS, DE MAnERES TEmLES (AUTRES QUE LAINE, POlLS RNS, COTON, RBRES SYNTHETlQUES OU 
C~~~~ELLES), EN BONNETERIE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
235101 
454208 
405223 
160250 
361154 
422996 
3362258 
1888067 
1473588 
636262 
255899 
406199 
431127 
67914 
43215 
199032 
3776 
32434 
16136 
512794 
455374 
57420 
36475 
3882 
4809 
16136 
14459 
2992 
22056 
2755 
4041 
8336 
133416 
53646 
79770 
14580 
10539 
56854 
8336 
275408 
50530 
82783 
25691 
130785 
836486 
513174 
323312 
131447 
99793 
52949 
138916 
282 
653 
1803 
2774 
971 
1803 
1803 
1803 
7627 
7932 
1261 
5 
122 
82 
25254 
19799 
5455 
5327 
57 
46 
82 
8348 
77707 
12696 
30421 
16273 
42787 
358900 
232345 
125952 
48446 
31005 
34719 
42787 
847 
1996 
101756 
18 
95 
117477 
113019 
4458 
113 
18 
4345 
87968 
12960 
35942 
62173 
140142 
499648 
147969 
351679 
160613 
97241 
50924 
140142 
6110.10 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
CHANDAILS, PULL.QVERS, CARDIGANS, GILETS ET ARncLES SIMILAIRES, DE LAINE OU DE POlLS RNS, EN BONNETERIE 
6110.10-31 MEN'S OR BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF WOOL (EXCL. 6110.10-10), KNrrTED OR 
CROCHETED 
NUMBER 
CHANDAILS ET PULL.QVE~INON REPR. SOUS 6110.10-10), CARDIGANS, GILETS ET SIMILAIRES, DE LAINE, POUR HOMMES OU 
GARCONNETS, EN BONNE lt.IIIE 
HOMBRE 
001 FRANCE 504098 133637 3028 
~ ~~~~ek~~~gs ~~ 145072 ~ 
004 FR GERMANY 419292 67055 9991 
005 ITALY 10992137 605591 44399 
006 UTD. KINGDOM 3162065 274230 63213 
007 IRELAND 141949 9168 30 
008 DENMARK 85922 6454 
010 PORTUGAL 142498 18600 
011 SPAIN 67068 9221 
036 SWITZERLAND 634457 1593 
03B AUSTRIA 223215 1899 
204 MOROCCO 93129 
373 MAURITIUS 4089647 
464 JAMAICA 191553 
624 ISRAEL 102334 
720 CHINA 306141 
728 SOUTH KOREA 733923 
740 HONG KONG 921099 
743 MACAO 1088846 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166) 
1040 CLASS 3 
25319577 
16231693 
9087745 
1043442 
946978 
7678575 
4297078 
365728 
139759 
7498 
51 
6100 
24744 
4508 
12868 
1479247 
1269808 
209439 
4672 
4560 
198667 
147262 
6100 
271i 
2512 
2752 
204 
63374 
9812 
8498 
48506 
31607 
61537 
447935 
160814 
287121 
6839 
6137 
271784 
73186 
8498 
137041 
32995 
172388 
4897910 
571268 
16155 
36548 
42402 
10284 
544576 
158299 
1297 
750108 
29973 
24472 
100627 
171369 
178289 
403833 
8452585 
5931798 
2520648 
761636 
712479 
1602249 
782220 
156763 
38487 
116 
262 
1502 
90011 
35937 
143 
105 
16 
43507 
1039 
213178 
166475 
46703 
804 
175 
44546 
1353 
18791 
1292 
334 
3891 
195997 
118480 
631 
3 
10256 
643 
7136 
69 
60320 
166 
12489 
87 
9555 
24442 
480292 
349675 
130617 
7927 
7886 
110201 
60320 
12489 
39997 
24209 
56040 
2986831 
952687 
12352 
18090 
49363 
20822 
4381 
11114 
87301 
953927 
120247 
32717 
10950 
5532 
150898 
5656409 
4178184 
1478225 
25910 
17142 
1416857 
1074174 
35458 
2147 
404 
2575 
4255 
67021 
442420 
29507 
582637 
520616 
62021 
1579 
200 
55942 
29507 
4500 
sm~ 
61266 
421772 
36708 
556 
14419 
12519 
71295 
37036 
50659i 
2413 
112818 
214989 
67704 
47027 
1755854 
619214 
1136640 
128018 
110310 
895154 
513473 
113468 
6110.10-39 MEN'S OR BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF FINE ANIMAL HAIR (EXCL 6110.10-10), 
KNITTED OR CROCHETED 
F 
NUMBER 
CHANDAILS ET PULL.QVE~INON REPR. SOUS 6110.10-10), CARDIGANS, GILETS ET SIMILAIRES, DE POlLS RNS, POUR HOMMES OU 
GARCONNETS, EN BONNE lt.KIE 
HOMBRE 
001 FRANCE 526370 14051 270 1772 125 2459 47 504348 
53878 
6035 
2281 
92222 
86859 
5363 
5363 
5363 
64088 
318574 
424530 
113092 
140724 
84257 
483858 
163956 
8443 
17500 
21360 
35728 
1388 
220120 
210604 
195094 
2365594 
153110 
462312 
113212 
73182 
132592 
239749 
176165 
57996 
6979616 
1846498 
5133118 
109773 
23361 
4823066 
200279 
774 
170 
360 
5275 
24405 
1906 
22499 
24 
24 
17200 
5275 
10788 
73224 
152038 
1277260 
209146 
4127 
6206 
481 
1808 
6862 
3086 
124seli 
21612 
19473 
145384 
67135 
82800 
2262046 
1nss18 
525468 
11762 
11090 
494173 
146200 
19533 
434 
480 
147 
376 
1453 
1077 
376 
376 
376 
1750 
1457 
4 
3020 
869 
7484 
10176 
5i 
1os 
100 
27845 
25103 
2742 
2507 
2324 
135 
100 
73 
345 
3919 
200 
13257 
5057 
8200 
1200 
1000 
7000 
39837 
2487 
468 
6217 
83784 
72912 
50 
43 
6027 
139 
20 
44764 
257682 
211825 
45857 
643 
631 
45214 
42 
8190 
19242 
82 
119227 
51266 
67961 
22198 
18091 
90163 
14525 
328052 
123755 
227761 
82984 
2214260 
6672 
18664 
55783 
2333580 
22100 
299064 
527998 
2390579 
1400137 
252503 
962547 
695133 
1717406 
379015 
697316 
5693004 
388650 
22015116 
3140867 
18874249 
2471676 
34762 
14406330 
1996243 
47091 
44161 
2747 
220125 
79453 
837847 
344807 
493040 
236234 
10537 
177353 
79453 
67145 
35792 
62177 
57037 
741333 
62728 
16211 
4266 
3732 
2097 
4311 
4462 
1461473 
77645 
7586 
117894 
512406 
259638 
3731712 
1086706 
2645006 
93652 
76368 
2543788 
1470736 
7568 
2822 
421 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance : I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark [Deutschland [ 'EM66a [ Espana 1 France I Ireland I I tali Nederland I Portugal I UK CNINC 
6110.10-39 
004 FR GERMANY 92406 59786 2088 
114591 3860 
223 265 1359 2< 82 1810 
459 
3993 
005 ITALY 298804 27946 12580 2711 54740 8973 
56 s8 
10751 62213 
006 UTD. KINGDOM 236376 5813 3895 34685 3498 61521 71011 4045 1820 
12069 373 MAURITIUS 77333 3018 267 16430 15223 26 
720 CHINA 25943 842 2240 6907 15 54 
1000 W 0 R L D 1683316 176973 35676 278262 3993 10103 146378 94730 653 91 31481 3139 248790 
1010 INTRA-EC 1327514 139082 19249 197841 3993 9162 118096 92735 582 83 19466 3011 142696 
1011 EXTRA-EC 355802 37891 16427 80621 941 28282 1995 71 08 12015 128 106094 
1030 CLASS 2 286037 38753 15273 69889 175 20940 1994 47 44 12000 81969 
1031 ACP~86) 77333 3018 267 16430 
20 
15223 30 26 12069 
1040 CLA S 3 25963 842 2240 6907 15 54 
6110.10-91 WOMEN'S OR GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARnCLES, OF WOOL (EXCL. 6110.10-10), KNITTED 0 
CROCHETED 
NUMBER 
CHANDAILS ET PULL-OVERS, (NON REPR. SOUS 6110.10-10), CARDIGANS, GILETS ET SIMILAIRES, DE LAINE, POUR FEMMES OU 
FILLETTES, EN BONNETERIE 
NOMBRE 
001 FRANCE 1752345 328142 17051 168207 11568 82078 
136579 
28509 8~~ ~ 30565 134234 126137 002 BELG.-LUXBG. 242899 245464 54 9109 714 119 80848 930 4488 003 NETHERLANDS 584186 71411 220341 
1805 
619 12641 422 
430938 
3498 13376 
004 FR GERMANY 1012982 168640 34349 
802310:i 
10596 139840 12249 67 ~5 8974 118296 
005 ITALY 29549942 1614887 135670 209780 630337 17877296 320357 1030681 139658 1568173 
006 UTD. KINGDOM 1677280 79698 54116 468807 7498 25798 537030 374128 ~~ 71901 8488 34676 007 IRELAND 102462 6525 1372 17061 361 20419 3857 18 3875 008 DENMARK 95649 1693 96 56926 15394 9 8288 8561 009 GREECE 168055 1240 80740 
39971 
63367 
215:i 
229 1684 40699 
010 PORTUGAL 439773 11711 10363 32412 313496 3538 8158 
10 
17971 
038 SWITZERLAND 99485 3231 100 86109 
9 
6840 8019 
172:i 1;5 
953 3448 
038 AUSTRIA 306654 2789 126 246134 9378 20975 1 1 1792 47 8260 
048 YUGOSLAVIA 306084 188 289861 10 518 
170 
1 9 1680 2858 
052 TURKEY 144397 1356 130645 127 4067 
0 
4823 3209 
212 TUNISIA 150286 67149 
49226 1074161 49325 
82477 
2446 22917 569882 373 MAURITIUS 4982369 57747 2760934 .. ;, 484 JAMAICA 394257 11146 1681 42257 287724 7 5 43624 
133682 624 ISRAEL 140055 33 
4824 
8058 
10040 
284 
357 2 5500 680 THAILAND 254272 
7594 
70138 
33276 
36337 
29636 
91633 
720 CHINA 1419074 8022 460091 80194 480855 264 5 68680 25751 
728 SOUTH KOREA 969232 6536 54136 256342 2000 1448 38529 420 9 243312 324880 
736 TAIWAN 104730 1140 1848 51423 
52871 
200 114 
13977 2329 7 
3690 
s4 46315 740 HONG KONG 6754780 58390 161068 3153308 21794 174033 327868 2558480 
743 MACAO 2789208 11556 52175 992538 6423 6799 775048 16486 711 4 118433 147971 590805 
1000 W 0 R L D 55428484 2712198 674059 14114992 325311 1012675 23992797 807013 21635 3 2576995 462912 6585949 
1010 INTRA-EC 35676668 2478997 325994 7069200 230671 790474 19131933 741794 10140 7 1646938 312544 1934086 
1011 EXTRA-EC 19751450 233201 348065 7045792 94840 222201 4860786 65219 11492 8 930057 150368 4651863 
1020 CLASS 1 967504 10500 7973 748503 9 19388 45523 2238 5658 12391 2330 62111 
1021 EFTA COUNTR. 466851 8820 7973 323659 9 18224 31451 1918 282 9 5621 2318 38449 
1030 CLASS 2 17291544 215107 332070 5788445 61355 142595 4339181 33345 8270 ~ 848694 148038 4555636 1031 ACP~66) 5398582 68893 50907 1116971 
33276 
49325 3057123 2446 ~~ 86541 582820 1040 CLA S 3 1492402 7594 8022 508844 80218 476082 29636 68972 34116 
6110.10-99 ~~#ft~j;S0~RC~~~E'fE~EYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARntLES, OF FINE ANIMAL HAIR (EXCL. 6110.10-10),, 
NUMBER I 
CHANDAILS ET PULL-OVERS, (NON REPR. SOUS 6110.10-10), CARDIGANS, GILETS ET SIMILAIRES, DE POllS FINS, POUR FEMMES OU 1 
FILLETTES, EN BONNETERIE J 
NOMBRE 
001 FRANCE 189908 77357 998 4611 171 3586 
124 
71261 61 5 18 1205 24586 
003 NETHERLANDS 51051 17887 1133 27886 
266 20:i 
3046 
12l 5029 406 
188 
004 FR GERMANY 70429 16768 4945 
49659:i 
9012 1609 19951 
005 ITALY 1048019 115746 22128 1055 3546 327809 30231 3753 4168 42990 
006 UTD. KINGDOM 415214 67529 649 30054 11 531 70462 234434 11 25 487 
133sS 373 MAURITIUS 124485 8678 2384 58642 
192:i 
33859 751ii 
720 CHINA 97271 
417 
12039 52878 486 9895 1854ll 3165 1990 740 HONG KONG 308093 15728 173573 5 2309 1~J 83396 743 MACAO 113829 4156 90295 4 9480 9894 1000 W 0 R L D 2794553 310913 72332 1078162 1983 14336 476222 349010 24158 6519 343347 1010 INTRA-EC 1938943 297974 33207 602496 1503 7889 408148 347836 3639 13111 6519 183866 
1011 EXTRA-EC 854695 12878 39125 474953 480 6447 68074 1174 8103 11047 159481 
1020 CLASS 1 95793 1931 806 80812 291 5230 382 1490 87 11352 
1021 EFTA COUNTR. 39809 792 806 22039 486 423:i 481 193 1367 37 1789 1030 CLASS 2 861263 10947 26280 360905 52949 792 4757 10980 146139 
1031 ACP~86) 124485 8678 2384 58642 
192:i 
33859 756 13356 
1040 CLA S 3 97639 12039 53236 9895 1855 1990 
6110.20 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARnCLES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
CHANDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES SIMILAIRES, Y COMPRIS LES SOUS-PULLS, DE COTON, EN BONNETERIE 
6110.20-10 LIGHTWEIGHT FINE KNIT ROLL, POLO OR TURnE NECK JUMPERS AND PULLOVERS OF COTTON, KNmED OR CROCHETED 
NUMBER 
SOUS-PULLS DE COlON, EN BONNETERIE I HOMBRE 
001 FRANCE 114943 34120 2087 24822 80 
9975 
4613 ~ 29721 2583 16585 003 NETHERLANDS 249556 85743 1306 135445 1934 2565 18 89499 1014 16901 004 FR GERMANY 147126 15539 17170 291838 689 3740 31 15350 005 ITALY 590348 33420 20596 749 111266 1270 36456 222 93842 006 UTD. KINGDOM 173436 2518 37461 54581 346 181 8489 41463 95 29138 307 18548:i 008 DENMARK 305411 3174 19016 88730 35 2426 28 21 25234 87 009 GREECE 909814 1887 338233 30146 224861 850 12976 311991 010 PORTUGAL 1699995 
44800 
68038 495658 371133 21176 232967 480783 
052 TURKEY 1288266 12850 835524 268102 ~ 69469 53149 204 MOROCCO 1003487 28024 50 158990 814728 2107 1695 373 MAURITIUS 372403 4200 8130 184803 137810 33329 740 HONG KONG 667563 600 43757 241195 23248 1 2 108376 240381 
1000 W 0 R L D 10494309 324326 431347 3781608 1035 39076 2133567 82145 8170i 1408907 5759 2204837 
1010 INTRA-EC 4310868 176951 171508 1479902 1035 33105 735683 72001 2208 482763 4394 1151318 
1011 EXTRA-EC 6166101 147375 259839 2301706 5971 1380544 10144 79494 926144 1365 1053519 
1020 CLASS 1 1976903 51592 116521 1162426 1801 313814 1562 15155 120451 1365 192216 
1021 EFTA COUNTR. 213308 5316 19036 128625 44 2918 1562 5105 11422 1365 37915 
1030 CLASS 2 4013723 86429 138138 1032719 4170 1066730 8582 64339 805693 806923 
1031 ACP(66) 440439 37900 8130 185003 143990 2298 12107 51011 
6110.20-91 ~N~~H~EgOYS' JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARnCLES, OF COTTON (EXCL. 6110.20-10), KNITTED OR 
NUMBER 
~~~~~~LS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET SIMILAIRES, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 923288 290380 31503 217353 17122 17484 
282635 
5502 88291 100458 38084 119131 
002 BELG.-LUXBG. 680561 
83491!i 
13048 167273 
1110 
12880 278 9547 345964 13183 15773 
003 NETHERLANDS 2702493 43926 1618557 341 64147 10656 32754 
679216 
10790 85285 
004 FR GERMANY 1473185 209238 76714 
6819500 
3289 5339 238994 8695 907061 61455 99539 005 ITALY 14468290 441472 75766 46068 21447 2802324 212563 2568261 45322 1435457 
006 UTD. KINGDOM 1524780 23640 48653 500845 865 2562 162058 357834 69000 330050 29193 
177541 007 IRELAND 267599 182 1427 83397 
777 
592 20 
s46 35 1218 3187 008 DENMARK 781338 12964 
49184 
496315 228 4389 7738 197536 17823 43026 
009 GREECE 3651934 12944 2223467 
191370 
288309 
125377 
7097 323132 747801 
010 PORTUGAL 7985626 195806 1122971 1796861 
244 
1266783 216714 955016 
25826 
2114728 
011 SPAIN 386812 39119 17209 41894 226098 1974 9156 22689 2609 
422 F 
Import Supplementary unit - Unite supplementaire 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
I 
1988 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6110.20-91 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
204 MOROCCO 
373 MAURITIUS 
400 USA 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
660 THAILAND 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
204176 
550404 
303785 
3563989 
387735 
743535 
1687660 
275714 
114330 
875037 
4653653 
519620 
884064 
412646 
289906 
519710 
1108368 
268927 
3360827 
1311979 
58689340 
35025904 
23663292 
5132057 
922471 
17393399 
1838173 
1137836 
8282 
5471 
20 
101086 
5570 
18324 
14601 
13379 
7100 
55511 
21192 
350 
1860 
19069 
1800 
20255 
8447 
16689 
39784 
2687697 
2060664 
627033 
129624 
13835 
449328 
19124 
46081 
2197 
7094 
40124 
13980 
1980 
62691 
2904 
1ooo0 
16815 
50344 
48590 
27392 
39715 
12656 
13327 
2232 
125437 
59293 
2059135 
1480401 
578734 
62861 
19080 
460350 
64445 
35523 
128314 
334872 
244418 
2412557 
306770 
14666 
628453 
33425 
40449 
422414 
705849 
175232 
344566 
84109 
141624 
189662 
196884 
50685 
843451 
433973 
22088165 
13965552 
8122469 
3180182 
485169 
4327853 
643833 
614434 
741 
3790 
26 
8612 
84964 
69503 
15461 
6800 
3010 
8661 
362 
48 
11 
1171 
33 
83 
12895 
383 
493 
2677 
2320 
414 
28 
501 
2411 
323618 
252203 
71415 
43709 
42538 
25386 
432 
2320 
26857 
56135 
277986 
137 
719511 
410164 
25475 
2569 
18910 
330366 
51161 
43739 
115927 
21156 
14365 
39139 
36836 
79612 
198715 
8084451 
5335757 
2748694 
420429 
87597 
2296233 
520041 
32032 
12 
56 
48502 
59 
183 
2860 
4462 
4132 
794946 
723419 
71527 
49051 
366 
22476 
59 
27108 
35112 
18538 
41915 
77248 
19500 
aooO 
90732 
32023 
158127 
22768 
538o2 
78373 
3362 
117934 
71846 
1482201 
531118 
951083 
159003 
71203 
731373 
80237 
60707 
6110.20-99 ~~~~~~H~M~RLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARnCLES, OF COTTON (EXCL. 6110.20-10), KNITTED · 
NUMBER 
~~t~~~LS, PULL.OVERS, CARDIGANS, GILETS ET SIMILAIRES, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETTES, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
373 MAURITIUS 
400 USA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
660 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
2646805 
1627557 
3615389 
3111329 
16237930 
1921859 
192285 
1739066 
8502936 
11583508 
407825 
321751 
824681 
851127 
15011899 
229422 
302779 
1045670 
267199 
3590774 
506863 
1105120 
517089 
791999 
9254174 
461534 
1400968 
1559826 
573187 
1405106 
503225 
896961 
1468848 
568918 
7541790 
2577405 
106354567 
51586489 
54766869 
17821858 
1356482 
35288321 
3771349 
1856690 
897114 
1254073 
389351 
640545 
51277 
51 
12534 
8044 
254140 
28201 
539 
7076 
103286 
28224 
65139 
8629 
364299 
3874 
7893 
7288 
104303 
13900 
23798 
3660 
1 
6033 
13234 
20939 
17036 
28445 
692 
4380951 
3535330 
845621 
476187 
8316 
356200 
12437 
13234 
68712 
1607 
37436 
244005 
155684 
55896 
56 
132034 
1215934 
43079 
1105 
4546 
104808 
259 
51 
273722 
24820 
2000 
6270 
205343 
58413 
55226 
6871 
25153 
23496 
20070 
49709 
13215 
256434 
62418 
3254786 
1954443 
1300343 
199660 
70099 
1051253 
276239 
49210 
800267 
192733 
2078313 
8638700 
841462 
83907 
1336971 
5500548 
3367386 
104584 
181710 
673621 
698370 
12894198 
120948 
207491 
96229 
112496 
1925059 
63892 
1008853 
311644 
532589 
2195581 
127719 
602340 
870825 
269579 
912799 
299926 
499128 
724991 
297897 
3837443 
1833488 
54462466 
22944877 
31516552 
14599350 
893112 
15972691 
1937524 
944511 
10974 
415 
916 
9461 
12997 
6783 
248 
16117 
59556 
41546 
18010 
761 
41 
17249 
16457 
219 
503 
2443 
71432 
1568 
e5 
147392 
6:3 
1 
515 
945 
5973:3 
261 
408 
46 
1090 
535:3 
200 
313291 
240119 
73172 
3491 
72 
69635 
1 
46 
396389 
70058 
241690 
3928469 
155396 
888 
34972 
1019046 
2328458 
114330 
67774 
27117 
31933 
380837 
108474 
124 
918359 
88657 
951959 
10024 
45038 
7193 
144056 
2230013 
13810 
190674 
44273 
189483 
249178 
80333 
77300 
204573 
7050 
318607 
416625 
15339762 
8289696 
7049894 
552989 
103667 
6253324 
1052237 
243581 
21620 
499 
11999 
21783 
347528 
541708 
8367 
6645 
340812 
3819 
3608 
19769 
40 
103s0 
1500 
21266 
4500 
290 
2976 
9812 
6952 
2359 
1393418 
1304780 
88638 
28633 
5638 
60005 
101802 
3787 
22952 
67528 
10440 
336 
3621 
48530 
93417 
813 
19347 
35970 
81200 
2asS 
92466 
934 
6422 
141121 
29171 
42698 
2144 
5691 
142 
1896 
14169 
35303 
46116 
36683 
1012872 
353226 
659646 
140223 
56105 
504551 
142448 
14872 
6110.30 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARncLES, OF MAN-MADE FIBRES, KNmED OR CROCHETED 
~~~C~~'d:ls~'tN-oB"J:~tftdj~IGANS, GILETS ET ARncLES SIMILAIRES, Y COMPRIS LES SOUS-PULLS, DE FIBRES SYNTHEnOUES OU 
6110.30-10 UGHTWEIGHT FINE KNIT ROLL, POLO OR TURTLE NECK JUMPERS AND PULLOVERS OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
SOUS-PULLS DE FIBRES SYIITHETIQUES OU ARnFICIELLES, EN BONNETERIE 
NOMBRE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
700 INDONESIA 
728 SOUTH KOREA 
1420435 
187832 
357865 
988396 
240173 
92529 
11818 
3600 
3 
31222 
489 
1074 
21260 
4745 
337295 
12692 
29683 
38500 
32141 
597 29099 
1867 
840 
10114 
66 
821842 
5769 
33934 
9608 
7000 
1758 
87835 166i 
1000 W 0 R L D 5907394 287477 123294 812616 3452 54181 2064273 101024 8214 
1010 INTRA-EC 2991250 263751 44206 523877 3452 41883 1387870 93722 5323 
1011 EXTRA-EC 2916144 23726 79088 288739 12298 676403 7302 2891 
1020 CLASS 1 214478 3500 10686 98383 288 70100 38 2891 
1030 CLASS 2 2613313 20226 67181 166012 11210 569986 7264 
F 
6110.30-91 MEN'S OR BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARnct.ES, OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
CHANDAIL!._ PULL.OVER!!..£ARDIGANS, GILETS ET SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHEnOUES OU ARnFICIELLES, POUR HOMMES OU 
GARCONN~ 1 S, EN BONN~ 1 ~RIE 
NOMBRE 
001 FRANCE 850325 264710 8271 85007 5564 
~ ~~f~ek~~~gs ~~ 1807230 12~~1 ~m ,J~ 
~ mr.fRMANY 2~rs~ ~~ u~~ 1326044i Jl~ 
006 UTD. KINGDOM 2235919 133460 126432 244954 12910 
007 IRELAND 499834 4228 2736 197218 
~ &~~~t~K 1~~ 1~~~ 18822 ~~t 
010 PORTUGAL 3921067 266642 178024 564831 
011 SPAIN 1002609 296215 11524 27241 
036 SWITZERLAND 128020 39885 5645 54710 
038 AUSTRIA 89722 1562 141 46063 
048 YUGOSLAVIA 533619 40 236811 
~ ~g~~~'/; ~~ ,jggg 51568 2~~~~ 
066 ROMANIA 2525339 113350 61835 1319398 
068 BULGARIA 451212 7980 367245 
100 
600 
3000 
57770 
2154 
293 
18909 
87152 
22853 
20 
318 
7234 
12 
320 
540 
542 
288824 
107107 
121497 
5012201 
173765 
326 
10558 
172764 
828585 
542180 
7248 
6768 
15771 
40817 
54053 
442227 
20187 
8971 
807 
9222 
10607 
296018 
1250830 
95700 
1266 
576 
264 
27473 
70750 
7071 
17828 
87672 
54645 
154 
1161 
1179 
3216 
337 
9540 
5892 
5000 
39760 
15976 
2958 
37959 
40809 
337861 
40710 
1740 
40581 
66396 
23054 
46065 
650144 
123825 
185630 
105023 
29252 
6864 
344757 
78896 
484541 
294424 
8625536 
5523540 
3101996 
493089 
45060 
2553333 
58273 
55574 
367809 
937769 
1954580 
1365385 
248252 
266 
141834 
838372 
808592 
103312 
17997 
24579 
122824 
1004994 
949oS 
8sS 
48368 
22656 
38726 
37300 
63084 
1899988 
171967 
460130 
34476 
138251 
53227 
143477 
340013 
122567 
716250 
169165 
12470451 
6566151 
5684300 
1201048 
49067 
4440608 
54092 
242644 
65552 
65304 
267939 
627308 
32011 
1297272 
473149 
824123 
12795 
803757 
102516 
698604 
101566:3 
2372529 
208848 
11943 
70928 
150423 
1038478 
93347 
6690 
19194 
13043 
13250 
203680 
213485 
43300 
5365 
9387 
15:3 
3858 
303847 
242857 
60990 
56859 
56837 
4131 
149039 
8592 
8700 
25379 
70097 
9057 
3598 
12755 
4969 
29257 
5429 
1seS 
3 
1425 
36280 
438893 
292186 
146707 
108987 
104528 
37708 
12 
102 
177 
9659 
4075 
5584 
5584 
189592 
3373 
3708 
6933 
52903 
7222 
1980 
62318 
3039sS 
26138 
450129 
108247 
34846 
362485 
2787741 
65460 
102549 
52664 
36413 
238241 
415219 
103953 
1679765 
207675 
12154780 
4840890 
7313890 
530450 
97776 
6494275 
451729 
289165 
213011 
85547 
130439 
155109 
987107 
10318:3 
187927 
1149717 
3027377 
4718 
3918 
42735 
419897 
290570 
17998 
204 
141764 
37212 
2396626 
286334 
319735 
83430 
63427 
79292 
34930 
129525 
102418 
110905 
2306648 
215515 
13228121 
6044135 
7183986 
510309 
65837 
6525097 
296373 
148580 
40439 
20795 
281606 
164207 
1145932 
149942 
995990 
10233 
965677 
57174 
50531 
94703 
112727 
1287866 
283009 
8631 
48529 
938261 
6118 
1981 
6518 
262414 
24624 
331595 
12500 
423 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I !tali Nederland I Portugal I UK CNINC 
6110.30-91 
204 MOROCCO 1504600 21015 68780 3892 1410074 OS 641 198 212 TUNISIA 246205 54128 100859 86801 2412 
373 MAURITIUS 500814 
2339i 
21942 197680 5653 99268 1487 1~21 2076 170787 
600 CYPRUS 265820 
305 
32143 
4saS 
82117 
6424 
675 127494 
624 ISRAEL 140810 1899 56300 1902 1~ ~ 11384 58011 664 INDIA 458745 5843 7140 68677 2344 6268 5040 26126 326247 680 THAILAND 1363359 82101 135693 435025 5107 145128 
9546 
162206 392069 
700 INDONESIA 3091994 83296 75393 685995 1046 283770 89 1047864 902395 
701 MALAYSIA 577765 361 12510 113596 5379 170405 750 
o6 49329 225435 706 SINGAPORE 1813632 54225 17937 286408 600 111835 9076 190813 1135332 
708 PHILIPPINES 1271059 84729 263309 293749 1360 151378 1200 77 123573 350964 
720 CHINA 1787815 32622 85534 191016 96 137538 1876 14 81 186742 1137410 
728 SOUTH KOREA 8331808 307761 158964 1058124 
1494 
15018 559766 51312 48 07 1742298 4390558 
736 TAIWAN 5123247 145675 55962 680939 5626 116034 4724 149 93 1109237 2854263 
740 HONG KONG 2033784 15490 47932 407880 2517 95 22315 16409 21~ 151773 1347601 743 MACAO 585935 12994 47496 43999 145152 1372 33931 300511 
1000 W 0 R L D 74778327 5418906 1900355 23644104 141660 274103 11597238 1812257 617 07 11301899 292672 17777726 
1010 INTRA-EC 39749662 4155861 780453 16396010 105440 196703 7257807 1674605 244 13 5763279 287942 2887549 
1011 EXTRA-EC 35020604 1263045 1119902 7247900 36220 77400 4331564 137652 373 94 5538620 4730 14890177 
1020 CLASS 1 1214216 160104 22854 406114 17725 20466 89993 963 69 58 109522 4730 312089 
1021 EFTA COUNTR. 292734 41563 20544 110872 17718 1416 18486 949 20 ~! 36057 4718 20334 1030 CLASS 2 28208085 907596 876187 4729731 18495 56838 3539737 107340 264 4739001 12968659 1031 ACP~66) 651807 8743 28514 230985 5653 166762 1487 9 23699 176715 
1040 CLA S 3 5598303 195345 220861 2112055 96 701834 29349 39 ~7 690097 1609429 
6110.30-99 WOMEN'S OR GIRLS JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF MAN·MADE FIBRES, KNITTED OR 
CROCifmD 
,1 NUMBER ~~tr¥r~~E~UM;ifJ:ESRI~ARDIGANS, GILETS ET SIMILAIRES, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU NOMBRE 001 FRANCE 3477946 1826308 20970 841427 16001 31422 
89404i 
22105 248110 155598 189249 
002 BELG.-LUXBG. 2645894 
2131864 
287 360141 432 1850 3076 3823 1180622 6796 174826 
003 NETHERLANDS 5689887 139035 2646368 1223 2134 226441 19367 5257 
2231623 
4140 514038 
004 FA GERMANY 4253137 585421 551076 
15512807 
4513 22468 363348 42536 122I: 3781 325746 005 ITALY 35763132 1279607 285802 15838 85688 13653419 776746 1831820 19630 2101975 
006 UTD. KINGDOM 5918247 301898 103073 1246774 4286 62495 455803 2743741 31 930484 37827 
229278 007 IRELAND 232065 309 1662 Hi 2854 315 5362 1iJ8 363 008 DENMARK 433532 6176 241881 66847 78367 32015 
009 GREECE 3417771 2774 18759 2301806 
1948i 
859362 670 !8 166496 267876 
010 PORTUGAL 8081092 304322 178600 1631441 3163187 36600 1~6 991862 24009 1755599 011 SPAIN 745905 66938 25739 40036 487257 1044 28947 71809 
030 SWEDEN 80122 1510 4380 17514 
1o:i 
802 418 3532 2419 4627 24920 
036 SWITZERLAND 101905 39728 70 21251 
198 
25528 857 6149 5766 255 2198 
038 AUSTRIA 240051 2924 252 199926 4979 5291 1970 47p3 4838 36 14874 
048 YUGOSLAVIA 1151174 
1179i 3401i 
748389 
107 10854 
341519 863 16t7 61266 11226 052 TURKEY 774828 497530 161432 45337 
060 POLAND 1369357 139545 50321 267954 388119 56280 467138 
062 CZECHOSLOVAK 218771 
800 
5120 107792 102959 36~0 2900 064 HUNGARY 282205 93764 44114 149111 206830 84580 066 ROMANIA 3317298 5800 1106230 332 1043376 178 0 841648 204 MOROCCO 3378099 88172 323849 2952781 I: 10683 2282 212 TUNISIA 524220 185330 22942 183906 1oo4 139745 24424 15239 373 MAURITIUS 1443997 6117 629937 662353 97220 
400 USA 315362 240955 408 14912 
13i 
1923 30361 194 ~~ 3233 3i 23015 600 CYPRUS 375707 13048 74 44975 5298 241269 225s0 2884 73304 624 ISRAEL 458490 5016 287635 783 11234 42485 83415 669 SRI LANKA 443677 7931i 13203 18826 12800 20880 1000 144528 245240 680 THAILAND 5267903 297768 1981049 503930 46015 239395 2019478 700 INDONESIA 5266126 49833 255856 2012654 9306 601437 8233 1344145 974801 
701 MALAYSIA 611525 9520 10536 156495 3507 130926 104292 196249 
706 SINGAPORE 2710620 88022 76768 1121659 78 330280 
4897 16~ 274386 821427 708 PHILIPPINES 2184650 46035 96870 1254425 31476 250383 82407 401611 720 CHINA 1762257 28573 400 722547 564 372598 614 110 122285 503566 
728 SOUTH KOREA 13309692 187901 171861 3107433 
8518 
15864 574376 121988 11~ 1966975 7047805 736 TAIWAN 9924052 288927 56167 3935535 24002 227232 3000 1221 4 1544612 3715935 
740 HONG KONG 8098831 18288 104639 3380729 5692 4566 224174 21748 72 375602 
1033i 
3956103 
743 MACAO 1369016 9536 49437 492389 250 1095 445592 10 256~ 33996 300779 
1000 W 0 R L D 136933890 8073499 2742021 47862928 55982 366832 30361794 3887288 7327 14592107 269474 27989208 
1010 INTRA-EC 70658608 6505617 1323141 24844343 42303 228392 20170040 3651289 290597 7688694 251781 5662411 
1011 EXTRA-EC 66268464 1567882 1418880 23018259 13679 138440 10185262 235999 442160 6903413 17693 22326797 
1020 CLASS 1 2775636 297428 44610 1575421 305 18148 579697 4S84 20696 128733 7333 98681 
1021 EFTA COUNTR. 434480 44162 9699 242361 198 5098 39113 3426 15832 14512 7286 52793 
1030 CLASS 2 58213706 1095936 1218885 19143428 13374 119708 7461382 230801 3889~4 6355540 10360 20175368 
1031 ACP~66) 1578114 9300 26662 854002 1004 711927 
614 32s4i 41130 134089 1040 CLA S 3 7279122 174518 155385 2299410 564 2144183 419140 2052748 
6110.90 ~~~~Ji~UJtfr!f.~~EC~~~'lfJ~~N~~SJ%~A~o~J'~~ILAR ARnCLES, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, I I 
g~~s~~I:\M~'tv~;~~~~JifrsD~~~Tl}'lc~~tfs.AfJ'~~~t~h~RES, DE MAnERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, ' ! 
6110.90-10 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARnCLES, OF FLAX OR RAMIE, KNITTED OR CROCHmD I NUMBER 
CHANDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET SIMILAIRES, DE LIN OU DE RAMIE, EN BONNmRIE 
NOMBRE 
004 FA GERMANY 52778 13944 2250 290299 3o<i 303 2925 15 5 28258 4 5031 005 ITALY 362126 5443 126 5122 36826 222 12671 1107 10010 
720 CHINA 331106 11100 7736 220778 2500 3708 
1so0 
100 21841 62443 
728 SOUTH KOREA 285233 2938 1740 139274 
9 
5909 
20~ 
14012 119760 
736 TAIWAN 202269 2442 10251 178311 363 assa5 22s 3812 1sS 7244 740 HONG KONG 1854414 6004 29689 1435760 39 17119 278898 
743 MACAO 122884 900 2313 96862 300 14908 33 3550 1 3720 
1000 W 0 R L D 3710701 70304 58168 2481543 963 8412 142865 22197 1 119596 1843 782290 1010 INTRA·EC 765892 36691 2831 322496 300 5678 48831 15648 10 59262 1754 272292 1011 EXTRA-EC 2944797 33613 55327 2159047 663 2734 94022 6549 2232 60334 189 509998 1030 CLASS 2 2592683 22457 47413 1926507 663 68 90028 6469 2]19 38493 187 439202 1040 CLASS 3 332638 11100 7736 220814 2500 3708 21841 63939 
6110.90-90 JERSEYSit PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARntLES, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. MAN-MADE FIBRES, WOOL, FINE' 
~~~:J"R AIR, COTTON, FLAX OR RAMIE), KNITTED OR CROCHmD j 
CHANDAILSNT"ULL.OVERSIJCARDIGAN~ GILETS ET SIMILAIRES, DE MAnERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, I ~g~~~~y HEnQUES 0 ARnFICIE ES, UN OU RAMIE), EN BONNmRIE I 
001 FRANCE 279278 147949 2528 47330 191 555 
1saS 
7037 3486J 861 366 37579 003 NETHERLANDS 451349 149385 5033 242531 
327 5i 
4063 4757 1 43993 004 FA GERMANY 155511 62021 20405 
958603 
7628 5239 38754, 6288 96 14702 005 ITALY 2572723 477544 73635 331 3531 334646 243269 .I 21650 1680 457834 006 UTD. KINGDOM 537579 200404 4726 30403 
216 
218 44475 243113 8849 10 5361 007 IRELAND 179568 6473 8545 18877 600 111 1715 151576 740 HONG KONG 423299 491 293443 4376 5893 20845 3710 35 2s 85936 
1000 W 0 R L D 5443336 1080421 154869 18n883 5533 12603 524323 522383 1340581 32587 8583 1090093 1010 INTRA-EC 4512729 1052244 133762 142n19 1065 5339 430171 518300 96650 30528 8226 808725 1011 EXTRA-EC 929685 28177 21107 450140 4468 7264 93354 4083 37308 2059 357 281368 1020 CLASS 1 111870 11959 5303 36084 390 12516 783 24517, 22 332 17964 1021 EFTA COUNTR. 55403 9631 1381 18854 4468 371 1048 718 16458 22 332 6588 1030 CLASS 2 786487 16198 15102 400953 6332 78294 3300 10855' 117 25 250843 
6111.10 GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHmD, FOR BABIES 
424 F 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 
1111.10 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, DE LAINE OU DE POlLS FINS, EN BONNETERIE, POUR BEBES 
1111.~~10 2~~"R&~~M~IMt:WI~8SMBPtWf~· OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
PAIRS 
0: ~~~o'N'~fR OP'i~~~~'tf~~MrEBONNETERIE, POUR BEBES 
PAIRE 
1000 W 0 R L D 488639 66384 1644 18m& 360 2675 
1010 INTRA-EC 174338 66384 1144 66196 360 269 
1011 EXTRA-EC 305323 500 112542 2406 
6111.20 GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, FOR BABIES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, DE COTON, EN BONNETERIE, POUR BEBES 
6111.20-10 ~~~'1S, MITTENS AND MITTS FOR BABIES, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
~~r:J:S DE COTON, EN BONNETERIE, POUR BEBES 
1000 W 0 R L D 1919230 27972 603430 321417 9 8540 
1010 INTRA-EC 190541 27899 3624 30545 9 • 
1011 EXTRA·EC 1728689 73 599806 290872 8540 
2502 
2322 
180 
82110 
32357 
49753 
6111.30 GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, FOR BABIES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR BEBES 
6111.30-10 GLOVES, MITTENS AND MITTS FOR BABIES, OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
0 : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PAIRS 
0: ~{fffLfr~o~B~f~ ~_Ws~~~Mr BONNETERIE, POUR BEBES 
PAIRE 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
6112.11 TRACK.SUITS OF COTTON 
1274919 
5182041 
2135449 
2994850 
1697894 
154154 
240599 
160366 
80233 
34839 
522180 
321943 
200237 
91633 
52361 
633898 
123022 
459134 
441988 
SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS', DE COTON, EN BONNETERIE 
6112.11.00 TRACK.SUITS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
~g~wtMENTS DE SPORT 'TRAININGS', DE COTON, EN BONNETERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
662 PAKISTAN 
880 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
398885 
183020 
840777 
637212 
2697040 
537284 
331851 
813944 
2978719 
1439858 
100102 
462123 
2769542 
230432 
243215 
132697 
640603 
110938 
1621555 
222382 
342138 
321630 
194496 
640804 
1335414 
715941 
835114 
22388138 
10890174 
11497934 
3563310 
203195 
5814887 
2119737 
6112.12 TRACK.SUITS OF SYNTHETIC FIBRES 
116061 
219378 
123077 
222104 
29578 
2116 
3520 
180585 
94573 
1798 
20384li 
2100 
14678 
2392 
60023 
3780 
2500 
7032 
1920 
28075 
4625 
4728 
1371219 
991084 
380135 
214338 
6432 
137121 
28676 
25819 
4701 
21426 
91775 
57347 
11878 
21493 
265809 
138260 
14088 
60048 
4800 
4li 
45422 
59295 
21246 
3037 
3900 
9584 
64421 
21405 
25964 
1003106 
638608 
364498 
85188 
25030 
210049 
69261 
164492 
30102 
533846 
917745 
293856 
225665 
556552 
1121799 
499407 
51716 
440672 
1426358 
159947 
203115 
131157 
5288 
3000 
1136374 
96982 
155820 
179159 
146309 
354794 
607872 
412087 
438671 
10597038 
4348872 
6248166 
1945373 
69172 
3121083 
1181710 
1035 
1035 
2186 
1217 
2887 
29463 
978 
74 
977 
815 
375 
582 
42443 
38597 
3846 
1514 
949 
2332 
SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS', DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE 
6112.12.00 m~~'I~UITS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS', DE FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNETERIE 
NOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
373 MAURITIUS 
662 PAKISTAN 
880 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
551596 
575273 
2404170 
709181 
5672359 
542507 
75824 
493756 
2333306 
1151304 
60806 
340274 
128691 
115595 
3652053 
554872 
152572 
213035 
1156531 
1198400 
2517647 
2137413 
8501105 
381296 
674357 
1031337 
1111499 
333388 
171937 
1074874 
101375 
643909 
34173 
834 
4889 
108932 
157501 
771 
86749 
1oaa0 
1636 
1736 
5980 
27813 
8499 
42006 
16905 
681554 
7200 
88116 
26691 
188 
37051 
62379 
221025 
66510 
18720 
30306 
641283 
43184 
15292 
500 
97136 
107144 
59312 
78419 
351921 
23148 
9504 
7753 
19984 
88459 
37117 
34563 
741255 
2342097 
43906 
23894 
100206 
600251 
139567 
24445 
20322 
64004 
100369 
8352 
142515 
246072 
299963 
681479 
651587 
1682356 
30531 
339828 
470399 
393388 
66489 
7169 
11568 
8094 
5122 
10611 
1614 
468 
778 
6000 
9595 
10132 
34151 
1667 
32484 
5124 
27244 
3801 
739 
2138 
4809 
470 
996 
62747 
545 
8s0 
8 
74560 
132:i 
45 
187528 
102944 
84584 
5763 
5568 
78821 
57096 
7715 
673 
6025 
30388 
3953 
1296 
431o4 
1300 
2 
36661 
139304 
3506 
115329 
94890 
356 
23073 
25027 
13888 
4986 
699322 
998971 
736339 
262632 
242432 
59735 
29015 
104250 
650406 
15687 
4644 
150333 
572491 
544912 
11502 
200 
556961 
55110 
23320 
1500 
618294 
104265 
121981 
21622 
78263 
18809 
56578 
272822 
47978 
102334 
4337801 
2131473 
2206298 
582811 
15185 
1240275 
383212 
217831 
369833 
98484 
2115764 
78726 
433 
211591 
666490 
791633 
15455 
53554 
5220 
3626121 
539965 
1440 
1000 
75501 
22337 
111371 
131063 
2169555 
11208 
48135 
32821 
40776 
64659 
1000 W 0 R L D 39581550 3313577 2010880 9448021 87152 630673 11622790 
F 
10216 
3772 
6444 
204193 
5828 
198365 
30875 
18777 
12098 
12098 
2825 
14 
7387 
49849 
106634 
198 
1492 
26673 
1633 
1so0 
460 
270 
1000 
6000 
1605 
213823 
196705 
17118 
412 
412 
10706 
6000 
8581 
20 
10266 
3743 
18889 
286459 
20507 
261 
161sO 
24605 
1510 
13477 
2148 
21301 
13960 
1557 
6495 
491092 
1988 
ltalia I Nederland_! Portugal I UK 
17404$ 
2492 
17155S 
128100 
6965 
121135 
311$9 
10499 
20660 
3765 
14727 
4054 
13954 
25886 
1sS 
2019 
13116 
27628 
9801 
3351 
93305 
39613 
1630 
4600 
740 
30000 
122 
7183 
414173 
111350 
302823 
202575 
18361 
68733 
33515 
43155 
52509 
8931 
47805 
3aci 
2750 
13516 
22169 
337 
599 
127431 
861 
1274 
9115 
59672 
12451 
13992 
29191 
1550 
9536 
~ 
2729 
569256 
15930 
15930 
129519 
52091 
77428 
114780 
48810 
65970 
50970 
7302 
69585 
190264 
677425 
77979 
26268 
18299 
236188 
139706 
9497 
8460 
276036 
1300 
234li 
1281 
22261 
22176 
67306 
13888 
12350 
138270 
173492 
26773 
17483 
2309814 
1443016 
866798 
305573 
14649 
348544 
212681 
61936 
246248 
148875 
271769 
72472 
11803 
77448 
113328 
6355 
9663 
51300 
2400 
96 
7200 
12410 
8357 
56660 
179022 
423260 
313673 
104136 
1652935 
127917 
65732 
118890 
145189 
7564 
4343796 
169 
101 
68 
711 
153 
558 
4800 
17130 
15286 
1844 
23268 
3863 
8061 
30047 
2020 
59 
18599 
406 
2043 
126764 
87315 
39449 
39424 
39377 
25 
68840 
74 
2182 
19010 
3524 
2104 
2962 
2741 
1992 
3100 
1311 
112731 
26998 
15368 
11630 
413229 
31070 
382159 
364282 
2557263 
697705 
1859558 
815045 
14761 
7165 
13141 
59501 
85872 
51272 
49139 
483822 
10351 
5187 
12791 
152966 
10575 
13300 
195031 
16889 
14606 
39031 
10938 
51180 
180807 
200719 
40751 
1784429 
800210 
984219 
180339 
8060 
599198 
204682 
58714 
4745 
125683 
57717 
168898 
31384 
56000 
117242 
9725 
5713 
918 
57067 
13500 
1500 
108321 
6380 
460406 
136711 
1277212 
1023696 
1817402 
166626 
171349 
253071 
418318 
98314 
6951582 
425 
1988 Supplementary unit - Unite supplementaire 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I .1 1 1 1 1 I I I CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmar1< 1Deu1schland 1 'EMMa Espalla France Ireland Ita a Nederland Portugal 
6112.12-00 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
14559157 
25007838 
567554 
142653 
23527012 
164523 
913272 
2298313 
1015264 
90106 
3181 
923558 
1736 
1600 
6112.19 TRACK-SUITS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
1120557 
890323 
12986 
12045 
836424 
15292 
40913 
4062882 
5385139 
79880 
41042 
5042019 
263240 
44646 
42506 
16779 
13451 
19727 
sooO 
153467 
477206 
9825 
3937 
465549 
2 
1832 
4550785 
7057450 
101249 
21757 
6913753 
1538 
42448 
348726 
142366 
128406 
16150 
13980 
SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS', DE MAnERES TEmLES AUTRES QUE COTON OU FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNETERIE 
6112.19-00 TRACK-SUITS OF TEmLE MATERIALS (EXCL. COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS' DE MAnERES TEXnLES (AUTRES QUE COTON OU FIBRES SYNTHETIQUES~ EN BONNETERIE 
NOMBRE 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
887006 
165039 
1859045 
1514450 
344595 
229345 
255211 
12529 
424191 
386563 
37628 
34715 
14822 
12433 
62522 
46107 
16415 
6166 
245625 
39788 
471507 
404713 
66794 
38008 
6112.31 SWIMWEAR OF SYNTHETIC FIBRES, FOR MEN OR BOYS, KNITTED OR CROCHETED 
728 
1487 
1432 
55 
1638 
2166 
6323 
5860 
463 
62 
263568 
33690 
384343 
331918 
52425 
49412 
7114 
67980 
61726 
6254 
6239 
MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIN, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMMES OU GARCONNETS 
~~rag 
16 063 
706 
19 734 
274 
1 883 
6~ 43 1~ 32 ~ 11 
77 
6112.31-10 MEN'S OR BOYS' SWIMWEAR OF SYNTHETIC FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT > = 5- OF RUBBER THREAD, KNITTED OR CROCHETEI 
NUMBER 
MAILLOTS,_ggLOTTES ET SLIPS DE BAIN, DE FIBRES SYNTHETIQUES, TENEUR EN FILS DE CAOUTCHOUC > = 5 -, POUR HOMMES OU 
GARCONNt:lli, EN BONNETERIE . 
NOMBRE 
005 ITALY 605047 7411 104 255447 176 2354 337785 
1000 W 0 R L D 1305682 44053 76225 454866 708 2992 514015 8291 121> ~~ 
~gw lriT'li~~E~ ~ro~~~ 4~m 7~ggg ~g1~~ UJ 2992 4U8H 8291 ~ ~~ 
6112.31-90 ~9~1E~R BOYS' SWIMWEAR OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, (EXCL 6112.31-10) ~ 
~~'il-fMRI~ULOTTES ET SLIPS DE BAIN, DE FIBRES SYNTHETIQUES, (NON REPR. SOUS 6112.31-10~ POUR HOMMES OU GARCONNETS, E 
NOMBRE 
gga ~~~~~~LANDS ~~gm 2~8?~ 3466 1~lm sg~~ 34323 5437 39354 
004 FA GERMANY 329965 89691 4507 1898 833 19525 72i 732 4 ~ rrt~.\INGDOM 2~~rs~ ~88 m~ 10lln~ 567~g ~~~~ 2~m~ 49346 706 o 
011 SPAIN 916619 75055 301 83505 6849 626350 83 3 
~~~~~~KONG ~m~ 111464 1~m 1~:Jb~l 3600 4509 2~~~ 9012 2225 2 
1000 W 0 R L D 12912626 731843 199719 4448987 591983 97625 1990362 60399 6059 7 
1010 INTRA-EC 5116476 568993 20772 1442081 583895 81306 1077528 50067 1968 8 
1011 EXTRA-EC 7796150 162850 178947 3006906 8088 16319 912834 10332 4090 9 
1020 CLASS 1 845094 2744 347489 2204 9563 104770 719 7 
1~~ BEl~~~UNTR. ~g§~ 15~~~ 15597i ~~~~ ~ ~J 7= 10332 ~~ ~ 
1040 CLASS 3 1486059 1000 22976 646572 96520 
6112.39 SWIMWEAR OF TEmLE MATERIALS (EXCL. SYNTHETIC FIBRES), FOR MEN OR BOYS, KNITTED OR CROCHETED 
~:h't8~E~LOTTES ET SLIPS DE BAIN, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYNTHEnQUES, EN BONNETERIE, POUR HOMiliES ,OU 
6112.39-10 ~:~g'hR~Y,f~g~::AR OF TEmLE MATERIALS (EXCL SYNTHETIC FIBRES), CONTAINING BY WEIGHT > = 5- OF RUBBER THREAt 
NUMBER 
MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAI~ DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE FIBRES SYNTHEnQUES~ TENEUR EN FILS DE CAOUTCHO C 
NOMBSRE' POUR HOMMES ou GARCON ETS, EN BONNETERIE I 
1000 W 0 R L D 183769 4560 719 88589 179 5 80879 816 156k 
1010 INTRA-EC 158066 4560 • 67132 179 5 79618 816 156J 
1011 EXTRA-EC 25703 719 21457 1261 ~ 
I 
6112.39-90 ~9~1E~R BOYS' SWIMWEAR OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR CROCHETED, (EXCL 6112.39-10) i 
I ~tl,'il"~~M~~~OJ'JE~Afc~~~M~ltf~~ie¥:J/~RES TEmLES (AUTRES QUE FIBRES SYNTHEnQUES, NON REPR. SOUS 6112.39-10), 
NOMBRE 
005 ITALY 191639 20056 6616 51205 1089 2035 53613 ul 
1000 W 0 R L D 1733261 122942 7024 94164 2195 75852 196002 2917 92032 
1010 INTRA-EC 661980 122142 6863 73242 2195 5708 106437 2917 7806 
1011 EXTRA-EC 1071281 800 161 20922 70144 89565 8422 
6112.41 SWIMWEAR OF SYNTHETIC FIBRES, FOR WOMEN OR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED I 
MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIN, DE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES ~ 
6112.41-10 WOMEN'S OR GIRLS' SWIMWEAR OF SYNTHEnC FIBRES, CONTAINING BY WEIGHT > = 5- OF RUBBER THREAD, KNITTED OR CROCHETE 
NUMBER 
' MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIN, DE FIBRES SYNTHETIQUES, TENEUR EN FILS DE CAOUTCHOUC > = 5 -, POUR FEMMES OU 
FILLETTES, EN BONNETERIE 
NOMBRE 
I 
I 
005 ITALY 909976 4437 2661 419848 2428 39612 
006 UTD. KINGDOM 189411 52478 3747 49842 350 1631 
038 AUSTRIA 265758 275 206876 22638 9605 
740 HONG KONG 602816 6450 39877 100736 33 
1000 W 0 A L D 2941745 96070 288898 758795 9665 80707 
1010 INTRA-EC 1605976 77165 30634 533672 9352 51658 
1011 EXTRA-EC 1335759 18905 258264 225113 313 29049 
1020 CLASS 1 375364 293 210461 40631 9805 
1021 EFTA COUNTR. 305120 293 210461 30647 . 9805 
1030 CLASS 2 918574 18612 40303 168494 313 19444 
6112.41-90 :8:tir~s OR GIRLS' SWIMWEAR OF SYNTHEnC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, (EXCL. 6112.41-10) 
440603 
24009 
9993 
73522 
983884 
714133 
269751 
62793 
30443 
194958 
35506 
36163 
36069 
94 
94 
94 
.I 
1~m: 
3565621 
542580. 
~~=~! 
·=i 
~C~L~fMRI~ULOTTES ET SLIPS DE BAIN, DE FIBRES SYNTHEnQUES, (NON REPR. SOUS 6112.41-10), POUR FEMMES OU FILLETTES, EN I 
NOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
426 
798616 
186076 
865799 
1301773 
174703 
506179 
85463 
14239 
1198 
726 
31710 
124038 
10229 
87409 
13440 
102 
123 
2811 
33736 
470 
1349 
14380 
40262 
6690 
124248 
21 
1134 
8560 
339163 
1766 
4066 
313796 
1010794 
3333002 
65114 
11699 
3122975 
8357 
144913 
76284 
12707 
145794 
141286 
4508 
2530 
111 
28170 
177 
27993 
49758 
97256 
191071 
26237 
41520 
298900 
439357 
1633466 
530816 
1102650 
47479 
44614 
756271 
298900 
2173 
2173 
17131 
76757 
67329 
9428 
448 
1oo0 
14661 
2993 
11668 
36 
36 
11632 
36038 
129211 
441870 
101437 
11294 
7669 
7660 
3421 
184 
17 
601 
93 
508 
5 
108 
12242 
11780 
482 
8763 
12 
22989 
15915 
4857 
11622 
83436 
64447 
18989 
13214 
13214 
5775 
4190 
4190 
1076 
9553 
9442 
111 
387 
2269 
72089 
50844 
21245 
72 
72 
21173 
15166 
156 
123788 
Import 
UK 
875974 
6275608 
23863 
20175 
5871446 
120174 
380299 
29093 
44612 
227354 
122120 
105234 
89831 
1551 
37698 
14892 
22806 
20004 
60181 
19251 
312930 
631o4 
420043 
1153704 
2468859 
499703 
1969156 
245624 
36931 
1303441 
420091 
93 
93 
38818 
225530 
187644 
37886 
439 
24616 
58233 
965 
57268 
23800 
439 
33466 
46072 
2838 
257767 
155147 
F 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal l UK 
6112.41·90 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
212 TUNISIA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2273297 
319367 
674171 
477139 
962332 
376303 
970932 
1101836 
163030 
792374 
628085 
546075 
773815 
660892 
7526965 
22556817 
7907308 
14649466 
2642240 
1380592 
11062639 
944387 
171423 
41765 
27981 
47 
36355 
298 
270 
120 
12892 
609 
7403 
130236 
1207392 
1044830 
162562 
1389 
712 
155522 
5651 
9336 
10011 
1480 
20291 
6159 
2310 
4090 
1aaB 
1010 
44151 
364548 
530847 
95150 
435697 
13970 
9880 
377576 
44151 
960274 
29827 
58739 
320035 
128753 
293096 
380071 
671914 
163030 
78819 
158717 
418857 
174662 
3491864 
7763753 
1735059 
6028649 
1371132 
675462 
4075630 
581887 
19404 
6043 
234 
5936 
36 
24188 
739 
3933 
so4 
77507 
48093 
29414 
24228 
24224 
5186 
131255 
28349 
2618 
7742 
22 
5076 
595 
33139 
75078 
2223 
9187 
10377 
39om 
220030 
170747 
20486 
15014 
148038 
2223 
580563 
36643 
160350 
30560 
670541 
2093 
194159 
49720 
10574 
74461 
42320 
70705 
103654 
370341 
2734846 
1655417 
1079429 
285312 
196632 
723112 
71005 
6112.49 SWIMWEAR OF TEXTILE MATERIALS (EXCL SYNTHETIC FIBRES), FOR WOMEN OR GIRLS, KNITTED OR CROCHETED 
1082 
77968 
108123 
215390 
88765 
126625 
118 
118 
126507 
s1ss 
69891 
85662 
272764 
15159:! 
117596 
13000 
40199 
1510787 
680921 
829866 
441281 
158352 
375585 
13000 
~t&~~· CULOmS ET SUPS DE BAIN, DE MATIERE$ TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU 
228282 
70178 
57019 
17651 
24030 
1724 
177746 
26186 
781800 
55231 
147685 
180796 
1109940 
3650796 
1005057 
2645729 
269317 
180795 
2226527 
149885 
6112.49-10 ~rfft'tSo~RC~~~ri:-JMWEAR OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL SYNTHETIC FIBRES), CONTAINING BY WEIGHT > = 5- OF RUBBER THREAD, 
NUMBER 
~,!-L~~·~8~gwJM~sS5~~rteffl~ ~~ ~~~~tfe&RTF'LES (AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES), TENEUR EN FILS DE CAOUTCHOUC 
NOMBRE , 
1000 W 0 R L D 380053 10752 8525 36624 120 622 262019 567 2865 
1010 INTRA-EC 327723 10699 3937 25406 120 255 247511 471 1199 
1011 EXTRA-EC 52330 53 4588 11218 367 14508 96 1666 
6112.49-90 :3:ifRS OR GIRLS' SWIMWEAR OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR CROCHETED, (EXCL 6112.49-10) 
MAILLOT~ CULOmS ET SLIPS DE BAI~ MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES), (NON REPR. SOUS 6112.49-10), 
:g~~~ MES OU FILLETTES, EN BONN RIE 
001 FRANCE 189313 53697 1400 21721 5354 
~ ~'1r-1RMANY g~?g~ 2~~~ m~ 142643 1~~ 
~u ~b~~ KONG ~~~ 2938 11381 1~m~ 4356 
1000 W 0 R L D 3563354 389998 32746 859515 12471 
1010 INTRA·EC 2014913 377231 14112 301352 8009 
1011 EXTRA·EC 1548441 12767 18634 558163 4462 
1020 CLASS 1 552179 1622 498 378234 30 
1030 CLASS 2 978481 11145 18138 164340 4432 
16354 
1005 
7627 
1543 
89710 
56170 
33540 
7696 
25844 
124o!i 
93911 
139178 
26896 
721840 
474277 
247563 
4886 
240485 
6115.11 PANTY HOSE AND TIGHTS OF SYNTHETIC FIBRES, MEASURING PER SINGLE YARN LESS THAN 67 DECITEX 
COLLANTS 'BAS-CULOmS', DE FIBRES SYNTHETIQUES, TITRE EN FILS SIMPLES < 67 DECITEX, EN BONNETERIE 
44 
3573 
99 
141 
41494 
41353 
141 
141 
6115.11-00 PANTY HOSE AND TIGHTS OF SYNTHETIC FIBRES, MEASURING PER SINGLE YARN < 67 DECITEX, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
COLLANTS 'BAS-CULOTTES', DE FIBRES SYNTHETIQUES, MRE EN FILS SIMPLES < 67 DECITEX, EN BONNETERIE 
NOMBRE 
70049 
28964 
80231 
440977 
253142 
187835 
53791 
134044 
45191 
27343 
17848 
14966 
108792 
30989 
30576 
34&47 
428258 
231828 
196430 
77210 
119220 
001 FRANCE 47062834 
16208136 
14159480 
76831561 
8258178 
12211766 
2217560 
856186 
96276 
4343727 94210 7518401 8366469 
287434 
15608496 
107574467 
608207 
658 
35330 
169675 
6908667 
6286066 16668477 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
669 SRI LANKA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
389220068 
12293493 
66153866 
44842621 
34310401 
1238233 
1005351 
20487149 
123087458 
23711479 
5327939 
47576436 
21397926 
7529930 
2235459 
10653142 
5650205 
2097436 
982996821 
702288411 
280703166 
176079435 
23266661 
48969778 
55653953 
42257127 
1193573 
101680 
2510 
282347 
2076520 
3936 
6300 
3600 
68886157 
66451846 
2434311 
2367313 
284857 
56998 
10000 
416523 
10917475 
283985 
34470 
197939 
1020052 
604 
584697 
66396 
951600 
216 
322s0 
401388 
16595761 
12824647 
3771114 
1883998 
1817386 
437138 
1449978 
1~~m 600 240429 
131452327 
3~~r~ 26m~ 
52645 174728 153969 
44827521 
10368405 
2100 
394620 
3617295 
110455044 
9456705 
4370339 
21384857 
7434135 
579395 
6797526 
5581655 
269392 
365783024 
192158886 
173624138 
126659985 
4037610 
41569714 
5394439 
122811 
35019055 
34891158 
127897 
122811 
5086 
7441174 
120 
750 
21785 
93252 
62220 
44530169 
42780265 
1749904 
1431097 
22810 
318807 
3130013 
70473 
12000 
73620 
42904 
11512 
9133107 
249211 
47576436 
13069 
95795 
1117947 
521562 
183100 
195649123 
135395566 
60248313 
10652183 
9187621 
1203294 
48392836 
6115.12 PANTY HOSE AND TIGHTS OF SYNTHETIC FIBRES, MEASURING PER SINGLE YARN 67 DECITEX OR MORE 
COLLANTS 'BAS.CULOmS', DE FIBRES SYNTHETIQUES, MRE EN FILS SIMPLES > = 67 DECITEX, EN BONNETERIE 
1317263 
21o!i 
33153 
9088746 
9053014 
35732 
35662 
35262 
70 
6115.12-00 PANTY HOSE AND TIGHTS OF SYNTHETIC FIBRES, MEASURING PER SINGLE YARN > = 67 DECITEX, KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
COLLANTS 'BAS.CULOmS', DE FIBRES SYNTHETIQUES, mRE EN FILS SIMPLES > = 67 DECITEX, EN BONNETERIE 
HOMBRE 
001 FRANCE 2754447 604923 630 1194622 
~ ~~T~f~~~~~s ~~~~ ~m 46629 105481 
005 ITALY 72861846 8981828 1989549 6302614 
006 UTD. KINGDOM 2154320 32731 29862 24752 
010 PORTUGAL 2439451 2640 27420 377297 
036 SWITZERLAND 684282 14851 317 466914 
038 AUSTRIA 1114596 68466 23889 133568 
~ ~W?~f~~IA J~m~ 45300 30595 ~~g 
728 SOUTH KOREA 13439950 323626 39790 6096023 
736 TAIWAN 1220606 223479 513541 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
115135265 
86412754 
28652614 
4280622 
1665225 
21576106 
2795866 
11288779 
10809698 
479081 
96145 
83317 
377936 
2523986 
2076478 
447508 
51728 
51521 
365468 
21458823 
8186717 
13271871 
1548828 
622984 
11319751 
403292 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
F 
5000 30312 
14516 
44218 
289477 
42830 
soo7 
22120 
437342 
400041 
37301 
37301 
28127 
331935 
5996 
287226 
11061625 
57373 
1984883 
5487 
161555 
492s0 
33603 
14210270 
13779835 
430435 
311282 
167042 
119153 
270182 
150755 
26049517 
70550 
14478 
22945 
463566 
532255 
3128501 
15300 
34257912 
26744791 
7513121 
1082908 
486883 
4531984 
1898229 
25433 
2182 
3238977 
1531822 
15840 
2113 
104562 
4925929 
4814254 
111675 
111675 
106675 
128735 7338735 
~g 12043270 
197153 ~J~~ 
33204 9880 
26755 
330690 
723429 
9333 
43643 
10777 
118200 
12279366 
10995728 
1283638 
1153461 
1080874 
130177 
498040 
148978 
561440 
314401 
8748 
65920 
41040 
1140 
549599 
3453994 
2132260 
1252072 
348444 
142335 
897851 
5777 
60815 
1200 
53181 
535629 
10553894 
2774506 
6130 
30000 
231622 
85967947 
70684976 
15282971 
13931971 
597«1 
950300 
400700 
29724 
1174781 
5186695 
49692 
6605 
11620 
44853 
313317 
3220 
1580237 
128509 
9069699 
6522889 
2546810 
395294 
56473 
1832016 
319500 
23753 
2618 
66247 
4931 
38686 
61200 
337488 
231728 
105760 
44074 
43617 
61686 
8390 
8282 
108 
1115 
18 
701 
333 
3014 
2322 
692 
89 
603 
147925 
365984 
80579 
18146 
4212 
62764 
78567 
226127 
79298 
78585 
185190 
1900833 
4137234 
1102246 
3034988 
170933 
75588 
2787470 
78585 
4378 
2500 
1878 
4613 
19204 
45392 
6544 
142749 
543331 
255117 
288214 
28125 
260089 
1117596 1311786 
48 9000 
10421092 139918 
1593268 31191610 
43991 
30 
872 
13388051 
13387149 
902 
902 
902 
20720 
4 
78611 
332156 
307 
3625 
9300 
575421 
561468 
13953 
13920 
12925 
33 
66005839 
3100 
14749505 
145072 
208503 
5555727 
11155328 
6000 
267729 
3323277 
827914 
135809422 
113665176 
22144246 
17840052 
6201898 
4298194 
6000 
33904 
399 
4305 
9469408 
1540 
62483 
41677 
1692924 
306174 
I 12933110 
I 10384323 
I 
2548787 
283097 
106943 
2131914 
133776 
427 
1988 Supp emen ary unit - Unite supplementalre I 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I o1 j j l 1 CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland l 'EM66a Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
6115.19 PANTY HOSE AND TIGHTS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR CROCHmD 
COLLANTS 'BA5-CULOffiS', DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES, EN BONNmRIE 
6115.19-10 PANTY HOSE AND TIGHTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHmD 
NUMBER 
COLLANTS 'BAS-CULOTTES', DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNmRIE 
NOMBRE 
~g~g ~T~u~ ~m~~ ~~m ~gggg~ ~gm ~~~~ '~~ 2~m~ ~:m: n~~il 
18M ~n~~-~c ~m:~ ~gg~ ~1 mm m~ ~ 1~!m . ~~ 
1021 EFTA COUNTR. 247023 2002 34595 106270 3103 634 25065 . 2] 
6115.19-90 PANTY HOSE AND TIGHTS OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, OR SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
~lftR~fS 'BAS-CULOTTES', DE MA TIE RES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHETIQUES), EN BONNmRIE 
001 FRANCE 1635086 442031 7866 165007 13747 19416 . 3710 8534 
004 FA GERMANY 1627100 322652 71231 76551 61280 65845 10391 
005 ITALY 12356163 3357780 178585 2876262 146484 1158070 3106771 4600 [ 
006 UTD. KINGDOM 2421394 40135 18979 18464 644 19735 12535 2235201 311!1 
010 PORTUGAL 1210612 88070 16702 582010 273034 148563 5200 1868 
038 AUSTRIA 1282082 9722 97177 468891 825S 96872 114 280634 
204 MOROCCO 2862773 2857593 5180 I. 
689 SRI LANKA 1127486 170fT 1029039 40380 410~ 
1000 W 0 R L D 30965560 5090103 1111858 10847257 256181 1547991 4462296 2259146 166&0olJ 
1010 INTRA-EC 20895399 4936142 293818 3940672 237426 1537390 3586903 2254322 1153545 
1011 EXTRA-EC 10070161 153961 818040 6906585 18755 10601 875393 4824 51249 
1020 CLASS 1 3348004 73792 226486 1831056 18755 2466 267412 4789 449780 
1~6 6G.~~~UNTR. Jb~g~~5 ~i~ m~ 4~~~~~ 8255 815g ~~~ ag~ "tlg~74 
6115.20 WOMEN'S FULL-LENGTH OR KNEE-LENGTH HOSIERY, MEASURING PER SINGLE YARN 67 DECITEX, KNITTED OR CROCHmD 
BAS ET MI-BAS DE FEMMES, MRE EN FILS SIMPLES < 67 DECITEX, EN BONNmRIE 
6115.20-11 ~ll~~N'S KNEE-LENGTH STOCKINGS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHmD, MEASURING PER SINGLE YARN < 67 DECITEX ,
1
_ 
MI-BAS DE FEMMES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, TITRE EN FILS SIMPLES < 67 DECITEX, EN BONNmRIE 
PAJRE 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
048 YUGOSLAVIA 
212 TUNISIA 
4384568 
1671996 
24463405 
6859738 
1865368 
1687594 
298630 
907002 
253025 
40608 
2396069 
1831032 
5268074 
6659738 
1860568 
2oo0 
5373 
307474 
1893 
2187782 
323734 
12026965 
4800 
525 
1000 W 0 R L D 54943038 3452497 4007915 23542535 11714 4368545 13328877 191306 
1010 INTRA-EC 38172874 3394951 2925551 10033311 11714 4351050 130mB& 186426 
1011 EXTRA-EC 16768964 57546 1082364 13509224 17495 249891 4880 
~~g gt~~~ ~ m~~ 4~g 10~~~ =+~ 1~~ ~~ 4880 
6115.20-19 WOMEN'S FULL-LENGTH HOSIERY OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, MEASURING PER SINGLE YARN < 67 DECITEX 
PAIRS 
24271; 
38958!1 
79179!1 
416339 
37549 
19723 
35549fl 
I 
BAS DE FEMMES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, TITRE EN FILS SIMPLES < 67 DECITEX, EN BONNmRIE ~ I 
gg~ ~~t~~CuxBG. m~~g~ 494842 82216 1sm~ 2495 12~~g 1016728 7~~ !i at£fK~~::~M ~~flmi ~i~j~ ,j~ 565g~ ~~ 19rnU 4~~~ ~m 31:: 
038 AUSTRIA 780347 12041 103694 100176 5102 99162 1666
1
54_ 
048 YUGOSLAVIA 5029219 5300 5023919 
1000 W 0 R L D 44734515 6136920 2299266 17956852 49167 3509774 7615602 437706 20208 
1010 INTRA-EC 32987824 6074479 2045590 9752142 48843 3495605 5747221 437706 1087900 
1011 EXTRA-EC 11626021 62441 253676 8204710 324 14169 1866461 814178 
1020 CLASS 1 7176752 17341 245516 6255809 324 11747 118038 197442 
1021 EFTA COUNTR. 876473 12041 110006 123474 10743 109138 193739 
1030 CLASS 2 2108072 45100 3600 1294551 2422 66136 616731> 
I 6115.20-90 ~3~~j;S0~~~-:;~~~DAND KNEE-LENGTH HOSIERY, MEASURING PER SINGLE YARN < 67 DECITEX, (EXCL. OF SYNTHETIC FIBRES), i 
0 : ~~~~KDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE i 
~a~:J~t1~AS DE FEMMES, DE MATIERE$ TEXTILES (AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIQUES), TITRE EN FILS SIMPLES < 67 DECITEX, EN ' 
D: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
PAIRE i 
005 ITALY 2772535 174589 186672 1276428 29050 4449 537485 2825 ~ 
1000 W 0 R L D 7694960 421901 1235611 1532738 157856 108531 724774 453422 31321. 
1010 INTRA-EC 4866073 384393 577441 1315142 157577 107847 695112 438770 13164 
1011 EXTRA-EC 2828887 37508 658170 217596 279 684 29662 14652 18157' 
1020 CLASS 1 716784 25368 241138 82043 279 684 21762 422~4 
6115.91 FULL-LENGTH oR KNEE-LENGTH HOSIERY (EXCL. 6115.19 AND 6115.20) oF wooL oR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED oR cRocHmD 1 
~:sa~:M~~E CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS, (NON REPR. SOUS 6115.19 ET 6115.20), DE LAINE OU POlLS FINS, 
I 
6115.91.00 
D: 
HOSIERV., INCLUDING STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS AND FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNrD 
OR CRO<,;HETE1?1 1EXCL. 6115.19-10 AND 6115.20-90) BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
~ I 
~~~ fJNMd<r:~l:ftHR1~SSETTES ET AUTRE$ ARTICLES CHAUSSANTS, (NON REPR. SOUS 6115.19-10 ET 6115.20-90), DE LAINE OU POlLS , 
VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE i D: 
PAJRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
212 TUNISIA 
728 SOUTH KOREA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
428 
1305606 
2616867 
1814308 
4498878 
11015148 
4495863 
4018069 
637041 
1355217 
2860469 
3293337 
3477280 
1448780 
46800012 
30028581 
15322671 
5337123 
2213235 
8588624 
566910 
859930 
242800 
1814848 
36690 
36196 
1897 
5014 
9000 
3627869 
3565082 
62787 
17664 
9326 
15123 
1529 
1111i 
145525 
300620 
366680 
67500 
5331 
4860 
22800 
1356240 
946355 
409885 
191107 
141539 
115578 
175104 
126582 
931318 
5789692 
1427843 
3642395 
521723 
1192371 
2836444 
3291469 
2910879 
1448760 
26421221 
12120795 
12851666 
4688773 
1722357 
7102553 
65742 
53480 
22585 
49764 
199461 
198050 
1411 
1411 
1411 
6043 
113 
4654 
18290 
73694 
1552 
5986 
111241 
102794 
8447 
8046 
7538 
401 
873329 
3633 
308892 
1463820 
497353 
165638 
82727 
31125 
10000 
1868 
143955 
4104196 
3354074 
750122 
128307 
114243 
487431 
2538 
1334 
453 
1151051 
1168929 
1155551 
13378 
13378 
340 
I 
22314, 
245 2~f~ 
14171 
1563 
9793 
1202 
13075 
98684 
68014 
30669 
16519 
13802 
14150 
94192 
89480 
4712 
4712 
4712 
30995 
486683 
391486 
67274 
17995 
16679 
1379195 
1052298 
326897 
80888 
80352 
246009 
362374 
399499 
1665351 
4086610 
3115073 
971537 
759097 
212440 
30033 
463735 
408688 
1119682 
27869 
2089895 
2051255 
38640 
28640 
20437 
10000 
65791 
532982 
386095 
146887 
41847 
255425 
1614413 
1182328 
1527519 
730621 
7500 
4716 
200674 
6028432 
5339218 
689214 
14370 
14303 
617844 
86767 
85945 
822 
822 
822 
24206 
450303 
6613 
5309 
678 
534342 
533341 
1001 
993 
993 
8 
58330 
212336 
6789 
467386 
467386 
48459 
621484 
2393 
5760 
684038 
684023 
13 
13 
6 
37661 
131969 
87923 
44046 
44046 
4530 
12 
2218658 
11540 
20452 
2298657 
2268308 
30349 
30349 
30349 
Import 
UK 
106661 
34129 
72532 
72532 
67776 
74633 
6444 
1131512 
791s0 
300860 
1811187 
1369542 
441645 
389627 
326833 
52018 
79936 
3708 
693855 
193287 
500568 
51412 
449156 
72714 
3384 
892681 
273518 
1934469 
1563060 
371409 
301882 
296889 
69527 
457585 
2081959 
584130 
1497829 
217393 
4641 
599 
83946 
65781 
78840 
8172 
13353 
59220 
496923 
298209 
198714 
76522 
33608 
108192 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance J 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
6115.92 FULL-LENGTH OR KNEE-LENGTH HOSIERY (EXCL. 6115.19 AND 6115.20) OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
BAS ET MI-BAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARnCLES CHAUSSANTS (NON REPR. SOUS 6115.19 ET 6115.20), DE COTON, EN BONNETERJE 
6115.92-00 ~~~f.Rl1'1~~f9~~f~D s:,~~~9~S FOR VARICOSE VEINS AND FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, 
D : GREAKDOWN BY COUNTRIES IN&MPLETE 
PAIRS 
=a~~J'~-1~AS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS (NON REPR. SOUS 6115.19-90 ET 6115.20-90), DE COTON, EN 
D: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
PAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
743 MACAO 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5376027 
3676662 
9854575 
13490231 
179322293 
8589913 
20263525 
50127582 
1575904 
953908 
1797475 
2210021 
5610141 
69737334 
3484272 
4701872 
2986627 
16349919 
2659314 
4178513 
2151543 
17636781 
7333908 
7995797 
7845632 
44844110 
5451798 
2387990 
10289689 
522405783 
293624414 
218491370 
83783296 
5771387 
98743324 
35964750 
2242609 
6881871 
1031888 
8525020 
42030 
14524 
1361540 
59694 
9552 
6265 
7165 
187500 
533400 
25920 
1517000 
6500 
2340 
34576 
144560 
83550 
64580 
889488 
1028101 
302000 
144000 
25469756 
20203667 
5266089 
246953 
22982 
2053238 
2965898 
10838 
6819 
69459 
1245267 
10963314 
293876 
7695887 
1788 
248132 
83820 
11253 
35000 
26444457 
489300 
263190 
1348447 
24000 
464640 
123808 
24000 
42000 
275880 
707089 
742763 
355650 
52744758 
20295447 
32449311 
27326432 
376133 
2662062 
2460817 
1383631 
105076 
2556611 
77918426 
1278468 
19709293 
30228750 
680419 
568615 
413202 
1712855 
4987360 
29572670 
3158392 
1502676 
10507877 
1892412 
3949967 
1120281 
3562631 
5673626 
5753003 
1245839 
31883443 
3471257 
1725090 
10289689 
260865845 
134323118 
116252728 
38530995 
2731433 
60982049 
16739684 
279500 
395 
176754 
70820 
19470 
110045 
2892 
14227 
504 
6n821 
659288 
18533 
17209 
2892 
1324 
44330 
3600 
32539 
88877 
15499 
83 
672930 
25 
331 
433 
2so0 
2737:2 
12 
7389 
573o9 
20936 
1127147 
934832 
192315 
40171 
789 
146144 
6000 
2603906 
28164 
2219683 
45478438 
670694 
1401 
6486018 
348474 
60000 
39278 
95581 
195861 
1701656 
1984822 
925990 
84000 
1582882 
760402 
124198 
84214 
5303395 
299912 
2988352 
1592229 
84070 
76613450 
57890984 
18722466 
2203480 
194859 
8828280 
7690706 
8841 
14874 
59806 
21811 
5951870 
9708 
224304 
9432 
7300 
552 
634 
15478 
27486 
3006 
6360333 
6301112 
59221 
11711 
11077 
20030 
27480 
6115.93 ~~~LJt\~~r OR KNEE-LENGTH HOSIERY (EXCL. 6115.11, 6115.12, 6115.20 AND 6115.93) OF SYNTHEnC FIBRES, KNITTED OR 
~~~g r~iJ\.~~yf~~~;,sw:JN~H~~~ES ARnCLES CHAUSSANTS, (NON REPR. SOUS 6115.11,6115.12,6115.20 ET 6115.93), DE 
6115.93-10 ~I?R~KINGS FOR VARICOSE VEINS OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED 
BAS A VARICES DE FIBRES SYNTHEnQUES 
PAIRE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
106590 
1037633 
1979004 
626117 
213492 
1373948 
1300362 
53425 
3950 
20769 
5289 
1054 
28223 
16472 
15803 
16653 
1556 
5050 
56583 
236854 
209099 
444676 
97379 
106639 
681562 
88418 
9780 
154292 
2498 
96769 
3144 
10356 
23135 
26854 
46661 
1050470 
196820 
963 
222987 
120 
53231 
433004 
14293 
221429 
1061592 
37865 
16650 
127625 
86655 
28289 
888615 
47331 
94800 
441535 
80000 
1621179 
100125 
301889 
173220 
120900 
1~~ 
75974 
9708897 
2071718 
7637179 
1843343 
1004894 
3129657 
2664179 
33543 
162256 
540 
755117 
11250 
1000 W 0 A L D 7683250 224491 125168 1081884 1045089 191965 1748838 276338 1035806 
1010 INTRA-EC 4415756 218148 100714 513689 876619 114374 1406903 276338 244189 
1011 EXTRA·EC 3242144 6343 24454 568095 168470 n591 341935 766367 
1020 CLASS 1 2708135 6343 24454 552024 168470 35815 4884 766367 
1021 EFTA COUNTR. 1404903 5289 22898 454645 14178 12680 2014 755117 
6115.93-30 KNEE-LENGTH STOCKINGS (OTHER THAN STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS) OF SYNTHETIC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, (EXCL 
~~~~i0-11) 
~li~~S (AUTRES QUE LES BAS A VARICES), DE FIBRES SYNTHEnQUES, (NON REPR. SOUS 6115.20-11), EN BONNETERIE 
~ FT'lr-iRMANY ~~~~ "8~on ~~g 2156945 120~ 1~ ~ 
m ~g~TH KOREA ~n~r~ 1mg 16640Ci ~§gOJff 27758 32~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
33166102 
155094n 
17656625 
6287179 
732965 
9910671 
971394 
868106 
103288 
8141 
6941 
15283 
3166749 
600066 
2566683 
1003429 
94669 
1557254 
13208486 
3404556 
9803930 
4382492 
276202 
5274522 
63965 
63965 
315499 
162095 
153404 
27830 
72 
125574 
8808745 
6716667 
2092078 
323643 
68187 
745740 
6115.93-91 ~~~lN'S STOCKINGS OF SYNTHEnC FIBRES, KNITTED OR CROCHETED, (EXCL. 6115.20-31 TO 6115.20-90) 
~t~:OUR FEMMES, DE FIBRES SYNTHEnQUES, MRE EN FILS SIMPLES > = 67 DECITEX, EN BONNETERIE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1526335 
5176837 
964200 
12469182 
10250n3 
2218409 
1475979 
1080472 
49349 
1243079 
360 
1n8122 
1n1198 
6924 
6210 
783 
26472 
244825 
408 
3n569 
294328 
83241 
5695 
5695 
1554620 
3252 
2484663 
1833216 
651447 
365223 
82659 
1284 
3736 
1631 
49806 
48175 
1631 
1631 
1631 
170 
258108 
978406 
932068 
46338 
3858 
848 
1195958 
419859 
20259 
1702386 
1679828 
22558 
22558 
22400 
1734 
33 
102705 
102052 
653 
653 
620 
455386 
454490 
896 
696 
338 
771402 
83900 
622338 
1620161 
8045n 
815584 
96966 
12996 
718598 
4400 
23384 
5189n 
184315 
324662 
38740 
33695 
6115.93-99 HOSIERYt INCLUDING STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS AND FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES, OF SYNTHEnC FIBRES, KNITTED OR 
~~~iHE ED, (EXCL. 6115.11-00, 6115.12-00, 6115.20-11, 6115.20-19 AND 6115.93-10 TO 6115.93-91) 
F 
CHAUSSETTES ET AUTRES ARnCLES CHAUSSANTSR DE FIBRES SYNTHET10UES, (NON REPR. SOUS 6115.11-00, 6115.12-00, 6115.20-11, 
~~~~~0-19 ET 6115.93-10 A 6115.93·91), EN BONNETE IE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
5049727 
6530481 
3187882 
7077808 
58738797 
3807839 
10616387 
1351693 
3807703 
2920033 
6313658 
2242496 
1824205 
2069268 
767794 
4100719 
16838 
231894 
56964 
7776 
440000 
26692 
20242 
14637 
1051 
418067 
1304376 
112788 
269460 
618 
1989 
750740 
483840 
1368772 
65492 
768185 
16946164 
645055 
303870 
29003 
3090457 
1816011 
623090 
889616 
220926 
6 
36 
57358 
31740 
2214 
270e0 
26 
282647 
4928 
13080 
474533 
13925 
6907717 
70768 
5380799 
23464 
302047 
27121435 
102582 
933325 
929223 
17100 
350665 
769200 
728280 
32418 
7084 
2753437 
43320 
17178 
1088006 
26980 
22936 
223204 
26652 
3600 
3386 
36127 
538685 
1100332 
43008e0 
35663387 
255332 
495844 
1335250 
52364 
7559 
366102 
383 
109620 
2642298 
396750 
313800 
294975 
1883 
27570 
1989848 
1431832 
502435 
166080 
5695834 
195238 
18000 
59121768 
43928294 
15193474 
3173576 
376666 
10833425 
1186473 
40509 
35349 
10538 
142 
29746 
840 
122727 
87690 
35037 
30568 
29746 
568338 
385068 
21204 
84455 
2413318 
1388451 
1024867 
163205 
142001 
740362 
83155 
812139 
867946 
817402 
50544 
32840 
12440 
24205 
963928 
2418167 
8132385 
106099 
27900 
79421 
199217 
313157 
22400 
47029 
38950 
24092 
3192612 
33644 
24809 
1996 
169044 
10234 
630 
138 
3644451 
3532202 
112249 
112247 
111997 
2 
634 
45698 
27312 
9610 
700 
94737 
84427 
10310 
10310 
9610 
105187 
2980 
295168 
224303 
70865 
841 
841 
24 
1460 
484 
14486 
14486 
81il47 
60fl60 
69920 
42156 
2!1249 
11r~ 
387560 
3666 
55680 
169210 
558556 
14026 
1975278 
77989 
14202 
19232 
331438 
8932218 
14580 
45504 
801916 
75910 
6323327 
383528 
1337513 
2270138 
556560 
145250 
26071557 
3483752 
22587805 
10277179 
937665 
10067113 
2223513 
333897 
45766 
4251 
89758 
1010156 
1736207 
492665 
1243542 
1108882 
98726 
248482 
193531 
1440 
230476 
2199912 
1174639 
1025273 
279959 
130436 
733314 
164087 
639441 
914926 
3141435 
2111267 
1030168 
998528 
919983 
139677 
18279 
298014 
2775753 
578205 
1895301 
98341 
384243 
4121536 
140760 
429 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country- Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana l France I Ireland I 11alia Nederland I Portugal I UK CNINC 
6115.93-99 
066 ROMANIA 3322948 1974750 75000 189250 819740 264208 
204 MOROCCO 1988134 640115 1348019 
58500 212 TUNISIA 3836203 
65076 10888 
3372650 
10946 14118 
405053 
231259 143413 38569 103 400 USA 2246802 670027 778754 283649 
669 SRI LANKA 5449577 27325 
68319 
2567977 
1so0 
32500 191000 1508915 1121860 
680 THAILAND 3445202 173835 483574 1214087 
130s00 
28194 1475593 
700 INDONESIA 12042960 
330000 30900 
546000 293080 738640 10334740 
720 CHINA 2513730 143922 
168070 
1656608 30000 
2659056 
34300 268000 
728 SOUTH KOREA 34616122 1317094 412330 11078723 644 5992387 257140 5307815 7423507 736 TAIWAN 15242081 792000 1477060 5978541 6432 1414216 3000 191900 878118 4499970 
740 HONG KONG 2735991 10956 376380 72384 9618 300689 1965764 
1000 W 0 R L D 209202325 14584728 6261984 56286314 351254 8265180 53031294 3509736 4647118 22687184 392418 39185115 
1010 INTRA-EC 97873251 9324990 2141239 20805121 339360 7699590 34824780 2853437 1406282 11934927 392231 6151294 
1011 EXTRA-EC 111255696 5259738 4120745 35480415 11894 565590 18133914 656299 3240836 10752257 187 33033821 
1020 CLASS 1 16496401 561743 932520 6481638 11050 91159 1993422 235659 198880 775957 151 5214222 
1021 EFTA COUNTR. 4538471 9975 165888 3355415 26 71011 73625 4400 55467 377481 36 425183 1030 CLASS 2 81858945 2355245 2446085 25521957 844 474431 11251820 390640 3041956 9105092 27270839 
1040 CLASS 3 12900350 2342750 742140 3476820 4888672 30000 871208 548760 
6115.99 FULL-LENGTH OR KNEE-LENGTH HOSIERY (EXCL. 6115.19 AND 6115.20) OF TEmLE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), KNITTED OR CROCHETED 
~o~RFfs~u\Aa~~~~~~LEJW~s~M¥JC~~~::Ja~~T~~J:r.TtN(~%~:lf:lii~OUS 6115.19 ET 6115.20), DE MATIERES TEmLES 
6115.99-110 HOSIERYf,rCLUDING STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS AND FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLESN OF TEmLE MATERIALS (EXCL. WOOL, 
~~~:NI AL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), KNmED OR CROCHETED, (EXCL 6115.20-90 A D 6115.19-90) 
BAS ET MI-BAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS ~ON REPR. SOUS 6115.19-90 ET 6115.20-90), DE MATIERES TEXTILES 
~AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES), E BONNETERIE 
AIRE 
004 FR GERMANY 468359 247464 39991 
38056o4 
225 1185 73129 860 77324 295 21330 4556 
005 ITALY 8551905 1525679 48410 1819 9434 2108798 6322 
10425 
10248 641 1034950 
006 UTD. KINGDOM 1720725 50443 20954 76190 100 8396 30361 1523790 66 
1000 W 0 R L D 15715483 2342803 354103 5165585 2590 67608 2521528 1584475 ~m~~ 1 12577 28376 3307028 1010 INTRA-EC 12863822 2216187 124499 4428016 2546 57018 2286419 1563607 10807 28376 1912913 
1011 EXTRA-EC 2851661 126616 229604 737569 44 10590 235109 20868 95376 ! 1770 1394115 
1020 CLASS 1 1313193 98222 24604 366943 44 2700 38116 8068 93021 : 1200 660275 
6116.10 GLOVES IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH PLASTICS OR RUBBER, KNITTED OR CROCHETED 
GANTS IMPREGNES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE MATIERE PLASTIQUE OU DE CAOUTCHOUC, EN BONNETERIE 
6116.10-10 GLOVES, IMPREGNATED COATED OR COVERED WITH PLASTICS, KNITTED OR CROCHETED 
PAIRS 
~~~1S IMPREGNES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE MATIERE PLASTIQUE, EN BONNETERIE 
I 001 FRANCE 3389537 566361 12095 1111243 6913 3890 
1288148 
1100 893092 11466 189461 593896 
002 BELG.-LUXBG. 2650420 
548205 
55761 288134 950 33147 212939 I 426919 1440 342982 003 NETHERLANDS 2375548 17868 536513 15472 12000 272212 30 72066 469812 163886 752768 006 UTD. KINGDOM 2035850 19113 131060 502463 6656 237827 371273 164261 117913 
141496 400 USA 1339592 428650 5268 349699 2696 21302 20256 355565 I 14660 662 PAKISTAN 2134033 42780 38804 147844 90000 802880 58800 720942 32433 199750 680 THAILAND 3302801 6000 208679 96600 864000 298532 348440 1482550 
720 CHINA 6682676 567070 126552 417507 45427 341724 425728 185995 1978023 ! 2672925 59040 62685 728 SOUTH KOREA 1046337 6379 77220 77080 714 47018 2520 143807 I 412800 278799 736 TAIWAN 1213296 14660 34319 229005 
53992 
101588 39680 
32974 
133924 183826 
12006 
476294 
740 HONG KONG 14458493 39816 333196 2485788 164087 1048077 241058 504840 9542659 
743 MACAO 1743489 13920 448408 17256 466570 111121 104786 23332 538096 
1000 W 0 R L D 47053150 3767213 920845 7325940 121854 846554 6386428 840544 5440994 5581279 616867 15204632 
1010 INTRA-EC 11483462 1235541 225632 2499869 22435 23911 1976205 405550 1451800 1013601 508167 2120751 
1011 EXTRA-EC 34314017 1276001 695213 4826071 99419 822643 4410223 434994 3989194 4567678 108700 13083881 
1020 CLASS 1 2249395 547366 75716 513296 
53992 
8090 44773 20256 439042 168796 14322 417738 
1030 CLASS 2 25031346 161565 492945 3822668 472829 3939722 228743 1572129 1647957 35338 12603458 
1040 CLASS 3 7033276 567070 126552 490107 45427 341724 425728 185995 1978023 2750925 59040 62665 
6116.10-90 GLOVES, IMPREGNATED COATED OR COVERED WITH RUBBER, KNITTED OR CROCHETED 
PAIRS 
~~~~ IMPREGNES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE CAOUTCHOUC, EN BONNETERIE 
I 001 FRANCE 1176572 7454 232577 53405 2500 43065 2346639 3833 946749 545648 27885 91681 002 BELG.-LUXBG. 9095070 1601180 17308 59723 2871066 38332 1382597 
004 FR GERMANY 359748 71445 31202 
131198 
493 10169 122636 7320 4600 I 106757 50 5076 400 USA 3138716 2455696 150 153532 52562 343706 288 1584 701 MALAYSIA 1775400 
35280 389840 548196 
1774900 
1046527 1196287~ 1ooo6 500 720 CHINA 4177043 106800 97530 958 NOT DETERMIN 14822675 14822675 
1000 W 0 R L D 41036740 18204663 750705 3962615 4193 461864 6019344 158475 6063598 j""= 90834 2327226 1010 INTRA-EC 12610304 215513 275315 2235039 4193 103960 3440344 112797 3918850 719105 80834 1504354 1011 EXTRA-EC 13603761 3166475 475390 1727576 357904 2579000 45678 2144748 2274118 10000 822872 1020 CLASS 1 4297424 2533538 31370 328137 173896 63802 37000 819845 6288 303548 
1030 CLASS 2 5126294 594657 74180 851243 184008 2408398 8678 278376 304960 
1ooo6 
421794 
1040 CLASS 3 4180043 38280 369840 548196 106800 1046527 1962870 97530 
6116.91 GLOVES (EXCL 6116.10) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNmED OR CROCHETED 
GANTS (NON REPR. SOUS 6116.10), DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE 
6116.91-110 g~~~~~m~~~~T~:rss(N~~?L~\~R FINE ANIMAL HAIR, KNmED OR CROCHETED, (EXCL 6116.10-10 AND 6116.10-90) D: 
PAIRS 
I D: ~t~M}.~g~ ~~RP~~~~Nt~~~tJ~r 6116.10-90), DE LAINE OU POlLS FINS, EN BONNETERIE PAIRE 
005 ITALY 419061 8581 160008 16824 33883 161395 941 I 8611 14790 14028 
720 CHINA 3100654 210378 19398i 1073152 
13278 76s0 
132380 13749 118300i I 256397 906 36730 740 HONG KONG 3554626 26990 74478 1797085 153921 15943 120744 48391 1296146 
1000 W 0 R L D 9166180 455584 281615 3806648 41854 58623 706556 55225 1618960 I 473253 77029 1590833 
101 0 INTRA-EC 1000705 193271 3050 213312 28576 43577 255683 15857 31978 ! 57370 40559 117472 1011 EXTRA-EC 8070253 262313 278565 3498114 13278 15046 450873 39368 1586982 ' 415883 36470 1473361 1030 CLASS 2 4703202 49597 80068 2328969 13278 7740 290919 25619 388568 120438 8260 1389746 1040 CLASS 3 3147298 210378 193981 1074480 60 132360 13749 1183001 292953 906 45430 
6116.92 GLOVES (EXCL 6116.10) OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
GANTS (NON REPR. SOUS 6116.10), DE COTON, EN BONNETERIE 
6116.92-110 ~k~1S, MITTENS AND MITTS, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED, (EXCL. 6116.10-10 AND 6116.10-90) 
~:~~(NON REPR. SOUS 6116.10-10 ET 6116.10-90), DE COTON, EN BONNETERIE 
003 NETHERLANDS 5834858 2394919 12000 465461 1230 12120 2319107 19773 82320 527928 006 UTD. KINGDOM 3334551 12986 112 55269 5800 
88695 
2737093 19452i 198785 128929 1056 662 PAKISTAN 32926864 318000 4745076 18105175 2115 1260711 40604 1693385 ~~~ 1834123 720 CHINA 15924065 921348 2655140 1612596 
21179 
173400 539860 4043599 1105375 29964 933573 740 HONG KONG 39510903 19200 375780 2441554 63384 1250018 253924 37704 '1051284 33996876 
430 F 
Import Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Origin I consignment 
Origine I provenance 
UK CNINC 
6116.92~ 
1000 W 0 R L D 127666023 3796971 8100061 27830364 34796 498210 16518977 5889693 5147436 10820412 123154 48905949 
1010 INTRA·EC 17683863 2468937 177319 2047183 11502 20339 5854822 195166 1136725 499326 93188 5179356 
1011 EXTRA·EC 109981410 1328034 7922742 25782431 23294 477871 10664155 5694527 4010711 10321086 29966 43726593 
1020 CLASS 1 4371530 8249 23117 211678 
23294 
284 2044669 21000 973890 50229 2 1038414 1030 CLASS 2 88871499 374737 5241485 23878089 304187 7805826 1629928 1931446 6156771 41725734 
1040 CLASS 3 16738381 945048 2658140 1892664 173400 813660 4043599 1105375 4114086 29964 962445 
6116.93 GLOVES (EXCL 6116.10) OF SYNTHETIC RBRES, KNITTED OR CROCHETED 
GANTS (NON REPR. SOUS 6116.10), DE RBRES SYNTHETIOUES, EN BONNETERIE 
6118.9~ g~~~~o~m~M~~T~irsSIN'lf,~~mrc RBRES, KNITTED OR CROCHETED, (EXCL 8116.10.10 AND 6116.10.90) 0: 
PAIRS 
0: 
GANTS ~ON REPR. SOUS 6116.10.10 ET 6116.10·90), DE RBRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE 
VENTII.A ION PAR PAYS INCOMPLETE 
PAIRE 
002 BELG.·LUXBG. 1270278 
347186 8739 
4704 520 14256 1100895 871 149032 
16080 960524 003 NETHERLANDS 2632774 1060294 132 4106 231193 
2s0 
4520 
135309 004 FR GERMANY 1853408 38532 518835 
59992 
12783 6626 119834 226820 21888 772733 
373 MAURITIUS 2295401 19530 4940 
6935 
27600 1490906 277931 34595 379907 
669 SRI LANKA 1123370 25755 26225 910699 702 129881 1333 2220 19620 
701 MALAYSIA 1140649 354836 5258 
1203846 
29451 2143 513569 4460 76540 154372 
708 PHILIPPINES 3233796 
1089640 
9840 840 34050 552372 74300 81378 1108528 1352310 720 CHINA 6371690 792671 246895 349446 755526 837068 
73473 
1116770 
728 SOUTH KOREA 6626292 231576 66981 836903 13107 81696 2388766 192643 81678 375961 2283508 
732 JAPAN 6277832 9120 9770 461454 
2378 
396244 309357 
8112 
173629 3196347 50659 1671252 
736 TAIWAN 7523068 226710 176047 2298454 87502 125960 545145 1432149 33600 2587011 
740 HONG KONG 6642101 27424 112894 2349929 65684 269630 71390 70859 215361 48000 3410930 
743 MACAO 2931102 57054 729204 25632 448428 8652 70880 5541 1585711 
977 SECRET COUNT 1433871 1433871 
1000 W 0 R L D 54976959 2517113 1767142 12549339 89139 9260994 469804 2365380 7150970 378023 17272095 
1010 INTRA·EC 8085225 459433 538707 1667414 32921 1792311 114701 264816 606034 165655 2361140 
1011 EXTRA·EC 45457863 2057680 1228435 9448054 56218 7468683 355103 2100564 6544936 21233 14910955 
1020 CLASS 1 6725312 11557 15089 544854 3507 316703 
280797 
198915 3210782 517 1973586 
1030 CLASS 2 31998010 947435 402185 8473250 51871 6292614 1064581 2211608 160614 11786199 
1031 ACP~66) 2304093 19530 4940 59992 840 1490906 74300 277931 34647 388547 1040 CLA S 3 6734541 1096688 811161 429950 859366 837068 1122546 1151170 
6116.99 GLOVE~EXCL 6116.10) OF TEmLE MATERIALS (EXCL. WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTION OR SYNTHETIC FIBRES), KNmED OR 
CROCH ED · 
GANTS ~ON REPR. SOUS 6116.10), DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS RNS, COTON, RBRES SYNTHETIQUES, EN 
BONNE RIE 
6116.99-l!O GLOVE~ MITTENS AND MmSd OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTION OR SYNTHETIC RBRES~ KNITTED OR 
~t~!§H ED, (EXCL 6116.10.1 AND 6116.10.90) 
GANTS &jON REPR. SOUS 6116.10.10 ET 6116.10.90), DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS RNS, COTON, RBRES 
~Ifml QUES), EN BONNETERIE 
1000 W 0 R L D 3100127 270868 115776 1021674 59205 56682 302747 294035 260899 6527 9854 701860 
1010 INTRA·EC 1279073 259441 48485 221054 45305 8624 147935 70635 166538 5903 9692 295461 
1011 EXTRA·EC 1821054 11427 67291 800620 13900 48058 154812 223400 94361 624 162 406399 
1030 CLASS 2 1278363 28118 606838 13800 28390 105275 151006 38037 306899 
F 431 
1988 Supplementary unit - Unite supplementaire I Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant I Origine I provenance I [ 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland ltalia Nederland [ Portugal [ UK 
6201.11 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR.COA TS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
MANTEAUX. IMPERMEABLES1 CABANSL CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (A L'EXCL DES ARTICLES DU 6•03), (AUT11ES QU'EN BONNETERIE) 
6201.11-00 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOAT\ CAR-COATS, CAPESMLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (OTHE 
ru~~~~OSE OF HEADING N 62.03), (EXCL. NITTED OR CROCH D) 
lilA AUX. IMPERMEABLES1 CABAN!!._CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (A L'E fES ARTICLES DU 6l.03), (AU 111ES QU'EN BONNETERIE) 
~ ~~t~~CuxeG. ~~m 9433 13~~ 1~b 40 8~ 14299 
003 NETHERLANDS 54603 20137 687 6268 58 23071 
004 FR GERMANY 178907 29134 2703 1111 771 26673 
005 ITALY 126597 5164 476 49933 7778 8847 36653 
006 UTD. KINGDOM 150930 3050 882 7048 2798 3510 27214 
010 PORTUGAL 43635 1316 485 669 3137 24554 
~ i'(f~VR!j~LAND 1~~~~ 7~~ 1204 ~m 2~ 2U5~ 
~ ~~M~LAVIA 2~~18 447 21~ 151 6337 
~ ~~~~~6 ~ggosb 3399 ill~~ 241~ 
326 
419 
472 
1493 
285 
26489 
69 
80 
9473 
63 
503 
56599 
76575 
6552 
9263 
62109 
20874 
2100 
28772 
064 HUNGARY 118144 6536 8935 30850 
066 ROMANIA 52311 698 1363 7
4608
600 30962.·! 
204 MOROCCO 28140 23532 
849
. 
~~ ~gL~~ KOREA ~gm 9!i 606 11536 2615 7m~ 1 
667 
14297 
37242 
5158 
2858 
5624 
55 
6762 
39225 
4581 
14528 
3241 
1000 W 0 R L 0 1660655 111047 12398 449855 11727 40216 243217 30458 4402341 154342 
1010 INTAA·EC 624223 68275 6683 67861 11727 17281 155750 29509 154416 • 66364 
18M ~n~Hc 1g~gllg 4m~ ~m =1 ~~~ m~ rJ mru · m~ 
1021 EFTA COUNTR. 207151 8443 1934 55871 22134 27067 280 71385 1 7417 
1030 CLASS 2 88728 23637 2234 21230 639 7247 . 250551 966 
1040 CLASS 3 388232 10633 1100 61673 48158 665 148218 , 35563 
6201.12 MEN'S OR BOYS'OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF COnON, OTHER THAN THOSE OF HEAQING 
NO 6203, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) I 
MANTEAUX. IMPERMEABLE~ CABANS1 CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (A L'EXCL DES i ARTICLES OU 6203) , (AUTR~S QU'EN "ONNETERIE) t 
6201.12·10 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS{ CAR-COATS, CAPESkCLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF COnON, OF A WEIGHT, PER GARIIIE 
NUMB1~G, (OTHER THAN THOSE OF HEAD NG N 62.03) , (EXCL. NmED OR cROCHETED) 
IIIANTEAUX. IMPERMEABLE$_. CABAN~L CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTON, POIDS PAR UNITE = < 1 KG, POUR HOMMES ou I 
GARCONNETS, (A L'EXCL. D~S ARTIC~S DU 62.03) , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 1 ~~ I 
001 FRANCE 29907 7949 29 6333 2009 761 102 1651 , ~ ~~~~e~~~gs ~= 155599 3g~~ J~~ 5m 1 = 11~ 1~~ I 
004 FR GERMANY 132488 12896 7173 1029 281S 15431 2952 20933. 'I 
005 ITALY 232927 19815 1035 66928 6817 5236 104152 317 
m ~6~r5~2~0M 1~~ ~~ ~g 2gs~ ~~ l~~ ~~ 2~~~ ~~ 1 
011 SPAIN 22737 808 82 12407 175 6418 I ~ :r~~~~-iAVIA ~~m 316 1~ra~ 186 68332 64954 I 
060 POLAND 47623 . 9998 31516 2531 : I 
204 MOROCCO 294099 24948 62 2503 259787 38 I 
~ ~~~~E~ND 1~bb 1gg~g 606 lZ~~~ 3050 1 B~ 2oo0 12155 I 
720 CHINA 312340 1906 40292 99135 320 25255 115489 I 
728 SOUTH KOREA 261632 3064 3620 96992 920 36765 1200 33841 
740 HONG KONG 266666 131 9254 79173 4820 190 30651 5508 8247 . 
I 
1000 W 0 A L D 3285160 270457 112190 851217 29146 21047 866117 45546 315698 I 1m ~~T~"A~e~ m~~~' 2g~ro: mg~ mm m~ 1~~~ nm~ m~ 2~~H, 
1020 CLASS 1 517617 2218 1096 210091 2624. 1644 70855 155 835
17
0
7
5
4 
1 
1~J ~El~~~UNTR. 12?~ 53~jg J~J ~~ 9253 l?~g 48~~ 1J~ 56253 II 
1040 CLASS 3 392207 5756 50767 153238 . 320 32372 . 115657 
6201.12-90 MEN'S OR BOYS' OVERCOA~ RAINCOATSG CAR-COATS, CAPES~OAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF COnON, OF A WEIGHT, PER GARMEtrl 
~u~:~R (OTHER THAN THOS OF HEADIN N 62.03), (EXCL. KN D OR CROCHETED) 1 
MANTEAUMMPERMEABLE~ CABANSECAPES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTON, POIDS PAR UNITE > 1 KG, POUR HOMMES ou I 
~a~i~~N , (A L'EXCL. D S ARTICL S DU 62.03) , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
88~ ~~t~~EuxeG. 1nm 6490 5~~ ~~ 3758 23~~ 10527 269g 
003 NETHERLANDS 140553 47405 3516 69383 221 7912 538 
004 FR GERMANY 159680 13280 466 4178 212 39150 1098 
005 ITALY 143054 4449 327 43444 13295 3441 63584 61 
006 UTD. KINGDOM 148726 3626 6266 8978 1173 3627 32852 25497 
010 PORTUGAL 62329 2177 224 10898 156 1859 39789 74 
036 SWITZERLAND 42241 80 37664 130 7 80 
048 MALTA 49152 47630 
~ t~~~~-iAVIA ~~~~ 2112 530 ~J~~~ 
060 POLAND 116709 1690 62542 
~ ~~~~~~ 1~~~~ 1346 2~~ 
~~ ~~~~E~ND 1~~~ 8~~~ 1029 4~U 
720 CHINA 701328 1050 7628 466099 
728 SOUTH KOREA 1059834 11004 5004 516409 
740 HONG KONG 399188 906 6479 144840 
1000 W 0 A L D 4563543 187143 40143 2038718 
1010 INTAA-EC 913771 77803 11680 139935 
1011 EXTAA-EC 3649744 109340 28463 1898755 
1020 CLASS 1 642299 3060 889 514741 
1021 EFTA COUNTR. 56099 199 259 48950 
1030 CLASS 2 2076255 104526 18256 810799 
1040 CLASS 3 931190 1734 9318 573215 
23 
2285 
27048 
22951 
4097 
1630 
130 
2487 
395 
1()()()(j 
7746 
564 
37832 
12667 
25165 
1133 
304 
13262 
10770 
3097 
22966 
28339 
1965 
103901 
26061 
50279 
34643 
139644 
22780 
680986 
215008 
465978 
28751 
559 
371457 
65770 
763 
932 
4837 
6408 
7485 
55646 
30062 
25564 
1069 
18495 
8020 
4849 I, 
115~~ 1 
11960 I 
58905 ' 
1000 ' 
4211 
2041 II 
1733 
39813 i 
414 
=I 
9415 
5166 
348280 
88877 I 
259403 
14372 
4841 
114174 
130657 
6201.13 MEN'S OR BOYS' OVERCOA TS,_!!AINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF MAN·IIIADE FIBRES, OTHER THAN THOSI 
OF HEADING NO 6203, (EXCL MITTED OR o;ROCHETED) I 
MANTEAUX. IMPERMEABLES_. CABANS._ CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES1, DE FIBRES SYNTHETlQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU I GARCONNETS, (A L'EXCL Dd ARTICLd DU 6203) , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 1 
6201.13-10 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATSE CAR-COATSG CAPE~ CLOAKS AND SIMILAR ARTICLESb OF MAN-MADE FIBRES, OF A WEIGHT, PER 
~~~~~r = < 1 KG, (OTHER THAN THOS OF HEADIN N 62. ), (EXCL. KNITTED OR CROCHETE ) : 
~A~Yf1<~~J~~~'WJ~~k~sb8A<l'f:J6~~Jl. ~ t.g'&E8E~~~~~Cts gij ~f.&'a~~ f_l.W':iJI8~·l~ ~~:O~IWES, POIDS PAR UNITE 
NOMBRE 
83~ ~~t~~CUXBG. 1g~~~~ 20915 ~~ 6~ 481 ~~ 36008 ~~ 2~ 
003 NETHERLANDS 268689 1649sB 340 48026 1488 537 36426 1701 3009 
432 
1559 
91307 
59907 
16604 
30002 
21203 
2473 
1544 
124683 
3578 
3115 
17421 
15507 
11045 
54800 
34167 
532779 
234781 
297998 
127151 
597 
156224 
14823 
663 
149047 
79179 
7188 
5233 
3655 
48 
488 
2769 
20178 
10062 
11967 
377 
4722 
500 
27314 
199893 
59624 
616433 
257112 
359321 
25793 
513 
275795 
57733 
6324 
61631 
1164 
35 
349 
1224 
526 
22 
130 
3644 
3448 
196 
196 
196 
2308 
3 
282 
833 
101 
355 
4092 
3888 
204 
204 
204 
118 
52 sO 
311 
203 
369 
2s 
6554 
8442 
112 
112 
112 
99 
669 
975 
3372 
22832 
11079 
1098 
1522 
548 
6485 
900 
2573 
71823 
8447 
5126 
163517 
42909 
120608 
26706 
12424 
7700 
66202 
7206 
4374 
6597 
9050 
9190 
1303 
19 
10787 
3684 
1197 
18898 
30430 
94525 
236871 
41645 
195026 
17874 
2950 
157678 
19474 
23133 
320 
6254 
9848 
7062 
2497 
16 
1034 
1250 
41030 
14076 
2270 
6578 
8365 
59427 
164311 
149079 
524760 
51234 
473526 
50729 
2232 
347024 
75773 
1777 
5507 
12194 
F 
Import Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC !tali a UK 
6201.13-10 
004 FR GERMANY 135429 11954 5191 
19262 
1947 1262 40527 1475 22343 32192 1546 16992 
005 ITALY 332806 11159 2352 1239 11320 264636 262 
21058 
6099 1045 15232 
006 UTD. KINGDOM 234798 7263 781 9577 552 2569 25390 57972 109367 269 
6859 010 PORTUGAL 108980 8294 130 22795 1600 4147 59653 615 4887 
048 YUGOSLAVIA 144480 393 506 112799 496 22815 7977 060 POLAND 59811 
18439 
49939 
10 
5000 
3302 
2827 1545 
066 ROMANIA 43121 13380 4240 916 2834 
204 MOROCCO 265297 4632 
16807 
243188 
1844 
1354 16123 
212 TUNISIA 322048 268513 
1960 
33204 1680 
680 THAILAND 158059 2359 
2385 
4989 119196 
1o00 
9127 198 20230 
720 CHINA 447019 4530 205717 
2i 
24151 74417 11322 40319 83178 
728 SOUTH KOREA 441936 14218 43654 70357 9884 86240 1817 73206 43958 98581 
736 TAIWAN 182902 4325 
11534 
142213 1200 5918 5287 
4279 
2400 8950 12609 
740 HONG KONG 319649 2113 63023 3951 13482 82393 12775 29313 96786 
1000 W 0 R L D 4226842 560058 73932 861426 14905 102157 1337868 79652 195697 504584 3719 492844 
1010 INTRA·EC 1294199 224919 10688 113102 7267 27366 466399 62289 75097 230266 3652 73154 
1011 EXTRA·EC 2932636 335139 63244 748317 7638 74791 871469 17363 120600 274318 67 419690 
1020 CLASS 1 298187 1381 2236 136484 2466 6371 47045 55 6624 69081 67 26377 
1021 EFTA COUNTR. 33303 217 2170 14465 
5172 
3760 3456 55 3492 3095 67 2506 
1030 CLASS 2 2062931 304512 58123 336888 43212 734973 16308 99352 159635 304756 
1040 CLASS 3 571518 29246 2685 274945 25208 89451 1000 14624 45602 88557 
6201.13-90 MEN'S OR BOYS' OVERCOA~INCOAT~CAR-COATSN CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES, OF MAN-MADE FIBRES, OF A WEIGHT, PER 
~~n~~:r > 1 KG, (OTHER THOSE HEADING 62.03), (EXCL KNmED OR CROCHETED) 
MANTEAU~ IMPERMEABLESA CABA'?fsCAPES ET ARTICLES SIMILAIRESd DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARnFICIELLES, POIDS PAR UNITE > 
~~aB~~U HOMMES OU G RCONN , (A L'EXCL DES ARnCLES DU 2.03) , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 32971 7749 96 1893 14155 1179 
12237 
5419 1911 25 544 
002 BELG.-LUXBG. 67854 
44196 
763 55 1195 149 530 40767 7971 4187 
003 NETHERLANDS 86182 114 17899 455 224 14958 2093 
79264 339 
6243 
004 FR GERMANY 279236 14811 1809 
563i 
2577 1503 118933 42417 17583 
005 ITALY 70588 6101 2190 5107 4939 28193 
20140 
3009 4439 10979 
006 UTD. KINGDOM 133723 3580 3926 60708 1837 2795 9953 30727 57 
610 010 PORTUGAL 42633 3781 16146 1315 19907 
3738 
874 
048 YUGOSLAVIA 209094 10859 9306 150141 16187 21175 6994 060 POLAND 260098 10685 122858 9526 
387962 
15900 91823 
066 ROMANIA 448349 1132 21620 23389 3833 10413 
204 MOROCCO 63825 963 130 
189 
59832 2900 
1672 624 ISRAEL 176802 3265 
2018 
45876 
4832 
122240 3560 
30546 720 CHINA 458557 4627 205123 111a0 123097 28751 59503 728 SOUTH KOREA 1112496 13183 7263 372676 2ri 134608 44239 102769 426578 736 TAIWAN 56457 2271 863 42690 1198 1675 5670 600 2333 740 HONG KONG 306318 3996 71071 100 9451 32224 71123 6035 111455 
1000 W 0 R L D 4134761 156163 30550 1239429 32092 35712 833781 633178 378086 13221 782549 
1010 INTRA·EC 734832 80719 8898 112449 26453 12127 207043 71152 160148 13203 42640 
1011 EXTRA·EC 3399924 75444 21652 1126975 5639 23585 626738 562026 217938 18 739909 
1020 CLASS 1 275467 11635 510 169983 566 765 30488 11851 35514 11 14144 
1030 CLASS 2 1886274 41813 8126 599514 241 22820 407765 133462 110466 7 562060 
1040 CLASS 3 1238183 21996 13016 357478 4832 188485 416713 71958 163705 
6201.11 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR, OF OTHER TEXnLE MATERIALS 
MANTEAU~MPERMEABLE~CABAN1f.UAPES ET ARTICLES SIMILAIRE~DE MAnERES TEXnLES AUTRES QUE LAINE~Il.S FINSNCOTON, 
FIBRES SY HEnQUES OU nFICIE S, POUR HOMMES OU GARCO ETS, (A L'EXCL DES ARTICLES DU 6203) , (A ES QU'E 
BONNETERIE) 
6201.11-00 MEN'S OR BOYS' OVERCOATS RAINCOATS CAR-COATS CAPES CLOAKS AND SIMILAR ARnCLES, OF TEXnLE MATER~CL WOOL, 
FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES), (OtiiER TiiAN THOSE OF HEADING N 62.03) , (EXCL KNmED OR CR HETED) 
NUMBER 
MANTEAU~MPERMEABLE~ CABA~APES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE MAnERES TEXnLES ~RES QUE LAINEA POlLS FINSE COTON, 
FIBRES SY HEnQUES OU RnFICI S), POUR HOMMES OU GARCONNETS, (A L'EXCL DES AR LES DU 62.03) , ( UTRES QU' N 
=g~~W(RIEJ 
004 FR GERMANY 29248 16727 890 
8575 
12 8 1724 50 2371 169 10 7287 
005 ITALY 23075 1942 1108 20 374 4882 152 26 46 5950 
1000 W 0 R L D 196290 58666 27444 28093 47 1681 31122 11295 8418 2838 84 26602 
1010 INTRA·EC 127192 47945 4726 19018 47 1257 18242 11249 4690 2838 75 17105 
1011 EXTRA·EC 68948 10721 22718 9075 424 12880 4B 3578 9 9497 
6201.81 MEN'S OR BOYS' ANORAKS ~NCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
ANORAK~OUSONS ET ARnCLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (A L'EXCL DES ARTICLES DU 
6203) , (A ES QU'EN BONNETERIE) 
6201.81-00 MEN'S OR BOYS' ANORAKS ~NCLUDING SKhiACKET&c WIND-CHEA TERSR WIND-JACKETS AND SIMILAR ARnCLES OF WOOL OR FINE ANIMAL 
HAI~~OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.03), (EX L KNmED OR C OCHETED) 
NUM R 
ANORAKSllfM'USONS ET ARnCLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (A L'EXCL DES ARTICLES DU 
t~'ll~~~~A S QU'EN BONNETERIE) 
004 FR GERMANY 29875 4648 104 20535 37 202 13226 64 2792 5645 ~ 2619 005 ITALY 64764 1619 1095 8558 1827 20338 18 45 6996 1551 010 PORTUGAL 61107 1707 1964 13543 3709 21097 15836 3206 
048 YUGOSLAVIA 52272 430 41125 
112 
8628 704 1385 
060 POLAND 40403 
ss8 18417 15929 61973 5945 6994 066 ROMANIA 89075 
2312 
17333 
18 
997 920 
728 SOUTH KOREA 46277 2754 10351 18809 4134 1700 6199 
1000 W 0 R L D 556848 24413 10967 170399 15589 8618 129890 1989 85061 55290 6741 47891 
1010 INTRA·EC 216032 16646 4126 46634 15583 5943 63295 1788 3270 41987 5932 10628 
1011 EXTRA·EC 340818 7567 6641 123765 6 2675 66595 201 81791 13303 809 37263 
1020 CLASS 1 88204 1042 137 46905 6 2069 13964 21 12123 2360 809 8768 
1030 CLASS 2 112160 3759 6704 32685 494 35442 180 7617 3778 21501 
1040 CLASS 3 140452 2766 44175 112 17189 62051 7165 6994 
6201.82 MEN'S OR BOYS' ANORAKS ~NCLUDING SKhiACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR, OF COTTON 
ANORAKSQ BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (A L'EXCL DES ARnCLES DU 6203) , (AUTRES U'EN BONNETERIE) 
6201.82-00 MEN'S OR BOYS' ANORAKS ~NCLUDING SKhiACKETS-Oc WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARnCLES OF COTTON, (OTHER THAN rucz.\1gF HEADING N 62.03) , (EXCL KNITTED OR CR HETED) 
ANORAKSQ BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAJRES, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (A L'EXCL. DES ARnCLES DU 62.03) , 
ltUTRES U'EN BONNETERIE) 
OMBRE 
001 FRANCE 419061 312677 1240 49982 2943 2087 
4793ari 
186 11181 18607 12246 7912 
002 BELG.-LUXBG. 879388 
196410 
1271 93260 620 463 13414 123059 130385 sm 32130 003 NETHERLANDS 553281 1804 242925 
457 
383 54275 2221 6721 
465913 
48329 
004 FR GERMANY 943914 103501 28494 
22916i 
5147 271199 6011 24135 1750 35307 
005 ITALY 721000 93002 7204 32785 3928 279022 762 
2155 
58519 6858 9759 
006 UTD. KINGDOM 197459 10997 11022 29431 9604 112 46209 38228 46095 ~ 11i 008 DENMARK 50312 5485 6273 37998 168 8 1917 4654 009 GREECE 116711 560 29124 730 12546 71164 138i 10444 9590 45254 010 PORTUGAL 749450 29702 23419 263315 264209 98450 011 SPAIN 113747 956 208 33214 66 290 58543 166 4889 4286 4172 032 FINLAND 73299 1770 3706 34585 313 12766 2838 5323 5 11433 048 YUGOSLAVIA 584442 718 16 538232 7503 8545 
3938 
18437 10991 
102637 052 TURKEY 1969787 5859 2911 1367604 329593 41633 115612 
F 433 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country- Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deu1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia Nederland I Portugal I UK CNINC 
6201.92-00 
060 POLAND 704272 
13188 
58951 376273 20 37328 ~ 229700 064 HUNGARY 102012 230 42262 
32 
41525 
42902 3480 066 ROMANIA 509132 
72345 
385826 
687 
10275 
7404 
66617 
204 MOROCCO 1038572 27093 916085 
6147 
13902 1056 
212 TUNISIA 766061 93121 
11:i 
170238 
120 2684 
492393 3442 
10 
720 
400 USA 48292 52 1902 3827 
21286 ~~~I 917 2082 664 INDIA 651998 8471 6901 303385 3454 66838 163471 84957 
669 SRI LANKA 301214 14 2004 230919 2353 16619 
5196 207211 
3831 22753 
680 THAILAND 897274 27688 19328 352741 8734 123400 165384 100299 94504 
700 INDONESIA 156562 576 5806 68561 338 31621 
13900 40439 
33741 15919 
701 MALAYSIA 168169 6684 1710 23490 4610 47508 1400 28448 
706 SINGAPORE 87637 1206 3922 9814 1582 24816 
776i 
9970 4187 32160 
708 PHILIPPINES 124712 
216Si 
3720 66456 
25766 
5312 102 9849 31512 
720 CHINA 1820029 51114 1162230 
9609 
195052 12721 174324 73630 
67 
103541 
728 SOUTH KOREA 2281759 120625 67029 877446 46095 355392 10259 88414 250785 457838 
736 TAIWAN 252457 9 1200 208368 26938 1009 
11752 
6521 3582 4830 
740 HONG KONG 5524243 47472 193481 2521622 26293 182707 38032 454481 2048403 
743 MACAO 134091 2194 1433 31005 60516 5400 6879 24684 
1000 W 0 R L D 23345m 1194148 510956 9960321 65103 179271 4581284 160617 1000490 2400771 43772 3249044 
1010 INTRA-EC 4744879 753290 80974 1008431 47205 24666 1524149 84377 184501 836499 37330 183457 
1011 EXTRA-EC 18600898 440858 429982 8951890 17898 154605 3057135 96240 815989 1564272 6442 3065587 
1020 CLASS 1 2790384 23634 7514 1984388 8057 5822 377203 3961 134487 136629 6358 122331 
1021 EFTA COUNTR. 112800 6004 4474 52496 434 3029 15702 23 4048 6397 6348 13845 
1030 CLASS 2 12603812 382385 311969 4965308 9809 122997 2395752 79558 433754 1065961 84 2836235 
1040 CLASS 3 3206702 34839 110499 2022194 32 25766 284180 12721 247748 361682 107021 
6201.93 MEN'S OR BOYS' ANORAKS ~NCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR, OF MAN-MADE FIBRES 
ANORAKSC BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRESE DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (A l'EXC . 
DES ARn LES DU 6203) , (AUTRES QU'EN BONN TERIE) 
6201.93-00 MEN'S OR BOYS' ANORAKS ·INCLUDING SKI.JACKETSN WIND-CHEATERij WIND-JACKETS AND SIMILAR ARnCLES OF MAN-MADE FIBRES, 
~OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.03) , (EXCL. K ITTED OR CROC ETED) 
UMBER 
ANORAKSC BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRE~ DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARnFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (A l'EXC 
~~~:=r LES DU 62.03) , (AUTRES QU'EN BON ffiRIE) 
. 001 FRANCE 412891 54289 1366 105208 3841 15728 
430067 
214 48510 46997 124131 12607 
002 BELG.-LUXBG. 632351 
45126:i 
65 65074 1843 838 8463 1048 119734 90 5129 
003 NETHERLANDS 913909 25030 265688 1383 128 105391 2053 41531 645687 
334 58486 
004 FR GERMANY 1265228 85316 46242 
168910 
2491 2781 391614 1971 23032 3322 62572 
005 ITALY 679548 47721 3713 9717 61091 301495 2523 
431591 
47924 7480 28974 
006 UTD. KINGDOM 455813 4750 24825 105996 4228 14270 89655 32321 135634 975 
35192 007 IRELAND 39801 
32 
2449 15 35 2000 110 
1453 008 DENMARK 62843 
16607 
47693 
16 
290 1177 
3930 
182 6525 5291 
010 PORTUGAL 683358 94672 158194 14393 312584 12670. 56636 
337i 
13658 
011 SPAIN 54352 251 
1ss6 
1532 246 
1465 
11382 
7 
35539 i 814 1217 
032 FINLAND 92278 1530 47813 144 15791 3974 I 13054 40 6874 038 AUSTRIA 43607 673 38015 63 1196 574 2004 993 25 64 
046 MALTA 62225 
536 
2734 
400 17124 12025 40125 
59491 
048 YUGOSLAVIA 484268 413968 3858 052 TURKEY 257814 1047 
26570 
137091 64523 
820:i 
22521 ' 28774 060 POLAND 368258 1110 264457 36573 484~i 23854 7491 064 HUNGARY 161711 1501 121659 31439 6082 34682 975 066 ROMANIA 861571 67942 161361 SOBS 79331 33374 204 MOROCCO 1006637 27918 53549 887091 . ! 5707 27284 
212 TUNISIA 164013 18540 
9:i 
36649 
300 544 105695 69570 i 2690 79 439 400 USA 138256 93 15423 41281 4639 3491 
664 INDIA 106177 8464 so6 21626 336 45326 750 2548 35591 666 BANGLADESH 352486 71380 4100 172692 
16189 
3008 38841 53203 
669 SRI LANKA 909086 8632 3756 358231 200 1971 285857 16085 81521 136844 680 THAILAND 1402043 58316 34829 277393 41126 401460 25848 122291 145436 295144 
700 INDONESIA 849503 5400 8079 176493 1000 282522 
2276i 
293703 82306 
701 MALAYSIA 254053 6291 1977 49739 503 83386 
1990 
34549 54847 
708 PHILIPPINES 952616 7480 7060 498409 811 189070 7178 82189 158429 
720 CHINA 2152468 15937 49834 1025405 75790 315577 4521 183036 131233 351135 
724 NORTH KOREA 177876 
23557:i 227765 
177876 
36987 534o:i 73253i 1651i 251382 52087i 146 15685oS 728 SOUTH KOREA 5311625 1667948 
736 TAIWAN 1157739 20980 9324 882358 11749 20500 90644 
8314 
32973 64349 
s5 44862 740 HONG KONG 3631606 19792 297781 1367650 152 24057 199233 196486 372783 1145303 
743 MACAO 90533 58 3100 20227 46317 1054 10367 9410 
1000 W 0 R L D 26618480 1254770 926764 8844909 77079 344530 5833494 167768 1601236 3089622 143358 4334950 1010 INTRA-EC 5249119 738294 119848 940846 23765 109534 1667283 51475 170293 1063501 141156 223124 1011 EXTRA-EC 21369182 516476 806916 7903934 53314 234996 4166161 116293 1430943 i 2026121 2202 4111826 1020 CLASS 1 1154017 4546 3453 674260 3408 4881 151046 6768 122846 101697 2001 79111 1021 EFTA COUNTR. 173359 2714 3348 101187 267 1855 24677 581 6882 21201 1893 8754 1030 CLASS 2 16347650 417444 600980 5524258 49906 154325 3574961 96801 626807 I 1672872 201 3629295 1040 CLASS 3 3667515 94486 202483 1705416 75790 440154 12724 681490 I 251552 403420 
6201.99 MEN'S OR BOYS' ANORAKS ~NCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR, OF OTHER TEXTILE MATERIALS ! 
ANORAKSj BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRE~OE MAnERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINSNCOTONeRBRES SYNTHEnQUES 
OU ARTIF CIELLES, POUR HOMMES OU GARCO ETS, (A l'EXCL. DES ARncLES DU 6203) , (AUTRES QlfE BONN RIE) I 
6201.99-00 MEN'S OR BOYS' ANORAKS ~NCLUDING SKI-JACKETS-, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARnCLES OF TEXTILE MATERIALS 
I ~XCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.03) , (EXCL. KNimD OR Ncg~~weD) 
ANORAKS{cBLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRES, DE MATIERE$ TEXTILES ~UTRES QUE LAINEA POllS FINSE COTOM'BRES SYNTHEnQUES i g~.::Jt IELLES), POUR HOMMES OU GARCONNETS, (A L'EXCL. DES AR CLES DU 62.03) , ( UTRES QU' N BON ERIE) I 002 BELG.-LUXBG. 118388 1495 3245 111473 2156 19 004 FR GERMANY 53052 29860 127i 
11228 
:i 3i 9757 5744 
I 
3615 2 2769 005 ITALY 60618 11872 281 99 4354 28569 1823 221 2171 
1000 W 0 R L D 488028 79549 11228 53156 102 6854 78253 18511 134624 19444 1117 85190 1010 INTRA-EC 336947 70732 2794 21903 102 5649 46646 18093 128619 I 8931 276 33202 1011 EXTRA-EC 151069 8817 8434 31253 1205 31595 418 6005 i 10513 841 51988 1020 CLASS 1 33440 1708 4805 6509 566 3167 20 1502 2294 474 12395 1030 CLASS 2 96946 3935 3629 9325 639 28428 398 4503 I 6129 367 39593 6202.11 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR I MANTEAUXS IMPERMEABLE$~ CABANSR CAPES ET ARnCLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLmES, (A L'EXCL DE ARnCLES DU 6 04), (AUT ES QU'EN BONNETERIE) 
6202.11-00 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOAT~ RAINCOATSX CAR-COATS, CAPES6c?LOAKS AND SIMILAR ARnCLES, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, I ~OTHER THAN THOSE OF HEADIN N 62.03), (E CL. KNITTED OR CR HETED) 
UMBER I MANTEAU~ IMPERMEABLE$~ CABAN~ CAPES ET ARnCLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POllS FINS, POUR FEMMES OU FILLETTES, (A ~g~~~~E ARnCLES DU 6 .04), (AU RES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 132573 42227 240 49244 550 4872 
29834 
5620 17428 2816 9576 002 BELG.-LUXBG. 151525 
125473 
99 16938 738 295 107 38615 3438 64899 003 NETHERLANDS 275507 1117 60580 25 16 60726 565 
218819 
23587 004 FR GERMANY 606472 87454 19277 
6750:i 
5382 18532 141406 47971 949 66682 005 ITALY 223005 14516 3155 7457 18665 80106 
18146 
22093 1108 8402 006 UTD. KINGDOM 373761 30452 8559 102430 3265 6023 142631 57927 2334 
19888 007 IRELAND 22491 881 732 455 161 374 009 GREECE 297481 683 
1458 
284929 
1536 5163:i 4734 
9058 2613 010 PORTUGAL 125811 1426 63344 1680 
11348 032 FINLAND 22682 275 5743 3041 658 307 90 1220 
18 036 SWITZERLAND 10531 234 60 6399 12 821 2006 491 490 
434 F 
Import Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana .1 France .I Ireland I I Neder1and I Por1ugal I CNINC ltalia UK 
6202.11.00 
038 AUSTRIA 229036 4775 1156 184682 50 11249 8684 11075 4882 4 2479 
046 MALTA 30240 
11 
300 29940 
171 3479 8621 83141 60 048 YUGOSLAVIA 716539 5242 615814 
052 TURKEY 49939 1 
2636 
19890 361 2376 19255 8056 
060 POLAND 306116 4659 241529 44761 2451 8920 960 
062 CZECHOSLOVAK 200569 
2807 
83788 8326 3975 53110 51370 
064 HUNGARY 145459 87527 
415 
7553 21621 25394 557 
066 ROMANIA 381490 14711 263476 11828 50464 40596 
212 TUNISIA 160164 957 9965 43 12 131101 18086 
220 EGYPT 35063 474 34589 
61090 600 CYPRUS 61090 laS 22397 669 SRI LANKA 22582 90 1142 728 SOUTH KOREA 41094 45 39817 
1000 W 0 R L D 4835614 335975 51506 2300407 17965 66375 668636 370596 664662 12252 347240 
1010 INTRA-EC 2228792 303682 34637 645853 17691 51940 521851 77183 366759 12229 196967 
1011 EXTRA-EC 2606821 32293 16869 1654553 274 14435 146785 293413 297903 23 150273 
1020 CLASS 1 1073704 5374 12920 861158 221 12013 14412 28395 109108 23 30080 
1021 EFTA COUNTR. 264649 5360 7378 194441 50 11975 10166 13560 6697 22 15000 
1030 CLASS 2 404942 4513 213 95843 53 1287 50459 167783 18543 66246 
1040 CLASS 3 1128175 22406 3736 697552 1135 81914 97235 170252 53945 
6202.12 OVERCOATS, RAJ NCO A TS, CAR-COAT~ CAPE~ CLOAKS AND SIMILAR ARnCLES OF COTTON, OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 6204, FOR 
WOMEN OR GIRLS, (EXCL. KNITTED 0 CROC ETED) 
MANTEAU\ IMPERMEABLE~ CABANSB CAPES ET ARnCLES SIMILAIRES, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLEmS, (A L'EXCL. DES 
ARncLES U 6204) , (AUTR S QU'EN ONNETERIE) 
6202.12-10 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATSA RAINCOATSF CAR-COATS, CAPES( CLOAKS AND SIMILAR ARnCLES, OF COTTON, OF A WEIGHT, PER 
~on~~=T = < 1 KG, (OTHER TH N THOSE 0 HEADING N 62.03) , EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
MANTEAUX, IMPERMEABLE$, CABANSb CAPES ET ARncLES SIMILAIRESEf'iE COTON, POIDS PAR UNITE= < 1 KG, POUR FEMMES OU 
~~~~S, (A L'EXCL. DES ARnCLES U 62.04) , (AUTRES QU'EN BONN RIE) 
001 FRANCE 85206 53253 1717 11359 306 1403 
43161 
1275 1213 5999 199 8462 
002 BELG.·LUXBG. 181212 
161159 
566 71670 
7 10 
36 222 59359 54 6198 003 NETHERLANDS 422182 2380 184680 51609 2048 159 
178963 
20076 
004 FR GERMANY 419067 19714 19111 29068 2129 812 46973 4739 10628 35 135963 005 ITALY 108103 7136 1210 2634 3665 40292 915 845 16680 1155 5368 006 UTD. KINGDOM 158119 1396 3906 31946 1846 217 34582 67523 12715 3141 
sari 009 GREECE 53364 11 1187 39222 
43744 losS 89 12444 010 PORTUGAL 74225 3866 3035 15778 
1223 
1402 
35 
5245 
032 FINLAND 30332 356 3833 5941 11257 305 975 1404 5003 
038 AUSTRIA 24570 644 68 19894 100 696 22 2608 166 372 
048 YUGOSLAVIA 112980 7000 
12ri 
101171 
112 23462 511 
4609 
97174 052 TURKEY 427733 726 208720 96908 
060 POLAND 84599 
3981 
8092 51923 11514 13070 
066 ROMANIA 120781 40963 
161166 
75837 
204 MOROCCO 210188 6649 5588 31379 627 11782 10994 20749 680 THAILAND 188424 3903 53756 58251 
869 
33768 
708 PHILIPPINES 54740 
36461 
29732 
12 136 
847 22669 623 
720 CHINA 846788 
17067 
591294 31985 
1474 
3919 185001 
728 SOUTH KOREA 403538 25329 254743 
8321 
42 42433 
19661 
33480 28970 
740 HONG KONG 492636 7559 16703 140936 67 24930 4656 78068 191535 
1000 W 0 R L D 4915601 298726 140158 2101828 15304 13424 672832 99936 37707 740273 4821 790592 
1010 INTRA-EC 1533914 248356 33172 402547 6924 6107 262369 79079 13531 290924 4756 186149 
1011 EXTRA-EC 3381687 50370 106986 1699281 8380 7317 410463 20857 24176 449349 65 604443 
1020 CLASS 1 625661 9132 4547 341301 5635 36028 327 6064 103571 53 119003 
1021 EFTA COUNTA. 76612 1384 4427 27026 8368 5523 12071 327 3618 1791 53 20392 1030 CLASS 2 1665364 35762 55890 650003 1546 326427 20530 18112 246275 12 300439 
1040 CLASS 3 1090662 5476 46549 707977 12 136 46008 97503 185001 
6202.12-90 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOA~AR-COATS, CAPEtJ CLOAKS AND SIMILAR ARnCLES, OF COTTON, OF A WEIGHT, PER 
GARMENT > 1 KG, (OTHER THAN THOSE OF DING N 62.03) , ( CL. KNITTED OR CROCHETED) 
NUMBER 
MANTEAUX, IMPERMEABLE$, CABANSb CAPES ET ARnCLES SIMILAIRESEfE COTON, POIDS PAR UNITE > 1 KG, POUR FEMMES OU 
~~kfms, (A L'EXCL. DES ARnCLES U 62.04) , (AUTR~S QU'EN BONN ERIE) 
001 FRANCE 22568 7839 100 9172 799 402 
12184 
651 617 2131 129 728 
002 BELG.·LUXBG. 49597 
65115 
164 18162 1906 558 56 16183 95 384 003 NETHERLANDS 168912 278 72632 93 
279 
19526 1012 38 
225454 
10123 
004 FA GERMANY 306471 19188 10821 
33111 
385 24335 3586 4609 69 17545 
005 ITALY 71811 985 15 764 1668 26230 819 
5694 
6852 159 1208 
006 UTD. KINGDOM 97875 4013 14059 20353 264 251 29525 19377 4109 230 
115 009 GREECE 52731 
95 
2050 28854 
2643 227sS 7sS 11s0 
21712 
010 PORTUGAL 55134 200 26181 552 790 
048 YUGOSLAVIA 175935 1876 
1s0 
146139 
24 17631 2s0 
849 23071 2000 
052 TURKEY 280106 4904 150252 1514 62709 22672 
060 POLAND 72256 
1042 
12680 44232 6499 7805 1060 
064 HUNGARY 36685 23272 3602 8749 
066 ROMANIA 110079 1738 69039 
39871 
39302 
204 MOROCCO 43495 831 
3862 
570 
ss4 620 13094 2223 24200 680 THAILAND 195307 462 111650 16690 23945 
708 PHILIPPINES 45193 
1536 16845 
36079 645 8029 440 
720 CHINA 1056808 881102 
5376 2120 
26680 20015 110650 
728 SOUTH KOREA 563605 21818 22445 319175 47185 
4299 45 
80986 64500 
740 HONG KONG 484965 12870 12679 212462 90 324 7757 105467 128932 
1000 W 0 R L D 4109941 150995 100891 2333909 13009 8667 319931 34182 32685 706590 753 408329 
1010 INTRA-EC 844035 97335 27781 222805 4211 5243 137667 26787 12364 277300 753 31789 
1011 EXTRA·EC 3265902 53660 73110 2111100 8798 3424 182264 7395 20321 429290 376540 
1020 CLASS 1 460329 7137 910 310318 2233 24 19433 386 3254 87344 29288 
1021 EFTA COUNTA. 18063 317 744 8376 13 
3245 
1628 93 672 1509 2711 
1030 CLASS 2 1517921 42207 42695 781468 6565 123414 7007 14914 280864 235542 
1040 CLASS 3 1287652 4316 29505 1019314 155 39417 2153 81082 111710 
6202.13 OVERCOATSbRAINCOATSR CAR-COAT~ CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARnCLES OF MAN-MADE FIBRES, OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 
6204, FOR W MEN OR Gl LS, (EXCL ITTED OR CROCHETED) 
MANTEAUX, IMPERMEABLE$, CABANSb CAPES ET ARnCLES SIMILAIREME FIBRES SYNTHEnQUES OU ARnFICIELLES, POUR FEMMES OU 
FILLEmS, (A L'EXCL. DES ARncLES U 6204) , (AUTRES QU'EN BONN RIE) 
6202.13-10 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATSR RAJNCOA~ CAR-COAT~ CAPESII3CLOAKS AND SIMILAR ARnCL~ OF MAN-MADE FIBRES, OF A WEIGHT, 
:~~~t:MENT = < 1 KG, (OTHE THAN THO E OF HEAD! G N 62. ) , (EXCL. KNITTED OR CROCH ED) 
MANTEAUX, IMPERMEABLE~ CAB~APES ET ARncLES SIMILAIRE~ DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARnFICIELLES, POIDS PAR UNITE 
NOMB,R~G, POUR FEMMES u FIL s, (A L'EXCL DES ARncLEs D 62.04) , (AUTRES au'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 179295 87626 1362 38394 220 4453 
89070 
1580 24949 4688 2139 13704 
002 BELG.-LUXBG. 248278 
116727 
368 93164 165 1051 105 51 54741 3800 5763 
003 NETHERLANDS 269572 4469 119124 
870 
3 15517 957 31 
258711' 
900 11844 
004 FA GERMANY 716988 81798 38841 
30517 
11219 192876 7691 35363 779 88834 
005 ITALY 221336 8565 14 2167 4217 151244 18 
3228 
2216 440 21938 
006 UTD. KINGDOM 305823 4021 1113 58939 889 672 72360 121457 40785 2359 
ss6 008 DENMARK 51206 175 
100 
42661 266 545 6993 
009 GREECE 91803 
3247 
89897 
3869 
200 
3055 
1606 3840ii 010 PORTUGAL 217531 
192 
16522 
2ri 
123856 
2309 
28554 
2 038 AUSTRIA 52294 186 48114 269 277 48 100 m 
048 YUGOSLAVIA 137948 2355 128535 
339 
3754 200 2104 1000 
052 TURKEY 121907 153 
4465 
31753 16092 
1203 3060 39951 33619 060 POLAND 61828 2400 20210 21999 6597 1894 
064 HUNGARY 74909 3645 7906 4057 57910 3540 5072 1247 4201 066 ROMANIA 248782 68059 78469 12028 40820 36717 
204 MOROCCO 389741 1287 2931 789 378812 5922 
F 435 
1988 Supplementary unit - Unite supplementaire Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance ·I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I 'EAAa6a I Espana l France l Ireland l ltalia Nederland I Portugal I UK CNINC 
6202.13-10 
669 SRI LANKA 174558 
79422 
3196 47835 
00 
5091 
16417 
55831 62605 
660 THAILAND 830203 17158 172159 303308 
4680 
39851 201798 
708 PHILIPPINES 206752 
33187 
99340 254 9172 19305 74001 
720 CHINA 1233896 
17024 
674282 
23sS 
3586 193901 
9455 1883 
16953 311987 
728 SOUTH KOREA 1275000 174683 288186 1293 206055 123363 450703 
738 TAIWAN 242987 4400 500 155999 
4289 913 
15760 
7654 10452 
61854 4474 
740 HONG KONG 455835 4646 19405 140627 65628 37335 164886 
1000 W 0 R L D 8182537 488492 310674 2467536 12044 38478 2082689 163371 117957 865091 11061 1625144 
1010 INTRA-EC 2334486 302159 46267 492893 5286 25504 646868 135881 63658 398839 10571 206560 
1011 EXTRA-EC 5847982 186309 264407 1974598 6758 12974 1435821 27490 54299 466252 490 1418584 
1020 CLASS 1 355210 4066 5208 216849 87 1568 29789 544 4018 43177 474 49430 
1021 EFTA COUNTR. 86967 1558 5148 54728 23 1153 8763 122 2857 990 473 11152 
1030 CLASS 2 3859551 108139 221547 970514 6671 3763 1115404 22203 42149 354790 16 1014355 
1040 CLASS 3 1633221 74104 37652 787235 7643 290628 4743 8132 68285 354799 
6202.13-90 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS'fHRAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES! OF MAN-MADE FIBRES, OF A WEIGHT 
PER GARMENT > 1 KG, (OTHER AN THOSE OF HEADING N 62.03), (EXCL KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
MANTEAU~ IMPERMEABLEb_ CABANS, CAPES ET ARTICLES SIMILAIRES\ DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS PAR UNITE > 
~~a~~~~U FEMMES OU Fl ETTES, (A l'EXCL DES ARTICLES DU 62.04 , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
001 FRANCE 61662 13891 162 7387 427 13339 
10879 
18707 3874 273 3822 
002 BELG.-LUXBG. 151340 
77598 
322 104443 541 234 164 33645 
378 
1112 
003 NETHERLANDS 229769 471 133282 18 156 8276 3 
219044 
9587 
004 FR GERMANY 488527 37435 5639 
4753 
1193 4474 178833 17783 974 23152 
005 ITALY 64793 2303 68 1781 2346 6722 
159 
841 171 45808 
006 UTD. KINGDOM 91860 3272 2109 34364 1076 749 24166 25507 458 
299 008 DENMARK 170701 169572 10 18 602 
009 GREECE 82420 
3963 332 
71498 
3497 51591 1375 
10922 
010 PORTUGAL 83660 18025 
' 
4897 
048 YUGOSLAVIA 372090 52501 3969 286378 1595 27647 
15068 052 TURKEY 60192 81 14771 11082 19190 
060 POLAND 182477. 36895 17469 24756 26646 76711 
064 HUNGARY 52458 684 13396 36907 
775s0 
1471 
18465 066 ROMANIA 255778 10773 
10681 
108135 26699 14156 
660 THAILAND 329574 &3 181045 55237 23127 21852 37632 708 PHILIPPINES 88331 46 59213 
203:i 
946 
341 
632 25431 
720 CHINA 940414 518 35018 724937 49802 ! 44171 83594 728 SOUTH KOREA 1799534 112294 127712 592743 6714 82493 10915 I 268805 597858 736 TAIWAN 60214 6730 51068 1370 1046 
740 HONG KONG 233052 429 3286 121780 894 9191 3310 I 18675 75487 I 
I 
1000 W 0 R L D 6012867 353769 198114 2755050 7887 40920 635939 156837 ! 798629 2578 1063144 
1010 INTRA-EC 1434810 138272 9103 548010 5046 24795 281141 38304 i 299561 2544 88034 
1011 EXTRA-EC 4578057 215497 189011 2207040 2841 16125 354798 118533 I 499068 34 975110 1020 CLASS 1 459358 52685 5538 316543 727 60 13395 936 47535 21939 1021 EFTA COUNTR. 23916 46 1569 14307 
2114 
2 568 479 I 651 34 6294 1030 CLASS 2 2643272 113942 148455 1020278 14032 192817 39706 I 337650 774244 1040 CLASS 3 1475427 48870 35018 870219 2033 148586 77891 113883 178927 
6202.19 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS AND SIMILAR, OF OTHER TEXTILE MATERIALS I 
MANTEAU~PERMEABLE~ CABAN\ CAPES ET ARTICLES SIMILAIRESS DE MA TIE RES TEXTILES AUTRES QUE LAINE,lOILS FINS, CO TON, I 
FIBRES SY ETIQUES OU RTIFICIEL ES, POUR FEMMES OU FILLEm , (A l'EXCL. DES ARTICLES DU 6204) , (AUTR S QU'EN I BONNETERIE) 6202.19-00 WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, RAINCOATSM CAR-COATS! CAPESR CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES!JaOF TEXTILE MATERIALS, (EXCL. I WOO~ FINE ANIMAL HAIR, COTTON, OR MAN- ADE FIBRES , (OTHE THAN THOSE OF HEADING N 62. ) , (EXCL KNITTED OR I ~02~EfEDl I MANTEAU~PERMEABLE~ CABANS\. CAPES ET ARTICLES SIMI~ DE MATIERES TEXTILES ~UTRES QUE LAINER POllS FINS, COTON, 
FIBRES SY ETIQUES OU RTIFICIEL ES), POUR FEMMES OU F1 S, (A l'EXCL DES ARTICL S DU 62.04) , (AUT ES QU'EN 
' 2~~Wl1El I 
I 
001 FRANCE 29035 16699 154 5840 8 60 
2942 
20 4377 39 20 1818 
004 FR GERMANY 43612 15576 17653 
3592 172 
606 911 2365 739 
27 
2820 
005 ITALY 31382 16474 333 8649 249 186 1700 
1000 W 0 R L D 316767 88113 49581 94283 1038 1705 30341 2918 9432 ' 2748 3347 33261 
101 0 INTRA-EC 165063 71049 22049 22196 548 1338 20044 2890 7847 ! 1639 3347 12116 1011 EXTRA-EC 151704 17064 27532 72087 490 367 10297 28 1585 1109 21145 
1020 CLASS 1 55671 3636 22243 14437 
400 
71 165 28 725 ! 220 13946 1030 CLASS 2 66551 10065 350 38511 296 8816 760 i 889 6374 
6202.91 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKhiACKETS·, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR I 
:~~~SII/R'E~ug3~~~0~~~~~~SIMILAIRES, DE LAINE OU POllS FINS, POUR FEMMES OU FILLETTES, (A L'EXCL DES ARTICLES DU I 
6202.tH!O WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKhiACKETS·, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF WOOL OR FINE ! 
~~t{RHAIR, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.03), (EXCL. KNITTED OR CROCHmD) 
II ANORAKfu BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLEmS, (A L'EXCL DES ARTICLES DU 
~~i1~~~~A TRES QU'EN BONNmRIE) ! 
003 NETHERLANDS 32255 21996 72 8126 111 15 14 I 52 1869 
004 FR GERMANY 44057 8620 260 
5020 
1s 64 14483 421 84 12267 328 7515 
005 ITALY 25938 1004 143 83 2105 6487 32 ., 9922 304 838 
048 YUGOSLAVIA 48979 18 3890 42404 2867 
068 ROMANIA 93029 91694 1335 
1000 W 0 R L D 372512 38866 9933 177357 185 2266 55690 4252 1075 I 56677 1820 24391 
1010 INTRA-EC 164239 38611 1116 28295 185 2220 34711 4252 897 
' 
40522 1661 11769 
1011 EXTRA-EC 208268 255 8817 149057 46 20979 178 
' 
16155 159 12622 
1020 CLASS 1 63845 225 4081 44671 561 178 6813 159 7157 
1040 CLASS 3 114373 3870 99862 1501 i 7342 1998 
6202.92 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKhiACKETS·, WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR, OF COTTON ! 
ANORAKSN BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLEmS, (A L'EXCL DES ARTICLES DU 6204) , (AUTRES i 
QU'EN BO NmRIE) . I 
6202.92-00 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKhiACKETS-'fl WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES OF COTTON, (OTHER I ru~~r.:OSE OF HEADING N 62.03) , (EXCL. KNITTED OR C OCHETED) l ANORAKS0 BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETTES, (A L'EXCL DES ARTICLES DU 62.04) , JtUTRES U'EN BONNmRIE) I OMBRE 
001 FRANCE 118241 23587 1292 25115 306 353 
33841 
58 1129 11 44921 14744 6736 002 BELG.-LUXBG. 126636 
188539 
784 14600 
1844 1s 
4588 36486 35384 115 838 003 NETHERLANDS 355240 5053 120724 20072 123 28 I . 31 18811 004 FR GERMANY 463173 58581 12728 
140100 
198 75 53079 3244 7620 ,2~~ 857 90957 005 ITALY 417786 8161 3932 2358 5805 227920 13 526 12177 006 UTD. KINGDOM 60563 1081 552 21056 498 7749 10112 69 18783 63 009 GREECE 118635 
3537 8224 
26015 
3039 
63784 
598 
296 I 13206 15334 010 PORTUGAL 235387 66220 95769 16197 I 24995 
196 
16808 032 FINLAND 77882 2795 2431 28044 933 25658 3255 5349 9221 048 YUGOSLAVIA 255720 4560 635 225687 90815 2~~1 359 052 TURKEY 1118784 700498 85909 060 POLAND 263976 103814 105032 3839 51291 066 ROMANIA 173639 
8771 
121485 3150 44828 4171i 204 MOROCCO 339511 16246 301658 9916 2920 
436 F 
Import Supplementary unit • Unite supplementaire 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance . 1 CNINC I EUR 12 I Belg.-Lux. I OanmarX IOeutschlandl 'EMMa I Espa~a I France T Ireland l ltalla l Nederland l Portugal I UK 
6202.92~ 
212 TUNISIA 412992 143531 1200 172790 70444 
~ rNA~~TAN ~~ 1~~ 7~ ~~rJ 2oS 3gm 
~ ~~kiL\~'bA m~~~ ~ 1gm 2~~ 459 1642 J~J 
~gg b~~~~PINES ~ll~ 2ss0 m~ ~~~ 8740 1~ 
728 SOUTH KOREA 596614 26357 16957 348089 240 42285 
~~ ~~~~~ONG 2=U ~ 66318 1M~~~ 241 1059 539~ 
1000 W 0 R L D 9937530 486273 272772 4572282 7104 24040 1424647 
1010 INTRA-EC 1940210 283516 32826 422310 5204 9287 526297 
1011 EXTRA-EC 7995220 202757 239946 4148972 800 14753 898350 
1020 CLASS 1 1493290 7407 3099 977735 1487 124152 
J~ 6U~~~UNTR. Jars~~ 19~rsb 12~ 25~~~ 800 J~ J~gra 
1040 CLASS 3 1169104 2560 110166 599213 8740 112130 
mi 
20430 
19594 
836 
6202.93 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS., WIN~HEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR, OF MAN-MADE RBRES 
6668 
41762 
17568 
7525 
8022 
161331 
61825 
99506 
4454 
4454 
77484 
17568 
ANORAKS. BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRES. DE RBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU RLLmES, (A L'~CL. 
DES ARTICLES DU 6204) , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6202.9~ WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKhiACKE!!;._ WIN~HEATE~ WIND-JACKETS AND SIMILAR ARnCLES OF MAN-MADE FIBRES, 
!OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.03) , (EXCL. KN111 ~D OR CROCH~ 1 ~u) 
NUMBER · 
ANORA~ BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRE~ DE RBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU RLLETTES, (A L'EXCL. 
~~t.~=E LES DU 62.04) , (AUTRES QU'EN BON ETERIE) • 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
497659 
118195 
560716 
822368 
565758 
129152 
69024 
294556 
909878 
52519 
27872 
36763 
425880 
363325 
296175 
66335 
564341 
1076691 
632474 
200228 
150475 
863802 
560140 
1342206 
418723 
371658 
951661 
1148873 
319596 
1723080 
1957269 
2103483 
19962620 
4010653 
15951904 
1010693 
120921 
12527047 
2414164 
28067 
230351 
45113 
18168 
4991 
270 
24 
10186 
298 
3128 
555 
5933 
7247 
9348 
30962 
25378 
27 
18000 
9014 
7300 
5191 
13139 
2127 
39846 
9461 
524858 
337170 
187688 
4313 
3439 
158695 
24680 
414 
524 
22219 
31711 
1100 
14639 
16043 
12755 
3 
10019 
1145 
205455 
1213 
3014 
9147 
23282 
12105 
36287 
23165 
165527 
3865 
246628 
840832 
86650 
754182 
24094 
12930 
501468 
228620 
224271 
22745 
178436 
290141 
22288 
62811 
35191 
156827 
18035 
15003 
28067 
386686 
141144 
64322 
55781 
192087 
29088 
85877 
95018 
212289 
173520 
767713 
66319 
164513 
558402 
785354 
319596 
735287 
1738736 
1057739 
8785879 
995753 
7790126 
616810 
62750 
5739163 
1434153 
230 
2305 
2473 
1393 
398 
161 
6998 
6401 
597 
38 
559 
14674 
51 
5 
2294 
5654 
736 
608 
1031 
532 
141 
2282 
2205 
2798 
515 
719 
4 
4914 
2587 
218 
42520 
25053 
17467 
879 
673 
16393 
195 
54239 
65220 
133428 
192311 
31408 
876 
258139 
705031 
5042 
1613 
5758 
5948 
51014 
7668 
162 
17558 
998258 
519472 
200228 
29236 
577668 
56894 
191271 
169662 
58978 
63844 
156889 
102210 
58232 
58659 
4831440 
1442218 
3389222 
80441 
12691 
3125894 
182887 
4264 
129 
2885 
11 
20683 
425 
10126 
4o8 
1200 
3599 
49531 
28197 
21334 
5972 
75 
15362 
34441 
3109 
228 
8951 
625 
~ 4805 
6397 
3800 
1621 
955 
16439 
6203 
35133 
123 
496 
663 
8525 
2805 
6992 
158357 
52606 
105688 
27154 
11818 
60277 
18257 
6202.99 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS., WIN~HEA TERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR, OF OTHER TEmLE MATERIALS 
ANORA,!!o_BLOUSONS ET ARnCLES SIMILAIRES~ DE MAnERES TEXnLES AUTRES QUE LAINE, POlLS RNS.&. COTONR RBRES SYNTHEnQUES 
OU AR III"K.OIELLES, POUR FEMMES OU RLLmE:o, (A L'EXCL. DES ARnCLES DU 6204) , (AUTRES QU'EN BuNNETE IE) 
6202.99-00 WOMEN'S OR GIRLS' ANORAKS -INCLUDING SKI-JACKETS;, WIN~HEA TER!!~ WIND-JACKETS AND SIMILAR ARnCLES OF OTHER TEXTU.E 
MATERIALS (EXCL. WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON OK MAN-MADE RB11.1:S), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 62.03) , (EXCL. 
KNITTED OR CROCHETED) 
NUMBER 
ANORA~BLOUSONS ET ARnCLES SIMI~ DE MAnERES TEmLES ~UTRES QUE LAINfRIOILS RNS, COTONRRBRES SYNTHEnQUES 
2~::RE IELLES), POUR FEMMES OU R S, (A L'EXCL DES ARnCL S DU &2.04) , (AUT S QU'EN BONNETE IE) 
005 ITALY 71139 5702 28 39021 504. 1831 14531 9 
1000 W 0 R L D 397349 39882 8197 
1010 INTRA-EC 193998 36043 4450 
1011 EXTRA-EC 203351 3839 3747 
1020 CLASS 1 64337 213 3747 
1030 CLASS 2 84841 2126 
6203.11 MEN'S OR BOYS' SUITS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
150723 
60906 
89817 
11214 
28904 
645 
645 
3081 
3046 
35 
34 
1 
34242 
21154 
13088 
1881 
11407 
COSTUMES OU COMPLETS, DE LAINE OU POlLS RNS, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6203.11-00 ~cr::E~R BOYS' SUITS OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
F 
~~WR~ES OU COMPLETS, DE LAINE OU POlLS RNS, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
~~~~~~~VIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
373 MAURITIUS 
390 SOUTH AFRICA 
412 MEXICO 
728 SOUTH KOREA 
36751 
386844 
164815 
881705 
334566 
83086 
99280 
73960 
196093 
13470 
19067 
24884 
97591 
48449 
122133 
481047 
70298 
188058 
48480 
249850 
203748 
146404 
42555 
77790 
21643 
34435 
17938 
42974 
126047 
21526 
15382 
80629 
12843 
2437 
178 
27 
5677 
334 
46402 
45154 
68 
40905 
3114 
114733 
142 
738 
5449 
1672 
11387 
1748 
597 
14 
4289 
1768 
4916 
6181 
415 
24 
3809 
897 
2502 
13652 
2336 
31503 
3639 
66 
39569 
7635 
1095 
26337 
7951 
64354 
355131 
65887 
77823 
5314 
24636 
21940 
425sS 
25615 
595 
21 
2581 
8527 
1036 
1358 
55 
989 
9790 
11939 
4454 
31377 
42 
2163 
7534 
4728 
31246 
3134 
14152 
9003 
96957 
100817 
3756 
43 
1867 
59518 
8555 
61 
174 
8211 
53 
7585 
298:i 
59905 
27746 
250 
870 
1S938 
15922 
16 
16 
3313 
6262 
3641 
15336 
2169 
47612 
406 
8249 
95 
168 
112 
900 
4157 
37354 
12757 
24597 
10150 
14447 
4435 
2237 
391 
15361 
5093 
8410 
126 
23 
147 
5 
23645 
625 
3645 
32768 
64136 
181 
1082 
24547 
48054 
100583 
70205 
38670 
17881 
22682 
31779 
7200 
93708 
1264531 
395673 
888858 
272951 
6187 
476099 
139808 
67458 
26339 
461121 
44698 
33242 
463 
1202 
7567 
5481 
417 
1007 
40233 
137264 
12797 
1710 
261681 
5956 
1747 
8191 
36207 
133529 
65454 
104937 
16885 
94306 
124506 
145894 
120340 
175410 
2190707 
642209 
1546498 
188478 
7488 
958321 
401699 
1304 
19466 
12466 
7000 
251 
4754 
1982 
60376 
266898 
16334 
750 
17 
8735 
33 
1 
35 
4425 
10802 
54199 
185 
6777 
7392 
43925 
7426 
100 
18335 
17542 
793 
541 
541 
252 
120186 
606 4! 
i 
104 
2 
227 
127548 
126212 
1336 
1065 
1065 
271 
304 
1690 
881 
809 
807 
2 
151 
55 
81 
1210 
3448 
567 
4 
696 
127 
144 
480 
4560 
19352 
112566 
45874 
44457 
174743 
123382 
5344 
830125 
1665785 
166136 
1499649 
101464 
13224 
1219266 
178919 
7918 
6924 
61217 
130386 
31973 
3571 
8588 
3897 
3804 
167 
994 
52203 
486 
67228 
12143 
8347 
18604 
178036 
249255 
63042 
79684 
220755 
55965 
520469 
29106 
544389 
2403950 
268164 
2135766 
61449 
7994 
1950644 
123673 
7905 
86131 
25728 
60403 
36224 
23200 
3739 
284585 
103728 
336138 
136755 
18521 
10857 
73659 
2795 
16726 
19642 
25890 
18346 
11377 
7384 
4134 
66881 
31894 
75751 
75960 
74514 
20773 
7638 
437 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance . I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia Nederland I Portugal I UK CNINC 
6203.11-00 
740 HONG KONG 12592 687 992 10913 
1000 W 0 R L D 4229579 580117 44709 830725 13091 109274 425340 98268 16701 495612 7195 1458231 
1010 INTRA-EC 2274059 320344 25894 102448 12828 59962 294478 87645 3619 355157 6212 972901 
1011 EXTRA-EC 1955252 259757 18815 728275 263 49312 130815 10623 13062 140455 983 485330 
1020 CLASS 1 945285 97876 13304 520126 263 13208 16635 5337 2864 70347 983 178557 
1021 EFTA COUNTR. 190820 6097 12865 34295 199 2205 8550 5337 2442 15263 983 80604 
1030 CLASS 2 296635 115650 400 74184 31376 23197 5 458 1092 46149 
1031 ACP~66) 42555 
46231 5111 
42555 
4728 909a:i 5281 69016 260624 1040 CLA S 3 713332 133965 9739 
6203.12 MEN'S OR BOYS' SUITS OF SYNTHETIC FIBRES 
COSTUMES OU COMPLETS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6203.12-00 ~aa·:E~R BOYS' SUITS OF SYNTHETIC FIBRES, (EXCL. KNmED OR CROCHETED) 
COSTUMES OU COMPLETS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
NOMBRE 
001 FRANCE 22485 6829 117 1012 234 424 
14365 
1929 74791 2469 161 1831 002 BELG.-LUXBG. 137650 
76855 
1781 12208 6 4 797 369 78757 
403 
29363 
003 NETHERLANDS 150957 339 6178 9 
2528 
3720 1252 15 
63694 
60186 
004 FR GERMANY 262253 43871 7210 
23348 
199 31623 8127 3639 623 100739 
005 ITALY 56450 2768 111 3717 2302 2444 169 
4377 
7275 94 14222 
008 UTD. KINGDOM 94439 2806 687 4688 328 1389 2510 69625 4253 3576 
2275 009 GREECE 45760 4188 
14200 
18274 
32872 
3804 
10932 
17201 18 
010 PORTUGAL 250292 1307 7603 78064 18246 86978 
032 FINLAND 40257 
657 
10261 39 
17 
22 17 92 
61 
693 29133 
038 SWITZERLAND 38232 257 6476 4927 557 458 24822 
038 AUSTRIA 63181 1193 13829 18111 5 6396 387 9686 13574 
046 MALTA 35347 4790 
87aB 
29524 
377 5968 2634 19617 
1033 
048 YUGOSLAVIA 472821 12183 291183 132071 
052 TURKEY 116013 80 
2502 
68996 10100 120 38717 
058 GERMAN DEM.R 54245 5455 
32620 
4935 
945 ~I 15696 25657 060 POLAND 120144 300 1300 28082 56897 062 CZECHOSLOVAK 152733 5260 30887 19013 11561 9187 56286 25799 064 HUNGARY 126804 soO 9784 38777 3002 41161 31822 066 ROMANIA 304569 39216 65528 11237 24728 42876 42721 204 MOROCCO 72271 80572 197 177 40702 390 SOUTH AFRICA 42005 
23652 24000 43189 
1303 4a:i 26578 720 CHINA 163854 
264 3501 45952 728 SOUTH KOREA 118870 2255 62450 3968 5500 44083 
1000 W 0 R L D 3315426 299n2 132822 761580 5372 57290 257875 173871 123415 ' 433986 7032 1062411 
1010 INTRA-EC 1043961 140846 24735 74971 4493 39525 137196 93414 33080 176938 6238 312525 
1011 EXTRA-EC 2271416 1588n 108087 686609 879 1n65 120679 80457 90335 1 257048 794 749886 
1020 CLASS 1 815393 19101 34092 414984 129 1992 21316 7055 3104 I 31578 741 281301 
1021 EFTA COUNTR. 144259 1958 25304 25199 22 167 4957 7055 448 ' 10837 741 67571 1030 CLASS 2 507282 66193 15808 95625 750 15773 16110 60268 1233 1 14791 
s3 220733 1040 CLASS 3 948741 73583 58189 176000 83253 13134 85998 I 210679 247852 
6203.19 SUITS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR SYNTHETIC FIBRES), FOR MEN OR BOYS, (EXCL KNITTED OR 
CROCHETED) I 
COSTUMES OU COMPLETS, DE MATIERE$ TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS OU FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOMMES OU 
GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6203.19-10 ~aa·:E~R BOYS' SUITS OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~g~wR~ES OU COMPLETS, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
002 BELG.-LUXBG. 92781 
27098 
226 2118 9850 9 12481 67688 40 389 
003 NETHERLANDS 44260 340 4981 
sO 42 1699 461 365 29301 115 9316 004 FR GERMANY 141624 11102 60987 
42577 
23373 453 3508 12633 
005 ITALY 116597 5352 79 5068 758 14214 346 22301 348 25554 
010 PORTUGAL 91105 1177 1118 23679 1331 27254 2212 
3481 
1449 32885 
048 YUGOSLAVIA 149594 
3964 
872 142702 
18981 40 1446 1093 052 TURKEY 158116 9052 101765 704 10803 12807 
508 BRAZIL 46870 
800 
2400 9066 6187 12761 44270 34971 92aaB 664 INDIA 235492 
8250 
9988 68741 I 680 THAILAND 154362 3900 45957 
91s0 4 
4710 
8852 
31817 I 11502 48226 720 CHINA 917403 10831 166267 492951 5040 117813 ~ 71244 37241 728 SOUTH KOREA 42009 400 22553 6373 9591 3092 
740 HONG KONG 298271 1969 6659 173232 482 4s0 1437 i 34580 79462 
1000 W 0 R LD 2932445 78905 256712 1165866 15623 15291 215713 53188 309947 ' 317029 2395 501n6 1010 INTRA-EC 569923 50530 63187 92725 6451 6045 81959 31808 19370 I 124041 2394 91413 1011 EXTRA-EC 2362504 28375 193525 1073123 9172 9246 133754 21380 29o5n 192988 1 410363 1020 CLASS 1 335295 4543 11166 252091 12 19515 123 7921 15101 1 24822 
1030 CLASS 2 1046083 10399 16092 289542 
91s0 
9073 107778 14405 153466 97028 348300 
1040 CLASS 3 981126 13433 166267 531490 173 6461 6852 129190 80859 37241 
6203.19-30 ~aa:E~R BOYS' SUITS OF ARTIFICIAL FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~g~wR~ES OU COMPLETS, DE FIBRES ARTIFJCIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) I 005 ITALY 21033 99 10572 162 708 2474 i 2656 24 4338 048 YUGOSLAVIA 97438 97438 I 1000 W 0 R L D 249253 14291 1841 162923 682 2307 10956 2699 12n 18985 505 32787 1010 INTRA-EC 84246 14231 267 21368 176 2247 7435 2699 1268 
\ 
11357 505 22693 
1011 EXTRA-EC 165004 60 1574 141555 506 60 3518 9 7628 10094 
1020 CLASS 1 107364 14 104796 31 23 220 9 90 2181 
1040 CLASS 3 34312 1560 23694 40 800 7118 1100 
6203.19-90 ~a::E~R BOYS' SUITS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL 6203.11-00 TO 6203.19-30) ! 
I 
COSTUMES OU COMPL~ DE MATIERES TEmLES I:'UTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES), I :g~~~~MMES OU GARC NNm , (AUTRES QU'EN ONNETERIE) 
i 
002 BELG.-LUXBG. 20133 16 602 12 2633 27 638 I 15332 44 829 004 FR GERMANY 20896 6036 183 
9798 
122 118 3952 13 3140 I 2722 185 4425 005 ITALY 83291 13653 58 1520 1595 5002 8 I 12867 339 36451 048 YUGOSLAVIA 51417 50666 751 
1000 W 0 R L D 373872 49300 10625 125664 2839 5298 18412 14118 18364 38465 697 90090 101 0 INTRA-EC 200454 35087 5882 24661 1669 2967 15766 13052 6859 32004 695 61812 
1011 EXTRA-EC 173367 14213 4743 101003 1170 2331 2595 1066 11505 6461 2 28278 1020 CLASS 1 77983 8187 353 57920 129 2142 4 2441 27 2 6778 1021 EFTA COUNTR. 11023 258 353 3361 
1170 
64 1223 4 2249 25 2 3484 1040 CLASS 3 53794 871 4286 34286 8714 3973 494 
6203.21 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
I ENSEMBLES DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6203.21-00 ~8~1E~R BOYS' ENSEMBLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) I 
~~~EB!f.iLES DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) I 
004 FR GERMANY 12858 5060 40 34 54 1747 789 5134 
438 F 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM6c5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6203.21-00 
005 ITALY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
21873 
84727 
61176 
237841 
58469 
179372 
18993 
9166 
67207 
93172 
4012 
14280 
13542 
738 
736 
674 
2 
1886 
1768 
118 
103 
103 
15 
3130 
24686 
5453 
19233 
8933 
55 
4135 
6165 
894 
1243 
1241 
2 
2 
6203.22 ENSEMBLES OF COTTON, FOR MEN OR BOYS, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
ENSEMBLES DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
277 
664 
664 
2649 
7968 
6023 
1945 
370 
51 
1575 
6203.22-10 ~a~·:E~R BOYS' ENSEMBLES OF COTTON INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~~tf~~LES DE COTON, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
~ ~I}.E'~RMANY ~~J~ 752~ ~ 9280 685 mi 
~ b~~8~6~~b'\,AK ~m 8714 4436 ~~~ 
m ~&~~~tr u~~~ 264S 3lli~? 
720 CHINA 360455 108495 
1000 W 0 R L D 3012981 123107 18950 1226001 3284 183 
1010 INTRA-EC 735551 107857 1756 161359 685 183 
1011 EXTRA-EC 2277430 15250 17194 1064642 2599 
1020 CLASS 1 767622 3691 12758 340971 35 
1~8 g~~~~ ~ ~~~ ~~~ 4436 ~r-'Jg 2564 
6203.22-90 ~a~·:E~R BOYS' ENSEMBLES OF COTTON (EXCL. 6203.22-10), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
80048 
3366 
45590 
7960 
26733 
203690 
665864 
107095 
558769 
46928 
299991 
211850 
~~u~~LES DE COTON (AUTRE$ QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
~ ~~~~E~~~~gs 1~~su 35257 288 2~m 
~ FT'lE'~RMANY nm~ 2~~3 1~~ 39987 
052 TURKEY 971872 20000 2016 208528 
~ ~l'JJ~.f~ m~~~ 3~ 2000 196282 
664 INDIA 2059768 6400 7362 240167 
~ ¥~~~~~~gEsH 1~~~ 218259 68027 724810 
720 CHINA 4859546 178664 185507 2720125 
740 HONG KONG 722404 9602 15635 365943 
743 MACAO 145170 27364 
12 
1200 
1579 
10 
9sS 
9398 
1000 W 0 R L D 12401839 538685 316312 4654033 17094 
1010 INTRA-EC 771952 82275 34902 87066 6731 
1011 EXTRA-EC 11629887 456410 281410 4566967 10363 
1020 CLASS 1 1029659 20357 2061 216028 10 
1030 CLASS 2 5700190 257369 93642 1622008 955 
1040 CLASS 3 4900036 178664 185507 2728931 9398 
6203.23 ENSEMBLES OF SYNTHEnC FIBRES, FOR MEN OR BOYS, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
4 
12s 
2791 
4612 
193250 
220 
6806 
218937 
7015 
211922 
15 
211907 
129409 
62330 
51178 
19207 
705119 
164488 
244449 
466987 
10000 
367161 
118990 
130188 
102981 
2737134 
301232 
2435902 
705840 
1582721 
147341 
ENSEMBLES DE FIBRES SYNTHEnOUES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
239 
1294 
1294 
133 
6742 
6274 
468 
468 
5 
192o4 
583 
2so4 
33136 
10745 
22391 
22391 
6203.23-10 ~a~·:E~R BOYS' ENSEMBLES, OF SYNTHmC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPAnDNAL, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~~tEB~iLES DE FIBRES SYNTHEnQUES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
212 TUNISIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
87996 
1204441 
772000 
432309 
127100 
249013 
33400 
30223 
3177 
252 
2925 
75754 
15093 
60661 
14792 
39279 
80189 
313476 
82067 
231409 
73199 
123610 
314 
314 
8376 
7583 
661 
51 
6203.23-90 ~a~·:E~R BOYS' ENSEMBLES, OF SYNTHEnC FIBRES (EXCL 6203.23-10), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
2128 
610732 
536353 
74379 
22356 
52023 
3527 
3481 
46 
46 
61176 
66673 
2730 
63943 
415 
222 
61248 
2280 
7170 
196815 
27933 
8249 
4116 
$35446 
14288 
521158 
358131 
71346 
91681 
3436 
103 
10333 
466 
15388 
828327 
116632 
42395 
1246564 
112 
2341099 
21568 
2319531 
39107 
1033660 
1246564 
5679 
14742 
930 
13812 
5333 
8479 
~~u~~LES DE FIBRES SYNTHEnOUES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
066 ROMANIA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
173218 
127417 
116126 
131397 
111449 
746001 
782521 
103528 
3299997 
729385 
2570612 
43483 
1614313 
912816 
22384 
10189 
20330 
19665 
18242 
31998 
224733 
93254 
131479 
232 
99249 
31998 
5680 
25434 
3719:i 
50510 
22900 
174369 
44141 
130248 
640 
79098 
50510 
26225 
28178 
577 
133 
20696 
544111 
17880 
828964 
84013 
744951 
28509 
163042 
553400 
:i 
843 
70 
20ii 
2093 
1832 
261 
261 
2sB 
6253 
19414 
817 
11976 
61909 
8509 
53400 
785 
51798 
817 
3744 
13353 
15187 
37401 
364952 
63246 
14643 
803957 
104259 
699698 
2425 
626267 
71006 
21 
5 
115 
10834 
9958 
876 
51 
825 
94 
32508 
73630 
844i 
25896 
162768 
107436 
55332 
524 
28912 
25896 
6203.29 ENSEMBLES OF TEXnLE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHEnC FIBRES), FOR MEN OR BOYS, (EXCL 
KNITTED OR CROCHETED) 
ENSEMBLES DE MAnERES TEmLES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON OU FIBRES SYNTHEnOUES, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6203.29-11 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
NUMBER 
ENSEMBLES DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 148173 2855 134 18991 1892 
1010 INTRA-EC 97467 2788 59 823 1666 
1011 EXTRA-EC 50706 67 75 18168 226 
6203.29-19 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF ARTIFICIAL FIBRES (EXCL 6203.29-11), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
NUMBER 
27531 
15948 
11583 
14981 
14949 
32 
118 
73 
45 
~~u~~LES DE FIBRES ARTIFICIELLES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
F 
338977 
36945 
300032 
284651 
82760 
1060 
81700 
81700 
2429 
1838 
591 
591 
65462 
5131 
60331 
51879 
468 
348 
120 
120 
12095 
12092 
3 
3 
112828 
7937 
104891 
104847 
1492 
1492 ' 
15715 
1597 
14118 
9551 
1023 
3014 
2838 
176 
144 
32 
10217 
6770 
3000 
7930 
89440 
59429 
30011 
3655 
15426 
10930 
10823 
849s:i 
4139 
31563 
1142 
20900 
123461 
139859 
372898 
81879 
8161 
951736 
119074 
832662 
37145 
419319 
376198 
45946 
42524 
3422 
1422 
2000 
43292 
23239 
18 
216471 
58743 
32422 
481040 
88098 
392942 
6022 
328177 
58743 
39460 
36331 
3129 
26133 
1812 
24321 
23221 
447 
472 
472 
17 
88 
88 
1B2 
6007 
4839 
1168 
15 
1153 
373 
331 
42 
42 
s8 
36 
4619 
4617 
2 
2 
126 
126 
577 
571 
6 
9202 
84727 
115661 
22444 
93217 
8290 
8061 
200 
84727 
22334 
243905 
13000 
36024 
343876 
276537 
67339 
1253 
17062 
49024 
6802i 
5116 
2936 
4170 
49760 
65215 
173635 
35344 
27400 
109635 
6664 
587666 
96505 
491161 
9061 
454645 
27435 
97801 
53101 
44700 
9607 
20497 
115070 
2375 
21923 
111316 
60107 
7200 
3499 
544691 
183268 
361423 
4293 
236684 
120446 
42085 
24704 
17381 
19018 
5067 
13951 
12739 
439 
1988 Supplementary unit - Unite supplementaire Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland 1 'EM61ia l Espana J France J Ireland l ltalia Nederland J Portugal J UK CNINC 
6203,29.90 MEN'S OR BOYS' ENSEMBLES OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON, SYNTHETIC OR ARTIFICIAL FIBRES), 
jfXCL KNITTED OR CROCHETED) 
UMBER 
ENSEMBLES DE MA nERES TEmLES ~UTRES QUE LAINE, POlLS FINS, CO TON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES), POUR HOMMES 
2g:::f!NNETS , (AUTRES QU'EN B NNETERIE) 
005 ITALY 60480 12800 642 16706 796 528 10151 
2024 13530 
1489 16 17352 
006 UTD. KINGDOM 19063 336 400 1119 512 147 821 174 
1000 W 0 R L D 246752 42424 3831 53625 823 1328 26806 2875 44380 19048 293 51321 
1010 INTRA·EC 157213 24290 1216 32787 823 1174 25651 2875 24520 11894 243 31740 
1011 EXTRA-EC 89539 18134 2615 20838 154 1155 19860 7152 50 19581 
6203.31 JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, FOR MEN OR BOYS 
VESTONS DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6203.31-00 ~cr~:E~R BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
'tfoSJ8:~ DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 50291 23474 362 7939 824 2056 
29804 
595 3269 2412 984 8376 
002 BELG.-LUXBG. 349053 
10422i 
2774 57278 
87 
468 1602 732 96005 336 160054 
003 NETHERLANDS 213078 560 17272 1608 23428 1100 5647 
405082 
845 58510 
004 FR GERMANY 1052523 151709 8312 
228543 
3393 17380 128112 4656 204657 1888 127334 
005 ITALY 581997 30860 3622 20090 20099 100866 1000 1709~ I 25783 4867 146067 006 UTD. KINGDOM 157609 15523 2782 18201 2571 3987 53272 36073 4970 3139 14499 007 IRELAND 28065 11865 1510 9 182 
144i D09 GREECE 136422 21200 
93s0 
100679 
96 67412 
1210 
61:i 
9718 2174 
010 PORTUGAL 441438 22880 45138 232820 14048 19733 
922 
29348 
011 SPAIN 9787 230 15 861 
5 
6422 160 9003i 240 891 032 FINLAND 121709 847:i 5302 24 22 219 64 287 56:i 115806 036 SWITZERLAND 240541 9 106521 5330 17433 386 7114 4834 
038 AUSTRIA 83797 596 6721 52746 1786 1491 494 3042 I 9446 142 7333 
046 MALTA 150296 31486 
986 
109631 
288i 4104i 
4750 I 880 3549 
048 YUGOSLAVIA 1170900 79111 779039 103481 94562 69819 
052 TURKEY 136599 113296 480 
2547 
16269 I 104 8450 
060 POLAND 421112 1594 151765 36278 70120 ! 57766 101042 062 CZECHOSLOVAK 173403 1034 38157 16751 1699 1496 76606 35660 
064 HUNGARY 335359 56925 
789 
74652 438i 66105 
55900 I 51672 81624 066 ROMANIA 474497 14394 289598 101 39931 26613 45111 204 MOROCCO 125369 95082 857 20396 8883 
196 
171 I 5025i 600 CYPRUS 51647 
2 60 1200 624 ISRAEL 251115 
2s0 ! 1662i 251033 720 CHINA 83216 46241 104 
728 SOUTH KOREA 61688 so<i 35882 1606 20992 2400 308 
; 
1000 W 0 R L D 7132719 677232 49677 2381685 27083 150618 828212 53799 638492 915231 13724 1396966 
101 0 INTRA·EC 3026657 382794 27977 478800 27061 113019 576260 45952 255602 I 555830 12781 550581 
1011 EXTRA-EC 4106050 294438 21700 1902873 22 37599 251952 7847 382890 I 359401 943 846385 
1020 CLASS 1 1956879 119928 15729 1164804 22 12008 62494 1100 223127 i 116423 939 240305 1021 EFTA COUNTR. 456415 9263 13578 159376 22 7190 19242 944 94507 16685 848 134580 
1030 CLASS 2 646301 99837 2304 135243 21109 22519 196 32187 8293 324613 
1031 ACP~6) 64300 
7467:i 3867 
50468 
4482 166939 655i 127576 i 234665 4 13832 1040 CLA S 3 1502870 602826 i 281467 6203.32 JACKETS AND BLAZERS OF COTTON, FOR MEN OR BOYS, (EXCL KNmED OR CROCHETED) I 
VESTONS DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) \ 
6203.32·10 ~cr~:E~R BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF COTTON, INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) I 
'tfoSJ81: DE CO TON, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) I 
003 NETHERLANDS 230513 13054 30 205936 4338 260 i 1 8894 
004 FR GERMANY 73310 2746 554 
62556 
6257 9 10108 186 1915 I 41897 5 9633 D09 GREECE 83236 
220 30244 35700 i 20680 1640 048 YUGOSLAVIA 601804 509320 24680 
062 CZECHOSLOVAK 272973 3255 262348 2370 5000 
204 MOROCCO 167703 
162356 
55016 109613 
4130 
3074 
212 TUNISIA 1121323 
2s00 
617845 312896 24296 
11946 720 CHINA 408287 357000 32981 i 3760 
1000 W 0 R L D 3638858 185239 23648 2423214 6327 18 592225 4946 83648 210631 2004 106958 
1010 INTRA-EC 584958 19510 2434 348550 6327 9 74102 4801 1975 98085 192 28973 
1011 EXTRA-EC 3053900 165729 21214 2074664 9 518123 145 81673 112546 1812 77985 
1020 CLASS 1 737914 118 2807 586628 9 66480 145 36145 38820 1812 4950 
1030 CLASS 2 1512067 162356 14906 786108 447273 8087 52248 61089 
1040 CLASS 3 803919 3255 3501 721928 2370 37441 23478 11946 
6203.32·90 ~cr~:E~R BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF COTTON (EXCL. 6203.32·10), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
; 
~~U8:~ DE COTON (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) I 
001 FRANCE 79373 17525 1089 40984 2316 666 
14009 
1885 5777 i 5716 2134 1081 
002 BELG.-LUXBG. 301523 
104800 
45596 52670 
2aS 
127 241 696 '146535 104 41543 
003 NETHERLANDS 614493 4516 365016 33 14045 4365 2457 
154393 
830 118143 
004 FR GERMANY 352117 40395 8152 
639317 
2644 575 51369 6804 47666 1774 38345 
005 ITALY 1067474 21423 22811 25377 5420 69835 8548 
5255 
232421 1980 40342 
006 UTD. KINGDOM 311613 22669 47083 52508 2833 1127 11778 100830 I 61774 5756 186i D09 GREECE 64474 849 6883 50304 
11507 
2572 484 34 1687 
010 PORTUGAL 437492 10751 12317 180666 131194 1695 4177 ' 57725 44 27460 036 SWITZERLAND 62613 401 307 52101 4 62 972 97 4067 ; 4117 445 038 AUSTRIA 127855 152 
200 
89817 86 469 122 4318 I 460 1 32446 046 MALTA 85965 7751 49348 
6772 18452 
14996 I 83 13527 048 YUGOSLAVIA 578195 
3728 
396 500472 
2959 
15593 ' 30954 5556 052 TURKEY 886895 665 857990 8277 38689 i 81914 92673 
060 POLAND 219358 500 54885 130827 3153 3195 ~~~~ 575 064 HUNGARY 47607 8935 25926 2203 128 
066 ROMANIA 325988 3419 228152 
1o!i 
5101 76578 I 12718 
3592 204 MOROCCO 154194 16321 
322i 
24433 106523 114 : ~g~ 212 TUNISIA 600176 418390 157129 
1200 37oS 
10673 
1oo0 
835 1500 
664 INDIA 1286954 12646 23034 396599 23643 71780 ~04791 28553 680 THAILAND 276117 10935 7819 94677 
102i 
34473 19005 01009 8199 
720 CHINA 873219 2117 19837 527516 
12049 
25592 
so<i 40005 F24956 165 32175 728 SOUTH KOREA 247676 3512 26997 94644 
4110 
36098 8761 28030 36920 
740 HONG KONG 1145066 2880 42694 458101 4322 72768 2495 10745 ~09536 337415 
1000 W 0 R L D 10721300 712659 356703 5046940 47014 40769 697273 135544 449365 2,88307 13619 1033107 101 0 INTRA-EC 3299653 219952 148772 1414049 33502 19656 300200 124999 66847 67355 13066 291255 1011 EXTRA·EC 7421620 492707 207931 3632864 13512 21113 397073 10545 382518 1 20952 553 741852 1020 CLASS 1 1809632 13047 3892 1375448 6956 901 33708 3774 94171 17755 279 159901 1021 EFTA COUNTR. 213772 1562 2173 152671 4 128 1841 473 8733 4797 277 41113 1030 CLASS 2 4137967 464689 128091 1340973 5535 20212 327316 6771 188441 1~26464 274 549201 1040 CLASS 3 1473821 14971 75948 916443 1021 36049 119906 76733 32750 
6203.33 JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES, FOR MEN OR BOYS, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) I 
VESTONS DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
' 
6203.33-10 ~cr~:E~R BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHEnC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
440 F 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6203.33-10 ~u~~~ DE FIBRES SYNTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FA GERMANY 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
212 TUNISIA 
144108 
112716 
95251 
97983 
574876 
293129 
15415 
592 
638 
96237 
1434 
6331 
42888 
498 
93773 
21093 
565394 
186799 
1000 W 0 R L D 1948316 128861 88290 1149155 
1010 INTRA-EC 601677 30481 62999 149792 
1011 EXTRA-EC 1346639 99400 25291 999363 
1020 CLASS 1 699265 149 14369 612457 
1021 EFTA COUNTA. 31019 149 14074 10476 
1030 CLASS 2 487048 98251 10922 250337 
1040 CLASS 3 160328 136569 
18774 
18800 
18774 
26 
26 
239 
1453 
671 
782 
782 
271 
64954 
52527 
322 
28992 
6423 
193844 
170122 
23722 
6443 
3355 
15279 
6203.33-90 ~9~1E~R BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES (EXCL 6203.33-10), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
4143 
3420 
723 
723 
200 
~\T~~~ DE FIBRES SYNTHETIQUES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
53693 
165984 
355707 
355673 
423702 
234750 
67594 
500884 
48074 
48352 
33802 
42972 
556753 
199151 
181850 
232711 
219764 
320101 
85301 
82590 
221683 
625228 
169670 
8145 
123634 
40961 
10636 
6562 
4887 
27795 
1057 
298 
241i 
600 
13214 
21983 
36911 
4039 
56 
1360 
9024 
4912 
2445 
3336 
9596 
12262 
1634 
723 
141 
4235 
14374 
5037 
5378 
19673 
4207 
25700 
13221 
181318 
280320 
41001 
41159 
75707 
2834 
21105 
25437 
37021 
424116 
153733 
60491 
71035 
14673 
117862 
9850 
17716 
149083 
160383 
73934 
1267 
502 
3250 
376 
634 
173 
874 
147 
941 
5369 
8880 
4540 
4 
20966 
28 
3 
18 
13171 
7607 
483i 
2349 
12225 
13719 
38531 
20328 
18744 
10252 
235336 
162 
10509 
114 
12389 
1900 
31509 
5065 
101548 
16142 
30534 
169 
2914 
59085 
13019 
601 
1676 
1618 
4140 
6659 
121047 
2869 
79 
717 
799 
1868 
842 
2100 
52 
1605 
626 
2800 
2335 
465 
35 
35 
430 
3945 
418 
1698 
41254 
634 
508 
213 
135 
8618 
19651 
18087 
63676 
199 
4777 
34783 
403 
1000 W 0 R L D 5714168 328814 110503 2119540 26760 76183 708989 150333 210850 
1010 INTRA-EC 2238347 222619 42955 692772 5395 41933 349500 138917 48457 
1011 EXTRA-EC 3475659 106195 67548 1426722 21365 34250 359373 11416 162393 
1020 CLASS 1 1005628 4562 7094 678516 5283 13970 28667 2454 33311 
1021 EFTA COUNTA. 135944 1457 2742 50941 42 275 12326 1595 453 
1030 CLASS 2 1238819 58197 26657 334840 607 19968 167375 4100 42542 
1040 CLASS 3 1231212 43436 31597 413566 15275 292 163331 4862 86540 
6203.39 JACKETS AND BLAZERS OF TEXTlt.E MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), FOR MEN OR BOYS, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
VESTONS DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON OU FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6203.39-11 ~9~1E~R BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~y~~~ DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
010 PORTUGAL 38650 33000 5539 111 
036 SWITZERLAND 15490 245 
1000 W 0 R L D 174000 2948 423 98827 5703 1989 5180 
1010 INTRA-EC 84642 1948 400 40105 5542 1989 4888 
1011 EXTRA-EC 89358 1000 23 58722 161 292 
1020 CLASS 1 69360 23 52955 161 40 
1021 EFTA COUNTA. 17745 23 1814 61 40 
6203.39-19 ~cr~·~E~R BOYS' JACKETS AND BLAZERS OF ARnFJCIAL FIBRES (EXCL 6203.39-11), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~u~~~ DE FIBRES ARnFICIELLES, (AUTRE$ QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRE$ QU'EN BONNETERIE) 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
066 ROMANIA 
740 HONG KONG 
27464 
93716 
62357 
48162 
230322 
52205 
60060 
4886 
2658 
521 
137 
114 
340 
5222 
2897 
74107 
43844 
45617 
228375 
50789 
38324 
9668 
719 
187 
1018 
3968 
64 
1198 
5650 
2980 
2321 
7765 
199 
131 
1000 W 0 R L D 935673 16711 12917 752414 10585 6253 36285 11027 
1010 INTRA-EC 258212 13203 6981 156789 10398 6020 15281 8983 
1011 EXTRA-EC 677428 3508 5936 595625 187 233 20971 2044 
1020 CLASS 1 351629 168 264 334745 54 3282 149 
1021 EFTA COUNTR. 54709 163 264 50784 48 2594 3 ~~ g~~~ ~ mr,~ 3340 m~ 1g~~~ 187 179 ~~f 1895 
6203.39-90 ~cr~·~E~R BOYS' JACKETS AND BLAZEROF TEXTILE MATERIALS (EXCL 6203.31-GO TO 6203.39-19), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
394 
326 
68 
68 
68 
1148 
a3 
457 
144 
8 
12943 
1370 
11573 
7450 
83 
3979 
144 
VESTONS DE MAnERES TEXTILES JAUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARnFICIELLES), POUR HOMMES OU 
aa~~~NETS , (AUTRES QU'EN B NNETERIE) 
~ ~~~~ek~~~gs ~gla 57562 ~~ 1~~g 6 ~ 1~n8 g~ 
~ FT'l[i.jRMANY ~lim m~~ 2~ 180243 J~ 3~ ~~ m 
006 UTD. KINGDOM 84508 4513 1448 9944 548 665 35242 
010 PORTUGAL 100395 5459 1102 16874 531 13958 1000 
g~ ~'(f~~~~~LAND ~~m 1~~ 19 rJ~ 448 U~ 33 
048 YUGOSLAVIA 299968 292194 
~ S~t~~NIA 1= 6960 383i 1g~ 
740 HONG KONG 184858 468 149161 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1813815 
686373 
1127281 
425256 
77241 
356987 
345038 
121991 
99502 
22489 
2218 
1725 
10166 
10105 
18580 
9396 
9184 
3058 
3058 
655 
5471 
1217878 
248432 
969446 
391142 
80327 
272231 
306073 
5205 
5152 
53 
11530 
6761 
4769 
460 
456 
4309 
970 
58424 
53743 
4520 
2146 
1388 
2211 
163 
7i 
39759 
37942 
1817 
273 
126 
1544 
1456 
976 
8686 
4210 
59 
3525 
1482 
2563 
5480 
36240 
18949 
17291 
11403 
5750 
408 
5480 
6203.41 TROUSERI!...!!B AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, FOR MEN OR BOYS, (EXCL KNn1~D OR CROCHETED) 
F 
77070 
11492 
564 
330 
9482 
1670 
233480 
105726 
127754 
39461 
406 
79700 
8593 
3665 
92052 
141218 
66471 
30048 
6838 
30018 
1390 
379 
2841 
38124 
420 
50841 
140909 
52062 
35969 
48689 
24862 
45308 
869170 
389887 
479283 
43565 
4991 
99963 
335755 
9070 
3999 
5071 
273 
273 
5990 
904 
312 
1400 
1272 
6061 
24583 
10249 
14334 
1679 
189 
7699 
4956 
12941 
15107 
5898 
27194 
5345 
943 
73 
5231 
496 
15784 
23563 
125501 
67872 
57629 
6391 
1160 
34490 
16748 
1499 
222 
1277 
1277 
1277 
7 
557 
39140 
37030 
2110 
1636 
1505 
467 
7 
511 
31 
764 
759 
5 
5 
3 
20 
457 
545 
548 
307 
2288 
1885 
403 
308 
308 
' 95 
152 
7589 
4042 
125991 
57155 
68836 
21543 
776 
32557 
14736 
6716 
37099 
27867 
49629 
23111 
2148 
95931 
41940 
13075 
4019 
5951 
53689 
22847 
19054 
486 
33230 
62369 
64305 
10790 
315333 
29595 
1073886 
268882 
805004 
186570 
59617 
481683 
136551 
15245 
49465 
25444 
24021 
15840 
15466 
2932 
5208 
9414 
4 
4723 
51191 
28179 
23012 
3833 
578 
19179 
3159 
710 
56605 
12615 
56067 
1254 
218 
670 
9688 
176419 
138739 
39680 
7857 
2963 
30825 
998 
441 
1988 Supplementary unit - Unite supplementaire Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deulschland I 'EAAa6a j Espa~a I France J Ireland l ltalia J Nederland J Portugal I UK CNINC 
6203.41 PANTALONSTsSALOPETTES A BRETELLESE CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES u 
GARCONNE , (AUTRES QU'EN BONNET RIE) 
6203.41-10 MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
NUMBER 
PANTALONS ET CULOmS, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
NOMBRE 
001 FRANCE 92214 17437 449 11701 2119 7381 
21057 
554 1412 13439 3301 34421 
002 BELG.-LUXBG. 289464 
119713 
2067 43592 76 457 74 65861 243 156037 
003 NETHERLANDS 201936 143 13678 
738 8140 
14227 678 855 
412001 
97 52545 
004 FR GERMANY 681559 100289 13906 
175571 
69527 4437 9843 4223 58455 
005 ITALY 655978 25138 3138 10383 50987 168382 686 
8e:i 
25481 4736 193276 
006 UTD. KINGDOM 138684 11113 3775 6884 239 1777 42626 60675 9771 1121 
7852 009 GREECE 140563 8067 
17780 
122034 
13746 
2450 
1215 26161 
160 
010 PORTUGAL 810864 9719 246494 309900 53303 132546 
030 SWEDEN 29741 54 3401 276 37 56 81 
9787 7 
25836 
032 FINLAND 148756 3368 29935 182 
1433 
59 
259 132881 
105418 
036 SWITZERLAND 188496 4477 
9039 
31578 
sO 8127 8549 160 1032 038 AUSTRIA 123101 84 104839 427 328 278 859 780 2 6415 
046 MALTA 132055 37177 94457 
1746 1463 62888 
421 
048 YUGOSLAVIA 530008 36627 424094 3190 
052 TURKEY 124219 1000 
soO 39735 8692 70064 2800 10620 060 POLAND 149032 91508 13523 15971 16838 
062 CZECHOSLOVAK 83436 
18464 
73167 7279 2990 
15001 11273 064 HUNGARY 63572 18786 48 
179ss0 066 ROMANIA 232742 
46858 
24785 
17031 
2813 3839 21855 
204 MOROCCO 200149 28179 97460 2016 1880 6725 
212 TUNISIA 119932 6609 57182 6927 15509 12606 21099 
373 MAURITIUS 75126 59929 12997 2200 
624 ISRAEL 406982 
2398 
500 
18145 
406482 
728 SOUTH KOREA 113741 91393 1805 
1000 W 0 R L D 5990747 460954 84313 1845562 13605 101949 810384 70980 532142 715037 15052 1340769 
1010 INTRA-EC 3082370 302898 41258 647225 13555 82107 643443 69532 39635 580070 14669 647978 
1011 EXTRA-EC 2908331 158056 43055 1198337 50 19842 166895 1448 492507 134967 383 692791 
1020 CLASS 1 1292958 82899 42375 696026 50 2630 12332 593 206484 85087 382 164100 
1021 EFTA COUNTR. 490753 8007 42375 136904 50 1860 8616 593 134112 19366 169 138701 
1030 CLASS 2 981911 56693 180 242671 17212 134924 460 38876 I 15269 1 475625 1031 ACPt66) 91494 
18464 soO 59929 12997 395 34611 18568 1040 CLA S 3 633462 259640 19639 247147 53066 
6203.41-30 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
NUMBER 
SALOPmES A BRETELLES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QlrEN BONNETERIE) 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 55251 1157 1259 17678 233 656 18877 2242 695 432 12022 
1010 INTRA-EC 29698 1157 123 12594 233 
656 
11083 2242 
695 
432 1834 
1011 EXTRA-EC 25553 1136 5084 7794 
\ 
10188 
6203.41-90 ~cr~·~E~R BOYS' SHORTS (EXCL. SWIMWEAR) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
~~~~"WE(AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) I 
005 ITALY 95104 5244 722 17373 7299 2335 18354 6127 I 2987 127 34536 
1000 w 0 R L D 453099 42986 44692 79949 25069 17338 46011 32777 69276 I 27115 2883 65003 
1010 INTRA-EC 307173 19379 19914 47569 25069 6411 38964 32747 41843 23212 2868 49197 
1011 EXTRA-EC 145926 23607 24778 32380 • 10927 7047 30 27433 3903 15 15806 
6203.42 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR), FOR MEN OR BOYS, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) I 
PANTALON~ SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES Q 'EN BONNETERIE) I 
6203.42-11 INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL MEN'S OR BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTON, (EXCL KNmED OR CROCHETED) 
\ 
NUMBER 
PANTALONS ET CULOmS, DE COTON, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
NOMBRE 
001 FRANCE 95699 7627 115 76385 
143238 28 soO I 473 990 10109 002 BELG.-LUXBG. 245789 559 101464 
003 NETHERLANDS 158282 76797 1021 25649 17 
28 
49959 
196 ! 473 336 4503 005 ITALY 66240 1232 
1092 
51392 1175 388 I 234 11142 007 IRELAND 110196 2100 
62974 75969 
I 
101711 
107004 
048 YUGOSLAVIA 720215 252 479309 
052 TURKEY 248203 
7481 
241800 6403 4000 9600 062 CZECHOSLOVAK 346068 314522 10465 
3400 204 MOROCCO 231720 
418887 681833 
224204 
10243 
4116 
212 TUNISIA 1850461 
120 
600771 138727 
65056 720 CHINA 627080 8000 36620 388927 36 124423 ' 23898 ! 
1000 W 0 R L D 5778873 531887 60427 2797250 11395 962 1244279 21308 232918 I 524813 3080 350554 
1010 INTRA-EC 942912 91413 8674 252608 5581 31 219706 21278 1739 i 183459 1579 156844 
1011 EXTRA-EC 4835901 440474 51753 2544582 5814 931 1024573 30 231179 i 341354 1501 193710 
1020 CLASS 1 1134202 6106 4385 796154 
5814 
353 118950 30 77705 105477 1501 23541 1030 CLASS 2 2512516 418887 6499 926208 458 883612 16611 t 149314 105113 
1031 ACPt66) 160626 450 136881 13254 I 10041 
1040 CLA S 3 1189183 15481 40869 822220 120 22011 13686:i 
\ 86563 
65056 
6203.42-31 ~5:-~E~R BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTON DENIM (EXCL. 6203.42-11), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
PANTALONS ET CULOTTES, DE COTON, EN nSSUS DITS 'DENIM', POUR HOMMES OU GARCONNETS ~~" NOMBRE 001 FRANCE 5325219 4070233 7175 437083 3969 320 3083339 2566 42667 20089 464304 002 BELG.-LUXBG. 12900262 1090512 91330 3095894 1296 11038 206 2657629 790477 1392 1167661 003 NETHERLANDS 1836306 25851 621197 18 167 12532 
3927 
34239 
333758 
1123 50667 004 FR GERMANY 2848975 578279 239442 
2647498 
148075 1352 348810 73751 35491 86090 005 ITALY 6540436 740603 286082 66945 8126 1417900 2497 
11194 
051639 4492 314654 006 UTD. KINGDOM 4966015 2324817 423685 535031 34 4 167105 1198686 . 303194 2265 
780663 007 IRELAND 796977 4348 2855 9111 
2sS 474 24879 I 5115 008 DENMARK 207326 43180 43345 124269 9154 009 GREECE 744027 21498 397733 
405 25470 
210315 
6911i 
53768 17370 010 PORTUGAL 684187 243124 14166 159904 179946 8662 
29945 
45592 011 SPAIN 1785280 78193 3150 744658 
2068 
574007 24816 i311310 19201 030 SWEDEN 83787 9626 4330 52961 46 191 150 15 14400 036 SWITZERLAND 505379 354 1085 444912 11409 45355 ! 28 1 2235 038 AUSTRIA 449407 924 423450 406 22501 1172 751 203 043 ANDORRA 327534 
453541 53320 275489 
327534 
735298 
\ 
1481s0 4101o4 046 MALTA 2114152 38240 048 YUGOSLAVIA 86030 19441 34680 64635 16846:i 3317 140o4 11s~6~~ 834 052 TURKEY 1737282 47869 1253518 63394 060 POLAND 151862 
196915 
1643 131524 
10sS 4982so0 18525 ~~~g 123e:i 204 MOROCCO 5329964 90488 212 TUNISIA 7042917 1432265 354895 5111338 7004 i 7525~ 62156 272 IVORY COAST 355125 13022 
soli 70825 332653 18892 9450 373 MAURITIUS 721794 483507 
34202 
81388 66374 382 ZIMBABWE 388576 30302 16079 
1900 r9751 
156242 390 SOUTH AFRICA 316217 
293775 105175 
240880 
2552 124463 510566 
49427 24010 400 USA 1805072 26060 617861 17894 106726 412 MEXICO 192405 2 
1478062 
5116 
15120 
11524 
143093 
04374 
264 
71389 508 BRAZIL 2002570 
9605 
215999 
8903 
20374 ~?~ 41163 600 CYPRUS 708439 38919 20310 16767 2400 127914 624 ISRAEL 231776 34216 1268 39926 139148 
77s0 
651 16587 662 PAKISTAN 417515 5360 271402 16031 19471 97501 
442 F 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6203.42-31 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
303190 
1276392 
1887358 
716701 
1044338 
910210 
1019111 
151660 
2609277 
412219 
16665855 
3700858 
95398401 
38635010 
56763391 
10094421 
1081406 
45163711 
1544085 
1485259 
2828 
34388 
22763 
9762 
3600 
9604 
23 
16400 
48988 
35607 
11921580 
9194787 
2726793 
828424 
11510 
1894769 
24463 
3600 
187129 
69278 
9488 
56813 
54603 
60490 
12392 
7 
22551 
973476 
12888 
4379674 
1137081 
3242593 
207578 
14396 
2958647 
31110 
76368 
176440 
740569 
710051 
424927 
260290 
491441 
551386 
3594 
2224398 
194344 
4576992 
1894939 
25417610 
8772378 
16645232 
5007564 
922565 
10826769 
96204 
810899 
1526 
6838 
243094 
220742 
22352 
4640 
2068 
17712 
212882 
46477 
166405 
143213 
18750 
23192 
41759 
75179 
262777 
92824 
338303 
100355 
159162 
6632 
9607 
1700 
248965 
1033376 
20680450 
5994209 
14686241 
1071724 
11963 
13451400 
843816 
163117 
9642 
47926 
6106 
5000 
53569 
22772 
8288 
1399178 
1208356 
190822 
3317 
182505 
34202 
5000 
35527 
5000 
37334 
26691 
54135 
6565 
6300 
1500 
75099 
102635 
5045977 
2876093 
2169884 
1454215 
69189 
628411 
18892 
87258 
6203.42-33 ~cr~lE~R BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTON CUT CORDUROY (EXCL. 6203.42-11), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~~:~f~SuEJA~~'iPNWfs DE COTON, EN VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, COUPES, COTELES, (AUTRES OUE DE TRAVAIL), POUR 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
373 MAURITIUS 
666 BANGLADESH 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
135956 
365156 
531419 
122734 
124900 
121057 
181277 
235082 
172545 
124046 
1627840 
1209649 
242896 
493989 
249278 
290657 
379684 
531998 
193828 
1552207 
877470 
10611665 
1755358 
8856307 
501914 
7490072 
259564 
864321 
321887 
25723 
12267 
271 
5335 
46435 
128969 
26744 
1154 
8505 
612694 
377597 
235097 
1918 
212207 
20972 
77 
12268 
36 
25810 
408 
14432 
1195 
16855 
15072 
54030 
2800 
83250 
238213 
53031 
185182 
1195 
124957 
59030 
17601 
34592 
4985 
119057 
13329 
219086 
120297 
112334 
49810 
141084 
70731 
146587 
72838 
109194 
303153 
159964 
1995 
242088 
323402 
2519920 
203674 
2316246 
395019 
1517327 
70731 
403900 
38 
93 
245 
245 
1160 
1160 
30294 
1548 
31488 
28177 
3576 
332 
60378 
330 
3981 
1456904 
851838 
39009 
83110 
28190 
77525 
50364 
8900 
20171 
438418 
3334602 
178616 
3155986 
3043 
3061152 
39009 
91791 
3248 
47027 
soo6 
22s0 
56590 
51320 
7270 
10 
2260 
soo6 
660 
1237 
676 
23692 
366i 
30308 
12052 
147212 
12750 
12714 
11419 
267592 
2887 
264705 
23836 
88737 
30308 
152132 
6203.42-35 ~cr~·:E~R BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTON (EXCL. DENIM, CUT CORDUROY OR 6203.42-11), (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
PANTALONS ET CULOmS, DE COTON, (NON REPR. SOUS 6203.42-11 A 6203.42-33), POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES OU'EN 
=g~~~l(RIE) 
001 FRANCE 1305656 477984 9935 255080 62588 19436 gg~ ~~~~e~~~~gs ~r~~ 838196 ~~~ 1~m ,J~i 4m mft~ 
~ FT'lt\~RMANY ~~~m ~~~ ~~~ 7471so0 ~~~ m~ ~~m~ 
006 UTD. KINGDOM 1374969 143539 41770 216487 16560 4709 105329 
007 IRELAND 252694 132 1050 254 541 ~ 8~~~t~K rug~~ 1m 79968 }~g~ 9220 3~~~ 
010 PORTUGAL 2486699 71412 152112 592589 118 154102 748272 
8~~ ~~1'~ND ~ ~ 3~ 1~~~~ 199 68 ~m 
036 SWITZERLAND 227969 2979 269 124066 12 67816 
038 AUSTRIA 772281 746 1522 716657 1597 5144 
~ ~~~~~RA ~mg 158233 253782 298720 
048 YUGOSLAVIA 1394043 13203 447 1239869 10686 
052 TURKEY 3587393 23644 26739 2882326 61399 
060 POLAND 403442 63 20116 339337 16046 
064 HUNGARY 193164 11679 150931 3275 
~ ~%~~~~0 ~~ 349737 124 ~m~ 21221 sa~~~ 
212 TUNISIA 7330047 1085483 1812394 3713977 
~~ ~'l'ifR1nus 1~~~m m ~g~} 17 ~m~ 
~ n~BABWE ~~ 20867 sri ~~ 4497 68777 ,m~ 
~~~~/Is ~m:'J 43510 2620 1i~ 8819 8325 Jg~} 
~ rNAD~J..STAN ~~~rJ~ 138~ ~~ ~~~1ra 10942 7691 ~~g~ 
666 BANGLADESH 409722 14531 28415 167705 93066 
= ¥~~~L'A~'bA ggg~~g 12118 6m ~g~~~ 14657 ~~g r:J~ 
f~ ~fffyEg1t = 1g~~ m~ k~~~~ sO ~ ~m~~ 
706 SINGAPORE 2303097 11536 78628 859523 1013 11281 326612 
fgg ~~~~rPINES 2g~w~ :1~~ ill~ 1=; 3160 srs~g ~ 
728 SOUTH KOREA 1107831 47136 26098 225940 136 7791 68570 
7573 
6085 
14011 
24099 
35518 
583935 
256 
262 
45219 
3478 
81 
2392 
2108 
13296 
69 
13700 
15474 
3600 
f~ ~~r~~N ~~ 1~g~g 5792 ~m s5 m& 
740 HONG KONG 14761318 79642 414077 5812811 30273 9728 364167 29051 
743 MACAO 3071106 9410 11410 1622519 12383 682780 12900 
1000 W 0 R L D 84739467 4806041 1393237 33360914 575942 547482 18163292 816943 
1010 INTRA-EC 28033796 2804771 654506 11344887 502277 272083 3849423 720436 
1011 EXTRA-EC 56701352 2001270 738731 22015805 73665 275399 14309772 96507 
1020 CLASS 1 7597347 230748 41079 5455143 4497 70926 644481 2473 
1~~ 6Q.~~~UNTR. ~~~~ d~~3 sh~cJ 14m~ 66008 1~f~ ~~~ 1asU 
1031 ACP(66) 1658393 5468 . 147671 . 175 606027 15404 
1040 CLASS 3 4011766 40924 53943 2428358 3160 68598 658638 15474 
F 
6203.42-51 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS, OF COTTON, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, (EXCL KNmED OR CROCHETED) 
NUMBER 
~~J>::res A BRETELLES, DE COTON, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNm, (AUTRES OU'EN BONNETERIE) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
008 DENMARK 
009 GREECE 
200917 
109681 
392620 
63295 
310438 
12387 
400 
873 
80 
2258 
650 
2768 
2462 
86846 
270974 
59905 
292870 
32617 
1267 
2118 
81413 
27465 
21181 
91334 
20830 
4399 
1819 
74732 
14776 
360 
19832 
14941 
6340 
128611 
10528i 
115553 
52323 
27ssS 
1564 
50096 
91126 
12730 
39514 
107740 
11309 
13988 
50512 
15990 
16984 
18452 
36601 
309825 
25731 
115 
6572 
161161 
156474 
2119437 
337949 
1781488 
221842 
35868 
1105488 
80020 
454158 
2450 
225 
20492 
177546 
369879 
125453 
165131 
145131 
54506 
57087 
366783 
147889 
523505 
443402 
10324130 
6134734 
4189396 
740997 
3576 
3240350 
231379 
208049 
37631 
453900 
47063 
42392 
1260 
6865 
15996 
42 
2396 
84097 
99658 
224618 
122274 
53288 
59095 
4046 
26483 
45439 
65509 
1511694 
597590 
914104 
17259 
890403 
99658 
6442 
157512 
1178915 
16488s4 
1161920 
228409 
94 
22627 
16300 
241091 
45298 
12378 
10720 
1439 
8229 
90313 
351374 
27467 
27279 
6320 
72176 
631685 
47260 
472899 
38925 
3168 
48 
81155 
274396 
98052 
29249 
122554 
12521 
103559 
232555 
652788 
217376 
100534 
94265 
108359 
131509 
1050195 
438454 
10584408 
4901030 
5683378 
622355 
30577 
4896923 
533066 
164100 
163295 
6646 
46 
14780 
3 
5214 
101045 
94797 
6248 
767 
767 
5481 
6 
396 
163 
95704 
95687 
17 
17 
155107 
5103 
1188 
7897 
34327 
13401 
3453 
1422o9 
1109 
1020 
20 
3 
523 
368760 
362685 
6075 
5541 
5329 
531 
I 3 
28972 
90969 
435211 
19999 
133112 
74121 
130832 
2217 
159 
26309 
10189203 
164309 
15672781 
2955356 
12717425 
631982 
26622 
11954475 
284019 
130968 
67294 
24120 
3511 
20 
85773 
26989 
7269i 
3100 
12930 
13926 
33795 
2364 
111382 
140900 
1145131 
30217 
1971251 
193551 
1777700 
59617 
1593029 
19858 
125054 
79030 
616940 
221077 
111931 
549919 
250623 
6411 
21991 
407052 
18775 
16768 
1255 
30215 
47029 
33185 
110908 
413 
184620 
34165 
10000 
87278 
111905 
20360 
194347 
135018 
80928 
65447 
63870 
41410 
99182 
95814 
343264 
80457 
124017 
608564 
8339 
44630 
6810213 
124776 
12003011 
2283749 
9719262 
298262 
56810 
9296570 
270562 
124430 
13 
6695 
109187 
2471 
443 
1988 Supplementary unit - Unite supplementaire Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark LDeutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia Nederland I Portugal I UK CNINC 
6203A2-51 
048 YUGOSLAVIA 375430 
4814 
309167 2305 5066 13292 
1so0 062 CZECHOSLOVAK 764849 736365 6320 1325 2600 
204 MOROCCO 211020 910 799 37945 171366 
5§~ 212 TUNISIA 597894 296270 3600 78678 3068 64986 157760 4824 720 CHINA 637867 41o00 566625 7100 972 3650 740 HONG KONG 578064 24715 13932 364957 
1000 W 0 R L D 5024348 388128 23598 2786310 52959 25 168693 86775 30533 607352 13 605158 
1010 INTRA-EC 1376305 28797 7065 726170 49861 21 39039 85203 30m~ 239540 13 196300 1011 EXTRA-EC 3648043 359331 16533 2060140 3098 4 129654 1572 367812 408858 
1020 CLASS 1 512097 16337 3107 398543 30 4 13303 
1572 ~ 18595 9548 1030 CLASS 2 1488768 336180 9826 152866 3068 110031 14602 337287 392986 1040 CLASS 3 1647178 4814 3600 1508731 6320 102391 11930 6324 
6203.42-59 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS, OF COTTON, (EXCL. 6203.42-51), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
NUMBER 
SALOPETTES A BRETELLES, DE COTON, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
NOMBRE 
005 ITALY 77464 1874 243 39186 117 11614 24 14044 85 10297 
204 MOROCCO 205551 7415 696 197440 
11502 212 TUNISIA 436287 6223 
90972 
8384 410178 
5052 36138 720 CHINA 659145 72493 336239 laO 36396 79855 740 HONG KONG 603533 9002 30691 209369 92016 18407 
594 
33258 210610 
743 MACAO 268532 45218 6265 29438 68489 32187 66341 
1000 W 0 R L D 3088245 202013 174385 800439 1296 4283 1212186 31930 5183 308368 6273 341889 
1010 INTRA-EC 395948 35931 10760 83293 1296 2200 138723 8471 2462 85599 6221 20992 
1011 EXTRA-EC 2692297 166082 163625 717146 2083 1073463 23459 2721 222769 52 320897 
1020 CLASS 1 171460 3450 109 67955 6 88978 
18407 
15 10830 5 112 
1030 CLASS 2 1834542 90139 71804 294542 2077 948089 2706 122064 47 264647 
1040 CLASS 3 686295 72493 91712 354649 36396 5052 89855 36138 
6203.42-90 ~cr~lE~R BOYS' SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~~~~T;E(AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 243471 72869 4920 25211 5135 3149 17168 2641 6145 i 23171 96909 3321 002 BELG.-LUXBG. 235645 
409256 
400 54668 
395 
1154 
1028 I 
154292 1234 6729 
003 NETHERLANDS 802445 4763 312173 
342 
48999 764 
331405 
288 24779 
004 FA GERMANY 520682 68527 23398 
363636 
28 35707 182 46630 I 1008 13455 005 ITALY 810888 33688 14660 6061 328 355539 7354 14164 4545 10713 
006 UTD. KINGDOM 245576 19725 4404 22360 1609 4 29967 109566 1888 i 54091 1962 
35600 010 PORTUGAL 257015 6863 11725 45698 21504 73004 580 35372 I 26661 
048 YUGOSLAVIA 182860 5861 
45Hi 
68421 
63349 31s0 
10000 I 80578 
11930 052 TURKEY 457633 769 345878 22616 I 5622 
204 MOROCCO 1001068 36507 48284 635667 
9213 
I 53992 26618 
212 TUNISIA 1100755 105266 4000 89259 787629 108668 720 662 PAKISTAN 1532612 18976 1072721 
3192 
301462 1220 75068 59145 
684 INDIA 300995 1788 4129 84064 75871 
1ooo0 
71035 29066 31850 
720 CHINA 719567 77274 8766 123761 
5700 
71949 16224 350740 60853 
· 740 HONG KONG 3210463 27408 24541 2160044 65373 9418 27826 173774 716379 
1000 W 0 R L D 14039822 996574 180714 5595892 13332 37137 3300506 145993 422090 1810662 107893 1429029 
1010 INTRA-EC 3451040 616374 88687 947364 13147 25442 567278 122325 109052 610528 107213 243630 
1011 EXTRA-EC 10588782 380200 92027 4648528 185 11695 2733228 23668 313038 1200134 680 1185399 
1020 CLASS 1 1011359 10003 8464 527038 185 11 134686 3250 82634 128363 56 116669 
1021 EFTA COUNTR. 87368 1170 684 56063 11 5911 
10418 
8964 5483 56 9006 
1030 CLASS 2 8815324 292923 74797 3965524 11684 2518389 212367 720721 624 1007877 
1031 ACP~66) 364020 650 
8766 
25514 200404 1000 21601 71248 157 43448 
1040 CLA S 3 762099 77274 155966 80153 10000 18037 I 351050 60853 
I 
6203.43 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR), FOR MEN OR BOYS, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) I 
PANTALON&.tsSALOPETTES A BRETELLESE CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOMMES oJ 
GARCONNE , (AUTRES QU'EN BONNET RIE) 
1 
6203.43-11 ~cr~lE~R BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL, (EXCL KNmED OR CROCHETED) 
' I 
. 
:~'O:t~-~NS ET CULOTTES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
! 
002 BELG.-LUXBG. 157595 460 246 282 90115 66952 2 116669 007 IRELAND 118041 510 
47681i 
9 I 391 048 YUGOSLAVIA 487816 
182303 146475 I 
11005 
212 TUNISIA 499754 168976 
1000 W 0 R L D 2265716 266654 121784 896660 6123 486 467850 22492 840 1105108 671 377048 
1010 INTRA-EC 599198 49594 22915 59446 6123 422 218699 21094 647 90466 632 129160 
1011 EXTRA-EC 1666518 217060 98869 837214 64 249151 1398 193 0 14642 39 247888 
1020 CLASS 1 739437 34757 26259 567314 41 32816 1398 111421 39 65392 1021 EFTA COUNTR. 69697 23440 26259 12147 10 3498 1300 325 39 2679 
1030 CLASS 2 753659 182303 38827 225280 23 216335 1025 89866 
6203.43-19 ~cr~·:E~R BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF SYNTHEnc FIBRES, (EXCL. 6203.43-11), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
I 
I 
PANTALONS ET CULOTTES, DE FIBRES SYNTHEnQUES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN I 
~g~~~l{RIE) 
001 FRANCE 238417 77938 2497 34911 6463 7847 
127468 
4657 12966 ~g~~~ 11935 16753 002 BELG.-LUXBG. 1176884 
1486012 
3690 30077 206 423 320 150 1853 60293 003 NETHERLANDS 2122557 35695 264672 301 124350 5313 116 
1032436 
18 205674 
004 FA GERMANY 1631242 257443 106485 
245294 
1906 17758 207666 27502 24522 3715 151609 
005 ITALY 925211 23199 56609 18702 57724 316373 8895 
4082 
80359 4456 111600 
006 UTD. KINGDOM 725571 21060 11460 18332 1919 7152 100578 446394 113048 1548 
1564364 007 IRELAND 1580967 8888 21064 15765 51 241 308 238 009 GREECE 249642 155987 
85015 
19209 
126542 
6803 ~32471 5220 010 PORTUGAL 5814579 57454 320643 598366 2084648 1691 49960 
335 
2290060 
032 FINLAND 147633 6895 19013 31278 671 9953 32 1771 32935 44750 
036 SWITZERLAND 89415 2416 
813i 
47155 
27 
54 17296 802 93 I 3669 180 17730 
038 AUSTRIA 208367 592 175957 187 4477 1700 3822 
' 1873 9 11592 046 MALTA 155734 1670 147199 6865 
048 YUGOSLAVIA 1305926 47673 1682 949037 10998 85800 ~42640 53896 052 TURKEY 441234 
58162 
1360 235331 75651 '27598 35434 058 GERMAN DEM.R 148286 4243 
105623 
30716 
81730 
9902 25263 
060 POLAND 436469 31600 999 42388 
4910 
137777 36372 
062 CZECHOSLOVAK 582723 
3007 
3200 421938 67088 4820 77602 3165 064 HUNGARY 517969 10963 360516 30 
9390 
633 119253 23567 
066 ROMANIA 2184641 131685 
14205 
375588 
44976 
90257 1396938 42384 138399 
204 MOROCCO 1 84107 256000 580055 87 8250 50961 
212 TUNISIA 1 42750 
987 
740019 1238 822556 7210 3~3123 SO<i 373 MAURITIUS 1395 
3002 
2 175120 
13332 
7556 
600 CYPRUS 7 1 11752 60221 .9933 662601 
624 ISRAEL 497556 4527 
2449 
549 12909 492480 700 INDONESIA 308090 
5849 4705 
57864 47213 187655 
706 SINGAPORE 345413 83694 
73137 
20765 
50132 79702 
8979 221421 
720 CHINA 1327224 12072 18664 624903 233036 96681 138897 
728 SOUTH KOREA 1593940 69310 82706 526517 
159i 
14622 49145 8330 9446 1~123 21Ei 706739 736 TAIWAN 458875 1000 3250 213470 9060 8051 
118i 
4124 1 959 111154 
740 HONG KONG 1322729 77 94190 328685 964 4140 67629 8263 
4:ra: 
679154 
1000 W 0 R L D 32172289 2453673 851111 7423131 36439 351377 5690047 721445 1776545 28443 8645277 
1010 tNTRA-EC 14741741 1937299 558143 1384147 29247 176258 3012421 629006 52493 2525020 24897 4411810 
1011 EXTRA-EC 17430404 516374 292968 6038984 7192 175119 2677482 92439 1724052 1~~~~ 3548 4233467 1020 CLASS 1 2578405 59370 39932 1599824 535 2828 125872 2578 96723 2684 348354 
444 F 
Import Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6203.43-19 
1021 EFTA COUNTR. 477447 10003 36270 258144 27 1032 32438 2578 5686 
1030 CLASS 2 9610717 220478 214967 2510387 6657 99154 2087007 25429 61232 
1031 ACP(66) 286072 . 987 31498 2 182171 . . 
1040 CLASS 3 5241282 236526 36069 1928773 73137 464603 64432 1566097 
6203.43-31 ~cr~lE~R BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS OF SYNTHEnC FIBRES INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
~~Jlj:fES A BRETELLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
002 BELG.-LUXBG. 167553 
1640 
412 58290 
008 DENMARK 89399 
10994 
87427 
1035 
173 
010 PORTUGAL 103440 234 1189 
048 YUGOSLAVIA 449803 
41475 
449603 
064 HUNGARY 87097 
149317 
34596 
496i 212 TUNISIA 455668 291070 
1000 W 0 R L D 2033721 172283 129177 1077668 48540 1038 119218 22489 5893 
1010 INTRA-EC 691335 22417 70198 121160 48497 1038 91516 21363 5893 
1011 EXTRA-EC 1342386 149866 58979 956508 43 27702 1126 
1020 CLASS 1 526735 408 9321 510429 43 742 146 1030 CLASS 2 582238 149458 1650 298752 26960 980 
1040 CLASS 3 233413 48008 147327 
6203.43-39 ~cr~·~E~R BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS OF SYNTHEnC FIBRES, (EXCL. 6203.43-31~ (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
S.llOPmES A BRETELLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, (AUTRES QUE DE TRA VAll), POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN 
:g~~~l[RIE) . 
728 SOUTH KOREA 166117 1210 2136 39702 6501 4853 22692 
1000 W 0 R L D 704486 13724 51240 225522 631 10141 116532 21696 84217 
1010 INTRA-EC 192835 6313 1358 44447 131 798 29355 21696 58574 
1011 EXTRA-EC 511651 7411 49882 181075 500 9343 87177 25643 
1030 CLASS 2 407394 1842 28328 115160 500 9343 84845 25191 
6203.43-90 ~cr~·~E~R BOYS' SHORTS (EXCL. SWIMWEAR) OF SYNTHETIC FIBRES, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
~~~~WE(AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
003 NETHERLANDS 263528 156802 1112 73482 6443 25309 105 398 004 FR GERMANY 207161 40452 2860 
65623 203 45359 1030 21512 005 ITALY 140157 7121 1544 4854 30348 51 66 006 UTD. KINGDOM 291652 27109 10374 44987 2200 11806 153481 
010 PORTUGAL 183965 22680 1055 25603 
1o4 
4075 33839 384 7571 740 HONG KONG 849151 17220 12203 244921 6209 43813 316 
1000 W 0 R L D 4418888 352668 46072 1211090 740 42730 873578 157044 65336 
1010 INTRA-EC 1522051 282620 20586 267435 636 20773 305270 155220 44551 
1011 EXTRA-EC 2896837 70048 25486 943655 104 21957 568308 1824 20785 
1020 CLASS 1 217871 4822 1315 98786 
1o4 
6 6794 384 13254 1030 CLASS 2 2211883 26088 19431 735972 21951 493247 5541 
1040 CLASS 3 467083 39138 4740 108897 68267 1440 1990 
6203.49 TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS$ BREECHES AND SHOR~EXCL. SWIMWEAR) (EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR 
SYNTHETIC FIBRES), FOR MEN OR BOY , (EXCL. KNITTED OR CR HETED) 
PANTALONSN SALOPmES A BRETELLES, CULOmS ET SHORTfdAUTRES QUE POUR LE BAIN~ DE MATIERES AUTRE$ QUE LAINE, POlLS 
FINS, COTO OU FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOMMES OU G CONNETS , (AUTRES QU'EN ONNETERIE) 
6203.49-11 ~cr~·~E~R BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
:aw:k~NS ET CULOTTES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 W 0 R L D 62721 5504 32 23204 296 4010 1309 
101 0 INTRA-EC 34336 5422 2 10931 296 3758 1244 
1011 EXTRA-EC 28385 82 30 12273 252 65 
6203.49-19 ~cr~·~E~R BOYS' TROUSERS AND BREECHES OF ARTIFICIAL FIBRES (EXCL. 6203.49-11). (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
PANTALONS ET CULOmS, DE FIBRES ARTIFICIELLES, (AUTRE$ QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN 
:g~~~l[RIE) 
004 FR GERMANY 70688 11688 719 
213609 3739 
951 11598 820 4286 
005 ITALY 285451 9388 1820 15110 26475 1016 
010 PORTUGAL 194859 2913 600 106981 1036 61269 1675 
730 036 SWITZERLAND 58284 177 
196 
56328 961 
048 YUGOSLAVIA 251293 
11189 
251097 
55642 4082 212 TUNISIA 222930 
223 
139981 68 283 740 HONG KONG 121596 72074 5092 
1000 W 0 R L D 1895675 66497 7783 1155702 5489 20110 229192 70648 15598 
1010 INTRA-EC 816546 45625 3850 380788 3796 19943 112115 65328 6237 
1011 EXTRA-EC 1079116 20872 3933 774901 1693 167 117077 5320 9361 
1020 CLASS 1 456930 540 400 425337 22 2384 5000 1471 
1021 EFTA COUNTR. 92437 248 204 80895 
1693 145 
2174 5000 730 
1030 CLASS 2 506268 11232 3533 251933 110123 320 7890 
1040 CLASS 3 115918 9100 97631 4570 
6203.49-31 MEN'S OR BOYS' BIB AND BRACE OVERAllS OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
NUMBER 
~~'ifl/:fES A BRETELLES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 W 0 R L D 129272 9891 5704 28669 46 10985 4199 2360 
1010 INTRA-EC 48196 9624 391 10496 26 10985 4149 386 
1011 EXTRA-EC 81076 267 5313 18173 20 so 1974 
6203.49-39 ~cra~E~R BOYS' BIB AND BRACE OVERALLS OF ARTIFICIAL FIBRES, (EXCL. 6203.49-31), (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
S.llOPmES A BRETELLES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN 
:g~~W/RIEJ 
007 IRELAND 110063 
1000 W 0 R L D 184814 22855 23132 2473 56 3111 3476 2334 
1010 INTRA-EC 145866 22855 506 592 44 3111 3176 2334 
1011 EXTRA-EC 38948 22626 1881 12 300 
6203.49-50 ~cr~·~E~R BOYS' SHORTS (EXCL. SWIMWEAR) OF ARTIFICIAL FIBRES, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
~~'l.~WE (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE FIBRES ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCON NETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 W 0 R L D 223699 10425 25304 38331 578 478 34656 10395 6377 
1010 INTRA-EC 132670 10425 24114 21231 
57i 
394 11195 10395 1372 
1011 EXTRA-EC 91029 1190 17100 84 23461 5005 
F 
39936 
665477 
37556 
503599 
107812 
28 
11026 
10320 
218401 
194727 
23674 
1699 
10949 
11026 
4654 
30313 
10991 
19322 
13018 
82473 
24220 
28277 
24410 
80667 
593958 
218322 
375634 
10809 
223850 
140975 
3881 
2674 
1207 
29180 
7833 
12375 
6 
12036 
18148 
114772 
71454 
43318 
3146 
500 
35555 
4617 
8103 
6866 
1237 
7603 
3184 
4419 
39269 
30218 
9051 
2681 
849 
13 
1009 
1005 
4 
4 
39 
38 
1 
12 
2HI 
1335 
18632 
18312 
320 
316 
4 
50 
50 
783 
255 
4 
8342 
6380 
1962 
1797 
1797 
165 
'3 
1 
2 
1~5 
1~5 
86652 
3519080 
33858 
366033 
1039 
130 
89968 
238005 
113521 
124484 
3966 
93446 
27052 
84369 
150431 
19134 
131297 
129167 
6308 
4217 
5660 
64732 
443314 
1057042 
188326 
868716 
81769 
685311 
101636 
24435 
9959 
14476 
10663 
6206 
8010 
78 
257oB 
201544 
101032 
100512 
16833 
889 
83679 
59315 
5273 
54042 
110063 
119771 
110063 
9708 
56853 
22291 
34562 
445 
1988 Supplementary unit - Unite supplementaire mpo rt 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUA 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia Nederland I Portugal I UK CNINC 
6203.49-90 MEN'S OR BOYS' TROUSE~ BIB AND BRACE OVERALLS0 BREECHES AND SHOATS, (EXCL. SWIMWEAR) OF TEXTILE MATERIALS (EXCL ~~~3~~0 TO 6203.49-50), ( CL. KNmED OR CROCHm ) 
PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLEU cuLoTTES ET SHORTS JAUTRES QUE POUR LE BAI[Ill:fl MATJERES TEmLES ~AUTRES QUE LAI ~. 
~g~~~~~NS, COTON, FIBRES SYNTHETIQ ES OU ARTIFICIELLES~ OUR HOMMES OU GARCON , (AUTRES QU'EN BO NmRIE) 
001 FRANCE 73017 27137 17 8758 
187 
849 
17021 
1737 3~ 383 103 28698 004 FA GERMANY 115035 25653 2686 255245 1602 99 7084 1296 21512 005 ITALY 378259 45057 222 831 9195 44047 178 413 1510 21561 
007 IRELAND 653535 2080 1735 25 25 649635 
010 PORTUGAL 68935 3170 152 34184 1466 40542 1278i 164 1 
8143 
036 SWITZERLAND 60614 1546 52091 150 4188 1481 993 
048 YUGOSLAVIA 122682 
4250 1790 
122682 
1sS 333 3426 22356 720 CHINA 196607 164297 4606 173 2216 740 HONG KONG 349491 80 3780 238840 192 711 18443 81096 
1000 W 0 R L 0 2867737 147636 28824 1334316 1043 21126 201676 32121 78625, 54759 7056 960555 
1010 INTRA-EC 1509004 126735 5412 359957 1043 14411 118771 31842 60119, 10014 4819 775881 
1011 EXTRA-EC 1358733 20901 23412 974359 6715 82905 279 185061 44745 2237 184674 
1020 CLASS 1 356483 5455 10216 298757 881 5597 106 91751 1671 1 24624 1021 EFTA COUNTR. 140927 2395 9831 112264 274 4949 80 5891 164 1 5078 
1030 CLASS 2 707747 11196 11406 420158 5679 77308 173 4302 37595 2236 137694 
1040 CLASS 3 294503 4250 1790 255444 155 5029 5479 22356 
6204.11 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
COSTUMES TAJLLEURS, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETT, (AUTRES QU'EN BONNmRIE) S, (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
6204.11-00 :&:::r~s OR GIRLS' SUITS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL. KNITTED OR CROCHmD) 
~~WR~ES TAJLLEURS, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
001 FRANCE 63916 8249 407 11198 194 1217 
289 
1407 1715, 1987 470 37072 
003 NETHERLANDS 25606 8862 
1065 
11867 27 
679 
499 
10561 48829 459 
4062 
004 FR GERMANY 128121 15587 1425 15051 5797 38173 
005 ITALY 104472 8644 374 24718 1931 4933 22233 1045 .I 4873 807 36914 
006 UTD. KINGDOM 37982 790 95 9167 200 1602 8043 13238 10~ I 3943 197 394 009 GREECE 47420 43915 
56 10793 2982 
3111 
010 PORTUGAL 55716 
23 2 
38816 
11 
.. 3054 
19 
15 
036 SWITZERLAND 6964 5076 9 429 9 368 87 931 
038 AUSTRIA 19968 88 20 13467 11 535 333 261 27551 122 2 2374 048 YUGOSLAVIA 210134 1055 564 201833 
14540 
4057 2625 
614 060 POLAND 53919 35326 ~~I 27967 064 HUNGARY 61194 25064 5511 
212 TUNISIA 63897 606 198 63093j 
1000 W 0 R L 0 977214 41641 2612 442210 3825 9080 95282 25686 9m~! 108645 2348 152694 1010 INTRA-EC 488466 40444 1941 140738 3m 8510 61854 25271 71637 2327 127791 
1011 EXTRA-EC 488743 1197 671 301467 48 570 33428 415 890151 37008 21 24903 1020 CLASS 1 251367 1166 671 224306 44 566 1202 271 7355 5152 21 10613 
1021 EFTA COUNTR. 28361 111 107 18560 22 544 819 270 3123 883 21 3901 
1030 CLASS 2 95254 
31 
10624 
4 
4 7525 144 63131 I 500 13326 1040 CLASS 3 142122 86537 24701 18529 31356 964 
6204.12 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF COTTON I COSTUMES TAJLLEURS, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.12-00 :&:tlr~s OR GIRLS' SUITS, OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) I 
' 
~g~-.;pR~ES TAILLEURS, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
243gl 001 FRANCE 82117 8646 1495 29659 234 81 51 sO 2794 1893 1151 33734 002 BELG.-LUXBG. 47300 
72126 2093 
1931 
2073 
39909 304 
003 NETHERLANDS 168425 83753 
1343 17oS 
967 ~I 81078 356 7406 004 FR GERMANY 212848 11406 7622 51997 21523 4237 81519 005 ITALY 128790 2988 279 3279 2276 25223 1580 
1793 1 
6247 144 34799 
006 UTD. KINGDOM 157344 6235 2 21281 3071 4464 15775 92102 11084 1537 
38192 009 GREECE 102531 120 220 58884 652 55094 36 I 4127 300 010 PORTUGAL 125081 404 962 15928 2823 431 23789 26038 048 YUGOSLAVIA 77590 65731 10868 991 
052 TURKEY 456565 1os4 1180 271874 2895 5771 I 18882 154899 
066 ROMANIA 60029 
1021 
43986 6297 5988 1 3778 
247 204 MOROCCO 204656 
970 
180769 22619 
194 557~ I 4917 862 PAKISTAN 229086 6705 39397 4829 176903 664 INDIA 685289 422 10220 175444 409 10865 2587 475347 680 THAILAND 112040 1388 11840 26280 1070 38280 ~I 3786 25417 720 CHINA 551316 1292 18009 230928 1s0 1500 1944 52268 242031 740 HONG KONG 248692 4804 2204 81151 4099 3629 671 12272 137902 
1000 W 0 R L D 4207323 152365 64919 1476034 9098 10094 145446 235126 47545 322255 3660 1740781 
1010 INTRA-EC 1131135 101942 12673 265257 7927 8527 72497 157897 6535 168419 3637 325824 
1011 EXTRA-EC 3076188 50423 52246 121om 1171 1567 72949 77229 41o1o I 153836 23 1414957 
1020 CLASS 1 571256 7650 1630 352569 18 
1567 
6517 14 7438 30744 23 164653 
1030 CLASS 2 1824271 40957 32807 554804 1153 52311 75271 24240 1 33088 1008273 
1040 CLASS 3 660661 1816 18009 303404 14121 1944 9332 I 90004 242031 
6204.13 WOMEN'S OR GIRLS' SUITS OF SYNTHETIC FIBRES 
COSTUMES TAILLEURS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEMMES OU FILLm, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) ' I 
6204.13-00 :8/flr~s OR GIRLS' SUITS, OF SYNTHETIC FIBRES, (EXCL. KNITTED OR CROCHmD) i 
' ~~WR~ES TAILLEURS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) I 
I 
001 FRANCE 177876 18641 1400 100510 1403 541 
12534 
5009 724 I 4858 1475 43315 002 BELG.-LUXBG. 136846 
76135 479 
11799 
16 1sS 
348 I 110353 
315 
1812 
003 NETHERLANDS 133651 39516 2978 2595 
1760 I 169097 11451 004 FR GERMANY 321016 30425 15518 74567 4128 1972 36178 18903 1819 41216 005 ITALY 103081 1973 633 458 496 16554 389 I 2257 59 5695 006 UTD. KINGDOM 480925 25902 12373 21552 31229 5518 25324 277267 69890 11870 
25093 007 IRELAND 37341 
341 
12209 gsQ 153 39 009 GREECE 131490 126476 2860 700 
010 PORTUGAL 94786 
s:i 1347 44712 18 ssO 16339 2057 4 17034 11297 036 AUSTRIA 20641 60 18202 106 169 76 1373 
048 YUGOSLAVIA 223881 
296 2337 
194158 
7821 s4 23196 6527 052 TURKEY 152036 37916 4095 99487 
060 POLAND 56600 44630 7084 4886 
1530 064 HUNGARY 82500 606 50678 3044 8797 27248 066 ROMANIA 229685 
1086 
103432 7695 
8 
28555 80606 212 TUNISIA 57723 40767 253 14972 637 600 CYPRUS 248826 1024 
492 
4708 
103 429 3840 9 
241094 
728 SOUTH KOREA 144316 
280 
35431 
8093 
104012 
736 TAIWAN 82533 
918 
45222 
459 4:i 825 15599 13339 740 HONG KONG 120119 46516 I 8872 62486 1000 W 0 R L 0 3774590 160219 39718 1155501 37892 23315 176446 324737 26907 523561 16021 1290273 1010 INTRA-EC 1632586 153301 32091 435236 37234 8718 114660 308681 2484 376877 15996 147308 
1011 EXTRA-EC 2141835 6918 7627 720265 658 14597 61617 16056 24423 146684 25 1142965 1020 CLASS 1 419935 380 3074 257596 199 554 8499 207 116 28929 11 120370 1021 EFTA COUNTR. 37414 84 737 23113 143 550 572 204 25 1378 11 10597 
1030 CLASS 2 1056518 4390 1446 227554 459 14043 33013 15849 15510 50678 14 693562 1040 CLASS 3 665382 2148 3107 235115 20105 8797 67077 329033 
446 F 
Import Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark lDeutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltana I Nederland I Portugal I UK 
6204.19 SUITS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), FOR WOMEN OR GIRLS, (EXCL. 
KNITTED OR CROCHETED) 
COSTUMES TAILLEURS1 DE MAnERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON OU FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRES QU EN BONNETERIE) 
6204.1&-10 :3::~s OR GIRLS' SUITS, OF ARTIFICIAL FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~~'Y'R~ES TAILLEURS, DE FIBRES ARnFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 83878 1400 748 59388 3700 710 
~ ~'}.E.fRMANY 1m~ ~1 7~ 58988 2~ 2~~ 
006 UTD. KINGDOM 67653 2756 18876 181 3613 
009 GREECE 70479 68462 
~ ~fl~t~3_AL ~~~~ 38 ~~ 
048 YUGOSLAVIA 134507 110870 
052 TURKEY 64354 59359 
060 POLAND 43553 39042 
064 HUNGARY 52951 42533 
204 MOROCCO 65578 64668 
664 INDIA 241429 100554 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1392759 
508584 
884175 
260517 
55415 
465354 
158304 
19411 
19369 
42 
42 
42 
2506 
1506 
1000 
1oo0 
880472 
260627 
619845 
230248 
54137 
260609 
128988 
6573 
6564 
9 
9 
9 
6204.19-90 :&::r~s OR GIRLS' SUITS OF TEXnLE MATERIALS (EXCL 6204.11-00 TO 6204.19-10) 
1s0 
14 
9<i 
60 
54 
8423 
8044 
379 
167 
153 
122 
90 
32112 
6048 
4769 
883 
77 
1115 
1388 
117 
51741 
46541 
5200 
1351 
225 
2344 
1505 
184 
5980 
26 
5536 
12436 
12394 
42 
42 
42 
223 
2332 
4132 
15844 
2555 
13289 
2 
2 
13287 
COSTUMES TAILLEURSuAA-.:MAnERES TEXTILES 'AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARnFICIELLES), 
~g~~~MMES OU FIL S , (AUTRES QU'EN ONNETERIE) 
001 FRANCE 30224 7201 117 15136 45 
~ rT'AE.fRMANY ~~ m~ 53srr 9091 ~~ 
006 UTD. KINGDOM 52661 8711 9041 7935 67 
m ~~~gs~~~ = 2Hi 266 ~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
566942 
207859 
359083 
63002 
187621 
108460 
29468 
26075 
3393 
2110 
219 
1064 
16590 
15091 
1499 
469 
1030 
263277 
57478 
205799 
46930 
93184 
65685 
6204.21 ENSEMBLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, FOR WOMEN OR GIRLS 
474 
474 
377 
104 
635 
121 
1238 
1238 
ENSEMBLES DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.21-00 :3:ti~S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~~if~~LES DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 51642 22614 158 9656 89 3060 
~ ~'}.E.fRMANY m~ ~m~ 1~ 20764 ~~1 = 
048 YUGOSLAVIA 47747 37736 
1000 W 0 R L D 401470 56122 4835 151068 1118 
1010 INTRA-EC 257781 54649 2387 56049 976 
1011 EXTRA-EC 143689 1473 2448 95019 142 
1020 CLASS 1 74898 253 1193 51451 6 
1040 CLASS 3 47242 1255 36948 
6204.22 ENSEMBLES OF COTTON, FOR WOMEN OR GIRLS, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
ENSEMBLES DE COlON, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
12359 
9067 
3292 
2786 
9303 
6162 
1396 
1sB 
22733 
19392 
3341 
87 
373 
2881 
6791 
25225 
70396 
53051 
17345 
1763 
5927 
6204.22-10 :3:ti~S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF COTTON, INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
~~if~~LES DE COTON, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
389310 
131907 
257403 
151372 
139819 
17477 
17477 
9718 
176 
9542 
9542 
9542 
261061 
77246 
183815 
116964 
106408 
6758 
3448 
3310 
6204.22-90 :&::~s OR GIRLS' ENSEMBLES, OF COTTON (EXCL 6204.22-10), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
35754 
17278 
18476 
750 
644 
~~if~~LES DE COT ON, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
302026 
375524 
564408 
392171 
375661 
146433 
106056 
188645 
103643 
1495460 
108028 
106169 
210750 
1097717 
1738714 
1232096 
1687666 
122596 
165406 
547324 
163007 
11903243 
2546834 
9356314 
1667499 
36673 
5740921 
1947894 
163773 
317229 
32773 
40467 
9512 
3875 
10394 
69195 
2200 
1415 
91247 
63259 
160264 
122812 
8845 
860 
3619 
1163834 
583608 
580226 
72871 
508 
382343 
125012 
1099 
ti 
12623 
8981 
22 
1860 
16685 
10386 
36282 
3019 
42162 
187350 
168938 
22 
7599 
14377 
42461 
562807 
43088 
519719 
12211 
574 
301788 
205720 
40031 
18988 
195091 
150285 
10864 
39580 
15541 
38622 
720450 
19737 
18028 
9060 
224770 
635558 
402569 
951087 
12642 
116498 
272548 
38277 
4042557 
484012 
3558528 
770701 
4301 
1777368 
1010459 
2567 
163 
100 
898 
6783 
518 
25744 
11029 
14715 
14329 
14329 
35 
351 
2549 
203 
1744 
2227 
1044 
6246 
477 
78207 
7588 
626 
680 
102699 
14013 
88686 
681 
200 
88005 
6204.23 ENSEMBLES OF SYNTHETIC FIBRES, FOR WOMEN OR GIRLS, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
F 
127995 
30609 
120891 
133336 
31757 
14683 
100931 
5910 
430258 
15841 
83732 
192602 
590142 
431940 
206316 
47574 
85213 
20248 
94917 
56749 
3039026 
569500 
2469448 
453299 
4568 
1858764 
157385 
47 
968 
28 
20956 
22123 
22077 
46 
23 
23 
290 
1457 
60 
7442 
5276 
2166 
913 
913 
8377 
58 
59 
935 
139 
34355 
14509 
15294 
1925 
3521 
9a0 
80178 
58442 
21736 
16 
16 
18199 
3521 
397 
1466 
159 
420 
545 
24409 
2139 
22270 
1957 
1126 
19187 
2857 
2552 
aO 
10384 
7839 
2545 
1867 
11842 
841 
11001 
304 
3620 
459 
996 
5307 
121 
1455 
2215 
69532 
83333 
48554 
81398 
9386 
11000 
8076 
375401 
14679 
360722 
14680 
9121 
259532 
68510 
72 
51560 
1875 
31177 
1979 
8 
5105 
1278 
3123 
10211 
850 
2753 
126099 
94201 
31898 
6391 
8 
4480 
21027 
1285 
17294 
923 
4191 
641 
1521 
28876 
26286 
2590 
686 
1521 
383 
3104 
19561 
3550 
9931 
49121 
32673 
16448 
15238 
929 
4250 
4036 
214 
214 
214 
41004 
220073 
144911 
8776 
27871 
8961 
4887 
59111 
116286 
36168 
2209 
6276 
79897 
121302 
161479 
245423 
1246 
6581 
83791 
10725 
1443503 
456611 
986892 
176030 
359 
518547 
292315 
712 
45 
174 
745 
1807 
1807 
116 
118 
52 
84 
460 
449 
11 
11 
491 
26 
2839 
3527 
3521 
6 
6 
45 
45 
12171 
130 
5647 
30369 
100 
12 
14600 
85443 
49206 
16237 
1472 
1472 
14785 
16741 
25161 
4017 
38 
38 
18518 
2602 
132611 
267447 
54976 
212471 
22285 
797 
183512 
6694 
5503 
10313 
6375 
19741 
157294 
37160 
120134 
10740 
90134 
19260 
9523 
13303 
2794 
35098 
32293 
2805 
335 
183 
41492 
10447 
31045 
23598 
23011 
26835 
7585 
20318 
71959 
19020 
35742 
15237 
148408 
1397 
39098 
253036 
56051 
66621 
5242 
69316 
13815 
1002051 
262646 
739405 
151209 
1225 
521575 
66621 
447 
1988 Supplementary unit - Unite supplementaire 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I I I I ,1 1 1 1 1 1 1 I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland 1 'EAA66a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
6204.23 ENSEMBLES DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEMMES OU FII.LETT, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE} 
6204.23-10 WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF SYNTHETIC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
NUMBER 
ENSEMBLES DE FIBRES SYNTHEnQUES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 436387 10532 65434 179593 50 2740 78370 
1010 INTRA-EC 244389 8104 20313 106918 50 1160 38110 
1011 EXTRA-EC 191998 2428 45121 72675 1580 40260 
1020 CLASS 1 64350 31910 13706 1565 7525 
6204.23-90 ~&t:ir~s OR GIRLS' ENSEMBLES, OF SYNTHETIC FIBRES (EXCL 6204.23-10), (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
3213 
3093 
120 
120 
~~t"~~LES DE FIBRES SYNTHETIQUES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL~ POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
gg~ ~~f~~CuxeG. 5~~~ 411412 618 1m~? 862 12~§g 6462; 6~ 
003 NETHERLANDS 474585 288899 807 128172 mi 855 27233 535 
~ FT'1r-7RMANY ~~~m ~~~ 2~~ 56954 ~n ~J ~~ sw~ 
006 UTD. KINGDOM 270307 14114 5622 37356 2512 13442 40402 53386 
!m ~~~f8~AL 1~~~~ 3~~ aoO 1~~ 1404 16ffi 777 
038 AUSTRIA 31496 385 23058 281 3965 
~ ~~db~LAVIA 1m13 415i 1~m 
40
. 
052 TURKEY 131844 7770 2947 77644 2460i 
060 POLAND 70514 8787 34880 10179 
064 HUNGARY 88711 75095 5103 
14~~· 
14826' 
41461 
77, 
4797, 
248 
74 
92:i! 
' :i 
~ ~'6~S~~o m~~ 57oo 1~~ ~mg · : 
m T~~~~A mrJ 1 5h~~ 2342 m~5 4305 1~~ 1so0 2~~. 
680 THAILAND 1151958 54199 29620 176073 1727 623951 7634 · 
f8J ~~tfp';,~~~s 1~~~~ 1~~~~ 7198 1~~ 460489 · I 
720 CHINA 974433 42803 14834 393474 38994 3637 
728 SOUTH KOREA 214325 1444 1280 13259 12o6 8892 7177 ! 
f~ ~~:c:-~ONG 1mgg 3~1~ 38Joog ~~nn ss0 1~~ 1r~ 3776 : 
1000 w 0 R L D 9518769 1200142 200800 2802835 5122 70485 1828224 70028 6296~ I 
~g~~ ~'1c\~~~E~ ~mg~g ~g'gi~ 1:gm Jg~~g ~I: ~~f~ 1~~~f 6ffiJ Jjn 1 
1020 CLASS 1 469519 8428 10127 255797 69 337 33892 197 1220 '! ~~~ ~Ll~~~UNTR. 48= 2~~ 12~J 14~~~ 6~~ 27~~ 145~m 1s83 ~ 
1040 CLASS 3 1293080 42803 23821 556895 15 77282 3637 
6204.29 ENSEMBLES OF TEmLE MATERIALS (EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COnON OR SYNTHEnC FIBRES), FOR WOMEN OR GIRLS. (EXCL : 
KNITTED OR CROCHETED) 
ENSEMBLES DE MAnERES TExnLES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON OU FIBRES SYNTHEnQUES, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.29-11 ~&ttir~s OR GIRLS' ENSEMBLES, OF ARnFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~~t"B"'.~LES DE FIBRES ARnFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 W 0 R L D 73247 1120 98 27263 1 1085 4860 262 
1010 INTRA-EC 66638 1120 2 23905 1 1085 4850 8 
1011 EXTRA-EC 6609 96 3358 10 254 
490 I 4u' 
I 6204.29-19 ~8tflfp_S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF ARnFJCIAL FIBRES (EXCL 6204.39-11), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) ~~tE~~LES DE FIBRES ARnFJCIELLES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEMMES OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
gg~ ~~f~~CuxeG. 3m~~ 28625 614 2~~~~ 804 sr~ 809:i 13~~ 
003 NETHERLANDS 144178 5439:i 55243 42 179 2499 5 
004 FA GERMANY 148428 8405 707 463 7674 21860 2554 
005 ITALY 112109 1689 190 7342S 262 10471 12667 
006 UTD. KINGDOM 94108 1611 25229 444 10491 18907 4473 
!m ~~~fa~AL m~ oo 598 rsm 10 2m 
038 AUSTRIA 32418 27522 4117 538 
~ ~~~~f~AVIA ~k~g 382 1~.mg 20017 
llt ~g~<i~~l 1~m~ 1t~~5~ 235 2m 
~ ~%rAocco 8m~~ 12695 6945 3~ 597 16216 2~~ 
f~ ~r?~~~~G 1~ n~ 1~~ ~mg 144 3~g 41~ 
I 
109J II 
182 
1958 
85i 
1a.i 
90 
I 
I 
12102 
6554 
60, 
66902 
58394 
8508 
3496 
90989 
269876 
240065 
23095 
34381 
512 
5500 
2345 
14319 
73963 
13090 
16668 
8513 
15950 
3843 
48998 
221178 
66537 
7551 
270191 
169643 
358039 
100251 
2170869 
669778 
1501091 
115071 
8019 
1073444 
312576 
4232 
4232 
3947 
17811 
64506 
7168 
21488 
1453 
3590 
3 
17951 
12984 
1103 
70072 
9417 
34156 
982 
18186 
1000 W 0 R L D 3080462 115259 15304 1808548 2818 62522 397405 
1010 INTRA-EC 1037476 94823 2109 542213 2015 34796 67510 
1011 EXTRA-EC 2042986 20436 13195 1266335 803 27726 329895 
14496 
8496 
6000 
35996 I 302572 
4213 ! 120062 
31~~ : 1g~M~ 1020 CLASS 1 432227 630 1341 386847 62 4163 25121 
1021 EFTA COUNTR. 40797 262 1341 30390 62 4117 3977 
1030 CLASS 2 1234059 16806 10465 611550 741 23191 301616 
1040 CLASS 3 376700 3000 1389 287938 372 3158 
119 ' 162 
31452 ' 70570 
80843 
6204.29-90 ~8lflfp_S OR GIRLS' ENSEMBLES, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. 6204.21-00 TO 6204.29-19), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
ENSEMBLES DE MAnERES TExnLES ~AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHEnOUES 00 ARnFJCIELLES), POUR FEMMES 
~8,raL~fYES , (AUTRES QU'EN BON ETERIE) 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
557077 
37428 
99988 
75215 
23907 
88685 
37170 
13682 
35671 
10i 
258 
243 
385 
360 
2255 
34687 
26125 
48913 
7827 
63524 
44 
24 
489 
1000 W 0 R L D 1247751 104130 11597 333630 659 
1010 INTRA-EC 831404 98808 1049 88896 599 
1011 EXTRA-EC 416331 5322 10548 244718 60 
1~& gt~~~ ~ 2~}~ ~g ~~~ 1~rJ~ sa 
1040 CLASS 3 113500 360 73312 
6204.31 JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, FOR WOMEN OR GIRLS 
VESTES DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1749 
2027 
5901 
1304 
124 
2711 
18796 
10954 
7842 
31 
6501 
1310 
5942 
12178 
1079 
5270 
79593 
55857 
23736 
5705 
11890 
6141 
6204.31-00 ~8lfifp_S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~t~~EDE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 187018 49928 850 51879 123 6841 
448 
1036 
223 
310 
7011 
6845 
166 
166 
1784 
6758 
2512 
18369 
7501 
4385 
77434 
14378 
63056 
2784 
33085 
27187 
3271 
1396 
5395 
3738 
570 
I 5118 
I 32962 
24311 
I 8651 
I 1012 
1 7~8 
I 
14270 
70 
70 
10052 
78 
1571 
1134 
68844 
499 
1040 
9i 
90761 
85636 
5125 
1337 
1308 
3788 
2397 
297 
75 
488 
10834 
15929 14341 
1588 
52 
1536 
466597 
94 
415 
120 
467887 
467735 
152 
152 
1852 
Import 
UK 
14503 
8023 
6480 
6028 
28274 
2673 
27827 
116388 
13741 
rna 
40 
308:i 
5752 
8575i 
3239 
101 
58469 
37576 
4536 
151342 
210500 
10384 
17864 
103906 
1016543 
224069 
792474 
43044 
2543 
473179 
276251 
33836 
30985 
2851 
56247 
674 
31338 
40226 
5770 
5906 
148 
1316 
360 
137137 
207 
16034 
309613 
146898 
162715 
2583 
387 
160132 
7417 
7164 
15163 
4620 
8354 
5044 
114052 
61972 
52080 
4204 
43256 
4620 
56420 
F 
Import Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dilclarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France 1 Ireland I 
6204.31.00 
~ ~~~~E~~~~gs f~m 54615 1382 2gm 
~ FT'lE-iRMANY ~~ g;g~g ~~ 246127 
006 UTD. KINGDOM 345512 25273 5957 49932 
~ ~~~:~~ :Jt~~ 1 1 891 ~~~~ 
010 PORTUGAL 427082 3987 3322 321694 
ggg ~'t}'~~~~~LAND 1= ~ 141 1~ 
048 YUGOSLAVIA 865823 4692 340 822670 
052 TURKEY 147240 242 225 102624 
060 POLAND 268964 5420 4788 226314 
2 
9239 
5709 
1967 
341 
151 
15010 
26188 
3878 
12 
1135 
44 
2181 
83 
300 
~ ~5~~'1~~LOVAK ~~ 1soS mm 26 
m ~&:;:~,~A "WJ8 1 ~?~ 4531 2~?~? ~~~ Fs~'TETL 1~~8 4 131B 1~ 
~~ ~~~tKONG 1~~ 69 76 m~ 160 ~ 
1000 W 0 R L D 5939553 289136 43458 3192042 17214 67730 
1010 INTRA·EC 2986852 248099 23749 1057603 17040 53356 
1011 EXTRA·EC 2952701 41037 19709 2134439 174 14374 
1020 CLASS 1 1272945 10223 2852 1125041 14 4077 
1021 EFTA COUNTR. 243254 4094 2287 193471 14 2280 
1030 CLASS 2 395044 10380 12069 101687 180 853 
1040 CLASS 3 1284712 20454 4788 907711 9444 
6204.32 JACKETS AND BLAZERS OF COTTON, FOR WOMEN OR GIRLS, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
VESTES DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
51971 
16696 
120701 
123502 
163439 
70 
3048 
70999 
668 
6136 
1240 
921 
19171 
1522 
16762 
39942 
1294 
738 
673918 
551980 
121938 
12600 
7316 
30241 
79097 
148 
1091 
17550 
6203 
46442 
115 
2 
70 
18 
74745 
74461 
284 
266 
101 
18 
6204.32-10 :3::~s OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF COTTON, INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~\.r:REDE COTON, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 W 0 R L D 320928 25237 2208 171682 100 50882 
1010 INTRA-EC 116145 20856 2198 48351 100 9207 
1011 EXTRA-EC 204783 4381 10 123331 41675 
1030 CLASS 2 122470 4381 62722 40216 
6204.32-90 :3::~s OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF COTTON (EXCL 6204.32-1 0), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~\.r:REDE COT ON, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
261467 
517420 
793746 
799643 
776951 
520485 
48221 
400357 
305211 
31836 
85487 
57710 
467329 
2340776 
261050 
122253 
182762 
826810 
443053 
517292 
950459 
151648 
163905 
58797 
1198414 
121068 
81741 
1201717 
78502 
203169 
55710 
19104 
21413 
1561 
2455 
4395 
452 
459 
22424 
3654 
3772 
10177 
132870 
10840 
7154 
4 
21125 
53 
573 
1787 
9045 
2061 
24546 
4913 
28206 
29834 
26957 
19306 
16786 
72 
2533 
480 
36835 
85642 
762 
4620 
8516 
41468 
1881 
19286 
12605 
64063 
92565 
113676 
534018 
543119 
144147 
16908 
326556 
158576 
26657 
78427 
30248 
442475 
1740272 
147770 
96868 
161126 
515684 
176075 
396923 
310820 
37971 
67383 
45317 
1012698 
56860 
80825 
518639 
853 
3272 
8506 
122 
242 
1000 W 0 R L D 14244415 619467 421688 8062633 16010 
1010 INTRA-EC 4477344 386980 152769 1533050 10553 
1011 EXTRA-EC 9767038 232487 268919 6129558 5457 
1020 CLASS 1 3035130 28693 44122 2335315 14 
1021 EFTA COUNTR. 144492 1879 6489 112270 14 
1030 CLASS 2 4919792 199449 139869 2342853 5163 
1040 CLASS 3 1812116 4345 84928 1451390 280 
3466 
25 
44 
2942 
7376 
2684 
2905 
32 
9737 
2es0 
1oo0 
1eo0 
37756 
19442 
18314 
708 
32 
17606 
95448 
12225 
121649 
81525 
48185 
640 
14088 
50072 
807 
1523 
29 
23701 
3617 
16031 
956 
291867 
27220 
33925 
104249 
2968 
45350 
1303 
10454 
11979 
444Dii 
1194916 
426790 
768118 
30629 
2992 
705239 
32250 
6204.33 JACKETS AND BLAZERS OF SYNTHEnC FIBRES, FOR WOMEN OR GIRLS, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
VESTES DE FIBRES SYNTHEnQUES, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
7222 
7222 
3424 
28 
7519 
10959 
13661 
199843 
1192 
14244 
12 
133 
2694 
1oaS 
255605 
251153 
4452 
401 
350 
4051 
1988 
ltafia I Nederland I Portugal I UK 
77 
71 
12965 
3205 
1s:i 
23931 
967 
9085 
7904 
1399 
17491 
5857 
105546 
21313 
108450 
2soo0 
5 
366316 
43835 
322481 
18204 
10075 
145772 
158505 
3634 
366 
3268 
4927 
214 
156 
16106 
6356 
31 
221 
7747 
1125 
1851-
140 
1231 
17596 
13116 
832 
744 
420sS 
256 
5064 
960 
8072 
162777 
35999 
126778 
28216 
3240 
79486 
19076 
65638 
260484 
32714 
43756 
25 
1802 
413 
103 
1811 
28124 
18191 
10754 
14336 
13457 
26112 
3881 
5888 
555193 
426099 
129094 
49192 
2710 
12193 
67709 
36886 
22860 
14026 
4008 
22090 
246865 
487593 
15667 
~~ 
33248 
23863 
1715 
372 
2362:i 
105313 
44021 
5582 
6184 
5867 
101524 
36596 
93825 
30784 
16273 
979 
31803 
851 
600 
94577 
1531074 
898353 
832721 
133938 
4127 
403261 
95522 
176 
991 
4508 
5298 
1663 
s8 
32 
16080 
15980 
100 
94 
sg 
11 
11 
8136 
1015 
4021 
1683 
2156 
5 
1o:i 
18&74 
17463 
1211 
1167 
1167 
44 
82390 
7634 
249708 
33206 
32057 
2103 
1486 
1424 
3052 
570 
24737 
1118 
35877 
340 
39325 
9 
9254 
843721 
474650 
169071 
50382 
20816 
81685 
37004 
23066 
4974 
18092 
11143 
45643 
36618 
30687 
89185 
58476 
7608 
4483 
26623 
1047 
189 
4389 
413297 
1380 
1621 
30492 
338215 
79665 
3969 
11145 
122420 
35986 
116 
455721 
1923815 
344792 
1579023 
431927 
11932 
1022771 
124325 
6204.33-10 :&::~s OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF SYNTHEnC FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPAOONAL, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~\.r:REDE FIBRES SYNTHEnQUES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 W 0 R L D 480759 9289 14508 145969 99 50578 7847 
1010 INTRA·EC 116245 8139 8126 10304 17 34566 7798 
1011 EXTRA-EC 364514 1150 8382 135665 82 16012 49 
1020 CLASS 1 213382 4095 102157 54 5140 49 
F 
6204.33-90 :3::~s OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF SYNTHEnC FIBRES (EXCL 6204.33-10), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~\.r:REDE FIBRES SYNTHEnQUES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 411962 175004 733 136676 267 27884 5266 ~ ~~~~E~~~~gs ~m~ 224214 4658 1~~~ 39~ 2~8 1fs1~ m8 
~ ~f}.EfRMANY ~m~ m~ 3~J 355700 7= = 1~~~ 1~~ 
006 UTD. KINGDOM 602354 28779 21565 195703 162 11240 84623 177590 
008 DENMARK 83572 997 19962 322 1216 686 
m ~~f&~AL m~~ 21~ 8319 ~ 252 &s~ 1132 
036 SWITZERLAND 33256 776 24791 4 983 
038 AUSTRIA 99181 152 97302 308 353 
~ t~~~~iAVIA =g 316 144 = 1~~ 105sB 
060 POLAND 7 19810 165239 68217 
~ ~5~~'1~~LOVAK 3036 ~~18~ 5. 19862 
066 ROMANIA 44 5 12416 383039 13784 
204 MOROCCO 274251 31908 61831 134151 42028 
212 TUNISIA 275197 96080 44499 72508 11B 3874 
600 CYPRUS 106602 15613 1750 
= ¥~i~NN'bA 1~m 9411 1~~ ~ru 2aS 57o5 27059 
890 
268 
622 
312 
1693 
1195 
737 
8184 
824 
12 
59 
1687 
481 
350 
70 
14157 
41726 
294 
1996 
235293 
36112 
199181 
96204 
29517 
286916 
486931 
22942 
76403 
47145 
13755 
31650 
4226 
281 
46125 
20040 
45731 
11564 
43969 
19781 
4333 
16318 
2100 
52089 
417 
412 
5 
5 
4084 
553 
1100 
5210 
833 
5465 
3 
15869 
10503 
5366 
5366 
30838 
98036 
16212 
158118 
33149 
13229 
11580 
5783 
777 
285 
54 
95758 
674:i 
74 
88945 
19403 
6337 
449 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschlan1 'EAA61ia J Espana J France J Ireland l ltalia Nederland l Portugal I UK CNINC 
6204.33-90 
720 CHINA 538384 
3791 
7309 475072 1047 12296 14621 
3988 
132 17544 9166 
728 SOUTH KOREA 433323 7395 120922 218 97 20163 187 39209 235668 
736 TAIWAN 211803 
1106 31520 
211508 
3184 
145 
21366 7o4 98651 52 
150 
740 HONG KONG 676159 370738 4622 215\ 142057 
1000 W 0 R L D 10014896 674407 307247 5325632 13761 81426 796248 211851 91676, 1445188 19885 1047575 
1010 INTRA-EC 4494974 525767 80590 1658990 9312 59248 523915 206783 12785; 99m6 18568 401240 
1011 EXTRA-EC 5519699 148640 226657 3666560 4449 22178 272200 5068 78883, 447412 1317 646335 
1020 CLASS 1 1384747 2808 2366 1169701 1922 15223 376 ~~~I 74837 1251 108588 1021 EFTA COUNTR. 152142 1032 2086 128644 
3402 
312 2293 376 5704 1119 8408 
1030 CLASS 2 2419891 142296 178755 1148221 7955 139324 4692 55724 217618 66 521838 
1040 CLASS 3 1715061 3536 45534 1348638 1047 12301 117653 15486 154957 15909 
6204.39 JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), FOR WOMEN OR GIRL (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
VESTES DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, CQTON OU FIBRES SYNTHETIOUES, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.39-11 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF ARTIFICIAL FIBRES, INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
NUMBER 
VESTES DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN BONNffiRIE) 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 33933 5619 1002 12507 281 804 2787 3484 7449 
101 0 INTRA-EC 26007 5619 861 7156 281 804 2787 1700 6799 
1011 EXTRA-EC 7926 141 5351 1784 650 
6204.39-19 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF ARTIFICIAL FIBRES (EXCL 6204.39-11), (EXCL. KNmED OR CROCHffiD) 
NUMBER 
:,tr:~EDE FIBRES ARTIFICIELLES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNffiRIE) 
001 FRANCE 151801 13180 286 118580 28 3061 
15294 
2276 105 3663 4379 6043 
002 BELG.-LUXBG. 66673 
44686 
424 19747 
118 
492 
391 
23 22776 30 7887 
003 NETHERLANDS 197224 544 135883 866 12063 
2915 144127 
7 2646 
004 FA GERMANY 313722 20799 1331 
151852 
7687 12235 37870 5919 1174 79665 
005 ITALY 188058 5466 110 485 7742 14957 2427 
1097 
4149 327 543 
006 UTD. KINGDOM 158934 3256 3812 97417 97 7152 23123 10365 11815 800 
009 GREECE 267086 
1161 770 
264041 
sf 477 293 237 2588 010 PORTUGAL 204590 190870 4797 6411 
174 925 036 SWITZERLAND 51552 54 48692 1140 
997 
I 
567 
038 AUSTRIA 117179 279 115371 419 111 2 
048 YUGOSLAVIA 606146 206 599257 1 416 6889 14148 052 TURKEY 257698 235006 7927 
060 POLAND 175995 
1256 
171998 645 3352 
064 HUNGARY 230255 195643 537 
3902 I 
32819 
066 ROMANIA 166237 152763 206 921!i 9572 204 MOROCCO 122381 
498 
105906 
16427 
7056 
212 TUNISIA 109218 
956 
91293 
47 1629 
1000 
25529 21005 664 INDIA 198799 1192 110516 32925 5008 
720 CHINA 80532 600 76685 
1702 
577 2200 
329 854 I 150 320 740 HONG KONG 181551 2039 140459 350 3423 18128 14267 
1000 W 0 R L D 4030875 93362 18886 3154352 10188 34594 180960 22406 33389 I 313568 7360 161810 
101 0 INTRA-EC 1561121 88559 7277 982853 8439 31599 110739 21802 4400 I 195963 7124 102366 
1011 EXTRA-EC 2469754 4803 11609 2171499 1749 2995 70221 604 28989 I 117605 236 59444 
1020 CLASS 1 1070021 1857 3217 1026788 27 2187 275 1012 I 17521 235 16902 
1021 EFTA COUNTR. 177632 933 3017 165762 
1749 
6 1712 275 997 I 2805 234 2091 1030 CLASS 2 718570 1690 7792 520298 2391 64352 329 24075 53671 1 42222 
1040 CLASS 3 681163 1256 600 624413 577 3682 3902 46413 320 
6204.39-90 WOMEN'S OR GIRLS' JACKETS AND BLAZERS, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. 6204.31-00 TO 6204.39-19), (EXCL. KNITTED OR 
~C~~~reD> 
VESTES DE MA TIE RES TEXTILES f:UTRES QUE LAINE, POlLS FINS, CO TON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES), POUR FEMMES OU 
~~~Ems , (AUTRES QU'EN BON ffiRIE) I 
001 FRANCE 80182 13466 2139 27297 2 3095 
16310 
470 3752 3208 581 6172 
002 BELG.-LUXBG. 69340 
24192 114 
20794 155 50 252 26760 24 4995 
003 NETHERLANDS 50752 22223 
6077 
263 1600 49 131 56008 558 2160 004 FA GERMANY 158946 22453 2769 
177081 
6923 22411 4533 16445 20769 
005 ITALY 252817 11918 3387 1167 9634 33258 489 
1111 
10269 1126 4488 
006 UTD. KINGDOM 63326 2647 2180 33677 12 771 4831 15724 2260 113 
721 009 GREECE 80072 
511 5205 
74881 666 1683 614 36 I 2751 010 PORTUGAL 68033 42873 10287 394 I 2675 4814 038 AUSTRIA 83527 326 104 81731 390 735 I 21 220 048 YUGOSLAVIA 337803 333267 576 3760 572o4 052 TURKEY 113118 51220 4694 060 POLAND 86767 
1773 
86767 
8520 77 064 HUNGARY 124108 113738 
22388 I 2170 066 ROMANIA 189106 
5995 4094 
164548 
347 2242 306 3527 720 CHINA 214311 182900 
s6 7775 ' 7131 2021 740 HONG KONG 454230 4142 4979 339401 1207 8133 6681 I 44750 42838 
1000 W 0 A L D 2683863 101562 30188 1934174 7617 25604 118025 22293 72802 I 175856 4632 191110 
101 0 INTRA-EC 834188 81110 15800 401555 7258 21521 91139 22160 22564 i 105301 2602 63178 1011 EXTRA-EC 1849665 20452 14388 1532609 359 4083 26886 133 50238 70555 2030 127932 
1020 CLASS 1 581023 636 1813 500877 116 2136 21 3327 . 9385 9 62703 1021 EFTA COUNTR. 113033 829 1813 102714 3 1291 21 1235 I 833 9 4285 
1030 CLASS 2 638642 11848 8481 468503 12 1725 15930 112 16516 i 51869 2021 61625 1040 CLASS 3 630000 7768 4094 563429 347 2242 8820 30395 9301 3604 
6204.41 DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR I 
ROBES DE LAINE OU POlLS FINS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) I 6204.41-00 ~c~s;~~ OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL. KNmED OR CROCHffiD) 
~g~~\fE LAINE OU POlLS FINS, (AUTRES QU'EN BONNffiRIE) I 001 FRANCE 71370 18758 332 11915 1079 4047 535 2271 4442 10450 17541 002 BELG.-LUXBG. 36516 
23294 
8 259 385 55 105'10 38 68 1 8005 5 17568 003 NETHERLANDS 36885 
2079 
8074 399 946 821 11 8 2947 004 FA GERMANY 144616 21666 
43359 
1502 1970 16983 2851 2456 1 63783 265 31061 005 ITALY 156299 12700 48 9563 8272 19819 3329 
988 I 6110 798 52301 036 SWITZERLAND 21114 79 25 16524 132 23 1669 54 914 11 695 048 YUGOSLAVIA 53278 52378 
3417 1900 064 HUNGARY 35097 27190 4490
1000 W 0 R L D 788910 77856 7557 275419 13241 18164 83831 12085 38229 1106147 11759 144622 1010 INTRA-EC 531070 77685 3542 101560 12969 14878 71985 11893 7599 89405 11743 127811 1011 EXTRA-EC 257828 171 4015 173847 272 3286 11846 192 30630 '16742 16 16811 1020 CLASS 1 107270 171 2236 86462 132 161 2977 102 1647 '10940 11 2431 1021 EFTA COUNTR. 35734 85 694 28253 132 23 1815 74 1435 11181 11 2031 1030 CLASS 2 55218 1779 8551 140 2830 5452 90 21204 787 5 14380 1040 CLASS 3 95340 78834 295 3417 7779 . 5015 
6204.42 DRESSES OF COTTON 
ROBES DE COTON, (AUTRES QU'EN BONNffiRIE) 
6204.42-00 ~H~\S~~ OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
450 F 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I CN/NC UK 
6204.42~0 ~g~~~~E COTON, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 575810 180971 1972 227893 12507 8776 
289314 
6299 37740 19269 80383 
002 BELG.-LUXBG. 596950 
527715 
270 37784 805 128 283 255182 3 13181 
003 NETHERLANDS 1035643 8502 341108 5002 81 77447 2609 
42540i 2842 
73179 
004 FA GERMANY 1097661 80983 58136 
190549 
15366 4555 248101 21316 240941 
005 ITALY 672284 32300 2076 35443 9102 132798 
aoO 29358 3668 236790 006 UTD. KINGDOM 479958 25589 4332 154375 28130 1970 89241 166842 8879 
997354 007 IRELAND 998366 
8317 17419 
928 26 47 11 
775 009 GREECE 591927 387381 
400i 
83263 15851 7412 71509 
010 PORTUGAL 313985 10103 31261 66916 
779 
85358 11348 16127 
32a:i 
88873 
011 SPAIN 67043 1440 563 18616 34169 6180 1080 1496 032 FINLAND 58311 187 32482 
14 
155 87 13371 30 9436 
036 SWITZERLAND 32907 284 104 26707 
49 
851 559 3773 ; 635 038 AUSTRIA 106837 2961 85 79779 886 3490 7768 2216 9602 
048 MALTA 144427 131760 1234 701 1330 9402 
048 YUGOSLAVIA 251406 
4017 15266 
222282 
10 
26176 
311737 
1248 1700 
052 TURKEY 3498425 2568758 336030 25799 214808 
060 POLAND 281042 
1686 
184744 81465 14833 
6605 064 HUNGARY 286445 162679 102948 
12504 
12527 
066 ROMANIA 108619 
26969 
66814 11531 17770 
2753 204 MOROCCO 466294 183571 232819 
24930 
20182 
212 TUNISIA 485595 105772 
1000 
153883 
5700 
65402 135015 593 
600 CYPRUS 204595 
35242 
3448 
98426 
21042 178 41 173098 
662 PAKISTAN 850758 2233 165087 
8867 
139245 8884 3651 303i 397990 664 INDIA 4092121 140157 93527 802297 66606 1044726 207107 350400 1375403 
669 SRI LANKA 387715 512 2232 12999 
8659 
86648 2918 75838 206570 
660 THAILAND 390368 16548 8397 107920 118733 40124 63975 26014 
720 CHINA 947158 10720 29900 594941 
1405 984 
111763 62905 34038 102891 
740 HONG KONG 1529824 9339 16198 626371 121691 9431 134867 609538 
1000 W 0 R L D 21619348 1229913 301267 8006979 114382 217093 3857173 795283 1921740 45686 5129632 
1010 INTRA-EC 6487182 867756 123968 1440959 98052 28613 1039822 65222 941839 38920 1842031 
1011 EXTRA-EC 15132143 362157 177299 6565997 16330 188480 2817351 730061 979901 6966 3287601 
1020 CLASS 1 4138017 7507 19825 3090582 49 1338 373593 323529 50144 315 271135 
1021 EFTA COUNTR. 204092 3482 4055 140807 49 972 4747 8420 19420 315 21825 
1030 CLASS 2 9235899 341269 127574 2371028 16281 187142 2112981 320562 850589 6651 2901822 
1031 ACP~66) 170481 
1338i 29900 38803 77697 8640 12799 32522 1040 CLA S 3 1758227 1104387 330777 85970 79168 114644 
6204.43 DRESSES OF SYNTHETIC FIBRES 
ROBES DE FIBRES SYNTHETIQUES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.~ ~OLW~ OF SYNTHETIC FIBRES, (EXCL. KNITIED OR CROCHETED) 
~g~~~~E FIBRES SYNTHETIQUES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 957772 429973 8434 227352 9162 18983 
362657 
11432 7385 74872 31152 141227 
002 BELG.-LUXBG. 1024027 
562125 
210 88387 386 2107 55 566 556812 40 12807 
003 NETHERLANDS 855643 3413 207406 280 912 34845 4055 266 
606696 
16 42325 
004 FA GERMANY 1186901 121111 49838 
129482 
4874 14040 170443 27478 9345 17~1 181525 
005 ITALY 370159 21355 768 5754 16976 61537 2130 
1oa0 
26292 445 101390 
006 UTD. KINGDOM 1568152 56554 31841 393559 69016 37733 197722 542450 224632 33765 
189020 007 IRELAND 191436 54li 2136 9 13 7 354 8 252 2 008 DENMARK 56961 25300 1695 1439 
5417 
4019 23595 
009 GREECE 306442 1616 
6992 
276768 
1922 
11156 
305i 
4073 7412 
010 PORTUGAL 163736 3699 84973 305 70021 1527 3242 7044 8309 011 SPAIN 225321 3435 120 71568 112311 253 1339 10413 18513 
036 SWITZERLAND 32886 212 
195 
25468 120 
asS 1571 ri 184 1262 8 4061 038 AUSTRIA 109534 3967 91716 500 5273 2640 2257 2051 
048 MALTA 306873 255838 
217 
759 19032 31244 
048 YUGOSLAVIA 238677 
4547 asti 215362 450 140 19375 1273 052 TURKEY 134898 99541 1377 16225 4440 7572 
060 POLAND 140593 1500 124836 4 5840 8613 
157s0 064 HUNGARY 357457 132 284648 188 19612 
723 
37127 
066 ROMANIA 228099 
6045i 
49533 
376 
109234 13465 55144 
204 MOROCCO 463781 
867 
224825 161777 33 100837 16352 1sS 212 TUNISIA 375381 66254 129074 200 41684 36277 
10 400 USA 43293 276 3918 
6517 
847 7070 53 1047 3693 26379 
600 CYPRUS 275960 1200 
3637 
187 844 12534 
2602 
1114 
soli 253584 664 INDIA 169889 
2366 
19185 13060 20276 50 110579 
669 SRI LANKA 488816 344 49361 139 60450 194s0 826 53257 322558 680 THAILAND 451154 7002 59379 42784 7784 29143 285119 
706 SINGAPORE 183975 
16168 2340 
21048 4468 40138 902 254i 217o9 10459 121889 708 PHILIPPINES 725292 172998 230648 328 263615 
720 CHINA 757698 3380 201403 
sO 19936 167671 23150 6287 67107 268764 728 SOUTH KOREA 529662 13261 
19 
224463 2706 112505 230 58975 46917 70525 
736 TAIWAN 286220 1643 209032 2829 812 2052 
1752 
11090 11252 47491 
740 HONG KONG 1384978 26207 8632 654125 1581 10964 55551 12576 129245 484345 
1000 W 0 R L D 15010343 1411140 124776 4744576 101976 159204 2290665 639760 237298 2061284 89659 3150005 
1010 INTRA-EC 6926550 1200416 99416 1486931 89586 94381 1022138 591258 26933 1511103 78265 726123 
1011 EXTRA-EC 8083759 210724 25360 3257640 12390 64823 1268498 48502 210365 550181 11394 2423882 
1020 CLASS 1 945572 10475 5036 721508 620 3417 50391 2647 4177 51474 402 95425 
1021 EFTA COUNTR. 161549 5842 4149 118020 620 886 7599 94 2824 4794 377 16564 
1030 CLASS 2 5577477 196853 18692 1817438 11770 41278 912067 22705 199178 357761 10992 1988743 
1040 CLASS 3 1560710 3396 1632 718694 20128 306040 23150 7010 140946 339714 
6204.44 DRESSES OF ARTIFICIAL FIBRES 
ROBES DE FIBRES ARTIFICIELLES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.~ ~OL\\E~ OF ARTIFICIAL FIBRES, (EXCL KNITIED OR CROCHETED) 
~g~~~~E FIBRES ARTIFICIELLES, (AUTRES OU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 330399 54688 2429 201526 6748 7600 
37ssS 
2718 2367 9665 8215 34443 
002 BELG.-LUXBG. 122757 90856 2946 12207 182 168 soli 7 70758 35i 1787 003 NETHERLANDS 271897 159319 469 775 9328 
14746i 
7246 
004 FA GERMANY 391382 29039 704 
156630 
3218 23574 52722 10092 4178 496 119898 
005 ITALY 229601 3620 1229 4426 12348 28784 189 
312 
5022 437 16916 
006 UTD. KINGDOM 378993 9342 1580 153384 49676 27954 54113 40156 36863 5613 
11075 009 GREECE 143568 
1547 
464 129296 
1s 
16 148 2589 
010 PORTUGAL 51045 1283 32019 
284 
8333 
4 
3396 2424 
2 
2028 
036 SWITZERLAND 21303 43 46 19936 2 879 14 87 6 
038 AUSTRIA 69220 10 64642 3 3588 492 
110ri 
485 
048 YUGOSLAVIA 203596 192519 
120 2s00 1oo00 060 POLAND 77268 44 61804 2844 064 HUNGARY 131102 117872 176 1480 
1636 
11530 
066 ROMANIA 129499 88144 416 BOOS 39303 1396 204 MOROCCO 167886 
14243 
156022 422 
12 22306 1841 212 TUNISIA 97571 57302 
829 
3708 
214 194180 600 CYPRUS 206241 
6265 7340 123635 5365 
11018 35li 2843i 252 6641NDIA 943130 43605 487598 39908 200373 
740 HONG KONG 104527 815 56200 850 718 1773 104 2534 18313 23220 
1000 W 0 R L D 4494983 210837 27729 2053979 72660 131401 m6o6 54863 73878 407568 16433 668229 
1010 INTRA-EC 1949216 189404 10635 850086 64719 72487 198612 53879 10671 276109 15696 206918 
1011 EXTRA-EC 2544766 21433 17094 1202892 7941 58914 578994 784 63207 131459 737 461311 
1020 CLASS 1 438552 636 8731 381569 1410 4899 13565 310 1268 14537 ' 404 11223 
1021 EFTA COUNTR. 102007 436 8731 84910 287 3590 1780 8 65 292 404 1504 
1030 CLASS 2 1732090 20797 8319 521871 6531 53245 559029 474 59464 62395 1333 439632 1040 CLASS 3 374124 44 299452 770 6400 2475 54527 
I 
10456 
6204.49 DRESSES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES) 
F 451 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre l Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 l Belg.-Lux.l Oanmark 10eu1schland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
6204.49 ROBES DE MATIERE$ TEXTILES AUTRE$ QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHEnQUES OU ARnFICIELLES, (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
6204.49-10 sn~sBsf; OF SILK OR WASTE SILK, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~g~~\~E SOlE OU DE DECHm DE SOlE, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 14683 1562 25 5224 203 672 
752i 
73 1042 173 110 5799 
004 FA GERMANY 42533 5126 105 
1856i 
1429 412 550 479 6487 20 20424 
005 ITALY 41890 1424 545 1162 3510 5613 265 
40 
928 243 9639 
006 UTD. KINGDOM 15337 724 153 3399 994 220 2976 6279 522 30 
379 036 SWITZERLAND 11628 56 
1Hi 
10709 16 143 42 256 27 
664 INDIA 25122 107 9315 78 1620 7 1169 71 12645 
720 CHINA 140644 2333 23234 100 54 50 73124 247 41502 
728 SOUTH KOREA 56405 153 
828 
8652 
7 
102 
2915 
127 21265 500 25606 
740 HONG KONG 94923 592 39709 51 40 11860 989 37932 
1000 W 0 R L D 531336 17038 5113 158164 4220 5318 26322 7500 119245 13232 483 174701 
1010 INTRA·EC 152664 13450 3900 31201 3813 4887 19305 7234 9126 10585 469 48694 
1011 EXTRA-EC 378670 3588 1213 126961 407 431 7017 266 110119 2647 14 126007 
1020 CLASS 1 25217 179 69 17771 400 95 573 42 501 307 5280 
1021 EFTA COUNTR. 16794 56 69 13481 
7 
16 192 42 480 107 
14 
2351 
1030 CLASS 2 205630 1076 1144 81113 236 5795 174 34753 2093 79225 
1040 CLASS 3 147823 2333 28077 100 649 50 74865 247 41502 
6204.49-90 sn~\SEE; OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. 6204.41-IJO TO 6204.49-10), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
ROBES DE MA TIE RES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, SOlE), (AUTRES 
~g~MONNETERIE) 
001 FRANCE 142018 42277 675 9363 367 2666 850 464Jl 671 4813 75693 
002 BELG.-LUXBG. 59061 
66946 
346 20868 
42:i 
26 14 216 I 25213 
32i 
12378 
004 FA GERMANY 112600 2283 2246 1021 3784 . 16912 16664 
005 ITALY 126255 22519 151 64047 2498 12289 68 
4151 
2674 2454 19537 
006 UTD. KINGDOM 70772 21428 2282 8640 110 303 35965 1527 102 
140 038 AUSTRIA 15363 158 10230 
1089 
4818 I 17 
066 ROMANIA 140366 485 s6 30004 1091421 151 494 720 CHINA 95480 12366 
71(i 2186 79883 3336 740 HONG KONG 97939 1971 759 58403 5848 10698 16214 
1000 W 0 R L D 1185292 220018 16504 342365 4106 32358 38116 228189 I 51086 8514 244036 1010 INTRA-EC 611312 163515 6666 152525 3396 18520 38003 11190 47184 8497 161816 1011 EXTRA·EC 573980 56503 9838 189840 710 13838 113 216999 3902 17 82220 
1020 CLASS 1 91883 10175 8930 51410 210 67 6648 ! 54 14389 1021 EFTA COUNTR. 47572 278 8738 31414 71!i 22 33 5142 31 17 1914 1030 CLASS 2 225726 45523 842 79191 10347 46 18016 3697 67337 
1040 CLASS 3 256371 805 66 59239 3281 192335 151 494 
6204.51 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.51-DO ~~~~UND DMDED SKIRTS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) i I 
~UJ'J:lt JUPES-CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) I 
I 
001 FRANCE 221353 68001 1292 69808 9980 
100963 
3967 6108 21168 41029 
002 BELG.-LUXBG. 205308 
49825 
26 6619 909 126 21833 28 72804 
003 NETHERLANDS 125214 276 53446 18 4989 95 I 452189 
134 16431 
004 FA GERMANY 1164281 150942 16628 
47044i s:i 17720 130808 14572 2279 377143 005 ITALY 1247459 72662 1948 75948 451174 
6692 
36301 8872 130050 
006 UTD. KINGDOM 212857 18371 6290 31383 6649 126280 
.I 
14222 970 
857s0 007 IRELAND 88046 96 1300 707 1535 288469 44 009 GREECE 848420 545442 638 9456 1130 2527 010 PORTUGAL 490803 2618 2403 368765 101095 7215 332 
6 
7737 
036 SWITZERLAND 32719 920 26200 41 1369 1822 1885 476 
038 AUSTRIA 298595 2234 219 249376 5091 10673 21957 I 2006 5 7034 
048 YUGOSLAVIA 606518 54 360 582668 112 
61sS 
990 i 21534 600 060 POLAND 139953 672 130253 2643 206 663 064 HUNGARY 226300 184535 25710 15383 
066 ROMANIA 125684 104086 13145 I 8453 
204 MOROCCO 190868 26152 
11864 
133551 680 30485 I 
226 306 212 TUNISIA 171264 11060 142728 
2 
5080 I 624 ISRAEL 169971 1270 38460 2040 128199 
1000 W 0 A L D 6923161 409923 47593 3298884 63 127830 1028861 417124 594966 36665 961252 
1010 INTRA-EC 4624404 362854 32163 1550432 63 111862 929209 323474 533743 36612 743992 
1011 EXTRA-EC 2298684 47069 15430 1748379 15968 99652 93650 
' 
61223 53 217260 
1020 CLASS 1 1009138 4209 2309 899063 5374 15830 25522 30360 46 26425 
1021 EFTA COUNTR. 346769 3242 1949 278064 5137 12277 23844 6959 12 15285 
1030 CLASS 2 700965 42188 13121 365466 10545 51844 35180 3897 7 178717 
1040 CLASS 3 588581 672 463850 49 31978 32948 26966 12118 
SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF COTTON i 6204.52 
JUPES ET JUPES-CULOTTES, DE COTON, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) : 
6204.52-DO ~~=~RAND DMDED SKIRTS, OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) ! 
; 
~UJ'JUt JUPES-CULOTTES, DE COTON, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) I 
001 FRANCE i 958790 467637 2199 245607 5013 17595 
347002 
14307 26320 14~~~~ 51213 59336 002 BELG.-LUXBG. 1371569 
838752 
3568 195065 
472 
2465 1452 50351 1522 277838 
003 NETHERLANDS 1986216 21652 743537 831 84622 8291 3496 I 912 283651 
004 FA GERMANY 2283547 239469 107804 
105051i 
56198 8251 272549 28313 35887 1011247 6255 517554 
005 ITALY 2168647 101453 38544 29110 24764 418836 24360 
1ssB 
1 92989 11251 376829 
006 UTD. KINGDOM 1333157 60872 11134 245152 11338 5947 109724 621730 '222145 43547 
214487 007 IRELAND 223075 15 4576 1978 
379 
670 
5257 
45 I 30412 1304 008 DENMARK 178654 1517 
92674 
31714 
5 
433 2740 23 106179 
009 GREECE 1823815 9378 1019918 216821 1266 41982 : 20982 350 420439 
010 PORTUGAL 895310 21377 87348 302690 
13i 
10873 208556 28051 15562 I 76942 143911 
011 SPAIN 121276 3671 518 14142 8~ 39455 681 23592 ·~ 17~ 10625 10506 036 SWITZERLAND 91791 827 40 76140 515 10654 365 2314 163 723 038 AUSTRIA 248515 3201 209357 900 7899 13558 I 3540 276 8469 046 MALTA 120854 35011 17737 44375 442 9033 
'48400 
14256 048 YUGOSLAVIA 546362 
30628 
267 495952 
2:i 
1127 2520 
052 TURKEY 3841212 42606 2072005 311885 65090 .199652 1119323 
060 POLAND 366730 
115i 
101889 182645 4024 
2oo0 
I 78172 064 HUNGARY 254777 179100 51267 I 21259 066 ROMANIA 192315 
89156 10899 
146953 2836 12484 1705 28337 204 MOROCCO 1589601 285469 1129621 ~ 7946 ; 66509 212 TUNISIA 1957144 353608 16009 536246 723271 s:i 
36769 
27594 333 373 MAURITIUS 242260 4600 3978 68 75081 438 65662 55732 624 ISRAEL 89570 
58862 
718 64052 8611 2211 631 4627 8452 662 PAKISTAN 663901 8383 229060 
63Ti 67033 
118946 132 6220 I 50634 193662 664 INDIA 4079647 90743 109244 1187239 916210 18790 205122 ~m 38349 1098480 669 SRI LANKA 832737 9900 5259 133005 247 2258 16688 7824 34669 422369 680 THAILAND 1523617 268468 66772 288177 6559 309566 760 127877 96667 358504 700 INDONESIA 246744 2111 6160 67643 12975 3334 ,24668 757 28896 
706 SINGAPORE 316243 9369 10961 129693 
7200 
73732 
a:i 1936 55473 35079 720 CHINA 3684939 109369 188483 2238673 282831 71332 ramg 52128 736 TAIWAN 215165 1191 6602 191111 
18876 2624 
456 
19076 68319 
8009 
740 HONG KONG 4206359 50266 105766 1882534 213240 ~346 1362512 743 MACAO 983736 15626 38156 339205 48 204581 39329 411 288 215092 
452 F 
Import Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origlne I provenance I I I 
CN/NC EUR 12 Bel g.-Lux. Danmarlc I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
&204.52-00 
1000 W 0 R L D 407&2068 2946574 
1010 INTRA-EC 1334405& 17&41&1 
1011 EXTRA-EC 27417842 1182413 
1020 CLASS 1 4946519 71011 
1021 EFTA COUNTR. 366926 4130 
1030 CLASS 2 17929542 1000882 
1031 ACP(66) 435540 . 
1040 CLASS 3 4541781 110520 
&204.53 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF SYNTHETIC RBRES 
1141819 
370017 
n18o2 
63685 
3075 
416716 
4600 
291401 
15068559 
3850314 
11218087 
2926157 
294244 
5528046 
28704 
2763884 
1498&2 
102&41 
47221 
1415 
1415 
42740 
3066 
JUPES ET JUPES.CULOTTES, DE RBRES SYNTHETIQUES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.53-00 ~~DDRAND DMDED SKIRTS, OF SYNTHETIC RBRES, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
~UJ'JUt JUPES.CULOTTES, DE RBRES SYNTHEnQUES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
0&4 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
600 CYPRUS 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
660 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1340424 
3665913 
1829097 
4716726 
1419466 
1468369 
149904 
290782 
2712254 
932458 
82291 
299794 
163543 
1524586 
360757 
444783 
100923 
338632 
520418 
2017840 
2898317 
305517 
243298 
201588 
320339 
708798 
601899 
1029542 
31542005 
18581695 
12960233 
2545864 
456184 
8230896 
2183473 
659029 
685472 
1253819 
147722 
73453 
4067 
513 
8502 
1500 
478 
1740 
16 
190 
310 
193572 
446052 
582 
700 
4252 
130360 
14131 
4685 
3672073 
2834967 
837106 
4620 
2474 
824880 
7606 
2699 
71 
15726 
105020 
9460 
30999 
4550 
109291 
120720 
42814 
37884 
1662 
78853 
18134 
47679 
311773 
7448 
14210 
3458 
7583 
1400 
31299 
1039854 
404456 
635398 
98956 
16616 
427232 
109210 
415996 
1245575 
776783 
519309 
244287 
3297 
21311 
1966150 
437045 
63657 
287413 
117782 
1410021 
184538 
205648 
99623 
258904 
282460 
1575184 
1840248 
11146 
47245 
105243 
56324 
468987 
291136 
487820 
13682537 
5639482 
8042978 
2083171 
357303 
4585712 
1374095 
3267 
43461!i 
6430 
9443 
4012 
1024 
2871 
461822 
45n67 
4055 
160 
3895 
161743 
70751 
90992 
2035 
1372 
81757 
315 
7200 
91007 
10494 
1377 
36816 
33900 
25869 
4825 
15127 
5 
381 
243 
5500 
1309 
3690 
1604 
272 
2821 
12 
57 
4720 
242421 
219415 
23006 
8409 
386 
16585 
12 
8407570 
1698668 
4708890 
359557 
19515 
4008325 
161031 
341008 
487464 
160671 
309192 
518178 
242826 
2196 
752 
65274 
228994 
2726 
1459 
9841 
138918 
531sS 
6810 
192214 
135008 
4557 
34073 
3380 
32172 
819&4 
22665 
41377 
293&499 
2050090 
88&409 
19016 
5425 
584908 
282485 
784614 
733708 
50906 
1431 
1425 
49392 
438 
83 
11881 
2692 
10623 
55784 
11361 
671761 
2290 
2554 
36 
176 
241i 
74 
4040 
613 
287 
200 
2611 
783450 
768988 
14462 
4844 
2433 
9331 
287 
6204.59 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COnON OR SYNTHETIC RBRES), (EXCL. 
KNITTED OR CROCHETED) 
971307 
201543 
7697&4 
95295 
16043 
573591 
37183 
100878 
9609 
504 
104 
12092 
231 
30 
528453 
2835 
1&47 
5052 
8879 
5687 
18185 
1039 
7102 
608611 
552146 
5&465 
9664 
4767 
41749 
5052 
JUPES ET JUPES.CULOTTES, DE MATIERE$ TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POllS RNS, COTON OU RBRES SYNTHETIQUES, (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
6204.59-10 SKIRTS AND DMDED SKIRTS, OF ARTIFICIAL RBRES, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
NUMBER 
~UJ'J:Rr JUPES.CULOTTES, DE RBRES ARTIRCIELLES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
0&4 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
664 INDIA 
740 HONG KONG 
405657 
180457 
477381 
1674554 
678450 
321961 
1312264 
456539 
73178 
134123 
831388 
338091 
246340 
324768 
406183 
617186 
481712 
1512036 
275262 
33603 
127843 
165322 
5025 
8210 
80i 
238 
683 
70 
760 
100 
870 
9607 
6450 
1153 
380 
371 
4501 
2668 
4754 
1216 
29 
218 
13491 
1ssa4 
7324 
326631 
26261 
309029 
550826 
145196 
1109823 
431596 
71043 
131895 
812246 
299929 
215013 
314437 
402071 
523051 
458175 
506625 
193540 
677 
194495 
2293 
238 
4 
13 
1218 
1449 
13523 
4397 
265 
39936 
26766 
15017 
789 
655 
442 
31695 
990 
s9640 
27070 
196296 
54660 
62409 
8910 
10117 
1298 
627 
6149 
9108 
175 
80 
29597 
12479 
365188 
9990 
1000 W 0 R L D 11392626 360184 69144 7288629 200447 136921 890054 
1010 INTRA-EC 5537628 341093 15043 2905847 19n03 100693 425&47 
1011 EXTRA-EC 5854917 19091 54101 4382744 2744 36228 4&43&4 
1020 CLASS 1 1499262 1802 15125 1402705 17 1109 9777 
1021 EFTA COUNTR. 242280 972 14847 211905 17 252 3481 
1030 CLASS 2 3195849 17189 25485 1905437 2727 35081 438817 
1040 CLASS 3 1159806 100 13491 1074602 38 15770 
6204.59-90 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS, OF TEmLE MATERIALS (EXCL. 6204.51-00 TO 6204.59-10~ (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
NUMBER 
1388 
84 
2438 
34429 
1538 
32110 
73 
14 
3995 
85 
no90 
72306 
4784 
690 
658 
4094 
JUPES ET JUPES.CULOTTESU DE MA TlERES TEXTILES (AUTRES QUE LAINE, POllS RNS, COT ON, RBRES SYNTHETIOUES OU 
~s~~~ELLES~ (AUTRES Q 'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 111749 45219 1172 46029 
88~ ~~~~ek~~~gs . 1= 21283 184 ~~ 
004 FA GERMANY 277736 61905 3832 
005 ITALY 262897 33875 356 
006 UTD. KINGDOM 68540 3477 4426 
m ~~~~a~AL 1rs~ 4715 2m 
038 AUSTRIA 79594 453 
048 YlJGOSLA VIA 105754 
720 CHINA 238822 
740 HONG KONG 689046 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2880596 
1269950 
1610&42 
256829 
113375 
974411 
379402 
2376 
6138 
196225 
175426 
20799 
1711 
530 
16712 
2376 
2280 
6063 
23825 
13245 
10560 
2087 
2087 
6213 
2280 
140267 
49642 
129862 
49478 
75820 
98045 
162138 
454919 
1560349 
486601 
1093744 
216577 
94874 
596693 
280474 
280 
26699 
3221 
28 
30229 
30228 
1 
1 
1 
4776 
226 
806 
6103 
22620 
465 
360 
2410 
4585 
42927 
35356 
7571 
262 
148 
4899 
2410 
17436 
17732 
27298 
48771 
4557 
850 
12513 
1125 
1936 
23204 
208886 
129586 
79300 
2556 
1941 
60556 
16188 
4873 
52 
13425 
9 
133635 
1173 
70 
747 
2716 
80485 
45 
241438 
153516 
87922 
6502 
817 
81420 
2674 
252 
181 
2577 
1089 
25217 
1049 
1909 
569 
29598 
35064 
116461 
33071 
83390 
3013 
2225 
44&40 
35737 
6204.61 TROUSER~B AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR, FOR WOMEN OR GIRLS, (EXCL KN111 ~D OR CROCHETED) 
F 
5156826 
2014521 
3142305 
255533 
7034 
2043496 
120924 
843276 
43102 
1561517 
1806079 
35697 
100979 
73 
136836 
19843 
25900 
644 
3140 
73528 
16266 
19502 
26253 
17868 
336 
149327 
148i 
2543 
4648 
58289 
219400 
160626 
4537460 
3730279 
807181 
97446 
7184 
571391 
138344 
3684 
48319 
523852 
5382 
45844 
9757 
8697 
508 
52 
19023 
12241 
8728 
10056 
4032 
63013 
149 
117091 
35106 
942831 
&47122 
295709 
33062 
1643 
229482 
33165 
2157 
31433 
111324 
7708 
4526 
9015 
2140 
79 
3374 
24109 
57505 
269010 
168657 
100353 
4942 
594 
69449 
25962 
168704 
127002 
41702 
1822 
1808 
39660 
63559 
4 
356 
6264 
3347 
68521 
1i 
16 
6 
oo:i 
145235 
143971 
1258 
336 
334 
923 
10875 
5 
36 
4888 
1468 
8174 
17 
2 
37517 
25942 
11575 
2977 
2965 
958 
7840 
4091 
20 
987 
1~ 
330 
19Si 
9845 
7875 
1970 
19 
17 
1951 
7804490 
2410730 
5393760 
1168578 
16865 
4144717 
82345 
80465 
40275 
357592 
177985 
697045 
133882 
139788 
116648 
22730 
93616 
10872 
5094 
1207 
2914 
140307 
1882 
1300 
190094 
7546 
3266 
287628 
140425 
71960 
71758 
71676 
51871 
286431 
3432043 
1780129 
1651914 
221242 
59262 
11&4290 
266382 
9250 
41319 
10329 
497410 
27804 
50139 
2077 
75 
16018 
846 
383145 
26733 
1148371 
652716 
495655 
25496 
4723 
455159 
15000 
5351 
5896 
4141 
37495 
4499 
191oB 
32555 
207 
3766 
13975 
99617 
402839 
189905 
212934 
25661 
10958 
173298 
13975 
453 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 J Belg.-Lux. _I Dan mark LDeutschland I 'EMa6a I Espa~a I France I Ireland I !tali a Nederland I Portugal I UK CNINC 
6204.61 PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES 
FILLETT, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
u 
6204.61-10 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
NUMBER 
PANTALONS ET CULOmS, DE LAINE OU POllS FINS, POUR FEMMES OU FILLmES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
NOMBRE 
001 FRANCE 137925 30159 986 26429 85 1306 
118a0 
875 4061 3114 12833 21526 
002 BELG.·LUXBG. 70097 
18117 
49 6022 
17941 
15 11 32161 1 19958 
004 FA GERMANY 289724 12243 
191902 
1835 23215 4117 1171 181807 453 18284 
005 ITALY 386478 8678 1435 2175 7957 75113 7302 
sri~ 
6436 3594 61886 
009 GREECE 140790 45 5180 134257 8 1030 92 5403 010 PORTUGAL 278810 233164 28395 2895 
048 YUGOSLAVIA 388858 162 
67 
384408 
16247 
210 2181 
1 204 MOROCCO 89641 73326 
1000 W 0 R L 0 2276766 71191 39864 1306954 22834 16991 185119 40952 9238 260691 17732 222050 
1010 INTRA·EC 1478798 68222 21707 661008 20839 12931 149689 38718 6145 237116 17712 189401 
1011 EXTRA·EC 797968 2969 18157 645946 1995 4060 35430 2234 3~4 23575 20 32649 1020 CLASS 1 495638 401 14573 458322 67 3942 2761 477 2589 19 10063 
1021 EFTA COUNTR. 51216 225 711 43295 1928 21 515 477 141j 383 12 5436 1030 CLASS 2 218042 2268 1684 137913 118 23394 1757 1~1 10535 1 22586 1040 CLASS 3 84288 300 1900 49711 9275 10471 
6204.61-80 WOMEN'S OR GIRLS' BIB AND BRACE OVERALLS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
NUMBER 
SALOPETTES A BRETELLES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLEmS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
NOMBRE 
1000 W 0 R L 0 39786 1047 9281 340 20 6678 1084 570 13167 80 7519 
1010 INTRA-EC 23602 1047 748 119 20 2114 996 570 13167 80 5311 1011 EXTRA-EC 16184 8533 221 4564 88 2208 
6204.61-90 :&::::~s OR GIRLS' SHORTS (EXCL. SWJMWEAR), OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
~~~~~SE(AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FIUETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 W 0 R L 0 378190 17407 32122 119832 685 2427 56258 6954 11452 8813 841 121399 
1010 INTRA-EC 256385 16344 7206 85926 622 1914 38211 6954 6518 7732 841 84117 
1011 EXTRA-EC 121805 1063 24916 33906 63 513 18047 4934 1081 37282 
6204.62 TROUSERSb BIB AND BRACE OVERAUS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF COTTON, FOR WOMEN OR GIRLS, (EXCL. KNITTED R 
CROCHETE ) 
PANTALON~ SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE COTON, POUR FEMMES OU FILLm, , (AUTRES Q EN BONNETERIE) 
' 6204.62-11 WOMEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL TROUSERS AND BREECHES OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) I NUMBER 
I 
PANTALONS ET CULOmS DE COTON, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLEmS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) I 
NOMBRE I 
1000 W 0 R L 0 449594 52827 19899 159624 37065 154 42241 6189 7466 I 23481 585 100063 
1010 INTRA-EC 278024 46652 14406 99001 36685 154 3700 6175 ~m; 18390 552 49037 1011 EXTRA-EC 171570 6175 5493 60623 380 38541 14 5091 33 51026 
6204.62-31 :&::r~s OR GIRLS' COTTON DENIM TROUSERS AND BREECHES (EXCL. 6204.62-11), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
PANTALONS ET CULOmS DE COTON, EN TISSUS DJTS 'DENIM', POUR FEMMES OU FILLmES 
NOMBRE 
001 FRANCE 863224 140028 11246 172256 10231 2185 
230454 
34431 35825 176179 4526 276317 
002 BELG.-LUXBG. 609688 
378972 
14159 143852 1032 5 
2794 
15769 355608 596 48213 
003 NETHERLANDS 691098 20012 200208 
12593 
139 70130 1260 I 510326 
13 17570 
004 FA GERMANY 860241 53962 137999 394 56090 5072 49280 1967 32558 
005 ITALY 4178244 203459 719243 2075728 27037 7768 332919 11778 
2137 I 439419 922 359971 006 UTD. KINGDOM 1124928 60750 38408 78085 117 1313 45974 679214 218163 767 669847 007 IRELAND 670951 960 144 122449 a4 595 5272 5094 35251 1 008 DENMARK 218944 640 
39486 
49558 
009 GREECE 1106851 5671 599850 
1750 
425300 
1604 
445 I 2565 33534 
010 PORTUGAL 207116 4466 49692 64981 38556 1303 I 35209 6543 9553 011 SPAIN 194046 1610 1527 106629 12352 2064 56416 6905 
038 AUSTRIA 110967 580 685 97738 2 982 34 4159 I 447 1 6339 048 MALTA 164445 2040 9263 36162 169 95837 I 82909 20974 052 TURKEY 1136025 3480 84704 704315 37421 2391 I 4 220805 204 MOROCCO 893027 84924 8172 292117 505265 3019 30643 7698 212 TUNISIA 1723337 384065 294240 20 207o:i 964505 15553 61712 400 USA 230650 1339 6430 43827 118014 45 24719 
662 PAKISTAN 376060 20086 2118 180894 
s:i 3786 721 3555 1014 ! 94793 76434 664 INDIA 212481 6260 30504 106494 5949 395 22418 33067 
680 THAILAND 159255 
1809 
17989 49216 1600 1543 11926 550 I 26615 49816 
700 INDONESIA 281326 11342 80918 1600 23960 I 52216 109481 706 SINGAPORE 329957 7870 29737 132132 581 79824 
1880 20880 
23284 56529 
708 PHILIPPINES 338221 
1soo0 
1000 206953 
2925 13945 I 78523 30985 720 CHINA 273410 25305 178907 
4260 4872 
9600 16107 11621 
740 HONG KONG 4687413 13569 558670 1741979 757 32620 42777 144250 2143639 
743 MACAO 821464 20121 13472 518304 131292 43565 I 66049 28661 
1000 W 0 R L 0 24057365 1413834 1918468 8804334 74560 53447 3274650 756138 413001 2751269 16024 4581640 
101 0 INTRA-EC 10925331 850518 1031916 3564038 51094 13554 1212372 740165 113177 ~1~~m 15335 1504026 1011 EXTRA·EC 13131994 563316 886552 5240256 23466 39893 2062278 15973 299824 689 3077614 
1020 CLASS 1 1961235 14284 133029 1100249 4722 26009 169329 34 140435 ' 90671 685 281788 
1021 EFTA COUNTR. 234721 5829 32632 159800 3247 4113 1406 34 13738 1 2111 685 11120 
1030 CLASS 2 10838085 534032 725889 3923961 18744 10959 1879004 15939 135565 813616 4 2780352 
1031 ACP~66) 371384 
1soo0 
8226 40187 
2925 
103820 5632 4769 ' 157555 51195 
1040 CLA S 3 332694 27634 216046 13945 23824 I 17846 15474 6204.62-33 :&::::r~s OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES OF COTTON CUT CORDUROY (EXCL. 6204.62-11), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
I 
~m.AE~O~~ ~Lf~ves DE COTON, EN VELOURS ET PELUCHES PAR LA TRAME, COUPES, COTELES, (AUTRE$ QUE DE TRAVAIL), POUR I NOMBRE ! 
002 BELG.-LUXBG. 377678 
348731 21 
25722 11261 5933 : 324743 10019 
003 NETHERLANDS 396501 47461 
1687 4593 3811 122i i 21176i 38 288 004 FA GERMANY 250050 11193 9465 
897i 
11 6270 
006 UTD. KINGDOM 169759 470 155910 . 4351 57 
1119Si 007 IRELAND 111951 
57273 26842 309603 
I 
204 MOROCCO 395718 I 
212 TUNISIA 173013 22204 
5695i 
18669 
4278 
103903 624i 
85666 
23996 
201858 740 HONG KONG 481398 2928 103438 5801 i 20678 743 MACAO 228782 173256 25589 4300 8691 18946 
! 1000 W 0 R L 0 3878057 470080 224162 841400 15131 3270 506410 175194 109104 939344 3779 590183 
1010 INTRA-EC 1596493 382213 78438 140549 10553 1235 37782 168659 7979 ,631582 3779 133724 
1011 EXTRA-EC 2281564 87867 145724 700851 4578 2035 468628 6535 101125 ,307762 456459 
1020 CLASS 1 108231 5462 1356 87919 300 
2035 
199 294 5450 I 400 6851 
1030 CLASS 2 2044526 82405 91558 571846 4278 462429 6241 94656 ;296670 432408 
6204.62-35 ~~~JlrlE~~ GIRLS' TROUSERS AND BREECHES, OF COTTON (EXCL DENIM AND CUT CORDUROY), (EXCL. 6204.62-11), (EXCL KNITTED OR I NUMBER 
454 F 
-
Import Supplementary unit • Unite supplementaire 1988 
Origin I consignment 
Origine I provenance 
CNINC UK 
6204.62-35 PANTALONS ET CULOTTES DE COTON, (NON REPR. SOUS 6204.62·11 A 6204.62-33), POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN 
R8~~~T{RIE) 
001 FRANCE 2188983 1164878 12797 459036 93141 56064 
246305 
76887 8517 173550 32555 111558 
002 BELG.·LUXBG. 1371678 
382406 
75341 601535 1050 91 188 417207 196 29765 
003 NETHERLANDS 2097490 41537 1446622 
55513 
380 97378 5348 840 
1526939 
2874 120105 
004 FR GERMANY 2404588 185485 188739 
3756747 
2780 200924 13197 37846 5395 189748 
005 ITALY 145084 232128 24754 29088 810539 77454 
469 
140633 47745 573888 
006 UTD. KINGDOM 32382 508748 355859 • 9517 848 66189 407743 311840 5670 
998031i 007 IRELAND 
1478 
1006 
ss6 215 876 2459 32 32 008 DENMARK 
82632 
160258 
10 
790 117984 284307 
009 GREECE 1450227 7221 687640 529623 1910 520 20195 120476 
010 PORTUGAL 947509 20916 64667 332321 8075 169976 76189 17374 138173 
82 
119818 
036 SWITZERLAND 168566 2245 138312 25 3859 92 1888 16701 5362 
038 AUSTRIA 510190 2433 
349aB 
483847 15193 238 1548 1015 3270 2646 
046 MALTA 272275 14514 195654 
20896 243800 
27119 
048 YUGOSLAVIA 1284055 2100 3406 1013763 
320 4066 11397 3517s0 052 TURKEY 4322096 9937 83806 3550535 181947 128338 
058 GERMAN DEM.R 105552 
7217 140532 
105552 
97042 060 POLAND 246691 
140300 3365 
1900 
72 582 204 MOROCCO 2602520 3653 422195 2022150 
1M 
10113 
212 TUNISIA 3072844 440928 13772 1416808 210 1009877 
13033 
182056 9009 
373 MAURITIUS 622042 
2128 
1644 210594 
39 
6 247323 1138 86526 i 61778 400 USA 79823 132 10470 15659 32880 6 8665 533 9310 
624 ISRAEL 71943 1279 1340 55764 2105 295 2929 
885 39a8 
1820 4 6411 662 PAKISTAN 1525095 34146 8211 942376 
19729 
168882 85228 281415 
664 INDIA 1568334 3111 38161 527623 414249 9672 49067 150468 356254 
666 BANGLADESH 245628 18416 15996 125998 
4432 
62312 
10300 
4675 18231 
669 SRI LANKA 766498 
7357 
30820 349181 
1730 
56486 99574 215625 
880 THAILAND 444637 23785 195329 5926 64583 
100 
20333 33908 91666 
706 SINGAPORE 611765 5010 39462 228485 4195 125231 420 20062 188720 
708 PHILIPPINES 365150 1773 
28092 
145817 820 5059 
160M 
145258 66423 
720 CHINA 
2975 
527696 3867 53518 77565 4 131040 728 SOUTH KOREA 32460 88371 130 25513 
4678 
11460 18945 
736 TAIWAN 
37844 224144 
109481 
25532 
250 
91020 8898 
20663 150 
740 HONG KONG 5787411 3016824 5713 101354 302888 1973394 
743 MACAO 854894 2840 9557 553590 273 166801 1549 31482 50198 38604 
1000 W 0 R L D 47368953 2702279 1838352 22614573 220508 166332 7193329 686918 390373 4849789 112488 6594012 
1010 INTRA·EC 19644201 1942253 1204589 7837734 183475 98293 2150781 659748 68683 2847000 101519 2550126 
1011 EXTRA·EC m23960 760026 633763 14776065 37033 68039 5042530 27170 321690 2002789 10969 4043886 
1020 CLASS 1 6725552 35380 124372 5419004 39 16472 272421 4804 26990 396092 10812 419166 
1021 EFTA COUNTR. 741311 6657 1461 635796 
29522 
489 26640 732 6217 23031 10811 29477 
1030 CLASS 2 19662358 724646 473709 8595104 47700 4582753 22366 278616 1414105 157 3493680 
1031 ACP~66) 853151 3000 3708 226592 
7472 
6 303683 1138 44520 186922 83582 
1040 CLA S 3 1336050 35682 761957 3867 187356 16084 192592 131040 
6204.62-51 ~8:ifHS OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL BIB AND BRACE OVERALLS, OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~~~lREfES A BRETELLES, DE COTON, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
002 BELG.·LUXBG. 119621 2022 38 117561 
1000 W 0 R L D 248996 5192 9587 68657 7849 12815 2575 123692 18629 
1010 INTRA·EC 150246 4884 27 5985 38 12815 2390 118017 6090 
1011 EXTRA·EC 98750 308 9560 62672 7811 185 5675 12539 
6204.62-59 ~8:ifHS OR GIRLS' COTTON BIB AND BRACE OVERALLS (EXCL 6204.62·51~ (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~~r2l.frES A BRETELLES, DE COTON, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEMMES OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
005 ITALY 85305 5715 377 48817 308 11 17955 532 4814 247 6529 
007 IRELAND 69169 
1714i 2020 
120 
82322 6254 
69049 
052 TURKEY 179695 64941 7017 
204 MOROCCO 172240 4685 15379 152176 
2100 31507 212 TUNISIA 209042 4969 
201674 
27374 
910 
143092 
1ss0 297427 720 CHINA 2028325 60237 1352281 14895 1587 97754 
740 HONG KONG 1776239 21424 36316 839633 2762 72168 72918 2240 59249 669529 
1000 W 0 R L D 5852049 186123 301872 2765517 614 6913 769037 176386 17176 373622 14378 1240411 
1010 INTRA·EC 665624 70121 11724 106333 566 1272 155032 101863 5778 70514 13679 128742 
1011 EXTRA·EC 5186425 116002 290148 2659184 48 5641 614005 74523 11398 303108 699 1111669 
1020 CLASS 1 263302 17369 2175 129552 48 84 87079 45 4375 14565 695 7363 1030 CLASS 2 2872224 38396 86299 1156618 4647 510581 72918 5436 190398 4 806879 
1040 CLASS 3 2050899 60237 201674 1373014 910 16345 1560 1587 98145 297427 
6204.62-90 ~8:ifHS OR GIRLS' COTTON SHORTS (EXCL SWIMWEAR) , (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~~~~WE(AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 218599 64351 433 37291 36 334 
218813 
7958 3924 70722 7806 25744 
002 BELG.·LUXBG. 364799 
336743 
4529 59833 3 79 
as4 74138 7404 003 NETHERLANDS 1206027 2643 138712 7 880664 72 
411235 424 
46132 
004 FR GERMANY 924319 130265 21810 
351966 779 
580 266803 3273 13880 56049 
005 ITALY 627929 49494 18871 3027 153179 2250 
12M 
3578 1432 43353 
006 UTD. KINGDOM 184509 10745 18898 1446 37419 102323 7860 4534 
37092 009 GREECE 321782 879 
13894 
94563 
6932 
187491 
22375 
187 1570 
010 PORTUGAL 255100 25996 60075 88719 7355 19098 10656 
052 TURKEY 2005675 2169 17064 574429 306 871850 4752 55937 479168 
204 MOROCCO 430256 31626 27547 370035 
m:i 780i 1048 212 TUNISIA 275209 68906 
5200 
72838 123892 
4625 350saB 662 PAKISTAN 1330642 43447 526465 
5 2787i 
289698 
539833 
110539 
664 INDIA 2949868 45184 114480 607202 518456 1680 330415 764742 
880 THAILAND 2546405 68792 52957 595475 4323 37822 412008 
170i 
23889 141309 1209830 
720 CHINA 9733269 528898 281243 4624518 1551 269282 2390 2490220 1533466 
736 TAIWAN 656700 
102032 120333 
226269 
1046i 458572 25364 36235 
134213 296218 
740 HONG KONG 5757167 1994267 492932 2516971 
743 MACAO 4326788 175741 73025 1047839 2589832 1893 4775 136551 297130 
1000 W 0 R L D 36323098 1766859 808198 11888046 6589 91249 7792221 188478 686905 4692581 14666 8387306 
1010 INTRA·EC 4192285 618564 62380 775162 2261 11457 1658473 1386n 27850 588781 14422 294258 
1011 EXTRA·EC 32125328 1148295 745818 11112884 4328 79792 6133748 49801 653570 4103800 244 8093048 
1020 CLASS 1 2410423 67609 17064 833386 
4328 
323 881114 1662 28856 84763 79 495567 
1030 CLASS 2 19911250 551788 447511 5586563 n918 4981383 46438 622324 1528817 165 6064015 
1040 CLASS 3 9803655 528898 281243 4692935 1551 271251 1701 2390 2490220 1533466 
6204.63 TROUSERSR BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF SYNTHETIC FIBRES, FOR WOMEN OR GIRLS, (EXCL 
KNITTED 0 CROCHETED) 
PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE FIBRES SYNTHEnOUES, POUR FEMMES OU 
FILLETT, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.63-11 WOMEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL TROUSERS AND BREECHES, OF SYNTHETIC FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
NUMBER 
PANTALONS ET CULOTTES, DE FIBRES SYNTHEnOUES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 407320 16636 70329 60591 85 226 80606 5992 180 63491 1139 108045 
1010 INTRA·EC 274514 15626 43979 28971 as 225 22494 5992 180 54261 1139 101647 1011 EXTRA·EC 132806 1010 26350 31620 1 58112 9230 6398 
6204.63-19 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES, OF SYNTHETIC FIBRES (EXCL 6204.63-11), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
NUMBER 
F 455 
1988 Supplementary unit - Unitt! suppl6mentaire 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< IDeU1schland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I !tali a Nederland I Portugal I 
6204.63-19 PANTALONS ET CULOTTES, DE FIBRES SYNTHEnQUES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL}, POUR FEMMES OU FIUETTES , (AUTRES QU'EN 
~g~~~YfRIE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OOB DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
718934 
380791 
525763 
1145519 
807887 
605890 
381475 
1090490 
411462 
550474 
47626 
274357 
239074 
778261 
282893 
552802 
465510 
435335 
128940 
491915 
361193 
1247292 
633935 
229512 
223811 
65157 
10354 
14733 
3170 
6437 
406 
7 
1478 
19064 
25356 
11326 
2475 
1261 
7669 
101420 
40805 
141894 
1083 
18120 
1sS 
77026 
3280 
45908 
1780 
4427 
58763 
3190 
17022 
291110 
136154 
251703 
461774 
105543 
236281 
659124 
390696 
353444 
40561 
262719 
155320 
714031 
258920 
350509 
204374 
314356 
54464 
343901 
193921 
992939 
310804 
1040 
63398 
4681 
28 
9136 
5036 
25877 
312 
59 
11724 
21682 
9207 
2918 
1308 
3 
64 
8 
396 
ss6 
12400 
2891 
1479 
3048 
723sB 
27798 
69982 
202797 
48243 
131 
1367 
15986 
105555 
2270 
8886 
2400 
116661 
196275 
12937 
9519 
2157 
15843 
49300 
28786 
13415 
4 
2228 
21177 
1453 
243174 
100 
9987 
51 
2756 
~ 4] 
16521 ~~~~~ 
44894 
2250 
6243 
540 
12766 
1587 
1522 
10631 
1000 W 0 R L D 13770077 622986 555332 7572002 84231 100471 1239260 304298 156882 
1010 INTRA-EC 6674560 553197 314727 2886172 69147 73087 599162 291544 66441 
1011 EXTRA-EC 7094816 69789 240605 4685260 15084 27384 639967 12754 90441 
1020 CLASS 1 1673482 2034 83893 1447765 62 872 22714 637 6612 
~~ti 6ElM:~uNTR. 46~~1 67f!J 14~~ 2~1~~~ 15022 14~~ 5~1~ 12~~ 1~~ 
1040 CLASS 3 728382 9078 515910 12400 21015 12766 I 
6204.63-31 WOMEN'S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL BIB AND BRACE OVERAUS, OF SYNTHEnC FIBRES, (EXCL KNrnED OR CROCHETED)' 
NUMBER 
~~'iflR'T"S A BRETELLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 W 0 R L D 77227 2550 16036 7052 975 15927 6563 
1010 INTRA-EC 42613 418 1801 6118 • 13797 6563 
1011 EXTRA-EC 34614 2132 14235 934 975 2130 
6204.63-39 :&::r~s OR GIRLS' BIB AND BRACE OVERAUS, OF SYNTHEnC FIBRES (EXCL 6204.63-31), (EXCL KNrnED OR CROCHETED) 
SALOPETTES A BRETEUES, DE FIBRES SYNTHETIQUES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEMMES OU FIUETTES, (AUTRES QU'EN 
~g~~WRIE) 
7440 
7440 
I 
i 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
421504 
172225 
22691 
4290 
44858 238462 
107725 
1831 
2417 
8100 
18720 
25678 i 
700 i 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1364258 
220810 
1143448 
661771 
447826 
50392 
19148 
31244 
8429 
22691 
116045 
10904 
105141 
60260 
44858 
571691 
54589 
517102 
236428 
255391 
6082 
1166 
4916 
2459 
1831 
223456 
77548 
145908 
135466 
10059 
6204.63-90 :&::~s OR GIRLS' SHORTS (EXCL SWIMWEAR) OF SYNTHETIC FIBRES, (EXCL KNrnED OR CROCHETED) 
13609 
13209 
400 
400 
~~~~~E(AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE FIBRES SYNTHEnQUES, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
~ ~~~~~~LANDS f~~ 2m~: 7~~ ~~~ 10 27~3 278462 868 
004 FA GERMANY 383152 36832 6506 2485 4410 15031 1301 
005 ITALY 123848 1493 79984 832 33317 85 
~ t~~~£~~~VIA wm~ 5190S 4233 ~~fflS 2359 521~ 
708 PHILIPPINES 1184085 54799 53220 144244 736 390833 
720 CHINA 7321022 707576 154900 3399120 7380 27163 
736 TAIWAN 2910014 92924 4000 970367 6268 804 
740 HONG KONG 5090692 221317 221309 1306097 14125 364090 
743 MACAO 2232815 19412 10822 917876 1015892 
164s0 
1920 
7200 
41706 
38358 
1434 
36924 
7007 
25678 
7277 
6324 
212s 
1260 
55500 
2702 
10500 
1000 W 0 R L D 24994055 1458920 511419 8594809 2495 40287 3120386 143255 328536 
1010 INTRA-EC 2024183 274583 20878 377156 2495 8845 556098 75696 107581 
1011 EXTRA-EC 22969212 1184337 490541 8216993 31442 2564288 67559 220955 
1020 CLASS 1 1146196 328 1251 1062571 102 3143 283 4083 
1030 CLASS 2 14336527 476433 334390 3681997 23980 2512210 65356 161372 
1040 CLASS 3 7486489 707576 154900 3472425 7360 48935 1920 55500 
6204.69 TROUSER!,. BIB AND BRACE OVERALLS._ BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEARI OF TEXnLE MATERIALS (EXCL WOOL, FINE ANIMAL 
HAIR, C0110N OR SYNTHEnC FIBRES), •OR WOMEN OR GIRLS, (Eli:CL KNrnED OR CROCHETED) 
PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLE~1 CULOTTES ET SHORTS IAUTRES QUE POUR LE BAIN)1 DE MAnERES TEXnLES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHEnQuES OU ARnFICIEUES, POUR FEMMES OU FIUETT, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6204.69-11 :&::r~s OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL TROUSERS AND BREECHES, OF ARTIFICIAL FIBRES, (EXCL KNrnED OR CROCHETED) 
~~'U/k~NS ET CULOTTES, DE FIBRES ARMCIELLES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
35261 
18265 
16996 
2577 
1739 
838 
2040 
846 
1394 
10891 
3671 
7220 
22 
22 
7606 
204 
7402 
930 
930 
6204.69-19 :&::r~s OR GIRLS' TROUSERS AND BREECHES, OF ARTIFICIAL FIBRES (EXCL 6204.69-11~ (EXCL KNrnED OR CROCHETED) 
:~~1~=~Er CULOTTES, DE FIBRES ARMCIEUES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL~ POUR FEMMES OU FIUETTES, (AUTRES QU'EN 
NOMBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
664 INDIA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
456 
316043 
438088 
290464 
389857 
160156 
246547 
159444 
143651 
316927 
374914 
118843 
151993 
410384 
159841 
4303966 
2122823 
2181138 
958608 
177759 
1065275 
157255 
12316 
37759 
20369 
4438 
1202 
99 
134 
14 
2264 
1oo0 
79995 
76339 
3656 
172 
151 
3484 
1419 
1781 
3102 
4110 
1702 
1701 
2010 
3579 
4196 
44985 
14690 
30295 
9141 
7131 
15775 
5379 
282031 
392567 
320526 
95835 
241036 
138791 
143369 
307066 
357368 
110116 
140873 
323342 
121498 
3410664 
1498214 
1912445 
918596 
167831 
853839 
140210 
2579 
76148 
933 
326 
79986 
79660 
326 
326 
2418 
401 
14646 
15826 
3249 
sci 
11 
200 
8055 
40 
48646 
37225 
11421 
258 
11161 
2 
779 
357 
1279 
2392 
21347 
100 
128 
26624 
26226 
398 
170 
170 
228 
1094 
4008 
96 
3732 
4938 
51 
17005 
9153 
7852 
445 
7401 
I 
49294 
142348 
706673 
23389 
37094 
26 
222140 
3612 
15864 
2577 
551 
60344 
4521 
21674 
9722 
63136 
10320 
116503 
65132 
173804 
89617 
2019224 
1200440 
818784 
73223 
7755 
592796 
152765 
6002 
5937 
65 
36884 
1795 
82720 
15661 
67059 
27623 
37184 
1
, 26157 
. 266761 
'&rg 
' 68083 
121410 
1166122 
276350 
. 917533 
! 51482 
~254908 
.~g~m 
49380 
1616264 236512 
I 
I 
i 2650 
1265~ 
I 
I 
12724 
149932 
'4514 
~~ 
12489 
15 
9781 
9581 
1~~~ 
15395 
15882 
3~036 
239396 
81640 
1~53 s'1~ 
1 )034 
25317 
36 
88 
3707 
1377 
5498 
1 
2 
15 
281 
38896 
36411 
2485 
2142 
2127 
343 
3 
3 
924 
924 
25334 
5 
4363 
39 
42470 
41129 
1341 
4 
1337 
3362 
2 
193 
799 
85 
5682 
4495 
1187 
1187 
1187 
Import 
UK 
26595 
28191 
12407 
92521 
39575 
145037 
201664 
85 
38107 
75 
313 
6728 
15776 
314 
25557 
49670 
4188 
15592 
16122 
165519 
1076495 
584232 
492263 
33528 
8825 
454287 
4448 
14679 
7979 
6700 
43000 
36578 
260981 
26227 
234754 
183699 
50134 
5221 
124931 
39139 
3800 
964138 
401133 
1801361 
1552101 
2001813 
206831 
7496570 
206970 
7289600 
25051 
5463188 
1801361 
8544 
8424 
120 
7321 
5221 
20787 
36319 
2897 
2632 
40 
5485 
53649 
18046 
269343 
137425 
131918 
8686 
1149 
121602 
1630 
F 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment 
Origine I provenance 
CNINC UK 
6204.69-31 :8ltifR.S OR GIRLS' INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL BIB AND BRACE OVERALLS, OF ARTIFICIAL FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~~~~.frES A BRETELLES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, DE TRAVAIL, POUR FEMMES OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
1000 W 0 A L D 19172 3002 500 4996 523 4352 559 5240 
1010 INTAA-EC 11571 2502 500 
4996 
500 4338 559 3172 
1011 EXTAA-EC 7601 500 23 14 2068 
6204.69-39 :&::~s OR GIRLS' BIB AND BRACE OVERALLS, OF ARTIFICIAL FIBRES (EXCL 6204.69-31), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
SALOPETTES A BRmLLES, DE FIBRES ARTIFICIELLES, (AUTRES QUE DE TRAVAIL), POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN 
:g~~WjRIE) 
1000 W 0 A L D 113140 1854 2997 46490 736 3515 1750 850 5976 28 48944 
1010 INTRA-EC 44042 1824 2400 13163 647 2765 1750 
asci 4619 25 16849 1011 EXTAA-EC 69098 30 597 33327 89 750 1357 3 32095 
6204.6!1-50 :&::~s OR GIRLS' SHORTS (EXCL SWIMWEAR), OF ARTIFICIAL FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
~~~~Tl'E(AUTRES QUE POUR LE BAIN), DE FIBRES ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
1000 WO A LD 621039 8240 14206 245191 307 3251 54506 3750 12502 19761 783 258542 
101 0 INTAA-EC 111400 7634 2076 81203 110 718 7491 902 2718 7171 779 598 
1011 EXTAA-EC 509639 606 12130 163988 197 2533 47015 2848 9784 12590 4 257944 
1030 CLASS 2 438171 600 7810 104353 197 2533 45906 400 9207 12403 3 254759 
6204.69-90 WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL SWIMWEAR), OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. 
~t~~~-~0 TO 6204.69-50), (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
PANTALONS SALOPETTES A BRmLLES CULOTTES ET SHORTS (AUTRES QUE POUR LE BAI~MATIERES TEXTILES ~UTRES QUE 
LAINE'fi"OJLS FINS, COTON, FIBRES SYiii'HmQUES OU ARTIFICIELLES), POUR FEMMES OU Fl S , (AUTRES QU'EN 'a NNmRIE) 
NOMB E 
001 FRANCE 155260 18967 284 20673 12 4292 
5285 
1325 31137 673 1907 75990 
003 NETHERLANDS 93916 65008 1056 15002 
152 
4 
3305 
802 
4847 1107 
6759 
004 FR GERMANY 148101 73322 2223 
183697 
2375 11874 36059 12837 
005 ITALY 380637 68220 240 101 12665 68063 191 355 5895 1853 39712 007 IRELAND 139392 881 
18 sO 172 26 137958 038 AUSTRIA 69889 18998 8052 40003 
2872 
2758 
048 YUGOSLAVIA 93745 
17192 7137 
90873 
120 3IXi 14268 23359 720 CHINA 325065 250486 
3628 245 
12203 
137 740 HONG KONG 581717 1558 8837 446169 670 15442 10640 25474 68917 
1000 WO A L D 3227116 261531 61611 1484311 4261 27847 541252 74513 150236 61564 5388 554602 
1010 INTAA-EC 1169623 240555 4943 332003 615 19618 110989 74208 77894 16097 5246 287455 
1011 EXTRA-EC 2057441 20976 56668 1152308 3646 8229 430211 305 72342 45467 142 267147 
1020 CLASS 1 674255 1379 3418 188907 18 5015 386234 26 45924 3118 5 40211 
1021 EFTA COUNTR. 471197 376 3408 48826 18 190 370645 24 44295 205 5 3205 
1030 CLASS 2 1026777 2405 46113 687374 3628 2853 39629 279 12150 28781 137 203428 
1040 CLASS 3 356409 17192 7137 276027 361 4348 14268 13568 23508 
6205.10 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
CHEMISES ET CHEMISETTES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNm , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
6205.1Q.OO ~cra·~E~R BOYS' SHIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~~~,w~s ET CHEMISETTES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
005 ITALY 63478 1913 293 28000 948 2642 9512 75 1337 278 18480 
1000 WO A L D 564043 43765 39958 277087 11291 4102 51373 26533 9809 16060 548 83517 
1010 INTAA-EC 273899 32375 4524 118605 11244 3732 15850 21421 9395 15542 409 40802 
1011 EXTAA-EC 290144 11390 35434 158482 47 370 35523 5112 414 518 139 42715 
6205.20 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF conON 
CHEMISES ET CHEMISETTES, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNm , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
6205.2Q.OO ~cra~E~R BOYS' SHIRTS OF COnON, (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
~~~,~~~S ET CHEMISETTES, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
001 FRANCE 1726897 495570 31348 301313 16406 37843 
623689 
18322 335463 94406 71132 325094 
002 BELG.-LUXBG. 1508251 
1579979 
12259 128149 59 227 577 218741 414724 8410 101416 
003 NETHERLANDS 4739050 63798 2137401 2968 245 383376 25165 24074 
2995218 
9287 512757 
004 FR GERMANY 6626936 870036 286476 
1323530 
8694 12032 1118691 25754 563104 27470 719461 
005 ITALY 4075213 402969 46021 109219 79275 1266802 29881 
221862 
82045 18568 716903 
006 UTD. KINGDOM 3658652 160341 101881 831676 52097 15921 574564 981052 689405 ~ 56086i 007 IRELAND 568455 56 101 482 
310 8 
67 
1030 
155 30 
008 DENMARK 480698 18183 
4992 
249948 5101 111957 17330 2165 74666 
009 GREECE 369003 7490 123981 
3620 867697 
141410 
13347i 528747 
19716 71414 
010 PORTUGAL 10200221 377538 439486 1322451 3754448 571542 
39299 
2201221 
011 SPAIN 374063 7462 1325 42638 853 
135 
85723 122 165980 22962 7699 
030 SWEDEN 76107 132 11920 24596 3549 2788 133 211 1281 3849 31062 036 SWITZERLAND 739896 27197 11131 289657 918 82177 1373 238357 15505 14207 55825 
038 AUSTRIA 1574932 2759 5192 1511309 824 957 5477 525 6718 369 1897 38905 
043 ANDORRA 168973 
32i 72014 
168956 17 83909 046 MALTA 156244 
404497 18474 184899 15006 111500 1542012 048 YUGOSLAVIA 8555820 25337 6040619 
2406 
213392 
052 TURKEY 14838769 447976 110091 8185111 19830 2491624 39713 728040 1042970 1771014 
060 POLAND 3343250 72 3010555 360 6976 18000 291027 18260 
062 CZECHOSLOVAK 2946 2412 367593 41887 3510 4680 7200 064 HUNGARY 154001 86 6506 51368 82972 12267 16621 066 ROMANIA 31125 87884 2669209 306873 241594 31820 27272 
068 BULGARIA 1004771 867336 8350 46790 38223 44072 
070 ALBANIA 362632 
99519 166 
246123 
159i 4804555 
116509 
3407 65102 204 MOROCCO 5302144 277843 49961 
212 TUNISIA 4862792 75440 319 3131060 
1795 179 
1598499 
1080i 
766 55988 720 
373 MAURITIUS 5947861 43154 420037 3692782 591697 39661 1147755 
390 SOUTH AFRICA 910348 2006 1463 678588 2772 7545 44475 2127 4779 24432 26 202549 400 USA 654951 156250 82948 2112 353227 
600 CYPRUS 570095 64847 1203 187549 24088 
s5 114094 106036 1060 177254 624 ISRAEL 236909 1522 14605 397 
106076 
51417 64847 
647 U.A.EMIRATES 587515 
9579i 46515 
121628 
75952 
61789 145702 137873 
:i 14447 662 PAKISTAN 3056797 660902 
22336 
169845 41052 273628 1362646 
864 INDIA 24932212 217999 457014 9215481 241601 1512902 178614 137 2895422 857 8812724 
666 BANGLADESH 10205982 412415 381879 3635234 51800 1659160 
5006 
133978 1032633 
669 SRI LANKA 2075375 48499 26748 825734 56 16047 308164 443383 53998 
347802 
680 THAILAND 1297281 39733 244701 370945 20070 103399 8336 253320 128385 136 136678 700 INDONESIA 1978835 47368 29327 834642 17621 344723 49203 74285 573200 
701 MALAYSIA 2188218 46223 53927 910379 28934 805932 
1880 
165980 151195 25648 
706 SINGAPORE 1956360 82895 7432 231711 67336 615194 299370 65455 565087 
708 PHILIPPINES 683063 27076 22507 164568 
5984 
65189 131127 am 35141 112374 11946 118459 720 CHINA 3882270 52047 240313 1764193 90015 426431 52 539077 196847 502780 
728 SOUTH KOREA 14086639 843877 32559 8880255 67300 312058 2335 348170 2162178 
10 
1437907 
732 JAPAN 411659 80 110 38374 
4097 
570 8977 345741 8685 9112 
736 TAIWAN 3719516 97353 56906 2617073 
6807i 
2772 
1369:i 
41952 460287 439076 
740 HONG KONG 33768242 330282 754673 14665362 12827 712098 1005625 2006341 14179270 
743 MACAO 3329822 61812 336784 616524 2902 1455679 421545 145816 288760 
1000 W 0 R L D 197914493 7549207 3946724 80738340 412347 1867976 30723045 1852479 13385242 17162114 : 251652 40025367 
F 457 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. J Danmark loeutschlandj 'EAA66a J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
6205.20-00 
1010 INTRA-EC 34327439 3919624 987687 6461569 194226 1013248 7953871 1215374 217008 4907378 212887 5291492 
1011 EXTRA-EC 163566863 3624740 2959037 74262656 218100 854728 22769052 637105 1121406 12254736 38765 34733875 
1020 CLASS 1 28334180 889651 168804 17005357 45505 15714 2991754 58871 152270 2637451 24104 2974264 
1021 EFTA COUNTR. 2419446 30088 31482 1832583 4373 4955 91688 2031 24614 17240 24068 134795 
1030 CLASS 2 122307750 2648977 2459552 48017270 158181 742139 18888993 525591 t~ 9080644 2721 31143406 1031 ACP~66) 6474591 44454 330681 452745 1795 304 3850294 10801 64294 1058 1351990 1040 CLA S 3 12924933 66112 9240029 14414 96875 890305 52643 10490 536641 11940 616205 
6205.30 MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF MAN-MADE FIBRES 
CHEMISES ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARnFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETER E) 
6205.30-00 ~cr~lE~R BOYS' SHIRTS OF MAN-MADE FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~gt~~~S ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARnFICIELLES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETER E) 
001 FRANCE 230335 71887 239 62848 924 16187 
273465 
550 2133 53649 3465 18453 
002 BELG.-LUXBG. 654265 
15943t:i 
116 19025 711i 4617 934 13585 340679 24 1600 D03 NETHERLANDS 2851655 56597 372435 3412 291661 35662 336 
2474486 
491 496030 
D04 FA GERMANY 4903151 632932 145881 
230300 
95 6572 891238 5575 97473 685 646214 
005 ITALY 763076 10218 22220 16438 96243 176291 1014 
24551 
175571 2396 32295 
006 UTD. KINGDOM 2062130 135698 25971 57742 13950 19525 738573 646181 396231 3708 
76670 D08 DENMARK 236113 6140 
1616 
63574 8 12 32730 153 15594 39840 1400 010 PORTUGAL 1114586 174671 68814 143810 559898 17585 21123 42525 
1464 
84536 
011 SPAIN 149435 25300 
taO 
1891 
14000 
109214 686 8678 1186 1016 
048 YUGOSLAVIA 2135205 194011 1144467 
6 
104927 88441 187071 402108 
052 TURKEY 329638 2300 12114 239173 8908 6150 60987 
D80 POLAND 934995 
586s0 96742 
761066 2316 4746 
63910 
5202 161665 
066 ROMANIA 1755965 694394 
19512 
90964 27559 723746 
D68 BULGARIA 673132 55680 29220 447438 
8904 
66168 49114 8000 
204 MOROCCO 3034737 42809 21790 2857925 
5960 t260 
103309 
212 TUNISIA 1182101 31094 927196 
3762 
216185 406 
373 MAURITIUS 1491693 15533 
t567B 
1111195 
aoci 49541 12861 298801 600 CYPRUS 352890 
4685 29029 82252 43891 5376 306579 9903 239081 664 INDIA 2321734 1419367 230 110920 41827 91932 273274 
686 BANGLADESH 18661048 585718 307637 9265538 185818 1925311 18966 831654 1697917 3842489 
I 669 SRI LANKA 1816931 161596 29398 722766 5262 168919 20392 62207 342322 366276 680 THAILAND 520662 1011 210415 39178 31557 14011 2965 18671 140647 690 VIETNAM 446283 425a0 112070 421872 80346 24411 22532 39600 5841t:i s5 1264695 700 INDONESIA 4471026 1886290 458655 701 MALAYSIA 1276510 30450 11299 285743 57912 656676 4985 548a0 16455 212990 706 SINGAPORE 1311602 8633 146154 61411 352818 
33a0 I 
8888 678838 
708 PHILIPPINES 809481 67564 
100682 
257472 34546 2850 259046 41597 ! 84525 93067 720 CHINA 2672950 193073 627653 16544 295684 11136 35857 1 tt9405 1238370 
728 SOUTH KOREA 11417052 908094 55751 4197690 88452 259424 72894 424724 I 1717912 3692111 736 TAIWAN 2616272 79776 4314 1591836 3300 55298 15960 63038 24764 433887 410437 740 HONG KONG 19046965 237083 1111830 3994687 35280 261753 246000 658816 12437178 
743 MACAO 2570442 4780 367694 58644 1998 23236 873470 3024 99492 100211 1037893 
1000 W 0 R L D 97014402 5397590 2759676 30471532 125593 984193 13524304 1124154 2968283 9776599 14037 29868441 
1010 INTRA-EC 13180611 2651189 271648 897543 32133 290590 3162338 708340 183473 \3529952 13633 1439772 
1011 EXTRA-EC 83833764 2746401 2488028 29573962 93460 693603 10361966 415814 2784810 16246647 404 28428669 1020 CLASS 1 3246071 198501 21587 1573156 18196 4158 211166 319 320227 207841 104 690816 
1021 EFTA COUNTR. 166002 1803 8869 133036 
21200 
1963 1600 
404359 
238 '588~~ 88 15563 1030 CLASS 2 73909053 2240497 2239797 25047411 670575 9652157 2298560 300 25451229 
1031 ACP~66) 1635679 
307403 226644 
15533 540sB 3762 1165961 11136 49541 57165 343717 1040 CLA S 3 6678640 2953395 18870 498643 166023 I 155844 2288624 
I 
6205.90 SHIRTS TExnLE MATERIALS (EXCL. WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES), FOR MEN OR BOYS, (EXCL KNITTED OR 
\ CROCHETED) 
CHEMISES ET CHEMISETTE~ DE MAnERES TEmLES AUTRES QUE LAINE, POllS FINS, COTON, FIBRES SYNTHEnQUES OU ARnFICIELLES, 
POUR HOMMES OU GARCO NETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6205.90-10 ~cr~lE~R BOYS' SHIRTS OF FLAX OR RAMIE, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
CHEMISES ET CHEMISETTES, DE LIN OU DE RAMIE 
NOMBRE I 
005 ITALY 71203 239 46759 1701 9721 7819 118 I 164 1215 3467 
006 UTD. KINGDOM 176253 3223 4777 1210 g.j 4389 124 166718 22 I 179 1357 852:i 740 HONG KONG 189287 628 144792 1266 22579 5659 
1000 W 0 R L D 637692 8748 8997 267329 2363 14571 19528 167743 83542 i 14945 2682 47244 
1010 INTRA-EC 275056 6654 4861 57163 2269 10154 9437 166920 1044 i 5168 1325 10061 
1011 EXTRA-EC 362636 2094 4136 210166 94 4417 10091 823 82498 9m 1357 37183 
1030 CLASS 2 288387 1595 1941 155124 94 4389 9795 77573 I 6881 1357 29838 
6205.90-90 ~cr~lE~R BOYS' SHIRTS OF TExnLE MATERIALS (EXCL. 6205.10-00 TO 6205.90-10), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) I 
CHEMISES ET CHEMISETTESI DE MAnERES TEmLE~AUTRES QUE LAINEEPOILS FIN~ COTON! FIBRES SYNTHEnQUES OU 
~~L~~~ELLES, LIN OU RAM E), POUR HOMMES OU RCONNETS , (AUTR S QU'EN B NNETER E) 
005 ITALY 93768 6315 358 20969 294 5901 14899 657 
367 
4837 941 38597 
006 UTD. KINGDOM 217471 4756 320 4538 174 2528 204038 256 494 5322 664 INDIA 71037 362 1083 62480 
t5t5 
423 1367 844 60 720 CHINA 116286 560 
82 
95828 
1316 
2214 15265 
740 HONG KONG 271053 132 244558 1179 2985 4649 63 16089 
1000 W 0 R L D 1429472 175212 14450 470939 313 16001 93620 207648 47978 ;~9 1606 372366 1010 INTRA-EC 649867 148184 12992 38614 313 12252 34834 207262 9945 9 1453 161719 
1011 EXTRA-EC 779168 27028 1458 432325 3749 58349 386 38033 7040 153 210647 
1030 CLASS 2 592472 14438 1215 315489 2072 55294 34403 4739 65 164757 
1040 CLASS 3 120187 1720 97169 1515 2214 2244 60 15265 
6206.10 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF SILK OR SILK WASTE 
&tl~E~~t~~e'li~Y~ES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRES 
6206.10-00 ~&:::r~s OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF SILK OR SILK WASTE, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
CHEMISIERS1 BLOUSE~ BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, POUR FEMMES OU FILLETTES , I jtUTRES QU EN BONN ERIE) I OMBRE i 001 FRANCE 45363 16763 717 12985 143 1609 20299 42 3341 315 9018 D04 FA GERMANY 175529 33262 7875 88345 572 3576 2900 1776 278 23646 005 ITALY 182425 9213 2704 3383 10751 49598 424 42:i 2763 9563 036 SWITZERLAND 19567 482 
719 
12914 98 1206 
394 
25 4110 664 INDIA 237418 14082 125623 
301 
5847 25321 14042 ~" 8020 46279 720 CHINA 3412604 87799 51041 2326336 60148 40614 200 520133 51 225261 728 SOUTH KOREA 55675 1230 32699 27400 2230 1757 165782 2074 14901 1 79 7s:i 10387 740 HONG KONG 3907602 25669 3101855 5387 163262 303612 
1000 W 0 R L D 8422843 206803 96526 5840892 8989 90697 444364 12734 757425 2 83 12813 652417 1010 INTRA-EC 580253 63654 11553 137253 6458 16965 177130 9902 7302 25 3979 51432 1011 EXTRA-EC 7842590 143149 84973 5703639 2531 73732 267234 2832 750123 204558 8834 600985 1020 CLASS 1 77753 562 93 58709 562 2809 56 6477 629 26 7830 
1021 EFTA COUNTR. 29539 542 93 21463 
2230 
500 1332 24 423 1~m 26 4507 1030 CLASS 2 4333992 54788 33839 3302377 13022 223811 2576 221489 788 367894 1040 CLASS 3 3430845 87799 51041 2342553 301 60148 40614 200 522157 51 8020 225261 
6206.20 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
458 F 
Import Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlan~ 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland j PorlUgal I UK 
6206.20 ~~~~~~~~BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISE'ITES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLm, , (AUTRES QU'EN 
6206.20-00 :&::~s OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT -BLOUSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR , (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES.CHEMISJERS ET CHEMISE'ITES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES OU FILLETTES , (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
62356 
81710 
138421 
74835 
4114 
5381 
207 
1014 
1011 
1670 
15 
mo:i 
137706 
50466 
10723 
13880 
1279 
5340 
4 
6327 
23067 
6317 
3307 
2310 
44 
294 
1000 W 0 R L D 625214 21207 4589 352535 26092 
24877 
1215 
1215 
10182 
7876 
2306 
911 
575 
63253 
36471 
26782 
9503 
9442 
61 
61 
44 
14651 
27015 
1010 INTRA-EC 359918 19939 4163 179674 1536 
25479 
14679 
14679 
1011 EXTRA-EC 265296 1268 426 172861 
1020 CLASS 1 128647 1053 426 93224 9895 
6837 1021 EFTA COUNTR. 82966 1043 426 55053 
6206.30 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF COTTON 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES.CHEMISIERS ET CHEMISE'ITES, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLm, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6206.30-00 :&::~s OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT -BLOUSES OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~~~~~~ERS, BLOUSES, BLOUSES.CHEMISIERS ET CHEMISmES, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLE'ITES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
gg~ ~~t~~EuxBG. 1~~~~~ 484648 1~m mm am 235J5 365602 1~~ 5~~~ 
003 NETHERLANDS 1755311 606157 65229 872038 861 61 139236 9863 818 
p:s FT'lr.rRMANY fs~~~g~ 2~~~~ ~~m 1351881 2~Jm m~ m~~ = 57131 
006 UTD. KINGDOM 1901335 43129 42583 466049 6698 14007 216594 513210 618 
~ ~f~~~~K =~~ 630 3219 127~~ soO 1~~ 2134 42 
009 GREECE 2816924 18668 214127 2180366 6 112936 6000 4033 8W ~~r~uGAL 1~mJ 9~~ 7~ 6~ill 614 24828 57~~~ 57~~ 1~m 
036 SWITZERLAND 124690 4032 53 96939 1842 1423 12483 22 1430 
038 AUSTRIA 422155 1768 40 364279 1816 17782 1422 24466 
~~~~~~~VIA ~~sw~ ~~ 5~ ~mb~ 13 671 ~sg 9628 343sS 
~ ~~~~~~y 1~~ 200623 rs~ 332 1&.sw 16446 
066 ROMANIA 411707 1368 338906 48 45166 18909 
~ ~~'RG&~~ 1~35,1~~ 3658 6034 ~~~ 851257 
m ~'i~~~~IUS 1~~g 34~~ 15?~ 4~i~ 6 ~Jt6~ 
600 CYPRUS 223862 19868 2642 58829 
624 ISRAEL 146418 225 54944 142 26i 13107 ~ rNAD~~TAN 1~~6 ~?g~J& m~ m~~~ 12727 ~~1 Jg~~~ 
666 BANGLADESH 309395 15200 5533 38270 4600 84112 
~ ¥~l~t'l~'bA ~~~ 207&4 1~ ~~~~ 66~ 1~mJ 
701 MALAYSIA 445099 1514 33330 122876 2 147067 
~gg ~~~~~PORE m~~ 400 11~ 2~ro~ 625~ 1~~n 
728 SOUTH KOREA 405509 60293 63312 96473 60 13383 
t~ ~~~~~ONG 8~~~ ~~~ 214845 5~~~~ 14979 32o!i 243526 
743 MACAO 1080178 2106 67433 233591 1344 376566 
8i 
50 
34 
31980 
218714 
62834 
19560 
15021 
200 
14311 
1212 
8159 
1092 
1237 
98653 
32713 
457818 
90162 
258230 
50729 
26193 
7962 
71682 
10451 
12 
25952 
110022 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
62173889 
15924504 
46248667 
5535410 
586395 
37948289 
1105416 
2764968 
2849563 
1564897 
1284666 
71237 
5814 
1213029 
2038 
400 
1934244 
677964 
1256280 
74660 
13941 
967761 
15760 
213859 
28054588 
6078764 
21975297 
3937564 
466554 
16059354 
32610 
1978379 
327920 
286945 
40975 
3566 
2088 
32909 
690083 
98547 
591536 
5424 
3327 
579479 
6 
6633 
8981167 
2061520 
6919456 
530082 
31098 
6269224 
397186 
120150 
1051515 
665713 
385802 
12172 
1679 
359319 
50 
14311 
1503567 
137451 
1366116 
67197 
26449 
1191882 
99991 
107037 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 4480 
6206.40 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT -BLOUSES OF MAN-MADE FIBRES 
CHEMISIERSI.JBLOUSE~1 BLOUSES.CHEMISIERS ET CHEMISETTES, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLm, 
, (AUTRES Q 'EN BONNETERIE) 
6206.40-00 :&::~s OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF MAN-MADE FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES.CHEMISIERS ET CHEMISE'ITES, DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU 
Ua~~s . (AUTREs ou'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
373 MAURITIUS 
390 SOUTH AFRICA 
600 CYPRUS 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
F 
2176052 
2822687 
3291345 
5013166 
2337521 
4883128 
209038 
213443 
5220658 
1700176 
124722 
225960 
95479 
377961 
3347858 
1453113 
1824922 
1347890 
779962 
618807 
2696756 
1497406 
540256 
312081 
1648901 
314002 
5091211 
2273557 
2233260 
890895 
1882347 
970580 
551988 
567178 
741509 
5062353 
1134353 
15602967 
1908566 
84516188 
27991936 
56524229 
5957830 
753171 
1232117 
448845 
97474 
327870 
12 
1079 
1212 
52236 
6162 
3784 
272 
121420 
707 
44 
1163 
14538 
311452 
s9 
1005 
29394 
251823 
1230 
128871 
30756 
30627 
1210 
4032 
13140 
204629 
21899 
201720 
7930 
4312643 
2920178 
1392465 
126697 
3975 
3358 
69596 
195014 
29971 
53418 
3479 
158072 
17502 
3146 
124 
2006 
179462 
87 
1076 
12238 
278 
1026 
21256 
525 
62784 
7426 
9682 
99692 
3460 
4800 
3600 
48206 
180444 
48981 
1008366 
434476 
1780657 
1745178 
1073867 
4198 
33992 
4845067 
1258468 
60080 
191499 
82248 
194430 
3122422 
1077570 
1347584 
1306014 
746449 
617185 
2169399 
774426 
941 
189786 
87077 
171058 
2943664 
1263824 
929625 
343922 
855313 
161976 
123163 
133041 
407478 
1720257 
910389 
8565897 
320448 
1256740 43166566 
537531 12244349 
719209 30922194 
33347 4888116 
11966 
147 
1968 
100404 
23188 
47550 
1096 
7 
4720 
1470 
1183 
13996 
1746 
209841 
186313 
23528 
359 
64795 
9814 
1521 
104876 
52179 
172718 
72 
6346 
152o!i 
44 
888 
344 
310 
100 
160 
430 
13164 
26 
19816 
1060 
129158 
31080 
4192 
31262 
940 
20071 
52275 
2427 
46883 
27226 
1387 
63736 
9100 
890415 
429530 
460885 
3645 
495140 
131824 
535594 
246596 
693936 
802 
1163 
89658 
223824 
46032 
14610 
1594 
24 
224319 
731 
18011 
4296 
546 
398611 
274843 
361926 
11449 
435213 
55456 
292520 
119900 
109959 
185709 
162757 
319156 
146841 
260545 
460648 
975353 
7362708 
2464569 
4898139 
260767 
17210 
4597 
12385 
79968 
13016 
1761907 
8422 
16800 
1038 
142 
2025 
1oS 
239 
13063 
36!i 
644 
15529 
11036 
8378 
2046707 
1915349 
131358 
5170 
25838 
873 
20749 
107s0 
2588 
3739 
1670 
6258 
569 
32010 
s2s 
1400 
71389 
12557 
18281 
192660 
7622 
91997 
68501 
7169 
8982 
7626 
115440 
5117 
15492 
37594 
769743 
66237 
703506 
57313 
23718 
2344 
1639 
51400 
36558 
14842 
5817 
3230 
174679 
272117 
1098265 
72490 
469375 
68 
43696 
37858 
35553 
554 
5233 
1054 
55182 
344757 
177403 
85669 
7310 
6816 
208528 
9802 
124 
197720 
1154424 
2400 
93528 
20011 
4849 
9583 
15875 
23806 
23651 
607313 
121256 
5529364 
2204655 
3324709 
408905 
8311 
2611888 
74079 
303916 
129862 
1678283 
2368545 
72269 
588918 
128 
34736 
50220 
42241 
901 
4154 
4825 
61628 
61097 
296100 
21580 
14853 
77802 
31581 
101101 
2653 
357443 
296798 
327303 
81470 
334546 
126207 
41899 
17788 
58538 
859395 
134305 
1290895 
81932 
9667806 
4966103 
4701703 
137632 
285 
410 
13 
1877 
1849 
28 
28 
26 
116242 
72 
324 
7129 
20727 
128872 
151 
10357 
123 
2613 
330093 
283874 
46219 
8265 
7820 
37954 
70729 
1 
2430 
31212 
10510 
152164 
18 
4814 
48 
772 
7 
1929 
2060 
BOO 
11298 
9605 
508 
672 
57561 
37533 
20028 
1338 
1053 
110692 
118128 
60724 
279193 
280214 
340804 
132995 
242930 
296648 
1846 
1110 
6915 
354742 
8027 
570 
464442 
132687 
45635 
607082 
4727405 
49558 
74201 
57971 
109268 
81100 
15803 
136519 
1840223 
166768 
10921785 
1864174 
9057611 
416318 
19314 
8625490 
483696 
15803 
90140 
195998 
58847 
1127959 
47140 
200347 
122009 
76429 
70149 
881 
5290 
2286 
183531 
42020 
55100 
1001 
350 
12804 
23731 
20259 
164832 
103905 
1424630 
136961 
962326 
366429 
523240 
107683 
533932 
346298 
167224 
76952 
39945 
1793359 
61256 
4800877 
425482 
I 288487 14544532 271878 1989899 16609 12554633 
5180 439604 
459 
1988 Supplementary unit - Unite supplementaire Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia Nederland I Portugal I UK CNINC 
6206.40-00 
1021 EFTA COUNTR. 415728 4264 30995 286804 7 1712 16917 4818 683 14452 4838 44086 
1030 CLASS 2 45165591 1242260 501637 21533501 23169 409937 4466914 110659 63454 4173000 9040 12060929 
1031 ACP~66) 567342 
23508 184225 
6957 
47303 
372844 
15529 m~ 4660 2389 170324 1040 CLA S 3 5400808 4500577 170458 391071 54100 
6206.90 BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL SJL~SILK WASTE, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR 
MAN-MADE FIBRES), FOR WOMEN OR GIRLS, (EXCL. KNmED OR CROCHETE ) 
CHEMJSJER~BLOUSESt BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTE& DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES 
SYNTHETJQ S OU AR IFJCJELES, SOlE, POUR FEMMES OU FIL TT, , (AUTRES QU'EN BONNETERJE) 
6206.90-10 :8::r~s OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF FLAX OR RAMIE, (EXCL. KNmED OR CROCHETED) 
~~~~~R~ BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMJSmES, DE LIN OU DE RAMIE, POUR FEMMES OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN 
NOMBRE 
001 FRANCE 44975 9434 875 26239 451 2101 
134i 
2431 402 311 2731 
004 FR GERMANY 61853 8224 99 
107819 
3257 1047 981 38547 1057 7300 
005 ITALY 151303 2924 492 3821 10480 18558 
41826 
3506 1720 1983 
720 CHINA 170071 40881 1965 50232 4298 3397 10774 1153 15545 
740 HONG KONG 553634 1032 3242 364672 2594 58531 13074 19710 2 90777 
743 MACAO 249674 10227 7664 230027 1260 496 
1000 W 0 R L D 1656314 78642 22286 836225 8507 38534 102493 319074 81529 6131 162893 
1010 JNTRA-EC 412702 35768 16605 206050 7565 14385 30421 31793 48118 4976 17021 
1011 EXTRA-EC 1243500 42874 5681 630063 942 24149 72072 287281 33411 1155 145872 
1020 CLASS 1 68169 72 24 66309 
942 
35 260 186 21 
2 
1262 
1030 CLASS 2 964240 1921 3692 472502 19816 68415 245269 22616 129065 
1040 CLASS 3 211091 40881 1965 91252 4298 3397 41826 10774 1153 15545 
6206.90-90 WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL 6206.10-00 TO 6206.90-10), (EXCL. I 
~~~We~ OR CROCHETED) I I 
c ":t:LOUSES, BLOUSES-CHEMISJERS ET CHEMJSmES, DE MATIERES TEXTILESri4UTRES QUE LAJNEE POlLS Fl~ COTON, 
\ 
Fl E Y ETJQUES OU ARTJFICIELLES, SOlE, LIN OU RAMIE), POUR FEMMES OU FILL ES , (AUTRES QU' N BONN RJE) 
NOM 
004 FR GERMANY 54883 19269 7897 
10823 
22 168 4986 2682 1020 590 18249 
005 ITALY 188765 28007 7279 561 564 34648 81 76 106726 
006 UTD. KINGDOM 43998 7170 24647 413 265 806 1802 2929 I 5628 338 439150 800 CYPRUS 444800 5450 
1000 W 0 R L D 1290051 136254 64110 68942 1121 5950 189453 21041 I 8453 1113 793614 
1010 JNTRA-EC 513764 133600 46438 35737 1121 2673 56078 10125 i 8453 1109 218430 1011 EXTRA-EC 776287 2654 17672 33205 3277 133375 10918 
' 
4 575184 
1030 CLASS 2 588321 1855 7490 7379 1318 10127 6153 ! 4 553995 
6207.11 MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF COTTON I SLIPS ET CALECONS, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERJE) 
6207.11-00 ~~~~E~R BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF COTTON, (EXCL KNmED OR CROCHETED) 
~~~~~ CALECONS, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERJE) I 
I 
001 FRANCE 365973 110801 570 150965 10924 10219 
1798229 
22 40352 ' 2377 4311 35432 005 ITALY 7077263 247807 43181 4383832 17539 2293 456 
15670 ~~~~~ 2006 318095 006 UTD. KINGDOM 821931 48294 28848 90969 3673 1870 58191 441497 405 
349926 010 PORTUGAL 2129697 27356 14025 978673 20960 704176 4000 4181 26400 
048 YUGOSLAVIA 1365942 
17062 
719857 106460 157801 381824 
052 TURKEY 1063980 118750 814416 12090 i 1575 101662 212 TUNISIA 548511 23340 
19940 
249735 259368 
2400 93583 
14493 
662 PAKISTAN 3309079 33600 1885968 
14800 
935683 . 81355 256550 
664 INDIA 1686980 1800 1550 519108 628883 1796 108054 '136145 274844 
680 THAILAND 852179 4559 5892 130882 395256 7580 ' 81500 226510 
720 CHINA 1437263 
240679 
158626 498609 
230 
378474 
2376 
369706 ·~"W 29448 740 HONG KONG 4983841 175398 2253292 319073 274022 1288154 
743 MACAO 1816408 871858 547155 361553 I 11776 24066 
1000 W 0 R L D 33339215 1172960 605748 15108057 37332 83924 8045281 452685 2289328 1,24293 18068 4001539 1010 JNTRA-EC 13509224 695959 241989 7028046 36993 68969 2805899 446113 365917 58391 18067 1042881 
1011 EXTRA-EC 19829991 477001 363759 8080011 339 14955 5239382 6572 1923411 65902 1 2958658 
1020 CLASS 1 2991562 173023 180 903381 109 1 1103222 
6572 
312877 4869 1 493899 
1030 CLASS 2 15168645 303978 204953 6486693 230 14954 3717493 1237828 t58633 2435311 1040 CLASS 3 1669784 158626 687937 418687 372706 2400 29448 
6207.19 MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
\ SUPS ET CALECONS, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERJE) 
6207.19-00 ~~~~E~R BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COTTON), (EXCL KNmED OR CROCHETED) : 
I 
~~~~~ CALECONS, DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE COTON), POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) I 
I 
038 AUSTRIA 1263264 
161708 
440 4128 6 
33980i 
1258525 165 
3546100 740 HONG KONG 5571304 33780 324675 11 5141 
1000 W 0 R L D 12919641 494376 57048 970860 14487 40174 3188107 130853 1591583 17 9282 112307 4570564 
1010 INTRA-EC 1973356 268490 22328 354803 1607 17646 189703 130853 42165 3 ~r36 112307 436518 1011 EXTRA-EC 10722286 225886 34720 616057 12880 22528 2998404 1325419 13 346 4134046 
1020 CLASS 1 3490310 1588 440 13609 12680 318 2020677 1258670 734 181394 
1021 EFTA COUNTR. 3283309 1577 440 6133 318 1995993 1258670 
13< 
174 20004 
1030 CLASS 2 6988304 200178 33780 531239 22200 929427 22803 522 3905155 
6207.21 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF COTTON 
CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6207.21-00 ~~:·:E~R BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF COTTON, (EXCL. KNmED OR CROCHETED) 
\ ~~~~~~~S DE NUIT ET PYJAMAS, DE COTON, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN BONNETERJE) I 
003 NETHERLANDS 435301 322999 4510 103732 2360 360 190 I 1150 004 FR GERMANY 249713 81911 4307 
9817 
300 384 31789 96 2128 12t46i 2312 5025 006 UTD. KINGDOM 172542 8196 1655 3088 6518 47406 61593 22443 1Cf85 1541 007 IRELAND 267031 
33912 1344 6132 
26703i 010 PORTUGAL 195541 25902 72778 14268 5!;95 35610 060 POLAND 300881 
55 
8050 209481 75756 4294 3300 062 CZECHOSLOVAK 302914 600 186813 
213444 
9000 i 106446 204 MOROCCO 217771 2327 2000 720 CHINA 789912 
2 
33156 164096 8968 33975 
18866 
314376 
51$ 183369 740 HONG KONG 2600830 7938 663307 
585 
63684 134524 202 1510216 
743 MACAO 2393981 55226 28586 1041585 717006 372775 100 78178 
1000 W 0 R L D 9491233 632075 96268 2740747 16362 49780 1597093 80915 1093421 607Gs0 4387 2572525 1010 JNTRA-EC 1559877 527506 12152 173951 3741 34439 214180 62049 42749 165753 4383 318974 
1011 EXTRA-EC 7931356 104569 84116 2566796 12621 15341 1382913 18866 1050672 441907 4 2253551 
1020 CLASS 1 297133 4021 773 7929 183 46844 118804 9;35 3 117841 
1021 EFTA COUNTR. 50467 583 773 7089 
3470 15341 
37643 
18866 
1492 :s 3 2879 1030 CLASS 2 6127552 82130 41537 1972565 1215498 597323 3753f2 1 1805429 1040 CLASS 3 1506671 18418 41806 586302 8968 120771 334545 655 0 330281 
460 F 
Import Supplementary unit • Unlt6 suppll!mentalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
6207.22 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF MAN-MADE FIBRES 
CHEMISES DE NUll ET PYJAMAS, DE FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIEWS, POUR HOMMES OU GARCONNm , (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
6207.22-00 ~s:-:E~R BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF MAN-MADE FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
CHEMISES DE NUll ET PYJAMAS, DE FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIEUES, POUR HOMMES OU GARCONNETS , (AUTRES QU'EN 
B8~~WRIE) 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
461402 
1855077 
1563106 
5344643 
490981 
4853662 
4173560 
465999 
10114 
62522 
162152 
82032 
80120 
79871 
50084 
6864 
13846 
75908 
5114 
70794 
20710 
50084 
84242 
112027 
138429 
455716 
30809 
424907 
340525 
84242 
6207.29 MEN'S OR BOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
10800 
2292 
8508 
8148 
70486 
4153 
80256 
4029 
76227 
5316 
70486 
61950 
98489 
730762 
1339668 
196065 
1143603 
1077121 
64615 
6000 
29652 
3600 
59707 
20455 
39252 
33252 
6000 
100 
23955 
31036 
1930 
29106 
24135 
1932 
CHEMISES DE NUll ET PYJAMAS~ DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIEWS, POUR HOMMES OU 
GARCONNm , (AUTRES QU'EN aONNETERIE) 
6207.29-00 ~~m'eBOYS' NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL COTTON OR MAN-MADE FIBRES), (EXCL KH1TTED OR 
NUMBER ) 
CHEMISES DE NUll ET PYJAMAStDE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIEUES), POUR HOMMES 
SMJlli'fECONNm , (AUTRES QU N BONNETERIE) 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
248374 
128862 
119512 
41437 
29504 
11933 
6208.11 SUPS AND PETTICOATS OF MAN-MADE FIBRES 
25621 
20329 
5292 
707 
707 
11398 
155 
11243 
19219 
12254 
6965 
9041 
9041 
COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIEWS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
&208.11-00 ~~~%tirO PETTICOATS OF MAN-MADE FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~=~lii!'ISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIEUES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 123368 67479 428 45949 142 3414 ~ tJ.tJ:YKINGDOM 1~= m~ 3014 ~~ 41~~ ~~~ ~g 
1000 W 0 R L D 1756788 159243 15088 324331 5050 24344 617417 
1010 INTRA·EC 735888 132973 5942 187024 4488 16687 143623 
1011 EXTRA-EC 1020900 26270 9146 137307 562 7657 473794 
1030 CLASS 2 727987 3200 8520 63307 562 6908 445787 
6208.19 SUPS AND PETTICOATS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL MAN-MADE FIBRES), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
43 
83165 
85169 
85169 
27463 
817 
26646 
622 
10195 
91172 
11198 
80674 
6965 
COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE DE MATIERE$ TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6208.19-10 ~~&tt.rD PETTICOATS OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
~=~k'r'SONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE COTON, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 W 0 R L D 2593273 22517 5855 1388524 21 559 256214 50957 
1010 INTRA·EC 1830011 16317 1779 1249817 21 281 186824 50957 
1011 EXTRA-EC 963262 6200 4076 138707 278 69390 
6208.19-90 ~~&tt.rD PETTICOATS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL MAN-MADE FIBRES OR COTTON), (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
729118 
63995 
665123 
COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES ET JUPONS, DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTJFICIEWS), 
IAUTRES QU'EN BONNETERIE) 
NOMBRE 
720 CHINA 143954 630 
1000 W 0 R L D 886027 28137 
1010 INTRA-EC 615502 27502 
1011 EXTRA-EC 270425 635 
1040 CLASS 3 144554 630 
357 
105 
252 
6208.21 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF COTTON 
18054 
361839 
315860 
45979 
18054 
663 
663 
371 
3829 
3392 
437 
371 
6659 
45074 
35317 
9757 
7259 
CHEMISES DE NUll ET PYJAMAS, DE COTON, POUR FEMMES OU FIWTT, , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6208.21-00 :&::frts OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
ro~~w~s DE NUll ET PYJAMAS, DE COTON, POUR FEMMES OU FIWTTES , (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
216240 
616771 
456904 
265747 
172687 
141101 
389473 
1198151 
200411 
2092267 
1261482 
2429495 
450297 
79762 
16619 
2590 
1020 
6875 
337819 
1018 
215555 
19272 
26608 
1377 
39866 
1145 
4489 
1480 
1748i 
43540 
7800 
18989 
89601 
35932 
5674 
21310 
179753 
333600 
404256 
1394996 
1000 W 0 R L D 11437196 1301304 148193 3001750 
1010 INTRA·EC 2449998 630836 53170 227106 
1011 EXTRA-EC 8987198 170468 93023 277 4844 
1020 CLASS 1 1357666 340152 2535 229370 
1030 CLASS 2 5133525 114761 71007 2114715 
1040 CLASS 3 2496007 215555 19481 430559 
6208.22 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF MAN-MADE FIBRES 
405 
11s 
5469 
8087 
7527 
560 
560 
373 
1373 
2756 
1378 
532i 
5312 
6000 
960 
30237 
12933 
17304 
62 
11930 
5312 
107708 
75436 
90001 
135827 
22681 
285 
29947 
34736 
199393 
494849 
122749 
560827 
2537725 
486802 
2050923 
93507 
1256007 
701409 
19586 
19586 
24 
203 
124185 
1oa0 
2000 
19700 
5400 
191750 
125811 
65939 
2000 
63939 
CHEMISES DE NUll ET PYJAMAS, DE FIBRES SYNTHETJQUES OU ARTIFICIEWS, POUR FEMMES OU FILLETT, , (AUTRES QU'EN 
BONNETERIE) 
F 
6208.22-00 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF MAN-MADE FIBRES, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
NUMBER 
CHEMISES DE NUll ET PYJAMAS, DE FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIEWS, POUR FEMMES OU FIWTTES , (AUTRES QU'EN 
=g~~WRIEJ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
147390 
414527 
484350 
303630 
68730 
37856ci 
22983 
39 
2647 
1791 
20959 
8514 
79808 
2848 
48 
2 
11741 
184 
64:i 
319570 
11962 
177562 
541 
375 
60:i 
68948 
114818 
22148 
92672 
68948 
62335 
50873 
12s00 
22519 
42113 
210052 
119096 
213975 
833171 
161694 
671477 
61470 
366255 
243752 
29587 
67140 
18444 
24520 
86085 
94804 
430750 
69874 
360876 
335123 
24520 
4624 
4624 
135 
250 
11738 
129328 
43591 
85737 
43150 
22323 
22323 
2838 
8191 
4721 
3470 
2838 
25872 
178564 
10022 
2193 
13273 
18355 
24725i 
100092 
97698 
901298 
234863 
666435 
38219 
380965 
247251 
7886 
16077 
78054 
15 
51214 
51056 
158 
143 
15 
42 
42 
11~~ 
6597 
6597 
283 
283 
925 
922 
3 
358 
a:i 
1366 
4604 
3700 
904 
894 
10 
164105 
1507513 
497168 
2647438 
27325 
2620111 
2249216 
164105 
108822 
51389 
57433 
4038 
33587 
298349 
98596 
199753 
149568 
116902 
37414 
79488 
28454 
302608 
185388 
117220 
26454 
178 
50 
16350 
57691 
139796 
284709 
581895 
568077 
424681 
121231 
2481077 
505556 
1975521 
-566897 
"753936 
632688 
1068 
2619 
11373 
927 
461 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance l I I 1, ,1 I I I I CNINC EUR 12 Bel g.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 "EMMa Espana France Ireland ltalla Nederland I Portugal I UK 
6208.22-00 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
624 ISRAEL 
669 SRI LANKA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
193277 
419310 
162581 
455810 
163134 
389891 
2154200 
601963 
1465891 
2127440 
18058 
30539 
2118 
700 
281981 
2900 
3125 
4164 
13261 
3197 
2406 
4100 
6058 
500 
44013 
14288 
2so00 
218092 
239401 
372253 
1008047 
3810 
2930 
7468 
10634 
m8 
27s0 
259538 
900 
7243 
68053 
215838 
10958 
81846 
116670 
884012 
268940 
518510 
638225 
83 
127591 
21472 
11180 
703 13~~ 
1883 
4831 
3388 
~~g ~~u! 1mru: L~~ ~~~ ~J~Bf 2~ 3n~gi ~~~~ m~r-
l&M m~-~c rum~ 3~m: ~~m ~~~~ 1~ ~~m~ m~~ ~~~~ 
1040 CLASS 3 2198586 281981 1244 245194 7468 893152 . 2103~ 
6208.29 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF OTHER TEXnLE MATERIALS 
CHEMISES DE NUIT ET PYJAMASJ?.!' MATIERES TEXnLES AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES U 
FILLETT, , (AUTRES QU'EN BONNt: 1 t:RIE) 
6208.29-00 WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF TEXnLE MATERIALS (EXCL. COTTON AND MAN-MADE FIBRES~ (EXCL. KNITTED OR 
~ng~WEDI 
CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAShDE MATIERES TEXnLES (AUTRES QUE COTON, FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES), POUR FEMME, 
2M.raLkfYES , (AUTRES QU'EN ONNETERIE) 
720 CHINA 262685 1387 400 11576 . 57621 11626 . 1381771 
1000 W 0 R L D 787866 118259 400 115907 392 63767 64176 38291 200639 
1010 INTRA-EC 336850 110854 29953 392 6067 38573 38291 31&311 
1011 EXTRA-EC 451016 7405 40Ci 85954 moo 25603 169008 
1~ 811~~ ~ ~= ~~} 40Ci = 576~~ 1~r~ 1~t~ 
6211.11 MEN'S OR BOYS' SWIMWEAR 
MAILLOTS, CULOTTES ET SUPS DE BAIN, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6211.11-00 :cr~~EftR BOYS' SWIMWEAR, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
:~~~Rr• CULOTTES ET SUPS DE BAIN, POUR HOMMES OU GARCONNETS, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
738 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
182173 
440869 
162374 
331440 
459986 
4153637 
1508719 
2644918 
149377 
1626491 
6211.12 WOMEN'S OR GIRLS' SWIMWEAR 
24334 
23662 
6068 
12502 
39868 
439885 
181193 
258692 
1162 
107593 
230 
9142 
3472 
731 
23589 
100046 
17212 
82834 
231 
76591 
19371 
122201 
12331 
5300 
21093 
510941 
193296 
317645 
33634 
132798 
6963 
13597 
3007 
452 
25109 
24489 
620 
626 
14311 
50421 
349 
21939 
401891 
66037 
335854 
5923 
79176 
MAILLOTS, CULOTTES ET SUPS DE BAIN, POUR FEMMES OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6211.12-00 :&::r;.s OR GIRLS' SWIMWEAR, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
=ReTS, CULOTTES ET SUPS DE BAIN, POUR FEMMES OU FILLETTES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 250798 81983 425 40438 666 40857 
005 ITALY 655714 67646 65922 229364 9160 43827 
006 UTD. KINGDOM 106064 1865 207 12451 2754 321 
~l fs"tl~L ~gg~~ 1 ~~~ 7~ mg 86 16 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
6211.20 SKI SUITS 
2821927 
1647699 
974228 
174859 
744768 
201934 
196973 
4961 
3870 
1091 
126231 
89597 
36634 
7320 
17922 
605670 
339437 
266233 
70424 
194441 
COMBINAISONS ET ENSEMBLES DE SKI, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
~HB~NfSONS ET ENSEMBLES DE SKI, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 157038 465 19676 
~ ~~~~e~~~gs 1~1§ 1846 ~om 
004 FR GERMANY 100111 20480 
005 ITALY 389801 3280 
006 UTD. KINGDOM 30597 17703 
010 PORTUGAL 181940 64768 
032 FINLAND 48582 54 
038 SWITZERLAND 13497 103 
282332 
4145 
108577 
29387 
14472 
13472 
1000 
1000 
161 
199 
1084 
4828 
3 
126018 
110543 
15473 
1956 
13517 
28877 
1 
468 
2612 
16879 
1557 
976 
1992 
114487 
23284 
161027 
5422 
647746 
373047 
474699 
19997 
325781 
178943 
7899 
43557 
4589 
698803 
486798 
212005 
13785 
198220 
200 
6423 
72116 
19825 
6500 
109849 
100349 
9500 
9so0 
1217 
1461 
70327 
112 
181 
76762 
76159 
603 
422 
181 
88002 
35462 i 
607: 100888 . 
I 
564501 : 
143835 ' 
420666 ' 
3~~~g~ ; 
I 
I 
63347 
9163 I 
6~og i 
218619 I 
151103 I 67516 
10462 I 57054 
88329 
519 
3119 
16633 
3862 
1707 
7099 
2314 
I 
6116 
6320 
216 
8076 
85472 
59147 
169878 
146209 
776381 
116538 
659843 
557046 
90072 
2108 
12619 
9322 
3297 
1115 
2108 
6020 
50394 
4248 
14343 
123829 
513383 
109114 
404249 
39639 
293894 
590 
1004 
8006 
22286 
16657 
5629 
3200 
1731 
1444 
7662 
50874 
21749 
3194 
1528 
5247 
038 AUSTRIA 82092 2491 
048 YUGOSLAVIA 92023 
052 TURKEY 37770 
060 POLAND 128884 102025 
064 HUNGARY 24506 
066 ROMANIA 44312 
204 MOROCCO 3738 
8812 
61980 
80575 
38434 
24873 
22931 
7149 
2201 
394004 
69628 
1240186 
494381 
125 
149 
235 
36 
2985 
1223 
3729 
1013 
1~ I 
I 
i 1122 37133 
465 
3997 
95 
1338 
1986 
680 THAILAND 450516 
708 PHILIPPINES 85534 
720 CHINA 1713319 
728 SOUTH KOREA 1085415 
732 JAPAN 9448 
738 TAIWAN 159287 
740 HONG KONG 257147 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6212.1~ BRASSIERES 
5379858 
1005424 
4374434 
308048 
152042 
2149516 
1916870 
SOUTIENS-GORGE ET BUSTIER$ 
&:!12.10-CD BRA£S'ERES 
IIUMSSR 
462 
319583 
128386 
693910 
108538 
585374 
3230 
3230 
158208 
423938 
110150 
155346 
3316209 
523103 
2793106 
227420 
103224 
1268033 
1297653 
6945 
6275 
670 
262 
113 
408 
20377 
1415 
87233 
51756 
35477 
3445 
2376 
30779 
1253 
22294 
38409 
26548 
3347 
476 
11810 
298085 
114757 
183328 
34193 
17542 
71464 
77671 
I 
i 
I 
! 
. 
I 
11388 
3008 
95409 
81444 
4576 
7755 
17691 
1
336690 
90400 
246290 
16611 
10583 
132284 I 97395 
I 
I 
7 
219 
19212 
8245 
10967 
1387 
9600 
494 
491 
3 
11654 
5274 
2037 
15521 
60 
38655 
35918 
2737 
1949 
788 
14213 
1495 
1077 
7673 
29865 
24912 
4953 
19 
4934 
7117 
5 
32 
567 
177 
133 
37 
25 
284 
8501 
8139 
362 
380 
380 
2 
22703 
148210 
455810 
5623 
220483 
389207 
26575 
321038 
287448 
2002289 
187769 
1814520 
1390055 
389207 
39812 
172922 
71276 
101646 
59854 
39812 
11088 
45268 
101132 
116998 
601651 
264229 
337422 
5590 
225020 
7064 
57072 
137074 
93878 
701269 
342048 
359221 
63401 
254677 
10967 
1191 
29684 
7861 
40556 
4384 
4786 
1629 
4907 
453 
1535 
4591 
12900 
18509 
350949 
238 
20529 
61805 
632285 
102458 
529827 
22527 
14614 
488338 
18962 
F 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I "EM66a 1 Espa~a J France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6212.10.00 SOUTJEN5-GORGE ET BUSTIER$ 
NOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
212 
373 IUS 
400 
412 
624 ISRAEL 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 
1040 CLASS 3 
5293800 
1790920 
3267311 
7425751 
3698049 
4180303 
2007553 
2573880 
808191 
324675 
7860040 
5153024 
1989355 
2687575 
402452 
6477171 
2443878 
6446395 
1529719 
823267 
242856 
2290039 
1481033 
3371591 
1052215 
5680738 
10417321 
3568552 
16367649 
5538216 
119591168 
31847036 
87865444 
16727419 
8411610 
48660628 
1737343 
224n397 
6212.20 GIRDLES AND PANTY GIRDLES 
GAINES ET GAINE5-CULOmS 
6212.20-00 GIRDLES AND PANTY-GIRDLES 
NUMBER 
GAINES ET GAINES..CULOmS 
NOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
212 TUNISIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6212.30 CORSELEmS 
COMBINES 
6212.30-00 CORSELEmS 
NUMBER 
COMBINES 
NOMBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
212 TUNISIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
419784 
309095 
575491 
158379 
761519 
700968 
1706213 
820342 
n5092 
1276409 
2163831 
2223m 
2180279 
16022295 
3034253 
12988042 
2714669 
789323 
7120563 
3152810 
197990 
100955 
273607 
356534 
261248 
111357 
405489 
821614 
254196 
313965 
371449 
466076 
536818 
5n318 
m4718 
1316685 
4458031 
1479703 
532816 
2210093 
768235 
1758368 
1872683 
617484 
236197 
n238 
4823 
2376 
12192 
568 
10192 
16458 
26784 
14045 
2662 
4003 
10603 
142112 
128924 
387088 
59855 
5433602 
4609791 
823811 
42998 
19613 
611917 
14045 
166896 
138730 
59645 
9957 
8097 
2648 
8400Ci 
15765 
101099 
569095 
359024 
210071 
9137 
2948 
116934 
84000 
35983 
65715 
19413 
9438 
3028 
10 
4100 
137878 
133667 
4209 
16 
16 
4193 
6213.10 HANDKERCHI£FS OF SILK OR SILK WASTE 
24326 
20899 
51669 
47374 
28703 
45993 
4344 
156685 
1230 
n440 
1473443 
55470 
14602 
31482 
25330 
36594 
305063 
62768 
324516 
33660 
857568 
61014 
3783184 
388483 
3378701 
1577636 
1560953 
1419079 
379986 
957 
860 
7882 
37472 
135541 
688s5 
40390 
58312 
381602 
m84 
304418 
135831 
135831 
99702 
69085 
810 
684 
9013 
554 
1927 
28236 
54373 
13675 
25356 
147073 
13730 
133343 
30511 
30183 
48459 
54373 
1869013 
240572 
645946 
1133185 
541010 
44080 
1502864 
73416 
875n 
952032 
3658629 
1076895 
325700 
6476143 
1880n2 
1017816 
219921 
97298 
846401 
792533 
370216 
1276249 
7989472 
1674028 
5330519 
2575342 
43124754 
6245853 
36878804 
6093287 
1094723 
15994122 
1017816 
14791395 
148120 
14484 
66811 
386005 
102332 
1696351 
503581 
321504 
1614342 
1280389 
982834 
8023917 
916112 
7107805 
1855966 
119154 
3530832 
1721207 
140330 
27192 
202519 
94723 
26279 
141423 
75n94 
254196 
214837 
100706 
216965 
334927 
3351n 
3181287 
471292 
2689995 
996247 
173981 
1199627 
494121 
228219 
2461 
99579 
42268 
n474 
2697 
3681 
168408 
2790 
1164ci 
698283 
452718 
245545 
230972 
192289 
11775 
2790 
10113 
3752 
1406 
18471 
18471 
243 
40 
283 
283 
429614 
10938 
10770 
4282 
202852 
704915 
17191 
185233 
305438 
16806 
19400 
15604 
2 
32 
61000 
28216 
34000 
281282 
2385549 
1566611 
818938 
321408 
305604 
452508 
19400 
45022 
62622 
347 
70 
23616 
48326 
34053 
1607 
6097 
2930ci 
32580 
311033 
178836 
132397 
44228 
34113 
86562 
1607 
5740 
32 
2817 
35518 
75690 
2ci 
140182 
56114 
84068 
75976 
75718 
4369 
3723 
UOUCHOIRS ET POCHETTES DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6211.10.00 llO:.'ifRRCHIEFS OF SILK OR SILK WASTE, (EXa.. KNITTED OR CROCHETED) 
~8~~1RS ET POCHETTES DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
001 FRANCE 
005 ITALY 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
870142 
2376505 
4916615 
3528076 
1388539 
6213.20 HANDKERCHIEFS OF COnON 
18575 
12733 
84288 
43848 
20440 
4683 
9383 
9383 
796213 
1084508 
2456021 
1953452 
502569 
UOUCHOIRS ET POCHETTES DE COTON, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
6213.20-00 llO:.'i~CHIEFS OF COTTON, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
F 
1575 
1758 
1871 
87 
12483 
18957 
192040 
43332 
148708 
952112 
622707 
1326010 
1673625 
1396549 
1671 
416309 
463687 
39795 
1004084 
739012 
713175 
2533620 
33000 
2441os0 
2059172 
341800 
133333 
283n2 
198310 
655671 
157675 
1477390 
782229 
902651 
2203134 
968285 
24925013 
6922148 
18001893 
2641219 
1051184 
9521745 
341800 
5838929 
219soS 
89180 
21121 
93598 
45985 
3000 
724480 
40691 
418918 
333200 
282122 
204507 
2747473 
543024 
2204449 
81231 
64173 
1023608 
1099610 
4190 
32390 
134483 
43101 
29318 
20731 
4908 
566oci 
3n7 
46300 
29212 
503835 
243336 
260299 
85056 
54033 
150188 
25057 
487831 
874454 
548692 
325762 
989 
2911 
9016 
4531 
6437 
1054123 
46615 
11140 
1135972 
1078007 
57965 
183 
183 
57802 
1362 
122921 
124283 
124283 
3 
195 
17 
55383 
55834 
55834 
322 
4717 
302M 
241M 
8100 
629655 
11006 
1930 
675989 
22~ 
~~ 
431474 
498449 
40847 
1028 
23771 
4sci 
115568 
581064 
234866 
30240 
738149 
274798 
46333n 
1552022 
3003736 
965453 
436019 
1761542 
276741 
41767 
481 
94975 
13670 
121806 
4512 
10255 
219077 
214 
38700 
84892 
798855 
259444 
539411 
152643 
143560 
356657 
30111 
12688 
199 
97459 
4187 
1272 
48791 
10888 
1090 
176817 
114n8 
62041 
' 50063 1272 
11978 
18700 
202443 
51981 
150482 
2423 
527671 
224644ci 
319594 
57847 
69429 
190838 
800 
12616 
1201815 
173310 
79600 
54895 
2825 
250645i 
2400 
29347 
39446 
10130 
345915 
90538 
38450 
298288 
233312 
2984409 
323457 
12191738 
3585105 
8606633 
1547619 
1218697 
6703006 
2400 
356008 
14884 
73018 
242058 
22768 
52529 
75855 
2350 
23082ci 
89445 
262n1 
310302 
1423427 
406283 
1017144 
99422 
90180 
828277 
89445 
52 
96061 
3953 
24751 
2215 
69672 
10121 
99320 
1aoci 
47412 
55100 
461511 
172016 
289495 
82665 
71982 
205030 
1800 
7488 
99521 
188309 
138245 
48064 
60639 
800 
3953 
83188 
6857 
2092 
1749 
120253 
21970 
216567 
2 
8 
509260 
259662 
249598 
248418 
248416 
1180 
2825 
44d 
1~ 
46018 
66000 
19874 
48126 
46078 
46078 
48 
1114 
122 
100 
1 
8100 
13159 
4975 
8184 
8100 
8100 
84 
3351 
8390 
17178 
16987 
811 
290554 
21550 
48837 
2340874 
48311 
1861819 
1193n 
125783 
78265 
2076567 
83624 
103227 
134258 
345142 
242854 
1857521 
339862 
1421307 
128725 
2234214 
617622 
531537 
3527245 
1264325 
20790458 
4988636 
15801820 
3058248 
2283949 
12125952 
341882 
617622 
2404 
99 
n489 
8815 
136730 
310813 
5n45 
274340 
407953 
1560139 
133918 
1426221 
290333 
153488 
1078143 
5n45 
1290 
2n2 
18857 
~184 
51610 
60341 
203162 
189161 
94504 
127263 
977259 
50862 
928397 
151069 
117551 
588167 
189161 
13030 
673790 
881849 
696333 
185518 
463 
1988 Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllcl~rant Origine I provenance •I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt l Deutschlaooj 'EM66a 1 Espana 1 France 1 Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
6213.2Q.OO ~8~~~1RS ET POCHETTES DE COTON, (AUTRE$ QU'EN BONNETERIE) 
002 BELG.-LUXBG. 10785644 
1131426 
588 51721 8727955 28494 1695785 24850 
003 NETHERLANDS 1898831 630 353677 
17507 1s0 
71305 7438 
3514327 7126 
267407 
004 FR GERMANY 8965049 2467561 4743 
103399 
1829877 112270 1052 
005 ITALY 3662568 231725 4302 84 38594 2881462 1343854 28471 4111 372504 006 UTD. KINGDOM 2529473 458809 40220 19456 136 165966 43563 46112 19206 
542386 010 PORTUGAL 11757160 288622 43876 25800 296 37125 10664962 21147 36 383834 036 SWITZERLAND 7167053 125096 
517a0 
1121051 2911124 87281 38745 1676967 
062 CZECHOSLOVAK 12096273 1207302 4301012 51000 1361214 268863 1539238 918096 
064 HUNGARY 13566397 266720 472600 5240426 372000 2375260 256181 48960 
400 
2208613 
400 USA 3259612 
973200 
32160 28860 2617882 7454 477563 28110 
662 PAKISTAN 12849772 
7610 
115200 
542577 
4911380 
4420 
24000 53650 6356342 
664 INDIA 15332242 4601160 326053 6366892 886 205160 3265488 
680 THAILAND 16429m 4724520 1163090 279267 2570700 3= 120000 3624200 701 MALAYSIA 4291628 116045 
3288006 
2226211 
67935 
96281 675782 
324006 
349081 
106455 
455582 
720 CHINA 67553472 8828389 23749586 781600 7142717 11~~~ 5371944 6723940 732 JAPAN 4610917 226394 3360 736061 18580 1177662 25479 1603669 
743 MACAO 23131150 2187382 1473537 753600 8167261 600888 1697270 2643219 
1000 W 0 R L D 227036343 29896955 3942n6 42543465 392199 3064250 66106505 1672551 3135258 15431547 618592 32014916 
1010 INTRA-EC 42122936 4782124 100496 1007728 323968 41954 25135271 1344131 251367~ 5327169 100865 1445558 
1011 EXTRA-EC 164913407 25114831 3642280 41535737 68231 3022296 40971234 328420 2883891 10104378 517727 30569360 
1020 CLASS 1 15417808 353290 5638 2129697 296 84565 6721068 1767251 541789 391248 3422766 
1021 EFTA COUNTR. 7393559 126896 2478 1339636 296 37125 2911124 
4420 
873012 38747 387278 1676967 
1030 CLASS 2 74469416 12978681 7610 6115016 
67935 
1733131 23057915 10654307 2602447 19944 17295945 
1040 CLASS 3 95026183 11782860 3828832 33291024 1204600 11192251 324000 16417i 6960142 106535 9850649 
6213.90 HANDKERCHIEFS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
MOUCHOIRS ET POCHETTES DE MA TIE RES TEXTILES AUTRES QUE SOlE OU COT ON, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) I 
I 
6213.90-00 OO~'iJ~%RCHIEFS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. SILK oR co noN), (EXCL KNITTED oR CROCHETED) 
I 
~8~~~1RS ET POCHETTES DE MA TIE RES TEXTILES (AUTRES QUE SOlE OU COT ON), (AUTRES QU'EN BONNETERIE) I 
: 
005 ITALY 3182119 182480 5517 696679 27 41119 1277594 1068 
·[ 182869 9211 785557 680 THAILAND 11940276 127492 22130 7000 
·; 11783654 
1000 W 0 R L D 19471230 884814 20153 1194658 7177 135262 1665159 130432 123793' 538687 32947 14738148 
1010 INTRA-EC 5165923 748076 5753 862372 7177 78356 1503203 127432 74378 259753 24157 1475268 
1011 EXTRA-EC 14305307 136738 14400 332286 56906 161956 3000 49415 278934 8790 13262882 
1030 CLASS 2 13428222 127492 14400 199440 15644 7850 3000 
'i 256821 12801575 
6214.10 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE OF SILK OR SILK WASTE I 
CHALE~ ECHARPES(. FOULARDS1 CACHE-N~ CACHE-COL, MANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE SOlE OU DE ' DECH DE SOlE, AUTRES QU EN BONN RIE) 
6214.10.00 ~~~~ SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE OF SILK OR SILK WASTE, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) I 
I 
CHALESS ECHARPES(. FOULARDS1 CACHE-~ CACHE-COL, MANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE SOlE OU DE ' ' S~i~~E DE so1E, AUTRES au EN BONN RIEl 
' i 
001 FRANCE 636488 82445 4985 273410 1089 27253 
17032 
2497 84894' 19316 6164 136435 
004 FR GERMANY 149723 22347 13346 
710643 
68 5275 333 26361 I 56666 509 5786 
005 ITALY 5044425 60267 18253 7110 146938 1462523 8230 
39026 I 
67086 8094 2555281 
006 UTD. KINGDOM 178504 1584 7856 14058 303 3262 63705 33700 13051 1965 
7126 036 SWITZERLAND 112115 3765 883 50651 30 4710 34144 9704' 1095 7 
038 AUSTRIA 64797 178 61759 70 306 2284 107 2 91 
373 MAURITIUS 889297 
1ooo4 36700 543900 B&i 39500 874117 187306 15180' 848oS 2406 3053600 664 INDIA 4251006 99569 192062 . 
720 CHINA 4454528 7796 33164 3378865 575 92073 102249 435530 ' 2895 401381 
732 JAPAN 873686 6748 643 564731 323 139178 3851 I 48118 110094 
1000 W 0 R L D 17130462 218273 127011 5711868 10055 319989 2894524 234190 843765 : 302849 21251 6446687 
1010 INTRA-EC 6217621 178301 47046 1030894 8570 183044 1565616 44774 157681 163439 17007 2821249 
1011 EXTRA-EC 10911126 39972 79965 4680857 1485 136945 1327400 189418 6~~rn: 139410 4244 3625438 1020 CLASS 1 1081632 21195 3051 680258 30 5204 176354 49476 44 119859 
1021 EFTA COUNTR. 180761 4143 1983 113229 30 4795 34964 
189416 
11988 ' 1358 24 8247 
1030 CLASS 2 5374248 10981 43750 621734 860 39668 1048079 224303 87039 4200 3104198 
1031 ACP~68) 902297 7796 33164 3378865 575 92073 874117 28160 2895 401381 1040 ClA s 3 4455246 102967 435530 
i 
6214.20 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR I 
CHALE~ECHARPESS FOULARDSN CACHE-NEZ, CACHE-COL, MANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU ! 
POlLS S, (AUTRE QU'EN BO NETERIE) ! 
6214.2Q.OO ~~~~ SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
i 
CHALE~ ECHARPESS FOULARDSN CACHE-NEZ, CACHE-COL, MANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE OU I 
~g~RENS, (AUTRE QU'EN BO NETERIE) 
' I 
001 FRANCE 381482 39583 4841 70421 3502 13042 
152577 
859 71091 I 11733 3070 163340 004 FR GERMANY 912553 108748 53351 
1529337 
17034 26298 3859 424536 I 85086 9374 31690 005 ITALY 3204335 75526 72757 35298 80185 826833 11527 273162 113282 12889 446701 006 UTD. KINGDOM 1331214 12320 8603 455391 6519 22219 459214 64466 30426 894 21o3 732 JAPAN 499850 83 528 393263 38983 349 64541 
1000 W 0 R L D 7055601 263231 154114 2686245 63983 155541 1597627 83041 930555 I 316982 27275 moo1 
1010 INTRA·EC 6051369 259544 145114 2123058 63657 141957 1503562 81583 781947 I 246742 27020 677185 
1011 EXTRA-EC 1003679 3687 9000 562974 326 13584 93725 1458 148608 I 70240 255 99822 
1020 CLASS 1 689707 2567 2730 491740 326 7479 43366 28 69910 . 65186 5 6370 
1021 EFTA COUNTR. 150964 784 2202 88028 326 6985 3637 28 44597 I 645 5 3727 
6214.30 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE OF SYNTHETIC FIBRES 
' CHALE~CHARPE~OULARDS, CACHE-N~ CACHE-COL, MANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES 
SYNTH UES, (A ES QU'EN BONNETER ! 
6214.30-00 ~~~ SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE OF SYNTHETIC FIBRES, (EXCL KNrrTED OR CROCHETED) i 
CHALE~CHARPE~OULARDS, CACHE-N~ CACHE-COL, MANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES I 
~~RE UES, (A ES QU'EN BONNETERI i 
001 FRANCE 1619371 225085 32841 108578 38929 233931 
48717 
21234 130475 : 144763 131390 552145 002 BELG.-LUXBG. 703970 406207 465 7114 1272 229138 11057 
003 NETHERLANDS 1417077 319643 41156 386449 1710 16271 292461 20701 8449 I 330237 
004 FR GERMANY 2622563 198240 144427 133680 83321 189861 7557 47512 ! 742763 2685B4 808638 
005 ITALY 28952400 1277073 473681 7109298 526526 1500815 8601709 566824 
68271 
' 1793398 463463 6639613 
006 UTD. KINGDOM 512629 5087 7388 52791 2072 2785 65657 186765 38401 83412 
287907 664 INDIA 884297 3295 82639 124797 
18296 
9632 51189 600 12852 311120 268 
720 CHINA 5831922 79336 291412 322335 119873 445275 5700 577234 97590 3874877 
728 SOUTH KOREA 930857 19440 69970 209664 346 40500 59475 45500 21000 37200 468408 732 JAPAN 6810258 97447 31622 2265216 805630 16418 1809785 1943210 
736 TAIWAN 842520 8440 245727 14040 4328 20454 i 95984 453547 
1000 WORLD 53296288 2336683 1253843 12200130 724191 2075226 10938106 864060 1024548 I 5190111 953409 15735901 
1010 INTRA-EC 36045545 2028244 699493 8071798 703382 1863903 9251844 810071 266570 2964462 951453 8434525 
1011 EXTRA-EC 17250696 306439 554350 4128332 20809 211278 1686462 53989 757978 '2225729 1956 7301376 
1020 CLASS 1 8238900 195193 91642 3209499 1799 49587 817746 27 84011 )1653041 1530 2134825 
1021 EFTA COUNTR. 347655 1014 7640 118015 726 1720 6356 27 36154 6160 1228 169341 1030 CLASS 2 2976286 33910 161296 569091 41816 242241 48262 91752 l 475098 426 1291674 
464 F 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment L Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6214.30-00 
1040 CLASS 3 6035510 79336 301412 3297 42 18290 
6214.40 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE OF ARnFICIAL FIBRES 
119873 626475 5700 582215 
CHALES. ECHARP~§. FOULARDS. CACHE-N~ CACHE-COL, MANTILLES, VOILES ET VOJLmES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES 
ARTIFICIELLES, (Au 1 RES QU'EN BONNmRIE) 
6214.40-00 ~tlt.Wt.i SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE OF ARTIFICIAL FIBRES, (EXCL. KNITTED OR CROCHmD) 
CHALESI ECHARP~ FOULARDSB CACHE-NEZ, CACHE.(:OL, MANTILLES, VOILES ET VOILmES, ET ARTICLES SIMILAIRES, DE FIBRES 
~gm:~EELLES, (A RES QU'EN ONNmRIE) 
~ ~~l~ERLANDS mm~ ~agg 1~m 29~ 10310 76852 ~mi~ 
664 INDIA 4228553 5525 36878 560869 11596 196468 477261 
732 JAPAN 1208367 595896 24000 26760 
2600 
17791 
1000 W 0 R L D 8881964 177418 62262 1638666 23963 340601 1412641 33602 
1010 INTRA-EC 2709220 74442 24136 417525 12367 103383 637075 25102 
1011 EXTRA-EC 6172744 102976 38126 1221141 11596 237218 775566 8500 
1020 CLASS 1 1382694 89025 . 627211 . 24150 26810 . 
1030 CLASS 2 4357866 13951 38126 560793 11596 209604 514338 6500 
6214.90 SHAWLS,.~CARVE~1 MUFFLERS! MANTILLAa.S VEILS AND THE UKE OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL SILK, SILK WASTE, WOOL, FINE ANIMAL nAIR OR MAN-MADE F BRES), (EX KNITTED OR CROCHmD) 
29897 
5636 
58571 
21548 
37023 
6617 
30406 
CHALES._ ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ. CACHE-COL MANTILLES, VOILES ET VOILmES1 ET ARncLES SIMILAIRESI DE MATIERES TEXTILE:> AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHETIOUES OU ARnFICIELLES, SOlE, (AUTRES QU'EN BONNETER E) 
6214.9G-10 ~tlt.Wt.i SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE OF COTTON, (EXCL. KNITTED OR CROCHmD) 
CHALES~ ECHARPE~, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE.(:OL, MANTILLES, VOILES ET VOILmES, ET ARncLES SIMILAIRES, DE COTON, (AUTRE:> QU'EN BONNETERIE) 
HOMBRE 
005 ITALY 1276005 31181 212645 148350 23854 68390 521695 780 
~ ~sD~A mM~ 1~ 4~~~g 28~~ ~~~g 693m 1g~~ 7323 
1000 W 0 R L D 11199681 212484 1154647 3720957 70031 808623 2236669 33956 
1010 INTRA-EC 2465265 106660 345488 333908 37851 93244 831958 26576 
1011 EXTRA-EC 8734197 105824 809159 3386986 32180 715379 1404555 7380 
1020 CLASS 1 2139142 75382 190940 230152 26250 1628 1073154 . 
1030 CLASS 2 6285866 30442 507875 2998911 5930 710651 330851 7380 
6214.90-90 SHAWLS, SCARVESHMUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE OF TEXTILE MATERIALS (EXCL 6214.10-00 TO 6214.90-10), (EXCL. 
~lm~ OR CROC mD) 
76398 
88188 
432356 
150038 
282318 
89344 
191702 
CHALESS ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEff& CACHE-eO~ANTILLES, VOILES ET VOILmES, ET ARTICLES SIMILAIRESR DE MATIERE$ 
~L:E AUTRES QUE LAINE, POlLS FINS, F RES SYNTH UES OU ARnFICIELLES, SOlE, , (AUTRES QU'EN BONNm IE) 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
407261 
1309662 
928513 
380912 
48172 
247353 
172183 
75170 
6215.10 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF SILK OR SILK WASTE 
368 
27376 
5586 
21790 
36844 
115081 
70421 
44660 
2133 
5773 
2923 
2850 
9400 
11488 
10223 
1265 
75324 
129121 
109579 
19305 
114651 
114651 
CRAVATES, NOEUDS PAPILLONS ET FOULARDS CRAVATES, DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
6215.10-00 ~9~B~~W TIES AND CRAVATS OF SILK OR SILK WASTE, (EXCL KNITTED OR CROCHmD) 
~~'\VS, NOEUDS PAPILLONS ET FOULARDS CRAVATES, DE SOlE OU DE DECHETS DE SOlE, (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
038 SWITZERLAND 
373 MAURITIUS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
573599 
210008 
175143 
650971 
11741653 
1079385 
222276 
183341 
127909 
15611969 
14679872 
931063 
325839 
254659 
396963 
127909 
92823 
93626 
123011 
236324 
26448 
12470 
4011 
593163 564m 
9386 
4794 
4208 
3592 
6215.20 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF MAN-MADE FIBRES 
2958 
4938 
12096 
83264 
79546 
12771 
817 
2653 
204029 
176458 
27571 
5017 
5017 
22158 
82721 
15704 
37339 
2903880 
93946 
19162 
118783 
3407980 
3156174 
251526 
176943 
175066 
50127 
14875 
692 
48987 
586 
1150 
480 
67493 
66290 
1203 
1203 
480 
19644 
538 
310 
2216 
159255 
12003 
909 
204475 
194822 
9653 
3542 
1864 
6111 
12918 
2376 
18876 
1813863 
413131 
145215 
26721 
127909 
2685595 
2406605 
278990 
37993 
29968 
237334 
127909 
549 
9147 
3013 
29734 
167044 
12 
209676 
209676 
196470 
139773 
58697 
106820 
3218 
4251 
82297 
210805 
21916 
11961 
509014 
430488 
77772 
21763 
16774 
3803 
CRAVATES, NOEUDS PAPILLONS ET FOULARDS CRAVATES, DE FIBRES SYNTHETIOUES OU ARnFICIELLES, (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
6215.20-00 ~cr~B~~W TIES AND CRAVATS OF MAN-MADE FIBRES, (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
~g~~'\VS, NOEUDS PAPILLONS ET FOULARDS CRAVATES, DE FIBRES SYNTHETIOUES OU ARnFICIELLES, (AUTRES QU'EN BONNmRIE) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
705345 
839370 
2451814 
1265521 
346205 
1056830 
8745545 
7073292 
1672253 
1090419 
508728 
289456 
125136 
13991 
1052427 
1051437 
990 
292 
150 
18780 
145631 
15832 
10314 
1044 
371831 
203707 
168124 
86553 
6215.90 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF OTHER TEXTILE MATERIALS 
10710 
172192 
318573 
11712 
945296 
532709 
412587 
128626 
1959 
642 
2681 
71 
8072 
6654 
1418 
18 
493 
2970 
9187 
12681 
5313 
35164 
32448 
2736 
1820 
146726 
72875 
86649 
216976 
107445 
1115606 
746473 
369133 
266914 
305 
1005 
1074 
1822 
122898 
128909 
128635 
274 
114 
2735 
7143 
2217 
15311 
12872 
2439 
CRAVAf!'!._NOEUDS PAPILLONS ET FOULARDS CRAVATES, DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES ET 
SOlE, (Au 1 KES QU'EN BONNmRIE) 
6215.90-00 ~9~B~~W TIES AND CRAVATS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL SILK OR MAN-MADE FIBRES~ (EXCL KNITTED OR CROCHETED) 
CRAVATES, NOEUDS PAPILLONS ET FOULARDS CRAVATES, DE MATIERES TEXTILES (AUTRES QUE FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES 
ET SOlE), (AUTRES QU'EN BONNmRIE} 
NOMBRE 
005 ITALY 417037 22302 19847 94042 2903 9312 63699 226 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
F 
1376030 
1199245 
176140 
391491 
389257 
1589 
111761 
91519 
20242 
163210 
133356 
29854 
3981 
3981 
16061 
14459 
1602 
130674 
95882 
34792 
57349 
54745 
2604 
24237 
15596 
8641 
97590 
76064 
2286643 
32532 
2476802 
129645 
2346957 
44132 
2294902 
76740 
13100 
240836 
529461 
207212 
322249 
16398 
281851 
3499 
3499 
27953 
36149 
143381 
422840 
134724 
269 
189 
817948 
766199 
51749 
16384 
539 
35365 
278337 
1860945 
377350 
69918 
2745269 
2600742 
144527 
107809 
52882 
170160 
153335 
16825 
345 
3792 
121928 
121310 
618 
18 
26954 
36232 
32363 
3~~ 
3713 
17937 
18682 
18654 
28 
8612 
5972 
66 
2143 
43194 
7927 
11053 
3037 
64969 
79039 
5930 
3230 
3078 
2700 
12451 
98 
1473 
11374 
2326 
46591 
46127 
464 
198 
6s29 
8095 
8835 
,260 
3874877 
778854 
252600 
621416 
523543 
2535510 
1142487 
1393023 
564731 
655450 
165416 
418777 
1182452 
1964265 
299967 
1664298 
435738 
1216560 
217083 
438168 
281021 
157147 
216644 
121424 
25079 
212078 
6004230 
10212 
14617 
6827627 
6609344 
218283 
54970 
17865 
35773 
256173 
58028 
49414 
183096 
1055786 
2281049 
1711488 
569561 
498075 
145195 
298011 
238280 
59731 
465 
1988 Supplementary unit - Unite supplementaire Import 
Origin I consignment l Reporting country- Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I 1, , 1 I I I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Dan mark 1 Deutschland 1 'EM06a Espana France Ireland 11alia Nederland I Portugal I UK 
6301.10 ELECTRIC BLANKETS 
COUVERTURES CHAUFFANTES ELECTRIQUES 
6301.1~ ELECTRIC BLANKETS 
NUMBER 
COUVERTURES CHAUFFANTES ELECTRIQUES 
NOMBRE 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
35732 
71649 
182484 
410014 
312201 
97813 
86497 
2655 
1796 
19671 
41022 
37092 
3930 
3930 
3900 
4000 
3900 
100 
100 
31oo0 
356 
44209 
31959 
12250 
5255 
7o3 
1380 
8207 
2083 
6124 
1803 
6301.20 BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC) AND TRAVELLING RUGS, OF WOOL OR ANE ANIMAL HAIR 
COUVERTURES (AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUES), DE LAINE OU DE POlLS ANS 
3074 
30337 
6. 
33730 
33678 
52 
52 
5810 
2041 
103 
43696 
8109 
35587 
35587 
1046 
120323 
121390 
121390 
6301.20-10 Rht~~ljlS (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVELLING RUGS, OF WOOL OR ANE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
~g~~TURES (AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUES), DE LAINE OU POlLS ANS, EN BONNETERIE 
004 FA GERMANY 19923 716 946 
2369 497~! 
23691 
~~I 
11350 
1000 W 0 R L D 75090 16928 2858 15498 4 156 8125 1826 11846 
1010 INTRA-EC 65125 16928 2534 10785 4 156 6514 1826 11665 
1011 EXTRA-EC 9965 324 4713 1611 181 
6301.20-91 Rht~~ljlS (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVELLING RUGS, WHOLLY OF WOOL OR OF ANE ANIMAL HAIR (EXCL 6301.2().10) 
~g~~TURES (AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUES), ENTIEREMENT DE LAINE OU POlLS ANS, IAUTRES QU'EN BONNETERIE) 
~ ~~L~ei\'~~~~- 1~~ 10856 13595 14218 1~~ 2J~ 2~~ 
005 ITALY 76618 910 10665 40904 17 860 15856 
006 UTD. KINGDOM 71169 559 846 13995 531 8985 18058 17787 
038 AUSTRIA 16876 237 2384 10313 227 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
562758 
414245 
147888 
114679 
87289 
33695 
32812 
883 
855 
855 
87933 
52451 
35482 
25470 
24630 
154276 
88739 
65537 
54257 
38367 
1336 
1193 
143 
143 
143 
70802 
57043 
13759 
12662 
10486 
6301.20.99 R~~~ljlS (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVELLING RUGS, (EXCL 6301.20.10 AND 6301.20·91) 
~g~~~TURES (AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUES), (NON REPR. SOUS 6301.20-10 ET 6301.20-91) 
004 FA GERMANY 84655 5803 10454 50 70 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
340131 
303532 
36599 
57612 
57501 
111 
33765 
17036 
16729 
51124 
47432 
3692 
6301.30 BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC) AND TRAVELLING RUGS, OF COTTON 
COUVERTURES (AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUES), DE COTON 
382 
382 
1821 
1658 
163 
79146 
69280 
9241 
3790 
3789 
61816 
130693 
130373 
320 
6301.3D-10 R~NB~'ils (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVEWNG RUGS, OF coTTON, KNITTED OR CROCHETED 
~g~~TURES (AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUES), DE COTON, EN BONNETERIE 
1000 W 0 R L D 41225 1102 3403 4030 1500 
1010 INTRA-EC 33573 1102 3363 3718 1500 
1011 EXTRA-EC 7652 40 312 
31 
24 
7 
6301.3Q.9o R~NB~'ils (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVELLING RUGS, OF coTToN, (EXCL 6301.3D-10) 
~g~~~TURES (AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUES), DE COTON, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
607246 
180668 
426578 
293462 
51578 
36506 
15072 
14000 
25747 
15751 
9996 
7047 
147176 
35303 
111873 
9782 
20347 
6992 
13355 
9473 
6301.40 BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC) AND TRA YELLING RUGS, OF SYNTHETIC ABRES 
COUVERTURES (AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUES), DE ABRES SYNTHETIQUES 
1959 
1872 
87 
13089 
11080 
2009 
164680 
24542 
140138 
137500 
17787 
17787 
16110 
15902 
208 
2112 
2112 
7782 
7177 
605 
605 
6301.40-10 Rbt~~ljlS (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVEWNG RUGS, OF SYNTHETIC ABRES, KNITTED OR CROCHETED 
~g~~~TURES (AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUES), DE ABRES SYNTHETIQUES, EN BONNETERIE 
1000 W 0 R L D 299675 18187 40448 55321 2002 589 115973 
1010 INTRA-EC 249716 17937 23737 30658 2002 584 110142 
1011 EXTRA-EC 49959 250 16711 24663 5 5831 
6301.41).90 RifM~~IjlS (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVELLING RUGS, OF SYNTHEnC ABRES, (EXCL 6301.41).10) 
~g~~~TURES (AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUES), DE ABRES SYNTHEnQUES, (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
584004 
1992219 
1028941 
258605 
847976 
692644 
136507 
91286 
19497 
16171 
35203 
156460 
66134 
9365 
2428 
1000 W 0 R L D 6354854 450465 321879 
1010 INTRA-EC 5079362 441373 245889 
1011 EXTRA-EC 1275492 9092 75990 
1020 CLASS 1 837295 6076 2900 
1040 CLASS 3 390208 2518 73090 
6301.90 BLANKETS AND TRAVELLING RUGS (EXCL 6301.10 TO 6301.40) 
COUVERTURES (NON REPR. SOUS 6301.10 A 6301.40) 
477717 
887029 
33322 
10165 
660315 
2430903 
1451230 
979673 
731019 
244892 
259 
1167 
545li 
26671 
40055 
33678 
6377 
3577 
2800 
6301.90.10 RifMNB~'ils AND TRAVEWNG RUGS, KNITTED oR CROCHETED (EXCL. 6301.1~ To 6301.4D-90) 
466 
43 
3032 
11882 
56701 
19454 
37247 
33947 
300 
46803 
911701 
31000 
110731 
696906 
17300 
1931489 
1857154 
74335 
37112 
30580 
6876 
6876 
500 
5379 
1122 
31837 
60683 
60683 
2359 
28833 
8251 
3707 
55642 
40739 
14903 
11208 
7178 
i 
4594 I I 14856 8528 
6328 
200 
1 
199 
I 
I 
34281 I 
1697 I 
32584 I 23757 
1350 
1350 
8209 
3781 
7378 
43598 
15692 
27906 
8162 
16038 
I 
12468 
4906 
38133 
60534 
56639 
3895 
3895 
6911 
7497 
7497 
22253 
9058 
4191 
607 
8 
41345 
41020 
325 
325 
267 
2060 
13863 
13831 
32 
5787 
1897 
3890 
108689 
33764 
74925 
72901 
4414 
4169 
245 
1
148412 
204260 
90690 
. 705 
1 1991 
. 540955 
509928 
31027 
I 1150 
1 18490 
I 
20 
866 
2512 
4297 
3399 
898 
898 
414 
13 
36 
1550 
2550 
2537 
13 
5 
5 
8 
328 
319 
9 
567 
567 
62 
62 
181 
181 
1699 
6375 
5317 
1058 
4390 
43958 
11583 
32373 
32373 
10352 
7216 
3136 
161 
2959 
18246 
10644 
7602 
5964 
1569 
19577 
10570 
9007 
9404 
8209 
1195 
44945 
17002 
27943 
18397 
54334 
52080 
2254 
85112 
231543 
725 
69857 
35562 
7651 
471751 
438964 
32787 
13352 
1500 
F 
Import Supplementary unit - Unite supplllmentaire 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I "EMa6a I Espana _I France l Ireland [ ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6301.90·10 ~~~TURES (NON REPR. SOUS 6301.10-00 A 6301.40-90), EN BONNETERIE 
1000 W 0 R L D 331804 3463 2216 55703 
1010 INTRA·EC 42982 3463 216 24910 
1011 EXTRA·EC 288822 2000 30793 
6301.90-90 R!fMNs~Ws ANo TRAVEWNo RuGs {EXcL 6301.10-00 To 6301.40-90) 
~g~~TURES (NON REPR. SOUS 6301.10-00 A 6301.40-90), (AUTRES OU'EN BONNETERIE) 
005 ITALY 445650 16492 6273 186663 840 
1000 W 0 R L D 1396751 47093 315683 341476 950 
1010 INTRA·EC 870102 45910 132579 248493 950 
1011 EXTRA·EC 526649 1173 193104 92993 
6306.41 PNEUMA nc MATTRESSES OF COTTON 
MATELAS PNEUMAOOUES, DE COTON 
6306.41.00 ~~~"s~~nc MATTRESSES, OF COTTON 
~~~ES PNEUMAOOUES, DE COTON 
060 POLAND 
. 062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1040 CLASS 3 
179180 
561664 
527691 
2681261 
4329239 
296927 
4032312 
4010598 
9ss0 
127610 
181932 
44772 
137160 
137160 
3300 
66600 
74175 
4275 
69900 
69900 
6306.49 PNEUMA nc MATTRESSES OF OTHER TEXnLE MATERIALS 
17528 
230206 
75177 
1447987 
1815090 
43978 
1771112 
1770898 
MATELAS PNEUMAOOUES, DE MAnERES TEXnLES AUTRES QUE COTON 
6306.49-00 ~H~"s~~ nc MATTRESSES, OF TEXnLE MATERIALS (EXCL COTTON) 
~~~~ PNEUMAOOUES, DE MAnERES TEXnLES (AUTRES QUE COTON) 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
F 
326853 
175928 
695n0 
103203 
592567 
18m4 
394311 
8097 
8097 
24600 
3350 
38573 
4973 
33600 
3350 
28450 
64553 
122689 
228815 
19152 
209663 
126957 
79412 
10310 
10591 
18245 
41346 
2200 
39146 
39146 
35 
7690 
7301 
389 
32160 
63633 
65612 
226880 
398809 
24 
398785 
388285 
116090 
13 
153206 
1734 
151472 
6513 
141218 
71253 
2453 
68800 
132712 
228465 
213923 
14542 
47871 
19810 
197180 
181987 
640688 
133038 
507650 
507650 
6700 
59482 
52482 
7000 
300 
6700 
3 
3 
277 
m 
215 
89 
126 
126 
5478 
1 
5477 
32596 
4675 
2n21 
67311 
55123 
142927 
290079 
556563 
1123 
555440 
555440 
95568 
22511 
143942 
1091 
142851 
22511 
118693 
24867 
2517 
22350 
6010 
54841 
51266 
3575 
4000 
89663 
1000 
241990 
403663 
64010 
339653 
336653 
16842 
24222 
48024 
6182 
41842 
25000 
16842 
15 
2703 
2693 
10 
1334 
1eo0 
4322 
1188 
3134 
3134 
2500 
7870 
5000 
2870 
2870 
168820 
9418 
159402 
96610 
365264 
162122 
203142 
81754 
24250 
96328 
212374 
2042 
210332 
202332 
3143 
7546 
4403 
3143 
3143 
467 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre I 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 1 
Origine I provenance I I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. j Danmark I Deutschland I 'EMMa Espa~a I France I Ireland I ltalia [ I Nederland I Portugal I 
6401.10 ~tlf::~~~g~~A:J#~~~PF?feAJir8 MRs~rcEc~ riJf.dJflD-e::stW~H?N~:Je~~~.'ir.&I'J&.E:gR~~~~~i~8~13J ~~sn s, THE 
SIMILAR PROCESSES 
CHAUSSURESETANCHES COMPORT ANT A L'AVANTj UNE COQUILLE DE PROTEcnON EN METAij A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHO C OU EN 
~tJ'~~ 8~8=s ~uNU~ c~~~~~fu~ ~&:f~NJIAF~~~~~L~~m:t\~RJ,4~E~ A~w~~p~E~"p'1N~e:'t.f~ef~t8~~8~s 
6401.10-10 WATERPROOF FOOTWEAR INCORPORAnNG A PROTECnYE METAL TOE-CAP WITH UPPERS OF RUBBER WITH OUTER SOLES AND UPPERS F 
RUBBER OR OF PLASncS, THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEMBLED BY SMCHING, RIVETING, NAILING, 
~~~~NG, PLUGGING OR SIMILAR PROCESSES 
PAIRE 
CHAUSSURES ETANCHES COMPORT ANT A L'AVANT1 !JNE COQUILLE DE PROTECnON EN METAL A DESSUS EN CAOUTCHOUC. A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MAnERE PLASnQUEEDONT LE DESSUS N'A ETE Nl REUNI A LA SEMELLE EXTERIEUR~ PAR COUTUrE 
~~S~~~~lE~~~Sb~~SM~';j'~SPR5~l/,~SDES TETONS OU D S DISPOSmFS SIMILAIRES, Nl FORME OE DIFFERENTES PARnES 
~3?8 ~~uJ> mru :m ~gm '~gg ~~g 1ff: 1~m na~: m~3 ~ ~ggH 
1011 EXTRA-EC 44177 1554 10181 10077 • 1107 5884 • 3419 2790 
6401.10-90 WATERPROOF FOOTWEAR INCORPORAnNG A PROTECnvE METAL TOE-CAP WITH UPPERS OF PLASnCS, WITH OUTER SOLES AND UPPERS tF 
=MR~:Ng~P~~S~JJ'&~ m.~~J'~~~lsrE~CH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEMBLED BY SMCHING, RIVETING, NAILING, 
P~RS , 
CHAUSSURES ETANCHES COMPORT ANT A L'AVANT1 !JNE COQUILLE DE PROTECnON EN METAL A DESSUS EN MAnERE PLASnOUE, A SEMhLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASnOUE DONT LE DESSUS N'A ETE Nl REUNI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
OU PAR DES RIVETS ... DES CLOUS._ DES VIS, DES TETONS DUDES DISPOSinFS SIMILAIRES, Nl FORME DE DIFFERENTES PARnES T 
ASSEMBLEES PAR CI:S MEMES PHDCEDES j 
P~RE I 
001 FRANCE 154368 22354 265 10875 12 250 68591 I 13242 
003 NETHERLANDS 312269 37634 6203 132517 1211 45138 4820 30072 , 
1000 W 0 R L D 877471 76842 8991 313519 30904 8097 55051 
1010 INTRA-EC 658382 75651 7984 151605 4264 8097 48457 
1011 EXTRA-EC 219089 991 1007 161914 26640 6594 
1030 CLASS 2 73090 68 472 52933 6520 
6997 
6997 mm' 2975 
6401.91 WATERPROOF COVERING THE KNEE IEXCL. 6401.101, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR OF PLASncs1 THE UPPERS OF WHICtl ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEMBLED BY SMCHING, RIVETING, N~LING, SCREWING, PLUGGING OR S MILAR PROCESSES I 
CHAUSSURES ETANCHES COUVRANT LE GENOUI 1NON REPR. SOUS 6401.1WJ:A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MAnERE · 
&~smg~sD8~~~ g~~~;~;~ mu~l~~~~.NNI F~~~MoFf~Jm~s pf:T~E~0flsUeRJB~~tsA:AREM'W£~J:~E~Rg~~g~SDES VIS, . 
50376 
50034 
342 
178 
6401.91-10 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE KNEE WITH UPPERS OF RUBBER IEXCL. 6401.10-1011• WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR OF PLASncSI.. THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOll ASSEMBLED S'r SnTCHING, RIVEnNG, N~UNG, SCREWING, • 
PLUGGING OK SIMILAR PROCESSES I 
P~RS , 
CHAUSSURES ETANCHES COUVRANT LE GEN01,11 A DESSUS EN CAOUTCHOUC. (NON REPR. SOUS 6401.10-10), A SEMELLES EXTERIEURES EN 1 CAOUTCHOUC OU EN MAnERE PLASnOUE, DONT LE DESSUS N'A ETE Nl REliNI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES 
~N&1'i?e~S, DES VIS, DES TETONS OU DES DISPOSmFS SIMILAIRES, Nl FORME DE DIFFERENTES PARnES ASSEMBLEES PAR CES . 
p 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
703637 
279534 
424103 
22566 
19520 
3046 
22706 
8049 
14657 
49020 
25097 
23923 
6391 
231 
6160 
12824 
3480 
9344 
66388 
35181 
31207 
45833 
40495 
5338 
I 
392330 I 
104559 
287771 
6401.91-90 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE KNEE WITH UPPERS OF PLASnCS ~XCL. 6401.10-9~, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBEI\ 
~M~N't,S~~J'M~ 'g'l~r~u~fR Yf.~8M~~~EITHER FIXED TO THE SOLE OR ASSEMBLE BY SMCHING, RIVETING, NAILING, \ 
~ i 
CHAUSSURES ETANCHES COUVRANT LE GENOU~.. A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE, INON REPR. SOUS 6401.10-90), A SEMELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MAnER~ PLASnQUE,_DONT LE DESSUS N'A m Nl REUNI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE 
OU PAR DES RIVETSE DES CLOUSR DES VIS, DES TETONS OU uES DISPOSmFS SIMILAIRES, Nl FORME DE DIFFERENTES PARnES I 
~tSFfEMBLEES PAR C S MEMES P OCEDES i 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
515471 
473466 
42005 
23430 
21250 
2180 
1139 
1081 
58 
153881 
152614 
1267 
28 
28 
20174 
20162 
12 
118269 
105266 
13003 
15198 
15198 
54369 ! 
sgaf~ : 
6401.92 
6401.92·10 
WATERPROOF COVERING THE ANKLE IBUT NOT COVERING THE KNEEliEXCL. 6401.101. WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR OF 
1
. 
PLASncs .. THE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE 'NOR ASSEMBLED BY SMCHING, RIVEnNG, NAILING, SCREWING, 
PLUGGIN10 OR SIMILAR PROCESSES I 
CHAUSSURES ETANCHES COUVRANT LA CHEVILLE M~S NE COUVRANT PAS LE GENOU, (}!ON REPR. SOUS 6401.10), A SEMELLES EXTERIEUREf 
EN CAOUTCHOUC OU EN MAnERE PLASnQUE DONT LE DESSUS N'A ETE Nl REUNI A LA SEMELLE EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES R~ DES CLOUS, DES VIS, DES TETONS OiJ DES DISPOSmFS SIMILAIRES, Nl FORME DE DIFFERENTES PARnES ASSEMBLEES PAR CES 
MEMEll PROCEDES • 
WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE ANKLEJBUT NOT THE KNEfd WITH UPPERS OF RUBBERfoiCL. 6401.1Q.10)BWITH OUTER SOLES AND) 
K~:G~~:~~~~RsgReW;JGI;"/~~~~Eo'll'~fM1tfl ~'ggM~~ N ITHER FIXED To THE soLE oR ASSEMBLED y STITCHING, ! 
PAIRS I 
CHAUSSURES ETANCHES COUVRANT LA CHEVILLE M~S NE COUVRANT PAS LE GENOUb A DESSUS EN CAOUTCHOUCRftjON REPR. SOUS I 
6401.10-1811 A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MAnERE PLASTIOU~ ONT LE DESSUS N'A ETE Nl UNI A LA SEMELLE 
EXTERIE E PAR COUTURE OU PAR DES RIVETS): DES CLOU~ DES VIS, DES TETONS U DES DISPOSmFS SIMILAIRES, N1 FORME DE I 
DIFFERENTES PARnES ASSEMBLEES PAR CES M MES PROC DES 
P~RE ' 
001 FRANCE 265726 95324 5465 74970 174 
i 
9728 
81719 
538 58986 005 ITALY 751453 32563 8996 509042 562 8234 2520 
16780 
15693 
1087 
5783 
3995 
1788 
6486 
42633 
7866 006 UTD. KINGDOM 93265 1334 4701 5136 53 411 226 69392 I 3939 032 FINLAND 79721 1sss 487 77081 sooci 40 5700 2461044 2000 048 YUGOSLAVIA 2706873 4967 73529 
27o00 
143338 
062 CZECHOSLOVAK 687799 160644 14720 98077 3600 526631 4425 
1231i 701 MALAYSIA 197283 9490 111414 26553 340 6752 
728 SOUTH KOREA 640426 8690 317296 130444 2006 "64336 60489 
1000 W 0 R L D 6843180 374992 573713 1178329 35639 72725 1021924 90411 2929093 
1010 INTRA-EC 1689028 177915 62096 628370 789 42816 110499 76786 289189 
1011 EXTRA-EC 5154152 197077 511617 549959 34850 29909 911425 13625 2639904 
1020 CLASS 1 2921762 8943 8516 153827 5000 563 148612 5700 2512015 
1021 EFTA COUNTR. 185962 100 2854 79959 231 3406 
2so0 
33020 
1030 CLASS 2 1089118 21720 457938 192970 
298s0 
2346 183117 105744 
1040 CLASS 3 1143272 168414 45163 203162 27000 579696 5425 22145 
6401.92-90 WATERPROOF FOOTWEAR COVERING THE ANKLE:UT NOT THE KNE~ WITH UPPERS OF PLASnCS jlXCL. 6401.10-90~ WITH OUTER SOLES 
AND UPPERS OF RUBBER OR OF PLASnCS, THE PERS OF WHICH A E NEITHER FIXED TO THE SO NOR ASSEMB 'eo BY SMCHING, 
~zrs'NG, NAILING, SCREWING, PLUGGING OR SIMILAR PROCESSES 
CHAUSSURES ETANCHES COUVRANT LA CHEVILLE M~S NE COUVRANT PAS LE GENOUI..~ DESSUS EN MAnERE PLASnOUE. (NON REPR. SOUS 
6401.10-90~ A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIOUE. uuNT LE DESSUS N'A ETE Nl REUNI .l LA SEMELLE 
EXTERIEURE PAR COUTURE OU PAR DES RIVETS,_ DES CLO~ DES VIS, DES TETONS DU DES DISPOSmFS SIMILAIRES, Nl FORME DE 
DIFFERENTES PARnES ASSEMBLEES PAR CES M~MES PRO.-~DES 
P~RE 
001 FRANCE 685104 37131 20168 159554 1268 6168 
63807 
29554 151057 
003 NETHERLANDS 406176 143802 7763 9823 268 2450 17529 17483 004 FR GERMANY 384351 20407 91763 
1996403 
156 1295 26633 
8700 
6782 005 ITALY 4927079 276840 317576 12564 142487 1109999 
006 UTD. KINGDOM 246855 12255 6857 13262 20 7567 23234 152504 7015 010 PORTUGAL 637502 9 30811 659 166852 58677 6568 
468 
28650 I 7640 
9695 
~ 166868 
I 97914 
i 68954 I 12699 10699 I 25310 30945 
i 
90997 
~ 
. 14685 
13312 
3 
1 
2 
3 
2 
1 
216 
216 
6308 
6308 
2482 
4464 
207 
7478 
7478 
992 
5 
135779 
9456 
Import 
UK 
41335 
32172 
9163 
18799 
54674 
161220 
142595 
18625 
12899 
68583 
27013 
41570 
116892 
97111 
19781 
31573 
60720 
2113 
3740 
24052 
20783 
47470 
392008 
195176 
196832 
65687 
55693 
97473 
33472 
168195 
143253 
209690 
320697 
340614 
F 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllciarant 
Orlgine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltafia I Nederland I Portugal I UK 
6401.92·90 
624 ISRAEL 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
295497 
436798 
9222882 
7414100 
1808699 
225720 
1036205 
546774 
486 
579556 
492624 
86932 
24931 
8691 
53310 
61185 
631322 
504950 
126372 
83521i 
42843 
17620 
33912 
2391840 
2181252 
210588 
97777 
94852 
17959 
44 
38967 
16226 
22741 
~ 
140 
404000 
347617 
56383 
69 
384 
55930 
15972 
7060 
1763594 
1292689 
470905 
57574 
91912 
321419 
1512 
229222 
214855 
14367 
25 
2822 
11520 
42834 
16337 
248210 
185211 
62918 
3745 
59171 
6401.99 WATERPROOF !NOT COVERING THE ANKLEIIEXCL &401.101. WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR OF PLASTICS THE UPPERS OF 
WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE ROR ASSEMBLED BY SmCHING, RIVETING, NAIUNG, SCREWING, PLUGGING OR SfMILAR 
PROCESSES 
~'_tAJ'E~Eu~E.fs~~fHgg~E.jOJrs~t'f :~sJ: :HUffAI~~Ci~~~~ tA~E~M5~FoJ~~N~i\ ~~UJfr~&u~~ ~rs 
VIS, DES mONS OU DES DISPOSITIFS SIMILAIRES, Nl FORME DE DIFFERENTES S ASSEMBLEES PAR CES MEMES PROCEDES 
6401.99-10 WATERPROOF FOOTWEAR !NOT COVERING THE ANKLEI WITH UPPERS OF RUBBER IEXCL 6401.10.10l._WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF 
RUBBER OR OF PLASTICS, lHE UPPERS OF WHICH ARE NEITHER FIXED TO THE SO(E NOR ASSEMBL~D BY SmCHING, RIVETING, NAILING, 
~~~erNG, PLUGGING OR SIMILAR PROCESSES 
CHAUSSURES ETANCHES NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE. A DESSUS EN CAOUTCHOUC, !NON REPR. SOUS 6401.10.10), A SEMELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUfbDONT LE DESSUS N'A m Nl REUNI A LA SEMELLE EXTE'RIEURE PAR COUTURE 
~S~~~el~s RP~E~E:Eca-RsU~~~~i.n~ DES mONS OU ES DISPOSITIFS SIMILAIRES, Nl FORME D.E DIFFERENTES PARTIES 
PAIRE 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
313061 
751655 
457032 
294623 
36075 
72659 
52290 
20369 
11248 
39482 
12811 
26671 
98186 
129844 
107619 
22225 
5 
215 
215 
14554 
24285 
14824 
9481 
6902 
23773 
9538 
14237 
34802 
17262 
17540 
186819 
11186 
125633 
6401.99-90 WATERPROOF FOOTWEAR !NOT COVERING THE ANKLEI WITH UPPERS OF PLASTICS IEXCL 6401.10.90), WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF 
RUBBER OR OF PLASTICS, lHE UPPERS OF WHICH AR£ NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEMBLED BY SmCHING, RIVETING, NALING, 
~~RerNG, PLUGGING OR SIMILAR PROCESSES 
CHAUSSURES ETANCHES NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE. A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE. !NON REPR. SOUS &401.10.90l~A SEMELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE. DONT LE DESSUS N'A m Nl REUNI A LA SEMELLE EXTERIEUR't: PAR COUTURE 
OU PAR DES RIVETS._ DES CLOUS. DES Yl$, DES mONS OU DES DISPOSITIFS SIMILAIRES, Nl FORME DE DIFFERENTES PARTIES 
ASSEMBLEES PAR C~S MEMES PROCEDES 
PAIRE 
005 ITALY 
736 TAIWAN 
2265334 
518153 
264425 
51711 
1000 W 0 R L D 4395018 451253 
1010 INTRA-EC 2985879 329883 
1011 EXTRA-EC 1409139 121370 
1030 CLASS 2 1300500 68261 
6402.11 SKI BOOTS AND CROSUOUNTRY SKI FOOTWEAR 
41612 
12268 
98312 
42348 
55966 
55968 
251871 
3018 
334512 
323818 
10894 
4489 
24125 
262392 
325936 
36904 
289032 
262392 
18196 
61350 
60169 
1181 
178 
862058 
52055 
973490 
883349 
90141 
86081 
CHAUSSURES DE SK~ A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE 
6402.11-00 ~~SOOTS AND CROSS.(;OUNTRY SKI FOOTWEAR, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR PLASTICS 
CHAUSSURES DES~ A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE 
PAIRE 
001 FRANCE 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
D38 AUSTRIA 
204 MOROCCO 
658874 
1497049 
128611 
435857 
111658 
23993 
51159 
9 
1254 
6709 
17297 
837 
3335 
172738 
468492 
45410 
195244 
1206 
158432 
425 
1200 
23765 
98210 
2095 
8390 3= 31448 
111658 
835 
2576 
173195 
170543 
2652 
2576 
16 
5952 
1000 W 0 R L D 3211081 123688 33213 931434 175418 135326 588487 11663 
1010 INTRA-EC 2248895 95795 27010 650237 159791 124400 398533 11663 
1011 EXTRA-EC 936325 27893 6203 281197 15625 10926 189954 
1020 CLASS 1 641182 3143 4428 262097 1625 10861 78296 
1021 EFTA COUNTR. 568036 2628 4305 240811 1625 10485 68070 
1030 CLASS 2 295143 24750 1775 19100 14000 65 111658 
6402.19 SPORTS FOOTWEAR (EXCL 6402.11), WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR PLASTICS (EXCL 6401.10 TO &401.99) 
79086 
119908 
33516 
86392 
85622 
324743 
31076 
182304 
113522 
335571 
252090 
252090 
213380 
CHAUSSURES DE SPORT (SAUF CHAUSSURES DE SKI), A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE, (NON REPR. SOU$ 1401.10 A 6401.99) 
6402.19-00 SPORT FOOTWEAR IEXCL SKI-BOOTS AND CROSUOUNTRY SKI FOOTWEAR), WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR PLASTICS, 
IEXCL 6401.10.10 TO &401.99-90) 
PAIRS 
CHAUSSURES DE SPORT (SAUF CHAUSSURES DE SKI), A SEMELLES EXTERIEURES ET DES SUS EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE, 
!NON REPR. SOUS 6401.10:.10 A 6401.99-90) 
PAIRE 
001 FRANCE 717200 120228 2303 
~ ~~~~ek~~gs = 192630 mg 
D04 FR GERMANY 434457 41838 43187 
005 ITALY 9797338 626408 110891 
006 UTD. KINGDOM 344776 29767 6330 
D38 AUSTRIA 66815 4133 
048 YUGOSLAVIA 207719 10160 
~ ~~:occo ~= 2596 
680 THAILAND 279474 247 
700 INDONESIA 473050 100065 
720 CHINA 527371 117833 
728 SOUTH KOREA 1631618 314146 
736 TAIWAN 3402017 274989 
740 HONG KONG 1084905 20640 
11sa6 
48518 
30396 
270866 
41168 
175284 
1952352 
39923 
6614 
115635 
3215 
240 
76449 
164894 
206602 
1098585 
177793 
1000 W 0 R L D 21117583 1860938 287399 4413508 
1010 INTRA-EC 12532034 1012087 179328 2490315 
1011 EXTRA-EC 8585549 848851 108073 1923193 
1020 CLASS 1 536741 18717 2791 128831 
3676 
714 
702108 
1906 
23161 
84072 
26838 
877843 
714863 
163180 
~~ ~n.~~~UNTR. 75~~~~ nr~~ 9jggg 162m~ 163060 
1040 CLASS 3 537357 117833 7650 165810 120 
18487 
2174 
50 
9260 
86622 
1740 
10 
15 
2422 
60 
1200 
248 
14035 
23001 
3093 
187533 
135852 
51681 
2568 
148 
48867 
248 
6402.20 FOOTWEAR WITH UPPER STRAPS OR THONGS ASSEMBLED TO THE SOLE BY MEANS OF PLUGS 
174997 
145431 
142375 
4077362 
19054 
22305 
27048 
45459 
387 
100 
131296 
190804 
327413 
144968 
42002 
5815049 
4812188 
1002863 
55493 
23720 
756566 
190804 
8091 
8732 
8585 
33850 
212944 
100 
11080 
14204 
7513 
12560 
329784 
270678 
59086 
29 
466ri 
12380 
109350 
14397 
19027 
31160 
9511 
25672 
48275 
159535 
145633 
6444 
18840 
228760 
357096 
9068 
1245276 
197589 . 
1047667 
245133 
29895 
783714 
18840 
CHAUSSURES A DESSUS EN LANIERES OU BRIDES FIXEES A LA SEMELLE PAR DES moNs, A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN 
CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE 
6840 
28487 
905979 
784184 
121795 
38449 
73436 
9910 
102775 
121213 
110668 
10545 
172967 
34109 
268187 
227619 
40568 
38004 
48061 
56009 
167 
8617 
139701 
121435 
18266 
10248 
8784 
8020 
33711 
26019 
59502 
554043 
18075 
114 
3262 
39672 
11434 
30577 
147675 
20630 
173324 
701581 
271743 
4409 
1097 
255900 
11434 
6402.20-00 FOOTWEAR WITH UPPER STRAPS OR THONGS ASSEMBLED TO THE SOLE BY MEANS OF PLUGS, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR 
PLASTICS 
F 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN LANIERES OU BRIDES FIXEES A LA SEMELLE PAR DES mONS, A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN 
CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE 
PAIRE 
005 ITALY 
736 TAIWAN 
826355 
638352 
50031 
20526 
52921 
83877 
278571 
88590 
48930 3644 
12050 
192435 
34293 
4357 
148720 
95688 
35148 
155217 
154571 
848 
566 
sci 
2 
2 
= 63166 
60760 
2408 
1868 
2425 
1168 
3593 
3593 
1650 
6352 
27710 
159 
74769 
5526 
1537 
88 
168309 
165126 
3183 
1 
3182 
4~ 
I • 
151048 
348846 
1674975 
1239921 
635054 
2584 
621350 
11120 
43318 
118561 
70619 
47942 
620419 
19072 
1525709 
817172 
708537 
695083 
57218 
247011 
13758 
4065 
455038 
320867 
134171 
18396 
17948 
115775 
148836 
26281 
101324 
99877 
1578933 
7967 
6603 
71212 
18212 
133194 
114144 
12240 
459417 
1215512 
741865 
5158640 
2052631 
3106009 
78769 
13694 
3015000 
12240 
50578 
217150 
469 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
6402.20.00 
1000 W 0 R L D 4527452 180157 192223 1052978 48930 41806 1219218 24267 15622 
1010 INTRA-EC 1152036 102197 77161 293963 48930 4092 289184 15427 846 
1011 EXTRA-EC 3375416 77960 115062 759015 37714 930034 8840 14776 
1030 CLASS 2 1970614 50600 85011 525275 33522 141166 8840 14726 
6402.30 FOOTWEAR, INCORPORATING A PROTECTIVE METAL TOE-CAP, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR PLASnCS (EXCL. 6401.10 
669202 
192920 
476282 
157348 
CHAUSSURES COMPORT ANT A L'AVANT6UNE COQUILLE DE PROTECTION EN METAL,, A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTC OUC OU EN MATIERE PLASnQUE, (NON REPR. S US 6401.10) 
6402.30-10 ~~0~~1rcJNCORPORATING A PROTECTIVE METAL TOE-CAP WITH UPPERS OF RUBBER (EXCL. 6401.10-10), WITH OUTER SOLES OF RUBB R 
PAIRS 
CHAUSSURES COMPORT ANT A L'AVANT, UNE COQUILLE DE PROTECTION EN METAL, A DESSUS EN CAOUTCHOUC, A SEMELLES EXTERJEU ES EN 
~:~rCHOUC OU EN MAnERE PLASnQUE, (NON REPR. SOUS 6401.10-10) 
1000 W 0 R L D 91934 12088 25986 6833 45 1 8121 
1010 INTRA-EC 80020 11974 15589 6591 45 . 7335 
1011 EXTRA-EC 11914 114 10397 242 1 786 
11767 
11767 
657 
657 
6402.30-90 FOOTWEAR, INCORPORAnNG A PROTECTIVE METAL TOE-CAP WITH UPPERS OF PLASnCS, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, 
CEXCL 6401.10-90) 
PAIRS · 
CHAussuRES coMPORT ANT A L'AVANT, UNE COQUILLE DE PROTECTION EN METAL, A DEssus EN MAnERE PLASnQuE, A SEMELLES 1
1 
m~:IEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASnQUE, (NON REPR. SOUS 6401.10-90) 
1000 W 0 R L D 446932 30899 99802 61271 16188 70501 61656 9292 18420' 
1010 INTRA-EC 286159 30899 62130 54734 3966 120 33599 9012 18420 
1011 EXTRA-EC 160773 . 37672 6537 12222 70381 28057 280 .I 
6402.91 FOOTWEAR COVERING THE ANKLE, WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR PLASnCS (EXCL. 6401.10 TO 6402.30) 
6401.10 A 6402.30) 
6402.91-10 ~~:'l~~r COVERING THE ANKLE WITH UPPERS OF RUBBER, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, (EXCL 6401.10-10 TO 
PAIRS 
951 
791 
160 
3976 
3976 
CHAUSSURES COUVRANT LA CHEVILLEL A DESSUS EN CAOUTCHOUC, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MAnERE PLAS UE, {NON REPR. SOUS 6401.10-10 A 6402.30-•0) 
PAIRE 
1000 W 0 R L D 508917 101273 64358 50012 1209 6685 72871 42131 39458 31009 
1010 INTRA·EC 238074 73293 43976 20947 1197 4561 20357 37661 40891
1 
15268 
1011 EXTRA·EC 270843 27980 20382 29065 12 2124 52514 4470 35369 15741 
6402.91·90 FOOTWEAR COVERING THE ANKLE WITH UPPERS OF PLASnCS, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASnCS, (EXCL. 6401.10-10 TO I 
r~~~0-90) I 
CHAUSSURES COUVRANT LA CHEVILLEj A DESSUS EN MATIERE PLASnQUE, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MAnERE , 
PLASnQUE, (NON REPR. SOUS 6401.10- 0 A 6402.30-90) ! 
PAIRE : 
001 FRANCE 277393 60359 21996 87608 4887 5206 27218 130981 
003 NETHERLANDS 270493 118701 148748 2112 30 197 ~ iT'lr-iRMANY J~J~ 1~g~1 119U~ 25224o4 86732 13428B 21~g~ :J~~ 17235 1 
006 UTD. KINGDOM 172590 182 2473 898 22644 3779 142201 39 I 
~66 ~6-J~ESIA ~g~~ ~~ m?& 6838 5~~ 12267 . 1 
728 SOUTH KOREA 602232 635 338 75591 320922 39252 ! 
736 TAIWAN 2380821 158082 978 804666 37914 1930 238758 182B 
740 HONG KONG 235998 13942 1920 13811 
1000 W 0 R L D 11977968 501978 164610 3819959 141135 184047 3203651 269442 83829 
1010 INTRA·EC 7918202 316170 144654 2788724 103036 170694 2553002 228916 31460 
1011 EXTRA·EC 4059766 185808 19956 1031235 38099 13353 650649 40526 52369 
1020 CLASS 1 200388 355 1990 81030 185 99 17577 12627 4027 
1030 CLASS 2 3768046 179513 17966 921138 37914 13170 589091 15639 48342 ' 
6402.99 FOOTWEAR (NOT coVERING THE ANKLE), WITH ouTER soLES AND UPPERS OF RUBBER oR PLAsncs (EXCL. 640uo To 6482.30) I 
CHAUSSURES NE COUVRANT PAS LA CHEVIUE, A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MAnERE PLASnQUE, (NO~ 
REPR. SOUS 6401.10 A 6402.30) 
6402.99-10 FOOTWEAR (NOT COVERING THE ANKLE), WITH UPPERS OF RUBBER, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASnCS, (EXCL 6401.10-10 TO ~~~0-90) : 
CHAUSSURES NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE~ A DESSUS EN CAOUTCHOUC, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MAnERE I 
~~~JIOUE, (NON REPR. SOUS 6401.10-10 A 640 .30·90) 1 
005 ITALY 369205 17352 65580 130407 563 83363 8835 3420 I 
1000 w 0 R L D 1060213 47151 82425 378317 41203 83607 53715 7934 111491 I 
1010 INTRA·EC 601846 36247 69248 192913 21203 83464 11187 7934 10749 
1011 EXTRA·EC 458367 10904 13177 185404 20000 143 42528 100742 
6402.99-31 FOOTWEAR NOT COVERING THE ANKLE, WITH UPPERS OF PLASTIC WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASntS WITH A VAMP MADE OF 
STRAPS OR WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HEIGHT > 3 CM, (EXCL. 6401.1b-10 TO 6402.30-90) 
PAIRS 
9460 
25844 
312285 
374 
1760 
11180 
62230 
163118 
840 
691944 
376618 
315326 
77608 
237718 
6464 
39000 
15134 
23866 
CHAUSSURES NE COUVRANT PAS LA CHEVIUE A DESSUS EN MAnERE PLASnQUE, A SEMEUES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN 
MATIERE PLASnQUE6 LA CLAQUE ETANT CONS'JiTUEE DE LANIERES OU COMPORT ANT UNE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TAL N > ~~~E (NON REPR. S US 6401.10-10 A 6402.30-90) 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
660 THAILAND 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
389493 
2759831 
772803 
3104089 
635980 
24627 
16633 
57807 
131350 
3360 
13362 
3699 
1020 
1875 
216 
699212 
217022 
1833779 
94016 
10048 
112 
63874 
176912 
1016555 
309761 
633072 
54967 
720 6792 
5850 
mg ~~U! IHm~ f~m: mn 3m~?: ~g~~ 2~~~~ ~rug~~ ~~m 1in~ , 
1011 EXTRA·EC 5033251 193575 3111 2324685 179660 1079441 5650 i 
1030 CLASS 2 4788591 192517 3111 2203944 159316 1028208 5650 1 
6402.99-39 FOOTWEAR NOT COVERING THE ANKLE, WITH UPPERS OF PLASnt,_ WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASnCS1 WITH A VAMP MADE OF ~xr::s OR WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH l>OLE AND HEEL HEIGHT = < 3 CM, (EXCL 6401.10-10 TO 6402.30-90) 
73014 
105069 
1020 
200101 
45800 
480946 
181025 
299921 
268891 
CHAUSSURES NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE A DESSUS EN MAnERE PLASnQUE, A SEMEUES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN ~ 
MATIERE PLASnQuE6 LA CLAQUE ETANT CONS'riiUEE DE LANIERES OU COMPORT ANT UNE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALO = < ~~~E (NON REPR. S US 6401.10-10 A 6402.30-90) 
gga ~~~~~~LANDS ~?~ m~ 6960 1 ~~~~ 3594 3919 40157 m88 ~~ 176528 
004 FA GERMANY 219958 18377 152s0 . 48 s3 102963 . 23776 40824 
005 ITALY 9321905 258712 68757 3485073 43921 418034 3618875 33963 404109 
~ ~~~iNKINGDOM ~~~§5 51~ 300 55m 24 ~m 3~~ 295i ~ 
660 THAILAND 1416106 284748 15900 262368 157306 3840 306470 
470 
49200 
49200 
6 
6 
16 
16 
1315 
1283 
32 
500 
17466 
24743 
42713 
42709 
4 
4 
1392 
1392 
88 
262426 
679 
22200 
6012 
74994 
Import 
UK 
893244 
70501 
822743 
821788 
19560 
19346 
214 
74911 
69287 
5624 
98596 
15442 
83154 
47061 
705 
167771 
669394 
221605 
339254 
103264 
973547 
205485 
2874660 
1162219 
1712441 
4886 
1707555 
53221 
213978 
152375 
61603 
94674 
844023 
188173 
298262 
437821 
1933319 
986111 
947208 
926954 
178733 
70442 
17928 
970261 
324806 
385414 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I "EM66o I Espa~a I France I Ireland J ltalia _I Nederland I Portugal I UK 
6402.99-39 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
tOOO W 0 R L 0 
tOt 0 INTRA-EC 
t Ott EXTRA·EC 
t020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1402968 
4694358 
2003049 
22323330 
tt9t3805 
t0409525 
295402 
871tt55 
t402968 
t9128 
202884 
7440 
973354 
457006 
5t6348 
2t48 
495072 
19128 
1872 
76605 
30t60 
22tt66 
96569 
t24597 
122725 
1872 
47t59t 
t47377t 
12t401 
66099t0 
3894080 
27t5830 
172915 
2071324 
471591 
34714 
83575 
4806t 
355t4 
800 
347t4 
3120 
347804 
t4580 
798929 
424940 
373989 
t12 
370757 
3t20 
685704 
342647 
t27536 
5373389 
3869674 
t5037t5 
283 
8t7728 
685704 
13824 
3170 
t15008 
594234 
445720 
t485t4 
134690 
t3824 
288273 
4777 
3732t6 
58909 
314307 
8475 
305832 
6402.99-50 ~~1fisERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR, (NOT COVERING THE ANKLE), WITH OUTER SOLE AND UPPER OF RUBBER OR PLASTICS 
~~~~UREESSEETNAJ'IC~c~~t~Sb~R~~ 8l~:~E~&~M8~VRANT PAS LA CHEVILLE, A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE, A SEMELLES 
PAIRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
Ott SPAIN 
038 AUSTRIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
tOOO W 0 R L D 
tOtO INTRA·EC 
tOtt EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
t021 EFTA COUNTR. 
t030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
421200 
375785 
46026t 
4765878 
500736 
1430t8 
2228167 
t050080 
1808350 
1325786 
t4245903 
7022084 
72238t9 
284294 
t67160 
4708661 
2230864 
103401 
78183 
t04817 
251782 
5770 
1t8 
85500 
2851t 
16t246 
50458 
t08956t 
544837 
544724 
35210 
t18 
4213t7 
88197 
t445 
11800 
12464 
3491 
23685 
283o4 
76478 
t88884 
32964 
t55920 
3669 
3669 
t28566 
23685 
255333 
240181 
1659520 
6470 
t36823 
787886 
7t420 
519166 
119664 
39657t7 
2294848 
t670869 
158149 
157004 
724834 
787886 
3407 
220 
1t0978 
13296 
23505 
86235 
52954 
29645t 
tt530t 
t8tt50 
360 
167494 
t3296 
t412 
335 
t1931 
77232 
5014 
92526 
t88830 
t3678 
t75t52 
360 
97ssci 
77232 
35693 
161606 
t647215 
t0440 
2586 
1t01758 
145816 
33693 
367052 
36260t5 
t92426t 
t70t754 
7876 
2586 
592120 
t101758 
tt9t65 
tt9t65 
t6289 
5880 
34097 
4440 
BOOS 
159106 
43600 
289742 
60706 
229036 
5004 
216026 
8006 
6402.99-9t FOOTWEAR ~OT COVERING THE ANKLElu'fiTH UPPERS OF PLASTICS, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH IN-SOLE$ OF A 
~~JlsTH < CM, (EXCL. 6401.10-10 TO 2.30-90 AND 6402.99-31 TO 6402.99-50) 
CHAUSSURES NE COUVRANT PAS LA CHEVlLLE A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN 
MATIERE PLASTIQUE, SEMELLES INTERIEURES bE LONGUEUR < 24 CM, (NON REPR. SOUS 640t.t0-t0 A 6402.30-90 ET 6402.99-3t A 
rAIDfi~9-501 
OOt FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
t92988 
t79835 
t825530 
297202 
489559 
t09t048 
892068 
3t48315 
t956538 
2t669 
4t023 
24893 
20402 
89909 
t0200 
38760 
4t184 
27tt 
389 
768t 
426 
45d 
1446 
3714 
76274 
845622 
4005 
29055 
69834 
456225 
814650 
175890 
707 
669 
46054 
1238 
970 
5869 
8319 
t08486 
25t590 
3823 
86339 
16106 
298548 
392362 
29t38 
75t 
23073 
249273 
2784 
27112 
25594 
tOOO W 0 R L D 11448953 352906 62033 2690t06 50668 t9440 t43509t 369363 
tOtO INTRA-EC 3030088 t3t596 56t29 t0t4226 49430 t3t58 544683 31t766 
tOtt EXTRA·EC 84t8729 2213t0 5904 t675744 t238 6282 890408 57597 
~~g 8t~~~ ~ 1arom tBt505 51ro tt~~~~g 1238 6282 5Jm 30485 
1040 CLASS 3 893tt3 39805 450 456225 298548 27112 
5890 
17935 
300 
8400 
3679 
t06667 
t86902 
255t9 
t6t383 
t37 
161246 
6402.99-95 MEN'S FOOTWEAR (NOT COVERING THE ANKL~, WITH UPPERS OF PLASTIC~ WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH IN-SOLES 
~t~sLENGTH > = 24 CM, (EXCL 6401.t0-t0 T 6402.30·90 AND 6402.99-3t T 6402.99·50) 
CHAUSSURES NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN 
MATIERE PLASTIQUE~ SEMELLES INTERIEURES be LONGUEUR > = 24 CM, POUR HbMMES, (NON REPR. SOUS 640t.t0-t0 A 6402.30-80 ET 
r~~~9-3t A 6402.99· 01 
OOt FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Ott SPAIN 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
tOt 0 INTRA-EC 
t Ott EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
t030 CLASS 2 
t040 CLASS 3 
177207 
269570 
t88931 
268701 
2623476 
176043 
227438 
468621 
285718 
1276863 
25t879 
t633940 
1261710 
9754397 
4t376t5 
56t5822 
128225 
4207472 
1280t25 
19590 
58928 
29208 
99855 
722 
6553 
181334 
14200 
105406 
18 
5t684 
34000 
626460 
219846 
4066t4 
1742 
298406 
t06468 
3t23 
420 
32t1 
1t85 
972 
t039t9 
97553 
5406 
858 
4548 
46t83 
39554 
79407 
731300 
3826 
6135 
1002t 
54808 
490440 
34100 
534447 
12680t 
2230834 
933034 
t297800 
35797 
77069t 
49t3t2 
10440 
202 
29100 
10069 
20800 
706t7 
498t7 
20800 
2oso0 
14 
32243 
34603 
1530 
79209 
68390 
t0819 
484 
10335 
187321 
13554 
t25755 
703344 
t90 
t25067 
13t066 
225 
526762 
79643 
247307 
t50030 
2387265 
tt6080t 
t226464 
ttB 
699584 
526762 
t0072 
21 
8266 
t50406 
3143 
4320 
2268 
408 
t79040 
t7t908 
7t32 
4864 
2268 
2998 
t50 
10302 
20318 
4936 
524 
120 
36408 
80468 
32982 
t1478 
296953 
4336t 
253592 
t6038 
201t46 
36408 
6402.99-99 WOMEN'S FOOTWEAR ~NOT COVERING THE ANKL~ WITH UPPERS OF PLASTICS~ WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH 
~'lifR~LES OF A LENGT > = 24 CM, (EXCL. 640t.t tO TO 6402.30-90 AND 6402.9 -3t TO 6402.99-50) 
CHAUSSURES NE COUVRANT PAS LA CHEVlLLE A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN 
MATIERE PLASTIQUE~ SEMELLES INTERIEURES bE LONGUEUR > = 24 CM, POUR FEMMES, (NON REPR. SOUS 640t.t0-t0 A 6402.30-90 ET 
r~u9-3t A 6402.99- 01 
OOt FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
Ott SPAIN 
038 AUSTRIA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
tOOO W 0 R L D 
tOt 0 INTRA-EC 
tOtt EXTRA·EC 
1020 CLASS t 
t02t EFTA COUNTR. 
t030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
677590 
t338554 
548177 
477752 
5889870 
t423t45 
250836 
5t3870 
346710 
38t3195 
680599 
473378 
t1369426 
1412204 
302t5425 
11403476 
t88tt590 
554336 
448174 
17576655 
680599 
1t8707 
t59067 
8345t 
531748 
4t432 
t2711 
15368 
618 
t346068 
35256 
796063 
3460 
3t86365 
962484 
222388t 
t409 
t409 
2t872t6 
35256 
6403.tt SKI-BOOTS AND CROSS-COUNTRY SKI FOOTWEAR 
13946 
3689 
7460 
22750 
50152 
45893 
9526 
2763 
108870 
8790 
97500 
3570 
502243 
270t8t 
232062 
6435 
6435 
216837 
8790 
25t178 
13t62t 
247367 
t512900 
29372 
23895 
175253 
331869 
646683 
280188 
54447 
4715447 
38359 
8620882 
237652t 
6244002 
443658 
422328 
5520t56 
280188 
t0776 
41877 
3000 
t56695 
2t3223 
55653 
t57570 
157570 
2025 
255 
7t47 
105538 
4032 
t944d 
45 
t45067 
tt8997 
26070 
6830 
19440 
916959 
586t3 
23t385 
136t027 
t31586 
24706 
17119 
923162 
154864 
132027 
1144570 
16684 
513t938 
274tt03 
2390835 
699 
699 
2235272 
154864 
9t28 
5427 
t7741 
90095 
t021610 
4407 
230407 
5590 
5760 
9234 
6462 
16483 
37176 
t46t629 
t3788t5 
828t4 
5620 
5590 
67960 
9234 
8208 
68 
7895 
19567 
5940 
3445 
102 
t93260 
t3734S 
229550 
6t9645 
45575 
574070 
t3692 
2389 
560378 
t8737t 
515t00 
226370 
t95t442 
651705 
1299737 
t4444 
1097922 
t87371 
25775 
128970 
636887 
351900 
t30804 
137368 
125305 
10812 
1790839 
1196404 
594435 
3878 
353 
459753 
130804 
29t92 
9458 
170225 
t2594 
t0756 
97534 
70973 
50736 
27648 
575593 
284547 
291046 
28027 
192046 
70973 
2t0t7 
35427 
52871 
426705 
14430 
4284 
49568 
34319 
t11259 
50t08 
203930 
2875t 
t070751 
571139 
4996t2 
13994 
373029 
1t2589 
168752 
t20605 
78438 
676448 
130698 
t1597 
378t2 
1193 
360137 
17t3t5 
64223 
1234590 
78729 
3208037 
t231730 
t976307 
9881 
4568 
1795t1t 
171315 
3664t3 
366397 
16 
t6 
58 
3600 
3t 
6169 
t1408 
11372 
38 
36 
1200 
1200 
t200 
106 
21240 
36 
1773 
3 
43318 
66476 
66476 
45936 
10487 
5 
3054 
59482 
59482 
20358 
1409390 
1355777 
49mo2 
1600744 
3376958 
96209 
326039t 
20358 
t4080 
t2268 
18325 
417411 
t15547 
643460 
692281 
5t2042 
2679291 
708548 
1970743 
69788 
3430 
1900955 
55794 
905 
447323 
2623t6 
897374 
1841020 
t587887 
5705651 
597834 
5t078t7 
61684 
5046t33 
63664 
6496 
5500 
5038 
587339 
27373 
96834 
177926 
4320 
7542 
5292t9 
9t0242 
2642873 
755290 
t887583 
59194 
t824069 
4320 
94870 
159932 
13793 
46886 
1509538 
154022 
3t412 
4575 
229255 
15t2 
78828 
2978438 
1234226 
7066914 
2162935 
4903979 
72942 
4756 
4829525 
15t2 
F 471 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dllclarant i 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EMll6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia Nederland I Portugal I 
6403.11 CHAUSSURES DESK~ A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE, CUIR NATUREL OU RECONSTITUE ET DESSUS E ~ 
CUIR NA TUREL 
6403.11-GO SKI-BOOTS AND CROSS-COUNTRY SKI FOOTWEAR, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR COMPOSITION LEATHER ANJD 
UPPERS OF LEATHER 
PAIRS 
CHAUSSURES DES~ A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE, CUIR NATUREL OU RECONSTITUE ET DESSUS E 
CUIR NA TUREL 
PAIRE 
88! r:A-1~CE ~ ~m~ 12~ ~~~ 3365 ,m 115958 4827 149 . 
~ ¢~~&~tAVIA =~ ~~ 2~~g = M 769 ~~~ 
336
. ~r~· 
728 SOUTH KOREA 173131 6336 5258 74023 71076 ·I 
1~s ~fRUJl ~~&~1 ~~~H ~g'~~ ~gu: 1~m~ 7li~: mrJ 1st~ 1~~~ 
1011 EXTRA·EC 428995 3371 12563 105036 112927 77620 63606 336 24051 
1020 CLASS 1 150229 2121 3227 79406 6198 1679 28287 24051 
18~J 6Ll~~~UNTR. 2= 1rsc1 9~~ ~jg~ 1067~~ 75m Ja~ 33fi 16848 
6403.19 OTHER FOOTWEAR 
~~~g~~¥/}ij~ ~ ~~~~~~~~UluY~~~~t%~~S DE SKQ, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE, CUIR NATUREL OU 
6403.19-GO SPORTS FOOTWEAR, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR COMPOSmON LEATHER AND UPPERS OF LEATHER, (EXCL 
~~ . 
~~~g~~¥/}ij~~ ~~~~~S~~~UluY~~~%~~S DE SKQ, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE PLASTIQUE, CUIR NATUREL )U 
PAIRE 
001 FRANCE 3322053 395413 84492 246472 60139 33362 
1979s0 
107878 1641207 
002 BELG.·LUXBG. 684537 
223845 
11626 186983 3510 5642 1255 18758 
003 NETHERLANDS 897680 10474 271015 59 2743 22633 67377 138864 . 
004 FR GERMANY 1019111 84592 33655 
3726597 
12438 20511 126458 48016 42771~ I 005 ITALY 14329690 791221 146319 312628 110332 5910070 61464 
006 UTD. KINGDOM 814577 54258 19055 96089 4950 13178 79315 296190 143959 
007 IRELAND 147990 
1465 
2423 653 306 8146 soos5 480 23749 ' 010 PORTUGAL 682575 17737 244128 ~~I 011 SPAIN 581601 27778 1421 23691 110 
1908 
212423 14183 
036 SWITZERLAND 73872 1952 287 41191 
2383 
7090 84 15564 ! 
038 AUSTRIA 310254 12162 39391 53701 160 12559 10051 45111 I 
048 YUGOSLAVIA 789714 22225 11942 97204 905 28243 80751 1838 456519 i 
056 SOVIET UNION 154311 133465 
9s0 182575 
20846 • 
060 POLAND 205935 3006 21815 6342 1, 062 CZECHOSLOVAK 191024 
6414 
12460 
2206 
12940 149248 
064 HUNGARY 491544 1495 4603 17 471875 
15920 ! 066 ROMANIA 740427 
2440 
76 686329 I 204 MOROCCO 311099 
14606 8052 36405 
75 308584 
2592 222758 I 400 USA 646108 87676 68249 70967 I 508 BRAZIL 155317 4885 4403 3100 11762 15548 9532 132 
662 PAKISTAN 189769 
12105 
210 165121 
42382 
600 5820 1153 4580 
680 THAILAND 323628 19842 24553 57173 6977 42932 82396 
720 CHINA 268592 10518 10375 102336 6894 
1493514 
108854 19312 470 
728 SOUTH KOREA 13963657 688083 416918 2080168 399965 2679817 162346 3731967 
736 TAIWAN 5657389 225410 196202 1079948 250642 352365 609569 83102 1081539 
743 MACAO 184611 2971 95088 
118i 
497 
696 
11620 
10427 
1193 
1193 
497 
109160 
196709 
104020 
601361 
85452 
21 
4540 
1808 
275 
68952 
11666 
5576 
510 
280 
18486 
5688 
315 
5676 
4211 
207378 
266109 
1000 W 0 R L D 47759469 2584399 1094357 8810517 1150112 2279502 12018969 1070350 8274613 ' 1723277 
:
1mm 1010 INTRA·EC 22561707 1580081 328916 4808310 394958 194396 6602383 605080 2497036 1011 EXTRA·EC 25191275 1004318 765441 4002107 755108 2085106 5410545 465270 5m277 
1020 CLASS 1 1987974 53632 76664 297352 47325 102186 177722 14565 771925 
., 113217 1021 EFTA COUNTR. 440302 15385 51323 103667 2383 2209 19884 10135 65416 74440 
1030 CLASS 2 21052439 933754 669598 3425180 698689 1919923 3633912 426717 4961774 493508 
1040 CLASS 3 2150862 16932 19179 279575 9094 62997 1598911 23988 43578 10577 
6403.20 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, AND UPPERS WHICH CONSIST OF LEATHER STRAPS ACROSS THE INSTEP AND AROUND THE BIQ 
TOE 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL ET DESSUS CONSTITUES PAR DES LANIERES EN CUIR NATUREL PASSANT SUR LJ 
COU-DE·PIED ET ENTOURANT LE GROS ORTEIL 
6403.20-00 ~g~TWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, AND UPPERS WHICH CONSIST OF LEATHER STRAPS ACROSS THE INSTEP AND AROUND THE Bl 
PAIRS I 
' CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL ET DESSUS CONSmUES PAR DES LANIERES EN CUIR NATUREL PASSANT SUR L~ 
COU-DE.PIED ET ENTOURANT LE GROS ORTEIL 
PAIRE 
005 ITALY 794649 45390 28249 124598 34124 455 285882 2461 ! 24870 010 PORTUGAL 136200 8496 13481 1039 104 17821 1104 23994 
1000 W 0 R L D 1580327 65200 69510 183001 75026 56982 495006 35267 24202 I 90409 
1010 INTRA·EC 1109665 62626 45087 149012 41526 5280 321378 29535 21883 ' 86160 1011 EXTRA-EC 470662 2574 24423 33989 33500 51702 173628 5732 2319 I 4249 
1030 CLASS 2 413415 1044 17800 23443 5059 50859 173519 708 345 I 4245 
I 
6403.30 FOOTWEAR MADE ON A BASE OR PLATFORM OF WOOD, (NOT HAVING AN INNER SOLE OR A PROTECTIYE METAL TOE-CAP) ' 
~MtEUSSSSUUSR~~ ~~~~~lfB~lLRINCIPALES EN BOIS, SANS SEMELLES INTERIEURES ET SANS COQUILLE DE PROTECTION DE METAL A L'AVANT, 
i 
6403.30-00 r~r.fRAR MADE ON A BASE OR PLATFORM OF WOOD, (NOT HAVING AN INNERSOLE OR A PROTECTIVE METAL TOE-CAP~ WITH UPPERS OF I 
~ I 
CHAUSSURES A SEMELLES PRINCIPALES EN BOIS (SANS SEMELLES INTERIEURES ET SANS COOUILLE DE PROTECTION DE METAL A L'AYANT), 1 
:lf~~SUS EN CUIR NATUREL ! 
l 
005 ITALY 882148 196200 10734 103864 4250 1140 439906 1733 2906 1 46523 008 DENMARK 152483 1445 
51983 
49508 
146 
32549 243 • 64376 
030 SWEDEN 680871 23409 254137 62991 70 12097 ,244153 
1000 W 0 R L D 2112475 338252 97467 503650 4250 4446 537801 17131 82188 1381890 
1010 INTRA·EC 1327205 312731 42154 178436 4250 4227 474810 17061 66179 132061 
1011 EXTRA·EC 785270 25521 55313 325214 219 62991 70 16009 249829 
1020 CLASS 1 753197 25221 54135 321575 188 62991 70 12841 244285 
1021 EFTA COUNTR. 685859 25221 53899 255053 140 62991 70 12441 ,244153 
6403.40 OTHER FOOTWEAR, INCORPORATING A PROTECTIVE METAL TOE-CAP I 
i ~t'f~M~~~~~~"'fA<m1~rot~~~~'fs'J'-/t,~~cyrE~~Ci&~~-mCJl~~lE~ METAL, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE i 
6403.40-00 FOOTWEA~ INCORPORATING A PROTECTIVE METAL TOE-CAP, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR COMPOSmON LEA THE~ AND UPPE S OF LEA THEA , 
PAIRS ' 
\ 
~t'f~M~aE~~~"'fA<m1~rot~~~~WsiWfri~cyrE~~Ci&~~-mcm~/E~ METAL, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIERE . 
PAIRE 
195330 001 FRANCE 1838211 571309 64493 445469 8132 31605 
3116 
6011 521044 
002 BELG.·LUXBG. 67512 85020 780 1512 10 46 310 61784 003 NETHERLANDS 264485 10026 155214 9969 640 
472 
103 
1103 
1103 
24902 
39514 
26112 
26101 
119794 
20131 
168066 
2 
38 
9 
set 
51 
11132 
852 
27169 
18345 
494911 
435521 
59390 
636 
40 
57897 
857 
334 
13655 
7358 
6297 
6297 
247 
187 
507 
507 
15346 
Import 
UK 
6750 
64144 
1523 
1610:! 
110165 
81873 
28292 
4067 
1523 
24225 
619028 
22590 
134558 
135610 
2549884 
121144 
340700 
81433 
5519 
65726 
78412 
595 
1458 
4430 
37822 
115736 
100216 
11970 
18460 
4770 
2076332 
1494158 
86552 
8258462 
4009051 
4249411 
332750 
95420 
3831487 
85174 
246286 
70161 
472069 
339820 
132249 
130096 
77551 
1275 
31891 
144893 
94789 
50104 
31891 
31891 
79472 
3576 
F 
Import Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por11Jgal I UK 
~ ~ll_EiRMANY m~~~ 5~~ 5~~{ 664685 
006 UTD. KINGDOM 143416 5465 4574 8603 gw ~~~~1UGAL 1~~ 1~~ 370 m~ 
066 ROMANIA 494200 494200 
1000 W 0 R L D 4308548 740811 175076 2026935 
1010 INTRA-EC 3633703 731870 145671 1446601 
1011 EXTRA-EC 674845 8941 29405 580334 
1020 CLASS 1 136977 606 29405 76207 
1021 EFT A COUNTR. 42030 517 29129 2855 
1040 CLASS 3 502560 8335 494225 
22 
610 
1793 
10724 
10557 
167 
167 
167 
1313 
36965 
36961 
4 
16759 
41463 
21789 
1011 
1846 
102106 
96522 
5584 
2446 
748 
501 
51797 
58392 
58349 
43 
43 
64ll3.51 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, (EXCL 6403.11 TO 6403.40) 
65902 
41435 
10740 
657661 
640071 
17590 
10776 
641)3.51-11 
~~~~Sf~.~fEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATURE!., A DESSUS EN CUIR NATURE!., COUVRANT LA CHEVILLE, (NON REPR. SOUS 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER~ UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE (BUT NOT THE CALF), WITH IN-SOLES OF A 
I;EJ'~sTH < 24 CM (EXCL 6403.11.00 TO 64ll3. ) 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUR~ A DESSUS EN CUIR NATUREL COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, 
~t~~LLES INTERIEURES DE LONGUEUR < 24 CM, (NON R R. SOUS 641)3.11.00 A 641)3.40-00) 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
545642 
306546 
479963 
122402 
15196 
5401 
8609 
14174 
1431 
213044 
87706 
103596 
1048 
4 
570 
964 
49 
68855 
55054 
48256 
1000 W 0 R L D 1704627 166018 36151 467429 9866 3367 213956 
1010 INTRA-EC 1502675 167258 33492 438648 2761 3163 193119 
1011 EXTRA-EC 201952 760 2659 28781 71 OS 204 20837 
1030 CLASS 2 155348 2355 10563 4866 204 20754 
6930 
574 
1323 
32619 
32559 
60 
240578 
2$7477 
264593 
2884 
641)3.51·15 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHE]f, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE (BUT NOT THE CALF), WITH IN-SOLES OF A 
!;EJ~lH > 24 CM, FOR MEN (EXCL 64ll3.11 TO 6403.40-00) • 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATURE] A DESSUS EN CUIR NATURE!., COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, 
~t~~LLES INTERIEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, POUR OMMES, (NON REPR. SOUS 6403.11.00 A 641)3.40-00) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
400 USA 
412 MEXICO 
728 SOUTH KOREA 
554620 
116535 
1348619 
155024 
38320 
513090 
539650 
354972 
110406 
238279 
450193 
12898 
371417 
5581 
20256 
15824 
86 
12 
6146 
10278 
2517 
1709 
8229 
47227 
1204 
115 
4870 
52847 
444632 
9197 
9828 
45438 
94625 
2283 
4790 
6785 
314 
1219 
5263 
858 
318 
48 
4420 
1622 
2863 
2s 
290:i 
149813 
19341 
172 
128790 
57298 
11442 
94691 
500 
640 
5856 
87502 
1D41i 
2180 
1000 W 0 R L D 4531092 920981 79451 792622 8394 10297 526653 154952 
1010 INTRA-EC 3418695 897006 72132 693977 8394 9326 369631 98121 
1011 EXTRA-EC 1111254 23864 6769 98495 863 157022 56631 
1~g g~~~ ~ ~ 1~~~ J~ ~~rs 7~ 1= 11878 
1040 CLASS 3 163175 4575 38197 5091 44953 
10302 
52729 
9868 
19752 
51352 
320120 
6400 
9000 
516789 
147105 
369460 
338538 
30922 
64ll3.51-19 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE (BUT NOT THE CALF), WITH IN-SOLES OF A 
I;EJ~sTH > = 24 CM, FOR WOMEN (EXCL 64ll3.11.00 TO 641)3.40-00) 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATURE~l DESSUS EN CUIR NATUR~COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, 
~t~~LLES INTERIEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, POUR MMES, (NON REPR. SOUS .11.00 A 641)3.40-00) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
508 BRAZIL 
728 SOUTH KOREA 
185641 
144668 
61905 
2495391 
119672 
1077012 
508422 
230335 
279981 
112650 
23046 
35549 
4838 
459910 
1384 
5625 
22303 
3228 
6427 
29593 
1200 
2677 
11875 
1208 
47475 
20528 
1os0 
812 
70558 
86374 
1033482 
9553 
66578 
74105 
15536 
13116 
2490 
1085 
279 
2339 
18 
1800 
614 
s6 
9881 
331 
1306 
5347 
6975 
351397 
8578 
73397 
44429 
10000 
19164 
3114 
920 
374 
2531 
84925 
26618 
3085 
2870 
24458 
11243 
17994 
12799 
2661 
20312 
3360 
7466 
1000 W 0 R L D 5566014 588462 131554 1444210 5535 13121 603627 133989 126508 
1010 INTRA·EC 4666765 552667 115384 1364950 5521 12188 491189 121779 92551 
1011 EXTRA-EC 872160 35740 9428 79137 14 933 112289 12210 33957 
1020 CLASS 1 284609 3424 839 34398 920 13340 . 21761 
1030 CLASS 2 557676 32316 8589 40656 13 80899 7640 12148 
641)3.51-91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH IN-SOLES OF A LENGTH < 24 CM, 
IEXCL 64ll3.11.00 TO 641)3.51·11) 
PAIRS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUR~ A DESSUS EN CUIR NATURE!., COUVRANT LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES 
~t~~NGUEUR < 24 CM, (NON REPR. SOUS 641)3.11.00 A .51·11) 
005 ITALY 525410 44595 23451 121730 396 1166 53508 14664 
010 PORTUGAL 143388 1513 18476 3420 40087 7417 
1000 W 0 R L D 10m64 89897 47409 161442 458 4889 135474 114926 13681 
1010 INTRA·EC 951764 81954 47394 136710 458 4889 119391 114902 12790 
1011 EXTRA·EC 126000 7943 15 24732 16083 24 891 
64ll3.51-95 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEA THE~ WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH IN-SOLES OF A LENGTH > = 24 CM, 
~~~:EN (EXCL 641)3.11.00 TO 641)3.40-00 AN 641)3.51-15) " 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NA TURfot, A DES SUS EN CUIR NA TUREL, COUVRANT LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES 
~t~~NGUEUR > = 24 CM, POUR HOMMES, (NON REPR. SO S 64ll3.11.00 A 64ll3.40-00 ET 641)3.51·15) 
001 FRANCE 95048 22294 688 10529 713 4174 
003 NETHERLANDS 83984 13522 750 21174 13 2020 
~ FT'l~fRMANY J}~ 1= 6~all 381987 645sg ~~ 
006 UTD. KINGDOM 345582 4406 7597 13551 3483 
gw ~~~;LUGAL 1~~ = 4~ 1= 204!i 553
866
. 
036 SWITZERLAND 30502 10983 2499 4918 
064 HUNGARY 350081 200 1262 
~ o~rANIA l~~g~ 4718 1~~ 
412 MEXICO 253860 12502 sO 67233 
664 INDIA 149884 12544 10 19006 
1000 W 0 R L D 6625397 355548 166461 976347 
1010 INTRA-EC 5032473 289742 122928 704174 
1011 EXTRA-EC 1592781 65804 45533 272117 
1020 CLASS 1 256585 19284 8255 27295 
1021 EFTA COUNTR. 53861 14030 7755 8603 
1030 CLASS 2 685817 39596 36508 126719 
1040 CLASS 3 670579 6924 770 118103 
F 
13503 
9285 
4218 
800 
27 
11 
22631 
21187 
1444 
1010 
960 
434 
1919 
6658 
346242 
24700 
246953 
173762 
2853 
73319 
24515 
151974 
55454 
1233757 
814094 
419663 
31874 
6243 
265306 
122483 
193 
288 
828 
7019 
195502 
8007 
518 
957 
239274 
213573 
25701 
5269 
5269 
5162 
15270 
15745 
18721 
45093 
92948 
1654 
632367 
4742 
117444 
4831 
8604 
873475 
819011 
154377 
137381 
6455 
16996 
151300 
15931 
3927 
2118 
343044 
333503 
9541 
8263 
6358 
20756 
3946 
3077 
m&s 
41473 
36292 
26118 
8320 
34286 
49574 
4219 
27431 
83429 
9648 
564 
2760 
63526 
322158 
224561 
97597 
11735 
82112 
3750 
23628 
16809 
164235 
1536 
6670 
19348 
79024 
12304 
3030 
374535 
252449 
122086 
87007 
32673 
25950 
394 
55083 
48988 
6095 
25028 
171276 
155576 
2298 
36410 
35055 
2094 
24 
2234 
14252 
2490 
587158 
451552 
135606 
12760 
3341 
75011 
47835 
55 
2734 
28734 
26732 
2 
2 
1829 
1702 
127 
2 
1140 
5153 
794 
8807 
25733 
25174 
559 
544 
15 
621 
336 3lli 
1358 
so4 
11350 
8555 
2795 
2089 
739 
858 
81 
5 
2327 
87 
1783 
1097 
1895 
11770 
7434 
1470 
130100 
106866 
23234 
9062 
2258 
103034 
129843 
75751 
428150 
323907 
102243 
90486 
22408 
4142 
315141 
889 
164295 
303496 
20337 
1753 
147952 
1173062 
873268 
299794 
22407 
210778 
66609 
10011 
2834 
8173 
459288 
846244 
302008 
119187 
217552 
106318 
2133103 
1669532 
463571 
120831 
342542 
239948 
72081 
453766 
383630 
70138 
15679 
23250 
31908 
1166688 
150400 
162611 
590 
348619 
5450 
6791 
2997 
51776 
2048071 
1579753 
466318 
12657 
1005 
96487 
359194 
473 
1988 Supp emen ary unit - Unite supplementalre 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elv\66a I Espana I France I Ireland I ltalia Nederland I Portugal I 
&W3.51-99 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHERANWITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH IN.SOLES OF A LENGTH > = 24 C , 
~~~rOMEN (EXCL. 6403.11-00 TO 6403.40-00 D &W3.51-19) 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A DESSUS EN CUIR NATUREb COUVRANT LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEU ES 
~I~~~NGUEUR > = 24 CM, POUR FEMMES, (NON REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-00 ET 03.51-19) 
001 FRANCE 192082 66492 13982 35
68
73
2
6
1 
605 268
87
1 . 4509 18637399~, 002 BELG.-LUXBG. 55755 10824 
003 NETHERLANDS 133291 2791i 609S 45346 809B 180 12970 11677 5891 
004 FR GERMANY 328635 27280 7789 7330 17026 27115 13641 16991 
005 ITALY 4595728 470895 268772 104361B 21106 18792 1196852 44520 
006 UTD. KINGDOM 217660 13002 2003 11135 2295 7945 152979 11317( 
010 PORTUGAL 1121410 27611 212863 76432 3742 76 313934 39836 4107( 
011 SPAIN 1142634 10620 19385 111657 9104 387260 19756 17313
1 036 SWITZERLAND 52891 24924 2743 1521 1535 183 6094 1011 6437 038 AUSTRIA 91287 589 5313 76221 221 2405 3165 
412 MEXICO 126169 5440 24 10658 91520 8021' 
508 BRAZIL 256591 56638 764 60011 Hi 74554 76 9051 
664 INDIA 212103 63470 9914 20704 10314 70534 
1000 W 0 R L D 9137702 833925 597135 1682036 66034 41829 2287758 308230 120592: 
181~ ~x\~~~~ m~m mm 5~m~ 1mill m~~ 41m 1~mn 2~:m ~~mi 
1020 CLASS 1 253056 32902 11698 103310 1535 429 28954 3535 25556 1 
1021 EFTA COUNTR. 154341 25513 8665 79497 1535 300 9901 3440 11384: 
1~ gt~~~ ~ ~~m~ 1~~ 34545 1~m~ 14514 63 2~~~ 155~3 11~, 
6403.59 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, (NOT COVERING THE ANKLE) (EXCL. 6403.11 TO 6403.40) 
~so~s~r.~r f lt~~t,Lf-ES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, (NON REPR. 
6403.59-11 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHERU WITH UPPERS OF LEA THERE ~roT COVERING THE ANKW,, WITH A VAMP MADE OF STRAPS 0~ 
n:w~ HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT 0 T, WITH SOLE AND HEEL H I HT > 3 CM, (EXCL. 6403.1 -GO TO 6403.40-00) 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL. A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE LA CLAQUE 
ETANT CONSTITUEE DE LANIERES OU COMPORT ANT UNE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON > 3 CM, (NON REPR. SOUS 
&W3.11.00 A &W3.40-00) 
PAIRE .I 
005 ITALY 1414152 197327 1694 213028 13457 6817 547693 1096 
m ~~~L ~~~g~ 5j~~ 30 m~~ 6721 
1000 W 0 R L D 2361286 253988 10957 411002 13529 16814 1016855 9553 30125 
1010 INTRA-EC 1m181 242762 4930 281949 13529 12539 743483 9553 1652 
1011 EXTRA-EC 583936 11145 6027 129053 4275 273284 28473 
1030 CLASS 2 539308 10800 6000 119264 4275 269728 28414 
6403.59-31 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER WITH UPPERS OF LEATHER (NOT COVERING THE ANKLEl, WITH A VAMP MADE OF STRAPS 0 
WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HEIGHT = < 3 CM, WITH IN-50lES OF A LENGTH < 24 CM, (EXCL. 
~~1-00 TO 6403.40-GO) 
6002 
25348 
188514 
448657 
7084 
5548 
65574 
3793 
1679 
13123 
28982 
10239 
837720 
754326 
83394 
7100 
6462 
71926 
4368 
49893 
4320 
79409 
60642 
18767 
18123 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL. A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE LA CLAQUE 
ETANT CONSTITUEE DE LANIERES OU COMPORTANT UNE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON = < 3 CM, SEMELLES INTERI URES 
~tR:GUEUR < 24 CM, (NON REPR. SOUS 6403.11.00 A 6403.40.00) 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
576734 153590 1998 219330 2796 1808 86569 
127477 4703 8696 5957 
9744 
49564 
1000 W 0 R L D 1445990 244575 5724 347030 2811 1809 265322 107273 
1010 INTRA-EC 1043742 243223 4624 294216 2811 1809 151173 66986 
1011 EXTRA-EC 402248 1352 1100 52814 114149 40287 
1030 CLASS 2 328497 822 1100 8911 113076 37500 
57332! 
t 
78572 ' 
59172 i 
1940~ I 
&W3.59-35 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER WITH UPPERS OF LEATHER (NOT COVERING THE ANKLE) WITH A VAMP MADE OF STRAPS 0 
WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HEIGHT = < 3 CM WITH IN.SOCEs OF A LENGTH > = 24 CM, FOR -~fEN, 
IEXCL &W3.11.00 TO 6403.40-GO) 
PAIRS 
17785 
1225 
60582 
50354 
10228 
6765 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL. A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE 
ETANT CONSTITUEE DE LANIERES OU COMPORTANT UNE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON = < 3 CM, SEMELLES INTERI URES 
~tR:GUEUR > = 24 CM, POUR HOMMES, (NON REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-GO) 
88~ FT'l-(~CE 1~~J 18&~~g 210~ 34~~g 543~ 1~ 225442 
g<,>g ~6Rr~~.1'f0M ~~ 12~~g 2~ 4~~~~ fg~ 169 1~~~ 
011 SPAIN 245198 10756 252 47106 2036 31381 
036 SWITZERLAND 85903 96 558 30940 307 
4219 
35669 
17894 
2210 
2982 
80183 
12250 
19427 
7565 
90314 
7441 
90206 
10817 
400 USA 75017 4S 2875 15379 101 i 10348 187 4033i 3918 
060 POLAND 242905 5418 .I 
664 INDIA 286010 1702 41919 1846 157767 360 3244 12322 
1000 W 0 R L D 3433146 256572 39087 680972 75302 3441 610615 66327 236190 i 
1010 INTRA-EC 2497429 252752 33997 510789 57717 2430 406759 65780 131773 : 
1011 EXTRA-EC 935566 3761 5090 170137 17585 1011 203856 547 104371 I 
18~~ ~~:~UNTR. 2gf~~ ~ ~~ = 1~= 1011 11~ 187 436sU. 
1~8 8t~~~ ~ ~1 29~ 4243 ~M~ . . 1~~m ~ 60740 I 
I 
&W3.59-39 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER1• WITH UPPERS OF LEATHER~ (NOT COVERING THE ANKLEl. WITH A VAMP MADE OF STRAPS OF WHICH HAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OuT, WITH SOLE AND HEEL H~IGHT = < 3 CM, WITH IN.SOLES OF A LENGTH > = 24 CM, FOR 
~ll~§N, (EXCL &W3.11.00 TO &W3.40.00) 
281712 
242038 
39674 
5392 
359 
33082 
1200 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL. A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, LA CLAQUE 
ETANT CONSTITUEE DE LANIERES OU COMPORTANT UNE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR DU TALON = < 3 CM, SEMELLES INTERIE ~RES 
~tR:GUEUR > = 24 CM, POUR FEMMES, (NON REPR. SOUS 6403.11.00 A 6403.40-GD) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
508 BRAZIL 
664 INDIA 
137615 
98719 
213257 
241148 
5887730 
138066 
844879 
733767 
86614 
115401 
1084289 
1864801 
45455 
32136 
21435 
581297 
409 
26759 
4545 
221 
133 
2455 
25268 
1854 
1174 
15158 
340645 
1308 
38271 
5276 
26409 
839 
26860 
36106 
37173 
7854 
107087 
1878197 
7436 
199630 
145395 
7914 
113558 
114233 
403695 
169 
59454 
450 
15665 
231 
5i 
13284 
30 
342 
21534 
34824 
118667 
1668231 
1802 
142907 
191783 
376 
29448i 
528438 
1000 W 0 R L D 11893681 746428 524895 3247171 75738 15125 3064667 
1010 INTRA-EC 8359577 712359 404586 2401628 60073 13938 2180385 
1011 EXTRA-EC 3534068 34033 120309 645543 15665 1187 864282 
1751 
759 
1262 
55691 
63068 
14606 
7286 
102s0 
171925 
159443 
12482 
1020 CLASS 1 330613 374 28003 177789 264 1654 
1~6 6G.~~~UNTR. ~g~~~ 33~~ ~~g~ ~~~g 15665 92:i 68~~g 10274 
1040 CLASS 3 161160 35694 135 2208 
&W3.59-50 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR (NOT COVERING THE ANKLE), WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR 
COMPOSmON LEATHER AND UPPERS OF LEATHER 
PAIRS 
474 
20329 
1431 
20479 1 14212 
939i 
837 
6053 
1980 
485 
2783 
18744 
161931 
76240 
85691 
64002 
9038 
21689 
I 
I 
I 
I 
14879 
38869 
62799 
252531 
51201 
27752 
23525 
1284 
258 
128400 
253479 
909844 
471482 
438362 
5708 
1542 
424502 
8152 
337 
378i 
543 
8612 
9920 
1975 
25500 
24162 
1338 
1206 
1206 
132 
298 
298 
1319 
5139 
4182 
957 
6837 
832 
1076 
355 
10818 
10818 
303 
159 
4442 
1093 
3813 
2949 
90i 
16765 
16651 
114 
114 
Import 
UK 
42899 
5277 
11333 
22406 
1057904 
43726i 
499990 
4650 
1694 
4602 
26500 
26928 
2336943 
2146735 
190208 
36831 
8438 
113588 
39809 
383147 
320 
14310 
518756 
405844 
112912 
64704 
81795 
327153 
165192 
161961 
160323 
16971 
542141 
72379 
120856 
54002 
237487 
923 
46850 
1172110 
782576 
389534 
69938 
54047 
65330 
254286 
15640 
29072 
12356 
6102 
1034587 
393775 
349003 
48430 
128 
504791 
384806 
2959192 
1862792 
1096400 
52819 
48558 
928610 
114971 
F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux.l Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I I I Nederland I Portugal I CNINC Ireland ltalia UK 
6403.59-50 C~fsB~'f:~5~ ANilfT~E~EfHAUSSURES D'INTERIEUR NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A 
PAIRE 
001 FRANCE 407491 126635 5930 100196 235 
43382 
2486 123494 34821 213 13681 
004 FR GERMANY 165320 13926 72914 
782152 27111 
5568 2000 14795 11154 1581 
005 ITALY 2021378 385863 73012 535 410141 11853 91672 60 238979 010 PORTUGAL 175028 23940 15797 16688 27 24658 80 
252895 
87074 6764 
011 SPAIN 1518373 63221 232619 415406 5389 
16SO 
118420 224 190547 11467 208185 
720 CHINA 1378073 15840 23149 402228 20811 719875 94502 99458 560 
1000 W 0 R L D 6975784 727303 472079 2100191 82503 10328 1587110 46668 610858 723890 12911 601943 
1010 INTRA-EC 4664878 686563 419858 1399274 33595 6377 654484 46668 429163 501221 12461 475214 
1011 EXTRA-EC 2309712 40163 52221 700300 48908 3951 932626 181695 222669 450 126729 
1030 CLASS 2 870203 22208 23393 271839 28097 2301 212227 69303 120626 110 120099 
1040 CLASS 3 1396391 15840 23149 416546 20811 1650 719875 100502 99458 560 
6403.59-91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER," WITH UPPERS OF LEATHER, (NOT COVERING THE ANKLE), WITH IN-SOLES OF A LENGTH < 24 
CM JEXCL. 6403.11-00 TO 6403.40-00, 6403.59-3 AND 6403.59·50) 
PAl S 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATURt-l DESSUS EN CUIR NATURE~ NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES 
~'i~~IEURES DE LONGUEUR < 24 CM, (NON REPR. SOUS 3.11-00 A 6403.40-00, 6403.59-3 ET 6403.59-50) 
001 FRANCE 103730 38560 3272 16148 2458 
26845 
3183 4208 18679 8460 8744 
002 BELG.-LUXBG. 103745 
94631 64 3172 64 3625 70039 5425 003 NETHERLANDS 124505 6898 
a6 5700 107 11680 27794 7947 004 FR GERMANY 91734 23645 7909 
514957 s28 
9362 62 2088 12841 
005 ITALY 2455866 1161063 30904 9541 253846 59467 174934 7098 242928 
006 UTD. KINGDOM 245870 4448 2918 6337 244 454 3911 226749 100 709 
286469 010 PORTUGAL 804466 29543 100093 45770 
11 
1080 310530 11688 
19688 
19293 
2135 011 SPAIN 289458 37113 1234 33592 26558 23552 17088 128465 
036 SWITZERLAND 38689 94 190 7030 27401 
4980 
236 280 1458 
060 POLAND 311883 34579 350 87995 27421 1soaS 1368 184329 736 TAIWAN 158022 25857 87938 
1000 W 0 R L D 5228531 1432291 154779 831581 9882 5316 802490 354170 57797 338086 29537 1212602 
1010 INTRA-EC 4281410 1389490 146394 660380 9882 4918 636752 331982 41289 328099 26568 705656 
1011 EXTRA-EC 947121 42801 8385 171201 398 165738 22188 16508 9987 2969 506946 
1020 CLASS 1 91236 2310 3985 13517 30668 1420 1252 2969 35115 
1021 EFTA COUNTR. 46957 2310 1719 9585 
398 
29408 
17200 
1240 280 639 1796 
1030 CLASS 2 518736 1862 4400 58619 130535 15088 4715 285911 
1040 CLASS 3 337149 38629 99065 4535 4980 4020 185920 
6403.59-95 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHERd WITH UPPERS OF LEATHER, (NOT COVERING THE ANKLE) WITH IN-SOLES OF A LENGTH > = 24 
~~~~~OR MEN, (EXCL. 6403.11.00 TO 6403.40.0 , 6403.59-35 AND 6403.59·50) 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATURE~ A DESSUS EN CUIR NATURE'MNE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES 
~~~~IEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, POUR HOMMES, ( ON REPR. SOUS 6403.11.00 A 03.40.00, 6403.59-35 ET 6403.59·50) 
001 FRANCE 430482 73215 1458 81241 11039 408a0 1868 42190 116577 11172 91722 002 BELG.-LUXBG. 210342 
188448 
2728 16348 117 
1643 
16471 120171 10271 3358 
003 NETHERLANDS 589410 2811 260353 
5 
1164 50911 38170 
379208 
15239 10671 
004 FR GERMANY 776927 87196 77516 
3811385 
15912 99679 201 59451 16212 41547 
005 ITALY 13727951 1348455 128074 82684 48135 3117370 69231 
483374 
1222598 21358 3878661 
006 UTD. KINGDOM 1170025 14383 5039 64996 291 17710 262074 242863 58082 21213 
68196 007 IRELAND 72160 
162 
24 336 48 110 2749 855 008 DENMARK 68888 
207111 
2055 
10700 
109 
1519700 
38945 1017 26442 
010 PORTUGAL 4530380 350829 403142 16249 21694 30860 171995 
12135 
1798002 
011 SPAIN 1850106 68094 4160 257580 4018 
2929 
241488 31645 176120 50144 1004722 
036 SWITZERLAND 262029 5316 5178 169152 181 44680 165 4893 28281 390 864 
038 AUSTRIA 241644 24868 5529 188665 
870 
964 201 3586 15539 1012 1260 
048 YUGOSLAVIA 299259 
46160 
154174 41 
33976 
87874 486 55814 
060 POLAND 1951469 15028 150 261 1855894 
062 CZECHOSLOVAK 361210 3661 45829 19530 2587 5075 284548 
066 ROMANIA 80752 
8938 
73817 59 
7485 
6876 
204 MOROCCO 344476 
687 
93324 
5739 44545 234729 170 237697 649 33777 400 USA 467157 13431 17099 89180 24183 
508 BRAZIL 248580 54 19125 165341 307 50 9849 6340 1440 6265 21 46108 664 INDIA 403914 19734 6804 98323 136277 24809 4524 107103 
720 CHINA 624305 
76177 
163340 430516 8115 8424 12120 1790 
728 SOUTH KOREA 692810 
9816 
16034 88 
3921 
20879 579632 
736 TAIWAN 229995 8904 6725 12893 32862 154874 
1000 W 0 R L D 29924563 2282574 588191 6226107 104597 162041 6354285 430982 1230862 2352699 115213 10077012 
1010 INTRA-EC 23446041 2130782 428897 4932343 97788 110771 5332110 369193 847316 2163792 109472 6923577 
1011 EXTRA-EC 6478349 151792 159294 1293591 6809 51270 1022175 61789 383546 188907 5741 3153435 
1020 CLASS 1 1310909 43635 13644 541642 5920 49505 145131 581 339887 70296 5720 94968 
1021 EFT A COUNTR. 517575 30204 12957 357866 181 3872 46814 391 14275 43820 5071 2124 
1030 CLASS 2 2093200 55066 145850 410117 889 1765 426289 16570 35235 101155 21 900443 
1040 CLASS 3 3074240 53091 341832 450755 44658 8424 17456 2158024 
6403.59-99 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHE~WITH UPPERS OF LEA THE~ !NOT COVERING THE ANKLE), WITH IN.SOLE OF A LENGTH > = 24 
~~~~R WOMEN, (EXCL. 6403.11.00 TO 6403. 0, 6403.59-39 AND 6403.59 0 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL, A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES 
~N~~IEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, POUR FEMMES, (NON REPR. SOUS 6403.11.00 A 6403.40-00, 6403.59-39 ET 6403.59-50) 
001 FRANCE 982462 325865 17809 136960 1140 19141 
118381 
31367 105736 211041 9765 123638 
002 BELG.-LUXBG. 565494 
587282 
8789 227302 
232 
44 5288 23037 127282 6120 49251 
003 NETHERLANDS 150 20370 746152 444 73200 15076 24006 
1083499 
2800 35930 
004 FR GERMANY 136451 206798 
8862729 
118 14287 460976 18623 72844 9596 51439 
005 ITALY 2 4920707 245266 35384 63883 5368077 319070 
152294 
2581561 47326 4485197 
006 UTO. KINGDOM 763563 40796 22470 74833 4465 13369 398431 49076 7829 
104681 007 IRELAND 107589 263 630 
417 77 52555 
1190 454 371 
008 DENMARK 202061 
186275 242975 
12924 
1317 
6049 94047 318 35674 
010 PORTUGAL 2374307 200780 5867 699860 64707 9280 56902 
16575 
906344 
011 SPAIN 2664724 190021 27766 226502 29 48 850150 44368 19225 241973 1048115 036 SWITZERLAND 406800 10621 23771 228927 60178 31 27472 52710 332 2710 
038 AUSTRIA 413664 6912 88059 234824 202 603 8802 71584 2878 
060 POLAND 399153 15653 84980 
125 6974 135519 7558 
298520 
204 MOROCCO 171978 3419 
21571 
18383 
3121 400 USA 208732 14696 32537 1103 10037 
2049:i 
123418 2249 
:i 508 BRAZIL 2129337 50268 40521 366003 291575 37794 68754 1251926 
528 ARGENTINA 71608 300 
30478 
82 
4 2736 
70794 
3060 
432 
39662 268673 664 INDIA 890494 207588 228341 90904 19048 
720 CHINA 268446 2680 90176 157342 18048 
15741 2541!i 4487aB 728 SOUTH KOREA 510952 2700 
68333 
2313 200 15791 
736 TAIWAN 584133 42050 138484 176519 1400 2400 35445 119502 
1000 W 0 R L D 44832206 6750728 1094045 12133707 38224 115234 8527338 1010722 846699 4810221 104098 9401190 
1010 INTRA-EC 38211117 6387660 792369 10529111 38220 108548 7584930 949485 413661 4460308 100700 6846125 
1011 EXTRA-EC 6621052 363068 301676 1604559 4 6686 942408 61237 433038 349913 3398 2555065 
1020 CLASS 1 1153242 34736 138840 556770 3411 71815 742 183613 132574 ~244 27497 1021 EFTA COUNTR. 837320 17843 113230 464220 
4 
1226 61714 634 39701 129755 244 5753 
1030 CLASS 2 4862399 307984 162836 778948 3275 711589 42447 232147 217339 3 2205827 
1040 CLASS 3 805411 20348 268841 159004 18048 17278 151 321741 
6403.91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASnCS OR COMPOSmON LEATHER, WITH LEATHER UPPER, COVERING THE ANKLE (EXCL. 
6403.11 TO 6403.40) 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUf4oMAnERE PLASnOUE OU CUIR RECONSnTUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL, 
COUVRANT LA CHEVILLE, (NON REPR. SOUS 6403.11 A 6403. ) I 
6403.91-11 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBE'htPLASnCS OR COMPOSmON LEATHE~ITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE (BUT I ~~~lHE CALF), WITH IN.SOLES OF A LENG < 24 CM (EXCL 6403.11-00 TO 6403. 0) I 
F 475 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia Nederland 1 Portugal I UK 
6403.91·11 CHAUSSUAES A SEMELLES EXTEAIEUAES EN CAOUTCHOUC! MATIERE PLASTIQUE OU CUIA AECONSTITUE.a. A DESSUS EN CUIA NATUAEL, 
COUVAANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES NTEAIEUAES DE LONGUEUR < 24 CM, (NON 11EPA. SOUS 6403.11.00 A 
~~0.00) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
204 MOROCCO 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2346054 
194245 
1480715 
109275 
950384 
1094562 
150808 
813066 
102935 
367037 
288070 
8481113 
6239528 
2221585 
1010090 
171740 
941887 
269608 
61858 
12277 
19440 
2829 
24303 
15925 
8 
9860 
183811 
153693 
10118 
9868 
250 
2243 
2550 
7339 
1109 
15859 
119 
5359 
37876 
29700 
8176 
358 
7818 
33389 
9901o4 
2685 
158000 
809834 
133237 
768236 
14015 
133419 
217852 
3559279 
2022448 
1536831 
908913 
135879 
457927 
169991 
767 
3378 
3840 
8 
7993 
4145 
3848 
1316 
530 
1126 
1195 
s2 
18169 
4167 
14002 
13950 
13950 
52 
94985 
328795 
2755 
533197 
175714 
8220 
7356 
85437 
45604 
5571 
1304598 
1140237 
164361 
19435 
9676 
138420 
6506 
1428 
12 
2520 
57561 
3745 
1865 
26 
67229 
67203 
26 
26 
26 
5~ 
3830< 
1256( 
3783;\ 
312 101544~ 
62775 
38769: 
420 
420' 
38349 1 
6403.91·15 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF AUBBE~PLASTICS OR COMPOSmON LEATHER~ WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE (B 
~~~1lHE CALF), WITH IN..SOLES OF A LENG > = 24 CM, FOR MEN, (EXCL 6403.1 .00 TO 6403.40-00) 
CHAUSSUAES A SEMELLES EXTEAIEUAES EN CAOUTCHOUC! MATIERE PLASTIQUE OU CUIA AECONSTITU~1 A DESSUS EN CUIA NATUAEL, COUVAANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES NTEAIEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, POuR HOMMES, (NON AEPR. SOUS 
~~~1.00 6403.40-00) 
~ ~~~~~~LANDS m~~ ~~ m~ ~~~~~ 764 2~ 3870 m ~m~ 1 ~ FT'lEiRMANY ~~~~~~ ,m~ ~~~bl! 923649 8~~ ~~1 sgug~ ,,J~ 9024 1 
006 UTD. KINGDOM 269019 586 918 26941 2002 3623 16554 81707 1234291 
010 PORTUGAL 807535 10985 91766 321950 19 1703 221523 5280 1127 
011 SPAIN 1358504 30232 240 796302 2138 180444 5369 7726 
~ ~ty~TJ§t.k~~D 36605 345 26964 :i 2~~ 405 4}404 I 
062 CZECHOSLOVAK L~ 2580 ~~~~ 7125 5870 309 I 
064 HUNGARY 92219 1990 . 84800 
2060
. : I 
066 ROMANIA 154035 2086 118627 . ! 
~ ~~:occo ~m 140 78 ,}~ 8451 142 3~W~ . 6053 i 
~~ ~~~wrNKOREA ~~~g~~ ,brs& 8~~~ ~r,§~ mg 12~~ ~~~ 1370 22739 'I 
1000 W 0 R L D 8724156 159598 223462 4276187 28613 10270 1653343 119116 312335 
1010 INTRA·EC 4709601 116306 124203 2262352 13202 8871 1112188 106111 197149 
1011 EXTRA·EC 4014541 43292 99259 2013821 15411 1399 541155 13005 115186 
1020 CLASS 1 716100 600 581 593044 8451 145 10745 405 54766 : 
1021 EFTA COUNTR. 57045 460 581 39706 . . 5563 405 1404j 
1030 CLASS 2 2290428 32477 96592 972017 6960 1230 511123 6730 60420 
1040 CLASS 3 1008013 10215 2086 448760 . 24 19287 5870 . 
6403.91·19 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF AUBBE~PLASTICS OR COMPOSmON LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE (B 
~~~1JKE CALF), WITH IN..SOLES OF A LENG > = 24 CM, FOR WOMEN, (EXCL 6403.11.00 TO 6403.40.00) , 
CHAUSSUAES A SEMELLES EXTEAIEUAES EN CAOUTCHOUC! MATIERE PLASTIQUE OU CUIA AECONSMU~1 A DESSUS EN CUIA NATUAEL, COUVAANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES NTERIEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, POuR FEMMES, (NON REPR. SOUS 
6403.11.00 6403.40-00) 
PAIRE 
I 
I 
I 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
197701 
87156 
177899 
242697 
9095 
25947 
18137 
112327 
367 
15264 
3299 
2921 
20900 
38235 
41 
64648 
2140 
114556 
23 
4 
2459 
218 
72 
594 
217 
18391 
7888 
114702 
436493 
2683 
4155 
laB 
264 
4855 
103752 
919 t 
12953 I 3256 
10329 
10225 1 
11152 
34732 
27436 
2841 
16414 
18783 
37474 
3364 
29628 
19901 
214345 
113547 
100798 
38328 
58569 
3901 
23843 
53647 
50522 
12963 
44202 
52883 
120 
14482 
21725 
so6 
17ssB 
256602 
. 43012 
625202 
248386 
376816 
35330 
2674 
315379 
26107 
5179 
45696 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
508 BRAZIL 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
2573513 
144821 
76659 
80943 
1534286 
1822809 
44370 
104057 
839218 
139922 
68268 
110028 
556904 
576501 
345485 
9938342 
6943694 
2994848 
1008659 
128sB 
19144 
313 
261 
10973 
3480 
25926 
275739 
197885 
77854 
11550 
574 
432280 
16664 
1566 
141 
10700 
3648 
44422 
1429 
5276 
612951 
1486214 
28344 
61206 
80943 
404219 
1427093 
31927 
93035 
809300 
124212 
68268 
95348 
66056 
237826 
145009 
5399381 
3669361 
1730020 
480 
7223 
2902 
4321 
1441 
2318 
252 
21 
36 
3728 
3419 
309 
258915 
91070 
2544 
57 
4599 
4920 
523o2 
45046 
28200 
1113045 
928140 
184905 
9322 
2648 
170663 
36327 
28139 
666 
17 
178363 
177680 
683 
683 
683 
1870 
8330 
232 
49114 
37682 
11432 
11432 
11200 
63628 
257415 
1385 
2251 
58186 
94906 
102 
1842 
8806 
210 
31627 
61857 
40114 
I 
I 704568 
i 528646 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
152604 
1626404 
359585 
68304 
529804 
83147 
1757 
1757 
66952 
14438 
945559 
126742 
473226 
311235 
1680 
1200 4920 
11~~~~ 
!1J~~ 
I 16970 
6403.91·91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBB~ PLASTICS OR COMPOSmON LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH' 
j,N_jR~LES OF A LENGTH < 24 CM, (EXCL 3.11.00 TO 6403.40-00, NOR 6403.91·11) . 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC!, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL, 
COUVRANT LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES DE LONuUEUR < 24 CM, (NON REPR. SOUS 6403.11.00 A 6403.40-00, Nl SOUS 
~~1-11) 
88l ~~AG~CR"MANY 1J8~~ 4~~~ 11886 22282 80 2~~ 19824 
005 ITALY 613787 50148 20415 380722 2837 229 109752 
010 PORTUGAL 239990 11327 20181 10339 91326 
011 SPAIN 309834 11613 222528 34887 ~ ~'b'R~co m~~ 175 10m~ 177945 
20040 
16 
1s0 
858 
15400 
1733 
I 
'42~ 
26450 
10527 
19567 
28778 
1000 W 0 R L D 2131160 139563 56844 947426 5413 767 502906 26211 31629 : 144660 
1010 INTRA-EC 1447662 132910 55109 681566 2717 520 271034 26211 21913 , 99649 
1011 EXTRA·EC 683469 6653. 1735 265860 2696 247 231843 9716 45011 
1020 CLASS 1 133520 1135 900 102211 2891 i 10255 
1~J BEl~~~UNTR. &~ ~1~ ~ ~~ 2696 247 22~~ 9716 mg 
1040 CLASS 3 215450 2350 175 109224 3600 1 31478 
! 6403.91·95 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBERt PLASTICS OR COMPOSmON LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH , ~N_JR~LES OF A LENGTH > = 24 CM, FOR M N, (EXCL. 6403.11.00 TO 6403.40-00 NOR 6403.91·15) i 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC!, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE~.,A DESSUS EN CUIR NATUREL 
COUVAANT LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES DE LONuUEUR > = 24 CM, POUR HOMMES, (NON REP11. SOUS 6403.11.00 A 6403.4Q.OO Nl ~~~\ 6403.91·15) 
I 
001 FRANCE 179164 33645 
003 NETHERLANDS 112160 34956 
004 FR GERMANY 106224 12368 
476 
379 
2971 
3589 
8332 
18873 
270 
107 
2265 
2127 
6222 
22784 
89652 
210 
61 
9261 
11400 
1014 
I 33940 
I . \53482 
10126 
10317 
10222 
95 
95 
95 
13802 
13787 
15 
15 
15 
1343 
8598 
24 
2315 
112 
32 
12495 
12392 
103 
103 
103 
80 
68 
12 
166 
:i 
2233567 
43102 
100577 
198866 
49755 
9323 
111290 
34566 
2975952 
2831391 
344561 
28565 
11694 
227036 
88960 
9232 
30660 
7043 
66712 
108980 
278515 
4542 
412026 
5429 
30756 
5356 
169670 
82593 
1302228 
507046 
795182 
12018 
6237 
287500 
495664 
96859 
6677 
14475 
14139 
233298 
10887 
329173 
145065 
5350 
374 
5308 
10822 
358765 
230322 
100444 
1581735 
855783 
725952 
14858 
6164 
700272 
10822 
10910 
233 
23436 
96130 
18448 
33710 
275661 
155965 
119696 
16128 
4944 
34945 
66623 
1254 
37528 
10689 
F 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a j Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6403.91-95 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
1091074 
49281 
535849 
1005437 
106482 
723824 
76230 
139007 
174233 
52937 
19035 
16161 
56391 
140 
5680 
23372 
87 
11918 
6803 
27776 
2sS 
161 
1592 
612483 
6017 
96806 
488864 
54357 
38484 
30129 
9554 
8049 
1065 
250 
1811 
16301 
179 
241 
270523 
10749 
226036 
62003 
23 
254436 
7300 
31887 
17616 
3362 
6119 
5504 
624 
14088 
5545 
267 
144209 
90794 
95667 
59885 
1299 
97376 
48475 
10238 
152o4 
3684 
6491 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
4694836 
3112864 
1581615 
273660 
225496 
47844 
64713 
49119 
35594 
28614 
1447242 
1246533 
200709 
3727 
3503 
224 
24 
22338 
21351 
987 
869 
844 
118 
1010017 
604758 
405242 
36100 
120640 
105532 
15108 
14372 
284 
380713 
172497 
208216 
93177 
358548 
299079 
59467 
23040 
9118 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 325056 
71899 
314119 
942440 
5997 
5783 
40866 
981 
97920 
30182 
18364 
84425 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
677 
8692 
288 
200 
1167 
66862 
302280 
736 
1788 
114359 
680 
17888 
18539 1040 CLASS 3 
64113.91-99 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBERJ. PLASTICS OR COMPOSmON LEA THE~ WITH UPPERS OF LEATHER, COVERING THE ANKLE, WITH 
~'i_"fR~LES OF A LENGTH > = 24 CM, FOR WuMEN, (EXCL. 6403.11.00 TO 6403.40.00 OR 64113.91·19) 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOU«; MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE._ A DESSUS EN CUIR NATUREL. 
COUVRANT LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES DE LON~;UEUR > = 24 CM, POUR FEMMES, (NON REPK. SOUS 6403.11.00 A 6403.40-00 Nl 
~2~i 6403.91·19) 
001 FRANCE 178384 55229 1265 52666 233 668 25994 24400 5861 gg~ ~~~~Ek~~~gs ~~~~ 97700 ~i~~ 16~§ij 6301 608 ~~grr 2696 f!J~ 25748 Pi rrt~iK~~:~~M 4~l~~i 1L~g 1~~m 220~~~ 2220 ~rJ ~ i~~ ::: 1~~~~ 
~ ~5~¥~~:L 1Jl~~ 154~~ 160441 Jlg~~ 484 2174 411~~~ 56746 4~ra 889~ 
011 SPAIN 1621794 27208 32034 812421 526 209010 10667 3159 88775 
~ ~'tr~\~~~LAND m~~ 68J: 4~1~ 90~J~ 142 13li 56 ~gg~ ~~~ 
048 YUGOSLAVIA 1066267 1069 1748 849109 926 112886 100529 
~ ~e~~'1~Y ~ 400 89 1= 23775 106497 
066 ROMANIA 88851 7s0 10531 sooO 7314 
~ ~Rfilfco 1o~m~ 60340 7565 2~~ 2~m ~ 
738 TAIWAN 492148 3300 8820 265681 61826 28408 
1000 W 0 R L D 14338057 444979 452863 6489938 9764 17794 2475532 190308 180491 1051573 
1010 INTRA-EC 9741724 357770 405303 3890929 9764 17193 1952098 189999 48077 754566 
1011 EXTRA·EC 4596316 87209 47560 2599009 601 523417 309 132414 297007 
1020 CLASS 1 2139053 10697 13256 1801106 231 6471 302 127629 109840 
1021 EFTA COUNTR. 1049304 7404 10919 942672 224 1596 302 9725 8566 
1030 CLASS 2 1854272 76112 33455 589613 370 421645 7 4785 73216 
1040 CLASS 3 602991 400 849 208290 95301 113951 
6403.99 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBERil PLASTICS OR COMPOSmON LEATHE!I.._ WITH LEATHER UPPER._fOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF 
RUBBER, PLASTICS OR COMPOSmON LEAT ER, WITH LEATHER UPPERS, (NOT COnRING THE ANKLE), (EXI.iL. 6403.11 TO 64113.40) 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC. MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE 
COUVRANT PAS LA CHEVILLE, (NON REPR. SOUS 6403.11 A 6403.40) 
64113.99-11 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER1.~LASTICS OR COMPOSmON LEATH~~ WITH UPPERS OF LEATHER._,NOT COVERING THE ANKLE), WITH A VAMP MADE OF STRAPS OR WHICH liAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT Ou 1, WITH A SOLE AND HEEL Ht. GHT > 3 CM, (EXCL. 
r~M1.()0 TO 6403.40-00) 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHQ!!f1 MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL. NE COUVRANT PAS LA CHEVILLESLA CLAQUE ETANT CONSmuEE DE LANIERES OU COMPORT ANT UNE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAU'tEUR DU 
Jt~EN > 3 CM, (NON REPR. OUS 6403.11.00 A 6403.40-00) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
508 BRAZIL 
738 TAIWAN 
132214 
522470 
3731278 
96392 
281731 
1320618 
463361 
206922 
230377 
420808 
507266 
34943 
25303 
37918 
805 
3921 
2200 
36221 
101 
37975 
28068 
949 
5091 
953 
4116 
79375 
1346194 
10638 
281731 
969920 
457456 
205969 
230377 
64903 
384418 
1000 W 0 R L D 8352839 149808 87796 4192735 
1010 INTRA·EC 6288800 110387 72184 2764281 
1011 EXTRA·EC 2064039 39421 15612 1428454 
1020 CLASS 1 714868 1305 695 
l~J ~El~~~UNTR. 1~~~ 38421 11~~ 4 
1040 CLASS 3 295692 1000 2400 2 
59 
241 
24041 
1508 
25849 
25849 
5 
2153 
12068 
5515 
316 
20057 
19741 
316 
316 
316 
243644 
1165382 
18590 
43200 
326857 
53360 
2013763 
1574565 
439198 
1409 
1409 
437789 
3172 
40 
26169 
6981 
36362 
36362 
1602 
1175 
921 
97 
7300 
3698 
3602 
680 
680 
2922 
64113.99-31 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER1.~LASTICS OR COMPOSmON LEATHER'tWITH UPPERS OF LEATHER~o.INOT COVERING THE ANKLE!!. WITH A VAMP MADE OF STRAPS OR WHICH liAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT OU , WITH SOLE AND HEEL HEI~;RT = < 3 CM, WITH IN.SOLb 
~II:SLENGTH < 24 CM, (EXCL. 6403.11.00 TO 64113.40-00) 
9295 
146353 
28697 
36814 
1601:i 
1682 
2928 
24010 
272837 
241587 
31250 
1792 
1792 
29458 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC MATIERE PLASnQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL. NE 
COUVRANT PAS LA CHEVILL~ LA CLAQUE ETANT CONSMUEE DE LANIERES OU COMPORT ANT UNE OU PLUSIEURS DECOUPURES, HAUtEUR DU 
Jt~~ = < 3 CM, SEMELLE INTERIEURES DE LONGUEUR < 24 CM, (NON REPR. SOUS 6403.11.00 A 6403.40.00) 
~ FT'lriRMANY 1m~g ~~~ 6~~~ 1008801 16575 183~ 2~~~ 
006 UTD. KINGDOM 123259 3378 36 3304 266 179 15418 
010 PORTUGAL 271810 836 6803 87376 133052 8ll ~~~~~SLAVIA 1~§~~rs 10631 ~~~ 30cxi 173914 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
4731431 
3606821 
1124582 
472771 
566404 
151588 
151588 
84787 
77047 
7740 
7740 
2796440 
2216042 
580398 
287596 
216819 
22099 
17502 
4569 
3000 
1569 
18564 
18564 
776023 
631566 
144457 
2011 
135146 
186 
89012 
1783 
100889 
100889 
120 
9290 
2727 
12587 
9860 
2727 
2727 
6403.99-35 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER1.~LASTICS OR COMPOSmON LEATH~~ WITH UPPERS OF LEATHERJ.INOT COVERING THE ANKLE!!. WITH A VAMP MADE OF STRAPS OR WHICH liAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT Ou1, WITH SOLE AND HEEL HEI~;RT = < 3 CM, WITH IN-SOLE:> 
~~:SLENGTH > = 24 CM, FOR MEN, (EXCL 64113.11.00 TO 6403.40-00) 
8538 
76243 
1874 
18408 
52676 
172660 
379654 
173286 
206368 
173960 
32024 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHQ!!f1 MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL NE COUVRANT PAS LA CHEVILL~ LA CLAQUE ETANT CONSmuEE DE LANIERES OU COMPORT ANT UNE OU PL.USIEURS DECOUPURE!!i. HAUTEUR DU 
Jt~EN = < 3 CM, SEMELLE~ INTERIEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, POUR HOMMES, (NON REPR. SOUS 6403.11.00 A 6403.40-GuJ 
F 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
108836 
187809 
1557905 
72827 
554283 
680852 
743890 
245698 
21974 
33170 
25093 
1803 
1051 
6852 
62s0 
1635 
14981 
50 
27991 
1353 
63225 
141481 
1048944 
4296 
183771 
607324 
140874 
121699 
12 
160 
20196 
141 
215oB 
282 
63 
28 
278210 
22419 
291556 
164924 
27639 
24 
26361 
2240 
5823 
11084 
16830 
2687 
601532 
13474 
97572 
777 
18533 
49200 
1484 
1100 
1 
8 
17962 
178 
17784 
17784 
17784 
13339 
12237 
1102 
11o2 
400 
408 
406 
3128 
so:! 
4174 
4174 
51146 
81540 
196249 
430904 
23309 
2763 
39138 
975278 
384838 
590440 
7159 
4272 
48034 
535247 
10460 
5316 
54309 
15317 
833410 
48102 
673278 
437994 
55851 
6237 
99253 
64246 
442322 
124113 
3011476 
2103788 
907688 
69521 
67896 
655069 
183098 
3662 
65220 
1088870 
269971 
3227 
198o4 
9160 
1545926 
1439740 
106186 
14071 
11071 
54050 
38065 
18499 
131610 
21552 
27423 
364626 
206303 
178323 
3477 
173106 
4187 
210 
51377 
31318 
43520 
889s0 
477 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg mport 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia Nederland I Portugal I UK 
6403.99-35 
~gg ~gtTH KOREA 1~m 708 242 ~ 1259 ~~~ 
736 TAIWAN 143012 2400 2220 252 14142 
1000 W 0 R L D 5638899 106142 99577 2639123 23991 26088 1210415 
1010 INTRA-EC 3537343 94326 61895 2060494 20388 21997 839001 
1011 EXTRA-EC 2101533 11816 37682 578606 3603 4091 371414 
1020 CLASS 1 1011489 1141 3648 202056 100903 
1~6 m,~~~UNTR. S~~~~J ~~ 2~ m~ 3603 409i 1J~~3 
1040 CLASS 3 532718 10643 8150 300116 102041 
32930 
28625 
4305 
4305 
2485 
20298 
23263 
299196 
235028 
64168 
1792 
308 
49948 
12428 
6403.99-39 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER,. PLASTICS OR COMPOSmON LEATH~& WITH UPPERS OF LEATHERJ.{NOT COVERING THE AN.~ El~ 
WITH A VAMP MADE OF STRAPS OR WHICH nAS ONE OR SEVERAL PIECES CUT Ou 1, WITH SOLE AND HEEL HEiuftT = < 3 CM, WITH IN-$, b 
~t:lENGTH > = 24 CM, FOR WOMEN, (EXCL 6403.11-40 TO 6403.40-40) 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC?, MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSnTUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL N b 
COUVRANT PAS LA CHEVILL~ LA CLAQUE ETANT CONSMuEE DE LANIERES OU COMPORT ANT UNE OU PLUSIEURS DECOUPURES1 HAUTE r DU TALON = < 3 CM, SEMELLE~ INTERIEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, POUR FEMMES, (NON REPR. SOUS 6403.11-40 A 6403.40-401 
PAIRE 
gga ~~~~~~LANDS 1~~ ~gsJ~ ru~ 1Um 170 ~~ 6220 ~ F,-'lt'.fRMANY ~m ~~ ~m~ 3307845 ~~M 129s:i ,mill 
006 UTD. KINGDOM 150878 3851 1282 3735 122 34256 
m ~~~~8~AL 1illo~~ 10544 ~ 7~53~ 965 245gg~ 
011 SPAIN 1787452 5742 5595 766617 1416 385569 
~ ~'h'lf 1 L 15~~~g em ~mg l~~m 1660 ~~~~ 
738 TAIWAN 405011 4020 4996 197592 15191 
789 
3114 
85502 
1329 
18310 
12844 
4497 
5247 
137aB 
104222 
11640 
1000 W 0 R L D 13707111 223072 298630 6135089 27050 14592 3331612 98263 183443 
1010 INTRA-EC 10239755 212744 157707 5067269 25356 14592 2268639 90734 58517 
1011 EXTRA-EC 3467254 10282 140923 1067780 1694 1062957 7529 124926 
1020 CLASS 1 235948 734 10898 148460 77 43 5949 8377 
1021 EFTA COUNTR. 108285 734 9782 62230 . 769 5399 4761 
1030 CLASS 2 3041688 9388 129575 832015 1694 985898 1560 116549 
6403.99-50 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR dNOT COVERING THE ANKLE), WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR 
~~~~OSmON LEATHER AND UPPERS OF L ATHER I 
PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, MATitE 
PLASTIOUE, CUIR RECONSTITUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL 
PAIRE 
001 FRANCE 341084 46286 9721 230823 677 
213444
. 1868 14444 j 
004 FR GERMANY 534704 77132 75389 318 4029 I 
005 ITALY 2669023 85665 20833 1855319 34216 156 483069 1216 . 
010 PORTUGAL 929886 13584 5782 852463 558 9781 , 
011 SPAIN 1009940 24803 137165 372346 52884 70469 I 
048 YUGOSLAVIA 407294 102065 158289 I 
060 POLAND 221519 221519 
720 CHINA 388512 2400 1008 300860 1728 46544 I 
1000 w 0 R L D 7742755 361469 273153 4399511 49024 10113 1145556 26986 299304 I 
1010 INTRA-EC 5678676 268580 249590 3415075 3m4 1153 786264 26986 93625 
1011 EXTRA-EC 2064079 92889 23563 984436 11250 8960 359292 205679 
1020 CLASS 1 529566 2077 536 190457 210 2 4330 158289 
1~6 6G.~~~UNTR. 9~~~~ ~i~ 22~ 2~~~~ 110c0 723~ aoJ~~ 47300 1
1
· 
1040 CLASS 3 612321 2400 1008 533690 1728 46544 
6403.99-91 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBE.R1 PLASTICS OR COMPOSmON LEATHER, WITH UPPERS OF LEATHER, WITH IN-SOLES OF A LENG~ < 24 CM, (EXCL. 6403.11-40 TO 6403.40-40, 0403.99-11, 6403.99-31, 6403.99-50) , 
PAIRS I 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC!> MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUf.toA DESSUS EN CUIR NATUREL 
~~':t~LLES INTERIEURES DE LONGUEUR < 24 CM, (NON RE R. SOUS 6403.11-40 A 6403.40-40, 6403.99-11, 3.99-31, 6403.99-50) 
88J ~~t~~CuxBG. ~n~~ 1;~20~ 4027 16mg 6161 k~ 47754 13895 
~ ~~T~€~~~~~s lli1ra 90853 20437 23788 4 ~"1 2~~ 42 
005 ITALY 5009095 170818 53877 3014203 65745 6887 1160285 3273 
006 UTD. KINGDOM 788761 7703 420 35347 4348 58350 512152 
4320 
4841 
10848 
18488 
147184 
I 
m ~~~~8~AL 17~~~~ 20375 247417 2= 5786 562 665~~ 426 
011 SPAIN 3280339 103172 15803 2124767 157978 5552 I 
038 SWITZERLAND 97455 125 1508 76626 157 
1
. 15339 2960 
038 AUSTRIA 547601 211 415 541204 1352 125 1200 
060 POLAND 223102 185080 876 784 
066 ROMANIA 203029 BSci 177190 2420 
16191 
69979 
496006 
13448 
37246 
107802 
27771 
14260 
64378 
982762 
828903 
153859 
27494 
2484 
119861 
35934 
119280 
103055 
40358 
318726 
146940 
15972 
897895 
624133 
273762 
157275 
2428 
99875 
16612 
78417 
60373 
115143 
137538 
22775 
245878 
186818 
60 
124 
326054 
36362 
048 YUGOSLAVIA 2017992 1609888 3100 74576 I' 
~ ~~~~~t m~~ 5748 3380i 4058i 4~J 211 1 10956 
680 THAILAND 182599 11500 29682 49835 33526 I 
728 SOUTH KOREA 1070678 6 20781 276416 sS 224955 25902 985sB 
738 TAIWAN 1134052 17408 3852 303880 2030 480 45097 105344 18754 
743 MACAO 308793 
~~g ~-&U! m4~m m:u ~fH~ ~ggm ~:~~ m~g ~mm mij~ m~~~ i 1mm 
18~~ ~n~~-~c ~m~~! 58~g 10~~ ~~gm~ ~~g 6~ 9~~gg ~g~ 2~~~ ! gm~g 
1021 EFTA COUNTR. 645761 435 1923 618276 157 1 16691 125 4320 I 204 
1030 CLASS 2 3603784 55812 92467 736836 2030 653 852296 . 132012 1148564 
1040 CLASS 3 717669 2373 5096 536262 . . 46145 784 . 78741 
6403.99-95 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS OR COMPOSmON LEATHER• WITH UPPERS OF LEATHER, WITH IN.SOLES OF A LENGTH 
> = 24 CM, FOR MEN, (EXCL 6403.11-40 TO 6403.40-40, 6403.99-11, 6403.99-35, 6403.9,..50) i 
:::;SSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUCHMATIERE PLASTIQUE ou CUIR RECONSnTUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL, I 
:f~.~~~Io~ INTERIEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, POUR OMMES, (NON REPR. SOUS 6403.11-40 A 6403.40-40, 6403.99-11, 6403.99-35, 
PAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
400 USA 
478 
1487664 
151383 
1194548 
1499415 
14559890 
1419179 
385643 
122242 
7513269 
5886063 
515198 
430240 
2304061 
452962 
823083 
856577 
1092702 
203764 
874152 
131648 
575089 
169163 
191244 
51298 
78 
94236 
56771 
6316 
2744 
12345 
3215 
128 
8325 
5402 
1507 
10563 
90803 
216318 
3964 
615894 
27335 
3374 
10212 
186003 
17086 
3261 
3494 
388 
3851 
880874 
2840 
461895 
7338003 
243215 
271348 
72343 
2264358 
2030209 
414801 
376088 
1454435 
350907 
147607 
604955 
948455 
8076 
20992 
882 
3922 
8720 
65828 
508 
2256 
BBOi 
8653 
30 
173 
1327 
42423 
4399 
20439 
17514 
16849 
624i 
52606 
51944 
497657 
3897638 
132714 
2614 
1580 
3040823 
397498 
31620 
7941 
1082 
70860 
3500 
83913 
194559 
22955 
28955 
2649 
103 
12768 
438515 
1600 
71 
7161 
39491 
1512 
131443 
9597 
56410 
122213 
397658 
6916 
33a8 
948638 
2841 
7391 
268427 
744456 
213628 
80215 
454949 1
1 
001111 
135891 
' 9522 
47876 
~~m 
;m~ 
388624 
12597 
30276 
25647 
13108 
613 
3795 
59 
3703 
2985 
718 
718 
659 
378 
1100 
529 
12024 
3435 
3212 
97 
22863 
22766 
97 
97 
576 
2008 
55549 
473 
58606 
58606 
423 
46 
3577 
482 
5606 
5584 
22 
20 
20 
2 
4329 
1379 
1170 
740 
567 
11878 
17943 
1759 
14763 
75575 
91645 
444363 
133024 
311339 
18983 
4220 
193016 
99340 
15106 
1038 
10627 
571533 
63000 
308392 
517711 
497777 
183808 
118834 
2389735 
1492528 
897207 
26293 
22126 
845051 
755 
43104 
29745 
7360 
33074 
221138 
116890 
104248 
16390 
77519 
10339 
141395 
172700 
5673 
32816 
392912 
27924 
284347 
685460 
660 
2949 
4374 
22739 
224920 
58056 
423994 
637207 
308793 
3613522 
1752519 
1861003 
29623 
3609 
1783112 
48268 
46080 
4618 
26298 
134198 
1812128 
5943i 
372 
477077 
2024676 
9831 
1429 
5490 
629594 
19260 
43732 
62410 
F 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland l l Nederland l Portugal I CNINC ltalia UK 
6403.99-95 
412 MEXICO 108486 
460 11645 
3168 
8 21 
10 
26 
37064 67454 790 
508 BRAZIL 225757 124657 2677 1254 44265 40524 
600 CYPRUS 55595 
20969 15342 
137 1642 
65939 
1511 52105 
664 INDIA 244222 99217 4560 2640 21908 13447 
680 THAILAND 436766 67468 37764 82508 51777 77086 6818 113305 
708 PHILIPPINES 158945 158945 
331353 2520 960 720 CHINA 659661 
1200 128811 
292611 
1019 585 
32217 
728 SOUTH KOREA 2120876 462980 609477 75827 373897 447080 
736 TAIWAN 2398647 9546 1468529 5320 50 31028 14980 100909 113 746170 
743 MACAO 200557 200557 
1000 W 0 R L D 46728187 1426170 1428126 20647641 110469 122192 9662513 538363 2963043 4468191 40652 7100827 
1010 INTRA·EC 34214069 1269527 971786 13565495 99570 112772 8075607 529313 1676243 3275947 38008 4599803 
1011 EXTRA-EC 14509441 156643 454165 7282044 10899 9420 1586906 9050 1284400 1212244 2648 2501024 
1020 CLASS 1 4244654 17385 206460 2335180 1530 8373 73964 432 1044208 447635 2528 107159 
1021 EFTA COUNTR. 998350 9060 16806 828558 203 2132 42200 
4586 
10828 74235 2528 11800 
1030 CLASS 2 6473439 112493 223864 2513513 9389 1047 1022590 239232 650764 118 1695863 
1040 CLASS 3 3791146 26765 23641 2433351 490352 4032 960 113645 698002 
6403.99-99 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER'rPLASTICS OR COMPOSmON LEATHERo'3 WITH UPPERS OF LEATHER, WITH IN-SOLES OF A LENGTH 
;AlRS24 CM, FOR WOMEN, (EXCL. 6403.11-00 0 6403.40-00, 6403.99-11, 6403.99-39, 64 .99-50) 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC): MATIERE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTlTUE, A DESSUS EN CUIR NATUREL, 
SEMELLES IKTERIEURES DE LONGUEUR > = 24 CM, POUR EMMES, (NON REPR. SOUS 6403.11-00 A 6403.40-00, 6403.99-11, 6403.99-39, 
~~us-5o> 
001 FRANCE 3023267 307850 25319 815115 3854 16458 
151568 
34303 96443 268963 8044 1445098 
002 BELG.-LUXBG. 608242 
502993 
22319 15315 
3006 
613 142 8390 359030 861 50004 
003 NETHERLANDS 2238951 85663 1279586 4671 164909 6177 51188 
1132173 
7973 112585 
004 FR GERMANY 3668518 501141 294270 
10907145 
881 25967 1233297 7792 37008 706 435283 
005 ITALY 20523411 876328 643125 123734 8976 3193786 116493 
15827 
2257921 10096 2385807 
006 UTD. KINGDOM 1020620 21504 22554 282176 211 622 20441 575437 81342 506 
94375 007 IRELAND 96561 
239 
1191 8 
6996 1652 
217 770 
11 008 DENMARK 623901 
926 
470337 1228 3528 5952 133958 
009 GREECE 896630 398 790864 
1759 98sB 
12194 
92243 13200 
33652 58576 
010 PORTUGAL 6833203 53064 1050303 3307794 920751 832777 
9542 
551364 
011 SPAIN 7735164 146064 83462 4627261 3637 527866 83408 49662 848809 1353433 
036 SWITZERLAND 376168 6329 7111 232239 
36 
31419 793 26490 40545 29242 
038 AUSTRIA 2656353 7590 15674 2521691 2745 10292 8913 14488 76944 
046 YUGOSLAVIA 3580263 6313 4913 2885537 17802 135531 527087 3080 
060 POLAND 444969 
2089 
35743 274306 8250 126670 
064 HUNGARY 507377 
3896 
501736 3552 
773 178sS 066 ROMANIA 219647 
3898 
150371 46952 
4920 204 MOROCCO 162332 226 70234 
2sB 117o9 
83054 
100 5932 7412 400 USA 228591 76 28 21453 3199 178394 
508 BRAZIL 10456467 104323 405403 1821927 2370 1861207 4913 35304 1283929 4937091 
664 INDIA 3640643 227939 113985 2661800 3995 208070 837 7814 336421 79782 
680 THAILAND 709729 53101 219186 263883 
3ooci 
96478 17094 57987 
720 CHINA 1911021 1530 25246 857450 
14 
692695 
200 1113ci 319346 11750 728 SOUTH KOREA 1377646 6368 66467 246706 
1300 
416393 231370 397000 
736 TAIWAN 6673930 188387 199564 4205693 15 431855 
4908 
18249 776447 
10 
852434 
740 HONG KONG 198006 2 10374 60542 12600 108 2146 107316 
1000 W 0 R L D 81104923 3032738 3395126 39568431 153341 83836 10221307 939994 748796 9588550 38663 13334141 
1010 INTRA-EC 47268468 2411581 2227961 22496804 136882 68611 6251808 917647 277543 5821409 37739 6620483 
1011 EXTRA-EC 33834978 621157 1187165 17071233 16459 15225 3969460 22347 470209 3767141 924 8713658 
1020 CLASS 1 7076405 20462 33426 5781044 288 13511 56180 11433 354469 606747 914 199911 
1021 EFTA COUNTR. 3162154 14093 26505 2864677 
13171 
1802 34595 11333 40404 61026 914 106605 
1030 CLASS 2 23515443 597056 1067452 9415760 1714 3161831 10914 92128 2704649 10 6450758 
1040 CLASS 3 3241130 3819 66287 1874429 3000 751449 23612 455745 62989 
6404.11 SPORTS FOOTWEAR, TENNIS SHOES, BASKmALL SHOES, GYM SHOES, TRAINING SHOES AND THE LIKE 
CHAUSSURES DE SPORT~ CHAUSSURES DITES DE TENNI~ DE BASKET-BALJ DE GYMNASTIOUEilENTRAINEMENT ET CHAUSSURES 
SIMILAIRES, A SEMELLE EXTERIEURES EN CAOUTCHOU OU EN MATIERE LASTIQUE, A DESS S DE MATIERES TEXTILES 
6404.11-00 ~rf:~~l0-2~~PR~Et~NS~S~~ ~~~mw·L SHOES, GYM SHOES, TRAINING SHOES AND THE LIKE, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR 
PAIRS 
CHAUSSURES DE SPORT~ CHAUSSURES DITES DE TENNI~ DE BASKET-BA~ DE GYMNASTIQU~ D'ENTAAINEMENT ET CHAUSSURES 
SIMILAIRES, A SEMELLE EXTERIEURES EN CAOUTCHOU OU EN MATIERE LASTIQUE, A DESS S DE MATIERES TEXTILES 
PAIRE 
001 FRANCE 1386155 218514 19171 151657 23108 34632 
663816 
16733 624615 214169 8901 74455 
002 BELG.-LUXBG. 1030472 
392ooci 
8578 61702 
7200 
5658 
12845 
100907 161383 21660 6768 
003 NETHERLANDS 1836266 93072 382465 
6561 
378198 129126 
9062ci 
63793 397567 
004 FR GERMANY 1124026 58620 60971 
1462494 
3385 87355 15490 494679 7501 298644 
005 ITALY 6465754 233563 180228 143145 26687 3004612 27420 
99778 
457714 174958 754913 
006 UTD. KINGDOM 824947 8715 40162 97087 9791 7313 65923 330309 144257 21612 
27614 010 PORTUGAL 232618 
19241 
10830 13457 
6865 
100401 55690 
519 39113 
24626 
400700 011 SPAIN 646035 888 17815 
2789 
321754 3305 35835 
032 FINLAND 40911 
251 
756 25617 
2 2037 1989 
674 11075 
19648 038 AUSTRIA 83710 5532 7172 1338 40339 5402 
046 YUGOSLAVIA 1031030 20420 
857sS 
153346 700 652 639846 6600 198693 4225 6546 
062 CZECHOSLOVAK 1216223 334403 444450 
711 
218195 6300 127120 
204 MOROCCO 170318 
78192 49904 246495 43320 
169607 
231 1201816 202878 533 204567 400 USA 2161609 37618 96055 
528 ARGENTINA 299939 
210851 
113 299826 
439 1266877 140oci 1606838 165491 3008769 662 PAKISTAN 6920692 462009 185418 
664 INDIA 3169424 
851o9 
16830 
455058 8132 32396 
42824 8191 209064 211360 2681155 
680 THAILAND 5343124 70641 1007238 7812 1517380 200430 1958728 
700 INDONESIA 5315049 365332 47244 152521 2460 975276 38604 1054135 253693 2425764 
701 MALAYSIA 1709374 7518 4574 
127396 soo9 
88 586370 36848 940273 13838 120065 
708 PHILIPPINES 2620942 50024 14120 192737 142112 110460 120007 180146 
12024 
1675909 
720 CHINA 8668640 968089 238349 904986 20346 12368 5239418 50268 227573 895757 99460 
728 SOUTH KOREA 26666859 711358 995520 1759683 146997 256191 8217981 115916 10007150 743964 17770 3892309 
732 JAPAN 73699 3696 7632 24400 324 159 20129 
33563 
495 14928 8 1928 
736 TAIWAN 18533405 691741 307142 2943359 491182 183441 4375600 3540522 1251232 16698 4698925 
740 HONG KONG 2529316 29164 124472 228529 45642 292 242387 14444 30451 147331 11 1666593 
1000 W 0 R L D 101205143 4576458 2852095 10214691 961976 911537 28068312 864188 22465738 5584417 746121 23937612 
1010 INTRA·EC 13823055 930673 417041 2193566 193494 181519 4582735 403316 1497753 1101673 700210 1621075 
1011 EXTRA-EC 87377641 3645783 2435054 8021003 766482 730018 23481252 460872 20967985 4462744 47911 22316537 
1020 CLASS 1 3536347 102914 68085 506061 46152 42798 782403 28341 1455547 246316 553 257177 
1021 EFTA COUNTR. 249287 438 10549 79079 1088 4261 26197 21510 53543 21622 12 30768 
1030 CLASS 2 73823256 2240377 2042865 6162138 701982 671883 17125030 402263 19269455 3213551 35312 21958400 
1040 CLASS 3 10018038 1302492 324104 1352804 20346 15337 5573819 50268 242983 1022877 12046 100960 
6404.19 FOOTWEAR (EXCL. 6404.11) WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS 
~::~~~~RES A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTlQUE, (NON REPR. SOUS 6404.11), A DESSUS DE MATIERES 
6404.19-10 SLIPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR, WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS 
PAIRS 
~T.Jf~E'i~~t1~TRES CHAUSSURES D'IKTERIEUR, A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE, A DESSUS DE 
PAIRE 
001 FRANCE 5306267 1806202 56285 2503066 606 3283 
467702 
3322 361141 493606 i 967 77789 
002 BELG.-LUXBG. 869985 
268581 
38885 89136 5940 697 1057 246568 I • 
10500 003 NETHERLANDS 1960968 26069 389436 55 
3695 
1026789 
277 
238936 
247278 
I 600 
004 FR GERMANY 1068364 208725 16779 
736373 
12667 499075 24682 t 1414 51592 005 ITALY 2675865 116380 40539 822547 1656 650735 8181 
107687 
68132 169 431153 
006 UTD. KINGDOM 1097724 58243 14900 78676 25 140 168034 474505 195514 46400 010 PORTUGAL 502636 2000 1412 439764 
24ci 
3980 6000 
228 158164 
1000 
1 1026 011 SPAIN 3749563 75713 10276 497774 246825 53685 2583630 
F 479 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Orlgine I provenance .j 
EUR 12 j Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland! 'EM66a I Espana 1 France J Ireland I ltalia Nederland I Portugal l UK CNINC 
6404.19-10 
038 AUSTRIA 534856 279 4636 506519 
228660 15216 
1381 32 m~~ 887 5400 17448 720 CHINA 13616261 1173565 48708 2114930 8101525 17076 1806129 
728 SOUTH KOREA 10700573 319754 125678 1150061 56401 187006 3214321 28412 5012811 775062 
16800 
4342597 
736 TAIWAN 4523473 353348 9668 1750343 183679 98016 485280 6210821 281660 723597 
1000 W 0 A L D 49278794 4476214 468194 10931057 1452180 329101 15466018 532033 2376272 4248050 148407 8853268 
1010 INTRA-EC 17516778 2538034 207147 4735810 842080 13451 3087160 486513 891887 1308969 124176 3281551 
1011 EXTRA-EC 31761491 1938180 261047 6194722 610100 315650 12378858 45520 1484385 2939081 22231 5571717 
1020 CLASS 1 1520736 279 5493 913761 20780 2 393848 32 34278 18262 134221 
1021 EFTA COUNTR. 677256 279 4663 612756 
360680 300432 
7275 32 22098 4151 
16831 
28002 
1030 CLASS 2 16551065 725475 202574 3137771 3883665 28412 1380487 1114690 5420048 
1040 CLASS 3 13689670 1212426 52980 2143190 228660 15216 8101525 17076 89620 1806129 5400 17448 
6404.19-90 ~~~~AR WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS, WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL. 6404.11-00 AND 6404.19-10) 
c URES !NON REPR. SOUS 6404.11-00 ET 6404.19-10), A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIOUE, A 
D DE M TIERES TEXTILES p 
001 FRANCE 2977898 550223 39356 1045148 23680 116518 
14941s0 
12441 346502 173010 31398 639622 
002 BELG.-LUXBG. 1689008 
532170 
2778 73048 3386 283 2820 166 46687 5724 63332 003 NETHERLANDS 2969476 40875 1185722 48 451464 6699 506578 
210489 
32033 208501 
004 FR GERMANY 1064911 45178 37526 
2099227 
404 4300 612984 95 63769 727 89459 
005 ITALY 6672054 290516 103191 454583 54391 2477749 14581 
40212 
500210 216697 480909 
006 UTD. KINGDOM 554199 11402 4039 24418 11458 4799 105125 321649 28649 2448 
23616 010 PORTUGAL 323042 2475 5623 8733 
40661 
5550 228729 
46916 
12065 36251 
613634 011 SPAIN 6647828 67621 66141 722569 1610835 775664 147790 2555997 
038 AUSTRIA 106508 91 259 82501 
19512 
171 779 4649 435 2 17621 
048 YUGOSLAVIA 968315 
25200 
888004 6700 37577 16522 
1508 624 ISRAEL 806235 
118725 
46128 4892 
139136 
718859 9648 
662 PAKISTAN 1070785 
57610 
3216 
10000 
22626 
588549 
416028 371054 
680 THAILAND 3095498 13212 213111 
120 
270280 21000 198048 1723608 
700 INDONESIA 4007822 16585 2232 160077 63945 133692 
26357 
525620 3105551 
701 MALAYSIA 350243 3372 694 1470 11520 280976 25656 20198 
708 PHILIPPINES 613787 7200 
590952 
44689 
113875 1039654 
62021 
119808 
384257 12652 
66179 
122768 
720 CHINA 16811661 984295 2250729 7427468 346559 3690927 181215 
728 SOUTH KOREA 8035935 91693 371141 1098303 178167 118460 1464617 13828 2506561 913027 20 1280118 
736 TAIWAN 17444922 439626 153678 3300447 1257203 214661 835006 1056 6160024 • 3056218 50869 1976134 
740 HONG KONG 2249668 11162 180910 177933 68053 5568 142026 33117 61199 I 459070 34574 1098056 
1000 W 0 A L D 80226997 3179483 1940699 13662659 2198457 1574521 17682945 1216902 12727391 I 10685082 1081199 14277659 
1010 INTRA-EC 22970101 1501085 305779 5160090 534172 185889 6981169 411369 1753281 I 1143262 902661 4091344 1011 EXTRA·EC 57256825 1678398 1634920 8502498 1684285 1388632 10701776 805533 10974110 9541820 178538 10186315 
1020 CLASS 1 1684523 18023 14114 1162366 20122 435 192495 49025 99462 56726 2 73733 
1021 EFTA COUNTR. 455791 14754 11442 210077 
1513788 
50 162553 6929 5117 ! 57~g~~ 2 18937 1030 CLASS 2 38548609 678080 1014710 5057140 348543 2994261 636700 10528089 112357 9931036 
1040 CLASS 3 17023693 984295 806096 2282972 130375 1039654 7515020 119808 346559 1 3751189 66179 181546 
6404.20 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER, WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS I I 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUE, A DESSUS DE MATIERE$ TEXTILES I 
6404.20-10 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER, WITH UPPERS OF TEXTILE MATERult.s 
P~RS I 
PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR, A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL OU RECONSMUE, A DESSUS DE MATIE$S 
TEXTILES 
P~RE 
1000 W 0 A L D 2261941 124409 148484 906280 4078 44508 286611 87325 109531 : 99496 553 452666 
1010 INTRA-EC 1079182 74293 62150 601556 500 3894 157305 81325 3995 35710 71 58383 
1011 EXTRA-EC 1182759 50116 84334 304724 3578 40614 129306 6000 105538 63786 482 394283 
1030 CLASS 2 881316 23938 38440 127247 3578 40110 93548 104074 I 80186 390195 
6404.20-90 ~~~~R WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER, WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL. 6404.20-10) ! 
~E~~RES (NON REPR. SOUS 6404.20-10), A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUE, A DESSUS DE MATIERE$ ! 
P~RE I I 
001 FRANCE 148204 18238 706 17920 4332 12403 
204273 
12966 10828 I 4035 13482 53294 
005 ITALY 625093 81185 3872 69951 4177 5535 6172 
50748 
76822 1985 171121 
006 UTD. KINGDOM 163924 1887 8038 15570 757 1840 8079 69833 I 10663 509 111598 011 SPAIN 399975 3134 2352 3474 50 81896 427 6610 6460 183974 
736 TAIWAN 405337 187881 3696 12159 31289 15648 1000 1440 I 16908 36 135280 
1000 W 0 A L D 2706320 330684 76105 315257 41965 35657 482881 110617 120217 ' 184179 200298 808460 
1010 INTRA-EC 1633718 134258 16638 145073 9468 19875 324259 92480 93470 : 133698 200256 464243 
1011 EXTRA-EC 1072602 198426 59467 170184 32497 15782 158622 18137 26747 50481 42 344217 
1020 CLASS 1 164978 6089 6909 116671 200 2582 9034 5617 3863 5754 
42 
8259 
1030 CLASS 2 772353 189137 52558 51073 32297 2400 36065 9520 22884 40419 335958 
6405.10 FOOTWEAR WITH UPPERS OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER, (EXCL 6403.11 TO 6403.99) 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUE, (NON REPR. SOUS 6403.11 A 6403.99) 
6405.10-10 ~~~~AR WITH UPPERS OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER, WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK I 
~~~~SSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUE, A SEMELLES EXTERIEURES EN BOIS OU EN UEGE 
005 ITALY 551555 674 642 137304 18234 6652 356967 17076 171 13835 
1000 W 0 A L D 929498 36990 5192 258213 18496 12135 430396 12899 83217 44022 171 27767 
101 0 INTRA-EC 817380 16793 3279 211024 18234 12108 403899 12899 77973 l 3~m 171 24154 1011 EXTRA-EC 112118 20197 1913 47189 262 27 26497 5244 3613 
6405.10-90 FOOTWEAR WITH UPPERS OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER, WITH OUTER SOLES OF MATERIALS, (EXCL WOOD OR CORK, EXCL I ~~1-00 TO 6403.99-99) 
! 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NA TUREL OU RECONSTITUE, A SEMELLES EXTERIEURES EN MA TIERES, (AUTRES QUE BOIS OU UEGE, NON I 
:IrR~ sous 6403.11-00 A 6403.99-99) i 
I 
001 FRANCE 306496 93782 504 14044 4949 10787 
14602 
7247 65166 I 8260 1306 100451 003 NETHERLANDS 234948 76965 369 136296 2893 25865 274 6442 005 ITALY 945519 220303 4528 118321 491077 185 48093 3197 2489 76661 006 UTD. KINGDOM 102397 3982 1577 5261 133 550 2861 33435 6317 188 010 PORTUGAL 349697 30588 854 25022 1670 1624 154588 2058 23065 I 572 109678 011 SPAIN 204931 4011 18156 7252 645 5760 92762 9690 17~ 27831 39608 720 CHINA 965409 67280 154528 81040 1224 78232 10 497190 
1000 W 0 R L D 4145393 549029 35323 712698 16772 61650 1045970 58504 373494 ~27065 35772 1129116 1010 INTRA·EC 2466016 452299 28478 391655 10472 39840 801353 44801 155424 42104 32088 467502 1011 EXTRA-EC 1679358 96730 6845 321043 6300 21810 244598 13703 218070 '84961 3684 661614 1020 CLASS 1 189425 15183 1267 40439 545 136 6339 6833 85231 i m~ 121 29061 1030 CLASS 2 479879 14067 5007 124406 5110 15914 115015 5646 54807 3553 135363 1040 CLASS 3 1010054 67480 571 156198 645 5780 123244 1224 78232 179500 10 497190 
6405.20 FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL 6404.11 TO 6404.20) : 
CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERES TEXTILES, (NON REPR. SOUS 6403.11 A 6404.20) 
6405.20-10 ~~~~R WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS, WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK I 
I 
480 F 
Import Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 1 Bel g.-Lux. J Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6405.20-10 ~~~~SSURES A DESSUS EN MATIERE$ TEXTILES, A SEMELLES EXTERIEURES EN BOIS OU EN UEGE 
1000 W 0 R L D 220582 18176 34228 60820 11643 239 39851 6291 11993 
1010 INTRA-EC 168292 15678 1080 59527 11643 203 39807 6211 10525 
1011 EXTRA·EC 52290 2498 33148 1293 36 44 80 1468 
23538 
13482 
10056 
6405.20-91 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS AND OUTER SOLES OF MATERIALS, (EXCL WOOD OR CORK), 
IEXCL 6404.1&-10 AND 6404.20-10) 
PAIRS 
PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR, A DESSUS EN MATIERES TEXTILES, A SEMELLES EXTERIEURES (AUTRES QUE BOIS OU 
~_t~~ NON REPR. SOUS 6404.1!1-10 ET 6404.20-10) 
001 FRANCE 528054 172913 26193 53367 1352 1512 
002 BELG.·LUXBG. /5~03146023 400355. 5040. l987291731 2 438696856921 ~ ~~T~ERLANDS 2967433 165361 7308 316999 162121 317 2133037 
ggg ~~g'r~~~GDOM ~~~ 1~~rr 391 ~ 112 1~ 1~~ 
m b~~~fD ~~~~ 2153034 85730 ~~g 267389 936093 10201636 
728 SOUTH KOREA 9658064 160332 60012 918707 27541 243288 3131297 
736 TAIWAN 2527970 73164 89938 673898 123453 2000 879742 
740 HONG KONG 1617735 58716 61088 80811 12219 21984 258108 
1000 W 0 A L D 58897320 3257342 405169 4104499 601974 1207734 17863632 
1010 INTAA·EC 6815116 800958 90689 1038097 169519 3260 3088893 
1011 EXTAA·EC 52082204 2456384 314480 3066402 432455 1204474 14774739 
1020 CLASS 1 1042428 7187 12496 466356 453 596 75512 
11oo2 
22806 
103013 
19212 
1250 
8064 
3600 
173636 
136815 
36821 
1~~ ~n~~~UNTR. 14m~ro ~1~ 213~~ 1~sll~ 163m 2677rs 449~~~ 17609 
1040 CLASS 3 38853506 2153034 88930 914395 268789 936093 10201636 19212 
133199 
696 
240783 
295901 
39293 
18505605 
826668 
15218 
142841 
20348511 
681758 
19666753 
357101 
39293 1= 
6405.20-99 FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTILE MATERIALS AND OUTER SOLES OF MATERIALS, (EXCL. WOOD OR CORK), (EXCL 6404.11.00, 
~~9-90, 6404.20-90 AND 6405.20-91) 
CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERES TEXTILES, A SEMELLES EXTERIEURES (AUTRES QUE BOIS OU UEGE, NON REPR. SOUS 6404.11-00, 
~~9-90, 6404.20.90 ET 6405.20-91) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
D06 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
8271292 
2087662 
2308152 
436446 
1252477 
549903 
1048494 
51754934 
894903 
129630 
603050 
90810 
47239 
45248 
4083 
1986605 
38328 
16588 
8175 
19849 
1100 
5781 
1205342 
3639 
149902 
503704 
237746 
29048 
165622 
501029 
1485 
14505738 
200603 
1000 W 0 A L D 72951638 2969411 1443818 16614004 
1010 INTAA·EC 15991444 925515 138794 1108850 
1011 EXTAA·EC 56960194 2043896 1305022 15505154 
1020 CLASS 1 950652 6261 1007 577341 
1021 EFT A COUNTA. 597762 6172 1007 535357 
1030 CLASS 2 4246365 51030 96673 418726 
1040 CLASS 3 51763177 1986605 1205342 14509087 
6405.90 FOOTWEAR N.E.S. IN CHAPTER 64 AND (EXCL 6872.50 AND 9506.70) 
865 
446007 
40350 
12426 
16407sB 
69554 
2391820 
603408 
1788412 
147654 
1640758 
CHAUSSURES (N. D. A. DANS LE CHAPITRE 64 ET NON REPR. SOUS 6812.50 ET 9506.70) 
262251 
6935 
16019 
13767 
2975416 
72981 
3394914 
314736 
3080178 
1411 
101201 
2977566 
473072 
908039 
6277 
310633 
1187 
2005 
2355785 
26050 
5313093 
2692962 
2620131 
105049 
1954 
159297 
2355785 
6836 
14172 
792 
259874 
9144 
136 
84116 
144030 
872726 
293473 
579253 
136 
136 
435087 
144030 
65282 
162360 
26671 
269309 
43325 
18398147 
201578 
19498360 
543610 
18954750 
211261 
43361 
342598 
18400891 
6405.90.10 FOOTWEAR WITH UPPERS OF MATERIALS~CL. LEATHE:.aoCOMPOSmoN LEATHER OR TEXTILES), WITH OUTER SOLES OF RUBBER, 
~~~p:s. LEATHER OR COMPOSmDN L THER, (EXCL 1.10.10 TO 6402.9!1-99) 
CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERES~UTRES QUE TEXTILEiflsCUIR NATUREL OU RECONSnTUE)\ A SEMELLES EXTERIEURES EN 
~~fCHOUC, MATIERE PLASTIQUE, C NATUREL OU RECO nTUE, (NON REPR. SOUS 6401.10' 0 A 6402.99-99) 
~ ~l}.r.jRMANY 1~~~~ 1~~ 1~ 19713S 1~fJ 35765 5~mJ 1513 s::: 
&W ~~f~UGAL Jn~~~ 1g 1~~ ~~ 2860 4190 4~ 65335 
720 CHINA 1568932 27696 10000 334037 411160 623666 7117 ~~ ¥~~w~NKOREA ~m~ ~ 1= ~~m 248400 1m~ 8m~ m~~ 
740 HONG KONG 494176 7996 4770 52189 108122 51717 34735 4092 
1000 W 0 A L D 6437927 245980 66532 830918 802590 299137 1449242 41335 1020718 
1010 INTAA·EC 2277170 167281 23380 356179 23642 40480 684188 33415 156941 
1011 EXTAA·EC 4160707 78699 43152 474739 778948 258607 765054 7920 863775 
1030 CLASS 2 2377189 50350 30022 127796 362822 257607 140642 7920 701993 
1040 CLASS 3 1569562 28326 10000 334037 411160 623666 7117 
6405.9Q.90 FOOTWEAR WITH UPPERS OF MATERIALS IEXCL. LEATHER, COMPOSmoN LEATHER OR TEXTILES), WITH OUTER SOLES OF MATERIALS (EXCL 
RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR COMPOSmON LEATHER), N.E.S. IN CHAPTER 64, (EXCL. 6812.50-00, 9506.70.10 AND 9506.7Q.30) 
PAIRS 
~~~SSURES (N.D.A. DANS LE CHAPITRE 64 ET AUTRES QUE VISEES SOUS 6812.5Q.OO, 9506.70.10 ET 9506.7Q.30) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
011 SPAIN 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
254080 
640464 
823742 
261563 
4537036 
1843264 
90869 
98115 
99557 
11201 
166764 
44724 
1000 W 0 A L D 10181167 731939 
1010 INTAA·EC 2638702 420516 
1011 EXTAA·EC 7542465 311423 
1030 CLASS 2 2895501 130475 
1040 CLASS 3 4542242 171564 
6406.99 PARTS OF FOOTWEAR, (EXCL 6406.10 TO 6406.81) 
9150 
8400 
3544 
50485 
22000 
1060 
123283 
80291 
42992 
8280 
22048 
59716 
220296 
61189 
6576 
1243078 
384248 
2086271 
362074 
1724197 
459571 
1243436 
2032 
2539 
69755 
32094 
118420 
4571 
113849 
44094 
69755 
3515 
562 
4282 
205963 
278579 
20481 
258098 
51620 
205963 
211363 
483989 
22177 
660068 
145308 
2318028 
1063958 
1254070 
581573 
660068 
PARTIES DE CHAUSSURES, Y COMPRIS CONTREFORTS ET BOUTS DURS, (NON REPR. SOUS 6406.10 A 6406.91) 
153 
982 
21s0 
684 
5760 
37204 
22663 
14541 
13742 
684 
35541 
28149 
98396 
177184 
8400 
403599 
207502 
196097 
16196 
177184 
6406.9!1-30 ASSEMBUES OF UPPERS AFFIXED TO INNER SOLES OR TO OTHER SOLE COMPONENTS, BUT (WITHOUT OUTER SOLES) OF MATERIALS (EXCL 
~.3Rf1 
ASSEMBLAGES FORMES DE DESSUS DE CHAUSSURES FIXES AUX PARnES INFERIEURES ET DEPOURVUS DE SEMELLES EXTERIEURES 
PAIRE 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
664 INDIA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
F 
362770 
834745 
293174 
87607 
3170218 
1045808 
2124410 
1446880 
518598 
3367 
28378 
23631 
4747 
4747 
45090 
42702 
2388 
530 
279665 
94467 
185198 
48285 
129647 
990 
990 
67470 
66410 
1060 
40 
362770 
834745 
293174 
82525 
1704975 
69644 
1835331 
1272561 
362770 
21817 
20548 
1269 
575 
198720 
21487 
177233 
6548 
26181 
56597 
145696 
29408 
5070 
88 
1121457 
1964360 
161744 
148199 
3750233 
282791 
3467442 
66027 
3588 
2279958 
1121457 
20400 
76847 
6027 
77388 
119 
3948091 
46764 
4941351 
506602 
4434749 
26184 
1964 
460474 
3948091 
10968 
36287 
95688 
21411 
5136 
217961 
72248 
145713 
36528 
95688 
9585 
13230 
58445li 
360413 
120mo 
84910 
1142860 
536654 
584450 
191535 
81988 
109547 
109137 
18 
1i 
48 
9000 
6091 
1000 
6 
232313 
232307 
6 
6 
6 
117 
150740 
194725 
4093 
288915 
6 
22 
638634 
638606 
28 
1 
20586 
236598 
13444 
12 
322027 
295328 
26699 
58 
13444 
2819 
5552 
21502 
29969 
29897 
72 
588714 
588714 
13785 
10136 
3649 
82873 
30292 
123991 
188 
2644355 
2524609 
500749 
830169 
6952277 
290029 
6662248 
56694 
188 
3961199 
2644355 
7619421 
165454 
315318 
68031 
24 
960888 
4595016 
235384 
14873509 
8224888 
6648621 
22002 
7811 
2031603 
4595016 
13832 
245685 
53844 
72804 
46124 
142024 
51614 
225407 
1141489 
424088 
717401 
661451 
46124 
40700 
72597 
149860 
49076 
1407090 
861239 
2846105 
361839 
2484266 
1051296 
1407090 
1385 
42864 
35227 
7637 
6987 
481 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I I I 1 , 1 1 1 1 1 CN/NC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland I 'EM66a Espana France Ireland ltalia ; Nederland I Portugal I 
6501.00 HAT.fORMSH HAT BODIES AND HOODS OF FELT, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOT WITH MADE BRIMS; PLATEAUX AND MANCHONS (INCL~ lNG 
SUT MANC ONS), OF FELT 
CLOCHES NON DRESSEES -MISES EN FORME- Nl TOURNUREES -MISES EN TOURNURE-, PLATEAUX -DISQUE$-, MANCHONS .CYLINDRES- ME E 
FENDUS DANS LE SENS DE LA HAUTEUR, EN FEUTRE, POUR CHAPEAUX 
6501.00-00 HAT .fORMS, HAT BODIES AND HOODS OF FELT, (NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOT WITH MADE BRIMS); PLATEAUX AND MANCHONS 
~NCLUDING SLIT MANCHONS-, OF FELT 
NUMBER 
CLOCHES !NON DRESSEES -MISES EN FORME- Nl TOURNUREES -MISES EN TOURNURE-), PLATEAUX -OJSQUES-, MANCHONS .CYLINDRES- M ~E 
FENDUS DANS LE SENS DE LA HAUTEUR, EN FEUTRE, POUR CHAPEAUX 
NOMBRE 
062 CZECHOSLOVAK 322930 881 362 68533 546 2995 20 199150 400 USA 725491 2379 852 46026 
46959 
95469 71763 
508 BRAZIL 778475 3040 5700 11736 11500 672140 
1000 W 0 R L 0 3011314 11708 13560 264000 25382 123625 264909 5477 1556225 
1010 INTRA-EC 339984 7448 96 34080 
25382 
53218 77657 5457 95262 
1011 EXTRA-EC 2671330 4260 13464 229920 70407 187252 20 1460963 
1020 CLASS 1 818797 3379 10062 90977 546 
47007 
95469 20 88436 
1030 CLASS 2 819843 
881 
3040 5900 11736 22500 680000 
1040 CLASS 3 1032690 362 133043 13100 23400 69283 692527 
6502.00 HAT.SHAPEStPLAITED OR MADE BY ASSEMBLING STRIPS OF ANY MATERIAL, (NEITHER BLOCKED TO SHAPE, NOR WITH MADE BRIMS, NOR 
LINED, NOR RIMMED) 
CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX• TRESSEES OU FABRIQUEES PAR L'ASSEMBLAGE DE BANDES EN TOUTES MATIERES, NDN DRESSE S 
-MISES EN FORME-, Nl TOURNUREES -MI~ES EN TOURNURE-, Nl GARNIES 
6502.00-00 HAT.SHAPESt PLAITED OR MADE BY ASSEMBLING STRIPS OF ANY MATERIAL, (NEITHER BLOCKED TO SHAPE, NOR WITH MADE BRIMS, NOR 
tJlt~~'EUOR RIMMED) 
CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX. TRESSEES OU FABRIQUEES PAR L'ASSEMBLAGE DE BANDES EN TOUTES MATIERE$, (NON DRESSE S 
-MISES EN FORME·, Nl TOURNUREES ·MISES EN TOURNURE-, Nl GARNIES) 
NOMBRE 
720 CHINA 6388539 82563 229902 1735200 487805 2097559 
1000 W 0 R L D 9251532 18763 4210 224380 354796 3467457 789684 2048 2224747 
1010 INTRA-EC 309102 18511 926 80490 840 3769 131383 2048 5881 
1011 EXTRA-EC 8942430 252 3284 143890 353956 3463688 658301 2218866 
1040 CLASS 3 6408116 1200 86956 229902 1765200 487605 2098050 
6503.00 FELT HATS AND OTHER FELT HEADGEAR, MADE FROM THE HAT BODIES, HOODS OR PLATEAUX OF HEADING NO 6501, WHETHER OR NOT LINr 
OR TRIMMED 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE, FABRIQUES A L'AIDE DES CLOCHES OU DES PLATEAUX DUN 6501, MEME GARNIS 
6503.0()-10 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR\' OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR, MADE FROM THE HAT BODIES, HOODS OR PLATEAUX OF I 
HEADING N 65.01, WHETHER OR NO LINED OR TRIMMED I 
NUMBER 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE DE POlLS ou DE LAINE ET POlLS, F ABRIQUES A L' AIDE DES CLOCHES ou DES PLATEAUX DU I 
ffo~B~fME GARNIS • 
005 ITALY 252366 12299 
4012 
131183 356 14112 65468 672 
12917 006 UTD. KINGDOM 256254 6175 170989 24 6338 25798 16252 
038 AUSTRIA 110682 1200 79108 5034 2747 21981 
062 CZECHOSLOVAK 270200 3801 229214 37185 
1000 W 0 R L 0 1186384 50277 8508 713538 2135 27717 131317 17430 111759 
1010 INTRA-EC 627414 44244 8508 314277 442 22379 122810 17430 18196 
1011 EXTRA-EC 558818 6033 399109 1693 5338 8507 93563 I 1020 CLASS 1 190226 1892 129078 1693 5034 6747 32335 1021 EFTA COUNTR. 118237 1300 86390 5034 2800 21981 
1040 CLASS 3 334513 3801 266777 100 1500 37185 
I 6503.00-90 FELT HATS AND OTHER HEADGEARTOF FELT (EXCL 6503.00-10), MADE FROM THE HAT BODIES, HOODS OR PLATEAUX OF HEADING N ffu~B~ETHER OR NOT LINED OR RIMMED 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS, FABRIQUES A L'AIDE DES CLOCHES OU DES I PLATEAUX DU 65.01, MEME GARNIS 
NOMBRE I 
1000 W 0 R L D 818684 157398 16420 339508 1256 6289 97723 19071 67220 I 1010 INTRA-EC 521238 155735 15069 130215 488 5651 95821 18855 16769 
1011 EXTRA-EC 297446 1663 1351 209293 768 638 1902 216 50451 
1020 CLASS 1 210050 463 695 182338 538 1435 216 6481 I 
6504.00 HATS AND OTHER HEADGEAR, PLAITED OR MADE BY ASSEMBLING STRIPS OF ANY MATERIAL, WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED l CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRIQUES PAR L'ASSEMBLAGE DE BANDES EN TOUTES MATIERES, MEME GARNIS 6504.00-00 HATS AND OTHER HEADGEAR, PLAITED OR MADE BY ASSEMBLING STRIPS OF ANY MATERIAL, WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED 
NUMBER ! 
I 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRIQUES PAR L'ASSEMBLAGE DE BANDES EN TOUTES MATIERE$, MEME GARNIS I 
4783 
53497 
48714 
4783 
4783 
53344 
28891 
24453 
3493 
13240 
13500 
356 
40407 
38115 
2292 
522 
456 
1770 
64067 
58147 
5920 
800 
NOMBRE 
166611 005 ITALY 2456334 65021 11809 993417 6903 33180 1007102 90 1217 006 UTD. KINGDOM 109077 13734 9341 11752 214 4945 23886 28887 ·~~~ 720 CHINA 1697916 12960 172947 288173 166704 402084 114636 
1000 W 0 R L D 6301640 180616 182090 1629435 316653 331475 1844060 37237 175655 487742 
1010 INTRA-EC 2939821 156905 25488 1065961 11958 41725 1164118 29277 17728 102819 
1011 EXTRA-EC 3358399 20291 156602 563474 304695 269750 179942 7960 157927 384923 
1030 CLASS 2 1575616 5861 152380 376441 16513 121387 273813 7960 42679 166541 
1040 CLASS 3 1723916 12960 173947 288173 166704 402084 114636 ~15566 
6505.90 I:N~1~f OTHER HEADGEAR, KNITTED OR CROCHETED, OR MADE UP FROM LACE, FELT OR OTHER TEXTILE FABRIC, IN THE PIECE BUT NOT I CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN BONNETERIE, DENTELLES, FEUTRE OU AUTRES PRODUITS TEXTILES, EN PIECES MAIS NON EN BANDES 
6505.90-11 BERETSB BONNET~ SKULL-CAPS, FEZZES, TARBOOSHES AND THE LIKE OF KNITTED OR CROCHETED MATERIAL, FULLED OR FELTED, IN THE I PIECEd UT NOT I STRIPS) NUMB R 
:~Ril~b:~NNETS, CALOTTES, FEZ, CHECHIAS ET COIFFURES SIMILAIRES, EN BONNETERIE FOULEE OU FEUTREE, EN PIECES (MAIS NON 
NOMBRE I 
001 FRANCE 281742 29560 6057 183125 4181 984 
361079 
67 34726 I 2023 
005 ITALY 1869823 126755 18634 1092607 4964 4623 14758 
68069 
.72282 
720 CHINA 1532280 64184 492744 179454 6569 77552 1200 55624 
736 TAIWAN 1248360 17910 35999 173083 330 64112 39668 f2116 
1000 W 0 R L D 7310062 329394 865853 2363648 19515 7440 638621 184803 240239 309702 
1010 INTRA-EC 2584881 229226 44808 1362324 11063 7204 412418 94731 50198 119019 
1011 EXTRA-EC 4725057 100168 821045 1001200 8452 236 226203 90072 190041 1.90683 
1020 CLASS 1 730401 2106 141903 267967 403 28216 560 14888 ~2709 1021 EFTA COUNTR. 410194 1986 104841 221456 28 
236 
26471 560 12024 2625 
1030 CLASS 2 2275246 33878 186398 511110 1480 76385 86312 49239 112350 
1040 CLASS 3 1719410 64184 492744 222123 6569 121602 1200 125914 f5624 
6505.90-19 BERETS, BONNETSE SKULL-CAPS, FEZZES, TARBOOSHES AND THE LIKE (EXCL 6505.90-11) MADE UP FROM LACE, FELT OR OTHER TEXTILE 
~t~~~~~IN THE PI CE (BUT NOT IN STRIPS) 
482 
756 
7sG 
756 
103650 
149507 
26952 
122555 
103650 
60 
249 
256 
1034 
548 
486 
256 
256 
539 
454 
85 
85 
813 
1753 
80430 
103063 
4473 
98590 
18146 
80430 
21 
108 
1408 
408 
1000 
1oo0 
Import 
UK 
46226 
508436 
27400 
692175 
18052 
674123 
529152 
49660 
95311 
1631860 
1962596 
9411 
1953185 
1631860 
14956 
82262 
40465 
41797 
12669 
20 
23380 
49193 
24034 
25159 
16999 
273388 
244416 
1013614 
319369 
694245 
393895 
269416 
20998 
174013 
586884 
865082 
2349439 
253482 
2095957 
251649 
20203 
1214858 
629450 
F 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
I 
1988 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia J Nederland I Portugal I UK 
6505.911-19 BERETS! BONNETS, CALOTTESS ~ CHECHIAS ET COIFFURES SIMILAIRES, EN DENTELLES, FEUTRE OU AUTRES PRODUITS TEXTILES, EN 
~~~~~~MAIS NON EN BANDE ), (N N REPR. SOUS 6505.911-11) 
88l ~~A~~FfMANY 1~mrr 5~~~~ ~ 
19
:: ::: 
2~ 321817 1~ &~ 
~ ITfJ:YKINGDOM ~grs am~ ~~12 195620 6626 12= ~~rsg ssJ~1 2929:i 
038 AUSTRIA 1063726 755 130 941312 51 99169 16591 
~6~ ~'i~~~~IA ~m~ 42312 3600 ll~~~ ~~ 11147S 
720 CHINA 6947559 152852 108529 926553 60061 ms 4389799 9301i 87419 
~~ ~~~wrNKOREA 1~m~ 4J~ H~ m~~ 5600 ~ =~ = 1~~ 
740 HONG KONG 5615584 3800 50591 370198 36288 227 4828184 36 2700 
1000 W 0 R L D 37148884 1685035 536641 7107439 122211 61067 21603478 126421 401908 
1010 INTRA-EC 13145478 1396431 95704 2328632 19378 43879 7262926 64565 97151 
1011 EXTRA-EC 24003408 288604 440937 4778807 102833 17188 14340552 61856 304755 
1020 CLASS 1 3279949 36004 243550 1186002 884 1809 1273645 3612 68273 
1~6 6El~~~UNTR. 1~ ~~ 2~~ ~~~ff 41881i }~ aU~~ 48944 1~~~ 
1040 CLASS 3 7322603 155148 108529 1120794 60061 7876 4404672 9300 100213 
6505.8~0 &~JRM~~S~~~~~~S~~gg~&OR MADE UP FROM LACE, FELT OR OTHER TEXTILE FABRIC, IN THE PIECE (BUT NOT IN STRIPS) 
NUMBER 
CASQUETTES. KEPIS ET COIFFURES SIMILAIRES COMPORTANT UNE VISIERE, EN FEUTRE OU AUTRES PRODUITS TEXTILES, EN PIECES (MAIS 
NON EN BANOESl 
0: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLm 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6506.10 SAFETY HEADGEAR 
530785 
1207732 
1663828 
1642390 
1052509 
24901199 
2179685 
5000125 
3379170 
797886 
45828565 
6547985 
38482694 
2128373 
11398299 
24956022 
COIFFURES DE SECURITE 
6506.111-10 SAFETY HEADGEAR OF PLASTICS 
NUMBER 
504666 
71119 
31335 
21545 
1273232 
57779 
143133 
114146 
2389932 
762930 
1627002 
30928 
322842 
1273232 
COIFFURES DE SECURITE, EN MATIERE PLASTIOUE 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
111410 
105311 
805160 
1091017 
247978 
116317 
134266 
166855 
1000 W 0 R L D 5032812 
1010 INTRA-EC 2451189 
1011 EXTRA-EC 2581623 
1020 CLASS 1 529163 
1021 EFTA COUNTR. 197861 
6506.111-30 SAFETY HEADGEAR OF METAL 
NUMBER 
~g~~ES DE SECURITE, EN METAL 
23531 
201251 
23657 
6601 
15162 
690 
4096 
399812 
271647 
128165 
24799 
18665 
5444 
10090 
73740 
67377 
17253 
773107 
58669 
30310 
320559 
1814146 
177660 
1636486 
333511 
527308 
775667 
108 
256 
1168 
28276 
56649 
1051 
3018 
97924 
86742 
11182 
7462 
3318 
1000 W 0 R L D 296911 14260 9555 
1010 INTRA-EC 236766 13986 9088 
1011 EXTRA·EC 60145 274 467 
6506.111-90 ~=RHEADGEAR OF MATERIALS (EXCL PLASTICS OR METAL) 
33573 
528722 
713957 
139041 
5585421 
267398 
617345 
905700 
797886 
10377792 
1500765 
8079141 
302168 
2185569 
5591404 
19740 
61334 
337434 
8460 
16829 
22451 
9039 
555296 
439477 
115819 
79510 
37992 
22370 
20070 
2300 
12 
907 
2349 
2091 
114072 
40347 
3100 
174626 
12247 
162379 
4660 
43447 
114072 
250 
554 
2487 
113313 
351 
24809 
215 
1322 
144541 
117195 
27346 
26521 
24809 
1026 
850 
176 
~8ra%~ES DE SECURITE, EN MAT1ERES (AUTRE$ QUE MATIERE PLASTIQUE OU METAL) 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
112145 
437656 
200508 
87122 
3783393 
3033548 
749827 
449349 
158542 
2824 
15804 
2323 
420 
75938 
68000 
7938 
7833 
5090 
2635 
3442 
13 
4008 
39737 
12409 
27328 
9283 
5262 
6506.91 HEADGEAR (EXCL FOR SAFETY) OF RUBBER OR OF PLASTICS 
13693 
3740 
37823 
99816 
44500 
55298 
46303 
4740 
956 
475 
3()()(j 
47635 
4307 
43328 
3000 
2965 
11507 
46627 
12780 
51120 
1876234 
159583 
151350 
5141 
2377572 
133156 
2244416 
44247 
322685 
1877484 
1238 
1228 
4920 
11987 
3317 
1642 
9453 
37613 
22690 
14923 
11339 
244 
51 
50 
1 
7393 
51368 
7578 
3569 
108500 
66692 
41808 
18405 
7080 
245793 
121930 
1021476 
647661 
82044 
6051662 
494842 
796428 
525314 
10583762 
2286141 
8297621 
298997 
1937738 
6060886 
6932 
286161 
356955 
22938 
27939 
2716 
35170 
833924 
676158 
157766 
78536 
39294 
73848 
65881 
7967 
89429 
128420 
756 
406 
1035543 
909872 
125671 
2822 
1608 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, SAUF COIFFURES DE SECURITE, EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIOUE 
6506.11·10 HATS AND OTHER HEADGEAR. OF RUBBER 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
0: 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES. fSAUF COIFFURES DE SECURITE), EN CAOUTCHOUC 
VENTILATION PAR PAYS INCOMPLm 
HOMBRE 
701 MALAYSIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
3566591 
8821476 
3861673 
4822344 
4704282 
393207 
m986 
356579 
417407 
417407 
6506.91·90 HATS AND OTHER HEADGEAR, OF PLASTICS 
NUMBER 
16032 
68894 
42661 
26233 
24960 
1706036 
3190608 
1098535 
1954614 
1939645 
10090 
9446 
644 
258637 
1133059 
294102 
838957 
836946 
~~:faljtEUX ET AUTRES COIFFURES, (SAUF COIFFURES DE SECURITE), EN lolA TIERE PLASTIQUE 
736 TAIWAN 3518407 149701 93840 421392 9728 1142210 
1000 W 0 R L D 28785679 2947660 825164 3673847 22353 2368742 
1010 INTRA·EC 2621861 147552 96756 282142 10037 53123 
1011 EXTRA·EC 26163757 2800108 728408 3391705 12316 2315619 
F 
598311 
2316957 
1398161 
918796 
821562 
964024 
6415877 
1214168 
5201509 
596 
5381 
20505 
1816 
617251 
7048 
1540 
57284 
9910 
732866 
645603 
87263 
11481 
68734 
7048 
2030 
s:i 
5215 
28666 
1778 
53396 
36158 
17238 
2025 
247 
563 
562 
1 
2079 
5877 
208 
420 
1618622 
1617619 
1003 
648 
20 
19800 
136126 
116326 
19800 
19800 
12950 
114837 
59566 
55271 
1417 
10004 
10296 
11269 
4240266 
142700 
629107 
27464 
5188821 
38554 
5150267 
84704 
799271 
4266292 
28053 
1097 
51547 
88949 
8294 
18924 
90360 
365753 
218013 
147740 
127218 
16401 
19968 
17624 
2344 
1617 
1978 
53 
48530 
32865 
15665 
13175 
11144 
38464 
60440 
16341 
44099 
42321 
31200 
96389 
7966 
88362 
149730 
324016 
350941 
114696 
1847 
9800 
374878 
200907 
193516 
65278 
2221319 
984733 
1236586 
232706 
73811 
466862 
515018 
200281 
387330 
147096 
109183 
3471251 
201364 
1412087 
128339 
6448492 
861023 
5587469 
355996 
1750442 
3481031 
29028 
26708 
168539 
100536 
29272 
13202 
13583 
5562 
439772 
355133 
84639 
43038 
22210 
66571 
35943 
30628 
1867 
53337 
151 
279 
88879 
75478 
13401 
10501 
10071 
57676 
286145 
218871 
67274 
66051 
53506 
4524951 
578604 
3946347 
202435 
5333 
21260 
13704 
25 
305d 
10002 
13859 
200 
571933 
42776S 
144164 
115245 
113334 
25869 
3050 
1030 
1317 
2501 
350 
1712 
3600 
400 
14591 
10081 
4510 
490 
4020 
6988 
794 
7873 
10521 
2775 
240 
160 
10 
32447 
31787 
660 
410 
240 
49134 
49123 
11 
336 
24695 
31 
31447 
29477 
1970 
1922 
1890 
152076 
152074 
2 
2 
15707 
8316 
249806 
3846 
12120 
827342 
38300 
922983 
258082 
2711434 
424310 
2287124 
118219 
3846 
1330963 
837942 
39686 
14109 
29327 
17669 
1508906 
795810 
1119134 
1339097 
5725965 
119825 
5608140 
660991 
3436243 
1508906 
444 
6408 
81161 
103123 
9842 
71056 
8825 
2072334 
196189 
1876145 
128305 
34441 
39565 
23589 
15976 
3009 
140545 
183730 
37144 
588746 
172329 
416417 
335457 
111637 
478428 
693095 
158577 
534518 
533588 
639854 
7499448 
121439 
7378009 
483 
1988 Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Orlgine I provenance ·I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana J France I Ireland I ltalia Nederland I Portugal I UK CNINC 
6506.91-90 
1030 CLASS 2 13362930 1026225 505320 1796537 10916 1410210 2926532 26631 33561 822636 25031 4777331 
6506.92 HATS AND OTHER HEADGEAR OF FURSKIN ' 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, EN PELLETERIES NATURELLES 
6506.92-GO HATS AND OTHER HEADGEAR, OF FURSKIN 
NUMBER 
CHAPEAUX ET AUTRE$ COIFFURES, EN PELLETERIES NATURELLES 
NOMBRE 
14691 1000 W 0 A L D 237133 10014 26806 81237 1859 83724 15915 3217 23 12869 1010 INTRA-EC 82894 8335 515 9248 797 34593 15905 432 2702 23 10344 
1011 EXTAA·EC 154239 1679 26291 71989 1062 49131 10 10371 515 2525 
6506.99 HEADGEAR (EXCL. 6503.00 TO 6506.92) 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, (NON REPR. SOUS 6503.00 A 6506.92) 
6506.99-GO HATS AND OTHER HEADGEAR( ~CL 6503.00.10 TO 6506.92-GO) 
0: BREAKDOWN BY COUNTRIES N MPLETE 
NUMBER 
D: 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFUREhlNON REPR. SOUS 6503.00.10 A 6506.92-GO) 
VENTILATION PAR PAYS INCOMPL 
NOMBRE 
005 ITALY 759709 36938 3105 232408 2942 49895 236307 100 
1349 I 109971 7154 80889 006 UTD. KINGDOM 4439762 67786 1028163 14143 106 1145 1704579 791630 828205 2656 2007491 400 USA 4573486 2513 52205 20765 408 3545 463371 171615 25011 I 1826540 2 
1000 W 0 R L D 24010701 2082727 1976259 1353658 91797 229062 6084954 975270 165128 I 4190116 26728 6635002 
1010 INTAA·EC 11708054 1723336 1136655 804867 5705 138037 4046370 798379 13475 I 1386132 26541 1628557 
1011 EXTRA-EC 12298708 359391 839604 548791 86092 87086 2038584 176891 151653 I 2803984 187 5206445 1020 CLASS 1 6774074 5556 679810 108677 3268 8342 823291 171815 28596 2127754 137 2816828 1030 CLASS 2 3889819 120815 9680 233458 77324 66134 749469 2165 81045 I 626830 50 1922849 1040 CLASS 3 1634815 233020 150114 206656 5500 12610 465824 2911 42012 i 49400 486768 
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Import Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance J 
CN/NC EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmartt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland [ Portugal I UK 
6601.10 GARDEN OR SIMILAR UMBRELLAS 
PARASOLS DE JARDIN ET ARTICLES SIMILAIRES 
6601.10.00 GARDEN OR SIMILAR UMBRELLAS 
NUMBER 
PARASOLS DE JARDIN ET ARTICLES SIMILAIRES 
NOMBRE 
001 FRANCE 182516 16657 1789 88065 134 7131 ~ ~~~~e~~~~gs flk~ 43721 3~~~ ~rag 1~ m~ 12~ 
~ Fr'l.EiRMANY 1~~g ~~ ~j~ 623591 17mg 2~~~ ~Ws 
m ~~!Xi~RLAND 7= am 7~ 19{~ 23~ 18477 4~ 
1000 W 0 R L D 4083396 151134 125596 1236123 183244 128726 985n8 
1010 INTRA-EC 2933278 122134 78676 803519 180191 95336 954503 
1011 EXTRA-EC 1149998 29000 46920 432484 3053 33390 31275 
1020 CLASS 1 120078 2677 9550 64670 301 123 21998 
1021 EFTA COUNTR. 116355 2217 9550 84042 254 96 21909 
1030 CLASS 2 853265 26223 9700 300612 2464 19697 8277 
1040 CLASS 3 176655 100 27670 67202 288 13570 1000 
6601.91 UMBRELLAS AND SUN-UMBRELLAS ·INCLUDING WALKING-STICK UMBRELLAS. HAVING A TELESCOPIC SHAFT 
PARAPLUIES.Y COMPRIS LES PARAPLUIES.CANNES. ET OMBRELLES, A MAT OU A MANCHE TELESCOPIQUE 
1938 
7415 
70 
2020 
149 
1294 
20386 
16918 
1468 
149 
149 
1319 
6601.&1:00 M~:~Mi"JNAB~ &~N¥M~~~~t~~MDING WALKING-STICK UMBRELLAS., HAVING A TELESCOPIC SHAFT (EXCL. 6601.10.00) 
NUMBER 
D: 
PARAPLUIES ·Y COMPRIS LES PARAPLUIES.CANNES. ET OMBRELLES, A MAT OU A MANCHE TELESCOPIQUE 
VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
9n SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1529138 
506382 
2438705 
514953 
2116798 
903136 
1275724 
2163211 
7986501 
8717632 
882729 
1486002 
32201884 
7164725 
23551157 
506092 
104227 
15056564 
7988501 
96449 
113920 
1999 
7732 
262800 
661195 
116800 
392051 
306784 
2804315 
230464 
2573851 
1800 
2455251 
116800 
1840 
21324 
23048 
111077 
45745 
12596 
234662 
46234 
168628 
410 
n141 
111077 
n311 
99594 
135744 
2551 
413056 
13782 
523976 
4544375 
3333663 
310930 
1486002 
11382165 
321203 
9574960 
408262 
68179 
4622323 
4544375 
1254 
2125 
5203 
12 
597s0 
75916 
4250 
149093 
91n 
139916 
80166 
59750 
10 
181452 
5957 
313660 
970557 
1320 
651084 
322753 
42013 
2570515 
1481134 
1089381 
11688 
426609 
651084 
6601.99 UMBRELLAS .JNCL WALKING-STICK UMBRELLAS. AND SUN UMBRELLAS (EXCL 6601.11) 
PARAPLUIES .y COMPRIS LES PARAPLUIES.CANNES. ET OMBRELLES, (NON REPR. SOUS 6601.11) 
1325661 
48040 
998714 
41314 
422430 
76800 
575547 
1599515 
4n416 
123924 
110702 
5871047 
2836159 
3034868 
38721 
35932 
2518751 
477416 
1350 
55700 
170442 
113392 
57050 
55700 
1350 
8351 
1416 
436 
8137 
1129 
19465 
42280 
19357 
22923 
3455 
1332 
19468 
85820 
429200 
28266 
99480 
25200 
36000 
88980 
2356925 
53625 
3326950 
547963 
2n8987 
42757 
104 
2647250 
88980 
6601.9t-10 ~~aG~It"S AND SUN UMBRELLAS -INCLUDING WALKING-STICK UMBRELLAS., WITH A COVER OF TEXTILE MATERIALS (EXCL 6601.11-40) 
~a':i'~~jiES ·Y COMPRIS LES PARAPLUIES.CANNES. ET OMBRELLES, AVEC COUVERTURE EN TISSUS, (NON REPR. SOUS 6601.91-40) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
128545 
365208 
808695 
2193730 
2226784 
480086 
135538 
838202 
689348 
1754851 
15849224 
25006972 
2297505 
54643238 
6491379 
48150809 
397982 
196290 
31902897 
15849930 
17360 
146061 
125333 
22307 
19407 
26777 
52136 
4920 
41304 
310575 
46659 
1021858 
331522 
690334 
3783 
143 
645247 
41304 
92 
844 
12433 
3670 
1297 
10524 
300 
336222 
453002 
87614 
924708 
18336 
906372 
400 
5697s0 
336222 
42555 
22939 
78629 
557487 
14722 
110619 
223n7 
34824 
601505 
7105310 
9021458 
477314 
18611514 
823890 
1n86574 
278404 
124124 
10402154 
7106016 
3166 
45 
3847 
64944 
1195 
150 
324519 
153458 
62591 
613965 
73247 
540718 
150 
150 
216049 
324519 
37460 
25356 
2329 
28437 
746677 
72925 
10 
8045 
326790 
554913 
82152 
2070426 
1027379 
1043047 
51607 
40373 
664650 
326790 
274656 
37505 
744n2 
741409 
123664 
24360 
200 
332564 
897050 
234549 
111204 
356948 
4290645 
1938320 
2352325 
27145 
26266 
2090631 
234549 
6601.9t-90 ~~a=~S AND SUN UMBRELLAS -INCLUDING WALKING-STICK UMBRELLAS., (EXCL. 6601.81.00 AND 6601.9t-10) 
~~~A~~jiES ·Y COMPRIS LES PARAPLUIES.CANNES. ET OMBRELLES, (NON REPR. SOUS 6601.91.00 ET 6601.9t-10) 
~ ~~L8E~~~~~- ~~ 111216 15457 109975 41~ ~~g = 
005 ITALY 1017474 35547 3780 414238 68179 123564 205541 
008 UTD. KINGDOM 727414 117025 3667 18562 4403 226515 44145 
720 CHINA 6377983 88551 124431 1727580 54283 230282 485640 
736 TAIWAN 5133755 491041 39572 879560 91855 35940 3572 
740 HONG KONG 628977 65110 50211 137184 4300 24229 41799 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
16332893 
3314053 
13018840 
6513875 
6392886 
1229387 
398146 
831241 
726519 
88551 
246829 
23515 
223314 
97923 
124431 
3705468 
670733 
3034735 
1297335 
1727580 
242765 
n204 
165561 
96375 
69186 
697566 
397031 
300535 
66476 
230282 
1154017 
587259 
568758 
80435 
485640 
F 
1450 
368 
337 
1046 
116610 
22024 
110186 
700 
255342 
119811 
135531 
157 
25 
113350 
22024 
58 
155650 
80688 
143883 
383661 
157002 
226659 
143663 
80688 
2337 
3550 
1493 
154513 
47992 
200 
329680 
11580 
103236 
349297 
5122097 
841903 
6995179 
211747 
6783432 
1n2 
1000 
8432363 
349297 
24265 
157709 
25574 
46367 
2099050 
111516 
2615355 
219038 
2396317 
2330892 
46367 
29130 
128123 
41544 
137798 
4491 
5414 
369934 
349958 
19976 
5303 
5144 
7352 
7321 
34932 
822819 
1 
16093 
2400 
4980 
34468 
2089 
929334 
874681 
54453 
88 
12 
49365 
4980 
12708 
33311 
10487o2 
66424 
54826 
209 
234734 
138195 
760119 
2308529 
267434 
4967409 
1216984 
3750425 
22843 
4184 
2967463 
760119 
165715 
194593 
94519 
72106 
99935 
205056 
58822 
1009573 
546589 
462984 
346812 
99935 
2719 
1074 
4953 
1024 
18907 
8521 
49191 
30935 
18256 
15 
13 
9241 
9000 
748aci 
40855 
11529 
532753 
81288 
76550 
25464 
84n13 
660211 
187502 
106214 
81288 
2053 
4251 
521897 
64849 
n81 
27448 
185820 
75110 
543 
916458 
831918 
284540 
27 
25 
98693 
185820 
1357 
4960 
1048 
59767 
3000 
48172 
460 
118004 
69316 
49688 
~ 
24602 
20731 
19669 
29120 
171501 
442233 
791004 
279751 
511253 
11837 
11849 
448912 
50504 
5398 
2873 
3675 
5503 
51oo0 
1851401 
1899937 
14276 
3915448 
43907 
3871541 
2366 
201n74 
1851401 
9364 
1100 
19569 
12507 
15039 
12520 
258244 
1600 
6163270 
6786440 
73647 
13975736 
98225 
138n511 
11694 
no2547 
6163270 
3735 
19573 
71058 
3437226 
1098074 
135346 
4929268 
168220 
4761048 
1280613 
3437226 
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Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europreiske Frellesskaber - Kommissionen 
Europiiische Gemeinschaften - Kommission 
Eupwrra·iKt(i Ko1v6Tl]Tt(i - EmrpoTTil 
European Communities - Commission 
Communautes europeennes - Commission 
Comunita europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europeias - Comissao 
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Volumen F: 50-67 
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Volume F: 50-67 
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Volume F: 50-67 
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Vol. F: ISBN 92-826-1041-1 
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Precio por numero 
Pris pr. hrefte 
Einzelpreis 
TLIII'l Kar' avrirurro 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Prec;:o por exemplar 
ECU 35 
Serle especial completa 
Sam let specialserie 
Gesamte Sonderreihe 
nAflp!](i atLpcl 
Complete special series 
Ensemble de Ia serie speciale 
lnsieme dei voluml 
Gehele speciale serie 
Conjunto da serie especial 
ECU 350 
lmportaclones + exportaclones • lndforsel + udforsel • Elnfuhr + Ausfuhr • t1aaywytc; + tl;aywytc; • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer • Jmporta9oes + exporta9oes 
Preclo por numero 
Prls pr. hrefte 
Einzelpreis 
TLIII'l Kar' avrirurro 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Prevo por exemplar 
ECU 52,50 
Serle especial completa 
Samlet specialserle 
Gesamte Sonderreihe 
nAflp!](i atLpcl 
Complete special series 
Ensemble de Ia serie speciale 
lnsieme dei volumi 
Gehele speciale serie 
Conjunto da serie especial 
ECU 525 
Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miem~ros 
segun Ia nomenclatura contenida. 1 
Ventilaci6n de "productos segun pais, para cada posici6n de 8 cifras en Ia nomenclatura conte~ida 
en 12 volumenes (A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las 
categorias de productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n "pal es 
segun productos, conforme a los capitulos de 2 cifras del sistema armonizado. 
Det Europa3iske Fa3llesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter 
Kombinerede Nomenklatur. 
Analysen »Varer efter Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-L) 
bAde import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varer« for h 
Harmoniserede System-Kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach 
Kombinierten Nomenklatur. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" fOr jede 8stellige Warenposition der Kombiniert n 
Nomenklatur in je 12 Banden fOr die Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) entsprechend d n 
Warenbereichen und in der Aufgliederung ,Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisiert n 
Systems (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITancrnK£<; Tou t~wT£p1Kou t11rropiou Tllt; Eupwrra·iK~t; KoiVOTflTOt; KOI Twv KpaTwv 11tAwv T~t; 
crul1cpwva 11t TTl cruvouacr11EVTJ OVOI10ToAoyia. ', 
KaTOV011~ crt «rrpo"i6VTO KOTQ xwpa» YIO Ka9t OKTaljl~cplO tTTIKtcpaAioa Tllt; cruvouacrl1tV~t; 
ovo11aToAoyiat; 11t 12 To11out; y1a nt; t1craywy£<; Kal 12 To11out; y1a nt; t~aywyt<; (A-L) KaTa KMoo Kf. 1 
KOTQV011~ crt «XWptt; KQTQ rrpo"i6VTO» crU11cpWVO 11t TO KtcpaAOIQ TOU tVOpi10VIcrl1tVOU crucr~I10TOt; 2 
ljiTJcpla) 11t ova tva 13° TOI10 (Z) YIO Tit; tlcraywyt<; KQI Tit; t~aywyt<; QVTicrTOIXO. I 
I 
\ 
I 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to thr 
Combined Nomenclature. ; 
Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomenclature headings, ip 
12 volumes each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by 
products' by harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). \ 
I 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans 1! 
nomenclature combinee. r 
Ventilation dans l'ordre "produits par pays, au niveau de chaque position a 8 chiffres de 14 
nomenclature combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportation$ 
(A-L), suivant les branches, et dans l'ordre "pays par produit, au niveau des chapitres du system, 
harmonise (a 2 chiffres) en un treizieme volume (Z). 
I 
Statistiche del commercia estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo ljl 
nomenclatura combinata. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinata a 8~ 
cifre, in due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile! 
esportazioni; ripartizione "Paesi per prodotti, in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato1 
(import./esport.), per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre). I 
I 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 1
1 
de gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde I 
goederennomenclatuur met 8 cijfers in twee reeks en van elk 12 de len, een voor de invoer en een voor ~ 
de uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van het I 
geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een 139 deel (Z) van beide reeksen. ' 
Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a : 
nomenclatura combinada. 
DiscriminaC(ao "Produtos por paises, para cada rubrica de oito digitos da nomenclatura combinada 
em duas series de doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as importacoes e as exportaC(oes, • 
segundo as categorias dos produtos. Cada serie contem urn decimo terceiro volume (Z), 
discriminaC(ao "Parses por produtos, por capitulos de do is digitos do sistema harmonizado. 
I 
I 
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